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T A B L A D E L O S 
C I N C O L I B R O S P O S 
T R E R O S D E L A H I S T O R I A 
del Rey don Hernando el 
Catholico. 
Z>í? las emprefas ,y ligas de Italia. / 
'Ano 
L I B R O . V I . 
M . D . I I I I . 
•i 
3 V £ el Rey Cutholico 
embio a requerir a! H ey 
don Felipe Tu yerno» 
que no vinieifç a C a -
ítilla^ííiirraera te Rey* 
nafumuger. c. j . fol.i. 
•De! agrauioque íc decla-
ro porlosdelconfcjodelRey don FcUi 
pé,de quedar ct Bey Adminíftrador , y 
Gouernador dclosreynosde Cafulla, y 
I c o n . ij» 2 
Año M. D . V . 
Que el Rey Catholico fue recibido en las 
cortes de Toro, por Couemador de los 
reynos de Caflilla. üj. 3 
puecnlas mifnias cortes fe declaro el im-
pedimento de la Reyna dona loana, pa-
ra poderencender por fu peribna en cí 
regimiento del reyuo:y de inicuo nom-
braron por legitimo curador y admini-
. ftradoral Rey fu padre, iiij. 5 
Qne el Rey mando al CJr¿n Capitán, que fe 
cmbiaílea Efpaña paite de la gence de 
guerra que ama en ti rcyno. v. 7 
p e las mudanças que cauíb la muerte de la 
Reyna Catholica en las cofas de Italia 
vj. S 
Que el Gran Capitán recibió debaxodela 
protección y amparo del Rey , la ciudad 
y común de Pila. vij. i t 
"De la difcordia que fe comento a declarar 
entre el Key Catholico,y ct Key dofl 
Felipe fu yernary de Ucauík que faiiuíí 
para tener ala Reynadojñalcaria retray 
da. viij. "" - • .' ía 
Del focorro que fe embio a la ciudad déPi-
fa con N uño de O campo: y del mouünié 
to que huuo en la gente de guerra, que fe 
mando íacar del Reyno. ix. 14 
Qû e RartholomedeAlbianotuuo trató la 
ra apoderarle de Pomblin ,en cuyade-
fcnfaeíteuaNLiúü.de Ocampo :y Ñuño 
de Ocampo focôrrio otra vez la ciudad 
de Pifa. x. \& 
De la otVerta q el Rey de Romanos embio 
al Gran Capitán: y que ei Rey CathoGco 
determino íacarle del Rcyno. xj. . 17 
De lo que refulto de las viftas q el Rey de 
Romanos, y el Rey Archiduque fu hijo 
tuuieronenHagenau .-enqueel Reyde-
claraua, quan mal aconfejado era en Iss 
cofas de iu eftado el Rey Archidu^c. 
xij. \:.rX9 
De Ja confederación y liga que /c coiB^rtO 
entre cl Rey 3 y el Rey de Francia: coa el 
matrimonio del Rey, ydeGenn4a»de 
Fox. xiij. > aO 
Que los Grandes de Caftilfacomeirçaron a 
indinar y alterar les puelíjf" 
Rey CaihohcOíporqucflí " 
gouierno. x l i y . v 
Que el Alcaydc <íe MrDonzeles Capitán 
general de laargjMWÍa de CaíHUa ganó el 
lugar de Míí^quihir. xv. 1% 
D e lo quepaflaron ios embaxadores del 
Rey C«holtco con U Rey don Felipe,, 
fobre la deliberación de la petfcna de 
Lope de ConchiUos, xvj. 3S 




T A B L A . 
Delas fofpechas cgic cada dia crecían; al 
R e j ^ e U ief id^cu del tiran Çaprçm 
di efiUyno. —-xvij. 29 
Qge la paz con el Rey de Francia fe juro 
f&c el Conde.de Cifuentes: y por ella fe 
procuro de impidír al Rey don Felipe fu 
venida a Caftilía., . xviij. 31 
Que el Reyidoni Ftlipe mádo apercebirlos 
Grandes,y pueblos de Caftilla. xix. 3 2 
De la alteración que caufoen et Reyno lá 
reftitucion que fe publico fe auu de 
hazer de los eftados de los Barones An-
joynos. xx. 54 
Qu^eel Rey Archiduque determinó venu: 
con fu armada a Caíti lh, fin concertar-
fe con el Rey Catholíco. xxi, 35 
QueelReyproüeyo por fu Lugarrenierue 
Genera] en d reyno de Nápoles al Ar^o-
, jbifpodeçaragoçafuhijo : y ma«do ve-
, nir a Efpaña ai Graa Capean, xxij .̂ 37 
£) ela concordia que featfento entre el Rey 
.; 'Càtkoliccy losèmbaxadores del Rey dó 
.iL.Belipe en Salamanca. xxiij 38 
QjipielRey Archiduque embio fus embaxa 
, . dotes al Rey de Inglaterra, para- confe-
,'. iderarfecouel* xxiiij. 4» 
A n o M . D . V I . 
Q¿eeÍRey Archiduque",y Ia Reyna doña 
ioana fe embarcaró en Gelanda3paráve-
nir a Câfíilla;y de la^cotifederacion que el 
Rey A rchiduque aflentò cÓ el Rey d é l n -
. glaterra, có el matrimonio de la Princefa 
' doña Margarita fu hermana, xxv.' 43 
De l* venida de la Reyna Germanade Fox 
a Caftilla.-y que los Barones del Reyno,q 
. vinieron con ella juraron al R e y , y a la 
. • Reyna por legítimos Reyes de Ñ a p o -
Ies. XXT?j. 45 
Que cada día yuan creciendo las fofpechas 
que ponían al Rey de la refidencia, del 
Gran Capit-anenel Reyno. xxvij. 45 
Que el Rey dó FelipCjy la Reyna doña loa» 
"= naanibaron con fu armada al puerto de 
• la."Cai:aña,en el Reyno de Galizia; y el 
Uey^thplico íue a Aliorga. xxviij.45 
Que el Rey don Felipe fe Jeclurò en la Co-
" runa^ue no apiade paííar por la concor-
dia que fe jutò çh Salamanca, xxix. 48 
Be los tratos que intetuimeron , para que 
< -tesReyes fe vieífen. xxx. 4^ 
Que los Potentados de Italia fe entretenían 
' conlae%eran<,a de U diícordia que re» 
íultaria en las cofas de CaítUla; y de la co-
madeCaçada. xxxj. " 7-5* 
Dela dilación quefepufoea refoluerfeen 
el con fe jo del Rey don Felipe » en lo^de 
las villas. xxxij. $3 
L I B R O V I L * 
E ladeíTgualdad que fe començo 
apublicarporlos del confejodet 
Rey don Pe\ipe,porlaqiial no fe 
deuia aceptar la concordia de Sa-
lamanca, j . $4 
Del apercebimiento de gente que el Rey 
mandaua hazer con boz de ponera la 
Reyna fu hija en libertad, i j . 56 
Qnp algunos Grandes, y otros muchos, de 
quien el Rey fe fiatia,fe fuero para el Rey 
don Felipe; y entonces acordó de yr a 
ver fe con fu yernojfin auerfe determina-
do que fe víeílèn. " i ij , 5 8 
Que el Rey don Felipe embio con fus emba 
xadoresapidir al Rey^que fe detuüieíTei 
ydefpuesfeacordòquefevie í í ín . iiij. 60 
D e las viftas que huuo entre eí Rey Catiro-
. lico,y el- Rey don Felipe3entre ta Pueblaf 
de Senabriajy Afturianos. v. 6% 
Que el Rey embio aoffreceral Gran Capí-
tan el Maeftrazgo de Santiago.-y dcfpues 
, fe dio orden que le prédieíTen.-y del pley-
'- toomenageque hizo al Rey. vj. ¿y 
D e la concordia que fe aífento entre el 
R e y , y el Rey fu yerno en Vilhfafila, y 
Benauente.-porla qualquedaua, nofb-
lamente ti Rcy,pero la Reyna fu hija ex-
cltiyda dela gouernacion de aquellos 
reynos. vij. 67 
Dela vcnidadel Rey a TordeíilIas:y de U 
publicación que hizo delas caufas de fu 
falida de aquellos reynos. viij. 6% 
De lo que el Rey embio adezir al Rey don 
Felipe/obre la indifpuficion de la Rey-
na fu hija. ix. 72 
Que el Rey drm Felipe propufo a loi 
Grandes, que la Reyna fe recluyeífe ; y 
los Reyes fe vieron otra vez en Rene-
do. 75 
Que en las cortes que el Rey don Felipe" 
tuuoenVailadolid fe trato deencurrar 
a la Reyna: y lo contradixoel Almiran-
te de Qftilla. xj. 74 
Que el Rey embio a requerir al Rey don 
Felipe, que le mandafíe entregar al Du-
que de Vulccinoys^que era fu pnfioncro. 
T - A B L À . 
• yreefcufo deioh?zei\ .. xij\ . . 75 - mien íode íâseor te s^tóbmantoôj ,«nw 
J>%lasnòucdaHtscjyèfi^cçá-isron en Cafti- tar^n la dudadleKitrgQ^ •. -xxvj, • ^ 
. j l a end nusuo rcyníidív: y del focorro Queel Arçobifpodç Tpkdp.^yrd.Çòndc-
que fe dk* i \ '.Duque dc Gucldreí. i i i j . 76 t ilabje vieron cepd Duqü.e de AJiíaeH 
Qge el Rey fe embarco en B a c e l o p a r a Cauiajy dc loque ítfli'.defobMatortí y.del 
. paíTáfal Reyno de N apol« ;el.GríMi poder que procuró d.Afcçffbifpo, quç 1c 
Capitán en çl.tioifnpQ .tisana íalio del diefíela Reyna. xxvij. ' 97 
• puerto de Gaeta, par* yavk- adoiid-e- el Del requirimStftfo QufrQlgiKfois de los pro-
• Reycftmiiefle.. ^jnj.;,^-., 2 , . -^ciidQm '¿woH&h&iatott. al Pre-fiJgDF 
De la muerte.del.Rey don:í:çi!^eí-y dç . lo : tc y.ÇonfejoreaK; , ' j e ^ j * - , ,¡98 
que ord-erraron los Gi:%ides,quc ie.haHa- De^a.aiceraçiqn yeíçandálo, que fe.momij 
ron en ella en Burgos, '; xv; 80 ..; çnla-ciudadde Cordoua jpor çaiiU:de 
Quelos Grandes que fe hallar on c i Uur* r rii¿í pcrfonaSfque eftaiian;gr€fas pot çl ;Sã 
gos,confirmaron deív^-s-dç U muerte ..: Dfiicio-dela-Iaquiiidon* xxix. _p9 
del Rey don Felipe, lo que fe aiiia_cori- De Us carças<}ue, fe cai Atacou ,por el R^y-
ceñado entre ellos. xvj. no^ en nombre del ¿Pííncipe don Carlos.' 
Que los oydores de la Cancellería dcValla- xxTfv.̂ 'j." (. ^,^-,¿0 ^ • 
: dolidjy elr^imicnto-dcaqucHa vííUTa- D e - H l i g a q f e p r o ç y r è . ^ Í L e y dcFr^n-
'• . carón al Infante don H^rn,. - .•> de Stmá • ciajCq^-U Séñptia'^,.V;^íCÍa.xxxi,ioo 
cas,y ie tomaron en fu giird;1, -v i j . 83 Que cí IVcy efcriuio^^GraB^cSay^Jiyla-' 
Qu> el Rey entro con fivarmdicn cl pticu- -. des de.CàlUlla,fançaiidô U fuceíkipntM 
to dc Genoui,por complaztT ¡X -Rey ^ . Principado a Cavíos futtkto en aquílfoS 
Francia» -xviij. •• .84 r e y / j y s . . xxxij, . . -¡ioi 
Que cftando el Rey en Portofi con fu arma- Dela:coií^deracÍQn .-y:ligft.q»e. fe p.rcíCuiò 
: da3k liego la- nueua de U muerte del Rey poufil lley.conel Eàpâ.... SK«I.Í);' . --"loa 
don Felipe:y determiné deprofeguib fu .QM los que f«guian la',<?f>ipfKj:n d¿l 
•viage parael Reyno, ' xi'x. 85 •'. ^ - ^ a à i a í i o ^ p . r o c u r ^ ^ ^ u ^ r o m p i e í . 
Que el Rey prófiguio fü viage de Portofi, y íc.-cpn e ] Í R e y / y d^-^^diu^dad . ¿ u e 
• fue recebido eu,la ciudad de Nápoles có : -huúo''entré los' que.-deifooan: íu^^nn 
grantriuttiptfo.y fíefta; xx. 8tf da. xxxuij . - ' : ' •• - :-J03 
•De la duda que huuo entre los Grandes de De lo que fe alterco- enttVeV Duque 
• Caftilla, para declarar fe en io q conuenia . ̂ l i ia,y Aimirante^íbbre fi.cl Rey::d^üú 
al gouierno de aquellos Rey nos. xxi. 87 boliiera Caftilta, caftigando » los defep-
Que fe conuocaron cortes por los del mdõres,y haziendò^mjjr^fid aios que le 
Con fe jo real de CaíltlU , pura dar .or- - .aá iaa ie tn ido . . ..kxxvv . . 104 
den en lo del gouierno de aquellos rey- -De totuiue^des-que femouteronenlacm 
nos: y de los Grandes, que fe decía- - dad da Toledo, Madrid, y Segouiapor 
• Tirón-'pot la parte del Rey Cacholico. los vãdos q preualeciá en ellas xxxvj.iod 
xxij. . 83 De -laialida de Ia Reyna, de U ciudad ¿e 
í^ueel Dúqae'dc Valcntinoys fe falio dela Burgos^ara lã villa. der'rTorqneanadíí y 
. Motade Mcdina,al tiempo que fe deter- • .qua^ios- Grandes; qfce:Ç-i«íin.4uift álçar 
mino entregarle al Rey. xxiij. po por el Rejf al Priñcipe^t**tdade ¿ R e y -
•Quedon loan-de Guzman Duque de Me- . na.dcíiílierondeaqtisí-ôgjugE^*?: Ç>^PV> 
dina Sidónia intentò.açoderarfe de G i - d 0uqucác.Najara;-m\&#*i>. - a07 
bralar í y dc U.conftídcracion que hi- De la .reuoeacio.n quf l jbo^^-^andp^a-
20 con otros Grandes ue la Andaluzia. .-zer entes que falififíc de Burgos, de oodas 
xxtiij. 91 las mercedes1.qp.e'JiÉíOL A R í y dpn j^ç-
Que algunos Grandes de Caííilla fe declara lipe, dclpn^s ,de U-mucttedeU Re^na 
ron t nprocurar^ue el Rey de Romanos Carbólica, ' . xxxviij. ^ 108 
tuuidleel gouievno de aquellos reynos: Que el í\ey procuro de gimara fu feuútio 
•y deliberaron dc cmbiarle al Duque de algiinos Grandes de CaOjlU : y reduzir 
Valehtinoys. "' xxv. $f3 losa fugo'ttúrno, .* ;'X\xix* lOjj 
-De la diucrlidad que huuo entre los q tenia . D.ela.rdUtueion que el Rey. toando híuer 
labo^dçlReyCathol icOjfobteç l l U u * de lüsc í ladosde lo». Harones .del Rcyno 
í . i W 
•T A" B L A . 
'-tí.uefueTOtrrè&eldes :ydc Us!recompcn-
•- fas que fe diesotv'a las pertonas que fc 
-qUitaronjquc'lcauian feruido. xl. m 
De la concordia que fe propufo porei R e / 
de RomanòSjfobre U gouernicion de los 
reynos de "Caftilla. xlj. 
Año M, D . V I I . 
p e lasnoucdades q füccdieron en la Anda-
^ luzia,)» en losteynos de Caftilla. xlíj,, i iS 
Del rtácimiento de la Infante doña Catali-
na.y que los Grandes comentaron a jun-
tar fus gentes; y de las condiciones con 
que don loan Manuc^y el Duque de Na-
jara offrecian de reduzirfe al gouierno 
'del Rey. xliij. 118 
De los alborotos que huno en Torqucm&-
da,SegouÍa,y^amora . * y q u e e l P | ^ d e ñ " 
tey los del Confejo rea^E©ttí |aron las 
cortes. x U ü f . ^ MÒ 
Que los erctbaxadí>res del Rey de Romanos 
? ^rÔcurlròn víftSs entre el,*/ el Rey C a -
1 tholieo.-y requirieron aVReysque no par-
r;T-tíeffepara ÇaftiUa, fin que fe concertaf;-
- fen prinieró'todas fus differécias. xlv. 122 
P¿losderecho$iypreteníiones que fe pro-
; pbnisporpartedeIRey Catholico, y del 
Rey de Rotnanos,fobrelo de la gouerna 
" cion de los reynos de CaftiÜa.-y de los me 
dios que fe mouieron. xlvj. - 123 
Que el Rey embio a dar la obediencia al 
* 'Papalulio. xlvij. . . 126 
Que el Reyprocuròpor medio del Carde-
naldeRoan j que fe emendaífe la capi-
J tulacion dela concordia que fe aliento 
• con el Rey de Francia , por lo que to-
caua a lafucefsion delReyno de Napo-
' ' lés. • xlvüj. 127 
Que el Gran Capitán fue requerido por el 
• ' Papacara que aceptaffe el cargo de Capi 
; , tan General de lalglefia;y de laofíerta 
* •' • qué el Rey le hizo< .. xlix. 128 
*Í)ç las viftas que tuuieron en Grijota , y 
\0^)ueiiasaIgunosGrandes ;y que el Rey 
' dé^Partugal procuraua la venida del Rey 
• ; de R o a n o s . 1. . 1 2 9 
l )e la guerra q ^ el Rey de Nauarra hizo 
; • contra dotftsy^ de Beamonte Conde de 
LerinfttCondeftable:ydela muerte del 
• ©bque de Valentinoys. Ij. 130 
Del réquírimiénto que fe hizo al R e y , y 
' ' 'Reyna de &auarra,cn nombre dela Rey-
- •oa de G^iUáiy qiie no embargante efto, 
• fue echado de fu eftado el Conde de Le-
rin. l ij . 131 
Que el R e y gano a fu feruicio al Conde 
de Benanente, y al Duque de Bejar; y 
fe fue aíl'egurando de las cofas de C a -
ftilla. lüj. *33 
Que la Reyna mando boluer al Confejo 
rcaljaiosquelo eran en vidadela Reyna 
fu madre:y q el Conde de Lemos fe apo-
dero de la villa de Pomferrada. liiij. 134. 
QuelaMarquefa de Moya fe apodero del 
alcafar de Segouiajque fe tenia por don 
loan Manuel. Iv. 134 
L I B R O V I I L 
|V E el Rey de Portugal fue reque-
rido) queXe entrcmetieíTe enlago-
uernación de los reynos de Cafti-
l la . i- 116 
Que el Rey de Romanos publico fu venida 
3 CaftiUa:yelRcy Catholico-en el mif-
mo tiempo alcanço del Papa^ue leotor 
garia la inueftidura del Reyno y fe em-
barco en Nápoles . i j . 137 
Delteftimonio que el Rey dio de la fideli-
dad del Gran Capitan^on fin de facarle 
del cargo que tenia: y que dexo por fu 
Lugarteniente General en el , al Conde 
deRibagorça. iij. 139 
De las viftas que elReytuuo en Saona con 
elReydeFrancia:yquealUfe platicó de 
hazer liga entre ellos, contra la Señoría 
de Venecia. iiij. 
De los ayuntamientos de gentes que hizie-
ron el Arçobifpo de Toledo, y los Gran-
des quefeguian la opinion del R e y , con-
tra el Conde de Lemos. v. 141 
Que el Marques de Villena fe reduxo al fer-
uicio del Rey. vj. 14a 
De la entrada del Rey en Cartilla, com» 
Gouernador de aquellos reynos. vii. 145 
Que el caftillo de Burgos.que eftaua en de-
fenfa^ fc tenia por don loan Manuel, fe 
entrego al Rey. . vüj. 144 
Que el Rey mando juntar la gente de 
guerra, para proceder contra el Duque 
de Najara, y fe apodero de todas fus 
fuerças. ¡x. 14* 
De lo que el Rey mando proueer , para af-
fentar las cofas del gouietno de los rey-
nos de Caftilla. x. 148 
Dela rota que dieron los Moros aL Alcay-
d e d é l o s Donzeles. xi. 150 
D e i a « e s t u q u e fe trato entre el Rey de 
Roma-
T A B L A . 
r : I k a l GeanCapitán.: i j , .. . 
Que el exercito dç losSuyçosfe Juntó con 
d de la Señoría .de Venecia, y fuero en fe 
guimicnto de los Francefes: y los fueron 
echando de Lombardia, i ij . 283 
Que el Rey don luán de Labrit fe confede-
ró con el Rey de Francia contra el Rey 
Catholico, y contralacaufadela Igleíia. 
iiij. . . . 2$9 
Qup Mílort Thomas Grey Marques de Oi> 
fet llegó con la armada de Inglaterra a la 
Prouincia de Guipuzcuaí y el Rey fe de-
terminó de romper la guerra por Nauar-
r a . v. 291 
p e l exefeito, que el Rey mandó juntar en 
Caftilla^ara la guerra de Nauarra: y del 
apercibimiento que fe hizo por Aragon, 
vj¿ 29 a 
P e l a feguridad que el Rey don Iban em-
bio aoffrecer al Rey con el Marichal de 
Nauarra. vij. 293 
p e la requefta que el Duque de Alua , y el 
Marques de Orfet embiaron al Rey de 
Nauarra:y que el Rey fe determinó, que 
fu exercito fueífe fobre Pamplona, 
viij. 
Que el Marques de Orfet, no quifo entrar 
por Nauarra con fu exercito» para que 
fe hizieífe laguerreen ^JPycado de Guia 
ria; ix. v 29S 
Que el Duque de Alua entró con fu exerci-
to en el Reyno de Nauarra.7 fe íe entre-
gó la ciudad de Pamplona, x. . 295 
Que el Rey embio a declarar al Rey de I n -
glaterra las canfas porque fe auiafobre-
feydo en la emprefa del Ducado de Guia 
na. xj . . 297 
D e las condiciones que pufo el R'ey,al Rey 
don loan : y que las mas ciudades de a-
qud Reynci embiaron fus procuradores, 
con orden de entregarfe al Rey Catho-
. lico. xij. • - 297 
Que el Rey pafsó a Logroño: yembio al 
Obifpodc ^amora aBearne, para que 
decUraíTe al Rey don loan las condicio-
nes que fe le ponían: y fue prefo el Obif-
po. . xiij. 299 
Qne el Rey de Francia mandó paíTartodo 
fu poder hâzia la parte de Guiana, 
xiiij. 299 
QMP el Marichíü de Nauarra fe efeufó, qi!e 
nopodía d.ir la obediencia al Rey d i h o 
lico:y los de la ciudad de Tudda pidian, 
muelos recibieren debaxodc lq$ fueros 
jrlibcrtadtísde AvYgoti x i l ' ' 366 
Que el Coronel Villalua, y los Capitanes 
Lope Sanchez de YalençueUjy Ruy Diaz 
de R ojas paffaron los montes, y fe apode 
raron de San loan del Pie de Puerto,y de 
Mongelos. xvj. 301 
De la inftanciaquefe hizo por parte del 
Rey, para que el exercito Ingles figuieífe 
la emprefa de Guiana, xvij. 30a 
Que el Duque de Alua pafsó con fu exerci-
to los montes, y fe pufo en fan loan de 
Pie del Puerto;y los Inglefes determina-
ron de dexar la emprefa de Guiana, y era 
barcarfe. xviij. 304 
Que el Arçobifpo de ^arago^a fe apoderó 
de la ciudad de Tudela. xix. 3 04 
De la mudanza que hizieron las cofas de 
Italia, dcfpues de la enerada de los Suy-¡ 
ÇOS. . xx, 305 
Que el Vifoiey don Ramori de Cardona 
partió con fu exercito del Reyno para 
paííar a Lombardia., xxj. 307 
Que el Papa trató de eftoruac la yda del V i -
forey a. Lombardia.- y de la embaxada 
que fobre ello le embiaron los Suyços^ 
para que no paífaíTe. xxij. joS 
Que Venecianos fe conformaron con el.Pa^ 
pa, eri qonfediefle lugar, que el exercito 
de laligapaífaífe adelante , y fe delibero 
por el Viforey de tomar la emprefa con^ 
tra Florencia: y reftituyr alosMediciseri 
aquella Señoría. . xxiijV -, . 3.08 
Que el Emperador mouit? platica de con-
certar al Rey Catholico con el Rey de 
Franciaiy -fe determinó de embiar a Lomi 
bardia .a Maximiliano hijo del Duque 
Luys Sforza. xxnij. 309 
Que el Papa por efeufar que el Rey nó tu-
uieffe exercito en ltalia,publicò queques 
ria tomar la emprefa contra el Turco, 
xxv. , j i o 
Qge el Viforey tomó por combátela ciu-
dad de Prato: y los Florentines fe pu-
lieron debaxo de la protección del Rey, 
xxvj. * J I I 
Que los del vando de los íregofos fe apo-
deraron de la ciudad deGt^noua, con fa-
uor de laliga.-y fueron echando de aquel 
eftado a los francefes. xxvij- 312 
Que el Rey .mandó fobrefeer en la yda del 
Gran Capitán a Italia: y de lo que fobre 
ello pafsó. xxviij. .313 
Qne el Duque de Alua fe hizo fuerte en fu 
Real, en fan luán del Pie de Puerto, por 
la y da 
/T I B L A , 
- ' - h y á a í e t e s W g l c f c í r ixix. "517 mUiyrron a la obediencia de! Rey: y d<i 
QUÍ Va viiU de EltetU,y aléanos Vugarcs iiè - Jo qhc fe ptoueyo para la í J i f u i a de a-
tósAgramoncefesféreblaron: v d Obif qutl Rcynf». xhij. - 3 3 1 
pode camera Éae embudo a Efpaña con Qn.iiuo procutauacl tUy la vmondclos 
platica de concordia, xxx. • 318 i':hicii^sco;^cd<:rados; y que pcrfcueraf 
DtbemradadelRevdonloancn Nau-i- fcncnUli^a. xliuj 331 
ra .poreUi l de Rbncal:y de Jatoma de Q^c d Vi íony don RamoiuscCardonapaf 
Buígui, láonàz fuenmerto el Capitán fò.con e! exercito de Uhga, para hazer je 
Hernando de Valdês xxxj, 319 uantar d cerco que los V tnecianos tenia 
Qac ios nu¿ñros defampararona Monge- fobre Brefla. xlv. 334 
- los: v ci üuqoé pafsò con fu exercito a Qu? d Papacy la Señoría i k Venecia pro-
Pamplona^ d exò en fan loan aDiego de entauan q ^ el cxcrcio deUUyno fuef-
Vera. xxxij. 320 ftf^bre'Vcuat a, por diuettrrU de la em-
Q«c don Frances tk Nauarra, v Beamonte prefa ^e Lombautia. xV.-j. 
fe apoderó de la villa de Krfdla, que fe Que d V iioríjr tae con fu exercito fobreU 
aiiia rebelado-y fe ganó dcaftillory d de ciudad de Bre'ífa, y fe le tmdio con clca-
Tafal l3:r fe rindieron las fortalezas de ftillo. xWij. 33S 
Cabrcgas^y Monjardin. xxxiij.v, • 321 De Us npuedades que fe intcntauan poc to-
Dela íçente Franceia que eMtb'porel.val das partes por el Papaty te\o que fe pre* 
. de-Broto tbto-eVSiTeTcaideBigórrav^ ' uemac^mradla&pcrd Rey .x lvüj . ^4^ 
coaLuysHe-Áfte.^ydel deftre^oque fci- . 
zíeron en d ía los de l o r i a , y de aquellos Ano M. D . X I I I . 
'vattesi^'^xüíji-'-1' j'a'a' 
Que d Rey don l o a ñ . y el Señor de. h Pa- D e la entrada del Duque Maximiliano Sfor 
V- liza fe h'izieron fuertes con fu txercko ^acn Mthn.-y de lo que fe trató (obre ha-
- -tn Vrroz. : xxxv. 325 zer la guerra contra Venecianos.xUx.34a. 
Qjje el Rey mandó juntar fu éxercito-cn la' Q îie la tregua que auia entre el Emparadoty 
'-Pnentede la Reyna} para focorrer a las y Venecianos 1cprorògò por -medio del 
-cofasde Nauarra. xxxvj. 3-23 Conde de Cari.;ti tmbaxador del Rey 
De la entrada-que hizieror. los Francefcs Cathojico. 1. 34J 
pore! puerto de Roncefualles, parajun- Que * lR<í /de Inglaterra fe-pufo cnorden^* 
i tarfeconel Rey don Ioan:y el leñor de para háztr la guerra contra el Réy de Frá 
^-Lfiutreüiícpór otra parre, contra la villa- eia, por mar,y por tierra. \y. 344, 
-de San iebaítian.' xxxvij. 325 De la prouiiión que -hizo el Marques'deCo-
D é l a prifíon déí Duque don Hernando de mares, para la defenía de fan I oan de Pie 
"-'•Aragon, p o r m t o que fe defcu-buo del Puerto; lij. : • " 34^ 
- "que fe Heuaua:èètr" el Rey de Francia. De la guerra que rompió con los Moros 
• '-xxxvijj. 326' Gonzalo Marino de Ribera., que eflauífc 
Qu^eel Duquede Najara, que fe nombró en Buxia. • lüj. • 345, 
por Capitán General del exercito q fe Que el Rey por la muerte del Duque doix 
" auia juntado para el focorro de Pampío- Enrique de Guzman mandó ocupar las 
- na, fap'o a dar vííta al campo del Rey do fortalezas dtl cfiado de Medina Sidónia» 
- .loan, quepafsóaponerccrcoa ladudad yle tomó debaxo de fu amparo, haíhr 
. í t o i x . 327 que don Alonfo Perez de Guzman, que 
Qi^lagcntedclRcynode Aragon fe fue a fucedioen el , cafaflc condona Ana de 
• -"jumãrtonel exercito del, Rcya laPucn- Aragon fu nieta. liiij.' 345 
• tsde la Reyna. xl. 3^8 De vnagraue enfermedad que fobreuinoal 
Del-combatc quefedio a la ciudad dcFam Rey de'que cftuuo en gran peligro ft¿' 
piona por eVRey don loan. xlj. 329 vida. Iv. 345 
Quo.el Rey don loan fe ieuantó del cerco Que el Viforcy don Ramon de Cardoni 
- de Pamplona con fu Real,y pafsoa Guia procuro, que Venecianos prorogaífenU 
. xlij. ^30 trtgua: y el f-apahazia inftancia, que el 
Que los lugares que fe tenían por el R t v Viíorey paífaífea la empreia contra el 
' don loan en poder de Agramonteíes, fe Dwquede^^rara. Ivj. 547 
Dq 
T A B L A . 
De la muerte del Papalulio; y que fue creá 
do en fu lugar d Cardenal loan de Me-
díeis, que tomó tirulo de Leon Decimo. 
Ivij. 348 
De li priííon de Bernaldino de Caruajal, y 
de Federico de Sanfeuerino Cardenales 
cifmaticos. Iviij. 349 
Que el Viforeypafsò con fu exercito el Po: 
y entró en Plazencia dando fauor al D u -
que Maximiliano, paraque cobraíTe a-
quella ciudadjy a Parma. lix. 349 
De la confederación que aífentaron Ve -
necianos conelRey de Fratlcia, porno 
querer concertarfe el Emperador corie-
Uos. lx. 550 
De la tregua queaffentòel ReyCatholico 
con el Rey deTranciajpor íi^y fusconfe-
'. derados;y quan caluniada fue por el E m -
perador. Ixj. 551 
De la toma del Caftillo de Maya en el rey-
no de Nauarra: y que los lugares de tier-
ra de Vafcos^y de Cifa fe rindieron a Die 
go de Vera. Ixij. 353 
Que el Vizcondado de Caftelbo , y la val 
: de Andorra, patrimonio antiguo de los 
Condes de Fox» en el Principado de C a -
taluña, fe reduxeron a la obediencia del 
Rey. Ixiij. 554 
De la rebelión de-los vaííallòs de algunos 
Barones del Reyno de Napoles.lxiüj.jyy 
De \OÉ inconuinientes quepublicauael Em 
peradorjque auía de refultar de la tregua 
que el Rey auiaaífentado coneUiey de 
Francia. Ixv. 356 
Delag'^erra que comentaron a hazer los 
Inglcfcscn Picardía;^ delainftanciaqus 
hizo el Emperador, para queelVi íorey 
don Ramon de Cardona quedaíle con kx 
exeròiro en Lombardia. Ixvj. 358 
Que los Adornos, y Flifcos con fauor del 
. Rey de Francia echaron de Genoua a los 
.Fregofos.-ylosFíancéfes pafTaron con-
tra el Duqué de Milan,que ferecogio en 
-'Nouara,y fe apoderaron de Cremona. 
Ixvij. 35S 
Dela batalla que tuuíeron Suyço?, y Fran-
cefesjuntoa Nouara; en ta qual fueron 
los Francefesvencidos. Ixviij. 260 
De la paz que fe trataua entre el Rey C a -
tholico, y el Rey Luys, con el matrimo-
nio de Reynera, hija del Key de Francia 
con el infante don Hernando. Ixix. 361 
De la rcfpucfta quedio al Rey el Gran C a -
picanjíbbre lo que confultò con eljComo; 
fe auian de difponer lás cofas de ja guer-
ra. Ixx. 3 #3 
Que los Fregofos boluieron a Genoua, con 
el fauor del Viforey: y paflando a focor-
rer a Verona, fe le rindió Bergamo ; 
Ixxj. ^ 4 
Que el caftillo de Pefquera fe tindío al V i 
forey;y pufo cerco fobre Padiia.lxxíj.365 
Que cl exercito del Rey dé Inglaterra, que 
pafsò a Picardia , tomó por combate a 
Teruana : y el Viforey leuantò el cerco 
que tenia fobre Padua. Ixxiij. 366 
Que Bernaldino de Caruajal, y Federico de 
Sanfeuerino Cardenales citoticos fe re-
duxeron a la obediencia de la fanta Igle-
fía Catholica. Ixxiüj. 5^7 
Del concierto que vuo entre el Rey Catho 
lico, y el Rey de Inglaterra: y del aísien-
to que hizieron los Suyços con el K t y 
de Francia. Ixxv. 35^ 
Que el Viforey don Ramon de Cardona 
pafsó con fu exercito a hazer daño en lai 
tierras de Venecianos: y llegó a vifta de 
Venecia,ylóbardeó la ciudad. Ixxvj. 370 
Dela batallaque tiiuo el Viforey junto a 
Vicencía con eí exercito deia Señoriaien 
la quaí fue vencido Bartholome de A l -
biano fu Capitán General. Ixxvij. 571 
Que el Papa procuró, que el Viforey defi-
íHcffe de hazer guerra contra la Señoría 
de Venecia, y los caftillosde Milan,- y 
Cremona fe rindieron al DaqueMaximi-
liano: y fe defendíala ciudad de Geno-" 
ua por los Lfpañoles, de los Adornos, y 
Flifcos. Ixxviij. 373 
Que d Duque de Bregança ganó la ciudad 
de Azamor:y el Rey de Portogaldexóel 
derecho que pretendía a la ciudad de Ve 
lez, y al Peñón; y quedarona.la Corona 
de Cdhlla. Ixxix. 374 
Delmouimiento que huuo en efteReyno, 
por los vandos que auia entre íos feño-
res del:y dela declaración que el Reyfii-
zo , porque ceílaífen fus differencias-
Ixxx.' ^ 375 
í ) e la -úteracion que fe mouio^n la prouin-
ciade Calabria, por íospueblos que fe 
auian leuantado contra fus feñores. 
Ixxxj. 377 
Año M . D . X I I I I . 
De lo que el Rey proueya , parala confer-
uacion del Rcyno de Nauan'a.lxxxij.377 
De 
T A B L 'A. 
Delanneuaconfederación c m affcntò Ra-
miro Nunez de Guzman con U Señoría 
dc Genoua : y lacaufaporquc dilicria cl 
Papadc reflícuyr^l Duque dc Milan a 
Plaz-cncia,y Parma. Ixxxiij. 379 
B e l a fcntenciaquedio el Papacnrrc cl Em 
perador, y la Señoría de Venecia: la qua! 
auia de executarfe, con exprcfib confien-
timientodelRey Catholico.lxxxiiij. 380 
Delaliga, y confederación que fe mouio 
entre el Papa, Emperador^ Rey Cacho-
lico, para en offenfa del Gran l'urco. 
IxSxv. s^1 
Que el Rey ptor-ogo la tregua que tenia 
con el Rey de Francia: y por el dcfgrado 
quedellotuuoel Rey de Inglaterra, fe 
determino delujer paz perpetua conlos 
Francefes. Ixxxvj. 
<̂ ue el lugar llamado Ciudadcla fue entra-
do por cotubaxe por los Efpañoles. 
Ixxxvij. 581 
D e l a confederación, y paz que el Rey de 
Inglatcrratratò con Francia, con el ma-
trimonio de fu hermana Maria con el 
. Rey Luys: y ptocurò la Reyna dc Ingla-
terra de reconciliar al Rey fu padre con 
fu marido. Iixxviij. 3 
Que Bartholome de Albiano entró por cõ-
bate a Robigo; y fueron alliprefos Gar-
cía Manrique, y otros Capitanes Efpa-
ñoles: y Bergamo fe rindió 2 Renço dc 
Cherri, y lo cobró el Viforcy.lxxxix.3 85 
Qupdon Pedro deCaftro reduxo los luga-
res que fe auian rebelado en la Prouin-
cia de Calabria; y el Marques de Coma-
res apaziguolatierra de Vafcos, que ef-
taua muy alterada, xc. 385 
Año M. D . X V . 
p e la muerte del Rey Luys de Francia:y de 
la liga que fcafientò contra Francifco de 
Valoys,quefucedio en aquel Reynopor 
«1 EmperadorjRey Catholico, y Duque 
--de Milan con Suyços:yde la concordia 
Snefeaifcntè entre el Rey Francifco, y 
el Principe Archiduque, con el matrñno-
niodc Rcyncra hermana de la Rey tía dc 
Francia; y de los matrimonios del Infan-
te don ILnurvJo , y d c l i Infante doña 
Marijjnietos del Rey , con los hijos dc 
Ladibbo Rey dcVngtia. xcj. 337 
De ta incorporación del Reyno de Nauarr4 
en la Corona dc Gaftilla: y que todos los 
derechos de la fucefiion de aquel Reyno 
recayeron legítimamente en la cafa dc 
A uftria. xeij. jgí? 
De las cortes que íe celebraron en U ciudad 
de Calatayud poria Reyna Germana : y 
dc la yda del Rey a ellas, por la diflenfiò 
que huuo entre los eflados del Reyno dc 
Aragon. xenj» 391! 
Qpe el Rey defpues que fe le denegó el fer-
uicio general en las cortes de Calatayud,' 
boiuio al goiiíerno de los Reynosde Ca-
fiiila. xCnij. 395' 
De la entrada del Rey Francifco en Lom-
bardia; y de la batalla que venció a los 
Suyços:y que la ciudad de Milan le entre 
g ó al B̂ ey de Francia, y el Duque Maxi-
miliano Sforça con el caílillo. xcv. 395 
D e la deliberación que tuuoel Rey de mam 
dar prender al Gran Capitán:y de la nue 
ua confederación que fe ailentó con cl 
Key de Inglaterra, xcvj. 597 
Ano M . D . X V I . 
Delavitoriaquehuuodon Luys de Rcquc-
fens junto a la Pantalarea del Arrayz So-
liman-'y del focorro que don Miguel de 
Gurreadio a Ruxia, teniéndola cercada 
cercada Omich Barbaroxa Capitán T u r -
co, xevij. 398 
De la concordia que poftreramente feaífen 
tò entre el Rey Catholico , y el Principe* 
don Cario* fu nieto, xcviij. 400 
Dc la falida del Rey de la ciudad de Pla-
2encia,y dc fu muerte, xcix. ^oi 
Que el cuerpo del Rey fue licuado afepul-
tar a la Capilla Real de la ciudad de G r a 
nada. c. 404. 






R E Y D O N H E R N A N -
D O E L C A T H O L I C O. 
D E L A S E M P R E S A S Y L I G A S D E I T A L I A , 
— L I B R O V I . : 
eel Rey Catholic o embio a requerir al Rey donPbeiiffi 
Juyerno, que no mntejfe a Cafiillafm 'trdkr a U 
Reyna fu muger. 7t - i • y - . , -
I E N D O E L 
Rey don Hcma-
do el -Cacholico, 
aqueeílado bol 
uiã las cofas, por 
k muerte de la 
Reyna dona lía-
bel jylaprofpe-. 
rid&da que llegaron codas fus empre-
lãs, en Efpaña, y fuera della,y con ei-
to coníiderando la diferencia q auia 
de ferRey de aquellos reynos ^ como 
el lo fue, en compañía de can excelen 
tePnnccfa,ò Gouernador dellos, co-
mo lo auiafido el Infante don Herna 
do fu agüelo, el tiempo que también 
fue Rey de Aragon jV que en tan gran 
mudançajno fe podria cóferuar el ef-
tado preícntc de lo de Cafi:ílÍa,:auque 
eílauaen tántocrccimiento,con otro 
metliojíiDO con la c6cordia,y que eíta 
feria mas peligroíà» y difficil 9 quanto 
mas era el Rey don Felippc fu yerno 
parafer gouernadojV por quantas par 
tes fe auia de procurar entre ellos to-
da diíleníion, y enciri'o'lad, aíli por la 
b en ig n idad de aq 11 cl P rin cip escomo 
por verfeen raledad^n la qual están 
natural cl deíièo derevnar tan libre-
mente , como el milhio reyno lo re-
fío,' 
quiere , quando el Príncipe-cff-pstfapí 
ello , deliberó con -vneftraño v ú o t , 
opponerfe aqnalquierfonunaíV cotí-W-J>"il« 
trade que pudieffçfobreuenir: antes 
que declinar yn punto dela graüde- '^6^' '4* 
za deanimo , de quefe-valio en todo ^m ^ ^ 
el tiempo paí&do. Mayormente que 
fugj;an pr«den4:ÍaTy confefo, y ^ o j i ' ^ í ^ >* 
el íu buena vemura> í¿auián ááálJ^"a*¿r^>^r* 
do en ran alto eftado , que íino fiier^" 
menos valiendo , y con ?pêrdèr mû  
cha parte de tanta eíiimapíoir, totóo-
fe auia adquirido , no podía diexái* de 
fuftentarfeen lapoffellíoiidc aquella 
mageftadde reyno, quanto baftaflèn 
fusfuerças, y medios haftala fin. Pa-
ra alcançar eífcojera neceflària mucha 
autoridad , y poder: quando no fue-
ra fino para poner algún afsient-ó en 
la mediania del gouernar aqueMo£ 
reynos en buena paz3 y concorífia: y 
ninguna cofapareda poderleemba-
j-açar, para que no pudieflè falir con Sivutn 4 
quanto emprendieífe jfítjo la mifma Reydttf— 
mudança del eftado-, con la común toruo Ím 
inclinación dçlôs Grandes de aqqe- pafshnesy 
Wos reynos, Cn deíTear, y querer nuc- vanoidt-
iio Rey: aunque fucile gouicrno de ftgmos di 
nación muy difFerente en las coílum- Los grada, 
bres, Af i i fue fu determinación conf-
A cante» 
L I B R O 
^Diín. tantCj v firme cuno dcfuiarfc del cf- valor, y grandeza de animo, con la 
tadodeíu dignidad antigua, que can- perfcta profperidad delas aetioncs 
toieauia collado de mantenerla,y humanas. Para cfh> fe valió princi-
iuílencarlajiunamcncccon vna mu- pálmente del nombre de padre, no 
ger, cuvpconíejoíuelefercomunme jblodclaRcyna fu hija, como Icgi-
^ te el peor , aunque Princefa de ani- tima fuceíTora, pero de la patria: y de 
Excdecia ni o tan generólo, y grande: pero de verdadero tutor íuyo , y de ia repu-
y <rr<mi>ir muy eleuado punto; pues auia dexa- blica : y de pacificador , y adminiftra-
md deU do vn tan marauillofo , y excelente dor derecho , c ygual de la juflicia: 
Reym do- exemplo de reynar , con tanta mode- para cjuecon eíte nombre detendief-
fi> ifabel ración, y juftícia en beneficio vniuer ie,yíuftentaQe]as obras excelentes, 
y [ugoiutr fal de toda la republica: y nunca le quefeexecutaronporíu vaío^quan-1 
«o, pudieron derribar de aquel puefto, do reynaua: que fe auian de íundar, 
ni !a temeridad dela fortuna, ni la y foftencr con no menor trabajo , del 
ofFcnfa de los Reyes fus competido- que buuo en introduzirias: con prin-
res .-aunquefeesforçaron de poner- cipalprefupuefto,yfundamentOjque 
Iç en toda cónúenda, y guerra den- de la mifma fuerce, como ha d&fer Zo qut dt+ 
trjo enfureyftOvParacfto tuuo fiem- en vna'túcela, feauiadegouernar I f f a h t x s t 
• 1 5 piiç]rççuríba.fupu\dencia ,y confejo procuración delreyno, y dela repu- A qw^o-
cop; t^do artificio: que fe fundaua en blica, en beneficio, y vtilidad délos ttitrm* 
''''-*' ^ ̂ Uay^ariedad de cofas, que por el auian pueblos, que fe le encomendaron: y 
S \ v;.v̂  paffado: que el tenia bien entendidas no a prouecho fuyo, a quien fe encat 
• • ;" Snuy interiormente, y nunca le en- gaua: y fila adminiftracion del rey-" 
¿ ' ganaron, y tuuieron fiempre fin a fu no fe encomendaua a fu valor, y vir-
crecimiento. Salió con quantoconui tud,yafufe, y buena ventura} era 
no emprender, porque nunca pudie- cierto que todo efto fe auia de fuge-
ron doblar, ni torcer fu grandeza de tar debaxo de la tutela, y amparo "del 
animo.» ni aquel principal fin que I k - esfuerço, y poder de las armas: y af-
ijo de yr confirmando la vnion def- fi ninguna parte de fu animo , y excr-
tos reynos, toda la ofFcnfa, è injuria ckio principal dela vida auia de que-
de: ios que procuraron deshazerla. dar libre, que nofeocupaíTe entera-
, Entendiofe por las gentes, que fue mente en la defenfadeíu adminiftra-
Vrudtnciít mUy feñaia3ala prudencia de eílc cion , ygouierno:y paraefto eratam^ 
y grande Principe, porque fe conoció fer en bien neceflario que fe pofpufiefie lo 
conjejodd el)nor0ío virtud de buen Rey , con- de fu propria cafa. Loprimcro,al mif-
Jieyend ^tíerar ]0 qLlc deuia emprender,/ mo tiempo que falleció la Reyna, Po,,™feef* 
jroHernar. obrar, pero prenenir lo que auia de mando prouccr, que fe puíieíTcn en 0^e"^ 
fer: y con citas dos partes, que eran orden Jas fronteras de fus reynos : y fr<Mterdsy 
celeridad en el executar, y confejo que los quinientos decauallo con que ^ t ^ h 
enelpreuenir, fe pudo no folamen- le feruia efte rcyno, partieíTen Jac-
te ygualar con todo el refplandor, y go paraRoílcllon : y hechas Jas mué-
gloria de fus anteceflores, pero pu- liras paffaron al Ampurdan. Eíto fe 
do dexar verdadero teftimonio de proueyo con gran diligencia por di-
fer cierto, lo que nos enfeñan los fa- ucrfos' fines: y aun para en cafo que 
. bios, y grandes maeftros delas cof- le conuinicíTe confederarfe con el 
cumbres, que van juntos el vfo del Rey de Francia, pareda al Rey, que 
le 
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]e eftana ineri qui Ce publiçaíTe , que ñones que ]c piifierob grande emba- Año^ 
cí le ícria cierto enemigo: y que !a raço , e impedimento cii todos fus M.D. im 
Reyna TM mugeíxrala que íolia cem prcíupüeftoi : y la principal era, que 
ilar la cncmiua^.que auia entrç e- aun en vida de la Rcynafe publicó^ 
los:deíreando que lacaíadc CatlU que el Príncipe Archiduque fe coti-
lla fe cqferuaíTc en la verdadera paz, íederaua con el Key de Francia en 
queíieíiiprétúdó'con Franciá:-y que muy efoecha "liga*,"paraque le ayu-̂  Confedera 
el era él ¿nemigo-for^ofo i cotop io/ dafle a entrar en Caftilla: porque £c fwdtl>~>ft 
fueron fós-Reyes<le Aragon ííii %ú~ tenia alguna duda-en-la íbcefsion à t t b i d r f ctf 
tc|:efíbíefc '-íífotàfc tambleçi a'teife .̂'. aquellos reyhói : y que principal- 4' 8*7 da, 
müy'cttGíá^ri-t^ááí'íii'S froter-ftSí porv menee con efté prefupuefto fe con'/rfwM>4 
. , qué ̂ ofí^a'Soív dei faljeçittuçíatò/ cli^yoia-concord"iad0-Bles> exc3uyen/».4* 
^ ; ' ' ,de\gKefnii y delas nouedadeí que-. dò dallaal Rey Catholico. Comen-; trtrenCA 
^áit íe^^pn' tüegó»c^cSQ-xmüeh çaron tras efto^rpáíltsir-dc cadapar-ií/»** -
' '"Han erí-Càrtiila", no inteiitaíBe el Rey1 teWeuos temôres , .y'ibípccbasJfjv ,. 
" • 5 / de FraiKiá àlgirnâ eofa contra lais de pubÜcofe, qúefundátidsôíè elReyeal ,r 
; '-RoíTeilorisò por la de Nauarra;y lúe- el teftamemo dela íleyna3 queríate^ V|í ,4 • • 
go que la Reyna murió s cuno fin de ncr la gouernacion de aquel los t&f** -,,;; . .'• 
procLirar,quantoen íi faelTe, de per-, nos, no folo-enanfencia de fuífii-j . . . . , 
ieucrarenmucha vnion,y concordia jos, pero aun dcfpues que eftuuief^ 
con el Rey Archiduque ííi yerno í y fcn'en ellos: pues la Reyna ordena-^'^f** 
quando eito no-;fe pudieíTe acabar na , qiieen el eafo'del impedimen-- w*<*<̂ S* 
por fu cbíp'aLeonid fe eenwa por las to de fu hija el ReyttiuieíTe lago- ^tmo de 
L a mtion ^uc^tópáfl^cfesipropu'fo tener muy. uernaci^ hállaq^cíél infante doni'ff 
mlosrty* vnidoslósrcyíiòfdcCaftilky y Am* i GaríóSfuefTe de ;édád-5 AòttíerfòsÂé^^fi^1 
n0S(¡e £ gónjy WÍ^Há%fefe^fa> poique por vcynce años; y que el Rey p u b l i c á - í j ^ ^ * 4 
ra v r i L oingufid-partefe-acreiüefl^fiáoffen- na, que aquelladifpoíicion erzcon^EjP*™* 
dadUa dede. Pero.elmayor peligro, y rece- forme a derecho, y ala ley dc Cafi"* I**]!» 
lo erajqtielas cofas de Caftillano cf- tiíla. Lo que el Rey fenaIaua-cerca-/WB£'4-
tarian pacificas j como antes lo auian dc-fto era > que afsí Cómo en cafo-
eílado : poVqüefon'muy díuerlasias que la Reyna fu hija eftuuiefTc fa '̂ 
formas del góuernar>0;feyriar).no na} e! noqueria impidirquegoucr-
embargame qiiè por lo quefefabiá naife aquellos rcynos, como Reyna> 
dèlaéòndidbil , /prudenciadeíRey, y feñora propr-ietariadellos , y con'-, 
y del triodo :qii¿ fiepre túuo en fu go- currieíFe en el regimiento el RcyAr 
uierno i'p^ecía. c©munñi'ente, que chiduque , como fu legitimó marii 
minquenotèTu^ftfubditòslós.Ca- do , a Io qual el Ies ayudaría como 
ftellanosíy c'I réyriára en'Napoíes, p buen padre , pero ü eftaua enfermá, 
en Sicilia i les eílâua muyi bien t|ue como parecia claro quelo eíiaua?por 
èmbiaran por el, para que loigouer- las informaciones quede-lo aula em 
ñaíTe, v èftó íiirfer monidòs- f à r otra Hado el Rey Arehídüquc a fus pa-
premia,'-fino.por la naturaleza' que d res, y por la manera conque allá 
tenia en ía cafa real deCaíHlíaTy por la tenían, yVraítàuan, en aquel cafo 
folo'el váldr de íu perfona: y porque le pertcnecia a el la adminiftracíon, 
nació pafagoiiernar, y rcynar. Sien- y gouernacion j como a padre de la 
do efto aííirefultaron algunas oca- IVeyna, y no a fu marido , por difpu-
A z ilcíon 
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M.Diiiii ítcion ¿e l derecho común , y por la 
• ley de aquellos rcynos: y por cí teíla 
meneo de la Lleyna dona liabcl. Q^c 
fi ^ac i ' i i i i dezir, cjae la Rey na íu iu-
jaeilaiueti buena dífpuíicion para 
encender en clgouierno, quenoba-
ítaria dczirlo , lino que de la mifnw 
ii3ancra,como fe tenia en Eípañapor 
conítance lo de fu impedimento,)- en 
Pretedè d ^^medad ? era necelTarío que íe en-
2tey que U ccndiclFc lo de fu iaJ udjcon fu prcí en 
Rtynd ftt cia, y obras: y fucilen tales j que los 
jjfa m,,..g "del reyno conocielfen que eílauapa-
<teto»unlra P?der goucnurjy reynar. Por cfta 
p-oaierno cau'"a pretendía , que haíta que eflo 
fin ã cftc fevieifciyconocieíícporlosdclrey-
preftmejy no'e' ^cy ^0l1 Felipe de jufticiano 
(t í ta i l c s fe^CL"a entremeter en cofa, que to-
para {lio. a. ta gouernacion» aunque vi -
Tafsilo * nicffe^Eip3-"3-con laReynafu mu-
tmbU a dé gcficomo lo procuraua:y pues eítan-
-s&dl'j tr^0^1 bija para tener el gouiernode 
chiduatH âs rcynos» clno ĉ aû a de encreme-
para a no tCr cn c^ cn ca^0 dc 'imPc^imcnto 
TtcritaEp. ê contencaíTe el Rey don Felipe con 
i>Èa ün 3̂ )u^ÍCi^y aunque acá viniefte, ha-
tUa ^a ^l00 con^a£lc con la venida, y pre 
fencia de ¡a Reyna de íu Talud, no fe 
empachaííe en cola alguna, q tocaíFe 
al gomerno, por eíeuiar conhtfíon, y 
diícordia: pues de otra manera pare-
cia no poder efeufarfe: y que feria 
muy dañofaparael reyno. Que Cm 
gran vergüenza, y ofFenfa de Dios, y 
de íu honor el no podia dexar de cú-
plir en efl:o,lo que la razón,y jufticia 
leobligauan; y porque fe publícaua 
mas cada dia,quc íc procuraua por el 
Rey de Francia, que el Rey don Fe-
Jipe vinicílè a Eípaña fin la Rcyna^cl 
Rey le etnbio a aczir , que no fe da-
ria lugar a ello : ni podía dexar de 
cumplir lo que fe le aula ya aduerti-
do envida de la Reyna ,'fbbre cílc 
cafo: q era no permitir q entraíFe cu 
CaftUla,íln traer ala reyna fu m ^cr. 
Del dgrfltiio ¿j fe declaro por 
losdtl confe\odtl Rey don Felipe,de quedar 
d Rey ^fdm¡>}tflr¿dor,y Gonerrktdor de 
losrynos de CaJUUâ y Leo». 11. 
K VEGO que fe fupo 
' cnFlandes lanueua 
de la muerte de la 
Reyna Carbólica, y 
lo que dexo ordeua-
_ do fobre la gouerna 
cion deílis reynos,el embaxador que 
eí Rey alia cenia , que era Gutierre 
Gomez de Fucnfalida3díxo .al Rey 
don Felipe, que le rogaua ci Rey , y 
a la Reyna fu hija, que fe aparejaílen 
para venir a CaftiIIa por mar: y que 
entretanto que paíTaua el yuierno, 
podían tener en orden fu partida: y fi 
por algún impedimento de jas co-
las de Caíhlla no pudieflen venir, 
juntos, vínieíFc la Reyna: porque 
ella como propietaria de aquellos 
rcynos cralaqueauia de fer recibi-
da: y auia de tomar la poífcílion dc-
Hos. Informauaal Rey Archiduque, 
cjuc al tiempo que el Rey,y la Reyna 
íus fuegros vinieron a la fucclfion de 
aquel reyno, el Rey fchallauaauícn 
te en eí reyno de Aragon , como el 
Rey Archiduque lo eftaua agora-.y la 
Reyna fe hallo en Caílilla : y la alea-
ron, y recibieron por R eyna, y feno-
ra: y aíTi la juraro: y ella juro de guar 
darlos priuilcgios, y leyes del rey-
no; y no quiíieron jurar al Rey,haíta 
que fue a Caftilla; y juro de guardar 
los priuilcgios j y leyes de! reyno : y 
entonces íe recibieron,y juraron por 
Rey, como legitimo marido de la 
Reyna. Que agora el Rey hizo , que 
juraíTen a la Reyna fu hija , y al Rey 
Archiduque^omo a íu legitimo ma-
rido* aunque eftaua auíéntc : lo qual 
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ciou cl em 
bd x ador 
ÇCWO ÍÍÍÍJ4 
furado d 
.Pciikdós tjucalli íe hajlaron. Dezia 
jtààríb cjiiepm- no auer jurado cl Rey 
Ajchiduquc los priuilcgíos àc\ rey-
nojos pregones, y todas las proniíio 
los Reyes co too cn cl ícPúiniento dc L Revnà 
ertCàjliuà ícconccnia}porGouernador , y Âd-
y aí Rey miniftrador de aquellos reyiií\s cn 
porGouo' nombre dtí lã Rtiynaíu lnjà:y c] rev-
mtdort ,110 çí lau^e" aquella paz,)- íoliiiego 
,que.cíÍLRio en vida dela Reyna: v por 
i]uc '.'al tiempo que eílo fe hízo , no 
cíLuiân ¡os procuradores dei reyno 
(Jtincps, el Rey- viando- de íu ãdraini-
iÍracipn,lpseitibio;aííarnaoparaque 
Íe jiincaílen çii J o r o , adonde fe aula 
diíbbázer eímífmo auro por ellos q 
. ji^Iíizb en Medina por losGrandeSjy 
CUM ciem 
baxftdor 
de Us con 
dicioncs ^n .6^e4a judicia íe hazian en nom-
da \::nw;t ^ ^ ç f p i a l a i V ô y n a , como Rcyna,v 
tojy'ao.'lt fçufltÀ;propietiaria de aquellos reyr 
gtcion f K jooa^jjp. dei Rey;íu marido : porque 
W ^ M * aTsiíloUi-fponíá^lâ ley del rey no, que 
Wi l^ iZs ¡^ices:qtie aquello-fe; hkiéfle i juraíTe 
- «1 Rey Archiduqtíje.alos d e l r ó y n a 
> • i i ^ m f f e f s l ^ í t ó j í t f c a r , p o r feref-
'V-^ fráiigéroiy UReyrtá.por auèr cafado 
5 - v-'y > con^ljieran obligados a jurar, q guar 
,v. : cíA^^ri^n .di codo > y por todo las leyes 
deLrcynOjy que np darian officio, ni 
te-neneiaíinoaGaftellanos:ynopor-
• • ••>.: •: tiiaq en ios coníejoSíy en las audien-
- -i y r^' i cjas ,,hi en el gouietno de aquellos 
VA-Í.̂ JV, ^ y q p ^ í i n p al nacido en ellos, coma 
PW03$'rK i e r ^ i ^ m i l i l e y dcj rcynoi y que ente 
W e m & j t S i ^ S k f y m í c h d t i á ^ o r o t t o ñn. A c ó 
¿0? ai ^«JW&teiàfcfiHbaxãaôjí que- detiia ttí-
.•:- ;j;(,?.íe a « r . ^ c h ' á ( ^ r f enda : ¿1 Rey-: y fet 
];'\'h;,nH imtátoáto QQtzfa -^toejk • R evña: -auia; 
-^'Í S ^ Í ^«àdfcfo J-y Bí>^í-fíâacc:6i3. ninguná 
difoo^dia^poiiq' defto k veriná muy' 
í grahMenr-contarico què el Rey Ar^ 
•chidutiaetomaíle talte^uiidad, que 
• el Róyjnü cafaría otra.vez,; pues coa 
- aquello-aíregurituala.fucefsioú delas, 
r-èynos de lã Corona de Aragon>y de 
•Wapolesjy Sicilia; y ambicio que le 
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perteñecia,de lo q en fu tiépo fe aüU M.D.IÍÉ 
.ganado, y acrecentado en la parte db 
CafrüU'como lo del reyno de Grana 
da,y Canaria>y las Indias* Adueídalc ^Cconfejd 
q de tres perfonas dé gentes feãuiá elcmbaxd 
de guardar: que ferian enemigos de d w d * Â f 
toda conformidadentreellosjycráíi chiduq dt 
Francefes, y algunos Grandes d'tíGá ymnfed* 
ílílía-.ylos mercaderes Efpáñolés^ utidegua? 
f eíí'dian en FIañdé5,y los de acá, que dár* 
fe entendían cofi ellos: los qualcs nó 
deüeauan JaconcordiajiiÜa paz,y jú 
ilicia q áuia en aquel reyno, Maseor-
'mú eñ Fíañde&fepublicauai^]eh 
ftillaauiañ |trfâ4i9âf-Rey-de Afagou 
por Got iernadofpèí^ t t ib de S^ÍTos 
reynos j dezian los priuádoà dei Rey 
don Felipej qa queauia de tfeüir acá 
el Rey,o paxaq léilamauáReyí.puéS v€<rr4mQi 
llamarle Rey,y no cetlcrreynojo ve- y rtctíns 
nir'al reyno:cié q.iiefcJlimaiía*Lêf^ dtloirchi 
no mandar eii el como R e y v q ^ ^ ^fiJe ^ 
fino como vnááob g ò w à t ú z d t â A l f a gUca ) ^ 
Jes- rcípõdiar Ga ú b r t c i G o m & & à c $ $ ' ¡ ¡^¿¿fa 
falida}qi] e r a d i f e F è i o s à c ò d o í s â i f c s á i i J ¿ ^ 
rcmedio:ríe^tláhl^ádfcitcíaidAS» 
fe en enfo çnqhifúiálktitáeWs&àf$É& ^ ^ ' S t 
nenia afoFrbssãj^&ííèk^Jiêp««fttif »• 
uící lècniaõbedi lciadelRey füfü¿ * " 
grii^ues ninguno íe podría Coiífpjár 
mepr q elílo q le cüpíiary qua^iõla 
Rcynaiio huuicra niãdadõ aqÜ&éA 
ái telhmentOjcl Rey, y la Reyna-flís 
hijos ]e auiade fuplicar q no detailci 
k"gòuernaciõ :porq ni el Rey Aíêfri* 
duque, ni los fuyòsteniã^tfp&néciá 
paiagoueínafãCàítiilapof eikocesj" 
g u õ \ á t o t t c t â £ & l Rdf¡¿(Precia; q t í Ofrece tí 
obedeceriàafuáiiígMtãto q c lgnãf Jty dõ Fe 
dafle íli hoímuÇ^ôI^^ bienes j no f^ hpe obele 
cxitàaàigttâ^tâ tettti aífèz; y íi á^líó- ce*- ¿fufue 
aofc$#ífldâífeicl teniapa^reívpariê gro> ¡ero 
tesyf-aniígos que le ayt^árianj aq fe con refer— 
gúardaíTe. Entre las otras^cof.is de Q t w y net* 
ma^ receio íafréniâ pof-los del Archf' io3y de £ 
Á j duque 
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ll .L>.y. duque era j que cl Rey de Portugal la ciudad de Murcia Pedro de Sota 
les podia hazeralgu impediméto cu regidony por la ciudad de íacn Die-
Ja fucefsiõ de aqllos rcynos:daudo la vo Mcrnandcz de Vlíoa,y loan Hur-
hijadelaReynadonaloana,^ alíate tado de Mieres X X I I I L y por la ciu-
ma,q fe llamo Reyna de Caftilla:y q dad de Auila Hernán Aluarcz deTo 
Cl Rey la tomaria por mugen y cõ fu ledo, regidonpor la ciudad de Çamo 
titulo poíTeeria el rcyno ; y también ra Hernando de Ledefma regidor, y 
cchauan de ver,q el Rey quedaua en Alonfo Pérez de Fuentes: por la ciu-
. • edad de cafar ¡y cafandofe, y teníedo dad de Salamanca loan Aluarcz Mal 
Lijo varon,perdian laluceffiõ délos donado, y Rodrigo Maldonado regí-
íeynosdc la Corona de Aragon. dores: por la ciudad de Soria Ra* 
v i T -n * i t !• r mirvañes de Morales, y loan Rodri-
.guc el Rey Catholtco fue re- g u ¿ de VÜlanueuaipor la ciudad de 
fibidtjn Us emes de Toro, por Gouernador QucncaLuys Hurtado de Mendoza 
de íes rejtnos de CAJIÍIU* I I U regidor,y Scbaftian Chcr íno: por ía 
S T A prctenfion del ciudad de Guadalajara don Rodrigo 
Rey fe fue luego pu de Mcndoçarcgidory DiegoSuarea 
blicando mas decía- de Auilarporla ciudad de Toro el co 
radamente délo que mendador loan de Valdiuieflb, y Aní 
tenia dcliberado,íÍn tonio deDcça : poria villa de Valla-
quefe tuuiefle tant^ noticia del im- doíid Fracifco Sachcz de Colladosiy 
- ^ I pedimento delaRcynafu hija: y en por 3a villa de Madrid Pedro de Lu- *»M»feè>* 
JmtA ti cftc mcdio,cl Rey fe fue a la ciudad xan regidor, y Alonfo del Marmol. l*sc*fa de 
cortes de Toro. luntaronfe en ella los pro- luntaronfe en vnafalade las cafas de c' Obtfo 
generdes curadores de las ciudades^ villas de don Aloníb dcFonicca Obifpo d c ^ 0jm* 
tnToro:y ]os rcynoS deCaftilla,Lcoti,y Grana Ofma,dõdc eiRey pofaua,a onzedel ¿fifticndi 
qmnesfue ¿«alas cortes que fe mandaron con- mes de Enero del año del nacimicn-
w» /M3Htf . U o c a r , y considerando que lo que fe to de Nueftro Señor de M . D . V . eftS «# 
je hAUmn deterfnino en ellas, fue vn auto muy do el Rey prefente: y por Preíidcn- y POR Pr* 
§n ellas. £ c ñ ^ d o s no me parece inconuinien te de las cortes Garcilaílò de la Ve- fidete G¿* 
te que fe declaren quien eran. Halla- ga Comendador mayor de Lcon:y el aUfodcU 
ronfe por la ciudad de Burgos don dotor Martin Hernandez de Angu- C*--
Dieg© OforiOjy Alonfo de Cartage- lo, y el Licenciado Luys Çapata,quc mendddo/ 
m rcgidores:y por la ciudad de Tole afsiílian como letrados delias: y an- ma>ôr i i 
¿Ojdo Alonfo de Silua rcgidor5y loa te Miguel Perez de Almaçan fecreu ¿«w. 
de Salazar jurado : por la ciudad de rio del Rey, y de Bartholomc Ruyz 
í-eon Rodrigo de Villamiçaoy Lope de Caftañeda efcríuano delas cor,* 
Gonzalez de Vilíafimpliz regidores; tesxl Comendador mayor, dcfpucs 
y por lacíudad de Granada Hernán- que prefentaro fus poderes les aíxo, Turan h i 
do de Çafra, y don Alonfo Venegas que auian de jurar de guardar fecre-*fift*tes dt 
Alguazil mayor^cgídorcsipor laciu to d e todo Jo q en las cortes paíTaíTc, gH*rd<trft 
daddeSeuillaclLicencudoHernan como era coíhimbre. Hecho el j u r a - ^ ^ ^ f /• 
TeÜo X X I I I L y írancifeo de Hoyos mento con gran fo3cnidadamando al f tnlts cor 
, l í ^ad^ ; po^Jaciijdaddc Cordoua fecrcurio Cafpar de Gricio , por ru /^ f le j 
dondiego, de Cordoua, y Alonfo quien fe tcfUfico el ceftameto queU 
f í U u e r r ç z d c l p s R i o 5 - X X n i L p ô r Reyna hizo, q le moftrafle original-
¿UCGCCí 
Mutjtraft mente: y en íu prefencia IcyefTc las confiderSdo enfíts faceflbreslacdad, M.PÍVj 
orgiurfi- claufulas , q diíponian en lo dcla fu- y otras circunítencias,Io proueyo de 
mntedte ccfsion 5 y gouernacion de aquellos manera, que los feñores s y fubdicos 
ftametode rcynos-.y vna carca patente,^ JaRey- gozaremos del fruto de la paz, qpor 
la Reyna, na mando ordenar para todas lasciu vueftraAlteza,yIafuyafehadcxado 
y leenfe d dadcs.yvilias de aquellos rcynos,cer fundada en eíto^fus reynos3con tàiv-
gtmascU* ca dé lo que dexaua ordenado en el to trabajo. Con eílo fe tiene mndtt' 
fuUs de U m i m o cafo de la gouernacion. Luc- efperança/qiié éri tan grande noüC- ^ 
frccfsion, go íc determinaron todos el mifmo dad, no aura cofa nucua: pues es la 
y-vna c*r día en coformidad^e recibir ai Rey adminiftracion.y g o u c r n a c i o d e í i c 
upauntt don Hernando por G o ^ r n ^ o r , y ílra Alteza fe acrecienta a los fucefíb 
f & x i U Admmxítrador de aquelíos reyno^ res profpcridad^acifícacio0jy defeí ' 
X V * * **- conforine a adifpuficion del tefta- i^7í l ios í l lbdic^ mochajutót ía .*»- ' 
ra tod* memo dciaReyna:y lefuplicaron, q bertací, 7 r 9 m c ^ v d c q u e c f t o s r é y . ; 
l a semh- lu Alteza tuuieüc por bien de jurar nostuulcrP^^tá..HCC¿,si¿il<j U j á * 
d t s j -vi- otra vez en fu prefenci^deno enage que vueftra A4te^ v|no ^ rcv¿-u;¿¿ 
Uas^y con- nar las cofas del patnmonio,y Coro- eliosty quito toda^-v^j- v ^ ^ S 
tftorcct- «a real de aqllosrcynos, y feñoriosi tinieblas en que tíftau^ Pucs c ü * 
bieroa ro conforme al tenor áe la clanlnla del gouernacion y y * ^ i n h * ^ o i l : ^ 
das al Rty teftainecoj y q como Adminiftrador, vueftra AltczavvUcftrosher^--^' 
for GQHSY y Gouernadordellos también juraf- y eftos rcyn'osFécibcn tan gr5dcVe¿ 
nudorj lo & de guardar los priuilegios > y bue- neíicio, füplicamóS a vueftra Aitez* 
d j»— nos víos,y coftübrcs de las ciudades» tome el trabajo, que para d i o fàià* 
ro, y villas dellos, fegun feauia guarda- ^títere ŝ pues íl ]&qu&l&+ixtüd bfeifii 
do hafta cntóíicés. Otro diaDomin- ga/e puede llamar deuda» d f e M í f r 
•1 
de Scgouia, q aun no auia lie los otros por ^ « «««v*««. .- • _ * 
gado:y eran loan de Solicr, y el Lice Dcípaesdeftas-palai^aSjel ÍLleferP- f * 0 , 
ciado Andres Lopez del Efpinar re- ciado Luys Çapatar a pedimietíto de osfmti^ 
gidorcs:y en prefencia del Rey, A lo- 3 os procurádórc&leyo publicameàte ms. 
io de Cartagena procurador de la vnaefcrituradcltehorliguifcnte, . • • t ^ m s ^ 
ciudaddcBurgosdixoafsi. : . J Í " 4 * * 
^ S ^ I O d ó s los procuradores que Mw?podetõfoftrtw',r* ' '" jS 
Fldtiauld WÍWr^*^^0* juntos en cor" B F 1 ^ Q s procuradores de corees ^[¡T 
poMffi. I ^ S i t e s g « n c « d e s a o y m o s a y e r h H g R deftos-reynosftíàâtííayníítá ** 
dor de Bttr c^au^a dcl ^ i ^ c t o ^ v n a carta pa miSSf do aqui pidr cartas, y manda 
zosytnm' tete,qlaChriftianifsimaReynanuc do dela muyalea»ymuy poderofa 
bndt to- -ftrafenoradexo cerca de la fucefsio, Princcfa Reyna idó&íéaíia nueftrá 
dos tos pro Y gorácroo deftos fps reynos: confor fenora,vncftríiiiifitferiadas de-vuc-
curadores m c a vnaíbplicacion, qen nobre de- ftra Alteza;Côfíítf Aílminiftradorj^ 
* l Key ^oS ĉ ^uc ^ ĉ ttineftra,quc Gouernadbí deftos « y n ^ y j ^ j ^ 
- fu altcza.al-rcmatc defu vida,no ol- iíguicnck^Jb'quc^a^'i"tuacoftum 
üido clamor, y afficion qficprenos v ion o b f e í ' X v T 1\: z u ^ rv J i • / cercos cuchos reynos, uren a i u tuuoiv lo mucho q na coitado la pací n \ r - i n 
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W^iV* Êdlccimicnco ¿ c l ^ fcnara. Reyna Jo 
l í a Habeldeglonajarncmoria fu ma 
yfcc) cuva anima Dios cien c cu íli glo 
.rieren la forma que íc acoftumbra, 
(9oritenidaçnc] auto figuicnte; que 
^^camo Jçcradodí^çoncs he de re-
fc^i « È t e Ò í l t r q s i p s ^ - c l l a y s prcfçrt 
TarmádelH^^Stes íereys tClHgps: como ei-
)nr4mnto ^ J ^ ^ J t á n d o ç n preíciicia del muy 
3 ¿ t e ^ ' ^ w v podcróf^el IcííorRey do 
íasconts, f ^ f l ^ d P » padre ¿ f i a . Reyna nucí-
€» Í/ ̂ ÍW/ í^Yenora,Adminiíl:adpr5.y Gp'»*** 
j w a n a U ñ p í p r d e ã o s dícjiof r f W ^ e í e n o -
msDorfuAÍccZa>y,rÍV^>1 ^ ^ 
W villa? a ^ P ^ e ^ ^ a i u m , 
W ^ * ? y o l u n t a á i C ^ d a v n o p p r í i j y 
^ ^ ^ > r é . de íijs-conílitgyén tes dizc, 
^ g y a ^ J a j i d p í é cwínpl icdo , lo que de 
j^erecho^yleyes de j ío s rcynos deue, 
^ Q ^ o b J i g â d o ^ y fu leãltadj è f ide l i -
^ a ^ í t g P í e t ^ p H ^ j C antiguamen-
| <^Íc^J íocuraáofêSde . la s dichas cib 
d ic fes jè villas deifasrCynos h i z i c r õ . 
*'ift 1 ¿ f á g ñ & m b r a t ó t o ü z e r y y f o r virtud 
•v^s-^i5 Içsfòçdçrc&pQt dlosjpreícntados 
rr \Wf*i ^ ^ ^ ^ f e c r e t a r i Q . ^ yuib efer i tey 
' 1 r e c c ^ ^ m ^ i p ]&&&ÍQ}K> dizé, ques 
. i ' / i r r i ^ han^recibcñjytienenaladicha muy 
^ o r r a A a j c a ^ muy^to^i^y^íeaora Ja Rey-
c»r:.w^o fl¿¿p^a,Ioafta;yj^JcgÍcima primo^ 
ÍUi:i> geiiita-IyerfdcrgdeJa^iíiéoM .Reyiut 
t ' ' ^ ¿gña líabcIjquçT^KlÉUJíEa gloria,poí' 
^^a.verdadera^ylegitiiiiafuceíro-' 
" j q j r a n A W l & > p M f ó t m \ d e f -
¿ « f s W f é ^ i é a o m s ; yíiffi Ja nobra» 
jraçan, è intitu-' 
H o blk^dos aJe^kf ,y pre-
R O 
íVar:y al muy altOjè muy poderoíu te 
ñor el Rcv don Ixl ipccomo a fu le-
gitimo maridesy que haij,è tienen a l 
dicho íeñor Rey do Fernando fu pa-
drepor Admiujílrador ? è Gouerna-
dordeftos dichos reynos,è feñorios, 
por la dicha Reyna doña íoana nuc-
iera f c ñ o r a j f e g a i e c ó t i c n e e n laclan . 
jola del t c í l a n i c t o de Ja dicha fenora 
Reyna-doria Ifàb<-f, que iànta gloria 
ava:y«n fenAÍ q dan, y preftan la di-
^ha obcdiÉciajrcuercc ia , vallàliagc, 
yfubgccion a l a dicha Rcyna doña 
Iqapa nuc í tra f e ñ o r a , y al dicho Rey 
do Felipc,como fu marido , befan la 
jnano al dicho feñoi* Rey fu padre, 
Ádminiftrâdor^Gouernadorfufodi 
cho:y pfomete^lcfera buenos^ lea 
Jes vaiIàlIos,è fubdttos,y naturales:y 
do quier q vicré3y fupieré fu honra,y 
prouecho fe lo allegara: y do quier q 
vieréjyfupi t íre delúdanosloeftorua . 
ra^y arrcdrara:y farãíy cfipJiran todo 
lo otro,q como fus buenoSjè leales^e 
obedientes fLjbditoS,c naturales vaf-
fallos dcucdjy Ion obligados a fazer, 
è cumplir. E por mayor va l idac ión 
de todo lo fufodichoj voforros los di 
chos procuradores jurays a Dios por 
vofotros, y en vueilras animas , y cti 
las animas de cada vnoide vue írros 
c o n f t i c u y e n t e s j a k c r u z í y alas pala-
bras de ios Santos' Euangclíos q cita 
en c í l c l i b r o Mií[àJjenq:cada vnode 
vos pone fu maiio derecha coi^ond-
mentCí q vos,y Vucí tros c o n í b t u y è h 
tcs,y los que defpues de Kíifoíros fue 
rGjterncySjè güardarcySi è cuplireys 
l e a l j r e a l m e n t t í j y c o n c f f e t o lo defu-
fo c o n t c n i d o í y c a d a c o í á t y parte de-
l l o j è q u e contra ello no yreys, ni ver 
neys, ni paíTareys en tiempo algtif 
no, ni en alguna maneta. Y promc-
teys, y juríiysí y qucüeys ^ q u e ñ aüi 
lo hizieredes * y cámpücarcdes^Dios 
J^ poderoiò rvos; ayude en efte 
mundo 
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mun.dâ a los cuerpos > y en el otro a coílumbres ¿ c todas las orras cibda- M.D.V# 
Jas animas > donde mas aucysdc du- desjè villasjylugarcsjcomohaftaalli 
rar.E fi lo concrarío fízieredes , qua fe anian gtiardado.Defpucs de la ío-
el vos lo demande mal,y caramence; lenidad deílosjuramencosjc] Rey les 
cprao aquellos que juran fu fanto no dixo afsi. 
. bre vauoiy alled^ deito,, que feays V O. agradezco ¡mucho a vofocrosi 
perjuros, infames, y fementidos : yr ^ íos procuradores delas ciudades, R*z$rM-¿ 
•quecaygaysencafodetraycion)ède y villas por quien venís, y a todos mtttoy of-
'ineiios valer: y qaeincprraysen las; cftos rcynos, y feñorios, el amor ¿ yfrecimiito 
. otras penas e#qup caen , c inçuç-: aíKcion, y lealtad conqueosaueys,!ífe¿ Rey 4 
Ten los .que paílkn contra lafidelidad yfe han moftrado, y mueftran en.Ui corte*. 
qüe.degeirajfus!í*rincipes>é Reyes, ei{:afucefsiondelaR.eynanii hija:y, 
femares naturales: y cada vno de vos en lo defta adminiílracion: que es có 
dezis íl.juro : y a laconfufion del di- mo ílempre eflos reynos lo hízierop, 
cho juramento refpondeys , y dezis en tiempo de l è^ R.èyéà paflados , y. 
amen. Otroíií a mayor abandamicn- de Ia Reyna mí muger .que gloría 
t o , y por mayor firmeza de todo lo aya. Afsi mifruo vos agradezco mu-*, 
fufodicho j cada vno de vos fazeys cho el amor que particularmente efe 
pleyto homenage 3 como caualleru, tos reynos han moftrado > y mue-
è como fijodalgo en manos de don llran en mi perlbna; y aunque lo pri-
GarciaíaíTo de la Vega Comendador mero de la Reyna mt muger que glo 
mayor deLeon ~, dela orden, y ca- ríaayaj fchaya defacado j pero por 
iia,Íj.eria :de Santiago, que de vofo- eftotra cabeça de ia adminiílracion, 
tros Itfreçibe yna ,èdosré t re$ , ve- ygouernaciondeíios reynos queyó 
ZÇ̂J ÇçganfygtgP:!è^qí lwibrc d.e tengo , no fe ha diminuydo aquel 
paua^Sçê;: / .- ••, „ / , , amor que vo les tenia en fu vidamí -c| 
jLuego el Rey juro en manos del cuydado con que entendi en el bien; 
lurdmto dotor Angulo,que guardaria la per- y pro común dellosiantesfc ha acre-
delRey de f0na-real dela Reyna fu hija: y mira- centado ,y acrecienta cada diamas¿ 
gftdrddvU riapQrfu vida, y Íalud:y procuraria Afsi lo verán fiempre eílos reynos 
per\om y ^1 honorjy pro fuyo,y de fus reynoi: plaziendo a Nueílro Señor, en todo 
drecho de y guardaria fus feñorios: y no los di- lo que les tocarei yo deuiere, epu-j :' "* ' 
h R t y m y üidiria,nipartiria:antes los acrecen- diere hazer con el Rey jé con iaRej^ . • 
étrds.fio* ^ l ^ q ^ c o e o n . ^ e c h p - p u d i e í T e : y na mis fijos: y como adminiftrador^ ; ' 
I * * ' los terniaen-píiz^^uíHciaíy guarda- gouernador: y fi meneíler fuerepjor • 
: - riaiy confcfdaria el patrimonio reah eílos reynosjv feñorioS;, y por el bien 
- : y noenagenãría^eonfindriaenage cie!los,porne el eftado, y Ja períoca, ' 
narjpi dar c ibdâ^ni v i l la^ i lugar3ni y la vida,con mucho amor, y voíun-
fortaJezaalgunamim'arauedis deju- tad. 
ro-.ni jurifdicionjniofficio.de juílicia Quando acabo dedezir eftas pa? LBS proc* 
Eerpetuo,ni de por vida: ni otra co? labras todos los procuradores die radortsbe 
ideias quepertenecian ala Coro* cortes llegaron a befarle la mano, ftnUmt* 
pa,,ni patrimonio real.: y,todas las por aquel ofíVecimiento : juzgan- no d Rey 
¿eras1 cofas quedeueguardarvn bue, do que excedia a todos los be— Agradtci' 
èfiel gouernador, jadminiílrador: neíicios que del recibieron aque- Solo, m 
y los priuilegios, e buenos vfos, è líos reynos en los tiempos pallados: « ¿ f /« 
pues htuxs* 
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Ano pues aquella grandeza,que fe auiafu ycílc vna cíaicíirn.que era Jcl tenor 
M.O.V. ftencadopor fu valor , no fe podría iiguinitr-
confcrüdr fino por el ra timo: mayor- tó^5]I:.riorC5,cl otro dia jurafics a ^ 
menee fi fe cmpacliailc en el gouier- ^ nuiy alta, c muv podero- ^ 4 
i w i i Keymoco,y eftrangeroTam- ^ ^ § 1 fi la Rcvradofui loananue fi'p?"* 
í. Sien cl Arçobiípo dc Toledo, y don ítra feñora, por Reyna, v feñora pro y • » •* 
V ! : ' D i e g o de beca Arcobiípo dc'Seui- pictaria > y legitima fuccílora deítos ^ 
lla,y otros Prelados,y Grandes,y ca- rcynos: y a! muy alto, y muy pndero / ÍJÍ'iMe 
-•• Wlicroscjue al l i fe hallaron. Je red- fo íeñor el Rey don 1-clipe , como a »• 
• • bièron por Gouernador; v juraron fu legitimo marido: y por admim-/««Í»C¿0— 
de obedecerle el mifmo dia: y los ftrador , y gouernador deílos rey--ucrrMr. 
que dcfpues fueron a Toro. nos, y feñorios > en nombre de la 
dicha Reynanucítrafeñora, al muy 
^ 7 .r r aleo, Y muy noderoío el Íeñor Kev 
Q u e en las mtfmas cortes Je aonF¿mandofu padre: fegun lodc-
éttUrs ti ¡mfdimnto de U Rtyna âo^t Xo ordenado, y mandado en fu teíta-
loans . para poder tnttnãtt pw juperfmd mento la Reyna doña Ifabcl nucilra 
tn elregimiento dtlrono l y á e nutuomm- ¿ño ra , que aya gloria, Mas confide*' 
brarenper Ugitmo'cuY*dw,y..ddm- randojque vno délos cafos, iobre 
mftradm'tl Rtj fapdirt. qlic fc ¿j0 la cura f y adminiftracinn, 
l i l i . y gouernacion deftos reynos al di-
' cho feñor Rey don Fernando, es no 
0 D O lo que fe ha re™ pudiendo la dicha Revna doña loa-
1 ferido paíTo en aquellas na nueftra feñora adminiílrarlos, cu 
, cortes jíin que fc decía- cftc no poder ,110 fueron efpecihca-
r raflea los procuradores dos, ni declarados parriculanncnie 
lascaufasque precedic enel teí lamento losímpedioDemos, T 
ron, y mouieron ala ReynaCatho- por cuya caufa no podia Ja Reyna 
Jica, para proueeren lo de la gouer- nueftraícñoraadminíílrarlos, ni re-
nacion, como feproueyo por el im- jjirIos> agora como quiera que el: éa-̂  " 
ofm ut p c ^ ^ ^ ' y dolencia de la Prince- io fea tan grane,y de tanto fenrimiS- \ ' 
hts cofdíi ^ Í a : Porqiie dado que podia to para todos, pero acordandoíe et 
j , c '* . fer muy publica , en las cofas de los Rey fu padre , de la mucha lealtad , . _ 
atlas Prut n - r J- i- r 1 - i F I U J I U Í , Principes no le puede juzgar tan h- quefiempreaucystcnido>ytencysa * 
lubltcls" ^rcmenre- Proíiguiendoíe adelante la Corona real ,7 por lo que'couuicnc 
«of'T cn íascor,:cs'avcynccycrcs del mes ál bien deftos reynos, le ha parecido /J"fl5 Í 
d e n u - ^c Enemje^an^0 GarcilaíTo con los fer muy ncceííàrio, que lo entêdays; fwe*e' 
fdr librff- ProCíiracíürcs > comoPrefidencc, y Mucho antes q faílecieflç Ia Reyna 
^ " afsiíliendo con el el Líccciado Luys nueftra feñora, conoció, c fupo de 
Çapataletrado delas cortes, yeldo- vna enfermedad^pafsíonjqucfobl-c 
- tor Martin Hernandez de Ángulo uino a Ia Revna doña ToananucíTrá 
, ArcídianodeTalaticrajqucerandci feñora:y doiicndofe dcllo,quanto 
confejo reamen prefencia de Miguel era razón, teniendo deftos reynos el 
Perez de Almaçan fecretarío de Ja cuydado que coníienia,ordcnò,y d i f 
Reyna, mando Garcilafíb a Bartho- pufo cerca de la cura, y adminiílra-
lome Ruyz de Caftaficda, que le- cío, todo lo que por la clauíulü de ití 
refta-
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tcftamcDtooyftes,yjnraftcs:y porfii ícnurJa al Rey ala cámara dondeé-
comcdÍEnientoay 'honcítidad,y por ei íhiua,con los Arçobifpos de Toledo, Pnfinta» 
grandéjy cpcranable dolor que dcllo y Seuilía: y fe leyo en prefencia del corns 
tcnia,no quifo declarar el impedime- Comendador mayor:y deAntonio de dBty imtt 
to:faluo por aquella palabra general. Foníeca, y loan Velazquez contado- tfcrttura 
N O P V D I E N D O adminiftrar: res mayores, y del docor Martin Her delante los 
y porque allende del.acidente, y pafr nandezde Angulo, y del fecretario ^rçobif -
£on3que citando acá fe vido, y cono- Miguel Perez de Almaçan, y de Bar- fosde Ta^ 
' cÍQcnÍLiálteza,;ha con£Ínuado,y ere rhoiorneRuyzdeCaftanedaryeradc kdoy Se-
í ciÜb, deíptieís qurpamo deftos rey- cfte tenor. Mtia* 
' nos/égun ha.paifecido por vna inform •/ J 
maciónjjqueel Réy don íe l ipenue- M»y4to^hinu&fod&tofoftnoY¿ 
• ílro'fenor embio con Martin de Mo-
xicá- maeftrcíaía de la; dicha Reyna |8M§f® S procuradores, de coites 
• nueílrafenora,y lo mifaio eícnuierõ I H B H de las ciudades j y viílai d^f- Zoqueclt» 
los cmbaxadorés de fus altezas q alia I ^ ^ P tos rcynos , è íeñorios, qu^ ttmalaep 
y 1 eílan, conuíene que pánicularmence cftamos en las cortes generales, y re- crirntA (j 
entendays todas las calidades^ circií prefentamos codos eííos reynos, è fe- preJentarS 
ílancias q en cito han concurrido,por ñorios,fazcnios faber a vucíbra Alte- alhey» 
cifyo irefpcto, íà Reyna nueftra feño- za^ c&mo defpues q juramos ala muy 
ra fu madre fe mouio a dexar ordena- ákãiè muy poderoíã Reyna dona loa 
do lo que dilpufo en fu teftatncto.Pe- na nueftra feáora por Reyna, y feno-
rò poK Ja graueza del cafo , f por tò- rá^opietaria ,^ legitimafoceíTora de 
v^o ca r a toea ipç r fo^de í aReyhaá ^ j a i ¿te» toftiosij refíbitos» y ál tnaysko^. 
A l o m ^ s ^ f S i ^ ^ o f t k à s mcnefte^qud ctíiuy poderoíb feñor, el íéñorRey 
.,• Mga^jilfaménto^.plcycb homcàsir don Felipe, como a fu legitimo mar^ 
ge de tener fecreto del. do,yavueftra Aheza,poradmini{te ' ' ' 
" EL'jiiramento,y pleyto homenage dorjygouernadordellos, en nombre 
Juran dt Íehizo lúegopor ellosen manosde de la dicha Reyna riueítrafenora, íe-
guardarfi Garcilaflbjquc no reuelarían, ni ma- gun q de derechojè leyes,è fueros de 
crcto. nifeftarian las cofas que fe tratalTen líos dichos reynos,èantÍgua coílübre 
en aquellos autoSíè informaciones,q deEípañaeramos ob]ígadossconfiné 
tótatíatialaperfona-rcal de Ia Reyna do, è platicando fobre algunas pala-
dolía Ioana,un licencia del Rey fu pa bras de la diípoíicion del teftamédto 
dre.Deipjaes íe mando leer vn trarfa- dela Reyna dona Ifabel nueítrafefío 
Zetfi yn do de la creénóa onginaI,que el Rey rasque Dios tiene en fu glaria3que ha 
traskdode dòn Felipe embioürmada de fu notn blan cerca de la admimíixacio deftos 
U creecid bre con Martin dfeMoxicaj q era vna reynos, éfeñorioSj eípedaímcntc en 
dt lRtyFi largaeferitura,en qíerelatauanlos lo que dize, no pudiéndola dicha 
lifocnque^ acidentes, y pafíiones, è impedimen- Reyna dojnaloanafttóeftra leñoraad-
ft dtckra COS) q fobreuinieron a la Reyna: y la miniftrar, y gotiertiar eftos reynos, 
ios accide tcnian fuera defti libre aluedrioty pía y feñorios, y cómo en efle no po-
us deU ticaron entre ü fobre aquel cafo: y to d é t fueron efpccificados > n i 
Reyna. dos en conformidad el mifmo dia or- decláradosen el teftamento los im-
denaron vna cícritura; y fueron apre pcjdinaentos, por donde la dicha 
{ Repa 
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M.U.V. Reyna JoilaTonna nueftra ícnora, no m.-^w finónos , en nombre de la di-
pociia adminiílrar, ni gouernar, ft¡v- cl-a !\eyp.a doña loana nueílra feño-
mos informados parcicularnicnte de ra, íogmi, y p«r la forma , y manera. 
Ja enfermedad, v pailion de la dicha ^y^c Ja ílcvna doña I label nueftra fe-
Ri-vnadoña loana nucílra íeñora: y ñora íodexo ordenado > por el dicho 
doliendo nos mucho, como es razón, íh cefhmc;uo,y pi'ouííion: y noíbtros 
de tan grande aducriidad,v deíuentu ]o tenemos jurado. E i b eícnenrafe 
ra, como a Nncftro Señor por míe- levopor el Licenciado Luys Capara: TcMatfe 
Uros pecados, fobre eftos reynos, le y fe tcíUíico a pedimicnco del Rey, y ^ tfaw* 
ha plazido permitir, coníldcrando, 4 de los procuradores, lo queen cllaíe ^ htzh& 
allide derecho, comoíl^un las leves contenia. Deipucs amieue del mes por Ids cw 
deftos-reynos, avneílra Alteza j íolo de Hcbrero deliberaron embiar a tts><iptti-
por íer padre de la dicha Rev r.a do- Flandes fus menfageros: para que en ctm del 
ñaloananucitrafcñora^ccsdcuida, nombre de aquellos reynos, infor- faj>ypm 
y pertenece Ja íegícíma cura, y admi- maílen al Rey don Felipe,y a la Rey- curadores, 
niilracion d e í W reynos, y feñorios, na, de lo que auian determinado ea 
iegun queen ladichaclaufuladeldi- cortes:y eferinieroncon ellos vnacar 
cho ccftamencospor el no poder, por ta delte tenor, 
los dichos impedimêcos fe condene» 
de manera,quc agora en vueftra real Muy itlm>y muy poderofos, y Carbólicos 
perfona concurren todas las formas Principes,ReyiC Reyna nut-
de cura, y adminiñracion que de de- ¡Im penares. 
rechoj}' leyes deftos reynos fe difpo-
nenpor la via,y modo,y fegun , v co-
V N Q^V E vueftras Altezas - ^ j 
w ¿ ¿ $ aya" iabído, por cartas del c^ta ¡¡uc 
mo lo tenemos jurado. Porende loa- L ^ ^ à muv alto, y muy poderoio iosemb4— 
lA'prrtM - doyaprouandojo que cerca de ladi íeñor » el feñor Rey don Fernando xadores 
cionde ¿s ^C[AV^yadminiíVracion^y gouerna vueftropadre,comodefpuesqNue- ¿¡eronal 
cortes en o cion ¿c^oS reynos la dicha Rcyna do ftroSeñor quifo licuar para fíala may ^ J^fs 
ordena J ^ ifafoçi nue{tra fciiora,por el dicho alta^y muy poderoiafeñora Ja Reyna /^f> 
por U Hty ça tcftamcnt0jy prouiílon, que íbbrc doñalfabeldegíoriofa memoria vue . 
naD.ijA- eji0 Ji0jCic:coor(jenati0j y difeernio, íl:ramadre,nueftrafeñora,los pro<:ü-. 
bd3ycon- confornuncJonos con el derecho , y radores de cortes de las ciudades.»y 
prmacwn ieyes deíbs reynos, è feñorios, fi ne- villas deílos vueftrosreynos, yfeño-
ddRey en cei]ario es, todos nofotros vnaniraes, rios, que eftan juntos en ellas cortes 
a y cofor™s>en nombredcflos dichos generales.que aqmfefaze.q vueftras 
jjramde reynos,è íeñorios, leyendo informa- reales manos helamos, figuicmiolo 
losrcyms. ¿QS parcicularmeine, y cortándonos, q de derecho,y Jeyes, y fueros dcftoS 
qomo nos confta3dc la dicha enferme rcynos,y antigua cofturobre de Efpa-
daiy.paffioi^que es tai , que la dicha na eramos obligados, y lo que por fu 
Reyna doña loana nueftra feñora no ceftamento dexo ordenado.y manda-
puede gouernar .proueyendo al bie, do Ja dicha feñora Rcyna doñalfa-
y pro común deftos reynos} nombra- beheon aquella lealtad, y fidelidad q 
mos, yauemos ty tenemos a vueftra íiemprc eitos reynos cuuieron a vue-
Akcza por legitimo curador, admi- ftra Corona real»aIçamos, y juramos 






o .TÍ no 
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y-fctSora propieuria, y legitima fu-
ceíTora deftos dichos téynos, y feno-
riosíy ã vnèílrã altézáfcñor j como a 
ÍLt legitimo raafido>porRcy,yíeiior; 
y juramos al dicho feáor Rey dõ Per 
nando vüeílro padre por ádmíriiílra-
dor¿ ygoüerhador deílos reyrios eri 
nombre dê vüeftra alteza. Pareció-
nos no facisfazér dei todo a lá deada* 
y obligációñ natural i en que a vuef-
tras reales híãgeítadés Tomos obÍi¿-a^ 
dos, faftafejo hazer faber: y porque 
fpbré efto,y. otras cofas que con cier-
nen al feruitio de Dios, y de vueftrá 
ajte^á,y bien,y pro comudeílosrey-
hoSjfablara a vueftrás altezas de nue-
ilra parte en nombre dé tüdos ellos 
dichos reynoSj nueílros menfageros^ 
que para ello auemos diputado, muy 
humilméte fiiplicámos a vueftfas al-
tezííSíles p l é g ^ l f i e s entera fe, y creí 
engi^. Nu e feo S^^rjas yidas vy, m uy 
reáles ç̂d^po ,̂̂  .'^Lieíiras alte^a|\ 
^e[Tcírp;?4 9^2:̂  días del ;nes de Fe-
brero3año deM.D.Vi 
Mzs aunque eílo fe determino alíi^ 
y era tari jufto, y boneíto qaffife or-
dènaíTe^y cumplieíTejy eñ aquel cafa 
eíiauatàn bienãaqllos reynos ¿q.e | 
R ^ l ó s rigieíre3y gouernaí íe^ í iaco 
^eg^^éãQS qué auer el réypàdo en 
ellos cfeJa ^ ¿ i e r a q reynói y allendcí 
àeíos prociwl^^eis de cortes5que lo 
Srarotí en nambr^áe todos los pqer pSjíiuuo algunos frelxidos, y Grarir 
desque lo -aprouaroa i y j uraron > no 
faltaron otros Grandes que lo con-
tradixeron : y con fu fauor otros par-
ttáilareSi Pueíto > q^l quefefeñalo 
mas entre todos,fue dóivPedro Man-
riqúe Duque de Najara:que fin nin-
gun mcidiO[ cpmetiÇQ a, hazer muy 
grande con tradición , quanto pudoj 
eaafus átnigoSjy déúdosiy fue el qué 
7 
fe declaro mas en procurar 3 q otros 
Grandes no tfinieílen en elló; 
Que el Rey mando al Gran 
Cffpitantfue jé mbiajfc aÉJpáfiaparre dt 
U gente de guerra que átíU en el 
Rtyno. V. 
O R lá muerte de la 
Reyna Catholica, fe 
començarõa alterar 
todas las faegociacío 
fies de los Príncipes 
de la ChrilHandad: y en tpdos eauíb 
folo eílo tanta iiiudánÇãj ^üé / e echo 
de ver halla en el réyno de PortugajI; 
porque luego q el Rey don Manueli 
quefc Hallaua en Almerin, fupo lá 
mieua de fu muertes embío por todo 
fu reyno á poner recaudo en las for-
tale^asdjjl: aunquedéfde que come 
^ ^ ^ ^ ^ i Q ^ ^ n a c u e h u fetüuo 
c^gfíamÇã que t ^ i i ^ q m'ázrh; . i ^ s^ 
Ja Reyna anueuas çofasíy por k.afi-
cíon que moftraua a aquella caíàjy aí 
Rey, que erà de fu íaúgre. ** " '¿ 
k ñ o l 
M.D.V; 
CuUmuer 




E l de Pêt 
tàjralftfor 
en ma$ox cuydãdopulo alRcy^fue 
del jcyno 'âc Nftpqks: ^b&dcfàbtfai 
q u e ã ^ ^ p ^ l d í t d ê làkèyhã, el Rey 
fu yerno tóñiá fus finés à pòntr la má 
ño enjâgouèrhàcion del:y lo tratauá 
cõn el Rfey de FrañcíájCOmo fi lo hu-
uierstñ coquiílàdo Flaméncósiy fuérá 
p l f e õ c h p dé la fuceffiõ deia cafa 
^iuftriá;Éntendiedo eílo cLGrá Cápi 
ta con lü muchá prudencia,y qaántá 
mudança hazian las çofis del eílado, 
por lã nueua fiiccfsiõ dtí ja Reyna do 
ña íuana^y del Réy^f-efiídtique fu ma 
ridojcfcnuio luegç* ¿I Rey le embiaf-
íe à darauifodéTu voluntad: y dé lo 
qeraferyidofe proueyefTe en aquel 
rey ño/$7cn lo de la gente de guerra 
qucedelrefidia: diziéndo^^ue hada 
aqí dia el auía àuêturado por fu fertit 
ióqefcrU 















cia la v u i l : y que entonces 1c círtt-
fkanajque la honra, y lã vida fe por-
nianporíli fidelidad,y fc.luntamcn-
zc concito aconfejatu al Rey,que 
por buen modo decuuiefle en íu cor-
ce al Proípcro Colona, haftaquepu-
dieíTe ordenar como conuenia las co 
fas de fu citado : y de acá exhortaí-
fe a Fabrício Colona fu primo ^ y a 
Barcholome de Albiano, que fe con-
forniaílen en buena amiítad .* porque 
aquella concordia feria grande fegu-
ridad de fus cofas. Pero efto no baf-
tò para que el Rey, que conocía a 
quanto feeftendian los penfamien-
tos del Gran Capitán , y que fu va-
lor era para empíearfe en grades em 
prefas, no concibicíTc algunas fofpe-
•chas j yçemores, que ania de inten-
tar nueuas cofas, por algunos indi* 
cíoSjy fbmbras1 que fe le ponían de-
lante: y en aquella ocafion qualquie* 
ra ri o uedad parecia mayor.Efto come 
cò al principio en ral punco , que el 
Rey a ninguna cofa cftuuo mas ácten 
to, que apreuenir a todo Io que-po-
dia dañar por aquella parte: y como 
en efte tiempo huuiefle mandado > q 
•Alofo de Caruajal viniefTe a Efpaña, 
querefidia en el gouierno dé Capiia, 
y el Gran Capitã no lo quifo conf en-
t i r , harta confultarfobrc ello con el 
Rey,diziédoíquccrafuperfonamuy 
neceflaria en los cargos que tenia, ni 
dio luganque dexauc la compañía q 
tenia de gente de cauálk) 3y Alonfb 
de Caruajal era muy deudo del Car-
4cna3 de Santacru2, tuno el Rey por 
Síaefta caufa mayorrecelo del Gra 
Capitán:entendiendo, que lleuaua 
muy grdn inteligencia , y fecretoen 
todos los negocios con el Cardenal: 
de quien eftaua muy perfuadideque 
no attend eria alas Cofas que conui» 
hieíTenafuferuicio.Trato por e/la 
califa co el Profpcro con mucha dif-
iimulacion, lo que coucnilproiteer, 
y remediar para que las cofas dea-
quel reynofe íiiílcncaffcn en laauto^ 
ridad, y reputación que primero: y 
las fucicas fe tuuicílcn en buena de-
feníà: y determino de facar de aquel 
cargo al Gran Capitán , por la mejor 
forma que fer pudicfle: y no ayudo 
poco para que fe refoluiefle en efto, 
hallarfe e! Proípcro en Efpaña: y las 
iníormaciones,y autos fecretos de d i 
uerfas perfonas 3 que defTcauan vcrltí 
fuera del: porque a todos los cono-
-cia, y trataua co la autoridad que de-
xiia:y ellos lo fentian por muy grane, 
y penfaua reduzirle a que no gouer-
nafseeo tanta fuperioridad. Pbrèftc 
Tecelo mando el Rey, que el Profpc-
ro fe partiefsc muy ayna, y dcfpidio-
fe en Toro,y fue con priííà a embar-
carfe a Valccia: y hizole mucha mer-
ced , y gratificación en las cofas que 
pretendia por ü ) y fus íbbrinos: que 
era Marco Antonio Colona, Otauia-
no.MarcelojPompeyOjPedrOjj' Fran 
cifeo Colona:y por fii rcípetofe hizo 
merced a vn gentil hombre Rònu-
« o , que en la guerra pafsadade los 
Francefcs íiruio bien en allanar Ío de 
Abruço , que fe Ilamaua Pablo Mar-
gano. Fueíemny encargado porcl 
Rey q emcdicfsea conferuarlapaz, 
y ámiítad q fe procuro cuuicfscn con 
íos Vrfinos,y el fe ofFrccio, quefi fui 
obras fueflèn conformes a las de los 
Colonefès , jamas fe procederiari a 
romperla: pero affirmáuá, que el in -
genio de Banholoine de Albíano era 
tan inquieto, y citan ofado,y atreuí-
doolie no defiflíria de feguir fus mo-
tines : mayormente con elfauor que 
hallaua en el Duque de Terráiídua. 
Que efto era mayor ocaílõ de fu fol-
tura: con darlà dineros, y permitir 
que facaffc fu gente de armas que re-
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frf en Us 
mifasi 
tierras cíe la Tglefia'i y'que aquello 
eraen gran detrimento de h parte 
CoJonefa: y en ¿obrada licencia dé 
los Vrfinos. Auia trabajado mucho 
en períliadiralftcy* que el Gran Ca-
pitão en eftaparte no conocía lo que 
cutnpiia mas a íli fcruicioíporqiieoF-
fendíendo Barthòlõmc de Àlbiano á 
fys amigos, hazia a ellos muy gran 
o&nfa: y era caü^q^fe dieíTe al Papa 
mucho defeontentamiento: y que no 
detúa ¿ndlááripor tan poco cffeto'̂  
pjiesquaaxio el fin del Gran Capitán 
fbcíJè offender al Papa, y Teperfua-
¿ieíse que era biê hecho, pueílo que 
¿el parecia o r á cofà, y que aquello 
era lo que menos conuenía al ferm-
cio del Rey , pero la oiFenfa fe podría 
hazer , y defeoncentar alPapajfín of-
fen4^r a los de Ca vando^que no eran 
«icnos afficionádes feruidores del 
Rey,que ellos miÉmos > que eran íiiá 
ftttókos. Pàrarçftí)Euãr éños incon-r 
uinignqes^uáfocçmas^de^a .qiuc 
npiMÍ4uà^fô i ré ía i^o>I tóque nò 
fe^(foíí¿ tantaáutoridád á Bártholo-
nié 4e Albiano, que pudieíFe proce-
der con tanta infolencia: porque de 
otramancra, íeñalaua que fe dcuian 
ellos tener por efeufados j íi atten-
dian a fu remedio: al qual el Rey no 
dcuia dar eíloruo: pues era ciertOjq 
¿«pQíkia affi difponcr,ni íeruirfe de 
los amigos dé los Vríinos. Enrodó 
efto fe dio macho^credito por el Rey 
alProfpero J y Head muy auentajado 
fu partido: yquHbcl R.cy, que por 
medio entendieíle el Gran Capi-
tán , que aunque en vida de lá Rey-
na , el Rey de Romanos hizo fii liga 
c o a t í Papa > y con el Rey de Fran-
cia, el tenia proueydo cerca delío 
con el Rey Archiduque fu hijo,de-
manerá ; que tenia efperança que 
prcílo refultárian nueuas cofas -.y 
muy contrario efFeto delqueante í 
fe tefnia. Efto era con fin de poner * .d^®?* 
defcopíiança al Gran Capitán en el 'MiD'.V'.6 
Rey de Romanos/ y ¡creyeíTe que 
ferian vna mífmacofa: y mando,que 
de roda lagente de guerra que que-
daua en el reyno, retuuiefle tóil y do 0 r ^ a 
zientos hombres de ármaselos mas 
efcogtdos:y feyfciétos giñeteSjy tres Capitán fe 
mil peones Efpanoles: y fe'mbiálTe a ^ ^ * ^rr 
•Efpáñxdós miliy.los quelqbr^flèn fe/^* •£ 
puf i é^ben Ja guarda delas fuerçass ^¿feí^fe* 
los quedan n'ccej&ios; y d^pidief- & 
fe los Aleiaaanes,y tísdáli ¿ti^a gente;e* 
jporque-m las h o u e ^ f e q ^ f c ef̂  à t ^ f i t ^ 
peraüan no conueniá ál i j i^ 'W^^^ 
cia,Efto mando que ¡Éiejfea¿fle la¿ 
goiypor muchos ademanes que bi-í 
zieflen lesFrahcefes de roper la ¿ue¿ 
ra> no fe dexafTe dé defpedir aquella 
gente: porque aunque fe quebrafíe 
latregua> y péa&flíío,ea bolucr ál 
ireyi^ m n ^ ^ i a í fl&fò ppdria ha-
w e Ã ^ ^ y p ^ à r i ^ ^ é < ^ s : i | { ^ " ^ 
que las colas ¿ftaria ^n términos que 
los Francéfes perderian el periíami? í ;•; 
tp quetenian} de láempreft ¿ ^ TPJz 7-
no.Por eftç.tiènip6 fe çomeí%oÀftí ; • V 4 
mar por qí ̂ ey cori{tyé?&utú\ài$i J ^ j t - f f 
ra la jpwfâàà dé íis cofas del gouier ^ c W 
n o i y iiifticiadclreynò de Ñapóles, 
en fu corte.' en el quál mtcmehian or W f ^ í 
dinãriainente,y aífiftian iaicer Tho- ^ f ? % \ 
n m Malfericque prefidia eq cl còii- W™.. 'f* 
fejn de Aragon, y tuup csttgçbdc. L t i - | f í l * ? L 
gvtcHQtepte. de P r^op i^UMjd .^ r^ 
no, el Licenciado L u y i Ç í p â ^ l ^ y S 
Sanche? t h e f d f é r p g e ^ ^ S w i Bap 
t-iftaEfpiriekii c o m o ^ i ^ W ¿onfer-
-uadorjy el S ^ r ^ # « f M i g u e l Pe-
rez de A h p ^ ^ p ò r quic paf-
Xaua.ppit Jatfpediciòu de 
•••¿¿lÁ coCú deleitado 
. ; 'dtl Rey» 
- > • : : . ( ) 
B 
L I B R O 
u-u y ^€ tas Mudança$ qm caufo la 
" mttmt deU Reynd Carhclica tn 
Usccfasdt I tdu , V I , 













qm dt Vk 
Untimys. 
StancíoelRey cn Toro 
cn principio dcílc ano 
de mil y quinientos y 
cinco, Ladro de Mati-
leon aJcayde de Mira-
da , que íbe embiado 
porel Rey de Nauarra, defpues de 
Ja muerte de la Reyna doña liabel, 
tracauaq fe confirniaírc la cõcordia, 
quefcaílerico poco antes con el 'ma* 
trimonioáel Princ^edc Viana.Pero 
prin cipalmentc iue fu'yda para pro-
curar lo que en vida de la Reyna fe 
embioía pidir por el Rey de Ñauar* 
¿acón el mifmo Ladrón dcMauleo, 
y : Beltran de Á rmendarez 3 que fue-
ron por embaxadores para hazer inf-
íancia, qué fe'ptj/iciTe en libertad el 
Duque de Valentinoys. Fue el Rey 
muy concerno que fe rcnouaílenJas 
alianças que eftauan tratadas en vida 
dela Reyna :yqúañtoak.delibera-
do dela perfona del Duquejdio bue-
nas palabras : efcuíandofe , que por 
entonces no fe podia inouar en ello 
coíi alguna. Era eílaplatica de gran-
deconc^apefoi-porlo que Venecia-
nos teinianiy eítimauã la períoca dêí 
Duque: cuya libertad fe procuraua 
por muchas partes : y por fu caufa los 
Cardenales de Salerno , Rijolcs, y 
Cofscncia j y el de Lcon^y Elna^y A -
Wano Cardenal de Slt Chryfogono> 
^fl^cran hechura del Papa Alexan-
dre ,emfc¿aron al Rey al dotor Leo-
nardo López Proconocario Apostó-
lico : y tenia¿1 Rey gran quenta con 
ellos •* y porotraparce con la Señoria 
de Venecia:porque todos eípera-
uaü s que por la muerte de Ia Reyna 
Catkolica,rcfuItaria alguna gran no-
ucdad-yno fe podían perfuadir los Entknl i 
eíhan<rcrí)s, que el Rey Archiduque los efhan-
fucile admitido para rernaren Caf- çd-oj 
tilla , citando en ella el Rey fu ihc- jeraadmú 
gro:v queriendo reynar, ò tener go- ndtcljCy 
tüerno. Tan grande era Ia conhança chidiujuc 
que fe runo eneftojquc caufomu-eíj C¿/?¿.-
chaadíniracion generalmcnteiquan' lU. 
do Je entedio, quc eíRcy en las car-
tas que efcriuiaa fu yerno , le ílama-
ua Rey de Caftilla: y moftro el Rey 
de Francia no plazerlc dello .* porqtle 
era el que mas defseauala difscnlion,; 
y ;guerra entre el ftegro ,y yerno; 
Fueeíbo en coyutituta, que tratana 
de verfe con el Rey de Romanos Í Ò 
deembiar-^ Cardenal de Roan' /dñ 
quien pendia todo el gouicrno de fo 
eífcado: y fe entedia en atajar la guer-
ra j que aun duraua en Alemana con 
el Conde Palatino : porque de cada 
díale renouauanmas,y crecíanlas 
neceflidades del Rey de Romanos: utitifodd 
y fue embiado por cfta caufa porel ^rchid» 
Rey Archiduqucdon loan Manuel tjm¿lrtyy 
a fu padre. Como eftauan las cofas dtt (¡lado 
engrande incertidumbre3aísidelo de italid 
que refirkarra de là paz v y concordia 7 <Alcmd~ 
de Bles j como de las otras tioueda* nay de o-
desque fe temiansporel g o u t o á ô tr t ímue-
de los reynos de GaíUlla, loS Venc^ dàdes for 
cíanos dieron gran efpcrançaal Rey U fm^dc 
de fu amiítad: de quien fe haziamu- Bits* 
cha quenra para las cofas del rcyno: 
y molirauan que no fedetcnianyjfino 
por ver el aísicnto que íc dariaeh ~ 
las cofas del gouierno de CaftiJla: 
pero como antes ib les daua prifsá 
por cl embaxador Lorenço Suarez 
de Figueroa * para que fe declaraf-
íen , quando llego la nucua de la 
muerte de la Reyna ¿ comao^oaíyr 
entreteniendo el negocio: remitien- v • 
dolo al tiempo : y bufeando puntos 
de ventaja: pues la necellidad nore^ 
quena otra cofa , Poreftamifmara-
10$ 
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Ctiyâdílo zon por parte del Rey, tio fe cnten- de mtidio víb en rodo genero de nc- A ñ o ¡ 
en ti Rey dia, fino en encaminar quanto le era goclosfi fuera can vencuroíoj en q le M-D^V!* 
m htgan poí3íble,q las cofas de Caftillanohi- biuierafa Principe» como tuno par-
muiunça ziefíen mudaioça del eflado, en que tesjpara merecer la priuariça que al-
Us,cojas eftuuieron en vidadclaReyna: con- canco con el,bien era capaz para lle-
deCaftilU íiderando que por aliifeauia dego- gara tan grande eftado, como le cu-
jy copfuç* uernar lo demás: y ninguna ocra cofa uíeron los qmaspnuaroncõ losRe-
dcatrosef- leponia en tanto cuydado.-pues ni en yes paliados en Caílilla-Quado dexò 
tadüs con Francia teíiian t i l difpuíicion para Ia çin|>axada 3 y fequcdò> íèruír al £ i t m y a ^ 
frcmncio offenderle, ni en ípalia le podían falr Jley ífé Felipcefcritjio luego al Rey re;~ 
aUjeguri- jtar amigos: e^ e/pecial Venecianos. Gjitliolico,^ cr^yeíTe queiu, feruicio rcurd Cf}̂  
dttddsliosi Tuuofe creydoj que con hazeral; np/p^rderia nadajCn q el Principe le ^ ^ 
gimapromeíía de dinero al Rey de cutueíre^rca.dejLvnaemi^rgãtcq f r f 
Romanos , yen ver a fu hijo con folo ejno ei-adejçu^nio.deiòs ^auia rer * : 
¿Inombre deRcy.dccalesreynos, fç cibidQ.ixx£rç8Ít$láQJkMtGZZ> lo de-
le quitaria el penfamiéto de cinquen- uia creer aílivpúés íiqiã crByoca ands - '• •• 
ta mil francos que auia de recibir del q le feruia:y tablea por laq:a fu k(m* • •'* 
Rey de Francia: y aun fe congecura- • ra deuiaunas comotiiud lifcgo el mas ' ̂  * 
üa, que ni el Rey Archiduque > ni la acepto lugar co el Rey Arcbiduquêj 
Reyna fu muger querría venir a Ca- y fue preferido a todos en fu priuan-
ftilla: y pues la vida que el tenia en- ça-̂ y en todos los C ò k \ m fecretos no 
jonecs aila, era taü difference de 1% tei3Ía.cÕpeddor>efco le hizo mas fof-
que le conuenia tener ti áca vioieíie, pechojó: y fesgí* fe fuc-dcfcubriédQj 
jlezian que panuque Çç auia de fad- ^ ^ i ^ ^ m m ^ h s r e o f a ^ ^ o ^ maní; 
gar, para qeuparje çn cargo qpeaq y ¡ a & e t ^ c a c ^ m f o $ £ l ê t t o m f i Q S í q 
, Jabna g o u ^ p ^ ^ a ^ n d o l e p k í s h e - eramuy defuiado-ca^iiJQdel qpen-r 
[ /. : .s chotantamerced^ 'da i le ta ígouer- faua feguir el Rey fu fuegrói Trascf- ^ ^ ^ ^ 
. nador? Pero ello fucedio muy diffe- to fefueçada dia mas. publicando* ^ y f ^ ^ 
rentemente; porque luego que fe fu- los mas delos^Grandes-tfiç aqu^íos €0Si¡effe4# 
Zmhíixá- polamuerte de la Reyna, boluien- reynosdeíTeaM&rU q u f ^ : R e y don nuteí Rey 
dor delÂ j ¿ 0 ¿ o n [oan Manuel de Flandes para Felipe vmiefle a reyéar^X^aílilIa fin - ^ ¿ 4 Ca 
en Rom* Alemana, aferuirfu çargo deemba- ayo>ycpadjUÉorj como ellos dezian: rm 
tjttiefuey xadoren lacorte del ReydeRoma- no teniendo la cuenta que fe deuia ^ 
¡mpanes, nos.por mandado del Rey Catholi- con el'biévniucrfalde aquellos rey-
cOjclReydon Fdipeno 1cquifode- iios.lino conjoque entendiao que 
xar que partjeiTe de cabo fi' y embio mas conuenia a fus citados.* y reípe,*-
tras el con gr^diligencia: y comen- tos particulares: y cQmo.eiÁcy .tSif 
gofea feruir deftc xauallero > en lo tendia bien aquellos.hsaaprc^&eeni* 
inas intimo de fus feçretos : y con fu dia con gran protñden$5&&|>rocurar Entiede ti 
valor no dexo al Rey don Felipe que el remedio, co33.talpK|iítP^Oí que Rey los in 
fe confolaífe délos reynos de CaíliÜa aunq no fucífe Rey.ená^uellos rey- tenm de 
y de fu gouicrnOjpor ¡oscilados que nosjiendo GotuerHfttfoivy adminif- ¡os Gran' 
íllla tenía: aunque era muy contrario cradordelíoSjtíèleera dtínegadovíar desy pre* 
a .fuincIinacion.Comoeramuy prin- de liberalidad Juítaiy neceíiaria:gnar uitnetl n 
ç.ipal de linage, de grande ingeniojy dandoft de las voluntams¿-y dcaíli- ntedio* . 
icíolucion en fus dichos ^ y hecbos,y cionrv porque los Grandes, tie aque-
13'? ' líos 
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' Ano. liosrcynoscílauánpucftoscn ta de- quefola es íiiya hncccfsidad, decía- VtnecU-j 
M-D.V. fordciíadacodicia,quc no fe podíala radme Ia>por4uc yo mas la tengo por nos ̂  f u á 
tisfazcraJos talcs^cntendiaqcraiTic vucllra: y íleon razón me fatisfizic- frf dt fus 
jor cerrar Iamanoaque abrilla. Entre redes, prouccre lo que me parecera ra^ms. 
otras cofas pareció, que conueniallc para fu Alteza: y i\ conoceys que os 
Ve t¡uAtd gar a] cabo el tratado q femouio con cumple nías a vofotros, y hazeys del 
imj/Qmn- h Señoría de Venecia: por q para en que es vucítro negocio, í uyo,y vuef-
c¡4 fea ta qualquierfuceflo de concertarfe con tro bic dillimularc ocho, ó diez días, 
//¿¿i c5 Ve el Rey deRomanos,© defauenirfe^ic fi os parcciercsqnc conuienc afsijpa-
necia. tenia por buen torcedor. Pufo en cf- racfperarlareípuefta que dezis del 
co el embaxado^que el Rey tenía c« Rey de Romanos: nointeruiniendo 
aquella Señoría muy'gran fuerçaty en ello otra cautela. Pero conuerna, 
adnertia a los que tenia principal vo que me declareys deíde agora,refpõ-
^Imbdxa to en el gouierno del citado , que el diendo el Emperador, ò no refpon* 
dor del rey Rey era muy enemigo de ncutralida diendo al propodto de lo que quere-
jpwcwtf « ¿cs:y que deuian cocluyrpero ellos nios,íi pcíays hazer luego la liga con 
cliiyrlotra perícuerauan en fus diiaciones:y apíí el Rey de Eípaña, fegun la hanof-
rade colos carón que feria bicn,q¡uc el Rey hu- frecido alia vtteftros embaxadqres 
Vemcia— niçfie primero de fus mjos.,cl poder fin condición ninguna ; pues todos 
m-.fitdíU deGouernadordeCaftilla.Acftoíà- meaueys acá dicho lo mifmo . por-
l ihyforf tisfizo elembaxador diziendo, que quefíno foyluego certificadodefto, 
yaelRey tenia la facultad de quien no quiero plazo ninguno: fmo noúfi-
ía pudo dar: y que de fus hijos no Ja cara fu Alteza la verdad de lo que 
auiameneíler: y paramayor certífi- fien to. Como el embaxadorcftrecho 
cacion dello Jes dixo, que para paz tanto efta platica, ellos le reípondíe-
deChriftíanos jyen detrimento de ron otro día: Que íiendo requeridos Rcfputftd 
losenemigosdelaFcypara confer- por el en nombre del Rey, querían deta Seño 
nación de fus citados, pretendia el proponer vnaconclufion, que era in- *w , ? q 
Rey que fe j untafíen cõ el como con dubitada *• que en todas fus palabras frojiont* 
adminiftrador :> y Gouernadordelos fiempre auian procedido , yproce-
reynos de Caftüia, y como Rey de derian con codaIlaneza,y finceridad: 
Aragon3ydclasdosSicilias:vqucío teniendo en todas las ocurrencias 
deCaftiliafedeuiaponcrdcbaxodc ygual refpcto al cftado del Rey , 
la mifma condición que lo de fu mif- que al fuyo: y pues eran los ánimos 
TOOpatrimonio.Pero ellos comença- can conformes, deífeauan que fueP 
ron a tratar differentcmente por a- fcnaífilos effetos. Pues les requería 
qucilacaufa5entodos los negocios qucviniefTenaligaconcIReyjyfus 
que tocauan al Rey: como aquellos, hijos, de quien el deziai que ferian 
• , que entendían, quenoeftauaaque- caufa de induzir a ella al Rey de Ro-
llo tan llano, como lo affirmaua el manos^omo ellos cambie lo creyan, 
embaxador:y quando vio que no baf* Jes parecia cofa muy razonable cipe-
tana elfe para pcrfuadirlcs que fe to- rar fu rcfpuefta: mayormente íiendo 
SÇÊÍ mafic conclufion en fu apuntamicn- requerido por ellos a efta vniõry que 
f U u c M to,lesdixoafei.Ocftccs bien par- fedcuiaaduertírjqucnolcindinafsc 
m h f t w ticulardel RcydcEfpañafolo» ò g c - con algún auto vitimo. Que quando 
fatíí Us neral fuyo, y vueftro: fi os parece llegaíle fu rcíblucion, fe haría junta-' 
racnt* 
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mente con el lo que cõuenia;y en ca- ellos k liga para ¿onferuacion de lo Ano? 
fo que la refpuefta no fueíTe qual la de Italia, no Ies pareció fueradera- M-D-V» 
deíleanan/e refponderia al embaxa- 2on lo que fe pretendia por el emba-
dor, que eran contentos de venir a xador: aunque le declararon , que fi £l™n ^s 
confederación,y liga cõ fel Rey, y fus el Turco los quifiefíc a ellos móleíhr Vcrtecta^ 
hijos 3 para conferuacíon dejos eíte- en Candia^ ò enChyprc, también fe- n°s Porfi 
dos comunes de Italiary ferian contra ria razoo por aquel camino.que fe in eírií*c°™ 
todosjfincceprar a ninguno Mríe cn- cluycílcenkliga- Mas el dezia,quc ^tifMje 
cargaró que acuello eituuicííe fecre- aunque fe dieíTe otro nombre a aqnè mo^fi^fi 
HaUdqM to. Oydafureipueftaj elembaxador Ha liga, todos fabían la caufa porque ' " « « ^ J -
medar d Ies dixojque aunque le parecia mane^ íehazia : y fiendo Efpana el princi- talt* tnÍ4 
tmbax¿-~ ra de diírerirjnó quería replicar en a- pal remedio pa^a íliftenrarla ^ no en-
•dor tn-'U quéllorjuzgando que tenia conocido tendía porquecàn& ios cííadosque 
vtfftiifi*, "de fu voluntad, lo que entonces de- recibían eíbéni^cloíiíd-ànían de 'fiar,. 
délos V* zían: pero que dos coías íc contenían obligados alIicíó'IcÍTéíéíbíka;Mof*, .̂̂  . 
toectanosfi en aquella refpuefta j-que le parecia trauan co eftai afeMé'íKÍaí?^ féfp f̂ef-̂ .̂ ^ 
I Us dia* fer neceíTario emêdallas, ò no hablar tas , que a la |>òftrc fé fnpikxlâú ¿>̂ r. ^ v 
mas en ello. La vna era, no afsignar yguales condiciones con el Rey Ó j i - ^ , . 
fiépo en la refpuefta del Rey de Ro- tholico:ofFreciendofealaconíerúa- . 
nianos:ÍÍno que quedaíTe el negocio cion de fus rcynos en Efpana, de la 
paraproccftbinfinito : ylaotradixo, rnifmamaueraqueehlodeItaHa:f>or 
que íe coligauan cõ el;R.cy, y con Ais que cntretato que fe cònfeltaua, paf» 
hijos, para conferuacion de las cofas íaríaalgu dempó: de lo que ellos fon 
de Italia:y q ya entendiáü que la pb̂ * . j m ^ & ^ w i ^ i ^ t à ^ n o I c i f j ç -
tenciã del Rey principalmente er^ííi .ríMñ^^ncipaMett^y^ór^'títctíd^fi 
deEípañaiy quertéddcl-ReydeFíah vernia a Efpaña t í f ey Archiduqué: 
-eia danificar a fu Señoría,como pb- y de la manera con que vernia. Por y j ^ - - , 
drían remediar aquella necefsidad,fi- efta caufa moftro el Rey defeonrett- Vam^ 
noponiêdoJaafuenemigoenfurey- tamientocon el embaxadórq^íàSè- foje^OT 
no ? y por aquel camino era forçado, noria embiopólfreraffiéüté a íu cóf- e. 
que el del Rey de Eípaíía recibieíTe te;y le dixoqúe no era aquello lo que ¿ ' " V ^ 
detrimento* Pues ficndo eftocauíã eLy el otro le iuiañ ofFrecido :y<jue ^ ^ 
del remedio de las cofas de ItaIia3co- fi Venecianos no tomauan otra re- w 
mofeauiadehazeragenoen lacón- folucion3 lespefaria deHo:y no íè -
còrdiâ? y también nombrando ellos ria a mas obligado de aucrfelo reque 
en ella el reyno de Nápoles, noera rido * y anadio a eftas palabras>'<mc 
honefto obligállos ala confederación « i lo que tenia en Italiájno aiiria oá-
J t p m M para fus neceisidadesipuesicllos no fe ftante poder de ningún Pntídpej&á-
¿ Duque o^Jígauan alas fuyas.Rcphco el Du- ra ofFenderlc: y otrasrâionés mas a-
diKewecM qué a lo del Rey de Romanos,quc le gras.Efto entcndieron dtí^u'es qfue 
lo q e/fw- parccia honefto el termino q el em- el principio delos-eíiaEâjoSj y males q 
haxador baxadordemandaua, pero contradi- paifaron por aqila; Señoría: y quanto 
piãey era I xeron fe lo mucho: y fe refolmcron, daño les refulto de auer vfado de iás 
jé refidne. cn qUC no fe feñalaííe: porq cada dia formas que tuuieron en facudiríè de 
efperauan la refpuefta, y que todo fe Ja confederación, y liga del Rcy,Era 
le comunicaria. En lo demás.,querer afli 3 que en efta fazon auiaen Fran-
B 4 ciapo^ 
cunas ¿jp 
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Año. cia poco ruydo de poner ennucua dio» eneraron en Aricto, lugar de Ja Enrntn 
M.D.V* necesidad al Rey: y lo de Italia cila- lglcí ia ,cnlos tontines del icyno:y o í r i m 
uaen can mala diipuficion de reco- hizíeron mucho daño en el : y mata- ^ I b i * - -
^cr-ninguna gente cftrangcra > que ron algunos de lapartc ColoucfSuy noeomU-
podia citar por algún tiempofeguro le comento amoucr gnema entre tro ds U 
de lo de alia; y -emendiofequcaque- ellos. Ü c u a i u e n c ! niiímo tiempo ticrr.t y 
lio que fe pretendía era de calidad, BartWumede Albiano platicasen mutrtt de 
que no fe tomando con furia , Vene- Vrbino , conintcligcciadeLuys Ri- álgmosCo 
. .cíanos eran los que le auiã de reque- pol, que era del coníejo del Duque lonefa, pi 
jir:pues ellos folos era los que tenían de Vrbino , y fue Cancellcrdel Rey mumfe 
necefsidad , queriendo defender lo dõ Fadrique: v fue prefo por cita iol* guerra, 
que no eraíuyo.Mayormente que en pecba: y reuelo algunas cofas en que 
***** y eñe tiempo murió el Duque de Fer- fe raoilro que ei Gran Capitán,)' Ve- JttmUA-
DŴHC de j ^ . y tcmianqueelhijonuidariaal- necianos^conelmcdiodeldeAlbia- c/)-
¥trrm>y fe|acond¿c¿on del padre^y fe tra- co,intecaua algunasnouedadescon- j&s.id a n 
cmdiam cauacjc Concercaral Rey de Roma- trael Duque: dedonde concibió el faoáüDi* 
de j» »y*.nO5C0njacafadc3auicra>quclctc- Papa mayor fofpccha: y començoa tjuedtVr-
> mt<tje muv def^flblfc^ido con guerra fuadar grade quexa; y porque el Rey binoLuys 
dtconcer- ¿^trQ*Cp^jCj¿t,y-Gftauaenlama- Catholico no quifo recibir al Obií- jitpol , a 
tar ti ̂ . pp^epe íue^o la bufearia cl Rey de .po de Arecio , que venía a Efpana quit»,yk 
de Rom*'y^pq^oosen laagena. Tenia el Papa porfu Nuncio, con fola ocaíion.que qjttccdt. 
nos có t̂  eji cftafa2on muy gran dcfcontcnca- eraFIorcntin» hizo mucha inítancia, 
•crfj4 tie B i m i c n í G . porque BartholomcdeAl- que el Gran Capitán quitaílclagen- Qmxadd 
uwa. i^iano reíídía en las tierras de la Igle- ^ y conduta a Bartliolomc de Albia- P ^ a con-
•íia: y por mandado del Gran Capí- no, por lo q el y Coloneícs leabor- tru d Rey 
- tanfedetuLioalít todo eí veranopaf- recian : y tratauafc muy dcfcubicrca- y m u co 
.fadq3con algunas compañías degeu- . mete por el Papa, que el Rey de Ro- el defom* 
re de guerra : y hazia tales deaioítra- manos fueíTea Italia en cita prima- nos pdjsta. 
clones > y obras 3 de que el Papa fe uera: con quien penfaua confederar- irafia , 2 
tcniapormuy agrauiado:entendien- fe en muy eftrccha amiítad , por el lo^rcjuít* 
do que aquello le haziapor darfa- odio que tenia a Venecianos. Siendo 
uòr alascofas dela Señoría de Ve- auifadodeftocldc Albiano3pormc-
- necia,pororden del Gran Capitán, dio deloah lordan Vrfino, queera 
Smimtn Pçfto ^ q«exo publícamete en con- gran feruidor dei Rey de Francia, fe 
toy Quexa fiftorio • y affirmana, que Bartholo- concerto con el Papa: y derramo Ja 
pMcadd.mc ^c Albiano auia tratado de to- gente que tenia, fiendo el Papa COUT 
Pdtí ew mar algunos caílillosdc la ígleíia : y tento quceíluuicíTecn Albiano. Pç* 
con/i/ío— con autoridad del Gran Capitán por ro era tan bullicioíb, y de can mala 
i^^pr^ foüaende tene r feconfugcn tecn lo .yazija,quefue muy graucal Gran 
qut9 ;;4f;Pifa»y Pomblin: del qual efta- Capitán ibftcncrio.y de contentarlo, 
; x^Ckhs ColoncfeSjy Florentines con fino con tanto dinero, y condutaque 
grande folpecha ¡recelando lo que no fe podia fatisfaicra l i i ambición» 
íucederia de aquella nouedad , por fino con mucho pefar , ò daño de 
Jafokura,yatrcuimiento de aquel: Coloneícs. TuuoelRey granfofpc-
;. y que con fu fauor 5 poco antes aigu- cha, que cl q folícitaua con el Papa la 
.pos Vrfmos, con la gente que el les yda á d Rey de Romanos a I tal iana 
: - el Car* 
el Cardenal de.- SantacrLíz: yelqtfc 
a/Ieguraaa quc/uccJci i í grandes rc~ 
•/ bucicas, y.nouçdades en Cabilla : y 
que no podia dudar mucho aqucJJá 
paz que tenían; y que fu fin cra^fer 
eligido por Legado para Aleman a", 
y Fiad es: y de alii Venir a Eíjiana cq cí 
iufcwfia 'Archiduque. Por*eíla ocuhféii.-
'camtlrey c'ia- ̂ e tieiiipos', y-fotl^^jnoiiedade^ 
dd Gran ^P6 ĉ cómeòçaaáo aé^môLier en. íca 
Capita en ^ > Ipor h r m ^ ^ ' d c [ l i Reynà, Cst-
[wttiYÜ" y dioMcai-ietnefidlendo el Reyqaefe-1 
¿ ¿ « ¿ ¿ L J riábuen miisiftro' elDuque de Vaièr 
tmhUr A emoys-i que eítaua preío.eti la Moca 
JUIÍA ai de Medinadcl Gampo,'y-quejfe-por-
VtíQuc de Ĉí3L ̂ ert"r f " " ^ 0 en laicoíàs de ka»-
VaUmü- lía^y^efconíiaiidoqueel GranCa^ 
picaa quificífc- permanecer en fu fer-
pici'oypenfàtrEi ènfacar la fegurídad 
que podría del recibir: para cencrlè 
Pmttfe ri**0**0 1=0 ̂ 0 queíe-offrecieíTcty entre 
j y C y o t r a s íepJacko ,qpe ios Cardenales 
-hi i /-q^edcífeaiianífu libercacti alte .eran 
¡o ¿££¿cP^p&.iÁ¿ox3 Sateno, 
/ Cdr-Çfàf&tkfa:s Orií l toSorrcncoiB^qá, 
.gams y ÈÍíSáJR.Íiolcs,lQr2cto,Adríano, Fer-
btivdlós W^LabritvCeíannG, y rarnes,íe.o-
* ' bligaflcn de eftar muy vnidos, y con-
; r rormes con eJ Jvcy CathoJico: vque 
Ms mes. r . r 'i- / r 
^ nunca leñan ,cn cola que pudieíle 
ign perjuy^ÍQ de fu eílado^ y crabáj¿-
4$L*qtfe .el Duque le firuieiTe Ical-
jEnente; Támbienfe crato allede def-
tojde predarte p&ra en cafo de vaca 
clon de Sump.^ontificé? y q juraflfen, 
que darían fu vpco. para qüe fucile 
eligido el Cardenal a quién el Rey 
nombraífe j de qualquier nación que 
fucile 5 pues fe conocía quanto .caá-
quelío feria feruido Nuéílrb Señor: 
y el beneficio que dello fe figniria a 
la Igleíia,y a toda lá Chriftiaudád. 
Masfegun la naturaiézaj-y condición 
del Duque, y fu vida ¿ninguna forma 
de feguridad pareció poderío hallar» 
L li 
quebaftafle pará qfie'fe timiellfe del 
entera con&mça; y citando aifi las 
ieoâs1úípc'i^sV;«iEnc«azândòfe--por 
-diúerfas partes ñucuos tcmòrèsabúf- Procurad 
cana el Rey dé Rorriánosocafion pa" H&dcX* 
ra defaíirfe de c5cordía que fe coia www¡ífé-
ccrco en Bies : y'Coino haíta cncem* fifof* de 
eespubíícaíiaíqncforquererel&ey cehecr-
Catholico datei reyno decapó les àid hétíhd 
al Rey doíi fa'drt^ieiíeconücnia fe- conBUs^ 
guiç di&retíce pftEtkbi yiiazerfioe- -porqiu. 
ua liga' ct>n- Fran©** y affi agora, á&ásb 
que m í c ^ ú í ^ f ' ddr^êòmirúòn y&è 
d 'R ty Citòfecêippárâigueei-maÃ 
trimonio del i i if«éêiíòn ÇaflíMSfíâ^ 
Cíauda feconJGkiye^rp&r^ttó^ífcéS 
diaquelaReyna î o podia biuiriao^ 
chos dias, y lo rehufo, eftandodeX t 
terminado de caíàrfe, EIRcy enteiv-" ', 
Adiendo dlo -cerdâcaua ¿ que fu vo-
luntad eíVaua tíiuy âgena de tomar p e d a r a à 
ótra-niugerráéordandofe quantócié, Rey_ tfiar 
-paliada: a u a q t í e f t i í d k ^ ^ á t ó * < i ^ ^ ^ , ^ 
' chas Rey nas deotrõ tâlreyno <^mtf J S U ^ \ ^ 
Caílilla: pues quando eftas dos è o % ^ r 
fe hallafíen con Facilidad jtaitáWp ;5& , 
penfamienco fnefíêpre ^quclds r^jíf 1 
nos de Eíbaña eftmiieílefi Vniáos: 
como lo eítutíicrórt eh fu ciempo. 
Que para que fueífe aísi^no querial: f , 
otros herederos de los que Dio* ít*. v . ^ 
aoia dado; y cáfandofes los reyftí^ , 
fediuidirían: d t donde f c p o d i ^ ^ w.i 
mer alguna gran tonfiilíon: y tÒafô^<x 4 
do efto también podriaíbr, qoBçàtt:. ' 
dañados refpecos j y yòltiíâadesiie, ^ ? 
hizieflen fegoárdgto'-é^tíiao'lihiet^ toifegffo: 
t ro : Uconocieífe ^ u è f e obras , y m 4 á d - ã t 
fines de los que i e ^ i a n dc ayii- -polmtad 
dar, nofe entòeÇauím al aumeh- ddMeyc, 
to , y caníèraacion deftós reynos: y tholico ci 
al búen regimientbdellos. Tras eílo eldtRontl 
fe fueron cada dia mas defeubrien- nosyfyjj 
do las voluntades no fer muy con-jo. " 
formes 
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Año. formes entre cl Rey de Romanos, y 
JVLD.V. fu hijo^y el Rey Catholico: y comen-
taron a dcclararfe nueuos cuetos: y 
CaxcUrtA ^ t r ^ los otros,Venecianos ic dobla-
d Dŵ tfc ron aconcertaríe cõ el Papa,por me-<¿É Vfbmo Jio Jcl Duque de Vrbmo:y d ícde-
âÍQsVtnt- feníçano^neni el Rey de Romanos, 
aanoscon ^ ¿\ ^ey Catholico en aquella fazo, 
t i Pdfit* flj) je ¿lañan íbeorro para lo de Faen-
ça3yArimíno:yt]ueelRcy de Fran-
cia podia muy poco valeric,Por ellas 
razonesfe contento ,conqueIaSe-
ñoria le dexaíTe lo que tenían de los 
.condados de Imola, y Sefcna: y fue 
concento de diísimular porentocesj 
con lodeFaença, y Arimino :y que 
lo tuuicíTcn fin pagar ningún cenfo, 
i Çõn eílo los Yenççianos tomaron en 
Tomdnlos^ tCciQQ ¿I Duque de Vrbinòjy 
VextcHt- ^rprçfeco. fobrino del Papa, y del 
nos-en J » ^uque; al qual ania adoptado ei Du-
' t f i " ™ 0 » ^uc: y le cafo con vna haja del Mar-
. S a q u e s de Mantua fu cuñado. Fueefta 
- JP f ^ o n c o r ^ i a lmiY en gríic^ ^e todos 
$ los Italianos comunmente: porque 
j0/0 '""0 eftauancon recelo que no entraben 
F ^ , e n Iralia Fraucefes^y Tudefcos:y 
•d^íreauanqucfalieílèndella los Ef-
paiíolcs, a quien tenían odio, y ene-
miftad muy grande. Entonces fe dio 
rauíha prifia por el RcyArchiduquCj 
prende e l ^ ^ c^ ^ey ^c Romanos fu padre 
^ n l j t t l u íueíTe a las viílas , que fe concerta-
qitemrAr r o í í c o n ^ Rey de Francia : porque 
tnUs titr d querÍa entrar enlas tierras del Du-
TAÍMBU ê Gueldres:pero el Rey de Fra-«M ¿«GH cia ícinterpufo s para q le dieífe tre-
,|jrw ̂ e^gua *• y fue mucho de confidera^que 
, ¿e ̂ Ü ^ p i d i a í h a f t a que el Rey Archidu-
. Ui j ty i fo ^eboluie í fe de Efpana: como íl hu-
ui^fede venir en Romeria: y 
' delloeftuuoel Rey Archi-
. , - duque muy mal con-
. temo. 
Que el Gran Caf itiWrcalñe 
tkl 4x0 de íafrotteton , y .imp m del 
Jíf> 1.1 cmtitd Ky (vtt.'un de 
Ihj.u V I L 
N cfta fazon la Seno 
ria de P i f a ^ m b i o , 0 / ^ 
i i , i tos Floren iLtsCLnbaxadoresal . 
Oran Capuan,para ^ . 
mirarjq en nombre 
del Rey ios r c c i - J r ^ 
bielledebaxodefu protecion. Hitos A)'¿K 
1 - c t a l O r a -
«1 <fT 
OS 
eran Franciíco de Federico de Lan ^ ^ 
tesv loan Guiílelmo de Ceulo: y de a f Í T . 
parte del puebloiv común de Pila eí- . , 
pilcaron fu embaxada en Nápoles; y , . 
le informaron, que aquella ciudad^m c 
cftaua muy opprimida s y vexada de ^ 
Florentines, injuíla è indenídamen-
tCjy que eran enemigos fuyos : y con 
todas fus fuerzas procuraron de per-
turbar fu libertad: y con todo genero 
de crueldad j y furor Jes hizicron la 
guerra: y derruyeron fus edificios 
públicos j y fagrados: y tenían Ja ciu-
dad cercada, y en la vitima dcfefpe-
racion . Que hafta aquel dia ellos fe 
auian defendido, mas con el focorro 
diuino^q cõ fus propias fuerças: y no 
pudiendo yaaqiJa ciudad , y pueblo 
foftenerfe mas,nidefenderfe j por a-
ucr gaftadojy coníumido toda facul-
tad^ quedar /inninguna fucr̂ â y vi-
go^eítado ya eneí vitimo pcÍigroapa 
ra fugetarfe alain¡qua3 y defenfrena-
da ambició de fus cnemígoSjq ningu 
na cofa codicíaiu mas, q la deílruy-
cion del nobre Pífano, por efla cauíi 
tenían recurfo al Gran CapitãjComo 
atan principal mimího del RcyCa-
thoIíco:quc era juRiíÍímo,y clemcn-
tiíiimoprotector: pues tenían con-
fiança, que principalmente miraria 
por conferuar la libertad , y el paci-
fico eílado de Italia: como zelador, 
y defen-
3 
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yáêfenfordela jullicia. Finalmente coníi(íeracione$',í y por remediar cí À&á? 
fuplicaiiacn nombre de aquella re- peligro de aquella ciudad, en nobre MÍDÍYV-
publica, que el Rey Ja defendieflcjy del Rey, aceptaua, y recibia aquella' 
amparafle deaqílatyrania'. y no con- Señoriajy condado,debaxode lis f t ú 
iintieflc que mas fueíTe perfeguida: y tecion : y prometia defender fu efta-
eon mueílrasde grande humildad^ do de qualquier Principe, Senofià 
dol&r jpidieron al Gran Capitán 'los Potentado > que intentafse deha¿ef 
recibieife debaxo de la real protc- algún dano j ò offèndêrle víálen^ 
tion, y amparo fu yo contra Florentt- tamente :y por Jas armas. Eílo fue 
Qffrççi-- nes. Por eito offrecian en nombre de mediado eiraes de Hebrero dcftò 
miento- de aquella Señoría ¿ perpetuare inuiola^ añoíy deaíli addance el Gran Capi^ 
los emba» ble feruitudiy ponían todo el eftado tan encendió-en dar todo faüof ¡ f 
xáãmseft debaxo de fu adherencia 3 y feñorio: focorro alas -coíàs é c y Pom-* 
nombre dé Pará(loe perpetuamentefueflefuge- bliñ* • -> 
laJewrid. ta ̂  V a ̂  fuceíTores'en el rey-
porque con menos gado,)^cofta fuya temr 4 u ^ n * Í Ü 
íeproueyeíleenfu defenfa. Prome- l ^ r t t i i j ^ X l l L 
tierondeierbuenos,y fieles vaííaÍJos -
del Rey, y recoger la gente de caua- _C ^ y^/TStauan en eíle tiempo x>ifc»iàià 
lloyf de pie q alia fe; einbiaííe > y qae K f c ^ f l âs volutades encreel a x n t t G é 
hariánpazsy guéH*a,y tregua con las g l CTJJ^, - >Rey Gatholicdiy^Rey ^ ^ w ^ l 
Íeyès,y cbridicidftês qíie por bien tu- *gk KKZS ^c ̂ ^anosjy el Ai- R ^ f c j f o 
tiieíTé: y de no féguir otra adheren- p M ^ ^ ^ S chiduque fu hijo muy x&fo M1 
cía^ni confederación j ííno en quanto * ~~v*>'™m ^ enconadas: y declaro- ^ ^ ^ ¿ ¿ j 
les fatfffe permiádoípor el Reyjò fus fe entre ellos gran diuiíion3 y difcür» ate+por na 
capitanes géticrales:y q harían gua> día, por no adíliittir ãl Rey en Ja go- ^2^^ 
ra contra qualefquier Principes^aun- uernacion de los reynòs de CaftiHàí ft&ífytf* 
quefueíTen conÔituydos en fuprc- pretendiéndolos q tenia el Rey Ai*. / ^ ¿ ^ 
'madinidad, y feñorio. A efta emba- chiduque en fu confcjoA' cabo íi>q&t fawí&m 
•xíídàít alaõíferta, qué por ella fe ha- ÍJ quería fern " 1 ^ ""^ 
, refpondio el Gran Capitanjque de quedar e 
pitã U m fabiendo el í^ianto amana el Rey a- fu fuegro: y 
b£XAd¿ y qtrclla ciudad, por fu anàguedad?y menos que aquello^ entendían^Gè 
aju dtfm cualquier oppmfion indeuida que fé fefíion del gouícrfííá#p3«¿Ik)s ref-
vffcrtá ^laoble^ajy que íiimamente aborrecia el Rey no fundaua íns «&£tt>&gcra-
Vif iy f ik x&d® genero de violencia, y fuerça,y • mente, y fe auiaya puc/b fiñ Ja pof-
•mo — ^ , a ^ -
Jiones fe determinaíse porxnedios de do a difleísfeygran ropímiéco.Deí-
pazjy jufticiaj^nbdehecho^oreui- puesquefl Rey defpidío las cortes 
tarlc^ dañosi'^uteonuinicntes gran^ quçfc celebraré en Toro, fe detuuo 
des que fe poáiai? fcgfiir, qucftieltín en a^lla ciudad hafta en tin del mes 
refirlcárdelas guèrrasjporcodas ç&te d ç Abril defte año : por no apartár-
l'- fcd« 
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Año. fe de aquella comarca, que es veziná Mtccr Andres del Burgo Crcmones, ,y 
M.D.V* de Portugal; y entender la intención y aquel caualicro principal de Borgo Urdmtu 
pubhcauan malas nueuasiy que 
çlRey don Felipe no ]e queriai ni aií ftilla : para tratar en ellos negocios; 
por compañero enel gciiierno:y pro- en cuya ciperaçacftauaiodoel mini 
curauan q ialieild de Caftilla, coma do fufpcn{<>.Entcdicdo,q todo el da-
qukraque kicile. De Toro pardo el ño rciultauadcl lugar > y priiuicaque soffecha 
Rey a Arénalo: y de aili le paito para donluan Manuel tenia cerca del Rey ^ ia pr¡ll;¿ 
Segouia:y encendía en el regimiento Archiduque 3 Ce trato por ditierfas ¿crt 
de aquellos reynosjcon la mifmaau- vias,^ clRey de Romanos le embiaf- 2M#JM¿. 
toridàd que antes:íi no iblo cnel titu- fe a Eípaña-.porq no folamece parecia m€lco„ (/ 
M (kan ío>^aman^0fe^0lierna^or»y tàaàr qfeapoderauadelosnegocios>pero ^rchidtt 
l radrs n^ra^or ^e los reynos de Caáílla* aundelaperfonadel Rey Archidu- qut.escati 
¿ F a Çcro ias cofas hizieron tanta müeian- que,confidcrado que el daño q fe re- u ¿t Mn-
. çajnofoiamente eriFlandes^aseii çibiapor fu mediosftofepodria reme MJW0(W._ 
^ Í m m a^UÈnòSreynbs^quÈlòs Grandes fe djarenbreuetiempo. Allendedefer ^Á¿Uti 
* 1,3 fu^óndccraradojquelesbaíláuavn donluan Manuel muy principal ca-
r ^ r t̂ l l̂ 5 gòi-ierna^e,y ê  ̂ cy uallero en aquel reyno, y decedien-
don Felippe, como legítimo marido te de la cafa real, y leguimo fucellbr 
*f- . de ia Reyna dona luana > queeráfti en el eftado que cutio en Caítilladoñ 
^ , '1 ; íènòra natura], lo auiáde fer:y a el to Enrique Manuel Conde de Sintra» 
^Èmbiatl caua â adminiftracion, y gouierno hijo de don luán , hijo del InFante 
'fa . a F U ^ t o ^ 0 - í)ore^as nouecíades deter- don Manuel, fue muy valerofo,y af-
, ^ ^ i f mino cl Reynal principio»de embiar cuto:y aunque muy pequeño decucr 
ffdteJê aí :^an^esa^°Iuacíe Fonfeca Obif- po^ de animo, è ingenio grandemiuy 
Ç ^ -po de Falencia para que adüirtief- difereco , y gran corcefano: y devna 
^átCoB ^ ^ yern0'9 no dieíTe logará rcfolucion^y agudeza tan bina, y prc-SJo* - ih* ^S 'Ganias, y malos confejos de los fta en todos fus hechos, y dichos,que 
J9ucno c o d i c i a n cofa mas, que la qualquier Principe por prudente, 
^ eP ' diíTenfion, y difeordia entre e)los:y que fuera, le deíleara porfuyoencí 
ninguna quenta tenían con el benefi- mas cercano lugar , para fus delibc-
<;io,y pro común de aquellos reynos. raciones , y fines, en los mayores, y 
Entonces embio también a Flandes a mas arduos negocios.Como el íc de-
JL,ope de Conchillos, que era deudo claro, en quedar en el Íeruicio del 
4clSecretario Miguel Perez de A l - Rey Archiduque, no fe halÍaua.otro 
« i p , có quic el Rey comunicaua lo remedio, para que no pudicíTe dañar 
^ ^ Q d e fus fecrctos-y por cuya ma- tanto, fino que -fe entcndieíTe, que 
ttofedeCpachauan todas las cofas del el Rey Catholido le cenia por deier-
¿eftado: y foe principalmente embia- uidor:y no tuuieflc credito en fus nc-
- do, para q firuiefle a la Reyna de fe- godos; pero el era de mucho punto, 
v:$ç«ano,por kconfiança q el Rey ha y muy fagaz: y cada dia yua ganan-
M * x * t à * Â d . Vinieron en el mifmo tiépo a do mas en la gracia, y fauor del Rcv 
i d à d R ç h t e g w t A por embaxadores del Key Archiduque: pira poder dcfcruiral 
d< tom** dé Romanoà-, y del Rey Archiduque Rey.Por cfto le embio a mandar con 
el Obif-
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Orbite d tlObjfpocíePaleciaquefe viniefíe: VÜicn&y Aliiiafa:y o.troslagârcs del A ñ ó í . 
Jiey a don y moftro tener anicho deígrado por marquefacio , qucíe le quitaron en MtD.V* 
AUnmli ch io buen fcracamicntO) y pocas mef las alteraciones paílacias, por la entrâ 
jvvtngdA cedes > que recibió del Rey en pago dadel Rey Doti Aioníb de Portugal 
£/fíí& > y de fus fcriiicios:y ciiibiofe a deípidk en CaftilIa.Mas el que tnoítraua ma-
ymrefpQx del Rey^ para quedar en ferüicio del yor defconteíuamiemo deííre ñueuo Pttfsio ¿ á 
¿Ct Rey fu hijo:y por fu confejo yuíin eil gouierno3 y él que in&s lo abomina- Duque de 
trecenietido al Rey con buenas:pala-. na, y eonuadeizia en publkojy en fe* tfajarajy 
bras: y con efperança de mayor con- cretOjera elDúqucdeNajámr.yelq fynmde 
formidad > y amor ehtre,ellos ¿ haíl^ tnasfe declaràua que lo auiadérefíf* solas Cift 
aíTegurar fu entrada en CafKUa.Cori tir; y pocos.dksdcípüesdefer falle- loyiJlti* 
c i l c artificio eferiuio el Rey Archi* cida la-Rj^tt^^ínbíojlrfid-iiè^Caâ» 
dnqiíe>qtichnuo eftraño plaaer^que a losdeksGi i icó villas, para-perfua-
• eí Rey húuicíTe defeubierco fu cora*- dirJés qtiéJepGficflèi3:âa:&i,e33Coaiic 
- çon al Señor de Verè,çomo deiía: y; da: of&eckmlor^qu^^íps-jdefetode-. 
' que derrámete el recibiría muy grã ña del Conde de-Ãgtóáfe^R^siijíjô 
engaño, í¡ fu Alteza no le ttuiieiíè la ]e refpohdieròo.6d tadrb&lÉ6axittlp«f 
voluntad que eferiuia: y que el eípe- quíGera , torna a requenrksloiâalG 
rana darle caufa>para que con cffeco moi amena2áhdblos,queãfu.J)eíàp 
parecieíTe^ue fu Alteza le cenia mu entrarU én elías-con trotnpéta^yatâ 
Efcriue à cho mayor amor. Quanto a lo q man bales. Con éfe^pcelo embio elCon , 
^fnbidíí- dauajqoccIObifpo de Palcncíaicvi de de Aguil^afuplkar-al Rey-jJCort 
q u t a l â y j iMeííè , fe partiria Juego : pero qnea Don loaa^i^attiirc^. de Arellano fu Cí,n̂ e ^ 
ydi-xem- don loan Manuel no Icquifo dexai* her marro > que Je dieíTc licenciai pa- ^^u^dr^ 
cefsitd. de partir ¡porque ya. hizo faber a fu AI-i rabaztírálDuqíTedefdeiiír^'trcraí 
don M ¿ - teza por otras, como le auia mene- tales obras * y porque el Rey matiâ®jH e* 
meL ftct allá para fu íeruicio: y el Rey le proueer paraque fe remediafíeaquici 
mando eferiuirpor el fcefetario Ai- efcandalo,quedo elDuqàé;£iKiy-maí 
tnaçatiiy por Claudio de CyUy^que contento. Por otra parte ̂ tomb los 
era dello contento: y que bien enten del valle de Lenfc prêtèndiaD fer de 
dia^q feria el Rey feruido defto. To^ la Corona real.* y tráyan plevco- coa 
das eítas drCunfiancias» y mueftras el Conde de Onate, que .era túeto 
yuao cada día declarando mas ladif- del Duque ¿ y procuraue-que fe ta* 
íèdíionjy dííFerencia queauria entre brefeyeüc en el pleyto j pof ípf cl v ' 
el Réyj y fu yerno: y con eftofcyuan Conde de menoredad,cüti^ói que 
t a áiffcñ* cambien defçubriendo las volutades podià juitameritè él Rey 'dalle;&í|c-
fwny n*. de algunos Grandes de CaftilJa* q te nos juc-¿es, por feír él fb .tbtoa-jy'ágúe 
wáadi íf- nian puefta fu efperança en las noue* loj el Rey le efeuiô, qücjfeímaua 
parangdt dades que fe tcmian:y los mas delios eruptilo de conciencia * cíe dar tal . 
alanos penfauan fer reftituydos eii algunas pfouiíion -.pottJaiqü'tócas que dauan . ., 
Grandes* villas,y tenencias, que fe les quttârõ los de aqueííráljc de la dilación. En* 
porferdelaCoronareahElqieade tohees eóiiuocel Duque a dczir al Q ^ X d i á 
Jataua entre todos en eíla pretenljõ» Rey ^ que tüías' fe dcuicraa-queícar, Duque de 
era don Diego Lopez Pacheco Aíar-* quaftdo el Rey de Caílillaíos dioal ft*\xrAáL 
ques de Villena : creyendo que feria i'céoí de aquella cafa ciento y quav Rey^y 
buena ocaíioa aquella, para cobrará ociara años antes: pero que auia te- ¿¡UfuwU 
C mdo 
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M.D.v. nido cí Rey por mas cargoío allí coa iiaílico,coino en ¡OK h ^ w c ^ ac fes ¡o • 
ciencia, no iàtisfazer los icruidos, rio: y en bc'Marias: pubiicando, que 
quedar de Iodcfuhazicnda:yquan- laRcynadofu líiihel las mando cm- T w o del 
to mas razón aiiía3 para no quitarla a baraear por mala información que n^Jcodo 
quien tanto deuia? Que harto mas a m o : yembioatratarcondon loan ia>uíe ni* 
parte eran los de Caftromocho/ien- de Ribera, que era capitán general lera,y^fi 
dobehetría ,ylosde Cuellar 3 cuya de la trotera de Nauam^queic lucí- nitrite de 
merced eítaua mas frerca,y otros de- fe a ver con el Almirante de Caíhlía, ( ̂  y 
ílacalidadiy auía fu Alteza mandado que luzia juntar fusparientcs: y te- atpttjwt 
fobrefeer en los pleytosqne fe mo- nian concertado , que el Duque fe 
uieron por fucauíamo Tiendo meno- fuefle acercando a tierra de Campos, 
res-de edád,para procurar iu jufhcia porque el Almirante 1c auilaua , que 
el Conde de Benauente padre del alíi darían orden en los negocios: y 
que lo era entonces»y el Doque de procuraua de perfuadira don loan í o y ]>trz 
Alburquerquc,comolaeraelCon- Manuel,que íe aprouechafle de fadctlDit 
de de Onate: ni auiendo muerto fus* quella ocafion, y tiempo , que era V*** dan 
padres en fu feruidou Suplicaua no propio paramedrar. Era común pía- 1°** Ma* 
diefle lugar, qt^píae«áicÔe a todos, tica entre fus amigos aconfejar les wely? <* 
que fu defgraciavy düsfouor alcança- que no fe defcuydailen en tal ocafion otros, 
u a a m a f e rãctossy quando no lo como aquella; y nohizicíTcn como 
mandafle proueer, yjcftuuiefle tan clCondeftabledon Pedro Hernán-
v ' ' prdloenfatisfazer cargos de menos dez de Velafco : quepor no querer 
obligación que algunos, délos fuyos. concertarfe con c l , quando comen-
* 'v propios,y eltuuieíTemenosenfuvo co el Rey don Hernando arovnar, 
i ' luntad, que otro, como lo cnten- ¿cxaronlos dos de medrar, v otros 
dian, y dezian fus vezinos, pues to- muchos. Defta manera íe fue eJ l )u -
caua a la Reyna fu hija proueeren que declarando defeubiertamente- y 
aque¡ lo, fe lo mandaffe remitir: dan- poreíla caufa fe yua alterando toda 
do claramente a entender, que no aquella tierra: y el hazia grande iní-
tenia por legitimo fu gouierno:y que tanciajque figuielTen fu opinion eon 
era de ninguna fuerça todo lo que fe prcfupucftojqne feria el Rey efcJuy-
auia ordenado , y cftablecido en las do dclagouernacionty publico,qúc 
21 Vaque cortes de Toro. Declarofc tanto el el Rey don Felipe hizo capitán a vno 
deNautra ^u(iue enefto, que nodaua lugar de fus hijos baflardos , que (e l!a-
nodalu- quc^eo^c^ecie^e^^scxecuciones, mau a don Aluaro: por tener a fu ma 
r&qut re y prouifiones de jufticia,quefeha- no toda la mas gente que pudiefíe. 
oMexcíí«'zian Por ĉ  M£lrifcal Ribadeneyra, Qoando el Rey tuuo auiío deftas no 
lasextd*-^013- Corregidor de Logrono:ni uedadcsqucfeintcntauanporclDu 
cionesrea- Porí>tros juezes: y cmbioles a dezir, que, y que tenían ya los Grandes fus Zmitde ti 
h s 9 y p o r ^ ^ ç no ^ n i i n t n i a ^uc vÊlfen de inteligencias, yponian toda lámala RtyUsno 
ningunajurifdicionWinomoftrauan bozque poclian enlode fu gouier- uedades.y 
poderes „de 3a Reyna doña loana. no , mando que don loan de Ribc- fren Une ' 
También iiizo luego llamamiento ra, y los otros capitanes de las guar- ias fronte* 
de,gçntcs: y dio mandamientos para das,ygentcde armas , qucreíidíaen ras. 
Cobrar las alcauaías,. y tercias de la las frontcras,de quien e! hazia mayor : 
líiermdaddeNajara^ienloEeclc- confiança,rccibicflcndeaeoílanúen 
to 
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to codos los mas hoaibres de ¿traías, ta ínJigtlacionjy enojo porclR^V 'Afíou' 
y cfciideros que vítú.tn con IJS Graa don Felipe, y feagrauo en canto ct , M.D.V. 
des,) Señores de Caítílla: y fe íes a- cremojque mando luego prender al 
Gi'ecentaÜeelacoftamienco.Sucedio iecrecario Concbiliosi y llamar al Ço Pr'ft ^ 
tras eíco otra muy gran nouedad, en mendador Moxica, y a Scbaftkn de Swrttárüt 
la fornra que Xe començo a tener en OJaue , que eftauan en Flapdcs 3 con Cochillos¿ 
tratar a la Rcyoa-, cjutí íe íiguio por proiiiííones muy rígurofas : párà que ^ mond*-
Sdh htrty eíta Gauí'a.Entendieildo quanto arti- fue0en à BruíFelas • y fe hizo manda- ment& del 
Tiatproctí* ficio Fe tenia por tâmrfàs p'eríbqasv miento a todos los Efpañoles que eF- ^nhtduq 
tamnimU en indignar al ft.e.y don Felipe eoh^ tatian en fu corte, que ninguno ¿o*-* *J0* E f ^ 
gnttdwy tra el Rey Cackblico/paraqnoiptr-- eraííe en paíado: aunque la &eyna le wks. 
con fu p<t~ aáicidFc» que quedaíle a fu mano el embiaíle à Uamarry prueyofeqúe vij 
dre,? eferi gonicrno de aquellos rcynoSíyFalkf- folo eapellun-le di^eííe miffa: y lü©-
we/e T>n4 fectdfcsjmando la Kçyna aifecreea- goTeíàlieíTe^e íu-caniarajy n d ' l e j b ^ r ^ 
carra > y ¿j x'io Lopcdc CbnqhillWjquÉ'le eferi- blaflcíyptifatmft à é f á ç g ú g t ^ ^ s 
contiene, aieíle vna'carta>eiiquefé Gontenia>q archerOS de gaatx&cettir" ' r" 
cía fu volúntadvque el Rey fu padré la.Defpues fe acordone; 
tuuieíFc el gou-iemo de aquéllos rey íclas a la Reyna de noches ytjm 
nos: pues tanto le auia collado que ronfelos regidores de la villa en ¡>áy _* 
cftiuiiefíen enlapaz en que los dexa lacio : y cftuuicron delibetantio: fafe*^*;* 
na la Reyna fu madtev-tto ía defam- bre ello, con los -que tenían cargo de 8 ™ $ ™ * * 
-, - paraííe eala nece^iíladiépe tenia la Revna, hafta que era muy tardery 
fueíFea: goüernacto-én; buena joftl-i <juando ella Fupo que ie auia mznàár 
çia.Eftacarc^feêrbopõ^KRémâ! ^ o a i Q è i í ^ d e P a l e a c i a ^ y a tiaòm 
qi i i f iaG&tíSÁa^)&ÍMfaâ*$MérfM- ¿ l id iar la , hmdò- t t â fewa l&kt t á -R®»* 
l \ m ^ & ^ ^ ^ L f ^ € ^ ^ ! ^ i ^ R e y o a ^edeSimay: y no òfandc>fub£r,fol§>,w*^f0-» y 
]$ efcríuieíFe > porgue él Rey queria lleno coligo al Señor de Fireo^^wc wtnda IU 
eítar cierto dfcftl veínncátd: y dío'fe-á era fuegro del Señor de ^ e r e ^ y i f i ^ matafyrm 
j/ncaiíalderoÁfagònesjquê eftauaeà lío para ellos mskràcandoias^yíáfan €iíe de Si 
feruicio {kla-R.eyna, áe-^uien fe hi- p i a l a s manos ô^eídeíFrenòy.Oef- mity > 2 f 
zo confiança, pára que íà truxefíè -saa^étíiracion creció mas a la Reyna 
diligencia coa otros^er^àdàosr que ítt pafsion; y Ia tuuieron encefrádaíy 
Maeflrd d foltimioua. Miguel "de Btü-íeyra.- Eftc pníieron muchas guardas: y las xo*» 
defpacho •«eiSlttll«eo*>-^oifto f t e á t i p M a r t y r dc jâs fe fucrorí encaminando ai r«áçí- , 
de U Rey-^Aa^^»feafetíáiV€ètt tèrríor q nò miento : y aunque fe comcaçooésí&wi 
na d *Ât' ái^rJ'iar<tójíbvfi;fe fiípièíFe j o peín -ees a publicar, queelReydeSisíèH 
chid*ei»e fasdo qúcí háztííí eti elto fo deuèr»y cia embiaua la mas genre que podia . 
el mmftge^msèc la gráwdôt Kêy &òú FeUpCi al eftado deMilan^oniama qué yua. 
tosy /oç«e#lívqucyeíei^avfie:flsfeienganado, contra Veneeiaiios ^y^ae era para 
n j d m - Éomo moçay mrtílraãtRey^Arehidu la emprefadd -rcyflWV & dio prifla 
• • • ' ' qué* el cíftípadh-o, panqué íe vieíle cjue FcconceítaÈá ias viílas dei Rey 
• lo que e&rra&la Revnaafii piidre: Y de Romano^-yFa hijo con el Car* 
v • íkrófe vn tíàflado de ia c a r i a y el dertal de &ôstn: y publicofe qac era 
- • • -íMíjgitíafc fe .«cftbio ctíií' el mifnh'& "mia -para^acar de aliarfe contra el Rey 
ô g t t a . Efte^iífís fe'fedMo eorí taíf- W^Aíagon , fino quiíiefse dexaf 
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M.D.V. líbrela entrada, y íuccfsion de Caí- mallo Rarthoiome de Alhiano con la 
tj||ai orden de conduta , que cl.Rcy 1c da-
' ua: pero ala Hn entendiendo quanto s^Cíi^odd 
- r \ j n , ~ ^ * n<js f* « M l i n A I A coimeniaqucPomblin, vPüaicíbí-
Delfocorro queje embw ala t l l!1iejrcn2n,avoiuocaa'ddRcy,a- i**» « 
t m b U t V i f à C t a m o h O c ^ o - y d t l C0raoacembiaraiNuño de Ocam- N m ^ U 
mmmtmtquthuMMUgntedtgKr. pocoIip3rEC de lácente degucrraiq Clíid^ & 
uqHcJtmndoftctrdtlry- ^ m ú foliados que fe mandauan *ífc 
n** I X * defpedir; y mando que vinicílc coa 
Vnquc cl Rey cm- cilosadefcmbarcaraPõbluv.cõlkks 
bio a miídar al Grã raudo que cravna de las cofas que 
|r/*3 Capitán, quedeípi masconueniacn kalia^que cíhuiiei-
ScS) dieifclas copanias icen aquella enerada a diípofició del 
Zftiifoqel de Alemanes que Rey: como fe pudo entender por lo 
G r * Cdpi ^ r j ? ^ ^ ¿ K g tenia en elreyno, que trabajo por íü pcríbnacl Rey do 
t í t imtdt l e| j i s cntrctcuUo: porque en la mif- Aloníb el Primero s dcauer a fu ma-
intfto Aü nia cntraua a mucha furia en Lo no aquella fuerça; y quando no fe pu 
fráxce$,y gente de guerra de Francia: y do ganar concra la voluntad de fu 
U qat^n ¿ c muchas partes tuuo auifo q yuan dueño, conmedios de gratificacioa 
fietM* • ^laiea^xeíadelreyno- Defpue&por lereduxo afuferuicio. luncamcntc Concirna 
'i.'v 1 iamiCíia.confederaciotiJy Ugaque fe. con efto traya el Gran Capitán plací- del Gran 
ytâzb enere el Rey de Romanos , y el caconlos quegouernauan ¡as¿eilo- Cantan 
-Rey J e Francia 5 que tenia muy fuf- r^asdeSenajy Luca3paraqucliguicf' conUsSe 
-peiifos,y en gran íbfpecha a todos los fen Ja opinion del Rey: y conccrcojC] uwas de 
.Potentados de Italia, le parecioque íedicílen condutas de gente de ar- ScruyLu 
no.conueniadiminuyrdelagentede mas aTroilo Sábelo, ya loanPablo 
g,uerra,queallaeftaua: no embargan Bailon y dauatodoíauoralCardenal 
:ce que como el era de fuma pruden-; deMedicis^creyeindoque faciímctc 
cia, defde el principio entendió, que fe podría mudar el cftadade Fiorcn-
• el mayor cffetoã aquella liga fe auia <?ia, fin hazer mayor demoftracioiii 
yatconfeguidoíque era cobrar el Rey que conferuar fojamente a PiGuCon 
dcRómanos aqueidinero que le dar tradezian citólos Coloncfcs: y cl Pa 
ua el Rey de Francia-, y fue de pare- pa procuraua de tener aquel, vando 
Cem» ticer que-paraen contrapefo de aque- de í'u parte: p que los Coloncfcs bol-
Gran Ca- HabaftauajqueelRey Te conccrtaíTe uieífen al feruicio dcLRcy dc Fraii-
pitaniwpi con *a Señoria de Venecia : y dio tal cia: y como cito no fe pudo acabar* 
de kt fines o^den,quc los Alemanes fe defpidie- trabajo-porqué Florentines cargaf- • 
düvlpú ton deíuercequeno pudicíTcnapro- fen con codo-fu poder fobre iU&í y: - > 
'.juecbar para los fínes deIPapa,que los por cita cauía fue forçado cl Gran 
•pĝ suraua recoger para los Florená- Capitájporquc no fcperdleíTe aquc|; 
iiesíontra la ciudad de Pifa. Tuuoal citado, recibirlos c a l a protceian.* LtudrttÁ* 
pnndf)ÍQ.ei Gran Capitán refpeto de del Rey: y hazer el aparejo de arma- elctrcoínt 
mouerplaticadealgunentretcnímié. da, y gente quefe. cmb'xoconNmw, Flortnri-
iLQ^paraque Florentines no rompief- de Ocampo i y con aquel focorro «fí t/f pi+ 
feíijcon Pífanos. :porqücíi fe tomaf- Florentines leuautaro» el cerco que f i ty pet" 
^fSftttc ellos algún meáio/e confor- teman íobre aquella cuidad: cílando ̂ »r« 
i u ya c a 
i r 'An* 
ya-eñ'tanto-cftrccho^q no podía fino A-qoabiuâ, q fi-ieron ãc\• Marques.de MÜ>sV; 
rcndirfe a-fus ciiemigoSjen perpetúa BitontOjquc el Rey mando quitar ál 
Pfeucnciõ fUgccíoHrAllendc 'deftofè mandarõ GrãCapitanj para gratificar al Prof- DUf^ui -
dd Gran poner.enétdenpó^'tíi Grah Capitán ^roipero cldexoaqirás villas luego nsdtíétty 
Capitán, jasco^sriéceíTariasi pára4aemprefa q ç l í léyfc locmhioamadar :Yfaed *t 
¡ ara la <m ¿ t la-ffla délos Gtírbcsípcfrque no ha primer tiento q fe le dio en cí prínci- p***»^* 
prefo de IJ^ua otra: forma méjor f k f à "lacar tà f i o de fus dtsfauores ¡tnas Como era f ^ n f o 
Qtrbts. ggtóáfc.gú'erra d e l r é y W ; ^ í i p l e a r r de-í^tó animou q lo mas,precianapb- M M t y 
jaeii klgiiitk j ó r ^ i ' í T O f b r r t i é r r t é coiçníbid a dezir ch.tótíees al Rey-, 3 ojfaimit 
f ò - p ò f y d è i i y para qué mfòrmaiTe de feffeod y o h m i ^ ê k ^ í à i Y ú h ^ ú lás hà 
fesàgi^Dfes qâe rec ib i á tó qbe mas lüéráberedádodé flríágúéloSiCre^é 
Jé-feáeíon énlagwerrápáíráda/Éftô déf^Sá*íftracôík fet^coferitodefè 
crá^J>of«Juèfeñtetittlb que aqticHos q ííujílírTâ mèrced ^ ' 1 ^ pffiretiò^ à è f a 
por fú médio fueron tan veiles, quail proeja liberaltdadf^«?a¥inj>lir8t^-
to conniriò para alcançar tan feñalai tò efe diez mil ducados de ^ t í t â dtí çl 
das vicònàs de las enert>igos, eílaua reyno.Mas no fe lebrífftiedò Bétrdtà 
can désfauórecido's'delRey'^y en táíi y Àquabiua cõ elxñplimiento dé lo 
fadeígíáckfi.iyâ,iqttíj^êènlari' mas ^reítaua porrécíbirjél'cílauade^er-
m i c d o ^ ^ w f t ^ ^ ^tréfeípèfàfyça: dé iftíiiádo de no faeá^d'prhulegíó d ^ 1 
¥*%oUS>y t & \ M l k & t ô f p ^ r . — 
í^;r4fí MitáM&aàfcayfídaaiííjfétófcfii '^ y^ niifmo fe ío quíMái;DmâájJrt^ 
w ¿ bien'libradas fínò à^eHésqXie détfe uifioríes rcfulco de f tb r i t éh tá tó i í ^ 
apartauaâv R^fulcó là prmtftíat càúfà geñerál en todos los òaáaíferbriy c ¿ 
liieda-
brí'nos,y apodos loa ítafeñós > fe faff* ^W^^ j -q^d í í ^^ indpá fe s q Ilamá-
z9 imtcbd agfâtifío-^" ^ôkeiaf tcrôá WMaelír'ós d^ordétiaítçája infãntè 
^ m < á ^ ^ ^ é ^ ' í » m r é ñ ;ch la m!EfpánolaÍe r t à n x ô a XXIH.vaà2 
^«?f^V^¿^iíd0k^ié>4^íira reme- d e * : en q qüédaüa qtiatro mH y'qtil 
K - •.>•» dí^^^ÊRíiíeeèfáítíáfcteíêí--at?iadip meatosinlantesíõàitfíèftaquél'tíeiü 
efttoJtótdttioddLtíyiWi Gonçalo de ^ los Burgos dèífíoWàâds de Giie^ " ftnud€ 
pftícüríáuafel Gr3 Cáptcány tj^ie en éí A-gVóppl?. Efc lxgc i t de armas eífaxS 
jfe âièôeai Profperoiya fas deudos ík êfôcTàéh Padula ^ylp* girtetes qatf 
íceópenfa^y efí io q valiaaBecrcta^ e â d í ã f i z ô eftWjã tfcfeáxo de ia cõpií 
C 3 ¿ u d c 
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M . D , V . n h Je Hernando de Alarcon: y eran ron dcllos tan mal recibidos, que fe 
de Figueredo , cfhuan en tierra de tornaron a embarcar : y ib vinieron 
Otranto : y enBaíllicata reíidian las todos juntos i í>a!crno,con determt-
companias de don loan de GLicuara, nación de juntarle con la otra gente, 
y de Pedro de Paz: y en Calabria las que cltau* ya leuancada: y hazer cu 
de don Vgo de Moneada, y de don cl rcyno todo d daño que pudicíTcn. 
Hernando de Andrada, y de Moflen Entonces mando el Gran Capitán, 
Peííaíoíã.Eíhua en Capitinata Gon- que con graj*diligencia Ies tomaíTcn 
çalo de Áualos, con los ginetes de fu los paflbscporquc no fe pudicílen jü- VAtlPno* 
compañiajydcladelGran Capitán, tar: y por otra pane Ies çmbio al dtMccina 
y con ios de la compañía del Prior Prior de Mcctna, para dcfuiarlos de * fiff'Z** 
deMecina:porque tedos tres fe auiã aquel motín i y folfcgarlos en el fer- Ugtmcd* 
reduzido a vna.La compañía de Ma- uicio dei Rey. Antes que el Prior W z g n w * > 
nucí de Benauidcs fe encomendo a gaíTc prouaron de tomar cl paíTo: a- por ord** 
yaiencía de Bcnauides fu hermano; donde huuo algunos hcridps,y, muer dclgrx ç * 
y los ginetes de Hernando dcQgé&r tos: y fueron ochados por,-les villa- pit*n* 
da fe paflaron a la de AUrcoajyTc re nos»y por algunos ginetes a quica 
jduxcrõ anuj»eíjo.mas limkadocy pa- fe djo cargos^uelçs tomaífcn cl câ . 
i;alagu«da d^CaítiUoNueuo,y de pino, y no pudieron paflir^adclan-
' j L ^ ^ ç ^ S ^ y f C ç n t ç fe feñsdarph te. A eftc tiempo llegó; el Prior de 
• ¡^er^^^^to&fQl^í^ps .Defpues dejauçr Mccina> y lo^ r,aduxo a buen propo-
ne la £e»-ye}Qr3enadq a£i> •tratándole de facar fito; y los repartió por algunos 1 uga-ÍC degutr- fe oíTfi gente de guerra del reyno, fe res apartados: entre tanto que otra 
v^orfe'eomencaronaakeranyauiendoem- parte de gente j que cftauaen Ca-
del Gran h i zápe l Gran Capitán prouifionpa- «clamar de Eftabia, fe concertaua 
Capitán, ra cjije lasvanderas de infanteriajque para faiirfc del rcyno; porque por 
cílauan en Calabria fe pafTaíTen al ningún oifErccjuniento pudieron ler ' 
principado, y tierra de Labor i por- perfuadidos > para que fe vinicílen a 
q̂ ue eílaua muy cerca de fuceder ' JEJfp^a. £{JC motín caufo tanta al-
gran rompimiento entre los fold^- feracíon jypufo en tan gran defef-
dos, y los pueblos de aquella prouin- pçracion toda la gente de guerra, 
cía 5 por eílar los vnos , y los otros que de ninguna contrariedad, y pe-
muy alterados: como la otra gente ligro de los que fe offrecieron en las 
de guerra eftaua leuantada, mando guerras p í̂Tad** en aquel rcyno, fe 
que no fe vinkflen ajuntar con los recelo mas por el Gran Capitán r Kecehfttt 
que eftauan en tierra de Labor: por- que padeckuc el feruicio del íUy* rtán Capi 
* " qye aJli fe temia mayor inconuinicn- que en aquella jornada.Por^PC lien- un,dtlm* 
^ ' '^ le. Pero como el quedar en Calabria do Ja dcíòbcdicncia,y rompimien- tin dg h i 
' ' ™':;' %j6e4:on gran peligro * determino to entre los mifmos .Efpañoles, te- fibUdtu 
" ^ ^ aqueiia gCiKCfc paíTaíTc aSici- niendo Ia mayor parte dei .reyna 
fey&ikuafleadefcinbarcaraMç- contra ellos las arpias i no fe podia 
í*Ç?: ^ & xruxeíTcn a Efpaiaa, cíperar pop ninguna razón, que co-
o fucilen adonde Ies ordenafle loa^ mençandofeauia de parar en folo a-
dfíla .Nu^a Y%jcy de Sicilia: aun- qnclío porq íe.auia comentado. Fue 
que çllos c o l g a r o n a hazer tal en talcoyürura.qlagetçâarmasdel 
^ ^ c a ^ ^ I o ^ S i ^ i a i ^ . , y fue- Papa conquimentos Afcmwes, 4b" 
• ••• i auian 
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anían recogido allàjdejosq ic tiefpi- ^ ^ 5 5 ^ 1 9 V f o al Gran Capitán Áiío 
dieron del reynojcon la gente q te- c n mucho mayor M.p.v» 
níahSeñoría de Florencia,eftauan E ^ ^ K cuydadoq eftb'jlo 
pueftosenannasiyBartholomedeAl fi?^^? cjtocauaàBarthoIo 
líiano^con lo que fe conocía de fu in f**3 i U J i * * l mede Albiano:qel 
tenciónjubicn fe entendia con elPa j f e j f e ^ f ^ ^ j ^ quiíicra entretener 
pa:y ej Gran Capitã eílaua enfermo: en el feruicio del 
y fuemuyneceíiario,quefe tuuiefle RcyCatholico:porq poreIvaIordc 
Sdcaídge granaduertenciàen diuitfirlagétc: fuperfona,cradecftimarcn mucho: 
te de guer Y tomofe por cípediente facarlos, co y no fe podía acabar íino cõ gran prc^ 
racon tiw nombre de focorrer a Pifa. Pero co- mio:y los Colonefes q eftauan cn mu 
h tingido, mo con- el fauor que dio el Gran Ca chá gracia co el 'Re^buícauan todo$ 
^ pitan a las cofas de aquella Señoría, fusmedios^aràqíedèxaflc: y como 
leuantaron los Florentines cl cerco, la conduta q tehiá,fc áuia de redúzír 
entonces embio a mandar a N u ñ o de por madado delÜey ehdozíetós*^õ* 
Ocampo que fe boliüeíTe: porejue no bres de armaSjíiédodê quatrdztetosj 
liuuieíiccapitan del Rey que íe moí- el GraCapita disimulo muchos<fâsí 
traíre;y:la gente qíiedò como auentu por lo q fe íintia en Italia delacocóií 
rera:y deftafuertCj losquefcecharo diaqfejaroenBles,entreeiReyda ' . 
del reynojcon colar de aquel focor-; Romanos^ el Rey de Fracia: y tãbié 
" ' r d , no :liaÍlando fenecida la guerra,' por lo--q fe temió q fueederia por la 
fedfCtumeron en Ij'ofdana: y el Prof- mucre© de la Reyna Cacholica. Def- ^ 
/ ' peroay losqucdauan-fauorà Floren puesfè cntretíiííodêrto cdplir^qllo ^ f ? * ^ 
tines publicauanjque él Gran q el Rcy mãdaia^at ídiédoalàíôfcr ^ r ? 9 ? 
Itan los eqtr<a:eniaimn0Íàmênte3pojí náciõ de SénajLtíÈajPiiãjyPoniblía/ 
fofteherA p'ifaiPor láalircraciõ, y mo. porqcon folo detenerfe Bartholbtóff TC*JIJ, 
tin dé aquellagente^ mandó el Gran de Albiano en fu trotera, y eofrfeM^ 
ElGrrfCíí Capitán prender a los capitanes Vi-* truendo deaquella'pocagééej^féfh 
pitZmadA llalua,Ti:iftanDuarte;y Suarez:y al- focçaNunodeÒeajtnpoíiPofíjblíní 
pyçderckt g^^os cabos de efquadras,que fuera fe libraron aquéllas feitidades, efe la 
tos cãpira caufadeftos3y otros defordenes:y en- ©ffiínfáq íèapirejaua de hazerles i y 
nsSr caminofe con mucha enana , que ios, é o eMo íè efeuí» áeetnprederft algu 
quÇifuçrpn defobedicntcs , falicroñ aánoucdad»qpüííera las cofas dô lía1 
del r e y ^ i i ^ defmadaríc aèazer niu- Ka en mayor, curbacio. De manera,^" 
k • ' gundañm^JqfS que tó tó i e íohde St-' cõtãpí>careíiíiecia>yeõ<sltcíaôl'd'ép 
cilia^con gEro*<|iieifci pandaron re-. Gran Capiun,y 'dc ían*&gte i iá9$ , lès> 
cogçr^fuerp ^ Gaftelftmar, con acuer' Florctincs no tua i e r6 l^ rdb '&Êse r 
d o d e^embarcarft papaíE^ifia, como el cftrago q pefatian çn&tâ&aárca de 
cl Rey í©-mandaua>.''íT. f>. : Pi íá^ipudieró p ' fb t í ^Pa ichano jq 
yy j f ' j '* j / / - fetema^para lo^-S^eíèss como lo 
S ¿ U ? £ a r t h o l o m e ¿fe ^ I b t a m auian pelado.ko:cmbargante,q para 
rumtr^opMYddpoderdrfedePomblit.-rfn • todos eftos ^etos^fuc de mucha in^ 
Cítj/a defenft efiaua Nuno de Ocam* poaanaa'laperfona del de Albiano, 
j?Q:y Nurjo de Ocampo focor~ por iainftancia q.hazian los Colonc 
rio otra-ye^U cindad íès^qel Gran Capitán deciaraíle lar© 
4el3ifu daciõdçfiiçõdutaíceniédoporcicr- ' 
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M.D.v- tP,qaccon ella'pcnkria clRey cn to ILirlosi y tic AIH encender ci fuego q 
do vn hombre canfciulado, y délos pudiclíc-. y en e! intimo ticmpo,pro-
Procuran que mayor eflimacion tenia enere fu curauaque Ptíanos le i ccibicflcn ; y 
/ « Colonc Dacion»cuuoul forma, que hizo prt- pulía íbeorro de dinero al Gran Ca-
fcsdpttmr mero aifegurar a los Coloneics, que pitan, dando cfpcrança de reduzirfe 
¿ M b i * - la Señoría de Florencia no embiaria al icrukiodci Rey, con la compañía 
no ¿A fer- gente comf aPifa por aquel año:ni cia de los dozicntos hombres de armas: 
vicio dd ria« conduta a Bartholomc de Albia y ¡Lintamente con efto , crataua de 
jjç^ no:porqne el cuuieilc por bien de re- pallarle al feruicio del Rey de Fran-
<lu&irfe a aceptar la compañía de los cia, o a la Señoría de Florencia, fi 1c 
dozicntos hõbres de armas, como el quifiefle por fu general. Andando 
Rey lo quería; o qdaíle del codo def- defta manera, dudofo de lo que ha-
hecho; pues por las platicas que auia ria de fi, y aguardando ocafion para 
traydo con el Rey de Francia, y Fio- mejorar fu partida, leuancofe dela 
rêtines3y con cl f)apaJdjoocaÍjô,que Vínola, paraaccrcarfcaPifa: ylcs 
felepudieifc quicarei citado, quãto capitanes de la Señoría dcFlorcncia 
mas la conduta, A lahoraqfelcdc- le aguardaron a vn.patíb ,qire fclia-
claro lareformacioa defa compañía, ma la torre de San Viccntcy-aili pe- En€U(ntr0 
gçLrtip dela frontera en qeftaua^ara learon con e l , y le desbarataron: y ^ ^ . 
Jttquiri- meterfe en Pifa-.v el Gran Capitán le prendieron, v mataron muchos de c 0SCaPl 
i ^ "Í". r * , i r i r r I - J J tañes f h -nuentoq ^|u©K>arequenr,queiopcnaaepcr losíuyos; y elle eicapo herido de ^ 
d graCA- àppk.conduta,y eirado, no paííàíTe a vnapuntade cftoquc lobre las cejas: ^ . ¡ " ^ 
»rt**í*w* Pífajiíi fe mouieíle a hazer guerra cõ y fe recoeio a Pcrofa.con loan Pablo 0J 
toya traílqrennnesíy q haziendo Jo con- Ballon, Con eíèc íuccílb los Floren- -y * 
bianô. . - irario, feria tratado, como delèrui- tines hizicron gran aparejo, para cor ' ' * 
dor.delRey:y tambiéfeproueyojpa- nara cercar a Pifa: y teniendo dello 
ra que los Pífanos no lo rccibieíTea auifo cl GrãCapitã,cfcriuioalProf" 
por ninguna vías pero lin detenerfe» pcrOjqncdiefTeordéquenofucfrení r 
|nqgip de donde eftaua fu gêcey para pues lo auiaofjrccido aili: fino que- • * 
eotf^r en Pila: dãdo a encender, que ria q el fefucíTc a meter en Pi<a,para 
pomo Capitán del Rey Cacho- defenderla: y por aqlladcfobcdiêcia 
Jicô., y afufueldo-. La prouiíion del dcBarcholomcde Albiano , pareció 
Gran.Capican jlego a t̂ l tÍcpo,q efta de cõfejodc muchos de los Barones, 
ua ya en tierras de EÍorcntines:y qua y eledos de Nápoles, q fe dcuia Cui-
do entendió qios Pífanos no ie que- pender deteftádo • y tomarle para la Quitafi d 
rjap recíbir,/c decuuo cn las tierras corte:y fecreftar lãs rítas:y tomar las tJUdo d 
de.k Señoría de Senaiy porlosconfí- fuerzas deliyafli fe hito, haftâqwccl tAlhUno» 
i^S de Pomblin;procurando de auer Rey proueycíTc cn clIo¿Cdfia€^aüife y mbwft 
f̂eMml.Mgar j adonde fe pudieíTe po- a turbaren el mifmo tiépo las cofas iánofasdt 
neireoftaqpella gente: parahazerla de Italia por diuerfaspartcs:y elDuij itah*. 
Trdp *Jii fierra q pt«iieíIc,lTn tener refpeto a dcVrbino,v el Prefeto por la fuya,dc -
btMo de leñor,m a los amigos, Dcalliíepufo libcrarôdèyr fobreclcftadodeP^ 
M & A M - ^íratodeaucraPomblin^y alienor faroxo lagétcdclalglcfiaiyaeftofc 
hltn>yd^ <kaquel cíkdo.en cuya defenfa efta entédia^láldria los Venecianos,por 
¿ u a * v f i i m o d G Ocampo con fu gente: y las inteciones que moftmian, fcgtm 
aUt ejtan.' al mitmoNufiode Ocampo:y dego- fus obras: porq tratauan de cõprar el 
Condado 
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Condado dcUMiranduIamo do qnié defde Paris a Gacta, como por fu pro M .D.Y. 
k ccaia,fino del q tenia, el derccho:y, pio eílado. Porfiando los Florencia ; 
parecía que comprauan mas ruydo,y nes en yr a cercar a Pifa, el Gran Ca- Lo qnt re* 
pendenciatqucfeñaldepaz.Eftoerar pican Ies embioa requerir, que n o quien y of 
'•, en fin de! mes de Agofto deftc año: y íiiziefTen guerra a aquella Señoria; frecteigra 
el Rey abria los ojos: teniendo-los Ye. Y ies offreciojqueniBarcholomede Capiun* 
necianos en aquel reyno lo q tcnianx Albiano, de cuya gente ellos tenían Flore* 
y m-andaua al Marques de la Padula, gran recelo, por la parte, que podia tines,? h 
qtie tenia el gouierno de las prouiii- poner de vn vando en Florencia MJÍ qprometu 
cías de úerrade Otranto, yde cierra Ñuño de Ocampo , que; eftaua po • ' 
de Bari,q tuuíeíTç las coías de ía guer, Pomblín con las compañ-ias de Eípa-
Procurdel ra imiy apçrcibidas.Puíb el Gran Ca ñoles > harían daño .en fus tierrasiy 
Ordff f^-pitan entonces muy gran faerca, en por medio j le ^Roberto A c ç h y o h y 
fi+an ajje alTegurarfe dela Señoria de Floren- «Jiie eílatiacon%cJ, Gran, Capitán, 1c. 
curare de ciajy deColoneres: para en cafo que promccieronj^uepprefte año no fe 
flfircnti— acordaíTen dehazer la guerra a Pifa* daria ningún eftoriK»¡a Pifan0s>: y lo. 
fics3y Coto nos mas rotamente:por ver al de Al- mifmo offrecio Prpfpero Colona 
m¡etsya^ biano can desfauorccido> y fuera del nombre de aquella Señoría.: ,I>eft*-
/tf. feruício del Rey Cacholico: porque manera quedo Barchoíome de Al-< 
haziendolo paeccia, q LIO feria aqílo biano muy defeompueíto en quitar-
menos caufadeguerraen Italia,-que 1c Ja compañía de gente de armas 
lo que intentaua cide Albiano: pues que tenia del Rcv; y en no permitir-
aquella S.eñoria de Pifa fe auia confer íe que le acogicílep PifanoSjni fe jun 
uado en fu liberad i deipues que el .t&Qecon elNuno derQcampo: y con FdhanaU 
Rey C^rlps Y U l ^ i à c o d c podeç^^ ;la fo^uía"qiiç.cqtUçroi|;'te$rfk|^% 'ftorntjpi 
Flàrcixri^^;ry;clÍR^y..Catho)ico Jaa- .tines deíl:e.fucefl&-,.rc ¿gtíio", ̂ u e ^ 4^' Ftwi» 
üiarcej-bido deba5e0.ijc.fu protecion: curando de íu promeíTajluCgo pufíe- itmstfccr 
porque los Florentipes fiempre fe de fon en orden toda la gentcrdcguerT-^,- a p/* 
E l f a m r clararon •pormuyFrapceícs.Con eAc ra que tenían: yfueron-a cè rà i r aP i -^ - . r 
delgra Ca amparQjy: defeník que hallaron en el f43con mas de quinze ,^ií bonjbrei. 
ptunalos Qr2Ln Capkan/e vieron los Florenti- Viendofcei Gran Capitán burlado 
Piftms, ncs muy em̂ râ a<ÍQS:y no podíanla dellos)y entediendo, quede aquello 
itnpida los f^jjj^ent^. ayudar ajas pmpreías del no fe podia cfperar otro, q nouedad 
menmdt ^ ^ ¿ c V f ^ C i X , y losSene/es, y Lu- de grandes iriconuinicntes por toda 
hs Floren qy ĵ̂ ŝ /c decja^arpn, por ,/eruidores Italia, y que no fe dexaria de pr^fu-
tims, del Rey^^r^xiclfá-uorque los Pifa- ra ir, que COB voluntad , y permiííiop 
130S hal{afpi>#irel;íáenda iodos ene- d el, Rey feauia procedido a deíay;£q-
vmigosde Fiotetifies. Recogió el Grã rizar aBartholomc de áÍpiano,yqtífe 
Embaxd - ̂ ç^pj^u fus embaicatiores muy gra- qucdaílè fin gente,porquei?$ t jorè-
dores délos cipíàmete: y dipíes, todo clfauor que tines huu.icllcna Piül¡ar£ÍifícnciaJry Reqttkn 
Sentfes^y palian en fus epías: recelando, que íl <\ de alii adelantegop^lcofiarian de e l gr*ç* í 
líiqucfes, |^ Señoría de Florencia fe apoderaua fu fe,y del poijp^qaè.el Rey tenia en pitan UFÍQ 
algrtinCd ^ aquellos eftados,lo de Tofcana Italiav emjiiq f̂-C^úerir ala Señoria nncUydt 
ftttn^y q .qucdauaiajibre.-.diípoliciondel Key de, Hoi;enc¿íiflfque.dcílíl:icíle de a- ftfla í k U 
pretznátn, ^ Fran^a-Ey.pop tener al Papa como ; quellaf mprefa: y no fe proccdíeíTe.a emprtf^y 
le tenia > podían yr los Franceícs kcttffsíã de Pífanos»como loauian ^rf/pwi^ 
ottreci-
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ofFrccido.MaS ellos fio-ir.cn Jo fu OHÍ 
THoiti reí^ondi'eró con mas íoberuia, 
qcórceíia:y entonces f.cnJo toreado 
. pfbticeraladcteníádc Pifa , mando 
Í5,fwf¡4< árMuño de Ocampo, que íe pafíaffe Í Í> , que íe pan; 
éeèigwtç af}-! con h genre cjuc tvráx en Ja guar 
ffftewt**\ ¿{j j e Poiiiblin. Eíto íc hizo coimn-
JÍ, yifom- ^ ^ l o r j y ]<>s típanolcs ie huuicron 
çontf^ío en jadeí'enfa canestorcadamcce. que 
rtnttnth Florentuies perdieron enel cerco 
honra, vpronecho •. y le hoioicron a 
Florencia, íín hazer nín^un efieto. 
Fue en gran alabança del Rey , ven 
mucha reputación deaqnelía çéntc 
Efpañolaientre los quales tlie muy le 
ñ-aladoelcshjerco, y buen gouierho 
de Nuno de Ocampo ^ y del capitán 
Pedro Ramirez. 
mau.'ii ie le podía íc^níf : y renia por 
el mavorleruicio qiic le aula IICLIUÍ, 
no obraren aquello: y ínHriríe en la 
indignidad» en que el Rey le queria 
tener. Sintiendo cito, como aquel iu-fferine d 
animo tan capaz de prandes cofas,!" Gr.m ta-
daua a entender, eicriuio al Rey: pitXalrty 
que por íktisfazcraíu fe en íu íerui- jujidtlidad 
uicio , y no fe perdicíle en pocas ho- ín jerutr-
ras, loque fe ania ganado en tanto j y ¿jfí0 
ticmpOj y con raiuafaiiga , decernu- rxcrtcedts 
nana- tornar a íupiicai le , dcfpucs de ]}ono/ d ^ 
cantas vezes^ue le cuuieile en aquel cow tanto 
cargo fin el íitperiorj que Dios no ^fc^jo/j* 
auia querido qtíclo fucile-. pues filo ÔCBMCÍO 
quifiera, le hiziera vatlàllo de loan eff<ryjn4c~ 
liaptiíta EfpinéIo ,o de Pedrofa, y ctrjitcov» 
jio deí fa Akcza. Que no deusa que- níSt 
. y « j rct- mengua j de quien no auia def-
JJe La Oprta qm,el Key de honrado fu Corona,ni fus rcynos, 
Jlowtfíoi tmbinai G n r t Capitán, y ejue d Q \c dieífe licencia para venirle a fer-
--r: ilcjjí Càthàko determino facarie del uir'aca:oen otra parte , donde mas 
• rcyno. X / . Je pluguieíTe: o fi en fus reynos, por 
SEníaelReycn eftedem algún rcipeto, le feria grane j fueife 
{ po algunas pcríbnasen para donde quiera que fcrpudieílc: 
hs ánimos cí rcyno, de quien el ha que en ninguna parte podria fer» 
tfpafwnd-r zia muy gran confiança, donde el no viuieíle, con menos of-
4os co&d 5Ü̂ -HS3X paraen ']oS confejosde fenfa;y alo queelcrcva, era lo que 
ftaardel jas co^s ¿ci ci\a¿<yt y de la hazienda: ;nienoS letenia merecido, que en fus 
y eH-os con el fauor que el Rey les có rcynos la recibtefle. DcZía»quc puc- to 
1 1 íl:o t^ueíiempre ttuio antelus ojos, buen Prin 
que íi fus coías le fucedieílen profpe- cift» o O» 
ramence, no durariaaqticliáprofperi uemador 
dad muchas horas, eftaua muy cooíj dew pro-
lado, qticno 1c podía acaecer cofa ta cw¿r. 
contraria> que para el fucile aducríí-
dad: ni ladeuíatcncr por tais porque 
fiempfe cftitno en mas qtic todo 
al»tener fu honra, y conciencia tan 
defembaraçadas» y librees coraocftò: 
yTancfentas^quenofepudieiTe re-
conocer deud* ninguna: ytrasefto 
cenia por bÈei>, qiie conocteflè to-
do c\ munda ftt íuífrimicnta y y 
templanc* en la mayor contradi-
ciondé las injuciay; Coa eíla qácfck 
embio 
i t e i ca a dar, vnan mas a ía mano al 
¡Gran Capítan,deio que antes folian: 
íè deuiiia fu ádtòridad. Efto era en 
lo publico caufadeal^un defeonren 
tamientoipcro lo mas cierto , que el 
Rey en aquella ocurrencia de ciem-
pos/.' noucdadçs> no fe aílcgurana^q 
•-el rcvno eftunieílc debaxo del go-
MmftH .-^ierno del que le ãuia'ganado.Era e l 
^ ^ ^ * ^ k i i C a p i t a a detan grande animo, 
^ÍK* "4 ^ ^ c^0 de tanta prudencia > que 
^ ™ ^ ^ b l V r a i ^ tener por mejor fuffrir a-
? ^ W * ' f u e l l a m«wr eftimacion, en que a-
<-*WíMk\ Ruellos ic-cbmençauan a tener, que 
. ^ f ^ ^ i b i e í í e ÍH ftey la perdida, y menof-
•"~A '- ^feocafühamendavqueicinforma-
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cxnbio'al ¿ley a loan Lopez Je Ver-
gara ia íecretarlo: para que tratafle 
con el muy abiertamence fus coflis: y 
el Rey fe le dcclaraíle:y canto mayor 
pníla fe dio a la partida de Vergara, 
quanepie començo a publicanque el 
Key çmbiauaal reyno en fu lugar, a 
don AJqnfo de AragonArcobiípo de 
Çaragoça fu hijo. Es cierto, que de 
Recelo que ninguna cofa cftuuoelRey concan-
tuunelRey to recelo en eílc tiempo j como de 
¿el Oran Ja^vol-untadj y animo del Gran Capi-
Capiun, tan en las cofas de fu feruicio : def-
guc¿que murió la ReynaCatholica: 
qemeñdopor cofa muy cierta j.que 
all} como el Rey de Romanos, y el 
Rey don Felipe procurauan excluyr 
le del pouicruo de Caíliila, también, 
pretendían echarle del reyno de Ná-
poles : y aefta'íoípecha precedieron 
muchas eoías que le induzian a ella. 
Primeramente ic io repreíentauael 
g rande animojV cílremado valor del 
Gran Capitán: y que fus feruicios 
eran tan íenalados, que no fe le po-
día dar baftante galardón: y que el 
cílado de aquel reyno es de tal con-
dición j que íiempre eftan fuípcníbs 
jos naturales, en lacíperança Jenue 
tías coías: y dio cauía de tener en ef-
to mayor recelo, por las nouedades 
que íe intcntauan en Flandcs. Por-
que al mifmo tiempo que fe trataua 
de-tomar algún medio de concordia, 
y afsiento entre el Rey Catholico , y 
• v ' elRey Archiduque,fobre loqucto-
caua a¡ gouierno de ios rcynos de 
Caltilla» deipucs que el Rey de Ro-
• manosfevio con fu hijo en Hagcnau 
lugar del Imperio,embio vn fecreta?-
rio fuyo llamado AguíUn Sumoncio 
al Gran Capitán, con vna inftrucion 
fecreia, para que de fu parce Icnoti-
ficafle algunas cofas, que derechamé 
te eran contra el Rcv Catholico: pa-
ra aifeguraríe, que aquel reyno no 
pudieíTe falir de lafucefsion del Rey M.o.v. 
Archiduque, como Rey de Caftílla,. 
Efte dixo al Gran Capitán, confide- Lo quecm 
raudo quanto conuenia conferuar a- hia a de* 
quel reyno, para que eíluuicííc vni- ayr el Btp . 
do, è incorporado con los reynos j y dt Roma-
feñorios de Eípaña, y fucile cauíà de nos9algrX 
unto aumento, y gloria de la nación Capitán^^ 
Elpañola 5 para que eílo fe pudieílè ksoffteci-
efFetuar mas fácil, y feguramente, y rnitntos 
no interuinielíe coía, que battaílc a Íe taisg. 
impedir la vnion5y conferuacion del,, 
n i iea l tera í fe , determinaua el Rey-
de Romanos de afíifHrle con todas^ 
fusfuerças, y poder, y. darle todo, 
fauor para efte ñn. También offirc-; 
cía de ayudarle, para que aquelrey? 
nono falieíle debaxodefu gouier-
no j y defenfa; pues ninguno en el 
mundo le podría gouernar mejor; y 
que con toda fu pujança, y con las 
fuercas del Imperio le afsiítiria, pa-
ra que no pudieíTe fer vfurpado al 
verdadero, y legitimo fuccíToríV ¿e-, 
redero de los reynos 
Aragon , porei Rev de Francia,"o 
por otro qualquiera.Con eílc funda-
mento le embiaua el Rcv de Roma-
nos a ofírecer con aquel fu ícretario, 
todo el í ocorro, y gente que conue-
nia , para aquella necesidad; y con-
tra qualquierinuafion, y guerra que ' 
emprendieílen hazerle;aunqueamr- : 
maua, que el Rey de Romanos cenia *' 
muchaeíperança,queelReydcCa^ : 
ftilla fu h ijo íé coníormaria,)' copcer 
tana con el Rey Catholico, íoBrç lo 
que tocaua a la fuccfsion,y gouierno 
de los reynos de Caftilla » y Leon , y 
Granada: en gran reputation, y au-
gmento deftos reynos ; y d lele muy 
particular cuenta de ío que auia tra-
tado, y aíTenudo con el Rey de Fran 
cia , en el poítrer apuntamiento 
quetuuieron de la paz. Con ello 1c 
aiufaua, que en aquella concordia 
fe 
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M.D;V. tedeterminOiquecKvelRey dcFrÃ aqwe! cargo , tcnt.i gran conh.iiH;.i, 
ciàcncondicilcn en ía reformación que luego le auiiaiia dc ijiuKjnicr 
'Jtiitfni f de Icalia: icñahdamcncc de aquella nouedad que en acuello ic intcnraJ-
¿ a n d G u parccjquc era dei tcLulo.y directo do ÍC: v que con todas ius hici-ças traba-
CâfitanV minio del imperio:)'quede derecho jaría de aconícjaral Rey Cadiolico, 
àe parte le perecnecia : y por aquella cauía que no íiguidlc aquella opinion : v 
dú nty dt peníaua muy en breuc Vr a coronar- que en cito clGran Capitán cernía el 
tímams. ieaRoma : y trataria de reduzir las rcípeto a la obligación que deuia a 
cofas de icalia a toda vnion,)' concor fu Rey,y fefior natural: y a la lior,ra 
' dia. luntamente auiíb al Gran Capí- de fu linage , y nombre. Mas u por 
tan, que el Rey de Romanos,}* fn hi- cafo no bai\aílc adciuiar al Kevde 
jo embiauan íus emhaxadorcs'a Fran Aragon de aquel parecer, cíperaua, 
cia, con orden de atajar las diffefen- que como zelador de la honra,}- g!o-
cias que tenía el Rey Luvs cõ el Rey hade la nación Caftcüana, y por el 
Catholicoj fobre el derecho del rey- bien^y aumeneo del Rey de Cartilla 
no : y que tenia el Rey de Romanos fu hijo, que cambien era Principe de 
pòrciercojquelos concertaria j y re*' Aragon, baria lo que vn leal, y buen 
düzirialos medios a buena concor- cauallcro, y de tal animo , y valor, 
dk» Por todas eftas caofás el Rey de como el era, feria obligado, y deuia 
Romanos aiTegnraua al Gran Capi- obrar: y a tal tiempo les daria autíbj 
tan,qucno fe moueria ninguna gueí quepudieílen poner remedio a Mit-
ra por Franceíes : y q podria efeufar to perjtiyzioj y daño, como dca'jue-
eigaítoíupevfiuoj'que tuuieíTe cola Jlo refultana ala Corona de CYJÜ-
gentedeguerra:y íblamentcfe refer Ila.Qne qualquier cofa que en a^ue-
uaífe laqeraneceiTariaparalaguar Jlacaufa emprcndieífc, o íè pudicí-
dajy defenfadel reyno:y le rogauaJ fe hazer/aluando iu honor, y te, en-
qiietut i ieí leporbiendeembiarlela tendieíFe , que fe haría por Prnui-
otra: porque penfaua feruirfe delia pes, que no le ferian dciagradeci-
para íu yda a Italia, o en la expedicio dos : y temían memoria de ¿jalardo-
que queria hazer contra el Rey de fiar fus feruicios3con grande liberaÜ-
VecUrafe Vngria, Declarofe mas aquel fecre- dad, como fe deuia a tanto mereci-
ti Rey de tariC)» cn nombre del Rey de Roma- miento, Yuan eftas promcíTasco iàl-
Rônjd.con nos 9 Y ^^xo al Gran Capitán : que ü uajcj no entendían en aquello,cp.ic í'c 
elGraCa porventura el Rey Catholico en al- podiahazer ningún perjuyzioa íacíi 
pitan, y a tiempo deceíminafle difpoflef gnidad del Rey Catholico': ni a l a b ó 
U offmt. dcl rcyuo ¿c Nápoles, por otras for- ra,y nombre dei Gran Capitán. Efta P^-'^P 
ma^,y maneras éftrañas, en q fe per-» embaxada 3 y otras muchas cuno el ÁtlQtvde 
|udicaíre en iafuccffion de aquel rey Gran Capitán dei Rey de Romanos, ^ - ' « " ^ 
àoalosreynosdeCaí1-il!a,y Aragõ, y dcl Rey don Felipe'fa hi jaiqucie J ^ ^ c Ü 
conto íepublícaua que lo tracaua5 y endercçáua a fe aílegnrar por fu me- ^ Cd 
moüiajyieconíoiaíicdcdexaren el dio, de aquel rey no: y de cada dia fe f?iT,x*' 
por Rey alPuque don Hernando, yuan continuando: quando las cofas 
'jyÍ?^R.tyáqn Fadrique,cafando- enere fuegro , y yerno fe indina-
J^Çpn^Revnadona loànafu fobrí- uan nus al rompimiento; y hazian 
^ J ^ c s d e à l l i f è à u i a d e f e g u í r j q u e muy grande inltancia , por eneen-
el Gran Cápkan fuefle remouido de der dcL» íl los iiguiría en cafo de dif-
cordia. 
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cordin, ò fniiríendo el Rey Cachoii-
co^hailandoíe en aquel cargo:y íi po-
dían hazer confiãça deh De todas ef-
ufaifo ejus cas pláticas , y requeftas tuuo el Rey 
runo d ny aui'ío por diuerfas péríonas^ q no te-
K-nntrA á nian al Gran Capita buena voluntad, 
(han Cu- yaííinTíaron^ q'ue eítas intelígencías> 
pitit,? por y tratos q tenia con el Rey deRoma-
ijíticn* bòs,eran muya-fu ¿ropolito:y tabien. 
• Jo eran las promeOas^y.reqúeílas que 
fe hazian de parce del Papa: q procu-
rauacõ grã.dcflcó,tcncrle en fu opi-
nion: y quifo entender del Gran Ca-
pitán i lo que haria,en cafo q fe effe-. 
tuaíle vna liga, q procurauafé hizief-
fé entre e^y el Rey de Roi7-ianos,y fu 
hijo,)'las Señorías de VcnecUjyFlo-
-reneia, contra el Rey Catholíco: y 
penfaua el Papa por efte camino po-
ner las manos en las cofas deí reyno. 
'Prorñeffcts Pero lárefpueftaqfc dio al Papa por 
dd P¿tp¿ el Gran Capitafue^quefe marauilla-
aí Grã Ca mucho dé tal pregunta: y £jue íi fu 
pitdn , y q Santidad deffiaiíafaSérlo quciiariaí 
nfponde. feinf6rmafífc;pEÍtnèrá "Cpicn eran él> 
yJosfúyós:y loque todosdeuianal 
Rey fu Señor:y entonces cónocerian; 
que en ningún tiempo, ni por ningu-
na adueríídad> penfárian en coía que 
no deuieíTen-quanco mas en cometer 
crimen tan feo:y el menfagero qfue 
con efta embaxadá, boluio muy con-
fufo; y ^Lie rauy publico, q vn Padua-
... hpdefcubrioei> Nápoles y qfue em-
Defciére fc'iat¿Q por el:Papa>para q macafíe con 
yn eadtíá .veneno al GratsCápitan. Aunque de 
no U muer ^ ^ n \ [ 0 . ¿ Rey cotl fc. 
te ¿j d P4- crcrari0j no 1c pudierõ fanear Jas fofr 
pAproctir^ pCCjias que çgnia,, q-en aquella ocur-
uual Gra reuciai3o,intentaíIealgúngrahecho; 
tapiran. y embio à mandar a loan Baptifta Eí-
pinelò>qae dieire gra priíía^para que 
don V&o de Mocadahiziefle embar-
car los Efpañoles q quedauan en Ca-
Jabria:y todos los que alia boluieílcn 
de las compañías q Ñuño de Ücam-
po truxo a Pombíín,v Pifa-con decer- A ñ a l 
minacion¿que deípues- que aquella MVD-T* 
gente eíluuiefle acá jfacafle también 
al Gran Capican del reyno. 
De lo qtAe refulto de las ñiflas 
qüt d Rey de Romanos ¿y d Rey ^frehiduejue 
fu hijo twtieron en Hagcnan > m yue ti Rty 
dídaraua, qmn md acanjê udo era en 
las cofas de fu eflddadRey *¿£t* 
chiduqíte. X I L 
•ff.ftig.x/fN íasviftas quetunie-; _ n 
I ron el. Rey de Roma-, y A s ^ 
n o ^ y c l R f e y d o n F d r ^ ^ ^ ^ 
pe íh hijo en H i t o f t * ^ - ? 
, confarmaro: los , : ^ 
ardeúlos delacortebr* ̂ 9 * ? ^ *" 
dia que íe aputo entre ellos, y el Rey; ¿ , . 
de Fracia'-y fe cócedio por eí Rey de ' * 
Romanos la inueftiduradel ducado, 
de Mila al Rey Luys:y deípues de Tus 
dias a fus -hijos,y herederos várones: 
y en falta deIloiaGlaudaái;hija pri-
i3iiDgeüita?y a Garlos ÁcchidtíqúCíJc 
A uítriajPríhcipe deCaftiilá,yDuq de 
Lucéburg fu nieto,)' efpoíb de Clau-
da^hizo el juramento , y-homçnage 
de fidelidad al Rey de Romanos Ior¿ 
ge de A mboefa Cardenalde Roa eu 
nóbredelReyLuys.Efto fehizo con 
mucha folenidad: aífiftiendo a ello el 
Rey Hon Felipe; al qual tambiccomò 
a tutor del Priucipefu hijo, fe le dio 
la inueftidura del ducado de Milájjf 
del cõdado de Pauia, y Ángleriaryd 
larecibio en n6brcdelPríncipc*yds 
Clauda fu efpofaty fakaridoçHa^ por beclará-
Ja hija primogénita ác lK^t i^tiys, ^ ciõtj hixò 
caíaírecoelPriucipCid^âtadojque ti ofrehi-
no fe cfFetuaado ¿3 ffiiaeríihonio del duque t n ü 
Principe coa híja pHmogenita del tmeftidu* 
Rey de Francia,^ fi faltaíTc el Princi^ ra, ddDu 
pedeotrohijo primogénito del Rey vado de 
don Felipe, y no fueífe por culpa del MiUtu 
íley de Rounnos, ò de fu hijo,en a-
quel cafo el Rey Luys, y íus herede-
D ros;y 
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Ano. ros^ FiiccíForcscavcíTen del derecho para que cflo oucria que Ic íínúcíle 
M.D.V. cj ccnian,ò preccndian tener al duca- don loá Manuel,v no cócra íus hijos, 
do de Mi!an:y el Rey Luys le cedia^y ni para contra aC)]lovre\ nos: y que a 
renunciana en íauor del Principe , o crto q le pidia,era obligado como Ca 
de otro hijo del Rey Archiduquc-.dc fteliano. Que bien veyadon lúa, que 
mañera, q íi Claudá murieffe , y no el no tenia otros herederos para quio 
quedaíle hijadel Rey Luys, ò queda- quiíkile lo íiiyo, ííno para el Rey , y 
do,eÍ matrimonio no fe cõíumaílc c5 Ilevna íus hijos: ni auia quie mas dc-
iaprímo<çemca,Iainueftiduraqueda- rcchamcrc dcííealle íu bien q el m i l -
ua libreal Principio al q fucile pri- mo: v q ío q ci qna era q ít) color de de 
roogenito del Rey Archiduque: y en zir q quería kruí r a íus hi jos , no dc-
aquel cafo íe auian ¿c dar por el qbc flruieíie a clIos3ya eluii hieílc eaufajq 
fucediefsc en la ínueíHdura,do2Íétos la paz q auiasy defTeaua el Rey que fe 
mil francos q el Rev de Francia auia eofcruafse en aqllos reyQos,{c cõuir-
dadoporelíaalRcy dcRomanos.Ef- tiefse en .guerra, y en darkly en def-
Pratn ím ca cocordiaíc afseuto aíiçtçdeÁbril cruyeiõ delios.Ccrtificauâle de parte £¿. w¿í¡c^ 
j i c j . deíte año en aquellacmdad dclimpd del Rey,^ de todo cito lemãdanaad ¿ -7?«.» inn* con «lia pretendía el Rey de Ro uertir5porq creya q elRcy íu hijo era' -L , ̂  
^tónos que íe renouaron los amcu- tabucnojqnolcpodiahazercrrarji- -. , 
T V * i1 r -r i - r - - - i bueno,!:** Jos de laqueie concerto en Irenco, no mal colejoicomoauia parecido en 
ainftancia del Rey^y -de la Reyna do lo paírado:porqueíicpre]e auian he-
ñalfabel: y que en gran parte fe me- cho feguir lo contrario délo q íe cü-
jorauan en fuprouechoiy allende de pliaacijy afuhõra,y citado. Porque 
eftofedauaconclufionaio del macri bien fabiado loan de la manera q le 
monio de fu nteco: y fe afseguraua la hizicro vr deEípaíiajal tiepo q crtaua 
fucefsten de Bretaña, Borgoña, Or- tanrõpidalaguerraentrec] Rev,y cl 
jiens3y Milan precavan en la cafa de Rey de Francia: y quádo fe efpcráua 
Medios co Auftria. Intéto cl Rey díuerfas vezes que los Fracefes querían venir a ccr-
â d R í j i n por quantas vias pudo, reduzir a fu caraSalfas, liedo el Principe de Caf-
nnurtda vobncadadon íoan Manuel: entcn- tilla^dc Aragõ.y auiedoderazode 
a don idieñdo que en foia la fnya eílaua el fer el primero q auia de falir a defen-
m n M¿- cocertarfe,© defauenirfe del Rey Ar deríos reynossíc yua en aquel miímo 
nUtt chiduquecy para efta era muy largos tiêpo a poner en poder deí enemigo 
los toffrccitnientoSjypromcfsaSjaísi a del Rey 3 y Reyna fus padrcs:fauore-
doña Catalina de Caílilla fu muger, ciedo cõ íu yda,y cõ decenarfe enFra 
' que crafenora de muy gran punto, cia,el partido de fu enemigo:y désfa-
Wr .y . .. como a todos aquellos que penfaua uoreciedo el de íu fucefsion. Demas 
":,ta ferian parce pararcduzirle. Offrccia, dcfto,femoílrauael mal cõfejo qfc-
. ::.v v- ^ac,fiíefcruíabienJhariacõfu cafa, guia ,cnela ís i5 toqhizocõclRcvdc 
i - y.éoofus hijos,y hijas demaner^que Francia en aquella paíTadacontravo-
.rWr imit&fi razón de quedar muy come ¡untad del Rcy.y dela Rcvna:q fuera 
, v.,., t. . <o.Affirmatwn con grades faluas por de tanto perjuyzio para fus eftados, 
ió, -r-..-.; parte del Rey, los que tracauan en fu y de tato fâuor>yprouccho para el cí-
nombre con do loanManuel, que lo tado del Rey de Francia , íi el Rey,y 
que el queria era el bien de fus hijos, Reyna no lo remediara: y quanto lo 
y ltiyo,y eldeaquclíosrcynos; y que procuro por fus mãfagcros,y carras q 
•' í'e cm-
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focrnbftrofi aKíi í G a p i t a ^ n cotniC* como erít-íuyô^jiica.rlo aíus:hçir<$<í^ Alfai 
fion^ni volunjad dei Rcy,y dela Rey- rós,)' darlo-a y n Q ^ l í . ç á f t i ^ } t | i H íír*fâ*Và 
na, a todos era muy nptoriortodo cn ma:y q.en.glfto r^^ui^ dc mUantótl 
ííitior de los Fríícefçs; al tiepo cj yiian g Ias obras dei RíV/V 'tio.ftlaí fa í^b^í v 
dc cayda paraaytid.ar defuílencarlos que dez¿5los Fcite-efcs* EneafCci^fej r , ; ; , . 
alli.Poftreramccedefpuesdc codo ef- q no fc auia cútentfdo ei.Rciy í u S j õ e> Í:.Ú:-
toVauer hecher^'-aíiétado liga con el dehazer 'liga çõ el Réy.de F^qia«S i;\ ' 
Rey-dc Fraciaxôtrae] Rey, y Reyna tra cl,y çõcraeJ eftadp de ia i^ynáfeW ^ / 
rus íuôgros^deamígo-deamigo,y ene i>iia,y foyoí'maç:attíá pròcoradoiítefc-^- • 
migo de ebemigo^y-coíitra todos Íus inííftiacõ gçãchí inftãíriaÇQ d R f y ^ 
rcynosjv fe5àiiâs;íiuicdo aíí laAey- -Romanos-lu padiemparaqcõftifeaui 
Í34,era co/^d;eabominar> y ntrea vif- âquejla ligado k muédoquèriáoT^-
pydà,:t)ueei heredero afsêtaííè iifíçãr<í€fro dellttêpo.cotdíidb cfeuk 
Jig^Gptraa^lifvSide.qAic - çap i tu làGiõ íè jy^mpi^ feòc i^^c^ -
^fopry-çoiítra el ¿íiftÓQ eftadod^íií ^rarlojliedo c0ir4éI;Réy&i¡BS^roi 
üátíger : port] atiütjíie en la liga no fe y ep ^uebraIítalfti^oi^0k1Ílílaíh^l^• 
deziaqcracõír,a GJ:Rey,'y Reyhade aIi^^^aqprifnero?¿uHedxOiyijo£^> 
• * • 1 gfpana.nombradaipçtCjperò por d l£ _d<>cpnel R^y^ei Rey de RomànoS^ 
* • " paFpcia clairoq e^aiy feria cõtra ellos -íli tlijotal tÍfifK>.^íkhiizicroixio¿D^ 
}me§ çl;Rey-de Fraraia erãfu enemij- tripnonios egíU Ca&iiíc Auftrià: y cã 
f 
J^rc/j^K- ^ ^ Í ^ ? l » ^ ^ M ^ ^ . - < í t t ' V p J p n r Josfüyos: afsi civlodeBoí^ofíáVe^ 
«Ke row t/*ky>Q^fíEÍmieí3*tode]Rey dcFra mo en lo de Nápoléssq«ran los mK~ 
ae frada. çra-ptra 'fégunda grauezadipdo -mos dei K c y t T Ú a l K t y { h t â f t f B È â o '* 
atp-icl reynoi cn q k Reyna,)' cl Rey vna tâifm&é&lpàfà&o&lbttâ**»' 
i m hijos auiaii de íuceder: como ed do juntamct&fetfcyetaa] Rcy^rcf-* 
todos los otros, rey:no$. q eran fuyos: ;^ija^íi tpdü* Jttóçotfòfeo&Bttylo 
haziendo notoriò pçrjnyzio a íu mif- a w i eftado j y cftâuá ttoti é l loú{t t i i í 
^ .derecho: y poniendo dtida,y do- pDpcàeliy kíRicyn^nicfe^Jiiéí^fe-
Ĵ Gia eii laíiiccísió en fauordcl Rey Ip/9 «juifieron hazcrnihgimaisietJto 
deFracia • y entregado lo q crafuyo, de paz con cl Rey de Franda.fíôqae 
y leperteneeia» en roanosde íu ene- j unumé íc J f Sízidfcntodo^fiaqiie ' 
.migo:y eílaM*^)arOa.q,quic efto ácop JfczfTemtâfUieottooTvmpitcúÊ&i&k 
fejaua^o auiajáçqiiçfcer k proíperi- ;i4^afo,.Mofthttià^tkstotf-*ÈWfay * r 
da^del eftado de Hípañá: íino vcrJp :grã-fttotiifiaé ^^DfXÊR^fl -hi jo , l ^ i 
.ajilado, y deôfu^do^y no podia fçr i t to/olafljôaiclofoboqitíEtoado,y ^ J l . "* 
.cofíi demaypr ycrro.Qne para h a w k i t h B h ikfsat i&nt í t i** mas q aflcn- r y0*1 
£<*h Üí grau^..no^r4luttu:icte razpfi uSt liga c«>nrtj»JriítKÍ'4 era cofa q t i t ' J?*™ 
xlezir, q los F^neç&s terriíícaron aí -Tc v c y ^ j A t e ' i c p o d i a creeny que , , 
Rey dõ FeUpe.q elRcy qiieriíi dar d h¡¿dfe«íaü^Rey de Francia Jo que ^ 
^vÍii<>deNapoles<al Rçy donradn- ^ ^ d t o ^ b l jdè<rff©içaíâ de Io que rAna 4 
Q.U?!:porq nvmcfctUumftífitiini Io po- ktpàtenccia; :y procucaííè tato pro-
dk hazçr eõ buena emienda: ííendo mhho a k arfé deFrancia > iln que Ik 
" D ¿ del 
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At* A <kHtef fu Kijoi tti U%A rccibicflcn 
ÀlD-.-V; algtmivtiiidatf, ò còrrefpohdccia tic 
ètròtaHnccrcfíc Y y íanéatmentode 
^ J/^f eft^ovDezia ci Rjfcyiq no fabia que 
c/ % ífCí)- liàra3tii^ prbilCchofc nguicifc dcüo 
c<( ¿íe/díco üliRcy fa hija ¡ ni cornac podia loar 
/4i fa ft* de tál cofejo, ios ¿pe 1c indujeron a 
ixjo con d-dio , qpor las pr-onaĉ Taíf incierc^s,y 
âe Fran— veniderasqlos Francefes le hazian* 
^ne-oo auian de vetíiraeíFcto ningu 
*io3d¿eTse obras ppefeincs en turo per 
jiiTV3M«jdcílífionfâ, y eftadpry del cf-
.^aãõdfci •Rey-, y dela Reynaf» hija1: 
pues'tíb fe fatisfazia,eíctóíancloíe q « t 
lohazía el Rey d ô Ú í è i m n o s z f ò È ^ í 
m m e l Rey fa feitóylòí^^™'-
íqanaffvpôcè fisàiifeti í d u t a d ^ h A 
^ d e t e W l a s f & a p ^ f ô t à à de! Rèy 
I b pa¿fGty ííü^dWíáJiíari hs q qucridM 
j^tÈfatóimsrs > qtfecraaüiCido el Rey 
Tiçnc ¿epáífonas éiercas dcla aTiíma corte 
Rty atujo, j^¿y RoráanoSj que nuca ama 
J U ••qncrído antes de/iayda dc iuhí jo , 
tadddrey <QA^rmar aqüclk-iiga: y que el Rey 
deRom*--•Arckiáüqae au iá t^ fe jado , yyaa-à 
'trabajar jq là cõíirmafey demás t k í -
to jyerado a aconfejarft^n ct Rrey i t 
-Rombos íobre la diferencia q aííia 
i<ntreel,y el Rey, lleuatia conñgtoiA 
, Cardenálíie Roa:perfpna de fu ene-
migo, que queria ̂ avãefttuydo eítè 
eftado de gadres>y hijos^y yua stftv-
Liiadir, y atraer dl Re'̂  de R o m a n é , 
para q hizicíTecc^io Idqíie quiíieííèn 
: Fraccfcsiy todo redundaúa en daño, 
^ ydisfauor delas<:oíáad^fpaña,ydél 
,^*> t!eftádo del Rey Archiduque fu hijò: 
7 7 -^ittuael Rey por cierto, q todo efto 
: ' noUo intentara el Rey Tu hijo, fino 
ffeieffeçôí^nalconfcjo -• y por aquel 
; \ jJiiTmo^aroiibcreyael Rey, quepo-
\dria.hazer QÜTOS mayores yerros, y 
tó^danofoafftfjitéídàlacaíà: y.pro»-
o Por aauel eanjino dezia el 
nos. 
loati Manuel ,qrtc d , y aquellos rey-
nos,no auían de dexaí de proucor ío 
que cumplieílc al bencticio dcllos: 
pues por todas maneras eran obliga-
dos a tuzcrlo aíli. 
De U confedcra€w,y liga que 
feemetrto entre tí Rey 3y (i ¡Uy da 
fttneti, con el rntrimonh dd 
ñty j y dcGtmanA de 
> - fox. X / / / -
^ © r q u e ei K e y Catho-
™rÍicbfetuuo por ííiuy 
'•agrautado, que cíla 
cónebrdiã fe hizieffc 
fiii c l íc l Rey deRd-
üaanós jüñiíitíftaa Jas - - . 
taiifasqleiíKHitoòh pâraacepearlíft ^ d R 
y que fe coiifiátero may 'bien- lo que ^ 
•tíõueniaal honor dei Rcy,y alavcilir WrfWí'cl 
ífaddcfu hijojy defus eítados.-y que 
pormucho tiêpí) fe entretnuo de cõ* 
citivrla: y a lapõílrc fue forçado de 
venir en ella por mucha impommi-
dadxõílderaíio q tabien el Rev hizo 
ftísí{¡&fces,y treguas cõ cl Rev de Frã-
ei»«ófòlaâiçíite:fià djpcro lo q era 
irlas graue', í í»dar parce dcl loaíu 
yerno;Quedèftà.t5cordia lerefulta-
iiaagmdes bcnefíciostprincipalmcn-
te'para reduzira íu obediencia algu-
nos Principesqireandttuan alterados 
fuera delíajy¿áfiádo en laayudajy ib 
corro de otros^ trataua de rebclaríe: 
y eftado en grande cfllrccho las coías 
por la gucr^á de Bauiera, quando fe 
concluyo la p^ztycftaua libre del re-
celode Fracia^ugeto alGonde Pala 
tíno,y a todos fus feqrtàCes:y las cofa* 
cftaua en tal cílado»q era en fu mano 
echar al Condéjy a loísfuyos de toda 
AIcmaíu:ò*&eibírló$ en fu clemen-
cia í y lo de Guddres eílaua en pun-
to de rematító:,Affirmaua,q en nin* 
gunadeftat coks in tenúno perjuy* 
aio del Rey de* Efpaña fu hermanot 
antos 
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antes redundaua todo en fu fkuor: en lagouernacion: porque todos ef- A ñ a l 
pues entre otras cofas quedaua en fu tauan ya muy canfados, y hoítig^dos M.D»V« 
libertad aceptar aqlla paz, íiquifief- de fu gouierno: y querían gozar dela 
fe:y fer comprehédido en ella: y que liberalidad del que nuenamente ven 
la mayor feguridadde aquel aíiien- dría a reynar.-que era macebo^y muy 
to eraja vnion, y buena amiítad que franco,y fugeto a la voluntad, y con-
entre íi temían.Por cftas cauíàs dixo fejo del que fe apoderatia del. Con-
X*7$nq al enibaxadordel lley>que atendido íidcrando eftoel lleyquccratanpra 
ti Rey de c\ beneficio de fus comunes eftados, dente 5 quediípuíb íiempre los ani-
Romanos y conociendo el granjde amor que ci mos de los Principes a todo lo que 1c • 
¿d d i m * Rey de Caílillaíuhijo teniaalRey conuÍno,en eíle trance, como enco-
baxftâor fu Cucgro, determino' que viniefle a fa en que tanto le yua,y que tanto im 
áüRtjj, Efpaña con la Reyna fu muger, para portaua alaeppferuacion defucí la-
que tratafsc lo que mas conuinicíTc a do, preuinoaremediar con gran cau 
la conferuacion de fus rcyno^: quatb- tela, los maleSjy peligros que/c cipe 
to cumplieíTe a lu común cíUmaciori). rauan:y no le falto cõíejó enU-mayor 
Loq refnl y aumento. Masfuccdio muy difFe- nccefsídad.El acuerdo fuá,:pues,,íc 
ude laco rcntemcntcde ío que fe offrecia: y defaueniandel fus mayores aíiadoiá» *¿*iMrd» 
covdUhc- lascofasfe encaminaron demanera» queicranel Rey de Romanos., y üt l ^ f y y t * 
con el que afsi como cíla concordia fe pro* yerno, confederaríe con fuaduería- m P****] 
my de Fra curo , y concluyo por el Rey de Ro- r i o , en el mifmo tiempo que trata- r J ^ v ^ 
ÍM» manos3 y fu hijo > fin el Rey Catholi- uan de concluyr contra el fu liga: y . " ,nc* 
co, y penfarõ que Jes refultarian de- y por cftc xamino valerfe d e l , para J??1*'^ 
Jla grades comodidades^ entendienr coníèruacfc^ en-la qnc le pertenecía 0í}r€^ 
do el Reyjque la mayorfuefçaie pp^ de derecho en.Caftilla; yfi 1c .¿oíiui- W*'; 
p&f4$ contra c i ja desbaratobrcuíf- nieíTe, pudieíTe también refiíHr aja 
fimamcntc:y fe confedero por fu cau- entrada del Rey don FelipeLv junta-
fa;Cpn fu enemigo. Eílo fe fue enea- mente con efto aíícgurar en§;i,Goro 
minando, defde que la Reyna doña na el reyno de NapoJes, de líier-
Ifabel murió i porque luego los mas te , que fe ibfiegaflen los ánimos de 
de los Grandes deCaftilla defeubric- los Baroncs^y naéürales del enfufer-
roo de tal manera fus intecioneí>que uicio.Parçcio3e> que con ninguna co 
e l Rey no folamence fe vio enpeli- fa fe podia efto confeguir mas fácil-
gro^q le echafsen de CaíHUa affren- mente, finocafandofe co algunaper-
tofamente,peroenauenturadeper- fona tan allegada en parentefiio al 
derelrcynodeNapoles porlanueua Rey de Brancíajquefe pudieflecon 
confederación, que hizieron el Rey el matrimonio fundar de/nuejakaráa 
de Romanos>y fu hijo con el Rey de muy ^íbrechaconfederado^ fmniC-
Francia* En efto fe declararon tanto tad entre ellos.En Franciatno auia en 
Inunción tCKj0S ]os Grandes de Caítiüa > ex- eftc tiempo períotia:tán cercana en 
dtlosgran CCpto cj X)L1qUe ¿c Aíuajque con fangrealacaíareaí3con'quienclRey 
dts de Cd- gran foliciemi inftauan, que el Rey pudieíTe cafa^v-como Germana de 
ftdU fdrd ¿on Felipe vinieííè: y fe oíFrcciã con Fox, qnc:«aEa fu fobrina, hija de fu 
t oclney> gran afición por deferuidores del hcrman^y'de loan de Fox tenor de 
que antes aman feruido: y comença- Narbona: y fe procuro por el Rey fu 
ron a publicar, que no le admitirían do de cafarla cõ el Duque don Hcr-
D x nando 
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Ailo. nando dc Aragon: y con aquella con- na,o en otro lugar de Fraciaw en íe-
M.D.V. dicion^ra contento que fe le reftitu- guridad de los pagas 3 fe dauan cor-
yeffeelreyno jCotno fe ha referido, rcfpondiences en Genoua, Florecía» 
TÀReym Con eítadeLíheracion, embio clR.ey y Aniñoniv començaua a correrei 
hut a trA— con gran diísimnkcion ^ y fecreto,a termino de la paga dcfdc el dia, que 
u r nntMA tratar co el Rey de Francia de nue- fe celebraíTe el nucrimonio3y dcípo-
oncordU ua côcordia: oíFreciendo que fe jun- forio por palabras de preíente. Alle-
conelltey tariacon el en talamiftadj y Herman- dcdcltofe obligo el Rey,de reíli-
ds Frãcia dad,que feria en mucha honra,)' ven tuyr los bienes,v eftados délos Prin-
pidtindole taja fu ya, y de fu reyno : y pidió para cipes,y Barones de h parce An joyna, 
a Gema- mayor firmeza della^quc Icdieílcn que firuieron en las guerras pafladas, 
nade Fox pormngera Germana de Fox fufo- yfignicronal Rey Carlos j y al Rey 
formuger, brina. Fue embiado con eftaemba- Luys: cuyas tierraSjy villas fe dieron 
xada Fray loan de Enguera Inquiíí- a los que firuieron al Rey en-aque-
dor ApoftolicOjdel Principado dcCa lia conquifta: y ellos auiaii de hazer 
taluña, de la orden dcS.Bernardo'.y pleytohomenage defer fieles al Rey 
aíFencofe efte negocio por aquel re- Catholico>yalaReyna Germana:y 
ligiofo fin muchas coníultas^y la paz» entre los otros fue efpccialmentc de* 
y liga entre eftos Principes fe cocer- elaradojque fe reftituyeflen ala Rey-
t o con eftc matrimonio, con las con- na doña Ifabcl, muger del Rey don 
1 . diclones que el Rey ofFrccio: ò por Fadrique, todas las tierras , y eílado 
hablar mas propiamctCjCon las leyes que Ic perteneció antes de la guerra: 
'•Vonâicio- que le puficron^que fueron citas.Ce- con q ella, y fus hijos viuieílenjy re-
ws coqut dia cl Rey de Francia,)'tran sferia en /idieílèn donde el Rey CachoJico or-
fe dto fin fu ít>brina,cn contemplación del ina- denaílc. Conccrtofcjq la inueílidura 
aí nutri" trimonio, y dote,todo el derecho , y del rcyno íepidielleal Paparen nom 
mottio dd la parte qnclepcrtcneciacncl rcyno bre del Rey Catholico, y deíaRey-
Rtyy con Ac Napolcscon el titulo, íegun la di- naGcrmana;para fij y fus hijoSjy de-
xvrdia enn uiííon que fe hizo,quando íc concer- cendientes: y en defeto de varones, 
c/í/e Fra~ to la partición entre clIos:y también paralas mug eres. También quedo 
cúu renuciaua qualquicr otro titulo, que aísenrado , q luego ic mandaíTen po-
le pudicíTe compctcr,jiinwmctc con ucr en libertad los prisioneros que * 
el rcyno delcrufalen: para quefuef- eftauan en poder del Gran Capitán, 
- fedefufobrina^dcípucsdefusdias Dcípuesadoze del mes de Otubre 
de fus hijos varones cíe legitimo ma- dcfteanojCÍlando el Rey de Francia Reconeci-
• trimonio. En defeto de varones ib en Bles,hizo vn reconocimicto, que meto cjuç 
.declaro, que pudicíTcn fuceder las aunque en cita concordia fe auiaaf- álde FrU-
-hijasey en cafo que no tumefse hijos, Tentado,que el Principe de RoíTano, c ia , hi^o 
ftodo aquel reyno boluieíTe al Rey yelMarqucsdeBitonto,yotrospn- ti Rey en 
.Luysi^yà fus herederos. Obligoíe el iionerosde qualquiereftado,fe auian 
Rey :Catholico , de dar al Rey Luys de poner en libertad, no fe encendía 
• ¿ndie&añosenygualcs pagas, qui- por CeíarBorja Duque de Valenti-
«icritos mil ducados, en recompenfa noys, ni por don Vgo Roger Conde 
-de los gaftos, y cortas que hizo, por de Pallas; que eftauan en poder del 
razoa de la emçrefã, y conquifta del Rey prefos, íino por los que fe halla-
seyno: ̂  aiúanlc de pagar en Narbo- nan en el del Gran Capitán .Con cftp 
feobljj 
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fc obligatia cl Rey de franela de ayw 
íiar,y darfauor al Rey contra el Em-
peradorjy cetra el Rey Arcliiduquc: 
fi determinaílen de facade de la go-
nernacion de los reynos de Caftilla: 
ointcntaífen de perjudicarle en los. 
Losewbd- derechos que le pertenecía en eüos. 
xjdores q Siendo concertada efta confedera-
tl Rey cm ciojy alfentada entre eílos Principes, 
biddfr.in el Rey eftandoen Segouia5a veynte 
ci4 p^ra y cinco del mes de Agofto deíle año 
(jjitítttr el embioaFraciaporfus embaxadores 
tmm'm- - a don loan de Silua Conde de Cífucn 
nioytnter tes.yaMicerThomasMalfcrk defu 
h Rtyn*, confejo real de Aragon 3 y al mifmo, 
fray loan deEngueraiparaque lo del 
matrimonio fe effetuaílc, y vinieíTen 
a Eípaña con la Reyna. 
Que lús Grandes de QaflilU 
cometiçaron tt indinar, y alterar los pug. ~ 
bits contfddRey Catholico, fot-
. yue no yaedaffc en dgo 
t _ menté: x / z / i * 
O eraladifFerencia 
entre el Rey Catho 
Jico,)' el Rey don Fe 
Jipe fu yerno tan l i -
uiana^odetan poco 
ímomcnto*que no fe 
deuiefíè auecurar muchopor ella por 
Jás^ártcSjaíTien honra,€omo en pro-
uecho: porque no folamentefe pre-
tendia, qne el Rey era el q dcuia de 
gouernar los reynos de CaftüJa, por 
ci impedimento de la Reyna doña 
loaná fn bija, pero el legitimo Rey, 
y Señor de los reynos de Granada ^ y 
NapoIcs,como fu conquiftador. Mas 
por aíTegurarcontodapaZjyfoílie-
go lo que tocauaate goucrnacion¿ 
él Rey holgana , que en lo demás no 
huuieílè tal nóucdad , que caníaüc 
al Rey don Felipe impedimento en 
füfyccfsion; y aísi lo dio a entender, 
quando procuro que fe coílcertalTcn: Afior 
y íiendo defauenidos, dcfdeq fede- MJX.Y* 
termino de confederarle con el Rey 
de Frãcia fe declarojcj no permitiria^ Dicltrã-i 
qlos reynos de Granadavy Nápoles hi%g 
anduuieílen enJamiíma cuêtacõ los d fay a 
otros reynos deCaílilla: pues no era mercadelas 
jufto, quetratadofeen goucraacion W o s de 
de todos ygualmctejquiiieífe fu yer- Gr4nadt 
no ,qanduuieííenconio enahnone- y NaftUs¿ 
dajlos qie auian conquiíl:ado,duran-
doel mampouioííel4B.e}'na-doña 
liabel porTu perfonao y con fu mduf-
triajy diligecí^yacortgSjyigaftos co-
munes.Quanco mas qe l derécb©del: 
reyno deNapoksilécofí3pedaeo«>. 
a Rey de Arago;y deuia gouernado,; 
yadminiítrarTo:y k pertenecía de de 
rechojV juílicia ías-rentasí y co tener 
fundada fu jufticia rquãto a efta par-
te , y por lo que fe dilpufo por el im-í 
pédímeto de la Reyna fu hija^eftuuo : ; 
m a y firme •» y coaíLatire. en mafidarj 
en saio de ' i ibbei i ia ic ia ^cargarl* • ; 
mano.deIajuftieiá3ytíÕjiiasifgorquè . 
antes. Cõ eíle fin proueyo dc jnezes, , , - . ' ,' 
y corregidores por todo«] rcyno pa-; • i ^ 
ralapazjy fofsi^odelatíterraiyf**.- 0* 
ra mayor caítigo dciosique fetíef-
mandaíTen : y iiguio tal .medio, que 
fiendo tales lòs tiempos yno moftra-
ua afiieion , y parcialidad > mas a va, 
Grande que a otro :ni fe peníb en d t t 
tribuyr de lo que era dcJ.patrimowéí 
real: y moílrofe y glial a codos como 
foliajcn gratificar, y hazer mercedes 
a quien le feruia. Hado eftonopudo x>etemî  
baftár: para que no fe detemánaísen ni(nrt ^ 
los mas cu opinion de feguir al Rey 
don Feúpe, comoalegitimo ^ e í ^ ç ^ a ^ j . 
for: jfin tener cuêta con lo que eílaua rju¡r â  
proueydocercadelagouernacíon:è \^rcj}¡^H 
yuan indignando, y comouiendo los qtf 
pueblos: y moftrauã ertardeíconten- * 
eos ios Grades, porq en los tiempos 
paáàdos no íe les dio cata parte en las 
D 4 coíà | 
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Ano, cofas de citado, como Íbii2:y fueron procurado por la Reyna, que cono-
M.D.V. reduzidos a vna gran fumiffion,y o- cía bien la condición dei Rey ítuna-
bediencia: y que fue el Rey , cl que r ido: que cuno iicrr.prc tin» y defseo 
,hizo mayor inftancia que fe reftitu- de reynar en Caltilla núentra viuief-
ycflenala Corona rcallas tierras?y ie-.y por efte recelo procuraua la Rey 
citados que fe enagenaron en los na tener cerca de ii alus hijos, y de -
tiempos del Rey don Enrique el po- xarlos pacíficos en la pofleífion de 
íbe ro . Hilos mifmos 'procurauan fus reynos: exceptando aquella par-
de induzir afu opinion los caualle- te s que mandaua al Rey fu marido, 
ros de fu parcialidad; y allende de por honra> y merecimiento de am-
ias quexas quepublicauán del Rey, bos. Encarecian^quecon todo efto 
en fus intcrcíTes propios, que tenían el Rey con muchas importunacio-
pormuy grauequcfeccminuairen, nes3yruegos , prouo todoslosme-
efperauan fer muy remunerados del dios, y caminos que pudo, paradef-
nueuo Rey, que le tenían por Prin- uiar a la Reyna deite propoííto;y 
cipe muy liberal 5 y no veyan la ho-- que conociendo ella los incamieiúe-, 
ra guando defecharian, él yugo del re&que £e efperauan 3 y podkafe-r: 
que auia reinado tant» tiempo, que guti j quanto mas. cercana fe vio a 1$; 
les era muypefado jy molefto:y calx muerte 3 tanto mas quiíieraquc los 
tdd^s comunmente eftauan con gran Principes fus hijos eftuuieran en Ca-
difleodever al Rey don Fclipe^y í t iüa : para que luego entraran en Ja 
Zosimn* ^ e fu fuegro dexafle elgouierno de" poíTefíion de fus reynos: y quando fe 
its dt Ctt- aquellos reynos . Pero los Grandes vio morir, aííi lo mando 3 como lo a-
ftilUjdtf- qherian que fucile con todo el da- uiaprocurado antes r y que dedere-
feanechar no: yaíFrentadel Rey:y noJcspa- cho no podia hazerocracoíã,nide-" 
al Rey dd recia quede otra manera hazianfer- uia valer, íí ío hizo, y dezíanyque lo 
péMmo* uicio al que venia a reynar j fino e- que palTo al depo de otorgar la Rey-, 
chauan aíFrencofamcnte al que tan- na el teítamentOj era muy notorio: 
' to tiempo tuuiCron por fu Rey, y fe- queriendo dar a entender que ínter-? 
ñor natural. Que aquello fe deuía- uinoen ello alguna colufíon. Puhü-
cumplirjpuesel Rey don Hernán- cauan auer mandado cl Rey álçaç 
do no cenia t i tulo, ni derecho algu- los pendones en Medina del campo, 
no por fi folo, a los reynos de Cafti- el dia que murió la Reyna por fu hi-
Há : y por falta de varón pertenecía a ja j y no juntamente con ellapoi; eJt 
la Reyna dona loaná, y al Rey don Rey fu marido *. y affirmauan fer Je,y 
Pelipefu marido , diirando la vida de aquellos reynos que diíp^ne , 
dela Reynajydefpucsafus hiioSjy que fehaea aíli:y quelo ü^ilfíio fe; 
. .fuceíIores:y que aífi lo qúifojy difpu- aniaguardado cõ el mifmo {Rcyrdpa 
, y , ^ í o h Reyna doña Ifabehypor eíta Hernandoalçãdofctarabicnloçpen-* 
cáufaembio por el Principe Archí- dones por el al tiempo que çoffiença 
duque a Flandes 3 para que vinieíTe ron a reynany en aquello dezian^que 
con la Princefafu muger:y fueifen dio luego feñal de querer ponçrcn. 
jurados por Principes herederos de neceííidad al Rey fu yerDo;y quedar 
los reynos de C a í h l k j y Leon def- fe por feñor de aqllos reynos 3 como 
pues de fus diasiyaífi los hizieron ju- antes lo era s codos los días q viuief-
raren Toledo. Efto dezian quefue fe. Todo lo qfe procurauaporparec 
del Rey 
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dei fey, páraátfcheftrjàs eofas é c l± cl -Reydefpuèstíeías cbrífes de Tâ-i 
^¿acrriacion, por razón dei impedi- rç-, á donde íè le dio íá gouernáciqli 'M.6/¥* 
Ineiuo de la Réynafu hijajen que co de aquellos reyrtos', ̂ rotréyo d¿ algtf 
iieukneeeírafiámeritèèõcercaríè cã liós^Gorregimícricos'eír lasciudad'es 
el Rey íu yernojvxerea de lo quc: 1c principales- de-Gaííilia, efttendíertíri 
perée-n'eeia pór rassóñ'de l-as eonqaift (fse fe hazte to-fín^ue làcamlo á t o t 
ias dfâíósceyikisd^ Granada^ Na^o ^tie en e!íí>s- eftau-áííi'por nof'íWeá-
^çeí idòhespé^ í k t Ç i i c & t l a s ^ m & à à s ê í h i f 
y QHíd 
tíítç eafo era biaa-quà el 11 ey dan Fe que proeuro el^íjy de atraer x ü i f t f i 
lipeporíaTuma li:b'¿rálÍdad,y animo1 l íen los GrañdéSjy Perlados, y Send 
miiygeneroío/ecofiteiícaírejqueeo rísde^aquélloíS reynos:y que fint* 
jioiÈi^iiotorfeftiôfiÍÉSqafe seiiia . ñ h é é i@á&á?Ú t á t f t ^ ^ ñ ^ l ^ ^ ü t o d o s ^ ü M 
vfospaieiénili^tói'aí ófcíeáaripd¿a* : d e ^ S ^ t ó f ^ ^ ê ^ i á f ^ ^ ^ J ^ 
quellqs rey t íôs^^^â t^ fk^ma^i í i - i datÍo^|KJíqifctòfffwèBfóiíflâ 
MÍeiiECieit'graddeíaíio^y verguençá tend^1"^" , tfuè^ò^cáúfaq^tfdiôxaP 
dcTuTcpucacioftiy;honor ^ y en peli- íen goucrnap-ídlísipaTialo delpatH-' 
i í^rode lafuceílionidefus hijoSj no fe monio real :y fera^tiédaneontra^It 
déiiiapermiciiíani'veniralosmediosy yque tambié- lódé^Mdéhaee i j^ iè 
y partidos tan^defiguales que le mo- que fio tenia fègàridkd qtie los Grárí 
nia.Con eftaandauan alterándolos desteí ímiefí^iWntraèi que èra-íií 
puebiosry aftínmuan que el Rey de Rey^ feñor b^turáhy áúenEüraíren ^ 
^Altéralos- Aragcta> fcafeaua formas s y medios Jes confifcaíTen fus eftadós, comò-íè 
Gradesdt muy exquifitos para apoderarfe de aula vifta otras Vòi«s èn CaftÜla/jDé 
Ctiftíllfilos GaAiUa, dehei2hos y .vioJ«ncamencc: manerajqu^dela ^ué nofe ha^í^ep ^ , 
pmblos co yEnaiúa aquefeá^Fereneia co fu yer los Grandes-Con taíor-í y prudéñeg, i tífefarfi 
tirad Rey* ziOj porqnedaf-folo^rel gouidrnp;y leqüeria» ubien dar ò z r g O : m c $ $ & fular que 
y como, fed-pov e| ijeneficid ^ y p m común ,ni dolc^què lo dexati&de há&ctfó&Q n ò (e dixa d ã 
pdrjelprQuecho d-eíluiiijós.: porque ofaaa>niJe!c0íiâeiiiai£)i^iilg6&- otra porta 
¿0, o-tra manera:.no .encaminara co- *ct>ík mas graüe'eri"èòdíS^)ana:y fbe- da Efoa-~ 
\ ía5;eañ;yprgpn§ofo Í y.dañofas j . y ra del la, qué íl füefa:tan cierta cò- na,yfutt4_ 
- de tanto .peligra dé ínuertes* y ro* mofé affirmauav^^de vn terrible 
bos i como je^fperauan, fi hallaíTe acònjecimieiMojypãramayor coñftí-
parceen CaíliíI'a,por donde fe come- iion^y-altéración defk>s reynos • que 
çalle la guerríi, y procediefíe con, fu -el Rêy quando entendia que ks co-
propofito adelance., También porque fas no fe eneaminaua coilio el penfo, 
" ' n i l * 
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Ano, ni le queria adiuitir los Grandes en repero creo csiquc vuieron oteas ef-
&Í,D.Y. el gouicrno dcCaflillaiy todos fe de- criturai, c infonnacioncs; en que íc 
çJaraua en feguir al Rey don Felipe, confirmaua la potencia, v habilidad 
viendofe en auchtuta de falir affrcto del Rey don Ehriq¡ie:para poder te-
f^entc ,y perder el reyuo de Ñapo- ncr hijos: y era la de q íc hazia muy 
jçSjiptato.de eafarfeeõ Ja Monja do- gra cafojcl diciio del docor loa H c r . 
ña-IpánaqcftauieníprtügaLqotro nandez de Soria , que era vezino de 
tiempo fe llamo bçrcdeude los rey- Segouia, y fue Plv\ íico del Rey don 
^¿iáe-CaílilIáV^orcuya caufaduro. Enrique deíde iu niñez: q lo depnía 
taji^p tiempo en ellos Ja guerra.yq in ^ í i en el articulo dela-fniiercc en pre 
|tl(tà>y preuaricadamente proenraua i.çnçiade don Lope de Ribas Obiípo 
<qncra fus .l^ijpsjy nietos reconocerle de Ca r t agcna^dedó Garcia de To-, 
dderecho qícjequítp coti eí citu-loj. ledo Obiípo dcAftorg-a, en viuadeL 
. vfpçcfsionde la Reyn'a doña Ifabcl miínio Rey dQ:Ednque:eomo en ios-
íaíçuger. Aôirmauaa, que por falir Anales dcAragon íe ha referido.Por; 
cgpfu.intención., y.p^|ierdenMeuo que fien Ponugal.huuieratefecncii-, 
ma)a voz en la' iliceílioil de aquellos to cjel Rey don Enrique > en qtíCider: 
ÍĈ OS ,. prometio-al;;Rey dd Portu- qlarara por legitima íijccfltjra'af.doáa» 
gaijporque lo coníinticfle, la ciudad loana , tenicndola:por hija j.aqirellí); 
^CrBfldajoz, y Gelues:y que no quifo íe publicara por el Rey don A Ionio 
Jugara elio^antes porque np.fucc fu tio.al tiempo de fu entrada en los 
dieíTe algún inconuiniente j Jamadí); reynos de Caftilla : quando totno; 
entonces poner en otraparte mas fe- pòr efpolaa doña loana fu iobrina:y 
gurajV con mayor guarda^ viftoque en la ciudad de Plazcncia fe llama-
aquello no pudo auer-eíFcto, trato el ron Rey, y.Rcyra de Caítillajy L t õ : 
çftfamientp deQerq-iafi^de F.ç?c:por- y publicaron -el fundamento de la 
que^lcodede çaf^rffeçç pe^ayy per- jiifticia quctcnia ailatiuceilion do-
jpyziò tan grande de nietos , jen-? ga..Ioana¿P;fcróieíítrc todos los Gran- EIDUCHÍ 
g^dicndolcs , y peruirbartdoles k i u - des 4 el que mas le:adclanto en di- ¿ t t f¿ur¿ 
cgl^ion/ucile donde tras daño fe Jes cho > y en hecho en dcíeruir al Rey, ^ Muifira 
gg^çíTe,coa odio j .y eftemiftad mas y procuralle todo el daño , y ofFeniá 
^i&lc.Huup-niayor^auia parafof- que pudo, fue el Duque de Najara: ¿os¿npro 
j^charfckcjel míttri^pnio de Por- q era el q mas defeubierta v raíame- ^ ^ ¿ ^ 
r^vigal, porquecornp.eíeiiue Lorenco te trataua deitas coíàs: y el que mu- #¿ 
.Galindez de. Caruaj^i en fus Ana- cho exa»eraua los negocios . Eíto 
í les: pocoantesquelaJley.dona lfa- fe ha^ia'por el Duque tana lacfc-
bel'faIJccicíre3vip0,»;ppderde]Rey ra, v fin ninguna eucubierta^que co-
^ I S S S " é t c í h m e n t o originai del Rey don mo el Conde de C i&mé¿-y los del 
y j T r L > q»c fc à c Portugal linage de Silua, q es tfno de los dos 
I f ^ 1 bachiller Hernán Gomez*dc vandos principales^eToíedo/cdc-. 
• « t í L Í 3 VCZUJ0 dc Madrid; cn el clararon «n ic^iúr , y feruir al Rey £/ Conde 
^ Z \ ^üaf > aqu^l-autor^uc fe decía- Cathoiko, y defpues de cónciuydô dc cifutn 
rauapor lu kgmma heredera, y íli- el tratado del matrimonio -rfc Gcr- us v¿ p » 
xdswadclosf ç^pos deCaíHlla,aquc mana de Fox .fe embio el Conde a cmbtxL 
• M ^ n a ioana,.qyeaffirmaua íer ju Francia con íblene embatada ; cl d w é f r í 
^ m a s l ü ^ e vp^ofQlo congetu- Duque, y otros Grandòs procuraron cw. 
dcapar-
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Procuran de aparcarle de á'quel ramhiOj y per- de, y Malfcrit no qinfisron reipon* Aíio*" 
losff'aáts, íiiadirleaíLi opinion: y como ha]la^ ciera lo que el capellán les dixo:y M . D . V . 
trntralCÜ roñal Conde bien firme en fu propo- defpidieronlc con buçnns palabras*. 
de ãe Ct-- íitojyiiíuycoftaccjcomêçarobaquc- ydcípucs procuro de hablar con ca-
ftiZtes a fu rer pcrfeguirlcy notarle de mal Caf- da vno d d los apartadamente :.y bol-
opituQ>con teilano: y que no auia tenido memo- uioadcxír al Conde, que fe leauia 
tra eí to. ^ q el Rey doii loa padre dela Rey- bluidado en fu creencia dezille otra 
na doña Ifabeli fue el primero q dio cofa que le auia mandado el Duque: 
el titulo afu cafa; y hizo tata merced y era, que también fe deziaqueyuan 
aí fenor dtelláiíicndõj fegun ellos de- aplaudes a requerir al Rey don Fe-
'¿Ían,vn hidalgo pobre.Qnedeuia te-1 Jipe, que hp viníciifc a CaftiÜa con 
neríe por muy amenguados e l , y los gente de guerra : y fi aííí era, no de-
de fu linage, en aucr pueflo en lugar nía el Rey,de dragon hazer aquella 
de vna tan excelente Reyna i otra de diligencia póríbla fu autoridad: fill 
tanto merioi*grado: y en dar madraf- llamar a los Grandes, y a todo elrey-
traaIaReynafnhija:fieridofufenora rso. Dieron fu reípueíta por eícfi- kefpmjlà 
natural.D ezian^que fuera más honra to al Duque: en queíeco.ntenia3qLi£: ¿^/^ €m¿. 
fuyaqueaqudJaotnbaxadalahiziera holgaran mucho que cHuuicra ¿n haxadores 
AragonesivaíTallodelReydeAragõ: pane donde le pudieran ver,y ha: parefert--. 
y q ue Caílellano no cruxera a Cafti- bíar, por íàtisfazerle a toda fu VOIUHT to, d D«-
íla bodas de tanta mengua, y oíFenía tad : pero que yafabiá de la ciíidad deA ĵd,-̂  
a íus Reyesj y a todo el reynõ : y que que eran las cofas de los Principes: 
en aquello moftrííua fu poca lealtad, que menos/aben en ellaslosquelos 
ygrádeingratitud:_ypor eftas,y otras íaben, queriendo hazer. lo que de-
M^uinf t platicas íe començaron a moucr van- uen, que en Jas que no ifàbian nada: 
•Vii7}àosyy dos * y diílenílones en todo el reyno: y por eíiolos deuia tener por eícuía-
díjscfiones De allí fe íjguiò deípues, q al tiempo dos, fino refpondian como ehy cijos 
en Caj ldL que el Conde de Cifuctes,y los otros quiíltTan * Pero que bien crfcyan que 
* p rrfit. embajadores yuan fii camino de Frá- por otras vias íàbria, ò podría íaber 
ciaí para concluyr lo del matrimo- adonde yuan: y que todo fu trabar 
niOjcftando parapártirde Vitoriai jo era por feruicio del Rey fufeííori 
. llego vn bachiller Francifco de Yan- y porque el .Conde , que era caua-
Emhiiiel .guaSjCapellandd DuquedeNajara, Ilero muyfabio, y valerofo,entédio 
Duque de con vna carta de creencia fu ya ̂  para bien el fin q el Duque tuno en t i n -
Xftjtra ? el Condcy Maíferít-'y en.virtud de- biaríe aquel mefagero, y que erapoí 
ytt Cape- jiales dixo, que vnpsdezian al Du- dallfe. algún tiento/i Je pudiera apar* 
¡la fojo co .que que yuan a Romany otros a Fran- tar d d leruicio del Rey, y el Duque 
cautela yd. palparacafár al llcy de Aragon j con cenia tan defcubiertameiitede lo ar-
hs m h a - la hermana dd Señor de Narbona: rifeado, con valor j al pie de aquella 
xtdores q que les rogaua, quifieíFcahazede fa- carta que los dos Jceícriuleronaña-
cl Rey on- bcr lo cierto dello: porque tenia vna dio de fu mano:que pufes el prefupo-
biauit a pendencia con d Rey de Nauarra, nía que el Reyno eíláua bié auénidd 
gracia. por. vn lugar, que el Conde de Le- con el Rey fu yerno 3 le parecia muy 
rin dio_.en arrasa Tu hija: pues por ío buen confejo entender Cn conterta-
que dellos Jabíia,.podría prouecr lo l íos, como el Duque dezia, quelo 
que mejor le eftuuieílc; Mas el Con- péfaua liazer:pero que dios haita allí 
losses 
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Ano. los tcnu por padre,)' hijo:cntrc quic dondclafuccí.sion , ò cõ dcícngaño 
M.D.V, no podia, ni dcuiaaucr ocra coía,íi ticlla. Lo vno era mas iionelio :pcro 
no lo que Dio5,v naturaleza, y baca lo otro , parecia mas ÍCIHI O ; y no tan 
icio ordcnauan:y qucli a fus coraças deshoneílo, que no íc putlicílc bien 
mandailc apretar con buen toraien- jn í l inar . LÍ LÜS eran de parecer, que 
DtcUrtfz toallas dirían la verdad de Ia volun- deuiapaílàr por el camino de íer víu-
losm*s de tad deílidueño: y dealli continuaro fnunario iin derogación delakicei-
los Gran- fu camino.Deilamanerafe fueronca 11011,0011 voluntad., y conícntimienco 
dzs for ü j ¿ ¿ĵ  declarando los mas de los Gra de las ciudades, \ pueblos: y de los 
Ruy dõFe ¿ c s por el Rey don Felipe: y los que mas de los Grandes, y Perlados que 
tye* tenían eiperiencia de lo de antes, y aueiTepudie^ery ii mayor neeeisidad ¿ x w p t t -
'deileauaivqueieconfeniaiTen lasco huuicfle abraçar la otra via. Reduzia rtiittiratn 
lasen la paz, y fofsiegopa ¿lado ,0.111- alamemoria loque paíFo en tiempo a¡¿(ir'is>fn 
liera que el Rey no dcfiíHera de pro- de don EnriqtieConde de Traílama- *JlA '̂)'iS 
curar el beneficio ã aquellos rèynos: r a , quando enero en Caíüllá contra rf" Ao'' 
por quien canto auiatràbajado:ni los el Rey don Pedro fu hermano: que 
dexara debaxò de.'goiiierno eftrange los que le feguian,no le quiíieroh re-
ro-.paraque fe turbaííe la paz vniuer- cibir, hada que fe llamo Rey de Ca-
fal,que tanto tiempo auia durado en ñilla: y entonces caí! todos le íiguic* 
_...„: çllos. Parecia a muchos del confejo ron:y le acudieron con fus fortalezas: 
f dèlReyjy entre ellos,en lo que toca y contauan por exemplo, que aquel 
_ ^ uaa'prudencia^y noticia del derecho tanfeñalado caualícro Pero Gonca-
^iuchos co ĉ û 'eraenir":ií:̂ Pâ a VicccacclJer les de Mendoça , importunado por 
del A l o n f a d c h C á i i í ú l e r i ü . s q i i c f i c l R c y doña Aldonça de Ayala fu imiger 
Je>eros auiafeguido haíla hora, y cupIidoJo en aquella fazon , que íiguicile al 
que laileyna auia ordenado en Ja fu- Rey, le refpondio, Buena muger , a 
.cefsion de aquellos reynos, lo hizo qual Rey? y afji;rmaua,que en cafo de 
juílamentc^perojíi como fe dezia, el tal diuiíion , no fe puede ganar tíer-
deíàgradeciniiento era tan crecido, raimo con titulo de Rey: y dezian, 
que laobedienciapaternal eradel to que al Rey don loan fu padre lea-
domenoípreciada^haíla confederar- nía acontecido por Ja ingratitud, y 
fe fus hijos con fus enemigos 3 no era defobediencia del Principe don Car-
de perfeuerar en lo comencado, y los fu hijo , cobrar la gouernacicn 
haftaefte tiempo continuado: pues del reyno deNauarra , que libcral-
efta fazon requeria otro modo de bi- menee 1c auia dcxado:y como el Rey 
tiiny eftedeuiafe^cobrando el Rey Archiduque dctuDÍclíe a la Reyna 
lo que dexo por fu virtud: porque íi fu hija fuera de fu libertad, para que 
•entonces fue cofa de gran juñifica- eftuuieíTe en fu deíobediencia, y no 
:.cion»dexar el titulo de Rey de CaiU- fe cenformaua con el Rey , ni con lo 
llajnoeramenos juftoen cfta fazon que la Reyna auia ordenado en fu re-
por tanto defeonocimiento , y por el líamemc^ y ci.y cl R ey de Romanos 
publico beneficio tornarlo a cobrar: fu padre íe auian confederado con el 
ye í lono fcpodiahazer . ímo.o lia- Reyue Francia enemigos del Rcv,y 
mandóle Rey dcCaftiiía, como ma- lagouernacioi^y regimiento de Frá-
•rido de la Reyna defunta, y padre celes eraa Efpaña muy odiofo 1 con 
vfufirmuaxio de fus hijos, fin deroga- eftas caufas íe pudiera juñificar Jo 
quepa-" 
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que parecía meftoi lioneilo.' Infift i i car>ní furpédcrjní limítáñ y podiahá MÍD.VÍ -
Rdxoñcs cl -Vicccaaeètíe* tiV qué c.I camino' zcr de las feñtas como de cofa pro- * 
élViccCd de-llamaitféáLsy'fcéifrto vfúfrtfétiánoí pia: íín aüer de dar razo d'ellas alpfo 
edlerjfm f© £anda®i to-ycinlíid^fâ^iíHciá^ y q pietário; Que a tíftá caufa tan juiíá fe 
¿rfí/rfí <#,":tífa'fò]ttég& WtísfdáMf tíflMó: y: podíá aplicar titulo deRey con cali-
derechoy qu«el qtláítel|iíárí:'o^^^ dad dé Vfufrhtuário > por tazón del 
Í« fdtto? á ^ f m ^ B i e p i k m ^ j Á y c r á ' i ^ é p o i ' vfwffUtos y deklegi t imaãdmini lba 
Í/C/ fiíy,^ q ü ó ' É é l i ^ ^ ^ j á ^ T C ^ í t ó á S ^ ' ñ ^ r y ciojqtíepor fu caufa pertenece alpà-
loqueprui fmíè t í 'ú tà^^^{&fêèé l^è i ibcMíõ ' drc. Demás defto fe réprefentâliã, 6 - - i -
««. qâ^^pd t^^ íB íSè i â índo títul-ò" dtí CCM^>.la-t t l i i^f¿élRcy,mtír iendò-el '^ 
víüfrÜ-ttTUMó* 'l%Mmo * Ádminiftra- maridó , riò-piéféétítíalò de Reyña, R$^n0'fe 
d^ jyQôt t^ t i aâèr por la Reyftádo^ afsi el maridó Rey* fallcciídtí Já Rey *f • y er 
il^íòitíájCdmõ propietaria: y qüe ert iia fu müger¿ por pup. çàuíà fe Uão^o ? t 
eftoYomauaio que lé píírteriecia : y Rey^tiõ pierdè ¿1 titulo efe Rey; Affif * ' . 
í -v^on^qti i tat ia^ ' í i i MjaiyáíiTS detiémiié' mátiañ ^pâràel juíâmeiiío ^ ?>y 
. tc$ fu fuccííiótí: poiqué de derecho-1 al Principe doirlbàíà i Cé-âct&&o> ^ í w -
âfst en reynOSacómò en otros bienes¿; fe vieíTc dtí q formá-fe déítiâ házcr; V ¿ 1C,0W 
•cípadremLíèrta la madre, es Idgtti-- huuo pareceres qué déuiafer jnradó d**0i*&4. 
..'.i^oVÍiifrutüaripj y admiíjííltadcif dé por herederosy fuceflbr délos reynos nos* 
/ : loábienes-áyefttíós'pertcíiécícftces deGaítilládefpüés délos dias deíá 
, rjil hijo,© híjjSV'^^fuceísióiá ' t íc là^ Rcyñá'-fá-'óMt'dr^ ñoptíf Rey í J>or§ 
inidyc: f á á i ^ d é ^ ò s híjòà éEhaiicp' í ío^to^^ 'éSíÓlíRéycs cíi el feyiaot , 
i g M ú fpúcñofyfc hituítíTeréduzí ell<$ tanta fuerçayqi 
áfrá fer íeñora de éjino lo érá en per- q fueíTe jtífàdb pòr^Réy dc/pues d<í~ 
jny^iodel BiéV fu piâdre: puéspor he lo^diáá de láKtyhtâpubs¿fRey l<t 
chofiiyo fiòí^^râfdé^^érâ^^C'- qúedárk la gj^áSfcíòtt . Nò; f t fe-
d'ana el Rey f éfr £ióñó > y iégtítiÉí^o', gHÍ^^qréíld^£¿Í6r; Wjfextçér deftos> 
vfüfrutuario, ' f ÈÚúMtftràãbtQcú-? q ã t h i Rtif dciiia perder él titulo y 
cpeífòs ttytióSipèv tòda fu vhM i'âFsi'; ík>mfeè de1 Rey: puésnó fcpuñáüá <j 
•vfôftóètf,y:ãcíSiltó^êíòn\<^ qn^dado <Stí t l h 'ctftñláfáfáé iodo; 
: t€áik por í&ft&plç derecho /como; ctttúb' ¿jüédb íéfriSi-:ll^áÍ 'reynan •=' 
qtfeHá-^ít^ygíiitéi^irpdrdéi'fechd'' db elReyieif íf |^8t^fêfRey no qoi^ 
dt íWirpífè^íe•pt íâiéiff i füt iüt ,yr ' ííeíííégdz^? át í rW&üco en todojO 
xrcfcàí áfàMZàfdftcm como èh gíc* érí ^r tcPdif êriafé preténdia que al 
Itíficiá ? '^ha'jélíia derecho de poder Rey fg^iiêSííiisL títírttf v no por el te-
gég&'ác tas^éntas, y feruicios dé ios' ftáffièíífõ' dtfc [a Reynà j mas por dc-
r^yiMsíló q u ^ l ^ f c - p ^ n à ; á t ó r d c í 1 t ^ p i f razqn náturafác'Rey, y Ád* 
i^'uírtttüáfio<; p ó ^ m f e podíá'fètó^1- titotimtidon y vfufr'atuario, Péraén' 
£ toda 
A n o 
M.P.V-
El Catholi 
co âexit d 
título de 
Xey de Ca 
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Lodp cflo tenían los Je LV parce del 
Rey don Felipe por mas firme,7 coi-
tante en derechojy jufticia,quc en la 
adminiftracion,ygoncmacion dela 
perfbna,y bienes de la lleyna Archi-
diiqaela,aaia de fer preferido el Rey 
don Felipe, como marido »al Rey fu 
padre: y afli auíendo feguido el Rey 
el camino mas jLiftiñcado,en dexar el 
ticuJo de Rey deCaítilíajaquciio era, 
y parecía lo mas honcílo. 
Que d jilcayãe de los Don-
zetes Capttángtnerdâc la amada fa^ 
Calilla ¿anbtl lugar de rJ^Í4^arr\ 
tí: Rey or 
V Y Q el Rey pro 
ueydo antes def-
tOjquclas compa 
nías de gente ele 
^ armas, y ginetes 
deíle reyno , que 
^>^iX cftauanicn el Am 
te de 4v~~ 
mas del ^ 
^Cmpttr-- purdan,fevinieíícnà Aragó, aunque 
dajtfeve fueron pagados £n el mes dclulio;. 
g a a lAfd pDr otros quatro mefe$:y auia recibí 
¿0»« do lamueítradon Sancho dela Ca-
ualleck Diputado del reyno: y puer-
to qj.|èprjncip£tlniêtefa junto aque-
lla géjite dçgtiffra paraje defeník de 
Roflellon, lascóos de Francia eíla-
nan ya de maner^-^ qncuuia mayor 
neceífidad deprouecrlo.de nueftras 
fronteras de Aragon^,;por las cofas de 
C^fliJJa. Con ejo», y-con Uparte que 
c l^py tenia en aquellos xeynos, íc 
d ç ç ^ ^ ^ i i c ninguno fe podia atre-
Vttfudde u ^ r ' á ^ p r e n d e r ningunanouedad: 
el oCyp- yiílpqdc deioslbldados que vinic-
hifyo de m j i . ^ í ftcyj^ ide Nápoles , man^ 
Toledo d do^a^erflRey,masgente, conpu-
Rey exer- b l & t â t p de íuntar yp^grueíTa ar-
cite a los m^pofpjta ias .co^.dc .Bcrueria 
zftawks p á r a ^ j ^ ^ a i l o s i i j f i à c s . E f t o 
fe, moaio principalmente', porque m h g m * 
don Fray Franciico Ximcocz Arço- ra - contra 
bilpo de Tolçdo perfuadia al Rey, y ^Africa, y 
hazia con el.gniadifsima inllancia> .hazcarmn 
porque los Elpanolcs fe es^rcitaíTcn dat-
en continua gijcrraçontr^ íosMoros 
en la conquiífca de A.fffic^ í y en ello 
tenía empleado todo fu penfamien^ 
to> porque era de vn animo, que no 
fe diuertia > fino a grandes empreías, 
Auia fe tratado diueriàs vezçs en vi - , 
da de la Reyna Ca^holica, qpando 
la caiprefadelrcyR9-ft yua acaban-
do dé empl^i; íaego íus femadas, 
y gentes en U çonquiila de AíSri- Ojfrece el 
ca eQfarg^uaTc^iCondcdeTqn- Condedc 
dííl^ft jOMaíiado ;CD .cl C a t b o l i ç o i T e n d t ü * 
lo , y '6nto propofito de, aquellos dfity 
Principes, de conquift^r las qiuda- fregarle el 
des de Oran ? y O n è : y las villas reyno de 
de Tihucnte» y Tabafaria, y Guar- Trmean¿ 
daniajConel caílillo de Maçarqui- con otras 
uirj y todas 3as otras cofas fuertes ciudades 
que auia en el reyno de Tremeccnj de Moros* 
en la cofta de la mar, defde Melílla, 
que fe tenia por el Rey, hafta la ciu-
dad de Alger*, y offrecia con la bue-
na ventura del Rey, de darlo cntre-
gadexafus capitanes pacificamente, 
con fiarto tncflps coila»y gafto , de lo 
queen nueftrosdiasfe pudiera co-
men car a poner en cxecuçionjfegun 
lamiídançaquc han hecho los tiem-
pos : y contentauafc cop folos qu*- Zoque ¡>U 
renta-ctientos que fe gaftaíTçn.por de el Code 
difpuflçíon fuya ante yecdpr^-dA-faraLtdí* 
Rey i porque ñ algo, f o b f ^ ^ ft- <?mft>*,y* 
quell a fuma fu cfsc d^g í^y j yfí mas que ¡e ohli 
fuefsemeneílçr, lo pígafse el de fu 
Iwienda. Para jç fep idk todos los 
quintos, y parteSíy derechos qtiçpi* 
diefsen pertenecer al Rey dcíla çoo-
quifta,.^ara que fe ep3|ileaíseB en 
ejlaí y, ¡os Nauios quefuefsen mene-
fter ^pagaixJo clrCojídje los fletes ? y 
fucldo apoftutnbíadojyquado fi^fse 
nccefsa-
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ntc t t íkno de k gente delas guardas 4i1o*Érád fcĵ s gaíeràs* y gfàíinú- A/fó.; 
hafta inil lanças, que fe auiatt de pá- ííiero dc caraticlas, y minos: y lie- M,D, V¿ 
gardeia í l imadelas quarenta cueñ iiímâ cargo dc 13$ cofas de h imr -
tosjaíiuarentamaraqedisporlan^áí don Ramon de Cafdona- y çaibár- l o i f ^ m i 
. \ . yIo$ ialariosdejos capitanes deita cãrdnfe en elias hâfta cifiço mil p*U$qUé-i 
unndt^ gcílcefuc^eí,aeílrgqc*ç^eyíÁuiaa iHírabrcs; auflque Gonça|qf dc Ayo- MaUáttafî  
T c l r d e l Ĉ̂ĈCAR̂Ç̂OSCONGCÍOS Ĉ ^ ra > SuC cfcriiuo U relación deflá wr^d 
l ^ v L / l * d ^ ^ ^ ^ i l ^ e a u í l l t í j y d i e í m i l p t f c í emprefá¿ coitio mãsamigodèCncíà- tmyrtfajt 
" dM"" nes^enq hiuiicíTemil y quinientos rccerla, crece elnuiíifro: y fue d i - frdtiiajet4 
%i<tip¿*á efpin^arderosj y trtís mil y quinÍ6eo$ gido por CapiUt general ddtít ár- armida^ 
Ãm>nti baiícftefasiylos ocros janeeros,-ypa- mada don Diego H^rfiSfidçz de Cor -4^fim 
jcrúSiY açadaneros:y offiaiales, ^ue' douã A/cayde dç' los Donz^làs ¡ a 
timbica auían de fer pagadosdeitos quidn çl &ey dio cárgodcítzettiprc-
quarenta cuencos, a razo» del ftieído fã: porquefue yríodeíos váleròibs 
que el Rey ftiandaua pagar ordina- câualleros deaqueJEíeilípo: y degrã 
riamenceenílis reales: y elte nume- fefo> y prudenciá,' £1 principal fínt 
ro de gente parecia fer tan bailante cotí que efta artnádá fe pufo en or-
para ella eonquiÜa>4ueno iecreyay den , fue'con deliberación de yrfo-
que en ninguna occ(íion fuefleniene breTçdclíz : que erâvh muy nom-
ííer tanta.EÍ foftene r} y labrar ^ y re- brâdo y rico" lugár en ta coila dc 
}Urãr lo qué fe tom;i£Ie Í auia de fer a B.erueria, ^ue eftifobre' ía mar cri 
cargo deLRéy.dçfde el dia quefuef- elcabo masrc^Ja.doentredugia,y iMtiigüi-
fe entregado: y dar toda Ja artillería A f g A porqué vrí Mor© principal cm dtív¡¿ 
det íros grueíTosíy inediaftos, ym'tf-. j^j^ado CidíhtéoSf ¡ t e t i&f t#y fef de 
ñores derla cfaescficomcs auia? y rodí Otros nmjero'n mncho tiempo gra^t ¡lotea .cofi 
Ja mnnieioti neccíFaria, fin que de lo intéligcncia eon" loatí ÀytncríebWxiétoto nut 
cpíignadorepagaílecofaalgüria/al- forey de Malforcá , pof rae'dio de rosdeTede 
tto ios fleten de lois.nauios en que fe vn Ramon Vidaí , qüerefidia en eí ^ , j> ^ 
embiaíTety affitíiiíhio todos los lom- íñífmo lugárdeTPedeíiz., y de lua- ojj'rean^ 
bahrderDSjtirádore&y artilleros: y oíR fiotVidal fu hijo: yoíFrecíeron de 
Gíaíesde 'poluoratpágandoiesel Con. eticregar Ic al Rey . Con efta pla-
eíe ei ftieldo-que ct Rey les folia m!á- tica-^ dcfde el principro'deí mes de 
por U m pagar. Por kmfiertg dc faRey- Enero pagado eftando4 c) Rcy.eti' 
ene âe U na» y^oÉitenOuedades q por fu can- Toro ,'cmbto aíla vn eoñtino' áeftf 
Reytid,dt¿ fà fe iigiaíisron eíiÇaílilfa, cí Condç;; cafa ílamadoMartin dcRoblcícon. 
fijhdCo- deíiftia de' tomar stfu cargo el ení- íoanot Vidal , cotí achaque de çter-- ^mlUtí 
d; deli on pfcc'arie'ea aquellí g ü e r r a y porque- f m caualíos tfoVBçWferia/ p^e^úe g(yarícif 
frefx, JÍ ii no ceíTaíTe eí becichcio y y auguicnto" ríeonoçieffe la» eneradas- py íorct- ôcer ei r u • 
Cardtml q^eHc eíperaua de la Corona áe.á-: ças^dc" aq.ueílugar.i;y fií/afsíinto: y fw¿^ ^ 
hazzftp™ qLíeííos.reynoSycncohvcnçar^ypro^- íl-eílaua en á & ç £ t â m de pod'Crfe ^ 
i*£*>y 1** legtííí efta conq,uifta,y para que fe bí. defenderán calo que fe Ic cntregaf- ^ 
ojfnce, zielKs la gente que íimielTe. en c t ó fe.- Pareció qMC'Po era tan codTiodo' *' 
faic-¿exp,edi¡cionypreílo'ei Gardenaí íugaí'vnítantmporta«tequc' fe hti--
aí'-líiey onze eu-eneos dc la moneda1! uie^bde feftciKr: y por efe eaufa 
de CíÁi'lIa: y pafofkiCfl ojfdcn ia ar-: fetmèç?dca-co'efidoíy içdelibero dç'; 
jHidaiigar- .cf n w de-.Agoila deftc> ô g t i k Ja emprcik-d'c Orando Maçai'--
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M.D.V. quibir:por lo que.conpeiiía tener tor mes de Setiembre a media noche: y 
tiftcado algún puerco en las coftas de nauego otro dia } y ocra noche: y u 
£/ cafitt Bcrueria. Embarcofc el capitán ge- dos horas antes que amaneciefle, cf-
gtntrd fe neral vn Sábado , aveyncc y nueue cauan en ia coila deAffrica: y fe re-
cwfríírc^dcAgoftocnlaplaya de Malaga: y cogieron eras vn cerro que llaman 
como orde por fer el tiempo contrario fe detu^. del Falcon» a vna legua de Maçar-
Tiafa -vi*- LIO haftael tercero dia de Setiembre; quibír; porque ficndo el viento que 
ge. y con toda la armada fe hizo a la ve- Jieuauan de Poniente forçofo,no pu-
la del'Cantal de Velez elBlanco^qac dieron tomar el puerto. Recogió cí 
cfta a dos leguas de Malaga: y tenic- General toda la armada, que como 
do viento Jargo deponiente,corrió eragrande^ y denauios tandiíFcrcn-
mas adelante de lo que era necefla- t ésen la nauegacion, algunos dellos 
rioj para çlvíagcquelieuauanry lie- no arribaron bailados horasdeípucs 
garon a las Rocas que eftan a dos le- del Sol falido. Afsi falio del cabo Enm U 
guas de Almería. AUife detuuocf- del Falcon toda la armada junta; y dr madden 
perando tiempo: porque fe mudo el entro en el puerto de Maçarqiubir. el puem 
viento en Lcuantc ̂  que era contra- En eíbo algunos caualleros de Oran de M ^ j y 
rio j y peligrofo ; y por efta caufa Ia falieron de Aíaçarquiuir a reconocer qmbir, y 
armada fe pa/To a Almeria, por fer la armada: porque algunos dias an- ftlcn *lg# 
l)efeml& buen puerto para aquel temporal: y tes la eíperauan: y la mayor parte de nos C4m-
cá U MMA alli fe declaro la emprefa, que era la gente de Oran Ce auia puefto en la Utrosare* 
dtten*Al' contra Maçarquibir3 que es vn lugar fortaleza, y en la punca, y por los de* cometr la 
*frá>jí en la coila del reyno de Tremeeen, fembarcaderoseon toda ííi artilleria gzmeyel 
decLntfe por tener vn puerto de los mejores adereçada ala ordenança Francefa; capitanas 
elfindeUdc AfFrica: que en lo antiguo fue ytenian vngran baluarte ala punta mrd qas 
> mpnfi. tan nombrado ,.quc le llamaron el con muchos crauefes, que batían las onfeaw. 
Puerto grande en la Mauritania Ce- dos partes de la mar, y tierra. Fue 
farienfe: y aunque por fer efpaciofo, forçado entrar la armada debaxo de 
fedizeauerfe llamado de efte nom- fu artilleria: y d.os ñaues grueílas, 
bre,no es tan fcguro, que fe pueda que eran de Lezcano, y de Flores de 
recoger en t \ armada grande: y aííi Marquinaj que lleuauan mucha ar-
por efta razón los Moros pufieron tilleriajfe pulieron en puefto , quff 
el nombre de Maçarquibir al lugar pudieroniombardearlafortaleza;y 
que efta fobreel puerto: que era de echofe la gente que eftaua en lasga-
mucha importancia por el comercio leraSjy barcaSjCon diuerfas fuftas,en 
markimo: y furgían en el puerto las tierra :eon gran trabajo, ypeligro; 
galfaças Venecianas» y los otros na- porqucel dia fue muy tempcftüüíb, 
. iMíos, que nauegauan las mares de y de mu.chaagua, yde grandes truc, 
Oriente,, y Ocidente: y íiendo Jos nos, y relámpagos ;y no podían lie-. 
. tiempos; contrarios, podían embiar gar los nauios la proa en tierra, fíncí 
ílefdc alúa Oran fus mercadurías, por algunas canales muy eftrecljas. 
queefla tan cerca, que le íiruede Con cfta dificultad la gentcnopu* 
puerto sy aj&j pjaya fe fuele furgir do faHr.tanpreílamente, ñipan tan 
quaüíio. el tiempo no es .contrario, buena orden, como conuinicra a U 
Ai^bo de falir ia aánada del puerto af&cnta, y peligro que eftaua prefen 
d&Akaena^Martes an^eue dias d d te:porque fç pufieron a la lengoadel 
" " agua. 
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t i pthgro a g i u j en algunas ramblas á y en vti Moros trc2ieata$- lapsas de -TrcniC' M.D.v. 
'•Kjm mnm higueral> halla ciencó y cinquenta cen con elMczuar, y bailados mil 
atéfern- dccauallo, y srésiml peones, para peones; y el Alcaydc de lóS :Dpii2C« 
húrcan çftúrujr él defeftibdrcádéro; Pclcofe les e m b i ú para qa^ |e piífítíícñ en el 
yuienclcs • eorjlos ^aroStJuelcsqoilicronde- eerro,cQb lai Cqmpañiás t^iic eriígl 
/ k ' p w i j l ^jtfcrJa entf 4da j rímy vãrotjíimen- eftáuani a Iiián Htirçadd de Mendo-
timleróf) ^ i l ^ r p t i ^ e f i ^ ç o ^ o :.y Ipi.nue- Çaí Salazar i Bórja^yâ Gutierre de 
ÍIÍM*»'̂  f^ndp foco^ryos^pür dôn,Ra- Auilès: côn haftá quiniencóà fòldà-
ftif4li&-4 % f â ; : & Ç $ i 4 à ^ b H $ & §Ertís 'àlgtí-. dos de lá órdtínánÇa: y máà cfçrpâ init 
frtmra'4- % ? ^ i j ^ ^ & ^ ^ e ^ « ? o S i p Gooçg^ péoncSj y bcrOsatientijreroSiylleüa-
]g-;d^-^or<í-¿j^fjt^c., los ftierpii rmi cjos Ribáiídoqtiiíieà,, qüe eran ci-
^ S ^ i ^ í y & ^ M ^ A c r o quç íãlicí; reis de çãijipój pí-r^ defender elpáflòi 
%%Í¿^¿/íkr?APH^zl |çl;Z.ag4l:j! qyé ãl Mézyári y a f ^ g ^ i t ó ^ qué na«t i-
S^fe4?l^ytV^íf^n^;Giliiân<rc>;y em-, traííen á j#W#erJs iprfglczà eocre 
^ ^ ^ . ^ ^ Ç ^ . i & ^ f ^ Ç a n ç h e z dtí ]ámar,y fciláclp de laii^mjPaiWe.ei ¿; ¿ 
Yaíçnçuek, y Rtjy Dtiáz Cctm't y fe Cerco al l|jg4r pptmao ypp í t i é^ai f f j ™ , 
fitgrota dpõdçrápdçwson lágénce qutí còmbátierotílo coii granoíd^n; " V / — 
Ikimuan de.ordcn^nçãi de los cer- tiiéron ta! fuerte ^ que Cñeí ^r¿gtGf f , ^* 
tos ríias cércanos: fy .en efté medio tu combate fuç muerto de los prirneíoí; ™erc<>mv* 
higar d<sí .-déf^barcítríc todalá tiros dé fe.árdlleria.» el alçayde 4ç. ^ J T ^ 
ord^^fe; ; y^ppn^rfe eñ fus ^ ç a r q u i b i í j quçerãe l rriaspdíici- *' 
f^í gipfg Vb^eiyrQ é^ü^- ^ 1 . y d í t s t e ^ ç $ ^ G H F g s t i r o ' s < J u c ^ ^ 
r t 1 " ! ^ F ^ Í v f e í y ^ r i c ^ í i ¿ . ^ . M É Q f t t o j l w ^ ^ ^ f e m i i è É N ^ -
S ñ r t í f e f M l Í R f ^ í t í ; f f y e r j o , y « o f . n I d % ^ > ^ ^ ^ ^ J # ^ . 
rar Í̂ Ü̂ y ^ w ^ ^ ^ p ^ Q . L a p e z .j-Lopé San- gente de ^..yiilá^ de Orari^.yAIíni-» 
jeer-̂  ^ ^ ' ^ t i y JÒistó i y Âlonío de Mata, bes, y Icsèátaflec^udilloij.pçrdtóQR. 
e ^ * Quedaron en la foftaíeza de Maçar- Juego çpn él án imo, íd e^rapjça ¿e-
qu;bir haftá quatifcízícutos Motos: y pdderfe defende^iy ffi&txqnfe eqí trá 
toda la ocra.gerite: f¿ fue a meterá ttí : y diefoíife a partido el Sábado f i -
O'ran: porque fe aCcrcáua ¡anoche,' guience d trezé del mes de Scaem-
y foj^reiüno vna grán lluuía. Aque- bre: y entregaron eí lugar,- y laforca-
ÍJg^ifaia noche fe como la fíc'rra al- lezaalAlcáydédeldsDonzelesi yfá-
, . \ t f iqj^e.^ftaibbre la fortaleza con carón lo que.pudieron llenar defus Ébfàgtô 
; . .,\ , - ppieaF^|¿gci,a;pordgerkdefampa- bietíesty puíiértín lásvánderas^ygerf k/ww/e-
:. . ^ ^ y . q i ^ d ^ ^ c ^ d l a i t i u ' y pocos dones reales eñ las torres dé la feiíá- % ^ 
, l loros: y p ^ í ^ ñ í V en ella con ha- leza:ápelUdándor Affrlcá,Aí§&i¿^?f ItodeUvi 
, j^,çniÍ fóMidos¿tdiá ordenança^dorf el Rey de" Efpaná ó p d ^ / g & f t ; T u - tt*>yde 
. .i t ^¿g9 ' P^kccoí.-Òçíípd Defua,A lorf tiofe á graft v í r iÉt í r^J^íq^ae acfiíel OM», yfk 
• ft ^e Ía£Mar»y Gonçalo de Ayoraia^ luganpofque aí cítfnrpoq;ué lá arma- cow 
$4Vde#j$ dppdç padeció la gente mucha fati- da falio de Makga, teniendo ios Mò 
ycpMfo-ffi g&àc í agu^,y frio: y autíde hambrei' ros áuifode^deudieron con infinka 1** 
j èprmme y. aquella noche hizkron fu reparo' gente a defender a Maçarqutbirycre Hwtr* 
b ^ n fuerte:.: y con el fe defendicroit yeto^o» que yu'ari adeíerribarcar en a-
pcro'di^; con daño de los que acorné- ífu^Ipuercoy dctuOierottle alli mas 
tier'otí, En efe punco ilegafrois a los d e oeha dias; y como pafíb canco tie-
toss $ cer* 
car 
ib. 
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Año po que la armada no parecia, fofpc- Aloníb Giron de Rebolledo fbftuuo 
I.D.V. chando que vua a Leuante, fe dcípi- todo el mayor pcíb , y fuerça de los '™ * 
dio,y derramo la gence:y aífi los to- Moros r y por fer el lugar angofto,y j 
marón de fobrefalto: yconlamuerce no poder laeenccdc cauallo hazer € ** 
forme, fe rindió el lugar^ fe junto can gran dcIagentcdcVbcda3ylusballcfte- J 1 
Moriímaparaíbcorrcrlepor la íler- ros^y cfpingardçros hizicronmucho 9 
ra 5 que aunque el lugar fe ganara, dano en los Moros. Entre canco que *. 
no pudiera fer fin recibir los nuc- cftauan peleando , llego la gente de 
ftros mucho dano. Hallaron fe den- Gordoua, con Iñigo de Ayala A l -
tro veynte y dos círos de pokiora de guazil mayor de Cordoua, que era 
mediana fuerte, y mucha munición, capitán de aquella gente, a focorrer 
y gran copia de trigo. lunraronfe en Ios:y juntandofe otras vanderas echa 
Oran todos los Moros, y Alárabes, ron los Moros de vn rifeo > a donde 
%mtafetn queyuan a focorrer a Maçarquibir, fe hizicron fuertcs:yalíifuelabaca-
Ora todos deípacç que fe rindió al Alcayde de Ha muy herida^ muricro delosMo 
los Moros los Donzeks: y llcuaüan por caudi- ros mas de quinientos. Siguiendo el 
Çyuaáfor tó^Mczuar: y el Alcayde cuuofu alcance muy defordenadamentere-
correr * hnefteenel campo quatro ^dias, fin boluiero los Alárabes fobre ellos tan 
jMaçttrqm defarmarfe : efperando a los enemi- de improuifo,que hirÍcron,y mataro 
bir3y pára gos ¡yprefentaronles la batalla. Pu~ algunos Chriítianos : y entre ellos 
<pe. fieron los Moros fu principal eftan- fueron muertos Iñigo de Ayala, y 
cia en la atalaya de Oran, que eftaua Diego Carrillo j y boluiendo defta 
mas vezina de Mazarquibir > y en lo manera para el Jugarjhuyendojy pe-
alto dela fierra : y cada dia parecia Içando, mataron mas de otros cien-
que venían determinados de acó- to : y fueron heridos don Luy$>y don 
meter a los nueítros-.y llegauan muy Aluaro de Guzman , Gonçalo de 
cerca con gran algarada: y a la tarde Areualo, y Gonçalo Vela. Por efto 
feboluiaafupucífco. Pero pocos dias fue neceílario, que parte de la ar-
defpues fe fue aquella gente efpar- madavimefieaMaJagapormunicio 
'T)efpttr%¡! ziendo: y los nueftros repararon la nes y leña : y acabandofe de repa- Queda tn 
fehsMO' fortaleza, de cal fuerte, que no cu- rar> y baftecer la fortaleza lo mejor Ufortate* 
Yos,y íos uxeronninguntemordeaquelíaMo- que fer pudo, el Alcayde de los D õ - xa lo ne+ 
Chr.fti*" rifma : y gran parce de los Moros fe zeles pufo en ella la gente que fue ccffario co 
«05 repara cftuníeron quedos: y la gente de'ca- nccellàriapara fu defltenlá, y del lu- el Capitm 
lafmde- uallo falia a defender q los del exer- gar: y diofeJc Ja tenencia con lago- gtmralty 
cito no tomaífen agua, ni hizícíTen uernacíon , y cargo de capitán ge- íae/wectoa 
leña. Salió el Viernes figuiente la ge neral de aquella conquiíla de Bcr- Ramon c$ 
te de Seuiila al campo, parahazer ueriai y boluiodon Ramon con la Udrmadá 
fu lena: y otra parce de la huefte fue armada a Malaga, a veynte yquacro 4 Malagé 
a hazer agua, para baftecer la flota:y de Setiembre: a cabo de veytc y dos 
los Moros los acometieron por en- dias que falio del la. Eneraron en O-
tre vnas peñas: y allí pelearon por ran,antes que donRaraon de Cardo* 
gran cfpacio: y 3a compañía de don pa fe particífcpor mandado del A l -
cayde 
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Xos cáttd* cayde de los Donzeles > para tratar 
Üeros q-ya con los Moros, don AJoníb Giron 
a Ora a to de Rebolledo, Gcronymo VianelÓ¿ 
mar orden Vargas 5 y Gonçalo de Ayora: y to^ 
dcmd de marón con ellos aífiento de la orde 
Jos comer- qúe auian de guardar enel comercio, 
dos3y con y comunicaciõ los vnos co los ocroS: 
tratdcion. porgue a codos conuenia que eftu-
ineílen en tregua: por tener los mié-: 
/Iros el pnertOipor donde Te les impi 
dia gran parte del trato 3 de que rc-
fuJtaua roncho prouechoalos vezi-
ños de Oran 3 delas mercancias que 
lleuauànj y trayan las galeaças de la 
Señoria de Veneciaj que nanegauan 
lasmaresdeNegropomojy del Ar-
cipielago.y las cofias de Suriajy Egy 
peo, y codo elmar deponiente, por 
las coítas de Affrica, por razón de la 
eíbeceria ¡ que íe traya de Arabia j y 
de la India: y pâfíàndo el eílrecíiOjre 
parauan en Caliz^y nauegauan el O-
ceano, diícurriendoporlas prouin-
cias de Portugal > Galizia, Vizcaya* 
Bretànajíiiglatefraj y Flándes, hatia 
ry aumta ^ ^ V 1 0 de Dinamarca. Tuuofe en 
' wrtdn- t0^a *a Chriftiandad en mucho la to-
eiafa d ma ̂ c^e luganfcñaladamemc por la 
meito de Se^or^a de Venecia, por eílar la co* 
^ -fta de Affrica tan denertade puer-
bir PJA tos,y£:cner c^os neceffidad de aquel, 
1. l l para lo de fu contratación: y fue de 
14 contra- *• . . } . 
t&cton Sran importancia para el reyno de 
Granada,y dela Andaluzia,y del rey-
no "de Vafenciaiy para la emprefa de 
la cõquifta de Affrica,en que el Rey 
penfaua emplear fu poderjíl las cofas 
de Cattilla no le puueíTen en ella ef-
tomo.Eílimauan grandemente la co 
dicion de iaperfona del Rey^y Ia grã 
deza de fu eftado, porque teniendo 
tal poder de gente, quebafto aha-
zer lo que fe acabo en Italia, auía ef-
tendido el penfamiento a mas poder 
porias coitas de Affrica juzgando, 
. que con tan gran principio depof-
T fefsion por mar i 'y for t¡ería> Ao íc 
podia elperar ^ño-muy ciiinplidàL v i -
toria , y dano dé los enemigos dfc la 
Fe. Pero en Caítiila lo mas común- Sofptcha 
menÉefcindinauan acrecr, que el deUs C4-
Rcy començaux4 juntar íb poder, ftellmstn 
no-para contra los infieles, íino para l * fremn^ 
r ñ t p t refiftir al Rey don F e l i p e ^ i m 
yerno, ü quifíefle érirrar a rcyndr fin; ur 1 
\ • life*fâreUMjfyçVãçityfó%tfpfin^ f. \ 
dé £0pf$ 'Cemhiiíkt* < \ ¿ . r 
OCOS dias a ó t e s ^ ^ . 
fé publicaíTe lá coco** 
día entre el Rey Ca-
títòíico, y el Rey de 
Fraeia > embioel Rey 
àFlandes á don Pedrd 
deAyakjpara 
tierré Gomez d é F ü c i ^ ] 
allá dias auiapor embaxador iuyé^ 
notiñcaíTen al Rey don Felipe la pa& 
que nueuàmete fe auia concertado. 
También tuuierònorden>qiK5tr^af., 
feh de manera» que /í fueílè pofsible, 
no fe déffaúinielFé entre ellos la ami-
liad' q con tanto deudo fe auía coníir 
madojpero hallaron al Rey doFclipe 
muy defuiado de aquel camino¡ y ^ 
cítaua con mucho defeontentamien-
co, porque la Reyna no quifo firmar 
ciertas prouifiones,y cartas, paia em 
biar a Caítiila, y Francía^y a áíucríòs 
Principes de la Chrií&andad: y quan 
co mas la eítrecharon para que las fir 
mafíe dixoj que-noaúia de hazer co-
fa quefueife contra fu padre: y con 
mucha yrajy enojo dexo caerlas car-
cas ide la mano. Eíto fue enfiruífe-
ksvadonde eftatiael Rey de Roma-
nosjquc era venido avifitarafu hijo: 




del Rey > U 
f><t%„c$ el 
deFracÍ4t 
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JyJíR.y* y ̂ gg^tfefo 4 la Reypg fu ttuera que no los cjucrcys tener. Per cflo me 
k^f i r^^^ tambie t i^e fcufodeU^ pianda, que por ninguna cola me 
y.tcfiiakiâ con rauch.a guarda i porq paría de aqui íiu vucítra licencia: y 
Í cLngpn^lapudleíTeháblat Eftandò i i lo hizicílc , yo no quedaría en fu 
...*.; - : las c^fil? en. canto ddaCucrdo. entre; buena gracia: mas que yo hable cla-
r,,. , • _ cftjss-^fec^gSiq por d ^ d p auiatt í-amentea vueftra Alteza: y fino fue-
i-s".,, ' s i , ^ ^ r Viia mifnla.çQfa, elRcy deRo- re contento de tener aqui fus emba-
Vi> ¿-.^ BŜ OS jçm^dAjfeín4?aIps coibaxi- xadores i en tal cafo con vueftra i i -
t o í eiw *̂- <^res d̂ el Rey : par^ que vieíTen ala Cencía yo me parta : pues no es ra-
xddombc Reyna: y en fu prefencia/y del Rey ton de eílaraca en vueftro defgra-
fanlama* Archiduquclc befaron la mano : fin do. Dichas eftas palabras, le hablo 
noaUrty ^ c ^ j ^ s . d i e í T e i ü ^ ^ u e l a h ' a b l a f - fobre la deliberación del fecrcta-
na>yno ícn; y otro día les dléel Rey Archi- río Lope de Conchitlos, queefiaua 
da lagar'q dutjtie aíídidnciaíy GúèicrrèGomçz; en muy afpera prifion en VillaBor-
Idhabtcn* que era eí mas aritigui? en aquella da, edmo fi huuicra cotneeido gran 
embaxada^le dixo^fij i ; ^ ínaleficio; y eftrechole mucho en Ja 
VÇy I ^ ^ ^ E ñ o r . ElUeydeEfpaiía nue-í platica fobre cIIo> coíno el cafo lo re 
fMXffM" K^Htórdf^^t ) i>C}1^^í5Paz^Ya* queria. Quando el Rey huuo oydo 
mitnnàti ^ ^ ^ ^ ^ á d e ^ l ^ ^ f i e f r a n . c i a í fus razones., 3esrefpondiodfi querían 
«»6<< x 4 t ^ p í i t d ^ ^ c í u ^ i f i ^ e l y efto fe que lo coxnunicaílè con los de fu con 
èmá\Âf t^^rffb.Í!tífp^rju^i&.;?áe nadie: y fejo: ydixeronle qtiefi : y quemas 
chidttqm* ^u^elfRey dç Françi^ es amigo de les pluguiera auer lo dicho delante 
fcílgife Altezaj y del Rey de Roma- delíos : y entonces fe entro donde 
^.yaeftropadre3deuc os plazer¿ q eftaüaü j que era tan cerca, que po-
• \-\ fJ.Reynueftrofcnor,ypadre devuç- dian muy bien oyr lo que paflaua; 
. feãitpnger,ayahechq pazcón v.nc.-? porque no le dauanlugar> quo ha-
w p amigos y quanto a efto > no tenç- blafle con los crnbaxadpres del Rey 
tilosmasque dezir. Muchas vezes tê de otra manera-.y dende apocó la -
• . ':• ga-^fcrifo a fu Alteza s fuplic-andol.e l io dealli: y dioles eíta rcfpuefta. 
í^ediefie licencia para ynne a Cafii V O fe bien efto queme aucys dí-
Ifefignifiçaodole algunas cofas porq ** cho de ¡a paz, y deudo, que el fcffwft* 
-.• íodeti^haí£:er;.e;ñtí^IasquálcSefcri- Rey deAragon tiene afientadacon dd̂ AVchi 
: uo;.^yonole.pLiedoaquííeruir:por- el Rey de Francia: y quanto ala paz3 áttque d 
t gu.e.no foy bien vifto de vueftra Alte a mi nie ha plazido que la aya hecho: emítxa-
za .Nucáaef tcar t icü lofemeha ref- porque efto lo deífeaua yo^ y Jo he dor. 
jgondidoífino agora que Iccfcriuíjq trabajado como vofotros fabeys: y 
fino medaua-Iiccncia,yameyriafin muehomas me plazcpues me de* 
.V • . fiUa:-porque no quería eftar,. adonde -zis fer hecha fin perjuyzio de na-
«MípiraíTcn con oraezillo, A efto el die: y menos fe dcue efpera^ni yo lo 
• . fesy-miXenor me reíponde, que no creo, que ío fea en cl mio. Enlode! 
<$tm¿kwc? ninguna cofa, que pue- deudo, el Rey pudotomármugcr :y 
da fer notada, ni j uzgada a mala par- en aquello no me hizo agrauio : que 
^yquenomandara Íalir fus emba- de fi íyde lofuya puede hazer a fu 
ŝedore^ de la corte del Rey de Ro- voluntad : no perturbando fe me 
íttmos fu hermano ̂ nL de la vueftra, loque es mio. Afstquc en efto no 
ca taiuo queno ie auiíaredesyque aymasquedcziros,(Quantoaloque 
" ¿ •.- dezw 
. áfesís en ío devucftra eílada, o ycJa3 to. Entonces el Rey de Francia fe vi- Aaaf 
çíto cítara en voluntad de vueftro fe- no a Bles, para efpcrar en aquella vi- íá.D. V. 
nor.Si el quifiere que os vays?podeys JJa 3a embaxada que el Rey le embia 
lohazer como lo quiíieredes: masíí na: yallifemopjoporfray Enguera, Pide Fr$ 
eílnuieredcs, fereys bien viAos^y quefchizieflcconrcdcracion^yilian tfyera 
bien tratados. En Io que toca X Lo- ça entre el Rey CatliDÍico j y Fran- Bfu U 
Sefpnefid pe de Conchillos, yo no hago ínja- cifeo Duque de Angulema, queera mbdxada 
ddtAnhi ria a nadie, en íUieríe mandado pren- el Delphin, y fuceuor en el reyno: dd&Romtf 
dtítj, ctccV' ^ER J Y en tenerle prefo: porque el es porque fe entendieíTe, que el Rey »«t>? tra-̂  
CJ U hber- mio,y eftà aíTentado en mis libros de deflpaua, que fucile perpetua la paz, «/e U alia 
tad de Can ^ caía de Caftilla, y llena mi apolla- y amiíirad entrp fuç reynps, y ]a cafa f ̂  entre el 
ehiUcs,, miento. Yols he tratado ,noíeguu dcFranci?. ' Catholico, 
fu merecimiento, porque el mé ha y t iDt í fut 
merecido mayor ¡>cna<b la que fe le De las fofpechas m ê eaâa dm Ptf"-
da en tenerle prefo: y ü le mandare • / i j t r j • J i ; 
n r r ; r i crecun 4Rey, de U reftdencíet del 
caibrar, lera como a íubaito mío, . . . . . " ' ' 
que tantomehaorrenciido: aíii que ' X V I 1 ' ' ' <*•'•> + 
en faltarlo no ay remedio, Con ef- T 
rarcfpuefta fefalicron los embaxa- ^ g f ^ g g ^ E R S I S T T A M fig^ 
glRey de dores de palacio: y en cl mifmo ciem P i ^ & J ^ pre los Florentines fnfifie los 
Montanos, po determinaron eí Rey de Roma- l | | ^ ^ ^ ^ J en efte t íempp, en Flor&ines 
jfrbijotm "os, y át hijo de embiar à Franciaal IpJ I J ^ ^ ^ ^ joffenderjy perfeguir offender a 
lian aide Señor de Vila, y al Preboílede Vtre ®^â/fe5^r aios jPiíàn6s:y enren losdtPifa 
F r acta, pa que, para affegurarfe djel lljey Lijys, '/ v , " d i c n á o c l G r z Q C à p i Gym 
r<i dffegtt que pudíeílè el Rey dolí Felipe venir tax),q con aquello no podia dôxar de CapitiatA 
vdrfi tml4 ícguro aCaftilla , ün otro eíloruo; perturbarfelapaz , y folíiegode Ita- f**l Cods 
i f c n i d í t à d ^ t s tenia caíi,a todos los Grandes liajauiíò a lCõdede Cifuentes, q era dtCifucn? 
A c u d í s * deJIa de fu opinion,Por efte mifmo ydo à-Francia, paraconcíuyrio dela te? ? parç 
(¡m a Çaí- r.eípeto fe traqatia por parte del Rey confederadonry matrimonio fi el tratar de¡ 
$ilU. de Romanos,de concertarfe coneí tiempo^y eíeftadodelosnegocioslo remedio, 
PuqnedeGueldr.cs, .queauía deyr ftifriaó,deconiü acuerdo de ambos 
i Malinas à veríe jConel ryofFreciai? Reyes fe tra^aíTCíq porbuc principio 
Jegrandcs parados por entretener- deconcordiamadaU*eii,ql6s Florecí 
Je, Deípues deíto mediado el mes de nes dexaíFen las armas por algún tic-
Van h Setiembre, laReyna dona loana pa- pocouini.ete:y durado ¿aquel cermi? 
3Uyn¿ do* ri0 ei1t Bruflelasíyna hija: y llamaron no,fe vieíTen fus difíèrecias: pues eí 
^ lala litfaotçdonaMariary con la nue ReyCatholico auiaoffrccido*quec¿ 
$n Bmjffr ua del part0 çnabiò el Rey Catholi- qualquiere ocupecia de negotios/e 
Jas ía JW/Í  go a viíitar a la Re^na fu hija, yn car acordaría de Pifa,y Ponjblin : y tenia 
te d&tus gallero de fu pafa, que fe dezia don çreydo, q Florêúnes holgaría dello: 
Mma» Carlos de Alagou: y mandóle 5 que porqueeonjo.nofeeonfiguio el eíFe 
de fu parte dixeíTe ai Rey Archidú- to que penfanon > por el íocorrò que 
que algunas cofas , que podían ad- Nqno de .Ocampo dio à los Piíano^, 
i icrt ir ie, quanto mejor le eítaria la. pon lã gente.qucjcenia enPomblin, 
concordia, queílcgar a defauenirfe deifeauan vna honeíla falida.No en* 
GQ&si, £Qn msiios d ç rpmpimiç^- ¿ a r g a n ^ q p o n t o d o el buen fuceilo 
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M.D-v. que tuiiieron las cofas de Fifajenkv oydoa mniíun apuntamiento a uno ^ 
zerkuantar el cerco, eftaua aquella al de Ia jufticia, íc liaria ^odo >£o LA f-7rfí^ 
ciudad cu grande peligro de perder- mo el loquifie£&3 afsi en entregar- t & à « d 
íc:ÍI por alguna via no fe ayudaría, y leal Principe don Carlos íii meto, aerrof*--
fauoreciadeEípaña: porque defam- que era vnade las coías que el pie- retejer ai» 
parándola era cicrcoj^ueauia de pa- tendia, como en el repartimiento tetjpo**0* 
rcccTi que el Rey de Francia la en- de Ja fuceíiion , fi tuuicíle hijos'en 'Grandtsq 
tregaua aFlorencincs: y el Rey Ca- la fegunda muger. Pero el ganar la pe* ri"*?». 
tholico perdia vna buena parce en voluntad de los Grandes de aque ^ j t i ^ r m » 
Italia. Caufo en todas las partes gran líos reynos, era poco menos ditticih 
Ids MM' de nouedad, y mudança, laconcor- que lacoqmftu delíos.ícgun eílauau 
dddcs qut dh qutí fe concluyo entre cJ Rey Ca con defleo de gozar de la libcraH-
ctMfú Ucü thojjco , y c| Rey Luyi : y por ella dad del nueuo Rçy , y muy caníã-
corâU dtí cftuuoclPapamuymaícontencodel dos del gouicrno pafíhdo: y entre-
çatholkoy Rey deFranciarporqueleteniapro- tanto que no fe afseguraua de lode 
cortei de metido, que no conduyria ningún Caftilía, y andana como en concra-
Franaa. genero de concordia»fobre lo que tacíon con los Grandes ste tuno por 
tocauaaÍdercchádcVreyno,í¡ndar- muy cierto, que no fe coocenaria. 
le dellonoticia, y fvn fu autoridad, con el fu yerno: porque fulo aquello 
Porefta cauía reprehendía el Papa fuftentauaadon loan Manuel cu tu 
Jteprthtn- ^Cy don Felipe , porque no auia priiiança:y era el (]oe pudo empren-
dtilPap* partido luego para Caftilía : y datia- der, ííendo menos que Grande de E l MCHÚ** 
diArchi- ]c graD furia, para que aprcííuraííe jperfuadir al Rev Archiduque , que /r* qkaxs 
àuq»csy fn partida: y íecrctamenre en fu ca- no podía auer concordia , que hut:- ¡kn M i -
ríí*ocd/rf raa[-a rcuocoantedos nótanos, en ñámente íe pudielse tolerar , qncv WJŴ  
^/^"/^"prefenciadel Ar^obifpode Pifa^y de dando el Rey de Aragon en Ca-íh- çftmar fa 
ció ddmtt ¡u thcforeroi la difpcniacton ^que fe l ia , como lo pretendia. Ello;; dauafl I-OWTMCÜd 
trtmomo- huuopor peaitenciaria, para cl ma- mucha prifsa a fu venida: y aun fcou At i ftry CÚ 
de Gema crju^onio de Germana de Fox, que todo eíto no íc tenia por ellos mií- d v&chi-
^^^' 'erafobrinadelReVinkcadefaRcy- mos por fegura : fino' preccdieísc da^íst}j 
conelRty liadona Leonor de Naua-rra fu her- primero para ella, orden, y proui- qtixtapw* 
manar y loque del fe conocía haíla iion íieí Rey Cachoíico , o- publica curan / * 
cíle tiempo era T que proenraua tur- requefta de los Grandes r y no fola- -wn¡d# A 
bar Ja paz,, y todo loque ai Rey con- mente de los que fe oíFreeian por Ctjitíti . 
uenía. Por otra: parte coincnçauan muy fcrüidoresdcl Rey donFehpCj 
ya los pueblos en Cartilla a formar roa» délos que^nocftauanaundeck-
elcrupulo, íi errauan en obedecer rados^ Con efto entendían, queera 
al Rey Catholico • : porque en ten- neccí&aria fcguridadd'el ReydcFrã 
dian, que tenia la gouernacion de cía, para la venidadelo-s Reyes de 
aquellos .reynos , contra la vol'un- Flandcsty efta fç creyaxepe h dark 
caddçcu-yoí eran: ya/li Jo eferiuian. el Rey Lú-ys de buenaganaj-porq te-
ya. a Flanfe j y coda la dificultad nia por ciertoque fe le reiiteiaia 
^dcooctertoentre fuegro, y yerno, entrad^ y era lo que a el mas conuco 
feendia y* de la voluntad de los nía.También fe temiar que fi el Rey 
«rondes : y temaíc por muy cierto, Catholico íe fraua del Rey de Fraciav 
quc;g*n^dodo£'elRcyno dando y íe guardafsc verdad > era muy fácil 
acabar 
3 ° Año / 
acabar con el ^ l í e puCicñh embaraço que le tenia por hombre vaiiòiy&aiiy H D . v A r 
al Rey don Felipepor la parte de arrogante J comaBembo affirma en ; 
Borgojln: y que efteferia impcdimc-c vnapalabra , qüe» lo era y y lo pare- Concibe d 
to bailante, para que dexaffvh ycni- - cia. A ffirmauaií c m e ñ o f quecl Réf g r m 
da>aunque masreqücrido fueflcj de; mo trabajaüáiqub-íéúilzxíftòfaéeílfofpcch*- ' 
los que fe declararÕ-de feguiríc; Con matrimonio'de íSermana de Fox ¡y Mèkvdtv- i 
todos cftos temores fe publica1 en- el-'Rey Archiduques^ lã R e y n ^ w ^ - ffrf^ ^ 
Caftilla por muy cierta la venidadeí^ muger dieíTei^• f ú $ x { ' £ t i fu v Q t ú á ^ y i ^ J ^ s ^ 
• Rey, y Reynadóna loana i y dauaó & aí-Caftillíi' y «jué dezia , • que; ¿üá- - i w s m ü ^ -
• entender a losiFrancefes, que elBLey que n ó ym'iúMis^ ü n o f m : f € t f ^ â S : '*•'• *" 
•'• feiconccrtauaconfií yerno, íín dar- iVña-Naitéqa^Mziaio a Vfec'i- < --^ v-3l 
• •• Jes parte: y .párajuftificarfe masrdiv ya?,- lo rque ^ É o n c ^ t ó p a r e c ^ H i ^ ; ^ ^ ''.s> 
• uulgauan, que el Rey. don Felipe de* ü á h con í u l ^ c ^ d k ' ^ Í G r i a m i ^ 
^w J — , j J-j Wf. « > ^ - w ̂ x - - M * » - ^ i í ^ í A m / ^ U A V U • "T ^3:1» ' 
cada yno en la prouincia en que fe aiter-differidb tanto1- fu-partida,'4^^ 
hallaíiè. Efto» o fe c-reya, ó fe publi-; pues, deja muerte-de la R e y t ó Q ^ .^rty^ ^ 
cauacon artificicj¿tpiatólòs-quc te- tholica. Deziaa j.-queet era e i ^ i e ^ 
niail notificia del e&Bo de aquellos a^otífejaua i que eacafo que de otra £0 f ácoñ 
myiios, y dclas0pÍmQneSyy;volLmtaí mfioefa jio-puxjiefliin-eftoniarja f%¿ f*)*M d 
desede Jos ;Grai^és^Jafl^iiaípjjoríQo«y <jue4cL;Ííiey efe iAr^gott' 'jtttía^ ítoa^írf^eíMÍ 
íã muy difculàvfa^iquofepudieTQeiíí oc^d^^xxmrri^ ífc^>fepjrs,>y -ei c¿> 
í^aifertíiar^fc? ÍPi^qpBKviijiieliíol fameng® MeiyFòfcriníí^oiÉ^iôfí^y i</ *Arck¿~ 
'(.'•. *nvi' ^ttoTxlereGtoàeerilipen^par^go. paíáelfo aLRey^'F^ncia yqiiê'iè^«f»tf to/f 
5> ueróar vil reyho;Çran.cales los' tiem-* dekarian eldetccfoo deireyftí* d^Ma t n * l B & i 
: pos, que por todas partes yuan creT poles: y 3e a y u d a r i ^ p a r a ^ ^ ç â i í k r í 
ciendo lasioípbcàaiS: y perfuadieron. le:.y .que ningún^.- Cfk&dtà&frç&âè ¿ 
'jffkim -'-ai .Hey, q.don'Besnal'dino de Carua-*. cmprender,par^4^per:a<juèUa.-coii! '<• 
gvMiltdd jal Cardenal de^anta GruZV^ué era-- coi7áia:affiríjiãdo5queí2ra£it4eíl:ruy- -
C&âmd per fona de muy eimadospèníamiéiií GÍQ¿'," y ruynà; ypubíkaua,quç la in-? 
C«wí4j«/#-!: tos^ ̂ Etteel^ro luégo. demafiaáamèn: tçoc^o^del Rey era, hazerieieydfe^-
d <Jrchfr\ témvg&fñáonzáo ferüidar4ei Rey Çáftilla: y que por ¿car de Nápoles 
fafte,? "Atícliitíàqué^y que.era. con ambi- - ' ^ — *- 1 * - • * 
4Q0 de^exGratdes. en Caftilla a 
y darfauot^fu^andc^iTrascíto^cor; BOtenia tã tamenta convfe^dkhos^ 
m&'fe ep^enço & publicar que ha¿'.- ni: con fus 'eonfcjòsiimas^id que le 
ajiijjipcha ¿©Oítadiáon en ¡as'cofas, tenia ííempre^.p^erfietuo cuyda-
del'feruicjo;-jdel Rey', y proçuraua do, y ¿ p quejwric• gcabaua de -aílc*-: 
eftoraarlap^eutreeUyel Rey de- guraír; jamas^èm- la perfouá déi"^ 
ittm^t y íJftOUue en ¿us cartas al; Gran. Capitán; y por aquella par-
íie.f ,;d^D felipeCak-bolico Rey de; t e fe íe ofeeciah nueu£)s*èmõrjss,y 
E^)aná>.y.d^lasdosSiciüas-, coiici-* pèlig-tós.-y fegunel-feuorqueprocu-
*"' $1 R e y p m folpec^* del; auí>. r t o dar «nejiu untpra a Piíanos, i 
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Año. contra FlorentincSjayudandüles con lion del Principe don Carlos, en ca-
M.D.V. gence fe temia, que tenia fin de apo- foque el Rey Catholico no tuuicflc 
. derarfe dcPU^y Pomblin: y que te- hijos de la Reyna Germana fu mu-
E l fduor Kiafu intel ígeciadeauerdelRey de gen pues por aquella concordia ,110 opimon 
dcíGraCd. Romanos las inueftiduras dello5 y de teniendo el Rey hijos, boluia al Rey acerca de 
pitdn d les ocros cílados de Italia: a trueque de de Francia,y a fus íuceUbres. No ca- I* concor-
ds F i f ty aflcgtirarlcq temia el rcyno de N a - recia eíta opinión de gran fúndame- di* dti 
Voblmlu- poles porel Rey Archiduque; y por to : porque aunque el derecho que Rty,cand 
xetcmw el Precipe don Carlos fu hijo. Eran el Rey pretendia ala fucefsion de a- de FracU 
dRey.no los quemas autoridaddauaiva eftas quelreynojfcfundauaenlaconqui- wttmtn-
ft apodere foípechaSjde los Eípañoles,don D i e - i b del Rey don Alonfoíu tio,y en la dohijosde 
deüos. go Hurtado de Mendoça Conde de ínueftidura que huuo del Papa Euge laKtyna 
MelifpjGran luftícier del reyno^' el nio, que era el derecho de la cafa de Gtrmana. 
Zos qind* embaxador Francifco de. Rojas: y de Arí^otijpero cfta çoftrera conquifta 
zgatGrx losIcaJianos los Cardenales Gr imal - fchizòcbncxpcnlas,ygaftoscomu-
Cafhã co dojv San Iorge3lòs Golonefesí, y d o n n e s délos rey nos de Aragctn, y Ca-
traclRey, Ancpniode Gar<l<ttmy'IoanBàptiíb. ÍHlla¡yporeftaeaufalos homenagès, 
y forque. Efpil içlo^yati iôuanalRey }quc el y fidelidad fe preñaron al Rey* y ala 
Egaf etador,y Venecianos tenia muy Reyna dona Ifabel juntamente: y la 
sv 7-/^ decreta inteligencia con el Gran Ca- inueftidura de los Ducados de Pu-
• v ;.^kan: y le oíFrecian, queíí quifieíTe Ha, y Calabria, que poftreramentc 
- tenerle aquel rcynd>le darían para concedió cl Papa Alexandre, no fe 
ello, toda Ja ayuda de dineros^y gen- dio fojamente al Rey Catholico, y a 
te que huuieíle menefter.Mas como fus fLicelTorcSjpero a eLy a la Reyna, 
. no fe.fuuo duda ninguna en aquellos y a fus comunes herederos- Eraeftc Tietit dtí-> 
tiexnpóSjque laperíona del Gran Ca negocio tan arduo, y de tanto pefo, dofoatgr* 
pitan fue tan capaz 3 que baftaua pa- que tenia en íi diucrías confíderacio- Capitán, 
ra muy grandes emprefaSj y que era nes, que no podian dexar de tener la difjicul 
merecedor de quaíqtúer eftado , y muy dudofo al Gran Capitán, en lo t a d M n t 
titulo , por muy preeminente que quedeuiafeguiren las pretdifíones goünjprt , 
fuéíle, y que fue induzido por diuer- deftos Principes: fíendo muy reque- unfim de 
fas períbnaSj y muy requerido, para rido en vn mifmo tiempo por las dos ¡os Prwcí 
que intcntaíTe alguna gran hazaña, pancSjpcrocleratancautOjyprudé pes, .. 
tampoco me puedo perfuadir, que te , quenunca fepudo deícubriríín 
eílofe diuulgaflc, fino con grande cl5 que no tuuicflc aquel mifmo acá-
pafslon , y enemíftad que tuuieron tamiento, y obediencia a losr liansía-
con el s los que fe han nombrado, y mientos del Rey Catholico^como al 
otros delreyno; y generalmente to--, tiempo que fe acabo de conqui-
do& los Francefes. Allende dello fe ftar aquel reyno r Eftaua con todo 
Dudafi el tuuo mucha duda»íi el Gran Capi- cfto el Rey en tanto reCcío del > que 
GraCapi tancumpliacon quien el era, y con no fe podia aflegurar coníígo mif-
ta cMmp/c fu lealtad, en no obedecer al Rey mo;yhaftapodeUohazer,y tener la 
cõfu led- don Felipe , defpues que fe publico feguridad q^ic pretendia » mañofa-
ud.yobh laçoneordia entre el Rey Catholi- mente cntretenia al Gran Capitán: 
gacion. co i y el Key de Francia." ílendo tan porque no íõípcchaílè q ü e í c tenía 
notoriamente perj udicial a la. fucef- tanta defeonfiança de fu reíidccia en 
aquel 
Zfl que em 
bind, ds-* 
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aqnel rfeyno: y como en eñaíáion el 
capitán Pedr¿ Nauarto focíTca Se-> 
gouia^dondc d Rey cíláüasmandoJc 
derdcaili>quc boluicíTclucgò à Na-
poltíSipâra mas aíTegurarlc por fu me-, 
dio. Embiole adezirconcliporfcr 
vnodclos principales cápitinesjqutí 
mas dcuia al Gran Capitan^y a quien 
mas procuro adelantar entre íiitiy va. 
Jicotes foldados s qúó iiunca el ania 
diidádo de já grande affkionj y Ical-
cadjque ííempre tuuo a fu ferüídoini 
dudariá jamaâ , aunque más fèaffir-
raaííèloquc algunos querían dezir: 
porque tenia tanta experiencia de fit 
Jcakad^y fe, que para confino eftaua 
bien facisfecho: y fiaría del \o que de 
íi miíirio. Q^e íí vio algunas muef-
tras y en que parecicíTe que tenia al-
gún defeontcntamiento del i creycf-
fe,que no era por defconfíánça de fu 
afficion , y fidelidad ñ ú o por Jo que 
publicamete femurtriurauá, y dezia-
por todos:íJue el no cümpliá fus n i m 
damíeâtos: y cfto erálo que le dáuá 
pena:y a. el le hazia pender alguna áú 
torídad y y credito , t h la opinion de 
]as gentes: y con eíto daua ocafion$ 
que fe publicafle lo qué no conuenia 
afuferuicio j ni ala hóñrádel Gran 
Capitán. Deílamáncrâfuê difsimu^ 
lando el Rey lo que mas fentia* y á 
dónde a el le dolia mas: hafta que tu-
üieíTe déclâfâda^ confirmada la con 
FederacioHjy liga con cl Rey de Frã-
ciá: pof^Lte con ella ningún, recelo 
tenkjque fe le pudieíreponer emba-
raço en lo del reyno : aunque roín* 
pieíTe con el Rey Archiduque, 
jQue lafd& co el Rey de Frã 
ciafijttropov el Conâe de Cifttenteity 
porella jé procuroideimpedir al 
Rey don Felipe fu tenida d 
a j l i l L . x V i i i * 
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N èfte ínedió fecé- Anor 
lebro e! de^oforio M*D.V. 
. del Rey con doña 
GérínanadeFoxfu ^ M r * j j i 
fobrina > por inedio tidefpojo.-
delCódede Cifue rio delnji 
teSjá diez y nüeue c0» dona 
de Otubre deíle año: y fe juro por el Ommna. 
Rey de Fracía-,y por el Conde, y por defox^ov 
los ottos embaxadores del Rey, la medio del 
pazqfe concertó cntrcel Rey Luys, Conde de 
y el Rey Cathoíicoíde que el Rey de cfatmes* 
Francia nioftro eftíancj cÕtenraniieii )M(Í US 
to: y deípüés de aueríè bécho el p^xss w-
deípoforiojiio entedià íínó eñ caçar* tre d Rty 
y bolar garças^ milanos: y en darfea ¿«JIĴ J el 
todo plazerí y auicndole embiado el Catholtco. 
Rey algunos caüaílo's Eí*páñcles,aun 
que le contfcntauan mucho los Ski- Entretení 
líanos , deziaque aquellos eran muy wtentodd 
buenos: y qué los viiianos dê Efpáiia ^ F r a u a j 
quealH dezíâni quando eran bien p'efme 
fundados 3 y fuerces de ràZíbs mit íx i - delftey* 
brosj eran los mejores i porque cl-tô-. 
flagran perforja:yíearmãua mucho-
y traya ííempre los cauallos encuber--
tados: y que fino era miiy.rezioSiiüc-' 
go daua con ellos en el fuélci í y-pot 
eílo los cauallos delicados ¿ y que no 
eran para poder tenci* ísubiertas, no 
eran para cl-' y leplazíáninas los ca-
uallos aíperoS,que los Uánosry qaea 
los villanos rezios dé Eípaña tenía 
experimentados:y los qüeriá inucho; 
porqué en lá guerra le auiã dadí? dos 
vezes là vida. AHI erã eft todò élíey* . 
ijode Francia muy general t i tepy* 
¿ijo: peto déftapaz i y nnèaâ confer 
deracionj fe íigüio gran áJteracibhjy 
mudança à no folo en Italia ^ pero en 
todos, los reynos ddkChriftiandad* deVkfteetd 
Guando el embaxddor Loréço Sua- ^ embaxd 
Notified 
l Sellado 
tez cíe Figueroa !a notifico al buque dor del 
de Venecia j y al Senado,anhqiie Jes XtyJohe* 
certificó , qué la voluntad de ambos cho con ti 
Reyes Cátholico j y Chriftianiifimo deFrãcm* 
F era 
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Añ&. era muy conforme a tenerlos en el y que eftaua ya apunto en Gelan- Evr'nndc 
.3VLD.V. grado en que ílcmprc los auianteni- da, el Conde cíe Cifuentes y ^ u c é - d Code de 
do, ellos en lo fecreco cuuíeron gran tana en BÍCÍ. , embio J Malteric, y a Cifncntes, 
RecêUm ícntimicnco, y recelo : y no les agrax Paflàmonte ai Keydc l'íancía» que viene el de 
hs Vene- do nada lo hecho-: pero diffimularon andana caçando: pai-a que fucííc vna flàdcsM» 
ciAmtfw lo comohoínbres prudeces:y a quien perfona de autoridad de iu caía, a Mrwadu, A 
Uligt dul no Cacle faltar en todos los nego- deztr al Rey Archiduque, que en 'Ef^nx^ 
JUy j c é d cios , alguna manera de "confuelo. ninguna manera dcuia venir ¿íEfpa- traça cõel 
àe^Yíicist^ Porque como quiera,qiic de verjun- na , í in que primero ícdeclaraíle por tkFracia* 
y ai quífe eos dos Principes can poderofos, en- jufticia,a quien perccncciala goucr- lo iwjndá, 
fimdífti, tendiau que n o i è encaminaua afu nación de los reynos de Caftillarpor 
|3rt>pí>/Íc o , tanabícn fe coniblauan, que II lo contrario fe hiz^icíle, no po-
que dinidiedoíc Jos reynos de Efpa- dia dexar de rcfultar gran cícanda-
na>-quedando lo'de Aragon 5Napo- lo en la Chrifliaadad. Hk> í'c hizo 
les,}^ Sicilia fuera de la eíperança de afli: y el Rey de Francia fe declaro* 
ja cafa de Auftria, penfauaono ver- que el no podía dexar de ay udar a 
fe rodeados de íblovn £en©r,como la dc&nfion del derecho del Key. 
lo auian defer del Rey Archiduque: Catholico, por la confederación, y 
f i fuera el que =deuiafercon fu fue- aliança, que nucuamence íc juro en- Premeve 
gro . Poreíle camino confiderauan, tre ellos : y luego mando» que paf- rfefe Fran 
que noles eílaua mal ,qU'eclEmpc- íàíTemas gente de armas a las iron- ctdUs fro 
•rador, ye l Reyfu hijo eftuuie&n teras de Bretaña, y Picardia: yin e- tents de 
¿fin el fauordel Rey: y por fu cauíà ron quinientas lanças, y mil arefre- Bvtván* y 
eí il-ey de Prancia tutiieííè mejor a- ros* de Ja mejor gente que cenia a íü Piturdia, 
parejo ^ para dar ayuda a las cofas de fueldo. Entonces", fegun lè dixo por y ¿j U offre 
Guddres: ya los Principes AJcma- el Rey de Francia al Conde de Ci- ce d Jf^ 
tics, que cftaua defauenidos del Rey fuentes, fe le ofFrecia por los emba- vhidttqttt* 
de Romanos 4 por la differ en cia de xadores del Rey Archiduque, que 
iafuceffioü del reyno de Vngria-:y íí le quiíicíTe valerspara entrar en Ca 
era en coyuntura, que la gente d d ftillaslc dariaporlibre dei caíàmien-
Rcy de Romanos fe y-ua acercando toqeftaua tratado entre Clauda fa 
haiia los confínes de Vngria,: .pero hija, y el Principe don Carlos: y que 
fuc-ediodemancrajquedctrodebrc- entregaría algunas fuerças en Ar -
nés <Uas fe concertaron el Rey La- toys, y en todas aquellas fronteras 
tender- di í lao, y los de íú reyno : y le con- las que quifleíTe: y que vcrnxan to-
to entre el formo con ellos la parte de los Vn- das Jas apelaciones de Flandes à Pa-
HeyUdif- garoSíquepretendianjquefuccdicf- ris, mas cumplidamente que nun-
U a , y k s feenaqucl reyno el hijo del Conde ca vinieron. Con cfto embio a dczir t a ¿¡rtf-
de fu rey* Palatino. Algunos días dcípucs que al Rey Archiduque, que el Rey Ca- $ U e el de 
no3yActt fe publico en Francia la paz afedc- tholicofu fuegro íe juftificauamu- F r ã à ^ d 
j&tdeqttí, claro laconcluíion del matrimotiío: cho:puesera contento deponer en deFUdch 
y como la nueua de Ja venida del fus manos todas las differcociasque en f m w 
Rey Archiduque lè yua affirmando tenia con fu yerno *. y que el holgaría del Catín-
que lê aprcíTuraua, y que tenia ya deinteruenirentre ellos, como tan ¿es. 
dosmil Alemanes y otra mucha ge- deudo de ambas las partes^y trabaja- -
te > para que viniclíe en fu armada, ria por cócercar ios:y lino lo tuuieííè 
por 
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por bien ,entcndieííc que auia dado biaíTe la obediencia a! Papajporlos Ano.7 
afufobrinapor mnger al Key Catho reynos de CaíHlIa, juntamente por M.DV. 
lico:y qtie tenia con el muy cflrrecha el Rey Catholíco i y por íbs híjos.*y 
aliança: y no le podia Faltaren coíà que el Kèy mandafíè , que fuéiíècí 
que le cuhipIieíle.Tambien por aííe^- Gran Capitán a dar la.En efto fe hizo Procura ti 
ífptrdtiça aurar al Key, y Reyna de Nauarra, hiuy grân Fuerça por el Cardenal: af- Papa autt 
y w ü H t y ]cs dio el Rey alguna eípcrançaan- firmando , que feria de tüucho effe- la obedic-
diottios He tes deílo^quc venida la Reyna Ar- to : porqué el Papá inftdua por auer cia ds los 
jesdeNa* chidliqucfafuhijaàCaftillai procu- laobédiencia del. Rey Catholicojy Bepts de 
turrdjyde ráriá fe rcñituyeíTen los lugares de délos Reyes de Cáftilla;y fe efcu- Caftilla,? 
fít* los Arcos, JaGuárdíá, y SantVicen» faua de concederles muchas cofas? àtxa de co 
te: y los otros que fe puíícron en re- por no fer dada*, y como fe dilato por cederles 
Henes jpor la libertad de la Keyna ja dífFerenciadelá gouernacion ,fe muchas cà 
doña loaná fu madre .* pero no em- trato, qué éiitretarito que fe conèer- fas a tfte 
bargante cita offerta, ellos eílauan tauan , el Rey embiaíTe Jà obedieii-jw?; 
con arto mayor recelo,porqen Fran- cia de Aragón i y de ámbas SiciliaSy* 
cia íe començo á pubiicar,t)ue luego y el Rey Archiduque la de Flandes; 
que ía Reyna dona Germanafucííc y dcfpués fe embiafíe júntaméte pop 
venida: fe entregaria aquellas villas todos los reynos de Caftilla: por cf-
áGaftonde Fox feñor de Narbona cufar elinconuiniéñtéi l i fneífen dos 
Recdo en fu hermano. Entonces teniendo re- obediencias: que éralo qué deíTea-
/oíFr/wa-celodeftenueuopárentefcojydela uan los que no quériari ver los con-
pesdeNa- preteníioh que tenia Gallon de Fox cordes. Eftando Jas coías en. eftos 
uarra dã al reynti de Náuàrr i ¿ embiárona- términos 5 el fenor de Vila emíxixá- lo q pide 
Rtjiyylocj quellos Principesa Segouia^a don- dor del Rey Archiduque quiíb íã- ei embaxd 
pretende > de el Rey éftaua ,a don Martin dé berdel Rey de Francia, íl determi- dardcluA'* 
por fisem Rada alcalde de fu corte mayor, y a ñaua impedir el pafíb para Caftillá cbidüque 
httxadores Ládron de Mauleon de fu coníejo-.y ál Rey fu feñor: porque los Gran'-í aide Fran 
liizieron gran inftancia,quó fe Jes re-i des i y pueblos de áqucllos. reynos^ da» 
llituyéílen : y fe cohfirmaífe de nue- le Uamauan: y peh^uan partir lúe-
uola capitulación de là concordia; go: y hizo inílañcíaquefedecláraf-
que fe aiFeiitó entré clloSj antes que fe còn eh queerá loque en efto ha-
fallecieíle la Keyna doña Kàbchypa- r iaporé lvyí i le ayudarla ¿ para to-
ra procurar que fe pufiefíe en liber- mar lapoíTéífiòh de aqüclloi reynos. 
tadlaperfohadél D ú q u e d e Valen- No dudó el Rey de Francia de â o - , 
tinoys^que eftaiiaenlaMotadeMe- clarárfe luego; diziéndo.:quèímfl-^w'íí'^ff' 
dinadelcampo: Rfefidiá por elle tie- que tenia buena voluntad de ha i c r^ Frada 
poen Roma por embaxadòr-del Rey por el Rey ArcíiidiiquCa én Jbque^ embaxa 
don Felipe, don Antonio de Acuña: tocaúa a Caftilla ¿ tenia inuy^ftre-^r 
y fu e embiado a la mifma embaxádá cha aliança con el Rey don Hernán- fe jK/-
d? Flandes el Prebofle de Vtréque: do : con quien ánia tòinado tail gran tificáuatn 
y coiuençaron fe a fanórecer én to- deudo como ellos fabian : y pues el ^ f " ^ ra 
dos los negocios del Cardenal de Sa- Rey Cathòlitò fe jtiftificáua én lo ' ^» 
tacru2; aunque èn ía aparência mof- que érafa20,ño le podia faltar. Tor- le poâiá 
1 raua delíear la concordia entre los harón entóncés los einbaxadores ¿t\faltar* 
Reyesfuegro j y yerno: y queíe em- Réy Archiduque á ofFrecer de fu 
F i partéi 
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Ano. parte, qucíl ic ayndaííc para enerar 
M:D.V. en Caítilla, cernía por bien de dar 1c 
por libre del matrimonio que cílaua 
offi-eci- tratado entre el Principe don Car-
memo ât ]os 5 y Clauda: porque ya el l ley, y 
ios tYhhx-- los Grandes de Francia defícauan, 
xtdores qUC Clauda- cafaíTe-con Franciíco de 
à ã ^ c h i Valoys Duque de Angulema: que 
ihtqnt3 ai era el que fueedia en aquel reyno: 
âeFracUj por aíTegtirar-la fucellion de Breca-
jtory le de fa. Allende deílo prometían cierta 
famrtpA' fama de dinero^algunos lugares en 
td emar Artoys, que eran muy importantes 
en-CafiilU a[ í^ey ¿c Francia: pero la amiíkd 
eíb.uaya ta confirmada entre el R.ey 
-.CadioJico, y elR..ey Lays, que de to-
do io que paílaua con los embaxado-
Tcs ? hasia dar noticia al Conde de 
Cifuentes a y a fus companeros: ya 
vn cauallero Napolitano 3 que efta-
xia en fu corte,que era muy fauoreci-
dofuy-o-sy fe llamaua -Heclor Pína-
^ k t m s telo, para q auifaíTe de todo al Rey. 
proentZin ^cro no embargante efto^ auia algti-
dmaralde nos-en-kcorte,y cafadel Rey deFra 
íVacia cô cia , que eran muy afficionados al 
dRçy. ^cy Archiduque: y por indignar al 
Rey LuySjy ponerle cnmayorfofpe-
cha en la amiílad del Rey 3 publica-
uan, que la reílitucion que el tanto 
•defíèaua3 de los citados ^ y tierras de 
-los Barones Anjojnos>qLie]as.per-
•dieron por fu feruicio, nunca-fe eíFe-
Vrmcne tuaría. Preuiniendo el Rey a todo 
el Rey ato 5 Por afiegurar mas el animo del 
Úo $óyCo ^ey de Francia 3 le embío con gran 
UtibertAd diligencia fus prouifiones , para que 
Ml Pyin-- *1 Principe de RoííanOjy el Marques 
cipedcÈ&f dc Bítonto, y los otros Barones que 
fono sjo- eftaaan prefos en el rcyno,fepuíícf-
ms-vuro- íen en-fii libertad : y los que cllauan 
en Francia fe pudieíTcn bolucr ama-
poles j con toda feguridad: hazien-
do primero el pleyto homenage de 
fidelidad s que fe requeria: pero los 
«nas.dcterminaro de acompañar deí-
.rres. 
de Francia a la Revna.-yvcnir con 
ella áE ípña . lu i t r e los que alia efta- PtMtms 
uan j era c! principal Roberto de Sa- dSi%liYaY 
fcuerino Principe de Salerno: y para ^ l d 0^~' 
mas asegurarle en la obediencia, y dtcnctid 
feruicio del Rey , fe trato cnconccSj l * ™ ^ 
quecafaíle condona Marinade Ara- ^ Sa^-
gon , hija de don Alonío de Aragon wo> cow^ 
Duque de Villahcrmoíajy Conde de Rty j f í tu 
Ribaçorca, q era hermana de do loa íf g ^ i j -
de Aragon Cojidede Ribagorca, y Je 7 con 
de don A Ionio de Aragon Duque de 
Villahermoía. Deíla prouifíon que 
hizo el Rcy:rccibioel ReyLuys muy 
grande fatisfacion-3 v contentamíen-
toiy.porque fe entendió j que el Rey 
Archiduque aprefsuraua fu partida> 
para paífar à E ç a n a s y por efta cania 
íc concerto con el Duque de Guel-
dres3mando el Rey Liiyfl,qtie alguna 
mas gente de armas de la que tenia* 
acudieílealas fronteras de Flandcs: 
porque le pufieíTe algún embaraço 
en la partida*, y fe cocertaífe primero 
con cí ilcy fu fuegro:y embio con vn Embidd 
fecretario fuyo a requerirle, que no ^ -f^ 'w 
paííàílea CaíHlIa5haTta que íc deter- rf r ^ ¥ í r 
minaflen las pretenfiones, y difFcré- d l^Ank-
cías del Rey Catliolico:y íc dedaraf- i}íillíe fíí) 
fepor jufliciaa quien pertenecíala ft íjetEf* 
gouernacion de Caíliila. Trataua en >fin 
el mifmo tiempo el Rey de Fracia de w t w r * 
conccrtarfc cõ el Rey de Inglaterra: fcdRey. 
y afsentar con el vnaíarga paz; y de-
mãdauale el Rey Enrico por elíacin Tri*tíi " 
cueta mil efeudos cada año: y cl Rey ^ l t i y s > 
Archiduqueprocurauaio míímo:en ^ c°nc*r'' 
tendiendo que le importaua mucho titrJc co 
Ja paz, y concordia con aquel Prin- ^eIri¿a'-
cipe: aiíi para asegurarlas cofas de terrfy í 
Flandes, como por lo de fu venida a kfid** 
Caítiüa. 
Qm-el Key don Felipe man-
do apercibir los Grandes*?/>«e-
•hlosde CqjUlk* X I X . 
ESTVVO 
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[STVVO cl Rcy cn rembarcai-iylomirmofcprocuraua A ñ o 
eñe tiempo retray- con todos los otros Grandes.Eftauan M.D.V» 
do algunos dias en ya muy declarados, queno fe halla-
el Boíquc de Scgo- ría ningún medio de concordia, cn- Por efi4r 
uia: y'de aUí partió tre fbegro,y yerno: porque Ies pare- tandecU-
^vjEssj^^raw» aveyntede Otu- cia^queel ReyCatholico feconíiaua ríî os €̂  
pregonife bre defte año para dcmaíiadamente en la poflcffion, y ^ f " 4 * 
Upa-^del Salamanca: yen aqlla ciudad fe pre- en Jaamiftad de Francia, y enJaau- ̂ m^f 
ney c o d gonoénfmdelmífmomes5lapazque fenciajy dcfcuydo del Rey Archidu- nofttfpe* 
dtfravU) fe auia concertado entre eL y el Rey qae:yqucporeíl:acaufapidia grades m^19 
v iSaUwa Lays: mas no fue tan recibida^como partidos: y eran tales , que don loan y cmGW. 
ta,y ba-ze en cftos reynos de la Corona de Ara- Manuel los líaraaua gollorias.Por el " ' ^ 
jefieftas. gon:á donde fe hizieron grandes re- contrarío el mifmadon loa Manuel, 
gozi jos5y fíeftas, por el cafamicntoay y los del cõfejo del RcyrArchiduque 
bodas del 11 ey: porq los mas deíTea- pcnfauan,que tenían muy bien aílen 
cían,que la fticeflion dellos rccayeíTe tadas fus cofasty que lapofsellion d e l 
c n hijo, que les fueífe tan natural fe- Rey de Aragon no duraria mas, de 
ñor, queloscõfcruaíleen aquel gra- quanto fe fuípendieíTelaaufcnciadc 
do,y amor que los Reyes palfados : y í l andes : y que les aula danado arto, 
tan bien porquenoles fatisfazia mu- no querer el Rey deCaftillaromper, 
cho,que eílos reynos eftuuiefse vni- ni entrar en guerra con fupadrciaun 
dos có los de CaíHl]a:: en lo que efta- que en Efpaña fe prefumia, que por 
uan bien differences de la opinion, y no entender alia los negocios, ò no 
aíficiou del Rey. Porque con eílapaz querer curar delIo$,fedéxaaa de pro 
procuro aíTegurar del todo fu queda- ueer como conuenia.Daua don loan ^ * , 
daenclgouierno de aqllos reynos: Manuel, que era de quien pendíala e t J ¡ t ^ 
coníídcrnndo: que las cofas fe auian voluntad del Rey don Felipe, a en- , ,v 
ya pueito cn mucha alteracio^y ro- tender a los que leguian m opinion ^ ^ 
j)imicnto;y defdeBruflelas auia man- en Caftilla, que fi elRey de Aragon , , * 
dado el Rey don Felipe apercibir to- fe ponia cn lo que era juílo>y fe pro- , . J* 
doslos Grandes^y caualleros,ypue- ponian por fu parte cofas allegadasa ^* 
blosdefu opinion : y començo don laraz55íe podía eíperar, quevernian 
Solicite loan Manuel a íblicitar, y requerir a en buena conclufion: mas quanto a 
don M<i~ todos los Grandes,y pueblos:fefíaÍa- qnerer^yprocuraraqueios Reyes fus 
nud a los damente al Marques de VilIena,Du- hijos quedaíTen en Flandes, para el 
grades d i que de NajarajGarcilaífo dela Vega, gouicrno de aquellos eftados, c o m o 
C(tftdia?y y aun al Almirante de: Caftilla, con cl Rey de Aragon lo pretendía con 
«< ios jine- quié tenía muy eftrecha aroiftad.Em grande negociacio, no fe daria oydo 
Uos, biarónfe comiffiones al Duque de aello:nifepermÍtiria,quefe puíieíre 
Medina Sidónia, para las cofas del cn platica: porque dauaocafíonque 
Andaluzia, con titulo de capitán ge- fepenfaíFe cn Fladc?¿ y en todas par-
neral de todaella-.y procurofejque fe tes, que queria tener tyranicamente 
- declaraííèel Conde de Vrcña :yen lagouernacion de los reynos de Ca-
cito fe hazia grande inftancia por el llilía. Qí7e aquello no fe podia reme-
Marques de Villenafu primo: y que diar,fíno entrando por elcamino de-
fu clTc adonde los Reyes auian de de- recho,y llano; dcxãdo todos los fen-
F 3 íáeros. 
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Año. dero^y montana?: y no embargante 
M.D.V. que atiian patíado tales cofas, q eran 
poco menos, que de enemigo a ene-
migo , no fe deuia tener por impoflí-
ble el remedio: aunque en la verdad 
era muy difficil, citando lexos: y no 
fe fiando cl Rey de Aragon del A l -
mirante de Caííilla:y teniéndole a el 
por deferuidor . Como eraíagaz , y 
Vd muéf. ¿ c grande ingenio, moftrauaqueef-
m s don tana con gran defleo de procurar la 
Mítnttel^ concordia, como fe deuia entre pa-
deffea U dre^hijos:ypublicaua,que Jotraba 
uncoráict, jariaporlo qucdeuiaaícr Chriftia-
tnt-ft Jos no>y Caftcllano:y no por otra deuda 
Rotstf of ninguna; afErmando que no la tenia: 
frece ira— y qUC fegun el tiempo en que-eftaua, 
w h . no le fucederia mal por efta caufa: 
perofi los aptmeamientos eran por 
dilacar,ò para demandarlo que no íc 
deuia, feria muy efeufado hablar en 
ello. Porque aunque el Rey de Ara-
gon hiñefle grandes torres de ami-
gos, y feruidores 3 no le feria de nin-
gún cftc£o:y íe engaíiaua/i creya, 
qíic podría permanecer en Caftilla, 
contra la voluntad de fu dueño.Cada 
POÍ vtr ¿¡¿fe ponían las cofas en citado de 
Uscojds ac mayor t]Xlicbra.: y crcdan aJ R c 
W»W quit pcchas dc lo dcl rcyno de N s: 
/ T u y bufcaua fonl>as para íhcar dcl ú 
7u - U * GranCaPican:y no creya que fuefíe 
jo/fice jrf conftani:C en lo q fe oíFrccieíTe en fu 
leruiCio: porque auiendo k dado or-
afitan. ¿en que prcndicfíc a do Antonio de 
Acuña, que eftaua en Roma, como 
embaxador del Rey don Felipe,y 
procuraua cofas en grartdc ofFenfa,y 
; deferuicio fuyo,y fe hazia por fu par-
te mucha contradiciõ aJacocordia, 
que fe procuraua entre el̂ y fu yerno, 
y fiendoauifadoel Gra Capitán por 
el Señor de PombJiu, paíTando def-
de Saonaà Portohercules, adonde 
«lio acierra, pudiéndole alii pren-
der.como el Rey lo mãdaua 3 no folo 
no fe pufo en execucion 4 pero don 
Antonio tuuo noticia dello. Eícuíà.-
uafe ci Gran Capitán ^ que auia he-
cho lo poíTiblcpor cumplir Jo que eJ 
Rey le mandaua,yaucrle alas ma-
nos : y que fin duda lo prendiera,fino 
que antes que el Rey fe lo mandaíib, 
fe encargo aquello al Profpero: de 
donde fue auifado,por fer gran ami-
go^y familiar del Cardenal Colona:y 
deípues refidiendoen Roma.íè puíb 
a tanto recaudo a que fino fe hizícra 
con publica fuerca i no auiaotro re-
medio para prenderle. Caufaua fe 
gran mudança en las cofas del efta-
dorentendiendo que el Profpero pre 
tendia> que ganado los Florentines 1 
Piíà con íu ayuda le ayudaría el con 
ingente dc arnaas:y que con íafuya, 
y de fus parientes, y amigos penfana 
juntar mas de mil y quinientos hom 
bres dearmas:y con lagentedeí Pa-
pa que el cenia por cierta, podría en 
cl reyno todo lo que quiíicííè con la 
parte que cu el tenia: y muy mejor, 
effetuandofc el caíamicnto que fe a-
uia tratado del Principe de Salerno, 
con vna hija del Papa. Quando cílo 
no fe pudicíTe encaminar , como lo 
tenia traçado en fu fan tafia, tuuo fus 
fines en aquella ocurrencia de tiem-
pos , citando las colas en tanto rom-
pimiento entrefuegro, y yerno de 
procurar quanto baftalFe por medio 
dcÍPapa,y por otros torcedores^que 
fe encaminafic demancra,que el Du-
que don Hernando hijo del Rey doa 
Fadrique fuelle admitido por Rey 
en el reyno. También eftaua los Co~ 
lonefes muy atentos para entender 
lo que ei Rey Catholic© executaria 
en lareíiitucion délos eftadosdélos 
Anjoynosiy en la diíFerencia que te-
nia con el Rey don Felipe; y corno 
fucedcrian las cofas en Cafti]ía,para 
víàrde fus platicas, è inteligencias 
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delas cófís en Alemana i b en FfançU >. ò eon el Torrellas theíoreí'ó del Rey y le dn. 
â d R t y i y Papa, a donde mejor pudieflen.ha- xp::qiielemãndark-câftigardeTa.^ M.D.V* 
dzjjeosco* zer fa propio hecho, fin otro refpe- te , que fueííe exempjoa los otros, 
tra d Ora to : y eílauan muy declarados en ha- que eran tan aççeuició.s, y apaffiona- ty^i* ^ 
Cufiteaik zer todo eidaííp q pudieflen ̂ 1 Gran dos como el. Emonees publico íoan; 
Capitán. Allende deftos que com- Baptiíta, queel Gran Capitánle^v ttn.tlatit 
prehendian yna gran parte.del rey- uia amenazado3ly je-quena mandar »"wf0 
no j el-quff con íoas, artificio, y poa, matar.;; y que por no eítar en aqnôl. ^^[pine 
diuerfas manas j .y cautelas le perfe- peligro entendía, dexar el cargo^è . ^ y ^ J * 
guia, era. loan Baptifta Efpinelo: y yrfe a Calabria refidiren fus yilja^ . ^m*',. 
. publicauà^ãçftauáen fumanoque o veniríèaEfpa^ía:.geffc)gntcndioel • . ] \ i 
Jefacaflend^JcargOjyqueíielqui-- Gran 'Capitán . > ^ ^ e l adelant^rf^t .  
fiera eftaria ya fuera del i y fe hada aquel; tanto^^^^eclarar íe contr*, }-; 
ílempreq elfolo lo quifiefle: porque el , nacía .d^ '^ t iK^JSPe '^ .^cjr í ,e i 
la voluntad del Rey Catholico era dauapara ello : Jbufcando todas, Jas| 
íacaríe del reyno, y tomarle tan eftre ocafiones para que con mas juíbiííai^ 
cha cuenta ̂ quanto nunca fe tomo a ía , y titulo le pudíelTefacardelre^/- . y. .•• 
hombre de fu calidad : y prqcurauan no* .tlJ "•; ^ 
e l , y i o í otros,quefceíTe prpiieydo, . 
çn fu lugar por Viíbrey donDiegtí. 
de Mendóça :entendiendo;que con^ J ) ^ alterÀcwn mè caufo .eri 
otro qualquiera po4rian mejor dif- ã r ^ tirefiktie^amfi pdlib* ^ 
L M u m Pon%^iaScofas delrevnp^lu it íp- , • / . ¿ ^ ^ ¿ t ó r ^ f c - -< 
u l T L : do/ E l j í í i í m o . E í p i n e l p x p ^ o c o , ¿„ ¿ ^ / ^ ^ ^ ^ 7 1 
M**? M \ receto de ló que conuema alíert]^ : : ? «oy -
hds con q €¡0 ¿el Rey, fe dexaua vencer .de. ... • * ' . . . . " • * 
ferfigMj ^paíl ion j y codicia en todas las co- ^ -.¿ 
&d¡>n¡u ¿ s . y.DO COn tento de tratar mal a los f £ g t è È f F & £ $ V Á.-N;D Ô f e ^ f e 
Ejpmdo > ql?j3 con d Gran Capitán auian/er- g ? ^ ^ ^ ^ ^ . cp-cn cí reyno de Pmitadd 
al Grai» } y ayudado a ganar aquel rey- M^W"W>'" - Nápoles la paz q ^ f ^ e » 
CApitíin. 1:i0)p0íponiendofusvidas,yhazien- ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S ê eonc?rco entre Nápoles-fi 
dasj eknuia del i y delloSal Rey ^ ^ P ^ ^ ^ el Rey Catholico, wdopoi1 
muchas maldades en contrario de la y el Rey de Fran- dReysef-
verdad: atribuyendo a fu culpa to- eia^íuegofe deçia^ timyralos 
doei mal que fe hazia en el reyno. ro^ que el principalmedio dellaeray Bawnts 
Juntamente con efto andana alboro- que íê madafien reílituyr for el Rft^ utínjoy-* 
tando los Sejos^ y la ciudad, dizien- los eftados a todos los Barones à ç Ja nosfastf* 
do:que el Rey tenia al Gran Ca- parteAnjoynajqfiguierpenlagper- udos. 
pitan en muy mala opinion : y que ra paíTadaal Rey; defeacíaty q auian 
defseauafacarle del cargo : y que re- de boluer à ellos de ja mifma mane^ 
eibiriagranferuicto quelaciudad^y ra qüei los teniáñ ¡> quando fe rompió 
todo el reyno le fuplicaíTen, que le la guerra, .Enricesgrataron los Baf-* 
mandaífefaliriporque pareeieííe que rones del yando contrario de hazer 
fe hazia con juila cania , Sabiendo dinerías juntas j y ligas entre íí3 para 
ello el Gran.Capítan vn dia3 le man- valerfe, y ayudarfe a defender en los 
do llamar en prefencia de Martin eftados q poíTeyan ; y lospriíicipales 
F 4 qus 
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Año. que dieron autoridad, y fauor a efto cafa real: y les dieron las principales 
M.D.V. eraProfpero,yFabñcÍoColona:ylle dignidades,y officios;y con todo cito 
go la cofa a taca dcmoílracion, qhi- fus obras, y malinos ciatos fueron 
Tratanlos zieron quentaáe valerfedc la gente tales,que en todo tiempo fe trataron 
BAnna de armasjqtenian^ue eran cerca de como propios enemigos de fus Lie-
dtl yando crezietas lanças de Colonefcs, y do- yes-.no acatando fu honor3y fidelidad 
contrário, zictasde don Antonio de Cardona como deuian. Los que fe acordauan 
dtftnder Marques de la Padula,y de don loan delaemprefa,quc el Rey donHcr* Loyfttcc-
¡us tftados de Cardona fa hermano , y de otras nando el Primero íiguio contra Tof- dio a don 
y -váerfe cietoy fetcntadclDuque de Termes cana^ntendíanjque quando alcanço HetnUo 
¿e U gete y de don l u í de Gueuara.Eíla prete- aquella feñalada vitoriajCÕ que fe hi- et primero 
de dmiis lion fe fue encendiendo demanerajq zocaíifeñor de Senados Barones re- (quado tu 
que r/ewc. entre AnjoynoSjy Aragoncfes fe fue cibieron tanto defeontentamieco del uo aqwlld 
ron formando dos vandos:y las cofas augmento , y grandeza de fu citado* -viíloru 
llegaran a gran rompimiento entre que tuuieron fus inteligencias con la enTafc*-
elIoSjfi el Gran Capitán no lo reme- SenonadeFlorencia ,çaraquelaar- naneólos 
Hxtretie» diaraa los principios % y procuro de nuda del Turco viniefle al reyno,pa- Bdroms^y 
nt el GKrfpcrfuadirleSjqfcefpcraíTela declara raeftoruarfusfincs:y defpuesfalicn- ¡minutos 
Capita los ci6 de la paz:y dio auifo al Rey dela do el Duque de Calabria fu hijo a la 
•v<tndc$3y alteración q fe mouia por aquella cau defenfa del eítadodel Duque deFer 
da atttfo fa entre ios Barones.Pero el Profpe- rara, antes que boJuieíTe, fe conju-
di Ky, ro no fe conteto q el fe interpuiieíTe raron entre í i , como en los Anales 
enatajaraqueIJapJatica:porqnodio fe ha referido: y a penas fue buclto. 
Jugar qpreiialeciciTe el vando^y par- quando perfuadieron al Papa Ino-
cialidad,que el quería formany falio cencío, a Ja emprefadel rcynory tal-
fe del rcynojCon color qveniaa po- to muy poco, que no echaron del al 
nerfe cerca de Romanara poder me Rey don Hernado.Dcípues en aque-
jortratardefdeallideconccrtaraPi liatan furiofa entrada del Rey Car-
íànoSjy Florentines,con la orde que los en Italia a la emprefa de aquel 
tenia del Reymo embárgate que los reynojcftauamuyrezicnte la memo-
Florentines no querian compróme- ría de Ja poca fe con q fe trataron Jos 
ter,fino en cafo que ttmieíTcn prime mas principales i3aroncs:y diílimulã-
ro promefía del Rey^quefe Jes daria dofe todo eíto3vfando cí Rey do Fa-
Piftiibremente.Pareciacofaincrey- driquedegniclemneciaconellos/e 
ble, y fuera de toda razón, que íien- reítituyero al Principe de Salerno, y B e f a -
do el Rey de tanta prudencia confín- a todos los de aquella cala de Safenc deamiéta 
iicffe,quefcrcítituyeffenen fusca- riño fus eftadosry allende deíto fe les dehsdeU 
- fas,y citados aquellos,^ fueron echa hizo merced de ío de la corona real: wfc ^ 
Qm poco dos dellos con tata fatiga> y có tanto y trato de darpor muger al Principe faetim, 
¿iroHtcht derratnamiéto de fangre de fus vaíTa fu propia hija.paraq la tuuícíTejO cn " el 
tnlos de Ho^y feruidores;y confiderauãlama fu eflado,o fuera del reyno:y por nin dòFadrtf 
mtlancttu Jáinclinación,y naturaiezade aque- guna gratificación pudo ganar los a 
raUxàM Ilos.que íiendo tratados de todo.s los fu feruicio , ni por ningún genero de 
cargos,? Revés paífados con gran benignidad beneficio. PIKS de Ja liberalidad y 
fdwffate y clemencia i no vna vez , mas mu- clemencia con que el Rey Cacholico 
los Bw%u chas , los juntaron en deudo con la Jos auia tratadora buen tcfBmonio 
que 
V I . 
Mdnth d Gut fcñ vn dia mandó que fe entre- fugecíon de los ¿ á Sanfeuerifto¿ def- AffdJ 
Rey Jem- gaíFe todo el citado al Principe de Bi- de la ciudad 'de Na'poJes, hafta al ca- M*D.V¿: 
tregüenles íinano '• y de la roifma manera el de bo de Rijoíes.Dcl Principe de Melfi 
eftadoí A À Ionio de Sanícncrino:y allende de- fe podia entender dcla miñna mane- ^ bohtr 
los Pana- {lo le iruído dar conduta de cicnt ho- ra,<jue era Señor de Puitejy el de Sa- 1°* ^€n)oy 
pcsikBtji hies<Íèamjas: y t i reconociroiemo, Jerno tenia fu efradõ tã vczinoaNa- ^ ^ jus 
fUno^yrd y fcruicio que por eiias mercedes le poles j que era coíno Vn baluarte de efados co 
deSjnfats hizieron, fuerebelion notoria.En lo aquclíaciudad^y e] DuquedeTrage «>$ demás, 
ywr.yo'- que cocaua al Principe de Melfi, era to deftaotra parte íiedo ran comarca « fugeur 
tro-i^qk afsiqueauiendo dado el Rey Luys no de las tierras dela Iglefia, cafi lo i l o s d e S Í 
Jsitxde, todo fu citado a loan íacobo de T r i - oenpaua todo.Detóínifma manera el fiuerino^l 
uulcio^fue conferuado en el con la Marques de Bi'ttoííto en la parte de í'ywo de 
aynda,y fauor del Rey Catholíco , a Abriiço,podiadiíponerafti volutad: Wdfolcs* 
defpecho de Francia: y en memoria por confinar aqlla próuíncía con jas 
de tanta merced, vio de fumo defeo- tierras delalglefiaryáíIiios otrosBa^r 
nocimicntOj è ingratitud. Demane- roñes déla parcialidad A njoyna>fieh^: 
ra,qncat7Ícndofe entendido tan bien do refticaydos en fus citados, còbrâ*"' 
en tanto difeurfo de tiempo la cali- uagrafobcruia:yelRey deFrãcia ,yy 
dad, y condición de aquellos Baro- fus luceíTores podia tener cierta efpeh 
nes ,.y conociédofe fu dañada volun- rança,qfin armas>y cõmuy ligera ne1 
tad,no fe podia alcançar con que ra- gociaciõ, baria rebelar en vn dia to-
zon pudieífe ninguno perfuadir al do el rey no: y aqllos feria parte para' 
Revjque boluieífe a hazer confiança entregarlo a quien por bien tüuieísé. 
delíos: mayormente citando tan cía- Parecia cõ efto, q cõíía Ja glòria ,yre-' 
ro de entender, que no auian de pen pucacion q fe auíáganado en la con--
far que les mandauaboíuerfus ella- quifla de aquel reynOjfeperdia,qu&*:i-
dos por pura liberalidadj fino fíendo do fe entendieíTe por el mundo ̂  que. 
forçado por la capitulación de l acõ - el Rey bazia Grades a fus defcrurd^-
cordia> que auiaaíFentado co el Rey res>y cnemÍgos:y áftis ficles^y páreia 
de Francia, y que por ellacaufalos les desheredauayy-deípojaua de lo ^n^uátít» 
reílituya en aquello,que era fu patri- que auian merecido: y ganado en íii fe date tfii • 
monio. Parecia cofà cierta, que por íeruicio:y que era miicha çufilanimi- mar loljfe 
eíle beneficio que recibían del Rey dad fnyá, qué fe :ptTdieflè confolar dlcançdca 
de Francia, con la afficion que fiem- de fer priuado y fin ¿ftrema neceffi- ' mucha co-
pre tuuieron afu parcialtdadjdeíTea- dad, de lo que fe auia cõquiftado con* filtraba 
ría antes morir en aquellafeda, que tantoeftrago j ycofta defijpatriiiío^ 
vluir en fus citados en fugecion dela nio: mayormente qftie era 3e viôtiíp 
Corona de Aragon. Con/iderado co- derar, que diUériàs-YotesJa déffápc-
do efloj y qne eílando en Jos cermi- ración es caüfad"#íriüéhd$ feoíafr,1 que 
nos en que el Rey teniaaquel rcyno, el qnelatiene'í ^tièfriá €fcufarlas :y • 
todas las fortalezas,)-lugares ímpor- aquel reyno eftatiáirddeadode muy. 
tantes del, fe podia dezir, que eíla- grades, y pocte^íoS ComarcanostcoH 
uan en poder d^los feruidores,y vaf- ruó eran ctT-ñícój' la Señoría de Vfe-
íàllos del Rey, afsi era muy fabido, necia >.y eí Pápa; y cada vno delios le 
que tornando los Barones Anjoynos tenia delance de fus ojbs, como vna . 
a fus citados, fe reduzia al poder , y jóyamuy principally quando aqllo fe 
perdiefli 
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Año pcrdicfTc por alguna gran aducríi- tannncua, 
M.D.V. dad,y dcígraciajCorria cl rmfmope- Profpcro. 
ligro la Ida de Sicilia:y con gran difr-
ficultad íc podría conícruar.Muchos 
ZrfjJdŝ  É titucion de los Barones, íéauia pro-
Rtycone curatiocon gran artitício , y aftucia 
de fy.icjrf> ¿o los Franccfes: porque Jo que no 
yytjutii-*- fep[iiC{òaca|;jarConjas;lrmaS} ibaíTe-
cwnúfiv* -glirâílèporaquelmcdioJparala pri-
roíjes je meraocafioníícñaladamcntclo dela 
f á ñ * rcft"uciondclPriDcipedeSalcrno:a 
jtdodjtft-- - ^ g j j cj pr0CliríUia de cafar con 
a a de los ^ ; tcner|c dc fü mano cn a_ 
rranctjts, qLlci rcyn0 ) como iarierpccncl fe-
y citraña, que momo el 
trchiditnuc deter Que el Rcysjrc'tjiur fj  
tertniitò venir con Ubitr.wAd* .Í djltlLi, 
fin concertdrje con ti Hey CÍ-
tholico. XXÍ. 
kA V A S E encfle 
tiempo gran priííà 
el RcvArchÍLluque 
a fu 'partida para ^ . Q ^ 
Cauilla-.y eítauaya 
enGelanda f e f l e u - ^ rf^-
^€pre¡litjH 
drni.-íd.t cí 
no: para quando vieííè tiempo de Ian tañaos juntas : y armaronfe de tó- fWCWWW 
careívcneno.sydefGubrir ladañada das las cofas neceíTarias con gran d i - ¿.r* 
incencion que cenia-.aunqtie en eftá ligenciat y eíhuúeron a punto para ÍJr-r ¿flJ ^ 
fazon el Papa eílaua muy dcfdefíado poderfe hazer a la vela en fin del mes ^ J ^ f J . 
del Rey de Francia ¿por la paz qué de Otubre.Salicron el Rey.y laRey- mK 
hizo con el Rey Catholicojíin ehauic n z de BruíTelas a ocho del mes de 
dole prometido de no aílentarcofa Nouiembre^parayraGelanda: don-
ninguna que tocafie alrcyno íin i l l deauia defer Ja embarcación. Pero 
voluntad : y junçauanfe a cito otras fegun Jas cíemoílracioúcs fe hazian 
foípechas de mayores fombras > i in- deJapartida,y el dilatada.parecio fer 
conuenientes, que le ponían delan- con fin de declarar alos que les auiau 
re: ím lasque el fe tenia > que auian de dar fauor en fu venida , 7 entrada 
prGCUYdd dcrcfultar deftapaz. Por cíie recelo cn Caftillaj que ya eílauan cn orden, 
PApdáft- procuro el Papa confederarfecó Ve- y a punto de partir: para entender 
dtmrft co nccUnos, y Floremiucsryxon c l£m mejor de que voluntad eftanan los 
el tmpeyi perador, y Rey Archiduque : y qui- ftiyos^y los comraríosty paraq fe ani-
dottfttros faber del GraaCápitan lo que pen mafíen los pueblos > y fe apercibicf-
yd'cpn. íaua hazer en aquel çafo.Eíhuan^en fenpara recibirlos.Fue embiado dc-
1 eíla fazon las cofaidelreyno à tanto lanteaCaíHllapormadado del Rey tmhUd 
peligro, por la nueüa concordia de don Felipe,don Beltran de Robles:y ^Arclndtt-
la xellitucion de,los eftados dé los Scbaftian de Glauca la prouincia de que a Ca-
El PrcjpeH Anjoynos, que etProfpcro trato con GuipLizcua:y el fecrecario Gamboa a fnlU, dç» 
rotvdíítcB elPapa j queprocuraiFe con el Rey Vizcâyfcy ocrosa Jiucrfas partes : y ñas injira 
tlPdftdpro dcEranciaquclercnunciaífe.el de- trayaíus memoriales, èinílrucioncs ¿fines p*-
cure 4 íl reefa^ que tenia al reyno: y ofFrecia* para los GrandÉs j y canal leros, con ra los Ora 
de fracu qi^eíc lo daria en Jas manos con ayu- quien auian de comunicar cn gran J^ycait* 
nnmit d da de fus parientes * y amigos: y el fececto, lo que Ies mandaua el Rey y€rWp 
denchoàt Rey dôFraciafuercqticrido por par Archiduque,como con fieles, y fer-
Ñdpdts»? es delPapacn efte articulo : y por no nidores; Con todas citas aparências 
felá entre- quçrer aceptarlo el Rey de Francia, ios míímos ã allà,ceiiia por may dif-
gtra. fe dexo de feguir aquella empreíá fiçultofafu venida: no le cócertando 
primero 
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primero con el Réy.ftt Cücgro : aun- Pclipe datia a Tu venida, le tornaron A ñ o } 
DtcUrá do quedon loan Manuel dezia publica- a requerir quetrataíTe priinero,co- M.D.Vj 
lodn Ma~ inente3que en la venida del Reyna- mo deuia venir. Encoiicesel Con-
nudU ye- die puíieííe duda: y affirmaua que el de de Cifuentes dixo al Rey de Fra-
mdd dd vendría, y íin detenimiento ningu- cia, que no le tocauaa el menos a-
¡AYchidu- no: y f¡ el Rey don Hernando fe qui- quclla venidaj ni leXería menos per-
yus ¡y fus ticKc aucr bien con ..fus hijos^ y de- judicia^que al Rey fu feñor: y el EldeFra? 
intentos, xallesJo fuyo défembaraçado s y Jí- Rey de Francia embio vn gentil h a - ciare^m^ 
bre, todas Jas cofas fe encaminarian bredefucafaa Fkndes . Eíle dixo w</wíV-
bien •* y íi no, perderia todo lo que ce al Rey Archiduquejque tenia el Rey chiáttquc 
nia en Caítilla^ aun por ventura con de Francia encendido» q fe ponia en dejifia de 
ello a Aragon: y que entonces cono- orden para paflarafCaíUIlasy le pare- wmda 
ceria íi fabia el d eferuir. Eíla confían cia cofa muy nueuasy e bien labia, A^fid^% 
ça nacía de la determinación de los que como amiga d&I Rey de Eípa-
Grandes de Caílilla s que defíeauan na, y fuyo le auia embiado aloan de 
verfueradelagouernaciondeaque^ Chamanes fu macftre de OítaL para '•• 
llosreynos al Rey:y detodoseraco- queentendicíTelaamiftad que auia 
mo el caudillo^ principal en los con afícntado con el Rey Catholiccy 
íejos > el Marques de Viüena: y en- el deudo que queria tomar con ch 
fttttd d u0lU¿o cn cfta (abonen Toledo, luc- y pues en lo que tocauaa la gouenu- * 
MAvfy àt goíepublico poj*todalaciudad,que cion délos reynos de LCaítiIla; era 
Vtílvm m lícuauapoderesdelRey don Felipe contento el Rey Catholico, queíi ' 
xokd^d" para apoderarfedelia, y del alcaçao pretendia recibir agrauio. > fe deter-
ícw/e U y puertas a y torres: y para mudar los mmaílè por juftiçia^Jcparecia muy 
uttdud y ; oíKciosvDefta entrada del Marques, neceílario, que aquella diiFcrencia 
h/ixg pre- fc começo luego a alterar el pueblo: fe declaraíle primero: y que el como 
Mncion,. y L\oli Pedro de Caililkj que era Cor amigo de los dos, feria el mediane-
i cgidor, y los del linage, y vando de ro . Que fe marauillaua mucho que 
Situa., que fonalíi mucha parce, y dcípues defto, fabiendo el Rey Ar» 
eran grandemente afficionados al fer chiduque , que íe fttúa firmado el 
uicio del Rey Carbólico, fepufie- matrimonio de fu fobrina, fe deter-
ron en orden, para poder reíiftir a minaíTe de abreuiar fu partida , l i n 
tqualquierenouedadquefcoíFrecicf- que fe determinafíe aquella diíFe-
í è : y luego el Marques acordo de rencia, y fofpechaua que era querer 
partirfe. Huno otraíenal que defeu- fe defauenir de los dos.Por cfta caiji- Pcrfitadc 
bnoelanimo.delReydonFe]ipe,en Íaporfu bicn,y de toda la Chríftiaíi- d Key 4c 
glpriiici- noquercrcondecenderalos medios dad le rogaua, queno quifiellepo^ Franciaal 
pe de Si ' de concordia que fe propufieron , y ner en exxcucion fu partida, aunque de Glandes 
may^ttitio platicaron por ios embajadores del lo huuieílcdeliberaao:p:orqueíipen dtxeU de 
bredd^ér Rey Catholico: yiue embiar al Priri- faua tener razón ^anres Ja alcançaria kberadtjy 
chidaq es cipedeSimay a Roma, paraque con por medio de juílícia, qpor elotro fw^Uí* J 
MoRey dt Phílíbctto Natureli dieífc la obe- camino que totfiaua. Pero el Rey 
CdftitU., diencia al Papa cn fu nombre, co- Archiduque reipo^dio con palabras 
íÍ4 íd ohe- mo Rey de Caílilla: yíosembaxa- generales; y de gran íümiííion.'como 
diemUaí. dores que el Rey tenia en Flandes, las pudiera dezir del Emperador fu 
vujtfi ciuçndieadolaprilIàqueelRcydon padre:y loquerdwltodeiiqueliaenii 
„ j bax^díi 
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Aiío. haxadatuc , apreflurar mas fucanii- losdd conícjo del Rfv eran Jcpa-• ^fcoñft'^ 
ÜLD.V. nasv acrecentar el numero de losAlc recer, que íi entendía rcliíhr ii la en- al líty í/e-
manes que trayaenlliarniada:yma- tradadel Rcyiti verno, cfunopare- myjrwe-
do Tacarlos que eítauan en guarní- cuforçofojno viniendo en ningún ]or h^tr 
E/ v/íVcJu ció en las tierras de Gucldres- y que medio de concordia, era mas e.xpe- Lt npjUn. 
dníj abre- fe juntaíTcn con otras compañías que diente, que lo que íc auia de haxer aa por las 
wafuM— cí Code de Fuílambergatraya aGe por ErpañaJcemprendieíTc por las fronrãsdt 
mino,y a- landa: y procuro de traer confino al fronteras de í'Iandcs: pues aunque í'Lnées, 
c n c ã u i U DnqucdeGneldres: y el fe cícufo* ios pueblos finticílen lagrauezade 
AMMÁ*. haziendofe cnfernio.Hizofe gran di- la guerra, no padeciendo los danos 
ligencia por parte del Conde de Ci^ que della fe podían íeguir , fe tole-
fuentes, en que fe embargaflen las raria mas facilmente: y holgarían de 
VnatYad naos,qiic eílauan en OnaHor , y Brc- eftar de por medio. También el Rey 
CodtdzCi tañaiqucauiandejuncarfeconlaar-» defuyo eftaua muylexos de íeguir 
fuentes tm cn Gcianda:y que hizieflen al-* el camino de las armas; y pefaua pre-
pedirUvc gUn ademan de juntar la armada Fra ferir qual quiere medio, aunque no 
ntda dd ce.fa: y qUC los capitanes > y gente de faeífe tan honrofo /corno fe deuia a 
^frchtdit- guerradelRey deFracia acudicíTeii los beneficios que recibieron de fu, 
ejMdCaf- a Jas fronteras deBorgoña: yfeem- mano aquellos reynos : y n o que^ 
Tilíit, por biaífe alguno fecretamete al Duque riendo aceptarlo, acoído, que pues 
efcitfitrya dcGueldrcs^oal Duque de Lorena la Reynaiti hija en lo que tocauaa -JCattrfo 
nosjgta- fa cuñado:)' los de las villas de Gan- Ja concordia no fe auia comò cnfer- del Rty ya 
¿es danos, cCi Brujas, y BruíTelas , y Anuers fu- ma , íuio como mu^er de grande cn- r¿t traer A 
píeílèn que el Rey de ¡Francia man- tendimiento, embiarfu armada a In- CajhildM 
daua poner en orden fu gente. Todo glaterra, con color de ponerla en Prwcipc 
eíto fe procuro por orden del Rey iu libertad : y que viniciíc a Caíti- don Carlos 
Catholico : porque no fe diefle cai> lia con el Principe don Carlos fu /» mtto» 
fa deref i í t í ra laentradadcfu yerno nieto . Deíta manera peníàua ga-
en CaflÜIa: y por efeufar el efean- narlas voluntades de los pueblos de 
dalo queferiaalos pucblos^verquC Caftiíla :y que fe apaziguaria toda 
no fueíTe admitida fu Reyna, y feño- Ja alteración , y efcandalo quefeef-
ra natural: no íiendo tan notorias peraua en ellos: y le auria en los cf-
las caufas que auia para ello:ytam- tados deFlandcs: porque luego que 
bien que eltos reynos no fe pufief- eítofe puíieíTe cn execucion ,todo 
ícnen armas. Pufo en eíto con grari lomas importante de aquellos efra-
'-•̂  prouidencia mucha fuerça;recelan- dos fe declararía con cl fãuor del 
^ do los males, y daños que por eíta Rey de Francia , para procurar que 
• ; canfafe efpcrauan en toda Efpañá: el Rey Archiduque embiafíca Èf-
NmcàXm !ypàrccia que ferian menores los in- pañaal Príncipe fu hijo :pues íínef-
waks qtu coouinicntcs de ios embaraços, c ta inteligencia tratauan > que el Rey 
-vienen d^ impedimentos que fe pondrían a fu Archiduque quedaíle alia: y fino lo 
Uxúsfrfe yerno, por lo de F3andes3 queden- auian mouido , era por entender lo£¡fiffre-
un tomo cro cn Caítilla ; porque los males eí citado en que las cofas fe halla- ce» fasdt 
¡rsqfe *» <̂ ue nos vienen deíexos} no fe íien- uan ry los de Brauante leofFrecían Bréimte 
nmpnfcn ten como aquellos , que tenemos doblado feruicio, porque embiaífe d ¿ley} y 
tes, •ptefcntes.Porefto la mayor parte de al Principe, y el quedaíle en el go- forqut* 
uierno 
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tiLcrríõ •àc ãqiíeitóléílatios. TuuocI mayor de Calatrsfââ^ AtJConi<íí'cíç..Aí*íy.v. 
B e a h à ReyArehíduquê poi^efta càuíacan- pQpfcca,yH.e^t^Qdc-Vcga^que 
^Archiâtt to f cctílb que no hu tiieíTe alguna mu ' crânios mas aceptas j y ajlçgacloS al los del co 
yue dlgm daaçaen eííoSiqtie^àndollenar aia Rey jydcfu cpnfejocle. eftadóle a* jejú fatf-
defeoncier ikàfá&'âk''&túBh\'é& á Cjdãttdá, por: confejauan^que deuiainfíftir con co- tado* ace-
to m e/:w;camtó©Merp^adés> pòrqlti: no en^ do fu poder} en qup^no quedaíTe fue* fejaalRey 
nwn&tna c¥á®;n"éíí. Gáncèytó é'n-fefujas: cey ra del gouierno» fi 'dcucaua que a- dm inü-
daJiituar •riiiéttcíd rio Já <fèc\}|13eírcnrj':y-ic pu- queJlosreynosno d^eíTen en f o d & j l i r ' t n j * 
«/4 iffej'ítí;. íiifí&'cto tazer -álgtrtí ífefcdríciertòr d^éílrattgefo^/p^áque^rc pcrdiéftV^f/í/rfjctf 
(tGeUndá. úii&tipóiáéfa partidá;: cobociendo feh": {íuesnoferiá ¿án fufira derazon^ todafn fo* 
• Aâ.âcifam%ãà£úhíitâyf licéh'ciá'dé.la qiieeíprèfidièífô ètí eíígouierno,pâ^ :rfír. 
. . gente fépuIarrP&ò&&nque femó- réqitelostècMeSè fadifico p ò r f c 
liío^òcríèl^ieho é^parpârte delRéy fucefsion i y TO^f làiEè. íii péfifóÇ, 
d^Fíàn^i i iapkt -kàde lâ Gòíicordiáí porque pòr í»qiièJM: ií&Qòs hallMa 
por ordeti del Rey CatfefeHco, y hizo I t ^ u c o ñ á d d t á ' ^ ^ ' ^ ü ^ ^ ^ X ^ m • 
rhüchi inítanciá > qué el Rey A tehi- eftc cóníèjo, y %tüét4^CQáGé&imfr>¿ 
duque fobreíeyeíFé de venir a Cafti- • do el Rey> que íi fti yèráò^ntrâaââ»'í-
Ita, y fe mcmierOh por 'parte de Phi- • CaíHua como peuíàèa-j-íiíi d^Ôt^ ; 
liberto Natureli j que crà embaxã* den en la parte que el tenia en áquie-1 
dór del Rey Archiduque, algunos Jk& féynoSí áfsi-pbr la^conquifta del 
ròedios,antesqúépámÍ!fíe aKom^J rèynò de Grádi ja * y de; las Iflas, y 
a dar la obedienéik ál Vipá por ios Tièr ía fírmè d"¿l OcéálJo Occideíí-
réynos deeaíüí íá j éí Rcry A r c h i d u - t ^ t í e f i n ó pòt fató^áfdÓ tós Matóíãz-. 
efue coíitín uo fií t m ^ h à p é k Gékn- gti%$ : f queHetídble èátefe^r i f ^¿d - , 
da->y.âàntgtâb ffa&üU'j® çmbjLÍóá^ uiéfnb, ' r ó r i r r á f í d ^ í t ó ^ ^ á ^ t ó t - » ' -
cíóíi^ y^u&lico j"^ée fe^uimuy íe- doj-èrí gratf déshOEiór»' y afirtíütfcfif*4 : 
, , , güfo(dc la'voluntad déílley de Fran y ^ y que éndexalíosal bénefieióiki,^ " 
VTJidUdé cía. Viftafü decermihacion, el Rey nueuogouiernoi na cotréfyúiMMà-i •* 
urmind"* fe fue mas declarando, que fe defen- k âfficíori, y azriòr qutf M íéóiaijpèí-' • 
ao» ¿ci defíá en fu poífèllíòn, y le refiftiria la que los eftiitiaua cdjfño fu ftiifitiá Go-
i/trchidt* entrada: y los principales que fe- rònarpor lo que auia coitado el con- -
qtK9dRey;gtóáxi fu íeruício'/que feTcduzian a fèruarlos en tanta páz a y jufticia, fe 
declararé mtfy ¡pocos, le déziaD''! cjúe âffl fe re- • determino de poner fu perfona, y èf- '&ttemi¿ 
ftfítra ftt. qtiefia á fu honra, y ConèiencÍa:pues tado: y auenturarlo todo por refiftlr ^ e/ ^ 
tnmía* rdíWtáiiá'-efí benefício éfcaquellos; á lRe jyArch idüque :y^odar Ju j^a í^ íw /» 
^eyhbs,-qâèqu^dáiiarí aílí cargoípa- mitrada^lafta que & toírtáMe'il*iferfond>^ 
ra qíie fu^ífisb gBáémadosí •poreli-y" gün afsiento en la p^rte ^üé'^él^te-UJIddoi 
conferuados en U pá¿ j y-^btticía- CIT- tendía en aquclleré réynos 3 Cdmo fu- ^pn/y 4 
<Jufclos mantuuò tántó ttótnfo: pues y â : y fe diefíe forffla, como en lo Jfrchidtt* 
no érá tan eftrangero dé];los eomp fu d d gouierno Ící:e&üíliííén • ^ -
yerno, -qué no cenia c&peiiehcia pa- los efcafndiloSiè incon 
rU gouernarlos. Los mifmos, qiie uiftientes que 
eran don Fadrique de Toledo D u - íeéípera-
qué de Alua, don Bernaldo de Ro* uan* 
jas;Mafqucs de Demajdon Gutter-
re ^ôpez ' de PadíHíí Gomend^or • G Qujf 
Ano!, 
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Que elRey proueyopor fk L u que por hazcrlcakad, no podían dc-
" j * . «v.,; '7 / j »T,fc xar de fc^uir à íii Ilcy. No era tuenor 
T ¿«4, ã jfrçôbtfpo de Çíty^ofÍÍ JÍ# hi- -
d Grdn Crfjííirf». 
S T A N D O Jas cà 
fas en tanta turban 
cioxijy rompiiTiien-
el rccclodcío de Italia, qué delo 
que íe amenazaua por eftas partes: 
porque Venecianos eftauan muyaler Lo^tfft* 
ta,con cíperan<ja delas nouedjides dtf* 
que auian de rcfultar de la paz, que ¡ talos Vt* 
fe concerto entra el Rey, y el Rey ntcium 
de Francia: ydelTcauan algunabue- ¿/f fa 
na ocafion que les abrícíTe puerta pa dclRtycti 
ra poder efeufarfe con el Rey Catha- c/ f r m 
to j.çonllderando el Jico; y atender afti negocio: y aun-
Rey, que fi Jaguer- queLorenço Suascz de Figueroa los 
ra fe començaua en a(reguraua,.quc.p2^ra con aquella Se-
n-e el,y ÍÜ yerno,eílaua a peligro, no ñ.oria, no fe auia hecho cofa nueua, 
folainc te lo que pretendía en los rey- toda via fe conocía de fu coftumbre* 
«os de Caíliiiar pero el reynp q nue- que fe tuuicran por muy mas fegu-
uamencefe auia conquiftadey tenic . ros con la difeordia: porque cfta es 
do pó* enemigos al Emperador, y al la que fe deíTeaiiemprc por ellos en» 
Papa * aquello cftaua àgran ventura tre Principes tan poderofos, y mas 
de perderfeprimero, determino de íiendo vezinos. Era el Rey en cite 
?ro»« prpuccrante todas coíasà don Alón tiempo muy moleftadopor diuerfas 
'B.tyÀjCf fo d$.: Aragon fu hijo Arçobiípo de partes por la deliberación del Duque 
çofciffocíe Çaragoçajporfu Lugarteniente ge- deValentinoys:y entendiendo que 
çirrfgofíí neral, por facar del al Gran Capitán, nofcpodiaefcufardc poner fu per-
juhijojpúr Luego que fe hizo cfta prouifionjaun fona en libertad , aunque tenia cul-
Virty de queJatuuomuy fecretajfe publicó pas paraqualquicrepena, como no 
tfdpoks. por efte tiempo: y eftauamuy enten- era de la condición del Rey mandar Z lRtydt 
dido}queel Rey penlaua que aquello Ja executar, por gratificar a la Seño- tewtimt 
cõueniaàfueíT;ado:puc$nopodiafer ria de Venecia determino, que en dar hbtr* 
mas cercanoàfufangre;y eraneceíía cafo que el Duque fe libraílc de Ja T^alDtt 
riojque de tal manera fe proueyeíTe prifion en que eftaua, dicíTc prime- ?He 
de perfona para aquel cargo, que fe ro feguridad dell 3 que no les feria ^rtnoys3 
dieífe toda fatisfacion al que le tenia, contrario, aunque ya fu contrarie- y c9n 9**' 
pues tan bié le auiaferuido. Aunque dad les pudiclíe en poco empecer, cowd/cíwi 
eílo íc publicó por toda Icahajci Rey Tuuicron eflo los Venecianos en mu 
¿ I ^ jjor fue entreteniendo al Gran Capitán cho : y procuraron que el Duque de 
tywtntic con buenas palabras ; porque temia Ferrara, que era cuñado del de Va-
nt d Áty no refultaíJc alguna gran nouedad en lentinoys , los aíTeguraflc del; y con 
d G'/an el reyno,por aquella caufa:publican- efto que coftauacan poco, y los Ve-
Caj>it<tn,: dofequecl Arçcbíípo yuaà Ñapo- necianos eílimauan mucho , mof-
les, y que el Rey efbua ya en rompi- tro el Rey querer conferuar Jaamií-
miento con fu yerno. Los ánimos de tad de aquella Señoria; entendien-
tes gentes eflauan muy alterados: y do que era muy neceílaria, y le con-
ios que bufeauan ocafion para defer- uenia para diucríos fines : porque 
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ittconuinientes q cernían de los otros 
Principes cjitelapüdieíTeeftoruar: t t 
nicudo cl Rey lo dei êftádo de aque-
lla republica por inmortal, como lo 
crã. Moftro entonces el Pappiqüe no 
le plazía dcíta confederâcion deíRxy 
Catholicojy dei Rey deFrancia:y £ a t 
moíjeilér cjue hízieííe el Rey gran ia 
ftaida con eJ>píífâ- auer la diípeníà^ 
Ú Q n â c fu IftaírimòDio conlaReynã 
Qermanâ^qnecbmp dicho esj erá Tu 
fiibrina, mctsl' delalnfantedona Leo 
norlfcj hermana > que fue Reyna de 
Nauarra: y mando retiocar la que fe 
k a â i â concedidoj para que pudieífe 
cáfajr con quien quifieílé dentro del 
quarto grado, Fue neceííarío que el 
Rey de Francia le certificaíle, que co 
do quanco auia de bazer en iu bene-
feiOí y exaltación, i feriaconcedera-
^u'ella diípenfaciob^ parat que el ma* 
trimOniofecOncluy^iTe: vlap^ique 
âcldependik; y€mí:eftafc concedió 
myc fu medio la difpjfiíífícion: no eni-; 
el'--^npetadór Fu giíáre iníiftíeron en 
quteofedle í íe : y el Papales dio ef-
perança de dilacarlo * Quando eíla 
cftauo aííegurado j embio el Rey ã 
mandar al Gran Capitán que fe ví-
niefle a Eípáña: pprque tenia uecef-
fidad de fu peruína;pára cofas muy 
fenaladás i y de gran importancia de 
fo^miícxoty.élreípotidio: que daria 
ia^oip^ifliaiiifartlda": y que fe de-1 
icráík íoIcf&:dÉ£2í (áíasv por dexar etí 
orden íàgèicísí.áèaídias > y las forta-
JEsji^^ypr-flcaii^te^ompanias dé 
'fotíMpii q u e p ó r ñ l m d e dinero no 
Ife-ípÉídíeron embíSrcar : y dio &tàea 
«¡lie fe embiafsen^ a Pifa- A cabo de 
ã m dias que fe notifico al Gran Ca-
yitan:efte.mand¿iíJientOy fe pregono 
fforkeiadaid da "Nadóles la pazen-
w.elos Reyes Catholico * y Chriftia-
iiííimo> çòn grab £ego^ijo,-y ficíbt: y 
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por orden del Gran C¿pitan5íeKi¿o M.p.v^; 
toda demoftracioti de a l e g r í a : y - e l ^ / A 
pueblo moílro deilo mucho coüten- tor k 
tamicntOi à lRtfsctf 
£)e la concordia qué Je affen- ^ 
tú entre et Rey CàthòUçà > * los embaXadé* 
rtó d d B 0 don Felipe ttiSdlahí&í*' •'. 
cdt x x i i u .. - ; 
r.. : ' . ., " -'t 
V A N D O fes S o f t 
eftàttaíi cn nçtaybr^ô^ v l 
procuro por el defde el príncipiojg^i; 
ló que conenia tener vnido$ 
nos deGaftillaxon los de Afagdhjfe? ^ „ / 
delibero entre èllos de concertar to j ? J „ 
differencíaseií.vniièíertâcMfedèrá . r 1 _^ 
e i o n i y á m i t ó d ^ õ u í o ^ è f R % * r . ^ 
terminado d i a^felg^rie tíárí vá i l r W" 
clíiduqueâãeéí^árlieftandó ^í j le-
gaque el R;éy> adia; ^ o t á d ^ i t í d í i r a 0 
Rey de F r a n c k r y ^ é ' p ü r á í ^ ^ f f i ' i ' ¿ 
dad jhaf tayef fé^ná 'vé^^ÉJÍ^á íy ' :rí ? 
af íèntar^dnmáy^&ttèzáíMá^fuá ' " / f -
Cofas* cómo déípües parecia.Eñtón^ ¿án¿ce^el 
ees confeílatiaiiya el Rey Archídu-^ ^ ^ y ^ 
que^y el Emperador fu p á d r W ^ ^ r ' 
nocían, que el Rey Catholico les mi . ¡ ¡ ^ £ £ m 
uabueneõfe joaíoSprmciptóy |Hg ^ ^ 
ninguna cola conueniá mas atfoíeflt^ eonfewdet 
dos que la ve rdâde rávtúc fà j f^mé? ^ ' 
diârporloismaclioiÂy-^^iwí^iiés 
que dclla fe f^gtMíí-^tò^k C l w 
ítjandadi pu^s èOíí iWf fe Principes 
que eran Itis-vc^ôS-têhdrian a bné¿ 
na fuerte èftâg^OÉítílòs en paz: y-fe 
aliados,' y amibos ferian masfauorc-
eidos-- y fas Nat urales j y fubditos mc¿ 
jor goucrilados en toda paz, y fo£Be-« 
•go: y (Jüepor eftavnion fe podnaecj ^ 
G 2, mayof 
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mayor pujançaprofcguir la gucrraq dcro dello, de manera que el júrame 
fe auia comentado en Affrica cõtra to dcckraílc que era jurado por Rey 
los Moros:y fino lo entendia affi,dcf-. defpues de los días de la Reyna-.entc 
pues quando fe determinaron que la diendo que cumplirla con el Rey fu 
concordiafe concluyeíTeprimero, y marido con laclaufula, que quedafle 
fe aflcntaflfcn todas fus di£Ferencias, porGouernador :y por aquella forma 
moftrauan que entendían fer cito lo le auian ordenado todos los jurame-
tnduce al verdadero, y cierto. Nunca falcaua tos paíTados, hafta el de la Princefa 
Cdtholico quien induzia, y perfuadia al Rey doña loana. Muchos dias antes q cí 
puedeitfar Por muer,:C ̂ e^a ReynaCatholicano Rey Archiduqfe declaraifc en accp* ^ ^ ^ 
ddnSbte aula perdido el nombre de Rey de tar la concordia que fe le ofFrecia por 
fcfay Caftilla, como le tenia en fu vida; elRey lufuegro, el Emperador ic oí dõy^ 
- pues por llamarfe Reyjno yua contra frecio de fer medianero entre ellos, * ^ 
la fuceífion de fu hija,/ todo Te podia para concertar todas fus diferencias: ' 
vfar Un contradicion, q el y fus hijos y entre otros medios, porque el Rey? r ^ 
fenombrafrenReyes>.yfuhijafueíre Catholico nofe confederaíTecon l a ^ 
la fuceflbrajy heredera, c&mo lofuc Cafa de Francia»ni fe concluyeíTe el 0 * 
Ia Reyna fu madre; y i l eftuuiefle la matrimonio con Germana de Foxje 
Reyna debaxo dei poderio paternal, requeria,quc cafaíTe con vna fobrina 
I ç g q ^ n e c i a f e r adminiftrado^y vfu fuya:y le prometió, que feledexaria 
fratuarioentqdo:y ílcítauaemanei- lagouernacion délos reynosdeCa* 
- pada,por lametad del vfufruto délos ílilla: y procuro de pcríuadir al Rey 
reynos deCaftílla, quedauael Rey Archiduque, que vinieíTe en aceptar 
vfufrutuarío. Que ello queria las le- elle medio, Pero efto fe entendió q 
ExtmpUv yes ordenadas en razo natural: y que lo contradixo don loan ManueLy pu 
en que fe en eftoauia contendido el Rey don ío en ello todo el impedimento q pu 
Jundan,pá loan fu padre con el Principe do Car docy defpues que el Rey fe confede-
ra q jruar- los fu hijo en la fucefsion de la Rey- ro con el Rey de Francia, conlidcran 
de el nom- na dona Blanca fu madre: y por efta do don Ioan3y los q gouernauan coit 
IredtBx? cauíãníicael Principe fe llamo Rey: eLlas cofas deleitado del Rey Archi £ * conf!* 
¡dtCaJitllít y fu padre, aunque fe cafo otra vez, duque,el camino que fu f¿egro âuia dermitai ^ 
íiempre fe llamo Rey de aquel rey- tomado, y qí í allano fepufieífen en wtafir^M 
no. Ponían muchafuerça en el exem lo que era jufto, q nofolo fe le podia g m d i $ 
pío que fe ha referido: que tratan-» ponergraneftoruocnlavenida,pc- cofa* 
dofeíbbre el juramento que fe aula ro aun lilas cofas mas fe fueâèneftra 
de hazer al Principe don luán, como gado, le podria auer en la fucefsion, 
^' primogénito, fue deliberado fe vief- vfando de mucha diísimulacion^y ar 
fe de que forma fe auia de hazer; y tificio , encaminaron las cofas a me- ' 
Cpelconfejojcnelqualfeauiahalla dios deconcordia. Como laprinci-
do Micer A Ionio de la Cauallcria V i pal differenciajy porfía eraren lo que 
cecancellcr de AragÕ,fc acordo,que tocaua ala gouernacion de aquellos 
deuiafer jurado por heredero , y fu- reynos,parccia a muchos, que teruia 
ce í&rde los reynos de Caftiiladef- mayor conformidad enellaíipudieA 
p pues de la Reyna fu madre : y no por fen partirfe las prouincías: y que ca-
Rcy: porque no huuieífe tantos Re- davno fupieíTe io que auia de goucr 
ycpí^iel rey no:pero la Reyna fe apo* nar? y mandar: y a donde ie auian de 
:• ^f-:: obede-
ôbcáecér: y platicauan que fc podíâ chadas pof.don Fernando ¡ doü FcÜ-
hazer aísl j qué el Rtíy Cacholico cu- pé,dóña lòahâ por lâ gráeiá dé Dios 
üicíTecl reynd dé Granada, cotila^ Reyes y Principes & Càftilíà v dé 
Ordènel,y lò demás dexaíTe fibrcmS Léoüjdd Aragón $ dé lás dos SiciUasi 
té al Rey dé Càftillá* Finalriiété deÁ de lérüíaícnijdc Gráhadái fieci y qué 
pues dé íttuy largas jydiuérüs alterca los íécrécàrios qtiáú'dd rcferendareil 
doneâ â fobré éfttí ¿UÜO entré el3o$¿ Jas dichas lcrfá$>yprómfiòncMígàôí 
yAs eitibáxádoréSjy dé diuéríàs coii Yo N.íécrecáriddéfuíi Álcézásrlá cí* 
íulEâájquè Itítéruiniéron fobre ío dé criáis 6 fízé eferiuir porfii xnándádoi 
k góüerna:cion ^ que erã 3o qué mas y còdoí loxéfçrinanosj y òtxòi (|áéà« 
fe Gonteildiái porque eñ lás otras co-= éoftüíiibcmfígriár;lás efcmiirás 
làs Veniá el Rey don Felipe éñ cum- gan; ' Yo^bicriu^no-ile^uS'AitcJtal 
, ^ pl i r lo qoedéxo õrdehádoJà Rcyná J«.f izé¿foii ikfbrmándi^xielosá/ü 
Cvnctttta Qsxhoíicz en fu teftamento, fe con- {ucQhí^jê^d&é^^déé^-i óé&iòi 
hs pa%es ¿érto cí Rey en k ciudad de Salama ófñci i ícá^tq^^&á^^d^ái^CiáÁ 
ios tmbd~ ^ cútí c\ fenor de Vére^y cõ Andrea tales létrasjy p l d a t i i i k i n ^ í ^ ^ ^ t ^ í ^ 
Xadotti j e ] BUfgtí émbaxadores del Rey Ar fioües quéno :féfarideípáe1i¿t¿is^i(rf 
dü ofnbi ¿hiduque á vcynté y quatro del mes letras pàcetícés,<fino fblan^éápt í i f tâ 
ãaqut cm dc Nouiémbré dtífté áno dé M>D.V¿ diilas3queen lâí cédula quéíerãárm* 
ti Rey* y ordenaroíi vna concordia defte tes da dé todos eres $ fe eferiuá fàak& 
ñtíí- LosReyés^lífcRéynai . 
fe^1. ||ggft.lméraâienteí.» que tienen pof „ Q ^ E l 0 ^ g b ñ é s : < j é jqftieiaiqtid tà màâ 
Concordid BBajbicq.i^ muy altos-, ymuypo^ & bkieztii «HÍIák'or'tó-i o-facía défia? <ftéfth¿ 
di tesfit* dcròfósfenorés c lReydotíFer ^ è à ^ á ^ M l á ^ ^ k j ^ i í t i t ó Qciiiktêâ 
i i a d o n â l ò â n á ^ t ^ s s tresjütíDOsgtí fór t a lde toquéhâcòmédl te . - - ; f f t ¿ á á t í ¿ 
üíertíén^y ádminiílrerij y en fu nom- I T E M £ié aeoirdadó ¿ q Idcg<sáüc 
bré fe gouiérrién y y ádmiriiíren los él Rey ddti Felipe,- y é ó ñ á h ^ S B i m é i 
reynosy y féfíoríos dé Caftillá, Leon,' rén venidos^ eftos fóyncrs¿&r2^fefe 
y Gránádâ:y todás kscofá^y c'afos q| dos eii Réy,y Kcyáápoi los^rdcur* 
fe oíFreciéren cri h Sdminiílráciori,y dorcàde Jásciurfádes,' y villas : l i d i -
góüérnacioñdelltís: j'üñtárrienté con cha feñorádoñáloanápor Réyná, y 
tôdos los otros fcnorjEOs qué lespércé feñóra propiétáríá de los díchosréy-
fiécenjáfsi en ks coks dé juíticiajco- nos: y el dicho feñor Rey don Felipé 
ífâó degráciâá y dé officios * y benefí- por Rey de los dichos reyrios conio 
tios>odéOÉrá(jual^uierc mánerá, y fu legitimo inàri-do: y q énd-tiaíhjtf 
íaíidad-.y^ué las letras.y prouiíioñes tíépo fera juraddpor los dichos prb-
eué fé deípáchár'ctíyfeári hrttiádás dé curadores por Gdüérnádoí'ií^pétuá 
&s nombres, y deselladas por los de los dichos- rcynósí deJa formay 
fe'fü córiféjo, o por los Óydores dé mánerá qué eht 'éÚk eapícuíácion fe 
fu Cánéelléria, o por fus Coiftado'res coritiéñCel í&faícííéto Rey don Fcif 
ÉtiayorcSjOpor fusalcaídes: y todo y tiánáói y quéte&n&néntc ío'sdicbitíí 
é'uefe huuiere de defpachar ife co- prtic¡Xt3idéte$éc corees en nombre" 
us- que fé folian prouéer pot el fenor" dé ks citf(kdés¿y villas; qué para e£~ 
Rey do'ri Femando > y Réyná doña to" lés âtóteti ptídér ,- júréri y hágiü 
tfweí ^ fate de â jLü adclanEé dc^ai- jíéyÉo'ítónícííagéi détefier, y g'upi¿#-
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M.JD.y. Jar, y hazef tener, y guardar al di- llojamlleria, aícaydcs de las fortalc-
cho feñor Rey don Fernando, y a los zas,y caftillos:y tos continos de la ca 
dichos feñores Rey don Felipe,y do- ia:y el falario del confejo, y Cancellc 
paloana, todo lo contenido en la ria;y delosíecretarioSjy dé los mini 
prefence capitulación: y los aiTegu- í lros, y ofiícialcs que fe acoftum-
ren por ios homenagçs, eferituras, y bran pagar de las dichas rentas: y 
foíertidades que por las partes^ cada citan eferitos en los libros * y nomi-
vnadelias les fera denundado.Y que nas: juntamente con todos los otros 
los.miiinos juramentos, y eferituras, gaftos, que pertenecen al citado, y 
que los-dichos procuradores auran Corona de los dichos reynos: y ílcn-
aé:juraT¿y.otorgarj hagan también^ do pagado todo lo fufodicho, deldi-"' 
juren lt>s capitanes,y todos los otros ñero que reliare > tome Jametadel 
tenientes adonde quiera que huuie- dicho feñor Rey don Fernando pa-
re guarda.de fortalezas, que pertenc ra fu gafto, y para hazer dello lo que 
tier en a lai Corona. B- que todas las bien viíto le lera; y la otra metad to-
ooías fu&diehas ayan de jurar losPre me el dicho feñor Rey don Felipe 
lados, y Grandes-délos dichos rey- para el gafto de fu cafa > y de la di-
noSjCnla forma,y terior-fufodicho/o chafeñoraReynadona loana: y pa-
pena.̂ deiQictMrrir èsrmàl cafo:y afli ra hazer dello lo que bien viftolc 
nüftns) que los dièhos eílados,y pue- fuere. 
bloSjprocuradores^írelados^ Gran- I T E M íi los dichos reynos hizíe-
fe^n \ 1 d e y u r é n por Principe y legitimo fu- ren algún feruicio a fus Mageftades,' 
: cefloje ,.y heredero de:íos reynos de píura ayudarlos ea algunas neceííida-
¿éT - C a f t i l l a j d e L e o n j y d e G r a n a d a j y j ü - des que les ocuriran,o podran oíFrc-
- ; tamente con Jos otros íeñorios def. cer íe , no íe pueda recibir, ni recau-
puesdelosdiasdcladichafenorado dar íin la licencia de los dichos feño-
fía loana, al feñor don Carlos hijo res Reyes don Fcrnando^y don Felí-
Primogénito legitimo de los dichos pe;y que todo lo que fe recibiere, ic 
feñores Rey don Felipe, y doña loa- parta por metad entre los dichos fe-
na*. en la íorma^y manera que fe acó- ñores Reyes-.y fedifponga dello a fa 
ílumbra, jurar los Principes deCa- voIuntacLE que afíi por la cantidad q 
ftilla-. cada vno délos dichos Reyes tuuicrc 
I T E M que todas las rentas de los por fu parte de los dichos feruicios, 
dichos reynos de Caftilla, de Leonjy como délo q montaren las dichas re-
de Granada, y de todos fus feñorios, tas que reítarai^y de las penas de ca-
y a ellos pertenecientes, aífi de las mara^ de todo lo q reftare, fe guar* 
. lilas de Canaria,como de las lilas, y dará tal apuntamiento,y capitulacio. 
Tierra firme de Jas Indias del mar que cada vno de los dichos feííorss 
Oceano, affi de la lila Eípañola»co- Reyes pueda deputar vn thcíbrero, 
í ñ o d c l a s otras defeubienas, y que o theforcros>quales le pluguiere por 
fe podran defeubrir adelantcaífi del la parte de fus dineros, 
ordinario, como de extraordinario, I T E M por cuitar lasdiíFerencias 
confifeaciones,y penas de cámara, qpodrian fucederporla prouifiõdc 
llecha de todo vna fuma, fe paguen los officios, y por guardar mayor c-
y. ^ga í losacoí tumbradosde lagente quidad entre las dichas partes, fe 
d« g^wasafli de pie , como de caua-; guardara la orde %uicte en Ja pro-
• pifión 
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uifíon dellos. Que en qualquier du- cara en vna delas dichas ordenes, de, 
dad^adondela prouiííonde los d i - la primera que dcípues vacarCjícpro 
chos oíKcios fuere , y perceneciere a tieera a la voluntad del dicho fenor, 
la Corona realj q el dicho feñor Rey Rey don Felipe, como efta dicho i y 
donFernando proueajy haga merced dende en adelante fe prouccran dclav 
de vn officio: y el dicho íeñor Rey mifma fuerte a voluntad ds los di-^ 
don Felipe de otro. clios fenores Reyes. 
: I T E M porq en efle tracado,y co- I T E M en cafo q el dicho ferÜorR^y* 
cordiajdel qual Dios lera feruidoj íe donFernando tuuiere algiihijovfit-*: 
conozca el gran amor, y aíficion q ay ron de legitimo matrimoniojes-noto. 
entre los. dichos fenores Reyes, y no3y queda declarado 3 que la fucef-,-
Rèyria^plaze al dichoienor Rey don ílon de todos los dichos reynOs^y fc--
Eeínaiido^y dene por bien,para mas no'rios pertenece a la dicha Ccñotsk 
moítrar en todas cofas el amor q Ies Reyna donaloanafu hija; y alps h i i 
tienescon finque el dicho íeñorRey josdefcendieiites deíla. „ . ; 
dõ Felipe puedahazer mayores mer I T E M como quiera qlaa.míf t¿ |e§ 
cedes,y bienes a fus feruidores j que tre el padre3 y los hijos fea la maypir 
de todas las encomiendas, que por q puede íerjy entre tales períonaSiCa , 
muerte j ó delitos vacaren de todos eíiecafodeamiftad, no fedeue ha-í 
ios tres Maeífcradgos deSamiago^a zer,ní añadir cofa, q naturalmcte no 
Iatraua,y Alcantara, cuya adminiftra fe deuahazer,toda via para mayor de 
cionperpetúaleperceneceporauto- moftraeiodelamojr.q.ayentreellp?, 
ridad Apoftolica > pueda proueer de los dichos fenores Üeyes haze¿y. ']m% 
lametad delias ^en-las períbnas que cmtofi paz^Pliftaíl*^ eõfçderaGiop 
le pareciere.'próuqyendojqlas dichas p e r p e t u a r q ^ e l y m f e a ^ i g o ^ e ^ 
períbnas íean de la.orden,y cõforme amigos del otro,y enemigo d§¿u&e-; 
afuseílablecimicntos^en la forma íi- nemigos-.fm excepciÕ de alguna péü-' 
guíente. Que deípues q el dicho fe- íbna:por la coferuaciõ defus e f t ^ d ^ 
ñor Rey dó Fernãdo auraproucydo y para cfto fe ayudara GljVno. ^ m t g ^ 
dela primera cncomieda q vacare en cõ todo fu podende^anera>q lo qíc^ 
la ordé de Satiago, luego incominen hizierepor el vn eftado,lo mifmo fe. 
te la primera q vacare en la dicha or aya de hazer por el otro , fin algunil 
dé de Sãtiago, el dicho fenor Rey dõ difFerccia: è para aíTegurar? que las d i 
Femado laproueera avolütad del di chas partes guardara, y cuplira todo, 
cho fenor Rey don Felipe, en la per- lo cõ tenido en eiprefentetratadod© 
fona qel n5t>rare:liêdo de la calidad la paZjamíftadjy conféder^cid,nonj^ 
fuibdichaiy por la mifma maneraj al- bra por conferuadores-de-las;dichíís 
ternatiuaméte proueera de las otras cofasja Nueftro Santo Padre5ya ios 
encotniendas,q deípues vacara en la SereniíTimos KcyesjdeÁomano^Ia^ -! 
dicha orde de Satiagp.E por efta for- glaterra, y Portugal?; y>quicren,y co* 
rñaproueera delas otras encomiedas iienten las dichasparteSí que en cafo 
q vacara enlas dichas ordenes deCa que alguno deilos rompiere lo conte 
latraua,y Alcantara: guardando efta nido en el prefente tratado ^ o parte 
orden, que deípues que el dicho fe« dello, que los dichos conferuadpres 
npr Rey don Fernando.aura prouey- fe pueda jütar^ara ayudar aql qguar 
do de la primera encomienda que va dare el dicho tratado , contra el q lo 
] . ' P 4 r o m ^ 
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lá.D.V. j^mpíerc . No obftamc quaiquiere mdckllos^ylaotraaladelRcy^oha 
tstfâcápicalacionjocracadojquequal ría cl Rey don Felipe nuidançanin-
^íiiera de las dichas partes lumiere gnna, haíhi aucr paflàdo dos meíes. 
Hecho, o hizicre allende de los fufo-' deípues que le hiuiieUen vifto:y eftu 
diCÜos.Delas qualcs capitiihcíones, lueíFen juntos» Hizo el mifmo muy 
y tratádoSiCllos fe apartan quanto en gran inftancia^uc qaedafle a difpo-
íi es. E para mayor contirmacion, y lición^ voluntad del Rey do Felipe» 
<&*rípHtniéto de las cofas fufodichaSj que pudieíleprouecr de diez Fortalc 
las dichas pârtês embiaran a ínplicar zas de la Corona real > las que el e l i -
iNüCÍlro Santo Padre, qneaprueuc gieíTe : porque luego fin efperarque 
las dichas capitulaciones, y tratados: vacaíren fin otra caula,las pfoueyefíc 
y maride ib grandes cenfuras,que de en quien por bien tuuieíTe: o los de-
á<|uí adelante las guardé, y cumplan i xafle a los que las tenian:pero el Rey 
y cad a vna cofd,y parte del lo* fe efeufo de admitirlo diziendo * que 
fcffdíírá— Fuera deíla concordia fe declaros aquellos que las teniati fueron pro-
ciontmai no podiendo 3o no queriendo la ueydosde las tenencias ¿por los fer-
tUldcôn- èéynâ doña íoana entender enlode! uiciosque auian hecho a la Corona 
, ^ ^ gõuiemOj fe defpachaflèn las proni- real t y q aquello feria cofa muy nuc* 
C*d ' ' «¿ fíòiiéSsyctídulás reaieSíCoñ las firmas na3y grane: y porque el feñor de Ve* 
7 àt ê&$!£^^tyt$iy<\uz\&QhtÁ\znúà rè affirtnauâ 5 q no tenia poder para 
Mtiar i è l ò s r è y n o s d e Caftilla fe dicflcal • conckiyr la cápitukciòsfi aquello no 
oro- f ^ ^ Ç 0 * todos tres juntamente con fe aíTencaíTe, quedo declarado que 
y- ^ fo^oderí y firmas : y que citando el fe remídeíTe , para que lo determi* 
redes y R-^ •Arc^u<lt,c ^y^1 Reyna aüfen- naífen ambos Reyes j defpues que el 
w tes 7 el Rey Catholico tuuieflè folo Rey don Felipe fucile llegado aCa-
Mgos. jjf.gouernacíofl: y fe expedieílen to- ftillajcomo mas conuinieilc: y en ca-
dosloS negocios con foia fu firma , y fo que no fe concertaíleiia fe nóbraf-
con el titulo délos tres. Lo mifmo fe por ellos vn tercero, Eftaconcor-
atiid defer* eii cafo que el Rey Ca^ dia fe regozijo mucho en eftosrey-
cholico eftuuie0cí auiente; de fuerte, tíos: y por todos los que deileauan q 
^ué eftándo prefenecs j gouernaíTcn huuieife buena paz * y Conformidad 
todos tres,o áiíibosReyes;y íi la Rey- entre eftos Príncipesxntendiendo q 
na ho püdiefle¿ o no qüifieífe enten- rcfultaua dclla gran beneficio a toda 
der en la gouéf nación ^ y por los an- la Chriftiándad:y que era lo menos q 
lentes auia de gouernar, el que reíl- fe deuia a la perfona del Rey Cacho-
dieiTe en Cáílilla. El mifmo día pro- lico:pues en ello fe proueya a lo que 
metió el feñor de Veré , en nombre mas Conucnia a fus hijos:que era con 
del Rey, y Reyna fus feñores >qnc feruaren paZjy jufticiaaquellosrey-< 
é l cafo que el Rey do Felipe huuicf- nos^omo lo auian citado haílaeflros 
fe de hazer mudança deí Prefidente, tiempos, De allí adelante cotnengo 
y delosdel coníejo real,y délos Pre- el Rey Cacholico a vfar en las proiíi-
fidentes jyOydores deíasAudien- fioncsquefedcfpachauan en las co-
das reales/y alcaldes, y de otros offi- fas de Caftilla^co el titulo délos ties, 
ciaífes de las Cancellerias, porq cita- como eítaua tratado.- y embio a pidir 
«atracado,^ huuicíTcn de quedar ala poder del Rey,y dela Rcyiia, durado 
f okintad del Rey don Felipe la me- fu aufencia, porque con el parecesia 
que aprou'iuan k cocordia. Mas puc holgau^:!deteü^cómpá^5ro en cl - 'AiBW 
, fto que Te fundaüa encanta razón, y Rcyno: y por ocra parce le parecia al M.D.V5 
Grades juíticia>no fe encendió en Flarides Rey ,qTíéfío hazia poco en deíiííár fi 
nos qjeft- por Jos queno querían ver enere del derecho , y denlo-que tenia :aia 
g t o n y ™ padre 3 y hijos cama conformidad en Corona de Caftillajy Leon: por aixer . 
confedera cj gOUierno . ni qUC quedafle canea entrado en la pacífica pofleíltoaide":> 
U-A****' aucorî a<l al que lamereciajjr hazian aquellos réyñoisy Con la efpadamía-5 V 
chidu<i cS p0CO funçiamcnco cn {0 mucho que mano: y con màyor- trabajo s y peü-
eLMey. auia'trabajado cn la pacificación de -gror de' fii-pcrfòna, que^ í inuo - ^a 
aquellos reynos, y en la conquifta conquiftar el reyno de Granada de 
de los infieles.y en el acrecencamien ppder dê infiete. Con efto íèacõjr-» 
to que auia procurado a la Corona dána,y folia teiipublicarneniejqiie 
real: ni fe tenia tanca coníideracion -quaádófe tk í í iâdo a laíiiceísion de P w n x í 
aquefegunla condición , ycalidad aquellosreynosjpóteníak;Cordna, Coro 
de los fubdicos , por la mucha expe- ni el patxitíibnií|Vé¿l^cy&&ixúl<$&-714 &tah% 
ricncia que cenia del gouierno que cados déretíca:'f tódô- lô 'ÚWÉ^S^BLP^Í1^ 
ÍUUO cn fu mano, por mas de treynta ua vfurpádo i f tyráníaado- TtJii©.»! 
años, feria el daño irreparable , fi en Rey don Felipe efta' ConCóídiá^ib 
fu vida aquellos reynos fueíTen regi- "folo por muy' defigüal s pero que e£a 
dos 3 y gouernados por otra perforia. muy injufta i y dçshonefta: y mucho 
Tampoco fe hazia mucha cuenta, mas lopareciy aíosCaftellanos, que, 
que fe diuidieíTen los reynos dela eftauan eíi^ñj ferniciò': peroenceri-', 
Corona de Aragon de Caftilk; nhfc fdiendo el- c'ftadét & que Ucg&iüta>ló$ 
les daua mucho, que por efte carai- qnegodos-, ^ q ü $ fé^ é^eraua^alg^a 
no•feproa^eflTc a k'perpeeua Vfi&n sroitrpiínientó -ifeftnia4os' isftemto'^ 
de la fuceffion: ni ^ue fe acrecen- fFkndes, por 1 $ $ f y ó t í t t t á ^ á à B é ^ g o ^ 
tafse vn tal reyno , como el quefe ñ a , yqueelRey'deFranciafejupiKi-
auia conquiftado nueuamente: ni fe -ria con- el Rey, para impWíf iaiiR^r . _ 
aíTcgurafle que viníeíTe en effeto el Archiduqueia etócrada cfi^ieftife **f*%8* 
matrimonio del Principe don Car- -moih-aron ¿I Rey-'tfe-' Rdñiifntí's^'y fc^? * 
los con Clauda,que auia de heredar hijo/quede'bíifeña gana condecen- ^ 
los Ducadosde BretañajBorgoña, y dían'en Jo>S; mediòs ¿le la concordia:^ty^Jf 
Milan',y el Condado de Afte.Por to- porque rio fé le pafieGeeíto^üá ^ ^ ^ * ^ 
. eftas coníidcraciones,y reípecos, fu venídavteniend'a por cierto, qne'* í 
al principio fe creya comunmente, eftando en Caftilia;faciim<?ñte echa-Hí? r f t y i 
que el Rey Archiduque feria muy ria della;a:.foftieg^> ::y que eftaiia 
contento de coifirmar aquella can- en fu matfô " ãfsentar itucua-çoricor-
cordiaiy que el Rcy fu fuegro tuuief- dia mas a fu honra 3 y ventaja. Deíla 
fe laadminiftracion j y gouierno de manera mañofameiáe.éfr1&£publico 
aquellos reynos, para que los rigieí1 fe hizo gran demonftracion de acep-
fe,y gouernafle en fu nombrejpor to- caria: y el ' % é f ^lÊWdíiquc Ja con-
do el ciempo de fu vida:y que aproua firmo; yrsq1®11^0 ^1 Rey .muy 
ríalo que la Reyna Catholicadexo dulcementejen vna carca 
ordenado cu fu teftamento.Pero ello qucJe eferiuio de fu 
fe recibió demanera, quepreílo fe ' 'jcnañódefte 
defeubrio > que el Rey don Felipe no tenor. 
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M-P-V.; JMuy âhojy mj-fodwoft Pero en lo cierto, no fe pado «c-
t\j\ ; . Señor. - - -^ar; lino que el cafamicnto cjnehizo ^ ^ 
B B ^ A carta que vueftra Alteza clllcyeracaLiiajnoiolodcdifcordia,/^^' '^ 
B W M m e cmbiodeveyntc yquatro pero para diindir lo dela fuceffion, y ^ fay 
Cítrfrf áel ̂ y S i c l c Nouicmbre , me dio mas íembrar odios^y rencores de ni adra- ^ 
oCnhidti* plazcr que podría dezir: por ver ata- ílra:y los luas afficionados a fu ferui- fo-
rf/ Rey jados ios íncoúuinicjftccs tan grandes cio Ic dezian, q fe aiüa pueílo en al ta 
qu<? fe podían feguir: y ver qne.no mar: aunque el coníiieio era, cono-
j^quede al^uehazer,ííno feruiravue- cer fuprudcciaiy q fabria falir a buc 
'h -:EráAÍceza: que ciertamente csJoq puerco: y làl u arfe de canea contradi-
^ tlxasdeíTeaua: y para venir alo que ciódecofas,vnas deorras^y fobre to-
iágoraíe ha hecho enere vueílra A l - do delibero deiuffrir toda cofa, an-
v tezajymijde que doy gracias aDios, tesdellegaral rompimiento: juzgan 
- w j : " - > çt[abé<{ac yo he querido mas, lo q do jqnorompíendoje lqmas íàbccõ 
' \ gtlprefencepareciaque eramidano, el tiempo codo lo repara: y reprefen-
í q u . e m i ^ r o u e ç h o í porqujeáçíFcoic- raualenuiydeverasfu Vicecanceller 
•per caufadef fora-yueíbrabAícezatan Alonfo de laCauallería, que para lo 
©b^diejatchiíqíqãaococspoííiblea del empacharfeen lo de! gouierno 
^ai^n nías quiere a m a r y obedecer de los reynos de Cartilla, mejor exe-
â ^padre ¡ y paraqüe copera efto no pío era el del Hey don Alonfo fu tio» 
fepueda dezir, n i cracar» yo fuplico a q el del Rey fu padre: q ci vno rey no 
-vücftraAIte^ayquehagapor fu pac- fobre lo fuyo, y el otro loperdio ; el 
: £C3 como yo por la mia. Yo feñor em vno prouo a Ca/Klla , y Ja dexo: y ei 
bio la ratificación firmada fojamente otro fe fue tras eíla, y fe perdió. Mas 
• de mi nombre; porque aíÜ pareció a el Rey tuno valor, y prudencia para 
fus embaxadoreSjy algunos de mico ancturarfeatodo: y vetura parafalir 
í e j a , pa ramas bien dei negocio:; Ja coeJIorqordinariainetefuelefegiiír 
qual embio con Perez, por Ter hom- fe trás lo q fe funda^ y ordena con ra-
bre cícrtOjy diligente: y de Gelanda, zon-Entõccs mãdo eí Rey Archiduq 
; jabado yo me parto mañana 7 traba- poner en libertad al fecrctario Lope 
|ânDs4« embiar la ratificación de la de Conchillossq eftuuo todo el tieni pcrl,,t 
Rejínâ: y digo que trabajare en ello, po paíTado en muy cfquíua priíion : y ^nhid** 
'•>• porqUíCí ya íàbc vud|ra Akeza, que porq auia proueydo a don loan Ma- en\ 
es menefter trabàjarfe. NueftroSe- ntieldc vnadelas concadarias mayo iertcí¿ 4 
ñor guarde, y prpfpcrc vueftra rea! res de Cartilla 5 eferiuio al Rey muy fecr€t^íi> 
perfona, y eftadEar De Gante a diez .cncarecidamcine/upJicãdolc, q. go- COfíChitlas 
. de DezkmbrCide M.D.Yv • - •': zaífc, y vfaíTe del oíficio en iu auicn-
•:• • cia. Auia cl Rey efericoa don loan. 
De V . A , - defpues que fe concluyó la concor-
dia de Salamanca, queproctiraíTcco 
litwy hum i l , y obediente hijo, elReyArchiduqcicque fcoímdaf-
: ^oçlu&rcaies manos befa, , fen las cofas paitadas: y fe recemá* 
iÜaíTen en nucua amiftad» y confede-
P l " R ^ x / racion3como lo requería el deudo: y 
X V C J / . feguardaffc aquella concordia: y do. 
loan rçfpondio al Rey s que aflijo 
7 haría 
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ofrece âo haria:fuplicando!e, que en las cofas día fe concluyo con las condiciones M.D.V.:-
Manad al que quedanan por declarar, y cum- que fe ha referido, el Rey mandó te-
Rey ha^ev plírs quiíicfle moílrar la bondad que net muy en orden Jas fortalezas^ y ca 
hfdeman del fe efperaua: pues no podría vfar ftíiíos dc los Maeftradgos, ycpdolé 
ddtf qmíe en aquel cafo de bondad, Cm vfar de del Marqiicfado.de VilJcna, qiic era XlRypd* 
fitpiiea* prudencia: porque feria hazer con de la Corona real: y.porgratihcaara/rf^ CM* 
aquello perpecua Ia cõcordia.-k qual los del reyno de Granada-, mando cellerita 
aaia de íer de canto fruto gcneralme que: laCancelleria que refidia en Ciü GnmâddJ 
teJyafuAlecza.)yafuyerno en par- dad Real, fe paíTaífe a la ciudad ócy '^dpor 
, ticülar , quetodo fe deuia pofponer Granada: porque por priuilegio fe Prefidertti 
por ella. C r̂e no fe podía negar s que le auia concedido, que reíidieíTe en dclú c/o-
íeria ^randuíimo bien a los íubdicos ella i y aquella ciudad-fe poblaíTcy bifpo de ¡ 
de lascorônasdeftos reynos, que fu acreccntaíTe: y ftjeíTe tan nombrada, Jfftorga* 
Alteza fuetlè ei maeílro'de quien los y grande^ como antes lo auia l ída: y 
auia degouernar: y no menor defean ^ por Prefideíue de la Cancelleria 
fo fuyo , tener tales difeipuíos como el Obiípo de AÍfcorga, 
fus hijos. Mas porque podría íer que 
huuieile penfado, que no auia íido — . , . . ^ 
' e l tan buen tercero en las different ^ R t y A r c h t d u c f U e c m - * 
cias que entre ellos aman paífado, bio fas mbaxadoresd Rey in^Uterra^ 
juzgando lo por el mal tratamiento para conftdcrarfe con el, 
quedefu AltezaauiarccibidOiCnpa J C K U l U \ 
go de fus feruicios, que Dios era te- . ̂  -
itigpj que con todas (m , fuerças auia fâ??r^^l^^ ^ ^ ® ê  
prqcuradQ lapaz,y vnion entre ellos: far jte |ÍÉ2 chiduqué por eíle 
y elfofsiè^o, y blen de la patria; y de m ^ ^ ^ S tiempo fus embaxa-* ¿ ¿ ^ J ^ 
Jo queco elloauiaíeruidojy feruia, R ^ ^ ^ ^ ^ dores al Rey de ín- r - J 
y elperaua feruir, no demandaua ga- fi^Jfslp^^ gl aterra, f a a qué fe 4iftT*fa 
lardón, fino por lo que antes fe auia afsentaf enuena ami in^aríné 
fatigado en íu feruicio: porque lo te- ftad, y liga con el Rey Enrique, por *^ 
niabien merecido: y con fiaua mere- caula de fu venida a Cartilla-, y pu- * 
cerlo mucho de alli adelante. Pero bltcaron,que el Rey CatholicOjy 
que tenia gran recelo, que fu Alteza los reynos-de CaíUlla, y Leon, le 
no le querría mandar pagar en efte requerían que, hi ego fe parciefse. 
mundo iino en oraciones,paraquan- Eftos embaxadores propufieron,quc 
do eftuuietfe en.el otro: pues ya auia cl Rey , y Reyna de Cartilla fus 
cnuegecídoeníu ferqL-jo : y queei feñores defseauan verfe con el,an-
Zo qâeae^ no pretendía aquello: porque aun- tes que fu armada pafsafse de Ja 
tener del* que muchas vezcsauuoydo^y fabia, cofta de Inglaterra : para dar o r -
tesdejfir- que algunos Principes eran caufa de den como le concluycísen fus a-
ue>ypñm, licuar aias ^nuaduial Lnticrno>qi.ian lianças, que fe auia-i tratado por 
can Pritt- domai los leruian, afsi no auia en- medio del matrimonio de la Prin» 
cipes* . tendido , que ningún Rey pudíelíè cela Margarita, hermana del Rey 
. faluara fusferuidores >aunque fuef- Archiduque, con el mifno Rey de 
j, fetan Chrirtia-uísimo como el Rey Inglaterra: y del Principe don Car* 
. de Francia,Mas aunque laconcor- los, con fu hija María: porque el 
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H ü . V . matrimonio de Clauda ,no fe tenia ionia, k oñrccia el luiperio , que le 
por firme s dcípues de la confedera- pagarían ciento y feflema mil hom-
<ion , que aíTentaron entre íi el Rey bre.s. Aunque todo cño era de muy 
CathoJico 3 y el Rey de Francia: y la poco fundainento:y aquella tan gran 
, principal feguridad , y prenda qué el de ofFerta, y ieruicio ie deíconcerto 
Rey de Inglaterra pretendia, para q porias nouedades de Vngria; por- Loqutpt 
aceptaíle efta concordia era, que el que los Barones de aquelreyno pre- tmden ios 
VtmnÇfà Rey-ArchiduqucleentregaíTealCo tendían poner nueua ley, en lo que Btrontdt 
átULtyzk de de SoiFolkjquepocos dias auiafe tocaua aíafucefsion de aquel rey- VngrU3(t-
tnglAtcrr* puíb en fu poder. A uia procurado an no , teniendo el Rey Ladiilao hijo wcaUfi* 
con el <Ar tes deño el Rey Catholico, q el Rey varón: y cfto era en gran perjuyzio cefsiondd 
djiduqtée. de Inglaterra fueíTe el medianero en del Rey de Romanos: y determino reyno. 
, . las díiterencias que tenia con fu yer- de yr contra los rebeldes. Eílauataa 
no:y fe interpuíieííe entre eílos-.y hol puefto en aquello de Vngria^ue to-
gaua deponerlas, y dexarla&â fu de- do lo otro tenia entonces por aceíTo 
terminación^ del Rey4e Francia, o ?io: y para afíegurar mejor lo de a-
de ocroqualquicraPrincipeindííFe- quenafueefsion,procuraua,que el 
renreíparaque.declarafle cerca de la Infante don Hernando fu nieto, que 
gouernacion a quien compedaiy pra fe criaua en CaíHlla, cafaíTc con hija 
curoe lRey,quehaí taquee í to iede- del Rey de Vngria: porque los Ba-
terminafle, el Rey de Inglaterra im- rones del reyno , decíanaron en vna 
pidieíTe el paíTo aiuyerno: porqpri- dieta que tuuicron, que el Rey La-
inero fe tomaíTe afsiento en aquella diílao no caíaífc fu hija con condi-
diíFerencia: y fe efcufafle entre ellos cion , que huuieíTe de íuceder en el 
todacauía de diíTcníion, yrompimié reyno:prctendiendo,que a ellos def-
to. Pero como fe conformaron en la pues de fu muerte tocaua eligirRey* 
concordia que fe concluyo fobrefus el que les parcciefse a voluntad de 
r . difFerencias,en la ciudad de Saloman los del reyno; y que de la hijadifpn-
lAdmce çaiCCÍTo aquella pjatica:y el Rey En- íiefse afu voluntad fuera de aquella 
rique admitió de muy buena ganaa- con d icion .Por efto fe acercaron alos 
ierratam qucllacmkaxada: y trato de aífemar confines de Vngria algunas compa-
baxadayy con ê  Rey Arcbiduque^vna muy ef* ñias de Tudefcos, con intención de 
tratddctd trecha confederación, como nucuo procurar, que cafafse aquella hija 
confedera Rcy de Caftilla,con cftos dos matri- del Rey Ladiflao en Alemana: y ci 
C s " [ õ , monios.Eíla confederación era muy Rey de Romanos entendia en impe-
lArchidu- importante al Rey Archiduque.-pof- dirlo. Solo en la corte de Flandes fe 
í**' que el Emperador fu padre eftaua difsiniiilaua,qfeadnminalaconcor-
uiuy diuertidoenlas colas deVngria: dia entre el Rcy,y fu yerno r y poro-
y pretendia en cita fazon reconocer tras partes fe amenazaua el rompi-
fus confines,)1 de los eftados deía Se- miento entre ellos: y el Cardenal de Conmfa 
noria de Venecia: por la contienda Santa Cruz, y don Antonio de Acu- ztnalBej 
que auia entre fus fubdicos:y con ef- ña contradezian las pcouiíiones, que (as prom-
topublicaua,que eftaua determina- el Rey hazia de las Igíefias que fiomsoha 
do de entender enla expedición con vacauan : affirmando , que el Rey xzâeUs 
t rae lTúra^porqueparac l la , en la Don Felipe era legitimo Rey de-Iglcptsv* 







mirante i f 
ijfuctde. 
E l Rey em 
ib color Je querer goudmarjlc vfur* 
pana la preeminencia de fus reynos: 
y pidieron que fe coóletiefle aquella 
d tfferCncia de la prouiílo delas Igle-
íías entre ambos Reyes i para que fe 
conocieíTedela jufticia; y porque el 
Obiípádo de Ofma que auia vácado* 
por muerte de don Alonfode Fon-
leca i fe proueyo por el Rey en don 
A Ionio j hijo baíiarclo deí Alnúran-» 
ce don AlõfoEnriqLie2,y no era muy 
fuíficiente pára aquella dignidad^tu-
tiieron mas ocafion de cal uníar aque 
Uaprouiííon j è informaron al Papa* 
que era aquel don AlÓfo muy indig-
no deiia,y no bien nacido: y hombre 
muy profano : y lin ningunos méri-
tos , para que le fuelle conferida tal 
Iglefia. Tuno el Rey granfoípecha 
que a todo eí lodauael Gran Capi-
tán faüony para que cntendieíTeque 
eftaua concertado con fu yerno/y no 
fe incentaííen por aquel camino nue^ 
uas Cofas s para alterar la concordia^ 
fue 3 quien primero íè dio auífo de-
lia : y juntamente con efto le aíTegu-
ró, que fu fin era^que quedaííè en ¿i-
quel cargo. Pero pues no reftauaen 
que entender, fino en continuar Ja 
guerra contra los infieles, y lapenla-
na hazer por fuperfona el verano íi-
guientc con todo fu poder, y las co-
las de Caítilla eftauan aüentadas ja-
ula mayor neceílidadde fu venida a 
Eipaña: paraquccoii fu prefencia,y 
confejo íe aííentaííèn las del reyno 
de Nápoles, como mas conuinieíle: 
demanfira, que para fiempre quedaf? 
fe en pacifico eíado,y firme en fu fu-r 
ceífiomy el Grã Capitán pudieíle re-
gir aquel cargo con toda fatisfácion 
luyarfin q en ello interuinieíselas co-
fas , y fofpechas^que hafta alli fe auia 
publicado, Por eíla cania le embio a 
dezir el Rey, que le rogauajque por 
cofa del mundo no pufieíledilacióií 
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en fu venida: y eñemantó'déxaíTéid. A fió ' 
de allá proueydo de la manera que Id M.D.V* 
áuíaordenádoiy liáziael Reyinmcha^ Capitã co 
inftanciajcn que principalmente con táenefave 
nenia fu venida> para que con fü prfi- ^ 4 a Ef* 
fenciafedieíTe lã orden q u é x o n u c ^ p^a con 
niaalareftitucion deíoseftadoS que. breueâadi 
fe auían deboíuer a los Barones Ari» 
joynos: y de las recompenfas que fe 
déuiart dar a los que ta bien le firuie-
róñ en las guerras paííàdás, que los 
poíTeyán porconeéffioñ j y donación 
luya. Que en ninguna coíàdefíâsfe , 
podía entender fin fu parecer3y coar 
fejojy embiaualc á de£sk*que&tyQit¡h 
da feria para gran honrajy, ácrcéeiu^ 
miento fuyo , pero el Gran Carita* 
entrecuuo fu partidajpor fer el tiem-
po contrario para naueganaunqne fo. 
declaro de tal fuerte, que queriacd.-* 
plirlo que el Rey le mandáuaj ^ . 4 ^ 
termino de poñ^rfe en la márel.íhif-
modia de líos Réyes :y ag^árd^reí 
tiempo en la nane: ;y íkfpüe& fe diL4H 
to por ofírecerfe muchas c o f a s , ^ ^ 
fu neceffidâd no dauã tanto lugar dô 
aufencaríkEn efieanOjafeys dej.óaes 
de lunioj eftândo dona Mád^kiiá dtí 
Borja muger de don Lüys de Loriz* 
y viudajCn fu lugar de Villamarc-han 
con tres hijas fuyas donzelias* de no* .. „. 
che entro en el caíliílo don Pedro dtí 1 ? €^r'S 
Cardona, hijo legitimo de do Nofre ^ d.on4 
de Cardona Í y facodelcaiKlIead^ f ^ 
ña Madalena deLoriZique-eralãi^iâ Yt̂ s 
mayorjde que fe figuicí en aquek^f-» * VHCe(íei 
no gran mouimiento dfSJ^^fr?**•:;. 
Que el Rey j d r ç ^ ^ u i ^ y ta 
Rtynet dond iQAná jtimbdyp^onen GeUn* 
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Ano. ¿ S n ^ j ^ V V O cIRcy CathoHco ñaue capitana en que venía cJ RcY>y 
M-D.Y. fS^iK^Sl lafíefta de la Nauidad laRcyna, y la miíhia nane íucroua 
de Nucftro Señor del tomar vn puerto en aquella ííla que 
anode M . D , VL en la llaman Vveymanrich, a quinze del S(i^ > . 
ciudad de Salamanca: y raes de Hncro:y hallãdofe el Rev,y la ^ ^ 'tv 
cl dia délos Revés fe prceono la con Revna muy fatigados de la mar, y de n c 
Daje m - cordia que fe auia concercado entre lacorméta que atiia pallado, lalicron v ' 
fojtláePoY el,y fus hijos. Otro dia íiguienteem- acicrra:y por orden del Rey don Fe-
tttgdldtU bio a do Rodrigo Manrique a Porcu- Jipehic Pedro Anchenuucíulccrc- ^ . r - ^ ' 
f dã gaj. para qUC hiziclíè faber al Rey do tario,a donde eftaua el Rey de Ingla- j ^ t ' * 
Rey con el Manuel fu yerno aquel allien to :pGrq terra:y embiole con el a dczir,q pues J .**1 / 
%¿rchidit^ cn e[ erâ nombrado el Rev de Porcu Dios auia ordenado, q co aquel cem- ^ 'r 
qttt3yloq gal vno délos coferuadores deaque- poralaportaffenafureyno, fe queria ^ 
wefponde, jja concordia: pero cftauaya el Rey ver con chances qdel partiefle,.Cou 
don Manuel tan prendado en amif- cftanueua, que para aquel Principe 
tad coei Rey ArchiduquCjComo nue no podía fer mejor en aquella coy un 
uo Rey deCafti l ia, que oluido el tura por fus fineSjcl Rey delnglater-
deudo,y las obligaciones q tenia afi i ra fe regozijo mucho : y embio algu-
íbegfó; Eíluuo tan recatado en BO O- nos Grades de fu corte a aquel lugar 
bligarfe al cüplimiento de aquel af- que acompañaron al Rey don Felipe 
íientQ3quercfpondioalaembaxada hafta Vvindeííbr, donde el Rey de 
del Reyique quanto al auerlenõbra- Inglaterra le eftauaeíperando: y allí 
do por arbitro3y aífegurador de aque fe vieron el vitimo de Enero: y le hi-
líaconcordia,no tenia entonces que zoai Rey don Felipe grande recibi-
poder deziny con efto quedo bic de- mientey fiefta. Deípues de algunos 
clarado 3 aunque el no quifo mas de- diasja Reyna fue tambic a Vvmdcf-
clararfe.Eraeftocafi enel mifmo tie- for: pero no fe dcmuoalli lino vna 
Çmlarcafc po que el Rey don Fclipc,y la Reyna noche 5 y boluiofe a Faíamua:cle que 
ct Urchi- dona loan» fe embarcare en Gelada el Rey de Inglaterra tuuo gran def-
áuqyRy- gara venir a Caftiila, a tomar iapof- contentamiento. Lo que refukode Cocàmfe 
Tktpñr*£f feífion dcaqucllosreynos: y dioíècn aquellas viíl:as,y íieíhs fue,q fe con- €f7 ^ 
fdfatjpa cfto tanta prifla el Rey Archiduque, cerco nueua confederación ¡y liga cn tAs nmu 
dterntor- quenoquifoefperar3apriniauera:y tre el Rey Archiduque, y el Rey de P ^ ? ^ * 
mnttu íaíio la armada del puerto,* ocho del R.omano's padre, y el Rey de Ingla wml<At 
mes •deEnero.Tumeron al principio terra,y fus fuccí3bres;y el ReyArchi- d ñ d t p c , 
de la nauegacion profpero tiempo: y duque,cn virtud del poder que tenia foj>*dre, 
auiendo nauegado mas adelatc delas del Rey de Romanos, y el de InMa- " " ^ ^ 
coilas de Bretana.e Inglaterra, y fíen terra enel iuyo3enel caítiilo deVvin- Xnjlttwt* 
do ya muy ccreade lámar de Vizca- deíTor comedero que fe ordenaíTc la 
ya, fofereuino fubitamente vn viento concordia, y confederación por las 
tã contrario, y vn tal temporary tor- peifonas q para ello nombraronrque Líis ff**-
menta,q toda la armada ie efparzio, fuero de parte del Rev EnriqucGui- nus í m m 
y fe perdieron algunos nauios: y por llermo Varano Arçobifpo de Cótur- hr(iroí9P^ 
el gran concraftc del tiempo fueron ben Primado, y Canceller de ín^ía- riíorderí(ir 
a tomar puerto en Inglaterra.La ma- terra.yLcgado dela SedeA poftofica, U cmç0r~ 
for parte dela armada que íiguio a la Ricardo Obifpo Vvintonicnll-,yTlio ^ 
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Thomas Doqucri ÍPi-iór de San Loan acordado^q Io determinaíTeli losRe- Anò 
de aquel reyno: y porei Rey Arci i i - yes-.qLrandofe vieílcn. Eftofc decla- M;DkVÍ* 
duque aífiítieron aefte troado Mir ro en Vviñdeííbr a nucue dd mes de 
guel de Croy Señor de Tan Pi,y loan Hebrerwy eh todo párecíajq moftra 
de SaluagePreíidentedeFíandes» y na querer paílar por laconcordia* lo 
I^ÍS orde- Pedro de Anchemauc fecrÊcario dei q fe hazia cõ arcificLo, y manofameii * 
msy dmi Hey donFelipe.Enconces.jparqucel te¡háfearribar aíasçoítasde Gali- E n t u m í 
ftscj gudv Rey de Romanos miicho tiempo an* zia, Eftuuteroñ en. aquel caftillo los mftoyfit 
dalos Re- tesauia recibido fa òídeti.dè Jã Jarre Reyes quinze días en grades fieftáSjy $ á . 4 c l dé 
jes en fe- cea>y.el Rey de Inglátería ladelThu fatoy defpwes fe-fgçróA Rixamote: inglà&rrà 
nAdehtr- Ton,en fenalde mayor hermandad re d^nde fe hizierõfdiueijfcís.torqeps 9 y f w d 
rttandad* cibio alii el Rey Archiduque de mar juíla^y otras repií-e&ntaeíofí;çs„d:gr| cbifaqito* 
no del Rey de ínglatcrrà aquella fu dealegria:yrefuerõ)4i:faá4.Lõdres-. v 
dcaiíã, con el juramentoj y cerhno- En aquella fazo liegaroQ^l^ ciudad 
nías que fe acoftumbranty fue puef- de Lõdres embaxadpré$deJ.;Rí2y dç 
to en ía compañía de los caualléros Frãcia,cõ color dé cracar matriíjno-
de aquella orden:y el Principe de Ga bío devna hermana del Duq de A n - Smbttícfr* 
Jes recibió del Rey Archiduque Ja gulemajCÕ el Rey de Inglaterra^ pa dores del 
deuifa del Thtifon, como en feñal, y ra requerirle, q aseptaffe fer media- Rey dcFr* 
-teftíniohio de perpetua coféderacipi ne;ro,y arbitra en la paz q íè eoceno cja ÁÍ.dé 
.yAroiftád-En aqüéiftaftiüadé Vyi'ñ- entré el. ReyCafljjoíicoj.y ehcomoef- IngUter-M 
dcãb^pocqac él laffiogo gué fe tomo tauá «obrado;;y stei.uJífop. íiepo. fe rag a qui 
:vf[siemn Gm?& el Rey don M i p e ^ ^ R e y j ^ - p ^ ç u r ^ p ^ ctdí^ppâfe-BwqbJa a q f i » . . 
Uadmni- Enügeryyel -Rey Ç ^ h m & i ^ fóWe x ê ê b & p d r ttàêsà&à&Rft&lJklfym .16 
[iràctotide ^ .gQw'ertiaclot*, yMêtmwftr$GÍQto 4 $ gktG¿mqcd%íí&f&hReyn^.dc 
los /feynos^0S^f130S deCaftíllã)y Lé6,p.orin¿* poksfufobrinavAmqeiRey Archt-
de CañiÜa. '̂a"^c^ Séñorde Veré y fe obligaron duque fe detuiiQiRàoGfeçS dias en aql 
SLem. a^ar;al Rey la ratificación della^y la reynojCo colordfeicfpetótf ítíU§ CÍJIIÍP 
aprouaciondéloaíTeatada.çn la con donepo-parâfuiiauegaeioijèíepro^ 
cordiade Salamailca-i diinquo fe to.- curado co gradee ttiMfiaiy ãaificiopor 
nía con podecbáteit 'é del Rey don el Rey"déiínglaterráiy.qfufeíle a Lo 
FeHpeyperoporqaéfeio qucdaíTe co- dtosíy-cftuuicíTc alü coíiiyn hoocfto 
iàjjor eumpJiridedaroél Rey-do Fé «ntretenimientothaftà .qfe huuieíle 
íjpe><lu^erací3ntento.s qáéde aquel éntregado.en Calesaíòs fuyos * Edrí-ífeflwatfJ*^ 
ÜfilaiíP íeiquiMfelaÁnflík deJ a .ra nsfído .PoloCôdç d è Sojffol^Q .cuy*: ^ e n à j $ * 
Ofrece y 'ti&âciÒjascéKi fxmnmftf i t t&fecn ftfed^fee n t í c c í T m o ^ p ^ S i í í e cj hpjP cbiduq 
jiírd úJC* élla^y prp^ed^iy^ijoi^ufe^pala- pçdág-é ¿.y-recogimiento.^^¿¿»•¿¿preda ta 
chduqm&T&tGk\iyJ]i¿tá, -qüé'cQtodasípsfuey* -en aqueJ reyno.a ccjfedé la ,vida de • carncm q 
butritU u v & à * fo/lça^f>ódec píQcñraHa.'i <y tra- âql m è ^ q u t o q fe ¿«Ja cejado. deL pagaelho-
tíftcãtiw ÉajáM-Héàuer ja-xatiícâtion dela Masfegfilãcõdiçi^iiiyítoblezadel fyedage al 
wRey¡ •JS.éyna)yI?rÍncefafònuíger:y l'aern- Rey Archiduqu^jparécib venir muy delngU±* 
. • ; diiariaaí.Rey.Eívfode.Jas^diezfoTta- forçadoéüéítojycpgrapremia; por ti?,*. 
• kza^ique,auiah devquedar à difpoli- q tüpo temoí j qooicjedaria lugar 
- ; cion del Rey don -Felipe, para que fe cõ acjuel-achaquciparaque viniéííè a 
quitaifefiklosque ks i:enia,y lasprg Caftiilaryaffi fue.a^üelentregado en 
.ueyefle en. quien qnifiefle s fue. allí lás manos de fu enernigoiy le mandó 
: . .. • H z poner 
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Año. poner en el caftillo de Lodrcs: dóde eran doze mil. Tábicn fe platico en-
M.D.VI. eftana vn hermano fnyo: y otro fe a- toces qcafaiTe el Infante don Carlos 
uia recogido por el mifmo miedo a Principe de Cartilla con Maria hija 
A]cmaña:y haziagrainítacia eIRey del Rey de Inglaterra. De Vvindef- Eljirtpovy 
Procura el ¿ c Inglaterra por aucrle a fu poder: y forfe vino el Rey Archiduque aFa- bizgel de 
delngU— acabar toda la fiiccífion de aquella ck lamuadõdeeíbuahReyna:ydct i i - ingUtetta 
una, acá- fa:q pretendíarener mucho derecho uofe allí efperando tiépo para hazer t* concor* 
harUfu- alaíiTCCÍfiondcaquclreyno:yparc- fealaveia:y deftaconfederación nin dja,y q re 
ctfsiódcla cioeofade gran crueldad > y fuerça, gunacofa vino en execucion, fino lo jultodvilt* 
taft dd aun en mucho mayor cílrcmo a los queelReydc Inglaterra pretendió 
2í(#9«e de mifmos Inglcíes j q a todas las otras con color delkuq fue añera fus ma-
Sofftlk, y gcntcs.Qnando el Rey Catholico tu nos al Duque de Soffblk. 
f on/i#f. uoauifo de Ja tormenta, y peligro q 
auia corrido la armada del Rey, y Dela'venida dela Reyna Ger 
Reyna íbs hijos.eftando en Salamaca ^ d t F o x a c m ^ y á l ^ B ^ dd 
en principio del mes de Hebrew> , y ¿finieron con dU b a r r i a l fie;, 
•Ume am- del detenimiento de fu viagc moftro \ u l 
foelReyde recibir tanta pcnadcllo , quancoera dcNapoles. X x V u 
iatmneta razón de Ten tirio de fus propios hi- ' 
los Rt>- josiy mando luego proueer, q las me l f f i í i £ $ f ) $ eí ̂ -cy de Salaman-
yes^co- jores naos que auia en los puercos de ca a Valladoüd a cator t t e l l e y - ^ 
moks pro Vizcaya fuellen a Inglaterra , para q ^ y w v ^ t torzc ^ mcs de Mar- B<fí ̂  ^ 
me, acompanaílcii alRcyju yerno: y fue fâíx^^* ço:y también vinieron pa¿fs £*¿ 
don Tranciíco deCuniga Conde de ^ W v ^ ^ ¡asi^Cyn;ls ¿c # 
Mirandapor otra parte, con algunas poles madreé hijarque era ydas aSa envitUddo 
naos a Inglacerra:y arribó aFalamua: lamaca el mes deNouiebrc paífado: ¡ ¿¿^ ̂  ° 
pero deíte apercibímiemo tuuicron y cftauan todos en ion de fíetta^ re- neí G 
•los del Rey Archiduque mayor rece gozijo; porqclRey veniaa aquella Zrmí* 
lo:y el fe fue deteniendo eíperando villa para las fieftas de fu matrimo-
q fe tornaíle a jütar íu flota: no fe al- nio con Ia Reyna Germanadc Fox^q 
fegnrando del Rcy.En Londres fe co cítaua ya en Caftillaiaunq por caufa 
cluyolodeUíiientodela concordia deíaconcordia qfeaíTcncò enSak-
Cm*yt¡t por las perfonas nombradas a vcynte maca entre ehy fu yerno^y por eípe-
¿rfckWjrf ¿c\ mcs tic Março: y de Londres fe rar ia confirmaciõ delia ordenó, q la 
• M M n boíuioel Rey Archiduque a Vvin- ^ReynafefueíTedcteniendojyparafle 
duq yelde deíTory quedo en aquella concordia enBurgos.Aiúa embiado eIReydef- . 
Inglaterra aífentado el matrimonio de Ja Prin- de Salamanca á paraqfueíftn á reci-
wd- cefa Margarita,q poco antes auia em -billa aFuenterabia,al >Arçobifpo do 
mmomâ Uudado, por muerte de Philiberto Alonfo de Aragon fu hijo , ya doña Sakn a re 
UPnnctr Duque deSauoy^con el Rey de In- AldonçaEnríqnezfu tia Dtiquefadc ctfor a U 
J * Marga glatcrra:y dauãlcen dote trezientas Cardona^ a dona Aldõçade Cardo r t y n * G t r 
ma, mil coronas:y larentaq tenia en Ca- naCodeflade Aranda^mugcrdedo m a n * * 
ftiila,q eran diez y ocho mihy ocho- Miguel Ximenez de VrreaCõde de Fucntcru-
cientassy cinquenta coronas de oro Aranda^q rabien fue en aquel acopa- biam 
aeFranciaencadavnafío:ylaqucfe namiento:y era hija de IaDnqueíà:y 
leteñaió en el ducado de Sauoya, q al Marqs de Denia? y otros feñores^ 
ycaua-
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x ¿dotesj y 
[rtncipa— 
its del dco 
ycaualleros AragoncfcSjV Carala-
ncs.Salio el Rev deValladolid a la vi 
JJa Je Dueñas, para cfperar allí a Ja 
K e y m ^ d í c z y fcys â c Março: y de 
alii a dos dias fe velaron : y Juego el 
Rey feboluio a Valladolid. Venia co 
!a Reyna por etnbaxadores del Rey 
de Fracia,y por'princípales en fu acó 
pañamicco Luys de AmboefàObifpo 
de A Ib i , Hector Piñacclo Conde de 
BLirelo,y Pedro de San Andres Inez 
4 f 
fítnAmittú 
íyííp trat U 
RtynaGcr mayor dcCarcaflbn.ny todos los prin 
mam» cipaíes Barones Anjoynos íj fe reco-
gieron a Fracia;q eran los Príncipes 
de Salerno,)' MclH,el Duque de Tra 
getojacobo Maria Gaetano Conde 
de Morcon,Iacobctodc la Lagoneíà 
Conde de Monteíàrchiojoan Bapci-
ftaCaldora, qfe llamaua Conde de 
TriuécOjLuys de Alcinaña Code de 
Ikicíno, Alonfo Caldora Conde de 
Montedoriíí j Federico de Monfor-
tCjCefar 13 uzuco, Cario Gabacurta, 
Francifco de LauriajOuidiodeSan-
gro'jbijo de Cario de Sangrory otros 
rtíuchos Harones q eftauan deserra-
dos del reyno. En aquellas ficítas vn 
Domingo 5 qfue a vcynce y dos del 
mifmo mes de Mareo , en la fala de 
palacio anee el al tana donde fecele-
braua los ofnciosdiuinos,dcfpitcs de 
auerfe celebrado la MilFa, eftado los 
embajadores de Franciaprefentcs,y 
clDuqnedonHernadode Aragon, 
el Arçobifpo de Çaragoçajos Prínci 
pes de Salerno,y Mclh, el Duque de 
TragctOjdó loan deFonfecaObiípo 
de PalenciajCapella mayor del Rey, 
loan de Aca Obtfpo de Cordoua, 
Preíidcnte del confejo real de Cafti • 
lla,dô loan Ordonez de Villaqniran 
Obifpo de CiudadrodrigOjdon Die-
'gó de Muros Obifpo de Mondoñe-
dOjFray loande Enguera Obifpo de 
'Vicry los Condes de Belchit, y Ci-
fuentes^el Rey hizo folene júrame-
lura el rey 
de cumpi'*' 
do en loica 
pítalos y 
cancnrdtd 
con el dt 
to,)' nueuamcte fe obligo porfíjy fus Ano? 
fuceíToreSjde giiardar,y cuplir lo co- M* D- viJ 
renido en loscapimlos dela paz, y 
cocordiapqauiaafientadocõ el Rey 
de Francia: y algunos dias defpües a-
quellos PrincipeSjy Barones del rey-
no en fu nõbrciy de los q eílauan aü típleytoy 
fentesjhizíeron pleycohoménage al hommdgt 
Rey, y a ia Reyna, como a verdade- í hizitrots 
roSjy legítimos Reyes del reyno de ^ ¿k? 
Siciliadcfrá'pártedelPharo.Fti.eefté Vrinctyts' 
vn efpeclaeuló en medio deCaiHIla, á ¿ Reyno,, 
q dio gran defé'ííhrétiüfnieto alòs de 
aquellos reyñosiccíñíidíirado'; qíc 'di 
nidia lo de Ñapóles de aqitêllaóorò 
na/i deíle matrimonio tüuíeííen hijo 
varo,o no le teniendo. Acabadas las 
fieílas^el Rey fe partió para Burgos, 
a falir a recibir al Rey , y a la Reyna 
fushijosxreyendo q defembarcaria 
en Laredojò tín alguno délos puer-
tos de aquella cofta,è yuan co el, los 
Arçobiíposdfe Tolecfoy Seuilía, él 
Cõdertablc de Gáftillajél Duque dé 
Alua,el AÍmira'tc,cl Çode de Cíflie-
tcs,y otros feñores^y Prelados, y ca-
nallerosiqdaua en Jopúblico a. eiité 
der.q no podía reconocer otro Riéy, 
ni feñoníino reynaííe con el. 
Que cada dia Juan creciendo 
lis fafpechits qtíeponiíin duende U n -
ftdencia del Gran Capitán en el 
reyno. X X V J L 
N E L mÜmotiempo 
qelRc^ArcMduque, Él Rey 
y la Reynâ dona loa- Romanos 
na fe; Émbareáron en h^epran 
G á z ñ M f áravenir a de aparato 
'• CaíHliít i el Rey de R o dtgentttf 
manos bazià grã aparato de getes/cõ p^nímu" 
publicaciondepáílar alcalia a coro- : 
narfery requirió a la 'Señoría deVenc 
cia^qdieísépaílb por fus tierras-a; fus 
gétes ,yala qauiadepaflar por maif 
ala marca dcAncona:y el deliberauaf 
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Año. tSbien paíTar por mar.Moftrauaaquc laron macho mas de lo que acoílam-
naSçnoriamuchocontentamiêtodc branan , con cmbaxador de ningún 
fuyda: y laaprouauan, y antorizauan Principe:como aquel que CLIUO en a-
en fu Senado > y Riera del, como cofa quella ciudad,y Señoría grande auto 
Mmtf íuU muy ¿cceflária: y el principal fin que ridadiy todos le amanan, y hom auan 
Stnortadt ks niouiaacllo era, porque encen- comoapadrery quedo en aquel car- ^ ^ 
V'enecitico dieíTe d Rey Catholico, queel Rey go en fu lugar Gonçalo Ruyz de Fi- ^ g ' ^ j ^ -
tentó <lelo de Romanos no les podia faltamente- güero a fu hijo. Pero el Gran Capí-
q hdzs d diendo el muy bien que ellos no po- tan no empredia fus cofas tan fácil- o r y e n e ^ 
c/nperditir dxan dexar de faltarle a el en qual- mente, que nadie pudieííe fer parte ^ ^ ^ 
y jorque, quicr. cmprcíTa que tomaífeihorafuc para dcfuiarlo del verdadero camino: ¿ u y ^ 
fe la de Viigria, ò JadcItalia.Eílauan y aunque tenia muy cierta noticia -r^MC"Jíí* 
yaVenccianos engran c.uydado,por de lo que paíTaua, afíi en Alemana, 
caufa de la venida del .Rey don Feli- como en Caftilla3y de la eftrcchaco-
pe a Caftiíla: porqoe. viendolp venir federación^ Iiga,que el Rey Catho-
con gente de guerra^y compañías de lico auia aflentado con el Rey de Fra 
TudeícoSs y piiblicandofc q-era muy cía,y que la concordia que fe publico 
requerido de ¡os .Grandes de Cafti- aucrfe confirmado entre c l j y el Rey 
Uajparaq vinieffcarcynar, contra el fu yerno ? no eraran firme, y fegura, 
derecho qfu fuegro pretendía en La que no cftuuieiTcn- fus ánimos muy 
goucrnacíon,tenian eíperancadeal- dc/auenidos,y diícordeSjcftuuo en £i 
gima nucuaalteración, y guerraraun muy conílanteipueíto que tuuo muy 
tju efe auia a/fentado k mayor parte fuípenfosa los vnoŝ y los otrosry efla 
Je la dií&rcncia.Encoccs comencaro uan con grã cuydado, por ver en que 
a felicitar íecretamente algunas per- pararían íus fines.Aunque auiacfcri-
íbnaSjqnepcrfuadidTcn al Gra Capi- to al Rey que vernia a Eípaña como 
tanque fobrefeycfsc fu partida:de la lo mandana j huuo mas dilación de 
mifma manera que fe creyó, q ellos la que el Rey quifieraipor eiperar,co 
fuero buenos miniítroSjpara q elRey mofcpublicauaj cómodo tiempopa-
M w t e d e Archiduqucaceleraficlaluya.Murio ra hazerfe a la vela. Por efta cauíà. 
SituYe^át en aquella miíma fazon en Venecia embioal Rey a íu fecretario loan Lo 
FirtKYo* Lorenço Suarez de Figueroa emba- pez de Vergararpero aunque el Rey £<* M x ò i è 
tmbaxd - xador del Rcy.quc fuevno de los pru dezia que no fe podia perfuadir, que ^ « ' ^ i n j i í t 
dorá t lwy dcntcs,yfabioscauaHeros que huuo ci Gran Capitán hiziefle ninguna co el R e y e& 
en Venta* enfus tiempos:y huuofe con tanto va fa que no deniefse a quien era, iníla- l * "venidA 
f d femt- lor en aquel cargo, y fue tanta fu au- ua fiempre en dar gran prifsa en fu ve d G r a d t 
mietoque toridad con aquel Senado^ fu íingu- mda:y en aquello declaraua, que hol^/'w». 
cdHp. larinduílriasy prudeciatanfeñaíada, garamas^queel Gran Capitán eftur 
que en fu muerte hizo aquella Señor uieraen fu corte3quc en aquel reynoi 
riatamademoítraciondefentimien- y jamas acabaua de afsegurarfe: y 
tOjComofi muriera vno de íus princi- defseaua^ue no fedicfse ocafion ^ 
pales Senadores, por quien aquella que alguno moftrafse fu mala volqn-
repnblica fegouernaua, y a quien tad.EítofeechauaporelRey alapo • 
mas cargo tenia. Afil io moftraron cacoilancia^yfirmezadelosdelrey--
cafu enterramiento 3 y exequias: y no:porqne fegun eran amigos de do-
p e r ó n de tanto aparato* que fefena- uedades, muy poco incouiniente bz* 
ílauj 
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ftaua pant qiíc hhieíTcn dcmoftmcio Gran CíipÍtatí>refalio con algunos ca Aííô 
dello:y confiderando cílo, antes que uallcros fus deudos del reyno aícon- MíD.Vlj! 
^fttijoqtíe ]jCga(pe loan Lope?, a Caílilla, hizo didamenccjpor laspoítas; y vinieron 
da d Rey fa¿críli Gran Capita,queel,yel Rey alacor£e:y pobiiearon , que fe venia 
dlGraCa de Francia auian coroprchendido en de miedo del Grdñ; Capitán: y die-
f>mn* £u confederación, y liga a la Señoría ron grandes quexas del ai Rey.Tam- Efptnelo,y 
dcVenccia:ycíl:oiebizo porque fe bien el Cardenal Colona dio auifo, de 
foíTegaíTen los ánimos délos que def- que vn camarero del'Rey don Felipe Pñfptroal 
feauánueuas cofas:y perdieílen Jaef- fue a Nápoles con cartas,éinftrücio- cotra 
perança delías. Pero la mayor none- nesdel Rey, yboluioa FlandeS con - t lGrit .C* 
dad q íè tcmia,cra por la yda dclRcy promcíía del Gran Capitán-, que no' Pltan: 
de Romanos a ItaUa:porquc luego q partiria deí rey no .den cm de dos me 
fe confirmó la paz entre el Rey Ca- íes , hafta ver ló que fucederia en 
thoíico , y el Rey de Francia, embio Cartilla, por lá venida déiK&y-doát 
convn fu fecrctario a dczir al Papajq Felipe : y quefegun lo. que ocuricf. 
aquella paz íe concluyo como auia fe, y fucíTe decenario , aíli fe -d^er-
parecidoal Rey de A ragô: y que era nía: y que ternia aquel reyno por el 
gran perjuyzío fuyo , y del Rey de Rey don Felipe, y por la Reyna doña 
Caftillaíbhijoiy hizo requerir con loana como Reyes de Caílilía, Efto 
J»pde/ííe mucha inftancia al Papa, que no con- fe començò a diuulgar por el Prof--
Jimams cedíeíTeíainueílidura como el Rey pèro:aífírm3do> que el camarero del 
tlpapa no Catholico,y elRey de Frãcia lo auian Rey don Felipe le comunicó las car--.' 
çonctdaU tratado entre frpues aquello feria en tas , èinílrueiones qucüeuaoaüyjjó 
iwtMtf- tanto agrauio de los rcynos de-Caf- dixo al embaxadorFrancí/co á e î bja* 
ra ád Rey Y ^e to^a â Corona de Efpaña: jas ) para que diéífe dello.. auiitr â|' 
cotldefra Y comencé a publicarfe, que quando Rey : por fer negocio de tal calidad,: 
nohuuieradeyra Roma por coro- y de tanta importancia. Las caúes'cfc 
narfefucra por folo eíle cíFeto:y por tauan en tanto récelo de ñouddadcsv $ 
otros de grandeimportancia.Enton- que fe temían cofas kttuy contrarías, Mntrdrias 
ees fe auiib al Rey que aquel ícereta- y diuerfas.-yporfotrâ parte affirmatia, ^ dimffdi 
rio del Rey de Romanos, fue princi- que el Gran Capitán tenia concier* nwedadtsfa 
pálmente por tratar con el GranCa- to con los Barones, y canalleros qüe 
pitan)qtiedifíii'ÍeifefQpartida:yÍeaf- tenian los citados de los Anjoynos; ' 
feguraua,^ feria muy preflo fu yda:y para que en cafo que el Rey Catho- ;" ''"' '''" 
que paíTaria por mar ala marca de licoles mandaíFe que los refticuyef-
Ancona: y procuro que el Gran Ca- fen, auiendolos ganado en ftríemi*' 
pita fe acercaíle hazia aquella comar cioj fe efeufaíleni dello; yen ~efFb̂  
ca: para que pudiefíe juntar con el; tono lo cunipIicíTeEi Í y ü ¿onui-
y offreciolcque fe haría por el mará- nieífe que -codos.fe pufieíTcn en ar-
üiIJas:y q fe ordenaria vn nueuo tnun mas, lo hiziefsen-rpordefenderfr cu 
do en Italia. Tras efto fucediopocos tan juila pofseífioni Publícoíc s que 
diasdeípties, que loan Baptiza Ef- porefta caufa partió el Pro/pero de 
pinelo, de quien el Rey començò à Fundi, a donde auia cftado muchos 
hazer gran confiança en las cofas del dias, íin'qnerer yr a Nápoles: efpe* 
cfbado , y hazienda de aquel reyno, rando que el Gran Capitán fe pai> 
que era gran íiícalde las cofas del tiefTe: y que y ua para j untarle coa el 
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Aífa. Gran Capitán , y Confederarle por la tadosry ePciiú aquellos Principes de c y 
JVI.DVÍ. dcfeoihde fus eítadys. Allcdcdcftos mucho regozijo5y ílcíhi: por aucries ¿t^rlr-
temorcSjhüuo rdinbicn algunafofpc nacido vn hijo en Abrantes: adonde ^ cn 
chA,qcM<cy dsFrancia ha¿ia gran- era ydos el Rey}y ¡aíveynadc Porta 
tds from des promcdii^y ofírccimiccosaiGrã ga^porcaaía de la pcíUlccia, q auii ^ y„jrír/r£ 
jas Capicanjpor íuedio deí Cardenal de cnLísboa:y baptizóle a diez del mes ^ 
í/e/ í/p Roan-paaqueíe concercatfe con el: de Marco:y le llamaro el Infante do on • 
ctActiGtã y leenuegaile laciudaddeNapolcs: Luys:y faerõ padrinos el Duque de 
Capitán,? y todos eítos rumores ponían en grã Bregãça:y el Cõdc de Abraces: y ma 
fWjiK. euydadoal Rey.-ybufcauaformaSjpa drinalaDuquefade Bregãça vieja. 
raque fe dicilc cal orden,queel Gra Auia tenido el Rey de Portugal aui-
Caf itan fe viniefle. fo en fin del mes de Enero paLiadojq-
el Rey dõ Felipe enderecaua fu via- Ei ^rc^ 
Que el B ej don Felipe , j U Sc para ScuÜh: y luego mad o ponerhim¡tnt0 ^ 
fícyr>aâonAloá}t3 arribaro con fttarma- pollas,^ liamauan para as ia a i * hu-xe t l d t 
¿ • d p m t x U U C é n l U . t n . l r v - fcoazpa^abcrcadadanueuas (fallan n , 
má adixMjd Rey a - y «adoapcrabirfede muchas cofas, ¡ * 
• - -L-í.-^r-T- sa por 11 el Rev do Felipe aportaüc aitr. * J ... -
oi¡- v w t / r reynoiymoltrauaffra voJucaddeco-j , 
X X V J l ¡ . J J i i ^ - «• ir - iiueavena 
plazerlcentodolo qpudieiie; y ma- y ^ 
¡Etuuierofe el Rcydõ daualabrarmuchaplata,y hazer gra. aJtllc-3m' 
Felipe , y Ja Rcvna desaparejos»qperteneciaaPrincipe, 
Princeíà, q afíi Ja lia- o para viíl:as,o paraprcícncar al Rey 
z ^ Â f niaiiaeJ Rey fu padre dõPeIipc:y la ydaadeícmbarcaraSc 
¿^X^^i en fus carcas,en Fala- iiilla,fc entedia por codos3q era con 
mua, efpcrando cómodo tiépo para péfamiêco de no guardar la cocordia 
fu naucgacion,muchos dias:y liazié- de Salamaca-Luego começarò Ias &ê 
•„ " i " w dofe a lávela con toda fu armada.tu- tes a encarecer el poder del Rev do 
Continua . r . ,^ . _ ,. , / z, í 'A \ * uicron muy proipcrotictnpo.Conu- Fchpc:y iarazo,yjmhciaq cenia:y q 
\u~ ¿ o - ' tlu3a',on ̂  v'ia?e>í"tn querer parar cn los Grades deaqllos reynos eftaua'a 
- Y ^ ningwno délos puercos de Vizcaya, muy difpueílos para le acudir, y fer-
[ , / ni cirLarcdo jcotno fe auia publica- niny q quedaria baxo el partido del 
^ * t - u i U do;yfuerÕ adefembarcar a] puerro ReydeAragõ;y como auia muchos 
&YC* €n jejaCoruñaenelrcynodeGaliz ia , en CaíHlb.q procuraua de reboluer 
ÇottwA. a Ycynte y ocho del mes de Abr i l : y todadiíTcníió.y diícordiajaífi no falca 
cntcdiofcsquc files duraua el tiepo, uã muchos en PomigaLq deíTeaLialó-
«o parara la armada hafta llegar a la mifaio: y ver a íu Rey cn mucha ne< E/ de P a r -
Andaluzia.porque eíftn,y deíleo del ceffidad,Nebro luego el Rey de Por tuo-^l num 
Rcyidõ Felipe crajcntrar en los rey- tuga! a don Aluarode Caftro Goucr Ira. a ¿cn 
nos de CaíliJla,qManto mas lexos pu nadorde Lisboajparaque fueffea vill ^ t l u a r o â e 
dieíícdedode eíiauafu fuegrory hu taralRey doFelipCjdefpnes quelle Caftro por 
nietle lugar de allegar feruidores > y gaife a Caftílla: fi defembarcallc cn gotterna 
tnasafiegurarfe.QuScomasq delas las coilas de aquel reyno. Trayan los dar ¿y aq' 
Coftas del rcyflo'dc Portugal no íe te 6 venia cõ el Rey Archiduque muy*^ . 
. niaporlosdcl Rey dõ Felipe menos cncubierco,y dillumilado el odio: pe 
feguridad, qdé las de fus propios eí- ro no tato,que no fe deícubncíTc qua 
indi-
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iíicíign.idos vcni.m:)' lagaña que te- terminación cíenomouer para nín- Aío 
niatidcallanartoJç»embarazo, para gunapartehaíla ver, como 1c acu- M.D. vi* 
7kífiíc/q]eS tjucdaíFc libre el ̂ ouierno cíe dirían eftos feñores. AI tiempo qnc 
^frcDidtt aquellos reynos^y no dexaílen^omo entraron en la Corana Jos regido^ ga¡efjjeia 
frf I9***}- deziadon loanMaiHicl»padraftro,ni res, y eí pueblofalicron areeibirlos Coyít̂ a 
jKicnaáos niaeflroninguno.Eílofc cciiauamas con palio : y el Conde de Andráda fec^ ^ 
del Rey c5 ¿ e vCrj porque puefto que el Rey do Ies fuplicò les confirmaflen fus priui ̂ ^ ¿ ^ 
Ifícnaspa Pcíipe dezia buenas palabras alosq ]egios:yaunqueelReylerefpondio * R 
bbras^y* cenia por muy íèruidoresdellleyCa ^radoíàmente, la Reyna no lo qui- * • w ^ J 
tjusf.Ni tholico, como por otra parce le yuan lò hazer : diziendo j qué otra vez í c es 
indignando cada dia mas,incitando- haría, y mouieronapieparaei mo--'^ * 
le, dezia lo vno tibiamente, y no po- nc/lerío de Santo Domingo j a don-
dia encubrir lo demás» Era cierto q de fe apoícncarón. Huuo íbbrc cito 
codos dillimulauan por hallar la en- diuerfos|uyzios;echando!oalguiios 
trada pacíhca-.con fin que quando ef* a que fue concierto del Rey don Fe 
tiiuicilen en Cartilla, fe pcnfaílb en Jipc:porquc cftuuiefle libre para diP 
el rejDcdioiy como los Grandes,y to poner de aquel lugano alomcnospa-
do eli-cynofcinouianparayr areci raentretciicrmcjoralConde deBc 
bir ai nucuo fuceífor , fe peníb j que nauente > que preteíidia fer fuyo: y 
no hallándole prefente el Rey 3 feria otros lo atribuyan al fentimieco que 
aquello torcedor, paraque dcxaíTe a lalleyna cntiOjporque no la recibie^ 
fus hijos que gouernaiíèn fus rey- roiiaelJaprimcro,ydeípucsaÍRey: 
nos: y que tendría por bien de to- como dezia muchos que denieraíer, 
mar Ja parte que fe le dieíTe: por no Efcufofe deípues de hazei* la eptifir- Efcufãmc 
tenercon fu yerno competencia en macion, y juramento a Jõs de aque- â a U Rey-
la gouernacion. Todo cito fe cnten- Jla villa: diziendo, que hafta ver a fu na a Ufa* 
Priujçitdc dia. que fe gouernaua abfolutamcntc padre no baria ninguna coía: y eíla^ phcd dtCo 
doJiUrtud por don loan ManucLquc cenia tan- ualo mas del tiempo muy mrayda; ru fa 
c'óíl lAt- taparte en íapriuancadcl Rey don aunque fe entendía que aqtiej fu en-
chtdíifis. Fclipc,que el folo hizo que fe defem cerramiento ya era muy 'voluntario, 
barcafle en la Coruna: y lo llenara a Començaron luego los del Rev don 
Ja Andaluzia, fino tuuiera tiempo Felipe a publicar grades quedas dei 
contrarioxofindealexarfedelReyj Rey de Aragon: afHrmando > que 
y délos Grandes que tenia por fus auia hecho codo el mal que pudo a 
bio ítde%¿r primero que alli fe prowcyo por or- que no eaíària: no embargante, qwe " J f ^ l 
eitArchi- den de don loan Manuel, luego que lo tenia ya concertado i y que (obre * ' 
duyende- fe huuo defembarcado el Rey, fue ello embio a Flandes àhthcforero ^c*mrÀ> 
fimbdrcdn embiar algunos cauallcros a los Con Ñuño de Gumíel ; porque con a-' • 
do, d ¡os desdcBcnanencCjLemoSjyAndra- quelío les perfuâdíèfiè a fu volun* 
Grandes. da,y a don Dionys de Portugal: y a tad: y quede/pues no folamente fe 
los mas principales de Galizia: para auia cafado, mas hazla tratara la 
que fe declaralíen porícruidores ,y Rcynafu muger , no como a Rey-
parciales dclRey donFdipexon de- nii de Aragon 3 mas como fí pudiera 
mandar 
I 
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Aáo. mandar , íí fuera Kcyrta propietaria j o , y fauor b fe conocer ja mas chra-
M.D..VÍ. de Caíliila i y lleuaua camino de tra- mente, que los que aconfejauün al 
tar a iü vertió como a vn eftrangero: Rey fu ycrno3accndian a fus particn 
y que no tema mas parce en aquellos lares interefiès: y como efro defeu-
rcynos , de la qcllcquííiefledexar, diadefolo don loanManuelJí aquel j1 f J ^ 
Llegado el Rey cerca de Torguema le prendafle , parecia que DO queda- e ^ . ^ 
T t m íítw- ^4jtulío lanueLia>que eran dcíembar na ninguna contradicion , en quan- ^ 
«ÍÍ ti Hey cados fll;i hijos enlaCorLiña:yembio to el Rey quiíicradefu yerno:pero cl ^ 
h a n ò f a n avjfitarlosco-ndon Ramon de Car- moftro bien el dano que le pudo ha- foi 
l-df c M o s , t|üria)y Hernando de Vega:y dio lúe zer, ílendo fu deferuidor. Eflaua el ¡edt 
H&esettl* goiabucltaa mas andar por el cami Marques de Villena en Burgos an-
Cownd >y 1K) c|c Leon;y fucfca la ciudad de A- tes que el Rey don Felipe defembar-
tm' td-os a ftorga.ParcciaaalgunosdcIosdcfu caíle: y cenia configo muchos caua-
yi j iur . Conicjo>qLienofedeuÍadaí tántapri Heros, y grande acompañamiento, 
íàjpor yr a veríe cõ fu yernò:porque para yr a recibirle:y como era de los 
quanto mas tardaíle en verle* y mas Grandes de Cartilla, el que mas fie-
fe conocieren los Grandes que yuan fta hazia de fu venida^y ponía en ello 
a yiíitarle>cantpmas prefto íc aborre mayor efperança de la reffcuiracion 
ceñan los vnos a los otros:por la am- de fu eílado j y en quien el Rey don 
bicionquefe conocía en todos,de Felipe j y los fuyos hazian mayor ^ 0 i i ^ * H i 
queter poner la mano en lo del go- confiança» el Rey le embio a dezir a ^€mKir « 
uiernò : y tener a fu poderla pcríbna con don Carlos de Alagon s que de- ^JM.-**^ 
del Rey don Felipe: porque era cicr- nía moderar fu compañía: pues la i]aes^e ^ 
to,qiie con el tratamiento que feles eíterilidad de Galiziano podia man- íiena J y í 
auia de hazer^ycon la poca parte que tener a tantos. Pero el Marques reí1 *'efp0#de* 
cftaua entendido que fe les. auia de pondio > que no lleuaua mas que ios 
dar en los negocios j no podia dexar officiales,y algunos allegados de fu . 
de nacer gran con fu íí on , y rebuelta, caíà;y qynan con el don AJonfo Te-
Untcndian cftos, que para en lo veni Hez fu hcrmano3 y fus fobnnos:y tan 
Vrennfton ^cro parecia conuenír , que aquel paciílcos^qno podía fer mas:y el con 
àc anibiaò defeontentamiento general fueífe tanto deílco de la paz*y bic de aque-
fos y mfc- adelante: porque del íc elperaua fe- líos rCynos.que no atiria quien tanto 
jiras cíe to guir grande efeo : prefuponiendo, lo procuralle : y que no era el de los 
jupoit. jegunlo que entonces fe defeubria, que auian deefcandalizar elreyno. 
que el Rey don Felipe por ninguna También el Duque de Najara co¡-
cauíã baria de hccho:porqiie los Fia mençoa juntar fus deudos, y mucha 
. ' ^ meneos no le darían lugar a ellorpor gente, para yr a recibir al Rey don 
' . , 1 tener tanto temor del rompimicn- Felipe : y como cri .eftavmiíhia làzon 
' ^ ' ^ -tp? quanto era cierto que aborrecían falleció la Duqiiéfa fu miiger,cl Rey 
" Ja concordia. Dezian eílos del con- le embio a viiitar, y a dezir , qué R e c a i t f ó 
.iejoiíeVRcy Catholico, que entre- en la capitulación de k concordia.¿/ ¿ ¿ y ^ 
tanto que fu Alteza fe yuadetenien- qucfcauiaaíTcntado entre e l , y fu n i t q d e N a 
do, conociendo la intención , y fan- hijo fe acordo, que todos los que fa~ j - ^ J y . 
to. zelo que tenia alfoíliego , y bien lieífen a fu rccibimicncofueííai de cerca d"** 
.delatiçrra , viendo tan preíéntela paZjyíin gente de guerra:y quefepu * *̂ 
; necefiidad que ternian de iü confe- blicaua y que cl queria yr aflbnado; y 
fiel 
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£ clfucllcdcaqucllamanera,fcriayr quede recibimiento, Supíicaua que Ano: ^ 
contraloqcílauacratado:ydariacaii coufiderafle, q tenia en masfuhon- M«D. v}^ 
fa dc algun mouitnicnto, y efeanda- ra, que fu pcrfona; y que aunque el 
lo , porque lo mifmo querrían hazer fucfleacompañanado^noauiadcrc- . , . 
los otros Grandes que yuan a] recibí- íuhar cofa de q fu Alteza3m fus hijos r&t*hen 
niienco.QüC ya tenia noticia quanto pudieflen recibir enojo5ni enciuil ni r* J* d€1** 
eUyiaReyñaproucyeróficmpreen cncríminaJ.Pero aunqfc efeufauan Mp*»<» 
no dar lugar afemejantes ajütamié- con buenaá razones, y moftraua def- íliiarií0(9j' 
eos de gentejpor efeufar los ¿nconui- íear la paz5y concordia entre el Rey, 
Dientes que fe podian fcguiny que íi y fus hijos > comentaron de alli ade-
efto fue entonces neceílàrio, mucho Jante cftos Grandes, a dar entender, 
mas lo era en cite fazon, por la con- q»e era aquel otro tiempo: y que te-
fer nación deaqlla concordia: y por nianyaRey en laúcr ra iyquenopo-
cílacaufalerogatí3,qnolÍeuaíIenin diafer mas de vno. <-. 
gima gente de guerra. Porq no em-
bargante q tenia porciertOjque qual Que el Rey do F&lipe fe âect'4 
quieraqfuefíèconeUfeauiadccm-- yowUCow^aHcttoctmtdtptfat ' 
plear en fu fermcio.y del Rey,y de la u cóncordu r . ^ - : 
Rcynafus hijos^cro era muy neccf- sdmtnt*. X X I X 
lario que en ninguna man era le j un-
taífe. Deílo fe tuuo el Duque por S f ^ C w J D J t í L fegundo día que. 
muyagrauiado:y reípondio^quecon ŜAT̂  v 3 ^ ^ el Rey don Felipe 
RefyttejU iideraife^ienfu Alteza íi le deuia ha- fe^/gRAp'm eftuuoen Efoañá»-
ddOttqde xéreneíloyguaidelosotrosvcohtra m ^ S S u f v como fe Je Jeícu-t 
Naja ra al qU]ca no auian prouado fus vezinos j^fS^fíH^k bricron muy vmxi* P y ^ r i H 
Bey 3j>m ]0 qUCConcraeI:y fe auian falido con w H i i c â s S píidos, j ¿ m e r f o s f H s a n i ^ 
y funda fa c]lo:y que cambie dcuia mira^quan- oíFrecimientos dc T* 
agraaio. t0 mas fauor tenían entonces que en parte de los Grandes de Caílilk i y *ff 
los tiempos paíTados: y q aquello ba- abrieron fusanimos con mas demoí- rf' ^nhfy 
ítaua para que fe le atreuieífen.Pues tracion de Jo qneauia penfado» y^cn-- ŵ2Wf*¡ 
elporacatamíetofuyojyporno dar- tendió, que todos los mas fe yuan 
le enojo lo auia recibido en pacien- para el > començo a declarar fu mi* 
cía, no fabia porque le mandaua que mo: y que no auia de paflàr por Ja 
ftieíTeaeílerecibiiniéto menosacõ- concordia de Salaaianea* Mando 
cañado q vinoalfuyo, quando lo fa- llamar ante íi al Protonotario doa i 
io a recibir al Burgo de Ofma la pri Pedro de Ayalaíque eíluuo poreitt* ¡1 
mera vez q le befo las manos; y que baxador del Rey Cathoíico en Jngla 
fe acordafíc bien, que entonces no le terra, y venia con el Rey don Felipe 
dixo q le auia de quitar ío q el Rey dc FíandcSja donde eftutto tratando 
don Enrique le auia dadojy poíleya: deílos negocios; y en prefencia de al 
y también lo que aucturo por fu fer- gmios de fu confejo Je dixo.Que co* 
uicio. Que para auer de yr a cílar a la mo quiera, q por lo que hafta a i l ie l 
concfia, y mefura délos q no le que- auia tratado en Flade$»y en Inglater 
rian bien, feria mejor q íirmeífe deí- ra, aunque fue perjuyzio fuya^no a? 
de fu cafa hafta que huuieííèenque üia querido moftrardefplazerlespe^ 
feruir afu Alteza,y a fus hijos en mas ro agora que eftaua en Bfpana., pue?t 
crívfufe* 
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Año. era fubdito fnyo5y de la Reyna deuia que lo miímo 1c cmbio a requerir el 
M.D.vi- mucho mirar como fe gouernaua eñ Rey Catholico có el mifmo Laxaolx, 
los ncgocios:porquc feriamal conté- y cõ Andrea del Burgo, no fe hizo ca 
to fi hízídíè en CaftillaJo q auia he- íb dcllotypaflbfccn diífimulaciõ. Ef-
' clio en otras partes.A efto refpondio tojco las otras mtteftrasqfe yuan ca-
don Pedro,q era perfona de grã fefo> da dia defcubriêdo dc grande odio, y 
Vldticden ypnidenciajqueen todos los tiêpos> cncmiftadjdcclararonnianifieftamc-
tretl-Rty* y]Ugarcs que el Key dezia, no hizo re,quc querían poner al Rey donFe-
y doPcdro G0fa ̂  no ia deuieílbhazer qtialquicr Jipe en camino de rompimiento¡y el 
de ijyala* [^úen Caftellano: y en continuar lo q Rey Catholico por eícuíàr los incon-
auiacomencado , nocreyaque haría uínientes que ie podían feguir de la 
mayor yerro en Caítilla^que auia re- difeordiaj procuro por medio d 1 mil-
íbltadoenlopaíládo. Que íípenfaua modonPedrode Ayala fu embaxa-
üi Alteza j qpues ya era llegado a ¿C* dor^de ganar la voluntad de don loa 
tosrcynosjcl dañauajO podría danarj Manuehporquefeentendiajque con 
le atrteucria al'Rey ib fcn.pl1,: y fe pa.tv fu confejo el Rey fu yerno fe confor-
tiriatpcro el Rey le..dW> i.íjue el hol- maria luego conehy que del íblo.ácy 
gana qué el antes que otro éftuuiefle pendía, que las cofas, fe red uxefTen a 
en fu corte *. tnas que mirafle mucho buenos medios. Confidcrando eílo» 
en las cofas de fu ícrnicio.como buen le embio a oíFreccr el Rey 3 que íi el 
Éabdiro lo deuia hazer. Entonces el eftohizieílèife le daría luego la villa 
embaxador le anifo s que el Rey don de Ccynos:que la vendia el Almirall 
BCJ fe Hernando íu feñor , eíluuo cíperan- te:y cftaua cerca de fu Bclmontcrquc OffrecU 
pArtt * deque defembarcara en lacoftade eradedoh loan: y allende defto, Je t n k n t o â ã 
Vizçdydjd Vizcaya, para iàlirlc luego a recibir* prometia, q baria merced a fus hijos A don 
recibir d y huuicífe dello plazer j quefueffà en las ordenes * y por la ígleíia: y a el ManatLy 
^Crchidtt- tan lexosjde muy buena gana paíTa- le fauoreccria paraq fe conferuafle q Yefpodt* 
*¡w ria él trabajo del camino: y fi qutfief- mejor en el lugar que tcniaiy le cafa-
fe que le aguardaííe en Caftillatam- ria dos hijas con fenores principales 
bienloharia. Mas el Rey don Felipe de Caftilla*Mas don loan era muy va 
lio fe quiíb determinar, hafta q bol- Jerofory no fe acabaña de confiar de-
uíetíe vn cauallero de fu camara,con fias proineílas:y aflijni lo defechaua» 
quien cmbio aViíÍtaralRey,paradar «i fcoluidaua del lugar que tenia: 
leauifodc fitllegada:quefe deziael -donde cfpcraua muy grande acre-
, Seílor de Laxaolx.Delpues que pafso cèntamicnto por la liberalidad s y fa-
eílaplaticajdon Pedro de Ayala le pi cilidad del Rey don Felipe: a quien 
íiio.y.que mándaffe bolucr a FlandeS el gouernaua íin ningún competidor. 
Jos Alemanes que ama traydo: pues Porefte offrecimiento * refpondio a 
Ehmhitxd .fijçn-ran ya neceílarios :y fe eícuíaria don Pedro de Ayala, que íi padre, y 
dot pide 4 ^aqjíel gaílo:y ganada Ja voluntad de hijo auian de eftar bien, recibiría las 
tArchidtí-' los 'pueblos enteramente: íicnten- mercedes q fe leoffrecianrporque ej. 
qrndâebal dieíTén que no defeonfíaua dellos: feksmerecia:y merecería: y íi el Rey 
utrlos^C- porque en Cabilla parecía cofamuy le hiziefíe merced, el fe la feruiria. 
lemanes ¿ ^ueua oyr el nombre de guardasjyaí Quefí noauian de eftar conformes, 
Flandes. cheros:mayormence que eftauaafsê- lo q nadie deuia deífearmi el Rey de 
tadojy jurado q vernia de paz:y aun- Aragó le deuia hazer merced,ni el la 
penfaua 
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Ifceptd pcnfaua recibir: mas la merced qué ál tícmpò que llcgaíori à Jà Coruííà M f f i i Y i 
âonMd-^ Ic prometia de cafar fus hijasjd laa- los alcaides, y alguaziies de conèi 
nml U ccpcaiiadcfdeluégòiporqucpenfaua queelReycmbioi pára que i i fuícf-Zfe^& 
mtrctâ f q con hon cftidád la podia recibir, y ícn al Key fü yerno ¿ y reíldieílcá cü $l&U(s¡f& 
ti Rey k creyá qué en ello el Key pagana lo q fu corte: porque «rt Uegatidò à befa- j¡dr}?$£ 
'hd%e,y d¿ Ies deuia. En las otras colas dezia, q 11c ía mano, y dadá la carca qúcS lié- c ú W í c í 
chra cníf pnt entonces ncí áuia dcdczir cofas uauan deíRey^ííu ledíá íes dixo> al Refiy 
puede reci alguna:y enlode Ceynos^ucno er* quercíponderiá al Hey fd fenór i y wwoioirf 
birldi, : tai como el Rey {5enfáua: que otras que ellos fe podían bojuer: qué cEâo abei " * 
.tòfásauiaalderredordcfucaíajquc: los auía meneílcr :.y $ lo quepare-^ 
coftarian menos i y le citarían mas a cio, fe dixo con enojo. Defpucs los 
Í)ropaííto,y el cenia derecho a clías;y Cmbaxadores cíeí Rey Cácholíco á-
as podría el Rey también aucr coma cudicrori á don loan ¿ pará encender 
á Ceynos: porque el Duque de Alua mejor la voluncadH^l^y.; y eí'jis 
Jodia, en ello mucho •. y cito fe dezia declaro, qae;auiiT<^fiS&^^|y^|^ 
por Montalegre, que pretendia per- yda de aque.Uos oflíciáfeSimr^E 
teneccrle, por auerfe dado en tiem- mando ¿ que parecía>í^"el SiSí 
po del Rey don loan el Primero a da queria tratar;uo como>.R¿y?qupi, 
Enrique Manuel, que fue Conde de nia ya edádpára poder gõuernarj; „ 
Sintra en Portugal,y era hijo de don iio como a InfiintC:y que £>or efta cati 
i , loan hijo del ín&ncc'don Manuel.- faeílauadeterminado.'deno feriíiriRé 
De dúmt -̂ .̂  çn jas gtjcrras Portugal íiguioi dcllos* Entonces don Pedral de Aya-
derfttâ /í* ja ¿̂  del Rey cIe CaíUllaide quiert lá fe fue al Rey don Felipe,y ic fcnS: M , 
erigendort ^ i0¿nManuel deduzia fu origen, loel eícáridalò que fe fegüiná^á- ffl0*'™ 
MatttttL y CJ derecho de aquella fuceíIiòn.Pcv ÇacllòS offiéialés fe fàèíTmiytf^Sf fi"*^ 
ío deziá", que ¿qacllo que'dáflc' para íe refporidio: que tcniáal R c y f t í f e Rtynaff i 
quando el ¡o púdieíic recibir: y dar ñor el acatamiento >" y obediéiíciáí wa¿¿ i i f e 
^íoelRcyiyqucí ie l tuniera in tcn- que va buen hijo a fu padró : màji ptdirtàs 
don de aconfejar que fe dieíle de la pues el tenia ya edád^no ledeuii ¿ra- d c d f á i 
Corona real, no eituuicra íin tener tar deaquclla manera ; embiaridolc 
éílado, y titulo muy feñalado: y que perfònas para que le gòuernaíTen: y 
éltauacn propoflto¡ de contradezir- como entendiéronlos embaxadores 
lo q piden Jo;y que feria parte para ello. Trato- la determinación del Rey ¿ liizicroa 
en nombre fe mucho' en el coníejo del Rey don de manera, que los alcaldes boluiéíf 
dd Cathe' Felipe,íòbrc ío que fe pidía en nom- fen a cl,y que gracioíãmence los deÁ i>efp¿<íé ei 
hcQcntl bredel Rey Cátholico, queíé cm- pidiciFciyafliiehizo, ylcs'dixo>que Re jUsaL 
conjcjaífe/bíaíTcn los Alemanes:y como quiera paráloquceráriydos^por cntôDe<^ ¿Mes jt " 
Rey dõFe que el Rey don Felipe cftaua inclina nocran níeneíter: y que fe baluiek dgüdxdeá. 
Upe,?que doa'dexarloSjno lo coníinticron íosr fen ¿ y iiruicíTcri como folian; Yüa gmciújk^ 
rcfyondc. fuyos:' y dczian,que era grane cofa, y don loan Manuel entreteniendo el tittm*;* 
muy dura' demandar aquello de Ja' ticmpo^para quecriuící]cnl'.i£>ár de ; " ^ ' 
forma que fe pidia. Tras efto' fe yuá entender en lascólas ¿ que penftuati " 
cada ho ra mas defcub'riendo', que no' enmendar en la capitulación: y cam* ;;. 
cftauan conformes los' del Rey don Bien pará que Uegaílcn los que teí 
Felipe , en que íe guárdaflcla con- íiiaripór cicrcoS que íegiuriari en to^ 
¿ordia: y cito fe conoció mucho ma$ -íloai Rey don Felipe; porque a lo1 
i 
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Jkí.DiVi; que ft entendía¡ querían que antes pufiefse a fu diferecion. Por c í b 
que ft viefícn > tuuicíTe el Rey don caufa bufeaua formas para que fe 
ÍKunfion Felipe tan gran coree, y compaííia, fuefsc acercando a el el Rey don Fe- Ttem 4 
.àWilíjyííoqucnofcpudieflepenfarjqueUifuc- lipery fe viefsenfuexa de Galizia: Rey por 
Wttiptyde gro le auia de falir a recibir como y tenia por mejor que fu yerno v i - Mejor qfa 
fasjermdo z menor de edad, como ellos de- niefse a Cartilla con aquellas coinpa- y c r m v m 
rts, 2ian. nia5 ̂ e Alemanes que traya 3 y que g a a Cap 
fe viefscn en ella, que yrfe a poner u * con hs 
Í>e los tratos que interuinie- ™ Gali2ia > ficndo ya defpedidos: ^tímm 
i i r • rr - porque toda la fofpecha nacia de los yvoraits* 
wtm^hsRvafwffi». quc au4 ydo a vifí£ar ¿>r • 
Rey don Felipe: y tenia el Rey muy 
creydo dcllos > que ferian parte 5 pa-
Ü N T E Squc el Rey rapoderacabarconfu yerno, y per-
líegaíTea la ciudad fuadirle quanto ordenafsen . Aun-
de Aftorga, delibe- que lo rehufaua de hazer por efta 
.̂to cuíbiar delante a defeonfian^a, no lo daua a entender 
\% Coruna al Arço- en ninguna cofa: porque íi lo cono-
' bifpo de Toledoipa ciefscn los que tenia por deferuido-
ravifitardefuparte res > tecnia no començafse el Rey 
alRey,y alaRcynafushijos; y tam- donFelípea darles credito. Enefto 
bien para que entcndieíTe en concer andauan los embajadores , yotros 
i - - tarlos:peníãndoqucningunolo po- que moftrauan defsear k concordia» coqlostm 
« - driamejoracabar, yreduzirlosaver muy a menudo: y no con cumpli- baxadms 
^ • dadera vníon , y amiílad : por la au- mientos : Uno fembrando celos, y Pr9ctíriít* 
torídad y cftimacion de fu perfona: y nueuos temores, y foípechas9que re- Conca**, 
por la dignidad que tenia: perodef- fukauan cada dia: y les ponian de- * 
pues fobrefcyo en embialle: y fe co- Jante a los Reyes los que tenian ca-
y • jnenço a tratar de la concordia: y pa- bo íi: y entre los otros fue embiado 
ra que mejor fepudicíTc confeguir dela Coruña por eí Rey don Fcii-
por los embaxadores que el Rey te- pe, para tratar de las viftaSjdon loan 
nia en la Coruña, fe propuíbquelos de Caftsíía* Auia dicho don loan 
Reyes fe vicííèn: pues con fu prefen- Manuel en Flandes a Gutierre Go- ^or¿eíf^ 
^ cia fe podia poner buen aflicntoen mez de Fuenfalida^que fu parecer ¿t0 ¿¿¿¿i 
codas ius cofas, Confiderando el Rey crique el Rey Catholico fe deuiayr nuci 0 J 
que las villas ferian en Galizia,que ahorrado al puerto a dõdc la armada ias 
es tierra no muy llana, y menos pa- arribafsey defembarcafseaíus hijos: ¿ e i o s & ^ 
cifica, y en tiempo que algunos Gran porque alli,con tercero f o fin el,fe os ** 
- des, y íiis deferuidores eftauan ya hablarían : y el creya que faldrian * 
WMÍO *n juntos, tuuo de aquello mayor fof- bien conformes de la habla: mayor-
t i tatUli pecha para no aflegurarfe : puefto mente íituuiefscn por bien, y les plu 
codclRry, que no creya, que en el Rey fu yerno guíefsc.ijue el fuefsc el tercero. Con 
£ «^«ff. huuicfle malicia, ni mal penfamien- cite prcfupucfto, citando en la Co-
tos pero recelauafe délos que efta- ruña, trato Gutierre Gomez codon 
uan cabo el: de quien el tenia gran loan, q pues aquello no huno lugar 
noticia: y no fe faúsfozia para que fe por auer pafado la armada tã adelãte 
dela 
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JciacoiladcVizcaya^donticfecre- tholico , y porque en ninguna cofa ÜDÉVI. 
Gwitr^ yo que aportarán, y huno eJ Rey de fe determinaua.» fin que íe confuí* . 
:r.iT,', con boluerfu camino, Jfc conrinuariália- taíle, y còmunicaflc; con el , porque 
u M t n u d ítaverafushijos:yipuesporfuconfe era laperfona de quien en todas las ,e ̂ ¡^*r 
femik 1». j0 fe auia mouido aquello, el Rey fe que mas imporcauan s haxia mayor ' f1** 
e.irpr.í confiauadcl:yquetraca{re,a>Lno le confiança 3 fue el Rey perdiéndolos P ? " c*" 
ycreíRey parecía qfe'vieiTen^ y adonde. Don otros Grandes: y entre ellos al Con- *HolíC** 
jijus hijos, loan períiftío 'cn lo mifmo que òcras deftabie de Caftilla fu yerno el pri-
1 muchas vezes auia dicho: que eí l íéy mero. Fueron embiados defpuespa-
ftieífe ahorrado a la Corufia: y q ha- ra traçar de las viítas ? y platicar dé 
i>!aflcnaínbosapartadamente:y oíFrc los medios de Ja concordia con el 
t iaq noiàldrian difeordes de aqnc- Rey don Felipe/ion Ramon de Car-
lía habla: más el Rey no fe tuuo por dona, Hernando de V-egâ > y el íe-
fegúr» de aquel lugar de la Corona, crecario M i g t r i i f P * ! ^ ' ^ Alniá^an: l 
feguu las fofpechas fe fueron coníir- y dioles el Rey coFriyfò^f^^^tífr 
mando por ambas partes: y don loan tandofe con don Ptídãfe*'M'-Á^Sk f • . , 
E l w h y Manuel fe declaro en vn medio, que Gutierre Gomez de Fñeníálida i é&~ 
luv.tr t'j fe- fe puíieífe la fortaleza de Si maneas,o caminairen ios negocios a te Votit&t* - • 
•ion otra qualquicrá q cfcogíeíTc el Rey, día : y el Rey fe detuuo en Aftprg^-
MWMIAI en fu poder: pües dezia, que fe con- harta quinze del mes-de Mayo. Lúe- tosque e í 
Key. fíaua del; y que el pornia en ella la gê go que llegaron a la Goruña, decía- çatbolico 
te que el Rey quifieírejO Flamencos, raron al Rey don FeKf e la dilígcri» tm[}¡0 
o Caílellanos: y que liana yfallial cía que el Rey pony-eh fu camttío rcttrdtar 
Rey, y a la Reyna de Cartilla: y def- ííâfta M;egaíà^ttft f fáç e U - m $ à - è f m ids ^ 
puesfueíTe el Réy eon f¿ Reyrtâ"fti cdtoíbrò qtiêlé f í i f g b ' â ^ Y f é M ^ fiasco»Ih 
mugir, y e d i t e fajarías efe Nápoles gue no era r̂azon qué èí Rèy fu tò? yem0t 
a viíitarafushijos: yfetrataílealli Ja nor coiuàíle tanta pena: y que CÓIÍ 
concordia entre ellos. En el modo q Mícer Andrea del Burgo auia éfiá?£-
eito fe offreciapor don loan, en ten- to, y embiado adezkm v o l m t M ^ d í 
dio el Rey que no fe deuía hazer tan algunas cofas: y cÍp<^atíala reípud- , t 
ta confiançadel: y en todo cite tiem- íla. Entre tanto hombro algunas per Nombrad̂  
poque yua entreteniendo lii caml- fonas deíiiconfcjo iparaque trataf- Ãurias P6*' 
nojy fe bufeauan- formas por las dos fén con los embaxadoíres del Rey; y -'0Wrf5 
panes comoíevieíTen, fe intitulaua les dixeííen de fu parte algunas co-- ^ * 
Cow* fe ReydeAragon,y de lasdos Sicilias, ías: y enere ellos don loan Marfud t€^pntost 
inumUMA ydc lerufdí^m: ypírpetuo Admini- nopodia encubrir lo que Je pe¿üa¿ c*™***™0 
éiCAthoii- ib-ador de losíéytíòáf deCaftiíla,Leõ qüecl Rey fcdieíTetanta priílaeiifú V***-
cornet mt y Granacla: y los Grandes^ otras per yda a GaÍÍ2ia:y tcuiati todospór £̂ u.y . 
dm if fe trd í;oníls, que no tenian cl zelo que de- cierto , que íi las rôftas^íj: í^ktaf. 
mt m lis ll̂ an a[ ^jcll vniucríàl, hazian codo fen, con fu prefenciai êl Rey don Fe-
-pifi.is, ]0 polfiblc para poner entre ellos ma Jipe fe reduziria a -l'í- obediencia , y 
yor deíconílança: porque por aquel gouierno deJ Riáy fu fuegro, íi aten-
camino fucedicííe ía difcordia, que diefíe a foque fftas conuenia al bien 
era lo que ellos mas deiieauan : y yniuerfáJ dé aquellos reynoSi Co -
por eJ gran Tugar, y .priuança que el nâenço entonces don loan Manuel a 
OuquedeAJuaienia en el Rey Ca- ^pabliCar, que era dar.oía la yda "del 
' l 7. 
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M.B.vi. Rey, a lo que fe pretendía en la con- y los'otros le nurauan»como gente 
cordiary queporefto le pcíkuaque recatada: y començaron a tener a los 
huuicfle paíTado tan adelante: y di- Aragonefesportaneílrangeros3que ^ . 
xo,quele parecia que fueran muy dixo publicamente el Marques de ¿0 <{mt* 
bien las viftas.yfu junta en Valla- Villena al fecretarío Aimaçan, que dioaljecn 
' f dolid>como otras vezes fe auia plati- era en quien fe depofítauan todos los tari0 ^ l 
cado.Aeílolerefpondieronloscm- fecretos délos negociosdel e íhdo m t ç d n , ™ 
1 Laxadores^ueelfindelReyerajyr del Rey Catholico, topandofe con el €J ^ñfr^S 
' aver a fus hijos con aquel amor, y en lalglefia, que ya fe auia defnatu- àeVi tUn^ 
voluntad que les tenia: y que tam- rado de Caftílla. En efte medio par-
bien fe detuuo en Aílorga, quando tio el Rey de Aftorgajal RauanaU 
entendió que el Rey don Pclipe hol- camino derecho de Santiagoxon in -
-̂.̂  r gaua mas dello. luntaronfelos qua- tención de vcrfealli con fus hijos: y 
j m m j e tro cm]5axadorcs ¿ d Rey, y d fecre- como eílo no eftaua aun-deliberado 
los nobra- tar-o ¿]njagan c5 ¿on ioan ManueL entre ellos, pufo mayor íblpecha la 
dospor los y j j ^ y, £axao}x dentro en palacio: y priílà de aquel camino: fiando el an-
H&esfpa- moujoífc por ja otra parte3qUC los Re tes el que receíaua de accrcarfe mas 
rd las vi* yej fe v¿cífen çn Sarria: y no fe con- a Galizia: y por efto fe d etermino el pdyte el 
fias^ploq forman(loeilcnuganplaticofe,que Rey don Felipe de venirfeprimero ^ j o n 
fueíTen las viftas en Ponferrada: por a Santiago: y quealU fe diefle orden ¿ r ^ w ¿$$ 
auer alli mejor difpuficion que en como fe vieflcn. Eftando las cofas en tiaf9paY 
otro lugar, para verle con pocos. Pe- eftos términos, llego el Duque de f j ^ f -yfa 
ro a efto no falio don loan Manuel: Najara a la Coruna: y como era el m e¿ ' 
cfcuíandofc que no fabia que cofa que fe declaraua mas que los ocros „ 
era Ponferrada; y aunque no fe de- Grandes, daoa ya fu voto mas en pu-
claro mas, fe entendió biea,que que- blico .* y dixo a Hernando de Vegas 
ria dezir» que no fabia quien la tenia: que conuenia primero, que el Rey 
y fi era períbna de quien el fe pudief- de Aragon quitaflè a los que eftauan 
fe confiar. Era efto en fazon que a- en elconíejo del Rey de CaftiÜa, el 
uian llegado ya a la Coruna el Mar- temor que tenían que las viftas no 
T l âeViUz I1165 ^c Villena\ y el Conde de Be- ferian feguras: y tratando de la for-
m y oim nauente:y conloscaualleros queyua ma que fe deuia tener en ellas 3 fe 
Uepandbt conellos^vçon gran numero de los yuan mas declarando. Entonces di-
ftr U mu- que ^ a eftauan , que no lê declara- xo don loan Manuel a don Pedro de ^ ' ^ j 
no A U rey uan Por feruidores del Rey, fueron Ayala, que auifafle al Rey > que no d°M4níi^ 
vdtfçomo abeíar la mano a la Reyna: y efpe- recibielTe engano entres colas, en ^ J * . 
ãõManttd ro ̂ os eü vna ̂ a> adonde el Rey ef- que alia Ies parecia que armauagran tres c&ffs> 
\os recite* íaua: J cí m^ndaua a la gente, que edificio. La primera era 9 que fuellé 1 n0 
J hizicííe plaça 5 para que entraflèn cierto, queíioauia de hablar el Rey rect ^ 
quantos quiíicftcn: y elío íe echo mu a fu yerno en las viftas en negocios: ^anot 
çho de venporque a las perfonas que porque el mifmo don loan, y otros 
fueron de parte del Rey fu padrejpa- de fu confejo eftauan en que no fe le 
ra entender en los negocios 5 nunca dieíTe lugar acllo: y fe remitieflen a 
les fue permitido que la vieífen: y otros:pues el Rey don Felipcno pe-
fiempre daua el Rey fus efeufas. Fue laua entender las cofas de Caftílla 
aHispíàmuehode yçrsqueiosvnoSi u n bien como e l : y que no dieáb 
credito 
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«ierre don 
MwHtl a. 
los mb a. -
xudores. 
credito el Rey Catholico f¡ le dixef-
fcn, que el Rey fu hijo fe vería en ei 
campo con el, ygualmencerantes en-
tcndieííe cjue auia de cener mucha 
vencaja de gente: porque los fuyos, 
aun el mifmo Rey don Felipe no fe 
eonfiarian de otra manera. Era lo 
tercero > queno hiziefleel Rey mu-
cha confiança en manera del inundo, 
que podría hazer algo con el fauor 
dela Reyna fu hija : ni por medio 3 o 
fombra fuyaiporque íabian en lo que 
pararia. A eílo añadiojqne no le auia 
podido tratar tan mal el Rey, queno 
fe acordaílc que era fu criado : y que 
viendo que no tenia fin adeftruyra 
fu hijo, auia de mirar por fu honra, y 
feruicio, como lo hiziera tres años 
atras: y por cfta caula, íi 1c creya, no 
fe pníieífc a negociar defde Santia-
go: porque auia cantos iucomúnien-
tes, y fe pondría tanca dilación en las 
cofas, que en efte medio alia, y a don 
de el Rey eítaua, .fe daría mas parte-
en elconíejo alos Grarides^eloquc 
entonces fe les daua: pues era cíerto> 
que íi ellos puíieífen la mano en ¡os 
negocios , mas mal rclulcaria , que 
bien. Tras eftodixoalos embaxado-
res, que pues fu Alteza no tenia mu-
cha razón de fe recelar, ni tener fof-
pecha, y el Rey de Caftilla íi, hizief-
fe mas confiança de la que al parc-
cer deuriaiporque íabicndofe de que 
manera, y como quería las viftas»en-
tonces el daria fu parecen pero que 
defde luego el los certificaua» que el 
Rey no entenderia fojo con el Rey 
Catholico en ningún negocio. Por 
cilas fofpechas, y por reduzir las co-
fas a buenos medios, haziael Rey fu 
camino a paííb: pero no tanto , que 
dieíle caula de fofpecha a los queíin 
tenerla eítauan con harto recelo-.y 
continuando fus jomadas, procura-
ua de dar orden,/ media*; como»y a 
P A ñ e í 
donde fe vieíTenjporque quando lie- M . D . V I -
çaíle a Santiago, cftuuieífe todo af-
íentado. 
los Potentados de Julia 
Je Entretenían cm U tfperartçd de U âifcot-
iiu quelffiltarta m Us cofas dt Cajíi-
ÜA:y de la tom A de C(t$d$a. 
X X X I . 
S T A Y A N todas las remorde 
cofas j no folo en Ef- dgtn¿zitA< 
pana, pero en t o d a ^ j ^ ^ 
Italia en tanca fofpe- ¿ f i 
chadelasnouedades c s r d í 4 ^ 
que aman de refultar de la difeordia, /w pYmci 
entre eftos Principes, que c o m ú n * ' ^ 
; fe temia alauna eran mudan-mente íe temía alguna gran 
ça: porque folo el ditFerir el Grã Ca-
pitan fu venida, hazía eílar muy dti-
dofos a todos:y fólo efto fue caufa de 
gra-disfauor enlosn^gocios del Rey-
CachoKe .̂- P!at-eí3ía<|̂ e eí decenerfe Eldijffitir 
vna perfona tál,qu« craaaid^po'f Skfe^fwd* 
mas valerofo que huuo en aquéltasf t l0f^C4t 
íiglos,y con efle prudentiíluno, y de-pitan ?ffo 
grandes negociaciones, y-medios>to ecafio» de 
hiendo el Rey ¿au graninílancia por y a ^ c a ^ 
fu venida, no era íin grandes intcl l i -
cencias , y ligas; y efba fofpecha fue 
parte, que Venecianos anduuieíTcu 
vacilado en la amiftad del Rey: y que 
Jas otras Señorías deíTeofas de noue™ 
dades, feapercibieííen. Por eftos te-
mores el Rey apreíTuraua quanto pò 
dia Ja venida del Gran Capitán: y no 
quería efperara que el tiempo con-
certaíTe las cofas: porque aunque en 
lo de Caftilla no. fé huuiera de temer 
la difeordia, folo aquello baftaua a 
canfarla: y valiaíe para todo grande^ 
mente de la amiílad,y confederación 
que tenia con el Rey de Franci^por 
que Venecianos cíhuiieíFen con al* 
gun recelo: y penfafíen que no fola-* 
I 3 mente 
i 
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MJ>-VX. mente eftauan confederacies para la tes, que fe detenía en el Reyno con- gado de 
conferuacion de fus citados , pero traía orden del Rey3 por tenerle por quexasy 
que aun feeítendia la vnion mas a- el Rey de Cafl:illa3 o por quedarfe ¡ofpechas 
^ dclante^orquetemicíTenlaoíFertfa. con el: y que por cfta caulà trayagrã contraçl 
•-•'("% En eñe medio Pedro Nauarro, de des inteligencias s y fe confederaua G r a n C a -
5* I quien el Rey començo a hazer gran con el Papa> y Potentados de Italia: pitan» 
'/• ' " ; confiança,por fu mandado^ embar- y efto fe trataua ya muy defeubier-
co eii Nápoles: y fe hizo a !a vela en tamente: afíi por los que feguian la 
aquel puerto con algunas ñaues para parte del Rey don Felipe, como por 
• , venir a Efpana: y el Gran Capitán los que Uamauan Aragoncfes. D i - -
&van d mando embarcar fus cauallos, y reca uulgandoíe tanto efta fofpecba, el P^octfr* 
^a-mbar rnsírSL> Y ̂ tcnta hombres de armas, Gran Capitán procuraua que el Rey Gran 
r ' quefcauiandcfpcdido, y dozientos entendieíTe las caufas verdaderas, p****0*'*', 
carju n~ f0jjaj s .que eran las reliquias délos porque diíFeria la venida: y le fupli- uewí*et' , 
6ÍY<t ene ÛC *ucrüa a 1 a: Por<luc ê  capitán caua, que no dieíie credito a tan del- " y w • 
« ¿gente pcro]^ani¡rc¡£jquec^sluaconaqUC_ honeíla , y defuergonçada calunia.'/f^7'^ 
f?ya jp<t jiag^teenpjfa^^JiçiiJocpn.orden porque dado que el Rey oluidalTelo 
71' del Gran Capitán a correr la tierra que en fu perfona auia hecho, y la ex t a r d a n ^ . 
Side el Ca ^e EIoreaúivM > como auia en aque- perienciaque tenia de los feruicios, J* HUc 
vitan RA- Ha ciudad poca obediencia J huno la no trafeordafle de donde venia , y Prc<**. 
niircx <*• mcllos aclliel d*a en c' campo:y algu- quien el era. Que reduxefle a fu me-
covrerU noSP^anos fcbrepalabras quiíieron moria, quantas, y quandiuerfas co~ 
tierra de cmP^en^cr ^ ^atar al capitán : y el fas le auian impuefto, mas por danar 
jldremi— ^ defendió muy valerofamente: pe- le , que por feruirafu Alteza: mo-
nes y me ro no tUÜO 0tro remedio para eíca- ftrandoíc muchos feríeruidores5quc 
UÍHeeát i ^ ^ P0 :̂rer pclígro, fino entrarfe no auian fido para feruirlery que con 
cnCafma,quceradelos enemigos: fideraíTe en quanta parte delloauía 
adonde le mandaron detener los Fio conocido la verdad: y cfperaua que 
rentines:y delpues le licuaron a Fio- enloprefcnte laconoceriaen codo: 
rencia: y los Pifànos moílraron de- y pues fu partida no auia quedado ' 
'Bmhiael legran arrepentimiento. Embioel por otra caula, Uno por mas feruirle, 
Gran Ca~ Gran Capitan con Pedro Nauarro a y venir como era razón que baluicC-
pitan a in informar al Rey dfe la caufa de fu tar- íe vn miniftro fuyOj no le confmtief-
formar al dança: y que muchos días fe detuuo fe agrauiar, haíta que .fe vieíTc con, v' 
CathoLco por lobra dé mal tiempo, y faltade fu Alteza; y dezia, queferiamuy bre 
Idcdtifade dineros: y por dexar la gente dear- uemente: y en elle tiempo mando 
J» tdriUn* mas, y los caíHllosproueydos: y por- poner en libertad algunos delos'Ba-
í** que la gente de guerrafe començo a roñes j que aun eftauan prefos, co* JPrende e à 
mpuer,yalterarporlas pagas:yfue moelReyJoTnandaoa.Auiafidopre M a n t u a ' 
neceíTario remediarlo, Efto era a fopor eftc tiempo en Mantua, por p o r m a d ^ 
ycynte del mes de Abri l : almifmo mandado del Rey de Francia vn Pe- do del K e y 
tiempo que luán Baptifta Elpinelo dro Vinciguerra , criado del Rey dt F r # c U 
le vino a Efpaíía ottra vez aícondi- don Felipe, porfofpecha que fe tu- -vn criado 
Viene Ejpi lamente, cargado de quexas, y fof- uo, queyuaatrataralgunascolásen d d ñ t y do 
núo a £/- fechas contra el GranCapitan-.è yua deferuicio del Rey Catholico: y to- F d i ^ y £ 
pana car- difeurriendo la fama por codas par^ maronle algunas cartas que llcoaua con fe f f^ 
para 
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parn los Cardenales de Santa Cruz, auria poco que hazer en ello: pues M . D . V I J 
y Coíona: y para Profpero, y Fabri- cftaua muy íhgcto a fus coufejerosry/* ? fa A 
cio: y fiencio apretado con queílion pejaíãua el Rey de Francia3c¡ue los te ltd'4 > y 
de tormento, por el Prefidente del nía de fu mano-. También los Vene- frocwa en 
Delphinado > que era VicecaiKeller cíanos auian moílrado, hafta cfta&~ftormft4 
de Milan por el Rey de Francia, de- zon^que deíTeauan que fueíTe ilealiaj 
claro algunas platicas fecretas que por poner en neceílidad al Rey de 
auia tenido con el Cardenal de San- Francia» o alómenos que eftuuíeíTen 
tacruz ^ para que el Gran Capitán fe en qualquier dífcordiaiporque parc-
detuuieííe en el reyno; haíta que el ciendoJes que auia de durar la paz q 
Rey do Felipe fuefle jurado por Rey auia aííencado con el Rey Catholico, 
dcCaílilla.Dixo también en Ja quef- temían nofelesarmaíle algún padra 
tiondel tormenro, quetueembíado ílro delavezindad de Fran cia: y con . 
con el de Roma Gayólo criado del cite temor hazian mas cuenta del 
Cardenal,para que lo comunicaílen Rey Luys queantesiparecíendoles,^. : , 
con el Gran Capitán : y que vnade no tenían ya neceílidad del Rey Car-
las principales caufas porque el Rey tholicorpor laque efperanan , que le. 
don Felipe ieembiauaera^araqac procuraria cl Rey fu yerno. Mas chloque 
fe procuraíle , qtjc el Papa no dielíe Rey íeconformana bien con el ciem %tel hom 
lugar, que fe hizieíTe el matrimonio po: y los yua entreteniendo co la me hn qesft 
de Madama Felice fu hija, con el nioriadelaamiftadpaíTada; y juzga- bio^yprn^ 
Arçobiípo de Çaragoça, como fe af- uajque de aquella nación le bailaria, dwtu 
firmaua, que eítaua tratado: porque que fuellen neutrales en fus cofas: 
íi fe efFetuaíTe, fe feguirian del gran- puefto que no dexauan en lo fecreca 
des guerras a la Chriftiandad: pues de citar con Jiarto temor de aqueJIa v' " " " 1 
pretenrt()n pretendia el Arçobifpo, que con a- yda del Rey de Romanos a Italia: y. 
de don^C- <5ue^mízrtmot:lto & ^c a-uu ̂ e ^ar ^ íbfpechauan, que era con algunain- " 
bnfo de ioueftidura del reyno. De manera, tc]igenciadclReydeFrancia,en of-
yfrdo-on H®0 cada dia refultauan nueuos t e - feníà de aquella Señoría; porque Ies ' 
g • r moresjy foípechas al Rey, en lo que pareciafuera de razoD,qiie eIRey de 
^ ,>eCjrd tocauaal reyno: y ya ninguna juftifí- Romanos tomaíle aquel la emprefa^ 
rae! cacion le alfeguraua , para que no fe contra la voluntad del Rey Luys: y : * - • 
^ " temieíTe de alguna gran nouedad : y coneftocongeturauanya otra nue- , 
era en coyuntura, que aunque eIRey na diuifian. Eítauan üempre fuften- Porqes U 
de Romanos eítaua ocupado en Ias tandofeconlaeíperançadela difeor âtfcoMU 
cofas de Vngria, bazía gran demo- dia qrefultariaentre todos losPrin- délos otm 
ítracion de querer paíTar a Italia: y cipes , por lascofas de Caítilla: y fe- Principes 
en las aparências fe entendia,que era ñaladamente por caufa de los luga- efperm^n 
muy requerido por elPapa, y Vene- res que tenian en Pulla en cmpeño:y ¿dos Vkm 
cíanos y quefueSe a coronarfe , por noapartauan jamas .el p.èníàmiento3 ciemos* 
diuerfos fines •- y el Rey de Francia de como pudieflèn hazerfe feñores 
Teme tlny tenia harto recelo deílo:pareciendo- de aquel la prouincía: y aífi fe c n t e n -
Luys no le, que fe podría iunouar algo en lo dia,q por pequeña feñal q vieílèn, íc 
ímoueaL del citado de Milan : y trabaiauapor auiãdemoítrar. AndauaclPapapor 
goelâeRo todas las vias que podia, de embara- otrapartemuy variable:porloqJos 
mnoscott çarle la venida : entendiendo que etnbaxadores Philiberto, y donAn-
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Año. conio de Acuna yuan publicando, y rofa^ue era de la parte Vríina: y po * 
M.D.Vl encareciendo ladifeordia qauia en- ner enellaa Cario BalIon,quecraa-
ere el Rey^y fu yemot yaffirmandoq migodelosColonefes. En todos cí-
aurianucuas alteraciones, y mudan- tos mouimientos, o recelo dellos, el 
ças^n perjuyzio del Rey de Arago: Rey a ninguna cofa acendia con ma-
porq defpues que ct Rey, y la Réyna yor cuydado^ae a procurar la pacifi-
fus hijos defembarcaron en la Corn- cacion de las cofas de Caftilla, para 
ña>efcriuian de Caftilla en gran disía cbncertarfe con el Rey fu yerno: en-
lasque uony quiebra de fus cofas:y como dõ tendiendo , que en iola ella canfíftia 
blican U Antonio íiazia el officio de embaxa- la repiuacion,y remedio de todas fas 
¿ijjenfion dorde Caílilla, por el Rey don FeJi- cofas: y que aquello craJoqueaíse- ^ f p j r r U 
y rompimi pe,fin la voluntad del Rev Cathoííco garaua lo de Italia^nayorraence.qiie ¿ ¡ f a r i i * 
tntoddca ju2ga«in,qüe no era aquel bue prin- no fe dexaua de tener arto temor, q <ntY<.tlc& 
thoíico co cipio para efperar entre ellos concof Franceíeseftauan muy acentos a lo ^o/vco , 7 
ti Rey,y dia.Alfi fe fue cada dia, mas confirma que refú!taria:y quedefseauan íadif- ios 
forque. do,qiie el Rey don Felipe no venia a cordiaéntre el Rey,y fu verno , para f r a „ c e ^ 
Eípaña,ni eftaua en ellaen eocordia bolucrcon laprimeraocaííon a íacm a paejin 
del Rey fu fuegro:y que .era muy ciei* prefa del reyno.-pareciendole ŝ que h 4 
ta entre ellos iádiíTcnfion, y rompi- cílmencele podrían cobrar, citando 
miccoty efto fe publicaul mas en Ro los ánimos de los Barones Anjoynos 
m a , por el Cardenal de Santacru2,y tan fauorecidosj y los otros con ^ran 
« . por don Arttoniode Acuña,y do Ro deícontentamieiito.Coníiderando el 
drigoPachcco,hermano baítardo deí Rey codo cito, penfauaenvn raiíin.» 
Marques de Villena:a quien íèguian tiempo en crecen erfe en la amiftad 
Zoscontru todos los q eran de aquellos reynos. de Francia.y emplear fu gente en la 
rios del Juntamente con eftodas platicas que conquisa de Africa contra los infíe-
Giran c<t~ andauan diuulgando los émulos,y e- les. Poi* eftc tiempo en cl mes de A -
fitdriypo- nemígosdei Gran Capitán , en lo q briLGonçalo Marino de Ribera,quc T r a n c o » 
nm temor tocaua alrcyno?ponian en mucha co eílaua por Alcayde,y Capitán deMe que tí ^A'í 
de nueuas fuHoi^y temor.que auian de fuceder Hllajpor el Duque de Medina Sido- cay de de 
akevttcio- nueuas alteraciones , y efean dalos en nia/eapoderodelavilíade Caçaça, M s h l U fe 
nes,ytt(¡ Italiaiytodóslos que las codiciauan que cita a limaren el rey no de Fez, apoHero'dc 
fin. tenían por el mejor camino , que el con lagente que tenia en Mejilla : y U v j l l x d e 
Gran Capitán fe quedafie en el rey- emregofcia vn Moro fu amigo, fm Cacat.td<i 
no 3 como no deuia: y entre ellos fe quefueíse neccísario que peíeafsen reynl'de 
creya, q el Papa no lo eftoruaria por los fuyos: y citando la mayor parte f e~ 
fus fines: y por mas dílíunular fu in- de los Moros fuera en el campo.Def-
, tención , dio efperança en eíte tíem- pues que fe huuo apoderado del lu-
po a don Antonio de Cardona Mar- garjie defendió^ foftuuo,haíla q le 
ques de la Padula, que era muy va- llego focorro en las galeras del Rey, 
lerofo, y de quien el Rey hazia grao que fe hallaron en Malaga, y en las 
confiança, que no cradeíos amigos coftas del Andaluzia;y quedo con l i 
del Gran Capitán , de cafarlo con fu ceneciadeMelillaelDuque deMe-
hija: yqueíciíruiriadelde general dinaSidonia,paríbrimportare,para 
cola guerra que penfaua hazer cótra la conquiftadelos Moros enel rcyno 
luaa Pablo BalLon,por íàcarle dePe: de Tremeccn, que confina con eí de 
' ' t - Fez. 
iVI 
Atacaras 
que dio el 
Jlty}y los 
fay os en 
defjedv la 
coydia. 
los q pro* 
cumn con 
gr ¿tetarfe 
con d kAT 
y como* 
Fez.Efh efle lugar a cinco leguas de 
MeliÍla:y era muy fuerte, y bien mu-
rado:y tenia vn buen puerco, adoade 
fe ícdLin recoger las galeaças de Ve-
necia : que yuan a contratar con los 
de Fez: y por la guerra que el Rey 
de Fez cenia con vn primo íuyo»íégü 
eícriue Leon Baptilta, no 1c pudo lo-
correr. 
Dela dilación quef¿ ptifb en 
refoluerÇe en el confejo dd Rey don Fe-
life en lo de Us yijlct:-, 
X X X I J* 
S T A N D O Jas co-
íãs en eftos térmi-
nos , antes que el 
RcydonFclipcpar 
tiefle de la Corn-
ña» dauan e l , y los 
íuyos grades mue-
ftraSj que deíTeauan la paz,y concor-
dia; y que para venir en eíFeto, no ial 
tauai íino que fcacabaflen de íãnear 
de las íbfpechas en que ios tenían: y 
parecia, que fe linearían luego que 
Jos Reyes fe vieflen. Todos los Gran 
des, y feñoresprincipales, que auian 
llegado a la Coruña,que eran el Mar 
ques de Villena, y los Duques de Na 
jara, y Bejar, el Conde de Benauen-
te, los Marquefcsde Afl:orga,y Aguí 
lar, GarcilaíJo de k Vega, y don A-
loníb Tellez Giron j y otros caualle-
ros, aunque dezian publicamente^ 
que connenía al Rey don Fclipe5que 
tuuieíTeal Rev fu fuegro por padre> 
y fe goucrnaíle por fu confejo ,que 
era lo que no fe podia negar a la cla-
ra, dauan iiempre fus quexas: y craya 
fus tratos muy fecretainente ¡pucíto 
que el Rey don Felipe no hazia mas 
que oyrlos:y no fe le^ daua tata parte 
en los negocios del eílado, como e-
líos penfaron.Tras efto les yuan tam-
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bien cercenando los fauores : y efto M,0.VIJ 
llego a tanto extremoj que el Rey fe ¡ ( 
falia afeondidamente a eaçai y, en Difo*0* 
boluiendo delia, íè encerraua a co- W 9 
mer:yferetraya con los fuyos3 oa fajty0*** 
confejo, o afus recreaGiones,y paíTa- psgrm-^ 
tiempos;-yanda«an.Jos Grandes por ™ 
los corredores, y clauítrosdeliuo--,• 
nefterio, adonde el Rey pofauas pro* 
curando audienciaípor medio de di-
ueríàs perfonas de la camardí y aque-
llos hazian Jo mifmo que el Rey, en \ 
huyrles el roftro* Gon efto andauan f 
perdiendo elbrio.que auian licuado: 
y no podían tener tmíccrctoi lo que 
ientian de aquel tratamientOjqiaeao 
fe conocieífe en algunos deIoWuyo$¿ . 
que dezian publicamente, que-nuA^ 
ca tan mal tratados fueron los Gran-
des en la corte: ni recibieron tantos 
vltrages en tiempo dela Reyna^ua-
doella cftauamas retrayda. Como ^ 
cada dia yiaallegando mas gente, aífi mlj 
creciaielitbsinrecimiento de los Fla~íK<<j f ê  
meneos con todos: y eftauaÉhca^cir j?f 0 
cho dcícontcntamicntolos wnos de yl0 i 
los otros: è yua fe mas defcubriendb bGrYíCíms 
la embidia entre los mifmos del coo- t0 ie'vnoS-
fejo: y juntandofe vn dia el Senos de ^ om$i 
Vila, y don loan Manuel enci apo-
fento del de Vila,fueron llamados 
los Grandes al confejo y eftando 
ya Juntos > íiendo llamado Garci- \ 
laífc dixo> que no yria el al con-
fejo 3 que fe tenia,en Ja cámara del 
Señor de Vila. Hallandofe alli los ojiado h i 
Grandes, y los Licenciadas T c i l o j Grades 
y Guerrero , paífo alia el Rey ¿-y WB/ej0 m 
les dixo: qucfeauiadelibierado^üe trotÍReyt 
eí Rey don Hernando fucile a San- ^ i0 z 
tiago; y quedeíHeaííi fe concertaf- u 
fenlas viítasry enfuprefenciafe co-
menço a pjadcar fobre aquel articu-
lo : y algunos procurauan de eílor-
uarlas viítas s y otros por abonar-
fe las aprouauan: y los mas eran de-
ite 
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> Â6o. íle parecertpor haltarfe en ellas:y lo- ñoía para cl reruicío dei Rey, y para 
M .p .Vi brcclI^fccuinerondiLierfoscõfejos, la conferuacion de Ia concordia ¡y 
fin poder reíbiuerfe.El epe cncrcJos aftírmaua, que no dezia > ni haziaco 
Camfttm Grandes queria moftrar Termas fa- fa, fino por fu refpeco. Llegaron el Mueflras 
cia m m Qorccido en todo,cra el Marques de Rey, y los Flamencos alguna veza enelRey>y 
'd Marqs Villena : y fencauafe junto de las cor términos, que moílrauan mucha ga- flamencos 
deVdknd, tinas^ua'ndo el Rey íaliaa MiíTa^a- najquecllley Cacholico cftuuicra dejfeas de 
y d /¿«^ ra íu officio, como mayordomo ma* ya en Santiago: y todos los CaftelJa-* verfe con 
de Veri, y yors y. dos otros Grandes fe yuan a nos que alia eftauan concite temor, dRey* 
jporqw* afíencara otra partean guardar nin- defmayaron en gran manera, dcfde 
gunaorden : de manera, que no fe que fe publico que yua : y los puc-
pudiefse conocer , que auia prece- bios moílrauan holgar mucho cíe la 
dencia: y elícííorde Veré fepafsauá concordia: y cada día fe declarauan 
aafsentaraocraefquinadelas corti- mas en lo del encerramiento de la 
nas,por tomar jugar de mayordomo Reyna.Pprcftacaufa, aunque el Rey E' intento 
mayor: y cada día feyua masdefeu- feyuadeefpaciOíCÍVauamuyaJuer- y aduzrts* 
briendo la competencia entre todos: tido en no yrde manera,que pudief- dúRey 
ycoraençauanalgutiGsa defdenarfe fe poner alguna fofpccha alosvnos, ^ y r A S ^ * 
del tratamiento. Andana entre ellos o fauor a los otros, que eftauan en ^ v 
^^ j*"0" 4on loan Maiaiicl con mas feríales de aquella fazon desfauorecidos: aun- f4"0-
dtdtlwn 4e¿omento>quedepriuado:ypare- que quando fe determino de entrar 
iMrfflwe^ «ciaque yUa como turbado : y no era en Gaíízia, pareció a los mas, que 
if** ^arauilla, pues nunca ninguno cer- yua con determinación de hazer en 
d<í*0* cadevn Rey,tuno tanta autoridad todo , lo que alli quifiefscn : y por 
como cí: porque no era mas de la otra parte, ni Jos vnos, ni los otros , „ 
que el ib auia querido tomar: y con acabañan deaísegurarfe: y de aque- e'Onjitjt<>& 
ia ydadeaquellos Grandes, y de tan- Ha yda peíkia tanto a los que tcnian ^ í o s 
tosqueacudianacl,fehallaua con- malos fines, quefihuuicra tiempo, PonAdosy 
. a fuíb; y parecia verdaderamente,que muchos bufearan formas, para recon m*los 
Zd mjun comcnc^u:L:Llcmci. cayda. Elque ciliarfc en la gracia, y merced del fines* 
cut con £j masin{iancia |ia2;ia conci Keydon Rcy:ynohallauanotroremedio,íino 
prootrad Felipe , para que fe viefscn los Re- procurardeganaralaRcyna:y tenia 
jenorde e era cl fcñor ^ Veré: y atribuya por grande adueríldad, no poder acá 
re ta vij .t ¿'e comunmente , porque auia con- bar con ella,que fe conformalse con 
de los fíe- cc^¿¿0 gran embidia del lugar, y fa- la voluntad de fu marido: penfando 
j e s j y a q uorjqtlc ^on Joan amia alcançado: y que ferian parte para perfuadirlaa 
publicamente dezia, que fu priuan- fu opinion : ofreciéndole todo a-
ç a , y ia manera de encender en los quello, en que tenía pueílo fu pen-
, . BCgocios, y tratarlos, era muy da- famicnto. 
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d<ii de U 
concords 
D e la de/Igualdad que fe co-* 
mnçQóptihhcur, por hs ddconfi'jo dtlRtjy 
don FtliptiporU qual no fe dma aceptar 
U concordia, de Salamanca* 1* 
V N C A feaca-
banan cíe rcíbl-
ucrlas alterca-
ciones 3 y con-
fultasqticliuüo 
entre los del co 
Tejo del Rey 
don Felipe;y 4 
lapoílre, antes que mouieíle de la 
Coruna, faeron de acuerdo, que íe 
vicfTecoH el Rey íli Tucgro: y^mando 
que le falieíTcn a recibir el Obifpo 
de Catania* y el feñor de NafTao, y 
don Diego de Gucuara, Moftraron 
ciitonces,quc trayan muy fokpadas, 
y encubiertas las quexas qutí tenían 
delaconcordiajque fcatñaaíFenca-
do en Salamanca: porque haíla efta 
fazon, nunca el Rey don Felipe, ni 
los fuyos quiílcron que fe tratafíe de 
lia en particular; hatta que fe deter-
minaíTe primero lo de lasviftas. Co-
mo aquello quedo acordado, luego 
començaron a proponer la defigual-
dad que auia en aquella concordia: y 
dixo el Señor de Vcrc a Hernando 
de Vegas q no era coíà razonable, q 
Rey eftrano tumelFe mas enel reyno, 
q cuyo era:y q fiendo totias las cofas 
partidas ygaalnieutCjCÍ Rey donHer 
nando fôcauá paira i i todas líís tenías ,» 
de los Macítradgos enteramcotCí fin Mií>*yiJ 
dar a fus hijos deílas ninguna parte. . 4 
También fe declararon « i lo d e í útiX Secktm 
lo: y pretendían, qdcuia í e íde otfa queel t im 
manera:y quclaformaq fe auia da- f0 jfa 
do en lo de k gouernacion era may de otra tm 
danofa. Encarecianjque quic no juz- «CM lá 
garza por cofa muy perjudicial, y gra f0Yma de ' 
ucquegozaíTe cl Rey de Aragon de UgwwpA 
las retas reales de Caílillaj y q el que çfò w 
era Rcyde Camilla no tuuicííc parte fafafc * 
en lai Hè*las ordenes ? Que íí aífe hu-
uieflc de paíTa^enlo del titülo cratto 
torio agrauio para lo por venir: pòr* 
• que fi el Rey don Hernando tuuieA 
fe hijos, podría pretender el Primo-
genito,que era hijo del Rey de Cafti 
Jla:pues en nombrarfeReycs^y Princi 
>esJfe daua a entender, q el Rey don 
-íernando era tan ReydeCaftiíla 
mo el q de razoiijy jufticia lo era;y lo 
deuia ícr:y no querían entenderjque 
aquello fe declaraua por U mifnia co • 
cordia:piics dauan forma, como aúiâ 
de fer jurados por Reyes don Felipe, 
y dona íoana: y el Rey fopadre por 
Adminiítrador. Tenían íobre eílo Vromrm 
muy a martillo al Rey don Felipe: y indignar 
porallifehazia gran fuerça endef- a lR&doà 
uiarledela concordia; è indignar- ^ d i p ^ y 
íe> diziendole : que como queria defuMe 
que huuieíTe en CaftilU tres Re - ¿fc ce^l 
yes 3 Auiendo tenido el mifmo cordia 
Rey don f i j a n d o ;£or muy graue " * 
i 
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Aiío: cofa at princípio de fü reynado j que ^ Aragoncfcs ¡ que yua con vna ropa 
MJD.VI* ie fucile laRcyna compancri cncí de rafo carmeií 5 y con íus maças de- d¿jtiel¿*n 
^oticrnar>y firmar íícdo propietaria. Jante > y con los otros oficiales que trdâa dei 
One ^Qiieiio era da5o > y perjuzio t fuclen ácoinpañar aquelraagiftrado jurado d* 
dranc^ífno-fronra'fw/aiyquéríanlos • en fü ciudad:y fueron el5y Pedro yMgoç* 
que rcfitiiancisííi confejb > quecfta- Tordellas,y loan ThomasSanchez> VallA<U 
uan entonces con mas lemordci Rey en nombre defta ciudad, con la ce- lid* 
»Í*C fmd Catholíco, y recciauan q cernia mas rimonia que fe acoílumbra^a befar la 
CAthíliw parte eèèaíUIía de la que fe penfa- mano a Ia Reyna Germana. Auicn-
comoGa* VZJ que fe dicílc t ú orden > que en dofe cito acoftumbrado otras vezes 
mmdor» el cffeto fueíTe Gouef nador: y que cñ vida dela Reyna doñalfabebecho 
t U v y * jnielRef donFclipcniliRcyna pu- fe mas de ver entonces: ypenfaron» 
t&i* m díeíFcn prouecr, ni dar cola ninguna que querii el Rey fundar fu j urifdi-
bntài pro fin fu voluntad: y ib conecntaflb con cí.oh, y rcyno j dentro en Caílilla: y 
Je el titulo de Gouernador; y le btzief- dar a entender > que auia de fer vna 
jròfrf*Tíw íen aquel honor, que eran obligados mifma cofa conAragó.Eíláua en efte 
to iolut * hijos a padre: y ceiTaiTe aquel nouv tiempo don Fadrique Duque de A l -
tad bre dcRcycs:yafiarmauan*queaua na con mucha compañía de gente 
~ ' con efto fe poniagran recelo al Rey en Leon : y embio para que 1c apo- ^ f 4 * 
don Felipe. Pero auia gran confu- fentafsen en A/torga > auiendo el ^ { V 
1 'fiboenerç ellos s y a penas fe fabian Rcyfahdodel la iynoloqmí icronha-"^^ * 
Conformar en lo que mas conuenia; 7xr:dadoporcfcufa}quelleuauamu-
• y todos querían aconfejar: tanto, que cha gente: y como era eí Duque t a n ^ * ^ 
tratando deílo el Duque de Najara feruidordel Rey, que parecía, que 
con los embajadores del Rey ,dixo, no podía reconocer otro gouicrno 
que aunque eí Rey fu fenor no tenia en Caílilla, ni admitirle, y que lo. 
fino quatro en fu confejo > eran mas menos que auíá de âuemurar por ef-
dc ciento los que le aconfejauânt y ^a querellas era fu eítado, y el de fus 
como íe tocauan en pcrjuyzio de la dcudos.alteraronfe mas los Flamen-
füceffion i le haziau cftar muy dudo- cos,y no menos los Caílcllanos, que ' 
fo: y con mayores fofpechas: y por eñauan con el Rey don Felipe: por 
cfto dçzia: que fe dcuiad dcfpachar aucrfepublicado entoncesjque el co 
las prouiíkmes reales, y las cartas, tregidor deLeon^cniamandamien- MSuímii 
con los nombres dei JUy ^ y Reyna to dei Rey CatholicOj para apremiáf t o M Ca-
"ComãCd de Caílilla, Con eftofcdeuiaenten^ alosAlcaydcs de lasfucrças,y t o r - ^ / ^ J¿ 
tholicoyU ¿c t > <luc cí Rcy dc Aragoníy la Rey- res de aquella ciudad, qutí eftauan Ci}Y.rct¿ _ 
Jtattí fíf m Germana fu muger s no fe trataf- pueltos por el Conde de Lüná i que £ L t $ . 
m & U ícnrcf ^ ^ H * P^Mitojínda, co~ lásentrcgafscn ala C o n d c f s á r y q u c ^ ^ . ^ 
¿ j ^ ^ m o f i t u e l s e n R c y e S í y í c n o r c s n a t u - Uiego Hurtado de Mendoçâ ^ que ' 
f^/iterd ^ e s í y que aqueilo quedafse para ertauaenAílorga^fepifsafscalapuc 
¿¡[m Rty dentro cu los limites dc fus feñorios: tcdéOruigoipofquecomoeragraft 
mu y notaron por cofa muy nueua > y ef̂  ÍCruidor del Rey, fòfpècháuan que 
traua s duer entrado en Valladoíid fe yuâ apoderando de los lugares de 
Pedio Gilbert lurado primero de áqlla comarcajpara no buenos fínes, 
Çaragoça , con grande acompaña- Queria cl Rey dõ Felipe nobrarpér^ 
ftiíeto dc los cauallcros corecfanoSi y fonas^para q fe juntafsen eon los erit-
baxa-
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baxacíores del Reysy fc tomâíTc affic qtttí eñ quatro años no terniá el Rcy^ A5ò* 
to en lo que fe deuia tratar para las y laReyna de Caftilli vn maráuedi MJ3.Y4¿ i 
viílas:porque efto era lo que preten* dé renta. Que por elfcl càufi coíitití-» 
dia don loan; y los de fu vàndo : pa- iiíà i que entendíefTen comei àUiatí 
raque eíKiuieíTe concíuydo quando dcvuúr ,0000 que: porquCcreycn-' *sftetoáerti 
PretcxjiS c| ¡i¿gÁff-c. y íiixeroíilcs i que íí do que todo eftauâprouCydOi (JuáB? cU pmi* 
Rey y tcnjan p0cier fenalariael Rey dõ Fell do llegáron 4 Efpílña páreciá qtití.;ntí: citlttrdtdo 
ujpíHjU pe pcrfonas que ]0 confirieílen,)' era- âuíã cofa concertada: y faliatí .^tras Mamtltf 
ddCótbQ- taíTenconcllos.MaselRey Catholi- cieninil qütípfoüccr * que efafl.dé áque* 
iuoiacjY~ conoqucriadarlugaraniiignna nc- íiiuchaíuâaíada; yfcñalauacomódé -
crfucíí«í,g0C-ac-on)n¿anucuoS concicrtoS: y Í-CXOSÍ quâáàidAtíí&jUlÉoái.^íàlb^ ^ 
*14' perfiftia en que íe auia de guardar > y fia concertar ííjiw&Jl^ Pririfipçs-pètit . >•? •• ^ 
cftar por la concordia de Salamancaj \ o c p i t f e t é i ú * m t G t í $ á p t Tjlftífjâm ¿x- ' 
y como feentendiojquclos embaxa- fé yuan ya dédá£ánd0mas:r4&$\»í?i 
dores tenia poder^or parte del Rey fe aíTcgurauari del í t èy : y it&tifcè&Pfoitcãe^ 
don Felipe íc iníiftia^n querer ente don Pedro de Áyaía con ,dQÍ\ Í0à3faÍréd$ Pe* 
der luego j que era lo que el Rey fu Maniiel, quanto le pénaua dtí yef drü dé^C-
fuegro pretendia: y que dedaraíTe fu las formas que tcnjdn losdei conftí- y d i 
voluntad. Aílinnuuajque quando enl jo del Rey dori Pelipíi y como labra hanMd* 
bio a Laxaolx a Caítilía muerta la uányaloSqtiéàtuan defcuhiCfrtofus ttutL 
Reyna, le dixoel Rey * que quando danadasiincncjppés, j e refpondio»; i 
el Rey fu hijo viniefle > haría en to- qQó ãQfemte í t i í Í í t í f e$ pütíiér* pu*» 
das Jas cofas lo que el quiíicíTeiy qud. bliCQ*queel Réyí ¿ $ >Á£%goMí$íih$& 
a el ílendo Uesjado a Eípaña, declara tccaüdo en fo,rUÍ^asíy que auiaeín 
ria fu voluntad: y que lo mifmo dixo biadopòr ciertas compañías: y prorí ... 
defpues al Señor de Verc, y a Micer curáua de ganar á fu opinion dittér-
Andrea del Burgo. Todo cílo fe en- fas gentes: yhablaua? y crâtauã. ÇQ t̂ 1 : 
Ditm-fís caminaua por la induítriaj y confe- algunas pcrfonas i,quefuera,bicil<gf-
bj'icti'He jo de don loan Manuel: y moúiacoti cuíàdo. Que loque cáuíküamas ad-
¿¿jVliíí;Hl/los embaxadores diuerfas platicas* miración,y cfcafldaloicra^quefede-
cvnios em Por defeubrir los medios aque fe in- ¿ia, que para todo eflohazia elRey 
hjtxddons cünaua eIReyíy les dczia>quc el Rey fundamento de apodçrárfe de tapeç? tdtmbi^ 
^füfcí]orcreya,queatiianno folamen fona de laRCynas y ténèflaa fu vo-í dia en fc/ 
aqueta tc ^c cí"cucllar* Y refpondcr i como ¡untad i y que'todas cftàs Craii plád-? àtUonft^ 
* ' * cllosdcziaii,peromoüerjyoffrCcCr: casquealteráuan mucho.PefodaUifcáfíiífy/tf 
pero pues las cofas eftauan en aquel alguna efperanqajqué úofenaio.üüíj. lípt j f a 
putojfi quifieífen tratar en cofas fue- don toan queria.*<jüí¡ eíitré lofrief-i atligados^ 
rade la capitulación de la concordia tiidorcSjymaSâHegíàdo.sdel Rey dõ qtttcauCu 
de Salamanca * comunicaria fobrtí Felipe j y de fticónfejó;j ftí aula co- * ' 
ellas: y íi vicfle feñales para auer bue niençádo, cóiáodlÊhoeSí algiinã ma 
concierto, ío confultarilcon cí Rey* tierade diíTeiifioílí y «íítãnan entre fi 
Deftas coíàs que don loan aííbmaua> diuifos • y defló ^fàcàufa la émbidia> 
era el principal articulojlo de ias for que teniàií voos de otros :y el ãpa-
talczas,y lo de las guardas dtí las cof- rcjo<}ufi hallauan t ú aquel Princi* 
tas, y de las rentas reales, que el de- pd * para apoderarffí dcLEntrelos o* 
íü¿queeílauadci todo delkuydccy tros Garciiaílb deia Vega Gòtneti-
Año\ dstddFmàyor dcGañilla .j que era tro dia: y fegun los cratos5e intcligcn " •c treaàh 
M.DVIv-caualkroprincipal, y muy emparen-- cias paífamn entre aquellos Grades, concorm, 
tado con los Grandes de aquellos encendían los mifmos que moílrauã r^j^ 
reynos, y tuno en vida de la Reyna deííear el feruicio del Rey don Feli- pondu 
Catholicamucho lugarenlas cofas pe, queconueniaque aquellaspia-
" i del cftado 5 pafíkua, muy adelante: y ticas, y diferencias le acabaflen-.por 
S'o/íc¿Wíí>no'perdiafa2on : ytrabajaiu por di- que de ambas parces fe cncaminauati 
£rándt-:iri*vitrfa$ vias de alcançar, fino el pri- Jas cofas de tal manera, que amenx-
GorctUffo-'vacrov¡dómenosellcgufldolagac:y zauan,quc forçadamente auían de 
deldVcgd de los Grandes, el Marques de V i - parir algún monítro. Por cfle temor ^ f ^ ^ 
y en el de IJcria jamas dexauak oreja del Rev:' requeria don loan Manuela Hernán , 
ViUtn* , 2 v.«era-tan concino^ y aíkítíatau oro*-- do de VcG;a, y a los otros cmbaxaao- . 
* , J " . i i t - , - ,^ ; i , , a i dios ewca* 
for^uu uaitoacfltc j qucpaTceiaque la te- resdelRey , que alhelrauanconcJ, Xf£iores$i 
nía guardada^ y ccínio en vela. An^ que bufcaííen camino > y le defea- ^ i ^ 
Â -V • tds que partieíTcn de la Corufííbacor". brieflen, como el Rey don Felipe c£- ^ f ^ ^ * 
• damn los dcl-oaiifejò-tó eftado,que tuuieíTe fancado del Rey : y dezia: q es ^ í ^ ' 
; à á o & M z n à & { ^ ? tfx.u*) ydonLuys como querían que ib confiafTc, lia- rt* 
Ff&vd¿J^ídoáafdeí Ién Ã'la. Andaluzia:1 mandóle el Rey fu fuegro Rey deCa' 
í^M^Ví^^edák diaembiatíá^ perfonas por di ÍUIla;y en prucuadcllo moftraua vna 
^ Cath4km!¿&L$ partes a las'ciudades principa- cícriturade Francia , en que lo dc-
co&paroq IcsideCaílilla > y del reyno de Tole- ¿ta: y affirmawajq el embaxador Frau 
do ¡yGamboafüe'alo delas coilas cilco de Rojas ania dicho, y hecho 
de la mar: todo con fin de ganar los en Roma cofas terribles: y que todo 
pueblos para cu cafo de rompimien- procedía de aquel ambiciólo titulo 
tlordzen to. Con cite cCmorfalicron de la Co que el Rey fe queria viurpar. Enere 
m z m f o d ra^a lascompañia» dela inftuueria las otras cofas que pidia que fe decía 
Rtycttmi' délos Alemanescamino derecho raíTciijera dar orden como feauiaii 
no ííc 5(í» ^ Santiago: y trayan configo la ar- de entregar las fortalezas: y que aííi 
tiwoUvt riiletia de campo* con aquella or- como el Rey don Hcrnldoauíapro-
tt% cir— detiança, y Concierto que fe pudic- ueydo en lo del reyno altcrnatitia-
mds3 y a q Wígw^rdar, fi eneraran por tierras del mcntc,qne lo miímo fe hizieííe en lo 
r ^ ' Duque de Gueldrès. Aquel mifmo de las Ordencs,yquedefde entõees 
dia , que fuc-iyeyntç y ocho dias el Rey don Felipe fucile Adminiftra 
i; .v, del mes dcMayo^pameron el Rey, dor delias: y íè cxpedicflTe en Roma 
y la Reyna para Betanzos: y porqué la facultad paradlo, A cílo refpon- jr0 * „íis^ 
, >̂ i. • los negocios fe yuan cada dia mas en dio Hernando de Vega, que no era ¿ó etcordd 
-.-r.^jicorundo 3 y crecían Jas folpcchas, y ygualrazon.-porqparacnlo del rey- ^ entye 
v ̂  i -i ̂  tê >Rcy tenia fin de efeufar, quanto no auia contienda^ en lo de las Or- loscmbd— 
letíueííè poilibíe, el rompimiento, denes no: y quedo entre ellos acor- xddorcs,y 
tenfeio a dezir a fu yerno, que vicf- dado^qne efto fe platicafse en Santia doAúamel 
feque-eralo que quería que fe de- go,yferefoIiiiefscfiferpudicfscpor ^ triiray 
EiCdíljolí clarafe de la concordia hecha en quequedanabrcüe tiempo para en-, ensátiart 
tomhUA Salamanca: ydo que de nucuo fe tenderen tal ncgocio:porauer ta po * 
í/f^'r AI feúa aííèntar. Remitió el Rey don ca diftancía de Santiago à Villafran-
2Uy que ft Felipa -laxeíffucffaf; para quando cí- cade Valcacer; adonde el Rey auia 
declare 4- tãuiçíft^a Santiagoque icria al o- partido de Ponferrada: y por cílar el 
K e y 
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RCVÍ'O Felipe muy dctenviii-.adjide mian(]uecl Rey íes toir.aííe laíàlída A-no 
pailar luego aticíance , y no detener- de Galiziary efto fe declaró mâSj por M . O . V I . 
fe. Cdnrodocíln el fin de Id pi dried, íer Ja partida de la Coruña tan àdefo 
fitfnfocton fe concluyo, en declararfe mas don ra, y nodettíiicrfe el Rey don Felipe 
yoiejo de foan . porque cüxo, quefegun las co- en Sdiíciaço: y también por él caini-
aon Add- íiseftauan,viniendo el Rey don Fclí no que dealli tomanan la via de Ürtí 
nutl i ! Ca pe como vcniajeraiicceílariojquc el iies.Avtidaua mucho a creerlo aífij q «¿ ^ 
tholico. RCy aóHcrnãdo fe cofíalle del avert tnfabie))doeI M.irqucs de Villena, W l w * f« 
taja de íu hijo^ò q íc iiizieíJe fuerce á que el Rey Cacholíco ib reparo en dttiwe «l 
dõdecllaiia.òfeíalieílc de Caílilía: VilJáfrdncajdíxopublicamente: que Catholico^ 
y anadio ;i eftc conícjojC] lo vno el Jo haze atjiií el R.cy nueítro ícnofiCÍla. ín Vttijfr-t 
auriapor IniCnoiV de las otras dosco do nofocros metidos efi eílc buytro? Cít >> lo $ 
fas no iabi•iadetcrnúnaric,qnal íeria díziendolo por íer Jas íàJidas de Galí 
Jo rnejonv q ]o menos malo íeria yr- zia muy pcligroías» No embárgánte». "^¡J 
fea otra parte. De manera, q lo mas qcomotravan Lis compañías de Ale 
cieno era el rompimiento: aunq por manes conii^o tan apunto de guer* ' • 
„ e] camino de Uctanços à Sãtiago^ra- ra,y la tierra del Conde de LcmoSj q 
^ d-n taua^<m ^)an con 'Í)S cmbaxadoresj tenían por fuyd, eftà tan cerca de Vi 
CM>rf uetcõ ^n^^^^ocnclI1c^ct^c^cmct-^0 Por Jldfranca , adonde el Rey Cacholíco 
f^^tlr C pdfcedeí Rey don Hernando , como íedecuuo, parecia que íi tomallen a-
nS T* ^ foptídicSrcYoncrcItituíOjqiicnopíl' quel camino, no feles podia refiftirí 
xa ores t r(*cj[c{jçqucfcjjamaua RCy deCaf- ni defenderei pallo ^ con laartillería 
e-y' tillaxn lo qual hazialos Gr.fndcs mu qatíerayan de campo, 
cha repuntary tenía promefla dclRcy 
don Felipe>q aquello fe emendaria: v / . -/ > • , ./ . *» 
pidian^uefeeturegaílen las fortale- apercéimienlo de gente q 
zas«Sobrccftoacordaron,quccI Rey elRey mdnd^udbd^ercon bo^depomt 
don Felipe embiaíle al Rey períonas <* U / » hy* en Ubef * 
de fu eonícjo: y entretanto íe detu- tadt I It 
lAeuerda uje[]'c en Santiago algunos días: pero 
yHtel Rey nf)fccjuer¿a detener; y determinaro ^Zh)^?^ K E Y don Felíptí 
embieper* ^ ¿ f e partiefle por la via de Orenes; ^^^^S partió de Sãdagopa 
fotidsdej» por^en eílc medio huuiefleiu^ar de ^ ^ g j ^ ^ ra Orenes à tres días p m t A ¿ 
con¡t\o d rcf0jucrfe cn aquellas materias; y en K S S ^ ^ tie kmioiy con venií *¿ C 
Catholico. ^ câ 0 vjnicíptí ¿Qn joan Manuel ^ J O S L ^ taíi bien eíi orden, y fA ' Q ^ ^ * 
al Rey Catholico.y fe concertaíTe el tener yd declárados eíI{ ' ,C 
lugar delas vidas : y de Orenes to* porfuyosàlos Grandes dé aquellos jre/-f 
maGeel Reydó Felipe el camino pd reynos» eftauan con harto, recelos af f ^ ' J ^ J ^ 
ra donde cíRey cftuuieíTeiò para Re ü por la gente que feles dezia^ue el t m o y l 
nauente. En'eftaplatica^ en la reíb- Rey yua juntando j y por la que el ^ . 
ItTCiondellafe entendió, que los del DuquedeAluaallegduaen tierrade ^ 
Rey don Felipe yuan con grã nnañai Leon,como por la parte que el Rey 
entreteniendo los negocios: y ponía tenia en Galizia., con ferie don Alón 
dilación cn ellos; remitiendo los de fo de Fonfeca Arçobifpo de Sanda-
la Cortina àBetanços,y de allí d San- go tan declarado íbruidor, y tan cier 
tiago^y defpues à Orencs:porqnc te- to, como el Duque Je Aiua.Temian 
i 
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Aiio que Ti fc'decuiticfTcii mü¿hó»podrian huiiieíTc difeordia entre ellos j fe fe-
M.IXVI . recibir mas daño, y mayor disfauor guirian delía grades guerras,)' daños 
lüs cofas: y como etUiiau muy eftra- irrcparabies:y deíleãdo mas q fu pro Corpun^ 
gadas las intenciones, y auian dado pia vida el remedio delin,no embar- gYAn fa del 
mas luçar , y credito à los que fiem- gante lo q eftaua entre ellos acorda- ^^holko 
predelTcaron la difeordia a y la pro- do,y jurado fobre la gouernaciõ* por -•A>'~ 
pararon, llegaron las coíàs à indi- q ic dezia q para mayor vnion, cone Çwijpo ds 
narfcmasal rompimiento,que a la niaqfedeclaraíTenalgunas cofaSjy q Toltda*. 
concordia. Quando el Rey entendió de nueuo ib aflenraflen otras j y que-
Y* i cílo , y fe vio que cílaua tan àden- da venir en todo Jo q juílamcntepu-
M '/fl trí> 011 ViJIaíranca^por no ponerfe en dieíre5y tenia por cierto^] ta arduo,/ 
"w/ V ^ ̂ lSar donde parccicíTc que el mifmo grade negocio como eftê no íc podia 
in i Aj A jrc j.or^ua)para hazer rodo lo que fus encomendar a períbna de mayor co 
fc ¿ (to''" deícruidores j y contrarios quiíief- fiaça,datu todo fu poder al Arçobif-
4 11 ien , reparo en aquel lugar, efperan po.Muchos dias antes, recelando el 
res^y^qua ^ ^ que fus embaxadores concluy- Rey qlas cofas vernian A peor eftre-
riamyíifuyemocftaitaen voluntad -ITIO,conocidolavoíütad q teníalos 
de guardar lo acordado^ en que me mas,q faiíefle de fu mano el gouier-
j dios vcniia.Entonces embiò à dczir no de aquellos rcynoSjy fe recogiefle 
n ^ T ^ F c C^ ^0n ̂ C^PC ̂  ^•cyj cluc ̂  cm" ^ '0S fnyf^sy cofidcrando el mal con -
, ® 9 y e biaíTe allá al Arçobifpo de Toledo íejo q feguia íii yerno 3 y q fe dexaua 
€^ l j con poderes, cíperaua que con fu çouernar abfoíutamente, fe começo 
^ ^ í rt medio fe aííèn carian muy bien fíisne àpreuenirparaqualquier peligro , q 
J1C0' ROCÍOS-.y que todaladifticukad con- IcpudieíTcfobrcucnir.Bn cfta fazo, 
íiília en el articulo de Ia Reyna fu hi porq fe dczia,q el Ilcy A rchiduque, 
ja:y cl Rey ,por vitimo cumplimicn- y la Rey na venia à Renauétc, el Rey 
ro,y juftifícadon fuya, aunque teni^ eferiuio al Arçobifpo dcToIedo,q el 
alguna foípecha del Arçobiipo, y no fe yna à Toro:por cftar cerca delios: 
eífaua bien feguro del,le embiò def- y q le parecia, q en auiedo jurado el 
de Villafranca,con muy bailantes po Rey fu yerno la concordia,q el Arço 
deresihaftadarle paraconccrcaríeco bifpo aííencaíTccó e^deuiacócertar, 
el Rey fu yerno : declarando fer Ja qhicgoícvieíIen)yjunt3Ííen :y qua-
Reyna fu hija incapaz para entender do al Arcobiípo parecícíTe, ^lasvif-
«n el gouiemo de aquellos reynos: y tas deuia fer en üenaucntc,el Rey fe 
qeñuuieflen vnídos jycõfederadoSj fíariadelConde:cõlafeguridad,q eí 
l í p o r í mifmafe quilieíTe éntreme- Arçobifpo tomaíTc.Entõces embiò à Eldtthêti 
ter en el s ò induzída.por algunos de dczir al Rey don Fclipc,q porq auia ca ftue 
k>sGrandes3paranodgràellolLigar. íàbidoqfeveniaàBcnauentc, t l fc el Rey a. 
IQS foâe* Defpacliaronfe en aquel lugar à dos yria à algun lugar por alli cerca, para Bcnaustc? 
rtsfyd CA de uioio-ilindandolo en el reípcto à q fe pudieííèn ver:y eu lo fecreto,au j> ̂  U tm~ 
tholica tm q eítauaobligado por el derecho* y quelepareciaq era cardeparatomar bti a d<-' 
bictal ^Cr por JaleyderreynOjyteflamentode por entonces vna tal emprefa contra g/r. 
fobifpo de la R.cyfla:y por lo q auian jtirado los fu yernOiCn fauor de la Reyna fu hi-
Tokdo, y procaradores del reyno: mirando q ja.,y de fu derecho, cuno penfamien-
partí̂ HC, fifobrela gouemacion de aquellos to de yrfe a la ciudad de Toro: y 
- rayaos,-ò fobre otra qualquier cofa, juntar alli con los Prelados 3 y feno-res 
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res que yuan con eJ,a!guna gente de 
guerra:)' publicar Ta querella por tren 
do elrcyno : y en teniendo juma fu 
gente yr a donde quiera q tuuicísen 
a la Reyna:y trabajar con fucrca de 
armas de ponerla en fu libcrtadty em 
prender el remedio de todo loque 
mascoDuiniera. Teniendo d i o por 
el vitimo refugio, hizo Uamamiemo 
y apercibimiento general de los fe-
nores>y pueblos que tuno confiança 
? a f x q le auian de feguir, con hoz y apelii 
do de poner en libertad a la Lleyna fu 
hija,que dezia tenerla fu marido op-
prcla^porque no fe cntendiei.se fu vo 
Janead. Porq mejor fe entiendan las 
cauíhs y razones con q fe juílincaua 
c i tó lo fera fuera de] propoficoq fe 
licúa, q fe lea en cite lugar el mifmo 
tenor de las cartas del apcrcibimicco. 
El 
Í7 
E l Cdthoh 
ycrcibimie 
R e y . 
Cartai con 
tjue t ic** 
thvlicofc 
ttpcrcibcy 
. V Q V E Primo* Ya creo ^ 
|/àbeysque citando doliente 
[la fereniísima Rcyna doña 
Ifabel mi muger de gloriofa memo-
ria , quando ie Ic yua agrauando la 
dolcncia3yo eferiui por cartas de mi 
mano a los fereniísimos Rey don Fc-
iipe}y Rcyna doña luana mi muy ca-
ra, è muy amada hija)ha2icndo]es fa 
bcr Ja dolencia ò peligro en que cíla-
•ualadichafercniísima Reyna mi mu 
gcr. Para que íi nucítro Señor la íle-
uafseparaíi, eftuuiefsen aparejados 
para partir, è venir a cílos Reynos 
luego en hazicncloíelo yo íàber: y 
en muriendo la dicha ferenifsima 
Reyna mi muger3lucgo el mifmo dia 
•fali publicamente a vn cadahalfo de 
Ja placa de Medina del campo , y allí 
me quite el titulo * b lo di a la dicha 
ièrenifsimaReyna mi hija, como a 
Reyna 3 è feñora proprietária deftos 
reynos, cal dicho ferenifsimo Rey 
mi hijo, como a fu legitimo marido; 
Joqua/lesfr/e luego entonces faber Aíio.' 
con correos volantes, dándolesprif- M . D V L 
ia para que vinieísen. E como el di-
cho ferenifsimo Rey don Felipe mí 
hijo íbbrefeyò , ¿ alargo la partida, 
íupeque vnade las principales cau-
las porque Ja alargatia era, porque te 
*>ia, como tiene ala dicha ferenifsi-
ma Reyna mi hija fuera de fu líber-'-
tad,èno afsi tratada como fu digni-
dad y eftado real lo requiere:y entoa 
ees le quito todos fus naturales, mu-
geres y hombres: e feñaíadamente 
aquellos de quien ella haas confia-
« a : no confín tiendas qnc-tunguna 
de los feruidores de la dicha fere-* 
nifsima Rcyna mi hijarhixiefse cofa 
de lo que ella Ies- mandafse: antes 
amenazando,è aun caftigando a los 
quehazian algo "de lo que pila man-
(iaua, Equeriaque fupieíTen j que el 
ntydariaiugaívqttc' Ia dicha íèreniffi-
rmiX'eym nú hija^fahlaiíe, ai eferi-
uicíTcni mandafle^úS oyeííè anadie:: 
ni recibieffc carcasde nadie:ni fizieP 
fe otra cofa alguna con fus fubdicos>è 
naturales jlino folamcte aquello, que 
al dicho Rey mi hijo-Je -píuguiete,. 
è para quien el dieíTe licencia. Eco-
liso ha tenidojè tiene ííempre eíle fin 
nunca ha confentido, que cereade-
Jlaeftèjéla fírua, ni hable ninguna 
de fus naturales s que el conoce que 
derecha, efielmente deílèan íeru'ir 
la:fino a los que el ha ganado^è gaiia; 
para contra ella. Demanera > que Ja 
tiene en todo fuera de fu libertad. E 
dexado lo de los otros", yo nunca he 
podido acabar con el dicho fereniífi-
mo Rey mi hijo > que ningún emba-
jador; ni meníagero mio fable, ni 
de carta mia a la dicha fereniffima 
Reyna mi hija:queriendo,è deííean-
do ella jtjue yofupieíle de ella,y ella 
de m i , como es razón : y viendo yo 
que concercana con efto s lo qneei 
3 di-
Awa. dicho fcrcmffimo Key don Felipe dio de Moflen de Veyrc fu cmbax.v 
M.D.'VI. mi hijo embio a dczir a m i , c a la fe- dorjeon poder baíbüte de los dichos 
rcnxílima Reyna doña Ifabcl mi mu- ícreniííimos Key , y Reyna mis fijos, 
ger, que fan ta gloria aya, pocos dias cl afsiento , è concordia que vos fize 
anees que ella fallecieíTe , diziendo íaber eí primero dia dcíle añoxfpcríí 
algunas cofas,por do concluya, que do que con la dicha concordia > me-
le couernia ponera la dicha fereniG dianremimedjojfecoíiguiria entera 
fimaKeyna mi fija en alguna cafa , 0 coformidad entre los dichos ferenif-
fortaleza apartada, do lagoardafsen: fimos Rey,è lleyna mis fijos: è la l i -
en que parece que ya dcfde entonces bertad della3è la pazjC íbfsicgodeítos 
tenia fin de la tener fuera de fu líber- reynos: la qual concordia ddpucs de 
tad: viendo afli mifmo que defpucs fecha)é aflentada, el dicho fercuiisi-
deíto Ja dicha íèrcniffima Reyna mi mo Rey mi hijo la ratifico^ juro, co 
íija me fizo fa ber con mucha congo- la folenidad que fe reqneria.E citan-
xa> quecllaeítauafuerade fu líber- do yo efperando con mucho ckilco 
tad ¡pidiéndome que la remediaíTcj la venida de los dichos ferenifsimos 
y viendoiqñépor muchos confejos,y Reyjè Rcynamis fijos, èfabiendo la 
juegos »è requirimicntos que yo em tormenta que en la mar ouieronjqua 
bie fobre elló al dicho fereniffimo do aportaron a Inglaterraz/o vuc de-
Rey mi fijo, para que lo remediaíle, lio cl pefarjè fencímiento que era ra-
nunca lo pude con el acabar, yo qui- zon:c luego les embie de Jas mejores 
iiera luego entonces dar parte deilo Naos que auia en la cofia de Vizcaya 
a todos eítos reynos, como es razón: en que pudíeíTcn venir : c defdc allí 
para que yo y cijos juntamente en- de Inglaterra embio a procurar con-* 
tcndicíTcmos en el remedio, é líber- migo el dicho fereniísimo Rey mi f i -
tad dela dicha iereniffiniiReyna mi jo,qucyovuicflcpor bien q el íizief-
üja. Pero acordándome con quantos fe boluer de alii a Flandcs a la dicha 
afFancs, è trabajos, yo , è la dicha fe- ferenifsima Reyna mi fija,c la dexaC 
reniílima Reyna doña Ifabel mi mu* fe aUa,c fe vinicíTe eí folo: è que ver-
gctr^uc gloria aya,quicanioslas gucr nia dela manera que yo quificile. En 
ras robos ,è tyranias > b otros grã- que parecia que ílemprcí u fin era de 
des males que alcomicço de nueílro latcnerfueradefu libertad: y yo Ic 
xcynado eneílosreynos auia,^ lospu reípondi, quan feo, èquan grane fe-
íímos en lapaz,è fofliegOj è jufticia q ria fazer tal cofa:è q ageno del amor, 
liafta aqui han eíladojéporconferuar que yo como padre, è cl como mari-
en eílos la dicha paZjèefcufar las di- do Je deuiamos;éq en ninguna mane 
chas guerras c daños, èpareciédome raía dexaílealla: porque yo poreoía 
q venidos acá los dichos feremílimos del mundo no lo coníintírÍa:e dizica 
Kcy,y Reyna mis fijos, yo podría te- dole, que venidos acá * yo trabajaría 
nereal manera con ellos>qviuiefsé en que ella efluuieíTe muy bien cone], 
muchapazjéamorcí vnoconclotro, èotrascofas a cftepropofito. Agora 
è qucla dicha fereniíFima Reyna mi venidos los dichos ferenifsimos Rey 
fija eftuuieflc enteramente en fu l i - è Reyna mis fijos , luego embie 
bercadí èfueíTe feruidacorno quien mis embaxadores a ellos,para que 
csyfizcjcaflcntc con el dicho ferenif- de mi parte los viíitaíTcn s y a les fa-
fimo Rey don Felipe mi fijo por me- zer fiber el mucho plazer q auia ani-
do 
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do con fu venida^ tras ellos me par- mi fija no ayámifauoi-» que no aura. Am? 
ni yo por viiitarlos perlopalmente, en todo el rcyno quien oícfablar, M.D,VI. 
con aquel amor paternal j cjuc ííem- por ella: c que en iJexirquc ^líaiio 
pre les he tenido, è tengo. Y cíperan quiere,y que es aquella íu condkío, 
do yo > que con fu buena venida íe. c otras coiiis A eíle pr<jpoííco»y con 
confcruarialapaz, è íoliiego deílos tener ganadas perioií.i.s que 1c ayude 
reynos, el dicho fercniíEmo Rey nú a dezir eUo uuJniOjla podra tener de 
fijo,inouido no por buenos con lejos, contino aísi oprimida, è fuera de íu 
ni teniedome el amor queme d cue, libertad dentro en Cabilla > como R 
è poíponiendo fu fcjèjuramctoSjèla cftiiuicílc en Flandcs: por reynar el 
paz, eíoíiiego dcítns dichos reynos, Jukbcomo Jo haze, íícdo ella la Key* 
110 folo no ha qucrido.iú quiere ̂ nar na>è (cñora propietaria deílos rey-
dar la concordia, c aiiicnco , que en- noSjè íenoriosiño acordandoíe de /A 
tre cl,y mi Ce romòjò jurò,mas haco gvlí lealtad dellosx que üys«atúrales 
tinuadojè continua,en tener à la di- han de aucturar íii.s vidas,por poiaec • 
cha íerenifliniciRcyna mi fija fuera en]íberrad,èrcniediar àfii Reyna,è .... •. - -
de fu ]ibertad:c muchas vezes la ha fehora,coinoes razón. H ha comen-
querido apremiar, a que firme cofas çadoaíazenè ha techo algunas car-
contra fu voluntadjè en mucho per- tas, c proniiiones s muy exorbirates, 
juyzio fuyo , y deílos rcynos : è lian corra leyeŝ è fueros dúlos reynos: b 
paíIado,è palian otras cofas con ella en mucho perjuyziodc la Corona 
en fu defacatamientOjè deshonor 3 q real dellos.Yporq niideílco,e vojil-
ferenifsima Key-
nia por muy malaucnturada. E para na mi fijaeílè cñ eflosfusreynoj, co-
mejor poder foftener eftOj haprocu- mo Reyna , è feñora propietaria 'de* 
rado mucho conmigo, que yo con - líos en toda fu libertad, è tratad^ h: 
íientaj que fe quiten las fortalezas feruidajcomq lo requiere fu real per 
deílos reynos aias perfonaS que Jas fona,y citado, èdoliendome graue-̂  
tienen: è que íc entreguen a Las que mete de la deshonra,è mengua, q de 
el quilIerc;auicndo tanto feruido los i'udcteníniicnto,c de no gozar de to 
que las tienen: è paralo mifmo trae da fu Iibenad,è de fer afsi tratada, à 
de contino configo gente de guerra mijè a ella»èàeílos reynos viene, he 
eílrangera: porque nadie no o fe fa- deliberado, con el ayuda deNueílrp 
blar en fauor de la dicha fereniisima Senonde la poner en fu libertad: pp 
Reyna mi fija. Y porque como de fu- niedo para ello mi perfona, y eílado._ 
fo he dicho > el dicho ferenifsimo à todo ricfgo,comopadreio deue ha 
Rey ha fecho cafügar algunas períb- zer porbija-Porédeyovos encargo, 
nas,que han fecho algo de loque èimndo,qvos como lealfenúdor, è 
la dicha ferenifsima Reyna mi fija vatíallodela dichaferenifsima Rey-
mandana, y ha dicho muchas vezes, na mi fija,con aquella fidelidad q le 
è moílrado claramente , que no fa- deueysséfoys obJigado3cõdoliedo os 
ga nadie lo que ella mandare j tiene d lofufodíchojviílaefta-vegays cõ .to-
ei por cierco, que íi el pudiere acá- da la getc u vueílra cafa,è tierra à do 
basque Ja dicha fereniisima Reyna quiera q yo cíluuiercpara os ¡muai; 
•K 4- c?>nnú Í>O 
Año. conmigo, para poner ™ J: * ^ " ' ^ •< ^ p 
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en fu libertad à pe,en ias cofas que tocanari A fu Rey 
k D. vi» la dicha Scrcniísima Rcyna mihija: 112,7 fenora natural, para en jo prc-
quefaziendolo aífi ? ciernas que fera (ente , y venidero aíusíucdiojcs, íc ' 
V 
fazer lo que foys obligado, à la fide- tenia por cierto, qne quaijcí n ie ce 
lidadjC homenage q le teneys fecho, nocicífe la obra del Rey Ju padre , 
laferuireys mucho:è en otra mane- qucnoíéencaminauapara iü partí-
racaereyscnmalcalb.Fccha&c. cular intercííc , el miímo Rey doa 
• Pareció al Rey con fu gnnpru- Fcltpe,y el rcyno fe j untarían con el. 
dencia, quceítascaufiis eran las ver- Con eíle propoiito determinó cnco-
Vehjuer- dadoras,y mas juftiHcadasrpara en ees el Rey dcapcrcibiHe :pcro con-
tttjjunda cafoqtichuuieílèdc romper con fu íiderando defpucs,qi)aiiIcxoseílaua 
el Key fus ycrno:porquc era forçado, que 6 fe fu yerno de querer entender lo que 
pnftmim concertaflcnenlodclgouiernojfan- conueniaafi, y al beneficio vniuer-
tos para fu dado/e en eJímpedimetodela Rey- ial de aquellos reynos, y quan dccla-
hr con fit na3ò que íi el Rey don Felipe no íi~ rados cítauan los Grandes, parecio-
tnttncion. guíefle aquel camino, fucile mas fe- le que no fe podía tan prefto feguir 
guro tomar eftaboz de fu libertad: aquel camino :y que eonuenia pri-
pues por cl no podia dexar de ganar mero, que el tiempo los fucile deleu 
la voluntad dcluhija,y de los puc- ^ñando à los vnoá,y à los otros. 
blos:y no auia de durar mucho tiem-
otros 
nerón 
iiutcs que el llcy don Felipe tuuiuut r » -„ - , 
por 11 tan declarados los Grandes: y r rr 
* r n r ^ 1 • • t y í c Cf?-, 111. no ruc elto ran lecreto a Jos pnnci- J JJ 
pios, que el Rey no haiefic demof- S ^ ^ J t ^ ^ j l V n q n c ie procuró 
tracion,que no queria eítar tan def- " ^ ^ J M ^ ^ Z deíiáaral Key don 
caydadojquc los que no tenían bue- fr^^iVpS Felipe, y :\ la Rev-
na intención , fueflen parcc,paraqiie f ^ ^ ^ © ^ ^ na ^ camino de 
fe intentaíTen tales cofas, que no íe ürencs,au5tomas 
pudieíTcn remediar: y que le conue- g x ^ g B g ^ - j j g fe iníiftia^cn o no 
nia cflar tan bien apercibido, quepu partielícn , tanto mas fofpcchauan 
dieífe con voluntad, ylin neccílidad los Flamencos, y ccmian.'Con d í a frffte e£' 
ver,y recibir a fus hijos.Con cdo pe- mieua el Rey Catíiolico íc pafsò deí- r ^ Porrtle 
faua, que íi ellos por algunos reípe- pues de Vilíafranca a la Bañeza , a ¿ io d d U r 
tos,ò faifas informaciones fe huuicf- jiete del mes de lunio : de donde çohiffo de 
fen puerto, 0 puileílen en poder, y fu proueya rodo lo neceilario, para re- Wedo re-
gecion de particulares , fe hallaílc duzir las cofas à b 
tanproueydo , que Jos pudieíTe l i - por medio del i\rçobifpo dcTole- c j a s à h a * 
brarde aquellaopreííion , como pa- do,dequien yaauia perdido mucha nosfi&es. 
dre era obligado à hijos: y pues ih parte de la cóníianca que en el pufo: 
enceodianocoriamentcquelos Gran y le tuno por fbípechoíó: porCf lue-
des que alia eran ydos, no confeja- go iiguio lus lines como losoaos.de 
uan loquedcuianai Rey don Fcü- no perder la gracia del ilev don Fe-
l ipe, 
lipe.Porcfh cãufa^omas importan- ios del confejodel Rey .don Felipe A á o 2 
te de íif s {'cerceos, lo comunicana el mas offenderles, era lo del tirulo: y. M.D.VX*-
K cy à fus cmbaxadorcsry por fti me- aquello era bueno de remediarfe: y. 
dio fe trataua de perfuadir al Rev do íSn ellas no qnedaua. cfperança * que 
Felipe, q no íc deíhuinielFc del Rey tomafsen ningún buen acuerdo. Tra 
ÍLiíue^roipncsaquclIocraloque cu bajó eíArçobiipo queeIRey fueíscà 
püa aí bien de ius rcvnos, y de la fu- Samiago;aíseguradp,quc con fu lie-
¿o (jtfen dcüos.Deidc la Baneza el mif- gada.todo ternia buena eonclnfion: 
uc cl C a - mo ̂ ja ci |^ey gftj-inio ai Arcobifpo, pero eftimo muy lexos dello el Rey: 
tlwlico ^qucladilaciondelaconckifiondela no íè acabando de confiaren fu yer- -
uír^ohij— Concor¿jul cauílui.i cada día mas aitc- nomí en los que cenia en fu coniejo: 
po ficered racjon en el rcvno, y daña na mucho y el Rey don Relipeà inftãcia del .Ar. Profoftto 
í*dilación iliapazdchy fi'vnavczaqlla fe que- çobifpo fe determinó deeiemúr al Í» el ü ty 
di UWCQY [,raf}-c> fctia nKtlo de remediar: encar Rey, que íáüefse àBenanente: efcti- deyvaj>er 
^lit' gandolc queluego íc afícmaíFe lo de fandoie,quc el fuera de buenayolimtal ÇdthoU 
la concordia,)' ia juraííè en fu notn- tad, adonde el Rey eftaua, íino por copyf>orq 
bre: y porque dcziíin ,qtie el Rey , y caufa de la Reynaiy que llegado alli, defifle* 
Reyna fus iii jos venían ;\ Benanentc^ le ferniria// acataria>como alRey de 
el fe yria à Toro, por cílar cerca de- Romanos íu padre : y con eílo quifo 
líos: y quando al Arcobifpo le pare- embiaràdon loan de Velafco : pero 
cieire,que las villas hiefsen en Bena- con auerfe derramado ía nuetía d e h 
ucnte,el fe fiaria del Conde,con Ja gentequcelReyallegana^quefedi-
feguridad que el Arcobifpo coma- uulgòporlos miftaos que procura-
ria.Pcro porque cl Arçobiipo trata- uan de eftoruar las viftas j y receia* 
uamnyenfecrcto con el Condefta- uan la concordiajfaeilmcntedefiftio 
yfí.íf)?' v G ^ & r á 0 » Almaçanlcaduir- de aquel propoíito.Auia dado elRey Zasnéu*-
\ r l " ¡ ' e ' r̂ >> M110'05 pcfouac*1 el alma, que fe don Felipe otro tal poderá don lo^n dades q fe 
[hii \ fe conccrtaíscn el Rey,y el Rey don Manuel,y aloan de Lucoburo féñor p#bt¿Cade 
^í ' lr í 'ín J'7ci'PC:Paracluc masferecatafse: y q deVilafu catmareromâyofj como el7^ juntas 
ai X r T ^Vò^c bazialuego el concierto,que- Arçobifpole licuó'del Rey: paraque ^ lQSnom 
iú'fao 'dsTo 'ia ê  vcr Por 0tra v^a^0 ̂  ^eu^a tratafsen de concertarlos : y quando brades pa-
ltdv 1S 0 ̂ azer: declarandofcj que pues tenia fe juntauã para tratar de algunos r a t r(t ¿orht 
razon^y jufticia,y no auiaydo con en dios Juego en la corte fe ptiblicanari- cordia 
gano,annqueaÍ comienço huniefse nueuas,para indignar mas al Rey.do 
trabajo , aí cabo Dios le daria vito- Felipcy à los fuyos. Eiitre. otras coa-
ria: y fe leñan tarian fuerças, de don- fas era:que el Rey no cefsana depre-
de no penfauan las getes.Que el Rey ueer los corregimientoSjy otros offi-
queria luego Ía concluílomo faber lo cios:y q fe dauan el corrcgímientOyV 
que le cumplia:porque cada día le an officios de Toledo al Infante de Grá 
dañan fofacando los que cílauan cer nada;y eílo era cótato artificio, q no 
cadeliyfi en el reyno cftnuiefse de- auia cfperança dellegar a buen me-
darada,y publicada fu querella , ha- dio>ÍÍno precedícfsen las viílas.Pafsò 
zerfeyadeotra manera.Mas no cfta- el Rey do Felipe à vn lugar,'à tres le 
uan aun las cofas fuera de alguna cf- guas de Orenes,dodefe quedo el Ar 
perauçadeconcertarfcjfife aceptaf çobifpoiydealíiembiòadon loa de 
fen las viftas¡porque lo que moftratw Velaíco al Rey don Felipe, paraq fe 
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Año. dicOcconclufioncnlas viftas:yfcc6 toriamcntcqnc clgoincmode! rcv-
M.O.VI- ccrtaflc cl lugar: y viniendo a nocí- no auia de parar en poder de los 
cia de las perfonas que lo cftoruanã, Grandes: y tcniafc por mn v íal'ido, 
puficron mas dilación que primero; queíc atúa de errar en todo: como 
y como quiera que antes ninguna co començaua ya à parecer. Tilo fe cu-
ifa mnflrinati ^i-ífrarmas. de mié el no Dor mnv coní'tanre : porque el 
ipedio luego en hazer 
mercedes de tercias, valcaiuilas à 
los mifmos G r a n d : de que ic eí- J''c 
perauanfeguir muchos inconuinicn ^ menc' 
tes: y recibió para fu coníejo perfo- ,_R_y 
tías muy parciales,parientes de Gran 3 ? •.•>LÍÉ 
dauan enemiftados-.y trabajaron "pof des :delos qnales no fe podia cipe- reclUt ^ 
mediodeGarciíáíToiydedo» Alón- rar * qiie el coníejo fnefle libre: y ;*CÍ*T'j* 
fo Tellez» que el Rey las diffiriefTe. quería poner en vn mifmo tiempo 
' Porfolaeítacaufafe bufeo forma de corregidores en todas las ciudades 
t]ueuadilacion:yferefoluieron : que del reyno , fin tener noticia de las 
defdeBetjauentefe eoncertarian las perfonas que fe nombrauan, n i i n -
viftas:y proponían por medio del A i formación de los quereíidian en los 
çobÍípó3quéelRey Cátholkofehü- cargos ¡ fojamente porremouer los 
CmMon uicflc de confiany llegaíTe a cierto lú que eftauã pueftos de mano del Rey. 
vrãdcj te gany el Arçobifpohazia gran inflan^ T:/1-- J~ 1 r-- ^ — 
"L,*. ¿ti cia con cJjparaqueíè fjsiúdTc aquel 
Tvoctwan ía oftrauati deflear as, eque el u  por uy conítanre : r  
los delRy ^ey fe confia{rc de fu yerno j tenien- Rey don Feli e i  l cer   r 
do Fdipe doporimpoffiblc el conciercOjComo 
nuwafor- enccndieroii que lo de las viílas fe en 
»jít íií diU caminaua i buena conciufion,comê-
uontnlas çaron^ proponer ntieuas quexas^y 
i'ijlas- agfauios. Affirmatían , que ellos que-
rfícr dd cnic u cJjparaquCie í jguiei ie a  
¿ley dõ fe camino.Todos andana tan foípecho-
íwe y ios fos^que apenas fe a í fegurauan de fus 
fa10'u amigos,y deudoS:y elRey don Feli-
^ " pexemiayajque ninguna cofa le fe-
r ia fcgurA con el Rey fu fuegrojCÓ el 
difeurfo del t iempo : y que perderia 
a í o s q u e l e f e g u i a n :y que entonces 
el Rey Cacholico hariafus negocioSj 
tan à fu v e n t a j a ( c o m ò qu i f i e í l è : y fo-
lo e í l e temor le fo rçaua hazer quan-
to Je deziaí),por no perder à los Gra-
des que fe auian declarado tan en fu 
íeruiciot Defde la Bañeza fe fue el 
Rey Catholico à Matilla: y a l l i eftu-
uo a n u c u c d e l m e s de Iunio:y aííi 
yuaentreteniendo el t i e m p o ; efpe-
rando alguna refolucion:pero quan-
to mas fe procuraua 3 mas dilficulto-
{ a p a r e c í a l a concord ia : y la Reyna 
eí toamas encerrada, y r e t r a y d a d e 
lo que lblia:y no dexauan hablar con 
ella, í i n o i p e r f o n a de quien t e n í a n 
mucha confian ça:y c o n o c í a l e yano-
(S.ith-ÜKo 
¿dores 
Éílando las coílis en ellos términos* 
don Pedro de Avala , y Gutierre 
Gomez deFucníilidafueron al Rey 
don Felipe con vna carra del Rey* 
para que tuuieíTe por bien que le "V 
vieílen ¡ y no dieííc lu?ar a nucuas / J 
platicas i y malicias de los que pro- , „ J 
curauan deluiarlc de Ja concordia: . ^ 1 
y refpondio fundando algunas que- ^ 
xas deí Rey: y exagerando , que ha-
zla ayuntamiento de gente 3 áíli de 
cauallo j como de píe : y que daua 
lugar j que en íti corte fe dixcíFc, 
que el traya ala Keynaprcfa: y que 
ponia cftoruoen el exercicio de Ja 
Inquificion contra la heregia : to-
do con fin de encmiftarlc con Jos 
pueblos.Dixo que pues fe ¡untauan 
gentes, el haria lo mifmo: mas n« 
para otro fin , fino para guarda de fu 
pcrfona:y que yendo entonces pa-
rad los Duques del Infantado, y de 
Mednniccli, y el Condefiable,pro-
curaua el Rey, que el del Infantado, 
y otros no fucilen. A cito rcfpondie-
run 
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ran los einbmdorcs como GOtíeniav EfcHuio entonces al Rey doa-Feli-í Año* 
y le cftrccharon inLicho,qne tiiuieííc pequepues tardaua tanto fu venida .̂B, v i i 
tlCdiholi por bien í a y d a d d Rey. i n c í t e m e - aBcnauentc el ic queria -ytfry&tfwMt d 
eopropgue dío>Gni:cdiendo el Rey en mandar jü con elsa doquiera que íe topaíse-.y Catbelico 
ju cmme, tar la mas gente que pudieffc, para hizo quenra, que pues fu yerno efta* d R t y O | 
y michos proíeguiriú camino adelSccmuchos ua determinado de no guardar-lo § Udizg. 
ikhsPrin delo's Prelados 5 y eauallcros q yuan eftaua afsentado , que por entonces 
dpatesfie Gon-eI¿Ie d exaran ríiendo induzidos feria menor ínconuiniente , tomar 
¿itxn cóel por los Grandes q eftaua con el Rey. con .el qualquier medio qtic fer pi>' 
U ikxdti, donFelipc:iio-poraíicÍonqlcrunief diefse^para yra remediarlo d ^ í p y -
íen3ni al beneficio-vntucrfal de aque- no de Napolesipues fí aquello ícpu-
llos reytlosj imo poriusiparticulares fieíse en cobro^podíá deípucs^iiten.^ 
reíçecosjè íncereiresíporq todos con; der en lo de CaíHÍlfuy renjediarfij,^-
fefíauan,y conocian;, qucii eí Rey fe grduio ligeramete:porque eftaua en-
quitaíTede inedLo>y.qnedaífe el íiey- tcndído.que entretanto no podfe de 
ía yerno folo en CaftÜla > todos ellos xar de feguirfe tales nouedades^y def 
hariau dehy de laCoronareal lo que contentamientos^ aundiísenílofe^1 
quiíieíTenide fuerte a que okiidando que feria muy mas fácil el remedio., 
lo que deuian a la Reyna fu hija, y a Fue en todo eíle tiempo muy feñala- Grade%£ 
eljypofponiendoeLbienvniueríàljle d a l a f e ^ c o n í l a n c i a j q u e e l D u q u e <?« *nim* 
dcxaron folo: y paliaron fe todos ai de Ahiattuioalfeuiieio del Rey.-por yrdró fid* 
Rey don Felipe-. Vi-dndo entonces el queentendiend^queatienturaua ta- lidad dsl • 
Rey .jttnto cali cl rèyno todo contra tOjén no acudir-iúegota'lá obêdien- Bu<¡ue dt 
fijporqnejos detidòs^de los que cfta- cia de fu nueuo Rey^cc^^vcr cf- Jfíü4 p*+ 
uanprcfos-'on'Toro'.porel Santo of* taua el partido del Rey Catholicíí ra con ô 
ficio dela Inquiíkion , y los de fu af- tan caydo,y de reputado^no quifo já- Ãêj . 
ficion que comprehendian > gran mas partirfe d e l : auiendole dexado 
parte de los pueblos de Caílilla i fe- ya el Condeftable.deCaílilia J&yer* 
guian muy dcvcras.aquellaopinion: nojy otros Grandes: a quien eiauía 
y deíTeananvcr mudança en las cofas hecho tata merced:que es vno de los 
VtefedCa del gouierno;y confidcrando quan excplos muy raros de fidelidad^ gra 
tholico fm íòlo qucdaua, y que eftaua tan apar- titud)qfepuede reduzir a la memo-
los Grádss í^do de fus reynos^y que en eíla íàzo ria deaquellos tiempos.'En eílafazo pf ¿ 
p d fiUsjy no auia preuenido aí Rey deFranciaj q entedio el Rcysquamal encamina- Eifi*l'6tí* 
-acuerda di para lo que le pudiera valer en aquel das y uã las cofas3embic5 por fu^mba Cdm 
ftmular* cafo^y también , que en ellosreynos xadora Frãcia vn cauaiiem á t ago - j j m -
nofeauiahecho ningún aparejo de nes>qfedexiaíayniedeÂlbio^ara^ 14 al^e 
guerraj-y fobre todo, fofpechando dedarafseaiRey Luys^atmdepre Ff*ncia>* 
que el Gran Capitán eftaua muy prê ferir fu amifbtd a todas, las del mudo: ^ 
. . dado, en lo que tocaua al reyno de y paraqprocuraíse^tuniefscí icprc ^ ^ o n * 
Ñapóles 5 y que fi fe pufieíse por acá en cótinuo temor al Rey don Felipe: 
en guerra 3 aquello paisana mucho procuradojdetener cierto al Duque 
peligro de perderle, por todas cftas de Gueldres:fauoreciendole:y al O* 
tañías acordo dediííimulanyno mo- biípodeLtejarparaq eftuvíieísen jnn 
íh arqueyuaconel propoííto depo- tos>yvnidos;y tabica fe tuuiefscqut 
ncr a ¿a Rcyna lix hija en fy libertad* tacón groar al Duque de Lorena? 
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Ano pára; en cafo, que el Rey don Felipe res,defuerte, qticfín que ft 1c pi-
M. 0. vi.; nplguardaffe lo que le aína prometi- diefse^tuuiefse por bien dexar aque-
d ^ y jurado:y viniefle en dilcórdiasy líos réynos.y venirfe a los íuyos. Co -
rompimiento con el; lo quid tenia el mo el parecer de los que ieguian U 
Rey.qucferia obrade cncmigo:y no opinion del Rey Catholico era ^que 
dchijo.Por fi cftofucedieíTe j procu* no deuiapafsar mas adelante: y q ef-
rauayâdefde entonces, que el Rey tüuiefsc poderofo de gente , iiafta 
de Francia le pnfieíTe en lus cftados auerdadoaffientoenfus cofas: y en 
deFlândes^odalaneceffidadjygucí el mifmo tiempo fe publicafse, que 
taqücjadieíléi tenia trato, y fus inteligencias, para-
que el Rey fu yerno fuefse prefso*ho 
Ôue el Key don Felipe émbiò rahuitiefsealgunosindicios dello, ò f 
w h u m U x i d m s â bidit td Etyrfitt púdiefsc tanto la malicia délos que 
ycdMmJJcj é f p L f e m / d ^ con fupaffionprpcurauan cftoruark 
quc L t t d . ¿ t u concordia ciando el Rey don Fek-
i ' u pe juntar muchas compañías de gen lunt* a 
"^^Eteniendofe el Rey te de pie de aquella tiérra:y hazer ha &ty do f« 
don Felipe en fu ca- ftafeys mil pconcs:y no falla fin We-hpe mn* 
mrac^ ir» ^^sfcg11^ el Àrço uar los Alemanes en fu guarda en or cko* foiàx 
' j f ' ^T ' í* -S " ^ ^ ^ K ^ P & ^ c T 0 ^ 0 ^u denança^y todâlâotrãgcnt&Enton- dQs,ypA* 
d T o k corte3apofentandofe ees como ferehufaron las villas por rdpt. 
1̂ i rrè pór lt>s lugares de la comarca : y de fuparte,Garcilafso,quc eílauamuy 
A l n l â o ^rcttcs^ePa^ ^ Corteganá, à onze cu fu gracia, y tenia buen lugar en to 
vito h del mes de lamojy citando en aquel dos los negocios de cíhdo,íeperfua-
ttltftiy ]LJgar5 otro dia íiguiete procuró, que dio,que juntamentecon el Condcfta 
V * ! * * el Rey don Felipe tuuieflc aquellas ble feria parce, que las cofas fecon-
tám viftaspor muy conuinicnte cofa a fu cluyefsen de manera, quequedafsen 
cftado: aunque algunos de fus mas eftos Principes conformes,y en con-
priuados le defuiauan dellaSjCon de- cordiá: ò quifo juftificarfe , que era 
zirlequedeuia primero dar conclu- vno de los que láprocurauan; y tra-
fion,yaffiento en todas fus differen- bajâua , por facar al Arçobífpo de 
M o h c ú ciasíinàlmentcferefoluieroncn el Toledo de aquella negociación. Co 
.ew eícõje- confejo del Rey don Felipe en cito, temor defto , el Arçobifpo con fu 
sodd Rt) cilIC P0IimDgü^cofa, fin tener aílen ingenio , por cftrano camino» aeon* C /̂qo U 
dtnlim jada la concordia, vendrían en lo dé fejaua al Rey Catholico, qué por J ^ é i f ^ 
y acerca ¥ wftas,Eftauan ya entonces las co- ningún medio paíafse adelante an- to Je 'i 
itqut. í a sde lKeydonFdipc ien tanta au- tesíèviniefseal reyno de Toledo : y dodc*~ 
tondadjyrepu£aaon,queparecia, q offrecia, que le mandaria cntrecar i t ó ^ 
no darían lugar a ninguna cofa de lo todos los lugares, yfortalezas baf-
que ames pidian.-y aunque feles con tecidos: v que tuuiefse por fu y os a 
cedieflenks rebufarían: creyendo q Toledo / y Madrid: porque fegun Ja 
iolaJa-dilacion,íinmas declararfe a mucha diftacia que auiahafta llegar 
mdir ningún Concierto , ni medio, all.^v el fobrado vicio de que vfauan 
toa baítante para forçar al Rey don aquellas gentes, v el gran calor , y 
«crnandoiíib contrãdicion ningu- falta demántenimicntos, feria caufa 
na: y quefueíTc perdiendo feruido- que recibieífen mucho dauo.Porquc 
aunque 
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aunque no fucSc otro, íino el que fe éíWiieíTe : y que por e&a caufa ha- Ài^.yz;"" 
yaadeícübticndüifcriadcmucho cf hlaíTecn ello ,como cofáqueen cò-
fí."co:.q era h cnemiftad que fe cono- do cafo aiúa de fer: y cpmoHernan-
cia cnuelos Cafblía'no.s y.Flameri- do de Vegílfe vino en eflá fázbri por 
cos:y el odio qjes tenia jos pueblos; fu maiidado, proueyo ty\£ el Proto-
^fíboroto caufa ^^ p01i.ja cxceffiua caroltiá Docaño don Pedro de Áyala quedaf-
delòs^báftimehtos áüia.grátidés libó, fe en él vallé de Móntcr¿y,para foli-
Í. ii— i r i v - i t . íii • J r i i - i i i ̂  r ^ i i i i i - r tre G l ' ^ ' rotos-;.y.vndiá férebaiuio talriiyàd citarlo; Auiallégadbieafefte tiempo 
en¿reGalIegos,y AletriáneSjque hu- eí Rey don Felipe a.Vería: y corrió el 
immh y uo puchos heridos, y algunos ¿niier» Rey CadioHco moftrò can determi-
íjuejacedé ^ ¿G atnb¿s partes: y fue tíecefíarid hadá volnhtad a porfiar <jue fe vief-
tjiiefaliefie el Rey.á deíparcírÍoS:Áf- fen, porqtte efpètaua.qiie refultaría -
firmauaél Arçóbifpc^q don e í ío jy cõ Ja concordia de. acjúéJlas viftas , y el, 
¥ e r los pueblos que la Reyna no pa- también: fe áuia d-etciriiiifiadd de re-
recia,)' que !atrayan tíluy encerráda; liuíallas quaiitd pudiefle ^ é ñ i h l ó p o t ¿0qüe cm 
y no con elfaüílo, f èlbdd q erá he- por eftá cáufá aLRey ada t )Diéga dé*¡,¿4 adc~ 
ceíTario a vna tal Reyna, q venia riue Guéuárá: pari que le p'íáicffi.cte Fu. ^ ^ 
uamente areyriár,yuan perdiendo la Jüarté quefobrefeyeíTeéri fíi'ydájy fe^/ cathoti 
aíHciorí qué tenían al Rey Í11 marido: decuuiclle:.porque cncéntlia qüe ¿flt ¿0 
y cobrauael Rey don Hernando la conuenia i entrambos ¡para el fín de jc fayfái 
tieneeíñy perdida. Mas.eí Rey fofpechò', qué la concordia jquepoy te:dos fe def-v 
rfí ^íVçd- cí cdtifejòqueçl Arçobíípo Icdaui feauà tanto. Pero-eo^d elR.ey co.da 
btfpo por era mas xumplímtenco, y para mo-- viainliftieííeciifocamino'* llegándo 
fofpécbofoy ílrarfeíafcrnidor^yfâriearqualquier iaHiy ceecapáraverfécoíve]1, citando 
j n o i l i c r é fo'í^échávcjuddclíeihuüieííe ceñido* en Riònegrd,á-tremeiA&mtiidtIn*. • • -
dito d J*. y po'poircks finest yrfinmidip que •rio* Bio>fupdque laixofiilfc poman m • 
¿tiifó. era aquel confejo pára feguírleieftan platica dé concordia tremitiendola a 
dolascófas enIo& términos en qué las pérfonás notnbradas;y coruo íc 
fehaüauan : nicorinenia ponerlo eii publicaran los apereiibimieDtos.qu€i 
èxecucioB: m a f drmente citando tari por parte del Rey fe há^laóí j.ycÍA-r-
cerca tíel Rey íu!yerno;y con tan de- çobifpole auiíaiiá,qúéaquello dana- ^fuijbqüe 
clarada determitiáciomque craiauer' ua en gran manera, el Rey fe efeufa- da el J fr* 
deiibérado dé verteaunque íos fu-7 na, que fu fin no fue para que fe pu', çobifeo al 
ReroÍHófi f -no-qiiiíieílén que le ••vicjffe. Con fiefíe'n en obra: fáíiio. por concen trar Rey, y (¡ni 
con^eferi € :̂a refoíiicidn eícriuio al Arcobif- al Condeftable que dezia el ReVíque rejponde* 
w ü í i í y P 0 í < l u e P l I e s n o í c p d d í a " efeu- lofolicitau'a:yátizauaefteañamente; 
al ^ff-a- ^ r í cómo cofa que para en qualquier y qüeno creya entonces que lohâr 
biípo, y a 0 decòncòuíia y,d de ronipimien- zia por poner difeordia* Que.el mtf-
JrcJdè a £ 0 ' a u ^ ^ ícr' luego', tuuícííe tal tor- m o trabajo que otros Grandes, y ca* 
" má con éi Rey dk>n Felipevqu'e ¿qué- ualleros fe juñtaflen^y.jiiratnentaf-
ilo fueirédela;Lnanerá.Jquemascon- fen con el: para eftontar que entre 
tentainiento recUMe(re:,porq.iie eref- ellos no humeífe concordia: Y que en 
tana determinado de verle en todo cafo queno lapudieflen eft'oruarfc 
cafo: y aunque .el rcfpondieífe def- confederaíTen: para que tomaileu la 
«huido , o differiendo. las vidas, fe voz'dé la Reyria contra entrambos: y 
y m dcreclio: camino" para donde el eltaua el Rey muy íbípechoíb que 
L \ LU 
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M J X V I yua el Condcílable con fin de con- ramentccon aquel ademan les c .ai-
¿ertarfecon don loan Manuel: y dar uia, que los yua a ver al camino den-
afu hijo la encomienda de Caftilno- tro en lo de Galizia : que era aüaz 
no que el Rey le auia dado; para que aparradavíadelaque lleiiaua:y no 
mejor ptidieíre por fu mano eftoruar auiendo entendido s ni liallado caá a 
%l Rey m l-a concordia. Defde efte lugar cm- para que efto ie deuieflc hazer, le 
bk m* bioelReyvnaefcricuraal Arçobif- íuplicaiia 3 que pues elle a m a c í e n -
tkr im* po firmada.de fu mano , por Ia qual to dos vezes, que luego que llcgal-
d ^ r t o - promeda en fu buena fe, y palabra fen a Benauente, fe dana orden co-
hfo de real, que no. innouaria cofa alguna mo fe vienen, que aquello quiíiel-
Toledoj S con los Prelados, y Grandes, ni con fe agora, y no otra cola: porque fin 
emime. las procuradores de cortes, ni con duda era affi muy bien : allende de 
' " las ciudades* y villas: ni trataria otra otro inconuinienteique aunque qui-
cofa de rompimiento: yelcriuio al íkfseyr , auia tanta efterilidad en incomi-
Arcobiípa3 que procuraíTc otra tai aquella tierra de mantenimientos , y nitnttgvZ 
del Rey don Felipe. Eftando el Rey tan mal recaudo de pofadas, que fe- depánbu 
[H don Felipe en el mifmo lugar de Ve- ria muy trabajofo poder pafsar con yijlasde 
r i n , aquel dia treze de lunío, embio tanta gente; y feria mejor que quan- Us Jteyts. 
a don Diego Oforio 3 y a Felipe de do fe viefsen eltuuiefsen las coíás en 
„; Ala- gentilhombre de la boca, para el eílado queerarazon^fegun el dea 
que juntamente con don Diego de do tenían xb alómenos can adcJga-
êueuara le apartaííèn de aquella zadas,que no pudiefse auer diíFe-
lo qm m porfía, y propofito que lleuaua.Eftos renda entre ellos: y no atendicfscn 
bt<i4de?¿r eaualleros vinieron a Rionegro : y íinoalo que podía fer caufa de acre-
el Rey por aJJi explicaron Ja creencia defuem- centamiento de amor : hazicndijlc 
fas emba- baxadas que eraefta. Que yafu A I - íàber, que por mas bien de los nc-
xadóresttl t&La fabiaj cjuc el Rey fu feñor le. gocios, eftaua determinado en fe-
Cathohco, auiaembiado a dezk que íê deter- guir cííe acuerdo. Demas defto fe 
minauaj que era mejor que no fe declararon 3 que les auia mandado 
vitífsen", ha/taqué fus cofas fe de- el Rey, que fi por cafo topafsenafu 
clarafsen, y afsentafsen mejor: yco- Alteza alia dentro en Galizia j ò en 
tóó quiera que el Rey, y la Reyna Senabria, procurafsen que fe bol-
eftüüíeron enla Goruna mucho tiem uiefse a la tierra llana: o que alomc-
po eíperando fu yda^.huüicronpor nos fepaísafse a otra parte del cami-
bien de conformarfe con fu volun- no, porque no fe vielsen iino con to-
tad: yparadar lugar aefto tomaron da paz, yplazer: y quando loqui -
vn camino largo, y fragofo, mas que fíefsen, y no antes: porque afsi era 
el otro por donde auian de venir; necefsario.Que entretanto haziajun 
porque por fu acatamiento les pare- tarcon el Arçobifpo de Toledo al 
« o q u e era mejor, no pafsar por-doa Señor de Vila , y a don loan Ma-
de eftaua. Agora le auian dicho, nuelipara que fetomafsc algún buen 
que fu Alteza defpues de partido de afsiento en los negocios principa-
Víllafranca, torciendo bàzia cl ca- les : y que efto defseaua el como 
mino de Toro, hizo llegar las gen- era razón. Mas por efto no dexo 
tes que pudo: y tento otras muchas el Rey de perflrtir en lo que re-
cofas de aparejos dç guerra: y jun- nia determinado: juftifícandofe, que 
no fe 
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fio íc podría quexâr fü yernò.íi lè yuá g<5 éñíonces á ílt corté. Como eíéCU JinD,VU 
a verdefarmaLlojy íin gente; vinien* de contino la corte del Rey don fe . . 
do el tan a punto dê guerra, y co for- jipe¿yaart fus cofas cambiei* credent Con l4*** 
nudo exercito de Alemanes t que ja- do en en gran autoridad: y començâ- rm^d<í 
masfeáuianviíloenCaftilkiyquátd uayâ adezir cláraraente , qud que- ènct*nloi 
menos fe detiian traer por Galizia? ria íér Rey: y teíiér pãra ello toda fe-
Qeterm- Qtro dia %i.tiente> qu? fue a catorce guridad:yque ks loi'taiezas fepu^ btci0tt* 
nm ú ^fr ¿c ian¿0 í eftando eí Rpy don Felipe fieílen en poder de los fiiyos: y fe k¡ 
f obtjpw en NellaíTa, el feitor cfe- Vilá > y don. hai^íTen los hoã)enãgès delias: y de 
tosddRw Ioao>Mahuelfe juntarontbn el Ar- íagentedeguérf iy-noquér iâqi ièfò 
y r a ver al çobífpo: y trataron qué tódos eres vi- |tzr^í|botroiinoeLPélpuesdefto7vrí x m d â è 
Camolicú xúeftcú al Rey Catholíco d efde Sena- Domingo a C^toós&dé lunió fe jün ta /oi n&r4* 
para dar foúa., adonde el Rey don Felipe au ía iron el Arçobífpôfyryila, y don loan: joSp4rá[¿ 
orden en ¿ a vc.nírj para que fe d i e í i c orden en y deipues de díttefas alcercaciones! cócordU * 
IAS yijlíts' Jo de las viftas: y fe ordenaífe encero el Arçobífpo les diitOí qutj^piie? qüe- ̂  ^ ^ 
affiento en todo: y cjcie erterécanco fe rían que fe tornaífe codcíulioü en lo ^ ^ / / ^ ^ 
detuuicílè el Rey»o fe deíuiafle del de la concordk^ances que fuéíleniás 
caminoípâra dar efpado a la negocia viílas/evmíeflen los tres âl Réy,qUtí 
cion. Hilando en efte apuntamiento4 el les certifícaiiaque en vn dia,ò dos 
les llego alIiaNelíafa la reípuefla del lo refoluerian : y quando eito no fe ' 
Rey5de Rionegro, de fu determina-» âcabàffCj no fe diffirieíTen mas las v i -
V d el jCt cion: y como el Arçobifpo encendió ítas ; porque allí feria cierta lá con-* 
pèí/po y loqueel Rey efcríuia, y que conti-1 cIufíondelacotíeòrdíaíEftoslespâ-» 
Veám de nuauá fu camino, fue con don Pedro teçíerpn bnÇiíof ittedkts; y no llalla-1 
^fyaLd* deAyabiãidarauifodeilo alReydo ttân Vifeyddti lóái j-^çfo ía'Cáúüm^ 
mfoalreyj Pelipe:y aílilcdisíeronjpor ejuatí du-» teífínoeftarel Rey Cátfioiicd í ina^ 
continua r ^ y grane cofa fe tCrnía por el mun- deíantdy ofFrecián de parte del Rey - ' i 
ti Católico dojqnefe entendieíTe, que eí Rey fii don Felipe,que el miraria por lahoa • * 
fa camino, fuegro fueffe de la manera queyuaa ra del Rey.-perodeiian, que recibía ; 
y ¿[íedize ver a fus hijos,y fe lo reíiufaíleni è im afFrentá en fu yda aífi fin concibreo: y 
pidieíTen; y cftrccháddo fobre ello al refoluieronfc qüe deftos dos medios 
Rey el Arçobifpo j fe aparto con Jos embiarían al Arçobiípo ía refpuefta; 
del confejo^y con fus priuados:y def- y fiie3que fe hiziefle lo de las vil las; y 
pues de auer eílado media hora con queporelcamirtofecoiiccrcáriampa 
ellos 5 mando llamar al Marques de raen faltendo a t ierra liana. PaíFofe 
Villcnaiy alDuqtie de Najara^ a do el Arçobiípo de la Gudúía^ Santiga 
Alonfo Tellez: y començsndo a ha- f o ^ u e es a media legua de Villauie-
blarlesjcntraron enla cámara eí Con ja:adonde el Rey don Felipe venia a 
deítablcay el Conde de Benauenteí y dormir el Martes en la noeíiejque es 
quedoalli concerrado por todosjquc tierra may efteril»yra¿fcrable:y acor 
eí Rey cmbiaíTc a íu fuegro a Vila j y dofe^ue vinieíTen alRey con çíta re 
a don loan Manuel defde tres le- foíucian, el^ y Vila, y don loan Í y el 
guas de a l l í , adonde yua a d o r m i r ; y Rey efcriuia que fe deternh en Río-
aquello fe diíatOí porque e l Rey don negro. Mas aunque fe pufo tanta d i -
Felipe lo quífo comunicar primero lacion en lo de las vi f tas , tenían m u -
con ci Duque del Infantado,que lie- cha gana delias; aunque como def-
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M.D.y i ; cubrían t i i t o crecimiento, y autori- J ) ; / ^ j vifias que huuo entre 
dad en fus cofas, no negociauan con ^ n 0 Cdt})Q\myy d don Felipt, entre 
la ygualdad que deuian: y affi fe de- ^ ¿e senabrUj ^ C p r m t s . K 
terminaron, que viniefícn al Rey fin 
el Arçobifpo, Vila, y don loan : con ¡ f ^ ^ ^ ^ X V E K O N can diuerfas 
" t el concierto que fe tomo de las v i - 3 fc^S^gQ las cofas que los dc-
Tnumçd ftaSí Auian adelantado tanto a don ffi ^ ^ i w fcruidorcs del Rc>r 
mnrfe * Ioan los fauores aci Rey Archidu- 3 S l g y © publicauan,paranias ctony m 
dm<mud y alcanço tanta priuança en la I f e ^ ^ ^ l indignar al Rey don w con| 
• ^ l ^ gracia de aquel Principe, que pare- Felipe^ defuiarlc de procuran 
%Amidn? CÍ0j QUe no Conucnia a fu autoridad, los medios de la concordiapy eran de los cmr* 
qucivinicíTe aponer en poder del tal calidadsy tan graues.qucbailaran riosdtlC* 
Rey, fin tener lamayorprenda, y fe- aponer gran zizana, y diflenfion en- tholico p» 
guridad que fe le podia dar: y affi fe tre padre, y hijo. Eftos affirmauan ner ^/sy-
trato, que el Duque de Alua fe pu- publicamente, que affi moítraua al ña entre el 
ñ e ñ e en rehenes con color, que el Rey fufuegrofer fenor deCaftilla, Rey,yfa 
- Rey le embiafle a fu yerno para la comoíi de derecho lo fuera: y que f*tgr9* 
buena cotjclufion de fus negocios: y desfauorecia, y aborrecia a los quo 
g aunque el Duque cftaua tan deter- dcíTcauaa, como deuian, el feruicio 
minado en feguir, y feruir al Rey, del Rey fu yerno: y féguian el verda-
quepufoenauenturatodoloqucte- dero camino:y que auiapueftoto-
ma , y podia en aquellos rcynos, Ja dos los pueblos en parcialidad^ van 
perfona, y calidad de don loan > y el dos:y a fus contrários en mucho mie-
íugar, y priuança que alcanço con fu do,y trabajo: bufcandoles codo mal. 
Principe, ie e/timaron tanto como y dano por diueríbs achaques, yca-
W&ütde C :̂OJí1uP eí Duque encraílc en terce- minos. Que con cito procurauaram-
doMunud r̂ a Por u fcguri^ad' Concertado cf- bien de dar aentendeoque cenia de-
PAYA U fe- to, ^Ctuu0fc cl ^•cy cn Rionegro: y recho a los rcynos de Cafti lia: dizicu 
puridad cntrctant0 ílcgo el Rey Archiduque do, que los Reyes de E/pana cn tiem 
iiefttperfo alaPuebladeSenabria:yelfepalTo po délos Godosreynauan por eíc-
nJenias a vn ^uSarcj0 <1ÜC HamanAfturianos: cion: y que en efta prctenfion fe fun-
y de alli fue el Duque alaPuebla, j doelreynado del Rey don Enrique 
L * jleuo coníigo a Antonio de Fonfeca: el Segundo, de donde el decendia: 
y publicamente fe tuuo entendido, yquetratauadeaucrelfauor, y vo-
que el Duque yua como en rehenes, tos de los del reyno, para fundar fu 
parafeguridadde las viftas. Venidos intencion.Quepor otro camino cam 
Son loan j y Vila al Rey, hablo con bien dezia, que le pertenecían aque* 
• ellos dulcen amorofamente: finde- Uos rcynos : porque era de la caía 
clarar masquexas: ni hazerdemo- real de Caítilla, por linea legitima 
ítracion de ningún fcntimiento:y tra de varón: y que afsi lo hizo dezir a 
tando en la concordia , y decendien- don Pedro de Ayala, y a Gutierre 
do a las particularidades dclla,rcf-. Gomez de Fuenfalida fus emba-
pondiodemancra,qucencen- xadores-ai Rey don Felipe: y que 
dieron, que por fu par- como no hallaua camino cierto, y 
te no fe eítor- feguro para quedar cn Caítilla, in-
"aria* tentaua por otras vias » ü hallaría 
fauor 
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fauor en las gentes^ para emplear fus g ú a r d a S j hi lâ gCti té (itíâfmis : an -M^D.Vi 
penfamiencos. También aff irmatiáni tes comían fobre lóS pueblos: Cofa 
que por boca de fray Antonio de la que en CáfHlla jamas fe vido: y que 
Pcíiâ coníintio en fu prefenciaj y de defde entontes fe començo aquella 
los embaxadoresdel ReydeRotria^ mala coftumbre. Deílan aíTi miftn9> u í l mxli" 
nos 3 y del Señor de Verèi y Ai> que quaudoe íRey don Felipe 11c;- c i ^ l o 
dfea del Burgo d t ó r muchas vezes go a íngíaterrã dcsbarátádo de la buefaiets 
mal de la perfona del Archiduque; tormenta , íl quífo que lè detüükf- mdttriafà 
y de toda la nación Flamenca.'dema-* fen a l l i , b ien fe auia conocido Í y fit mtitmb 
íjera i que fe podia creer piadiofa^ quanto lo procuro e l &cy de Frañ- Htion* 
m e n t e , que el lo mandaua.-porque cía por fu réfptíto: y como hablauañ 
aquel religiofo, aunque eraãííàz atre en ello fus femídores: y q u e p o r càii 
n i d o , de lu autoridad nolo ofarade* fa q u é el Coüda de Miráñda* co-
z i r : y fuera caftigado por e¡lo3co- mo leal j y buet i C a t t a Ü e r o í e pufo eü 
molo fueron otros predicadores por la triar i y c o ñ a ígür ios h á u í o s í a í í o 
fu mandado J por harto mas lima* enbufca fuyaá y futí a Falaniua i Í<í 
toi dni- nas palabras. Que aquello fe paífo t o m o grande aborrecimieiicõ. Qug; ^ 
mos ¿tpaf- en díííimulacion , por iilduxirjV pro- quando aportaron a láCoruñá j por-; 
finados uocar las gentes: que coricibieiferi que el Rey de Caftilll no qoifo èf-
con'ratt odio al Rey don Felipe: y a los fu- tar porloaíTentadoíporlos grandes 
Catholicoj yos : díziendo que eran beddos > y inconuínientes que del lo lopodiãii 
7 q tndu* mal acoftumbrados; y que tomauai l fuceder ã el j y a fus hijos > y p o r q u e 
3^». las mugertís por fuerça: y que eran no ' lo quifo aprouar j fino para p o -
fin ninguna razón, y juftida: y que der entrar pâci&áifiefft^ Cá el íey« 
n o íàbia qual feria peo^que los Mo* ho/luego aula tornado a iücltar áloá 
tos , ò Turcos vinieíTen a gouernat' Grandes j y á los Prelados j y píie-
a Caftilla, ò ellos. Con efto encare- bíos ^ para ver íi pudiera t ener p á r -
cian que fu Alcalde Mercado man-' te para quedarfe eií el r e y n o : y te-
do açotar a dos hombress porque no nerlc por fuerça: y po rque ho halló 
lelíamauan el Rey nueííro feñor; y c o n q u é poder re i i f t í r¿ fe fdepoco 
auiad dicho q u e prefto verniaelRey a pocoriñdiendo.-ydauaáenténdéo 
d o n Fclipej qtfc era fu feñor íiáturab que C\ queria quedar en la gouer-
y que hazia publicar por el reynoi nación, era p o r b ien de fias hijos i y 
que el Rey Archiduque tenía a la p o r el mucho amor que tenia al rey* 
Reynapre&Contra toda razan* y en lio. Que aquello fe pudieracreer j l i 
vergüenza, y mengua de los Caite- n o le refultari delia tarica protítíchoi 
líanos: por indignarlos, y traerlos a y mando: efpecialmentedtífpuesqitcí 
fu voluntad, Allende deílo, quéco- fe cafo : pues auiadc apropiar para 
m o e n la concordia que h i z o enSa- los hijos delafegurida tdtíger> é d 
lamanca, fe totnaua loprioicro, y d a ñ o , y aun peligro de fus n;etos: y 
mejor del rcyno j y el mando de to- que fí petífauapermanecerán el g o -
do, íln que lo aprouaflen > no queria uiernojnoauiadcferporfuerçai eii 
dexar entrar a fus hijos en fus rey- verguençás y perjuyzio de fu hijo* y 
nos, fina con fuerça de armas: y que de todo el fCyf io , Tras t o d o efto 
haíla efte tiempo fe vfurpaua las affirmauan, que las diez cuentos (jüG 
rentas reales; y no fe pagauan las le mando dar la Reyna cada a ñ o , y 
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¿javft.-í ¿¡¡de los Mác f lmgos ; y de las In- gcnce muy dcfconocida: è íiígrata: y 
dias^ no lo llcuaua como dcuia poi> que no confidcrauan lo que dcuian 
qucnofclcdcxaron»fino con pala- a aquel Principe: ni a lo que el deuu 
buaqocdio.dcnocafarfcsyquc afsi ponerfey auenturarfe por fu honra, 
\ \ , lo anía prometido: y hablaua en los y reputación; y por fu derecho, y ju -
que feguian a fu verdadero Rey, co- fticia: pues es cierto, que quando no 
' , mo en traydores ingratos, y zizaña- huuiera gouernado aquellos reynos 
dores: y que no coníiderauan los be- tanto tiempo", como Rey, y feñor 
. neficios que auian recibido del.aque dellos , fino como Gouernador, y 
'. v Hos reynos: y jilos fe efeufauan, que Adminiílrador particular, y los que 
' \ ü en algo ledexaron de feruirfiic, fucedicran en el no fueran fus h i -
'Zdinrrdti por no cacr cn ma] caf0i era jos31c deuian todo rcfpeto, y acata-
tud fim- muy noi:orio a todos duan lealmente miento como a fu mifmo padre. Pe- ^ . 
pre fttfcH^ ]c iiruieron quando fue fu legitimo ro era la difeordia que fe auia con- ' " '^ 
fa con quit Rey: y que fí algunos beneficios hi- firmado entre ellos Principes de tal c w 
jfopuede 20 cn aquel rcyno, todos fueron en calidad, queno tenia principalmen-
taxsrle tiempo de la Rcyna:y que en los mas te origen de fu ambición, y mali- er%tn 
mmorti fc halIo ̂ . y cuuo parte: y cia, íino de la codicia de los que e™re 105 
del bit» rt con fu fauor» ayuda^y confejojy gran gouernauan la perfona del Rey don K ^ lfr 
ttbtdo. valor,y prudencia, y conlosferui- Felipe, ò de los que pretendían go- coríiWí-
cios de los Caftellanos, fe pufo fin a ucrnarle: y no auia ninguno másce-
la guerra de los Moros: y fc conquí- merofo, ni con mayor turbación que 
ftoelreynodeGranadaiquedeAras ei miímo : y como gouernado, y que 
gon poco focorro huuo: y que aque- aun no le parecía que tenia fegura 
Tío aun entonces fc conocía fer aíli: Ja poíTeilion de vn tan gran fci^orio, 
porque fin la Reyna no fe acabara, no fe confiaua délos Caftellanos que 
También dezian : que de aquellos tenia cn fu confejo,fino de muy po-
beneficios huuo el muy grandes pro- eos: y generalmente fe recatauade 
uechos particulares : pues cobro a todos: y los Flamencos eftauan coa 
Perpiñan, y todo el Condado de Rof el mifmo recelo. De manera, que 
fcllon: y ganoclreyno de Nápoles, a hallando ellos el reyno pacifico , y 
cofta del deCaftilla; y defendió, y que los apercibimientos que el Rey 
amparo fus reynos, y los enriqueció: Catholico començo a hazer, fueron 
y que muerta la Reyna, los hallarla luego ceílando, y teniendo la volun-
en otro eftado que eftauan al tiem- tad de todos los Grandes, fin exeptar 
po que començo arcynar: ytenien- finoelDuquedeAlua,queloaueii-
do hijos defta fegunda muger^que turo todo por feruiny feguir ai Rey, 
fue el fin con que ie cafaua.para ellos y trayendo configo las companias de 
auian de quedar: y finalmente que gente de guerra con tanta ordenan-
moftraua* que tenia voluntad por fu ca,comofi eneraran por tierras de 
propia pafsion , de deftruyr >y diSi- fus contrarios, y eftando el partido 
par aquel reyno. Todas eftas cofas, del Rey Catholico tan desfauoreci-
y otras de la mifma calidad, fe publi- do, que le auian dexado los que mas 
cauan en los confejos, y banquetes: obligación le tenían , y a quien auia 
y eran, para hablar lo mas limitada- hecho mayores beneficios , y entre 
mente, que puede fer, calumas de ellos, lo que fue mas de marauillar, 
el 
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el Condcftable don Bcrnaldino de naucgafintímonjícauiadediípo'ncr M»P.yís 
Velafco fu yerno s con todas eítas a fcguir la fortuna que comcflc:por-
ventajas , ellos temian , y venían que como a elle falto en la mayor 
con tanto miedo > que no fe acaba- profperidad>y bonança, no por inad-
Pmwttn uan de aíTegurar. Allende defto, los ucrtcnciafuya , niporauer dexado 
hs prituf- Grandes, y caualleros Caftellanos dcpreuen i ra lamudança jquefepo 
dosddreyque auian alcançado mejor lugar dia temer, fino por vna cal fobreuié-
dott Felipe cnel confejo, y^priuança del Rey ta, y tan forçofo temporal, que le ar-
diferir Don Felipe, ninguna cofa temian rebato de la mano el goucrnallejhu-
làs -viftM* mas que Ja vifta^y prefencia del Rey: no de pallar aquella tormenta: y reíl-
jporaue. recelando que con fola ella hada ftir con el mayor animo, y fcmblante 
llano todo aquello, en que fe auia que fer pudo, a todo el contrafte de 
puerto mayor difficultad: y que fe mar, y vientos que íé legante contra 
conformarían entre íífacilmente .- y e íen aquella te'mpeftad. De Afturia- Sttleffpd -
por efto , aunque encendian ellos nos, y la Puebla faUeron los Reyes a ra Us yi~ 
bien , que el hecho no auia de lie- verfe avn robledal en vnos b z r u t ' ft** los Re 
gar a las armas, y fabian que no era chos de vnaalqueriaque llaman Re- j e s , t n m 
aquel el camino que auia de fegnir meflal,con harta defigualdad dela- •¿fyutU* 
el Rey en tal coyuntura, noaííegu- compañamiento: porque el Rey Ca- nosyU 
rauan el miedo a los Flamencos: an- tholico yua con los fuyos en habito Pwet/d, 
tes leacrecentauan. Procurauan que de paz, y el Rey fu yerno venia con 
fe fueíFen dtffiriendo las vidas hafta gran aparato, y eftmendo de gete de 
tanto, que la parte del Rey quedaf- guerra. Alemanes, y Flamencos, fia 
fe tan íola, ydefualida, que del to- los Toldados que fe juntaron en Gali 
do cíluuieiTe fin ninguna eftíma- 2xà:y dela parte del Rey no auia otra 
cion: y ellos quedaílen como feñores confiança}ni íeguroj fino el que fe te 
del campo: para que fele pufieííe la nía en el reípeto , y rcuerencia que , 
ley que mejor les eftuuiclFe: y co- fe le deuta como apadre: y a la ma-
mo eílo yua cada dia en aumento, el geftad de fu perfòna, por el acatamic ^ 
Rey profiguio fu propoíito mas de- to de quien el era: aunque no fe tu-
terminadamente: vifto que no que- uiera otrá confideracion,fino a la me 
daua otro remedio: y concertoíc de moría del tiempo que auia reynado 
ver a fu yerno, de la manera que el en Caftiila: fiendo mas fupremo fe-
quifoque levieíTe. Efto fe huuo de ñor que otro Principe ninguno de 
hazer aíli, porque entendió, íegun los que reynaron antes que e l : y con 
el eftado de los negocios, y la con- el mayor acrecentamiento., y gloria 
diciondel Rey don Felipe, que de de aquella cafà.Pero todo e í lonoba 
las las viftas no podia refultar fino fto amouer al Rey fu yerno,para q 
alguna duda en la concordia; y del no falieíTc a el como a vn Rey muy 
defuiarfe delias, fe auia de temer to- eftrangero:y de quien cl,y los fuyos, 
do rompimiento . Era cierto, que no folo tenían muy poca confiança» 
fe auia ya perdido cafi del todo la pero temian grandes aíFechanças, 
efperança , y el tiempo de poder Quedauan a la parte de ía Puebla 
concertarfcjcomofecrcyoal princi- de Senabria ordenadas las bata--
pio : y el Rey fe vio en tal aprieto, lías de la gente de guerra que tra-
que como cl que falido del puerto ya el Rey do Felipe: en que auia mas 
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M.D.VI. de dos mil foldados con picas de los Conde de Benauente a befarle la ma 
qLtevimerondeFlandeS >rinIage^ no le abraço, y le d ixo r i endo : Con-
f̂comíM- te de Galizia»y CaíliUa, y muchas de como os aucys hecho gordo ? y el 
timim» c o m p a ñ í a s degencede cauallo s to- t a m b i é n con cortefama i c c i c u í o 
dtl m àõ dos a punto de guerra, con los que. con dezir, que ansiando con el ticm-
I d i t o l auian ydo con los Grandes de Caíli- po: y l legando al Comendador ma-
del Catko* lia al rcdbiraitfftto , que era muy ef- yor Garcilaílo > a quien el Rey ama 
iict. cogida, y luzida gente i y paíTarort hecho mucha merced, y de qmen 
delancehafta mil Alemanes bien en hizo fiempre gran confiança , Je 
cídeiii como para reconocer el cam- d \xo:Y t u Garcia cambien 2 y el le ^ 4 
p o yaíTeguraríc , y ponerfe en fu fefpondio: doy la fea vueftra Alte-
Fuerte, Seguían defpites todos ios ca- 2a , que codos venimos aífi. Pero no 
uaílerosdeiacorte dciReydonFc- pudo tantodifsimular elfentimien-
lipe: y ala poftre venia d en vn ca- t o que cutio de ver aquellos Gran-
uaí]o,yConarmas fecretás acompa- des, ycaualleros,quepocos diasan-
iíadodefu guârdaryenfu fetaguar- tes le reconocían por fu Rey, y feñ or 
da Veniatl los archeros, y otras com- foberano $ con tanco defacaco 3 y de- Mutjiréi 
panias de gente de cauallo* Yua eí íàgradecimienco ante f i ; y lo que le e¿ ctuhdi 
Rey Catholico acompañado bien dif fue mas g r a n e , que no fe lequifo c6f€„Tím¿ 
fe ren temente : y llCuaua confígo al dar lugar que vieíFe a la Reyna fu f0¿j MVtfl 
Duque de Alua i y algunos fenores» hijajquequedauaenlaPiíebla:y af- aia^tjni 
fin ios caualleros dé íu cafa, y fus of- fi quedaron en lo fecreco mas defa- fu t y 
ficialesj que ferian todos bailado- uenidos, yexaíperados fus ánimos qtit¿l7g 
Zientos de mula> ün ningunas ar- que antes, Eí tiempo que los dexa-
£nas : y llegaron ambos Reyes ha* roii folos fe paífo, en dezir cl Rey a 
Cerno fere ¿iendofe gran corceík: pero el Rey fu yerno, el fin que le mouio de pro-
aben los ¿ o n Felipe al pareccr> con femblan- curartodalapazqueerapofsiblecn-
Bws>y el tc ¿Q fentimienco, yquexa : y harco t r e eftosreynosdcÉfpaña>y la vnion 
Catholico njas graUe 5 y cfquiuo de lo que fo- dellos: y eícufar que no refukallc 
¿IfoGrM iiaj y masmefurado: y el fuegro re- j tungün genero de difeordia, como 
des, y <¡t*e gozi jádojV con elroítro muy alegrei era r a z ó n ent re padre , y hijo; y le 
Usdixs* como era fu coítumbre. l u n t o con aconfejo lo que deuia hazer en la 
ellos fe apartaron el Arçobifpo d e gouernacion de aqucllosrevnos, fin 
Toledo, el Duque de Alua,el Almi- que fe le pudieíTe poner en ella nin* 
r an te de Caftiliai que llego a hallar* guna comradicion.. Las platicas fue-
fe en las viftas, el Señor de Veré , y ron muy breues : porque aunque e l 
Pedro deBaçan Señor de Valduer- Rey don Felipe venia muy enfenado 
fta-.ytodos los otros Grandes efta- de lo que deuia hazer , y d e z i r , n o 
nan aparcados : y los mas dellos con fabia exceder de aqucllo:y los luyas, 
fus coraças jy jacos debaXodelos ve- feñaladamentedon loan Manue^no 
ftidos; y algunos mas a la defeubier- fe fiauan en dexarlos folos : temien* 
ta: ypaflatsdo ahazer reuerencia al do no fe defengañaíTe por la gran 
Rey, y a befarle la mano, el los reco* prudencia , y maña de fu fucçro. 
g i l con muy buena gracia , como fi Fueron citas viftas vn Sábado a X X . 
Q u i e r a de fiefta v y con algunos del mes de l u n i o defte año de M . D . 
Bkotes. Entre los otros paffando d VL y d Rey fe entro en Afturianos, 
Ve l 
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y cl Rey fn yerno fe boluio a la Pue-
bla de Scnabria: de donde embiaron 
a dezir al Rey con harta defeorteík, 
que por caula que venía el Rey don 
Felipe a Benauente, feria bien, por-
que no le cmbaraçaíle cl camino , q 
mudaíTe el fuyo a otra parte: y el fe 
paflb otro dia a Sanca Martha.Él mif. 
rao diá, eferiuio el Rey don Felipe al 
Rey vn a carca.*en que le daua elperan 
ca,que las cofas vernian a buena con 
cordia;y era de fu mano deíle tenor. 
Mtty £thofy wwy poderofo Señor. 
11NE tan enojado del poluo, y 
del eftrecho camino, que hafta 
eíla hora he tenido que hazer: 
y porque ya es tarde, para llegar a 
AftunanoSj ha íido neceflàrio partir: 
è aíli no he podido hazer lo que qui-
íiera: aunque he hablado con el Ar-
çobi^o: y quedamos en efto: q vue-
üra Altezaíe parca mañana a dormir 
atress o quatro leguas de eílc lu^ar 
donde efta: è yo, y la Reyna yreínos 
también a dormir mañana al mifmo 
Jugar, por poder llegar la viípera de 
Sant loan aBenauente.Suplico a vue 
ftraAItezaaya por bien, queel Arço 
bifpo folo hable con vueftra Alteza 
en los negocios, hafta Benauente: y 
luego defde aíli yo embiare a los o-
tros a Villafafilaidonde vneítra Alte-
za cítara: y allí fe concluyra codo fin 
dilación: porque cierto yo no la def-
feo en eíle cafo- Guarde Nucftro Se-
ñor, y profpere vueftra real perfona, 
y citado. De la Puebla de Senabria a 
veynte de lunio. 
De V. A. 
Muy humiljy obediente hijo,quc 
í'us reales manos beía. 
II . 6 $ A ñ o : 
Mas ya eftauañ las cofas de mane* 
ra, que al Rey le tratauan como a tan 
eftrangero 3 que no folamente no 1c 
quedaua en lo fecreto ninguna efpe* 
rança de buena concordia, pero aun 
en el tratamiento publico daua el 
Rey fu yerno firmado de fu nombre* 
que no eftaua en tan entera libertad, 
que pudieíTe ordenar de í i , como 1c 
pluguicíTe: pues le ponian ley^ no fo* 
lo en las jornadas que auia de hazer, . 
pero en los terceros , con quien auia 
de procurarla concordia: y aísi no fe 
quifo por el admitir aquel lugar de 
las viítas: quedenueuofe Ic-oflre* 
cía. 
Que el Rey embto a offrecer 
d G r An Cdpítan d M^eftraTigo dt SMtU-* 
go:y defpms ft áfa orden que le prendicf-
ftmy ¿el pkytohommagc . 
yttt bi%s * l fay-
v s . 
5 V I A conocido d 
:Rey muy bien elani 
'mo del Rey don Fe-
^lipe fu yerno, y de 
ifuspriuados: y que 
-no baftaria ningún 
medio,para concer-
tarfe: y afsi yua entreteniendo lo me 
jor que podia lanegociacion: y por-
que de la publicación de quedar tan 
diícordcs, no refultaflealgún incon-
uiniente en las cofas del reyno de 
Nápoles, como el eftaua con mucha 
fofpecha que el Gran Capitán auia 
differido fu venida, mas por eíperar 
clfuceííò delas coíàs de Caftilla,que 
tiempo para embarcarfe,por las gran 
des promeflas que tenia de todas 
partes > fenaladamente del Rey de 
Romanos 3 y del Rey Don Felipe 
fu hijo , temió no le mouieflen a 





dd Rey y 
fas priitfr 
dos»? trfa 
ta. de fu re 
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pcriuyziofeauia conccrtâdociRey 'ác cmbiar a Vergara a Nápoles: Oran c*. 
Procnratl coliclRcy dcFraüciaXoncfterece y con cllccmbioadczir , que ayue- pu*n co» 
C4Mico K q u c m v n o délos que en eftetiÊ l b auia eldcfl^dodcairloacl.ficn- /,ceto 
m m m ttolctenian en mayor cuydidOjcftan do venido a Caíhlla : y quiiicra, dtl M a f 
Z f f v w » do en aquel lugar de Santa Marcha, que ai tmfmo tiempo que ío iupie- t w ^ o ^ 
M r t C d üfoaifQdegrageafsy tenermiiypre- ra recibiera juntamente la obra con ?M u di* 
fttM.y â áádo Con largaspromeíTas al Grã Ca la offerta: porque aunque ella tuefle ^ 
leoffnee! pkantparaqttimeíTepórbiende ve- grande» fuera tenida por muy m i -
mrfeparacLy pues le auia dado gran yor > haziendofe por aquella mane» 
cftado Cn aqüel reyno/e quedaíle en ra. Pero pues el aula differido íii vé-
dil feruiciOjy/eaíIèguraíTe en cl:y de n i d a j e a u í a parecido, que no dc-
íiílieílèdc otras placicas,èinccUgcn- uia mas difiFerir de embiarfelaano-
ciasryno hizieíTecafo de otras oíFrc- tificar: porque íl hafta entonces tío 
ámientos.EftaíiaenlâcordedelRxy dio credito a fus cartas, en que le 
loa Lopez de Vergara fecrecario del dezia, que fu venida auia de içr pa-
Gran Capkanjquefueembiado por ra grande augmento fuyo , creyef-
cl,como dicho es^pàraíàtieareílosctí fe agora a fu promeíla con jtiramen-
l o s ^ fófpcchás del Rey :y eneíla/à- t o , y a la obra queen viniendo ve-
zon fe declaro el Rey con cUq queria ria. Dezia, que allende de las cautas 
reíinarle el mdeílrazgò de Santiago, que concurrían para hazcrleaque-
y dio vna cédula firmada de fu nonv lia merced, era principal, porque la 
brcjpor la qual dezia. poftrera que le hizo de diez mil du-
cados de renta en aquel reyno, íe re-
c d U i S S í ^ ^ ' ¿c;itan^0 ôS grândeá, y ílituyá por la mayor parte: y lo re-
¿ \ M ( muy fcnalados feruiciosque ftante fe auia de dar en recompen-
f ¿WÍCJ- don Gonçalo Hernandez Da fa aalgunoscnlugardeloqueauian 
tnqg t ¿c Xerranoua, fti Lugartcnicn- de dexar : y que tenia por bien, que 
te general 1c auia hecho > y efperaua juntamente con el macftrazgo ie 
^e7J^qucÍehariajyfugran valorsymeri- quedafle el cftado que tenia en el 
c l m m £0Sj1¿ Promctia * Y aflegurao* por fu reyno > perpetuamente para el, y f.is 
r * fe , y palabra real , y juraua a Dios herederos; que fe 1c auia dado an-
nueftro Señor 5 y a Ja Cruz, y â los tes de los diez mil ducados de renca, r r , 
/antos quatro Eoaogclios > que lúe- que auia de dexar. Con eflo le aui- ,^ -
go en fiendo venido a Efpana a fu fau^que para cofas muy ardius.y de r<t 
corte, a donde quiera que eftuuief- grandifsima importancia de fu efta- c f u 
fe, refinaria en fu fauor la adminí- do f y feruicio , y de los Reyes fus ãtUte r 
,ftracion perpetua > que tenia por au- hijos,era muy necefTano a que fi no >y 
toridad Apoílolica, del macftrazgo fucíTc partido fe partiefse luego fin P^f**'. 
de Santiago: y daria las fuplicacio- ninguna dilación; y víniefsc a la ma-
nes ncceíTarias para ei Santo Padre, yor diligencia que pudicfse:y que en 
-paraqucel fucile proueydo del di- fu llegada fabria lo q no fe deuia co-
rcho macftrazgo: y íe entregaria las municar por cartas,™ menfageros, fí 
^tUas, y fortalezas, de ia miíma ma» no afola fu perfona. Añadióle a cfto, 
que 
V I L 6 6 A n o ? 
que comoquiera que Iiazia por el porque efteua del rodo defconfia- M ^ - . Y I . 
aquello .no quería paralas cofas de do del Gran Capitán, pareciendo» ¿ 
i l i fcrmcio otra feguridad dej.-por- le que no tenia efculà de tiempo, 
que no creya que pudíeíTe íer ma- ni dé negocios que le pudieíFenun^ 
yor, que la deuda, y obligación que pedirla venida, y eftando antes con-
Zacfcrm ]ccernia; Q^efolàmente.queriaJqL!e %o muy dudofo, por no faber de 
ra que p - je ¿ ¿ ¿ f c fég¿ridad de eferitura fir- cierto 5 con que fundamento , o en 
àe eí Crf- ma¿á ^ y jurada, que no embargan- cuyá confiança entendiefle el Gran 
thdico d tc fucffcMacftre de Santiago, Capitán de valerfe, y teniendo en 
gr¿n Cdjtt fí |u corno Vin}effe . 0 defpues ello por íbfpechofòs a muchos , íe 
tM,y¡>¿- ¿uu¡cgé ucccíEdad de fu períbna, acabo de perfuadir , por informa- tmuUsdd 
ráqas. para reíidieíTe en aquel cargo cion délos émulos del Gran Capí- ^ Capi 
que tenía en el reyno , yria a le tan , que el Rey dófli Felipe Jbaxia tí(n ^Crj-U(t 
Icruir por el tiempo que le man- muy grande inilancia * para que fej ¿ m z l f a y 
daíTery que en tal cafo en fu aufen- alçaffe por el con las fortalezas qoe ^ acerca 
* • • cía podría dexar el cargo de las co- tenia : y procurafTe derrefiítir. a-áa fcq#u 
fas de la orden a quien eí qniíieííè. entrada del Rey de Aragon en-a*-
Affirmauajque en la rcfticuciondc quel reyno - Para efto amrmauany 
los citados de los Barones, feauia que el Rey don Felipe le offrecia;* 
entretenido la negociación codoe- que e l , y el Rey d é Romanos fupa-
• íte tiempo por fu auíencia: aunque dre le focorrerian en 'perfona: y ca-
cerca deíla materia fe auian apun- íarian al Duque don.Hernando h i -
tado algunas cofas > para Io de lãs jo dei Rey doh'-Fadrique -con :fu' 
• recompenfas: -y eftaua fobreíèydo laija 'te v f r y o f p f i f c r hariaa- Reyes: -
cíperando fii •venida : porque -patâ, y^eáariaetperpcCt^-Gòacniaíforv^ 
- encaminaífe -mejor , íerià dê grân y 'Adnüniftradof ¿fó^aqítél " r e y m ^ 
VA orden vtilidad fu parecer, y conféjo. Otro Fue aísifado defto leí Rey por ei 
tlftky fie j j a qUC fue a yeyntc y dos de -íü- mifmo que intértíenia en cita plã--
¡epartupA niojen elmifmolugarde Santa'Mar- tica ,¡jque era á ò n ÁlonÇ» .Caftn(V': 
ralSTdpoles çc determino el Rey, que Itíègo co, hijo íegundo del Duque de Fer-
t l^frço-- part:ic{fc a Nápoles el Arçobifpòde aandinà i que èn efte tiempo cftá-̂  
bífpo dcçA Çaragoça fu l u j o y -que-mefle con ua Cri ̂ EÇanâ Con la Reyna de Na* 
ragoçAfe el íijprinao donAlonfo âe Atâgon poles': y el Rey por asegurar efte 
hijo, y con ;Quque de Villahermofa: y que lie- peligro, hizo aquella offerca: y juo* 
qman. uaflc gran cafary él acompanamien- tameme fe deterttúno de maíidar ^'W*** * 
t o , y eftado que fe reqíiem a vn hi- prender al Gran Capitai Éfte i3eT n<L f 
jo dcRcy:y ordenaua, que para eí gocio, queers can peligròfò a k t e t t ' md^prt^ 
tiempo que ertíraffe en Ñapóles, fe ra7 y eftado del Rey^fecomunicoe^ d'ralGr* 
hallaíTe con el Joande l a N ó ç k V i - gran puridad»^ don R i m a n deCar- Çíi?ltAn>?, 
forey de Sicilia, que era muy fabio, dona^uefue embiadbaMàIagâ,pa- ^or<itu'-
y prudente cauallero,y de gran va- raqueEruxcíTeiasgaicmcnqucauia 
lor , y de quienel Reyhasia mucha de yrcl ArçobifpV,^^lrcapitán Pc-
coníiança : para que le aconfejaííe droNaattrro>aquien d Rey auiahe-
en todo lo que huLjiclfe de proueer, cho mefeed à c \ Córidado de Oliui-* 
hafta que tuuieíle atTentadas las co- tò : y eftando en la ciudad de Seeo-
íis del reyno. luntamente con cfto3 uia por el mes de Setiembre del 
auo 
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' AÍÍQ. a5o paffado Je auiaoffrccido cl car- roño fe pudo entender, porque cau- U v e r M 
M.D.V£. iço de Capuan General de la infante- fafe dexo efto de executar, fino > o y U ra^n 
ria que d H m en el reyno, para la porque no huno ninguna razón pa- f tM™, 
guerracòntra infieles,Tambtcn fue ra que fe. emprendieíse vn tal he- ms*opt* 
participe en efta trama, vn Alberico cho, como efte, ò el Rey í© aíTegu- ncen. 
í i ottím !¡ de Tarracina : y concereoíe que el ro de las fofpechas que tuno: o en la 
U d n el ArcolyifpoF fd crábarcafíe, lomas fe- concordia que defpues fe como con 
^ o b i f - erceíttneme quefer pudieíle^en Tor- el Rey dotí Felipe, pareció que ceí-
jtoyPtdra Coía Cn Us «aleras: yím tocarenlas fauaaquelláneceíTidad; Comoquie-
Natnrró iQas fe fuelle a la [fla de Capri: y de ra que fuefle, el Gran Capitán no an-
de/ Cdtbo allí Pedro Nauarrof,y Alberico anian dauatan défcuydado, ni era tan mal 
Jicopara de yr a Nápoles: porque AÍberíco preucnido , para que aquello fe pu-
lascofdsdel fe'cretamencc hablaííe con Jos prin- dieCTeemprender tan facilmcntCjCO-
jRejKo de crpales del pueblo: haziendoíes fa- mo fe propufo; mayormente fiendo 
Napokstf berlo que el Rey proueya: con firt lò tan aíficiónáda toda la gente de 
dèl Gr4» que concertaíTe' /qué otro dk en a- guerra: que río podia ferio mias. Lo Prudenct* 
Cqittttt marieciendo codos fa&eflfetv ala ma- que yo puedo con ello affinitír es, grande y ̂  
fina y a recibir al ArçobtCpo : y era eí qutí fue tanta fu prudencia^ moííra- pMMnw 
trato demattera>qtie Pedfo Ñauar- naeftar tan libredetoda culpa, que fingaUr 
rofeauiádeerítrarenelCálliltoNue de la itíifma maneraque fi le fuera ddGrxn 
uo jíorl¿pucrtafalfa;para concertar defeubierco el trato , caíi al mÜtno Capitán, 
c o ñ M^ílcu Luys PeyXÒ ^ que era el tiempo que fe ordenaua efto, entcn-
que cenia cargo del Cadillo y que dio con gran cuydado, en aíTegurar 
con la gente que aula en el y fe apode al Rey de íús fofpechasty como Ver- TiMiésl 
ralle de Ia fuerça ¡ y a la mañana te-, gara, eílando el Rey en Viílatafila > a de crida 
niendo cerradas las puertaSydetuuief- veynte^yeres del mes de íunto , íe ymmpsts 
ictí ü Gran Capitaiihorieftatrteutca obligo con juramento y que'í¡ el Du- dtámigk 
declarándole que la voluntad.del qpe de TerrOnOua no partiefse de 
Rey era., que no íalieíTç del Chillo,' Nápoles para venir a Éípana j al jnas 
Hecho cito , Pedro Nauarroauiadei tardar h'aía mediado Agoílo, en tal 
hazer embarcar a todos los toldado* çafo boluería al Rey aquella eferitu-
^utf .çftuuicflTçfc.-en Nápoles: y para ra que auia connado del 5 y fe partió 
tener ganado1 eí pueblo , les embia- eon efco*¿?íirt tener el Gran Cápitan 
na el Rey priuijegio, en que conv noticia délo que paíTaua , ni en lo 
écdia a la gente popular y en lo del de la concordia ni en aquella òffer-
gouíernode lá ciudad, otras cinco ta,comoíiadeuinárafuspénfamíen-
vozes como las tedian los gemiles íos,çmbioalReyvncartehpáraqui-
hombres. Aula proueydo j-que lúe- tarle" quaíquier rcçflío >• y fofpccha 
go que aquella gente fe huuieflc' ¿[ue det cuuiefse : dccíárando mas ftí 
embarcado , fe procuraíTc ^ que cl , anirao, y voluntad : par'a que el-
Gran¡Capitán cferiuieflea los AÍeay- Rvóy queda¿e con ma-
de s-que cenia en losCaftillos de Gae-. yor fatísfacióiquc 
taySlaíífredonia, y Ta'rancQ-yf^ra . erádeftéte-
qiie fe entrcg îTen a Jas perfonas a ^. _ nor,- : 
el Rey apiaproueydo que tu-
m >cargo.4ea4iellasfttcrças.Pç- .. 
V 
Muy ttltOij muypñdwofo^y Ccttho-
hco Rtyo Stnor* 
r l í f ^ 0 ^ aígiinas letras he dado aui 
Canajitnf iba vlicftrá Magefíad de las 
tJtona CÚ eauías que ine hã detcnido:y aísi por 
<¡:ie<UcU p0 faber^j vtieílraaltczalasayarcci-
> ;/:* dwz- bidoicorooporfatisiazcrala cercifi-
wotl G r a cacion»qdeuctcner de mi animo j y 
i .ípitdn d ¿ t u o dar de mi fcriiitüdu vueftraMá 
^O1. gcítadifintiendo q allaiy en otras par 
tes algunos fignifíca tener alguna ín-
tcIigccia3o platicaconiigo ,en fauor 
de í'us errados propofítos, y en gran 
perjuvzio de mi h o n r à , y de vueítro 
/eruiciojde lo qual Dios fue íeruidoi 
q nofueircni nú vol íí tad otra de laq 
deuCíComo ellos bic íaben^y fabiédo 
c] algunos dcallacfcnufi a liorna, y a 
diuerfas partes,no citar íus hijos cou 
vueftra Alteza en tanto acuerdo, co-
mo al biédeÍlos,y dcílosrcvnosicon-
ncrnia,dclibere embiara Albornoz; 
períona propia con la prcíenre; porq 
mas preftonaiiegara por Jas portas, q 
yo por golfoSiâ Uiplicalle^y a vueftra 
Aíàgeftad lo fuplicojy fus reales ma-
nos bcfo,q ni mi tardança, pues ha fi-
do por conuenír a vueítro {cruicio,m 
diidáq de mi fe le ponga, no le haga 
hazer cofa q no conuega a fu eílado, 
yícruicio. Que porelta letra de mí 
mano,y propia^y leal voliírad eferita; 
certifico^y prometo a vueftra Mage-
ítad,q no tieneperfona mas fuya , ni 
cierta para biiúr s y morir en vueftra 
fc,y fcruicio,q yO:y aunq vueftra A l -
teza íc rcduxeífe a vn foio caualio, y 
en el mayor eftremo de cótrariedad, 
que la fortuna pudieíle òbrar;y en mi 
mano eftuuieííe lapoteftadjy autorí-
dad del mundo,cõ la libertad que pu 
dieííe dcííear,no he de reconocerjui 
tener en mis días otro lley,y fcñor:íi 
ho a vueftra Alteza quanto me quer-
i:aporluíieruo,y vaflàllo.En firmeza 
iib lo qual por eíla letra depú mano 
eferitajo juro a Dios como Chriftia- s A5o( 
no,y lehago pleyto omcoage dcllo; M.ò. vfi 
como cauallero^y lo firmo de mino-
bre,y fello con el fello demisarmasi 
y la embio a vueftra Mageftad:porq 
de m i renga lo q harta agora no há te 
nidoiaunq creo q para con vueftra Ai 
teza^hi paramas obligarme de l o q 
yo lo éftoy por miyoluntad,y deüdái 
no fea néceílarib-Mas pues íc ha ha- • 
bladó en lo efcuíack),refpondere con 
par tedeíoqucdeubiyton ayuda de 
Dios, mi pcríbnaíera miiy prefto cori 
vticrtra Altczá.'pará fatisFazer a iaas» ' 
quantoconuernaavueftrò ícrüicioi "'•< 
Nueílro Señor larcalperfóñá>y eftár • 
do de vueftra Mageftadcon vitoria 
profpere.Dc Nápoles a dos de IuU6> 
d e M . D . V Í . 
De V. Á. 
Muy humil fieruo.quc fus 
reales pies,/manos befa. 
Gonçalo Hernandez 
Duque de Terranouá; 
5"Fue en efta carta mucho de notár,q 
cnel fobrcfcrjtodclla,lJamaiiaalRey 
Catholko Rey deEípañaiy delas dos 
Sicilias;y fue la principal cáiiía,qaSítc> 
yo creo jporq íc fobrèfeyo enlayda 
del Arçobilpoa Napoíesiyénlo dc-
mas:y fe moftrojque rio fue menos fe 
ñalada la fe,y la lealtad deí Gran Ca-
pitán con el Rey, que fu gran valor. 
ÍDe la concordia que fe affinió 
tnmdRty^y dReyfuyermenViÜafáfildt j i 
Benattenterpor la qual qmáduá no foltthiente 
el Rey 3pero k Reyna jú. hijâ èfclitydd dé lago* 
uernacton de aifueüosvé^s* V I L 
RoíigúierÓñ los Re-
yes fu cámino a tres; 
y quatro leguas el v-
no del otro:y trataúa 
íiépre de la cancar-
dia:v aíí-que el Rey don Felipe tüud 
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Año. enBenauentc Ia fiefta de San loan, à 1105,7110 à otros.Para-confcraadü ¿c 
AÍ. D* vi» donde íc le hizo gran recibimiemo, fus citados,íc aílcnto paz, y aruiíla^, 
yficfta , y fe detuuo en la tierra del y perpetua conlcdcració entre ellos, Ud^rftU 
Conde, y del.Marqu.es de Aftorga, de amigo de amigo , y cnemig-o de conjeitu 
'ClR.cy.por fu camino apartado no de- cnemigo:íin exección deperíf na a!- c i ty 
xò de -mouer. todos Jos medios que gun a: y huno offerta de valeric para c/c-i 
podian induzir à fu yerno, a-queace- las guerras contra Infieles. Íuro eíla rhoitcay 
talle vn honefto-paúido.Pero lafinal concordia el Rey a veynre y fíete de Rty&can 
conclufio era,que el Rey no quedaf- íunio,pueftas fus manos cnlaaradel qcandicio 
Mnftni fe en-Caftilla:y trataron de vna amif- altar délaIgiefiade Víllataíila.cílan- ms. 
tqrerdCd tad generaUqúal fe acóftumbró an- do prefentes el Arçohífpo de Tolc-
tholicoace .dguamente entre los Reyes de Ara- do.don loan Manuela y el Señor de 
ptctrqtid- gon,yCaftilIa:ycIRey.eftauaya de- Vila, que entendieron en el aíliento 
qmercon- terminado de^partirfe con quaíquier dellajpor las dospartes:y ol diafguic 
cordiapor nombre de concordia: por muy ge- te la juro en Benauente el Rey don 
yrfe a fas -neral quefuefle^y declaró íu animo, FelipcHuuo otra cofa en e í b cocor 
Rcytjos* q n ç era-de veniríeàfus reynos.Final dia tan àpropofitodel Rey donFeli 
jTtente-el aíliento della fe concluyó gejque no le eftuuo menos bien.quc Cafaí><ir. 
cneftamanera-FundaualaelReyjcn iacaralReyjdeCaftillaxonqqueda- ftcu.arts, . 
que defde el dia que murió la Reyna, ua tan abfoluto, y libre para rcynar, -5' •* Prap°-
auiadeterminado de dexar aquellos que no lo pudiera quedar mas, íi he- fijoM-á* 
reynos-ál Rey,y Reyna fus hijos:y af- redara aquellos rcynos como Icgiti- f i-"̂ Hf/ « ' 
íi lo maníFeílo por la obra: y los hizo mo fuceflòr: y no con 1 a çoçobra, y ^ R e -
alçar por Reyesry auquepudiera pre cuydado que el Rey timo el rcgimi« 
tender que ía gouernacion 'le pene- to deJJoSjCu cõpafuadcla Reyna Ca-
tieciajiiuncafuefufindedar lugar i tholica, Efto fue quedar aíícntado q 
qfobreellohuuieíreguerra,nidiífen fedeclaraíTe la incapacidad, cinhabi 
•iones y quifo anteponer la paz 3 y lidadde laReyna , para encender en 
foííiego en que íos auia tenido: y tam el regimiento:y que no fucile adnu-
'bien porque tenia por cierto,que fe- tida al gouiernojtan pocos dias deí-
m mejor regidos por el Rcyjy Rey- pues de la determinación que el Rey 
-mfushijosfolos,queporei3 y ellos auia querido tomar,para indinarlos 
. juntamente.DccIaro'íecn ella pene pueblos, con voz que traya el Rey 
Zoqfe le ncccrleia metad de todas las rentas don Felipe à la Reyna opreíla: pu-
¿éjadicay de la Ifla Eí^aáotay de las otras lilas blicando quererla poner en fu Jiber-
&cUra d de las Indias del mar Oceano:por to • tad que fue muy dtuerfo de los íi-
Cdtholico do el tiempo de fu vida:y diez cuen- nes q el Rey lleuauaen fu penfamicfi 
¿nU cícw tos de marauedis de renta, íítuados to , para poderfe valer de ía autori-
^ fòbrelas akaualas délos Maeílraz- daddelaReynacontraelReyiuma-' 
gos:y laadminíflracion que tenia de rido:y la mayor cofa que fe pudo acá 
* los tres Maeíixazgos de la Sede Apo bar contra el,paralo por venir: con 
&olica:yquegoza{redcfL¿$ rentas": y que quedaua fu yerno tan defemba-
el Rey oarecio,quc proueeria de los raçado en el reyno,quanto fus priua 
•prioradgoSjCncomiédaSí y clauerias, dos lo pudieran deífeande que a mu 
•p otros beneficÍos,y tenencias de las clios q procuraron la falida del Rey, 
)Í0atafales de aquellos rey- deíplugo grandemente: y mas q à to-
do? 
V I I . 6 
josalConctefkblcy Almirate, y na 
cío entre ellos mifinas harta materia 
He ciifséíiõ.Sobre eftb fe firmaropor 
JosReyés dos efericuras deñé tcíior. 
i ^ ^ O Ñ Felipe por lá gracia cíe 
feSPios Rey deCàílilla,dc Leon, 
Concordia de Granada,&c. Príiicipe de Âragõ 
en?n: el Cd J de las dos Sícilias.&.c. Archiduque 
tboltco ¿ j de AuftríájDuque de Borgoña > y de 
e/iíe^. BrauancCj Qcc. Conde dePIandes > y 
deTiroIj&c.Fazétnosfabcr à los q 
Ja preíentc vicrcn,quc hoy día de lá 
fecha de í la i fue aíTencada cierta capi-
tulación de aíiiurad,y vnion * y con-
cordia entre nos, y el Serfcniflimo 
Principe el feñor doo Fernando Rey 
de Aragon i de las dos Sicilias, fice, 
nucítro pàdre:y por la honeftidad, y 
Jo que fe deueà la honra dela Sere-
iHÍTimaReynánLíeftra muy cara> y 
iiuiy amada mugerjno fueron aíli ex 
prcíladas algunas cofasjy caufas: con 
uiene à faberjcomo la dicha Serenif-
ümaRcynánueftra mugerjen ningu 
Da manera fe quiere ocupar>ni entê-
der en ningún genero de regimien-
tõ jn i gouernacion,niotra cofa:y aíí-
que Jo quifieíTe fazer>feria total def-
truycionj y perdimientodeílos rey-
nos^fegun fus enfcrmedades,y paífio 
nes,q aqui no fe expreíDin,por la h o -
ncf t idadíComo dicho es. Queriendo 
proueeriy remediar jy obuiar à los d i 
chos danos, èinconninientes q def-
to fe podrián feguir, fue cõcordádoí 
yaíTcncadoeíitre nos, y ei dicho fe-
nor Reiy nucftro padre, que en caítí 
que la dicha SerenifíimaReyna nue-
ítra rauger por íl mifma j ò induzida 
por quaíefquier perfonas d é qual-
quitíreílado > ò condición quefuef-
fenjfe quifieíTcò ía qtiiííeflcn entre-
meter en la dicha gòiiernacion,è tur 
bar3è venir contra lá dicha capitula-
cíon,quenoSjni el dicho fenor Rey 
fiiiéílropádrcino lo confemiremos; 
antesferemosmuy cònformés en-lo-- Ard.' 
remediar i y ílendo requeridos para'^OiVii 
ello el vnoporelócroinos ayudare-
mos, èdàrcmos ayuda para cõtra quá 
leíqnier Grandes^ perfonas que pa-
ra ello fe juntãramy cílo faremos ía-
nâ y dcrechamente,íin arte,è íincaií 
tela alguna :1a qual ayuda daremos, 
íá.vná parte à lá otra, y la otra à la o-: 
tra,à coila de Ja parte q la pidiere: y. 
affi juramos à Dios nyeítro Señor, y 
à la Cruz,y a los fantós quátro-Euan-
geliós con nueítrasmanof corporal-
tnete tocadós^y pueftasfobreíti ara^ 
de lo guardar,y cumplir.Èri teílímo-
nió de lo qual mandamos fazer Ja pre 
fente firmada de nueftra mano ; y fe^ 
liada con ei íello de nucílra cámara;, 
Dada en la villa de Benauéte,à veyn 
te y ocho días del mes de íunio, año 
del Nacimieco de níieftro Señor leíit 
Chrifto¿dcM.p.VI.anos.Yo el Rey." 
Yo Gilles VandènDamenfecretario 
del Rey nueítro feñor la íjze eícríuir 
por fu mandado ¡yfuyprcfcnte alo 
fufodichò cõ los dichos teñigos-Vari 
den Damcn. J Firmo el Reylafuyá 1 
en Villa Fafilajquando la concordia. 
Pero coníiderando el gran agrauio q 
la Reyna fu hija, y el recibían en la 
concordia,y q era tan pèrjudicial ala 
Reyna,y al Rey,)? à fu derecho > y co 
tan enorme leuon fuyã,laqual dèzia 
el Rey fer forçado que el hizieíTe, y 
jiiraüc^por quanto fiandofe del Rey 
fu yérno,y de fu palabra, y jurámeiH 
tosiyendo à buena fe j y como entré 
padres3y hijos fe demajpuíb fu perfò 
na de manera,queíiend6;eÍ-Rcy do4 
Felipe con fu fauor apoderado déa-
quellos rey nos, y cftándo junto con 
jos Grandes delíos i y còn mano po-
derofíby fuerteifu fealperfona eíla-
ua en peligro ijotôricy manifiefto:y 
fus reynos, fegun las oceurrencias 
del tiempo, cííando fu perfona de 
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Ano", aquélla'fncrtceñauaxn dmi ímo pe 
. v i . Hgrojpor cfto^por impreffion, y mie-
do, queriendo el Rey fu yerno abfo-
lucamencc tomar ycomo tomauade 
hecho j k admihiftracion de ̂ aque-
^ Eos reynos, defpojandole delo qne 
^ % àel pcrcenccia, por muchos refpe-
tosjde derecho^ teniendo à la Rey-
naàierade libertad, priuandola de 
ttídcí-lo que le pertenecía, porfer he-
jedera, y propietariajaquel día auía 
defirmaraucoj y concordia, en que 
fedeclaraíTe, que fila Reyna deEcr-
minaíTe por íí mifmaa ò induzidaxn-
tremereríe en la gouernacion de a-
quellos rcynos,y turbar la dicha con-
cordia , no' 1 o confemiria: antes feria 
muy conforme con el Rey fu yerno, 
para remediarlo, por tanto por con-
feruacion de{udcrecho,y cumplir lo 
que dcuia por derecho natural a la 
Rcynafu hija j paraque cobraíTe fu 
libertad, no pudiendo proteftar pu-
proteftael bíicamente por ¡ o s dichos miedos, y 
Cdtholico pcIigros,protcftò,y denuncio delan-
y renuncia te ^c -Micer Thomas Malferit Re-
la concor- gente de f̂u Cancellería, y de Mof-
, ¿¿^ ícn loan Cabrero fu camarero , am-
bos de fu confejo, y del fecretario 
Miguei Perez de Almazan: y recla-
mos que el dicho auto > y concordia» 
que aquel día auia de hazer,las fir-
marias y juraria por fuerça , impref-
fion , y miedo: y por falir de los peli-
gros que reprefentaua : y facar fu 
perfonaen libertad: y cuitar la perdi 
don,, y daño de fus reynos: y lo que 
por muchos refpetos Je pertenecía, 
m-íepiazia, niconfentiaenlapriua-
cion de la libertad de Ia Reyna fu hi-
ja: antes proponía ayudar àla liber-
tad de la Reyna:y cobrar la admi-
niftracionq por muchos ref-
petos le perten ccia de 
derecho. 
:(*) 
De lawntda del Rey aTor-
dtfãds.y de U publicdcm q ht^o de las caí» 
jAsâef»fdidei de aqMÜQs rtynos. V i I I . 
'Cabatio eílojiioíolo co 
defdcn , y dcfgracia, Dtt tmU 
pero con tanta aíFren- fírfWe» ád 
ta del Rey jV delaRcy- Cttthohco, 
na fu hijajcIRev tomo i aitrc* 
íu camino por Tordeíilías; y cllaudo ds jitc. 
en aquella viIIa,por juílifícar mas íu 
intención ,'mandó defpachar diuer-
íàs cartas por todos los reynos de Ef-
pana, y fuera delia: para que fe dc-
claraíTe à todos fu animo : y el zelo q 
tuno al bien,yàlapaz vniuej fal de-
llos;y por fermuy çierc&relaeion de 
lascaufasque precedieron enladi-
uerGdad,y contieda que tutiocon fu 
yernojmeparecioquecramuy ¿pro 
poíito delo que fe pretende en eíta 
Gbra>q ue fe le) effe en Jaforma que fe 
ordenó. 
El Rej. 
Os-dias paflados, poco antes q 
êl Rey don Felipe mi fijo /ledo 
Principe,particíTe de Madrid L 
paraFlandes, eftando entonces ¿0„B*l<*cüdd 
líente allí en Madrid Ja Reyna doña c<^í€° 
IfabeL que gloria ayajini muger y y o " 
dixe al Rey mi fijo delante de los de ^mien ' 
fu confejo3qucpor quanto Ja Reyna con r 
mi muger eftaua enferma, y fe tcnifi.^^0, 
algún recelo de fu vida a leaconfeja^-
uajy rogaua,quc no fe partieífe, ni fe 
fuefíc de Caílilla:porq íi nueftro Se-
ñor difpuficífe de la Reyna, fe hallaf-
fen aqui en cl rcyno el,y la Reyna mí 
fija,fu mu^enparaque íin incomunic 
te recibieren la pofTelIion deftos fus 
reynosique yofcladariajy felos de-
xaria pacificamente: y me yria a Jos 
mios. Deípues quando • adoleció en 
Medina del campo de fu poítrimera 
dolencia, yo eícriui de n̂ ii mano ai d i 
cho 
ích'oRey mifíjo^fazicndolcfaber cl fupiefíc que tenia yo claro derecho à . Anò:^ 
peligro en que effcauâ paraq fe apér- lagouernacion deftos reynos:porq M;DVí; 
"cibicílc,y proney eííe fus coíàs dé Fia quando fe lá dexàííè \ como lò cénia 
(les,y de aquel Ia;spárces:paraqen éí- acordado,lo ttiuiéíTcén mayor oblí-
criuiédolè yó.qiiè lã Reyna era falle gacíon.Las caufás porque yo còn mu 
Cida¿piidié¡re luégópartir:y venir elj cha deliberación tenia deçerminado-
ylaReynànViíijâ.Elmiímo dia que de dexar la gouernàcion deílos rey-
inuriò ladichá R eyna mi muger,cõ- nos á mis fijosideípu ei delos dias dc 
tràel párécerde muchos i yo iàli à lá lá dichá Reyna mi niügér i que gio-
pláçà deMèdihà dei cãmpOjy Tubi en na àyá>y de nb lá tener mas dé qüaii-
vn.cádàhâ)f&y àllipublícámeiité mé to ellòs víriíèílen.àeílòsreynois, y ve 
•quité 'cl tituló de Rèy dè Câílíllaiy nidos lés dieíífc ca paz la pofleiiion 
lo dial Réy^y à la Rcvnl mis fijos: y delló's, íbnéílás. Pxinicrámcnte yo •• 
Jos alcé por Reyes:y fize q los alçál- coníiderè ; quéi k íiièéfliop, delfloá-
fen pórR'eyésén todo el reynó: 16 reyhos dé dér^cfíd>;pértcncée à lá 
íquàl lés fizé luego íabér con correó Réyiià nii fijà : como à líeyiiá ^ y. 
voIáté';y.cícriuià mis émbáxadorfcs¿ íeaòrà propictària deílós; y âl Rey , 
q con ellos eítaaàn , q dieflen priíTa; mi fijo , como à fii iégitimó màri-
paraq partieíTcn, y vimctTen kiegóà do: y no ib larden te do p enfara y é 
ellos rcynos. Entonces el dicho Rey én perjudicarles fu derecho , mas íi 
mi fijo pnío dilacio en üi venida,por aiéDCÍtcr fuérájpu'fierá la vida, y el 
Ja ocupación q tuub en la guerra dé éílàdo pór conferuaríelóiy eftó fe de-
Gueldres3q a la fa¿on coméçò:y j)or ué bien creer; piieS defde el còmieti . 
algunas Colas q 1 e dieron à entender çó fé hà viftò.por ládBriycjué hé fe-
ios q deileáuã poner diícórdiá ehírre chótòdòsíòsàtixctóqiiè^áràeítéprd 
eúy tni:yquérigdoíé pónei* forpechái pofíto hã fido méòéffeèr :'y taiiibiéà 
<q yò nò tenia lá vóliítád q por íi. obra porq fe deiié préfúmiri^ hádíé deuè 
le moftràuaiFúndaiian eíta fofpcchá querer mas biê parà tos njos^q fuprò 
con dezir,que lá Reyna mi mugér, q pio pádré.Mòuiòtne cambien à éfto¿ 
gloria áyaidéxò ordenado por fu vlci ver que aunque lagouérnácion def- • 
mo teftaròenco ¿ que efi ciértó cafoj tos reyhos mé pértenedefle déderé 
tõfornie adérecho^y àlaléy délréy- c h ó ; y iiyo qilííiérà tomar lás ármas 
hÒjyòcuuiéíTelágoiierhaéiòhdcílos parádefendérleiyfazèreri ello loq 
rçynosihafta que el Principe d5 Car pudiérájy al tiempó q còhuéniâ, con 
los nii nieto fucile dé édád,aÍómehos él ayudá de Nuéítró Señor ¿ tenia yo 
dev.eyntéaños: yqüepuésla dicha pormuycierto^uefalieráconJáem 
goueruacion eftaua fundada én dere préfaipero viehdb>qiié éftp fuferafa^ 
ichósqüeyaía quería tener ^ no fola- zeròírenfasy cõtrãrièdádà^misfijos; 
inenceénabfentiá¿ más défpues de áúiendò yòdéííeádòtbdaírji vidáde 
venidos misii jos à eftos reyhos:Y aft les faZer cbdtí ei bíéíi i^hcpudiéifcy 
que por vnapárte mepéfãua ínuchó tableh quenb pòdià^éftbferiin aúér 
í]üc 1c puíieíTen fofpfechas tan gran- guérras j ydiííeitÍKahés.éh éftosrey-
des,à tan publicas obras como yo fa- nos, auiendòíde toftádo tan tara lá 
ziacn fu ráuor¿y tan contrarias alo pázdellós;q hainasdé trCyhtaaños; 
tjue publicatiad,perÒ por Ocra parte qué con muchos affanbs, y trabajos; 
hü mfc deíplá^iá; qué el Rey mi fijó ytuydadoà y peligros dé la vidajhüii 
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qac haftaaquhàDios gracias, los he que de otra manera podría acahar, 
tenido, confideranílo-cíto., y el mu- quenas lijos vmicñcn acitos rcynos: 
d i o amor q-.yo-fiemprc he tenido y y defleando yo, queíu venida no íc 
-tengo à-ellos rcynos, determiné de dilaralíe, y quitar de medio todo lo 
poíponermi particuIarintcreíTcpor que para ello íes pudiefle poner duj 
^elbien ^cncral dcüos : y no auia de á a ¿ inftancia de los embaxadores, q 
•querer yo q vn-bien-publico, que me el Rey mi fijo comigo tenia, oue por 
auia coftado trabajo de tamos anos, bien, que íe aíTenuíle, como fe af-
"feperdieíTe.y deítruyeílè en pocas fento , entre mi y el Rey mi fijo vna 
horas. Gonfirmauame afíi mifmo cu capitulación de concordia, íbbrela 
eílepropoíitos^erqlagouernacion gouernacion deítos rcynos: ía qual 
de mis reynos^c íeñorios de q yo he fue por ambas partes firmada j t i -
de dar cuenta á Nneftro Señor, tiene rada,y con voluntad délos dos fue pu 
inucíia neceffidad de mi prcfencia:& blicada»y vfada en ellos rcynos. Pa-
gan la mucha falta, y aü daño que les reciome que efta concordia no po-
hahechoínitalargaabfenciadellos. dia impidir el efFeto de! propoíito 
Encendió-mas,paraeílo mi volutad, que yo tenia: porque dexando yocí-
yer que dexando yoeílos rcynos à tos rcynos àmis fijos libremente, Un 
*Hiis fijos-en ta:ntapazj yproíperidad, curar de la dicha concordia, hazia 
y dexadoles ganado en AíFricapuer- cuenta que ellos la cernían en mas: y 
t-os de mar5podrian cotinuar por allí les echaría affi mayor cargo, y obli-
-aqueJla emprcíà contra los infieles gacion : y también , que durante hi 
enemigos de nueftra fe: y que yo por abfencía , con la dicha concordia ef-
Ja parte de mis rey-nos que mejor me tos rey nos fe conferuarian en mayor 
• .parecieííè^ podriaafíi mifmo feruir à paz , y foíliego. Y porque el Rey mi 
Nueflro Señor, en lo que es de fu-co fijo no penfaíTe.que por la dicha con 
quiftajcontra infieles: que es la coíà cordia yo me auia mudado del pr i -
que fobre todas Jas del mundo he yo mer propoíito que tcnia^de dexar lí-
m̂as fiempre defTeado, y defTeo.Eflas bremete eílos rcynos i el,)' à la Rey-
iòn las caufas que dcfde que murió la na mi fija, defpues de aílèntada h 
Reynami muger,que gloria aya, me dicha concordia, antes que particlfe 
fizierõ determinará dexar eílos rey- deFJandes,yo Iccmbiè à dczir, y 
nos à mis.fijos:y como cila mi deter- certificar primero por medio de fus 
minacion era notoria à muchos , por cmbaxadorcs,que comigo cílauan, y 
las obras publicas queme vieron fa- defpaes por medio de MôíTcn de La-
ízer,y ías.palabras que me oyeron de- xaolx,quc me lo embiò defde Ingía-
•zirjosque defléauanladifcordiaen tcrra,qucno embargante q ladícha 
-tre mi,y mis fijos, y ver guerra, y dif- concordia eílaua aíTentada^n vínica 
ienfiones en eílos reynos, por diuer- do ellos i eílos rcynos, yo haría con 
iosinterefTesfuyosparticulares,po- el Rey mi fijo cofa» enquecl co-
man cada dia grandes fofpechas de nocicfsc, y viefseporla obra.qmn 
mialRcynufijoitanto que diuerfas verdadero padre yo le era: y otras 
¿•eríojaas me auifaron.y certificaron, grandes.palabras le embie i dczir, 
por 
y o 
por do conocíeíTe q yo eftaua firme. como yo la queria fazer, y dar: y tra- Afío 
en ini primer propoíito : reí'eruaado bajaron toda via de poner ençre no-
para le dezir , y hazer publicamente forros difeordía. Para eíjoatinque co 
la obra dellojcn juntándonos el., y ía dos veyaivpe yo yua,d#,paz y ahor-
Reyna mis fijos, y yo: porcj la tuuief- rado,y demanera, que no fc^odia te 
fe por tan grande Í y eíUmaííeen lo q neríbípecha, ni peníámiemo .,, quo 
erarazon de cener]a,y eítimarla* Aíli llei.nuaocraiincncion,jíino.la quelle 
afTentadala dicha concordia, folicíte uaua, ni auia hecho , ni haziaproui-
con mucha inftaciala venida en eftos fion^ni aparato jiii memoria dello pa-
reynos del Rey, è de la Reyna misfi- ra ocra co/aiperono embargante to-
jos^ quando fupe3a tormeta que ht i ; do efto., trabajaron ,dc poner íbfpc-
• uieronenla mar cerca de Inglater-. chademialReym:ifíjo:dÍ2icdo>qu.e 
rajcreyendo que fus naos ferian per- yo lieuaua fin,, de. juntanne cp.n la 
dídaSjyo embie a coda diligencia las Reyna mi fija para,cqntr4 el :,y- que 
mejores naos que fe hallaron en la co no le feria feguro juntarníe, yo^epa 
íla de Vizcaya,para en que vimeíTcn;. ellos:y otras cofas a eftô.propofíço: y, 
y lúze hazer oraciones, y proccfsio- pufieron en platica que íè concertad' 
nes generales, y particulares , paraq fen viftas enere el Rey mi. fijo, y mí: 
Nueílro Señor los truxcíTe con bien: para que en la negociación dello h«-
y prouey en todo el reyno,y feñalada uieíTe lugar de dilatar nueftra villas 
mente en los puertos de mar, que a- creyendo que por efta vía yo me en-
parejaílen todo lo que conueniaj pa- íànariajy reuocaria el propoíito que 
ra que fuellen recibidos, y obedeció lieuaua: yquçafsí pòrniandifcordia 
doSjy feruidos co muchoplazer. Lúe entre mijy el Rey mifijo, Ma&comQ 
go que fupe la nueua de çomo eran ajos qprocurauã la, dicha ;diíCordia> 
aportados a la Corana, me parti para entendia yo muy bien qui.é eim^y $\ 
yr a recibiríosty fize todas las demo- propoíito que tenían , y aquello, ni 
ílraciones,y prouifíones que coime- otra cofa alguna no me auia de hazer 
nia,paraque fucilen recibidos,y obe renocar de mi primer propofito> fi.en 
decides en todo el reynoiy vendóme do mi principal epprcfa.liázer v l t i -
yo derecho camino para el Rey > y la modepotecia^paraquenohuuieíFe 
Reyna mis fijos,con el propofito que guerra,ni diíTenfion en eftos rcynos» 
he dicho,fin penfamiento, ni memo- y para dexar a mis fijos pacificos enla 
ria de concertar viftas, fino de yr a poíTefsion deUos , yo íufíri con toda 
do quiera que los hallaíTccomo ver- tolerancia Ja dilación que procura-
daderopadreafus hijos s muchos de ron de poner en las viflas: y Jas otraí 
los que han procurado^ deífeadopo circunít'ancias que fe trataron 3 q¿]e 
ner difeordia entre nofotros, y guer- huuieíTe en elJas:como&;efeer>que 
ra,y diíTenfion en eílos reynos^ pelan el Rey mi fijo viniefle con gentes de 
doles en el alma,de las obras que me guerra:y q todos los q cõ el venia.vi 
veyan fazer j y del propoíito con que niefsé armados a las dichas viffes,ye-
me veyan yr , tuuieron eílrañas ma- do yosy los q comigo yuan depaZj y 
ñeras > y fizieron vitimo de potencia, fin ningunas armasicreyêdo ^ q defta 
porque el Rey, y la Reyna mis fijos manera podrían fazer, que yo.no qui 
no recibieíTen de mi ta grande, y tan fieíle yr a el]as:porque no fe figuieífe 
fenalada buena obra, tan dulcerncte la obra que muchos dias auia j cono-
M 4 cían 
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Año. dan de mi.que fe figuiria en viendo he querido yo retener otra còfa , fi-
M. D.-vI. yo-à mis fijos. Aíli^no embargante Ias no folamentc lo que es mio, qüe fon 
-ditigcndas'¿fe los eíloruadores.yzi- los tres maêftradgos: ctiya adminif-
zañadores, cl'Rey mi fijo > y yo nos tracion perpetua tengo yo,pòr auto-
vimos en el campo: y de mi Acidóle ridad ApoítoHca:y la mcraddelo de 
dixe'el propofito, y determinacion q las Indias.y los diez cuentos de íitua 
yo íiemprcauia tenido jdefpucs que do. Lo que yo defpucs deílo he de-
miifiolaKeynaqucgloria aya: co- terminado de fazer," es verme otra 
inoloauiamoftradoporobras,y pa- vez de aquiàcinco.ò feys dias cõ el 
labras publicas,}- fecrctasiy fcloauia Rey mi fijo: y dezirle ,y ácon'fejarle 
embiado 1 dexir, y certificar, antes todo lo que me parece que déiíe ra-
que parciciícde Flandcs, y de/pues zer̂ para coñfcruar eílos rcynos"enJi 
de partido: y que defte propofito no paz,y foííiego,y juft-iciájy obediécia, 
meaújan podido reuocarlosimpedi y buena goucfnacido en que yo los 
nícntos, y embaraços, y eíloruosque he rcnido:y partirme, è yrme luego 
auiãprocurado deponer, losquetra amis rcynos : ydefpues eferiuire las 
bajauan^que entrenofotros huuieíTe otras cofas,en que yo cõ el ayuda de 
díícordia. A1U le dixe btfcucraeme, Nuellro Señor entiendo de íiie eni-
y confege cómo verdadero padre j lo plear:pues que ya défeargado de la 
qdcuiafaxer en lagouernaciondef- gouemaciõ deítos reynOs,ter'nè me 
tos rcynos ríinq en ello fe le ptidief- nos ocupacion^y mas lugar: y eílarè 
'fe poner corradidon alguna: porque mas libreólo folamente para fazer lo 
losquedcíTean la guerra, y diflenílon que conuiene ill bien,y buena gouer 
en cftosrcynos, no tuuicilen lugar nació de mis fcyrtos,y feííorios, mas 
para ello: y paraque nucílra vnion para otras cofas, en que cipero , que 
idijcouiodeue ler entre padre, y ñ- Dios Nueílro Señor íera mucho ícr-
jos,'es aílentada, y filmada, y jurada uido.De Tordcíilla'stprímcro de l u -
cntre nofotros amiftad1"vnioti:iy con- lio'.año M:D. VL 
federación perpetna, parala defen- EíVoera dn ladcmoftracion,pcrò 
ííon, y pacificación de nneñros^fta- en lo muy inteviordefu animo,no Jé ¿j ̂  ¿ 
'dos; de manera, que íi el Rey mi fijo parecía queauiareynar, fn los rey- iJ^Lr 
lo luinierc meneíter, yo le ayudare nos de Caftilla: aunque fu gonicrno f / í 
pâfa U conferuacíon jdcfcnlion, y fucile muy trabajofo:nibaiiaua acor V 
paeificadon deftosreynos: como pa- darle lo que aconteció ai Rey don " n0 * 
dre deoe ayudará fu fijo : y cambien -Alonfo: que dc'xando en difeordia a âr€cer̂  
íi yo lohnuierc menefter , todo ]o Cañiíla,y reynando en Ñapóles fe Bíir* 
•deflosreynos fe ha de emplear, y me concerto coB el Rey de Caílilla:y íi, 
ha de ayudar-, para la confcruacior.o no muriera Jo mandara todo.Por cf-
dcfcníion , y paaficacion de todos toparecia cofa muy cuplidera al ef-
mis rcynos, c feñorios , y de cada tado del Rey, guardar toda concor-
vno deílos. -Deinas dcflo, nos aue- àiz}y conformidad con fus hijos: no 
mosdeayudarla vna partea la otra tomando "mas dellosqxn-iio romper, 
ide gentes , y nauios, y mantehimicn de loque le diefTeiv.y qp'ór efte cair.i 
tos para las empre/às que fíziere- 110,00 folo reynaria fobre lo íuyo , y 
inos , contra los infieles enemigos 'confemarialodéCáítilL^peró cõ el 
•dcnueftraFe: y eneítos rcynos no ciepo la nccefsidad forçaria a fu yer-
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no à valerfe no ío!o de fu coiifcjo,pe tando ya muy adelante en Aftorga, í M 
ro de fu poder: y como era prudentif- que es à la en erada de GaliziajCl Rey M- D, vi*1 
fimo, y íagadfsimo,aítílQ vino à en- don FelipeJe eícriuio rogándole, y 
tendenyio penfaua poner en execu- fuplicandole muy afFetuofamence, 0 
don.Mas por otra parte el Rey hazia que quificfsc parar alii: porque le em *0 H 
muy diíFercnte relación detodo lo biaua àdezir las caufas, parque cum ^ ^ f o f a 
paíIàdo:aiHrmando,que conociendo pliaàentrambos,hazerÍoaffi;y que c* ^ 
eí,quc con eílar el, y fus hijos juntos el Rey dando credito à ello j cipero i 
en Caíhlla fe iuflétaua aquellos rey- alii, y dcfpues le embiò a dezir eftan w# 
nosen paz jyfe conferuaualo de la do en Aftorgaconclembaxadordel 
CoroDareal,yqueconfu medio,y Rey de Romanos, que porque no 
prcfeneiajfushijos cftarian en amor, podia hazer partir ala Reyna, lefu-
y conformidad, y que con fuaufen- plicauaqLuíicfseyralláipQrq creya, 
ciajcl Rey don Felipe fe pornia mas que Ia Reyna haría lo que el orde-
eníaneceílidaddela Reyna fu mu- nafsety que creyendo que aquello 
ger,y también en la-de los Grandes, era aíTuaçordò de y rà Santiago, con 
yen otras queeítauan aparejadas de fin, que eftando en Santiago , y fus 
lliceder,y confiderando, que la con- hijos en la Coruña > fe viefsen en al-
cordiaquefeauiaaíTentadocn Sala- gunlngarjòfortalcza^delasqne ef-
manca,venia muy bien al Rey fu yer tan en medio: pues eílo fe ama pidí-
no,y que todo lo q eftuuiefíe el Rey do por parte del Rey don Felipe;por -
en Caftíllajauiade fer par-apaz, y queel fin del Rey, no era de concer 
buen aífiento delas colas de aquellos tar viftas: fino yríèàdo quiere que 
reynos, de que à el fe le fegnia mu- eíluuíeísen fin otro concierto: y que 
cho beneficio,y prouecho, mas que por contentarlos, Jo huuo por bien* v 
para otra ganancia, ni intcrcíTe fuyo Que en todoeftc tiempo , fiempre 
particu]ar3dezíaclRey, que confi- elRey donFelipelc embiaua à de-
derando todo efeo creya, que el Rey zir, que guardaria muy enteramen-
don Felipe yua con el fin ficion; y co te lo que entre ellos eftaua aísenta-
eíto continuando el propofito, que do: y continuando fu camino para 
dcfde el comienço auia tenido, no fe SantiagOjquando le vieron tan aden 
fadsfizo coníoioauer dexadoel t i - tro, y que ya no podia boltier atras, 
tnlo de Rey.y hazer alçar por Reyes para poder tomar emprefa por en-
à fus hijos, y mandar, que en todos tonces contra el Rey don Felipe, vic-
ios puertos los recibieíTcn, y obede- to que yua de paz,y fin ninguna gen 
deísen^on toda la demoftracíon de te}niprouifion para guerra, y q.ellos Procura $ 
plazer,)' alegria que fueísc poílibíe-.y eftauan con gente, y tenían prouey- el Cathoti 
iiroueyo^que fueísen obedecidos, y do fecretamente para aquel propo- co mien" émidos enteramente: pero no hizo fito,todas fus cofas, començaron de dd3notJlà 
ningún aparejo, ni apercibimiento hablar con ílis embaxadof es: y a eí- tt jicy en 
de guerra: antes muŷ  pacificamen- criuirle cofas por donde viefse, que guardar U 
te, como padre deuiai hijosty fe fue el Rey don Felipe no efíana en c^corâia^ 
à los recibir: y anduuo todo lo que guardar lo afsentado: y feñalauan, 
pudo, porrecibir los lo mas cerca que fi fueísc à donde entonces ef-
del puerto que pudiefse. Affirmaua, taua auia dehazertodo lo que qui-
que yendo con eíta deliberackmjcf- fiefsen contra la Reyna fu bija i y 
Contra 
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Ano rotura íl mLfmo. Dciia el Rey, que el yua à B cnanented fe yna á alguñ 
muyaderítro,qu< 
y fin mngun,pen6micnto3m aparejo en lo fccrctcaunquc era ya tarcicpa. 
de guerras por no fepoocren lugar ra tomar por entonces emprcia icon-
donde paredefle, que «1 mifmo íc tra el Rey don-Fclipe.cn huor de la 
forcaua^ parahazerlavía que ellos Rcyna fu hija,y de iu derecho, pero 
' querian^parò alli3à efperar lo queau 'yuacon penlamiento de yr A la cia-
rían negociado los que auia embia- dad de Toro:y juntar allí con los Pre 
do àvifitar aíRey don Felipe;que lie lados^y Grandes que yuan con eval-
uaron cargo de entéder, 13 el Rey do gima gente de gnerra;y dcfde alli.pu 
Felipe eílaua en voluntad de guar- blicar fu querella en todoelreynory 
dar Jaconcordia:y ííotracofa/intief- en teniendo junta la genre , yr à do 
fen, en caío que no lo pudieíTen re- quiera que tuuicran à la Rcyna:y tra 
niediar3y vieílen que elRey defifticf- bajar con fuerça de armas.de poner-
fe de alguno de los capítulos que ha la en fu libcrtadiy de hazer todo lo q 
zian en fu fauor,les dio facultadique mas conuinicílc,Qne yendo am fu ca 
TfcYttíe-ú lo pudieíTen hazer. Porque dezia el mino para cito , los Grandes q yuan 
íey al €4 ^Rey^que el hazia cuenta, que Ci vna con el le dexaron caíl todos: foío in-
thoiicom *vez recogiera à fus hijoSjparaquc cf- duzidos por otros Grandes, y caua-
hufuspo* tuuicran juntos j dcfpues el acabara líeros que cftauan con el Rey dõ Fe 
dtrtscti d todo loque quiíiera: y nunca quifie- lipe : no por amor quelctuuiciTcn, 
ronces eferiuio el Rey don Felipc q Rey don Felipe folo en Gaíülla, to- ha^tn. 
fi el Rey le embiaffe al Arçobifpo de dos ellos le pelarían : y harian del, y 
Toledo con fus podcrês,con el aflen de las cofas de la Corona rea] lo que 
taria mtiy bien todo el negocio; y q quifiefsen. AíTi affirmaua el Rey, que 
todaladifficuítadno eflaua, fino en oluidando aquellos Grandes lo que 
:cl articulóle la Rcyna fu hija: yco- denian à la Reyna fu hija, y à el }íe 
mo quiera que ya entonces fofpecha dexaron foío-.y'fe pafsaron todos al 
uaelRcy > que todo lo quedezia el Rey don Felipes que viendo cí cafi 
Rey don Felipe era trufa.pero por vi tododrcynocóaalaRevnafu Isijaj, 
timo cumplimiento, y juílificacion y contra Av íe lo , y aparcado de fus 
fuya, y cambien, porque fi por aquel rcynos,y qúc entonces no auia auifit 
mediono vimeíieenlo que era razo, do,ni proueydo al Rey de Francia fu 
el tuuicffi5lugarsy tiempo, para pro- hermano fpara lo q el pudiera hazer 
uecr lo qlecumplieíTc^cmbó al Ar- .por cUn aquel cafo* y ayudarfe por 
qobifpo^paraaíTcntartodo loque le la parte de Flandes, y viendo que en 
conuema/obreiodelagouernaciõ: fus reynos no tenia hecho ningún 
y juntamente con efto íe boluió de aparejo de guerra^ fobre todo, pria 
- Vilíatranca/in paífar adelante : y en cipaímente que Gonçalo Hernán-
Jo publico embio i deziral Rey don dez cftaua muy mal en las cofas de 
¿•eUpe.que porque ama fabido que Napoles.y que fi entonces fe puííert» 
* t poí 















por acá en giicrrft,aquclreyno paíTa-
naniuchopcíígro deperderfepor 10 
cas citas cofas acordó de diífimular: 
V no moílrar que yua cõ aquel propo 
íleo que lieu ana. Que entonces eferi, 
uio al Rey don Felipe > que puestar-
daua fu venida à Benaucnte j ih que-
ria yr a ver con cljdonde quiera que 
le topaflcty hizo cuenta., que pues el 
cftaua determinado à no guardar co 
fã. de lo que tenia aílencadü, por en-
tonces lo mejor erahazer cõ el qual 
quier aífiéco q pudieíTe, para yr à iiis 
reynos: v vr àretnediar lo de Ñapo-
les:y que remediado aqueIIo3podria 
con el confejo , y ayuda del Rey de 
Francia entender en lo de Caflrillaiy 
remediarlo}igeramcnte:pues entre-
tanto en Calcilla fe íiguirian cantes 
deícontentamientosjV nouedades, y 
aun diíTcnfiones *que íbriamuy mas 
ligero el rcmcdio:y aíli eílandofolo, 
y cafi fuera defu Íibcrcad,porauerÍe 
deíamparadolos mas de los Grades 
que con el eítauaiijy conociendo to-
dos,quclo hazia contra fu voluntad, 
defpues de auerfe vifto con el Rey 
don Felipe,Iefucforçado otorgar, q 
le aíiemaíTc entre ellos la capitulacío 
de ía c6cordia:q fue de la rmfma ma 
ñera que la quiíb el Rey don Felipe: 
porque entonces no eftana en fu ma-
no poder hazer otra cofa:y vfò de íii 
remcdio:paraq pudieíTe entenderle, 
q io hizo contra fu voluntad.Come-
çaua con efto à tener concertado con 
el Rey de Francia, q teniendo aílen-
tadas las cofas del reyno de Nápoles, 
y tomando la emprefa de CaflÜla co 
tra el Rey don Felipe,al mifrao tiem 
po el Rey de Francia íiaicíle mouer 
guerra por los citados de Flandcsiof-
freeiendo, que con cño hada que el 
Rey don Felipe nunca mas vieíTe . i 
Caftillaiy en lo de alia 'guardaílè las 
leyes que el Rey de Fi acia le puíicf-
fe:con ordéjque entretanto que cíio Ana' 
fepudiefleexecutaivc]Rey>y el Rey M.DVL 
de Francia moíbailen ler amigos, y 
confederados del Rey don Felipe. 
D e lo que e l B e y emhio a de -
%tr al Rey dm Fefipe,fobre k ¿vd¡f{m -
ficion deU Reynajii hija» I X . 
Vefto que las condi 
clones dela cõcor-
diajque fe aíTentò 
éntrelos Reyes, vi 
niendo de camino, 
fuerõ las que í c ha 
referido, quedo íbbrefeyda ¡a condu 
ííon dellasjhaíla que otra vez fe vicf-
fen:y aunque eran de calídudjqueno 
fe pudieran negar juílamente j aun 
que la Reyna Catholicahmñera ca-
lado cõ vn vaífaílo fuyo3pero el Rey 
diffimulòjo mejor quepudojfu agra 
tito : eíperandp, que e tiempo de-
íengañaría muy pre/lo i di yerno sy 
entenderia muy en breuela necesi-
dad que tenia^quenoalçaíTe del to-
do la mano del gouierno de aquellos 
reynos.Aunqueeleftauaya en eíhi 
fazon tanvfanojyeõtétOjen parecer 
lequeauia laüdodevna gran fu^e-
cionpy que quedaua Rey de Caftilías 
como lo deuia ler? que no trataua ya, 
fino en encerrar à la Reyna, y publi-
car fu indifpuficion,y dolencia, pues 
à e l , como à fu legitimo marido ro-
cana la tutela, y'adminiftracion de 
fu períbna>y eñado,para dar mas au-
toridad à ello, eftando aun el Rey 
fu fuegro en TordeíiIIas, procuró q 
con íu parecer, y confejo fe trataf-
fe de poner aquello en exeeudon: 
y embiole à dezir con don Pedro 
de Gueuara algunas cofas 3 que paf-
íhron entonces entre cl» y la Rey-
na, eftando en Benaucnte, y por el 
camino de gran difeordia; deílèando 
que 
E l C d t M l 
co dtfsimtfi 
U los agra 
fiios del 
R<¡y >y tf-
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A n o . que el Rey mandaíTe poner' en ello enojos quéniyd'cónxl Rey fu ma-
M.D.VI . remedio.Acfta embaxada, por fer rido',fefundaiiach'ho aneifelc tla-
matefia tan'peligrofa^onodenclo el do lugar que vierte aHley. Vino coa 
Refpuefl* Rcy laCondicion deiuhijajrefpon- ella embaxada otra demanda harto 
áel Crff/70- diOj'queNueftro Señor era teftigo, difFerencede la primera; porqíic em 
íico a U quanto à el le peíàua,y quanto lo Ten bio a dcziral Rey , que por parte dc 
tmbdxcídtt tia en el alma por la. pane que les ca don Rodrigo de Mendoça Marques D i feordU 
d ú R t y . i ñ a á p a d r e ^ àbijos:y aunà los fub- del Zcnece,'y dc dona Maria de -Fon- fnrr« d 
ditos: y queaífi como les dexaua cí fecafeleauia fbplicado fobre Ja l i - jVuirys de 
rcyno en inuchapaz j y proíperidad, bertad de dona Maria j pendiendo ¿ m u é y 
quiíicraqueelRey^ylaReyna fu h i - pleytoance juez ecleíiaílico, fobre ÀQHA A l a -
ja quedaran encaro cocíertOjyamorj el matrimonio délla: porque cl Mar ria de Fot* 
y conformidad;queeíhmieranfiem- ques preténdiaquerrafú muger : y jec<i,y pytr 
pre en aiiichoplazcrjy contentamié íobre cílacódéndafe poiiiagrán tur que. 
to,como era razón; porque co dexair hacion cri el reyfto. Era áfsi, que por 
los àeílos afsi concentos, y confor- que el juez 'eciefíaíliçó pódieíle tin 
mesjlcuaràelfucoraçõmny alegre, ningúnimpedimêtóâeecnniuar 'por 
y„defcanfado;ydc verlocõcrariojnô jufticiacuy^mtiger ¿ra, y éntre^an-
podiaTímoTencir dellola mtfma.pe- toque fe déterminaua,no liuliief-
; na^'trábajojqueelRey fuhijoiymá fe fuerça y ni cícaridalos-,fobre aquel 
yor,fi mayor podia fer.Quepluguic- matrimonio, Ia Reyna Catholica la 
raàDioSj^ueconlafangrcdeíuper mando poner en lugar , donde no 
"TMmti- ^m'x '0 P^díí-'1^ cl remediar : y veria pudicflò rtfultar eícandalo : ni ella 
^ ^ ^ j ^ / cí Rey ÍLJ hijo, con quanto amor, y íc pudicílc aufentar j haíla que el 
t\rthotico voluntad lo haria.-y que en eito , por juez ccleíiaílico } à quien pertenc-
trnefhmn no tener ninguna experiencia delas cia el conocimiento dciacàuíj,dief-. 
mo L i a - coííis dè la Reyna fu hija,no 1c fàbrià 'fe fu'fciitencia •, y fe fcritrcgáfse à íii 
mor S tie- ^ l cn confc}ar:que el,que las auia ce¿ marido.Para eíbe mifmo fin de cíai-
m à f u s hi nil-ío>y ceniaprcfcntcs,y'fabia, yco- farlafuerça.y codo cfcadalo, porque 
tos/y de q riociajquálcrael mejor, y mas fanO el Marques don Rodrigo ccnU grari 
feeicufd. ^ ™ $ \ . O , \ G dcuia ver-.porcjue â e l , y des pcníàmientos , y.vn animo rnuy 
* } J ' àfu virtud , y conciencia lo remitia: arriícado,y nodicfse càuíâjquéelex 
puesaunqlefuéíTe padrc^I era ma- cefso paísàdofecaftígafse por nucao 
rido:y ella era la madre de fus hijos: defacato , quàndó murió ia Reyna 
yportOdosrefpecos teniaelpormuy mandó elReyponer à doña Mafia M a n ^ * l 
cierco,que haría,/ efeogeria el , lo q en laforcalezade Çamora>en poder ^ Poner 
fuerte mejor,/ mas honefto:y que af- dedoña Têrefa Enrique^i^üc era fe * 
íi le rogauamuy affetuofamcte, que ñoramuy principal:/delgran honef- n* tn la 
lo quiíieíle hazer.Por efte camino fe . tidaday vircu'4'M4S '̂je{pue;s por par- f 0 * " ^ ^ 
, efeufò el Rey dé dar parecer en vn te del Marques f¿ impetro vn ref- ^ S*tf,MO 
negocio tan arduo : porque de decía crico Apoftolico, para que ia.pnfief- ra t ffw 
^ rárfema's, no fe podían dexar de fe- feb en el nioheílcrio de religiofas íKíew" 
guir grandes inconuinicntes de par- delas Huelgas de VaJ]ado!kI:\ por 
; te de la Reyna fu hija: que timo íiem que el Marques penfaua cafar çon 
t.re alus padres vn iocreyble refpe- ella à. pefar de todos, y allí no a-
tovy vna de las principales quexas, y uiarefillenci^, para qnc qualqttiera 
' delas 
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de las pârÉfis tío la.pqdícílc utiíàr j o fcczã fd fíruícíife^ê fu pérfori^y de fu MJ!)*.yí 
eiU yrfcj por efeufar Icís efcaiidaios, cafajy lio 1c iiláñíla.flfe hazier cofa cjué 
que dedo fe pudieran feguiiyel/Rdy faeffe contraía hoiiráiy que fi fu A l - fcfpuefld 
con voluntãadêatiibãs-. las partes, la. teza maúdauà q el firmaífe aquelloi dü yAirni 
ttiado ponerénlafortatezad^ Áreua lé dexaífè.vérla cáufà, pòrqlos ótfos t w e d 
lo:en poder de loan VelázqueZi De- lo.auian {irmadO:dandole lugarj,que Rty *At* 
fto defpii.es; el Marques fe.íintiomu-' pudieífe hablar cofi laReynajparã po chidu^tié 
chojy íe defmãndaúáadezir , queel' cíer çonocelloi ÈI R,ey le refpoñdioi deerat d$ 
R.eyiiiioreçiaáfu c;õtrado:y,*elRey ; qdez iàmuy bien : y afíife fueron el h f a j n i * 
reípon.ciio a don Pcdro.de Gueuarâj Aímifante¿ y eí Coiide de Benítuctd . 
q dixeíTe al^Ç^fú hijo/q aquella fo i áJâ foreaíezâ dé Muziedtes i ádoñdtí 
taleza/uy^ erá: y íôán Velazquez ha el Rey Archidiiqtí.ei y lá Reyna eran 
m lo que le.mandaírejqaíil Lo queria ydos:y HalUroti a,l4;puei:ca de ta fala^ 
el ¡ pero que le parecía > q en cofa de , d o ñ í e là, R é y n í eftâu% ;â -ÇSarcikíFo; 
tal calidad j y q era incereíFe de par^ ydêcroçonelká l . A.rçòb;ípQd.e.To- - . 
tesjíieñdojcoitioeracaufaietlefiáíti- : ledojy foíaeñ Vii4-Tãlà eícíiTà-.íçe^jdá 
ca3deuiadexardeclaradiajLiiliciajy en vnaventanaíVéíltda,dehegro;y 
d e í p u e s m a n d a r l a e x e c u t á r : y no ha- vnos capirotes pueftos en Ia e a b e ç a i ^ J 
2er cofa por doiide la vna partCjUi là q le c u b r í a n caíi cl roftfOi Leuantpfe ^ é f ^ 
otra pudíeíleñ perder fü derechorpor. al Akmrantejv hizole la cortefiá^ó- ^ **ci¿id 
que aquello feria grã cargo. Pero de íiío fe k hiziera fu mâdr^exceptoj q. ^ Rtynú 
áíH adelante las cofas fe e n c a m i n a r õ feqUedóenpÍe:yprjsgutQl¿ifi ;yéñiá * 
bien difFereiltetiiqcedeloqitefoliani, . des dónde^üá ;e í ¿4y . fupád re : . y q r ^ ^ i j U 
y pudó muplio en efta fa-zo^ijel irelpe ; tú\^4pim^ el U t i ^ ^ p i ^ M i o Wa**!t 
to que fetêniaz Jos .Grandes* . , dia ¿ i í ^ ' f i ; ¿üíaff ^ J & ^ « f ^ ^ ^ ^ * 
t u * . 7̂  í-. , . / delá; y qleauia efexadomuy buértdi ' W - Í Í ^ ^ Fehpepropu ^ f¡ 4uà âfcyütíS de /rá ^ ; 
fi a los Gmdts>(¡M U Keynáfe reduyffi.jt c l \ z l c cj¡jC0) q ú e Di0d.e guardaífe: y 
los Reyesfe v i m n o t u v v z j a q ¿uia deíTeádo tiiuchdydlev Entre 
Rzwdti. X , ¡ z s o t r ¿ s ¿ o f á s ^ elAlnliranreledixo^ 
* |E Tordeíiiks fepalfo fueíqparaíTeniíeiltes fuÁkezaelda 
el Rey a vriá aldea, ^ fío^utí podría venir en aquellos rey-^ 
eíta junto de Valla^ í i o s^no eítiiuieíle coliforme con fu 
dolid, q í e íkmaTu^ maridoiyq enteiidieíTe enks cofas dtí 
dek j fobre lã ribera laj^ouernacioriipues todo erafuyo^y 
de Duero:y el Rey doníe l ipe fe futí aflija hablo en dos días por.diez; ko+, 
jTttsta del CQn la Reyna a MuZitínteSíPor el cá- f as:y ñuncá le rCÍpondío cofáfqfaef-
Rey 0 , Pe mino yua'el Rey doü Felipe, pfocurá: íe' deíconcertáda. C¡heria el Rey doil 
Upeparx do que Iqs GrandcSjéncendida la in- felipe^aquello^ fe ^e¿uc4-ílc luegoí 
conLRey diípuiicíon de la Reyiía para lo deí y quelaReynafereckiyeiTe' : y eí A l -
«rf,- gouierno s vinieíTen en quefefeclu- iiiiránte le dixG(:q::ií1iraíle lo que ha-- t Á d t í m $ ¿ 
yeíib. è yuagrangeandofus votos^ y zíaenyrí in JáReyuaá Vailadolid: q mcnrodt l 
iirmas. Entonces embio a dezir al eracokdeui.uchoinconuiníence:y q ^ ¡ m t r a n 
AlmirancCique le rogaua,q el ilrmaf k,yílfee'ftaua muy alterada: y que do tt ¿1 Uey 
fe. aqweliq q los otros auían íirmadoí. íojo.üío Jleualk a VaUádoIid era ver- w/írcWlf* 
y e i iefueparadíy ledi^o: quefuAIr ipjijiasaparuliadefi viidedo, íe fe- tpu 
N ría 
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M.D.vi. ría muy mayor:porq fi ella cftuuieflc vez: y acterminofe q fueíTcn las v i - 'twcum 
apartaíia5el ternia gran conuadicion ftas en vna aldca,qu« fe llama Rene- Je Us yi* 
en el reyno: y todas las vezes que los do^a vna legua de VaIladolid,y a dos fias à los 
Grandes fe dcfcontcntaflcn, difian,g leguas y media de Muzicnces:donde 
puíleflen a Ja Reyna en fu libertad: y el Rey don Felipe, y la Reyna cftana 
trayendola con/Igo ceíTaua aquel in- apofentadossy a legua y media de T u 
conuiníenceryfilaapanaíTclagcntc dclaadondeieapofcnco elRey.Em-
cfeena3quelapredia: y verianlapri- bio el Rey antes al Rey don Felipe al 
Jioníynodariancrcdicoalacaufadc- fecrerario Miguel Perez de Almaçã, 
lia.- y pues el principal mal era zelos, para q fe diefle tal ordei^que aloraej 
apartaiidofe5nopodría fer bien cura- nos en las aparencias/e conocidTcjq 
da: antes feria ocaíion de hazella de- qnedauan én mayor vnion, y confor-
fefpcrar: y el Rey lo comunico c5 los midad de Io que parecia auerfe con-
de fu confejo: y en fin fe determina- firmado por el aífiento pafladó: pues 
'ttnfintim ron de licuaría a Valladolid. Es cier- a todos era tan conuinicnte:y délo co 
to dtUsge tonque cerca de la opinion de las gen trario refultaua gran disfauor en to-
tes pstrd cõ res Ja concordia fob lo fiie en el nom dos fus negocios en Efpaña, y fuera 
el Rey, bre: porque fe entendió gcneralmen della: y para que le dicffc noticia de 
te,queno pudo fer otra cofa,auiendo lasperfonasqueel ReydexauaenCa 
faltado al Rey Catholicolos que pen ílilla, q cntendieílen en las cofas de 
faua q le auian de feguir:y que detér- los Maeftrazgosty tambiénporq def-
mino depaffàr por qualquier ley que feaua el Rey, que quando fe viefíen» 
1c pufieífen: y apreííurar fu partida, fueíTe muy familiarmetCj y fin cftruc 
por aíTentar las cofas del reyno dcNa do^ni cerimonia ninguna: y en parce 
poles.- y hazer la reftitucion de los e- recogidary no publica: porq tuuieííc 
ñados délos Barones Anjoynos: y pa lugar de aconíejarle mas particular-
ra eftoauía mandado juntarvnamuy mete ,cereade lo í |deuiacnla goucr 
buena armada en Barcelonary delibe nación de fus reynos;y chía buena 
ro yrfeluego a embarcar. Eftoíè en- adminiftraciondcla jufticia.Pero los 
tédio de manera, que fe publico3quc q tenia el Rey don Felipe cerca de íl, 
yua con propofito, y determinación y de quien el mas confxauajHo dieron 
muy cierta 3 de boluer luego qaque- lugar a lo q el Rey precedia. Fueron Viftadelos 
l io eftuuicfíe affentado, a entender ambos Reyes a Renedo, a cinco del ^fjeí c» 
en lo de acá: y que tenia por muy fe- mes de lulio, deípues de comer: y el Rentdo, 
guro3que cftariaen fu mano echar, fi Rey llego anees: y fe apeo en la Iglc-
quifieífe, de Caftílla para ficmpre al fía: y allí eípero a fu yerno, y lo reci- * 
Rey don Felipe, o reduzir las cofas bio:adondc paflaro entre ellos autos 
della a fu gouierno t pues fe huuieíTe de mucha demoftracion de amor: y 
resfriado aquella afficion que tenían cftuuicrõ folosd£tro de vna capilla: 
al nueuo Rey; y fe fueíTe mas defeu- y alli hablaron por vna hora y inedia: 
briendo la falta que hada fu gouicr- y lo q fe refirió por los miniftros del 
no:y fe éfténdieflè mas la embidia, y Rc^q b pudieron faber, foc en fufta 
odio entre los priuados del Rey don cia)ínftruyr cl Rey â fu yerno:y acón 
Felipe. Antes que cntralTcn el Rey fcjarle por menudo, en todo lo q pa-
<ion Felipcy la Reyna enValladolid, rccio,que lo deuia hazer: para la hue 
le tratoque los Reyes fe vkffen otra na goucrjnacio de aquellos rcynos : y 
aduertus 
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aduertirle de otras cofas^que tocaua I c s ^ g u c m ^ q fe podían feguir enla M . D . V i . 
a fus comunes eftados : y de fus ami- Chriítiandadiy huu.ofe con cantapm 
gos:y defpues pufieron en la habla al dencia,y templan ça al tiepo de fu fa-
Arcobifpo de Toledo: y paílàron en Jida de aquellos reynos, y quando fe 
fu prefencia coíis de gran amony aííl defpidieron del los Grandes,^ no pa 
fe deípídieron. Los Grandes q alü fe recia aucr ninguna caufa, ni fenal de 
hallaron, eíluuiero tan lexos de pro- quedar ofFendido: como fí partiera 
curar, q fe cõfírmaílè entre ellos bne paraauerdebolucrmuy prefto ae-
na concordia, y quedaíTen cófedera- Jlos. E ñ o fue con canta cóüderacion, 
dos en perpecua pazjq no faltaron al- y valor? q diziendole algunos de fus 
gunos q quiiiera que Jas cofas bolníe priu^dos. Ja razón q tenia para fentir 
ran al eftado,que tuuieron enel tiem fe muy grauemente de aquellos Grã 
po del Rey don Enriqueicomo era el des, y de fu ingratitud, y defeonoci-
Marques don Rodrigo: que affirman niiento-.refpohdiojqiíe de todos ellos Refpwftd 
auer dicho allí publicamete palabras auia recibido muchos íerijícios: y q 4 H Rey <f 
de gran íbbcruía: y no faíto quíea le los tenia muy preíentes en íuñiemo- algunos 
amoneíl:o:qfeacordaíre,q el Rey hi- ría-.y q verdad era, qauiendo aíiàna- prmdor 
20 a fu padre:y que fino fuera por cl, do aquellos reynos con la lanca en la f»yos3acer 
quedara vn pobre fenor.Por efta cau mano, poniendo en tanto trabajo, y CA de ht 
la fe falio el Rey de,Renedo, fin tra- geligro fu perfona>para allanarlos, y Gwwdçs. 
tarde cofaninguna:y continuo fu ca- Tacarlos de latyraniaenque eftauan, 
mino para Aragomy.el Duque de A l y atuendo ganado el reyno de Grana 
na porfío mucho, q Jediefse licencia da, y adquirido, tan gran patrimonio 
para venirfe co eI:porquen;o,Ie quê - a Gaftlíla i o n 'cj 'deícú br^niençp J.de 
riadexar hafta ríapojesj y el Rey no vn ñufeo mútídoj''y dcÇues^e aplsr 
ZA orden lo quifo permítírrantcs íedixo,quãtò, pallado mas de "tr'eynta años eu lã go 
el Rey maybrTerúicio recibiría defu queda- uernacion delíosjcon tanta farñiliari-
drfrf/ Du-- da en CaíUlJa; para que fobre todos dad, y amor, que no pudo fer mayor 
que ds ^Al los q tenían cargo defus cofas,las pro de ningún Rey natural de fus prede-
ncycíse, y ordenafse: y mando a don ceííbresje parecia, q por todas eílas 
Gutierre Lopez de PadillaComenda cauías , era obligado aquel reyno a 
dor mayor de Calatraua, y a Hernán moftrar masfentimiento de fu partí-
do de Vegajqquedauan cõ cargo de da,de aquella manera. Pero lo q fal-
preíldir enel confejo delas Ordenes, tana en eIIos.,fõbraua enfu voluntad: 
y a Mofsen Luys Ferrer, que dexaua por el deíTeo que fiempre tuuo, y ce-
po r fu embaxador con el Rey do Fe- niá de protieer a lo general,y partícu 
Jipe,^^ obcdeciefsen como a fu mif larde aquellos reynoscen todo lo que 
ma perfona. Es cierto que no falto al fuefle meneíler cada y quando fe of-
Rey en aquellaneccíTidad, ni el ani- frecieíTe necefTidad deiu perfona, y 
mo,ni el confejo: ni moílro punto de eftado. Coníiderò e lReyeneí la fu Conftdera 
temor,o cobardia: ni fe trato de ma- falida de Caftilía, que comunmente Cíon ¿ti 
jiera que no cüuiefse íiemprc cuenta fe tuuo por muy affientofa, que con- tn 
con lagrandezade fu eíl:ado:y con la ueniapaílarpor entonces por las c o n ^ / ^ ¿6 
mageftadjy autoridad de fu perfona; diciones qne fe puüeron:y no auentu CdMlíU 
pero difllmulo con el tiempo; y tuuo rar lo cierto, por lo que no lo era i y 
gran confideracion a efcuíàr los ma- affi fe declaro , que le era forçado aí-
N 1 fenuc 
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M.D.VI. fcntar primero las cofas del reyno de Hianfcdumbrc, que íc contento cois 
Nápoles: que era lo que eftaua cafi dezir^que mas fob y t u , v menos co-
toda Italia efperando : pues ninguna nocido.quando entro a fer Principe, 
fuerca, ni almena auia en los reynos y fuccffor de aquellos reynos: y con 
de Caftilky Lcon,quc no fe tuuicffc mas contradicion: y auia permitido 
por el Key don Felipe: que fue muy NueñroSenor3que reynafle en ellos 
aJ contrario de los tiempos del Rey el tiempo que auia reynado. Los que 
don Alonfo el Primero de Arag5,cn juzgauan fin paffió de aquella falida, 
las guerras que tuuo co fu entenado: entendian^ue parecia mas fer llama 
porque como parece por las memo- do ciRey por vn nucuo cafo para pro 
rias de aquellos tiempos, eílauan las ueer a lo de fu propia cafa,q yr echa-
fortalezas s y caíUJlos mas importan- do:y que conuenia para en qualquicr 
tes de aquellos reynos, en poder de fuceíIo,dar lugar a la entrada de ínue 
A ragonefes. Con cího ninguno délos uo Rey: porque luego fe defeubriria 
Grandes de Cartilla fe ofo auenturar la afficion, y amor que las gentes tu-
por ei Rey3a todo trance, fino folo el uieron al que los auia gouernado co 
Duque de Alua:y afíi entendiendo el tanta paZjy juíticia: y que prefto auia 
Rey con fu gran prudencia^por cuyo de fer deíTeado, y requerido por los 
confejofe auiande regir aqllos rey- mifmos que entonces le defechauan. 
j30S,y a cuyo aluedrio quedaua diípo Aííi fiie,que a penas crafalido de Ca 
nerdetodoel eíladodellosjaíllenel ftilla, èyafcyuan deícubriendolos 
gouíerno , como en la adminiftracio daños venideros: y foípirauan por el 
de lájuílicia^parecía muy maniííeíla tiempo pafladoireceíando que auian 
mente, que las coíasnoauiandedu- de dar todas las cofas, y negocios en 
rar muchos dias en vn íér : y breuiífi- manos,y poder de vno: y aquel auia 
Unamente refultariagran mudança^y de fer el que cnemifto al Rey con fu 
rebuclta en todas las cofas. fuegro:ydio ocafion a nueuos malci, 
^ en Us cortes f e el Re j tí^SâSS^^ 
¿on Felipe tutu» tn ValLtdoUdJe trato de«»- fc hallauan las cofas: y fe yua introdu 
cetrrfr a h Reyna :y lo contrario dtxo d 2iendo otro nucuo gonierno: auicn-
oflmirante de Cafttlla. X I . dofe acrecentado tanto con el pafla-
" LV N eftaua el Rey dojcn la Corona de Caftilla:y q qual 
• en Caftillajy comcn quier partido, y concierto fe deuicra 
;çauan ya todos los antes aceptar,que dar lugar que fe fa 
buenos a fentir por liefTe el Rey don Hernando, como 
Lmuy grauc, que vn faiia: pues era mejor para ayo, y go-
[Principia quien ta.- uernador de fus hijos, que para cue-
to aquellos reynos migo: íiendo afsi,que no quedaua ta 
dcuian, fueíTe echado dellos tan af- desheredado, que con la vezindad 
z*3 ** r frentofamente: y que faliefle tan per- de fus reynoSjy con la parte que ter-
cede drey feguido: porque en algunos pueblos niaen Cartilla, no fuefíe mas pode-
e» afcmos por donde el paíTaua, íe vfo de tanta rofo para offender, que lo fueron en 
pMbLos ,y defcortefiajY villama, que lecerraró los tiempos paflTados, los Infantes de 
loqrejpon las puertas: y no le quiíicron recibir Aragon, en el reynado del Rey don 
çneilos: y el lo diíTimulo con canta Pedro de Cafti31a,y delRcy don loan 
elSs-
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el Segundo fu vifnieto. Que era cíer- que paffauan fus efperancas tan ade- M.D.VI. 
to que Jas cufas quedauan de mane- Jante* que tracaua ya de procurar 
ra, que el Rey don Felipe no íe po- votos délos procuradores de las ciu 
dria ayudar de aquellos reynos fuera dades, y villas del reyno, que íea-
dell(íS;y el eftaua en neceífidad den- uian llamado a cortes j para que le 
tro del: y cada día le auia de yrerc- entregaíTen ala Reyna: y el lo tenia 
etendo muy mayor. Fue muy pubíU recabado con el Rey fu maridojíl los 
co que ai tiempo que auia de entrar Grandes no fe lo contradixeran.Por-
Entrada ê  ^CY ^on FcJipe3y;ia Reyna en Va- que lo primero que fe trato en aqtte- 0 í**/* 
drl Rey do l ^ o l í d con gran aparato^ y fleíla de Has cortes 3 fue que fe reduyeííe la ***** Cf* -
Feíipe^yde recibimicto,como'escofttimbrclle- Reyna, como impedida, è inhábil T ^ ^ r 
U Reyna lian^0 contigo dos guionesJaReyna para gouernany que quedaíTe alRey j , 
€n fotUdo i m n ^ 0 r^fgar el vno: y entro debaxo íii marido libre la admimflxacion: fin í acerca 
l td. ^ palio en vnahacaneablanca: con ningún refpetofuyo: y«1 folo gouer-
vna guarnición de terciopelo negro, naílb: y antes que aquello fepropü- ^ít>y*-0<l 
y veltida de negro: y muy atapado el íieíTe, ni fe deliberaíTe en cortes, aí- faedio. 
roílro: y aunque la villa eftaua muy gunos que eftauan ya declarados de 
adereçada para recibilla con muchos feruir en todo al Rey don Felipe , y 
juegoSjiio pararon a vellos: y llegan- feguir fu voluntad, lo juraron parti-
do a la Iglefia mayor íe apearon: y culãrmente: y fegun era publico, co-
aiii tuuô la Reyna cl roílro deíctt- dos los mas Grandes fe Hrmauan of-
bierto:y fe fue a apear ala cafa de Ini freciendo de venir en ello. Solo el 
go Lope¿;y el Rey-alá de el Marques Almirance de Caílálk > de los que 
de Aft^rga.GoncumçKã^fe entrada t & m à a t a la. carie d«l Jk&f-á&n Fe-
muclia gentejy todos árniadoSjy con lipe, porque ei Duque de Alua fíefs 
'mucfaaUrompania: y no traya lu íbe preeítuuoaurentedeíla, fue el pri-
de corte:fino de otra cofa, que no fe mero que lo contradixo; y no quiío 
acabaña de entender:}'a doze del dar confentímiento a tan gran noue-
mes de lulio. bizicron el juramento dad; y trato con Jos procuradores de 
los procuradores de cortes:y ella qui cortes que no lo firmaíTen: diziendo, 
iHYd de Id fo ver los poderes. lararolapor R.ey-9 y affirmando jque era gran infídeli-
ptynxy 'na)y feñoranaturaLyal Rey donFe^ dad^tratardetal cafo* y ellos le of-
à d Vrina lipe^como aíu legitimo marida: y al frecieroa que lo.harian aíTu fí hu-
fe¡tt hijo. Principe don Carlos como a Prínci^ uieíle algún Grande., que íj^uieílcí 
pe heredero, y fucelToridè.aqueilos fu opinion. Entonces el Almirante; 
reynos: y por Rey dellosdefpuesde, les hizo pieyro homenage de éílai? ' 
los dias de la Reyna fu madre.:Def- cort-eilos 3 a todo lo qüe fiKedieííe 
pues de concíuydo eílo^ «1 mifmo poi? aquélla querella-:y con-eíto los 
diaelRey don Felipe.juró laconfir- mas lo contradixeron: y juraron lo 
macion de aquella pobrera cofocor-* miíino que el Rey Gatholico orde-
dia:-yefto-fc hizo priuadamentecn no, que juraíTen en Toro, que fue 
priitâttçtt prefencia del Árçobifpo de Toledo, jurar por Reyna-, y fenora propieta-
áti^Ar.çf- y del Marques de Villenaiy el Arço-^ riadeaquellos reynos a Ia Reyna do 
lufyo dito, bifpo.eítauatan fauorecido , que-no ña loasa, y al Rey don Felipe, como 
ie-loiypn auíaáiriguno délos Grandes quepri a fu legitimo marido: y a l Principe 
tenfioftifa iaíFe:íantja:iy.el ponii tantas yeiás* donGados como a fu heredero, y íe-
N 3 gicmiQ 
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M . D . V I vitimo fuccíTor en aquellos rcynos:y affiRian cldotor Rodrigo de Merca- deh 54»-
hizofeferuicio en aquellas cortes dc do, el Maeítrodc Azpeytia,clLicen ta IncpiÇt 
dent cuencos por dos años , para la ciado Hernando de Monccmayor, el cior»* 
guerra de los Moros: aunque fe cuno Licenciado loan Tauera s y el Liccn-
por muy grane, por la gran eíterili- ciado de Soía,varones de muchas le-
dad que huno cíle año en Cartilla: y tras,y autoridad; y artj fe atribuyo co 
por padecer en la mayor parte della munmentealjuyzioíecretodeDios, 
mucha hambre. Començaron luego y a fu diuina prouidencia, que tratan 
â T s M 1os ^ coní%cÍ0 (leI Rcy ^on FeIiPe a <fofelas caufas, y negocios de la Fe, 
7'oâd ení:remeE:er^e cn los negocioSjy cau- contraio que tienen difpuefto los fa 
S \ t F e âs ^e ôs ^lic e^auan Pre^os Por ĉ  grados Cañones, y con tanta irreuc-
2 ? 01 Santo officio delaInquificion:y remi rencia, y mcnofprccio , aquel modo 
t fren os £ia e]^ey a]aSpartesai Comenda^ degouiernOífeacabarte entanbre-
"s oft ^or mayor Garcilaflbjy a Andrea del ues dias:porque toda la gente noble, 
e ' -v* Burgo, que oyan fus peticiones para y de limpia fangre fe auia efeandali-
no* proueer en las recufaciones, que fe zado dello. 
auiã interpuefto de parte délos reos» 
quepretendianjqucellnquifidor L u Qpc el Rey embtO A requerir 
zero.y fucolegafueíren remouidos; 2¡U? don fdift , ave le mndafji entregar 
yleqmtaíTcn todos los officiales y ^ ¿ ^ i J i M £ a f u ^ 
mmiftrosdelalnquificion de Cordo ^ f M é k U Ü ^ A l l ' 
ua^yíepuíielien otros por el Ubiípo J J J 
dcLcon.Lomifmo pretendían fe pro y S 5 > 4 l l < 5 ^ ? A L I O elReypox 
ueyeíTedelos miniílros que eflauan (^íf^^&Sl-^om^êu^0 ê 
en Toro 5 entendiendo en los nego- l k ^ v ^ j r S ^ a ' y eritro e « H a 
cios delalnquiíicion: y que del todo ^ j p í á Ç ^ ^ S j r a treze del mes 
• fe comedeíTe el conocimiento, y de- ^ ^ ¿ y ^ M JNW1 de l u l i o : y otro dia 
terminación dellos al Obifpo,íin que | 2 ¿ ^ ^ ^ « S ^ C v*no a comcr aCc 
el Arçobifpo de Seuilla, que era In- tina: y proíiguio fu 
quifidor general, y perfona de gran camino para Çaragoça, adonde ya a-
integridad, y reditud > y que zelaua nía entrado la ReynaGermana a fcys 
el augmento de la fanta Fe Catholi- del mifmo mes con gran recibimien-
ca,)'fue vn notable Prelado, y gran to, y fíefta: porque comunmente en 
religiofojreaíTumicírelajurifdicion: cftos reynos entendían , que el ma-
y procurauan que fe facaflèn los pre- yor beneficio dellos era tener a fu 
ios de Toro : y fe cometieíTen aque- Principe prefente: y queíi Nueftro 
Has caufas de rccuíãcion al mifmo Señor les dieíle heredero varon,que 
Obifpode Leon: y feembiafie por fucedieíTe cn ellos , boluieíTen las 
los deípachos a Roma. A todoefto cofas al primer eftado: quando eran 
proueyan GarcilaíTojy el embaxador gouernados por fus Principes con la 
Andrea del Burgo, como lo pudiera ygualdad, y moderación que efta- DefpacU 
hazer, files fueran encomendados bíecian fus leyes » y lo vfaron los el Rey v » 
por el Rey otros negocios profanos: Reyes pafFados. El mifmo dia que cornos 
ppcntU* íuipendiendo la jurifdicion al Arço- dRcycftuuocnCctina,inandodef- FrÜidaf* 
K J m ' * de Seuilia: Y a los del confejo pachar vn correo para layme de A l - embáx*» 
dim d los de la General Inquifxcion; cn cl qual bion, quercfidia por fu embaxador dor. 
con 
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con el Rey de Francia:y cfcriiúo lar- bafto decirle do Pedro de Ayala,que Ano 
gamentelacaufade íu partida: y el cumplía mucho al eftado del Rey M.D.YI» 
íin que Ueuaua de boluer a la cm- licuarle configo s y que no partiría 
preíade Caftilla, que aífí la llama- ílnel.-yqueno le importaua al Rey 
naya: y la parce que tenia en ella, don Felipe j que fe puíieíTe dilación 
feguníe yuan cada dia mas declaran en fu yda : mayormente, que vna 
do las colas ¡porque el Rey don Fe- delas canias que mouian al Rey,pa-
Üpe ya trataua de poner a la Reyna rapartirfe can prefto à Nápoles, era 
en vna fortaleia: y requerían al Rey fo r no parar en Aragon jy Cataluña:. 
fu padre diuerfos pueblos, que la y quitar toda la eíperança a muchos 
puíieííè en fu libertad. Con cito fue en Caftilla>qtje con fu fauor penfa-
entendiendoelRey,quc en loque uanmoueralglinbullicio:yquede-
tocauaa la fucefsion de los rcynos uia confíderar, quçfue algo mas gra 
de Aragon > el Rey fu yerno auia eíli ye^y perjudicial a íu liionor,.entregar 
mádo en poco todo loque eftauaa al Rey de Inglaterra al Duque de 
fu difpoficion^y aluedrio: que era a- .Soffolk,auienaQ ydo a ampararfe eft 
uerlo perdido todo: y también pare- fu eílado, y recogiéndole en el>que 
cio^ue curauapocodelapaz que fe no lo del Duque deValentínoyssquc 
auia procurado entre ellos :y como era fubdito , y prifionero del Rey. 
al mifmo tiempo quefalio de CafU- Pero como todos los de fu confejo 
lla,pidieííè a fu yerno^ue le manda* en concordia. le: dixeflen, que no lo 
fe entregar al Duque de Valetinoys, deuia ha2er,fundaíidp fu parecerán 
para embiarle al caftillo de Exerica quq, el.Dnquç^yíno 1 prifionero dej 
al Reyno de Valencia, òllçuarle cõ- & e y á¡on Hç8?&<fo<*y ¡ R e i d o r 
fígo à Nápoles ,;puès ¿ra fu priíione- ña Iíàbel5y que ql GrMn Gãpifa^qjue 
ro,fe pufo dilación en ello: y torno era Lugarteniente.de los dos j e auia 
do Pedro de Ayala de parte del Rey prendidojy embiado.à Caftilla3y que 
a requerir al Rey don Felipe, quelo hallándolo el en fus.réynos prçfo, 1c 
. cumplieíTe-.y aunque moítraua tener deuia primero oyí de juíli,c¿a, como 
$1 Reypt^ vojuntaj ¿e mãdario proueer, y que el mifmo DñqúeJp pidía, y Jos. em™ 
de el Dttq el Duque fueíTe entregado Juego,pa baxadores del Rey, y Reyna de Na-
de Vdmu ra çG cruxcj[fe ^ Aragon, los del narra, fe començo.a poner, duda 
mysáiRey fUCQnfej0 j que eran el Arçobiípo fe deuia entregar:, y el Rey don Fe-
1 A C tie To^etio 9 ^on Ioan ^anucJ > Ve- Jipe remitió 'íu refpueíta a don Al™ N 
y los dejn ^ ^ y^a ) e[ caiiaJleriZ0 mayor, La- uaro Oforio fu embaxador, qt¿fc v.e-
a T " xao^x»GarcilaíTojy don AlonfoMan nia con el Rey Ç^tholiço. Sabiendo 
Y0Jbincí nque Obifpo deBadajo^leperfua- qjRcyeíloájmadorequeriradonBer 
rdfír dieron, que no fe dpuia permittir, Galdino de Cardenas Adelantado de Requirió 
que le facaíTen de Caftilla, haíla que Granadaja.cuyp cargo eítaua el Du.> meto po^ 
íe aueríguaíTe cuyo priíionero era. .que en la Moca de Medina del Caa>- ti Rey al ' 
Fue tan induzido a feguir efte pare- podara que fe le entregaíTe: y aunr ^ddZtd* 
ccr, que como quiera que primero que el moíííQ gana de quererlo cum do de G m 
cftuuo muy inclinado a mandarle en píir,pufo también en ello dilaciomy nada actr 
tregar>porquexl Rey afíirmatia,que pidia fe le al^aíTe el embargojque el ca del DH 
lequeriamasparahazerlebien, que ¡Rey don Felipe le auia pueí to , para qucdcVk* 
ningún mal j letetruxo dello: y no que no le entregaíTe : y porque fe temimyu 
N temió 
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temio.queyaqueleqdí le í íe entre- medio de don loan Caítrioro,qnce-
•gar,findar delto noticia al Rey don ífcmacn Eípaña por la Rcypa dc Na-
^clipcjfc lo tomarían en d camino, poles > hermana del Rey Cachohco, 
no fe hizo mayor ínfíancia con el Á- embio cierto defpacho al Duque de Dtftach» 
, „ delantado para que le diefle. Tratan Terranoua ¡ para que fe alcaile con M J ly do 
Z t R e y m d o f c ¿ c f t 0 t f ü c L w s £ C T r e r a quiê eI Jas fortalezas que tenia en el reyno F d i p e d , 
btatmba- R f.mbiaiia 'ÍLl cmbaxador, pa- contra el íeruicio dei Rey : y eraba- m ^ c de 
f j raqreíidicfléenlacoícedeJaReyna jalle de Icrefiítir: ofFrecicnddcque Terranotu 
^ dm faIúja,aTudeladeD«ero,adÕdeef- el^yel Rey de Romanos lu padre 3e contud 
^ tau a e] Rey donFelipc,quc era falido focorreriamy cafarian al Duque don 
de Valladolidpara yraSegouia: por Hernando, con la hija del Duque de 
tomar a fu mano el AI caçar de aque- Terranouary los harían Reyes de aql 
Jla ciiidad:el quai rehulauan deentre reyno:y al Duque de Terranoua,ha-
gar eJ Marqs, y Marquefa deMòya, rían perpetuo Gouernador del: y no 
adoníoá Manuel, a quié fe-encargó iblollegauan las fofpechas , y temo-
-'latenencia dei: y auiaíido eíribíádé resaerte punto» pero que fe liazia a-
para recibirla dotr luán de Caílilla, qtielio, fabiendolo la Reyna de Na-
co algunas compañías de Alematres. poles hermana del Rey. 
Salieron a recibir ̂  embaxador , el ^ ^ m f i e ^ s *(uce^o 
Obiípo de Badajoz, y íus hermanos: Í J 
y el Conde de NaíTao^ otros caualle *n ^ f i ^ m d nmm * y » * à o , y ddfoccr-
Tos-.y llenáronle apear apalacio : y el roqnefe d ioa lD^HedeGue ldres^XUI . 
Heylerccogiocon buen fembiáte: y ^ ^ ^ ^ W ^ Artieron el Rey, y Ja 
niadando falir a todos,le hizo femar, ( P \ L3Í ReynadeCalHllade 
>̂â a ^ le dixeíTelo qlleuauaencarga ^ÊJ ^ ^ ^ ^ ^ Vaíladolid para Se-
ídü^de parte delRey.Defpues de auer ¡rf I W ^ ^ ^ gouia por el mes de 
-«xplkadò las cefas.generales, y alga S ^ f e ^ y p » 1 A^oftoi porq el Mar 
¿ a s en particular, le dixo q cúmpTia ' : ' qhes:, y la Marquefa 
mucho aleíladodeí Reyjyafuho- de Moya, nequerian entregar el at» 
n^É-^leuarcõíigoalDuqdeValénti^ caçar de aquella ciudad a don loan 
nòysiy ê[en poner dilación en ello, y Manuel: a quien íe auia encargado 
•'tn c0fcradeztfl©j*£cibiagran affretf- tenencia; y yuan con propoíico de 
ta3einjuria:y cot^Rgían-pepjftyzio:pe xaftigar aquel defacato , il perfeuc-
j:ó-t^dèaproaec'hõ pobo, y no qiíífo raflen en el: y porque el Rey don Pe-
ie 
íoà 
id-quehuuieííebtie dcCaftilla con algunas compañías 
l ia vnion,y cõcordia entre cftos Prift de Alemanesypar^^oderariedel al 
cipes temiendo la bueíta del Rey, caçac/e lecfleregtKyreiftfcy,y laíleyu 
H&ôícàhan todas las ocaí-ioiies,ycauías na fin llegara Segoaií¿Í»fc\ íoluieroá 
-que podían de dd^omentamientoj y del camino a Gòxecesiy a Tuttcfctdé 
^¿ícordia-.y no Íe pcrmiíio3que el Du Duero: y de allí fe determino elRey 
xpek-emregaiiGi fiendo coia tan ju- do Felipe de paflàr a Bijrgot;ü¿jnt(> 
razonable'que fe hizieííe. Por cío de llegar a Vitonatporq ibya^lit-
Jdie tiempo ellleydon Felipe/egun co q venia gete Francefa a ia trótjaíi 
:acípics tue certificado ftlKey, por Fuéaíli.que al principio de] rcvnad© 
!"!T1 * ' " d e l 
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del Rey don Felipe, en lo primero q dio cnla buelta del Rey:ficdo apenas M.D.VÍ; 
le euccdio con grã. diligêciajfuc pro- llegado a Aragon: y começauan a pu 
thfjtifífe ticerq fc quicaílenIas forcalezas, y blicarjqíiboluieílecn vnamula ala 
hs f m d t cõpaaias dc gente de guerra^ylos ear frontera, no quedada hombre en Ca 
ZAS y gtn goŝ y officios a los q Ias tenianjCo co ítilla»quc no íaliefTe arecibirle.Efta-
tt Ac g u t A o r ^ conocida la condició de la na- uancontantaquexajy fentimientO} 
rrf3y cawíjcion Caílellanajconueniaqticcnten poryrfe afsialreyno de Nápoles , q 
intención, dieíTeíijq çftauan aquellos reynos ala ni lo querían crcenni lo podían bue-
obediécia^ynsadado del Rey do Feli ñámente fuffrir; y vna^delas cofas q 
pe-y que víefíen q era Reĵ  pacifíco:y mas losofFendia,era venderíè los om 
q lo cenia todo de íh mano; yauiade cios: y que fe dieflen por medio de 
diíponer de codas las cofas» como fe- Alemanes, y Flamencos* Auia fido Q f í t ^ f i 
ñ o r foberano: y q dcfpuesque eftu- proucydopor eIReyjantes de la lie- 'h* unen* 
uíeíle apoderado dello , fabria quien gada del Rey do Felipe aEíbañapor ciásyearí 
auia feruidor o quien merecía fer bie Afsiftente deSeuilla el Infante don Z0$ fit9s$ 
tracado,y remunerado.Como cocur- Hernando de Granada: y mudauan- wi *«tt^| 
ria con e{lo,que la Reyna eftaua en- le por Gouernador deGaIizÍa:yííeC' 
cerrada^y fencian los pueblos, que fe pues acordaron de embiar por Aísi-
quexaua del mal tratamiento, eílaua ftente a don Rodrigo Manrique: y q 
ya muy alterados: y maldezía al Rey el corregimiento de Toledo fe dicf-
lAiterdnfc fn padre: daiendo, que auia desado fc a don Hernando de Andrada con 
'los pueblos ala Reyna fu hija, fin ningún amparo, el Alcaçar; yquitauan a don loan 
ãe caftãd y en prtfion : y hablauafe en efto tan de Ribera, y a íus hijos todos fus o£» 
por ocdftá rotamente,y tan íinrefpeto,quefcco fícios: y comentaron de hazer gran 
deUEey- menço atemfcralgunagránouedad: dísfaiior^y maltracaíftiento al Con-
wrf. porque eftaua ya toda Caílilla diui- de de Cifuentes: y quitáronle íá ce-
dida en dos parces: y los vnos fe esfor nencia de Molina: y fue muy preferí 
çauan a publicar, que la Reyna viuia do en todo el otro vando. También 
enferma, y no podia entender en el quitaron la tenencia de Loxa a don 
gouicrnotpor caufa de aquel defeto, Aluaro de Luna: y Ja cõpania q tenia 
y los otros, que la tenían opreíla, y dc gente de armas: y al Conde de Rí 
maícracada:por cxcluyrla, que no go badeo la de Marbella:y las fortalezas 
nernafíe: pudiéndolohazer mejor q de Atiença,Iaen? Burgos, SegouÍa,y 
jos eftrangeros: y conociafe ya noto- Píazencia fe entregaron a don loan 
ríamentejque i i efla diuifíon duraua, Manueby la de Simancas a Laxaolx, 
aquellos reynos fe auian de perder, y Ponferradaai cauallcrízo mayor, 
y abrafar en guerras ciuileSjpor la au Quitaronfe a Antonio deFonfeca las 
iencia del Rey. luntofe con efto,quc tenencias de Iaen,y Plafencia cõgra 
como fe reuQcaron las mercedes de rigor: mandandole,qüeIas©ntrega£. 
todas las tenencias de fortalezas, y fe ib granes penas: y finalmente no 
cotnpamas,y corregimientos,y otros quedo fortaleza, ni tenencia ningu-
officios, refulto tan grande odio, y na* en poder de los que antes las te-
cneaiiftad éntrelos que gouernaua, nian, íino las que eftauan a cargo de 
y por otra parte eftauan los pueblos Garcilaflo, y del Adelantado de Gra 
generalmente tan indignados, que nada , y de loan Velazquez: y la 
ca/I comunmente eíperauan el reme tenencia de Baça: y cfto caufo gran 
altera-
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M.D.VI alceracio cia el reyno.Diofe al Code el verdadero remedio de todos eRf>s 
de Benaucte fu feria fraca dcVillalõ, males: pues era cierto, que el Rey 
cõ grã quexa y ícnrimiéto de los ve- Cathalico, íi cuuierarefpeto alo que 
zinos de Medina deICapo:y el cargo affi folo tocaua, eftando Ja.s cofas co-
de capitán general de las froteras de mo eftauarij mejor eftuuiera en Na-
Nauarra,q tuededõ loa de Ribera, poles, que no en Cartilla: eftando a 
- . fe dio al Duq de Najara: y eftando el tanto peligro3 que cada hora amena-
%ATlt*t* Rey don Felipe en Tudela, aflento zana grande rebueita, y cayda. Par'e-
l paz> y concordia co el Rey ̂  y Reyna cia ya a todos» que aquella machina 
on f'* de Ñauar ra, por los reynos de Caíli- andaua fuera de fus quicios: y q nin-
con Í y jia)y Leün)y ÍÍiS fobditos^naturalesj guna cofaeílaua como deuia, en fu 
J?"'* co los del fenorio de Nauarra,y Bear Jugany comentaron a nacer grandes 
e A T~ neíco muy eftrecha cõfederaciõ,y a- zelos entre don loan Manuel, y los 
r*' miílad; excluyendo dellaal Rey fu Flamencos: dedodefe efperaua,quc 
íuegro,y al reyno de Aragon: ílendo refultaria alguna difeordia: y deter-
ia Reyna fu mugcrlicrederajyfucef- jninofe el Rey don Felipe dehazer 
fora en eLEÍtaua en efta fazo en Tu- Prelidente del Confejo real a Garci-
deíaco el Rey do Felipe délos Gran laíTo; y no fe confintio por los Gran-
desjcl Arçobifpo deToledojcl Mar- des: y defpues acordaron darle por 
ques de Villenajy elDuquede Naja ayo al Infante dõ Hernandoiy q eftu 
ra: porq todos los otros íe quedaron uieíTcn en Palêcia: y cambien fe puíb 
en Valladolid : y entre ellos andana eílorúoen elIo:vdo loan Manuel ha 
elCondeftable de Caftilla muy def- zia el officio dcPreíídente.Sintiendo 
fayorecidoiporq no entraua en eJ cu el Rey todo efto en fu animo , como 
fejo de eílado:y apenas en la cámara: era razón, y q aquello fe yuaperdicn 
y IbloelDuqdeAluaanduuoíiépre do, y que el Rey-fu yerno feauia ya 
apartado de aqlla corte: y fe eftaua dcclarado^que no quería eftar por la 
Juntá de en A lua. En la Andaluzia fe juntarõ capitulación jy concordÍa,que poftre 
Grandes el Duq de Medina Sidoma,el Conde raméte fe atúaaíTentado entre ellos, 
tn el JCn~ de Vreña,el Marques de PriegOjy el y fe confederaua con el Rey de Na-
àÀwzi&# Conde deCabra:y dio aql ayutamié iiarra>de fuerte, que le excluya de íti 
ti temorq to caufa de grade fofpecha en Cafti- amiílad, y no le queria 'entregar al 
cdufai lla:porq le publico» quefe juntauaa- Duque deValencÍnoys,ííendo fufub 
queilos Grandesjpara pidir q laRcy- dito,y pri/ionero, y qup fobre ello fe 
na fe puíicíTc en libertad:y entédief- le eferiuio vna carta por fu yerno, en 
fe en el gouierno como fu madre: y refpucfta de lo que el le aula eferi-
huno grade ccmonqdcftos nublados to, que parecia mas defafio, tuno Medios | 
no iàlietíc alguna grã cejJcftad.Losq forma de vfar de tales medios, que -ufit el Rey 
verdaderamente amauan eí feruício le hizieíTe conocer lo que era ra- confuytr* 
del Rey do Fclipcy conocían fu arai- zon: y quanta neçcffídad tenia de fu notara re 
moyqeramuygencrolo^y qceniabue amiífcad. Eí lofue , que eftando él dwzitle a. 
na'mtécíóalbié vniueríhljporfucau Rcy^Ja Reyna en VaídonzeIIas,pa- L ra^on. 
famoftratu tener mucha pena de lo- ra entrar en Barcelona, con lafiefta, 
q paílàua-emédiendo, qera folo el q y recibimiento, que en entrada de 
perdia^y efperaua perderfe; por auer nueua Reyna fe acoítumbra, a on-
dexado falir de Caftilla > el que era ze del mes de Agoíto, por medio de 
- laymic 
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layme de Albion, que era ydo por alguna tregua,aunque le focorriaco And 
fu embaxadoraFrancia>ycielSeñor diez y feys mil Francos cada m.es, y MiD.VT. 
de Albí^qucvinoaviíitarlcà Barce- conquatrozientaslançasxuyo capi-' 
lona de parte del Key Luys, antes de tan era Roberto de la Marchajherma 
fu partida el Rey auifo al Rey de no del Obifpo de Lieja^que era gran 
Francia , que Gonçalo Hernandez deícruidor3y declarado enemigo del 
le auia embiado por las pofias a Nu- Rey don Felipe,y muy valerofo,y dc 
no de Ocampo: queeralamasacep- gran esfuerço. Pidiaei Rey de Fran-
taperfonaque el tenia: y Je certifí- cia^queel Rey Cacholico teayudaf-
caua con aquel, que partiría para ve femara pagar el fueldo dc dos mil in-
nirfe al Rey, a veynce y cinco de lu - fances, con diez y ocho mil ducados 
l io: y afsi cenia por cierta fu venida.* al mes^iziendojque en breuetiépo 
pero aunque viniefíe antes que fe fe auia aquello de rematar :/porqha-
embarcaík,no dexaria dc yr aquel ziedo el Duque de Gueldres laguer 
viageaNapoIes:porque fin hazerle, raporalla/criatorcedorjparaqueei 
y aííentar las cofas del cftado que te- Rey Archiduque mudafse fus prefa- . , . 
niaen Icaíia, no podria ordenar las pueftos.Coneftaefperançaémbio el ] ¡Zr? , 
que obrando aquello efperaua que Rey Luys gente de focorro al Duque ****** m 
podria hazer. Certificauaal Rey de deGueldres:porque auia embiado al b?dÃmç 
Francia, que el Rey don Felipe no Baflardo de Gueldres fu hermano, dt locorrú 
podia acabanque los Grandes, y pro con auifo de auer rompido la guerra , J^1te j- . u : L L r „„„„I D-„J-D i * cíe G « / -curadores de aquellos reynos^uraf- con el Rey de Romanos: y entonces , 
fenlífcs cofas que el les demandaua: elBaftardodeBorgoñafuefobrcvna *rts>7t0£ 
que eran »que gouernaíTe el folo, y villa del Duque de Gueldres, llama- í*** 
no la Reyuary que le fuplicaíTenjque da Vageningnen : y combatió la con 
tuuieíTca Ia Reyna recogida: y que dosmilinfantes,ymilydozientosde 
íblamcntc auian jurado , lo que fe cauallo: porque los capitanes que el 
ordeno en las cortes de Toro: aun- Rey don Felipe tenia en aquellas fro 
que algunos pocos, que no tenian teras, auian procurado con algunos 
los fines que'deuian , juraron aque- vafsallos del Duque,queÍes entrega 
lio que el Rey don Felipe pretendia, fen dos villas fuyas:y para eíle focor-
particular,yapartadamente:yaque- rooíFrecio el Rey Catholico cierta 
lio era caula de mayor cÕfufion:auiê fuma de dinero: y el Rey de Francia 
dofe denegado en cortes:y por todos por fu caufa dio npiucho fauor a las co 
los otros Grandes:y por eíla caufa a- fas de Gueldres contra el Rey cíe Ro 
tíía començado ya a dar algunas co- manos:focorriêdo co gcte, y dinero. Procura el 
fas de la Corona real: con que fe en- Pero el Rey,al tiepo q llego a Barce- ^ apdr„ 
flaqneciamas;yhariamas fuertes,y lona,tratauade apartar de aqiíaem- tari¡t¿ fa J 
poderofos a los Grandes. Auiafe tra- prefa del Duque de Gueldres al Rey dé 
tado>que fe dieífe ayuda por el Rey de Francia:pues yendo el à Nápoles, fa empY€fc 
de Francia al Duque de Gueldres,pa ningunacDÍápodiaaprouecharaque|dí¿É/D¡|,; 
ra que continuafle la guerra contra lio. para las cofas de Caílilla: como qm ¿e 
los eílados de Flâdes:porqu e el R ey fuera eftoruo para impidi-r la venida t idra^ co 
d'e Francia moítraua^ue no tenia in del Rey don FeHpe:y queria que hi~ A in¡^acg 
tención de fauorecerle por refpetos zielsen demoftracion el Rey de Fran ' — 
fuyoSjy fe auia platicadojqfe puíieíTe cía,y eLquc querian guardar la amíf-
ftad 
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jor çudidlea fu tiempo hazer la em ^ ^ ^ ^ ^ M â  ̂ ey * c^ando eu 
prcihdcÇaftilIa,cl Key de Francia Ç ^ g 0 ? ^ y Barcê-. 
procuraííe tener bien ganados al Du 4 fe^^rf X ^onaí ^aer^as nuc~ 
que de Gt.ieldrcs,y alObifpo de Lie- tó^^^^p^á uas de las cofas del 
ja: y codas ias otras perfbnas principa sS^^^fo^- " y t i o de Nápoles: 
Jes de Flandesjy de Aíemaña.que pu y poítreramete por 
dieíTe ganar: para que al tiepoque el relaciõ cíe Nuno de Ocampo^q vino Sofpech* -
Rey començaílc aponer en óbralo pormadadodelGran Capitán a Eípa f e d R e y d e 
deCaftillajal miímoel Rey deFran^ íía por las poftds> para certificar al U c o j a s d z 
cia hiziefle romper la guerra en Jo de Rey de fu venidaicocibiomayoríbí*- Xta lm^yen 
FÍandes:pero en eíla íazon> íi algo fe pecha delas cofas de ailâicoià recelo, p a r t i n t l a r 
auiadebazer calo deGucÍdres>que. q vino a notícia del Gran Capitán j lo fcl G r a n 
ria el Rey s q aquello Fucile a cuenta q fe áuia determinado de decenerle Crf/iw**-
de Jo q cumpJia al Rey de Francia: y en el Caítillo Nueuo.Entre los q ha* 
al Duque de Gueldresiy no ala Fnya» ¿tan muy gran iníiaciajparaq el Rey 
Eílaua entoiices cí Rey de Francia lefacaíTe de aqueJ cargo, fueeJ Rey 
mas ocupado en focorrer a las cofas Luys, por el odio q le tenia enparti-
^tlborotó de la Señoría de GenoLia: porque en culàny áuifoal Reyjqeílauainforitia 
tnGenoud tfte tiempo huuo cierto alboroto „ y do,q mando poner en algunas forta-
diffehfion ehtre los gentiles hõbresj lezas diuerfas ãrtnas^ municiones: y 
yelpüebloiííendoRocabercilugar- qnofedcuiafiardel: yoffreciajq it 
teniente del capitán general de la ge neceíTario fuefle para caftigarle^por-
tedeguerrajqueerael SeñordeRa- nía el debuengrado¿ buenaparcede 
l>aftan:quc tenia cargo de aquel ella- fu hazienda: y el Cardenal de Roan 
do por el Rey de Francia* Entonces publícâuaferciertOjq el Rey de.Ro* -
comentaron adiitidiríe los Genoue* manos fe quería embarcar .oon ocha 
fes, fobre lo del gouíerno i y fueron mil Alemahes en el golfo de V e n e -
echados de la ciudad los gentiles hõ eil^para paíTar al rey no: porque Go.n 
bresry el Rey de Francia mando yr al calo Hernandez leauiaaíTegurado q 
de Rabaílan/] eílaua en París, co al- Je acogería; y era muy requerido por 
guttas compañiasde gente de armas* el que fuelle a Nápoles, para, ampa-
para remediar aquel alboroto» Alien rarfe de aquel reyno: y no acabauaa 
de deíto dio rabien algún fauor a las de alabar al Rey^adeliberacion que* 
coíhs deíRey deRomanoSjauerfeco hizo de pallar allá* . Con todâs eílas 
federado en elle tiepo con el Rey La demoítraciones, no efltmo el Rey 
diílao: porqauicdo fallecido la Rey- fuera de alguna Fofpecha j ;qtie el 
nade Vngria fu muger, concertaron Gran Capitán einCndia entconcer-
emteíi muy eftrechaamiftadjy liga, tarfe con el Rey deFratída;y por me 
• ^ t n r t dio del mifmo Cardenal de Roan; y 
S¿ue el l i c j J e embarco en allende de las platicas» que-fue muy 
BArctlontyard p j j j t r d Heyno de Ñapóles: publico que tenia con el Rey de Ro-
jr el Gran Capitán m el tutumo tumpo ftlio manos i y con la Señoría de Veue-
ddpuerto do Gdempava -venir adonds eia , auiikuan de contino ,.que tra-
el Rey eJlmieffcTcnil . ya muy fecreta inteligencia con el 
Papa, por medio del Cardepal de 
- Pauia, 
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Pama,y de vn catiallertí Ñápóikáno fc en-íiltíy eílréclid amiíTadcon lo5 Año 
Jlamado Al ex andró GárãcioÍo:y ̂ ue Colòrièícs:'y caíar vita-hija fu y i coíl WTD, vi-
dcliberana aceptar el cargo de capí* ¡el hijrt'del Proípero :'y eílo le iiíotüó 
tan general dela IgleíJa: para la env íiendo el tercero el Cardciialdd Sã*' 
preíà que el Pápacomencatia contra tacruz t y fepenfo que fè effetiiana* 
Stkti Vi *oan ^eScntiuo]]âpor el eftado de pór fanordcèffe los Cólonefes en lo 
t'í con ios ^0'ol"íaíPara^cíüaláyudatia el Rey delaíeftitudoildeloseftadosdelos 
Ctrdau ^e ^rancta.Atiiaya falido el Papa co Èaroíies que ytiáñ con eJ.Rcyiy cam-
íè; y cone to^os ôs Cardenalesjy coree Romá-, blén fe éreyrt íjüe él Grã Capitán lò 
i fm de ha naíParacomejrtÇarc^:ag'íierra^1^^:íi niòiik pòr aflentàr Fus ¿ofas con el 
'• er «ntr e ^ a r aquel tyrano de aquel cftadOj Rey i afíien lo q efperaua en elrey-
^ 1 queeravna delas principales cofas no, como fuera del. -AUn^tití d Rey 
í.i3} ¿(¡me pat;rjmon¡0 c|e ¡a ig|e|¡a: y cenia eíhuia ya para enibáriíarfeij todas t í * 
por generales al Marques deMiítua, tas nouedades lé portián erí grã- cuy^ 
y al Prefcto fu fobrino: y procuró de dadòiy embiò à Nápoles vh cànaííe^ 
recoger toda la gente de guerra,y ca to dé fu cafare quien haíia gran c õ - ^ 
uallos ligeros de los que auiau que- fianca,quefellamauá don Carlos da »• 
dado en el reyno-.y tenia en tanca el» A lagon j con gran diligencia: y tüe i v ,a 
tímacion Japcrfona del Gran Capi^ embiado principalmente pará á f T e - ^ J * 
tan,q le haziamuy auentaiados par- íturará-los Colonefesenfuferiiicio: ,v 5 e 
tidos, porque aceptalíe el cargo de y oítrecioles que no íeríán agrauia- ^ ^ / 
generaldel exercito dela Igleíía; y dos'enJlò'dèlàreftittíciott deloseftâ rnm 
nocftauaíinrecelojqueel Rey Ca*' do^r^t^e'tt^(}]irid^n^'fc' 'fiibfleh 
cliolico teniafecretáinteligencia c õ i-emiideradcis'j y graufíeàdos dè jfíis 
el Rey de Romanos,para dar fauor à femicios;Füe don Carlos dò A íagon 
la Señoria de Veneciajcn perjuyzioi à Pogiorea],adondc el Graft Capita 
TYttefijtG y fofo fUyo:porque Venecianos pre feauiaíalido:y bokiiofeotrodiaaNá 
delnsVme t cn j ian auerdcla Sede Apoftolica poIcS;y juttearofe en elCaílílloNüíá 
uano^y lo ]a jnucft!dura ¿Je Facoça, y Arimino lio los eletoSiy del confejoiy t ñ pre-
^ír.íjj». en aquella rebuelta-ò no dar lugar q fenciade] Gran Capitán les dio vtiá 
cl de BentiuollafuelTe echado de a- carca que lleuauâ del R̂ eyt y les expli 
quel eílado.Ponian al Rey tantas fof. cò fu creenciaíy ffloflrarõn tahto c5 
pechas los que eran enemigos del tentamiento d ¿ certificarles la ydá 
Gran Capitán,que fe temio que con del Rey * que dâuan ¿'entctiderj ^iié 
color de juntar las galeras del reynoj ho deíTêáuan mayor benefício i-íjüe 
para venir por mar, no fe hizieííc al- fií prefcñda j y que cotí" fo]a elIâ f t 
gima fiouedad, y mudança en Ifclat áuian dboluídár los ííialeS'i'y danoSí 
auque eñaua en poder de doña Cof- recibidos.Deípues dé dófí Carlos de 
tança de Aualos , y de Aquino Du- Alagonjfue embiado à l<íjínífnio Nu %tohu ¿ 
quefadcFrancauilaíQueeramuy af- ñ o de Ocampo \ f ú Rey eftandoya ^«fc át 
íícionada al fernicio cfel Rey; y tenía en Barcelona* dio gran píiíTa à fu em Ocampo ¿ 
cargo de la tutela del Marques de barcaciomydexò por Lugarteniente Miolos d 
Pelcarajy del Marques del Vafto fus general de Cataluña al Duque dtm Rey^y tra 
fobrinos,y huno mayor fofpecha de Hernando: y en el reyno de A ragon ta de¡u em, 
efto: porqueen lamifma fazon tra- al ArçobífpodeÇaragoça: y dexoles harcacm^ 
tima el Gran Capitán de confederar- nmyr encargado que guardaíTen muy 
O cumplí-
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Ano. cumplidamente la paz, y amiílad de • nio mayor s don Diego de Mendo-
M.B. vi* Franciaiyquecnqaatopudicfíc fer, -c^y don loan de Mcndocaíuberma 
fe conocieircydeckraflè cl amor, y no/don Hernando de Toledo herma 
detulo^ue tenia coel Rey Luys.An- «o del Duque de Alna , don Akiaro 
tes que el Rey pamcfle de Barcelo- de Luna , y don Hernando de Ho jas 
ca à veynte y nucuc de Agoílo, por- hermano del Marques deDenia.Fue 
que Jos del regimiento de la ciudad Ton de Aragon los Condes de Riba-
les ciícede. tes/i le paredeíTéi^y que citas eftu- Viíbrcy de Siciliary otros muchos ca 
uíeíTen enJiis facos,como era •coftü- uallerosdel rcyno de Valencia,)'Ca 
ère j paraq cada ano falieílèn delias taltiña.EI mifmo dia que d Rey íe hí 
por fu fuerte,los q auian de tener los zo à la vela/e dieron ciertas carcas à 
t?jficios»y cargos de la ciudad^el Rey loan Barraca,, q eftaua con el Duque CttrttsU 
lo tuno por bien:y les dio cimas or- don HernaDdo,y al Secretario, yoa- jity.¿ .%Q¿ 
denancas:y <\ en fu vida por fu volun uallerizo q era Icalianosxn q el Rey Bdrtacd 51 
tad , pudieíTen facar los officíales en les mandaua q le íigiiieflen:y molb a À otms^ 
cada vflano:por la orden ^ llama de ron el D-uqucy ellos defto gran fen- /« mad^ 
infaculacion: ydefpues defus dias, timiento:y en el primer mouimicnto * 
quedaíTe perpetuamente la infacula- -c]Duque fe alteró taiito)qdcícubrio 
cionà la ciudad:como la teniaances citar para faltar en qualquicr barca: 
<f[uedieílèn al Rey cipoderj.paraqor pero luego qfe fuero aquellos fefoí-
denaíícdel r-egia^íéto àfualucdrio; i ç g ò , y conformó con la volwtad del 
como en los Anales fe-ha referido; y Rey:y dialescauallos3y ropas de ius 
dello les concedió fu priuilegio: y la pcrlbnas,y dineros mas d los q tenia. 
< ciudad le hizo cierÉp feruiciaLleua- Defpues dc-fcreltospartidosjfclc di 
pa el Rey -buena armada de: galeras xo departe del Rey, q deípidicíTe o-
y de muchas carracasyy naos: y de las tros íèr-uidores Italianos, q-quedaní 
galeras qtenia en las coilas de Cata- en fuferuioÍo:y aunq lefucanuy gra 
uiña3yua por capita dõ Ramodc Car ue,fe huuo decuplir:y,para dar ordé 
dona-.y las.de.SiciUavinieronà jutar eneíto3dexócl Rey -en fiarcelonaà 
fe conellaSsC^yocapkaneraTriíta-n Ateca:yelprincipaí-cargo de la per-
Dolz^qpoco antesauia vencido cier fonadelDuqfe. eixíomédò al Obif-
tos^coíTarios Turcosqbazianimícho po de VrgeJ.ALíia,procurado el Rey 
claño enkscoltas de Sicilia: y huuo cõgranegociaciõ^qelRey deFjrãcia M 
muy buena.prefa:yies.ganò,yechóà leembiailèi laReyna Ifabcl ínadre Lo<lF0C,i 
fcmdoíusgalcotas.yfuaas.Qnedauâ d e l D u q d õ H e r n a d o ^ a l o s o t r o s h i rd , / 
iWs' ̂ - Ias galeras dei reynqen orden para jos d d K e y don Fadri^ i y oífrecia q c<m d 
m h m ¿ - venir con el Gran Capitán: y el Rey les haría coda merced:y JaReyyiapor 
en fe hizo ala vela de la playa de Barce ninguna promeflá^uüo ycruràÊfpa 
Banxbna lona,à quatro del mes de Sctiébrc» y na:y entõees le dio d Rey de 'Frãcia 
^ ^ a lieuaua à l a Reyna Germana5y las liceciaqfefueíTeco fushijos'áItalia: 
h u y cm Reynas deNapolesiy fueron de Ca- y laReym embió por fu fobrinoLuvs 
:{fMí«. >' .. 'ftilladon Bernaldo de Rojas Mar- de G5zaga,q era hijo de Antonia de 
ques de Denia^ue erafu Mayordo- Baucio fu hermana, parayrfei Go-
Franctii. 
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zolo:qeí lài los cofines cieí Marque 
fado de Mamuaty el Rey de Francia 
le hazia dar en íada vn año diez mil 
ducados para fu mantenimiento. A 
Vexa tnfu ^ete Encs ^e Setiembrc>aJ mifmò 
/«(Tá* d tiépo que fe embarcó el Key en Bar-
Grã Cavi ccíona/e fwcel Gran Capitán de Na 
tã M Mar V0^cs ̂  Gaeta por tierrà;porquc auia 
9»e.< de U cuatro dias q las galeras no podiã fa 
Ptdutj y lindel puerto de Ñapóles,por el mal 
pmefepa. tiempo que ha¿ia en lamar:y dexò 
ra G m a . ê  ^í"godcR-egent:ecl officio de 
' fti Lugarcenencia general de aquel 
i-eyno,en fu aufencia à don Antonio 
de Cardona Marques de la Padula; y 
quedòNunodeOcampo con lasga 
Jeras paraqfe hizieíle à la vela con 
propoíuo defeguir fuviage»hafta do 
de el Rey eíbiuieíTcjCoino el lo mau 
daua:y tenia quatro galera$>y tres fu 
itas j y vnabarcadePedroNauarro> 
en Ja qual traya preíbs al Principe de 
los prefos RoílanOjy al Marques dcBitontô,y à 
yue trae el A lonfo de Saníeuerinoj y à Fabridiò 
Gfan Ca- de Gcfualdo hijo del Conde de Cbtí 
pitan. ça:y otros Barones^ cauallerosry ve 
nía por capitán della Fray loa Piney 
ro Comendador deTrebejo:y de los 
q eftauan prefos dexò en Nápoles cõ 
feguridad de fíanças,otros dos priíio 
neros,por eítar enfermos: que era el 
Conde Honorato deS5feuerino¿her 
mano del Principe de Biíiñanojy loa 
de Sanfeuerino hermano de Aloníb 
de Sanfeuerino. Venían en cópania 
del Gra Capitán el Duque de Ther-
meŝ y muchos caualleros ItalianoSjy 
Eípañoiesjy como fe detuuo en Gae 
ta fin embarcarfe haíla veynte de Se-
tiembrejy fe tenia por muy cierto q 
el Rey no auia declarado fu partida, 
lino por facade del reyíiò^perfuadiã-
fe las gentes ,qyua tanto al Rey en 
Ja venida del Gran Capita à Efpaña, 
q no podia crecnq fueíTe fu yda cier 
ta à Italia:fmo q la publicana,y hazia 
todo eñe ademã de querer partir pa- Afío 
raNapoleSjfolamentepor dar priílà, M.O'.VI.1 
al Gran Capitán q partieíTe: porq nó 
diffirieííè mas fu partida:pero q en fa, 
hiendo q fe auia hecho à lávela > e l ' 
Rey lo eíperária en Barcelonaiy em-
biaría con fu armada al reyno al Ar-
çobiípode Çara^oçafu hijo-.y elGrá 
Capitán fe hizo ala vela de alli à feys 
dias. 
De la muerte del Rey don Fe 
lipe> y de lo qut orâena re?» los Grandes | 
fe hallaron i ella en Sttvgos.XK 
C ^ ^ ^ T S I Z O gran 
Jtj sgJ^Bd I ôs negocios la guer- . , 
" ra que auiamouido el ~ rt 
Duque de Gueldres del4 & " * 
contra loseftados de r* ddDHí 
Flandesiyaaerembia ^ -
do el Rey de Francia en fu Fauorfu **** c^trà 
gente:porqfepublicò5q fehaziacon 
orden del Rey>por daí-algo efl ^ ejn-
tender por cftas partes al Rey fu yer 
no:porqucno IcpufieíTe en neceíli-
dad en lo de los maeftrazgos; en que 
fe començatiaya à hablar muy rota-
mente.Dauan yaà entender, que no 
fe teftianpof contentos fus deferid-
doreSjCn au.erle echado de Cafl:illa> 
íino le facaflen taaibien de lo que le 
pertenecía en aquellos rcynosrparaq 
del todo perdiefle la efperaça de bol 
uer al gouierno dellos: y no tuuieíle 
aquellas prendas,co que ganauamu ^ ^ 
chos feruidores.Pero en emienda s y ? 
contrapefo de lo de Gueldres, fepro c ^ , ^ 
curauaporel ReydonFeHpejque el V* ^ t0_ 
Rey de Romanos fu padre paííàíTe ^fiP***™™ 
Ita]ia:y puíieflc en alguna neceffidad tr* d He** 
alRey en las cofas del rcyno:y fe def-
pojaíle del todojde la afficion de las 
coíàs de Caílilla: y no peníafle tan fa 
cilmente boluer à ella:que era la co-
fa q mas fe temia - porque fabian de 
O 5 cierto, 
a en 
intento 
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À f o * dcrto^losqucbien entendían las co- ria.cnlaniieuacotratktíc f« TCTIU-
M.o. VI. fas de aquellos reynos-, que no podia do: y no hallauan de quien conuark: Tma tl 
^ durar mucho aquel goLiicrno:y todos en cato eftmno íc auian hecho abor ^ J ™ ™ 
cftauan aguardando alguna gran mu recer: y embiaron embaxadores aPor Q de dar it 
danca:y el pueblo afErmaua^ prefto tuga!, y Venecia : no por otra caula,, o^dum-u 
laauna.loqualfuc5comofuelen de- fino por poner al Rey en alguna ne- * i P*p* 
zirjVozdeDioSjy muyeierto juyzio ccfsidad: peníando hallar allí buen 
délo que fucedio pocos dias defpnes: aparejo : pero goLiernauanfe jas co~ 
pero por otro muy diuerfo camino fas de manera , que pocos auia que 
dé lo que Te podía entender .Luego q no tuuieíTen^ò mas amor, o temor al 
el Rey don Felipe llego d Burgos, co Rey Cadiolico que antes : y los que 
mo fue à pofar i las cafas del Conde- govjernauan cftauan entre fi cada dia 
llegít el ftable, lo primero que proueyeron, mas difcordes-Tratadofc deftas, y de 
Rey dõFe fue mandar falir de palacio à doña otras grandes nouedades,encaminan 
life rf Bur IoanadeAragon3queeramuger del dofe las cofas à algún gran rompimic 
gos,y fie Çondeílable : porque no cuuieíTe la to entre el Rey, y fu yexno, adoleció ^ / ^ ^ 
frome, Reynafu hermana con ^quiécomuni el Rey don Felipe de vna fiebre pef- iecsdel>rtc[ 
• car fus cofas,ni defcubríeflc fus que- tilenciahy en muy breues días e f tu-^^^p^ 
xas: y comentaron à hazer proceíTo uieron defeonfiados de fu vida: por- ^tcidty 
contra el Duque de Alua: y pidió el que al tercero dia que adoleció, lefo mmCt 
,;Rey donFelipe al Almirante, que le breuino vn defmayo, y luego le tu-
entregalTc vna de fus fortalezas co- uieron por muerto. Coníldcrado las 
- mo enreheneSjparaqletuuieíTecier cofas que anian precedido,y la natu-
toenfuferuicioyenlo ^ fe ofFrecief- raleza de la dolencia, que le acabo 
fe^porquefe començaua à tener del la vida, tan arrebatadamente, no fe 
algunadefcofían-ça:yporeftetemor,, dexòde tener alguna foípcchaquc 
trató con el Marques de Villena, y. le huuieílen dado ponçonarpera def-
DuquedeNajara,yconeICondede ta opinion falieron losmifmos Fia-
LoqpYocu BenaLiente,paraentender dellos fi 1c. meneos fus feruidores, en cuyo po-
u t l Rty auiande valer:y lerefpondieronque der eftaua: porque los phyíicos que 
cod Mar g ¡ y prometieron que luego fe faU eltraya^equienconfiaua fu lalud, 
ques de Vi ¿rían ¿c ia cortCi Auiendoíe aíTegu- que curaron de fu dolencia, y entre 
üend3y o- rado defto, embiò con. vn cauallero ellos Ludouico Marliano Milanês,^ 
tros. à dezir a don loan Manuel, que el era vn muy graue, y doto varón i y 
Rey no le podia forçar que íle entre- tan acepto'al Rey, queno folamente 
gaíTeningunadefusfortalezasiyque tenia el principal lugar en la cuenta 
íi JapidieíFelaReyna, eftando en fu defu falud, pero era admitido en co 
libertad3el fe la entregaria:/ don loa íàs importantes que fe offrecian del 
lere ípondio^ueera aquella efeufa cílado, como vnodefuconfejeque 
tal, que el Rey le deftmyria, antes dcfpuesfueObifpo dcTuy , defeu- vtfcdrm 
queleleadmitieírcEftandolascofas brieron la cauíadefuenfermedad:y iosmdt~ 
en citado, que yaamenazauan algu- fe entedio auerleíòbreuenidodede- cúsUC*H* 
na gran mudança, fe determinó en mafiado exercício: y de vna reuma Q d t h w 
elconfejodelReydonFeiipcdcem de donde fe encendióla fiebre, de famM 
burconfoleneembaxada, à dar la que muchos morían en el mifmo ú è y deshaxe 
obedienciaal Papa, como fe reque- po en aquella ciudad : y falleció vn lajofrecha 
Viernes, 
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Vierncs)àvcynteycincodcScciciTi- Emperador M.ixlmiIiâno fu padre* And7 
bre.EftuuoficmpreJa Reyna con el enelaiiode M , CCCC. L X X V I I I . M - D V I I 
Scntirnien cn fu dolenciary aíí defpufcs de muer Pue dé fu condido de vná muy reaÍ¿ 
to grande t0í no auia qaíeñ ]a pudieíTe apartar y eftráñá nóble¿a;y devn animo muy 
en U Rey- del cuerpo: aunque fe lo fuplicaroil gétterofo , y liberal: en Io qual e:x~ 
wrf por U ]osGraddes:yauiendo fallecido ala cedió à todos los Principes de fus tie 
muerte àd Vlia ^orã deípues de medio dia, à las pos. Antes de la muerte del Rey 3 en £/ comtid 
HeydoFs cinco mando facâr cl cuerpo à vná elmes de Agofto j fe vio refplándé- ^apareció 
hpe ,yco- fol^y ponerle fobre vna cámamuy r i cér vn cometá cafi por ocho dias con antes de U 
mo m¿indo ca ^ yeftido de vnaropa de brocado timiós à à Jas fíete horas de Jãnoche: m k m à e l 
•vejijr el forrada en armiños: y en la cabecá y efparzia fus centellas > y llamas al 
ftierpoyfa vnagorracon vn joyel;y fobre los pe Ocidente i reboJuieñdolas en algu-
cara yna Q^QS VNSI cruz ¿E piedras preciólas na manera al Médio dia:y dufáüapor 
fá4» muy rica calçado co fus borzeguis^y eípáció dé dos horas: y coirio ía opi-
çapatos à Ia Flamenca.Deíta manera nioñ dei vulgo eílè tan recibida, qu6 
adereçado lefacaron àla camaíbbre fuelefer muy cierta fenaí demttdan-
vna cabla el Señor de Vilajy el de Ve ça de algtin reyno/e tuuo por Ia mà-
rc^y Beton3 el caualjerizo mayor, dÕ yor parte por erpant6Ía,y terrible e£-
loanManueljy Andrea del Burgo: è trella: y como men fagera, y denun-
Uiandclantelos reyesde armascon ciadoradegrandes tribulaciones, y 
fus cotas, y maças:y líeuauan el eílo-* defuenturas. Era caufa de mayor feii 
queiy eílaua ya embalfamadoj feguil tímiento, y trifteza j quedar la Rey-
el víbdeFlandes:-yalli fe comença-' napreñada ,y con Ja indiípuíicion q 
ron à hazer fus exequias. Tan arreba tenia : y cauíãua mayor companion k 
tadamence como aqui fe refierCjaca* los maŝ  la aufeñeia del Rey: y que-
bòfus dias aquel PrincipCjen el mif- dar aquellos rey^os tan defiéreos, y 
mo comiendo de fu reynadoiqnepor íin ningún amparo, y goulerno. V n 
la breuedad deLno pudo participar dia antes que el Rey falleciefle, íieri- <Mboroiá 
de ningún genero de gloria, qual fe do ya publico que no podia efeapáf grande eñ 
cíperaua que pudiera alcançar por fu de aquella dolencia > huuo graft al- trelosGrx 
edad, y grande poder: y defte caf^y boroto, y efcaíidalo enere los Gran- dtstypor^ 
Quaydrm juyzio acaecido tan ádefora, queda- des, y fenores que eftauan ya eñ par 
bhsydepo ua harta materia para coníiderarjqua cialidad: porque los que íeguian la 
ca firmeza diuerfa es la variedad, y poCa firme- del Rey don Felipe, tenian algunas 
fon las co- 2â en todas las cofas humanas: y qua mueftras defauor: por tener la for-
fis huma- marauillofo es Dios en fus juyzios, y taleza de fu parte: y aun péníâuan te 
^ confejos fobre los hombres: en lo q ner la cafa del Condéítable ¿ erí que 
ordena fu diuina prouidencia: pues eftaua la Reyna: y huuo temor, Outí 
à penas aula començado aquel Prin* (i fe començara algún alboroto, fue-
cipe à tomar la poíTeífion de fit rey- ratal,quedealíiíeliguierataldifleñ 
nos quando le fue quitado con Ja vi* /ion, y guerra que fuera la perdición 
da:dexando muy grande laítima ato deaquellqsreynos. Eftando las co^ 
dosjpor morir en la flor de fu juuen- f̂ s en tanta turbación j que ya fe pó-
tud,enedaddeveyntey ocho años: niau alas armas * fe propufo al Con-
porque nació, fegun loan Cafpinia- deñable, y Aímirànte , y al Duque 
no affirma, que fue delconfejo del del Infantado, due luego fe declara^ 
O ron 
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Ano. ron per fcnücíorcs del Rey Catholi- fe execute lo Cj la mayor parce de los 
M-D.VI. co, y deÍLiopinion,porparte dei D u tales jnezesacordaren, c deceinuna-
que de Najara, y Marques de Villc- rcn:è los otros ayan de cftar,è firmar, 
na, que eran Jos caudillos del vando c íirnie lo q aífi fuere proueydo.c de-
contrariojqnefetomafle algtan me- terminado por la mayor parte de los 
dio de concordia ¡ y que para tratar dichos juezes.E todosprometicró de 
deJlotuuieíTen por bien de juntarfe trabajar^ prouecr en todas las cofas, 
en la cafa del Arçobifpo de Toledo: ¡T] fueren ncceííariasalbicn,èpazde-
losGran- y aífi lo hizieron: y los Grandcs,y fe- ítos reynoSjC fenorios, con todas ílis 
ácsqfe'ju ñores, y principales del confejo del ftierças.Epor fírmezade lo íubredi-
de Tde vna eícntura en nombre del i^onde- guai 
dos y p í tu fiable, y Almirante de Caftilla por fi, ello todo el fauor q pudieren,è no lo! 
qtit. y por el Conde de Benauentc, y del cotradiradiretajniindiretamctt-jdu-
Marqucs de Villena: y por los Du- rantc el dicho tiêpo:è qfí otros Cra-
ques del Infantado, Najara, Albur- des viniere à la corteproenrara que 
querquc,y Bejar,Conde de Caftro, y hagan el dicho juramento-.c ayan por 
Andrea del Burgo, loan de Lucem- bié todo lo fobrediclio.E fino lo qui-
b u r g k ^ l S e ñ o r d e V e r é j y d o n loan jfieren hazerjq todos juntos fera, à q 
Manuel,del tenor íiguientc. noeftèn enkcorte.Lo qual todojn-
fe^, RSfaL affientoquefehatomadoen rarõàbaenafe,íln mal cngaño:éíizie 
Líiefcrittt trelos feñores Arçobiípo de ron pleyto homenage como caualíe-
raqovde- ToIedo,è los que han firmado ros fijos dalgo , en manos del feíior 
mron los fus nõbres,es el íiguiente.Quepor el Garcilaífo dela Vega, qdellos lere-
Gvíídcs* bienè paz deftos reynos nõbra, èel i cibio:è lo juraro à Dios,c à eflafenal 
gen por juezes para todas las differc- de iaCruz ,èà los fantos Euãgelios,^ 
cias,y diíTenfiones qnacieren, h o m e aífilo ternã,ècupIiran,fopcna de per 
ren 5fafta que las cortes fean juntas, jurosjè infames,è q no pidira relaxa-
alfeñpr Arçobifpo de Toledojè à los ciõ,mabfolucion à nueftro muy lan-
feñores Duque dei Infantado, Almi- to Padre:y íi les fuere dada,no la reci 
mÍrante,Duque de Najara, Condef- birã,ni vfara delía.E fue fechojè otor 
table, Micer Andrea embaxador dei gado,è jurado elle cocierto,con30 d¿ 
¿quitiffimo Rey de RomanoSjè à Mo eho es^n Ja ciudad de Burgos,.! X X . 
feñor de Veré: los quales tengan en- Ilü.dias del mes de Setiébrc:ano del 
tero poder para fauorecer, e fazer Nacimiêto de Nueftro Saluadorlefu 
executar Jajufticia en todas lasco- Chrifto,dcM.D. VLanos. Efueroa 
fas,écafos que acaecerán en efte di - teítigos prefentes los muy reueren-
0 cho tiempo : è determinar todas las dos, è muy magníficos feñores don 
dudas que huuiere en qualquicr ma- loan de Velafco Obífpo de Cartage-
nera en eílos reynos, è fenorios. E fi na, è don Alonfo Manrique Obifpo 
• entre ellos huuiere alguna differen- deBadajoz,è dõ García de Villaroel 
cia,c no fe concertaren en lo q huuic Adelantado de Caçorlajcl Conde de 
rende mandar ,è proueer,èdetermi- Santeíteuan del Puerto,é don Afon-
ftarjquc çftènjèpaflcn.è fe cumpla, è fo Tellez,^ don Luys de Mendoça,H-







d cuerpo à 
Miraflo-
res" 
jo del Conde de TendilJajè don Alo 
íb de ArcIJanojèdon García Manri-
que^ Diego Lopez de Ayala canoni 
go de Toledo^ Pedro Sarmiento Ar 
çidiano de Toro^è Balthafar de Cor-
ral maeftrefala del dicho feñor Arço 
biípo3è Gonçalo Perez, è loan de Va 
Ilejo fus camareros. 
F. Toktanus. El Duque del Infanrado* 
El Conde;Don loan Manuel, E l Duque. 
Andreas del Burgo. Ih.dc Luxemburgk. 
L a Meuche de Veyrè. E l Condeítable.El 
Duque, E l Almirãte c Code^ElMarques. 
Eílo fe publicó el mifmo dia q elRey 
falleció : y fue licuado fu cuerpo al 
mooeílerio de Mirafíyj?és,q es de la 
orden de los moges de Cartuxa, que 
cíhl à vna legua de aquella ciudad : à 
donde el fe mandó depoíuat, hafta q 
fe iieuaíTeà encerrará la capilla real 
de Granada : y ceiebraronfe las Hon-
ras,y exequias con la mageftad^ apa 
racosy cerimonia q fe açoítumbráua, 
cõ los Principes de la cafa dcAnílria, 
ydelosCondesdeFlandes. • 
(?ue los Grandes qfe h ali aro 
m Burgas confirmaron dcfpttes di l<t muer 
te del Rey don Felipe, lo q fe ttuU 
concertada entre ellos. 
X V I . 
i O N la muerte del 
Rey do Felipe, íe 
ííguio vna tan repe 
tina mudãça en las 
coíàs de aqllos rey 
nos j q pareció ba-
xar de vnafunta proceridad, de que 
auia gozado por taiargo difeuríò de 
t iêpo^ la mayor cofuiió, y peligro q 
fe pudiera temer.Eftaua fundadas cõ 
tatas fuerças antes defto las cofas del 
gouierno3y de la paz, y jüíUcia, q fe 
M.D.Vt 
E l efadó 
a q Time" 
entendió b ieñ ,q i iáñhece í^r ia fue l a 
vnion de los reynos de Aragõ cò Ca 
iHlla;y q fucedieííen en ellos,y los go 
uernaíTen tanto tiépo en toda ygual-
dad^y jnfticiael ReyjylaReyna.Pero 
efto fe desbarató en vn inftãte, cõ la 
falida del Rey de Caílilla-y boh i i e ro 
las cofas àcaleílado,q muerto elRey Yonldsco' 
do Felipca penas fe viero en los tic- Í4S Ca-
pos del Rey dõ loãjy del Rey do En- foUaporia 
riq en peor codicio. Quado fe vio en fahd* dd 
Caftilla ta aparejada ocaíiõ dediíTen Catholica> 
fioncsiyguerraíPo de mayores incon J MH«W 
uiníenteSíV males?fife eífetuara lo q ddRey do 
procuraro los deferuídores del -Rey íW'̂ pc* 
Catholico,qnoboluieííealgouieriio 
de aqllos reynos? y quando eíhiuo, ni 
fe vio mas lexos el remedio? pues de 
parte de laRcyna,q quedaua en ellos 
no fe tenía ocra eíperãça>quando aq-
llos fali era co fu intéciõjfino q ella, y 
ellos-fe gouernara por el q mas parte 
te tuuiera:y íi fe.auiã entôces de regir 
eo Ja autoridad del Principe dõ Car-
los jcomo de legitimo fuceílor > q erat 
fu poftrer refugiojíe entedia v n i u e r -
falmêtejq íi à efto fe diera lugarjCraía 
vitima miferia^y perdición de aqllos 
reynoSjq en tal fazo los viniera à g o -
uernar AlemáneSjòFlamêcos: como 
era forçofo q tuuiefsé la mano}y me-
j o r lugar en lo mas principal. Dema-
nera^q fe acabó entõeesde enteder, Èuelue)iíè 
de q u i t a importacia fue para los rey- ¿ ;̂ frfí. j* 
nos de Caftilia l a vniõ deílos reyños: Qr^¿es c£ 
pues fin ella no fe pudo cõíèruar vn ti^yco „ 
mométo la paZjy traquilidad q e&t- ^ 0 | ^ 
ua ya ta cõfirmada3q parecia poderíe ¡ J0 \^ 
dexar como en lieréciá,ypacifícapo£- c '* ^ 
felliõ à los fuceflbrcs.Anfe entendia -
en las exequias del Rey, y los Gran-
des fe tornara a jun ta r el primero de 
Otubrecõ el Arçobifpo de Toledo: 
para cõfirmar lo q eftaua entre ellos 
tratado;y ordenarõ vna cícritura de^ 
fte tenor. 
O4 C^VE 
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M.D.V i . ^ ^ V E para mayor firmeza, c íegü ra hrma.como de todos los otros del 
Í 5 ¿ ridad delKeyno , no inouan- reyno,xii faran^i procnrarai^ni acõ-
TfcrttwA do cofa alguna de lo contenido fejaran^ni ayudaran a otro ninguno, 
fl/oiGM»cfilaefcri£ura hrmada por el (eñor que fe apodere de íiis AItctasaúpro 
des hiz¿t- Arçobiípo de Toledo^y por los Grã- curaran de la Reyna nncílrajeñora 
ron en cen des>y caballeros que en ella firmaro carta3ni cedula,qne fea en daño de o-
&>mdcion fus nombres, antes ratificándola^ tro:íalno q fus Altezas citen cõ toda 
dtUfutffi aproaandola en todo i c por codoj fulibertadjè volutadcomoquifierc, 
dá. como en ella ic concione , de nueuo ò por bien tuuicren, c q íi alguno de 
dizí los dichos ícñorcSi que otra vez los fufodichosfnpiere, q al gima per-
tornauan a prometeoconfentir, è o- fona procura de yi-,0 venir contra lo 
tor^arj quetodos, ècadavno dcllos contenido en efte capkulcque lo fa 
citaran juntos, vnidos, c aliados, è a ran faber lo mas preito que pudieren 
vn fiojèpropoíitOjpara Ja paz,èfofsie a aquel jó aqllosjen cuyo daño fe pro 
go , è buena gouernacion deftosdi- curare.£ fino pudieren por fus perfo 
chos reynos. tiaSjque lo fa^an por fus cartas^ me-
ITEMjque todos, è cada vno de- fageros:è dar^ vnos a otros, para el 
lios eftaranjè dende a^ora prometen remedio dello/u fauorjè ayuda, 
deeftarendarfauorjeayndaalaju- O T R O S I dixeron, queprome-
• íticia deítos reynosxneípecial alo q uan>ò juraua de eítanè tener, è guar 
losdelConfeiojèCaneellerias, èfus dar todo lo que pareciere a Jos d i -
alcaldes proueyeren, b mandaren. E chos diputados, ò a Ja mayor parte 
que cumpliran5è guardaran , c faran dellos,cerca de la paz, è fofsiego ^ c 
cumplirjè guardar, è executar en las citado deítos dichos reynos. 
_ cofasdejuiticiajoque por fus car- O T R O S I dixeromquepromc* 
tasjè mandamientos fuereproueydo tian, è jurauan, que quando alguna 
cmandado. diíterenciaentre los iufodichos hu-
OTROSI, que todos, è cada vno uierejò naciere,de fazer, è cumplir 
dcllos promecenjè juran,quc ningu- lo que a lamayor parte de los dichos 
. no dellos diretajniindirctamctejpor diputados pareciere ; è que aquello 
ii^ni por otra perfona no llamara , ni rernansè guardaran. 
• farallamarjniapercibirajnifaraapcr O T R O S I dixeron, que en aa 
cibir ninguna gente de armas.Eíi al- fenciadeaqualquierade los dichos 
gunahanllamadojoapercibidojque Diputados, el que fe aufentare de 
dentro de mañana la faran defpedir: los Grandes deítos Reynos, puedaa 
è que fe vayan afus cafas demanera, feñalarjé nombrar otra períbna en 
que por apercibir5ni jutar las dichas fu lugar: con tanto, que fea a con-
gentcs de armas, ningún cfcandalo, tentamicnto del dicho feñor Arço-
nídaiio pueda venir a cítos reynos: biípo. 
ní a Ja paz,è fofsiego dcllos. OTROSI juraro, è prometier^q 
OTROSI,q cada vno dellos pro- durate el dicho tiepo fus períbnas>ca 
metei^è juran de no fe apoderar de fas fuertesjlanasjvilias, è lugares, è 
ia Reynanueítra fenora,ni del feñor haziedas de]los,è de fus deudos, c va 
Infante-.ni que por mano de fu Alte- fallos,è criados^ aliados cílarafegu 
Aagrocuraran,ni trabajaran q fe % a ros vnos de otros, para q no fe haga 
•dano a otro:anfi de los q cita eferitu- daño por ninguna manera q íèa, por 
V I L 
mano,ni fauor, ni ayuda de ninguna 
de los en eíta efcriptura eontpnidos. 
Lo qual codo q dicho eSjé cada vna 
cofa, è parte dello dixeron q júrana, 
è promecianjè dauan fusfeeSjè.pala-
bras, como caualleros fijos dalgo, c 
fazian^è fízieronpleyto homepage 
en m^nos del feñor GarcilaíTo de Ja 
Vegajque ío guardaràiij mantemanj 
c cerna en todpjè por todo, como en 
cita efcrícura fe.contiçneÁ^no yríin, 
ni vcrnan contra elloj ni contra par-
. te dello de aqui à nouenta dias s que 
]as cortes fe han de llamaré fe pendra 
acabar : por í i , ni por medio de otra 
perfona.E que ñ alguno fuere contra 
eílojque todos los otros fe junten j è 
ayuden contra el que lo quebranra-
re.Lo qual juraron3è prometieron co 
mo dicho es, de lo tener, è guardar, 
fo pena decaer en mal. cafo, è de Jas 
otras penas eítabJecida.sep derecliOi 
E fue fechare otorgado en h.tnuy no 
ble citidad.â Burgos, p n m e f a ^ d e l 
mes de C)-cubre,ano del Nacimiento 
de Nueftro Señor íefuChrifto de 
D.Vl.Teftigos que fueron prefentes 
a ío que dicho es > los muy reueren-
dos , è muy magnificos feíiores don 
AlofoManriqueObíípo de Badajos, 
el A Icayde de los Donzeles, el Con^ 
de de Santefteuan del Puerto, eJ Co-
mendador mayor GarcilaíTo de laVc 
gajdon Alonfo Tellez j el Jicenciado 
Tello,del confejo de fu Alteza, loan 
Velazquez fu contador mayorjè don 
Bernaldino de AreIlano,è Diego Lo 
pez de Çuniga fijo de Franciícó de 
Çufiiga, è don Antonio de Çuniga, 
hermano del feñor Duque de Bejar, 
è don Alonfo de Arellano^è don Fra 
cifeo de Mendoça. 
E por quanto muchos Grandes, y 
Prelados deftos!reynos eftau aufen-
tes/e acordó,que el fenor Arçobif-




aya de embíar efta eícrituraa fus fe- : 4 ^ ° 
norias:é les encarguç,ò pida por mcr M¿ p. y U 
ç e d , q u e Jo nrmei i , è juren. 
F.Toletanus. EIDuquedel Infantado. 
El Almirante Ccnde:por mi è por el C,o 
de de'Benauente. £1 Dáqüe.'Hl Duqdé. 
E l Condcde Caílrá. ElCondeíbble . E l 
Duque. £1 Marques. Andrea àt\ Eurgõ» 
-B.OD loan Manuel. Ih . de Luxembutgk# 
í-a Meuchcde Vcyrè.;-.. 
: ' tXry & de tôdò lofiifodicho. J 
• Diego Lopez demoliria Secretario^ 
e [Que los'óydores, deía\Gacelle~ 
rikjde ¥all(idoiid,y el rigtmíenmd& aqüdlk 
•vtlU ftcaròn al Infante don fíernanch í 
de Simancas ,y le temaron en fu •' v 
gMYda. X V l h ' 
V I A fucedido an-
tes deftovnanouc 
¿íadj quepuíiera à 
. gandes., y meno^ 
L'í$$*yatociaeirey- _ . , . 
c m ^ é i í m ^ M guardadel 
'7 tue por eftâ o<¿fió;Tcma ¿ á r ^ W " * * do. 
de la perfona del Infante don Herhíí H€rfi^0 > 
do.don Pero Nuíiez de Guzman C k 
uero deCalatraualiendomuy niño: ^ t t ^ ^ * 
à quien le auia encomendado en fu Ptf^fo'Z 
vida la Reyna Catholica fu agüela: y C€™* 
criauafe en cfta Íazon eri SimancaSj 
en las caías de Ja madre ..del Almiran 
te:y eítaua en la fortaleza vn efeude-
ro llamado Diego de Cuellar., que la -
tenia por Laxaolx: à quien el Rey-
do Felipe hizo merced dê 'aquella te 
nenciá:que era vna de Ias rnãs^ímpo|: 
tantes de Caftilla.Fue auiíadó el CJa 
uero el míírnodía q falleció ej Rey, 
por vna carta del ObiípO dé Catania 
íu íiermano,q el Rey dô Felipe efi:a-
ua à la muerte:y temiendo que no fe 
atreuielle alguna perfona poderofa à 
tomar à fu mano al Infante, y tenién-
dole en fu poder, fe mouieíTe algu-
na alteración en el reyno, como ya 
fe vio 
L I B R O 
: Año. fe vio-cn el tiempo del Rey don E n - manoj'q cílana en Valiadolui, para q 
'M.Ü.VI. nquequado la mayor parte de aquel not-íficaíTeii los oydorcs dela Canee 
reyno íe apoderaron del Infante don ileria^omo mmiítros q repreíenta-
/AÍonfo fu hcrmano3y no .pararon ha- m la períbna real,el peligro-en qcC-
í taque le alearon por Rey. y porefte tauael Infante , en quaíquicr noue-
çamino feaíreuieíren àdefobedecer dad q feoffreck'íTe.paraq fucfsc allá, Loj , 
jos mandaiuientos de la Reyna, y de y ordenafícn lo q fe dcuia hazer-.y en rw{g ^ 
los mimílros que en fu nombre efta- cflo entendió el Obifpo con tanta di c¿ím¡jms 
uan puertos en el gouiernode la juf- Jigencia^ pufo enello tan bucrceau 
tieia^tnayor-mete.queyaen vida dei do3q antes de ^anoche fuerõ losoy-
ReydouFelipe,a]^unos auianprocu doresi. Simancasjy los regidores de Ct;ISyypiíY{l 
rado de apoderarle de la perfona del Vanadolidiylos acopañarori muchos 5 " 
Ih'fantejy facalJedefu poderj mando cauaiieroscon hartagete decauailo, 
ItiegopOnei-bué recaudo 'en lit villa: y de pic may bien en orden: porq el 
y proueyo que fe guardaâè> y fe ccr- Clauero 1 a pidió para mayor legiirt-
raíTen las puertas: y pvífofe gente de dad 4e la perfona del Infante: y man 
gnardáen la vna dellas,y en el muro, daron à la gente q fe detuuieíle enla 
Hizoarmara todos los de lacafa-del 'puefttc3hâlxá tanto quecon acuerdo 
lifante*. y <juefe pufieíTen en orden deIObifpo,y oydores3cl Clauero les 
Xós vezinos de lavilla,para defende- mandaíTe lo que dcuia hazenEn efte 
*_ _ . lia; y hall-olos con grande animo pa- medio don Diego de Gueuara, y Fe 
. , ra obrar todo Jo que pudíeíTen en ler Jipe de Ala pidían con mucha inftan-
l ; üicio de la Reyna: y por defendería ciarefpuelbde la cartadel Rey: y el 
^ guatda de Ja perfona del Infante. O- Clauero Jes pidió delante de vn eferi 
tro dia llegaron á Simancas don Die- nano Ja relación de la creêcia q fe J es 
• . ... godeGueuara .,yFelipedeAiacon auiacomctido:y ellos la declararon, 
±>X Dieoe Wcyntaarcherosdecauallo: y como aunq[ node buena gana:y.era,que los 
'dt mtta él CIaLvcro fupo de fu ílegada&lio al dos.y el Clauero fe entraífen cõ el In 
Feiípe nuiro ^ ̂ e r <luc Ecluc c r ^ Y cnten- fante en la fortaleza:y aquellos treyn 
X̂C/rfS ̂ f n^0 ^yuan ^Pa r t c^Rcy jman taarcheros cõ ellos:y paraeílo Ueua 
«•Lá Si- q.^"^11 puerta: y dio Jugar uãfcnas^paraqelalcavdelosacogicf-
jnancas y ^entra^en ^ o s p e l l o s doscaua- fe:y entregaltc la fortaleza à ellos 
r^efiw llcros-.ydieronlevnacartadelRey he dos.Entçdicdo el Clauero lapocaco 
i ' * • cha vn dia antes q murieíTejà veynte fíaça q del fe hazia(y q no le entrega 
y quatro de Setiembre: y dixero q el dolibremente la fortaleza, no podia 
Rey eftaua ya bueno. Eíeffeto de la daria cuctaq dcuia de la perfona del 
carta era mandar al Clauero qpalTaf- Infantesa Ja Reyna fu nkdre, diffirio Refpwjli 
fe Juego al Infante à la fortalez^dela la refpuefta hafta la noche: efperãdo fol CUM~ 
manera q aquellos dos cauaiieros le la nueua cierta delafálud delRey.Sa yo àdoDie 
tlimn:à Jos quales madaua q fe dief- bida fu nuierteíhizo llamar aquellos ¿ o de Gv* 
íeeredito:y el Clauero vifta la carca dos caualIeros:y ante vn eferiuano, y uara > y * 
Jos Hetíò à palacío:y diffirio iarefpue en preíencia del Obifpo de Catania, y dipt & 
íta3efpérando halla faber lo cierto de yd fray Aluaro Oforio máeftro, y ca ̂ T/d. 
íaconualecencia del ReyJò de fu fa- pcllan mayor del Infante.v de Suero 
Ilecimiato.Aniaembiado aquel mif- delAguila^iijodeD-IfabeldeCarua 
ínodia ci Clauero al Obifpo fu her- jal fu aya Ies dixo^q el auia difFerido 
la ref-
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fareípueíla haílaentõceSjporfcrme diaprdenaron.Iagctej y guardas por . Á 5 ó ? 
jor informado, y tomar el acuerdo ¡j qnádriIJas:ydcallilepaflàronálacaE M.DYL1 
dcuia en negocio de tanca importan- fadel Conde de R.ibadeoíporque Jas 
cia.Qucdeípuesfupode cierto el cafas donde refidia la audiencia, no. 
Key don Felipe era muerto ; y confi- fe tenían por fanas. Eftando en aque-
derando que la Reyna quedaua tuto lia cafafcfupo3qiie el Infante no efr 
ra del Infante fu hijo,como leal ferui taua en ella en fegura guarda: por-
dor>y vaííallo laauiade obedecer: y que algunos Grandes tratauan de to 
bufearia con todo fu poder forma pa marle á fu poder : y porque dello íè 
ra feruirla. A efto refpondieron ellos, tenia por cierto que refukarian mu*' 
qpues elReyíbíçnorauia fallecido, choSjy digerios eicandalos,endeffif^ 
no tenían allí mas que hazer^y fe par foffiego delapaz» y concordia del 
tiriampero rogaron al Claueroles reyno,el Claueroconãçuerdo,y còi? 
dexaíTe aquella noche eílar en la vi - fejodelos oydores de la aüdieBei^ 
Ha: con grande temor que tuuieron real, y de los regidores le pafsò â lÇo 
de fer mal tratados :y que fueíTe ente legio de San Gregoriojqne fundó jíí 
didoeltratodeíuembaxada:porque to al monefteriode San Pablo don 
nofecreya que la firma de la carta Alonfo de Burgos Obifpo de Palen-
flieílè del Rey,por fer del día antes q cia,de religiofos de la orden de San-
falíecieíle: en el qual no íblamente coDomingo:por fer caía mas fuerte, 
no pudo firmar, pero a penas habla- y fegura. Deípues que el Infante ef-
ua:y la firma era tal, que no parecía tuuo.cn Valíadoiíd, ios mifmos-don 
de enfermo. Deípues de |iuer paila- Diego de Guep^ra^y Felipe de Ala Rtymerei 
Tmr.r en do eíloytemiendofe no refultaífeal- requirieron à los oydores , que.fe" hsqydcres 
ti cUucro gun cfcancla]0)ò mayor alboroto, co cutnpliefse la ceduía delRey don Fe donDitgo 
¿ c k g u r moja forcaleza de Simancas fe tenia lipe,y ellos refpondieron q no íkbian de Guem 
(U del In - por x^xaolx , pareció que el Infante otra cofa de aquellos negocios del In ray Felipe 
fate enSi no qUCCjar¿a ¿gu ro en aquella villa: fante,fíno q la Reyna Catholica aüia de Ala > y 
mancas, y porqLie el que tenia, cargo della no le dado el cargo de íu períòna al Claue acerca de ' 
¡Undnio A quer¿a recibir fino con las mugeres, ro:y el Rey don Hernando fe lo aula 
VaRaaolia y ¿ çQ\0 c\ Clauero,y vn pagc:y acor- confirmado:y q defpues defto elRey 
daro los oydoresjque feria mas fegu dõ Felipe auia dexado al mifmo Cía 
ro licuarle à Valladolid:y poniendo- ñero en el mifmo cargo: y le auia ma 
fe en orden la gete que auia de yr en dado que lo lleuafse à Simacas. Que 
fu guarda, le facaron de Simancas el fiendoefto afll, ellos tuuieron por 
Sábado en la noche, licuándole el buen acuerdo, para mayor feguriaad 
Obifpo en braços. Paííando Ja puen- de la perfona del Infante, de licuar-
te hallaron á los regidores, y gete de le â Valíadolidjà petición del Claue 
cauallb, yde pie de Valiadolid en ro: y pues la cédula yua dirigida ¿ e l , 
buen numerojy bien apunto : y con y noàellos,y ellesauia refpondido, 
grande alegria le acompañaron, haf- no fe querían entremeter en mas, i l -
ea dexalle en las cafas dela audiencia noaprouarlohecho. Deílo moüra-
real; adonde aquella noche fue bien ron gran contentamiento los pue-
guardado: mandando poner à buen blos de Caftilla : porque fe publicó, 
recaudo las puertas de la villa:y gen- que querían llenar al Infante à Flan-
te dentro, y fuera de palacio. Otro des: y ia Reyna quando fupo lo que 
' auia 
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i & á o . .auiajaíTacio.i-emkioal Arçobiípo dc polcsty cl R'ey;lc^GÍbio.con mucha de tomar 
•ÒA .D.*n. To]cdo,y.-à los del coníejojq proue- alcg«a,y regozijoiy lehizo gran fie- pwto, y 
• yeilen ealo que tocaua-à la peffona i laamcl fauor que merecían can fe como lo te 
dcLIafante, lo.que.mas-.conuinieíse. nalados icrniciosiy fegun las genres abe, 
recibían engaño en períuadiriejq no 
'Pue el Rey entro CO fu arma faldria del reypo, ni lo podían creer 
A*-' i , 7 i cu Efpaña,!!! tucra delia, v iu tardan 
. d i y i z í r M C i * . x V l / l . ç a t u u o a l R e y m u y d u d o C n o ue 
' aquel el menor•icruicio que recibió 
¡Etuuofe el Rey mu- del :y Tolo eftofuepancparaqne to-
chos días eiríu'viagc -dos vniücrfalmentc-cntcndiefecn, q 
por contr ariedad -de en ninguna cofa de las-qel R-ey cm-
Q ctepo:yporeftacau- prendiefscauriarcfiftcncia-.tenicn-
_ fale fue forçado co- do eivfu feruicioà fu Gran Capitán. 
mareLpuertodePaíamòscon fus.ga MoftròelRey dello en publico, y en 
leras • y laarmada de las carracas^ y fecreto gran contentamiento: y -di-
ñaos paf&ò adèiãtc-porfu-mandadfii xocapla^agrandes alabaríças á-e fu 
* cop orden quc-leaguardafsen en lila peífonâ: porque fiendo vn tan vak;-
." dc¿as*DeP«alaEtñós-,fiendo fiepreeon ro&hcauállcrojy-tanfu feruidor 3y q 
foíMá e? tratio,clúèmpo,fepafsò a'Portuen- tanta honra auia ganado para íl, y pa 
Bey f»er-. clres: cotí£n de efperar al]i à tomar ratodaEfpaña, noerarazon que la 
toenTolo, lacollajparapafsar el golfo de Nar- fama de lu - fidelidad eftuuiefse en 
yerno lo b0iia:yfiguiêdofuviagecon nobue ninguna parte dudofa. Procuró ^1 
• ncihn. tiempoÍ fuefeà entrar en el;"puerco Rey de Erancia,que el Rey, haziew- ¿oxjpm* 
de Tòlon: y el Baftardo de Sáüoya do fu viagCjentraíse en el puerco -de ^IdeFra 
Conde de Villàres^on algunos Pre- Genoua^paráífauoreceáedevfiiatnií- con^ 
Jados, y-caualíerosfalio à recibir .al tadconaquella 'Señoáa^que eftaua Ro>AC^ 
Rcyaíamarinary hízogrãndescum muy alterada:y<;ada hora fe temia al c^U Sem 
plimientos de parte del Rey de Fran guna gran noucdad:porque la mayor rta & Ge* 
ciaiy elRey^ aReynafalkrõ-àticr parce défseauafalir de la fugecio det 
• rítjy entraron en la villa; y en ella íè goiúerno Frances; Era .godernador 
: hizo tama demòftraciõ de feruillos, de Ja Señoria por el Rey luysFelipe 
• y regaíallosvcomo fi fuera fus Reyes • de Gleues Señor de Rabaftan 3 y A l -
> naturalc&Otto dia^uc fue à veynte mirante de Francia:y en fu nombre, 
y tres de Setiembrcfaliael-Rey con y del común , y ancianos dé aquella 
- fus galeras de aquel.puerto: y junta- dudad.fueron doze ciudadanos prin 
roníe'con la otra armada, que le ef- cipales áíüplicar^I Rey yquefalief-
taua efperâncío en eJ puerto de Ifla- fe à tierra: y como la ciudad eflaua 
• dcras:y el tiempo no es-dexò ñaue- muy rebticlca» y en gran confufíon, 
¿gartantocomo qmfteran: yfuerõ fie por Jaalteracionqucfc ama mouido 
prenauegando la coftahafta Saona: por la gente popular , pareció al Rey 
w y deallife entraronenel puerto de no decenerfe: yembíò la ciudad à Prefente 
Ewcwcf̂  ^enou^Iueuesprimero de Otubre. la Revna en prefente dos aguama- de U a*-
ti Rty 4 Antesdellegar alpucrto-jfe encôtrò ^Hes 'de oro , y mucho refrefeo. dad de Ge 
G u n C*- con laarmadadei Rey el GranCapi El tiempo qucaliife decuuo , por- nona * U 
fu*.antes tanque venia con las galeras de Na- «que el Señor de Rabaftan prciúno Xyna. 
• al Rey 
H M d el 
Rey a Us 
W A S d T j C U 
ms de Ge 
nottaj y it* 
cerca dc 
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al Rcy,que recibiría el Rey íu fcnor ra cie lo neccíTarío: y defpucs fueron M.D.YI-. 
gran Je contcHcamiéto,qoca Jos An- GeronymoPa]nwo,Francifoo Eípi-
cianos de aquella ciudad fe íes dixcf- milfo y Gcronymo Botto, para qae 
fen algunas palabra^paraque le fuef- con gran diligenciadieGen orden, y 
fen buenos ieruido'res,e'l R.éyIçs ha- fe proueyeflTe, que el Rey, y toda íii ... -
corte, y la armada cunieíTen codo el 
regalo^y refrefeo quefer pudieíTeiy 
con toda fu comodidad. 
blojencareclendoles el eílrecho deu-
doyy árxior, y alian^a'que aiiia entre 
el Chriftianiffimo Reyiy el:y que to-: 
do loqueaeltoçaaavyaífu eftadojto 
cana a fu -perfonaj^^E íiiyo: v aíli auia 
de ponerpor el fu períbnajy rey nos, ^ 
como por fí mífmo,Que por eftacau toji^co» jnarmada, k llególa mem deU 
fa c¡ Jes rbgaua mucho , que íiempre nwme del Rey dm Felipe:? dmminO-: 




Rey, y por 
que. 
fuelFen muy- fieles, y muy obedien-
tes:rubditos, y feruidores del Rey fu 
hermano: y que hazierídoío aííi, co-
mo el eíperaua por cierto que lo ha-
rían, los ternia por baènos amigos: y 
haria por ellos con mucho ámor 3 y; 
voluntad^ c^mo por fus propios fub-
ditòs.^a efte propoírto les hablo' lar 
gametitc lo que. ccrfiáebia;; Reípon-
dcprojegttir fu viage partí el 
reyno.XIX. 
STÁNDO el Rey 
efperandoque abo-» 
nançaíTe el tiempo, 
para profeguir fu na 
uegacion Ja via del 
rcyno, Je llego a Por 
dieron a $fto-xnuy bffln. j .d&efcjcndò. to&daia.ucua d& Ja-muerte del Rey 
que elíos^itJ J y foto fierftpiieróuy donTelipe fu yerno: a cinco del mes £%f 4 
'fíéies, jyrfserpjétübí eíblams^píiijbdi-' de Otitbre. Con ella los que le elcri- fly Unté 
'z&s de^GhTiftianifliàioRey^ le feria uian, que eran Luys Ferrer fu emba- üí* de U 
muy obedientes. Allendcdeftodixo xador, el Arçobilpo deToledo-, el mmrtedeí 
el Rey alSeñor deRabañ:an,quepor Gondeftable deCaftiiía, don Pedro Rey oír— 
la confen^cíoti d'el eftadodcl Rey, deAyala^todosi'osquefeteniapor chiditq,y 
fu hermano, íiempre que-fuede ne- muy obligados a fu íeruicio,y aun al- ptdele que 
ceílario Vleembiaria'defdeNapoles gunosdelos quelcauian deferuido, ftbMlí*44 
toBafuarmada'degaleras,y.-naues;y leauifaLian,qneno tenian menosne- Caftillt* 
ocra-mayoryfi xonuipieíre : como lo ceíTidad defu prefencia en Cartilla, 
haríajpor la defenfa de fus rcynos: y queel rcyno adonde yua. Dezianle 
cílo fue de tanto cííctOi que eftando que coníiderafle , que le pertenecia 
aquella Señoría para rebelarfe, y to- de jufticia la admimfl;racion,y gouer 
marias armas los mas prineipaIes>no nación de aquellos reynosy que eíla 
fe oíàron declarar por etTtonces, coir érala voluntad de-la Reyna fu hija: y 
temor dc la armada de Efpaña,- Otro no deífeaua otra cofa: y q cumpIieíTe 
día fe hizo el Rey ala veía: y por cor con aquel reyno, en aquella fu ne-
reríiempre vientos contrários, le fue eeífidad : ylepagaílelo mucho que 
forçado detenerfe en Portofí.y el Se- Jedeuia :pues fabia quan bien le íir-
ñor de Rabaftan .> y la Comunidad uio en el tiempo que auia reynado 
de Gcnoua le embiaron a Lorenço en el: y quanta gloria , y fama alcan-
Cattaneo ^ y Lazaro Pichonoto: pa- ço fu nombre con la fangre, y fudor 
raqufefuefle.feruido en todafuribe- delosCaítsUauos: aíli en iaconqui-
P fta 
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u . D. v i , fta de los Infieles , como en las otras mitir los males,y danos que fe feguj-
guerras: de manera, que affirtuauao, rian de fu aufencia, citando en in 
queferíagran ingratitud, que fu A l - mano de los remediar. Eran tantos 
reza no tumefíc memoria de tanto deíteparecer, que don Alijaro Oio-
Ldsrdzo* íenúcio. Suplicauanle todos, que fe rio, que fe hallo en PorcofI, con el 
msyiiedi acordaíTe: que gano aquellos reynos: Rey, hazienda officio de embaxa-
TgndRty y los acrecentó con tanto trabajo: y dor en fu corte , por el Rey don 
jatitf ohli- ño dexaíTe agora perderlos: y que ft Felipe fu yerno , 1c fuplicaua con 
gdrle bml tuuo cambien alia muchos defagra- grande inAancia, que defdc alli fe 
staaCajli decides,no tenia culpa el pueblo, boluiefíe: certificándole,queentra-
Ua. p'óríoque hazian]osparticulares;an ria en Caítilla, como en Barcelona: 
tes a aquellos mifinos por ventura y conociofe en aquel punto siio folo 
defplazeria que no boluiefle: y fi fe la gran prudencia, pero el mucho 
cfcufaíTe, que dexaria fus reynos en valor del Rey. porque coa efta nue-
peligro,fc podia bien rçfpondenque ua, aunque era tal, que caufaua tan-
con Caftüla los cernía mas feguros, ta mudança en las cofes, fe determí-
como fe auian ganado 3 y conferuado no de profeguir fu viage: y-dcfde a- ^ -
con ella- También anadian a cito, quel puerto eferiuio a los Prelados* 
que fi alia 1c dixefíen, que algunos y Grandes, y a las ciudades, y feño- ^tQS 
' Qrandesno erandevoto, que Fu A l - res de aquellos reynos el-mucho pe- ^. j 05 
tczafueíTèatomarelgouiei'no,bien far, y fentimiento quehuuo del fa- J'̂ '* ?** 
fabiafu Mageítad quien podían fer: llccimicnto del Rey don Felipe fu rf* ts> 
que ni eran parte en el reyno,ninun-. hijo: y les encargo, que concinuan- -J " 
ca lo fueron: mayormente, que íi tu- do Ja lealtad que aquellos reynos " € 
uieíTen íü venida por cierta, de otra íicmpre tuuicroii ala Corona real, ̂  f í"*' 
manera hablariampcro entoncesjco- firuieíTen, y obedecieíTenala Reyna " f ' * 
* moeftauanenduda,aíriandauandu- fu hija, como erdri obligados: yno °míta* 
dofos, y aun cemerofos. Finalmente confmtiefsen, que Fe intentafse còíã 
le Fuplicauan, que huuiefíe piedad alguna en pcrjuyzio della, y fuyo: y 
á t aquellos reynos, que cítauan en porque entendió, que dexando orde 
grandiffima auentura: y no fe dixeíTe nadas las cofas del reyno dcNapoles,. 
enclmundo^ueporcuIpadefuMa con fu prefencia, no fe le podia offre 
geftad fe perdia Efpaíía otra vez: y cer ningún impedimento en las de 
puefto que en fu venida liuuieíTe al- Caítilla, y fobrefeyendo en aquello, 
gima duda, o dilación ¿loque ñopa- fe le podían oponer grandes eítor-
recia iazon,alomenos fiemprc dieíTe uos, fe dcclaro,que en auiendo afsen 
eíperança dcíla: porque temiendo fu tado, y proueydo las cofiis. de alia, 
vcnida,íè refrenarían mucho los que vernia a remediar las dpCaítilla.Con 
tenían malos deíleos. Que por enojo eítojcomo el Rey era prudentiffimo, 
de las cofas pafiadas, no deuia dexar y de fa condición fue fiempre muy 
de venir: fino acordarfe de Ja obliga- clemente , y benigno, y muy ageno 
cion que tenia de remediar ala Rey- de feguir ningún genero de rigor, 
na,comoahija,y a todo aquel rey- o venganza , dio eíperança a to-
no por la honra, y acrecencamien- dos generalmente , que fu venida 
to de eftado, que con el gano : y feria con fundamento , dé norte- _ 
quanto deferuicio de Dios fena,pcr- ner memoria de ninguna coíai tíe las 
pafsa-
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paflãdas: y de hazer por todos lo que 
ícpudícílè. 
Que el Key r̂ofiguio fu via* 
ga de Portofi-.yftie recibido enUcittdxd 
de Nápoles c w g t i n trittm-
. O N T I N V O E L 
'Rey dcfde Porcoíi 
jfn nauegacion con 
algún cotrafte de 
'tiempo: y llego co 
coda fu armada al 
.puerco de Gaeca a 
diez y nucue de 
Otnbre por la mañana: fin que red-
bieíTemugun daño de los qucíuelen 
acaecer en tiempos contrarios.. En co-
dos los puercos, y lugares por doiíde 
pafTo, Tele.hizo gran recibijaJienco.sy 
íieftaiy porque los-NapoliiatjoseiUi-* 
uieron dudofos como ie :Cec¿bman,y 
con queliabicOjy íifaldrian de luco, 
o como fe requería en regozijo dç 
n n'cuo recibimiento, y fiefta, y cam-
bien porque defpues de la imeua de 
la muerte del Rey don Felipe tuuie-
ron por mas incierta fu yda, y con ef-
to no fe dieron tanta prifla en tener 
ordenado lo que era neceíTario para 
el recibimiento,le embiaron afupli-
car, que tuuieíTe por bien de efpcrar 
queacabaíTen de aparejar las hellas 
de fu enerada: y por efta caufa fe de-
tuuo en Gaeca, y Puçol algunos dias. 
Pefpues fe paíTo al Caftillo del OLIO^ 
porque mas a contentamiento del 
pueblo pudielfe ferrecibido i por fa-
tisfa^erles en todo lo que conuinief-
fe: mayormente defTeando aquella 
ciudad moftrar canta leñal de ale-
gria en fu entrada. Auia entonces ta 
ks paíTionçs entre ios caballeros de 
AñoT 
aquella ciudad3 y el pueblo j quea 
los vnos, y a los otros mouian a co-» 
fas muy agenas del fofliego que fe 
requeria en laprefencia del Rey: y 
porqueros del pueblo embiaron al 
Rey a Alberico Tarracina, y Anto-
neio de Eítepbano , Jos caualleros 
fofpechando no fuèíTen para tratar 
algunas cofas en perjuyfcio de fus pre 
emineneiaSjCmbiarort de fü parte vn 
cauallero : y el Rey procuro de con-
tentarlos a todos: y dioles eíperança 
que atajada fus difterencias: porque 
los caualleros deziau 3que íí el día del 
recibimiento los del pueblo lletiaf-
fen alguna vara del palio, fe cíèuíã-
riande hallarfe en cL Entro el Rey 
en aquella ciudad el primero de No 
uiembre*. y fue recibido con tanto 
aparato de ficíta, y con tan vniuer-
fal alegria de todos * y con tan gran 
triuiTiphoj quanto alii fe acoftumbra 
recibir a fus,Reyes quando nucuar 
menfe comiençan areynar. E n çííe 
tiempo eílauan ya pueños en fu l i -
bertad los Barones que fueron pre-
ios en la guerra pallada: que fue cau-
fa de grande contentamiento al pue-
blo:y cnel recibimietp.feguardo efta 
orden. Aquel mifmo dia por lama- Ordenqüé 
ííanafalieron del puerco de Nápoles fe turn tn 
veyntegaleras muy apuncodeguer- elrectbi-
ra : y adereçadas riquiífimamente: y miento del 
con gran Cúcncio por fu orden paíTa- Jlep* 
ron al Caftillo del Ouo3donde elRpy 
eftaua: y el fe entro en la Capitana: y 
entonces difparo vn tiro del caftiilo* 
y refpondieron las galeras con toda 
íuartillería: y eras ellas clCaítillo 
Nueuo hizo fu falua: y las ñaues que 
eftauanen el puerto: y todos los ca™ 
fhllos de Ja ciudad. Las gal eras fe a-
colkiron al muelle: y alli defembar-
carón el Rey» y laReyna Germana:y 
fueron recibidos del Gran Capitán, 
que auia cmrado en la ciudad, y de 
P a todos 
âtl Key et» 
U ciudad 
de Napa-
Ies,y d re* 
cibimten -
to que fe le 
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tM)¿¥s; todos los Grandes , y Barones del de todos los Potentados de Italia: y. 
reyno : y el Gran Capitán lleno ala delante dcllos los Principes, y Graa-
Reyna de braço, çorvna puente que des del reyno: y junto con el palio 
fe hizo para el defembarcadero, ha- algún tanto mas atras, yuan los Car-
ita que llegaron a vn arco, qíic cita- denales de Borja, y Sorrento. Con 
ua adereçado muy ricamente. A l l i cita orden fueron por toda la ciu~ 
juro el Rey fus priuiIegios9y coftum dad, dando buelta por los c¿nco Se-
bres: y viniendo ante eljdProfpero, jos: y en cada vno dellos eftauati 
y Fabrício Colona-, y el Duque de algunos caualleros con fus muge-
Termens, tomo el Rey el eítandar- res, muy ricamente adereçados con 
te real: y de fu manóle dio a Fabrício diuerfos inítrumentos demuíica: y 
Colona, y le nombro por fu Alferez al tiempo que llegaua el Rey, fa-
p mayor. Subió alli el Key envn ca- lian a befarle la mano, y también a la 
T*6 ^ m Z uallo blanco: y lleuaua veítida vna Reyna : y aífi difeurriendo por las 
úo^yconq ropar0çaganteciccarmcfipelo,for^ calles principales, fueron a la Igle-
tttmosen ra¿acnraf0 carmefi,y vn collar muy fia mayor: y los recibieron toda la 
ítttraa e ^ vn ^oneEe j c terciopelo ne- clerezia,y ordenes enproceffion.De 
y*** gro : y la Reyna fe pufo en vna ha- la íglefea mayor fe fueron al Cadillo 
Seywyw canea blanca, con vna cota de bro- Nueuo: y los falieron a recibir las 
ia cíwdrfa. caj0j y vna capa a ]a prancefa 3 fem- dos Reynas, madre, y hija: y la Rey-
brada de vnos lazos verdes. En fa- na de Vngria: y fue cafo de confide- HWídtt/e 
liendo del arco los recibieron deba- rar, que íe halíaífen cneílas fieftas 
xo del palio: y los que llamauan ele- quatro Reynas juntas: y que las tres /í¿ y u m 
¿tos del pueblo, que fon los que tic- delias fe vieron echadas de fus rey- Roms' f 
nen cargo del regimiento de la ciu- nos. Otro dia el Rey anduuo por la tas. 
dad, tomaron las varas, y los Baro- ciudad acopañado de todos los Prin-
nes licuaron de rienda ai Rey, y a la cipes, y Barones del reyno, y de fu 
Reyna: y Fabricio Colona, por con- corte: y fe fue a apear a la pofada del 
fejo de algunos caualleros , fe pufo Gran Capitán: y en todo Je moítro 
* , con el eftandarte real delante de la en lo publico, tanto fauor, quanto 
guarda que feguia al Rey: y el Gran nunca fe hizo de Rey a vaílallo: y 
'Conqordc CaPitan ^ bizo pafíar adelante : y luego començo el Rey a dar orden 
y acompa- Junto coü el yuan los Reyes de ar" con mucha diligencia en lo que to~ 
Amiento mas: Y iueg0 y»a cl Gran Capitán cana a Ja reftitucion de los eíhdos 
fue d Rey coa el Papero a fu mano derecha délos Barones, para cumplirla, co-
pwtodaU con víia roPa derafocarmefiabier- mo eftauaacordado.Celebrofepar- ^ 
CWÍU. ta por los lados, forrada en brocado: lamento general de todo el reyno: P*rl*mo 
y lleuaua vn fayo muy rico de cañu- y vfo en el el Rey de tal medio, que 1™Je 
tillo de oro, y entorno del yuan fus para dar a entender que no tenia 
alabarderos, y gentiles hombres ve- fin , ni penfamiento de agrauiar al/e PpUi0 
fhdos de feda, con fu deuifa. Def- Principe don Carlos fu nieto, en la los home.' 
pues yuan los embaxadores dcIPa- fuceíTion de aquel reyno, fe tuuo ná£es A 
pa, y del Rey de Francia, y de la forma, que los juramentos de fide-
Señoría de Venecia, que embio a lidad, y los homenages fe le pre-
dicar al Rey con fus embaxadores ítaíTenael, y alaRcyna donaloana 
iorge Piíano, y Marco Dandulo, y fu hija, y a fus fuceífores: y no ala 
Reyna 
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Reyna Germana: con achaque s que la Camara, para que fe tomaíle al- M. D. vi» 
cílaua indirpueíla:y que yalaauian gimaffiento con los de Ja ciudad: y 
jurado en Vaíladolid , en prerencía con aquel linage que íe auia vfurpa-
Vapriffk ¿c \ Scñov de Albi. Era cito en fa- do el íeñorio dellat y oíFreciadede-
ti P<i¡><t zoiiy que el Papa daua gran prífíà a la xallos en fus patrimonios, y bienes, 
en U tm- emprcía de Boíona contra el de Bcn HdexaíTen las armas , y cchaQcn la 
prefiídeBo riuoJJa , que la cenia cyranizada: y gente de guerra que tenían; y derri-
l A aunque en ella tenia por cieña la baíTen los baluartes, y reparos que 
ayuda del Rey de Francia, affi de la auian labrado : porque hecbo aque-
gentc de armas ^ como de la infante- l io , quería yr alia con el Colegio de 
ría que le embiaua, que auia llega- Cardenales, como alugar dela Igle-
do a Modena, cuyo general era el fia. Fue con el Arçobiípo por man-
Scnor de Chamontcy tenia efperan- dado del Rey fu embaxador Fran-
ça , que con ella auria muy poca re* cifeo de Rojas: para que de fu parte 
tiíténcia, pero toda vía fe fauorecip inceruiniefíe en la concordia: y afle-
mucho dela prefenciadel Rey Ca- gurarfe en fu nombre, todo Jo que el 
tbolico, y de fu yda al reyno: y lúe- Papa les prometíeíTe por la recupe-
go el Rey hizo faber a loan de ración de aquel eftado ; y luego que 
Benduolla j que auia de poner fu llego a Nápoles, embio avificaral 
perfona >y eftado por la reftitucion Papa con Gabriel Merino fu cubí-
delas cofas de la Iglefia, dela mif- culario, que deípues fue Arçobifpo 
ma manera que lo hizo el Rey don de Bari: y fe procuro por el Papa» 
Alonfo fu rio; que por fu mano fecor que el Rey confirmaííè el eftac{oii|u^ 
bro ia'Marea de AocQU^vy lafrefe: ^IPJréfecofu fobrinQ, tgnia, en el toy*: 
tuyo, ala Sede Apoftolica^ Entonce^ ao: yie le reííicuycflèn Jos luganes 
offrecíotel deBcntiuollaj.que reci-. de que eftaua delpoílèydo. Lanau- MuâançÃ 
biria al Papa en la ciudad, con cier-. dança que fe figuio por la muerte qfí figttio 
tas condiciones: y el no las.quifoad- del Rey don Felipe, fuedemanera, porlamn* 
mitir: y hazia todas las demoílracio- que e l Rey de Romanos dexo el ca- erte del * 
nes que podia, para defenderfe:y mino,que auia publicado de yr a Ro- Bey j í t ^ 
tenia muy buena > y efeog^da gente ma: y fu gente, que eftaua ya en los chtàuwçí 
de guerra: y ponia toda fu confiança Alpes, fe boluia para Alemana: y de-
en la Señoria de Venecia; porque libero de fobrefeer en todas fus éra-
los Venecianos cftauanmuy defeon-̂  prefas, por poner la mano en eJ go-
tentos > que el Papa porfíaíle tanto uiernodelosreynosdeCaftillaíyfa? 
de falir con aquella empnelà: recè^ car del al Rey Catholico, 
lando j que fj cobráíTe a. B.olona, in -
tentaria lo mifmo de Faença, y A r i - • . . , f 
mino i de que ellòs eftâuan apode- -P* ^ duaa que hum entre 
radòs:y a'unque erib publico no ayu- Us Gvdndes de Cafiilidtpfíta decLravfem 
dauan ál de Bentiuolla, de fecreto le lo que comtaid at gommo de 
ítmnmtaa, y dauan grandés cíperanr aqmílos reynos. 
ças por otras viasdÉimulãdas, Em- X X U 
bio entonces e l Papa cdefde Imola a 
Bol6na-a Antoflia deMonte Arço^ . P O ^ 
èiipQ,-'de Manfredonia Auditor de 
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M-D.VI í ^ ^ S ^ ^ O R la muerte del chos recelauan, no danafle la me-
o Y ] ^ ^ \ ¿ ^ R e y don Felipe co~ moria de las cofas paíTadas: ypublí-
rneiiçaronlosquetc cauan, que conuenia quefedelpo-
nian el gouierno de jaíTe deil mifmo, y de todo aquello 
Notieda- V a perfona, y eftado que le podia parecer que le eílaLa 
des en Ca- W j g O T ^ ^ ^ a mouer diuerfas no bien: y de fu propia vdlidad; y con-
ftittdpGr uedades: que yuan íiderartanfolamenceloqueconcer-
Ja wame notor¡airientc cncannnadas para la nia a codo el bien vniuerfal. Á eílos Parecer de 
ddReyAr ¿ ^ ^ y c h i i de aquellos reynoS: y les parecia , que era negocio mz^algunos q 
chidtHjHe. otras fe cflendian a forçar al Rey5pa- Suportante, que acendicffe a reme- dejftaaan 
raque en cafo que huuieíTe de bol- diar lo de Caílilla, antes queocu- el fermci% 
uer a Call:illa3 no íblo perdonaíTe los parfe en las cofas de Nápoles: por- dd Rey. 
yerros paíTados, pero les hizieíTemer que lode Caftilla, fegun los ciem-
cedes. Tras eíto fe fueron poniendo pos, por ninguna manera bailaria a 
Jas cofas en tanta duda > y confuíion* proueerfe en aufencia : y lo defue-
que el Arçobífpo de Toledo, y los rai3 y todo lo demás fe podia orde-
Grandes, que fe efperaua auian de nar defde acá: pero dezian , que efto 
deíTearlo que coueniaal remedio de aula de fer con gran prefteza: cn-
tantos males, no fe oíàuan declarar tre tanto que duraua aquella fom-
cn lo de la venida del Reyírecelaudo bra de paz, y íòfsiego: porque def. 
que no vernia, por el aborrecimien- pues, fí las coías euuuieilen rotas, 
to delo de Caíí:illa3y por el amor que y en tyrania, el remedio vernia tar-
reniaafuspropiosreynos.-y llegauan de: tras auer recibido diuerfosma-
los negocios a extrema neceílidad, les y daños: y fe obraria con mucha 
aíIideconfejo3comodeayuda,y re- diíHcuítad lo que entonces era fácil 
medioiy por efta caufa,luego quefa- deremediarfe: y aun podría fuceder 
_ , llecio el Rey don Felipejos que def- demáner-ajquej Oelreyno fepcrde-
. , feauan elferuicio delRcy Catholi- ri:as o el Rey le perdería. Para dar fa-
cosy tenían el zelo que deuian al biê, uor aios que deífeauan, y procuraua 
v y foífiego del reyno j trabajauan por efto, no auía otro mejor camino,que 
: todas las vias,y maneras quepodian: publicar la venida del ReyaEfpana: 
que los Grandes eftuuieuen vnídos^ pero temian los que lo podían hazer,-
y conformes, para fauorecer la jníli- que el eíluuieífe con tanta indigna-, 
cia, y para lo que tocaua ala paz del cionJque lo poíporniapor lo paílado: 
reyno > con todos los juramentos, y o que no 1c darían lugar los nego-
firmezas que fe pudieran tomar: ha- cios de fus reynos, ¿endo en fázbni 
ílaquclas cortes>que ellos acorda- que la yda del Em|>eradarr-a italia „ t 
ron que fe Ilamafíen, fucífen con- podia fer caufadorefeolucrfe.laChri i * f ¿ i 
cluydas. Mas aquello era como de ftiandad: cípeciaíákente eátreme- ^ J t 
preftado: y de muy pocafeguridad,y t̂ endofe en Jioidèheftadoide^Milànv ¿ 
firmeza: porque de quien íè efpera- Daua el Arçobifpo de Toledoa: «tr* j?r <llt-
uacomunmentejel verdadero reme- tendera los feraidores del^Rey^ 
dio, crala prefencia deí mifmo que que deíleaua;fo'Venida yims qae 
los auia gouernado tanto tiempo, en otro ninguno .Íqycque í e ̂ coiJor^ 
#nta paz , y jufticia: a quien cafi to- maíTe con. el ̂ Emperador í-. y>i&k£fc 
dostenian como a padre: pero mu-; buen medianero cutre eljye 
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Francia para coaccrtarloSty los Grã- no fe dilatafsc, que lio fe ofauan de- -A no? 
Confedera des hazian entre ii diucrías confede- claràrpublicamcncc:antcs eran los q M.D.VI-
ames Se raciones, y juntas ¡para ncccísicar al masdaiianaenteisder^quelespeíam 
hs Grân- Rey,que en caíoqueliuuieíTede bol con ellaiy por otra parte, los que no 
dt$ para ucr a Caítil la,no lolo perdonaíIe,pe la qiicrian,fe perfuadian que no ver-
con d Rey ro dieííb,y hizieíle mercedes; y aun nia;demaneraquelos vnoSjyloso-
losniifmos que deíTeauan que bol- tros moílrauan íer ea cito confor-
niefíeal gouíernojeperfuadian^qne mes; pero conocioíe bien, quefila 
ííguicflc aquel camino 3 y lohiziefíc mucrce del Rey don Felipe tomara a 
am:porquccntendian,qucdeítama- los contrarios fuera de Burgos en 
«era haHarxa llano lo de Caftilla: no qualquier otro lugar en que tuuiera 
folo paragouernar, mas para reynar. parte,intentaran a la hora de apode-
Procuraua el A rçobifpo 3 que cí Rey rarfe de la Reyna:ò hizieran lo que el 
embiafle tan baítances poderes, co- Condenable no bizo ccníendolaen 
mo le auia dado a cl quando fue a Ga fu cafary toda la ciudad en armasjcon 
liziajpara tratar con el Rey don Feli- determinación de feguirle. Hitando 
pe:porquc fucilen ciertos^y fe aflegu los vnos,y los otros muy dudoíbs en-
raflèn,que les feria cumplido todo lo tre íljfue el primero que fe declaro 
que fe les prometieíTery decíarauafe parte formada^en defautorizar,y co-
demaíiadamente, que deíleaua fer a- tradezir el voto de los que afErmaua, 
quel de quien aquella confiançafe hi que la venida del Key a aquellos rey 
zieííè.Entre los otros Grandes,traya nos,era el remedio dellos, y en reíl-
. el Condeílable de Gaftillá,mas. dcC- ftklojíl necefsario fuefsc ? el Duque ^ ^ f i 
cubierto el corrimiento de lo paisa* de Najara jcon los de fu vandoiy con ^ P^fte 
do:yandauacomo hombre queauía gran cüydado publico en todoelrey- deHajard 
çaydo de la eftimacion^y credito que no fu voto, y parecer, y determina- en cottr** 
antes tenia': porque con fer yerno cíon:y efta fue que el Principe don dé%¿rLve 
del Rey, fue vno de los que mucho Carlos, que era fu feñor natural, vi-
fe humillaron, por no perder lugar niefse a Caílillary aquellos reynos fe ^ a C * i 
con el'Rey don Felipe; yeito fue en gouernafsen con fu autoridad p o r f i é * * 
tanto gradojque en los negocios que los adminiítradores, ^ por el reyno 
fe trataron entre ambos Reyes, def- le ferian dados: y que no cntrafse en 
pues que el Rey falio de Caítiila, no ellos el Rey de Romanos^ menos el 
íemoítro entre ellos muy buen terce Reyde Aragon: porque era mucho 
ro:feñaladamenteen Jainítanciaque mejor, quefuefsen gouernados por 
hizo el Rey, que fe le entregafse el fus naturales.que no por eítrangeros 
Duque de VaIentinoys:pues eftaua a Eíto fe fue fembrando por todo el 
fu cargo la deliberación de fu perfo- reyno:y de parce de la Reyna auia po 
na:y lo que con el fe auia de tratar, y ca efperança que entendiefse en re-
era fu priíionero.En el hitante q mu mediarlo:antes defeonfiaron luego, 
rio el Rey don Felipe fecretamente quequíílefseporfuperfona entéder 
fe declaro en el feruicio del Rey por en la gouernadõjporque el Domin-
fi,y por fus amigos : y començo a goilguiÉrc^efpucsqlleuarô elcuer 
dar muy gran priísa a fu venida: y te- po deí Rey al monefterio de Miraflo 
mian tanto el,y los que fe decermi- res,fc juntaron los Flamencos,y fue-
naron a feguir aquella opinion > que ronco elArçobifpoa la Reyna:y 1c 
P 4 fupli* 
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M.aV£. íliplicaro fe (iíeíTc ordcfljcomo fecu.- el bien general, y para lo particular 
plieííe luego el tefhmcnto del Rey: del Rey fu padre conucnia , qucella 
y fe vendieífe fu recamara:porq fe la- tuuicíleacadas las manos: y pues cita 
caflecon que pagarlos, y fe fuelleiv.y diligencia fe auia de hazer, aunque 
la rcfpucfta fue tomar el teftamenco, el Rey vimefle, feria mas honcíto, y 
y dezirles q fefLieflentque ella cernía mas juftiticado el pracelfo en fu au-
cargo de rogar a Dios por fu marido. fencia:y que la declaración quedaífe, 
Como no eltaua para entender ena- para quando acá eítmnefTc ; y deícu- Findei 
queltos negocios fe procuro,q los co briofeq el fin del Arçobiípoen pro- vArçéif* 
mecicíle al Arçobifpo de Toledo, o curar eftojy fu deífeo, y peníamienco potn pro-
a algunos Grandes: pero no quería q era, creyendo* que íi el Rey quiíicíle omtr Lt 
fe empachaílen en cofa alguna: y fo- entender en lo de la guerra^e dexa- pnfion dt 
lamente dio lugar, q el Arçobifpo fe riaael en el gouierno, o le quedaria Ufttyn*. 
apefentaflè en palacio para fu compa el cargo de la guerra de AíFrica,en q 
nia:pero no para q etuédiefTe en nin- eílauael muy pueíiro, por vna inclina 
gunacofa-.y defto eftuuieron los Fia- cionnamral que tenia aclla. Crcyo-
mecos con grade defeontetamienco. fe cambien , que hazla en cito tanta 
lunmfe Alotrodiafejuntarolos Grandes, y inftancia,encendiendo quela Reyna 
íos Gtm* los„delConfejo rea^y la ciudad, y fu le aborrecia grandeméte:y dezia que 
iUssylos. règtmieco^y fueron a palacio; y eftan era loco:y el no laamaua» y eftaua en 
àtlconfeyz do juntos a la puerta de la cámara de grande recelo della:y affírmaua, que 
red/j faro. laReynaJc hizierõ dezinq eftaua allí íi elRey fu padre noproueyaen ello» 
i m i t eo» para tratar en loq fedeuia proueer y no la recogieíTen, no podia dexar 
URtymt en las coíasdeia paz, y juííicia del decafarfe;y aliibolucrian alaprimc-
ât Us co - rcyno; para lo quaJ conuenia llamar ra reyerta. 
• chaSjy el ArcobiípOj a quiê fe dio lu- dm ^ àt ígmitrm de aquellos reynos :jt 
gar q entrató en fu cámara, le fupli- & ¡os Grandesj que. fe declararon por U 
comuy encarecidamente,quc las fir- p*rtc dd Rey Cdtholtco.XXit* 
maffe, porq de aquello depedia el re ^ ^ i ^ T Martes figuicnte fe 
medio del rey nojnüca lo quifo hazer. & ife^^S juntáronlos Gran* 
Tomando teítimoniodeíto,delibera % ^ ^ 0 ^ ^es' clue Fneroii dipu 
ron de embiarlo a notificar por todo R ^^P^^ l ^QS Para e^os 11C-
eí reyno:y q fe cõuocaflcn las cortes, cULĵ jfr gocios: y ei Arçobif^ 
recibiendo información de fu indií- po de Toledo los cx-
puficion,y deffeco; por el qual dezia, horto mucho * que efluuieíTen jun-
' * v - ^Ue 110 cftaua para ci:itèdcr cn ci 8 ° ' tos^ conformes; y que no trataífe» 
^w&ício uiernoyefto fe entendió fer procura en particular con ningún Principe: 
l r ^ do con mas inftaciaporcl Arçobifpo, porque feria fu perdición. Efts* k i Vnierfi-
M M den con la ambición q tenia de gouernar dixo, porque bablauan en llamar al dad deopi 
ledojorel aquellos reynos. Affi era el de pare- Rey de Romanos, y otrosal Rev de niones w-
g ^ r m cer, q ante todas cofas deuia el Rey Portugal, y cafar al Infante don Hcr- tre lcsGr¿ 
. ú< ujnit i procurar qfe hizieífeproceíTo de la nando eon la Infante dona Ifabcl dts. 
inhabilidad delaReynaiy que para fu hija; oíFrccicndo, que fi neceíTa-
no 
L 
rio fueíTcle alearían por Rey:y otros 
proponían de meter en GaftiUa al 
H'cfdticion Rey de Naoarra. Finalmente vinie-
ejue ttiíiie- ron en que codos jurallcn 3 que hada 
yíílos Gra canto que íc juntaílen las cortesano 
das. Üamarian a mngan Principe: ni fe 
concertarían con ebpero que los qua 
tro Grandcsdipticados con el Arco-
hifpo concertaücn con elRey^oPrin 
cipe, queconuinieíle, los negocios 
dotados en general:y procurofeque 
fucile expreflamente nombrado el 
Rev de Aragon: y llegaron a refol-
ucr los mas,que ferian dello conten-
tos j pero con ciertas condiciones.El 
Duque de Alburquerque hazíagran 
inílancia, que el alcafar de Scgoiúa 
íc rcftituycíTe al Marques de Moya: 
Y eílo fe contradixo por los otros : y 
los mas íè conformauan, en que no 
era tiempo de hablar en aquello, ni 
en otra particularidad: porque ca-
da vno.de los defpojádos pidiria o-
tro tanto: y que fe quedaílè para las 
cortes: y elDuque.no fe quiíb con-
tentar con eílo : yperíiftia en que 
pudiefle cercar à Segouia: y fus pa-
rientes , y amigos ayudarle^ a lapo-
ñec fe reíbíuieron, en que Segouia 
quedaíTe fuera de la concordia-.y los 
vnos la pudieíTen entrar, y los otros 
#1 Cônde* dcEendcr.ComofecomQnqo a tratar 
"liable y el ̂ c incereíTes propios-} el Condenable 
1 J v « w V elCondedeBenauente Ucearon a 
paílar malas palabras ¡porque el Con 
î r de pídio que fe mandalíè a los mer-
* caderes^que fueíTen à Villalon a con 
tinuar fu feria: y el Condeftable lo 
contradezía: affirmando,que el Rey 
don Felipe no pudo hazer aquello,ni 
otras cofas de las que auia prouey-
do : y para fundar fu intención, daua 
. diuerfas razones : y la porfía fe en-
cendió de tal manera, que el Duque 
de Najara fe huuo de poner en me-
dio.Bn ellas alcercacionesjy diíFerc-
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cíaSjtratandofe tan defcnbicrtamen-
te delopardcular.»procurauaAndrea 
-del B Lirgo 5 de períiiadir al Arçobif-
po,quefejuntafle con algunos.de 
los Grandes^que fe yuan conforman 
do j en que fe embiaíle d llamar el 
Rey de Romanos t mas el Arçòbif-
po lo rechaço con gran valoriy le di 
xo 3 que no folo no era de aquel pa-
recer, pero con todas fus fuerçaslo 
contradiria. Antes defto,juntando-
fe para jurar la concordia, fe pidió 
por algunos, que expreflamente ju-
raíTen, de no Hamaoni recibir al Rey 
de Aragon: y el Arçobiípo, y otros 
lorchuiaroiity don Alonfo Tellez in 
fiftia tanto en ello, que con grandes 
razones en derecho fundaua 3 que la 
tutela pertenecía al Rey de Roma-
nos.De aquella contienda refulto, q 
fe determinaron y que fe llamaíTen a 
cortes:y en efta diuerfidad de volun-
tades, ypareceres^andauael A l m i -
rante como indífFerete:que ni fe de-
cíaraua bien por, la vna > ni por la o-
tra parte:y cau los mas concurría en 
lo publicojcn moftrar,que deííèatian 
la venida del Rey: ílno ios muy apaf-
íionadamete declarados por deferui 
dores:cuyo caudillo eraclDuqdeN"a 
jara-.y aunque venían en efto)parecie 
doles jq era lo que conuenia al bié de 
k tierra3pero aquello fe entendia c5 
condiciõ de concordarfe primero ca 
da vno enlo que tocauaafu intereíTe 
Ítropio-.y facar de aquella negociacio o mas que pudieíle. Paílaua tan a la 
defcubíerta eftaplatica,que el A l m i 
râtc,q íe tenia por vno de los mas de 
clarados feruidores delRey^dezia pn 
blicamente, que auia de ayudar con 
fus amigos a don loan Manucl,c6tra 
qualquiere que le quifieííe enojar,, y 
ofFendenyporfu caufa era el Duque 
de Alburquerq de los neutrales cl q 
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M - B . V I fenaladaraentc por lo qnc tocana al ficíTcnalcaydcsdeíu opimoivcntcn-
.alcaçardcSegouia: yeftaua muy de- dicndo,q íi Jcspagailcn algunosanos 
terminado en avudar con codo fu po adelancadosjas dcxaririsíc» un anda-
dera echar d d a don loan Manuel: y uanpobres,y miícrablcs, vendiendo 
poner en elio codos fus amie:ossy deu quanto tcnian. N o enibargance, que 
- dos. El Duque del Infantado, aun- muchas fortalezas de las q (e dieron 
PretenjiGn ^ ^ moltrado tencr qucxa del porei Rey don Felipe a los íuyosacN 
rfc IDuaut ^eyjycie2iaciuan£aeaafaieaaiaaa- tana por entregar quado cl muno: y 
dti lnjM- ¿^paraq^iedef i ru ief le» nofepu- los q ie hallauau en la poUeínon go-
blicauapor tan gran adueríario, que zauan della:y entre las otras era todo 
lio feconociefle, que facilmente fe lo de don loan de lUbcra, y Molina, 
ganarla a fu feruicio: y precedía auer y Monleon.Con efto tucron cobran-
cl Obifpado de'Piazenciaparavn hi- do mas animosos qdeílcauan el for-
jo fuyo í y con aquello fe afleguraua, uicio del Rey: y el Arçobifpo de To-
que vemia con fu ciliado j y parlen- ledo de allí adelãce fe moftraua citar 
tésalo que conutniefle: y para ello tan firme en procurar el íblíiego , y 
fejuntaria con el Arçobifpo de To- paz de Caftilla ^ y qel Rey boluicile 
ledo, y con el Duque de Medlnace- al gouierno delia j q oíFrecio a Lays 
H. Pero los mas ofFrecian cito en fe- Ferrer fu embaxador, q íi todos los 0fJrííI-
creto'.y en lo publico no ofauan de- Gradcsfedeclaraflencnfu feruicio, wmíjhâ 
clararfe i recelando, que el Rey no y fe cõcercaflen en quererle admitir, ^ d*A*' 
bolueria a aquellos reynos: y cono- fe halíariaen fu cotnpania:y con qual ^Ht0 ^ 
ciedode la manera que viuialaRey- quiere parce eftaria con e]Ía:y íi nin- ' i ^ o . 
na i cada vno eftaua con fofpecha, y guno Je quiíIeíTe feguir, cl íòlo le fir-
recelo que Ce auia dç querer feruir uiria con lo que le auia dado.Era coa 
del otro: y por efta caufa en ninguna eíto deparecer3quc el Rey no dicíFc 
cofa fe ofauan determinar los vnos a ninguno de los Grandes lo quepi-
fm los otros: y el mayor recatamien- dian: faluo que a los que claramente 
to defto fe conocía en el Condcfía- eftauan agrauiados, los rcmuncraííe 
ble: porque los demás moñrauan en en parce > y hizicífe mercedes: pero 
fus confejos, y juntas mucho esfuer- fegun eftauan las cofas, parecia a los 
co: yno parecia que eran ellos Jos ¿ñas que era muy neceflario , que el 
que auian perdido feñor, con quien Rey acrcccncaflc el amor aios que 
íepenfaron amparar: y que en fu lu- le amanan, yquitafle las canias del 
gar podia fu ceder quien caftigaíFe temor a los que le temían: porque fe 
íus deíacacos, y deferuicios.Lasper- encendía, que aunque cl Arçobíípo 
fonas que tenían mayor anfia, y cuy- blafonaua aquello , también le mo-
dado , porque el Rey fueíTe Juego a uian fus refpetosparticulares: y pre-
tomar a fu mano Jagoucrnacion de tendía tener parce en el gouierno, y 
aquellos reynos , trabajauan en buf- quefeledieílècapelo deCardenahy 
car formas, y medios, como los Fia- efperauaq cIRey le daria vna Iglcfia 
mencoSjaquicn íc hizo merced delas para Fray Francifco Ruyz fu compa-
ñías principales tenencias dejos alca nero:y de todo cito le daua Luys Fcr 
çares, y caitillos , ios traípafliíTen en rer muy largas eíperanças. Por cftc 
períonasde quien hazian confiança, camino yuan de cada dia ganando 
<iue con cilas feruirian al Rey: o pu- mas fuerzas, los que deíTeauan la vc-
nida 
V11. po 
íiidácieiRey ¡yfe'tenk ya por cicr* gouíemo.Deâqni refultos qtiepor Año ^ 
to, que en fabiendo que auia de ve- todas partes no faltaua % quien con? M,D,yí* 
nir 3 r̂si como antes amigos, y ene* tradixefíc a lo del bien vniuerfal; y 
migos holgauan de fu auíenciajyíe aunque'los masque procuranan^el 
proçuradan de juncar para eíle fin, feruicio del Rey , refíílian aquellos ' 
porgrangearal nueuo Rey^ afsief- ayuntamientos jaffirmandoiquen*? '••' 
perauan j que no juntos , nías cada eran ncceíTarios para aquel efFeto, \ 
vnopor í i , elquemaspreflo'pudief" ptiesauiaíido juradoelRey por to? ; ^ 
j * 6 i fe, íe reduzirian a íli voluntad. En- do$> en las cortes de Toro > los con- - * 
iridJde U trc atrosttímóresteíâ miiy.vprin¿ipa]j. trarios alegauan , que aquello; .era 
e l d e h v i d â dela-Reynajquequeda- denlngun momento:pues ya elRey 
* ua muy preñada: y hazia reparar ef- de Aragon auia renunciado en t:l 
te recelo a muchos: acordandofe de Rey don Felipe, el derecho que ant-
la muerte tan arrebatada del Re^ tes pretendia a lo del gouiernoiy Jos 
don Felipe : y como auia algunos que feguian íu opinion dezian y .qnñ 
muy principales, que tçnian las in- aquella renunciación no fepudo.ha? 
tenciones muy dañadas a ynoefta- zer^in confentimiento de quien Je 
uan contentos, ni fe tenían por ÍCT auia dado el poder: y que fi fué dé 
guros del Jiey, y fe entendían j • que algún efFeto , por auerfe hecho en fa 
la tufcelá, y curadoria de la perfona uor del Rey don FelipCjConfu muer 
de k Reyna i y de fg$ reynos, de det te tomaua el mifmo derecho a re-
rechopertenecia 'al ReyíJi padre caer en <J Rcyi Cacholico. Fueron BtcUnm 
faltando ella, compediiflard^I Prin* í c c o a cílo las eoíàs ordenando..damftcjj0S 
cipe don B & l o s í$ íkG$:àÃ Hpmanos tal manera, que en niay&reue tierna Grdndts 
fuágaelovaoauiamaFquèno fcpen- po el Arçobiípo de Toledo , y elfo yolm^ 
faíle: y efto no fe podia acabar de af- Condeftable, y cl AImirante de Ca* t(t¿ ypyo !, 
fegurar,fmo con oluido s y perdón de ftilkjy los Duques de Alburquerque C1tran i M i 
las culpas paliadas: y con eíperança y Bejar fe fueron mas declarando en ua€i ^ 
de nueuas mercedes 3 y beneficios. la voZjy opinio de querer por gouer 4 Crf/íi//̂ * 
Gon eílas difficultades 3 y otras muy nador al Rey Catholicory fueronco- . kf. 
grandes fucedio vna, que caufo mu- brando mas autoridad , y fuerças en ;'; ' 
chaturbacionjèimpedimentoenlos lavoluntadde lospucblos.-ylosmas ' ';;! -
negocios : que el llamamiento de las en fecrctojo publicamente ofFreciã, 
cortes que fe determino, fe dcuian afsi Prelados, como Grandes de fer-
juntar, fe hizo por los del confejo uir al Rey. Solamente el Marques 
real: porque Ia Reyna no quifofir- de Vil len^yel Duque de Najara}y 
mar las cartas:y como aquello fue CondedeBenauente,y.otrosno por 
cofa nucua, y jamas vlàda,huuo def- dian encubrir el recelo que tenian: 
'Alierdcio f1368 cmTC ôs Grandes mucha alter- conociendo que fe auian declarado 
entre los cac^on: Y *os ^c cada parcialidad pro- en deferuir alRey^mas de lo que de-
Grandes curauaa s 'l110 *os procuradores que uieran.Con todo efto cllos,y los mas 
auian de fer nombrados, ftieíTen de declarados en fu opinion, no podían 
fu opinion : y que antes que par- negar,quenoconuinicíreniasalrey-
tieíTen , en cada vna de las ciudades, no cí gouierno del Rcy:pero lleuaua 
y villas íe juntaílen los pueblos , pa- los la ambición de fu propio interef-
ra declararles fu voluntad en io del fedo que no podia dexar de otorgan 
tan co 
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M . D . V I . tanto,quecftándo vn dia todos los muya propoííto délo que el Mar-
* 1 Grandes juncos, tratando delavcni- quesde Villena, y el Duque de Na-
da del Rev, y de lo que penfauan ha- jara pretendían. 
fe.* ^er, y quienes ferian en refiíUrlo, el 
Rdxones Duque de N-ajara dixo. Quitad que Q u e d J D u q u e de V a l e n t i -
âelDttq de ti'Condeftable no fea fu yerno, que n^s fe folio de la Mota de Medina, ai n m -
Najara^ por ló al^n mis días no querría otro p0 queje demmino de cntrê We 
Marqs de Gòuernador, ni Rey para Cartilla: y d R t y > X X l l l . P 
Viliemí. ej¡Marques de Villena acudió dizíen • " - - ; • 
fe- do;Pücsfimcdalomio,ynofego-i S p ¿ f ^ S ^ ^ N O d é l o s feñores ; - ' 
uieí-napor Alua, nunca yo medre íl BX^^jSf l^^- 'Caf t i l l ayqqc eftu.-* 
òrro bufeare : pero refoluianfe todos / ^ è v ^ ^ S è S ^ 1 1 0 nias declarado en 
]os que no lo deífeaua, en que no ver Ŵ VIZYÍ1̂ ®'̂  feruicio del K.ey» 
hiá.'-Lasprouincia&dcGuípuzcua, y Ç ^ I ^ ^ ^ S ^ 1 6 ^on ^erna'^no 
Vizcaya^ como no tienen voz en cor ^ ^ ^ ^ ^ ^ J d e Gardetias Adelaa 
teSj-niembian a ellas fus procurado- cado delreynodôGranadà^aujique 
íésj precendian, que para cftcarticu aüiarebufado de entregar ?la';perfo-; 
ló los podian emíjiar: y cada Vna de na del Duque de Valentinoys j . por , 
láspartes trákajaua de traer los pue- temor del Rey don Felipe ; fabida fit 
bios delias a fa opinión : porque fe muerte, offrecioarembaxadorLuyá 
conocía, que ferian mucha parte pa- Ferre^que le entregaria,para que lo 
•c t \ ra en qualquier fuceflò: mayormen* truxeíTe al rcynode Aragon j comer 
, , re eílando tan cerca de Burgos, con el Rey lo auia mandado: y con rece-
quien cenian contienda: y por citar Io, que no íe tomaííèn en el camino»1 
en Ja coila de la mar, y a los limites el embaxador holgó masque fe çftu-'. 
de rcynos c f t r áños : y.reduzíanala uíeíTcen la M6U j hafta.qucel Rey 
memoria, que en los tiempos paíTa- diefle orden acornó fe Uetiaíle» Pero 
dos, nadie ofo en Caílilla hazer, ni en cfte medio el Duque procuro íu 
dezira fu modo, como eflas nació- libertadjporinduftna de vn capellán ^ 
fta 4s âd ncs'-^or ê :c tCmor cl Marques de fuyo^que fe Uamaua Moflen S:. Mar* ^ ' £>* 
rdçds c Villena, y los de fu vando, tratauan tin: y tuuo tal forma, quevh c r i a d o - y ^ 1 * -
deVãuZ de facàr 3 la Reyna dc BUrS0S: ^ f0 dcl aIcayde Gat)rici dc TaPia) (luc fe r T l / r echo fama, que morían en ella de pe dezia Garcia dc Mayonajieuo al D a r ^ A 
yjMjeijita n ^ ^ , y CuUOfc grande negocia- queciertoscordeiesiyaltiempoque PriI10**' 
cion con el Arçobifpo, para que Ja hazian la vela, tocando vna .vozina 
JJeuaíleaEfcalona: porque todo lo fe llegaron aia caiia don layme de 
mas principal q le auia de ordenar, y (.•.•,'.*.')yel Capellan,y vn mayordo 
eligir,dependia de fu voluntad. Pero mo del Duque,como eftaua tracade»; 
desbarato Jos prefupueflos de codos, y el Duque fe íubioVadonde eftaua 
la condición de Ja Reyna, con quien aquella veia-.y fe defcolgaron devna 
nadie era parce paraper/uadirlaaíli almena del adame, que fale háziaJa 
opinion; y eítaua con ella en fu reco- Iglefia de Sane Lorenço:y aunque 
gimiento doña loanade Aragon fu fueron fen tidos» y llego Pedro dc 
hermana: y la Conddía de Salinas, y Tapia % cortar la cuerda-por don J 
doña Maña de Vlloa fu.nuera, con dc fe deícolgaua el Duque, y dio 
quien ella mas holgaua: y no eran graagolpe en lá caua, pero uuúeran 
tieinpo 
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tiempo de ponerle acaitallQ r.y aúnq dona Ifabet * con ;Cofor del agrauio- • Año 
yua mnyqucbrãtadd'dèl-g(^)C,.y no q.qè fcaujxi hecho ã f o & t i m â rc^Uen-'.M* i>. vi.' 
fe podía tener en eLpocoà popo fue- licar.d'eljayna de feSieoJS^tnas feiia:^ 
ron à Pozaldcsiy.dealiiípâí&ron à V i lada5?iie ¡fu pãtrkíMio.i.iTíCuoearpii; 
31alua:y fe püfó elDuqtteen faluo en cQfrtpGW&íi: y ̂ o i ^ l » ^ H & m é y t i t . 
elcfbado-'del; Gondc*de'Benaueme. porateliJà Coroaar^yiefto fetoráo: J^corf^t 
Eftofe excedió à veyntey 'cinco del a confirmé por ei^eâ&EííaKjode h\iCtm^eG^ 
mesdeOtubtCjCdnelfauordeimif- Réyna^ AgrauiaiidofeíelDiiqiie•ÍOT-M*^ tn 
mo Conde dcBeniuencerqeítuúo ta iWiquandofupoJameliadejamuerj ^ Cwww 
determinado en faearle de aquella tc^ddlRey. don F.c%G<»¡p!̂ curo-.<Í£> 
fortale2a,que'quandono fe pudiera auerpor^rjato elhigZftfy-.iamQaqtie^ 
falaar-àhurto¿reftaua deliberado de llonò.piidoauer.efeojjejQibioadoa - - Vil, 
tener tanta gente en orden, q pudie- Enrique de Giízsnaa'Ávhijo fóbrè E f X>«?Í*Í . 
ran entrar en el cafti]lo,yapoderarfe ellaconiagente quòptwhjaDtAr- El 1kJM*4to&-
de],}' de la perfona dèl Duqiicy ma- álcaydc-que eftaua:en; ripañílfe-pot sÀd?fyâink 
taralalcayde,y los fuyosfilo refiftief- Garcilaflo. de la Vega* ¿uia fabidoc. bkgme 
fenxon queaquel moço les. diera la dos dias antes la muerta ded Rey : y^fà™ 
entrada de Ja puerta libre. Eíle cafo luego requirió, y exorto a los: alcalá WM?1. 
Conâicm pufo en gran cuydado -al Papa»porq des, y regidores, y a codo el pueblo, 
M Duqut el Duque.era tai, que folafu.perfQna que fe apercibieflen para defendet 
deVaitm baftaiiaàpoyernucuo.imydo en to- eüugarjfíalguoa Hou.edadfucedicf-
mqys. da Italia: y era grandemente [amado, fe;y cjlós.-ío puüerohíkiegopor abrás 
no íblañaentcde la gente /Jfljguçrra, paeíèoj^jàeelDuqttètikio mas .cori1? 
peròdç muchos pueWosrílérl&feâ* M w ^ e t ü a s vdmy&dhsd&lo&doáQ 
Ba)y-dclascíérrasde la Igleíia:cofa tro,queen lo que lc&:podíaoíFéri? 
querarasvczesfueleaconteceranin Herpor fuerçade ármas,nv cftrcchaí 
^un tyrano. los por cerco;y afíi fe decuuo fu gen-» 
tea vna legua. Entretanto-que don 
f O u e d o n l o a n d e G u T m a n Enrique ponía en ordenfu gente pa-
P ^ e ^ e ^ SiâcnU tmmto apode- «cftrecharclcerco . teoydoresde 
r J cíe G i M t * , y de U M f t d t r t k w Ia Cancellería de Granada embaron 
hixo con otros Grandts de U j C n d ¿ a al Duque, que hizieflc l e 
- • deipedirlary el reípondio-,quedaría 
V E G O que fe fupo razón de fi a la Reynàiy los de Gibral 
en Ia Andaluzia Ja tarembiaron apidir focorro a la ciu-
muertcidel Rey don dadde Seuilla;y don Diego de Dcça, 
FeJjpe,parecio a don Arçobiípo de Seuill^q éri.gran féí-
loan d c Guzman D u :uidor del Rey CaíIiolkoA pufo con Concierto 
£ / Vucjut quedeMedinaSidoniabuenaocaíio elDuqueenpIaticajquefe tomafle q m h i ^ d 
deMtdina aquelíajpara boluer a la querella an- algún medio.'ycomó fe eiitedío que ^frçobif-
Sidomtinxigaadc Gibraltar:porque de aque- fehaziamuchagenteen Ja Andalu* podeSwi* 
tema dpo- Ha ciudad el Rey don Enrique hizo zia, y en el rey no de Granada para iiaconel 
áenrje de mercedalDuquedonEnrique fupa focorreraGibraltar,fuede concier- Dtujuc tk 
G í M u r dre cõ la fortaleza^ de fu jurífdició, to eí Duque con el Arçobifpo,quc fe Medina SÍ 
y tierra. Deípues el Rey , y la Revna alçaíTe el cerco decro de ciertos dias:, doma. 
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MíDJVX yelArçokifpo Icpromsuo que pro- cerrifieadoscjueenfucortcjyen al-
curaria ctyn la Keyna^ con cl Rey gnnas partpsidcCaftilla ay alguna tur 
padrcquceftuuicíTcn con elajufti- bacion, è diticrfas opinionesíbbre la 
ciajy qac breucmonte fe conclüyef- goiicrnacion> iy.Itcmicndo'^ue aque-
fc:y en cftófc dcttiuicíon tamo'^qüe lio puede caufar cfíandálojC daño ea 
''• los vezinoSjy comarcanos de Gibral- cftas-partcá^d -Aédaluziá,' èíus co-
' tar recibieron mucho dano en Tus ga marcas i .'por donde, allende de los 
- " j nados ¿y ©días haziendas que temaii daños qac fe. pbdrianfeguircnla tier 
enel campo.Eíte cafo pufo grande al ra, è'detrimento de iljwílicia, fe da-
teracion en las cofas de la Andaluzia^ riaocaíion que los Moros de Africa, 
que eftauaàarto pacifica, íino fucc- enemigos de nueftra fantaFe Gátho-
lAlmactô diera eftanouedad:y aunque el Con- lica ¿omaísenatreuimiento adentrar 
âel(t\An- de de TendiJIa capitán general del en cftasproüincias i è fazer mucho 
Âak%U,y reyno de Granada eferiuio àlascíu- daño'i y-aun,podría el tal efcandalo 
kncítfion, cladesdcaqàelIaprouÍncia>quefucf- dar oeaíion-àlíos nueuamentc con^ 
•-• . / fen à focorrer à Gibraltar»no fe hizo nertidos del reyno de Granada, à fa-
' muchacafenta de fus prouiíiories: y zér algunos leuantamientos, como 
• ' entre Wotros el Marques de Priegó otrasvezes intentaron ¿porende los 
refpondío, quela ciudad de Cordo- de yufo firiinítdosscòmo perfonas que 
uainofemoueria? fino auia carta fir- defseamos el feruicio de Dios ve de 
mada de la Reyna jen que loman- laReynanueflrafenorajèelbien^.è 
daflè. Embiaron los del Confejo real pazj èjuílicia deítos reynos, eípe-
al Bachiller ã Herrera alcalde de cor cialmentedeftas pronincias de la A n 
te con rigurofas prouífiones contra daluzía è reyno de Granada, à don-
eiDuqueiyeftuuo en Scuilla algu- detenemos nueíiroscitados,ècon-
nos dias *. y como hallo ya alçado el tinua habitación, è fomos mas obli-
cercojfuefseàGibrakar.Defpuesde- gados detener mucho cuydado 3 que 
fto, fe juntaron en Tocina con el Da ninguno pueda en ellos deferuir à fu 
•que los Condes de Vreí1a,y Cabra, y Alteza, nifazercofa en pcrjuyzio,ni 
«1 Marques de ^Priego: y eíluuieron daño deja republica: todos júntame 
allialgunos dias: y fueronfe juntos à te dezimos, que nos confederamos, 
Scuilla: y alli fe concertaron con el conformamos, è juntamos paraa-
Arçobifpo: y fe ordenó entre ellos quello que fuere, para feruicio de fu 
vna concordia defte tenor. A leeza: è para el bien, è pacificación 
I O N O C I D A co deítos reynos. Y en lo de la góuer-
fa fea, que los que nación, que fuplicaremos à fu Alte-
en efta eferitura fir za, que por fu real perfonagouierne 
'* mamosnueítros no cftos reynos : porque recibiremos 
bres,dezimos: que merced, qüe por fu períõna realfea-
por quanto en la mos regidos , c gouernados, è p o r 
pa de Se- muerte, è fallecimiento del Rey don fus cartas, è firmas.E en tanto que la 
mili. ' Felipe ntteílro feñor, que aya fanta voluntad de fu Alteza fe íkbe cerca 
gloria, laReyna nueftra feñora por defto, las cartas que vinieren firma-
fu gran dolor, no entiende faíta ago- das de fu real nombre fe obedece-
ra en la gouernacton deítos fus rey- ran, è cumplirán; elas que fu firma 
nos, è fenorios,por cuya caufa fomos no truxeren ? íiendo firmadas de fu 
^ • muy 
m% GrAn-
*deí y y ti 
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imiiy alto Confejo en feruicio de fu cibdades que por fuaufencia no pu- Ano 
Alteza, las obedeceremoSjècumpl í - dierenfer prefentes, paraororgari è iw.b.vi: 
remos.-è las otras que truxeren dub- firmar efta capiculaciou, dezimos; q 
da, fe obedecerán :è quanto al cum- damos poderíos de y ufo firmados^ 
píimientofeconíukaríicpn fu Alte- los vnos i los otros, para que puedan 
za.Para rodo ¡o qualjqtie es dicho, es recibir à efta confederacioiij è ayun-
nucítra confederaçion, è àmiftad : è tamiencojà todos los que à el quiíic-' 
p r o m è t é m o S j q i i é í n i n g u n o j ni a í g u - ren venirjò eftar en euepropofitò: è 
no de noiorrosbaran- conciertos 3 ní 'quecoii lafirmajèfellodequalquie-
cfcritcira, ni farah tíoiifederacion 3 ni ra de nos: que con el lo aírentare,vaÍ 
darán coníentimiencój pàraque nin- ga,è lo auemospor nueftro amigo, è 
jjuno fe entremeta en la g o u e r n a c i õ , confederado,cotnó Ci por todos fue£ 
imo fu Akczâ-.ò qué cierto íepamos íerecibido:è d e l a manera ¿é fo rma 
fu Yolüntad:y que para cíto procurar- que los vnos à los otros fen 'ç&àcfcn1* 
remos, que todos los PreladoSj Gran tura nos obligamos: dándole el ciafl^ 
deSjè íeñoresjé ñ c o s homcSjè ciuda- do de la capi tu lac ión con fu firmai c 
desdeftosreynosjcomo perfonas zc fcllo, e recibiendo aíli mifmo la fir-
Jofasdel feruicio deDibSíè de fu A l - ma,èfello del que Con hofotros íc 
tcza3cdel bien, èpacífitacipn deftos tjuifiere juntar, 
rcynos, í igan el proppíifó que noíb- E P O R Q V E e í l a n u e f t r a co i i 
tros tenemos. Para lo qual todo pro- formidad es para feruicio de Dios > è 
in ceemos de e i lár jírntos; è de vnatvo jde.la Reyna nueftta. fenora, è pará 
Juntadjè confederacioti^è^ucnonds ^o^èbien, épáciiicácipri deftos réy-
quitareniosihiaparcárcmoádéll^í f nos¿ Êíádç perinãn?^çr>-èfcr íivmèy 
£ • P O R 'Ruanco, âtifemos fabidoi para Io. validar ¿ è m¿jb¿ Jb ^iiaçdãri 
que hâh venido cartas de llamamien los Prelados prometemos, e los ca-
to,paraque vayan àcortés^asqnales úallcros j y cibdades fazemos plcyto. 
vienen fin firma de fu Alteza^ contra homenagc5como quien fomoà perfo 
Ja coftumbreimmemonal que cn lo nas de dignidadiò tituloi càtiàllcros;.. 
tal fe Ka tenido en eftos reynos, por bornes fijos dalgo:e para lá ecrier, è; 
lo qual algunas ciudades no han em- guardáf j dáriios nueftráfe, vna, dos> 
biado prpeuradoresi y p o r q u é no fa- è tres vézes,fcgufuero, è coftiitn6re 
bemps-jCIOquerefultáredefteayun- de Eípaña¿en manos de Fe rna r jdó 
r a m i c n t d d é p r o c u r a d o r é S j fera todo Oforidjcaiullcro hijo dalgo > que de 
feruiciò, y con voluntad dé lá Reyna nofotros ¿ è cada vno denos jo reci-
nue í l f a f eño ra j dezimos ¡ è protefta- bio.Pára firmeza de lò quâlfírmámos 
mos j que íi lo qué" alli fé Ordenarei fcn efta. eferiturà niieílròj nombr^: S 
no fuere manifieftamete feruicio de lamdndámbs fellarcon los íelló^ de 
Dios j é de íu Alteza j èparà pro è nueftrás ármás; •"' 
bien comma deftos rcynos ¿ que no JXArchiepifcopusHífpaiei Él Duque, 
nos obl igue à lo cumpji r ,n i eílar por .£) Conde. £1 Marques. El Conde,, 
ello. 
I T E M , por quanto cn eftá cápi- t M Á S aunque la confederación 
tnlácion fe dize, que lo en ella conte deftos Grandes fe jüítificáua.con tan 
nido lo faremos fabér à íos Prelados, buenas pal¿brás5y parecia que fe en-
è G^andesjícñoresjéricos Homes, è deré^áua ál bien vniüerfal, niñguná 
cofi 





y ofoí at 




cofa loaíTqjiinuia tanto , como con-
ciirrircon ellos cl -Arçobiipo deSc-
uiJI^qtic eran gran feruidor dclRcy: 
Y fue de alíjun cffeco, para contrade-
zir Xhs que drauan en Burdos: y pa-
ra cjnc fe atcnraííen mas. Eucíla mií-
jnafàzon,Ios Grandes, y caualleros 
que eftauan vezinos à Jas tierras de 
JaSOrdencSjfecomencaron ajuntar, 
y apercibir fus gentes: y baítecieron 
Lis fortalezas que tenían ; v por ella 
caufadon Gutierre de Padilla Come 
dador mayor de Calatraua , quereíi-
dia en Almagro, y Hernando de Ve-
ga,'que cftana enOeaña-3en fin del 
mes de Otubre, hizieroii apercibir à 
los comendadores de; lás Ordenes, y 
fuslánças: y t oda lágen te de-guerra 
de acoitamiento, que el R.ey demen 
los Maeftrazgos:y mandaron tener à 
buen recaudo los caílillos, y fortale-* 
zas : puefto que huuo e í le año tan 
grande eílerilidadj y hambre en toáa 
la Andaluzia* y en el reyno de Tole-
do^que el pan que comían, y fembra-
uanera de Sicilia: y lleuauan el t r i -
go tlelf uerto de Cartagena por toda 
ia Mancha; y campo de Calatraua, y 
pprtodo el reyno de Toledo : y del 
puerto de Malaga fe repartia para to 
da La A ndaluzia: que es cofa tan dig-
na de memoria, que por ventura ja-
mas fe vio erf aquellas partes:y gene-
ntlfficJHÒ en toda Efpana huuo gran-
de cafeília, y éftrema neceíTidad, y 
falta de pam Solo el reyno de Murcia 
èílruuo tan libre deftas turbaciones, 
f tan foíTegado, y pacifico, y en tan-
ta obediencia del Rey, como lo efla-
uadreyno de Valencia: y defto fue 
prmeipal parte el Adelantado don Pe 
dro Fajardo, que era muy declarado 
feroidor del Rey. Luego que fupie-
tm en aquella ciudadla muerte del 
Rey don Felipe, encargaron al Ade-
^ t A d o ^q-ue toniaíTe las varas de la 
júfliciaique las tenía Garci Tclio; 
porque con mas autoridad íe pudief-
fe entender en la pacif-icacion,y buen *^«Wf» 
Djouícrno de la tierra, v cl las' romò.Cl*^ ^ 
por la ciudad : y no querían bbe- diUmáo. 
deccr ninguna prouiíion del Con-
fejo (infirma de la fReyna : ò que el 
Rey lo cmbiáílc a mandar. La mayor 
alteración,y fofpecha era en CaíliJIa: 
y mucho mas en'la corte, por caufa 
de los Grandes que en ella rcíidian: 
y en Valladplid le yuan mas declaran 
do las partes en vando: y don Rodri-
g ó l e Mendoza Marques del Zene-
te por óñc mjfmo tiempo facò del 
MonefteriodeJasHuelgas de aque-
lla villa à^dofía Maria de Fonfeca, ef-
raiido alli coc&tíieñdada por Ja juíli-
ciá : y por-ellofe pufo toda aquella 
tierra en armas. 
Í 
Q u e a l g u n o s C j r a n d e s de C a -
j l i l U fe declararon en procurar , <jiie el Rey 
• dt Komanos muiejfe clgouiemo de aqtte -
líos reynos3y dtlibtraron embiar -
leal Duque âç^dUnn* 
: noj/s. X X V . -
¡ S T A S , yotras no-
uedades qu-e^e te-
mían en Cáftilkic-
rân câtlfa que los 
pueblos deíTeaíIcti 
la venida del Rey: 
porque flft' fit pre-
fencia no efperauan que ffe p'ódia'go-
«ar de la paz, y juííiciaqüB IVúiio en 
&;tiempo en aqtiellos ròynos. Dcf-
de qucfupola muerte del'Rey don Cdpu él 
Felipcantesdefalir de Pbrtoáj co- Cathlko 
mo aquel que con gran prudencia fii* la benm\i 
pofíempre'preuenir con el confejo c U de t»-
ála ncceffidad,començò con gran- das>y*i 
des p r o m e í í à s ^ efpcranças àgran-/íw* 
gear con fus cartas, defde el mayor 
defertú-
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deferni^õrjhafla el menor de quan- uo i - h Rcv'oa fu hija, y à•fuS'-titi^s> ^ ASdT 
tos tenia en CaíHlh, de quien fe pu- y à aquéllos reynos* d'olítíndofdmefc ftifevVr,1 
do hazer alguna cuenta*y de quien eí cho dequafquiércrabüjb deliã^ydè-; 
auia formado quexa que le auian of- l íos, confiderahdo que krazqt^ry el , ^ _ 
fendido j y àfu Reynâj y fefiora na- derecho y fer el•tafr:naruràl1 dê'Sá 
tarai. Efcrkiia à todos con palabras íàngre , y caía real de Gaítiiíâjy atiei* 
dulces i y de gran confiança: decía- empleado en el goüierno delk'-'Ia^iS 'J 1 % ., 
randofe én elías j quepo^ueftos to- yor parte áó fas dias * éméndi^ftdcí -v ^" 
cios fus negocios, íe partiria luego pá con grande fatiga por reduzir áquci ' ' j:'V\ 
ra venir àCáftilla; piiefto^"tt'€ fe ilosreyoos àfudeuid©; ©ftadó j-y ce-̂  tt'"''':'" 
podria embarcar aft tes de imprima- fterlosênla paz, y fôSic^ò •} y jufti-í 
iiera : y conuenia detenerfe allá el cia j y buena goüfertiaéi^c$ qiíéIb$ 
yuienio para las cofas de aquel rey- auiadexado, y porãc^ébáíiâtâf lâ Go^ 
no. Entretanto fu fin i y determina- roña real » porqueÍÉt»dè^ílo=fíÉiíib 
cion era,que el Arçobifpode Tolej perdietfe en fusdias^í y âqudte^ey^-
do fe declarafle, para que de'fde lúe- nos no fe vielTeiiert maiyôrfci^âj^ 
go codo el reyno, aífi GrandeSiComo por el rémedioí dello y por ¿uiripJii? 
procuradores de cortes fe CpnfoixnaA loque Dios j y el derecho en àcfuel 
fen con lo que la Reyna dona ífabel cafo le obligaúam y y por pagar à lóâ-
dexò ordenado en fu teíVamé-nto; y; ftaturáles 'de Gaftilla- U graude affif 
con Jo que-ya los'procuradores! =del: eióíUy lealtad con qtte-'tó auian fer- , - \ 
reyno juraron etí las cortes d e T o r ^ uid^^-elciempo de fu-^ynadosaíiià v,., ;\ 
cercadelaadniíniftíácions y gouéfi á è ^ n í i a a d ô dec póSítófer^ddb^Uj ;.v ^ 
nacioirpèrpetua:\y.api?óUál^?íaqttè^ ÂVStiffifa**:-y^lípoiaerfe k^mâf kiUf ^ . > \ 
WasMjtítóu¿ó¿«iftGCLto'derfaí-fueir^ ê'n-b'réue. EncargátialaPÍMly;.Êifcâ^ " , ,-
éé i'^úé parecieiETe qiyeprocedia de' recidament'e yque entretantotíàlià^ 
propia voluntad y y afficion delloSí jáíTèn quahto en ellos faeíle S-qíití 
Para prendar mas al Arçobiípo le pro los púeblos eftiitiieííèn^n todá^ã^ ' 
Pfomjpt meúojquecoiiio Gouernádor,y A d - y foííiego : yló mifmd-eferíüio ' ^ tó i 
det Rtyi al miniílradòr» le embiaria para dura'ri^ dbS los Graiides ̂  y Ptádéü&yipáii 
IAI çobif- te fu aCifeíicia poderes para eí i y pa- fónas principales de1 ttodo el t éy t l ^ 
pode Tole- ralosGrandesqueàelparetieífe, pà; En ¿fte rriediOj el Duque del Infant 
do? yloq ragouiòrfíõ del reydo ; y jün:tatneíi^ tadofefueà fu cafa^y dexò en- §& • 
fjeme (t te con eíló püblicó í que venida 1 ugar para lo de iagDüéj^adob à ® & 
Us audd- feriâcpn prcfuptiefto j y determina;- cilaíTo : y el Almiranteíttáútí&tiifè 
des y -vi— da voluntad^ de oliiidar todas las co-* partió ¿- y dexò en el Tuyo &d¿nn¿Ú* 
¡las. fas paflàdáíí Imbiò fus'iams à lo& fònfô Tellez ̂ ftòdbílos.títfoi-t^ÉI •. >: " 
proenradores de cortes y f i todas las des fe yuan.EÉDuqu^de Á M q b ê ' 
- . cíudadeSjy-villaspnncipàlèisdelrey- eftuuofiempríiiítifôfièèiddptididèJã Hlltèd d 
no-: âdúírtiendolesyqUtí cotno quie- muertê del Rey!doè^<ÍJípêircóííítti- Dãáué 
raque en las cofas tocantes, à fus çòàpublicarlòsp^derês queèíRfey* tflu* los 
rcynosj y fènoríofrceiíià muyàrduoss Catholicõ le aiiiâ déxado j ájffi' pa^ /Wem ¿[ * 
y grandes negocios , y fihütiiéíle dc raen los MaeftraigOs* como en- to- titfiê dã -
atenderá fu defeánfo^no auia de que- das las cofás de fu eftádo : y nián- Rey* 
remias carga s de la que tenia, pero dò apercibir todos los ferüidoreS del 
por el grande amor qutí fiempre tu- Rey. * para Io que cumplieífe à fu fer-
• - 0^3 túcio: 
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Ago Çç^^jo ::y d , f e fue aperçtmdo à vando fe fauorecia mucho con cl: 
M^üíyi, Burgos. Entoncescmbiò el Duque aunque cl dezia hazerío por hallar-
deNajaraàdeziralçmbaxadorLuys fcconeJlos eníus tratos,paraen ca-
LocjdDti Fpcrer, con don Luys Manrique, ib squcfi vinieíTe el Rey, no le tu-
quede NA qüe'etamaj fcriudo alRcy don Te- uieííen por fofpechofo: yfueflepar-
)Ar<tmbti Jipe ) entendiendo que con fu ho- te para que boluieQcn aquellos Gran 
íit/c^V d pçr.jno podia hazer otra cofa: pe- des à ftiferuicio; y fípor ventura el 
Emboxa- ^ , , ^ 6 entonces le parecia que de Rey: fe quedaíie en fus reynos} no 
dor dd Cd jnfticia la gouernacion competia al peiídjeíTe el à fus amigos. En Jas pri-
tholico. R e y ; y que también le penfauafer- meras caitas que eferiuio el Rey de Como 
uir.jçop ella , fi fu intención fueíTc Romanos, y en las que cmbiò à Caf- U s c a r t a s q 
tener aquellos reynos por fu hija, tilla del Principe , para confirmar, efait i id e£ 
y coníbrwjps para fus nietos: y y-aíTegurar en fu feruicio alos Du- P r i n c i p e * ^ 
que.mirando el Rey por e l , y por ques de Najara > y Dejar, y al Mar- ciertos g r * 
íus. paríentes j el leferuiria^y «10- ques.de-yiUena , y Conde de Be- d c s f a n t i * 
rÍría ^n .fufemcio.,Aceptò.Luy§Fer nauentç5 ^ otros Grandes , y prin- t u L u d R e y 
rer eftajofFertp..: ¡y .diqies largas ef- cápales ¿Jelreynoel.Principe le lia- dtCefti lta* 
peraníças eojoofobce del Rey ¡. mas mana Rey- de CaíJiUa: aunque en- y porque h 
QQIÚQ .defpues dona loana de. Ara-, çendiendoí defpues quanto aquello dexo. 
gq'íi;fueà vifitarála Reyna ^y fue auia de indignará las gentes, fe dc-
Fm0Y ¿fa mviy Wen-, recibida, y 3a mandó que xò luego el titulo de Rey : yeitos 
Rcynit ¿do feiquedaíTe- en fu apofento , conci- quatro Grandes, como entendieron 
na, lodna bieron el Duque , y los de aq.ucl. los largos ofFrecimientos que el Em-
dcjCraro vando tantos celos, que no querían, perador les hazia, yquefe començò 
y lo ã ti-- Yr * p^iacio* como antes folian : y á publicar, que verniaà Cartilla con 
M r l c l dc-Vc^ > y. Andreadel Burgo en- muy poderola armada, para poner al 
lyajian muy raras wezes, Defde en- Principe en la; poflMon delreyno, 
;onçes fe començaíonàjuntaren:ca^ aeordarop en fus cçmfejos con el Se-
ía.de don loan Manad, àdoníjeicl ñor de Veré , yAndrea dpi Burgo, 
I>u^ye pofaua > a tener fus cqnftjoSj que para -lo que conuenia para el 
Amnios . : y en la pofada del Mar- feruicio del Principe, dejú^eí Em~ 
q^.dbVülcna^yguardauafc Jaça-t perador-aprçííyrar fu verúdaà Bra-
d.e:dòn l o m , cada noche con do- uance ¡ porque r o báftauan ellos por 
zieotos homares , que folian falir ninguna razón à perfuadirà. nadie, 
çon^el Duque.poryr en guarda de que el vinicíc a^Flandes t.quanto 
^ don Joan:.y.Ip;primero fue a em- masaCaíHJla; poíéftar¿tay¿e£ní¿-
lofoffn- biçW.aj Rey de Romanos la orden raçado en Jas coíàs de'l^jia.y.Aie-
etny m - quejiMia de tener çn crearle tutor . maña, y y.ngria; y jamfehpor te- L d s 
WfflííW. 4PÍ; r&ucipe donCarlos:yle:oftrc- ner por muy^gcíp „iq^f no feria dones ^ ^ 
W h M á x qpjs&qjiç ellos le alearían por Rey: acogido deJoSi .^Iapieç^^Híizian g u n o s & y - > 
nmlyttYQi ^ ^ g i e o m o tutor embiafle fus po- ya grandes preH>ncionesrdqj§ orden, des p a r * * * 
a»(4;«e;dei;esparago,uernadores del reyno: y iorma .qge Jes parecia^èíe el Em- 9l C o 
R m m ^ y Vifqreyes de algunas prouincias. perador dçuia feguir> c a gouernar doy. 
,t>^Hallofcel Almirante, quandocrtu-. ertcnegpcio : y que para ert;p;aate ? 
uo en Burgos, en eftas confultas con rodas cofas, fe dpfauinicflc del todo 
el Marques de Villena: y todo aquel del Rey Í affirmandp, que íi fe enten-
• dieíle 
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dieíTequeauiacntícellosrompimic- uenirà ru;propofito:ylléuarfc con- Ano', 
to j todo el reyno fe declararia mas figo al Infante don Hernando. Te- M.D.VI. 
contra el Rey de Aragon ; y eílo era nian por muy confiante , que ü vi-
eií lo que ponían mayor flierçar y fe nieísc con el Principe antes que el 
haziaj muy grande inftancia; aunque K-ey de Aragon , no z u ñ a en Jos 
tenian tanto recelo de la poca no- reynos de Caftüla comradicion, ni 
tkia que el Emperador tenia de Jas reíiflencia en fu enerada: y que no 
cofas de Caftüla, y de lo demaílado embargante que el Rey Jlegaíse pr i -
qne en ellas fabia el Rey , que no mero, fi ei vinieíse con el Princí-
fe ofauan declarar fino cftos quatro pe, feria cofa muy fácil echarle otra 
Grandes i que íeauian yapuelto tan vez. Diíponiau eftos Grandes Jas co-
adeíante. SoJicicauancon gran dili- fas defta manera.: que el Empera-
gencia, qucícl Emperador tuuicfle dordeuiacaíàr àl Principe con Ja In- Ewmocti 
his cofas bien proueydas: y fu arma- fance Dona Ifabel hija deJ Rey de í G¥*Z 
da muy apunto, para en cafo^ que Portugal: y que el Principe de Por- desordw* 
ü el Rey víniefle efte ynierno à Ef- tugal cafaíse con vna hermana del £0fas 
pana j el también pudiefTe venir ó. Principe: porque en eílodezian que Empe* 
Caftilia: encareciendo j que folo cf- confiftia toda la feguridad de la fu- v<î or > ^ 
to era el vitimo remedio : y quan- cefsion dei Principe: y qnedauaex- py'"afe 
do no tuuiefTe tal aparejo para ve- cjuydo delia el Rey de Aragon: lo Curfoí. 
nir, embiaílè la gente Alemana de que no feria con el matrimonio que 
gíierra* yalguii din.èrô'3'con que fe trató en Inglaterra : entendicn-
pudiefTe tomar^y fuftentaf Jâ Ô deJ que aquello conuenia à Jos ef» 
Principe en^quélksjrjçyitór pérqué tados. de FJañdcs , y na à Gafliliar 
eon-dbor creyan; terter buena par- y eran de parecer/ que el Key de 
te: en ellos ;'.y que con las rentas de Romanos procurafsc de entretener 
CaftiJIafeentreterniandetal mane- al Rey de Ingalaterra , con folo ei 
ra , que podrían refiftir al Rey de matrimonio íiiyo con la Prince/sa 
Aragon,. Con efto procurauan que Margarita, como fe auía tratado ; ò 
Infixai m diefsc orden , que el J^rincipe par- quando cito no huniefse Jugar , fe 
ptrddoYa- ticfsc en laprimauera: porque íi el liízieísc el matrimonio del Princi-
brtttiefa^ viniefse en -fu compañía, tenian por pe, con tal cautela > que fe pudief-
-venida co rematada la negociación : y òftre- fe deípues difsoluer , y el Infante 
d prmci- cían ,- que en fiendo venido, le ten- don Hernando cafafse con Ja Jií-
psyj- que Jrian en el lugar que tuuicron al ja del Rey de Inglaterra , tenien-
offmcn* Rey Archiduque.fu hijo: y ordena- dolo muy fecreto, por efmatrímo-
ria de aquellos reynos en nombre nia.que eíkua ;ya. concertado: en-
deliPrincipe, y con fu prefencía-. y tre el Infante a y vna hija de*La-
dcbaxd de'aquel apellido ellos po- disjao Rey de Vngriáv.- También 
drian feruirle lícitamente,.y con fu eran :de parecer , que ej m a trim o-
honor: y íi defpues de. pafsados al- nio tratado con; Jos. Reyes de Na-
gunosdiaSí quiíiefse dexar prouey- turra entre,el Principe de Viana fu 
das las cofas del reyno , y np,mbrac hijo.*, y Ja Infante Doñalfabel her-
gouernadores, y tutores al Princi- mana del Principe Don.Carlos , fe 
pe, lo podría hazerjnuy facilmen- deuía eífecuar : por Io que impor- » 
te; eligiendo los que viéfse mas con- tauapara las cofas de Caítüh afsegu-- '* 
Q 4 rarJo 
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Ano, rar lo de aquel reyno: pues la Infan-
M . D V I . ce doña líabcí cííaua en edad ,que 
antes que fe effetuafíe, podrían íirce-
1.0 que tra der muchas cofas : y como el Duque 
•X3n den- de Valcnrinoys cftauaaun en cita fa-
?70í Gran- zon en poder del Conde dcBenaue-
des con el tccratofc por medio del Duque de 
de Valenti Najara » y del Marques de Villena, 
r.oysjya- queicvinicHcaNauarracon gente, 
•cercadeq, y compañía del Conde de Benauen-
tey 1 liego fe parrieilè a Flandes y de 
allí al Rey de Romanos.penfando ha 
zelle muy feñalado feruicio: pues el 
Duque era tan conuinicnte parafer-
wiríe en Jas coías de Italia: y los em-
' baxadores el de Veré j y Andreade! 
Burgo dieron fus fellados al Duque 
de Valencinoys , en que fe obliga-
uan, que en cafo que el Emperador* 
y el Rey fe concertaíTen, no le entre-
gada en poder del Rey: antes le de-
xana yr libremente. Pero dela mif-
ma manera que eflos Grandes pen-
íãuan vaícrfe del Rey de Romanos, 
para echar aí Rey del gouierno de 
Caftilla, hallauacl Rey buen apâ  
rejo en los que tenian cargo del go-
niernode FJandes, para que noad* 
mideílen en el aí Rey de Romano&y 
allende defto^vn embajador del Rey 
Lo ¿¡tte pu de Fracia qu e vin o a viíitar a la Rey-
hltcayn na publico , que el Rey tomaria a fu 
tmbúxd — mano el gouierno de aquellos rey-
átirdd ciemos, como fe concerto antes que el 
Fracid m Rey don Felipe vinieíic a Caftilla: y 
fduordel que.por fu reípeto elReydeFran^ 
Reyt eia-mando que boluiefse Ja gente 
que yua en iocorro del Duque de 
.Góeldrcs: y eferiuio al Señor de Xe-
bres , que tenia cargo del gouierno 
dèFlandes,que por fu parte hiziefse 
leuantar ios Flamencos del cerco 
que tenian íbbre Vageninguen. En-
tonces el Señor-de Verè5y Vila^y los 
gouernadoresde Flandes comença-
J o n a declararfe>que no encomenda-
rían al Rey de Romanos al Principe, 
n i a fus hcrmanos:y los de Gante no 
querían confentir , q « e entrafse en 
aquélla villa donde el Principe fe 
criaua; y parafacar al Rey de Roma- Embi* d 
nos del gouierno de aquellos efta- d e l r a n c i * 
dos,yqiic fuefse torcedor para con- embaxado^ 
certariecon el Rey Cathoiico en lo dores a F f & 
deCaftillajembioeIRey de Francia dts>y p a r * 
a Flandes al Obifpo de Tornay, y al 
capitán Rubinet, que eran perfonas 
muy aceptas a los Flamencos. . 
D e l a d i u e r f i d a d c¡ue huno en~ 
m losquettmán U yo^ddRey Catholtco, 
fobre t i liamamieptode IM cones, aitc 
fe mandaron ymtctre» la ciuÁ 
• dad de Burgos* . 
X X V l . 
R A T O el Duque-de 
Alua en efte medio con 
gran inftancia¿en redu-
zi r al Conde de Bena-
nente al-feruicio del 
Rey: y víerOtóíeiCncre Portillo , y 
Coca. Qtiedaron allí concertados, 
que el Duque; cfcríuiefse al.Rey3 V*!*** del 
que le otorgafse primero laÊeriàde ^ U Í ^ ^ * 
Villalon : y fe le con£fma&e ^ co- ^ I w y t ' o 
mola tenia del Rey don Felipe p o r ̂  ^e 
priuilcgio: y en las difieren cías que nAmn^-> y 
auia entre el , y el Condeftabje fu / « ^ ^ « r 
fuegro fe le guardafse jiiilicia^. de c<f,'í*í,"on!-
fuerteiquenoíeincencafseco^.?oa • •*" • 
trae],íín acuerdo detodoel -Cobfe-
jp:y en lo paftadoí íi huuieíse recibi-
do agraaio , fe •rfimediafse^ Frecen-
dia}qué fehiziefre mefeedyy ntte-
ua gracia al: Marques "dciVtllena* y 
al Duque de .̂ Najara y fe -leiiizitfse -
también aeby tratafsé de:honrarlev 
y feruirfe del como deferuÍdor:y dio 
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tad comcnçò àfemir al Rey,y loque trariedaiy de ios otros reípetos que A ñ o * 
hizo por ÍLI feruicioj quando mimo aula depor medio .entre los Gran- M . D . V I . 
Ja Reyna i por ganarle mas fernido- des , que fe declararon enferuiçio 
res: y que dcfpuesporrefpcco de f i r del Rey , rcfultò alguna díuifion-, y 
fuegrOjComençòelRcy Adefdeñar- contienda fobre el ilainamienró 'de 
ícdel,demanerajquefe huuo deía- las cortes. Coraénçò el Duque de-Al ^ydtlc<ts 
lir dela corte. Quede alli adelante uacqn diuerfas razones A moilrar, 
nunca-lemintio,niofFrccio íl\ fernl- que era aquel Uamaraiecto , no Ç O . M ^ I M ^ 
CIO : juflificandofequanto podia en Jo.'perjudicial, pero muy pernicio- ot,t**Mr-
rodólo paílado: y prometia de le íèr ib :y é] Arcobiípo dtí! Toledo 3 y el CA ÍQCMtv 
bueftfcriiidor,íi lerccibieílc portal. Goridcftafak, 'y 'Almirante de C a í i - m m e a í d s 
S i h U wy SHcedioporeftctiempOjquc la Rey- tilla dezian , qu'e.no fabian otro rér ^ ^ y W 1 
-ÍJÍ B»r m deliberó de yr à tener la fíefta Je medio > para que'no fe" ¿brafaííé.el 
*" ^,-tJ Todosíàntosal nioneíleriodc Mira- rcyno : y el Duque eítendo auferi-, ¡mc9"**- ' 
•Í,"Í"M*7 flores-: y ovda lamida, y fermon , íe te,embiò à loan Rodriçuez Puer-; 
flons,yio ^ \ v \ ^ ' ../• r.. tinedo alii A 
ir la 
rpo dei Ivcyui marmo cn vn roera a corgos j 
ieu({; l-lnc^^a^i^con,er:y^^ltai'^cniai> tocarrero , para que;habJaflc Con-
^w.a ' ̂  do abr  ícpulturaj donde cftaua ellos: y qviiiicran que el Duque .fe 
ceii3' el cuer l Rcvf  id e fu à Burd  para tratarlo con el. 
ataúd emplomado: y entró dentro:y No íé hallaua medio ninguno para 
mandó que elObiípode Burgos a- concertarlos , que fe conibn-nailcn 
brielíè la caxacn fu prefencia: y mi- ; cn lo que mas cotmenia: porque la. 
jó , y tocó el cuerpo 3 fm atieren ella paílíon de lo propio Jas. cegaua : v 
. ferial de alguna alteración , ni echar • por efta cauía el. Almirante fe fàlio 
lagrymary aquel mifiuo'díá fe bo l - á vei- con el.Duql)é¿yráquello £ITGI 
iiio'íUaciudad. Alayda, y bueltahu deniuy poco efFeto aporque entre? 
iioinfíñica gcnteporel camino,que licílauan muy diícordesvDelascau-; 
pidiajufticia¡ytomó algunas peti- fas, y razones que el Duque daua, . 
Zoo ft ft- clones. Delta falida fe íiguio por vna y los que eran de.aque]pareccr,por 
MÍO àe U P1"0* q^eholgaron della los pue- donde fundauan que.no fe dcuicra 
%t\a, (U U ^'os: ôs ̂ ran^es <3UC n0 tenían fa llamar à cortes, y aunque el llama-
iieym à "^intención, començaron A temer: miento eftaua publicado , conut-
MintHo- y'crey^n aL"a inas fundamento nia fobrefecren ellas j era vnamny 
en ella: y cómo dio entonces al mo- principal , por no auer íido llama-, 
neiteriò dineros > y algunas pieças dos por ia Reyna, ni por fu man-
de brocado muy rico que tenia en dado, ni procedia de fu voluntad;: 
fus cofres, paraque JiizíelTen orna- ni cn aquel llamamiento parecia fir-
mentos, yfecortaíIeudoíTelespara- ma fu ya, ni del Reyfupadre, co-
poherfpbre la fe pul tura del Rey, mo Adminíítrador , y Gouernador 
p'arecio colanueua: yde que huno de aquellos reynos, como fe reque-
grande admiración, que començaí-: ria. Que aífi ¡o ordenauan exprcA » 
ièà diíponerde cofas fuyas. Por o- famente'las leyes ; que' no fe pue-- e7 *cer-
tra parte de lo que hizo en el Jcucr- da llamar i cortes , ítno por cipe- Cd ^4 
po "del Rey, moítrando que cftaua cial mandado del Reyr'feñaladamen- ™AM"""" 
con recelo que fe le huuieíTen 11c- te vna ley del Rey don loan ei.Sc- ^ 
que , ^ 
nado à Flandes , fe començó a pu - gundo', que hizo en las cortes de f" 
blicar mas fu dolencia; y delta con- Valladolid: cn la qual fe cftablecia* 
que no 
[<is cor-
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Ano no fc ]|amc ¿ cortés: ííno por el parecer^Lie pre/cntandofe agora aii 
M.p.YI.- ]^ey ¡y no ápedimicnto deperfona te Jos del Confejo no laúsfazianala 
algur.a: mas d c i l i propia voluntad:' ley: porque'ellos 3 en aquel cafo \ no 
entendiendo fcr aíii •cumplidero al reprefentauan Ja perfona real. Pues 
fcRiicio de DioSjV íayo. Aiíirmauan, citando eflácongregación aííi junta, 
Ra%pMS4 ¿jUC aunque fL^ilcn llamados los pro quien íéria parte para yra la mano a 
cerca del curajorcs por \os ¿c\ confejo , que los Grandes, que ceñían fus fines de 
üammUn reprcfcntaUji ]a períbna real, no por poner en el gouiérno míenos admi-
ro áe Us cfltydeuian y r: porque no tenía ellos niítradores > que no los mouieílen a 
Cams*y ca] facil]l:ac{ tfe llamar à córtese] rey- fu opinion ? y aunque los del Confe-
decUranfe no ^ y,̂  aujíl ]ey qlíC ca¡ au(:orit-jai£ ]eS jo tuuicflcb.bücná intención , y pro-
aljwdsptr c^cí]c:y que la Jey de Partida que dif- pofíco>.y los procuradores fe inclt-
uculandd ^OUCj qL¡e fe llamamiento à los naden a los fegmr,auia bien que du-
d*-**' Grandes,y ciudades,y villas del rey- dar, queno4es fucedieífe como ellos 
'nojdeípucs de la muerte del Rey, creyan > finó muy al renes. Si el fía 
no bablaua en aql cafo,ííno en muer- principal de aquel llamamiento era, 
te de Rey natural , y propietario: y que paes-Ja Reyna no queda eücen-
no daua'autoridad aios delconfejoi deréivlagóueniaçiondèíiisreynos, 
para que lo .bizieíTen: y que ciertas ò no podia, los procuradores de cor-
leyes del Rey don Enrique el Según tes por la paz y foffiego publico eli-
do j que hizo en las cortes de Sego- gieíícn Goaernadores , para que ea 
uia, y del Rey don loan el Primero nombre dellalos rigieíTen ,yqueef-
íuhijo , qfic parecia dauan alguna tos diefien poder a los del Confejo 
autoridad á los del Confejo para Na- paraprouecr enlaadniiniftracion de 
maracortes.cítauanya derogadas, la juílicia ,y a los contadores para 
a íupÜcácion de todos los procura-, en lo de la hazienda > y patrimonio 
dores del rcyno: y nunca fe auia vfa- real > dezian , "que éft'o eftaua ya be-
do delias. Allende defto dezian, que cho por todos lo's procuradores del 
fi bien íeconíidcraflc en fu original* reynoen las portes que fe tüuieron 
aquellas leyes no difponian en éílc en la ciudad de Toro : a donde todos 
cáíb': y hablauan con los del Confc- ynanimes, y concordeis 3 aprouaudo 
jo que tcnian poder, y no dudofo: y el teftamentó de la Reyna dona Ifa-
que en cfto auian excedido los limi- bel, coníiderada lagrandéza/e^y re-
tes del que ellos tcnian-.y no lo auian Hgion del Rey don Hernando, j la 
bien coníiderado : por los inconui- excelencia tan loada, y aprouadade 
nienecs quedeaquel llaniamientofe fu gouernacion, difccmieroníaad-
podian íeguir. Como por Jey del Rey núniftrácion de los reynos en fu per-
don Enriquecí Quarto, en las cor- 'fona:y lejiiraron poí.44mihittrador, 
tes de Toledo cíhiuielTc ordenado, y Gouernador: enrafo üueda Rey-
que quando los procuradores 3 por nadofíaIoana no.pudieíFe?:0;pG(qui-
mandadodel Rey vinieílèn a cortes, íieíle regirlos^.y gouernarlpSf-Ptres 
fc prefentaííèn con fus poderes an- íi ágorá dé nueúo en Jas Cortes fe 
, , t c e l R e y /y defpues ante Jos otros trataíTe de bazer Gouernadores del 
procuradores que eíbujicíTèn jun- . Reyno,claro eftanaqueponianduda 
tos, porque portodos fucífen cono- del auto paífado: y no querían eííar 
cidos, fundauan los que eran defte por ehpue&hazian otro en contrario, 
- ^ • . y tan 
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y tan perjudicial al priraero : y como que rodos íc concertáíTcn: lo que pa- Arfar 
quiera que la adminlibración, y go* recia caíi impofsibIe:y como fc te* M^DVl^1 
uernacion de aquellos reynoseilu- inia mas de la difcorHia, y diuerfí-
MÍeFclegitimamétedifcernida3yfim dad" entre ellos, era de recelar, è[ue 
dada en la perfona de-l Rey. don Hcr; reíuÍi:aria,no lapaz,y fofliego del rey-
Hándo .5 de derecho uo fe podia d i f - no paraque eran llamados, mas mu-
ee^niren otra perfona: n i los pro.cu- chos efcandaÍoS;3 y bullicios: y muy 
radores tcruian poder para lo hazer: mas granes dc losquefetemiampor 
n i quedauan libres del perjurio: por qüereduzian ala memoria, que to-« 
auerle jurado: n i menos por fu aufen das las vezes, q en lo pagado el Rey, 
cíalo podían hazèr. E/los affirmaua, yla Reyna doña líànel llamaúan à 
q era coíà mas conuiniente, y j u r i d i - corees en Caftilla, temían de las Ha-
ca j que pues el Rey podia dar poder mar: y d e ípues dellamados, y ayunta 
de LugarcenicntCjò de Viforey, aun- dos los procuradores, ponian tales 
que e íuuneíTe aufente, como lo po- perfonas de fugarte, que coptmua-
¡dia dar qualquier ordinario, que eftà mente fe juntaüencon ellos: por e& 
fuera de fu jurifdicion,y para efto ter cufar lo que podría refultar de aque-
«iaexpreílàclaufulaenfu comiííion, líos ayuntamientos: y también por 
y à mayor cautela fe auia ratificado>y darles ü entenders que no cenian tan-
aprouado por el Papa, y por volütael to poder s quanto ellos fe imagina-
de la Reyna fu hija, q era lo mas prin nem. Pues queferia en aquella fazon, 
cipal,el dielTepoder de gouernador* que no ternían à quien temer?n| q u t â 
ò gouernadores,à quien bien v i t e i c Jes díefíe Prefidente, parague affif-
£üpSc. También à fu parecer refulta- tieílc còn ellos à la determinación de 
ua otro inconuiniente,para en cafo q ios negocios? efpecialmente ü fentíí, 
íehuuieííen de ¡eligir gouernadores que todo el poder eftauaen íiis ma-
encortes ¡porque para efto auiade nos,y«fudeterminación,y volutad? 
preceder,que/etrataílèdeentraren yíiellos huuiellèndebazer elecion 
hazerproceííòfobre eldefeto^èinba del que auia de preíldlr , hallauan 
bilidad delaperfona real ¡paraque à querefultarian los nüfmos inconui-
cllos les quedaíTe cl poderdo qual de mentes5que en eligir los gouernado-
zian los de í l a opinion,que feria muy res. Reprcfcntaualc otra duda: que 
temerario,y graue, y efcandalofo : y no labianíi fe juntarían todos lóspro 
ternian grade entrada con aquel pro- curadores de las ciudades, y villas 
ceílbjpara hazer lo que quifieíTcnjlos que fuelen, y deuen fer llamados: y 
quefeguianla opinion contraría:y nqyendotodos,fe%uiandosineon-
pòdria ferjque no fuci le en manos de uinicntes; Ja deíòbediencia que mo-
ios del Confejo ni de los procurado- ílrarian alGonfejo los que no fuef-
res de cortes de lo remediar. No era fenàfu llamamiento, y que los que 
de menor coílderacion para los mif- no fe hallaflen en ellas, no obedece-
mos, que fi à los procuradores de cor rian loquefe decerminaíTe: como he 
tes fe les dieíTe à entender, que ellos cho contra ley, y contra toda razón, 
tenían poder para eligir gouernado- ycoftumbre, fegun fu opinion: de 
res, era de cerner, que no cligírian à que fe auian de feguir f o r ç a d a m e n -
los que el Confejo tenia peníado: i i - terebelion, y tras ella refiftencia, y 
no à quien ellos quificíTen: en cafo otros muchos males, y danos i r repa-
rables. 
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Anp» raWes.Si aquel llamamiehco de cor- tian parte para con d Rey j i i h ania. 
M4?.Vi. tcsfucíTcfolo-cndereçado-àvtJ-fiibq Quantomasvqueílel Preíidente^ y 
todos fuplicaíTcn al Rcy,que quificf- los del confejo peníàuan que auiaa 
fe Jiazer merced à aquellos reynos, de íer fueres en -vnacompe'tencia ca 
cn yr-à ellos, y tomar la adminiftra- •mocfta9fe-cr¿y^q«ccftauan muy c à 
cioi^y goviemacion dellos , pues le .ganados: porquequandoc] negocia; 
percenecia, y ninguno-los podia re- vinidfle -al eilado^quealgunos/ddPi 
gir,i]igOLTernar,ní tener en todapaz, feauan no con btièn zelo , 'otTOíS Íèria 
y íblfie^o como e],eraaque]Ío deala los juezesiy no«llos.A loque íeprc- ' 
bar:y d-e2>ian que era jufto3y Íanto: y .giincaua,que como eftarian aquéllos, 
quien lo conti-adixeíre,noternia bue reynos-én-pffz, y foffiego,«ntretant» 
zelo al feruieio d-e Dios , y à la repu- que el Rey 'vemafífe Ies fatisfazia,p.or 
blica de-aquelios reynos ¡ p e r o q í a - losquefúndauancl parecer, queno 
dorternian, para que aquello •fucile fe deuieraházer aquel llamamiento* 
ciertoípucs vey.an,q"no íòk) por pala rcípondiendo^iquecomo haíla enron 
bra.peropor'crcrito»yporotras -dU ,cesauian«e'ftado;ídefpuesqueel Rey 
«crías.formasj'raoftíáaanmuchos vo don EdipcTOvrriÒT y ellos íe Cafter-
lymad^uyxoticrariadeík). Finalmic ^lianeníc delbuen regimiento paí-
t&üparecia à los que eran deíla-opi* íadoiy en la eíperança del por venir: 
nidniqucpLresel Prefidéte ty los del para el qual con múc-ha inítanda dc^ 
confejo real.que auían fído prouey- uian aprelTurar la venida <lel Rey: 
¿os por el Rey don Felipe , por me» pues era aquel el verdaderoTemedio 
dio>y fauor de don loan MaiHicI,à lo de rodo el bien,paz, y foíííego de a-
que moílranan, tenían propofito que quellos reynos:íin dar ocaílõ-ànoue-
d Rey de Aragon -fueire-a tomarla -dades vque -eran muyperjudicláJes, 
gobernación de aquellos reynos, fe- paralo mifmo que pretendían. Con 
ria mejor acuerdó/quefc-cfcriuieíTe eftas dudase cò ladiuiííon que auia d*" 
las-ciudadeSjV villas, informando- éntrelas partes,todo fe yua deforce d^jr dtiti 
i áos vdc'I derecho que tenia à la admi- nando fm poderfeproueer-dd reme fíon ^ 
• inftracioníy quanto conuenia que el fdlo que .parecia «auerfe de^ar-eddo frlt** 
vuriefí'e à elíaay no otro alguno: ere- delante de los-ojos:perdiendolaâu-
• yendo ,'qucpor«ftcnTediofe confi- toridad,yfuer^aqueprinfjerotenian 
;guiriael£n qiie ellosprctendiánála Élas leyesí yla^xecucion -con que fe 
paz,y foll]egovniuerfal:.pero como ^dminiítrauaJa jiííUcia yguakiente 
Jos veyancallar fofpechauan, qdJos centre codos.:èyua fucedi'endo en-fa 
mifmos tenían el negocio por dudo- ¡Jugar todaiieenda, y atrexüíniento. 
ib: y que con eftodauan oiàdia a ma Jorque vmiendo^ncftetlcpo elDo 
^chas que fepuiieiTen en Jo que no ^or de TaIfitíeraàTolcdo,qóe en vi^ 
aiouiarK Mas porque fe refpondia en íiadelReydonEelipefuefroxTeydo, 
-nombre del Préndente, y de-Ios del paraponer*npazaquella ciudad, q 
'CÒnfejOíquetio-erarazon?qucfefe- «ftauatmjydiuididaetivandos-entre 
¿alaífen.porooíc-moftrar parte-, fe -Siluas,y Ayalas'falio el Marques de 
^marauilkuan^uefe tomaae tal-co- Villafranca-adcerca de Auila ,ylo 
loriara nodezirloqucfencian-cna- jprendio : ydcftofchizogran depio-
quelcaro de derecho utiayormente, ítracion ? y fencimiento por el Mar-
cjuelos que bien Jo encedian,no feu- X̂UCÍ de Villena, y los de fu vando r y 
hízie-
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hicieron grande ínflancia-, para que 
ci Coniejo real proueyeífe en ello co 
tocio rigony en aquella ciudad fe en-, 
cendícron mas las paíliones , y diíFe-
¿Cottcdíid rencias qneauiaéntrelas parte?. Si-. 
tfiLtcarte, gtiiofe por el rnifmo tiempo enla cor 
3 msnclito te otra novedad, que caufo alguna; 
ai ô Vfo— alteración en el eíl^do en que las co-
h¡)''0 deTo fas fe halíaiiah: gob&R'eyna, o fíen-
Ldo. doidla-iada^ida-jò defumotiuo^eni-
bioía dezisal AtçoMípo de Tfíledo3 
q'cre.'fif, fafiéfle í de palacio.; y mando 
deípedir quantos feruidôres Itfauian 
f desado: que fueron criados del Rey 
ili padre, y fuyosiy máado quefe pu-
íjelien en fu lugar Fkmérícos ; y el 
Arcobiípofe quifofalirdelaeorte: y 
defto íe temió que fe íiguiria gran 
confufion. Deípues por medios de do 
íia íoana de-Aragoa^ y dcLÇondeílá* 
ble fu marido, fe apaziguo la Reyna? 
aunqueimando^mbárgar el dinero 
que te traya-delas I n j i ^ y qu^Bófc? 
y huqoteaíbrno hteíeíi&aíígtifia otra 
niudai^car-fegun lérpróciVcatítei Mar 
qness deVilleoa, y el Duque de Na-
jará: porqué-aquella pafcecio^procu-
rada por ellos por̂  desíaubi'-écer al 
Arçobifpo : y !quc?píOGúUffb:-quejfe 
juncaíTen las corcc^-y-hizieílfeiiiayor 
inftaneiacn queffS-declára&Ja in» 
capacidad de la Reyña: y acepcafle 
el cargo\de Gouernador ¿ y quando 
otro no pudieíren^íjuteria an tés eftar 
debaxo- del gòuie^tiò de lí>s que po-
dían fer parte cbft la Reyría^para que 
hiziefle aquellas prouifionés, que fu-
getarfe a la gouernacioñ: del Rey fu 
padre. 
Q u e e l j d r ç p b i j f o de T o l e d o , 
y ti Ccndeflethle fe vieron con el Dttqíte de 
tjCluA tn CátoA'.y de lo que allí dtlibtrdYotí: 
y del poder que procuro e} Arçobifpo }qtie' 
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O S quefeguialavoziM.D.yiJ 
del Rey de Romanos 
comentaron a tratar 
de hazer gente en Ca-
intento 
de los de U 
íliik5a nombre d e l a ^ ^ 
cafa,y eftado del Principe: y ordena- ^ àQ R9. 
uãqúeie pagaíTede los veynte euen. ^j*1?*^-' 
tos del Principado. Declararonfe tan ^ P w * * , , 
tò cómo efto, entendiendo > que hot e" \ 
auiatanta conformidad éntrelos fec l<t€ort*t, i 
uidores del Rey Catholico 5 quanto -
fuera razone» tales tiempos, y en 
negocios tan arduos, y grandes: por-» ' 
que cada vnopeníàuarcJae>tíra'pQ3 
derofo para falir con algo de lo. que ; -
pretendia: y entre tanta ambición, y 
codicia no fe daua lugarvnos a otros; 
y ninguno fe conformaua con la opi-
nion del primero : y mucho menos 
con. la del Duque de ALua.Era el Da xyefjeo dá 
qué.el'que deílèaua fobre todas las p f L ^ ¿e 
coíà$^eI íeruicio dcfRey.-y que fu ve* cw 
mdíífaeâtí conreada ía.autoridad que ^ 
íèrequefia;: ygcxf i í l i s ién q à e ¡ m d ú % ^ 
tuuicíTen cortes; y Íolamente fe obc í ' 
decieíTe lo que el Rey embiaífe aína 
darj 6 lá perfona que tuuiefse fu po-
der: y efto generalmente, fe concra-
dezia por todos los del vn puefto ̂  y 
del otro: porque dezianjque aquello 
no erapoíEble: y aüque pudieíle fer, 
no deuia/erel Duque,el que eítepo 
ddr tuuieíTe.En efta diueríidad,y coa 
tradición, que aula entre los milmos 
Grandes¿q eran declarados feruidor . < 
res; del Rey, procuro el embaxáâor 
LuysPerreríquis fe vieííèn i y clD.u? 
que de A lua áuia difFerido fu venida: 
porque peníãua> que en fu cierra ha-
ziamayorfcruicio:trábajado que las 
ciudades deaqlkcomarca eftuuief-
fen enelpropouto queconuenia: y q 
fu preféncia en Ja corte, que el Con-
deftable tenia por tan neceííària, no 
fabia para que pudieíle^ aprouechar: 
pues el mifmo Condeítabkjque def-
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Jtf,B.vis:feauatantoelferiñcioclekReyna,y noficndo en perjuyzio del R e y t « : 
del Rey fu padre, y podia tanto en a- uieíTcn el Confejo en la autoridad en 
K ' quella cierra, conocía que eílado pre q anees eítaua. También fe trato en 
; - " fcntejfclcyuacodo perdiendo: te- dar ordê de apartar al camarero-Ri-
ñiendo fauorable a fu propofito la vo' bera,^ era muy fauorecido delaRey-
'fynwfe 1 untad que auia en la Reyna. Pero co na>porque no pudiefle mas dañarrde 
enCâttictd todoeí lo vino el Duque aCaiiia:y cuy.ocõfejofeprefumiaqauiafalido 
Jfrçobif* eon el Antonio de Fonfeca: y fueron el madamiento, q fe hizo al Arçabif-
péâe Tok~ alia el Árçobiípo de Toledo, y el Co po, para q falieíTe de palacio : y otras 
dofé lCoh deftable: y trataron en aquella mate-: cofasmuyperjudiciaIes;porquelete 
dtftabUco ña de las cortes, y en otras cofas que íiian-por muy malino:y que.era el al-
el Duque conuenian al feruicio delRey :y al bié ma del Marques de Villenavy alfi re-
dc*Atud> deaquelJosrcynos. Defpuesde auer eelauan, q todplQqfehazia, era por 
y C¡M ddt- buícado codos'Jos medios que íes pa orden del miftaç^Marques. Daua la ^ ' o 
uerart. " recio q ferian menos dañofos,acorda Reyna en eíla.fazon muy a menudo * y y . ? 
rondeconfultaral Rey fobre todo, audiencia al SeñordcVcré, por me- R*CLJ\J* 
Entre tanto tomo afu cargad Arço dio del Marques que lasprocuraua: n f } f C~ 
bifpo de poner en lo de las cortes to- por tener òcaílon de echar fama,que re * rty-
da la dilación que fueflè neceíTaríaiy deíTeaua la Reyna, C] le truxcíTen al íwc 
.,• áün^uefueflenlosprocuradoresjiio Principeapara q fucile Rey :y qaffi lo trocí*ri** 
recibieífen fus poderes: ni fe hizief- queria: porque en las cortes no fe en 
' fe auto ninguno, halla ver la refpue- tendieflè en cofa en contrario: y para 
íta del Rey: y en efto quedaron con- dar lugar que prpcuf aíTen afsientos 
formes. Venia el Duque a citas vidas en la çaíà del Principe, los que ellos 
muy dcterminadQjparaque aífi como trabajauan de aiicr por fuyos: y con 
fe hizo el llamamiento de cortes por efto pufigrp^ept ^ c i c a de cafar a la 
los del Coñfejo s fe fufpendiefíb.poir Rej t^jà d c í ^ e r k e n x U d y C ô quie Trdtan 
ellosmiímos:yafíirmaua,queno.tc^ primeropenfaroniCaíãrla,fueeIDu- ¿a 
nian poder ninguno para àilponcr eh que don Hernando; y deques con el J 
nada i y era de parecer, q íl la Reyna Rey 4£-Itiglatcrra:< y defto^.eútendie- ^ 
dexaua de firmar, por no querer ente ron,q hazia mas a fu propofito > traer 
der en los negocios, hafta q fu padre a Caítilla al Príncipe: porquç el Rey 
vinieíre,o por inhabilidad, q por los de Inglaterra auia mouidó ya lo de-
pecados de fus fubditos huuiéíTe en fte calãmiento:y eftaua tan puefto ea 
fu perfona, por qualquiera deltas can el, que era cofa de gran admiración, 
fas fe auia de defpachar las pròuiíio- ver quan fuera eftaua de £ Cn-efto: y 
nes'por mano, y comilíio del Rey:y q todo lo otro dexaua a parte > pôrque 
aquellas eran las que el auia de obe- efto fe concluyçíjçí TáctiiMen fe cra-
•decer:y todos los otros deíTeauan to en aquellas vift^.-íobífela forma 
«Iferuicio de Ia Reyna, y del Rey fu qué fe podia tener,para que falieíTei?. 
padre.Por otra parte el Arçobiípo af̂  de la cone,el Marques de Yillenaj y 
nriiuua,que no auia otro medio me- é l Duque de Najaía-.pôrqué yafel D t i 
•jor,qdartodofauor,y autoridad pofr que -publicamente deziá> y eferiuía 
Ubícalas perfonas q reíldian en el muchas cofas en grandefacato, y. me 
Confejo real: y porfiando mucho en nolprecio dc la perfona del Réy ^y 
«fíofe^cterçEánaron entonces, que deceriçúnàrQofe. que iamaá;¿Qi*ue~ 
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tiente feria^uefe ¡untaíTen en Bur- hito ordenar vííâ cfcrkurá,pára que M.D.Vi*1 
gos quinientas lanças,íb coior de ce- ia Reyná le hizieíTe Goutírnador.y je 
DerelIugarfeguro,paraIascortes:ha dieíTeabíolutopoder etttodoslosne Ordena el 
zicncío fundaiíiencoj q teniendo don godos, hüfta que ella mifma le reno- idrçobif— 
loan Alanueliafortakza i no auiala caíTe: y n i ü g u n a memoria fe hazia en l>odeTolê  
fegoridad queconuenia; y creyaqfie el del Rey íu padre¡perolaReynano donna ef* 
hazieodofe eftaproui/ion , o vendría Je quilo firmar; y entonces el Arço- ^ituraj^ 
en í ègo i r lo que dcuíaib o fe yrian: y bífpo fe declaroauerlo procurado pa f ^ ^ t m 
quedarÓ en acuerdo, que fi hallaflen ralas cofas de la Andaluzia: y por el di. 
en el A Imirante voluncad en ello, fe cerco de Gibraltar.' y por remediar,y 
pufícfTe por obra.Vinierõ en eflo por cafligar otros infulcos: porque era tí. 
que fe temia, q indi«nauan a la Key- to el atreuitmento>y defacato dela ju 
na:y hazian gran iníbncia, para que fticiajquefe yuaa perder.-y queàiríi 
faliefíe de BurgoSjO de la caía del Co portunacion > è inílancia de Jos pue^ 
deibble .como ya fe auia t e n c a d o . T â bios fe auia pidido:y eneflo no fe de-
;'• bien del iberaron, qfuefTen echados xo de entêdcr la ambición ddCârde^ 
deIacorcc,o muy amenazados, el Se nal: pues el verdadero remedio de ta 
í í o r d e Vci-c,y Andrea del Burgotpor to mal, no podia fer con la fírmela 
que no cuuieflen autoridad para pro- que coniienia: fino con la prefencia 
poner en ias cortesifilas húuieflèj aí-̂  del Rey: y eftaualebien al Rey, que 
gima cofa de las v^áiias^ diiiulgauan*- eL eícceílo, y folturade las gêces fuef-
para reboluerjy álterár el réyno:y co fe tanta, que codos los buenos le lia-
formauanfe en todo cito, pt;rq el Du ti&Sküiy íbJitíl/afiíai iu yda* 
quedattagraHeip'eria&^qtieelCoa . 
Benauente feífeduíina al fer- jT)^/ r e q u i r m i e n t õ * tíut a t g ü * 
u t o del ReyCon quien el fe áuia yár , , } , , / j - • j 
l 1 7 1 1 ^ • - nos de los procftradores cít emes htxteroa d cocertado: v quedaua amigosjy muy „ r J _ r - . 
tíonrormes en tus colas: v aman com- J J J 
Quexu pfometidotodasTüsdifFerédas.Eíla ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ ^ S E ya juú-
átiT'-i'M- do cílos Grandes en Cauia.fedieron ^ i ^ È ^ ^ f * tado efi Burgos me-
ü - h - ' l - M muy grandes quekas del Arçobifpo ^ ^ 5 0 ^ ^ » diâdo el mes de No 
v i í v ' t o r . dcSeuilla.Inquiiidorgcneral,f)orlos tüembre losprocu-
negocios de los qeftauan preíbspor radores que eran lia 
el Santò Officio Je la Inquiíicíon, cõ g ^ ^ g j ^ ^ ^ Q mados a cortes ¡ y 
tra la herética práuedad; y el Duque los que primero líe-
no quifo hablar palabra en ello: y los gafoftjCoitio yuan para í ãber la volun 
efemas dieró buéita efperança que fe tàd de la Reyná, porque ¿onforme.a 
remediarían. Pero-atvñque en lo pria ella Jas cortes fe cófnêçafTen, o fe de-
cipal^í-Tedaron conformes eti eílos el xaffen de {iintar3 efperaíido Ja refpue 
Arçobifpo, o porque creyoque aíli {Ía,entendicí!óti ef grande incomil-
conueniàfpara que tuuieíTen mas ñm niente,y pelígrcí^tie podr ía fuceder> 
damento {as prouifiones, que conui- en tenerlas eííâqnella ciudad. Por-
níétle hazer para Íá'pa2,y adminiftra que aquel auto auia de fer muy libre; 
cion de l-ijufticia,oporfe a f íègurar , y los proeuradofes deuian gozar de 
para tenerfu parte en el gouierno,cò toda libertadíy no la ternia,por eftar 
qualquiera que le-huuieirc de tener, el lugar,y la fortaleza muy ocupados 
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M . D . v i . de gente de armas, y cíe otras gentes üerra:yqiie de allí podrían reful car 
muy aparejadas paraefcandalo: y co- grandes inconuinienteSjque muy dif-
- nocieron 3 q no fe podrían continuar ficultofamente fe repararían. Deck- ^ _ 
Un temor de alguna oprcffion>y fuer- rofe tanto en efto, que citando algu- l o 1 
BCÇJHVÍ- çaipor día caula requiricro al Preíi- nos de los procuradores juncos, dixo d Conde-
mmo de ^-tCi y a jos ^ Confcjo real q lo re- pubíícamence-.quc el no auia de con- ftabk <* 
los pmu- mcdiaíTen; y hizteíTen luego poner la íentir s q en las corees íe propufiefle procurado 
radore; de fortalc2a cn yQ¿cv de vna'perfona, q cofàqfuelle en pcrjuyzio de la Key- res de U s 
Us corns, fLiefpe çin pa^iaiidad, harta q las cor- na.-porque íi entoecs no quería gouer cortes, 
A Coff/fijo ccs fefcnccícíTciiiy protcílaron, que nar, feria poffibie que a l g ú n diaqui-
mUy que fmo £G fañ^fe partirian. A eíto ref- íef le : y que l o contrario fabía a cafo 
refyonác. pondieron los del Confejo?q Ies pare de traycion:y que el reyno no lo con-
cia^q era feguridad baítance citar alli fendria ¡ y que era muy efeufado ha-
JaperfonadelaReynaiyq enrendic- blarencofaquetocafTeen pcrjuyzio 
do lo q feria fu voluntad cerca de las del Rey fu padre,ni en lo de la goucr 
cortcsjfe podría proueeren la pacific nación. Haf ta cite úempp nunca fe tjcuÇaftlai 
cacion de la cmdad,y enla feguridad pudo acabar con la Reyna, que de pa neyn^y 
de la fortaleza: y q ellos d e i ü a n j u n - labra, ni por eferitura quifieíTe enco- <» 
tarfe para platicar en lo q fe dcuia ha mendar ningún generp'de.ocgocip a 
2cr,fi la Reyna no fe determinaíTe en perfona alguna:y quando la importu 
lo de las cortes:y en otras cofas, que ñauan para que lo hizieflè, refpõdía, 
era muy importantes. Pero lo dela fe que el Rey vendria,y l o proueeria: y 
gnridad era tan trabajofb de execu- con eílo fe yuan mas fauoreciendo 
tarfe,q íos procuradores dezían, que los feruídores del Rey:y los otros de 
çonuenia allanarfe, anees q fe fupief- fefperando:y caíi coméçauan los mas 
te la volim tad de la Reyna: porque fí a ceflàr de profeguír fu intcciomppr-
las cortes fe huuieflen de tener3no fe que yua ya pareciendo al pu.eblo in-
perdieíTe tiempo en lo de lapacifica- juítajy no razonable: y mpflrauan, q 
cion,y feguridad del luganpues quan folamenre reftaua para acabarlo de 
do no fe juntafien, feria buena proui allanar,que el Rcy.proueyeili en los 
íion para qualqnicra que hiiuíeíTe de agrauios que el Marques de Villena 
citar con la Reyna,tener Ia cíudadfe pretendia auer recíbidory enlas que-
gura cn iu feruicio-.y q faliefle toda la xaSjy negocios de los conuerfos:y co 
gente de armas que cítaua dentro: y folo eíto entendíanlos que'procura 
la de las guardas fe aposétafíe en ella, nan el feruicio del Rey^ue entre ta-
TráXà del Eíto fe hizo,fcgun fe creya, con orde to que eftuuieilè aufente3podia citar 
tArçobif- del Arçcbilpojcon fíi^q no l o proue- dcícuydado de las cofas djeiCaítilIa. 
pode Tole yendo Jos del Confejo,nifiendopar- Entonces el Señor de Verèsy^ndre* 
do, te para remediarlo, fe fueflen los pro del Burgo, enteudiendo fu par7 PenQmie-
curadores de cortcs:y fefobrefeyeíTe tido fe yuadesfauorecieudo^.embia^ ta del fe-. 
en ellas, baila que vimeíTe la ref- r o ñ a Pero Ximçncz fect^çca^ip.qviç nor de V e ~ 
pueítadel Rey. En eíte tiepo el Con auia fido del Rey don FeUpCbCoa-air rt,y erre 
deltable, que primero era del pare- tas de los Grandes de fuopinkm>:pa- y <jtít p r e ^ 
ecrdelArçobiipo3quantoa Jo deaql raelRey de Romanos».y; al'Rey-de unden* 
llamamiento, començo a entender q Inglaterra, hazieqdograninítancia^ 
eraen notableperjuyziode toda la quefctjratafTeeLííafamieto.delPdP? 
cipe 






cipe con hija del Rey de Inglaterra: 
y que vinieífe a tomar lagouernacio 
de aquellos reynos: y comentaron a 
publicar que eílos Príncipes cornaria 
laemprefadeCaftilla^ontralos Re-
yes de Franciajy Aragon.-y trabajarõ 
de alterar mas,è indignar a ios Gran-
des , y caualleros que no hoígauan q 
el Rey viniefle a goucrnarlos: fem-
brando cadadia nueuas rofpechas, y 
miedos. Eftaua ya Valladolíd puefta 
en anuas: porque el Conde de Riba-
deo, creyendo que el Duque de Va-
Jentinoyseítaua en poder del Conde 
j . ^ - - de Bena«cnce,y que le tenia co guar 
J**'05' da en Villalua, aunque ledexaua yr 
acaça,íiendo lociercojqueeraydo a 
Nauarra mal diípuefto, acompañan-r 
dole la gcte que el Conde le dio, of-
frecio de prender al Conde, que no 
íerecelanadel: y timo fobre ello fus 
tmos:y pidia,qye le dieílen a Siman 
casjo Cabeçon,ò CigaleSípara tener 
le en vna de aquellas foerças: y por 
otra parcel Ádekn^ãJa<ÍB Grana-
da teia ayuntainiento de gente af-
firmando, que queria boluer por fu 
honor, èyr contra el Conde de Bena 
uente, por fatisfazer a la injuria que 
fe le hizo en facade dela Moca al Du 
que de Valentinoys. Començo tam-
bién Toledo aalterarfe: porque el 
Conde de Cifuentes,y los de fu van-
do querían que quedaíTe por Corre-
gidor don Pedro de Caftilla^ue ha-
fta alíi ío auia fido, y foílenerle en el 
cargo:y la ócra parcialidad lo contra-
dezia: y por efta caufa procuraron Ja 
yda del dotor de Talauera:y entoces 
fue detenido^ prefo por eí Marques 
de Villafrauca: yelArçobifpo pro-
ueyo fecretamente 3 que encregaíTen 
a la parte del Conde 3 la torre de la 
Iglefía mayor: y fus caías, y las forta-
lezas de todo el Arçobifpado: y de-
tennino con vn animo muy genero-









fo3y grade,como el le temare gaílar 
ieílènta mil ducados para pagar las 
guardas del reynojpor tenerlas de fu 
mano:y efto fue a tal coyunturaj que 
acabauacon ello de allanar aquellos 
reynos, para que nadie penfafíe que 
fe podría re/iílir alo que el Rey orde-
naíiè. Porque el Duque de Najara, 
aunque muy rotamente era muy ad-
ueríàrio de todo lo que conueníaal 
feruicio del Rey, no dexaua de dar 
alguna efperãça de reduzirfe a fu yo 
Juntada y obediencia, con calar Cón 
doña loana de Aragon^hija del Arço 
bifpo de Çaragoça:y procuroíe, quo 
el Rey enibiaíTe poderes para qüego" 
uernaíFen el tiepo que eítuuieííc au¿ 
fence,el,y el Arçobifpo, y el Conde-
ílable:y con efto,y con aílegurar lo q 
tocaua a la fuceffion del Principe don 
CarloSjjurandolo el Rey/e creya no 
auria dilíicultad alguna en recibirle. 
Al i ende dcftajCali los mas concurria 
en que él Rey por o&ra cumplieflè 
coa^defagrauiar ^ y:-.aatt^ratífiafcwj 
Marques de Villenái yton dar expe-
diente falida a los negocios dejos 
que eftauanpreíbs por el Santo. OS* 
De la alteración 3 y efe ándalo 
q»e< fe;mw en U.ctudad fc Çordoua ̂ por 
cattfciie Usperfonas qttp eftattan prefas pop 
d Swto Officio deU inquificion*: 
[VERON pre% enví 
da dclaUeyna Cátho lo queim 
lica muchas perfonãs pontantm 
por elSsmto GíHcio chospn-* 
^ delainquifícioiijque fosdü&ati 
- eraÍT-lnculpadas de w ofíícic¿ 
auer cometida diueríbs delitos de jy^e f t e i 
heregia^ judayzando , y apoíktando ¿tt • 
de nueílra fanta Fe Catholica: cuyas " 
caufaspendianjpor auer recufado los ¿ 
iuezcs.De los reos fe licuaron aToro 
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que aman fido inculpados falfaracn- general al Arçohiípo de Scuiila: y íc UOí¡He ¡a 
te infinito numero de períbnas debs comcriefle al de Toledo : lo q ci def- wmifsm 
xeynos de Caftilla > y de ía Andala- icaua grandemente con el Capelo: y 4 
. ' zia, que eran decendientes del l i - aun la i;ouernacion de Cartilla, la ¿ jrg -nc 
. - nage de ludios: y deponían diuer- ptidiefíè aucr. Por ertoauia algunas 
fos tertigos contra ellos auerfe ayon- íbípechas que en lo iecreto el Arco-
tado a ciertos ícrraones, y ccrimo- biípo de Toledo , fe inclinaua nus a 
nías. juydaycas.Teniaícpor muy cíer procurar la venida del Principe, que 
toa que muchas períonas que eííauan la del Rey lu agüelo: pero entretenía 
çonuencidas de aucr cometido el .de le el Rey mañoíámente>con eíperan 
iitode Jahercgia, por confundir . y ^quefetratauaconlaReynajqueie 
turbarlas teíí:iíi'caciones,y proceíTos, diefle poder para goüernar el reyno: 
y cuadir las penas del derecho Cano porque el Arçobiípo cenia vn animo 
nicojy faluar fus deudos, auiao tefti- que fe remontaua en tan grandes pe- ; 
ficado de muchos, que parecían fer famientos?que eran mas de Rey* que ExceiaU 
ttiuy libres de femejantcs delicostaffi de frayle: y lo que ponía mayor ad- dd ^o- . 
porferChriftianos de natura, como iniracion, que con todo cfto no per- bifpo de 
por otras prouanças jurídicas, que fe diapunto dé lo que deuia obrar vn Toledo, 
ttianifeftauan enfu fauony que hazia gran religiofo. Los que fauorecian a 
participes de los delitos deque ellos los prefos por el SantoOfficio,y eran 
eran inculpados,y conuecidos, otras, de íú ralea, procuraron en codas las 
Vfocutdn períonas eítranas. Defta malicia, y ciudades* qfuefTen eligidos por pro-
turbar d corrutela fe figuio, que dieron por curadores de eortes de fu opinioa ¡ y 
officio de fo^>echofos a los juczesiy los recufa- adonde no fe podía jecabar con vo-
la SJnqui xón;:y trabajauan por vias muy exqüi tosscompraualos pordiuero: y como 
ficmjfda fitas de rurbar, no folo los negocios, era gente muy caudaloía, con ía boí-
forfòfpt— aero el modo de proceder, que efta fa que tenían para êfto,corrompian a 
ckofosalos aifpilefto por los fagrados Cañones grandes, y menores: y pufcjkauan q 
c ó n 'dfanoí de ía entrada del Rey el Conde de Cabra, y el Masques de 
don Félipt- cn Gaftilla: y hallaron Priego tomauan ladefe'nfadcrtagen Losymde 
buen aparejo'para que fe éntreme- te contra el Santo Officio, para perfe- fiendenhs 
tieífen en aquella'jurifdicion perfo- guir aí Licêciado Diego Rodriguez p f̂QS ^ 
íus. feglares>como en otros negocios Luzero:a cuyo cargo eftauan las can- $* officii 
•^zv* t.\ profanos: y aííi fe atribuya por el put faŝ y negocios dela Inquifictô deCor 
SWRHV ^ auerlo caftigado Nucrtro Señor doua:y pidian q fueíTe prefo^acaque 
^ tí r-' cón ia mudança que huno en el gb- feprocedieíle cdntxa çLTs&xihien los. 
,. uierno. Mas no embargante cfto, el dos Cabildos dcjaiglefi^y ¡de k ciu 
A-yçobiípo de Toledo, y el Condeftà dad embiaroti:i.a-df>n É r m ú f e o de 
.y; ble eran de parecer, que el R-eyde- Mendoza Arcidianodc .EçdrPiche.j 
^.^ia-remediarvua cofa tan ardua,y tan ya don Pero Ponce de. Leon-a Se-
Aportante como cfbucntendiendo, u i l k : para que-el Arçobifpo. hi -
^Uê folo ello baílaua para impidír to zieíTe jurticfa jde ^uzero i iy el les 
éfrisiqus Je proenraua de aífegurar refpondio ,^ftfiie.dieíftn.kaft^D^T 
W ;, ' cion4 
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cioDiibandariá prouce^como coiitn- poder^ autoridad de k Reyna j y la M.P.VIÍ 
nlcfth al feruicio-de Dios^y ícmlolcs depuíieíTen de Ja dignidad real:y fe le 
juezeSj que no los pudieííèn recufar. dieíTe cwadony fe protieyeíTe de Go 
tÃiv&roto pef0 cftatian tan al cerados^ con tata uernadores, por exelnyr al Rey del 
gnmk tn paírjoi],qiie ningunaprouiíioñ lesfa- goiüerno. También trayan grande 
Coráoux tisfaziaty pallaron'con fu atreuimien negociacion,porconcertaral Rey de 
¿onjrt hs E0 ta'13 adelante^por eftar elreyno ea Inglaterra con él Rey de Romanos, 
tjjicmhs tanca turbación ,''que leuancaron cl para queíè confórmaíTen en lo de] go 
dd Sxnto^ pLiebío^yfe mouiogran efcandaloen niernode Caíl:illa:y ellos muieflen la 
cfjicioy q ]¿ciudad:y fe°püíieron en armas con parceq eíperauaiij les auiadecáber 
ptctde. tancoálborotOjqueapellidarõel pue deJgouiernoeítrangcro.-porqueape 
blo contra los officiaíes del Santo of- nas aman entradoen la pofíeffion del 
íicioiy prendieron el fifcaljy vn nora- en vida del Rey doii Felipe, 
rioiy entraron con gente armada en 
el alcaçarja donde reíidian los Inqui- j [ ) e [as cdTtas que fe' emhidro 
fidores, por poner.en.libertad aios d m /omhÍ4dprénci 
prefos-.ycrasaquelkcmdad fepufie- don Ctrios. X X X . 
ron en todo el reyno en vando , vnos 
en fauor de los prefos,y otros por fa- ^ á ^ ^ ^ S ^ p S A R. Â impidir la v&~ 
uorecer la caufa de la Fe, y por ampa- 1'Ĵ a Rey à Ca-
raraloslnqnifidotesen el ibre exér JSJ ftilla^ponialos Fiar 
cicio del Santo officio. El Dnque de f S ^ ^ f mecos en íu períb-
Najara,aunqueantepomaeíla quere J P R j j í ^ nagmáesfolpechas 
] la por muy principal por colorar fu ^^KH^t fe í sSI r J-^Btec-hs otras pu 
paííionín^Jaeíliaiáuawtaikocomo M^vián^tiefddêaiãíítíucfe^coiícfie 
el ioterefle-de don loan Mantielry da íar^para lo qtíé Côrmerfièa l&-íkcé(86 offncil 
uaaentender^neaunquefe concer- del Principe don Catloá ^qtieel Rey miento 
' raíTen en lo demas^no podia caber de Aragon fe auiacafado:y con qüié; losFlame* 
en vn partido con el Condeftable: yoffrecian al Cofídeftable lagouer- ees d Con 
por la competencia-,y vando que auiá nacioiiyporq dexafle fu-v^s. Pero artf deftabk. 
LoqtMp'<t entre ellos:y fus cafas. Tratauafecon daua ya el partido délos Flamencos, 
t i Lays don loan Manuelípor. medio de Luys ydelosGrandes¿q losfauórecianuiy 
Ferrer con Ferrer s y de don Aluáro Oforio,que quebrado:y el Arçobifpó de Toledo, 
¿m íQdn perdieíTe el miedo de lo'que auia de-* y los del Confejo real les yuan muy a 
jUtAwuL feruidoalReyiy el como hobrepru- íamano : y mandaron detener por la M m ã d ã 
dcntejreípondiaen^eneral:que v i - dotede]aReyna,larecamaradelRey confe]o dtí 
mçndpel Rey de iamaperaque fe don Felipe, que la lleuauáñ aFJañdes tenerla re 
efperaua,feriamuy grande beneficio ypó'rJo que acádeuia:y fobre ello hu camarade! 
delreynoimasíípenfaíflevenirenco- uo grade porfía: y affi'eílííuo deteni- uárchida* 
Yr iSc íá t í de tantos, feria cofa graue, dala'recamara de xnariifíéfto en Bi l - que. 
y peligrofa-para el,y ios reynos.-y que bao.No fe hazíayáporfu parte la in -
conuema quefueííe en Concordia de ítaneia que anejen que fe tuuieííèn 
Eôdos-: pero fnera^deftoà cumplimic- las corees > finía porque entendieron^ 
ros,el concinuaua c ú fa^ propoíito : y -qtíe los q.amauan el fertiicio del Rey 
ááaagranipriíTaa las-ccârces^y proôi- i ú rchçifauamy a ellos les eftaua bien 
ràua queeo-çHaà fedefcompuíieíTe el qiiefe fobrefeyeíFen: porq cntretan-
¡ -_') R 4 to el 
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KD.VI. toclReydeRoBianosvinicf leaFlã- ccífion del Principe. Para todocfto 
dcs:y proucyeflc en los hechosay ne- el Señor de Verc^y Andrea del Bur- Enqnitn 
godos con calor. En eftc medio cm- go de ninguno délos Grandes mo- fumUnfut 
VtfjHtch* bíaron eiíeñor de Verè,y Andrea del árauan tener ranta confiança, como eff/eran̂ at 
w t á s t n BurgOiCn nobre del Principe, diuer- de la voluntad, y animo del Duque tlftmvfa 
nomhndd fas carcas,para los capitanes delasco dcNajararal qual eltimauã por feñor Veré ¡y o* 
Principe pañias de las guardas, y delageccde muy iiiagnanimo,y verdadero/m do tro. 
tí ftmr ¿e gtierrayparatodaslasciiidades.ypue blez ninguna: porque al Marques de 
Veré j ,y o~ blosx yiu ordenadas en creencia del Villena le tenían por muy íagaz,y re-
tro > y qm Duque de Najara, y del Marques de catado: y por efto por puiilanime: y q 
prctendw, Villena-.y otras fe deípacharon, para grandemente recelaua la venida dei 
que hiziefíen acudir con Jas retas rea Rey de Aragon: y dudaua enel focor 
les a] theforero Ñuño de Gumielxn- ro del Rey de Romanos:y que fus em 
tretauto q Ia Reyna difpouia otra co- prefas hizieíTen effeco, ni tuuiefleii 
fa:para q delias fe pagaíTe la gente: y buen fimdaaiento-.porque dezia.quc 
para Jos contadores mayoresjqlibraf- abarcaua, y emprédía diueríãs colas, 
íenlo que proueyeflen aquellos dos y todas de gran peíò, y no podia falir 
Grandes jcnferuicio de la Reyna, y con ellas. Era aífi, que no tenían los 
fuyo.Venian efhts cartas, y prouifio- mifmos Flamencos tan dañadas inte 
nes,no como las primeras que fe def- ciones,como algunos de aqilos Gran 
Íàcharo, defpues q murió el Rey do des:porqlos de aqlla nación deíFeaua 
'elipejCon titulo de Rey: íino como q el Rey deRomanos fe conformaífe 
Principe de las Eípañas, y de las dos cõ el Rey Catholico^por lo q conue-
Skiliasjy lerufalem, Archiduque de Tniaalavniondelosreynos,yeftados 
•Au{háa,y Condede Flandes:y dezia- -en q fe eíperaua, q el Principe fu nie-
íè en ellas, q lo proueyacon autori- toauiadefer fiicclIbr:ylo$deaca,íè-
dadj y licencia del Emperador fu tu- naladamente el Duque de Najara, y Zo * ^ 
tony agüelo: de parecer, yacuerdo donloãManuel ponían alReydeRo . ^ . j f ^ s de losgouernadores, y de aquellos q manos grandes íbfpechas deí Rey: y *"?n £ontr. 
prefídian en fu confejo. Andana cftas leauifau^q fe guardaíTe de tratar cõ * ^ 
cartas muy fecretas: porque temían, elcofaqfueircdeimportacia^aunque -
que fi fe em&ndíefTc que el Principe conocían q yua fu opinion en augme , 
fe entremetia en lo que tocaua a la to, poracufarlesla conciencia délo , ' 
autoridad.y preeminencia dela Rey- mucho que le auian offendido. ' 
na fu madrcjclla íirmaria:y fe desha-
rían todos aquellos medios Mas no £ > , fa fo4 q u € n p r o ç u r õ p o r 
pudoíer tan lecretOjquenoíe diuul- , „ A l . J , i , ^ . í 
gaíren:ypubiicofe,quefeauiaembia ^ ^ ^ ^ U 8 t n p h 4 d i 
do prouiíion del Principe delagouer Venecia, X X X L 
nación del Principado de Afturias, ©^5S2§LCTO Q.M Q.;,EI- REY 
para el Conde de Valencia, como la ^j^^^^^Sk e&atta ^ grande 
auia otorgado el Rey don Felipe fu %3 cofbrmidaíieonicl 
^adreiy fembraronfe por todo eírey- % f i & p H ^ c Francia, en 
no otras cartas, en las quales fe eneo^ X3^SM?5í»A tendía, 4 con poco 
•mendaua en nombre del Emperador Ê ^ $ £ S K â 3 t a 3 trabajo podría aflS 
^paz.yfplEego de ia tierra, y la-fu- tar las cofas dcCaftillajparaq no 
puficflç 
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puíieílè embaraço en Ia adíniniftra^ à cftendcr.íu feiíorio de Io ageno, íl- Ano?, 
cionsygouernadonperpetuáronte no felesponia freno en fa tiempo, M.D.VJV 
ner k curaduria de la perfona de la juzgaua ^ue quedarían Jas cofas del 
Reyna fu hija, que le pertenecía de reyno en grande peligro.Pero con fa 
X© q m t í t derecho. Por efta cauíà procuraua el gran prudencia entretuuo al Rey de 
t i ¿ y con Rey-jqueel Rey de Francia hizieííè Francia, porque efla emprefa no fe t á f m d t n 
tide Fran toda la demoílracion ,y eílruendo q comen^aíse¡,liaílaqueelhut.uefsea- Ci4y m0-
citcentrd fueíreneceíTariojparaimpidiralRey cabado de afsentar las cofas del rey- docontjd 
d deRoma de Romanos, que no fe apoderaílc no, y lo que rocana alagouernacion Catholico 
nos dcJgouiernode.Flades: ygoucrnaf- deCaftilla: porque entonces eftaria h a ^ f w 
fe en nombre del Principe el Señor tan defembaraçado, y l ibre, quepo- cofas* 
de XebreSjy los otros Flamccos mas dria Íeguramete aquella emprefa co 
principales: y à eitos fe les dieíTe to- mençaríè: y poner Jas manos de ve-
do fauor: y no fe pudieíle el Rey de ras en ias coíãs de Italia: y Jleuauaal 
Romanos entremeter en ello.Con fo Rey de Francia con buenas paíabraSj 
. loèftoembiòacomodichoes, el Rey y promefsas jhaftaqueaqueí-íoíchu 
de Francia fuembaxador ál Princi- uiefse concluydo.Entretanto yuaco 
pe,y à fus gouernadores3paFa que en feruando la amiftad que tenia coil la 
aquel cafo fe fauorecieífen del: y pa- Señoría de Venecia: no dando lu-
ra mas gragearlos>feprocuró por par gar que el Rey de Francia empren* 
te del Rey Cathòliceoqqe cefiafseía diefse mieuas cofas; nifcpufieísccn 
% ayndaque/ehaziaaljDuquedeGuel ãlguna-guerra,hafta-quelas de-Ca* 
•dres;ya;yudafse<elReydeIfJ!abciaeia 4kií¡k efl:uuic6.Ba kÁcst, dísentadas :• • y 
Flandes ea iodo lo^quf potítumefte t m i i e & c aquellos; x c y à m i tan fbge* 
à]asx;çífaS»dêl-Prmcipê3ydje,aqueíJos tos como antes-^yporquerenJa. cem* 
eftados.Eí) el mifmo tiempolfe comg . eordia que fe afsentò con el Rey d p 
Venfmien $ * ^azei; oiuy gran infancia, por írancia , con" el matrimónio de Ja 
to L i Rey -Part*i del Rey Luys con el Rey Ca« Reyná Germana fe.concertó 3 que ef 
L u y a - tkolicoyparaqueélIosdosfe.juntaC- Reyhuniefsede dá^alá 'Reyná lía-
, ~ fen con el Papa, para cobrar de la Se bd,Qiuéer^del Rey donFadrique, y cerca dea ^ . . r : r ^ , . . r > r v - n . j r * 
1 nona de Venecia, lo qles temavíur aíushijoSjeltadosenque le pudief- Infiancid 
pad o de fus<eítadas;Fu£-co& muy fa- Jenfuftentar, viniendo a reíidiràEf- âd Rey 
eilconcordarfe en eíto 3 y concurrir paña^dondeelRey ordenafse ,^,el Lttysdl ca 
el'Papa corteUosà.efla emprefa: por- Rey .Luys hazla mucha inftátícia qué thafao* 
quenmgj5pa.defseaijiarnas;.yaííi fe fecümpliefe, era el Rey contenrp: % . 
xonforjüiftron,muy;preto.;EÍUua el cotí ¡que la Rcyna vinieise, como c£ ,<..¡-.ií, 
t.,\ .'• Rey. Coa hateo recelo encendiendo;, taua acordado: con fus hijos á Gata- s/̂ . 
qtieaqüdreynonoqüedáríafeguroj Jufia.-?adoadcrclldíajshDttxqi2e don 
fi .Venecianos en fit vida no dexaG- Hernando fu hijojComõiLugartemê-; 
fen lo que tenian e& eL pues fu fin te general: y fí r c h t ó f c -ella de ve-
¿ellos era a yr ocupando lo que mas nirjofírecia^embáaodp {as hijos, que 
pudiefsenifuíàUiQ^con qualquíera lesdaria tierrascònquefepudiefsen 
Picaítpo. de aiueuas coíàs-s y con Jas fuftentar, como quien eran : y a ella 
mudanças dePrincipes,y en las guer tambienjaunque fe quedafse en Ita-
ras, qu^fe-figuen.dellas ;pprque fe- lia» Traya muy gran cuenta en mof-
gunfe auian adelantado, y atendían trar, que en fu voluntad .-eftaua muy 
confe-
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M. D.V confederado con el Rey de Francia:y gncla)cõ la miíraa entermedad tanto -
porque antes q muriclfc el Rey don tiepo. Haliádoíe las colas en elte eih p0[í(r ^ 
£i rmão ÇtX^tfUpo , qei Rey de íngíacerra dojlego vn poder q cIRey embiaua, ç ^ ] ^ 
ton ¿¡pro- por cofederaríben mayoramiftadeo como Gouernador de los reynos de 4 ^ 
card d de Jacafa de Auftria, y colos cftadosdc Caftilla.paraqc) Arcobi í^odeTdlc ¿ ^ ¿ ^ 
íngkrerrd FiandeSitracofecrctanlctcqfcdeslú do,juncaracteconel IVelidcce j y l"* iedo.ym 
ia amijlid z¡cl]rc c\ matrimonio qeilaua ya con del Conícjo real goucrnallcn por el con¡Ju 
de U cuja ccrcacl0 cmrc Enriq Principe de Ga- tiepo de fu aulencia: y otros para los 
éAíiftud ics fa [yij0i y ja Princefadoña Catali* eõtadores mayores^q libraíleo.como 
na,precedicndo düpéíacíon Apollo- lo hizieran fi firmara la Reyna: pero 
lica>y Tiendo deípoíàdos^como b or- como el Arçobiípo fe auia declara-
dena]algíeíia,de ral manera, q que- do, no viária de poder q el Rey Ic 
' ' \ riendo ambas Jas partes no fe podía embiafle dcalIa>pretcdicndo)q fe a-
^ ^ diífoiuerjel Rey entedio cõ grã cuy- uia de declarar primero laRcynapor 
dadojen q el matrimonio fe effecuaf- inhabiljpara ei gouierno, y q fe eligí 
i'cy en embiar el cüplimiéto de la do rian por el Rey Gouernadores^y q el . 
te q fe le auia feñálado: para q fe hi - feria el principal entre ellos, èiníiftio 
prettnfton 2íe^en âs velaciones: no embárgate en e íWetnbio el Rey otro poder en p0(¡ef en 
del d t í r t q el Rey de Francia trabajo q fe def- blanco, como Gouernador: para que ^ 
• hizveíTcy que la Princefa de Gales ca fueflen fus Lugarteniétes el A rçobii- cathoim, 
faffe coii Gaíioñ de Fox fu fobrino, po de Tolcdo3y losGrãdes qoe pare- 0(je ' 
hermano dela Reyna Gcrniana:y of- cieífeaí Cõdeííable, y al Duq tic A l - f f ^ J 
írecia de acabar con eí Rey de Jngla- ua. EítohizoeJ Rey, para torcer al 
cerra^que tuuieíTepor bien que el ca- Arçobjípo3qno /iguielíè aquel cami-
íàmiencoíedefàcaííe- no ta erradojdelainbabilidad, èinca 
OueelReyefcrmoÀlos Gra Padaraddc k Rcyna^no el mas cicr-
7 ^ 1 » n J n „ r- , . J ^ to,yíeeuro;ypro<mraiiacofrrancuy-
fa»cmfà*á*c^,fat*ú*Uiinp. dado deconfernar al Arcobifpo cu 
(ion dd Principe don C*rUs(* n m e t » qualquiet cafo:fíno parecieíFe Õ fe 11-
j u d í o s r v w . X X X I U .. guiriamayor inconuinicte en íu ami 
• ; • l W r ^ ^ i ^ N eftedempo la ciu- ítad^qpor laquiebradella, Pero co-
' W \ ^^^S dad cle Bwrgos fe fue mo jas cofas cftauan en tanto receló 
Infkion*- ag ^ ^ ^ M K inficionando de pefti de alguna gran nouedadjpuíb mayor 
fedt ycfle K ^ K R ^ l€cia: y los q defleauã fofpccha en muchos , q d b u ã dudo-
Burgos, y ( f f i j f e l l l v * ^ el ícruicio del Rey, fos en el feruicio del Rey,[a incerpre 
procuran procuraron q la Rey- tacion q fe hizo de las carra* q e l \ i e y 
¡ACAt d U nafemudaíTcala villa de Arcualoípc efcrhüo de Porcofi: porqciiclfaseH- Sofytcfa* 
Hejntt. ro el MarquesdeVillena,y fu vando, cargauaa losGratides,qnohaieílqn dd Catl». 
no holgaua de aqiia mudança:por te- coía q fucíTe en p«njuyzio de la Rey- 1 ^ 7 w 
iier latortaleza deaql lugar ioá Ve- Ra,yiúyo:y éftt iztdizftm, ^pues allí wahsdts-
• fazquc?,q era gran feruidor del Rey: no hazia meridtót; dei Prindpedôta Jux$t 
y por la pane t] allí tenia. También Carlos fu nietos era fefíal-de querer 
pubiieauan , q ie procuraua aquello, perturbar Ja fuceífiõ q de derecho le 
í o r defautonzar,è infamar a la Rey- perteneci&cn aquellos reynos: íien -
Wponiendolacnel miímo lugar ado do cierto^uCGlRey no lo hazia^íino 
^ «Ikutóikileyna doñaIfabelfua- porfupretéfion>y derecho en lodeíà 
goucr-
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gauermcíon. Eftofc'cfftcndio tanto^. manera, q los que defleaip'áh verle en M-D.YI 
que fue menefterqel Rey lo deck- lagonernacionde aquellos reynos, • 
raíícaísi; y efcriuieíleíbbreelloalas lo pudieíTen efperar fin efcmpulo: 
ciudades,y villas q tienen vozencor puespara los otros Lijos que Diosle -
tes: y a los Grandes; y perfonas-prin^ dicíTe, tenia harto en los otros rey? ^ 
cípaíes del reyno:pero entre los.*o- nos: y qquedafie Gaílillapara.cuya 
tros-qkaziaii mas-ftindaniento cmfy era. Tras eftodixo, q parecia al D u q * 1 
el Rey'penfaua impedir, k fucefsioí^ q'fedeuiaenteder por parte delRey, ' v" 
del Principe,era el Duqu i de Naja^, enqfc aííèn tallé de nueuo el cafatíúé ' 5 i 
raíy éíláiiaTan declaradoeiT e í lo^áà to.-dclPrincipe con Gkuda * liLja-del 
en refpucftadckcarta q recibió dei ReyécFrancia;y afíádio ocracoâ,^ 
lley,;d£.PorcofijÍeefcrKnoíblas eftas nopodíadexar deJentírfe; qiecocer 
palabras. Recibiv la carra de vucílra taíten con eíRey de Ronaaniosi pues 
Rejpmjla AltezajCnqmueftra tenerme en fer-- conipodercs dejos dos^agnclaSífe^pii-* 
tíeí DuqM indo lo. q a-la Reyna mi feñiora llrLIÓ: . drian gouernar^y mandar losuTeyóoS; 
de MÍ ¡ara y lo q procuro la paz defbos reynosl, de Gaílilla,y los citados delPmio^euf 
di Reŷ y ío Todo es ta deaido^q no me parece q Bne eíto caaíà-j ĉ ue ante toda&ieolàs; Xiechm ü 
tjd Come- merezco por ello- gracias •. íaluo por^ eLReyfe declaraflre,en qucnoijreten; fayfa 
dudor BAY fuffrir la condición del Condeílablcr diaperjudicar^akiucefiion deL;Pfia mriQn 
vientos de j remitio,q lo demás dikefle al R^eyi eipáen lo-dcCaftiiUu-aonque çl«Da-: M pe».;^ 
fu pane le ¿ófu parte el eomédadoriSarriécosb qile.d&Na jaràiy losque ie-fçguiah cúv4Prin 
•dixç. Aquel eh nobre deLDuque disco al tómárdn-eftcapellido, y colors-para c ^ ; ; ^ 
Rey^q-al ú e m p p ^ G l M ^ ^ é o h E c i k i p L a eàabaraçar$ qtre-ei.Riey no boinipáé X v -
vinoaGaftiliasembiOlãdeakaíJleyí ai.soáiarno d & ' £ f M l h u f ¿ é h i m t á h ú ^ ^ 
q é i cflaua^ajfâsr^fí&xiibftís 'hijos^ dii^oácion delReyodéiHomanés^^ 3.;.-V..̂ . 
porreíierlacLienta-qiié deuiacon el»; ellos entraíTen en iu-lugar. 1 :WÍ' ^ T 
y a fus Principes:y para q fuefle fer ui feprocxropor ü % con el Papa. X X X I I I . 
do3y acatado por ellosjdeípctesq eílu • ̂ ^ ^ ^ S ^ a f VCEDIO al Papaía 
uicroen Caítílla, el entendió 3 como empiiefaque tomo Conte&m 
feaúdorfuyoa-ydcilosiy loprocum '̂ 50̂ %̂ ^ dereftituyra Bolo elPapade 
tanto*q ganaron poco porreirofwsne "a a^aIgíefia muy la emprefí 
gòcios.Mas en hazer lo quiera obla ^ C ^ ^ ^ A ^ f p^o^perameteipor- deBolona^ 
gado,quedofatÍsfecho.Que agora de q l o Z d c B c ú u o l f a , ycQmofify 
«la s q eílaua en otro tanteen Jas co*- q í e a á i a h e c h o tyrano delia ,.no pu- esfrega 
ias de la Reyna,y del Principe íus^e*- áiédo fer parte para reliflir al poder 
noresiy creyaqíeruia tabie a el eh íèr dei PkpaafefaIio dela ciudad:y élpue 
uirlos. Que puefto q no fe auia de te ¡bló le preito la obediecia: y le entre-
ner duda, fino q baria lo q deuia va garon las ftierçasy fueredbido con 
Príncipe tan Catholico, pero dexanr gra volütad de todos.Qoedo deíto el 
do otros hijos, era muy peligrofo ca>- Papa muy vfanojpor aueríefatisfecho 
fojparala poíTeííion de.íahija, y para 'en fu tiepo, y por fu caufa a la digni-
la íucelfíõ defu nieto: y por efto con*- dad,y autoridad dela Sede Apoftoli-
formãdofe cõfuconciéciajdeuiadar caicn'cobrar kprinctpaí ciudad que 
a efto el faneamíento ncceíTano: de tenia: que por tan largo tiepo eftuuo 
opreíla 
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Ewfcrfxrf- párcc-icíignifiGaíTeelconccntamicn- no^iiccflanan de continuar h guerra 
dordtlrey toqamarccibidodel buciuceflbde contra Ja Chriftiandad» porc íknder 
alPapdiy aquellaeMpreí^poranerfido finios &i«iperioJviendQel peligro grande 
fara bkn inConiiinientes «queíuelé acaecer en en que eftaua Italia, ii los Principes 
dtlt femtijantes execuciones: aíiipor fer ChriíUanos eftuuieflcn cai^adorme-. 
fcófk'dc:quc refuicaua tanto honor,y ckíos,y defcuydados del daño vniuer 
eñimacion de fu periona, como por fcLnp peniando,ni curando de ofFea 
él:bien de Ia íglefia.Tambien encen- der a los enemigos de la Fe, íiendo 
dio el Rey en efta íàzbn en grã fecre- el muy indÍDado a profeçu ir la gu er 
to^de-cõfederaríc cõ eJPapa en muy ra eontra los infieles s deiTeaua fobre 
eílrechaamiiradiconprincipalinten todas las cofas del mundo feruir a 
todeaueriainueítiduradelreynadc. Nucftro Senorenella: y emendien- Qjfmtb : 
t ú manerajque quedaíTe en fu fucef- do q fu Beatitud dcEeaua lo miítno, m t k p ,: 
• ^ , iioñuao embárgate la concordia que elofiFreciadeponerenella fu perfo- n id fio i 
auia agentada coa el Rey de Fraeiat hayeftadójfi determinafle dar para dÍPá/w. 
\Z y.ééfj^uèscoti ayuda del Sumo PptitL aquella emprefa el faüor, y ayuda, q 
f . ! Êcèldpudiefíe defender en pacifico lagrandeza del negocio requeria: y 
Y<tàtpdt+< xSá^i^'à€s.2x\o%£\xs£iice^0Ycs. Te dándole feguridadique nodexaria ... 
tt Jei hiendo el Rey muy gran cuydado de defauorecerle con eña ocafion y por , . 
dVdpaF, ftojen la mayor amiihd, y aliança de Jmedio de aquel religiofo, que tenía 
midió de ^ câ a ^e fraoci^q era con quien a- grande autoridad con el Papa, come 
viurbofas nía de competir en aquel hedio,ein- ço el Rey de efeudriñar las incencio-
p*rtes>ylo bioaBolona>dõde el Papa eftaua en nes, y fines del Sumo Pontífice: y 
que tm<t> 'fio ^c^e anoja Fray Egidio de Viter- perfuadirle a fu amiftad-.ofíreciendo 
bo Vicario general de la orden de S. le todo fauor^y áyudajpara que fuef-? 
Aiiguftiibvaron de lingular vidajV & feamparado en fudignidad^y eftado: 
x£plo:y de vná fuma,y muy rara elo- y fe defendíeííè de los que intentaf-
í . t:: ,-" quencia 3 en la predicación de la do- len demouernucuasalceracionescn 
1 trina euangelica,en q fe auentajo, fo Italia: y fe procédielfe contra los t y 
....... \ breiodos los qhuuo Cu fus tiempos, ranos que tenian vfurpado lo dela 
•Lo q efte religiofo refirió en publico Iglefia, que era lo que el Papa cod¿~ 
al Papa fue, q el principaj intento^ ciaua grandemente: bufeando oca» 
¿ry.y^ propofito>conqelRey auiaydoàI ta fion^como pudieífe falir contra Ve-r 
l i a , era por tener ocafion de fer muy necianos, en todo daño^y offenfa fu* 
obediente hijofuyo^yde la Iglefiaty ya.Efte trato andana entre ellos muy 
•de eftar muy confederado con fu San íecrcto : porque el Rey tenia muy 
sedad Ven todo lo que fe oíFrecieíle: .confirmada fu amiftad con la Seño-
a í E ^ a a y u d a r con todas fus fuerças riade Vcnecia:y fuefexncaminando ¿ ¿ P W 
talasfcofe de fu eftadojy recibir fufa el negocio demanera, que laquea- contliiej. 
íiorparálos fuyos,como pararener auiaentreeí s.yel Papa,fe afieguro 
Sempre por muy principal el bien, y tanto, que eftuuo deipues cíi fu ma-
fccaw^y augmento de fu perfona,y de no aíTentar las cofas de Italiaa fu mo-, 
»quelkfilla.PropufQ juntamente con do. 
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Quelos me femtan la Opimo éortesíeproííguiefsenipénikndoqac M à , 
"JTT' J Í?/™, " . h- con el nobre dei Principé cernia grã- M;D.VI¿ 
dd R$y de Romanosptocttrdtic(fí,que rompie- N , . 1 -r r 1 -1- 1 ^ r 1 j 1 1 r i 1 parte.Pero e] Arcowípo de ToJedo, 
e con el Rey: y de la aiutrfiddi que 1 , . , , ] r r _. , r 3 - . r • 
htmo, éntrelosqmdeí\eamnm l , tr v A , , „ ^ i r s> 
^ • j j J v v / Í r ; ; . nordeVcre,yAndreadelBiiriío,que nodel^fr 
* íelíamaua embaxadores del Pnnci- ÇwtfP0 "e 
•S T O fe pudo acabar peiparaq no pefafsen^-Ia venida del Toledo^y 
con el Papaj íiedo he Emperador à CaílíJla podia tener 
chara de la caía de gíí fnnáarneco:aun^por eílo ellos no ble ¿al Je-
Fríteiaiy tan declara^ defiílian de' trabajar éix nombre de l^»^^ Vi* 
do enemigo en lo paf Principe,y del Emperador fu agnelòi^è. 
íkdo de la de AragÕiy no parecia po- de hazér grã patdalidad en el reyñó* 
de ríe hallar caminojcomo el Rey de corra el Rey de Aragc^i- j'tín todas 
Romanos fe cocerraflc con cI JieyCá ciudades>y pueblos i faiibreei'énáéfe 
thoiico: auiedo de fer íbs caías de vn de los q pretedian la dclíberácion é € 
c o m n heredero.La mayor difficultad las períbnas qeftauaprefas por-elSE •', r :,- ' 
qauia en cílo,era eíl:ar depormedio toofticio^y de fus pai-ientes:getecau 1 - •• 
laconfederacion^yligatacftrechajq dalofa^ Ihüanajy amiga denoueda-
tenia el Rey con el l<ey de Frãcia^ia des.Era la negociación de ambas par Cm ymtd 
esc'epkr en c l h ^ m alEmperador, n i tes en íi muy iacrincáda-5'y llena d mil mdajiria 
lo&cíkdds-de FlandeSiy lleuauaniosí cotradiciones^y peligrosry conueuia|e deutgo* 
Grandes de .Caífôli^ q feguian la vd¿> q ̂ gotiernafse'có mu.cha indiiQLÚZi-uMHtí m 
delPrárcipejdÉíãliBànerafupaflioiíi y^mSció.>porqtíôehaüíéncia à c d o S t i c ^ d è c ò ^ 
adelántc^p«íctarírn6í qecdi-Rey d© Prineipes rãgrãdesyqeépetiah entre trxditib^ 
Románmvinicflèia Flandcico exer-; fí^y prctêdiã de apoderarfé de aqlks'^e¿. 
¿to'.y'éftüuíefle all i bien ch :òrdeníy reynoSjCÕ titulo de teher el gouierna f 
embiaíTe parte de fu genre à Galizia: dellos^ue no eftauan libres de otros 
y dauan gran priflâjquefe rompieíTe cuydados,y negocios de fus propios 
primero por fn pan'e:porq cemia que eílados5q eraH de muy grade impor-
ia Reyna fe declarar ían que el Rey taciajcoueniafeguir el cófejo de los 
fu padre viniefse a tomar ei-gquierno ^ pódiá mas en fu vadóry de quié mas 
deCaíliílaiy firmafsealgúnaprauitó confianaiy deítos nô auia ninguno,q 
Tenioryre fobre' ello. Tuuierón mayor recelo 110 tluiiefse por mas principal i l l inte1 
celo gran- deílo^porque en aquellos días dio el refse propio: y todolo démas-les-era 
de c» los officio de mayordomo mayor de fu ace'fsorio.Poreílamiíiná razón no a-
contrarios cafa al Adelantado deGranada:y eílo preEaüa tantolô qhaziá en fu fauor^ 
detnty 3 y confirmo la opinioiiq ios m^steniany te atreuipfèeíi a rõper abiertamente 
lotjtte pu- que la Reyna eílaria conforme en lá- cõ lapartecon-trariajtemictido el fu-
bíicdn, voluntad de fu padre,y c u obedecer' cefso;y queria preuenir â todoSÍos in 
le.Con efte temor andauan mas fuel- conuíniéces q podían açãeccr:efcar-
tament^dando fatror a fu partido : y metados en la muerce tan no peníada 
publktóan,queelEmperador vernia del Rey don Felipe*̂  Como eílauaa 
paraíaprimauerafígtiiÊte, con treyn los Reyes muy lexos j no podían tan 
ta mil hombres:todo a effeto de eftor faciliiiente protieer a lo que ocuf riai 
uar lagouernacion de! Reyjy fu veni comòles conLiiniera,para mas aucn-
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fctraftocauaenvñ mifiiio momento 
cõ diuerfas mudacas.AuíaoEro incon 
uiniente de nueftra parte,q entre los 
femidores del Rey C;uí-iolico,aíli gi 
descomo menores,aunq parecia aucr 
en ellos deíFco de feruirlc, rcynaua 
grade odio^y embidia: v de allí nacia 
nauclu diueríidad de opiniones:}' ca-
da vno quena cuplir CÜ fus amigos, y 
•deudos-.y rrabajauapor moltrar, q eí 
folp era el q feruía:y era tata fu ambi-
c ión^ Ies peíauaen ver que de otros 
ftiçílèíèruido:}' procurauan de dar a 
entêder cada vno por í^q Uno fucile 
por eJloSjtodo el citado del Rey anda 
riacaydo.Cõformarõfe el Duque de 
Alua^y el Cõdtíftablccn vn parecer: 
q feria cofáiTias razonable, q el Rey 
hizieííe mercedes a los feruidores, q 
alots q le a.uian deferuído: y no holga 
uau q creciefselas cofas de fus aduer 
íarios por ninguna via-.y al Almirante 
parecíalocomrarioiy q no deuiaen-
traren Caíti]la,íin cocercarfe prime-
ro cõ los Duques de Najara, y Bejar, 
y çÕ el Marques de Villena, y Conde 
de Benauête;y aúçô don loa Manuel; 
y cuplir cõ ellos a fu volütad. Mas de 
ffcojfifeliizieíTcjdczia el Duque, y el 
Çõ4efl:able5q allende de los otros in-
çotuviniêces era de temer,no fe efean 
dalizaíle la R,eyiia :.y los pueblosper-
dieííèn la deuocion q tenían al Rey: 
y por eíladiueríidadjel Arçobifpo de 
Toledo aconfejaua, q en lo q cocaua 
al Marques de Villena, fe puíleílb lo 
defu preteíion en poder de períbnas 
que declaraíTen lo q les parccia:pue-
fto qlas cofas q el pidiayuan tan fue-
ra de razon^q parecia al Arçobifpo,q 
íi el Rey tuuicíTe todas fusco fas en pü 
ro de,perderfe3y no fe pudicfsc reme-
diar por otra via^noíe deuia conce*. 
der,Como la voluntad, y parecer del 
Rey fe conformo con la deí Arcobíf-
pxj.cn que las cortes fe proíiguieílcn. 
creyendo que rcfultaria dcllás, que T o k ^ 
todos en concordia juraílcm y coníír contrarit* 
maílcn cl atuo q ic ord eno en las cor- ddy ¿1 
tes dcToro,y 1c llamaría por eftacau cordiA¿ 
ia cl Duque de Alua 1c cometo a deí- los Grafa 
denar:y eítauan aquellos Grandes en 
rrc li mas difeordes, q cftuuierõ a los 
principios : pero deípucs fe acabo de 
cmeiulcr,q conuenia alómenos díla-
tarlas:y el Duque inítaua, en que los 
procuradores fe fuelfcn a fus cafas, 
por el inconuinicnte q podía feguir-
iedelarefidencia,q era notorio:y de 
ftc parecer era el Condenable.El A l 
mirante,q llego a citafazõ a Burgos, 
era de muy contrario acuerdoiy atri-
buyafe,que lo hazia porq no fe eme-
di efíe en el reyno,q las cofas9y nego-
cios fegouernauan por el confejo del 
Duquexon qviicn el teniacafi forma-
da competenciaiy como el Rey pretc 
dit: q fe le dieíTe poder para que go-
uernafe,aunq eftuúicfseaufente, los 
quedcíleauan fu venida»y tenían por 
perdido el rcyno íin íii prefencia* te-
mían q fi fe le dieífe, feria caufi de di 
fcrirfe:y los qno.ie qvierian ver en a-
qnellosreynos,no holgauan de darle 
aquel coiKctamientOjiii tanto, poder, 
paraq goiiernafse^ni en aúfencía, ni 
citado prefente. Demanera q en elle 
articulojtodos ellos eran conformes: 
y los mas de los feruidores del Rey 
yuan publicando,q nunca ellos ferian 
en que gouernafse citando fuera de 
Caífilla,lino q vna vez viniefse, y có-
male la pofseflion deigouierno: y íl 
dcfpucs couiníefs.eaufentarfe, todos 
obedeceria al qjahfu lugar puíiefsc. 
En eítacotradicion procuraua el cm- leqprncu 
baxador Luys Ferrer de conformar rdcon 
las voluntades del Duque de Alua, GrMtsà 
Almirantc,yCondcftablesporqcitan tmhAX*-' 
do vnidos, y conformes con el Ar- dorddRO 
çobifpo de Toledo entendia, que no 
auriaparte contraria en el reynoiy el 
Con-
V I L 
Vtftds del 
Vuríjué di 
vf .üd con 
el j i r ç o -
bifpnjf o-
tri>s Qrdn 
des j y lo q 
tr.itun. 
fcotlcftablcy el Duque de Alua, bF-
Frecian al Almiracci que procuráriííi 
y ferian parce con c) Rey, páraque fe 
tomaíTe aíliènto fobre las cofas del 
Marques dé Villena: peroqueriân q 
íi el reliufaíTe de venir en lo jufto ¿ el 
Almirante fe declaràíre,que fe apar-
taria de fauoreccrlc; 
De lo qje alterco entre el D ú 
ÍJM de *jflttct?y tAlmitate¡fobre ft el Key dé* 
mabólaey aCaflilldi caftigando À ¡os de-
fifüidoresty ¡bd^jeM^o merced d ios 
^ le aman ftrtttdo. X X X V " . 
Ñ eíle medio era el 
DuqáAIua muy ini 
portunádo por el Co 
deftabicdeCftftillai 
fc _^ w q fé acercaíle. à Bur-
gos.*)' ieixicú'e a jufar eon ellòis^Sri 
madójq àílàdõderéfídiâ^rio-jkKjtaáh' 
proLiéchâr nada:y él & t à t f a $ ^ f à ú à 
hazer âígo tti procyr^r^ks'bit ída-
dcsdaqilàif ccírtíárcás éñüüíeílen eri 
el própofico q ellos : y éícrÍLÜeííen aí 
Revjítiplicahdolc por fu venida:y eri 
t rabajar q perfeüetafleli en aquel pro 
pf>ííto,rodo lo qay defdeValIadolidy 
a Scuilla.Peróhaziêdo grade inítan-
cia en qfe vièíFenjfèfueà vnaleguá 
deBurgos.Saiíerõ àveríecõ él el Ar 
tobifpo,A]ímrate,y CÕdeftábÍè:ylIé 
Lié cóiiñgó él Arçobifpo al doltòrdè 
Úrcipéfaiy ãMiieeciado Tellcij^ eraii 
de] Confejò réaLpor^ el Duqfe- per-
fuadieíTéa dárautòridad àlòs delCo 
íejdtydieiTd lugar q[ ellos pròueyéf-
fén lai còfas de jufticia-.lo q áuia reíi-
ÍHdò baila alli cõ grã pòrfiá: nò còCià 
tied o yíár dé las prouiíiõnes ^ le auia 
1 leuado del Obifpo de-Iáéiy de íeis q 
refidia co cljco nóbre dé Préíldécéjy 
Cõfejo real;Allí prófiífo é! Aretíbii-
jK>,q deuia tratar aquéllos Grades ctt 
dos cofas: 1¿ vna en ¡3 q éocáüa À láà 
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cortès,y en lo q el Almiratéáuia tra- Àno 
tadò cõ elMarquésdeViIíénà,âqui€ M.D.VI; 
fe dio càrgo derédúzirlé ál féruíció 
del Réy.Ebcoces él Airhirãçé i q érá 
demüy cotrárío párécér del Düqué 
d é A1 u á, habí ò defta man érá. 
I Vncã yo dudè)qiié ã elRéy m i 
feñor quiere boluer à eílos 
reynoí5,nô auriá parte qué lò 
fueflèjparacõtradézírfu venida:pé- m m o d t l 
róqúerria qyír i íe í lecohiagetéqúé Vuqve dé 
facò dêilosiy lo hàlJaffe tòdo muy llá 'rfltM* 
hó-.y le falieílemos à fécibiíS nò digd 
de regózijcy fíeftá, q és tabtá rázon 
qló feâ,però como gente quéíalé de 
fencidôide la alegria dé fu rémédiòy 
viendo fu faluaàon.áuià dé fef dan-, 
Çando:porqiíe los gouérnaíre.'pues fe 
áuiadécfperarjque losauiáde regir 
mas Cori àmòr,q co temorjrii premia; 
Pará deciàrarmè masidire algo dé lo 
í | M j&ílkdójy délo q u é f è m c fígüra; 
jfecg&q falleció la^ítéyhá íiuelira íe 
É ^ i ^ f t à c ú Ú ^Íá:Akéiá déíagrá-
êíâííe álgühos Grandes;Màs irié moT 
úia à ello deíTeó de fu férüi¿io,qüe el 
amor particular dellos: porqué fi era 
porámiftadj niai júítá me vénia lá 
fúyajque la de òtfõ hiriguño: y íí erá 
por detfdóaáuriq Dios le Hízó à él tati 
^randé,y a mi táh pequeno^ rio quito 
él qucétí nuéílro riacimiéto ptuo. Si 
por buériás obras recibidasjdé fu A l -
teza las hé yo recibido tan grándesi 
íj mé obligá à pérdér todo lo qué yo» 
túuréfle por fu féruidójPéro la falidá 
déiàs; ¿ofst£ pdiTaclas j ftié verdádéríi 
jiíyziciíparáq fd AÍté2ta;piíécfá juzgar; 
qual érà más fáho pãrécér^;! dê lbs q 
le icon fe járon ¿qife'ití* r¿cibiéííe por 
fefuidores á q u é í f e ^ é l mió'i q him-
éá déziá otra cófá; íiiió dué los defa-
gráuiàfíéiy tòmafsé pòr myos. Muer 
tc» el Rey don Félipéjq eri gloria féá¿ 
yò-Hâbíáiiá con aquellos ítiifniòsGrã 
dés j-ylés deziá i qué fé ácórdáfseri¿ 
Is i qué 
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Año* que quando,no auia penfamieato de 
M.p,V-I. venir el Hey nueftro feñor a ellos 
reynos 3 yo les dezia la voluntad que 
clíleuauadc hazeríesmerced : y tn~ 
tonceSjque tan poco penfaroicnto a-
madevenir,noauia para que dczir 
jes cofas fingidas.Que fe determinaí-
fen5en que íu Alteza les tenia amor: 
y. que contrapefaua mas en iu voiun-
• .. • .radiosferuicios q recibiódellos,que 
• el enojo que penfauan auerle hecho. 
Ya fabian como eítos reyiios era per-
, didos.íi el no vcniaagouernarlos.La 
çouernacion le venia juftamcncctOT 
4os Ja teníamos jurada, y paffada por 
cortesiyera conforme a nueftra len-
gua 5 perfona. que tanto tiempo auia 
í^gido eftq^ rcynoSjdcla manera que 
k i auian.viftp. No fakaua^para ño pa-
decerles a todos bien 5 fino folo fu fa-; 
aéamiento : y a lo que creya, no auia 
qiudad en el reyno,que no le HamaG 
íeaii villagrandcjiii pequeña, ni fe-
£or de diez vaííàllos arriba j que no 
je quiíieíTery adqertiales j que a ellos 
lo mifmo les deuia parcccr'ií^óg^ieles 
continuamente s qüe'reditxeüen {lis, 
yòluncades a fu feri,iicio:que fu Alte-
za acetadas las tenia: y en las merec-" 
(Jesyerian,. que tecia oí nidadas jas 
oíFen&s que creyan auerle mas lafti-
ipado.Quefu Akçza les confirmaría 
todas las cofas que fu yerno les otor-
go:y les baria Cícrcedes dejmeuo.La 
forma que han tenido los otros, quç 
fon feruidores fuyosjcs dezir publica 
mentejque.Ias rncrççdes que hizo d 
ÍLçy don FçUgç. no valían .nada:y que 
t$íkfi fe reupcjari^iy que np cra^cy: 
%hf firmas de, la:R'eyiaa eran faifas: y 
quedegollaífen a don loan Manuel, 
^íjc-trattgydor: y que fi tornauan el 
citado al Marques de Villena, que 
darían por trayapffiS los que figuie-
^ijclpartido del ÍCçy. Que fiaalgu-
n c A ^ p ó r - v ^ d ç ^ e í ^ a u i o , a 
'X 
ellos Ies hall también de hazer muy 
largas mercedes:y q al Conde de M i -
randa,qucle tomaran lo que le die-
ron,yal Condede Bcnauctc q le qui 
taraíi íu feria, y al Duque de Najara 
Jo que tiene del Rey : y a todos deíla 
manera:y que han de quemar a los co 
uerfo.s.Como eftos cauallerosj.y gcte 
oven cílas palabras tan odiólas a los 
que han feruido, y a los q píenfan q 
han de tener mucha parte con el Rey 
en lagouernacion deftos reynbS 3 no 
me marauillo yo^uefi ellospudiefsc 
facar al demonio del infierno, para 
juntarfe con el, contra fu Alccza,qiic 
por aífegurar fus perfonas, y cafas lo 
hizieíTen f Pues digo affijque fi el Mar 
quesde Ville#a,y los Duques de Na-
jarajy Bejar3y el Conde de Benaucn-
te, y algunos otros, aunque no -fcan 
tan grandes, deííèan ler íiis leruido-
res,quelosreciba portales: yqpues 
el fàneamiento para ello , es neccíla-
rio q fea defuperfonaa la fuya, pol-
la differencia que Dios pufo entre íü 
Alteia j.y^ellos , .que les hagamerce* 
des; y'lóSTecibaporferuidores.-porq 
perdonar loSjComó acá dizen , no fe-
ria merced , fino hazcrlcs confcííar 
culpa-, que de contino les obíigaíTe a 
lapena.-y no conuienc queen cal fe 
pienfe: fino que las buenas obras les 
hagan eree^que fiempre los ha teni-
do por fuyos.Quien otra cofa quiere, 
y procura, o no le ama;, o deílbaque 
entre con neceílidad a por venderle 
el fernicio. Yo fiador quealpidirdc 
la pagano dirán eftos que no auia co 
tradicioij: aunque agoríi Johazen to-
do tan llano para q vÊga>Çç»mQ quie-
ra q para la gouernacio haganíosipo-
cofundamepco de la Reyna nueítra 
feñorajpara fcruirla, y procurar toda 
cofa,quea fu feruicio ConuegajyaíTa-
líos, y feruidores le fomos : y obliga-
dos fomos a efto ::y quanto fu Alteza 
menos 
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menos calidad ttiuiere, tanto crece dio en fu vida la gouerfcadoiij tio era Ánô, 
mas la obligación en nofotros.Tam- porhonra,niproLiecbo íliyo^íino poif í>. vi* 
bien fomos naturales deftos reynos: lo q tocaua al bien generál:pües fe le 
y como canalíceos deitemos morir reprefentò la mala orden q ãu iandé^ 
por la falud delapatria:fomosClirif- tenerlos BlamecoSiComo fe vio def-
tianos, q nos obliga à efeufar qual- pues:y fucedio en todo el tiepo que 
quier caufa de guerra, y bufear toda viuio el Rey don Felipe; en el quat 
manera de paz.El começar delaguer trayan todas Jas cofas aiienturadas à 
raeftàenmanodeloshobres,y enla peligro de perderfe.Todos me dizcü 
de Dios acabarla: y el Rey eílàleííos q lo entienden affi.-p^ropfegunranjq: 
para venir à curar efta llaga, q es el fegurídad podrid ayet..en: Fus coías?. 
verdadero medico delia: y fi de aqui pues tan pqblicamêfeio&q ÍÉ precia 
à q vega,los del Confejo no tiene po por feruidores del Rey cíezian, que 
der para madarjComo fe affirma^ los ellos deuian fer caftÍgados,,y deílruy 
q hemos de ayudar à foflener ello po dos?y otras palabras^ que todas cau-
co qpuedêjandamos quitado portes, fan temor, qno les fera guardado lo 
paraq de ene! fuelojcivno dando in que fe Íes prometícre^y ellos qaierc> 
formaciones dederechcmoftrãdo q q-lo primero en que el Rey endeda, 
no vale nada quato hazen, yproue6> fea en afíegurar el reyno > y à la Rey-
y el otro diziédo,q no ay Preíldenre, na fu hija,y Jaíliceífioq del Principe 
vnos prediendo los hobrespor lo$ ca fu nieto:y q à-ellos Ips.tegapor fuyos 
nihios,y los ocios quitándolos i la ju como aiiresrQ Gí^âqu^lJa íéguridad 
fticia > íl efto affi paí6,la rebuéíca eii o a ^ c Q m ^ ^ p k ^ 0 ¿ J i $ O ^ ^ q m f f 
lámano la teriémos;Si efRey eutien coníideré^üanto má$ duraij ¿as epi 
de venir liiego à poner paz, ò no, el íàs con amor,que no aquellas que CQ 
lo fabe: lo q yo fe es, q eftamos muy rigor fe foftiené: y que los enemigos 
cerca del mal, y muy lexos del reme fe hazen amigos con buenas obras, y 
dio.Razonferia,que entretanto nos los q fon amigosconlasmalasfe pie* 
auifaílcjcomopieia qfe ba d regir ef- den-.y que à los que el Rey tiene por 
te reynojhaftaq vengaipues no dcue deferuidores,cõ vno dedos eftremos 
tener en pequeño fenúcio el fofte- los ha de curancon câftigo, ò cõ Eni-
nerlo haftaagoraenpaz:yno quiera fericordia.La crueldad es como elpo 
los q han efl:adoaufentes,q por auer dar delosarbolesíquedevnararaaq 
fe hecho fin ellos, es bien q fe digaj fe corta nacen ciento¡porque los h i -
q lo que todos hizimos, vno íblo lo josjos hermanos,los parientçs> y]o$ 
deshaze. Nunca otra coíà digo à ef- amigos todos crecen,eii odio, y ene* 
toSjfino q íi el Rey tuuiera masfín à miílad; y lamiferícordi^^traefçtó-
quedar por feñor deftos reynos, que dores. El qrccibe el benefe¡Oi.y fus 
à dexaríos vnidos i fus hijos, cõ vna herederos,y los que lo,en.t}enden>tó 
pequeña parte que diera ,quedara pa dos participan en quef ef hièn àl que 
cifico feñorde todo:y cõ el mifmo pa lo haze:y nuncaeftaíegurakvida^ni 
crimonio de Caftilía^ con lo q es de el eftado deaquél * i quien muchos 
fu Coronary defus hijos, preíto hu- temen.Lo que yo defleo es,que toda. 
uieracontêtadoàtodos:peronoqui- Caftilla tenga portan ciertala ele* 
fo fino allanarlojparadexarfelos con mendadeí Rey^que conozcan, que 
la autoridad que conuenia: y fi prete ninguna parte de crueldad tiene W 
s3 g ^ . 
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ABO gar en fu coracomy efto couiene mu que no hizo quando pudiera: y afsi 
M.D.YI. choqfcaf íegurc;ynome mueno à acabara lo que codos íus feruidores 
efto fmeaufa: porqquieren deziral- deffean. En lo que toca à las cortes, 
ouoos,y aü lo entienden aíE, q no ay aunque yo me conformare con el pa 
mas clara fenal de no penfar en bol- reccr de los que quieren que ib dcípi 
iser el Rey co buena intecio à Cafti- dan, mas en la manera como íe deue 
lla^q no fe le dar nadador dexar rey- hazer, veo que citemos muy difterea 
¿os tan grandes^ tan aparejados pa- tes el íeñor Duque,è yo.EI querría q 
ra q el fea muy mayor feñor: ã apazi juego fe partieífen de aqui los procu 
blcs,y tan deseados por el; y que Jos radores : c yo entiendo que fe deue 
quiera oluidará todos por venir àfer feguirotrocamíno:yqueno fe deue 
Gouernador deíí:os,q ion tan enojo- echaníino que fe les diga^que no en-
íoSjy malos d-e gouernany q es indi- tiedan en nada fin volutad de la Rey-
CĤcj pretende venir à víurparlos s y na:piies es tan juila canfaefta de en-
quitallos à fus nietos. Mueuenfe à tretenerlas ,por no fer venidos los 
creerlo affijpor entéder^q el dixo mu GrandeSjiii los Prelados, y falcan mu 
chasvezes en Caftilla,y fus embaxa- chosprocuradores.Con eftadilaciõ» 
dores al Rey don Felipe en Flandcs, íl viéremos queconuienejtencrfe ha 
q pretendia derecho aeftosreynosiy forma como ellos fe vayan .-y aun fe 
íofpechauan qfeauiacaíâdo en Fran podríaconcertar3que todos júntame 
cia^paraqueíeayudaílèn à fuftenta- tellamaíTen al Rey: feñaladamente 
IÍos:yqfe llamó Rey de Caftilladef- embiando el faneamiento para los 
pues de la muerte de la Reyna:y tra- Grandes.queeftandudofos. Mucho 
bajauaporno dexar el titulo: y auia mejor fera deshazereílc ayuntamic-
•publicado que no tenia fefo fuhija, to cõmana:quepuesaquinoay otra 
fiedo cofa que fe le auia eferito fecre- fnerça para foftener la paz^no la ef-
tamente.Eftosmifmos affirmauan s q perança que algunos ticnen,que han 
por ley deftos reynos eíH eftableci- de fer remediados en cortes con au-
do,quenopuedaferGouernadorde- toridaddel Rey, podrafer que quita 
llos>quiéfea"foft)echofoalreyno:y q dofela,bt]fqucn otro remedio: por 
eftesfofpecha-sfon manifieftas: y que donde ferebuclua el reyno: y por lo 
todasceflauan en laperfona del Rey que cõuiene à la reputacio del Rey, 
de Romanos.Por quitar eítes dudas, csneceíTarioque venga i elfos rey-
heíido yo de pareceny lo ferè^ue el nos con voluntad de todos,y fuplica-
Rey deue venir,recibicdo todos mer do por todos:y con obediencia, y gra 
ced con fu venida: y juzguefe defa- cia de todos. Mas veo que los q def-
gafsionadamente qual fera mayor da fcamos fu feruicio citamos muy diíFe 
fío para el reyno, dar Jas cofas que fe rentes en el camino por donde fe ha 
le piden para allanarlo, oque aya las de guiar. A otros parece que es bien 
rebuelcas > y males que en el fe efpe- que fe rebuelua el reyno, paraqwe Ja 
ran;Fmalmenteparaconcluyr enef- necesidad de todos les fuerce que 
ta párteme pareccq deuda el Rey llamen al Rey, paraque venga á g o -
conilderar.quefuelacaufadeauerfa uernalios : è yo eftoy de muy con-
lidoeítosreynosíiefu p o d e r i a m - trario acuerdo: que cumple, è impor 
paco: y pues nopuede dexardeco- ta mucho mas que fe tenga formado 
Rocería, hagaagora para tencllos,lo mo los Grandes ib conformen á lia-
mar 
war al Rey íporq fdgun fon poca^par- ntào todos Jos. negocios > y del go- A M . 
celascomtinidades en-Gaílilla.,¿reo tiicrnp anduuicíse íòbrc cftos gon-M .D .vri 
yojque Tiendo llamado de¡-los.pnneir 2es. Ptor efta cauía: el no dexaua de 
palesjvernân en ello todoslò.stnçuó- fauore.ceí >y dar grande ayudaaJas 
res: y paracofomiareftas'voJuritaid^s cofas del Marques de Villena , 7 de 
es menefter que con mercedes-gane Idan loan Manuel: y a las caufas; jdc 
a los que no le han feruido:.porque los prefos pór eLSanco Officio,cn to-
de otra manera dado yojque ejlos fe ^oíquanto podia compádecerfe con 
puedan faneaí, finoío&¡trata¡cotaqta •h.-,Yci\ild&dcJ'Rey;. y.procuraua que 
feruidores,parareduzírlos a fu fer- «aedissíctídla opntígp^e&enfusiíitc-;>..'.[ 
. uicio: . ', *'-• •'V- jefieí^y.trifea|aip^qiM5<5j:Co^c.de,'" 
Conform- no efn^rgante co^as ĉ a's ra ^enanente fuefsè#:taígQS>para mas * , . . ' ' 
d M c G r a Zones»quedaron alli conformes con fauorecerfe CQn.eI.fcivÉU'<^inioi>,Por • 
Jasco» el el AtçobiípOjque en ninguna» maocr efta via fe huíiode conformarel:¿rr ' 
Dims de raconueniaalferuiciodéfReyyque çobifpo de Toledo cotí el D u q u ^ y 
of l a ya ^scortcs fe tuuicíTen ¡ figuiendo el Condenable y en lo que tocaua alas 
cerca de parecer del Duque de A]iia: enten- cortes. 
^' diendo, queaílicomo al principio a-
quel llamamiento fue prouechofcpa j&e las nouêàaàes me fe mo* 
ra apaziguar aqucLpriiaer, «npetú* ^m^mc^M^mÀ^màtid^ / 
pore í cu í a rquenohu i^aa i t e r ac io ^ S ' ^ V t e W f e ? ^ ^ ^ - ' ' : 
nes^mouimicntos : ^ ^ o i ] ^ ç ? . M j ^ ^ ^ ^ ^ r / ¿ , ; ^ . , . 
'. randdelfaceí50yfcrêy^»a«fi|i*Q;aBiâ ^ ¿ ^ ¿ [ ^ ¿ ' ¿ ' ' ' ' j , ¿ ^ y 
deleMcaríalguôaínèucdad^^/era - M Q I W I M t f f í ? ^ ? 1 ? 
Enmiftctd' entonces'- 'dé'gratr píeügwI.Auiiquft S R ^ W S C f f i í m k m t e ai Burgfcfo vSf^ W 
d<lj£lmi- eí Aimiránte daua muy claroaen^ & ^ A ^ \ g M Or^cnaron elArço ^ " ^ f . 
vdms,ycQ tenderjquenojepodiaparecerbien (^ffl©}^!»-^*^0 de Toledo, f^fP0 
quien. cofa, que el Duque hiziefse, o di- ^ y i ^ ^ k ^ -^üque de Alua,y ^ d » , y 
xefse: y publicamemeaffirmauayque ^ g ^ ^ S i ^ g r G õ d e f t a b l e , queíe G r * 
deftruya lo que conuerita al ferui- tauiefse formafOralgunabuenacau 
cio del Rey: por dar a. entender a tela3qneíos procuradores fe fuefsen; 
todo \ el rey no , .que el-gòáeroauâ por quitar la ocafion. ? que 110 fe jun? 
fus cofas: y que eí pomia lu. vida * y tafsen los ocros:porq haziédoíe aquç 
cafa * porque el Hey fuefse feruido; lIo^ofFrécia elDuquejqueeliuria co 
pero defpues que cntraise/en Cafti- todo? fus deudos, y amigos;* que los 
l ia , no citaria en ella vn: mes j por delConfejo real fueflèn obedecidpíV 
no oyr eílo: ni ver al Duque j ni a También fe conformaron el Conde-
Hernando de Vega , ni a Puerto- ílabléyy él Duque .de Ajuaren que el 
carrero: y efto dezia 3 porque mu- Rcy.no deuia entraran jGaflilla} por 
chospublicauanen Caftiílajque Fu- v̂ia de concierto aigunoinihazer par-
ertocarrero gouernaua a Hernando tido ãningu Grandè>dÍziendo3que le 
de Vega , y Hernando de Vega al feria muy vergonçofo: mayormente 
Duquexycomo el Duque en eí fa- ííendo can clara fu razón , y jufticiaiy 
uor-, y gracia del Rey, y en fu pri- q fu opinion y ua cada día creciendo; 
tunça íe preferia a todos, no podia :y era cierto , qcomopufiefse en de-
fufFrir el AlmirantCj que ía xnachi- cerminaciõ fu partidario auria quien 
S 4 ofaíse 
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Año. ^foíTe r c M i r k en fu entrada: y aíHr- mo el Duque de Alua gni. enemigo. 
M . D V L ^auanj c/mo dieílenada à nadiefe Defpues que fe jinuamn los procura Gerard. 
coferuaria en la opimon, y deuocion dores de cones q emanan cu Burgos, de los pó-
d e l o s pueblos: ynoteniendofecor- feacordò entre ellos, q íin iaber Ja curadons 
tes, no fe haría cofa en per juyz io de voluntad delaLleyna,iiofeemadici decoytehy 
. Ja Reyna;ycõc{k) no tomaria ella al feencoraalgunaiydepiuaron entre <p datr* 
gun finieftro contra el Rey fupadre. íial Liccciado Francifco de Vargas, m n a . 
l a c i t í d d teftando aíli Jas cofas en tanta duda.y q era procarador por Madrid,y gran 
df ro/c^/c^^uííon^aciudacicleTo'ecio'yocras criado^feruidor del Rey^yalproca 
7 otras íf-' ciudades del reyno eferiuieron al radordeSeuilIa,paraquehablaíIenà 
crinedCA Acy,fuplicandole:qdiefíc orden en la Reyna, y fupieflcn loque manda* 
tholtcotf 5 ^u veniaa:mas los vezinos deB-urgos, ua:y entretanto fe fobreyeíTe codo : y 
UfitpiiCítn aunque en Ía5 cofas que tocauan à l a nõfcjucaffèn^ni procediefsen àotra 
perfonadeÍCondeftablesfiêpremof- cofa;pero como fue difficÜ alcançar 
trauan gana decoinplazerlesen lo de audiencíade la Rcyna/e procuró de 
la venida del Rey fe declararon por entretenerlos haíla entender Ja volit 
muy contrarios. Tambie el Arçobif- -tad del Rey.Es tan gran cofa,y de ca-
po de Seuilla confederandofe CQ las ta fuerça^ autoridad, y puede tanto 
ciudades de la Andaluzia, y con Jos Javoz del Rey , ydela juílicia , que Sc&mM 
Grades delÍa,por fofíegar todaaque- iiendo folos defta opinion en Burgos ̂ } 
lia tierra^ .por poner algún buen ef- cl Arçobifpo de Toledo con fu habí- fyWc* 
lo^clw^V pediente en los negocios queeílaua to, y eiCondeftable con vna loba q à f l d k j 
çobifpo de pendientes de Jos prefos por el San- traya veíí:ida,aniendofe ellos d e c í a - ^ " ' ^ 
SefíllUor- tooffício, embio comfííion parael radoporpartedelaReyna,ydclRcy"fMmí* 
denaacer- Obifpo de laen Prefidente del Con- fu padre.y toda Ja ciudad con l a g e n ^ ^ f 6 , 
calos pre- fejoreal,y páraochordel mifmp Cõ- te que eri ellaauia , y elcaílillo que 
fosdet Sa- fejo 5paraq entendieíTen enlaaueri- eran del otro vando, puellos en ar-
tjpoffch. gt7acio<deaquellas caufas,y las áeter mas, y con gence de guerra.eüos ef-
minaílen:y reuoco al Obifpo de Câ . tauan fin ningún recelo , y todos los 
- taniary eftaprouiíío pareció muy bie concrarios llenos de temores , y de 
al Arçobifpo de Toledo, y al Conde- mil fofpechas; aunque con las car-
ftable:ptíro aquella gente no querian tas^ poderes que el de Veré y An-
q los juzgaíTe nadicíino q los Hbraf drea del Burgo, y el Duque de Na-
fen:y moUraron tener las mifmas fof- jara fembraron por el rcyno del Rey 
pediasdeftos,qdelInquiíidorgenc- de Romanos,ydel Principe,feco-
rai:y que no querian otros juezes,pa noció gran mudança cu Ja voluntad 
iraconfundirlotodo,íinolos ordina- délos vezinos de Burgos: y de algu 
msdecadadiocefiry el Almirante nos délos procuradores de cortes, 
frocuraua con gran infhncia, que el Con efi:o,como laintencion del Rey 
~&©y hiziefle reuocar al Arçobifpo â era, que por todas vias í'c procuraflè 
'Semlklacomiffionqteniadelnqui^ Japaz, yelbien generaldcla tier^ 
fidor general:afHrmando,q fi aquello ra, y fe ganafsen Jas voluntades de 
no íè hazia,íicmpre ternian los con- todos, para que en conformidad le 
serios lamífmatofpechadefus dele- obedeciefsen, aula mucha difíicui-
gados:y eran otros en terrible mane tad en concertar con medios, loque 
ç*dèfenforesde aquella gente,co- el Reyordenaua enaufencia: y los 
fuvos 
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ft! vos ba2iií:y como fuelle ta difficul raleza,^ Jas tenían congcte de guar Afio 
loí lx coía cõcertar à tatosjq íeguia ta da.Todos eftos q tenían Ja parte del M. D. vr« 
üitfCiías opinionesjy nofaltaflen à ca Reyspidían fauor^y ayuda al Comen 
da vno razones para fundar la fuyaj* dador mayor deCaIatraiia,y aHer^ 
eítaua todo en gran cofuiion, y peli- nando de Vega,qeran Prefidétes de Pidefiuor 
gí:o3por caula de.cantadiuerfidad , y íasordenesiparacj losfocorriefsen co losdeld^r 
mas aparejado para mal íínj.y íuceííb, gentCjde Ja q u e tenia apercibida: pe te del Rey 
Contienda q ningún buen medio. Pero en ro no querían moíèrarfe, lino en lo q * los prefi 
entreu Cã ]a ciudad ¿je ToJedo eftuuiero lasco pareciefseferuicio.de Iâ  Reyna: y en dmtes de 
de de Fue- fas à puma de moúerfe alguna gran lo'de mas cftanan muy-aduenidos de; ¡AS oyde-¿ 
j í i l i d t y e l llouC(jad:por.qconioelCõdedcFue no hazer differecia dé los vnos à los vesj y co--
o.mgidor fa]ya tomò lã vara de fu alguazílaz- otros:íino fuefse cafo de-tanta-impor wo fiefcu* 
de Toledo* go mayo^publicado»^ no ceniaà dõ tancia^q nofuflfricíse dillimularfe. /rf». ' 
y ctcercií Pedro de Caíliila por corregidor, y . • , -• 
deijM. cílofc hizo con mucha gête armada, J^e l a f a l i d a de l a R e y d e ^ ; " 
y gran alboroco,d6 Pedió, eícriuio â U c - M âc B i i r ^ d r a U ^ d é T í i r c t i * . ' 
Hernando^eVega)qcí lauaen Oca m a d ^ qíte los Grundes aue pmendmn aU : 
m.rcquinedo de parte dei Rey, qle; ^ p ^ ^ m i p e ^ i d a d e U R n ^ • ' 
dieíie tauor paraq no fucile defpof- - ^ ^ d ^ i m n de ¿ acuerâo> 
i c y d o CID mandamieto fuyo ,dei offi, v , - é c m e l Duque de Naura. . 
cioiy lê;ayudaue à apaziguar,aqueiU> u.- X X X V 1 1 
çkidad:.y yiíto q Jo q el Conde auia, \ ; • ;:r • ••-
iiKentaâojera en mucho defeuicioyf 
y defacató::.d.eilaReynaJyp^xJaqin^ 
portaua fuft^car la gartc contraria, % 
era eí Conde de Cituétes, y âqtieí vâ 
¡í¡ E N ID^O ya entrado cí " 
• mes d e Ú ^ t l ê m b t t ¿ éíbttí^ 
do la Reyna e# la ca ía^ê 
la Vega5elSenorde Veré^ Los q pro* 
dodeSiluaj cmbiòal corregidor cie yrAndrea dei Burgo tuuieron lugar cwdnindi 
laças, y mil peones: q aprouecharon parainformarla quanto mal pudíe- «ar a ta 
enroceSjparaque dõ Pedro fedefen- ronjhidihandolâíy poniéndolegrân- Reynacfc-
% diefse en la poíseffio en qéñaua: y fe des miedos délos danos qucfeeípc- trttfn p i -
fofsegaíseel puebloiporquefetomò- rau^^ypodian feguir de la venida del dr^yque ' 
por mcdío¿í| las varas del alguázilar Rey fu padre: ílendo cafado ^ y con rtfdta* 
go mayor fe tornafsen al corregidor quien lo eraídeclaradole > qiTd.es éra 
hafta eí aáornueuo: aunq acudieron los que entendían en eftos y aproiíàr* 
muchos.valedores defueraalas dos do por leales a los que tenían loteou 
paaes.Tãbiê en Madrid defpues de- trarío.feconces la Reyna eftaado ^ 
Pmefe en ^Ojíepufierq enarmas do Pero Laf- mu^ c toa del partl y por fali#de l tF 
drmas en fo de^ÇaftilIa^y los Ç.apatas-, y otros gar ^rWcípaIyyeíteá3ôí^'n>cdn-* 
M&drid canall^rosaqera feruidords del Rey eurrieís&gentedetfermínò de íà- , 
hs laffos Catholicode vnaparte,y luata-'Arias, lirdeBargos,y lleuarcMgo el cuer 
y apitas, que fe entro dêtro cõ los dc.fii vãdo po del Rey fu msüaá&jh yrfe à Tor-
ypoyqtte, de ocraiy al mifmo tiêpo eí Marques, gucmada>y de alíiiíeuarle à Grana» 
y la Marqueíli de Moya, fe apodera- da: y no quifo qucfüefsen con ella, 
ron de la ciudad de Segouia: y fe hU. ni doña loana de Aragon, ni la Mar-
xieroo fuertes en las puercas, y en la quefa de Demasque eílauan en fu co 
Igleíla mayoi-jcchando à los de Ja for pañia:y no baftaron còfejos, ni cante 
las 
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Àno las para eflorii ark cl camino: aunqà bre :y quiíieron prorogarlo losdeí 
M.U.V!. los dei vãdodel Marqs de Villena pá vado concrario:y porqeftaua cnclla 
fecioiq fue efto procurado por fus cõ proueydojq íi Ia Reyna dielFe alguna 
trarios porfacaràlaReynade Bur- prouifiÕ cõcra qualquiere delíos ea 
gosjque eílaua en fu poder por caufá daño de fus períonasjò citados, ò de 
del caílillo^y porq aquellatiudad era las cofas q poíTeyeíTen,durado aquel 
coda de fu opiniò:y âuíã jurado^ qué tiépo3no fuefse obedecida^ el Còde-
guardarian el feruicio de IaReyna¿ y ítableno queriaq fe prorogafse, por 
del Principe jütaméte-.ím admitir el fer aquello perjudicial al honor de la 
gouierno del Rey; Fue la Reyna al Reyna-.y el Almirate venia bié ,en q 
tnoneílerio de Miraflores va Domin fe hizièfse Ia prõrogacióiy-aií era cõ-
Va pdra go i veynredel mes de Deziebreiy téco>q fe ordenafsCi'q durado aquel 
Torquema e{[LW0 ajJi h¿fta la tarde: y facáron el àíTietOjnb pudiefsen llamar à ningún 
da U Rey- cuerpo del Rey:y puíieròhló ien vnás Kéy,íiñd fcó volütad de codosiy dedo 
n(t> y UiUd ax)¿as:l yU^ Cõn cljcl ObifpO á'c Iaé, primero farisfechos en fus pretenlio 
confia d y ¿Qn ]3jeg0 Ramirez dò Villafcufa nes.Vénia tabic el Arcobifpo d e T ó 
tjmjUdco cicdo.Poco defpucs falio la Reyna, y queta mil diicados,q'yua ya cobrado T M o , y 
jp4«4. C5 c]]a y-uá d Marques de Villena, el de los q auía preftado al Rey do Fcli•acare* dt 
A delatado de Granada,y el embaxa- pe,para pagar las guardas, à eíFeto q fffí-
' dor Luys Ferrer: y llegaron à medía' fueíse favorecidos au obedecido e l 
nocheà Cauiary alpafsar de lapuéte Confejoreal.Encretcnia tabien à los 
de Burgosjaguardaron à la Reyna el: procuradores de corees: los quales á-
Çõdeítable.y el Duque de'Najara, y! uiédofe.jütado para hablar à Ja Rey-
muchos caualierosipara acopañack: na fobrè la tenida del Rey á h gonce 
y defuiofe dellos: y fue por otrò ro- nación de aquellos réynos, como no 
deo:y quedaron en la ciudad losí .del queria efeuchar q nadie fe éntreme-
: Cofejo real cõ la CaceileriajelArco. tiefse en ellorni cometer à ninguno 
: ' ^fpodeToledo^lAlmirate^elDu qgouernafseeHfuiiobrójatmq'fud-
que deJSIajaraipor.q el Codeftablefe fe el Rey fu padra,por eítácaafd l í ^ 
parejo luego para acopañar i la Rey- gò i eíhr mn v indinada cotra el A f-
na,antesqentraíTe en Torquemada, çobifpoíporqíedéclarò-quererelgo 
Aquel dia q faíio de Burgos los pro- uernany tetó dé entreríiecerfe enpro 
curadores del rejno le hablará: y en- ueer lo del gouierno de fu cafa.Pero 
toces íes n w d ó . q fe fueíTen à fus po- c5 todo efto fe c o n o c í a indicias m u y -
fadàs^y no entedíeíTen en cofas de Jas manifíeftos,q el.Rey con Xa preíea-
. cortés fin fu mandado: y affi cefsò el cia difpornia de la yo lu tad dclaRfiy-
íjaiedó dejos inconuiníetes q fe èípd na cohwqüifíefstícy mtíchoh^j^r d e 
*to$Ãfe cptintuíTen aquellos ayun- todos los Grandes del reyttüyaüque 
támi&osJuJ'^áua ya el t i e p o , que fe elhultaii í e b o t a d o S i P o r é(kc temor Temor *» 
feñaló en la. capitulación q hizicron andauâya tos del vado contrario con toÍ còntf* 
los Grandes el diaaiites q el Rey do- nustienEO;y deíiftieró de lo qpnijic rios dtí ^ 
P.elipe rriuríeíTê: y nó quedauan fino ro a u ü intgeado de alçar por Rey en y -•>» lo >/lí 
giuy focos dias del mes de Deziem- Caílillaal Principe do Garlos en Vida defijlen. 
dela 
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dela Reyna fu madre^nnque el Du-
que de Najara no cefsaua de esforçar 
]o,v períeueraua en fu porfia:y en co-
moiicra los del condado de Vizcaya, 
y auichos pueblos,}' perfbnas princi-
pales de la proLiiucia de Guipuzcua» 
y de Alauajy Riojaiy todas lasfBehe-
cnas:para q toraafsen Ih voz:y no acu 
diefsen co'las récas fino a Ja perfona 
q don loan Manuel les mandafse:cu-
yosrenietc.s,y official es regia la cora 
duriaporprouiíion del Rey don Feli 
lo qttcpn pe>pa{JiaLia fu p0rga e5 adelante, q di-
CUÍ\Í clDu xo a yos proCuraJores del reynopubli 
yue de Nu camcn[:C ^ q auian caydo en mal cafo» 
jara cotra cn j() - j j?;cl.on a laReyna fobre la ve 
d Rey ) y n-c|a j ^ j fu padre a gouernany q 
á¡ze a los ]{Xs haria deraíiarporcllo:y lo mifmo 
procHrado cfcriuioalas ciudades de Vbcda, y 
res de Cor 3acça: rogadolcs q hizícfsen lo que 
ttSt Burgos,cn jurar el feruicio de la Rey 
na,y del Principery qno acudíefsé cò 
las rencas a níngunaperíbnarporq Jo 
pagariau otra vezalPrincipe¡y como 
cftauaalli por corregidor don Anto-
nio Manriqucjfneron embargadas Jas 
retas q fe auian cogido:y tuuofc arto 
recclojiio hiziefscn lo nñimo otros 
Iugarcs;íegnn acaeció en Jos princi-
pios de las alteraciones del tiepo del 
Rey don Enrique q començaró por 
cfto.No embargante que en Vbedajy 
Baeçael Conde de S.EÍleuadcl Pucr 
to,y ManucJ,y loan deBenauides,cô 
los de fu vando defendierõ quaeo po 
dian la voz del Rey. En eftremadura 
Garci Lopez de Caruajal hermano 
dei Cardenal de S. Cruz embaraço a 
los recaudadores que eftaua pueítos 
por cl Rey^y laReyna^que no cobraf-
Jen ]asrentas:y daua gran fauor a los 
que feguian la opinio y voz del Rey 
de Romanos,y del Principe:y en to-
das partes auia Oñczinos, y Gaboas: 
que tenían la tierra en parcialidad, y 
vando : y con ellos fe cntendian Jos 
AÍK>; 
Grandes del reyno. De todos los de M. D. VI.1 
aquella opinion,ninguno fe gouerno 
con mas ¿cíb.y tcmplanca cn fus he- PrudmcU 
choŝ y dichos que el Conde de,Bena del Condi 
uente: y grangeandofe por parte del deBemtte 
Rey, fe en tendió, que quedarían los te, 
contrarios dcsíiechos y'perdídos. 
De la reuocacion q la Rejna 
tnando bd-xtrames qutftlkjje de Burgos ¿de 
rodas las mercedes q hixs el Rey de n Fdi 
jiCydefpues de la muerte de la Rey-
toCdtholicd. XXXV121 , 
[Vccdio'entoces vnü 'Notteddâ 
gran nouedad, qla gânde en 
Reynajque deíde UCme^y 
el tiepo del Rey fu vãàatn de 
marido nunca auía U Reynj, 
querido firmar pro y etema 
niíion algtina,q concerniefse a fu efta de fíe, 
dojiiial buc gouierno defus reynos; 
antes que falicfsc de Biirgos,mando a 
loan Lopez de Laçarraga fu íecreta-
rio,queordenaise vna reuocacion de 
todas las mercedes que el Rey fu ma 
rido auía hecho defpnes de la muerte 
dela RcynaCacholicaííin q fe hiziefsc 
nouedad enlode Jos caftilJoSiy forta 
lezas: y mando feñalar la prouifion a 
quatro delConfejo real.Firmofe eíla 
cédula en Burgos a diez y nueue del 
mes de Dezicbre deíte ano;y quitaaa 
fe por eíla rcuocaciõ a dô loaManuel 
los onze marauedis del mil]ar,que fat 
pagana de Ias libraças;y al Duque de 
Najara las alcaualasde Ja merindad 
de Najara,y a dõ AíõJb Tellez dozic 
tas y cinqueta mil de jurory a do Her 
nando de Andrada gran parte de Jas 
alcaualas de fu ticrra,y de los juros q 
tenia en GaÜzia. También fe com-
prcíiendia en eíla reuocacion todo 
Jo que fe ama prometido al Marques 
de Villena, Conde de Benaucnte, y 
Duque de Bejai'jy a todos Jos otros, 
que 
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Año. R e t e ñ í s gracias,}' merccdcsdcl rey zinqueci rcyno íc vnapcrdiondo : y 
M . D . V I . <lon Felipe:y mardo la Rcyna con pues íii AIrcza queria rci>irius 
graninfíancia5qticíepublicaflciyco rcynosjesideelaraile lu intención ; y 
mo era cofa que tocaua a tantos, y ta día les reípondio.q no la importuna-
principales , d fecretario lo differia íen n'as: y que hahlaílen con los del 
haíla coníiiltar fobre ello con e! Rey Coníejo,que ellos les dirían iuvoluu 
. íupadi-e.Mandoent6ceslaRevna,q tad-.a quien ya auia mandado lo que 
Mánda la le]]amaí];èn quatro del Confqo rcalt deuian liazcr: y con cita rcíblucion, 
neyndlid' ^ cIfecrecari0jqproCin-aiul l0 q con- fe quedaron los vnos , y los otros en 
nur q t t ¿ - uen.a ¿ i f a ^ Ú Q ¿ c i Rey, Ic nombro Burgos. Por e í b trabajaua d Arco-
troad Co ¿ ¿ f o s ^ m rcí]dian3 losq entendió Hipo de Toledo, qfc embiaflen dos 
jejo red,U ^ afQc-10[iZ¿0S a fu féruicio:y d.e procuradores al Rey , a iupíicarlc en 
relación q aCjt]Cj]0S efeogio Ja Reyna aldotor nombredel reynojqnc vinieílery cn-
hdztny ¿j Qj-op^JvíoxicajPoIanco , y Cania- tretanto fe dieíTe poder a los del Co-
.onkííít. jaJjy fuero ante d!a:y 1c hizieron re- fejo real, para gouernar haíla que 
íacíondel eíladoen que fe hallauan fucile llegado a Caftilla: porque en. 
las cofas del reyno:y ledixeron q por lo que la Reyna fe refoluia , quando 
no querer fu Alteza enteder en ellas mayor inftancia fe haziacon ella, pa-
fe yua perdiendo todo; y fefeguia el raperfuadiííaque man dalle darorde 
defacato5è mobedieciadelajufticia: como fu padre vinieíle > era dczir de 
y ella les encargo, q prouevefíen las palabra^quc ciertamente dcuia venir 
cofas de juílida,como folian en ciepo fu Alteza,para vengar la de fus deíer 
del Rey,y Ja Reyna fus íenores: y di- uidoresrpero deziaío de ral arte, que 
x o aJ mifmo fecrecariojq los que auia fe entendía della,que aunque íc vie-
íido del confejo en tiempo del Rey,y ra en muy eílrcma necefiidad, y gran 
de laReyna quedafien en el-.y los pue peligro, no le eferiuicra vn renglón, 
ílos çor medio de don.loan Manuel, para que lo puíiera por obra. Tal era Co'/ldlcm 
HaWt los 
procurado dores del rcyno le hablaro,como di- fabian que Ja Rey.... .. 
us de Coí-.cho es^ le dixeronjq ii fueífe feruida i ra , y con tanta tacilidad , y ligerc-í¿t f ^ 
tes aia Rey embiariãeon dos ddlos a fupiiear al za^que pocos de los Reyes deCafti- °otiA ioi' 
net 3 y que Rey fu padrcqyinieíTe para ayudar- Jla.y Aragon fus aiucceíTores eferi-
rtfyinde. laalleuar el pefo del gouierno,y ella lúeron mejor; y que en cinquenta y 
reipondio,q mucho plazer auria con tres años , que fue Reyna»y feñora 
la venida del Rey fu Ibñorjpor fu co- propietaria de aquellos reynos, fucí-
folacion5ynolcs declaro palabra en fe en dos tiempos la conferuacion, 
. lo de lagouernacio, antes dixo, q ya y rcíhuracion ddlos > no querer fir-
l̂es auia dicho q les embiara a dczir mar: el vno enel gouícrno. del Rey 
frfayoluntadrqiiandoefta refpueíVa fe fu padre.y el otro en.el -reynado del 
jfuppjuegolapartcy vando del Mar Emperador don Carlos fu hijo. De-
ques 4ç Villena,y del Duque de Na- nianera,qucno reftana que cfpcrar 
jarapublicaroiquelaRcjna noque- otracofajfinoqued Rey apreíluraf-
, naquefu padre vinieííe a gouernar* fefu partidaiporque éntrelos otros 
yy los procuradores tornaron a inilar tratos quemouian aquellos Grandes 
zmello. Entonces 1c boluieron a de- para eítoruar la venida del Rey » y 
' exeluv-
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cxclnylle de lagonetnacion 3 era ca- ííno que el Rçy puíieíTe luego en or- M.D.VIJ 
íàra la Reyna: y procuraua el Mat'- den fu venida; concertándole lo mas 
cjues de Viilena^ue cafaííè có eí DLI honeítaoiénccquc pudiefle, con los 
t]ue don Hernando; por poner en eran parte para impedirla^ dila 
cíobíado cuydado al Rey , no Tolo tarla: porque no auia ninguno de los 
en lo de Caíliíla 3 pero en lo de Na- que mas fe declararon en deferuirtei 
• poÍes:atrueque-de bazer fus hechos quecondadiius,opro'meíFasalaIar-
- . .w por aquel camino- También ptiííero ga no /e ríndieíTe. Cada vno dedos P n t m j u ê 
tJd donie cn P^a^a ^e c ^ ^ à coú don A loníb fegnia fus fínes parciGiilares: y lo que 0ffY€Ci~ 
t í u l t d \ ¡ ' ^e A r a g ó n * hxjo del Infante don En- ei-M^rqnes de Villena ptfecendiajCra mentõ àcl 
y £ 1 * * ríquc,quceraclqucquedauaíbIodc que le encrcgaííena V'ií!ena,yAlman Mdrejua . 
ctreid*"* ^ câ a reâ  ^c ^'raS0l)'y Caftiila, por fa: pagando eiyel empeno en que-a- ViUmà 
Jinea legítima de varón:y fe offrecio quellas villas eftatiân obligadas; y çô 
a dona Maria de Vlloa,que tenia miz efto ofFrecia de hazef ¡entregar al A l - " 
chapriuança con Ia Reyna, gran ef- miranteenfeguridad que feria buen -
tado ÍJ lo acabaíle con ella: y aunq la fermdor del Rey , a Sane Efteuan , y 
Reyna fe lo rechaço, y echo muy le- Maderuelo;y porque en Jo de A l -
xos, porque dona Maria quiío enten manía pretedia recibir notorio agr-a-
der fu voluntad, para prcuenira lo úío , affirmando que le fue tomada 
que pudiera fuceder, pero fegunera êftando ya conceiriado con el Rey» 
íotil lagenteque iotracaua, y atreui-. aniendo'feredtizfdo:¿'fu gracia,y qué 
dá: para mouer,y concluyr > no fe de- èn aqudla to atéa- debate ninguno, 
Xò de ¿meralguna gran-ñóuedad en para-̂ ftíkS- %'l^dè^aííeí^ê^reftíiuyr^ 
eíléí p'drqaeíe decíaraitan demaíía-. pròéÉífâà^quc'fco-íi^r dô^Imitskfe 
dameritê la niídicia, y dañada inten- entraíle Chinchilla en èftè concier-
ci'onde losqueloprocnrauan: pues to. En las cofas que el pretendia alie 
por vna parte para deferuir a la Rey- tie defto enel Marquefado,dezia que 
na, y deílruyr el rey no, queriendo no quería otro juez, fino Jaconclen-
eKcluyr de la gouernacion al Rey fu cia del Rey:y pidia fe le dieíTe la ma-
padrejtomauan publicamente porco yordomia mayor ¡porque el Rey le 
lor, que conuenia mirar por la íeguri auia oíFrecido de hazelle merced de-
dad dela fuceíTion del Principe:y por lla:y que leoyeífen a jufliciafobre la, 
otra en lo íecreto tratauan, que ía cotaduriamayorjque vaco por muer 
Reyna cafaífe: fiendo aquello querer te de Chacomy fepaífaíTe por el affile 
desheredar a fu hijo. to que el Rey don Felipe concerto 
entre las partes: y fe coiifirmailèn á 
t -n r don Alonfo Tellez fa hermano > ya Que el Rey procuro de ganar don GonçaIo Chacon Ias £encnci¿S) 
afrfaruicio algunos Grandes de CáftilU; y officios que tenían dela Reyna:y lo 
jy reducirlos d fugomrm. qUe el ̂ ey dõ Felipe auia dado a do 
X X X I X . Alonfo de por vida :'y que recibieííè 
el Rey en fu feruicioadon Antonio 
¡ O N eftas platicas del cafa- dcAcuna:yJe proueyeíIe de alguna 
miento de ja Reyna, fe pu- Jglefia honrada en Cartilla: y los be-
íieron las cofas a tanto peli- nefícios que el tenia fe repartieíTen 
gro, que no quedaua otro remedio^ en fobrinos del Marques: y fe reíU-
T tuyeífç 
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_M.D.VI tüycíTe la fortaleza de Merida a don cia de pagarlo como fLíeíTe venido a 
Alonfo de Cardenas fu lobrino: y a Caftilla. En codo lo demás q preten-
Garcifarmiento, que tenia el alcaçar dia el Marques, era el Rey contento, 
de Madrid/e hizieíle alguna enmic- q eUrçobifpo dcToledo,pues era fu 
da3 fi lehuuieflcn de quitar aquel car amigo, vieíle lacapituiacion q con el 
go-.y otras muchas demandas, que to fe hizo: y fe cumplieíTe con el todo Jo 
cauan a íer gratificadosjy remunera- que el declaraíTe.Con efto fe auia de ofrecimie 
Pmuvael dos fus deudos, y criados. Daua el obligar el Marques con pleyto home fo ddsey 
J{.ey3redu- Rey muy largas elperanças a todas nagejdeobedeccnyferuirjyfeguiral al Mãtfs 
^iraÍMar eftas peticiones: y procuro de redu- Rey coinoa AdminÍftrador,y Gouer deVãm^ 
q m de Vi zir a fu feruicio al Marques, por me- nador de los reynos de Caftilla, hafta yaqut k 
Hendtfor diodelGranCapítã.-yaíTegurarleen que el Principe don Carlos fu nieto oltiw. 
mdio del el juntamente con el Duque de Na- fueíTe de edad» alómenos de veynte 
Gran Ca* jara: y embiole adezír, q no querien anos: y viníeíTe enperfona aCaftilla, 
f i t m do acordarfede las cofas que auian como lo ordeno en fu teftamento la 
paíIàdoenfudefacatosyofFenlã,por- Reyna. En cafo que Dios diípufieíle 
queelloauiaoluidado parafiempre, dela Reyna fu hija,antes que el Prin 
íin-dexar otra memoria 3 fino de los cipe cumplieíTe efta edad, fe auia de 
íeruiciosjpues ceíTaíTenlas caufasque obligar elMarqnes de feruír,y Íeguir 
pudieflèn impidirlo ^ como cenia por al Rey,para q pudieíle foftene^y am 
cierto que ceílàrian de fu parte, efta- parar la gouernacion de Caftilla, fin 
na deliberado,y con propoíito, de le contradicion alguna cotra qualquier 
tener3ymoftraraquel miimo amorjq Principe eílraño, ò contra qualquier 
letuuotodo el tiempo q le firuio en perfona, que fe mouieílè endeferuí-
la guerra de Granada: adonde fue he ciojy defacaco fuyo: y corra fu gouer 
xido por fu feruicio: acordandofe fié- nacion:y que fobre ello haría guerra, 
pre delloíy con quanta afficion,y def- y pa2,como el lo mandaílèjfieljy leal 
feo deferuírle vino al focorro de Sal mentCjíinponer efcuíà alguna:y q en 
fas: no eftando fu perfona tan fana co contrario defto no temia tratos^ni ia 
mo fe requeria para vna tal j ornada,y teligencias con ningún Principe ̂  n i 
tan largaiydcl deudo que el,y fu mu con otra perfona. Queria el Rey que 
ger y hijos tenian con el. Que tcnien fe deciarafle,quc fi citando el en Ca-
do confideracioniy refpeto a todo ef- ílilla lefueíTe pidido alMarques,que 
to^endo cl,el que creya que auia de juraíTe lo dela adminiftracion , y go-
fer en ío ̂ ue tocaua al feruicio de la uernacion de aquellos reynos, de ¡á 
Reynajy luyo,como lo tenia por cier mifma manera, que la juraron en To 
to, y dando la fegurídad q parecieífe ro los procuradores del reyno, lo hi-
que feria affi,feria feruido, en fatisfa- ¡zicíTe: ò en cafo que tftando en Eíjja 
cion de los feruicios paíTadosiy délos ñaconuiniefíe hazer otro auto, ò in-
quecfperauaque le auia de hazerjde ftrumento por los Grandes, y procu-
mandarentregalle a Villena, y Alma radores de cortes, para fegurídad de 
fajparaquefuefTenftiyas^ de fus he- lagouernacion, lo cumplieíTe llana-
r.ederos: bufeando manera de pagar mente: y fueíTe a donde el eftuuief^ 
alamiigcr,y hijas de don GafparFa- fe, 6 le embiafíe a mandar. Para en 
«R, el dinero en que aquellas villas feguridad que el Marques ciunplim 
m m v i «mpeñadas: y el Rey ofíre: cfto por fu perfona>y &ftad'o3y parka 
tcs4 
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tes,y por los de fu cafa > fe trato que y no le teniendo, era notorio, qtté là M.D^VI.1 
al miítno tiempo que fe Je cntregaf- Reyna dona íoana, y deípues delláj 
íen aquellas villas jpuficfle en terce- fus hijos ferian fus herederos, el auia 
ria en poder del Almirante a SantEf. de poner fu perfonaj y eftado, íi fuef-
teuan, y Maderueío, con fus fuerças; fe vuio,pàfa(Jüe el Principe don Car 
de manera, que el Almirate quedaf- los fu bieto le fucedieíTe pácíficamea 
fe apoderado delias a fu voluntad, tedefpuesdelosdiasdela Reynáfu 
l o qus of- También al Duque de Najara, aun- jaiadrej íi para eílo parecieífe al Du* 
jrzceyy pi* qtiefe tuuogranfoípechaí queperíi- queque por via de cortes 3 ò dèótrâ 
de el Rey ftiriaen fu opinion)yporfía,no dexa- manera íedeuia dar por fu pareé mas 
ai Duque uaelRey deoíFrecerle elmiímo a- feguridad délo quelarázon> ynam^ 
¿t Najara nK>r,y voluntad que tuno a fu perfo- raleza le obligaua, el lã daria* Á un* 
najen cJ tiempo paífado, y a todas fus que creya que el Duque no feria de 
cofasíy prometía, que feria mayor de tal parecer, que p6níaííè,que•tr&rat 
alli adelantejfino quedaíle por el: de nefter femejante feguro ; y íí amàua 
maaera,que el conoceria, que ningu tanto al Principe,como él publicauà, 
na cofa le danaria para con la Key na le rogaua, que el fuefle en que los 
fu híjajy conel'paraqueeí,y fusdeu- reynos que auia de heredar fe confer 
dos, y negocios no fueíTeti fauorecU uaííèn en paZ;y;ho fe deítruyeífen; 
dos,y honrados.y muy bien tratad<í5.: que eílòfería en loque mayor ferui-
Para que cito f¿ coñfígciicflej le aíTe- ddjoá-fia h&ic&k padres, y hijos 
guraua el Rey* que'no'queria deíDü- l ^ i e U ^ o l ^ ^ ^ ^ W c e c í ^ y que f e - í & 
• "que fino dos-.coíàí^à-e«i-fas dfeuia^y- tíánñha^lkti^k^f^ikí 
aqueera obligardo v y é t e i i , que tí6< rindad dê Nalá^yèótfes í í is - M g à t é 
• trataflèj o moúieíTe, ni procúraííè ja- cios fe harlanafu ho to ) y contefità^ ^ 
mas, que fe quitaíTe a la Reyna fu hi- miento. Mas el Duque pidia otráS i 0 , que $1 
••ja el titulo de Reyna de Caftilla, y el cofas > que a todos pàreGÍâri nueuas/ Ximae 
fen o rio que le pertenecia deaque--; eftranas , è incompâtiblfes t Lo vnb" $fa\&a>pi 
líos reynos, mientra viuieífe: antes era,'queíilosGouefnàdoresdeFlan fadCa-* 
fQeíTeenayudaríqueellatuuieíIe fu desj que entonces tènian cargo de rí,0|¿Cí>» " 
titulo, y feñorio ; y lo fegundo., era: la períbna del Principe j le quiíief 
que no procuraífe cofa que fueífe en fen entregar a algunos Grandes dü 
pequyzio de la gouern ación que le Caftilla, para que. ellos le tuuieíTefli 
r)M¿í del pertenecia. Porque fe dezia, que el y criaíTenj enningunamaneralo im-
xwque de Duque tenia duda, q áuíendo el Rey pidiçíTeel Rey: y quando el fueífe 
Naíarii. '^Í0 varon ̂ e Ia &eyn3 fo mugen po- vcnidò de Nápoles, reíidieílen m f i i 
•dría pretender de quitara! Principe fecreto confejOjy del eftado, Man-
dón Carlos fu nieto la fuceffion délos co Grandes: y eftoS fueflen, el Cotí-
reyims de Ca{lilla,defpues délos dias dcftable de Caftílla , y el , el A l m i -
Je !a Reyna, dezia: que aunque no rante, el MarqüeS d̂c Villena, y el 
aula razón que fe préfumieile del Duque de Aluã : y que ellos fe ha-
vna cofa tan fea, è injufta, y tan gra- ilaffen en todas las cofas, como folian 
ue, mayormente con fu propia ían- eftar en vida dela Reyna, los que al 
írre , conüderando que fi Dios le Rey parecia. Queria allende deílo, 
ríefle vn hijo varón , ternia aíTaz que enel Confejo de juftícia eílu-
reynos,y eítados,fin lo de fus mecos; üieíTen perfonas no fofpechofas a los 
T z Gran-
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M.D.VÍ. ÔrandesiyqueGlReycontenrafíe.y quedeípues que le aula hecho rico, 
fatisfizieíTe aflis amigos i que eran el refpondían las gracias de ocra mane-
Marques de Villena, Conde de Be- ra:y que bien fabiaíii Alteza, que no 
nauente. Duque dcBcjar 3 don loan le aula de fer desleal: y le íliplicaua q 
Manuel* y don Alonfo Manrique viaíTedefLiacoftumbradaclemencia; 
Obifpo de Badajoz, En feguridad q y fe ííruícíTe de todos:pues en el mun 
tos f ído* XQ¿0 ^ qlie p-çjia) f¿ jes au¡a de do ellos no podia tener mejor íeuor; 
res quefi^ guaríiar) y cumplirfe a la letra, que- ni el podia hallar mejores feruidores 
dsd Vuq j.ia qLieie falidsen por fiadores ios queaquellos^aquien auiahechoho-
de Najara Jueyes de Francia, y Portugalli Grã bres, para que le pudieflen feruir. 
rfí pa Capitai cl Arçobiipo de Toledo 3 y Mas en las alteraciones que fe mouie 
ra figari- ej Almiranterque era en fuma decía- ron en la ciudad de Toledo, don íoS 
¿ad de fu rarfe) ¡¡o querer en aquello confor- de Ribera,que era tanta parte en ella 
f ^ i ^ t jtnar/c con el fin, y propofito que el dezia: que GarcilaíTo cenia el vn pie 
Rey tenia: fino íeñalarfe mas que to- en la vna parte,y el otro en la otra*, y 
dos en contradezirlo. Allende deflos que parecia, a lo que fe díxo en las 
Grandes > tuuo. el Rey mucha cuen- rebueltas palladas en tiempo deLRxy 
ta con algunos caualleros partícula- don Enrique, de vn. Grandcque an-
xeS, que eran principales en Caftilk: daua afíi vacilando en el vno , y en el 
*• -. fenaladamence con el Comendador otro partido : por quien el Duque de ^ 
mayor Garcilafso de la Vega» que Alua viejo eferiuio a los del otro puc í>^»e àz 
era muy emparetado en ella: y a quie ílo: que le parecia de aquel, que era ^ M yi* 
de/ÍJe que vino de la embaxada de como el perro del ventero, que la- j0-
Roma, fe dio mucha parte en los ne~ dra a los de fuera, y muerde a los de 
V m m t l B0Cl0S deefVado:yprometiale elRey dentro. También el Almirante pen- Vnttrfm 
fyy wati* de t ee r del k e^nfian^a que folia en faqafacar deftajrebueka, y mudança ^íiíí¿ 
ittoaGtiÊ Vi^a ̂ e â Reyna: Y ^e tenerle muy. de tiempos, fu parte: y precedia, que Yms' 
wkftó ie aceptoenfuferuicio:yembiole ade- pues era el mayor feruidor q el Rey 
laVetarf ?feq«e creyendo que fi los negocios tenia en aquellos reynos, le hizieíTe 
mçnfpm ^ guiaí,sen Por & buen fefo,y pruden mercedjcomo a los que no fe la auian 
^ ir cia rfe encaminarían mejor, le auia merecido: pues fin lo paííado clpera-
* pefadó quefe huuiefse offrecido ne- uamerecella, Penfaua en auer libre-
cefsidad, quele apartafse de la cor- mente la tenencia de Simancasry de-
te :-porque al tiempo que el Duque zia, que eftaria en mas cierto ferui-
de Med'ina Sidónia embiofu gente doí, que en el Comendador Ribera, 
fpbre Gibraltar, Garcilafso, que te- ni en otro ninguno; y pidia fe le h i -
ijiaeargo delcaftillo^falio de Bur- ziefTe merced d« la-mitad délos on-
gñSippr acudir ala defenfadehy aun- z c al millar,'que tenia el Señor de 
%e fe leuato el cerco, fe detuuo alia Vi la : y del Almirantazgo del reyno 
JÃa tener a buen recaudo aquella de Granada , con los derechos que 
f t i e r ^ y la de Xerez. Embiole el jleuaua en el Obíípado de Cadiz: y 
Rey a mandar que fe boluiefsea la en el Arçobifpado de Seuilla: y de 
gprteiyreíidiefseenellapara feruir codos los quintos; pues no losllcua-
Reyna: y el, que era muy pruden na el Rey, y hazi'á' mercedes del los 
piyepnocio bien los tiempos, em- a otros, SupUcaua affí mifmo, quefe 
l l ^ ^ e x í E ai Rey, que no penfafse, boluieflen las fomle^as al Conde de 
Buendiaj 
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Buendh, pues fe le hazla gran íinju- cmbaxatíor Ferrer eh los liCgõdoS i & . M U 
Z tsYJxo- iHcia en ceneríelas: y que pues el A - tjuefeoffrecian * deuiafer porque el 
»« yííe d<t delancado fu hermano era de ios mas Rey tenia en tan poco fu fefo , co-
et^Almir* antiguos Coipendadores que aniaen mo fuperíbna. Con eílo aduercía al 
re ai Rey, fu orden s y nunca auia alcançado íi- Reyj que miraíTe mucho en los con~ 
ytoytiefu no vna Encomienda que le dio el fejos que eí Condenable le dalia: *^WMa 
plica. Maeílre de Santiago > y por fu ancia- pues tenia en fu poder a lá Reyna: y c i a d e l M 
nidad la merecia, por fer fu herma- cadahorafeefperauaqueauiadeha* MÍMHHIU 
nonoJape.rdicíTeíypidiáelObiípado zer alguna mudança en el firmar: M®*acw+ 
dePlazencia para elObifpo de Of- porque fegun Jas palabras que de- t a i e l c m 
mafu hermano. Para eílo acordaua zia el Concíeftable con ddcüydo> deflabie%y 
al Rey que le auia feruido hafta el que eran muy odioías a muchos j pá- Duque 
cabo de Ja jornada: y que auia hecho recia que procurauaque el Reynd ŵ Vwrf. 
mercedes al Duque de Alua, fin te- fe concertaífe con los Grandes: por* 
ner memoria de e l : y fuplícaua que que tuuieíTe alguna contradicion > 
no le oluidaíTe , fi quiera porque en- que eftoruaiTe fu venida: pues tenien 
tendieííen las gentes > que le tenia do el a lá Reyna en fu poder, mejor 
porferuidor: y que no le eftimauaen Je vernia el gouierno por fu mano, 
tan poco, como hafta allí le auia te- que por la agena. También dezia: 
nido: pues Ja autoridad de fu cafaba- quepubhcar el Duque de Alua que 
zia mucha obra en fu íeruiclo. Qne para que el Rey vinieíTe > era necef-
pues en honra, y reputación fe daua iafio algún.mouimiento de guerra, 
tanta parte al Duque de Alna, que. aquella era contradezír a Jafegnd^. 
tenia el Rey ordenado que los Mae- dad delafuceffion de fusnietosjpor* 
ftrazgos, y todo quanto tenia en Ca- que íi penfaua que por procurar d 
ftilla, cftuuicíle a fu difpuficion , y la paz para íu venida, y el Duque la 
debaxo de fu mano, alómenos en guerrajel vnolohaziadeesforçadoi 
mercedes no le tuuieíTe por de tan y el otro de cobarde 5 de allí adeJan-
poca calidad, que Je parecieílcj que te leña bien > que todos entendief-
no las merecia : y que principalmen- fen en que huuieíTe rebuelca en el 
tefe deuia proueer,comofe quitaf* reyno: y queaífi lleuauacamino que 
fe el miedo que todos tenian alago auia defucedeti como lo querian: 
uernacion del Rey, por la parte que pues el Duque andaua tan fuelto : v 
en ella auia de tener el Duque, que como hombre que lo auia de mandar 
era muy odiofo a quantos Grandes todo : que era cofa que ponía a mu-
auia en el reyno.- por el modo que te- chos terrible turbación * Aífirmaua 
nía en las cofas que crataua, en que que tenia por muy gran yerro, que 
fe queria moílrar feri or abfoíuto. para Jo de fu venida atendiefien tan 
Que por eílo juzgauan todos lo que folamenrealas cofas que podían fu-
fen a ; pues en las cofas erradas que ceder entonces: porque fegun el en-
el Duque queria, venían de alia tan tendia, cernia el Rey harto queha^ 
fauorecidas: y que fino le templaua zer en gouernarfe con la Reyna: y 
el Rey en fu auíencia, era impolíible fino fe atajaua primero lo que toca-
que pudieíTen tener ellos templan- ua a todos, y foflegaíTen en fu ferui-* 
ça*. y anadiad Almirante a efto} que cío efiaría fiempreobligado, y fuge-
pucs tan poca parte le daua a el el to a algún graninconuiniente, y pe-
T 5 hgro 
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M . D . V I jígro. Moftraua. también que no tra- tas cofas: y lo dcllcaua^aífi por la par -
liia mas cuenta en procurar lo que tc,y deudo q tenía con muchos Gran 
le importaua muy mucho, que las des en Caftilla, como por algunas 
cofas de don loan Manuel: y en eíla fuerças principales con que podría 
fLefpHtjld inifma fazon embio don loan al Rey fer deferuido: y cambien por la noti-
de donloa convno de fu cafa la reípuefta de cia,è inteligencia que tenía de los ne 
M a m ã A vnacarta.que ei Rey Ic mando ef- ROCÍOS en que fu Alteza le auiapue-
yna carta criuir, y en fuma dezia, que el tenia íto^y enfeñadosy fi por cafo le huuief 
¿dRty sy mucho deíTeo de fcruirle, como ílem fen informado que hablaua en la ve-. 
k á u pre lo hizo, con harto trabajo, y fa- nida del Rey de Romanos, certifica-
tiga de fii perfona; y que duro mu- ua que no era affi : porque conocía, 
chos anos en negocios bien impor- que lo mas prouechofo para aquellos 
tan tes fuera deílos reynos: hafta que reynoSjcra que fe hiziefle lo de fu ve 
por aJgun deígrado que tuuo,de ver nida 3 con la condición de la feguri-
eJ mal tratamiento , y las pocas mer- dad delafuceffíon delPrincipe: o los 
cedes que le hazía por fus feruicioSj doifeconcertaflenparanoyraCafti 
fe embio a defpidir de fu Altezajdef- IIa:faluo que por aucoridad, y confor 
pues de ia muerte de la Reyna, para midad de entrambos fe gouernaííèn 
quedar en feruício del Rey don Fe- aquellos reynos por perfonas dignas^ 
Upe. Que el fíruio de alü adelante è yguales para tener cargo de vna tal 
contodaTealtad enlascofasj ycafos gouernacion: y que fueflen naturales 
que fe oíFrecieron: y ü fu Alteza fe dellos. Que fi el fupieíTe que queria 
queria bien acordar, alii le hizo al- boluer a Caftilla, no de tan buena 
gunos fenalados feruicios : aunque maneracomo defu Alteza fe efpera-
deípues huuo de feruir al Rey don ua^nofe deuria marauillar, íi el pro-
Pelipe en algunas cofas fuera del con curaíTe el remedio de la patria, por 
tentamiento de fu Alteza: y que a- las vias quepudieflè: porqueaunque 
quello le fue neceílario jpor hazer paraeftoteniamenospoder,yautori 
lo quedeuia, y era obligado. Affir- dad que todos los otros , tenia tan 
ihaua, que el era vno de los quemas buena voluntad como qualqwiera de 
defleauan fu venida a aquellos rey- ellos.Tras efto lo qfe pidia por fu par 
EOS,por feruirle en ella, y en ellos te, era la confirmación de fus offi-
muy bien, y lealmente, como el Rey cioSjy tenencias: y que íi le quitaffen 
fabia, que lo fabia hazer: pero que algo, fe le dieíTe larecompenfa: y al-
mandaíle primero fundar bien fu ve- guna encomienda. A eíto refpon- I Q M U * 
nida: y faneaíTe la fuceífion del Prín- dio entonces el Rey, que tendría por Cííyn§m 
cipedonCarloSjComofedeuiaefpe- bien de confirmarlo con limitación, ^fá¿m 
xar: porque mejor feria que vinieíle que en lo de Segouia, que tocaua al ^ 
adeícaníhrjy aferferuido, amado, y Marques de Moya, yen lo de Pla- nitc(f(lre^ 
obedecido, que a conquiftar: y que zencia, y laen, que eran tenencias 
entendÍeíre,quefinombrauaalPrin- de Antonio de Fonfeca , no podía 
cipe tan temprano, era la caufa eftar permitir que fe Ies hiziefle agrauio: 
laReynadelamaneraquecftaua en porque lo perdieron porferle bue-
lo dela gouernacion de aquellos rey- nos Íeruidores : pero que en otras 
nos. Que en aquella fu venida penfa- cofas le haría merced; y el A l m i -
mqtjeie podia mucho fçruir en har- rajueílego aofFreceren noinbrede 
don 
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O¡'-CCÍW!$ don loan ̂ quc dexaria à Segouia,Pla-
r i í/t/ Aí- zcnciajY laciijy Mirabel, con que le 
im.-ewte al quedaíTen las tenencias de loscaíli-
í h y en m - lios de Burgos,y Atienca;y fe le con-
bre de don fírmaíTcn los ofiicios:y le dieíTe elRey 
¿ U n u d . quinientas núl raaraticdis de juro: y, 
fè confírmaíle al Conde de Valencia 
fuyernodo qe lReydõ Felipe le dio: 
y a don Pedro^don Ioan3y.don A Ion-
io de CaftiJIalas companíaSjy caraos 
que ceñían.Pero las mas deílas offer-, 
tas fe hazian en contradicion del Có-
deítablc:y procurauacon gran inflan 
cia q íe publicaíle la reuocacion que 
h i z o la Reyna de las mercedes del cié 
po del R.ey don Felipe : y quexauafe 
del fecretario loan Lopez, porque la 
Reyna cftauamuy pueíta en reuocar 
también los príuílegios de las forcale 
2as,y officios:y fe lo auia efi:oriiado:y 
; pareciajque eílo que el Condeítable 
quería».concieniaquefe hizieíTe aílit 
porque fe entendieílequeio.fíiancía1-
ua la -Reyna, y que no procedia de 
Gonfejojdçl Rey fu padre ¡ pues con 
eílo no tomarían por aquella razón 
eneraiftad con el. 
JDe la rejtitucion que el Rey 
tjmndo hd-xcr de los eflados de los Barones del 
yeyr}o>qttefuzrQn nbddtsiy de las recom* 
Jienfxs j qttefe dieran a las perfo* 
nas que fe q»itaron3q»ílc 
auia&fimdo. 
X L . 
Vslmera 
el Rey qns 
fe de auijb 
dios BAYO' 
ms3y Rey-






R Q V E entendió 
i r r v \ ^ dRey defdeq lle-
go a Nápoles cõ fu 
graprudéciajquato 
couenia al benefí-
cío de aquel reyno, 
no oIuidar,ni pofponer la vtilidad , y 
prouecho de fus pueblos, y fubditos, 
de cuyaprolperidad refultaua aume-
to de la Corona real,delibero de notí 
íicar a todos los Barones, y Prelado^ 
aufentes,"yalas ciudades 3 y pueblos Ano^ 
de la Corona fu llegada al reyno^y ala M.D.V1 
ciudad deNapoles:y tuuo con grafo 
lenidad parkmeco general en aquella, 
ciudad,por e] bien publico, y particu 
k r de todo el reyno.-porq de aquella 
cogregacion auia de refukar lumbre 
de dinerfos effetos,y pronechos:y. ea 
cumplimiento de la concordia con el 
Rey de Fraciajfe auia dehazerelhp^ 
menage l igios juraméto deíidelida4 
al Rey5y a k Reyna:pero el Rey > co-
mo dicho es,.tuuo t a í f b m u , q no fe 
hizieíTe a k Reyna,como Íe aqia orde 
nado.Procuro de entender muyL'brc-r 
ucmente todas las querellas, y agra- 'iÁ V: 
uíos,qconuenÍaremediar:y dar con- *" : 
cluíion alparlamentOjpara en fin de* 
ftc anoiy porque los pueblos eftauaq r: 
jçnuy vexados de las guerras paíTa^ 
da$, que auian durado tanto tíempOi 
porífnreííatiracipníeacordoderemí • *- * 
tirtecodo lo quçreílauap deuíèndo 
de íasbagCLimcmps* ñÍG^Íts , hafta, en 
fín deíte año,porquecon aqudlógar 
ñaua el Rey kyoluntad de los pue* 
bíos:y leeradegran prouecho'.yeíto _ 
conuino hazerle, afii por guardar Ja 
columbre de los Reyes paí]ados3Heor 
moporfermuyrazonable,y jufto.Co jElmayo^ 
liderando, que el mayor cuydado de wyfafo " 
los buenos Principes , es en abunda; ¿ei yMft 
de fubditos,y vaíTallos ricos,y librar- princ¿pe 
los de injuílas grauezas,y en lospaga 
mientos de fuego > y fal que fe fuelen 1 
hazer3fegun la facultad de cada yno, 
y en cada vn ano, fe haziapor el mes 
de Agoí to , por forma de renouado , 
aprecio, conuenía que aquella ley fe 
guardafíè: porque quebrantando !a> 
los poderoíos^y ricos pagauan poco,y 
cargaua todo íobre los pobres; y con 
aquella moderación fe ganaua la a í i -
cion de los pueblos.Por efeufar q los 
pueblos no fuellen agrauados,eítaua 
.el Rey muy atetojcomo lo eíluuiero 
T 4 en 
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JKU>,VL éiiaquelréyiio losReyes paflàdosjde echados ciei reyno por rebeldes: que 
ño otorgar a los Barones el mero, y los poflbyan al tiepo que fe ropio ía 
ímxtoimptífío¿en la póceftad del cu- guerra en !a Atnpalda.-porq las cHffe-
chi lb : y tuuoíe principal cuenca en rcncias,y dudas devn negocio tã ar- DifjicuL 
dafa encender^qelRey fucedia en a- duo, como cfte, fe remitieron para r ^ y cw-
qúclreynojcomocabeça^y comofo- quando el Rey fehallaíTe prefente: y f r f m g u 
brinodel Rey dou Alonfo el prime- mouieronfe cantas^qnp fue de menor d* qf* </-
ío:por efcuíàr las obligaciones,)' deu confuííon la declaración, y fatisfaciõ /«ce ai 
das délos Reyes qdefpuesfucedierõ: deíto^qoeraconquifta. Anees que la J?*» 
y nofugetaríealas injuílasdonacio- guerra fe rompieíTe poftreramenrc, 
nes}y enagenacionesq iiizieron, lino auiadiuerfascontiédas^y píeycos, co 
de pura liberalidad : remunerando a mo era forçado, q íoshuuieííeen va 
ios íeruidores .* y no quitar las defen- reyno como aqueijqrefukauan delas 
f w - . ias,/adiones a ningunojün legitima mercedes,y donaciones, q fe hizierõ 
Zo q tiene ^ ^ j y tenjafe mucha coíideracion, por el Rey don Hernado eí primero, 
la l l c m ^e^acllie^reyrí0^os^eyes 110 tenían y por los Reyes dõ Alonfo fu hi jo, y 
ç . " patrimonio ninguno: y toda era lo q porelRcy dõHernãdo fu nieto, ypor 
Át íít Corá "amauan fifcaUy demaniab y aquello el Rey do Fadrique j enere tatas tur--
na en d ^ P0^aena&enarÍa^aiTience:Por baciones,y giicrras:y cftas parecia, q 
fe no dt ^ P ^ ^ 3 " ^ ^ 1 3 ^ ^ deladignidad anrerodascofasfedeuiacócertarjy 
, reaLy de la Corona: y los Reyes dou decidir: pues los q poftreramentehu 
* Hernadojy don Alonfo el fegundo3y uieroneíladosdelRcy Carbólico, a-
dó Fadrique fus hijos por las grades uian de coníiderar, q aquella guerra 
iieceífidades q tuuierõ,hizieron muy no auia de durar para fiempre: y q lo 
exceílíuas donacionesty la mayor par primero q fe auia de oponer en lapri 
te deUas,eftando fuera del reyno for- mera concordia feria» q las coías bol-
ZÚS prefos Sa<íoS ^e neceflidad. En el mifmo uieífen al primer eftado* La materia 
uhehks y í l e^pofc començo a encender en la era en fi muy pelada, y difficultofa, 
princtpd - deliberación de los q quedauan pre- quitar ante mano lo q fe dio en remu 
kí¿jjel)*n fos^or rebeldes: porque conforme a neracionalosqauianferuido: ydar-
¿¿fwttf 1» bordado en lapaz^ueafTemò cõ lóalos q fe rebelaron: y platicofe en 
e» Hkr- ê  ̂ ey ^c Francia, fe auian de poner diuerfos mediosty porq en la prouin-
u i j f w m en ^bertad. Los principales eran loa cia de tierra de Labor auia vn cftado 
b'ñntor- Baptifta de Aragon, y de Marzano qfuededonCefardeArago^deCa 
diA del ny Principe de Roílàno, que primero fe talina de Ratta fu muger^y por defe-
co» el de excluyo de la cocordia, el Duque de to de no tener hijos, ni tranfuetfales, 
Érancia. A tr^ q fe llaman a antes Marques de q pudieíTen fuceder en el feudojcuya 
Biconto^onoratOjy Alonfo de San- cabeça eraCaferta^ Durazano, y a 
fêt}enno, y Fabricio de Gefualdo: y otra parte las ciudades * y tierras q íe 
ãaiacõ ellos muchos caualleros, que tenia» por las ReynasdeHapoIe&ífia 
en laguerra paliada ílguieron la par- drejy hijajauian de bolueraJa Coro-
te del Rey de Frãcia.Lo que dio mas na realtor fer ellos tan folamete vfu 
fatiga para dexar bien aflén radas Jas frmuarios,q eran las principales Sor 
cofas de aquel reyno, era la reftitu- rento,con el llano deSorrcto , Soma 
«tonquefeauiadehazerdeítjsefta- . confüs cafales, Vico,yMaíIà,y del 
to»cafi a todos ios mas que fueron eftado del Conde de PÍciilano, q era 
capitaa 
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capitán de la Sdrork de Veneriajos gnna parte deílojCorñpfo el Ducado Ané> ^ 
gouernadorcsqueeflauanporelRcy de Scílà > con el Principado de Tea- M.D.VI. 
de Francia enel reynojaí tiempo que no^y el Condado de Carinóla^ y Mon 
fe rompió lapoñrera giierrajtomaro tefoículo>y la Baronía del Flume, y 
a fu mano la ciudad de Ñola, y otros otros lugares.-que todo era del eftado 
lugaresjparecia a algunos delconfe- del Duque de Gandia;y el Ducado 
jodel Rey,quedeftos.eftados fe de- deSeíTafedioalGran Capitán,enre 
uian dar recõpenfas a los que le auian compenfa de la merced que fe le âuia 
feruido:porque dexaíícn lo que tenia ofFrecido- Prolpero Colona poíTeya 
que fe auia de reftituyr a los Barones en virtud de vna donación que le h i -
Zd, trdzd rebeldes.Demas deftas tierras pare^ 20 el Rey Carlos Odauo, q deípues 
y modo co cia ^ aLlr]a ]Ugar j e facar c[ ̂ ey buc, fuc confirmada por el Rey don Her-
qneproc»* lia parte del eftado del Principe de «ando clpoftrcro>vn muy principal 
ra el Rey Efqiiilachc,pucs boluia a la Corona, eftado en el reynory pretendiafèrrc 
allanar las muerta fu muger fía hijos:que era hi ftitnydo en el HonoratoGaetano D a 
dtffcrecias ja del Rey don Alonfo el fegundo:te que de Trageto:y tratofe^q ambos íir 
€JÍ los niendo reípeto,queiohLiuo en conce uieílen al Rey con alguna fuma de 
dos â d rey placion del matrimonio. Eraefte vn dinero:y que de las tierras que arri-
na de Na* citado muy importante en el reyno:y ba fe han efpcciíicado, fe diefse la re 
pies* porque antes era patrimonio de Si- cÕpeníàalProfpero;y elDuquefuef-
gifmundoCanthelmoDuquedeSo- fereílicuydoeniiipatrimpnioi-y-en-
ra,elqual al tiempo que fe rompió Ja tíâbos ^rediml^I^í fuí deíMbíRégo; 
guerra poíTeya las tierras, que eran B r e t e á d i d ^ à M ê é l ^ Á G í f ^ ã ^ Q ^ 
del Conde de Populo* conuenia que íàno,que juntamente eôâ la Jibèrtâá 
fedeterminaíTe.primero aquelladif- deuiaferreftituydoen,algunos lüga^ 
ferencia-Tenia también en la mifma res q tenia en tierra dé Labooal tieiH' 
prouincia de tierra de Labor don po que fe rompió la guerra:que era« 
loan de Borja Duque de Gandia vn Aílife^Tragun^y Santangelo» que fe 
gran eftado : y tratofe de dar al Du- poílèyan en eítetiepo por Hernando 
que en Eípana recompenfa por el: Diaz Garlón Conde de A l l i f e h i j o 
porque fe reftituyeíTen las villas de de Pafqual Díaz Garlo 3q huuo aquel 
los BaroneSjqtte pretendían ferdefu eftado por eoncefiion del Rey don 
patrimonio: de quien fe penfaua ía- Fernando el primero : y pidia otros 
car algún dinero 3 para ayuda a fatif- muchos lugaresjq el'mifmo Rey doti 
fazer a otros^por el íbííiego de todos: Herniado ocupo al Principe de Koffk 
pues no auia ninguno , que en tanta nafu padreó los uic^fporo en la Co 
mudança^y turbación de eftados > no mnajaffien la píbUtíneia:*de-tierra de 
holgaííè de refeatar la feguridad, y Labo^qerâSeflajTeaiio, Caleño 3 y 
repofo que fe efperauajaílentadas fus otros lugares q fe â i & Q ãl Duque de 
difFerencias. Con efte medio penfa- Gandia3comio en eí-Píincipado qlla-
ua el Rey,que no feria can a fu cofiraj man Citraky !eôCalabria,que los pof-
todo lo que fe huuieíTe de contribu- feyan Berenguer CarrafFa3y loa Car-
yr en las recompenfas; y que queda- raffa Code de Políeaftro, el Principe 
rian concordadas, y decididas mu- deEfquilachejIoaBapti-ftaEfpinelo, 
chas difFerencias ,que tenian muy di- -yHedor Piñatelo.Para efto el medio 
uidido aquel rey no: y para fuplir al* q parecia mas c&uinieiúe3 de los q fe 
propo^ 
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M.D.VI* proponían alRey,era5q fe reílituyef- muy íeñalados fcriucios: y los Baro-
íe al Príncipe de Roflano , toda aqlla ncs cambien penfauan , q íos perdie-
parce de fu cfta Jo,q poíleyan el Duq ron por auer íeruido: y que íe les de-
de Gandía, y el Principe de Efquila- uian reftituyrluego conforme ala ca 
che: y que con efto el Rey podía fer pitulacion dela nueua concordia.Af-
fernido de alguna buena fuma de di- fírmaua el Principe deSalerno,que al €JUdo 
nerodelCondeHernandoDiazGar tiempo que femouio la guerra ala ^ " m * 
loD,y de Antonio, y Berenguer Car- Atripalda,quc fue por el mes de Ma- elPrm^ 
raffii,ydelavmueríidaddeCapiia,y yo^poíTcyaaSalernOjCon el honor, y e dkr' 
de loan Baptiíla Efpinelo, y Hedor titulo de Principado: y a Safeuerino, K0^ Cf¡m* 
Pinatelo,y de otros qtenian algunas Maríiojy TuríijCÕ títulos de Conda- c 
tierras en el ellado de Efquilache, dojCon elconocimiento de las prime re}UtH)ír, 
por lafeguridad deío q les quedaua: ras caufas en primera,y fegundainfta 
y efíafumafeauia deconuercir enla cia:y con todaslas jurifdicionesrea-
recôpenía q fe deuia hazer al Duque Ies: excepto en los delitos de here-
de Gandía. Con efto parecia,^ fe de- giajy en el crimen de lefa Mageftad, 
iiia tener por concito el Principe cíe en el primer lugar, y de moneda fal-
RóíTano/i cofiderafTe la prifion^y car fa: y que tenia derecho, por legitima 
cel de q faliâ:y la confifeacion qfehi fuceífion, en el Condado deLauría> 
zodefuefiadoiyquetrastodo efto y en otros muchos eftados, y Baro-
fe reduzia en ía gracia del Rey. Te- nias en Bafílicata: y como quiera que 
niaen efte mifmo.tiepoen laprouin- en el Condado de Lauria fe le pufo 
cia de tierra de Labor Hector Ferra- grande contradicion, porque Theo-
moíca, que fue vno de los caualleros doro Triuulcio, que íiguio cambien 
Napolitanos jq íiruieron muy feríala- la parte del Rey de Fracia, dezia per 
damente al Rey en la guerrapaíTada» tenecerle3y no faltaua quien en efto, 
el lugar de Minano , por donación q y en otros muchos eftados moftraua 
el Rey don Hernando el primero hi- fer cofa muy injufta defpojar de ja 
zo a fu agüelo: y pretendia ferféñor poíTeíTion de muchas tierras, y luga-
deljReynerde ScoíTegentilhombre resalasperfonas quelospofleyan.y 
dela cafadel ReydeFracia:porauer todo aquel eftado del Principe efta-
Je pofleydo,quando fe rõpio la guer- ua repartido,© por cõceíííones de los 
ra.El Prefeto por donación del Rey Reyes paíTados.o por mano del Gran 
don Hernando eiprimero tenia a So Capitán, o fe auia vedido para los ga 
ra, Arpinosy otro? íugares.en q Sigif- ftos que fe hizieron en la guerra, y Sa 
mundo Canthelmo Duque deSora Jerno^ Sanfeuerinofereferuaronpa 
pretendía tener mucho derecho, aun ra la Corona real,fe dio tal ordcn,dá 
quenolospofíeyaalt iempoqferom do el Rey recompenfa a los que de-
pio la guerra:y con eftos, y con otros uian fer remunerados, quefuc refti-
müchos que penfauã cobrar fus efta- tuydo el Principe en fu citado: y a fa 
dos, y tierras, qu e las auian perdido podre fe hizo de la mifma manera co 
en las guerras, y alteraciones pafla- los otros Barones: y dio el Rey al D u 
das,parecia muy difficultofo poderfe quede Tragcto a Altamura, Monte-
tomar ningún buen medio en tan pclofo.MonorbincMoctuJa^ ocros 
breue tiempo: porque aquellos que ]ugares:porq el Ducado de Trageto, 
ios teman» lo^auian adquirido con y el Condado de Fundi, q eran íuyos, 
los 
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los pofíèya Profiero Colona en vir- baabaxo todo el reyño i y era cofa ASó 
tud de la concesión del Rey d õ H c r muy aípera defentiríejcoriuino cum M.D.VI.1 
liando ci fegnndo J q fe confirmo por p l i r lo , como elJo auia prometido:/ 
el Gran Capitan,cn nombre del Rey compro algunos eñados 3 para re* 
hl T ^ A <-'aí:^c>^co'^LlcaNaP0lesPara foliei- muneraralos que dexauan las tier- ' 
*• / carÍ0^c las reftituciones por parte ras que fe auian de reílituyr:y para 
C / T o i ^e^ey^e Francia,el Señor de la eñeeíFeto faco algunas villas de la 
'.'J Guija:aunque principalmente yuapa -CoronareaUy otras rentas de fu patri 
e jtm} ae ra tra£ar con CJ Rey 3 que íc dieííè fa- monio:porque como no auia para ta-
uyd'J£í uor a] Señor de Narbona ,.para auer tos, lugares con vafíalíoSjfe Aplia la 
el Reyno de Nauarra, que pretendia cquiuaíehcia en rentas: ya otros en 
pertenecedela fucefiioii del, porias dinero^ya muchos no íe pudo dar 
razones q fe han referido en el princi recompenfa-Demaneraj que por cau 
pio defta obra:a lo qual le dio gra ef- fa defta reftitucion»algunos perdíe* 
peraça por parte del Rey.conqaque ron la afficion que tenian al Rey, y 
lio fe tracaílè,dcfpues de fer el llega- por fu caufa fe pufo en arta neccffí* 
do ÀCaíUlla.Enprefenciadefte em- dad, por lo mucho que de fu cafapo-
baxador, y có fu affiftencia entendió nia.Tratandofe de dar concluíion en 
el Rey en dar concluílo a efle.nego- en todo , feaueriguo^que los efírados 
ciojq era muyintrincado.»ydegraa- míenos que ProíperojVFabriciOj te-
des difficultadeSjò inconuimétesipor nian,deuian fer reítitüydos, confor-
quenofolofeauiadecumplii* coare níe ala concordiaty los antiguos no 
ÍUtuyr a los vnoSjpero con; fatisfazer e n z r à m n en ellaífaluo que las parres 
tabien alos otros.Entre ellos eran las auian de fer oydas fobre aquellos e^ 
, Reynas de Nápoles madre > è hija3la tadosiy fe deuian dar a quien pertè-
Modo con K>eyna Je Vngria,laDuquefa de M i - necieílen de juílicia:y por efto el Rey 
/ Cd" Ian)I0S Colonefes,y el Gran Capitán: acordo de dar al Duque de Trageto, 
d y iQ¿QS ios capitanes, y caualJeros q otro tanto eftado, como el antiguo 
-vms y a r̂L1 jcron a[ |^ey Cn ¡a guerra, y con- de Profpero: y le fueron entregados 
otros nJU- qUjfta ^e aqLlcl reyno:que eftauan en los lugares que dicho escara que los 
ttty^yjA' |os eftados^omo en fus propias cafas: poífeyefsejen caíb que de jufticia no 
ttshAzz. Icalianosjcomo Efpanolesiy no fo huuieíTe de cobrar el eftado primero 
lamente entraua en ello los de los Ba q el Profpero tenia:y fue concertado» 
roñes, pero otras muchas haziendas que íi de derecho le pertenecieffe ef-
de particularcs:y lo que mas fe fen tia te eílado que fe daua al Duque íè die 
era,que parahazerfe efta reftituci63 fealProípero , por quitar entreeJlos 
tomaua a muchos el Rey 3 lo que el toda ocaíion de differencia. Lo mif-
no les auia dado, que era lo que auia mo proueya el Rey con loan Jordan 
auido del Rey dõ Fadrique:y lo pof- Vrlino, y con Fabrício Colona:pero 
feyandefde mucho antes que el Rey loanlordanno lo quifo aceptar: ni 
Luys, y el començaíTen a romper la confmtio que fe dcterminaíTe por ju -
guerra: y efto les parecia cofa muy fUcia:y faliofede la Corte muy def- ZMPWWJ 
graue, è injufta.Pero el Rey con fu contento: no íiendo el folo el q u c r e í « í íw"í 
gran prudencia,y con vnabeneuole- cíbiaagrauio.Dos Barones principa- daexcluy^ 
cia incrcybíe lo proueyo > y remedio les quedaron excluydos de la re£titiij dos de Ja 
todo:y aunque fue traftornai* de arri- cionry fuero el Principe de RoíFano, refiitucspj 
y A n : 
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M.D.vi. y Angelo de Monforte, que fue Con y al Marques de Lay no > y a Am-
"dcdeCampobaflbiy losquefcrcftir bal deCapua, hermano del Duque 
ZOÍ PKÍB- tuyeron en la poíleífion de fus efta- de Tcrmens , y a don Enrique de 
cipes,? dos, fueron los Principes de Salerno, Veyntemilla , Marino Caraciolo, 
Granáis» Bifiñano5y Mclfk:y el Duque dcTra O&auiano Colona, loan de San-
cjfmorc-* geco en parte del layo : y por la otra gro, Aníbal Pinacelo , y Gaípardc 
fiittyàos fe le dio recompenfa: el Duque de Toraído . A Manuel, y Valencia 
enfttsejla* A t r i 3 que fe llamaúa antes Marques de Benauides , fe les tomaron Athc-
dos. deBitonto-.losCodes de ConçasMor na, y Montefano, para don Dimas 
chon^Monteleon^IonfodeSanfe- deRequefens: y de la mifma fuerte 
uerino, el Conde Theodoro Tríuul- fe quitaron fus.lugares, y tierras a 
cio j enlajurifdicion de Vilamagna» Pedro de-Paz» Antonio deLcyua, 
CoIaGattoloJoanColasMariaPica^ Hernando de Alarcon j Gomez de 
ColaAntoniojLuysRaymoJuanelo Solis, y ai Prior de Mecina, Luys 
Mangando, Andres Schachata, y el de Herrera, loan Pineyro Comen-
excelétCjy mas famofo Poeta de nue dador de Trebejo , don Pedro de 
jdcobo S¡t ftrost¡empQSj, ydemuchosíiglosíIar Caftro, Diego Garcia de Paredes, 
nax&rofa C0t,o Sanazaro t que tnuo compa-» al Capitán Cuello, Moflen Mudar-
moí0 poc* nia al Rey don Fadrique enfu deftier ra » don Geronymo Loriz , don 
ta' rOjyfuercftituydo enfuMergolinat Luys.de Ixar , Pedro de Poces, y 
tan celebrada por fus rimas, cerca de a los herederos de Moflen loan Cía-
la fepultura de Virgiliorque también uero, Luys Peyxò ^ don Diego de 
quedo dedicada para la fuya: adonde Arellano, GilRengifoj Alonib de 
fundo vn muy denoto nioneílerio.-eu Eípínoíã, ei Comendador Aguile-
lugar muy apazible, y deleytofo .fo- ra^Gonçalo de AualoSjAluaradoj y a 
bre la mar: cerca de Nueftra Señora Gafpar de Pomar. A rodos eftoscaua 
dePiedeGruta:IacoboYicentio,An lleros,ycapÍtanes3queí]ruieron vale-
toniode Albito, Cornélio Tito de xofiíHmamente, y íc feñalaron en la 
SaponaraaCola Pagano, Diano de V i coquiíla de aquel reynojdçxo el Rey 
carijSjAntonioColaVilanoJoaPinti priuados delas mercedes que fe les 
HanOjRoberto Samuel) el Conde de hizicron por fus feñalados icruicios, 
Gayazza-jFederico de Monforte, loa con muy pequena parte de gratiíica-
Thomas de Sanfeuerino, y loan de cion:yconnueuasefperançus3ypro-
Archamon. Quitaronfe por eftacau- meíTas, aunque fe les dio la recom-
Zasticrw & a muchos cauallcros del reyno, y a peníà en rentas. Eflo fe proueyo affi, n í f n ^ f 
jiejtadosq jos Efpaííoles que mejor firuieron en entendiendo ei Rey, que jamas a- elCttheh-
qmoelrey Jaguerra, las tierras, y eftados que fe qtieíreyno feauia podido foílener, c o é M -
aloscam- les anian feñalado: y dexaron de fer ¿mo con tener por feruidoresalosBa ¿odetott 
UtrosEJpa remunerados, como lo merecian fus ronc$:ynofe aflegurando con efto, „tncwfy 
natatj feruicioç; y fueron eftos. A l Mar- conuenia que eítumeíTe muy pode- mrct<tt 's* 
yttmeyjm qaes ae ia Padula, ya don loan de rofo de gente,y dinero, el qailiauia /w Cliiiás 
*Qn» Cardona fu hermano , fe quitaron dereynar, ymadarhazer muyy<>ual Y0S y a ¡ i 
Fumofrido,y otros lugares, que eran jufticia a los fubdicos: y procurar de ta¿€s Eft* 
de Aionfo de Sanfeuerino, y del Con iuftcntar en abundancia los pueblos:, ^/w-
de deMonteleon:yaLuys Dentri- yfeñaladamente entendió, que era 
ctú, don loan Caílrioto, los Gobos, muy importante 3 entretener en fu 
feruicio 
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femído aquellos Barones Romanos a fu reyno 3 propuííerô q tuukflèpor . 
que tenían eftados en el rcyno raífiá bien ¿qüeíetomálTe entre ellos con- ^ P V - í í 
Jos Coloneíès,comoàlosVrfmos:por cordia fobre lá gouernácion dclosí 
que Importaua mucho para ¡todas las reynos dé Caftilk* OixeroiijCjiie eftò 
cofas de Icalia:y quando no fe pudief proponían alReydefuipartejnopoff 
fe conferuar en fu obediencia loaii que el précendieíle venir a ¿lia, n i 
Iordansporfer tenido por furiófo, íe por otro incei'éíTeííinp porqué encen* 
tuuieíTe quenta co los ocros-dè aquel dia ^ qué pára k fegúridad de lá fur 
vandojq eran demás eftimaci6:y qué ceflion del Principe ̂  y pôr otros grâa 
fobre todo era muy neceílàriopara desreípetos, feria niuy importante 
las coiàs de aquel reyho ,ganàralos laconcòrdia^poreldeudo que entre 
Pcnfamien Senefeŝ y al Señor de Pomblinjy qué íi teníán : y para .uiejqr confeguir cC-
todeí Ca- cftuineíTedebaxo defn procedo.Cõ- tefin dixeroñjquélos q u e a u í a n ü d ó 
thetico. fiderando con efto el Rey,qúe las co diputados por gouernadorés 'en los 
íàspara enltaliajno lléuauan búêca- reynos de Caftiilá.j quédaísen en a-
mino, porque boluiendo los eftados quel cargo. Hizíeroh táthbíen gran 
alosAnjoynoSjdexauadeferuidores, inftancia , queel Rey nó mahdallc 
y enemigos dentro en fu caíà,y qcon reílicuyr ningún eflado a los Bárd-
efte fauor,y con el penfamiento que iies del reyno : y declararon diüerfas 
itenian Franceíès de auer el Sumo Po caufas, porque no fe deuia hazer : y 
tificedefu òpiníórijyquelacrcdcion que el Rey procxiraíTe por fu partc¿ 
fueíTe de alli adclanteppr fu mano^fi qué íe guardafsc^l Principe don Car 
les faliahechò3faréciá claró., quem -los>9M£S$td$'$0^--Mi&Meró*ia 
eftáriá mas él en aquel reyn0: eoú re- que íe a&tíco %att'*¿bMüfy 4c Hxstoh 
pofo j de quanto el Key dé Francia cia3y cl Rey don Felipéífé:£áladàm& 
quiíieílè5y quéUeüanacamino defer re lo que tocaua al cafamiento de 
aíííjporqué el Rey de Francia procti- Clauda:y pidieron, q para acabar a-
raua mucho de conferuar al Papa en quello fe juntaíTe el Rey con el Rey 
fuafHcionjentendioporeftàcaufade deRomanos,yfeviéflen. Rélpondio ^ípuea^ 
alli adeíahte5con mayor cuydado^eri luego el Rey a éftá énibaxada¿ fm to- faiçafa 
procurar lo mifmo. mar tíépo para deliberar fobre ello: f¿c6¿ j0tf J 
para qu e fe cònocieílè mej or qua de- w&Áxaâi 
D e l a c o c o r d i a q u e fe pr opu /o terminado eftau^q la Reyna de Ca- ^ ^ / ^ 
d ^ S m ^ f f i b f i u L ^ M ftiUafLihijaeraReyn^yfenorapro- ^ ^ 
de los reynos dt C a M ^ X L I . Pecana .de a£luelloS rey?0S: ^ ri cI1? * u ~" 
J losquenagouernar jyelcauáparab^ ~ 
j^p^Q^JN E L mifmo tiempo llo3de juíticia era ella coda la parte:y 
que fe trataua lo de la no fe podia otro entrémécér fcn lago 
reftitucion délos eíta ueriiacion: mas fi no fe quéria ocu-
dos de losBárohcs deí par en el gouíerno, ó ho eíláua pa-
Embaxd-* | ^ J ¿ ^ ^ ^ reyno, llegaron a lá ra ello^en aquel caíòaiblò cl como a 
dores del ciudad de Nápoles el fupadresleperténèciálàgouernáci5 
de Roma- Obifpo de Lübiana ¿ y el Preboíle dederecho,y por él teílamentòdclá 
nos al Ca- Lucas de Reynaldis embaxadores Réynafumadre:yqaíHloauianjura-
thottcôtyy del Rey de Romanos:y deípués de a- do en las cortes generales q fe tuuie-
pretenden, tjérfe alegrado de 3a llegada del Rey iron en Toro.Que por efto en aquellò 
Y note^ 
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no tenia paraq entremeter fe el Rey le ayudaria^afta adquirir el dominio? 
Ano. ¿c Romanosiy que lo mifmo feria en della. Tras efto torno à proponer lo 
-M. D. vit cafo que la Reyna murieíTe, y que en de las viftas;y q no fe refticuyefse los 
Caftillanoauianfido diputados Go- Barones en fus eftados: y que (e guar 
uernadores como ellos dezia.A lo de daífe la concordia q fe bzojfobrc lo 
la reftitucion de los eftados de los Ba del cafamiento de Glauda. Refpódio 
roñes refpoodio el Rey , que lo auia el Rey á lo de las viftas lo qantes^a 
.promecidey juradoty q no comienia lo del Imperio^que no conuema, q el 
tratar en cllo;y quanto al cafamiento Rey de Romanos diminuyeíTe aíh fu 
del Principcque e] Rey de Facíalos autortfiad:antes deuiaacrecentana;y 
dias paílàdos le embiò à dezir las cau que el no quería en Italia cofaagexia> 
fas,porq no fe podía eíFctuar aquel ca iinoloquelepertenecia juftamence. 
faniienco:porq íe era forçado, q fu hi A lo del cafamiento refpondio, defe-
ja cafare con ci Sciior de Angulema, cliandolo como la primera vez: pero 
q era Delphin del reyno de Francia: anadio, q el Rey dellomanos deuia 
porq quedaílen en la Corona^ilan, procurar la amiílad cõ el Rey de Fra 
y Bretaña,y los otros eftados q here- cia:y q el holgaría dé interponerfe en 
daua fu hija:y qefto fe le auia fuplica- tre ellos como medianero; y entraria 
do por todoslos eftados delreyno, enella:yíi necefíariofueíTe el Papa: 
por efeufar los daños^q de lo contra- y fobre efto defpues el SecrecarioMi 
rio fe podían feguir àla Corona real: guel Perez de Almajales hablo mas PwtiCitdcl 
y anadio a efto el Rey,q el conocía q largamente, perfuadiendolos àeílo Secretario 
tenia razoniy q íàbia q lo mifmo cm- en nombre del Rey. Platicando eftos I ^ M P Z * 
bioà deziraÍRcy do FcJipcy al mií1 embaxadores fobre efta concordiaj c c n h s e m 
mo Rey de Romanos: y q aunque el dezian,q por fer tan rezieme el affie- biUCAoarcs 
Rey de Romanos procurafíe que fe to q el Rey de RomanoSjy el Rey Ar 
efFetuaíle ^ no lo acabaria: y por efta chiduque fu hijo hiziero del cafamie 
caufalepareciajquenodeuiamasha to de Claudajno renunciarían lo ca-
blar en ello,porq feria tiempo, ytra- pitulado:pero podría atieren ello tal 
bajo perdido. A lo de las viíEas, reípõ mediojq fe comprometieííe fobre a-
dio con palabras generales:quc auría quel articido en poder delPapa,y del 
plazerde verfe con el Rey deRoma- Rey Cacholico: paraq détro de ocho 
nos.quando huwieíTe difpuíicion pa- años fe determinaíTe: ò fe dcclarafíè 
ra ello:eftado primero en buena ami en el aíliento de la concordia, q por 
ftad con e l , y con el Rey de Francia, aquel tiempo el Rey de Romanos no 
ofmime I:)eíPues en la fegunda habla q tuuic trataíFe en lo del matrimonio.Mouic 
ta del em- ron con cí lley'ci vno dc Jos embaxa ron aílendedefto.que feria bien que 
haxdor <iorcs & x o A elRey deRomanos,por el Papaay el Emperador^ el Rey Ca 
delde ito- lnoftrar cI amor q cenia aIRcy le que- tholico.y el Rey de Francia júntame 
mnos d Eia renunciar el Imperio de to- te fe concertafset^para cobrar de Ve 
ntyyque dolo.de Italia,con el titulo:y retener necíanos las tierras que tenían vfur-
w/pwdf. Para ̂  í'oIame»l:e Jo de Alemana: de padas de fus eftados:y efto era lo prin 
fuerteqquedaíTejy fe íntitnJaíTe Em- cipaí que eftos embaxadores lleuaua 
perador de Alemana>y el Rey Cacho à cargo:y el Rey aunque tenia bie ea 
lico fueíTe Emperador de Italia: y q tendido que el Papa^ el Rey de Fra 
.^aracfto le daria todo fa derecho: y ciaeftauanmuypueftosenefto, y q 
deílea-
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tleíTeauan grancíemente q el Rey de cierto qefto fe émprcdiâ cò ayuda, y Ano 
Romanos eutrafse en aquellacobcor cofejo dealgüos Grades deCaílilía*. M.D.VIÍÜ 
tiia j por íítiitar a la Señoria el facór- párá dar Fauor á fu opinion; y a In Ve- X>»(jue ctè 
r o j fauor q podia auer del Imperio, «ida del Rey dé RoináhoSjy del Prin VaMmys 
reípondiOjqconcértandofetodoSino Cipé. Tuno fé mayor récelo defto, y faagete 
quedaria por el.Pára tratar íbbre to- porque aula bíhdo cú Burgos en cafa ¿eguerra* 
Vdpor tm ^oeftt>)embio entonces porfueniba del Marques de Villena vn gentil hõ y t f f l » * 
bdxxdor ^a^or 1̂ ̂ ey de RomailoSia don íay- bre del Duqiie : y fe tuüieroh t on el 
t/el Rey , 4 mc ^e ConchiJlos Obiípode Giraci: iiiüy fecretaspláticás^or Andrea dei 
de Roma - V êU0 c;Xrí¿ó èn 0̂ pubIico,de foliei- Burgo,ydohloan Manue¡:y publicó-
«05 el o - taí 4 ft-ieíte el Rey de Romanos úàtní fe encoebs,^ la dáua cargo de capita 
fafpo de £^5> a 'a gouernacioD de los eíkdos general del P/indpti. Deílo fe cuüo 
Giraci. c'e Pía,1<:tesíen q ̂  ponía por los Fia- arto temor i por coiiòcàr h períbna 
mecos mucha cõcradiciomy deilofe delDuquejy ¡aéñemiíládqálRé.y te 
àyudatia cl Rey para iuduzirle covna hia:y fer muy bailante pará reniouer 
tan buena obra como efbija q fe con- talçs humores, q fueíTecaufá jconló 
certafsecon el > cnladiffcrenciaque buenmíniftroipararcbolutírmücho 
entre ellos aniafobre lagouernacion mal en ellos rey nos: mayormente co 
de los reyuos dcCaftilla^Eh eíléano las nouedádes q féauian mouidocn 
en clmfis déMayo^murioChriftoual cí réyñó de Toledo j y en la Andalu-
Colon Almirante de ks íhdiás en Và zi&Como en él principio q fe fundo, 
lladolidrquefuecapitãjyminiílrodel èintrõduXoeISántíí .Ofíícip,dekIri- losqfattõ 
Key ¡y Reyna Cathojicos, en el mas quiíícionén;éftpsréy^ô5CQatt*aJafaé recia» at 
grandcjy íênaladohechoquefeoíFré regU,cotítíIfâuor,yaãftèncid.q<íifyo officiodeU 
cio jamas a la Corona deCaftiIIa¿ hen Jos fagrados C a ñ o n e s l o s f e ñ ó * f j ^ j ^ 
/ T Í t v gence úoble,y à t limpiafangre üairir¡t{,~i 
De las nouedádes que facedie fcran ios ^ ^ ft ç ^ ^ t n q fe pro fJpZll 
r o n t v l a v f n à à h z j d y en losreynosde cedieíTerígurofaménte contra los q >,Í0Í 
Cafliüa. XL11, fe tenían por fofpechoíos én la Fe,co 
y g ^ ^ - ^ l H E L principio del toonuetiameñtéconüértidoSjtauér-
ano del Nacimieto d ta la Reynâ CátholícájCòn lã tnudãçà 
^ íjucftro Senor de M i qhutióenláscõfaSjComogcÊe cauda 
D.VILfucedieron al lofajprocürauíí defaüorccerfe'delos 
gunás cofas en los Grãdes:y dauãàentederál pueblõ q 
reynos de Caílilla, en q fe ttloítraua los tenian defúparte;AiãipubUcÂPã* 
biê laneceflldad q auia,q el Rey apre q fe auian juntado cò el Marques â é 
furaíTe fu partida, para el remedio de Priego los cabildos dc Ia Iglefiáyy cíti 
la paz,y juílicía de ía tierrarporq coii dad de Cordotíà para períegiiir a los 
diuerfas fbrmas,y tháneraspracuraua ínqüilidói'éáiy õmclàles dé! Sato ofíí-
de reboluerlo todo,los q la f eímfauãj cio:íing'í elido q elloSj y e.í Inquifidòr 
y temia.Como cl Rey de Nauârrá de Lttzcro fuérõ èi3 fahfícarjquélbs no-
HdX? fu tuuo en fu reyno al Duq de Valenti- bles * y caüaíleros.dé aquella ciudad 
cA'útano-e noys fü cuDado3y le hizo fu capitã gtí- fueíTeb falfaíiiente ateíligüados j de 
ntral, ( d ral,y jücauamticho nümtírodc gente atier cometido delitos de héregiá; y 
Key de Na de guerra,c5 publicado de proceder con mucha gente armada prendierõ, 
KArra ) ai contra el Code deLcrin/e tuuo pot como dicho CSjal fifeal de la Inquiíi-
V z cion 
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Año. clon dentro en fu cafâ y i v n notario, taffcy mantuiiicíTeU razo, y jufticia 
M.D.vn. No contentos con cfto,cmbiarõ à Se q el Rey fu padre tenia en h gouerna 
uilla à los Arcidianos don Francifco ciojy adminiftració de aquellos rey-
Xotj pro- aeMendoca,ydonFraci{codeSima noŝ q de derecho lepertcneda. Filo 
cuun con caS)y ¿ don Peroponcc de Leoi^para ofFreciero de procurar aquellos Grã 
tra ios del exhortar à los caualleros 3 y pcríbnas des,] niñamente con el Adclarado de fe a¡^m 
SMtooffi- eclfiafticas de aquella ciudad,^ fe ju- Murciare© don RodrigoManrique GrZdcsú 
cio3y q di- cajren con eHos:diziêdosq todos efta- Code de Paredcs:y de-ayudarlo a íu- tarnUt. 
zsy 6ffre uan notados^ inculpados del mífmo ftenta^y dcfendcr:porq el Conde de bediea^ 
ce el Jíi1- delito: y aunq el Arçobifpo de Scui- Tendilla pufo gran tcicrca en perfua- U 
çobifpo âe Hà delante del Duque de Medina Si dirlesjq aquel fin era honefl:osyjLifto: y q u e ^ 
S m í l a , donía,y de muchos cauallerosjes fa- y en grade beneficio,y foffiego de co Climt 
ti.síizoíirodoloqpidia)yofFreciopro da la Andaluzia, y de los reynos de 
ncer del remedio neceiffarioparaq la Granada,y Murcia:y feruicio conocí 
verdad fe entédieíTcy aueriguaíTe 3 y do de la Reyna:paraq fu Alteza fueí-
fueífen caíligados los qfejhallafscn feferuida^y obedecida, como lo de-
culpados en aquella falfedadjno qui- uia fer.Que tabic pareciafer muy ju-
íieron oyr tnedio ninguno: penfando íla cofa,y muy razonable, q no que-
alterar el pueblo: y qlos cabildos fe riendo ellagouernar por fu perfona, 
confederarían co ellosipero como no gouernaíle aquellos reynos el R cy fu 
hallaron en ellos el recurfo qpeníà- padre^y no otra perfona alguna: por 
^ ron y fcboluievon con fufos. Def ines Joqtocauaal eruício, ydefeanfode 
Afarqs deftoacomò el Marques á fu mano rcõ Ja Reynary porfel bien general de to-
de Vntgo g ¿ t e a n ^ d a el alcaçar de Cordoua^ dos eIlos:y aíTi mifmo3porq era noto 
fe típodera donde folian reíidir los Inquiíidores r ioqde jufticia copetia al Rey la go-
<{ei(ílcdc¿r cofuofficio?porqcrafuyala tenecia: nernaciomy aunq nofueíTe aíli, eito 
de Cerdo- y c¡ corregidorjy todo el pueblo fe jít era 1© q pareceria à todos mas jiifto5v 
0¿, y jus taroD con el:y pudieron tanto, que fe honefto.Porq el Conde de Tendiila, Z£? qm¿(„ 
intmos. prcgonó,q todos los de feíTenta anos íiepre tuno eñe fin5y propofico5affi en tJmm y 
aba-xo , y de diez y ocho arriba, fí- lo vno3como en i o otro, vino en que ¡JW ¿ 
guiefíèn el pendón de iaciudadíyfo-, fuefsc para efto aquellos feñores vna¿Cí¿ ê 
oology velo de fauorecer alos que fe mifma cofa;y determino de poner en 
querellauan de los InquiíídoreSjy mi d io fu perfon^y caía: y tomar Ja de-
^iftros dei Santo officieprocurauan, fenfa defta voz co el reyno de Grana 
qelMarquesfe apoderafíe de la ciu da,adondeel era capitán general :pc-
•dadjy alcacany tenia al corregidor d yo como defpues el Marques,y cl C õ 
fu parte: como quiera que aquellos de de Cabra,por fus refpetos^ fines, 
mifmos dias el Marques, y el Conde quiíieronqfe fufpcodieflfe el eíFeto 
de Cabra auian requerido al Conde de aquella concordia,y fe faliero de-
de Tendilia3y al Adelatádo del rey- ]la,quedaron cõformcs en lo aíTenta-
no de Mt'rcia, que para aíTegurar las do los Condes de Tendillajy Paredes 
cofas de la Andaluzia,y del reyno de con el Adelatádo de Mnrcia:y dccla-
GranadajíiguieíTen con fus perfonas, rofe el Conde de Tcndiíla, q no cm-
y citados el feruicio delaReynaiy en bargãte,q el Marques,y el Conde de 
cafo que no quifieíTe, o no pudieíTe Cabra fe falian de aquella confedera 











t n m tkor 
yeridor>y 
otrof > j 
las m l c r -
tes q hum 
fenoreSjY cauallcròs que fe qtiiííefsc 
allegar à cita opinio.En Caftillacftà 
wan tãbien las cofas en principio de 
a í g u n g r ã mouímiccoiy tenia el Mar 
quesde Moya difsimuladainete cer-
cada Ia fortaieza de Segouia, auíen-
dofe juntado con el ia ciudad} y el 
Ohi/po,y Ia Jg le í ia : y aunque no era 
cerco publico cõ gente de guerrajpe 
ro como tenia pueftas Tus guardas en 
torno d e l l á j q ho dexauan entrar, n i 
falirá nadic,eftaua como cercada íui 
mucho eftruendoiy áuiêdofe e m b i ^ 
do peíquifidores fobre algunos inful 
tos cometidos en aquella ciudad, y 
en fu comarcado fuero obedecidos: 
y aunq moftraua Ia Reyna q holgara, 
q la fortaleza fe cobrará por el Mar-
queSjpor el grande odio , y aborrecí-
mien to q cenia à d õ loan Manueljpc 
ro no con éfcriuir vn fo lo renglon,pa 
raque fe le entregaiIe..En Toledo las 
parcialidades fe piiíiero en amus-.Jos 
vnos por defender ál eórregidor don 
Pedro de Caftiliá , à quien fáuorccia 
eí Conde de CifuêteSjV los otros por 
que éntraííe vn juez peíquifidor que 
feauiaproueydoporlosdel Conícjò 
real con fufpenfion delas varas de do 
Pedro:y él Ârçobifpo de Toledo,au-
que era amigo del Conde, y le auia 
hecho largos òiFrecimienrosipero en 
eílá íàzon no lo éra en cfte cafo: y 
áuia le vencido otra voluntad. Eftaua 
ios del linage del Conde i y los dea-
quel vado de Siluaapoderados de las 
puertas,y puentes de la ciudád:y con 
animo determinado denodai* Jugar 
áí juez i paraque exercieííc fu p é f q u i 
fa, ni entrañe dentro ; y fobre ello fe 
mouio gran alboroto.-y tras e l pelea-
ron los vnos y los otros: y quedaron 
por verjcedorés los que eran tanta 
mayor parte que el linage de Silua¿ y 
fu parcialidad: porque à los otros fe-
guia todo el p u e b l o : y hUüo muchos 
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heridoS»y mücfto$:y de parte del Có Año? 
de falieron heridos Diego del AguL- M-D.VÍ,-
la de voa faeta q le atrauefsò el pcf-
cueçoiy Diego de Merlo de vna lãçà 
arrojadiza q le pafso la pierna, y Te-; 
lio de Guzman el v¿ejoiy don Pedro 
deSiba.Entonces fue echadodela -.r; v 
ciudad don Pedro de Caftiliaíy.quk^; .;: ->> '.> 
ron las varasIfus^ffioialcs.-prpçuran ¡ 
dolo el Conctcde Fuefálida, q,6^^1 —1 
enemigpjy elca^diiiódelvan4p;¿0r: Í\>Ú.\ 
trario;y pretendia^ jTcembiaff^ifec^ 
çaSja caula ae otra co^ ien^q^t i l^ tea i t rmap 
el corregidor, y ciertas p à í o h d s ^ ^ e n M a d r i d 
derofas5y ricas de aque la yil làéonM ff i»& 
tra los cauallerosjque querian .èferi-^ refúlm 
uir al Rey, fuplicandole por fu veni^ 
dajcomo lo auian hechoyaotrascÃu* :v ~ " 
dadesjy loañ.-Áriasiiy dònPçròfyffa 
de Cáftülai que c r e ías pxiopip^ks 
caudillos d©fes ííps^àrtes ? jĥ carpd . 
'todzl^m^^cqne^di^^0pi - ̂  •'• 
otros caiiallerds ¡ y acadio 
Duque del Infantado en Fauor^dS 
Pero LáíToiFue proueydo porcorre-í 
gidor de Queca ph tiçpo del Rey dS 
Felipe don Alartin Vazquez de Â c i i -
ha,por medio delMarqíaéisde y'dlc* 
na:y apqderofé del rçginiicto dema-
hera,q defpües de la muerte delRey¿ 
daua todos los defuios q podia¿.para-
que aquella eiúdád note confòiwiaé 
fe con lá volutad, y opinion d^jg*^ 
amanan él feruicio del .Rèj?yj*dcÍ£ 
Reyna fu hi já; Pero Diego Hurtadd 
dcMedòçâicõ 14 parte 5 en ella tenia 
hizò Íalir al Corregidorfuera:yíos re 
gidores,cÔ los procuradores dejos cá 
iiallerbs,y cícuderos del puébk),íaca 
ro alcaldes ordiaários¿y alguazil q ad 
miniftrafsén lá juíliciá en nobreJe íà 
'Reyna:ypárael remedio de todas êf-
tas álteracióneSjaprouéchauan muy 
poco las proüiüónes de los del Con-
y 3 
4 
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Año.' feio real/lue cftanan toda via en Bur y vafsallos, y criados, Cm q lo haief-
M-.D^vn. g ^ p o r no fe auer dado orden i don íen íaber qninze dias antes, y que ca-
deçftoaicflcn:y eferiuierõ â la Rey- davnotuuicfsefacultad de ayudara 
ná;paw.-q les mandaílé lo que deuian fus amigos: y con cito huno en la cor 
T 'ti ¡tWUZtt 
Vfff clrcynofccomcnçauaà poncrenar re.y 
¿ f ^ ^ r o mas/procuròquefedieíTearden^o- porfi , de ganar lamayor parte del ^ 
to^Xí mofucíFen pagadas las *tnp*m*s de pueblo ¡y recibían mueba gente de « 
¿«.r/oi c/ las guardas: y ei aynd> para ello con los miñtios vezinos: y dauanles acoí- ^ 
candahsy fudinero:porq pén^ia qen aquello amiento en fus cafas.yefto fe hazia f 
IUUMOM. cónfiíHa toda la f cy no,fi hiél- para en cafo, que ti Dios diípuíieíse 
'v , (J íca'fáüófcciá'is'fós. pfouiftones rea- dfelaK-eynajqiic eftauápara parir-, fe 
fcsiff*apazi¿u*llen todos los éfcan- púdiefsen apoderar del Infante, y de 
> ^4aIos-,y bullicios qcomençaua à mo Iavilla:yparecia,que las cofas fe y i u 
^ uéffc-y'bofe podía atajar, íínfér'obe yaordebapdo deiuerte > que amena-
''• t - ' l i •<i^pàlaiufticíaVAndauatodo:ta re^ zauatl álguna gran: mudança. Tam-
-v^-bü^i^iqúi^é^^lmirate, qnéxravno bien el Conde deValeneia, que fue Elccide 
v ç délos quê inueho dauan à entender, proueydo en tiempo del Rey don Fe Vàick-H 
¿ l A l ^ q̂ *̂>gE0cura:ua ê  ferViíci0 del Rey 3pa lipe por corregidor de Afturias3don- A US «f/í» 
íàeí«lido3e3que era tiempo diípuefto defeleauian librado ciertas rentas rids^^s 
r^w^^f l rç Í I j |> renc jc rqua lqu ic rco la í jun- encafamientOjConhijade don loan funde, 
t u t i m q ¿aLia gcntc para acometer de tomar à Manuel, íiendo fallecido el Rey,fue 
V¡7. } Villada,}' Villauicencio.-pretendien- allá: y no le quiíieron obedecer : c t 
y j ô l t c i m £ 0 - fe jas tcnia vfurpadas ci Duque tando alli por corregidor Hernandaí 
™ D # P * £ c Alüa^Tambien el Duqüe de Na- uarez de ToIedo:y viniendo el corre 
dcNdjdr* ja^yqufe-cflapà-cn-ta corte , andana gidor i fu cafa, fue efpiado decierta 
muy acompañado de g.éte de armas; gente del Condcjy fue prefo en tier-
è y u a rodeado de guarda de alabar- ra del Almirante : y llenáronle à h 
derosiy con los fuyos ocupó las pofa- villa de Valencia:y comento el Con-
dasciiiefedieronalosdelConíejoiy deàhazcrprcfas en gentes, y gana-
hããia lo y a c queria, fin que nadie le dos de Afbrias:por entregarfe de lo 
ofaffpyr a la maño:y efto comentó à que le auian librado: y no le querían 
defautorizar-mucho à la Reyna, y à pagar. Aunque también fe fofpechò 
íosdelConfejo:yporelmifmo cafo, auerfe hecho efto con orden del Mar 
la voz^y parte del Rey.porqueno em ques de Vilíena,y de otros Grandes: 
bargante que el Condeftablc fe ha- por defquitarfe de la prifion del do-
llaua allijcftaua folo, y muy pacifico: tor de Talaueraiy que cupierõ en ef-
ConcoydU y parècia ya3que el que tenia mas po to todos los confederados. Eftaua ea 
entrt d Co der eu la cortejaquel tenia mas parte Ja fortaleza de Adença el amo dei Ia 
èfiahU3y ên el reyno.En aquellos dias hizierô fame don Hernando: y fuele manda-
Duque de el Condeftable,y el Duque de Naja- do por los del Confejo real, que no 
Nd](ir<í>y rackrtaconcordiajpormedio dedo acudiefseconlatenenciadcllaal Sc-
aqtwfin. Alonfo Manrique Obiípo de Bada- ñor de Veré por quien la tenia: y fu-
joz, porque no fe pudiefscn hazer cedió, que vn hijo de Garcia dc Co-
aaal* ni daño cn̂  fus perfonas, cafas, tes, que folia fer alcaydc de aquella 
fuerça. 
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fuerça, procuró de apoderarfe delia fi venia, fe haría mejor effeto con a- A fía: 
à hurto: y no fe hizo tan fecretamen qaeí[agcntc,deloquc penfana: y ü M,utvuJ 
tc,que no fe tuuieíTe fcnciiniento de- no, fe haría peor de lo quepodria pe 
l io ; y cftando à dos leguas del lugarj ^" '0^5 e^0 dezia* porque ííno dilá-
para emprender defde alli fu hecho, taíTe íú venida, le acogerían, y obe-
eí alcayde junco alguna gente: y falio decerían: y defpues aunque quifieíTe 
ds noche de lafonalezaiy fucalpuc- venir no auria lugany que no creyef-
ílo à donde Coces eílaua 3 y prendió- íè que Caílilla era reyno, que fe po-
lo : y licuólo conílgo. Defta manera dria entrar en el por fuerça: porque 
començauanya muy atreuidamente todos fus feruidores Je ferian enemi- ; 
todosà poner fu derecho en las ar- gos:ynopodriacobrarJoqu'eenton 
mas: y como en el feñorio, y conda- ees perdia^aiinquc truxcSh coníígo à 
do de Vizcayaauia alguna contradi- toda Alemana: pues no hallaría per-
dón alferuicio del Key, porquera- fona queleliguieíTe: y ferian, 6 con-
do que la prouincia de Guipuzcua cercados co el Rey de Aragon^ deA 
eflaua muy conítante en el Gomez tniydos.Dezíatambien,quelosquc 
loque do de Buytron, cenia allí mucha parte:y auian viftoquefefuíFna>queà el le 
JOÁMA* ^lamente fegouernaua por lo que qnitaflen el alcafar de Segonia , y 1c 
naelj y el el Duque de Najara diíponia, y co- tomaiTen lo fuyo^io podia creer que 
Vaque de menearon à publicar por nueua cier- acá fe hizieíTe nada de lo que le cum-
Naiirap* ca' 4lie ^ laprimauera vernia'elíRey plia: y finalmente aduertia al Rey de •;• ^ 
blica,ytra de Romanos Í y traería à CaíUlía aí Romanos 3 que fus aduerfarios lo 
JC€¥ca Principe: y efto andauan fembrandp yuan todo ganando; y àlapoftre tam 
L -venida el Marqtres de Villena, y el Duque, bien ganarían á ellos, ò los echarían 
ddRey de Deílofe tuuopor eítos Grandes tan- àmal .Que por eftacauía el hazia acá r; 
Romanos ta confiança, que fe dio orden por en detenerle harto mas de lo que pa-
V ' clíosjde hazer dos mil lanças* para el recia poffible: pero fi el Rey de Ro-, 
recibimiento: cuyo capitán general manos vinieííè» todo eílariabien: y 
auia i fer el Duque:y ya todos fe yua fino > que no le cumplía venir jamas: 
apercibiendo5y reforçando de gente: ni al Principe tampoco; y que cito no 
y don loan Manuel traya confígo mu era manera de encarecimiento, fino 
chos de caualloj y gran compañía de dezir la verdad, Ordenaua don loan 
píe:y llego à Villamediáftia, para dar defdeacajàfufancafialoque le pa-
ordenj que fueíTen pagadas las com- recias que el Rey de Romanos deuia 
pafíias de las guardas. Mas en eílo le hazenque era confederarfe co elRey 
fueron i la mano los queprocurauan de Inglaterra: y poner gente hazia 
elferuicio del Rey: y no ofaua en- la parcele Trieíle 3 junto alas tier-
trar en Torquemada de miedo del ras de Venecianos j porque fe- podia 
Arçobíípo , y del Condcftabíe, que paílàr muy en breue de alli al reyno 
fe auian dejuntar a l l i : y toda fu ef- deNapolesiyqueeftoferiacaufapa 
perança pendia en la preíla venida ra poder detener aíRey de Aragon, 
del Rey de Romanos, con el Princi- Pero affirmaua, que ni efi:o3ni el con 
pe, ò fin el: y daua gran furia que fe cierto con Inglaterra le parecia ta in* 
embiaífen à Flandes algunas compa- portante^ue por ello deuieífe poner 
Hiasde Alemanes ¡prometiendo, y dilacio en fu venida: y como quiera 
aíTegurando al Rey deRomanos^que que fe entretenía don loan con citas 
Y 4 efps-
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Ano cíperaças^us enemigos ledauã priifa 
^ í . D . v n . y eftrechauan mas cada dia el alcafar 
deSegouia:ylo qterniamas q todo> 
eran las preuenciones del Rey, y fas 
Pmfimisn confejos.Tuuofe ficpre duda^ue los 
toyprme- plamencos coníincicííen q femixeíFe 
ciondelCo %Efpañael Principe,lín q les embiaf-
dej¡able,y fen en fu lugaoal Infante do Hernán 
acem de do:y paraeitoruareítojprocuraaael 
flw. Cõdeítablé, q fe dieíTe forma, como 
el Infante eíluuiefle en fu poder,ydel 
Álmirate:porq fojo el Codeftableno 
pudieifa fer parte para facarlc de Va-
lIadolid,dõde le tenia en buena guar 
l a j m t a | da. Por todas eftas nouedades ^ y por 
haxeelAr otras mayores q fe tenaiân9comêço el 
çobifpo de Arçóbifpo de Toledo atraer gête dé 
Toledo de guafda;y jüto ciêt lanças, y treziétos 
gete de ar* alabarderosvy mado recoger algunas 
mas, y fu côpanias de las guardasjpara traerlas 
finí configo:y hazia gente de cauallo a fu 
acoílamiento:yporq le apofentauari 
con los deí Coníejo en Villamediana 
á media Jeguá de Torquemadaja do-
de eítaua apofentados los del Duque 
de Najara>por efeufar el efcandalo q 
podía fuceder/e apofentaron los del 
Coníejojy procuradores de cortes eti 
Palencia:y el Arçobifpò en Torque-
ínadâ:ydeallifeyuaa ver a menudo 
Quexít en COQ ellos. De allí adelante moftroel 
el Matijs Marques de Villena tener fentimien 
de Villmd to^yqucxadel Arçobifpò > por caufá 
âd^frço- delagenteqauiamandado hazer:y 
bifpo,ypoY dez ia jqcúmo hafla entoncesfueííb 
. tenido por medianero jy apaziguador 
entre los GrandeSjde allí adelante nò 
feria eílimado en mas q vno dellost 
pues fe auia hecho parte formada:y al 
ganos dias anteSiel¿y el Duque deNá 
jaraembiaron a Burgos antes que el 
Árcobifpo falieíTe de aquella ciudad> 
para efpantalle con amenazas, y míe-
dos:y juto co eftomouia díuerfos tra 
tos para induzirle a fu opinio. Pero cí 
con animo muy varonil re ípondia ,y 
obraua de fuerte/] los tenia ta ame- PÍCÍJO ^ 
drétadosjq de hecho no í e atreuian a rami del 
emprender contra el cofaalguna:yco x A r ^ i f 
mo era de gnídes penfamientoSjy dÕ po3y rtco-
Antonio Manrique Conde de Treui- gimknu & 
no eftuuíelTe muy defauenído, y def- al c¿ 
fanorecido del Duque de Najara fu de deTrt4 
padrcjcl Arcobilpo 1c procuro de re- uinc» 
cogerjy ayudancon propollto que fe 
fueíTe a poner en la tierra de fupa-
dre:porque allende que fe creya}qiie 
hallarla toda la mayor fuerca de los 
vaflallos de fupartc5ellepcíãua ayu-
dar con gent:e3y dinero. 
JD el nacimiento de la Infante 
dom Cdt&linaiy quelós Grandes CommcAron 
4 limur fus gentes: y de Us condiciones con 
. que donloan Manuele lDuqitede 
Nafad ojfrecidn de redfi%¿rfe d 
¿omerno del lley* 
X U Í L 
'Standoía Revna en a-
quclla villadcTorquc ^ " 
madajpario vn luetics TmFmi 
en amaneciendo, acá- ja4Í<tIy 
torzé de Enero d e f t e ^ 
año vnahija* q llama- c*™*** 
ron la Infante doña Catalina: y aunq 7c/MâM 
tuuo buen parto,vieronfe en peligro íW íw / ' 
fo trance cõ ella:en qué huno de vfar yÍ€rWm 
doña María de Vllõa fu cámarera/de 
officio que í#) erafuyo: y como eílu-
uiefle determinada de partirfe luego 
paraGranadajlós Grandes que tenia 
fus eftados de la otra parte de los pu-
ertos de Caftillajfe puíierÕ ¿n reque-
rir al Arçobiípo deTolédó i^ fejütaf 
felpara q no fe difeílé lugar q la Rey-
na fe fucíTc. Pues quando fus padres 
reynauãjno foloproueyan en Cáílilía 
de vn Viforeyjperó de dos; y en efta 
fazo auia tanta mayor neceílidadde 
fu prefencia:y que no fe díeíle ocaííó 
que lá tierra íe kuancaíTe: y quan-
do no lo quiíieflc hazer/e quedafsen 
c IAr -
l i p 
el Arçobi{po,y íos del Cofejo cnAre hechos: y dana al Marques de ViJIe- AncC 
nalojpor remediar lo q fe oftredeíle. na^Io que no podia, en perjuyzio de viri 
Vino por eftc tiempo de Jloma don Ja Corona real: atuendo reL70cado ia 
Promfed Antonio de AcLiña,proueydo dei O- Reyna Ias mercedes que hizo el Rey 
obifpado bifpado de Çamora; y cometióle el do Felipe i l l marido.Diuulgofe otra o&fioJi 
deçómra Rey, como adeudo del Marques de cofà por eliMiímò tiempoj q no íoloP6r$fe 
cnàmJfn Viííena5q le perruadieíTe à reduzirfe deíclenò à Jos que eíhtuan indifFeren <̂0,JP ahe 
tomo cíe en fu graciareíperando q con lo q fe tes»y dudofoSjpero aun á Jos declara ran tos ¿ni 
<Aí;md,y aula tratado del concierto de Jas. co- dos en el feruicio del Rey^íiendo ta- mos àt mí* 
q tmapor ías del Marqueíàdo,y cõ Jas promef- íes aquellos tiempos,^ no íbío los he ĉ 0s > 7 de 
dltsy, íàs qfeleauiahechojyponiedofe en chos,y fuceíToSjperolos rumores ^ y tos muy de/ 
execucio lo acordadojíóhrefeeria de foípechas, ò dañauan 3 6 fauorecian, c^4dos 
Jo q intencaua contraiu íeruicio.Pe- Efto fue,que fe publico por letras de ^ 
ro eJ no ceíTaua como primero de dar Cortauila, q foliafer embaxador del 
todo fauor à la opioiÕ,y vando cotra Rey don Felipe en Francia, q eftaua 
río:y aííegurar la venida del Rey de toda via en la corte del Rey Luys , q 
RomanoSjy del Principe cu lo publi tratauael Rey de Aragô de cafar à la 
ccyprocurarlaiaffírmandojqeiRey Reyna fu hija con Gaíton de Fox fu 
de Aragon no podia venir, por eftar cuííadoshijO del Señor de Narbona: 
defauenido del Papacy con los Baro- y con eítanueuajque cambien fe cõ-
nesdelreyno'. yqlaReyna no daua in*mauaporeIRey,yReyna de Na-
' Jugar á fu venida: y para publicar ef- uarra,que eran enemigos del de Nar 
ro,y procurarlo, auia mas conformi- bona5coméçaron àindínarÀJos pne-
dad entre el,y el Duque de Najara,^ bíos:dizienao,queeJ Rey de Fran-
entre los Grandes q blaíbnanan^y aií ciafe apoderaria en las cofas de Caf-
fe vêdiãpor mas feruidores del Rey, tilla^y Nauarra : y el Rey de Aragon 
en lo q conuenia à fu fermcioique ef- con el para deílruyr à Flandes: y Jos 
tauan entre fidiuerfos en pareceres^ eíladosq pertenecía a la fuceísiõ del 
y aufentes. Andana el Condeílable Principe.Coneftoaffírmauaíosmif. 
muy refabiado por los partidos que mos^que el Rey de Romanos venia à 
Mtteftrdfe el Rey offreciaal Marques de^Ville- Flandes, para entregar à la Princefa 
el Camkf- na^yálosocrosGrandesdefu valia:y Margarita,^auiade cafarconelRey 
table deft- qucxauaíè,qu'e nunca hazia fino per- de Inglaterra: y que por todo Abr i l 
brido , j der de fu caía: y que las mercedes q haríapafsar al Principe à Eípana:y 
qitsxofo,y el recibía > eran dar el Rey eftados à con cílas nouedades, y con el temor 
porque, fus enemigos:y que por eíia caufa fie delas alteraciones q fe eíperauaauía 
do la mayor cofa que tenia fu cafa3en de nacer deílas,el Duquede Najara $ t e ê[ 
reputacion,el mando que alcançaua hazia mas gente de la que teniaiy ar- AYM<te!Dít 
en BurgoSjIe tenía perdido, por fe- mò cieto y treynta labradores como de Na 
guir fn opinion5y voz: y le auian co~ foldados a laSuyça:~y hizolos entrar ]arií>y que 
brado fus contrarios. Que auiadefe- en Torquerpada •> echando fama q eí publica» 
chado dos mil vaíTallos que le ãíia&3 Arcobiípo quería prender ala Rey-
porque defiftieíTe de feguirleiy en pa na;y q el queria ponerfe en fu defen-
go de todo ello auia dado el Obifpa- fa-.y cometo a proponerjq no quería 
do de Çamora, al mayor enemigo q qenelConfejodejuílíciafe proue-
eí teniaiy negociada por fu mano fus yefse cofa alguna fm e l , y fin acuer-
do de 
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Ano. do de los otros Grades del reyno. En don de lo fcrmdo-.porq quatrozif tas 
M.D.vn. eftafazo fue dcfdc la Andaluzia, a la mil maraucdis, de que el Rey le hizo 
coree el Conde de Vreña:y apofento merced en la ordé de Calatraua , por 
TlftnpoY' fe có el Codeftable moftrãdo querer lamuerte de fu hermano dezia/] era 
ç»e mttef- fer medianero entreelloSjVapazignar tan dndofas, y fe cobrauan con tanta 
tra yr d las difFerccias q tenia:peníbndo q po pena,^ tuno por btê de dexallas, por 
Conde de dría fer tercero menos fofpechoíò, no importunar al Rey continúamete 
Vrend a la poreftar deíauenido del Marques de por prouiííones parala cobraba. Tras 
conto fas Villena fu primo«Pero rabien le lleua todo e í lo dezia , q auia pidido le hi-
pyettnfio - ua otros refpetos:y dezia q IÍÍ peían a, zicíte merced de vna encomienda pa 
««. q penfaíTe el Rey \ q contentando al ra don Rodrigo fu hijo: aunque con 
Marqucs^y al Duque deNajara^ne- cobrar cIMaeilrazgOjiio era parte de 
dauã todos contétos:y pretendia que fatisfackm de h muerte del Maeftre 
fueíTen defagrauiados del Duque de fu hermano: y porq la q le cupo en el 
Medina SidonÍa,por el deudo, y alia- reyno de Granada fue Belcñque, de-
ça q tenia co el ̂  dõ Luys Puertocar- z i a ^ el Rey fabía mejor q nadie,qiiâ 
rero:y epedo moftrauaq facilmente tonienorfucquelaquefe dioaotro 
fecofonnariacõel Arçobifpojy con ninguno-y pretédiaq mandaíle ygua 
elCodeftable-.y no dexaua detener lar al Maeftre fu hermano,ya el con 
ta bien finen facaralgodeftaferia.Tu aqtielloSja quien mas fe dio : y firuie-
no el Maeftre do Pedro Giron fu pa- ron menos: y fuplicaua fele hiziefle 
dre mucho tiepo por merced del Rey merced de vna alcaldía mayor en Car 
don Enrique^de juro de heredad Jos niona,qi]C teuia don Luys de Cordo-
alcaçares de Carmona : y defpues de ua * por merced del Rey don Felipe? 
fu muerte fucedio el Code en clIos,y q lahuuo por muerte de Dionvs Me-
ios tuno hada que el Rey,y la Reyna dez de Sotomayor. De lamifma ma- Lo i 
los tomaron a fu mano:y tabien tuuic ñera todos los otros Grandes > aíii los cmank 
ró el Maeflrcy el del mifmo Rey do fcruidoreSjComo ios q auian dcíerui- GrW« 
Enrique de juro de heredadlos offi- dojprocurauaníacario mas q pudief- ájn k i t 
cios de Medina del Campo: y el Rey fen defta rebueltn:y es bien de confí- -VM /um 
proueyoquelosdexaireelConde:^ derar^paraenteder la differenciade combs 
le hizo merced de ciento,y fetétamil aquellos tiepos^ los del Rey don En deom. 
maraucdis de juro en fu rec6pafa:y el riqueque cócertarfe vn negocio tan 
Conde fuplicauaque fele boluieífen arduo.cimportante^omoera decla-
cftos officios, y cenenciasiy recibiefFe rarfe en vna tal diíFercncia,como la q 
el Rey Jos maraucdis de juroipues po auia entre dos Principes tan podero-
driafcruirtabien cõ dlosala Reyna, fos,q competia fobre el gouierno de 
ya escomo otros caualíeros q tenían aquellos reynosja gratihcaciõ de vn 
- tencciasjy officios mayores, y rnejo- Grande tan principal, venia a parar 
rgs.Que à otros Grandes q auian íer- en vna en comieda, y en vna alcaldía: 
nido en las guerras del reyno de Gra y lo que caufaua mayor admiración, 
nada fe les hizieron mercedeSjCn re- que las cofas llegaron en efi:e tiempo 
muneraciò de ioq firuieromy el Mae atantorompimíento,queelMarques 
ftre do Rodrigo Tellez Giron fu her de Villena, y el Duque de Najara y 
mano,q muno en aquella conquiíia, los de fu vãdo,entendiendo q eftaua 
y .el eftauanaun por recibir gratiíica^ a gran peligro,y a beneficio de lo que 
cl Ar-
? N i l no 
el Arçobifpo de Toledo quiiicíTc em qué befàua las maños ¿ c í a Alteza, A55 
prender ^ aunque acordaron de mo- por la memoria que del reniarypor M.O.VÍÎ  
uerlaconcordiapormediodel.Con- Javoluncad q mofkrma. de ícrairfá 
de de Vrena,eLi el mifmo punco fe a- deJjy de acordarfe de lo q aüia ferui-
H4^e¡un percibieron degeiite.Entoees el D u do^ no de algun enojoifí del le auia 
trf de geie quedeNapraefcandalizadode lage recibidos aunq eftaua eícandalízado 
ríedmasd ce q el Aíçobíípo auia mandado j im defaberyq el Codeilabkiy elDuquet 
Uxijuc de tarjiízo1 llamar à los de Hanuiíco, y dcAIuapublicamêcedezi^ qelRey 
N.í]tr¿ jjv Bezem!,y los vaíTallos del Conde de 'anía decomar vegãçàdc los q Je auia 
elcôdefia- Paredes;y la gente de Dueñas „ y del injimado^y feñaladamente del. Pro-
bíc pov o* Marqueáde Aguilar, aunqueiecaya ponía don Aluaro:Ofor-io,pòr quitar 
tva parte. ksos:y à todos fus amigoSjy deudos. ledefte p^famieiifcoíjykffiñmTKi/que 
Luego hizo clCondeftable lo mifmo: fabia q-éra otra l á m t é m i p f í ífel Rey* 
y acudióle el Arçobifpo de Toledo, Defpues de anerfeíflferítíado' â ô k l ó 
ydon Diego de Caítilla coníiicom- AKiaro^dcltin en queei Rey eftaua^ p r n 
pama de hombres de armas, con deíi en lo de ía gouernacion de aquellos ^ ^ 
beracion de ponerlo à codo ricfgo : y reynos , y en lo que tocaúa à la Rey- ^ 0fnx 
las cofas fe yuan mas eftragando coa na^ al Principe dixo : que dando el » 
eflos ayuncamientos.de gentes:y qua Rey la feguridad q cumptlaàla Rey- ^ , 
do el Arçobifpo yua à Torquemada, na,y al Principe q fu'effe jafta* y razò'̂ V0 *mo* 
Ifeuaua en fu guarda trezientós fol-« nablé,'el era muy contento de feruir 
dados à laSuyçabien en ordôíi: coir al1 Rey: porque veyàjqite viniendo a-
cofel¿ccs,y picas,y alabardas:^ par£¿ gdíUérí^raqueUá^çèy^síeracnijehci 
dell os eran elpingardcfos:)f|is com-? í m u c i t 5 ^ D i o s i y Á l ^ ê y , y è e & è à i 
paniaŝ de las guardas felyuirfácércán ja,yiiietos:y que;fí'eí^:eyii^r]e 
do. Fuefe à poner don loan Manuel zieíTe mas mercedes3eon dexarle l o . . V ; 
cn Villamediana,que eílà à media le qnc teniaj el feria contento. Aunquei . 
guadeTorquemada:adonde el D u - dõ Aluaro lehazialargas promeflàs, 
que de Najara no dio lugar, que fe ílempre faluaua, qen lo q tocatia á-Ja ; " 
apofentaífeel Confejo real: y lleuò Marquefa de Moya i y à Antonio de 
configo al Adelantado de Caftilla: y Fonfeca^o vérnia el Rey en dexarfe 
tenían haftafeflenta lanças : y fue de l o : antes le daria alguna recompen-
u ¿m alli à Torquemada;y publicauanque fa:y el dezi^que las tenencias de A n 
^it t íroQ feyu^^zx1^*! dexaualasfortale tonio de Fonfeca el las pidioal Rey 
C 1 "redi* zas encomell^a^as ^ Duque de Na- don FelipCiquando entendió q feks 
ir doa iara;, y â  ̂ arclaes ̂ e Villena.Procu- auia de qukar;y por tomarlas perdió 
ItoanM*- raua ^cm?TC ^ ^e re^iuir^e * ^u otras muchas mercedes: y fe dieron 
m d ó l í e r íeruicio: y en efte tiempo lotrataua â Antonio de Fonfeca por ellas fey£ 
" io dd c*ün •^^uaro 0^or^0 *• YPor ê :a caufa cientas mílmarauedisae'juroj y vnã 
K£ fefuedeTorquemada,à ver con el capitania à fu hijo:y queelalcaçard© £ 0 g ^ 
^ Duque de Najara, à la villa de Ha- Segouia fin demandaría ?íè la dio el ce^Jl 
muíco^y de alli àYillacis: para cratar Rey: pero fiel Rey entendia que pa-
con ellos íi auia eíperançaque fe qui ra fuleruicio,y bien de aquellos fey- j C m ^ ' 
íielTen conformar cõ la voluntad del nos cumplía tomarfelas , y darlas à 0* 
Rey:y dioles para efto canas del Rey los que antes las teman,dandole bue 
en fu creencia. Refpondia don loan, na equiualccia por ellas^eilas daria; 
y lq 
Xüo¿ y lo q en aquello hiiuieflc debater 
[ .üs t iu el Key5fueñc luego fin remitirlo à Tu 
veaicla; porque viendo que el Rey fe 
quería aucr bien con el, como quien 
auia treynta anos qfeniiaalRey, y à 
JaR«yna,clfcruiriaalRcy con ubue 
m voluntadscomo íiruio al Rey fu hi 
|o;y quando de otra manerafucíTe, q 
quifieífccomo allá dezian, mas acor 
darfedelos enojos3quedeJos ferui 
cios,el podría perderfey morir, mas 
no venir en ninguna neceíTidad en 
jaada^dc lo que fm ella le parecia que 
deuia hazer:porq el tenia fu yda à a-
quellos reynos 3 por el remedio de-
Ilos,y Io que tnas conuenia à la Rey-
n^y al Principe: y no podia negar q 
Ja venida del Rey de Romanó^ à go-
uernaràCaftillaiferia tanto dano3co 
' ^ 'ifiocrabieniadelReyiypareeiaqei 
Rey le deuia recibir en íu feruicio, 
acordandofedeJoque auia feruido. 
, Dezia don loan, qne el Rey deuia yr 
Vmcejctc ^ a^ucj]os reynos comoNueílro Se-
áoIoaMa fjorvjnoaimíí<i0 mãfamentejyàpo-
m d Mer ner enel:y ^ çl ha2iia raber alR 
c a k y e m ^ Condeftable de Caftilla, y cl A r 
f M çobifpo de Toledo, no deífeauan fu 
* CítJ j ' venídajaunque lapubÜcaua: porqfe 
y t o m de kaíiauanmuy bien con mandar:yel 
ííe/er. puque á Alna la deíTeaua por fu b i ^ 
mas q por el del Rey:y lo q à don loa 
parecia q cumplía al feruicio del Rey 
cra,qen concordia, y por volucad de 
todos los de aquellos reynos entraf-
fc enellos:pues todos eran contetos, 
haaiíendo el Rey con fu hij a > y nieto 
b qdeuia^y no q parecieíTcjq creSjni 
quatrojni diez eran los q le lleuauaa 
. ieílosiporq aquellos ferian muy po-
cafeguridadjteniendo laReyna la c5 
ilición q tenia:y q el Rey le mandaf-
fe dego iarjíi del dia qne fueíTe don-
de fu hija, eftuuieíTe, duraíTe en fu 
gracia treynta dias.Ei Duque de Na 
jarapor otro camino dezia, q quería 
yrco el Rey à lerufalc: porq aquella 
de Caftilla fuyo era)en íer de fu hija, Xo | 
y del Principe fu nieto; y lo que cum- el Dttq 
pliaà aquellos reynos era, yrelPrin Nujmdú 
cipeà ellos.Masdeípues dezia^quefi ^ t 
el Rey de Aragõ dieífe la feguridad 
que erameneíter para laReyna", y el 
Principe, pues veya, que el bien de-
31os,y de todo elreyno eftaua en fu 
venida^uia de tener por bien gran-
de ,qfueííè: mas llnodauala feguri-
dad que era ra2on,el fe perdería an-
tes,que fer en que el gouernaíTe. 
De los alborotos que hum en 
TorqàemditjSegpmty ywoM, y que el 
Vrcfidente los del Confino red 
pYcrogaron las cortes, 
X l í l U * 
O D A Jagenteque ef-
taua en Torqueinada ft 
' las dos parcialidades { c g h m m 
puíoen armas lyacau- j 
ía de algunas copamas^ ^ 
de alabarderos, y efpingarderos,que Jadik 
tedio orden que le apoientaíTen cn^w * 
aquella vilkjpara que eíluuieíTen en * * 
guarda de palacicqne llamauau los' 
alabarderos dela Reyna, el Duque 
de Najara creció fu guarda d fus vaf-
fallos armados à Ia Suyça: y pufolos 
dentro de Torquemada,lparacompc 
tir con la guarda de la Reyna": y para 
que el humeífe de facar los fuyos>fá-
caua por partido que falieífen ¡ todos. 
Pero como el Arçobífpo Jdc Toledo 
tenia ya algunas compañías de gente 
de cauaIIo,y trezientos péones muy 
bien armadoSjcl Duque tuuo recelo 
dela gente de Ia Reyna, y del A rço-
bifpojyCondeftablcjquehazian vn 
cuerpo.y las cofas llegaro à términos 
que vna noche tuuo el Duque fu gen 
te en orden en fu pofada: y corno la 
nueua defto fue a Condeftable , y 
fupo 
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íupo que el Dique haiiaarmarfu-gé efte tiempoAuía fido proueydodóh M.D.vit) 
te.hizo también poner en ordenlafu Antonio de Acuña por el Papa del 
ya con la de la Reyna, y del Arçobií- Obiípado de Çamora, fin precedér ¿o ytte et -
po: y luego fe apoderaron de lalglé^ prerencacionjiii fupiicaciodelaRey- re^' 
íix.y proueyeron porta comarcaiquc na^ni del Rey fu padre,y fuefle.donJ Pñfidctt > 
feapercibieíTe la gente; y las compás Antonio íecretamétea tomar lapof- tco?deMM: 
nías que eílaua al derredor, ãcodieí^ feffion, el Obilpo de lacn Preíidcnté' âcmd-tl 1 
fen en fauordelaReyna/ydela ¡üfti- delConfejòrcâljy rodos losdèl ÇòttOhifpitdo 
Cmo cj cia. El Conde de Vrcwa, qüe eáaüia jejo, por el-gran perjnyzio que fe fe- <fe yiw0?* 
Cmde de a]jj fin ge[lcCj y era hombre muy pací guia deito a iapreeminencia^y patíro; 
T mm y el fiC0)fc puío a tratar con el Condeíta?- fiazgo r&àyy aaquellos reyBos>y-aÍò& 
emjdxct- jjjç^ y con cj Duque , y Marques de naturales dellóSp fuplicaroh^elasljlí 
dot Ferret Villena: y no pudiendo foíTegar et lás para el Papa: y Con éfto'prbü^e-* 
tyAwgmt alboroto j fuc a palacio : y dixo a la ron, que el Dean,y Cabildo deàqtrè 
c/ alboroto i^Cyna d peligro que auia de perder lia Iglefia nombraren los officíales-q 
yautA en- fee[ reyno l í¡no fe ponia en ello re- eran neceílarios j para exerceria jú-
treaign- medio : y por medio del embaxador redición en aquella diocefi, corrió lo-
nos Gran- LUy5 Ferrer fe concerto,que la gíen- . hazian en fede vacante: y mandaron> 
des* re de los Grandes falieíFe de Torque que no acudieíTen con los frutos>y r ê 
mada, y quedaíTe Ia de la Reyna, y nas del Gbifp'náo a-don Antonio í-ní 
del Arçobiípo. Concitaprouiííon íe íe tuuífíííen^ór'Obfe^Ojm obedecief 
foíTegaron todos;y cLCoride^cVre- fcti fus ;nTãJMtóíêtí¥ôs: y qué íos^aP \ 1 
ña, y algunos del Coñfejo real, que; eaydes d é h $ fòbá íezásM^í íe t i ^ 
fe hallaron preíeiites, que eran,Oro- pleyto homenage ada Reyna. íiíntaU 'ri : " 
pefa, Sofa, y Tello, entendieron en- mente Con eftoproueyerori¿ qtiefí Ját - • , 
tre ellos: y los apaziguaron: y comen poíTeíTion fuelTe tomádajno la dexaP * 
çaron a facar fus gentes. Aquel dia, fen cõtinuany le embargafícnlosfru 
por el buen tiento del Condeílable, tos^ rentas'ipórqüe-delamifinaíuer 
fe efeufo que no refuItaíTe algún grã te fe aüiap irtfpetrado^os Obiípados 
daño : que no fe pudiera remediar: de Tuyjy Leon.También todo el Cõ1 Delibera -
porque eñuuó en fu mano depreh- fejo fe esforçaua en defacreditar y ciondelCa 
der al Duquc3 o echarle de la corte, deshazer las aííbnadas, y proúiíiones- fejoy *£t. 
y a todo fu vando : y el dia íiguiente que hazian el Duque de Najara,ylos çobifpo ¿fe 
entraron en Torquemada en ama- defuvando:yconel fauordel ArÇo-ToWo.co-
neciendo, cien hombres de armas bifpofècomeçoahazcrproceflbcõ- MelDu% 
de la compañía de don Diego de Ca^ tra elDuque^como corradefeí'üidor, deNa]<ir4 
ftillat que le tenia el Rey por muy yrebelderhaziendofufundatótodcj? donlot 
cierto a fu feruicio. Defte cafo que- las cartas que auia eferito por el rey- MdnmU 
do el Duque de Najara tan agra- no:y de las conjuraciones Õmouia, y 
'lAjirttuw, niado, y fentido, que acordo de par- tentaua contrakReyua:y dehberarõ 
detemi- tirfe: y dixo que no bolueria, fino de de madar juntar las compañias de las 
nación dd manera, que los efpingarderos no le guardasjpara proceder contra cl,y fu 
VutfâeNd pudicfTen enojar. Los del Confcjo eftado:y elArçobifpo bufeauã for-
jará en real eílauan muy conformes con el mas para prêder a don luán Manuel; 
quefefun- Arcobifpo jCnprotieer lo que con- porque con folo aquello penfauaga-
<U* ucnia al feruicio del Rey: y como en nar la voluntad de la Reyna, que le 
X aborre* 
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aborrecia con-loá òtros :priuados del ella para dcfctiderlajdo Lays de Bea-
íLcy don-Felipe-Eftaul cl Almiraatc monte Hijo dei Conde de Lerin : y el 
t o q u e f m u y defdenado^piiblicaiulo q el Dü D.ü.quedcNajaraacordo de partir pa 
Mica d A l , que de Alna le tenia ocupadas fus v i ra alia en fu focorrojy elCondeftabie 
mirantetâ. lias: y.amenazauaq fe auiade ayudar de Caftilla fe apercibia para ayudar 
m e l D u q . cotra el.4e los deferuidores del Rey; al Reyde Nauarra: y por cfta nouc-
áffwf/w4» ?yGo'nnpbre de deudo, y feruidordel dad"feefpcrauaaquclafa¡ida de]Du-
~\\v: i Rey^p daua menos embaraço, q los. que'de la corcc,dexaria muy caydo ía 
.qnoio cran:fauorccicndoalos vnoŝ  yaudo.- y también don loan Manuel 
y enemiftãdofe con los ocros-.y tenia fe fue a in cafa: y quedo el Marque* 
gana de hallar ocaííon^para no falirfe de Villena folo.Don loan de Siluacf-
de la amiftad dé los que eílauande- taua enlafronteradel rcynode Na-
clarados por públicos deferuidores úarracón alguna gente : pero fupa-
dcl Rey. Mas el Rey, como los;cono-* dre,y parientes andauan can metidos 
cia bien a todosypor amanfar.la cole- en las rebueltas de Toledo, que aun 
í a d e l Almirante, eferiuia graciofa- que cumplía al feruício dela íleyna, 
mente con grandes ofFrecimientos al que acudieíTen a lo de aquella fron-
Condedelienauente^dequercrJcpa tera> fe dexaua por fu propio interef-
ra fu feruicio:y cfto era con tanto arti & •. y por efta caufa fe yuan muy mal 
ficio,que haziadefcfpcrar al A Imiran encaminando las cofas del Conde de 
%l Vuqtte te. Por otra parte el Duque de Alua Lerin : a cuya defenfa eftaua muy 
de ^flua rehufñua de venir a Ja corte, porque obligado el Rey Catholico. Por efto u 
rebufa de no fe cncaminauan las coíàs a fu vo- pareciendo al Rey de Nauarra, que *nreto 
y r a i a cor luntad: y cl eftaua auezado de nego- craefta buena ocafíon , para caítiga- Rey<**Nr<* 
tt>ypoY- ciarHbrementeíi.fuguftojyfaboriy Iledelas inobediencias, y exceííbs « ^ ^ f 0 » -
jwc. era duro^ pertinaz, enlaopinion que paífados^y cercenalle mucha parte ***Co7* 
tomaua vna ve2,íin querer mudar de de la autoridad, y fuerças que fe auia "e ĉ 
parecer: y como fe fobrefeyo del tra- vfurpado en aquel reyno/e determi- nn* 
tadode laconcordia^ quepareciofe no de tomar a fu mano lo mejor defu 
' , deuia tomar con el Marques de V i - eftado. Aííi fe yuan cada dia mas de-
, llenajo q fe penfo que auia de dañar clarando todos en profeguir fu dere-
alas cofas del Rey, hizo mejor fu par cho por las armas: pues les daua a „ 
tido: y la negociación fe encamino eilolugar]aaufenciadclRey:ylode ^ 
%o ¿¡infla mas enfu fauor.Hazia por efto elMar Scgonia eftaua ya engrande altera- e"Sí&0"*<* 
ti Marqs qucsgranínftancia,queelReyman- cion:porque la gente delMarques de ^ Cf0™ 
de Viüma dafle poner las fortalezas de Villena, Moya combatió la Igleíla de SantRo * 7 7 ^ 2 * 
nfetca aL y Almaníã en terceria, en poder del man5adonde fe auian recogido algu- ¡ j ? * * ^ 
gwiasfor* embaxador Luys Ferrer s ò en el del nos vezinos de aquella ciudad, que £ 
takxds y y ^marero loan Cabrero , 0 en el de no eran de fu vando : y pufieron fue- "¿z&l 
«oííeádcÍM Gralla:paraquc fe le cncrcgaíTen def- go en ella: y quemofe toda: y fueroa 
tnUsfron. pues que el Rey fueííè venido. Eftan muchos heridos: y echoel Marques 
t tras ¿e do las cofas en tanta duda^yconfuíio, dcla ciudad a todos los que noeran 
Nanam, fç comentaron a mouer por las fron- de fu parcialidad; con color^ que qui-
taras deNauarra algunas nouedades: fieron matar a fu hijo don loan de 
pqrquedReydon loan mando cer- Cabrera: pero ello fue para apode-
carlafortalezaViaiia:y fe pufoen rarfepacificamente de la ciudad. Ea 
efta 
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cíla fazon començo gran áiuifion en- ias armas 3 que las leyes: porque las M.D.vH.' 
piu^sm ^ uc[0% JcíConfejo rcal ,yel Arço- fuerças, y autoridade que cenian > no 
m r e el cu [^q^y ¿ c Toledo:porque los del Con eran tan bailantes, que fe piuJieíTen 
jejo y lAr çQ^0 uo querjan 3Ugar,que el Ar- poner iemejantes hechos en execa-
j&ijpo de c0ijifp0 fe ftjcíJe apoderando tanto don. Períiílian en impidir, que don 
lokdo^y ¿ej rCyn0jComo parecia: pues auien- Antonio deAcuña uo tomaííc la pof-
j m fines. (jü pa(raci0 ]as compañías de las guar- fefíion del Obifpado de Çamora: pe-
das de fu dinero > quiíb que en el ju> ro no pudieron tomar a fu mano las 
ramen to, y píeyto homenage,que íe fortalezas: porque antes que fe cuten 
recibía a los capitanes, juraílèn tarn- dieííe, auía ya tomado la poífefsion 
bien decílarafu mandado ; aunque pacificamente. Entonces dieron co-
po roerá parce rey ñaua, algunaambi- * miííion al Alcalde Ronquillo, para 
don en ellos: y querían fer tan libre- que entendieíFc en lo que tocaua a 
menee abíblutos en Jos tiempos re- las preeminencias reales, por jas co-
buclcosjy dudofos,preualcciendo las fas de aquel Obifpado •- y don Anto- ¿ M t a 
armaSjComo quãdo cl Key, y la Rey- nio llego vna noche a Çamora con sfe kizg 
na los tuuieron en la mayor autori- trezientos hombres: y cerco la pofa- tn cantora 
dad de la juílicia:y dudauan de admi- da de aquel juez, y la combatió: y no conUydct 
tir en el Confejo las perfonas que no pudiendo entrarla, pufieron fuego a ¿ s ^ n 
brauaclRcy , que eran fus feruido- JacaG: y Ja entraron, y prendieron aí ton¡0 
res. De manera,que querían mandar alcalde, y vn aíguazil: y JJeuo los el ^fcuña 
y gouernarnar tan abíblucamente,co Obiípo a lá fbrraleza de Fermofeí, 
mo antes folian:/ que eJfrayle les tu- íih que ningtmo/de'ia^citídad'f0jjjA ^ 
uieíTe la plaça fegura a fu coila: y fa- dielfc focorrer. Por eíle i S t é í - á ^ ^ m ¿ o ». i p t à 
noredeííefus cofas: y no Ies fuefle a gran defacaco de la jufticia s eí Pfétf- r f l 
la mano : y puíieronfe algunos dcllos dente, y los del Confejo real embia- - r - j 
fecretameme en alterar a los capita- ron al alcalde Hernán Gomez de j 
nes, para que no juraííen de obede- .Herrera a Çamora , con quatro com^ contra e¿ 
cerle, íino a ellos íblos. Era el fin del pañias de gente de caualJo: y prouc- Qy¡fp9 ^ 
Delibera - Arcobiípo muy bueno : tener la ma- yofeque ladudad de Salamanca em CdI¿í¡L 
ci(5Wííe¿conocnjosnegOCioSj de fuerte, queen biaíTegente con * * 
fejo^yd- aquela coyuntura no hizieílen algu- de Biuero Vizconde de Altamira, 
cerca de na prouiílon exorbitante, y perjudi- que era corregidor, para que fuefle 
2tíC* cial, como fe prefumia que lo buuie- a derribar vna fortaleza que hazia el 
ran hecho, fino los detumera:porque Obifpo en la Fuente del Saúco. : y el 
de fu acuerdo, ya fe tmuicran deter- Duque de Alua mando juntar fus 
minado en declarar al Marques de .vafTallos 3 para caíligar aquel defor-
Moya por rebelde: y confífeado fus den:yfueporlo miímo con alguna 
bienes. luntamente con eílo auian gente GarcialoníodeVlloa. En eíla 
deliberado de embiar capitanes con íazonelPrcfidcetcylosdelConfe-
genceaSegouiatpara defccrcarlafor jo reaÍ3con fu prbuifíon patente pro-
taleza: y también a Quenca, paraca- rogaron las cortes a los procurado-
íligar a Diego Hurtado de Mendo- res del reyno / por quatro mefes: y 
ça , por las alteraciones de aquella antes queíepameíTenafus caías,el 
ciudad: fíendo prouifiones eílas muy erabaxador Andrea del Burgo en vir 
peligrofas en tiempo, que podia mas tud de vna carta del Principe los em 
















res del de 
Romanos 
bio a llamar: y Rieron algunos a el: y 
explicando i i i creencia, Rodrigo de 
Baçanj que era procurador de la ciu-
dad de Granada, huno con el malas 
palabras: y en fin delias 1c dixo 3 que 
cl q era el menor vaííallo dela Rey-
tUjíi fentia,qLie procuraíle cofa en fu 
deíèruiciojni en fu defacaco,feria en 
quitarle la vida:y defto fe íiguio algií 
alboroto, yefcandalo:yíe penfaron 
reboluer todos los corteíànos: pero 
fue luego apaziguado por medio del 
Arçobiípo. 
Que los embaxadores del Rey 
deRommos procuraron uiflas entred>y el 
3íff> CítíJjoíico: y reqmrittondl 'Rey , gííe MO 
fmiejjefara Cafitlk 3fm que fe contar-
taffmprimero todas fas differm* 
c i a s . X l V m 
R A T A R O N por di-
uerfas vezes los emba-
xadores del Rey de Ro 
tnanoSjque fuero a Na-
polesjdelos medios que 
fe podían proponer, para que fe con-
cercaíTen en lo de la gouernacion de 
los reynos de Caftilla: y platicáron-
los con el Rey. Para que mejor fe pu 
dieíTen concertar en ellos: lo pri -
mero que pidian era, que fe confer-
inaflcn en eligir vn lugar adonde fe 
vieífen: afirmando j que con cito no 
auria ninguna duda, fino que fe con-
certarían faciliífimamente: afíi en lo 
delagouernacionjcomo en todo lo 
demás que tocaíle al bien, y augmen 
:to de la fuceffion del Principe 'don 
Carlos fu nieto: y en grande vtilidad 
delbiendela Chriftiandad. Signifi-
caron, que íi aquello no fe hazia, en 
todo feria de mayor difficultad po-
derfe conformar: pues en vn día po-
drian ellos concluyr 3 lo que en mu-
^!5?»po»ofcrc fo l jac r iapor me-
dio de fus embaxadores. No negaua 
el Rey Catholico , que deílo fe pu-
dicílc feguir gran fruto: pero parecia 
que a penas crapofsible: confideran-
do^que el Rey de Francia cftaua en 
Italia muy poderoíb* y con vn exerci 
to muy pujante: porauerfepuefto en 
armaSjV Jeuantado contra el, los que 
en eílafazon gouernauan la Señoria 
deGenoua: y tenia vna muy buena 
armada.- y por eíta canfa el no podría 
yr comodamente a Nica 5 que era ei 
lu^ar que el Rey de Romanos auia fe 
nalado,como mas cómodo, para que 
fe vieífen en el.Mayormente, que pa 
ra las viftas fe requeria tiêpo de tres 
mefes: y entre tato dezia el Rey^que 
padecerían los reynos de Caftilla gra 
detrímentosy eftrago: y que el daíío 
no fe podría reparar u n facilmente 
por el Principe, a quien competia Ja 
fucefsion. Que allende defteincon-
uiniente, parecia cofa nucua, y no 
oydajamas, que entre tales Princi-
pes huuieíTe viftas:íin aucr precedi-
do primero algunos tratados, y me-
dios, para venir a la concordia: a los 
quales fe fu cien defpues añadir otras 
cofas concernientes ala buena cou-
cluíion de la conformidad de las par-
tes: y como quiera que en nobre del 
Rey de Romanos fe offrecia por eftc 
inconuiniente, que de fu parte nin-
gún impedimento fe pornia en acu-
dir a las viftas, para el dia que fueílè 
feñaiado, y fi neceHirio fuefle 9 pro-
metían los embaxadores darfcgtiri-
dad fufficiente deftojmas eIReyjauíi 
que parecía que de fu parte no auia 
para que dudar en el lugar , porque 
eftaua en el camino de íu víage para 
Efpaña, y cftaua muy confederada 
con el Rey de Francia, pero dezia» 
que confiderando otras coíás fegun 
el cftado en que fe hallauan los oc* 
gocios del Key de Romanos , y 
Confdtu 
t^f i* del 




Rey de Francia, no fâbja/mcsfôí á e 
feguri.da^çon.q^^l Rey.de ÍLoitian 
pos pudieíTe llegar^ Njça:*y..quj$ 
eria que fe p LiííeíTe íli pprfon&a ja 
XnftMci* ço peligro.Mas cpda.via haziend^fus 
délos tm- embaxadores grande iiiílançi^ ÍĴÍ/OW concertar Jas vifta$, JeSipgrecia j^t|Ò 
rf/ ñíry teniendo coníideracion, .que el .Rey 
f» delibera ç3e Romanos en qualqnier cafo tenia 
d o n y n f deliberad^ ,de;yraLRoma.p.ai:a çlpf-, 
fttejla. tio,por caroníirf^ y^eniendo yapara 
ello fu exercii:o>en ói;4ien > y las otras 
cofas neceíTatias,, fe podrían ver en 
Roma: y en cafo que el Rey no qui-
íieííe yr alia, fenalando ot;ro ltigai% fe 
yría el Rcy.dcRomanps a. ver conic], 
dentro de quatro mefes. Rechaço el 
Reyefto, por muchos refpctos : y no 
leparecia tan fácil como ellos lopro-
nictian :,,ni que fe pudiefle hazera-
queiroj en hartp;mas tiempo del que 
íeñai ; maxQrmpnte acercando-: 
fç ep aq.uielM^^p,;eí'Rjeytde ^ptíía? 
nos a EMdfcs %y-sfeg^ -en^migo 
e»Icaíí#.paay fo.ép$9fQ«- Iwstarft en 
otros;Jugares niarÍj:ímos del fpn^rio 
del Rey de Romanos 3 era muy diffi-
cukofo por la diftancia, i le l R ey HLÍ-Í 
tiiera dqyr por-tierra-, de Napolesa 
Trieíleiy aun -p/É îgrofo paííando por 
tierras de Veneciano&iy eJ,[nifmo-inr 
conuiniente auíaJíí-,eI.Rey de Roi^ia*. 
î ps bniiieífe de paíTar a Ja^ coilas ée-. 
Pulla*- Pprefto.rfeísia el Rey y queje. 
çonuenia,apreírur%r-]fuyepid.a a Elpa^ 
íía; y prpneer âlrèmedio de las cofas 
de CafUUa: y cotpp ferefoluio en ef-
tpa.lqs embaxadores le requirieron, 
que pues no fe podía hallar forma co-
mo fe vieífenjno.fe partieíTe para Ca 
ftilla, fin q̂ ue primero-fe coucertaf-
fen todas-íus diiFepencUs; y que de-
uiaçonfiderar, qge feria^ñ gran de-
trimentOjy pçrj^yziiç) irreparable del. 
Princjpe^. fi fe vipieíTe, íin tomar al-
gún buen-affiencO: que fi veniaj fç-
ria titrtibieD fbrçadq: que el Rey de Jjisíóí 
Romanos tvinieire: y qye ya el Rey W.D.vjiS 
veya quan grandes males, y^diíseníio 
fe feguirian t t ó o ^ . q u i é n Ja mar 
noieftarlia el ronlpi?níentO vjeã ^nto 
daño de fus fucefsores :-y;dauan :gfaii 
eíperariça de mu y cisrtã * y fegura-a* fí ^ * 
miftadifi con.el la quifiefse tener.Aü^ f r j * ! 
quefuello parçcia más defafib, que •^vc*r e 
da.refperança.quefeãtúandeiconcer V4 os, 
tart^facílnientejComolopro'nietiíi *m ? 
refpondío eí fte'ycoafu acoünmbira m 
da dilTimulaciori.yrabdema^oíirah Komms* 
^Ojqueeramas pernicioíaii3¡aufen-. 
ciadeftos reynos; y ¿ÍCuíbfecGÉilúüó 
no ama lugar para ias viftas:ycon.eífc¿ 
refolucion fe començo a tratarren los 
derechos,y pretenfiones^qne cadá 
yno penfaua tener porfu partera-para 
lode la gouernacion deios-Reynos 
deÇaílilJaty de losmédios quefeiia 
llauãnparacpaformaíftei ^"jby., 
tytié fe propmarf por parte defRvy C¿fffri¿c&¿ 
y del Rey de RomanóSifotift lo de Ugo-':" 
«ernaciondç los reynos de C<t[Íi- ' 
Hay délos mdíòf que fe ' 
\V E itiuy debatida 
eña contienda j y toqutfi 
tnúy altercada en- Alterca y 
tre eítos Principes.' à i f m t m 
como coía qiue. les t r t ú Rey 
', importaüa mas que J tmbét 
ninguna otra de fus xadonsdel 
propios eftados; y de la qualdepen- de Roma* 
dia toda la.may¿ff f n^oridad en ílis nos>ctctrc4 
m.ifmos hechor, y^égocíos. AfHr- kadmim* 
maua el Rey^ jEsfc e lé l verdadero tu- firaciort % 
tor , y Gouemador de los reynos de gottema-^ 
CaílilIaíLeon^y Granada, pordifpu cioaâe 
ijeion del derecho comun,y de las \c^ftiÍÍ4t 
yes dellos: en cafo q Ia Reyna fu hija 1 
BQ pudiefse gouernar: porque al pa-
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.|Lno. dre eóbipetci-la tutela de la hija:y entódeCaílílk:puespareciavtinúC-
auücjue íe pretendia por parce del mo cafo: porque ánlt»oS atiian caía-
Rey.de Rpmanos, que no fe podia do fegunda vez: f é ran fus mugeres 
aprouechar de aquel derecho, por biaas: y tenían nietos de las prime-
auerfe cafado fegunda vez , haziaen ras: a quien competia ía fuceffion* 
liifauor, que fe auia declarado por Affi;.dezia^l Rey, quede lamifma 
los raçjores letrados de CaíHIIa, que fuerte, qUesfi a el Je quedaran nie-
aun en cafo que el Rey don Felipe tos deí Principe don loan fu hijo, y 
' ' fuera bino , íi la Reyna donaloana nõ dexarael Rey don Felipe hijos, 
noquiíierajònopudieragouernar, pareciera coíà no ju i la , ydeforde-
" fe le deuiadara eí la gouernacion, nadaque el fe quifiera enrremecer 
como3padrc:y noalReyfiiniarÍdo« en el gouierno de los fenorios 3 y ef* 
Allende defte derecho dezia fer no- tados de Fíañdes, y echar del al Rey 
torio pcrtenecerle por la difpuficion deRomaijas, qüeitenia tanta noti-
del teílamento de la Reyna dona Ifa- cia 3 y experienciáf-d'e las leyes, y co-
bel; y a efto fe oponia por la otra par fíumbres de látíêítfa 3 y de fus fubdi-
te3.queel Rey auia prometido a la tos , como el la tenia de lasèo íàsde 
Reyna, que no fe calaria: y affirma- Caftilla, affi deuia juzgar, que íl el 
uan aquellos etnbasadores, que de penfaua entremeteríe en la gòuer-
otramâneranole huuiera dexado la nación de áqúellosreynos, empren-
gouemacion de fus Reynos: antes le deria vna cofa muy in juila, y contra-
excluyera della > coríio la razón lo re ria a todarazon 3 y derecho diuino, 
queria: y el amoj de fus nietos:y aun y hqmano. Fundando efto j affirma-* 
que en el teftamento lenombraííè uae íRey a aquellos embajadores, 
íenziílamente por Gouernador, ha~ qutíll creyánqüe ftieíTe diuerfo ca-
fta que el Principe tuuieíTe veynte ío^porque el Rey deRomanos de co-
años , fe deuia interpretar afsi:y eñar mtiñ acuerdo, y eonfentímiento era 
antes a la voluntad: que no a lo que llamado ala- gouernacion de IQS fe-
la letra difponia, Pero ayudaua mu- ñorios de Flandes, por los eílados 
cho al derecho del Rey , auerfe pu- de aquellas üefrás, y qite d por razo 
blicado, que la Reyna fu hija queria del fegtmdo matrimoniò,era exckiy-
que los gouernaíTe-.y aunque no fe do por la mayor parte s que gouer-
mollraua prouifioti deílo » fe tenia uaíTe en los reynos de Caftilla, era 3 
por cierto3que poftreramente de pa- todo el mundo nótoriojque fi lo con-
labra diuerias vezes lo auia aífi di- tradezian algunos, y procurauáfa der 
cho a fus feruidores: y en ninguna poner entre ellos difeordia ? era poi" 
cofa del gouierno de fu cafa fe que- auer > y ocupar los eftados, que fus 
riarefoluer: y en todoíbbrefeya ha- padres vfurparonen tiempo del Rey 
í k queel Rey fu padrefuefíe a Caftí- don Enrique: y que fi ef quifiera dar 
lla.Parecia cofa muy conforme , y ra- lugar a elío, 0 aíguria eíperança de 
zonable, que de la mifmá fuertejque querer admitir fus pretebíiones, ííié-
el Rey buenamente no pudiera po- ra llamado deílos : y aun recibido 
* ner embaraço al Rey de Romanos, en vida del Rey don Felipe. Mas co-
enla gouernacion de loseftadosde mo timiefsé bien entendidopor Jar» 
Fiaqdes, aííi no fe deuia poner por gaexperiencia,que permitiraqueílíit 
fw^àrte pbítaculo , ni impedkricjiua reftittrcion de eitadoS* feria en grauc . 
, perjuyzio 
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jjtéfjiíyiíò j y dáilü agüeites rey- «ca legitima de varóü fuCcdian de M4>.VH? 
líosjcoaió^e 'conocto'eíí los tiempos Jos Reyes de Caftilla i y lo qúe pare-
paíTadós j deliberaiiade no entrenó- ciamasgraue que todo efto i que fe 
Aiir en dar autoridad, y 1 agar qué a- trataíTe en efta miíma fazoti ffiatrimo 
quello fe hizieíTe: auiendolo cobra-* nid entré Ja Reyna fu hijá^ Cbn el Se* 
do con tanto afFan, y fatiga: è íncor- ñorde Fox fu cufíado:y en otras paí-
porado en la Corona réaí. A todas tes cotilo ítí diuulgaua. A todas eílas 
tííbs razones, que fe próponian potf cofas quefeoponian porlos embaxa-
parce del Rey 3 con diuerfos funda- dores ¿ tenia eIRey muy en la matío: 
mentos, fe oponían por lá deí Rey fu fatisfaeion; Porque íiéndo afli3que 
de Romanos i otras en contrarío/ nòpodianegarJo>quecenia'muye£ 
muy Jlana, y fenzillamente, íSnnin- trecha amiítad con el Rey de Fran*; 
gun aíFeycej ni rodeo de palabras-.co- cia, los principios deJlá fe gíarigéa-' 
mo dezír.- que eílaua el Rey tan le- ron en el mifmo tiempo ¿ que'elRéy' 
xos de anteponer el bien de aquellos de Romanos i y el Rey Arcliídt;qu0: 
reynos a fu interefse, y a la ambición fu hijo eran fus confederados, y ami-
de boluer a reynar en ellos, que auia goS;y ellos auia procurado por diuer 
ofFrecido a algunos Grandes * que íàs via sbiê esquifitas ttínerainiítad»-
contradezian fu enerada, y buelta af y vnion con d Rey LuyS 3 quando el-
gouierno, aquellos mifmos eílados,. tenia mas cruelty ¿ranada guerra con 
y tierras que pidian > porque ííguief- Fíancíá: y lo que era mas graue á que 
fen l l i voz,.: y ellos no los auian que- en aíg(inoscapituIos,íín cauíàj. ni rá^ 
rido aceptar de fu manó: yprocefta-' zod alguna, fe coneertarotí eontia5^ 
uan, que feria grande, y manifíefto defecKo,y jufticia: y Yià&ãafe:éák£^ 
peligro j'ehtremeterfe el Rey en la do, y burlado deíIos,léConuiflò büí** 
gouemacion de CaftílJa: mayormen- car forma de aueniríe con el Rey dtí 
té auiendo fido enemigo del Rey do Francia: y aífentar con elfu amiftadi 
Felipe: al qual, fegun era publico, Qpenofehuuiéraaprouechado de-
quifo hazerprender en vn puerto de- llajíinopor culpafuyajy comopoi? 
mar de los de Galizia-: y que mando fuefça: mayormente, que aquella a-
que publicamente predicafsen con- liança, y confederacio quehizieronj 
t rác l , y contra la nación Flamenca: no perjudicaua al Rey de Rotnartosi ^ 1 
encareciendo, que fe deuian dar an- ni a fus nietos: pues no fe oblígaua 
tes a Moros, que confentir, que Jos de valer contra ellos,ni fusTeñorioSí 
gouernafsen Flamencos. Que lo que y no déxaua de conócer > que iaca* 
cauíauamayorfofpeírha,era fer ca- famiento cotila Reyna Gertíianalo • 
fado con muger tan moça: y auiendo hizo compelido, poria eftrecha ne-* 
tan eftrecha amiftad entre el , y el ceflidad en que efttmo,como muchas 
ReydeFranciajquefueíiempreene veZeslodixo. Mas quarto almatri-
mígo de la cafa de Borgoña: y tan monio de la Reyná doñaloanafu hi* 
terrible aduerfario: y mas teniendo ja,de2iafermuypt3blicOíynotorioí 
el Rey otra hija: Io qual dezianpor que el Marques de Villena, y doa 
doña íoana deAragou muger del Co loan Manuel, y otros auian procura-
deftable de Caftilla, y nietos della, y do, y procurauan que cafaíFe, ííendo 
iobrínos, hijos del Infante don En- en total deftruyeion, y ruyna de a-* 
ríque fu primo hermanó ? que por l i - qüellos reynos: y que con fu perfo-
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M .D .vn. n4,y€jEíadoIopcn&uadefender,pqr dafleenNápoles, ynopartieíTe dei 
elaipojçjuetcmaafuíLmccos^que reynoahftfta çoncercarfe, podriafer 
menos fe denia dar icredíto a lo que que el Rey de Romanos vinieíTe, en 
fciDbíauan^ublicañdojqfucenemi que fe hizieíTe yna gouernacion de 
go del Rey fu yerno: y q le quifo ha-, los reynos de Caftilla, Leon , y Gra-
zer prender: loqueel jamasauiapeii: nada: porque.pueílo. que en lo paífa-
fado : ni fe ie dio caufa por el para do el Rey ánduuo derecho en el go-
•cllotyque eílo fueíTe verdadjdezia el uierno de aquellos reynos, pero que 
Rey, que fe conoció manifieftamen- agora, pues era cafado, y en Francia* 
t e , quando el fe fueavercon el en no feria como primero: porque ce-
vnamula, ydefarmado: citando fu nicndohijosjosquerríahazer feiio-
yerno.armado, y con gente de guer- res-de toda Efpaña. Porque auiendo 
ra.TenerocrosnietoSjyfobrinoSjde- ofFrecido al Rey de Romanos, por 
zia el Rey, que hazia poco embargo, medio de don Pedro de Ayala, y de 
para perjudicar la fuceílion legitima Gutierre Gomez de Fuenfalida, que 
defus nietos: y que fi el tuuiera inte- no fe cafaría, de Io qual fe le obliga* 
cjk>n de dañar en efto,coíitrael dere- ron>y al Rey Archiduque, concluyo 
cho del Principe don Carlos, no hu- fucafamientocon la perfonamas cí-
ui£{$- hecho jurar a los Principes, y trafíajV coinraria,que fe pudiera ha-
BarçneSjy a codo el reyno de Ñapo- liar,para la cafa de Auftria: y que por 
leSjypreílarlos homenages aíi,y ala eíle recelo holgaría el Rey de Roma 
Reyna doña loana fu hija, va íushe - nos, que la gouernacion fe encarga!-
rederos: ni huuiera reuocado, y mu- fcjy cometieílè a vente y quatro per-
dado los príuilegios que auia conce- fonas: los diez y feys nombrados por 
dido de diuerfos eftados a ios Baro- el Rey de Romanos, y por las cortes 
nesdsl.reynOieftandoen Efpaña, en de aquellos reynos: y que el Rey eli-
ijobre fuyò, y de la Reyna Germana, giéíteyy nombrajlè los ocho reftantes 
Zost¡ntna ¿i muger. Todas eftas cofas fe alter- que fueífen naturales,y no de otra na 
bra d C<t- carón, y difeutieron entre el Rey, y çion: y que eftos gouernaílen-junta-
tholko pa L&s%mbaxadores delRey de Roma- mente con elRey^fueífe obedecido 
r4 y^ft qm'fydiafe orden,que fe continuaíTe. por ellos como tutor, y I.a Reyna co-
continué zf\x&\ tratado: y para q lo xnouieílèn, mo feñora natural. Ordenauan lo de 
lo tratado y eomunicaíTen con ellos,nombro el íkgouiernoafu modo:pareciédoIes, 
co» tos tm Rey. al Grã Capitán, y a loa Cabrero que los officios^ beneHcios, y todas 
Uxdàons fn camarero^- y al fecretario Miguel las otras gracias fe diuidieflcn.en tres 
âúRtyâe Perez de Almaçan.Tornandoadeba panes: y la vna fe otorgaífe por el 
ámanos, úv fobre lo mifmoi dixeron a los cm- Rey,y las otras dos por los gouerna-
baxadores, que decendieíTen a algu- dores alternatiuamête:porq ceniedo 
¿^.particularidades, con que fe pu- el Principe configp algunos.hijos de 
4Weaí lcn tar la concordia entre los feñores, y por otros refpetosdezian, 
^eyes, fobucefta contienda: propon qera necesario qel Rey de Roma-
niendo algunos medios honeftos,y nos, como fu tutor tunielTe deq ha-
razonables, con los quales íe pudiel- zerles merced.Tambié ponían orde, 
fen.conformaren la amiílad, y vnion que en las retas, demás de los gaftos» 
quçel deudo requeria.Primerame.n- y expenfas ordinarias de guardas, 
**?«ogúfieron, que fi cl Rey íe que- y cofas del reyno j lo que fobraíTe fe 
í ' diuí-
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HcukiiefTc en quatro partes: las tres brc ello muchas períbnas zelofas de M-D'VII» 
para ia caui}y corte de ia Reyna > y la la paz,y jufticia:y con grande difficul 
Zoquefi- o era parce para el Rey. Para Ja fegu- tad,y trabajo fe concercaron en con-
áenciíRey j-idad de la ilzceíTion del PrincipCjpi- tínuar la adminifbracion de la juft i-
cmhfi-* dianjtj eílauieílcn en poder del Rey cia,y lagouernacion del reyno.Aníc 
Xiídonspa ¿ c Romanos, como tutor de laperíb dofe aquello allanado j ordenado, y 
ntUjevti- na de fu nieto, los caítillos, y fortale- eftableclendo las leyes que les pare- ' 
ndad deU zas deí reyno: y que fe ptifieííen por ciero conuenir, para el beneficio vní 
fitcefsion el los alcaydes 3 ò por los procurado- uerfal de la tierra, reftituyeron a la 
del Pfin~~ res de cortes^ ò alómenos las dos par Corona lo que fe aula vfurpado de-
cige* tes. Allende defto ordenaua^ que los l ia : y fueron caftígados aquellos que 
procuradores del rcyno*y los gouer- bufcauan3y procurauau la diíTen/ion. 
nadores, y officiales , y gente de ar- Siendo efto afsi , como fuera poísr-
mas hizieíTen de micuo juramcntoay ble» que con tantos, y tan difeordes 
homenage al Principe don Carlos, entre ÍI por fus parcialidades, y van-
como a fuceííbr: y a ios Goucrnado- dos, pudiefle regirfe, nigouernarfe 
res en fu nombre:y no fe procedieíle, la tierra, con cuyo confejo s apenas " 
ni atentaíTe en ninguna cola diretajó vn Principe muy valerofo, y de gran 
iudiretaniente contra losGrandes de animo fuera poderofo, para adrmnif 
Caftilla : y que ambos Reyes fe obli- fírar bien el gouierno en tanta d¿£-
gaífen, que no darían lugar al matri- crepancia ^y variedad de pareceres? 
monio dela Reyna:y que fe procurad y afsi fe conocía manifieílamete, :quc 
fecon eila,quepreílaílèfu confenti- todo efto fe proponía^ íiendoeI\Rey 
QIMB per ínienco a codo êíio. Si quiliera el Rey de Romanos induzido, y perfuadido 
judicittles ^e Romanos, y ellos embaxadores por aquellos Grandes que deHeauan, 
mdios los en nóbre bufear todas las formas* excluyr del gouierno al Rey: y po-
f ic propo Y maneras poffibles, como poner en ner ellos en el la mano, por boluer a 
ntn íosem t0^ã turbación, y efcandalo,y en co- la autoridad, y mando que folian te-
baxaderts tinua contiendajy difleníion à Cafti- ner. Deípues aeflo,los mífmos emba ^t0999^. 
Ha j no pudieran hallar mas apareja- xadores propufíeron otros medios: y 0̂ roŝ e~ 
dos caminos, y medios que e/los, entre ellos era,qprometiefre el Rey, diosloseríi 
que proponían al Rey: fiendo e l , el que procuraria co todo fu poder,que "*wxrf<™^ 
que mejor entedio loque conuenia fe embiaíTen algunos hijos deGran-
a Ja gouernacion,y pacifico eflado de des3yde perfonas muy principales de 
Ja tierra, de quantos Principes rey- Aragon3y Caftilla,para que áluuief-
naron antes del. Apenas pudieron el, fen en Flandes,y reíidieuen en kco r 
y la Reyna, fíendo vna mifma cofa, y ^e del Principe: y que eiRey perdo^ 
Reyes naturales, y de grande, y muy nafle a los que auiaa feguido la voz 
excelente jnyzio, y entendimiento, del Rey don Felipe, y tenían la del 
reynar juntamente en vnmífmotiem Emperador, fu. padre : y offrecíeííb 
po,íin algunadíuerfidad, ycontieda, con juramento , de los tratar con el 
por la peruerfacondición, y dañado amor, y beiaeualencia que antes fo-
animo de aquellos que por fu paífio, lia. Con efto pidian, que procuraíTe, 
y propio interelTe, querían fuítentar que en la inueftidura que efperaua. 
Ja diíTeníion, y difeordia entre ellos, fe 1c auia dq cõceder por el Papa del 
hafta tanto queconuino juntarfe fo- reyno deNapoles,no feperjudicaífo 
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Año. fa derechos de fus fuceflores: y que del reyno de Caftiila^y Leon, CJ nom-
M.D.vii . los hijos,y hijas del Rey don Felipe, braíle el Rey de Romanos:*] hizieise 
de la Reyna doña íoana no cafaílen) juramento,y omenage al Principe,co 
fino de voluntad, y confentimicto de mo faceílbr.y cjue fu eilen^proueydos 
Zo quelos aint>os.Para lo que tocauaala fegurí porel Rey^eípucs qfucílcn nombra 
embaxado ¿ c ja fucefsi6 ¿c \ Principe en los dos por el Rey de Romanos:y j uraise 
res ddRcy r£Ynos de CaíUlla.queriã que el Rey de no nuidarlos-.y q cítos tanibien hi-
de Roma- ofFrecieirejde no tomar tic"lo,ííno el ziefsen juramenco^ en caio q el Rey 
nos piden deAdmtmftrador,y Gouernador: y intentaílealguna coía , en perjuyzio 
alRcy. que fe confederaíTe con el Rey deRo de la fuceílion del Principe, darían la 
manoseara la defenfa de fus propios obediencia al Rey de Romanos, co-
deados: y de los reynosde Caftilla: moafuuuony que el caftillo dcBur-
y que no víurpaHe las cofas de la Co- gos fuelfe cambien proueydo de h 
roña Real, ni fe agenaíTen.Que fien- mifma fuercCjpor elecion del Rey de 
do llegado el Rey aCaftillajiecon- Romanos a perfona natural de aque 
uocafl'en Cortes: y en ellas juraílen Hosreynos-.q no fucile fofpcchoíb ala 
a laReynadoñaloana .y quedefpues Reynajnital que pudíeíTe mouerel-
de fus días temían por Rey»y íeñor candaíojni difeordia en aqlla ciudad, 
al Príncipe fu hi jo : y que también Pidia que todo efto lo juraíTen , y of-
jura ísenalRey de Romanos, como frecieílen de guardar las diez y achr* 
a Gouernador, en raneo que el Prin- cíudadesjy villai del reyno , q inter-
cipe cumplieífe vcynte años : y que uienen en las cortes: v quatro de los 
el miímo juramento hizíeíTen Jos al- mas principales Prelados dcCallilla, 
caydes delas fortalezas, y alcafares que eí Rey de Romanos nombraífc: 
del Reyno: y los capitanes de las y ocho Grandes que fue Jen efeogi-
compañias de las guardas, y de lage- dos por ambos Reycs:y los capitanes 
• * .u te de guerra. Pretendían aíft mifmo» de las guardas, Tambic queriam q el 
d T d * aqiie^as cortes procuraíTeei q fuelle Viforey, y Luçrarieniente ge 
Bo * nos Rey * ^lie en Câ 0 ^UC eí murie^e fitl nera^ &d reyno de Nápoles, hizieíle 
^ " f l - ^exar"*Íos varones^ntes que elPrin pleyto homenage, que en cafo q no 
y aptm - cipC cllEnpiic{j"c jos veyncc ailos, rc- fc cupiicíFe efto por ei Rey» Y no ma-
^flTmbd C1^'íe^cn Por Adminiftrador, y Go- tuuiefTe la fuceílion del Principe, y 
x a d Z s ã l Bcraaciorgcncríl1 dc Caftilla , y de la contra ella imecafle alguna nouedad, 
,CoronadeAragonalReydeRoraa^ fueffe obligado de preítar la obedien 
- J : nos;y que el gouernalTe eftos reynos, cia al Principe por aque! rcyno^haíh. 
por períbnas naturales dellos:y lo mi tanto que dieílè fatisfacion con cuín 
fmo fe obligaua a procurar el Rey de plimienco de todo ello. Nombrauau 
-Romanos,en cafo que el murieíTe íln por conferuadores defte tratado > y 
dexar hijos varones, antes de aque- afsiemoa los Reyes de Inglaterra» y 
Jla.edad del Principe^uefueffe la go Portugal. Aunque todos cftos apno-
tuernacion de los eílados de Fiandes, tamientos, y medios íe ponían deian 
-y de la cafa dc Auftriadcl Rey Cacho te por parte del Rey de Romanos, 
Jico. Fue también apuntado que h i - por mas principales, haziedo mLich.:> 
.fcieffc poner elRey lasfuerças de Fue fundamento cu la feguridad de la fu-
.terabia^y de la Corana, en poder , y ceffion del Principe' j en los reynos 
íxnauo de algunas perfonas naturales de Caftilla, como il el Rey intentam 
otras 
el Rey bal-
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otra.'! cofas en peíj-ayaio dolk > como 
lo daaan a entédertus dcferíúâo.ves\ 
no fe iíego á la condufionrpórquíepa 
ra eí Rey de Rornanós en ioincerkffi 
río era de menos conlideracion¿eí 
corro que penfaua Tacar JtLRey^eii 
dinero, papa fus eníprefas ^ n e c e ® * 
dadc^que'eran hitíy ordinarias:^ pê* 
jfir aprau'ecbárfe -consíta'difKsrcnbia 
en buena partei'Poiíeílácaafafe di* 
lato dctomárrefalmion en el t iry-d 
í ley dana ̂ ¿den en ábreuiar ín parti-
da para Ef^ana: puefto que enTo de-
íla contienda eftauo deíde los prin-
cipios con cal amino>y propoíieoíqae 
en las cofas dé la'hóra fe m&flxo may 
confiante, y firme: y quanto a las' del 
incereíTe, fe determino de alargar-la 
mano: porque'con aquello encendió 
que fe venceria todoiaífi como en la 
paga de las' deudas: del Rey' doiv Be^ 
lipe: y en lo qüe tocaua a í ado te de 
la Píinccía Margarita ycirvIoro«ros 
focorros que fe-huuitíílen dehazer al 
-Emperadofvy al Principe: pues to* 
do le auía de pagar de los miímos 
reynos de Caftilla} fi fe deuia pagar. 
Eftauaeneftafazon el Rey deRoma^ 
nos en Argéúna¡ y no ceíTaua el Rey 
por fu parte de exhortarle a la con-
cordia : offreciendole verdadera, y 
muy firme amiftad de hermanoípor-
que entre ellos no fe ptidiefíe inter-
poner ninguno: pues ambos tenian 
vil mifmo heredero: y aduertiale de 
Jas malas intenciones que tenian el 
Marques de VillenaJ y el Duque de 
Najara, y don loan Manuel; y que ef-
tos con dadiuasjy largas promellas te 
nian corrompido 3 y fobornado a fu 
embaxador Andrea del Burgo , para 
que efcriuiefle quanto don loan le 
madaua:y tratauan de cafar a la Rey-
naj con propofito deauervn Rey mo 
ço, que ellos pudieíTen gouernar a fu 
modo: y les diçíTe de la Coroiiareali 
I L 1 ¿ U Afíáf 
•auiári mbéntadó :ôii tiempo/ífeiHey 4'i"J A 
dobiEdl ípe . ;Q^Hc aquclloffpocos *j,lv ; ^ 
días "cjuelauia reynado^ qacda^anice^ 
nadosípiptq-uedio alCândedciB ^aá4 
ijêEe4à;&m.dcVillMbn;:yliizoto|Eab 
muchaslTmrGedes>que.e^-ydaifcpyna 
miaçdcqqEÍâeeo{ircòfitceder eti fit-abo 
paipób ra'ea^crjiay zao delaípiDrona 
rcal:f:qiJtó^onTO càd^ ik i ^okp tdb - ^ 
GaftiHá^'de^fiicéifioHdéi f j ^ ™ f f i \ L 
d e x à r d e d a r m { i e h ^ a Ê d i ^ ^ í â ' - ^ 
ndada ic f sqd^ fe . í a t ^mA^[? \ t2 i á t u M e f f l 
fieles,^ fermdores'de fu!hqòífi^:emd JoarpMtíf 
en eítaíazonfus aliados:y tío fâ.cpie^ nuet*^o¿ 
ría defamparar.-, find^huuieffe^d&go^ tros cm el 
uernar eñ Caürillaiyiellos hazian"grã> deRm*-* 
des. aflbnadas iypubltcaxian*, .qu« em no^ 
pocosdi^s; poddafi-jtuaiap -baftá-^esi * 
mil hombrcwfcariaa^^ y féy^kiü ghh 
netes > y como fe dilataüc el afílento 
de l ^ u t i f ó f ^ M ^ ^ j ^ k ^ 8% 
blícaílcy^ue el-Rcy^ y^áia, ^ p í ^ a Ê ^ 
con determinación de boluera Ca-
ílilla ,-el Rey dè: Romanos lé einfiiá 
a requerir con 'B áftholome de S ám- Lo tfmhfa 
per, que auia fíd6; emHiado de Na-̂  reqww 
)oles a Alemaña por el Rey3 quefo- alRey, el 
• írefeyefle' en fu partida,hafta en tan- Rty de R¿ 
to que todos los'hechos, y negocios manos^ [ 
cítuuiefTen bien -aflegurados >- y paci-t por f m ^ i 
fieos: y concertados entre ellos :por~ 
que los Grapdes de Caftilla preten-
dían, qiie por las "leyes delrèyno fe:. ^ ^ 
requeria fu cõnfêntimiento 9 parala ' ' ^ 
con el Rey de Franciajque queria en 
trar en Italia con grande poder, para 
hazer alguna nouedad en perjuyzio 
fuyojy del Itnperio3y de la Sede Apo 
ftolica:yde¡da,que conueniamucho, 
que fe proctiraífe primero la concor-
dia entre ellos tres. Tuno tabicn my 
cho fentimiejato3q el Rey de Francia 
huuieííe 
„- : ^ L I B R O . 
c* - fcuicfle man'dadoqiútár las pollas 4 y. no lp auiá embiado fus cmbaxado-
A ñ o . auiacnfarcynoadefdcEfpañaáBra- res para preílar Ja .,como es coítum-
M.D.viI. uancc; à cuya caufa paOauaainuchos bre > dcfde que llego al Reyno. Ama 
días, que no tenia mieuas de CaíH- Jo fobrefeydo el Rey.5coniindeacíi-
Ilaryentendiofeque íe ̂ uia procura- bar primero lo de la reftuuaon de 
do por orden del Rey GathoJico: y los eftados de los Barones: y aun 
aunque moftfaua no cte^lcxos de tatnbien.porque penfaua, que acabar 
deflear la concordia i-coñ qualquicr ria con el Rey de Francia , que ie 
medio,ponia dilación en ello dizien- réformaíTen algunas cofas., que fe or-
dojqueloauiadc corñúnicaí con el denáron.en la capitulación delapaz» 
Terfuafm ^¿ joaéFiandeSjycon los ía rádes qnefe^íTento cfíjcre •e¿bsí,quele.e- . 
?eLde R J dc CaflilIa)qiieiiguifeEQnia„parte.de ran amiy graucsi y pcfí&das; y que 
bianwd fu^i j^y rrabajauàj.por.perfuadir al repugnauana la concordia que pre-
Çdtmto,- j^cy^que conu<MmmtHíhoa entram- tendia concluyujcoii-el Rey de Ro-
bos^quç IçtcfperáíTccn Italia; para q manos, fobre la gauomacioJa de los 
Í**h!. tomafllto áputacáüxtoto en las cofas reynos de Caftilla.*.. àflegúrando en 
[ V . dellaty le htzièíTc àonra en halíarfe fu'cafo ,a l Principe d o ñ e a r l o s fa 
l \ V^"!callocQft'^fa ¡coronación: ò alome- nieto la fuceífion de âquçl Reynoi E ^ ^ ^ ^ 
nasícvieflcconeienel Píamonte:pa Mas por no tener en tanto recelo al ¿¿¿Ú 
ra affencatcon líiasfuerçay autori- Papa contra íi , y porque no refultaf- ¿ ¿ p ^ 
dad codas fus differencias. fe de fus íoípecíias algún inconuinie- ja{¿J¡g 
te mayor, èmbio el Rey fus emba- p ^ ^ ^ g 
xQue el Rey emtio a dar la obe xaciorcs a cacorze del mes de AbriJ^ /tf 
- i i m b A V t o A l ú h . X L V I U ^ n vna '««y/olenne cmbaXada:y 
• 1 - íueron a ella BernaldoDezpuchMa-
ESP V E S Q V E eftrede la orden de Moncefa» An-
el Papa aíTeguro a tonio Auguftin , que era del Coní-
L la Igleíia la ciudad fejo Real de Aragon > y vn caualíero . 
k deBolona^feapo- muy principal del reyno de Valecía» 
derode aquel eila- que yua proueydo por embaxadur 
do j aunque el Rey cieRoma, en lugar de Francifco . 
y - , luego que llego i Napolesjle embio Rojas ^qfe llamaua Geronymo V i c 
aoffrccertodo el focorro^y ayuda Como en eíbt coy títura acabo el Rey Efa*Qfe^t 
^uc fueíTe neceíTariq > para aquella de Francia de allanar por fuerça de carbólica 
S4Í1eeIciriPrc^,noemt)arsaní:c cfí:o>%c> armas lasalceraciones que fe mouLe" conel 
Bcj Us fo EÍ ' ^úe algunas perfonas puíie- ron en Ia Senoria de Genoua,y deftò pd « m ^ 
fachasã ron ^ Paí>a ca nueuas %cchas del: huuielTe recibido el Papa muy gran^ * * 
^ ^ / ¿ ^ aduirtiendole , que no eftaua en de femimiencoY etnbio íe elRey a 
pddti y â ProPoíit:otíe continuaren laamiftad, efeufar con el diziendo, que noauia 
pwknt, Xvnion>que entre ellos fe auia af- quedado por et»ni por el Rey de Fraa 
ícntado ; ames encendía en cofas, cia^ue los Genouefes^no fueíTcn 
que podían fer en grande perjuyzio admitidos por via de concordia: a* 
iuyo.Elia información hizo alguna uiendofe el interpueílopor medíanc 
impreaion en el Papaty dio mayor ro,porfuconíépíaciojEi:yqueeneña 
c r^ i to a ello, porque el Rey auia cuuiero ellos la cuipa:pues fe pudica 
•difeádadf cmbiarlc la obediencia ra hazer deôianera, .q no recibicraa 
ningua 
V I L 
Sátiro , y 
rhnfico A 
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i l R'.y el 
ningií daiíu. A íTcgaraua el Rey al Pa 
[)a,q poraqneilacaufa no tenia de Cj 
temer > £] reíulcaíTc alguna nooedad 
en ulteiiíadcfucftado:y offrecia,q el 
feopornia à todo lo q íucedieíle, co-
aio por los fuyos; Con eítas oíFerraS 
c-íunençò à procurar cl Rey, q fe hi -
^ieíle vna muy eftrcchá liga^y confe-
deración entre cl3y el Papa: y q deA 
pues fe hizieíTe otra general con el 
Rey de Francia, y Venecianos; porq 
el Papa îefpues délo deGenoua,pro 
curaua con grade inftacia, q todos Ce 
confederaílèn contra el Rey Luys, y 
ropicíJe eiReyfu ainiitad:yefto yua-
Jo el Rey entreteniedo cauteloJamê-
tejhafta auerconcluydo la concordia 
q íe trataua con el Rey de Romanos? 
íobre Iode ia çouernacio de los rey-
nos de Caftillaiq era el principal fun-
damento íobre q fe ármaua todo fu 
ediHcio:FuérÕ éftos embaxadores jií 
tamete con Fracifco de Rojas à treyri 
ta del nics de Abril xríuyácõpanados 
de muchos Prelados^ caüalleros de-
dos rey nos al páládo del Papa: y efta 
do en fa Confiftorio,c5 el Colegio de 
Cardenaícsicomoes coftííbre juntar 
fe para eíle efFeto j propufo Antonio 
Agu(Un vn muy elegante razonamié 
to:y diofe allí al Papa Ja obediencia* 
efeuíando al Rcyiquc eníii animó la 
aura ya dado defde el principió de fu 
creaeiõ.El Papa con muy alegre íem 
blahte dixójqlarccibiacori gran con 
tificade'Jo q íeprometiaen Suor de 
la igleíia, como de ;R.ey Catholito; 
fnt)cetor¿y propagador de la Fe¡y dio 
al Máeílré 1 ã infinia de laR-tofa que fe 
auiá bendecido:*^.fefucle dar à vfao 
de losPrincipeSjò muy fenaíado va-" 
ron de la Chriftiandad: y la tenía re-' 
íeruada para que íe dieífeal Rey:y el 
Maeftre la llenó con la cerimonia .q 
í'c acoíhimbrá pofr RornajCon grande 
acompañamiento.. 
Que el Rey procuro por medio 
d e l C a r d c n A de I t o M ^ f e e n m m d a j f e leí c a p í 
t t t U c i o n d é ' U c o n c o r d i a q f e a f j è n t o c ò t t e l 
l l e y d e F f d n a d ? p o Y l o q r o c a u a M à 
j u c e f i t r m d d y e y n b à s N A p o * 
l e s . X L V l U . 
¡:StauaelRey Catholi 
co tan* Confederado 
con el Rey Luys de 
Francia,q poí'Iade-
Im^jp'Ttm®'*-. fobedieciadélos Gé 
houcfesjhizdprohibición general en \ 
los reynos de Napóles,y Sicifôa^&nò; 
pudieífen lleimrtrigo ,r i i v icu¿m^v 
la ciudad,Y ribera de Genoua^y para-: 
reduziraquellaSenoriaà toda'pbe-: 
diencia del Rey de Frãcia» mãdò dar 
gran Fanor à Carlos dé Amboèta Se-̂  
ñor de Chamon te Gran Maeftre, y. 
Marifcal de Francia,y Luga^friniêce 
GeneraljyGoúernadòr del efàado â è 
MíJánjy al Sefior 'âe Ríibaftati^^fnéi 
Gouernádòjr deGenoná; DeíJa-*mif^ 
nía manerá^el Señor déGym'eJ^"reif 
dia por embaxadtVr dei Rey Liiys èh' 
Romany loan Laícarísiq era fuemba 
xador en V^nécia, dana parteàl-R-ey 
del eílado dalosnegécios de'Italkf 
como fifuéraeTmiímO'Rey dé Fratí 
ciaíy íe fauorecian de^para todo lo q 
ocurriaifeilatadamente en los^túcâ. 
nari, â poner affiento eh las- côfescda 
Genoua.En laniifmá fazon lois'Vehé 
tianos procuíaf õ de c o b Ç t à t i i ^ cô 
los dos:y él Rey yuaetitrereflilScí-là 
platicarporqentêdid ^ t â $ í & f â & W & 
manos dílàÉám^e^nÈePfawfcbeli 
eu lo de i á^ t tó f nacite Ú è Q t ô t i & é f 
q mouia tóity ditíérfefe&aÉôS^Sftft^ 
rio's vnos dií otr^iycrécekciá • «Jftí 
era^por coôc4li^ãIgôftlí-huêtl$:cbBÚ 
cordiá con!él--Rey :dé7nglatèrpás y 
con lá Senòria de Venecia: y pè^ è t 
ta cáufa lleiiauá eivdilacion el nego-
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W.D»vi i ucmchtc perfuadir al Rey de Roma- Rey, que trabajaíTen e í , y eí Rey de 
"Biwttnto nosaloquecomieniajieriabicncon Francia, cada vno por íli parte , de 
ífe¿C«ffjo- federarfe por algunos años con Ve- tener por fu confederado al Rey de 
lico.enU nccianos:y C) por eílc camino le gana Inglaterra: y en cfte medio penfaua 
confedera na cUyclRey deFranciapara/i:pues poder aíTentar las cofas de Caftilla: 
a m de los vicndofcfolcforçofafflcntcauiadc para mejor , y mas librcmcnce fe-
Venecia- condecender a lo de la concordia guir qualquier empreífa que fe Je 
nos, delgouiernode Caftilla: y que en a- offirecicíTc. Era cofa de grandead- Ufotici» 
quel intérnalo de tiempo no ferian miración ver > con quanto cuyda- tuddelny 
declarados enemigos, ni contrarios: do entendia el Rey endifponer las en conftr. 
como de otra manera lo anian defer, cofas por conferuarfe en la autori- «wr/í AK. 
fi aquella Señoría fe juntafle con el dad, y grandeza en queauia eílado: witUd,) 
Papacy con eí Imperio. Allende de~ y dexarla en muy confirmada, y pa- gr¿nát%& 
íleeffeto, entendia el Rey, queapro cificapofTeffion, y herencia a fus fu- dtf» efa 
' uechariapara conferuar al Sumo Pon ceífores : y por efta caufa en qual- áo. 
tiíice y que era muy vario , y muda- quiera ocafion, atendia a remediar 
ble: pues viéndolos vnidos , no po- algunos capítulos de la Concordia 
dría íalir de la voluntad de los dos: y que affento con el Rey de Francia: 
afli podrían mejor difponer en las co- en que eftaua obligado al Rey Luys 
fas de la Iglefia: y aun en cafo de Se- por lo de fu matrimonio: por 11 pu-
de vacante, en la creación del Pon- dieíle hallar forma para ello , por 
úíicc. Pero lo defta concordia, que medio del Cardenal de Roan. Eran 
fe trataua con Ja Señoría, era con de- aquellos artículos muy perjudicia-
terminación , y ñ n , que íi el Rey de les a fu eftado r y mucha parte para 
Romanos quiíIeíTe confederarle con eíloruar la Concordia con el Rey de 
clloSjloquenopodiarehufar^tuuief- Romanos fobre lo de la gouerna-
fen lugar, quando vieíTen buena oca- cion de Caftilla. Señaladamente el 
' ííon , de executar la cmprcfTa contra articulo que declaraua auer renun-
Venecianos.queeftaua ya muy array ciado el Rey Luys , y dado en dote 
gada en lutantaíia:aííi porque fe po- Ja parce del Reyno de Ñapóles , que 
dia affentar la confederación, por el el pretendia , a la Reyna Germana 
tiempo que les parecieíTeconuinien- fu fobrina :y procuraua el Rev, que 
te,como también,porque no fea- de todo enteramente fe le hizieíTe 
uian de confederar con la Señoría ,í¡ renunciación aehyafus fuccílbres: 
no para ayuda a la defenfa de fus efta y conforme a efto le diefse el Pa-
dps. Mayormente, que lo que Vene- palainueftidura. Era el Cardenal de Zotupro 
«ianos teman del Ducado de Milan, Roan todo el gouíerno, y poder ab- a u i j m 
y del Reyno, el Rey Catholico no lo foluto del Rey de Francia: y el Rey bia tdwr 
- «ftimauapor eftado de Ja Señoría, fi Jeembioa de2ir3que la cofa queitías el Rey d 
»P;porfuyo,ydelReyde Francia:y defseaua^ra veren fus dias, que la C a â m l 
^laemendido % que aOçntar aque- vnion>y amiftad que tenia con Fran- de Roan 
lia Gptfederacion con la Señoría de ciafuefse perpetuaré indifsolubIe:af-
Venecia, no podia íino aprouechar, por cl bien, y profperidad de fus 
oparalovno,òparalootro:yjunta- reynos,y eíladoSjComo por la paz 
O^nte con ganar aquella republica.y de la Chriftiandad: y que efto no fe 
ftmriaaíusconcrariosjprctcndiael. podiamejorconfeguirquetrabajan^ 
" ' - - ' ' • f do que 
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cajos de U 
concordia. 
do, qüe el mifmo Cardenal fuéílc 
creado Pontífice:'tjtie era a 3o que el 
aípiranacon todo lupcníãmicnto.Pc 
rodéziael Rey, que no fe podia dif-* 
poner à éfto tan JibreinEnte > quanto 
Jo hiziera, viendo remediados aque-
llos artículos: y que por la mifma ra-
zón no le íàlían à ello los Cardena-
JeSj que eran fus naturales, y ferui-
doresj con quien lo auian comunica-
do.Qnepor cita cauía coníjderando, 
que eí verdadero derecho del reyno 
d e Nápoles era de !a cafa de A ragon > 
ícria obra de Chriftianiííimo Princi-
pe quitar toda ocaíion de difeordia 
en lo venidero : pues eíperaua tener 
íuceÍMon dela Reyna;y no era ra-
zón > que teniendo hijos, quedafsen 
con aquel vinculo : y feria jufto qué 
fe lequitafsen ]asfofpechas>paraque 
íiempre eftuuiefsen vnidos eon Fran 
cia: pues auian de tener mas deudo 
con el Rey Luys> que con Francifco 
de Valoys Duque de Angulema^que 
Je amadefucederen el reyno: y fien-
do de íliíangrcj ho era jufto que Ies 
dexaíse contienda en lo de la fucef-
fíon de Nápoles, con otro Rey eílra-
no de fu caía¿Por todas cftas confide-
íacionfis, procurauade períuadiral 
Cardenal, que puíiefse remedio en 
ello , por la mejor vía que le pare-
ciefse : y en aquel cafo ofrrecia , que 
teniendo hijos de la Reyna, feñala-
ríapárafu vida deiía fefsenta mil flo-
rines de renta: y que deípues que-
dafsen à fus hijos: y íitlo dexafsen fu-
céfsion dé aquel matrimonio > fe o-
bligauáde dàralReyLuys, y à fus 
herederos otros quinientos mil du-
cados 3 fobre los que quedó tratado 
que le diefse. Gomóla materia era 
en íi mtiy péligrofa, y ponía muchas 
fofpechás : procediafe fin ella muy 
aduertidatrienté : y por efta caufa 
auiadilatadoelRey mas tiempo de 
dar la obediencia al Papa por aquel Ano. 
reyno: efperando'íí podría moueral M¡D.vir. 
Rey de Francia àeíle partido : pero 
el eílauamuy íbípechofb en eíta ma-
teria* mayormente deípues que le in Sofpech<̂  
formaroniqueenel primer paríame- toeldttra 
to que el Rey cuno en Nápoles à los ctd ̂  Ca 
de aquel reyno, fe hizieron los ho- t"0"™*? 
menageSj y juramentosàel ^ y ala fot<l^ <•• 
Reyna doña loanafu hija: y no à la 
Rcyna Germana; 
jQue el Gran Capitán fue re-
tjticndo por ti Vapd > pdraijttc aceptajje d 
cargo de Capitán General deU IgU- ,; , . 
/íít ,y de la offerta que el 
Bey U hi%o, 
OMENÇARON 
fe en efte tiempo 
à alterar en gran 
manera Ias colas 
de Icalia: porque 
el Papa fe decía- » 
rò querer, hazer 
]a guerra contra 
la Señoría de Venecia i por los luga-
res que auian tomado en Ja Marca 
deAncona a la Sede Aportolíca: y Zbc¡dPa 
teníafe gran temor deí Rey de Fran- pa^Vcne 
cía , queeílaua muypoderofo en lo cianosyYt-
de Genoua, y en el citado de Milanj quieren ai 
quenopafsafseadeíantei Era en ef- Gra Capí 
tafazon eí Gran Capitán muy reqtie. tan j y d 
rido del Papa, paraque'le firuiefse Rey que le 
en efta guerra de Capitán General-ofrece» 
de la Tgléíia: y Venecianos también 
procurauan que aeeptafsefu condu-
ta de General de aquella Señoría; y 
teniendo eí Rey auifo deño, le hizo . 
xíueuo onreeimiento i que queria 
eftar pdr lo que le auia prometido 
çfn lo del Maeftrazgo de Santiago:' 
diziendo, que con aquella merced, 
Y 1 veiina 
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A n o vernia it Efpana gratificado en parte 
M . D . v i u ¿ d o que fus íeñalados feruicios a-
uian merecido. Para que cfto fe cfFe-
cuaflcj dioclReyparcicular comif-
fíonà Antonio Aguítin de fu couíe-
Comifsion jo, quando fue embiado por emba-
partictiUr xador á Roma para lo de la obedteu-
dti Rty * cía: y mandóle que hizicflc relación 
fttembAXA al Papa, que atendido, que el tenia 
dor , y U por Autoridad Apoílolica Ja admi-
reUcian i¡ niítracion perpetua del maeflrazgo 
lemda ha de Santiago, coníidcrando los muy 
Zsra lPa- grandes, y muy íeñalados feruicios 
pa acerca que Je auia hecho Gonçalo Hernán-
las partes ¿ c z d c Cordoua Duque de SeíTa, y 
del Grun de Tcrranona fu Gran Capitán , y 
Capitán, GranCondeítablc, entanto aumen-
to de fu Corona real > y queriendo 
remunerarle en todo'lo quepudíef-
fe , y acatando fus grandes méritos* 
y ancianía en la orden de Sa¡nÍago,y 
quanto, y qnanfeñaladamentciirnio 
en laguerra , y conquiíladel rcyno 
de Granada contra Jos Moros^y que 
ííendo , como fue aquella orden fun 
dada para defcnlion de fa ChrifUan-
dad , y contra los infieles , no auia 
quien tuuieflc tanto valor para aque 
lia emprefa: y que teniendo encen-
dido, quefegun fu particular afficio, 
y gran fidelidad j quanto mayor dif-
puficion tnuieíTe para íèruirlc, mas 
procuraria en la parte que Ic cupief-
íc,que fiepre fe foftuuiefle en Ja paz, 
y ibíliego de los reynos de Caftilla, 
por íer aquella dignidad en ellos de 
tanta autoridad, è importancia, por 
rodo eftojdc fu propia voluntad auia 
acordado de refignarjcn manos de fu 
Santidad,ò de Ia perfona à quien lo 
cometieiíè, laadminiftracion perpe-
tua que tenia de aquel maeílrazgo; y 
y fuplicaua,quc por aqucJía reíigna-
cion proueyeílc dcJ en cicuJo,cn per-
Zrf conâU fona del Gran Capitan.Con eíta con-
donconq dicion, que por quanto no conuenia 
quelareíignacion fe íiizieíFe haflra q pide f^?o. 
el Rey eftuuicíie en CaftiDa, porque aiPap* u 
Japrouifionqueporefl-acaufaíe hu- rcfigfíttctf 
uieíTe de liazer tuuieíTe efteto, luego del M.uf, 
en íiedo hecha íiuimpedimento algu t r â ^ g o ^ 
no fe comedeíTc a los Arçobifpos de el G r ã u 
Toledo,y Seuilia.yal Obiípo dePa^ pita!?. 
Iencia,ò'acadavno deftos Prelados: 
para que quando quiera que el Rey 
quiíicire hazer Jareíígnacion,larcci-
bieíle qualquierdeüos , en nombre 
de fu Santidadry dieíTe facuítad,y cíl-
plidopodeopara que recibida la re* 
fignacion proueycíTcn del maeílraz-
go en titulo al Gran Capitán: y le pu 
íieíTen en la pofíeffion de Jas villas, y 
fortalezas, y vaflàllos , y rentas de la 
orden : y le obedecieíTen como a 
verdadero Maeftrc¡y el Papa confir-
maíTe aquella proniíion, no embar-
gante,que por antigua coftumbre, y 
eftablceimientOjel Adaeílre deuiafer 
eligido por el Prior, yJ0S treze de la 
orden. Concedió el Papa muy íibe- ^ . 
raímente Jo que fe le piuia por parte o n c ç f t l 
del Rey cerca deíla reíígnacion , en H 
fauor del Gran Capitán : con que Ja A ^ ™ * 
RrouifiofchizieíTeluegoiyno lo qui M * T 
ío otorgar como el Rey lo pidia por 
via de ¿omiffiomycomo el Rey fe ef- ^ í » ^ 
ciifaffedeflojañirmandojque íi defde u ' 
luego fe lúzieíTe hprouiíio por qual-
quierviaque fe fupieíTe en Caftilla, 
antes que el vinieíTe a Efpana,hariaa 
el Prior,y los treze la elecio de Mae-
ftrc>y feria poner el negocio en gran* 
de peligro 5 y la orden en mucha tur-
bación^ cifma,con efte coIor,y acha*, 
que fe fue dilatando; no fin gran foA 
pecha > que el Rey vfo en. eíto de ar-
tificio , por traer al Gran Capitán co-
figo: y tenerlo prendado hafta.íener 
. afsegurada fu entrada en Cafti-
lla : y aífi quedo cn .efte 




T)e Us v'fttfS que t u m e r o n en Marqnes efe Priego \ y el Conde cíe AffòJ 
C7rjflM, > D»«WÍ ^¿««CÍ a rWw a > ^abra ^ vielfen con don Hernando M.D.VU I 
owe el /iff7 t/e Pcrfí/íí- tí ̂ roíTíífrfíítí Jinriq«c2:y ie períuadieiicííjque por 
U wmdct deCtey de ef culac el elcandalo > paííeíTe Ja for-
Rommos. raleza én fu podenò en el de don loa 
l ' PuertocarreTOperoelCondedeTé 
diJía acudió i dar fauorádon Her-
nando : y affi defeonfiaron-de Tacarla 
f ^ t ^ l N L A A N D A - de fu poder, porfherça fin otro man 
l i M f f P ^ X » ^uz*a^crein*í>» clne damicnto dei Rey. En aquellas vif-
Sucedieran algunas tas tornaron àconfirmar aqueliosSe 
/í( 'f4í% coías, cj turbaran i a ñores Ja confederación > y amiftad 
á | í f e ^ ^ paz dclíat por auer- que el Conde de Cabra y y el Mar-
^ A S T V ^ apoderado don ques de Priego^ el Conde de Vre-
Hernádo linriquez iíaauian hecho con el Duque de Me 
dcla fortaleza de Honda: queriendo dinaStdoma> y con el Arçobiípo de 
la entregar el a'cavdeque la tenia, Senilla. Como eftauan las cofas en - ^ 
qucfcde-/iaGamarra,al Conde de Caftilla en gran turbación, y por to- omr**~ 
Vreña. Defb íc agrauiaron en gran das partes auia licencia para hazer el y n f 
riflas deal ma.iCraelCondc>y don Pedro Gi mal, que cada vno podia, fi la íbm-J ' / l 
gnmsGrd ron^u hijo.y para procurar fu fatisfa- bra de! temor dela venida del Rey " ^ j 1 " 
<}es,ylü<¡ cionjfc juntaron eneJ Ponton dedõ no Jos refrenara> no fe humera viíío r®*** **' 
w.un. Gonçalo cl Code de Cabra, y el Mar tiempo de canta folctira.Eílo era can- *tntC* 
qucs'de Priego: don Pedro Giron , y fa que fe-coiiocia claramente, que no 
don loan P'jertocarreroiyeítasviftas eran tanta parte los que deíleauan 
fe procuraron por don Pedro Giron: aquellas rebuelta'í : y dexados los 
y ícordcnaron,y pidieron por el C5 Grandes, y caualleros que con leal-
defu padre, dcí'dcía corte ,adonde tad auian deferuír à la Reyna ,y al 
cítaua-.v aunque don Hernando En- Rey fu padre ¿ todas Jas comunida-
riquez emprendió aquello con el a- des eltauanen mucho conotimien-
cu.-;r'.ío,v íauor del regimiento, y de to, del daño que recibieron delafa-
tocía u ciudad,y el alca «/de la entre- Jída del Rev de Caftilla:y del que re-
gó por no f-r combatido, el Códe de cibian con fu aufencia. Algunos días 
Vrcna romo el caíb por fuyo: y dexò antes q el Duque de Najara fe fuef-
don Pedro Giron de y r {obre la for- fe de íorquemada ¿ fe juntaron cort 
a Yl\' talcza,para Tacarla del poder de don cí en Gríjoca eí Almirante, el Mar-
-A*»*̂  H<:¡nando, porqne no tuno forma ques de ViJíena^on íoanManuel, y ut<tde al 
n y ^ de juntar ninguna gente : porque el Andrea del Burgo, defpnes de auer-
j ¡dgran- n0 ¡0 pacjccia: fcguii era grã- fe vlílo con el Conde deBenâuente: Cau<t 
de tupan. ^ ^ ncccíridaj d¿¡ panj y ¡a ^ . ¿ ^ ^ y hallaronfe en aquellas viílas con J f? €n 
en cocía parte: y cfto era en tanto ef- ellos algunos caualleros con poderes 7 ? ^ ^ 
tremo, que aunque hnuiera manda- de los Duques de Medina Sidónia, í ^ r ^ A 
miento de Rey poderofo para juntar Bejar, y del Infantado» Tras eílo fe 
Ja, no bailara: quanto mas aquellos diutilgòjqueíe juramentaron de ek 
caualleros : que no tenían hombre à toruar,è impidir quanto en fi fueííè, 
cauallo.Por eílo deliberaron 3 que el la entrada del Rey en CaíUlla, hada 
Y 3 que 
i 
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Año. que huuieíTe fatisfecho à las prccen- uente, que fe j antaíTen los mas que 
^ e . v n . fiones,y demandas de todos ellos:y pudicíTcn : y con poderes de los au- I * queje 
quedaflen contentos: y aífi lo publi- fences: y publicaílen que el Arçobif- dttcrmM* 
cò el Duque de Najara:efcrituendo- pojy el Condenable tenían à la Rey- jfaltddas 
Vetemi- lo generalmente por todo eí Reyno: na prefa: y qne ella queria que le tm con 
nación en y alarmando fer el nombrado por ca xeíien al Principe: porque entendía ttaeiRej. 
las yijlds, pitan general de la Reyna: y offrecia que la total deftruyeion de la tierra, 
yloqut ti afsientos en la cafa real 3 y en la del feria que el Rey de Aragon los vi^ 
I)»JHC de Principe: y publicofe, que teniaco- nieíTe àgotiernany que ellos como 
NitjarapH mifsion,y cargo de mandar librar los fieles^ leales quería librar à la Rey-
blicd, acoffcamicntos,y fueído, à quien el nade aquella oprefsion. Deftodeziã 
quifieíTe. También fe publicó, que que fe daría auifo por ellos al Papa, y 
entraua en eíla liga el Duque de Va à todos los Principes de la Chriftian 
JentÍnoys:de quien el Marques 3 y dadiparaqueentendieíTenque fibol 
los de aquel vando hazian grande uia el Rey à Caftilla i gouernar, era 
caudal^y fundamento, y de fu dine- con violencia!, y tyranicamente: y 
rojparafauorecerfe en todo lo que que auia en aquellos rey nos parte 
fe offreciefTe en las alteraciones del contraria para defenderlo , y refi-
reyno.EftofercuelòalArçobifpode ílirlc. Fueronfe defpues à Villalon 
HUttifo q .Toledo:y que aquellos Grandes efta con el Conde de Benauenteel A l -
timd^fr uan concertados de yr à la corte con mirante , y el Conde de Valencia, 
çetífrode fus gentes , y apoderarfe de loque y don loan Manuel: yjuntauangen 
Tolefo de mas importaue, para impedir la en- te para focorrer el Alcaçar de Se-
Us -viflaŝ  trada del Rey en CafhUa: y tratar co gouia, que fe yua poniendo en gran-
delosGra Ja Reyna lo que baftaíTen acabar con de eftrecbo por la gente del Mar-
des. ella,hafta que fus negocios fucíTen quesde Moya: y no dexauade auer 
conciuydos:yelArçobifpo,yelCon algún recelo que el Almirante con 
deftablc dieron luego credito à ello: aquella ocafion , no hizieíTe alguna 
íiendo los dos de condición muy fof. acometida en Villada, y Villauicen-
pechofos: y que naturalmente fere- cio:y otros tenían que era, paraapo-
celauan , y fe mouian muy de ligero, derarfe de la perfona del Infante do 
ycreyanfcmejatesaíronadas:yque- Hernando. También en otras mu-
ñan arrifear los hechos5por ponerlos chas partes fe emprendían cofas muy 
en tal citado, que parccicíTc q ellos granes por los que mas podianry Die 
cntregauan el reyno al Rey de Ara- go Hurtado de Mendoça ech¿ de 
gon. Defpues fe juntaron en Dueñas Quenca el vando del Marques de V i 
algunos de aquellos Grandes: fíendo Üenaiy fe quedo en ella pacifícamen 
V m m d el tercero para que fe vieflen.cl Con te, con los officiales ordinarios. Te-
Comle de de de Vrena, que tema poderes de nía el Rey de Portugal inteligencia 
Vrãa js» otros muchos Grandes del reyno: y muy fecreca con el .Marques de V i -
t* * los todo paraua en coechar lo mas que llena, y con don loan Manuel, por 
CrafeiM pu&eíTen en efta competencia que medio de vn loan Mendez: y procu- Za inteli-
rd Us ytj- teman el Rey,)- el Rey de Romanos, rana por diuerfas vias, que el Rey de renda y 
us. Fue^vna de las deliberaciones que Romanos vimeíTe con el Príncipe: y ITMO ó tU 
aihíetrataron,fegunfedefeubrio al por defeto de fu madre le alcaíTen m d ñ Pot 
Condeílablc, por el Conde de Bcna por Rey: y que el Rey de Romanos tugal ce el 
fueíTe-
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MArqs de fucíTeGouernador.Ftiecmbiadopor guerra del rcyno,y bien cftimados AnOv 
Vtllma3y eíla caufa à Portugal por don loan del Gran Capitanjlos que deíTeauan M.D.YHJ 
h que pro Manuel Simon Tinoco:y de aíli paf- nueuas alteraciones^fefauorecía mu 
cura. foàFíandes,porque fe eftornaíTe la cho de la mala voluntad que el Rey 
venida del Rey: puefto que por afíe- don Manuel tenía à fu fuegroxreyé-
gurarfedelRcy donMaiuiel fuyer- do queqtieria emprender alguna co 
nojle auia oítrecído que daría fu cõ- fa en Caftilla. Tuuofe por muy cíer-
fencimienío^ytrabajanaqueelPrin- to, que daria todo fauor ala venida 
cipe don Carlas cafaífe conlalnfan- del Rey de Romanos:à quien dezian Sofpechaâ 
tedoñalíabelfu hija. Pero por cfto ios PortugiiefeSjComo cofa muy Ua- f/̂ c z,oy* 
el Rey de Portugal no cefso de tener na.y fabida, pertenecer legitimamen raua 
fus inteligencias en Caftillacoaque- te la tutela del PrincipCjporfer ague Ye% ̂  ^ 
lios Grandes:y con los de fu opinion: lodeparcedePadre^ bíudo.-porque ftomtíos 
ypublicauan por din crias parces,que porfumedio penfauanque antes fe cotraetCa 
el Rey tenia nueua pendencia co Ve- eííetuaria el matrimonio del Princi- f¿Myw -
necianosry que el Rey Luysbolucria peen Portugal, queco voluntad del p^gw* 'J 
à fu antigua querella de la emprefa Rey Catholíco. Pero como entonces 5 
del reyno: y aíli no podría el Rey ve eíhndo don Dionys en Portugal 3à 
nii'j aunque quiiielTe: y con citas nue buekas defta negociación, la Duque 
uas hazian vacilar clpueblo^que eí- fa de Bregança fu madre,y el Duque 
tuuieíTe dudofo:y co harta íofpecha- don layme fu hermano, pidieíTen al 
Era cierto que el Rey de Portugal Rey don Manuel la Condeftablia de 
ninguna cofa deíTeaua menos, q ver aquel reyno, con lo que dezian que 
alReyCatholicoen CaíHJla;y cfto IcpertencciadeiMarquefadodcMo 
era, porque no holgaua que fe con- temayor, y no lo quiííeííè otor^ar^iu 
firmaíTe en aquellos reynos el gouier dar à don Dionys en fu reyno,lo que 
no, por mano de quien les dio tanta fe le aula quitado en Caltilla, boU 
autorídad:y los conleruaua en fu pu- uiofecon harto defcontentamientoi' 
ían^a^y gradeza:y también porque fe aunque no por eflo dexò el Marques 
auia declarado demaíiadamente^on de Villena de continuar fus platicas 
federandofe con el Rey don Feiipe:y con Portuguefest ò para induzirles à 
defpucs con el Emperador fu padre, que de hecho tentaílen aIgo,c) por to 
Siendo eftoaílby auiendo el Rey de mar mejor affiento en fus cofas con 
Portugal embíado fecrctamete à Fia el Rey Catholico: mayormente halla 
des à maeftre Thomas3que era fu pre do tan bué aparejo en el Rey de Por-
dicador, y hallandofe en efta miíma ttigal,para procurar todo Io que íepo 
fazon don Dionys de Portugal en fu dia deíTearjpara cfcluyral Rey deja 
corte,y que el Marques de Villena, gouernaciondeCaíUHa, 
y don loan Manuel tenían en aquel 
reyno muchos amigos/y deudos3y to _ * t r n - * 
daaquellanaciongrãdeodioalRey Ve Id guerra qu íe l l^ jy de 
Catholico3y en efte mLfmo tiempo fe NMAYTA hinst contra dtm Lay$ dt Beamonte 
hizieífen compañías de gente de or- Condede lerin fo Condtjlabkty dtU 
denançadeguerra,yfe dieíTe cargo mertedelDuqm áe Kíie»tt-
dellasàGafparVaeZjyàLeytonjque L 
fueron capitanes de infantería en la 
Y 4 AVNj 
Ano . 
¿i.D.vu 3 K ^ Í ¡ 2 * f Vnq'dc d Rey de fortalcza^mando juntar alh íu exerci Ugmxi $ 
Portugal cftauata to,y toda la-ente tpc tenia Jegucr ffciwelj)» 
declarado como e* ra, que eran d orientas lanças ginetas, ¿¡uedeV^ 
fto,ymoftrauagra- y ciéco,;' treyr.ta hobre.s dearmas, y Untinys 
de paílion contra el mas de cinco mil peones: y lleno por CdpiÜGe 
< * j ^ Ê Ê s $ Rey Catholico , la capitán general del al Duque de Va- W dVI 
reniamucho mayor el Rey don loan lentínoysíu cuñado: q <;uuualahuc- Je Ñauar* 
de NauarrajCn procurar todo el im- 11c toda con íu ¿jete de armas muy bic ra cetra el 
pedimento5y embaraço que pndic/Tc apucl>o:cõ voa ropa de broeado:y te^ Cmdt à 
al Rey > para que no íueíTe admitido man dos cañones^ dos medias eule- L t m , 
en Caílilia.Mouiaíe con mayor cau- bnnas,v otros tiros de campo. Otro 
íà,que el Rey de Portugal.-porq e/la- din defptics que llego el Rey a Viana 
ua en eílc tiempo con gra temor.que que fue a onze de Março,a la noche, 
elReyteniamuy fecreta imeligccia íbbreuinograndelluula,con vn vicn 
^ ' " 1 ' " co muv furiofo:y porque ia fortaleza 
ddebaíl ime Socam^l 
^ . tpefluol^cl Coniieck 
Precürd cu ¿ O $ o t ç f o recelo procuro de confe- Conde de Ler i n , que eftaua muy a- lmnA^ 
/^^' 'P^derarfeclRey deNauarracn grade tencoparalocorrerafuhtjo,ylafor- ty0 tn ^ 
Rey de NA amiíladeon el Rey de Romanos:y fo talcza, yporefto fe auia pueilo en f o m ^ 
narra con licuaua^ueviniclTecon exercito: y vnaviilaíuya5a tres leguas de Viana» àeViAn^ 
et de Roma truxefleal Princípe;oíFreciendojquc que fe llama Mendauia, acordo de yr ÍC5,> ̂  ¡c ternja por Nauarra muy fegura la en a baílccerla: y fue alia con dozíentas 
ojjreceyfo trac|aJno folo para Caílilla. pero aun lanças: y dexo fuera de Mendnuiacn 
hciuccn- conuinicifejpara Aragon;yaffir- vn barrancojhaítafcyfcientospeones 
rvrf dCd- jpauajqueno hallarianinguníirehile ballellero$,y eípingarderos,como en 
thohco. ciai Para comentar a poner efto en celada: y para que los recojicífen a 
obra^mandoquefepuíieíTcn en orde labuelca. Entroel Conde en la for-
jas fuerças de Nauarra: y determino talcza,y baíleciola lo mejor que pu-
de cobrar a fu mano las que cftanan do/m q fueíTen fentidos: por el mal 
en poder de dor, Luys de Beamonte recaudo que auia en el campo del 
Conde de Lerin fu Condenable-.y Rey:con la dernaíiada cofíancade la 
ocuparle elcftado»y echarle del rey- mucha gente de fu exercito : y aun 
nojcomo a notorio defermdor, y re- también lo atribuyeron,a que el Du-
beíde.Eraal principio de la Quarcf- quefibiapocodelamancradeguer 
ma.quado fe hazia muy riguroia exe rear de los Eípañoles.-y aunque el Co 
cuciõ en eílo;y el Rey dcNauarravn de de Lerin fe pudiera boluer con 
Miércoles a diez de Março, fue apo- los fuyoSjíin fêr defcubiertOjno curo 
ner cerco fobre la fortaleza dcViana, dcllo : íi no aguardar hafta que ama-
quefe auia dado al Condenable en necicflejpor reconocerlagenteque 
tenencia: y auiendofe pueílo en de- auia:y con efpcranca.que podría ba* 
fenfa deíla don Luys Beamonte fu zeraígundaño a los enemigos, íi le n m f t á U 
hijo, con alguna gente de Canallo, íiguiciíen. Ala bueita que dio para ármalos 
que Ic fueron en focorro de Caílilla, recogerle, comen carón los fuyos a fddadcfj 
elRcy deNauarra que auia entrado apellidar el nombre de Beamonte : y qw fitctdc 
çp la villa, para poner cerco íbbre la entonces fe dio a ia arma cnel campo 
dei Rey 
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ík \Rey: y folio el Duque de Valen- r í ren l á t tò râ qué era diocéfi del pri Aftó? 
cinoys de los primeros cmpos dclios: mer Obiípado que fcuüd, que fue eí M.I>¿ vii j 
no bien armado , y con haík fecenta de Pamplona : y en el mifmo día que 
íancas:y eras el el íley : aunque bien' íeauíá tomado ¡apoííeffiondel, que 
traíeros: y toda la otra gente enhila-4 fue día de San Gregorio: para mayor 
. ¿ da. Siguió d Duque muy arrifeada^ exemplo ¿ Ú caftigo que merecic-
VtítdcVa mcnce ê  alcance: y nuco , y prendió ron las ofFenfas, è infamias que cau-
hntíno s h-íiñtieptioze hombres:y yaquellega. fòà la ígleíla. Por codo eftopareció 
^ j ^ ^ e uan cerca de aquel pueftojdode que- eftecafoa todos gran marauilla 3 y SfMjfifa 
' /¡i con clauaJagentedel Conde en celada^, juyziofecreto de Dios: porque de ^ 
(l'J[s el Duque fe adelantó hazia allá tras fu parte ninguno fue hérido.» ni pre- y&zivfe* 
V¿ Us Ince vncauallerojyle derribó : y allí fe fojiii'muertOyilao elidué era grande cmo ^ . 
% *s '** ' juntaron otros quatro caualleros à enemigo'delRey GátKoÜco : yafsi, ®ios* 
ãe* encontrar al Duque: y dieron fobre no folo pefo de fu muértfe à Jos de la 
elíV le derribaron à tíerra,auiendoie. parte del Rey de Nauarra, {pero. á tO' 
herido vncauallero,que fe deziaXi- dos los íque eran deferuidores dtíl 
meno Garcez de los Favos de Agre- Rey en Caílilla. Quedo fola vna h i - * 
r . f dajGon vna lança por el faldar ; y en- ja del Duque en poder de fu madre: 
jídijevdfae toncC5 fa]ier5]0s dela celada:y que- y del K&y deNauarrafutb.Defpues 
tnmte del ¿i> cj DLique 4 pie peleando,con vna de auer fucedtdo cite cafo , el Rey u P r ™ f 
Duque de ]an^ac|c ¿os hierrosry fin fer conoeir don loan eítrechò mas la fortaleza ct0*J'$'* 
efíWü:,J do le mataron los peones:y en vnmo de Viana, y junto mas gente; y eí Í^et 
mentó le deíhudaron hafta la cami- CondeftabledeCaftillaembioenfu % h**S d 
fa. Entonces toda la gente det Rey ay^da cien lanças y dos mil peqnes, ^ NMar^ 
deNauarraquefeguia al Duque : è ; los dento y cinquenta efeopeteros: f rf 9y ?W/e 
yua ya muy canfada,y enhilada, y fin y fueron con efta geute Jos Condes Jauorece^ 
ninguna ordeiijComo le vieron muer. de Aguilar , y Níeua: porque el D u - CoTí̂ e ^ 
to, cotriençòde bolucrlas efpaldas que de Najarafeauia acercado áJa 
huyendo: y fino fuera por don Ladro raya: recogiendo mucha gente para 
de que fe halló con aigu- yrafocorreralCondedeLerin. A l i -
ños caualleros, y los hizo recoger/e que las compafíias delas guardas, 
perdiera mucha gente: y aniendofe refidian en aquella frontera, y fe ha-
alli juntado, y pueflb en orden todo llaua prefente fu capitán don loan 
el campo, determinaron de cercar al de Silua * como era amigo del Con-
Conde en Mendauia: pero el fe ania deftable , no fe tuuo efperança que 
ya paílado de largo; à Leria: y tam- fauorecieíTen al ^onde : y puefto 
bien pareció à muchos que fe halla- que con Ja muerte del Duque pare-
ron con el Rey, que no lo deuian ha- eio que fe fofternia mejor fu partido» 
zerjporque yuan muy fatigados, di- y.el Arçobilpo de Çaragoça embia-
Of) nnu ziendoj que feria poner la huefte en na mucha gente en fu ayuda, pero à 
ble del D » nnentura. Afsi acabó el Duque fus lapoftre fe huuo de rendir la forta-
qttedeVa- dias, que poco antes era el verdugo, ieza de Viana* Entregofe defpucs 
tmmoys, y cuchillo de Italia: y lo que fue muy al Rey don loan por concierto la Ra 
notado,fe aíKrmaua, quedefpues de ga: y aquel mifmo dia llegaron aili 
cancos trabajos, y peligros que pafsó el Rey, y la Reyna de Nauarra: y 
en diucrías empreíàs , vino à mo- erafuexercitodefeyfeiemaslanças, 
y ocho 
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Afíò. y ochó mil KÔbrcs de pic, finios que embaxadonque aquello era camela» 
jd.D.vit.llçuo el Conde de Aguilar. fe defpidio del Rey,y deia.Reyna de 
. . . r j w Nauarra: y fe fue i los Arcos.por no 
D c l r e q u t r t m t e n t O que fe h l { 0 hallarfe à ia entrega de la Raga, Lo p ^ 
alRty& RtyrM de Nauurra,en nombre de ta que queria el Rey don loan,era, que ^ ¿ 
ReynadeCaftiUagqtienoembargdntt el.Conde fucilé aute ellos à pidirles ^ ¿ ¿ ^ 
eñoSm ech&io de {»tftado e¿ perdón de las defobediencias, y ver- , J 
J J i j * r 1 1 > J . j j r t fyutHi 
Conde de Lenn. ros que çonya ellos auia comeciao:y ^ *, , ,, 1i r r r i- J ! del Come I I U quedeípuesíeíalieíledelrcyno,y en , 
VE embiadoaNauar cregaílèenfu poderàLerimy fus hi- e ""'^ 
ios fuellen àferuiríos,yreíidicíIen en raporlosdcIConfe- j sfueflc aier irl sj . 
a,í*'rt"r S ^ ^ ^ ^ jo de la Reyna doíia fu corce:pero e) Conde dezia, q pues* 
mtmo 2 ^ ^ P S íoana d Secretario el Rey Cacholico eftauadepor nie-
ReydeNa H J | S l # í s # LopedeConchillos, dio , en las diferencias q entre ellos 
UAYYA , de j 0 ^ ^ r W ^ ^ 9 ^aj.a requerir ú Rey auia,fe pufiefíen en fu poder los luga 
parredeld ^ ioan)q no íe procedieíTe porvia res que Ic auian ocupadoiy fucfsc ea 
' I ^e ^er9atan exarruptamete côtra el tre ellos juez: y fi el mcrecíeíse caíli-
confejo de con¿e¿eLcrin.Procuro el Secreta- gofuefse lapenaygual à la culpa: y 
Cttjltllít* ri0 có buenos medioSjq fe cotentaísé liendolibre,np permidefseelReyCá 
cõ lo hecho-.y lo mifmo crabajauan el tholico, q el fe perdiefsc por fu femi 
Cõdede Nicua^y elalcaydedeBir- cio. Affirmatia, queno dexariaáfus 
uieíca,q fueron con lagentc del Con hijos con tales Reyes como aquellos 
deítablcdcCaftilla en ayuda del Rey eran: íino qucfuelscn à feroirà quae 
don loan: y también e¡ Marifcal de mas obligación ceñían jy mejor lo me 
Nauarra por fu parte procuraua de recian. Contentauafe,con que íe de-
acabarlo con el Rey^pero a los natura xaísen â Lerincy que los lugares del 
. les de aquel reyno, y a los Caftella- condado quedafsen à la Condcfsa í a 
nos que fueron en fu focorro,daua el mugen y que Ja Raga, pues era íuya, 
Reyjy la Reyna tan poca parte en fus fe puíiefse en tercería , en manos del 
confèjos,y en lo qemprendian3qpu- Rey Catholico : y fucfse arbitro de 
dieron muy poco con ellos: y conti- fus difFerencias: y que con cito üd-
nuaron en acabar de ocupar todo el dria de Nauarra, y no bolueriaà ella 
l o q u e m cftac|0 Conde. Hizo Conchillos harta tanto que el feio embiafscà ma 
cura «i/e- muy g t m ¿ c ¡níhncia en nombre de dar.No fe quifo partir Conchillos de 
cntartoCo la Reyna s q fc fobrcfcyeíTe en aque- aqueIIa'frontcra,haftaver laíinaí ref-
i A t T llaSLierraPor tiempo de tresmefes: puerta que fe dauaà fu embazada: Ets ter t i* 
ti de ivrf- yanqLTeloprocuromucho)nofe qui que fue en fuma deftc tenor. Que no n o Conth 
•mm' fo dar lugar al fobrefeymiento que tenia echado en oluidoías cofas paf- Ros i 4 * 
embiauaapidirporlosdel Confejo: fadas: ni los afsiencosde paz,)' Jas a l de ¿to-
ydilatoíela refpuefta, tomando co- alianças que fe afsecaron entre ellos, .mamtdt 
lor para el lo que fe pretendia porei y el Rey, y la Reyna doña i íàbe!: y vefputfot 
Rey don loan > que por la capitula- las buenas obras que en fu tiempo re juervbw* 
cionquefeaííentoenSeuilkuelRey cibiefon : y que muy notorias eran d a ^ y ã c o -
Cathoiicojylosreynos de Cartilla te también lasque por fu parte fc hí- tiene. 
nian obligación de ayudarles, y no zieron con toda verdad, y amor .po-
dar fauor al Conde. Encendiédo erte niedo en peligro fu ertado al tiempo 
delas 
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delas guerras qcuuieron con Fran- àíuhonra:yíí el Gondefuera à fu o- Anò7 
Gía.Dezianjq aquellamíñna amiftad heáÍcncÍa.>como fubdito era obliga- Mfomi] 
eíicendiande guardar con ¡a Reyna do por contemplación dela Reynajy 
dona loana, y con los reynosde Caf- del Rey fu padre, con quien tenían 
tilkuy que no era razon,que por co- tan eftrecha Ínte3igencia j y .deudo, 
fã de tan poca calidad, como era la q fueran contentos de le recibir* y tra-
entonces fe emprendía contra el Co tar con clemencia: pero que fe cono-
de de Lerinjpor fus deméritos, y cul- cia bien quan. proieruo eftaua, y re*• \ 
pas, fe hablaíTe en cofa de tanta ítn- belde.AfHrmauan5;qticen lo que .to-" • • • 
portancia, como eraloquetocauaà cana à don Luys ftj.bijo,de quien tan 
laconfederacionjyamiftadque auia tacuentafe hazla¿iexian contentos» 
entre fus reynosiy q no fe podia bue- y codo el como gléutu i de recogerle -
ñámente diífimular lo que obrauael en fu cafa,y fermctóíy hazerle.honra» 
Conde,y trataua contra fu feruicio,y y merced: 110 ¿núa&do à los yetros^ 
eftadoiy que fue neceílàrío entender y culpas de fkpadre9y fuyas.Gnnjfâfii 
en el caftigo,por pacificar aquel rey- ta refpuefta quedaron las cofâííoómò tofift* á 
no, que el trabajaua poner en toda antes: y laexecucionfe continuó r i - dtNaimJ. 
turbacion,ygucrra,comofiemprelo gurofattienteenla^fortalezas^y.efta-'.neotr* el 
auia hecho de cinquenta años acras, do del Conde ;y luego queel Arço- C*onc?e d% 
halla aquella hora continuadamen- bífpode Çaragoça,queeraLugarte-7 twin* 
te.Queks parecia coíãnueua,que al niente General del reyuo de Arago* 
gun Rcyjò perfona que tuuiefle car- tuuo nueua del cerco que fe pufo fo-
go degouernaciõde qualquier rey- breláfortalezádeVianaítemiédo qf 
nojprocuraíTe de fauorecer, i quien de aquello no^i^tüeiTen; otras now 
defobedeciendoàfus Reyes, trataua uedadeSiCmbió pacayroeurájCjfipoí-1 
deponer turbación,y guerra en la fiblcfueíle^necefaflenlas armassi m>' ^ 
tierra:y que de aquello íe podían íc- ñ alguna caufaauia para proceder c á n 
guirmayores inconuíníentes, y da- trael Conde/efobrefeyciTe la exeas . 
ños en las frõteras de los reynos,que cion,haíla la venida del Rcy.y áüque 
le eran vezinos,y comarcanos, q por en fu nombre Goi?chiIlõs trato de<al »• - * 
elcaftigode femejantes exceíTos^y gnnos medios ,TÇ1 Rey don loanno - - . 
que para aquella execucion fe deuia quífo delíftíjide proceder contra el •;..> , 5 
dar fauor; como ellos lo penfauan ha Conde3hafta.ccbalfcdelreyno?yocti 
xer^ poniendo todo fu citado contra parle todo fa cífeido , como fe ^puíp 
qualquier que en los reynos de Caf- por obra. Siendo entregada la. forta* m 
tilla tuuieíle atreuimiento de rebe- lezade Viana/elesáioJayiU^fWa't» 
larfe contra la Rey na,y contra fu fer- raleza dç la.Raga.py todo Jojpenanco 
juicio, con tanto defacato, como lo del eftadp:gue^çtj<§uedà par j k n d k * 
auia hecho el Conde de Lerin. Porq fe íino la yili^del^-invadonde eíía-* 
no ceando de continuar en fu defo- ua el Conde coafiis hif os, y deudos: i0 ¿f¿f ^ 
bcdiencia,y rebelión, llamando gen y con los amigos qjeacudieroaàfa- n e i i f 0 ' 
tes eftrangeras3yoíFreciendoles el uorecerenagiiêUajiitèfiffidad.Mãdò hifpodP* 
robo^orriendo^y robando la tierra, juntarei Arçobi^o^n Taraçona ha- rjl0 l*** 
matando^ aprifionando afus natura fta trecientas lanças: entendiendo^ r g j J 7 
lesjeradiffícultofo podertomar ef- quela volunfaddcl Rey era, que fe çmfa * 
pediente^que no fucile muy cargofo diçlfe todo feuor al Conde: pero no 5 
quif^ 
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An-o q.jifo jar iUgar que-fe jíítaíTe mayor te de A rajjon fe efpar/iefle:. No que* 
^ M . D . V I I . nutnero de gente, mi entralle en Na- ria el Conde venir en eílc medio: y 
uarraihaftaíaber lavolütad del Rey: cíbua tan cortantey tirme a^ucl vie 
y eito íe dilato tanto , que el Conde jo en la adueriulad , como imo con-
fue deípoíVeydo deíu cftado: y no le tendiera lino por los linmes de iu cf-
quedò,comõ dicho es, ííno foío Le- tado , con otro vezvno; y para cfto a-
Z<foM/íG>*.nn,Defpties que llegaron lascólas à pronechaua harto el animo , v valor 
porque d -efte trance,entendicndo el Arçobií- l íeiDuquc de Najara fu confuegro y 
Rey no ¿ i pilque el líey.refpondia tibiamente ambos- con ayuda de la gente de Ara ¿¿ptem 
lugar fe de en el hecho del Conde de Lcrin, re- gon, deliberaron hazer guerra en Jas y ^ t j ú 
fíiuor al mitiendolo para quando fiicílc bucl- tierras del Rey de Nanar ra: y cílando Ccfí̂  
Conde de to á-Caftillajiio quiío dar lugar, que el Conde en Taracona^con ayuda de ^m?t t^ 
tmn. Ja gente quefeauia embiado à Tara- don Ximcno de Vrrea Vizconde de ^ ^ lty 
cona/ejunraílecon la del Duque de Biota, que era grande Ju amigo , co-
Najara:ni raíieííe del reyno: por no meçò à hazer mucho dano en el rey-t''1*, 
'• darocaílon ànouedades en laaufen- rio de Nauarra , en d i u crías corre-
cía del Rey:y también porque no co- rias. Toda via Conchillos hazia mu-
; brairemas autoridad la opinio de los ehainftancia, en que las colas de be-
que nodeíleauanfú feruicíoique era cho ceíTaflcn :yoíírccia al Rey don 
aoaigosdelCondeiyquifo antes dar loan, que don Luys de Beamoncc, 
lugar-que el Conde, y fu cafa fe per- fm curar de fu padre , ni del Duque 
dieíTen, que confentir cofa^n que el de Najara fu fuegro, fe yria a íii cor-
Rey fetuujeíTe por deferindo. Enef- te: y fe reduziriaafu obediencia: por 
remedio falio el Conde de la forra- quefedieíle lugar que los Aragone-
lezar de Lerin: y quedòf en ella don les que eftauan en Lerin fe falieííèm 
De ¡a fuer huys de Beam on te fu hi jo: y entro fin recebir daño : y fin que fe llcgaf-
te q d hijo dentro, alguna gente de Aragon, pa- fe à las armasjcncre Nauarros,y A ra-
dd Conde rafu guarda,y defenfa: y no tenien- gonefes.Teniendo el Conde noticia 
<íe Ltrin cja el Conde la gente quê fe reque- defto , por ninguna via qnifo dar Ju-
deurmina, r ia , para refiftír al poder del Rey de gar q fu hijo fe fucile á poner en ma-
emngxrU Navarra 3 por concierto la entrego nos del Rey: ni que fe le cntregafle 
fattaivg. toiiLuys à Sal-üadocde Berio, para Lerin: y a lo mas que le pudieron mo 
que -tetuuieffe térceria: con fin, ucr fu¿,que fe puilefse en manos del 
qüecohcncmndófe^n el Rey don. Arcobifpo, para que el hiziefse de la S<dtnm< 
loaircn fus djHreretícias, paífaífe por fortaleza lo que quiílefje: y al Arco- m 
el affiento que^fe tomaíle: y fino fe bifpo,y a los que con el eflauan pire U tà* U 
concertaflen > fe bolumíTe la fortale- cio, que no conuenia alTcruicio • del de NAM* 
za^y. don Luys pudiefleyrà ella con Revrecibirlarvaífi pórefta caufario 
los fuyos íegurammte:? rratofe s que fe acep^ fLI oíFerta.Entonces la geté rtfulu. 
v, iv a caío e el Conde qüifieíTe em- del Rey de Nauarra pafsò à quebrar 
• ; S g0 Cn dcfcr0>eio del Rey los molinos de Lerin: y recibieron 
¿ V, , «oHauarra, el Duque de Najara, y algún daño délos de déntro, que íà-
r el Marques de Villena fucíTen obli- Ücron contra ellosry defpues con fen 
• g ^ ' ^ c y r contra el : y por quitar timiento de aquel daño , y affrenta, 
, todo genero de fofpecha, c\ Conde hizieron la talaen fns: términos :v eí 
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Code almena, ni lugar eñáquelrey- M»D.vií 
iio:y clfefueparaGaftilla^ydeípueá 
fe vino al reyno de Aragón* 
i)tie el Key gano a fu ferui* 
tiodl Conde de Benduemé,y di Duque de Bt 
jar: yfe fue djfepttánâo de /rfá cofas dé 
. Cajíia, L I X Ú 
Orián eñeíta tî po ,À , . 
e n T o r q u e m a d á d e f ^ / ' 
p e í l i l é c i á ^ c a T i e t í f ^ * " ^ 
lò§ más principales ^ ™gh. 
l u g á r t í J e C á f e i l a í ^ ^ 
y l o d e k A - n d a i ü - ^ * » 
¿íá^Eftremadurá 
radotvroloclréyno 
Duque de Najarajpara dar fauor â 
^ de Lerin. Antes deíto Viendo el 
Najara, que las cofas del 
Conde de Lerin fe yuatí eftréchando 
tanto t j que eílaua en peligro de per-* 
derfe, embio â offrecer al Arçobiípo 
de Çaragòça a que íi quifiefle ayudar 
al Conde > y que la gente de Aragon 
íe juntaíle con la que el tenia para a-» 
quel efFeco, feria buen feruidõr del 
Rey: y feguiria fu opinion * y volun-
tad, en las cofas dela gouernacion de! % 
CaftiiJa > y fuera della. Para efto of-
frecia el Duque^de dar toda la fegu-
ridad que quifíeíTc: y pareciendo al 
Arçobiípo, que efto fatisfazia mil-' eftátiamay eftr^ado:yíò.w H M . * 7 U . * , * 
* aí feruicio del Rey, con el pare- de Toledo quedaua libre dé aquélla 
del Condeftable de Caftilla, y de contagion, Porefta caufafé fallo ta t* ***0*! 
;s Ferrer, y del fecretario Colo-* Reyna a Honiillos,que efta â Vna le- W"*0Í-
ma acordo de embiarle cierta eferi- gua de Torquemada:y es vña muy pe 
tura ordenada,para que ei Duque lá quenáaldeaípor ño qüérer falir de a-
íirmáilè de fu mano:pero el embio queilãcomafcítí y cõ determinación 
otra bien diiEFerente de aquella: pat de aguardar eit eílá al Rey fu padre* 
la qual fe offrecia que feria búien fer-* Paflo de palácio a la I g t d k de To*** 
uidórdelRey CathoiicOi paraenlas quemada: y tomo allí el cuerpo déí 
cofas de AragoíiiV Nauarraícoíà que Rey fu marido: y falieronconelpor 
fatisfazia muy poco: y ím tratar en lo el camino de Hornillos a diez y nue-
de Caftilla, como lo aula offtecido uede Abril . Como fe ponia dikcios . 
primero: y affi fue cfta muy principal en la venida del Rey, pareciendo ál PMfi*1*** 
ocaíion para que el Arçobiípo man- Arçobiípo de Toledo, que no fe ha- t0f€í*^?. 
dalle derramar la gente que fe auia llaua remedio para poder gouernar f ^ Jf* ^ 
potado en Taraçona. No hizo poco el rcyno/akando poderes, y que no í'0'e£*0*?"! 
"dano al Conde de Leriu , fer el D u - febaftauaafoftenerpacifícamétejpu Í^P0^1 
ijara de fujpartc: porque fo en platica, q conuenia que fe pro- • " í r^SS 
ra y iene el 
ÍYA el COK 
por aquella caufa el Condeftable de ueyeflè de gouernacion, íegun la for 
Caftillajy los mas feruidores del Rey nía q fe ordenaua por vna ley de Par 
í-e declarar6 en ayudar al Rey de Na tida, como fe platico en la menor 
uarra: aunque para las turbaciones e d a í del Rey don EaiiMe-d terce-
de Caftillajfue algún aliuio, ocupar- ro. Los que deíleauan érferuicio del 
fe el Duque en aquello.Eñtonccs en* Key^ temiendo lo que de àlli podría 
tendiendo el Rey don loan, q el Rey rcfultar,dauan gran priflà,que elRey; 
fe ponia en orden para venir a eftos abreuiaílè íii venida: porque dado 
reynos, y que el Conde no tenia fo- que cl Arçobiípo fe moftraua muy 
corro ninguno de Francia, eftrechò declarado feruidor fuyo, fi fe tardat 
f janto pudo la execucion: y a la po- fe mucho, temían que por ventura 
recobró a Lerin: y no le quedo al con penfamiento que la gouernacion 
Z aula 
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M.D.V11. aula de venir afusmanoSjícriaclpri- muycaydajypor efhcauíà Hernán- LAgtmtH 
mero que iuftaria en q aquello fe effc do de Vega3que era vno de los Pre- )um¿$i„ 
tuafle .- no embargante que le era í idemesdehsordenes , juntauamu- nanào ¿ 
mucho eftoruo auerfe fcñalado tan- cha gente, para dar fauor a los fer- V i g a ^ 
to : y tenerle los de la parce contra- uidores del Rey: y a las prouiíiones mdtUtn 
ría j por publico enemigo : y los del delajufticia. Eftando alíi las cofas 
Coniejo Real yuan ordenando los en el mayor recelo de alguna gran-
negocios fin tener tanta quenta con de nouedad s y quiebra j acabo el 
t i intento ei. Dicron fas prouifíones A para que Rey a muy poca coíta de fu honor, 
ãe ¿tloa» faeOen las compañías de las guardas 7 de la hazienda del patrimonio real, 
MmtKly a Seçouia5Quenca,v Chinchilla:man de aífegurar fu partido; con ganar a mnfo 
fa ymào aando que lòs pueblos, y lanças de & femicio al Conde de Benauence, forfpn. 
comrad acoñamienco/eñakdamentelosque por medio del Condeftable: por- duceelcS 
mrqttes eflauan en Viliacaílín con Pedra- q«e con reduzir aquel Grande 3 te- é d e f a 
faMoyay rias, que tenia la voz dedon loan nia por muy cierto; que ei Almiran- namttd 
fermdores Manuel, fe juntaíTen contra el Mar- te eftariafirmeenfuferuicio:y que femicioitl 
jtltoy* ques de Moya, y contra Diego Hur- el Duque del Infernado perderia bue ney, y f t 
tado de Mendoça: y contra otros fer- na parte del br io , que aun tenia.To- U ojjrtau 
uidores del Rey. Refultaua mucho dalaanfíadelConde fue auerlafe-
efcandalo del cerco que fe auía pue- ^ia franca para fu villa de Villalon: y 
ftofobreelalcaçardeSegouia:yen- coníiderando > que de aquello po-
tendiendo que aquello fe continua- drian refultar algunos inconuinien-
ua en defacato de la juílícia, procu- tes, y dano al rey no, y alguna infa-
rarou cl Arçobiípo, y el Condeíla- niia al Rey, no fe lo otorgo por cn-
Zo pe el ^e concj Marques, que fí no le pu- touces.-peroaíTento/è, que dentro de 
i/fVfoí)//"- dieífe ganar dentro de diez dias, fe ciertos dias fe le daria la encomien-
yode Tole contentafrequefepufieíTc en terce- dadeCaftrotoraffejquelatenia Her 
tyjftpwr* r ía: y fe tomafíè algún medio conui- nandode Vega: ylaatiia de renun-
niente. Pero por efto no fe depuíie- ciar en el: y mas fe le oíFrecieron do-
ron las armas: y los del vando de sientas mil marauedis cada ano en 
1 don loan Manuel le dauan todo fa- la mefa Macftral: viniendo cl "Rey a 
uony començaronfe afauorecer mu- Caíliíla:o no viniendo; y para cfto í e 
cho, con publicación que el Mar- ledaua feguridadde entregarle vna 
ques deVilIcnagouernaua ala Rey- fortalezacon otra tanta renta, í¡ no 
na: y que el Principe^ fus Gouerna- lo cumplieílcel Rey.Quedo también 
dores le auian embiado poderes de concertado en Jo de la feria,que cura 
Gouernador de aquellos reynos:y pliendofe las otras mercedes que a-
quehafta que el Principe fueFe de iiia hecho el Rey don Felipe,valiefsc 
edad, gouernaria fu eílado, con po- lafuya: y fi qucdaílen reuocadas, í c 
der de hazer mercedes. Fueron fe ledieíTe , como la tuuo el Conde fu 
m s definandando con eíte fauor en padre. Allende defto pidió que fe cõ-
Toledo los de aquel van do ^ como íí fírmaffe al Marques de Aguilar cl of-
efto fuera muy cierto: y el Marques ficio de Canceller, que tuuicronfií 
Començoadardiuerfos acoftamien- padre y aguelotdeq también le hizo 
|ps a mucha gente popular : y la par- merced elRey don Felipe: y conec-
Ig delCojide de Cifuentes eítaua diofele de parte del Rey:y auiendofe 
,; " concern 
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lo que el concertado efto, dio el Conde a en- dadfe deíiruyria el reyno. Eftos qua- M.D.VII* 
Conde de tieadjer a los Grande? del partido con tro fueron a hablar con la Rcyriacrt 
BeMdHen- trario3 que no pen&uaperfeuerar co la Iglefiaen prefenciadel Goridefta-
ie ÎJQS en e l y e r r o ^ n gji.èeftàuan, pa- bleiydeliMarqs de Villcnâ>y dei C6 
'dgmos.^ xaqjueatendieífenaferemedioí.yco dedeVreñajqllegarocõéllosafupli 
Granies, ^^.çail iyaif tbíèf^rdieflèn» Sien- carfe no íc les hizieflè a g r a ü i a : y dí-
y el Rey q do ^flegurajdo e l Goiidc poreftecá? x&voñ íu embaxadajComo letrados q 
tjfrce al pmpjpffrecáoelE^cyialDuquedeBé la-myan bieordenada: ypaílàdapoí 
Duque de j^ye.proueer^íu^ãwanaâSjíègim ía üma del Marques: y ¿I, y los otros 
Bejar, |o ^ e c l a r a f í e el.'iftt^obiípo de Tole-* Grandes hablaron ea fu faiior, quaí 
doí y con efto çpiiíeriÇóluego ab l an - mas^qiiál.ixlenoSj LáReyna Ies pre-
^ r e í Alniíraa^yd^/if t irdefupor %unto-y'qacqmçn-fa&.àtúa fücíío eü 
6$u..y ibbrefcy^ik-OTprender lo de éi Coñibjo ? y c o m a l é - r é í p h d i e r o n , 
yiJJadaçonçraclJDuqué de Alua: co que fu á l tèzã porfircédtíh ¿ m i a d a 
tíftciendoy que .el p i t i d o del Rey fe de fu real nóbre, al fin deírtuchás r & 
yua mascoiifinnatfdo * y cobraua re- plicasJaReyna fe boltúo alMarquesi 
pi;t.acion,y feruidores: y efto fe mo- y le dixo: que el con fus agudezas le 
ílro mas por lo que fe declaro laRey* hazia femejantés afréntás: y fu final 
ftacon loSidel Goq&jO reaL fentenciafue:queerafLivoliintads ^ 
cada qual boluiéfle al officio, y cargo 
Oue la Ráyna mandó bolmf* en que eftaua antes que fueüé al C ó -
^ n l f i m d n ^ ^ t ^ â e â é t ^ ^ ^ i b o l ^ e f l c i i ^ c ^ etique fe h a - , 
úenia que-aílí las halIáfíèiSiendodeí- féracíti/fc 
iVíatnadado la Rey- ^iididoS con efta refolucioft, boluio > cuerdd 
' na, como dicho es, donÁlonfò de CáftilIaàíaR.eyna:y refpttefla 
que boluieíTen a re fueron con el > el Gorideftable, y cí de U Rey* 
V'isdig en fus cargos Marques :ycon gran iiiílancia le fu- *d ata fué 
del Confejoj losq plicaronporeLy déípues quelos hiv Ufalú** 
h folian fer en, v i - üo oydo fes pregunto; que adonde re 
da de la Reyna ítí íidiaançesquemcíTe proueydoenei 
madre: yqaerfüeflen fuerajoá nue- Confejo:yreípoiidioiqueeñSalama-
uamenteproueydos por ídfey fu i¿a ca:y entonces laReyríâíedixp, qaê 
'Zos qpYí" rido; y los contadores no vTaflenmas 'fewítoicfle alia: y éntendicílb en-íei 
0* U Rey* de la contaduría- C^ntradçzian efto éftudip: y pareció íaaífHropofíto di* 
w4 del con t i ArçobiípodíSToledOjy el Conde- chojy ÍMU cuerdámente ^ ^ e í e ttiuõ 
j i j o * y de- ftable:y fueflclueSgo'&fii caíâ eíObif- pormuy juftáprâaiiGítóTmorqno erà 
ftiená de podelacníquecraPreíidente^pero -i^ni^opormuyjei^jbi9¿.feftasprou¿^ 
cone,y los que mandâua priuar lá Reynay ¿ones > y-.dliehosid&t&AsfitiL tenían 
U pUtic* eranreniouidosdéIGcfnfejoj.yfede- ipay e f^udos^ fKídds íy los vnos,/ 
que tiene ílerrauan de la corfeque eran Gtierr lo& p ^ ^ i i o ítf ;ófáaaii,defmandar: y 
conelbí, rerojAguirrejAuiláiydonAlonfode àtih^iífeeíafalta>èimpedimentoefia-
C a í H l I a > r e d a n i a í o 0 á e f t c m n d a t o : iiamu^ declaradò en aqtlos reynos, 
y ofauandezir^que-por aquella íioue paa^demttchaimponanciajpara 
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W.D.VIL ¿ar tnayor aacoritÈul a la vozjy parti- y por el trato, y comercio que tieften 
do del Rey fu padrea quien ella efpe en Fiãdes.trabajo de reduzir al Con-
raua^y Jlamauaipero no fe podia acá- de a fu feruicio por medio del Mar-
bar con ella,que 1c efcriuieíTefolo vn ques de Aftorga,y de don Aluaro O-
renglon. Pudo eíta nouedad mucho, íorio, que eramaeílrefala de la Rey-
paracrecr,quenofeiamentelaRey- narpero elnuncaquifodefiftirdepro 
na deíTeaua que el Rey fu padre vi- feguir adelante por via de hccho.En-
nieíTe j para entender en la gouema- tonecs el Conde refpondio al Rey, q 
eion de aquellos reynos 3 pero folpe- el cumplirla con Jo que deuia a la Co 
chauan, que ya la tenia a fu mano; y roña real de aquellos reynosry que í i 
fe diípohia todo defde alia adonde e- fu Altezafe quifieffc del feruir, le ha-
lo que pro ftaua.Con todo cfto, en tendiendo el Haría con aquella mifma voluntad q 
curan el Duque de Najara, y don loa Manuel tuuieron fus anceceíTores : haíla qóe 
Duque de e^a Protl^o« ^c 1̂  Reyna, procura-* eftuuicfle cierto^que por hazer jufti-
NaUra y uan con ĉ  Marques, que embiafle a- cia pófpornia toda;acepcion de períb 
'lâoMdntt- quellos que eran defpedidos, $ Buir- nas;y alTegurandole de algunas cofas 
ti, con el gos>paraque alli tuuieJTen confejo; y en que eítaua foljfrecjiofòiy q en ellas 
Marqm p*Gueyeííen,y libraffcnjComo primer por fu parce no fe puiiria coíà que no 
4eV¿llend ro:y cra ^ don loan, para que íueíle muy razonable>y jufl:a:pero lo 
y que reí- ^ continuafleñ-cn fus ofBcios: y pa- cierto era 3 que el amaua, y deíleaua 
¡fonde, íá 'cftolesoflredaqüe losfeguirian fobre todas maneras , q aquellos rey-
las tres partes del reyno:y los obede- nos í è gouernaflèn en nobre del Pría 
Lostíbuel ceiian:pero el Marques refpondio, cipe don Carlos : y en aquella ley, y 
uen al con ^uc no cra P buena fazon. Por efte affíciõ perfeuero todo el tiempo que 
fejotyU tiempo boJuieron al ConfejojAngii- viuioel Rey Catholico. 
ÜWMque Í0s Vargas> y Çapata: que loeran en n . 
k s d ü l vid:i dela Reyna doña Ifabel:y la S¿mU Marqueja de Moya 
r L , Reynalcs mandojquelaíiruieíTenen ft apodero del alcafar de Segoma^ue fe tenté 
el Confejo como primero eftauan: y for don Joan Manuel L V , 
:•- fueron admitidos por los otros, que V A N S E ya en efte 
r... eran Oropefa^oxicajPoIanco,Car- tiempo afleguran-
Ktajal, PalaciofrunioSjSantiagOjy Te^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ mas de parte del 
l io . Hailandofeen tal eftado las cofas ^ ^ V | ( i g S ^ey *as co^s ^c Ca 
en Cartilla en gran turbación, y re- ^ ^ f e W ^ ^ í ftilla:feñaladamen-
iuielta3 parecia también alConde de tedefpuesqucfea-
Lemos, queauria lugar de intétar lo cabo de ganar el al-
que le conuinieífe en Galizia, por íu caçar de Segouia,que fe tenia por d5 
íqucrellajy preteníion antigua: y jun- loan Manuel. Fue affi^que quando el 
m d o mucho mimcro de gete, tomo Rey falio de Caftilla, el Marques , y 
•aPonferrada, que feauiaincorpora- MárquefadcMoya,dcfpuesdeauer-
4o.en la Corona reaby emprendiode fe entregado cl alcaçar deScgouiaa 
, Ç^derarfe del Marquefado de Villa- don loan de Caftilla, en nombre del 
£ m n t franca. Temcdo el Rey nueua defto, Rey don-Felipe, fefueron alia, como 
KVtosm* eohíiderandoq qualquiera nouedad veasinos de aquella ciudad: y feapo-
c d 1 ? í i a ^ ^ y P ^ ^ o ^ e » ^ 1 * ^ * fentaron en fus cafas a la puerta de 
lome de ei]^aufencia,por las coftas dek mar, San loa» pacificamente: y poco a po-
te: c > " cofe 
trata de re 
duzillttf 
die* 
V I L Mí Año. 
co fe començaron à fortalecer en a- te tiempo los dcdémro efttiüieron M.D.YII¿" 
Trdxtsy qüclJa cafa: y a rehazerfe de gente, muy deíiieladosjy aftligidos: porqué 
mod'i con Muerto el Rey don Felipe, tentaron las mas de las noches fe les dâtiandí-
éjtie proca de recoger dentro al Duque de A l - uerfos rebatos;y nòauíamâsde qua-
ran Ugen burquerque: y como los vezinos na mi ta hombres* Hizieíonfe dós mi- mtndi 
t e d d k a r dieron lugar que cntraflcjcomò Ia g ê nas para enr'rarel alcaçar: y lá-vi3a ft quehatan 
¿¡ sáeMo' tedc¡Marques vnanoche porfuer-. començodel poftigõque eftaiiácà^ iàgttidtl 
yj . dfode. çadeármas la puerta de Sãtiago,quò boJíi huerta del Re f i ^o r donde ba~- Marfipá 
r.irj<dd elhua por .clalcaçariydendcâ po- Scâ^dek- ígjef ía ihàyõr iydéía i ta-
alcaçar de cos.dias,otraiioche fe apoderaron dé çarâ la puénca Caftelíaiia; y-efta fè i l 
Segottia, h I'glcfia mayor cõ U torre,que tam- continuo por peñá'Viaá lá mayor pãr 
bien fe tenían por ios que cílauan eti te: y lo demás po'f el gruéíTo defàdar • 
çIcaíHíloiyencaftiilaron 3.yfortale-* tie: y delia féfáeárõtíOtrás çfés mi -
cieron la cafa.delObiípoí y abrieron ñas: porias quales diéfoá mucha fati^ 
vn portillo a fuerá: y fe apoderaron; ga a los de derltfoj peleando eàetádià> 
de. codas las puertas de la ciudad; y; conellos^ Otra iniñá fe lleuo pòr ià-
puíieron ÍÍ.LS eftancias contra el alca- pared que faliá de vna cafa dela Òbíf 
çar: y gente en el campo en guarda palia : qiie Uegauaa juntarfe con v i ! 
de los darninos* Como la gen ce del cubo' de la barrera: adonde áüiá vil 
M.ttqiic$A y k>s defii vafido eran' mai> pòíljgacón ynâ ptíèrtã de hierro : y 
parceéiT.a4LTeÜa¿ittdadj.yíef«eíléíí¡ kf mina fe fígaÍQ pdí-^fâifmo gmef- ; 
mas ápoácrando-jiíàlí^iíCf^-ddlk^ Pêtíí f&â'e:l&p%è^fp&f-4&baxò de^cjiíeí ' • 
dariásjd^^ujfífeítfmiT^M^baífd^ c ^ ^ . ^ t ' á m k ^ f M W ^ ^ ^ á á ^ -':'''-r' '" 
de la tama^y e í i i t í ^ Ê k d ò f e d í o Mè® eMáffo-ttwitÚÍ&áfcVf - c " ' v ^ 
Mercado a los lugares de aquella" cá tókff gano j'y-éicfófá caôpee&âfF&l ? • 
marca: y algunos caualleros, y otros co.Siendo mediado el mes de Abriíi Váfecóm* 
de aquella parcialidad, fe recogie* fedioeicombateala]caçar :yfega- bate ¿Id* 
rpna^k- Jsiffia déSan Roman ; y la nò kprimerabouedadel cubo¿ parâ titç*r$gd 
gèdcé del Maf ques 3 y los de fu van-* entrar en la barrera^ue caya deb'axo- nafeL ptf 
dO|fuerqn a,cpmbatkk 1$. v^fto que «.,.de la cafa del thefora: adonde aiiiatí ¡rttií 
Qvjâpodlaiventrar j $ ^ á ^ j ^ f u e g ^ ; ^ S ^ ^ í i ^ - : dtí ác.ntro ciertas., palíçá^ ta* 
á algunos barriles de poluora: y pu- dáSjy canas: las quales fe Ies ganarori 
íofe fuego, como dicho es, ak lg le - con harto trabajojy peligro : y fepu* 
íía:y fueron algunos quemados: y de fo fuego a vna delias. Mas aunque a* 
los defuera» y dentro quedaron mu- quella puerta de la barrerá fe gántí 
chos heridos, y muertos en aquel 3.U por la gente del Margues, la forraíc-
boroto: y alosprííioneros masprincí záfeles defendía con muchopeíigrcf 
pales mando Ileuar el Marques a fus délos combatientes.- haftaque fe mi-
fortalezas de Odón , y Chinchón: y no todo aquel Hençoiy fe foíhmo co 
echaron de la ciudad a todos los del maderos muy grueflbs a- que fe árri-
vaodo contrarío, Defpues fe fueron marón aí muropriricipah y por deba-
acercando tanto las eftancias ai alca- xo fe pico todo el: y fe abrieron tres 
car, y el cerco fe pufo en tanto recau poíligos para poder entrar dentro, 
do, que ninguno pudo falír, ni entrar Los del aícâçâr,como vieron el peli-
dentro, qixe nofueíTeprefo: y conti- gro en que eílaúan 3 y el dano que íe 














y A veduzf 
AU memo 
ria la fri« 
dcfenJeífucroitclefaiayàndo: y ga-
náronles otro ciibo de la barrera: y 
dcal'liacinco dias perdieron todo el 
cuerpo del alcaçar aleo, y baxo : y fe 
gano la torre que llamauan del Rey 
don loan: porque como no eílaua ba 
ftecida, rindieronfe luego los que ef-. 
tauan en fu defenfa: y perdieron quin 
ze hombres. Entonces el alcayde Pe-
rez,y Diego de Peraltaj de quien do 
loan Manuel hizo mayor confiança 
de la defenfa del alcaçar/e concerca-
ron por medio dedonAntonio dela 
Cucuajy de don loan deCabrera con 
elManpeSj que i l dentro de quinze 
días no fueflen focorridos, entrega-
rían la torre del homenage: y pufie-
ronfe en rehenes Diego de Peralta,y 
otros cinco de los mas principales. 
Entregofe la torre al Marques a quin 
zedehnesdeMayo: y de alli el Du-
que de Alburquerque, y fus herma-
nos, que fueron en íbeorro del Mar-
qixcsj y el mifmo Marques, y Hernán 
Gomez de Auila, y los capitanes de 
la gente que embiaron el Condefta- rnwAhon* 
ble, Duque de Alua, y Antonio de r* q (e ht-
Fonfeca, con el Cabildo, y muchos ^ 4/ Rey 
caualleros con el regicnieto falieron don Her* 
poria ciudad : y lleuaua el pendón n Ando en 
real don Antonio de Bouadillafbbri segmiom 
no dela Marquela, apellidando Ca-
íiillajCaftilla^or Ia Reyna doña loa-
na. Eneílediafercduxo ala memo-
ria aquel tan feñalado feruiciojpor el 
qual treynta y tres años antes fe hizo 
la primera honra al Rey don Hernán 
dojcomo afu Rey en aquella ciudad, 
y alcaçar en nombre de toda Cafti-
lia: y por mano del mifmo Marques: 
teniendo todos a gran ventura délos 
de aquella cafa, que tato tiempo de£ 
pues, también por fu medio fuefíe 
echado de aquella fortaleza el mayor 
deferuidor que tenia en aquellos rey 
nos conlamifmafolenidad, y fíeflary 
tuuo JaReyna doña loanapor el mas 
acepto feruicio aquel, que auia re-
cibido dcfpucs que comeoço a rey* 
nar. 
t 
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Rtyycofi* 
gran irm-
tma en cj 
fe mnejlra 
Qne el Rey de "Portugal fue 
retitteridorfueje enmmttitjft m Ugoucr-
nacion âe tos reynos de Caflt-
1U. t . 
V E negocio de 
mucha difficul — 
tad jyqneconfi-
•íliaj.noro]oen fu 
tóa prudencia j y 
árEÍnelo, pero en 
_ gran vtídtura del 
Rey* podeíjfofteríeríè tanjo tiempo 
las cofas en CafHIIai íln gran rompi-
micco, y efcandalo de los pueblos en 
fuaufencia;fena]adamcntepor algu-
nas prouiíioncs ^quecomenço aha-
zer lá Reyna; qò lo deuíeraproneerj 
y mandaf todo, como fe requeria ab-
íc)lutatncnte,ò dexarloj para que en-
tendieran en lo del gouicrno los de 
fu Coníèjo. Porque los q no querían 
obedecer io quedeuiajtomauan oca-
íion para fu acreuimiento, con dezir, 
que no cumplífian, fino lo ̂  madafle 
la Reyna:y por otra parte los delCon 
fejo real temían de proucer en los 
negocioSíCon la autoridad, y vigor q 
conuenia: porque no fabían fi la Rey-
na proueería lo contrario. Por efto 
todo el tiempo que el Rey fobrefcyo 
en fu venida, no eeílaron los Grandes 
de Caftilla de Ja opinion contraria de 
esforçar fu parcido: y aunque trataro 
dô aílegurar fus hechos cõ el Rey Ca 
tiioiico ténian ej pçníamicítp en .Que-' u ü . V i i i 
nas cofas: y en el miimo cafo el Mar-
ques de Villena prociiraua, íj eilb&f-.flinttnt* 
de Portugal vinieílè a Caftilla; offçÇr ldtlMtrqs 
ciendo q e l , y los de fu valia ternian rfe ViUtna 
forma, qel rey no le enibiaflè a pidir^ coweí Rty 
qaceptaíTela gouernacion : pefando de Porm-
conduyr mas afu ventaja fus cofas cõ gal, y qttt 
el Rey:o por ventura creyedo,qué fe ts ojfrwt* 
podrían encaminar los negocios de 
iuerte, que el Marques eobrafie por 
aquelmiímocamino, ípque ie-auja • ' ' • i ' 
perdido por eh Dio en Io publico c í j ó í h f i i ^ 
Rey de Portugal a encender, que n ò r f ê f ô i k d i 
queria dar lugar a tal negociación eq tâife éTàe 
mo efta:pero enfu fecreto admitió las Portugal 
requcftas> y off recimientos que fe le U offtrtá 
hazían-.y pareciaa muchos de fu Con fci MUf^ 
fejojqtic viniendo como cumplía a fti 
honor,deuia aceptar la gouernacion 
de Caftilla: pues eftando en ella,con 
la renta de Portugal podría hazer fus 
armadas de la India * f defempeñaria 
fu patrimonio * y augmentaría las^pij 
tas de fu reyno: y hada jas jfortaleza? 
de la coila de Afinca á fu voluntad; 
pòrq efto fe hazia entonces muy teca 
tadametCiy como a hurtojdeípues dé 
la muerte de la Reynadona Ifabel: y 
con ello ereyan^q & aílegurauafu CQ 
quiftado que no hacia eítando clRey 
de Aragon en Caftilla: y trayanle a¡ la 
memoria todas las cofas paííàdas. 
Mas el principal fin,que tenia el R ey 
do Manuel j era tratar los cafamiétos 
Z 4 de fus 
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Ano de fus hijos,con los del Rey don fe-
Ai. D.vil* Upe por medio del lley deííomanos: 
y con eflo auer la gouernacion de Ca 
ftiIÍaacorao tucor» y gobernador de 
fus hijosiy quando no huuieíTcJugar» 
quería mas> que el Rey de Romanos 
vinieíTchaziendofe los caíamíefitos, 
que no el Rey fu fuegro: teniéndole 
por foípcchofo, y no parte para que 
fe effccuaíTen, por eftar eí Principe 
en poder del Emperador fu agüelo. 
En éfte mifmo riempo don layme 
Duque de Bregança fue a fu coree a 
pídírie Iicencia,y gente, para dar fa-
tior al Conde de Lemos en lo de Pó-
ferrada : porque el Conde, y don 
Díónys fu yerno le ctnbiauan a pi-
• dir fócorro; y el Rey dio licencia al 
, V. DucjuejquevalieíTeadon Dionys fu-
; . hermanoípero defpues, auidofobre 
ello mas maduro confejo, no permt-
„ tio quefacade gente , ni le ayudaílc. 
Vtmjtrá porocrapan:cjiaziac|enioft:raci(?n eí 
€ioaxenetj^a de bajara, por la eitrema 
B"?"* f neceíiidad del Conde de Lerin, de 
Ndjdrdde qUcrtfrfCj.eduziral feruicio del Rey: 
w m f t r * las cofas del Marques de Villenaiy 
dmr.> ^ de don loan Manuel fe aíTentaíTen: 
P r í í c \ porque fin ellos dezia, que no podria 
. . auer con el concierto ninguno: y pi-
dia> que las differ-encias del Mar-
ques fe compro-medeílen en fu po-
der^ delDnqtie de Aíuary las de do 
loan fe dexaflen a fu determinación» 
y del Ãrçobiípo : porque don loan fé 
boíuio a 13urges: y eftaua alli con ar-
co disfauor , aunque con fobra de 
prefuncíon. No embargante cítojvie 
áor don loan, y fus valedores, que 
tas cofas fe encaminauan en fauor 
del ReyT -hazian ademan de juntar 
gente-.y parccia> que eftauan en plin-
to de arrifear Ií>s;-hechos:entendierí-
-do, que el Marques- de Villena ai/ia 
llegado ya a canta qiiiebra, que no ííi 
:%sunafu reputacion/ino con foJos 
los fauores que Ia Reyna le Imiaen 
publico : pero el Condcítable era 
muy pacifico : y noauiagana de ga-
itar fu hazienda, ni hazer daño al 
Conde de Vrciía, ni a fus hijos, que 
eran fus fqbrinos : ni el Almirante 
queria ver la deftruycíon del Mar - ¿ 4 cm^t 
ques .y de fu cafa. ÁÍIi andauan las Jlmy ^ 
cofas en gran variedad de pareceres- nedadtk 
y el Arçabifpo de Toledo fe quexa-^rectm 
uadela dilación que el Rey ponía ew r(i¿xs 
en fu venida; dependiendo el reme- /(M cofts 
dio de todo , deíolo ella : y tenia du- ^ 
da que vinieíTe en efta fazoti, que el fencU ád 
Rey de Francia yua muy poderofo /ÍÊ^ 
pata poner la imano en las cofas de 
Italia: aunque eflo también aíTegu-
raua , que el Rey de Romanos no 
vemia a CaítiHa,como fe auia d i -
cho primero. Eftauan las coías por 
eftaauíenciadei Rey jen tanca con-
fufion , que fe declarauan fus mií-
mosferuidores,feñaladamente cl Ar 
çobiipo , que fi no lo huuiera entre-
tenido con la efpcrancade iuvenida, 
aíTegurandolos de fu prefta embarca-
cion,y creyeran, que auia de tardar 
tanto,huuÍeran encaminado de otra 
manera fus propios negocios : y que 
afTentaran la gouernacion del reyno 
a fu modo,como mejor pudíeran:por 
que con ella penfauan , que fe .con-
formaran amigos, y enemigos: y fe 
proueyera a los efcandalos que auiant 
fucedido. A bueicas deitas cfperan- . . 
çassy miedos, los que fauorecian los S0"**™ 
negocios de los prefos por el Sanco ^ "fr*"' 
OtóciofolicicauanalReyde Roma- m£r't0 4 
noscondineroíparaqueembiaílcal- ê ^w<t" 
gunas compañías de Alemanes:y of- tt0sf>or®' 
frecíande pagarlas^^araque refiftte- Prelrs 
íen a la enerada del Rey de Aragon: S'ojftc'0> 
y efhofFertapaíío tan adelante, que ^ io H ^ r 
fe començo a publicar, que eftauáya P^hc*» 
en el puerco quatro mil Tudeicos pa 
raembarcarfe:y que verniã con ellos 
el Señor 
m i i . 
cafar ntrnt 
hija de do 
loan Ma-
m ã con e l 
xAdthtnta 
do de C i -
fliUa^y fits 
fines* 
«ISefíbr de^eré'íy do Diego de Qite 
üara, ên nombre ddRey de Ròrnâ'-
•nos,y de los jtSotíernadores,y eoníc^ 
•jo del Principeí1 y que ama jurado e l 
Key de Romanos s .que a Ja horajque 
*ftipieflè,que el^cy;de Aragon paflk^ 
•ua a;E"foaíja»'yetbii^n.pedoná asllak 
y que ii péfaxia Boiuera Gaftillá^uia 
-deíèrxn cotifmàiààd*yconçobdía 
•dctbtffós: y proiieycndo primero-.en 
te qtiexais >; y Negocios ídcJosi prefas 
por la InquiíiGkm : .y facisfaziendó & 
los Gràndes: y confirmando todo - lo 
quèel Rey don-Felipe auia concedi-r 
dory dado. Concftefauor fe cracáiiai 
que don loan Manuel' eafaíle vna'b.i-
ja con el Adelantado de Caílilla: y le 
encregafle laforcalezá de Sargos, a* 
donde e l , y el Duque- de Najara tu* 
uieflcná los delGonfejo real, quefe 
auian; deípedUto -'-yiejunraíren para 
•éxpjedirnegoxoos, y üaaibien Jos o fc 
cíales de cõtadòÉesf^ ordcriaílèn ocra 
CaiK^^a,yfcf l tó ia^ar . iqnc:qi¿--
iíeíEbn íeguirldsi^-áBBrè.delíi Rej;-
'í»:diziendo, que pues era publico^ q 
no quería firmar prouifion alguna, 
también fe debía dar credito a lo que 
«lios defpachaflèn ^ o m o alo que fe 
proueya por loan Lopez fecretario 
de la Reyna, y por el Adelantado de 
Granada^affifín^^ofcr por boca de-
lia. De tnanent, qnc'ímn eftauan en 
efte tiempo las cofas harto dudofas, 
y!en grande peligro"de algunatlltly 
repentina mudança i entanto extre-
:mo,que elCondeftablcno dexaua de 
fanoxecer de palabra las cofas de Fia 
':dcs, y al Señor de Yerè: y no fe auia 
perdido el miedo, que íi el Principe, 
ò el Rey de Romanos fú agüelo v i -
nlefsen a Caftilla, no fepuíieíTen los 
negocios en grande trance: yxeful-
tafle alguna guerra mas que ciuil.Era 
efta cornpetéciatan ápaffionada, que 
huuo algunos indicios, o íbmbra de-
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llos,?q.uefetíâfcà deraatara la Rey¿ 
na con yeruáS: porque por fu muerte 
fe fundaua'risas ja tutela del Rey M 
Romanos3dejaperfona ,.y eftad<?,dèJ 
Prjndpeiyeftoí hora fueíTe verdade-
ro, o fingido.ean iuuencion, fe Kcuet 
Jo poj m rgligiafp: al Arçobiípo de 
TóJedoo, qmãà £m. 'deícubierto en 
conféílion. - . ; 
tos indi" 
cios f hn-
no de que* 
rer mattir 
h i ^ n ' ^ m ^ ^ i ^ B s i ^ j l ' A R e y Carhvfii 
coEñ'élmfmo'ti^odkah^dél Papá ¡qué 
le ôt&rgartaiaMejlidurdâd HjtnófY*i 
; fe mbdtcii eh ÑUf aleí; J ^ e ^ 
rR Á cierto j q el Rey 
por lo mucho que hu 
«o^en que entenderi 
i&aftex-Qexax aíTentar 
m _ daste cofas del ref* 
T i & j n ^ f ^ é o S i a t ^ h r ^ i ^ í k psasádèk 
porque es tal la ̂ ôfsdiciòn, y naeará¿ 
íeza dé aquellatíaeiobjque aun enfii 
prefencia teniendo las cofas en fuma 
paz,y muy ordenadasUldpues que^ 
publico la paíFada^del'Rey ¿le Fran* 
-ciaa Italia3y aiier fcobrado aGenouai 
fucedian cada^diánueiíos delitos, y 
exceílbs.Efto era mas ordinariamen-
te en las partes dfc ̂ EbolivI-euano, y. 
Montecoruino: y^êft^fítros lugaresja-
donde fe recogió los cñcartadoSy que 
ellos llama foragidos: y eftòs,;por cán 
fa de la reftimcionrquefehizo-^elos 
citados délos Barones^ íomauau kna-" 
yorofadiade delinquirrííuyorméte 
auiendofe mandado, guardaflen 
ios priuüegias^ dseilasf rimeras > y fe-
gundas caufaSíPcro diõíe tato fauor 
alos miniftrós delajufticia,^ fe pro-
ueyo al remedio'de muchos danos: 
y andana difeurriendo por el reynb 
con ctímpañias de gente Pyrrho de 
LofFre^ 
Tardará 
en U -peni 
daddRey 
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A ñ o - Loffi-eda^ueeraHel GôfejodelRey dicta que los Ele&oresy Principes 
M.D.VII» yi)ncz muy rigurofo^ fcuero contra del Imperio tenian en e í h mifmafa-
" ios delinquentes. Pufo el Rey fu par- zonen Conílancia, eíluuieron nías 
U q M e m tida çri ordeiijCon toda la breuedad concordes^vnidoscon el, que nun-
bt<iítâe7& qàe le fue poílibíe: y píimero embio calo fueronxn dar orden que fuefse 
cl Rty d a moftrar ai Rey de Francia lò mu- a coronarfe: y huuo entre ellos con-
ât Fr&id, cho que fe alegraua por la vitoria, fohnidad de ayudarle para la empre-
y pone en que por efte tiempo Huuo délos Ge- fa de Italia,con gran focorro, y nume 
orden nouefes-.y para concertar con el, que rode gente: y losSuyços fereduxe-
partidtpA en fu paílàge à Efpañafe vieíTen.iHa- ron a fu deuocion, por medio de al-
rdEfpdfa, zia en e¿afazon loan de Benciuolla gunos Principes^ del Obifpo de Va-
gente para boluer a cobrar fu. efta- lefte, en nombre de toda ¡a nación, 
do: y porque fe entendía que lo in- que fue por efta caufa à Conftancia. 
tentauacon fauor del Rey de Fran1 Álli fe celebraron con grande foleni Exequm 
cia, le embio el Rey a dezir, quçno dadjy pómpalas honras, y exequias àdRtyfá 
podia dar credito à femejante cofa: del Rey don Felipe:y otro dia liguic- M/ee» 
mayormente auiendo todo el mnn- te fe bendixo con arta cerimonia el Conftacî  
do entendido, y vifto, que de fu ma- eílandartc del Imperiopor la felice y Imáicto 
npvy con ayuda Cuya fe reftituyo a- partida del Reyde Romanos à reci- àel efan. 
• \ qüeleftadoala Igleíía : lo qual fqp bir la Corona-.mas cõ coda efta public dmedd 
• obra de Rey Chriftianiflimo, Que cacion/egun era fácil aquel Principe Imfcm* 
; por efto le rogaua fuelle /iempreen ¿emprender en vmniimo ti empo di^ 
ayudar àconleruala: y pues loan de uerfas coíàs,enlaniifmafazonentre-
Bcntiuolla eftaua en fu poder, no tenia a los Grandes que feguian fu 
íõlamente eftoruaílè , que juntalTe opinio en CaftillajOÍFrecicdoles, que 
gente contra Boloña , pero lo pro- vernia con armada a tomar la pofsef-
ueyeíTe de uianera3que fe conociefse íion del gouierno por el Principe: y 
que el ponia el remedio: y tratafsen efto fe confirmo por diuerfas cartasj 
* ellos dos en aííèntar> y componer las que embiauacomo Gouernadonquc 
diíTenfiones, y difFerencias que auia eran defte tenor, 
cqtre Pífanos j y Florentiiies: y pues 
los Pifanos eran contentos de dexar 
las en fus manos , fç procuraíTe que 
Trata d kiziefsenlo miímo- Florentines. Era 
Ztyde Ro.cft0 cn tiempo , que entre el Rey g g i O N loan Manuel Contador 
manosde ,¿c Francia> y e l Rey de Romanos f J S ^ mayor de Caftilía pariente. Cana ti 
cpe^ in te ruen ian tratos de concertarfe: y Por otras cartas vos he hecho 
Jtconeldtçi ^ ¿ e Romanos principalmen- fabermi determinación, que era de doré dea 
k%r4&**Ate pidia dos condiciones, que no fa- yr en perfonâ a efsos reynos: y licuar Iw» ^ 
m feí'-ítiorcciefsc el Rey Lúys al Duque de conmigo al Principe don Carlos mi 
«,v,;-.ri Queldres , y que no fe entremetifse nieto. E filas cofas dellos no eftu-
.ea.la difFerencia que tenia con el uiefscn cn la pacificación que con-
• Rey-Cacholicq > fobre la gouerna- ucnia al feruicio de ¡a SereniíTima 
• ^ donde Caftilla.i Parecia que lasco- Reyna mi hija, daria tal orden, que 
AsdelRey de Romanos eftauan con ella fuefse fcruida,è obedecida^ la 
.v» ^g^amas reputación: porque en U facefTion del Principe afsegurada.Pe-
1 ' ro 
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ro (Jeí^ües he fey<íô infomiado, que çaua, por la incapacidad de la Key* M.p^yi^ 
ha anidó algunas nouedades: por lo na, a llamarle, y requerirle, que no 
qual me tengo de dar mas priíJa, pa-̂  Jos defamparafíe; y afíi era común ma 
ra yr a eíTos rcynos: y licuar conmigo ñera de dezir, entre los mífmos Fia-
al Principe» Eanfi. yo partiré de aqui meneos, que los hados le Heuauan* 
paraÊrauante, de oy en catorze > o como por fuerça , a íer otra vez Rey ^ 
/ quinze dias; è ya he.mandado adere- de CaftUIa; Con eíla tan declarada R*%9ntsí 
çar las cofas, que paramiyda a çflòs refolucion del Rey de Romanos^io *™&an 41 
reynos fon njeeeílàrias. Entretanto elRcy mayor priíía a fu partida: toT ey abre~ 
yo vos ruegoiy encargo i que os jtxn- mando color para ella * que por las ^y1* ye' 
teys con nueftro embaxador; y con grandes difeordias, y alteraciones de. ntda#1P* 
los otros feruidores del Principe: co- los naturales de los reynos de Caf t i - ^l??™ 
rao hafta aquí aueys hecho :y no fe lia, fe temia , que con aquella oea7 J" -
de lugar a que fe haga cofa contra la lion podían házer los Moros de Af -
libertad de la Reyna j ni contralafu- frica mucho dano en el reyno, de 
ceífiondel.Principe: queydos alia. Granada : juntandofe con loí nue-
auiendo refpeto al amor que el Rey uamente conuertidos que auia ea 
mi hijo,que aya fanca gloria,os tenia, e l : y que era muy nece&ria fu pre-
èa lavoluntadqueten iadeoshazec fencia. Salió del puerto de Nápoles 
merccdeSjèavueftrosferuidoSjfehâ con diez y feys galeras, vn Viernes 
ra con vos lo que el dicho Rey mi hí- a quatro del mes de lunio; y ocho 
jo defFeaua Jiazer. De la mi ciudad dias an ês fe hi^p jala vela la arma-
JmperialdeConftanciaja dozedeJa dá deMaoi: y;yjenia con ella por ca-
iiio34eM.D.VlL ; > Jjitan géneral el ¿ o n d e Pedro Na-
uarro. Detuuofe el Rey algunos dias Dettefítfi 
Maximilianus* en Gaeta : porqué auiendo antes dRtyen 
procurado , que el Papa le dieílè Gdeta^ya 
Por mandado de fa Mdgeftíid* Ja inueftidura del reyno, pues coa qaefirt* 
ellapenfauas que fe concertaría mas 
Antonio de Villegas, preílo, y mejor con el Rey de Ro-
manos , fe le dio grande efperança 
Todas eflas, y otras amenazas ve- que fe la daría antes de fu partida: y 
Z d è o t t m njan adeclararle fer vanas aparen- por efto feyua deteniendo: ycfps-
* ? * K T cias>de vnPrincipequeeftauaemba- raua defde aili lafinal refpuefta: por* 
ctén del de raça(j0 Cn diuerfas emprefas del Im- que entendia entre e l , y el Papa fo-
^ f r " ! P0"03 Vngri3,ícalia* Y Flandes:y que bre efte negocio, el Marques de, la 
•J.e • tenia no por amigo al Papa,y por ene Padula. Haziendofe en efto gran in* Xnfíet t i 
licoyfaYd na.go feàzxzfo ai Rey Francia, ftancia^como en negocio que impor-, Marfy d* 
conjegmr por cj contrarí0 c[ nueftro era pru- taua tanto, el Papa no lo quifo con- la PaduU 
jttspnes. ¿eüti(ftmo j poderofo, y a marauilla ceder, fin que el Rey fe obligafTe de al Papa a-
preuenido, y de grandes medios pa- cobrar a fu coila * de Venecianos, cércala in 
ra ganar feruidores, y los ánimos de las ciudades de Paença, y Arimi~ vtftidura, 
los naturales de aquellos reynos: y lo no , que fe auian tomado a Ja IgJe- que ref> 
que no era de eftimar en menos , pa- lia: y como al Rey le conuenia mas pond^ * 
reciafer en efto tan vcnturofo,que la aílegurarfe primero, de lo que toca-
neceffidaddeaquellos reynos los for .na ala gouernacion de Cartilla, no 
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t i r i v a , le cumplía poner mas di lac i^cnc- Faença, y Arlmíno 1 con cl eflado ctâVáfà 
lIo3porlasnouedadesa^ietemian, que Venecianos aman tomado a la d ^ A 
i i iera tiempo de ^e rd r fe a otras Iglcfia: y que fe las reílicuyeíTe; y wj^ fc / 
emprefas . reC^^0^^?3^110^ oíírecía el Papa , que el ayudara 
parecia graue, tomar aquel ne- para cfta emprefa: y defpues de a-
gocio* iu cargo, na eftando en per- cabada, ayudaria al Rey, para que 
en ItaUa: y conuiníendole tan- cobraíTe las tierras que los Véne-
to venir a Cañilla: porque prefupo- cíanos auian ocupado en Pulla. Per* 
xúa>queparaqueaque]!aemprcía fe feuero el Rey en fu propoíito, d i -
a;abafre, eraneceílàrio que fu San- ziendo, que por fer el dominio de 
ddad, y el Rey de Francia 3 yeleftu- Venecianos muy grande, y que c* 
meíTen juntos: pues queriendo los ran muy platicos, y dieftros en con-
tres, fe Karia ligeramente r y el daria federarle con otros Principes para 
todo el íòcorro que fueflè neceflà- fu defenfa, aunque fuefíen infieles3 
rio: y fe acabaria con mucha honra, le parecía, que no fe podia bien co-
t d âBcul ^ c otra manera dezia el Rey, mençar aquella emprefa, fm que fe 
t d â í í k 5uè eramuy cierto que Venecianos juntaíle con ellos el Rey de Fran-
wprzfd 4 & confederarían con todos losPrin- cia, y aun el Emperador; para que 
altohlk* cipes con quien no eftauan vnldos: y cada vno cobraíTe lo fuyo: y defta 
fiwííypw* ^0 ^0^a v*a determinalTe de profe- le fobrefeyo en eíle negocio j 
qut guiría, feria contento de ayudarle confejo del Rey: porque aquello 
" ": para ella, con el numero de gente fe eraprendieíle con tal fundamen-. 
que parecieife juílo : y dándole Ja t o , que fuera la perdición, y ruyna 
inueítidura, fe obligaría a efto: y lo de aquella Señoría, fi el mifmo que 
cumplíria para el termino que fe fue el autor dello, no lo remediara 
declaraíTc: y fi le diefíe fu breuc, en deípues, como fucedio. Entendien- f̂th 
que le oíFrecieíTe de otorgar fe la , do el Papa que el Rey le aconfejaua dPdpi d 
te yria a ver con fu Santidad en O- lo que le conuenia, le concedió en- confyoâd 
ftia. Peníàua el Papa tener mayo- ronces vn breue, por el qual le offre- Rcy#m 
tes prendas, que aquellas que fe 1c cia de dar la inueftidura del reyno, ceâtlt 
oSrecian, en lo de la inueftidura: con condición que cobrare para la fcrmjA 
y que el Rey Cathoiico fe obliga- Igleíia las ciudades de Arimino,yFa ç m â à ' 
ria ala emprefa contra Venecianos: ençaconfus eílados: y diole tiempo m * 
pues tenia tan buen aparejo para para que fe començaíTe hafta el mes 
ello por la parte del reyno: y no deMayoííguiente:yquefehuuieffen 
quifo venir enefte medio. Porefta de ganar dentro de vn a ñ o , y medio, 
caufa pareció al Rey, que no lee- Concito el Rey fe determino de pro 
' ftauatan bien yrfe aver con el Pa- feguirfuviagc:conpropofitodcno 
#as pues no le otorgaua lo que le detenerfehaítaSaona: y traya muy 
pidia: y aunque Íalio de Gaeta con en fu animo de procurar con e l 
1U armada , fe detenia efperando. Rey de Francia, que fe tomafle efta 
' . 4 1iue ^ ^aPa ĉ concederia la inue- emprefa contra la Señoría de Ve-
Zoqttei& *mdura¡yfiemprc inftaua en que el necia > p m cobrar fus eftados : y 
¿ d £ tffi* í^cYtomaífc a(u cargo de cobrara cmbio íc a cfcuíkr con ci PapaJ 
con 
V I H . 
cffrctime 
to del Rey 
al Papa, 
Zo q mtie-
tte ai Rey 
para [ctcdr 
del cárgo 





con fu embaxador Geronymò Vic, q 
no ie yua à ver.aííírmando, que aunq 
en Efpana eftaria mas lexos àelii Sân 
tidad jfem el mas vézinó Principe, q 
ternia para todas las coíàs que tocàf-
fen à fu hono^y eftado^ de la Santa 
Sede Apoftolica; 
D e l ief l i tnonto q u e e l R e y d io 
de la fidèiidaâjel Graft Capitán, con fin de 
facàrle del cargo q tenia í j íjue dexo por 
fñ Luganenitme Ó eneral en el, 
al Conde de Rihagor*. 
' \à.. i n . 
Orno ¡asfbfpechas; 
y temores que huuó 
antes q el Key paf-
íàíle al rèynojde: Na 
poles^que el Grã Ca 
$ jpitan tuuó delibera-
do dé ápodéfáríe del ¿ y tenerlò "àâ 
bu ¿na defé'áfai'pára la Gòrod^ reaí dé 
CafHlla i ' co 'Eáoc t tnqúl f l i^d ía iy^o^ 
eifiríricipedòrí feáHoS >' fkü&féckjü* 
doíe pára elib âtl Empefddbf Çf-dè 
lôsPríncipéiS. côfedefadós còn eí Im-
periojy eítejüyÉtoprincípalméntefé 
echaííe por la grandeza de éftadò > í j 
auia de alcançar ó i cllo3pues ningu-
no fe podia opòner à la dèfenfa deli 
como el qué lo auia cohquiftádoVy 
eitos tèmóres fueron tan públicos eri 
ere lás g é r í t é ^ y f t confirmaron tan-
tójComo las qiiéxás qué eí Rey timo, 
del modo é o h q u é fé gouernò èn dif-
poner êe la házi^hda tan • JibrèmctCi 
como íò^izo/èii iíròrdeiíár las Cofas 
del eftádd,y deláguerra;párá facade 
del rey ñ o con dulzura 3 y büenagra-
ciá^y dexar otro en fu lugar, a quien 
el Rey no fucile tail obligadoi deter-
mino jque pára todo conuenía fanear 
tbdas ácjuellas íbfpechas: y honrarle 
eótno à miniftroVque tan bien lo áuiá 
merecido; Aunque fus obras fueron 
teftiníonio verdadero de fu valor 3 y 
grandeza de anirno,el deflèò en gran 
manera , qvi'e entendieífe el mnndo.¿ 
que las colas que fe executarob por 
el fuera de Ja guerra, pará más aflegii 
rar la conquiftà, y defèníà de aquel 
rcyrroj le obraron debaxd de lafe, y 
verdad del Key : à qüien el érá obli-
gado fóbre todas lás cofas: feñaíada-
mentc en lo que podiá fer la fuya no-
taclávy àmanzillàda:como en el dete-
ner lás pérfonás del duque de Cala-
bria, y del de Váleharioys. P-ára cfto 
ei Rey con inílrumentb; público h ó ' 
tífico al Pàp'á,y à los Reyes» y Princi^ 
pés priniogcnitos fus deudos, y aiiii-
goSjy à todos los PotêtàdÒsvDiiquêSí 
y Barònèsiqueconliderando que es 
bíficio de animo grande, y agradeci-
do i tener pdrpccuá memoria de las 
bíienas obras, y féruicios recibidos, 
y bé otuítarlóS em paliarlos en diffi^ 
mülácioípáradar ceftimóhío 'dcílosi 
fcMgFãíiáíibãÊ^ía todíís^àcataódõ 
qué ál'i]íii%e >y feagiiànitflo vàrsàa 
GdnçáloH^riandéiz de Gordóuá4>ü 
-q«e de Seíía, y de Terrànòuá fd ca-
f>itari General, fobre todas las cofas 
ie-fii'éfle deudor, por áuêrfe obrado 
por eí tantas i y taii ̂ icelisntes haza-
ñas, y aner reftituydo con fu exerci-
to aquel fu reyriò de Sicilia deftá par 
te del Pháro; cbn muy éílrcnná fpr-
tálèiàdefu pérfóna y y de fu animOi 
y con fd valor en elpeleaf í y con ía 
fingiflá^cónféjo > m^griàiiítbidãá• v-f 
cbnftatícia, y red&zidd^a^ <€òfêhft 
róàíJdé cuyo- pátrüttmtá&tíl}f ek 
"regirte âlgunbsifíokif c^^Éfetando 
ái pódéh y perfóiíá:réàfe mÉcomo ca 
él raüor diuihò lo. xeMiti&ç&t las-ar-
masjáírilogduern^ícen gran fidèlt-
dad,y .edâôriiáprudênciay-y fagácl-
ã ã â i f con todo lodr de ygitaídad» y 
jürttciá^íiémpreeftiiuo inuy aten-
tÒ>y éh íòdáspártes fehutto con gran 
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ASoI folercia, y vigilancia, por el cftado, 
M^).VII . y cofas que cocauan A fu feruicio: y 
por aquella caufafuffrio tatos traba-
joSjdifficultadeSjypeligroSjyfiempre 
guardó en todas fus cofas aquella fin 
cera fe,que mayor no fe pudiera def-
íèar por elR.ey5y por fu íeruício obró 
de tal manera, que en aquel tiempo 
aula fobrepnjado la memoria de co-
dos los mas esforçados , y valerofos 
capitanes, entendía tocar á íli cargo, 
y officio de Rey, dar el teílimonio 
deuido â tan fgran virtud, y mereci-
iniento.Queporeftas cautas decla-
raua à todas las gentes de aquel íiglo, 
y â los que eftauan por venir al mun 
do, tan efciarecidos,y feñaladosfer-
«icÍos:y confeíTauajy teílificaua auer 
le guardado en toda parte inuiola-
blemente fu fe: y deíTeaua que aquel 
teftimonio llegaíTe à noticia de to* 
dos los íeñores de h tierra, y à to-
das las partes del mundo: y duraile 
paraliemprc: en memoria perpetua 
de fu confian tifskna fe, ydefus me^ 
recimientos cerca de fu perfonarcal. 
Eíle inítrumento fe teílificò por el fe 
Ttflifica d cretario Miguel Perez de Almaçan 
infirmen en la ciudad de Nápoles , k veyntc y 
to entfapo cinco del mes de Hebrero deíle año. 
leselfectt Era venido à Nápoles por mandado 
taño *AU <iel Rey, don loan de la Nuça Vifo-
wjrf^». rey de Sicília:y por la mucha confian 
çaqueteniadefuperfona, y por fu 
grande autoridad, y prudencia^ por 
la experiencia que fe tenia de [fu go-
uierno ,tín los cargos que tuuo de 
Lugarteniente general de los reynos 
;de Valescia,y Sicilia, y del Principa 
ííodeCataluña, leproueyo d'efuLu 
garcenicnte del rcyno, en jugar del 
-Gran Capitán :pcro antes que el Rey 
itíawtedl.fe embarcafTe, fallecieron e l , y loan 
Vifon? de de la Nuça fu hijo , que era luíhcia 
SicãU» jr-de Aragon, y eftaua proueydo por 
f****.*?* Viforey de Sicilia, en muy breues 
dias. Proueyo entonces el Rey por 
fu muerte en lo del reyno,à don loan 
de Aragon fu fobrino Conde de Ri -
Lugarte-baíjorca C)„._.. . y nombró por 
níente general de Sicilia à don Ra-
mon de Cardona: y el officio de luf-
ticia de Aragon fe proueyo en loan 
dela Nuça (òbrino del Viforey. De-
xò por confegeros principales para 
las cofas del eítado , con el Viforey 
de Nápoles, à Andres CarrafFaCon-
de de Santa Scuerina, y aHector Pi-
fíatelo Conde de Monteleon , y a 
loan Baptiílá Efpinelo : que délos 
naturales del reyno eran de gran pru 
dencia, y vfo de negocios: y los mas 
afficionados à fu feruicio : y à loan 
Baptiftafe quitó entonces el cargo 
de conferuador general: porque en 
opinion de todos, era tenido por of-
ficio nucuo; y muy perjudicial: y por 
fer muy odiofo à los pueblos3no qui-
fo el Rey, que de alli adelante le hu-
uieíTcnife vfaíle del. Diofe tal or-
den, que guardando la amiftad de 
Venecianos , el Viforey atendief-
fe, que no eftendiefTen mas fu domí-
P&t-y jurifdicion, dcfde los lugares 
que tenían en Pulla: ni hizieífen al-
gún perjuyzio a las cofas de fus fub-
ditos: y particularmente eftuuicflè 
aduertido en tratar bien à los electos 
de Nápoles: A cuyo cargo e&í el go-
uierno de aquella ciudad: y quefuef-
fe muy recatado, que por fauorecer 
al eftado délos que llaman gentiles 
hombres, no desfauorecieíTe al pue-
blo: y los conferuaífeà todos. Que-
dóle afsi mifmo muy encargado,quc 
tumeíTc muy vnidos en fu 'feruicio à-
Colonefes, y Vrflnos: pero que i los 
Colonefes fedieíTetodo fauor, co* 
mo à mas allegados, y aceptos: y de 
los Vrfmos à luiio Vrílno , y à Bar-
tholomede Albiano , que fe redu-
xo en la gracia del Rey, y fe le ref-
tituyo 
de U ATH. 
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mayo fu eftado: porque el Rey pro-
'curò anees de fii partida dexar vbidas 
aquellas parces, y conformes: fauóré 
ciendò à lás òtràs ¡pé'rfohás que jos fe 
guían : no'etbbargancé qué lóa'n Tór-
dan VrfínOi que era él pariete mayor 
deftc linage no éftàtià en la obedieri 
cia del Rey: y ñó quifú áceptar la re-
leompéâfà qué fe Ie áüíafeñáládoico-
mó dicho es. Támbièn qiiédo áduer 
tidó el Viforeyiqüé rio mòftraíTe que 
fetenianingtmáfòípéchadelos Ba-
róriés i que fticróh núeuáménce ref-
ticúydòs : porqué el diá qué el Rey 
determino dé pérdonàrlos>y boluer-
lésfus eftadoSi moftrò oluidar todo 
lopaíTado : y que los tenia por bue-
nos ferüidores, y fubditos: y confía^ 
ua que lo ferian dé allí ádeíante. Pro-
neyofecon eftó 3 qué hüuieííé ena-* 
qucí rcyno; demás de la gente de ar-
aiasi y de guérráí dozientòs gentiles 
lidmBres ¿ còhHnos dé lá caía real: q 
feíídieííeri éri \'à còrté,ííêpre q el Rey 
fé hálláfle prcférité: y en fii áufénciáj 
ádòndéei Vifòréy eftuüieílé: y fc-
ñáióíe à cádà vnó de gages ¿ bienco f 
cinquenta ducados cada anó.Con ef-
ttí dexò el Réy lás cofas de la jufticia¿ 
y de Id házienda can áííencádási y re-
íbrmadás , y con tanca orden; y ra-
zón , yen tan b^eues diàá } como Id 
pudieran eftár/én tiémpò del Rey 
dõtí AlbñíiS fii tic»: y antes que faliefc 
fe dé Gaétá, embid por fu erhbaxá-
dor à Véncela'á Felipe dé Fcrrcrásí 
para quitará loé Venecianos la du-
ái; y foípéchá que pohiari éri fu átni-
ftád i por caufá de las viilas que cñ i j 
íiañ yá concertadas eneré el Rey,y eí 
Rey de Francia. Por éfle tiempo la-
cobo Appiano de Aragon Señor dé 
Pombliri fé pufo debaxo de la pro te-' 
ciori del Rey: y licuóle el eftándarte 
éri nombré del Rey,' éííandd en M o -
la i doú Ángel dé Vilarioua;pangué 
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fueíTe fu general Gôuèrriàdorde to-
das fus gentes de armas en Tofcana: 
y offrecióle todo el fauor rieceílarió; 
paraque púdieíTe cobrar lò que le ce-
niañvfurpádola Señoriade Floren-
tia ¿ y lá cbinubidàd de Sená: y otros 
particLilarés:y diofe le conduta de cá 
pitan degete de irmàs,y de 'cáüalios 
ligeros. 
D é l a s wiftasque el Rey tu* 
m en Saóñk can el Rey dtFMÀcidrftpifíúli 
platico de fcá^r ligd bttttkltosfrm^ 
tro. Ik Senaria dé Vékecik'* ' -r. 
O N SER. Y A 
enerado eleílioi h i -
zo el tiempo muy 
éòntrârió, à las ga-
leras del Rey i y fe 
• fiiiuierbii de detc-í 
•;- .-v. ., riérénlà,pIáya.R'ó* 
mina i y por là coftâdé Tófcána áU 
gunosdÍas:yàIòsvéyricc y fcys de 
lunio llego el Réy i Genóua. A l l i cu-
üo riuéua; qué le eftauá efperando ci 
Rey de Fraricíá ¿n Sáona:y el triifmd 
diá qué arribo álpiiertò dèGcnouaj 
lal ioGàftondéFoxSenordé Narbò 
ha fu fobrino; y hémiano de la Rey-
ha Germana; con quatro galérás a 
recibir; y vifitár al Rey: y con iriucha 
àlegriá eneraron juntos en el puerto: 
yillieftuuierondcro día UbiiaMgo: 
y Ia¿ galéraá dé FrancU fé víhieron 
delate à Sádná; Salid él Rey del puer 
to dé Gchduá vri .láiíic^ viípera de 
San Pedro: y venián fiíi galeras áde-
reçádásfiimpcuofacnéritecy los cáuá-
llerosdefti cafa; y corte atáuiàdòi 
coti g'rán fáüftoryííéndd à viílá de 
Saoha;falÍdel Gran Condeftable con 
v'ná galérá, acompañado de muchos 
fenorcS; y llegó a hazer reuerencia 
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Ano. a lRcy»yà]aReyna .Dende à poco Rcyes^muyálapar ,èygualcsel vno )mosyk 
%A.I>,vii, racoiac otra galera, ca <JIIC yuan va del otro :y noauiafino vnaíilla: y cl cornfu^ 
\ • Cardenal, y algunos Prclados,y con Rey de Francia requeria al Rey [con ft&Hrd*. 
tos fyfâw mucho acatamiento los Taludaron : y grã corteía que fe aflentaffe en ella, 
dtSctona ít ya qUC fc yuan mas acollando al pucr y Jo porfío muy gran rato 5 con de-
nc&it d cojíaiio en ocra galera ei Cardenal de moftracion de quererle honrar mu-
Cdfholtcoj Roan Legado de Francia, con otros cho: y como el Rey lo rehufaílcjy di -
y m m hs guarro Cardenales: y entre ellos fe xeiTe, que pues el Rey de Francia ef-
hallo el Cardenal de Aragon, y de tauaincüfpueflo de fus pies, como à 
Sanfeuerino: y eílos entraron en la la verdad lo eftaua, era mas ra ionq 
galera real: y el Rey hizo muy gran el fe aírentaflc5manciò traer otra filia, 
cortefia, y fiefta al Legado: y entraro y los dos fe aíTentaron. Acabada la 
todas las galeras con mucho concier MiíTa, cada vno de los Reyes fe fue à 
toen el puerco , con fu eftandarte fupalacioiyaqueldiaelReydeFram 
real , y con las vanderas*tendidas: y cia lleuò à cenar conílgo à la Reyna, 
Zdcovtefid arrimandofela galera real àvna puc y quedaron con el Rey los Cárdena-
contjtíde te de madera, adonde eftaua elRey lesdeSantaPraxedissyeldeRoan:y 
F r m u a y Jeprancia con muchos Grandes5pa- losembaxadoresdeVeneciary otro Ctmn ht 
*l Rey ft n ra recibir al Rey, fin efpcrar que de- dia cenaron ambos Reyes juntos,y Reytspa 
aben 3 y fembarcaíTe s fe entro en lagalera : y conellos el Gran Capitán : à quien tos 7 w» 
deftmbar* allí fe abracaron , y hizieron el vno fue cofa mucho de confiderar la hon- tfasÁgt 
atn. al otro gran cortcíia.Auiendodefem ra , y corteíia que íè hizo por el Rey Crf/íW». 
barcado fe fueron del puerto à la ciu de Francía^y por todos los Principesa 
dad ¿ cauallo: y allí fueron recibidos y Grandes que alli concurrieromy el 
el Rey, y la Reyna, con las ccrimo- grande acatamiento, y refpcto que 
nías que fe acoftubra hazer à los Re- letuuo àfuperfona,ficndoel horn-
yes en tales recibimientos: y toman- bre de quien mayor daño, y affrenca 
^ , do à los tres debaxo de vn palio, fe íu recibió la Corona de Fracia grandes 
";" ' ^ bierõn al caftillo.-y acabo de vn rato, tiempos auia. También el Rey Ca-
falio el Rey de Francia àlas cafas del tholico, como en competencia, h i - w 
. Obifpo, adonde fe auia apofentado, zo mucho fauor 3 y fiefta, y gran cor- ^ t í o r l u 
pordexaxalRey,yàlaReynaelcaf- . tefiaal Señor dcAubeni con muchas ^^}Cltm 
tillo defembaraçado. Andauã ios cor caricias: v quedó con efperancajquc t^ic9' * 
Bix^rmy tefanos Efpanoles eftrañamente luzi le mandaria el Rey dar el Condado St^r * 
¿Maje hs ¿OSjy tan ricamenteadercçados3quc de Venafra, que el poíTeya, al tiem-
cmejjms fuc mucho de ver:y el dia de San Pe- po que fe rompió la guerra. En eftas 
^ ^ " • d r o e l R e y f c p a f s ò a l p a l a c i o d e l R c y vidas fe trato mucho entre los Re-
de Francia: y porfiando en fus corte- ycs5 lo de la emprefa contra la Seño* 
íiasjporque en ellas los Franccfes, no ria de Venecia: que tanto antes eftav 
fcclcnfcr menos cerimoniofos que ua concertada con el Rey de Roma-
Ios Eíbañolcs , fue preferido el Rey nos:ydefde entonces quedaron con-
en todas como hucfped: y de alli fe formes en procurar la liga que def-
paíTaron à oyr la MiíTa, y la celebró pues fe hizo entre eftos Principes, y i^caW» 
el Cardenal de Santa Práxedis, q ve- ]a Iglcfia con el Rey de Romanos* y ctifomi* 
oy? ^'{-QiaporLcgado del Papa para eftajor contra aquella Señoría. Dexando el âaddelos 
iMvsRyts nada. Puficronfc ¿ w çiúúcSt para los bicn QV¿cn^¿Q cft0 fc à k íçrw» 
Tela; 
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vela:y Je allí continuo íli viagcry co 
mo nanea ]es fohreuino tiempo aflen 
tacío qne durafíe/Lie mas larga Ja na 
ncgacionry llego al puerto de Cada-
ques^eti el Principado de Cataluña,a 
onze deIuIio:y porq moriañ de peíli 
lencia,parsóílñ parar en la Cofta , i 
deferabarcár aí Grao de Valenciano 
V^embdr ^ÍCZ 7 ̂ 75 gãleráSjà véynté del mif-
r-'» d Hfji nioiadondcyavnmesante* aiúáarri 
en vj,n_ bado laarmada denaosj quetrayael 
a t ^yçQ, Conde Pedro NauarrOiDefcmbarcò 
tnnnttbtn aquel dia en la carde y aquella noche 
aUfcjrid clue^ar?n el Key,y la Reyna enlaça 
ía del Grao^q es de la ciudad: y otro 
à u à las cinco de la tarde > fe fueron 
al real de Valencia-.y el Domingo j ^ 
era fieíla de SantiagOjentraron en la 
ciudadiy ía Reyna fue recibida en fu 
palio,como fe acoílumbraen la ñutí 
«a enerada delosReves¿ 
JDe los ayuntamientos de gen 
tescjúthixhron tljCrçobifpó de Toledfy 
phs Grandes (jmferrtfidn UopimS 
del Rty, contra d Conde de 
Lemos* V, 
'Nres que el Rey fe' 
hizieife à Ja vela 
„ i ¡ "WIÍ&S^A del puerco de Na-
^ , „ u u S t e f À ^ ^ poles i tema ya Jas 
^Toiedo en Ç ^ S j ^ ^ S o â mu7 ^ucn eftado: 
J- y hizo en ellas grandefenal, el fauor 
^ Ŵrff0 ¿J^e dio al Arçobifpo de Toledo i-çn 
^ procurarle el cápelo de Cardenal, y 
Ja coitiifsiotí de Inquiíldor general 
en losreynos deCàítílla)y Leon:por 
que eü los de lá Corona de Aragón 
rióbrò por Inquiíidor general s àixay 
loan de Panguera (u confeíTor., que 
.fuedeípues Obifpo de Lérida: y no1 
quifo que lo deílos reynos, ííendo el 
Gouernador de los de Gaftillá/e cn-
Círgafle à Prelado eftrangero de-
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lloSjen negocios tan gran es,y de tan^. Año 
ta importancia : y no íiendtí fubdko M.D.vui 
íuyo:yaíIi eftuuiero diuididos aque-
llos cargosjiafta el fallecimiento Jel 
Rey,y del Cardenal: y fe tornaron à 
juntarílerido tnquifidor géneral el 
Cardenal Adriano de Tragetó Ohif-
jjodeTortpfa^uefucedio eñ áqu-e-
Jíaígítíííaí yen el. cárgò à dpn-Luys 
Mercader, de laordch de Cartúxa; 
éílando ya los réynos vnidosi por Ja 
íuceífion del Principe donCariqs.Co 
éíto el Arçobiípo fe ácabò de prca--
dar en fu feruiciòty fe mtíftrò mas c ô ^0 f m ^ 
fiante en ebq haftaaíli.-y,dio animo, 
muchos, qpenfauan fer gratificados c^rfe/^ 
por la mifma vía: pero rio fe dexò de Ç^fp0 de 
murmurar mucho deftb--y q el Rev Z^do en 
dieííe feria de ias edfas que coriccr- /•"w dd 
hianalgouiernodeleílado eclefuf- ^O» 
tico:y que por ganar al Arçobiípo de 
Toledo, agrauiaffe tinco aj dq. •Scui-
I h y t ñ hàzGjr mudança en j p 4 ¿ Í a cp-
riúffióñ de lá ínquiíicipti gctíeçaÍ:/jç-
do el de Seuilla muy iíotable Prela-
do^ varón de mucha dotrina,yreliw. 
giomy grandemente afficionado à íli 
feruicid.Máscomo el mifmo Arço-
biípo de SeuiJla,por lo que entendió 
conueniràla buena expedición d é EWnbarff 
los negocios, que eftauan fuípenfosi tl\AVCQ _ 
por las recufaciones de los que fauo-
recian àlosreosjcõ gràn zelo deJfer ^ ^ ^ ^ 
uicio de Dios renuncio el officio, ÚQ M 
tuno el Rey tanta culpa en eito 3 £Q-
nip fe Je daya comunmente: y ç̂n :lo « ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
«Jué mas f w í ^ m d o p p í w d á íiúüiéra, „Jaim * 
de gentesj^ri en pertpfdrjy dar todo, 
fkaor j que don Álonfcí tfe íonfeca; 
fuefíe proueydo de lá j^leíia de San-
tiago» , en vida ^elArçoBlfpõ fu pa-
dre^por ccífion.qiiç'cteHale hizo: y à 
el fe le dio título de Pátriárcha de 
Alexandria^ Eftofe exagero mqchoL 
en ácjuelíos tiempos : y fue tenido 
en "totío el reyno por cofa muy gra-
A a j ucy 
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ASé." ncy tic mal exemplo permitir cal re- dcCaftilla fe acabo de aíTegurar en 
M.D.Vii. íinacion de padre ahijo, en vna Me- fuferuicio : y eftauaya à fu ordena- ^ . ^ ^ 
tropoütanprincipalicofa nuncavifta mienco,y difpoficion de lajuñicia, y/c ^ C!4̂  
VtUfttr- cnEfpañacn muchos íiglos:y de la haziendarqne fon las dos fnercasmas cnCajulU 
tetjprottee qual abominó mucho el Arçobifpo principaíesí y lo de la hazienda fe go enfermei^ 
et UVfo- deToledoinoconíiderandojloqpor irernauapor el LicenciadoFranciíco Rey.co 
bifyado de fii canfa fe hazia cô el de Seuilla:por d-e Vargas, que era gran feruidor , y 1* m t u x tí 
Sattdvo el que fomos maios juezes en nueítras criado del Rey: y loan Velazquez , y /« rcnaU, 
Rty.tndo propias canias, y muy aduercidos, y vn cenienreíuyo proueyan, y libran a 
lAlonfo de coníidcrados en las agenas.Es cierto, los negocios: y Vargas, como thefo-
de Fojccd; que fe inouio el Rey mas en eftc cafo rero recaudaua de los receptores: y 
jy (jm It porgraciíicarlosferLiiciosdelPatriar por fu mano fe pagauan las guardas, Innta de 
numt-. cha , quepornecellidad que del tu- y tenencias que mas conucnia.En ef- Or^úcs^^ 
uieííè para fu venida: porque dexado te medio el Conde de Bcuauentc fe w - ¿ t A , y ¡a 
A parte lo qLie eljy fus pallados íiruíe vino k ver con el Arçobifpo de Tole í dcami 
ron al Rey don Hernando fu agüelo, do: y juntaronfecon ellos en Reyno- vd*» 
. . deípuesqueel entro en CaftilUjnun fo el Duque de Alua, y el Condcfta-
ca ítipofeguir otro camino,fino el de ble,y Luys Ferrer., y los del Confejo 
fLiferuicioidefendicndo el reyno de rcahparatrataren laprouiíion que fe 
Galiziá del Rey de Portugal fu ad- auia de hazer en lo de Ponferrada , y 
nerfarÍo:y echando dela tierra los Marquefado de Villafranca: ynoie 
Pomigucfes, y fu exercito: y vinien- pudieron alli conformar. Defpncs fe 
do àías manos con ellos muchas ve- tornaron a juntar en Hornillos: y a l l í 
zes: y fue el que recibió fus juezes, y fe concercaron que el Duque, y eí 
la hermandad en todo fu Arçobiípa- CondedcBenauentefucfTen capita-
do-.y dio gran fauor,pàra que fe eírc- nes generales : y los del Con fe ¡ó les 
d-ieÍTc por el reyno c o n t r a í a voiCítad diciTcn prouifion para ello,de la núf-
de los cauallcros , y hijos dalgo: y le ma fuerce que el Rey lo acoílumbra-
hizo otros muy íèilaladbs ferüicios. na hazer en íemejantes cafos:de ma-
y - i ô í ^ . Annqne en efto cambien fe tuno con rvcra,quc e í l a n d o jL¡ntos,tuiucífen eí 
¿iCgfctef fi^t^iionporelReyjquefegunerâ poder ambos :y aufentes cada vno 
9ki*f i»à ' dtirãsyy:mal domadas las: genres de por íi. Díeroniè les mil lanças delas 
«Míí&tWí àqueífos montañas, por donde fe ef- guardas, las trezieras de hombres de 
M ^ i ^ H ' tiendeaquePArçobií^ado, fe reque^ armas, y fetecientos ginetes, de las 
mtfoffde ri^ypara cl buen gouierno del > mas nwefcógidas compañías > para lo q 
ftpk r- Parccs de valo^que letras:y para po- cónuihieíTe emprender:y demás dcf~ 
,U^v. derregiraqucllaIgJe/ja,yampararíií to acada vno dellos fe pagauan cien-
|>acrimonio:queiasmas vezes fe auia; to y'anquenta lanças, que crayan d<5 
écdefender.contrajos.fdít>res, y ca- fü'ScafaSjCÓ el fueldo acoftumbrado: 
ÜJ?fcrtis ^c acllieí rcynó cõ^a lãÇa cn' f mas tres mil peonesdos mil con p i -
. ^ ? 0 : 9 9 ^ ° ^ auia v i f to por cxÇç os , y efpingardas u Ia ordenança > y 
^cg:ydo Aionfo era vaierofo,y té^ büenaartilleria: y con todos fus pa-
^ j ^ 1 ^ ! 1 ^ ^ ^ cn aquella t ierra, ' rientes, y amigos,juntaron eftos Gr^-" 
¿tjirfernatürMiiellàr. Pues fue afsi, dcs ,haí íadbimil lãças.Auiaíc yaapo 
3^C¿C?-5A ní',eua cierta dc Ia venida' derado^l Conde de Lemos de todo 
delft.fcy,y de fu embarcación todo lo ci iñarqucfadory cenia à fu mano las 
villas; 
V i l f. 2 
Jj> Q u d víI!as:ypLifo cerco à Lis fu creas: y al- do álaReynájdíxíendole muchas ve -And."1 
^rhvirZie ganas delias gano por cõbacc:y ocras 2es¿q el rcyno ie rebolo cría fobre lo M.D.vn* 
y Chie <íe q cílauan aplazadas fuero íbeorridas: déPonferradlty Ia Reyna embio por 
ZCWMpro y fue fama que eílc mouimicnto del quatro del Confeja, q eran Oropeíà* L o q d d à 
utrj-a. rnarqueíadojo emprendió el Conde Moxica,Caruajal^y Polanco j fiendõ m U t r t i 
por lotilezajíegü fe dcziajdelAimira muy induzida para qmandaííc* q no lAdÚAtA-
cc:qquifohazerel negocio parcicu- inaleílaíTcn alConde deLemosrpues dodeGra-* 
JardelDuquedc Alua, y del Conde cldeziaq tenia àPoferrada en fuño nttda à U 
de Lemos:porqnc có eíte color le pu brety para q les dixcíTe, q no confuí- R&ña* 
dieíTen ayudariusparictes}y amigos: caflen ninguna cola- con el Arçobifc 
y aíiifucqcl Almiranccnofeconten podeTolcdory comofetuuonoticia . 
tando de ayudar al Code de Lemos.» de aquellojdiofe orden, q fuellen o-
requírio à fus am:gos,y deudos, q en tros del Confejo con el ios:, y en tedié . 
eílole fauorccieílcn cocra el Duque, dolo los q lo guiauan, desbarataron , 
Antcsqetlaprouiíion íehizicflc, los aquella con ful ca. Entonces f i r m ó n 
tqtiiYiy tjcj Qonccj0 aL1jaíl embiado à reque- Revnavna cédula en quemadauá' Jla 
w^nto del rir aj Conde,q rcftituyeQb à la Rey- mar aquellos quatro del Confej'o : y C«1*?*Í 
Cofjeí° a na àPonfcrrada:y eítauayacon har- otraparaqelClauerode Calatranaá ^niM 
C t/íí/'- co temor el Marques de Aítorga, de y cl Adclãtado de Granada Ueuadèn ^ M * Jí 
ttiostfaur aucraylKiaJocon gente paraaquella ai Infante don Hernadoà-Hormllos: ciW<*nd<t* 
C4 de ow. C[nprefa.y JC2ia3qí\iecnganado;y'q y tuuoícgrande fofpecha quefcpro-
le licuó fu gtínteà Ponferradajiio ía- ¿urauacontocíoarrifícto^ue el Rey. 
hiendo el adonde,mà q yuiíjíin f i r l i - conoeieíle en fu vénídáí q'fe entedia 
cencia:y q por el deudo q el Cõde te corrummentejtor todos, q'Ja Reyna' 
nía en fu cafajeííguieronlos fuyos:y queria^ podia manda^yprouèereírÉ 
oíFrecio de obedecer lo que le fueííe lo del gouiernoiy no faltada quie dí-
mandado por el Confejo: y el AI mi- xeífcjq no era fu voluntad q fu padre 
rantc no le baftò àperíuadir otra co fueíTe à ocupaffe en lo de CaíHHaí 
fa,por mucho quelepredicauaen lo pucsnuncaleauia querido efcriúin 
del Duque de Alua-' y tomofeacucr- ' , ' "' 
do, qfueíTen primero àla tierra del Que ¿ l Marqués d& Víllem 
Conde de Lcmos.qàPonfèrrada.Hi j t ^ d a x o a l ^ Á í o â t l R e v V i ' ' > 
zoelDuquedeBreganca ademan de J •• i " : " " 
querer venir à fus ciérrala la fronte- (F82£W$ I E N D O . E L M "l '< " *" 
d BT* ra ele Galizia, parafocorrer al Code '^^^^ ques dé Villen^i;que 
9 rt&% dé Lemos: ŷ el Rey de Portugal, le % V ^ ^ t íu paftidó c í i a í l á^ t á rf''Márfi 
ç < t , y q M mjdò-jq no femonieílc.-ni fe ayudaf- ^ U A ^ ^ ^ ' ' ú e s f a ú o b é c í à ô f f i & i i o ; h tfllexU 
^ fe de fu reyno à los rebeldes,^ írtobd ^ W v v V S f f S pdcjia'Í]iio péiSféríe'ly ^ femcíQ 
dientes à los mandamictosdelaRey- quan peligrofo era arrifear tantas ve-
na:fabiendo que era cierta la venida zes fu cílado, aunque tarde, y co-
del Rey: y que no hallaua contradi- mo por fuerça, acabó de reduZir-
cion en CaíHlla^El que en cílo fe ma fe al feruicio del Rey* Efto cncami-
ftraua mas parte que el .mifmo Con- rió .el Rey con fu graii prudencia» 
de, era el Almirante:yporfu caufaei y deítreíá: porque antes de fu lie* 
Adelantado de Granada defleaua va gâda à Efpàna, cftuuieílen aquellos 
lcrlc;y por ciertos rodeos pufo mie^ reynos ¿ fu obediencia , fin níngiT-
A a 4 na 
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Año. nanotablecontradicion,yfínquefe ccnam loque foeíTe aconfejadojy 
M.D.vu. llegaflc à las armas.Lo que acabó de declarado por cl Arçobiípo: y Luys 
derribar al Marques fue el concier- Ferrer fe obligo en nombre del Rey, 
to que fe como con el Conde de Be- que afll lo cumpliría: y que le embia-
j)auente;yqiiedefpues de aquel af- ría efcricurafirmada,y jurada en que 
íicnto fe auian del todo declarado el fe confirmaífe efte afsiento.Diofe ef-
Condc de Vrefía^y don Luys Pache- ta eferitura al Marques antes que el 
cofufobrino;yeitos ayudaron mu- ReyentraffeenCaftiiía:porque aífi Elfinj-orf 
dio para conuemrle. Hizo el Mar- çonuino, para enerar el Rey en ella j / d a U t j -
quesjuramencoenprelència del Ar pacifícameme por la paz, y foífiego tritura 4 
, , <¿obiípodeToledo,y pleycohomená delreynoi porque el Marques con Ma-qt ác 
Tltykytoy ^ en manos ¿c Luys pCrrer i ance ei jrcr can poderofo, y de gran valorara, Vilicru. 
homttage protonotar¡0 ¿Qn -pefao Je Ayala, y muy fagaz s y manofo , para tramar 
tj haze € frayprtlncifco^UyZ>qUCCraeicom^ mucha rebu el ca, quando lo quifief-
*. paáerojygranpriuadodel Àrçobif- fe emprender: mayormenre con k 
tlicna al ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ { c r m ú ^ y í C ' condicion3y calidad dela Reyna: i 
gui.ria bien> y lealmente al Rey don quien el era mas acepto que otro, nía 
' . * - i Hernando en lagouernacíon^ admx guno de los Grandes: y era muy nc-
^ \ •• • piftraciondelreynorrcgunfeaüiaju- ceíFario que el Rey fundaíTc prirac-
.. radp en las cortes de Toro : y como rocon ella, iodeíu gouernacion : y 
eílaua difpueílo en el tcflamentode tomaífe con fu voluntad la poíief-
Ja Reyna dona líãbcl. Vlò en efto el fíon Defta manera moftrando el Rey 
Marques de cierto genero de Iiypo- vfar de clemencia en lo pallado, y 
crcíij."]uc quiíb q cl Arçobiípo pri- que auia de recoger al Marques cu 
mero 1c decjaraíleji aquello que el lo venidero con buenas obras > y con 
Rey Icptdiaeiajuílo: y que juraíle otrasefperanças, legrangeo para fu 
quelo encendía afli:y el Arçobiípo lo feruicio:y el era de talcõdicion,que 
juró-ante todos ellos folencmente. fabia muy bien feruir j quando que* 
^ Fuelacõcordia cniuma,Quc cl Mar ria.Moftrò bien en efta mudança de 
toí \ ojjye qUCSdcxaua todas fus differcncias,y tiempos,y negocios el Conde de Vre Mmflyjs 
ceei Mar qL5prí;l|as, y loj0 i0 qLie pretendia ñafu diferecion, yfaber: porque ílen dti v t h r 
qucsdeVi ¿Lier,cn mantíSjy podcrdel Reyiyen do tales, y tan rebuekos nunca en di dd Conde 
llena al aquel año auia de determinar porju dio , ni en hecho offendioal Rey: y de Vnna. 
fay*!}' ftida^ò*en la manera que bien vifto folamente quando vio al Marques 
dtcU$/itn léfucírcjcereadefupretenfionidelo desfauorecido , y folo dcfpues dela 
que le Je deuia rcílituyr del marque» y da del Duque de Najara, y con ne-
Ò L ; fadq^delas villas de Almanfa^y Vi- ceffidàd,por la obligación que auia, y 
' -: - ¡lena: y porque el Rey eftaua deter- por el deudo que tenia con el, y por 
\ , ; .i minado de no darle ninguna cofa de los beneficios que recibió del Macf-
^ la Corona, reaL fe declaró en aquel tre don loa Pacheco fu padre» Ic ayu 
' concierto, que lo de Villenajy Alma do, y foíkuiofin ninguh cfcandalo:^ 
ía fe le recompenfaíTe , á parecer, y fue parte paraperfuadirlc que fe re-
çonfejodel Arçohifpo:yfelcdiopa- duxcfle al feruicíodel Rey:y al tiera 
labra, que no le determinaría fin fu poquecon elandimo ,fc trató muy 
acuerdo:y que el Rey feguiria fu con difereta, y recatadamente: y con la 
íejo; y décro de aquel termino fe exe ocafioti fue buen tercero. A iiende 
s -x- ' deíV> 
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deíTlo aflcgurò el Rey todo lo de k Torres > Corno la tetiia primero, por 
AndalLi2Ía,con tener al Conde deffct el Rey; y no embargante efte medioi W.D.vir>! 
©pinion: y hizole merced de la cenen la gente pafsò adelãte á hazer fa exe 
cia de Carmona y^no el pretendia: cucion en eleftado delConáè; Alfi 
pues el Adelantado j à quien feauia fe puede aíKrmar con razón, que i b - pen-
dido, eftaua heredado lexos de alli: las dos perionas, que eran el Duque fi^an erk 
. , • u y fe le podía liazer otra merced en ü i de Najara* y don íoan Manuel per*/" ^ « " ^ 
^ TR 0 C0 recomPcn^a• También al Duque de feuerauan en fu pertinacia en aque- a^ 
Y Medina Sidónia fele dio eíperança lios reynosa en no querer admitir 
¿ a z s a g t ¿fe Ichazer enmienda en dinero, y j a Rey por Gouernadordellos j eftan- % Porl 
ms Oran- T^ ^ Q ^ ^ ^ ) como fe auia ¿0 ya en Valencia; y don loan en el GtoiKrtM* 
d*$i? da cratac|o en vida de Ia Reyna :1o qual miímo tiempo fe fue áNajara con ^ 
pn Ajtís fc p]acicò por medio del Còdcíhbíe: propofito de embarcarfe para pafíàí 
pntwjio' pCro a(jacija differenciafe penfaua á Alemana, ò yrfe por Francia: y de* 
ww* rematar con la muerte del Duque,.q xana las fortalezas encomendadas; 
cftaua muy enfermo : y aíli falleció la de Burgos al Duque de Najara: y ^ ¿ 5 $ ^ 
por el mifmo tiempo que el Rey arri la de laca al Conde dé Cabra. To- ftwfei lo¿ 
bb à Valencia. Por efte camino, y à dos los otros Grandes, y las cinda- Gr*fcsjJ# 
tan poca coila acabo el Rey de afie- des, y villas del reyno eftauan eft>e- Rmo de 
gurar las cofas de Caftilla: y como rando al Rey, para recibirle de fief- CáflilL ¡ f 
en lo quetocauaà Ponferrada3y al ta; y obedecerle como pudiera fer re f t r&Àt^ 
marquefado de Villafranca, fe hizo cibido en los reynos de Aragon, que 
vna prouilion muy riguroíà3y los que eran propios fuyos* 
dauan fauor al Conde de LemoSj vie 
ron reduzido al Marques de Villena _ , . i i r ñ 
al feruiciodelRey,comentaron de JJ€ la entrada del l \ j y eft 
alear la mano de valerle: y entonces CajkilLa., como Gmrnctdor de aquellos 
erCondeembiòàoffrecer,quc en- reynos. V i Jk 
tregariaà Ponferrada s y fa tierrary . . . . 
quehariahomenageporlafortaleza: ^ ^ O í ( / í N E S T É È S T À 2 
y no fe le admitió aquella ofFerta:aun S i ^ | ^ | | do fe hallaron las co^ 
queelRey dcPorcugaI,yelAlmiran « ^WML! ftsdt Caftilla^ guia-' 
te de Caftilla intercedian en fu fa- ^ P / ^ à s s -y y encaminadas 
v uor.Pero porque fe comaíTealgu rae w J a B £ & B con la fuma prudencia if«s¿ 0¿ 
M ? " ™ dio, el Arçobifpo de Toledo refpon- ^ W S - V del Rey.quandoe! Jlc 
^ ¡ j f dio al Rey de Portugal, que fe fobre gò éon fu armâda à Valencia : y la Ummktá 
h í á r íeeriaenlaexecucionjyproccíTojíI Reyna doñalóanafuhijafeauiade- ¡ ¿ ¿ ^ y 
bijpodelo e|C5deporefcrituradficIaraíre,que tenidoen Hornillos ¿ eíperando lá WC|ÍJ f j 
T l r * ê pufo en lo que auia emprendido, nueua de fu dcíèthbarcacion > íin ^ ? • 
w d ü Co porqL1€ no leíatisfaziancon cumplí- querer falir de aquella aldea: aun-
¿e de Le- miento de jufticia :y porque no ha- que en la Igícíia donde eftaua el ^" t 
mos' llaua à quien demandarla: y requi- cuerpo del Rey fu marido, que ella' ' - ^ 
rieíTeilosdelConfejo^queembiaf- folia licuar conilgo , fe encendió 
fen perfonaquerecibieíleà Ponfer- fuego de tal manera , que fe que-
rada:porque la Reyna mandaua, que mò todo lo alto della: y huuieron de 
fe entregaffc la fortaleza à loan de facar el cuerpo, y licuarlo à palacio»' 
.no. 
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w . D . Y i i . Dcxo cl Rey a la Reyna Germana de Medina Celi , y don Fadrique de c U a l ^ 
• en Valencia > con ei cargo de Lugar- Portugal üb i ípo de Calahorra^ mas A O t i ^ y 
ticáYg* teniente general, y ios dias que fe adelantccl Conde de Cifucmesjy 'tUcom^ 
çona que- dctuiio en aquella ciudad , que fue- otros cauallcros de Toledo ^ y Ma- namieroti 
dataRty- ron pocos, llegàró'iVàlkal.írunos Pre- drid : que fueron muy declarados ^ (nfr4 
Tja Oémà lados -> y ca.ualíeros : y dei Conicjõ feruidores fuyos. También fueron for ujh-
m m VA- Reàl de CáíHJla^ el D ó t ò t Angulo* menfagerósde algunas ciudades/y ^ 
W i ^ y U i y los Licenciados Çapatá , y Tello: villas de aquellos reynos : y afli a-
cneia-yan y el dio priiíà à ib pa r t i da , por ver- compañádode todos entró en Moh-
Ü vifitar* fe con la Reyná fu hija : entendien- tagudo , que es el primer lugir de 
do > que cóñuenia mucho dar calor Cartilla •> vn Sábado a veyntc y vno 
• à los negócios de Galizia en lo dé de Agofta Yuan fus maçás delante, 
Pofcferradaj y Villafranca. Enton- y reyes de àrmàs: y fus alcaldes , y 
ees embio el Réy algunas de las .Ga-̂  'a lguaziléSjy todás las otras i r if ígnias 
leras, y parce de la armada a lá co- de Rey pacifico > y vencedóncoman-
í lade Affricá jpara focórrer , f ine- do la poíTeífion del gouterno dea-
c e í l a r i o fuefíe-i a Màçarquibír: por^ quellos réyñb"s,coñ eftà màgeftad, y 
- <jue al mifrtio tiempo qué el ârríbò ccrimomá : ò como en fatisfácion, y 
: a-,yalcnciâ', el Alcaydéde los Don- yengançá de la falida qué hizo de-
beles , qué refídiá por Cápitah Ge- lloSjCâfi nóvñ a ñ o antes:ò para dará 
rieralén aquella coila contra los in- entender qué fé auia de tratar coa 
fieles, fué desbaratado > faliendo a abfoluto poder para caíligár a los 
pelear con Jos Moros: y como fe di - que fucíTen proteruos. Prolígnicndo 
ra adelante perdió buena parte dé el camino por Almaçán , falieroti 
Tdrté el Ja gente que tenia* Salió el Rey de don Gutierre Lopez de Padilla Co-
Rey dtVd Valencia a onize dias del theis de Agó mcndadbr mayor dé Calátráua j y 
ItnciaydÀ fío: y mando yr àdelántecon lama- Hernando de Vega Prcíidentés, y 
ordefe pit y'or parte de los foldádos qué trayá Lugartenientes generales de Jas or-
jepor^Ara en fus arínadas^ai Conde PcdroNa- cienes: y los dciConfej'o de fas mif-
gofí>yhsq tiârró: y dio fe le orden iqué palíàf- mas ordeneis: y Ueuauan lás cómpa-
j a k n A ñ - fe por Aragon y cntraíie con fus ñias deiàs jánçâs ordinarias que te-
abirio. compániàs pbr el Cámino de Alma- nian deacòftamicnto del Rey.Antes p e U f a 
çáDA Lleüo el Rey-el mifmó cami- dé entrar en Almaçarij liégaron el rt(jfiWe 
no por Aragòhifin detenerfe: y paf- Marques de Aílórga, y el Obifpo dé / J ¿ / « 
fandopbrlasaldèasdeDarócaiíàliò Catania^y otros feñores;y áaqucJJá G y s i a } 
elArçobifpodeÇaragòçafu JiijocíS villa vinieron el Duque del Infanta- móscm 
grande acompañamiento a vnágrán- do, y <;1 Obifpo de Cbnà,y gran bu- n ^ á i t 
ja de los Monges del Moncfterio dé iiicro dé cáuallerbs:Mas adelante fa-
Piedra,dela Orden de Sant Bernar- lioel AlriiiràntédeCaflillà müyaco 
. ^ do; y por aqueíla comarca falio el panado: y de ArahdápáíTó él Rey á 
Duque de Alburquerquc á récibir- Villaucla^ue ella á cinco leguas s a 
Ie:yotroscatial/cros con c i : porqué topar con lá Reyna i qué aüia lléga-
los mas fe dauapriíTa de llegar antes do a media legua de a l l i , a vn lugar 
losqueü* que el entraíTeén Ca/tilla. Eftando qüefcdize tortoIes.Demanera^qub 
gtm d JM^J cabo Cetinajllegáron a hazerJe reue el q antes podia, eífe l legada prime-
ree n m t xtncia don loan de la Cerda Duque iro a hazerJe reuéreciaj como fi fúfcra 
fu Rey 
ÍVÍIL 
fu Rey natural: en que fe pudo bien 
coníiíierar la mudança>y poca firme-
za de las cofas humanas: acordando 
íe que apenas auiavn afío cumpli-
do 3 que le vieron falir de CaftilJa af-
frentofamence: dexandole aquellos 
que mas obligación le tenian: y que 
agora boluieílè à íèr recibido vniuer 
falmente5y en tanta conformidad. 
Mñnfarq Procuro el Rey con grande cautela, 
el ñtypro ypz la Reyna fe acercafíe à lafronte^ 
cuYítUny ra de Aragon, para que mas aynapu 
m fe aíle- ^e^e començar à proueer en fu pre-
o-ue a l a ^flcialoqconueniaaIít>ísiego,ypaz 
fretera de de la tierra, por las alteraciones del 
^Jraran* reyno ̂ c Galizia: y como no fe pudo 
^ acabar con ella que tan preito íklief-
fe de aquella aldea de Hornillos» ba-
ila que fu padre fe fuefTe mas acer-
cando , el Rey eferiuio defde el rey* 
lio de Valencia al Conde de Lemos, 
que pufielTc las cofas eá-el primer ef-
tadoque ellas eftauan ¿.írn dar oca-
fíonàquefeturbalFe Ja.'páz vniuer-
íal del reyno:porque quitando aque-
lla caufa, que con tanta razón auia 
mtidado fu voluutadjle recogería en 
fu grack:y íi otra còfaintentaíle, tu-
uiefle por cierto que todas las ofFen-
fas que íê hizieflèn à ía Reyna fu hi-, 
^a, lás auia de anteponer à todas las 
que fe podrían hazer a fu períbna 3 y 
eftado: para que fe-entendieíTe en el. 
i-emedio 3 ycaíligo. delias. Siguien-
do el Oande el coníèjo mas fegu* 
ElCodede to s por loque 1c efcriuio el Rey an-
Zs^fw-tesque llegaílè àCaílilía^ entrego 
trtgd fus iúegòàPonferrada, y fu tierra á la 
tkrm ÁL Corona real: y reftituyo Jos lugares 
coronaredl que áui'a ocupado del marquefado de 
^porque* Vilíafranca: y dexò las armas; y el fe 
fue à poner en faluo : hafta que por 
medio delAlmirante alcanço perdón 
delo paílado: yotros que fe auian 
pueíto en otras nouedadesjcon el po 
co ccmor>y reípetoquefe tenia à la 
H4 
jufticíaí íe aufentaron.De manera Año 
queconfola Jaefperançâdela veni- ÉvUXviií 
da del Rey s como fe puede entender 
por lo que cita referido j fe entretu- ¿d cfpera* 
uieron las cofas en Caítilla con me- çdeomoen 
nor dañoiporque íí della fueran aíle- tretiem^ 
gurados los Grandes, ningún reme- qaatobitn 
dioauia> para que. no fe emprendie- tdufd, 
ran otras nouedades mayores: y to^ 
dos Jos pueblos generalmente reci-
bieron della alegriamuy grande:en-
tendiendo queen fu auíencia no auia 
ejecución en Ja juíHcia:y muclios pa- • 
decían: y eran mal tratados; Moílrò . 
3a Reyna gran alegria de la venida 
del Rey fu padre: y aííi quando cuno M k / l e ? » 
lanueuaqueauia entrado en Cafti- nadtlave 
Jla, partió de Hornillos: acercandofe dd 
al camino por donde yua. En aquel Rtyfapa-
Jugar de Hornillos, antes que falief- dre }y /o ̂  
fe del la Reyna, el Marques de V i - d Marqs 
llena prometió de dar fu fe como câ  de ViÜe— 
uaJJero 3 que de alli ̂ delantefe mof- ndoffrtct* 
traria para fieffipre íeruidor del Reyt 
y lo feria en todas las cofas que to-
caflen a fu feruicio: feííaladamente 
en lo de la adminiftracion 3 y gouer* 
nación de aquellos reynos: y haría» y 
feguiria todo lo que el Arçobiípo de 
Toledo liizieíTc^ íiguieíTe en fas co 
íàs del eftado del Rey > y con aque* 
JIo fe conformaria: y le feruiria bien, 
y lealmente: y pondria fu perfona, y 
eílado, con todo lo que tuuielFcjpof 
lo que cumplíeíTe al ícruicio deIReyi 
y donde vieíTe fu daño lo eftoruaria* ( 
Defto tornó à hazer pleyto homena*-
ge en manos de Luys Ferrer j fegun 
lacoíbmbre de:Eípai1a:yporqueIa Etyteyroji 
voluntad del Rey era, no fe obligar hametja&e 
à darle las villas de ViJIena , y AJ* c¡ hay^el 
manfa, por quaíquier derecho que Marfo al 
à ellas, y al Marqueíkdo de Vilfe- .Rç?, 
na tuuieílè , por los reípetos que 
al Rey mouian^ y tan fojamente 
queria ínandar le hazer enmienda 
y fa- • 
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Á n o yfaiiifcrion en otras cofas, lo ¿ e x o 
» M.D.vu. l 0 ¿ 0 cIMarcjucs en Ja mano del Rey: 
con que lo cetciminni.se 3 con pare-
cer,)' aviejo íJcl Cárdena!, dalia el 
diaticira'io rucuo de M . D . V I l l . y 
Jareccnipcuía íeie cncregaí^e decro 
de ocros treynra dias.Saliu el Rey de 
VillaueJa vn Sábado dcípucs á c a u c c 
oydo vifperas a vcynce y ocho de A-
góíto^para TortoIcs:a donde le eípe-
rana la Reyna con mucho defseo , v 
alegria:y íàíieronJe a recibir al cami-
El Conde- 110 ê  Condeftablede Caililla.el Mar 
los Gran- )'e^ Ooiípo de Malaga,y muchos ca-
rd UaiJeros:y tras elloslàlieron con gra-
aacs de Villena,el Conde de Vrena» 
ien al cd* "eacompañamientoelArçobupo de 
}?:¡T)O à re 'Toledo , y el Obifpo de Bertonoro 
cihir- al Nuncio ApoftolicOjy otros Prelados 
Hey f y Condes i y feñores de eíhdo. Afli 
- acompañado deílaiuertellcgoa don 
deeílaua la Reyna, que leeílauaef-
perándo en la pofada donde el Rey 
auia depoíar: y entrando por Ja puer-
ReçihimiÈ ia de la cafa, comcçolaRevhaaialir 
to de la de-vn palácio baxo a donde eftaua» 
Rtyna à acompañada de d o ñ a loanadcAra-
fttfadrcy ê0P>y ^e ^ Marqueíh deDenia;y viê 
lo ftttctiU doíeel vno cabo el otro > el Rey fe 
paito» quito el bonete: y la Reyna echo el 
capirote quetrayaen la cabeça por 
]üto-,alavíánca Fraiicefa:y quedó cõ 
fus tocas blancas: y la Reyna fe echo 
a los pies del Pvey,thoílrando querer 
fe los befany el Rey fe humillo can-
tonque huub de hincar la Rodilla en 
el fuelo:y affi eftnuieron vn rato abra 
çados:y fe entraron por Jas manos en 
v - ^ J. el palacio. Defpues fe pafso la Reyna 
Mufirás a fu pofada y no confintio que el Rey 
delmor y la acompañafsc: y por moltrar ma-
fifaééci*.. yor acatamiento a fu padre, lé embio 
'dtUjfyf* otro dia a pidir licencia para páfsar 
na con d ala IgleílaaMifsaiy acabando de ço-
Jityjttfia- mer1 pafso el Rey donde ella poía-
d«. ua t y eftuuieron mas de dos horas 
juntos.-y cono el Rey falto muy ale-
gre,y contcntOjfe entendió que deA 
jcaaatoda honra,Y bien a fu padre:y 
que era de mejor entendimiento , y 
icio que le p'ublicaua. Lo que fe pu- £ 
do encender que refulto de aquella Jl-̂ ^ 
platica, fue por lo que el mifmo Rey n 
mando publicar, que era anerlc re- , 
mitido la Reyna todas las colas de la J ŵ 
gonernacion de aquellos reynosiy 
aí^i luego començòaproueerde o f à t * ^ -
cialcsde juflicia en todos los pue-
blosjcomo le pareció que connenia 
a la paz y foísíegó deI!os,fegü lo aco-
ftumbraron hazer eLy la Reyna Ca-
tholica. Eílntiieron en aquel lugar ¿ ¿ r ^ , 
liece dias,y de alli fe fueron juntos a n i i d m 
Santa Maria del Campo, adonde fe ¿M c j 
licuó el Capelo de Cardenal al Arço f/ 
biípo de Toledo: y fe dio con gran fo ¿ \ 
lenidad en la Iglefia de Mahamud3 y ¿e' ! 
fe llamó Cardenal de Efpaña : valíi 
mandó hazer el Rey el cabodaño,y 
honras del Rey don Felipe. 
^ Que el caftillo de BurgoSy 
quetjtaua m deftn^a j f c tcnijpor don 
Joan Mdnadi fe entrego d 
Rey. V i l U 
\ 0 N todo eílétritini 
pho -,y con tener tan 
fundada fu authori-
dad y derecho^ y CQ 
codà fu grandeza) al 
1 mifmo tiempo que 
llego el ReyaCaiii-
Itayaun citando ya tan cercadeBur 
gos, íe tenia la fortaleza por doii . ^ 
loan Manuel: ydexola encargada à tottf*' 
.vn teniente fayo:, llamado Francif-jí*»»» 
co de Tamayojy cí Diiqué de Najara/" c¡ 
andana aííbnado congehtede guer- conind 
rajperfcuerando folo en fu opinion:y RQd f* 
como LuyS Ferrer elcriuioa las ciu- fwcttfW' 
dades y villas de aquellos rcyiios, 
auifando cicla llegada del Rey, An-
drea 
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drca del Burgo émbáxador del Rey do de la Reyna* y del Principe fu MJXvn; 
de Romanos embio otras por todo el nieto j era mas conueniencó íer go-
reyno3deÍPrinctpe:conordédeÍDa Gemados por Principé dela milmá 
cjuê y de don Ioan:ordenâdas tan de íangre, y nación > y lengüá: yi canto 
facatadamencè, que codas fe dirigiatt tiempo ekperimentâdo en el mifmò ' 
etiinjuriaíyoffenfadelReyípublica-f gouierno; y con tanto ácrecencá-
Zd intdi* du^ire la Reyna íu hija no.auia.nm- miento d t aquella Corona* Mayors ' 
récU que g1-10 plazer con fii venida. Traya* to- mente cjud no era dé menos cóníi-
trueelDit da via el Duque fu inteIigencia.coti deracionfer el tal Goücrnador pá* 
qmdcNíC cíReydeRomanoSíparapaíTaraFlã drede lâReytiã! y q l o auiatfe fee 
uracon el ^cs con ai:'mada , y gente de aquellos del Principe fu hijo ^ y délos riiifmoâ 
de Roma r'cYaos '• Para qilc le entregaflen al reynos: por íamenlor íád6 taa:iiíuér 
n0Siy fm Principcy le truxefle a Caftílla.-pueá fos beneficiosComoácáu&n pipeurá 
fei el Rey de Romanos ponía dilación doenellos)pt3rfunâaiídry.quc"ãqueÍ!' 
J en fu partida: pero no pudo acudir a lio cumplía tanto, parà qdc ño í e d í i 
efto eí Rey de Romanos, como lo te uidieííen los de Aragon de la^oqpp* 
niapenfado : aífi porque en el mifino nade Cáílilla; pues fe-ãuiaviílòpor 
tiempo fedetermino de pafíar a Ita- experiencia,quam:o,auiaáproueeha-
lia, como por razón que en los ella- do ella vnion: y don efto eftaua bien 
Í. dosdeFlandesnofepodia concluyr conocida fu VülunÉad)é intención: en 
, - cofa alguna íin fu preJencia:y aun en- lo que tócauá aJafüCeffion de fu nie-
tohees fe hiziera con mucha diffíãil-» tó :y ala ccmfcru^oaâidé la Corona 
tad, por eftar ios Flamencos muy a-! realiy£eã)pPB/cícmiéreço a.lo iiift^^ : ' 
pretados del Duque deGueldres/An ylaoneüo. IDeiptó dfejáüwa^jüftjíica- -frttoitoit 
te todas cofas I legado eí Rey a C afti- do fu caufa en en éfht parte, coB:eSk£ 'f , * 
Refohcion Ha, encendiendo la porfía del Rey de determinación^ cauca, y diligentiíli^ t»í 
end KÍ?, Romanos,fe determinoreíblutameii mámentecomenço a haberlas pro* 
acet.Cct tede couíeruarfe en fu derecho, y j u niííones neceírarias,ptara todo lo que ' <- V 
deme ílicia: íí pudieflepor vía de negocia* podia ponerle embaraço dentro eg 
cion, concertandofe con el : porque Caftilla , y fuera delia. Lo priniero> 
pretendía íer fuyaktucona dela per eftando.aunenSantaMariadelCam 
fona del Principe: y por lamifma ra-̂  poeon la Reyna i porque antes qué 
zw.daiodos. los euados en que aui l çncraíTe en Caftilla, por orden > è i n -
tefucederj filaRcyria^no podia crtt ftanciadel Çondeftable, y dei ocios 
teirdcr en eí gouierno dellos: y quart que amauan fu feruicio, fepufeKeò 
4Q ®O baíVaflen medios para conuer- en el Confejo real la reuóeacton que 
mie a lo queerajufto,fe determi- ía Reyna-mando liazer al Secreta * 
na dereíjíUrle por las armas: y por rio loan Lopez de todas íasmereií-. 
todas las vias de hecho , que fucífen desquehlzo el Rey don FjdípC^y fcí 
Lo qconfí menefter.ParaeftoconíideraiTa,que dieron fobrecartas pajràjas Cãncè-^ 
dera d tenia muy juftificada fu caufa cerca llerias de VaHadolid, y- Gránadaj. y 
Jlty, y k del derecho que le competia en la para el Confejo de Galizia, para que 
wífcrie AU gouernacion de aquellos reynos:y aquellaprouiíionfeguardafíejy.çum 
gnutrnd* que demás de pertenecerle, eítaua plieíTe ^ y efto fe hizo con gran aui-
cicmUlos muy entendido que para el bien fo,pornoencmiftaralReyjficomo 
rejjjííí, ^niuerfal de ellos, y para ei beneH- Gouernador lo mandara publicar j y 
B b p^qus 
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M-D.VÍÍ. porque éftuuiefíc ya proüeydo por ellos ferian obligados de hazer» fe-* 
laReyna,entendióluego.por loque ria entregar las fortalezas que tu-
Elorde» Í| jconueniaa lapaz, y fofliego del rey- nieíTen a femejante requirímiento, 
da ct Rty no. en mandar cobrar todas las forca- y mandado. Pero no embargante ef- ^ u i f i q 
para etn je2as -? que en tiempo del Rey don to , el alcayde pufo dilación en en- tiene et 
brarlasfor Fdipe fe quitaron a los que las te- tregarla fortaleza: y requirió ato- Rey,y qué 
talexds ¿¡ nian; feñaladamente las que fe auian do el concejo de la ciudad, que fe fe- â e u m i m 
dio el Rey ¿^d0 a ¿ o n Joan Manuel: que eran ñalaíTen perfonas que fuellen a tra-
don Fell- ks deBurgos, laen, Plazencia^Mi- tar con e l , lo que deuia hazer: para 
pe* rabel: y que eftimieíTeu en perfonas que con fu confejo fe deliberaíTe lo 
fielesalaReynajy afuferuicio:ypor que mas conuinielTe: y teniendo el 
que don loan fe aufento. luego, y fe Rey auifo defto, acordo paíTar ade-
recogio alas tierras del Duque de Jante camino de Burgos, Proueyofe 
•Najara, embio^el Rey a mandar a quelaartilleriaqucauiaen Medina 
ííi-anciíco de Tamayo, que tenia car- del Campo fe puficíTeen orden: y 
go^por.elde la-fortMezade-Burgos, que el Conde Pedro Nauarrofuef-
que luego la- entregaíTe: y fue para fe con la gente de guerra que traya 
eftbeffeto vn jportcro de la cámara del reyno, a combatir la fortaleza de 
dela Reyna, llamado Sancho de Ta- Burgos: pero no fue neceflàrio que 
ranyeon vna cédula en nombre de la eíto fe pufieíTc en execucíon: porque E l fígaro 
Reyna, y firmada del Rey fu padre, entendiendo eftoelalcayde, dentro confuten 
El portero le requirió con ella publi- del termino de la ley de aquellos tregan las 
Rcqmrt- camcntc:y ei alcayde reípondio,que reynos, la entrego; y también fe die- fortahxAt 
^ " ^ j j fí aquella cédula fuera firmada dela ron todas las otras fortalezas antes âtdonMá 
ákfydtdc Rcyna, entregara luego la fortaleza: quedonloan falieíTe de Caftilla:y msddrej 
iffpfttter y. con qualquier otro mandamiento no confítio hazer partido, níconcier 
fuyo: y no folamente la diera al Rey to alguno, fino que tomaílen feguro 
go$ >y que paíírc libremente, pero a vn Mo- fus alcaydes, para que el y fu muger, 
refponde» ro ¿ e Tunez;y viíloque aquel man- y hijos, y criados pudieíTen falir del 
damicnto yuafirmado el Rey,leobe reyno, o citar en el. Eílo fe hizo con 
decia quanto en derecho era obliga- gran cautela por medio del Duque 
do; y que refponderia dentro del ter de Najara^ de dona Catalina de 
mino de'la ley. Demas defto dixo, Caftilla muger dedonloanjcreyen-
qvtccl fe obligada de hazer todo a- do que era iáüdo del reyno: pero el 
quello que el Rey le cmbiaíTe firma- no fe fiando del feguro, eftuuo mu-
do de fu nombre, en que fe decía- chos días efeondido en Nauarras y 
raíTe, que fu Alteza qnerriaque en porallife paflb a Francia. También 
femejatue cafo hizieífen lo mifmo cobro el Rey entre otras fortalezas 
«jufca el le mandaua, fus alcaydes de las de Fuenterabia^ la Guardia: por 
-Aragon, y Napoles:y los de los otros fer de mucha importancia: por eftar 
fus -î eynos, y fenorios:y el Rey le en frontera: y todas fe encomenda-
embio vna cédula firmada de fu nom ron a perfonas de gran confiança^ 
bre, en que dezia, que lo que el en como cumplia a la paz, y 
ral cafo querría que hizieífen los al- feguridad del 
"caydes de las fortalezas de fus rey- reyno, 
jiQ$>yIcñorios,yauriaporbueno>y Qua 
Vsidjacr ¡jp* 
el Rty red ^ 
Q&e cl Rey mdniò]untar la, 
gzmc de guerra rfttrã proceder contra el Dw-
que de Najara: y je apodero de rodas 
j&s faerças. I X . 
N todo quanto fe pro 
•ueyo en la llegada 
del Rey, fue tan obe 
decido como lo era-• i r 7 iS W^Sj^i^ 
n á o y é s ( ^ ^ ¿ ^ ^ al tiempo que le tu-
áecido tn uíeron por Rey en CaíUlla, fin ningti 
Cjjnlia. . fja contradicion. Solo el Duque de 
Najara con demafiada confiança, era 
cJque no fe podia doblar a admitirle 
por Gouernador: entendiendo que 
enlaobraauia defer tan Rey como 
ances:y con no tener quien Icíiguief-
feen publico j ni de los Grandes, ni 
deíagencemenudajperíiííia en íi.i de 
terminació, y fe hizo fuerce en la ciu 
dad deNajara: y mando juntar mu-
cha, geuce,.como lo pudiera bazerei? 
Jas mayores turbaciones qke huuo 
en los tiempos q el alcanço del Rey 
don Enrique.'Teniendo el Rey. auí-
fodeílojpartio 1 nego dc Santa Maria 
del Campo, y fue al lugar de Am>$ 
para paflar adelante:y poner;en aque 
lío el remedio que conuenu. Antes 
deilojquando el Rey çnrraua en Ça-
íHUajelDuquejque tenia otros fines, 
y no penfaua en yr a la corte, ni ver 
al Rey, embio poder a don Garcia 
de Padilla., para que en fiuiombre ju 
raíTe al Rey por Gouernador de a-
quellos reynos; pero con ciertas con 
didones: y eran que fe entendieíle 
que Ia Reyna feria dello contenta: y 
con quefaneaíTeprimerolaíliceífion 
del Principe don Carlos; y quepre-
cediendo cfto fe hizíeíle por c l , e i 
pleyto hoaienagejfegun era laco-
l a q u t m itumbre.Viendo el Rey quan dííFeré 
hia Aâe%vf te camino líeuauael Duque en lo def 
t i Rey ai cubierto , de todos los otros, deíde 
D/í̂ ríÊ de Arcos le embicó dezir con Hernán 
Duque deEílrada.fu tTiaeílre61a,que M.D.VIU 
defpues defu venida a Efpaíía , vña 
delas coíàsque masauia deííèado, N/jarap* 
fue hallar forma como le atraerafu raredwxif 
leruicioj por elansor que Je tenia; y le a fu ¡Ir. 
apartarle de tantos bullicios, y albo-' mao* 
rotos , como ponía en aquellos rey-' 
nos.. Que como.quiera .que citando 
enNapoies,y deípues de venido auia 
íido informado de Jai coíks que cra-
taua contra la lealtad, y feruicip en q 
era obligado aja Reyna, tomando 
nombre,y.vo2 de; YiforeyjéintentA'i ' 
do de tomar algunas fortalezas de Ja 
Corona real, y otras cofas ipuy gra-
uesjy de mucho efcadalo en perjuy- - -
2.io de la paz, y íbíliego de aquéllos 
reynos , y que defpucs en fuprefen* 
cia,y ante fus ojos auia hecho publi-
co ayuntamiento de gente de pie, y 
cauallojlamando panctes,y amigos, 
para reíiftir a la jüf t ic iaè impedirh 
execucipn delLa:por eito 3 aunque fç 
pudiera procedercoera eI;coníbrií)ç 
al rigor de las ;kycs, pero que acof™ 
dandofe de algunos feruicíps^pe en 
los tiempos paíTados le hizo, y del 
amor que le auia tcnidojydeííeau? té 
ner, no pudo acabar configo de dajr 
Jugar^ue feprocçdieííe cõtra elVco-
mo el cafo lo requeria, Pero porque 
enlo venidero nopudieíTe hallar, oca , m^t t 
íiop paraerrar,yIaReyna,y el eíhr- ̂ í * * ^ 
uieílenfinfofpech^yconfiafíendelv *eí ^ 
auia acordado que Ja feguridad q ci? aiDu£lm* 
aquel cafo podia dar mas fin dano 4ç , 
fu perfona,y eiladp era, q entregaiç y " J09*** 
luego a Hernán Duque fus fórrale-
zas: para quç eftuttieuen en tercería 
hafta tanto,que víefre.que fe podía te 
ner del confíançaty màndoledezirjq 
efto fe pufieíTç luego en obratporquç 
de otra maneraeiitendiefTe, q fe pro 
ueeria del remedio como conuínicf-
fe.Auiêdo el Rey proueydo ello def-
de Arcos aveynte y tres del mes de 
B b i Otubre, 
aio. 
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K D . v i i Ombrcporque k Rcyna no qiiiíb yr para que no acogiefsen en ellos a los 
a B argos por ja memoria del Rey fu alcaldes de la coree, y Cancelleria q 
martdo.elRcyládexoallijypafsoa- yuan a executar los mandamientos 
delance, con determinación de pro- reales.Laacufacionmasgrauejycri- ^ 
ceder contra el Duque: publicando minofade codas era, que defpues de clonrn¿s* 
las caufas q auia dado para ello, def- la muerte del Rey donFeíipe.íiendo ^ 
pues que murió ia Reyna en gran of- Ia Reyna doña loana fenora propieta 
fenfa,ydefacatodela Corona real: y ríajClDuque con animo defeguir fu „ f • ^ 
en turbación de la paz, y bien publi* propoíito, publicaua tener poderes ^ ' ^ ^ 
co:procurando nueuas rebueltas, y al del Principe don Carlos: y con ellos ^ * 
Ldsrdzs- teracionesenelreyno.Eítofefunda inteto de alborotar, y facar de la obe ?we í -
msycdtt- uaJepartedelRcy^nqueÍjendo el diencia dela Reyna algunas ciuda- J - * 
Usqiteptt- £)uque obligado conforme alas leyes desovillas, llamandofe Viforey por 
blica el tje afijos reynos defpues de la muer el Principe: dando cartas,y prouiíio* 
, del te ¿¿i j ò de la Reyna propieta- nes, para que los Corregidores exer 
Dttyue de ria ¿ellos, dentro de treynta dias de ciefsenla jufticiaen fu nombre j co-
Ndjdvapd yr a jLirar3y obedecer al Rey, o Rey- mo fe hizo en algunas parces delrey-
rdproce- na ^í"Llceíiiefse,el Duque no folamé no: feñaladamencc en Vbeda/iendo 
der contra tenofue,como los otros Grandes , y allí Corregidor don Antonio Man-
"* Prelados dentro del termino, pero rique fu fobrino:y por fu orden fe ila 
defpues juntandofe los procurado- mauaCorregidor, y jufticiadelPrin 
resdclrcyno^teniendocortesgene ciperdequefeííguieron en aquella 
rales en Toro^dondefehizo el jura ciudad algunas muertes. Finalmcn-
mcto^l Duque nunca quífo yradar teleacriminauan, que pufo impedi-
la obediencia, y reuerenciaqdeuia: mento que fe cobraísen las retas rea-
ni preílar la fidelidad que era obliga les: y que vn alcalde fuyo por fu man 
do. Demas deílo, auiendo aprouado dado hizo procefo criminal contra 
los Grandes,y Prelados,y procurado vn juez de la Reyna, y le condeno a 
res del reyno,y jurado la difpoficion, muerte, porque exercia fujurifdi-
y clanfula del teftaméco dela Reyna, cion, y executaua la jufticia, y fus 
que fe ordeno por ella cerca de la go mandamientos: que fue la primera 
uernacion, y adminiftracion de los cofadefucalidad.mas exorbitance,y 
reynos, no quifoyr a jurarla, nilaa- nueua: y depeor exemplo, y mayor 
prono: antes con mucha defobedicn defacato q en Caftiíla íh hizo. Acor-
cia,y defacato lo concradixo:y procu do el Reyspor caftigar vn tan gran ex 
rò que otros lo contradixefsen. De ceífocomo eílc, y no darocaílon a 
allí adelante en muchas cofas no qui otros mayores, que Hernán Duque 
ib obedecer los mandamientos que fueífe de fu parte a lo que fe ha refe-
por los del Confejo, y oydores de las rido; lo que fue al Duque muy graue D M e n * 
CâceIIerias,y por otros juezes le fue en folo oyrlo: y deliberofe coníigo cio^y n f 
ron hechos en nombre dela Reyna:y mifmo, de no cumplir lo que el Rey ptejl* àd 
tras efto fe le oponía, q ayuntó en fu mandaua: y refpondio, que fi el Rey ntxjítc át 
tierra gentes de guerra en forma de le queria por feruidor, para en fegu- m j ^ r a d 
alboroto para reíiftir,yponer eftoruo ridaddello daria por íiadoi*es alDu- Rey* 
en la execacion de la juíl:icia:y man- que de Alua, y al Gran Capitán, y a 
ú o cerrair las puertas de fus lugares, bs Marquefes de Villena, Velez, y 
Denia; 
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E l Rey no 
admite Ui 
corte ft ds 
del Duque 
jy el orden 
que di con 
tru ei. 
Refpueftct 
del DiKĵ y 
recjiurinne 
TO del ¡¿Ti 
calis. 
Denia: y dixo^ue entregar las forta-
lezas aalcaydes que eftiiuieíTen fo-
brcel,no entendia como Tele pudief 
fe pidin auiendo el fido tan buen al-
cayde delías, para fu feruicio treynca 
y ocho anos atras.Que fi derto no era 
ícruidojle mandaííe dar lugar para q 
ícfuelTe fuera de aquellos reynos : q 
en qualquier parce que eíluuieíTe, le 
feniiria:y eldexarialas fortalezas a 
cílos que dezia: y la cafa a fu hijo,pa 
raque todos le íiruieflen en elIa.Mas 
elíiey no fe curando de corteíias,cm 
bio cambien a Najara al alcalde Her-
ran Gomez de Herrera , y hizo pre-
gonar en la plaça , que qualquier ca-
nal lero que cnuieíTe receptado en ÍLI 
tierra a don Aluaro Manrique , que 
era hijo del Duque, y a don loan, y 
don Alopfo deArellano,y al alcayde 
mayor de Najara j que eran muy in-
culpados en todas eftas cofas > Jos 
dieílcj y entregaíTe luego, fo pena de 
perder ía ciudad,villa, o 1 ugar adon-
de los tuuieíle receptados:y fe derri-
baífe la fortaleza, adonde íe huuief-
fen reco^ido:y qualquier otro de me 
nos condición incurrieíre en pena de 
muerte,y perdimiento de todos fus 
bienes. El Duque refpondio a efkíjtj 
fu hijo don Aluaro eítaua en Ñauar-
ra,en vnos lugaresfuyosiyle auiaem 
biadolagenceque tenia:porque Je 
auifaron que el Manchal deNauar-
rajuntaua contra el fus deudos, y a-
migos:y el alcalde le requirió de par 
te del Rey, y de la Reyna , que fi te-
nia alguna gente junta, la defpidief-
fc, y embiaiiè a fus caías: y no los boí 
meíTea juncar, fo pena de fus villas, 
y fortalezas , y de los marauedis de 
juro que tuuieíTe depor vida en los 
libros de la cafa real: y fo pena de 
caer en mal cafo. Defpues deíto el 
alcalde anduuo dífeurriendo por ¡a 
dudad; y no pareció ningún bullicio 
J47 Añ0; 
de gente. No fe contentando el Rey M.avn. 
deJareípueftadeLDuquejIeembío v 
adezir: queíi el tuuiera el fin q íbí* 0̂H aIrm 
pechauaje diera la licencia que le JÚ g ^ 0 f ¥ 9 
dia para yrfe fuera del reyno: pero c¡ mtetlrey 
clleaíTegurauaquenolo hazia fino <*' pfífe/e 
por mirar mejor por el bien^ honra, ^j^*1» 
de fu períona y cafa^ de todo lo que 
le cocana:y píiraque laReyna fu hija, 
y el pudieílen confiar, y feruirfe del 
con mayor fecundad :y porpfcufar 
que no hizieílecoíà enfu deferuicio, 
de que fe le pudieíle íeguir n^ayor 
daño: y a todo fu eílado. Que bieflia 
bia las caufas que el tenia para proctt 
rar el bien de ln caía, baziendo el la 
que conneniaiy que ü añi lo hizieíTc, 
conocería por las obras , que ternia 
mucha razón de eílar contento:y por 
eíto le encargaua^ue entregaíre fus 
fortalezas a Herna Duquej para que 
efhuüeíTen en tercería: que el lepra 
meda» y aíleguraua 3 que las cemíari. 
perfonas en quien el no tuuíeííe r^-
20 de poner ninguna fofpecha:y que 
no folamete feria fin daño fuyo, mas' 
para que perdieíTe todo el fentimiea 
to, y enojo de Io paliado: y la foípe-
cha que co mucha caufa fe tenia del: 
y porque eíto en ninguna manera fe 
podia efeufarj. por el bien que le def-
feaoa, demás de mandar fe l o , lea-
confejaua que locumplieGTe fin dila-
ción: pues ya el podia Ver ? quenoíe 
vernía tan bien hazerfe de otra ma-
nera. Auia pidido el Duque, quee í píf;Cí'0Ww 
Rey ledieííe cierto termino parapo ^ / ^ ^ 
derfe vr a PortueaL v huuo íofpecna " ] , 
que lo hazu, peníando que en eíte 
medio le auia de venir gente deFlan í̂f£" 
des,y vil gran íacorro: y que por ven 
tura verniacon el, el Rey de Roma-
nos, y traería el Principe: y quando 
fe vio eftreçhar tanto , ofFrecio que 
entregaria a Hernán Duque, a Val-
mafedajy Daualillo, porque no pare-
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M.D.víi. cicíTeque le tomauán lo del pacrimo gon, para qué efluuiefsen con dona 
nio; y cjae daria al-Otique de Ak?aa Guiomar Manrique fu bija, muger 
Zo q f jfre TrcLiiño,y Oconiqlíe eran delas mas de don Felipe de Caftro: y defpucs 
cey¡44ed principales fortalezas q tenía: y que de partido no cefsaron las obras: y la 
UMt/He efe don Felipe de Caftro fu yerno haría guarda de lá ciudad eftaua a mejor 
d pleito homenaje por la fortaleza de recaudo, BoLuio luego a Najara coa 
San Pedroipara quando fe cumplief- algunas compañías de ginecesjy peo-
fe el termino en que la auia de tener nes: de manera que parecia auerfe 
por cierta parte de ia dote. Anadio a arrifeádo a qualquier tempeílad que 
cílo/juefi fu Alteza le mandaJTeeni" fobreuiniefse : y fiendo requerido' 
biarlafeguridad quepidía^ íe yria¿í con otra cédula > en nombre de la 
fucorce. y íi aííi no íc parecieíTe, ha- Reyna , y firmada del Rey fu padre, m ^ ^ d d 
ria ioquceJañopaíJado: que eraJ fLi-: como Gouernadorp y con feñalesde ¿ty 
plicarque Jedexaíle fu Alteza eílar los del Confejo, con cayo acuerdo í » ^ ^ 
Com fe en íu caía. Mas noenibarganteeftas- fe proueyò3 en que fe 1c mandaua, j4/4í-
fortipcael refpueftas, el Duque fe foretticaua a quefopenadceaeren mal cafo j con 
Dttfttc tn prifía en Najara: y mandaua hazer otras penas muy granes , entregaiTe 
N*Í*to>2 baluartes con tierra, v rama: y fe ta- fus fortalezas. Heñían Duque, y cí 
famnntQ, laron los falzes, y huei cas que auia alcalde Herrera fe falieron de Naja-
cn el campo: y íe derribaron /nuchas ra3 y fueron a Santo Domingo de la 
cafas para poder oilcrvt r a los que Calçada. Proctirofe por Via de me- ^ ^ 
pu/jcíicn cem/cõrra at)t'ella ciudad: dios» que el Duque fucile aia corte: 0 f r̂C" 
y notupícíic la gen te i-., e» a adonde y mandándole el Rey l lamarvrefpon^^^^ 
reparar íc: y junco todo ci concejo pa dio, que que íe querían ? que le de- m* í** 
ra animarlos: y les díxo que quería xaíl-jn ckícanfar en fu cala , qué era " T^'f '^ 
entregar aN ajara Al Conde de Tre- viejo: y fe hallaua canfado cie ícmirr "W**** 
níñolu hijo : y que le obedecícíFen que no era para corrcani aquella cor-
como a el nnlmo. Rcíoluio íu platí- te para'el: y que primero íe aíTentaf-
cacon dczirlcs, que pues el Rey le ' íen las cofas: y fupieíícn en qcicley 
mandaua entregar in1, fortalezas co- auian de viuir en aquelí'oá reynos; y 
mo a traydor , Ic plazia mucho que quien era fu dueño:'pués lã-Reyna íu 
Icdatiacáufalapoca confiança q del íeñorano lo queria íer; Perfeueran-
renia, para determinaríe en lo que do deíh manera en fu porfía, y no 
cíeuia hazer: que era no parar en el queriendo yr a la corte, ni obedecer 
rcyno : pues ím fortalezas no podia los mandamientos del Rey como Go' 
eílar fino con deshonra, y a mucho uernadorjimudo el Rcyjque el Con 
peligro: diziendo muchas vezes, co- de Pedro Nanarro con la gente <ic KMA&ÍW 
mo era Señor de gran coraçon, y de guerra, y las compañías de las guar- ^ $ 
vn valor muy cítremadojqueleque- das5y con la aniilería en orden fuef- t y ^ e i V ^ 
dauan pocos dias:y quería morirhô- fen a ocupar todofu eftado: y le prca 
rado: y que 1c tomaílc el Rey las for- dieíTen. Alúempo que eíto fe ponía 
Eettmi-* talezas» y no entregarlas. Que para ene5íecacion9 algunos Graodes , fe-
ndçwn del yrfe no efperaua lino feguro del Du naladameme el Duque de Akia, y e! 
Duíjae dt quede A lua, y del Rey de Portugal*. Condenable cotlfeí fii enemigo^pof 
y y fueíse para Nauarrete publicando, que aquella-cafa-, ni vn Señor tan fe* 
i publica, q^e queria' émbiar fushijasaAr^ Salado comp era el Duque,Do fe per 
£ / medio 
fwrqtu je 
Rey en f t -
unvdd'Du 
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diéíTeüj fe interpuficron con el Rey, 
implicándole que vfafle defu cíemea 
cia: y no fueíTe canfa íola la c o n d i c i õ 
cící Duque, para que los de aquel l i -
nage, que eran cantos, y tan principa 
Ies en Caftilía, recibícíFen en íii ún-
tradaaquelía afFrenta. Entonces e l 
Rey a ílipÜeacion de cítos Grandes, 
fitando que el Duque encrcgaílé co-
das Jas fortalezas de fu cílado : y el 
obedec ió fu mandamiento : v en to-
das cüa-j fe puilcrou vences de guar-
nición, que las tuujcííêu por eí ¡lev: 
y delpiies fe entregaron al Duque de 
Àiuaj para que ertuiiiclien en íii po-
der: y iolamcnte Icdexo eí Key e í ca 
ftillo de Najara. Antes que las forra-
jeras fe entrcgailen al Duque de A l -
na, ni a los que las auian de cener por 
el , que eran Nauarrete, Treuiño, 
Ocoh,íledeziíU, Datialillo, y Ribas, 
y la tenencia de la ftirtaíéza de Vai-
niafedajque era etc h Corona real, hí 
zo el Duque cièAluh foJene juramen 
to, que e l , y las pcMbnas que por ç l 
fas ruuieíTen, acogerían ala Reyna,y 
al Rev in paiirc Adminillrador?y Go 
o c; n a d o r d c aq u c 1 í o s r c y n os, y i c ñ o -
í i o s : ayrados, y pagados: y los apode 
raria en aquellas fortalezas a toda fu 
vol tincad; y haría delías paz,y guerra 
por fu mandado. También fe obliga-
ua de tenerlas para feguridad, q don 
Pedro Mannt|uc Duque de Najara 
ao deíeruiria a la Reyna j n i al Rey 
fu padre: y fi los deíiruieíle , el , y las 
perfonasqucIastiíuieíTen las entre-
garían al Key: como Adminiflrador, 
y Goucrnador de aquellos rcynos: 6 
a quien "el Rey mandafle.Hizo el Du 
que de Alua pleyto hornénage, fegu 
la coftumbre de Efpaña,, de cumplir 
eí lojCii manos de Hernán Duque de 
Eftrada , en prefencía de Hernando 
de Vega Preíidente de la Orden de 
Santiago: y dc Migud Perez de A I -
que -MÍAR« de. 
d Rey, 
macan Señor de Maella fecrétarío M,D.vii 
de la Reyna. Eflò fue en Burgos á 
veyntc y tres de Nouicmbre : y á l ^ f o r t e t -
veyncc y ocho del miftrio Diego dé H m 
Reynofo en nombre del Duque dé t r t g t t i d i * 
Alúa recibió* de Hernán Ducpe de <¡*tdt<Al 
Eltráda la fortaleza de Ocon: y otro «rf,irf 
dia Pero .Bèrnaí la de Nauàrrete: y 
el niiíino día loan Bernaldo de Qui-
ros íádé DauaíiUò: yDiego de Ver-
gas recibió el poílrero de Nouiemñ 
bre ía de Treuíño'; y con efta furia . 
íe eñíregaron todas las otras. Def- ^ 
pues de todo efto , auiendo ya el ^ H 4 ^ 
iíev perdonado al Duque los enb- y * " * 0 
j'»s,y yerros paflados , íe embio'a j ^ / " í 
dezir con vn loan de Salinas 
para lo venidero conuénia que íe 
luzicíTe libro de nueuo : v eí Du^ 
que,que nunca fupo moftrar pun-
co de p'uíiJani'midadj'aunqUe fus for-
talezas eílatiaü tn poder de terce-
ros / reípóñdío' cotí' vho de fu caía; 
que bélaúa. lai máíiós; ÍÍ fu A'kézai 
por querer hafttr libro ri-ueqo' con 
el: pero íi Ic maiVdaíía qtidei \t hi-
zieí'íc, leauifaííc en que: pues parít 
buen fenjido entehd&'d, que baíta-
11 a el libro pafiado; y lá voluntad qu¿ 
tenia para cfprcfentc.Que fe acordaf 
fe fu Alteza que quando menos le fir 
uio, cumplió lo que le embio a man-
dar én ía válida de Ia Reyna fu hija; 
y en la yda a la Coruna:y íi lo que ÍN 
uio en las viflras ffi pudiera'proüarano 
fuera aquel délos ffienòres feroicíos. 
Puetf'muerto d Rey doii Fd¡pc,aula' 
hartos ccftigps, ^ decaía deíCondc-
ílabíe fe pubíicòj-q- el fe áüiá concer-
tado co fu Aitezajporházelie perder 
fus amigoSjypariÇrires, q no cftauan 
aún decfaradosíypor efta caufa huúo 
d de'nioíírár qno eftauatan en gra-
cia defu Alteza: ni 1c tenia por ta fer 
nídor como lo era ; y por poder def-
çubrir lo que ténia en la volcnad,pro 
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M.D.VU, curo,que cl Duque de Aluareconci-
liaíTc en fu feruido al Marques de Vi 
]lena)y adon loaa Manuel: y venido 
a Caílilla nunca entédiojímo en que 
do loan entregaíle las fortalezas que 
tcma,y difpufieiTe delias a fu volun-
tadjComo lo hizo:y embio poder pa-
ra jurar lagouernacion de fu Alceza: 
•y procuro de yr a befarle las manos:y 
no pudo acabar con el, queporocho 
dias mandafle fobrefeer Ja execucion 
tan injuítajyriguroíã, quecontra el 
Efcufafe el fe hizo, Dezia que podia bien creer, 
Duqcond que a culpa fuya,no aula quedado de 
IteyyqM íeruirie:niauiadequedar:y queen 
le ptde¿y pago de los fcriúcios paífados^quU 
tffhct* íieíTe los prefentes, no como de ga-
leote porfuerça,porqueno fe echaf-
fe a la mar; pues íu Alcezafabia, que 
Je firuio de gracia, quando lo pudie-
ra cfcufar,y le feguian muy pocos: y 
que efto le craya a Ja memoria, porq 
creya,quc fe le auia oluidado, por fer 
en el cíempo que fue Principe , y no 
mas rico que otro:y aun lo podía de-
zir , porque fue aferuírlealo delas 
Alpuxarras fin llamarle, y fe boluio 
de la fierra Morena: y porotras jor-
nadas. Que cnccndieíTe j que de no 
tener el íusforcalczas^no recibía fer-
lúcío ninguno ; y a el fe le atreuian 
los malhechores en fu cierra: y le fu-
Comefu^ plicaaa ĉ iúCiciTc trocar Ja menor pre 
ffidej Du(} t|3)quc er̂  aquellas fuerças, por otra 
jupdiabr<i> jiar£.0 mayor, que feria íu palabra: y 
y el Rey le ^ ej flo ja cjar-a a fü ^](:e2aj fmopg 
p w e j ^ íafTe feruirle muy bien: y el Rey no 
Jorme^as (je/pues fueconcencojcjue po 
co a poco fe cntregaffbn a don Anto-
nio Manrique Covide de Treuino iu 
hijo: y alfi bolaieronafupoder. Con 
cfto dealli adelante acabo de ganar 
el Jley tanta autoridad en Jo dela go 
ucrnacion, que no parecia auer nin-
guna mudança en Caílilla, del tiem-
po quercynaronjcky la Reyna doña 
Ifabel tan abfolutameme como les 
pareció conuenir, para el bien de Ja 
paz, y juílicia vniueríal. Entonces 
por aflegurar mas al Duque de AJ-
burquerqueen fu feruicio , que era 
muy deudo j y confederado con el 
Condeftable, trato el Revoque cafaf-
fe don Beltran de la Cucua fu ¿ijo 
mayor con doíia loana de Aragon hi 
ja del Arçobifpo de Çaragoça:y aun-
que efto no fe effetuo,cmio el Rey ta 
cierto al Duque en fu feruicio, como 
al Condeftable: y doña loana de Ara 
gon cafo con don loan de Borja Du-
que de Gandía. 
De lo que el Rey mando fro-
#eer5 páta ajfentdr las cofas detgomcwo 
de los veynos de Cajhlta. x . 
STAVA eneftetiem 
po en la corteen San 
ta Mana del Campo 
Andrea del Burgo 
embaxador del Rey 
de Romanos,y del Principe.-hombre 
iàgaz>atrenido,y harto manofotyque 
quedaua muy experimentado de las 
negociaciones, y tramas que inrer-
lúnieron en Cartilla, en tiempo del 
Rey don Felipe, y defpues : porque 
auian paífado todas por fu mano : y 
conocía bien los humores, y las vo-
luntades dañadas de los que auiat» 
fcgtüdola vna, y la otra parce. Con 
eífar ya el Rey en Caílilla^node-
xaua de folicita^y requerir a mu-
chos con cartas^ y ofírecimientos: y 
por efto el Rey le mando defpidir, 
con color que.lleuaua relpuefta^de 
lo que Je fue encomendado:y quepa 
ra ello no era menefter mas fn eftada 
en fu corte: fin que parecíeíTe que 
lleuaua ninguna otra negociación : 
y como en fecreto le fue encarga-







¡u corte d 
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cefa Margarita, que fe íncerpufieííe mano: y tras effo. entender en aíTegu- M.D.vn. 
enere el Key, y el Eraperador Ma- rar, y ganar los otros. :Diofe orden 
xipilianojparaeffecodclos vnir jy enproueer los puertos de Galizia: or^ff 
confederai- con el Rey de Francia: y que preualecieíTen en aquella tier- d en 
puraque defpues qucdalTen ellos dos ra todos los que eran aujides por fer- f roMwhs 
2,n que m a£n^osa Y aliados para íiempre.Man- uidores: y tratofe de dar forma co- j ^ r r w de 
btuade- ^0 e entonces j que íucíle con mo faIieirend.elIa.losCondes.deLe- G*tiaa# 
jUrff/ec/fi cíuc r e ^ i c i ^ en fu corte, y de la cargos, b con tenerlos en fu corte. J ^ndrd 
bian " ^y^^Wj^cmbaxadorfuyoiyquâ Lo mifmo fe proueyo para aííegurar ^ 
do íepluguiíleembiarlojfc miraílc, Ja coila, y Señorío de Vizcaya: con-
que taeíleperfona, que tuuietTebue femando, y fauoreciendo íosferui-
íin,yzclo ala paz de aquellos rey- dores cierros: y facando a los que nó 
nos : y a la conícruaclon de íu deu- eran auidos por tales : fenaladamen.-
do, y amiltad, y de toda buena con- te a Gomez Gonçalez de Buytron: 
formidadj y concordia entre ellos: y que era del vando del Duque de Na-
no para que tuuíeíTe tratos con los jara. Aunque el enBurgosa fíete del 
fubditos , para trabajar de reboluer mes deDezícmbre hizopleyto home 
elreyno : pues conocía quanto cum- nage en manos de don Bernaldo de 
plíaaquello a ambas partes: porque Rojas Marques deDenia, que en to-
a qualquier otro que erobíafíè,ie hõ- do tiempo /eri&müy.b.ueno,y leal fer , 
E/ attifa q araría como era razón. ,Gon eftó dan- uidor del R<;y:y haría todas Jas coías, 
da el Rey doauifoal Reyde Francia dela yda que fucilen fu feruitioíy defuiarialas 
dt de F u n defte embajador, le echaua cargó, ,qtie fueílen contrario deílo, coníti 
ç i^ porque no folamente mandaua ve- perfona* caíà,y parientes, y amigos: 
mr al fuyo , que eílaua en la corte haziendo derechamente quanto 1c 
del Reyde Romanos, pero noque- fueílc poílible, como todo fiel, y leal 
ría tener en la fuya, al que acá reíi- femidor lo deuiahazer. También íè 
dia. Defpidido aquel embaxador, pufieron a gran recaudo todos los 
començo luego el Rey a entender puertos de lapronincia de Guipuz-
cn aílentar las cofas de aquellos rey- coa, y Vizcaya, y Trafmiera: con las 
nos*, y en ordenarlas de fuerte, que quatro villas de la coila; y queeftu-
aquel-cftado en que el las penfaua uieílen bien en orden los Nauiós 
dexar» fueíTe muy confirmado:y eftu que auia en ellos. Con efto fe dio py^et» 
uieíTe cierto de los Grandes, de quie íormá>que las compañías de Jas guar cio y orde 
Zos Gran auia de hazer confiança. Para efto, das fuefíen bien pagadas: y que la düReyen 
des qpra- lo primero fue tratar de tener con- gente, y capitanes delias eíhuiieíTen lamente de 
cura temr formes al Condeftable, Almirante, tan en ordé, y a punto de guerra, co- tmerraa 
¿Rey con y Duque de Alua: y aflegurarfe de- mo fi fe hallaffen ¿n frontera dee- bWno$âz 
fomes y y líos, que en lo que tocaua al gouier- nemígos: y los gouernadores de las Vizcaya, 
ftntquc* no,y adminiftracion de aquellos rey- Ordenes, que écan el Comendador y otfOSm J 
nos., no le auian de faltar: y tenien- mayor de Calatraua, y Hernando de' ' * 
.dofeguridad deftostres, concertar Vega tenían prefta toda fu gente, 
fus differoncias s tomando Jas a fu affi Jos q«e llamauap de premia, co-
mo 
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M.D.vn. mo los Comendadores, y-los de acó- do fucedido en aquel efhuk* Don 
ftamiento. Poniaíe en orden Ja ar- Enrique de Guzman fu hijo, que 
LA dn»d' madaqnefe-ania hecho para lasco- era fobrínodel CondeftabledeCa-
dahchi fasde AíFrica-.porquepndiefleapro* ftil-la: pretendiendo don PedroGí^ 
fttraUsco uccíiat. para ios ctT0S fineS; cocca- ron , quefucedia en elfumuger do-
fadt^f- diendo, que importaria mucho al fer Mencia : y por remediar cito, z.4ccaftQn 
facdftpo uiciodcrilcy, poderfe luego valer . fe dio forma de mudar el A f l i f t e n - ^ ^ ^ 
m tnordí, ¿ c feyS) 0 fatc m¡| Ombres, que fe te, y dar todo el fauor poffible a ¿it e/ 
Kaliarian alli juntos, quando tai nc~ la jufticia: proueyendo, que fe guar- pftenH dt 
ceíTidad fe ofíredeíle. Eftauan en ef- daíTe la ley que difponia, que nin- Stuii¡a >y 
te tiempo en la Andaluzia las cofas, gun Veynte y quatro, ni fiel exe- fauor 4 
no tan afTentadas como enCaílilla: cutor , ni lurado viuieíTe con nin- lamJlicU 
ycnCordouaauiaficmpre noueda- gun Grande : y que ei Aífiílente 
desj con el fauor del Marques de conferuaífe los officiales , para lo 
Priego, que aula tomado las varas a <iue cumplieíTe alferukio de la Rey-
Jos offíciales de don Diego Oforio: na , y a la buena execucion de Ja 
y no fe contentando coneftojrequi- jufticia: y para mejor gouierno.de 
rio a los deEcija3 que hizieflen otro la ciudad. Embiaronfe algunas com-
tanto: aunque no le acudieron a fu ponías de las gentes de las guardas 
El inteto, propofao. Procuraua también el a la Andaluzia, affi de cauallo* como 
yloapro" Marques , que fe entregaflen a a- de píe : fo color de la guerra de 
curán d quella ciudad las fortalezas que fue- los Moros , y defender los lugares 
Metras de xon VI1idas con Jas Veyntcyquatrias de Jas coilas de la mar: porque la 
Pm<ro}y <3l,c c^nan vacas: con achaque que jufticia en aquellas partes tuuieíTe 
onot ccnian a n',a' recaudo-; y cito fe mas fauor: para executar lo que el 
hazia principalmente por Caftrodel Key mandaíTe; fin que pudicíTefer 
Rio: y fe intentana con defeonten- impedida por ningún Grande:y tam-
tamicnto que el Marques, y el Con- bien fe bufeaua ocafion para:-pro» ^finp0*1 
de de Cabra tcnian , por la poca ueer, que el Marques de Priego, <}M fe pro-
cuenta que el Rey auia hecho de y el Conde deCabra, que cftanan curiifecdr 
los Grandes , y icnores de Ja An- poderadosdeCordoua^fatieíTen-de- ê Corio-
daiuzia: diziendo , que fe auian he- Jla: porque eran cania, que otros fe ii¿t aÍM4Y 
.cho mercedes , y partidos a otros atrcuicílen con muchodefacatoalos V ^ePrtS 
Grandes: y que ellos quedan mo- miniílros de Ja jufticia: y ellos difpo- g°>yM0'-
ftrar, que tcnian mas con que fer- nianaíu voluntad detodoporvia-de 
uir.En Vbcda losdeívando deMo> fuerça. Tuuofemuy principal cuca-
lina ponían en gran rcbuelta la tier- ta:, con que eítuuieíTen feguros los 
, ra: y auia les dado demafiado fauor puertos de Cadiz, y GibraItar,:yMa-
don Antonio Manrique, que era lagaty de tener el rcyno de Granada . -
VYttenfw Corregidor: y íè moftraua muy con- pacifíco,y feguro, y la coila del muy . . . 
1 dedo» í y trario ai íeruicio del Rey. También guardadá:de manera, que los Moros 
JroGtfv, don Pedro Giron hijo del Conde deallende,nilosquefejuntauancoh 
fKQwda. de Vrenadaua en Seuiiia gran oca- eHos de Ja mifma tierrazo pudieíTea 
desde Se fion a muchas nouedades, y bulli- hazer daño:; ntxuuieíTen lugar los 
Müfypor cios , por caufa de la muerte del nueuamentcconuertidos,qeftauacn 
fte- Duque de Medina Sidónia; auien- los pueblos maritimos depaíTarfe a 
allende. 
i V I I L \ s o Ano! 
0 ^ oyjçmai* galeras que guardaflcn Ia cofta: cion, íino; era m Bjcar, acordaban 
wTw R e * 7 '1LU ê"e ãente dc caualIo,y dè que íe poblafle 4fi Çíiriftianqs.yie- ; . ; 
e 'n * H trda Pic> cluc difeurriefle por coda ellá: y jos: y fe les dieíTen las. iazie^d^f 4C1 h'̂  •: \ • 
dei^re'«o hüuoprouifion masrigurofa, en que mifino lugar, y dclpisj y Finis'iy que. . 
de Grana ^ ^^^aiUíquclos niieuaraentcço- en Dalias dentro de la cerca yi^M» ^ J. ^ 
,e r uertidos, que cftauan ala marina * yen cl barrio que ;qftaua cabaeíla^ 
a* fueOTen obligados, a dar los dañado^ ie.poblaííen ciento, j : cinqnentavé- ...JU5i;..t.̂  
res j y delinquences ¡.o pagar los da- zinps. Mas,adelante, çp, Berj^/.quç l o qfm?. 
ños; y para citecftetp fe fiaron losdç eftà a vp^iegua., fe puíieílen den- cMaelrty 
Ja tierra vnos a o tros-, y maiidofe,que tro de la cerca -yiejaiyhafta trezienr y m?@ 
para la guarda dc todo el rcyno eítu ços vci ings: .ççxqps. jx ín el.arrab^l ptraloslà 
uicílè muyen orden la geme que ef- quecílauacap.<>j?lÍ^¿api§ .liar|% tf^- gares,y 
cana en Granada, y en otras ciudar niodidad.de heredades, Ai^.yp%zf' nmms 
des, y villas, y fortalezas. Pero como gar, y del ocroipara¡ repartir ^*g^s blatioms* 
IKJ baftallc codo eílo, para que no fe pobladores^ En Adra, que efta^ dc¿s 
hizLeíIèn grandes robos, è infuítos cguas deBerja, parecía que> íeipo» 
por los Morifcos, con ocafion delas dia acrecentar el numero delosmo* 
ludas dc los Moros, que ordinaria- -radoresiypprquedeaUialBuñoiay 
mente diícurrian por aquella cofta, y cinco leguas, y era,todo deípobladq, 
por ferio mas de aquel rcyno Alpu- fe determino que-íedieíTe facultada 
xarras de muy grandes>y fragofas fer .-alguno;qtie^JpíTe^pjjeqa ppy^dp 
rania5,fc paílauan los Morifcos a alié -cn mftdi^i^^^p.del-^uñQlia^ 'or 
de, fin poderlo impidir, deípues, de . trií ay fcyfrícguas ^ / e ^ c f l ç r ç j cftqs 
grande acuerdo, y deliberación'que dpsjugarcs Gañil dc; Ferro, parçc|ip 
huuofobrccilcnegocio , fe refoluia quefeacrecencaíreenelBtmõL^nji 
el flcy de mandar defpoblar dos íe- picro de los veztnos ,hafta treynta: 
guas de la coila de la marde aquel . porque auiapocas heredades quer̂ ç-» 
rcyno, quanto fe eftiende de Gibral- partirles: y que en Motril ic^crecep-
car, a Altncria: y que los Mqriícos q taíTen, hafta trezientosy cinquenta, 
auia en aquellos lugares ícrecogicf- demás, de los que auia: porqiie ep 
fen la tierra adetro: con que nofuef- las heredades mifmas de fu, termino 
fe en las ciudades, ni en los lugares auia harto, para ppderleSi repartir. 
E l fin por- principales. Efto era con fin de man- Dcfde Motril a Salobreña npjtytp^S 
qtíe matt- dar, que fe hiziclTennueuas pobla- de vnalegiia:y de Salobíena^rÀl^ 
da el ¿fcj, ciónos a la marina,cn lugares que no muñecar eres: y^arecip ggji jsp A l ^ 
retraer a auia población; y fe acrecencaflcu , y muñecar fe dieíTe poblaçi^ílçflpjrç 
losMovif- fortificaíTen los que auia, para que del muro a otrps çiqpEp,y,«ipquent^» 
cas de Us los moraíTcn Chriftianos viejos: y fe fobrelos queauia :» ,^ conJas herC'» 
jromerds» hizieílen fuertes a cafamuro: porque dades que teniael^gar>y cpplasdc 
en cílo no feoffrecia muchogafto, Xata, AlmaurTarfillas^y Xc t ,quç 
y quedaua guardada toda ¡a cofta, diftanalomaslexosvnalcgua, ye-
afíi de los colTarios, como délos Mo- ran de Jos lugares que habitauan los 
rifcosiy ordenauafedeíla fuerte. Def Morifcos a lacoílajdentro de las dos 
de Alméria halla Dalias ay ocho le- leguas que fe auian de defpoblar, po-
guas: y porque al medio camino no dian panar muy comodamete.Conti-
fes* 
K 
M.D.Vii. nuapilo la còftáUy dè Almuñecar á 
^orrox fcys leguas, y en medio cftà 
Como ã ~Marb; que tíentí büeh aíGentò,y fúér 
Rey rcpA-'it: yfódian poblar en el feténta Ve-
ra loshgd zinosiy en Torrox fe aula de acrecéit 
r a >y ha- ¿ar el numero haftá dòsiiemos; f ó ^ 
«y nitMás «que auia heredades para repartir en-
pobUctQ-* tre ellos en fu mifmo'térftnnò:y én el 
dé Apreyana, Alcáütifl, y Feximia-
jiaj.qüe fe auian de defpoblar: y por^ 
<Juc luego a tres leguas eíla VeleZ-
malagafy de alii a Malaga ay cincó 
leguas, y caíi al medio de aquellps 
d'ós principales pueblos eftà Alma-
yace, parecía que fe déuian poticr en 
£]¡ haftafeflènca véZinos;Bílà Mijas 
á cincó leguas de Málaga: y nó auia. 
litigar en medio^ que fe püdieíTc po-
blifr: y áffi fe proueya, que fe acrecen 
tafTeri en Mijas ciento y cinquenta 
vezíhos: porque auia heredades que 
poder repartirles en fu termino^y en 
el Val de Çuheíi. Ay defde Mijas a 
Marbeíla cinco leguas : y en medio 
CÍÍÍL Oxen.-adondefeaniandeponer 
•otros feíícnta pobladores: y porque 
en medio de Èftepona, y Marbella, 
' que eftan a cinco léguas^ no auiaco-
• modo lugar, para poder hazer nueua 
^población, fe acordaua, que conuen^ 
i driá añadir en Eftepona, adõde auia 
' ya vna fortaleza^ cié moradores mas; 
• y que con éftò quedàua guardada / y 
1 erí defenfa toda laeofta del reyno: 
' porque defde Eftepoña a Gibraltar 
1 no ay mas de cinco leguas. Mas efto 
ccon Otras cofas que ocurrian enton-
•' ees, al parecer, de mayor importan-
*• «ia j y neceffidad > no fe pudo poner 
^len er^ecucioh: y hoy ífó ©fta aquello 
: á tomos coftá, y peligró. : 
i iDe la rota que dieron los Mo 
" ' YéklMckydedelosDonxs-
les. X I * 
STAVA por capitán 
general enla coila de 
Berueriael Alcayde 
delosDonzeles:y re 
« ¿ j ^ QfflüffiFk fidia en Maçarqui-
bir, que el gano de los Moros: y por 
clines delunio paflado, junco vna 
buena armada:y paíTo con ella a alle-
de:y lleuaua mas de tres mil peones: 
gente efcogida:y que llamauan de or 
denança: y los mas dellos eran de los 
que vinieron de Nápoles : y haíla 
ciento de cauallo. Con eíla gente fe 
determino de hazer vna larga entra-
dâj y correria en tierra de Moros: y 
falló vn dia ya puefto el Sol, de Ma-
çarquibir: y caminaron mas de qua-
tro leguas la vía de Tremecen: y pu-
fierón a faco tres lugares: y fue Gar-
gafan el poftreroique eíla a cinco le-
guas de Oran. Huuieron de aquella 
entradalos foldados muyjbuenaprc-
fa: y boluiendo con mas de quatro 
mil cabeças de ganado Í vacas 3 y ca-
mellos^ mas de mil y quinientos ca-
'ptiuos, durmieron vna noche en el 
campo. Antes que pudieíTen recoger 
fetuuieronlugardejumarfe losMo 
ros de toda la comarca: y vn increy-
ble numero de gente de cauallo:y 
vinieron con ellos el Rey de Treme 
cen, y fus hermanos , con muchas 
compañías de Alárabes: y ay autor, 
que no fe nombra, que affirma, que 
- eran onze mil de cauallo > y mas de 
treynta mil peones. Recogiendofc 
4 los nuefixos, con la mejor orden que 
pudieron, ya que llegauan muy cer-
ca delas huertas de Oran,el Alcayde 
de los Donzeles venia tan fatigado, 
que le fue forçado detenerfe : y por 
cfta caufa fe defordeno la gen te, por 
llegar a beucr a vnos pozos: pero 
dandofe priíra,para alcançarlos, còn 
grande animo los recogió Ib mejor 

















mo ¡os dts 
barata. 
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ácnançjt cn cfqiladron ccrràdoí y hi- cauallos morifcos. Ptifb entonces el» A ñ ó 
zieronfe vna mitela, recogiendo den Rey todo fu penfamícncovy cuydádo M,b¿vii* 
ero losdccauaHoiqiieérãhaifèa oche en mandar poner en orden fu arma-
ta: porque los otros fueron muertos da,y acrecentaJIa , pára eiibebdef m , 
alrecraerfccnefcaramuças. Allí los lagucrrádélosinííeles : yconmaiaar 
í í esfuer- cercaron ios Moros pófr çodas jparces: kcob'qüiíiá'contra los principales h i 
atdmmo 7 nopüáicndo rcfiftirá'tan gran hu*-- ígáres de lacofta de Bicruena»En efe: ^ 
ddjticAf mcro degferite,vÍendo el Gapitage- tiempo el Coronel Diegot'Gtfa&:á&fdiíf 
dtde los ncrái» 'qúie rodos eran perdidoŝ  falto. Paredes i no ptidíendo fuíFrkla fazipmjkmm; 
pon^cksk ^e cncrc tofuyos con los de cauaHo; que aula eh ícáJíâjhizaàtamr ciertafeífo i t Gar 
^ " y arrèíriétio con tanto esfuerçò pôr carauélas qué .tuuo¿íel,Viforey dán-cM de Pa-
los MoroSjqué los rompió: y el fe cA loan dé la Nafá; ^-«fcogi^ado .algu-Wei* 
capó confetetò;de cauatlo, y enero- bos càpitànés É S p á ñ o l c k x p c ãuiã &i-
feen Maçàrquibir.Sàluatonfe de to- úido eh las guèrras paíIádas^pufo&E 
da la otra gente haáà qüatrozicntos; como coíTario à rapa de; todo mn'ék 
y quedaron cápduos otros tantos: y gantciyxòmehçáron à hazfer mueíijÉ 
todos Jois otros murieron éneí cam- dañoen las cólíasdelreynQ de N^pQ! 
po:y los Moros boluieron muy vito: -Jes, y de Sicilia:y de'fpbcspáflkroh * 
ÇÍQÍòsiy cobraron la caualgada; y el Leuànte:y huuiéronmuy grandes •>y '.. . 
Ákáydedelo|Donzçlçsquedó, tañ nQtabiès-pjrçfás/íàJGlxriftianoS'-, è iiV-
í a i l i i n ^ a d ^ fieles-ÈtíiJi&$im$sfcóto Diego de ....... 
te qpiâr> dcr ei f t ó Í 4 9 f « ^ # C a i ^ -Ã^ayh^f M é f e a i j m ^ ê .EifeeapitC i l f i m ñ f 
y M a c cí R é y á C ã m i l ^ ^ ú ^ ' i ^ i ^ f à j & M Ê f a ¿ 
por fii-m- g e n c u e o n a ^ U ^ ^ T c n ^ q u é í « ^ ^ ^ 
í r t a d m l erá hiÍ6 dcI K c y M u l £ r %amaraçof m à M h à & w f a J S ^ 
Xt i dttré ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ C ^ ? ^ S 2 : leí f k t g ç foeidp4p^^^e'^*^.¿ 
wecéáal ^ ^ ^ M M t m ^ w i o ^ i k e f ' t a l à - âtâénlascoftàs^çlrèyno.-yfe b&'&T&ti#h4 
tdthoUco etnprefa dé Africa ¿ leehtregaria to -̂ guieílèn los cQ^feios%éi;an jos cne^ -Lft " 
4 d õ s los lugajfcs qué tenia en la cofta:̂  Iñigos que al RTçy fâi le oíPcndian; . ¿ ¡ ^ ' 
y los qütí èftãuanr^rcá; dé k iáa^:' entendiendo qt̂ g ̂ principal 'obligó 
- quedabdoic-to'ciiidiui-dc .TréiS^cíè; cionqué teiji^aíuSireynos cra j que 
con todálauerrà^ué' í.çfti1.dcíuií^d4 tóuuií:flçn jibjpe&dç áqucllafugcdô: 
;! 5V' r" dc lacofta-.y hsask ciúdãd deG^í i^ y porquê el Rey tràtaua de encargar 
v nânjdoiide elrefídia ; ¿juees mariu4 ^quclfo à otras pprfonàs de mas caii-
' j ^ f ó r q w . $ ¿ f ^ dad, y mayor hoticià delas cofas d f 
?]%vw' v'~'' dos fuis pádrCS i y áiucios; Pidiâ quc lamarirfe puiícfóh cohfus fuftas j 
*11 * -t'-rt / - - / T ^ ^ ^ f l * ^ bolfcla^y comch^ron à r b ^ , y ^ 
t_ t. çnar "ç^d^ks ] ^ w a f % u ç ^ m á u m *d'c 
cmbiàrxarèhénes vn foió,hi|o;quc Ga^t^y Cailéiafiiar: y nò íblo robas 
témàijr qué entrégària lás ibrcàíézàs üan làsJiicrcidnrià5ivk^^Ptiu^ 
quê éííaúañ en fu podeo dándole fá- las pcríbnas para écbitóÍGS ai remo, 
iior,y âyuda còmo cl piidiefle házéf Eitos áirmaron '<w4*jfofiàs i y háziáa 
guérrá à lòs dé Trémccén: y Conef- tanto daño, jor^qiííllás cpftas i qüé. 
ixi vino à là corté del Key^põr él íües jpòr fblò él teõãòr déílos començaus* 
déNóüiémbrcdeító áño i vri ômba- à ccffar él comercio maritimo. Vifté. 
Isadorfuyo]; jç.cwnbio/ál Rey algíindS ti: dañó ^uç lüzián é'(Us coiSàtios» 
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mando cl Viíbrey al capita Morello, 
Mfrkvii-.'yàMichalocdePrat&armar vna ca-
rauclaPorcuguefa que fe hallo en el 
L$s $ ydn puerto de Napolcs,y dos fuftas: y co. 
m fegti- otras barcas fueron en fcguiaiiemo 
mimo de de aquellos coííhrios la via de Cala-
hs Cojft- bría:yauiendo arribado junto àBel-
rA/>>^#e'«edcr>qne eradel Principe deBiíína 
l&fucedti xtOjlãsfuñas de los coíTarios que auia 
v. x- -V- salliiurgido^defcubrieron fola Ja cara 
-¿. '.-.;v;iiclà: y quifieron ponerle en orden 
- «parafaitearlos: pero dende àpoco fe. 
defeubrieron las otras fuñas :,y reco'-. 
nocieron que yuan de armada> y de* 
xaron de ponerfe en akanuny fuero 
iè para Beluedeoà donde haziaa: la-
bf ar cadenas pata los^riíionbcasJDie 
íoncntosrçes íqbét plloi: y teímaroii 
Zfcdp de fes fuñas ^B:mtjcka?gente: yfliegci 
o í g u y o y de A guayts^ MS^alrejo^ auián dar-í 
Mttjrétñja (í&cõ la p í o ! eiíHecriry fcialiíaro por 
^ M i á ¿it;faiK)t*^iMjHaípaajítós dellügan 
*,> V , y l ò s capitatíe^falÉtóiíeíi'tierrapara 
*\:n, Vfiiíèguirlòs: y àl'ôs~oí;fOfrmalhechbrés: 
pfero Mióhúói dePrats íè bêliúo lúe 
: gbíà laça^aúçlaiporqnofe - dcntíati"' 
:}3áaelagencéí ylb^reíá-'íé pufíefíe-
? &i recaudo1, ̂ ^peñas^írfsó^edia èô-
manera fus diaSjy con tanto.defañre, j 
Michalot de Prats.-que en fuerzas, yk 
valctia deanimojfue vnodclos maSj 
fcualadoSjY famofos de fu nacion:y q FmGí0 y 
con fola fu perfona acometió eftra- .¿Mn/0^ 
ños^y muy terribles hechos:y faliofiê ^ ^cfa 
predellos vencedorty aunque fue hõ ?* 
bcede baxa fuertcnarural, fegunoy B<í̂ : 
afHrmar,dela ciudad de Balaguer^^1*^ 
fueron fus empreíàs, y.valentias taa 
hazañofasjy de vnaaparécia tan mõ- ' 
ñruofa íque llegó à fervno de los. 
mas cftimados foldados que huuo eix 
aqudloi? tiempos± dp laopinion de 
los nueíl:ros,y de todas las naciones: 
cftióangcras. 
é n í r e . 
V,-. 
is. fãidéfpuèà dè âíièt wrâíl&èfh '^ti^ 
fs'tí^üélliiiíiycGrT táí; fuftofa íbbr^è-
ÜÍÓD€Í5 ybbi'rafcá^qwo «Kiiiteôív liv 
|[#'lóS "feâ^efôídpòdèrrSnttdiar; 
^•McáFáutía; ycMitód^slai ftift^â 
ffô fíaéíféñ a íòiidò':^ por eftSfr la 
tíelaéíncb ttiilláf dentro eu ík níá^tó 
anègakn? dnquetay dncò péríbrias'/ 
y entre élJòsMichaldt; y cn l^bfra í 
fertas fcpérdierort; muchos márme^ 
Vrmdtn k fcsjy foldados q•fóáàiaárecôgidode 
Máztottp af^eilaècdftãs: ypóèèá díásdefpnôí 
ra mp* ftc^rèfoeó Nápoles Melgarejtf: y1 
l*s>jmn #àBd6léeFViforey dcgoñar . í t r c^ -
d<th el Vir tferafotótiy thasf Señalado, y di^no, 
^ è ^ o - ^ fàqde l f è fe t e f sé ¡particular meri 
u<ir- ^nS^^br aáèr e f t # ' ^ c i d o deña1 
t̂Sio det Car j t M 1 ^ 
'^Qftolià{# MiTidtfiikOtttí̂ uefe coa-
. certo enrH eiPimcipeM Ca¡}iil¡t3 ' * 
j AÍ4ri4 htjd ictRejj/dt /»- ' " • r 
•.;:'( • ' ' ' • • ¿ i S f í ^ j W x J V :*;"'."':; 
•ÑEwqjdJUqr entíaffe / 
|:-«tTGiñilta,o5íideran- " 
pd^íílltí íyã Aoitiaqos^ 
etnuaméttí^n^qcupár^ 
ft^btrojtrâbí^ahatótóBt^yxiiiie -fr 
^^hilea le f a k a p a ç a f l ^ ê i l o , ' ^ . ^ p 
^ar-àlgodèftíseítftsbs^delPrtei ^ 7 / 1 
w deCarios íu rn&tbty qporemem a) 
^principalmehíbTesMi» procurad©'. ^ -
dlfto^ia entre ej,y çl f U * ^atÍ4oli¿> 
cWfporningiüíiapaz1,'hWguiiffe ^ f 
^ a ^ e apartaí.de^í^llos mqQàíthiiÊ * f » 
fô&ife-^fuirâo^^mla scomãidm ' 
^mUdad* y fôífiie^^^Wjrôft^ c«pae 
nídcKo jpârá põí«r^^í«3e^iodas f u f 
< f̂̂ r€óÍas>firK>; e f f ^ t í ^ a t ^ ^ n a i o i 
niô^fue ya tratado,^ fêtènâaporx^ 
ciu'fdo entrç eM^fincIpe-, -y Chmdaü 
pôt^titòces íe:t#átaba decaíãrlà^coí 
elDc^cf-dc^Sigülemac Pelphia'dw 
Fr anciã. 
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Francla.ParaqLTCcflccafamlenco fe dauàrhenoscredito aló que cfpera- A ñ é í 
ofreámie eíFccuaírc,offi-ccÍaalReyLa^s j qle uâ y crtaüapor venir j áüüquéfueíTé M¿D.viir 
10 dd Rey ayudarlaparaq fu hija fucedieíTe en muy difficnlcofojqa loqué téhiapré Romanoij 
. de Roma. el rcyno de Fraciá: dcrogatidofd por fencèty procuro de perfuadir al R^y lo qperfm 
nos d de aquella veza la Icy,q excluya dela fu CáthoIicoáeítaopínioDi para que fè de al Ca* 
franaa. ceffion las mugercsiy propufo que fé hizieíTéentre ellos mas fírníeliga> y tholtcv* 
diefle récompenfa al Duque dé Án- vnion: y pidíá que entretanto no fe 
guíenla en otros eftadós por el, y por inóuaííe cofa alguna cõtra-èl Duque 
ios Reyes de E.ípàná,yFrãcia:Íoquaí déNájârasni contra el Cõdç deLe-
dezia-quenofedéuiatener pormuy moSjhieontralasotrasperfonasqfi-
difficilíqueriédolo elloã:pues el Prín g ú í è r o à n C ú ã i l h c l C c f ú í ú õ à c l Rey 
cipe don Carlos erá de laíkngre real don FeÍÍpé,y fu yo; Llego en ísfla laz6 
de Frañcia:y tenia mas deudo con cl a Ifpruch por L t g a d ô t t f a S é d à A p õ -
Rey Luys porparte de fu padre, que ftolica don Bcrnaldinódé":Car¿a|ar 
no. cl de A ngulema^que era fu paric- Cardenal de Santacmz'.y éntpnGés fe 
te por vna parte,y muy de lexos. Of- embiò à Alemana por el Rey vn 
frecia que ayudaría para cfta empre- üalleroNapoíitanOjllamadoMolsen 
ía el Rey de Vngria,y Bohemia, con loan Cofsa,^ era muy acepto al Rey 
quien fe confirmaría muy cierta ami deRomanosrporqueíolicitáfse lo q 
ÍUdjydeudo:porque fetrataua deca tocaua ala concordia del Rey Luysi 
far al Infante don Hernando con fu y fuya con el.Auiafe comentado ya à Êl imthtò 
E l intento bija^Pcnfò el Rey de Romanos muy platicar cola tregua.entre aquellos del Papa, 
del de Ro * <le veraSíque cfto fe pudiera acabarj dos PraapeSjCOiíGcaíion dé enten-y u confe 
míno$,ylo tracandoíb poj*medio..del:Cardenal dpcebk.èmp£e£çc|Q^aV-^apástíté^-dg^cio q 
¿jprfícwdt de Roam queerael abfoluto gó'iíier Q él Réy deRòmânos J i á â t t à í í à l ^ - i ô ^ ^ ^ , 
7 ofrece dl no del Rey de Francia: y puícdp en fieles de Italia:paràq deípues fe f r a ^ jtefHZhti 
Cardenal platicaípffreciendoleelRey de Ro- fíguieíTe mejor la dé los Turcos: p & fiianos* 
deRoein. manos de faüoreccrle para que fuef- ro el Papa queria q por medio delLc ' J 
fe creado fumo Pontífice lo que el gado fe hizieífe cõfederádòn entré 
deíreaua,no folo con ambición, pero ehy el Rey Cátholico con el Rey de • 
con odio grade que tenia al Papa Ia Romanos^à deferifiõ dcfuspéríònââ, 
Ho: y trabajaua el Rey de Rortunos* y eftádos cótra todos: y deípucs fe h i 
que Cíauda fe pufíeíTe en fu poder: ò ¿ieíTe la paz3ò tregua del Emperador 
quando cfto no quifieíTe el Rey fu pa cõ Fracia: y la liga de todos quatro, 
dre^eftuujefleenBretañaenfu liber paralaguerrádeiosinfieIes,Cõdece, 
tad: y fiendo de edad para cafarjefeo dia.el Rey de Romafios* en qlà còfb-* 
•-•y. • gieíTe del Principe^ò del de Angule deraciõ de los tres fe hiziefleprimé*: 
maelque ella quifieíTe : y en efto fe ro: pero queria q.no folofúeffe pâ 4= 
hazia grande inftancia por el R.cy de def eníiõ,mas cãbífcn pârãq'pudíeílèft 
Romanosíporqueelpenfauafer tan- cobrarlo perdidóiâldmctios én í tã -
ta parte con los Bretones, que ellos lia:y cõ eito tratáuajütaoletáelLegá 
mifmos folicitariã el matrimonio dei do de lá diíFerécia q fetíiâ cõ el Re^ 
Principe.Eraeftade las cofas que el fobre lagouernació de Cáftilla:y de-
Rey de Romanos folia remontar cõ clarofeíqdãdo íègurídad en lo de U 
Condkm fu ingenio, y animo grande: porque fuceflió del Principe, fe conformaría 
áã í i tyàe fu valo^y condición era ta l , que no cõ el Rey Catholicojcn vnahoneftá 
C c i concof** 
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Ano. cocordia. Demanera, q la mayor diífi FrandaalR-cy dte Romanos tres vi^ 
M.b. vii. cuitad q fe oíFreciacra, lo q cocaua à. Iks junto a Champaña fobrc1 Ia ribe-
k paz enere elRey ác Romanos-, y radelaMofaiqueíbnSedenjMufa», 
ei Rey deFranciaipor no-cúpliríe lo yMaziers:para effetoqweel Rey dc 
Zrf it$cHl dei macrimomo del Príncipe cóClau Francia no .pudieíTe embiar focorro 
UÍQHC je da-.mayormócequeel Emperadortio k los Gueldrefes »nià Carlos de Eg-
cffvece m- queria craiar ninguna cofacõ el Rey munda,q íe llamaua Duque de Guel 
ue el Rey Uiys/mgrandes í egur idadcSiV pren dres:y quedauan fuera dc te tregua:y 
de Roma- das;aunqefto feproairauadcacabar fenecido'elcemuno^feauiande reíli 
nosy Fra* c ò cl Rey de Romanos con la aucori cuyraquellas villas.Tracofecon cfto, 
àa,ydcer dad del Papa, y del Rey Catholico, quefecompromcEieíTefobreladiffe 
cu de íjtte, por medio del Legado^ de Cõftaci- recia del ducado de Gueldres en po-
no Cominaco Principe dc Macedo- der del Papa, y del Rey Catholicoy 
nia^q-k era muy acepto-E-íte tratado por el Principe d ó Carlosjy cl Empe 
de la tregua entre aquellos dos Prift rador cotno fu tutor de vna parte s y 
cipes fe licuó bien adelate,pero drf- por la ocrapor el Duque Carlos de 
baratofe por auerfe publicado, en a* Egmiinda:y pidiael Emperadorjqtie 
qucllamiftna fazon^q.el Rey deFrã- en el tiempo que duraíTe ktreguaael 
cia aula embiado mucha gente de fo Rey de Fraoia no fe entremetieíle en 
Elfinf>oY<{ corro à Gueldresiy co color deílo en las cofas qrocaíTcn à los Príncipes dô 
mfi cpn' trarô en Brauante, haziendo mucho Alemaña,y à las tierras del Imperios 
cíttje «ta daney eftrago-.fiendo los de aquella lino tan folamente en lo del ducado 
pa%p m - prouinciaaílcgurados por el Rey de deMiIan:yfe obJigaíTen alcuplimie-
gmdd de Francia:y q los Suyços íe auian deter to deílo el Papa,y c\ Rey Cathoíico. 
jiwjítnos y minado de 1er en ayuda del Rey de Para mayor confiança,)'fcgnridadjpi 
jy Fraxctct Romanos, y del Imperio; y con la vna dia el Rey de Romanos, q le entre-
nueua le creció ál Rey de Romanos gaíTe luego el ReyLuys toda la val 
la ira» y con la otra el e^fuerço: que TclIÍDa,có«l lago de Como, y cõ los 
eran muy contrarias cofas à la pax, y lugares dc Lença,y Como}q es en la 
tregua que fe procuraua: ycomençò entrada para el elhdo de Milan por 
de ablandar con VciiccianoSídeíTean las tierras del Impcrio:y q quedallèn 
do que fueíFen neutrales: aunque to para eljy fus herederos.No fe conten 
da via el Legado^y el Principe deMa cauacon eftas feguridades; ypidia ta 
cedonia procuraron tanto lo dela ere bienjcj puíieíle en poder del rapa, y 
gua> que el veniaen concederla con del ReyCatholico todo el ducado de SumeycS 
ciertas codiciones. Queria que fuef- Borgoña:y que le ttiuielFen durando dicioptfti 
fe por lo menos, por tiempo de vn el tiempo de la treguaron paátojq íi caLr ¿ti 
ano: y fe hizieíTe la confederación, y no ib cumplieííen eftas condiciones, Eey de Ro 
Las condi Jíga entre los quatro contra la Seño- feleentregaííe^eroe^afiretfempre m4ms,y 
dones con ria de Venecia: conforme al tratado Iacandicion>y fuerte del Rey de Ro etntiíe* 
q eldeRo- quefeaíTentò en Hagenati:en el qual manos:q enlodas fus preteniiones3y 
manos y¡e no auia fido comprehendido el Rey diferencias pidia fiépre mucho mas 
fie en con- Cathoíico: y que la guerra fe hizíeí- de lo jufto 3 y o-rdinariaraente venia 
ceifo*íatre fe contra Venecianos dentro del ter à contentârfe con harto menos de lo 
ga-t- mino de la tregua: y para en fegu- que era honefto. Tenia grande ran-
ridad della » entregaíTe el Rey de coríèkn contrae! Rey, porque tuuo 
íbípecha 
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fofpecha que al tiempc*i]Ue paf tio de ro que pucíô d ç gentevy dinero àCat; M t a í 
Napoles,cofl fío de bdlwcràÇaftilIa,- los de Egnmdayqueatúa ociipado el M,».VII»' 
Sofpechitj/ por fu t r a t o , y ctonfefp le m o u i o e l : dircadadcGucídrcs-, . f iédafeHjíòíkí 
raflcor í/t/ Rey de Francia guerra por Borgona: h n p e r i o i y aLikndofe,dado.ai Duq&a 
Héy de Ho y confimiauafe mas en fu penfamien • Carlos dé Borgonajy tpe con eHçía 
manosean tOjporlo delas viftasdeSaofiasypor' uôr,eJ:Duqaje.b.i2'D;$n.iiy cruet g;Li;er-
t r a t l Rtys auer mádido falirde Caftillaá fu em> ra en"B'rauaa.te;y fe-apwejawa á c w f a 
y porque* baxador Andreaídel B'ürgo. Tãbien. uo paraencríír çú eliçondadoíde^Pr 
tLiuopor iiiuy gTánde i r i a la d i l i - g»uá. Por eílas caiiíà.S: éftaua: el 
gencia q (chÍ3W;por. efte" tiempo en de Romanos muy pueíl© W$iV*ç(ç*:Jntet<> áet 
Paris,paraprêder àdon fpã Manuel: gnír la- guerra emi^yudaí d^tn^^He^ de Ra 
Z o f t c Ue- porque fe cerraron codas las puercas rio con era e í & ç f ctqçfe^njíia;. y ̂ i n q ^ ^ o j con 
na afa car de la villa,y le bufearõ por toda ellii:. íe le reprefefâajiajfrdã p^rçç^dcJ: í f à t â d el de 
g o t i o b t f - y aanq en elmifmo d é p o f u e embia- pa,v del Key Cac^^ccr-l^ $ 0 p ^ * $ . $ $ i t m i d ' i y 
ft> de &/-cfoporel Rey ¿i Ifpruch don laymc aiales- q u c i c ^ o i y i ^ ^ ç g ^ i p j í ^ í ^ ^ ^ ^ ; ^ 
r a t i , y pro de Conchillos Obifpode GiFaci,para Chriíliandad^mpflxaüS: fife^FWâ^i^í .. 
e t t ra jmel q en fu nombre fe tracafle lo de la tre taiite,y firme en:fu\prppofitGiqueipi^ •• *45 v" 
Rey con el guacon el Legado,eí Key de Roma- bíicamentedezia, q n e e l no prcteg*. 
áe Roma- nosno queria venir en el la. Sentia diaferenchiombreChriftianUfetMó^ 
fjos. muy grauementejque auiendoíe con ni Catholico/mo haizer como mejor ^ 
firmado^la paz acordada entre ellos- pudieíTc fus hechos j corno lo fabian 
cn Trentoyy.fcníÍQ^reitadosJosho- h t z j s r l o p i - q ^ í í . f e ; ^ m ç c k a a x & d e Ç ^ 
níenages .p0r;cl.J^)?..JÍ¿i)ríxy.p.W.al§Ut-; t & S . ú i m f a f i & â f à & l f r ^ ^ : 
nos Grand^viQfifíeínaídQigs, d̂e i i i , . C Q . g t f « ^ * a ^ # ^ 5 ^ Ç ^ ^ f e p t ? í 
reyno/obre cl-raácrítfitojftî  ¿ej I?riiv > nQÀQft ç l fUjí & k M M $ m m í l ê i i ^ Ê f o tffy j t 
cipe eon Clauda.^y auiendo el dado de CaMía^p-qj ic febfeiflfe-p^fi^^. ^&m^ 
etxHagenau la in ueftidura del düca^- ro muy eftrecha Jíga,; y vnion ^n^x^f íGi m fí~ 
do de Milan al Cardenal de Koan» ellos: porque el Rey fe d.eelaFa.JTecõ 
que la recibió'en nombre del lley.de trae! Rey deFranciary le $ y t o M & & Cfóeyt." 
Francia, y al Rey Archiduque, en contra e í , alómenos para Ja defeníã elReyenU 
nombre del Principe fix hi jo,paraqu CF de jos eftadps del jPrincipCj pofdon- ^ 
dcípues de la muerte del Rey de Fra.. de fe temia que aman de fer los .prU ̂ ^ c^ 
da tuuielFen aquel eflado el Princi- meros encuentrps:y por eftá via pen 
p e , y Claudafu muger^y fueMe de faua vaíerfe del Key contra fu ene-^ 
fus herederos^y fuceífores, fegun Ja- migo: congeturandojfiuequandpno 
concordia que fe auia aílentado en * quificflc darle aígun fecprrq, f p r k ^ 
tre el los 3 íc Concluyo el d'efpofork* mino para indinar rpus i < ^ ñ - w .v 
de Clauda cop Francifco de Valoys des, y.pue^s 4 p Ç ^ t \ ^ \ m ^ ç 4 ^ : 
Duque de Angulema, y Delphin d e rian Ja culpa 4^q^e Jos. ^ ¿ i o s deí 
Francia,- contra toda fe, y verdad: y Principe fe pefdiellen^^fiçnído an ; 
violando los homenages, y juramen- tes ayudar al Rey de:̂ r|indap> que .à . 
tos. No era la menor quexa, que fíen: fu nieto. Eftaua MggUñimádo de po-
do venido à Efpaña el Rey don Fe- ner eíi:e hechoiàjÇpdp trance, por cl̂ -
lipe, bufeo el Rey Luys toda oca- taren eítaíàzõ muy vnido con e l l m 
fion de romptmíento,y guerra con la perio:y focorrianle en oíFerta con ç& 
«afade Auftria:y dioelmaypr/ocor- torze mil infantes, y quatro rail ca,-
C c 3 uallos; 
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Ano, iialIos:yaunq tenia gran cõfiança en 
ÍÍ.D.VII. clfocorrodcJosSLiycos,cn las viftas 
q por cfte cicRipo tuno cotí-ellos, no 
fe hizo mucho elfeco: 'ni-le quiíícron 
ayudar para hazer daño a ningíí Prin 
c.ipe:y délos dose Cantones can fola 
üience Ic offrecian de acompañarle 
Jos fíete ílquiíieíTeyr à Italiajácoro-
ilarfe:y los cinco eftnnan determina-
dos de feruir ai Rey dé Francia. Pero 
•el Rey de Francia entendia tan bien 
con el fundamento q fe mouian eí'Lis 
emprefaSjqno \ t cípantauan tanto: y 
deziaíquecíRey de Romanos tenía 
perdidò el credito con los miímos 
Principes del Imperio de quien fe pê 
faiíá valená caufade la grande varia-
ción q tenia en fas coníejos: porq no 
moílraúa jamas eftar firme en vn pro 
poíito:en tanto eílrcmo,q de dos me 
íes à tras auia deliberado5q quería ha 
zer expedición formada en quatro 
partes: y qualquiera delias requería 
mayor pujança q la fuya. La primera 
era contra el eftado de Milan, y coro 
narfe*-vlalcgunda cotitrá Venecia-
nos: affirmando qauiadedeftruyr a-
qttella Señona:y la otra venir à Caf-
tilla con muy poderoíaarmada3à to-
mar lapoíTeíion déla góuernacion: 
y la final acabar de pèrder al Duque 
xie Gcieldres;de fuerte,q fu coraçon, 
"y animo era tan grande, que bafíaua 
para hazer guerra à todo el mundojfí 
ctiLiiera pujança para emprenderlo. 
Como huuo en cao tantadiíScaltadj 
Defconm tenia el Rey defeotentamiento muy 
iütnelRey grande del Cardenal de Santacruz: 
íTcí Carde- íofpechandò,que no era tan huèn ter 
nalâe Sm cero, paraeíFetnar la concordia en-
Trfcr«Xĵ  tre-eLy el Rey de Romanos: y pefo-
forfK. le q fe le huuieíTe eficargado aquella 
Legacia:y q por fu medio fctrataíTcn 
Jos negocios de la paz: y caluníauan-
le muchos qtrataua de poner entre 
ellos mayor difeordia. Viniendo cílo 
à noticia del Rey de RomanoSjCÍlá'n 
do en Meninguen , embiò ¿i. dezír al ^ ^ tm 
Rcjsquc era cilas calunias^ y grande ,s de-
emulación qucalgunos tcnianaíCar K^dCiRo 
dcnal:yqoc conueniaque por lu me mams 4 
dio,c"induftriafeconduyel]cn íusne Rty 
godos:aíiirmando que con fu pruden HW&IC* 
cia.-y enterezajVgran bondad , y ex-
periencia era notorio, que procura-
uaioq conucniaila paz, y íoísiego 
de ia Chrifliandad, y i la expedición 
de la guerra córralos Infieles: y pues 
el Legado inííftiaen hazer íu ofticto 
con fuma cõftancia, y con gran zelo 
del bien publicojno permitielFe que 
en aquello fe puíieffe eí loruo, focán-
dole dei l i Legacía.Mas el Rey^aunq 
tenia mucha noticia de las grandes 
partes del Cardenal, no confiaua tan 
toenelprouechoquede fu prefen-
cia fe le podia feguir, ÍÍ por fu medio 
fe cocluyeíTe aquella tregaa.y fe cm-
prendiéífe la guerra contra Venecia-
nos,quanto temíalos iñeonuirtietes, 
y eftoruos que fe le podían 'poner en 
3o deia goueniacion de Cafrillaty las 
demandas que íe le ponían ^ n que el 
Cardenal pretendia facar fu parte ;y 
procuro con grande inílanciaj que el jnjltink 
Pápale reuocaflcla Lcgaciaay le ma- ^ ^ ¿ 
dafícboluerà Roma.Como slmatrí-
monio del Príncipe, y Clauda no ib 
pudo efíetuár,tratò el Rey de Roma 
nos de otro nueuo matrimonio , que 
eflaua yaplaticadorypara efto fuero 
ÍI Inglaterra Lavmc de Lucéburg Se-
ñor de Fiencs Lugartenientey Go- Eaum* 
uernador délos condados de Flan- ^ 
dcs,y de Arthoesjoan Señorde Ber Rawmos 
gbascauailerosdelaordcndel Thu Al&lnfk 
fon,LorcnçodcGarenedo Baron de ww. 
Montanefio Goueríiador de ftreflk» 
loan de Sainare Prefldentedel Con 
fcjo de Flandes ,y Philipo Haucton 
Secretario embaxadores del Empera 
dor j y del Principe fu nieto, y de la 
Pfinceía 
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PrincefaMargarita de Auftriasy ã p cíe ía cafa de Ayork. Fue acordado Año; ̂  
Bargoña Duquefadc Sauoya viuda. queeIRey de Rc;aianòs,y d Prin- M.D.VÍ^ 
M í o s fe juntaron en Londres con Ri cipe, y 1.a Princeía Margarita auian 
cardo Obifpo Vinconíefe guarda del de auerel e o n í e a t i i n i e a t O i d ^ l Rey ^ c u z t t h 
fello priLiadodelReydelngJarerrajy Catholico^y dcklieyííaxJeCaftiija, à t l i i t ) de 
c o a Thomas Conde de Surrey thcfo para que el ínatnmonio íe eíFecuaíTc: Romanosj 
r e t o de Inglaterra^ cõ Thomas Dec , pero.con el, y lin el auiadeíerí i rme,^ ¿firrea 
Noura Prior de S.Ioán,y con Gilber- y .cierto.. Áeqítf . 
to Talbot Gouemador de Calés jCa- , ? - T-
uallero de la orden de la larrecea: q X ) e l a i n t d m c i a m í e - f e t e n w 
fueron nombrados por el Rey He.nri d ^ ^ f ¿ i W M * las co* • 
colara tratar el matrimonio delPrm n ^ Ñ á f o k s h M M ^ à r q u e t í 
cipey de Manafu hija.Q^edo trata. ^ de J n ^ l u n n l d ^ H d ' ^ J ^ 
Z U f i t â o à o a m c el Pnnapcpor medio de pro t n ^ ñ í m ^ m ^ m Á c i p t 
w59J«J ica rado t fu?o ,aDiesdckf ic íbdc la í a ^ h ^ é ^ ^ - ^ 
« ^ r ^ P a í c u a f i g u i C D ^ c o n i ^ r u c o n c ^ e c t i Á o n i C v é m - ~ " 
nio d d t 0 'u M ^ r a o n i o i y cumplidos jos ca X 1 1 1 r 
Principe torzcaños,dentro de quarenta dias - . • • í ' 
cç /̂rf to Ío celebraria por palabras de prefen- fe^yC 1 ^ L "ilfmo tiempo q fe 
¿f^e te: ypara entonces auiade cmbiarel | aíSrinaua la yda del 
frUterra. ^•ey ^ ^ g í w c r ^ ^ û ̂ ijaal lugar '̂ ^^^^¿N1 Rey d Romanos i Ita 
* dclaScluíkadondefeauiahde cele- M^SAS^I íiáítuüo por cierto c t 
brarlasbodas.Señalaronfeleendote gQflBW^y^ íley>4 ei (¿ardénal de-, 
dozientas y cinquéta íríii coronaste. Arágoa íti íbhriflo;Er.acaua m«yiècrtí :-'¡-> 
oro;yauiau-íe-le de obligar^al cum- tarttete con álgunos.deí ¿-eyóode Máf '»> 
plimicilcó déi macriíhonio de parte poles, yprocuraualayda delDuqqe 
del Principe,Carlos de Croy Princi- dõHernando,para hazerÍe Rey del: A m f c ' m 
pe de Siouy, Henrico Code de Naf- e5 fauor de quie pvidieíTéñ. Teniédo e/ Rey d t l 
íbu Señor de lireda, loan Conde dé el Rey auifeo recelo deíloi y perfua Cdrdwal 
Agamon, y Frederico de Agamon dicndofcj^ la principal caufájporq el; deJfyawi 
Conde de Bura, layme de Lucêburg Cardenal eftaua en Napoles^ra para y forque* 
Señor de FieuesVel Señor á Berghas/ tratar deftoj teniedo por mala feñalj 
Guillen de Croy Señor de Xebres, y qlos Caílriocos eupíéíTen en ella, fe 
Philiberto de Veyrè, llamado la Mu- gií ía mucha parte q tenia en el fatior, 
xa:y otros Tenores, y caualleros de a- dé la Reyna íu hennaoa, dio ordé^I 
queílos citados: y las villas deBrufle Gódede Ribagorça^q fe prociirafliii 
las, Anuers, Brujas, Ypre, Cortray, q el Cardenal lè faefleà Rqma, Elk? 
DordrecjAtiltcrdanjMid del burg/y era à X V,L del mes de.Qfübre defte 
otras. Señalauanfe à la hija: del Rey añojeftado eí Rey en Burgos: y tenié 
l o qfe k de Inglaterra por contemplación del do al Duque don Hernando coníigo; 
f tñ /u de matrimoniólas tierras,eítado,y ren- y como el Rey de Romanos fe deter 
•iott a la tas quetuuo laDuquefa Margarita mino de paíIaráItaJ¡a(y íe creyó que 
hrj.t i k í d e deBorgoña mugerfegunda deí Du- el Rey Catholico ayudaría al Rey de 
/ . ^ ü w - que Carlos vifaguelo del Principe; Francia, procuro con el gran fenú-
r4t que fue hermana del Rey Eduardo miento qiiedello tuuo¿ que Luys de 
Sexto de Inglaterra de ios Principes Gonzaga hijo de Madama Antonia 
C c 4 ael^a' í-
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Año de Baucio,que era primo del Duqüe ñola^ue eíhua a incido del Rey dé 
M^.Tit-don-HcrnãdodeAragofl>yJaRcyria Francia:paraq íc pafíàííen allermcio 
doña líabei madre deiiJuqtie,hizie(- del Rey de Ronianos. A íii cítauã las 
Ten pàílàr por ciertos caminos muy cofas del rey no en algún lemonporq 
àfperos miÍAÍen1anes,y íe ajojàrõ en los naturales del era de ta pocaürme 
el Mántuatio: haziendo ademan que za^q en la mayor feguridad no fepo-
con ócros dos niil»y con alguna parte día tener dellos entera cõfíanÇa.ma- Lospr[„c¡ 
quètenianÈnel reynojy cõios que yormeTHe,q muchos de los Grandes , 
quedarõagrâuindosporiarcítítuciõ àel,à quien íe auian quicado (us efta- tl 
íyfé hizode íòs eftàdos de los Baro- dos,venido el Rey j moftrartin gran ^ ¿ r ^ ^ 
nes qfueroti rebeldes, podriãpaííàr defeontentamiento: íefíídadaméce el ' 
haíta el Abruçc» por man Efto eracó Principe de Biiiñano por el Cõdado ĵ 0^^ 
lin,q por aquella parte fépüíieíTe al- de Melito:y el Principe de Saiernoj ^ * 
gunaneceilidadenelreyno: ydiuir- por no fe le auerrçftituydo.cL officio *• 
lieflcn al Rey de dar fauor a las cofas de Almirante,^, pretêdia fer de fu ca 
deFrãcia:ò q feria cania q máspreílo fas y por no leaner otorgado ^l.p cr-
íe concertaiTéñ. Tenicdo t i Cõde dê dô de larebelion q el Principe Anto 
Lo q pe- I^ibagorça noticia defto, por auifo iidoítipadre^y el cometieron cõtra 
itítm tí Co ¿g \ Maspes dfelaPadulajq eftaitaen fei Rey doh Fadrique. Pero todos cf-
dt de Bibtt Bràcanojy péíáüá ftir nõbrado por ca. tos temoresjy fofpechas fuet-on cefsá 
gcYÇd dlm jpjj.^ ¿Q ]a Iglcíia ¿ y ¿c otros feruido- do muy preíloíporq el Rey de Roma 
teto dei dé reS ¿ t \di í l in i i i l adamcfce riiandà: nos fe declaró t hponer todas íus fuer Rey 
ftowaxosy acu(]ir ]a gente de güeira al / bruço* 
y ¡ofpecha Con eüaiiucua tuuo el Rey tambie 
tn el Rty jo/pecha^q el Gran capitán poníalas 
dilúrãCd manos en tños negocioSjCon intento 
f/uan* de cafar la mayor de íus hijas con el 
-'-DbqucdcHernSdo:y qe! Papa icen 
• tedia co eilosqioiq procurnua de ca-
far áiii fobritio el Prcfcto cõ vná hija 
¿ ú Rey dõ FadrÍqne:y trátâua íècrc 
tâtaetedeileuar ú Gran Capitã à Itá 
}ia:y leoffrecia de le crear Corifalo-
iíiet y capita general de lalglcfiaj t ò 
feílenta mil ducados cada año de co-
duta. Ayndaua masà dar credito à 
eílas foípcdias,q JaDuqucia de Ter-
ranouainii^erdei Grã Capitán auia 
mucho ticpoqfedetenia en Geno-
ua, cõ color de êfhr er.fcrma: y efto 
•feiue masdiíiLiigãdoiporqen lamif-
iti^fato fue preio en Milán por man 
¿z*0, dadodelGrãMaeílreel comédador 
Aguilera criado del Gran Capitã: cô 
achaquc.q con orden del Gran Capí 
tan andaua folicitando la gente Elpa 
iponi 
ças en rõper Ja guerra por e] citado 
de Milan,y proleguirla cócra las tíer 
ras de la Señoría de Venecia. En eiht 
mifmaíazon el Rey de Fracia^no ciít 
bargante la grande hermandad, y cõ 
federación q tenia con el Rey Cacho 
lico^procuraua q ei matrimonio que 
diana ya Concertado entre el Princi 
pede Gales,}- la Priiiceía doña Cata-
lina fe deshizieíleiy cafaíTen el Princi 
pc,y el Rey de Inglaterra fu padre eõ 
Madama de Angulema hermana del 
Delphin,y Con vna hermana del Dü-
quedcBorbon,hijadel Code deM5 
pcnfier.Nocítaiud Rey de Inglatcr 
ra aun bien dcíéni^añadojíii fuera de p$raW¡%tlj 
pcníàrjqueaiiiadecafarconla Rey- ¿ J ^ ¿t 
nadeCaítiiladoquceldeíTcauadeíâ Inc(4ttfra 
tinadamênte^y lo procuraua por ct>- ^omo ti 
das las vias de negociación q podía: JJey ;0 eí?-
y efto ñie principalmente parte, que tyet¡meé 
fe efFetnaüecldefpoíbriodel Princi- * 
pe fu hijo > con la Princefa doñaCa-
ta!ina,queeftauanya »como dicho 
ei,def-
ès^eípoíàdósiptMrqac dé otra mane^ cefa eftuuieíTé por cafar, porqhc por ^S*» 
ra fe cuno por cierto^ no fe hízíera: aquel torcedor el Rey CathoUco ub 'M.D.VÍÍ.' 
y por la mifma caufa fe dexò de con- dexafle de condecendèr à fti dcflcd: 
ckiyr el fuyo con la princeía Marga- penfando que por dancoüeluíian en 
rita:y tenia por may natoriojíj el de- Jo vno, la daría en lo demás: y coriò-
fecodela enfermedad de la Reyna ciafemuy áladara?qti¿hoIgaii3;qufc 
deCaftiLIa, procedió del mal trata- fe dicííè ocaíiõ,à la ruüietTcjparaque 
mienco del Rey fu marido. El Rey le el cafamiened- de laPrititefa fe diía-
fue entreteniendo en efta platicajcer taífe: y aunqué el Rey ania pro«ey-
tifícandole, por medio de Gutierre do^que fe cumplieíTe en lo de la doce 
Gomezde Fuefalidaíu embajador, dcfuhija, ehio daüaIngarq òiPrid 
q acúendo de cafar la Reyna Prince- cipe lá vieíTe: y daua à entender,qii6 
fafu hija,no daría jamas lugar, q ca- aun podía hazerde ftVíiíjò lo qué qíii Zdúç/tjiotè 
iaflecon otro Principcfino con ei:pe fieíTe. Dcfpues virio i eílàr muy du- deef ia íd t i 
ro.q eílaua muydiuercida deaquel dof^y caíidefci¿igañadó3!que no f à dofoqtie* 
pcnfamiento:y nunca fe auía podido daria lugar à !o del matrímonioideia m ú Rxy 
acabar con ella, que confintieile fe- RcynadeCaftilla,queeI codtciauá ^ j n ^ U -
pultar el cuerpo del Rey fu marido:y muy locamente ; porque le affirma- terra m f à 
haíLendoelReyinftanciafobreclIo, ron que Gaílon de Fox Señor dd f,ref£W/í¿a 
refpondía fiempre, que no cari ayna: Narbona con ayuda del Rey de Fran ' 
y liazerlo fin fti voluntad, era para cía, y del Rey Catholicojveniaà con 
oeftruyr del todo fu faiud^Pero ea quiftarel i^yiio tjú Nauarra: proíi-
efto del matrimoftio rio quitaua al guiando el dérechb^què-'pretendia 
Rey de Inglaterra la eíperãça del to- tener l í a fúcefflon i eUf -h i i c é t a t t o ü , ' [ . 
dodiaíta licuarle aldan -Eítií fu em- pa&o, que ÉtM'o coúc^umMa Ja ¿ieí 
baxador,ydexarlefoloconlaRcyna: ra, yáuíendoíé rÊcibiaópbrIÍey-;é;á 
para que le diefíe las cartas que llena faria con la Reyna de Caftilla. En el 
uádeí Rey de Inglaterra. Aífi yuael difeurfo defte negocio, que duro mu N o t a i l é 
Rey de Inglaterra también dilatan- cho tiempo, fue muy íeñaláda, y no- jirudectap 
Èl f i aporq dolaconclufion del cafamiento,y ve table la prudencia, y valor de la Prin yalordetd 
d i k t d el a laciones del Principe fu hijo: halla cefa de Gales: que Fue la que rilas pa Pmeef i i 
IngUterr* verlo que fe ordenauaen eímatri- recio k la madre de todas fits herma- Gules, 
lacoclitfío monio con la Reyna Princefa.-y en- nas:yvnade las mas excelentes Prin 
dclcisfamie tender, fiel Rey confirmaua el del céfas que huno en fus tiemposiy.cftp 
to d d Prin Principe don Carlos fu nieto con Ma fe conoció muy bien en todo él qué 
cipe. riafu hijaiquéeftauatratado fin con^ eftuuoporeonduyrfu fegundo sna-
fuka, ni fabtduria fuya: y cfhua el trimonio; defde la mu erte de fu pri- -
Rey de Inglaterra tan ciego en eito, merefpofo.Eritodõeftetièbí|jò^ò^ 
que rio confideraua, ni aduema,que las aíperezas, y mañas dd íléy fúTnC 
darle el Rey por mugerà la Reyna gro, y con los malos cratámiétos que 
de Caftilla fu hija, era forçofamen- íblehazían por fu mandado, porque 
te auerle de entregarei gouíerno de con fu medio fe coriSfiguieíTe fu pro-
aquellosreynosr cofa de tanto del- pofito, llegó áeítar muy fatigada, y 
concierto, y defuario. Por cftacau- afíligida:yelReyfu padre con eldeè-
fa queria el Rey de Inglaterra tener feo de fu remedio, tenía gran reípe-
aquel negocio fufpenfo:y que la Prin toà todo lo que tocaua a fu honor; 
y elU 
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^no. y ella co efta confiança fuftria todas porqfe entienda q el valor,y conflan 
M.D.VÍU lasaduerfidaties qi'cle'podian offre- ciacan varonil -deífa Princefa^noíc 
'cerpara;mayor.pena;y no crala me- conoció íblamctc en los trabajos,y 
noráffliciOjqpuiittfe aíRey iu padre adueríidadesqdefpuesleíobreuinie 
en trabajo/y xuydado para no falir run:íjno q ya en cftos tiéposle fue ta 
cila del.Eràella tanque íi liguicra fu contraria fu fuerte, y coraençò àdar 
propia volutad, no.procurara fu def- tan grã pruena de tan excelente, y va 
caníó,y'remedio en Inglaterra: pues lerofaPrincefa,como defpues lo fue 
en tanta duda le tenia: mas todo lo quando era Reyna, y eftuuo debaxo 
pofponia, teniendo en mas el ferui- del poderio dei mando,tiendo tyra-
cio>y contentaraiento del Rey fu pa- no, y declarado rebelde , y enemigo 
dre,fi lo era fu quedada en aquel rey de la íglefia Catholíca. 
nOjque fu mifma vida: y por e fio di-
uerías vezes le embiò á iuplicar, que £)e U embaxãda qfe embio al 
encendieíTe.queloque íe auia deha ^ ^ r f e W 4 l w r r 4 U n f a t * . 
zcr para que diaquedaffe en aquel u o n d d t ^ d o d d C m i U t U -
reyno , todo loauia de endereçar el - x i í l U 
Rey àíimifmo-.y por fus propios ref-
petos,y fiLies.Mas como para encatni S 6 ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ fofpechaque fe tu-
nar mejor fus negocios auia dado el O S l ^ í J ^ uoqGafton de Fox 
, ̂ Rey efpcrança de aquel matrimonio «|d ^ i ^ ^ ^ ^ tomaua la emprefa # 
Zrf m$t(i delaReynaíuhijaal Rey de Ingla- fWl $9&¡Qj!é Nanarra* con ayuda 
ifjd el Rty terra, aquella confiança fue muy da- ^ u ^ ~ ^ S del Rey de Fracia, y 
para wca fofa porque no viéndolo con cffeto» del Rey CatholicOjfue con grã funda 
toiriar /«^peníauaquenopodiaquedar por fal méto:ycomençofe mas à confirmar, 
nejrmou :ta de Ia Reyna/ino de íu padre: y mo porq el Rey Luys en todas las confe-
ftrauadefto tanto fentimiéto, y que- deraciones^y ligas q hizo con el Rey 
xa9y-tan barbaramentccoiíio fi le ne de Inglaterra^ con otros Príncipes, 
garan lo qiíe le penenecia de dere- excluyaal Rey de Hauarra: y no le T e m r j 
•choj'yrazon.Con efto tenia por enga cõprehendia en ellas,con dezir q era f fpechxin 
^Vwe for'|ío,y diílunulacíon qualquicr offreci fu vaíTailo.Tenian el Rey, y Rcyna eí Rey <U 
wgarío /TOieñto tjue í e l e hazia ch efte cafo de Nauarra mucho mayor temor de- Náturn 
tjmltjmir^ dejartedel -Rey-.y por otra partero- ñ o de parte del Rey Catholico, por del Catir* 
vfjrecimie-moíCirato decafaral Principe don jasocafonesquecííosle auia dado, lico.yacef 
todtíRo',^Carloscon fu hija ,y eftaua yacoiv puraqueprocuraílc codofu daño:por ctdt qae. 
ti delr^U ccrtado,moIlraua gra vfFania en que que dcfde Ja muerte de la Revna do 
terrd,yde"fc huuicfle concluydo fin el Rey Ca- ña IfabeUen quato fepudo offrecer» 
•%[t muef-tholico.Vor eftacaufadaua à enten- declararonjque ninguna cofa defica 
tr* muy der el Rey de Inglaterramuy defeu- nan mas,que verlefuera de la goiic'r 
vfnno. biercamentc cl defgrado que podia à nació de Caftií ia:y que en fus rcynos 
Ia Princcíã^y á todo lo ^ue tocaua al no le fakafle guerra,y contienda. Pè 
Rey fu'padre:y aunque en eíiafazon rocemo el Rey procuraua fiempre 
andutu muy doliente, fegun dezia la de jnííificarfe en todas fus coías^ cô  
Princefa,mas enfermo ciíaua de vo- nocia quata parte le cabía en el agra-
iuntad, que de lalud.Ha conuenido, uio que el Rey, y Rcyna de Nauar-
^ mi ver, referir efto en elle lugar, rahizieronaifcondcdeLerin, en la ' 
* ocupa-
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ocopadon de fu .eftodo, y t a auerle teniendo h CondeíTa fu Mugen y fui: Ana, , 
echado de fu rey no, principal menee hijos el deudo que têhian con e l , y M.D.ví i¿ 
por fer íufermdor, y anerle tenido con la Reyna de CaíÜlla fu hija, y wordcí Co 
en fuproceciô eniasdifFer¿cias paf- con el Principe fu nieeb, y tambieh.t/e tlele— 
íadasjpor todos los buenos medios q pareciendo al Key, qije auia íído per yin, por U 
pudo encendió en procurarfu reítitu leguido, y deftftíydo por fu reCpctq^njiicucm 
d a n . Inftando el Rey en e í lo , def- no era coía C] cõuenta al Rey, y Rcy^de(» eftá* 
v<i ^/^'pLiesdcbueltodelreynode Ñapo- na.dç.Nauarra fus íbbrinos, n iá ía d^ 
te düi i ty , ÍeSjembi¿ 4 Nauarra al comendador paŝ y foífiego de fus efl:ados,tener a-: : ' > ••"> 
al de A Í̂- Diego Perez de Santieíteuã, paraque qwel negocio affi ftiipe^ifo Cm reme- ! 
***** > " de fu parte procuraré coa aquellos diarJo^ffendicndo àcaiicos/Embia-, 
Coíwí»d4- Príncipes*q proueveflen en el reme- uales ¿ íogar por effcat çauíŝ s q qui-, »'••' 1» 
dorSatef- dio de aqttelagrauio tan grande: por /ícflen.reftitayr. el' efedp;a}:.Go{ide> 
««djíj y ¿ q ceíaíTcn las cofas de hechomiayor- paraque defpues de buelfí? en ia ppf-, ( 
vtrctí de ij mente q c\ Conde fe ponia can adela felfion del,de qué violetamente |"ÜG 
tcjquepeníàuaconfusamigosjydeu dcfpojado^ fe deteri?iinafle aquella 
dos^ valedores poner harta rebueí- caufa por tenninqs de juftiGiajo por. 
ta enaquel reyno : y aunque el Con^ via de concordia fe cortctírcaíTen de 
deftablcde Caltilla à los principios fuerte, que por aquella conúentla no 
fanorecio las cofas dol Rey de Ñauar fe figaicííe algún cfcandalo en aquel . 
rajccmtrael Conde, teniedo.refpeto rcyno,)biíjiayore,sdanos.i-Qiiecreycf. 
à las parcialidades, à b !(M&ímm> y fcoque^quell^dífeüPipQr-Ia con-
Gambca^eefsadeíçtk^rfêínaSi en fefy&iw!dd¡&^;é$M&zm * 
t«ndiendo^HôfeDqiárq^«H^Í&cyK pñí'ííWáríftS cpwáfebijosrpor,<}ue! i 
l 3 ^ b i m e l ^ a ^ B } á Á ^ \ m p à t t i i à o t r ^ i n t c n c i o n x i i ^ r ^ t p ^ i e . ^ -
partepFofeguiáconthnto-VáSiCM?cofa uicraçôíladòprou«er.ála defcn(ipi|. 
norecerlftscofas^elGondeííjuelino delGondci y defa câfajcomp era ra-
lé fueranà.la mano excediera.en ef- zon: por el deudoqueconfomuger, 
tó^afsi fe tuuo creydb>ãue(còQ la ve y hijos teuia: y por ks;dtras cünfíde-
«ida dèl Rey à-GàiítilJaiepuíierã me racionas que concurrian en ^qüej he 
dios / como aquellasdHFerencias fe cho*Oyda eíla embaícadapor el Rey 
>• atajar^aíyelCdndeüieradefagrá- y Reyna de Náuarraj entendieron q 
Biadoífenaladaméncéqueielfcjufti-í ttoSt hazia ¿fta inítaneia por parte.Pttfotfft. 
ficaíiajmüchovaffirmando ique an^ del Rey^por fólos eftos. fioe^,, nippr¿ tòy ft/W 
- te^qucèl Rey doD'ioún fe mouiicíTe hazer merced al Cònd^fíno poíjt&j¡U del Rey 
..>.••• • àtmbaria&armas-cònÊraélínòhizo obek-jed Rey en aquél J^yeo de-f» detámar* 
*V, ^ eo íã ta l /po i^bé i^ id^fç rdern in - mano^y'no cúraron m ^ ^ j d é J J ó ; y tií-¿¡a eni 
• gto^M^adefaeftadoiyf&ifrecia, r e ^ o o d i ê r ó n q y ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ! 
jque-fieiáoj primero reíHtuydo en fus al Rey fu felas culpasiye«ceffi?s'q;Ql fayt 
nenas, y patrimonio eftaríak dere- Goñdéftáble don h¿*j$M. feêamõte 
cho, paraquepor terminosjde jufti- auia cometido enôffisnfiifuyaiponiê 
l o que m ciafe determinaré. Con eífco.fe em- do aquél reynaengraaâeturbaciõjy 
b i ú d e x i r -Bio'A dczír departe del ReyiOÍ Rey;, guerra;íQHepor fer Jos càíbí ta teme 
t i Rey A y Reyna de Nauanra, que fiendo el rarií)»,y;granes jq no fe podia buena-
dzNuMY- -Conde t in allègaikvija :caíà real ,y mete ftsfeir^iTidíííjrtii; lar Jes fuefor-
M , en fc ^rcaíktan^ndgustcüasqtícjf eyno,,y çado^opeadar en elcaftigo, CQITIO fe 
••¡- ^ . • hi/.o; 
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Ana. bizo:pucs no âuia otro rcmedío:m el gnran los Reyes fus cftados; y naaa-
M¿D. ru> (Conde queriaaflegurarfe en fu fervú tienen 'el pueblo en paz, y jufticia: y 
•cioaiívíuir enpazjyíõííiego, por cu- los mas pierden el atreuimienco de 
plirconíuhonor,yíidcIidad:y fegLin i'ebeJaríe-.y reuer'encian , y acatanà 
ponía ent)bra io^tie era deferuicio fus Reyes, como ílibditos naturales 
íüyo,y muy dañofoáfLi reynojCon fo Ío deuen hazer.A efto anadio el Rey 
brado atreuimienco , y defacato, de don loan, que qua&do fuera poífible 
otra manera fe figuicran muchos in- tolerar, y diíTimulár fin grande peli-
Hazonesy conuinienteSiy males: que no fepii- ^ro, los yerros del Conde, podia te-
tfcufadel .Jícran remediar fino con gran per- ner por cierto el Rey futió, que tan-
ReydtNa jUy2i0ípor efto conííderandoj que toporfurefpeto,eomoporno poner -
narra, -antesqueclRey vinieífeà eílos rey- fureynoen trabajo, efperaran.alguñ -
nos, y deípues Ce ie auia dado larga tiempo:y no paflàran tan adelante en 
cuenta de todo,y agora poftreram en Ja execucion defucaftigo: pero que 
te confusêmbaxadorcs lo hunieíTcn los exceflòspor el cometidos eran ta 
iignifícadoi tenían por muy cierto,' graues>ycontinuos>aífidtínotorias 
quecomoCâtholico Rey,y quefietn defobedieneiâs i y dcfacátos ĉomO 
pre les tnoítrò amor de padre, tunie- de muertes,y acottietimieiuos de ro-, 
ía por bien io que fe hizo en fu caíli- barfortalezas,y^de hazer ayuñtamié. 
go; como de razón lúdeuianapronar tos de géntes delosreynos comateÉt 
todos los Reyes, y Principas: porque nos , y de otros infultos muy enor-* 
femejantcs rebeldes bulliciofos^ ef- mes,oftrcciendò campo Franco à íoS 
candalofosfueFen caftigados : efpe- que quifieíTen yr àhazer guerra ctí 
cialmente quando eran tan obftina- aquel reyno,qiic por fu hotior ̂ ypof 
dosjè incorregibles ¡y tornaua à m n Ja eíUmacion délu Corona tío fe-fu* 
«idiren ios yerros paffadoS i defptiès' do mas difsimuiar: ni fobréfcer lapü 
•deferpevdonâda; in culpa. Qué fiin^ toicioirdctántáé cimpas: y que noíe 
guno mejor que el ReyCácholico co: * podia ¿¡ea^t^vc^ot. otro rcípetoak 
nocía la terrible condicíoè,y pertina guno fe huuiefíb procedido cotraci^ 
tia del Conde: pues tcniartoiicia de £no porfumánificílópecado; P ó t e ¿ 
fu vida paífadfcy entendia, q enniri-i tas caufas,y con efta generalidad ,de-t 
gunapaíte Adonde eftuuieíTe, ymé*< iian loé Reyes de Nâuarfasiquô cn t l fartici 
nos en aquel reyrioj podia auer paz,y aquel cafo no fe deuia teñef tañtá U* tn ¿j je 
• foffiego:y quererqoefucíTercftituy* cuentacon fcldeudo queelGondcy /MWíí< i ^ 
, do culo quepor fus deméritos le fue fus hijoi, que feàuiah hallado con el dttiauar-
.;v quitado, feria dcíTear que fe puíiefTe cntodoello>temaconcl:Bícy,Cftiího ra (*nn¿ 
en curbacõ, y peligro todo el reynot lico: porquc el verdadcrss-cieíadái y dC5de i* 
Jo qüeno deuia querer ei Reyrpuei de la propia faflgfc» y ccpartftí Úú£\\ L ( r i# . 
enlosfuyoSifegun erazclofo de la cafaíc'raélfuybjy cfimorqtâe ¿omp 
paz, y jufticia, no permitiría à ñinga à padreíicnipríle tuaicron,* mere* 
nodefemejante vida, y eoftumbres, t ia que no fe hizielTe en G&E, nego^ 
aunque fucile fu hermanólo hijo, fin cio memória de pirentefeoidje qltóii 
darle el eañigo , y pena: por ̂ fer los no le podía honrar,ni feí-uir í y iibalr 
femejantcs enemigos de la autori- mente fuplicaua* que el Rey dexáfife 
-dad, y dignidad real, y del bien pu- gozar áqtiel réynô de lapaz* y foffic-
blico: pues de-aquella manera aíTc- go ^ que par kaufeheia y defUcnro 
" «lelCot^ 
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del Conde íeauia ya confeguido.Per 
ícuemndo cIRey^y Reyna de Ñauar 
T^eradtareíülLioion, el embaxador 
- les d i z q u e fi teniati por inconuinié 
re que d CõdefueiTe reflituydo^por 
enroncesjcn fu éftado, a lo menos lo 
• pdiefsc en terceria eii poderdel Rey 
Catliolico r entre fcánto que aquellas 
difFerencias fe détCrminauan por ju-
itida: y Té dieíTe affiento por otro me 
dio GÍÍ las cofas del Conde: porque 
con aquello fe remediarían todos ios 
incon;LUilieinesquepòdian caufar al-
teracionjy no buenos juyzios: yha-
ziendofe affijpodrian feñalar por qud 
períònas querían que aquel eRado fe 
tiUiieUc: durando el cienipode la ter 
ceria, Carelianos, o Aragonefes: ]ú 
qual apenas quificron oyr: ni dieron 
Lo q fe of - ^gar que fe platicaíTe en otros mej 
jreccytrd dios. A i tiempo que eílo fe trataufli 
ta (dt pdr* fè éffrèciò de patee dÊl Rey Catholi5 
re del Ca* cóV^tíé-iñtercedferiá coñ el Rey de-
thoUcQ\u FfitfrctórV jpârá ^iiè1 fe 'coiTdercaflc'la* 
/ J " ~ ' 
YAiy¿nm ñordcNarbona, por la fuceíiion de'* 
ñn* Aquel reyno, y de otros citados: lo 
qi^al'dezíaauer.yk tratado co.el Rey . 
de Fraaciajqugndo-fe yieron en Sao-
naipoj^e, íegCiafifttiauael Rey^n 
céniioj que eííau^n allí niuy desfauo 
recidos los negocios del Rey,y Rey-
. , JâdeNâuarta: y quefuebieti nece& 
'v ''\ fai?ik laéWaquCen cilo fuzo:pues bat; 
''lib^aYaquefeatajaíTeelinconuini,^ 
"'\i^^ttf^uaí^of'áqcfcllá parte íe les puàié] 
( é i i é i u é l R e y etíaqíla nfeg-ocíkeíon. • 
' . j á t k í é t S ^ T ^ ñ a . platicâ-ias -cjuetema a áque-^ 
y ^ecB^ líos^Principes muy. alterados^ folpe^, 
enlos Re» d^CóSitòhCidcràssdGYàgraade-ami^: 
jes de Net-* Máiy eOnfederà^ôK-qiae^ttia entré-
varra ,} el Rey>y el Rsy'de Erafiqia':-? 'tenían. 
porque* los'pó'ímúy eoiiá-ârio^Weíta dife-s 
rencia que fe les opoma por éí Señor M Í̂VÍÍÍ 
de Narbona:por el gran deudo qud 
auia entre ellós: y cuuieróu por muy 
cierto, que auerfe moúido eíla plati-
ca por eí Rey en tal tiempo, erapor 
acabar mejor lo que CohLíéniaálCoii 
de de Lerin. Pero fue cierto, que en 
aquella coyuntura el Rey fue gran t. 
parte para qüe él Rey de Francia no •; 
feofaüeponei* én lá empecía de Ná-
»arra : auiendoíe deliberado de pro- : 
ceder contfá d Rey don loan en fa-
liordc Gaílon de Fox-fn fobHtto:qiia 
do eftauacó máyoí receló delaguiur; 
ra que e] Rdy dé Rórnanos amenazan 
na por el eftádo de Milan: y el Réy* 
no quilo dar lugar a ello 3 haíla tener, 
aflentadas fus difFerencias conel Rey 
de Romanos3fobre lo de la gouern^; 
cion de Cafliila. 
Que el Rej/rprocpró tener en̂  
fu jertiím 4 don h m Mnmei: y r r ^ j ^ " 
[Á èrkl legado éf íkfc 
te tidlipó'aJa COPV U r ¥ 
t£ del Rey de R^w PeTffief 
| maüoiáóñ loanMái' fue 
i • ñtieíipef o no alcaü* Mmirído ' 
çó el lugar» y crcííi^ *"ld cort* 
to que aiñes temâ para en las c o f a s , " " ^ ^ 
de Caftillkípõrque-k ju^gauanpoíh,^(í,^^ííwo,? 
mü^pá-eiáby le;dauan dmayoi* c¡tú*rm ioan 
go de fer afu culpa ks^diíTeníiones q í f * m s & 
hm&kücreel Rejrdoiã.Felipei*yxhlos ¿wft* 
1 e eraíriuy o^mttiárây MÁtúkt<$%.éxiúf 
Obtiptí ábQui&^tu^ni i t^ íu caegof̂  
todas las cofasdtíl-c^àâ^ á t í Rfiy dc.̂  
Romafío'Sjy del Íntpca¿S|yerá Tudef 
císrátí riàcic)fl,y -ftf^ãfísjsriaadoí vara 
deíingularirtgcífiiiJi^^muchainda 
M i y fotiíeza eó k refolucion dcloà 
negacíosi y también le fue muy grán 
t^kúti^ño Andrea deiBufgory aun* 
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M.D. vm. ^ae no fuc tail bign recibido del Em quifiera: y de lo que conuema para 
perador como fe penfaua j ni le dio que eí Rey de Romanos fe conforma 
el lugar que folia en fu confejojeftos ra con el. Moftraua ya en eíle- tiem-
conociendo fu gran ingenio^y valor, po el Marques deVillena eftar tan re « ^ 
procurauan en gran conformidad de duzido3y rendido a la voluntad, y fer farre 
todosjdcfacrcditalle quanto podían, uicio del Reyjy en conferuarfedeba- dtí%ido d 
comoaquel que le vieron en el pri- xodefugouierno^quenoauiadefe- Beyrffhf 
jiecdttdo mcr íuga^y auia cay^0 ^ t i c m " Suir otra '• Y c^trcccnialc el R.cy 
dd Rey a po que*entro el Rey en Caílilla, co- conlaefperança delas promeílàs que 
dona Caut "ociendo que don loan tenia partes, fe le auian ofFrecido por Lays Ferrer 
Imnde Ca Y valor parafermr,y poderhazermu fuembaxador en fu nombre : que fe 
ihlla y " c^0 daño,embío a dezir a doila Ca- auian defpues cofirmado por el mif-
refuomic* túinA de Caílilla fu muger,mje feria mo Rey en fu prefencia: y porque el 
" bien que fu marido quedaíie en el Rey fe auia obligado acumplirlo por 
reyno: y eílarefpondioi que pues aíli todo efteanodeM. D.VIL y al Rey 
era dello feruido, fe declaraflc como le conuenia que aquel cumplimíen-
auia de fer el tratamiento que fe le to fe diíataíTe hafta acabar de aíTen-
deuia hazersy en efte medio don loa tar las cofas de fugouierno , eftandp 
fe fue camino, de Flandcs, para dar en Burgos^ veynce y quatro del mes 
cuenta, fegnn el dezia^al Rey de Ro- de Deziembre, el Marques dio fu 
manos de lo que auia hecho en fu fer confencimiento en aquel íbbreíèy-
uicio,y del Príncipe, por cumplir có miento: y declaro, queleplazia que 
íii honra: y como no fue alia tan bien fe alargaíle vn año mas aquel plazo, 
recogido como fe creya, embio a pi- dentro del qual el Rey fe auia obliga 
Zo queda diralRey vna de dos coíàs. Q ^ e ü fe do de cumplir con el, en lo que tpca-
2oanM4~ qoifíefltí fcn^U del > y boluerle lo fu- ua a la recompenfade lo de Almaa-
nmímbU yo, y tratalle "como quien elera,lc là, y Villena. . . . \ 
a de^r d diefTe licencia puraque fe vinieíTe: y 
jttu fino holgaaadello 3 »i que quedaíTe Oue el Rey de Romanos faf- 1 
v ^Alemañ^oFlande^boluiendole ^ ^ ^ ^ í , ^ - r 4 ¿ . . 
• ; ; .-fuhaziendaholgaír^quefcfueíreco m s : y t o m o d i t i J o d e E m p ^ 
- V " , ; í a ^ « g « y hijos, a Portugal: porque ^ X V I . : . 
< '• alh eítanaalo quedeiordenaíie,y w. 
'•;: mandaíTe. Pero.no fefíruiendo det, -gMftAi-tílgN E L prin.c^io del] 
' l ;-m mandándole reftituyr. Io que fele j | fc^jf^Sl aoo-de Nuewo S ç i ' ^ 4 / ^ ] * 
: -auia quitado, no podia dexar de ha-; i ^ ^ S È f ñ o r d e M . D . Y J I I i ê ímfá 
&-'-L, -"Mr como defelperado.laoffenlãquer Q E S f e -tenia el Rey a tó to^?**t im 
•;;:pudieílea todo el mundo: y como, ¿̂̂ ^̂ f̂ - -maoos ^randfis^a^^ deRm* 
no/eproueyo porel Rey en lo que rejos de gafflTa^parAJ'orôpCPÍk^/"l,w,CÍÈrw 
el^retendia, yquede defterradode, era el Rey de ál-ãneia por.d. eftad-o MdtFun 
<M]biIlá,aunqiie no fué tan acepto coi de Milan> y cootínuárja enlas tierras; c¿*¿? f^Z 
impenfauaque lo merecían íus fer- de la Señoría de Venecia r-aünqaevW.-
itídosicomacra cauallero muyprin-, porparte del Rey Catholico fíempre i-
ciph!, y de gran agudeza, y aptiffima fc-haâamay^mdçinftancia^uèfe ' V 
para codo genero de negocios, tuno aíTentaíTe kpaz-entre aquellos$x\x¡-
Haas lug^y credi^delo que. el Rey cipes, o^alomenos fe coucertaflej^ 
treguai 
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tregua: y adueena al Key de Roma- en gran bencíiciojy gloría de la Sede MÍD.YIII 
üosjqucde la guem¿ cnJaedad que Apoftolíca: y en coníeruacioii, y au-
.cftauá el Principe dóiiCarlos-firaic*- gmènto^dc las cofas Ecdeíían;icás::p.í! 
tOjitoíc podiafeguir íiño mucho Ha- to a eftoícfuereípondido, que yen-
110 en todas fus üerrasVy eftados.Qttg do cl^como ytía^on èXéircitOjeaaía- r. 
to a la difFerencia det Ducado 'de uaa toda Icaliá mucha alteracíoñ:y q -
Gueldresj porque Carlos de Egmuii feria mejor dóxar>las aímas j o con- . . 
da eraconfcd&radodel Rxy de Fran uemílas cònera losi-Meies. Dio el , 
; ] "* cia,y-èâa;iáa,ob%a^c>dtí ayudarle pa cargôíJeCapitan^g^neraj d&fuexe^ 
• ' raJa'defénía;deaqadfeftado jypre- citó z l M z r k f i w d c & m ¿ á ¿ i a b \ i j g i - y * XM*** 
- '; tendía que perceiíííGieridóie derecha mandB qu.eíe hmeír&àííi^akrdôí^ '%scaPÍr* 
"' taente kqtSeriaWdeípojar del, citan aquejla 'mifmú m ^ h w q a e 'Ucgõ a £™er^ $r 
'"" '-do en Japofleílfâu rnu'cho ciepo auía, Trento, fe partí© ton dos niil .y qui* ^ [ f ^ Ü f Z 
1 1: ' í ' * eracíoncento ciRey^eFrancia, que niecos infamesátoma^'vnípaffib's]afc ttrfflffifc 
' 'fe nombraíítínperfonas'de cada par- cfta a los confuics^élastlerras Q&Wb W**™ 
1 ce, que declaralTen dentro decierto necÍanos:y el Marques con mil caua£ Brandan» 
tiempo cuyo eradejuííicia: y que el; llosj y otra partéele lainfanteriaTri^. *fltlZ' 
ayudaría para que fe executaíie loq dcfcallegoa R.oueretOjquees el pri-^ 
füeíFedeterminadoí-y fepuíieíTe ter^ merlugardelaSenoriade Venétia. 
V i £ ± W1 A A Li V I-̂ J W • ; 1 «««.AHUHi' ''"j ¿i **'1**™'J-*»*'»*» "-̂ «̂ fc*»̂  H w i t h i n T -S*^ 
7 rnPorel é & $ t í ¿ £ f á s k ó í w é i & G p d Q K o m i r > nedános»©odincoffimevetco -̂cracoüdc ;̂ 
fe P̂ rre ci ..... „;. _n._i- .3 •tt-.-l-l.-r r-. ' rii i i ^ ^ a ^ ^ t ^ * í u n • ' 
manos. 
nos pdY(t Baldos'iüza6BCPal»R»y Uc& cono^a£àuade;fe^y{^íuni«n£QsB» ' 
Jmtd^y Gju¿0^ maenmonio queauiacoá- cauallo, y dèíbysmiliofaotes;Auiait ^ ^ 
/o 7»e foí- cmadoj lin darle parce del, enere el llamado ya los^-énec^anos. & l o n m i é ^ Z j * 
xefdbtral prj[n¿¿.pe Archiduque, y Maria hija cobodeTriuulcio,'(Jué.«rá elprÍn£H 
del Rey de Ingkcerraiqaeieauiatra' pal délos capicanesdd^cydeFmil xre„ecí¿ " 
tado en tiempo del R.cy don Felipe:y. cUt piiefto que el General de Ufafe ms c ^ 
el iley de Romanos;procuro que fe bardiá era Carlos de Amboeía Sê  ei¿¡^0 
. cocluyeílejcotnófeha referido,.âtC* ñor de Chamonte fobrino del Carr 
pues que el ifcey dc-Francáa rompict denal de Roan ,-y Gran Maeftre de 
] I^coocordia quefeauiacomado coa Francia: que es en. aquel rey na ma& 
eleaífamiento deGlaadafu hija ¡.yia preeminente officio, qüe-el dekGon¿ 
¿o ^tfVwdio;a¿DuquedeAngníema.De-Bol-í defeblc. .El Triuulcia é m f a . e z i q a * 
Tiento fe - faso:feftie en piiñqípi® del mes. de tasJinças^y dos -jnii .in&nt^íè jpukèr 
fcj^'^/iHeBreiroaTr^uto^yíhizaífealUcicr'. enW'Afemoi^sj^4i^!Íenaiq díán®-' 
U corona - ta íbleindad, y cerirnonia, que acó- âxadón lbs Yeneciànofyde éecelar-
cio del rey íforñbran hazer los Reyes de Roma- fcrdely •publicaran qni ho/qnerian 
di Roma - nas^uándo fe van a coronar:y como quc aqucllagentlc aJijaflè en fu der 
nos»y lo q titulo de fer eligidoEinpcradony eít ra, ni en lodapíBaaona.: y el fingió 
efcrmeal crUúoal Papacy al Colegio de Carde quede puraJieceffidM femudaua: y 
Vapa. nales, que por imitar a íusanteceflbi paílpía ponerfe en el Mantuano: y 
res quena yr a coronarfe de mano efto ffc .encendió anerfe'hccho ma-! 
del Papa: y que fu yda a Italia feria üolámente, y con grande aftncia , 
D d z por-
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M.D.VIIV p-orque el Rey de Fi-acia3y Venecia- vernian en dexarle entrar en Italia»' 
nos querían aíTegurarfe que el Mar- con condición que fe defniaíTe d.c fe 
ques de Mantua no hizieíTe algún tierras}y paíTaíTcacoronarfeàRoma. 
mouimiento. Por cfto no ceflaua el Affírmaua el Papa, por indignar mas 
j * • n Cardenal de Sanca Cruz Legado de al Rey^ue fabia de ciertOjque.Yenc 
¿oq inJu> ]a Sec|e Apoílolica de hazer muy grã danos fe obligauan de ayudarle .para 
yl Pr?cíiJa de inftancía en lo de latrcgua: y ve- que entraíTe en.el reyno: creyendo q 
, f c ^ nia ya el Emperador en ella, con que por aquel camino facarian ellos l tam 
nttdeSM fc hî eíregacrfa contra JaSéñoria bien fu parte. Coü cfta dudaré incer- *ílWí" 
tf™:^co de Venecia: y con que el Rey de Frã tidumbre fefuecomençando laguer c°n I™ÉÍ 
ti Empera ^ ^ ^ el pU/¡eilcn tbdas fus difFeren^ ra contra Venecianos, en cfta entra- j V * -
do^jjííe c.as |a t e rminac ión ¿ci papa, y da, por el Emperador; de fuerte que ^inci 
vm™* * fe\ CatKoJico: y que la contien- íiempre fe.crataua entre ellos de con Pialagw 
y ^ que auia fobre eIDucado de Guel eordia: y en breucs dias tenia cafi to^ rf Coma 
dres, fe declaraíTe dentro de feys me mados los pa£¡Eós por las montanas pit ÍOŝ tciA 
fes en Roma por perfonas nombra- ra Vicencia ^y Treuifo: aunque con msi 
das por el Papa, y por el Rey. Qoéi poca gente: y coiifolo cfto; cítáuaiys 
na cambien que el-Papa, y cl;Rey toda Italiaoauy alterada:y ofiiséian* 
fuefTen los que aíTegaraflen el trata- le buen fo,c<?nio de dinferoj Çx éñtraílcí 
do de latrcgua: y qu« el Rey dePra-̂  en ella cõ mas poderòfoexerçitp:por 
cia le pagaíe cinquenta mil coronas que fus vafíallos, y los del Imperio . . 
para la guerra contra la Señoría: y querían mas que emprcdielíè laguer 
queel Papa j y «1 Rey Catholico lè ra contra Francefes porel eftadode : 
dieíTen otra, tanta fuma. Con cfto fe Milan, y que los echàíTe de Lombarr-
oiFrecio el Rey. de Romanos de te- dia.Sucedio enlos mifmos principios, 
, nerpor quatro mefes quinze mil cõ- de laguerra, y quandemas fe peníã- , 
. batientes: y que: défla manera con uaen comofeprofcguiriajqueauiei* . 
' míenos gafto el Papa,y el Rey Catho dofe combatido vnaforcaleza de V e *: ; 
' ) lico. fe cntregiarian de fuscflados: y Decíanos cerca de Rouereto>y halM* ' *; 
\i ¿ Key de Francia podría cobrar lo dofe el Emperador con la otra parce 
... . 7 . âfe -ic. pertenecia, íl quifieíTe por de fu exercitoen el valle de Codorb* 
v'#:.̂ '" guerra: o iiendo neutral, con que haziendo guerra en los iugàíireSjy cà*- ^ ¿¿¡r * 
* défpidiefle ciercágête Eípañoíájque ftilíos de la Señoría > túuo alli aüííbi] ei¿e * 
leauia ydo aferuir contra el; y los que paílàuan cinco mil Suyços a fueí * J 0~ 
Gafcones, y Tudefcos que tuuieífer do del Rey de Francia: y dexando la 
y que eíhuiieífen afueldo del Papa, emprefa que écnia entre las mánoSi. p'? * l 
y del Rey Catholico: y el tuuicíTe a- fe fuea.Sueuia s para hallarfe en vna % t m i ^ 
i lj ín for- quella gente prefta. Por eíla orden dieta, que fe tenia de la liga de Sáè^ 
gHielPd- pretendía que la guerra fe bizieíFe uia: porque allí feorden3LÍsè,que Suy 
payim porel, y el Rey de Francia contra çosnoviniefsen másaferuiral Rey r. 
bimcón.tl Venecianos, por la entregadefus deFrancia: y fedefpidieísenlosique 
tieBm*- eftados': y venia el Papa en e í W te- venían: yembíoarogar al Legado, 
«!• miendoquc^lEmperador.nofeeon qucdefde Morano,dondeeíiaua,fe 
Êcrtaffecoii la ;Señoria: y no fe per- boluieíse alíprucheon Jos otros cm-
difefTcaquellaioeafion: porque fe ere- baxadores: porque alli fe juntaría 
^ k - que facilmçmc los Venecianos con ellos, para dar aífiemo enlos te-
- ^ ' l ; "godos 
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gocios.Mas tras efla deliberación fa- Inglaterra; del qual dio auiíb al Rey M-D. vnr. 
piendo que el Key de Francia embia en principio detic año que feauia co 
iiagemefobre Lucemburg, acudió cíuydo: y también porque fe efFe-
luego hazla ks fronteras de Flandes, tuaííe ei fuyo con la Reyna de Cafti-
poríbeorrer en aquella neceífidad: y llaenque nofeacabaua de defenga-
embio delante alguna gente de caua ñar: ycon efloefperaua como fuce-
HojV depie: tanta era la variedad , è deriala yda del Emperador a Italia: 
inconítaiicia defte Principe en fus cuyas empreías fauoreciã mucho los 
los Ve 
y que en Cadoro noquedauan fino la gotiernacion deCaíiilla. Porqi 
dos mil infantes, porque otros tres no embargante que el Rey tenía bic 
nzetams, mjj ĉ dcfpidicronjembiaron mas de fundada fu poíTeiliom y eftauan muy 
en urente feyS mil Je pie) y caua¡lo fobrea- aífentadas las cofas del gouierno de 
aelEMpe- (jHCj|0S p0C0S que quedaron, que no aquellos reynos,ycada diaíe yuan aí-
raaor. eftauan en lugar fuerte: y vn dia an- fegurando con fu prefencia, íiempro 
tes del alua los tomaron durmiendo: quedauan muchos muy obftinudos 
y macaron los mas dellos : y defpues en íu opinion: y deíTeofos de ver nue 
deíle defl;roco,embio el Emperador uo gouierno: y que vimefíe a Efpaña 
hàzia aquellas fronteras al Duque de ei Príncipe, o el Emperador fu ague-
Branzuych con gran numero de gen lo. Eran entre eítos muy feñalados D£i,yYa^ 
te* dos Perlados muy generofos, don A- c-m ene 
• i o n f o M " ^ * ^ Z 0 - * c . B ^ p o t mtUd & 
Dela platica que fe momo Por ^JO Maeftre don.Rodngo Man- kJi0hlr 
J in f .^t^rr . * rft^x* nqucqueeneítolcrnoítromavdif-: » r> y 
pme delRry,para que(tcmb ffi aEjptn* Ji I M,e/vrfi f Dadre r • deBada-
tlPrincm don Carlos unkto. tcrcncc del Maeitre lu padre , que . ^ 
^ i r r T ruevno de los mayores leruidores, J ' X V 1 1 . , „ ' 7 unta con-* 
que el Rey tuuo en aquellos reynos, ¡R 
^ ^ í f S ^ t f N T E S d c f t o f u c c m y el Obifpo de Catania hermano de tratlilc^ 
ZljinpoY- ^ y x v S ^ biadopor el Rey a don Pero Nunez de Guzman Clauc-
qm-vaGo T ^ % ^ T ( ^ ^ Inglaterra Gucier- rode Calacraua: y como fe declara-
WK^ÍF»? ( ^ f e ^ f â j reGomezdc Fuen ron demafíadamente por feruidores 
fdidaettn ^ y ^ ^ ^ S ^ falida : con orden del Rey do Felipe,y en procurar que 
gUwra, que fe cumplieífe el Rey falieíTede Caftilla, y les pare-
Jo de la doce de laPrincefa deGales ciaqueauianperdidolugar,y queno 
fu hijatporqueel Rey Enrique fu fue ferian acrecentados por aquel cami-
gro fe efcuíáua con efto, que el ma- no 3 opor ventura peníãndo que ha-
trimonio íe effetuaíTe: y fe continua- zian en ello fu deuer, poco defpues 
uaníiempre los malos tratamientos dela entrada del Rey en CafHllajde-
que fe hazian a la Princefa:y era gran terminaron de falirfe del reyno, pa-
laílima verla padecer tanto tiempo. rapaíIàrfeaFlandes:y elReyprocu- Zoqtted 
Todo eílo fe hazia mañoíamece con ro que el Papacometieílealos ObiA Reyfroctt 
fin, que el Rey Catholico dieíTe pri- pos de Palencíajy Mallorca, y al Do- YO. con el 
merofuconfendmicntoalmacrimo- tor Martin Hernandez de Angulo, q Papa con* 
nioj que eftaua concertado delPrin- procedieflenconcra ellos, como con- tra los o-
cipeArchiduquecoíihijadeiReyde tra perfonas , que auian cometido hijpos* 
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M.D.vnr vnagran traycion,y ma1dad:yque emprefas.Poreílaporfíacõnfideran-
percnrbanlapaz^y íoffiego deaque- do el Rey el mucho trabajo qae de ^onpdeu 
llosrcynosry el Papano'loquifoco- contino auia de paíTar 3 para confer- cwnyftn* 
meteralos Prelados que el Rey que- nar aquellos reynos3dexando los pro timftto del 
ria: y mucho menos al Dotor Mar- pios fuyos3 y el prouccho, y acrecen- i j tn 
tin Hernandez de Angulo : aunque tamienco queenelíos pudiera hazer, 
era perfona de mucha autoridad, y ílendo la mayor fatiga que aili te-
, por no ferPrelado.-y cometiólo al Ar nia, por defender lo de la Corona 
los Preta kjfpo de Toledo: y al Obifpode reaUynolerefultandodelIootronin 
dosaquten gurg0S!pUCft0 quepor capítulos del gundefeanfo, fino en loquefecum-
commel con^]aueque ci papa auia jurado, fe pliacon loquedeuiaa Dios, y ala 
r5/; ordenaua^ue nofeprocedíeíTecon- confeiencia, y afu propiafangre, no 
ctpdddos tran|DgUJ1 obiípoj/íno con delibera podia dar lugar, queenpago,yagra-
Obtjfos, c¿or] j yconfulta del Colegio* Q^e- decimiento de tales obras, felehi-
riendoíe yr el Obiípo de Badajoz af- zieílèn demandas tan inj uftas, y íb-
condidamente 3 paílb a vn monefte- bradas-.y en perjuyzio de la Reynafu 
Iterio dela orden de San Geronymo* hija: y para confufioii de la paZjV fof* 
" A At que fe llama Santa Catalina de Mon- íiegodeaqllosreynos.DeziaelRey, 
pram au te Qor\yZn ^ en ci terniino de la villa queholgara mucho, que los q el Em-
de Santander a la mar. Eífcuuo allire- perador tenia cabo íi de buena in ten-
T r J traydo algunos dias de Ja Quarefma cion,y que eftauan fin pafsion partí-
® V ? hafta embarcarfe: y teniendo auifo cuíar, fupieran las cofas de CaílilJa, 
?(ta4}o%. ¿elloclR.eyjporlasperfonasquete- ylashuuieran experimentado algu-
nia pueftas en los puertos, y lugares nos añosrporque entendiera clárame 
de aquellas coílas.fue preíb porFra- te, que ninguna cofa podia feriuuen 
cifeo de Luxan, que era Corregidor tada para mayor turbación, è impedí 
delas quatro villas delacofta, en la miento de la buena gouernacion, y 
merindaddeTrafmiera, vnDomin- paz de aquellos reynos,que lo que el 
go de Ramos: y mandólo el Rey lie- Emperador proponía, y fe le pidia. 
•uar al caftillo de Atienda, adonde ef- Que era notorio, que todas las cau- ias ríf20-
tuuo algunos mefes: y deípues fe le fas,y razones que podia tener el Em- msy c ^ 
dio licencia quefefueílè alllefcas: perador, como agüelo del Principe, fedtlEm 
porque el Rey remitió fu negocio al para ponerle tales demandas enla dif perdor»* 
l o q m m Arçobifpo de Toledo. Trataua el fcrenciadclagouernacioujqueefta- ¿ f t ^ / j l 
ta y procu Cardenal de Santa Cruz, eftando en ua a fu cargo, en cafo que la Reyna wC¿Uzl> 
YA tí Car- & legacía, de concertar al Rey, y al doña loanano eftuuieíle de por me- utYnic^n 
denddeS. Emperador fobre la diíFerenciaque dio, aquellas mifmas tenia el encon- deca[hlli 
Cr^con aaiaencre ellos ,porel gouiernode ees, como agüelo delmifmoPrinci-
el Rtyy Caftilla: pero el Emperador pidia co pe,pararcquerirleaelcõ ellas fobre 
Mmpm- fas muy eftranas, a que el JRey no Ja gouernacion délos citados de Fia 
goÉ£ • • queria condecender : que en fuma des:que eftauan ya a cargo del Empe 
era, que el Principe vinieífe a Cafti- rador durado la menor edad del Prin 
íttllayyfueíFeadmitidoporRey:yque cipe: pero fabiendoque tales cofas 
d Rey Catholico qnedaílè en el go- como aquellas ferian muy dañofas, y 
mernodefuperlbna:y cltuuieiTepar perjudiciales, por ningún refpeto íé 
te en el prouccho, para ayuda de fus las demandaria: antes lo tendría po* 
•: muy 
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Qmhbres muy cargòfo ala confciencia. Por- cíeíTeaua mas lo queconueniaal Prin M.D.vu¿ 
j fm pafsto que a los Principes zelofos de la jufU cipe:y tenia amor a todas las parces:y 
¿aten de cia .ninguna cola les es mas neceíTa- procuraría el bien,-y augmento cíe to. 
cjlar ks ria, è importante, que eílar libres, da la caía. También embio a dezir a 
Fnneipes, para entender ene! officio que les IaPrinceíàconeftcembaxador,que. 
j> xehjhs eíia encomendadoy acender a con- fe dezia publicamentc,que en la cor-
efe Ltjujlt- femar la paz, y fofsiego de fus rey- te defu padre aeogian a todos los que 
c/V. nos, y el patrimonio real: y trabajar fe yuan de Caftüla, por auerle deíer-
de aprouecharlos, y acrecentarlosí uido a el,y a la Reyna fu hija: y eran 
y ninguna cofa podiafer mas dañoíh, bien viftos todos los que yuan a pro-
y contraria paraeílos fines, que obli- curar la difeordia enere ellos; y fo co-
garfe los Principes a caíbs, que dere- lor que lo hazian por feruxr al Prin-
chamente eran contrarios para bien cipe, bufeauan maneras, para que fe 
gouernar: y no para ayudar a la bue- pufiefle diflenfion, y rebuelta en los 
uaadminíílracion dela juíhcia. Agra reynos > en que fu nieto auia defu-
Mueftraft uiauafe,que el Legado huuieflc in- ceder: de fuerte, que teniendo nonv 
tiReya- teruenido, adonde ie trataua depo- bre de feruidores del Principe, eran 
gYAmada ner ¡-ales demandas: fíendo can obli- deferuidores fuyos: y encargaua a la 
dd Lsvd- gajo a procurar el bien de la Hey- Princefa,qae cito fe remediaíTeípues 
¿toyqttek na fu hija, y de fus reynos, y del el por ninguna via auia de acogerá 
tmbia a de principe Archiduque : y embióle a los que de alla vtnielíèn,auiendo de-
%¿r* dszir i que 11 por refpeto dellos , y feruido al Princípio a fu agüelo: an-
fuyos, no lo auia .bien eonfíderado, tes los mandarla echar. Entonces fe ^g ^ 
alómenos por lo de la conciencía lo aduirtio a Ia Prinçeíà por parce del fe w/- ? ^ ^ 
aduirtieííè mejor; y no fe hallafle ja- erecario Almaçát^que para poner pn cyet.aye'0 
mas en cofa^ de que pudielTe venir treeftos Principes muy entera con- no 
daño a la Keyna íu hija, ni a aque- fiança, y que hiiuicfle entre ellos la ^ ^ ¿ 
líos reynos. Por effca cauíà embio conformidad que era razón, fe deuia 
jíecrfrtüo eni:onces el Key de Burgos a Flan- luego determinar el Emperador a fe- J . n. 
d d n y d * dcs a Claudio Cyiiy 
, que vino a guir vnodedoscaminosioembiaral * " 
Princcja QafiUfa por embaxador, en nom- Principe Archiduque , para que fe * 
Mffgan - t>re del Principe, y de fus gouerna- criaíTecoeiReyfuaguelojenloqual 
M,^ rfcer- ¿0VCS: y encargóle, que dixcíle de fu confiíiia toda la feguridad de la fu-
ca de que, part:e a ia Priacefa Margarita, que cefsion del PrincipCj para en vida, o 
era bueka a Fiandes, deipucs de la muerte del R.ey¡ y pues en eílos rey-
muerte del Duque de Saboya fu ma- nos de Caftilla, y Aragon eftaua la 
rido , que no queria que fe enten- principal filia del citado queeipera-
dicífe en ninguna manera de ne- ua heredar, era razón que reíidieílè 
gociacion fu ya, por medio del Car- aca:o íi por algunas caulas por encon 
denal de Santa Cruz, ni de don loan ees no le parecia de embiar luego al 
Manuel: porque aquellos entendían Principe, pues en vida del Rey fu a-
en cofas particulares fuyasjyde otros: guelo no corria peligro fu fuceffion, 
que fi algunas delias fe hizieíTen, fe- que alómenos fe determinaffe de fe-
ria en daño del eltado del Principe; guir en lo que tocaua ala gouernacio 
y lo que fe huuieflc de tratar, que- que el Rey tenia de aquellos reynos, 
naque fueíTeporfumano della:pues lo que el iiazia, en lo que concer-
Dd 4 ni'A 
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M.D.viu aia a lo que ci Emperador tenia de fuyos. Pnes ílendo eílas dos fucef-
iMticrras.ycíhdosHcFIandcs^ucs fioDCsdcCaftiUa,y Aragon tan gran-
ias razones que auü para lo vno, te- de , y tan principal parce de la Chn-
niantuerca en lo otro: y algunas mas íUandad, c importándole al Rey tan» 
auia para fundar la del Rey : por to , para o de ia honra, y paracum-
aouernar, como gouernaua en nom- plir con lo que defleaua, y dcuia a 
bre de la Reyna, y Prinocfa fu hi- fu hija, y meto, y alsi mifino , ya 
ia» cuyos eran los Reynos de Ca- fe podia comprehender quanta ra-
ítilla. Q*c por qiulqniere deítos dos zon tenia para procurar todo lo que 
caminoTTlo de Efpana > y FJandcs cumpliefle, para la iegundad de la 
cftaria bien confcruado,y íeguro:y fuccfsíon en cftos rcynos, Y leño-
no anria diíFcrcnda ninguna enere rios: y que fi afli no lo hizieüe, da-
fus Mafreílades: ames deito refulta- ria muy mala cuenta al rruindo 5 y 
ria cucre ellos entera confiança, y a-fu propia fangre: y aiosfubditos 
amor:porque las obras ferian tales, de ambas Coronas, que con canco 
que cada vno conoceria,quedeuia trabajo 5 y lealtad auian feruido, 
contar del otro: pues ambos tenían para el bien , y acrecentamiento 
vn heredero, defpucs de la Reyna dellos:y no tenían merecido, que 
de Caftilla: y atendían a vn mifmo fe vfaíTe con ellos de tanta cruel-
_ J r. n . 1 1 . 
c 
rAcicontl masfecreto,èintimo,nofolodcfüS los dias del Rey , en las turbacio-
EíW _ negocios, y confejos , pero délos res, y guerras que dellofe podrían , 
» AA petifamicntos , don layme de Con- feguir. Poreftas razones dezia el O- T f H f \ ' 
merteacer c^ illos Obifpo de Giraci, que era bilpo, que le haziafaber,quela ver- ÜACi ú! 
^ U - v e n i Ydo principalmente por efta caufa dadera, y entera feguridad de la fu- r c e r B 
T ¿i ip aALematía>comoaiLniftro dequien ccíTion del Principe fu común here- a « í m 
hazia el Rey macha confiança, fue dero,confiíViafolamente en que vi - r f M 
Cl£ " defeubriendo mas la materia: y di- nieíTea criarfe en Efpana: y aeftar, €onl'l • 
xo al Emperador, tratandofe de la y refídir en ella: porque con folo cf-
venida del Principe , que bien fa- to ceíTauan todas las dudas, c incon» 
bia que el Rey Catholico no tenia uinientes que fe podían ofFrecer en 
otro hijo, ni heredero , fino al Prin- 3o de fu fucefiion: y eítando aca,niii-
cipe don Carlos : y que en el po- gana duda, ni contradteion podría 
niatodofu amor: y fobre aquelfun- auer en ella: antes todas las cofas ef-
damenco yua armando todo fu edi- tarian can feguras?y llanas, y en tan-
ficio : pues auia de quedar en fu per- ta profpcridad)que fu Mageftad, y el 
fona , no folamente la fuceíRon de Rey Catholico fus agüelos, que tan-
la Reyna fu hija, mas fu xnemoriaj to leamauan,y todos los otros que le 
Y herencia, y fus reynos, y feñorios tuuicíTen amor, aurian dello grande 
de la Corona de Aragon: y pora- contentamiento : y citarían íus ani-
qui podría congeturar, que el bien, mos foíTcgados» en penfar que que-
y la feguridad de lafuceííion del Prin daua ya el Principe eneftos rcynos: 
cipe le conuenia tanto a e l , y alus y que no podia auer duda, ni peli-
eñados, como al Emperador > y a los gro en fu fuccífion. Siendo cfto aííi, 
ailanna-
0̂  Mi.. 
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aíErmaaa, qtie era- muy nccéílàno, el Principé refídieíse acá, todos los K.D.viii 
que el anior que e l Etóferadòf mo- fenorios de'FÍpaña proueeriah Ja 
ííraua tener a fu nieto, fe conôcièííe cònfcruaeion de aquellos deltalid: f 
por obra; y deseándole hazeí^bien, n'ofepodri^íi perder : y deorrafacr-
iio fueíTe caufadefu dano;y i i Crê yâ  te eítarian en canta turbación; y re:-L 
que el Rey eftauabaftaftteniente in-; buelta, que rio auri'á'forma p á r a p ó i 
formad^è^ialidad-deftóiíeyiiosji d¿f Entender;èn lb del reiiiedio' d i 
y de las^tídiêiottêsilê los tóuraleè á-IIíl-y-ldS dà&òé que fé' fíguíríah de~-
delloSyfo^lié^^á^ddife^oi ' . le- ^ o í è r i a n r a n c o i j ^ u e e n l o J o p e n ^ 
^ dièab'Gije^oíêhí-,dítô:^ emádffc?pií loVdaua al Rey niachapena: yáíB'ef 
« i -n \ cierto, quiéá^irigtipacòfã: podría reparoyhitieml dé todo , y eòn qtfef 
toeri&aywiMo al f r i n c ^ f j ^ í i e feéfe^uáft^ntéítóméiíb.'i^dí'tó^ 
tía tío ̂  ciâbiâ&le*a^$fe '¿ftüüíctíe'" éo ftli^o^y^hM^^^fé'tcmí^tí/prk 
c^osreyíJOSyy feeriáfseen elIos.Pòr bvenida del Príncipe à 'ciÇ^rift} '^^ 
qacíietíipre^ue lòsReyes^ Príhci- íidir en Efpanâ%- Maytfrriiekt^-ti1^ 
pes en CaftiÜa cüüi.eron hermanos, por fu peqúènaVy^rtíféa-èdadíi^âM 
ellos hallaron muchos Grandes que ría falta fu perfoha; para las cófas dò 
fe juntaron con ellos a íeguirfu opi- Flandes , teniendo 'alia elfauor 'dei r-'v. 
hion, para açrecentarfe, y haxer íias Emperadony eftarido encargado d^i 
coíàs particakréSV^cón yr ala máno gouierno: y porfltaufencia k*PHñ-
a lmayop je fa l í ^^^òè í^ jWef id i^ ccfa Margarita: fteniendo alia al In-
do en: la rifltfm^^lía^üá¿¥&i pa- fantedon Mcm&idoí'Por todas citas- ^ que ^ 
raquit¿k^"^í*rtl&,y16^íarledei cáufasemtótiáteffêêyãdeziralEm- ^Lgl,^ 
reyno:quanròlmaM^í^ia i:en?er,e- perador j que pííèà éáéjè&iÇl Jttfiã^ w ^ €̂7 
ílando eí heredem aufente^ y.q^e- cafo, y de mayoí impóitaÁcià jPyífr d&ntâ&d 
'dándoa^id|Íífâ:«Kmo menor^ auii- que mas auía de moílrar, y íe pó^ d^ytfew 
que eíio dezia el Obifppj que en los t dría conocer cl amor que tenia a fu' ^ ^ " 
días del Rey no'corría peligro. Mas nieto, le rogaua,y requeria cõ Dios, 
X>tcUrAd ^Díos le Uamafse ^citandoauíçmè que por el bien j y íegúridad-de ía 
obiÇvod deEfpañaelPrihcipCjyelIiifantedÓ fuceífion de fucomnn heredero éh -
dafioype- Hernando prefénte, en tal cafo jferia laCoronade Aragon^yCafti l la ,^ 
7 'wjn el peligrotaiigíande yqiie rió'podia uiefte por bien, que fe le etnbiaíse ... 
detf^ucde ferinayony tanto m'as>quãntõ él Ih- el Principe: y que en;aquel cafo^t,-^ i^-, • 
'/a edet d ^lQCC-íuc^c ^ mayor edad,Allende le éncregaria al Infante don Hèífcâjà \-.? 
tffrwGtpi' inconuinientc, confiderando, do, para que fe criafse j y eftúói|^ífc,1 
q^c cn k 'Coroüa-de-Aragon, d-eüaas alkr yparatodoeíto lé darla 1 ^ ^ . 
trttMCá ê ôs reyntfs-luc'teniaen Efpanajfe gurídadesqüe fcqhainitítój-^^^; 
fMeo • * comprehenflián los reynoS de Ñapo- íçn nécéísàriàs>Éntcndía Ú Ê ^ ^ O - .lo fit w-
flJ&iicU Siciliajy las otras Isláá, fiqüan¿ to con fu gràirfèfd/yprudénÈiáV y àtn& 
enJfpd^n ¿o 'Dios'fuefse'fe'ruido dedifppner èòn la mucha experiííaeià qèe tenia à& l*¿** 
n }¥ n ' del Rey 3 no fe hallafsé él Principe de las cofas dé a^iêHòs réynos > de d Empera 
prefentCjiioíblamencelosde Eípa- hianerajque^Òfnò^ítièrer feguirel dorda-H 
, mas los de Italia pafsarian tanto Émperadoríq éõfifejo,y porno auct tuda del 
neígo,quéno fabía como fe pudie£ refídido el Principe cn Efpaña , ni Princift* 
ferifoftcnerenvnafuceíTiori.Porqué •-yetòdo a ella, hàftacine començoa 
no embargaute que eítauan lexos, íi reynar/ue la principal ocaíion de las 
t. nouc-
Ano. 
M.D.vní( noucdades quccíerpucs feííguíeroa 
en Caftilh; y llegaron las cólas a tal 
eftrcmo^ue cftuuo muy cerca defa 
ceder mucha parte de Jas adiíerfida-
des,qLie el Rey cemiayaen efteciem 
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ic mandaífe q hizíeíTe guerra, y faeíV 
íe contra qualquiér perfonadel mun 
do co fu cafa^y deudos, aunque fuef-
fen fusparienreSjíiendo contra elfer-
1 , j . . . „ uiciodelIley,y delaKcynafu hija, 
po. Mas el Emperador,aunque nopu pornia fu perfonajy eftado por fu fer 
do dexar de conocer»que era efto lo uicio. Don Rodrigo Ett'riquez Ofo- fíttxg el 
riq Co#de 4e fcem^ife: 4eclara(ia Conde de 
tóas^.qu^en.cafoiqti^eiiRi^íuuieírp Lmosptey 
hijeSjeí-Rey íeobiígaflTq^fe jurar f©̂  to homtn* 
lentpieneeenprerenciíi,dí?ijeçnbaxa- Reyt 
dordelPrincipcdoíiCarloSjquectt- y con qt* 
..( ^ pÍirialas.çor454^M>e:a'0Í$.cio- de bues condiettn. 
todas fus empre&s.Por efto concibiq nojy IcfittmQ tutogpèrçeoficia: y hi? 
Rey de fus fines mayor fofpecha; 2t> ̂ 1 hbmçnage çon. ç^coodiçioir» 
que masconueniaa la lüceílion de fiv 
niecojuo qttifo dar lugar afu venida* 
fino dándole a el paac-para tenerla 
mano en lo del gouicrno:cpn efpera-
ça, quedealli ie auiaderefultargra 
de autoridad, y mucho focorro para 
14 
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cibtctnj, rçayormente^uçie c.uuo.recclo,qu,e 
del Empe- ÇP. efta mifraar fozoiy tracaua con cl 
rador,y fefj ^ IngUtcíra>4«.C"tregarle ai 
tor J . f f e p ? . . paraqudeayudaíFe ato-
* 1 sçrçrel Ducado de Uuektres j y le ra-
uorecieflè paralas-cofasde Cartilla: 
dándole efperançajque citando d ios 
juntoSjpodrian acabar Ja empreh de 
GueídreSjy apodcrar í t íde l gouierno 
de Caítilla, cafando la Re)na doña 
loana con chy por efte camino temia 
vnidos los eílados de Alemana, Flan 
" des,è Inglaterra: y cíto fe començo a * 
El pltyto irioucr entre ellos fecrecamento.Éfta 
hommn 4? cí en B "rgos^el Gran Capitã 
QMhaxe hizopleyto homenage en manos de 
en amos de Lope.íí u&ada; 
'.'.•¿ilC'J 
gente Efpdnola %í¡iie tfifyá$n.{irtticÍ4 dd 
fUy dt Fntncid&õpajjajji dtçAmpo Jw*. z 
jpeiMÍ; yTlortntintsfaeronteque- '••> 
ridos, jttt defcercitfjcn * 
; Pifd.XVXÜ. . 
L tiempo que elEiíi 
perador fe boluio 
•aAlemañaíCl Rey 
dé Francia fe de-
claro, que'quería 
bazerJa guerra al 
ilsr¡ÍC*> I>iegoLopez de Ayala apofentador Key doioandcNauarrA^baftaechar 
pit¡m>j o- inayor dc Rcy, quedefuiaria quaIT Jedeireyno, y poner¿n.lapoíTeffion «. 
tras dñey Suicr maI» V ¿año que fe procuraíTc del a Gaílon dc Fox fu fobrino: vre-
contra el leruicio del Rey: y le feria 
íeaí,y verdadero feruidor; y le acoge 
f ía en la fortaleza deLoxa: de cuya 
tpnécialehizo el Rey enconces mcr 
.; .4u;s\€e4. Efto foe a catorze del mes de 
- ¿¿ s\Ai Mayo defte año:y affi fe yuan toman 
• i ^ A \z do eftos homenages de otros Gran-
v Ot. desiy don Diego Hurtado deMendo dc fu fobrino Ty para lo q íe jiuuicflfc 
i i à ^ . ça, y de Luna Duque del Infantado de empréden tuuicflep.el dcreeho,y 
^>s>i |e hizo en manos de Diego Suarez razó de fu partepues có .efto fus hõ-
4e Auilafu contador*de feguir el fer ras* y conciêcias quedaua mas defeat 
*#io Rey 3ppr tal manera, que íi gadas ante Dios^y las gentes.E 
quirio al Rey Catholico íe declaraíle dtf^ntú 
laayuda q en eftaemprefale peníàtia .^^e^ co-
hazer.El Rey le yua entreteniedo co ^ o j ^ , ^ 
buenas palabras: y leàduirtioiq antc ¿mt >y ¿ 
todas cofas conuenia^uc lo primero rfrp$tde? 
fueíTej^ftificaífuderccho¿paraqen . 1 
tendieflen las gétes, ^ la jufticiacra ' 
ees 
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ees dci iz el Rey, que 1c hiziefle aui- era en coymnura> que auian yâ t tcU M.D.VIU 
iar, qne era io que entendia empren- bído vn faluo conduto s que les em-
tier por fu parte, y con que exercito, bio el.Marques de Brandamburg ca-
y en que tiempo j y deque manera: pitan general del exercito Imperialj 
pues íhbicndo eflo j Ic auifaríade lo para qixe fe paílàílen a fu campo : y 
que el por ¡afuya ayudada en ello* coiruxfe dectuiolagentCjporlo que 
Porque fiendo la jufticia de Gafton el R.eylcs embiaua a mandar, el Mar ^ ^ , 
de Fox fu cunado, pefaflfcqueloque q̂ues los declaro por rebeldes: y que * 
auiade hazer por el, lo haría con tan jufticiaflen acodos los que hallaílen: . ,«? 
to amor,y voluntad, como el miímo y ios. capitanes, y Alonfo de Orne- nera . * 
Rey de Francia,queeraftnio.En eí- des lerqípondieron, que no recono- € t̂mtQ i 
Eí emetsy Và fazonjqUC fe trataua muy de veras cian al Rey dé Romanos por feñor* mPm4l> 
to q jetra p0r e] í^eyde Francia en eftaemprc antes por muy éftrano de m nación: ^"¡f .0S 
td entre ^ ^ çc Començo a traçar de concierto y que al Rey Catholico itenian' por *JPanoles* 
los Reyes cntrc e¡ i^cv,v Reyna deNauarra, y gouernado^y tutordelPríncipedon * $1**rer*l 
âeNtuâr- GaílondcFoxrypidiaGaftodcFox, Carlos, y delosreynos deCaftilkjy W ™ ? - ' 
m y y Gd- Cjue \c dxeilcn las cierras deFoxjBear teniendo hermandad , y aliança Con 
fledefox, nC y Bi^orrajque valían harto mas q el Rey Luys,ellos le fcruiàn , y fer-
y acerca ç] rCyUQ deNauarra: y eítauacn Frú- uirian: y harían la mifma guerra a los 
deque, cia don Luys de Bcamonte hijo del Imperiales, no perdonando a ningu-
Conde de Leriri, aguardando el ib- no. Eftauan eftas compañías bien a x' Wpfo 
corro de gence>que el Rey de Fran- pünraen SarraualV ylosprincipales-^/4" ^ 
cia le auia offrecido, que le embiaria cápitaiíes.eraiíi Pcralça^ .y sLuys idf gpwatTri 
muy preito: y que el trabajaría, -q«r« B w t e f m . y i ^ ^ 
fe cobraffeTmcftado. Tenía el Rey, <íè-%Âttíl«ofyTâ,cftCDtò^t6í5Ató cmP0 & 
Luysen fu exercito algunascompa- manes.-eftaua jtínròá Trento !:^^â íos^ííemé 
fiiasdegenteEfpanola, que el Rey Tríuukio con efta gente,y coixjui* mst 
3c auia embiado, para que eíluuicílè mentos Gafcones balleíteros ,;y qua^ 
a íii fueldo, que eran haítamil y qui- trozientos cauallos. Jigcros^fue adar 
aiicr.tosfoldadosiytuuofealgun re- fobre los Alemanes., que eftauan 
celo, que procurauan muchos, que íln ningún recela: y mataron mas 
con fus capitanes fepaíTaíTen a feruir de.quuúencos¡ y pufièron a faco ei 
al Emperador, en la guerra dcLom- lugar donde eftauan; yiomaronles . w ' 
tardia: o contra la Señoría de Vene- algunas pieças de JatEitíeriá. Pareé" W0mf\ 
.cia:.y que lo auia y do a foücitar a Frâ cejo delta gente Eípanola que mo ^ ^ W ^ 
cia,vn maeftrefalade la Duquefa de intentaíTealgunaíiauedad^fu^pire-
TerraiK)ua,que defpuesfe fue a Ale- fo^óscho dicHo-qs^ ^ Q a m c á à a d a r kra>3Dit 
fi ^ jnana:yporeftacauíà el Rey Catho- AguüérarpoK nteiK[adp¿.dckScá0r ^ 
Zlpnpor-' em¿ioaAlonfode Gmedes, pa- deChamonteporqueJriníbiM^ TcrranoM 
qae tm i* ̂  qUC períhadiellc a lois-capitanes, queyiiaparalcuapcarteypa^aflos a>i?0*'?,*«-
f ^ f j quedaíFen en feruicio delRey de las'ticrras del Em^ciaíloripor.orden 
yf/on/o « prancia. y no hizicíTen ninguna no- del Gran Capitaib^yodándolos Pran»-
Gmdts* utàiÀ- Efte cauallero, por éntrete- cefes credito i»«ftaífe determmo de 
jVrfwcM. per]os jes JJXQ ) ]0 que le ordenaron mandar prender ala Duquefa de T é r 
Cariosde Amboefa Señor deCha- ranoua j que.quedo en Genomen-
;. montCjyloaníacobo deTriuulcioiy feririâ>yafushijasryvfardevnfaertc 
termino 
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M.D.viii terminojiihallafTcnqueera verdad, poraucríes talado los pamzoi, y nji« 
Por cfto fue deliberado cníitconfcjo jos, con que otros años 1c aman lu-
de mandar a Rodolfo de Launoy Bay Heneado. 
nodeMyanS)queeragouernadoxde ^ ¡ ¿ ¡ r e r i M M e a f f m t a r o n 
Genoua>qno dexalle parar aia JJu- ^ . i JJ . 
quefa, fin que huuieíTe para.eílaor- ^ d c l ¿ ' f ™ ^ ™ * U S w ™ 
dendelRey.Entendiendofedefpues * r ex t au : ? que d Rey m fufo t i m i u t A 
que eraa vaaasfofpcchas,cI Señor de ^ » d n * d t \ B*VB> ¡» < f ^ d ™ « ¡ * 
Chamomcprocuro de cftoruar, que wbaxàdd :y timxmlo l o t w m 
laDuquefa no fueíFe decenida.y def- ™ m g i m r r * . 
feojquevn hermano fuyo, que tenia X I X , 
grã eftado.y elperaua heredar al Car S ^ ^ J Ç ^ ^ Í LGVNOS Capita-
denaldeRoan, cafaíTecondoñaBea ^ F ^ / A J L ^ ^ nes del exercito de 
En lo a fe £riz Wjadcl Gran Capitán. Por efte ^ ^ ^ x f * ^ eI EmPcrat*or> Y eI 
¿poátrtro tiempo fe apoderaron los Venecia- ^ W ^ a v â ' ObifpodcTremo, 
losVmcm wosde vnabuenapartedelCondado ^ W ^ ^ f ò ^ S que eran gouerna-
nosenü ^e Gonda;y fue lés muy gran ayuda doresdelCondado 
Condado táU&xfe el Triuulcioeon aquella ge- de Ti ro l , en efte medio con vna co-
deGoricict, te Efpañola tan cerca: porque les afr miíTiõ que Jes auia dado afganos días 
yerno -fegurauaelpafíb. Tenian enelmif- anteSjafíentarontreguavniueríal co ^ í ^ . w 
* mo tiempo los Fioretínes en mucho ZacharíasContarcno, en nombre de Tre^Em' 
cílrecho la ciudad de Piía.-y fuero de laSeñonadeVeneciajencre el Empe Pmd'}Ty 
1 ? parce del Rey, y del Rey de Francia rador, y Venecianos. Eíto fue a leys v'ttitc**' 
a-FiorenckjIoa de Albiomy Miguel del mes deluniodefteaño: y auia de nos>*om 
. • Ricio Napolitano^requerir aquella durar por tiempo de tres años: y dc-yconiI'ie 
^ Señoria, q defiftieíTen de hazer mas parte del Emperador fe incluyeron Cf>íí̂ cl0íí* 
• ^ dano en ¡as tierras dePifanos: y def- enella el Papa>y los Reyes de Araçõ, 
hiaieflenát campotypara darles.mas InglaterrasyVtigria:y los Principes^ 
ammo a que ellos fe defendieíTenipe eftados fugetos al Imperio: y la Se-
i o porefto nodexaron de hazer to- Jioria nombro de fu parce a los Rc-
Lo que iff* ^ - c l dano que podíian. Hizo cnton- yes de Francia,}' Aragon,como con-
flaypwu desloan de Albion mucha inftancia, federados fuyos : ,yalos q eran fas a-
rdlodpde qtiepufíefíenfusdifFerenciasen po- i iados:ynohuuoeneí latregua otra 
<Mb¡tin'<$ derdel Rey,y del Rey de Francia; y condición,fino el fobrefeymiento de 
lós'Flóreít 110 lo quifierónh^er.jííno con fegu- la guerra:y dexar ías.anms.Procuro 
J í w C ridadjquefueííènciertos, que feles eí Cardenal de Santacruz? íjeftarre-
, -.-A a^ja ¿c entregar aquella ciudadjque guá fe confírmaíTepor elEnapcrador, 
^ vlv-elfos auianpoíTeydo mucho tiempo: -por fu medio, y del embaxador layw ?. , 
v ^ r , ? : t^dczianaaèrla comprado de fu pro- me.dcAlbionjquccítaua en Francia» 
i i 940! fefíor 5,- y: áunqnc offrecicron de con autoridad del JleyCatholico, y 4 t . , 
anàndar aparcar alguna partede lage del Rey Luys. Pero poco defpues el 
ccíquecènian èn ekerco de Pifa, y Rey de Francia mando falir en cam- Z à r m e q 
traitaua'de concordia por medio po hafta ochocientas langas > y ícvs ütys i y m 
Ttieítos Pzincip^s:, nunca ceííàuan de mil infantes * con deliberación, qúe cid 'hzt* 
-tearrk^uârratyitenianmuy.apreta- eutraííèn a inuadir las tierras del yfadtlibe 
ú z r U ciadád-.¿.ty enigma hccelfidad, Principe Archiduque ^ por la part* raciotK 
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dcBrauantCj ò de Ncmurs ¡ porqué- cia,y con tocios fus amigos,)? al'iádos, Ano' 
fclcuantaflcel cerco que fe pufo fo- porcienipo de otros tres arios icon M . D . V -
bre vna placa fuerce deOlanda, adon, que el Duque de Gueídrcs puffeíTe 111, 
de fe auian recogido cerca de dos. íusdifFerencias en poder del Papa, y conttntM 
mil Gueldrefes, que a.uian corrido, del Rey Catíaohco.* y en feguridad emperador 
y quemado aquel a comarca. Trata- que fe cumpUria lo que fe declaraf- dehazerk 
Ids iftfkds Uâ e en ^azo^ ^e concertar 3 que: (c b fe pufíeflen dos fuerzas principa- tregmeon 
dsinj.ds fe yjçffçn çi EmpC^ ¿Qf.̂  y ei \\Cy de Jes qué el Duque tenia/en poder del tide Fran 
l u e l T v a ^n^£iterra:P0^t]eP£)r^ie^0^e^aS' lleyCacholicõjn^aseJRey eílorua- t U > j o -
e € 'omj viítasfedauaefperança jqueelEtn- lia,que no feconduyeirelodeftatre; trosyyco* 
"Jt j T - U Pcí"a^or em^a"a ^ Inglaterra alPrin gúa4 ni fe fírmafle entre ellos capitu- mo el Rey 
e ^ ^ cipe Archiduque : con que el Rey íacion alguna , fin que fe dedafaíle U tñarm» 
tena 3 Jet • cr ^ r 1 u - ' ^ ^ i J tmba fconcotomallca fu cargo la erapre- çn elíajquepormngunaviâfe ló pu-
tm axit - fa Venir à ponerle en ía poffemon íleíTe embaraço, en lo de lá gouerna-
reynade Caflilla: pues como fue don deGaílilla:y de otra manera los 
gfOj y con poder del Emperador, otros Principes qonfederados fe de-
que era el verdadero tutor, fegun ei daraíTen contra el Emperador. Def-
deziajpodria venir à gonernar aque- pues mediado el roes de Setiembre, 
, líosreynos: yefFetuarfu matrimo- citando el Emperadpren Malinas,fe tUfuemo 
i ú o con Ja Reyna dona loana: corf trató pormeditJdc| Cardenal de San y tregua ¿¡ 
que al Emperador le dexaíTe cierta, tacmz-yde ailetítar tregua entre el procura el 
parte de las rentas reales; y le ayu- Rey de Francia» y ^ I lauque de Guel Cardenal 
daflTe para hazer la guerra à Francé^; dres de- vna .paWVT'íos/^íladosde de Santa* 
fes. Para traearfo deftas viftas, £uê "Fkndes dela otra V por tiempo ¿ ^ c r u x ¿ y c ^ 
l o que U embiado Andrea del Burgoa logias qaar&ntadias: porque fe c o n c e r t ó , - ' 
Fnnctfa terra:y por otra parte laPrincefaMai* que en efte medio íe verían la Prin-
d<m<i Mar garita^eílando el Rey de Francia en cefa Margarita , y el Cardenal de 
vmtd m - Anges, embiò por el mes de Agof- Roan , para tratar de la paz: y el DÜ-
bta* de- to con vn cauallero, de fu cafa àpidir que de Gueldresno quifo aceptarla 
'XIY al Key l e , qne no quifieíTe dar lugar * que fe tregua > con la condición que fe le 
ríe Fracia, e'^bíaíTe aquel foCorro al Duque de pidia:que eraj que no pudieíTe poner 
Gueldres : pues no era la guerra por vituallas en los lugares cercados de 
cofaque tocaíTe al ducado jíino por Olanda. Era venido el Emperador a' 
cobrar las villas»que ei Duque auia Plandesspara tomar la gouernacbn 
tomado del Principe Archiduque à de aquellos citados: porque deípues ^ 
Ja marina de Olanda: y porque en el que los Flamencos fe determinaroia -
miímo tiempo el Emperador fu pa- de recibirle por gotiernadorj no pu-
dre embiauá i Francia fus embaxa- do venir à entender en*!" gouierho: 
dores, pára tratar de Concertar fus y embio en fu nombre Princeía 
diíFerenciaSj la Princefa embio i de- Margarita: y fue jurada > y admitida 
zirlej que por el deíTeo que el tenia, por todos vniueríakneríte: y goucr-
qne la concordia fe effetüa£re,ella fe nò hafta efte tiempojque en el dia de 
acercaria à las fronteras de Francia., San Matheo fue jurado fu padre en 
con que ei Cardenal de Roan fueíTe Anuers; y de allí fe pardo para Oían 
Ztcodim allà.Goncentãuafe el Emperador de da3por tomar algún afliento en lasco 
con que fe hazer la tregua con el Rey de Fran- fas de Gueldres; porque de aquella 
Be pai'te 
i * 
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Año. part-cfc recibía mucho danojfinaucr uia embiar erro con cinco mil Ale* 
M.D.Tin. quien losdcfcndicíTcTracandofcen manes: y vem><]iie no Iblamcntc fe-
Zí&nbáxd eftaíàzon de conccrcar las difieren- ria recibido, lo q;ic no fe pudiera nc 
der q em- das entre eftos Principes, íucedio gar A vn Moro , qne fuera embiado 
hUelZm- vna cofa, q fueocaíiõ de mayor rOpi- por el Rey de Tcncz , pero i u Ma-
pMdor,y miento entre el Emperador,^'el Rey geftad Ccfarcaíl acá viniellc , para 
t i arden | Catholico; porque liedo llegado An reynany difponcr de la gouernacion 
âa d Rey drea del Burgo Crcmones A Ingla- como le pluguieflc. A ellas amena-
p m q no terra, mando el Emperador, que de zas^y otras demoftraciones peores, 
quede en alli paflaííeà Efpana, para que rcíi- dañan mas ofadia las inteligencias Pefmieta 
Efyana, diefle en la corte del Rey ,como fu que fe tenían porpartc del Empera- dd Ewpe-
embaxador:y el Rey^que fue auiíãdo dor con el Rey de Inglaterra: cuyos rador,? 
delaembaxadaconque vino à In - embaxadores auian llegado i Mal i - mm?$ 
glaterra, fabiendo fu venida,mandò, nas: y tratauafe ya muy defearadame Contu ti 
que no le dexaffen paflar adonde el te, que fe cmbiaíle gente à Cartilla, ¡u j . 
eftuuiefle : y no le qpifo admitir, ni con autoridad del Rey de Inglater-
dar lugar que quedaffeen Efpaña:en ra,y cofus dineros,como fuegro del 
tendiendo, que en aquella fazo, que Principe: para que fe apoderaíTe del 
auia alguna akeracion en Caftilla,ve reyno:y tomafse àia Reyna à fu ma-
nía con algunos tratos, y prouifiones no: y fe cafafse con ella: porque con 
nauy perjudiciales, que podian cau- eílepeníamietofe dexò de cfFetuar 
íãr efcandalo en todo el reyno ; y el fu matrimonio con la Princefa Mar-
corregidor de Laredo^ue tuuopro- garita.Fuerou en eftamifma lazon à 
uiíion para ellojluego que falio a tier Inglaterra el Seíior de Bcrghas, y el 
raje mado detener àeLyà los fuyos: Gouernadorde Brefsa, para cobrar losqm: 
y le hizo poner en vna ñaue , que ie cien mil ducados de la dote del nuc-
boluio à lnglaterra.No embargante, no matrimonio, quefe auia tratado p t t d w l 
qué hizo muy gran tnílacia, paraque entre el Principe Archiduque, y Ma Inglatm 
íeledieíTe lugar de ver al Rey, affir- ria hija del Rey Enrico: y obligauan- y aw* 
mando que traya medios con quefe fe por ellos GantcBrujaSjè Yprc,en deflu 
ría muy feruido,y que el corregidor caío que no fe eítetuafse^omo no fe 
confiiltaíTe fobre ello, pero el execu effetuó.Dio mucha ocafion à que e l 
tò el mandamiento que tenia, en ei Emperador fe declarafse tanto como 
qualfeordenauajquenofuelTe reci- efto, penfarquceftauan ya las cofas 
hidojporauer tratado diuerfasjcofàs, cnCaftülade tal manera rcbueltas, 
en ei tiempo que en Efpana, eftmao que con mediano focorro echaría al 
que eran en grande ofFenfa, y defer^ Rey del gouierno,por el cafo que fu 
lúcio de Ja Reyna de Caftilla.Defla cedió alMarques dcPriego:con quie 
nouedad fe ííntio el Emperador gra fe creyó, que fe entendían los mas 
Indigna - uiffimamente : indignándole mas, y Grades de Caftiilajy delaAndaluzia. 
cio»^ pid exagerando el cafo don loa Manuel: 
tkddúEm en tanto grado, que hallandofe con - D i ' l a a l t e r a c i ó n q h m o e n l a 
pnuior cõ el Gurfa,y el maeftro Mota,pregun-. cUdád de Cordouaj qel MaYqm de P ñ c -
tr* ú Rty, tando el Emperador i don loan, que ¿o mbio à Momãaprefo v n alcalde de ' 
yporqnt, le parecia de aquel cafo , le refpon- corte^uefmaMpara ca f t iw los 
^ocondemafiadavffania, que de- delwquemes. X X . 
C O M E N -
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lOfnençadofeyaàaf' quiíàjle embio â cíezir el Marques,^ Año 
fentàr lãs cofas de 'noVfaíTe deíücó'rftíffidn,hàftà'_cóful-"''^.D. vn i 
"Càftillávy-áefpues ¿arloCon el Rcy.:y.q íaíicílé'dc lacia- * . 
q fué' juradò el Rey dadry cl refpondió/q íín mandamien í 0 9 J*01"1" 
porGouírdàdor dé rod'el Reyuno pódiadexar de conti- fc*" ^ 
^ w ^ , ^ ^ ^ ^ ^ a q u e l l o s ' r c y ñ ó s b u a r ^ I ó q le era mandádc^yel mifmo c-®e^ 
, Pedro Hernandez de -Cordou'aMár- '^aiSfeél'-ri'ótifica'ra! Má^tíçsj que fa 'Mavfy-de^ 
^ Y a T * * qtKS dçÍPriego)confíádo en algunos -líeíTe ¿éCo'rdòua^'-te'l:M!arqúes reel F w & t J % 
TPYUW Grai>des>q eftáuaii éíàrfefi à u y vni- bio-nUíchaalteraeiòn dé âtjtiel mãdà 'NÍ¥ONÁ<!* 
* ,¿ J dos,con qui'é el fe alúa confederado, itíieut<#?y d exaudo alálcáídeton don 
d ^ I c ^ l l no c'cí^'llá ^e ^ar áboh'océr 1a parce Francifco fu herm¿Uó;y co don Díe -
mosGra ^ e*c^ ^ IaÂhdá1uziá,pàrâdefernir go de Cordòaa foloâ eu viiaílla,el fe 
&uri0S le/Mayormeñte q eftauaiiiuy aliado falío fuera: y hizo det'eneí al alcalde 
es contra ̂  fe[^(?on (je ¿e Cabrá;y los dos- ino- en fu cafa por grã parte de la noche, 
e eJ'' ' jftràuâeftarmuydefdenádos: porq el poftrerodiadelaficficadelSpirinufàn 
Rey aaia hecho poço cafo dellos: to-.'que fue à treze de lunib.Bóluio el 
pues no péfauíifer menos poderofos Marques àfu cafa^cafi ala media no~ 
en las cofas de aquella pr6uincia,poi: che,c5 mucha gete armada: y dixb al 
fus eftados^y amigos,qlo;era los Grã alcaldejq lareípuefta q el daua alma . 
des deCaííillajàquibn ei Rçygratift ''dámieáí!6.§ Jé áàiâf kèóh&evz , q otro . . 
cò,yhizomerced,paraáírèntár:fú ve diaI t^&fi íàtâàl t iâ if tàéa;r«í íàl ie í leâ •> • 
.̂ .hida; Eftándo deftáiiiauerà-refabk^ Cdiròfyá?j^^ Í • 
\AkerdciQ j o s ^ ¿¿sf^^fecidás^ÍLtcécHo., q hú^ q fe:Hàrí4forÇàdã^tó 
en C0™0' uo aereó rüydoenlá ciudad dé Gor le réfjiondió,q río loháriaeu niagu- .• 
kti^y deja- ¿oú^i-ntrealgunos vezínbs della: y hamánerâ,íinorde del Rey,q leauiá 
Uto cotr* f i cú¿¿ prefo vnodelosculpadosjpor émbiádoiy co eítofalio el alcalde de 
la juftiaa ]os miñiftros de la juílicia i llegaron Ja cafa del Marqs. El diá fígtiiérice lu 
ciertos criados de dõ loa de Aça O- zollamarel Marques aí corregidory , 
bifpo deCordoiiáiy con gran alborò y algunos regidores; y jurados, y ca- junta ¿l 
to,y mano armada quitáron el prefo iialferos,paraq fejuutáüeá en fu ca- ^aX? d 
àlos officiales reales, Eftá fuerça^y bildoiyenprefenciádetodos les pro Marqs en 
defacato contrálájufticia fedíuulgò pufo.de la ydadel alcalde de corte.- Cordoaa3y 
en breues diasp'or todb elreynory ef- dando à enteder, q aquella peíquiíà q uf i t l t t i 
f tando el Rey en Burgos, triando yr à feria general cotra codos: pues comé . 
t a temfto Cordóuá ál Licenciado Hernán Go- çaua por él¿y fu hérmano:y q áuia de , , 
cô (J -va a jnC2 ¿¿ Heiterá alcalde de fu cafa, y íér mtiy moléíladosry aun álgunÒs^íe \ 
Cordoua el torccio6álguná gente de cáuallo: pa gun amènazáua eJ alcalde ^ cáíliga-
^Aícalde ^a¿j ^ 2 ^ ^ pefqnifa fobreaquella re dos grauemente.y ¿on e te l í ; altera-
Gomtzjlt íiftfenciaiy fe cáftigaíTeri los delinque ronde manera, que íifendo requeri-
llenera* tes.y porq mas libremete pudieííe in dos por el alcalde, qué-Iedieííen fa-
quirir fobre aquel tafo ; y vfafle con uor5y ayuda, pairá executar los man-
irías autoridad de fuoíiicio3Ie fue mã danliétosiy pròiníjones reálès, fe ef-
dado¿q nbtificáífe alMarques de Prie cufáronrEntoces falio el Marqués de 
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, J i & o . fu fortaleza de Moinil ia^ con el dos 
?vi.Di v.iiT.agLiazi]cs q ilcuauaípublicandoj c¡ lo 
l i z i a por la honra de Cordoua, y de 
Mdnd* d fa iglcda-xomo ñ fuera affrcta^y dcí-
M<tYc¡s ¡le honra cxeciuarla juíticia.Pufiero al 
mrpYtjoal alcalticy fos aguaziles en vna boue-
ufícald?, c|a ¿Q aquella fortalezas adonde le tu 
.y¡tts*¡gM ü[evon algnnos dias co muchas guar-
^€S' das:y defpues le dexòfalir; y mãdolé 
cxpre/Tamencejq no boluieíle à Cor-
doua:y eílando en Adamuz , q es lu -
gar de aquella ciudad, embio el Mar 
ques alguna gente de cauallo * paraq 
Je echaíten de allí; y el alcalde íè fue 
a recoger al Carfiojíilla dedõ Die^ 
go,Lopez dje H a r p ^ era grãlenúdor 
del Reyjpara cfoerar alii lu madamie 
to.Defpues deue cafojhizo el Marqs 
Zrf oete g ÇptrarcnCordouaalgunagêteípie 
futí* d de fu tierra:y madò cerrar las puer-
Míivqs f» t^sde laciudad5y guardarlas con co-
Çordiuay lordelapeftilencía:ydi/TímuIaualo 
ce <¡ timlo paífadojCrcyendojq aquel exceflo n o 
Zttarda k cradelitOjparaqlafamadel hmjicfíc 
cwí/rfc/. paíTar de los puertos.Pero el Üey* 
atiq femejate atreuimieco .q íiql auia 
ya acaecido en aquellos reynos^en v i 
cadela Rcyna.CatholicaíCÕÍiderãdo 
qen eftafazon,quaíqLuermouimien 
, tojvdefacato era de mayor efcadalo, 
è incouiniétey de mucha defobedie 
cia, determinó deyren perfona àla 
l à f c h r - CÍL1dad de Cordoua,paracaftigar al 
m m c i o ã l M;irclaes:y remediar^dealli adela-
B v , t * 7 r tenofcpudidTc cometer femejante 
àCerdoíta exceíl0 cn ottcnÍA dela juíticia: no 
y lo mu t i CIT5barg5ce^ eí Marques defpues de 
Maras íe aclLielca/0' eferiuio al Rey, q ania fa-
tfcñw. ^ 0 ^ â  cot^rio de fu intención 
auia recibido Io paíIàdo:y q porq co-
noriefse qu^to mas fundada era íü vo 
l.utad eníu feruicio,^ia de las perfo^ 
nas à quie daua Credito,fe lo certifica 
uãjei yua à dar razo de Cuy à poner fu 
perfona,y hijos, y fu cafa en fus ma-
nos:porq fi algo le parecia q auia raí 
guadode obedicciadófupliéfseel fa 
criíicio,como el fuefse mas feruido:)* 
embiò al Grã Capita fu tio la relació 
dé lo qauía pafsadorparaq informaf-
fe al Reysy à la.Reyna:y téplafse , fe-
gü la furia, y tepeftad fobreuimefse, 
Que el Rey fartíode Burgos 
gdret lit J'nddlHzi* > * eájligdr d exceffo^ 
a m cometido d M t r q m dcPWfgô  lo £ 
fe procure for los GraideSfq el Rty mi-
tigajfcfl rigordelcafttgo.XXI. 
[Mío e l Rey de B u t 
gos paraMaharnud 
•çn fin del mes de 
Iulio:a4õdç fe de-
timo ffiúy pocos 
días i y quedo ía 
Reyna fu hija en ArcoS:y entóces fa-
co de fu poder al Infante don Herna 
do fu nÍeto:aunque la Reyna moftrò 
deilo tan gran fentímicnto>y peíàr, q 
fue meneíter confolarla el Rey fu pa 
drcjcó eftráño artificiojaíiirmando,q 
connenia licuarle cõíigo,por lafalud 
dellnfance:y por el beneficio publi-
co de aquellos reynos.Mandò q le íl 
guiefsé todos los Prelados, y caualle 
rosjq eftauan en fu corte: y fue cami-
no deValladolid:y defde Dueñas ma 
dò hazer llamamiéto general de los 
dela Andaluzia, y de las ordenes; y 
proueyeq fe juntafse algunas cõpa-
ñias de cauallo,y géte de pie^y todos 
Ieacõpanafse:porq co aqllafama,Ios 
pueblos dealíede los puertos fê ani-
mafse:y los q tenian danadas intécio 
nesjfefojuzgafse^decuuíelséjíin lle-
gar á mayor eícadaío^i ropimientó, 
con folo ver,q auia poder, y fuerças 
para caftigarlosiCon eftojpor^ fue in 
forniado^q clMarques trabajaua qua 
to p o d í a l e hazer culpados à los mas 
principales caualleros j y àla mayor 
parce del pueblo de Cordoua, pare* 
ciendole3que de aquella manera fe -
ria 
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ría mas íiuiana -fa avlpa , Vmbiò à RcyeítaufélTecnlíigà^quenafuef-, Añol 
Zn que m mandará don Diego Lopez deHarov fe cabo feruidores" ciertos. Qiredaron MiD. VXIÍ-
bU.idizjy que de fu parce ccrtifi'caHe.á los •dea*- lea don loan de Ribera paraeftovfa 
y ¿fjegurd queJIa ciudad,por jas vias que-mejar compañía dè geme de armâs,y Jas'de 
el Rey por lepareciefie.que eí rema bien cono- don Iñigo de VelaíeOjydedo.n Die-
iion Dmgo ciâa^y jprouada la antigoa lealtad> q go de CaíHUa %-j en la fromeraveíla* 
de Haro á ios caiíaUerosi y pueblo de Cordoúã iian las de don loan de Silua firíiijò, 
los de Cor tfemprecuuieron à la Corona real; y y la de Hurtado'dé Luna: y para lo 
doHa. aunque el Marques procuraua depó quétocaua á ías' próiíi/iones de^Cai]-
herios en tulpa no hária ningún da- teileria de Vaiiadolid } Jes dfexò ei 
fío,fino en particular àquien íiguicí- Rey gente^páraqueTe juntaíTe'con 
jfc fw nial pròpbííto: y que no auia- el la ocra qac Icstqitéúãità^r f pará'qiial- ' 
de pertíiítír j 'qrañta gente principais ^qnier neceíHckd -qué^ 'o^ i e t i e i í e j 
y ran honrado pueblo como auia en dio el Rey orden Vqu'cteí' AííbjFánt'e 
aquella ciudadjcftiiuieíle opreílo ^y eftuuicfle en Palençuelá:y él'Cofl- r:i ; 
fuera de fu libertad. Goticrnofeeftõ deílabieen algun lugardé los íuyos: ; 
de ral manera por el Rey, que todas y el Duque de Aluaen fu.eílãdo.: y¡á •' 
las ciudades,y villas fe apercibieron eílos tres Grades,y à cádà vnò delíos 
para feruirlcdefuerte, queauiendo tenia orden don loan de Ribera de 
don Pedro Giron hijo'mayor del Gõ^ ácudin y pííiiráauorjy ayuda li fueíle 
•de dé Vréñá , 'qmená üáüalfero iriujr -menefter.-porque en lo que rocana à 
valerofoiy degranipqn-to^imandado daRéyna^y^'kscoí^s^deí^feruibiò^ 
dir 
otíédéeerlc: yiC-ltó fiie eriaqüeliacoV jafrontéra deISFãdtrr^^éièTí2iCay4 b, w 
yVpmidàkgran contrapefoíparaqusé y Guipuzcuá : y eh'las qüacro'^íllasi . 'i*ec'0£ 
no fe dieíTe lugar à mayores noue'da- V'en faberílyitáh i ò venian alguno^ ^ e w ^ -
deSíV efeandaíosy fi ios Gráíides de la por mar ¿ ò cierra:conlctras ¿ o-tratos Á f 
Andaluzia fe pudicrari juncar. Antes contra el feruicio deLReys En^citóle \°tefa5 de 
; que el Rey falieflTe dé Valjladolid^õ- detuuo el Rcy,ren: VálJadolid i Jaaffa 
nlbr íen | liderando eí peligro quepodía fegtiir fíete áei mes de Agoílo:ofFrecieixdpt otrds^Q^ 
¿i y pro- fe > dexando àlaReyhaíinla guarda fele vnamuy krg;a>a^íència.,por./Ía^ ÛC* 
tiíe d Ruy qiie cõnaémarproueyòqfúe]don htâXi iioufedádesq«-ciâ fígitic^on cáJaiAa 
¿iverca la deRibcki-capitangieneralidélas.fróii claluz¿a¿ Elmó.üamiefa'td' dé' d'án.-Eé-
ú fceras-ái^íáuarra cttúúlcffe.dé contíi dró^Gtcón .erapor «fta;batíiáíqa¿d¿E biffer&U 
tt'ReynáJ. no c e t ó i i e Arcoséqrítanto que la pueãSde.ía miiQKG<à&à®tiàQâààè n í ide€^ 
Reyna-refidieifeeii aquál';l-.ugar:y CLÍ. GxizmanDúqmõéèiMàd^Sí^^^ tredò Pel 
tiiHr&pocialii ceYcaapGfeifitadàda ltauà;-gran' d x & r ò i ^ i ^ ^ t ó ó j i tDt i? r̂o Gírc¿ 
MM «aipántas diiimxuladámente y los bienesjy.. .*^.^»,, ,^^ ^ ^ ^ ^ p 
tscfiafc fiti de atfidboaria^qiie. fueii© deíii^ti'q^e:; psrp^&k-Duquefà i>re-T ! 
à Tordefillas: por fe'r el lugar bueiló* teadià -r qu^dOti.A-l^nfii s.y¡ donjuán 
y-rftuy íánó;: y en buena c^íiíarca \..y. deQ^mari-fofeij^Siatiián de facac 
no eonuenir-, q-ué en ia auíència del íujparte, coinoen bienes parables: y 
•; ^' •: " He 3 doa 
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Año doi\ Pedro fauoreda la parte del Du dad:y comunmente fe atribuya à bus 
M*D.VIIX. que don Enrique, como fu tutor> na dicha del Rey jquefelehuuieíTc 
por citar defpoiado con dona María dado cal ocafion, donde pudieíTe dar 
Giron fu hermana: y citas differen- exemplo à los cuerdos eítrangeros, 
cias fe concertaron por medio delAr y à los inobedientes , y liuianos de 
çobifpode Seuilkjyde don Iñigo aqueílosreynos:puesjuítamentepo 
dcVelafco hermano del Condeíta- dia vfar de mucha jufticia, y mucha 
ble , que era Atfiíteme de Seuilla. piedad, por ferel yerro tanancho. 
Defpues al mifmo tiepo que el Rey Dexò el Rey en Arcos con la Reyna ^ 
^ hazia fu camino à mas andar parala por mayordomo mayor de fu cafa à ¡teymíyw 
Zo^qdtcU Andaluzia, el Condeítablc, y el Con Luys Ferrer: y con quedar ¡cabo la domóme 
ruy entn de de Vreñaporil, ypor el Duque Reyna fu hija el Condeítable>yelAl yordíUça 
^ a u * de Medina Sidonia^y de fu tutor don mirante 5 y con tener aquellos •xlos fadeUny 
deftajje>y Pedro Giron fe obligaron al Reyjpor Grandes confederados^ y vnidos en ^ ¿ ¿ ^ j 
elCodc de que cj£)uqneíy d Conde de Vreña, fu feruicio, juntamente con el Du-
VrenA al ^ ̂  eftauan muy determinados quede Alua, aunque ellos no eíta-
R*?»? ?we de Íeruir bien, y lealmente à la Rey- uan muy cocordes entre fi en fus dif-
les offlecv* na ¿ c Caftillajy al Rey > como admi- ferencias, las cofas de Caftilla pare-
niftrador, y Gouernador de aquellos cia al Rey, que quedauan en grande> 
reynos, de no fer en ningnn tiempo recaudo > y foííiego- Es bien de con-
contrafuferuÍcio:yporque cítuuief- íiderar en eíle lugar, el citado d e £ 
fedello ciertojccntrcgarian el Con tos tiempos: porque íiendo el .que 
de, y fu hijo don Pedro dentro de auia de fuceder en aquellos reynos 
treynta días , las fortalezas de San el Principe Archiduque^ reíidien-
Lucar, Huelua, y Begcr: para que las do en Flandes, fe tenia tanto recelo, 
tuuieíTe en feguridad. Allende deíto que no aportaíTe armada del Empe-
.fe obligó el Condeítable, que por la rador con gente de guerra à lascof-
perfona, y cafa del Duque, y por la tas de Galizia, como en las de] rey-
gouernaciondella, feria el Rey obe- no de Granada de los coíTarios .dc „ 
decido: y no le deferuirian en nin- allende: y para tener mas feguro lo ZoÍFccf 
guntiempo:yel Rey oíFrecia, que deaquel reyno, proeuraua elRey de r*elRwf 
" - hedíala entrega de las fortale2asstra concertar deudo entre el Duque de f ^ ! 
tariaalDuqucyal Conde de Vrer Alua re i Conde de Lemony que el 
ría, y A don Pedro fu hijo , como i Conde don Hernando de Andrada * de Le' 
buenos feruidores: y que fauorece- faUcíTe de Galizia: y el de Ribadeo " " f " * 
ria fus cofas. Con aucric remediado tuuieíTe á muy buen recaúdala for- « « l w r 
... • . eito jycon tenerfe entendido , que raleza, y villa de Ribadeoiporquea-
, • ; . al tiempo que fe intentó aquel ex- quel puerto es muy importante. Ta-
; c: .•. ceflb por el Marques, eítauan e l , y bien fe manden á tíernan^o de Ve-
el Conde de Cabra muy defproney- ga, que tuuiefle bien proüeydala for 
, dos de gente3y fus fortalezas tan mal raleza de Bayona,y fu puenò:y-aI-Go 
paradas, y desbaftecidas, que fola eí'- uernador de Galizia, que hizieíle re 
ta razan fenaíaua, que aquello fue parar la fortaleza de la Coruña:y que 
mas por via de alteración de .pueblo, el lUgar por fer el mas importance de 
que por otro fundamento mayor, no toda Galizia fe fortificaíTe , y bafte* 
íb tutiorecelo ninguno de otra nouc cieíTe dearmas:y para tener auifo de 
' qualeít 
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qualefquler nauios 3 que aportaíTen à comprehcndian miicko^uc eratat ef* Anó¿ 
lacoftadeGalizia, femando poner tas. Sobrino,íbbre el yerro paflàdo, M.D.imti 
grande recaudo en las atalayas que lo que os puedo dezir es, que conuití 
gtiardauan aquella cofl:a:y eílauan en ne que à la hora os vengays à poneí w 
elpuertode Ribadeo,y en Vares, en poderdelReyt yfiaílilo hazeys> Z0(¡fitpu* 
y Cederá, y en el cabo dePriorio, fereys caitigado:y íínojosperdereySí w^^ /T* 
y en la torre del Pharo de Ja Coru- Mas vifto como procedía el Rey en feñta tlgrd 
l l ámenlas lilas de Alçarga, Mal- aquel negocio can diiFercntemente C^pt^nal 
. Sigut d pkajy en Villao de Buria, y en las If- de lo que el penfaua > le fuplico, que Rey Por^ 
GrÃ Cdpi Jas de Bayona. Siguió el Gran Capi- pues todos deíTeauanfu ícruicioj y -^^fs d i 
tanalRey tan al Rey: y llegado à Val! adolid fu aquello fe podia acabar con entera ía ^«J0* 
y enriende pódelos apercibimientos, q fe auian tisfacion fuya, no fe Jleuaííè portan 
los apere i ' mandado hazer por íus cédulas, pa- aíperocaniino:ypnese!Marquésyüa 
bitmítosy ra don Diego Lopez: de Padilla, que à fu obediencia, y parecían en el fe-
fihnxen3y eraGoucrnador enlos lugares dela fíales de tanta conñancayfe,aqueílo'* 
cótuquie. orden de Calatraua, cu la prouiucia deuria obrar: y tras ello fe moftrafc 
de Ia Andaluzia: y para que otros ca- fen las de clemencia: y no aparências 
pitanes,y cauallcros jnntaílen lagen de tan defufado, y nucuorigor, que 
tede aquellas comarcasideclarando, no lo merecían los feruicios de fu pa 
-que yua en perfona à cafligar el atre- dre, y deudos: íi quiera por efeuiaje • • 
uimiéto, ydeíacato, que el Marques losinconuinientes quefepodian fe-
dePriego auia cometido enoíFeníà guib de aquellos ayunfamientos de - -
de lajuíhcia : perturbando la paz, y gentes: deíbandandofe à otías C!>-v 
foffiegodelreynoiy que doo- Iñigo íàs jpeníàndoíèruirá fü Mim2L3 d f r * r 
deVelafco Amílentede Scnilla3 con manera, que no recibieflé dellb mé-
todo el regimicto de aquella ciudad nos enojojque el Marques fu íbbríno 
auian mandado pregonar vna proui- daño: puesaquellojiii feriaíàtisfaciô 
fíon i que fe auia deípachado cu nom de lo paíTado, ni remedio para lo ver 
bre de laReynaj en que femandaua, nidero. Todos los Grande» procuráT* . 
que todos los de feíTenta anosabaxo. A i m de mitigar Jaira que el Rey lié:- ̂ aUo^ dé 
y de veynte arriba eítuuieíTen aper- uauaty.aü aquellos qnoteniãal Mar os G r ^ é 
cibidos con fus armas, y cauaílos^a- -ques buena voluntad:teniédo por eò ^ ¿ ¿ ¿ r p 
raquando vieíTen otro mandamicn- m u n aquel cafo,fiendo cometido por dePñtgo* 
to, para yr con el Rey, ò con quien Grande: .y fuplicauanle»que fe .acor?--* 
fu AlcezamandaíTejà caftígar al Mar daíFedeJos feruicios^.müértedód© w t c o n d 
ques. Agrauiofe mucho el Gran Ca- Aldhfo de Aguílariy dé Iorque tenia 
pitan de tan fuerte demoftraciòn>co- itan prefentésiquantòJa 'períàna del 
^ r a m mo aquella era: porque ya fe. publi- Gran .Ga|átan:y eÍíDuqfi¿re^e: AJua, q. . 
enelGrttn caua, que el Marques por fu perfua- FcraieLque mas tenia fióla gracia del" 
Capita dd íion yua àla obediencia del Rey:pues <Rcy,embiòfobrcelloal:Marquesdc 1 
ripnr del quando íefupo en la corte fu cafo , y •Villafrancafuhijojiatercediendocn í ; 
jtsy cetra fe entendió j como lo auia recibido el negocio, cómodo pudiera hazer 
jttfòbrino, el Rey, y que partía parala Andalu- -por don García ÍÍi;hijo mayor. Eftu-
yijlsxcon zia,-elIeeinbio i confejaríquede- uoélrRcy nluy determinado, yfír» 
fejayejcri uíayr lucgo ala corte: eícriuiendole jiie„en no dar enefte negocio credí™ 
HP. ' eu fuma amy breucs palabras, y que to à Grandes:para que fe diílimiilaíle 
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Año. el cafttgo-.porque en la diílimulacion 
M^D.nii tilos hazia fu hccho:y no curauan de 
lo quetocauaal cftàao del Rey;y por 
c í i o yua muy refoluto de poner al 
Marques en cato eflrecho* que todas 
Jas gentes conocieírenaqne era perdo 
nado de purá•clemencia,y no íuípen-
der antes el rigor» 
jQttf el Marques de Priego 
wtngóftisfoYtalezdsan'ts ¿jel Bey üejrajfe 
à Ccriioua-.y el Rty k ni Ando poner t n f n -
jtonrfde Ufenter.ciaqmje dio 
comrá, e i X X I U 
Ñtes q el Rey par-
üelFe de Vallado-
v ^ lid para paíTar los 
Yiflás ^e^^S^^S^^^) puertos la via á T ó 
Cardenal " « ^ M ^ ^ v S ^ ledo,eftado el Gar 
de E/p A - ç p | E ^ í f â 5 S > dcnaldeEfpafiacn 
y del ( í^- lordeí i l laSj íefueâverconel Gran 
Ctpitattf Capita; y no ceflàua d e quexarfe d el 
loq trata. JJaniamiento de gentes q el Rey auia 
mandado hazer: y affirmaua q eftaua 
ya perfuádido el Marques para yríe à 
íii íerüi'cio;y q el haria q fe fuefle àA1 
cala de Henáres.Entédiendo el Cat-̂  
denahq no era aquello bañante fatif-
faeionje perfuadia,q procuraíTe qfti 
f - " :fobrinoentregafíeprimero fus forra-* 
' lezas-.y pu'íieÜe todo fu eflado en ma-
nos del lley:y entendieíTejq ninguna 
perfonagrande^ni pequeña en aquel 
cafo acudiiia al Marques; porque no 
era negocio del Reyjíino de la Rey-
na j y de todo el reyno.Éfcufauafe el 
r , , ¿Gran Capitán con dezir, q no quería 
^ C T m M > c r fmo la voliltad del Rey; v q era 
^ Cí'|Vü fin;porq fi quifieflc dcftrayr á fu fo 
r a r i > y -briiiOjmorina^ómo era razón, y eo-
¥nnt>Jim m o cõueõia â Grande: y deteniendo-
fe. en eftojfe yua mas eítragado^y en-
-oônado c\ negocio: y conociendo el 
Marques quan mala falida tenia, y la 
determinada volutad del Rey, y que 
no le quedaua otro remedioipor con 
fcjo,y perfuaíion de ÍLI tio, le vino de 
fu propia voluntad à poner en la mer ^"/ép, y 
ced del Rey con todafii caía , y cfta- ¿ M m » * 
do al tiept/q llcqaua à -Toledo : y íln M l M t r 
quererle ver el Rey, 1c mandó q eflti 9 ^ T t t 
iiicile a cinco leguas dela corte: y q,2¡0' 
cntrcíaíTe fus fortalezas.Entõces em 
bio de Toledo el GranCapita al Key ^ * ^ 
cõ vn Alonío Aluarez la memoria de £ 
todo lo q el Marques -tenia > y podia ^ 
entregar : y le embiò a dezir q aque- f-^ 
lio fe auia fundado cõ la fangre délos * 
muertos-.fin los méritos de los viuos: 
y pnefto q elfauor por entonces yua 
por otra mcdida^l feria prefto con fu 
A Iteza-.y q de vna fola cofa ie queda-
liafatisfaciõjV gran contentamiento: 
q quando los q gozauan de ios fauo-
res, y los recibian à menudojos hu-
uieíTen merecido víjualmente, ellos 
no los querrían de viejos : y q Jo q no 
fe hazla por razo no sra de tanto per 
j u y z í o. Tra s e f í o fe e n t reg a ro n 1 u eg o 
las fortalezas à las perfonas q el Rey 
mSdaua;y fue i ponerfe en la de Pric 
'go por fu mandado Gõçalo Ruyz de 
Figueroa.Qoado el Rey fallo de To-
ledo íleuaua ya configo íeyícictosho 
bres de armas, v quatrozicntos gine-
tes:y tres mil fwldados de la ordenan 
cajV entre efpingardcros, y balleíle-
ros,y con picas, con fus capitanes > y 
coroneles,y cabos d cfquadras: y qua 
do llegó á Cordotia mando, poner al 
Marques en priflon en el" lugar de 
Traílierra,aideadc aquella? ciudad: y 
alli fe continuó clproceíTb contra el> 
poríos del Confejp rèábFtieacnfâdo Él crtm* 
de auer cometido crimen de ¡efa ma- ã t q f a ^ 
geftad:yrcfpondiOjqueno!cconúe- cufedô d 
nía citar ájufticia'eon'etfifcál» ni l i t i - M ^ f ^ 
gar con fu feñor: antes fuplicaua al Pritgc* 
Rey,qiie tuuieife memoria de los fer 
uícios q fu padrc,y agüelos auian he 
cho à la Corona real:y fe tuiuelTc&n-
íidera-
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t i ò c r A d o n a íos que -el efperáua-ha- miento de obédie^eia :.y el Condef-. k ñ ó ^ 
zec : y fe vfaíTeconcl de ciernen ciai cable ¡no mGQ'io aáástíivdíoih'afta fa- •̂D«»tiil? 
pues reconocido, fu-yerro fe auia ydo. bet, que eí Marq.áe'sjy ítí caiá, y for-
à poner en fu.s manósj¿iy. Je c m r k g ò . talefcás íeftauan t:ii»ipoder-déJ Rey; 
fusforxalezasr.vAntes^jucfu caüfa-rfc Malcjuãdòibpòdeía^¿¡¿ufacion que 
detfiBiainaflib'íe hi2icron-diueí65«xó eifífeal auia puerto^ eíHritub-al K e y i . 
cucíosoes dejajfticiarigurofa, y exeni, q u e e í t m t í ^ a q u ü H o m ^ y mmuiH'a t f o ' f a d 
Xrfexecw- plaraiehtè côtra muchos vezínos de do: pangue nhacaâ-mo-guii iombrfe c ^ f t a ^ 
cinde \u¡li aquellaciudadíyftieròn cònderiadoà dé eftado & 1cpülbaw^tíOB.decieii d R & p o r 
cta^fe ha algunas cauailetos àínuerte:y,dern- anos ao&e&iBhafmréiáücf de tray- ^ act'^ciS 
ze contra bofe vnacafaprincipaide AJonfodê. cioji ;,yrgàé'.fe a o o h í á ^ d ^ i ¿Íempo! àúMarfy 
muchos en Carcamo SenordeAguilarejoi y otrã que rèynoi.eílándBTèíÀef cíe Pora?-* 
CordoM,} de EeníaIdino;de BtJcanegraj q-fçíaâí gáleaCàfHlk: q}xe\nf¡mta<&fckífacs:cm 
[mec ía cS liaron en la priílon del Alcalde¿SeaEe le pufo á Jos q u & t â á i w ^ À ^ - c ú i ^ 
fw îíj** ciaron los del Gbnfejo real en lo.qde trafuferuício inrdealii' adelante:T> 
}«íf. tocaua ai Marques, q como quiera q no embargante, el' défeoncieri 
fegü lagrauedad de los delitos,y éx- tó del Marques huuicíTe fido gran-
eeífos por el comeddos,por derecho de i pues.el yua àTu obfedietícia ¿ po-
y leyes del reyno ,,auia incurrido en mendo fuperfona, iy.hazienda en fus 
pena de muertey perdimiento dexo maaos ^ no le parecia^ .que deuía fe'r 
dos fus bieñeSípéro cofeltado con ¡el tracado.eoja ei ágsac^que Je mandaua 
Rey3coníiderandttqf&m'is,-preíentífe z t s p á t l ' t M t ^ á a m m m c o f & q ú ó t á ñ * 
dô>y au¿a¿güa|:dado ̂ ' ^ ú r c ^ h ú ^ q í c ta ^ M é t ^ a r à e ^ b í z n ^ i m i ò s í í m • d c á * 
le auiá feñakdoiypíiíóífu perfona-i-y dos hty 4 ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ' k ü ! ^ i é ' - á i ú í i 
eftado en las manos del Rey j vfandõ- maadadbil míítiiaÒònaeftabIe,quô 
de elèmencia j y moderando el.rigor hi&eíFe, que fueíTe el Marques á fa 
deldérechdjíe comutauan Jas penasi corte: pues noauiadequérer que el J 
demuerte , y eonfífeacion debienea leengañatTcj en hazer'quéfueííéjpa-
endeítierro perpetuo deía ciudad de ra ferafll tratado; Suplícauaque lo 
Cordoua^y fu tierrá: y de ia Andaiü^ mandaíTe remediar.:, acordadciiele có 
zia quato fueífe la voluntad del R.ey: mo mataron à fu padre en ib ferui-
eon q todas fus fortalezas, y caíHílos cio;y del dendo^ íeruicíds del Gran 
eíluuieíTen en poder del Rey3paraq Capitán. Quedaron djsfte câftigo 
íèguardafsê;ylostuuieflenàfu coftat muy agramados todos los Grandes ^ i , , . , . . . . 
yporquefueííècailigoalMarqueSjy de aquellos reynos, y muy fentidbSí 
quedafle el exéplo/é derribafíe lafor. y como quiera que al Gran Capiraii ^ ¡™t lme 
taleza de Momilla^ue era cafa fuer- cupo tanta parte, del diSfauor ¿ y fe- ¡ 
te,y de apofento muy bien labrada, y nal queen aqueíla cafa !fe hizo ¿ el 
delas mejores de la Andaluzia. An- que más feagrauio en tddas ks de^ desypor^ 
i o q f t t p l í tes que el Rey llegafle A Toledo , el moflracioncs publica5,yfecretaSifue 
cael Code- Cõdeftable embiò à fuplicar al Rey^ el Condenable: pareciendoie s que 
JldMe d nopermmeflca quefepuiiefíeacuíá- fue mal aconfejado el Rey: y que 
Eey^que cionalMarques:puesíeyuaà poner comoeracoíàjuftacaíiigaràlosque 
t c h m â t . enfusmanosiyelRey páfsòporelloí errauan } afsi era graue cafo , que 
daiendojquéaun elMarques no era el caíligo fueífe irán terrible. Eííefen 
ydo : ni auia hecho ningún cumplí- dmíento pafsó aun mas adelante; 
v ÍLiced».rí 
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Año "y fucedio para mayor dcfgrado Tuyo: fcdcraao con el GT.3n Cápican, y añ-
LD-VI I I . n0rqLie c ó m o e m b i ò à dczir al Rev dauan tan ccrHtonncs > y funtos, 400 
condón-Anconio de Velafco , que ío le uaio imicho recelo no rcUiltailé 
marauillaua de tanto rigor, y eJ Rey dcih comjmñiaa^nnagran nuidan-
lercípondieíTe, que mas razón daua caj'proctirauacon buena ordcn3por 
el Condeftable, que fe marauillaíTcn entretenerlos, y grangearios lo mc-
deU éndezií-iquepor liazcr jufticia jorque podia: entretantoque ladit-
con tanta mifericordia, le parecia co terencía que tenia con el Empera-
' . - la granei» pòí^oniendo el bien de la dor, tbbre lo de ia gmiernacion , iit> 
juiticia , y el feruicio de Ja Reyna, y Je decerminaua. Kra cierto que à to-
' iljyo,y]apaz,yíbffiego,'y bien gene- dos los que amanan el leruicio del 
ral del reyno, él Condenable íeagra Rey, peíb mucho que el Marques do 
uiomiKbo deita enccdiendoqueel Pficgp en aquella iàzon huuieílc da 
HeyiiabíauaenXia Jionra mashrgo do táufa de parecer el Rey en fus 
de ío quc.deuiera»Hízo tanto cafo el obras totro 3 del q haftaalli auia íido; 
Condeftableiy rnoftro tan gran fenti pues&ín tehd ia^ue fentiacl mal, y 
miento deita rdpbefta > qû e énibiò i daño delque le recibía: mas como 
deziralRey.,"queenloquefinÍíicauà aquellos tiempos, y los delavida de 
en aquella íecra^que el era maí feruí la Reyna CachoUca eran tan differ cu 
dórjaqüello fepodnapaíTar en diíTi- tes, no pudo luífríríe entonces, lo ] 
mulacion:y pues no fe auia de pagar que antes le di/íímuiaua, o fe permi-
el feruiciojiio yua mucho en ello: pe ua:porqueIosexceí]bs de aquel tiem 
ro que en dezir, que poíponia el fer- po^ quando la Revna viuia, fe ccha-
uicio de la Reyna, por cofas particu- uan3tocando à tales pcrí'onas ;i liuiau 
lares, aquello fe, acoftumbraua im- dad,y locura: y lo deila coyuntura fe 
putar à losqueâciifattan por traydo- tenia por defobediencia. Confidcran 
res-.y que leerá tan grande mengua, do el Rey eftosentendia,q (i la juftí-
y affrenta hablar, dé aquella manera cia vna vez perdía la autoridad , los 
en fu honra>yeftauatãíentidodello3 pueblos ferian mal regidos:y aunque 
que fihallalle alguna parte adonde algunos quiíícraq fuera el cailigo de 
buenamente fe pudieíle yoy falir del manera^q quedara cfperança al cul-
reyno honeftamente, 3o baria con padojpues en aquel cafo era juila me 
tan buena gana, como vn.foldado: moría ia muerte de fu padre, al Rey 
porque le parecia que hazer otra co- fe le acordo bien de todo, mas párc-
iàjferiacaíb de menos valer. Eftaspa ciolejqycndocicnpcrfonaàla An-
labras fe consideraron, y aduirtieron daluzia>auia de fer el caítigo raí, que 
V u> mas por el Rey: porque en ellas el diclle teílimonio de la yda: y como 
Condeftable Je daua a entcnder,que quieía que ei bic general auia de fer 
feruirlcá e l , era cofa de gracia; y lo antcjíueílo a lo particular,afi era mas 
de la Reyna era razón natural, y pre- razón en aquella ocurrencia de tiem 
mia: y temió no huuietíe mudança pos, en que la oífenfa de la juíHeia, 
en fu voluntad: y fcdcfataíTc aquella era mal q tocaua A todos: y la autori- Z? f Pf' 
vmon que el tanto auia procurado dad general era prouccho de todos, j&tdeclü* 
para fu conferuacion , entre el , y el Entonces poraqucHamudanca^-al- ipcdcJl 
DuquedeAlua,y el Almirante: por- teracion del Condenable, el buque u¿al j l ' 
iqueelCoadeftable eftaua tan con- de Aíua por orden del Rev cmlnò vm-wv» 
ai 
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al Almirante A loan de BouadilJa, pa Que el Conde Pedro Ñauar Año* 
rapflrfuadillc, quefecwfçdcraffcn LarmadaddRey r w h á P e f o n d t Ve M,D' 
de niTeuo los dos con el Conde deBe ^ y G o m r ^ d e ladiffirmcUS im-
oauente, y con los Marquefes de V i - m con e[ R á m M J ¿ d ^ u ' 
llena^AftorgaíyfejuncaíTentodos c o n q m ñ a e l n y m dt 
enamiitadrparaloqualíe entendió, X X 1 1 I 
queauiahalladomuy conforme con 
fu parecer al Conde.ElAImirateref- ^ / f i l ^ g & ^ b E f d e q el Rey boluio 
itfU ^ pondioaeílo^que le parecia muy bic 3 W ^ T ^ j à CaíHlía la principal 
dd ,/ÜMÍ fiayudafleeltiepoiinasconioelprin S ^ "cmprciã en q propu-
m e d D a cipal linde aquella concordia era el 2a ^ ^ ^ j ^ To emplear Jas getes 3 
q&edevfl feruiciodel Rey3conuenia efperar fa « j ^ g ^ ^ g f ^ aquellos reynosjy de ^it:fYdc^ 
wá. zoi^porquenorednndaiTeen fu de- los Íuyos5era en hazer la guerra con- $ d w f o ? 
..que , , & „ „ 
Condeílable rupieíTe q aquella atnif- mejor poder profeguir efla emprefa, M"™*4 
tad fe hazia íxn eljquedaria enemigo como en el reyao de Fez huuo ^rade 
declarado de todos:ymuy fofpecho- alceraciõ,y eííauadÍLÚdido,porauer-
fo delRey:y elCardenaljqueeragra fe rebelado cocraAbuabdiHaRey de 
de enemigo íuyo, también fe altera- Fez, fus hermanos A-buzeuco, y Va-
na. Que pues todos los que fe auian iiya,el Rey deliberó'dar faaor al cer-
dejuncarjerãcanferuidoresdelRey, çeroryfíze;CQ>oná£Íí>R;eydeTenez,y 
queno podia auer mudançaen fus admitido por el puebíôcoftcèda del , 
voluntades, no fe deuia hazer demo^ Rey de Fez:fiedo la ciudad deTenez 
íl-racion danofa à fu feraicio: y era el antes fugeca al Rey de Tremecé. An-
Almirante de parecer, que dexando tes qel Rey falieíTede Burgos j tuno 
el Rey aíTentadaslas cofas dela An- embaxada deíleRey dTehez^q ellos 
daluzia, como conueniaàfu aqtori- llamanaMuleyYahya-.y quedo con-
dadjy quedando lo de allá tan fegu- cercado derecibilledebaxo'defuam 
ro, quanto fe requeria, era muyne- parocotraelReydeTreniec^paraq 
ceílàrio que el Condeftable enten- JepudieíTe hazer guerra:y el quedaíTe Za arma 
dieíFe que fe auia de jütar còn los fer c5 el fenorio â Tenez,^ precedia per fóSelltev 
uidores delRey: y que fueíTe con fa- tenecerle-.y el Moro fe obligo de dar W(í¿¿rf S 
biduria de todos: y que al que no qui fauor , y ayuda à los nueílros para la 
íieíTe venir en eíloje cortaflèn como cõquifta de Ora^y de los lugares delâ ^ 
miembro que podia enconar todo.el cofta.-y'auia de dar en rehenes à fu i i ^ ¥4~ 
cuerpo: y pues para eílo importaua, jo el mayor.Por eílãcaufa mandó el ?MP* -
que el Rey fe hallaíTe prefente, y fe Rey armar fus galeras delas órdenes: 
hizieíTe con fu autoridad, no fe deuia y hazer vua muy buena artnada: y 
començar fin e l : mayormente, que que fe juntaílè en elpuérto de Mala-
auia dudasque el Conde [de Bcna- ga^omo foliai^para defender las co-
uente^quifieífe hazer cofa al- {tas del reyno de Granada ^ que eran 
gun a, fin el Condef- muy inuadidas por los cofsarios de 
table fu fue- allende :ieñaíadamente de los que 
gro» fe recogían en Velez de la Gomera, 
Tenia 
Año Teniae! Cardenal de Efpatla el prin caftilio de mujr cftraña fortaleza: y 
MiO.V-cipalcuydado^uccftaarmada cftu- cftanaaíTcntadocn vn peñaíco den-
111. uieíle muy en orden s y fe hiziefie la tro en la mar : y del íc íoji.izgaiiíi el 
iníerfa á los Moros: y ayi.idauaparaC] puerto, y labilidad<1'J Ve-lez:dcliief 
cftacmprcfafccominuairc:y eraCa te^ que teniéndole los núd t ros , no 
\ pican general de la armada el Conde fepodian alli acoger íuítas de cnCmi 
\ Pedro Nauarro.Succdio de manera, gos: y íe impidia toda la concratacio 
Sdlidd de que antes que padicíTc"falir del puer- marítima, que era la principal rique 
los M o m todeMalagayh'izicron losMoros en zadclaciudad,}' del í eñorddía . Hi-
f o r U cof-el "verano-mucho daño por toda ia to fue à veyntc y tres dias del mes de 
ta.eidajjo coftà:yel Rey^ue yuaya decamino luliodefte ano de mil y quinientos y 
•¿¡haztntf paraJaAndaliizia3proue"y"o que laar ocho; y los Moros íinticron tanto el 
•qtttits fu- -mada de las ordenes fe puiieíTe en yerro que hizieíon en deíamparar r ^ 
xtde. parte, que ios Moros por miedo de aquella fuerçafiendo tan imponan- ím^H 
ièratajadosdesaíTenlaprefa:y boí- te, ye ldaño quedel loíc les podia ^ 
Viendo con gran robo, y defpojo , y feguir, que los mas fe íalieron de Ve 
^argados de Chriílianos catinos, el lez: porque eftâuii tan fojuzgado el 
Conde fallo à ellos : y paíTando en fu lugar, y toda la marina al Peñon.que 
alcánce les ganó algunas fuñas yen no auia cafa 'en coda Vdez que en 
que murieron muchos Moros, Dai> los días que aIJi fe deuiuo ia arma-
t l mãoco d® ̂  caSa ̂  l35 otrasdlegò à la lila q da 3 nof ecibieílè daiiode mieííra ar-
conallepò c ^ delante de Velez de la Gomera £Íl3ena;y los que quedaron tenían fo-
•¿tlaisladt ^ VI3a ^ ^ ^ ^"eha/la eíl:e tiempo J)a Jo vn remedio de acogerfe à vnos 
VdezidCo izaron la Jila de Velcz: y auia en ella huecos de vnas peñas : y alli tenían 
de Pedro vna fortaleza que Uamauan el Pe- fus eñancias;y andauan por lo alto 
•Namrro, *10V'' í en defenfahaíla dozientos delaferra-, por donde no podia jiK 
Moros: y defde ella comentaron k garla artilleria. Tuucfecn tan to-a-
tirar con fu artilleria k las ga3eras;y à ner tomado cila fuerça, que con clià ^ f m 
yn galeón que el Conde hizo furgir parecio aueifc afíègurado Ja inav< r̂ 
entre el Peñon,y la tierra firmed y uá parte-de las coftas de los reyiWdc (ilit5>in 
tan guarnecido, y toldado xon facas Valencia, y Murcia , y de toda la íak^ 
de lana /que-Ja artilleria no le-hizo -A ndalu2ia l y pufo en ^ran temor las eéon,}(* 
ningún dano: y porque las naos no de los Infieles": pues fe Jes quitaua a- m ^ 
eran llegadas por hazer calma, falic- qneüa guarida, que era puerto para 
ron dos galeraspor ellas, y licuaron ñaues , y galeras para todo el ano. 
Jas remolcando: y paíTaron jas entre Entendieron luego el -Conde, y Die-
i 'cl Peñón, y Velcz: poniendofe las .go de Vera en "mandar fortalecer el 
sPe la fm galeras a todo peligro.Eftando clGo Pcfion con tapias'de tierra, coma 
ttqlosMo de determinado de faltar en Ja lila, y mejor pudieron-, porque no tenían 
rosdexaU facar la artilleria de las naos,paraquc otros pertrcchbs: y el Rey mando la 
f m a k ^ f fe combatieíTeel Peñón, temiendo brar vna fortaleza: y qifê fe piifieflc 
dzVtkzjy los Moros que querían dar el comba en'ella muy buen! guarniemn de 
ei Capitán te a Velez3íe embarcaron à ia mayor foldados, y la arállena (fie era nc-
gmtral ¡t furia que podían , y paflàron à la tier ceifaria. Mandaua también el R ey 
a m a * ra firme: y defampararon el Peñón, don Manuel de Porcural hazer nuiv 
•aeiw. -finhazer ninguna reíiflencia. Era el crucl guerraen efteniíf no ciendo à 
* los 
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los Moros: continuando hconquift^ tanta oíFeníà: y qu¿por efta caufa Ce MTp,Vin; 
del rcyno de Fez: y auian ganado fus embio fu armada principalmente co-
capitanes en el principio defte año là era los dçVçíez de la Gomera; y tu- ^^- '^ ^ 
ciudad de ÇaíHhàzialacofta deíOc- uo fin defortifíçar elPenpnjpara que j w i p j t v 
ceano,queno era fngeta al Rey de deíde el fe guardaflç aquel puerto, y e^fW-
Fez: y entrególa vn Moro q era ene- no fe acogieíTen a el los coíTarios de 
migo del feñor que la tenia/auiendo Berueriá: ni faiiciTen a correr las éd-
le rn.uerçpiy mando el Rey de Portu- ílai deftos reynos- Porque era cierto 
gallabraralli vnamuy buenafuerça; que cneJ Peñón no auia mina de oro> 
y ceuia muy en ordeii las guarnicio- ni-oeraprouechaalgunoi antes fe of-
ZldgYctHio nes de Cepta,Tanger, y Arzila. Pero frecía Uñücho.gaftaíparaJbítetiello: 
yite funda agrauiofe mucho de ]a toma del Pe? por;efi;uíãr el grande daño qiie haziã 
el Rey de ñon: y porque el Rey fe determino de en las cortas de Eípaña defil^ Téle^í 
Portugal foftenerJo: aflirmando que Velez de y que fí pertenecía afii ^aqü i f t a , no 
por U to- Ja Gomera era del reyno deFez:yquc era fu. fin de querer v f y M p ^ ^ i k ^ p t t 
md.dilPe- fécomprehendia en fu conquifta: y dclla: aunque muchos ararmáqia^qi^ 
non, cotra fue embiadopor efta caufa en nobre no era del reyno de Fez > fino reyitô 
elReyyyq de la Reyna de Portugal aíli padre, por íi;y tambíc fe dezia, quedeip-pes, 
nfionde. citando en Cordoua,Ochoa de Yfaf- qwe fe aíTento la cõcordia entre e l lq^ 
faga, para que le declaraffe la quexa íbbre la. díuifion de .aquel-las conqui-
qel Rey fu marido tenia defto. Ref. ñas , los Portugucfes fe auian puefto 
pondío el Rey a efta embaxada , que en tomar algunas cofas que pertenev 
. . -nui3cafetiuuoiinde:ocu.parfeencof^ çian;.aJ^-çpn"quiftadçr^gftUIia: y-las . 
quefeentehdieflèftrídsiacònquifta^ v ç i ^ ^ ^ í ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i f l f ; ^ 
de PorcugaLíino de tíabaiãrietòftíu-, ç i e r i p ^ c z j ^ ^ ^ M ^ ^ m i ^ ^ ê ^ M fífoMáiS* 
far.lQSidanos que h z k i m d^fcontino; qupíedíeíTc^r^l ^ m á m ^ k W i m M t 
Ip^Moras a los Chrirtianos. dçfde Ve 1c aueriguaífepara q lo^qe f u ¿ ^ ^ ffofflhí*' 
iez;fcñaladamenteen toda la corta l¿i conquifta de Portugal , Ip tuuíçuc Úi f í i l t f f i 
del reyno de Granada , de donde fe fin ningún impedimento^ fíVelezifç, P o H ^ t f j 
auian licuado muchos pueblos.-y que comprehendia en e l ia , -^ muc^áxíi-; y í o q t á x l 
v. por fola cftá eaufa el tiempo q el auia zon que fueíTe fuyít: pcroíçntreta.Qço, 
•eftado aufente de Gaftilla^ftuuieron. que el Rey de Portugal, no conquifta 
en harto peligro las cofas deaql.rey-; üa aquella tierra, el le coferuaria aqí 
no, por los Morifcos que en el anda- Penpn>p.ues le caya lexosvy cntoaces* 
nan defmandados; y por elfocorro q po. le^prouechauami sfaparaotçi&Ç 
les yuicoa lás armadas de los colla- no paraJxazer gafto en e l : y q u s ^ q 
ñás'quefcrecogiancn-Vejezt yaun q u i c r ^ q t i e k c o n w ^ ^ ^ í ^ e j ^ \ ^ 
deífiues de fer el venidoyhizteron ta- ra profeguir fu q p n q y i í l a ^ ^ Q t ^ i l ^ 
tKpdawcn h corta, quci coda ella fe J T e J e . ç i i ç r e ^ a r i a í f i g ^ f t ^ l i ^ í è j 
ytíaya defpoblando. Qhe denia con-» fu hija çoílaq^e; fa$&h$phsi fio 
t i finfar- fiderarcíRey de Portugal ><queíí de aquella cmprefaccoi^^rfernejitps 
t k d a r de otro lugar de Chriftiauos felchizie? cafós era coftumfcfj|.|iM^#9 ft 
m b i a r U ra laguerraquedeal í i fe.lehaziajno fizo el Rey.de Po^eiig^oan níngiin^ ; ^ 
¿rmad* t i lo auiade permitir: y quodatíamucha juftifi^iQn;d'crtas-!y ,moftraua eftair, . Y. 
Rey contra masrázon pára procurar cíc.dcftruyr nuiydgídcñadodelRcyfu fucgrpty '\ • 
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22 «xera-
poner c t r j 
CQ fibre n 
'Contimd-
ftclcotnbA 
te con da* 
%Q de m -
"qne fe ofFreciefTe en Caílilla : y no 
queria confirmar la amiílad, y confe-
deración que auia entre ellos, def-
puesdeauer buelto al gouierno de 
aquellos reynos. 
Delfocorro que el Rey embio 
d lugáY de <Ar%iU, teniendo d Hey de Fex, 
en grande eflrechoet los Vonwttefes : y d e k 
- cúncârdU que fe plattcaw ¡obre U con-
quifia del reymde íex X X I U l . 
L mifmo tiempo que el 
J Rey de Portugal efta-
ua con tanto fentimié 
to, y quexa del Rey 
Catholico fu fuegro, 
por la toma delPeñon 
déVeleZífucedieron las cofas de fuer 
ccquehuuoharcamas razón que fe 
ttiuieíTe por mas feruido del focorro 
que hizo a los fuyos aquella mífma 
artnadajque offendidojpor entreme-
terfeenlo que era de fu conquifta. 
Eítofucedío affi, q íiendo ya entrado 
el inuierno , el Rey de Fez junto vn 
fnuypoderoíb exercito; y cõ toda fu 
caualleria fue a poner cerco fobre 
ArziIa,creyendo3qni fe podría defen 
3er > ni auria lugar dé fer focorrida. 
Llego fobre Arzila vn lueues a diez 
y nueue del; mes de Otubrc defte a-
ííioiy luego íe dio el combate ala villa 
pbf muchas partesjyduro todo aquel 
diáVEftaua'por capitán de Arzila don 
Vaícò Cotino Condcde Borua: y el," 
f'iíodos los fiíyòs fe difpufíerô a lã de 
rqiiíà Valerofílfimamente: y como los 
Moros yuan eon gran furia, y penía-
ftâd que no hallarían reíiftencía falta 
fíB eríocorrbyuo Ies dauan vn mome 
fô^dè vagar :'y en la noche picaron el 
riMiróy y le aportillaron por muchos 
íugáíesiyef'Viernes íiguiente, conti 
Ütiándofé el cébate halla medio diaj 
rieron muchos Chriftianos;y mataro bos pa r t*** 
todas las mugeres3y niños q hallaron y m t r í í l0% 
dentro: y no fe pudiere recoger alca M o r o s en 
íliílo. Fue herido el Conde en el bfa o f r x i l * * * ^ 
ço de vna facta peleando con los fu- que J » c e d % 
yos,como muy buen cauallero.y vié-
do la matança q hazian enellos,y que 
no eran parte para reíiftír a tanto hu-
mero de enemigoSjCÕ los q le queda-
ron fe recogió alcaftillotel qual efta-
ua bien deíàpercÍbido,fegun la priílà 
con que fe metieron en el: y fin darle 
ningún efpaciojCon la mifma furia le 
combatieron en ehy minaron el cafU 
lio por todas partes. Luego tuno el ; 
Rey noticia deffrv.y embio a dar aui- * y 
fo al Conde Pedro Nauarro^qvn día orden d e i 
antes auia partido con las galeras del R * y * l C o n 
puerto deGibraltar,para yr aquemar & Ped ro 
ciertas fuftas de Moros, por vn ardid G u a r r o 
que tenia:y el Rey le mando,q dexa- Pdra ficoy 
doaquellojfueílecontodafuriaafo- RER A <-SCY-
correr la fortaleza de Arzila:y proue- z j * » 
yò que fe apercibxeíle toda la gente 
dela Andaluzia:y mandó detener los 
nauios de la coílaiy dio gran priílà pa 
ra que las compañías delas guardas^y 
Ja infantería eftiíüieflen en orden pa-
ra embiar focorro, fi neceíTariofuef. 
fe.En eflé medio don loan de Mene-
fes capitán general dela armada de Socorro 
Portugaliq eílaua en Tanger, fiendo -To**» 
aiúfado q latótaieza de Arzila efta- & à * e n e * 
ua en grade peligrojamanecio aveyn fe* 
te y vno de Otubre có fus galeras de-
Jante de Arzila íòbre el • arrecife de 
fuera:porque los Moros eftáuan enla 
playa con fus eíVanciaSjy riròs defue-
goxíperando defenderla derra:y en 
el lugar,y al derredor eii ^1 capo efta 
ua el Rey de Fez con tanta géte j que 
no fe cotaua: y entre ellos auia quin-
ze mil balleftèrbs,y eípi^gardcroíí: y 
tenia el lugar por fayo^porq los Mo .. ;. 
ros eftanan ya apoderados de lapuer 
Ujy bálaàrtc que falia a la mar, y te-
nian 
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• í ianall i vtia eftaticia para defender vna bora de fol:ado»d.ç eftau^cl Rcy M.D.vm 
que no encraiTc fbcorro KÍie don loa dc Fez con mucha,gence de cáuallo, 
Gana la t í z conl^a"r'a: Y p^0fe a .tcdo trance y a pie pueftas fus eííancias junco con 
t mcUdL Pc^can^0 con ios Moros da dias con el adame de ía fbrtaleza:y eftefíianíb 
Moyos do tímios Por aquella parte: y :on ayuda tanto los Moros por el kiga^y enc^r-
l o m 3 y m ^ 0 ôs ^ e :̂auan ̂ n kforwlza, y con do dçKq en gran çarte dei cãp.o no -ft 
t r j ¡ n u algunagcntc q llego ep fuella fâ  defc^briaotroqíusçftanc.tes,ciçn-'' ;'. 
f o r t d w 2011 dc Cadi2,ganaron la efiácia aios da^Qon la llegada del arimda^obra. ^. ' ^ 
* Moros: y entraron enlafomJeza, q r5.may^r esfuerçoJnw-JP.orcuguefcs,/V^J ^ 
cílauàya cn la vldtn^nccèífiiad,y pe lagpnteqv^uia.yil^jjij/U.fojcprroiy r̂?-
lígro. Kefidia don Duarte dcMeoe- otca..dia el C^dePcdi^N^uarro Te 
ics en Tanger por capita eh lugar dc Jeuanto con Jftf íŝ cra$ ",y fef ^ 0 Çl1 
don loan dc Menefcs Conde Je Ta- parce q toinaua ei . Y.Jpa:Mí>PoS *'r.s 
roca fu padre, q tCníaaquel cargo : y eu el cranes: y çpraeç<^^^ jQl^^a^y '^í'! 
don Rodrigo de Sofa en cl Alcaçar,q dear deíde las galeras: y-%0 ̂  ^Jte "Mj*- ^ 
es vn lagar que eíla iras allegado al muy gran dañory-con.tpdb^ft^iiliq ^ 
eftrecho.qArzilajCntreCcptajyTa- fe vieron opucílos amlicho^digròi 
ger: y porq don Rodrigo cuuo auifo eíhiuieron tirmesi pero como^ hora 
q el Rey deFcz yua con codo fu exer de medio dta,dcfdc vna nao q fe acó* 
cito íbbre eUembio apidir focorro a ílo hazia aquella parce, q'llcuaua mu 
don Pedro Giron ; y_con efla nueua cha artilíeriamuy buena, fe começo 
tras la gente de Cadiz.:paírp Ramiro a hazer niarauj;llofa obra, apoços D̂^ 
Nunez.de Guzman^q, era corregidor ros fug fprçadp;q Ç^pwk&uo y m par 
de Xerezjcon rrezíêços baljefterpSjy fedjqfu camppíy^jwfofe'o»kg^iqm b 
eípingardçros, y cô ãlgtinos.caualle- fe podían defeubrir. A q i i d m a w ^ d o y ^ r i a } 
ros dç.aqlla ciudad;y entro en la for- el Conde Pedro Nauarro defembar- co&kuèfe 
perfetizra raleza de Arzila. Auque aqucllafuer car cié cfpingarderos:y entro cõ ellos hnlosMo 
los MOVÍ çafuefocorridacon tan buena gece, en el cadillo: y dio(e tal bateria de dé ros^Um^ 
en mindry y Jes yua cada dia focorro,los Moros tro, y fuera de laarmadacon la arti- u d R t y 
ycombdtiy perfeucraua con grã obíHnacíó en fu lleria, q el Rey de Fez feuanto íu ca- deFe-^tl 
iosdefuara Menefes, y Ramiro Nuñez dc Guz- nian dentro del,y en el campoiy leua 
tan. man,y don Garcia de ( r . w w j n o fo- taronfetan arrcbatadametCj que íl la 
]o la defendieron co gran valor^pero gente de la armada fe huuiera defem 
falieron a elloSjy los echarõ dc todas barcado, pudieran los Moros recibir 
las barreras^ canas; y mejoraron las muy gran daño.Quando fue amanecí 
eftancias^y repararon la mayor parte do,eí Conde Pedro Nauarro co aque 
délo batido:y entoecs losMoros que Hps q auian defetnbarcado con el,íà-
maronay derribaron mucha parte de lio del caftillo y por reconocer el lu-
las cafasjy muro de Arzila.Eftado las ga^y las eítancias de losMoros: y af. 
cofas en tanto conflito, el mifmo dia lento dentro las íuyas a vifta dcllos: 
que el CodePedro Nauarro hizo ve reparándolas como mejor pudo: y 
la de Gibralcarjqfuea treyncade O- proueyolas dc gente: y mando falir a 
uibre3llego al arrecife de Arzila con tierra quatro vanderas de foldados 
F f z viejos,. 
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Aí.D.viIi viejos, y algunos capitanes con cada ííno que primero íc concemíTen en Vmmfm 
diez íbidados ; y puíofe con ellos en lo de Li cciujiníh del rcyno de Fez, dd d<¡ Pw 
el portillo, y muro que eftana mas por tmeqic de Ío cjuc fe pretendia t u g a l ^ 
derribado por donde los Moros auia. pertcneora Jos reynos de Caílilla c¿ úcm 1 
enerado ellugar:que eí lauatal , que en lacoft: de poniente en eí cabo de coyefĉ  ^ 
fe pudiera mejor defender de fuera, Bojador .y Noan 5 que era del rcyno * 
Vclttfucr. qiae por ]0 ¿e ¿ejur0t Todo eOo fe de Fez,yen el cabo de Aguer. 
n ã d i f a hizo a vifta del Rey de Fez, y «fe to-
nedelagt dafuhuefte:yporqueceni^cnAr- p u t d Rey fe apodero por 
Í Z L b l o c i C o n d e P e d r o ^ ^ o Jas ^ ^ ¿ ^ s ^ ^ ^ ^ i ^ 
*t*a,y*i ias ga|cras 0,-;do{e con folas aque- p ] x x r * 
mfr f i * i f a s ^ ^ i , y gente de guerra que Forta^h X X r ' 
3 ™ auia ^cado y dio auifo al Rey, que ^ ^ ^ ^ ^ O R Ja concordia q 
cJlugar,/¿ortalezade Arzilafeauia r ^ J el Rey auia hecho 
rn :ift.iif«nn^riíi mnv en hrenc. f í ^ / ^ W GOliel Condeftablc focorr.Uo: y fe podría uy e  breue 
reforjar de gente: y que el faldriaa f ^ ^ ^ í ^c Caftilla^ con el 
encender en lo demás porque no fe w€r - T Conde de Vreña al 
perdicíTe tiempo. Entonces mando ^ 8 > S K a * tiempo que yua ala 
elReypaííàr enfu armada otrosfeyfc Andaluzia, fele auian de entregar al 
cientos Toldados, y muchos caualle- gunas fortalezas del citado del D u -
_ . ros de fu corte: y el Rey de Fez acá- que de Medina Sidónia: dequearri-
. bo de alçar el cerco^ ieuanto fu cam ba fe haze mención; y trataua de aíTe 
wco e rey p o , y derramo Ja gente. A tinque el gurarfe de aquella caía, y de don Pe-
i?.**?* Key de Portugal eitimo eftefocorro dro Giron que fe yua apoderando 
quanto era razon,y le obligaua tanto della^or lo que conuenia al fofTicgo 
la voluntad con que el Rey lo man- y paz de toda la Andaluzia. Para que 
do proueer, por halkrfe en la Anda- efto fe pudiefle mejor confeguir, te- ̂ í 4 ^ 
luzia, y fue tan oportunamente, que nía fin de cafar al Duque doHurique,td wjfy* 
fe libro por el aquella fuerça, y muy q poco antes auia fucedido en aquel 2 ^ 
j?»lo que principal gente que quedaua en ella> eíl:ado,defumano, y noconhijade Cí*— 
perfifa t i (.QclaviaperfiíUo enfu preteníion, fo Grande de Caftilla: y queria que ca-
de Vom- j^j-e }0de la conquiftadel reyno de falle con vna nieta fuya hija del Ar -
Jpk Fez : y que fe le auia de entregar el çobiípo de Çaragoça: porque fin or-
Penon: y el Rey era ya contento que den, nipermiííion liiyaauian defpoía 
fcÍedieÍfeVeIez:yfobreeIIoemt>io do al Duque con dona Maria Giron 
a Portugal a Gomez de Santillan cor hija del Conde de Vreña. Por cfto 
regidor de lacn: y vino aSeuilla de embio cl Rey a don Iñigo de Velaf-
partedel Rey don Manuel ,Chrifto- co AfsÜtente de Seuillaa don Pedro 
ual Correa: y començofe a tratar de Giron, para que tratafle con e l , que 
nueua concordia entre los Reyes^co le entregaíTe las fortalezas de aquel 
mofi humera tenido guerra defpues eftadoty alcanzólo que yua con el 
de las alianças paílàdas: y no huuic- Duque? y con fu cfpoíà a Nicblajpa-
ra tanto deudo entre ellos: y el Rey ra que alli fe vclallen: y don Pedro 
don Manuel no queria venir en ella, no quifo firmar aquella eferkura: ni 
dar 
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dar lugar que fe cumplieíTe lo aílcn- tenían muy ricameatp, adereçados MJJ.VIU 
tado:negando auer fabido que elCoft diuerfos arcos triumpbales deíde U 
de fu padre hüuieíTe hecho tal affien- puerta de Camarena, por doiídc^ó'f 
to: y como cauaüero de gran órgu- tro, hafta la Igleíja rpayor : y fueflfe* 
llo^y puntoj no'queria condçcender apofçntaren Jos aleares. La.may^ 
en Ja concordia que el Condenable, parte de k ĝ ncq d^rmasjy* gine^ 
y fu padre auían pffrecido:.!)! que el ccs fe pyíb en.AJcáJade Guadayra^y n 
Rçy puíleife Ja-mano eo.lo.-de aqueJ en Ajtoala dçlifo.yy en otros lagares ^ 
citado: y auia recogido muciia gente al derredor de^euilla: y los Â b l d & 
dela tierra del Buqbe ,.-con' color de dos^yartillem-paflá^íia Vtfcera:y '' '•" ' 
cm.biarfpcorroadon RpdrigodeSa alguna parce de Ia: gente quedo* -en 
fa, que como dichoe^ eílaua por Ga Triana :,y luego el ^ey;Cí>maijçâ £ n . \ 
picaneo Africa, en êi lugar del Al- ^ o n t r Q r d m . m U g&mxB^CÍon'dél Q?'*-<feff 
nejmri- caçar. Defpues de aucrydodon Ini- eftadQ-:dcl Pilque 4fi>Me&i^ Sridq« ^ 
mento del go cíeVcíafco,embio el Rey otra vez nía: y embiò a' mandarla idbia.Piedro Cdfk-$MJ 
Rey a don a don Pedro citando en Medina Si- Giron, que no fe enEremetieffe-iàiíéi $ ío H m~ 
P e d r o G i - donia,arcqucrirIe,queentregaírea- gouiernode aquella cafa ̂ izícñdo,; °lâ* ^ 
y j que quella forcalezary rcfpondioque el que tenia al Duque opreflb t: y jque ^ * don 
refpandc. n o era mas parte para cumplir aque- conuenia que eftuuicUc en íii ILbcr-. pe*ro G i -
l i o , que para recibir la finrazon que tad: y porque defíeaua lener feguri* ron' 
fe haziá a fu voluntad,y deíTeoíy que dad de aquella cafa* por las cofas pafr 
fu Alteza tteuia tomar otro camino,- fadas, que fe auian .emprendido eñfá 
parala fegurldad de fu perfonaipucsi de Gibraltar iíle^uesíleJa/iiiiieníC 
por qualquier quéftt^Te^ièqia mejoe del .Rey don; Fjfd&jxdriéG t p e c f á A 
Íeruid6,que por el que Ifcuaua > qtré. guio grande alcffkctâalçn jcbdà ÍM 
no cumplía a fu feruicio: y en el qual Andaluzia, y para lo i e n i â e r o ^ f r ú ^ 
fu deíTeo no podría obrar: y con cita pufo de tomara íu mano en nombre 
refpuefta embio vn cauallero delaca de la Reyna las fortalezas de Bege¿t 
íadelDuque, que fe Ilamaua Fran- Sane Lucar, Huelua,, y otras , como: 
cifeo de Efpindola.Porcfta caufapar fe auia tratado cqn d Gondeílablc> 
tio principalmente el Rey de Cordo ycon elCondede Vreña, Perodou ^^w»-. ^ 
uapara Seuilla, licuando confígo al; Pedro por efeufarfe dedadas, y con^ XSAÍ^ 
Infante don Hernando fu nieto: y an cluyr fu negocio, tuuofcrmaáe ;w& A^^u^ 
tes que allallegafcembio defde Eci Jar al Duque cón fu hermana :yT«ê 
jaal Duque de Medina Sidónia^Pe pondio>qucel.Daquc eracafa<fe»r¿ f í l ! ? ^ ^ 
ra López dePadiUatpara quedixcflc qucerafenordcftteftadasjr'á-lcfe&tó flat^!'^ 
alDúqacqueíeviaiéflèjparael,por íeauian3epidír.Pore&à^Uègsâotí ' ^ 
alemas;cofas que cumpfiaa mucho Rey á Seuilla ¿mandoáéatk Rcsksdl 
- al feruicio dela Reyna,y fuyo, y al be que no fe empachaflpictkio del gô  
nefído de aquella cafa, y del mifmo- uierno de aquella c(tíkí?pdes,por co-
pe í r f ^ D u q u c F u e recibido el Rey en aque ítumbre delreynoycooipdtia al Rey* 
te ¿¡fueran Ha ciudad con la Rcyha Germana el y a fu confejo ordenarde las curada-
recibidos dia de San Simonjy ludas, con tanta rias, y tutelas de los Grandes: por el 
el Rey y fíeftà, y regozijo, porque era muy a-- bien-dek paz vtÉuerfali y el f^éfou^ 
Beyna en mado en eÍía3queno pudiera fer ma- ío de cumplirlo, affirmando, quencr 
Semíla. yoríi nueuamente fueraareyuar: y podía dexar la tutela defu cuñadoj-
P f ¿ auien» 
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Ano. KP.Vui auiendole fido éncom'éndacla por el ronotro díaenfi i feguímiencoagm 
Duque fu padre j íin caer en malea- diligencia, por mandado del Rey, 
fo;y el Rey los embio a llamar a el, Gomez de Santillan , y vn criado de 
y al Duque, que aun cítana en Me- don Pedro , que fe llamana Luys de 
dina: y dííFerian de cumplir fus man Vargas, y no los pudieron alcançar 
damientoSjhaftaquefe Jesimpuíie- hafta Morajque es en el Algarbe, 
ron muy graues penas. Finalmente dentro del reyno de Portugal: y aun-
Como fue hmucnm de venir a Seuilla)y-fe pre- que los requirieron de parte delRey, 
recibido fetizaxoa ante el Rey; y recibió muy que fe boluieííèn, no lo quiíieron ha-
d é Rey el |^en a|j)UqUCjy .no quifo ver a don z c r , y paflaron adelante. Vifto por el . , 
T)ttq,ylo pec|ro: y entonces losdel Confejo Rey lo que don Pedro Giron hizo ¿ ¿ l ! 
qttedeck- rea| declararon por julticia, que don en íuprefenciaj 'yqueauiendoman- ^ J^T, 
*à contra pedro Giron deuia ferpriuado de la dado boluer al -Duque , lio lo qui- ^ ^ - í 
ibtiiÇfdw g0uernac¿on<jue teniadelaperfona, fíeron obedecer, y que tan atreuí- ^^To» 
G i m . y cãfa. ¿ e i Duque: y el Rey le man- d o , y nucuó cafo requeria ocra ma- ^ 
dòdefterrardeSeuil la^ detodoel neradeproüií ion^acordodeembiar 
' eftado de Medina Sidónia. Temien- a recibrr.las fortalezas del Duque, ! 
' do don Pedro: queel Rey pretendia yencomendarjasíaperíbnasdecon-
; >v desfazer aquel matrimonio , y la fiança: porque, coo ellas n o tuuief-
^ ; coiafeáeraciion que fcauia hecho en- fe lugar don Pedro de emprender 
, tre aquellas calas de Niebla , y de alguna nouedad , como lo hizo con 
Vreña3 recelando que podrían reful laperfona del Duque: y mando 11a-
tar della muchos inconuinientes, y mar a todos los alcaydes de aquel 
daños en la Andaluzia > y que aque- citado 3 para que le entregaíTen las 
l io feria cofa fácil, por fer el Duque fortalezas: y pufieronfe en ellas en 
de menor edad, y que el Rey le que- nombre de la Reyna perfonas que 
ría cafar con funietajyfofpechan- las tuuieflen. Mas los alcaydes que 
do que fu deítierro era para eíte ef- eftauan en las fortalezas de Niebla, 
fetojfe fue al monefterio de las Cue- yTrigueros .no qaifieron obedecer 
uasjcl mifmo dia que el Rey le man- fus mandamientos, ni comparecer 
P w f ^ w ^o^lirdeSetnlla, ala noche. Pocos en fu corte: efcufandofe;.qúe no las 
y m z & f a ^ ^ P 1 1 6 5 ^ 6 1 1 ^ 0 eftadoel Du- podían entregarfin mandado del D u . 
dedop Pe* ^ l^^tnaaioche en palacioj-y dan que fu fenon y fue embiado el alcal- R € f m ' , 
' ^ ^ ¿ w » ?ido;anteelReyls.y laReyna, def- de Mercado para requerir,que las njietoalos 
en foçar aí ¥ u c * á c r^còêido > í'aiio don dieífen: y menos fbè obedecido:; n i ^Pesde 
Xtume de Pedro del mónefterio., y paíTo.cn vn fe le dio lugar que entrafle.en Nic~ Ni(ihlcl>y , 
fml l a . barco a Seuilia: y fue ala pofada del; b ía , y le eerraron.las puertas d c l á Trípteroh 
JDuque, y ihizolo leuantar de la ca- villa. Fueron rebeldes aíus ;manda- ^ jwfei -
ma: diziendoíevque el Rey le queria mientos, no fojamence el alcaydc^pe « ; 
tomar todofu eí tadoporlo de Gi- ro los alcaldes/yxegidorcs de la v i -
brate , y darlo a fu hermana: y per- Ha: y pufictíinfc é â arroastryinaad^ 
fuádiole que le conueniapor.cnton- ron adereçar >.los ;tiròs; deLpoluorá 
ces¿ h ü y r k i r a d e l R e y : y Ileuolo para fudefenfa s ̂ ordenaron la gen* 
eonfig© por lias pollas a Niebla-pâ-' te para:qne,j% ipufieíTeen refiíten-
ra^paUadoaPorEugal: y fue con elfo cia: ymandoxi Rey yr los foldados 
^yo,qucfc'lkmauaIoanOrtiz.'J-ue- que:eftauaa.Cft,Ycrera?.que ferian 
; . . . . hafti 
háña míLy quinientos con Ja gêtedd lo aun muclio oas cjiie.eJ .Condfe de M.D v̂iw 
j las guardas : y entraron yía^manana Vrcila j que era-a.quien mas auía de 
I?? /ÍÍ /«c»* por còmbate,y fuerça'de armas Ja vi*, JaíUmar: y .eucareek can gran exage Cff̂ r ew ^ 
te (¡ efárd I]a:y.puííeronka:faco,yno dcxarode ración el auerfe yu t&Qx^o l$;mU& Cwdtftd-. 
t i^ácalde Goinctcr en cfta cncmda todo exem- de NieblanyqnêclRef cncòixédaí?* Mc9jpar-
Mercado pío de crueldad, y auaricia-,-còtaò íi le la gouernapioji dcaquèleftÁ'dòa# I™*. 
tn tfttblít, fuera lugar^dememigos. -Entro coa perfonas xftrañas.-i y; no. deudo&.dsi 
3 los ¿íca- ellos el alcalde Mercado .".y prendia D.aqu&y..de fiacaía^elíley cnalgu^ 
j};<r<t y pre los al cal des jy'regtdorcs del puebloiw na jüíHfícacípn.déip heeiiale.eji&o 
<fc- mando ahorcar cinco, regidores del a 4czir que. fiL^tmiCopà^íí^bià 
pueblo,y vn efcriuanoiqiie encendió era buen c e ñ i g o d c l o Q Ú G esleaaquè 
lér'mas culpados en a^llaalceracion: liohazia,y dSnqB^mrjsUbJh'ma^ \v 
y fueron-cbJgados delas almcnas^co- Mas el -deziaIquc çtÀMêsâfíék qoot'cd V - ¿X 
mo.rebeldes alos mandatniccos rea- era teftigo deqaeíàíÀit532Mniá>óí i r f ^ i 
ItslCon eftecaftigo fe pufo grade ter raado vn medio çnáqiidms^çkG>ò<% ^ ¿ y * ) 
ror acodos: y el alcayde hizo fu partí parecía íeracofta'delDufiuelxi-íbbi'j 
doíy entrego la fortaleza.; y boluiero no:y fe entendia muy bkm q no^p^f R****^** 
los foldados a Vtrera cargados del r o tedia otra cofa, fino affegiirarfe d¿.a- f**Jm(t# 
bo)y faco de Niebla,q era vn rico k i - quclla caía: lo q el quiíiera q fe e f e /* í***^ 
gárjcòmo Cilehuuieraganado de ks tuara como fu Alteza laqueria^áíTi 
Moros;, y el-Rey pufo, alii fu alcaydcj por lo que tocauaa fu feruicio>comó 
para4 tuuièíTe laforcaleza por la.Co- por-la paz de aql eílacb9 y por auerlo 
roña reaLTras efto fe entrego luego el àfflsacád<y^qiiata5al«çq el ^e|nâé^ 
lafonalezadeTng£ierosyfiniqfueííb i a ^ q é á T e f u ^ s s f f ^ i ^ é è ^ â ^ é ^ 
''• i^cfl^oiembiaralíáí-iñaff-gcatc-: y pn la delibemeio del S a q u e / a í c J i è 
^ ; V' stn̂ ey deiode Niebla, Anton to de Fq parecia q íi eftuuiera preíbjconioílbs 
• '^feca^q'ucfeftauaehXerezdelafron^ iqíoíuelenefi:ar,todosíus deudos re 
terascon las cõpanias delas gentes de cibiera en ello merced: pero citando 
las guardas, por mandado del Rey-fe a dode le pufo fu padrcj q erad que 
ainápuêftoen orden, para falir a apo jnas le amaua^pues ninguno defus pa 
deracfe .de SantLucar, ŷ  de aquella rietes requeria afu Akeza,q leman-
parce delCondadode Niebla: y em* daíTe faGârdeaU^finodoSíòcres efeu 
bio alguna géte de ¡cauaílo a Beger^y deros> porq no Ies queriá dar do Pe-
a Médkia-SiddniaíyiComlípor íldon dro Giron lo'q ellos pidían,y dexaa1-
PedrotfpfueíTe a recoger a alguna dé do niãdadofu* padre en íu teílamecc^ 
aqufellás fuerças: y defta manera por q eftüuieíTe'adonde eñaua, bien pú* 
todo el mes de Nouiembre eftaua el diera dexarle?en aqueMúgar,üií jque 
Hkcy apoderado dé todas las principa pareciera íq háziafínjañicia. Qae^ya 
lesfuérçasdeaqiteleflado:yencorné qlcplugo eGtrfcmeterfe eneli&por 
dóelreargo de la gouernacion del al otros finesjua le pareciaque concer-
Arçobifpo de Seuillajy a algunos ca- tauabien con la libertad del Duque, 
tldgfdulo uaileros, Defte cafo fe agrauiaro mu mandarle tomar fus fortalezas :ypo.!-
y fefítimic cho tbdos los Grandes: y entre eilos nerlearòbòyíy isecomaho fu tierra: y 
to de los mas feñaíadamerite ¿1 Condeftablc; ÍÍalo&:deICopfejí>:parecÍo quedé^ 
Gy.indes, que eftaua con mucho deígrado del uía poner allí perfenas 3 no eran los 
JJ enp&ni- Key; y 'Hizo.demoíbeacion de featir* -dipl-Gonfejoreal los que auian de en-
F t 4 tendee 
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M.D. vu t tender cn aqiiellojfmo cl confejo dc to en aquellos rcynos * para que fc 
iôs pariemes dei Duqucy q cl Con- hizieffe tal noucdaddc caftigo: en-
: íçjo real no folia entremeterfe a dar comendandole a los que andauaii 
o^den, y ley, como fe auian de go- por el mttndo deíTolIando caras.Pu-
Í
ernar las cafas de los Grandes de liefle el Rey cl nombre que Je plu-
;aftiila:ni poner las perfonas que guieíle: que en los oydos dc todos 
áulan de eftar en fus fortalezas: aun^ muy mal ibmdo tenia tal exemplo: y 
quefueífen hombres fin parientes: y aunque fe hizicra contra el Duque 
quànto menos dcuíera, fer tenien- de Najara 1c pareciera lo mifmo3que 
ái> cl Duque parientes para aquello? cjíecutandofe contra fu fobrino;pue-
Siiplicaua al Rey 3 que en cafo que í toqueno le pefara tanto: y que no 
LQ{¡íttjU' conuinieíTe determinarfe por ter- auian fido tratados aífi los citados 
plicAfdt* ^j¿nos juíl:¡cia,no lo remitieíle de los Grandes de CaíhlJa, como 
^ f l í0*/ al ConrcJ0! Y tüuieíTe por bien dc fu Alteza los auia.mandado atrope-
di jubl tà l jos Jefagrauiar dc agrauto tan cono- llar aquellos dias: pero que todo cC~ 
R7 C^0: Por<luc ĉ  D^q^e nunca auia to caya en lo que a el tocaua: pues 
<"*TD CÍM pecado j ni -tuuo fer para pecar, n i aquello era lo condenado cn fu vo-
^aW*-. edad,ni podcr:y fidezian a fuAl- luntad; y.crcyabicn que citaria f i i 
fabtino, > tcza ^uc |c conuenia tcncr ias for- Altezafeguro dealliadelante, que 
ulezas del Duque a fu mano, tara- no embiarian arequcrirle de deudo 
«• 1 — * ' — r. i i _ 
."pero pues no fe hazia con los bia ya que fuplicarle; íino parecer-
•õcros.Do JepJuguieíTcqucfc hizicf- Je que fe de una dar porfacisfecho 
fc con fu fobrino: pues no eran el, con efte dano, fin querer tener ocu- ^ G 
«i fus parientes de menos condición padas al Duque lus fortalezas: y que , 
que los otros Grandes del reyno:y fu fueíTe fernido de fe las mandar dc- J ' 
Alteza no deuia vfar en aquel cafo xar, y fu hazienda libre: y porque c l 
de Io que podia, fino de lo que le per Rey mandaua que fe procedieíTe co-
xenecia: que era hazer julticia con tra don Pedro Giron por via de a-
ygualdad: y no permitir cofa que pa- cufacion, le embio a luplicar, que 
TccieíTc fuerza. Anadio a efto , que dieíTe orden como fucile caítigado» 
auiapenfado, que quando fu Alte- y no acufado: y que tuuicíTe memo-
za le eferiuio aquello de Niebla,tra- ria que era nieto del Condeftablc 
tara dello con mucho fentimicnto fu padretque canto,y tan largó tíem-
dcl cafo, y con oíFcrcadel caftigo, y po le auia feruido a el y y a la Rey-
íatisfacion de los males, y daños alli na: y no amanzillaire fu honra: pues 
cometidos, con autoridad de la ju- no fefacauaocro fruto dc aquella a-i 
íUci.a: y no auia en fu carta finoapro cufacion: porquc.bienes no los te-
nación de lo que pafTaua, por la que nia: y la períona eftaua.- fuera del 
Jlaaaaüan rebelión, que fe auia he- reyno: y fola fu honra recibía dca-
cho al alcalde Mercado : no fiendo quello vergüenza;: lo qual no fc a-
juíto que todo cl pueblo fuelle cat aia hecho contra ninguno, de fuca,-
ftigado, porlos pocos, contra quien lidad cn Caftilla, deípucs del Con-
•fe procedia: y. pádccieCTe la pena dc deítable don Aluaro dc Luna. A-k 
ÍuscüJpAS;ai era tiannueuo eldcli- íillo encendía el Condeftablc, que 
cravu 
era vñScnoií de animo muy vaíeroíò: 
pero el R.cy bien difFerentcmente: a 
El cdfo y quien aqüd cafo pareció poco mc-
akiue^de ms graue, que el del Maques de 
rfa» Pedw Priego , por auerlldo en fu prefeu-
OIYÔHAIO cia: y cómo,entendia queelcaftigo 
¿jHeoblrga paííàdo na íüia hecho fenaí eudott 
xlllej. Pedt&Gtroh, á'üiendoüdo üiuy cul-
pado en ioS cxcclTosdèl Marques, f 
que éràitiny áltiuo» y de[gi&u pun-' 
to, y dutá eeruíz , hb qlétía' a] çar ía 
mano defte •negoóio. hafta allánarlo; 
y muchos t±eyan igae^ab Icpefaua 
que los yeitos, y d^racitos fe juntad 
ÍCÍJ, piií/iendoferem^'1"- con tanta 
aocoridad fuya,/^cftl gouíemo:pucs 
parecia feren beneficio de los fub-
füeos, y con zelo de 1¿ Ygaaídad, y j u 
Ilicia. Porque fi coneílo bo fueflc a-
mado, ^ór repugnar 3. clip tanto la 
condición, y íoltu.rà délos riiayores, 
alócenos'quedaíIé^'eítiidoílJeuando 
àdélahte cirefpeco'dela jtrílícia: pa? 
ra que íñ áú'tondád? y'¿ré¿trjifjénc:ia 
f a á í í cã a¿¿ada Vqpanto páfcfca buS 
2 « ^ ¿ ^ gòuicírho' aontiOTa. A d tó áyudauá 
- f-' hakoclcÕfeiodelCardenaliaLmque 
pntenfio» era gran amigo del Condcftablcrpor 
del Key d quedeíTeaua eneítremover abaxa-
ifekoâd do el punto, y brío délos Grandes: y 
rdcMl • dixo diuerfas vezes átfccy, qne pues 
auia cornado aqiielCamino ,'lc deuia 
concinuan y hollarlo bieníafleguran 
do, y apaziguando la tierra. Por efte 
tiempo Íalio don Iñigo de Mcmloça 
hermano del Conde de Miranda de 
Caftiüa: y fue a feruir al Emperador: 
y el Conde fu hermano hazia muy 
grandes fal aas al Rey, por medio del 
Corideftable, que fue contra fu vo-
luntad : y embio al Rey a don Pe-
dro de Çuniga3 ofFrecicndo toda 
la fatisfacion que fe le pi-
dieílè en eña 
I l i » l / j Afio3 
~ inoran enmfi AI¿W* > 
dadesfe bohío a CtflM4* , 
". x x r t . . ^ . • $ 
V A ííprtipre el Rey 
\ qfPegñrádofe de los 
Gr^idcS) ycaualle-
; .'^fpttaÇipales de á: 
J tjueltiiircynos^para 
fecibiéhdo dellósh'^tóffi'ágés i 3 ^r^' 
ü i r i a n a la Reyriá íu hija' ¿6 la fídilí-
dad qeran obligados, c^íhíífúé 
llos:y al Rey fu padre, para qgoéc^^l 
nafle aquellos reynos: y los figaináiti; 
contra codas lasperfonas del mundo:' 
con fus perfonaSjCafaSjy deudos, y a-
migos y cnados:y ham gucrra,y paz 
por fu mandado contra qualcfquiér» 
que fuélTen contra fu feruicio. En^rc £os pr-







Pcdró Puertocárrero íèfíor ^ 
guer, y de Villanueua del FreXníy:t^ 
aífi lo'hizo en manos de don B'crnklt 
do de RojasMarques de Denia*y tiufc 
yordomo mayor del Rey.7 lo mifiío 
prometió de guardar don loan Puér-
tocarrero fu hijo mayor: yen efto 
entendia el Rey con gran cuydadoi 
por las platicas que andauan fecrcta^ ^ 
mente entre algunos Grandes. Fu£ 
embiado antes defto aEípañaporel Wtffl 
Emperador vn cauallero Eípanoí, dü 
que fe llamaua donPedro dé Gueua- ^wpíjw-
ra, hermano de don Diego-de Gue- wdo Pe-
nara: y entrando en habito difsimu- dr&deGue 
ladoj y defeonocidoj como lacayo totra^enhé 
de otro que venia en fu compañia, Modisfra. 
fue defeubierto por las guardas que 
el Rey auia mandado poner, que te-
nían gran vela3y guarda en los puer-
tos, y lugares de las fronteras: y lle-
gando 
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no. i : 
}&X>!ynv gentío a Pancorno fue prefo.Ucuolo 
va;£.o dcGüzman por mandado de 
Pnjífl» Je don loan de Ribera a la fortaleza de 
cío» /Wfo Simancasry fue encomendado ¿n grã 
ííeGtíetttí- fecretOjaMendodeNogneroI alcay-
r^yot ro , fe fe aCjUelJa fortaleza, decaes cie 
ypoYqM. mcr ; llegado ci Rey aCor^ua:y por 
que.eíle cauallero er̂ ini-"iy conocido 
por donDieg.o £j hermano, quefue 
mny priuado d¿l Rey don Felipe, y 
fe auia falido de CaílíIU con deifcon-
tentamicto^poco defpnesciuc el Rey 
boíuio cíc*Nápolcs,porauerJe quita-
do Ja tenencia de Huece ,y auia fido. 
tenido por medianero »enere el Em-
perador j y algunos Grandes de Ca-
ÍUlla, y feñaladamente con el Gran 
Capitán , a quien entonces requería 
con grande inftancia el Emperador, 
quelefueííe a feruir enla guerra que 
côriaençaua contra V enecianos > y a-
ceptaíTc cl càrgo de fu capitán gene-
ral en las guerras de Italia} mando 
el Rey al A icaíde Hernando de Pcr-
• nía que le apretaíícj para que decJa-
raííeJos auiios> c intcligenciaíí que 
auia Jlcuado de Caílilla : y las que 
¿raya del Emperador, y delas perfo-
ras que eftauan en el gouiernode 
tdâtpõfi- Fundes. Siendo puefto a queflion 
c w n ã h ^ dç. tormento, por fu dcpoíickni fe 
xededi- entendieron diuerfos tratos, è intc-
mrfosm- Ü g e n c ' m <3ue Jinilchos Grandes de 
i s le inte- Çaftillatenian con el Emperador: pe 
li/wcids W âs ^simportances eran delGran 
jh» Pedro Capítat^Duque de Najara,y del Con 
ftoftô tnd tíc dc Vrcña' ^ ' í 0 mayor fofpecha de 
to ràmo. í c r ̂ l u ^ 0 algún arduo, y muy gra-
ne negocio, porque feprendio con 
' -••i': .elmifmodon Pedro de Gueuaraen 
P.ançoruo^n criado del Marques de 
Villena llamado Alonfo Romero: y 
líendo pueílo a muy terrible que-
ftion de tormento por el miímo A l -
calde en Simancas, para que decla-
raíTe los auifos que lleuauaiiiofepu-
do fabex* coík alguna dcUy ai&aueZdcwel-" 
fe le repitió la tortura condiuerfosj dad de t o r 
y muy crueles géneros de tot;men-w«nro5 d e 
tos,perfeucro con tanta firmeza,y R e 
conftancia en ío qúe primero aúia di mero^qt^e 
chode auerfe hallado ¡̂Ij, acafo, alconfieffe* 
tiempo que fue prefo don Pedro de 
Gueuara, y quenç iabiarvínguna co-
fa delas que traya , que aunque fue 
defeoyuntado conmuyçrpeles tor-
mentos, èiniDleríibles.a'tpda huma-
na paciencia, perfiftío. con yna in-
creyble eomlar-çia eñ defender ñi 
innocencia 5 o eii defcubrir el fecre-
to que fe le aüia xómunicido: de-
manera que paífárpn . mas: fatiga, el 
Alcaldes y los-mimftros que aíti-
ftian al t o r m e i ^ le^moílraua 
el en recibiclc;_s.^nqu¿ lç.;'tbnian 
para cfpirar. Í5¿ft¿¥*&ò$"áé":áon 
Pedroi'e indigno mucho 'e] Èmpe- i n t ig tã -
rador i 7 tuuo deliberado de man- Ci0ngtdn^ 
dar hazer prender' los mercaderes E ^ 
íifpañoles que eftauan en Flandes; ^Y^ot€^ 
eípecialmcnte a. todos los fubditos tritdRey* 
de la Corona de Arago^ a qualquier ^ ^ <íĉ 'm> 
que fe haílaífe, o fubdito > oferuidor êm-
del Rey:y la cauia.de no aueradmiti 
do el Rey afuembáxador Andrea del 
Burgo, fe començo a publicar en fu 
corte entonces;qauiafidoporcáar 
preñada la Reyqa. Germana; y muy 
doliente la Reyna de Caftii}a ; de 
que fe coméçauan ya a alboro^r los 
PJamcncos. Lo de la prifion de'los 
Efpañoles feruidoreSjynaturaleSíJei 
Rey^feeftoruo.porlos de] Confejo 
del Emperador ¡ aunque al principio 
fue prohibido al Òbiípo .de. Giraci, 
que refidiapqr embaxa4í>r del Rey 
en Flandes, qaefuefíecpniaPnncç-
fa Margarita a las viftas^qye auiít de 
tener coa el Legada-de Francia en 
Cambray , como, eílaua. acordado: 
y fintio canto cí Emperador cí lo, 
que publicamente dezta^ que auia 
el Rey 
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cl Rey mándadoprènííer-â do Pedro no dar lugar que fueflen crecieédo •u.mif-ííi 
por fcr íli fcrtiidor de tfe'üchó tiem- ios yerros^y deíacacoSjpara que íaeíf 
•pojy porque veniaãentreteneralgit- fencaíligadosííinoyr víandoi de meó-
nos en fu íeruicioiy moftro dellotaía- dios para reduzir a los 'jque-pepíàaan 
to enojo.ypelãrjque fetuuo portier defenúny deíuiarlosdeios ¡¿ncdnaiv 
conque llegaran'ks-eoíàs a rompimiê niéntes, quanto fueíTe-poííible:.y affi 
Ittftijicdy xo/IuüífícaLiaíc défSrÉe dél Rey & embio adcziral GardenatdcEÇafía Lo(ptym 
ejcujafe d quellapriíion,afKrmatídovquéíehi* conYUcaLulíero^deqmai'haiZiaínu btaad*~ , 
Re? rfcef- como contraperfona que fue hâ - cbaconíiança,qàeaulafabidó^eíç * l r t l R ® * 
caUpnfio liadoen habitodeÍJ-ÍTK) fe podiapre-^ procurauacon algunos:Grandes4eí aíCfiJâe~̂  
dedonPC' ÍLimir,quevinielleãdbííffbitínalgtí- réyno.ciertacontederaciomparaera* ^ 
JÍ Ú, no,m lo q conaeriiaarlí^feermahdadi bajar.de turbar la paz ^ ̂  íoííiega^del ?And>? *2 
y concordia que •érAíazoil htuueiFc rcyno: conHn de ãcrepencar.&Mr cerca<íe 
-enere eHos;y quèkqyèl^ ¿o fe dèiíià xicndas; y que la cfcúwsmdcíwasiíf V**, 
diíErauíar: porqüe'Ci'abCáfion depo- federación que pracurauiqub-fék^- -, , 
ner los negocios en rtiáy o;r'coufufion. fcntaíTclo dezia aíG. Qae •cotmrfSem 1 ! 
Con recelo de \ i cráma q eite traya,y p/c le auia comunicado cbdasláa^GV .?\'^ ' \* 
porque cuuo auifo el Rey,qtic clMar fas arduaŝ y de importancia,qu«<aoia ^ ; i 
-quesde Villenafe vfFariecia-, que el •ocurrido, y auiaa • venido a la' notp. ' 
Duquede Alüalc embioadezir qua cia, fiendo efta de la qualidade qüe ^ ' ' " , ) . k' 
do prendieron aquél fuyo^n Pancor- erajy teniendo el tan gran zeWy hér * 
-vio j que vieíle frera- tiysñcáct álgo> uor» como fíerapre.auià cenido¿ y «í-
que el íb vernia a tóeiíôí^cé*' él eíft Ef- «DÍâ a la paz»y/o&go, delpeynovlepâ 
ca lona^quí í íó ' fueÓé^á^VEtó/e recía^oryrdiBtcy^omáyua^ioí i^ 
riadel òtr-ò, y q ^ - ^ f e é i ^ H t i S ^ ^àèbbirojmxá^^f^òt^ac:wbã£r 
otros Grandes fe boíítederanan cóh^- fe lo deuia há¿cr fabéralCardôoàj^a 
tra fuíéruicio, partió de Seüiíh para ra rogarle muy affetuofamétCjlerqüir* 
alia en lo muy rezió del inuierno: y lieíTe hazer faber. lufig» fecreeamcnr 
apreíTuro fus jornadas por el camino te lo que para el remedio deílo lepa-
de la Placa. Sabia el Gar'denal de Ef- recia,quefe deuia f roueer. Por ocra 
Elftn bor1* P*"*1 ̂ as páticas de ;aqiièlloS Gran- parte embio al puquedé l Infantado Rtcauii 
interuienc des:y aun interuenia en^llasrporqÉíè a declarar lo mifmoiy que a el smiaa dtí fay al 
^ penfauacòn efta tcneí iííai prétida- de còmbidar para; Aquella cenfod^ Dwjue dtl 
£ l de £f ^0 ^ : y an^aua cdÍTio ínédiahe- cjon:y como quiera q cenia por mpy infamad» 
W4M.d'w^menire-el,yelloSjnibÍeiVehcendíçi. cierto, que el nunca,feria en cola» ytjut lift 
P***™ /^oelfuègOjflibiek a l^g^dólò iè ín ' •qúeiaelle eaperji^ziQé&hdGmSfí^ fa 
t **1*?* ^ j^ririjteó-alRcy'í <f(sb a t ó i í ' . q u e ^ m ] r ^ > x o i m p i í t ó a í i c ^ ^ • 
^ ^ j ^ e y DOicftaaa bien c'ot^èhfpõrqutetfc Hóvpcropore lao^r^ i^Je . ce i^ jy -
auííadicbo'. que pues ya':laS:eòfáá del ^oria.mueiiftcofián^^àrla^reoiu-\¿ ^ --
reynoeftauan pacifica's^qiie'ara biéiH :íimaReyiiafu'M-jà^eí":teian<defa 
quefe llamaflen ¿ortes^papa^que-^l rperfoná^leparcciorqiíéle deu^pre- v 
reyno dieíTe entero poder para la go^ uènk^e k quedeftoí aisk femid^s y;'. .!':.v 
uernacioh. Era grande ía* pradeffcia robarle, q aífi por, aquellos reípetos, „ 
del Rey en efpafí^ffcoráübíados; y coíàc^por Jò q el fabia que auia entre .-; i\ 
elRey, • ; 
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Mk»vm cIRey,y eLeftuuieffe muy adueuido, gro, y don Pedro Giron fu; hermaJ J„ ^ 
S w q í c fi lemouicflcn alguna con- no: y cntrauan en ellas porque efta- U 
S i c i o n de aquella calidad, Ò de uan cerca delRey , y erafuya la ga-
otra qualquiera, no la aíTentaffe, ni nanea, y no folo no ganaiun ios aU; ^ 
S e en ella, haftabazcrlo faber, y fences, mas en las colas juíhs que el 
cobrar fu refpuefta: porque ei le ha- Rey podía hazer, y de que ellos no 
- • S fiber de la mane a que la auu de fe yoian quexar, perdían ordmana-
' a t a p a r a q u e g u J a í f c l o q u e c ú menee. D « i a que deuu peníar el 
p L a l feruióo defa Reyna fu hija , y Duque , que el Conde de Montagu-
L o - y afu bien.y honra; y que deflo do íu yerno era vezino de Aragon: 
no auia querido W a r a ninguno Ü- y que no f adiendo fer mejor, ni 
- • noaehporelamorqueletcniarypor peor vezuidad, auia de fermr al que 
la confiança que del hazia.-ypor la ef- tanto firmo fu padre: pues í, no lo 
5 timacion en que tenia fu perfona, y .haaa, ni el que podía perder a A (W 
.cafa-yJahonfadella. Masel Carde- rias de Sanul ana, ni el que tema en 
U V , nal procuraua perfuadir al Rey, que auentura los diezmos de la mar, ni 
aquella amiftad fe auia tratadoantes el que fabu que el Corregidor de 
* E/t""w cnBursos porel Cohdcftable, Du- Xer«felcentrariacnelPuerto,nin 
t™"*, que del Inàntado.y Conde deBena- guno dellos yicnddlc en necclEdad, 
jw/Máif ^ coino parientes cftu y aprietclcauian de valer: como no 
4iR'3' uieffen juntos: porque el Duque del lo hizieron con el Marques de Prie-
•In&ncadofelesalborotauaacadapaf golos valedores, con cuya con fian-
fo-.y defdc que cftuuieron cnBurgos, ça anduuo alterando Jas cofas de la 
hafta entonces, fiempre auian enten- Andaluzia:en quien tenían el exem-
didoeneIío:e/pecia!mentee/dcJín- pío corriendo fangre. A fu yerno jümm 
fànrado.incitando, y requiriêdo a los anoftraua el Conde que fu cafa no te- útjatti 
Duques de Alburqucrque, y Medi- «iâ nada vfurpado de la Corona: ni fiaM 
na Celi,haziendoíe cabeça dellos.-po creya que el cftuuiefle en penfamicn iíc Jt reu-
niendo todos, fegun dezia el Carde- to de tomarlo: ni eftaua en cnemi- AlUnj» 
nal, delante ei feruicio del Rey. Efto ftad,y differencia con nadie; por don êmo. 
íefueperfuadiendo, y comunicando delcconuimcíIcjuntarfccncoDfcde 
a mas que Grandes *. y paíTaua el ne- raciones de Grandes: a quien fu gran 
gocio can adelante, que ponían en la deza folia faluar de qualquicr culpa, 
confederación a fus deudos > y otras ^ue cu femejames cafos huuiefle: y 
pcríbnas principales; y como el Du- por el contrario ios medianos íbllan 
que del Infantado huuieíTe yaperfua condenarfc3yperderfe. Quepor eft* 
. . didoaeAaincelligcnciaaíCondede eaufa el Conde de Cifucnccs, agüelo 
,7 Montagudoj teniendo noticia dello del que entonces Jo era, emfaiaodoíe 
cl Conde de Tcndilla,como muy pru cl Arçobifpo don AJoníb Carrillo, \ 
Zttpifn dentCjy queporfuancianiatenialar ^rafaijo de Ja Condcílà fu muger,a 
MKjaá- gt experiencia de las cofas, procuro firmarvna efericura de cierta confe-
«¿mccIcS.'defbullos de aquel crror.Pnmcram6 Aeración entrçGrandes, reípondib, 
dtãcTcn- tcaduirtioalDuquecomo viejo^uc qücal Arçobiipofin eferitutra le auia 
âãd^lDu calesconfcdctaciones como aquellas de ayudar , y feguir: que firmarla 
qtujAo+'Sc acpftumbrauan procurar porias .con otros i fco' fe lo mandaílc: por-
F9? 9LM Maeftrcs don loan Pacheco fu fue- que en t^ics barcsidas los Grandes 
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fefolíaa GÚQW* y aun gânár $ porqué cuydado Icpoma3y Iprqiie lecauf^u^ , Año.' 
fe íalícílcn delias i y Jos inédiános fe mayor fofpecha era>ver a-I Gran Ca- MvD* * 
íblian perder, y repâmr.fus Jiázien- pitan tan confederàclo,y vhidocon ej. 
das.Con cílo le aconfejaua cambien j Condeftafejle: pòtfqbe le teftiá pqr. HQ 
0,r>ft\n y que miráíTe que era de ordch;.y oblir bre.de grari puntojy de mayores pen 
adHttttri<t gado de íeruir ai Rey fu feñor: y qua famieocosqué oingbbo de Jos ócrbs^ 
dtíCodü de do à fu conciécia íe quifielle arrèuer^ para emprender qualquier hecho.Rq ., 
itntiilla d ic feria mas fcguro yr à do el quiííef-, cejaijáfe del eq.áojCêpcia,y. feo pteíen^ €̂Ĉ 0 
ju yewoj fe, qué ho que otros le UeLlajTen del dz: no pódiá, ^geüánjen,í:e íbíFrir. ílí ^ranCapi 
al rjiuj del cabéftroiy fi Je parecieítè que queda- antorrdad, y g&éáàtyiy,' comovam- 'tany 
j»fanudó üa íbioifí pdr feruiçiò delRey^ued^ bien éi.Gdñdertabié era dé gran vá -P^**en 
tia aííi) mejor ayuda tenià éailragô,, Iprjpefauaíèèftràn^nieij^quêandti ''J * 
quení>. èn todos aquellos^- rnayqr. uieííen tan cánfqdéf^doSij¡aácosipá. pw}**» 
cotráHedád le pocíria aquello hazer. tendièndò, que todo fèej^pãm^úà, ' 
Quanto mas, que los <:ue qiíedauart: para hazerle peíãr en lá obr^; q ¿ 0 -
fuera de los nombrados, no eran po- menos en la d¿n"ioílracÍ0.Teniá,^>u¿ 
• eos: y que Sos medianos firmendo à bien conocido,. que en eftás mudan^ 
los Reyes, folian medrar, y. no à má- Çaŝ y fecrecos tratosjè incelligenciás £mo e/ * 
nojo, con Jos quefe lleuauan los vaf- 1 de los Cirandes de Cáftillá, proefedi©:. . ^«¿¿^ 
íaiÍos,y dignidades: lo qnejGoerafeñ do por d camino àeÍ. i igòr,y ]^l-%ueatraer 
guro à los de fu eftadò: y fi jáqnello, tja,^iá¡dc fer ab^rrqcidq,; y por otra, ios ámms 
nofeáütarnouidoi j jnpporél cafti--. --^—^ ^ -• * 
go que fe áuíá héçbjO- en^el Maf cju.ê  
adjiírcieíiej que erijeniejantes cáfoS/ denciájy grande ^¡ÍG^uG^iofa-,-y-çon ^ TS, 
jos-táJes cornoeh folian medrar por. buena maña, y àrdfíciò |òs yuá iñdá' 
aígLi.aziIesdelosRéyes; y np yaüen- Vezes ameriázándò con laexecncip, ' " • 
do á¡os qüefélesátréuiari.Encarga- y ngondelasley^^yécin íu iutocú^ 
mió finalmentéj que lój^irálTebico:. dad?y pòder:y otras iregaíandò? y'eni 
porque fi ílrpyauai mas de quatro, ve-, treteniendbjy diíÇmuJaddo cõ bÜps^ 
zes ie morderia el dedo : y fino j que y ça eíla coydhtiira fe acabo de p>ü-
pcníaíTe,, quenopodiá tener mejor cercar con él Marqüesde Víllén^eií 
amigoini mayor que al Rey , cjue let liendo llegado àSalámacaiy diole^tí 
podría bázqfmei'ced,y valerle mejor irecooipenra dé ' y ü l e . n á ^ y j l } ^ 0 ^ ¡ | - Co^wo 
' i •> rK, . quèbtçp^Ciiéròtí taptá pàrtèJoá con- Ío jq váliMde V-!fKpl^^9Í9^Íj ^ * 
£)e ^ t i . í c j p s , y ampnèftaeiopesjCiueelCon- y. M ^ ^ ^ ^ a p L ^ ^ ^ ^ ^ a u â ^ i f ^ àt 
vtAiúdà(iA^&& ^ ÓuquejV à füye¿no;y à los renuncio p^ioáç^i^ Aíár(|u,és Ê^db T'̂ *»** 
/Í> q haz! OtjfosíejiòreSjy cauaíleròsdé aque- él.JcríçcÊií. í | p í í d í i ^ r ^ ^ ^ r ál Ifeíar-
t/í,!(̂ C(>„. lia cafaj y parentela, que coiíopreheri. quçfádo de Yillcqa^fAÍíftãfiiy mo t . 
/ejoj orno de-unto enaquelltís rcynos, que el trò qiíedarcoõ grãd.^.çõçéntamieto;, 
ne'hcion* Duque dçfiílío de feguir otirosf cámi y muy conFcderaád'ío el Rey. Có to 
) nos errados, yniuy torcidos i puéfto do eíío,ía fòfpéclí|,§ue él Rey tehi i 
quó el Rey., que los conocía niuy ¿c\GondeftaBle^ydaçádadiacféciê-
bien - i todosi fabia regirfe con ellos do más^orqüe móftraüa éítár ta def-
prudeiuiiíímamente:peíQ io que mas deñado^y árrépeatido dé auer fegui-
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Afio do cl partido del Rcy3q daua à-cnten lafco,q cafaflc con vna hcnnana del 
WLUVIIX. der,qfoJoporhazcrlc enojo, fe auia Duque de Medina Sidónia íii fobrU 
de concercar con cl Duque de Naja- na,eÍRcy lo yua encreceniendo,porq 
ra^ycotodosfiisdeferuídoreSíyHegó cntcndiosque leria inconuinicncc.pa 
tnuycercad-ccôccrtarfc lodeíDuq, rael loí í iegodelascoíasdela Anda-
cafando con doña Mencia', hermana luzia/j íe ponían en nueuocuydado, 
deICondeílabIe;y eílaua encendido, q Ia caía de don Fadrique/q era grau 
queelDitqueno auia de venir ena- de, fejuntafíc con la de Medina Sido 
queJiojíino por caufa de alguna gran nia, y conladel Gonde de Vreña: 
noitedadjy rompimiento.'Auianm- haftaauerfeafícgurado de don Fa-
chos dias.q el Duque de Najara pro dríque3y donHernando fu hermano> 
cura«a v iñas con el Duque de Alua; q los auia de tener ciertos en fu Jer-
y don loan de Ribera Capitán gene- uicio:porq fe auian cófederado muy 
ral de la frontera de Nauarra* q efta- cftrechamete poco antes conel Gra 
ua en BtirgoSjleembio i dezir» q por Capitán .También por el miftno tíí;-
cntoiKes lo dcuiadexar: porque fi el po embiò àdez i ra l Rey de Portu- 1,0 
falia de fu cafa, feria forçado, que gaLque lo que don PedroGiron auia f ^ cm̂ it 
ellos fe defalojaíTen: y todo fu pen- íntentadojcra eofa nueuaj y muy gra * ̂ r * 
íkmrenco era baftecer 5 y fortificar fu ue3y delito de mucho defaèatosy atre PMalgv 
Najara .AkpoÜ:retodo lo deshará- uimiento:yfeguneleftrechoamor3y ^ 
to el Rey con fubueka a Caftilla: deudo que entre ellos auia,no fe de-
Tifterm-» porqueluegoelCondede Bcnauen uiadar lugar de recoger en fus rey-
nacion dd te fe determinó defertiirle contra to nos ningún Grande, que fe fucile de 
Conde de dos; y feaíTeguro del de fuerce, que aquellamaucra.QnelemandaíTe en-
Btmutete, 1c hizo pley to homenage de feruirle, tregar la períbna de don Pedro, para 
y el fUyto y obedecerle en todo lo^qfe le man- que con el fe hiz^cíTe lo que fueífe 
homenage daífeindiftintamenteiy q le feria fiel, jufticia:pues en femejante cafo,no fe 
§ hdzp d y lcalferuidor,yamigodefus ami- dari^iugarque fueíTe amparado en 
Asy. gosjy feruid.ores;y enemigo délos q Caftilla ninguno de Portugal, que 
Ínrentafíen de defertiirlc:decIarando allá cometieíTe tal delito en fu me* 
fè,t|fi le mandaíTehazer guerra con-' noíprecio.Fue embiado por fola efta 
traqualquier Grandeo deudo ,fuyo, caufa Pero Lopez de Padilla à Portu 
íiendocontrafuferuicioslo haria:y gal: y tratólo en fecreto con ef Rey 
. pondria por ello íuperfona^ cftado: don Manuel eftando enEbora:pcro 
yfedefuiariadelosquenolefucífen clfcefcufòdiziendo^-por.fer aquel Efirf*} 
^ obedieteSjyfubditos.Deftaumera negocio de la calidad que cra,no qui reffmtp 
con auer ganado à fu feruicio al Mar íieSe^ue por ningún rcfpeto-deímü delS0 ¿i 
Mum el ques de Villena y al Conde de Bena depor mucho que al Rey fUcfife en Portugd ; 
Adelanta úente, no quedaua ninguna confían- cftoseI hizieílècolãqweno deuieífe: ^ Cat^ 
do de i¿ çafeguraàlosqueprelumian tener- feñaladamente aquellasque feria tan 
lAndatu- It en'.algún cuydado:y como algunos eílrcmary tan agena de la obligación 
IDq dias delpucsmuriefledon Francifco q tcnia:pues eracierto^q fí el pidief-
elRey pre Enriquez de Ribera Adelantado de fe al Rey fu fuegro parecer en eftoje 
meneypro lã Andaluzia, y fucedicíTe en aquel aconfejaria otra cpíà,deilo que entõ-
cara. cftádo don Fadrique Enriquez fu fo- ees le requeria.por la razon,y obliga 
procuraffe don íñigo de Ve- cion q los Reyes tienen en femejan-
tcs 
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nífMá cií!&H-à' que "de^^^aí-à"Dios^ Sdftiflii.'R'dtrido -fê hkénlo d;© àrak MiD.v Í I i ; 
Lcga^ldde E//w f0»' 
ningún b3^oVfti;coi^*Bfe5^-óí-cD^ fr¿¿emíc-viéfe.:-pám.cònàí«af'Ja^ f/eírdW» 
;*;'. - ^ ; '.; <';;r ; dttzir'daclSef|oM^(átíftdbúia|»jÊí©-
Wtetidtofe&ien en aql à Flãdcs cõ cíía-dmiadaj -q;fii|tip!¿a> 
^ riépoj q dcípúcs q cl fe daria ordci i^ íoduzí f i^abrc»-] !^ 
Rey començò àrcy- uesacadapuer ta íy^k vn&itmreífe 
Be m n u VL^WZyihi m r c n Caítilhi nücá laPrincefaMârgaritasyIaotráclíLè.-
? . ̂  ' ^ p ^ ^ ^ hizo camino ta prof- gadóiy la cercerá CIOÍJÍÍÇO' dtííllam^ 
tóC (r/ò--' p^ben-ti^po déguerra^ni dcpaZjCb. bray : y paraq £fô<ronceu-tafelo deftas 
rhitié*pd í tóoáqtteldeBurgosà Ia Andaluziaiy viteieLEmpefadoíi^vinoà^ver co; Concima 
ra el Re Jd ^áqücllá Jornada auia.fíâõ;á. mitchá í ü ' W j ^ M ^ m a s S i n s l m K t a fe icoEüxift l * vtftas 
'wnadade fcliddádfy.áperptítuâfflç^oikípu^^ tãlrõ^fíqiascvií^ c<nw 
i ' - lm)/^ dauà efiàl>Íeâmiêcbiyffrfití^ã àl cftá ãttw^diàiPrincoíàlnaiHci^ ipo^jrfe^lrrfjjr, y 
JfmLltt ^0 ré'í.li'óáayór q iitícáfé ííiiub>y páci^ ÈMtírádorypácáíaííoQÍar i ^&f&n^co&cfayefe 
^ n i * ' ficaM4óyytí6ffr^^$>yíôíotros:y4 Ríéf.rfcFpáncía^co^^cyQáEh¿Ife:/«ícoseos 
^ " co •eÍlsíjfiTctóodèràfs5l<5S,Coraçoncs ¿¿júntámcritésfioó ta-íbiam-etè ,t$.p|r<í^ 
feiillídòfòáídeíTebfòs-dtí' íioücdádeSí Rey deFracia; porq el fin del Efripe:e/ Empevã 
y de nuèiyás goèe^híicioneSjalcançar' radony de laPrincéfaerá diuidirlos:"*^^dé 
Hanrepbfcvy foffií^^gorq no au'ria y porotraparteeílatiinnuy cóbfi¿dci¿^rf»«4.. 
ninguno ta atreüíd^iy fin ventura, 4 el 'Rey.Catho|i'eo> íjüe.ho .íc^conccr^ i: • • ' -;• 
viedo lo q-cii-aquelibsdia^auiapaíFá taria alíi cofá alguna en partícuJar^fiii s . ^ 
do^faíTe^ní f efaíTe-de errar, ni defer qoexjnedaflc aÜQntado priméjeoi Ío q • 
tural Re^jhicomefeer otró ^cafohíá-* tocaua à la diíFerencia, y concf^diV = ; 
gunoipbès entêdériajque tenia muy cionqoeíeháMari.fobrcJagQujern^ - • 
icy.-< 
Ío féco^-fòH4;?yqaãto nias-gràne fe-», d e í ^ y - p o n h ^ fôié jpíibíipii>íd4-:i}Í7¿ 
. . . J ipo qie iia, p( . . . , , , .. 
degn*:*? amenázaim mayores nonedades: y q rafeaqui mención dé 16 que fe eoo-^ 
/JÇ ÎÍC. e] cepròréal era temido, y reuereciá certo .en eftas vi-ílás. p i l o fue, qub coi h f imi t t ç 
dó-.y cotí cfto pcíaua cada vnd, q era mo por párcç del Papa l u l i o le hu- dt i Papacy 
f e ñ o r d é ' f b füyO: y eftauaii aquellos mefleprocurado c o n grande inítanr-./o ¿¡ proct* 
rcynos muy pacifieos: y ttídos g e n e - cia><jue'él Emperado'r,y losReyes de *x 
Gg z Francia-
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Año. Franciâjy Arag6,aífi como las mayo íriajBergaftlQ, Cremona, y Geyada^ 
M.D..M4Í.. r¿sfuercas de laChríftiandad.fe co- da.-y otroSjtugares, que aoti^uainen-r 
federaiTenjpara hazer Ja guerra con- tefueroivdel ducado de Milan : ydç 
; • tra Ja Señoriade Venecia, con la Ser Ja mirmaíucrteíe trató , que.el Rey 
de Apoílolica^que pretendió cobrar de Aragon çobraíle codas Jas cierras, 
las tierras,y eftados, q algunos años y lugares, que en qualquier manera 
antes auian ocupado los Venecianos auianvíurpadoty los tenían cntonec* 
à Ialglefia,coníiderando los daños,é forciblemente-.que.cran de la. Coro-
injurias quefeaiiianhecho j nofola-í na de NapoIcs:y los principales erad 
. meneeà los Sumos Pontífices paila- Brindez, Otranto, y Trana ; y quedo 
descero àlos Emperadores, y à los afíentado^que t¡o fedepufieíTen las ar 
Archiduques de Auílria, y à los Re- j^as por los Principes cünféderados, 
yes de Ñapóles^ Duques de Milan, hafta q todo efto fuefle ganado.Porq 
vfurpando quanto podían contra to- d Emperador poco antes aúia hecho 
do derecho5y razon,fe confederaron trcgua,conio dicho es, con Vencciá- cm™ 
entre íi cotra el Duque, y Señoría de nos,por terminó de tres años,por me^.1^^ w 
VenecialaPrmceíalvíargaruacopo dio delosgouernadprcs del Conda-* 
der del Emperador fu padrey el Le- do de T i ro ty de Zachárias Contare- íU}rM^ 
gado ,como Lugarteniente general rio,en nombre dela Señoria'jy dfczia»^r t j * 
del ReyLuys,y layme de Albion , q que no la queria romper íin a l g u n a ^ ^ ^ 
vc f t aua por embaxador del Rey Ca- honeíla ocafion, fue acordado, que ¿*w' 
thoJico en Francia^n nombre de íii cmbiaíTe aígun numero de gemede^* 
principe:y hizieron lapazry liga:yan armas al Papa, en ayuda dei exercito 
te todas coíasfe concertaron Jas difFe de la Igíefia: para que al principio q 
recias que auia entre el Emperador, fe mouieíTe la guerra, aíliílieíTcn ea 
y el Rey deFrancia>porla Princéfa, ella: y entonces el Papa le requirief-
y el Cardenal.Era el concierto, que fe, que como fauçor, y proteclor de 
U obiigA^ cada vno deftos Principes, y el Papa k Sede Apoftolica, Je ay udaife con 
ciox conq con ellos fueíTen obligados para eí todo fu poder, para cobrar las tierras 
fe dfsima Brimero de Abr i l íiguientc , inuadir de la Iglefia Romana: y con eíle co-
U confede fas tierrassy feñorios de Venecianos, ]or el Emperador dentro de quaren-
racionan- con bailantes exércitos de cauallo, y ta dias>juntamentè cõ eí Impcrk^em 
trelosPrm depicy con fu poder, y fuerças co* biaíTe por fu parte fu exercito bic en 
cipesChri- munes:y qno defiítielFen de Ja guer^ orden ¡ y fueíTe obligado de romper 
ftiaios, y ra ,ha í laquelaSede Apoftolica hu- contra Venecianos:y con eílaocaíion 
tl?*t** uieíTe cobrado à Ranena,Seruia,Fae- iuliñíeíTe con todo fu poder en con-
ca,y Ariminorcon Jas otras tierras q È s x m la guerra. También fe procu-
auian ocupado à Ja ígJeííary ei Em rò de perfuadir al Duque de Sauo-
peradorfueíTe entregado de Roue- ya, que entraíTeca cftaiiga, porra- n ^ t p * 
reto,Verona> Padua, Viccncia, Trc- 2on deJ derecho q pretendia al rey- çwd ptr-
mfo,vdelFrioli,y Patriarchado de node Chypre,que eftaua en poder fradir d 
. Aquileia: y de Jos otros Jugares que de la Señoria;y al Duque de Ferrara, jJn^ deSa 
, fe aman tomado por Venecianos en yai Marques de Mantua,paraque;CO ##4, ; ¿ 
la vitima guerra. Auia de cobrar el braíTenloqueles tenían vfurpado de otros Vrü 
- Rey de Francia por efta concordia,. fus eftados:pero en lo q tocauaal Du cto. 
«onioDuque de Milan à BreíTa, Cre que de Ferrara, fecocertò,qno fe hi 
' - zieíTe» 






per ador3 y 
tí Cathoti* 
co^y el Rey 
dt F tacta. 
ZicíTc íino co codicio, que psgaíTe hl 
Emperador cierra fuma cíe dinero, fe 
gíí Jodeclaraííbn el Papacy el Rey de 
Franciaipor las aítiones, y derechos 
C] precedía tener cõcra e!. Declarofej 
qconfideradoqeii la liga de là paz,y 
concordia q^ntonces I t concertó en 
tre el Emperadorjy-el Rey deFríícia 
íeauia corhprehédído en ella el Rey 
de Aragon, cómo confederado ^ por 
ambas partes,por fus reynos > y fenb-
nos,cerca de la differencia que tenía 
•con el Emperadorjfobre la.gouerna-
ci5 de los reynos de Caftilia^q el Rey 
pretendía perrenecérle en voz, y no 
bre de la Reyna fu hija, y en los dere 
clios del Principado de Aílurias , y 
quantoá lafeguridad dela fuceffion 
del Principe Archídcque , fetrataííè 
•entre las partes por arbitros^ q fuéísê 
eligidos de concordia íiryajy q.nedaf-
fen fus diferencias on.el miíiii.o eftar 
do en que-fe halkuán:pòrquc'p6r eíí-
ta contienda nò fépJemirbaffe.lá em-
prefa-.y fenecida fe trafcafíe amigable 
mente.AJÍende deftoypOrq en la eon 
cordia q fe con ceno entre el Empe-
radony el íliey dépraciafe deternú-' 
bòjqfedleflc íainueílídura delduca 
do de Milan,alReyLuys j fin feñalair 
tÍépo,y los dinero^^q pòrrsfêõ deila 
fe auian dé dar al Emperador 5 fe pu -
dieílen coriüértir eii aquella, guerra^ 
quedoxoi^ertadoi qlainueilidtirafe 
cõcedieíTcel dia q en efFetoparecief-
íh átierfe começado la guerra por par 
te-dei Rey de Frãcia: y 'q entõ.ces fus 
procuradores^q auian déreçibir Ia iri 
UeítidardipagaíTen la fu ma de-eíé nii] 
coronas de oro:y eíto era cõ taí cõdi 
cion,^ el Rey de Frãcia fuelleobliga 
dode cobràrlas tierrasí q erã dei cf-
tado de Mila-y ayddar al Emperador. 
si cobrar las luyas; Gõ eíta concordia 
tjucdarõ coformes q no fealçalTe aia 
no delas annasiUalta taco q todo cito 
V / 
fehauieíTe ptiefto en éxècuciôibo chi A no 
bargante q c i h codicio no fe p a i o en ^D.v 
Ia proiúfíon de ia"in'ueíHdura:antes íe 
hizo íin declaración de codicio aigu 
naiConcloyofeeffa concordia à diez 
sdel mes de Deziebre deite año de IVL 
iDiVIII.en Cãbray:ycomoeí Eínpe- , . 
rador nÕbrãua entre fus confedera- ti>WM. e~, 
dos al Rey de"NauaiTa}cI Rey de Frã ^ 
cia no le quifo aceptariíino q fe decla c:l'1 íhlf)ittls 
•ra{íè,q fueífe cõfederado por vn año. e'7^ cJcor 
Por efta concordia qiiedòdeclaradoj * 
q fe encregaílen a] Príncipe Archidu •^t,^J,!rM 
que algunas tierras dela Frãcia ¿rqjjc P 
liamãContea:y laPrincéfa MargaiEi-v^W *~ 
.cafuedefpues à tomar la pofleífíon- N : ^ ; ; 
deilasiy los embaxadores dei Empe- -A , 
rador q era ydos à íng!aterra,y e.rãel 
:Senor.de Bèrghas^y Andrea del Bur ' .., 
go,y vn Aleman,tenían cõçluydo lo 
•del matrimonio del Príncipe coti ;Ma 
j i à j i t j z de i Rey Ehricp.:y(codá. v.iá fe . . . 
¿4zia ¡iaftancW'cn á i i t e « i -coiiftpti-
^ t i t o del Rey CatJ[iQUcfc>;yio,|9^ t l C ú t M -
j-iavtniren clló^poriaiutóp coáççr^ co^ 
.do el Emperador^íin dáirle partedeL Be ^un_e* 
y efta fue Ia mas principal caufaiq toò eímtr'm^ 
m o al Rey de Inglaterra,: àqt)eí)í>fe " " « ^ n * 
defeoncertafie el roafrimomd dela Çl^' 
;Princefa de Gales: puçfíó' q fé:çn^c;r 
tuno todo el tiempo q vil i io: haftaq 
fu hijo le fucedio eh el reyno, y tujap 
libertad paraconcluyrloiy . .^ , : i^a 
Que el R*yCatkoti'&jy]iF$j0 
dz f rancia fe çancenàton^n â ^ ^ ^ u i ^ 
y comm dt Pi f t ft. fazqftjjk-d.fôx 
.. 'dtr# 'd&mihio.âkiífâepti'*.. s. 
* ^ Afi-m-çli¿ifnio dem to dH c i -
po^.^ey Cacholi- tWico, y 
- ca^y-jel Rey de j?ran dú ñty de 
çiafé abordaron ;c6 J^ranctá^ 
ia Señoriadc Fiovo X ^«<É#, 
cia:y oíFrecieron de 
darle todo fauor cocraPiíaauMauicti-
do li-
9 
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Ano. dofídocmbiadopor parte dd Rey> 
.M¿D.rui. para encender en cíle trato loan á c 
Albion,fobrino delayme de Albion-. 
que auia entretenido à los Pífanos, q 
tenían eftreou neceffidad de vitua-
Iías,y eftauan en gran díuillon entre 
íijque no fe dieíTen.Mas como no les 
yua focorro de ninguna parte5 no po 
"dian muchos dias defenderle : y de 
parte de la Señoría de Florencia no 
ie quifo poner en manos de los Re-
yes de Francia,y Aragon, que deter-
'Ofmimie minaílenfobre el derecho que pretc 
to ddosFlo dian al eftado de Pifa: pero offrecie-
r&nintssy ron, queílfe acabaíTequePifanos pu 
dgrmom fíeíTen todas fus difFereciaSjj ciudad, 
losRejes ã i difpoficion de los Reyes ,ferian co-
Franciít y tentos de feruir con cien mil duca-
xAragon, dos entregándoles àPifa. Fue efta 
platica muy deshoneíla^y de gran in -
famia à eftos Principes; porque por 
cfte camino tan vergonçofo3è indig-
iio^de quien ellos eran,y de fu mage 
ílad^verandcza, vendieron la líber-
tad de aquella Señoría en tan vil pre-
cio: auiendo hecho confiança dellos: 
y fe determinaron de ayudar àlaSe-
noria de Florencia:y los Florentines 
fe obligaron de valer à los Rcyes^pa-
ra lá defenfa de fus citados. De mane 
ira, que auiendo comprometido los 
'Pífanos fus differencias en poder de 
ambos Rey es,ellos fe concertaron co 
..color dccQnuenir ala paz vniuerfaL 
de pronunciar de manera, qwe Pifa 
fueíTe reduzida al poder , y dominio 
de Florentines: ò dexarpaíTar cl ter-
W>MÍ^- mino del compromiíTo, fin declarar 
) à I T cofaaigünafobrcaquelnegpcio.Fue 
t i C*™™-.cfte trato de mavor nota à la" perfona 
de! Rey Cathclico:porque tenía en 
fu protection aquella ciudad: pero la 
principal caufa porque vinieron en 
cito, teniendo fin a fu particular in-
tereíTe/ue entendiendo^ que los I lo 
teaúnes eran muy contrarios â Vene 
cianos:y en cíta coyuntura que tr-ata-
uan deconfeJeraríe con el Papa,y co 
el Emperador contra la Señoría de 
Venecia, querían tenerlos por ami-
gos: yaíRauia parecido íiempre al 
Rey de Francia,y al Legado Apoílo-
lico^que lesconuenia para las cofas 
de Italia tener à los Florentines por 
fu partc:y al Rey no le pareció que le 
eítaua mal feguir aquel confejo. Em-
bio layme de Albion defde Myans al ^ 
Rey,àAlonfo dcOmcdcSjauifando- /^j^J 
ledela concordia que fe afsentoen ^ / ^ ^ 
Cambray : y citando en la corte de R ^ ^ 
Franciajllegò de Florencia loan de (DjCor(¡ja 
Albion-.y concluyeron con el Rey de ^ ^ B((¿ 
Francia3y con los embaxadores de c ¡ 0 ¿ e á 
Florencia eluegocio de Pifa. Anees 
deíto j eítando el Rey en Cordoua, 
auia embiado à dar la obediencia al 
Papa i como gouernador délos rey-
nos de Caítilla,en nombre dela Rey-
na fu hija,;! don Enrique de Toledo, 
y al Licenciado Hernando Tellof co 
muy folene embaxada:y entonces el 
Papa,por refpeto del Rey^ reuocò la 
Legacía al Cardenal de.Santacruz: à Remca ã 
quien el Reyficmpre tuuo por foífo-PdpitULe 
chofo en fus cofas,dcfpues dela muergaad à 
te de la Reyna Catholica:y por dema Cardad 
fiadamete afiieionado al Emperador: de Santá-» 
y aífi tuuo temorjno puíleíle embara cruxjytri 
ço en lo de fu amiítad. Allende deíta tófeáotra 
concordia que fe tomó en Cambray, Imen Je-
fe mouio otra liga muy fecrcta entre crtto* 
el Papajy los Rçyes de Francia,y Ara 
gon contra el Emperador: porque íi 
defpues que hmiícííc cobrado las tier 
ras que Venecianos le tenían, aíli las 
del imperio, como las que pretendía 
que eran de fu patrimonio, quifíefl© 
emprender algo cótra alguno dellos* 
los dos fucfiTcn en fauor del Principe, 
contra quien fe mouiefle la guerra. 
Por eílo fue embiado à Roma por el 
Rey de Francia el Cardenal de Auxs 
v a to* 
y ¿ todo venia bien ei Píipajíinoà dar Naon en eftamííhiafazònjqueauia A ñ ó i 
dinero para pagar los Suyços, q eran encendido que cmbiauaaí reynopor M*i>.viirf 
neceíTarios para cftaguerrajComo lo Viforcy al Arçobiípo de Çaragoçafu 
aniaoíFrecido : defeonfiando mucho hijo:y aconfejaaaleque lo proueyef-
del Rey de Francia: y temiendo, que feaffi: porque aquel rcyno fe auia 
gaitado fu dinero, fe dexaria de lie- acoítumbrado gouernar por Reyes, 
gar el negocio al cabo : y el quedaria ò hijos de Reyes: y fuplkaua, le em-
Muere en crincce^^a^^n ê :e a^0 cn ^ 11105 biaííe prefto: acendido que las co-
* u , ut deSetiembreiviíperadeSantaCruzj fas de Italia cft^nan en cerminos,que 
f oí»/ Inu"0 d0113- Beatriz Reyna de Vn- comieniaqueabrieíTe los ojos;yef-
jm*po rê  ^ Nap0lcs> cn el caftillo de Ca tuuieílè alerta, y tuuieíle mejor re-
Vn PHana:yaL^en^0^o^eyna^evn£^ cando: y feconocieíTela eítimacion 
nA. e n" gran reynoj y con auerfele dado ma- que de aquel reyno fe hazia con can-
ff1** y or dote que a ninguna hija de Rey ta razón: y ofFreciaj que donde quie 
de la cafa de Aragon fe huuiefle da- ra que el fe halíafle 3 citaria ííemprc 
doanteSjdefdequefaüodclreynode muy aduerúdo à procurar las coías 
V"ngria,vÍuio con harta lazeria, por de fu feruicio.Efto fe fofpechò que 
defordenada codicia del RcyLaoif- fe deíTeaua por todos los de aquel 
Iao:ymurioentStapobrcza,quefiie linage , y caía Vrlina s porque el 
neceíTario que él Conde de Ribagor Conde de Ribagorça daua gran cre-
caproueyeíFej que fe le hizíeífen Jas: dito à los Coloncfes: y ninguna con-
exequías como á fu citado fe reqría:y fiança hazia de jos Vríinos: pdir don-
fue fepultada en el moneíterio de SU de pafece queauri aiités de entrar en 
Pedro martyr de aquella ciudad: «dõ Ja empreíã quefe cometió al Con-
de yaze el cuerpodeláReynafuma-s de contra Venecianos, comoLugar-
dre. Tambié murió en fin deíte año, teniente 3 y capitán general del rey-
mediado el mes de Deziembre Ro- no, y de la publicación della * ya íc 
M i ^ t t e ü i ^crt;0 deSanfeucrino Principe de Sa procurauaquele íacaíTe e¡ Rey de 
principe \cmQ> y dexò vn hijo muy nino j que aquel cargo , como defpues fe hizo¿ 
deSAierno ]1UU0 en la Princeía dona Marina de Sola vna cofa dio en eíte tiempo al-
Aragon fu muger: hermana de don gun deíàíToíliegOj y fue ocafion de 
Alonfo de Aragon Duque de Villa- a]boroto:que vncaualleroAragoaes ¡Alhófoié 
hermoíâ, que íe llamo don Hernán- muy principal, que fe llamaua don y Dãdofot 
do. Las cofas del reyno eítauan en Luysdeixar jtraya vando formado rmdodtdQ 
mayor foíTiego que lo eítmúcron mu con los Colonefes,por cierta querc- tuys de 
cho$añosantes:y laprincipal cania lia que tenia dcllos: y publícaronfe ~ JXAT u f r# 
era eítar áufente Bartholome de A l - los carteles por Roma contra toda a- g0ncs CQn 
biano: porque puefto que fe le refti- queíla caía íierido tan Uuftre^y com- /0i 
* > • ' { • • tuyo fu citado j reíidia en las tierras prehéhdiendó tanto en, toda Itália: aSt 
0íie-lcrt; de Venecianos j con pérmiffion del y auíendo en ella perfonasde tan- * 
™y r f l ~ Rey Catholico :yíiruioá la Seuoria to valor . Hazianffc gfandes proni-
CnodlRe' en^a guerl'aclüe£UUO con ê  £mPc- íionesen el reyno de Valencia por 
0d rador. Con todaeítaíeguridad i y ef- don Luys de Cabanillas, que regia 
tando las cofas del reyno fuera de to la Lugarteneneia generahy en las co-
do recelo de nouedad, eícriuio el de ítas de Cataluña por don layme de 
Aíbiano al Rey defde el puerto de Luna 3 Viforcy de aquel Prtncipa-
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Añcfc do.-.parak guerra q cftaua determina tinuò los jornadas por el camino^acf 
MiD.IX. doiecõtinuaflecn A frica, y en lasco llaman de Ja PIata;y vino por AJua> y, 
ftas deBeruèria:y cabien fe apareja- SalamSca. En A lua hizo otro nueao 
na otra armada para embiar á Italia pjeyto hom-enage el Marques de Vi;-: 
cótralaSeñoria de Venecia: porque llena-auicndole dado la reeonipeníá-. 
defta ocaíion fe fupo muy bié aproue de A Imanía,y ViVlcna> como fe ha re 
char el Rey,parafuftencarfe con auto ferido-.con q fe acabo de rendir todáJ 
ridad en el gouierno de CaítiHarcm- aquella parcialidad^ vãdo, q reíiítiá 
pleadofe en la guerra délos infieles, àlagoucrnacion deli\ey:y tizo/eco. 
Q era fu natural inclinación^ Auiato- mas íòlenidád q el de otros íeñóresr. 
Tom àpt aiado à fu cargo el Cardenal de Efpa à quien el Rey fue reduziedo, y gana • 
cargo el fía>de darordeen qlaguerradeAfri do para fu feruicio:y fue defte tenor. : -
Cardmatâ ca fe profiguíeíTe: y preftar el dinero "Y O do Diego Lopez Pacheco Mar 
EfpariA de q fueíFe neccfíario,paraq no fe fobre * ques de VilJena, Duque de Efear L 
frojtgwr (éycíVc dellajhaftaq elRey fe pudief- Joña &c.digOiq'por quanto yo he ef-. Obh**m 
¿a guerra feferuirdelasCmzadás9SubíidioSjy tado,ycftoy determinado de í c n ú r , - ? p h ^ h a 
cetra infie Itibiileos,^ le auiá concedido la Sedé, y-feguir al Rey dori Ecrnãdo.oueftro r m n t + M 
U$3y qm Apoítolica-.yeftaua el Cardenal tan íefíorjAdmihíftrado^è Gouerha^or M t r f y b 
ojjruh accionado a emplearfe en eftafanta deftos rcytios por Ia Reyna doña loa V/ifwn d 
expediciõ,q determinó de fer el cau na nueftrafeñora fu hija j y de mof- Rey* 
dil]odella;j en principio del año de trarmepor fu feruidor en todas qua-
- M . D . IX. fuero á Alcala de Henares tas cofas ouiere, por laprefente pro-
por mandado del Rey.,el CõdePedro nieto^fegurojèdoy mifecomoMar 
Nauarro¿yGeronymo Vianelo Vene qnes^caualIerOjèjuroàDioSjèàíàa 
dano de uacioi^y muy platico en las ta.Maria,è à efta feñal de la cruz, è k 
cofas deBerueria:y en las prouifiones Jas palabras de los fantos qnatro Roa 
q fe requería para las armadas,^ eran gelioSjdo quier q mas lárgamete eftá 
neceíTariasen femejantes emprefai: eferitos^ de aqui adela ce paraííépre 
y licuaron la concordia del aífiento fere buenojeaíjy verdadero feruidor 
que fe hizo enere el Rey,y el Carde- de fu Alteraren hecho,dicho, y cõfè 
uaUpara que k expedición fe hizicf- jo:y leferuire real putera, y fídra^re 
' \ r fe la primaverafiguicnte-. en todas las coíhs qafu feruicio toca^ 
rê:y efpecial3y feñaladamete. enioa^ 
. • Que el Rey Je fáabe dt ajjigw tocare à Ia adminiílraciõjè gouerna-
• rar de ttmr cierro tnfnftruicio al Mtryues cióndeftosdichosreynoSi^fuAlte-
1 de V ã t n a j face del Imar de hs JÍtcos Ua za tienely en todas las otras cofas del • 
mynade Cajiãd fu fyty Is ilztibà ttr- reynü trates al feruicio de Ja Reyna 
. defãdStadondeeftmo todoe! tkm nueílrafeñora.y del dichoRev luref. 
: i - Mquei tmo. X X I X , tro fenor fu padreje feróir«,-è foguk 
- :>:>: re bien3 è fieljè íealmêrer èporné mi 
^ V V O elReylaíieftade perfonaj-yeftadocõtodoloqtoui^ ' ; \ 
¿J-Nautdaddeiañode Mi," rejporlo queA fu feruiciocnpiicre:è ; 
D . I X . en el camino ha- que adonde viere fu dano,è deferui- ' 
tiendo fa viage para Ca do Jo eftoruarcy defuiare:è fe 1¿ no' 
y * * ftilkfcylafieftade los Re tificare,è hárefaber luego q á mi no-
--^^cftuuó.eaCáccrcs:y otro dia cõ- ticia viniera E para mayor íirmeza 
,,: del© 
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'de lo fufpdichojComò-Ãíarques, y ca, Rc^.pa-ftieífe i l á Aocíal,u2ia,fe detu^ A3(¿ 
úaíi'cro orne Mjodàígo hago -plcyro Up en.Mahamud cinep^ò fe.ys diíts ef- M.Pil^i; 
honieQagG jcaa^anós^pjtíyíwdo: de p^|]^k:£eôiçdgjfíâ;i4egu •yo.-çf 
Vega Preíldcntc dei'Confejp delas, dp dex^rk eniügíü-feguroí y coip^. 
ordenes»áâi) n^efino cáiiallerprome ^.íb^.wdo ^abac çcj^ íá Reyna ¿j^ges 
hijodalgo ríj-de mi lo fecaibp*: -Y^a, y. íHiefle dé a^ücl íagái^Amip el 
dos^ytreiTCzesiíègímdfiíeroj vfoi ^ d$fcplii^r/à Areos.4 yj*ôW9Ces, J-jetiòt -
,çoftuhrf>r.cdeE^afia;;q.bwDj-èfieJ>c7 al-íijfapcçdonííe^iwd^ftíteietoeõi / .-. ^ 
lealmóicfi^arre^/jnfídoiivèfíjnti' %p;l)^ualeJaa^&tóádçIaReyíi í T Í ^ J Í 
laciofl,típáo fraXidçiè eoMonjè can- muyrgrsç^en? ^rdíii-çírfó r^zouest ¡ W W ^ 
tela.cc^uces.}yo tera^èguardace, è; í j^la^^jeBtcíppi^^íUç . ío-lggárA ^ — t í 4 
cupiiretodchlo íufodích©: è qÊogfra y éprríarieajde^ foçajúiefle'ftejàm* (tB ^ - ^ ^ 
cliQ^nm parte d ello ynop^.í in vgrfie giaridad? porquê k tà&y&.j&mfigfàffo ^ r W * « 
en,tiepaÃlguno:nipoFaJguHa mane; q»pAuúo^paradmd«mi-Ar«idto-eeb 
ra.Ea fcj y por firmeza, de lo qual íír- i i m ^ u e r encomendado Ia iguor^a^l© 
mè la prefente de mi nobre: è Ia fize fivperfòna al Condeil¡al>Je,y &lÁ¡mi'~ 
fellar con mi fellox rogue al notario rante:y dei Gondeftabíe en èíl;e.cicpa 
yufo efcritoiq la íignaíle co fu figno-, andaua muy fofpechofoj como en JO-
CA los prefentes q fea dello teftigos. príecedente fe ha referido: y afli no.lò 
Quefuefecha èotorgadaenja villa pareciaq hazia àfu propofitoía v£i 
de ^luaÍRCues à dezioçho: días de i ziiidad3y comarca de iBurgos r DO eíà. . 
m^deEnerojanpdeJJ^tóinjli jotde- tâfjdbau.Q.las ..cpíasifiStedas íbkres 
Niíeílro S è n o r j è S a l ^ o r loíbG^çi-t Ijfe^cà^ijíia^ auiliréftRCfte^y.el.Em/ 
ítQde:M.R:JX,anosíTeíliggs-.'4,/lj,e^ p^^Q^/iiçonfUfígíP/EA^faeeí.prja.-, 
ronprefepceSjIlapaadoS ^ drogados.à> cipalínEenco q eí Rey cuuo pafapfo-^ h ú & M . 
¡o q dicho çs,è me viéro aqui Ermar curar de íàcàr à ía R.eyna fu hija dê- '•••..'.*.'•••. ?• 
de mi iiõbrejçl feñor Duque de A l - aquel lugarryjuntofe eon efto,q def-, \ ^ . . ^ 
ua>y el íçííor íèçretanò Miguel Pe- íeãdo elíu íalud,y vida,y autédoíè vi' •: -: • 
r e t de Almada, è el lônor Liccciádo • fto por experiécia,^ fo eftada en Ar^ í;-
Çapàta dei Cohfèjo dé'fus Alteaas.E eosjpor fer itigarfrio>y de mal apofed v 
yoPedro de ÇaaÇolà éfcriuano de Ia tOjCra may cqerada à íu falud^y qen, 
Reynanueflrafenora^&c.Moftrò c í elDeziêbrepaílàdoadoleciódefrio, 
Mueftra 6Í Marques enefto deííèapeonfederar-i mouido eõ.el amor, y cuydad.o de pá 
M<tr¿[s ftf í? eó .i:Puy eftreeha amiítád cÔ'M Ú a dre,fae à Arcos,con prppoííto de pro 
deffeoyy tn quede Alnaiq.eía lo q el Rey procu- curar^que fe mudafle à otro lugar fa* 
o: jyvrf eí" raua:p.yes enlu cafa, y fn.fugrefeiU noíyáiegrerydeKuen .apõrencamíep Metafier^ 
Rey jfetra cia hizo aquel reconodmmç;ã tftos to donde mis holgaiíèi Hallóla muy ^ g jfàfâ 
* A t m > <i andaua el Rey grangcânSo. Ü e alegre con fu ydajy.eoi&Iadycro fía-* t{ ^ 
finde -rifi Salamanca fue el Rey à*Medina dei ca , y fatigada delam&í&íüipuficioii R ^ n a f » 
taraUrey Campo^y entro en Valladolid por e l dei lugar3y de los veÍlidQ5.que traya: eB^,-
wd/» hütt, mes deHebrero^pafsòà Arcos à.vi que eran tales^queno erapara poder' clu 4 
í i taràiaReynadeCaíiillafli .hij^dõ loítiffrinniaunparaqfe deuan eferi 
de eíiuuo el atlo p a í í à d o íín falir d e uir:y todo lo demás era de fuerte,^ 
aqueliugar dçfdeque el Rcy . Ia d e - parecia impoííiblê poder vinir otro 
xò en el:y fegu fe eicriue en los Ana i^uiernoi/iperfeuerara en aquelLi ma 
les del doctor CaruajaU1 antes que el nera de vida: y fegun íh c o n d i c i ó n 
M M m rèwcáiar íino el Rey íupadre: àqui# dõ G a d ^ ^ i i l ^ f a e ^ u a ' d o i ^ m l ) 
elía^emprc Biiuo»gHaWc a c ã t a m ^ í tai- Atíâ^^ííéca^derSitan^bjídodoi 
ftf'vrcífcto,;-Detw*(pfe el iíey-SÍgCP el (<i-iñM6'6isiérh&.Ecas^tZa-gr^ 
fí^íii'as l!-n hñbhdc cti la pa r t ida f pofi'co^&fó'Mudiy^lda dfedat 
Tráw d eft^ãâô 'desricmfí^do delàcaáa-déí q càâ ññ-Mitúe-aqLidhpca^^qtioiód 
roeríc hafta 'ÇCPÓ dia:y cl Key feqtvedò diípoficioft,y demécia, poftarrfergB' 
Adormir en cl miímo palacio; porq difciírfò de'tíémpo: aborfôdeíitó e l 
h'Rcyna vieííè q la efpcratia; y el lúe nombfô del reycos-Gctàft&fí fitórãiU-
ucSjííedo'ya anochecido, íaüofuera, inuerte y con c ñ ó íe;efeulâf-otí rilÍÍa¿ 
.Enronces d Rey niãdò 1 lamaral C5-
jtfáiitU el dc/bbícy alDuquedeAlua:y líega-
MeylííMMi' ron á befarle la ma'no:y el Rey la'-llc-
dCondtf- uòdebraçoàla IgleHa à hazcr'-oíra*-
tt&UyW cion:y dicho vnreiponfo de finidoss' 
que de lÁÍ i] íe acoítubraua cada día^ por la ani» 
«¿iy pw* iaaa del-Rey fu niarido^íacofe el ciíer-
que. ptfcy.pafcio adelante como íbliatyke 
go defpnesynati jumòícl Rey ? y la 
Reyna fu bija, Ettaua 6ti Arcos ma-
cha gente^q cra.ydadc Burgos, yde 
otras partes, para veta IaReyna:por^ 
-v.u q'como auia tato tiempo q no fe de-
^K . / - xauaveomuchos foípcchaLian q era 
rv,raucrta:y aquella noche fueron ador 
?> v.vi A mir à vuaaldea q fe dize Villahoz: y 
'̂V, ,v, : de allí continuaron fu camino para 
,V, Tordeíillas:adondenofoíamente ef-
tuuo deaffientOjpero tambíc el cner 
grofamente-inifinitõVttiSefc vf eÍGáll-: 
dalos que fe efper^üam fegiríri 
pdfsç .cónl¡s¿yiit$4teítlác 'dájífüd-a" J í f r i 
ta J fegtno la cjuçUdje Ór inm^í rky^ 
node pètyeten^ , $i'?¿%+"- " 
ffitiisPòtife 'gfândfes-a-; 
uiernO' 
'•fírt-djfi^fgftSáèrâP l è s$4è i f f r 
' ,;]^iiâtefá'fílo'fpHn i t i n U i o n . 
cipal con crasos i í lelêpf y «I: Gárdc- ¿ ¿ V a t d c ^ 
na ldeEfpanâ^ t í êê tó í^qb^^ í i i t ^ EfV 
pa lmcn t t í é f t f ce t t d i ^ t ^d^ f l t i ê^ V V, 
ra fe cot-iduaiTepor lk^Q'ftísJ'4le Ber 
po del Rey fu marido , que fe depoíi- beriàjjfc determinó s tetói;ááiHÃÍ? 
to cn elmoneíleriode SàntaClarâ,, las geiues qudfé.eiá^kíTéfrU fati 
que eíU junto al palacioide dondela fanà^mprtefa^de-pâS&feà perfotíâ â' 
Reynapodiaver fu tumulo : haftaq e l l âv^ f^^bMb^-^ tó^ f tWjfcMi . 
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da la.§ capitanias de hôbrcs 'de armas los batimentos en Malagã, y Cai ca- A&ól 
de dojilíiigo,)^ don Pedro de Vekf- gena: y eílando encendiendo en d io M.D.IXJ 
cojy del Conde de Altamira, y lasco àgfãfunajelReydeFezcón mayor 
pañias deginecesdelCondede Ten décerminadonjy pujança que el ano Etíwwi— 
dilla)que relidían en la Alhambra dtí paíTadojCargò ha'xiak parte de A m n ^ o n del 
Grartada, y las de los acoílamientos laíCOn incencion de combacírla: y el fe^L 
deMedina del Campo^lniedojAui Conde de Borba5que eílaua en ella, y arm(t 
JajSalamancâjCacereSíy Tnigil lo, q y don luán de Metiefes capitán de la ^ con Hm 
íc tenía por la mas vtif gente que armada del Rey cíe Pomigal,y ef CÓ y d ¡ 0 ^ 
íaliadeCaftiIla:enqueauia mas de de deTaroca,queacadíoá'lâdcfen- « ^ a ^ 
ochocientas lanças: y las dos parces íà dé Tarigerjdiéron luego auiíb âcC~ 
delias de hombres de armas. Allende to àíos lugares delas tíoífcas de la An ' 
deito fe dieron prouifiones para ha- dalnziaiparaqueles embiaíTórt íbeof 
* ¿er mucha mas gente de cauallo, aíli fo, como lo tenia eí Rey ordenado:.y 
de hobres de armas^omo ginetes: y en aquel cafo>y neceífidad fe réque-
para los Capitanes de las guardas del íia:yembiò luego la ciudad de Xe-
anopaflado qfc defpidierõ, paraque tez crezíéntos ballefteros > y muchas 
boInieíTen los miíihos qauía en ellas^ ármas, y prbuiíiones: y con cite fo-
que era efeogida gentc5:en que feruia corro pafsò otra ve¿ à Arzila Ramiro 
dozieotos hombres de armas 3 y qui- Nuñez de Guzman : y don Iñigo de Lóscauaílè 
£osg p^nientos ginetes» Proueyo él Rey que Velado Affifttínttí de Sciuilla hizoa- rosy lags 
tteed Rey ftieíTen en efta ejípediciob como per j!ícrí¿fbiíparaldmiímo,todala gei t - tcq va a l 
parala ex fonasque tenían experiencia de las- te degüería de aquélla ciudad, y ü i /ocorro dt 
•y 
iy- que molien litan MigueL;Soler coíl' 
mo Vianeío Veneciano, de quien fe quatro galeras de la armada de Ara-
hazia grã cúcta paralo del gouierno gon acudieíTe tambiê al focórrô: y el 
de qualquier exercito, 0 armada de Arçobiípo de Seuillaproueyoqueíé 
mar,Pero LopezdeHorozcOjqíella embiaíle lamas getlteqfe pudieílb 
itiaua el Zagal,y otros càpitaiiesjy ca recoger del eftado del Duque de M t 
tiallerosiy entretodosíòqiieria feña dinaSidonia»queeftààlâcortadera 
lar Gonzalo de Ayora^omo aquel q bio al capitán Gonçalo Marino a Me 
prefumiafer muy dieílro én ia difei- lillaj para q proueyefle aquella fuer-í • 
plina military q no folo podia poner ça, y labaftecicffe de todo lonectff-' 
las manos como qualquier capita, en íãrioi Erando leuantadâ tanta geaté 
los. hechos de la guerra^asínterue- para la expedición que ania de naaier' ^ . 
niren los confejos, que tenia cargo elCardenal jyparael focofrodelos ti 
de ordenadla hiftoria del Rey: pero lugares que él Rey dePortúgal tenia &&jlft» 
exercito mas fu eloquência en el ha-̂  en Ja cofta de Berueria contra clRey M f * } * * 
lAfficioy blarjq en eferiuir las cofas notables de Fez, fe declaró qué'la cmprcla ^k r fmi j 
dthoenctd de fti tictnpo,como fuera rázon.'En- que el Rey madaua hazercon aque- r̂fv 
del Carde* tendia en efto el Cardenal con tanta lía armada; era yrá combatir laciu-
HAL afficion>fcomb ñ fe huuiera criado en dad de Orammuy principal, y nõbra 
la o-uerta: y mandó poner gran diíi- da en eIReyno de Tremecen.Era ef* 
o-encia en que fe recogieflén todos ta ciudad grandly de mucha pobla-
ción 
I 
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Las cofas de lamaral Conde Pedro 
Nauarro: y citando ya por eíle tiem-
po el Cardenal en aquel puerto, fue 
ncccílãrio decenerfepor aguardar al 
gunascompañías de gétes de armas; 
Ano. cioniyauiacnçllahaftafeys mil vc-
M.Ü.IX. zinosiy cita aíTcntada lobre Ia mar, à 
lAfUÍtóy ciento y quarenta mil!as de Treme-
pamculd- cen:y eraadornadade muy principa-
udades de lc$ edificiosty -eftauaccrcadadc mu y 
la Ciudad buenamuraíla:y parte dellaíe eflicn que yuan muy de fu eípacio : y tam-
de Oran, de en lugar llanos otra por vn recue bien por fer el tiempo contrario para 
fto.En aquellos tiémpoi fue muy fre hazeríe à la vela. Según parece en 
quemada de los mercaderes Catala- vna relación de vn autor de aqíicl tic las mes 
rcs>y Genonefesiy fegun refiere loa po,queno fe nombra.auiaeneílaar- 7 fieras 
Leõ Afrícanojfue poblada délos Af r i mada baila ochenta ñaues, y diezga- deLtam 
canos antiguos que fegun yo ronge- ]eras:pero las cofas della íepuedeaf- ¿nytlm 
turodo entiende por los Arabes,que fírmar,que defde los principios, yuan fo qje é 
en ladeclinacion de] imperio dcloS çiuy erradas, y En laordensque con- d&y. 
Godos conquiftarõ hafta los vltimos iicnia:y la cãufâdçftò fe acriluiyapor: 
tines de las Mauritanias: y fegun el tí CardjçjíaU pólipo.^.cr emprendi-
mifmo autor eferiue, eran los mora- dp el C^nijte.Pjèd^o ISÍauarro otra tan 
dores de aqlla ciudad enemigos del gi^anpofáfeyiírP,?'S auet.ç}.confiado 
* Rey de Tremécemy nunca quiíieron 
. v íbjuzgarfe àfu dominio > ni admitir 
fusgouernadores: y tan fojamente le 
acudian con Jas rentas del puerto : y 
ei pueblo ejigia vno de Jos principa-
les de fu conlcjo, que tenia cargo de 
las cofas dela juíUciaen lo cu;iJ,y cri 
minai: y efte creo yo que llarsauatv 
elloselMezuar.Conlafrequçcia de cauallos arhbá; jáunqu , ed¿nomÍ-
u,, los mercaderes teman ordinaria ar- na fe affirma j que fin la gente de los, 
Fnquccti ipadadefuílas,y vergantines>con q nauios , .erancalí.catorzç mil hom-
de merca- ¿o folo defendían fus coflas^ero ha- bres , para el hecho. AP llegaron jL 
deres tn îan grandes daños en las de la Anda, 
o™»; y h 3uziajy rCy no de Valencias y en laslf-
<¡tune pa ¡ ^ ¿ Q fuerte queaquellaciudad efta-
rAÍadifin ua m i i y rjca j y ücnade Chriftianos 
i1*' captíuos.Por ella caufa/yporeftar u 
vezinaal puerto deMaçarquibir^pa-
masdel ideJb qlie déuiera: y defto 
íe dio entonces auífo al Rey por matt 
dado del Cardenal: aduirtiendoíe, 
que el Conde era gran hombre para 
poner las manos en el hecho dela 
guerra; y que era excedente capitán 
para pelear i y no pára gobernar. No 
pudieron embarcarfe de. mif y cieii 
recioque couenia, que entre las mas 
feñaladas ciudades de Africa> fuefle 
efta la primera que feacometiefleco 
''.toda pujanza: y fe començaíTe por 
á ella la conquifla contra los infieleSj 
ç[ ft \urifA f n que fe fobrcfeyeile 1 a guerra-,M an 
en CAVIA- dofe juntar la armada en el puerto de 
diez m i l : y no h,uuq píar^-eíios taú 
baftante proui íonde vitíialias, co-
mo fe requeria* Refultaron otras dos 
cofas, quecaufaronharta turbación:. ínfieid 
que como el Cardehal nombro algu-"y tmh^8 
nos capitanes que eracríg^ok fuyo$¿ enU**1* 
y el Conde aula dado* ¿ f ^ á n i a s a fa.ffaf 
otros muchpSj.eíicendipfeent re .ellos 
c ier tamancr^^y^do^ y.muy ma-
yor entre los fpldádos: y ^ ^ e í Ç o n - -
de aun nofeacabauaíp^.qonfímnar 
en lo que çonuendfiàpjjíp^ero em-
prender: y vnas vezes de^ía ^ que 
g n a ^ p a Cartagena: y eftuuo junta iamayor feria mejor dar en Oú^ .^ ,y r ' . cá^ 
vaque. partedella mediado cj mes de Abril: ¡niño derecho A poner çèrco Jobre 
ydíoíe cargo de Capitán general de JrenaeGéto : y ocas afirmaua, que 
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y ei Cende 
Pedro Na-
importaría ¿ñas combatida "Argel ^ y 
üqaearlá.Deíla dsirerí] dadeoncibicí 
el Cardenal g v m d ^ - í b í ^ Q c h ^ ^ p c 
el Conde no deíFeatfa ílno certeir víiá 
vez armada ^ y caiidal con que hazéf 
!a guerra à ÍÕS ififíeks.fíh^ue cLítjief-
fe neceífidad;deI..Rey;:y cònfidcpãdóy 
que fu idtée<aíiO'Cra'tíímv íJno h a z é b 
guerra ptrf.afntoigautíHajy yífe'pór- á 
a los Gefèo&ò 'Algérj; «ftiiud' t& putt 
codGpafppnertodõáiiGísdanos de 
honrai y* Htótónda 'Í-f desliazello co-tf 
doiiipiidteâuP^F Giííãparte.eí Con-
de èittiò cámbieri fus foípeehas det 
Cartíéttaíí y que ácjupíla armada yu i 
dl rdyno, pára eiaíplearíb contra Ve-
necianosryídezia publkamence, qué 
íl tal fúcílcí^ntes fe echaría enla mar^ 
y moriría-isi-aía mudrteí y eoirio no 
c r i muy Cát'tef&iíG * y-côd^fo- celtas 
fa*m&ítíiln&&â.!'á lafokláiiéfca * pues 
r i f a s f à ^ X ^ i á h m é ^ i e e § M è s i ú ^ d & 
dért C&itâm&h: y hutro "harccí-.q. hazer? 
cn (íodc^rcâr dos condiciones tan dif 
fcr^ntew^üdriendtf cí qae toda la vi-: 
da aüia fíd^úgiofc^&fiténdiftn las 
cofà&le-h' guêrfaiiyieíiMda^Oi' ̂  .p&f. 
tíilorfeoKíy-tiarcf kfgár auiafcibido -á' 
€^c¿eñimá¿feíiihaz^feÉaíi'MígioP 
fóitjtie fórmáj[r¿«fcr«^Ío>íi^éííb 
ífepféf t'ó h6í¿enagedslaec:'dcl Con 
d^^^himbaí 'e 'nrriauos-de^on Afí 
to'nítfde l i Ctiêua s<d<! no- hazer maá 
de io que-el CarHeml'Ie^tnáiída-íTe.Sá 
iiò-k arffiâík^del pttjérdGí:de.Gartâg^* 
na iJ^pi^fpero vimiòm Miércoles' 
•a- úí @£-f jfê s de M u ^ i è f itan enelia 
éíaqüc efa ¡a fiofta ídeht A í c c t à í & ú i 
torriarxiñ d puerto deMíi^arquibiny 
porqué èrã yá ano¿heeid:o qéadaa r i 
fíiígárDtiieílüLiiéron ón ¡a^aüááfeaí -
ínàbficcft y al alua convenço à íà&r; â 
tierra lá lilfanireria.-y decuuiémiifejefí 
cílo j yén ordenatfe efqúatboáksj 
^luchas horas'.pórg.ac.Ía geñÉé dibça^ 
tJàlío tíd pudo,3esêbarcarfórati ayiia'i 
Jr-àduò con- k ips tá&két i t t t -elióS'ipoíéa 
cbriíterttíiEn tmát í to ¡ejoofé otdtíoa* 
üá fá génttí V'fil •Gárdctíàt.-fitèácrò cá 
klglef íàde MaçátqiAirijrâl tiètíspd 
que.eftáuañ los t í q t t â á r m ^ ã í p U f í u » 
dtíacontóter cóat rA Ü s M a i o t i q p e fè 
iieròn â defenderles èljàíE> i y Járfhí 
bida de laíícrraifalio en̂  vnániiiíài y 
yuan con el todos los ftiyosacauaíló 
ínuy bien adereçados :-y ííeuáuá lá 
Cruz delaiicc:y dio fu bendición a,cc4 
do el exerciccíiEftàuan.iòsMorosftíó 
fa âiÊÍákiú4àd xçm&fjpíà que aguáç 
rádífer lâbàtâBátffMt^í 
dáriç^por águãrdar^ks^Qtèpâl® 
caualtd que y uan de íb i ibaMud^^ y: 
deáqüella.gent:ec¡ue defembarçolpõ-
ftrcrarnònte.mandòpôlCoodóPísabííi 
Nàuarrò -qtie fcputícffctokiííáefcq^ 
lásfaidãadcla rüoiocañáquc ácràiaifift 
id. entre Mà-çàrquibkíí^'ylájliecrà-rdji^ 
C3raniy;ctítóncês ef iQánjèúal q^ésA 
tau:amnjflaco;y4an^t^ye3¿átiJisj& 
dédicaáoti por ittfptímitódàd d c ] : ^ ^ 
dè^d-Cilos fuyôsífè boMo â M ^ ^ r d 
qüibi&Camen^róibí f ¡ á . i n ñ ü t ^ i ^ 
por lit ílcrraqinccfta eEcreMaçargtô 
b i É y f Ú s m ákúiài&idjÂty^ietí^Aiàtvíif 
los^Mofòs^y e l^af l fa^dág^^y- ie - i 
íiaitat prÍn£Ípid£.fiâí&i^feiBÍl: d p 
fic^y caualloty càdátteâléS yualk^ 
gandd^'ixi^.^nc^^-tÍ--fòGOrrb.^te 
cfperaaaifôdtíTteníeberií y encejé^c^ 
trorhençaroia Josíaueftros á efeara-
muéaí^pof las &ldas de la fierra coa 
H h k 
Llego. U 
btr¿,el orde 
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Ano 
M.íM^* la gente de cauallo:y Iiizofc daño en ruellos ganaron algunas torreSjy to* 
los enemigos con la artillería: y pe- da laalcaçabaiyentrofe la ciudad por 
• leando Ies fueron ganando poco a po efta parce:y fue entonces muerto por 
• CQ buena parte dela fierra^ue es bic losMorosqueeíbuanenfudefenfa> Maeretl 
ac»Ta5aun para andar peones por ella: MoíTen Gradan de Mefcua Capitán capitán át 
yíuerou ganando tierra los nueftros* de galeras. Defta manera fiedo la ciu Itsgdms: 
hañaque llegaron a vnos caños de dad acometida por dos partes^ auié j wmdtt 
agua. Al l i reparo toda la gente, y fe do en d í a muy poca gente que lade tnormfo 
- animaron mucho: y de alli adelante fendíeíTe, fue entrada por los nue- loschri* 
• paíraronlaartilleriaaaílentaríaenlo ílroSjca/í íin hallar reíiítencia; y Ies ftims* 
masafperodelaíicrra : y conellafe ganaron las torres^ y mezquitas^y al-
hizo mucho daño a los Moros; y pe- gunas cafas fuertes; y íin combate > y 
leando con ellos muy valerofamen- con gran deforden de los nueftros fe 
te, les fueron ganando la fierra: y acabo de ganar aquella noche. Fue 
murieron muchos délos que queda- mayor eldsuio que fe hizo en losMo 
ron para defenderla: y fin mas efpe- ros que eftauan enel cáporporque ha 
XégM&t rarfepufieron enhuyda. La codicia ziendo roftro.alosGhriftianosq los 
ifúiià* y de los Chriftianos foe tanta de yr em ícguian3acercafonfe alaeiudad, con 
eíf«(rço ât pos dellos, que no fue en manos de determinacio de hazerfeen ella fuer 
los chri* los Capitanes tenerla, que toda no fe tes: y atmqiíe vieron lãs yanderas de 
'fimos co- cfparzieíTejíin orden, ni cõcierto nin los Chriftíânõá por los muros, y tor-
rr-rf ÍOÍ MQ guno; y los Moros 3 affi por la priílà res, con gran esfuerço períèuer^con 
go^ que les dauan, ílguiendo el alcance* en querer entrar dentro; y falieíon 
como por hallar Jas puertas de la ciu contra ellos algunas copañias de j p l -
dad cerradas* fe pallaron de largo: y, dados por la otra parte;y tonjandolos. 
los Chriftianos los figuieron con la enmedio,hiziéron en elips may graii 
mayor parte del exercito: y algunos de eílrago:dc fuerte qu0,pocosíe ef-
defmandaron a efcalar la ciudad: y caparon5y; murierõ haitaguatro.mil; 
tídtáa&nçaron a fubir con las picas por y quedare prefos ctírca de cinco.mil, 
íos adarues.Puíieronfe los Moros de fin q murieílèn de los nueftros fino r 
¿ o t r a parte de la ciudad: y con ellos haílaquar^itsMperfonas.T'ttnofecfta ^ C A i m 
éíkaafacaudilló principal, que lia-* vitoria por cofa muy nwtógrofa,: ^ e n . ^ J * ^ 
niauan elMezoári con los caualleros que fedaua mas.parqc a lareJigipfhy r yit0m. 
de Oranjy pon fos Alárabes queauiat gran herupr dela,fe del Carde^J,,y m' 
venido en faibcorrp s que eran haftá a fu continm_oracion » per feuer^o /OT<í ' 
ochocientos de cauallo: y fueronfe çu-eliamentxa.pêleayãJpseu^ftM^ 
^mvA., deteniendo, peleando con los nue- qalabiicha Qrdcn ,y ;va te í t i aá¿gS 7 
yç^vxr^ flírps: aunque recibian mucho daño, te de guerra: porqueiçgu&fe refiérç 
m poí ieogerfedentradcla ciudad. En cnlasreIaciooi3Sjtu6.yQb5;Vifto.»dçt "' V 
cite medio las galeras con la gente parte dellos noí h u m p ^ f l ^ g u n a ; 
qmc^uedaiaen elias, fe fueron, acó- haziendof&tanco cafo tóígeááieq 
íláádo ala playa de la ciudadry;por entonces Jlamauan de or;4^iançà * y 
aquella pacee fciieron algunas com- quinto mas fe defordfiwan \ tantó 
fõnias de íò]dados,y marineros a tier mias dafio nccibian Jos ^neemgos * y 
rareai mifmoitiempo que fe apodera era mayor /« cofufiámy el éíFetO; <J;i^ 
í ^ 4 ? ^ f ^ r E ? 5 * y f e e f c a l a u a d m u íéiigü¿o^cfHidÍefordcs,.£a cofifiír 
u ^ i ' i ' " * macifttt 
v m . Ú 2 Anôl 
&Q:<p&tcr qué le fcèibí.efliti ¿tinapá M^ÍIJÉ*. 
fe imptfài&itjfe U g i k r r d por ipsfrtncipts dir 
U kgíjfyfla íeftrupr ia md¿d> y Stnoría. dê 
f^èçí^i^'tpfydtiwfòs finés i m á n d Bá~ 
Y l Á rnándãdQ juntãr, ' 
^ráci t íbif t r cotí ella g ê : , 
fespArqwcrodòakl1"^ 
cuydàdas quê êiErjipcíãdor íbliaeirn . / 
pl'ear en diaCrfaS' eaapreías j fc amatí ^ mP*" 
conuõrtído eti. fola la gcierrá contra 
.Alegria 
t on que el 
Cdrdtnal 
entra c» -









m l } y da 
ftaijo alrejf 
de la m o -
tia. 
mâclon dcfto cfcHuen ^qMrfW côf^ 
nmy manifieilaa èpda já búç/ lç , qu^i 
icsparecio.Ç] jriaráuillQiimetite fç&ò 
jãrgo .ei dia'.y q ciUndaeiikriiirajg., 
tos los vnoíjV los ottos pçle^a^páhB^; 
uo. vna mebla muy •ercufarftbtc l o i 
Moros :• y 'cíxiguàa -ar.la ptófe de 
Ghriílianos-: yfc víerã.ydaadojiiiu^ 
dho-s buyE¡r€s;roba:feJas;.baíes rfe losi 
Moros.;:Háliaroil.€n;¡á ^xüdad.Jrt)ia^ 
grã facot y'coda la géte^dcipici quçdo.í 
rçcadel deípojo: fyhl-Qãtdm&icntr& 
cnfçlíá,c®^rârt. úá'gíj&iiyh&üéixo ]á, 
me^quiea raáyony cbiafagíola a inuól 
oatdio de SrMáriá de la Vitoria: y hoT? 
miüe í lepcsrq tio auiâ otra cdfa ma$; 
feñaladaeri q cúip}carie i ô'potq[.cref 
ôtetfcm ti tie tiasíbfpcchasíiio.foíàmêtè' 
deíConde^llnp dc paãèdelrprèy^ te-' 
níiêdo q^io^queriaocupaietiáqiielíi> 
gtttíèwâ^gdí- oiueptiarlèxíè lá^pte l igé l 
Nauàrífò ftí f^íMáHtí?dcmfempi:eí¡Í 
c4 ^ ' ¿itiatla^y todesamvencérf adü> 
etfãqaefetdgan.ifái fe oír iá' é lRcy a-
táfi'ta^cqftafde fu pbcíbná,yí.hazienda ̂  •. 
oio4ueyo creo, pcríqseííteíàdiòiq fit. 
cdàdyy^difpofícioò^ctfc&^támafái 
tigaiy.y.aun ca^biekfior^ fe^aibiaifó 
k pifoúifion q fe feqM^^a^WlafíiCfí 
eíâcflbídn,y defenfaíd^^H^ ciudádij 
i m t á Q é e párcirfe otro dli^ry bolüipb 
ftícop'las.gáleras al'ptíf rtojáe -Cártá* 
gena-í Deso é n c ó m e a ^ d a áquelláu 
ciudaclal Cotídei haftaqíelRéypro^ 
OjgyeÜfe de:Gapita;y.„de Galnagçuaeíií. 
UÍÍÍ al Rjcq¿ con la ntieii^de tovicorii' 
frfoJhí jardepiegoidtt ^ ^ ^ i i è l i g i í e â 
j¿á»dro! fray ¡FrancifcaíUfcyéitiTf o m p à s 
i l erOjy gran priuado;; para^jfopieiíçf 





laSeñoria de Venéciá; y ãuiafc de co tra. 
menear en v"ñ diá^or todos los Prin-*- numnoh 
cipes,confederádos.El inteto del Etrt 
£erâdotfcrâjquefe çfòfígUiéíTe jünci 
itiéutíèihaílàiq ftitífle déííruyda aqlla 
c i i J t i aa^ i^ id^^- i í ^ s íjúceada ynW 
deMôsIv^éíIb ¿efbfÁWA^yoj^áf^ 
Mbd -̂faíí ti<ãrjjâá|4'í? i&mmúàJksCn 
fe òoiéâda ¿y deshNôá lac4bc;çãií& 
^qudléílado:,ãâirtríàft<ld,que ÊI» içij^ 
eít.o_eoxifiíl:ia láper^dicidn del ¡ y îjS 
pòrííaua, que fc.puííç/fè ç^rcdfc,i>f^ 
aqijdlkdudâd^ljí^ôJp-p^ecia-jfQA' 
pailiáhaztír ÈRãsÂcílmcntei y coíí-
íá'peé^ gaftçííCQiBptíi fn.érá otra qy^f 
taií^pçxfuádidQíq^ç baftátià ^ é (Pã í P&f íu&n 
p4maíi.<teffearmaç di.e^gaitífas'ciáa¿ te e/ 
co f t ã s j e^oma&íy Pífâ:y ótrasíjfeií p è n d & d * 
^l^i^eíTetJj t^^fniL^bres de güeif ^ ~ 
^.rJ.rA;ê^C^toííç^Í0í!âlãuíí i que -
iuuiléÉfe pára ^ftà èmprêíá dòzc gájc 
t$Hfy oeho carauelásí^ue fueílenç^ 
¿fta armada ues i i ) M d a d o s ; y n© 
e^éedia el fcünsero ¿e là gente qu^ 
t§dos âuiãn de juntàrjà fu cuenta» d é 
díe% ííi&para lás cofas de la many c6 
efl:0fcymagiíiàua> que para el prin-» 
eiiio dci rues de Agoftò íiguiente ftí 
H h % gana* 
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X. ganaFlan con & c i ¡ i ¿ á ¿ todas Jas lílas^ ningún nâtíio pudiéíTc entrar a ni fa^ 
vezinas a Venecia: aunque eíluLiief- Ür, por el canal. Parecia al Empera-
fen muy anilladas, como fe creya q dor, que al mifmo tiempo que efta 
ío eftauan : y fe ocuparían las enera- armada arribaíTe a la marina de Ve-
das, ypaííbs que cetiian los Venecia- necía»auia de mouer el con los otros 
nos en el mar Adriático : y que'delta diez mil Ehombres con barcas, para 
manera ferian can acoíTados, quede combatir la ciudad : de fuerte que 
íola hambre les feria forçado rendir juntamente fueíTe acometida por 
•pevfimkn fe,.Teniapormuy cierto', queaUca- mar,por la entrada del canal, y e l 
to dd Bm- ¿ c ¿ ¿ f a gCnte ¿ c maf) có otros diez otro exercito fuyo eíhuiiefle a punto 
prddor, y hombres de los exércitos que te en tierra firme íbbre la ribera de la . 
come orde nian cn cierra £rme3qUe fe auian tam Brentaja la par'tedel Fr io l i : y el Rey. 
m y [jjcn je embarcar en fus armadas, fe de Francia con el fuyo acudiefíe por 
hs cofas poc|f ja poner cerco à Venecia: de la otra partçMzia Ducia: y ambos 
que muy en breuefuefTe-ga- exercitosporlasdos riberas del r io , 
prefa dtVt rjaja m¿fma manera^ue lo auia como entra en;k marjtuuieíTcn la en 
íido por el la villa de Gante: refi- erada de tal fuerte, que ninguna na-r 
Hiendo a fu campo, y defendiéndola ue pudiellc enerar y ni íalir^. y fiendoj 
todo el pueblo con gran numero de cercada p ò ^ d cmial,y por la ribera,y 
artillería: porque fue entrada por vn cof ladclamar i iàzkt ic r raf í rme, aN 
pequeño poftjgo^fin que el perdiefle lirmaua^quc ferian forçados de venir ' 
tres hombres. O™-* V " " ^ * te- a trance de batalla: lo qual fe cnten-
jiiamuros, creya que auiendoles to- dia , que Venecianos auian de efeu^ 
naadolospaíT^s , y entradas, ñopo- í a r , quanto Ies fuelle poífible. Con -
drian los que eftuuieíTen en fu defen efta deliberación que hazia elEmpe-. , . 
fajayudarle de fus nauios: por fer ajl i rador en fu fantalifeantes deauer ga- ¿ ¿ 
fe mâr como vn eftaño: ni aproutí-' nado vnaalç3eiDa:»d^_lo;quc pceten-.w ¿ 1 
éhárfedefu arttlleria: porque no fe- díáneíb&Àinçipeq fer propia fuyo,.c*, •' 
f ó á r f o comodamente àflTentar: ypçi- fuhdaua^^temiá cierta la vitima;. 
ragaóâr áquellas entradas erâdepa- ò alomenosfe copliguiria, que alar* 
i&^iqueftôdaiaafmadafe jantãílèi gandõfeelccrco^como aqucllaciu-
J eivTárãntòíeç fin-dei mes de luto: y dad eíR princifalnaente fundada en ^ 
r v J \ M \ ^ najàègaffe la-büeífea de Ancona :.y á & citrato, y-comercio 'marítimo»fin el 
: •,• altó con folos diez mil hombres fufef-; qual no puede pafTar, ni viuir elpue-' 
• feaponerfefobrcelcanal,pordon- blo,filesfaltaíTenlasvituallas^uien 
' dé entran los nauios .de alta mar en- do dentro muchas naciones cftran-, 
k ciudad de Venecia i y fe ocupaífen- geras,que aborrecían el gonierno, y 
aquellas riberas; y allí fueífe todala dominio de aqlla Señoría, facilmécc 
f u ^ a d e l cerco: y porque eftauan feiiguiria;.eneré tilos alguna altera-
áife:"idôs lilas vanas, y poreftar muy cion, y.rtb^wKat^ios populares íq 
<:^a , y por3a muchaartillcria qúc íeuantar¡ai|ícontra Jos Gonernado-
fcn ;ellas fe podia poner, feria forjas res^uecr^laigentenobkiy con me 
ê o que fu armada fe retruxeflií, de-* nos perdida - i y riefgo fe. ganaría a** 
ifeíàqtte fe deuian tomarj y aílentab quelhoñienagé.;.€íueacabadoaque-^ 
«jn ellas fu artiUeria. Con eito creya lio no ̂ aedàíiakíe que temeírV ni que 
'-^Tuarian conla armad^ que kuuienefaer^a^m vigor, hiconfcjo 
T T • p a r a 
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paranueuasconfederacioneSjyHgas: lo que los otros Príncipes prcten-M.Ü.IX. 
y al contrarío, aunque lo perdíeíTen dian-: feñaladamencc el Emperador» 
todo, íicmpre feria aquella Venecia: y el Rey de Francia: pues la liga auia 
que canco los nioleíhLia:porque codo de fufteurfe en fu pujançajhafta que 
l u f e r dependia de aquel a f f ientOjy todos hnuieffcn cobrado fus eftados: 
í i t ioenquceftauafundada,que era y ellos tenían mucho que conquiftan fc 
como vn fecreto nunca entendido. Algunos días defpues, en principio lo%PrDP9 
Los otros Principes no entrañan en de imesdeEnerodeef teaño^l Papa n*tl Paj!d 
Ml mento e^a gt jerra con 0£j¿0 can capícal) co_ propufo en confiftorio lo de la paz, y Cofír " 
âe}os?Yin mo el Emperador quería que fe em- confederación enere los Principes Jtorio,yta 
ctpesjjus prenciicíre: y cada vno fe contenca- Chriftianos: y dixo con mucho enea- Cátr**e 
fnes cotra ua con fuy0. y ei ^Cy por recimiento,queaquel era el verdade 0Cdft0? 9 
Venecia, £LÍ part:efc daua mucha priílà, para te ro tiempo de hazer con aquella vnio W*?*™?* 
ner en orden fus cofas, para el plazo laguerra contra los Turcos: y qtiefí eon£^T^ 
que eftaua acordado de romper :por- aliaero Colegio parecia, fe efcríuiek 
que no cenia n i n g u n a efperançajque fe a los Reyes de Portugal, ínglater-
íi los o tros cobraflTen fus tierras, le ra^yEfcocia, quefeaparejaífen , co-
a y u d a f í e n defpues a el : pues fu co- mo lo auian offrecido: y tuuofe fofpe 
ílumbre era hazer fus hechos: ma- cha, que el Papa propufo efto , por-
yormente que todos eílauan con gra que auiendo cobrado la Iglefia fus 
recelo, que a la hora que el Empera- tierras de poder de Venecianos, pu-
dor, y el Rey de Francia eftuuieflen dieííe con aquella ocaílon defuiar, 
en Italia ^ no duraría mucho la ami- que no fe les hizieíle mas guerra por 
ílad entre ellos, citando can vezinos los otros Principes, como deípuesfu. 
los eftados, porque ellos debatían cedio.Traya en el mifmo tiempo fus, 
contra aquella Señoría. Entendia el inteligencias fecretamentc con los 
Rey, que en fu cafo no era menefter mifnios Venecianos, por medio del • . -
ponerfetanade]ante,comoelEmpe- Cardenal dePauia,paraconcertarfe 
rador pretendia: ni obügarfe a tan- con elíos:y cobrar con menos ruydo, 
to: porque cobrar lo que le pertene- y gafto los lugares de la Igleíia: y era 
cia en Pulía, no eranegocio tan díffi- muy fabido,que fu fin no era, que 
cultofo, eftando Venecianos emba- tres Príncipes tan grandes qnedaf-
raçados en mayores cofas: y aífilue- fen confedcrados,y poderofos en Ita ^ . 
go que feeftendio Jafama deftanue lia. Seys días antes de auerfe efto pro ^0SH ^ t * 
p . ua confederación, Fabrício Colona puefto porei Papa a] Colegio, Con- 'aobedici9 
loqrequie reqU¿ri0 a¡ embaxador Gcronymo ftantino Cominato embaxador del c*'a™ Pam 
r t d l m b a yi^qaeleauifaiTedelociertoiaffir- Emperador,yel Almirante de Fla-^4tnnm. 
xddor Fd~ man(j0) que d fe ofFrecia de cobrar des,y tres Eclefiafticos dieron la obe tf ™ 
brido Co- ]amay0r parte delas tierras quelos dienda alPapa en nombre del Prin- ^'"«j* 
/fî rf. Venecianos tenían en el reyno, con cipe don Carlos, por los eftados de ^on Carty 
folainteligenciaty trato:que no feria Flandes,y Brauante, 
menefter echar mano a las armas: ni 
llegar a combate, fi lo fupíeíTe con j ) , / apercibimiento me fe hi-
tiempo antes que fe rompidTc la ^ e J y m o de Nápoles, a n L de r m . ' 
guerra. No qmfo dar el Rey lugar a / ^ X X X 1 ^ 
c i t o : porque era muy repugnante a, 4 
H h ^ E R A 
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M.-D.1X. / s ^ S t ^ ^ ^ R A por eñe mifmo Josqucqucdarocn el rcyno defpues 
®~K^¡S9 tiempo quando el dclaconquiíladcUostnasfcviniero 
A !Í&2Sk Conde de Ribagor- àLombardia,aferuiral Rey deFran 
Z o q d V t p j E^^^^ çaVíforeydeNapo- cía: y a penas fe podían hallar en Na-
r t ydeNa t ^ ^ ^ m ^ les pormandadodel poles haíla mi l : y fi por guerra guer-
poks en Rey deicuDuo a Bernaldo de Vila- rcadafcauia deprofcguirla empre-
g r w ¡tere marin Almirantcdcl rcyno , y aHe- íà /e hallauadifficulcad en ella: tanto 
todefeubre ¿tor Pifíatelo Conde de Monteleon, daño fuele caofar en la paz el defeuy Behhera.: 
al oi lmi- y a moflen Terre en gran fecrcto , y do. Por cita caufa auia deliberado el cim tn ¿ 
rantedet Jes comunico lo que el Key tenía de Rcy.de embiar al Coronel Çamudio ^ y , ^ ^ 
reynoy a liberado emprender cótra Venecia- con dos mil infantesiporqfcfuplieíTe p ^ ^ r 
otros. nos.por razón de h liga: y porque no el exercito hafta numero de cinco ^ ^ 
fe entendieflepor el apercibimiento mil Efpanoles: y feañadieíTenalgu- ¿ ^ ^ t f , 
de gente de anuas del reyno/e publi nos del reynoitnas para effeto que fir ̂  
cò vnaprouiííon delConde, en que uieíTendegaftadoreSjqueparacom-
mandaua» que la mueflra de la gente batientes: aunque fe tenia por buena 
de guerra que fe aula de hazer en la mezcla juncar italianos con nueftra 
paga de Abril , fe hizieílc generalme infantería. Para Coroneles fe hallauã 
te de todas las compañías juntas en entonces en elreyno algunos capita-
Napolcs en fu prefencia: y cerca de nes Elpañoles, que quedaron delas 
aquella ciudad. Publicofe con eflo, guerraspaíTadas, con muy buen re-
"Blpnporq por auerfe hecho relación al V i - nombre.-que eran Pedro de PaZjHer 
que la gente eítaua muy mal nandodeAlarcon,Corbaran, Diego 
wftejlrade cn o r ¿ c a j queria proueer que eítti- Ramirez,y Moflen Felipçde Ferrey* 
hgmttde ujeílen como era razon:y toda la gen rajque era alcaydc del caítillo del 
gutrrd en tc fe apercibió para la mueítra de A- Ouo;y a eftos dio el Viforcy cargOjq 
Wapolts. ¡jr¡i; con fín}qtie quando fe entédief- aífiftieflen enfu confejojpara encorné 
fe que fe juntauaii para hazer lamue darles algunas cofas importateSj que 
ftra, fe rompicííè la guerra. Auia en fe podrían ofFrecer en eíla guerra: y 
el reyno folas feys galeras: pero muy hizo Coronel de la Infantería a Pero 
bien armadas:y proueyo el Almiran- Lopez de Gurrea»que aunque man-
tc que fe puíleílen treynta foldados ecbo^era muy bien quifto de lã gente 
en cada galera demás de los obliga- de guerra: v primo de don Alonfo de ioqUcpr i 
'ZoscMit* dos por lo ordinario: y los capitanes Aragon fu hijo No embargante que cuyaeikey 
nesEíLño Elpañoles de intantenfcque le halla- íe poma todo cito en orden3quería el c o „ ¿ c o n 
Usquefe nan en cita fazon en d rcyno eran, Reyqtte el Conde de Ribagorça con ¿edeRike 
m i n e n don Luys de lxar, Morellon> Troilo buenos medios continuafle los tra- ?0),.rf 
Nápoles, ¿G EÍPcs»Iuan ThomaSjRamon Brã- toSíè inteligencias que el Gran Capi ¿ * " 
•; v * catsy Martin Gomez de Paternina: y tan folia tener, con algunos deaque-
eftos eran Aragonefes: y Cafteílanos lias ciudades que tenian los Venecia-
eran don Pedrode Arellano, Bada- nos*, para que fe alçaflen contra la Se-
joz, Mexia.Barragan, cl Comêdador ñoriajy fe puficflèn en fu obediencias 
Rofa, Aluaro Piçarro,Efcalada,y Nu y entre ellos era muy eñimado Leo-
ciuayitodosmuydieftros^bieexer nardo de Prato.de quien fe hazia mu 
citados en la guerra; pero auia muy chaconíiança:queefl:auaenBrindez: 
pocos foldados Efpañoles:porquc de y tenia muchos deudos en aquella-
cm-
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ciuda^yeji Otramo-.yeratantapar- curauanqneel Rey facaíle del cargo M*D.1X« 
te en los pueblos^que íe creya^que el de Viíbrey de Nápoles al Conde de 
foío bailara a reduzidos a la obedicn Ribagorça, q le dixo aílL Por lo qué ^ 4 
cia del Rey: y el protector de Trana, deao al feruicio deV. A.íe fago fa- Lo (¡w fi-
que tenia mucha autoridadjy credito ber3 que codos ¿ i z e n , que el Conde pmurd y 
en aquel pueblo: y tratofe con ellos de Ribagorça, a quien V. A . da car- á i ^ c l t t A 
por medio de loa del TufFojCon cree go de aquella emprefaj no es para tal elVortdetíe 
cia del Gran Capitanjcon quien ellos cargo: y que V. A. fe arrepentirá de Ribtfgwç* 
l i t inteli- fe entendían antes. Allende deílo tu aneríeloencornendadoiporque dize, . 
g tncüque tío el Viforey pcríbnas en los coníí- que no tiene el conocimiento^ inte 
pracara. el nesddaBeiona^que le dieííen auiío, licencia de las coías^queparatan grã 
Vtrcpr de filos Venecianos deliberaren de ar- negocio feria menefter: de manera^ 
Nápoles4~ mar,y traer Turcos al reyno, quando que vna hormiga le parecera eíephã^ 
cerca Vene vieíTen rompida la guerra; y eílo fe te: y lo fácil le parecera muy difcil? 
CM. proueyo con gran diIigci.icia}porqne y lo trabajoío le parecera impoiUble: 
íetuuo nueua^ueel GraTurcojpor y los que tienen cita condición , de 
diuercir la emprefa, que e l Rey auia las pequeñas neccífidades fazengra-
tomado de la guerra de Africa^ubli des: y nunca acaban ningún fecho: y 
caua, que embiaria fu armada contra han de creer a otros que faben poco: 
elreynodeNapolesròparaquefea- yaíli todos los negocios feles pier-
cometieííe alguna cofa importante dei3.SuplicoaV.Â.quemecrea:por-
cnSicilia.Dclpues detodoeltojCÍlan que yo fabio de cierta iciencia:y cm-
doelRey enValladolid,aquacrodías bieáílaluego pefíònajque íèapara 
del mes de Março, fe juntaron en pa- cal emprefa: y para tal concurréneia 
Jacio loan Rufo Obiípo deBritono- de tiepo: que demás deloquefe vCe 
roNuncio del Papa,y los embaxado- prefente,adeíante han defuceder grã 
res del Emperador, y Marcurino de des cofas: que han menefter perfona 
Gatinaria* en nobre del Principe don de gran coraçon,y de gran íefo, y ex* 
Carlos,y el Señor de la Guija emba- penencía. A eílo fe publico, queref-
xador del Rey deFrancia: y celebran poncho el Rey: que fe lo agradecia: jtefpmlíit 
do el Obiípo de Patencia la Mida, ju pero que el cenia por cierto s que los £ti g_tJy 
l M d m t 0 raron poniendo las manos en el San- q hazian aquel juyzio del Conde fu derfay/fo 
q iuxs « tiíTimo Sacramento publicamemej el fobrino^fe errauan;porq para en cofa ^ / w ^ 1 
A Rey en fu nombre, y porfus reynos, de guerrajtenia por ciertOí quedaria s tiene de 
entbdxado yComo GouemadordeCaftilla^los muy buérecaudo:y qnoentendiade ^ / ¿ t m o ; 
m , y ¿cer €mt)axadores por fus Principes, que embiar otro;íino en cafo q fueíTe ne- 5 
€d deque, ^ijjg^odefamparariaafusconfede- ceíTariodo que no eíperaua. Que te-
radoSphafta que cada vno dcllos hu- nía por cierto, que el Conde parece-
uíeíle cobrado de la Senoria de Ve- riaaIDuquefupadre:yquebié veya, 
necíajos eftados que Íes tenian vfur qel Condeno era tenido por famofo 
pados. Fue cofa en aquellos tiempos en hecho de armas: porque no auia 
muy publica, que llego al Rey vno, ò tenido tal cargo, en que padíeíTe pa-
principal miniftro, ò muy acepto, y recer eítamasefperaua, q deílaem-
priuado ftiyo,queparecióferinduzi- preíà cobraria fama honrada; y fila 
do por los de la opinion , y vando de cobraíTe, feria mas eílimado en el , q 
los VríinoSjque como dicho es, pro- ca otros,que no venian de tal fangre. 
Hh 4 Paü.ku-
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.M.D.ix. PaíTando efto affi, ò q por efte medio dos que tema en elreynorpueffo que 
quiíicffc ei Rey aduertirle, comoyo el Conde auiarenuciado elCondado 
:lo creóos cofa muy fabida,y cierta,^ de Ñola en Enrico Vrfino fu nieco,q 
M f o (¡u cl íceretario Almaça auifo al Conde era hijo de fu fegundo hijo, y de vna 
<íde/ ¡ u n deftas palabras jformalcSjq fe aula re- hermana del Cardenal deAragon,c5 
.torio ferido al Rey: diziendo, q ííempre 1c confencimiento deLudouicoVrfino, 
wtdçw d auifaria de codo lo qoyeíle dezir de- que era el hijo primogenito:y eílo fe 
Ytrty de í h calidad; y el Rey lo ordenauaaíTi creyó auerfe procurado con artificio, 
Nápoles, con fu prudencia: entédiendo que to y mañofaraente: porque pfFreciendo 
do el bic de aquella emprcfacõ/iília, fe alguna guerra, aunque fe hallaíle 
en executar el Code el hecho,cõ mu en ella contra elRey,no fe le pudief-
cha preflezajy rc2iura:y muy viuamé fe quitar el eítado:íino vfando de fo-
te: porque con cita díílimulacion fo- brado rigor: y afli fe refer LIO el Con-
]ia preueniraíus miniílros. de las rentas por fu vida. Eftandoya DtcUrael 
i ' a - r * / T) pararomperfe la euerra, dèclaroel mUscatt De la ^Jitficacton que el Rej ^ey las ̂  q S le moükn ^ para ^ ^ 
h x p de Us carfas que tema > para cobrar las cobrar por via de hecho, y cõ armas, mmucypa. 
ciudades ¿e Pulla, <iHcejla»antnpoder dd<t \os lugares que los Venecianos te- r* cobrar 
!>tnonaàeVentct<t.XXXUl. nian ocupados en PulJa:porque fu kskgares 
— O^QYE no fec]imi coftumbre era juítifícar íiem^re to- qmtttnen 
nuycíle mas la arma das fus emprefas: por fi pudieÚe efeu- ocupdos 
da,y el exercito q te far qualquier rompimiento. Preten- ¡osVtnc-
niael Rey, para Ia diapritneramcntejquenofepudoha cians* 
guerra de Africa, y zer el empeño de aquellas tierraSjen 
_ _ para las emprefas de perjuyzio defu derccho:puesnoper 
aquellaconquifta,mandoqle fuplief teneciael reyno de juílicia al Rey, 
iefu exercito de la gente qfehallaf. que las empeño: antes deuia el fuce-
feenelreyno:yporqelCondedeRi der en el: y quando fuera obligado 
bagorçaeftauaen aquella fazonen- de pagar el precio, dezia quedar l i -
fermo,fe determino de nóbrar los ge bre de aquella obligado: porque los 
aérales s para aquella guerra: q eran Venecianos no guardar© lo q íe auia 
FabrícioColona^y elDuquedeTer- aíTentado: creyendo que tenia fin de 
Vrcuencio mens.Con recelo dellajComençaron guardarlo, y q boluiendoles eldine-
j recelo en los Venecianos a fortalecer las cinda rojtendriaporbiédcreíUcuyr aqllas 
los Vene- des q tenían en Pulla, a mucha furia: tierrasjfemouierõporfupartejadí-
cianosfdel c yuan las poniendo en orden, como ucrfosembaxadoresdeaquellaSeño 
foy. ellos lo faben muy hie hazena/lipara riajalgunos medios fobre efta reftim 
defenderJas,comoparapoderoffen- ciõ^y iàrisfacion del empeño: y cõful 
4er deítie alíi, fi fe les dieíTe lugar: y taron fobre ello con la Señoría: y en 
^1 Viforey mandaua hazer lo mifmo fu refpueftamoílrarõagrauíarfemu- EU$<ÍMQ 
tos Vrinci.cn las fue reas ,q eftauan a fus cofines, cho^q fe les hablaíTe en tal cofa: figni tos J*c* 
palescàpi-Eran los principales capitanes, q te- ficando/q^por ninguna Íatisfacion no neáanos 
tMjsdeta «ia la Señoría para eíla guerra^el C5 penfauan dexar aquellas ciudadessni muejiran 
Senona, dcdePitillano^y Bartholome de AI- íus fucrças.Dc manera,que dieron a en f t r t f * 
bianojambos del linage Vr(ino:yvaf- entender claramente, que fu fin no puejla te-
M o s del Key Catholicoipor los efta era tener aquellas placas por empe-, wrdelftey 
- _ no. 
íio/mo dc la. mirmaracrtCjque íi fue- gaffè aquella íumájnünca lo quiío cu M.D.IX; 
ran del propiojy antiguo patrimonio plir. A eftas caufas, que eran tan ju-
dcla Señoría: y por íereífo tan con- ftilícadas,y aparentes: anadia el Rey, ¿o 9 £¿P¿ 
trario ala concordía?y tan perjudicial que el Papa, conílandole de aquellas p* ím^¡a ¿ 
a Ja feguridad > y eftados de aquellos razones tan juilas, le embio a reque-* ^ 
reynos deNapoles^y Sicilia/e cono- rirjcomoa feudatario de la Iglefia, W cornos 
cia,que eraconintçnto deponer ne-' quepompieíTela guerra; yprocuraííe fettdstrmo 
ccffidadcn elloSjíiempre qae vieílen de cobrar fus tierras porias armas; de.kl¿le~ 
paradlo buena diípuucioü. Parecía,- porque la propiedad deaquel r e y ñ o fi** 
lítflific.ifi que aunque no humera otra juflifica no fe diminuyeflè;ni lerelultaííèpor 
el H e y , c i ¿ n ) era muy juflo, .que pues el Rey allicon el tiempo algún dano 3 ò ma-
cerct l t no podría cobrarconpaz Íofuyo,y yorneceíIidad:loqualno fabia con 
pmenfion aílegurar fu reyno^rabajaííè cobrar- que razón fe pudicífèç&uíàr» T o d á s fafpftejl* 
de cobrar [0)y aílegurarlopor las armas:quanto ellas razones ie declararon a la Seno- de USeifo 
fmeftados mas que dezia el Rey^queauia galla- ría por el embaxador que allí tenía ria 4/Rep* 
düu Szm» do muy mayor fuma por aquella Se* el Rey, que era Micer íeíipe de Fer* 
nade Ve- noriajcn defenllon defueílado:feña reras:y larefpueílafuegeneral-.con-
aécia, ladamente en el focorro qles embio,' cluyendb en ella, que queria hazer 
quado el Turco Ies hizo mayor guer niuy éílrecha vnion con el Rey Ca-
ra; y começo a entrar por fus tierras: tholicoapara la defenfion de fus eíla-
çon que no folamfinte hizo fu arma- dos: y el Rey los fue entreteniendo 
da detener ala Turquefca,^ apartar^ cooibúccias pakbraè; dizieodo, que, 
fe de la ofFenfa que iuzia a los Vene-1 h o \ ^ m a . é e àallar? caks medios , coa-
danos, mas fu capitán general gano- 4 ^ l^diaífe ¡ t ^ i a á k * ' 0 h - c ò t K ú i Â 
de los ,Tuc¿o<¡ por fuerçade armas leu dia al Emperador, y al Rey â k ¥tmp*° 
. Iflàde laCèphalonra ¿y la entrego a cia:efcufandofe^ que no podía confe-
la Senoria:aunqne el Defpotode Lar derarfe con la Sefioria,al tiempo que 
ta pretendia tener muy notorio de- aquellos Principes fe moílrauan fus 
. . recho a ell&Concurriaotra coía>que côcrariosiy tenían las armas enlas ma 
antes'deíto'j.al tiempo que el Rey noSitenicdo tanto deudo conelíosmí 
Carlos boluia con uueuo exercito à feria honefto, ni razonable, fin ver 
Italia^parapfFender aquella Señoría, otras nueuas caufas. Dio entonces or orden del 
no Tiendo el Rey obligado por lalíga dcn'afu embaxador, qííendo rompí- Rey a fu, 
que entonces tenían, aromperpor da la guerra por el Papa jpidielfeli- tmktxa-
i Efpana con Franciajpor defender co eccia-aía Señoria?y fe fuefífe al reyno, dor', y lo g 
el rompimiento de acá el citado dc y aliLfe hizo: de q Venecíánosié' tu- deuthdzçt, 
ohUvdcio Venecianos, la Señoria 1̂  hizo obli- uieron del todo por perdidos :.porq con U Stm 
â t ltSerio gacionpairóuÍar,por caufadel rom- haftaeftaf^oaeftauan con gran con ñbnrf, 
r ianlHtj* piniíento , que fiel Rey dé Francia fiança., que fè declararia el Rey coa 
y p ó r m C offendtefFe íus tierras por eílasfron- ellos; auêturandopartbdel eftado q 
* '. teras j le darían cincuenta mil duca* tehit en Pulla. Pop efrnsUino. tiempo 
dos en dinero cada ano; y aunque fe que el Rey fe yuayi declarando por 
fíguio el rompimiento, y el Rey de enemigo de Venecianos, fe aíTento 
Francia oíFendio por ellas partes3y le en Frãcia en la dudad de Berri la con 
hizo guerra en Roflèllon,y embio ei federación,y liga entre e l , y el Rey 
Rey a reqaerir a la Señoria» que pa-* LuySjy laSenoria de Floréda^por me 
día 
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M*D,IX, ¿ l o del cmbíixacíor laymc ¿ c AIbio, pieíTc también por aqu dia pane del 
y de loan Rodolfo^ Alexandre Na- reyno:y en cftoic detenían mas , du-
iio embaxadores de Florentines: por d á n d o l e lugar íe auia de a c o m e t e r 
l a recuperación de l a ciudad de Pifa. primero.Porque c o m o quiera c¡ laco 
Allí fe acabo de concercar , que por ílumbrc general de b guerra, en fe-
Concierto pane deftosPriúcipesnoie dieile i ra. mejances eniprefas,es començar por 
t n m t i de pedimento alguno, con gente de fus lo mas dcbil, porque a q u e l l o fe con-
frAnci4,j íbbdicosjò confederados, niporctra quiftamasfacilmetc, y dafauoralos 
t i Rey cm via aPiorencines: ni fe dieííe fauor a que l a mueuen,y defanima a los con-
Ftmxtt— Ja ciudad de Piíà , con prouiiiones de trariosjefto fuele ferjquado no ay al-
»«. vituallas,© municiones: y permuieí- gunacofa muy importance, que fea 
fen innadirlary q ic Ies hixieilc guer- para poderle ganar:pues quando efta 
rajcomo a enemigos comunes: y por fe o f frece^ql io parece q fe deue em- . 
eílofe obligaronjque íi dentro de vn prcnder:porq cõ efto feaflfcgora mas 
aíio íe cobralFe por ellos aquellaciu- la emprefa:y ganado lo q mas impor-
dad, y fus fortalezas, y tomaíTcn la ta, mas ligeramente fe g a n a elrefto. 
poíTeílionjCon la jurifdicion , y auto- Coníiderando.conefto, q en todas a-
ridad que la tenían antes de fu rebe- quellas plaças de Pulla los Venecia- ^ 
Hoñ jdatianacada vnodelos Reyes nos no tenían otro puerto j í inoci de áerdc¡Mt 
cinquenta mil efeudos; y affi por tan BrindeZjy q feria de grande effcto,q-> Pmce" 
pocafamacomo efla^por ratón de la fe Ies ganafle, para mayor feguridad nslj&y d-
guerra de Venecianos j d e x o el Rey de aquella guerra, parecia q era mas «iweíf* 
la protection de aquella Señoria^iue conuiníente acometer primero a q l l a ^ í"""^ 
antes Je auia /ido para las coíks del ciudadimayormeceqeftauaentendi-^ fe ^ 
reynojdemucha vtilidad- do^q poniendofealli nueítro campo, prwtf1** 
\ i - \ f r t ^ r ^ / \ ^ felesquitauacorivn b c f t i o n c l p u c r i ^ á " ^ 
DeUsfiffechasquefepuJIero to:y defendia, q no entrafTenn^ios. 
dViforeyde&dpoksrdeLs nwtdadts que Aunque la ciudad tenia buenffluro, 
je mtmtwdnpoY alguno* BamnesjMs era de largo; trecho para defenderle: 
d t i m p * r U g t m * c m r * U y aífi parecia, que no feria difficil la 
Stnoñá de Vemcid. expugnacion:y juzgaui4que ganado 
^" ' X X X l l l U Brindezj no podrían los enemigos fo 
j g ^ p J M * ^ S T A V A acordado ftcnergrueílh armada en los ocfoslu 
quefe rompicífe la gares:y tras efto parecia a algunos, q / 
gacrra,por cadavno era mas expediente continuar lacm 
de los Principes con prefa c o n t r a los otros lugares, dexan 
federadosjparaclpri do para lapoítrea O tramoyantes q 
pimm.o incro ac Mayo ; y entre ios que allí- el embaxador Felipe de Ferreras fa* prmnc$ 
âeguzrrt, ¿irkin en el confejad'e las coíás de ia líeíTe deVeneCiaiproueyo el Viforey fainm 
con Vmt- g a é r r a con e l Vxíbrey, auia gran di- ante todas cofaSjdeponer^Jiguarflt- A g ' ^ $ ^ 
CÍMOS, ucrfidaddeparcccrés^Tambiéfcdif- cienes alguna gente ¿ e ¿ z a l U o . en 1 ' 
ferian los aparejos' neceííirios para BarictajMolfccajy luuenarofeymãdò 
cíVa emprcía;y no fe ponía en ello ta- ¡bailar vna copañia de foldadbs a'Ma-
ta diligencia GòmOiíe requcriaiparaq fredonia: porque por fer la tierra af̂  
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concitó fe tmió en Venecia por cafi en Andres Mattheo de Aqiubiiia.M.Ü.lX^ 
rompida la guerra-Sucedio en efta fa Duque de Atr i , que era de gran v%*. 
Sofpechds zo^ue cftauapara.romperfe, que el Ion y prudencia, y m u ^ eftímado ,.y, <. 
tn el Vtfo- Viforey cuuo algunas,fofpechas, que preferido enere todos: porque ü al-
reyde Na ios Condes de Santa Seuerína, y. Ma- gunacofafehuukiTedeintentarpoJ?. , 
poíes3dd EaíonjqueerandelacafajyJinagede los Barones contra el. ferukio del 
Conde de los Can:afFas,y délos nias.ficlcs,y a l k Rey, entendían, que feria el que lo 
s. Seueri- gados al femkio del Rcyj-confiando, auia de g p u e r n a r todo:y põrque efta 
na y otros cn las n^uedades que fe: temían 4 tra- do el Duque fuera jíèria alguna prca ....., 
grandes, Júan^&lgams platicas en deferuicio da0y feguridadjpara que los otros no 
delJR,ey;y qprocurauan de concertar ofaflen inouér algunanouedadjore-
los.gçntiles hombresxon el pueblo, boltier nueuos humores^ acordo .el . . 
que;i?ftauanmuy diuifos:co;finde ha Rey,no embargante qiie ios Condes ^fcuerâo 
ze.raquel reynórepublica, con el fa- deSanta. Seueriua^.Cariáti•£ranJ&s„Jeigxy9y 
uordelPapa j y de la Señoría de Ve- mas ciertos que tenia ¿ para las côfà^/o^e 
nçcia,pagando cierto tributo ala íglc de fu feruicio, y de q u i e n hazia ma-:, cun^ 
íla. Hora fe mouieííè alguna platica yor confiança, preuiniendo a lo que, 
deíloj ò fueííe con artificio por otros podia fuceder,deembiarlosa]Iamar, 
ñ n e s f e defeubrio al Viforey, por aui y al Duque de Atr i c o n ellos, fo co-. 
fb,y depoficion del Marques de Lay- lor,qLie por las cofas que entonces c o 
p Q y f i ^ l Conde d é Matera,queaffír-> currian 3 y fe efperaua queauiande 
Hiaroi i áuer íido requeridos por el fuceder en ItaíÍ9,coii;uenia por la mu» 
Conde de Santa Seuerína.paraq eílu cha experiencia que tenían del efta-
uieírenvnidos:acon]féjàndQlesaqpoc dodçl l&qaç^ff idiç^a-af i*çoaèy01 
qneíet&ey era viejo^t^ndiefleiaiq para que fe pròueycflfcjeon f u p$rpk 
Jos Barones del reyno eílutiieí&q c ã <zer> coeno mas c o n u i n i e i í è al bien de 
fprmeSjpara qualquier nouedad qiís las cofas del reynojaífi en paz, como 
íticedíeflèiy/alielTen del yugo, y £ess en guerra. Llamando a eftos, pare-
uidumbreenqeil:auan,iiendo man- cia que no era con fin de tenerlos 
dados, y gouernados por eftrageros.* por fofpechofos: pues los Condes de 
i y q u e m u y p e o r f e r i a , q u a d o l o f u e f - SantaSeucrina^y Cariati eran aui-
íen por Flamencos.Declarauan,qpor dos por los mas fieles feruidores,por 
eíla caufa çran ydòs.aR.oma^ara ver no auer íido del vando Anjoyno: y el 
. ib con el Cardenal de Santa Seueri^ Duaue era tenido comunmente , n o 
? .,; na:q_enel tiempo que fe tuuo laguer foloporel masfabio ¿ y prudente de. > 
. . V ra cpn Francefes, fueel mayor cotra codos los que auian feguido aqueUa 
••-̂ .J çjpij j deferuidoj: ^gre altlfe. ínoftro pp in ion Brancefa, pêro de, quantos 
. .u d^los^^pojitanos contra el Rey^y auiaen fu tiempo en*pda Italia* Mas ElfinpQr* 
ZitfiWfifâ rnasrebu e l ta pufo èntodos los fobrçfeyofe.en oftp ^feflí» fcuicriguaiLfl»* no fe 
'áftffweir, A traças que fe mouiáftContra los Elpa mas los indiciosde lo qñefe informo profigteU 
por>(òfp.*«- nples. No quedaua ninguno^ que no al Viforey, por dep^ucion de aque- execucion 
chtjfosttma fiieíTe tenido por fofpechofo en efta líos caualieros:qtíepQr:ventura,o co delcafo,y 
cho$3y co- platica, pues lo .çrà loan Baptifta E C - paííion, o con líuiandad fe mouieron aueriguafi 
nacer los pineto Conde de Cariati, que era el apubjicar fus fofpechas.Entonces cõ k -vttdtd* 
¿ t f tmdo- que officio haz ia de fémidor del fíderando elRey> qua neceíTario era 
m ddRty jRey:y fi>t)A*e cpdps fe poçdan los ojos ên eftQSTeynos3y feñorios deEfpana 
el Sail-
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w.o Jx. d Sanco officio dclalnquiíícion cort- cíano, proueyo, c f a n d o aun cl Gran 
rrfiU herética praucdad,y cl gran- Capitán cncl rcyno,quepaffaflealia 
Cmftâtr* dfebenefício, y fruto que cn ellos fray Pedro de Bclhorado Arçobif- • 
cwn cn f/hizo-jfegun fe auia conocido por la pode Mccina , quebra Inquifidor 
Hty^cer- c'xpcíienc¡a,y el íL*ruício dc Nueftro de Sicilia, coo los oíficiales, y mini-
CMI JÍJ»- Senor,y cl ácreccncamicnro , y ho- ítros neccíTarios, para exercerei Saa 
tooffrio nor que dei refnlco a nueftra íanca to officio dc la Inquiílcion , cn las 
deUinf i i FeCachoUca,y que ellofecreya a- períbnas que hallatfe culpadas dei 
ficio», U uer fido cl principal fundamento, y crimen de heregia, que eítauan de-
m c ^ u U i caufa de todas las profperidades , y claradas» y condenadas por tales ea 
d d , y l o q vitorias que Dios le auia dado, y ef- las Inquiílcioncs de Efpana. Eílofe 
frocun. peraua quefeauian de continuar, a proueytí» no embárgate cierta cõcor 
floria, y cnfalçamicnto de íu nom- dia que el Gran Capitán hizo, enfe-
bre, fe determino de fundar in t ro- guñdad-, y faluedad de los hereges» 
duzir en aquel reyno , el exercicio al- tiempo!que fe le entrego la ciu-
dcfteSanto officio', conforme a la or- dad de Nápoles Jconfiderando, que 
den que fe auia dado en eftos reynos aquello por fer contra la -fe ^ no fe 
porlaSede A poftolica. Porque aun- deuia, ni podia guardar ¡ y í a e o r d e -
q ú e l h e l reyno, como en ías otras nado con granlecrétd: porque los 
partft dc ItaHa'jy de laChriftiandad, reos, ni fe paíTaíTeh a otras parees-, y 
auiá InquiíidoreS de la Fcque exer- tierras eftrañas del dominio delRey, 
eian fus officios, fegun Lis fanciones, n i quedaíTen fus culpas, y delitos por 
y decretos Canónicos, como los Or- caíúgar: mayormente eftando tan 
dinarios fe entremetían por fu jurif- cerca las ciudades que tenía la Seño-
dicion, a conocer de las can fas indi- ría de Venecia, y las tierras del Tur* 
ftintamente , y por via dc apcllacion co:y por eíla caufafe proueyo,que el 
fe euocauan a la Sede Apoftolica, no Gran-Capícan fecretameniie mandaf-
fé profeguian los negocios, con el fe poner guardas en codos los ptter-
ícereto que conuenia: y quedanan tos, y pailón deaquel reyno > afsi d à 
por punirlos delinquentes, y reful- mar,comoporla tierra, porqueníri-
cauan grandes inconuinicnces, y ef- gunofepiidieíTcaufcmar.Mascomo jCcwi* 
cándalos: y era comoíino humera In en eíloíepufoálgunadilacionpor el ffcy/*-
Elorden * Su^c^on cont;ra^a heregia. Por efta Arçobifpo deMecina, y defpucs hn- tterenexc 
da ¡o v> califa, algunos años anees, atendido uo de paíFar el Rey alia, no paréelo q cttciond 
roli tu l) clliecn ê  reyno deNapoles feauian conucnia,queenfuprefencía /ecra-J officiedel* 
¿fidor reco£ÍLÍO muchosdeios hereges,que caíTedelIo: y eneftaíazô acordo3^ue ¡AMA In* 
g ^ j j í fe auiènraron deftosreynos sacufan- íb puíieíFe en execucion-' y fueííen quifu,m 
^ m l m t t ^O'os fusn"í^a'iasconcicncías,ypor proueydosen aquelreynoin'qaífidd tntlnjn* 
iifá-Ffc temor caíHgo, y para los cafti- re$,concralabefetícapra'uedádvpa- rfí• 
hfn rtto- g ^ i Y corregir,y alimpiar codo aquel raque proccdielletí confojfnic a de- lts3yb*i 
¿ á a etjtfa reyíia^e un abominable contagion, recho contra^ los/ hereges vy-cô« çj nombu^ 
M í i " r tion ^ z % 0 ^e ^eÇa Obifpód"ePa- fecrcto,y o r à c ú ^ i & f & g à t ó À Ú & t i i 
*l-vv\• •v•"• •; lencia-, que era confeilor del Stèy^ E'ípañá','cooibnbc{'a-lá$ 'Conniffione's ' ' 3 
* èJnquííidor general dc Jos reynos ÍJehiSec(eAportoIiea^Enebnccsfue 
de Caftilla , y A r a g o n v í r t o quan- . eanbiado de Aragón a NapoJw por i :i 
^aeceílidadauiade remediara^uel Inquiíldor-, al Docor Aí$dit$;"Pjt*." ';H 
^ ^ lacio. 
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Cefalu con codos ios officialese'mi- tes.Todo lo defta guerra fc-p-afsò cá. M.D.IX* 
niftros q eran neceíTmos, pàrá.pròfç las delibcradohe$,y cb'hfejosi ¿ c c o , 
guiraquel Sato officio,por ej bonor5 molèài7ÍadeeiMprender:y enlòíàpa 
y exaltado de miéftrá fánca'FeCáchó; raros,y demoílraiciónes d*eHa:y quieü' Tiene en or 
Íica:aunqlos ludiosqn'cíe fueron dé ferian losq aiflárr'-d^-fer preferidos; é n i a in-
Eípañaal reyncy lo's'q hüyéron de í para el igòiuetítfciè la genteJTentáúfatmit'ios 
caftigo de la Inquifici6n,ahduurcrojr la infantéria muy'bien d i òírdêlõVcà' Càfiiàmt-
alterado el pueblo; páraq rio fe dief-- pitaiies qfé auiáírtt'Óífil^irádoj ^¿fáépnorérááos • 
feluga^q féprocedieíTe.enlascauías dia'q fé Jjtiüíefle'de rotñpeV: y tfyúi pàrd Rey. 
de la Fèjpor diiiéría Forma dé'Iaqúé^ "cráñ dó'^edr^^icft^cHarióiMbrdíióV " 
dojBiiyj, loaíf Thbmàs^Mâtàn^Ó'-4 
fnez de PáterBíná^el Ç<^íet^TroIR? 
allá eftatia iíkrodiizidá,deícíe el tieni 
po dé los Reyes páííadós r y pira eílo 
Je cbmencárori à fauorecer, no folò' 
de los Bjrónès dd reyno,pero de di-
üeríbs Cardenales: 
(Puf t i Papd,y el ReyUe Fra 
. cía rompieron Uguerra contra U ĈKO- , 
, ri£fle¥erteciA. X X X F . 4 
Vian; for'caíecido Ids' 
V.eòápíaíáoã IÒÍP l ú g ê 
garéè ^ tétii^Sjfenieí 
Jteceh cn 
et Vhey de 
Nap ola de 
las Vcne1 
ctAnos y lo 
ti ptcuimt 
res q tenia la Señoría en rnayof-défen 
facranBriñdeziy Otránto:y dètetmi ,7 ' 
nofe eí Víforey de acometer primero' pfàmi-Z 
âBrindeZjpor Ia comodidad del púer Wfw» ¿e¿ 
fojqtie es el mépt qífe ay en aquella Ytf*? w 
nár áqüeliaxíüda%;y ^ m i o r ^ & ^ é ^ ' ^ k i 
p ocqti e èofrèflás cobr^oâ jfdi3 tametó 
Feyrfb^y pulieron felptreWb'^ es capáci^ú?6' | iáfà^ál-
felíos mas gente de ijuièrarmada: yqLiedànah:;déíieftoÍ 
gnariiicion¿y mayo- del los cótrarios.A'uiafe deliberado; 
res guardas: y come ganando aquella ciudadjíegair la em 
carón por el mes de Márçó , antes q prefa contra las otfás :y das&x lo- dé 
je ropieíTc la guerra; â trátárfe corno-' Otranto para la poñrfe'i |íor fer'miiy 
cnemígos-.aunq pádecián eftreaia né ftiercery auerálli muy pocágeteípór 
ceííidád de'vitúallásT tenia gran fál- ^'acométiéndoíèprimero',li'porálgtí' 
taderrigo.Üccdandoel Viibrey,q; nadiffictdtadnofe-p&dieffilgaharjfi^ 
éílrecbadofe'mas él negociojhodief- do lugar pequené^y íii^p'áfcrcb^o^é? 
riuiy p t í t á g ^ e , y n ò d"e dbfcñfá5'ma dóblàdoakMó^pâ 
QG&Jpirby Co-
_ htodiufli-
jado en la conquiítadel reynbrypro- bíaron.aFuplica^ál^èJÇ^íS^Ie pei^ càndReji 
uefó,qüe'd6n loan dèGueuara eftü mitieílè filívfíb dêlfefeblriar conduit 
uiefle'en Manfred onia, con algunas de otra Ptíiâeife>í> ffotfentadb confa 
cópñfnas de lbldados:y tuuieíTe cl cá buená-lij:è*ícia;y.grada:y él Rey te-
lljilòvà*rtuiy biíén recaudo éliálcáyde niend^ípofdertOjque donde quiera, 
dd,q crádoilLorcneõHerDãdez de queeftmyieiTe qualqúier dcllosmira 
l i ríalas 
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Año. rialasíofasdcfuferuido .y cftado, Inaignofc porèf ioe l Papa en tanta 
M^D.lX. comocrarazoiijfuecontentode dar manera contra ios embaxadores de 
la: coo que mp^iinodcilos pudieíTe Venecia,que los quifo mandar pren-
tomar conduta de Principe a ò Seño- der: diziendojque excedia de fu offi-
Lít .candi- ria^tie fbeílcn Tus enemigos: y aun- cio , induziendo los vaflallos de h 
don con q que al tiempo que ¡la comafle 3 fe m - Iglefia > que fueíTen rcbeldcs,Eftaua ' 
adwte el u i e ñ e n por amigossy aliadosfuyos,íi ya elPapa en efta Tazón, que era an 
jfleyU fit-. acontecieire q dcfpucs hmiieífe guer tes de áucrfe rópido del todo la guer c*10 « j 
plica, (k ra entre ellos, ííendo llamado , y re- ra, con harto recelo del Rey de Fran 
m f f e r o ? querido por el/ueíTe obligado depar cia: y atendia à confederarfe muy ef- M? de^ 
F é r i a o úrü¡xy dexar Ja conduta, y boluerà trechamente con el Rey Catholico, CM»íwf 
Colona. íeruirle:y prometió el Rey de no lia- y con el Emperador: teniendo efta Pmm* 
n z a r l ç / m o en cafo que huuieíTc guer confederación por vnico remedio, 
ra rompida. El primero que rompió para refrenar à los Francefes: porque 
. Jaguerradelos Principes delaliga» tenia por cofa muy cierta, y conftan*-
Velospm £ue cj ̂ Cy ̂ e Franc¡a:y entró fu exer tCjque el Rey Luys no auia de parar 
cipes dela ç i ^ ^ i ^ ^ n c á c Lombardia > me- hafta emprender de hazerfefeñor de 
íiga, eide diado el mes de A b r i l : y pocos dias Italia: y procurar que fueíTe creado 
í r a m d to ¿elpues^lagente del Papa htzocier- Sumo Pontífice el Cardenal de Roa: 
i*la.*?—:: ta entrada por lo dcRomañaiy tomó y por regalar aÍEmperador,le focor-
^ P 'pT i vn lugar, que eílaua por la Señoría, riocon*cinqucnta mil ducados, pa-
ro y, tue-, que fe llama SoJarolo> que efta entre ra pagar la gente de armas, que auia 
£o d Pdpa Bolota J y Sefena, y tenia impedido de entrar en Italia:y fe los embio con 
dpaíTory aunqueno era fuerte, por ConftantinoCominato,y Siluio Sa-
eítar en aquella entrada, era de i m - belo.Vino cafi en fin de Abril à Na-
portancia-.y fuefe deteniendo lagen- poles Fabrício Colona > para juntar* 
te clei Papa, efperando algunas com- fe con el Viforey, que eftaua ya muy 
pañias de Suy ços, que auia naandado conualecido de fu dolencia: y auinn ?«/^ $ 
hazcr,para falir en campo fobre Fae- de partir à Pulla, para quando la ar- ^ ^ 
ça: y como lo* Venecianos procura- madadel Rey eftuuieflc junta: y co- r̂nper̂  
«l'aa de dar condutas à algunos Baro- mo aquellas ciudades que tenían los ^ 
nes del linage Vrfino , y de los Sabe- Venecianos, eftan à la marina, echa 
fas, paraque hizieffen gente en fus ron fama , que con las galeras que te 
^ierras,en las que tenia entre el rey- nian armadas, y con las que yuan de 
no,y el eftado de la Igleíla^orque pu contino armando,poí3ian juntar mas 
fieflen mas recelo al Papa, y al Vifo- de cíen galeras: y Fábricio, que auia 
p̂ y- de Nápoles , para cíFcto, que no antes hecho efta emprefa del Rey 
^ l ^ ^ f e pudieíTe emplear todo el exercito muy fácil, affirmando que fe podrían • 
^ f f ^ W í ^ 6 ^ Igleíia'contralo de Romana, ni ganar aquellas plaças por folo trato* 
/Sf \cpntra las ciudades que tenia en Pu- moftrò en efta fazon, que por guer-
rf-???.^, d Papa ios hizo defuiar de aque- ría feria difficultofo: porque los caf-
í m ' Ifa por mcdio;de loan lordanVrfino: tillos de Brindez > y Otranto eftauan 
y fe obligaron de no tomar fucldo, muy fortificados j y engrandefenfai 
finoconíucpnfentimiento: pero de yqueconuenia , que los Principes 
fecreto algunosfe concertaron con confederados liizieííèn prouiííon de 
te Señoria,y tomaron el dinero della. juncar armada tan poderoík,quebaf-
taílc 
tafsc i impedir el focorro. No cmbar flaco5ò contra lo mas fucitéíy el Rey M.D;! Xi 
ganre^qne fcgirn el mlfmo áezia., fe era de parecer, que luego fe puíief- 4*d $pn* 
podíaproueerdeta l ibenejqucrcrc fe el cerco fobre Cremona, que era mcrofeâe* 
mieñk de tierra con ja artiileria: y laplaça mas importante* y fuerte, de 
dicfse gran cftoruo i h armada délos las que el pretendía fer del cílado de ^ wWj 
enemigos. En cftadiuerfidad depa- Milan: y dezia, que tomada aquella, 
reesres fe conformó el Viforey con lo demás fe rindiria: y que tanta fàti-
cSformafe Fabricio:en hecho jque vino ano fer gaaurían en efto, como en todas las 
tlYirtyco nada3pornueftraparte:puesnohuuo otras.Masloan Iacobo,como capitã 
Jabrtcioj en ello mayor afFan * que recibir las muy experimentadojy dieftro dezia* 
pArafiísíÕ fuerças 3 quando fe les entregauan: y que fe deuía comêçarpor lo mas de-
wms m pufo fe mucha dilación en todo ]o nc biJ; porque en lo primero fe ganafíc 
mia, eeilario.'íiendo guerra,que fe enten- reputacionjq es de grandemomenro 
dio fe auia de tnouer dentro del mif- en la guerra: y que íe deuja atemori-
moreyno;y atuendo ya rompido por zar à los enemigos con algún cafti* 
fu parte eí Papa, y eí Rey de Francia: go:y affi fe determinaron los mas, de 
fin aguardar el primero de Mayo :y emprenderlo de menos refíftenda» 
los Francefes procediendo coa har- Deipues de todos eftos confejoSj au-
to mas furia, tomaron algunos k-.ga- tes de entrar el Rey de Francia en Dtpfadú 
res en la" ribera del Ads.y zxi et .Cre- Lombardia,embiò à Venecia à Bella d*Fr* 
monès; y el- Marques'de Msntua íe joya rey de armaSjpara deíàfíar à los ciaitosVk 
apoderó de dafaímiyor, quéefc-vna Venecianos;y"embio]esa dezir^gue mcwostf 
buenavilía^Entrèdífcév¡acrB|iscia •p«esellos]eauianfalfâdo>ledeuiafl|íorjae. 
'Bntva el ã en Milán «1 primero:dt Mava,y vino i üíHtuyr las villas que le tenian, bju.-. 
Fraaa en alli el Dü<Jüte de Femara, p^ca tomar padas del ducado de Milan : y t a ^ - , , 
Mí̂ n, y Hcenci'a'délvpara feruir^t ¿^pa^en a- bie al Papa,y al Emperador, y al Rey 
d DiJde queí^ guerra.* porque íe haií'a íii Ce v;atholico las fuyas: y íinq; fe tuuiçfi 
ftY¥Ja & ài&nier'íy'ei-Rcy embiò al Señor de -ieu por defafiados* Ñ o tenjaaunea 
k pidcm 'Chatiüon con cinquenta langas al Pa efta fazon ieuantada ninguna gentí: 
" pa; las quales auia de tener aiüeído de Suyços^aunqueeftauan alia fusco 
de la Igleíia. • Entonces c'mbio tam- ¿iJiiÍarios;y los Venecianos auian an 
bien Jos-cíe mil efeudos^que auia cíe biado también los íuyos:ofíreciendo 
dar al Emperador, por ia inueftidu* Ja mifmapenfionjque el francés (e$ 
radeMilanjConel Qbifpo de.'.Paris, ciieile:y dos Cantones ¿erat«;smi l 
" y con Alberto Conde del Carpi, que ai Papa à fu lucido. Procuró eí Rey -v 
fe hallaron en la capitulación de Ca- de FraCia, quelaarmadaque e l ^ y Zaqpmfi 
bray:y i eftos feitiia de dar la in ucf- tenia eú Napoies,y en Si£$$iíç jup? ã̂deFrS 
tíctea:y idanlacòbo de Triuuicio ca ta'íTe luegoepn Ja/uya:p9íq¿e Vene da contra 
pitan muy famoíbde aquellos tiem- cíanos tenían ya vsyaccgeeras en el 
pos j vino anees por fu mandado àfu agua: y con otras treyntaz/e creya, 
corte:porqué quifo faber fu parecer, que las embiarian laJboelú-de Geno 
como1 fe deuia profegui'r ía guerra. tia:para que vinieilfe-en-ellas la parte 
Diiisrfí - Huuo también en fu confejo diuer- Fregofa: porintencar>li podrían po-
ííádííe^-fcspareceresideliberáhdo/òbrcqae ner alguna turbación en aquella Se- ] 
mms /o* cíuaad feí deuia primero aífentat cí noria, que eftaua fugeta al Rey de 
b/s ia an- cercoiy fifeauia de 'empredsr lo mas Françjajy.corrç?; Ia coila de Procnçai 
l i i gar^ 
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Ano para no dexar yr hs vituallas q licúa-
d.D.IX. üan al campo de Francia. Pero ellos 
cftauan muy deíproueydos^y con gra 
falta de armada :yen aquella müma 
fazon feks auia quemado en fu atara 
çanal àx>zc galeras, por muy grã de-
faftre.-y mucha munición: y por mu-
chos fe timo por cierto pronostico 
del fíiijy deflruyciõ de aqlía Señoria. 
Que entretanto q fe difjirio de 
haxtY Uguerra ,í ¡os Venecianos en Pulla, 
fi apoderó el Rey de Fyacia dedascitó* 
d-ítdcsqtenianyfiirpádas deLo-
bardia. X X X V I . 
A A R M A D A 
que tenia el Rey en 
Nápoles / y Sicilia 
era de doze gale-
y diez ñaues ras 
Cj^£jg"QY a'/i* muy ^^en en ordé:y 
elordm ^e l generai de las galeras era don Ber 
tiene para naido de Vilamarin Conde de Capa-
jtwtarfecQ cho 3 y Almirante dei reyno: y de Jas 
i t France^ ñaues el Marques dela Padula: y la 
Jrf. del Rey1 de Francia de diez galeras, 
y quatro carracas: y auian de juntar-
fe con otras quatro galeras del Papa, 
4jára falir à refiftir-ala armada de la 
?§ènóriai Marido 'ctReyjque fu arma-
da efperafle à la de Fracía en el puer 
ío de Mecfnâ: para que de alli falief-
fen j u n t a s y éntraíTen en el golfo de 
Venecia i b yua por general d e Ja ar-
r[. ' .[ ' " 'jiiada Francefa ci Duque de Alba-
nia, y Peri loan por capitán de las ga 
leras. En d juntarfe citas annadas, 
era forçadojquehuuicíTe alguna mas 
éilacion'de lo que conuenia: y como 
eÍ:Gondede Ribagorçafe conformó 
cón eípârecíer de Fabricio Colona, 
comra Ve ^ c fue müy :errado>ycon poco fun-
mcUms, 'd .ámentOiyuá^ntréteniendoel roiñ-
pimiento: ^ e x á n d o ^ que fe j un-caf-
tólas á r c t ò t e ú ç l è * Principa: toí í -
t a c 
dilatarfd 
federados: entendiendo que aquello 
éralo que conuenia; y que la nueíb'a 
fucile Ibperior ala quepodian jun-
tarlos enemigos: y entretanto,no fo-
jamente determino de fobrefeer en 
Jaguerra jpero juzgaua, que eítaua 
el rcyno en peligro^orque tenia por 
dudofa la empreía': y dudaua de fu 
ydaà Pulla: remiendo que recibirla 
en ello daño)y verguencajpor fer los 
contrarios feñores dela juar : y que 
de nueftra parce, fin muy grande ar-
mada , nopodian fer ofFeiididos: y 
con ello hadlò otra diñícultad , en la 
falta del dinero. Ptnadeite íbbrçfey-
miento s y tardança i^efultò poca re- j ^ f c^ ; 
putacion : porque era afliff que cnef- ¿Mpyfa 
ta fazon cftauan los Venecianos en hrefymtn 
tanto trabajo , y peligro ,.que apenas w^ yh 
tenianfuerças paradefenderfç;yjnu- nydt Ni 
cho menos fe hallauan eneílado pa- poksjen 
ra poder offender: y cito fe conoció jà/M ^ 
en el principio de la guerra:pues vna yeptttm 
Jola pane del exercito del Rey de 
Francia, les ganó los. lugares de la 
ribera del Ada, antes que UegaíTe el. 
Reyà Milan: tcuiendojos ya prouey-
dos defoldadòs;y hallaiyamuy poca 
refiítencia en aquella, gençe. l lendo 
de guarnición. También por Ja parte 
dei Papa, fu gente dcúrnaíts, que eí-
taua en Romana3.:aiitcS; qtí.c les Uc- ComU$ 
gaííèn Suyçòs, tojtnaroiijCoinp dicho teddP<t?¿ 
es, à Solarolo caftillo del C o n d a d o ^ ^ ^ 
de Faençary íainixintcriaí y gente deP'^Bri 
cauallode Venecianos^fuenson à po-tf^j?^ 
nerfe juntoaBmcIaiqer:a^na&er- Usriniitt 
ça principal del yallc-.derLamone ¡ ydetlydk* 
acudieron à aquella parce loan Pablo 
Manfron capitán ;generitlj*dela gen-
te de armas de la Senomiy dJPtouee 
dor general de RomaüajEonjálgunps 
capitanes, y buen numero.de gente 
depíe,y cauallo, parafocorreí aquel 
caftillo: y combatieron tobos exér-
citos*: y íuersoaJos Vcncciános cen-
cidos: 








va tie i t i 
peí ío rojo 
vana tn 
hsVenectd 
tidos : y del primer acótiiCLiiíiientO 
ganaron el caftillo : y rindíofcles to-
do aquel valle: y ht> pudien;do faluár 
fede otra áianera^ loan Pablo Mari-
Fron, y el Proucedorfe recogiérob á 
la Rocâ: y fue entráda por' fuerçá dé 
armas: y ellosquedâroapdíioheroSi 
Cotí tf to, y enrendiendô que el Rey 
de Fránciã yua en fe^niftííénto di¿ fu 
exercito", y que paííauá adelante, y 
qué el Eniperador Céyúá acercando 
a la frontera con gf ufeuò e'xercÍto¿ pá 
rarôpef pòrfu parre, teniàu los Ve-
necianos en lo rtias intimo de fu eftá 
do canta neceísidad , que eílauan en 
punto de perderlo todo : y nohálla-
nan la gente que era neceíTanãi, para 
defender lo de tierra firme: y poref-
ra cauíã mandauan íàcar los eítràdiò 
tes que tenían én Pulía, parã quó 
faffhiTen a Venecia: y de todas par-
tes juiuátian la gente qutí pódian> pá 
ra defender el cuerpo, y la cabeça de 
Íii efladoiyeftauán en tanto;Coiíflito, 
(]t.Te no era*de poner en duda, cjué la 
cmplcaífcb en lo que menos lesina-
portauai que era la defenfa de los lu-
¡rares de Pulla. Era efla guerra muy 
ciiíFerente de las que auian tenido 
en los tiempos paílàdós : porque en 
ellas no interuiníeroii Otras iiacíó-
nes, tú Potentado*;, fino de íbla Ita-
lia: y en ella era muy al renes: taritó¿ 
que fe echaua niuy cierto juyzioj 
que feria gránde marauiIJa3 poder íal 
bar nittgunacofa importante j de las 
que tenían ¿n tierra hrme:íi ios con-
federados ^uificke profeguir laguer 
ra. No embargante, que en Üi iiecef-
íídad^eon ferlamayor'quetuuo ã-
quella Señoriajamas no les falcó ani 
mo> ni cotífejoiy echauan fama ¿ qu'e 
li^ziá muy poderola armada por mar̂  
para poner temor à los-del reyño : y 
dar tauor á los pueblos que tenían 
en Pulla: por entretenerlos} que no 
peníaíTen Éñ alçaríê¡ jidfqtie fcffcauan .ASo." 
muydefconcentos jdctjàxo de fudó- ^ b . I X * 
minio i y deíTeatian íér vnidoS en lã 
-CorònaiÈntjewdicndocl Rey I k ' ú b - ^ i e d e el 
lacioh que ponía el Vifprey> eñí.fóíri- 1* dita 
per la guerra porfú porte, y qcre lié- cio» ¿f m-
-gauán antes las-tiueüasrdelas vico-»* frs 
rías que auian los exércitos del; Pa- cofftsetvt 
pá, y del Rey icte' P r ã h c i à 3 que el fu- ^ de Na -
-pieffc(Jue fe;iiioLiian :íos. íuyos y t t t t - * y ^ 
bio'dello harto defcónteiitamiehto:y ^ &fthU * 
embiò à mandar à gran furia, que el ivzjK 
Viíbrey ttíouiéflecon fii ejercitó, y '•  
eftrechaíle aquellas fuèrçàs p.orrter-" ' 
co, y las combatieíle. Peiro la princi-
pal vitoria fue la del Rey de Francia: ^ m i á t n 
cuyo exercito fe encontró con el de'0* 
laSeñona^junto a l Ada:y viniendoifadtlesVc 
dar la batalla, fueron los Venecianos »xci<tms,y 
rotos i y vencidos con grande c k r ú r Prifion de 
go; y quedó prifionero Bartholoíhe ^ w » © . 
-de Ajbianoj y e íCóhde de Picillaiib 
fe-'eícápó con í ü ü y - p ó é o s : y deÇbes 
deftâ vitoHáj ctí ôiuy bréüésdiàisga-
ftaròtílos Francefes k CreítiájGÃ-eríiõ 
lia, BérgatttOi y BreíTa i que era todo • 
3o que podían pretender en fu em- • 
prcíii, 
Ojie las ciudades q los *Vette~ 
cíanos Unían en Puüaf t rindieroal CQIF* 
de de Ribttgorça. X X X V l l . 
* & S ^ l ^ S ' t Á Vitoria qüé hu-
bo el Rey de Francia 
eaufo tái ta qüiebr^ 
en los ãduerfaribs 
_ _ I íiO folámente hizo fa^ u fyuid * 
cileí cobrar lo quepretgdi:aferfuyoá U prttefio 
pero todo Jo que era defus cohfede- detestan-
radosi Porefi;acaufá,y por ayndãrfe feíevados 
los dos ejércitos dé Lombardia * y U quteira 
Romana 3 en diuertirlas fuercas de y rota dt 
los eneiiiigosjcobrò también e l Papa lc$Vtneci4 
fin muchafatigainofolamente i Fae- nofm 
ca, y Arimino 3 que era Jo principal 
H 3 de fu 
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Aüo de fu emprefa^pcro à Seruia^ Rauc- Efpaña en Africa contra los infieles, 
:M.D.1X. na. En efta íazon Uegauacl exercito arpenazaua à otras muchas partes. 
" del Emperadora Italia: y por fu!cn- Siendo llegado aí reyno Çamudío l U ^ a dos 
trada fe tuuo por mas facíl la vitoria, con dos mil foldados > tuuo el Con- mil fctd<t-
. y con mayor daño de los enemigos: de de Ribagorça fu exercito en or- dos at Con 
por fer grande la afficion de los pue~ den, en fin de Mayo: aunque nunca de de Rib* 
bios al Imperio: y mucho mayor el fe hicieron mayores ademanes, pa g & t ^ y po 
miedo que tenían à la nación Tudcf- ra menos|efFeto: ni fe acabaua de en- nefuextr-
ca.Pafsò el Rey de Francia muy ade- tendenquien tuuicíTe la culpa en tan cito en or-
ÜldefrO* lance en fu emprefa, antes que por gran tardança: y los nueftrps todala dtn. 
xia pitff* parte del Emperador fe rompieíTe; cargauan fobreFabriciOiqueno que-
adclate tn porque tuuo necefsidad del dinero ria ferminiftro, para que Vcnecia-
U emimf- que fe le daua, por la inueftidurade nos dexaíTen lo que teniau en el rey-
fitjq pre Milan: y el Rey Luys no quifo que fe no: y paíTauan las fofpechas tan ade-
.tendí. dieíre,haílaqueeftuuieíle en Italia: Jante, que no perdonauan al Vifo-
y como por nueftra parte huuieflè rey; y en eílo dieron mas las gentes, 
también dilación en romper la guer- defpues que vieron que el Rey le fa-
ra en lo de Pulla, eftauan los France- cò de aquel cargo dentro de pocos 
íes tan orgullofos, que ya penfauan meíes, fiendo fu fobrino. Embiofe 
eftar libres de la obligación de los delante la infantería, y la mayor paiv JE/«:««•/•• 
, otros confederados, por fu tardança: te de la gente de cauallo, concia ar- racoq-v* 
y porque la ciudad de Veneciano en tilleriaidela qual fe dio cargo al Con dVinyde 
rraua en el repartimiento, ni fe auía de de Santa Seuerina: y el officio de tfttpolest? 
adjudicado à ninguno de los Princi- Proueedor generaldel exercito fe en hsq le acá 
pes de la Jiga, y parecia que auiade comendo à loan Baptiza Eípinelo pmatK 
Penftntie- obedecer, y rendirfe, al que prime- Conde deCaríati. Ania mandado el 
to delde .jfoU.quiíicficacomcterjtcnianfindc Viforey juntar todo el exercito en la 
Francia* yr fobre ellaxon efperançajque fien- Leonefa: por fer lugar mas cómodo, 
do feñores de aquella ciudad, y con para acudir defdealli adonde conui-
Ip que fe ganarla de aquel citado ,1o nieíTe: y auía difpaíicion de poner -
ferian de la mayor,)? mejor parte de en dos días cerco con la artillería s ò 
Italia: y fe mudaria à ella el imperio, fobre Trana, ò contraia Mola, òfo-
y dominio de todo. En efte tiempo, bre Poiinano^ en Monopoliiporque 
como la armada que el Conde Per affi fe deliberó defpues, que la guer-
dro Nauarro tenia en Africa era tan ra fe liizieíTe contra lo menos fuerte, 
poderofa, y ania ganado la ciudad LleuauaconfigoáProfpero.y à Fa-
de Oran, que eravna de las princi- bricio Colona, val Principe de Mel-
, . . pales cofas que teníanlos Moros, y fi3 y al Duque de A t r i , queauiaen-
también fe puíieíTe en orden ;la otra ronces cafado con la CondeíTa de Ca 
armada, que el Reymandauayr al , f e r t ^ya lCondedeMorcon ,yá los 
reyno, con el Coronel Camudio, dio hijos del Conde de Conça: porque 
f rán fauor para lo de Ja guerra de el padre quedaua doliente: y à En-ulla: y mucha reputación para to- rico Vríino Conde de Ñola. Era, co-
das las cofas que los Principes confe- mo dicho es., elCondedeNplanie-
. derados podian emprender en Italia: to del Conde de Pitillano: y fu ma-
jorque empleandofe la armada de dre fue hermana del Cardenal don 
loan 
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loan de Aragon; y eí Conde dc Pi- jantes guerras dentro en ft reyno: y ¿̂̂  
tillano coníiderando que à íu nie- íiruen à fus contrarios : y fecrefta- M'V*i;Xl. 
tos como ahijo dé fu padre j y por ron j y tomaron las tiertas, y rentas 
razón de la madre le pertenecía el que teniah eii el reyno : y. también 
Condado de Ñola, aunque el Rey fe pufo fecreflo en el Condado de 
Catholicp aula hecho merced de a- Ñola, aunque le poíTeya el nieto del Sectefto tft 
quel eftado al Conde de Pitilíano, Conde dp Pitíllano; y efto íe pró-* d Codada 
hizo donación del à fu nietos y à ella lieyo aílí aporque algunos idlas ai^es de NoU3f 
dio fu confentimiento fu tio Luys Vr auia mandado el^le^ j que fueíTpiiporqut* 
íino: que fue el hijo primogénito del requeridos: y nfci^pijeron yr âfèr-
Conde de Pitilíano; y el Conde de uirle: y tòmaroj^las caii4,i?çãs de CJ¿ 
Kibagorça dio à ello el fuyo en nom- nerales defcxerçito ¡0$ i f § g n o t í £ -
bredel Rey, elanopaflado : y vien- PafsóFabricioC^oloiiáaáéJ^é'á^ 
dó el Conde Enrico, que fe ponian teonefa '. para que la gentçi<je ariíias : J ' 
en orden las cofas de la guerra, fe fue eftuuieífe junta, y en orjjpü^ para •'• 
alreynoàferuiren ella al Rey:'y jun quando el Viforey llègaMe; y en eííe v .,- •-. 
to vna muy buena compañía de gen- medio fe tenia trato con Jos vezinos ; . ; 
te de armas, para yr à Pulla: aunque de Trana* que rindieíTeh aquella cin* • 
fu agüelo eftaua en Ia conduta de la dad pacificamente: fiendo en ello teií • 
c4kmÍ€to Señoría de Venecia: y con licencia, çero Octauiano de Santis de Barle- . 
ddCodeã d c l K z y feauiadefpofado el Conde ta,queeramuyfaga^paíaprofegiilr 
WoU co»^e Nolacon vna hija del Principe f^Pjellaplatica?'y tisnia^çpndad en 
Twa hiia ^e Biíiñano:; y fepreteftdtargqLrea-* ipda^quclk t i à r ^ k y a r a í . p ^ i ^ d k l c s 
mno, 
d d P n l c i ^eleftado tK>luia^í | f f>|^a,por ^ ^ ^ d i e O e ^ e i i g ^ t ó ^ f . 
eflrar;el Conde dePjitiJuno .& ague- dçl Rey.::..cuyo jngcnió^' j t ^ n m ñ ^ ^ L K™r%aJ* 
loen feruicio délos Venecíanosifíen fue de, gran fruto en la guerra paíJat* f - j j j 7* 
do fus enemigos. DeíTeaua el Du- da* Eftefue embíado à Trana: y por í ' 
que de Trageto feñalarfe en efta jor fu medio aquella ciudadfue conten- ^ ^ P * * , 
nada: pero acordó el Viforey ;que fe ta de darfe al Rey f anteS^ue íe en- m Í ¡ * . . 
quedaifepor Ias differçnçias que te- iendicíft. lo queproueya la Señoría, ot™mna 
nía con ios Colonéfes: y todos mof- en la reftitucion de aquellas tierras: ^Üí*? 
trauan yr à efta guerra con gran con- porq«e antes que el embaxador Fe-
tentamiento, como à muy jufta cm- üpe de Ferreras falicíle ;de Venecia, 
prefa : y toda lagente, affi la de píe, le dixeron, que auian deliberado.de 
como la deeauallo , era muy bue- reftituyr todos los lugares qüe.Ye-
na: y los capitanes muy efeogidos: y nian en Puila: y acjuelío era con prcr £0 tf¡a s ¿ 
dext), el Viforey en,el gouierno de fupuefto de válerledel Rey , coinp ^.jj ,¿ejfÉ 
Ja ciudad de Nápoles'por. Lugarte- dicho es. Mas en efta íàzpnviendo^ j ^ m d e t t t 
Uequiri- ntente fuyo , al Conde de Potencia, fe en tan eftrema necefsid^ > y Ma y e r 
meto alCo En elmiímo tiempo fe embiaron dos perfeguidos por los Príncipes mas po crim ^ 
dede Pi t i reyes de armas conletras de fequi- deroíbsdela Chrtftiaridád, por MSafsiñe 
ü á m 3 y rfrimiento alConde de Pitilíano, yA das partes, fin efperança 3 ni reme-c^ff í^e-
jÇvíffWtf-Bartliolome de Albiano , paraque diode focorro , ;cfériuieron al Con- ^ ^ 'J 
made U í fueíTen à feruir al Rey , folas pe- ful que tenían con el Viforey , que /w# 
bianoya- nas en que incurren los feudata- moltrafle álosGoüernadores que te " 
<trc4dc$* ñ o s que faltan á fu feñor en feme- niap cargo de ladefenfadeaquellas 
l i 4 ciudad 
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Año., cíudades.fus contrafenos: y les man- rey: y don L a y s de Ixar fe eligió por 
M.D.1X. "dafic que luego las nndie&n : y affi alcaydc de Oeranto, para que reín 
fe entregaron à los capitanes, que el diefle en aanellafuerca,qiie cramuy 
Vlforeyembiòjiincíperar combate: imporjante:y à Pero Lopez de Gur- t u s t n ^ 
pueftoqneiaciiuiaddeTranafc co- rea fe dio la tenencia, de fírindez: y pYmín 
b ro primero con ademan de querer à don Hernando de Aragon íobrino Mla gur 
combatirla, por el concierto que fe del ViforeyJa deMenopoli: y fueron da à i*s 
-- V1 tenia con los dedcntro.Eílo í'e acabo proueydos por capitanes de la gen- fomltw 
- : tan'breiienience deípuesqíeemprc- te de guarnición que le pufo enef-
rftQ.y, començò à mouer ía gente de tos lugares, períbnas que con mucha 
Wetra, q tío fué neceflario aguardar ygualdad^y lolicicud entendieffen en 
ñilegaCTe ía armada del Rey: ni fe hi- ei regimiento de aquellas -ciudades: 
" i t iéíreáot0nmguno de guerra. Auia porqué eftauanacoltumbrados al go 
L o y t l M f]c|í^er^i0 el Almirante Vilamaria memodelaSénoria» 
Mir, •trnteVi deíalirCon'ftís galeras dcMecinàjfin 
lawamdt Heuaflas n t ó c i d e "Sicilia, y dar ima D e l f f Q l M v a [ e . m o u i o Por e l 
í 
üénto/tín ac^fél ptírerto:y lléuauacàf-
ò'ele capitán delas galeras de Sici-
dtl Principe don Jusn de 
: dragon. X X X V i l l . 
V S O aíRfey'en ma-
yor cuydddo la prof-
peridad , y bueti fu-
c^oqelReydcFra 
cía tuno , en cobrar / 
Há don fijys de Requefcns : y como 
los lugares dePnJlafe rií:dieron ,fo-
brefevo en fu panida.Llegò la arma-
da de Fr'arcia a la líla de Víliga^á vi~ 
. /. •. ; íVa de Palermo en fin del mes. de l u -
., tiio:è yuápbr capitán general; el Dt i -
q V e d e A M f e y d e í d e a n i diomiifo con tari fefíalada vitoria las ciudades 
; ál Viforey donRamotideCafdonáíq que tenia aqúella Señoría vfurpadas 
_ yiia-i.juntarfe con el Almirànte de deleftádó-dé Milán, y que fiieífcpro 
Aragon: y p:afsò el Pharo con quatro ííguiendo fu exercito fucrade lo que 
carracas i ydbs galeras baftardas^ era de fu conquifta, que la tardança 
«quatro fonles-.q aun duraua eftenom que Jos fuyos poma en ccfiárlosene-
t>feantiguo:ynoquifo entrar en el migos deí rcvno': v no eftaua aun de 
piieno deMecina-y fue à furgir con aqueilo leg'ürcv va fc'cTifpoma, para 
fu armada à Rijoles:y allife le embio que fefuciic à la mano k los Prancc-
vn grã prefentesy mucho refreícopa íes:v na ft cftendiêíTeirtapto én ka-
rajtodaíu gente por el Viforey, aunq jb. Eílraua aun eÍrEmperàdòreri p i n ikud t i 
cftaua en Palermo,'/ por el EíVradíco cipio del mes dc'Iumo; à fiete leguas twjfttdo* 
• U ^ ffo^ deMecina.ProLieyoíepor el Viíorcy de HprvicW*. y cà^iríaôálivia dé;íia- for vfttZ 
w y o r d e dé Nápoles con gran diligencia, en )ia: v Ííctuiuhl3d^eápit'dñ:¿en^rál' de rtmrAde 
m t i r i r o ladefenfa-de las fortalezas de aque- 1 ' ' ' " ' " ^ " .. , . , la gente de :arrr\¡).s Icaliana ri'Gonf- ¿w*™ 
^íe m ^ Mas ciudades de Pulla; y encargoíe la tandno Coimnato Principe de Mátc tlPtú"*?' 
laenkde fortaleza de Trana à moUcn Terrè, *dt)nia:è vu.inàfcríiirlecn cila gner- de M M * 
fenj&dt para que tuuiefle en ella vn fobrino ra Luys de Gonzaga primo dei Mar- doni*. . 
P u U fqyo > à quien la encomendó el Vito- ques de Miintiia5] y el Conde de la 
Miraadu-
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Miratitluíajy otros fénores Italianos: ra: y que fiel Conde ¿e Ribagorça wV?0™ 
y llegando àSccraiij le embiaron los huuicra començado à hazer laguer- M|U..X» 
Venecianos à oíFrecer, que le darían ra^o huuiera ganado todo muy prefc 
ofrecimie todas las tierras que le auian toma- to:porquetodalafuerçaquetcnian» 
ro de los do el año pafsado , fin que fu gente la auian empleado contra el; y que â 
Ytmcia— pafsafse adelante. Pretendian, como la parte de Tirol el Emperador no 
nos y al Em es ítt modo de negociar, y como ã auia hecho demo/lracion,m auto nin 
perúdor* fuera vna pequena cofa, que les de- guno de guerra : antes fe deípidia 
xafseàPadua, Verona s Vicencia, y parte de la gente que aula embiado 
Treuifo: y feñalauan que ya ellos de á TrentOj y a l f ríoli: y que el Empe-
allí adelante naatenderian fino i las rador fe eílaua en lípruch muy de ef-
cofas de la mar: y que conuerttrian pació: y el le auia embiado à reque-
rodas fus fuerçaSjy poderá lo deDal rir con descórreos j que con pocos, 
macia, y Macedonia, y contra el Im- ò con muchos començaflèlagucrra-
perio Turquefco: adondeauian teni- Dezia que fe marauiljaua mucho, q ¿g » ¿ 
do gran patrimonio anúguaaienceny teniendo el Emperador tal auinen- e/í/cjrr^ 
eftauanyatan acouardados, y fin eí^ teza,no fe dicílc mas priflàacobraf ciaalEm 
perança de poder defender ío que te fus eftados: pero pues no acudia à lo ¿J-^J 
nian en tierra firme, que mandauan que auia prometidojcl deliberaua de ¿6 *^ 
recoger toda la artilleria que ceñían pallar adeiante:y queria que fu exer* m£J^¿¡î  
en fus tierras, y licuarla à Venecia: citoie fueíTe à Pefquera: y fino fu- * 
por hazerfe fuertes por lá ma^-Mas píeíjeiinas nueyas dé lo que el E m -
defpues que el Rey deFrancia huuò peracbjtrjíenlàua hacer i por vcacura 
aquella vitoria dellos, y fe Je dieron tamaria el à Verona por deípercar* 
las ciudades deBrefsajBergamo^Qre leí y también porque íc pareeía í que 
ma, y Çremona con todos fus caf? ofrecíendoíc tan buena ocaííon, pa-
tilloSj y tierras, fin hazer ninguna re ra deshazer del todo aquella Seno-
fiílencia,. y gano en tan breues dias ría, era mejor profeguirla guerra> 
todo el eílado ntieup» y antiguojque que no dexaria con algunas fuerças. 
folia fer del Ducadõ de Milan jera Todos los de fu confejo eran deftc 
ya muy temido ̂  no folo de fus ene- mifmo parecer ; entendiendo que 
migos, pero délos mifmos Princi- ¿ quantas ciudades, y villas fuelle fu 
pes con quien fe auia confederado, exercito, fe le rindirian , fin eípc* 
„ , , Bílando ca Breííà muy vffano con el rar combate: mayormente que líe 
' ^ e fuceflb de tan graa vitoria, dixo à garon las cofas de la Señoría ataneA 
t r w t a c n ^ y m e ¿ c Albia.embáxador deíRey» trema neceífidâd > qucJos-veziaoa 
Brtíjamt^ pr¡mcí.p,auia acabado fu empre- de Venecia penf«uan mas en Jal* 
yft̂ mf ^ ía.í que níuíguno de los Principes íus uar fus propio? .hicíicí^que-. cn<te* l o ¿fdecfa 
ixe t lcm a]ia^os huuieíTecomençado a rom- fender Jo dela Senoíiiíáí que lo te- r* ^ ¿aifo 
Lixtdor "__ i r 1̂ L« i -J„ n L J : i . f mJa d í R 'í>er k SUCjrra'• ^noe^^aPa 3 ^ ^ ^i*11 ya perdido» EíKonces dixo el d j f $ r m 
tit ãey . 2ialoque podía , aunque era poeoí Rey de Francia al .embaxador del c t a d em* 
y que el tenia preftJ vn Proueedor, Rey que el Rroqtedor de Brcílà haxado* 
que era de ios principales de Vene- Je aííirmaua , quedos Venecianos d d R t ^ 
cia j que le dixo, que hazia la parte embiauan al Emperador caria en * 
de la Pulla no fe auia embiado gen- blanco j para queles pufíeíTc la ley 
te níuguna, ni por mar, ni por tier- que quííieíle; con que les ayudaíTes 
y aña-
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A no. y anadio a cfio 3 que fi el Empm- uinicíTe dcfuchríc mucho,para peri-
M.B.IX. dordciibcrafle de ayudarlos, en tal far, y entender ciaei remedio, em ! 
cafo quería mas que fe hizieíTe la efte, y que fegun e l negocio eílaua 
auerrai^erade ias tierras que eran tan adelante, requeria q u e fe reme-
dei citado de Milan, que no dentro dialíe breuiíTimamente, atajando a- pevfrtffion 
delías : y que por cita caufaeftaua quel daño , pufo mucha fuerça en delKtyd 
determinado, que fu exercito paf&f- perfuadir al Emperador, que no ha- emperador 
íc adelante. Deíla refoluciõ. del Rey llaua otro camino , íino que pues era ^ aceta 
jlefoIucitM de Francia j fe entendieron por el aífi j que los Venecianos le dauan <fe que* 
delRcy Úe Key Cacholicodos cofas : que efta- carta en blanco > fe concertafle coa 
fmcUtf ua determinado à ocupar lo que per ellos: incorporandofe ellos en el í n > 
loqel €d~ tenecia allmperío;y queeneíloyüa perio : y reftituyendole Jas tierras 
tholiwde* contra la confederación délos qua- que auian tomado: y pagando cier-
Uaeolige* tro:quefe hizo vkimamente en Ca- to tributo. Que defta manera fl que* 
bray : y particularmente contra la dafíen por común del Imperio, p o -
paz que tenia con el Emperador; y drían tcnerfe porfeguros, que los 
quehaziendofefeñorde todo el cf- Alemanes tomarían la caufa de fu 
tado de Venecianos , era notoria- defenfa p o r füya : y ayudarían al 
menteenperjuyziode todos los o- Emperador para aquella emprefas 
, tros Príncipes *. y feñaladamente de tomando los Venecianos à fu C a r -
los tres, que fe auian confederado go de pagar la gente:y aunque à ellos 
con el. Porque juntando con el eíla- parccieflè muy grauc fugetarfe al Im 
do de Milan el que era de la Seno- perio, auicndoíido tan libres, n o 
ríajpodriafacilmcntemoleftaràto- l o era, teniendo en tanta anentura 
dos los Príncipes que fueíTen fus ve- de perderlo todo. En eftc cafoparc^ 
zincs; y le auian de fer como fub- cia al Rey , que fegun el odio que ^ ¿ ^ ^ 
dkos:yprctenderiaponerdefuma- los Italianos tenían en efta fazon z-wdtlttj 
no cu la Sede Apoftolica el Pontifi- los Fraiicefes i tardarían muy poco myca (| 
ce que bien le eíhiuiefíe: y tenien- en cobrar todo lo de aquel eftado: ^ 
do éh fu poder lo efpiritual s con la y perdiendo el Rey de Francia aque- i t ( i i im¡ 
mucha codicia que mueílran los Fra lio que fe leauia rendido , en tan ¿¿ i m 
cefes àfojuzgar lotodo, era de te- pocas horas, tras ello perdería fa- ctr 
meter que algún dia auia de prefu- ciliílimamente todo el eftado de M i - ' * 
mir de vfurpar el eftado del Imperio; lan; y el Emperador podría poner 
y la dignidad Imperial: è introduzir en el perfona que fueUc de fu caíâ,y 
vnanueua monarchia. Coníideraua íangre, y le obcdeciefsc:y con cf* 
to^confi el Rey, que fi paraeltoruar efto no to tendría para íiempre enfrenada i 
faè&fn fe buícauaentoncesal^unremedio, Francia: y con ayuda del Imperio 
feiB!*>t«> y, dexauan al Rey de Francia tomar fe podría mejor conferuar laSeno-
'f&traiidt la pofFeffion en todo lo < que quería, na de Venecia * Como las cofas 
$rdmi<i* qai^adcfpues el remedio feria muy Ijegaron á cal punto, que fe tuuie- Temen kt 
^'-'íx-. àiíkiál y 6 cali impoffibíc: y como ron los mifmos Venecianos por per- Vemc'm^ 
quiera que conocía que al Fmpcra- didos' s è yuan ya defamparando fu periieti 
dar le yua-en efto tanta parce, pe- fu ciudad , coníifticndo en clin yen ^ 
ro confiderando, que fi jamas atfu toda la fuerça, y milagro de fu con- nmtjtxfr 
iucedido algún cafo > en que con- ícruacion , y de la libertad , que 
^ por 
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por tantos íiglos fe ama ydo fundan- nunca Je aula cíe dexar,ò pareciendo A í » . 
dojpreuinicdo el Rey à Jo porvcnír> ie, qíí el Rey no fe j un tana cõ dlosj Í¿.l>.í3éí 
declaró efte fu inteto à don layme de feria aquella empreíà nitiy difficulto 
ÜecUr* d Conchillos Obifpo de Catania: q re- jíii}y que no 1c conuenia intentar tan 
nejfíi ¡me ^ í 3 l cn Alemaíia por fu embaxadoh arduo negociojíin que el entraíTe én 
alobif- ^nt;esqueclCodedeRibagorça mo aquella liga, en cfte cafo cometió el E l à t á e n â 
porym'.r* conc^erco con ̂ os Venecianos j para eíto,y viciTcdeterminadainente q ío tmUfutm 
ayudarlos jCntedieíTe que el Papa de haria^ llegaría al eabojofFrecieíTc dé haxador^ 
buena gana fe juntaria con e]:porque fu parre^q fe juntaria con elj para eft- peered dú 
temía que en acabado el Rey de i r a traren la confederación, del Papa, y 
ciadeapoderarfedel eftadooiueVe- fuya^dela Señoria:reftituyendiále 
necianos tenian en t ierra firme, paila las tierras qceñían los Venecianps ea 
ria i Roma con color de entender en Pulla: fi quando la liga fe hiziefle, no 
la reformación de la Igleíía, paraque las huuicírc cobrado. Co e í l o quería 
el Cardenal de Roan fueífe creado el Rey, que particularmente fe aíTen 
l l imo Pontifice.Entendiael Rey que taíle entrecllos muy eftrecba confe-
fivna vez el Pontificado entraíle en deraclonjy amiflad.-paraqfiempre fé 
manos de Francefes3en grandes tiem vaíieílenjy ayudaflen para la defenfío 
pos no Íaldria de fu poder J eomo fu- de fos^eíbdos, y de Ja Reyna d ç Ca t 
cedió en tiempo del Rey Fiüpc? el ciÜa^y del Principe fu metOjpues era 
Bello, en la creación del Papa Cíe- fu cóimm herederoi-Qt^ria que^* 
mente V»y para remediar los inco.n- preílàmentefe declarafleen éftaeoã 
uinientes que fe temían deítojcmbiò cordiajqneel Emperador cernia potf 
toque m àílczir à íci embaxador, que ofFre- bien,y leplazeria^quevfaílèdelago 
l i a àik%ir cieíTe al Emperador de fu partCj que uernacion de los reynos de .CafUUai 
¿IRty ¿ j u para vn beneficio tan vniuerfalcomo como la tenia por la Reyna fu hija 
tmbaxa - eftc,fe jutaria con ellos. Parecia que cncafoqucclamurie{re3Íat:uuiefíê 
dov ojfnx. ĈẐ X ^ anilTi0 de aquel Principe era cambien por el Príncipe, hafta que 
Cíírf/£^eg^ande,yíbloelporfuválor auiaem fuefle dé edad, alómenos deveynte 
raá&rde fr prendido el a ñ o paílado hazer guer- a ñ o S j C o m o Io dexò ordenado laRey-
/» pme. ra contra aquella Señoría, y contrae! na Catholíca en fu ceftameAto:y 
Rey de Francia, teniendo por tan in- auia jurado por el reyno fen ías cor* 
ciertojy dudofo el fuceflb > no leim- tes de Toro.No fe poniendo en lo dtf 
portando aquello, lo que le yua on q ]agouernacion isnpedi|nencp :pprel Étf infarS 
eftoferemediafTcconmuymayorvo Emperador,, nipor el Priíacipé/ofFrc offricv al 
Juntad emprenderia juntamente co eia de obligarfts ácohferuarla fucef- emprradw 
elPapa,y con la Señoría de refiftiral íion deftos reynps para fü nieto: p o r el Rey dé 
Rey de Francia: efperando, con tan- que en cafo que para juntarfe eon el cofimdrla 
ta razoflitan cierta,y ta grande Ja glo Emperador, eonnlnjefle deíiílir de fttcefsio de 
riadel veneimiento. Mas íí por v e n - laamiílad que cenia eon el Rey de los nynoi 
tura noquiííeíTe emprenderlos pof Franela, era muy neceíTario que to- pafyfuniç 
e/lar tan confederado, y vnido con el do cftuuieíJè taaílentado entre ellos, to. 
Rey de Francia, con confiança que que el quedaíTe feguro > y confía-
do 
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Anbt ^ tfo tic fu ahiiíhd , no'folaraentc para guio la guerra en lo ageno: y tomaro 
M. DJX, qLie n0 ̂  ]e I^IQQ'Q comradicio.mas por combate à Pcícjucra à las riberas 
paráque ie fueCTe verdadero, y cierto del jMih'cioajunto ai lago de Garda: y 
a/u'igo.Todas cílas preuéüciónes era íc le dauan otros lugares que eftauan 
rételo del gran poder, y reputación en aquella- comarca. Venía muy de-
qtjeyuagaiiando ellley de Francia t'erminadojfi hallafíerefiftenciaen el ^^J* ' ' -
' " en Italia, co eíla nue'ua vitoria: y fof- Rey de Francia, cocertarfe con la Se mctoe'n^ 
jíechamuy cierra que no auia de al- noria,!! rereílicuyeílefus "tierrasty ju tnt̂ traÁüf 
car la mano de la emprefa del reyrio: tarfe con el Papa , y con el Rey Ca- V ' * 
y'era cñ coyut'ura que el Eínperador 'tlioHco:y eftaua ya muy rfefoluto de 
podía hazer mayor confíancas'que no concertarfe íbbre lo de la gouerna-
auiatsI Rey de pretender otra Cüfá5 cion de Caílülaiy que por íer muer-
' - queJafcgnridadjVacrecentamiento toe! PrincipcdcAragonjfeconten-
tfjcimtto d c h luceííion de fu nieto : por auer tariacon vna honeftaíeguridad , por 
y muerte muerto el Principe don loan íu hijo: lo de la fucefsio del Principe dõ Car 
dd Princi que parió laReyna-dofía Germana . losiypidiaqelRey lediefíèdien mil 
ye dolodn-en Valladolid ,cl dia de fantaGruz de ducados, ¿b cuenca de h q íc deuia 
en VMdo Mayo deíte año:y viuio pocas horas: al Princi^e^de tres arios'deíptí'-esque 
lid. y 'quadrole bien el nombre que le pu murió el Rey don Fe-lipe^retendien 
•Tíeronique fegun eíla aduertidó •> fue do que él Principe rehiá en ?cá'da-vá 
'fiempre muydefaílrado^y de poca vé ano quarenta mil ducados de fu prin 
-túra en grandes Principes que le tu- cipado ."y q no fe le auia pagado- nín-
uier'on : como fe entendió en los Re- guna cofa deftoi'Auia próciiradó é l 
yes de Inglaterraj y Francia: y fe vio Rey de confederar en vna cierta, y - . 
à la par en los de Caftilla i y Aragon: verdadera amxílad al Condeftablój y Proamt 
q òiriuriefòti muy arrebatadasmuet- 'a! Dtiquede Aluà,por íes celos qae ^ 
ç&fcíucièa•••'perfegüidos dentro de lèfVmiatx cadá-dia^onJaeftrccha cõ jfJ?^,u 
^tiS'Reynosc'óñ guerras ciúiles vcaíi fèderaciop^yaiiabçaqueel Condef- dtJidl)t<>f 
rodo el tiémpo que reynaroñ:: y pu- table tení-a Con el Gran C a p i t á n l e à 
, <tera folo auer fido exemplo de tan teniaen harto ciiydado.Loquepudb ^ 1 ? 
^bííá've'ntüi-ajcn el Principe don loa acabar ftícique en Valíacfòíid á ochó foir<lw' 
Jii'h^-rmano : que murió en la flor de d él mes de luhio deílc año¿ con gr-aii 
fu jtníentud, en las inifmas fieítas de fecreto en fn prèfenciajcon folaintcr 
é is b'ddas.Fué depofítadoen el mo- ¿encion d^l Secretario A,lm^çah,dlé 
iiefterio de San Pabló-.y.de alli le He- roíi fendas, efcritüras firmádás'' de fus Efçyitms 
^ tiardndeíptresalmoneíleriode Po- nombres, yfelladas con.-füs.artóaSf ¿¿COBÍÍÍ-
: J ' V ^ : t ic te : adonde fe folian fepulcar los ç̂ ada vnòporfi , en que íjfrdtíéfciàfc*! flal^yj)» 
s " ^ ^ - ' V ' Reyes de Aha^6:y fue d. vitimo Prin ijcie de alli adelatíte eftarian^ieihpí^ q u e ¿ 6 j i 
tapeque nació fuceíTor êrifola laCó |atitos en vna-^ioftjy-VóíuDtádV^áUL 
ti&m m ^ é c ñ ó s l?éyhpS¡A;dín'itio él Em- ¿aferuicio 'de-íá Reyna, y del Rçy' fe tieml> 
^ í l ^ f ^ d ü ^ éílaj)lati'cá;etíb grande con- padre, con fuS cáfaájy parieteSi-y áí'ní 
^«Rfea^t éénfeàttiièntoV yd'iofe mocha fu'riai pa- g*¿$; Auianfe de valer p a t á fa' á é f é i u 
fó- ^apafíàr íâdeláhte-: porque la gente ii-on de fus eftádôs i de rtíáftérá q & è 
*ft&*$<v!k dei Rfêy de-Ftetciã ntífe contencãn- fu'eflen anVjgo5'id:eam;Íg6S:¿]y enemi-
«^UCIJ^ÍÉéb-hn áHlér-gaofâdô l éque pretedia, gos-de çríeuiígdsvfin ¿xcépearà nin--
teàt iRiyç^vtvtld é tM^t tó ' f f i lan , proíi- g^no -, falüo que por parte tàèWiu 















que-fefaco el Marques, de Vi]Íeaá> f 
ftieafa, y por la del Caádeíhble.ei 
Duque de SeíTáj y dé Terranôuâ- Grã 
Capican'dé fit Ahczà. j y lafuyárqud 
era a-quien el Rey queria principhl-
mencç /àcar dè íàconfederación que 
temá^oíi el Condeilablé.Dèclarofei 
que por qtiánco eneré el A'laiirante,y 
CÍIQS dos.Grandes áuiaciérca platica 
dé amiíild, el Rey jTácáuá aí A miran 
tCjpara décerminár en cHá,y é n lo de 
mas que le tocaíle, lo que conuinief-
fe a f u f ¿ a n c i o , y al bien dcílos: en lo 
qualfedeuia encender > a l o que yo 
cóngecuró i aífencar las difFerencias 
que enere íl tenían e l Duque de A l -
tiajy el Almirante. Ordénoíejqueno 
fe reuelaíle a nadie lo deíta confede-
ración , fino a las períbnas queatiiati 
entendido en el aliiento dello;y íbla-
mentepLldieíTeri dezír>que porque 
fe efpí¿aua¿ quede las diiíerencias 
que entre ellos áuu'¿ fe rooucrian re-̂  
bueítas^y efcindalos c iYhc .mt6}f cnt 
el reyno ,;eí R-ey- íes máddci^quefci 
állanaflen^y eftuuieílcn.como bue^ 
nosamigos:y por cumplir fu manda^ 
do loauian hecho aífi. A i punto que 
fe quería aílentar ella concordia, e l 
Rey dixo al Condeítàblé 3 que fe en-
tendía^ entcdielTe, que efta amiftad 
fe aflfencaua, quedando exceptado el 
Cardenal-de Efpaiia:Aunque en laca 
eordia no. fe hizieffe.mención del . 
Quedo con cercado en eíle aílicntoy 
ç̂ de fe confirmaría por elÍQ.s efta c o n 
cárdiaiy prometerían^ jurarían dela-
g^ardar^y cumplir: y quedaron ame-
bas eferituras en poder del Rey: y co 
npcioftí bien lo poco que el Rey po -
diajcn torcer la afficion ? y condición 
del Condeílable, para diuertirle de 
fu opiníori , y dé la aróiítad eítrecba 
que tenj^con el Gran Capitán: en la 
qaaí ,perfeüero codosel tiempo que 
viuio: ycoii U ñ pocas prendas coma 
. W ASó. 
eftasfehtiuo deeontêcâr eíRey¿ por M¡DJ3Í¿ 
Jo qué ^ódíá aprouéeharle enlapii¿ 
bIicàeÍQn>íi;fe fdfpéchaíre que elGori 
defta;ble fe reduzíá a feguir ehxodo 
fu voluntad : ò qiúfo con efta maña 
ãíTégurar más al Gran Cápicárijy dios 
que deíTeáiiañ otro gouiernóqueei 
luyo: que eran los niás: quatido mas 
Ciercó eftáuádelá concordia qdé péii 
faua tomar con el̂  ¿Emperador fabré 
fu precéníioii dé querer eñtrémécér-
fe por el Priricipe eii las còfas del go¿ 
uíerno de aquellos reyhos: que crA 
voz que traya muy defmaildádos ;3i 
muchoSi - u w s h : 
Qm el matrimonio dela Prin 
teft dond Catalina fe effetuó con el Priñcife 
de Galeíi quefucèdiodfu pddr tenü 
reyno dt ÍngUterra¿. ' 
. x x x i X i ' ; '' 
V R i t í . f c n - c f t e a n Ò .'...V' t 
.elRéy Ejatícdítelíss. Muere d . 
glatéií'á v x B â b á j â à á m t ò ' 
veyncé y v t K t Ü t ' & t . ¿0^4 
bril: y tuuierori fecre ¿ldterrd,y 
-tafti muerté j hafta quefe )iiñtaírétíjncedeeneí 
Jos Grandes del reyrio* queíe áuiañ rtyvo el 
mandado llamar: y fucedio pacifica^ Principé 
mente en el , el Principe de Gales Tu deGales 
hijo: lo .que era muy ágeno' de la co;-/» hijod 
ftumbredeaquellâ.tierra:yquéfueít ' , 
fe íin fangreíy fueel Ocauodeai^xíeí 
nombíe^.Eftaualauni eri.a^udkíazotí P e n f m t ü 
ío.déXuinááicimanior conl i Hmicefâ todelPrifí 
doña <£acal¿ja£>mt̂ ^ cipédeGa 
hia por; litedifaísí: ptfder/caíar :foií k s j confi 
quien q i ú f i á m t y p j ^ c b q t á ' l o é que dcractS d i 
eratídel.coi^ejQdeJR^iiipadrefa- los delcort 
bian^quã confédéradiaeftaua el Rey fey>% 
Cathoíicó coií-eiRe^Vié Franciajpe-
ro confxderandoiia.pocaL firmeza 4c 
los F^áneefes y.y que iifefentianpo-
derofos para hazer lo que quifieften, 




JH.D.1X'. ftad, mayormente puliendo cobrar íicfta de Jas bodas: y defto recibió el ie IngU: 
algunavéntajafobrefus vezinos. Ies Rey Catholic© gran concentamíen- terra 3 con 
parecia toda via que la caía de Ingla* to : y aquel mifmodia deSant loan ¡a Prince* 
cerra no cenia otra contraricdad,fín¿> fue íblenizada la fíefta en Vallado- fadotsa c* 
la del reyno de Francia: y qucefta l id con gran demoftracion de; ale- tdina,y t i 
mifina tenia la cafa de Auffcria. De- gria: y con tòdo aparato, y fíefta real: contento % 
manera que cchauán tal juyzio ene- y jugo el Rey alas cañas. Entonces rec'tbtoú 
ílo, que fiaquellas dos cafas de Au- lellcgolanueua, qttefeleauianrcn fíe; dah, 
ílriajè Inglaterra quedaíTen bien vni dido las ciudades de Pulla; y luego 
das defde el tiempo del Rey Catho- mando defpidir la infantería que ef-
l ico, fe conferuarian muy mejor: y taua en el reyno: excepto quinientos 
que fi en algún tiempo les fue necef- foldados de las guardas ordinarias 
fariaaguelía vnion, era en eíte; por- de Cartilla, queproneyo que los tru-
que eí Rey Luys cada dia fe yua ha- xeíTc a Elpana el Coronel Çamudiõ: 
ziendomaspoderofo: y no teniendo y que fe detuuieíTe alia la armada: 
el Rey de Inglaterra confederación, porque traya muy fecreta inteligen-
y adherencia con los que auia de fer cia de confederarfe con el Empera-
enemigos for^ofos del Rey de Fran- dor: y pretendía qiie el Rey le aya-
cia, qiiedaua aquel reyno en grande daíTe con ella para profeguír laguer-
'Zoqcittw peligro. Por eftacaufa determinaron ra, hafta ganar la ciudad de Vcne-
winanjy en aconfejar al Rey , que eífecuaíTe cia, que dezia pertenecer al Impe-
4iconft]d» fu cafamiento con la Princcíà doña rio. Como fe yua acercando fu exer-
d princi- Cacalina:y íè aísêtaíTe de nueuo muy cito a las tierras de VenecianoSjy en-
ptdt Gê- eftrecha confederación, yJígaentre trandopor ellas, aííi fe les yuan r in -
Us losâefu cl, y el Rey Catliolico» y fus reynos: diendo, y entregando Jos pueblos: y 
conftip. yen lo del cafamiento del Principe los primeros que comentaron eran* 
don Garlos, y de la hermana del Rey los que eílan vezinos de aquella par-
v v . . . , ' ' de Inglaterra, porque el Rey Catho- te del lago de Garda: y eras ellos le 
; Üco no auia dado m confentimiento dieron,Yin ponerfe endefenfa^ Ve-
• a el, por el modo que fe tuuo en con-- r°na J y Vicencia: y echaron los de 
Vi cluyrfe, fmdarle parte, fe acordo, Padua la gente de guarnición que 
porque fe hizieífen juntos , que el allí tenia la Señoría: y armaron los 
embaxador Gutierre Gomez de Fue villanos del contorno: y recogieron 
íãlida befafe la mano a la hermana los dentro;y apoderaronfe delas tor-
• x - d e del Rey de Inglaterra, como a res, y puertas de la ciudad: y entre-
i . . V v Príncefade Caítilla. Allende delas garonla en nombre del Emperador 
^ v; V . caufas que huuo para que el Rey de a Leonardo TriíUno. Affi fe yua del 
V .v , ; •> Inglaterra effecuafle •fu matrimonio todo perdiendo quanto tenia aque- Elefado 
vYiu'v:..* can la Princefa, fe inclino mas fácil- HaSeiloria en tierra firme, í lnuín- dtlascofe 
ÍLy;W:) ¿o\ fsaenteaconcluyrlo^porquenofele guna refiftencia: y no faltauafinoa- ve#£-
^ y oífrbéiaotra tal mugercon quienpo cometer el homenage de aquel ef- cid^yd 
der cafar: y de fu voluntad no fe affi- tado, para que no quedaffc memoria termino & 
cíonana a'cafar en Francia: y affi fe del* ni de fu libertad: que era la co-y^ perâi* 
tfftttiajt eoiifurnò cl matrimonio en el dia de fa mas cara, y preciada que.ellos te- ciow. 
elmAtri* lantíoan Baptifta: y juntamentefe nian. Pero en efte punto, en quellc-
M celebro U coronación deiRey,con la garon al vtin^o peligro, fue todo fu 
:Í reme-
V I 
remedio^ rcftauracion conformarfc 
Elveme&o el .Rey Catholico Con el Papa, para 
y reftaura qué no fe dieile lugar, que aquella 
cion de U republica delíodo íe perdteire : y el 
Señoría de Papa pufo muy gran: tuerça en con-* 
Veneaa en cercar alEinperador* f ú Rey Gacho 
</»e confi- lÍC0 con láS^ñorja:. principalmente 
Pe' porque nó queria verálReyde Fran 
cia can poderofo; con quiieá tenia ya 
muy particular enetniítadíiy-dezia, 
que queriendo el Fríjnces.cQmar de 
lo que no Je.pertcnecia> jcoma lo co-
niençaiía ya á tratar, no fe deuia con 
fiar del: y que era confejo de neceíE-
dad, que ellos tres eítuniélTen vni-
dos,para no confenárlo:porque muy 
poco aprouecharia auer quiiado la 
tyrania de manos de Venecianos, pa* 
ra ponerla en poder de Francefes: y 
huuo poco que hazet, çnperíuadir 
al Réy^ jqüe íexonformarfe ,con eL 
ctáíè y ex t0' e^nuÍQ eJJ?apaal¡RsyJ^fotiEtarí-: 
hortaélPa ^ea^agucrracontra-cl ófótn/Tur^ 
0 ^R \ co: y el Rey le reípondio aniédando,-; 
f/<td t$> lç paira ella: Y aconfeíandolej-quede-
onde inaprocurar, que los Principes con-
pon e y £eciera¿oS |a emprcndieíTen: y oiFre-
& ' cío, queüfeaílentaua con buenfun-
, & • daruento, y ría en pcrfòna a ella. En-
Eloffrect' r L I - l ir .JJ tonces íepubuco,quelos Yeneaa-
?ieíí'/ ? nosembiarónfus embaxadorcsaLa-
je pubuc* diflíloReydcYngria:íoíFreciendoIe 
haxfn, os ^ fUya la .ciudad de; Venecia:^ la 
^ 4 Arioí 
gue el EmperadòWfrofufo, M&.m 
¿puíos Principes confederados profigmefféft 
U zonqüijli 3 hdfi'a apodefurfe, de U ciudad 
• • diVeneciu-.y tiPápdj y et Rey Catha» 
Iká no íe pemitmon* 
Zmptm- '•' 





de en et P4 
]?a>ypor~ 
que. 
uanddle, y deppnieodtDlc. á cWe láí 
X I . 
I E R O N S E 
/leneftamifmara 
zó t t en Trento 
f ^ci Emperador^y 
V ^Cardenal do 
iRoaní ^ éefta£ 
viftas recibió eí 
Rapa muy gran; 
temor.* receIando,regànfecrèya,qtie-
laintencion del Rey:4e: Francia era,; 
ráetor con p o c o - p o d B c ^ p ^ l a i ^ ^ ^ g f ^ 
e m p r e n d í a contra la Senórfá^eincliH 
VenecU-
nohd Rey 
metad: del eftado de Dalmaeiíai q u e 
nA*v ello^poíTeyan, y que fe hazianXus tr i 
de Vngn l̂lcar¿OS.y Jedauan gran fuiáá-dédi-
nero , porque les embiafíe. if¿ze,mil 
VngaroSjy.Bobemios, queeirós'que-
riah pagar a fuíueldo: cofa.queparC' 
cecafi impoíTible: ííno era con; fin, 
que quando fe viefíen fuera de tan 
gran pefigrojatendieíTeii afus 
- p reás , con mayox 
venganza, • • 
, (?<>•••••'•-.-: • 
naría a fauoreceir-cn. cfto al'tReyjd©-
Franciary comoiàbia^quctratáuaá 
que. fe confírmaâô lavtCoiicoiilkkj dd. 
Gambray -̂y que^lJEmjiêraáofcvyíefe 
Re'y d¿.Frdncia fe vieiTenwrpara, acM 
Éar de concertar la dc !& iiíwêíHduríÈ 
de Milanvfencia g r ^ ^ r f ^ ^ q u e i i i 
inueftidura fe diefle ¡ j p o ^ ^ e i í l y j 
peraddr feáuiaoífegfc^^ajeMpíl 
daria ̂ flnifusíle x ^ ^ ^ ^ ^ g ó ^ i 
deGarday:queperteâê^^Ãl;:T!3^-
nès: y que/noíe v e r ^ o p p l ^ e y de lünU 
Francia,.íln que cliíiíàJéfle;preíèn«, X m p w \ 
tejòfuefledelJoepçceíitQ. Defpues dory h s , 
queelEn^ci-atiâríyjcl Cardenal de embaxad^ 
Roan^cutiieron' enere f i diucríàs pía-* deles Wnt^ 
ticas v deliberaron; que fe juntaíTen c i p t ^ f ^ 
los emlpaxadoresi de los Principess derados,^ 
confederados: y en prefenciâdel Car a p e fin¿ 
K k z deual; 
A S * f L I B R D . 
^ . f x / i ^ioaKy. deilós quifo el Emperador al Imperio: y era."que la çmtUíi:t!d ( . 
g^è- dixetenfu parecer cerca de lo Venecia fe diuidieflccn.•quatro pair- 1 
qiie fecracaua dela emprefa contra tes: y :qiie cn çada vna ie hizieflc -
Li ciudad die Venecia: y dio fu yoto vna forarieza ::y cada viío de los epn-
el primero Conftantino Cominato federados camaiTe fu pared : y -que 
Principe de Macedonia, que aíTiílio los Gencikihombres, y todo el re-
al lí en nombre del Papa. Començo gimientoJ&deftcrraiTe ifiiigtinapro-
Platicddel ^ pjacjca COQ dezir^ que aquello uincia apartiádaale a q a ç l l x ciudad, 
Prmipe ^ cxx:e£lCI"-dcjo-capitulado en Cam que fucile úigcta à a l g u n o de los c o n 
dfijMae** braysycofanueua:y que no podía federados):• y;:coii cftoí .penfamicQ-. 
â o m con ^arpareceí. cerca ¿ e vn hecho taq tos ̂ qeifijeraiiípropios^iyc^, queda-
t i Empert m c u o ) y. grande, y que tocaua tan* ron fccomarninguna-refótocion en 
fe-v-r;-. to.a 'coda la Ctóftíandad , fin coin ello. Prdcuraua en.eftafazon de a-
v,.u.v.-.3'-5 fujrarlo primero con fu Sanddad:.y uer^%cmàgçntedc cauaIlo del Rey Elfiapif* 
Y 4yn mas de^vna vez : y entretteoi d^Fraiídiá^-p&ra cobrar à Tvçmfoyqwprocu^ 
' \ ^ \ .t .y¡ feia muy bttefta deiiberadoü ^ que y las xjtçasírobterás, y.lugares del ra el Empe 
ii'-'t. u aÜ i • -confedsràáos^tobraffea--pfsaac^ Fiioli^jjue nofe le querían rçadir: y rador 4g» 
^ k v ^ ^ r ^ ü & i i e n r á i ^ ^ e l fqpaifcofitfciapmc^de la fuya, nageme 
* x s^^moaã ( i i«a>aó ions t9 cn prefen-?, po»pieiaaiH £bittdUé'<de)Kanceics: deldcM 
c^^elPápajíyidelEmperador sy del contra los rqualcs eftaua muy i n d i - cw. 
Btfcyi .dfe FrakciaV quando todos, fe gnado, fábiendo que- el Cardenal 
Tar&cerde w S c o v B u c el Cardenal de Roán dé- de Roan: muy.jdefadnada, y ternera- Penfamé 
tlCarde - parççcr/quc aquella Senoriadeuia riamente, y-cònvnadefbrdenada, y to del C(«. 
mláeHoa, desíxeciia> como hydra: porque muy profana ambicion/auía propue ¿ená Je. 
> ¿ d ob i f fi-rqucdáttia'{dcllacabeça, continua- í t o aLEmperirdor, qu¿ le dieíTefa-flcw». ,. 
pode Cata t à t i ^ y ç t t ò a à A Í : y à vna cúyuntura uor, para que e l fueíIèrreadoSum-
nia,<icercd q / b o & í í à * offijeócfic*- pcrdrian'iorri mo Pontifico^cn cafo que.el'Eapa 
la Senaria jaarácobrarío^ue entonces auian re lul io fueífe d¿paefta:como~-íé yua 
de Venecia tuydo ¿y c©i* el" 'Cardenal fe con - ya tramando-por medios^Küy d è a n -
L - ! fonrníj^on laynae de. Conebillos Q- d a í o f o s , y r ^ c ò u a d o s , è ÜicicoS', cn 
Wpo-d&Çatani&cmbaxador del Rey gran offenía5 de ;la Sarita.Sede Apo-
Catholko, eóntra. el parecer, b in4 ftol ica: y de Jainion delia: o le nom 
tínei0nr^el Ref^.f que eftaua :mvty braíTen por fu:coadjutar:yfi.èfa<no i 
dórense:del lo^ ' -pero por no^ caun hiiuieíTe-cíFe'taVfretendiacon vn 
jfittefiCttifeesfoiÇíeehaalRey ddFran errorUlenotdeíàcrilcgiOjqueleprO" . 
tíí/ícoâtíincç 'liazer demoftracioní metielledeáyüdarleé para'ilue4raéf« , 
ZoquepYo t ^ p cra»dfefti'opinion. Conato el Emi í é eligidodeípues della-tóuecce-de 
EydtU peia«íbtítfa^!oa;en efta maseriatnuys luliOiíPor eftaiíbípedjas detertni-
ttüfc áè^erks^ry íSkiguna cofa deíTeaua nò cl Papa de oo de&hãEer fu exer- Ve^mf^ 
perMwff i n ^ ^ p i i v e r -larkJeftruyeion de a- cito: y tepia toda fu confiança en fo- nAcm ^ 
maginar la SedeApoftolica aula de tomar V * 
f \ l i b e r a r ^filfar^umcTgrande, y mu- fu protedion^. y defeníà J como Prin- tr¡\. 
% ^ 0 ::-rfeftándo tantos por. aca-í cipe tan Catholico; y-tan zelofo delthollC0' 
* 1 *- ^ ^ t é ^ ^ b ^ r O o que-'portenecia bien de la Chriftiaudad, y del aug-
r;!±$r¿^ « -A 'Â mento 
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memo de l.a religions y que n ó darla de ífandai: y que el Emperador fe W.D^X.' 
iLígaracancap.erfecádon de lalg-Io- juncaíTe'cori los otrosconfederados, uarUs -vi 
fia: y por efb eaiáfa no ceíTauAde â - para guardarj y-aiáhccneP'ló acordá: fi&àlrey 
moqeftar i yreqaeiir.-al Rey-, qae:íí <fo¿ea €smbray;.^y:fe pj-diguieíTe la > faiperfr 
. : ' d Eraperadoi:j3o:fd q^ifieflè' juiifaí' guerra cóntrá-los"infieíesfeà iníííliat AP.-' 
coa .elfos, febonfedáíáflÈfli cohlitSe^ por medicfsdel Gaídeóal dèSánc Mat _ 
. . r . «oriade Vénecia,y¿oii.Íos.tícroiPo^ co^ qctc'-Ios yeiiecíánós-reftituyef- • 
«v. tentados délchli^: y.defeadieíTeiicS Fen- al- lídperádeír '-f^^tiérras ^ É n i - ^ ^ w P ^ , 
las arm^sfffpiñtpdciy jxctiifxiifáhfs iÚQifofhrtráaiemé «^-Siiipéradqr ¿o' mémá'JH 
D*caigo fitf citados; y:p^racOneercarsaiil«v graiiáè-sfofíf'édiMjé^cosrj vli geficil?- P̂ << <rf 
el Papa al Cácbdliccf-coáel Em^erádor^íotó^ í iômí^fi i I l<^àqor5^«g^4e2ià 'S^ Éntptr*~ 
Cardenal por miniítm.;* 
¿fe S. Cra^, dj2 Sanca Cruzid 
/í^íi co»- pérádor mucliacòníiança:^y le daü i ygéíitííÚjL¥¿ 
ueniryycS gran credkcírylc reojicia todóS'Füé feotonacloti': y de'dár et^ííffelo al^e '•4V 
cerfdí* ¿tí ñegoeios: y èí CardeaaUo aceptó Gurfa íligrari piiuacfe ^ é â n t t ú ú & i 'K • ' 
Rsy conel inay buena gana, por íiazeral'Rey que deaíácüiiÍHkrar>cpeVeneaÍa^ 
Empera* feruicio": y recoaciliarfe en fú gifa- ncvsaitu tenían crf'fu etóreico" veyii-
dòi\ ' cía.:.creyendo qae por -eftecamínõf te-mil Hombres, y gíráñde;-afinada^ 
' fe Itf baria merced: y c\ Hey jprouee-* y much© dinero;-y qa^vnidos con 
! rig del Obifpad0.de Coria en vnfo- loa: confederados i ferian todos may 
' - b n q o . f u y & t ó j ^ pb*d^i^^-c(ft«ta-Wi^felWryj>arti-
- i /Y* - i . . . • das las>t 
noria co» ^ . i con grandes-ofídrtas, y partidós,- perador- , y elKeydéFían'Cia-: -priri»- fías^elEm 
i l Papa* que pues aquella- nueua confedera^ cípaímeríte pára' tratar de lã concors- perador 
clon no feeíteridiá amas de cobrar- día entre el Emperador ^'y el Rey" emyi¿ ¿i 
fus eftados'V-y- pvdkga iv la- expedi-' Cathoiito: y por .efte1--negocio' 'âdfc fo GHrfa j 
clon contrarios Talcos j -procuraílV beraroft- lay-médc'-Albiori, y Gero- par(¿ erCf¿¿ 
que aquellofe cumpliere: y no per-; nyaio- :de Cabauitías ^ que reftdian fon, cme¿ 
mitieíle que^aqaclla.republicai que por embaxadores del Rey en Franr- ^rancié 
por tantosanos.auia'flarécido, con cia, de>yr àveratEmpierãdor,qoe' " 
gran enfalçaraiento de hueftra fantá eftaua eiü Riba i-àdiezleguas dcPeA 
Fe. Catholica, fueífe deítruyda del quera^adonde él- Rey de Eranciá á*-
todoy...eon ella, kaíía.: pues eLRey, nía llegado: perolcÓm^'d-Empfcmv 
de Franda nò tenia otro perfaínien*- dor-fevdcc^Mi&'è':d^Fpgrcs^'è.'iio,«^" 
torfnohazc^fen^tdellay/enlbcerrt âir-a-ias^-Viâás^ e t i f ò k ^ ^ & f f l & / a l 
pófaI,-.ycfpáricuah'ponie'n(ÍQ?àLCar-»- Rey Franéiay ^5ârà ^fe&ríe*con . 
.;. - - ' i denaldeRóan.en laSilla deSant Pev el: ypartíofeíii^ê^erãíle^y:mando ' ; 
t dro-y fu:Santidade y los otfosque: que-ltirealfèíeaáiícíffiitíero*dia. Lá 
„ . , ,. t:eoiatí en"Ítaíia£as.eftados yimraUea'. òfeufa qtf© c l - B ò ^ ^ á á o t daua- era* ; 
,,!;, por la.cbiifer^cion^íiellosjy^ioxe^ quefabiaqueel &ey de Francia cc-
Eljitfpotg íbí.caafa büfcaua el Papá .todos los: hia:<^n%o muòM gente : y que el 
pracura ã médios poffiblef r para eítoruàr-Ias auia venido a véríecon el, como por 
Papde^of v:i-ííasc^t^e:diEniperadQ¿,.yciRGy' bpoítariy que fife dilataren lasvi-
K k i ftas 
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M.Dji.'ftas'veyDtcdiaSifugcntcfcriallcga. Ian ¡y por elks feobligaua deayu-
A ;T da: pero ei. Cardenal de Koanref- daral Emperador con fu arraadade 
Zttfnfpt i pondio còn orden del Rey de Bran- mar,-y con quinientos hombres de 
A t i Crtr- cia» que el Hey fu fenor na. tenia nc- armas, y con mil archeros para co-
dtmUe ceffidad de aquellas viftas : y quefi brar a Treaifo^ Por el contrario Ja EUntento 
ROM por Jas auia procurado era por mas bien, intención del Emperador era, auer del Empe-
orden del y reputación del Emperador, que ayudare los. confederados, y elde- rador,j/i0 
porrefpeco fuyorydeallife vino el recho que todos podian pretender queprete» 
thoiiçfl... Rey de Francúa a Cremona, y el de en .aquella ciudad .-pues el cenia me- der 
Gurfacon el : para hazer.inftancia jor: titulo que ninguno, por razón 
r-,v ;. * .que fe proííguieíTc la guerra contra del Imperio: y.no podria mucho du- , 
: • ^ciudad de .Venecia; y feayudaíTen rar3iiendo d e tantos, fenores: y fe- ' 
Pktkddel en ella todos los confederados, Fyç m toas difficil de conferuarfe. Que-
dcFrantia Ja reípuefta que.elRey le dio^dezki nmtyrt-cito que el Rey Catholico 
cwelde que quien maspodía hazef en;efl:.a híluieíTe fu parte eii ella : porque 
Gurfc. emprefaera el Rey Cathplfco, .por ^ódk ayudar mejor afoftenería: y 
tener grande armada de mar* y eftar á la poílre por fu .derecho feria la 
çl reyno decapóles, y Siciiiacanye- metaddei Principe don Carlos fu co 
zjnos^quefabiaj que no enteiideT wnheredero: mas elReyporauer ^ V , , 
;ria en ella, fin que primero fe atajaf- la inueftidura del reyno de Ñapo- f ^ 
J in las diferencias que entre el* y el les libre, para fus fuceflores, que 4", 
Emperador auia: y ei de Gurfalere- fue fu principal prefupueftojCncan- ^ 3 ^ 
plico, que fiel Rey Catholico le a y u - ta mudánça, y temor de nneuasco- [nrni*e* 
.. . daíIèconfuaniudademarjyJedíef- í à s , fe auia ya conformado con la 
íè la parte que le podia caber en la voluntad delPapa,enno dar lugar 
, ¿fiudaddeVenecia,quefegunfepla- que aquella Señoria fe acabaííè de . 
tícaua ya entre ellos, fe auia de diui- perder : y para eftbefFeto quifo el 
" \ dir entre los quatro confederadoSjfe Papa, que en lo publico íèguardak 
ria bailante obra para inducirle a la fe la concordia de Cambray: para-
concordia: y a efto moílro inclinarfe que cada vno cobraíle lo que le per-
ínucho el Rey de Francia: porque teneciary deípues fe entendieííéen 
/ penfauaque feria feñor juo folode hazer la guerra contra Jos infieles, 
in parte, pero de todas las otras: ^ Eíto propufo el.Papa al Emperadors 
conociofe en el defta platica,, queü defpues que fe des barataron las v i -
el Emperador, y el Rey : Catholico ftas entre e l , y el Rey de Francia: 
•no feconcertaílènselconcluyria fu affírmando, que no fe podria que-
partido, por yrfe a Francia, .y dexar xar el Rey Luys, fi ellos fe confe-
ièguridact como fe cóferuaíTeioque deraíTen para cito : pues auia ya co-
Vmtnfcn g ^ ^ - Pretendia que çj Rey brado lo que pertenecía al eílado 
e» d de ^athoUco 3 en Ja. concordia que fe de Milan: y el Rey Catholico con- V m i c u * 
Fractadd ^zicfle entre el, y el Emperadòr,re- decendioa elloJcònfíderando> que U r f i n ¿el 
CAtholiM J3tmeiaíFe aquella parte a ios dos: por aquella concordia era mas conue- R e y ^ c o * 
y AtmA l̂136 en la concordia que el peníâua mente para feguir la emprelã con- mo fe aUt* 
deaus, -hazer coaeLÍ£np,erio,referuariaal- tráel Turco: y mas:juftificada:por-
•" -ganas ciud*de&:d£tierra firme 3 para que fe conociefie. qaèlòs eonfede-
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m el Rey 
deyr con-
tra d Tur 
lia Señoriá poli còdicia-í^Ino poç co-
brarias citados cjüque íiecòntenca-
uortcoii ello ̂ yiqite mLes quorián 
vfurpar lo cjirá brapropio fuyo: ajetes 
las recibiríaneniu£onfedcraciqn3 y 
amillad, pára' que ayudaíTcn èli la 
guerrccomralòsmficles. " : 
Qm el Rfj Gait íco fe der-
$b O fe amo en mas 
que efto la dc-
íolacíon, y fin 
de aquella repu 
blica de Vene-
cía j i y de rodo 
ílt; eüado, à;fti 
repTediosatiiea'-
-do mas de mil años^dtífiíecreciüh)-
do en tanto augmento., :*qub fa^fa 
poder temido' de los; tnayores Prin-
cipes de la Chriftiandadi Porque íi 
el Rey Cachoíico no de/íftiera de 
aquella emprefajy conatnbicion.de 
la gloria, y prouecho que de alli 1c 
- podia refukar. j.fe júntàra con aque-
ilos Principes j fiendo tañ requeri-
do dellos, pienfo-verdaderamente^ 
que no huuiera mas di/íicultàd en 
acabada, que htiuo cn:«mprendef-
la; Però encendió -muy prudente-
mente , qac qiíandtf Í íàlieran con 
Í«llanera poner fu trabajó para que 
otros gozaíícn del; feato^ fy que a-
q^elno era el verdadefó Camino pa-
ra la .feguridad de Ias eoíás del rey-
no: ni para la quietud5, y paz vniuer-
iàldela Chriííiandadí âíqueelíiera-
pteileuo encaminados fas fíncs.Coh 
«derando eíto/paraalçáf el la mano 
de aquella cmprefa,ei3 que tanta in-
ílancia Ce haziapcw: cl iEipperador, y 
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Rey de Franciai y qjupfuçfíp ç$ínjly-M,Daxí 
jiiílifícadacaüiiííV4?claro,i qufe que-
rría poneríodo ¡fia p^iíàmiento^y. enj-
plear todas ftts•íixcççfò&n profer i r 
Ja guerra conaraloliçfieles;^ 0 b } i r 
cò^uefedètcroíinauadç yr Wg&Ffó 
na eqncrajel gfííTuríñi'y pcopqgiáç 
jumar.para efto yna muy poderpfa ar 
mada,y gra execeito;^ Sue el (ol&SQ? 
maria el cargo ¿te&cjugfia eíMpiíçfa,fi 
los ocròs PripdipeSjii^.Ghitiftiíindad 
fe efcfifaíFen deyuiarsjliu tonceüep'-
dolc.el Papalaífdectíms^y Grug^d^s 




leen ella.Las caufas qdeeiaròçUVçy x)ecletr4€l 
auerle mouidò a .ccftprdnde^tta fclS- reyldscáH 
pedáeian tafant^.eranj qxomo fípm- r¿S qñe le 
pre huuieflefidpr-iSidinadQ a la.g^e^ ¿imtKnptt 
racotra; ra tomar 
y* 'tan 
doíe.c6certaraqué,fcQáô!SíigjuiíSÍíeft^ 
•quella guerra, o el folocon ayudada -
1 osjerperauaqueieria'oiiertal^^to- :-
ría. Affirmaua ~q#e granies tiernpq^ ; 
•auia,q[iaChriíHandadQí>:efl:uuoeiila 
difpofíeion eft̂ q fe haJlatia entonce^ 
para ̂ aquella qnjprefa tã fant^ fe: pu 
dieíTepofegiurjporlapaZj.y v ^ w q 
auia entre los Principe^: ¡porq çltfL&r 
peradony el Rey dcrBíágicia def^fo 
concordia déCstobrayiiiiéoianiÃÍftó--
tadark'paz>co)jiia inneftidró f Ã í ^ 
ua al Rey Luy&ddl cftfefeit? Mifeftiy 
lo^ Reyes de PQrBqgâl^gfcejrra ^ y 
; Vngria tenian con, ellos muy cierta 
^amiítadjy eftreclioidgudp:: yaffírma-
ua qreconociajXlucíJ^ios lo aula cri-
caminadb affij.para.q todos tuuieíTeíi 
-por rbien)quecl ton^afífea fo cargo a-
queHa emprefa: pues tenia mayor co 
modiHadqucttipgunode^fus confe-
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^JP&l^C.-(deraâosi poría^czitidad de lò^ey1- nótior'm ^tie^nò^e podría cmprerí-
'fi^d¿N^polé5Í7^íaiia;;G^cft<b der^nfrcominwadcknee: y quaa-
- y èarr c l ¿reiñdc: aparejo qucqaui» Tio íOcios té fearcrExcíTeri., el. exerci-
•ÊttJ^s-íeynò^dé Gaftilia , y aaJbs <tóqiiee^^otó•'p»4ffla•l^auar, no,feria 
•d¿'íb OorõfíVde gonce-, caualfcs', baftante..^aiad^azer^nprefa concra 
<&mfr r muios-i -y dettndas lasaras ¿l-Turcb^éDncra-el Soidaa. Pero el De la fret 
'c'ofa^neccííáfia-SS-paiia juntar/.^foí- Rey peiifai^ípeaeftarimpedia^nr " ^ " ^ c / 
fttofldr v-irpõde^ofo exèrcicíK, y^coâ cos fe podria preuentr muy fnfficien- pretende 
lftc€¡rriodida(i qiieiteoia en-lospaer^ c e r n é a t e : affegqraadoíedeLEmpera- aJ}eĝr4J 
.tòãJ de níaf áe^ifosTeñorios , 'dezk 'db^, y del- Pfihàípè 'A téh iduq^ lü c/"«0' 
ÍJÍÍCÍ hallariá^be-jür diípaíicioK^pa- níÀoTqiiantó eémúiliéireparala bue y 
radmpreiKÍer'aqiiellaguerra: yxon^- na, y fegufá g ó ü e - í ñ a c i o n de aqus- rfíosíBC0^ 
fiáeeaaa /-qafi^ao' fe "empleiuiaien líos reynos: y deólafb'íe que no pen- Mmmtesq 
elíl fconcra-infíél¿s'j^podrÍ3t Teoque faua dexar en ellos al Duque de A l - r 0psan 
allante toedtbíTcn-nueuas oeaíió.- XUL: porqukexael priaeipaíqueaíiia 
nes^de difeoí-dias-j^ntre- ellbsuwíí d^feguirie máqueMa •guerra.j y.dé 
quô^féSett-eíaifífc = de.-muthâ quien.el b x & k may:ófeçònfíaiiça:: y, 
\ ><*>\̂  tófeàGko'n,^giífcííà?i6a Ja.CÜiiftiaQA qileil^^c^eI^çÉi;í[pua.r coa.íígò 
MÁéÑÉ dad^ÉfCár^^bdoEÇanaçybcras ^aaros^Giranttósl, ̂ êi^efú$>4uè"pí> ; ' 
ir^&?% pB»íbi4as':dej& Cófifejo * n o : ccaòlde d ian fer.enftfauftnçíaálgup eftÓrfiOí ; 
êf^M?pa-regér, que; el Hey ¿pufieíTepor papá:la'pa¿>y qiuetud'dclreyrióípor 
'$$Â\?fc. fU pe^fona'-ei^negooio^an ardõofy -qcelos que-qoedaflen eñ lagoiiérná- ' 
^ f e f ^ r pel^oíb como e í l e í : y allende.de cioia ,pudiéüen {ín.múehafiiciga fu-
^.il^r.el ¡ó5 mconainientes que íe l e auían ílcncarlapazryprouecrconlaaucó-
itey enper ^cpr^fentado-otras vezes, íl períb- riHad queconuenia, eiimandarexô-
fotiddtd nalmente ^uííieíToy^a efta gaerra, cucar la jiiílkia*;Moftí^ua que.cenia r r-
guerra, y ;m'tatían én-páfckülárrde ocrosjrqqe efperañcá-qAie Jos Principes Chíi- ConJe)0>y 
ios íwco»- podíáñ fuced^: ~y eran de i io ,mer JUanos le-ayudariansyquando?aqqd- ?*mtr f 
»inie»ttsc[¡ft^ieonfideraáoir; Porque auiendo ;Uo.no-.fehiziefle.> no.yria el en per-
halla», ¿él ^Emperador- precèôdido lo-de-Ia fona: pues .nadie deue eniprénder 
<g6*terflaci©fl4©CafttlÍa,yper'fiftieit- mas, d e l o ; q u e fús fuercás pueden 
>db"éñ élló^dri 'taiita- porfia;parecia fuffrir i yaunque cipoder-, è Impe-
¿qaesño era büe'ñ "Cónfejo aufelítar- rio del Turco,y.SoldattñicfFca oxan-
• fe á-^tierfa^-empréfa tan.aparca- des , penfaua-jancarvn.taleüerdco, 
.'áav'y1 diíKeêtíbfa: pues con fu au- que fueíTepoderofo para darla ba-
-fefítfia-podtfi&'eaufar alguna.altera- itaílaa qualquierexercito que lelà-
^ci&tii: con que aquellos reynbs -re- üeíle a reíiftir;;: y £ le rompieflc en 
xcifeíencn m t í G l x ò d a n o : y feimpidief- r-ella, con folaaqúella- vitoria peníà-
'^eJjíy atajaíre:k ayuda que : pcxdian -da teneracabádíi.la mayor parte de 
r 4 ^ | y .quandb-efto ceflaíTe-vino. fe -fu ernpre&.pujííSctodaJaGrecia, y 
-ftâfcffie Softener k ' ^gouernaciori en - las otras prouincias que tenia el Tur 
;k>pã^vyfoíliègo:qúe auiaocofe.fu eo eii-Bu¿bfa,'cftaaañ pobIada¿de 
^é'foGia:;iy:;p0r-.ventura loí-i.otros rGhriftianaSít,qüC:auian de offender •• ; 
-PfiüdpéS ñ á ¡ querrían ayudar 5,pa- '.a/fus eriemigb^ t y £ vna-vez' le 
^"Jque el ̂ falo fe-'horirafle CIT áqtie- vieíTen viconof^ j .fe declararían en 
" f e l ú Ê r r a ^ ^ o d^i^doic ayuda.-era fui a y u d a r pbr'sfta eaufa entendía» 
1 que 
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cjite fi el'Tarco p e r á i ^ là bátãlla. b i a emprefa contra fôs infi.êlcsVPu- M.Di^C;1 
ác fuerce quehd p^dieílè' 'íbíférfcç bUcauanfe los aparejos qaàfesfere-
cl c a m p o , perdería-mas brenemenl qtieriao para vriatah grandbtexpè-" £o ^e 
EC la cierra j por cóníiíKr codas fus ííicion como era efta: y delíbentóV ^ 
fu creas en jos* fofefadós ¿ que ellos el Rey que fe h'izréfífcn 'vèyhc:é;iM ^ orde-
nança.; y 
,íri " alstlós'Gkriftiánós pddHáii' niáS'fáv gaftádorfes i y;díC)S' mil y (JtiinieaV emfrefacti 
' • cilíiíeiite deferidé* VRi qhe ganaíTcn eos hombres dcíárt\iáí:--y cftros Ccy'i t u infida 
^ / r ; " vna ve?. Reduzia• Ur-ti':memoriacr mil enere cábaíiosjügeros;, y'gin¿¿ 
Wjitera. xempios- Je' lósí tiéínpós a n t i g u o s t e s , en quefítítuéífe.'miíy cjtúüióii-' 
\ quañdo -lòs fíeye's'déSícriía:, qu;e e- tos balleiieros ; f váBía¿^dém áfe 
/ l ' ^ ^ ^ 6 la-Caía de Arágohi ílendo fu a cauallo.-qdefòliátifòài^ p.itó^Bâf 
ye uzea eftidò càninferior en tierras, y po-í dar los palios , y íc pbnian tía ík 
mmo\dür, cntiicron caudillos-, q n e é i n - reguarda. Hombfáronfc Cápiffi-
rtd,yaq prendieroenlas proninciasde Thra- nes los mas diedros , y aproúaHòS 
«/w,# cia, y Macedonia, y Greciâ vna muy que tumo en aquellos tiempos, qué' 
larga , y continua guerra : no fold' ño fueron nada efteriles de valé" 
contra los Griegos , pero eontrireF fofos hombres fy todas las gentes 
, '.•ir''-1 '¿i 
yidofaiádas: y por efta ca.ufa'ef^£ta caualleria deílós'réynosVÍití ^tíè; Rçros3y 
el nombre de Jà nación Catalana dar perfona fefíalada que pudieífê Grandes 
vmenfion n^my^gtni'do. òii "çHaí.Como fe'auiá' ícruir , quc.no fe decerminafíe d^ feabercib 
y. conpdn- effezm^à e r ca&üen tó dcl Rey de feguir al Rey :' f %i:\òs Ttfnos dé' paraUex 
**:¿n" "í Ingtei&i* con'ftirhi:j:a.i confjauaquc' Cafttllá* yde lá Andaluzia , fin los ¿ 
R&pw.« / i vinieirearompimíencoconcl Rcy' que cftauan empleados en Italia, **" 
W^ie?t" db 'Fíanoat iènia buen aparejo pa- íe efeogiérpn para Capitanes delá 
*0$J*itfi ^ ' ^ p f l ^ ' f G r ú c r é t t h r ^ ' ú c ^ O y gente, de armas'(jub faliéíTen .de-
t'eídoi^ que atoa ganàdb. èn Italia:; líos ¿* el Infante don Hernantíõ «dé 
ílf^St: d^íiíertQiqué témieíTe'eñ lo que c& Granada > que por fu perfona ''¿ti 
ft" to<íptt)prióíyédnüddrandoiqueto- muy vaíerófo , dònDiego FfulffiMd 
Im Aét efl:adôs:de-:ítália: fé. halla*- de MêQd(^'te.€Ítíaefij^MeH^^í4 
Jtó (á'Ios Francefes , lo que deflea- de Altamira, don Id^ii de Arellano, 
tikn íUin mucho más aquellos, que donDiego deCoçdmiaj Âlonfo de 
toaiiian Heuado, y eftaiian deba- Caruajal, (3arcilÍopéz de Cardèrias 
xo'-d^íil- ftígei:íoh',.y-comó" no tenia; hijo de dòrí Pedro de Cardenas, 
monies dé quien fc^udieíTc íece^ dbn Pedro de Acuna, loan de Ley-
Jar'''dé- los • Principas - G h r í f t i a ñ ó s n a ' / d o n Rodrigo Giron hijo fegun-
deíTemia emplé^rfe en alguna feña-' do del Conde de Vreña> Luys de 
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M.D.IX. Herrera, loan Pineyro Comenda- çayRodngo dcBaçaníLope de So-
dor de Trebejo, el Conde don Her- fa Gouernador de Canana, loan de 
nando de Andrada, el Prior de Me- Porres, Pero Lopez cl Zagal, Sara-
eina, Hernando de Alarcon, don uia, Pedro Bernal de Murcia, loan 
Antonio de Bouadilla, Diego Va- de Herrera, Pedro Oforio, y Mon-
ea , Don Pedro Manrique, don Ge- fo Oforio fu hermano, y Rodrigo de 
ronymo de Padilla, Gonçalo Her- Aualos Comendador de Móntale-
nandez fobrino del Gran Capitán, gre. Pufofe en orden la artilleria ne-
don Diego de Camina, Gonçalo ceíTaria para tres baterias ¿ que eran Ponefc en 
Ruyz de Figueroa hijo de Loren- fetenta y dos pieças: y apercibieron- ordeníaar 
ço Suarez de Figueroa , que fae fe hafta cien ñaues, y algunas delias tiütria > y 
embaxador en Venecia, don Pedro de dozientos y cinquenta toneles > Us mués 
de Silua, Gutierre Quisada, Don en los puertos de ia Prouincia de puraU cm 
Fadrique Manrique Marifcaí de Ça- Guipuzcua : que fon FuenterabÁa, pnph 
mora > don Diego Oforio, don An- el Paflàge, la Renteria, Sane Seba-
tonio de Velafco , Francifco de Car- flían , Orio , Guctaria , Çumaya, 
denas Comendador de los Santos, Deua, y Mocrico: y mandaronfe _ 
don Aluaro de Luna hijo de don recoger mas de otras ciento y fe-
Aluaro, y Luys deQuintanilla.Pa- renta cnOndarroa,Lequctio,Por-
Zosque fe ra jas cotnpamas de ginetes, y ca- tuendo, Bermeo , May da , y Pla-
mmbrm uai[ios ligeros fe nombraron, Pe- zencia : y en la baya de Bilbao, y 
pttrd UscÜ ¿ r o dcpaZ5 Gomez de Solis jGon- Porcogalece : que fon los puertos 
paniAsde ^ai0 ¿c Aualos , Diego Lopez de del Condado de Vizcaya: y otras 
ginetes, Ayala, don Antonio de la Cueua,. treynta , aunque pequenas, en los 
Lope Sanchez deValençula, Ruyz puqrfos.de Traímiera: que fonÇa^ 
Diaz Ceron , loan de Sande, loan ftro de.Ordiales , Laredo, Santan* 
Nuííez de Prado deMedellin,Gar- der, Sant Vicenta, JLlanes , Riba 
ci Sarmiento, que fue Akaydedel de Sella, yRibadeo: ytodasfeman-
Alcaçar de Madrid , Ruy Diaz de daron poner en orden. En las eoftas Trmjê de 
Mendoça el de Baeça, Pedro Her- del reyno de Valencia, y Principado $ m r m 
nandez deNicuefa,Peñaloíá,Fran- de Cataluña fe traçauade poner en ordenUs 
ctfco Efp'mdola > Hernán Aiuarez orden las cofas de fuerte > que íi cofias dei 
de Toledo hijo de Pedro de Aui- fe guardara, fe tuuo efperançaque rtynode 
Ja, lorge deBeteta AlcaydedeSo- boluieran los Catalanes a c ó h r a i . ' , j t y m # . ¡ 
ria, don Luys dela.Cueua Comen- la reputación que ganaron en los ^ C^IH ^ 
dador de Bedmar, Gabriel de Ta- tiempos antiguos ; porquç.pqr Bip' "'J 
pia, que eílaua por Alcayde en la armar como folian * ni las galeras-
Mota de Medina, Gomez de San- que folian , ni exercitarfe en las 
x ^ n , Gonçalo. Marino , Alonfo guerras , y emprefaSr .̂e ^a r , co-
Vçn^gas, Pedro Pineyro, loan Ro- roo era cofturabre, ni cxeçutaríib la 
âdguez de Fonfeca, GilNieto, Die- difciplina militar en las cofas j aa rk 
go de Valencia de Benauides ,Ro- timas, por los capitanes de p.cras n a-, 
drigo Manrique hermano de Die- clones, con el rigor, qijeejios Jo fó-*. 
tpJHurtado, loan de Arze, y Ca- íianyfar, fe yua enxftc tiempo ya-
aaeda, que eran dela cafa del Con- * oluidando la honra qge. aquellana^ 
^citable, Francifco Perez de la Pe- cioaauia ganado : j toda / u cê ««?> 
' . ' " ^ T i f í ç a c x o n . 
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tacíon, Efto llego ã tàl cftremo-, por y fueronfea JaPonça, para atraueílàr 
De la mu- eldefcuydoj y negligencia, òcíclos deítie alli a Cerdeña: y eftando en 
ífdwfíf dú Principes, o delos iwifmbs tiempos, aquella Jila defcubríeron feys fuftas ^flmi^ 
puitmo, por la mudança que huno en fel go- de Turcos, que yuan a tomar tierra: rmu ViU 
ydefcuydo uierno s y por la aufencia perpetua yfalieroa.aellas, y puíieronfeluego mmncan 
eníosVnn ^xc hazia el Rey defusreync^ qué en huydá. Mas como les dieron ca- ¡ep^dU^ 
cipesque alíi como en-lo antiguo yuan las ga- ça,dcfucrtc que no íe^odían fal- ras da c4* 
refüttiK' leras Gacálanas arnaadâsá<s mímera* aíar^rebolüicrón fobre Tas galeras, y ç* a feys 
que/íos^capiíaries delias eràú bWiga- la yna delos Gõbo^ ^ apa^o para feftas de 
• dosJa-no.-huyr confòla vna-yÜe dos enueftír vna fufta qu'efc%¿aaparta- cofftwsy 
• ' de loseneiiiigos, agora eftauan ya dadelás otras :y lasqtíati/ò galeras, ptfttccde 
• los Turcos, y Mppss tan dieftroSj y que erán la capitana, ¿ s ^ u é y ua por 
exercitados en las;tófas de la mar, capitán MoíTenPaftoTjy lasdeMonc-
que confola víia g^ecíi&i'-Qfoñayfc -buy> Cl^ipi, y del Gobo acometíc^ 
acrcuian a peleareófi'ílós galeras de ron las cinco fuílas : y la otra galera 
las nueítras i y efloi-fucedíaj no fo- del Almirante no:afFerroconníngi>-
lo por defcuydo dé los capitanes, pe- na delias, fino combatia por ia popá: 
ro por fu deíenfrenada codicia:y por ayudando a las otras que eftauanaf-
eftar mejor ínftruydos en robar de frenílladas. Duro el combate pe-
lo delRey, que de los enemigos 3 ni leando mas de dos horas: y la gale-
:de los coílarios que corrían todas radelGobo, queeftauatrauadaen 
JáSi eoftas de Efpaña^y ¡las deftruyan. Ja pelea con las otras, fe fallo de-, ;w . '. 
2l úttío Aíífcacaecio pór efte1 t ü í í m ó ú c t n - -lia, y fue a focorrer a la faya, que • , ^ 
hdxen los P0 > cluc auiendô;Éd^ñdttdó el Rey conabátia apartecòn lafufta: y Jas ^ ... V:ír, 
ccflhrios defpedír la armáía^uefe ' jañto en desjuntas la ganaron como qae- itli;1W4íu,[" 
Turcos e»-Mecina contra Vciíec'tónos^ytenien daron las tres galeras aferradas con 
las cofias nucua el Viforey de Nápoles, las cinco fuftas> los Turcos pelearon 
âeCerde— l̂110 algunos coílarios Turcos ha- brauiflimamente: y ganaron la ga^ 
na, y loa w^cho daño en las coilas de lera de Montbuy: y cargaron fobre 
Q 'ordtm Ccrdena-, y que pufierona faco vn la capitana, y fobre la de Chipi: y.fue 
cof ra ellos lugar <luc ê llama Cabra, mandó herido MoíTen Paítor: y mataron mu 
yr en iu feguimiento feys galeras chos de aquellas dos galeras: y al fin 
que eflauan enNapoles: las dos del las entraron, y ganaron. Deíla ma-
Almirante Vilamarin, y otras dos de ñera combatieron las cinco fuílas co 
Baptífta luftiniano , y Galeaço In- otras tantas galeras muy bienarnaa-
ítiniano ̂  llamados los Gobos; y vna das, y que yuañ en fu feguimiento: 
^ V de Montbuy: y otra que lleuaua a y les ganaron las tres : y las otras-fe 
fit (targo el capitán Chipi. Pufieron- ooluieron eon grande mengua : y fe 
fe, en: c^da galera veynte hombres imputo la culpa de tan mal fuceflò 
5 1 ^uedfezian de buena bolla: demás a los Goboftppr aucr querido 
de la gente que folian traer: y el A l - pelear a ía falad: y íãUr 
mirante mando poner en fu galera, del peligro, qüando 
que era la capitana rfiuehas armas, y todos eílauan 
muy efeogida gente: y lleuaua mas en cL 
.dècientíoldados í y falieron de Ná-
poles mediado el mes .de Setiembre: 
i 
A ñ b 
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y m que le 
caimidn. 
Que el Emperador ? j el Rey 
CcíihoiiCQ trAtaron de concerta? fui ¿íjferen 
CLtsjobre lo de íd pottírtucion de Cafliiia \y 
las dcxaron a dttzrmndcion del Rey Luya 
> dd CArdttkkL de fíod» Ugudo de 
$r<tnci<f. X L U , -
Vnque elííey hizo cftá 
publicacioai-de que-
rer empréder laguer-* 
ra Cortera el Turco , y 
t _ mí fchAzh para ella catv 
to aparato,/ poj1 eíla caufa fe comen* 
.carón a prohibii* las viedas de Ñapo-
Je5,y Sicili^ydeía Andaluzia, fu prin 
cipaí intento fue profeguirlá contra 
;lqsMoros:y aun efto no fe dexaua de 
caluniarporalgunas gentes ¡feñala-
damence por los defemtdores que te 
uia eñ CAftíUa, .Eftos dezian, que el 
sRey fe ponía en cita, emprefa por fu 
-prouecho parcicular; por hallar color 
•para auef íeruido de aquellos rey-
nos: y por tener íiépregcnte deguer 
•ía»y exercico firmado a ia niadar,en 
caio qucquiiicílcn en Caílilla Icuatv 
tarfe contra el en nombre del Princi 
pe:y pòr ias confederaciones que ha-
zíao. entre íi los Grandes: porque le 
tetnieíTen 4 y iio intentaflen ninguna 
•nouedadiaffirmando, que fi lo hizie-
.raporelproLieclio de CaftilUjuara 
-vnxannueuoheckojy tan grande lU-
•tuara por eíVa caüfa el rey no. Qi¿e ta-
bic ií cuuiera eíle íín,hizíera la guer-
ra en el feñorio de Tremecéjque era 
de la conquisa de Caftilla, de donde 
-los Moros haziao cada dia prefas d ê r 
ero cnla Andaluzia, y enlas coilas deí 
rcyno deGranada;pues aquello fepo 
díahazer cõ menos.CQÍta,que paíTan 
do la guerra a otras partes eítrañast 
como la pctifaua emprender contra 
BngiajTunez^ipqlíy los Gerbes>q 
eran de la conquifta de los Reyes de 
• Aíígon-.y que en ella los Aragouefes 
ni ponía perfcinas3ni biènes/Con ello 
dezian,q todos fus fines deliley era, 
poner en gíandes3y nueuas neceflida 
desaCa{lilla,porqueledexairen go-
uernara fu modo, aun.mas gbfoluca-
mente que lo pudo hazeren tiempo 
de la Reyna Catholica. Era ciento q 
aunque, ejR&y, tenia muy; llano lo de Vefonten 
.aqu;eÍJosreynosjniucbcjsdelos;Gran toen ^fe" 
desdellos eílaua» .m.uf defconEetoS-, nnOran* 
porlo que fe fenalo en ehcaftigo del "̂O1 i70^ 
Marquen dePriegOi.y por lo del efta P '* 
do deNieblá>y deftierro delDiique: 
porque puedo que el Rey de Portu-
gal x m ^ a ^iíosvíranci/co de Beça 
parsuprocurgr qué fe perdonaffe don 
Pedro Girpü^i.Jipr áuer.lleuadò al 
Duque, a Ro í̂Jugal-¿ y feJes idieíÇ:<Ji-
-cencia para qujâ ífehôí uíeflenyno qúí-
fo dw: lugar eLRCy amello; por el1 mo-
do qtíe íe timo en piâírlo í-aa^qiie 
refpondio queel-Duque podiaytfe-
guramentea corte: porqueaáÍ:põr 
los feruicios que Ai padre j y agüelo 
auian hecho a laCorona realj como 
)or lo que detípaua fauorecer aque-
, la cafa i, fe çr^aria como era razón: 
y le honrari^áíSíTiaiíera^j.quexono-
cíeíTepoj: l r o h r ¿ f o contrario, de lo 
que le dieron a entender » q-oaódó le 
iacaron deaquellos reynos. Mas to- pnfafa 
da viaaLReyle parecia4-4u«dekct toettelRey 
tadadelDuquede MedmaSidonia, MerCá ¿ i 
y dedonPedi*p Giron eilclireyno dé 
.Portugal, no fe podian % n í r .muy ^ B ^ ¿ 
buenos efFetospara la p & ^y.foffie- ^ ^ 
go de las colas de Caftilk neniando ptfoo G ^ 
tanta cuenta el Rey dePomgal en YQn y¡Q^ 
eftai-muyconfedcírâdo^yãUadiSèGh ^ 
el Emperador i y prccisndieitd^-qiifli^ 
el Principe aqia^de .caíãc co^ ià ínw 
fanteíb^ij^í ypropufo déiediizíral 
D uqae5 y^sdpn P edro Girón por me 
,dio del Conde de Vrena fu padre. 
Çon cftc .fi^; fue-el Conde por iQin» 
.dadrodrigpj;.p,^ ordendeiRey,la 
via de 
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VÍA tie A ícanrarâ: adoiuk efpCraua C] rendia por el R evoqué por el teftatné Ano." 
vendrían fus hijos á vcrfccon cl: y fi- to de la Reyna Quhólicaíiò fe pudo M.DJX.' 
guio fu camino hafla Valencia: v allí en cite cafo perjudicarlo que el derC 
le llegó auiib^ veñian con el Duque eho le concedia: hiáyorfnenceperíñi 
deBregançaàCaílildcAuísíporque deíidolola Reyna fu hijajCOñio lo 
VtcUvàd determinaro que aliife vieílen. Del- permitia, que era en efto todaíâ pãr 
Conde de pues de áüerle declamado el Conde tCjComo Reynajy feñoraprópietáña; 
VrcmU-vo la voíuntâdquc el Rey tenia albicn y por ventura no pemitiria j que v i -
U m j d del delDucjucy de aquella cáfh de Nie- uicndod Rey fupadrcgouerñaffeel 
Jitj> ater l>]a i y reprefentado'Ie el perdiinien- Principe fu hijoiaunq fueílb de edad 
a e í Duij, todefucíladojyquãtomasenaquc- de veynte añoSi De manera qejRey 
? de ilücreciacadadiaiíinqdeuícírente- fundauaaun eneftomasfu derecho* JbecLrael 
¿frdfAí, iier eíperança en otra coíà^cl Duque dizicndó:que pues rhieiicrâla Reyna ¿ l y 'tlfa& 
de Bregança fe remitia à fuplicaral viuieflej el Principé Archiduque fü dâthtto de 
Revoque timieíTe por bien aquello,^ nieto noauia de reynar > ni tomaf ci^ fü derecha 
el Rey de Portugal le pidiacti fuñó- culo de Reyjno podría pretender jUÍ̂ jy jtifliciit 
bre, por medio de fu embaxador: y tamciltej que fe le hazla agrauío j ni en tagotte? 
en aquello perfeueraro el Duque de pcrjuyzio en aquella codicionry que- ntteion ¿ t 
bregança?y ellos: y el Conde de Vr-e ría que fe dedaraíTe, que en cafo que Cafiiíl^ 
fia moflrò quedar con mucha pena, y la Reyda murieííei en fu vida tuüief-
confufion: como lo eífcuiaantes que feel kgouemácíoñ de losréynosdé 
de ia corte partieíTe. Eíto Fue en fin Caftilkj liafta que el Principe fu nic-
de A gofio en aquel caftillo de Auisry to, q en aquel cafo feria Reyjtuuieiiis 
ettauan aun las cofas en eftado, q no edad cumplidadc veynte años : por-
faltaua quien pufieííê todas fus eípe- qüehaftatío aquella edad no quieren 
randas en la venida del Emperadora las leyes de aquellos reynosqelRey 
Caftillaj por la necefsidad grande q pueda gouernarty por cíta cauíàdc-
renia de dinero, para la guerra q auia zia que la Reyna dona líàbej, ¿ohfbr 
començado:creyendo que podria fer mandofe en aquel cafo con las leyes* 
muy focorridoenella: y el Rey aun dexò ordenado pot fu teftameto^que 
t ,d ¥d%pft con todoeftono fe quiíb concertad eltuuiefrelagouernacionjhaílaqtic 
fot^tlRty conejaiii facilmente s fino k mucha el Principe tuüieíTe veynte años cum 
mfe aud- konra, y ventaja fuya: porque lo quC plidos:y fueire venido à eftos reytios* 
n a à q m l - cj precei]cjia era, quedar con Jago- Que eia eftecafo» aunqileel Ertípera 
epttY con- uerD¡lci0|j de aquellos reynos todo el dor quifieíTei que fe aíientai1ê>qúe el 
cierto & el t¡¿p0 que viuielfery eílo pareciafun- - tuuieíícJagouernacionportnastieitt 
ewperadoY GOn mucha razón, y jufticiaide- poj el fio Jo querría Í porque ño feriâ 
tteerett c]ary0fe que fucile Gouernador to- juftory entonces íl el ftieffe viuo ¿ ñ o 
gotternaetâ ^ e¡ tjcmpo que duraffe lá vida dela dexariáde hazer lo que vieflc q cü-
de Cáftillã j^Cynafuhija-.pues de deredho los pa pliajpara el bien del Pritícipe:rogan-
dresdeiienfer legitimos tucotesjy ad dofeloeh Mas bien fe entendia f o t 
ixúniítradores de las perfonas, y bie^ todos generalmétCíque no pufo tíias 
nesdefushijosjenqualquiercafoíaíli fuerçaei Rey fu padre emener todo 
de menor edad3corr:o porotfo defFe- el tiempo de fu vida el regimtéto del 
to, que fe les aya de dar adminiftra- i-eynodcNauarrajíiendodc/us h i -
dor, v curador; y en efta parce fe pre- jas^que la pondría el Rey^paráno de^ 
Xarel 
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•Ano xat* el de los reynos tleCaílilki; qera 
M.DJX, kien diiferemc calo de lo de Ñauar-
ra: aunque ÍLI padre nunca qiúí 'o ¿ c -
xar de llamaríc Rey de aquel rcyno; 
y en eílo fe moílrò fu hijo mas come 
dido.AUédedeílo^omo fabiael Rey 
Como el qalgunosdelosGrSdesciCaíliHapor 
j l y p m i e fus refpetos3c intercíles particulares 
w c i U s i n procíirauaD,v cenian fin,que quando 
tecmtsde el Príncipe vinicíTe i Efpaña, íueíle 
aigmos cn contradicion fuya, y de codos fus 
Grandes, feruidores, que dcíléauan iu bié, y el 
jxtrd la ye ¿ c |a Corona realty la paz, y folliego 
mda deí ¿ e aquellos reynos,porque por aquel 
VrincipeÀ camino poniendo al Principe en cíla 
EftáñA. neceílidad, penfauan iatisfazer à fus 
quexas,y que podrían aletear del los 
vaílalloSjV retas del patrimonio real 
que pretendían * y fi el Principe fe-
guialavolütaddeuoSjpodria í'ercau 
fade muy grandes efcandalos, procii 
rò defde entonces dar orden,y poner 
tal ley,para que quando huuiciFe de 
venir á Efpaña/ueíTe como hijo de-
nía venir à fu madrdy à fu a g ü e l o y 
padreiy como dene venir vn Princi-
pe à los reynos en q efpcra fuceder: 
cuya paz > y foífiego era obligado de 
eqnferuar fobre todos.Víniendo de-
fta manera dezia el R ey-, q el podría 
dar de fu perfona la cuenca que buen 
padre deue dar de fu verdadero hijo: 
y por efta caufa queria,que fe concer 
tallé entre el Emperador,y eLq quan 
doelPrincipe vinieíTcfe cmbiaíle de 
Eípana a vno de los puertos de Flan-
des Ja armada neceííària^y el capitán 
general que à cl parecieíTc-y leacom 
pañaíTen haftaquefe juntaflecon el; 
y en efte cafo prometía de ponerle la 
u&to es cafa ^ue {¿ acoftumbrauadar à los 
j £'wfír* Principes fuccíTores de aquellos rey-
w j lo ¡í nos.Era efto en tal coyutura,q el Ein 
"Jjnetiy perador defleaua grandemente con-* 
^ e 4 federarfe con el Rcy:y poreílofeña-
9* tóque vernia, en que tuuieíTe lago-
uernacio por tiempo de veynte años: 
con que hiziefíe juramento de admi-
niílrar bien la tutela; y de no enage-
nar ningún ellado de la Corona: y pí 
dia feguridad parala fuceílion: y que 
fejurafle el Principe por heredero 
de los reynos de Aragon-, no tenien-
do el Key hijos legítimos: y q fe de-
clararia,que falleciendo el Empera-
dor,fucíle el gouierno de los citados 
de Flandes del Rey:y fe adminiíVraf-
íe por la PríncefaMargarirajò por na 
turalcsdcla tlerra.Pidia juntamente 
con eflo, que de las tierras, y eftados 
del Principado de Caftilla^ y Aragon 
fe dieíTen las rentas al Principe, co-
mo las dauã al Archiduque fu padre, 
defpues que vino à Caftilla. Con eflo 
fe pufieron entonces las cofas en bue 
nos medios de cocordia; y fobre ello 
fue embíado por el Emperador à Frã 
cia poftreramenteMercurino de Ga 
tinaria Preíidente de Borgoña con 
bailante poder, para acabar de con-
certarle con el Rey fobre efta diffe-
rencia:y-elfy el Rey Catholico lade-
xaron à la determinación del Rey 
Luys^y del Cardenal de Roan; auien-
do de fer forçofamente cl Rey dcFra 
cia tan cierto enemigo de las cafas de 
Auftria, y Aragon por todo fu poder 
para procurar,que iiempre cftuuief-
ícn en dííreníion>yguerra:y el Rey fe 
echaííe del gouierno de Caftilla: y 
fucilé aquella competecia perpetua: 
yafíi ellos iè concertaron dcípues en 
tre íi lo mas disimuladamente q pu-
dieron. 
De la tala que fe hiz¿o for los 
ofraoomfes en los términos de Sánjruejpíy q 
d Rty cofflençò & dar fitter at Covdcjtablc 
de NaiiárYdypA?4 que cobrajjefif tf* 
tado porfterçd de (tmas, 
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N¿um¿t Cachoíicò-porqtie no tenià pbr Hrmc 
wwjiw A fi, í-eíidenciádiCaftilIa: creyendo q 
y^í- dij cor verniaprefto à éÜa e¡ Priàcipb.-y c d ñ 
tiia con el efi.aConfiaiiçafeacréLiiaà maisque la 
Cdthfihcoi condición de fu eftado lo requería. 
yporqits. Aula, diüerías vezés cmbiãdo el Rey 
á rogaríe^y á ía Reyna doña Catalina 
fu mugen defpueS que boluio de Na 
põles,que tuuieíTeá por bien de reíli 
cuyr lo que fe auiá tomado al Conde 
de Lcriti Condenable de aquel rey-
iio:vfobrécftohuuo entre ellos di-
iierfas demadaSjy refpueílas:y quedó 
ildetérniináciori pendiente, fin. to-
iiiarerí eílaréfòJueiõ niñguná.:En cü-
te medio él Condeílable^qué fe t ç c ò 
gio à Aragóli já las- tierras del Conde 
eJ'%3/2 deAraíidii müriojpoí-el més de No-
" uiembríj'del aíiopaíJádojen Arandi 
de Xarqiie;y aunque era amy; viejo¿ 
latnáyorocafiondefu muerte fue el 
defcontentanúcníójy fentimieto grã 
<lc que tuiio del Rey, porq no 1c dió 
el fauor qué el peiiíaua , para.cobrat* 
fu citado por las áirmas: porquC fegíí 
era de vn animo gtande>y muy vale-
rofo,ballaua!e el corado, cori.media-
no íbeorro que elRey íe Kizierajy c5 
el fauor qtiê éfperaua de Francia., de 
ganarlo pór lãlánçá eh muybréues 
dias.Gorfíóafitesdefu muerte tenià 
Zo qproc» él Rey fíiücharazon de procurar con 
tu-rí Rty'í todó éfFetójlaréftituciõde aquél ef-
tõcl&m tadojdeípucsia cuuo aü mayor: porq 
udna a m cl Cõde don Luys fui hijo era fu fo-
CA U refit- bríiío>hijo(íefuhermanaJ(í eraatl vi 
ttirion d d luen eftefiepo:yno]equedauaotro 
eftddo del eftadóifitíO'fí.icederénfoklaefpcra-
Cunde de ça q auiadéferrefticüydo én elqfe 
Lfrin etffif quico À fii-padrery JIOpodía faltar de 
p&rtnô, darle codo cl íauorq huuteííè niencí-
Mucre t i 
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ter, hafta q cobraíTe fu patrimonio: A ñ o ? 
mayórmece q fégun lo cofíderaua el M.D.IX.' 
Réyifufobrino no auiacoméiido co 
tra eIRéyjy Réyha de Nauarra nin-
guna de Ias cófas-q folian inculpar, y 
a^rãuàr àfú padre.Por eftacaufa tor 
no el Rey à pidirles muy encarecida 
mente* q mandâilèh reftituyr ál Cõ-
deftablé íli fobrinò-tódo ío que toma 
i*oh àfu pãdré r porq áeáquello que-
daria muy encargado, y coñ grande 
obligacíõíy el les feria m u y Echy ver 
dadéro fubditõ^ feruidonEflmnerõ Determi-^ 
todavia clRey^y Reyna de Nauárrà w ĉ/o» de 
muy determinados en no querer bá- losReyesã 
zer larcllitucion :ni tener en ello el Ndam-a* 
reípeto qiiedeuian à quien lo prOcú y l o q elem 
raua-ni i ío que conüenia confidérar bdxadcrâl 
en aquel négocÍD:y Pedro dÉHontá- Rey les a i 
non quééílauá en Nauárra, por cm- uiertey d i 
èaxadordéí Rèyílos-defòiagauòi^iè zj* 
iquan cmdócàmitòo.fòg«|toEíèe3eá 
te del Rey fii féñoí fe ãuià hecho to-
da la júflificáció que era razón, y por 
fu contemplación auiá tolerado Joq 
níngu otro Principé fuffriérâ, 110 po-
dría eícuíac en ninguna niaherá, por 
el deudo que tenia con el Condeíla-
ble^evalérle, para que fuèíTe deíà-
grauiadò^y rcílitüydo en fu pacrímo.' 
niorauñque lè péíària dcílo: pues,co-
mocliòsfabianjllempre ayudo, quait 
topüdójparaqtréfe les quitafle còdá 
ocafjon dô difeordia^y caufa.dcake^ 
ración en fu íeyüo- Mas^iHo que à 
tan buena óbrale rendían'aquéllas 
gracias^ tal galardon¿elfc.riádefcarí< 
gadôànteDios,y,las;gçntéSjCon trá* Vtiicio d á 
bajar, que deüdp'tan. cercano fttyõ embaxa-
no recibíeíJèaqudigraiJÍOj^on ran- doy al de 
taaiFreiuá. Pidiólesjuntaménce con Naudmt ¡ 
eítoiquereftituyeíTenà Gfacian de• y A c m a d i 
Beamónte la fortaleza, y lugar de ^«e. 
Sàntâ Caramon toiio lo que 1c anian 
tomado: pues no ruuieron razón al -
l A x guna 
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AflO gunaparaocuparíoj.eftando dcbaxo ta que fe hizo en tiempo del Rey don 
M.DJX. ¿ejaíeguridad qfcauiadado al Cõ- laymc el Il.con el Abadjy conuctito 
íieílable>y à fus KijoSjypariíStcs à rue de San Saluador de Leyre, ílepre los 
o-o de los mifmos Reyes de Ñauar- Reyes de Aragon tuuieron en las v i -
rada qual fe quebrantó citando elCô Has de Vl.y Filerajy Lerda^ Andues 
deftable en la corte del Rey do loan toda j urifdicion, y dominio real: co-
en la toma, y derrueco de Gucerte nao en ias otras villas de fu reyno: y 
de Val daragui:y en tratar de tomar à delias fe pobló la Real en tiempo del 
Gracian,yà Martín deBeamonte fus mifmo Rey don laymc, en vn cerro 
ibbrinosJasfuercasdeThiebas,yde entre V]5y Fi!er2,como en los Ana-
Santa CaraDe donde refultò, q por les fe ha referido:y aquella villa dela 
fauorecer el Rey^ Reyna de Ñauar Real fue incorporada con fus terroi-
ra à los vezinos de CarcaíTona s para nos^los.de la villa de Sos,en tiempo 
que fe leuantaíTen contra elCondeíla del Rey don Pedro el lííl.y deípues, 
blejios de Viana como vieron aquel porque feyuadefpoblando de vezí-
dísfauonfe quifíerõ alçar co las Igíe- nos por las guerras q ania entre Ara-
fias,paracombatir lafortaleza que te gon,y Nauarra>eI.Rcy dqn A loufo el 
niaelCoiideftablery lashuuo deocu poftrerola tornó àincorporar.-y la hi 
par con fu gente. Allende deitas cau- zobarriodelaviliade Sos. No cm- £ ¡ ¿ $ 4 y 
. . ias moftraua el Rey,q tenia muy juíta bargante que eíte infuko fue gran- t ^ q ^ 
razón de amparar^ defender áfuíb de,íe tomo por la enmienda del, cier fe 
„ brino:porquenunca fe guardó À fu tosafficnto,por declaración del Mari ^ W e * 
padre la concordia,y añiento q fe to- chai don Pedro de Nauarra, que fue Sdvmfjtp 
câítytçaYã m¿ en seuíija coü ej ̂ Cy ¿g -Naujuv cobrado para ello por el Rey de Na- ^ a n . 
mpara d raiefpecialmente en no reftituyrle la uarra: y el declaro la fatisfacion que 
Jhy, al Co penfion de.k.Cõdeítablia: y cierta re fe deuia hazer de los daííos:y .fe amo-
detlLmn X¡L ^ teníacie tablas de Pamplona: jonaron los terminos:y como cito no 
W n0* y-al tiempo q el Rey huuo de falir^de fe cííplio tan baítontémete como era 
JJ^^^.Caí t iUajy eftuuo.en N^oles aufen- razón > fe juntaron diqcrfas compa-
€ » j * p m t tc>[üQg0 entendieron en fu deftruy- ñias de gente de cauallo, v de pie de 
J m ' c io ivy le ocuparon todas fus fomlc- Aragon , y de los pueblos de aquella 
zas3y villas. Demas deito teniedoaf- frontera^y con muy buena orden de 
fentada paz5 y amiftadenere ü 3 y fus guerra entraron à talar los términos, 
reynos, y citando ¡os lugares de ías y vegas de SangueíTa: y fueron conti-
fronteras de Aragon ñ o recelarfe, ni miando la tala'hafta llegara las p¿ier 
guardarfcdeninguninfulto^ò acó- tas deaquclla villa: y duró por nue-
metimiento de guerra, confiados de ue dias. Entonces fe començp à for- Enemift*d 
t lapaz,yaliançaqteniljfucedio que marnueuo odio, y enemiftadentre entre N a -
EfifMíkil ôs de SangueíTa mano armada hizie Nauarros, y Aragonéfes^.^ycomo ttanes, y 
ÍM&a- xon vna Strada por nueftras fronte- no aprouecharon "los ruegòSj;è in- ofiragpne-. 
ff*fjkm ^ ¡ y con ella mucho daño en los ter tercelHoncs del Rey,paraqu"e ej Co- fa* 
¡Atifasi- «liaosdellugardeAndücsjy ulacaro deítabie'fueíTcreóim^do: eo. fu ef-
A p^|ío aJgunagéce.£ítofue por el derecho tado, con eíla' ocafion con íicéncia 
J e i â m f 4U€los.de Sadgucflàpret^dia'n cencr del Rey intentó de cobrar , como 
^tas villas de Vl,y Pilera: ííendo no mejor pudícíJc , algunas ele .fus ví-
rorioiq antesjy defpues delapcrmu lías,y lngares:y para cito fe fue i po-
ner 
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ncr en Alfaro// Calahorra: y el Rèy chai de Nanarra co el Condeftable, . ADCU 
mandó à don loan de Silua capitán por medio de don lóande Silua: y ak MJ).IX; 
FJU-H' act general de aquella frontera¿ y à los ienta'r éncre ellos deudo, porque fé . . „ 
HeyuíCó' concejos de las prouincias de Guí- acaba ílen codas fus ditfereciás: ypor •'PwñrA t i 
tí'¡uU¿ás puzci]a,yA]aua,y^Ios del condado 'efta cauíà fé vio dòn íoán con 'cl Mà- RwpwM* 
N j u a M , de Vizcaya q le dicíTen codo el faaor richal en vnafortáleza qu'é ténia jurt dio^dedo» 
yio t jpro- y ayuda paradefenderquaíquier In- toàbsArCós : yprocuròde pèrfuà- loa de Si l -
cura. ^ar que coiiiàíTe.Inccncò con eíla ge- dirle,que fe concertaílé con el Con- Mrf concer* 
ccdecobraralgLinafucrçaporviadé deftablccn Vna verdadera amiftád: ^ a l M * 
trato , y à hurto: y cómo aquello no pues las cofas qhaftá allinòàuian dà r íC^ 
luiúo efreto, deliberó de romperla do íügar A eíb,,eran quitadas d é m e - ^dü'irrit 
guerra por fuerçaabierca:pcro como dio:y íiendo amigos > necéílariamen- con el Con 
por eílafofpecha cítuuieílen los lu- tcauian defer bien tratados dé fus áe¡labltm¡ 
gares délas fronteras de Nauarra bie Principésry feria mas parté eñ el rey»-
proLieydos,y apercibidos, mando el no, y íeñores de fus deudos , y arm-
Rey que fe Ibbrci'eyeífe el rópinúsn gos: y no íierúos, como entonces lo 
to haífca que fe oítrccicíle mejor dif- cran:y mucho mas el Matichal: pues 
^ pulicion. Todo lo que podían hazer conocia por la obra la voluntad con 
f < foco co joS jsíaLiarros) para q los de nucltras q eh y fu honor eran tratádos. Aanq 
jc-^y co - fVontcrasperfeueraílen en fu enemi moílrauatenernluchaaffició alferüi 
noawttto ([u\^0ponia[ldeIanté:y aúnejue los cio dèl Rey Càthòlíco/yéftauamúy Prudencia 
<l»*»t0 <** de SangoéíTaâuiàn recibido mucho défcóñtfebco dè l í i c / : d^ALt'ôan:>pofí deÍ MarU 
ño hazs. daño en la tala que fe les hizo, conio fer desfaüorécido^d'ci puBfeàtticdté» chai je-N* 
•los otros no fert dan la pena de fu yér eftauá dudoío'de èntrárénàqtieiM uatra^e^ 
rojnila tenían prcfentejOÍhuan tetar platica,efl:ando él CondéítabJefuera mofe cffrc 
cualquier cafo atreuidamente: pero delreyUo , y t ú defgràciáde fus Re- ceal Rej* 
erm todo cfto tenían pocofáuordc yes:yparecioIe,qíi el entonces fe co 
íiisPnncipcs ¡yeftauanyaellos muy certaraconel,conmucharázonferia 
teuieroíbs, aíli de la parte de Aragõ, co cargo de fu honra: y porefto que-
como dela dé Francia: porque buel- ria efperarjhaftaver como tomaria el 
to el ReyLuys defúemprcíade Lo Rey dõ loa aquello dela rêíliciiciõ:y 
barc1ia,y ua embiando gére hazia fus offreciojq íi fueíTe por camino q pare 
Tcm-r¿re contines , y el venia à Tolofa. Efta- cieíTe^q por intercefsio del Rey Ça-
ztio en los lian con mucho recelo deftory en jü- tholicoíeléboluiafu éftàdojáurialu 
faStaiutr- carfe la demanda que el Rey les ha- gar eutôcesdefenuf alRey en efto. 
Í.Í dei ãcy ziacon mayorinílancia, fobre lareA Tãbien élRèy éíperauaínejprôcafíô 
dsfrjnci* títiicion del citado del Condeftablé, de poderlos cõcertar.-porqèrá cierto 
y ^irctgo, yiadifFerenciadeSangueifa,no fa- q teniendo aquéllas dos câfas> podía S l f inporf 
y porfie* bianà que partido acogerfe: y todo eftármuyíiníoípechaqfehilíeííè o- «o da lu* 
no bàítaua para qué conotiéflen el tracofa enNànarràjde l a q b i Ê J e e f - ^ í / i í í / í 
yerrojy deíagridecimichto que co- tuúiéíTe. Por efta caufa ho fe quifo paraqfera 
nietian,en defauenirfedel Rey, de darkiga^qferopieiTelaguerracotra paUgucr 
quien âuian de fef defendidos en fu el reyno de Nauarrajfin mayor funda ra contra 
•reyno:ò podían fer tan offendidos mento>por las fronteras de Aragon: Nmarra i 
echándolos deLÉntífté tiempo pro- niporrazon de laretoucio de lado ~~ 
curaua el Rey de concertar al Mari- tedeiaCondeíTadcLerin fu herma-
I-I3 na: 
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Año. najy del eílado del Condeíbble fu hi le quedando ya otra cofa ̂  defender 
M.PJX. ;0:ni por los daños q Jos de Sangucf- en tierra firme: porque todo lo auian 
Vtlibcray â hizíeron en fu reyno:y delibero de perdido.Por cfta caufa,)' por el defeo 
manâit el nianc|arprocederportermi«osdeju tétamiécogradeq los vezinos de 
Mey fe pro fticja contra el Rey don Ioan:pues te dua cenia del gouierno de los capita 
ceda por nj[a dentro del Principado d e Catalu nes del Emperador ,qrcíidian en a-
urmmos d Vizcondado de CafteJbò, y la queüa ciudad3ypoí la crueldad,)' aua 
dejtifticia Bar0niadeCaftclIondcFarfania:cu- ricia con q eran tratados, dio animo 
cotra d de yas rcntas pidia el Condeftable que al Duquejy a los principales q tenían 
Ndttrvfi fueffcnfecreftadasryfeledieffen en cargo de las cofas dela guerra, para 
recompenfa de íú patrimonio a hafta procurar de reduzir á. fu obediencia 
que fe le reftituyefle. aquella ciudad,y empreder d cobrar Inuíigm-
la.Tuuierõ fu trato con gran fecrero ci ty two 
Que los Venecianos cobraron c5algunosdelospmcipaIesJPadua-<fe ^ n-
T^r" i i J » r ^ . fc „ i noSjCÍ era afficionados ala Señoría: y nemmiti 
a padttdty etvos lurares G e tcmttn por cl ^ A J ^ • - > , _ „ / i * . J j IJVJ Helando vna mañana Andres Grita losde Pa-
Emperador .con pente ac zuarm- „ 0 .« , , , 
• " i V T T T T T co mil de cauaIio>y con alguna parte dud3y 
ir de lamiantenaq tema recogida para wrfw Um 
j j ^ â í ^ f t â Vando el Rey de Fran focorrer à Treuifo/e apoderaron de dad* 
Orden ¿ti W^SHÍW^ cia huuo acabado fu las puertas de laciudadiy los q era d e 
2íj deFra M^^^mW^ emprefa con tanta r e fu opinion acudieron à valeric: y con 
^ e , S f ^ ^ S i r a putaciõ.v falio de Lo gran esfuerce acometieron à los Ale 
aaparala S^SSÊKFrMm r •• i ^ -i - i t • • w r 
- 1 j i WSS&SM&M bardia^dexo mil vcui maneSjV los hizieron recocer a la ror 
^ mmwjfa, ,,0^ metas lanças reparti- taleza : y e l oia liguiente la ganaron. 
ães yforta âs Por 'as ciu^a^es <luc acua ganado Deíla manera cobraron los Venecia-
h as * £ à l o s Vcnccianosty quedó Carlos de nos aquella ciudad, q era la mas i m -
<ra 3do Amboefa Señor de ChamÕte>y Gran portante de toda fu Señoría: quareta 
¿ 1 J Maeílre q llaman de Francia, fu capi y dos dias defpues q fe auia perdido. 
ta General coellasiyauiendo repar- Quando llegó la nuena quePaduafè 
tido la gente q pareció fer necefiària auia rebelado^ q tornó à la obedien TimtdEm 
para la guarda delas fortalezas,mãdò cia de la Señoria* y qlos villanos de perAwit-
defpedir toda la otra ínfanteria:y p u - 3a tierra fe leuantauan , apellidando üifo dé ft 
fo en ellas por alcaydes Nauarros, y San Marco, el Emperador q fe auia cejfo âzH 
Vafcosiporquefe tenia entonces por puefto en los puertos de losAlpes en d m . j rty 
muy entedido, q para defenfa de las Maroftica, q eílà à veynte y quatro tvaefedcá 
forcalezas,eraaquella nació mas vtil: millas de Padua,diírimuladamente fe fiiü* ¿fe t ¡ 
y pufo por alcaydede.Cremaà Arme falio dea]li:y fe fue à recogerà v n ca crfA*. 
' darez,y cnBcrgamo à Gaftõ deClaf- ftillo que fe llama laEfcalarqueeftàà 
Vtòpgml querin de Tudela;y dexò por gouer- c inco millas de! condado de Tyrol la 
mpmdòr nador del BreíTano al Cardenal deIFi via de Treto: retray édofe honeftame 
faSptjU- nal. La mayor parte de la gente del te: con recelo que no l e tomaíFen e l 
m m T r e Emperador cargo à lo de Treuifo,pa pafíTo. Hallofe aquel dia con dos mil 
wfty f m raprofeguirfucoquiftacotraaquelh cauallos, y cinco mil infantes: y con De^ttmo 
h - ciudad^ côtra elFrioli,q era dos pue cfta gente proueyoà Vicencia: y las prouechas 
blosmuyJmpomntes,q fe auiã puc- villas.,y fuerças que eftauan al derre- el focorro, 
tofeeQ defenfa por la Señoriaj no dony fue aquel focorro tan à propo- y promfth 
: - fito» 
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hecho dfr fco^q fi fe cardara , toda aquella tier- cia: y en efta furia, de mil y q t i i u i c t t - ' j ^ p ^ i 
ritmpo,y ra fe le fuera rebelando .-porque V i - tos Efpañoles quefeauiapaílado d&l * ' 3 
-vna maU ceuciacftauayapueftacnarmasjyíb campo del Papa, y del Rey de Fran-
ordtnqaa- ¡os los getiles hombres cenian lapar cia à ganar el lucido del Emperador, 
to dano ha ce deHraperio:y de aquellos cada día fueron los mas muertos > yprefos. 
^ fe yuan perdiendo algunos:por lama Moniofe cu Verona vn gran alboro-
ia orden,que fegun fe dezia , el Em- to dcfpucs de la rebelión de Padua> y Ymorp 
gerador tenia en fus colas. Dctutio- de otros lugares junto à Treuifo: yprewncjo 
leen la EfcaíajCÍperando alguna gen temiendo elRcy de Francia que no foifay de 
te de armas que le y ua à fernir de los paíIàíTe aquel furor à Io de Lombar- francitttf 
eftados de Flandes: y al Duque de dia, y ajas ciudades que auia gana* rfcerCrf ¿g 
Branzuych, quelleuaua otras compa do^nandò al lSenor de Ja Paliza q n c ^ ^ 
ñias de Ferrete: y también aguarda- fucile à Verona con quinientas lan-
ua la gente que eftaua en Frioli, y en cas: porque aquella ciudad íepudieA 
Sarraual: pareciendole que conuc- íe mejor foílener: y loan lacobo de 
jiia acudir con grande poder, para Triuulcio fcpafsò àBreflà: y tuno en 
que no feperdieífe lo que quedaua: orden, y apercibida toda la gente de 
yfepudieíTe fuftentar: pues de otra armas, para que eftuuieíTe apunto, 
fuerte parecia que todo el refto cor- íl fucile ncceílàrio embiar focorro al 
Ha el mifmo peligro de rebelarfe:y de la Paliza. Deliberó entonces el 
que lo cobrarian^ó Venecianos, ò el Emperador juntar íii exercito pára - ¿ . 
R ey d e Francia: y que tan preito íe- venir á Vicencia; y dio orden al àcZdfràctá 
ria perdido, y aun mucho mas, que Ja Paliza que fe juncaílèconel :ycj ** 
fue ganado. Tras lo dePadua ganaro Cardenal deFerraráfalio en campo^í™ír^* 
tos Vene- ¡os Venecianos vna buena villa, que contra los villanos que fe auían jun- ' 
ciónosgd- follainaAíTulardõdeeftauandcguar tado en tan gran numero, que no . ' ' ^ 
n.llit vdU nicionhafta ciento y cinquenta Ef- Jes podían rCÍiftir: y el Señor de Ale-
de^fjJtfUy panoles:y recogieronfe à vna fuer- grepafsò con cien lanças à juntar-^ 
jywíí dcxZ çajcn que no aula ninguna munido: íe con el Marques de Mantua , que 
filiado co v los Proueedores de la Señoría Ja eftaua al fueldo del Emperador. Pe-̂  
yidd. cercaron con cinco mil infantes, y rocomo el Emperador pufo alguna 
gran numero de villanos:y dandoíeà dilación en juntaríe en Vicencia con ^ f * . 
partido, en faliendo de la fortaleza, el Señor de la Paliza j los Franceíès w ¡ f p ' t 
no dexaron ninguno conlavida:y no cftauan lin alguna fofpecha, que r** / ? 
degollaron al capitã que tenian, que íè queria concertar con Ja Señoría; y ^ * f 
fcllamaua Rodrigo de Palacios. De quando fe vieífe poderofo para echar emPeritíio^ 
Ja mifma venganza, y crueldad vfaró Ja mano ;! lo del tíftado de Milan , 
Crttelâtid con otra compañía de dozientos Ef- alreyno de Nápoles i conlagouer-
ddosVem pañoles, que feauia puefto en Caf- nación de Roma > no Íe detendría 
curioseo- telfrancoj cuyo capitán era don lay- deacometferloíporquedexauadepro 
tratos fiÁ- me de Ixany entonces entraron à Sar feguir Jo que tenia entre las manos: 
ddhsEfptt ranal, por quedar eftos lugares muy en queleyuatanto,y poniafeá pen-
falts. defiéreos de gente: y macaron den- far en otras emprefas* Aunque la cau 
tro algunos Eípafíoles que quedaron fa porque tardo de venir & juntarte 
en fu defenfa: y fuealli preíb el capi- con el de la Paliza era/egun defpues 
tan Ajuarado: y lo licuaron à Vene- fe entendió j porque tenia poca gen-
1-1 4 teda 
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Año." te decaualíoiy no qneriaponerfe ea da con gran bcneiiolecia y dio fu co-
M.D.IX. partCjciodcfueíTcn Jos Franccfes mas miffiô lobre el mifnvo negocio al O-
podcrolosiy inandaua jütar todas fus bifpo de Catania , paraq de fu par-
Recelo y geDces3para bobera Jo de Padua:y te encendieíTe en d.Eüado e f tosem-
odio entre por efte camino recelandofe eílos baxadores en la corte del Empera-
t l Entpera Principes el vno del otro, por ferel dorjconcertàron entre fi cierta con- £ a cocov-
dor, y t i odiojy enemiftad entre ellos tan for- cordiãry dõ loa Manuel procuro por ^ con_ 
JleydeFra rnada>yantin;uàídicron Jugara q los diuérfas vias desbaratarla: y no íue cieñan tos 
cit. enemigosjpaíradaaquellafuna^lief- 'parcep'ará ello : porq no tenia aquel tmhjxado 
fen preualeciendo poco apoco, para Jugar,y credito q antes: y finalmente nSt 
poder reíiíHr à los dos-. el Emperador fue contento5q el Rey 
tuuieííe la gouernacion perpetua^ en 
J D e l a c o n c o r d i a q f e t o m o e n - cafo q no tuuieíTe hijo varo legitimo. 
m d E m v e r M o r j d R t y C M i c o MascomoelRey dezk,no pretcn-
brdodz U «mnnAúm de los reJ ^erIa Pararm^ ««fP0* 4c quanto eL 
n o s ú C i f t ã * . X L V . Pnncipefuefledekedaddeiosveyn 
te añosjq las leyes dítponian que tu-
O D À eíla aduerfidad> uiefíeelPrincípeqauiadereynanaf-
y mudança q fobreuino affirrnanajõ tenxendüíó 110 tenié J o 
Zd admr- en la cmprefadel Em- hijo varón,le copetia todo el tiempo 
fidíiáymu ¿ p £ perador, quado fe tenia que Ia Reyna fu Jiija viuieíTe: pues vi 
dançíienld ^ ^ ^ ^ por acabada, fue mene- uiendo ella le pertenecía la curadu-
tmpnft y fterjparaq fe dóblaííeà tomar algún r ia^ adminiftracion de fu perfona^ y ^ 
prcunfion afíiento en ias díiferencias q traya có bienes.En cafo q el Rey tuuicfle hijo 0 ̂ ' ^ 
del Empe- cl Rey , íobreía gouernacion Je los varón legítimo^ fepidiapor el Empe ^ Eftrirt 
radortde q reynos deCaftillaiy el Rey en liiprof- rador^ara la fcffuridad dela fuceílió, " T * * 
ftrutt pendad no dexo3como en lo pallado, qcntrcgaüc tres fortalezas: y al Rey - ' 
dehazertodademoftracion del def- ]epàrecia>q era mas baftance^y hone aCer™,i't 
feo q tcnia,q fe quicáfle todo lo q po- fta feguridad, q fu nieto fueiíe otra C07iC*™*> 
día poner impedimento,}' efl:oruo,pà vez jurado por Principe heredero , y «J* 
ra que fu âmíftad, y vnion de alliadc í'uccílbrde aquellos reynos.como e r a ^ í T 
lance fucíTc tan verdadera, como lo coftumbre¡y que à el le juraflèn por Q*¥iU** 
requeria el eftrccho deudo que auia Adminiíirador, y Gouernador : que 
cntrcellos.Entcndiaque eílaconcor era laimayor^y nüas fn'fficienre pren-
ÇmÇifad diaeramuyncceírana3parad bene- da, que para laíiiceffion fe le podia 
ÜoúdRey ficiocomudefus citados, y de los de dar,quando no feconíiaíTe del: pues 
4Ccrc4 U JaReynadeCaítillafu hija^y delPrin otraintencion tnuieraal tiempo q 
cocoyáidy cipefu nietory coníiderando eíto^tu- murió la Reyna > teniendo Ja polfef-
tòfmime po à la poílre por bien de dar fu con- fion > y puditncb jpítámente retener 
totnded. fentimiento al matrimonio q fe auia el titulo que t en í a lo lo dexara: toa-
jmictodtl concertado con el Emperador entre yormente que'entonces ni le faltaua 
erintipt. el Pnncipe:y la hermana del Rey de conocimiento de las cofas , ni apare-
Inglaterra:y fiendo embiado à Efpa- jo para todo Joqucquiíícra empren-
ña otra vez Andrea del B urgo > para der.Dezia^que auiendofe el defeom-
tratar en lo de la concordia, fue reco pueíb,à cabo de tatos anos que auia 
-gá4o muy biemy aánitio fu ejnbaxa- fido Rey de Gaílilla > ííendo-de la 
cafa 
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«tfarealdelkjy decendiente legiti- Ja polTefsiD cíelas cíerrcis que les auia *^0í_,, 
mojy primogénito del Rey don En- fcñalado^quando ícíupo que no aui3 ** * * 
rique el Mayor,y aniendo dexado el de refidir en Caílilia.Erael Rey cf)n 
titulojpor hazer biéà fus hijoSjy por tentó, que citando el Príncipe aufen 
conformarfe con la razón, yjuííicia, tchafta que vinieíTe à cltos rcynosj 
y efto en tiempo que el Rey íti yerno fe le dieflen en cada vn año para el 
; no le hazía muy buenas obras, ni íè gaítodefueítadojycaíã treynta mil 
• las penfaua hazer, como fe auia de ducados pueítos en FJ andes por cam 
creer que Io tornaíTeà tomar, no le bio: y ñ antes de calar vinieíTe à E £ 
teniendoíòqueleauiadedar àquie pana)oiFrecia que feria proueydo fe^ 
no leperteneciaíAfsi que noparecia gunfu dignidad^y citado lo requeria: 
quenohuuieíTenecefsidaddc tal fe y como fe auia hecho con los otros 
guro,pues en eíFeto no lo era:y q de- ÍYmcipes.Mas el Emperador allende 
úia bailar que el Papa^ los Reyes de de ío ordinario pretendía otras coías: 
FranciajPortugal, è Inglaterra pro- ypidiaquefeledieíle ayuda de Jaar 
mecieílen de ayudar, paraq aquello inada del Rey por tiempo de tres me 
fe guardaíTe: q era la mayor, y me- fes à fu propio lucido del Rey: y el lo 
jorfeguridad que fe podia dar def- rehulorpues quando fe trataua defta 
pues del nueuo juramento qfe auia concordia, no le quedauapor cobrar 
de hazer al Principe en Conçs^Pufie placa ninguna que elluuieuè à ia ma 
ron también al Emperador en que pí r¿na,ní en ia tierra à dentro : y para -
tüeíTejquc fe le acudieíTe con cl'dere romper Ja guerrapor mar por coíàs 
cho,y rentas del Principado de Aítu ftzcrade Ja Jiga, no auia ninguna obJi ; 
• riasjque ion del primogénito fncef- gacion: ni conuenia feñaíarfe en â  
forjparaJosgaftosjy coitas de Ia ca- quellojdcqueelPapafc auia de in* 
fadel Principe: y para en ayuda de la dignar. Tambiépidia el Emperador 
defenfa de los eftados.de irlandés: y otros cie mil ducados: y el Rey fe ef- EJcufà del 
uofehallauaqen ningún tiempo fe cufaua diziendo,que íè hallaua, que Rey à Upe 
ímuieíTe dado en losreynosde Caf- Ia hazienda dela Coronarcal dea- tiçion dél 
ttíiaderecho delPrincipadoà Piinci qticllosreynoí,deuia ciento,yochen cmperddor 
peningunojhaftaquefueflèçaíàdojy ca cuentos de marauedis de muchas y decUra 
velado:y eito eítaua aíli introduzido deudas que eran for$ofas,y.que no fe elempefo, 
por inmemorial, y muy antigua cof- podia eícufar de pagany parte delias yatrgods 
tumbrel y aun entonces eítando en auian caufado íiete.años muy cfteri- U Corona 
el reyno , le daua el l^ey , 6 Reyna les>y trabajofos que auian paflàdo dfi naL 
propietaria fu madre lô que queria: hambre* ypeftilenciaiy poreftacau-
y vnosfeñalauan vn eflado, y otros fa Jas remas reales recibieron inu-
otro.Parcciacofa razonable, que el chodetrimento, y quiebra:y parte 
Emperador fe deuia contentar que Ja paga qucfehizodeJaideudasque 
íehizieííè en aquel articulo con el dexò.el Rey don Felip£: delas qua-* 
Principe, loquefeauia hecho con lesfepagaroaàfoloelCardenal cin-». 
todos los otros fuceífores que huno quenta mil ducados que le preito: y 
.«ó Gaftilla : y lo que poftreramente parce de los defeargos del teítamen-
íhhizo con los Príncipes don loan, y to de ia Reyna: y por la dote de la 
don.FeIipe,y dona íoana fus hijos: y Rcynade Inglaterra fu hija:yporlas 
amiàlosdospoftrcrosfcdexòdcdar armadas de ia conquiíta de Berue-
riaj 
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•Año. na. Con todas eítas neceíiidades, en cíhnan en Flandcs con el Principe, 
M.D.IX. caí'0 decnecra concordia, oítredo el y los <\uc reíkiian en íu conc puíema 
Rey que feria contcnto^que íc dicí- íian dceftor'uarb: v cometiólo à la 
Cfrecttnit çcu aj H^pcj-ador cinquenta mil cL- Princcfa Margarita íu hija : y ella cm 
toâzíRzy cut}osdeoroquelos Florentines 1c bio íccrccanicnte á Uípaña > àClau-
al£Mptr<t atlian de pagar el mes de Marco paf- dio Cyüy: y con inceruencion, y me- Elmn:!^ 
dov>yà% fadcporJa concordia que fe ademo diodcla Princcía, quedaron en to- ¿¡Upm. 
j*rjt entre el, v el Rey de Francia, y aque- doconibrmcsraLinqueparaen-Jopu- cc[jM.ir. 
JJaSenoria:v allende deíle focorro le bjico fe rcícruü ladcternunaciou al ^ttriru à 
offreciojqucconcluycndofelacõcor Rev de Francia, porvna nancea d t p v a U c i 
dia,lc ayudarla con trezientos horn- cumplimiento : y en lo que tocaua.à coriu. 
bresdearmasàfucoft^porqtíatrOjó laíatisfacion délos que íe tenia por 
cincomeícs:para que le íinúcííen en agrauiados , que eran don loan Ma-
ja guerra de Venecianos haftaacabar nuel>ydon Aloníb Manrique Übií-
"de cobrar fus tierras.Quedaron con- po de Badajoz s y orros cauaíleros > y 
Corformi* formes,en que quando quiera que el de fus dcudos3quedò à benciicio de 
dad t n m priucipe huuiellcde venir àCaíhíía, lo que el íiev Catholico quiíieíle ha-
a vno de los puercos zcr \ o el Principe quando iuejíc de 
imptrador deFlandeslaarmadade mar con lu edad, que lo pudiclle acabar con fu 
acerca el ¿apfran general: para que le traxef- agüelo, intercediendo por ellos: que 
reynosiy enla mifmaíe lie fue cxcplo para que otros no fe atre-
ntretPri» uaíFcàFiandes el Infante don Her- uicílèn tanto. Entendió c íReyque 
tiped Crf- nr.ndoluhermano^araque reíidief- Jcconueniaquefccomairecíteafsie*-
jiiüd. feailà: y el Rey loproueya alíi ^ por to:porquc aunque tenia bien funda- ?vtt*t!,J 
efeufar que el Priucipe no yinielib da fu poiTefsioo en lo del gouicmoj fin*dtfy 
•acompañado de Flamencos, yxílran toda vialosGraudcs de aquellos rey-en f^ ' , 
geros; y fe hauieíTe de feruir de nata nos hallauan ocaíion en la prcteníí on riir el 
ralesdeftosreynos.Finalmente fe vi q tenia el Emperador,para no citar 
nieron à concertar con ellas condi- tãfngctos,comoic requeria ¿la pax, c^lí(m 
cionesqueei Rey le oíFrecia: y hizic y íbísiego vniucrfal:y cntrccUosdon c'%tríí 
ron entrefinueua confederación , y Rodrigo Enriquez üforio Condexie ^ 
iiga:yelReynoquiíbnóbrar cneila Lcmoi no fabia citar mucho.ticmpo 
porfu confederado al Rey de Ñauar pacifico: afsi por fu condición» y fen-
ra:afsi por lo que cocaua al Condeíh timicnto de las cofas pailadas^q le in 
. ble ,como por entender que el Rey citauan a buicarnueuasocaíioncsjco 
deFracia eftauadeterminado depro mo por la naturaleza , y calidad de la 
ceder contra el muy preíto con las ar -tierra deGalizia.adonde viuia: yde 
Cowete el. mas: yporfucaufa no queria rom- la gente con quien trataua. Porq no 
tmj>traior^ti con e l : pues no fe lo tenia mere- fe contetando de las cofas q .auian fu 
dtfjetmr cido: y por cítacaufafe diffirio mas cedido en la auícncia del Rey ^deq 
UcccordU laconclufion deita concordia.Quan- auia alcançado perdón, fe hizo rela-
coel S'J, do el Emperador tuno gana que fe cion al Rey q tenia diueríos tratos» e 
kU Pnw-efFetuaffes dexó de tratarlo por me- intciigcciasoníu deferuicio fuera é o l 
ajd Ai**.- dio délos cáuallcros CaítclJanos que reynò en Portugal^ Flldcs:y-m3tiià 
« ¿ n ú i», folia admitir en fu con fe jo à efea pía- nueuas alteraciones, v vandos en- to-
hija. "ttcajcntendicndoque todos ios que da a.quellaprouinda. Poreíta canfa 
euiou» 
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emblo cl Rey ai eftado del Conde à; co.Para efto coííderauã el Rey, q era Ano* 
DkgQdeRojasSeñordePoza5qera mejor cobrarlo, rodo enpaz^y cõ vo- MJt>'ÍX* 
Gouernador del reyüo de Galizia, y luntad deljos mifmos, y obligarlojiq 
aAIonfodeCamaia lconvná cõpa- auetucar ano poderio cobrar poren 
m a d e gen te dearinasjy aJhcenciado tonees^y perder reputacioDiJVlas qua 
Guerrero alcaide tnayôr de Galizia, do.no quifieíTe venir en eftoj aíTencã-
co vna.cédula de Ia Reyna ; firmada dofe Ia concordia fobre lo dei gouier r ^ 
de màno^el Rey: y por ella .mada-ua no de Caftillajhojgaaa.de venir en q Ls ^tOÍ¡ 
al Gondc: entregar las fortalezas de feprofiguieíTe la emprefa, íi el Papa1' ' * •• 
Sagia^y Moníorte?paraq el Goucrna juftificaíle Ia cauíã deítaguerra cõtra 
:V doflascnqieíIe;y el Gõndea)uo por JaSeñoria demanera^q no empredief 
¿ • bíe dèinãjdarlas luego entregar, y affi fen cojàinjufta.Pero eftpJo queria el 
Los Codes fc cqxiieroh por períòna^puefta por el Rey^oji q Ja c6cordia3 y las çõdicior 
de lemos Jfcpy ̂ tpdo.d tiempo q viuio. En efta nes dellafuefsç ygualesiy por efta.fHp 
y *Apdr*- niifqíiíàzonyíc t x ú d ò al Conde don zon le hizíeílèn à el más ventaja q à 
ddtmvega Hernando de Andrada, q intementa los otrosrpues en profeguir Ia guen# 
fus fórrale c n l o s mirmosnegocioSjqentregaíTe cõtra aquella Señoriajles yuaà los o-
%g$dl_Rey jas fortalezas de Andradajy Villalua: eros cofederados lacoferuado dclos 
yellaspufo enpoder.de Alonfo de eftadosqteniaenlcaliaryeinoauetu r-
Garuajal.Tabien entõees don Alõíb ranaà perder ninguna cofajqnedado 
Marique Obifpo de Badajoz^q con l i amigo della:p0r no eftar el reyno ea 
ceda àel Rey feftíe de Toledo para los confínes de Ias tierras de fu feno-
fulglefia^dédeá pocosjdiasq en ella rio.Oemaneraiqfin obligarfeuprp* 
éfl:iiao>fe pàísò àporjugal, cô delibe íeguir e/la empreíàíqtiiíò anceponeí ^ • 1 
ración de yrfe à Fíandes , y refldir en JacÕcordia fobre Io dei g o u i e r n ô ^ ' •««••-i: . 
aquella corte en feruicio dei Princi- Caftillajft poffible fueíTe; mayormeri 
pe: como lo hiziero otros caualíeros tejqnofaltaiucaufas de dilaciones: 
muyprhicipalesícon voz q falian del pues aunque todos los confederados 
reyno por ler perfbguidos* quifieran entender en hazer la guer^ 
ra con traia ciudad de Venecia , co-
Del cerco q el Emperador pu mo lo auiaa ya deliberadora fe po-
fifArcPédii+ytfii^f* campo* ^iaaíB breuemente emprender, por 
J cobraron i o s n m c u J s i W, " c* m CCrc*I 7 » ° P0" 
cewc/rf X L V I aerie hazer aquella empreía imo en 
verano: y con muygrueíía armada! 
Ntes de la reuola- de mar, v con exercito muy pode^ e7> 
nçòej E m ^ f V l R P S / S i Y / F m c ^ ^ e í > ^ i m » r o f o . Por eítarazón come çòv> , • 
Elfinporj fe^yi^Vp¿y parecidoal Reyjq peradorà quexarfedelRey: affirman ^de lRey 
procura ^ ^ S ^ S ^ u r ^ deuia el Empera- do que lefaltaua en l à que fe a t i i a ^ n j fon 
Rty fead- y g t S S l S l ^ Q dor acetar cl parti- concertado en la concordia de Cam- * 
wífrf losVe t»*\¿A^^2SEó3 do q mouia el Pa- bra y : pues 110 le ayudauaá que aca-
necianosen pa-.y era^q la Señoría de Venecia Je baííè de conquiftar lo que era luyo; 
¡aliñe de reflituyefleloqerafuyo,yluego:y to y el Rey pretendia que no era obli-
íosconfede dos los confederados admitieííèn en gado de darle ayuda à ÍIi cofta : y 
míos. fu liga à los Venecianos: paraq jatos dezia j que à la del Emperador ella-
emprêdieííenia guerra cõtra el Tur ua aparejado para darla; porque la 
conl 
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Ano. confederación íblamente fe hizo pa- en confliílonjy peligro.Como eftaua-
M.D.IX. ra cobrar lo que Venecianos les te- con tatá pujança, era muy requerido 
man víurpadoiy no fe auia proueydo, de paz por la Señoril : y no; la qnifo 
en que defpues de cobrado J e ayu- acetarjcon kconfiança qué principal 
daílén los vnos à los ocrosa íoftener- niéte tuuo poraüerfe concertado co 
l o ^ i àrecobrarlosíi fe perdielTe def- el Rey Catholico i y también porqutí 
pues de ganado, Qnepor cílo prefu- el Rey deVngmfe determinó de en 
)onÍael tenor dela cuncordia3queco traren la liga Con- efperança de co-
bradas las tierras víbrpadas^era cum-1 brar laDalmacia5qpretédiaíerfLTya. 
plida la guerra:y por cita mifma razó Cada día fe le yua llegando mas geti los^ 
reconociael Rey de Francia, que era t cq faiia de Alemaña:y fueron áfer- ç/e ã t ^ 
obligado de ayudar al Emperador à uirlelosMarquefesde Brandaburgj alEmpu 
tomara Treuifo:porqueno Je auia ga y de Bada^eran de fu cafa cotii:qua- àar$ còf 
nado.' y negaua que tuuícíTc obliga- trozientos hombres de armas, y- efpfe gemáia 
cio de ayudarle à conquiílar otra vez raua al Duque de Bccemberch,q yua /^wr, 
aPaduaianiendolavnavez cobradoj contrezientoS. Allendedefta gente 
y defpues perdido. No auia en Italia TudefcadecauaUo, el Cardenal de 
, cofa de mas cftimacíon en eftafazon Ferrara fe fue à fu campo con ciento 
Ja ct cer- ja reL10lucion dePadua-.y eftuuo y cinquenta hombres de armâs,y con 
caret £w ej £mperador tan fencido de|aquel trezientos cauallos ligeros, y mil y 
ftrador ct caf0j qUCdetermino dereboluer fo- quinientos infantes^ el Condedcla 
Padua} y ^rc e||a con to û p0£jcr. y flie con Mirándola tenia dozientos cauallos 
ioq proa* fLl camp0^CcrcarJa.Entendieronluc del Papajy del Duque de Vrbino. La 
ran fas Ve g0 ]os vcnecianos en moucr algunos gente que auia en Paduamas vtií^crã ^cjífcí* 
memos. ^edioSipara entregarle aquella ciu- dos mi] cauallos ligeros de Àlbane- y g ú à i à 
dad.'temiendo que le auia de perder fes: y eílos corrían todo el capojy h i - ^of hm 
por defenderla^ efto era eftandodc zieron mucho daño en los del real, losàpáà** 
tro veynte mil hóbres foraíleros: pe- íin q lespudieíTeñ reíiftir:y deílroça- e»defy** 
rolos mas eran villanos, y gente de ron trezietos cauallos Italianos q He- realU 
muy poca confiança, para dcxarla en uauan diez piceas grueílas de batería mptrdtf 
fu defenfa.Tenia el Emperador en fu de Vicencia al capo del E.njperádor, 
„. exercito mas de treynta mil hóbres, eílãdo dõ loa Manuel én Yicencias y 
I d gente t¡ çm ̂ c z m-j aiiencürcroS:Cn qUC auía Diego Lopez deAcufíafu fcbrino eh 
une tí hm vcyncc infantes^ tres mil hobres fu defeníàíy de alli fuero al capo q ef-
ptrodor en J c a n u ^ ^ mil y quinientos cauallos tauafobrePaduado PeroVeleZjy A l 
j» exeret- iígeroS:y d Rey de Francia le embio nar Perez Oforio t o n algunas compa 
io# taqei m u y tre2icutas lançasry el Papa tre- fíias de Eípauoíes:y defpues fue don 
dt FráctA 2ienras;y defpues deliberó embiarle Ioan:y tuuo cargo de capitán dcJage 
Xetroste otros mil foldadosEfpañoles. Con to teEfpañola,queeranhaftadosÍ!:iiI¿ 
«fflbwM. do eílo pidia que el Rey Catholico y quinientos toldados. Pufofe el cer- ^ m l f 
le ayudaíle por fu parte; en carecien- co fobre aquella ciudad à ciffet» deSe -cmojM* 
dojqucera muy peligrofa para todos tiembre ; y entraron d6trò a ponerfe P^**» ' 
ftiemprefa:y que acabado lode Pa- en fudefenfaeí Conde dePitillano, ^ « ' ^ ^ 
dua, lè acabaría el refto: y todo lo de y todos los ProüeedoreSíy capitanes 
loscÕfcderadosfeaíleguraua:y íialli mas principales dela Señoria:y te-
íeperdicírereputaciõ^quedaua ròdo niã mucha arriíleria>y muy buena^El 
' ^4v.: exercito 
exercito del Entpcjiador fup.jjgjog 
Elgrdnie mayores, y nie4òres.q.fc,juncàíeivaf-
j)'gallardo quellos tiepos; yjaígeiue de c m d f a 
exercito prancefa era muy elcogida:y la m & h 
con (juey* teria Alemap^^-yr^ 'knçacaaeqa<í3 
el Empera à c j o l à ^ à o ^ h t h m y j bien dieftr^ 
dor [obre Efpapoles.è IcaiimQSíy c0-t.an¿^ám 
Vddtobyd lleria^y munición %¿¡m>3¿lpareceré 
pocoefftto todosítioauiadehaljarniíigunaoeíí'? 
que haxe., ftenda;y con eftéapar^co de genteÍ5 
- grande3nQ ft hi.ZQ.in&pr efeo^gue 
romper vn lieço dé muro. Bero l i ma; 
la ordep^y pocadifcípliná^y la negli-
gencia del que, kuegia, fue baílancç 
cauía q los de dentro fe pudieíTéniXCr-. 
parar: y cobraíleñ animo para deffítv 
derfe : de fuerte que teniendo ya•cni 
fu defenía mas de veynte y cinco mil 
hombres armadoSjCciimXicha.amUe. 
na, y vituallas j que lpSiftlbianpí)íik> 
deiosJe ftks.dicroo.i ^fin^^íittè^JíQítèciô^ 
P^Hfí*,̂  ion mucJip&Efpâfe&tejfdtógmim 
ifpaMesfi dp-dc barrite;íe .ppjupra;. Pueroaa-ri 
••'}.'f; * V qüeljas epmpaSía^áe:.Ejíp^íoJes.del^ 
; ^.¿, jMeiorgenfeáeJnfadtehajqajayzio; 
' de los.mífmoS)M3&0íisddas:ètfetsl 
nacíònessauiibi?í[| Jt^liaiquie e r a n t e 
reliquias del^w^'ádeirOiJ^offlapii 
tan••; .y enfeñí4ás,d^b4XP.4j3¿4b«to 
Vdor dek b È m ^ ^ ^ r ^ ^ ^ < ^ ^ 
rente Bfia £^r^9^tfâífe.iíftafel 
fin, ^ m > M m Á § A 9 ^ ¡ ^ é ^ 4 ^ á < ^ M m 
h ^ / w p o í V e r eon^^pv4QíftHíi^ât:Píí;d^ 
- i ^FtÍir;,eVfcíc¡@p!fpt: ^Bffijesr.i|eg^^ 
^ L.-.-̂L v f e ^ ^ e S G t i ^ É ^ é ^ i ^ ^ 
i - \ 4eiPÍe:,y e l ^ A ^ i c p ^ g e f t íWtí¿bt | 
t ed iój^oi t iÜ^j^^eP^dHa; ,^^^-
ctâ; íe lçuanfp;aQ^;dddia:^tçmx^^ 
4o.no los ç n c c r r a í l n ^ • ^ á ^ . ^ i ^ n t . i x - . i - i 
paflòfc-à ocro, lugar mas. fegurad.^* 
laoí^dclíipuertade Santa Cmz.; ^ 
ftUéndoLgcioMaluecio con m^^1,0 ^ f r * 
ualJpSj par%acpmpafíar, aiguqps e i t e ^erf 
dMèsqígç srayan 4 dinero 4c;' Vei>^ ^ co* 
t^A^adjjaypârá p ^ r Ja gçnte.,-fu©ft ^ ^ " 
Ion acometidos d<i/oíos. trezie^tp^ ̂ f??-;:,. t 
d a l l o s detc^p^vy^nquerp^rd^r ,•,}. r 
ion ajguiips i£&*&f$£!ÍQ!i0Q ã Pâdu&t 
tonces comen.ç9:li.SÍB^tíífeflft'*ríR*è ffiáa?e'_ 
Ios-vil lano^ cpijtía IQ$:;QCÍUJ\0 híííít " ^ ¿ f " : 
brqSipor fauorecer ãqiiçlla yU ^fJfiU % 
dégçnte , que í í e m ^ âwiap: w í é í t ó . •»• 
dando ocaíion de poner dilcordiai^ti 
tiempo que eftauan a tanto' peligro^ 
y eft.o.bazian teiiaiendo-i qiie los no-
í>le§VpPf í^44^Mo^^^íieuI.ar rVir 
pareçia^qu.e lo'perderiíin,s Ci el Gn'fQai - c,™ 
v^^ron p u e t e e i a - e ^ í ^ ^ d ^ f t irfn 
p ^ ^ a ^ n l ^ j i g ^ f i ^ É i i ^ ^ fea, &4w>?» 
eJ-jnj.ii.e ĵio; p$>x^fi>r:^!:f t le^aí^ 4fB*'4* . 
alguna ^ f í f t i i ^ í m # i : ^ % f e 
çÇ^jíaçion, d^yz^pt gaSadpl̂ mHi 
lia'ffiüdad cp^-vfl e^eriCícpbtan. f j ^ g i 
pícales q u ^ a ç ^ í e w ^ i t e f e B & r f ^ ¿LÍwpwí*. 
t i f ^ d e g ^ f e i ê l W f l W ^ C ^ 1 K /^d^gc 
c p ^ t i n 4 i l t e i k i ^ i # P t«qe¡td*ti 
l l Á i Ú ^ M ' ^ ^ M aíli íe 4etuuo 
^ p ç r ^ d p r ; ^ íagente.íip armas Fr^n cerco, 
c ^ . â t e a Verqnai .y vna parce del 
M t u exer- % 
Ano, 
M.U.IX,' exercito faflòaliriango: porque «1 
Emperadòr determino dehazer guer 
ra guerreada contra los Venecianos 
cndPaduâno : con deíiberaciod de 
t-eneraqucl inuierno dieta en Man-
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uerino, a quien Emperador aula 
encomendado aquella ciudad, fc die 
ron muy vergodçofamènte: pudien-
dúfe defender de qualqüier exerci-
^ to. Cobrada Vicencia , con larmifína 
' t«aiO Verona: porquelos Alemanes furiapaíTaronhàziaVeronacon alga B*™*0* 
'noleauiaaun feruidoparaeftagucr na inteligencia que tenían con los de *¡*dmmi 
StUn a ttf ' í'á. No fe defcuydaron vn punto, ni dentro:y con animo de acometerla: y » 
btxit los vn momento lósVenecianos con e ñ e como el Gran Maeftre de Francia fu m a rír» 
Vtntcia* ¿ceíTo: porque luego-Meron a com po de fu venida^paífo con mas de mil 
msjos /(#- batir los Jugares comárcanos a Pa- lanças la otra parte de Pefquera, la lotmí^ 
gares co- dua3queles auia tomado el Duque via de Verona: y dio auifoalEmpc-
marcarjas de Ferrara: y publicauan, que no ha-* radesrsque fe auia ydo a Trento: para 
d Padua, zian ya cuenta de las ciudades- que que bolQiefle con la infanteria:acon-
ylosqtté Jes gano el Rey de Franci&òporqué lejandd queconella les deuian dar 
fe te mtH k témian, o fingiendo teínerles o io k batalla: y poniendofe en orden pa-
g<tnM tnamercoefperado-que no ra executarlójtemieron los Venecia-
jmdtí diiraítíiucho la cofleordia en- ños no los tomaflen en inedio: y bol-
crdaqueUôs Príncipes.-Entregaròn- uferonfea Vícenciary lagenteFran-
fe les luego MftCj Monfilice, y Mori- cefa fe repardo por el Ducado de M i 
cañana:y començarô áhazerlaguer Jan: y la mayor parte de fu exercito 
ra con grã crueldad en Jas tierras del quedo en Breílà,y en fu comarca. En pffiftAf 
Duque:entendíendo que affi conue- tonces el Señor de laPalíza, y Otros 
niaryporque Francifco de Gonzaga capitanes Francefes embiaron a de- p^¿á A\ 
Zoquetra Marquês de Mantta_pocos dias an- fanar aConí tan t inõComina toPr in^p^ l1 
u n y p Y o - ^ f o e j í e f o j w r ^ ^ cipé deMacedonia^porquc fe public-¿t J f -
fintón ios do con cierta gente decaüallo a po-
*foww- -neriéen Mâmaáp&Stâhán â é d à t í t 
nos*por U jor Bartkokiinti^ i^lbianó;jr<jse éfc 
Vhkrt&b táóàOn prillôfleií^âHdia : dequleh 
ydbtytoS hazlan gíatt eÍBmá¿ic/ñ ¡ con aueirífc 
coqueacfia^efcriirãÍPàpa, que elite 
h Pali2a,y la gente de armas Fraftcc-1 
íà fueron caufa que Padua no fe tp-i 
maflè: porque cl Rey de F m c i a h$ 
mándàqueno éííuCriéSBa^mas'eri el 
dõ-jslque di© mif&ttóâfíòhjkrâque ^àa^ó-: y qutçiáí:oníéjó=íjüe'¡¿ Papa 
éiàsíe-fefihéSmifé»apícifurárife^ deuiaqmtar^GíítidiíídékMi^i 
ífe^labaítáilJaalôSFfáhcéfes; Cènc* Wafóndüéa qve^ehiadeMrglefki; 
íaeéflb quetuuUcl fòcòrro qae'V^í poríer muy Franges :-y que elSttñot 
nèjcianos eiãbiàrôn a Pádua i los dé d^Ghamonte quandí>^4feà-Veró-* •, 
ÇOMVI.- VrCènciaferebélàròtííyròduxerfcftâí uaiyuaporverfipudiera'Gi&siS^f 
iiWediencia de-la: Señbria: y pára «« ^ n fin d e f o e m & t a * < S o b t G ¿ á a 
• w W ^ ^ l f e l ^ múitK ^efelJa^tóbb^iy^iã-P^zafuSÉ^ 
P ^ t ^ i n á ^ c o m p a & i á S d e M d à » 
1 ̂  » é ô i d t á c t ó í T e n a á t s ^ 
Jú^V^IèfeiAltóáàeir que eílâuán 
" ^ f ô ^ ^ & ^ ^ ^ . ^ f f a b a n de tres ctiâipej-ador rio\uiíb dar l l t ^ ^ S 
1jcpiffli^ÈoS, fQsi&é dé S'asiCsi tfSkm adetate i parque p.ê 
fiefle 
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- n r . fieíremascJií*corc3iaentrc Agentes, j-ará: y el Ducjue^y eí Cardenal fu 
A d a f e el y Jos Franccf«.EfeiKÍ el Emperador liermanola defendieron, haftaque Defende 
Emperj- Jeíte fuccíTo muy confufo: y con gra el Rey de Francia les embio focor- elDuquea 
dorcanfit- reeduque Verona hizieíTe lomiímo rodetreziencas lanças grueffas3ydoS lerrara.y 
jo>y con qLie jas otraS ciudades: y los capita- mil infactes; y cl Papa por ocra parte con daño 
recdü .no nes que cftauan en ella con lastre- embio dozientas Ianças,y tres mil in- délos Vkw 
¿ejticcdtt zienoaslanças del Rey deFranciajte fantes:.y falio elDuqueconfa gehte danos. 
«¡aQ el mifmo temor,que no fe lena- junta en campo: y hizo con fu arti1 
na b qm t ^£c el pueblo en fauor de la Seño- Jíeria mucho dafíò en la armada de 
de otras na; porque el Emperador ni manda- Veneciaí y echo à-fajado cinco gale-
ciudades. ua. pagar fu gentCjni dos mil Efpaño- ras: y otráis dçjs fe rindieron: y en a-
les que tenia a fu fueldoi.yporefta t^elIasentraron^fciepcos Eípano--
caufamandò el Rey de Francia yra les, que eítauancon el Duque, y a-
Verona otras tcezicnttís lançasry em- cometieron las otras: y lá mayor par* 
bio dinero para pagar Ja infantería ¿e de la gente Veneciana faííc^hu--
EípailoíajY Tudefca: y porefta fuma yendo por la parte del rio. Era aque- ; ŝ-- ? 
entregó eí Emperadora! Rey de Frã lia armada de diez, y fíete galeras : y ^MAO* 
ciaà VaIefa.Eílauaen Verona con Ja muchas barcas, y nauios: y perdieron delosVéne 
gente de armas Franceía el Señor de en efta jornada quinze galeras; y el üanos>yfw 
Aubçnifobrinodelque fefenalò ta- capitán, y el Proucedorfe faluaron / 'er í! ,^\ 
to€nIaig«erxâ.delrcyno:yelGran cohJas^otras dos,y algunás fuftaspe* » .j. 
Macftre con toda jajottm^ence dear qo^&f-Fue efta mtonizque círDu^ . ., 
mas fe alojo entre Bré&pyVfirònar que hüuo de Ventóanòs^a 'veyntê T - v , -i''-
y loan lacobo de Tríaüleio refidia y d^d^eDeziembr^^fe^Sc&^iips , ^ 
enBreíTaiycomoelRey de Francia dias antes mataron del campo deja " ,,' " 
L o w e m ^l0e^ dinero para pagar losEípaño-^ Señoría co vntirodcpoluora^LuyS ~ ^ 
0<* /o les?y auia quedado don loanManuel Pico Conde de la Mirandula Capi- Mwvté 
w ™ ' e? por fu general, procuro que el Empe tan de la gente de armas del Papa. J* Con^l 
6 rctCít radorlefacaíTedcaqueLcargOídizie- Defta manera quedó Jagucrra muy y f M Ç * 
c™tr4' 0 ¿lo, que era mas conuenicnce tener- encendida entre el Emperador, y a- **75. ^ 
Mamte. ^ ccxcdi ¿ c rapara el çonfejo, que pa- quelJa Señoría: y huuo tanta mudan- •;: '¿ 
ra la guerra: y diofe Ja capitania de ça en las cofas, por la poca ventura - ,1 
aquella gente a don LuysdeBeamo que el Emperador tuuo en fu emprc- Z.5 
tejque auia mucho tiempo que viuia fa, íiendoel principal promouedor , ^ 
con eí Rey deírancia . Quandoios deftaguerra, y el que al parecer de , ; .v. 
Venecianos vieron que fe acudió por las gentes»lo tenia acabado rúki ^ 
la gente del Emperàdòr a focorrer à cilmente,que de alJi adelante fuéron 
Verona, y por el Gran Maeftre de WVenecÍanos;:póderofòsenfuerças 
Franch»fneron aLmango :y junta- yconfcjo, pararefíftir juntamente al 
rpn vna buena armada r y por cl Po ;Emperador,y al Rey deFrancia: y 
embiaron mucha gente a Ferrara: y boluieron a cobrar la autor!-. 
lagentc de armas venía por tierra; y dad̂ y reputación que 
cobraron todo el Polés, y Robígo, anees tenían, 
que eran las tierras que el Duque de (.*<•) 
Ferrara auia tomado de la Señoría: 
ypufieron en mucho cftrccho à Fcr-; Mm % Qnc 
i 
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M.D.IX' QueUconcordia 
tvenmelEtyperddartydB-ey 
J l ^ t ^ m B U i ^ ^ M U princi E f gajen elKe ha. 
«9 A ATMM. XX m . 2¡a ¡i¿aiid¡l j ô ^aeri¿ loS 
EVNQVE el Em- Flamencos dar fu confcncimícntopa 
perador, y el Rey ra que fe truxefíè a cftos reynos: lina 
Cacholko fe con- con condición que fuefíe allaprime-
certaron entre í i , ro el Infante don Hernando íu her-
en la differencía q mano.Allende delas otras condicio-
_ tenían Íobre lo de neŝ que fe han ya referido.» íê concer 
Jagouernacioncíe los reynos de Ca* to entonces, que fe reíHtuyefTen los 
ítilla^oda via quifo el Rey que fe ak bienes qttefe huuieíTen embargado 
fencaífe con el medio, y autdridad alas pertonas que auian feguido en 
Stntenciá ^ ê Francia- Era venido de Caftilla el partido del Emperador , 7 
àtl ât ira te ̂ ^'I^lPeraíÍor a Bles,para dar del PrincÍpc:exceptando los officios, 
tià 9 del CQ^v&on en efto^Mcrcurino de Ga y los otros bienes, íi los huuieflcn o-
CdrdcnA tinariaPrefidente de Borgona, è in- cupado, que pertenccicíTen a la Co-; 
di Áóa tn ceruÍno con ê  -Andrea del Burgo: y roña real: y las tenencias de caftillos; 
U eoncor- departe del Rey Catholico affiftie- yeípccialmentefue declarado, que 
dia delEm ron a c^e traca^0 ̂ a-ymc de Albion,y iueflè fuel to de lapriíion en que eíta 
ptrddor y Geronymo de Cabanillas: y fueron uajdon Pedro de Gucuara:y efta con 
Sey catho cojmo arbitroSjy juezes el Rey Luys, cordia fe cofírmo delpues por el Rey 
fao Y ĉ  Cardenal de Roan Legado de enValladolidcnfindcítcaño.Enton sMtf i 
* Francia:y dicton^b tecehclarà doze ees algunos caualleros principales, y hn̂ ptit 
¿el mes de Dcziembre: conforme a otras pcrfbñas que Te declararon en * 
lo que fue acordado por los embaxa- Caftilla fobradamente en efta di£fc~ ^^e* & 
dores del Emperador, y del Rey Ca- rencia,por la opinio del Emperador, gum at* 
- - -A tholico en Bles, Tornofe a pidir ento fe determinaron de Íalir del reyno, y «rfíbij j 
de el Em« ces Eor £arte ̂  î:nPcra^or > fe paíTar a Flandes^ararefidír en la cor conftfa 
wadora- áiefleníeguridades enloque tocaua te5ycafadelPrincipe:yéntrelos mas 
cered ¡ctfaa^ ^ucc^on Principe do Carlos: feñalados fue, como dicho cs,d6 Alá 
ctfsion del ^ cntrc otras ̂ e P^tico ^c aígunaS:co fo Manrique Obifpo de Badajoz: ú c 
Vfincipt mo era>clue cl ̂ J0 varô'fi le hlIuicí- ^ien el Rey tuuo mayor fentimicn-
2> C4r/oí. fe ci í{cIa Rcyna Germanajfe pu to:porque fiendo Prcladtr,y-hcchura 
- :^ * ¿cíTe en tercería como en rehenes, o fuya,y hijo del Maeftre donRodrigo 
quedieíTe algunos hijos de Grandes, Mauriquc,qucièiè ¿naayor ferui^r 
¿yipe todos los alcaydes,ycaualleros que tuuo enaqaello$ reynos,fcravno 
dcla^Qrdenes juraílèn,con confenti de los que mas procuraron que el ho 
miento^ReyCatholicOjlafiieeiTio quedaíic en ellos. Embarcofe en el 
del Principe^ nieto:y finalmente ve puerto de Lisboa por ©1 mes de Ota 
nian en pidir* qxp el Rey de Francia bre:y fupo el Rey que antes de hazer 
feobligaíTedeíèt^ontrael Rey,en fe akvela tuuo íusplaticas conel 
cafo que teniendo hijo varón legiti- Duque de Medina Sidoniajy con do 
^ ^ V c iotçntaflfi de perturbar la fu- Pedro Gironjquç eftauan aun e r f d r 
tügaW 
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tugafcy Í̂ UC en ellas fe dkuan,y tàà* los éj 
federauan contra fu ícruicio, ^mo ¿ m M ^ m e l É ^ M t i 
;entedcvnaopini0>ycrccncia.Tam y ^ M á ^ ó s c Á ^ s d t U ^ d m ^ 
ien fe trató entonces, que por cauô ^ 0 pAYA u t L p ú f e f c ^ C ò m é ú U K 
ciaiobrclosümit^M-íeynodcFra i - ^ ^ ¿ ^ n / 2 V ¡ 
cía, y de Ja proumaá dd Guípuzcuay • ¡ ' i . ' - i ? ' . J Í C . • ^ 
íjue los parte el río de Vídaílonayque ^ ^ j j ^ j ^ f l ^ ' ^ A Ñ D Ó cíioí^rtó . 
por otro noiuhrá líimaúan de Goíba^ 9k- f f $ ^ # $ - : cípMíálcffidipádçsieii' 
bar,íc íbbreíefeflír ¡fórcódas las coíàs: A ^ d M a » • •Ja.'tft̂ àî Ôrqc ifírofò* [ 
que fe inteütauáa ^ejiccho porJafr SO ^ ^ ^ w - ¿ u l r . ]á güécráioóti* 5 
bvieiTen , y'àctcttiàtasSSsa pacifica-» becia, y los VénecíStksi^av^Mdcrb* 
Offrtei* meiue^Gmreoi^íS'^-iífmo el Rcjt fòs, no folo pára fu dé£^áipcrati¿otí 
miento del LuyS en cfta fazonj que en las differcí gran eípctfauçá dtí rcííáurar lo peedíà 
deFrancid cias qUe au{A Cnttc Gafton de Fox Sc dójcl lVcy,quctio tuiío irías éG&HÜea* 
¿ccvcd U fjor de Narbona fu fobritio,y el Rey* da en lo qac lê tocàuâ en el íLi^noi. 
differecict y Reyna de Nauarra no fe comariaaf-' de quanto füeneceííário i párâpònejt 
delfemvdi iíerjto ninguno con; ellos j fin el R e f en buen cobro aquellas ciudades d¿ 
tfarbotM (Catàolicoí y Citi que primero fuellé Púllajqucf feltí.àuiátséncregádtíi.gô^ 
t on t l s&y ftífHfw^dè^-n^i éftadóel Condefia- 2auapaciíícamentóide[vcrdaderbef-
deNAtMv* ble de NauarraíPí>B«ft« içifmííiâent fctadciaq^á%iü^¿y«IjRáfiaíc6 
rrf* popitsueyoelílcyí'qEie fc viniefl&à íaUan eom&íftftieflfiij' * " * ' " " 
EípâfíâeiCotí4edeKib^orça;y dior h>&atrosPrimíp&i 
aquello ocaíiort, cpmo-fucie acaecer,, y dé lo quefefcemiã qu04máft„ííe|i¿ 
à diuerfos juyzios de! Jas gentes: pues decer en vnahrga* y peligroía guctó 
üo eraaquel cargo para dcxarlory en ra:delàquaIlésparecíaaeJlo5 q c í t i 
tiempo que áuia tanta turbación en nan en faluo* Perô eJ Rey i quefíemí» P f ü m c j j i 
las Cofas de Italia í y fi? ámenazauan pre eftaua t̂tíu)? átcii^a píeneiiir ¡ ó ? &Ugti£ 
oefas mayores; yatribuyofe comun^ quepodiafucederiyconfidcrauàquiS ciainet 
mente ala enemiftad queformaron de las guerras,y trabajos de Italia,ncí R f a r n t é i 
¿ontrael j losBaroneS del rcyno del podía dexar de caberle vna buena «# o r i 
vando VWiflOjefltíOfflpcteflciadelos partCjfí auià decònféruareti iíací£cd; den Id ^ 
Gòloíreíes í ò ala dejos émulos que eíládo las cofas,delreynOápònia.grati rmdddel 
. tenia ctírcadel Rey^ Entonces pro-* díligécia en' quefus armadas.d&matf tndr# 4 $ 
YdpòjVi* utíyÔ Cnfulugarpor*Viforeyde jsj^ eftuuieíTenràuymordeníykleiicíí^ff-
rrjy d t t f d p0{egâdod Ramon deCardoiia,que de guerra ib «níjsbáSbcii i4.coí3qui-
polesdont ^viforey de Sicilia! y eriaqueí car- fta délos infiejespqr las coâas:dcBeí 
Rttmott dt gg^gproücydo don Vgo de Mon-» üeriá; porq ertqüalqujer netíeiljdad 
Cardona , C;î a; qUÊeramUyesforçado,y va^ fep-udieiTefcruirdelhi Paráeftoha* ó m h f d Z l 
yporyme, ]ientecauallero;yfertgranma-; '; JloenelPápatodcí;effocorro*y fauor mryfocof 
- ceraeftimado en lasco-; ' crpiritüal> yi:e£n|kiralqfe deuia por rodt l Pa^ 
fas de la guer^ " vn Summó Poütifice muy ¿elofo de p t d & p j 
r a / / la exaltación delá Fe Catholicajy del 
augmento delaIgleÍja;porque todos 
Mm $ fus 
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M,Pa.X. fasfii^fcejKfere^aüia f or el Papa ciafc por todos generalmente; que , 
í ã i ò à acrecentamiento de la Sede cite Principe era el que auia lançado 
Apoftolica.y defu patrimonio:tenie- de la Betica el rcyno de los Moros, > lo4gni 
do receto, que en los tiempos paíTa- que por tantos años auian poíTcydo 
dos auia recibido tanta diminución: aquella prouincia3que érala mas fer- dos ^ 
y que por la ambición,y tiranía délos til de toda Eípafia ¡ y les auia ganado «»átld 
Principes Chriflianos fe podían mal el puerto de Maçarquibir 3 con cuya 'Ww, " 
cõferuar la autoridad ̂ cimmunidad comodidad los jeoflTarios de allende 
„ Eclefíaftica fin las fuerzas, y poderio ordinariamente moleftauan, y deA 
to»}*1»"' temporal. Eíbuaranpueílo eneílo, truyanlas coftasdé Italia,y Erpana:y 
toy deffeo qúcn'mgun otrorcfpeto humano le eraadonde fe recogían los defpojos 
delReyCa ¿efuiaua del verdadero camino que de los fieles.- Qgc efte era aquel con 
tholico* fe jclJiã feguirtjara que Ja Sede A po cuyo fauor.y buena ventura fe auian 
fíoJica fueSe reftituyda enfu antiguo defcáfaierto en e l Oceano ocidental 
patrimonio, de lo que pofleya en Ita^ dmerfas'Iflas jao conocidas por los 
Üa;y la libertad Eclefiaftica qucdaíTe pafl^losiy vn nucuo Mundo:y por fu j 
tan dcfendida,como fcrequcria:y fu caúfa el nombre dcNueftro Saluador 1 
autoridad enMçadaicn tanto grado, lefiiChrifto era venerado por diuct 
qtw&no fe errara en los mediosa fue- f ¿ naciones muy barbaras,y fieras: y 
istva¿delos mejores Pontífices que agora auia fojuzgado la dtidad de 
«nlosfiglospalÉdoshuuo enlalgle Oran>que por aquella parte era:yn 
Id fafttt y ^c E^os- Q23ndo tuuo la n ueua baluarte firmiHimo de los Moros; de 
-JLIV* dela vitoria que ia armada deEfpana cuya expugnación auia recibido toda 
liuuõenlae; 
~ilWáp¿ tn* de Oran^rec 
¿d hdztr t0>y ^B*1** ^uc 4U^0 ̂  & hizief- no figuientclainàyofparte deBçrue 
Rom<t ĉ por dia por-codffRXnria muy pu- ria fe reduziria a fu obediencia:y ver 
U vi- kkCOíY f0^06 rcg02ij0>con diuerfas nia al conocimiento de nueftra fanta 
fori* àe proceffioncs3y otras cerimonias.Man Fe Catholica. Dezia el Papa,alegran 
DKW. ^0 ̂  â ̂ c^a ocncr^ ̂ e ^ ¿w- àofe defta vitoríajque conocía feguir 'JtyU 
- dadj ycuriaRomanafecelebraílèen fe diurnamente vna cierta felicidad m ' 
^enmt a ^ 0 c  ^expugnación dela ciudad Africa gran terror:y tenian cierta cft 
íHrf ^c Oran^recibio tanto contentamien perança, q antes que paíTaíTe d vera-
d templo de Sane Auguftimpor auer en todas las emprefas q el Rey toma- y com tx 
tenido aquelgloríofo Santofu Igle- iiaporlafantaFeCatholica:yaffilc hortáál 
Êa Cathedral en la prouincia de Afri exhorcauaq con grande animo perfe ^ J 
ca:cõ^leliberacion de Hallarfe cn ella uerafle en ellascporque auiedo íbjuz 
por mas honrar la fiefta cõ fu prefen- gado a toda AfricajpudiefTc emplear 
cía. Perovn dia antes le fobreuino fe enyr contra los Turcos,^ era expe 
cierto acidentejde que eftuuo enfer- dicion no menos Jànta > y ncceflkriat 
mo quinze dias: y no pudo yr en la paraJaqua^quando ^lafucfleílcha-i 
proceííion: y fueron todos los Carde Ilaria muy aparejado, y en orden pa-' 
mlca^Señores, y dpueblo Roma- raprofcguirla-Moftraua el Rxsy defil 
nojdanHo grandes loores a Dios, cn inclinación citar tan puefto cn cm-
honra, y aMs^ça del Rey Catholí- picar todo fu poderjy eldc los reynos 
co: puespor fiiçaufa la Chriftiandad de Cartilla en efta emprefa, que eíta 
fe reftituya en pan parte de fu dig- era la principal cofa en que ocupaua 
ludad,yauíoridaàaatigua. Encare-» fupcnfainicto;y aaiapocancccílidad 
i, . — ' de/las 
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- deftas exhortaciones l y porque mas .dadoresscaualIcros,èfreyles,queco M.D.IXÍ 
fe oblígaácn aquellos reynos a perfe nos fe ayuntaron en efte capitulo ge-
. uerar enla guerra,y conquifta de Af- neral, que mandamos celebrar en la 
fricajdetermino que fe puííeílcn Con noble villa deVaIIadolid,ordenamos 
ucn cos de las O rdenes de la cauaíle- y mandamos, q luego fe faga vn Con 
ria de SantiagOjCalatrauajy Alcanta uenco defta fanta orden, y caualleria 
'Ordena el ra en las ciudades principales que íe jcnla c¿udadíle-.Oran;dondeayaPrior 
Rtpfcha-̂  ganaíTen a los Moros: y en d capitán $ freyles dé la miima orden, q cele* 
¿4 en Ora lo general que cuuo eíte ano, por los hrén los diuinos officios: è coc quien" 
m Comí mefes de Ocubre, y Nouiembre en ifcxonfieílcDíyiiiecíban clSanto Sacra -
todeUor- Valladolid fe ordeno, que íèpulieííc mento Jòs cauaMfexidellavq alliíeíi 
den de San elConuento de la orden de Santiago dieren:è faga^ofdas Ias oms coíks^q 
tidgo3y A ÇR Oranry quelos:cauallcro«^qae»íifó* fegun ]areglarsí^blécitniciaí^s de-
QHpih -allí adelante fuèíTen recibidos à aque íta orden fon oblig^áa*¿. r-_i p i | -, í T 
11a ordcn^paffallèn a ela recibir el ha Otroííjporquedfíncldlsiçtgciàlfefi 
tito, y hazer fuaprouacion. Porque riacSjdefenderlosCiiriftianoSjy^ha^ ^. z-^ 
de vna obra tan fantacomo cila, alo- zer guerra aios Moros enemigos dè 
menos no íe pierda la memoria* ya q nueftra fanta Fe CacWicá p r e c i o - '. 
por tanro dcfcuydo no fe pudo fe- nos cofarazonablcqlos caualleros q .-
guir el eiFeto, y fruto que fe efpera- huuierc de fer recibidos a la orden, y 
u a , pome aqui a ia letra los mimos cauallcnadeíle dbrioíb Apoftotva* 
«ftableómicntos: que fueron deíte yan a tomiv v à f i Ã o al 'dicho£isn» ^ . , 
tenor. í o ; ^ u; ; wtíibof̂  5 màwàrttó^ h a t t m f k e m ¿ 
; daddêOran;PôièMfecõaGôetd4^y 
ffiSñ^Ntigua coftumbre fue en cila cofifcíítitoieto dlslidicáo^capituiE^Tí 
a g ¡ M orden ŷ caualleria del bien- rieraljordcnatíto^f mandamo^^ilíis 
Efiableci • iBBSal auenturado Apoftol Santia- caualleros «q de aqui adelante ftrerai 
mentos he go nueftropatronee poner Couuen recibidos a efta íànta orden jycaualle 
chos acev- cos della en las fronteras de los iníie- ria de SantiagOjiféyan a recibi^éfiia-
CA la ordrles Moros, enemigos de nueftrafan- \Áto > y fazerM âpfouacion aldicho 
y Comen* ta Fe Catholica; porque alii en pre- Conuento, que aílimandamos hazer 
tode Sm- fencia tuuieíTen todo aparejo, è opor en la ciudad 4e Oran j h naca otra 
tingot tunidad para fazer, y cumplirlo que parte. E nos cong^yfce e£kblediÉiê 
la religion los obliga. E agora que à 10,110 entendc^oSlli^eftlàr^í^a^ 
•Dios-nueftroSeñor ha plazido de dar íàjni razón algana--- • - rA i 
tal vitoria en la prouincia de Africa, Auiendt|í<^íSeil|dô«fto5 Íi^fícd * ^ . 
q la ciudad de Oran, y otros lugares el Rey al Pápaíqa«^íüíéfl& ^gombn , * * . 
della fon ganados, y fugetos al ferio- dó tíonccâèp/^&^^Bmonmidcl t.^ ^ 
río deítos reynos de Caítilla, y. de Villar de VensteydaSaáMacdníque 
Leon,yconfiamos3qdecadadiafea-. fcncnlasdio*cefí5ífcSkmiágo¿yO-
¿recentaran, queriédo imitar ta loa- uiedo fe vniçflèn con efte nueuo 
blecoftumbrccoacuerdoíyconfen- Conuento de Oran: y fe le apiieaf-
timiento de los Reuerendos padres fen fus bicnes3y rentas: y el Papa dio 
Priores de Veles, y de Sant Marco de fu confentimiento : y por fu bula 
Leon,y de los Comendadores mayo- Apoftolica, que fue concedida por 
reŝ y Treze^y todos los otros Comen el mes de Mayo figuicntedio facul-
Mm 4 tad^ 
Año. 
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AUX1X. tad para que tfn el Conuento de Ora toro,y terrible terrornoto^ue derrL- y fono¿t 
fe pufieflen Prior, y frcyles, que go- bo mas de vnamilia del muro , y vna conftkw 
zaflen de codos los pmúíegios, que mezquita muy fumptuo/àjque fe auia tnConfa 
en los otros Conuencos delta orden, labrado nucuamente : y la mezquita timpk 
Peroaunqucla conquiíla de Africa mayor,c¡acfueaquei canfamoíb tem 
'*4lçafi paífo tan adelante,qtiefe ganaron las pio de Santa SophÍa,qucdò muy mal 
inamdeU principales ciudadelde la coila en el fraudo en algunas partes :yfe hun-
concjttifl* veranoLÍiguier te > de rodo fe alço Ja dieron mas de diez mi l cafas: y derri-
délos Mo'̂  mano,por caufa dei miímoPomifke, bò gran parte del palacio del Turco, 
m^porq por ladcfendondeialgleíTar y por Ja ydcfticcrrallc: y de aquel temblor 
eftirpacjondelaciínia.-qijeforçaron de tierra quedaron lifiados, ypere-
â que el Rey fe huuieílè de diuertir cieron infinita multitud de gctes. T u 
a Jas guerras de Ita]ía> y a la emprefa ' uofe efte calo/icndo las regiones ma v 
del reyno de Nauarra: y fe dexo de ríamasjcon las auenidas del mar, fo-
proíèguir aquella fanta expedición bre manera fugecas a la calamidad 
/¡i dirni- -contra los infieles. Auia también el deftos temblores, por muy eftraña ffc 
dadqpn- Cardçnal de EípaHa procurado que ñal:y confiderauanjno folo los que fe 
curaelCav fe'-cttgiefie irná dignidad en Oran» âtreuen a hazer temerarios juyzios 
dcrulde Òuc fe ifafliaíTc Abbadia:y fe le dieílb de femejantes cafos, pero los muy « a 
Efpdfaft fflja-ènia Iglcfia mayor de Toledo: feñados,y fabios en las co¿s maraui-
nmbreert porque fe tuuieífe mas particular Jlofas dela naturaleza, que eftauaad 
Ora» o? 4 cuenta con las cofas fagradas,y con el uertido , que nunca huuo terremoto 
quefin* fninifterio del cuíco diuino,y eníacu en la ciudad de Roma, qucdofucffe 
ra dé las animas: G efto eíluuieíTe a anuncio de algún eílraño fuceííb : y 
cargo délos ArçobifpoSjquedefpues porauer íido Conftanttnopia llacna-
deJfucedieflcniyfobreello huuodif- dalaNueuaRoma, porque reprefen 
fo-encia catre ehy clObtfpo,qüe era tò aquella mageftad Imperial, y A u -
antes queaqueüa ciudad feganaffc gufta, que fe adquirió con ei fenorio 
<le Moros. Pretendiafe por el Carde- vniuerfai de la cierra, interpretauan 
fsal.que Oran nunca fucObifpado en que Nucftro Señor io difponia j por 
lostionposantiguosiyquee Obifpo debilitar Jas fuerzas del enemigo,' 
lAuxienfe, que era fuffraganeo de la por fer el eílrago tan grãde cnla prià 
JVÍetiopoli Carchaginienfe, era por cipal filia del reyno de ios infieles t y 
~dkcerfo;lugar, y mas Oriental: pues para poner alli mayor miedo,y efpaa 
las Iglelias de C e p u » Bugia, y Bona to,- y por dar efpcranca»y esfuerce a 
^ , & contribuyan porfuffraganeas de la quien conuenia ¡ fi fueflen capaces 
* MccroPoh TlDêltanâ > to in° del; creyendo que ameaazaua Ja cay* 
¿ ¡ ¿ ^ Z -aombre de Tanger.En efte año a do- da de aquel Imperio: V que auia d© 
k l n r r ú mes Setiembre cnia noche iazprprcí lo fip. 
-KuoQcn ConíUntinopk vn tan efpa-
r - . KISTO-
i.1. 
2 0 p 
R E Y D O N H E R N A N -
D O E L C A T H O L I C O . 
D E LAS EMPRESAS Y L I G A S D E I T A L I A . 
LIBRO IX. 
Q m el Conde Pedro Ñ a u a r rcyno de Granada, nunca efiüuo tan 
^ h l t c t t â U t B&aconUarmtd* ^fcmbaraçado^y libre dé las cofa^ Ano 
Ki tm/de los Moros. 1. q«c el dcflcaua contra iníielcs^como -
& en cita lazon: que tenia ei reyno de 
" ' i A A . R M A D A Nápolesfeguro,ypacifico:yeílauan 
que el Rey man- los otros Principes muy ocupados en 
dò juntar, y la g€ la guerra que fe auia mouido contra 
tequeauia deyr Ja Señoría de Venecia. Preualecien-
en ella a la gnep- 4 a canto^n las armas fuera de aque-
i 4 Còiitra Im ixt- líos reyno^y en ¿I coícjopára codo, 
fíeles, en la con- <oroQ í è continuaua aquelíagnejí^a 
quiftade Bcrue- -ch tanto beneficio del bien publico 
riajfuedelasinuyfeñaladas que íe delaChrííliandad, era amado de los 
el vierõ en aquellos tiempos: y por ella maŝ y temido de todos: y co cfto qui 
jley fe pufieron en armas todas las ciuda- taua la eíperaça, y ocaíiõ a los q le po 
grMffa ar des, y lugares maminios de Africa: dianempecerjparaq penfaílènenof- - T 
hada con- entendiendo el gran poder que fe fenderle: y alosqdefíeauandeferuir 
traBeruf- juntaua contra ellos: y que el R.ey to le^uefeofaíTenatreucriycontanju 
ria, " mauaaqllaemprefapor la mas prin- ílas, y honeftas armas fe fuftento la -
cipal. No .tuuicron entonces los Mo razon que auia,para procurar ia paz> 
ros menos temor de fu perdición, y foííiegodelosreynoSjqueelgoucr 
que, los nueftros confiança de fer fé- nauaporfu nieto: y tuüo fundadas 
áãores de todo lo mejor de las prouin fus fu'erças,y poder en toda la autori-
cias.de Afiíica»quc átan ala mar:y de dad poffiblcide la fniíma manera que 
i r çftender por aquella parteíii conqui Jas tuuo quando reynatia.Tenia ocu-
fey como la gloria que fe confeguia pada en cita guerra la gente baldia, Ocup* t i 
v defta guerra era tan grande, por fer ybolgazana^ amiga de nouedades, Rcypar* 
.... los Moros comunes enemigos, y tan que podia fer parte en los pueblos, la conqui* 
vezinos,moftraua£ftârelR.ey muy paraíbílener las enemiftades, y van- flajaren^ 
determinado de poner en ellafn per dos: entendiendo , que no es tanta fe baldia* 
fonzyy profeuirla coatodo el poder caula de diíTenlioncs, la defigualdad 7 hofcaxf 
y fuerças deftos reynos: coníideran- de los; citados, quanto la differencia «4. 
do, quedelpucs que fe cqnquifto el de las voluntades: y todos los prin- " 
cipales 
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M.D.X. cipales q cftauan declarados en par- barcara las Alpuxarras: y el Conde 
cialidad entre íLfe cmpleauan en car la Hcuo en fu armada coníígo: y falio 
gos de guerra con que fetenianpor juntade la Isla de Ibiça > el primero 
remunerados^ feafficionauan mas à dia del mes de Enerojdcl año de nue 
Como fe de feruir. Deftá manera fe proueyan las ílro SeñordeM. DCX, Eran los prin ZOÍ^;; 
nendepro cofas de la guerra como conuenia:y cipales capitanes qncyúan eneítaar 
m r hs fereparcian los cargos deiia5 en qúie ruada,Diego de Vera, losCondes t̂4Jnŝ  
sargos de- los auiaexercitadory podia dar bue- de Altamira, y de Sane Eftcuan del y ^ ^ ^ 
U guerra, na cuenta dellos: y la tierra quedaua puerto, Ruy Diaz Maldonado, M i -
en tanta paz, y en can feguro eftado, guel Cabrero.y Gonçalo Cabrero fo ^ ^ 
que no fe podían temer otras noueda brinos de Moflen loan Cabrero ca- ' 
des dentro de los reinos de Caftilla. marero del Reyjy dos hijos de Alón-
Como los Reyes de Portugal aman & -Enriquez > Pedrarias, y Diego de 
Cmquifta emprendido fu conquifta enel reynò GÜzíranjy otros muchos cauálleroS: 
dehsRíjies de Fez3el Rey fe determino de hazer y la gen te de gúérra eran hafta cinco 
de Porm- Ja guerra en los reynos de Tremeré» mil hombres, de muy efeogidas com 
g<â> y Ca- y Túnez; y conúnuarla por las coftas pañias^ mucha artíHeríai y muy bue 
tholicoco- contra Tripol de Berueria; y en la$ fta. Eftáaqttellaciudad en la cofta de 
m M o m otras prouincias de Lcuantc, hafta laprouinciadeNumidiáíixò muy d i -
Alexandria: porque defta fuerte fe fiante de los limites de la Mauritania 
ponía mayor terror a los Moros: y fe Cefarienfe: y fue en lo antiguo fuge-
diuertian de poderfe focorrer: acó- ta al reyno de Túnez: y aifi lo era en 
metiéndolos por diuerfaspartes, y ta tiempo deIRey don Pedro elIIILde 
diítances: y juntamente con eito, da- Aragon, quando reynaqa Abubacar 
ua fu armada muchareputacionenlas hijo deMyr Abuzecri: y de otros 
cofasdeltaliaafusamigos:yeracau- Reyes que fe intitukuan Reyes de 
Taque todos tuuiefsé necelfidad del. Tunc2,y Bugia: y ftiéron tributarios 
Itttafepetv luntoíèvnapartede laarmada enel alos Reyes de Aragon, como en los 
tedelaar- puerto de Maçarquibinyauiaenella Anales fe ha referido. Conquiftofe 
moda dei treze naos muy bien armadas, y con defpues aquella ciudad.por los Re-
jtey tnMd gente muy efeogida: y fàlio con ellas yes de Tremecen, que Ja pofleve-
çâtftihir, del puerto el Conde Pedro Nauarro, ron por largo tiempo ellos , y fbs 
el dia de Sant Andres:y vinofea jun- fuceflbres :ypor fu cauíà huuo en-
tar cõ la otra parte de la armada, que tre los Reyes de T ú n e z , y Treme-
auia licuado GeronymoVianeJo,que ceh grandes guerras: hafta que ía tor 
eftana en Ibiça: y alii fe detuuieroii, nò a cobrar AbufFerrizRey de T u -
porferenlomasaíperodelinuierno; nez : y hizofe tributarió al Rey de 
yíiendoyaenfindeimesdeDeziem Tremecen. En tifempo rdefte Abüf 'tíM 
t m i z ^c/edeciaro,elConde>quelaarma fcrriz fc hizo cfta.ciudad cabeça, y m ¡ * « : 
l ^ n ã u ^ r ^ . a u i a dcyr fobre la ciudad de í ú k de nucuo reyno jy i c W ^ v ¿ h f ^ 
v M r e :BuSia^^aP^Gouernador, yca hijo fuyo llamado Habdulhazis ; de «fe*»*» 
y ¡ k ¿ - ' f ^ S c n c r a í en Oran el Alcayde de quien decendiaAbdurrahamel, que 
Á iosDonzeles^yDiegode Veraauia en eíle tiempo era Rey de Bu¿ia. " 
hecho embarcan toda la gente que y deduzia fu fuccífion por cierta ¿ 
primero eftaua ettaquella ciudadjCo nea de Reyes: no embargante quê 
f^biicacioo,quearódc yr a defem- vfurpo aquel reyno à Muley i b ^ 
dalla 
I 
dalla fa fobrínoja quien Icg^mame-
te pertcneciajy fe alço con eí emen-
dóle üdo encomendada la túcela de 
aquel mocóiy defureyno por elRey 
de B ugiaia padre* que era el heóng-
no mayoRy^fuemuy^eruidordelRey 
Cacholico Í y fierapre procuro^ ^éncr 
buena paz con el: y èftos d o s j e r ^ -
nos füeíon hijoideljlísy Âfet^ris^y 
nietos del Rey AdaJiíFa Ábubtnar. 
tlfitioy parcce bien.cn las ruynas de la viejal 
población Bagiasauer:iIdQ mny principátpííljj^ 
dtpngia. cion en los tiempos antigaos i y eftà 
âíTencada â Ias faidás de vna muy ajea 
:montana;y por ellafe yuacfténdien-
do fu poblacion:y ala parte del mon-
te tenia vna muy buena fortaleza, de 
obra riquiífima : y.eftaua cercada, de 
vil muro muy antiguo bien fuerte: y 
folia auer eu la ¡ciüdád mas dje s$Ko 
sé&$$dBai;<y. ftte Ja princip¿jefi:pe-
la de las que tentaafcs-Mp&M ^ ^ f -
frica de fu philtífopBj»jyf^fiB8¿&3^ 
;- jardines ̂ arboiedas frutíferas ^ iqyc 
f t ó h por fela tierra m«y afpQra,3,y 
iñoiitaíSofajy llena de bofques,; Aun-
que el puerÉana es muy feguròjíe fo 
lian r ecogér:éñel diuerfás £uíks>y na 
tíos decoífariosVqUedifeuman por 
tbdas las coftas deEípaña ^ y h a ^ n 
v - grandes preías Í y .danosípor; todas 
, z/¿á ' U ' eIlas- Llegoia armada a B iagiárla-j^T-
dmad?. a pêra-âè:iò$ /Reyes antes f devane-
$#IM'̂  t'éf:yaiehtíar;4eL|íUe3Gtc#, leosmtíta. 
fileÜéonrbtttcs ¿¿1 3íafl müiérpíi Gdrícrario ú 
deyy Dte^i&M&MlÁ tierra syiapo^íUiteaufi 
a recom-^dm^tn i i&r .pmLún eliüvutno\i7 
ctrellmpr ¥ü^ ie ron a y n t ó o balfefta-dç k 
ypmno. *t!iadad¿ -Entrnoo^riMcíOíCíi ctpu«r 
^£0^qiiatro;nau«S;.yTO püdieron^affiir 
:imik>dia: 35 Í4 i^í Cojj.d$.dn^ fe -
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;tras el ¿alio Diego de Ve^a: y aun- M.D.x. 
•que comentaron de la citifiad adif-
pararfu ¿til leriaj y tirar a las naos, 
Íue4e ningún efFeço: y fin orden nin-
guna: y DO fe recibió dano. Todo a- Lo ¿¡ofát-
^quel dia; twnieron los Moros lugar *M.y pre* 
4pJ$tg£rfe i y ppíie^fc en defenfa: y «' W et 
fyçajqcg¿i^era dçrpiui^ad. ks muge- fyy. de BIA 
^ ^ y í ^ o S j ytOjdarí^otpa gpnte que^rf^^wji 
^ f ^ ^ ^ ^ á ' f A ^ l t A ^ B n g i a rfi/w/^. 
¡que eTtau^ d e w q ^ e ç p g i o rodaja 
^ a e ^ ^ i í ^ d q g í i ^ r ^ e n que auia 
. mas :ip.:.àiçz:vcpl_ SW$S$?>y álg«n^s . 
,quadrilia$deca^a%?:^^ 5; ¡ 
^on^ençaron ^dpfçender la- ílerraa-
baxo l^àzia-la marina» conademan de 
gentqmuy àr̂ fcfi4aí,y;4e buena or-
¡derivara det^nder, ;qiie los Chriftia- . • 
fno^no^pnd ieÇen^^r tk r ra , Otro - ' ^ ^ » 
.ienjpudieílendefemb^^^^ ™ T O 
v c o m ç n ^ a t ^ a E ^ Í J | ^ a ^ ^ e ^ 
\.G9Q;ía^as;jçaguçea^bgreos f^uc^ ^ 
j^g^ílaiaje 
£ 6 r r i i ^ f e í ^ ^ ^ r f g c ( n } 
ÍQ&y^í^fe4§%yí :^bX^rA^iu 
vde el.imédQídeibiéofim^5íqa.C'i¡c-
do^os foétâm&i^9dtâmmc&m el 
nu^ffr^tetó^foKJiieipçjcar en la 
íierra^j^rd^^yifa; ftugííj íc recogió 
con toda-fegente dentóo de la ciu-
dad.Autédoíubide a lo alto del mon 
• Año. 
M.D.X. 
L I B R O . 
Qm la ciudad de ¿álger fe ftt 
Jo en ta oheditncU del Rey, I L 
, V E G O qucfeKur 
uo ganado Ja ciúw 
dad de Bugia j co-
mo era vna de las 
principales de Af-
fricíii y Ia cabeça 
de aquel reynojtp-
dos los lugares que le eran fugetos, 
te j al mifino punco que llegaron al 
uiLir-OjCinraròn algunas cõpamas;por 
vna ladera dela ciudad vicj'a,q eftaua 
dcfpoblada: y los vnos por aquella. 
• ' pane,ylosotrosporloaltodermóti-
' te/tomençaron a combatiría:y"eon 
e.ftter- granesfúerco , y còncíerto la éíèala-
çoy animo rõ: y en mu y breue efpacio la entrarõ 
•¿on <¡,{feti- por combate: y mÁtaton g'rart iiuraé-
ianiticitt ' ro degejíce}caíifin liazer ninguna rfe 
d a â } y d fiflenciarporqucel Reyde-Bugiajy 0 A ^ 
Keyyfage- los íiiyos , en quíejí coníiíliá todála 'âffidelacofta,como dela tierra adetl 
re fe T/4¿ mayor füc^aíiicoittoyuantStiHRÍñ- ±i$&>k fe defampararon, ò trátauatide 
huyendo, do por Ja vnaípáf té 'd^ k ciiMáâí & sf te¿t^rEntre ellos eraelmas feñaj 
."üeronhuyendo p,or-la o ú ^ i x i t í f ^ M&blatnarina Alger, mas alOcidp ^ 
mence-.dc fuert^que defdeqücíí^o te qtièâíigkique los Moros ílamaua ^ ^ 
^icínço é^eòtRbáÉd^éípàcWil^ Vtà Gezer^üetto fa lengua quiere dezir ^ 
-feòrafcfüfieron Í=h:4iliydialbáiftoE- • M^pêr vbapcqutnaiflMiqfteefa-' , ^ 
"Rodera-^tèk y \os Ghrffl;tàtíòs;'fe ápodcyâ^on ••,iíá4elante, fegan yo.qxo^fOo ppr£ sj 
y i ^ ^ r i ^ ^ g ^ j ' préflstótfdfe'ío siltd, fbsao eftar vezina a las lilas de Mallorca, y m * 
^ ^ o í ^ e ^ é kdiudadty'fcpnfo a faco:y huüíe- Menorca,y Ibiça,como loan Baptifta 
^¿ fijjtjjiriSirQb en ella gran pre'fa de mtichó va- León eícríne. Fue en los tíenipoS añ-
jtjj^ftfazlórjâflide-caj^riitos, comoderopá , y riguos fugetaalos Reyes dpFeZ;por 
..tiĵ fo ' bicíies;Gojiií>í3çbre el combate en a- "qüeíegun yo lie leydo en muy cier-
^antófendo:y;di-creshorasdefpues memorias jlos-Rcyes.dcP^zcftjM 
tófeU^fi^^idat^kciu- diàdfucónquiflajàaftacomprehen--
;Cbíi'kíftMíâdefta4itòHavino der eftc lugar dentro d^Hà: yaffi.pa-
^ ^ M a d r k f ^ i ^ e l Hèy eflfáiKt, Die-
^g^dc Verâ - y íéí6ÇriácIpálitiícfate cm 
View Dieífeâd^^d^^mèjóSifutliçflb Itifot-
go de n^íiftLr'álRéy^o fttttchtÍJtiirô-á^délIa exu 
recerque el Rey Abdalkj que fue çn 
tiempo del Rey don Pedrp èl IIH.de 
Ai-agoñjy era el ano de M ^ G G X ^ Tin\0ij c 
V i l . fu confederado i'qHer,fuç; hijo ^or iofJ ' 
de AbuccytRey d e E é z v f 0 ' ^ ^ 2 1 ^ ij™ ¿e 
Rey de FeZíde^amtócôSjStíj utogn * ¿ . ,1 ^ 
^ A/fm .̂ --^ -r.— o-t^ xnru i'*5ví>7C:ff 




t»rjco3*ufc fwâ^G^rêin grWde' . 
Tanger, G « e a i : I > ^ ^ , • 
Oran, M d i a i i a » A K « J 
¿«imibr. í í èyfep teh í^^ ib |>arã=fu^ef^ : ça, Mcqumenca, Teza^Galc',Nifr,. 
iU h 5̂ .;=; '$a^É«í^€tw4toPíiír6l«íàuarropi- .'.Azamor, Çafi^ ã 
fcro ' • d í b j - q i ^ f e ' i ^ Ü ^ e a ^ i f i i l ' h o ^ !;inecerr5 Onèi .Or^í3 M d â n a ^ A i .„ 
'híedia;, Alger : y âe GMs&limhy» 
•R^daty el Rjeyj^toien/qfpedias v 
•anosde^iiesídefiKí^^deíesc, y 
niaJiafs'miímas^ciudadcs^oaqujAQ ta. 
bien a Bugia-Ocfpuesfelmaiit^^tjc 
^i^rnawTremiÇGÈ^iíy tumerp gr í 
-guerra còn IcfsReyés úè^bziy quedo 
AlgeffugetaalrÉ^fio^é 'Trersróeen; 
-yla^flby^aaé¡^í^o§'Principés.la^ 
-ebo tte?pi) 5 ^ a i í d ô í e alòónoeiftí 
Rey 
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Rey en Bugla/egu loan BaptiftaLcõ cCide Abdurraliamen el Modmiri Año-
eícriae/e le rindió cftc liigar3por fcr Moros,embaxadores de la ciudad de M. D. X i 
'jÇfitmte- tan vezino, ytcnerelfocorro de ios Algerj almuy Catholicoel Rey de 
dadycefi Reyes de Tremccco tan Iexos:y aaié Efpaña , y de Bugia nueftro feñor: è 
de notar a â o lido fugeto à tan diuerfos Reyes, en fu nobre al magnifico feñor Con-
U ciudad porvn cierto hado, y myilerio dea- dedon Pedro Nauarro fu capitán ge 
dt tA'lger, quellugar3vino á fer cabeça de nue- neral de Africa,por parce de la dicha 
no reyno3y cl mas rico de toda la mo ciudad de Alger^Xeques, vezinosj y 
rifina^de los defaftres, y defuenturas moradores della.è de fu comarca: ju-
delas armadas reales deEfpaña^y de rando los dichos embaxadores de 
Jos defpojos , y robos de toda ella: y guardaré mantencr,c cumplir la fi-
cafide toda la Chriftiandad. Era Ju- guíente capitulacion-
garantíguosy muy bien murado, y en L O primero, que fon contentos, 
íitio muy apazible-.y tiene fu térrico- que el ReydeEfpana nueftro feñor 
rio de campiñas à marauilla fértiles: reciba la ciudad de Alger , con toda 
en que fe coge trigo en gran abunda fu comarca por fus vaflallos, è en fu 
cia.Embiò el Conde Pedro Nauarro feñorio: fo aquellas leyes, è priuiíe-
jttqmcred allá vn hijo de A Ionio Enriquez à re gios , que con el Rey Moro , è con 
t i Lode í'e querir àlos Moros, que le rindicíFcn los Reyes pallados vinieron: è con a-
drr> NdUAr al Rey deElpana:y le exribiaiTen lúe- quelJas impo/Iciones,è derechos que 
nidias rfe go los capciuos Chriftianos que te- acoílumbraron pagar: fin añadirles 
ée lAlger oían: y no ofaron hazer otra cofaiy al vn quibir: ni agrauiar ios en cofa al-
[c entregue çaron pendones por el Rey: y lo mif- gima. Y el dicho íeñor Conde, con 
d i U y , y mo hizieron otros dos lugares 3 que poder, y Ierra del Rey nueílro feñor» 
obedecen. cELan cerca dela coita, que fe llaman que para eílo tiene , los recibió por 
Tendoles,y GuijanEmbiaron à Bu- vaífallos de fu real A íreza:y luego hi 
gia dos Moros por embaxadores de zieron juramento en forma, y pley-
partc de aquella ciudad, y délos X c to homenage por í í , y por ia dicha 
quesjvezinos, y moradores delia, y ciudad de Alger, y fu comarca, de 
defncomarca-.quefellamauan Cide fer vaflallos fieles del dicho Rey de, 
AbdaIIa,y Cide A bdurrahamé el Mo Eípaña nueílro feñor: è juraron, de 
ticnirijy el vitimo dia del mes de Ene guardar toda fidelidad: y fer amigos 
rodefte año hizieron con el Conde de los amigos de fu Alteza, èenemi-
Pedro Nauarro la capitulación deíla gos de fus enemigosiè que luego que 
fuerte. íeran en Alger, faran que todos ío% 
principales juren Jo mi ímo, é hagaft 
mfflm G L O R I Ajy loor del nom el mifmo p Icy to homenage." 
W¿^W ^rc *"an"&mo de Nueítro í T E M prometieron3que deípues 
tdpnt ih- S B ^ j Red emptor íefu Chrifto, y de llegados à la dicha ciudad de A l -
cían de los de la íiempre Virgen fu madre Nuef- ger, han de dar orden, como fecho 
imhaxado tra Señora, y del Apoftol feñor San- el juramento , è pleyco homenage 
Ksds * j f l ciago, y del bienauen turado caualie- en común, publicamente,-en cí l u -
l^hcon d roícñor San lorge > vkimo dia del gar mas conueoiBie» eligirán dos j ó 
Conde Pe. mss de Enero , dei año de M . D. X . tres principales períbnas MoroSjQuc 
dro Ñauar en la ciudad de Bugia dieron obc- vayan à dar Ja obediencia al Hey nue 
^ . diencuj y vaflallage Cide Abdalía, ftrofenoriconlosqualesyraadosca-
N n naüeros 
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Ailol ualleros que los acompañaran en yr, 
MjD.lX. yvcn i r àkco r t edc lRcy de Efpaña 
nuc/lforeñor5faíla bolucrlos ;iíus 
caías. 
I T E M prometen, que aquellas 
ttrfonasdcAIgenque&ercn à^dar 
' a obediencia al Rey nueílro Tciíon 
juntamente con los caualleros que 
el fenor Code les dara,han de Jleuar 
todos los capciuos ChriíHauos que (c 
falkrenenAJger, ¿ e n fu comarca 
coníígo en Emanaré quieren, que no 
piérdanlos Moros el vaJor deíosdi -
cíios Chriftianos fus captiuos: mas q 
les fean pagados de las hazicndas de 
Jos ludios moradores de ía dicha d u 
dad:porque ocra mente ludios no po 
drianmorarenabuharen cierras^' fe 
norios del Rey nueí\ro feñor; como 
ellos mifmos labem ò pueden infor-
marfe^quefu Alteza los tiene defter-
radosdefus reynos, è feñorios. 
í T E M promecen3que muy fole-
DCinentefehade pregonar en la di -
cha ciudad de Aiger,y fus comarcas» 
la fidelidad, y vaííallage que hazen 
confolene homenageai Rcynueftro 
feñorjuego que fuere llegados à Al 
geny (\ deilo han de dar noticia al di 
cho ScnorCÕde;è hazerfelofaber,cõ 
los caualleros que con ellos embia. 
I T E M dize el fèiíor Conde à los 
dichos embaxadores de Algcrsquefi 
íes parece que deua eferiuir al Rey 
dc TeneZjhazicndolcfaber, como la 
ciudad de AJgeres dada ala deuo-
ciovijC amorjè vaífallagc del Rey nue 
ftrofeñor,c comofoníus vaflaJlos, c 
acá ha de fer mirados, è defendidos, 
por lõ qual el Rey de Tencz los mire 
de aqui adelante, è haga como fean 
fauorecidos en todas fus cofas, c no 
lesfeafcchaoffienfa^iagrauio algu-
no ^ue lo hará j como porvaííalloí 
4clReyfufcnor. 
Pedco Naturro, 
Auía en aquella ciudad en eíle tic 
po q fe pufo en la obediecia del Rey, 
dos aljamas de ludiosda vna de los q 
fueron de Efpaña , quando los echa-
ron dclla:y la otra de los naturales, q 
j]amana B erncrifcos:y era rica de to 
do comerciojy trato de mercacia, aí^ 
fi de tierrajcomo de mar. 
Que Mídey AbdaUa^qfrete* 
ã iá j t r legitimo Rey deBugidtfc yino à U cité 
dâàiJ pt*j9 en ¡a obcditcU del Rty^y el Co-
de Pedro Nauarrofilio 4 combatir 
t i real del Rey lAbdttrrd-
haml, l i t * 
Efpues q fe ganó la ciii 
dad de Bugia, cftaua 
toda la comarca para 
rendirfe, y recibir las 
vaderas de Eípana» fi 
el Rey AbdurrahajiJíel DO fe valiera 
de los Alárabes: y no fe pufiera co fu 
exercito en capo para reíiffcirlo.Co to 
do cfto fe pufo tato terror por todo el 
rcyno3y huuo tanta turbaciõ, q auto 
lugar Muley Abdalla, qprctedia fer 
legitimo Rey^y fu ce flor en cl,dc falir 
fe de la priíion en q le tenia Abdurra 
hamel fu tÍo:y fe vino à recoger à Bu 
gia.Tuuofc efto por muy buc fuccífo, 
parala cõlcruaciõ de aquel reyno q 
principaJmccc cóíiíliaen la parciali-
dade vando de los Moros, y Alára-
bes.-)' el Code Pedro Nauarro le hon 
rò mucho,y hizo grã corte/ia parcele 
dolcv] dcuiafer tauorecidode mane 
ra q fucile exéplo i los Morosporq 
en vna conquiíca tan larga^ de lant* 
diucrfidad de tales gentes, y tan bar-
baras,cojnolaqueie auía comença-
docn laemprcláde Africa, aulanc-
cefsidad de buenas obras, para aca-
barla pues Hcnarfe todo por hierro, 
parecia fer impoíFibletporque lo mas 
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que ¿ o quier que ay fbinbra es fu cá- y fue à amanecer fobrc cl campo de Año 
Sith 9 f/ fa-Seíidò cl Conde para íí5y ios Alo- los Moros: y los delanteros, por fo- M. D .X¿ 
Code[^4- xos que con el fe fueron à recoger à brâda codicia, fin efperár que fe recó 
ta pamfh aquella ckukdjVna parte del arrabal nocieíícclrealadieronalarma àvna 
y los moros defíügíaiy luego fe comentaron à yr milla del: y arremetieron paralosMo 
j U f t t i W r para el muchos de füs parientes \ y co rosty el Rey- tuno tiempo de falirfe à 
ellos, y con los Morosque figuieroa cauallo con muçha.otra gente: y ^if-
.. fu ívpiinon jcomençò á-ha¿er laguer^ çfte defmanjacudio el Code ade-
ra à fu t ic lutò Abdurrahamel la mas tenerlos q u e j a n enla delantera, 
gente que piído de fus Moros : y con Tarnò allí à ordenar fus efquadro^ 
algunas cõpanias de Alárabes fe pu¿ oes: y acometieron, el rcaLy pufieron 
Vcn*[<Jtb fo^ocho leguas de Eugia fobre. el i ^ á f a c o ^ k - q ú e m a r o n : y murieron c°Wíf* 
¿ n r r á f a - ño:pafa hazer defde aíli cl dano que alli el Meíuar?y.fü moger: y fu hijo^ , ™e co 
mel í-^>pudieíre:ynoclárliigàr>quefalicírea yínuge^y toda fu famiiia:y la muger i rct~ 
gemt jütb ¿ c já cindádi ñi fe defmadaíTen á cor M Rey,y vnahija fay a: y los âlcay-., ^ a 
de Bvgia-. rer ja comarca: y coiílo en efte me- des del caílillo^y de la ciudad fie B;u-
dio llegaíren algunos nauios à Bugia* g Í M harta trezientos Moros : y-Fue* ¿ J ^ A 
eon gente de las lilas de Mallorca,y roa-prefos mas..de otros dozientos»" J-0* 
Menorca,y Cerdeña, teniendo con- Auiendo deftroçado de íkmaneraa-
fejo el Godecon los Coroneles, acor quella gente, boíuieron con muciu: 
dò dé falirá dar en el çãmpo de lo i orden, ileuando ja prefa delante,que 
Moros. Auiéndó ittan^ado recon.ò-^ fue müy grande: ¿jyuan tras cíli. los :.. 
cer todos ios cáminós'i y páííbs dé 1¿ eíquadrones de Aulla, y de doQjDi&-' 
fierra^ y de lo llano> dexañdó la gen- go Pacheco 3 con ¡a^ compañías de| 
tequeíeparecio^quebartaüa para Já Conde: y en la retaguarda quedaron 
guarda,y dcfeñla de la ciudad fe de- el Coronel Francifco Marques,y Gis 
Jibero acometer aios enemigos en fii ronymo Yianelo; y con erta orden ca 
pueíiojy ordenó que Diego de Vera, minaron la via déla c iudád .Erai CIQ£ 
y eí Coronel Auila cort fiete vande- horas del dia .» quando partieron del 
rás que teniã^y el Coronel Franciícd real de los Moros.-y auiendo camina-
Marqués, con otrasíiecefueflenaacó do dos horas, acometieron 1$ reta-
OnhffÀ éímeterIos:y tras ertos íiguieífen el Co guarda>hartatrezientos y cinqufacá 
tbdtfege ron él don Diego Pacheco, con ocho Moros de cauaíio» y dps mil de ípíe* 
War* dar vaüdííras * y diez yanderas del Con- que fe auian.juütado pára íeguirlosí ¡ .ú. . • 
¡obre ios tic, que líeüátían los ¿ápitanes Mof-^ per© virto el gran concierto que lie- ^ i í-
muros. fenBonaftréi y AluarddèParedesry uauan, y quejes hazian muchodáno ^ 
en la retaguarda de todo el exercito eon ia efpingardcriàjecharon deJan-
y ud el Conde con las compañias de te vnagran manada' de camellas; y Ifrilíd & 
la coronelía dé Geronymo Vianeloi creyeron3que hoftigandoios, Wdef- y f i r t i d r* 
y dando orden à los Coroneles de \ ô baratarían ai paitar de vnrio:y !ançá^ ms moros 
. qnédeuian hazer, mando que tódosi ron los con mucha furiájjparl quero- p a n offen 
juptos, auíendd reconocido el cam-r pieílen por la retaguarda: penfandeí der et exer 
padèl t í sMoros , dieflen al aíua en que loshar ian^fev quefícndtíàm ciroddCS 
ellos por quatro partes. Ctínefta or- parados de ios càpàíeíloSipodrid de. 
den íaíio de Biigia el Conde con to- zer dañó en los nuéflrós-Per^ sd'"SÈÍ ' 
do fu exercito, quãdo la noche caya: demandó poner por íá t & ç r a d ç t f t ç 
b i n ' i • ú g j * 
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cieh-efpítígardcros à l à ítiünodcre-
cha,y cien ballcílcrc»s à la otra parte: 
y llegando los camellos juncos,à cin-
quenta paíTos de hretaguarda,mfla-
dò difparar cinqueisca eípingarderos 
de golpe al tropel de aquella mana-
da: y.con el tronido-de las eípingar-
das,^ ainendo herido muchos camc-
J1t>s,rehufaron el riory començaron k 
ebrrex por el campo^ y Diego de Ve-
ra, y VianeJo foltaíon hafta ochoci«ft 
tos íbJdados: y pafsò Frandfco Mar-
ques con todo fu efqaadron par^ t c -
CogcTÍos; y tomáronlos tòíáós. En t o -
ces mandó el Conde rétíogcr todá'la 
gente:y;al retraci-fe arfcmedtcrofl co 
mnchafuriayxtf 'vt} rn^faCTo hafta 
cien Moros de c a í a l o y y treziqrreefS 
pfepnèsypehfanddítaHarios defordé-
nadbsry los efpingarderoSjy balleftc-
ros que el Condemandó allí poner, 
hizieron en ellos'liarto daño: y la eí-
pingarderia de la'retagnarda, fe repa 
rò íòbreía riberadel rio:y affiboluic 
ron en faíuo con toda laT cauaígada, 
acomfCtíendolos fíempre los Moros 
pòflaretaguárda :'y derribando los 
pueftros mucha gente de pie, y cá-
naHocon la efpingarderia-y llegaron 
deboche àBugianiny cân&dos3y fa-
tigados porclJargò camino que hi-
zíeron. Deípues íe í la jornada, man-
dó cl Conde poner i punto todos los 
ñáiiíOSjyauitaalHrloSiCon propofito 
í c eníbiar tres Coroneles con fus cõ» 
pañias contra Alcolljugar muy prin 
cipal en aquella coila: y mas famoíb, 
por la paíTada que hizo à e l , el Gran 
Rey don Pedro de Aragon: de don-
dotôtnò la emprefa de Sicilia: y ha-
zla el Conde principalmcte efta pro-
úifion , conftn de acometer à Bona, 
entretanto qd^Jl'egaua don García 
de Toledo à Bngia': que era el hijo 
mayar del Duque de Alna; y fepu-
^Ucò por eñe tiempo que el Rey ic 
auia nombrado por capitán general 
deaquella conquiíla:y de Ja guerra q 
fe auia de profeguir contra los M o -
ros.No fe recibió en eíla entrada da-
no ningunojíino el q fucedio deípues " ^ t ^ , 
defaftradamente al Conde deAkami[4^41 
í&q hizo ¿todos muy grade laftima: Gwfofa 
porq mandando armar à vn fuyo vna Jtlum 
balleftajy dandofelaarmadajíefoltò, 
y le hirió la faeta:y de aquel tiro mu-
rio en breues dias-.dexando gran do» 
lor,y pefaratodoel cxercíto:porque 
él Conde era muy esforçado jy buen 
caualle&x 
Que el Rey deTene^y los de 
la ciudad deTtdt l i^f ih ixt t ron tnbtita* 
Yw3y -vafjkHos d t í f c y . l i l i . 
RAZIASE cftagucr-
5* ra en Africa con pü 
^ blicacioiij q el Rey Cmijfb 
entendia profeguir bkamk 
\ la emprcíá contra ^kgttf 
Q los infieles , hafta mnJfñ 
ganar la cafa Santa cdk)* 
de lerufaíem; y poner en ella fu per-
fona,y cftado. Con eílodiuerfas ciu-
dadeSjy puebJos^rataron de reduzir 
fe debaxo de fu obediécia: y como an 
tes qfeganaíTen Or^yBugia jd l ley 
dcTencZjqueilatmuan Muley Ya-
hyajofFrecicíTc de hazerfefu vaíTaJJo, 
comer dicho es ^yno fe huuicíTeaque 
lio efFetuado.diopriííade reduzirfe 
à la obediencia del Reyj porq le recí 
bicílè por fu vaílallo el Conde en fu 
nombre : y el Condele recibió con 
eflas condicioncs.Obligofe, que íic-
pre que fucilé llamado por el Rey A Cotiéicih 
cortesão ¿ qua1quíerguerra,yría¿ifer nts cen j 
üiríc como valfallo, no teniendo j u f d X# 
ta ocupación : y pagándole el Rey Ttntzjt** 
la gente de guerra que lleuaííc con- fe?4 ¡s 
figojcomo l e acoftumbraua pagar en ohtfo*í{i 
ere Moros. También fe obligó á po- dd $9* 
ncr 
I 
ncr en libertad rodos los captluos 
Con vpac Cliriítianos que elhuian en fu ca/ã j y 
^ y ' i b i t - en todo fu reveo y que íi aígünos 
w ion fe • Chriflianos de otras parces fueíTen 
ííj^f ^ 4 - huyendo à fu reyno > los embiaria al 
¡¿icdúCd ileyí.:y pornia tal gií'arda, y diligen-
M i c o , d cia. eñ toda la coferdeifet mar'de ib fe 
'ji.iyúíTe~ ñorioVquefl acohtecieíTe que alguil 
toZj nauio'de ChñftiánóSjó de IosMoro,Sj 
que fueíTen vaíTallos del Reyjvieííèa 
al craues, ó fcpe'rdicíléta»-prpCtceria 
con toda fu poíTibilid&dvde repararia 
gente:y todo lo-tjiic fMahiaflet y lb.eü 
tregaria à fus dueños- iydos Chriítia* 
nos fe pornian en íàkrôí y ferian- t r à t â 
dos,como en tierras5yfenono"de leal 
víiílàjlò del Rey.En reconocimiencó 
de fenorio , fe obligó de dar , como 
Kthcnts ¿¡ váííàiiojal R.ey en cada vn año dos câ 
rjjrue d uatíoSj y quatro halcones: y ofFrecio 
Kty de Te- de pofier en {èheneSjpara cumplir to 
j/e^ííi Ctí do cílo-jVn hijo quetí-eíííáyque llama-
thoiicot nan M'uley BoabdiIi:y porque no tef-
tiíaocrojV era nino pequeno, y no ci-
ta IÍ.a en edad,quefepudiefícdar por 
rehen,jurò de entregarlo dentro de 
vn año:paraqucefl:uuiefse donde el 
Key mandafse : y entretanto pornia 
por rehenes dosperfanas de cada vn 
lugar de fu rcyno. También prome-
tió tjue de fus coilas no faidria nauio 
quehizielscmaljnidaño à Chriftia-
nosjin à fus bienes:y fe obligó por los 
danos,Efto fe cõcertò en la cafa real 
de Bugiaaà treze de Mâyo deftc año¡ 
HtxtfrvA y por el mifmo tiempo los Moros de 
¡dios del h ciudad de Tedeliz, q eftá en aquel 
rdtholúo reyno^à treynta millas de AJger, à Ja 
los Moros mar, fehizieron vafsalÍos?y tributa^-
a* fnddi^, ñ o s del Rey.Eftaua el Conde incier-
to délo que haría: fenaladamente 
porque mucho antes feauiadiuulga 
do , que el Rey embiauaà Bugia por 
íu capitán general i d o n Garcia de 
Toledo : y cenia deliberado , que f¡ 
el Rey lemandafse à el feguir la em-
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prefa de los Gerbcsjcomo fe aula pía Año 
cicados Íalirde aquel puerto de Bu* M . D . X . 
gia, A juntarfe con hs galeras de Na 
polesjy Sicilia, en el puerto de Trá-
pana: y para eftó auia pidido fe lç ein 
biafsen dozientosdecauallo5loseien 
to hombres de armas, y los OCPOS -̂U 
netes: y determino de efperarlói CÍÍ Ornada 
Bugia:yquefeenibarcafsen en íafFa f k*^f el 
reas : y el Rey declaró en el mifms R*2>J de-
¿ienipo, que faidria eíte verano -con ckworfe 
muy poderofa armada •> con acafion {*• .ftjíwif 
de locorrerel exercito que fe auíade t0* 
embiar ¡obrelos Gerbes: paraquede 
allí fuefsen juntas fus armadas íobre 
la ciudad de Túnez» V .. 
De la enemigad que fe decla-
ro entre tl-Pápa >y el Rey de 
cw. V, 
E S D E V A L L A i 
dolídauia embiado 
c l R c y p o r f u c m b a . ^ ^ -
xador a Inglaterra, ^ 
a don Luys Carroz ^ ew-
deVUara?ut:para q haX{ídor ¿ 
entendidsee?afse/ , ra 
tar la concordia de ntieua contedera * 
cion, v aliança entre el, y el Rey En-
rique fu yerno: y lleuauá eipecialç&-
miiljon para concertarla p^Sbfe 
fuefsc, entre el Rey de Inglaterra, y 
layme Rey de Eícocia: que eilaua ca 
fado có Margarita hermana del mií-
mo Reydelnglaterra.Eftofc procü-
•raira por el Rey con iinjque fu yerno 
eíluuieíse mas libre para emprender 
qualquier cofa contra el Rey de Fr5-
cia^ii tal neceilidad feoffrccielse. Vi» tmhdxd--
no en ellamiíi iulàzõ á Blessdõdeel àadel Em 
Rey de Francia citan a, vn embajea- perudor d 
dor del Emperadorque fe &uiUM?â Rey d c f r í 
Rocandolfo: y. lo que refuitoi^c & "ciã lo f 
venidafuc, quecLB-Cf tde .Francia n j * k * i 
N f l 3 propulò 
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Año. p rop io A los cmbaxádorcs de los también mucho el Emperador: y co- fohm, ¿ 
M y V . X. principes confederados,'que cl Em- mo el Papa uo labia nada encubrir, lot de 
perador fucile ayudado con genre, o iiipo que qnando llego àfu corte c l c w j ^ 
dinero de los otros Principes delali Conde de Carpi, que yuapor c m - l o d t ^ 
ça.: -para que pudiefle defender iiis baxador del Rey de Francia, le dixo raàr. 
tierras de Venccianossen lo que que- el Papa , que fiel Rey fu amo queria 
dauadel inuierno pallado: ò fe lú- juntarfe con e l , y hazer liga contra 
liefleVna tre.o-ua venerai de todos los el Emperador > entraria en ella tam-
m t t í d q k confederados por algún ticmpo:y en bien el Rey de Efpaná: y caufò gran 
-vitnt dl tretanto fe delibcraíle lo que conucr fofpecha deilo, entender.que el Rey 
to â c t r a nia ha2er e* verano íiguicntc , para era del parecer del Paga, que Vene-
CudetPa profeguíríaguerra.Pero como deí- cíanos noiedeftruvcllen,nilleuaflcn 
pa acefed pues deíio liego nueua al Rey de Frá al cabo : pero con Ja gente de amias 
de lo âe Ve Clã5 que cl Papa auia declarado ea queclRey ofFreciodcembiar aIEm 
necUji la con/íftorio , que no fe podia negar à peradorj y galeras fi fucilen menef-
refêlucioq ôs Venecianos laabfolucionjquele ter,fe conhrmò mas la amiftad, y 
toma pidian, de las cenfuras en que auian hermandad quenucuamente fe auia 
incurrido, como rebeldes , y enemi- aflentado entre ellos-.y ertado el Rey 
gas de la Iglefia , y que fe tenia por en Madrid > mediado Hebrero fupo 
cierto, que luego fe les concederia^ por letras de los cmbaxádorcs que 
tuuo dello gran fentimienw.y por c5 tenia en Francia, que el Emperador 
fejo del Cardenal de Roan , quo era la auia confirmado : y que embiaua 
enemigo declarado del Papa,y trata- fus cmbaxádorcs i Eípaña, para que 
ua de íiicedcrle en el Pontificado aií en fu prefencia fe confirmalle por el. 
en vida, fe determino »que fu gente, Entre otros yerros muy grandes que 
y la del Emperador eífcuuieíFe en or- hizo el Emperador en efta guerra, ytmm 
dea para el primero de Abril figuien proueyendo las cofas por folo fu pa- hkMlM 
te defte ano ; y procuraron , que con recer»y juyzio eftando auíentc el de p v k . 
la gente de armas que el Rey Catho- Gurfa, que era de muy grande cnten 
lico auia de embiar à Lombardia, pa- dimiento, y fotil, y con muy gran ra-
ra que firuieíTe ai Emperador en ef- zon fe gouernauan todas las cofas de 
ta guerra, vinieíTen algunas compa- íu citado con fu confcjo,fue que em-
ñiasde mfanteriaEfpano!a:ycomo peño la ciudad de Verona al Rey de 
losFrancefesfon fofpechofos^agu- Francia, por folos diez y ocho mil 
dos en fus confejos , entendieron cfcudos;y no parecia menor incoa* 
quee íReyCatho l icoeracon el Pa- uinienteauer confiado la emprefade 
pa de aquella coníeja, porque Vene- Padua, Vicencia , y Trcuifo à Fraú-
danos no fe perdieren : coníideran- cefes, que auian de entrar por aque-
do, que ninguno de los Cardenales lia parte con cinco mil infantes del . 
Efpañolcs comradixo aquello que Condado de T i r o l , y con la gente 
el Papa propufo, fino folo el Carde- que auia eftado en Verona el inuier-
hai de SantacruZjCn nombre del Em no pafladoxon prcfupueftojque íien-
• ^rador; y los Cardenales France- do ganadas aquellas ciudades fe Je 
. j fes por el Rey de Francia. La abfolu- auian de entregar.Pero ya fe comen-
Cswccííe t i don fe concedió tan prefto como íe çaua A dcfcngañar.y arrcpentir,quau 
l apauab pidió : y defta nouedad fe indignó dovioqucelRey deFrancia acudía 
. - " coa 
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con muy gruelTo eXercito haziaâquc que aquel gafto feria muy frutuofo: Anò2 
lia parce:y el no queria entrar por Ve pues embaraçando la yda del Rey M. D. & 
roña, à continuar la guerra, por no de Francia, Te podia la armada em-
encontrarfe con e l , ni recibir ver^ picar en la guerra contra infieles: y 
guença-.viendofetan defatnparado* de ello redundaria la feguridad de 
y yendo él Frances muy poderoíb: y toda Italia. Maa,quanto à facar dine-
aun cambien porque no fe aflegúrâ- ro del Papa jnp fe podía efperar bue- "tfficiS? 
ua. Tenia el Papa à fufueldo à los na refòlucion : porque el fe queria ^clmacia 
Suyços por medio del Obifpo de Sy- h & l h r con ci para hazer la gente que P^ticnlar 
Fin con q don 3 que era de aquella nación; à hüuieíle menefter, porjel temor que ^ 'P^á , 
el LMpst ha quien dio el Capelo de Cardenal>pe- tenia: y era- muy codiciofo : y def- J»"«WS 3 
xeCwde- ¿ndo que con íu ayuda, y con aque- ft^uatan poco la reftitucion de las f * . 
n d a l O* ¡¡as pocas fuerças que quedauan à Ve tierras que el Emperador pretendia 
bifpo deSy necianos,y con efperança q«e el Rey auer de Venecianos, como ellos mif-
â o n y y el de Inglaterra fe auia de defauenir mos: pareciendole, quenoera à-íii 
R s y l e p i à delRey Luys ,baftauapara impedir pr.opofíto: ni conueuiaalbien.dela 
•vsficovro fu yda à Italia: y como eílaua can pue vniuerfal Igleíia , que eftuuicílenen 
de dinero, ñ o en refíftir à fu entrada, y fe yua ya poder de Tudefcos : y fu verdadera 
declarando capital enemigo de Fran afficion, è inclinación era, ver à to-, 
cefes j el Rey Catholico concita oca dos los confederados echados de. 
fion le pidia que le ayudaíTe con al- Italia.Succdio en.cfta nueua mudaría 
gunafumadedinerojtalquepudief- çaqueamenazauanlas coíasdeFrao Q g x é S l 
ícfoftener vnabuena armada en a- c ía , que auiendofe quexado ci P a - d e l 
quella guerra contra Infieles , que pa publicamente k losembaxadores ^ 7 ¿ A w 
baftafTe á quitar todo el temor, y pe* de el Rey Luys del fecrefto j.quc c i ¡ í^ >wi 
Jigro en que eílaua, Penfaua con cf- auia mandado poner en fu rcyno, w«tw c| ' 
to hazer diuerfos effetos: y lo prime- de las rencas de los ecleílaíHcos que otro> 
ro , y muy principal, que fe aíTegn- eítauan en Roma > le cjubiò à . ã c v 
raria la perfona del Papa, y fu cfta- z i r , que mas cauíã cenia el de fen* 
do: eftornandofela ydadeí Rey de tirfe , y querellaríè de las intencio-
Francia i Italia : por el recelo que nes, y obras defu Santidad: paesa-
ania, que fcqueria entremeter en uiaembiado vn camarerofuyoâlu-
lo de la Igleíia con peruerfos fines glacerra, paraíblicitar al Rey i qiitf 1 
Zfunddo porque por efte tiempo mandó fe- rompieíTe la guerra con Francia:bf-
grÃât e» ta creftar codas las rentas de ios Carde- freciendo le por eHo ícyfciencos mil 
d*U chri nalesFrancefes,y délos curiales de ducados en las decimas de fii rey-
jliadddpor & fcfíorio: y los mando falir de Ro- n o , y en o v o s íubíldios cfpmtiífr-
t i Rey de ma: y que vinicífenà reíidir en fus les: y promedendole » quc|Jaralo 
Francia^ Iglefias.Efto caufò grande efcandalo quC fakaílc à cunaplimieoco de a-
loqdtiey cntodala Chriíl iandad:ypara im- quella fuma , daria baaco obliga-
f v ¡ * t f a d Peclir^uc cl Rey de Francianopaf- do que lo a í fegura^-Dc cftoaffir* 
Vtpa. fafle adelante 3 dezia el Rey, que fe maua el Rey de Rancia auer M o 
acabaría con el Emperador que fe auifado por amigos que tenia en 
conformafTe con ellos, en no permit el Coníejo del Rey de íriglatcí-
tir que Venecianos fe perdieíTen: y ra : y mando a fus embaxadores 
aííiprocuraua deperfuadir al Papa,, quçledixcflèa «quçlcagradeciafus 
N a 4 buenos 
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Año, bííenospenfamíentosiy queeftasera à dczir^qncaflirmo en prefencia de fa n 
M D. X. obras de buen pallor , y padre vin- algunos , t]iic cl baria todo eltremo Jc|̂  
i i erial: y de ia cabeça de la Iglcíia, por la deieníion de lu perlón a, y ef- Fmciá 
procurar guerra entre los Principes rado : mas quando íu ventura le fuef- loqilttCi 
Chriftianos pero que por mucho q í'c tan contraría, que le redtixeíse , à dtfadint 
fu Beatitud hiziefsc, no acabaría con que en alguna manera huuieíse de 
^ • . c lqucdexaisede íer obediente hi- ícríugcto.i Francefcs , yeí lar a fu 
- •• 1 : jo de la fan ta madre Igíelia. Tam- diícrccion , en tal cafo nofcdefefpe-
:;:. v..- biefi le hizo entonces faber, que el raria: pero de muy buena voluntad 
cftaoabien informado de Jas inreÜ- fuplicaria à Dios jle lleuafsc deíte 
primero gGllcja5j y pjacicasque contínuamen mundo:porqucen fu tiempo no vicf-
aeiRej/ de jetcniacn ¡a ciudad de Genoua , y fe padecer íu Iglcüa tanta perfecu-
Fntncia a eirtK>¿0 aqt]eJ eílado: para que fe le cionsy tyrania^que el fe huuiefse fu-
^ ' ' ^ rcbelalícmas que con ayuda deDios pediradodeaquclla tan íoberuia, è 
el vria en brene con tantas fueteas à ínfolente n ación.Eftau an ya e l , y el 
Italia, que podría bien conferuar lo. Rey Catholico muy declarados en CUB/MÍ. 
íuycy haicrpiazer- à fus amigos :y no dar lugar a que los Venecianos fe üáMfc 
a}gú»'|fefaralosqíieíTciflofueísen:y; acabafsen de perder: yen c í \ o clb-^We/ 
con efta-aruenazaileembiò.à reqne- ttan muy conformes, quanto mas en-
xir, quefetornafsenà confirmar los tendieron la grande anda que clEfli«wí 
capítulos de la liga, que fe hizieron perador , y el Rey Luys tenían en/oî t-
• entre el,y el Papa en Milan , cl vera- procurar fu perdición: y concertaron dm 
no pafsado,por medio del Cardenal fe los dos à contradezirlo: y efeufar-
dePauiarcn losqualcs fe contenin, jo quanto pudiefsen : y con cfta de-
que el vno ayudaíse al otro , para la liberación que huno entre ellos en 
deíenfion delastterrasdela Igleíia, aran fecrcto, el Papa los abfoluio de 
~ y ò t \ eftadodeMilanty queiia^fc lascenfurasquecontraellosieatiian 
ídiadicfsc en aquellacapitulacion, el promulgado-Quando fe entendió ef- ¡ 
eftado de Genoua: y que el Papa fe to.cl Rey de Francia , y el Cardenal . S f í 
obligafse à laconíeruaciondel: y de de Roan.quc viuio poco defpues> co 
<èr en fu fauor contra Gcnoucfes, í¡ cibieron gian foípechadel Revoco- ^ / ' f 
l ' Ú 
ncí la , que vn Pontiticc hiziefsc Jiga, hizo por íu parre jnftancia , paraq no 
n Ut i y v,nion concra 111 ProPia patria j en los abíiduieíse,haAa q hiuiiefsen ref-
cIX/c" caío c]ucci R c Y d c Francia ios qui- tituvdo ai Lmperadorfus tierrasrpor 
1 1 0 • í i c í s c maltratar, pero offrecio al Rey que con aquel torcedor Je parecia, q 
Catholico, que el harialcuantar a- con menos dificultad las reft ituy ria. 
<peie íudo , íí el iedieíiefauor para Affirmaua juncanienceconeílo^uer 
eilóí porque cftauan los Genoucícs deíseado que aquella reftítucionfe 
tan dcfcontencos,y mal tratados,que huicfsc por la paz : y q huuieíse vna 
•acometeríanqualquiereoía , por ía- vnion vniuerfal parala guerracocra 
lirde iaítigecton de Franccics. L*f- los intíelcs:v que el Papadezia, qde 
Settmtn muoeiPapa tan fencido , y ayrado derecho no'pudo negarles laabfolu-
íie/íVfddtdeb que ei Rey de Francia le embiò cion-pues no auian íido interpueílas 
las 
X . ^ 4. 
IgUfia, que fc «lían ya rcíbcuy4o, de deEr?afia}.y 
• • . cía Liceo cfta differencial ciátKÍc5 
írJosdeí<<J»o»'<ÍF'«e''"r,ii,',IjJ'!Í'''eÍ01- faron el rio con algunos tiros de cam ^ 
twite * Gitirf»^./ ; « o , contra cierta gente que le avua molinos g 
CM. : Ucado dela otra partery queovaçon ¿ 
•t t M n P deftoxo- vnos molinos, y vn cfpnal que. efta,-. ^ 
menearon a nacer rn^e H^dâyaauianíoraado bbar, kMâeH-
^ rauade eftoruar íapaz kombres: y en coda aquella frooce- ^ r ^ ' 
I « /Í#B- y concordiachere-Fracia^ Inglacer- rafcpuíieron en armas. Porqucfifto ^ -
cíus qde» i.a;porqiiefeauiadenueLiovnido,y pofueílè cauíà de nueua dilcordúj 
¿xzZdelct may eflrechamente confederado co fue por los Reyes cometido de'coa-
mcutvmo yerno: y que don Luys Carrozde lentimienco delas parces, a.ciertos -. 
^ ligd del vilaragüt fuembaxador trataua con juezes que fe, diputaron i para reci-
Rey ten fu arcificiopor diuerlàs vias, que birlas informaciones í obre el dere-
y w w . quedaífen las cofas en rompimiento cho, ypoíFefsionqueaícgauan-.ypor 
etóeFranccfesi, è Inglefes. Yuanfe el Rey de Francia fue nombrado -: 
Encaminando de manera que todas Guillen de; Ladtichs; y por el reyao . 
parecía que amenazauan alguna grã de Cartilla Franciíco de Trilles ; y ¿¿fatecí* 
mndança>y nueua diíTenfion, y guer- deípues fué acordado por los ReyeSj d * M 
ra entre los mifmos Principes confe- que aquella información que eftos jwayjírtú 
derados;y que el mayor rompimien- dos recibieron 5 fueíTe no íolo para w f a p * * 
to feria entre Efpana,y Francia, por cnlo que tocauaàlapoíTeísioní pe* wkdtffe-í 
laenemiftadantigua,yporlafuceifi6 rotambién para en lo principal:y recUdem 
delreynode .Nápoles > y qualquier juntaronfecon ellos otras dos, per- tr€ 
uouedad fe temia, como ocaíion de íoaas , v n o del Confejo del Rey de r abUpNá 
los daños que fe recelauan» Auiaen Francia llamado Mondeto de MMar 
cfte tiempojcomo dicho esjcontien^- chono y el Licenciado C h r í í k o w d 
da'entre los veziuos.de Fuenterabia3 Vazquez de Acuña del Coníèjo real 
itf y los de Handaya lugar de Guiana, deGaftilk: y eftos juezes declara-
totilsdatn fobfé los términos-que parte entre ron por via de féntcncia incjcrkoi^ 
m í o s de ellos el rio de VidaíTonaiy contendia toria> adjudicando. Ia p r íTd&Qá .éc l 
Fwntera- fobre cuya eraaquella ribera:y fi per rio de la vna» y de la ocra i i t e a ^ 
bUyHa* teneciaal reyno de Francia ÍQ aide los. vnos * yà lo$>otm$t ; t a i to"püx* . 
dty* y y ,Efpana:ò íi éralametad de laprouin toqüefedeterminauaíòlkreioprm-
forque. ciadeGuipuzcuajylaotrade Guia- cipai. ,. . 
m:y ios Francefes A la fin ferefoluian 
•Õlespertenecialaribera qaeef tàde Q u e e í ' R e ^ p i â i ô d F à f & U 
Ja otra-parte de no:y queaíli la auiâ \ ^ i t ^ ^ ^ » ^ i m n ^ ' 
poíreydo:y auerieuauan efta fu pret€ 4 f w r 7 L i - -
íionjconíoquepafsòen as viítas q MWW» «»« j r -
tuiucron el Rey Luys de Francia el ** - -
" P R O-
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AíTol j^^s^43 |k.RociirauaclPapapor curado defde queefluuo en Ñapo-
M.D.X. ( H ' ^ S T S lacncmiftad q tenia Jesry cí Papa queria qíèhíziefle can-
al Rey de Francia,dc federación , y liga entre eilos^para 
concercar al Empera conferuacion de fus cílados:y que no 
dor con la Señoría dé ie pidicíTc dinero, ni la inueftidura: 
Venecia: y q para ef- porque dezia j que dineros no tenia 
• te efteto fe le reftituyeílen Jas tierras muchos: y queías rentas de la Igle-
que el pretedia fer del Impcrio:y co- lia las efpendia bien: y Ci algún dine-
mo los Venecianos fe eílendia a of- ro fe auiaallegado de los ofKcíóS j y 
frécerñHiypoco,y el Emperador lo de otras extraordinariaSjauíanyaíTar' 
pídiatodojiioerapó/Iiblereduzirlos doíieteaños en recoger alguna fit-
à buenos medios de concordia. Tra- ma: y íi cl la gaftaífe 3 y fupicflen que 
tò poñreramente el Cardenal de R i - eftaua pobresy que no cenia con que 
Zo íJelPa joíescon los embaxadores Venecia* defendei'fu eftado , fe 1c atrèuerian, 
pa poo*- nos que eftanan en Roma, fobre los tio fólamente los Principes 3 pero los 
ra¡ or me- rhèdiòs defta concordias y procuro fubditoS , y ©tros particulares. Que 
dio ddCdr pefftfSdirles^qtreordebaüenjy aíTe- porefta caufa le-parecia cofa muy 
(íwal Eijo ^gurafFefi fus cofas; y las cõcordafFen; conuenientc guardar fu dinero, pa-
ta cen los porque de otra fuerte, por la liga de ra las neccfsidades, y conferuacion 
Ventad - "Cambray eran obligados todos los del eftado eclefiaftico. También af* 
M Í , y que Principes confederados de hazcrles fírmaiia^que por entonces con ho^te011 
njpünátft. guerra juntamente con el Empera- norfuyo, no lepodriadar la inuefti*^1^^ 
dor^hafta que entéramete huuicíTen dura del reynoiporque no fe la auicn /"K^' 
refíituydoà cadavnodellosíus efta- do concedido eftando en perfortaen B" 
dos.Mas como ellos creya como por Italia, feria atribuydo à impruden- ^ 4 ^ ' 
fe, que no podían recibir daño algu» cia )darfela agora ün caula muy nc-^* ^ 
no en fuciudadjyen lo demasíes pa ceífaria:pero que por ventura podría ^ 
recia,quc era mejor defender lo que ofFrecerfc en el difeurfo del ticpotal*e>' 
tenían en tierra firme, que no entre- ocafioi^q por medio della fe le dief-
garlo, ni dexarlo perder, no querían fe.Prctendia cl Rey q en darle la in-
venir à medios yguaíes: porque juz- ueftidura,nohazia cofa nuena; pues 
ganan, que quando las coíàs fuce- í u sp redcce íTore s l aconced ic roáJos^^ 
üieíTen mal, no podría fer peor que Reyes paílàdos de la cafa de Aragó> wíHí 
perderJo: y ellos entendían en hazer que fuero cíncory que para efto ãuia tí ¿tyj* 
íüdeuer por fu defenfa:y tenían gran muy eiiidentes,y grandes cagías,pà-
confiança en el Rey de Inglaterra: raque fu Beatitud no Je Jtegaflca-**^ 
creyendo que los auia de fauorecer* quello, que no fe auia negado à los MI»"' 
y ayudar: y no menos la tenían en el Reyes fus antecefibrcs-.puetno con-
Pápa, y en el Rey Cacholico.El Reyj cur'ria en fu períbna menos méritos, 
Rtfcutftd aunque era muy requerido por clPa y feruicíos hechos à la vniuerfel lgle 
dei Rty d Pa > 4llc ^ confcderaíTen los dos, y fia:y ;\ la Sede ApoftoJica: íiendo ver 
n q u i r m t ^ A c c h v z & c o m n c l Rey de Fran- dadero, y legitimo fuceíTor delaef-
toq ie ha, , no lo quería hazer, íl no le ayu- ciarecida memoria del Rey do Alón 
xs el P̂ A 3afle con dineroty le dieíTc la inuef- fo;q alcaçò del Papa Eugenio la idüe 
tidura del reyno , para Ci, y fus here - flidura de aql reyno para íí.y fus htírc 
^ í ^ t t o s Uanamentc: lo 4fe auia pro- deros, y fuceflores. Demas deftd era 
muy 
i 
üniy fábidoj que hazíendola guerra docíerea'concordia entre Fraficiaè -Anoí 
como fe auia hecho3y hazla cada dia lüglacerra. Promecia el Rey de Fran M.D.IX; 
Gonmuchogafto,y con canco poder cía al Papa en eftenueüo tratado, de 
contra los InfielcSjpor el enfalçamle- no paílar con exercko mas allá deRe F l o m u t 
co de ¡a Fe CathoJica, y de la ígleíia zo, que era del Duque de Ferrara: y ^ *** 
Romanado que de muchos tiempos el Rey Luys pretendía fer del eftado 
acras ningún ocro Principe Chriítia* de Milan: y que ayudarla al Papa con * ^ 
no auiaincentadosno folamente me- era el Emperador, en cafo que qui-
recía alcançar aquella gracia de la Se ííeíle paíTar con exercito a coronar-
deApoflolicascomo la huuiero otros fe; y quanto á la conferuacion del e£-
Pnnc¡pes,mas ocras muy mayores: fe tado deGenoua3 porque el Papaíc 
ñaladamenteqyala tenia de lame- quífo obligar de ayudar al Rey de 
tad del reyno del Papa Alexandre: y Francia córralos Genoüefes, lifelc-í 
el Rey de Franciale auia renunciado uautaflen contra e l , prometió de no 
la otra parte.De manera,^ quando eí darle empacho en lo dé aquel efta-
lo q pro- PapafeiaocorgaíTclsconcederiapo do. Eftando las cofas en ellos termi-
ponecl&ty ca cofa: y el la recibiría de fu mano nos ̂  el Rey Cacholico fe determinó n 
dlPjpd d- çor grandebeneficio:y que no deuia de firmar nueua liga Con elPapa-.pe-
cercdUin fer de confideracion dezirjq no dece ro como no fe quería apartar dela j * 1 Rt? 
ttefiidttta dia por derecha linea del Rey don confederación de Cambrayjniha-
dttfapo- AIõíb3íinoporlatranfiieríàl:pueste zercofa en perjuyzio del Empera- ^ ^ T j : 
k*,y como nía tan buen derecho para en la pof- dor, elPapa eftuuo al principió dudo ^ 
fe efeuft. feíRo^ propiedad. Toda via el Papa íõ: y por efta cauíà rehufkia de con-
fe efeufaua coü ofFrecerle, que en fu cederle lainueftidurâ: fenaladamen-
tieponolepornia impedimento al- teporqueel Reyiiofe quefia apar-
guuo:y el Rey efperauá ocaíion, que car délos otros confederados: anees 
no fe le pudieíTe negar como el la pi- procuraua, que el Emperador fucile 
dia. Autendo pallado fobre ello di- ayudado para acabar fu empreíà>haf-
Indigna- uerfas demandas, y refpueftas, fuce^ ta cobrar lo que le pertenecía : y el 
ctoddEm dio que por auer concedido el Papa Papa auiale cobrado grande aborre-
cí»* cov Ja abfolitcion á los Venecianos * el cimiento:ycomoteniapocaconfian-
trd d Pa- Emperador fe indignó dello grauiffi- qa, en la concordia que nueuamence 
mamente:y dixo contra el Papa muy auia tomado con el Rey Luys, eftaua 
rezias palabras en publico: y por efta determinado que fi paflaíle elPò,ó el 
caufa ib hizo en fu corte mal trata- Emperador fueíTe à coronarfe^o e £ 
miento al Nuncio Apoílolico: y no peraren Roma.Poreílacaufamada-
quiíb dar audiencia á Confian tino ua dar gran priflã, que fe pufleíFen 
Cominato: ni coníintio que líegaíTe en orden ciertas galeras:y en la obra 
donde el eftaua: antes le fue força- que auia començado en vna forta-
dobolueràRauena.Entonces elPa- leza que mandó labrar eü Ciuita-
pa fe concertó con el Rey deJFraa- uieja : porque tenia deliberado de 
cía j con temor de la yda del Empe- yríeaílicon los Cardenales, y cm-
rador à Italia: porque fe auia con- barcarfe. Como el Rey conocía, que 
cluydoen Agüita vna dieta con mu- eí Papa era muy vario , y que en 
chafatisfacion fnya: y también por- fus deliberaciones auia poca conC* 
que cutio nucua que fe auia aíTenca- tancia, y que ca lo que prometia no 
kallaua 
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Año hallaua firmeza ninguna , y que to- afKcion de fermrlc-. fino porque ef-
M. V . X. do fu intento era,poncr difeordia en- tando el rcyno en paz , y el Rey tan 
tre los confederados 3 conieroauaie libre de las guerras que íe podían of-
con el, y entreteníale: y romana lo q frecer, feguirian el partido que me-
podiaílncaularfofpecha.ni romper jor ks eituuielle : y en efta iniíina 
con los otros Principes por poca co- coyuntura trato el Prolpero9por me-
fa;y porque los fines, y prelupueftos dio de don Diego de Alcndoca, que 
del Rey de Francia no eran buenos, era grande amigo luyo s que elRey 
atendia àlo que mas lç cumplía, por tuuieílc por bien de darle licencia, 
la conferuacion del rcyno de Ñapo- que pudiefle feguir la parte con al-
ies; entendiendo que feauia de fuilé gun Potentado que le conuinieíTe: 
tarconfuercas, y poder: confiando y offrecia , que deílo fe 1c ííguiria 
poco del amor,y fidelidad de los na- mas vtilidad, y feruicio que tenerle 
rurales del.Paracfto 5 y pararefrenar como cftaua; pues donde quiera que 
Cmfmrd ^ grancjc ambjCion ¿¿\ Rey de Fran- cftunicíTc, auia de mirar, quefueíle 
c m y w cia)Coníideraua e} \\eyy qUe le impor preferido el feruicio del llcy.Enton-
m tn ü taüa muci1LO ¡a eftrecha vnion3y alian ees les dio el Rey licencia, que pu- tim. 
Rey , à t U caqUCnueuamentefe auia affentado diefifcn concertarfe con amigos , y BeyáFi* 
T-.ÍÍIO y c^ ej de Inglaterra fu yerno: por confederados fuyos, y no con otros: to, y 
lidnçd be*|queeftcjf0lo recelo j con el poder, y y con condición , queíi defpues tu- Vntym 
chican £ fuerças délos reynos de Eípana, era uieíFeeí Principe, ó Señoría a quien Uicnn^ 
de JwgWr cau|a3 ̂ uede 3a neceífidad hizicíTen í]guicllcn3gucrra con el, fucilen obli dmu <l& 
tetra, jos pr5cefes virtud;y con eíle temor gados á dcxarla: pero el Proípcro no ^M. 
eíperaua, que temían por bien de quifb falir del rcyno, por no íe le dar 
conferuarfuami/fcad.-niayormctc ef- tan líbrela licencia como el quííicr.v. 
tando el Emperador vnido con el. y era muy rcquciido de laSeñoriadc 
Trabajaua por efta raifma razón de Vcnccia,paraquetomaíIè (u condu-
^ ^ ^ c o n f e r u a r a l Papa, no confiando dei: ta. Poníale ya en eíle tiempo el Rey 
rtvet w y cambien el Papa procuraua de fui- de Francia tan adelante en lascólas 
jnl_e*j>*. cencarfeenfu amiítad baila ver lo q deltalia> qceniacn nueuo cuydado 
harían el Emperador^ el Rey de Frã al í\cy3no nuentaífe de paílhr id rey-
cía: y en eñe medio tentaua íipodría noimprouifanietciv erad temer mas ^ 
hazerla liga con el, fin dar lainucíli- cu Íazon que fe auia de embiar la ge- ^'^. j 
dura. Affi andauan los vnos, y los o- te de armas del rey no al Emperador, 0 l̂à \ 
tros muy fofpechofos en fu confede- como eftaua entre ellos tratado; y ta- ^mA\ 
ración : y el Rey fe yua apoderando bien auian de yr las galeras del rcyno • 
del juego de arte, que parecía que ai golfo de Venccia-Eftaua en eflafa ^ " 
traya entre las manus la baraja:y que zou mas fortificados los lugares im-
3as mejores fuertes eran las luyas, porutes del reyno:y Gaccacftaua de 
ü^ípues que partió del Rcyno,aiiian manera, que parecia inexpugnabJery 
Infiaci* 3 hecho grande inftancia Fabrício, y tenia tan íbjuzgada toda la tierra de 
nbricioy Profpero Colona, que fe dieiíc l i - Labor, que aunque fuefíen los cnc-
Pvojpcro cencía al vnode]lus,que putiieiíe to- migí^s fenores del campo , íiempre 
COIOM d ijar conduta de algún Príncipe, ò Se quedaua con ella eíperança cierta de 
Rty. ñoña de las de Italia: y dezian que cobrar lo perdido: porque quien tie-
£0 la pidian ponió tener dcílco , y nc aquella tuerca, puede eípcrarnui 
1 . chos 
¿hos dias el íocorro: v ay grán apare^ FrãeiajCuyo embaxador el crai offirc- M»I>.Xç. . 
jo para recibille3y diTpúiGcion para of riéndole que fe çoâitemariâ de^áfial 
Fender deípues ados contrarios .-y en por la concórdia cjuiáifc lepicí¿a:;peiiís 
ella aconteicia ordiaariamencejcomo el Papa nòife:.ai2<?giuaaá; l ò t à a & m i ç 
fueleíer en fuerças &e tanca impofr <^ieiiofeÍe ^uat3ari^^íichpairtBÍDí 
tancia,que q.uaEKÍQ &{dcÍHS0dia dcios p & r q u t ó ^ e y ü ^ p ^ c i a ^ ^ ^ ^ 
enemigos s eftauátí ça^tíueha,parco ^uaclto^alo^ucdeo^nauajqfaicsci&<*.0»« 
> pnuedo del reyno fufpçnfòs ^ èindetcrmiéib 'è i tanap¿f l^bl i4 :^ í tópücferRfcd ^ ^ 
nesq ama dos en fer4eferuidòresvo riofárlqj fela-f-porqia¿itóxbmoèoWi^fijigae^f,,,,wc'<í 4 
en íí/^wwrfi dudando del fin dcMvicpriai'y cóirc-* 3&*ódófípid<£Seòaíf eihbiaríad>pEibfa cerca & l * 
juergas y ftolosquefeguiãnifij.opiniónínò iaU a r c G í è i t ' l a erííiiténSdaf, -y:fatisíkiiiq,de concwdU 
cafiiHos. lauanjniperdiaa^iae{perança;deíbuc loanPàblo^alIéiitífiendo.BfiikíàídB yftefetra-
fuceflo, T a m b i G & ç h è à & t i k Ñ a e i a o 4 l*%lèfia:yloanPa^j^^taipdribBa 
y líela eftauancomocortuenia; porÇ pa.Atiende de querer refentrc^rlêtee 
las'ocras fuerças de c i é r r a l e L a b o r a on eflas cofaSjprecéndkndoíci Papa; 
quando era menefter > con lafacHi- que Ferracaera feuílodela! Jgléfíio 
dadquefeperdian , fe boluian aga- fe declaro el Rey deiEranáa^queiio Declara—' 
nar. £ n Calabria folo el caítillo de dexaria la protection d^lDuquejy ¿1© cio del ani 
Coflencia ponia ley., caíi en toda a-, aquel citado; porque por ello peifdea wodelRey 
qüella prouincia:y cõuenia por efe* ria mucha repucacion en toda Italiái def nwci * 
aífegurarlo ims délo que eftaua:y GL y conociofeiíiamfieftamentejquerrail 
raci,Cafteluetro,laR.oehela,Tr,optía* éralaincencioíLdíelBraobes^^Èaiiio " 
y la Amantia eftauan ea ¿poder de fia ya c o m e é ^ f i ^ p ^ H ^ g j j Q ^ i c i í t > 1 
Jes;y Taranto^yGalipodi tenia necef-, yrà Pctroía-VÍTendo«jftadixileâ * 
¿dad de reparo: aanqíic Gaiipoíí por fta: yapara caíligar ai qoc ¡ e r ' m M s M m ^' '"^ * 
íutítio esfuerte;y porque Otranto te del Pontifiee. Eíto pohiaraun^ai-Re^ &̂  • ; 
nia mejor difpuficio de fortalécerfe, Cathblico mayor fofpecha. porqiiS.k Sofpecfatfè^ 
èimporcaua mucho por el fítio/e dio principal caufa de la indignaciârque el Bey Ca* 
ordéenfortificarlo: y reparar los ca^ elKeyde Franciatenia contraeftêi tholicodtl 
ftillos de Brindezry cambié àBarleta, eraporque çn tiepodela guerra dfcí Frances^ 
q eíU á las efpâldasiporq en eftas ciu reyno, ama recibido cierta fumado poir^wt 
dades3y fortalezas coníifte la defenfa dinero, con qué fe offrecio ^ iiazer 
de aquellas prouincias: y todo lo re- gence,para e t p y i c x í b c o i t o à GaêÉacy 
í k n t e del reyno ordinariamentefo-i quando yuajeranyarotoslosFr^acc 
lia fer, de quien feñoreaua el campo.: íes: y pidia el Rey de Francia fe le re 
i 75 * * . ^ 7 «, ítituyefleel dinero: y loan Pabla fe 
Que e l Rej mtento d e frocu- e fcuíLa^i . iendo^uerfegaí ladoen 
rar con el Rey 4e Francia,qsiefe mderajje el ]a gencCj y m oxrQS ^ c j o s ac guer 
articulo de Lcomordia, que ama eme. ra; yno parecía aquella tan&onefta 1 .vS-
^ ü o s ^ b n l o d e U f m f s t o n d e l r ^ - ' cauíà,para que vn Principe can pode, "t 
m d e m p o t c s . r m . . rofofemouieíTe porfolaella. D e ñ c D e t c m t â 
N eftetiempo Alber-r miedo delapaíTadadcl Rey deFran- n á c i m d d 
toPio Señor del Car cia a Tofcana/e aíTeguro el Papa mu Pdp4>yU 
pidaua grandes ef. cho con lamuerte dclCardenal á c o f i n h n $ 
peranças al Papa, en Roamy luego fe determino de no £u f/e»c del 
nombre delRey de lir de Romapor aquel cíKo:porquc d t f r m U 
O o como 
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tUtJOte ¿0táo quien qúe fio tkxaua de creer fueíTe ta l , y tan cómoda como aque! 
^efc^ey deFrancia/ipudiefTe, echa lugar, no fe ofo determinar en ello, 
cia manoalodeLeftadodelalgleíiai ò por fu grandeza, pareciendole pa-
yen todo lo demás que baftaílc,yque ra mayores emprefas que las que po-
fitfiacraíbjuzgar aSenn.y Luca^e- diacomençar , íiendo el tan viejo, ò 
roqiKUXto alo cípirítualdeíiílíria dc temiendo,quepor efta caufa le Teria 
• íègukocros mediosmuyperjudiciar- concrario el Key Catholico: porque 
'h lesjy:e£candaUíbs:pues ceííàua el ref d Jley de Francia le auia pidido fe-
1 pct^idel Cardenal de Rpan, que fe guiidadque el Gran Capitán no ace 
• aUia^efiuadidoqueferiaeligidoPa- ptaria el cargo de Confalonier de la , 
- pá^ íuando lc a el del Pontificado: y Iglefia, ni yria a feruir al Papa: y aíli 
queoluidaria aquellos fines de pro- era fu perfona la mas eftimada que Eftim* k 
cn&rque el fueílè depueíVo. Como huuo en aquellos ticmpos:pues tales ^ frfw 
todoríu fin del Papa era añera Ferra-: PtinfGÇcs, o defleauan tenerle por pw» 
ya, no eílauaíin alguna erperãça,que amigo , ofe -rccelauan tanto que les 
çl Rey de Franeiale daría lagar para fuéue enemigo; Decada diafe yna ^ 
- «i ella: porquehafta entonces to auia mas declarando Ja ibípecha que el S é m ^ 
¿r, cftoruado quaáto pudo, el Cardenal Reyde Francia tenia del Rey Cacho- "/nm. 
*c: • • • . • T O dadRosui, ç o r tener ganado el vota Meo; y no la podia ya diífímular mas: flWf!̂  
^ Í 'K.U déLCardenalHippolyto de Efteher y fobre ello eferiuio ala Reyna de 
- - . ijaaflodelDuqucEneftafazonfeen Aragon fu fobrina, y al Obifpo dc-lHí™ 
Òffmi* tendió auerfe oíFrecido por parte del Rius, que auia venido por fu emba- -tíe 
mentofor QranCapitan al Papa^que íi Je quería xador a CaftilJa, que fentia por cofa ^àtJu 
pdYtedel enfuferuicio^auenturaria a perder muygraue, que el Rey fe jumalTe/Hffl*-
GrdnCd-* mA5¿c cinquenta mil ducados de ré con el Papa en las colas de Italia: y bñfá 
fitanaiPa ^ (^¿ t en i a iy iodexa r i a codoporyr nofiguieííen laempreíàcontralaSe 
ÍÊt • al&rpklç y no eftar donde no fe efti noria de Venecia: y el Rey hazia con 
j v ^ i s iaaaualo que auia feruidojv podia fer d grandes cumplimientos. AfErma-
w-'̂ r-í nif.; y que con eílo fue embiado por ua, que todo lo que el procuraua^pro 
: ¿ i á Roma el Comendador Aguilera: cedia del amo^y verdadera herraau-
k/tĉ  yieV Pápale recibió tan bien, que of- dad que tenia al Rey de Francia: y q 
jfeeeioj^ueíiícfueíTe parael, le ha- antes quefus embaxadoresfiieflena 
riaGonfalonier dekIgkfia: y le daria concertar la paz con el Rey de Ingía 
ingente de armas,y exercito, y muy terra, ílempre aconfejo a fu yerno, 
grandes^ auenta;jados partidosipare que tuuieíle buena amiílad,y concor 
ciendole quepara poner mayor fre- dia con ehy aunque tenia por cierto> 
r no a 0̂S France^cs >00 auiíl ocro me- que el como Principe ChriíHaniííi-
PewfíWKíc- jorremedio^que tener al Gran Capi^ mo fe contentaria con lo quede de-
todciPrifrf lamyque codera muy pequeña em- rechole perteneda, y que no tenia 
con ejjjerrf préfaganar à Ferrara, pues podia fet ningún fin de ocuparlo ageno, pero 
fKMffa pacifico feñor de toda Italia, Pidia porque algunos dauan a entéder que 
Aguilera al Papa de fu parte, que le íleuaua otros peníàmientos, y fentia 
* dieíle a Terracinajpara que pudieíle que dello tomauan alguna foípecha 
eftar en ella laDuque/a de Terrano- los Principes de la Chriftiandad, íi 
uáfumuger, confus hijas ¡y aunque ? i e0én la obra en contrario la perde 
c l Papa oí&ecia de .darles, cofa que cian: y todos holgarían 4C confero^r 
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fa amiflad: y cl gozaría con defcania 
de coda la profperídadjy gradezâ que 
Dios 1c auia dado, encaminando fus 
buenos fuceíTos. No eran eflas foípe-
€¡ias:an vanas^y íinfundameco ^que 
' rio fuefle cierto, que el Rey auia mo-
uidojyprocurado déconfederarre cõ 
el Papa, para la conferuacion de fus 
efl:ados:coniQielRcyde Francia lo a-
uia hecho:y cenia cidefto mas neceí . 
fídad que otro Principe, por lo del 
reyno deNapoles:y queria eftar aper 
cihido de amigos para la defen/a del: 
porque íi el Rey de Francia quifieíTe 
ícpnoeceralgo en fu perjuyziojno ba 
Caufa ãe «afle a falir al cabo con ello.La prin-
lasfofpe- cipal caufa deftas foípechas nacia, 
ch4$ del porqueen claííiento delaconcordia 
$Y&nct$>y le hizo entre clloSj con el matri-
á ú Rey&t niopio de la Reyna Germana, eflraua 
tholico, rracado,que en caíb quefe diíToluief-
fe fin quedar hijoiò liija: dellos, reca-, 
yeíTeel reynõde Ñapóles en el K e y 
de Francia: y parecia que en tanto q-
aquella condición no fe modcra.ua,* 
eraimpoííible que el Rey de Francia 
no tuuieíle todo fu penfamiento en 
lo de la fuceffion de aquel reyno,pa-
ra en fu tiempo,y lugar: y que el Rey 
Catholico dexaíTe de tener grandes 
¿elos del, teniendo fin alo ageno: 
pueseramuyentendido,que dejti-
Aicia ninguna cofapertenecia ene! 
al Rey ide Francia.Cpmo antes defte 
tiempo fe hüuieíTe ya tetado por par 
te del Rey,- que aquel articulo íè qui-
taíTe de la capieulacio, ò fe limitaíTe, 
no iâlio a ello el Rey de Francia : y 
eípemuaelRey, queviendofeen al-
guna neceífidad, íe podria tomar fo-
bre ello algún buen medio. Porque 
el Rey Luys tuuieíTe for bien de re-
nunciar aquella fu preteníionjq auia 
defercauíadenueua difeordia entre 
ellos, y della fe eíperauan mayores 
males, oíírecia de ayudarle, nofo-
Affo 
lamente para defender fus eftadosart. M.D.X.1 
tiguos, pero para la conferuacion dó Ojfreti-
lo de Italia: mas fi en lugar defte fo- mitmo del 
corro pidieíTe., que Jcayu^ff^liaíí;^ Rey Catho 
conquiftar^para fiU ciudad deVenerUcedFrf 
cía, comp-lo prtscncijajnóquetia^ar ces^ 
lugar a qftoíporqMC «ntendia que fe-
ria poner çn mayor peligro el mifmo 
reyno; al qual affirmaná e\ Rey; de: 
Francia, que tenia cierto derecho.: 
Que el Rey embi0 -al- 'jDfWpte 
de TemtntTtm U %èn&cãràmdsdelri!ynõi 
para ijM f t rmf j tn kl'ttóp&ádoPéttlÁ-- '' 
guerra contra IdSiSíMm de " . ' : l 
Venecia. ' l X . ¡ - ' \ \ "y\ 
O M B R O el Rey 
por capitán delagl 
te de armas del rey 
n o , que auia acor-i. 
daHoque. íirHisíTp 
. al u-JSfíígcradfir: \ 
Ja g u e r r a - " , - - i 
Señoría de Venecia, p0rra2oi¿jjp;j[^ j 
concordia que ib auu -aflentad^ct^ ' r ' .- '̂  
tre ellos vlcimamente, a don Viccn-? ; 
cio de Capua Duque de Termen% q* " "•:-
era de gran valor: y de los que.;ip^r ' —- - •' ¿ 
fe auian feñalado en fu f e r u j ^ cíj Ja, 
conquiíla del rcyn^Etun lascompa- — 
ñias quetrayadequatrozicntos hotn - a-
bres de armas:y en ellas auia quinien ¿ . ¿ J / 
tos y fetenta cauallos, que llamauan t e ^ J E * 
coíTeres^ara romper en batallaren aĴ t 
tre todos los cauallos eran mas.de ^ 
mil y ochocientos: y la gente la mas . l - ^ f 
luzida que ie auia víílo en Italia; y c 1* 
eran hombres de armas muy eícogi- * í 
dos:y a marauilla bié armados,y exer smcm.i 
ckados,y todos Eípanoles: porque fe 
efeogieron para elte íbeorro las com 
pañias que fe hallaron mejor en or-
den, de Jas que refidian en Nápoles, y 
en aquellas prouincias. Eftas fueron, 
allende de la compañia del mifmo 
O o z 
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M¿>.X* D u q u c í y de algunos caualleros fus fano, adonde fe auian ya allegado 
deudos, que le figuicron, las de Fa- bien los Franccfcssy lo mifmo procu^ 
* ferfctó, y Profpero Colona, y la del rò el Gran Maeítre general de Fran-
GondedePopulcydedon loande da,dcipucs ã met cornado àLinãgo. 
Cardona Conde de At^J incy la Ca Pero como el D u q cenia orden deve , 
, pkaniadeGafpard^omar.queera n k a V c r o n a , y l i » c r l o q u c o r d ^ ü F 
vn caaallero ^agones muy pr ind- fe cl Obifpo de Trento Lugartdiicn 
pal ,--y capi«ui valeroíb, hermano de ce del Emperador, continuo fu cami* ' M 7 
moíTen Carlos de Pomar feííor de Sí- no derecho para Verona: y fue apo-
guès^y las de Aluarado.yAntonio de fentado dentro del cuerpo de la ciu- £ J W 
Leua.Partio el Duque con toda fu ge dad con doziétos y feífenta hombres J «j 
remediado el mes de Mayo: y dexò de armas: y la otra gente fe repartió 
riçâminodeIaniarína3qeramas bre endos burgoSjqueeftauafuera.Lue-
Wí j w j o t , y como el de la tierra ade go embio el Duque al Emperador à 
cro^por la comodidad de los apofen- Miguel de Aycrue fu cunado, para q 
;os:y por laprpuifiondelas vituallas, lemandaíTeioquedeuiahazcny def-
q fe' hallauan en mayor abundancia, pues de fu llegada, fe determino por 
y nô tán caras:y tambic porque el Co los Generales délos exércitos Impe 
H^lErio ^ embto e i Papajparaque los rial , y Frances, de poner fu campo ib 
?coiisp^afíepoí las tierras delaTgle breMonteí i í iccquc es vn caftillodel Dtwm* ia ̂ í i ü o orden que fe Ueuafle aquel Paduano; porque puefto que eflaua ^ ^ ^ m i n õ . Quando llegaron a las tier- bien fortificado, íe creyó que no era "s Gm\ 
freuencío ^ ¿e iOuquedeFe r ra ra J i a l J a ron to lugar para reílftírles, n i defenderfe 
Mmqut ^ ^ e ü a comarca en grãrecelo: du muchos días: y eftando para yrfe à ju fw ' "^ . 
dt ^ ^ • ^ j ^ q u c e f t a e e n t e v i n i e í T e a d a í i o tarconel campo del Emperador, fe $unçcsz 
dc4®tique: " - * - • ' 
m é ñ ^ a d o ^ 
tisa¿Boloña,yháziafusfronteras:y ^ j - i , ̂ . ^ ^ ^ 
Çbtrmtns. ¿ c Jhermens como fupo que uiendo ya paíTado el rio dela Brenta, 
clDüqufc^. Ferrara eftauaenel exer en bufea délos encmigos,queeftaua 
« ^ citó del Rey der iancí í i , hizo enten- en vn lugar llamado las Minas i fíete 
der alaDuquefafumuger, y al Car- millas de Padua. Enaql mifmo tiépo 
. , denal, que tenia cargo del gouierno, q llego elDuqucdeThermens/eria 
"C/A .Sj fiel Rey Catholicó lehuuieraem- dieron ala obediencia del Empera-
biado para que feles hiziera daño, dor algunos caftiIJos, y lugares del 
huuiera venido de otra fuerte: y pafla Verones:que eran la Ciudadela^Ma-
t ton muy pacificamente. Entraron en rafco5y Baciano: y aunque eran bue-j 
\ -. -Hoftiliajugar del Marques de Man- nas villas^peronode catafuerça, que 
v i xtuaa veynte y quatro de luniojlleua- fe pudíeíTen defeuder.Tenian losFra 
do el camino derecho de Verona: y cefes en Verona en fu poder vna for* 
fue el Duque de Thermens muy re- taleza que llamauan laCiudadela vie 
MeqM" querido por el Príncipe de Analth, q j a : y eftauan en ella hafta trezientos 
mimo d era capitán general del exercito Im- Gafcones-.y aunque no eramuyfuer-
D»2»c ic periaUque primero fe fueíTe a ver có te, pero era de grande importancia: 
{hsmsm. el àYicencia:y defpues fe juntaíTe co porque por ellafepodiarecoger den 
fci fi^üjo, que eítaua cerca de Cami- tro gcnte;y íi fe forcificaua^quedauan 
- - - - " los 
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losFrancefes feQópçs.dela.cpmarçá: bre, ílnoà Vicencia:yeilatiarftuy;pec NÍ̂ D.X̂  
fcnaladatncncctçqiêdp ya los paíIos> dida,y aííblada-.y recibía mayor daño 
y fortalezas de Linango, Pefquerayy en la guarda dclla;Por eítacâufa-parfi-
Valelio : que fon los lugares masim- cia q elEmperádor detüa comar,aig;U 
portantes del Yerpnès : y auia los el buen aífienta con la Señori^f or me-
^ ^ Emperador empeñado conlaCiuda- dio del Rey Catbolico; parque la.^ni 
Zwpem q ¿eiaai Reydgfranciai poríeílènta prefa de cobrar à P a d ^ j fe téaj%pp.f: 
el Ewpera mij-daçadoS: y p0;fe.pagândo deiitro. diffícihconfider^ndo.erintão 
dor hizo ¿¿vu ano>qued^9(Ja^)pí&¿]ipn libró, ú&uan Íos ' í ràqqeffSfy5tópeí^^d4 
de díganos a jos ̂ ancefes.y;.4ftftjeftq eran.muy el Einperadçjr, rejDÍíi-í y^í^.^cít^dq.ç^ 't-
lugares al f^norçs dec<?daLodn^iirdia:ccniendp eftiono-fç ^Ía¿h§Gb0^g^f3 ^feí5>?^ . 
I r t nc t s r f c0%oa.lpuq:ued€^¿rraraJyalMaí ^i^forçadp/je^íicgy^.çxgtgi^fnlã, i,-, •.•r-
co» ̂ «ejjrf íjujcfrde-Mancuacp Í6sjugares,ypaf- inuernadajy au^^cs^d^BQfôsdjfN^ • • • Í 
íos4çtóerrai:es,y.delMantuanoj co- üiebre:por f e r t f ^ ^ a ^ d é l l a i S W ^ ^ r " - " ^ 
íjipjps ççnian: y nofelçauan de aquel de lagunas-.Offreci^(osrFlAK^^df ¿ i ^ — ^ b 
termino3íino feys tnçíçs; y paíTado el Emperador .4^gai?ar à f a ^ c o ^ ^ ] ^ 
plazo.fe les auia de entregar la poflbí- duajcon qlesdietfeá-Veró^sTy-e^ i 
- iíon libremente* tira con gran arcxfício^accntfieaíl^^ tlP?ly0 % 
• n / * i t , t h J , & el à t . Francia fcifcMo^^f^ 
^ ' ' % m C Õ ' m 0 : W . r W ^ Veron J lofei f t ' i tofeen W ^ f i ^ ^ 
^A>¿5 :3 -quee l Rey, ansas de l ,^^ i^ /S í i í^^Pr iWfjS^B s-tr . -^é . 
^.d^^re^a> y artifício fede fu exefcjtO:ycpâti(tp't^ia.9^g i 
r l l l ~ S ^ ^ ^ f e â - t ^ ^ a a cftenderíu fíança/q muy en breae feria todpga- " : \ •; 
d ftc' fe&-^S^Í^^ dominio en Italia nado:y podn^yr fobt.e Paduá^ . í r e^ 
«ej e> qtiaacp podi&;/ftbj;etododefcübrio Uifo. Per̂ q q % ^ 4 9 . ^ ^ * P f í ^ ? ^ a 4 ^ 
de tactft, ^ ^ .g f^ codíç^ de-quedarfe-coft reforçaíTefacampo^fe yliamas diqv^, 
y 0 /CÍÍ"1 Yíerona , con offreget :ál Emperador nuy endo:y por otra parcela indigná--
¡*J * ^u^iú«íFe!com^^X^do;din^:pot cipn.q el ¿.eyide Francia cenia^pjicrâ 
Thevmens qHe^0âaqs€!i|,_mu5rgfân neçe^dad: .y. etPapa^era càufaj q fe.di^e%ip^¿.-)? 
contra t i . £íCQ¿Q ̂  diuerfo delo que conue|iia. ípcorro. a fus .cofas cçn gran a&íoñ^ 
al Rey Catho]icoshazia grande íníta- y era principalmente porque fupOr 4 ^ P * * * * 
d D,uque de,y^e|i^éstqáquclias procuro dé eíloruar la çoncoríiisu.çn- e^âe l í í ey 
fuérçásft íaéà^ri*)íp^Hçr4e.Frán- tre el»y-eí Riey de Inglattirfaiy àtFranci* 
& t é t y P á p a ¿ y ' ¿ m e y Í 6 f p f n i & í^.en iofpecka conel ftey.CatíWico; M*** «i 
fétíWf imperador !!ò^fl"kl|órt'diriefo y enemiftarlecp^ % i ^ p e r á d o r í y a £ 
poraquèlWvtilàlrfà^ofqútitbii folo firmauaquepprpQíiçfr-mayor confu- fw<p** 
cftefccorrojféa^j^i^itodos los ma fion enla ChriÇiap^adjauiaconcedi-. 
Jcfcpg.teíupuçítafoj ^ifie^ q el Rey de do àlos y-enieci^gs,l^abfolucio.n,ppi; 
í r4ñti4 tçpiajd^ $if»4i|ia grà temor: darles mâ5 an|mb y fuerças: y.q.auia 
çoBfiderando,q,éí>.Ío^dti le aulaga- procurado.qíe;Je rebelaíTe Genoua. 
iudodelaSeñoria> tv^guna cofa te- DezíatambÍen,que agora quería de-* 
nia en eíle tiempo e í .Emperador l i - ftruyr ai Duque de Ferrara, porque 
Õ o ^ er^ 
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M.D.X. erà fu aliado 3 y feguia fu opinion: y couardcmentc, y fin ninguna cxccu-
que folicitaua la nació de Jos Suyços: cion; y no con el vigor cj fe requería: 
y queriédo venir elCardenal de Áux y andauafe por aquellos lugares, de-
à fu corte, no le quifo dar licen cia: y teniendofe en cada vno algunos dias: 
prouañdo à venirfe por las poftas Je y confumia^y gaftauan la cierra:y no 
mando prender a vn barrache[o:y po tomauan acuerdo, ni refoluciõ de co 
nerle en el caftillo: y juntaua todas meter algún hecho de armas : y cito 
citas qtiexas,para quefecntendieílè, era la principal ocafionseftar elEmpc 
quanta caufa daua el Papa de tenerfe rador aufente. Como el Principe de 
Qwxds por olíendido, e injuriado del. Mas Analchfe hallaua con poca gente de 
¿el Rey de el récelo que tenia el Rey de Fraria cauallojeraforçado^ue los hombres 
fraciapa delareuoíucion deleitado de Geno de armas Efpañoles, lleuaíTen el ma-
ra daraen ú a j e hizo1 algo detener: y mãdò que yor pefojaífi en hazer las guardas, co 
tender que vinieilè el Gran Maeítre à Milan s y mo en aflegurar çi campo^ara recò-
*/ P4p4 le loan lacobo i BreíTa: y dexaffen qui- ger las vituallas que venían al exerci' 
ddu4 Mu- nidatas lanças > y dos mil infantes en to: y ninguna reíolucion auia; ni pare 
f i de eftar cl éxercito del Emperador: y el Se- cia que la podia auer, concurriendo 
offmdido.. m t de Alegre iparúo con fetecientos tres generales de tres Reyes, é iac t - . 
; (irifantèsjparàvenir à Saona. Enton- fos enlasnacíones3y voluntades:aun y * to** 
çeSfòyiiá la Señoría de Venecia mas queel Duque de Thermesfeguiafo "t"1**0* 
"Eftdâo dé reforçando de gente de Romana j y que elPrincipe de Analthle ordena-^IM"ww* 
lascofdsde dealgunos del vando Vriíno: ypor ua. Tras eito començaronà faltar las 
Vemckyy efta caufa el Ducjne de Thermens vituailaSjauiendofeconfumídolasde ,T™C!*?¿ 
i tUgenu partió con fu gente de armas de Ve- Ja comarca por todas partcs:y con eí^ 
¿e guerra roua à Vicencia, por juntarfe con el tadifficulcadj hizo mayor impreflion 
del Empe- exercito Imperial: y fue à Víllaefpef- en el General de Francia: porque ea 
rador, fa, que efta à doze millas de Padua; cite tiempo rompió el Papa la guerra 
adonde eítauá el campó entre Padua, contra el Duque de Ferrara: y fe pu* 
y VicencÍa)quebolmadé la comar- blico, que la gente de la Igleíia tornea 
Ca de Treuiío hàzía Monfilice: y ve- dos caítilIos,que eran Cento,yla Pie-
íñan con deliberación de yrfe fobre be:y por cito elDuque,que cll:auacnt 
aquel caftillo, que eítà entre los íi- el campo fe parcio luego: y el Gran 
¿núes de las tierras de Padua3y Vice- Maeítre ledio dozientaslanças Fratí 
da , y del eftado de Ferrara: donde! Cefas. " 
^ cítauan algunos canailos ligeros de 
; . iaSenoria.queimpídi^quenofüef- Q u e e l P a p â C O M e d i o a t R e f 
ien al campo vituallas del Ferrares, T^rV i • sn.-s , 
" nideMantu^yembaracauanlaspo- ^ ^ ^ ' « ^ f ^ T ^ f f r í 
\ ; casque podían yr de Vícencia. Yuan • ^ « « ^ • W ^ ^ ^ ^ . 
- ^láscWencaminadasdetalmanera, t n d w f f m s . X U 
que pafeciano auer difpuficion de f r r n f e ^ jUAllaadoíc el Emptíra-? 
Mos exércitos dél Emperador s y del f J l ^ g P j \ \ ni -el teniafuerças pai 
Kcy^cBrancia hazian la guerra muy ra profeguirlacon fp: poder ^ ni fe f Q± 
pbderfe tomaren aquel eítio laciu- 1̂  í à o t can embaraçadei 
daddePâdua^ qeralaemprefaprin^ J . en la guerra que hazía 
cípal, y menos Treuifo: porque aque l | W p M l | contra Venecianos, ^ 
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dia valer dela agena, teniendo tanta dre:y diolaínueñidura del'alRcy, M.D.X.. 
fofpccha del mííhro focorfoque le como al que tenia íapoíTeilion caá 
hazian los Francefes,efl:e les comen- juíta, y legitimamente, y a fas fu* 
çaua ya à yrfe diminuyendo: porque ceíTores* Uc manera, que fe funda-, 
el Rey Luys eftaua con mucho te- ua efta conceífion, en que el. Rey 
mor de las cofas de Gcnoua: y que Luys no aula cumplido à la Igl^íia 
aquella ciudad, y todo fucilado fe Id el juramento, y condiciones que era: 
rebelaíTe. Ella nouedad,ylaguerr* obligado»porclTCeonocimiento del 
Ttwbdcion qLIC ei papa començo à mouer con- feudo del reynò de Ñapóle?, y de 
âe ks co- tTa el Duque de Ferrara, pufo mayor lerufalem, que fe le coucedío^por el 
fade I ra - turbación en las coíàsde Italia: yel Papa Alexandre: y que faltó enfilas 
ha ,yp í j r - Papafe acabo de declarar enconce- por muchos años,: y allende defto, 
que, deral Rey Catholícola inueílidura loqueno deuieraatietíJbccho,, auiat 
áel reyno, tan fauorablc como el la prefumido iit \ coafuJca,» y voluntad 
fupopidir. para que por cílaquedaf- del Papa, de enagenar aquel re^noy 
feexcluydatoda otra iliceíTion, ílno con toda la pance que fe le auia dado 
la fuya. Refoluiofc en efto el Papa en por la Iglcfu. Que por eíla caufa fu© 
tendiendo, quanto conueniaalaau- declarado, con «onfejo , y delibera-
toridad de la Sede Apoftolica, en la cion de los Cardenales, auercaydo 
turbación 3 y eícandalo en que efta- del derecho de aquel reyno de Ñapo 
üanlascoíasiyquelalglefíajyfümtf- les, y de lerufaíem., queXe inCluy* 
maperfonario teniai; en aqueltiem^ calas ciudades de Napalissj.yGaíetai *-
po mas verdadero^ cieá:to próte¿í;oi*j y cñ la tierrá de JLabor, y Pxm'wsfa " 
<juc al Rey Cathoücoí's y viendofe cl de Abruço: yferdebueIcoa ei^y^ía f"J . 
en tanto peligro, concedió Ia inueílí Igléüa Romana Ufardmeoíc^aSi-iá " 1 
dürade todo el reyno: aífi de la par- dedaraua, y determinauaín$íc«ja©jr \ 1 ' 
te que le fúefefialadapor el Papa A- de lainueftidüra. Por efta caufa, dct> V 
lexandre^prnodelaotraquelcauia feando eílablecer aquel reyno, y.de^ 
yacedidoel mifmoRcy de Francia; fcnderle coaampárodevngouiefnb 
ñ fundandofejcnqucíin confentimien felicifsimo, y conftituyr en el trono 
^ í ^ ^ tofuyo, queeraelfeñor diredo^no del, vn talRey>yPrincipe,q.pLjdieíre * 
eiPafjt aá .^n^0 cj Rcy trafpaííar fu dere- conferuar los pueblos, en Yi?ap&rp<2~ 
- f ^ j ¿ho en otra perfona: pues fojamente tua íirmezajy cftabilidad de paẑ  y j t i 
fedídaJd- ^ ^ concedió por el PapaAlexan- fticia , y reconocíeíTcalalglcíía vní^ 
r fae, para e t y fus decendietes: y por ucrfajLy à fus paftores, que eran prp* 
Mií¿/iícp'-^ícrcont;rata[j0 con e] ReyCatho- pierarios deaquel reyno, cofno auto 
»c de Na* çiti confentimienco de la Iglefia* res de aquel beeefíciojcon d^ocioi* 
poUs ni atjan¿j0 caf0 à Germana de Fox fu fo grata>y fedziüafci auia pueíb los o-qtiando cafo a uer ana de Fox iu lo grata>y 
brína, perdió fu derecho: y con cílo jos de fu entendimiento en doii Her 
•j nftiíico mas él Rey el fuyo: y el Pâ  nando de Arâgon, y Sicilia.Que para 
panoperjudicauaafi^ ni ala Sede eftoauía reduzido en fu memoria, y 
ApoftoHca:como lo hiziera, íi fe tu-, fe le reprefentauafer de herencia en 
üieraconíideracíon aiconfentimiea fucafa deíde tan antiguo, elreynar 
to que auia dado el Rey de Francia: fobre fus pueblos con ygualdad , y 
antes fe torno á hazer vnion del rey- la prudencia en el modo de gouer-
no3que fe âuiadiuidido por Álçxau- narjy el cuy dado, y diligencia en coa 
Oo A * feruar 
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MJ>.X. feruar elreyno, y la clemencia en el na.quaf íe nombraflepor la Tgleíia; y 
corregir)y ia maniedumbre en laad- hizieííe el juramento de fidelidad , y 
míniftracion, y en la defenfa del, las ligio vatlàllagccomo era coftutnbrc: 
fuerças, y poder de vn animo inuen- y eran las condiciones del feudo , las 
cibJe. Difcurricndo por aquel tan eí- mifmas q ie han referido en los Ana-
paciofo campo de las grandezas, y a- les,qLiando íe hizo mención de la in-
kbanças del Rey, y por fus gloriofas ueílid ara que fe concedió alRcy Car 
¿on-quiftas, y defcnbrimientos fe de- los el Primerwy feñalofcque pagaf-
claraua,que el Papa fenriagranemen fe en cada vn ano,en la íiefta de Sane Ctvfo.Çfí 
te, queelreynode Sicilia, y lerufa- Pedro.y S. Pablo, porcenfo a lalglc- finSjfiA 
lera con codas fus tierras, que fe con- lía ocho mil onças de oro t y en cada gtffielyt? 
tienen debaxo del deíla parre del trienio vn palafrén blanco , en reco- áiaigiefut 
Pharo^ que folian regirfe por vnPrin. cocimiento del verdadero dominio 
cipe, qaedafTe partido 3:y fugeto i .a- de aquel reyno, que era de la Iglefia. 
quelía diuifion en. tanto peligro , y Allende defto auia de pagar por el 
detrímétodè los naturales deity que derecho de la inueílidura cinquenta 
fe poíTeyeflcpor eLRíey.dòaHernán mil marcas de efterlingos: que eran 
do fin legitimo titulo j Cacsnto per^ cinquenta mi l ducados : y íamifina 
jcíy2;io,'y deshonotrfuyo,y1de la Igle- fuma auian de pagar fus herederos» 
•VA «I Pd- Cori efte preíüpüeftcr dio al Rey y fuceíTores en aquel reyno por cada 
prfowti— !^rlibredela concordÍaqueainato- inueílidura. Eftofe concedió por el 
brealRey ¿on el Rey Luys, fobre la par- Papa, y Colegio de Cardenales 3à 
de U con- ricióD'delreyno: y le relaxo eí jura- tres del mes delulio dcíteaño:y def-
cordiaque mení:o;y íornando a vnir el reyno de pues a fiete del mes de Agofto íiguiê 
auia toma Sicilia, y lerufalem, con toda la tier- te el Papa hizo relaxacion del cen-
do con d r*^*^* Parte c*e' P^aro > Y con los fo : y dio al Rey por libre del y y à Rdaxi rf 
Irnnas 'D^ca^o^dePullas yCalabria, y con todos fus fuce£lbres;y de las cínquen Ftp* d 
fahre U las ocrasprouinciasqu¿fc auiandiui tamilmarcasdeefterlingoSjdelde- Rty>yfa 
deros^yfuceíToresíeaei reyno de Ara ^ion fuya, y de fus fuceíTores, q^ie choáek 
^on, quedecendiéfleñdel porreóla fucíTen eligidos Canonicamence: y mefiia^ 
iiftea^áíli varones* comomugeres en en feñal del reconocimiento del do- r^y.c^í 
feiídó'perpecuo;dc£larajido,quecfta minio, fe dieile en cadavn año vn motitto*) 
conceflionfele hazia, iin perjuyzio palafrén blanco decenteraence adorr . \ 
del derecho, fipor ventura iecompe dado, Aífi alcanço el Rey la inue-*",^ 
xs&%l Rey,cn aqueírcyno de Siciiia,y ftiduralibre paraíi >y fus íuceflores; 
DeddrA" l%h^iem : y en los Ducados, y Pro- y tan folamente quockir-obligado à 
cío» j ov- ©IfíÊksdefde el Pharo, hállalos con* feniir con trezientas lanças, fi hu-
den con q fintsde ks tierras de la Igíefia: exce- uieíTc guerra en el eftado de la Igle-
je dh ai ptandcí la ciudad de fiencuento, que fia , como fe contenia por vna de las 
R&Uin- es de k-Iglefia. Ordenofe quelain- códiciones delainueftidura:yeftefeJ: 
Mjlidftra ueftidt^a adaal-fe le dieífe con el uiciono quifoeIPaparenuciarlc:an-
ddRtyno. eíVandarte dela íglefiaporel Papa> tes vna delas caufasqle mouio a coce 
•òporaigunCardenal, òo t ra períò- deria/ueporpoderíèferuirállasjpra 
: / í Ja cm-
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laemprcfadc Ferrari. Pero defpues fente: y que Cendo aquellas dosem* M,P.X^ 
en tiempo del Papa Leon fe corno a dades el nn de aquella guerraj q eran 
Ttrnâfe* imponerdenuenoceufode fiecemil fuerceSjy eftaaamuyrcparadas^y ba-
imponer ¿mwáoSiCoti nueuainueftidura, por ftecidaSjnofepodiancercar, ím ̂  el 
cmfo fibre ]a permiffion que fe dio por el Sumo Emperador íp hallaílè prefente.Eraa 
elrtyno,y PontÍficesque el Emperador donGar en eílo los ina<; conformes: pero por 
mettd twe ¡os pUCJieíIè tener aejuel reyno, junta la inftancia^ hiza cón el Gerónymo 
j ü d M d s y mentecon elImperi6:qUeeftauapro de Cabanillas embí«;ador del Rey 
W*** hibído en todas las inueftiduras, que Cathòíic^para^ feéftrechaíTe la gae 
fe concedieron por losPontificespaí- m , fédétermirío-^íb gente paílàílb 
fados,aíIi a los Rçyes qúe fucedierón adéíamexon t i exerckò del Empera 
de Cario el primero, y aíos de A n - dorrpaxa tomar los caftillos, y paíTos 
jousjcorao a ósdeiaeálade 'Árago^ niasimportáñees yñmtks copánias de 
Quando fe concedió eftainneO-iHnra Stiyçosqauiamândadodefpklir.Ta* n 1 ¿T 
•¿qr çl Papados embajadores France bien fe declaro entõoés de ayíidàr aí , ^ 
f " < - z. t ' i i . _ . . . _ i _ _ i _ -V- tí Frances les no hizieron en lo publico contra-? Duque de Ferrará cod todo fyfpéer ¿ ayH¿ar 
dicionningunaiperoelReyLuyshi- cotraelPapa-porqleteniaeníupro- ¿ ¡¿#¿4 
Tretenjioft Zq jefpues gran jnftancia, que fe en- tection:y le auianõbrado por aliado, j r ^ . ^ c* 
del traces ^ndafl^yordenafledeotrainane- y confederado fuyò en la concordia ^ / « 0 
acerca de ^jdccomo el Rey laauiaalcançado: deCambray'rafErmando,^ de-hechoj" 
U inmjti* tenjen¿0 fín^uc el Principe dõ Car- y fin fer determinada fu caufapor ju^ * * 
duraqje ]os..-y fasdecendientes np pudieífen fticia, queríaelPapaproceder cotra 
hrxffalrey» fuceder en el derecho de aquel rey- e l : y proeuro de mduzír aí Empera-» 
y con que no;qUe era]o q el mas ferftkty tf&st dor3y àl RèyCTàrholicojq no dicílèa 
Pn* jaua que fe reuocáííe en lainuefUdu- lugar a eftafuerç^è injnria qfèleha 
rajo que era en fauor del Príncipe: y 2Ía:pues era negocio qtocauaál lio* 
fobre efto mouiò grande negocia- J>erio, y eftáúácófederadocón'cllosJ*», 
cion con el Rey s el Obifpo de Rius Quífo faber de los embaxadores que . 
embaxador de Francia. eftauán en fu corte* íi darian fu cõfea 
• 1 ^ •% 4 n timicto a eftojy en caíb 5 el Pana pro . . 
Que el Gran Maefire gene- cedíe{re adelate3comofe penfaua 5q 
td dt Francia defiftto de darfamr al Empe focorro darian:y la prouifio q fe auia 
radar en U emprefa dePadua.y Tremfoiy bol ¿c hazer: y Andrea del Burgo»q era 
mopwAfiçomr deftadode Gtmua.Xll. embaxadordel Emperador3fedecía- JHtfaü 
[NTES que el-Papa ro, qfu Magcftad Imperial no daria cion de h i 
fe declaraíTe tanto lugaratalnouedad:y qcon todas fus mbaxada 
como eílojcn fauor fuerças ayudaría a defender el efta- res>del Em 
del ReyCatholico, do del Duque: y^Cabanillas no fe qui perador y 
y de la fuçéífion de fo prendar tanto: y cumplió con pala- del Rey ̂ ca 
jn[t___.T. la cafa de Auílria bras generales: diziendo^ue el Rey dde Fran 
erfel reyno,nofepodiaperfuadirel fufeñorno queria que fehizieíTe a- da acerca 
Efeufmdel Rey de Francia a mandar>que el Gra grauio anadie, y menos al Duque> q delDnq d*4 
Frwczsm Maeftre paífaíTe cron fu gente adelan era fu deudo * y aliado: y que fu fin Femra^ 4 
lodeUtm teeníaemprefadePàdua,y Treuifo: era , que fe guardaíTe lo tratado en 
prefa de y efeufauafe dello quanto podia *. d i - Cãbray : y que fe deuia preuenir por 
Padm. zieadojque el Emperador eñauaau- buenos medios, en deíuiar al Papa 
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M.D.X; de aquella emprefa. ryefpues deíto fa de Genoü^íecíFetuaflery aunque 
duraro poco ios Franccfes en Ja gucr el poder del Rey de Francia era grã-
ra dé Padua3y Treuiíb: affi por el te- de?no íabia como remediar el dañory 
morde la reuolucion del eílado de por la fofpecha q fe cuuo de algunas 
Genoua, como por la guerra que el nouedades q fe intencauã en aql cita 
Papa començo concw citado cíe do,el Gran Maeftrefe determino de 
Ferrara: y tomaror por ocafion 3 que alçar la mano de la guerra de Padua: 
el Emperador «o tenia el poder que y qfolamente quedaíle el Señor dela 
fe requeria/ para emprender vn he- Paliza en Montañana, con quiniêcas 
cho como aquel: ñipara yr efteaño à 3anças,y dos milinfantes,con la gen-
Vexdn a l y aíü le fue dexando poco a po te del Emqeradonpor fi ocurrieífe ai 
XmptYA- co aque^a gente > que daua gran re- guna neceífidad: y también para dar 
j ^ ^ j r ^ p u t a c i o n a í u emprefa. Poreftopro- fauor a las cofas de Ferrara, 
r s curojque el Rey mandaíTe quedar en 
W * fu feruicio al Duque de Termens: y Que los embajadores de A l * 
o f f t e m pagar las cient lanças que te ^ ¿ ^ ^ ^ U s t ^ ^ i ^ J U ^ 
modernas de las que fe auian de dar ^ U m u ¿ J ^ ^ ^ u 
portresmefes. Eltauayaeneftetie- o b . d i m c U ^ o m o a n ^ f ^ o r ^ d t c s 
po muy declarado el rompimiento confimo el a f s m t o . X J 1 1 . 
' entreelPapa»yelR.eydeFraiicia:y 
elPapaauiaproueydo,quefearmaf- ^ § Í ^ ^ E n i e t í d o el Rey grande 
fen en Venecia algunas galeras:y co- ftjffil Í g @ l recelo de todas citas no 
motuuonueuaqueyuanyaaferuir- ^ ^ j u C ^ d uedades, y dé alguna 
le enlo que fe offrecicITcy que todos g g j y g j g gran mudança en las co 
los Suyços auian tomado fu fueldojy ^ • ^ ^ ^ fâs ¿ c J ^ J ^ ^ eítanci0 en 
Condem wouian para baxar à Lombardia, a- Madrid en la primauera pafíàda, co-
eZ p m g P^etò el concierto que fe traya, para mo las cofas de Caítilla fe hallauan 
Genímfe ^ac ^ lcuanta^e la CÍLUdad de Geno- en gran foífiego 3 auiendofe feguido 
h m n t e co ua contra ê  ^e £rancia:y embio por fu marauilloíb goúierno vna grã 
t r a el Hey a^a * oa:ailiano ^c Campofreeofo, ferenidad en las que podian caufar al 
de F u c i a Y a*§unoS ocros con e^ I110 cra & Par gn"a turbación, determino de venir 
lA p n u ¿ te deílerrada de aquel eítado:y man- a Aragon, para tener cortes genera-
ción<3M ' ^ 0 * JvIarco AncoIlío CoIona3que cf. les deítos reynos:y mandolas conuo- t i Rey co 
taua cn ̂ s "erras ̂ e Luca>con cient: car para veynte deAbril enla villa de mcacor tes 
^ * hombres de armas, y dozientos caua Monçon. Eito fue en Madrid, a feys m M o n ç o » 
lios ligeros,y con algunas compañías del mes deMarço:y dexo en aquella y dex* e n 
deiníanteria, quefeacercaíTen à G e villaal Infante don Hemandofunie M d d r i d a l 
noua: y paíTaron doze galeras Vene- to:y con el al Cardenal de Efpana: y i f i fante ' 
cianasconvnadelPap^yconvnaga quedoaIlieIConfejoreal:ymomerõ D . z i e r n Z 
leaça que auia mandado hazer en Ge defuscafas, para venir en fu corte el d t f u m o t a 
nouajpara lo deíla emprefa: y fueron Cõdeftable de Caítilla, el Conde de 
cn la galeaça quinientos foldados, q Vreña,el Duqde Medina Sidonia,el 
fe hizieron en Roma. Era eíto en tal Marques de Priegí>,y don Pedro G i -
fazon, q los Francefes eítauan ta mal ron:porq ya el Rey auia madado bol 
•quiftos en Italia, que no parecia coíà uer fu citado al Duque de Medina Si 
Jfcuy diíficultofajque aquella empre- donia:y fe entrego al Code deVreña 
•> enfus 
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en fu nombre ¡ y tetUuo elUcy'a fü gar,cn fiienguâ^ oíFénfa de k Fe, es -M-D-x. 
mano las foíc-aliKzaS de Sape Lucar, necellario rçduzir ala niemonajauer 
Nieblajy Huelua: y con cito ifàeron fido íòjuzgado por los nueftros: por-
perdonados el p u q ú e , y donFédro que mas fe conozca la obligacioíí 
ptY¿om€l Giron: y vitticron de Portugal afci que han heredado nueftros Prineif 
Rt ctlDu e ^ d t ™ 1 ^ $ t e 3 t o à n d Q > c i a c f i g ü í d ^ pes,paraboluerfobreeIlatodoTupê 
í juedeMc ^ ^ cottc* I-legandocliley a Cala íãmiento^or el beneficio delaClírí» 
I m a S t d ^ ta)'UIÍ' haílo alJi dos embajadores flá'andád.: 
ma y don ^oros> ^«elc-cmbiauan cl Xçquc, _ / - . - . 
PedroGi ?'aciu^ati^c Algef:y feprèfenta- fi^|iG& cfRey deÁrâgoiUfeias 
re. 
roí y red rün ance ê  conlos.capciuos Chriftia- <:,os Sicilias^de léruíálefí^'&cí Cdb/trtfc -
HI t Trf 005' ^ue ĉ ̂ ^^ron ^ fuc i la ciu-í ««"^Goucrnador deloyTçynps dô c i$y arsfê 
e osem 4 y icc¡ieronla óbedienciacomp Caftilki ydeLeònv^c; íPér -qKam;̂  t0 que el 
ms a íu Rey y fenpr: y cruxeron vn gratf eftA capitulado, firmado fk-AfTcntidb Rgy 
mwsscon prefcncC(jccaüa]joS ) y j aC2cs , y de ehere vos los honrados él Xèi jue , y Cmia c¡0 
prejen- otras cofas Berueriícas muy precian el Alrnoxarife,y el Alcadí^yí^iaftftí daddt^Al 
das. LUmauaíe el Xeque Celim hU Alfaqtú principal j.y otros Alfacjuis^ ^ 
jodel XequeHtbraen Açaumi; y los y todos los otros dclfeomun dela. mi 
embaxadoxes eran vn canallero Mo- ciudad deAigE^erjque es del mi rtíy 
ro muy principal i quefe JJamaua A* no de Bugia, con el honrado Conda 
buiçaque Abrahyn Arabati: y Abu- don Pedro Naúhrro tñi capitán g¿nc 
¡Kya Abdurrahamea el Motimirx íii ral de la^íajànteri^, en ja manara^ 
eferiuano.Coneftofi'fcconfirmócft ¿úieáce^zfó Í>-I.'>.IVI ^ - n ^ \ 
Çaragoçala côncordiàcon qu¿aqíic A faBcr es, qu«ivíaft>erít&ltisinfocif 
lia ciudad ffc^ufo dehaxo de la abe> clxoSjdè.vmaftra bucna vel^tad^o^ys 
dienciadelRéy: y lo eftuuo todo el fidojyifdy^vaííàlloshiíòsvy derai C á 
tieitipo que viuio. Eílas fon las mu- fona reáhy auiades fecüo juramenco^ 
Madras danças que hazen los tiempos: orde* fegun vueílra ley,^ para agoraí frpai 
d t l t impo nandolo aífí la prouidencia diuina: raíiempremeguardamdesfi^eiyaá 
que aquella.ciudad * que era enton* de vaílàllage,,. y q con eflro no fe vos 
ees. del reyno de Bugia, y fugetaai fe fizielTeguerrapor mi,.ni por mis ca-* 
¿orio. de aqllos Reyes Moros, y vna picanesayexercito:ancesfueiredesto 
míniilna cofáa refpeto della y noíbla*- da vía amparados, y defendidos, co-
menté boliúoalá obediencia de los molosotros vaffàllo^mioSj W 'J 
Pao-anoSjpeío fe fundo en ella filia de O trofi^ que loí Chriftiános m i é 
nweuo reyfio;yes agora el homenage vaílàllosjy otras períònas- de mis ani¿ 
de toda laMoriftna s y la mamca, y gois, è confederados -pudieíJèn yCi-y 
'tAlger « famptuofa ciudad de Africa i y cftá Eicflcn àncgbciàr^y rrasar fusmi&c& 
Id mcísri- y^acomo dicho es*, de los defpojos dorias a la dicha m i ciudad dcÁigfc* 
ca cmddd ríqL1ezãs de Efpaña, y de todos ios zet fáiuameGtc>y íegura: è que voío-
¿ e n f r i e n j.eonos,è lilas que rodea nueftro mar tros los dichos vezinos^è habitado^ 
Uma de en ia cWiftiandad: y pues por fu de- res dela dicha ciudad de Algezer,p© 
dtfpo)os y £eí3fg > y conqúifta íe han perdido di- days aíli míírao tratany negociar vuc 
riqMXàs nerfas vezes las armadas reales d e E ¿ ftras mcrcáderias con los dichos mi* 
deEfpant* ^ j y por nucftros.pecadosyfíem- vaíIàllos.Chriftianos: fegun, y como, 
píe há ydo :preualecieado aquel te lo hazca, y pueden hazer ç n t r ç f i to-
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aM.;D.x:. 4oslos otros mis vafTallaSjafll Moros aqui adelante, paya que fèaChrifha-
como ChriíHanosx aíTi por mar, co- m^fmo que el de fu propia voluntad 
mop.or tierra: en manera, que enere lo quifieíTe. 
yofocros aya toda buena pázjamiftadi • Ê que a vos cl Xeque, ni al Almo-
y confederación. xarifí ni a otros officialcs de la dicha 
; I T E M que vofotrosfe vezinos)y ciudadsfe vos quirarart lo» dichos of-
morádoresdela dicha ciudad ayavs fí'cios: queicncys: voratras.bien ür-
de pagar, ypagueysá mi cl àLho uiendo,èguardando mifídelidad.^ 
Reyjy amis fuceííòres herederos per que los Moros vezinos, è habita 
pétuamenteiarehtajèderechos^ue dores de la dicha ciudad, que agora 
fe pagauan,y fe acoftumbrauan, y de foys,ò fereys de aqui adelante , leays 
uian pagar a Jos Reyes Moros de Bu juzgados en todas vuéítiras caufas, y 
giaü que han feydo feñores de la di-* pleytos, por los dichos vüéftros offi-
<¿a ciudad. - cialpsMoros:èfegunÇunya,yXara: 
E.aíli miímo-huuiefledes de fol- ycotfifbrme avueítraley:yno.cnotra 
W-ik¡pmt¿ en fu libertad todos los mánerajoi por otras perfonas. > 
Z <aptiii^sChrifíianos3quefefallaíren Otroft, qacBos'ayáQwsdeponer, 
:; ÍSL píldér^dc. vofotrosí al tieifripo que y pongamos perfona en la dicha ciu-
^dt<sha.concor4ia.fe;comcnçoati;ar dad, qayade juzgar, y, juzgue todas 
car* ,:'. ! .- -íií- - las caulas,è pleytos qué huuiere» de 
i -Lo qual todo el dicho Gonde en quálefquier Chriftianos que eftuuie-
ròinómbrelo acepto : è voíbtros to- renjfuerenjò vinieren a la dicha ciu-
dos juntos en vueftra Mezquita lo dad: para los quales Chriftianos que 
pronietiíles,y juraftes. allieíl:Liuiercn,fe pueda hazer3è faga 
E agora por vueílra parce,vinieron cafa de oracion,è auer GlerigOjòCle 
â:mi vueftros fíeles embajadores A- rigos en ella > para celebrar, è fazer 
brahyme Arabatiy^Abdurráhamé el los diuinos officios, como encrcChrt 
Moumir i : te.quáles-me fuplicaron ílianos fefuelefazer. ; 
duiefle por bièn de confirmar vos lo ; E cada,è quando que yo quiílere, 
íufodichoiè vp&otorgaíFeioinfrafcri pueda fazer3e faga enla dicha ciudad 
pto,con las condiciones, y en la ma* de AIgezer,ò en la Ifla que le eílà de 
nerafi&uiente:puesyaaueysentrega Jante ,òdondeamibien villo fuere, 
do los captiuosÇhriílianoSjq al tiem vnafortaleza^ara guarda,è defeníio 
pode la partida délos dichos vue-¡- del puerto,è de la dibha ciudad, è d e 
ítros embaxadores, fe hallaron en la te vèzinos dellatè que de aqui adela 
dicha ciudad; co los quales fe prefer ce no obedecereys, ni confintireys 4 
taron ante mi los dichos èmbaxado- otro alguno por Rey, ni porfefior de 
xc&iY me dieron Ja obedienciaJtcomo. la dicha ciudadjíino a mi,y à mis hc-
*ftíéy,y;fenor de vofocros. !. rederosjè fuceílòres en el dicho rey--
t-Êprímeramente, qucyocldicho nojyfenorío. ,,-. 
Rciyvemis faceífores en d dicho fe- E que los dichos embaxadores aya 
ñorio vosàyamos de hiantencr,è ma de jurar, y jure aqui en nobre de to-
tengamos en vueftra ley: è que nun-, dos voíbtros, è firmarlo de fus nom-
ca íefarafuerça aningun Moro de la bres;y dêtro de fcys días deípues que 
^cha cu idad le agora viuc en ella, íeran:llegados aeíTa ciudad, q vofo-
« viniere à viuir , yeftar en ella de. trosaüi miCãofcays tenidos dejo ju-
1 " rar 
I 
rar publicamente en la mezquita de 
efla ciudad: é fazerlo publicamente 
pregonar por los Jugares públicos 
JelJa.Lo qual codo por mí aíÜ vifto, 
caGencado , por feguridad devofo-
trosjlo confirmo: è firmo dé mi real 
manoiy mãdo queíefellecon mi fe-
iloreabpáráquefea fiemprc guarda-
do codo lo que aqui concenido 05,(111 
cmitrãdicion alguna.Fecha en la d ú 
d«id de Çaragoça: à veyncc y quatro 
dias del mes de Abril del año mil y 
quinientos y diez. 
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Calcena Secretarius. 
De las còrtes que el Rey tuud 
ir/ Afançon j y dd jtrUtcio que fe It hizS t t i 
tu.ts pitrà U gmr t à de tos Moros > tn U 
coMjuifltt de los rtyms de Tane^y 
Jíupttiq era de U Corona dt 
¿Traton. X I I 1 1 . 
ib 
;E Çaragoça fue elRey 
àla villa de Monçon, 
A tenerlas cortes que 
t ¿ auia mandado conuo 
^ p p ^ ¿ ^ m Á cardcítosrcynos:yc<J 
mo antes fíempre eran particulares á 
cada reyno,y en el principado, y era 
eílas generales, y las primeras def-
pues que reynaua,fue muy grande 
eíconcurfodelagcnteque fe junto 
à ellas;Allcdé deílo^inieron àaque-
Jla villa loan Schad, que era cuñado 
Ctettvp de del dé Gurfa^or embaxador del Em 
g t t t y em- peràdorry cl Preíidence de Borgoña 
huxtdons embaxádor del Principe don Carlos: 
(¡ hum en y AtecuriríO deGatinariapor la Priii 
IAS Corns, cefa Margarita: y el Obifpo de Rius 
embaxador dellley de Frãcia:y otros 
embaxadores dediueribs Principes^ 
y Potentados: y la corte eílatia llena Añ'<>? 
defeiiores , y caualleros de Caftílla> M» D. X. 
y de los reynos de Napbles)y Sicilia; 
Affiftierori á Jas corteSjComoeracoA 
tumbrcj el Vicecahceller Antonio 
Aguftin j y loan delaNtiça luiflicia 
de Aragon:y eftándo el Rey en fu fo-
lio real > en prefencia dei todos los . 
tilados deftosrcynosjpropufo.Qqañ *-0 ¿¡propo 
marauilloramenré Nueílro Señor dà 'wdRty™ 
nafauoràlaconquiílaquefeáujaem âs cort*s> 
prendido ¿ontra los infíclei: paraqué ^Ante t(> 
las tierras que cítauán debaxo'cíclá dosiosefta 
íeda,y íeruidumbre de los Moros dé ^M ^f l0* 
A trica i fe reduxeífen al verdaderd &tyt»os. 
conocimiento de nueftra Fe. Qué 
cieflo íc íeguian , y redundauan à to-
da laChriílxandad innumerables, è 
incrcybles beneficios:y feñaladamen 
te à los fénóríos, y tierras marítimas 
de Cataluña, y Valencia , y de Jos 
reynos de Nápoles , y Sicilíá;. y de 
las otras lilas que icrañ de la Corona 
de Aragón: y que ábriendofe de tal 
manera el táminó'i pára que aquella 
guerra fe profiguicííc , dcfputs de 
auerfe ganado las ciudades de Oran, 
Bugia, y Aíger, y citando lacmpre-* 
fatan adelante i para continuarla, no 
fe podria defíftir della, fino con gran 
cargo fu y o: ü dexaíTe paflar la opor-
tunidad que feoíFrecia i de alcançar 
mayores vitorias de los infiélesipúés 
allende deílà ocafion, no fe pòdiá,ui , 
deuia dèíàmparar:hi ceifar de darfa-
uor à los caualleros, y gente que cori -
tan gran herüor,yzelo del aumen-
to de nueítráfanta Fe Catholica > y 
de fu feruicio,y por el beneficio def-
tos reynos, fe pulieron en la empre-
fa de Ò ugta: y por defenderla, que-
daúãn à tanto peligro. Por cito con-
üeniacon toda prcíleza proucerfcii 
aquello, que era del interefíe propio 
deítos reynos : íicndo aquella ciu-
dad ¿ queeradclas mas principales . 
Pp " que 
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A m . qucauiat» BerueriíbdeJà conquif- fen cftabfcccr, y ordenar fobre las 
M>u--x* fta de Aragon:y por cftas confidera- períbnas, y caufas que poí fuero, y 
dones les pidia^cuuieffcn por bien, coílumbrcdelrcyoo les era permi* 
defocorreràlasgrandes,y-excefiuas tido:yeílablecieronfe aereas leyes, . 
expenfas,y.gaítos qae en aquella cotí y fueros para la buena, è ygual exe- t j u b i e c » -
quiftafeaman4iecho:yàJosqueera cucionde Jajuftidacn Jo criminal,y mmro 
necefíario hazerfe «o la de los rey- duü.Laoffertadcl feruido fe bizo ««v*s te-
ños de Túnez, y-Bugia: p-ues porla por los eftados del reyno de Aragon, 
derta confiança que tenia en ellos, y con falua, yblafotfde titulo de vnaWícw/<?^« 
porlo quc-íiempreacoftuinbrarõíer niuygloriofa, y foberana alabança: m*aL y c i 
nirle en calesueceffidades, fe efpcra- defpues que fe ganó de los Moros *": > ^ 
Bague en tan juila caufa fe acorda- Ja ciudad de Tripol , por eftas p a l a - ¿ t t 
rían defaspaíTados, que pofpufíeron bras. ¡ m a o * 
ííempre por lo general 5 íu propio, y Ç \ V E . V I S T O lo que fe propu-
particularintereíTeacniendo la eíli- ^ 4 ^ . fo por el Rey fobre fu fana 
macion, y honra de fus Reyes, por emprefa en la conquifta de los rey- • 
mas cara que fus vidas: y por aquel ca nosdeTunez, yBugia, que pene-
mino ganaron fiempre gran loor, y necianà la Corona del reyno de Ara 
renombre entre todas las otras nado gon, y de todas las prouincias,)' re-
nes: y fe fue aumentando el feñorio giones del dicho reyno , que fe con-
defta Corona gloriofamcte. Pues era tinuan hafta el reyno, y cafafantade 
muy fibido,quefuspaíT¿idos con mu Icrufalem , del qual tenia el titulo 
cho menos poder, y fuercas, delas como verdadero,y legidríio füceíTor, 
que tenían en eíle tiempo Í conquiA y poílecdor del reyno de Nápoles, 
taronotrosreynoSjyfeñonosiyno que fe auia cobrado por fu Alteza» 
fe deuia tener agora menos confian- comoReydeAragon , ylo que im-
ça de fu valor, y poder: fiendo cier- portaua la conferuacion de las duda 
t o , que cita Corona íiempre fuega- desdeBugiajAlgerjy Tripol nüeua-
nando: y jamas fe vio que perdieífc mente conquiftadas', y los gfándes 
de lo que v na vez fe auia conquifta- gallos que fe le offrecianen aquella 
do por los Reyes de Aragon fus pre- conquiftaay conilderando los inefti-
deceíTores.Fueel feruido que (ele mables beneficiosqdello feíèguian 
hizo poreílos rcynos > y Principado à los reynosJfIas,Pnncipado, y tier-
Smíchfe deCataluua^elmasfeñalado, yauen ras,queeílaua vnidasàefta Corona, 
tíddoqtte tajado, que jamas fe concedió enJos yelgraíèruic ioqueenel lo íèhazia Zosc fc tn* 
fe dio al tiempos paíTados: porque le ílruie- áDios^xtirpandoIafea-aMahome- cwrierQ en 
Aeyen Us roncou quinientas mil libras: y en- ticarpor tan grades caufas los quatro Us Cor t ( .£ 
eoms^wtoncesfucreuocada perpetuamente eftados del reyno le feruian con do- a lef iab¿<(z 
uocacidde kjurifdicion, y officio, y nombre de iientas ydiezynueue miíiibras. Co miento ^ 
tí Ijtrmm la Hermandad: quefe auia incrodu- currieron al eftablecimiento de las U i i c j ? ^ 
d d . zidoen efte reyno:y en las cortes Ieyes,yofFcrtadetferuicioporlosef offert* 
pafTadas fe auia fuípendído : y deite cados de los reynas de Aragon, y Va ¡ i m i c i ^ 
tiempo adelante quedó deshecha pa- Icnciajdel Eclefiaftico don Alonfo 
ra fiempre: referuado à las ciudades, de Aragon Arçobifpo'dc Çaragoça, 
y villas, y lugares del reyno s que te- Leonardo Lopez fyndico del eftaio 
maparticularpriuiiegiojquepudief-- de la Iglefia del reyno de Valencia, 
Matheo 
MatKcQ CaílelíoEi Prior del Tanto Ser don Gaípair de Aríñojdon Martín Ca Ano 
pnlehro dela ciiidád de Galacâyiid,? brero ^dobrloaa Miguel de la Nüm ^*1>'x-
don íaymc deVtricS: procurados:dc ^ d o t í lay-me^jAlbiôó/dòii-^Km* • 
don loan de &rago(OblfpQdcHüef-. c^ço d&laC^DaHcriai^ori lòan -P-e-
ca>Zoyl de Coíitafnina Coüi'eodAdoé %&. de. Efcanilh» áoti Francifco' do'f 
de Tobet en fu notòbr^y toíütf prpK ÁlcaíribajüoüJ-iMiamn àp Atapiedcsw 
curador del Abad<iel ñaoneílcdo do don Aloníb dela€aiSí1alleriajdoi> lot* 
Piedra,y fray Garlos de SantapauCó* dc Teniinoicbalargac de ros ^ e i í e ^ 
nieiidaaor de San loatt de Ja ciudad detes, dkttt layrne SauskezdetRomc 
de Calatayud-enTu nombre, y.conld ral , íoaniibÉíftgra^Víg^-dc T^rficsí 
procurador del BayUoide Caípe. Por Martin. derGurrea^ Hla&n ;Xim^tie^> 
cl.cíládo dé los ricos^yttibres, y mi* Ccrdaa, -Martin tPoróa de G<ttítfí9Í6á> 
Hmr de los díchps' teynoS, don Luyá de Vera * Pêdròde Àyentíáf Gill Bí̂ > 
deixar Señor de Ixarjy Códc de fíeK panol>loan Aguftin,Mathco GràMa-̂  
riiit>don Miguel Xittícnez dé .Vrreft da.* Maitio-JGabffcr6Í•Marcin'̂ gyBie* 
¿oiule de Aíanda^doñ Blaíco de A k por fi-, y como ̂ roetnradorde la villa; 
gon>don Francifco de Malferit fyndí deExeadetos caualleroS', MigueVdeL 
co dèl cílado militar, del rey no de Sen en fu nombre •> y como pro'cura* 
Valencia,don Lope de Rebolledo, y dor de la villadeSos» Marco deAbK1 
4eBbtença>donPedfodeGaftrff^Õ taseneLfúyò>y{cptóbcprocutaiàKr*d^ •- . 
E^pedeEnlidQnjLu.ysde AUgí>n» las villasde-^Tüáoílev Vncaífillo,y uvr-n--
don Rodrigo deKvbmcâg^dmJ-QÂ Sadaua^^eám>^tí¿^fij^áAakm <mv<r< ••: 
¿e-Alagonhijodtí dç^Ipan-d^ Ahp Cbri^oUâhSmâioúefh&^dí&^^ .SW>; . 
gp4¿on loan de Alago cauallerodi t o t y m o ú p G i ^ J M n ^ h é w ^ •. 
la orden de Santiago i Mart in,Dçh riícoufultOiGafpardeSurreailAít» . 
procurador de don loan de Aragón fo Cofcon^ Ioan de Albion hije^Eg 
Conde de Ribagorça>y de don Aíon don liarchblomede Albion >y4'0Án: • 
Ib de Aragon fu hijo» loan Iñigo pro deAlblon aJcáydedeicaftílb'deil^r 
curador de don loan;Hcrnandpz de piñanj loan MnnozPcdro tic Say^s, 
Heredia Conde de Fuentes, Bernal-, layme de rOmeides:v Alotifo M & í p z 
do'Pujadcs procurador de don lay*. jurifeonfultoíIoándeArxno;i-B^|6íS. 
me Martínez de Luna > íoàn de Caf- Cancèr > y liymedc Gafafbttdmheb 
faldaguila procurador de don Xíme- çl eftado dé Ias VtâiicrÉMdcssfctíosí 
•nodeVrreaYizco.ndedeBiotaj'DiC reynosde Aragon^5°Válfinckfiiiosí 
20Bel tran procürador de don Fran- procuradores^ yrJfyadtetóàé'<1à & m *> 
ciíco Hernandez de Lupa) Diego de dad de ÇprôgpçàUjutí^ftuK bfigâtA '• 
Vera procurador de âçn I^an^c Pn^ Cerdan Jurado JrimerOi Pedròríftltaé v 
lafcjCiPedrode Medina procy^dot zillajurifconfiikai yJBcdro'deVdí; y 
d¿c|ónLúys4^Ixar,Rodrígo de Re por el eftado real del. reyno de : Va-
Éollcdo^y de Entença procurador de lencia loan Çãúâllos i y los procora* 
don MiguelFerriz, y.LQrcnço Ja Ra. dores delas otras ciudades, y vilks 
ga procurador de don íB.artholpme delrcynojquefuelen concurrirá-cor -
$unper.Pq£ icĵ ftadq^cje los, fefai:. pfto f&GÀX I I L del mes de 
cones del rey¿o^e Aragon fe Halla- Âgoíb;dc.ftcanodemil y quinientos 
ron prçíentes don Miguel dc Giir- ydiezi yldiCone-,/ quatro citados 
rea^donMigue)Pcrez de Aima^aiij deíla jconfidefandpkfanta empre-
P p i í aque 
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A f t * fa quc;cl Kty aòia tornado dc los k y - mititio júraménrò, en poder d&l luf-
H'P*x' .nos de T ú n e z , y Bugiaque eran de ticia de Aragon.Deípucs don Alon-
la oonqutfia de k Corona de Aragõ,. fo de Aragon Arçobifpo de Çarago-
y la adfíñhiftracmn qae ténia. de ios- ç i , y dc Monrea^y Macheo CaftelJâ 
reinos deCaftillasy .quepor ellas caá Prior del Santo Sepulchro de la ciu-
fts, en cafo.que ib hauieíTen de Ha- dad de Calatayud en fu nombrp,y 
líiar cortes en cftc'reyno, no -podría como procuradores del eftado cele-
porfuperfonac^mnuarJas, ni con- íiaftico;, hizicron con lá miftna folc* 
oluyrjâss fin házcr gran faJ ta en aque nidad, el juramento en manos del l u 
Jlaemprefa, y adminiílracion, por lo í l icade Aragon sy poí el citado do 
-^uerpodríaiticedcr, que requirieíTe jos Ricos hombres, y de los caualle-; 
celebración, y concluíion dc cortes, ros3è Infanzones don Luys Señorde 
co4 fusiâlias^yproteftaciones acof- Ixarj y Conde de Bcichit, don Lope 
tumbradas/eãáladamcncclasqucfq de Rebolledo, Gafpar de Ariño Se-
ínterpufierorien laS Gorces4 de Çara* ñorde lav i l IadeOí fea jyMar t inGi í 
goça el año de ¡mil y q^atrozientos y de Gurrea5y de Palomar Señor dc 
iCitçôtayquacEOíííuando hatilitaron Argàilieflb: y auiendoíe hecho por. 
¿ klufante donaloana para tener > y el eftado delas Vmueríidadessel luf-
coiuinoar, y cbncluyr las cortes j hi-* ticia de Aragon hizo él mifmo jura* 
iiMiut* fcijereaa hábil à la Reyna doña Gcrma mento en manos>y poder del V k c c í 
feUñtyuá naj íi'ftieíTe proueyda porLugarte- celler Antonio AgufUn. Como cfte 
Girmtm, ç i^n tcGener^ lde lReyen d ie rey- íerbício fue tan fenalado para en-a-
p&tt celt-' novparaquepudieflecelebranyco- que!tiempo,-y el Rey publicó qtrff 
bwycon cluyrnofolamctJtecortes partícula- queriahazervnamuy grande antta-
tfoyr cor* t̂ s dcl reyno .de A^ igon , pero aun da, eran algunos de parecer en fu co-
tes t* ^ n t ó a k s dclós rbynos del Rey, fien fejx> > que los dineros defte feruicio 
bndd&p do^phuocad^porcljeneilugarquc auíán defercomo alcayde de algu-
ftgUsifuái-d^y cofteímbre del reyno na .neccíTidad , íl íòbreuinicífe tal; ¡E****? 
{̂ î&mconu9cmy guardando los pues fin ellos fe podría mal reme- í ^ r 
éÕffeyac&Âtom guardar de fue» diar:porquedeCafl;illayanoauiade wel M' 
ro^i^ra la cbáuocacioíi,)rcelebraciõ donde fe íacaíTe-: y deftos reynos, he-' P1*9 ^ f . 
. do^ortes:.y-paracontinuarlas,yfc- choefte feruicio, auria menos: de jfmcsdel 
ticíedlas.Hí¿áfíclJley el juramenta fuerte que no Tabiah fi alguna necef- fijmobi 
lurdmeto a^ftumhrádtí c\ mifmo dia, eftando- fidad ocurrieíTe, cõ que te remediad ch.0 
MBty>y enfc folio real> en poder de loan dt fe;yqueàfu juyzio daría mas auto* 
fm <ff¡cu Ja.Nuça luftici* de Aragon, de guar- ridad à fu Alteza, qucfupieflèn^que 
uty- m* dar por f i , y fas fuceíTores, los fueros tenía quinientos mil d t a d ó s , t ó ; ' c 3 
fe/MMMk «ftablecidos en ellas cortes: y que no quiftar otro re t̂iodònjos cpétètíte 
gwdarios G^intiria en algún cafo que fe que- Efte era el cofrifi parecèr de los áasi, 
twos. ferantafíen: y luego ei Vicecanceller- tsmta es la reptiéackm aue fé atí<jui<¿ 
Ani-onio Aguftin, y loan Agüftin del rCcóñ el thefbro, qu^ílaman ¿1 ner* 
GaflHk) Regente ia Cancel lem,Fra uié de la guerra: y al pfopofito d é t e 
cifeo Hernandez de Heredia Regen^ diher© dezia el Condéftablc de 0 & > ' 
te el^ofEcio deia Goucrnacion y t i i fáá lRcy/q i róf^WótdaíTedcIof 
jjL?apata9 Ioai1 de Mur 1 y Pc(lro rolia dczir c}on Hcrnancío de Gucuá-*; 
^ MuralguazUes^ealcshiaieròn el ra: que era vn muy difereto cortei**1 
ao: 
no:quefi tmuera diez mil dóblaselas 
nwho de paílera en viia arpa, y fé fentarâ venció 
do l U m à ma dejla,y pi^icfa por.Diôs .i.y àffiié 
áo í/c Gmt parècja quedèuiahâzeríu Altezat b* 
turs/fobre tro canto conàquql,dÍncrb': ynreçerrí 
e/ rajlitr,) là cn vna forcaieza:y bufcar otro-prc*" 
rí/tr/í/í) d/ ftâdo à nunoâ:pagar Son aqucjimfvia^. 
/ÍÇT. e! Rey qac ííénlpre íupo gaftàrili dU 
ECro prouecbofamencej-yninica fue 
éfcaíTo endcípcdello éaJas.coías dei 
citado > tuua'tíaas^ftíBrcj.o pafa*m^ 
picarlo > que,para ifâQCçfrarlo J pox §L 
ínodo que el,Goôdcftábk deziatíi/a' 
^ eí A ^ ^ y 
/OÍ Aítroj de Moftagan feipúftsroti tfoíti 
obedimeict delRty. * -
X K ' 
L mifmO-ciempQ^q.-
eiGpde Pedro-Nà' 
uarro íenia •írâr*> 
MJIJ^, ., i- -.de-Btígi&'-k'Ki&dâi 
Leuantcad Alcáyde dé bs Po íá te í . -
quc refidíàpor Capiiian General cü^ 
', ^ Oran, crácaua con el Rey.de Treme 
Procurtfe CCÚ qL]e fc hiziGÍTe vaíTalb-del Reyzyi 
9 e¿ «̂jy di paíieíTe en libertad los captinçí$[Qhíi 
Tremed fe ftianos que teilia t ú íti feytioiy en fe; 
hará nuf- gundaddello entregtlfírealgüriás.fQt 
jatio del talczas^Fue á entender en cito poí fii 
Âey catho ̂ n c Martin 4C Argptfâ.y el Rey de 
/ico, Trcmeccn oí&edajqueferia amigo,; 
y aliado del Rey ¡rgefo no vaíMo;! y: 
¿aria libremente los•càptiiios í jâ^te 
nkn eLy fus hijos)y el Meznar ; f los 
que teniárl ¡os puebios:pagaíldo loq 
" auian coftado:y mas cinco ntildoblás • 
de parias: y no queria dar fortáleza, 
ni otrafeguridad. Como fe ponía di-
lación en eftojy el.Rey de Tremecea 
naqueriadarUigarquelos nueítros. ; 
rauiefíen concracacioa^con los Mo- . 
roSjfino por-Ocan/c proueya con dî  
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kgcDcia eft las cofas 4e 3a guerra por Año 
élAlcaydedelosDonzeJçs:yt tebiê M. D.X; 
traya pláticíts'de tómértávíc smloto 
^lárabesspemeítostíofongêt© que, 
jpàèdan dar rehen^toi fegtiridad b i t r 
ítaiítety ^bftemamro tóedio feoÊt- Vmakm 
^i^úe^^ièísáÈnetnigoSíyteniafen,; ,w^w!'. 
Brân ú g m q f ê è s ê ú t cauMlo^ueles ^ 
kfeieírem'Moíp^tque^ieocra-mahe--
lá nu tiba útí£m£te}^mMúfa. cõ eitos: 
y[çóirei^i^»3^|jfaâadáffeiíefeciáSi-
p t ó ayud^cíibdeJa fl7i]á.^axrcèpçaÀ^ 
¿es fe jm^M*à>vjr|§iàsQ^eàál«^aQ& 
tigâdós detdaSoi^ue^uian íècibiás> 
«teia gente dè Ofaoitás'iVe^s^ü^fó 
àaian acercado .acorrer el catíapô> y 
f ^ d i e r ó u vnàfuentêQúe óftà junto 
àÓránjq â 0̂5 tcníâiiiyfelágánarõ^. 
y defehdièí-Qn loi^Chíaftiânos con ias 
deMoítâgaâíéreduXefori p r í m e r o r í - ' ¿ * 
tiaroft-de èiUregartefor^alezâ^uãdd J p P J ' * * 
hüuieííe géte q lâ püdiefítí defenders ^ 
y à ellos-c4iíibten¿affi!dé lõsJ^p^M 
eraii;fus ènemigpSieéímó d é l d â ^ á S 
i ç j ç n t ^ ^ x "eôiilgo ^ p a n S o j ^ y 
fas de BeôaW^Ldcq ésWãfegBàr^ç 
gran é o n í ^ ^ w f t de ^rcátmàfyxfy 
eftaüa feg^ ú^fÀeTtmtec&tfc 
ç ^ y d e j í t t p i ^ a í e t ó ^ t e e f c f e e à 
tradâs CQ.t|j&k>S fccèaía dô cáíKijtó q 
tenia çn Oifâ,y eñ Máçài^àibicK^ cõ 
dos mil y quinientosfõidadosjq pare V d f ena l ã 
cio q podiatl báftal1 pitr^lá guarda, y áe mucho 
defcaíadeaqaeliasíiíerças. SeSaloíe yaior e l d 
de muy valer^feíÇapitan en aquella tj#dç de 
gLierra:yeaeigouierno era de gran losDonx^. 
cUícrecion 3 y prudencia: y ios foida- hs. 
P p 3 ¿os 
t 
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Año.; doSíCTanaleonoteniamenoscon- efperaralíáá Diego dcVcra con la 
M, D> tieátketiapaziguaüos, .qcolos mlf- gente que le quedaua /que no idon 
mosMoros;yÀ.cafo e f tãdo el en Grâ Garcia en Bugia:}' porque morían en 
fereboluio vt\ dia enere los foldadds; ellade peílilencia, parécia queTeria 
yJa genre q acompañauanios offiflt̂  me/or dinidirfe. Quedaua Diego 
1 ; ' íes-realesénlaejcecucionq. fehaziá Veracon dos mil hombres» y masde 
itegàjtô dccicrta.juftidabnKi^gran.bregax.y; Wquinientos eftauanehfermosiy de 
dctntrtio* pelearon los vnos con los atros^arq los mil tenia cargo el Coronel Fran-* 
¡olddús, ^uífieron fakiar el •defequen te, q.ef a? c i í c o Marques: y Jas ocrás compañías 
teniente dela capiEania dçiGalpardisí eran del Conde: y auia èncre ellos al 
VilMroel.iEñjáendlcire cútve cllosilaí guñagéntede la.arnaada :.y el Con-
grienc^qquãdcdãiganBjidiejlosiMíí^ adonde tenia ordenado que fejun-
ró'sdquclk^vdard^radiffríe afaak ^ i ^ ^ g a l e r a s de Nápoles , ySici^ 
giío«Ctíi»hartò trabajóqiinãdò itiegá liavcpn^i a^ada. ¿ parafeguir defdc 
d¿g©Par dos.capkanésqIauÍan'leiáa4 allí lu viage^as galeras, del reyno 
t^do la^y ia tbs^^^^ku t f scn ia* fueron fíete, qu© cííauan à cargo del 
qpelíambtejgteeraíijlos mas-.cnlp^ Almirante Vilamarímev^a por capi-
d ò i ^ ^ k m U u í ú E r á t i i ^ c o r d ^ P a ^ tamifilias-MoíTen SálèíL^ otrais do$ 
.BeS-naHino:deRoYyeS:,y.tórQ.prbv dó-loS'Gõfos:y el Coade^feLiauax^í 
y .r ̂ , fas ¿tros capitanes: y cotí cfto-foístó quenü ñaues degauía, y onze .gãc< 
^ ) i ^g^àquelicuantamiemow. . - i . .. ras,con dos -que Ucuaua de la lílà d ¿ tfHmtotU 
,:. : - Sicilia don Luys dc^Reqiiefensíy:]^ ia t̂t 
"" "-QueelCod'é^Pedró-Nauarra. taroMÍécnlaFáuiñanácóij d l - a s g r i » ^ J u 
\ . ^ \ f ^ c ^ r ^ noiMfôdecatra«eías^7^áleon 
^b^^,^>--^UH:v;:Jo i gehcedcla^miadacerca de catorze d roKi&ar 
M*"*-- 151¿éíqeíReyyartocfitf ífiilWmbreáláíiicdòfébaftecidode rç ' 
" j de Madrid^ âiliapro» vitiiálJâsiy g'eñtc, y-de-Iasotras cofas 
i ileydo!^d6'Garcfad¿ néí^Tarias para vna tal- armada,:affi 
Toledo &ie% por Cat de Sicilia, co mo delas pròuincias de ' ' 
pittoge^er^tàBugS^ Calabriary-Mla^fálfede-IaFauifía--
paraque 
iUegando don Gakia, íàlíeíTe ¿6 ella da i y-ptifofe en h bóéí úcl ptictttr^^f** ri~ 
deB'ágiatyprofiguiefleia¿rtiprefaco? c^ntoda l a a r m â d i F à - ^ i f t a d d l è g á ^ ^ ^ ^ 
wakwiMiros'ipero antes^^on Gar-J Erá'áqüeüa ci t ída^Ji t t íyÊÍínbfa,ya-^ 
P^irfC^ciap^ftieíIèjíãliÒÈl Conde confitar- caeiilàcoftadeBerueriajVenla^^-
d^&têr*S>ti\aàèfilfaç àííetedeíutii-ò:èytía cin 1 uiírciâ qué -fe Hamo-aritiiruam^nte'" 
Naitxm "ell&M&òchò mil hobres. H n u o á à • Africa ,*qub ' à M m & s ^ l O H t m à ^ ^ -
«»/tf^^a!iratítes:detiepo-p©rla neceflldàái: larégiotVdeNumidiá; que fuc'dirá-
$¡nU¿l" ' íp lHaüíade vit^allasíyíuelavia de:- prouinciã del:Imperfó"-Komanb^'y 
- :Sicilia: parecieñdoleqiieferia mejí^r^' huno en ella gran cohtf a'racion W-" 
¿líW ' las 
I 
ks rggiones áèEgyptòiy Suria:y fieri 
do fu^etaa los Reyes deTunez , poi 
h i cvríinía^ mal goiikriio fe rcuela^ 
ron'ios de'Tripolvy¡alearon vnd'd'e 
Jos-ftiyps pot íirSeñpr, que ellos 11a-
nnuan Xeque; f fegiíit çÍGriuê-iuári 
Leúh Africano j el qüel-ó era en éfre 
tiempojHoauiá nHiGho-que t cn ' i a ' é l 
feñorió defta'ciudad. Dos dias-ahtéí; 
que la armada \ h g o ai puerco; raíín-
dò cl Conde paífar toda la gente â los 
vergai") r in es,y barGüs, y chalupas, y 
grondolas,y ã òtròsníluíós de r t m U 
queitoaua: pâràquecòirmaí fácilí-' 
dad piídiéíTé facar toda fu exercictí a 
tierra junto: ydèíkm&i&ra-cotí grátf 
de c o n d e n ó ganafon fes niíeftfOS^Í 
Gdw.í los puerí0 cn muy bretíe.eípatio: f h & ¿ 
c iv i JUf ' ç ã w n l o s M ^ r B s q m efetraa eh tíé-
nosi típucK £ c n f a 4 e \ i r á à ® Ú & jSd^âiflMó^dô 
to4e t n - jnucJios dia^'cptfííftá âljfflaaayaátéi 
í0^ . • cra.aíjuellsíioiudadH' y el áí¿:aéééíÍ 'la 
:;auian-d0fcaMerçode íü's aíátóyáí^lJ 
lugar-porili fítib.'/fafsieñtó^^íéá 
ftierte: poequfe laf-ti&áyÓ^ Ĵĵ r'cTM rfe 
cine Ja mar : y por la íqiíç - lèftà^fatí 
apartada de^a^tmrtojteñía-vflaim^ 
anchaj y grande caua lieha .de àgtVài 
y era miTradojdebiienl cerca y y Riú* 
chas.torres: yTeftâcia íòHÉificadò; cóií 
fus baluartes: y efí tal defeníâ j-que 
pareciaque con grande-' difictdmd^b 
podrja ganar ahilos' etítífiíígos > t&ul& 
- qhiíieííèb defender. €0^ la:4Jâ«aá 
defta 'aríhada-, ea Éóda: aquella GO-
- marcafbjuntaron t<ydaS las cornai 
, • ñias de caualio-j y gtab iw^chedülii* 
- . bre.dc-Alaraíscis ¿ para «ítóc-^pf^dé 
Ja ciudad :.y-eftaaan eóflípirade^ pa-j 
ra morir > antc& que da-tf lugar^ x \ m 
Numero los Chríftianesíle'pudieíTen g í t U h 
de tos Mo y ballaronfe dentro, coh: ios qifó'tíh-
ros fe tt&caQj-à defenderlecatorze "mil 
hxüaro» JVlorosry tenían -repariídá por:-láS 
•dmtro de corres--, y tronerashaPtâ artíHería p í -
Ttipol. r n ofFcnde^ypodtô- defeiVíjér l a éti-
22 
trada 3 por donde la ciudad éftá deP 
uiada de la mar. P«ro con grsind¿ 
esfuerÇo , 7 cõhfiaíieá deja fitbri^ 
â^rnfliò-cl Coñdc.a ybírdenô bíft* 
t&: y pufõfeta!diligfeneiá Wa'ütál^i 
bârcarfe, que á- las h-Lrèue-'horas' déf 
día eftauan ya lo^'''cíquadro)5és:.eti 
bucna-pídcñatí^a^Jii^-'eifebaíígárifcé 
Affò---
ca d Code 
Pedro m 
que de !osJ báiuaf tc??jÍ f i b í v t s f j dèl ^ 
caíliilóV qgt ' ^ x à m ;la 'b-ota7{(a C f ^ 
puerto;xíiíJáfa?S^BÜfcbftiri:iter^ . 
« t í . 
párà defHhd^ér^^nríada i- f fôfrâ 
ácbmétér ' á íose iT^^é^^^^ 
dído' él CoBdé'^eí y ^ r t n t ^ c i f 1 ^ comodiút 
•i ± 1 i X I "»'"'-«T'*ÍV(1IU 
f y è ã L Í ; d è l : % x e ^ M e r t ó ; t f f i u crdta 
rb^yèdmèiiçdròri^ 
âêfendiàb lá trei-ni, y ^cmAsSâ^li 
éiudád/Pbr'e.ta'drden'béídi^ 
.rtí 
tòTy l a ò i i ^ á ^ j f c ^ ^ ^ j m i eqm&£ 
trrTerribleifeeh^; y ie i la^r i fec í r íS 
FâòíèriáV. y imrmeròs Cíjn' efètâàs; 
y'éoftjbátiemnpmbcbfa fq&ò. aqtól 
q i íknérdé i^ iMfMr^év tHcío dfíe - . 
h á l I a r U í ^ ^ A ^ f ô ^ á ^ l » 
paríÃ:V andinio hitiytHítòíí^;f:iFHfi?-
} 13 J 
•ta fe(^MiÇ^WfôMti^iVy«g^ 
'fes ^atiándrta'ü tâEWJ *L M '** 
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AñoA çpnoçidamentcyuanya de vencida! 
M. D . ̂  y fc fue declarando la vitoria por IPS 
mieftrõsiy dentro de dos horas q 
xo h batalla^ combatemos q eftauan 
fuçíade la ciudad fueron rotos* y vé 
cidos^ymuertosíinquedarvnpviao; 
y juntfUnciicc.fc entróla ciudad Aeí-
" cala yiftaijuntoà Ja puerta que]Jama 
ron de ¿Vitoria > cercfcdel aícaçaba 
entre dos torre$.Fue délos primeras 
"\:'' 'f qfu^Lo en clípprç vn Infahçon Ara-
' v"íf "; J gonei q fe de2,iâ loan Ramirez hijo 
de ' jpai^amijéj riej/lierre teniente 
de | j i ^ques^^^ 
. . ni^¿rddRf^peÍeo¡Eji el oon .J*& 
p^rtp -alps. Y«W¿dorcs;y & fueron.g§ 
$c$tfio'$e lã çVkid,ad.t>pípues q fuero 
; ècKãdos Ips.Moros ̂ lejas. torresy que 
Echan tos e^afmiy efpçlfiíj.y ¿k jos baJuar^ 
mros ñus y ÛQ¿3XOXI leuorçf del inuro, fe.cp-
mmy va otra nueua peíça por Jas calles: 
hartes,? ^pdjçajuaa"^ .^p^p? / ç p í n o - g e n t ç 
cowíefd/e |ueffea'çn .eJjfr^f 4pfçfoei;aci5;,y jfl̂ q 
otrx pele* ncqefiEwfl^e rqsl^^efttps CÍÍ3, esfof̂  
^ U s c a - ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ à q u ç í ^ J p àloseiic 
^w- n . $ g 9 % l f ^ 
S Í ^ ^ í f t ^ í ^ W . ^ k ^ w - a l m a -
yp^pelfgr^y jToílbuieró el mayor-pe 
ÍQ^ç.Ia pefey, en .çfts.trâçe fue muy 
fen^Iado el esfuerzo,.y Valetî ^de Vip 
capaHcío Aragones.̂  que fe ílamaua 
losqfc je Xíptç^PPabrcro'fpbrinp de I p l C j 
Alaron en. íirero-cainarero;JcIelRey:y del Coro* 
«jl<t hat*- i $RuyiDi$z 'de Pofrçsrbijq ¿ e í p A 
ÈfeV.̂ -^ 4ç PorresSenorde Agoncillo, y eje 
jv&vfcA Ç%iftouai,Lopezdc Arriaran:Almir 
ríuítç dela armada* que nauriron aJJi 
Aleando epíno muy buenos cau^Ue-
r ¿ § y con ellqs.yn alférez d e Já.gcm te 
I-prca:y,Jiaj[lacinquenta íblda4os. 
j íuê La. . t a t ^ i ç n í r p ^ i n H y mas bra-
ua,y terribleifinque quedafíe plaça,' 
nicalle3 nimezquitas ni cala fuerte 
donde no huiiieíTemuy fangrieta pe-
lea: porquedefpues qcomençó à en 
trat1 núelíra gete ppr las calles^pelea-
tiap Ips Morosíin i^iedo de ia fm&X*.Temerári** 
te;y era tan furloía la r^íiílencia^pa; rtfiftc&cid 
rçcia q peleauan3np porla libertad,^ de los ¿Wo-
1 a auian perdido^ni por.los hijos q ros* 
íiaian de quedar en poder de fus' ene 
migpSjfino pprfpjaj^yengançâíyais 
guna^ yczeslosf Chriftianos fuerõ,foc 
içados-de:boluer;paraatras,yfee0ger 
fcipo^ el d a ñ o q recibían de las caias^ 
y î p^esiy à 1̂  Unçòxi grande ánimo,y 
•y l̂or losac^afp^ci v^cer.iy fe pafc 
f^jan;jtcu<?hi:lfc^y losrque quedaroa 
ylt iQ* fe r^spgi^rPnl 4Ua, mezquia 
tn^ypjpiy Ap^t^lU pelçâíg©4)ilíaíl:4 q m m 
r i e ío^pdpSs f i í l^ aâtigiataoc Pftjfiaro-
Qop)rç&3;fatiga le$iímderai*6n de to- 4os ÍOSAXO 
$Jíil4;ciudad CQtj eligcrócftmgo^^naa wj¿c«cí?¿ 
tança de los MoròSí.ppjtqkoiniwáerõ ü c 
Q&ca-dç ciqçp mil.y&Ô prefiypj 3fe-
quç^n vi^a-toFrequiá çftaua< junto à 
U,cprre que Jlam^tjan (d»Ja.atàlayây 
que eítò àJaòíra-parre.-del afeacaba 
fpbre la,judena: piPüJ.iie penfò^po-
4^rfc y rppr. yi? ppí^gp-idc aquefcor 
re^uaiKipquHiefse^^onieudofeeii 
defenfa, doS.Gcnoueíes que eftauan 
çph cl fe füer§i eon do^camllòs que 
tçnifx: y aí?i c^íklarèínipreíòsel^y vn 
h-ermano %p¡s y^-n^Hijo^feíafela 
ciudad à facp^r^paítienHola eí Gòri-
de.demanera^que.-àloLS.qtiecomte P r e à c n ¿I 
t m o n fedÀ^elideípqjdjdeiíat^àios X tyuc s j 
qge. quedaròp parâafe^nrirel-cain^ pont i u ct« 
pp s íc diçro«Josá5fõtóM9S > yihcrcâi tf^À/< 
ferias que awla de»ti^jçy;deípiíes que 
eílauan yaapoderadoíírdeSaTriudadi .-: 
algunas íuf íM -dcMorús que fel-íuian 
t̂mado..ÇXÍ los Gá&hes. * âieron la 
?yh de Tr-Ipol >/tomar lengua- de 
nueftfii arpiada.:'ycitando las -gale-
pn la guarda de la mar ,,qtie'eran 
o n z C j 
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oniéjcon las dos cié Sicilia, fallero al bueoa-.y Uegauan i mitücró de ócha Afíéi 
^unas à ciarles caç&y el capitán Bri- mi l hombres;y don Garcia por fu par M> 
/ueiacoii vnagaleradei Viforey do tefeocupaíTe en profeguir laconqui 
Raai^n de Cardona ílguio quatro fa fía de Africai y fi necefiàrio fuefle» y 
iras de Turcos* y Morost y no le ofa- losFrancefesinteptaíTen de pertur-
ron eíperany dieron las proas en tier bar lapaz que auia en.Italiíbfc juntaf-
rajyfalnofelagentc:y tomóles vaua fcnparareüftirlp.jSomoentá empré 
uio cargâdo,y vn beígantin de Chri fadcTripoltuíio tan buenfuccfsõjdi 
ílianos queauiaú tomado; y hizo po- Cõde ÍPédro Nauárro embio 3 pidir • #, * 
^ ner fuego en las otras fuftas.Fue eíta aIRcy>queleembiaííe quatrozietoá p ^ \ ¿ í 
vitoria de las mas fenaladas deaque- hombres dearnUs^ydoméñeos caua- ^ p AT 
lios tiempos:y por caufa delía, luego líos ligeros para la ¿mprefa de t u -
' quellegò lanueuaàMonçonidonde aezipOrqueentêdia^ueçon aquejla>wífí, 0 
Vedmfc eílatta^l Kêy.cclébí-aiido lãs corcesij vitoria taw íeziéntc > èftaria l a g c a w ^ à t t í C S 
¿/ my w eftosteyaos, fedtídaròmas, en^qac[ ^ ^ ^ i m ^ j & u ó r e t i < ! á p á r a l o - 3 ^ ' 
<jrer yr m quería yí por fu períbna* como iél lS«a«t?qu^<3^e*"fc«^<Svjr los c n e t ó i l - ^ J 
perfin* à auiadeJiberãdojà continuar eftafàú* g^sfehàllànaftamèdrêeadosíyfcpõ^ 
ejU tmpn ta emprefaty allende de las otras cam acabar i^ãs ficilméntè, ^ f i fe & - J ^ i * 
fas que pnblicaua)era muy principal dieííè tiempof ̂ ra- que fe próáeyctf - * 
ve^quelos lugares qiíe'-fe áuianyà: íren>ycôbtAUcòtôfueiço;y còòiód 
ganado en la tíòftade Africa¿nofepoí Rey tenia la n^ypr parte dela gente 
dian foítener: porlosgrandes gaífos dèarmas efl-Iá^üwfraque el Empc-
^ para ello fe ofFrecan j fin que fe ga-> íador hazia Ü m ú z Venecianos > y en 
naife lo de la tierra adentro •: paraqué cite milíiio úcúftjb mandó queFabrí „ , 
ayudafTe a defender los lugares mari c ioGolbnafúéÊcon treziemo* ca- ; ; 
timos:teníendo efto pot el principal uallos Cü feruicio del Papa por tres \ * 
fundaméto de aquella emprefa: porq mefcsipòr io quô le obligauâla con* ; f 
haliandoíe remedio como la guerra dicioa de lâ ntiéúâ inúStidura qtWs 
jepudieíTe entretener á cofia dela fe le concedió dá^eyno j mandó al 
mifmatierra^feriacofadurable:yacá Viforey déNâfqlés, quelúzieffelué 
badoaquelloifepodria mejor profe- goponer endfdetíquatfoííeHtas lai 
guirla conquifla.Pero con lapubliaá ças,que quedauajy íe jtintallèn ocrOfi 
cion defta guerra,no tenia elRey me dozientos Cáüalíós lígerós de ^entó 
f ^ noscuenta en dar fauor à las cofasáe efeogida,Con eflo fepbbianen oídé 
mmds' itâ|jaíqà jo mas principal de BcrujB- losnaubsínéééfs^kjSipáraqüelü^, 
fedíteyâe Tfa.por§ ya eIíE.eydeFrañciá feyuà fjpfa ètpbbfèG titoLgàtíte 'à Conde $ 
*r4*4 <tt mas defmãdando efa perturbar ios ef- l^empk'efáífe J m W ^ t á ó t i á & l é 
ltA^. tadosdellajparfipudiefTe hallar cm- que fé pòária acabar ant«sy«jitímèr 
trada en el rcynory por cfta caufam^ nary dexà àyí fpuí ic i^&l Cond^ 
1 dò cl Rey dar gran prifTa,^ don'Gar^ que-teniaya gaaâdà m u y ^ i repur 
cia de Toledo pafTafle à Africa con h tacion con lâsgentes> qüe fueísettTO 
armadaiy exercito qauia mãdadoiía breTunezjèiobfèlos lugares «í'iróia 
zerpára las cofas de Berueria:eô de- -'ea.aqueii¿}ctáfa$$$&. Túnez-» 
liberación que el GandePedro Na- ^ - > . í a ^ l # b ^ ^ # ^ « % / ' " l ; 
uarrocftuuiefTelibreparaacudir i l p rt r*-rb&^<gW^3clC*ãauo' y -
deírííynoGoníli gcnce, queerá mujr Í J l ^ j ̂ i ^ f e 
s 
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- — - J i i e e l T d p a . n o . a m e n d o f u c e deícysmcfcs:yqporcí la caufacl fe 
M. D. X. r r r i ¡ ' i .~ J c .„ -auia derermn.ado de dar la inucítidu 
r ío™ xa al Rey-ao Hcrnando.En tm deltas 
j / f j , 3/> oLicriayr5pnesíio.ledaualu^arqhi-
%o ^ Z ^ i 5 > . xadores de Fr acia.llamaron à los del f«awf 
; , I a ' X Y l l . EmperadoT,y»dcl Rey Cathoiico.-y 
'Staua ya'muy declarado propuficro ,-q pues fus Principes eran wbrnfa 
e! rópimienco entre el -amigos,y coíederados , y lo q cocaua ns t̂Ft* 
Papacy cJ Rey de Fra- al vno,cra incerefle de todos, y en a- W 
,<ia:y fe tenia por muy quelIamifmaíãzõieofFrecia^ lasga ' ^ ^ n 
'ciena la guerra entre leras Venecianas paílàuan à Genoua '**àwy$l 
d]os ,ò muy mayor ef-r por obra-del P-apajCÕ inteligécia de &Q>?ki 
' / :";Lcá^oparatQdaIaChriftJ3^^P<>fq procurar qferebelaíTe -aql eftado al ' í " ^ 6 
dçipues q el Señor ^arpi,queera Key fu feñor;todos juntamece le se- r 
. ; JcmbaxadordelRey defranGiaenla quirieífen.qalçaífelamano defeme 
".' corte Rondana, itipHcò al Papa q no j^tes empTefas3q era para poner fbc-
1 YfiEOoftraíTeu enemigo del Rey fufe go en todala'Chriftikdad: ylc^iduir-
l o r i q le quifieíTe poner tata turbaciõ tieíTenjq era negocio^ hecho q toca 
en las cofaMeGenouajqpor fu cau- na à todos.A eftolesxefpondiero ks 
. ^ iàferebelafleaquel e í l ado^ el Papa cmbaxaâores>qucquaIquier diligent 
Bmpme çc j i j a r á en la refpuefta5qLie queria, cia que à ellos parecieíTe que deirian 
to declara ayUáar¿í¿ij>atria,paraq.boluiefíe à hazer contra Venecianos, y contra a-
doentreet ¿ani:jguaiibertadsyiácarladela ty- quellafu armada la harian:y hablaría 
Pa^Á - í^niaen ^eftauMe tuuodel todopoc fobreello al Papa-.paraq en effetofe 
Hey dtFra j . ^ ^ a U g p e r r ^ í ^ p g i o ^ ^ a p a .era*, procurafle que fe fueflèn de aquellas. 
Xidr>? \ :gíá<coraçõjy ningô pipeto çarúçu- marinas; y no dieíTen -turbación fen 
rejpwtio A k^emouiajfinp defender elpatrimò las tierras de ninguno de los confe-
r w®*** tooiiio de la I^lefia^eobrar lo q fele derados: pero que para contrae! Pa-
' agiatyXuTpad9>T.fe fi^i^ra, cofer- pano tenían tal comiffion : porque 
yarla autoridad de la Sede Apoftoli- allende que era Vicario de Girifto 
ça, íeguia qualefquier .medios: y DQ cn fu Jgíefia, y cabeça de la Chrif-
eftimauaennadaelrõpirmientoiytio tiandad,-era'confcderadocõfus Prin ... 
eraWbreqfopieí fe vfarde cautelaí cipes:y para proceder contravn con-
y aíTi dixo entonces al de Carpi, q fu federado, à requeíla de otro, era ac-
amo le quería tener por capellán: y à ceiTaria confuí ta.Mas todas eftas aox; tonfâú* 
los otros Principes porfubditos: y q nazas TÍO baftauanparadiuertír al Pa MP*fatn 
^anofepodia.dõfíardekofa alguna; padcfupropoí!to:poiqucdefpue$4 fyofyw 
pses deípues dela cocordia, auiain- immo-cl Cardenal deRoan,aunque fumttnto* 
í ^ t ^ ç o t r a i o s eõfederados nuéuas perdió el miedo, le quedo tan for-
ç ò f c y q«fto lo f$bia bien el nráftno màda enefliíftad contra el Rey de 
S^ít>r deCafpi:q procurado de per- Francia , porios temores que Ic.pu-
fuadir leàckqte ie lJ^ l igacõel Rey fteron , quando el Cardenal viuia, 
íuamo JeauiaoiFrecido^ q íàcaria el quepor mucho que el Rey de Precia 
rey no de poder, dq £fpauoks dentro fc esforzó en aflènçar nucua liga v y 
" amiílad 
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ámíftad Con el j'minca «juifo venir en uo tan mal fundamento, que como ^ « a 
ella: antes como por achaque, que ei hecho > y negocio mal emprendido, M> X; 
Duque deFerrara, que era feudata-- no pudo fer bien acabado : porque 
riodelaIgtefia,feic auia rebelado: el Papa nunca cuno cumplida fegu-
y tomando-las armas contra el , co- ridad de las parcialidades de aquel 
mo contra fubdito fuyo j reboluió eftado: ni las pudo tener vnidas co-
contraelRey de Francia: affirman- mo fe requeriavy aiTiquando Mar-
do que le daua&uor contra la Igle- co Antonio Colona paísò pór la r i -
fía ¡y por auerle rompido Ja guerra bcrade Genoua, losviüanoS l e d e - ^ j f f de 
en eílo> proueyo, que la armada Ve- xaron pafsar, y fe juntaron con el, -^rce ¿tn 
neciana fucilé fobre Gcnoua:y tra- peníando queyua íbbre cafo acordat0itio Cofa 
bajó que aquella ciudad ícleuantaf- do , yfeguro: pero fiando c ñ u u o M w í o d e 
fe: y ie declaró por publico, y capi- cerca de ía ciudad i y entendieron ^ tmpnfa 
tal enemigo de Franccfes. Efta em- que los de dentro fiempre tenían el di'Gámá 
Deckrttft prefafucedioaíG: que auiendo junta apellido de Francia, y que la parte 
ti Pitpítpor' do Marco Antonio Golona, y Oda- Adorna auia tomado las armas en fa 
ptblieQ,y niano Campo Fregofo en Luca qua- uor de los Fráñcefes, los miímos v i -
capitaíme trozientoscauallos ligeros^y hafta fe Hanosfe boluierón contra la gente 
mgo de tecientos infantes,paílàron à la Eípe- del Papa . Con cfte fauor, y íucefsoj 
fmncefts. cie con alguna inteligencia que te- las galeras de r rancia que íleuaua el 
niamy latomaromy luego embiaron capitán Perijoan, que eràn quatro 
por toda la ribera de Genoua-.echan- de las que Hamauan fotiles, y dosbd-
do fama, que lo hazian como feruido ftardas que eftauan dentro del paer-
resdel Papa* y del Emperador* y rodeGenotiaseon vnanaueqne to-
delReydeEfpanajparaquelesdief- marón del Maeftre de Rhodâs, y 
fen vitiíaIJas,y focorro> Entonces pa- vn galeón muy bien armado conbue 
raaifegurarqueclpucblodc Geno- na artilleria, que era defray Bernal-
iia noíe alteraíTe co efte apellido, de diño cofsario, falieroncontra ksga-
que eftos Principes feguian aquella leras Venecianas: y el capitán delias, 
emprefa juntamente con el Papa^ro como yüan cú la delantera el galeón, 
ueyo con gran diligencia el Hey de yíanaojdudando,}' temiendo no c-
Francia , que los embaxadores de charsenàíondoa!gunagalera,fere-
Alemana^ Efpaña, que eftauan con cogió al puerto de Seílre: y de aíii à 
el en Bles, cfcrinieíTen al Gouerna- la Efpecie; y xMarco Antonio fe em-
dor, y ancianos de Genona certíH- barco en aquel Jugar con fugente*» 
candóles, que âqueilo no fe hazia cõ auiendo entendido que toda JariJbe-
voluntad, y confentimiento del Em- ra feleuantaua contra ehparsciendtf 
ftto&m P ^ o ^ y ^ c l R e y Catholico.Soire- i c q u e b í h u a à g r a n peligro:y hizci 
mejue d goí*econ cfto el pueblo de Genona: embarcar los cauallosrde los hõbres 
Rey éFrã y lagertl:e Francefa que auia en aque de armas,y embio por tierra los cana 
rúfofiiap Jla ciudad, fe jufo con mayor ani- lbs ligeros con buenas guias: v el fue 
e¿ ¡nublo n}0 cn fü defenfa: de fuerte, que aí à íàlir áPombÜDiEOaua aquel citada 
dt(hmm tlcmP0 V e lasgaleaças, y galeras debaxo de la protedion del RcyCa 
Venecianas 5 y del Papa parecieron thoIico:porqueeISenorde Pombiin 
delante del puerto, no hízieron nin- auia entonces cafado coin è8&&Mâri 
gun effeto. Mas lo defta emprefa EU- na de Aragon Princelã dc Sâíçrno • j 
de allí 
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""'Año. de alli fue Marco Antonio por tier- Inocencio, X el fe atribuyo anerpro-
M. D.X. ra la via de Tofcana:y las galeras pal- curado la rebelión de ios Barones 
faron à Ciuka vieja. Eíte VuccíTo tu- del reyno : y en el de A lexandre, de 
uo cfta emprefa: íiendo ]a mayor co- tal manera (iguio las arnias3c]ue era eí 
íàquefcpodiaincemarcn eftafazon principal caudillo que tuuieron los 
contra el Rey de Francia: eilando Franceíts en Italia: de inerte cjueno 
aquel Principe en tanta autoridad, y fupo viuir en paz: y íknipre procuró 
reputación;)' el Papa fe efcuíhua^ue contienda. Enipkãua todo iu penfa-
Icauia engañado vna de las parciaíi- miento en contederaral Emperador 
dades:auiendo el cumplido con Jos con la Señoría de Venecia; y diuidir- i n - ^ u á 
principales della todo loque auian lede laamiftad que entonces tenia P tptúf t -
demandado : pero el hazia todas fus con el Rey de Francia: y por eílo le ^mr d 
»^-¡d cofas con tanta pubUcacion^ue mas ofFrecio , que le haría cobrar las ciu- Mf i t t fa 
< u t J í ( n ¡ o era de maravillar que.fe acenaíTeal- dades que losFrancefes le tenían en 1:0 *WM 
\ l v a p i a- S"üa': y cra ^u ^^P- í311 defeubier- empeño, fm que reftktuyeíle el dine- ^ ""wj--
<• n a </e/ to , y fin nitiguuadobleZjque el mif- ro: con -que folariiciicele dielTe à Ma i v k c m d 
*luyjjtv re mo âczia > que era'itnpofííble que pu ximiliano hijo del Duque Luy.s Sfor-
guAs «.je ^ g ^ g ^ j . ^ fecrecp-.porque filo ça : y el feobiigaüa con ayuda de ios ^ 
l i i ^ ñ e rebentaria. Aunque eftaem-. Su veos Í y. con la afficion que le tc-
prçfadeGenoua era lo masprincí- nianlos pueblos de Lombardia, de 
patenfusprefupueítos, también fe ponerle en el citado dcMil.m.Poref-
creya que Venecianos le auian he- te camino dezia eí Papa, que el Em-
clio apreííurarmas dejo que dcuie- pcradorcobrariaíus tierras:)' queda-
ra , por diuertir las fuerças del ene- ria aquel citado à fu fobrinoJDeipues 
migo: y los FrancefcsdeíiílieíTen de de aquella emprefa de Genoua, man 
lo de Pádua, por focorrer à Genoua: dò que íe hizieíTen doze mil Su) eos: 
y con cito aquel cuerpo de Venecia, y Jos ocho pagana el, y el reílo Jabe-
que elbuapara perderfe, tutiieíTcal- noria de Veneciá: COK deliberación 
gun tiempo para rcfpirar: porque fi que rompicíleft por el. citado de M i -
pafíàffe el eftio> podía fuceder, con Jan: aunque primero detemunò que 
loqueelPapaíntentaua , algunadi- fueíTcn por tierras del Marques de 
uiíion entre los confederados; y ef- Monferrat» y del Duque de Sauoya. 
ta era la mayor confiança de aquella Auiamouido el Rey Carholico por 
gente. Era eíla cuenta que hazian Igs cftc tiempo de tener por fu aliado al 
Venecianos muy cierta: conocida la Duque deSauoya: y tratofeque ca-
condición del Papa: y íiendo tan af- faíTe con la Rcvna de Nápoles fu fo- r M i [ 
Cotidic/w ficionad0 a las armaSl y ̂  cmprcndCr brina.por medio de don Pcdro-de Vf Rtyaium-
ú t i i a f a . grandes colas: auiendofe declarado rea íii embaxado^-y de Micer Alón- r d a e l D u 
pç)r tan enemigo del Rey de Fran- fo Sanchez , efaéombre dela Reyna L ^ S á -
ciaíy íiendo naturaimentc inclinado fu madre: y aflijo'concertó ,:como c¿f4a 
a buícar dilPcnílon : y nunca tener fe dirá en fu lugar. Fue confejo de ¿ ^ c o n k 
ioíliego ¡ como Io moftrò bicuento- ]os Venecianos el romper los Suy- de 
da la vida paflada: porque en tiempo eos la guerra por Lombardia:porque ^Vfs/i* 
del Papa Sixto fut ió , nunca cnten- no auiendo podido diuertir à ios Fra g , ^ 
4*pcno£ro,finoen ferabrar diícor- cefes con lo de Genoua , como lo ' ' 
^ 1 y en ú pontificado del Papa penfaron,cfperauancon cito reme-
diar 
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diar el peligro en que cílauan de per contentifsimo: y pidió al embaxador Añor 
der à Padua^iero la vnion de los exer Geronymo Vic,fe díeííe luego ordé, M. D. x ; 
citos,y poder dé los Principes confe- epe las crezienras lanças j que auian p*iypeti~ 
derados ponían en gran terror^no fb- de yr à feruirle en aquella guerra* à t i a i m * 
-lo àlaSenoriajperoal Papa: yaíTue- por la obligación dela iuueíUdura, b*x*dor 
niendo por enemigo al Rey de Fran- fuefTen à juncarfe con fu exercito por ^ 
cia3penüiua en la íeguridad q podria que eftauan entonces fus cofas en grã 
tener del Rey Cacholicoj eftãdo tres ncceíFidad: y le començauan á fuce-
esercitos caíi juntos^ cõ fofpecha q der mal fus emprefastauiendofeerra-
yrian a tomar aBoloña: ypidia con do la principal delias, que érala de 
grandeinftanciaal embaxador Gero Genoua: y començaaael Duque de 
nyrao VicqfeledieiTe lafeguridad* Ferrara a defenderfe coa ayuda de 
; Francefes. Por efto mando que Mar-
>sy' i T* • r t r ^ J co Antonio Colonafe juntaflecon eí 
e l P a p a Je d e c l a r o q f r e - Duquede Vrbico:y daua orden de 
tenàia echar los Frdncefçs de toda Jta- grandes aparejos, para continuar to^ Lo ¿f pro-
;•• <;•• lit* ¿ C V l l I , da via laemprcfa deGenoua: y pár CUTA y or« 
ra ella efperauaocras diez galeras de denadPa 
Vía ya por eíle tierrt Venecianos; y mando detener otros f Apura U 
potoínado lagenté nauios^araqueenei miüno tierh- emprtftdé 
'del Papa-todos ios po que losSurçoSTompieíTen por el Ge««M. 
lugares del Díique eílado de Milan jpartieiTe toda laar. 
de F.ei-rara'i que ef- mada para ío de Genoua: y eíbua el-
táuãcn Rómaíiíade ReyLuy s en gran recelójqueíiutiíe^.' 
YO de 'lacera parte dél PQ que no quedaua & en aquel citado alguna mudança: y 
f S L í '^P ^Roca dé-Lugo > que fe deten- con efte temor por medio.de fu CÍU-
X) eáe ^ defpues deganado el lugany auié baxador, y dei Cardenal de Boloña, 
FffwV t do derribado partíedellaJlegQ la gen hazia grande inüancia, que el Papa 
Mhemií te tlel Duque í f Vtí rapitan Frances defiftieíTe delas inteligencias quealli 
del cau-ü cotttrezientas lançasBrancefas,qucí traya. Por efto deziaque dexaria i * 
nneraldd ^ Gh^ilíõn i Oii- ílr focorro á protection de Ferrara : y el Papa no ¿ „ . , 
vey'ñte y.nucu'ede ItiIíbCLas del Paí- quiío cfcucharlo : diziendo> qüe no J 8 , ^ n 
paatitesde veril losenemigos^fe re- queríaházer confiança de-quiea xso en¿~J¿e 
cogieroiifíbièfíâò que yua el focor- tenia fe:paes en aquel mifmo partido ^ 3 * ^ 
rót'y dtifatòpttíàbtt^l lugar: y elDu^. quemoüia^c conocía la poca que te- * 
qúedeVrbilíòjqiJeerà capkailgene- «ia: porque defpues de aucrle ferui-
raid'elaíglefiajy eftáuáen Boioná^fa doelDuquecon fu perfona,y coít 
b iéndoquelâRocâdbLugoiedcíen tanta gente , ydinero jvauieodofe 
diâimoúiò pàrá yr allá con la gente puefto debaxo de fu prote¿UoD i era 
qüe;lé quedaua: por apretar que fe contento de dexarloj y flo curar del: 
díeííe: yen el'caniindfupo del ibeor^ y que por aquella viano quería à Fee 
rò'í y qué fu gence fe abia retraydo *. y rara, por mano defíaííccfcs: fino to-
déíiberò d^házerniá&iníàuteria,por marlaporfticrçaí y pone.i* k Genoua 
iuntarfé cóiilaôtííPparrc de fu exer-* en fu primera •> y4fi%itó Hkçt&ànf • 
De/cowfe- c i M y MtferáBoloña: y h a z e r f e e c h a r iosJErancefes ¿8*¡od*1&$tef-
to M Pa- ella fcierec:S)efto quedó el Papa def- que avia de morir en a^uelkdeman-
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Año. ¿A, ó cumplir fu dcíTco, y "tomar en- ella depcftücncia.Poroílacaiifa ame 
M, D. X. ccra facisfacion. Paraque cfto fe con- dofe de partir loan lacobo tan pref-
ííguieíre con eíFero, tenia todafuef- to, como eftaua tratado entre el, y el 
£» ^«««perança en la concordia del Empcra GranMaeftrcnoreltauaotro reme 
el Papa ¿ o r con Venecianos: y en la [entra- dio, quedando el exercito del Empe 
funda frs dadslos Suycos en Lombardiaty tu- rador tan diminwydo, íino retraerfe 
efptrançts uo por ciertojque íi aquella liga íe ha à Verona: porque las coías de fu cam 
pard confe 2jaj ios francefes fe reduzirian à Mí po yuan encamiwadas con gran defor 
guirfasp- ¡an. y juatandofe fu exercito con los den; y padecía mucha careílía, y fal-
weí' Suycos, los pueblos de Lombardia tadetodoloneccl íar io.Tcniendoel 
fe leuantarianunayormente fí el Em- Rey CachoHco noticia de cfto, man- cUMs»$ 
•- peradorlesdieíTeá Maximiliano hi- dò al Duque deThennens , que í¡ el^j j ^ ' 
jo del Duque LuysSforca:y que con Emperador le encargafle Ja guarda cfe^J. 
c/lo fe acabarían de echar los Fran- de Verona, fe entrafiè ticntro:y pro- menu 
cefes de toda Italia. Para en cafo que curaílc de ponerfe en la Ciudadela-. 
cita concordia no fe concluyeíTe ? fo- mas ct>mo eftaua en poder de Fran-
bre que armauan todas fus emprefaSj cefes j y en los otros caftillosnofe 
í e entendió que tenia fin de dexar à podia apofentar la gente de armas, 
• los Venecianos, y concertarfe con el no quedaua donde ponerfe , fino m 
viatica Rey de Francia, con que quedaíTe la ciudad, ò en fus burgos: y el Réy 
ãdCatde- con Ferrara: y para tentarlo todo > fe de Francia focorrío ai Emperador cõ 
ndde Na momo platica por medio del Carde- otro tanto dinero como aí princi-
tts#acer-nal de Nantes, que era Breton, y pio, porque Verona, y ¿as otras fuer-
ca de que. auia iido embaxador del Rey de Fran ças quedaíTen en fu poder: pues con 
cia,queclnombrariavnodefusdeu ellas facilmente penfaua cobrarlo 
•dos para Rey de. Nápoles: y que el reftantc. Por eftcmifinp tiempo co- "SfljÇwl* 
Papa le dieSe la inueftidura: y ca- meneó el Rey de Francia, à publí- e» cí è 
faite con vna fobrínafuya, que era car/que tenia fofpechadel Rey C a - f ^ ^ 
è iuda , y hermana del Prefcto.Def- tholico: y quetraya nucuainteligen- á a t U m 
^ues de partido el Gran Maeftre la cía con el Papa, y con Venecianos: y^ 
, vía de,Milan, luán lacobo de Tr i - por cfto el Gran Maeftre embió al 
uulciofedetuuo conlagentede ar- Duque de Albania al Emperador, 
mas Francefa:porque íin ella el exer- para hazeríe grandes offercas , por 
• cito Tudefco, y la gente de armas defuiarlc de Ja amíftad , c inteligen-
Efpanoíaq tenia el Duque de Ther- c iasdelPapa^ydekSeñoria 'de Ve-
mens, con grande diíHcnltad podían cia: y proueyo que loan. lacobo con 
fer fenores del campo: y también fe quinientas lanças, y con dos mil in-
reparò por acompañarlos hafta Bar- fin res fepufiçffeen Montanana: por 
iarana, que cftá junto à Vícencia-. que eftuiiieífe entre Padua, y Ferra-
donde fe auia de detener, hafta que ra: y pudieflefocorrcradodehuuief* 
los Alemanes pudieíTen facar de V i - fe neccíIidad.Eftauá ayn eftc úcúx 
cenciaía artilleria, y munición pa- pocnGcnou&kDtiqucfade Terra-
ra pallarla i Verona: porque ni V i - nona muger del Gran Capitán: y co-
cencia,melcaftilio fepodian defen- mo los Francefes:cenian grande rece 
der, por fer todo muy flaco: y que lo de alguna nuidançâ en aquel cf; ^ 
requería mucha guarda,y morían en tado , preuinieron que por aquella 
' cauía> 
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feíuetfó. 
caufa , no les viníeíTc aigim dañó": y con^ciones qiife fe le plJiañ': y el fe Año2 
embiò e! Key de Francia à dezir al efeufò diziendo , que aquellas Con- M, X; 
Rey , que no quería que cftuuieíTe' dicíones no eran dô pidiny que har-
ma^cnGenouàlaDuqu'efa:'yaffi pro to le baftaua tener guerra con el Rey Efcuft y 
ueyò ei Gran Capuan que fe paníef- deTúneZjV con el Turco: y queiao toffmtfa 
la quería con los ChHftiano&qufc fera del Xeqn 
tan bien tratados allí , como en fuS #1 Conde. 
propias tierras. Tahlbifen trato enco-
ces el Conde con los mas principales 
dela Ifla , paraperfaadírlos i qiie-fc 
hizieílcn vaífalios dçl BLéy: pües 6n-
tendianj queiain.g!«s*ciu<]ad princi-
pal de las detierra fírme põdià refif-
cirà fn armada: ni otra feria baftatí-' 
ce à defeñderfe ien toda Ia Morifôsà; 
hàliandofe fus exército^ juntos: f-ttot 
nobre del Reyles hizógràndcs oiffrH 
cimientos. A uia fen la tsla dos vandos 
quede Álua fuelle defde los tiempos antiguos j como fe' Üiuifto} 
con ellàà Bugiâ , y ba referido en là primera parte dê yandosâe 
fcjumáíTe con la del Conde Pedro los Anales:y fcftos teman dos qkxilosdeUif* 
Nâiiarro,Y fé còntinuafTe lá conduit diÍIos,à quien feguian fos ytziúàj i íà^U de ios' 
X>e la perdida , y de fir oco dei 
ixtreito tjue UtUQ don Garcia de To* 
tedoà tos Gerbes, 
A A R M A D A 
qucel Rey mando 
hazerpara quedòâ 
Gárciâ de Toledo 
hijomayordelDu-
tadeAffrica, fe junto en Malaga: y 
defputís que eftuüo toda la gente à 
punto, fe fobreféyo cn Ia panida:po'r 
quefe entendió que Li ciudad de Bu 
giacftaua dañada de peftílencia. En 
t-íte medio eí Conde Pedro Nauar-
ro .quceí tauaal principio deceraú-
nado de fegiiirlà cmpreía de Tripoli 
y dcfpuès deaiier fojuzgado aquella 
ciudad, deliberaua de boluerfobre 
dos pueblos , que folian fer dei ^éy' Gerbtt. 
de Tunez; y auiérídoíc tcdtaSò t 
libertad, faliendò delâfugédoíítfél3 
Rey de Tunez : el vno fe hilò fcerof» 
y Gouernador de la Isíacon la v t í á 
párte mas poderofâ: y à cfte llama-
uan el Xeque > y era Ia Isla mafricz 
por el comercio marítimo que áyeil 
clia.afsi de los mercadèrcS Moras vy* 
Turcos que nauegaii^e Alcxandriai 
y de otras partes de LeUáncé, cdá^qf 
canillo que embiò à pidir ai R.ey,por dei reynó dtí Tiincz ¡ f~ác iodsL$cr t 
que efi lo VtiOi y en lo otro huuo.di- ueria, y de I<tó Â t ò t o . E f t é í ^ t í K l 
Lición, fe deecririinò de hazer la jòr- con la mayor parce de lálsla J | 
fiada contra la lílá de los Gerbes. Sa- feguia, fe determinó de dcfêncferlk; 
I t q t t d t d ¡io deTripoIcon ocho gaicras,y vna ^reíiftir¿la-armáda: j rhnt tybrcá í - ' confuyó-
y rebuten fulla à diez de Âgofto jpararecono- rian^a fe tuuo cn el t t i i ó j y cítérili- ¿p(¡tfed& 
<¿ í'otuP, cer la l i la , y la fuerça que tenían los dad de la tieífra, Eftà la Isla de los ^ 
Ptctw VJ . Moros en tierra firme junto á ella, y Gerbes qiie eslamayor, ymasprin-
v-tro con h dilpuíicioo del íitio:y entonces con cipalde todas las Islas de la coítade 
Tunez i ti feléembiaíTe lã í íentede 
mel Xcé[ 
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Ano. y ¿e Lnuchos oliuosí y cafi no pradu- ninguno, ni ver i ios Moros, entre 
K ^ . X . ^ ^ Q j ^ Q j g s fino a]gunos fruta- la Isla* y tierra firme à vna partejque 
P W - I C S . y boja poco mas de diez y feys llamauan la puente quebrada-, y alli Comdt[t 
aon de U mi]¡aSi £ftaua poblada por caferias, fe ordenaron fiere cíquadronev: y en M 
JiUde tos en ^hab i t auan los moros con fus cada vno yuafu Coronel: y al defem- ^ ?tUios 
Gérbes. famiUas.-y eftas eran de muy pocas ca barcavfe , y ponerfe en cfla orden fe faUoy 
ías:y todalajslaesmuyfakadeagua; detumeron haílael mediodía. Eíla-
ynoiadeneaí inodepozos:y alapar ua acordado antes que don García 
te de lámar auia vn caftillo en que llegaíTe , que el Coronel Gcronymo m* 
eílaua elXeque, y todos fus deudos. Vianelo lleuaíTe la delantera con fu 
Entretanto que ei Conde?pnnia en or efquadron -. y don García rogo al C5 
den las cofas d^fta ^mpreía/aliodon de que lo dcxaíTe yr à cl delante con 
Garcia con fu armada de Malaga: è los caualleros , y gente que yuan con 
yuan en ella haíla fíete mil hombres: el ¡yfegun referían algunos, el Con-
ynauegòla via de Bugia: y dexòpa-- de holgó dello, y le dixo que efeo-
ra guarda de aquella ciudad vna par» giefíe la gente que le parecielFe: y 
te de fu ar¿iada con tres mi l horn- qucdonGarc iá tomo aquel efqua-
bres;y perfona.de confiança, para, dron de Vianelo, y fe pufo delante, 
qucquedafiepor aicayde, y Gouçi:*. A otros oyaffirmar, queel Conde le 
n ' •  ^ »?dor en & nqmbre: y el fe hizo a la feñalaua el lugar donde dcuiayr co- Cm;(n¿ 
\ ¿ ¿ l \ V < $ i Y atraqeísò el golfo, y nauegò mo General: y que don Garcia, y al- JJ^rls 
hs '2 \ \ latvia de Sicilia. También Diego de gunos caualleros que hol^auan de j j / l T 
* * ' w i j T i i s" i í . i . 0 . Qfí vCíĴ ç, 
• f k_ M ^ J — A Am wJ j-m. M j-4 A *-» H ^ j A n f A n ^ ^ l ^ J h 1 . I . J - - _ . _ _ _ w . ' do Gar Vera Vexando ordenadas las cofas complazerle', dixeron, que no auian 
deftpgíaj %uio la armada:y jun- ydoalli fino para pelear con íos Mo- fmoíríl 
tos llegaron al puerto de Tripoi con ros: y aunque el Conde rcíífiioà dõ 
diez y feys veías. Efto fue en coyun- García, y à todos los que eran de a- ' 5 * 
ú x r a ^ u e e lÇonde Pedro Nauarro quclla porfía s y huno malas palabras 
áu&.hecho embarcar fu gente: en fobre ello con Diego de Vera , à Ja 
i t u h dr qu'é auia mas de ocho mil hombres, poftre lo huuo de confentir: y medio 
wddds y çondeliberacion de yr foblrc los Ger por fuerça, y contra fu voluntad: y 
M b t r * fees iycftauaefperando tiempo para proueyo que la mejor gente de to-
ctò del Co p ^ t i r : y auieiidp tomado agua las na do el exercito fuelle con don Gar-
de Pedro ucs de don Garcia', y de Diego de cia. Afli fe ordenó toda la gente por 
mmm. YeW , hizier^n .defde alli vela jun- cumplir con io que don Garcia qui-
" t o s ^ l l e g a r o ñ i l p s Gerbes vn íue?- fo: y el fepuíb delante en fu efqua-. 
ueLala noche i veynte y ocho de dron, que era de mil y fcyfcientof 
Agolío , día de San Aguftin. Otro hombres mejor armados > y mas en 
dia fe mando à granpriíTa, que Te orden de todo el exercito: y junto 
defembarcaíTela gente, y falieííè à con cftefiguio otro efquadron con la 
tierra en las galeras ̂ fu l las , y ver- gente de don Garcia; yconel Curo-
gantuaesiporque las naos, por fer to- nel Francifco Marques con hafta dos 
ua aquella playa de baxios, no po-, míl y dozientos: y luego yua otro eí-
dian llegar con vna legua à vna tor- quadrot? del Coronel íoanes , en que 
re> adonde auian de defembarcar: yuan milfoldados gente.muy efeo-
queeftauamuyapartadadelcafiillo. gida. Tras eílc mouícron de mas el-
jgauotodala gente fin recibir daño pació los eíquadrones de los otros 
- • Coro-
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Coroneles: que eran Diego cb Va- çá , como fi huulera de hallar otra Año: 
] encía s Pedro de Luxan,doa Diego talrefíí iénda, con el ardor grande» M.D.XJ 
Pachecho 3 y Gi] Nieto : y quedó el y con el poluo que falia de los are-
Conde Pedro Nauarro ordenando nales, y con la fatiga que la gente a-
Ja o-ente-. Padià auer en toda la Isla uia fen tido de lámar , por auer mu- £* í 
tfdafe tn haíia doze mil hombres gente defer- chos dias que fe embarcaron/uè tan cc eí *xtrZ 
U Isla ¿o- mãdà, y fin concierto alguno: y qué eftremada la fed que tuuier'on, que c*t0 ̂  C° 
rrJMo no erà exercitada en guerra: y eflra- como yuan andando > fe yuan algu- fopwdw 
rsipdufn uanrepartidos de manera, que no iios cayendo muertos:y comentaron cf€SÍtloca1 
dtfinfe* podían refiftir por ninguna via à vn a falir de fu ordenança. Llegando el ^ 
tal exercito: y la gente qué el Xe- efquadron delantero en que yua don 
que* y fus hijos tenían para poder pe- Garcia, cerca de vnos palmareSj àlli 
kar >erahaftáciento y veyntedeca- fe esforço la gente deponer çnor-
uãllo:y entre ellos quarenta caualle- den, como el Conde lo áuia acorda-
ros Alárabes» y bailados mil y qui- do : pero eratanbrãuo el ardor dej 
nícntosMorosryeftauan tan teme- Sol .ylagenteef tauatañdeímáyadá^ „ . 
rofos 3 que no auia orden de penfar de fed, que no huuo lugar de order Q & f i ñ t ] 
eníáÜral encueñero àlosnueítrosmi nados: porque tuuieronnuéua qué ^ ^ j P ^ 
en defender ía tierrà: ícñaladamen- entrado en los palmares junto à vnas ̂  ^ f e h y 
te défpuès que llégároil algunos Mo cafas derribadas, que fe de£cubrianj ^ 
TOS que fe efeaparon de T r i p o l , qué auiaalgunospozos de agua dulce i'y"4^ WH 
puíicron gran terror: cckDtando el ef- con el anfia de llegar à beuer, t oda^" '9 
fnerço denueftrá gente 3 y la pujan- Ja gente fe començò à derramar, por^ ' J "*^ 
ça de la armada , y el valor j.y grande llegará los pozoí. Yuan en eñe pri-
induftria de fu General.Fue tan gran mer efquadron i eíla fazon à càualló 
de fu miedo, qnefeaffirmapor cier- doii Garcia, Diego de Verá i y ios 
Ttmorgra zo j quecl día que arribo la armada. Coroneles Vianelo, y loãnes: y con 
ds ew los offrecio el Xeque dé dar al Conde ellos Garci Sarmiento,Loayfa,ChrÍ-
Mwostfh veynté y cinco mil Tripolinas, y diez ftoual Velazquez, y Diego de Obre 
fjojfnceü m H de tributo en cada vn año: y que gon : de Tolos quinzédecauafloquC 
Xe/íic d entregaría la tenencia del caftillo: y auia en todo el exercito: qué no fué 
CmúcPe- codas Jas fuerças : y que todos Jos de- 3a menor cania de fu perdición ; y 
üYoNtitM rechos de jos mercaderes Chriftia- don Garcia3y algunos caualíerpsçoii 
ro* nos fucilen del Rey; y à el íe quédaf- el fjguiéron por el vn lado ¿íé t ú cA 
fénlos de los Moros: y conformed quadron , por la pártè ñiafi baxa: y 
efto eíluiiiefle partida lájurifdicion: ellos fueron los primeros que defeu-
Io qual paréfcia fuffleiéncé partido p(i brieron los Moros, que cíteuan muy 
ráfer la Islá. taü èfteril,: y el Conde cerca, y veñiañ para ellos i âalehdd 
no qtúfô aceptarloi Erá tan escceifi- reconocido quañ deímándádos yua¿ 
:uo el calor qué hizo aquel d ía , que y perdidos. Dieronfegranpriflapor 
ántésdeauer caminado dos leguas, facar de Jos pozos ja gente, que co-
yua toda lá gente muy fatigada , y niencaua à beuer: y algunos paiíà-
per^ida: porque érã ral el ardor del ron adelante: pero quando fe vierotí 
Sol, que parecia qué el ayre ardia, y junto ¿ Jo^^íorosi yuan no folo ven-
la arena los ábrafaua. Caminando de cidos tlcl gátor^ y led, pero medio 
efta mânera el exercito con ordenaa wiueíxos /y" fin efperançá reme-
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Año dio. Viendo los Moros qualcs yuan, 
U D. X. cobraron animo para acometerlos co 
mo de rebato i la entrada de vnos 
yfeometi- paltnaresty podían fer hafta quiníen-
Wcfffo de tosdepieíiñarmas5yferenta dejea-
hs M o m , uz\[0) con vnavandera blanca :dan-
y defmayo do muy grandes alaridos: y comen-
delos Chri ^aron i tirar muchas piedras defeíc 
J^ t im* vn j-cquefto. De los nueftrosfalicron 
al encuentro muy pocos: y empare-
jando con ellos^arremetio don Gar-
cia para animar à los que le feguian: 
y dixo à Obregon 3 que fe halló jun-
to con el 3 que fe apeafíen: y el ref-
podio que no era tienjpo: porque los 
Moros les yuan cerrando el paííb: y 
reconociendo que todos boluian hu-
yendo 5 los animaua, y trabajó mu-
^ ^JM- ""cho por recoserlos: y como halló à 
* r Cxarci Sarmiento» y a Loayía a pie 
f\A d £& <IUC auian hecho roítro a los Moros3 
Y andauan con ellos à cuchilladas ^ fe 
—, j apeo del cauallo con grande esfuer-
çodiziendo. ouenoieriaaLícr líega-
do à cite lugar, para eícapar h uyen-
. do: y tomó â vn ínfançon Aragones, 
que eftaua apar deijy íe Uamaua luán 
Ramirez de Ifuerre, vna pica que 
lleuaua; y arremetió para ios Mo-
ros como quien" el era: y juntandofe 
con los otros 3 començò à pelear con 
mucho esfuerzo. Los Moros que vie 
Cmo hs ronhuyr à los nueftros tan vilmente, 
Mores fe íe fueron juntando en vn tropel: y co 
aundnyy mcnçaronàpelearcomo gente que 
los Chnf- no haJIaua refiftencla : y fueron por 
tianos que clíos muertos de los primeros, qua-
mcren. tro de los que fe apearon : que eran 
don Garcia > Garci SarmientOjLoay-
fij. y Chriftoual Velazquez. Por J.i 
partedé arribaDiegodc Vera, y el 
Coronel loanes, que eílauan á ca-
uallo, comentaron k pelear con los 
Moros: mas como los defampararon 
los queiosdeuianfeguir, nopudie-
'«WÇÍiíUçy aflicomen^ando .1 huye 
Jos delanteros > en los quales fe halló 
tan poca reliílencia,todos boluieron 
huyendohaziala mar, dexando las 
armas cu el fu el o. Era tanta fu turba-
ción, que íin ningún fentido fe Ian- Huyfa y 
çauan por los otros efquadrones, co- mbitçion 
mo gente deíatinada , y los deshará- grande de 
taron : y quando llegaron à lo baxoà ios chrf 
vn llano fuera de los palmares, yafe tmo^ 
auian puefto en orden dos batallas de 
los Moros, en queauia harta quatro 
mil : y/rendo cancos los nueftrosjque 
llegauan à doze m i l , ningún reme-
dio huno para detenerlos. Quando 
vio el Conde que aíli boluian huyen-
do , y quenobaftaua vergüenza , ni 
fuerça para que hizieíTen roftro à los 
enemigos , ílendo vna may vil ca-
nalla,aífi poreftar yapueftos en huy 
da, como por auer dexádo las armas, 
proueyo qué los efquadrones de doa 
Diego Pachecho , y de Gil Nicto5 
que quedaron en la retaguarda, fe 
pufieiren en el paííb por donde huya 
la gente; porque los Moros no pu-
dieíTcn feguir el alcance: y fi efto no 
proueycra^l daño>y eí tragodenuc-
ftragentefucra muy mayor.Aunquc 
cayan muchos heridos de los enemi-
gos , eran íin comparación mucho 
mas los queperecian dcíed,y del ar-
dor del Sol:y los que fe anegaron en 
la mar por embarcar fe : y feñalaron-
íebicn en cite trance de muy esfor-
çados, y vaheates , don Diego Pa- LosChif-
checo, Gil Nieto, Miguel Cabrero, tütnotytt 
y Pedro de Luxan, que hízieron fu m s f t f á 
deucr, como canalleros > por déte- imnt»{9 
ncrlos: pero no pudieron. Fue gran dtfenfa 
parre de l;i gente à recogerfe hazia 
la torro adonde auian íurgido las ga-
leras del rcynorque fueron caufaque 
muchos fe pudieífen efeapar de mo-
rírtan vilmente: y KiefTe menor el 
dano: porque los Moros no fe atre» 
uieron . i legnir ei alcacc. Supofc por 
çoío. 
mty oráe 
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tíuumtro Cofamuyauenguada, y cierta, que gentiles hombres Je-donGarcilty AfiS 
dtksMO' fólosfetentade cauallo , y ciento y entre muertos, y catinos fueron ha- M . C ^ 
m q def- cinquentadepiedelos Moros > que fta quatro miL Fue íieuado el caer- ~" ~ 
bdtMd el a j a ron la gente d la falida de los pal po de don'Garcia à poder del Xc-í 
txtrcttodt marcsjfueron los que hizieron el que: y defpues de algunos dias eferi^ 
¿05 chrif- jnayoreítrago en los nucílros:hallaa uio à don Vgo de Moneada Vilbrey 
tunos» ¿o ío s desbaratados > y medio muer- de Sicilia, que auiendo fabido>quc 
tos de la fed:y del gran ardor deí Sol: aqu el gran Señor que alli fue muer-
y que anian dexado las armas: y afll t o , era pariente del Key de EfpaSa,' ', ".Í 
Cafo à wo €fcaparan muy pocos, íl los /iguieran 3o mandó poner en vnacaxa, y lo te-
w ^^hafblamar.Estambiencofadegran nia guardadoT pára que fe hizieíTc -
é Pedro ¿gadmiracion entender lo que luce- del cuerpo lo que ordenare. Aim-
fifauàno. ¿'iQ3[ Conde, ficado vno de los fa- que generalmente fe atribuyo la cui- ' 
mofos foldados, y capitanes de fu tie pa defte eftrago al Conde, como à 
po: porque en efte trance fue canta la General, pero algunos le tenían pòr ¿ / -
turbación que timo, de ver perder menos culpado: fi en lo que, tocaua üjfittMSS 
la gente 3 íin baftar à remediarlo,que en arriícar demaíiadamentc la gea- wmoy Í 
como hombre fin confejo , ni valor te de guerra, à que paflkfíc hambre, Wtéfittri 
ninguno 3 el fue de los primeros que y fed, y toda fatiga; y tuuofe por en- v t y t b f á 
feembarcaron:dexando toda la gen- tendido , que el principal yerrojdcf-^ ̂  Vi 
Confufioy teen el campo. Pueí toqueaun ena- pues Je fu manera de gouernarjyq^^i*-. 
cmldtd â quello pudo aprouechar .mucho, fe- con íer nacido de muy bâxa fuerte» 
Chrijiia* gun eftauan las cofas en extrema con era, como dize Saluftío de Maríój 
fuíion j y defefperacion : difeurrien- fobrado, y feroz, fue en el defem- - i 
do de galera en galera 3 para que fe barcar de la gente; que Ja fâcâroa 
recogiélfe la gente que íè anegaua; muy lexosdel lugar mas impokaa*. . 
por n ú los querer recibir con grande te; que era lo cjué primero fe âuía 
mhumanidadrproueyendocadavno deauegurar: yàdonde fe auian de 
£nningún refpcto alo de fu propio hazer tuertes ty defpues de rcejbi-
dano.No fue la menor tatiga de ias do el d a ñ o , notauan al Condèiidr 
que alli fe pafíaron, ver que aun def- mas valiente que díeftro, y prudcüt 
pues deauerfe embarcado , con la te para el góiúerno> y cargo 4c YÚ 
falta que auiacn las naos de agua , y exercito : porque faltando «o s r i i 
de baftimentos 3 moría mucha gen- Diego de Vera ¿ auia mala ©rásãi 
te: de fuerte, que en efta jornada fe y poco caíHgo.Tambien fe daua mi l -
puede dezir,que todo falto à los nue cha culpa â Geronymo Vían elo; qee 
ftros juntamente, fefo , esfuerço 3 y tenia muy principad cargo à à g & * * 
buenauentura. Murieron en ella de te en aquef exercita* per-çsittlw 
mas de loscauallcros que fe hallaron CondePedroNaaarrefer^ía^aKií-1: 
con don Garcia, de pcríbnas de cuen nanamente en los C03nfií]os; y erápü-
LôiChrif- ta,don Alonfo de Andrada, Sanean- blico, que leponia»» algunascqá-
ti-fñssqae gehMelchiorGonçalez hijo de Luys prefas muy vaDâ$i Jipeligrofas; ylc 
«wr/froe» GonzalezConferuador de Aragon, daualicmpr«íadictowra>y.ri:^tof 
Li\orn<tda y los-capitanes Saauedra, v Sotelo, v lugar en eÍ ,g0^^B^^TO<WcchóS; 
í j l thizoà vn hijo de Gaípar de la Caualleria, délo que Dtcgb T ú r à ç y otros ca-
losGtfbes Godoy, Binas de Dcnia , y algunos uailcrosleteniariporagramadosídí-
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Año. zicúãoqae era affrenta de la nación, 
M.D^Xi anteponer aquel eftrangcro: y qui-
tar la honra à los Tuyos. Aquella no-
che fe embarcaron à toda furia los 
qoepudieron: y quedaron por em-
barcar mas de tres mil hombres: y 
cftosotro dia Sábado porla mañana 
fe fueron à recoger à la torre donde 
-eftauan las galeras. Detuuofe la ar-
sdcUdf' W&d3' defpues de k rota en aquel 
mdíi dd puerto de los GerbcSj con tiempos 
pttertQ dt contrariçES ocho dias: yfaliendo fue-
losG&bts* ra fobreuino gran tempeílad 3 y tor-
y padece -menta: y algunos nauios boluieron 
tormenta, al miíxno puerto: y otros fueron à fur 
/ gir ai cafíil lodelosGerbes:yotros 
teia la otra parte a la puente que-
brada : y los mas corrieron la via de 
las coftas de Sicilia: y fe repararon 
en la Pantalarea. Defde los Gerbes 
embip el Conde áGil Nieto , y al 
tmhia el Maeftro Alonfo d.eAgnilarjparaque 
Conde&in ínformaííen al Rey dcííbceííò def-
famM d ta jornada: y el con parte de la arma-
Üejy dd [a da, deípues de auer corrido grande 
ajjo de U tormenta ocho dias3aportC) àTrípoI, 
Arrndd* : à diez y nueue de Setiembre Í y las 
-galeras fe vinieron àNapoles: y por 
mandado del Key dexò el Conde en 
la^fardaj ydefenfadela ciudad de 
' Tripol à Diego de Vera: y le encar-
gò la tenencia delcaílilio: y queda-
::ròn con el haftatres mil foldadosxn-
^íé tanto que feproueya de Gouer-
-ítadorjy capitán.Alli deípidio el Con 
de cob todos los nauios que ganauan 
fueldõ, otros tres mil foldados > que 
eftauanmuy malparados , y enfer-
mos: y hecho alardeóle quedaron mas 
uro m i l : y con eftos íe tornó à 
, para correrla cofta entre 
rb'es, y Túnez: porque en lo 
" demás á Lcuante de los Gerbes j to-
-dos-eran AIarabes:ypor quedar mas 
^-cerõa de SiciliaÍ y parecerie qtie crií 
;;^ares para inuernar. Haziendofe à 
la vela del puerto de Tripol > faiteo 
los el tiempo :y corrieron al monte 
de Barcas: y allí à quatro del mes de Padece m 
O cubre tuuieron tal temporal, que mzt<t ia w 
eíluuieron en punto de perderfe: y mAda, y 
boluieron al puerto de donde falie- pierde tres 
ron: todo co grade furia: y perdieron mués» 
tres ñaues, que fe abrieron con la 
tormenta:y algunas corrieron à Mal 
taryaílifefaluaroncon harta fatiga. 
Defpues de tanto contrafte de mar, 
y tierra, el Conde paísò à Ia Lampa-
dofaj mediado el mes de Otubre: 
con deliberación de y rà la Isla de 
los Querquens, entre Túnez j y los 
Gerbes: que eftà à quinze millas de 
tierra firme: por eftar en aquel paíTo 
delacoftade Berueria: y por tener 
agua j y leña: y por la comodidad de 
poder ferproueydo de Sicilia .'pero 
el tiempo era tal, lo mas del in-
uierno íe detuuo k armada j tin po-; 
der falir de aquella Isla. 
JDel )uramento que el %j?y 
hixpj fobre Ugomndcion de los reyms de 
Caj}iÜit3y (jue el exercito de U SemrU de 
Venecidfm aponer cerco fibre la ctu 
dad de Verona, ynohizg 
ningún effeto* 
S T A N D O D E S -
ta manera embaraça-
da Ja armada del Rey * ÍKWM 
y ocupada en la guér- cow ¿jpa-
ra contra los Moros> cwr** ii&n 
procuraua el Empe- per^dorhi 
rador , que íe hailaua en Conftan- x e r l i g t é ' 
cia por el mes de Setiembre j que eL M i y k 
fe hizielfe liga entre eljy el Rey Ca- I n ^ a m u 
tholico, y el Rey de Inglaterra: y pre y Catholi-
tendiapor ella3 que él Rey embiaf- co* 
fe ia armada , que traya el Conde 
Pedro Nauarro contra el Papa: y de-
xa ü c 
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xaíTe de hazer aquella giierraà los feílon^ yCcrdania: quefue vnodc Á56 
Moros, queeldcziano íer tan. fra- losfeñalados caualleros defu ücm- M-13-̂  
tuofa, citando rebucha la Chriftian- po: y fe huuo en aquel cargo como 
dad: hazicüdo el Papa guerra al Key t a l , antes de la venida del Rey àJas 
de Francia: y no auiendo el cobra- cortes ¡ y por auer falido de aquel 
. do lo fuyo. Àlomenos pretendia^que Principado, parà venir à Monçon, 
gnardandofe la capitulación de Cam auia ceifado íu Lugarccacncia: y en 
bray, la armada del Rey fé juntafle los otros reynosproueyo de^Lugar-
conía del Papa, y faeílèh contra la tenientes generales. Deíiá ciudad 
Seiioria de Veneciarpor eftar muy fe fue ala villa de Madrid: adonde l»tdtlR& 
fentido de la paz que el Papa aula mandó llamar cortes de aquellos cortes ta' 
hecho con Venecianos: dela qual rcynos: y en laígléíía del monefte- Mtdridg 
también el Rey de Francia tenia el r iòdeSan Geron.ymojàfeysdelmes À. qtte ptj¿ 
mifmodefcontentamiento :y penfa- de Otubre defte año > delantc^del 
ua el Emperador, que fe pudiera o- altar mayor » como, Gouérnador ry 
tra vez perfuadir al Papa, que fe de- Ádminiftrador, y tutor de .\QS reyr 
cJaraíTe enemigo de la Señoría, fi 1c nos de CaftíJ)as leoa , y Granada^ 
dexaífen profeguir la guerra contra y como Admiaiftraílor de la Rey-
el Duque de Ferrara. Por otra par- na fu hija , y por la fueeffipn , co-
òvcíífí ikl te Gonilantino Cominato fue à la mo tucor^ y Adminiítrador deÍ Prin* 
PdpíírfCo coree del Emperador, con fola orden pipe don Carlo$-£i nieto Árchidu-* 
fíntino Co quelleuauadel Papa,de haz.er.trer igne de Auíbia > en cumpliniiento 
tkitmt g^a, y capitular contra Franciajy nõ de la concórdia, que fe affi^çò-^ 
rd con d para maíi : y ]os Prancefcs inflaman Bles., fobre Io de lagouérnacioíi 3 è 
fmftrador con eí Emperador, que hizieíTe guer Caftilla, enere fus embaxadorÈs, f 
raà los Suyços; pero ni el fe féntià del Emperador Maximiliano, juró 
con fuerças para entraren nuená em folenemente.hincadodéroàúfoheQ. fàMmvt? 
prefa, ni la ciudad de Conftancià, ni .prefencia, .de Mercurino de Gatináir í M ? ¿I 
las otras que eíiauan en fu frontera^ na Preíidente4el parlamento de Bor Repènmtt 
lo quedan confentir: pôr los dano.s gona j y d? íoaii Schad del confe-; ^delc^ 
que temían fe les podían feguir: y e¿ jo del Emperador ¿ y dé Claudio de ànal d§ 
efte mifmo tiempo concertó el Em- Cylly embajadores deí Emperador,, ^ ^ f ó 
perador matrimonio de fu nieta la Çn manos del Cardenal de Ejfpaíf* 
Infante doña Ifabel , hermana del ÁrçobiípodcToledoi íegun lafor^-
Principe don Carlos con el Ququp ma que cftaua eferita: que fe leyó 
de Gucldres. Defpedidas las cortes, ipô.r el fec%emh Miguel P-crp%^ 
que el Rey cuuo en Monçon , eflân- Almaçan qÍ?ç^durando cl á&pg9 
Pmee d &0 cn Çaragoça â íiece del mes dé ^dqfi goaérn^íondefosííicho^eyr 
Rey d Vi- Setiembre de camino , para boíuer nos^'iiaria,. j ¿uítíplirMzypi*". 
reynddode al gouierno de los reynos de C a ¿ ílo jqueà oífecio dçyer^âderoy le? 
Cmhndi «lla,que era vna de las mayores fuer gitimo tutór. . ¿J Ad^iflrador.41^ 
ytn quitn 9as Para t:oclas fa* emprefas, proueyo cumbia * y t q d b J p > ^ S ^ 5 ^ ) J " - ' 
à don layme Martinez de Luna fu quella s a p i ^ ^ M M ^ l ^ ^ 
Camarlengo por Vilbrey, y Lugar- lenidad1 f¿hiáo,é,aj>ref^deloatí 
teniente general del Principado de J l u ^ O t i i ^ ^ m ^ t o « " ^ • 
Caulmia3y de los Condados de Roit ^ ^ p o f t o ^ . ^ y J ç r P ^ don . -
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Año. Hernando dc Aragon, hijo delRey fu General: y afii fue muy fcñalado 
M.D.X. don Fadrique, y de don Alonib de d esfuerzo aprudencia con que d Zsfwp 
Aragon Duqnc de SegorbCjhijo del Duque de Thcrmens feopuíb a to- detDimt 
Infame don Enrique de Aragon > y do peligro, como excelente capitán, âe Ttmâ 
de don luán de Enguera Obiípo de También la gente dearrnas del Rey, y dehg. 
Vic,y de loan Cabrero camarero del y losEfpañoles pallaron mucha fa- ttEfaifa-
Rey Í hallandofe el Rey celebrando tiga,y trabajo : porque hízieron , no Ut 
Elextrci- las cortes de aquellos reynos. Suce- Iblamentecl officio de buenos fol-
toconque dio defpues de auer fe rctraydo el dados,pero de ganadores: y refiftie-
HdtàS t fo exercico del Emperadorj y auiendo ron con gran animo > y valencia, aí-
riadeVe- fe recogido a Verona la gente dear- fia los amigos, comoa los enemi-
necti fr- mas del Rey Catholico, a quinze del gos, que pulieron t n harta turbación 
- brtVtren* mes de Setiembre > que el exercico y peligro aquel hecho! y eílo fue can 
de la Señoría de Venecia, iqueeftaua maniheftoj que fino fuera por ellos, 
en fan Martin ja quatro milksdeVe* humera entonces perdido el Empe-
tona, vino a poner cerco íbbre dfet rador aquella ciudad: y cftaua toda 
con *nueüe mil füldados > y mas de via en grande peligros fi el Empera-
tiñdomll vilíatios : ytrayamilhom- dor no le embiaua focorro : por el 
h t t s - de armas, y tres mi l cauallos mal goüiérnojy poca obediencia que 
ligeros. Eftauan dentro el Señor de 
Biefís con trecientas ]anças,y mil fol 
dados E/panoles:y el Duque de T h e í 
mens con las quatroziétas lanças del 
revno :y éntrela gente del Rey de 
Francia, y del Emperador, eran mas 
t l c m h d ' de tires mil Alemanes. AíTentâron fu 
]'ú:qúèâAn ãnilleriaentre el cadillo que llama-
' /ÚS 'Vtnt- u:in ̂ e ^an Felix , y la ciudad: y ba-
u * m f ' á tiéíòn fin cefiar feys noches, y cinco 
*VÍroÍM,y diasjcon treyntapieças: y rompieron menearon a robar algunos modafte-
como je 4e mas de cincuenta canas del muro: y ños , è Igíeíias:y cometer muchos 
fitnáe'. como quiera que hízieron ademan infultos,como gente fin capitán,Acu-
de dar el aíTako, que ellos dizen, dio entonces el Gran Maefire por 
viendo con quanto esfuerço, è in-
dúrtria fe defendían los de dentro, 
y fe reparaua lo batido , dexaron 
de'continuar el combate ; y leuan-
taron fu Real , a veynte y vno del 
líüfmo mes: y fueron fe recayendo en 
dcitfcho del miímo lugar de San ^ w . 
Martin, a dónde primero eftauan. ruoieron nccelsidad de dinero, para fiti/p" « 
I*di«ey/i-Eftuuo aquella ciudad en gran pe- panar Ins Alemanes , trataron CUÍJ el TwM 
^rfe-wiigip^porladiuerfidad de ias nació- ' ' " ' 
hntadesy -nes-queauia dentro, que no eran to-
fidcioms dos de vna voluntad: y por no tener 
Jofftvfrtfcs -que eftauampor el Emperador 
— --- - — - j j j- — ^ — — — — • — — * 
auía en fu gente : y por la falta, y 
careília que tenían de todas las co-
fas neceííirias. Con tal deíorden j ^ ^ y 
tentaron los Alemanes que eftauan aím¡m. 
dentro , defpues que fe recogió el f0(¡£|r)$ 
exercito de la Señoría, de poner a ^¿¿u 
íaco la ciudad: y fue forçado, que j ^ ^ a 
el Duque de Thermens preftaífe cicr 
ta fuma de dinero, para pagar aque-
lla gente: y aun con codo efto co-
focorrer a Verona > con quatrozien 
tas lanças Francefas: y con cerca de 
dos milíbldados: pero antes que Me-
gafiè a Pcfquera, fe auian ya rctray-
do los enemigos: y como el Obiípo 
deTrétOjy el Duque de Branzí¡ych> ; ^ 
qne 11 ego en efta íazon de A lemiu'ia, 'Ptwh 
Cfan Maeftre.quclesprcftaíTcveyn- GnM* 
tey cinco mil ducados:y el les pidió JíreJe-N* 
el Caftilío vicjode Verona, que era a*< 
vna fucrcajoue ellaua dÉtro en la ciu 
1 1 ¿.id, 
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dad defuiado de la Cindadela, para D e U venida del Papa a £ 0 Af56 
en fegutidad del dinero: y concerta- W J í J l M.D.xJ 
ronfe de entregarlo;, pero cftoruolo ^delÂr*. X X I 
ei Duque de Termes:y tuuo forma q 
fe les dieíTen quinze mil ducados, fui Q ^ ^ t B ^ A YA. PARTI -» 
Jlkmtb q el caftiílo fe entregaíTeiliosFranGe m- i ^ ^ ^ S doen efta fazon de 
defes /oí-fès.DiífiriendofeJapagaporeílacau ^ ^ m ^ ^ ^omaelPapa;yalú€ 
íidcíosvX/efa^alborotaronfe Jos Alemanes con- R ^ ^ ^ ^ pode fu falida man-
^ws^eotrael Obifpo , y contra el Duque de féa^sÉr^flk que todos los Car 
tu (¡wn. Branzuych , y tomaron las armas pa~ denales le figuiefscj 
ra macarlos: y pufieranlo en execu- fín exceptar À ninguno : y defto efta-
don, fino los faluara el Duque de uan muchos dejlos con harto recelo: 
Termens: y mataron algunos officia- cerniendo que entrando en Romana» 
les del exercito: y hizieron otros gra y en las tierras adonde teniafu exer-
des infultos, y robos por la ciudad: y cito, haría à fu voluntad: porque-ef-
puíieron àfacola placa. Encendien- tauacon fofpecha dealgunos delíos, 
do el Rey à quanto peligro eílauaa qtrayan fus inteligencias con el Rey ^ f t c i m 
los fuyos en ia defenfa de Verona, y de Francia. Con e/le temor el Carde ^ M e ^ ¿ r 
que íos Francefes con gran artificio nal de SantacruZjembiovn gentil ho d C&de-m 
prcurauan de apoderará de aquella bre de fu cafa ai Viforey de Nápoles wide san 
ciudad , eftaua dudofo fi mandaria adezirle^quefeyriaalreyno^ycon - t m n ^ d 
, . queelDuquede Termens boluíeíle el ios Cardenales dç Coííencia, Ori- ' Vir& d* 
perdtúd y ^ te ¿c armas ¿ ]>íapoles:por ítan,y Sámalo^ otros dos, álos aflè- $mU$>% 
muerta de arPt , \ „ r_ i iT»«« . 1 ™ D . « ^ A~*r»«*,!L A , que eftaua aquel reynp fin guarnicip guraflecn nombre del Rey •.pues re-; 
i d' V nes: mayormente íaliendo én aque- íultaria en grã feruicíofuyo,tcnerlos- : 
frwtjes. jja fyzon pabncÍQ Colona,con las. enfaamparo»Efcufofeel Viforey de 
treziencas lanças en feruicto del Pa- dar eííèguro:çorqoefeÍeauiaman-. , 
pa.Sucedio entonces , que eí Señor dado ^ que no ic acogieíle Cardeaal 
de ¡a Groca capitán Frances, que eC- ninguno , íin exprefíò cóCçúúmicnto 
taua çon gente de guarnición enLi- del Papa*, cod el qual íèauia antes era 
nango, embio ftííènta hombres de cado^quepermitiere «^los Cárdena-
armas3y quatrozientos foldadoSj con Ies de Borja* y Sorrcco, que elluuiefe 
dos pieças de artillería, para correr fen en NapoÍes:|)ues era vaíMos del 
faazialo deMontananaiyteniedodtí- Rcy:yauia mucho tiempo que refí-
lio noticia los Venecianosaquc auian dian en el reyno: y por grandes fegu-
mudado fu exercito de San Mar t in^ ridades qué el Paipai les dio mtts á ú 
San•ppDtfacio> íalieronles ai encüen- fu partida, fe declararon coneiVife* 
tro; y mataron toda la gente, que no rey, que no yriãn à Roma, ni aéoni 
efeaparon fino tres: y cftacan afli las de el Papa eftiiuieffe: antes faldiiaii Corfànçã 
Cofas, eii fin del mes de Setiembre, del reyno, y fe paíTariin à otra par- ^ /wrij» 
qucel exercito dela Señoría refidia te. fue efta falida del Papa de R o a » ¿",14*5 
cnlodeMontanan^yeldel Empera muy apreíruraíJa*por ía dema5»to 
dor dentro en Verona: y ei Papa confiança qué çaito* que rodo Ic*uia 
daija priíTa k profeguir la guer- tic fUC€der &m*4l lo pcafiHKB-y^e 
ra contra el Duque de no fo lamentecobrar ia»Fei rara ,^ 
Feirara* rplosFrancefeíerianjíioyenbretic 
echado? 
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Año*)- echados de Italia: y que tcrniajôcgo" terminada voluntad era echarle de 
M. D:XÍ;p0r;fia Verona: y..con los Suyços de Icalia,o morir íbbreaquella poríia-.y 
vna parte s.y juntaridofe fu exercito fí fus pecados fuellen cauía s que no 
con el de la Señoría, con la mala vo- pudieíie confeguir eite fu defleo, no 
iuntadque los pueblos de Lombar- tenia para que mas deflear la vida. 
diacenianaiosFranceieSjfenandef- Fue también embiado el Cardenal loqueL 
Stictffos hechos facilifsimamente. Apenas lie de Nances por la Reyna de Francia,^»* rfe 
encoñtr*- gó aBoloña.quando entendió qiíeto con offrecimiento, que ella internen Fnmi 
no dclpm dalédbcediamuy ai renes: porque driaen tratar de la concordia: p e r o f w ^ 
(amtento SnyÇos.noauianaunpaflade^y Vero- tampoco quiíbdar Jugara ello: üntjjms ¿ 
ddPápd* na-rio fojamente no fe tomo > como que primero fe defpkueííe la gente Ity*, 
Venecianos penfauan 3 ni fe dio ba- que el Rey de Francia tenia en ayu-
tai^mas aun el exercito de laSeño- dadelDuquede Ferrara: ydexafle 
ría fe retruxo mas lexos de donde de tener le ett fu protección. Eílaua 
primero eftaua: y la gente del Du- en efte tietñpo Fabricio Colona en 
quedeFerrara fehaliâtia tan en ór- Abraçovque venia con la genre de 
t • :^ den^que mncha. párte della paíio ai armas del R.$pen feruicio del Papa: 
-•,-k-,,- ^ <¿6ndado de Bolonas y hizo daño1 k'yu'afc deteniendo por orden del 
v-t.V^ ^ eàíascomaFcasíy el yua enfermo,'y embaxador Vicihafta qtíc el Papa Je 
ç;.:-: Ni>t*.̂  fe.éxqrcito-eftaua túuf desbaratado:' huuieíle entregado las bulas dela in-
^ j.ivoiit y fe fue recogiendo mas alia déMo- ueftiduradel Rey no: porque con co^ 
ConjlUxU-dena..Conñderando el Rey con fu lorde fu partida las auia.detenido: . 
€¡(¡n w ¥l gran prudencia los danos que defta y dilataua de darlas-, hafta qüceíh . ' 
Rey iy li) guerra fe podrian feguir, moflrando gente de armas llégaflealas tierras 
queinfay quedeífeaua la paz y^vnion de los de la Ielefiav Hallando fe lasWàs: 
perfaade PHncipes Chriftianos, y que el Papa enefta&dtí'canto roflipimiento^fu* &mm 
d Papa. no£c cnemiftaíTe ton çantos j procu- cedió que falleció el ̂ Cardenal de j[ncm 
fatr3deámarifaf fufuria:para quefò Aib i en Aiscona , no fin fofpecha ej carte-
eofitentafíe,que enlode Ferrara fe - d&bucr fido-fu muerte procurada:„dldtJl 
«Hmfíealgnnbuen mediojConiion^ con veneno : porqoe eia íóbr/'no ¿/# 
raiyfatfefacioh fuya-y'fe dexaíTe de delCardeiial de Roan :̂  y hermánc/ 
teforfíade Genouâvy de qualquiér del feñorde Chambnte GranrAíac-
ot^quepudiefftfeftbruar la cohedr- ftrede Francia fy capitán general de 
àj® entre el Emperador, y la SeñQ¿ fu eJierdtO.Viehdo cí Gran Macftre, rtuor id 
nade Venecia: porque pacificandb que el campo de la Señoría auia, no GúM* 
ím diffeíencias, fe conuirtiefleri lâS íòlo bueiro para tras , pd:0: tíftaua jirdttá 
foerçasde todos contra Jos infieles, yafuera del Verònes/abiendo^dè ía cittlD*-
• Con grandes razones Je reprefenta- venida del Papa a Bólóña5y confien ^ ¿ « f f 
nalafatiga ,"y trabajo a que auentu- do lanecefsid'ád del ÇXtique dé Ferra mra. 
^•#taa':ía perfona : pues en tal edad ra , y con gran fenèímienco de lã 
m&, hü "iwpaüafmo mucho dañárle:y ofFre- muerte del Cardenal íxi hermán'o-par 
jDftww- =riav«jae^'fe incerponia a procurar ía doconquatrozientaVlanÇàs que te-
naciony sbsteordia *. pero el , como era de nia^arajuntarfecotí otras doziefitas 
vtjpMju ^ r p c o r a ç o n ^ refpondia, que antes que aniadexado en .Rubiera j òpue-
^ i * * * ' P í d a l a vida.qbefe concertaffe ftasalexercipodelPapa .que eítaua 
*l conél Rey de Francia: y que fu de- a cinco millas: y embio alguna gente 
• n m r . de 
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dcarmasàCarpi^queeftaà diezmU uigana cíecotnplaterlcen aquello: M.D.X: 
lias de Modena, donde la gente del y creyendo que el Conde Pedro Na-
Papareildia. Auia en aquel lugar del uarro en eílafazonqueelauia bueÚ 
Carpi feyfdentos Toldados de guarní to àMadr id ,y era cafi en fin del mes 
ción: y fueron echados delporlagen de Secicmbre, auria ganado los Ger-
te del mifmo'lugar: y caíi todos fuera bes:èinuernariacnaqucUalfla,yno ^0^eeí , 
muertos por los hombres de armas auriatnenefterlasgalerashaftaelve *e^0™c-
Francefes que fe apoderaron del la- rano fíguietc, mando que feembiaf- H ™«g4 
gar,yIepufícrafláfaco, íino llegara fen luego à Nápoles t y el Conde de^ * l c[on(*B 
en aquella mifmafazon Alberto del cnuieííe/ifueíieneceíTarioJas deios ítdr0 ^ 
Carpi,queerafenordcl,y embaxa- Gobos: y proueyoqucel Almirante am^ 
dor del Rey de Fracia. Eítaua en Mo Vilamarin viniefle con aquellas gale 
dena Marco Antonio Colona con la ras ajumarfecon la armada del Rey 
gente de la íglaíia: y por temor de la de Francia: y firuieíTea en la tíefeníà 
gente de armas Fraíièéfa que y-ua i de aquel eílado, como íi fbefleí fáy&i - L 
Jiubieracon el Gran Maeftre,próú¿- con q no hizieíTe gucOT eníos puer-
yo el Papa, que-el Duque de Vrbino tos, y tierras dela Iglefia. EntoñceS 
íèpuííefle dentro con todo el exerci- embio à mandar al Duque de Ther- Zo qmffZ 
r . , to:y coneftaòcafioníàlio de Ferrara inens,q«cfi el Emperador no tuuief- ¿a ú Rey 
RJ-d ej eiDuque: y cobro por laotrapane feneceííidaddelasquatroziegçasfl- al Duqut 
f^rnra \ a^Suíl0S lugareíqueauia perdido a- çasque tenia para aquella gu&cfa, y, Jei írró*' 
vurml f3uê C!S ̂ aS;y muy à fuiàl- fuelle requerido por el Rey <jjg¥raii~ 
¿>ÍÍÍ0J ~ ll0) por auerfe encerfaddel exercito- cia que fueíle à fu feruido, Jtf'mgtfj^ 
¿drej. del Papadentro en Modena. Torno íe con fu gente: y le flruieííe^íáiãí^ 
también àGento, que era vna buena fenfa de fu cftadomo quedanijp^íiia 
villa qué c l Papa Alexandre dio en guerra de Ferrarami en perjyyzio de 
dote con Lucrecia fu hija: que eflàà las tierras dela ígleíla. luntamente 
quinze miltedeBolonaí y era dé a* con efte focorró què íèhazíaal Rey 
quel Condadòi^uiaco^as Íèaeeí-Ga; de Eraítóiar,ferdtó orSofr ^ f i ^ B t ^ b 0 r ^ í f i t ¡ 
úati los cn@ttág&&#dótíà6 el Papaéf-^ Colona paflaíTe luego épn Ç ^ ^ i S âaaFabri 
tma., íe le a£ré£$nMüa tm& d f ü t b t ? tas knças:enayuda deJPápa^á%||& €Í0 tob&í 
íentir que' fe'4%^hábiafle de ^togatv fit con lacéente ú c h 
gáetfrffí y ifen^mfoíkeeionces -poifi oomãcíiwst. V*MdBÍ !m& ã & l t t i i l & 
i* 
1/ Papa SSipifât ígOB^ráMèáàMefia íafMtâefcsãkl&ÈB&ç&faaá•otedbi i tL 
u» oe*e-~ cia m^eft i^te toer iq t jecHlc j í ie í ^ c n ^ b á j r ^ ^ j ^ ^ à a á P M f t J f '-v 
^ cffsbiaífe lâfrbfeze^aterítô ^e>tbiaJ. m foeráxid ^ c t í c ^ F e í m / c w 
J^rf* / ocü^dasen^a^of t l e losMprosp ñ r m i a i e n m i á d t e d e J s M c t t i i f f i v 
Marques < \ ^ ^ w c ^ h m m â ã ú v M ^ ^ ^ h d i t ã m s é x £ m m e b d ¡ C f W ^ í m * 
paraíadefeifedq íaíCoftaí^oaSaiD^ porque ñcs^laíDcÉemí¿.__ 
«a, y de aqi«á»íba4o^ oiiUyiuwíba? d e r l a s i ^ ^ ^ y l e â a ^ l i d * ^ ^ 
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M, J>.x' iKjímanojtnas le aula de-defender de Ilaronfe prefentes al affienro PKilip-
lamifmamaneraquecldelalglcíla, podeSaboyaCõdcdcIGebeunexío, los que ft 
Paflo Fabrício con fu gente por la Ba Francifco de Luccmburg Vizconde batltro tn 
ronia de Celano, que eftà junto al Marcu^y Lugarteniente de laSabo- d afsitm 
Tronto: y por no poder paíTar aquel ya,que llaman Vkramontana.y Luys dd mam. 
xiojfe dctuuo algunos dias: y de allí Baron MypJan Conde de Montema- manió* 
vino por Fermo à Ancona: y paiTo à yor Marifcal de Saboya:pero efte ma 
1 : SenegaliamediadoOtubrcconpro- trimonio no huuo effeto; porque fe 
pofito que defde allí paíTaria à Fano, halla en verdaderos, y muy ciertos 
tocom t i y tomaria la viadeBoíona.A/íi feda- inílrumentosjqueporel mes de Ma-
Keyd ms na en vn mifmo tiempo, poreíRey yodeM.D.XII . el Rey llamaafufo-
Vrincipts focorro a tres Principes tan podero- brina Duquefa de Saboya: y en el de 
encontra - íbsieftando entre íi tan difFcrentes: y M« D . XV. Je dexa en fu teftamento 
â o s m y n Jos dos en tan gran rompimiéto, que eient mil ducados .3 para encafoque 
mifmo tie* tçniã à todos losPotentados de Italia huuiellè de caiar j que fe aulan reci-
piaçftos en cuydado de alguna nueua bidodelrcyno:y era viuo elDuque 
guerra : de la qual fe temía vna gran de Saboya fu efpoíb: y cafo deípues Cmo w 
-ix-x- á o i nwa4sS&$*Cft t$dos los cftados. con lalníante dona Beatriz nieta del /< confrm 
^ f ü ; ^ ; Rey, bija del Rey don Manuel de «f»wn-
r.v l ?, jbtlmatrimonio me fe concer Porcugaí:y cfto congeturè yo que de «««'o. 
••' « à t n t t W v W D » a u e d e L o ^ l a n y n a uioíbr, porque fobreuiniendoladif-
* * Iod»a de Nápoles fibrma d d B t y . y ^nílon, y guerra de los Reyes de Ef-
deletreo que t i Gran Matflre de Francia pana, y Francia por eftos diasque du 
pufofobreBolofa, eflandoeneüaelPapaiy ro tanto tiempo,eI matnmomo no fe 
^ M f t l e t t m ò p o r e l f o e o m M t mbioel ^ f u m o . Dcfpues venido el Papaà 
" : - - t t y e o n f a f á c h Colon*. Bolona, para executar la fencencia 
> X X I I • que auiadado contra el Duque de 
- * Ferfara > vifto por el Gran Maeftre 
N efte ano, a diez y 4e Francia, que el exercito del Papa 
ochó del mes de O- eftaua encerrado en Modcna, y que 
tubre don^Pedro dç enBoloña noauia gente de guerra, 
Vrrea Embaxadoí. deliberó de acometer yíia terrible Csrco ¿s 
. . & c y Qatholicck emprçíãrèyr con fu exercito, y arti- B , - r 
y&Ptà foppder, y Micer Atónfo Sañ'í llena á cercar aquella ciudad, refí- " t ¿ 
cijqeííibaxador, y procurador de k dieridoenellael Papa con fu facro/í*¿ " J 
^ayí5a;deNapoJe5ffckeíman Colegio. Demaneraquedefpues de * ' 
Q^mipQ^l matriíd«nio;dêía Rcyrta> auer tomado algunos caftillos de a-, 
Concitrto d^Sárlwana de^ífepoteslfQbiina del quel Condado, ie futía poner con ííi 
deíwrfti-i- ^^flon,GarJoa(Qü^uede Saboya:; realíbbreBolona à die^y nueuedc 
mamo del yfratateroh ioAíefhBaxàdotes etij Otubre: y aflentoloà dos millas dc-
VuÇâtSa npmnrctioiRjey ydcrdârfciidotcála* UajHeuando configoàlos Bentiuo-
hoya c&k ^j^^r.fcohaeçápJácitmtiel mati* ijas¿:queleauíanprometido, queen 
Reyna de ^^Pydoziéritos mil ducados: y el p^fetitando fu real delante de la ciu-
RTapoles. ^^W5te^*dequar«ni*tdíasauiai dad^;cllosla haríanleuancar; y que 
d f l ^ â ^ f e m b a s a d ô r t f s ; » Napo-j tomaíFen las armas pór Franciaco-
ÍWí^ai ia tó^f t^d dfiípoAfr¿o¿ Ha*» mo^ehecho lo proua&ron; porqué 
-•"•"ñáá i A ' " " 'J vno 
•».,rti>. >'V 
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vno de los hiip^ficntiuollacnorp. ¿o Fabrício llego i Bolona con k Í / D - X " 
porvnapucrtadckciudaiconaigu geme deltlcy Catholic^'- v W o ' 
nos de cauadò : pero comp eran po- qfuc llegado requirió ai Grín M-f^ 
cos)pudícroo embalarles la enera- flre con palabras muy conuiuiences 
da.Toda vía cfte acomeciinieino pu- y córteles , qucleuantaire fu exerci' 
fo mucha âktíráciôHenel pQebIospcír tu, y falícíTede todas las derras de la Com fete 
la parce que en ehfeman los dé aquel Igltífiai Con cito Tabicado Fabricio »<tnto t l 
linage ;.y porque eftaua el Papa fin y Geconymo Vic, que k intención.fwí*dffi 
ninguna gente<íe guerra: de.fucrte delftey no era ocra, Gmo defender ai h e Bolo-, 
quefuperfonai'y el facro Colegio 3 y PapaVy af facro Colegio,y las tierras,w*>y eÍRey 
Conjujw» t0daia Corte Romana fe vieron en y eftádo delalgleíla^ queelexerci^c/íw^fctf 
enijjehã- gatl confüíiori, y én extremo peli- to trances fe auia f ue¿o en itigar-^J oblig* 
Ud d Pa- gpa . y creyendo'.et Gran Maeílre muyípeligrofo, de-dondcíJó'podia ã t â t y t s . 
P**? I * ' quecl Papá acepcarià qualquier par- lir fin recibir mucho dáaojdierou o t * 
fmtdofe tido, embio àpidir algunas cofas: fe-i denquepudieíTenleuatimrfcíegarít-
Upiat. ñaladámcnte i qtie defamparaíTe del menee, íin fer ofFertdiáas.de nueftra1 
todo à Venecianos: y dieíTe fauór ha- gente; y afli fe leuantò el real, y ¿alio.- : - i 
/taacabarlós dedeftruyr: y deXaíFe delas tierras delalgléfia: defuerce " 
. de hazerguerra àlDuquede Ferra- queen vnmifmo hecho jfe cumplió 
ra: y aquella differencia fe compro- por.parte del Rey con la deuda que > 
metieílè ^ i i poder del Emperador, y dcuiàialPapa» y àía- IgleiLt; y-con La i 
de los Reyes de Efpana,-Francia > è amiftad qué teAía con ek^ley de Frá--
Inglaterra! y refUcuyeíTe al Empera- cia. Auia venido¿epartedd EmpCHL 
dorà Modena: pues era ciudad del radorá Francia, como dicho esy eL-
Imperio: para que'ei hizieífe delia ObifpodeGurfa;yloquerefuítode 
lo que fueíFeí jEífticia, Mas el Papa fu venida fLie,que requkíero al Rey, 
con vn animo grande j y muy deter- queembiaíTc poder paraaíTentarnue 
minado ente tóendo , que hallan- ua liga entre ellos tres-:yccabicr.fa* 
dofedela manera quceftaua cerca- comílfion à Geronymo de Cabani- z0qUere* 
Rtfolm'S d o , feria grande mengua fuyay de lias; pero con expreííà orden,y còn-iy£/M ̂  ^ 
del Papa la ¿ede âpoftolica aceptar ningún dicion ,que porquanto -no declaran 
JJ pártidoj y muy difEcil aíTentarbue- uan quales éralos a r t iWos . í to ( | ikwr0^ ^ 
fén deíiftir de la guerra de Ferrara, lio que no amá^c^nfendrt íbra^b 
fíèndo en fáúor de la Igleíia, y por hecho quefúeflfc èú-otòíàdekpeiw 
ofctà íe obligaíTen à romper contra fona del Papa»ru-áè:lx8aâé 4]>oBa*f 
Vérteciános; y ppofegnir la guerra Jica^Jglefia Romaaáí-porqEíeaüéDÍ*^ 
para deítruyr aquella Señoria: y quan de que como Prinçipeehrifttáffo êt& 
t óa lo de Modena, oíFrecioal em- obligado a c í t o ^ á ^ l a r m e n t c lo 
baxador del Emperador, que em- era mucho n ^ c ó ^ t e f d e Sicilia, 
biando el á reeébirk, fe la mandaria y feudatario de l^glefia.Dezia tam-
entregar: cori-que no la dieíTe al Du- bien, ^ W***1 ler en co1ntecle-
que de Ferrárà, 'm À fencefesí- 'Ert ración, que fneíTe para tomar lo age-
cftos t e r m j ^ e t o a n ks-cofas-qua- no en parce alguna de [a ^hnitian-
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dad i y porqbfi fel Rey Luys auiâ he-
cho grande iriftanda para que man-
daíTe venir fus galeras a Genóuaen 
fu ayuda, y formaua quexa .porque 
no le ayudaua con ellas j cftando tan 
ocupado en aquella fazon el Conde 
Pedro Nauarro en la guerra de Ber-
ucnajproucyò quevinicííènparalô-
k la defenfa de aquel citado , Coc-
ino fe hareferido .* y lo mifmo fe or-
deno en lagence de armas del Rey-
no que cenia el Duque de Thermens* 
Emprendía entonces el Rey de Fran 
cia aiuerfas colas: y todas ellas muy 
arduas, y de gran mouimiento : y 
pojp. vna,párte moftraua querer pro-
curar quefe conuoealTe concilio ge-
neral j para reformación dela Igle-
íia,y por otra intentaua quefe enme-
daíTc la bula de la inueftidura del 
Reyno que fe auia concedido al Rey: 
y fe boJuieíleadeípedirde otra ma-
aiera:yen eítodaua a entender j que 
tenia aqueJJo por torcedor, para que 
lo de la inueííidura fe enmendafle a 
fapropofitOiCnperjuyzio deldere» 
cho à c \ Príncipe, o pudieíTe profe-
guir fuemprefa contra Venecianos: 
y que no tenia, el fin que fcñalaua a 
lo de la reformación j fino por falir 
. con fu negocio particular: y concer-
tarfe con el Papa íi pudieflen* Por 
eítacaufaentédiédo biécIRey aque 
llos fincSj no queria venir en la liga 
que procurauan s Cm que en ella fe 
dcclaraíTe, que pues el Papa le auia 
concedido la inueííidura del Rcyno^ 
parael,y fus fuceflbres, y herederos, 
el Rey de Francia prometieílè, y fe 
obUgafle de n unca procurar ni tratar 
cofa¿quefueírepcrjuyzio de 
c]la,ni del Principe 
fu nieto. 
J^tlo que algunos Cárdena* 
les itJtcmroncorimciPaptt: de lo qual 
tttuo origen U ci fm queje figmo m 
N eíla. .turbación , y 
conflito de tantadiuer 
i]dad;> y diflferencia, y 
quando mas encendi-
do çílaua el odio en-
trc :ç l .Papa,yel Rey 
de Francia,ycomna$ furia & apare-
jaua entre ellos la guerra^ la delEm 
Í>erador con la Señoría de Venecia, iicedio otra ocafion de mayores al-
íeraciorrcsiy malesjcon grande efean 
dalodetodalaChriftiadad,Eftofue, 
quejsftandoelPafa ehBolpna m r f f ^ 
enfermo > aunque fiempre en tend ia , ^m™ 
confumafolicitud, ycuydado en losí^?r^t0 
negocios, y cofas que oenrrian de la J ™ Cíir* 
guerra,andauan ya en tratos los Car- «ftfí<te« 
denales de tener concertada eleccío 
del fuccífor, en cafo que falleciefle¡ 
porque fe tenia por muy cierto, q no 
podía efeapar de aquella dolencia. í -
Teniendo elPapânoticiadeftojman (« 
dolos juntar enconfiftorioaonxedeltar^ Pa" 
mes de Odubre: y publicó en el vna M los Ca* 
bula quefe concedió luego defpues 
de fu creación jy fe auia ordenado co P4™ í*^* 
zelo que fe euitaíTe todaíimonia,que 
pudicííèinterueníren Ja elecciõ del 
Sumo Pontífice: y fue ordenada par 
muyleñalados, ycxcelétes letrados; 
y entre ellos por los Cardenales Ale-, 
xandrino. Capacho, Santacruz* y Ri~ 
joles. Auia diíFerido el Papa la pu-
blicación de ík bula, temiendo, que 
aunque por aquella fancion decretal 
feproueyapâra en lo venidero* no 
caufaíle algiin efcrupüJo cn fu elec-
cion;porqfcdíuulgp que auia en ella 
interueqido algunas coíãs no tanho-
neftas como fuera razón: de qenlo 
precedente fe Jha hecho alguna men-
cion^ 
dòn^Mas vicDdofe cnçfta fazoñ mf tar en aquella ciudad i t o d o i & L u £ Í 
affligido, yfangado de la enferme^ tuuieron cúFlorcncU, poraue cr i 
dad^congrandemdifpuridondefu lugar feguro para ellos ? de doiide 
perfona^abiendoj fegun Cnaquel cõ fin tocar en las cierras delPapa- f e m 
íiítorio dixo, que el Cardenal de San dieíTen venir à Lombardia, como fe 
íeuerino en aquellas fus platicas, y tenia pof cierto que lo hakati fi el 
conciertos que hazian fobre ja ele- Papa viuia, Eílauán tambien eu aque 
ciondeiSummoPontífice jauiapro- Ilaciudadlos Cardenales de Sattcâ* 
fanado fu voco con Simonía por el Cruz, y Coífenciaiporque el de San-
Cardenal de Sámalo^ qué era 'Fran- tacruzadoiecio: y él de CoíTencia to-
cessy losdoS fe auian quedado en mò póracháque, qu¿ rió jequefiâ . 
Plorencia, con cftc fcf^jd, y coft k e - dexan aunque biert fe entendió^ qué ^ 
nemiftad que auia cornado con todos aqueliá enfermedad mas era por mie 
los de aquella nadotl ¿ y por proueer do : y fegun fe detenían de fcgar à :i 
queno fueíTe eliglàó Pontífice nin- Boloña, dáuán mayor Ibfpeohá de kfc 
gun Frances > ló qual ãffirmáuà qutí gunagraii nouédad: y el Papá les dá^ Sofptém 
Bula yue no P0^ia í"cr * ^DO corrompiendo ai- ua mayor prifla, que luego fe vinief-. íMe rfí,n 
e¿ Pdpdpu g»«QS Cardenales con dinero ¿ pu- fen parã el. Era contento el Papá de ¿MM0J CAt, 
bliM^ylo bíicòaquella bula - Prohibiafe por dar faluo éondüto aide Sá'ótácruz, k*dx\ 
auecontie eÍWyCí>ndenaaalaelccioridelSuni para que.eíiüuielTea t ú Nápoles eñ 
m^ mo Pontifícejfi en èlíaintÉrueiiiá Si- fu libertad ¡ pero eí-fio. fe qüifo fíar 
m o n k í y diiponia qUeel que fuéífe del: y d ó Flõfcaclá-íc p^Sp '&óñú dô 
eligido por vn medid éáü reproüádo¿ CoíTencia d Pauia ¡ y d é alk' febioi; 
è ilícito ,no pudieíTc fer Paparyloá Vii catiállcrò d t fií-eaíà íht&aiá&L&yii 
Cardenales que cotícurrieíTeti eíi tal de laCèrdá à Eípanà i pãfà qué 
elecíonjqaedaíTen priuados deaqüé- píicaífeal Rey j queíñándaCe a] Vi^ 
Ua dignidad: y fueíTen abfueltos los forey de Nápoles ios récogicíTéíy pá ^uplicdciÚ 
PrincipeSj y qualefquier reyrios^ fe- ra ello embiaífeala Efpecie j ó âPi* ¿Jorifei 
íioríosdela obediencia^ üya lahii- fa alguna galera tn ^nefe FdtííTen* ^ ^ ¿ ^ 
tjieffett preftadoíy dêclárauaj que no Mas como el Üey aiúâ prouéydo lo tacritx^ # 
fueílèn obligados a preftarla. Paré- eontrarío,qtrexâuafe, que átiíendo ¿ t ^ f o g 
ciaaxodos que el Papá fe moüia á cf- el féruido tant-o para ganar el ̂ ÍÍQÍ * 
to¿on vn faacõ zelo: y que no le tit- nofe le küiiieífe dado lugar para efi - t 
Bdxpnts uadaiiingufí reípedoparticulárí por car en ei,en vil fegUró deuíérfoipüéá-
áel Papa, que tras efta pubílcâcíon dixoènel àuiati precedido mcíchas Cáuâspáfà; 
publícame miímb Confiítqrío pu¿Iicáméte,que hazer aqué-íía madanfã ¡ porque k 
te*los CM defto tenían toda la'culpa los eraba- efpefânça del Bten vmacrfd de la 
dmAles. xadores de los Principe^: que ponlán Igíéíiaj tytidqútet q u é f ã é l b ^ i i k â ã 
. énalmonedael Pontificado:y ellos poheralosbutífiõséftpeligre»porfer 
eran los que lo vendían. Con el te- guirlá: viendo diípíiíicion párá po* 
mor deitas pedas 5 y de la hídígnãciÔ derla alcanzar. Â^irma^ fer e fe 
fcdel fepajlos Cardetiales Sámalo , y itiuy fácil >tíoncurHendo c I R ô f C a -
Sanfeuerino, y con ellos el de Bayos, tholico, y él- Emperador corita C o* 
que era Frances, .con color que Ve- íonade Pranflá^fl ordenar conpaz, 
nianàBoionapofíumplirelmafida- yprüdeaek el eftado hdcieiialtico: 
miento del Papa > que los baziajuii^ para h qual dezia > que nunca ca 
M¿ D..?C, lopaíFack» jamasfé túuo'tal aparejen liaron Jas rentas de los Cardénales 
y queíi fepaíTauajè yua de las manos de Pauias SanPedro, y Ágefta s.y de 
î tí ocafiofajnofc offreccria en gran- todos Jos parientes, y criados del-Pa* 
4€S.'üglos,nifeconfegui'ria:iIo qual pampero en eííe¿lo las ocuparon, y 
cdnueniarauchoa la Iglefia,cn tieni- fe confumieroacn víos de la guerra, 
pp de lulio mas que con otro.Diffírio En contrario deftó.el Papa hizo pu* 
fetancolarefpueftadelRc/jquedef- bJicar fus cenfuras contra los que ^«/«wj 
DecUm-puès' los:Cardenales, auiendofe ya obedecieíTenlos mandamientos del Py^ 
felosCdY- declarado queprocarauan conuoca- R e y y fe vinicíTen a Francia , o a y c ^ H 
demks m c lon de Concilio general, pararefor- Lombardia: decJarando por defeo- í ^ » . , 
qttenrwn pación de la Igíefia, y aun lo que era mulgado al Señor: de Chamonte, 
mcarCon muy,terrible, parala depoíicion del GranMaeíh:6,4$Francia > y.Gotier-
ciUogcm» SumoPontiíiceJnofecontentauan'Co nadordelef tadode^i lanj j r .a í loan 
igl. qaalquierfeguro. Tuuo el Rey efte lacobo de Triuulcio>y al Señor de la 
iieg^a^ deSeel principio, portan Paliza>yaIosPalauiqinos,ya todos 
=- ' vano ,íque no qu i lo dar lugar a nin- los capicanes. que eftauan a fueldo 
^ g^iasplacicas^njmedioSiquefermo^ delReyde íraneia^ y a los que in* ...... 
- ^ ie jE^J^r , parte d4 ..Cardenal ¿de ter^enían en las,congregaciones de , . 
.vi-- i Santacr^í porque fe eatendiaj y m n la Iglefía Galicana.; Enlanji.finá cor P n f w w 
afsÜóxentia.sl Papa antes-que falief^ yuntura el Arçobifp.o de Aux Goiiér tff?">lr 
íè de Flama, que eítos Cardenales nador de la Pròen^ã y páílàndò.de f o à e ^ a x 
fuerpnmuy p.erfuadidos, c incitados vn lugar a otro.j.fue-prefo por orden ^ 
por el Rcy.de Franciajaqueintentaf- delPapa^porelCSouernadorde A\ú* ^ . 
fen alguna gran- nouedad contra el: non: y el Rey de ̂ rancia mando h & Framíi<t' 
porque el Rey de Francia eftaua tan zer gente para apoderarfe de aquel ^ f * ; . 
ciegacan lapafsion, quefe decermi- eítado¡y embiò a dezir al Papa 3 que 
p,b 4gii&zer la giaerrado folo con. las ü .no ponía en libertad al Arçobifpo» 
Ir art?3.a^tpèro porptros caminos muy mandaria deílmyr y quemar aAui^ 
c ^ c j w ¿¿a0¿¿ofos> Porque en el ayunta- noñ..Auiafido aqiielArçobifpomaè 
tí» Je ^ W - ^ clue ft h*7-0 en Francia por ílrodecafa del Papa en el principio 
w & ^^Aado.;, de la Igleíia Galicanaj de fu Pontificado \, yjegun el Papa 
l e ^ u i d o fefroPvteTán&ÜCÍfos coks à c rüuy dezia, auia emprendido de matarle 
zorvásio P.erHerfojexempJoJporeIfín.conquc con veneno ypor induzimiento del 
*• PJ- ' fe. ¡niteriea^an: y .fpmapdà pregonar Cardenal de Roan : y fue defeubier* 
porriod^íuRcynp^deaçuerdo^ycQn toalPapapor ei^Çardenal de Nan* ,. 
í e j o :de:j[0S;parlameiatos3 que todas tes, que era entonces embaxador de QuUnf^ 
fesrp;çrfpnas Eccleííafticas/us natura-, Francia s y por aquella caufa Je dio w a t t i l * 
feSifeeflen a refidir en fus beneficios; çl capelo, y c ñ u m m defgracia del del 
y g n o lo hizieíTen/e gaítaflèn Jos í m Rey: y el Cardenal de Roan le tenia papa, 7 
tt^s^pjas mifrnasIglefi^ssj^odos fus por enemigo: y le auian tenido fecror iA, 
fefe*4ii;-0$i;íaiicefes, è Italianos ,aun-. ft^das fus rentas,no embargante que fo. 
q^eftuuieflen en feruicio del Papai la Reyna le faaoréciá, como \. ~* 
yfuç^pfus,familiares, fe vinieflen aprinado¿ynatural .: .V-: 
den^day^muy breue termino , fo Brecon, 
pê á; de iafid^lidadjy de c<?flfifcacion . - e 
^b%nQs:y:pof&l^eiJ.í,efefecre^ " . 
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D e las freterifíones Me: by «lepara pemer a^beftádacá/fídi^ 
Principé* confidetrioi union dt v À r f i de -tad,Goúmniendoiks cofasdcEfpiina 
• *• tantcalonjenosnolefueñcpatpatíiQ,: 
pues allecuiè de f à p r o p i o uueçeíTe ie 
cíbLia bic al Rey j .q fus gatos-eftiir 
uieíTen en NapoI<;s:y refidieflenilcm 
raciones, y noueda- px-e en elrfiynos'.y no las ápactaíTertan 
; des i y eon ios temo- lexos:pues urania allí eneeiiGes ^etb 
res que deíias fe po>- de armas ninguna, porauer etnbiadò 
nian al Papa cada la qaaia e n femicb'del Imperador-, 
díá i no ceffaua de y fuyorpbrqcçíãs fepodiati rfrec^ 
- mandar cotinuar la -pordodmleK^uitiiciremasi qiíisgá. 
guerra can gran Lernor: y eftaua tan leras eíhaHíe3ffeníaIJa>.ypo;fc delsiaá 
r .paefto en perfeguir codaJa nación daUq t̂aotoÉ. iPucs-coqoáaJ&tiMjuie^ 
• i- • Francefa, que licuándole nueua que tud delijaanimjaii delòs NspiíliKan.os» 
fus cauallos ligeros auían rompídò yJas.^aHançasqtieios Barobes acó** 
Mouime* ôs contrariosjcftandó conmuygran ftuipbraaan IsaYcrJy'aql re^tiáef&uít 
to notable c ^ c n £ u r a í fe Jcuanto coma pHreáe* nitxyí^ceràdoiíaEcaufaqdSrGyquci 
en el Papa "co e n k c a m a e á q ix^c ikka^ i j - . zU ria § ábiesfirciélíb en d lalÁquifícion 
por if/M Çan^0 d h r ã ç o í c c w a f y o à - d e z h a v à cõtra elcrimép dela heregia>co el vi* 
nmm, zes> fucraxkItaIia.Francefes:ymair* gorq ecàoccdQ&tio,yfevfauaen fuá 
dauá que-aflr como eílaua * ic: llcuaÇ- rcynos, fefabrefoyeíTe•cn.'eliamien-
fen à donde tenia fu re^l. Pem enere tra: duratm la.turbación d&.à£fricMàs 
las otras fofpechas que teníale pufíc trempos; por no^Iterar lospaàtdos^y 
ron mayor recelo, cõ afHrroarle, que p o n e x í o S j e n defeíperacioii:Iy3pai,4^s 
las galeras dei Rey que vinièro- à Na* no fe díeífe ocaíion de algan grâ.clcí 
poles, deípues de larota de lbs Ger* dalo. ;Q«e«^o verniaparaçonerla» 
bes paíTauan à.Genoua en ayuda d e l è introduzir,amtól SantpiQfficioíCoa 
Rey de Francia: y defto fe començò la f e u e r i d á d i g í c r s / à u a ettEípâffa,yJb 
. . à lamentan con. grandes quesas dei d i ípon ia t í l o sáàgr f ldoS ' Cagones: y q 
Sevríwien Hey, diziendo: que quando p ú d ó c í m íe parecia aquella buena fazo^pa 
todd Pa- auer folas dos galeras de los.íGobos raenojCon-eLeíimendoryybEfJJicio 
p<t#Lsro importando, folas ellas àfa/eruiciò <Ie tantas^ucérass^fíues -én^gw^í 
zones que q u e las hugieíTe^íieiidole aquello dc oEraparte.deftalia;no;íèeXercjacoh 
froponeol gran momenta i por^e fe publicara ¿queUa* ;JbyeSK?y ftiia inay.pdigrar 
embaxa* luego por cíerto^.qu&elKeyíefinten í ^ c o m c B ^ a t í S ^ ^ t e y n p i p ú & f i g S ^ ^ 
diácon d en las cofas deGenaua-i y é ^ é g t n í A í á M m d ^ pwrJ*.ra« 
y o qiüfo hazer muygrandcinílancia rtí¿ediáp çfahâQetcom*imw ,cn 
fqbre ello,por no dar eftorué ala.em amella ocupáíáon deguerra:f lagc-
prefa de Tiipob y porque el.Rey no efe de armasfaera delrcynò: de que 
yompieireconFrancia. Queàsoi-aá* &.podia temee a lg"^ coníu^ 
quellas, y las otras fe embiSTen-etóa. fion. Anadia ae^quefiempre^quc 
yud^yfauocdefusenemigos^edo. Genoua M f b e n P p d e r d e F r a n 
lia en el coraçou: y letra muy grauc cefeí i no fé^caydalTe el Rey tan-
de comportarlo : y de^iaal,eo^axa^ cb;yc^níclTMerta;porquemngu-
dor Vicjqpues elRcv fto ledauaíítyií »aduda teiaia> qauia de nacer de m 
* • • ~ J - - ' R̂ r 4 nueuas 
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M.D.X. nucuas alteracionescnipfcfasXon quel imncrno. La gente que la Se-
efto venía a refoluérfc eü lo de la noria tenia , parte eílaua en Monta-
guerra que tenia con el Rey de Frau ííana, y parce en el Poles : adonde 
cia, que juntandoíe Fabrício con la tomaron la Eftcllata, y Ficarola: que 
gente de armas del íéyno con fu eran fortalezas del Duque de Ferra-
exercuò> y la de Veneci'anoscon el ra fobreelPo: y viendo el Rey de 
Marques de Mantua > fàlieífen en Francia quanto auia reforçado el e-
bufcadelos enemígQSspara echar- xercito del Papa, con la gente que 
los de toda Italia, oles dieílbnbata- truxo Fabrício, que era muy valero-
Int tntorf | ja í^por c^acaufa no fe queria de-* fo capitán, y eftaua en gran eílima-
T)P tener en Bolona: porque íllosfuyos cion en toda Italia, procuro que el 
aandalPd £açffCQ m á d o s t n o quedaíTe fu per- Rey le dcxaíTe las quacrozientas lan-
^ fona à tatito peligro: y deliberaua de ças que elDuquede Thermcns te-
yrfeaRauenaiporquefileacaecitiTc nía en Verona:pues el Emperador Socom % 
aígunaádueríidad, hâíiacuenta,que en efta íkzon eftaua fía neceífidad d Rey i t 
teniendo allí fus galeras, fe podría deaquella gente: pretendiendo que í r m U ^ i 
pafíar ala ciudad de Ven eck :y que- era obligado elRey deayudarle^a- de d c¿-
riadexar la corte etr Bolona. Era la raíatlefcnfa de fu eftado. Entonces tholico* 
c a ü ^ dedaraeftehckiotantápri írai mando el Rey al Duque queauiíaf-
poj-qüe .eon la ayudaqie venia dela fe alEmperador,queporeftardela 
Señoría de Venecia j^y con la gente manera que eílaua en Verona, nole 
dearmasdelreynoquetruxoFabri- podia hazeralli ningún feruicio: y 
F m â d m e - cio, hazlavn muy buen exercito: en quedaua en gran aucntura de reci-
todeiare- que auia mil y treziétas lanças, y tres b i r d a ñ o , yverguença:y proueyef-
folucio d d m i l cauaÜos ligeros, y catorze mil fe, que le entregaíTen vnadelaxfor-
P a p á . infantes; y tenia por muy ciertoi que talezas de aquella ciudad , en que Orden f t 
cá efte inuicHio no podia paíTar fo- pudieíTe apoientar fu gente, y aten- el Rey dto 
corro al Duque de Ferrara de Fran-* der, por la parte que le tocaua, a la *¿ 
ala. Afíi dererminaua el Papa de ar- defenfa de aquellugâr: yíino la en- de Thtr* 
rifear el negocio ;mayormente aue tregaíTcn, le ccrtificaíTe que luego mens, 
de parte del Emperador no fe halla- fe faldria, para yr donde fin tan noto 
na expediente > ni forma alguna con rio peligro pudieíTe mejor ayudar à 
que pudieíTe cobrar-lo que preten- la emprefa, y i la defenfa de las tier-
dia tenerle vfurpadt» Venecianos: y ras del Imperio, y del Rey de Fran-
quando en aquella emprefa fe tuuie* cia:yfe juntaíTe con la gente del Rey 
rataíorden )y tanbuena execuciort de Francia enfus propias tierras. Efto 
como fe requeria, eípecialmente pa- era con orden, que en cafo que las 
ra lo de Padua, Treuifo, y el Frioli , cofas eftuuieííen en tales términos» 
parecía muy difficultofo, que en cfte que no huuiefsc peligro en detener-
inuierno fe pudieíTe hazer cofa de al- fe en Verona, no fe íaliefse ím licen-
guneffeto: por feria tierra llena de cia del Emperador: porque defseaua 
PeY¡M[u>~ iaganas. Poreíla catifa trabajauaxl el Rey, que aquella gente de armas, 
del Rey al Rey deperíuadir al Emperador, que que era la mejor que en aquel tiem-
Empera- tomaíTe algún buen medio de cón- pohuuocnltaliajfccõferuafseiy per 
dor. cordia con la Señoría, ò alómenos fe fíftia en no querer dar lugar, que fe 
pufícITc tregua en las armas, por a- puficfse en ayudar al Rey de Francia 
-•- contr* 
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tíDiítW el Papa en la gucfra de Feíra^ ras, aíH cotno fe hallaílenjíin ocra' áU M» D. X*' 
rá : fino folamcrrte para la defcnüoa lacion, mafidaflenyrrusexercítoSjy 
dclos eftados del íinpcrio,y dcLam armadas juntamctecon lafuyaàpro-
bardia. Con eftamanera dc íbcorroj ícguir Ia cmprefa contra infielesiNp 
como dicho es con las onze gale- embargante eíio pretendia elÈmpe-
rasjque mando quetruxeíTe à Geno-* rador, que el Rey le deulà âyudar cô Fduar gne 
uael Almirante Vilamarinjparaayu aqaella gente que tenia en Veio- d Empera 
dar.alR.ey de Franciaàla defenfade na , o con ocras.trecientas lanças dorprttm 
aquel eftado , procuraua el Rey de como las daua àl Papa ; y con las itdttRty, 
quitarias fofpechasrquC tenían los, galeras que embióal R-éy de Fran* yUqum 
Fíancefes deauerfe confederado cõ. cía: y mas con dos, mil foldacteque ptfmtt* 
pretenfio el:Papa:peroí el Emperador pretea- aüia proraetidç de éflabiarle: y í à* 
dd Empe- ^a 'os P"11^?05 eonfederados bre todo' hazia mayor inftancia.p^ 
rdoK ealarligadc Caiíibrayaiiían decon^ Ja armada ,:rdmeado por cicct¿ ¡ 
: * r úimatlaguerrayha{ia.qu&cllmme£-- que con ellabmülEmamente féífe 
lè cobrado las tierras. que :de¿jia oo-* neccria la guerra. Tenia por map 
br^r de Veneciaiios . Efcufauafe el gráue, que el Rey ayudafle al Pa-í 
Rey deíla obligación, diziendo > que pa; porque con la gente que le auiá. 
fe deuia limitan j fcüakr tiempo de- cmbiado, íifuerá en fu fcruicio de-
terminado i eneí qiial feacabaíTelá zia e l , que tuoicra animo para-cm-; •«•-
guerra: porq ño auia fegaddad qué prender de déftrtiyr al Rey de Fran- > • 
los Reyes de Francia,y Vngríafèqui cia j y al Papa lülio eon los tratos,. i- "• 
íieflenprendar àttíner perpietuaobli è inteligencias que- tenia con .Vç?-! 
gacioníòbrcíi riyaynqueel quifiefle necianos : y auiaíè perfuadido que -
tener muy particular cuenta con lo.q eftaua en mano del Rey, cobrarei i-
cocauaal Emperador, y al Principe las tierras q ue le pertenecían ^per^ 
Jtoî Mí S ^on ^aríDS MCÍQ , la neceílidad le derfe lo que el yj los otros confede- • 
d Rey m ^0n^efíiaà que huuieíTe de atender rados tenían en Italia. Como en e& 
pone dEm ^ Apropias coías; que las cenia por te tiempo fe publico que Fabricioi 
MMÍW mLIy lmportanceS i íeñaladamente la con los Eípafíoles , y con la gentes 
guerracontra los Moros. Aliédede- del Papa veniaàcercar à Rezo> que 
fto dezia, que como quierá que pen- el Emperador dezíafer del Imperio, 
faua ayudarle con buê focorro àque aunque el Duque de Ferrara íe ce- -^^ 
cobràfíè fus tierras pero quería que nía en feudo, no lo podía tolerar con femírmen 
ante todas ço&s- Íacafle de. ^oder de paciencia: ni can^oco que ei Papa fe todelEm* 
Fraucefes à Veroba,. y Linango, y-los cntrcmóicflè o? M 4e Moda&í f pendor. 
, ocros Jugares que auia.cmpenado al que amenazaifaí^MÍc^^w^ 
Rey de Francia: para que éftuaieíTen qae^ágentéyriacCTnixaBrimcefesv y 
en fu poder: y diefle leguridad q no comm'otrb qualqüier: y que obraría 
los vendería à Icalianòs, ni France- auá^ttmcho mas de lo que el Rey Je 
feíufin fu confentimiento: ni lo de-, auia mandado: y por otra parte daua 
mas quefe fuefle. ganando de la Se-: à entender que le eftauá mejor que 
ñoria.Tambien queria que el Empe- Vdrowa* P^dua Í y Treuifo, y el Fno-
rador, y el Rey de Francia, y los Í ¿ Ir , y í&s otros lugares de Venecia-
tros de la liga fe obligaílcn, que.]ué-; ia<>s> recayeflen en manos del Rey de 
go quis-hiiuicjííén cabrado fus tier- Ftóncia, que de la Señoría: que pa-
* • " " recia 
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MX>.Xv recta fer mas perpetua, è inmortal 
qqeel reyno de Francia. 
¡De njna nueuat confederación 
ymhixieron entre ft en Bles el Emperador,? 
••" v-í' • Key de Francia: pretendiendo induyr en ella 
' al E t y Cdthólico: y el nhufo deacep-
' ' tarta* X X V . 
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¿ fecmamente , que 
cHos,v los Cardenales de Sauíeueri-
no,,y Bayos, y otros procedieíTen ha 
fta la priuacioií de lu l io ; y hizieíTen 
Papa al Cardenal de Sámalo: y que 
Trato de para efte efFeto íè vinieron à Pania, y 
a íranos fe pufieron en poder deJ Rey de Fran 
Cardona - cía: y para íiazer codo aquello que el 
¡ e s d e p n - Jes omenallc. luntamcme con efto, 
u a r a l P a - c o m o e l Rev no quifo confederaríe 
p a d d P o n con el Rey de Francia, ni con el Em 
tincado, y pcrador contra el Papa, como lo in-
digtr otro tentaron con gran porfiajCftandoGur 
là en Bles à catorze del mes de No-
uiembre defte añojconclayo dos con 
federaciones entre el Emperador en 
fu nombre, y como tutor del Princi-
pe fu niccoj y fus eftados, y el Rey de 
Confima- Francia.Tornofe àcofirmar por ellos 
fws. de la en cita concordia el tratado, y liga 
tygjic de Cambray: que fe aíTento por la 
h r a y y d e - Princefa Margarita, y por el Carde-
davâúon nal de RoanLegado de Francia,y por 
Ucha por layme dcAJbioncrobaxador del Rey 
d Rey y el Cacholico: y queriendo ellos dos ha-
Empeftu zèríeygencral para todos los Prio-
cipes confederados, declararon, que 
atento que el Emperador reítaua fo* 
lo de'los dela liga por cobrarlos lu-
gares ,y eftado^que le pertenecian, y 
toílenia en fus tierras, y íeñorio coda 
guerra> deuia fer ayudado eneila 
dar. 
de los otros Principes que eran fus a* 
liados. Dcdarauã deuerfe hazerafli, 
no embargaDtc quclos Venecianos 
huuielíen cornado ¿i cobrar algunos 
Iugares,quc el auiaganado eneí prin 
cipio de ía guerra: pues también pe-
diera acaecer Ío mifiuo a los otros eo 
federados^ que coa muy graa- cazón 
eran obligados à leayudar, y faúore> 
cer en aquella guerra concra la Seno-
ria, hafta que huuiciTe cobradoxodo 
lo que fe declaro en la liga He-Cam- -
bray: y que lo mifeno fe hiziefle con . 
los otros confederados en feméjante 
eaíb-Auiadc teoerel Rey de Francia paftoyet 
para ellagoerracH Verona quioien- dmotn. 
tas iãças.todo el inuierno: y mil y qui m k m 
nicntos foldados: y otros doziencos feàufa. 
con los que íblia tener en la ciudad 
de Verona: y elEmperador dos mil 
foldados en el mifmo lugar: y obliga-
uafe el Rey de Francia à tener para la 
Primauera mil y dozicntas lanças, y 
ocho mil de a pie^ ciertas galeras pa 
ra continuar Ja »ubrra:con que elEm 
perador muieíle hafta quacro mil ca-
uallos, y diez mil de pie: y el focorro 
defta géce auia de fer à coftadel que 
la hazia. Concertofe entre ellos de 
procurar, que el Papa cofírmaíTe eíte 
t ratado: y por fu parte díeíTe el focor-
ro como el Rey de Francia: y que en 
Ja diíFerencia que tenia con elDuque 
de Ferrara/e eftuuicíTc a derecho, y ^ 
juílicia. Para apremiarle q condecen-
dieíle à íu opinion, fino viuieílejen a- . 
ceptarlo, ordenaua vna cofa muy gra £ ¿ ^ 
ucy de maliffimo excmploiy que fie- ^ y 
pre engendrograüdes alteraciones, ^ n . ^ . 
y daños en¡aCnriftiandad:queeI Em , ^ 
perador en fuseítádos, y en Jas tier-
ras del Imperio» y el Rey de A ragon 
en las fuyas, y de la Reyna de Cafti' 
Ha fucilen obligados de conuocar 
Concilios de fus naciones de Ale-
n d a * y Eipaníu para que en dios í è . 
propu-
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Jas mifmas cofas, que poco antes fe go en dinero, y ]a otra fe le defcon-
auian concluydo enel Concilio de la taua de Ja fuma que fe le dio fobre el 
IgJeíJa Galicana. AíTencaron concito cadillo de Verona; aanqueno era 
que ninguno délos tres confedera- efte focorro tan de gracia, que no Oj fr t t i* 
dos fe pudieífe concercar cõ el Papa, fe dieíTc por el) el feudo de Linan- w w t o â e l 
fino de común confentimiento de to go* y Valeílo , con condición que R t y d e F r Z 
dos/cnaíando termino de dos mefes, lo pudieíTe todo defempeñar den-cw à t c i m 
en q el Papa pudieífe entrar en eíla tro de ocho años* Quando emendie- toihjc*-
liga;y el mifmo dauan al Rey Catho- ron los Francefes que el Rey n q que- dos al E m 
licojaíli en fu nõbrc,como deía Rey- ría confencir lo deftapueua declara- p t n à o r . 
na de Cartilla fu hija)y de fus reynos: cion, y liga, y querei in^ereíle del 
dizicndo,que eftaua ocupado en la Emperador íloIehaziadcíâucniFdel 
guerra de los Moros. De fuerce que Papa , trabajauan dfi fcmbrar.^itre, 
el nombre, y principal fundamento ellos toda difeordii/: -y,el Rey dé. 
ç deftaliga, era contra la Señoría de: Francia coménçauaà;publicar nue- T Ç - ^ , 
Venecia: y el effeto della contra el uas quexas: y que por confejo de <'e***3'<* 
Papa:y el Rey Catholico, que cncen- Vic embaxador <k Efpaña, que efta- *ritnci* 
dioquan peCgrofos fines cranaque- uaconel Papa^feeasretmioelGraa . 
líos para la paz vniuerfal de la Chri- Mací l re , dándole efpcrança de ai-
íliandad^ para poder el confeguir fu ^un concierto»viniendo ya el Papa 
deííèo , que era emplear fas fuerças a concertarfe fobre lo de Ferrara,lu-, 
Efatfdfe el deílos reynos en la guerra contra los fía que llego Fabrício con fu gènce,: 
íej)iííí£»-ín^eles, nofolofeefcufode venir en y,con eíla cobro el Papa n m o r g i h í ; -
m r en U e^Oj pe^o trabajó mucho por desha- lio : añirmando, que con fola la Q>m^ 
l i g ^ y f o t i z e r aquella ligarprocurando de apar- bra , y fauor del Rey Catholico e l 
atdijue fe tar al Emperador que no liguicfleaí cobraría à Ferrara» y Geaoua: y pues: 
¿eshagt. Rey de Francia en vna emprefa tan llegaua fu gfifíce» n^ auia de 
peligrofa, y de tan mal exemplo qual temer: y aíR .-fuçedÍD i ^ ^ p o r c a i i -
ec4..aqiiella. Moílraua por diueríàs iàde la gciíççEfpaípbiboluio y z & ' . B u t h t p à 
razones, que aunque el Emperador tras cl exercito >íl#) jley de Fraí*-^ trds ¿ 
tenig entonces neceílidad de France- cia: y rccibte * & T ^ f f á U 9 $ t & $ m > t x m ¡ t 9 
fes, ellos la tenia en muchas maneras fando nueftr% ^ W í i W > f r m c t s i 
hareamayordc.l,ydclImperk>:yamo la del Papará IpsrffjMaieiWyf R ^ ^ / ^ r ^ 
neíkualequefeiupieíTeaprouechar 2o; G o f M j w & f o - . f & s ¿ f c ' « W P j ^ * ^ ^ 
del tiempo: y que aquella nece/lidad i * falíd^ : 4 i é ^ Í } t i s p 9 > 4 è Thep&çj fà 
qiiQ tepia prefente, na Je hizieíTe p l j CQIX h & c m e í í h & f m s s ^ y ^ v t i * * 
V t r f w f m uitfer ptras en que e] Rey de Francia feíiia el- EmpcWorx^elíp mucho 
del Rey a l fe hallaí-ia*. y trabajaíTe por tomar al^ nsa/Qf ftílwUmcoíP í*ycdczla-^ae na 
^ E W - gurja concluílon à vt^idad fuya^y del fe le dio lagífr (Ju^fc proücycUe 
dor. Príncipe, y en beneficio de la.Chri- de gente ; en íoytíttítira, que era 
ftiand^diporque defto/erianiuyípa^ publico que Yeaedanos venian fo-
do y j ,de lo contirariç. arrepentido. bt*e aquella giu^adrr.y que creyen-
Pero no valieron- t a i ^ c ò n el eíioí do que lo principal que le auia de , 
auifos, y confejos, quanto c i^t rníi rcíuItar^C; la concordia que fe auia 
efeudos que el Rey de fj[«içiãío#ft ^JfeKado con el Rey deFrancia/eria u, 
""" * * " cobras ' ^ 
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con 
perador. 
cobrar el caftillo viejo de Verona, 
defpues con falir el Duque con aque-
Hagentcboiuiacon íi;i daiíoipucster 
nia mayor neceísidad de-guardar a 
Verona, y el Rey de Francia menos 
obligación, yrefpetodeio próprio. 
Mas fobre codo caufo grande alrera-
cion,yfoípecbaa eftos Principes, no 
querer entrar el Reveo ellos enaqlla 
nuc.ua liga. Toda via conociendo el 
Rey la condición del Emperador.pro 
Tr r. j curaua ante todas- cofas de no venir 
/c«/a con el a rompimiento: ni darle ocaíio 
eye ' '^í juepornecefsídad fe rindiefse tan-
^ ^ ú E m I:0>a(iü*€nPor ventura le podia po-
ner en gran trabajó, íi fe juíitafíe cõ 
clsy íiempreló'ofFeecfa degaardar lo 
que era óbligado,p©r lo q í e capiculó 
ciíOámbray: porqueconocia la mala 
intention del Rey de Francia: y íi el 
Emperador faltaua en algo a lo que 
deuíaa fu dinidad,erapor la extrema 
necefsidad que tenia:en la qual le po 
CdtiteUde nian con artificio los mifmos France-
k s France fes.Porque como quiera que le auian 
jes con d á a á o grandes focorros, y hecho mu-
B n t p m * chasdemoftraeíóñts de ayudarle en 
dor. lo de adelante/iepre quedauael pro-
uécho con ellos. Lacódicion delEm 
r.- , perâdor era-cál j qud para la danada 
voííintadqire-en d-Rey de-Francia fe 
dêícubria, hâ2ía mutho a propofíto 
. ^deFrancefesster^ep^lPapa las trczie-
V1>ráè:1^ças âéf í l è ^ o : ; y venir COB 
cilas Fabrídd eòriêra las tierras d'et 
'Imperioen fauor delalgl-eíia^fiend» 
el Papá amigatleclarado de Venecia^ 
m%̂ y fu defehfor: enemigo del Eai 
g^aáor. íuncáftitftte con efto íc acã^ 
lãâfíí&bs Francefês éefatisfazerdel 
tcfdo/aliendoie de Verona el Duque 
df Thérmenstán repencinaméEe:dc-í 
Pe%o Xàiídê áqyelia ciudad en gran pel*. 
del Empe- ¿ r o ^ t q u e ftynavez eí Emperador 
n d o r con ^ofefiâffe deludo de-h ayuda y 
frjtoctjes. w^WdeEfpana, tcnian oor cierta 
0 » . 
que feria caufa que fe dieí íè , como 
defeíperadOjCn cuerpo, y en anima al 
Rey deFrancia; yqueel Rey le per-
deria para íiempre.Era eíto muy apa-
rente: porque eftauayael Empera-
dor determinado,que el Rey de Fra- ^ ^ i -
cía hun telFc anees a Verona, y Padua n!tím M 
con el Treuifano, y F r io l i , que que- ^ W ' -
dallen en poder de la Señona,qne era 6̂rJn í» 
lo que el Rey Catholico entendia co 
uenide menos para fus fínesrpues era 
hazer al Frances feñor de toda Italia. 
Porefte refpeto entretenia al Empe 
radpr con buenas palabras, y offreci-
mientos: temiendo que íí fe juntaífe 
con Francefes, y Suyços , feria vna 
muy poderofa, y terrible liga: y aun-
que Inglaterra podía mucho para po-
der diuenir de ias cofas de Italia a cTtr* 
Francefesjconílderana el Rey que fu 31 
yerno eramoço.ydel todo dado a la j ™ ^ ' 
caca:y que ios mas de fu confejo efta 
nan corrompidos con el dinero del 
Rey de Francia; y afsi codo fu fin era 
confederarfe con el Papa, y con Ve-
neciaiporque fofpechaua que el Fran 
ees leauiaprefto de romper la ami-
ftad 3 y remontar nueuas negociacio-
nes por la emprefa deIReyno r aun-
que difsimulaua entonces : y mó-
uia platica, que fe hiziefíe cafamien-
to de vna hija que le auía nacido ^ 
por efte tiempo 3 con el Principe ^ 
dtín Carlos : ' f e deshizieíTe el deí* '* 
lahermana del 'Rey-de Inglaterra: y 
él principal prefupuefto deí Rey, 
era perfeuerar, eú que fe coníèíâàf-
fevria paz 'vt t i t té í&h'yí i guerra fe 
aüia detncátíiP^eiferaüa que ellos 
ta roirtpieíTen primero* EíUuan áúri 
en efte cicmiw> loS Suyços muy du-
c^íosiquénofe acabauan de ddtér-
ffJtnâti^u^partído--feguiriaa: y aun-
que e&h tatnbféft muy requeridos, 
y* fòlíticados- por los comillàrio.4 
<M &&y de Fsaaciajno acéptauíií' io 
que 
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doe fe les offrcch: y por efto el Rey de la ciudad, a procurar que el R.cv M D x* 
de Francia mandaua poner en orden man daiPe fobrefeer en ello • y otro 
otras quinientas lanças, y gente de día las publicaron por codas las ola 
Normandia, y Picardia que fueie fer cas. Hecho efto fe juntaron e„ Sane 
d focorro acoftumbrado en qual- Aguftin mas de quatro mil hombres i m * i .U 
quier nuüaaueua que les fobreuie- del pueblo: y A fe l o r n a r o t a L r ^ Í 
De U aíteracion que fe momo 
enU ciuddd de Ñápales: y queje apaciguo 
con echarâe acjtttl repino los lujios. 
X X V I . 
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aquellas canas:y cnellas feaffirmáuá/tíjWírá 
que la voluntad, è intención del Key poles. 
era,que en todas maneras fe excrcief 
fe el Santo officio cõcra los que fuef-
fen inculpados del delito de heregia, 
qneeranforpechorosenla Fe. Tras 
eílo falieron de aquel moneílerío có 
coyuntura el Rey dean grandealborotojvfari&y fueron di£ 
l dar con mayor tiento enrriendo pork ciudad rpübJicandp 
1 con fus confederados^y que otro diá íe auia de proponer jo -
aun de temer nò reful- dela Inquificidn. Cerraron la mayor 
taíle alguna, nouedad en el reyno,eí^ parce dei pueblo fus cafas, y boticas, 
rando las cofas de Italia en tanta tur- affirmando que querían antes morir> 
bacion, y eftos Principes tan rebuel- que tolerar ningún genero de noue-
cos en guerra: porque auiendo pro- dad: y comentaron à apellidar por ^ 
ueydoqueiaínquiíicion cõtraeíde- toda la ciudadj viua'eí Rey," y niñera ftwc^ " 
lito de la herejía fe exercieíTc en eí malos confegeros. Fue tan grande el- ^ „ , J Z 
reyno^omo dicho es, para procedei' i:uror5y alteración dei pueblo, queip. ^ ^ 
contra las perfonas que fuefTen fofpe temió no mataflen al ínqnilidqr,1)'^ ^ n 
cHofas en la Fe, è inculpadas deàuer fusofficiaíes, y à todos los Çípaífdíel ^ ' 'n 
cometido aquel delito, huuo fobre que hallaílem y como aquel día efe'--
ello gran rebelión , y tumulto en el úael Inquiíídor Palacio en la pofada 
pueblojakerandolojy comouiendolo dei Almirante Vilamarin , y Íefupo 
Jos íudios>yconuerfos)que fe fueron por Ja gente del pueblojamenazaron 
de Efpaña huyendo, Modcrauafe de que primero Hanan pieças ail Almira 
manera, que los Inquifidores cono-, te, que cpníintieflen que tuuieíje en 
çiçííen en folosdelitos.de herçgia, y fu caía al luquífidor. Hari^nâèj^.cf 
fueíTe en ellos juez el inquiíídor A n Viforey en cop.fejo, é m ^ < > \ a ç g f " f o t 
dres Palacio con el Ordinario jpero él Regente dekcimla^i ie erapioU 
no embargante q era tan neceííario,' fcnXuys I w t í V J ^ ^ ' 4 ^ f é « 3 " ? r • • 




mar las armas (nlproiréàer a otra al- /w ^ ^ 
teracion : y los Principes, y Barones " 
que fe haíjaron ea ía ciudady fueron 
í m Ileuar" ningunas armas al Caftifío 
Nueuojádbndcfefídia el Viforev * v 
grádpsCánones en reyrios^ íenorios 
de vn Principe tan Catholico , el diaj 
CJÜC llego la nuéua que el Rey quer ia 
dçpçrminadamente queíe pufieile en 
éxeciicion> los oíficiales de I a ciudad 
íiiandàron leerán Sant Lorenço der 
ras cartas dé.Çrançifco Filio Marino^' 
que era v e m ^ à Efpaña en m r n & v c í Alcayde dei caftillo Luys Peyxo 
v'T... ^ * • - — . , 5 f maneio 
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M.D.X. mando hazcr tal demoflracion.y apa cialal íeruicío del Rey. Auífaronle 
rato de ponerfe en ordenhara la de- entonces claramente,qae íi cftaua de 
fenfa, y aun para poder offender à la terminado que ia Inquiíícion ib fun-
cindadjcomo íi toda ella eíhiuicra re daflc.y exercicíll* en aquel reyno co-
beldé: yno dana lugar que entraíTe mo en Efpafia , auiadeferpornucua ^ f i f 
en el caftillo , fino A quien conuenia. conquifta: y f¡ fucíTe en tiempo que fifodry 
No era la ciudad deNapoJcs /oíala Jos naturales del pudieíFen hazerrefi 
que eílaua defta opinion: pero todo Itenciajò daríe a enemigosjo harían 
el reyno concurría con gran coníbr- antes que admitir el Santo officio: ta-
midad de querer que paiTaíTcn todos ta era íu obílínacio.y pcrtinacia.Con 
primero por el vitimo peligro, que efto los que amauan el íeruicío del 
. , permitir que fe admiticire la Inquiíi- Rey confiderauan los grandes daños, 
Vmon d ü c.on; ^ para aqueji0 cftauan todos que podrían fuceder en querer con 
reyno de ^ concordes, y vnidos: y habla- fuerca,y con gente de guerra3y derra 
Napolesco uan acrcuidamcntc, no folo los mamieto defangre introduzir tal ef-
m la l n - nacurajcs j pero ios Efpañoles, y to- feto, en que fegun la fazon del ciem-
qmjicm^ ¿os ¿e'vna manera los que fellama- poja offenfa de Dios fe efperaua fer 
lian Anjoynos» y Aragonefes : y vni- mayor:pues fe podría dar orden, que 
üeffalmente todo el reyno: publican por la calidad de la tierra fe caftigaf-
do que antes fuffririan quaíquíerfu- fe la heregia aun mucho mas ríguro 
pl ic iojy d a ñ o , ò graueza , que dar íamenteporotros juezes.Alparecer 
Jugar que ia Inqui/jcion fepafiefic. de/los tenianpor inconuinientedar 
Dauan à entender ala gente popa- poraquelíavia tanta parte en las co-
iar^queJa venida de don Garciadc fas del reyno à los Pontiíiccs,eíl:ando 
Toledo á Jos Gerbesfuecon princi- vezinos: de quien emanauan lospo* 
pal prefupuefto, que con aquella ar- deres para los juezes que fe auian de 
nuda, y exercito paíTafTe al reyno à delegar: y affirmauan fer muy cierto, 
darfauor, que quedaíTe el officio de que el Cardenal de Nápoles tenia 
la ínquificion fundado en el para fié- grandes promeíTas del Papa.que inhi 
pre. Fuera defto era cofa de gran ma biria i los Inquif]doreS:y fe concede^ 
rauÜla ver, que todo el reyno cftaua rían breues reuocatoríos con quefe 
muy pacifico:y con tanta obediencia, penfaua ganar la voluntad , no folo 
q nuca en ningún tiepo lo eftuuo tan del pueblo 3 pero de todos en gene-
to: no auiendo vn hombre de armas ral. Luego que los conuertidos de lí-
en el: y hallandofe roda Italia en tan. nage deludios^uccftauanenPulla, 
Pmet* tareuolucion. Vifto efte tumulto tan fupieron que yuan los Inquiíldores à 
âel Vmy furiofo, y atreuido, fueron de pare- enteder en Jas cofas del Santo officio, 
dem¡>o~ cer el Viforey, y el Almirante, y los losmas fe paíTaron ala Belona, y à o-
2b, y de! del confejo , que aquello no fe por- tras partes de Turquia, y a las tierras 
^tínítran fíaJTemas: y fe fobrefeyeíTe : porq ni de Venecianos. Tras cíío con color 
1*. • la difpuficion de las cofas de Italia la de no querer admitir la Inquiíícion, pelg» 
fuíFria, ni la condición de aquel rey- fe começauan a tratar muchas cofas, g # é & 
no: pues teniéndole en tanto foffic- que yuan encaminadas adiírenfion,y diffenf^ 
go,íipaffaílèn adelante, facilmente efcandaloryfcñaladamcntcprocura- nts?tf$ 
ie_podría feguir tanta alteración, y m el Marques de la Padula, y el Con dalos, 
cícandalo 3 que fuefte naoy perjucli- de de Policaftro, y Pedro de CoíTa fu 
hernia^ 
I 
hermano hijo del Señor de Prochy-
ta»el Conde de la Gruteria, y e] Mar 
quesde Monteíirchío, que enere los 
Barones de] reyno,y los gentileshotn 
r Q bre$, y ciudades fe hizieíTe cierta v-
tias cotrd nionparaconcrade2:ír,nofololode 
el $. ojfu \a Inquifkion,mas para q fe Íes guar-
cto.ypuru daííen todos los priuilegios concedi-
MYQsjihis, ¿os al reyno:y fe Ies otorgaflen otros 
ypor quie ¿ c nueuoièinduziana losdeCoíTen-
cia, que embíaílen fytldicos al Rey, 
porque el Inquiíidor q eftauã en Ná-
poles, publícaua que queria yra v l f i -
car la Prouiñcia dé Calabria. Dauafe 
mayorocaílona todas eftas alceracio 
iies,y nouedades, por la licencia que 
el pueblo tenia de juntarfeíicmpre 
que querían en Sant Lorenço, y Sane 
Aguítin : adonde concurmn los D i -
putados, y Ele&os que Jos Sejos nom 
brauan,y los Eleétos del pueblo: y a-
ucr en cada Sejo algunos gentiíesho-
bres gente tan fediciofa, y perdida, 
que no tenia que perder: y eran gran 
desminiílros de reboíuer, yagauU 
llar la gente popular : y fo color de-
ílo, toinauan ocaííon de mouer otras 
)Iaticas,y humores que tenían aqne-
. Ja ciudad, que fue uempre morada 
Cd f ã nmY aPaz^^ Para ^ gente ociofa, 
e. muy alterada,yrcbuelta. Vna delas 
Vi % principales caufas de la falida del D u 
v n p e de cjue deThermens de Verona/ue ef-
í ~ « ^ ¿ Y ^ i ^ d ò el Rey, 
, * que con íu gente ic boluieíTe al rey-
Rev 1 " no: para poner algún freno alosde-
c ma facai.os j y defobediencias que fe mo 
uian: atreuiendofc a los officíales, y 
miniftros reales; y alterando el pue-
blo con nombre de la ínqüilicion. 
Proueyofeque tuuieíTe la gente eti 
los confines del reyno a las fronteras 
de las tierras de la ígleíia: porque íi 
aíáecieííe vacación del SummoPon 
tífíce, fi fucile necesario, pudieíle yr 
enfauor de lá Iglcfia: y el Colegio 
de Cardenales tuuieíTe mas-líber * M.D.X. 
tad, para aíllflvr a la elecion: aunque 
en cafo que el Colegio tuuiefTe'la q 
fe requeria, y no•humefle otra¡gente 
que fe quilieífe féñaíar,en poiíerim^ 
pedimento en la eíecion3 ordenauã ^ 
el Key que no fueffe: la fuya. Auien-
do llegado las cofas a efte pnñto * an* • 
tes que el daño paiMc adela-nte^el ; 
Viíorey don Ramon deCafdo&aaui •' 
da deliberación con el-Al mifante, y 
£on los del confejddél- Rey ^quete^ 
riian cargo delas co&s del eftadojdc* P«»wí— 
termino que -fe publifcáífen dof pre* c<íí 
ffíaticas real^;, m que ib màadaua 
quetodosJos^ íudioi, y Jos n a e ü á i ^ ™cmt$t 
te conuertidos de Pulla»y Caiabria; 
y losquefe'auianhuyda-deEfpaña^ , 
y fueron condenadosporcí Satatoof " l " 
ficio, falieíTendel reyno, haftaporto ' 
do el mes de Março i y que no que- ' 
daíTe ninguno. En los pregones que 
íbhizieron:enla publicación deíto* 
fe proponía ^ priticip;*© , qucaiiíea^ 
do conocido efiley ¿a ancigiíaobfer 
nancía, y religion dcaquclla^ciudai 
y de todo el reyno, y el zelò qne te-< 
nian a Ia íanta Fe Cacho3ica,áuia pro 
ueydo, que lalnquificion fe quítafle 
por el foiliego, y bien vniuerfal deto 
dos: v con efto fe fue apaziguando i -
quella alteración.-
g u e el Rey de F r m á d y h - ; 
curo por medio M CatátAd de PMti3át ';/** 
mtertdrfe c'otiHtVàfá: y' kú vBô m elfo* 
rmqUt fexept0t(tír€ffafAdliill<z . 
IWQ m êflabíàzcm el 
.Señor de CKamonte 
Gran Maeftrc de Fran-
cia con fu exercito à 
Rubiera, y fortaleció-
la: y dexo en ella gen te de gnamicio 
para fu defenfa¡y paíTo iRezo^don-
r S f z defs 
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M.D. X. dcfedetuuo: y.como aquellos luga- de la Iglefía Galicana, no ama inter-
res del Condado de Modena eran nenido en ella Cardenal ninguno: y 
dci lmperio, y los cenia el Duque de en eftafazon eflauan ya en las tier-
Ferrara en feudo, pretendían los Frã ras, y Señorío del Rey de Francia 
cefespor lo capitulado , que Fabri- ocho Cardenales, queauian huydo „ 
Pretenfto cio con la gente de armas.del Rey, por temor del Papa, y eran fus ene- a{ 
dAosfranauia defer contra ellos: pero el Papa migos declarados: y coníiderando c f ^ s , 
cefes,y<f'd<xziaiA<{ue también eran del Duque losinconuinientes que fe efperauan j j T 1 ^ 
fncimieto de.Eerrara: y fe auia de hazer la guer de tan gran diuifion , mayormente fi r . f j * 
del Papa. ra contra el: y enfile cafo oíFrecia de fe transferia el Colegio de Cárdena- J - • 
entregarlos al Emperador: y queFa- les alosfenorios del Rey de Fran^ ' 
bricio los tuuieiTepor el . Porfol^t cia* procuró el Rey Catholico de re-
: caufa de efta gente que teniaFabri- duzír los Cardenales de Santa Cruz, 
• cio, procuraua el Rey de Francia dq y CoíTencia ala obediencia dei Pa-
" * conceftarfe con el Papa por medio pa. Era ya contento de darles las fe-
delCardenal de Pauia: y el Grã Mac guridades que lejüdian al principio» 
ftre en fu nonibre prometía al Papa para que boliúefíen a la curia Roma-
Concttrto ^ ^ ^ ¿ ^ jaiiçaSj y tres mil folda- na: aíli fuyas3 como del Colegio:per-
quepreten iaguerracontraelTurco:y mitiendoles que boluieíTenàFloren-
de el Rey ^a€acabaria con el Duque de Ferra cia: y ofFrecia que para quando alii 
defmcia ^ ^ ¿ ¿cxaf lc^Gento vy laPiebe, cftuuieíTen, fe les embiarian otras 
C Q n t l P ¿ ~ qUC eranlugares que el Papa Alexan mayores, íi las quifieíTen . Holgaua 
t * i y10 y ¿reiauia enagenãdo dela Iglefía: y da el Papa, que fino quiflcílen boluer à 
promttt* las tierras de Romana: y tornaria Plorenciajcon fu buena gracia fepu-
apagarel cenfoqueeJPapaAlcxan- dieíTen yral reyno : pero ellos no Jo 
drele auia relaxado; que eran qua- aceptaron: y fedetuuicronenPauia 
tro mil ducados cada ano. EJ Papa para mayor daño3y ofFenfa dela Chri 
n o quifo oyr medio ninguno: fíno- íliandad. Efçufauanfe, quanto al bol-
que el Duque dexaíTe à Ferrara: y co uer a Ja corte del Papa, que por nin- & 
efto yuan las cofas encaminadas a guna via fe aíTegurauan: y en el yr à tacWe-
granTompimiento :yaunque]a yda Florencia, tenían por inconuinien- tudtsfa* 
de los Cardenales à Francia, dio lúe- te que los Florentines no les podían n(> ^ 
Rtfolmon go fofpecha que con lo determinado dar faluoconduto, fino por dos, ò aBmy 
ddPtpa en la; congregación de la^ Iglefía Ga- tres mefes, quanco duraua el regi- /^wpítf 
çmd&y licana, fe auia de tener recurfo ala miento: y cumplido aquel termino* 
Papa s y 
EíBper^ ¡a ChriíHandad?el Emperador fe yua Rey Catholico, y del Colegio, para 
«w. ya mas declarando fer de opinion yrfecon el dcPauiaà Genoua: ypaf-
ConelRey de Francia, en darfauor far con las galeras del Rey de Fran-
áfemejantescongregaciones^yCort ciaalaEípccie: yque dealíilos lie-
cilios prouinciales: y amenazaua ya uaflèn las galeras de Efpana a Napo-
Papa con eílo , porque deíiílieiTc les: pero encendiendo el Papa, que 
defauorecer ala Señoría de Vene- pidían cofas de gran dilación , y que 
•ck. A l principio de la congregación lo hazian por ver ü cícapaua de aqlía 
dolen^ 
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dolencia, porque en aquel cafo que- Pomar, y Ajuarado j y algunos ca- M.D.X. 
ruiieíperarenqueferefoluerian las ualleros: y eí Papa trato con ellos 
cofas del Concilio, y nopidían eíla de las colas de la guerra» como íi 
fegurídadj íín o para encalo que el> y eíluuícra en el campo muyvitorio-
el Rey de Francia fe concertaíTen, y í b ; y otro día fe pardo el Duque 
de ocra manera peníàuan perfeuerar con toda fu gence muy bien luzi-
enfudefobedienciajnoquifooyrfus da, yen orden : porque el era de 
menfageros. Como, defde el princi^ gran gouierno , y de muchapruden-
píofecuuopocaefperança^ueeftos cia, y bien quiíío de todas las na-
Cardenales fe reduxeflen, porque el ciones. Entonces el Gran Maeftre 
de Sanca Cruz íieÈnpre moftro def- de Francia , que cftaua en Rezo, 
fear el remedio de conuocacion del pafsò con la gente Francefa à Par-
Sánãion Concilio, y e] de.ÇoíIència era poco ma: y en guarda de Rezo quedo 
¿ tcnwl t¡ difcretojygotieriiacloporeljporefta Gallon de Fox con otra parce, qi;e; 
el Papa caufa el Papa mandó publicar vna eran treziencas lanças , y dos m ú 
manda p0 fandion decretal femejante a la que foldados: y en eftos días el Papa {liU; XnfidmU 
blicar. fe promulgó en eí Concilio de Man- zo muy gran inftancia» que fu exer -¿dPtpa 
tua, en tiempo del Papa Pio I I . con cito con la gente de armas del Rey, enlaemm 
algunas otras claufujas: en que fe pro y la de Venecianos fueíTen fobre Fer. ̂ 0 ^ ' 
hibia, que ninguno fe pudieíle ape- rara-. íicndo muy difficulcofa empre- F&r&ra 
Jar al Concilio venidero. Quedauan fa, por fer en io mas afpero del in-
aun eneí lc tiempo en la corte del uierno: y que continuamente lio-
Papa dos Cardenales Francefes;el uia. Mayormente que por eftara-
de Nantes^ de Lucemburg-.que pro quella ciudad enere el Po, y mucí i^ " 
curauan la concordia con el Rey de lagunas, no fe podia pallar a çU^ j -
Francia: y el de Pauía, que por vna fino por ciertos paílbs, que tenia cí 
parteauia procurado ladeílruycion Duque muy bien guardados, ydc-i " 
del Duque de Ferrara, y por otra a- fendidos con gente, y artilleria:y ea 
tendia a facar algún dinero del D u - el exercito del Papaíepadecia graa^ 
que, y la Igleí/ade Cremona, que le de neceífidad de baítímentos. Da-
auia prometido el Rey de Francia, ua priíla a que eílo le pulieíTe ea 
Yua el Papa empeorando cada dia: y execucion, porque eí tiempo délos 
parecia que fe yua confumiendo:y tres mefes en que Fabrício auiade. 
Opinimes toclos los phylicos en conformidad feruir con nueftragente, noíèpáí i 
de lafdud defeonfíauan de fu falud: y folo vn l u falTe íin hazer aigun eííeto: y como, 
ddpapa, ^1° ) dequien el tenia mayor credi- en lo de Ferrara fe ofirecia tant^ 
to, affirmaua contraía opinion délos difficulcad, JPF|igr9> ^20 infant i fy 
otros, que fu mal era fin peligro: y co que (aeScn íòBre.Rezo: porquetea 
mo en eíla fazon el Duque de Ther- aquella iSzonaüían ganado los ítiyos 
mens hiziefle fu camino con fu gen- el caífiUo de Safólo, que eítá en eí 
teJaviadelreyno,y poreleftadodc Condado de Modena > que lo te-
Vifita qus Mantua entrafle en las tierras de la nian en guarnición trezietuos Gaf-
haze ti da fgieíia , paíTando a dos millas de Bo- cones. Auia empegado el Duque de 
qtitdtTer loña/fueavifitaralPapajqueleem- Ferrara aquel caíhllo a efta gente, 
mensalPa bio encarecidamente a rogar que le fiendo del Conde AlexandrexI qual 
?*. viefle. Fueron con el los capitanes fe ama alçado con el , teniéndolo 
- S f 3 como 
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M.D.x. como feudatario del Imperio: y co- pues ííempre auia dicho, que era 
mofe encrò por fuerça de armas* qui contento de darla con códicion que 
fiera el Duque de Vrbino que los no fe dieíTe al Duque, ni al Rey de 
Gafcones fe paífaran acuchillo; pero Francia: y el prometia de tenerla en 
Fabrício no dio lugar a ello: y los el Imperio: y queria que fe pufieíTe 
mandó acompañar hafta que eftu- en poder de Fabrício, para que k 
uieíTen en faluo. Perfuadiafe el Papa guardaíTe con la gente del Rey Ca-
Perfttdfio» a k emprefa de Rezo > por confejo tholíco ; hafta que el proueyeíTe de 
dei Pdpa d de ios Cardenales de Pauia, y Cor- guarnición , y la tuuieíTe en defenfa; 
/rfe^rí/^naro^defuioIoelEmbasadorGero porque fe aíTegurafle el Papa que 
deRezo3ynymoVic, porque no fedieíTeoca- no yria amaños dal Duque, ni de 
por qmw, ñ o n g u e el Emperador recibieíTe al- Francefes. Pero eftaiía tan lexos eí 
j como fe gun defgrado , y mayor defeonten- Papa de concederlo, que antes tra-
dtfmo. tamienro del que ya tenia: porque tana en fu fantafia > como pudieííè 
Modena, y Rezo eran del Imperio: y auer à Rezo, y Rubiera. Declara- y .7 
el Duque las tenia del en feudo : y uanfe ya mas cada dia los France- .ÍC 7'" 
cambien por efta caufa fe efeufo Fá- fes en la mala voluntad que teníati cm J 
. bricio de aquella jornada, diziendo, a la gente de armas del Rey , que ^0í íe 
que no tenia orden del Rey para íer- lleuaua Fábricio en ferukiodelPa-^ rS r m 
\ uir fino en lá guerra contra Ferrara: pa: entendiendo que era la principal y [m M 
y contraías tierras del Ducado, que fuerça, y fauor con que el Papa fe *<£™ 
pertenecian a la Igleíla. En la mif- atreuia a tanto; y no pudiendo diíli- ^* 
nía fazon que efio fe deliberaua, niularlo,hallandofe Fabrício con fus 
Recjuiri- ¿ j j j j ^ el Emperador a fu embaxa- compañías en los alojamientos en el 
mtmta ,edor que hizieífè vn requirimiento Condado de Modena , le fue cm-" 
jque feabíluuieíle de lasco- Hado vn trompeta del General de 
í m / w - j e | jmperio; y n0 fe entremetief- Francia, y pidió que le oyéíTe Fabri-
a fe en lo de Rezo, y Rubiera: ni en cio en publico. Efto era vna cofa de 
ta* las otras cofas que tocauani aquel tan poca fuftancia, que folamente 
citado, que era fu feudo: y abíòl- fue para dezirle: queei Gran Mae* 
nieíTe del juramento al Marques de ftre le embiaua a el , para que de fu Recalm 
Mantua : y pufieíTe en libertad vn parte le dixeíTe, que eftaua maraui- biadort* 
hijo que le tenia:porque noerafu liado, que huuieíTe dicho que era briciojb 
voluntad, que íiendo fubdito fuyo, la faifa de Francefes. Porque el no âreímát 
y fu feudatario,ííruieílè ala Seño- fabia que faifa podia ferefta: fino 
ria de Venecia. Eftofe entendió a- que fe acordaua que auiendo íldo 
tierfe procurado por el miímo Mar- prefo en Capua por Francefes, auía 
ques: porque todo quanto hizo, fue pagado por fu refeate buenos milla-
por faiir de la priíjon en que eílaua res de eícudos. Como Fabrício em 
eñpoderdelaSenoriaiydeípuesnü- mas para obras , que para muchas 
cafe auia juntado con fu exercito; y palabras} reípondio: que qualquier 
fobre elloel embaxadorproteftò co perfona queaffirmaua, que el auia 
tra el Papa, y contra Fabricio^n pre dicho aquello mentia: porque el no 
fencia.del embaxador Vic . Alien- acoílumbraua hablar mucho. Qüan-
de defto pidia el Emperador , que to alo de fu prifion dixo, que ei hot-
el Papa le reílituyeílè à Modena: gaua todas las vfízes que fe acorda-








aí Key de 
Iranciet, 
lUtdeJló: ò íe lotrayan aJa memo-; 
ria: pues aula íido con tanta honra; 
ííiya: y que deuiatr los Francefes de^ 
xar de hablar ea las cofas del rey-
; porepe fim*¡fe huuiera de te-
ner reípéto a otri i fino al que le? 
ctnbiauâ, aula muy buena refpueftai 
Que'•deitando aquello a parte, fide 
alguna cofa cftãua fenddo el de Cha' 
monee i o mal contento, quetocafib 
de fu perfona a lá fuya, fe lo hizieííc. 
faber: porque dado que el era cam 
moço, como Io parecia, y el viejaí 
; acudiría a todo io que qtrífiefle y 
" éonuiniciíe a fu honor. Mas nopaf-
fo eílo mas adelante : ni fe pudo en-
tender, que hmúefie paradlocauv-
fa,ó querella particular: ni aun de 
jas generales que fe fucJcn offre-. 
cer entre capitanes en buena guer-
ra : fino que es cítala condición de 
-Ftfancefes, que porgentiíeza, y ga-
líardia falcn bien.ligeramente a fe* 
mejantes platicas, y requeílas. Pâ  
recia que fe yuan ya recelando dfe 
íiueftra gente : y nunca ccííàua el 
Rey de Franciade requerir al Pa-
pa, que fe concerrafle con el: ytcH-
maíTe del Duque de Ferrara lo qué 
Je daua: y le pfcrdonaílc: y offreciâ 
de tomar con fu armada A PombÜuj 
y darlo al Duque de Vrbino. Tam-
bién offrecia , que haría lo mífmo 
de Sena : porque tomando buen gu-̂  
fío en efto > el de Vtbino anduuieA 
fe entreteniendo ia guerra; y fe con-5 
formaíTe con el Cardenal de Pauia* 
en procurar la concordia t porqueí 
Jos dos eran enemigos. Como el Pa-
pa coiiocia tan bien la nación Fran-
cefa, como aquel que fe auia cria-» 
do con ellos, refpondia a efto con 
dezír, que fiempre era coftumbre 
/liya prometer Jo ageno: y lo quo 
no podían dar. Que de la miíma 
¡manera los dias pallados, tratando 
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en Roma con el Señor del Carpi, le 
auia hecho placo de parte del ¿ey,. 
de Francia del reyno de Nápoles*, 
y agora le promeciau dedarleàSe-
na, y Pomblin: mas que con todo ef-
to no quería el Frances dexar la pro, 
teclion de Ferrara > fiendo a ello obit, 
gado por la capitulación -. y que tor 
dos los medios que bufeauan erarv 
çon maldad,y llenos de artificio: por. 
poner nueuas foípechas ^ y éntrete-1 
rier el ciempo. Qde_no quería à Pom*. 
blin,ni lo tomaria^ aunque le abrief*. 
fen las puertas t antíS: deteriminauâl 
defenderte, y procurar; la cojiferua*. 
ciòn de- aquel eílado; y moflxaua vnâ  
gran firmeza.,.y.cpjnftancia» etj'uó 
querer tratar dtí ningún .medio de 
çoncordiá, fin coiifuka > è interuen-
cion.dei Key CatholicQ iy fegup 1^ 
muçhadefcpnfiajK^queçeniadeFra. 
cefes, no podia afiégurarfe ^ino coií. 
çlfauòr, y. amiílad del Rey: ,y cada 
dia le ,crecia la iftcUgnacion, contra 
D uque de Férrára ay cmm tPila i * 
naciónFrancefa. 7 / . 
Iemrfê én k dffítfikdj jr 'ébàfedetàtidvi 
dei EtnfétAdGr, j M Rej dt 
Iñglátém. 
X X V l l h 
Año;. 
M.D» ?C; 
V A S Í Ya ¿ e í a x * 
briendo en cfte úéf 
po, que las coiàs da 
Italia amenazauíí al 
gfí gran rompímic-
^ Í S I V W - — ^ co: yíe cncaminaua 
a nueuo peligro de alguna mudança Smimtéü 
muy gnal: y co eftc temor fentia mas í0 d t lRy 
elRey cada día.qpor parte delEmpe CrftWcoJ, 
radorfiêpre fe hazla in{lacia,paraq el 
¿rinaííé la cocordia q el dGurfa auia 
Sf & aflea-
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M.D.X. afTentado entre e l , y el Rey de Fran- llar à Verona, Licango, y el Valeílo: 
cia. Efcufauafe dello, entendiendo porque el Papa offrecia ^ que fe con-
que concinuarfe la guerra contra Ve cíuyria la concordia, como al Empe-
necianos, y mouer platica de proce- rador conuenia: y dauafe feguridad, 
der contra el Papa por via de Con- que luego fe proueeria3que Fabrício 
flécelopw ciyÍOj f icn¿0 e\ co\or > y nombre del, no hizieíTc daño en ei Condado de 
dente del ayU(Jar al Emperador, fe endereça- Modena3y Rezo: ni en las tierras del 
uaenfumifmo daño, y en perjuy- Imperio. También porque el Empe-
z io notorio de ambos: pues era ayu- rador àuia hecho muy gran inílacia, 
dar, que el Rey de Francia fuelFe qelDuquedeThermcnsnofe fuef-
feñor de Italia: y fe eligieíTe el Pon- íe de Verona,efctífaüafe el Rey, que - - . 
tifíce a fu voluntad: y huuicfle cif- £ehumeíTepartido taninopinadamé £ [[Km 
ma, y perpetua guerra en la Chri- te ? por auerfe entregado el cañillo * ^ 
ftiandad. Parecía con eílo tenerle- viejo àFrancefes: pues con la Ciuda-f 
gitíma efeuía, en defuiarfe, y exi- dela era toda lafuerça de aquella ciu cíWf, 
mxrfe quanto pudiefle de las cofas dad; y dexandoles aquellas fuerças, 
de Italia, porvna tan fanta empre- era entregarles à Verona. Que deuia 
fa como auia tomado , en profeguír coníiderar, que era en tiempo que el 
la guerra contra infieles: y qué no Rey de Francia eftauamuypuefto en 
podía honeftamenee dexarfe. Pero acrecentarlo de Lombardia: y eften^ 
por vnirfe con el contra el Rey<te der quanto pudieílè aquel feñorio: y 
Francia, que moftraua naturalmen- el podia en eñe inuierno defenderla 
te fer fu enemigo, y de fus citados, con gente de pie, fin aquella géte de 
y por aíTegurar con mayor funda- armas: mayormente que el exercito 
mento la fuceffion de fu común he- de la Señoría eftaua lexos de aquella 
redero, proueyendo el Rey a lo que cõmarca con el del Papa. Con eílo Íe 
Ojfrtei - mas recelaua, ofFrecia al Emperador ponía delante,que en cafo que el Pa-
ntimodel de ayudarle paraelverano ílguien- pamurieílè,fedieílborden,quefuef 
jRejí ¿ti Em te con quinientas lanças, y dos mil fe la election del Pontífice Canónica: 
pcrador,y Eípañofes a fu coila, todo el tiempo y todo efto trataua el Rey por medio 
coa que co que tuuiefíe en Italia fu exercito,ha- del de Gurlà^ a quien auia dado el 
dictan. fia cobrar fus tierras . OfFrecia efte Obíípado de Cartagena: y el Papa le 
focorro con tal condicion,que el Im- ofFrecia el capelo,porque el Empcra 
>erio, y las tierras de fu patrimonio dor fe perfuadieffe ala concordia con 
e dieíten para aquella guerra por la Señoría de Venecia. Era cierto, 
todo aquel tiempo diez mil Alema- que el mayor cuydado del Rey con- Cttydtdo 
nes, y tres mil cauailosiy no intentaf- íiília en conferuar al Emperador en d t l Rsy en 
fccofaalgunacõtraelPapa,nifeena fu amiftad; yquefefuefle cada día confemar 
genafFen, ò empeñaíTen las tierras q mas eftrechando, para que fíempre tnfu ami*. 
fe ganalTen en aquellaguerra.Era en íiguiefTen vn miímo fin : y ponia ftadatEm 
efto elRey de parecer, que fiel par- gran eftudio, en que efluuiefTe bien perador^ 
™ H tido queeneítafazonleofFrecianVc prcuenido, para que no le pudief-
nccianos,era honrado j y prouecho- fe engañar el Rey de Francia; y fe 
M$to4 foi lo deuíaaceptar: y que entre las contentaíTe con guardar fuamíííad: 
Hwper*, ¿tras cofas fe jfaca£fe c i dinero que pa porque íi demás de aquello fe obliga 
recieíTe fçr necefl^rio para defempe- . ua a »o hazer en ninguna cofajfino lo 
T V - """"" ' ' ' ^ que 
que el Rey de Francia quifiçflc, le confejo de gran prudencia ¡ porque M.D.x; 
pronofticauá3que alcabolearrepen- en Franciafe hazia algunas mucítras 
ú m . Elfocorro'quekoffreciapani en lo fecreto, que dauan aentender, Confco 
eii aquel tiempo, noeradetçncíf ta -.que porventura yrian alia cogruef- muy pm-i 
poco^dezia^ que Cn fu propíá'caüfa i b exercito, con color de ieguir al Pa dente del ' 
en la guerra del reynojnuncade vna pa hafta Roma:y teniendo neceffidad ¡ty* 
vez > ni aun de dos, embio tanta gen- de gente para defender lo propió3np 
te como agora le offrecia para focor- Ja queria cl Rey embaraçar en lo a-
xo: porque la primera vez, no llega- ^enó. Entre las otras preuenc^ónes 
ron íino quinientos ginetes, y fete- .en que ej Rey hazia muy gran„ con^ 
ci en tos foldados: y la fegunda qua" fiança, paca la mudança que fe temia 
trozientos de cauallp; mayormente, .anian de Jiazer las coías prefentcs, ; 
quenopenfanadexar,deprofegujrlà era aíTçgurarfebiendel R:ey.de:,Inf ' 
guerra de Africa,. Pero el Empera? glateríaçjtònerlebíiy.ynidójyjCpn-
dor no fe tenia.cda efto por conten- feme a ft yolum ad: ppcurOlíd^dG ÍTJ»* 
t o i y e n l o q u e m a y o r i n í t a n c í a i e ^ fc^^^fltque-.ftaialoqtffl fqCaua mRt?m. 
ziadefu parce ota,qiwel- Jtefxpi'* aiafeguridadyy:avícnÇontkfiííícfi 
tfijlitncid biaíTe al Grah Capitan para el vera^ tadosaàunque Icseonuenia^enqtátíii 
delEmpt* nocon Ia gente que le offrecia: páre* ftadcónel Emperador» no íeauÜüdc 
taâor d ciendoíe, que conyr tal caualleró» íia2ercàenta,qu€'íepodpian:aptôT 
Rey3ylo,§ acabaria todas las empreíàs que qiii»- -uéehar de fu ayiida rn í fandãrís ifa 
felerejpo- íieíTe feguir : y niel Rey mòftrauaí Jo que les pódria valar lybaftauaxfir. 
ét que Io entendia aííi j ni quería prení- .ííerle poramigo-¿ pára^Ufra^fe me-
darfeaeíto*.porquefeauiaperj&iadi- íiefíc d<íl todo ;por Üai^puertgít d ¿ 
do, que no le cumplta: y con referífe ReyjdeFrancia.Aducrtia&tw$4tg&k otínmm 
esforçaua de dar a entender al Empc q̂ue paña «en .ias- cofas de Ííé¿íío^,a ffajtf ' 
rador, que tan poco Iccftaua-^cl bi€ «dios dós; conuenia,;quc'iCttil©*jfer ^ 
la yda del Gran Capitan. Hafta eíte creto tuuíeíTen echadafu cücntájput jtjrUter-̂  
tiempo no auia fucedido en effecb^ -ía'ea qualquier fuceffoi Porqí^.eí- ra% 
cofa alguna en que parecieíTe, que -tando éritcéü vnidoSj ferian pódírPr J 
defpues de la concordia que fe auia ios para-¿teíehder: fus reyños, y los 
affentado entre e l l o s e l Rey no le de fus amigosy aun para ofFejader 
Inttncm guardaíTe buena amiftadiy afli eftaua baftantemente :a quién los quifteíJè 
del Key. er> voluntad de cumplir en terámen- dafí at Gauemauañ Jas ço&s 
te lo que eftaua tratado: porqüepa- cada d " " ' 
g ò el dinero que fe le auia de dar > y po el < 
al Principe lo que fe Je.feñaló para íbfei'o 
en cada vn ano: y mandó hazcrjosja f&y dáifosA9&$QhttÍ%,^A¿ 
ramentos en las cortes de Çaftil]asde nos ÇofppxàQ&ite e&m ftcm^dó^y 
]a manera que fue acordado; y aun- apenfionado par el Rey de Franewu 
que no fe aífento por la capitulación como lo eran comunmente todos los 
que embiaífelas quatrozientas lan- ocros:yelReydefuinchnacionjyvo 
cas, fueron en fu íeruicio a coila del luntad eftaua- maf .-affieionado a.je* 
Rey:y feauian cumplido todas las guirloqueleordcaalTcelReyfuíue 
otrascofas. Pero mandar recoger a- gro:al qual moftetua tener en cuenca 
quella gente de armas al reynp, fef depadre; y naturalmete eramuy ene 
Ano; 
M.D.X. 
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nesddrey 
al de Inga 
ix-'i 
migo del augmento, y profperidad 
del Rey de Francia: pero era gran in-
conuimenteparalo que el Rey pre-
tendiajCÍlarlosdefu confejo tan cor 
rompídos.Como quiera que moítra-
m efte Principe, que las cofas de Ita-
lia le eran a el muy eftrangeras, y no 
tenian dependencia ninguna para lo 
defüreynó , porque el'deuiefle en-
tremecerfe en ellas, el Rey por mu-
chas razones le daua a entender, que 
la ambición del Rey de Francia paíTa 
líakan adelante, que no Íolo tenia fin 
a lo del reyno de Nápoles > fino dç 
aiieii cl fenorío; de todo en lo efpirfr 
m i l p y teííipóraíl: y: que laj^-1^1?^ 
ih¿í¿nAci(\n »èí-i*. ̂ uc tenia cotitra 
¿l ̂ apajera pocaucr concedido la in-
laeftidcira deLisoyao,en faaor delPria 
cátpwdoft^laripit ástúendoiobre qua 
tas ibfsésauia ,"qiie huuicíTe de fuce-
x5tói!' 'cti aquel jeftado. Que pues era 
-stflíi que .el Principe, y la Princefa Ma 
ria ftã cfpofãy hermana del Rey de 
Inglaterra eranlos íuceílbresdelrcy 
t í o de Ñapóles, como en los otros 
rdy f l àz , foja aquella caufa de la de-
feníion del reyno, fe deuía eílimar 
•poisei Rey fu yerno, por propio in-
tereííe:pues auia de fer defu herma-
na, y de fus fobrinos.En cito funda-
tia-elkey que ellos-dos, como a quie 
íéas toeaua-, fe deuian confederatj 
para reíiftir póderofamentc al Rey 
de Francia, dando fauor al Papa, y a 
-las tierras de la Igleíía; tomando efta 
querella, y tit-lilo, que era tan jufto: 
y contradczírla conuocacio del Con 
<iIioy que el Rey de Francia queria 
jò&Éar por medios tan iíicitos ; y que 
^^á^Üe luego apercibieüén, y pu-
i> v riíi^len en orden todiaslas 
-••'-'a coíasneceííàrias 
JDelos aparejos de guerra 
fe hazian por el Rey» con publicación de pro 
¡egmy Uconquifta dd reyno de Tunê y que 
tlexerciro Frances fe apodero de Ucitt* 
dad de Bolota. XXIX. 
L aparato que fe man 
dò hazer por el Rey, 
para la expedición 
de Africa , defpues 
dela rota délos Ger 
bes, fe començò a poner en orden ,co 
iño para jornada cierta: determina-
do el Rey de yr a ella en perfona> pa-
ra profcguir la conquifta del reyno 
íkiTtmez. Aí-nrdò cl Rey en efta fa- - , . 
zon déyra vifitarala"Reyna fu hija: y4ltit 
y licuó configd a los embaxadores ^ 11 * 
del Emperadora y alos GrandeSjque 
éftauan en fucorte: para procarar co W 
fu medio, que la Reyna trataíTé fu 
perfona de otra manera. Porque fu vi 
da era tal,y el atauio,y ropas de fia ve 
ítir tan pobres,y eftraíías, y diíFeren-
tes de fu dignidad, y en fu modo de 
viuir fe trataua tanafperamente, que 
no fe podía tener elperança quevi-
uieíTemuchos dias. Antes detratar 
defto^ntrò el Rey folo a vifitarla: y 
otro dia lleuò coníigo los embaxado 
res: y falieron muy marauilkdosdel 
mal tratamieto de fu perfona,y verti-
dos. Eíto fueadoze del mes de No- • 
uicmbre;y como laReynajpor el mal 
tratamieto de fu perfona en el no co-
mer,ni dormir^ veftir, como deuie-
ra,eítauamuy fíaca,y desfigurada, pa 
recio al Rey, qentraflen averíalos Orden del 
Grandes q alii eftaua,|-era el Code- Rty q vift 
ftablc,y el Almiráte, los Duqs de Al ten a fu hi 
m,y Medina Sidónia, losCondesde \a,quien, 
Vreña^Benaueteiyco ellos dõAlofo y con qne 
deFõfeca Arçobifpo deSãtiago, y el 
Marques de Denia-pprq co el empa* 
«lio de verfe affi cñfupreseciajfe pu-
dieílè 
Afio 
dieíTtícíarordenenelmododefuvi- diapor vnRey tan poderofo: y que M.D.XI. 
daipuespaíTauanalgunasvezesrcíTen enelfe tornauaa renouarenere na^ 
ta horas que no comia. Recibió defío ciones tan enemigas.Poniafe en ordê 
Ia Reyna gran affrònta: y tratóle por para ella dos grades exérci tos: el vno 
algunos díasj quecuuieflb por bien de gente platica, y viada en toda fa-
de recibir algunas dueñas que la fir- tigamilitany el ocrodeíbidadosnue Ordèn âeí 
uicíren,y tuuieíTen cuydado defuper uos, para mezclarlos quando conuí- exwcito>y 
Nombrad *'OIia > Y porquefenalò el Rey encon- nieíTe. Todos tenian por cierto 5 que ««/i que 
lUycrix— ces algLinas>queno eran de calidad, al Rey lé mouia a yrenperfona aef m u m d 
das 4 U pidió que fueiren dcautoridad,y cria ta etnprefaja venganza del daño que W 
Reyna fa ^As de la Reyna fu madre: y nombró fe auia recibido en los Gerbes: y po^ morf ina 
faja, A doña Ynes Manrique, y a la Con- ítreramence en las lilas de los Qaer-
defía vieja de Paredes , y à Violante quens: porque auiendo aportado a 
dcAlbion.Pufofe la mejor orden que ella el Conde Pedro Nauarro con fu 
fer pudo, en remediar tanto danojco armada i deípues de auerlè pafíàdo 
mo padecia fu perfona^y fakid^uan- grandes tormentas 3 fiempre parecia 
ro lo fuíFria fu condición: y el Rey fe que le era la fortuna muy contraria, 
detuuo en Caftilla pocos días: y porq SLicedio¿qae acabo de ocho días que 
fe auia alçado el deftierro al Duque la armadafurgío en aquella Ifla,faÍio 
deMedinaSidoniajyadonPedroGi con toda fu gente a tierra: y corrie-
r o n fu cunado 3 con fin,de apaziguar ron por toda ella j fin hallar perfona 
todas las difFerencias que auia entre alguna:y eftuuo alli tres dias:y en ef-
los Grandes5quepodian cauíãr entre te medio el Coronel Geronymo Via 
ellos diflenfionj publicó como juez neío con algunos capitanes, y cerca 
arbitro,antesdefupamda,lafenten- de quatrozientos foldados entraron 
da que dio en la diferencia que auia por la lila tres millas, para tomar a* 
, entre el Duque, y el Conde de Alua gua:y llegando al pozo adode fe auia 
Sjntmcitt ¿ c L¿fte 3 fobre la fuceífion de aquel de hazerjpufieron ciertos reparoSjpa 
del Rey co G ^ ^ 0 : ei qual fe adjudico al Duque: ra poderíe mejor defender deíos Mo 
mo ctrbi- coni0 a cierto,y verdadero feñor del: roSjfi paíIaíTen de tierra firme a oíFen 
tro,y en. ¿ z n ¿ 0 al Conde, ciertos cuentos de derles,por eftar muy cerca: y vna.nó 
m fuen. m z r ^ x c ^ . BoIuioelReyà Madridj cheque fue en la fiefta de Santo Ma* 
en lo aípero del inuierno:y en el prin tluas^eflado muy defcuydados, y dar Mmná_ 
cipio del mes de Enero, del año del miendo al derredor del agua, como & l C w o . l 
Señor de M . D . X I . partió para Seui- los Moros tuuieron fobre eiio fus eA ndVtane* 
Ha, por dar priíTa, que fu armada eftu pias/e juntaron haíta feys mihy auie ¡o for U¿ 
uiefle apuntOjparalaPrimauerai y do prendido fus e m ú n d á s i &egon M o m 3 y ( 
alli mando pregonar la guerra con- fobre los Glkiñianós taaúe ímpro- perdida de 
Vngm de tra infieles. Eran los aparejos delia tã uifo^que codcrsfueronj-o muertos , ò fagmtç* 
h 'gmvnt grandes, como fe requeria para vna prefos; y murió allí el Coronel Via-
contrain- tal emprefa, en la qual auia de poner neío, QuandoelReyfeponiaeúor-
fielesyjaui el Rey fu perfona:y dio entonces aui den con efta publicación, también el VubltcA el 
(o a todos fo a todos los Príncipes de la Chri- Rey de Francia publicaua, que por Frances 
los Pr imi £iandad,detòque tenia deliberado, eftar friu^ agrauiado en obras , y pa- guerntcorl 
pes ehri-^ para que todos entendieíFen, quan labras del Papa lu l io , determinaua t r 4 t l P * j 
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Publicando efta nucuajtuandò luego 
el Rey ¿i fu cnibaxadorGcronvmo de 
Cabanillas, que le dixefle de ib par-
ce.que como quiera que creya,que cí 
Papa le aula dado mucha caufa de 
deícontcntamienco > y pefar, en las 
differencias queauiaenere eiloSj pe-
ro confiderado , que era Vicario de 
Chrifto j y la cabeça de nueílra reli-
gion, en e ñ e caíb fe deciiamas acen-
der^a que fe cmprcndieíTc lo que era 
digno de íu perfbna,y del citulo de 
ChrifHaniílimo , que no à lo que po-
dia. Porque no embargance5que para 
aquella ib emprefa pudieííen aucr 
precedido muchas caufas, era mayor 
(jue todas la de Dios:y el refpeto que 
le deyia i fu Iglefia, y al Pallor vnU 
tierfai delia. Mayormente, que no fe 
dstüa tener menos confideracion à 
io que pareceria en coda JaCbríftian 
dad, fi vieííbn perfeguir con armas, 
3.1 que era lã cabeça de rocíala vniucr 
fàl ígíeíia: pues cj crabajaua quanto 
jeerapoílible, en apaziguar fus difFe 
rendas: y aun lino le puikilen eftor-
i3o,todas las otras de la ChriíHan-
dad, í i n p e r j u y z L o ^ n i agrauio de nin-
guno: antes con facisfacion general 
de todos. Que efpcraua, que íi el por 
f u parte le ayudaiíe aelio, todas las 
Cofas fe reduzirian i buena concor-
dia: y aconíbjaualcjque por todas las 
vias, y. medios quepudieíTe/eesfor-
çaíTeíempre áconferuar la vníon , y 
pacííTcacion de la Iglelia: y à defuiar 
la guerra : porque con cíío gozaría 
delapaz> v ioínegOjen aquella gran-
deza de í eñorio que Dios le auia da-
do s y porque el eitaua determinado 
de yr en p e r í o n a aquel verano à las 
partes de Africa , para profeguirpo-
derofamente iaguerra que auiaco-
mençado contra jos iniides, quiíief-
fe por fu refpeto, poner mayor cuy-
^ d o , y diligencia »> coa obra en los 
medios cóncemicmcs ala paz vni-
uei fai. Pues allí como ladifcordiadc 
los Principes (Jhníiunos fauorecia, 
y dana mayor animo i los infieles,de 
lamiíma lucrcelapaz , y vniondela 
Chriftiandad les era gran disfauor: y 
debilicaua ius fuerças: y concluyen-
dofe la concordia por el Rey de Frau 
cia , le feria mayor ayuda para aque-
lla fan ta emprefa, que i i para ella le 
embiaífe otro tal exercito, como el 
lopenfaua llenar. Pero eftas razones 
mouieronpocoal Rey deFrancia,pa „ - . 
rainduzirle a quele concertalle con ^ 
el Papa: antes quanto eran mavo- * ! 
res los aparejos que ie hazian por ^ 
el Rey , con voz de la eucrrade Af- 0 ^ 
r • J i ° £ i xo contri trica jrccelaua que era con nn de a- ^ ç ^ y i 
cudir mejor à las cofas de Italia, por 
oponerfe contra el con todas fus fuer Cfl* 
ças: y entonces fue quando dixo,qnc 
el era el Sarracín, contra quien fe 
ponía en orden la armada de Efpa-
ñ a , por eí Rey don Hernando. Pa-
reciendo entonces al Papa, que el 
Rey de Francia daua mucha priflà 
por focorrer à las cofas de Ferrara, y 
que aunque los Suyços fe mouicron 
parafeguir la emprefa dela Iglelia, 
ib auia muy perezoíamete en laguer 
ra>y no la emprendían con el heruor, 
y afficion que ci quíiíera, antes pare-
cia que la yuan difliricndo,y entrete-
niendo , determino con la indifpuíi-
cíon que tenia, confiandofe tan fola* 
mente de Pablo Capelo Prouecdor 
general dela Señoría de Venecia, eii Determ^ 
lomasafpero, y duro del inuierno/ naciónad 
en cl qual hizo muy grandes yclos, y P4p<t & 
nieucs, de yrfe à donde eííaua fu yrfewpf, 
exercito : para que fueíTen à poner pin&dj* 
cerco à la Miranduía; y fe comba- «xcráí» 
cieíTe en fu prefencia. Ganada aque-
lla fuerza, tenia por muy fácil laex^ 
pugnacion de Ferrara, o ei concer-
caríc con el Duque: dexandole en el 
cflado 
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eífodíhton que le dicSc à Modenaf no fe atreuio à paflar adelance.En c f 
¿ffsifietl quecftauayacn fu poder, ya Rc^o. te medio murió en Rezo el Gran 
papaalccr Eílofue de tan grande efíeto, que 
co de Mi* aííiíKendo al cerco, y haziendofe lle-
Maeílre de Francia:y quedó por Ge-




GrÃMdt-rttKduia3y uar por los y elos, y nieues en vnaÜ- Triiuilcio: y fiendo requerido , y ayti n ¿ Z , 
como ft le teraeftrechando el combate, la hija dado de losBentiuoílas, queeftauan ^ *c * 
mdt. dcíuan íacobodeTriuii3cio,quefue deílerrados deBolona,yíeuantaron cu*n 
mugerdel Conde Ludouico Pico , y gran numero de villanos, que eran ^ 
Jos q tenia parala defenía deaquel defu parcialidadj y afficion,, eftando 
lugar fe rindieron íil Papa: y por in- mas defcuydados,pardo para Bolo'; 
terceíííon luya dio el Emperador el ña : porque Je ofrecieron los de í|x 
íèiíorio del i loan Franeiíco Pico. De; van do, que le darían las puercas de 
alli mando paflàr fu exercito hazla aquella ciudad. El Duque de Vrbi* 
Ferrará: y la Señoría de Venecia em no, y los otros capitanes que dexò el 
bio la gente quefe pudo allegar, pa- Papa en fu defenía i añasque ilegaf^ OffncimfS 
raque juntamenteíeptifieíTe el cer- fen, teniendoauifo deí lo , ibâi icroa todclofri 
co íobre aquella ciudad : y Andres huyendo: y fueron los Bçfltiuollas Uartóií̂ e 
Gricti con vna parte del exercito fe recogidos dentro por los Boloñefes: Bolond # 
acercó áías riberas del Po. En el mif- yal tiempo de retraerfela gente de los Frace* 
mo tiempo el Gran Maeílre de Fran ia Señoría, que alk eftaua/ue deítro fts#'tmn 
ciajuntandoJagentedearmasdepie çadapor ios villanos de la tierra. AI gtdtUcm 
que teniaen VerQÁa j yen otros lur mifnio táempo que ellos tratauan, fa- <ká. 
gares de aquella comarca fe acercó lioafcondidameiue de Boloñael Caç 
también al Po, con dcmoftraciòn de dena ldePauia^fefueàRauena^ar - -
querer dar la batalla por defenderá ra dar razón al Papa de aquel fucefr 
Ferrara : pero 1 uego dio la buelta a- fo; cargando toda la cuipa.al Duque 
queilagere à Rezo^y Carpi:y acomcr de Vrbíno , de auerfe pueíío tan mat 
rieron de combatir à Modena: y fue recaudo en aquella ciudad:notandor 
muybien defendida de Marco Anto lc,que no podiafuffrir aquella guer-
nio Colona^quc eftaua en fu defenía. ra contra el Duque de Ferrara: íícn™ 
Ucuerdo C o m o el Papa no-bailo el camino tan do cafado con vna hija de fu hermar 
aet íK-.p-t fácil para la expugnado de Ferrara, na s y que fe entendia con el. Recif 
por la parte de la Mirandula> acordó bio el Duque tan gran ira, y Ccnúr 
de emprenderla por, los confines de miento deílo , quepafftndod CarT Mum ti 
Rauena:y enerar en el Ferrares por dcnalmuy acompañado cop «apitar Cardenal 
aquel la parte: por mejor ayqdarfe de jnes3y deudos fuyo* ¿1 falaci^dei Par de PamaJ 
h armada de Venecianos s que auia pa ,.cl Duque ^que emw eo&genj eftocadas, 
de falir por el Po: y bucl toi Bploña, te al paífo acon atrcutot«3to de fer porelDuq 
detauoieallí pocos dias. Partió con fobrino del Papa,.y declarado enemi dtVirbino. 
fu exercito para Rauena: y luego en- go del Cardenal» aunque era muy fa-
... r. — •J~-":- uorecido,ypr iuadofut ió , ' fa- . 
auijla de 
imán. 
tendió q aquella entrada era de nin-
gún effeto: y afsi tuuo peor fuceíífj; 
porque la gente del Duque desbara-
to la fuya:y la armada Veneciana por 
temor de la artillería que el Duque 
mãdó aifentar por las riberas del Pa-, 
lio para e l , y ledio.de eftoca-
das : y fue allí muer-
to á vifta de los 
. fu y os. 
T t Que 
L I B R O 
cos f m t à i m * con A f w à d Empcr^ • conformare con el voto, y 
. , d d B Q d $ F u * u , * t m * * c * m ê * ^«¿«Modc lPapa . y fuyo : « que 
C m f o & n f Ucm' Jfe obligaron de celebrar Concilio dê 
Y í v tr0 del termino de dos anos, defpues 
X ' que fue creado Pontífice: y por feilor-
uar los notorios efcandalòs que fe ef-
E S T E cafo fucedi- perauanenlalglcfia.Affirmanaaquc 
do en Boloña cobró en efte cafo 5 por negligencia de los 
el Papa mayor cora- otros, fe deuoluia à ellos la autori-
ge contra fus enemi- dad de conuocar elConcilio.Por oti'a Les yfm 
gos: y con mayor fo- parte,porq el efcadalo fuefle mayor, ncen 4 U 
licitud començòà en el Conde GeronymoNogarolojy An dmuuo 
tender con la Señoría de Venecia, tomo Cabeça de Vaca , y Ludouico àlcfalio 
que fe eftrechaífela guerra. Antes q Paella embaxadores delEniperador, w mmUt 
E l t m e m jjCga^c ̂  Rauena3losCardenales que y otros tres procuradores del Rey de ¿i tic frí 
detmCo^ fek^uúaa eii aquella fazon en Pa- Francia procedieron en nombre de cUy En. 
denfos co j ^ ^ ú C t t M i Santa CruZjNarbonajy fus Principes j à hazer conuocacion peiwfor. 
•oíTOíoJwd ç;0jJcncia»<lefpucs de auer paífado à del Concilio; diziendo, que atento 
ttCQStrt.co Milán en fu nombre, y de otros feys que los Emperadores de los Roma-
«ocdr.Çoci car£tena]cs intentaron vna muy eí- nos, y los Reyes de Francia ííemprc 
ttoçemtal cant|a]0fa nouedad contra la vnion,/ fueron fautores de la Fe, y de la fan-
en Pija. ^az ¿ c ja chriftiandadique fue hazer ta Iglefia Romana, y defenfores , y 
conuocacion de Concilio general de protectores contra todos los obílacu 
lavniuerfal Iglefiaen la ciudad de los ,y efcandalos que fe podían mo-
Pifajparaei primero del mesde Se- uer contra ella3quc por cílacaufaMa 
üembrexon la folenidad que fe acó- ximiliáno Emperador de los Roma-
ftumbra conuocar por los Sumos Po nos, y el Chriftianifsimo Rey Luys, 
tifices.Paracometer vn tan gran fa- confiderando quanta vtilidad fe fc-
crilegiofe fnndauan , en que el Papa guia a la Republica Cimíliana , por 
lulio contra todo dercchoCanonico, la conuocacion delosConciliosgene 
y céntralos votos, y juramentos que rales, y por otras caufas q alegauan, 
auiahechojios periegnia^porq procu por la obligación que aquellos Princi 
rauah el benefício,y reformación de pes tenían al augmento de la Fe, y k 
1 - • -iavmuerfallglefia:yquecreaua mu- lapaz de la ígleíia, ellos en fu nobre 
chosCardenaíeSjy hazíainquííícion, Jeconuocanã, paralamifma ciudad, 
• •'• • y proceííò contra ellos, Afsi dezian, y ai miíino termino. Dieron fus car-
: " qoepor no dar lugar q feprocedielTe tas derequiriraienifo, y llamamiento Emboar 
taninjiiíbmetcylalgleiiano fe acá paraeíPapa>Cát'denales,Patriarchas> 
baíTe de•perder,auia fído requeridos y Obifpos: y para todos los Reyes, 
poHos embajadores, y comiífarios yPrincipes, y Potentados, y comu- ¿ / f^ , 
delEinperadorjy deIRey de Francia, nidades: como fe acoftumbraiquan- prcUfal 
para q fe coiiuocaíTe Concilio,cõt:or- do fe con noca canonicamente: y ef- vypic'v^ 
me ala determinación del Concilio ta citación íc fijeo en los templos de 
de Conftancia:(jwc difponia, q fe liu- Parma, y Plazcncia, y A nmtnoty en 
X ^ > otros 
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otros lugares cíe Ia lucila., A un.quü el Jos Cardenales que fe falleron de fu Añ no-
Temor y Papatuuodefto el fetitimícnco que corté por caufadeftaguerrajboluief- M.D.XI* 
fentimim era razón ílntiolo aun niticho masj fen à ella "éñ fu primer citado: y man-
delPdjHt* porque en algunas deáquellas letras daííè poner cíi libertad al Cardenal 
fe contenía * que los Cârdénales fe de Aux: y el Hijo del Mârques de 
mouicróñ à declarar ÊÍlà conuoca- Mantua fuefle i-eflituydo à fu padre, 
cion j COÍÍ autoridad, yconfejo del Con'efto pidiaqué elfueíléconferua 
Emperador> y de los Rdyes de Eípa- dó en fu poífeííioâ, y derech'Oj'quan-
ííajyFrãnciaiycoraértçòàtener gra tóalas preeminencias /y libertades, 
térftor, que todos Ce conformaiian en y priuiíégios dé fu rêyno, y fuyos en 
efto: pêro comô hoiubré dé gràn vá- las cofas Ecléííafllcas > coaio lo fué-
lor > no perdió lá efperan^a de ven- ron fus predeceílbres : y Ic fcrácalTenj 
cerlojò por viadenegociación^ y tra quanto en àque)Io',tan fauoràbleme-
to:ò còn las armas eípirituâles, y tem te como à los otros Principes. Tam-
porales. Viendo que el atreuimien- bien qúérià , que el íápà recibxeílc 
to, y dófecato páflaua ran ádcJante. en en fu grâciâ ai Duque dc Ferrara ¡ y 
tanta oíFenfa > no folo de fu peífonai lereuocaíTen lasfêntécias que fe die-
pero de la Iglefia,no dexò de dar lu- ron contra el: y fuèfle nueuàmcntc 
gar à concèrtarfus diíFcrenciás:y juA inueftido de aquel cftado: y gozãíTe 
tifícarfe con el Rey de Francia , que deUibremente, como 'lo auia prome 
era el pí-omouedor ^ y fáutòí de toda tido el Papá eñ cl catado de Cam-
cftà turbâcioh,por medio del Obifptí bxay: y que pàgârià el cénfo'que fe 
dé Morama embaííádo^ del Rey dc acoftumbrauapagárantesdcla met 
Efcociájque vino à Gránoble, doadtí ra. Cómo el Pàpà pretendia Que coâ 
T f o t e M néíblf íú áque!lf ^2oni t í tó fe 16 àulan dè entregar Jos ¡agá* 
VZLFTS ^ Ç o x í o ^ ú R 7 ^C Francia de,las c0 ícs ^uc «fon de la otra paree dei fo> 
TIL as P ^ ^ ' V te ^ ocupación de Bo- il0 qaifo el Rey dc "Fhmcia Venir eti " iW** 
«.1 m joña j éort (jézir, qüe deípues que fu ello: efeufatídofe^ que pues t l £)u-
embaxador pàrtio de lacortè dei Pa quèlosauiá cobradopof guerràj de tÍA accrCit 
pá con las capitulaciones que trayaj Ja mifma fuerce què el í'apá fe los elDttí de. 
fe auia inouado todas las coías; y que auia ocupado primero > no foS deuia 
fegun cl íuceflo de Ia guerra > áffi era perder: mayòrniente ílendd da fu pa-
coftumbre de concluyrfe los hCgò - trimonio: y que no eran del ducaclo 
cios:ò coil diminución > 0 mas aucri- de Ferrara, antes dcpèàãkn dei du-
eajadadlcntcPcro que no embargan- cado de Milan, y del Cofldado de 
tc qualquer vitoria que Dios le hu- Modena;yquámòàCemO,ylaPie-
incife dado, no por elfo rebufaría de benque el Papa pidíácoii grande io- -
aceptar los partidos quç ie le propia ftaneia > refpofidíoel ReyLüys, que 
fícíTen fobre la paz juftos.-y honeítos: era cofa muy gràue que el Duque Jos 
y para que mas facilmen te fe pudíef- hutúeíFe de reílituyr íiñ larecõpcnfa 
'fe perfuadir à ella.dixeiTe aquel Nun queauia dadópof ellos: áüiendofe ca 
lar] d ãe cio al Papa, que ciiuielTe por bien de fado con aquella dotidicion con 
Frãchtm guardar el aílicnco,)' capitulación de Lucrecia de Borja hija del 
biitàitxir Cambrayícn quanto concernia al cd* Papa Alexan-
y pijt ai brar las tierras que tcnián ocupadas dre. 
'top*. los Venecianos al Emperador. Que 






*" R¿7 de FrttncMipAYd que nflituyeffe d Papa 
él Condado Bolona, ynofepmedUf' 
' . feci contiocacion dd que í lant^ . 
uttn Concilio. X X X Í . 
R A T A V A N L O S 
Cardenales que eíbtnan 
[ enMilanconelObifpo 
de Paris, y con muchos 
Prelados Frãcefes, q fe 
juntaron con ellos s en continuar en 
fu porfía; no ceílando de embiar fus 
Jeeras al Emperador 3 y à otros Prin-
cípésipara que (ó dreflè fauor à fu! co-
uocaeion.Tenia ya el Emperador en 
Milan fus embaxadores, y- comiilk-
Tiosvpara qüe'áMieíTeri etV'fti nam-
fe'reicodty tí qiie los Cardenales dc~ 
•termínaflen: yamamandadoj que en 
todo fignie^fen'elxonfejo: y orden 
;íjue les diefTe cJObífpo de Paris,y en 
foja ía elecciõ qne fe hizo del lugar, 
moflrò no tener íheisfacion de ío que 
fcauiamtentado.Porque cotno cenia 
inténciort'd^ha'Harfe'por fu períbiia 
-cn eljy ctiiiüotar todos los Reyes, y 
• Principes4e' la CkHftiandad, efpe-
cialmetíce h los ¿ e l Imperio,paraque 
.alUftieífcnàlas-íiecerminaciones del 
Cortdliojtuuoporraay defacomoda 
do lúga^ítPifaíafsiporladiílaciaj dò 
moporhó tênerle por feguro^por las 
guerras de Italia;y t amble porladíf-
: ierencia que auia co Florentines por 
• aqüeJia cuidad. Tenia por mas como 
do para coda la ChHfi:iadad,que fe ce 
IcbraíFe en Alea3ana,en la ciudad de 
Conjlancia; que era muy infigncipor 
••auerfecõnnuado en ella otra vez vn 
Condiliotan vniuerfal: porque allí 
auia todas las comodidades que ecan 
necefTáriás ;: y • cftaua en buen medio 
para las naciones de Alemana* Fran-
cia,íngjaterra, y Efcocia: y no muy 
empta de las otras de la ChrifHan-
i, -Y ti. 
mpwddor 
«tConciíío* 
fe celebre * 
tn Con¡íá-
cid 3 y (i ij 
fin. 
dad. Poreíla caufa dexia, qué feria 
mas expedienté que fe transfirieíTe el 
Concilio à Conftancia: pues ningu-
na cofa podia ayudar tanto à q fe con 
duyefle j como fu prefencia ^ y la de 
los otros Príncipes-.y mando á fus em 
baxadores 5 que procuraíTen con Jos 
Cardenales,y con elObifpo deParisj 
que aíli fe hizieíTe 4 en el mas breuc 
tenliino que fe podia feñalar, Daua 
btefi âffentender q no fue menos par- Ej £^f. 
tequeelReydeFránciaconfus ex- radorad 
hortaciones,ypromeíras, para que a- de Fucú 
quellos Cardenales tomanen à fu car /¿«orecé i 
•gG vh hecho tan peligrofojy efeanda k ckca . 
l è f b w y dáñales jrànçie animo para cmddco 
^ueiló^pndnuaífénjhaftaque el fia c/Tw» 
^uefé deíTeanàd^k reformación ge 
•rieraíííc Cônííguieílè. Mas cada vno 
d g eftòs Principes eomauít por torce-
dor la caufa de la Fe, y de la refor-
mación del eítadoEcIeííafticomopor 
que ellos curaíTen mucho delíájpor 
el bien vniueríàljííno por fus propios 
reípetoSjè intereíTes.Entendiéndolo 
affi elRey, defde que el Cardenal 
de Sanca Cruz, y tos otros fe faíieron 
dela obedienciadelPapa,poríndu- ^qprci i 
zimíento del Emperador, y del Rey ra y *J-
deFrancia^procurodedinertirlosde ««ríe d 
tan gráue error,y tanpernicioío:ad- #0 rf^* 
uirtiéndo à eftos Principes por me- peud^u} 
dio de fus embaxadores, que en can- <wmi\m 
fa can grande , y en que tanto yuaà Qí tu 
teda la Chriftiandad, fuera muy juf-
to coníidcrarlo mejor, antes que íè 
publicara conuocadon de Concilio: 
y 'tratar que fehiziera for Ja orden 
derecha que eílaua ordenada por to-
dos Jos d o cores fin tos de Ja ígleíía. 
Porque , fegun á el le informauaa 
Josmaybrés letrados de fus reynòs> 
y lòs; mas-feñalados en religion > y 
vida exemplan de ios Concilios qué 
de étra maneraíííconuocauan, niu-
chas-Yezcs fe auia vífto con coíof 
de 
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de reformar IaIgleíia,falir deílos cif- cauíà ninguna. Qtrè de cños cãfos, Anor 
mas: Ias quáles de quanto perjayzio, hada entonces, hingtinò auia à p à r c ú M.D.XI, 
y dano fueíTen à la religión Chríftia- tety de otros delítós, pòr gràúes qué 
iiajbaftantéméntcfeáuiaviítô pórlà fueífens nopodiàdPàpáfef juzgá-
fcxperiencia.Qiie todóS fcftdS>y los dê do de ninguno en Já tierra: y quéda-
fu confejo le affirmadáñ, que éftáua üari en todo fus cúlpás refefüádás al 
muy &ntêfididòj qué determinando juyzio diümo.Querértres Cardéna-
aquellosCârdÉnalèSdéprofegturcõ lèsàntèponcrfécn juzgar ¡as bbras^ 
fu error adelante i filPapd mandaria y tülpás delPápá, con color qüécon 
proceder contra ellos:y pròhibiria í<í uocauaii Concilio génèrãíjiò que hó 
grâues cénfuras, que no fe juntaíTeri feániádetèrnimádo c ú los Concilios 
ello!S,hi otrdsíylòs declararia por cif- paliados j auiá dé parecer Êóíàmuy 
inaticòS-.ylosqtiéptíffeutírãírenenfá exorbitante i y déniücíiá bfFèníà aí 
. tiorecer,y autorizar cl Còncilió, r\ó juyzio de la diuiná fabidiifiá. lübta-
áuiáii de parar hafta prócedei* à crea- menté c o n éftas razones^ otras iüu-
cióñ dé otro Póntifice:y defira fuerte^ chas, qué fé fuiidáuan en la verdade.-
lo que fé déziá fer párá reformación ra dotriná dé l à fagràdâ Théoldgia» 
de la ígléíiá, feriá ttièdiò pârã defpé™ que no fori párà efte lugãr , y c o a 
dacárla s y déílfuyría. Si él camines ¿j grandes éxhortàcionésquefe hizie-
lo.s Cardenales lleüáuaü fuera ápró- ron de parte del Réy sàéítoS P ^ c i - ^ . ^ u . 
Rttxowt nado por la I g l é & n d feria de irantd pés, él embaxádór Cábànillas pidió fg^0¿lr 
yrjpttfsi- inctínuitíiénccfégüirldi yllcuárlo al con rituchô encàrécitiiiénírò aí Réy .. . I 
mas del caboi aunque fucile còri alguri cfcãis- dé Fráriciá* qüé pues auiá /Ido éri qui S / ^ t ^ 
Rey pard dalo: pero eftaridcí él Papa en pácifi- tãràlá ígléíiá h ciudádjy Cóndá- . ¿J™ 
dtuerttr ¿ cápoíTeífioti^ iléndeiéiigido encon- d á de fiolofíái cúüicflc p o r bien i p ó r ^ JÍ 
hs CarÚe- còrdià de todós \ós Caídéñaleá ochó dèfcârgõ de fu honra ¿ y éonciénciá J ^ L c U 
ndes¿y ^ ànos áncéssy dádoléíàobédieiíciá tá dártàlmèdiòiqucferéftimyeíTépor r * * 
hsdwdSj df5s los Priñcipésiyéfládos déla Chri fü manó : y dieíTe orden qué no fé 
deh cde~ ftiaildad.qué agora con autoridad dé prõcedièíTe adelanté ¿ éñ la bonuó-
hucto del Cardenales * ò dé nuéue¿ corad cációh del qué llamáuan Cohciliói 
Cmittó. éílosdezian,fellárt1áíre contra fu v d ni dieíTe ocáfíori qué Con color del 
luntad Concilió general j era cafo dé fe vfurpáíTe à la Igleíià fu pátrimo-
itíaliládo éxcnJpld, y de t err ib le ef- iiio. Auúqúéeílóíe dixdpór éí é m -
cándalo. Pues aunque fé ¡utítafle to- baxadór corigránblahdürái y 'cohpz 
dó él Colegid dé Cardénalés * y con labras muy dulcés ¿ toda via fue cafi 
ellüs los PriricipéSj y PdtéhtàdòSj rio en ftírma dé réquirirríiénto : pari 
íierido lá córiuocación déconfentí- mayor juftificáciori del Reyiyfcómb 
triientó del Papá, fóéénil por c iertOi quiera qite el Réy Lüys éfíaiiã muy 
quénofépôdriahazerjfinofetuuief- inclinado $ qué fü exército páflaífe 
fépornotoridjò fe pudiéíTe clâíártjé» à ocupar todas lás otras tierras dé là 
teproíiáríqueelPapa no era verda- Igleíiaj y fus capitanes còiiiençaròti 
déroPoritificé: ò fer ciíñiatico, por àrequerii* algunos lugares que féleá 
áuér dos Póiitiíices eligidos en vn dieflenjpor laiñftánciaqüefcléhi-
toifmo tiempo: por la duda de qual zo departe de los ettibaxadóres dél 
del los f ueíTe canonlcamen te eligid ó: R eyj qüé no paflaíTe adelati cê  y maii 
ò por aucr renunciado; y no por otra daíse falir fu exercito del eftado de 
T t 3 Ja 
Ano laIgleiia3hizo entonces demoftracio 
M . D . X I . de mudar de propoíito: contentando 
Inftacia d fe con tener la ciudad , y Condado 
fas emba* cíeBoIoña: recelando de perder al 
xadem âl Emperador: y que el Key fe declara-
Rey ¿ilFrít ría contra el: ò por exccntarlo mas à 
cts. fu faluojcomo deípues pareció. 
De ¡agente Ingle fa que nj'mo 
al jffeldo dd Rey a, la guerra de los Mo-
ros,y qm el Rey de Tremcen fe h i -













t t m al 
A.ST A cftc tiem-
po íiempre publico 
el Rey que fu deter 
minacion era, yr en 
perfona àprofeguir 
la emprefa que auia 
tomado cotra Infie-
les: y para ella eftauan ú punto todas 
las cofas neceflarias de armadajy gen 
te:como lo requería vna tal expedi-
ción.Eftauã llamados, y apercibidos 
algunos Grandes de fus reynos, que 
auian depaflarconeliy muchos ca-
ualleros, y gente muyprincipaLy to-
dos fefueron à juntar a Seuilla. Auia 
embiado el Rey à pidiral Rey de In 
glaterramil archeros: creyendo que 
aquella gente feria muy vtil para la 
guerra de los Moros:y luego losem-
bíojcon gran afficion, que alguna par 
te de fus fubdicos fe empleaílb en vna 
tan fantaempreíà:y vino cõ ellos por 
Capitán general vn Baron de mucha 
eftimacion de fu teynoj llamado M i -
lortDercij que era muy principal en 
lafrontera del reyno de Eícocia: y 
tuao mucho cierno la capitanía de Va 
ruioque érala fuerça,y Jugar mas ím 
portante que el Rey de Inglaterra te 
nía dentro etilos limites del reyno 
«le Efcocia. Arribó efta armada al 
puerto de Cadiz en principio del mes 
de lunio defte año: de las naos que 
fletaron àfueldo del Rey, délos ca-
pitanes loan de Lezcano, loan Lo-
pez de Agnirre5y Sancho de Aguir-
re, y de Beltran de Arteaga: y man-
dó el Rey que fe proueyene de todo 
lo neceílàrio > affi à Ja armada, como 
à la gente. Deípues que los Reyes 
Moros de Africa tuuieron por cierta 
la paíTada del Rey, y los grandes a-
parejos que fe hazian para eftajor-
nada, y que el Alcaydedelos Don-
zeles eftaua en Oran, con mucho nu-
mero de gente de cauallo , y de Tol-
dados viejos, parayr fobre Onè , tu-
uieron tanto temor, que algunos of-
frecierõ de entregarle todos los Chri 
ftianos que eftauan en fus tierras ca-
tinos, y tributo perpetuo. Otros fe 
obligauan à pagar el tributo, y fer 
vaíTallosdel Rey, porque les otor-
gaííè paz: y muy gran parte délos lu-
gares del reyno de Tremecé fe que-
rían dar contra la volutad de fu Rey: 
y con efte temor Muley Aboabdili 
Rey de Tremecen fe concertó con 
el Alcayde de los Donzeles: y fe hi-
zo aliado , y tributario del Rey:y of-
frecio que le feruiria en la guerra de 
los Moros íi allá paílaííe; y que feria 
en la defeníion, y guarda de Oran> 
y Maçarquibir: y fi fe hizieíTe algún 
dano por fus tierras à los Chriílianos 
que ailiauia de guarnición , lo fatif-
faria. Oblígofe de pagar en cada -vn 
año de tributo treze mil doblas zae-
nes de buen oro i pueftas en Oran: 
y que daria luego todos los Chrif-
tianos que eftauan en fu reyno caji* 
uos: y tomofe aííiento que Ja contra-
tación fueíle por Oran, y no por otra 
parte: con que el pulieííe almoxari-
fe , que cobraíTe Io que tocaua à fus 
vafíallos: y declarofc, que los Mo-
ros que vinieífen à Oran , y à Ma-
çarquibir 
txadâ à CA 
áÍ7í¿y wit-
da el Rty 
prouewk. 
Temor art 
de en hs 
Moros ¿tí 
fay >y ¡a 
Cathoíico 
d Rey de 
Tremm* 
I 
çarqnibir pagaíTen tributó al Rey de i b , los iugâres Ac ãcjnclia cofta, y Año 
Efpaña j como los otros Moros fus tte fu comarca embiaron à ofFreceí WJ>iXlí 
y . - vaíTallos. También fe acordó , que à Diego de Vera , que alçarian las 
, 3 aC t ] el Rey deTremecen íiizieíTe guer- vanderas de Efpaña: y fe harían t r i -
' 0 ra à los Alárabes, que no quifieíTea baarios del Key. Entonces auien- ^ ^ ^ 
rmcesn, encrar cn e[]-a paz. y iOSrecogief_ do encendido el Rey lo que impor-4- €?JC6mm 
fe en fu reyno. A uianfe de obligar à cana aquella ciudad de Tripa!, pa- elãey-à 
guardar eíla concordia el Mezuar, ralas cofas de Africa, y para el co- Tripolxon 
y el Cadí, y otros diez Moros de los niercío de Alexandria > yen lana- e/^W0(^ 
mas principales de Tremecen. Con negación de todo Leuante > deter- . ^ / ¿ ^ J 
efto quedaua todo el termino de minó de incorporarla con el reyno 
Oran , y Maçarquibir , que tenia de Sicilia: para que los reynps deA 
Muley Aboabdili, quando aquellas ta Corona J y los Viíbreyes que àlíi 
ciudades eran fuyas, del Rey de Ef- reíidicíTcn, comaílèn a fu cargo íii 
pana; de la manera que el lo auia focorro , y defenfa: y proueyo por 
poíTeydo : y que los heredamientos, capitán, y gouernadôr de Tripol â 
v tierras , y dehefas fueíTen de los don layme de Requefens : aífi por 
iVIarabes , que entrañan en eftapaz» fer Catalan , como porque tuno fin 
y eran feruidores del Rey. Puíic- deíeruirfe de la perfona de Diego 
^ . . ronfe cambien en la obediencia del de Vera, en lode fu cargo de capL-* 
^ 0 c, Rey^comofubditosjy vaíTallos fuyos, tan general de laartiílcría. Fué don 
duneta al i o 5 ¿ Q M o f a g a x í s y Maçagrani.De layme con vnabuena armâda areei- f a i o í a ^ 
* f todos los otros Reyes Moros j el que bir aquellá'Ciüdáíl:y Ifcaaroti cargd medeju* 
MoT íe cftauacon mayortemori era el Rey deJagcntcqueenelJayua, Hernán- quefenspot 
MojUgay ¿e Túnez: porque en lo mas rezio do de Ahgufo^Gâíèiá delatem el Gomna^ 
Md$Agt&* ¿elinuiernoauiajuntadomuchagen ron deRednfa, Archínbaode Leo»- úarfo n i 
m* te . para que fu Mezuar, y el Xe- fance , donBlafco âârrèíi > herma^ poltyt4^g 
que de los Gerbes fueflen con ella no del Barón de Militelo s don An- te ¿¡ 
contra Tripol : y andauan por todas tonio de Veyntemilla, loan António 
aquellas comarcas mas de cien Mo- de Moneada, Fray Gaípar de San-
rabitos predicando ÀMoroSjyAla- gueflàComendador delaordén de 
rabes, para que fe pufieíTen en ar~ San loan ,yocroscaualleros,ycapi-
tnasà defendería tierra: y animan- tañes que quedaron con la guarda-
dolos , que fueflen fobre Tripol: y de Tripol, con hafta dos mil y qui-
aunque elXeque fe quedó en Ja guar nientos Toldados: y eftaua prouèydò-, Ztistifaik? 
da j y defenfa de fu lila * fe juntó que de alli adelante lãs ga eras inuer f %4yo» 
vna increvble multitud de gente¿ naííèn enaqueJpuerto;Puíòíèlájor- de Itak* 
t d a m d ' Lleeó el Mezuar con ella à Tripol, nada del Rey tan-terca dé empreh- AlB$ysy£ 
â à ã m h i d átresdelmesdeHebrerodeíVeaño: derfejquellegó á punto á quererfe qm^mto l 
d Rey de y aunque intentaron de combatirla yràembarcarcontodofu exercito à 
Trnticfo- normar, y tierra diuerfas vezes, ha- Malaga^ en aquella fazo le llegaron 
bre-frtUi Fiaron tal reílftencia , y recibieron lasnucuasdclcalia^uelapazquefc 
yqm leí» tanto daño en los combates, y ef- tracau^por medio de fus embaxadó-
cede caratnuçasj y fueron tan oiíendidos reSjemreel Eitlperadorjy el Rey de 
de nueltra artillería, quehuuieron .Francia» y el Duque de Ferrara de 
deleuancar el cerco. Con eílefucef- vnaparcé,yclPapa,y la Señbria de 
T t 4, Vcncr 
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&ño. Venecia, que parcelo llegar muy cer lo que fe auia de confeguir con pat,y 
M.D.XI,cade concluyrfej íe auia rompido: vnion de la Igleíía, para el beneficio 
porque en lo fecreto lo eftoruarõ los vniuerfal della, y por via de guerra 
Francefes-Iuncamentecon efto, fue offender tamo al Pomifíce )y a laSe-
p m m auiíàdo>que el Rey de Francia po- de Apoftolica^no folo en lo teporal, 
fodReyde nía codas fus fuerçaSi y poder en la ocupando, y enagenando fu patriólo 
lo f orde- emprefade Italia, para perfeguir > y nio^pero también en lo efpiritual, di-
m d de deftruyral Papa i pretendiendo que uidiendola vnion dela Igleiia> y po-
Fr&i* to auia de fer depuefto de la dignidad; y niendo cifma en diasque es la mayor A'A;,^ 
traeWapa no fe comentando con auerlé apode- aduerfidad,yperfecucioü q por ella hqmhit 
rado de la ciudad,y Condado de Bo- puede venir, le obligaua à procuràr ¿hzinl 
lona, que era tan antiguo patrimo* el remedio > quanto en íi fuefse.Por VifoiGt 
nio de Ja Igleíía, y con entregarlo a eftoíentendiendo quanta turbado fe **M1 la* 
lostyranoSj que antes lo tenian vfur- començauaàmouer en la Chriílian- gta 
pado, mandauaà fus capitanes > que dadjypor quan peligrofos medios, y 
pafsafsen con fu exercito adelante* camino$,acordò que deuia fobrefeee 
en fu partida^y dexar por entonces la 
^ j f-n > /*/Í * y > emprefa de Africa-.y mando luego Vr 
Que d W ^ t y dejijiio de U em àdon loan deFonfecaObifpo dePi 
pnfadt jtfrtcajfecotofedtrhtonelRcy lenciaal pücfto deGadii,parâque de 
de Ingldttrra, por Ugwrrd yue el fu pârtc dixefsc al Capitán general Ift 
, v RtydeFr<inctih¡t%¿<tdP<t* gleslascaufasquefeamanofírcckloj 
fí*. XXXllU paraquefobreíeycfseen fu viage:y 
dioie licencia, pára que fe boluieíse 
.JJ" O N S I D E R A K - con aquella gente: y fue pâgada pot 
do el Rey eito , y q el Rey con la armada que la truXO» 
la conuocaciõ que por todo el mes delulio.Totnofe en t h ¡ m 
fe hizo del Conci- ronces nueuo aífiento entre el Reys f t m ^ 
^ lio, por vn medio y fu yerno* que en câfo que el Rey de *0 *• ^ 
Coítdm- ê S Í ^ ^ ^ ^ tanreprouado,yen Francia nodeíiftiefsedehafcef guer^ ^H^"-
cüdüRty caneo efcandalo de la Chriftiandad, ra al Papa, y à las tierras de la Igle-
occru U era caufageneral, quetocaua à to- fia, y proiiguiefseen lo del Concilio, 
cõMcmÕ clos ôs PrinciPes Chriftianos, pues fi y no rcíhtuycflcà Boloiíajel Rey Ca 
áe/Ctf«a«CDnuinicrâ emprenderfe por aquel tholico ayudaíTeal Papa en ítáliâ: y 
Vio f tU- camino» Y^ucrapermitido, fedeuie- íiel Rey de Francia por efta caufa 
glaterraJosFrancefcsfcauian atre- glaterra ayudaíse con exercito de 
uido à conuocarío contra eí Sumo cinco mil ¿ombátienteSiy fiendo ne-
Pomificc, entendió que era negocio cefsario fe augmentafse; y para ello tõciemi 
en queconuenia poner la autoridad tuutcfsc fu armada et) ôrden para lâ y T«W T9 
deíuperfonarea], y fus fuerçâs! por primauera : y determinofe de hà- tnt lt ih 
.remediar ios males, y daños, que de zervna nueua vnion* y confedera- y c l d é l * 
alli fe podían feguir* Porque querer cion entre ellos: y que el Papa fe ad- ¿toa** 
afondar,cintroduzir con Jas armas, mitiefscenella.Veníanlos Inglefcs 
« « y 
rriuy forçados à romper con Francia: 
porque auia mucho tiempo , que no 
to q per- fe auiaa-vtfto-ea^giierra fuera de fa 
ftktdsytf reynóMiieílauan exercitados en Ias. 
frecedrcy armas:y por íi no tenian.animo de 
d de l«- emprender laconqaifta de los duea-
vhntrra. dos de Guiana, y Normandia; que 
ü eraelceuo conqueelRey Cathoíi-
eo los incicaua: y para ello Jes oíFre» 
eiá de ayu darlos à fu coíí:a,pc>r la co-
marca de Bayona.Trabajauade per-
faadír ai Hey de Inglaterra^ que fe a-
. prouechaílc defta ocafio: pues en niii 
gun tiempo tcrniatal auinentcza» ni 
talaytída, para cobrar aqu ellos cíla-
- dosiy ofFrcciadedadelaíèguridadq 
quiíícíTe: pareciendolc, que feria de 
gran prouccho que ganalíen al Papa: 
y puesleauian de ayudar , los ayu-
daífe el con las armas efpirítuales, y 
temporales: lo qual oíFrecia el Papa 
de buena voluntad; Con efta delibe-. 
U P ración falio el Rey deSénilla paraCa 
CÍO» cotaq .u Jr j \ 
Ví el Rey " " ^ ^ conpropoíuo de yr a Burgos, 
Ke a nor acercarle à las fronreras de Nz-
. ,„ „ narra, vFrancia: ycontrnuandoJuca 
7 e/ orne q . ; ^ J i - i < mino para Cjuadaiupejproueyojq el 
1 • i f Conde Pedro Nauarrofueflc con la 
Pedro Na * *,. eente que tenia al-revno: porque ain 
íe aman recogido todas las compa-
ñias de Efpañoles que auia en Icalia, 
que eran hafta tres mil de la mejor,y 
mas efeogida gente que fe hallaua en 
ella, Encõccs el Viforey don Ramon 
de Cardona, con color dela guerra 
de Africa, mando poner en orden to 
da la gente de caualio que auia en a-
quelreyno. 
De la concordia oj fe traí o en-
tre el Emperadorty U Stâoriâ, u mjl.ícia del 
Reyy delfocorfo qfek pidió pnr.< id Her 
ra de Gttddres3 tfifaúot del Prin-
cipe don Carlos fa mto , 
X X X U I U 
aj í 
VIA S I D O ^ E M - An6 
¡ biadoáEfpaña por M.D.XII 
el Emperador jpor 
embaxador (pyo, y 
paraque entendieí-
íe en las cofaSjy ne-
cios de los citados & fin del 
del Principe don Carlos, Mercurmo ^«7 eadef* 
de Gati'naria Prei7dente de Borgoña: p*¿i* de fa 
y fue por.efte tiempo deQ>edido del corte alem 
Rey honeílainente : porque le- tuüo baxador 
porfofpecíiofp, en np^iier-tprocurar delEmperá 
4o la concordia entre eífimperadorj dory Idsfit 
y e l , como quiílera: y pot: pareceríe f ¿e* 
demafiadamente afficionadoàlap^ç 
te,y op in ion Francefa.No embargan 
te , que fe embiaron con eíal Empe-
rador los inítmmcntos de los h o m e -
nages,y juramentos de la concordia» 
que fe aííèntò entre e l losjfobre lo de 
la gouernacion • de Carting j Jleuaua 
, eíle einbaxador firmas de algunos 
Grandes , y eauaÜPíOS/^c Çaáilía, 
que fe offrecian defectiir^i, En?pAr*-
dor j y al Principemuy diffeirente-
mente >y pordiueríb camino >délo 
que eílaua entre ellos cratado:y M'er 'Confiderã 
curino los comunico con la Princeía 'c&j4mifc 
Margarica.Pero no cenia menos cue-
ta la Prlnccfa en contentar al Rey, y Pmcefd' 
fcruirle, que al Emperador fu padre: Mdrgári* 
y por medio de Luys Gilabert, gjij; tatc0¿ét 
era ydo ala corte del P r i n d p ç i ^ ^ 1 ^ * ' 1 ^ 
mandado d e l Rey, le dio auifb de r o 5 ^ 
do : y eílaua muy confederada con 
ei: v en grande amiílad: y aíTi por dir 
ueríàs vias el Rey defeomponía ¿q-
das las innenciones ,yardidesdelos 
que proeurauan deferuirle: penían-
do que podrían antes de dempò ía-
carle la gouernacion dejas manosmó 
por lo que cqnu^ía^j&en^fiqio $ g lo q i»J¡4 
r a l , íínopotr j q fuyá propio. Por e t y perfrade 
ro jama« ceísaua de procurar i que ei Rey al 
el Emperador etnbiafse&Caftilla al imperád^ 
Principe:para que fe encrecuuicfse 
la 
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Año. ia concordia que fetomòdelirmri- tidos : porque fu cñudio principal 
N . D . X I . moniodel Principe, y dcla herma- era, dínidir à los Principes ;y queía-
nadelReydeínglaterr^yhaziamuy lieíTcn de Italia todos loseílrange-
grandeinfhncia , porque el Empe- roSjllamandolos barbaros5y Tramo-
radorfe concertaise con la Señoría taños: y defpues quedó muy arre-
de Venecia: y no fe dieíTe lugar, que penado , en noauer admitido efta 
e l Rey de Francia fuefle en tanto aug concordia *, que fue l a primera que fe 
Declara ti mento , que deípues huuiefle de fer trato entre el , y la Señoría: y la que 
¿icyfram tem\¿0; y les pudieíTe offender a fu defpues fe tornó à repetir diuerfas 
m ai Em~ fãluo; Paraefto declaraua fu animo^ vezes en los tratos que entreellos hu 
ferador, voluntad conel Emperador^ cerca uo:y nunca pudo venir ̂  conclufion. 
delfocorroquelepenfauahaíer,pa- Eftaua muy determinado en profe-
raJa guerra contra Venecianos, en guirkguerracon todo fu poder con Ditmi- , 
cafo que laconcordia TÍO fe pudieíTe traia Senoria: y paílàr por eftacauíi nAcimád 
confeguír. Aunqueel Emperadorte otra vez à l ta l i a :y tomaua eftopor emperador 
ñia foípecha, que los Venecianos no achaque /para no embiaral Principi; y 
auian decondecederàningunos me à Eípana: y también porque en los noembiM 
¿tos ,n ihónef tos ,m Ta^onables, y eftadosdcFladesnodexauadeauer tlpmcipt 
que folamente fe empleaua fueftu- harta turbación, quando fe penfatia, a Ej¡>mt 
"dio 4 y cuydado en deíàtar el aííiento queeítarian las cofas en mayor fofsie 
deCambray, y que deípues auian de go.FueexpreíIàmente ordenado por 
procurarnueuasligas,para echarle eltracadode Cambray , que las co-
á el, y al Rey Cathoíico de Italia^e- faŝ y difFerencias de Gueldres/e cõ-
terminò defeguirel cõfejo del Rey: pulí'eífen amigablemente por arbi-
con alguna eíperança, que el Papa, tros, que fe eligieflèn, que lo decer-
y ]aSeñoria 5nofe acreuerian à de^ minaíTen dentrode ciertotiempo : y 
ciararfe contra ellos > ycontraloso- que entretanto, cada vna t icks par-
*Ío QYe(po £ros confederados. Siendo pues afsi tes ruuieíTela poíTefsuyn de aquellas 
^Jo^ -Pc r í*uac í^0 Por Ias amoneftaciones tierras, fobre que era la contienda» 
ceeí lJApd Rey »fue d às Gurfa à Italia, an- como entonces las tenían. D-efpues 
• ¿¿iixnke tes que fe tomaabBoloña,á tratar co de aquel afsiento Carlos de Egmun- i m f h 
U S e n o ñ a eI PaPade Ios medios: y entonces of- daDuque de Gucldres trabajó quan ? m f m ¡ 
d Emperci frecio ci PaPa de Parte ¿c Ia Señona to pudo, de tomarpor fuerca todos ^ * 
dor ef,:e Particío: ̂  ei Emperador que- aquellos lugares: y retenerl¿sde he- GM** 
daífe con Verona, y Viccncia, y Ve- d io en fu citado: y el Señor de H i l 9 ^ 
necianoscon Paduajy Treuifo:y que ícftayn /que era capitán general por ^f*' 
todas las otras difFerencias fe pufief- el Principe en aquellas fronteras, íe 
fen en fus manos, y del Rey Catho- falio à defender la entrada: y aunque 
Jico: y Je dieíTe la Senoria dozientos Jos arbitros fe juntaron > y otros que 
y cinquenta mil ducados por la in- auian de concurrir con ellos > que 
.. . «eftidura de lo que le quedaua: y eran nombrados por el Rey de Fraq-
treynta mil ducados decenio en ca- cia , quedó aquella contienda fin dc-
• ^ ¡ i y da vn ano: y el de Gurfa nolo quiío ddiríc. Eftofuc, porque el Duque 
AKefenn- aceptar.Efcufauafe ei Emperador di- de Gucldres gano, la voluntad del. 
•»w*»tfeZzicndo, que aquella gente no que- Rcv dcFranciiy afsi fe efeufò de dar 
c^crddor venir à juftos > ni razonables par- orden, paraque aquello fe decermi-
naííc, 
cáâfe i con dezír , que citando las co- la guerra taft rôtâtácààièviéttibiõ à f i - Año , 
fas de Italia pendientes, que toca- dir focorrodegencealKeyrypork M.D.XÍ.: 
Prctenjio- uanal Emperador, y àcJ, conuenia> • ocurrencia délas cofái de ítáííiai no-
ncsdUDii que los que tenían clgóuiernódélos fe pudo proueer comò lós FlatRCii- El̂ÕCMTQ 
¿jik Gml erados de FJandes paflàílèn por a-̂  eos quiíieran : mayormehte entren-'<j&efidela 
dns. quellascoíàs deGtteldres ligeramen díendo e l í lcy > que por la culpa del Brmctf* 
te. Con efte fáuor el Duque comen- Emperador fe áúia átretHdo ér.Dti- êíargw* 
çò apidir másauéntajados partidos:: quéá' romperláguerra;-y: hõ fê:tó tà-4ii*&qhi' 
y pretendió, que-la Infante dona lía-- uo;põrlègu<ró;cbíiíej'0 > que rènteaí* . ; Z 
bel herniânâ íegunda del Principe,' dò cri- la manó caritas catifts , para . 
con quien fe auia tratado, con con- auer de romper con el Rty de Frán-
lentimiento del Emperador* qóé Ca- cia > el rompiéííe còd; erpbr-I-òt d é 
íàílè, fe le entregaíft: íiendo dedoze Güeldresifiendo cierto , q i rê^l^ey! 
aííos:y fe le reftítuyefsé codas las tier de Francia tenia al Daqtie éâitiptò*i 
réis que fe auiañ tomado de fu citado: teccion. Tatnbidh4^ lléy de Inglá-^ 
y fe le dieíTen en cada vn uño veynte terra fe efeufo honeftamente: offre-' 
mil libras de penfion. Pidia tales fe- ciendo de embiar "¡ente de armas pa 
guridades de todo eíto, que no fe le ráelfocorro: en cafo que el R.cy Ga* 
podían dar buenamente i y aun con tholicoféqüiíijefse inugrponer en 
efto no queri^renunciar todas las l i - queí hecho. Fueron-por êfta caufa al-
gas :y almifmc^ipmpo qnefe traca- gnnos en elcoíejo de eftado de Flan preterit 
ua, y la Pf inceft, Margarita ^mbia- des de parecer j gue eti^api^re del ^ 
uaà Confúltar fobre clToà ftí p&èèty Prtntírie ti<&flA^fcà&'r&áíIBRau j*i*r 
tomo el Duqñe por trato el jugar íde cft^tíctó'ffláaíN. Itíi w é 0 4 h f ^ Í í S i t m d&tS 
Ardcnbic, que fe auia ganado por e l blosdè Gatf&ft&ffe ^ gidicíscli^P tój^^if 
Rey don Felipe. Todo efto fe diífi- da , y confejofeh tíllã^y^tloíè éi^càf ĉ  ífe àí^ \ 
mulaua por .man<fedo del Empera- minauaporlosquépènfauan,quie^ Í • ? * 
dor: pofpóniendo las cofas de aquel declararían eh-fefuiral Prmcipe¿ÉóÍB 
eftado, por lo qüefetracauaenlca- qucles facáfsedérgouiernoal Rey: 
l ia: ymandò, que no íe proíígoief- pero cilio fué dé ban débil fundaméh-
fe aquella differencia * reíiftieiido co toj qué breüémenee èhtendieron lo 
las armas: y el Duque tuuo forman poco qué fé podia confiar de aquella 
//! tfpYocH que fe cercafle por los de Traíe<£fco> riegociaciõ.No dt^ò pior efto laPiiü1 
m íi ti<A<¡ c! caftillo de MÜfeílayn en çl Con- cela de hazer mtiy grande iflítáfi¿ íñJidncU 
de Gud- dado de Olanda i y daua fauor en cia con el Key ) ^arique fe lé enj* ftfa pv¡n 
dm y el ello contralagentedtfl Principe ¡ y biáflc iyudZÚe-g&iie ,'*;© dinerprj^ ttfadSty 
dmòq ha los fuyosconlos de Traieébo ròm- sà aquella gúàtaftÍ£GaeIdres;pd¿| 
•xstmlef- pieronvno dé los reparos que ellos procurauafo diâ-agddcraríc dé Vcü^ 
tádodeo- llaman diques j que eftáua puefto loá>y R e m u n ^ por atajar aquel paf-
ixíflirf. para detener el agua à lavribera; de la ib dé Francia, cmnnrencion de repár 
mar, por conferuacion de aquel ef- tir defpues la gente en guarniciones, 
tadodeOlanda: délo quai recibió haftaquefueifeti^o para correr çí 
muy grandafío toda aquella tierrat campo: por fer aquélla tierra muy 
y fe anegaron machos lugares-fin po- meda. El Rey entendiendo el daño 
dcrlo remedian Vifto por la Prince- qaquellos citados podía recibir, fíno 
fa Margaritái quâcl Duque rçôiiia fe dieíTeaígun focorró alas cofas de 
Gucldrcía 
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D "Vi CiUíeUrcs^atiiique elgaño que enton 
M • * ce-s' tjpnia cn U gente que eftaaaen 
defe^Ê de Oran, Bugia, y Tripo), y 
ofttcmto e^-cí-.çxçrcico.que fe ponía en orden 
to dd ^ P ^ W W a r a l reyno, era muy excef-
(i U f m f t û<>» offrecio de ayudar con gente pa 
U s M & W ^pJ ycranoííguiente; y procuraua, 
«fef^y^í ^y?-^ Çniperadorfeconçertaííè con 
ir ÍM cõci Señoría de Venecia :,y ellos dos co 
wperaàor ^ R-cytíc Inglaterra cftuuiefleii vni-
dos :aduirtiendo muy à menudo al 
Emperadorj que íi el Rey de Francia 
perieueraua canto en dark fauor, era 
pbr.Jo que à el le cumplía: y por tee-
ner el Condado dc^oloña vlurpado 
o twuoeò co 
^ ^ E X A N D O el Pa 
• pa las. coías de la. 
guerra en el ciflado 
^uj^fe.ha referido, 
ero de boluer tar tonci 
iio. fla^AWI^^V^jW^x par^reuo-
çarloqueintentaua, 
centra el rjcp̂  cifbaticos jjprvia de 
^çncilíqt yçç i ipe^^los Cardenales 
^genfe ^San V^íal^ Ancona,, San Six 
to 3.y al deSapGlemente, quç orde-
. ,:,_-s i^aííen conuoçacion de concilio gç-
n K \ j^giipara San loan de Letran.Cocn^ 
ò ^ ç o t à cntêdèr en ello con harta vasp 
íçn?iÍ5Íon;queenIas coías delaguer 
j r^ry en las prouiíioncs ncceflàrja$ 
,'5§rae<lla:porq el Papa tenia ¿n muy 
^ c ^ . p l áañp j^uefus contrarios Je 
lo que el j|ggfí(ua,n hazer por la via efpírimal; 
Hay ^ocw^cí^ua-puyiegurojqueaquellc) era 
vay fjlf taa poco fundamento, que luego 
€tài P«p(í/cdesl>aríitaria, como el fe concer-
ci^ft ion el Re^.de-francia. Enten? 
j^ie^dq cito el|^e^»y que el Papa no 
eftaua muy fuera de concercarfe con 
e l Rey de Francia, procuraua que 1c 
dieíTe el dinero que era neceírario, 
para tomar à fu cargo aquella empre 
fa>y todo el pefo de la guerra-, y offre 
cia,que fe encargaría dellajíl dexafle 
gouernar los negocios por fu confe-
jp:pero el Papa no quería feguír fino 
el fuyo: y pidia, que el Rey le dieílè 
gente Eípañola^ que e l porniafu Ca 
pitan general. ObligauafeelRey de 
tener en campo diez mil íbldados, y 
mil hombres de armaŝ y mil canal los 
l igeroSjCon quarenta mil ducados ca 
dame&,y offrecia,que con la gente 
del Papa,y con otros dos mil Alema-
nes,fi l¿>s pudieílèn auerj fe juntaría 
vn tal exercito, qyçpudíeílc difeur-
xir por toda Ita]ia,fin n inguna refifte 
ci5i:perp pçrfcuerando clPapa en fu Ptfwtà* 
propofito,ningnnapromeíra deílas 1c 5 faí*^ 
mouiaparaqdieflealgunafumarpor p4V4 ^ 
q dczia,que el dinero que l e quedaua Ô1* 
lo queria guardar, y gaftar à fu voltm 
tad,quandofueíremen.efter: anadien 
do à,efta razón bien graciofamente, 
que vn pocô de aliento,y fuftancia q 
le quedaua, eíTale quería quitar el 
Rey Gadiolico, para que deípues pa 
dieíTehazeràfu volunçad .defu per-
fona , y tratarle como bien le eftu-
uieflc. Era en todo Jo que fe trataua ,, 
con el, íurecatamiento muygrande:. R***9 * 
temieiido que todos prpeurauan fu p ^ ' ? 
perdición: y coaio ííempre andauan 0̂íwíWj 
pkticasdecõcordiaentreel,yelRey ta 
de Francia, tenia eíperança, que co- íui,i' 
brariaà Boloña,,fin,tcner necefsidad 
de nadie: niobligarfejmasal Rey C a 
tholiço: np fin ajguqa notade ingra-
tit«d,y poca firmeza. Aunque el Rey 
conocía cito, daualctodo él animo^ 
y fatior que podía: porque con aque^ 
lia jüfta ocaíion dç la defenfion de 
lalgiçfia, penfaua aíTegurar las co-
fas de fu citado çn Italia para fiem-. 
pre : 
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fre:yparecíale)qüe/i concurriera en que offrecíanal Emperador: y que M.D.XI* 
el Pontífice otras calidades, alome- haría liga con ellos: y refultária de-
nos de varón de alguna conílancía. Ha, que ni la Señoría de Venecia ter^ Cmdkio* 
era grande difpüfkion aquella. Pero nía porque temer al Emperador, ni »« f fide 
coníideraua fü terrible condición, è el Papa recelarfe del Concilio , ni de d Frdncw 
tJ inclinación eftrana! que era ta l , que otranecelfidadenfueftado. El trato 
Jncltn(iGi& teniendo vn increyble odio,/aborre llegó a términos , que fe tuuo por 
P*?** cimiento al Rey de Francia, y a to- - cierto, que fe concertarían ¡ porque 
y pUticctŝ  ¿a aquella nación j y deííeando fo- el Papa la vifpera de Sari Pedro, a fu-
con elfré bre todas las cofas, echarlos de Ita- ^plicacií>n del Colegio, mapdò íàcar 
C€s* liajauiendo buena ocafion para ello, del caftillo de Santang;èl, al Carde^ 
y fabiendo, que el Rey leauia dea- naide A u x , y detenerla en palacio , , 
yudar, y con el, el Rey de Inglaterra, fobre feguro: y allí le hizo muchos LwwtAtl 
que eftaua determinado deíeguir en regalos: y marauillaronfe lodos^ma-* delCarde-é 
todo al Rey fu fuegro, entonces mo- yormente auiendo íido prefo en M i - & 
üia platicas de concertarfe co el Rey lan el Cardenal deLabric:porque no 
de Francia: y difiEeria de llegar ala queria confentir en el conciliábulo, 
concIuíion,lo que tanto auia codicia- que fe conuoco paraPila. Finalmen- D t tw i -
do. Rehufaua de aceptar el partido te el Rey de Francia fe determinó, nMiondã 
que le offrecia el Rey, hafta enten- en que fe procedieíTe contra el Papa, ^f^fh 
derfíauia deícòiifíança en laconcor- .por aquel reeurlb deLGoneiliQ ¿ cq-
dia': porque èa aquel cafo le parecía, mo fe apia coraenç^d.o ^auiique los 
que tenia la mifitía feguridad defer Cardenales ¿íe ftr opinión ie' tuuiero 
Intító M amparadode la Coroné de Efpanay pordeíàmparadõsí-vièhdolacontra-
Prff>4 m el porque no fe confederaíTe con Fran- dicion que les hazia el Rey Catholí-
Conciliô  c'te- Propufo de cratarenel Concilio co: y fabiendo que el Papa le auiá yk 
algunas cofas de grande importan- conuocado para San loan de Letran* 
cia; como era moftrar,que la Reyna Pretendía el Emperador todavia, p • - . 
deFrancianoeralegitimamngerdel que el Concilio que fe conuoco pa* Jf^yton 
Rey Lays: y que fe auia de dar abfo- ra Pifa, fe mudaííe à Verona,ò Tren- jrm¥*À 
lucion del jutamento de fidelidad a to: y hazia fobre ello muy grande in- tá — 
los pueblosde Guiana, y Norman- ítancia con Ñuño de Guzman:a quié 
día: para que le hizieílen al Rey de los Cardenales de Santa Cruz,y Nair 
Inglaterra, como a fu feñor natural: bona , y Cofíencia embiaron por ía 
y offrecia de darle todo fauor con las- comiíTario a Ja corte del Emperador: 
ármas efpirituales5y temporaIes:por- para que folicitaíiíè lo que conueaiaa 
tíue aquel Principe moítrò gran fen- aquella fu conuocacion: y el Rey de 
tímiento de la ocupación de Boloña: Francia no qüeria dar lugar que fe 
y fe auia declarado de hazer por la transfiríeíTe s porque le parecía a que 
íglefia lo milino qoe el Rey íu fue- Verona no era lugar feguro, y eftaua 
gro. Con efte recelo no dexaua el enfermo; y queTrefi'to no feriaca- , 
Rey de Francia de dar lugar a la pía- paz para mucha gente, Daua gran 
t ícadela concordia: con efperança prifla, que las primeras felfiones íc 
<juefeefFetuaria:yquería laconcó- tuuieíTen en Pifa.-yquedealliíèrnu-
dicion, que por medio del Papa, le daíTeaotro lugar, que parecielíeal 
¿ieiTe» a el los Venecianos el dinero Emperador: porque con fu autori-
V u <Íad¿ 
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M.D.XI. dad s y prefencia fe continuaíTe ade- de Brizuela fueron por tenientes de 
lante. Pidió para eílo el Rey de Fran don Iñigo, y don Pedro de Velafco, 
Peticiony c i a á ¡ o s Florentines, queencregaf- yAloníb deEfpinofa,y loan Pardo Officides 
offreciwte feo libremente a los Cardenales ia llenaron cargo delas compañiasde delagente 
TO dd Fra c¿Uc|ad de Pif à3para que allí fe come- Pero Lopez de Padilla 5 y del Conde dtl Rej* 
cesa ¡os çalTe el Concilio, y fe profígmeíTe: y de Altamira. Eran capitanes degine-
Tíanmi-- para fu feguridad ofFrecio fu arma- tes LuysdeMontaluo3y Ruy Diaz 
da,y exercito: y que I uego mandada Ceron: y fueron por tenientes de las 
a los Cardenales que eítauan en fu otras compañias Pedro de Bafurto, 
reyno, que fueífen alia: y à los mas que tenia cargo de la capitania del 
Perlados, y perfon as eminentes enlc mifmo Montaluo, yPedroelRomo 
tras:pero los Cardenales no fe deter de la de Diego de Vaca; y.Dia San* 
minauancon foloefto en yr àPifa, chezdeCaruajaljdeladedonAIon-
iln que el Emperador, y el Rey de fo de Silua. Hernán Cabrera era te-
Francia embiaíTen fus embaxadores: niente de Ruy Diaz,y loan de Ville-
Confum y fm ^ae eíluuieíTe junta alguna par- gás lleuò cargo de la capitaniade do 
délos Car- te ¿ c naciones > A lemana, y Alonfo de Caruajal, Martin de Go-
r ^ Í H ' • Francefa: y confultaron fobre ello. n i de la de Martin de Rojas,yAugu-
ftin Oforio de la de Pedro Oforio, 
Diego Ortiz de Arifta de la del Co-
De la rente de guerra que el mendador Ribera, y Chriftoual de 
_A i v rr i 1 Cardenas de la de Pedro de VIloa, y 
X X X V l . Hernando de Toledo, y don Pedro 
deBeamontede la del Condeftable 
efte medio acordó de Nauarra, y de la del Marques de 
elRey de embiãr par Denia don Hernando de Sandoual: 
te dé la gente que fe y de los foldados, y gente de pie fue 
auia jütado en la An por Coronel Çamudio. Era cito por 
I c ^ ^ ^ f Ç daluzia con fu arma- el principio del mes de Agoílo: y en 
da al reyno: y embarcofe enla ciudad el mifmo tiempo llegó el Conde Pe 
Gente que de Malaga ¿ Eran quinientos hom- droNauarro con fu armada a la Illa 
ctRey em- bres de armas de las guardas de Ca-: de Capri: y hizo alli defembarcar la 
bia al rey. trezientos cauallos ligeros, y gente: que eran hafta mil y quinien-
not otros tantos ginetes, y dos mil folda-̂  tos foldados delas reliquias de los 
dosty lleuaua cargo deftagenteAlon Gerbes; muy maltratados, y deíãrra-
fo deCaruajalfeñordeXodanycon pados: y lleuolosàNapoles.Viendo-
b̂l fueron por tenientes delas capita- fe entonces el Papa deíconfíado de 
á&^de hombres de armas eftosJoan poderconcertarfe con el Rey deFrã 
í«teo-lleuaua cargo de la capitania cia> por auer tomado la protedion 
áélí-tftifmo Caruajal , y loan Lopez dcIosBcntiuollas, y cargo de lade-
i e Gaukia era teniente del Adelan- fenfa del Condado de Boioñajdeter* t>eteymi-^ 
íado dc Galizia, Pedro Cano, de la minóle, por la confederación que íe nación del 
4? Pedro Çapata, y Diego de Bar- trataua entre el, y el Rey con Vene- Papa par* 
rtentos de la de Diego Hurtado, loS cianoŝ  de pagar al Rey los quaren- cm el Rey 
,v "'feigHWSde é^f tSeda, y Alonfo ca mü ducados al mes, por los diez 
mi l 
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mil Efpanoles, y mil caualios que le tienda fobrc la ÍLiceffion'iJeJ réynoyfc M.D.xi; 
ofFi ecio Je tener en Italia: y ayudaua daria cal apuntamiento, <]tie ambos 
con ía gente de armas ordinaria, que vinie/ícn íinfofpechá: pero quanto a, Proáefts 
tenia a AJ iueldodelalgleíiá.cuyoca Ja reíiitucion deBoloñadezia, qiié dtl 'B^.dÍ 
pican fueíTe el Duque d^Thermens: todos Jos que le querían bien,leacòn FrancU» 
y fue contento i que el Rey puíieíFe íejauái^q no bonññde íTc , queaque-
porgeneral detodo el exercitoado IIaciudadfueíIe.apoderde perfoná, 
Ramon de Cardona Viforey de Na* que encèndiêiTc òn ecHárle a&Italiâ, 
poIes:y que fe nombraíTe Capitán ge como elPapaJoáuia querido interi-
neral dclãliga. Reíòhúoíè eh efto, tar: y que codas Ias vezes que fe acóc 
auíendofe recogido àOília, confolo dana del peligro queaiiia paíüdoel 
el embaxador Geronymo Vic: y no éftado de Genoüá, tenia aqu¿l po | 
Í>aíraron muchos dias; que llegó ápe buen confejò. Eftaud eíl Emperad0'JÍ, 
igro dela vida de tercianas: y fuce- en efto muy conforme con el,por ¡ i 
dio, que defconfiando de fu falud los enemiftad, y ódio grande que téniá 
Defconji* Barones,y la ciudad, y pueblo de Ro al Papa:y afíi fe animaua mas el Frailé 
fd deUfa- ma,hizieron cierta vnion entre fi, pa ees, para auerícajar fu partido : peri-
luddd Pa ra pidir confirmación de fus liberta- fando,que fi ei Rey fe declaraíTe , y 
pa,yloqttç des: y no permitir, que fueíTen opri- rompieile con el Emperador, le po-
teftéltd. midos,nígouernadoscon tyranÍa,co: dria ponergrande embaraço en las 
mohaftaaili dezían, queloauian íi- cofasdeCaítillaryefteèravdodeloS .\ t. • 
do. Recibió defloelPapa cantaake- fenfamièntòí^uéle daua Jtíásani-
racioiíjqueaffifmauâj qtfepof CtilÚ e* mopara defender á;Bpjb¿á¿;Eiicjo^r , 
fta caufa fe concertaria con France- cesaírencò' el Reyuíe íranciaft/cçjtíp Concmíi 
Testara caftigar aquel pueblo > y los còrdíacon AJexarídre Bentiuóllft^y affaitada 
Barones:y pufofeen armas la ciudad: con los Bolonèfesi y recibió aqu^Õâ contlFrS 
y íosEíeáos del pueblo juntaron mil Cíiídad^ alosBentiuollaSydebaxo-de céSjylo^ 
hombres de armas, y diez y feys mil fu proteòbion: y oíFrecio de defender offrece, 
de pie:y começo el Papa a tomar por los contra todos los Principes^n ex-' 
efeufa lo deíle mouimiecojò para ha- ceptar a ninguno: y procuraua, que 
zier la concordia con el Rey de Fran- los Florentines, y el Duque de Ferrá 
cia mas a fu vencafja, ò para mejorar rafe confederaííen con los de aquel 
fu partido con el Rey Catholico. En- linage, pára defenfa de fus eftados, J, 
treteniafe aun en eíte tiempo el Rey, Tras efto proueyo luego, que GáftS Orden at 
Refptãos fin romper co el Rey de Francia:po.r deFoxfuíbbrino, qtíefueDuquede &&&& 
del Rey ca Ja platica que el mifmo Rey Luysle Nerntirs^a quien auia prouèydo por 
tboíico pa mouio de cafar al Infante don Her- fu Lugartehiente de Lombardia>ctn-
r* con el nando con fu hij a fegunda: y para ef- biafle à Botona quatroZiehtas lanças: 
franets. te matrimonio fe trató de dar feguri - y íi fueíTe neceíTano1, paííáíTe en per-
dades de vna parte a ocra -. porque eí íbna con fu exercito a /ocorreria. E l 
Rey le oíFreciá,que fe concertaría el Emperador ninguna' cofa deíTeaua 
Papa con el, y determinaria las difFe- mas en efte tiempo^ue la conformi-
rencias que los Venecianos tenían dad,y vníon con eíReyiporqüe tenia 
cõ el Emperador,de fuerte,que que- èntendido,qije éfto era lo que mas Ic 
daflen conformes. Con efto prome- conuenia: pero viendofe defampara-
tia el Rey de Francia, que en lacón- 4o de todos, enla guerra q tenia cõ 1¿ 
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M.D.XI. Sçfioria de Venecia, taoítóua ciará- ríamentc fe auia de profegnir-Tomc) 
mence/que auia deleguir al que en deípues Ja mano el mifmo íley,ende-
M w f r t e glja le ayudaííè: por no dexarla con recaudo fus palabras con mucha ira, 
^dd .dErt i tamaraengua^ vituperio fuyo. y enojo al embaxador Cabanillas; af- S d ^ j 
ptrador, firmando, que ni auia fe , ni verdad: j x f c à f d d 
Ddreqummientò que hizje- Plies can rocamencelefaltauael Rey f t m m á 
i j j - r f^^ w i de Aráson :y íeoponia contra el. A E ^ w -
• S d / ^ - A f t ^ i ^ / m Á r i B eño reíPondl0 Cabanillas .como fe 
•• ¿ V o n M o d / B o l o L Í X 11 requena aunque con mucho acáta, 
f XXXVII miento: ynodexocoia de las muy 
' ' pefadas, a que no dieíFe en fu rek 
L ^ I Ñ O en eíla fazon pueíla, muy entera fatisfaciomy pue-
a la coree del Rey fto que diuerfas vezes le ceñaron el 
deFranciajqueefta Señor de la Tramulla, y Myans jque 
ua en Leon, vn etn- callaffe, perfeuerò en íàtisfazer a to-
baxador del Rey de do báftantemente: entendiendojqué 
_ Inglaterra: y en lie- aífi conuenia, por ferie dicho en pre-
•gañdoí la embaxada que explicó fue fenciá de embaxador de otro Princi^ 
tal, que eU y el embaxador Cábani- pe.Efta embaxada acabó de declarar 
R e â w U Has requirieron con buenas palabras la intención , y animo del Rey Ca-: 
m i m o h 'ÈtlK'éy,de parte de ambosReyeSjque tíiolico: porque defde entonces, no 
t h o t i l F r a tüuiefléporbiendeboluer áBoloña folo quedó el Rey de Francia fuera 
£€5r a la Igle/ia, como primero Ja tenía el de la eíperança de fu ayuda, pero co 
Papary que deíiílieíTe de dar fauor a gráreceIo,dequeaijiadefer ciprina 
laconuocacion del que Uamaua con- cipal en aquella querella: y con to- , 
cilio Pifano. A eíto añadieron, que ã do eílo fue fu refolucion j y determi- ^ y ^ 8 
r queria la paz con elPapa> y con la nada voluntad, queBoloña fe auia ^^un°* 
Igleíia, podia bien entender, que fin de defender por el , de la mifma ma- au 
aquello feria muy difficil de acabar- ñera que Milan. Deliberando fobre 
-la. Pareció al Rey de Francia cofa eño con los de fu confejo, llegó la 
muy e í t ó a tal requefta: y moftró re nueua>que el Papa eflaua muy dolie 
cibirdellogran femimiento : y alte- t c3y en extremo peligro:yfobrefeyo* 
rarfe mucho, que fe le hablaíTe en re fe en la platica-, creyendo que no po-
fíituyrá Boloña: y antes que acabaf- dia efeapany atribuya el Rey deFra-
fen de explicar fu embaxada > dbco, cia a grande felicidad del ReyCathd 
que no lo haría: y apanofe con Jos licoj que en tal fazoii fe haUaífe con 
&jpftí/& de fu confejo. A cabo de vn rato el tanta gente junta en el reyno: pare-
àtlfT&m -Canceller les refpondio en fu prefen ciendole, que nò fojamente aílegu-
fohnÚYt. ^ que no eran aquellas demandas raualo de Nápoles ¿pero poniagrari 
t p i m m m -^ekas: y que íiendolos Reyes de Ef- miedo, y terror à Romaj y atodalta-
tot .pañá>«Inglaterra amigos del Rey fu lia; Sucedió tras efloj que por el mes 
íeño^no déuían procuran que el h i - de Setiembre vino el Emperadora 
.aieííe paz, deltruyendo al Empéra- Trento : y alli fe defpidio de fu corte 
^QriyqueBoIoñanoeftauaporchy paravenirfe k Efpaña don lay me de 
en lo del Gondlid 3 que ei Empcra- Conchillos Obiípo de Catania: que 
^ ^ ciqaeinftauáienqucneceííà auiarefididoen Alemana por emba-
xador 
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dor del Rey : y como el Papa llego à ua; teniendo por graue cofa romper M.D;XÍ. 
lo vitimo, el Emperador, con la affí- con el Rey de Francia, ayudándole 
cion que tenia de -continuar lá guer* en aquella güérrá, fin auerle dado 
ra contra Venecianos y con ambi- cauía para el rompimiento^. Por ani-
r .a cion de ocuparei Sénoríp deltaliaj nurlemase! R.ey3èinduzirÍéáfu opi 
Fenjamte- fc perfua(i[05 qliepodriáfernombra- nion,prouey¿>,queel Viforey de Ñ a -
to d ^doporcoád iü to rde lPón t i f í ce , fiel poles le embiáíTe alguna gentê,enca- Ó*ãm del 
pcYAaoK j^ey je ayúdáfle párá ello;y el no de- íò que conocielle ¿ qué podriá Házer Bty. 
xauade darle èíperanças, yofFrécU algún efíeto :y dé otra fuerte la de-
mientes ¿ que aquello fe podría efFc- tuuiéflbjpor fef entrado el. inuierho: 
tuar muy mejor i fiel Papa viuieíTe: y hazerfela gúèrrà_ junto à Venecia-
porque rió fe hailaria ócrtí remedíoj íiendo en toda parte aqael t içmpó 
para que é¡ Rey dé Francia rio fe apó muy contrario , pará poder campear 
derafle dé todo. Parecia auer alguri exercito: y también^ porque el vera-
Color,para poder dar a entender eftó ho figuieñté fe pudieüe ferulr della: 
a vn Principe de tan gran animo: y q 
cftaua rã apaffionadoiyciegoddaaai ]3e la Itgd que hlzjeron entre 
bicion:porque los Cardenales Italia- r. „i o ^ * « t / o L n J / i ^ ̂  -
X r \ , ^ r h e í Papa, y el Rey Catholico con U Stnona nos, y hípanoIeseítauancontormeSj Jj Tr •J^, fc / « j r , . 
I 7 . . f . , , n r i • • V , deVenecictcomrau Rey de Francia , por U 
en q muriendo el Papa,no le hizteííe • j i - . ^ i ' a r n i r r i n- J ri - r 1K-- * i *yflM» de ta l i l e i a , a»e e llamo U Itrd fan~ eledion de Pontífice France^ m de i ¡ f s ¡m; fi ^ . J J j 
perfonaafficionadaaefta nació: pyes ' & j J ^ ^ é c a r Â á v L ^ d e -
inoftrauan temer tanto efto, que p*-. M ^ X x t & m 
ra aíleguraríO) verman mas racilmen -.'^Avy^ v.i:.-, ; 
tejen que el Emperador fueíTeeligi- ¿ g j g f í ^ ^ i f e ' - Q .Ñ .•éfiar el Papi 
dò. Çonvna efperança tari vana co- ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ S doliente, dio 
nio eftáiCónociendo el Rey la condi- <| ^ ^ ^ P ^ S ^emPre mucha fu-
VerpMpo* cion deí Emperador, procuraua dé ^ ^ ^ t í / ^ . r̂ a ^ue ê  •^mPcra-
ncsdtlRty jíerfuádirlc, que fe apartafle del con- fèíSl^^^â dor embiaíTe al dé 
al Empera ciliábulci Pífano: y aprouaíTeel qué .GurfájparácÓcíuyr 
dor. el Papaauiacòriuòcádo para San loa ja paz entré el, y laSeñoríade Vene> s0iic¿tí(¿^ 
deLetran: yprometià* que fe halla- ciarprometiendole j que enJlegandò 0ffr€C¿míg 
rian en él, juntátricrice con el Empe- el de Gurfa à Roma, fe concluyria a falgé 
radorjclj y el Rey de Inglaterra, y o- gran honrá,yfátisfaciori fuya: y pffre p(t 
tros Principes de lã CíiriíHandad: y" ciendojque íi quédafle por Venecia-" * 
coneftofe còricluyeíTe lã paz entré nosdeçoricertarféieiiosdexànadej 
èl,y Ja Señoría dé Venecia.; Más por- todo: y j é ayudaría con tra ellòs^Tam 
qué era cofa muy difficukòfá, que el bien QÍFrcciá»quc háziéñdofe ¿ como 
Èaiperâdor fe aparcafTé dé ío q auiai él Io deííeauai ò nó fé haziéndo Io de 
empícíídidó, trabajaua el R.éy fecre- la pazs crcariáCárdérial al de Gurfa: 
tamenté con e l , que hizieíJefufpen- y aí Rey parecíájque eílando el Papa poseer 
deraquellaconuocaciondePifajpor énaqueílá neceíüdád j los negocios dclRtyt 
eímastiempo queférpudíeíTé: porq del Emperador fe encaminarían me-
fe dieíTe logar al tratado de la paz, y jor:y que cóhúeniá, que el de Gurfà 
liga con el Papa s y con k Señoria dé tuuieüe eí capelo: porque como era 
Venecia; y eí Emperador lof rebufa--; hombre dé gran ingeniojè induílria, 
Vu 3 y de 
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y de quien el Emperador házia ia ma llamaron fântiíiima, entre el Papa, y 
y or confiança, citando en aquel con- e l Rey Cacholico^ l a Señoría de Ve Conchftf 
fiftoriojpodriaferuirlc mucho en la necia:por la recitación del Condado dtta W 
fuceffion que deíTeaua dclSümo Pon de Boloña, y de las otras tierras del dicha, ká 
tifícado. Todos cftos motiuos eran, Papa, y de l a ígleíía. Fundauafe afii tifsima. 
PntthfiÜ porque el Rey no penfaua en ocro3íi- mifmo en que fe ordenana, por la de 
y pmja- ^ como fe hizieíTe muy eílrecha co fenfion de la perfona del Papa: y por 
miento del federado entre eljy el Papa,y el Em la conferuacionjy libertad de la Sede 
perador con la Señoría de Venecia; Ápoftplica:y por la vnion de la Santa 
para fàcar al Rey de Fracia de Ja pof- Igleíía Romana, por la cifma que en 
feílion quefeauíavfarpado en lasco ella fe auia moüido. Obligauafe el 
fas de Italia: ò alómenos para ayudar Rey por efta liga,que dentro de veyn 
aque no fe eftendieiTe tanto:y íaígle te días defpues de la publicación de-
fía cobraíTe el eílado que le auian to- llajcmbiaria a don Ramon de Cardo 
mado;que era muy Iionefta,y honra- nafu Viforeyde Nápoles, por Capi-
da querella:y con efto el reyno deNa tan general, ò ocra perfona de fu cali Q™&<tciò 
poles fe aíTeguraíTe a fus nietos. Mas dad^eon mil y dozientos hombres de m ^ ^ 
los Venecianos fe detenían de llegar armas., y mil cauallos ligeros, y diez f^f" m 
a la. cònciufion,porque entendían , q mil foldados Efpanoles: yauian de fe ̂ %d* 
lo del Concilio Pífano fe yua mas ef- guir al General jque el Rey embiaíTcj 
trechando contra el Papa:y eíperauã, y obedecerle toda la gen te d e l Papa, 
, que lí enel hizieíle crear Antipapa el y de la Senoria,como a Capitán gene 
Xft twm- ]^ey Je Francia, emprendería con el raí dela Iiga:y aíli fue para ello por e l 
ms de l Q S d c ç t â z r i ] L o v n a l , y a $ o à c T 2 x [ c â d h i nombrado don Ramon de Cardona 
Vwectfr y ¿ 6 jas tierras de la Igleíía: y que no Víforey de Nápoles. El Papa quedó 
ms' auian de cofentir losPrincipes Chri obügadodeembiara lDuq deTher 
flianos, que por aquel camino fe de- menSjConfeyfc ientos hombres de ar 
ftruyeíTe la Igleíía: y fe oporniaii a re mas^con titulo de Lugarteniente ge-
íiftirlo t y deíta fuerte ellos fe reme- neral fuyó; y la Señoría de Veneciá 
diarian. Con efperançade cales noue aniadetenerfu exercito en òrd£9pa-
dades, differían los tratos, y medios ra e l mifmo tiempo: y fu armada de 
de la paz: y también pofq entendían, mar fe auia de juntar con o n t c gale-
que el Rey de Francia no tenia n in- ras del Rey Catholico, para feruir en 
guna gana,que el Emperador tuuief- efta guerra. Mientra duraíTci áuiã de 
le à Padua, y Treuifo. Como los Ve- pagar el Papa^ la Senoriaal Viforey, 
ndeianos no fe podían inclinar âque en cada mes los quarenta m i l duca-
fe hizieíTe la paz,como elEmperador dos: y el dia de la publicación fe le a-
l a pidia, y rehufaíTen tato los medios uian de dar ocheta mil por el fueldo 
que fe le proponían por el Papa, y el de dos mefes: y deílo fe dáua feguri-
Emperador p o r otra parte eftuuieífe dad al Rey por el Papa,y Venecianos 
muy firme en no querer dexaràPa- en el reyno, y en Sicilia, Aunque e l 
dua,y Treuifo, y la conuoeacion del Emperador ño entro en efta liga ^ fe 
conciliábulo paflàííe tan adelanecafi- fàiuo expreílàmentelaamiftad .ycod 
nalmente a quatro del mes de Ota- federación que el Rey Catholico te-
;Dre deíle a ñ o de M . D . X í . fe con- nía con e l : y declarofe auerfe hecho 
¿ a j ó lá confederación 3 y liga que coirfabidtiria.y participacio del Rey 
I 
¿c Inglaterra: y por el Colegio de 
Cardenales íè confirmó eíle afliento: 
y fe obligó que en cafo que el Papa 
ímiriefTe, fe ctípliria lo acordado por 
ella. En eftetrarado los Venecianos 
renunciaron al Rey qualquter canti-
JUMMU. que la Seño r í a huuieíTe preftado 
cionhecba a los Reyes de Nápoles ^ que fueron 
poYdRsy, ¿Q ja ca^ ¿c Aragon : y el derecho q 
y los Vene- piretendiart tener en los lugares que 
cíanos. tuuieron en Pulla. También íes dexò 
el Rey lo que podia pretender en los 
gaftos que fe hizieron en la armada 
qüe íè embio a la Cephalonia en ayu 
dade Venecianos:y entro en laprote 
tlion defta ligaPandolfo dePecrucis, 
con la Señoría de Sena. Las cauíàs q 
CÍT Q fe entendió que huuoj para que el Pa 
ditjdspor pajqUe hafla entonces ania difFeri-
queet Pa. de llegara la conclufion deftali-
mddpnj- ga?í¿ apreíTuraíTe tanto a concluyrla, 
jitdldUga £ue ej temorjqUC Florentines acó-
gieíTen la gente de armas deFrancia: 
y que los Cardenales ciímaticòssque 
yuan a Piía, que no eran aun priua-
dos de la dignidad, procedieíTen a 
crear Amipapa: porque eftando gen-
te Francefa en Tofcanaj tenia laguer 
ra a las puertas de Roma: y con los 
moüimientos , y alteraciones que en 
ella áuian leuancado los principales 
Romanos^y con eílar todo el pueblo 
muy comouidoitemio quefeauiade 
ver en algún gran peligroi Con efte 
temor preñó a la Señoría quarenta 
mil ducados: y por los otros que & a-
iiian de ¿ á r al Viforey^pufo en depo-
ííto fu tiara.A uia embiado elRôy por 
fu embajador al Emperador, en lu-
gar del Obiípo de Cataniaja don Pe-
dro de Vrrea3que fue fobrinó de dorí 
Lope Ximenez de Vrrea Viforey de 
Sicilia!, hijo de dòn Pedro de Vrrea 
fu hermano: y fue à Venecia, pára eri 
tender en lo de la liga: y en concer-
tar, l i pudiera > al Emperador con ia 
X 2 $ 6 A " no. 
Señoría. Fue efto en fàzon que los M.D.XÍ^ 
Albanefes q la Señoría tenia en fron 
tera de Verona, corrían el campo: y 
tuuieron auifoí que el General de la 
gente de caualló delEmperádor ania Encmntrá 
íàlido de Verona, con algunos cauá- M 
líos ligeros : y le tomaron el paíTo : y bamfes c8 
pelearon con eI¡os> y fuepreío el Ge- gwte del 
neraL Hallofe a cafo eñ eñe renquen Empera* 
tro Diego Garcia de Paredes, que 
fueáferuiral Emperador enefta gue 
rrarporque deípuesde la venida del 
Rey a Elpana, todo el tiempo que h i i 
uo páz en Italia, anduuo por la mãe 
coíTario: y comofetiiiio poreñoCÍ 
Rey por muy deferuido del i rio vincí 
a fu feruicio, baña auer âlcaçado per-
dón : y fue prefo en efta jornada con Ptiftoñ as 
otros Efpañoles, auiendo peleado co GarcU dé 
mo el folia. Auiendofe entonces l i - Pdredet. 
brado deIlos,fefue a recoger a Vícea 
cía:ynopaííàron muchos diasque e-
ílando acuella ciudad vazia de gen¿ 
te,y fín guarnición q ue la pudieíle d« 
fender, íèreduxo a la obediencia de 
la Señoría: y eñandd EÍiego Garciat 
doliente en el burgo de aquella cíü-
dad,le tornaron a prender con otros 
Efpañoles: y don Pedro de Vrrea pi-
dió a la Seiioria,que le puíieíTen en l i Ziheyèãâ 
bertad; pues fe auia ya declarado la de Garcià 
liga:y offrecieron de cumplirlo:y em dePahdei 
biaron por Diego Garcla,que eftaua 
prefo en Padua-
Del/¿corro queBerenguèr de 
blms capitán degtUrás , y otros captMftei 
del nyno de Granada hizieron a bt ciudad 
deTanger^qm eftaua cercada por d Rey 
deFe% X X X I X . 
V I A venido a Eípa-
|ñá cori las galeras el A J 
líüiraftte Vilamarin: y 
el Rey le mando yr à 
Nápoles , mediado el 
V u 4- mes 
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M.D.XÍ. íñcs de Setiembre i con publicación 
que fu armada con la gence que el 
Conde Pedro Nauarroaitiade juntar 
en eí reyno , paílaíTe aprofeguir ía 
guerra contra los Moros, Decuuoíc 
en el puerco de M-ahò algunos días* 
por fer el tiempo concrario: y de alli 
atraueíTo A Ccrdeí iay citando en a-
quella li la, vn hombre principal de 
3ã lila de Córcega, que fe llamaua 
loan Pablo de Leca,y refidia en Cer-
^ deñajy traya muy eftrecha platica 
*Aii>¡Q <t con muc|-vos Coreos, para que feal-
^ímirtn çaírcn con la 1{la;di0 auifo al AlmU 
te,?por rAriíC ^ ¿jue era aqueila buena oca-
jH/eff. çlQa para ap0Clerarfe ¿c Córcega; 
que era tan de razón, y juíliria dé 
ja Corona de Aragon , como la mif-
- ^ tna.Cerdeña:éimporcauatáütopa-
rajas cofas prefences: piles esco-
mo baluarte de toda Italia: y^noauià 
cofa que conuiníeííe mas j para te-
xier fbjuzgada à Genoua. Mouiofíí 
aquel a tener cito por mas facilj por 
Ía íiga que entonces auia hecho el 
Rey con el Papa, y con la Señoria: y 
aunque,el Almirante entédia lo que 
imporcaua j como leauia mandado 
el Key que acüdieíle con las galeras 
à Nápoles, no pudo en tal fazon 
. . .dmenirfe a emprender vn hecho 
como aquel, fin tener mas ciertafe-
guridad, que fu eftada feria de algún 
efFecto : mayormente eftando el Pa-
pa de por medio , que lo auia de re-
íiftir con codo fu poder. Quedauaeii 
Ja guarda de Ja coila de Granada el 
capitán Berenguer de Olms con al-
gunas galeras: y eftando en Marbe-
Ilaj tuno auifo que el íley de Fez yua 
xA'íiifodel ^o^re^ePcac0I", muy poderóíb exer 
c^0Vqiie auia juntado de senté de 
del Rey de i 1 ° ' J grannuuu?rcro ^ 
^ drigo de Bacán, y Pero Lopez de Ho 
ro2,co el Zagal, y el capitán Hernan-
do de Valdes yuan c o n algunagen-
te de ordenança, y c o n la del rey-
n o de Granada con cierto ardid de 
quemar las fuftas de Moros que fe 
recogían en eí rio de Tetuamde don 
de falian a correr las coilas de la An-
daluzia : y con efta nuena acorda-
ron de yr en focorro dé Cepta. Quan 
do llegaron alia , tuuieron cierto 
auifo, que el Key de Fez auia paf-
fado con fu exercito a ponerfe fo-
bre Tanger: vdexò en Ceptâ el Za- „ , 
i i - • r t j Socorro de gal vnhijo luyo con la gente de Mar -
b e l l a : y coneftá nueuapaíTaron ¡as ^ 
galeras à Tanger: y llegaron antes 
que amanecieíTe: y echaron los ca-
pitanes a tierra feyícientos hombres 
con la capitania dé Hernando de 
Valdes: y Berenguer de Olms capi-
tán de tas galeras, y Rodrigo de Ba-
çai^y el Zagal entraron con eftageii 
ce en Tanger. Ello fue vn Sábado 
a diez y ocho del mes de Otubre 
de efle año : y era en coyuntura., qué 
tenían los Moros el lugar engran-
de aprieto : porque hizieron mu-
cho dano con fu artillería: y paga-
ron fus eftancias junto á las minas 
que auian hecho: y tenían en ellas 
gran numero de efpingarderos,y ba-
lleneros. Eftãuapor capitán de Tan-
ger don Duarte de Meneies, que era 
vn muy buen caualléro: y como lle-
go el focorro s cobraron grande ani-
mo los fuyoSjque eran haíla tres mil 
hombres: y los Moros dexaron de 
combatir el lugar: y atendieron a for 
tificar mas fus eftancias, con ánimo 
de no leuantar eí céreo. A cabo de 
ü e t e dias que llego el focorro, Ro-
drigo deBaçan, y Pêro Lopez de Ho 
rozco el Zagal con fu gente>yMoíIèn 
luanot de Olms, y Moflen Fiueíler v f c è m t i * 
caualleros Catalanes, con algunos miento co 
foldados de las galeras, fubieron a tra IGSM¡> 
lavülavicja>para dar cn vnaeílan- m . 
cía 
I X , 
ciá de los Moros: y fue tal el rebato, 
y pelearon los nueftros tan bien, que 
fe hizo mucho daño en los enemi-
gos: y fueron muertos ¿ y heridos de 
jos mas principales; y entre ellos qua 
tro Alcaydes, y .el Alguazil mayíb 
del Rey de Fez*, y les hizieron deíam 
parar la eítaneia. Recogieron los'ca-
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f O R efte tiempo los 
Cardenales Bayos, 
y de Labric, que 
yuan à Pifa con cie 
to y cinquenta lan-
ças FrancefaSj lle-
gando a los confí-
nes de Lúea, encontraron con vn co-
picanesfu genteron muy buena or- mifíaríodeFlorentineSíquelesrequi 
den: y acraueíTaro por el cátmao que rió dé fu parte,qlie no entrafleh con 
auia entre la mar̂  y los mtíros: y por gente dé armas en fus tiérras:y huuie 
fer al creciente de la marea, bdluic- ronfede bólueráSarazaria¿ lugar de 
ron con harto trabajo. Otro diaíà- Genóuefes. Eftauan áun en el burgo 
lio don Luys hermano de donDuar- de Sant Donino los Cardenales de 
te con la gente de cauallo a efeará- Santa Crüz, y CoíTencia: y dieron al-
Zmntutl '31u9arcon ôs Moros: y losPortu- gana efperançaquefequeríanapar-
RvdF. Suê es fe huuierón en la efearamu^a tar del C Oncilio Pífano, y feguir el 
d ere como gent:emuy exercitada, y die- Concilio que el Papa conuocafíeicó-
ftra: y viílo eílo > el Rey de Fez per- mo fueíTe en lugar íeguro ; y oíFrecia 
dio la efperança defu empreíà: yel que feyrianàPomblin:oaotroquaL 
díaíiguiente maridó léuantarfureal: quierlugar,embiandcí felesfaluocõ-
y el capitán de las galeras, y los otros duto del Rey Catholíco.\Con demo-
capitanes fe vinieron à Gibraltary c6 ítracíon defto efcriqieròiiai e m b a x á 
la honra de auer focorrido tan vale- dor donPèdrodeVrreas que eftauá 
bofamente aquella ciudad. Eftoera en lacortedelEmperadorjquepro-
en el mifmo tiempo que el Rey de curaííe, que los Prelados de Alema-
Tremecen pufo debajo del ampa- na no fuéíTená Pifa*, porque ellos en-
ro j y fenorio del Rey ftí perfona, y tendían en concertarfe con el Papa, 
reynò : y le embio a dar la obedien- è yrfe à Pomblin; o a Ñapóles: y etn-
cia: y entregó todos los Chrifliânos biofeíes el faluoconduto que pídian^ saítteconZ 
Preftm capduos que eftauan en fus derras; y por el embaxadoi1 Geronymo Vic :y ^mo 
dd Rey de hizo vn prefente de cauallos, y ade- también de los Senefes : pero pare- 9̂ KS 
Tnméún. reçòs de Ia gineta Morifca,;y de hal- cío que fu intención era dífFerír c l ^ ^ . J 
cones: por fer el Rey muyafficiona- tiempo: porque en la mifma fazoft - -
do al buelo de las aues:« en feñal de el Cardenal de Santa Cruz con gran 
láfugecion qué fe le deuia: y áeflo 
fue embiadò el Alcayde Mahomad 
Abenabedhqueêrael masfeñalado 
caualleró en linage, y priuança, que 
tenia en fu reyno; 
Huiandad trabajáua que el Empe-
rador concurriese cott ellos eh íii 
Concilio : y loaprouafle con mayor 
calor ,' y publicación de lo que en-
tonces parecia: y quefuelTen a el los 
Prelados de la nación Alemana, Sof. 
De Id fentencm me dio èl Pa pechando el Papa que lo hazian con 
M Idioconm ios Carden^ cftc ña> Dà 1 ° ^ prorogar el ter-
s mmo que aura dado a ellos Car-
denales , para que fe fucilen a Ponv 
Minyò à Senaty también porque fe le 
deícubrba 
hs ci(m<ttieos* 
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* M. 3D. xt. defcnbrio otro trato terrible del Car Papa: y que fe pondrían en vno délos 
dcnaldeSanícuerino. Eftoera/que lugares quefe íes fcfíalauan:peroei 
Tratofe~ fue por efte tiempo al Emper»dòr a Papã entendiendo que lo hazian con 
cnro tpt exhortarle que tomaífe a fu maig^^ artificio, o por fer de fu naturaleza 
fi rfí/c»- emprefa de Romana: y á ofFreç4# vindicatiuo , y tener poca parce de 
hrtoal U dejarte del Rey de Francia , qíie/I demcncia,no quifo admitirlos:y de. 
trf. fueffe a Italia, y quíGcíTc âffiftir al terminó depriuarios en confiílorio, ^ ^ n i -
Concilio dePiía, le daria cinquenta de las dignidades^ Iglefias, y bene- n m m à é 
mi l ducados, y todo fu exercico bien ficios. Efto fe contrâdixo al principio M p ú ] * 
pagado, para que fe apoderaíTedel por el Colegio: pareciendo cofa gra- hn^m. 
eftadodekígleiia:ydeIaciudaddé ue» que fe procediere con era ellos 
Roma: y aim cambien para que tò- coh aquel rigor, pues fe reduzian, y 
maífe la poíTeífion del reyno para fi, apartauandelacifma. Auia procura-
ò para el Principe don Carlos fu nic- do el Rey por diuerfas viás fu redu-
to. Pretendia aquel Cardenal, hazer cion: y afíi en parte fe dauà a enten-
rauy fácil efte hegocio, con dar a en- der, que el Papa procedia eon gran 
tender»quedei podia mucho feruir fundamento a dar.fa fentencia: por-
etvcl: por tener mucha inteligencia que como puficífen tanta dilación 
calos eftados, y cierras dela Iglefia*. en llegar à Pomblin , ò al Senes, 
y que para lo deNapoles hallaría pre que eran los lugares que felésfeña-
ftos a fus parientes, y valedores., y Jaron, y continuaííen en lo que tan 
toda la parcialidad CoJonefi: que inicamente, y con tanto eícandalo 
para auer de fer aquel reyno del Ém de toda la Chriftiandad fe auia em-
perador jno le falcarían. Como fon prendido, y por otra parte el deSah-
díéílros en hazer a fu modo gran- feuerinoentendieíTeen vrdirvna tal 
des difeurfos, y la calidad de losc- obra, procedió el Papa en publico 
(lados de Italia los exercita en le- Confiftorioafu priúacion. Hizofeé- SátencU 
Qf&tci- Cantar, y traçar diuerfos edificios, ítoconlafolenidadque envntálau- _ydicUn-
Jumos ai aíKrmaua el Cardenal, quécenien- to fé requeria: y citando veftido de ciondetH 
$mPM&- ^0 ĉ  ^mPcra^or ancila pane ^ y pontifical en préfencia délos Carde- p^contM 
dor l y uór ^ C ü ^ 0 Por â ^e ê  ̂ ey ^é Francia nales, y de todo el pueblo i mando cUrnsCa 
üMí». 0̂S Anjoynos , no podía creer que leer el proceílo que fe auia hecho: y dmles* 
. ^ huuieíle ninguna fefíftencia: pues pronuncio lá fentencia contra ellos, 
era cierto que la ciudad de Roma y contra otros dos Cardenales Fran-
je eítaua efperando con mucho def- cèfes,que eran Samalo^y Bayos: y en 
feo: y para íòlo efte eíFeco feauiân ella los declaró por cifmaticos japo-
vnido los nobles, y el pueblo: y que ftacas^ hereges. Fueron priuados de 
fin armas ningunas echarian al Pa- de los capelos, è Iglefias, y títulos, y 
par-della. Oya el Emperador efto de- - otras dignidades:próhÍbiendo fo pe-
vaúj buena gana: aunque eftaua de- na de excomunion,que ninguna per-
terminado de no confiarfe de Fran- fona los nombrafle con el titulo dela 
eefes > ni paflàr á Italia con gente dignidad que antes tenían : y proue-
delRcy de Francia. Toda viaeneí^ yòaprefentacíondel Rey, delaIglc 
ta fazon los .Cardenales de Santa- fia, y beneficios que los dos Carde• 
Qruz,.yCoíTencia:hazian dettioftra- nales tenían: quieran fubditos del 
#^¿de reduzirfe a la obedienciadel Rey: y otro tal proceflb fe fulminaua 
contra 
i 
contra los Cardcnálcá de Sanfeueri- miniftracion.delaáignidadiaffi eñ lò M.D.Xi. 
opiniony no, y Labrit, Pareció alos que no te- temporal,como en lo cípiritual. Co* 
dichos de nian el zelo que deuiau, efte auco de mo el Papa conuoco Concilio gene-
algunostfo priuacion demafiadameotc acelera- ral para San loan de Leerán , y aque-
brt Ufen- do,y rigurofo: y que grades tiempos líos eran, no Tolo lituanos, pero muy M^os i3" 
nwU dd ancesnofeauiaviítoenlalgleíiaipor. cfcandalofos fundamentos , y fuera cipiostmn 
Papa* quedado que eftos Cardenales fea- deloquefedifponcporlos fagrados cá fww»*: 
parraron dei Papa, no dexaró la vnio . Cañones j comunmente fe tuno por un ' 
déla Ig]eíia:antes moílrauan perfeue cierto, que con el mal principio que fiN\ 
rar en que eíluuieílè envna cabeça: huno; en aparcarfe effcos Cardenales 
y íegü lo determinado en los Conci- de fu cabeça, cbntra la orden de la 
liosdeConítancia^ yBafílea, preten- Iglefia, y de los Concilios antiguos £j 
dianellos que pudieron procedera tienerecibidos,nofepodiafeguirlI'-
conuocacíon de Concilio, para que no mucho cfcandalo:y muypernicio 
feprocedieíTecn el contra vn Ponti- fa diuifion, en gran detrimento de la 
üce fofpechofo de herege,èincorre- Fe: y que juítamente merecían fer 
gible.Eílodezianellosjpor efcLiíàrfu punidos tan exemplarmente, y con 
crror,que fe confirmaua con el voto, todo rigor, 
y juramento común quefe hizo para 
que fe conuocaíTe Concilio detro de rf. ¡ f i fárey don R a m ú t l de 
cierto tiempo:y fer ya pallado: íiedo, / J / /• r i . -
r r • • i - f j • tardona capitán frèrtcm de Idltpa alto coa iceuníuopimonjlasobras,y demen :. ? . .. * , \ r ̂  ¿ 
tosdelrontincecalcs,y tan notorioŝ  ..^ - Utia i t t r * ' 
y que lo q ellos .proponían mas prín- . , . * y 
cipalmence era,qfe feñalaíTe lugar co y F ^ ^ ^ ^ M defto el Coá 
modo^yfeguroro queelPapaeligief- ^ fe^TV^ê í^1" '0 ^>ecíroN£'u3rroíe 
í è v n o de d i ez q ellos le nombrarían, ^ ^ i ^ A a L ^ a V3, embarcado ' ^ 
paraqueen elfe congregaíTe Conci- WMfSBj¿ .V^i*con toda la gente de 
lío:adonde fe trataíTe del remedio , y P̂ e clLie c ^ « a el 
reformación de la Iglefia,affi en la ca S ^ m á ^ S & á i r e y n o con publica-
beça,como en los miembrcS i Que e- cion de yr a la guerra de Bemeria: y 
líos no pretendían o t r o , fino qeiPa- hallandofeeníaIíladeCapn,paraha ^ 
pa lulioja quien íiempreen fus letras zerfe ala vela,como el Papa cocluyò 
llamaron Papa, por fu autoridad con lo dela l i g a j C c h ó en tierra toda la ge 
gregafle Cocilio general jpara la paz te en Gaeta:por eftar en el camino,q 
del pueblo Chriftiano:y para la refor íe auía de hazer- para la expedición 
macion dela'Iglefia: y por impidir decobrarel CondádodeBoloñapa-
e í lo , no introduxefle vna ciíma tan ra la Iglefiá: y echar del los Fracefcs* 
perníciofa en la religion Chriftiana. Repartiofe aquella gente por los bur 
Llegaua el atreuimiento a mayor ef- gps dé Gaeta> y en la Mola, y Cafte-
candalo:pretendiédoqueporlosim- llon:y porque el Viforey ordenó que, 
pedimentos que fe pufieron de parte la paga de la gente fe hizieíTe por el xAlbomè 
del Papa, para e í l a c o n u o c a c í o n j C o n Conde a los mifmos foldados, y n o fe tntre iagt 
forme a l á conftitucion de Ia onzena confíallè el dinero de los Coroneles, te del Con 
jfeffion del Concilio de Baíilea, po- fe començo a mouer entre ellos albo de Pedro 
dia el Papa fer fufpendido à% la ad- roto3 porque fe dcfpidia cierta parce N<MAm\ 
de la 
Ano. 
.M.D.XI. dekgence: y fe reduzianafiece mil y 
- P r i • 
quinientos: por 1er los otros marine-
ros, y gente inútil ¿ quefe entrexeriã 
para llenarlas pagas. Pidian que fe 
Ies diefíe a ellos todo el dinero: y íe 
pagaíTepor mano délos Coroneles: 
y fue forçado que aífí Íe hizieíTe.Def 
pues que fue foíTegado aquel alboro 
to, y fíendo pagada la gente, partió 
el Condecoiuoda la infantería que 
alii quedaua, k via de Pontecomo:y 
tras el íígnio el Coronel Çamudio co 
JosíoídadosqHeno deEfpana,que 
Calidad cftauan en Nápoles. Tenia el Vifo-
dslagents íey todas las companias de gente de 
de guerra armas, y ios caualios ligeros muy en 
<¡m eftàen orden; y la vna,y la otra era tan efeo-
Nitpoles. gida, y con tan valerofos s y diedros 
capitanes > que con toda verdad fe 
pjaede afíirmar, que tal, ni tan luzido 
exercito, del numero que era, no fe 
áuia vifto en Italia grandes tiempos 
antes: è yuan en el muchos Barones, 
y caualleros del reyno. Pero efcuíbfe 
de yr a eíla jornada con el Viforey, 
con fu compañía de gente de armas 
Ramones e{ profpero Colona, diziendo : que 
dtl Profpe no yr¡a fmo debaxo de Rey , ò con 
ro,p¿tra no j0 ¿Q . y c£vmbien huuo alguna 
^«Brf dificultad para que Fabrício Colona 
txtrcito fLreípc: y HeuafTe cargo, y nombre de 
de la ligd, Gouernador: porq como yua el Du-
que deThermens por Lugartenien-
te general de la Igleíia, le parecía q̂  
y ua con alguna diminución de fu lio 
nor, precediéndole el Duque: y pre-
tendió que fe le dieíle titula de Lu-* 
gartenientc,y Gouernador general 
del exercito del Rey Catholico:pues 
etVíforey le lleuaua fobre todos, y 
era General del exercito de la liga. 
- - Diofe orden en eftojporfer Fabrício 
- perfonade tanto merecimiento, de 
feonrarleconefte titulo: aunqueeí 
^ vÇonde Pedro Nauarro lieuaua car-
l^tP'4p capitán general de la infante-
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ría. Como el Profpero ñ ó quifo yr â 
efta guerra debaxo del Viforey* em* Efaifi ^ 
bioaefcufarfeconeÍRey>dizieñdo¿ Profptn 
que antes auia íidó requerido que conelRiy¡ 
fueíTe a feruirle én iaguerrádeAfri- y foquen 
ca, quadofuMagéftadpaíTauaaella* mftnth 
y fe holgó que fe ofFrecieíTe ocafion> 
que conocieííè enprefenciaj el ani-
mo que tenia > para emplearfe en lo 
defuferuicío : y que por hallarfe en 
ella fu real perfona huuiera ydo co-
mo quiera* Mas auiendo fobrefeydo 
aquel viagej le áuia fuplicado ledief-
fc licencia para qué pudiefTe tomar 
otro partido: porque viendo las co-
fas de Italia eñ el punto que eftauanj 
le parecia faltar en alguna manera a 
fu reputación, hallandofe en fu cafa 
con tanto repofojy defcuydo;mayof-
mente en tal fazon, que las cofas do 
fu Mageftadí y del reynoj tenían tan-
ta bonança, y foífiego: y era como ar 
bitro, para en todo lo de Italia,y fue-
ra della : y no fe offrecio tal neceífi-
dad en q el pudieíTe á por fu feruicio* 
áuenturar íu perfona t y fu Alteza lo 
auia rehufado5porque le pareció que 
aífi conuénia. Que defpues a ííguien-
dofe la nueua confederación entre fu 
Mageftad^el Papaj y la Señoría de 
Venecia, por la conferuacíoü de los 
eftados de la Igleíia s el Viforey aula 
comunicado co el las cofas dek guer 
ra: y le rogó que fueíTe a ella: pues Í£ 
emprefa no podía fer mas j ufta, ni hõ 
rofa: y el fe auia efeufado: pues en lo 
paliado nunca falco al feruício de fu 
Alteza: y menos auia de faltar entoni 
ces,con que fueíTe con Íatisfacion de 
íu honor. Deftodezia, que quando 
el mifmo no hiziera la eftimacioa 
que ferequerk,aquíen el era,el Rey 
como tan prudente, no auia de elpe-
rar del ningún buen feruício: y que 
en lo paflàdo, quando la guerra fe 
hizo dentro en el Reyno > nunca a~ 
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irjarehuíàdodcyrconlos Viforcycs, res çon CafKIIarey-dearmas al Rey AñoT 
como'era juílo: y que affi lo'haríaíie- deFrancia.Del otro vando., que Ha- M.D.XI¿ 
pre que tal ocafion íc ofírecieíTe.-mas manan Aragonefes, los que fe ofFre-
laliendo del reynOjy por empreíã de cierori de feruir en efta guerra con 
otro Principe, ílelfueflede aquella grandeafficion3 eran el Marques de 
fuerce como vn particular, feria dar Pefcara^ los Condes de Monceleon, Pntenfion 
dar câuíà;que juzgaíTen qneno deter y Cariati:y otros muchos feñores de Fabri-» 
Lm "ft ITiinauae^eycmP^car^eencaro0^e. caualieros fe determinaron de feruir cioyvxm 
d R e ' ^ General 3 ò porque no Io merecia > ò al Rey. Pretendió Fabrício, que por pkw 
¡lí ^jfn* P ^ ^ ç ^ 0 " hazia confiança del. Ta Henar titulo de Gouernadony íiendo 
65 n* bien Andres CarraíFa Conde de San- Lugarteniente del exercito , auia de 
'J ' taSeuerina,que ,era,dqgran valor, y licuar vnavandera de Jas armas rear 
tenia mucha experiencia en las cofas les/egü era coftumbre en Italia, qae 
áè-íagftcírra^de quién .el Rey confía los Gouernadores,y Lugartenientes 
tia!,ícefeufò de yr àeftajornada,yfue Generales délos exércitos lleuauaii 
mucho de notar,que los que fe oftre vandera quadrada difFerente, y algo 
cieron de feruir en ella con mas vo- menor de la del Capitán general; co-
luntad, fueron los de la parce Anjoy- mo dezía auerfe vifto en diuerfas 
narydellos los que mas fe feñalaron guerras:y quedauadeílo memoria de 
fuergn el-Marques de Bitonto. hijo los tiempos paíTados. Defta manera ' 
del Dliqu'é de A t r i , y el Principe de affirmaua que fe vfò en tiépo de Bar-
Mfelft , qüe-embiáua vn folo hijo que cholame de Becgamo Gapicah Gene 
tenia. Yua en períbna: el Duque de rakle la$dãomdé¥jcaa¡c¡á*¿ eeaieiai* 
Trageco, y los hijos de los Condes de do en fu exercito per Lugartcnietèijr 
MacaIfín,ydeAliaiio:y poreílar el Gouernadorà Alexandre Sfòrçary 
Principé de Bifinano doliente, y go- en Ia empreía de la defeníà de Arimi 
cofo/e quedo en Napolesry no fue fu no/iendo el Duque de Vrbino capí- ' 
hijo por fer muy moço.Por efte tiem tan general del Rey don Hernando 
po los Principes de Bifiñano,y Melfi, el Primero : y fu Lugarteniente doh 
el Duque de Atri , y el Conde de Ma Alonfo de Aualos^que era Gouerna-
„ talón embiaron al Rey de Fracialos dor del exercito.Tambien dezia,quc 
CoUdrss^q co}jareSjyordendeSanMigueljpor deílamifma preeminencia, vfò en Ja 
jtei/ib;<iaL fando ellos vaflallos del Rey, guerra de TofcanaMatheo de Capuá 
fajdfFra ^uecia.ípen ¡ibresdetodafofpechade Conde de Pafena Gouernador del 
Cia' culpa > dando gracias al ReyChrif- exercito delmifmo Rey don Hernán 
cLaniífeno,porqae en el tiempo quan do,y del Papa: fiendo general el Dã-» 
dóeránfüsfubditosjtuuo por bien que dé Vrbino: y de la miíinafaené 
deagrégarlosà tan loable-, y honrada en la guerra de Lombardia en la em-
cótíipañia, y orden: y con ellosrefti- prefadeFerrara,quandoRoberto de 
tuyan la obligación q deuian à aque- Arimino era capitán general de Ve-
lia orden, que fe Ies dio graciofamen necianos, y fus tenientes Conftancio 
te:-yauiendoydoàefto vn caualle- Sforça, y Roberto de Sanfeuerino. 
ro que fe dezia Palatio, como no pu- Poftreraméte en tiempo delRey doa 
do cumplir fu comiffiõ, por ferie pro Fadrique fiendo ProfperoCapitan ge 
hibido por los capitanes, y gente de neral > y el mifmo Fabricio fu Lugar-
armas Franceía, embiaron los colla- teniente, dezia auer traydo aquella 
X X vandera; 
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ro. 
Año vandera-.yqneíc acoftumbraua po-
M.D.XI. ner en la cítancLa, y tienda del Ge-
neral , adonde yuan los fuyos à Ta-
carla j quando fe ofFrecia neceflidad, 
que el Lugarteniente falieíTe con gc-
te hazia alguna parte. Guardoíc en 
cfto la coftumbre: aunque ya defde 
- . entonces el Conde Pedro Nauarro 
" f ^ T 9 , fe tenia por agrauiado, que Fabrício 
y ™ * * cífe quifieíTe aifi auentajar^no tanto 
¿ * ' por el titulo de Lugarteniente del 
mr exercico,quc cabia también en fu per 
fona, como por pretender que fu vo-
to fueíTe preferido en los confejos de 
kguerra: y començò à tener cierta 
çmuladon» y contienda con el: de lo 
qual refultaron, hartos inconuinien-
t-es-Sftlfco clíViforcy dela ciudad de 
Nápoles para Alierfa à dos deNo-
uiembie: para feguir defde alli fu ca-
mino con todo cl exercito à la em-
prefadeBolona:y lleuaua mil ydo-
ziemos hombres de armas ? y losca-
ualJos ligeros j conforme alaffiento 
de la liga. Yua el Conde Pedro Na-
uarco.dclante con la infantería: y an-
Otden Jeitesquefaliefledel rey no fucedio, q 
exenitojy los Coroneles Lays de Tineo , y don 
prifion de Antonio de Camporedando fueron 
dos Coro- corx s compañías con las vanderas 
neles. contra el lugar de Rocafeca, porque 
no los quiíieron acoger dentro.: y pe-
Jearon con eIIos:y murieron algunos 
dcambas partes: y el Conde mando 
prenderá los Coronclesiy losembio 
al Viforey: y. el Jos mandó llenar à 
Nápoles, y fe puííeron en el Caftillo 
Nueuo.Yuan en efta empreíàporCo 
róñeles íin Çamudio, que tenia el 
ftfUidpallugar entre ellos., Francif-
co Margues , Samaniego 3 Diego de 
Chaucs -, Salgado , Artieta , layme 
Die^de Aux, y de Armcndarcz, y 
L\3Kan:y deslmíeronfe las corone-
lias de Sancho Velazquez, loanes, y 
don Diego Pachaco: y las de don 
Antonio de Camporedondo l ;y T i -
nco : ordenándolo el Conde como le Coromlm 
pareció que mas conuenía al buca dtshtchmx 
gouierno de la gente: repartiendo 
los Coroneles , y capitanes à cier-
to numero : por deshazer las compa-
ñías que fe auian alborotado poco an 
Q u e ios ( C a r d e n a l e s c i f m a t i * 
ticos fe congregaron en Pift* 
X L J J . 
¡VSO elYiforeymTi 
cha diligencia para 
quela.gente dear-
mas falieíTe del rey-; 
iiQ;.y;eftapriíraque 
fe dio al paítir, fue 
cauía que el Rey de Francia fco pudo 
apremiar àlos Florentines, que re-
cibieíTen en fu eftado la gente de api 
mas que yua con los Cardenales : y 
mandola boluer à Boloña. Por efto 
ordenó > que ellos fe fueflen fin gen-
te de guerraiy afli paílarõn à Pifa Car 
uajal, Sámalo, Bayos, y Labrít, que 
no eftaua aun priuado dela digni- cos*. 
dad: y fe dezia que yua caíi ppr.fuer-
ça: y el de Coflencia quedaua en Re-
zo muy enfermo: y fueron éftos qaa? _ 
tro Cardenales muy mal recibidos 
del pueblo , y clero Pífano. Antes 
que allá llegaííen jlos Florentines fu-
plicaron al Papa por medio de Pan- . . . 
doifodePetruciSjqueteniaelgouier ^¥tcdde 
no de Sena, que fe cóntentafíe que ^ s 
ellos eítuuieíTenindiíFercntes :yquç 
norecibieíTen enía eíiado ninguna 
gente de armas : y aunque: al. princif 
pio fe indignó contra elíps por efto, 
defpues fe perfnadio , que l ç çítaua 
bien aceptar aquel partido: por que, 
hazia mucho à fu propoíito tener íè-
gurala parte Toícana : y aun tam-
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'cc'fes-jy el meJío que quéríañ feguir 
los Florentines de ncutrlles>)os ha-
ría prefto enemigos :yfue fufpendi-
cío el entredicho qtie mando poner 
en Florencia. Pero como fe efeufaua 
qaenopodiâh cftofuar dedexar à Pi 
ía i los Cardenales, porgue lo áoian 
oíFrecido al Emperador, * ni lí ev de 
Francia , con quien ellos no t ^o iaii 
roiiàper, no loquiíb confenri: • portj 
remiáferia vifto aprouar el lugar; y 
porelío indu etarnente aquella con-
gregación : quemas verda-iciitmcn-
te le pudo llamar conciliábulo. Q'.e-
rla que ííauiandefer ir. Ji-'n ^,...s, 
lo fuellen, aíli en no recibir c; a.ptel 
efiado gente de gucrra,ni dai les pal-
io, comí) en no permirirqne los cií-
maricos entraílen en Pifa, ni en íu do 
tniniOfcLuegoque huuícron lle^ado^ 
fe promulgó allí encredicho: y fue 
bnelto aponer en Fiorencia:yaÍmifc 
mo tiempo que íe puíb , fnCedió vn 
caíb,quefucàuido por muy mara-
rauillolo; porquefobreuino muy re-
pentinamente vna grande agua i con 
muchos relámpagos^ y tmcnos:y vnà 
tan furiofa,)' terrible cempeftad» que 
à todo el pueblo caufó grande eípan-
to:y parecióferjuyzio,y iradeDios: 
porque cayo vn rayó en la Igleíia 
jMvor: y de alli fue à dar en las cafas 
de ía ciúdad,y abrafò^ derribo.y hi-
l o mucho efírágo.Bokúo encíte mií» 
mo tiempo el Papaà dargran priílá¿ 
en concertar al Emperador con Ve-
necianos:y ellos venían muy tibíame 
te à ello: porque auían ya cobrado la 
mavor parte de lo que cite ano áuian 
perdido:y no temían de verfe tín ne-
ceífidad feri el inuierno: y lo que era 
mascierto, no querían vervnion en-
tree! Emperador, y él Rey Catholi-* 
co: rielando »que (i el Emperador 
entraíTe en la liga, ellos j y toda Ita-
lia auian de eíUr à difpuficion del 
Rey.Con cito tenían vnà *ràft codi- AñoT 
cía de cobrar del eftádo de Milan à M.D.XK 
BreíTa, y Cfemoná, y todos los otroà 
lugares que auian perdidoiy a/íícon-
íiderauan, que entrando el Empero* 
doren eftâconfederaciónjfí fucilen 
echádos de Italia los Frânçeíes , per-
dían del todo la cíperànça de tornar 
A cobrar aqüóllás tierras , queeraa 
del Imperio* 
Que el Emperador > por pe?* 
fít 'jinn del Rey, dio efferança ¿e entraç tn 
i» íi-r.t contra ItisafmAiicos, cÕvrotyejpiqtfe 
te o} iy.Lrmrt con d txercito dellaj para 
¿aw.tr ei ejlado de Mi laa en mm- [ 
bre utt Imperio 3y qited¿ffe 
l>LiYAttPrtnr,¡i>e ju me-
to. X L i l i * 
MB 1 0 poreíletiem-
' d'mt'Atpâftolicô^uc 
etfá de nación Catalan, 
con la bula delá Con-
nocacion qúcícauiahccho del Con-
cilio general, para San loan de Lé-
tran:y fue à Burgos adonde elRey ef-
tauacelebrado cortes.Eftuuo el Rey 
vn Domingo en la Igleíía mayor acó 
panado de muchos PfeladoSjy Gran-
des, ydelos del Coníejo real eñ k ffi™» 
celebración del officio dluino: y pro- ™lPaP4a* 
pufo el Auditot ânté todo el pueblò ^ 
ja fuma de íu legación: que fué texpJi 
car las cáufas de la tronuocacion del 
Concilio > q.uè fe¿ àuiá de congregar 
para el primero dé Abrihy laconñan 
ça que ponia el Papa eti el ¿elo, y de-
unción que el Rey Gãtholico tenià à 
la Sede Ap'oftolícaà lafanta Igleíia 
Romanaspará proceder à la extirpa-
ción delacifma:y defender, y ampa-
rar U dignidad del Sumo Pontífice, y ^ 
X x i procu-
i 
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Año procurar k wiion ¿c lalgleíla Cacho d holgaflc que el fLieíTe eligido s ha-
M.D.XI, Uca. A eftaproporción íc refpondio ria del quanto mandaíTe: y pues era 
en nombre del Rey» por don Vale- Rey de Romanos, y tenia el titulo Per/tf^ 
Rsfpwfta riano Ordonez de Villaquiran Obif- del Imperio 3 deuia apoderarfede la y txtmçU 
del Rey al p0 ¿ c Ouiedo: y hizo vn largo razo- Señoría de Sena, y de la ciudad de res al Bm-
Pip** namienco ^ declarando que el Rey Roma , y de toda Romana. No fe ptrador* 
iiempre cítnuo deliberado con gran- contentauael de Sanfeueriao con eí-
de animoj yheruordefe, deponer to : yaffírraaua, que auido aquello, 
fu perfona, y eftado por aquella cau- eflaria en fu mano ganar el reyno de 
fa de la Igíeíia: y dar todofauorpara Nápoles: y tenerlo: porque ñ el Rey 
qucelConciliojqueelPapaauiacõ- de Aragon comaua ladefenfa dela 
uocado, fe celebrafe quieta, y fanta- perfona del Papa, como fe auia ya 
nieme, fin dar lugar à la ciíma: para declarado3 terniamas jnftacaufapa-
que defpucsfepudieíTe continuar la ra hazerle guerra: y aun para poner-
guerra contra los infieles mas libre- le enEfpañatoda la rebuelta quepa 
mente. No dexaua deeftar eílene- dieíTe. Ponía grande fuerça en que 
gocioen gran peligro , por andar en eftuuieíTe muy aduertido, que nolc 
el el Emperador muy dudofo: y el engañaíTeel Rey de Aragon: y to-
Cardenal de Sanfeuerino , que era maíTeefcarmientodelopaíTadoipor-
ydo à fu corte, para procurar que que quando el Rey don Felipe fu hi-
dieíTefauoral Concilio Pífano, le ha- jo eftaua en Francia 3 y era muy ami-
zia grandes offrecimientos de parte go del Rey Luys, eftaua fu fuegro 
del Rey de Francia:diziendole5 que en Roílelkm haziendole guerra: y 
í¡ queria paz con Venecianos elhol- quando elmiímoRey don Felipe era 
. gaua della, con que el fucile el vno enemigo del Rey de Francia, el fe 
Qjrtcimtc de jos principaies adherentes : y íi cafo con Germana de Fox fu fobri-
tos dEm- ¿e{i¿aua qlie fc profiguieíTe el Con- na:y fe confederó quan eftrechamen 
pertdorrf ^ feauia con uocado para Pi- te pudo fer, con el Rey fu tio. De 
por tjum* determinaua entrar en Italiajpu- la mifma manera quando el quifo en 
blicaíTe que fe queria coronar: que trar en Italia con ayuda del Imperio, 
el leoffreciadedarle mil y dozien- el Rey de Aragon vino àSaona, àpo 
tos hombres de armas, y mas íi los nerfe en manos del Rey de Francia, 
huuieíTe meneíler , con la infante- pormoftrarfe mas fu aliado: y ago-
rianeceflàriacy que el Cardenal le raqueeleí tauaenamiftadcoelRey 
acompañaría , è yria por Lugartc- de Francia, procuraua de apartarle 
nience del Rey de Francia: y le ferui- della: y por otra parte trabajaua con 
ría con cien hombres de armas de la el mifmo Rey de Francia, de hazer 
cafa de Sanfeuerino, y con amigos, nueuas inuenciones de ligas: y dc-
y parientes della. Qnc yrian àMan. xarleàeldefuera:por tenerle ilcm-
tua, y à Ferrara: y el Duque ayuda- pre en neceffidad. Efcufauafe el Em-
ria con dineros:y el Marques de Man perador, con que no tenia dínerospa Eftufit dd 
tua con gente: y que otro tanto fe ra entender en tales emprefas, como Empm* 
Íacaria de Florencia 3 y Pifa r y que las que el Cardenal 1c proponiajy of- dor, 
allien muy breues dias fe haría ía de- freciole que el Rey de Francia le da-
poiicion del Pontífice: y filo tuuief- ríacinqnenta mil ducados , lametad 
íepor bien, crearían luego otro: y quando eftuuieíle en Mantua, y ía 
otra 
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orrn fjcntío ÍIrg.ido à Bolona:y eÍEni 
pcrador picíia que fe le dieíTen luego: 
y íohrc cito > y íbbre las fegurkiades 
que fe Ic auiah de dar ¿ fi liizieíTcn a-
onclh iornadn^delibcrarÓ quefeco-
fuítáilccon eí Rey de Franeia.Eíhti 
do pendiente eftacõnfulta, mouío el 
Cardenal poco defpues otro medio, 
en cafo que el Emperador no pudicf-
fe poner en orden fu expedición pa-
ra yr ;i Italia, y coronarle» y nílcgurar 
fe poraqnel camino del dominio de 
élla-.qncfueíTen a Pifi el mííino Car-
denal, y cl de Gnríà , para alíiíHr a¡ 
concilio:oíffccicndo quecon íolo ci-
to fe baria todo lo que el ordenaíTe, 
y como ío diípulicííè : y íe procede-
ria à ladepoílcion del Sanio Pontiíi-
ce. Aílit'niaua que por folo que no fe 
deciaraífc , ledaria el Papa lidio la 
paz de Venecianos hecha à fu con-
tcncaiiíicnco,y quanto theforo tenia: 
y íieniprequepaílaíleá Italia, leda^ 
ria l.t Corona del Imperio •. y con co-
lor dcllaj y con la gente del Rey de 
Fran cia,de pallo podría tomar à Poní 
blin-y bailaria allí menos reílftcncia, 
noaniendo Efpañoles porfer muer-
ta en cfta faxon dona Marinade Ara-
jTon Princefa de Salerno: qnccafò co 
el fenor de aquel citado. Que de allí 
podría apoderarfe de Sena , y de la 
ciudad de Roma, y pallar à Nápoles, 
y to imràfu mano aquel rcyno.-yque 
ílicéderiaen el mejorj y con nías de-
recho titulo * que el Rey de Aragon. 
Afficionauafe elEmperador mas à ef-
tc Cegando partido: aunque toda vía 
fe efeufaua, que no podia deliberar 
ninguni coíà, fin el de Gurfa^uc cf-
taua aufente: y entendiendrf de alli ü. 
pocos dias la liga que fe auia hecho 
vltimaníencc enere el Papa, y el Rey 
Cachoíico , y ía Señoría de Venecia, 
cl Caídemlcòngrandesexclamacio 
¿jes procLiraua de perfuadiríe, que 
tan principalmente fe aula hecho co-
rra e l , como contra el Rey de Fran-
cia: pues ádmitiaii en la confedera-
ción à Venecianos, que era expreílà-
ttientccóntrá la concordia de Cam* 
bray. Tambiê aítírniaüa,que fera con 
l in , no folo dê cobrar à Boloñá, pe-
ro de echar Alemanes 3 y Franceíès 
decaparte de los AIpes:y qué el Rey 
Cjtholicó con falíbs colorespropó-
nia, que auia de cobrar en nombre 
del Príncipe fu nieto , lo que denia 
aucrel Emperador, fi fuera compre-
hcudido en aquella Iíga:y que no era 
para el Principe , fino para eílender 
in patrimonio de la Corona de Ara-
gon. Que fi el Emperador qnifieíTé 
ientirl'edeíu honra, como deuia>y 
cchaííe de ver Ia verguença que le ha 
7ian , ordenando de fu voluntad de 
fus propias cofas,contraio quele te-
nían ofírecidó , y capitulado, dándo-
le i entender cada dia que Jé emboa-
rían gente ¡en fu ayuda coñfederan-
dofecon fus enemigos, llamándole à 
hecho, y negocio aflentado ¿ y pa/Ià-
do en cofa j uzgada, en fatisfacion de 
todo cito , dcuiaatenderáfñ pro,y 
al remedio. Por cito deuiá conUdc-' 
rar bien en cuyo arbitriojy poder de-
xa ti a fus cofas: y no confintiefle en-
ganarfe del Rey de Aragomy íe jun-
tafTc con el Rey de Francia: y los dos 
hizieíTen contra liga: y íl lá del Rey 
de Arago fe fundaua en la defénfíod 
deleitado delalgícfia,lafuya feria 
con mas jáíto¿yhonefto titulo, por 
fu reformación: y entrárian cu ellá 
los Potentados de Italia j que eratt 
confederados con el Imperio, y fus 
encomendados: y los R»yes de V n -
gri^, y Efcocia: y tendrían a los Suy-
ços, porque les darían mas que nin-
guno . Echaua fu cuenta que el Rey 
de Vngría podría mouer guerra à 
Venecianos en Albecia, por las tier -
X x 3 ras 
A B Ó : 
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Año ras que Icauian ocupado : y que el dokrehufa íTen^ef lc oblSgacío Je 
M D,XI. Rey de Efcocia pornia alguna turba- ayudarle, como fae concordado en 
* cion en Inglaterra, íí el Rey Enrico, Cambray: y como íupo la nueua de 
cQmofc dezia-, etacraua en aqtielk h liga, y el Cardenal de Saofeuen-
ííga. Pues por Éípaña bi-enbaftarian, n o laexageraua tanto, recibió dello j-^Bif-
e l jy el Rey deFrancia para poner muy grande indignación :ytodaslas Cí$¿el£,n 
harta rebueka: mayormente 'en Ias quexas yuan à parar en el-Rey, El fe per^ort 
colas deCaftilla:dedondedependía efeufauade auerla concluydo de a-
toda la autoridad, y repacacíon, y quella¡ manera con el Papa i .porque 
grandeza del Rey de Aragos: y que viendofe tan perfeguido , temiendo • -
íimeneíter fueíTe, el Rey de Fran- el peligro de fu perfona, y que el 
cia vernía en perfona à eíías fronte- Emperador no quería tomar fu pro-
ras^ íuMageítad en vtvtmimo tiem tecion, y que el Cardenal de Saníè-
po podría entrar en Italia : y profe- uerino porüaua por taies medios de 
guir el camino que tantas vezes 1c -Ueuarlcà Italia , y el conciliábulo 
aula abierto fu buenaventura, y nun Pifano íè profeguia adelante 3 y el 
ca defembaraçado, ni allanado cô - Emperador auia embiadofu .poder 
moentonces, Finalmente le exhorta- para ello , y Francefes tenían qui-
uà) que teniendo ocafion para fer fe- «iemas lanças repartidas enere Bo- x ) ^ ^ 
nòt del mundo, fi lo fucile de Ita- lona, 7 Florencia, y que à ocra .par- ¿ j / ^ 
lia, no la pcrdieífe: ni fe dexa^c mas te losFlorentines tenian otras feyf- ei ̂ m 
aigañar. Entendiendo el Rey todo cieti'tassqueeftauanâdifpufíciondel ¿oym 
oír emit X £on^derando en quanto pe- Rey de Francia^-a'las puercas de Ro 
j n c m n YiPtoÍQporoiala Chriíliandad3 ñ el mavPoreíloelPapapueíto en 
-í^nperadorfeiuntafleconel Rey de miedo, y ddelpcracion íe a m a T C -
fía or el ncia> Para pcríeguir al Papa, ya "iOluido , queíiel no quena aceptar 
Re Em ̂ a ̂ e^a 5 Por n 1 ^ 0 ^e ^* cmbaxa- fu defenfa, y atíipararle defus en-c-
y * xadot offrecia ©trascofas qtiehazian mtgos con-eiesercito que^eílaua jan 
ftra <?r. .masJlano-sl-'catmna Para ĉ  ̂ onor to en el reynojpara la emprefa de 
-del Emperador: y para el acrecenté- Africa, fe concercaría con el Rey de 
^iento déleftádodelPrincipejfien- Frafíciaryfe coníblaria de Bolo'ña, 
•traíTe con el enla liga para entero y Ferrara: penfandó q^auria la recõ-
remedíode tantos males.-Lo prioici- ^penfaen el reyno? y-quetodoeíèo era 
pal era prometede, que le ayudarían en gran peligro de fu 'citado: y 'muy 
con todo el exercito de la liga à fu 'mayor de la fuedsion 'de fu 'nieto, 
propia coila, paraque el Ducado de Qne confiderando lo bien, y que la 
Milan fe puíieíTe en fu mano, ò en concordia del Papa-, y del Rey de 
poder de quien e l , como fenor de Francia feria para mayor oprefion de 
aquel feudo , pudiefíe dífponer : y Ja Iglcíia s y atfn muy dañofoá los 
««juefeledana-fauor,y focorfo para preíufueftos , y'fines que eímifmo 
fu coronación y acabado de aflea- Emperador tenia de fuceder en el 
ta rWft í*-alia, para lo de Gucldres. l>oiyúfiMA" «l^-mic nrinrmal 
adido el Emperador mu- todo e¡ 
queelPapa tomaííc à fu el Rey 
cargo de acabar que alcançaíTe vna -tendimieto ender-eçadoà lode! r e y -
jaoneíla pasdcYenccianos: y quan- iio> y auia algunos años que no po-
V " d u 
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cJi-i hallar remedio parã JiucrcirJe 
<ie!Io> pomo dar lugar à todos ei-
tos inconuinientes, íe deteraiinò de 
concluye la liga: y tomar à íti ma-
no Ia protecion dei Papa , y de Ia 
Igícíla .Mayormente , que tenia fo-
brada caufade fencirfe , queel Rey 
de Francia, ib htiuidlc concertado^ 
en que íe conuocaífc eí Concilio à 
Pifa: y -fin darle' del Io razón algu-
na : mas no embargante efta juíli-
íkación que fe hazia de parce del 
Key j íe quexauamuy grauémence, 
pareciendole, que íe aniaconcluy-
do la liga con verguença % y dano 
íuyo: remiendo que por aquella cau-
fa le auian de dexar Francefes *. y 
que auiade perder todo lo queauia 
ganado à Venecianos. No por ello 
deíiília eí lley de procurar de re-
duzirle i íu opinion con darle íe-
guridad por obligación de eícricu-
••ra3 quanto à ia íuceffion del Rey--
110 de Nápoles para fu nieto : y pro-
meúendoJe de palabra j que en ío 
que íenrenciaria en el compromií-
ío que íe trataua, que íe hizieílc en 
íu poder, fobre las differencial que 
tenia con la Seiioria de Venecia, no 
pronunciaría contra íu voluntad. 
Con cito el Emperador ofFreciode 
dar poder bailante ál Embaxador 
Geronymo Vic ^ paraaíTencar la paz: 
referuandoíc alómenos à Verona, y 
Vicencia , con el tributo 3 y dine-
t ó s que ie auia prometido el Papaj 
que fe facariade la Señoría-. Dio eí-
perança de entraren efta nuena con 
cordU j con preíupuefto j a loque 
entonces ib entendió jqueauiendo 
de tomarla emprefa delas cofas de 
Italia en conformidad j y compañía 
del Rey , íe referuaíTc para deita-
do de Milan : y fe dietíe la inuef-
fiidtíM al Príncipe: y de codo loreí-
taucc íjuc íe pudiefle ganar: como 
de eílados qúe boJuían ál Imperio: Año 
y no Ib encomendáíTe , ni p-uíieíTc M. D. XIJ 
en la períona de Maximiliano íu ío-
brino hijo del DiíqncLtiys Sforça, eíí* 
como íe trataua: pues no auíâ de íeír treelEm* 
poderoío para íuílen cario. Trátoíc t***dár 
también , que la^ouernaciondetó- «'^f?; 
do elJo íc repartieílc enere los dos, 
como padres, y iegicimos Admini-
ítradores. En cafo qtre no parecieí-
feal Rey qaecíla empreíâ íe deuia 
hazer en común por ios dos ,* el Em-
perador ledexaua [aparee queie v i -
nieífe mas à prôpoíito , pára là de-
fen fa, yíegurídad del Reyrio: y qtié 
lo reftance le quedafle à el , par^ 
que lo goucrnalTe en nombre del 
Principe: con confiança que el Rey 
le ayudaría à defenderla fiempre que 
fueíle ncceílario : porqué dé otra 
manera no íe fentia tan poderoío 
para coníeruar Jo de Italia , aun-
que vira vez b'jitUiíeíIe ganado. Pa-
recía ya de íde^eqn^csçbr eftex»-
•mino , ñ el E m p é r ^ o í 
tante en efta c a a £ ú r M á $ d ¿ y c < ¡ w -
?ama del Rey >, qiie: fe c o m ^ a ¿ á % 
a fundar la Monarchia del Princi- ^ p¿- < 
pe don Carlos : hallandoíe el Rcv j ^f' r 1 t r . ; Pe atm Cat con el poder, y tuerças que tema jw 
en Italia : y echando Jos Franceíes " 
delia : Io que parecia muy fácil pô-
deríe poner por obra , con ayu-
da del Emperador , qiíeerà ê!'quc 
auia de dar las mueftíduras y t i * 
talos que eran neceflàrios paraiuí-
tificar los derechos: puéí para má-
yor firmeza deziân , qii'éfcpodHaíl 
coníírniar dé Jos Principes del i m -
perio. Eítanan las coíàs de àquel 
Principe en tal diípuficion i que íé 
conoció notoriamente j que no e-
ran fus íuerças , y poder baftanccS 
para gran emprefa ^ fin compañía 
de los Reyes de Efpanà -, 0 Francia: 
porque auiendoíeen efte tiempo ga-
X x 4 nad^ 
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Año, nado por el codo el Friolh y caí! la Nauarros. Puíbfeen Crema Árraen-
(M.D.xt. Iftria , y faiiendo los Francefes de darez^y en BreíTaVrueyatio de Mc< ^«?íles 
Treuxfo > fe tornó todoà perder3 co- naut de Béamonte: y en VaIefio3 L i - Námr t i , 
mo en vn ioftantc. De la mifma ma- nango, y Pefquera > y en Cremona 
neraelPàduanoi y Tretúrano jfue- eftauan Francefes.Hazian eflaccen-
radelos tnuros de aquellas dos ciu- ta* quela mayoí: neceffidad que íè 
dades, era todo fuyo» quando cuno ¡espodria ofírecer , êrá refiftir al 
alli Tu exercito:y luego íe perdió con exercito de l Rey Cachoiico: porque 
Vicencia: y el mifmo recelo fe tenia fí los desbaracaflen j aunque los Ve- ^ , 
dc Verona : por aaer falido los Fran- necianos fe huuieflen apoderado de ^tfemn-
.cefes à lode Boloña:ynofefuílen- todaeftãpartéhâziãlosñioteSjque- w !w 
taua, fino con cfperança dela con* dándoles aquéllas f u e r ç á s , ellos fe- Framitt* 
Cordia-
¿ h t e Gdf ion de F o x T r u q u é 
âe Nemm General âe ftanctiJe pu[o m or-
dm,peifâ fálitàl encuentro al Viforef 
don Ramon de Cardona, 
X L 1 J 1 J . 
rían lenoriss de lo mas importante: 
y à todo fe difponia Gallon de Fox 
Duque de Nenjurs fu General, que 
fue proueydo por Gótiérnadór de 
Lombardia.» corno ántes lo era el Se-
ñor de ChámoUtC: que era mance-
bo de gran coraçon: y de todo el 
valor , y esfuerço que podia caber 
en vn Principe tan generoíb* Elcxcr 
cito que los Vencciatios tenían, ef-
Papa inftaua fiem- taôa aun para poder hazer grande 
pre que fe aíTentaf eíFeto porque auia venido à feruir 
fe tregua entre el à la Senoria Pablo Ballon con do-
Êtnperador, y la Se- cientos hombres de armas; y ellos 
•ñóriá: y fobre ella fe hallauan con mil i y con mas de 
âtnaydo à Venecia tres mil CauaI!osligeros.:yentf cellos 
por mahdado del Emperador j.don auiamasdemil^ y trezientoS eftra» 
O R È S T O E L 
Pedro de Vrréa: pero con confiança 
delanuetaaliga,los Venecianos fe 
detnuierbía -t ççpfa&do que eftarian 
. fin necfeffidad: y défpues ofFrecieron 
diotes AlbanefeSjque fueron los que 
hizieron laguerra; y tenían nueue 
mil infatttes. ViftoquelosFrâdcefes 
poniau todas fusfuerças en falir, à re 
que vernian en 'la trégua > porque les ííftir al exercico de la liga* fe trató de 
era mas fauorable: auiendo ya cobra dár orden en mudar las cofas del ef-
do lo mas de liis tierras. En la mifma tado de Florencia, y fu goUitírno: f ^ e n ^ 
fazonquéfetratauadellai teníanlos quclos defterradoS deGenoua ett̂  t raUsírf 
remoí-jw Francefes harto temor que los Suy- traflen en la cuidad: porque fieñofé c<f($-
JoiíícioBcíe çosfe juntarían con kl igá , enfauor .pudiera acabar > fyçran Jos.Fránce-
Í05FM»cç <ieIPapa: y determinaron de poner fes forçados por aquel eamiíiOi ide-
fa ttodafu pujançaal encuecro del exer- famparar à Ferrara > y Boloña Í pues 
. cito que traya el Viforey de Ñapo- en ninguna de aqueles ciudades fe 
les : y prouecr en las fronteras de cernían por feguroS:yfolám¿ntdauw 
Venecianos los caíHlíos fnerteSí que 
fepodian mejor defender: y en los 
mas importances pufieron alcaydes 
ia 
de atender i conferuár < y defen-
der lo del dlad.cí de Milan: mayor-
mente íl los Suy^os les fueífen con-
trarios 
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perder vn hombre: aunque daria Ia parte que mas quil 
aquella ciudad era de lo mas impor- no le eftuuieíTe bien Ja partición que 
tantc que tenían íos Francefes: por- fe hizo con el Rey don Hcrnandoí 
que el lugar es grande > y el pueblo y obligaría el Ducado de Milan > y 
delosmasbclicofosqueauiaen Ita- el citado de Genoua 3 para que le 
l i a : y Ja comarca fuerteporfer muy íiruíeílèn con cierto numero de gen-
mala de campear: y la gente cafi to- te perpetuamente, fiempre que tu-
da en laafficionFranceíh: parte por nieíTeguerra: y Jas diírcrencias de 
lo queauian ofFendido al Papa, y por Gupldres fe comprometerian en poj 
lo que eran afíícionados àlosBcini- der de quien el nombraflè.Como cí* 
uoJJas. En cita fazon fue defpedido tas ofFertas eran tan largas , no f& 
por eí Emperador el Cardenal de aflegurauael Emperádor en ellas i f 
Sanfeuerino con harto dcfgradojíin cítaua muy ofFendido délo que fe 
licuar otra refolucion contra cl Pa- inecncaua en contrario deítoiy mas ^.^ 
pa , quanto àlo que el Rey de Fran- indignado délos grandes apercibí- ^7^*^ 
cia pretendia, para la emprefa de Ita- mientos quefehazianporelRey de É,""J*^'^ 
lia : y entonces mando el Rey de Francia: feñaladamentediuulgando- Pe*'íííjflKC* 
Francia álos Tuyos , que quedauan fe, quetrataua deauer àfus manos *** 
aun con el exercito Imperial en la al Infante don Aloníb » hijo íegun- ceí* 
guerra de Venecianos, que fuellen do del Rey don Fadrique» que era 
á Parma, y Boloña, Eítaua ej Empe- de edad de dozcaños, para embiar--
radorenLienZjàlafronteradclFrio le alrcyno : y qóepor eíta cania fk 
]i:y auia tomado vncaftillo muy fuer auian detenido en Genoua lay cari-
te en vno de los paíTos que aydel racas: poniendo fama que las que* 
Friolihaziala parte de Goricia, que ria armar, para que el Infante fueA 
fe llama Boñftan: y auiaydo a cer- fecon ellas: y que tenia inteligencia 
cario en perfona: y auia otro paíío con quatro Cantones de Suyços: y 
qnefedeziala Clufa, que fe podia que le dañan gente, y íe confedera-
defenderpor fn gente : y otro caf- uanconel.EÍto craenfindelmcsde 
tillo llamado Grauifca. Pero era co- Deziembredefteano: y el Rey por 
ía de granlaítimaver,conquanva- poder yr mejor ala mano a todo Jo 
Pcvfn ¿ti nas eíperanças porfiaua el Rey de que el Rey de Francia traraaua , y PreaencM 
nódefra Franciadeperfuadirle,queperfeue- ponerle mayor cuydado dentro en A/Dg^ 
raíTe en fer contra la liga: porque íe fu cafa, y que no fe diuerticflè á Jas - ^ 
embiò à prometer con Andrea del cofas del Reyno , acabó de aflentar 
Burgo , que le pagaria vcynte mil lo que fe auia tratado, de confedtí-' 
ínfantes:y le daria cinquenta mil du- raríè en muy eftrcchaliga con eIRéy 
cados: lametadel dia que firmaííe delnglaterra fuyerno: para que 
la contra liga; y que en dos dias íe íèhizieííe la guerra en el Du- ~' 
procederia à creación de Pontifice, cado de Guiana:y fe con-
de la perfona que el quifieílè:y íi hol- sinuaíTe por citas 
rraíTe de ferio , fe daria forma que partes. 
Jbefíe eligido. Qae tomarian à fu po-
der las tierras de lalgíefia que Je per 
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Año; Oue elViforey don T i amon la artillera por man y fe embarcó en 
tf.DXli* "7- . * i - * J 1 r ^ Maofrcdonia para l a c a r i a à Arimi-
de Catàond, pojso crw tí exercito de id * " * r 1 
^joflfr ífitío Jítbi*e i** ciudad de Boloná, 
que tjíatfs c» pí/er de frdsce-
/« . X L V . 
no. Continuando el Viforey fu ca-
mino , llego con codo el exercito à 
Imola: que es la poílrera ciudad de 
Romana: y alli fe dccuuo, porque no 
lleuaua configo iino la artillería de 
t ^ A L L A V A N S E campoiefperando que llegaflc la que 
& las colas de laguer- venia pormar: y aportó à Arimino 
¡ a que el Key Cacho el miímo dia de Nauidad. De aili fe 
'ico auia craprendi- licuó con harto trabajo à Imola; y en 
j,o, por la defeníion aquel lugar recogió el Viforey toda 
ick íg lc í ía j en tai 
ciUdo>como el que 
Jntencim & ^a refei ido:quando el Viforey don 
M Vtrey* Ramon dé Cardona partió del rèyno 
para fu eniprefa. Su ño era, hazer fu 
• • • viage con toda lagente de armas, y 
:V cphlaÍDfañtenaporFlorencia:y pro 
1 - ; 1 4 curar con'el Papa que lo Umicíle por 
bjen:porque hallandofe forma para 
ynudar el citado de aquella Señona> 
huliitíle álgün dinero : y paííàííe con 
eftareputaciõparalo dcBoIofía. Há 
2iacuenta3que en eíle medio fe paila 
ríâ lo mas füerte deí inuicrno.y quan 
AolfegaíTe à poner el cerco fobrea-
quellaciudad:fe podrian fuffiiren el 
çampo : mayormente que lleuandc* 
aquel camino, fe offrecia mejor dif-
poíicion para llenar las vituallas à Põ 
blin;y deíla fuer tefe efeufaria de pa-
decer la careília que auia por !a otra 
.t ^árte. Mas el.Papanoqtiiío dáí lugar 
a efto : y mando qüe paflafle camino 
jawMd* derecho por el A bruço a Boloña: y 
¿el txerá quefedieífe gran priifa : lignifícan-
dple, que antes que allá llegaííb fe 1c 
daria. Saliendo de ia ciudad de Na-
ppies, como aquella tierra de Abru^ 
çoes montatiofa, y muy fria, adole-
ció por el camino gran parce del exer 
citOjporferen lomasafpero del in-
nierno : pero aunque los dolientes 
fueron muchos j murieron pocos: y 
porladifficuleaddei càtnino fe llenó 
to. 
la gente de armas Í» para mouér con pmt r¿¿ 
el exercito ordenado la viade Bolo- Qcr¡¿t^ 
ña. Auia llegado primero el Conde ¿roNt¡mf 
Pedro Nauarro con la infantería à m7e 
Lugo , y Banãcabalo: y acordó, por 
no perder tiempo, de pallar à com-
batir laBaftída-.que eravnafoátale-
zaque tenia el Duque de Ferra;a fò 
breel Po, àla parte dé Romana: qué 
el año pallado no íe pudo çanar Por 
lagente dei Papa: v auian muerto en 
ella muchos Eípañoícs , queeítauan 
entonces en fudefenfa. Teniae! Du-
que con ejftafuerça guardado eíPo» 
que no pudkííen íubir porel his ga-
leaças de Venecia: y auia en ella mu-
cha, y muy buena artilleria:y eíla^ 
lian dentro hafta dozientos j y cin-
quenta Italianos : y pareciedole bien 
al Viforey lo que el Conde auia de-
terminado, que fe combatieííe pri-
mero aquellafuerca, diofeorden pa-
radlo;)' fue fohre ella el Conde con 
la infanteria. Al tiempo que fe ic 
dio el combate mando el Vtíorey ^ " M i . 
que fucíTen algunas compañías d t 
gente de armas: y en el vitimo del 
mes de Deziembre fue combatida: 
y los que eflauan dentro Ja defen-
dían valerofamente. Díeronfefe le 
defpues otros dos combates ; y al 
tercero la entraron à efcala vif-
ta: y fueron en el muertos cali to-
dos los que cftauan en íu defenia: 
y fu 
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y Ca capítanial qual Pccíro Bembo lla-̂  auanguarda eran de parecer, qüc êí A ñ o * 
ma Veftitclo:aunquc affirma^ue fue real fe fueíTe à poner en Cento, y en M.D. xif* 
tres dias antes delfín del ano: y gano IaPiebc;y quefecombatieíTe Caftèl 
fe en cinco días, ceniendofe por vna Franco, que era vn caílilío que fe po 
fuerca inexpugnable: y encregofe al diafoílener: y les parecia importan*. Víuerfi* 
Cardenal loan de Mediéis j.que yua te,- por eílar entre el Carpi,adonde k á á d d e f c 
por Legado del exercito; puefto que gente Fraacefeíeauia hecho fuerte, nares* 
el Viforey quimera que fe derribara:y y entre Boioña. La opinion deílos 
al Conde pareció que fe foítuiiieíTe* erajqu.e defdedü difcurriefle el exer 
por fer fuerça tan importante^ jiua co cito por el ícòndadoiíSmãndoi y ócu^-
a las riberas'del PovGanadalk-Safti* paadorlòs lugares dél ípareciendoles 
da^y bueltoel^ofldeeònlamfante?- quepónerxercdfobreJBolonar/fíei?-
Xtfilueim r iaàlmoIajdeterMnòel Viforey de do en lo masbrauódel ii3uierno,ie.- /.....i,,... 
de üegtr à prcfeutaríè.con fu exercito á los mu ria gran inconuiniencermayoimrentc . - . ^ ' ^ 
Belona, ros de Boloña,otro día de lafíeíta de dexando à las eípaldas a Ferrara:y eí- ^ 1 
Jos Reyes : con intención de no par- to para que quando fueíTe el tiempo 
tirfe de allí hafta que aquella ciudad mas cómodo, fe pufiefle el cerco à la 
feganaíTercreyêdoqne no efperaria ciudad por la parce de Modena:queà 
el combate y que fi le efperaíTen, fe fu juyzio, era el lugar mas oporcuno 
tomaria en muy bretie tiempo.Tenía para combatirla.Confirmauanfe mas 
enBoIoilaMílra tréziêtas Janças Fran en efteparecerj porque en el mifmo 
cefas: y noauia áuhrénírado iñ&nte-r úpmpQie&lle^òi-amm$ que Gaíloa 
ria alguna Franceíà: y los capitanes deFiOxyuá cwiiiftefideiUsBo^y d c M a 
Francefes mas principales eran el Bá déna CQIÍ geüte^de caaàilò^ y dé -pUs 
í]:ardodeBorbon,el Señorde Ale-? paráfoeo'rrer álbifióloñéíes. E r í e l 
TnL&fes Src,y R'0bcrto de la Marca.Salio Fa- Conde Pedro Nauarro de muy'di£-
r m rs' bricio Colona de Imola con la auan- ference parecer;yperfiftioenelpor-
guardaàponerfeehBucri, queeft ià fiando à fu modò '3 que era mejor ye 
diez millas de Bolonaty traya ocho- luego por la montaña derecho cami-
cientos hombres de armàs con cien- n0 a cercar aBoIoña: affirmando coa 
to del Papa, cuyos capitanes era Mar demafiadaconfiançaj que el latoma-
co Antonio Colona: y Rafael de Pâ  ria palmo à palmo, aunque le enerad 
cis-.y paíTaron adelance fcy feientos gi fe focorro: y qué no conuenia qüe£b 
netes con tres mil infantes àBenti- detuuieíTen enlode Caftel,Franco¿: 
uolla) San loanjy À Gento, y la Piebe; porque no ib liutúeílè de ocupar-
y luego íeles rindieron. Corrió Pe- gente en guardarlos ííènalâdamentê 
dro de Paz con los.cauallos.Iigeros eftando à quinze millas de;Bbionar 
mas acá de Bolóña y llego baila las y no pudiendo.aprouecharfe dellaea 
puercas de la ciudad: y no falio nin* lo principal. Siguió el Viforey efte 
Confeio ¿gm-iodella.Eftadoen Butrituuoalli parecer del Conde : porque tenia Paraer | 
titJe llVie^ Viforey confejo , fobre lo que fe gran credito entre lagente de guer- feftguc. 
^ deuia hazer»con el Conde Pedro Na ra: y aun también, porque ferula dé 
uarroj y con Fabrício Colona, y con mala gana , quaddono fe ponia eti 
los principales çapipancsyy feñores ¡execucion loque el queria. Affi fe 
dei exercito : y Fabrieio , y los otros acordó de tomar aquel camino : y 
capitanes que venian con el en la parecía conformaríe con la deter-
mina-
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Aña.. minacion que íè auk tomado con vo repara llenarle en la armada que Te 
M.D.XU* Juntad del Papa, que ganada Boloña, bazia -.aunque en efta fazon noauia 
el exercito paíTaííèadeíance à Lorn- en aquel puerto fino las galeras de 
bardia; y no fe.detuuieíTe con lode Perijoan: que eran quatro de las que 
Feirara: porque con tener la gente llamauan Sotiies, y dos baílardas, y 
qnefeefpérauadeSuycosJosFrance algunascarracas.Eftafamafe diuul-
. , • les podrían hazer poca reíiftencíajy gò por dos fines por torcedor tparaq 
jel citado de Milan feleuantaria con- el Key CatholicofemouieíTe à pros-
tra: ellos:y fe tenia por cierto que to- curar la concordia cõ el Rey de Fran 
niadaBoloña,Parma3 y Plazencia, y cia: y por diucrtirfup.oder.de la em-* 
todas las plaças ,dc Lombardia dé a- prefa de Boloña; y que embiaíTe par-t 
quelía parte del Po/e les rebelarían, ic del exercito à proueer en lodeNa 
rjím\¡ori' Toda Ja aucoridad^y eftimacíon que poles:y fe focorrieíTe acuella neceííi- -
áadáü e- tenia eíteexercito fe atribuya al Rey dadiporqueenelreynonoauianm- - * 
jeercíto ^c ̂ P^ôa^n cuyo nombire , y poder gusa'gente de guerra: y quedaua en *• - ^ 
aquella emprefa auia cobrado grã re el por Lugarteniente el Cardenal de 
pLKaciomytodaélrcíto delaligajCa Sorrento. Auia embiado el Papa ai 
EcnfacoáipàraciQn,no era nada:por Cardenal de Sydp» por Legadoal Vi l eçaâoJe l 
que elPapaera muy conocido*, y po- forey: y copel embiolaefpada, y b o ^ P ^ ¿t 
coSjò ninguno fe ofaua confiar en el: netejquefon infignias que feacof-»^?-
y Venecianos no cumplían con cofa tumbran embiará Principe , ò Capi-
alguna de Jo concertado. Efto feco- tan General de laígleíia:y las vande* 
mençò àenrender defde luego; por ras que fe auian bendezido por el en 
queauiendodeacudireícxercitode JamiíTael día deNaujdad : y porque 
la SeñoriaáíodeBolonajáJas efpal- entonces , auiendo partido el Du-
das de los eriemigos.,qiiando los Fran que de Thermens de Roma, para ve 
cefes fe virüarQn.d,eTreuifo à Lorn- nir al exercito, murió en el camino, 
bardiay pafíàron à Boloñajellos los determinó que el Duque de Vrbino Determi -
dêxaron faliny quedo fu exercito en viníeíTe por capitán dela gentede apwrfcía» d ü 
clJFrio!i;por cobrar las tierras quefe mas dela IgJefi^debaxodel Víforey; Papa, 
tenían por el Emperador: y no cum- y el Papa fe ia encomendó; encargan 
pliendo con embiar in gente de ar- dole mucho , queprocurafíe de en-
masa menos refpondian con el dine- mendar lo que auia faltado e l año 
roqueauian de dar: y el Papa huno paíTado: y que obedecieíTe al Vifo-
depagarciento y veynte mil duca- rey;y el no.quifo tomarla capitanía: 
dospor elfueldo de tres mefes: fin diziendo, que pues fus feruiciosíio 
que ellos con tribu yeíTen con fu par- eran aceptos, y no f odia encender en 
V St EC*^op:icnSaron cn eftafazon los Frã que le huuieííè íaltado¡3 tío delibera-i 
f f u- cefes ¿.publicar , que partiría prefto ua tomar aquel ckfgo.iPó¿- eíla caufa 
L ^ ' f i ctevna gruefla armada à Nápoles el entonces no quifo el ómbiar Ge ;. 
r$¡ct}u, Infantcdon Alonfode Aragon hijo neralry mando à los4af i^ iês V quô. ' ^ 
y t w ^ j m dd £Cy Fadrique: porque ya la cumplieíTen lo q el Lcgado les man-
Reyna doña-Ifabcl fu madre le auia daria: y entregaíTefl lâ gente ai Vi -
cntregadoalRey de Francia: y que forey: y en todo òbedeeief-
el generaldéNôrmandia, que eíta- . fen lo queel Jes man-
- cn Genoua, efperaua alli al Infan- daííc. 
Del 
Del cerco que U Wiforeydon para efpcrar.qualquicr affreñta,y.pc- M.D.xi r 
Rmonà çÀoàmfòh*LÚà %opara fudcfenfa. Sucedióqu«I 
demioWXiYj " ' ' mifmodiaqueelexereuoialiodcBa 
. . . J . - V • tri,el DuquedeFerrara^ueauiajtui-
[TAOÇ)- Ql V i f ó r e j ^ tadotodaJagencequepudo/ueapá 
j:Qdó eliexercicò.de nerfe/òbrplá:Baftida:y affencarob-Jã PkàéâSe 
Biictí^ a ponerfe a ardUeria endosbaluarces queceniari k Bajltdit 
"quacrojixilJas deBo a Ia $ajfee detEoii. y. Icombarieroii la 
Jppaíyreconòcíola con tahcafuria:por l o t e o dellai^uô ^ 
Vifpoficio K ^ ^ t í ^ S S L diipiaiíeiã deJa der eílada^hàzía aquel^pareevqucnoie 
dt Botona r^uçcraínuy mas pudoforcaleqeriangri&jqo^laga-
" * • fãerce de campo^deyegajque ia dô nòen veyuceÍibra^:"ymandok:dei:ri 
Çaragoça, en ias partèsqfon deric- bar por òí fuelo.; Salió el ^Yiforeyídè 
gü: y mas mala de campear : mayor- fu alojamiencoiypaílb a poner foçea;! 
rfiehteen tiempo de inuierno. Ocro à Belpogio: paréciendoie aquel b u ^ 
dia, que fue adiczy feys de Enero, puefto^or las cafas que eílauan vezíi 
paííò con codo fu real adelante, para nas de aquella, que era de Béciublíaf 0rim fá 
reconocer adonde fe pornia : y eí la- y la iüfantena,y fu aaanguarda, de la y eft 
gar dóde la arcilleria fe ania de aflen- qual Üeuauan cargo el Marques de la ej CĴ 0 * 
tar: y llegaron faafta vna caía de pía- Padula,y el Conde de Populo, fe pu- " 
zer,que dezian Beípogi6>que era de- fo mas adeladce-bázig la ciudad: y cii 
Bencitiòlla:y eftauaatít-OxdeJambar^ aqjudmílaneate áedencrb cftíftefii 
da de la ciudad: y &G&áño&di¿{& çaço adaír Eiegoai^nr k&ijt$(kñQñ£fc 
pareems boíuicron afu aíojamiènco. Eran d è JlamauanSan-Mí^ueMeLB^âÈ^y 
¡obrejitjdr parecer Fabrício^ los capitanes que nueílrosinfantesiacordaíõ^ieyriglíâ: 
¿BolontL con d venían en íaauanguarda, que- y eítorüaron que rio fe quemaílè yíii v _ , . 
podían rodear toda la ciudad-.ytomar no vna parte; y fe apoderaron del: y ,", 
vnoscaftillejos;, queeftauaiilíàziala quedaron alii tres mil íbldados: y ma 
njontañaryqueporaquelJapartejha- dòen el poner elConde dós eulebn-
fta Ja puerta de Çaragoça, fe podia nasjyfeys facrés: y quifo poner allí lá 
combatir: y que la artilJeria menuda mayor fuerça del cerco: y que la arci-
fe pufieíTe encima de San "Miguel, y Hería paíTaíTe aun mas adejâte, a ocro 
de Santa Maria del Monte, que cftaa cerro: para aíTentarJá en .efrJ y. giteja 
fobrevnasíerrezuelas': yíbjuzganla bateria fe dieíTe pbrvaquellaparte* 
ciudad-.y eíloparecioal Viforey, y al Antes defto.cuuo êl Viforey atiifoy^ xAitifoif 
Conde Pedro Nauarro niuy bien. Pe el Duque de Nemars,a quienlkínàs ticnetlViç 
todelpueshuua diuerfídadentre e- uauel QráñMaeftre, eíÍaüae¿J?árfl rey. 
líos, por caufa de las vituallas q yuan' ma, juntando íú gente -¿ly qué yiia áí 
al real,de ImolajFaença, Foíliíy Ra- Einal,que eftà a veyñte millas de 3o-
uena: entendiendo que no yrian fe- lona, con ochocientas lanças, y mil 
guras. En efta fazon auía ya détro en càuàllos ligeros,y tres mil infantes,y 
Gente de g0¡05a>hafta quinientas lanças^y dos con catorze pieças de artillería para 
gterrd de ^iifpjdadoSjqueleauianydo en fô - focorreràBoiona:yqallifejuncaua 
Bolona. ¿orro¡ycraef que tenia elcargo prin conellageted'elDuquedeFerr-araj, 
cipal de lageotede guerra, el Señor que ct% dos mil Gafcones, y algunas 
deAIegre;ypuíieronfebienenorde «opañiasdegetedearmasjycauallos 
Yy ligeros-
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M.D1X11 Iigppos.Con cfta nucua, porque Fa- niari de llegarles las vituallas, fe paf-
hticíoyy otros capitanes aiiian queda íaíTen de h t y t â g m Q i f çodo el exer-
do en Cento, y la Piebe con Ja auan- cito eftuuieffie'junfcp.EIdiallguiente 
guarda de todo el exercito, con fin q hizieron vn camino por lás eípaldas Pvemcft 
fí los Franccfes qqiíjeflen paflàrk via de S.Miguel^f àflb t]o3a aquella par ddexèmU 
\mifiy> dferBoloña,dieíFcn ¿n ellosaelViíbrey te del exerciéo -y todalaartilleriafe t o â e U J i , 
v jd&' t íd kr auifo que con toda aquella gente recògio,yb©Íui%> al!rfM!y los de la a- ¿a* 
Virrey a fe allegaíTe ponJa otraiparce de la ciu uánguar'da fe alojaro'én yn monefte-
fabricio. dad>hàzia la montana^qlie era lo mas rio de los que fe:quemaro cabo lacia 
flaco. dclla:con prefupuefto que la ar- dad.-yJagented^cauallo fepufode-
Eillena grueíTa podría paíTar de no- tras dela retaguarda de fuerte,^que-
che entre San Miguel, y la ciudad: y dâron en retaguaída^cotra la ciudad, • 
fiUflèntaria entre la puerta de Çara4 y a la frente del focorro q les podia yr 
gpç-a>y la montaña; y los vnos podría aios Bolonefes. Fue deliberado q la 
^ d a r alos otros^ aí tiempo que fe artilleria fe atfentafle en derecho del 
¿eíTeel combate,: y fi los Franccfes realza via de Florencia, enparte^qü 
t ^iitôeírenyr.afQCorj;eràBolona,los los Francefeâqnifieílenyrafocorrèi: 
1̂ 'V ;-I auanguardapôd^iã^ar enellos. laciudad5y pafíafíen can adelante, Fa 
^' :;' gcjtpnces Fabrício con aquella parte brido coníá auanguardafueflefobre 
^ •!X'lí d¿i exercito fe fue a poner a tres mi- cllos,y los p uíiefle en neceflidad,quc 
Jlaide Bolona; y otro dia fe acerco a no fe pudielTen yr fin bacalla:y la arci 
la montaña, poco mas de vna milla Hería efluuieíTe de manera q fe pu-
deSan Miguel: que era el lugar del dieíreretraer,y llenar con lo reftante 
alojamiento, íifehuuieradecomba- del exercito.Auiendofe ordeñado e-
tirpor aquella parte: y la artillería fi:o,vifl:oq la gente Francefa erayda g¿ 
p , grueílaauiapafíado mas adelante de al Final,adonde.feauiandejuntar,el Muejttct 
V M * * * 1 §an .3VligWeLHaeftos dias los de den- Viforey mandó hazer mueftra gene- «. 
txmttode .^0 çomén^aroil a tirar con fu anille- ral: y ordenó la auanguarda de Fabri í ag inu ' i 
'a "JH*! j j ^ a la infanteria qnfe eítaua en San cio,y Ja batalla, y retaguarda de toda 
Riguel : y ala artillería menuda que la gente decauaílo: y la auanguarda, 
•aÜLtenianjy hiziero algún daño:y de y retaguarda fálierona vn llano que 
VÍI tiro de cânon murieron el Coro- efta cerca del rio: y la batalla quedo 
nelSalgado, y Moflen loan de Baua- junta con toda la infanteria para la 
dilla. Defpucs defto ellueues, q fue guarda del real; Eran los de la auan- tfuwevods 
áí̂ eynte y dos de Enero, pareciendo guarda cerca dé .ochocientos hobres. / ^ / ^ ^ 
'̂iiW^vr • al.Yiforey que íi la gente Francefa de armas: y.la retaguarda teniahafta 
Ar-. paíIaíTe afocorreriBolona, laarti- quinientos,todageteamarauillava-
íieria del exercito eftaría a gran peli- líente. Entendían fen efte medió el 
gpó , para poderla íàcar, quando tal Conde Pedro Nauarrpjy el Marques 
tee^dadfcofFrecielTejfuecon los déla.Padok p a ^ í t i á ñ j é S h a las mi-
Capitanes que con el eítauan a S. M i - nasique Jlamauán trincheas , para af-
guel adonde Fabricio,y los otros ca- fentarlaartilleriaíyáqüellanochefe 
CmÇdu, pitanes tenian la auanguarda:y auido aíTento entre San Miguel,y la puerta 
y itewdo ç£i£re eUqs acuerdo; dfe lo q fe deuia de Florencia. Comeríçofe otro dia a 
dt lvkry , tógr. Ce deceromò q ios que eftaua dar lá bateria; y auiendofc derribado Bateria A. 
Z & 0 h cnS.MigueI,porladfficultadqucte pwe.ddmitto,algcuxo$fold&do&fíí' Lciudttd. 
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bieronavnatorredeínturQjqueefU fpcorrida; y no embargante cílo , cl M.D.xu. 
ua cerca de la bateria*, y puficron fus Viforey dio mas credito ai parecer 
vanderas en ella:y començàron a pe- deiConde:y affi el real fe pufo en par 
lear con los de dcncro : y mataron vtí te^ adonde tío podía impídir que no 
Alferez del Sen or de Pcrsl, y toma- entraíTegente délos enemigos. Por 
Peleade ronleía vandera: y de cal manera fe tenernociciadeftoel DuquedeNe- VittidtJel 
ambas par trauò la pelea, que todo el exercita murs, fe llegó al Final con fececien- Dtttfue de 
teí» fe pufo en orden, para dar el comba- tas y cinqueca lanças, y con cinco mil Nemrs* 
te. Como tuuieron los Francefes tan infantes: y entonces eran de parecei 
to tiempo, deípues que fe apoderar» Fabrício^ Hedor Piñatefo Code de 
de aquella ciudad, para hazer fus re- Monceleon, q luego le falieífen al ea 
paros^ baluartes,tcniã los :ales,que çuentro: porq de otra fuerte todos fe 
eftauan mas fortificados con ellos, q eneraría en BoIoña:yii Jos acometia.* 
eon las corres; y aíli no pudieron paf- y efperauÜ la bacallao íos romperian; 
Fonalex* far adelante: y aun con todoeftofe y fe ganaría taco credico con los pue 
d t U c i u - auia cegado lacaua : y hizieron los blos/pqllaciudaLi fe rendiría, torna 
d a d d t B o Eípanoles fus minas, para defeubrir doa poncrleccrco en parte,qno pu-
lon<tr con laartiUcriafus reparos: y mucha dicílcfcrfocorrida. Pero los q era de 
parte del muro eftaua picada, yea eõcrarioparcccrjiguicdoclvotodel 
ĝ ran peligro defer enerada la ciudad. Conde Pedro Nauarro, perfeueraro 
Eftando en canto eílrechojfobreuino enfu poffía,q no fe lenancaíTe el real. 
vnanieue, que duro por tres días: y Q u e e l D u a u e ¿ e N r m u r t O * 
el temporal fue tan terrible, que ni. el U H T e a e J X c m u r s j O 
los foldados podia repararfe para ha- lá ***** dcSttcifa* el Vifmp 
zer la guarda, ni la gente de armas tow«'¿/» «*/ M c e r c o t p » m u -
* podía eftar en el campo: y de neceíli- fà™ «'^ X L V i t . 
Ttcmpo CQ dadfcrccogian p0rias caferías que ^ ^ ^ T ^ O N cata diuerfidact. 
rwno , y auja por cj campo.Conociofc cnton- $ á 0 W i é $ ? k Y c^tradicion de pa 
dijpuM ae c c s ^ a í n t o mas acertado era el pare- \? 74\\<^^(£Jreceresí y co eldef-
parecem. ccr ¿ c Fabríciorporque defde que íe /H I f t ó j ^ S caydo q huno en el 
acordó de tomar la emprefa decer- j ^ ¡ ^ ^ ^ ^ g ( real,por caufadelas 
caràBolona, íiempre porfió que fe u f i t ^ ^ p ^ ^ s r ' grandes nicues, ea-
aflentaíTe el real en lugar, que no fe tendiendo el Duque de Nemurs en 
pudieíTe entrar focorro fin combate: quacoeflrecho eítauã los Boloñefes, 
pues tenían los de la liga en aquella y qporferel inuiemoaíperiffimojno 
íazon doblada gente: y parecía, que íe podría fuftetar el exercito de la l l -
era mas expediente facigar alguna ga muchos días ene! capo.conaniojo, 
parre de la cauallería, por la guarda grande, y como lo pudiera executar 
de La prouiílon del real,que dexar el vn muy diedro, y experímetado capí 
camino libre para el focorro. Mas el tan > fe determino de focorrer por fu Socorro de 
Conde Pedro Nauarro perfiftiò mu- perfona aquella ciudad. Para eftoa- BoloMpor 
choen concradezirle: refp >ndiendo cordò dexar toda fu arcílleria en el €/ Duque 
a.eftojqueaunqueentrañe qualquier Finahy camino coda vna noche:y con dtNm*rs 
que fucile, feria la ganancia mayony vna prefteza increybie fe pufodetro 
entonces replicó FabrÍcio,que jamas en Boloña, no folo fin q fe le pufieíTc 
fe cornaria Boioñajíi vna vez fucíTe impedimento, pero lo que fuemuy 
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M. D. xn eflxano, fin que Te íupieíTc en el real: cer, quando las cofas no fuccdéprof-
porque fueran las guardas detenidas peramente : inculpándole , porque 
enlos paíTosíy en canco no recibieron quando llegó con el exercito à aíTen 
los del real algún gran daño, quanto tar el real fobre Bolona^dezian, quo 
los Franccfcs Ies fueron buenos ami- fue de tal fuerte, que no ceniedo ref-
gos. A cabo de vn diajy vna noche en peto al tiempo, y region en que tan-
tendiendo el Viforey que auia entra- tos peligros podian recrecer a la gen \ 
do el íbeorro , y que yuan cargando tCj como fe auia de temer de las nie-* 
las nieues, tuuo fu confejo fobre lo ues>y fríos, y falta de baftimentos, y ™ntra ( l 
Zeuma- quefedeuiahazer:y pareció alLe- delfocorro queyuaalos enemigos, "rrS''; 
miento dd gadojy à todos en conformidad, que fe perdieron ocho dias de tiempo 
cerco de le recruxeíTe aquella noche el real, muy oportuno3en que fe pudiera ha-
BotoM. como no fe pudieílè hazer otra cofa: zer muy grande efFeto. Con efto de-
y que fe aífentaíTe a San Lazaro, que 2¿an auerfe dado lugar a que los de 
diña a dos millas de Boloña:y dieron Boloña fueífen focorrídos ¡y que acá-
fe can buena mana en facar la artille- bo de aquellos dias> quando fe aíTen-
ria, que quando amaneció era paííà- tò la artilleria, y batieron aquel peda 
da del r io , que eftà a vna milla de la ço de muro > las minas, y trincheas 
ciudad. Mouieron los efquadrones no fe facaron como conuenia: y aííí 
delagcntedearmasporlo llano: y el hizieron los de dentro fu reparo, y 
Conde Pedro Nauarro con la infan- cauâ de fuerte que no feles podia ha 
teria tomó el camino por la parte de zer ninguna ofFeníLQue eftando pa-
la (ierra : y fue fe ajuncar con lacaua ra cftrecharíe mas el cerco, auia tan 
Jleria, fin que los Vrancefes falieíJèn mala prouifíon, y guarda en el cam-
a efatramuçarry co eíla orden elreal po, que el Duque de Nemurs feen-
fe fue retrayendo fin recibir otro da- tro dentro con tanta gente y íinauer 
iiomi perder cofa alguna, fino que al dellolos del real ningún fentimien-
leuantar falieron los Boloneíes al 3u- to:cofa que jamas fue oyda: tato def-
gar donde el real eílaua aíTentado: y cuydo huuo enlas ejípias,y velas.Cau 
Muerte y hallaron alguna gente tan defcuyda- fo efto mayor admiración a todos, 
Mjnn de da deirccraerfe, que fueron muer- porque los mas principales del exer-
" f u l * tos^ p^efos. Pero ía gente de armas cito hazian fu officio, como muy die* 
•J • del Papa no cayó en eñe defcuydo: ftros, y valientes capitanes: y entre 
porque recelado no falieíTen los ene ellos el Marques de laPadula, y don Calidad 
migos,fepu/ieronenhuyda:y ñopa- loan de Cardona fu hermano,Gafpar del exwci 
raron hafta Imola, adonde fe pufiero de Pomar, Antonio de Leyua, y A l - to de U lé-
encobro.De allia dos dias el Vifo- uarado, y otros muchos fe huuieron-^ 
rey fe fue a vn lugar que fe llama el de tal manera, que no fe halló Íolda-
Caftillo de San Pedro, que es el mas do,que affi fe puíieíTe a todo trabajo, 
C ;. cercano de Boloña: y el Conde fe fue y peligro: y finalmente todo el reíto-
àYirinianoty Fabrício, y los otros ca era ta l , que no folo ellos mifmos lo 
• ¡picanes con la gente de armas fe alo- prefumian, pero a dicho de todos ,11 
S«/co»fe» jaron por los lugares de aquel contor entre los que penfauan que auian ga-. 
todeUgcn ao.Tuuofedefconcentamientogran- nado reputación parafer Generales 
fe deguer- de por la gente de guerra, del Gene- de vn tal exercico,como aquel,no hu 
ra* íãlí Como fuele óídinariamencc acae- uiera tanta diuiíion, era aquel el mê : 
det Pctpa 
c o n d i c i ó n 
d d P a p i t . 
Repdrtkio 
âet exerci-
to de U l i -
jor exercicoquefeauia viílo cn Ita-
lia: y no fueran los contrarios pode-
roíôs para reííílirle. Eftas eran las 
qacxas de la gente de guerra: pero 
Jumo otras canfas que pudieran mo-
uer a qualquier gran capitã;y es cier-
ro, que por muy Jiuianas ocafíones fe 
fuelen desbaratar grandes empreías; 
y aunque la de Boloña era muy diffi-
cuItora,porfcr en tal tiempo, fe aco-
metió en fàzon que començauan ya 
a baxar Jos Suvços a lo de Lombar-
dia : y cuno el Viforey por cieno que 
Venecianos no auian de faltar a Jo q 
eftaua entre ellos tratado:è iníligan-
dolecontinuamente el Papa,y el Le-
gado, embiandole ins meníageros de 
hora en hora, affirmaua el Papa que 
tenia íu traço d cero Je üulona, y que 
en prefentandoíe el exercito a la mu 
raUaJe abririan las puertas: y daua a 
ello tanta furia,que quería que no íe 
efperaíTe la artillería' grueila, fino'q 
íin ellamouieíTe el exercito. Quari-; 
do fe pufo el cerco, todas citas coías' 
faIcaron:porque los Suyços fe boluic 
ron: y Venecianos no embiaron íh 
exercito: ni la parcialidad que el Pa-
pa penfaua tener dentro, acudió a fu 
trato:y con todo eílo, ü el Duque de 
Nemurs tardara dos dias el focorrOi-
tuuo por cierto eI-Viforey,que aque-
lla ciudad fe tomara:pero como el Pa 
pa lo dífpoma,y quería gouernar a fu 
modo , aunque en todos fus hechos 
era auieíTo^y cerrible, en lo que cor-
ría mayor peligro, y a donde los yer-
ros ño-fuffrian enmiendaíera fu con-
dición mas intolerable : y-porellalb 
auenturaua mucho a perder. PaíTo la 
auao-uardadel caftillo de San Pedro: 
y hizo fu camino la via de Cento, y 
de la Picbc: en la qual yua Fabrício 
con ochocientos hombres de armas, 
y el Conde'Pedro Nauarro con cin-
co mii infante$,y eí Marques de Pef-
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cara con mil cauallos ligeros: y He- M.D.xn. 
ñauan algunas pieças de artillería; y 
partieron con peníamiento de yr a 
combatir à Caftel Franco , y mance-
nerfe por aquella comarca: y el Vifo-
rey con loreftante del exercito de-
terminó de yrfe à Butri, 
g u t el Key de Inglaterra ma 
dbyontr en orden la empreft del Vacudo 
d e G t t U n d . X L V l l í . 
V N Q V Ela guerra 
llego a canco rom-
pimiento entre el 
Rey, y el Rey de 
Francia , y fus áni-
mos eftauan mas in 
dignados , quanco 
antes fe auian tratado como tan ami-
gos, y grandes aliados, y hermanos, 
no fe auian aun deípidido fus emba-
jadores : y atidauan coda via {entre 
ellos tratos de eoTCertarfe j aunque 
eon poca efperança de conclbyrfos, ' 
Pero paíTado el exercito al Condado & f f * & o $ 
de Boloña,! uego fe tomaro a los cor- detenidos^ 
reos los defpachos que embiaua de 
Bles viEfpaña,el embaxador Cabani-
Jlas, y losdecuuieron. Ancesdeftoa-
uiaembiado el Rey de Francia! In-" 
glacerra al Obifpo de Rius: y no Je 
quifo dar audiencia, íino que fe ha- . 
IlaíTe prefente don Lnys Carroz c m - , -. 
baxador del Rey CatboJico: y para Modo d* 
mas dar a encender a los Francefes, oyral*m~ 
qiian vníd(>9y confederado eílaua co baxa{toil'í 
fu fuegro.todo el tiempo quéel Obif deFra^ 
pó fe detuuoen explicar fu ethbada, 
eíluuo el Rey arrimado íbbre los om 
bros de don Luys:para qu c fupieílcn, 
y cntendieíTen codos publicamente, 
que todos fus confejos , y fuerças eí^ 
tríuauan,yfefundauan enla amiftad, 
y ayuda del Rey de Efpaña. Empleó-
le todo el arcifício de aquel erabaxa-
Yy 3 dor 
4 
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M.D.xi i dor en deckrar de parte del Rey fii Rey de Inglaterra parlamento gentf* 
feñorja confiança grande que teniaj ral alos eftados de ÍU reyno,para que 
naznnts que el Rey de Inglaterra no icauia leayudaíTenaladefenfadelalgldia: 
í l d tmba* de romper íaamiftad que tenía aíTen- yjuntamcnte con efto declaró alEtn 
X'tdwde tadaconehy llegando a dar razón de peradorlas caufas que le mouieron 
Francia . Jaconuotíaciod del Concilio Pifano, para enerar en la liga con el Papa: acó 
con gran temeridad affirmadá i que fejandolequchizicfle lo mifmoipues p e r f u a f o ñ 
pues'el Papa no auia conuocadoCon principalmente tocaua àfu dignidad: j r f j n g l e s 
cilio general dentro ¿&\ tiempo que y aunque parecia que yua fundado 4/ E m p e r a 
era obligado j auia perdido lafàcul- en fu intereíTé propio 3 fe tuuo por 
taÜ de poderle contiocar: y fe auia cierto queno le móuieralodeGuia-
transferido en los Cardenales que nâ  fino teniendo tan jufto» y piadofo 
le conuocaron para Pifa. Que a- titulo imoftrândogrânzelo ala de-
quel era el verdadero: y al que to^ fenfa, y Conferuacioü deleftadoEc-
d o s los Principes deuian acudir j y clefiaftico ¡ y por la vníon dela Igle* 
dar fauor: y pidió con harta porfiaj fia Romana. Auia embiado el Rey 
que el R ey affi lo hizieíTe* Dio a efto por fu embaxador à Efcociâ al Proto 
r n el Rey de Inglaterra 1 a reípuefta que notario Micer Leonardo Lopez j pa-
j merecia: como la deuia dar vn Prin- ra que en fu nombre proctiraíTe to- Emhaxtt 1 
deíRyaí cipe mL1y dcliOCo dela Santa Iglefía mar algnñ buen ãffiento en las diffe- dttddRey 
jngUW'* (¿^0i ica .y tan aliado, y confedera- renciasqueauiaentreaquellosPriii* ** Efada* 
YA di t u ^o con ej ^ fÜCgro . y fue coll c¡pCS. y detuuofe en Londres alga** 
Cfí* mayor demoílracion de fenumiêto, nos dias por mandado del Rey de In-
è ira: porque en el mífino tiempo ce- gíaterra: porque el Rey dd Efcocía fü 
niáeí Rey de Francia embajadores cuñado no fofpecliaííe qué aquella 
en Eícocia * y Dinamarca, para que embaxada yua por fu requeíta: y no 
- • fompicíTen coneljy lehizieÍTen guer enfoberüecieíTeálos Efcocefes; yen 
ra. Hazianfe todos los aparejos ne- lugar de aprouechar, nõ dañaflTefu 
cefíaAospara kemprefadeGuianâi yda. Defpues le tomó por medio* 
conforme a la concordia que auia af- que fueffe, y no trataíTe dtí concierto 
femado con el Rey; y auia nombra- alguno : fino que moftrâíTe que fola-
do por fu Capitán general à Muar- mente yua por la caufa de la Iglefia; 
N m f o d ' - doGondedeXasberi iypornoeí lar y por k conuocáciod del Concilio 
mitnta de ^icn ^an0jí*e eIiSío Por General de la Lateranenfe. Efte Protonotarío pro* 
n n m l pa armaíía ^lie aLJÍa d e paflar à Guiana, curó deperfuadir aí Rey de Efcociâs 
r a U em* 'rllomas Grey Marques de Orfet, que fe declaraíTc en fauor de la Satt-
Unft de m ^ Primo hermano fobrino ta Igleík Romana > y Sede Apoíloü-
G m A M . <lc k Reyna ^ í^ádre, que fue bija ca, como lo deuia hazer vn Principe 
del Rey Eduardo el I I I L que cafo tan Catholico; pero t i eíhua ya muy 
con íuiaguek deíle cauallero, íiendo vnido j y confederado con el Rey de 
madre del Marques fu padre* Era Francia: y ninguna cofa baftÔ con el* 
mancebo de treynta y cinco anos* a defuiarle de aquel camino: aun* 
bien difpueíto, y mu y bien quifto en que fe procuró por el Rey 
aquel reyno: aunque fin ninguna ex- por diuerfos me-
periencía enlas cofas de guerra:y por dios/. 
delia auia^inandadç juntar cl Qu^ 
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M . D . X l i Que elRey mando facar la Andaluzia, y en el reyno dè Murcia^ 
U a a u d Â f e p é b d y d e n m i m d e p l o L dad fe pobkííb.Porqae dc mejorga-
n u » i * * r * ~ 4 t L n > J - f * i s i Ã m \ t auezindaiieri tíntília,íc concc-
ENIÁ el Rey püefto to- y del tributó qué llaman pedidos, y dtlReyett 
do fu cüydado en la cm y monedas: y de la moheda forera: Ordti* 
prefádeladefenfadela y que Aquella citidad fucíFe libre dé 
Igiefia: yporeftacauíh alcaualasj de codo lo qué fe ven-» 
âuia íbbreíèydó en la q díeííci y eomprafle pára Chriílianos¿ 
lufta alii fe áuia feguido con graridtí Allende defto f é les dáua fueldo a 
heruor contra los infieles í y como el todos ellos: y prohibiofciq ninguna 
Zfaerdd •^ey ^e'^ren:ieccn ^ ^ lZ0 û tributa- del reyno de Granada fucile acogi-
dd Re r'10i ¿cor^^ <luc^e í^caíTe lagece que do, por vezirio¿ni mófadtír: y porqué 
y* cenia éri Oran,quehazia guerra a los c l l l e y fe auia determinado, como 
Moros; quedando en ella lolamentc dicho es , que en aquella ciudad íe 
laneceííkria parala defenfa.Por cfto fundafle vnConuento de la orden > y 
fe comen ço a encender en la fortifica Caualleria de Santiago, paraquééftii 
cían del lugar, porque baíláílen me- uieíTen cnladefeníadellajy fe hiziefr 
nosádefendérle:yhiziéron cratleíés, fe guerra continua coricra los infíe-
y baluartes í y fue reparado a d ú r i d e les, por eíla cauíá fe íriando réferuar 
íalcaua petri!,y aÍmeiiáS> y a n d e n e S í y eA la mejor1 púrteiiá mas principal ca 
ocrasdefenfas, conforme a lo que íe làjíldoftqcel Coñüerito eíluiiieíle í y < 
víaua en aquel tiempo, Hizofe vna cotí élía fus jardinés^y moIinosaTam 
coracha defde la puerta de la ciudad bíc eftàuâ muy réfoíütoéii paíiarlos 
haíta la marj con vnà torre muy buc- Conucntos delas otras ordénes de 
na, con fu baluarte: para que mejor Calatrauajy Alcántara aBugiáj y T r i fiifilmoá 
pudieílen defémbarcar en ella, sunC] pol.* para que los q huuieíTendepro- dtlRe?n0 
los tMoros í o quifíeíTéfc refiftir3fi fucf feíTaraquellacdüalleria, fueíTe com- txecuta-
fen feñores del cámpo:porquede allí poner fus perfoñas por la défenfa d é da, y pot* • 
*OrAn pudiéíTe entrar elfocorroiy cftaua la la Fe; y fe exercitaííen én vna guerra 
bradacon fustrátiefes,y tíoneras,pa~ tan jufta:y éfpéraíTeri délla el acrece-
rá que huuieíTe lugar de deféríderfe,- tamierito, Pero la èmpréíà dé las co-
ãíli deloSdefuèra, como coñtralos lasdelta]ia3qel Rey tómoafucargó: 
de íá cíüdadííí cafo ocutrieíTe j q h u - por la defenfa d é la ígleíiajy del r ey -
üieíredellonéceñídad. Êntoncesma íió deNapoleSifutí caufá>41óqtàni-
' dò eí Rey hazer el repártitnieíiro de bíeri eftáuádtlibéí^ójüóíccñplief-
llepcrti-* áqucllá ciüdádíy feñalaroíife feyfcié- feimpórtándo tãtójtió íblóÀEípanaat 
wtn+o 'de Éasvézindades:lasdozlcritásdegen- pera i . tõdalaChriíiiatidàJty áffi def-
Or-An tédecátíaÍlo,y las otras dé peones: y d é éntóñees ¿OErien^áróñ ã pádeceh 
ácada vézindad déjásq liámáüancá todos los pueblós de las coítás del 
uaííérias/e les daua en cafâSiy hüer- OcidéncCj los males, y danoSi q def- E/fotfo á ¿ 
taSjy tierras, valoí de fetérita mil ma- pues fe h a feguido: áuiedó llegado ¡ á ¡á coñqüí* 
faruedhíyaíos dépiéaéádâqúareri- cõquiftádéAfrkaa tales tertninos^q ftddejtff 
t&y cinca riiiíiy eito fe peegonò en la ejfttmó muy cérea de echar losMoros, frica^ 
Yy 4 de 
Fort if ica * 
cion dé 
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Ano 
M.D.xii detodos los reynos marnimos defde cía de don loan de Velafco Obifpo 
c) rcyno de Tremecen5hafta los vid- de CaIahorra:y lo firmaron de fus no 
lAlcaydes mos limites del reyno deTripoLQue bres:y fellaron coi] fus fellos^a veyn-
Morospor dòporalcaydedeMoftagan vn Mo- te y dosdel mifmo mes: y eftaefcricu 
'ti Hty. ro muy principal j que fedeziaMaho rafe pufo en poder del Rey: can ad-
maAbeobrizaque, para que cuuíeíTe uerrido.y atento cftaua en conferuar 
]a£orcaleza,yellugarpor e lRey:y fe en la Goucrnaciodc aquellosrey-
en Quencílar, que era otro pueblo nos:queyua obligando los confedera 
que íe dio al Rey, cftaua por aícayde dos,y aliados para fu feruicio, en opo 
Hamete AIcanix;y con eftos pueblos fleo del vando cocrario.En aqllaciu- Part0 «™ 
fe auia de guardar la paz por los Mo- dad tuuo elRey auífo^c auer parido <** 
ros del reyno de Tremecen , dela k Reyna doñaMaria de Portugal fu Portugal 
mifma fuerte, que por los Chriftia- hija enLÍsboa,el vlcitno de Enero vn 
„ .r nos. Hallandofc ei Rey en Bilhorado hiio)que fue el Infante don Enrique. 
Prsuinon . , r ; * J 1 
, ' porei mes de hnerodeíte ano» pro- / • ^ L . , * . * * } T \ , . 
l ueyo porLugartemence generaldel ^ ' 7 * ** 
M cátala- princip;ldodc Cataluña, ai Arçobif- qtttdeNmurs Gmer4 deFrancidMos 
ña' po de Çaragoça fu hijo;y defpues ef- Vmecianos m Breffa, Z. 
tãdoenBurgoSjadiczyfeysdelmes ¿ S ^ M M f S ' ^ el-tiempo que el 
de Hebrero5auiendo fallecido el Có K ^ 2 1 ^ ^ Duque de Nemurs 
deílable don Bernaldino de Velafco, J m j ^ j l ^ f e paífo al íbeorro de 
^ fucedido en aquel citado don Iñigo è&j K^^^^ BoIoña^AndresGric 
íu hermano, por conferuar aquella faj^i^ 'wqjfqfi t i Proucedor gene-
caía en fu ícruiciojdio Jugar,que don ra] del exercito de la Señoría de Ve-
Pedro Hernandez de Veíafco , hijo necia acudió hàziaBreííà : porque el 
mayor del Condeftable cafaile con Conde Luys de Bogaro con fu parcia LeUí£n 
doña luliana fu nieta,hija del Conde lidad , que eran poderofos en aque- mm}* 
ftabiedonBernaldino, y d e d o ñ a l o a Jlaciudad,tomaron lasarmas,yhízie ^ i / * * 
jffomènt - na ̂ e A ragori: y hizo el Condeftable ron leuatar aquel pueblo, que cftaua 
<r¿delCon pWcohomenageai Rey,para en ca- porIosFranccfcs:y apoderarofedel^ ' 
dtfñ$téde ^ que aíl«el matrimonio no feeffe- Defpues d e f t e f u c e í f o j C o m o en todo' 
Cajiitra. tuatFe^uefu hijo cafaría con lamu- el territorio , y vallcBergamâfconó 
ger que el Rey le ordenaíTcy por bié huuielTe géte deguarnicion,ni vp-fol 
íuuicíTeiy el matrimonio de doña Iu dado eftragerojvn dia, que fue afeys 
liana fe efíetuo. Con efto ordeno y delmesdeHebrerodef tcaño , fepu-
por aíTegurar al Cardenal en fu ferui í l e r o n todos en armasiy entraron por 
cío, de quien fe tenia mucho recelo, las puertas deBergamo; y mataron a çon&uiftt 
por fu condición, y por la amiftad ef- todos los q eftauan por losFrancefes; ¿€ B m t -
tucchaque-tenia con algunos délos y en tregarõ aquella ciudadalalSeño m^ â r 
Orden àã ^ " ^ ^ ^ e l C o n d e f t a b l e le requi ria. Todo efto fudedio táprofperame 
:ftadoscon grandes juramentos' ganauavna perpetua fama $ por fer el 
f;'^ftàr vnídos ¿y. conformes para ei autor de poner en libertada Italia, 
*': - r"v^uiciodei-ft«y,y:íie ia Reyna:y efto- candóla dela fu geciô,y 'tyraniaFrace-
,^^\l^O4^iimuchDXccrcto»e0prefcn í á .PeroauiédódDuqdeNemürs ib 
corn* 
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corridoàBolona,yílendoleuantado Papa,paraquedexaflede eflar firmei M.D.xitj 
él cerco que fobre ella tenia eí exer- y muy confiante en fu propoíico, y 
cito de la liga, lalio con fu gente por opinion> quefueíFen los Francefes G-
íocorrer todas lasplaças deLombar- chados de Italia: diziendo, que antes 
diajque íè auian puefto en armaside- de la liga ya fe tenian à Breííi: y que 
xando guarnición en Boiona,y en porcobrarla^y defenderla,auiandi- Conjtâcia 
otro lagar de aquel Condado: yv i - minuydo ib exercito: yqnefieldela deÍPapa 
nofeiCento, queesdefta parte de ligapaílaíle adelante, no tenia duda* « frp^i 
Boloña,con propoíico de (cguir a los fino que lo llenarían todo de vtícida. tenfion. 
contrarios, ò acudir adonde mas le Aunque el Papa moflxaua tan buen 
conuinielTe. Acercandofe con todo animo,y ]etenia,noeílauan lasco/as 
fi i exercito, para focorrer á. Breílà, en cite tiempo tan fauorecidas con ta 
Íaliole al encuentro Gr i t t i , con el tas mudanças, y rebuelcas/que no fe 
exercito de la Sefíoria, y con todo el temieíTc alguna gran uouedad,y alte 
pueblo de BreíTa: y el fe retraxo hà- ración en elreyno:y començauan ya fí . 
2Ía la montaña, adonde eíluuo, ha- adeclararfeporlastíerrasdelalgíe- , €0 ^ 
íla que fue paíTada la media noche: y fia. Porque Roberto Vrfino , hijo de 1/^?° C 
con codo el exercito entro por la par Pablo Vrfino, que auia ciliado en Frã '0 €Ŝ ' 
te del caftilío, que eftaua aun por los cia> entendía con grandes promefías P0*̂ *' 
Franceíès: y paflo a romper con el en leuantar algunos de la parte Vrfi-
exercito delaSeñoria. Huuo éntre na: y también dela Colonefa: y fe cu-
ellos yna muy rezia batalla: y fue tan no recelo, que fe en tendia con el , el 
reñida j que de ambas partes murió Obiípo Colona : y fueron tales los 
muchagete :pero la vitoria fue muy indicios > que refaitaron deJ]o >^u¿ 
BatctlU y conocida por los Francefes;y faquea* fue neceflario que Proípero fe com-
foço de roniaciudad:yfueronprefosclPro- purgaíTe deftas foípechas : defeu- . , 
BrefTa, ueedor general Pablo Manfron ty el briendo todo lo que fe le aula moui-
" Conde Luys de Bogaro, que fueel do por parte de Roberto Vrfino: y 
que entregó aquella ciudad a la Se- por mas aíleguraral Papa, fe fueá 
ííoria, v otros capitanes: y perdieron Nápoles. Mas no embargante efto> 
alli los Venecianos cerca de trezien- como fe fupo que el Obifpo cabia 
tos hombres de armas j y mil caua- en elle trato, fe temióalguna gran 
líos ligeros , y mas de dos mil in- mudança mofólo en las tierras de la 
fantes, fin los villanos que murie- Iglefia^pero en el reyno: y enconees 
ron muchos. De manera, que fo- Geronymo Vic trató con el Papa> ^mQ €0¿ 
correraBoloña, fin daño ninguno, queprocuraíIequelaScnoriade Ve e/pdí?4^ 
eftando fobre ella vn exercito tan neciamandafiè yr fus galeras í Na- ire¿,S€9l 
poderofo, yfabido, que lo de Lorn- poles: porque juntandofe con las del rAsfcit¿ 
bardia fe ponia en armas, y fe leuan- Almirante Vilamarin, baftauan para ^ 
Tma «fe/tauaBreíTa, falira focorrerla, yco- ímpidir qualquier nouedad: y cam-
T>WM de brarla con tanta perdida de fus ene- bien podían aprouechar para la cm-
Nmuvs. migos, todo eftofe obró con tanta fu prefa de Genoua : y para que los 
ría,que el Duque con fu exercito ga- Florentines, con temor de Liorna, 
nò reputación de muy valerofo,y ex- y Pifa, no fe declaraflen por el Rey 
célente capitán :y cauíó grande efpan de Francia: porque el Rey Luys los 
to a toda Italia. Mas no defanimaal gioleítaufcpara q le embiaíTen cierta 
gente 
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>l .ü .xu getncjcon que eran obligados afo- perfuadirle s q u c eílaua en fu mano 
correrle para la conferuacion de las concercarfe con el Rey de Aragon,y 
cierras que tenían enLombardia^or que le defamparaíTc : y por medio de 
virtud del aíTientoqauia entre ellos, vn embaxador fuyo, que fe Uamaua , 
Con eíle fuceíTo tan profpero quehu Rigante, con el qual fue de Francia PtW<jt°i, 
Cndtion uo cIGeheral de Francia,crearon los don loan Manuel, emprendía vna co n " ¿ w * * 
dt l tga- cifmaticos en fu conciliábulo porLe fa muy cftrana: que el Emperador le c t s d l E m -
dos por los gajos à Sanfeuerino para BoIona,y à dieíTe al PrincipCjCon oíFcrta, que el ptttder. 
á e U a f i M Bayos para Auiñon : y començaron fe obligaría de facar al Rey fu agüe-
los Francefes a yr ganando muy gran Jo deCaililIa^ aun de Aragon:y que 
de repuracion. para mayorfeguridad fuya 1centre-
garía al Duque de Angulema Del-
Otit ¡os Venecianos no quifie- pf»n de Francia. Con citas promeflas 
w * m w U ^ , mct lPtp* í c U r b f c eftauoantes el Emperador muy in-
^ r L ^ i . i - ^ TT citado deMiIan/e le entregaría, pa-rar e por U íig*. ¿x. . . i r» - -i [ a ra que Jo tumeíiç por el Principe, ve 
N efte medio difeur- nia de mejor gana en ello jque poner 
ria clEmpcrador por el hijo del Duque Luys Sforça en po 
fus tierras, procuran der de Suyços: que ya vna vez auian 
do le íiruieíTen con vendido al padre:porqueeílando]a$ 
gente, y dinero5para cofas de Italia en tanta reuolucion, 
la emprefa de Italia: y pretendia lo no le parecia expediéte tomar aquel 
xnifmo en las del Imperio J y eftaua. ellado para fu iobriuo ; pues íi el íe 
E x h e m - encre ^ inuy ^u^0^0: porque los Ve- huuieflc de dexar, (¡endo aquel Du-
cion del nec*anos dilatauan de concluyr lo de cado legitimamente debueko al Im-
Papa al 'a Paz>ò tregua, que el Papa auia perio ,10s Principes de Alemana no 
Empera- procurado: y por otra parte no ceíTa- ayudarían para fu reparación, de la 
ya el Papa de exhortarle,que tomaf- fuerte que lo harían,(1 fe tomalíe con 
felacmprefa delDucado deMilan, t i tuíojque quedafíe parareimifmo: 
paraquefereftituyefle enel ,Maxi- niternia aquellas fuerçaspara con-
miliano fu fobrino, hijo del Duque feruarlo . Concertofe en el mifmo Concierto 
Luys Sforça: y para efte effeto fepu^ tiempo con los Suyços, paradefen- colos Stty 
fieíTe aquel moço en poder de Suy- fiori dela cafa de Auftria, y de Bor- ¡os* 
ços. Pero como efto era muy contra- goña: y de todos los Cantones, y çf-
' rio a lo que conueniaal Principe do pados deSuyça: como antiguamente 
- I - - • CarJos»elR-eynoceírílLiade íiazerle folianferconfederados:ynioftrauan 
muy largos offrecimientos: y con ef- los que goiiernauan^quella nación, 
TXttrrtíh- to el Emperador.eftapa ya determi- quererfe vnircon el-Emperador: no 
nación del nqdo.defeguir en todo fu confejo: y embargante qiie en la dieçaquefo-
Impera- encomendarle fu honra, y ertado: y brcello tenían,iníiauanlosembaxa-
âor w« el ponerlo en fus manos libremente, doresdeFranciajqucfeconcertaiTea 
R7. Poreftoruarefto , y que nofe decía- tabienconclRey LuySjparadefenfa: 
r̂ Se por la liga en ta peligrofo tiem- feíiala4amete del Ducado de Milan; 
.tP,, el^,ey de Franciaprocuraua de ypidian5que fieíppreq.ue.eJRey qui-
---^v--; " ' ííeíTe 
27© Añó, 
íleíTe laafta diez mil infantes > fe los zo catte eLEmperado^y^el Rey^y la M.D.xu 
humeíTen de dar, pagando el fuel- Señoría, ante's que el falieüéde Na-
do acoftumhrado. Eftuuo en efta fa- poles i affi'raiando, que fí fe huuiera PwtW 
Temor del zonelRey de Francia, con canco re- disimulado por algunos dias, halla- dd Virrey 
Mnces ? ce|0 del Emperador s que fe tuno aanafosEnmccíés muy faltos de ínr <leN¿ij>o*~ 
e tupe- por cierco, que fauorecia con dinc^ fancería-tfiorqup k rhuena, ño la po^ ^ 
ra or. ro aios de Gueldres, por díuertirie diau.auec^jjaJciP^càcdia3 ò Nor-
de las cofas de Icaliá.- y llego encon- mandia, ò é é G^oañaí".y en décláraa? 
ees nueua al Emperador erando en íe canco-aocesyfcí díerón eípacio pa-
Nuremberga, qae auian muerto en ra proueerfeidéla'gfcniíe que ceñían» 
cierto renquencro, haíb dos mil Parecíale tainbierr , qué íî  fe enten-
Flamencos:y como en el mifmo tiem. diera primenôjen:dar orden, qúe^ fe 
po fe fupo, que los Venecianos auian trocaran lâs^ofas del; cftado de it lb-
romado àBreííà, y otros dosluga^ renda,bolinehdoaellaiosMediciSiT 
res que fe tenían por el Emperador que eftauanrdefterrados, aunque lio^ -'s -;# 
en el Veron es » cuno grande temor era tan juftí ficada-querella, coxáo'.Cc^ 
nofelcuantalFe la ciudad de Verona guir el camino derecho paraBolóna¿: / ^ 
contra fus capitanes; y aun ellos eftu le aíTeguraua mas aquella empreík. 
uieron con harto recelo. luncamcn- No fucedtendo aquello como quifie 
'Jímfo da teconeftowuo el Emperador auiíb, ra,cílaua con-gran dcíTeo.de.v-eair-
¿o ai Ew- ̂ ue ê  au'a ^ecJara^0 ̂ a Paz en- con los Fraaceíesl a batalla:y eílo pa-
perador crc ê  ^ Venecianos; dexando à Pa- recia a ocrorá «emeerdad!:, porque eá-¿ Xtoffeo tt* 
* * dua»y Treuifo pára-la Senaria, con; dft4iaife¿^j&auft^a&i¿ mewto 
cenfo de treynta mil ducados cada eá(^arià'^nxk;fi^$]y;k^>^^a§s'ãii^Vc/ Vin& 
año: y por dozíen tos y cinquenta mil fin ninguna refiftértflia fe echàuairhz»• > ¿fe mpo-j 
por la inueíltdura: y adjudicando al Francefes deíiá partedé los montesj] Us, 
Imperio à Verona, yViccncia^y que y no eftando las colas tan feguras'/ 
todas las otras difíerencias fe com- parecia mas conueniente entretener' 
promecielTen en fu poder, y del Rey lasj y no ponerlo en tanto riefgo.' Lo 
Catholico: que era el partido, que fe mifmo fe entendia en la priuacioii 
auia tratado antes: y no fe quifo a- que el Papa publico de los Cardena-1 
ceptarporelembaxadordcla Seño- les climáticos, y de fus adherencest 
ria.Eulbioles el Papa a amonedar, y que fe deuiera fobrefeer,Jiafta- • 
que aceptaíIèneAe partido: y enea- que que el Emperador huuiera en- fcr ; 
foquenolo hizieíTen, fe mando al trado en la ligai por^Ue codo el edifik 
Orden del Nuncio, y al Conde de Cariatiemba cioen queaqaeílo^eftribauaüjaunq 
P rJn i xador del Rey Catholícó , que pro- fobre ta^faífófijíadamento, depen-
J • * ceftaflendediffblucion-dclaliga:y cl dia dela autorídad^ehEmpcriior^ 
metô y p offrecia de ayudar al Empera- por cuya caufa ellos le llamauan Con 
T TlR dor contra Venecianos^o firmando cilio; Imperial. No.ceílàua el emba- , ̂  
üórüe&ey ^ paZ) hafta tornara cobrarfns tier- xador de Francia de hazer ai Empe- Qfr™1" 
ras: y no fe quifo confirmar, ni acep- rador grandes .ofFreícimiéntos ^ para ™t9mos * 
tár'por la Señoría. Todos cftosíncon ayudar a cobrara Pad ua, y Treuifo, J * ! * * * : 
uimentes fucedieron, fegun affirma- y las otras tierrasdcVenecianos:y fin i 
ua el Viforey de Nápoles, por aucrfe efto daua otras efperanças caíi impof 
publicadoenRomalaliga quefe h i : fiblcs: que todas fe aroiauan contra 
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M.tKxn el R,ev CathoUco^contraqutcn tenia baraço:pero fi losFrancefes fbefien» 
ciReyde Francia tan dañada intend pues no yuan fino por uucftrodano. 
Odio dei cion, que no deíTeaua falud, ni vida, por ninguna cofa dexana de ayudar 
Frmtscti uidinero, fino para poderle oíFéden ala Señoria, ydarle focorro. Con-
rraelRy. eílando muy perfuadidoique ningua formóle fiempre el de Guria con efte 
reueslefucedia^nopor crato^ycau- parecer, y determinóle en elconfe- D ^ : 
fa fuva:y no auia partido, que no acó jo * que atendido que el Emperador ^ 
metiefle por dañarle.. De manera, q eftaua lexos, y los negocios paffa-
no fe profeguia la guerra con tanto uan tan adelante, partiefle luego cL J J ' 
odio, que no fe defcubriefíe fer muy de Gurfa con poderes bailantes, pa-
inayorJamaiicia:yporiIeuaralEm-- rarque eiEmperador entraffe enla 
perador a fu opinion aíiirmaua>, que liga: y para renunciar lo atentado en 
el Rey le fatigaua porque fe concer- el concilio Pifano: y para componer 
Rdzçms ¡¿{fe con d ; y ¡e dexaüe: yiquedefto., ks cofas de Italia> fi quifieffen los Ve 
al Empera tcn ja car[:a fe fu propia mano: y er^ neeianos venir en la paz. Eftando to-
darcomra ta]Ka]apaírion que tenia fobçeeíW dos eliaS conformes en efte acuer^ 
tlRty. que líegò a prometer,^quedefcafaria: da, por^nje JepubUco ^que nueílro 
al.Delphin fo-yemo'., y. entregaria al exepcitò aaia dinamuydo de la infim* 
¿aperador a fu hija Glauda, y con. teria* y eftaua ènharco aprieto5y que 
ellaiBrbtanas y pornia al Principe-, el Duque de Nernúrs paíTauaadelan , 
don Carlos en Cartilla: Delpues que te,con determinación de dar la bata- y ^ 
v „ cobraron Jos Francefes à BreíEi, viea lla,mudar6 depareeer.Tomaroii^ppr. 
• dofeJos Venecianos taaffligidos,per achaque, que auia dias que el Etnpe- ̂  *on 
.. » '. dieron algo de Ja foberuia: y figniíi- rador eftaua en guerra con Venecia- co -
; carón al Conde del Carpi,que eftaua nos,yGueldrefes;y;fçauiadetermi\ 
por emhaxador del Emperador en, nado*de no entrar-çnCícera guerra 
Veneciaiqueno eftauan fueradeto- con Fraiiciajft. la vpa de aquellas dos 
noar .vn buen aífiento: y entonces caíi no fe atajafíe primero:y como quiera 
todos los del confejo del Empera- que a ellos les parecia bien y que fe de 
dor, fe defuiauan de la concordia: y uia juntar con el Rey CathoIico,ami-* 
leaconfejauan, que profiguiéíTe la quelapaznofecQcluyefle>perocon 
Confiyx guerra: pues teniatal ocafiondeco- uino comunicarlo con eljqueloseftíi 
alEmptra brar fus eftados,ò con ayuda del Rey ua elperando'en Treueri: adonde 
dory fus ¿Q Efpaña, ò del de Francia. Mas! auia conuocado fu dieta. Alfifepar-
gotternado don Pedro deVrrea fe esforçauá de tieronparaaIlaçl deGurfa,ydonPe 
dar a entender alos quegouernauan dro de Vrrea,y el Caceller Saratayn, 
Jasxofasdel eftadodel Emperador,; fin refoluerfe en reuocar los comida 
que quanto mas proíperidad tuuieí- rios,que el Emperador embiauã, pa~ 
fcn los Francefcs>auria mayor necef- ra qrefidicílèn enejeóncilio de Piíà:^ 
fid^d de fu parte, que/e concertafle que eran çl Ç m M •. •  GcrpuymQ de 
. ' v v con laSenoria: y la. paz, ola tregua No^K)lo.*.d^fterf^4çJ*:'Scnoiia' 
fe concluydTe. Que acabaíTen de en- de Venecia, y yn Secra;ap¿o dei Em-. 
" - tender, que fí la gente del Empera- peradpr,que eftaua ya en Trentorta- fdeilidad 
dor yua íobrePadua i ò Treuiío,an- to puede alterar pnlas colas delague * á e a h e r a - * 
' íes le daña ayuda ti exercito del rra>vn.amuy limaaaocáfion > ó ü n g \ - ciomstnia 
Rey CatholicQ^¿{ml&puíieíTe.era-, d^iyq^lguieríftjm>9rumprjpprí^-^íKnw. 
I f r&rs . ~ 'Cierto' 
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cierto q fèa.Eraeílrañak diligencia de íosclimáticos ]enBolonajÉongra AüióC 
t 9 fe Poni^ por Jos pracefes en entre- triutnpho:y procurauaclReydcFra U.D.xiti 
Dijígecia nerá los del confejodel Emperador, cia que fu'concilio fe fuefle á tphlU 
yfobornosy en foborinàr à los Bnrgomaeftres iiuâr à aquella ciudad: porque cl Pâ-
âebsFrã- de losSuycos/reñaladamenteá Vide jpaJoíintiefledéínàscercaíyíèfauo-
«/<rj. Hco de Saxis;q teniatiitre ellos niu-. recieíleñ ppíàs de Francia: y el Pa- te&U &t 
chocreditosyÀ ios otros de Jos Can- pacftquo çoio tanto tcmor>yfoípê- > Jt 
tones más principales, para que no «ha defl:o,que mando doblarlas gnát l ^ f ; 
liefTegentcáfiiéldodel Papa/ni dela dasdcRomaiy ínaftdatiâ venir àçlla, 
Señoriaía Io qual eran ydos de Fran- à loan Jordan,y à lulio Vrfino; y loS 
eia el Marques d.e Rocuri, y el Bay lio otros Barónes>de quic éftauâ coo rè* 
de Dygunry offrcçian gran fuma dç celo.Pero d Gctiôratde Frânria nú 
dmero por foktüa. caii/âr porque af- fedaua cântâ príflà çprtiofcl Rèjf q u i -
fegotiâo eflo/uvlcimo remediu erâ, íícra:y defpues â auer ganàdo à^c i r -
cftíechar los negocioSjy JJcgar al tra fa, d e x ò t n ella al Señor de Âut»enj ^ . * & 
ce de la batalla. con cien hombres de armas Éfcocèr ^^*ICíf 
fes,y con doziéntos ãrcheros: y repàr ^ v í f 
Oye el R cy de Franciaprom 'tio c l r e f tode l exercito por el Cre - " ™CI,Í 
VoãlcsdePif^d^mfuconcilUb^àBo ^ o n ç S ; y e l fe vino à Milan por l a p ô 
i&> y fiaaciufi&ti* Ú de U i / - fta » fcftcj wJas carnéftollendas:y co. 
:U*pd4tlá%áL L l i . t n o a g o ^ l m u ^ p h o dtíla VKO-
: - tiii;.Pefp;dgfto§i»èlioalRéydeEraa 
BJ^yiendo llegádo ía^ má: y ̂ y f^ tó^f fe repartido,fgij|í^ 
m cofas à tan gràn ro- te. por l^^ájÉtekfiy prpueytf 
pimiento entre el quefalieflecottfu eicercito contra eí 
Reyjy clRey deFrã de la ligai que fe publicaua que venia 
cía, no fe dcfpidie- hazia el ducado de Milan; y por par- OrJcñ Jet 
ron fus embaxádo- te délos Boioñéfes fe folicítàua Io f r f à ç t s , ? 
res haftaeftétietopo! y Aunque CabA mifmo : y fiíplicauán Al R¡cy dcFràn- / , , ^ 
tñlhs fe defpidia c5 buenas çalabrasi cia, que yà que fe àuía perdido en l o ^ ^ 
cl Rey de Franciano le quilo dar lu- paífado tan grade oportunidadjman-
gar qtie fe viniefehâfta que Lãgres? daflè à fu Getieral que ííguícílc ía VÍ-
que eftaua por fu embajador ed Efpa toria: que folamente conílftiâ íéñ JA 
ñajpartieíTe delia: b falieífen juntos. celeridad>Eftaua el muy decefmíha^ 
Tuuofe tanto fuíFrímento como cftc do en eftoíentcndiefido queaíS coh-
tm* tthd por IgS Fraricefesjorque fus cofas ga uenia * y delibre) con fu confeÍ®$jgP 
da por los nauan de cada dia mas rejmtAcípn: y fu exercito figmeflè eí dclg. ffiáfí^ 
francejts. pUblicáuàn que los Elpaííoles íàJian procuraílèôdeshâzer la geñtiSfpA^ 
del Condado de Boloña: y fojamente ñoJa.El principál motiuo cía el odio Utia&éi 
ten iafi en el vn caftillo i q era Caftel que tenía cohtra el Rey; y âífírmâuâ* t̂ofts del 
Guelfo,y que no tenían fino haftacin queelauiaíido caufa qüé fe rõpief* FnnascÕ 
to mil infantes: y qüettiuchos fe yua fen los tratas dê la pàz que el teniatra elReŷ . 
delexercitoíyqneauiâgrandiííercn eoftelPâpA:yelâuia fido inüentor 
cia éntrela ^'tote del Duque dé Vrbi de perfuadif àl Rey de lf)g]Aterra¿ y 
j i O j y 1A nueifcra^Entro en el mifaio tic à todos los otros Principes > párãque 
poeldeSanfeuerino como Legado feMiieiTeaquellAligaidiiiendojque 
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ho ¿ra ya tiempò para diíSmular,Cno 
^ .D^i^quevengaíTen fus injurias:y deshi-
íieilcn aquella gente Efpanola, que 
era codas Ias fueroas, y poder de los 
, , , •¿óDtrarios:y4a%uieflen'hafta elrey-
.t no. Eracfto en tiempo qtie fepubli-
' caua ya^ue el Rey,/ el Rey de ingla 
•4 rérr-a querían romper la guerra por 
Guranaiy conefta nueua, porque el 
Señor de Longauiía auía fido embia-
dó à Normandia, para proueer aque-
llas fronteras^eceiando que el apara 
tõ de armada que íe hazia por los ín-
'gíeftsjfeapiade -emplear por aque-
llas parces^abido que era paraGuia-
na-jpáfsò el de Longauiía k ú\a3k po-
nerlas cofas en ordé;y rruso configo 
lá*aftíHeriaqüe el Rey tenia en Bles, 
YtóTóiarSjqueéra muy buena. Alie 
'dtf efúfefe dio orden en apreíTurar el 
"Hecho en lo dé Italia, fe entendió, q 
mandó facarlagcte que eftana en 
"Bre/3a5principaíinenre,porqne el Em 
perador no la demandaíle para yr co 
ira Vencdanosiauiendoy-a conocido 
•d Rey cfeiranckfuinEencioniy qre 
íiíiíaua de jtrntarfe con e l , pefando q 
íèría^perderekiernpoíy por eílo de-
^xeín^nò de-én-tretenede cõ palabras. 
JDe la fentencía -q el Papa dio 
. ?comrá ã Rey,y Reyy>¿ de N a m m i ^ o r U 
.. . qodl los décUropor c i fwmcós >ydas 
prittò del reynQ> L U I , 
Sranan el Rey,y Rey-
na de Nauarra en ef-
taíazon tan confede 
radoscon el Rey de 
^ F r a n c i a j q d e ningún 
Príncipe tenia mayor coi^fíança q hti 
tiieílè defeguir cm: el qualquíer em 
^reía:mayormcntefi fueffe en ella el 
adiierfario el Rey Catholico: de quie 
^lo^tenian muy gran fentimicnto. 
^tóSílbnpciciadefto-ciPapa, y qua 
de Kfsm<tr~ 
rtt con i l 
gran impedimento podría fer aque-
llos Principes para la caufa de la ígle 
fia>fi en lo dela cif tnafuefíen dela va 
}ia,y opinion del Rey de Francia, los 
embio àexhortardiueríàs vezes,qfe Sxhom* 
efcufaflcn de-dar fauor,y ayuda à los Piones dd, 
enemigos de la IgleíiaCatkolica, en jPrffrf al 
aquella cifma:y* fu principal defen- &ejidtN4 
fony amparojque era el Rey ^eFran ftttr^. 
cia.En las rcfpu^ta-s que dierõ decía-
raronfu animo s -que no era de apar* 
carfe defauorecer todo aquello, que 
el Rey de Francia les ordenaííè:y me 
nofpreciaron las céfuras que fe-auian 
promulgado) con tra los que no qui^ 
íieíTen feguir,y obedecer el concilio 
Lateranenfeipara que defifticíTen de 
amparar, y iauorecer'la -cau&de los 
cifmadcos.Tambic fe entendió, quç 
tcnianprefuncionde oponerfe con-
tra las gentes del Rey Catholico3y 
de l Rey de Inglatcrrajque fe declara 
uan querer profeguir la empreíã cõ-
tra c í r e y n o de Francia 3 en fauor de 
la Igleíia Ronaatia.Em-ediendo el Pa-
^a todoef t -OjConconíèjo , ydelibcra-
ciondel Colegio de-Cardenales,à 
diez y ocho dias del-mesdeHekrero 
defte año, íigniendo los decretos de 
otros Pontífices ? q«e procedieron k 
fentencia de pr-iuacion de losieno-
TÍos,y eftados de algunos Em(perado 
res3y Reyes quefueron ciíinaticos, e 
inobedientes à la Sede Apoftdica, 
pronunció fu Sentencia de exeomu- Smnck 
niô corraellosrdeclarand-olosporcif- dtlfrqui 
maticos: y primólos de Ia dignidade mã&y 
y titulo rcalJuntamentse con efto, co dttfm* 
cedia fus ticri-as,yfenorios, á qualef-
quierquelos tomaííèn c o m o ocupa-
dos en guerra•jüfta,y>faoca: y abfoluia 
à fus fubdicos,y vaf&llos de qualquíer 
obligación de-fídcíidad, y homenage 
que ttiuieíren.Efta fentécia de priua-
cion'fe madaua publicar en losObif-
pados dc'Burgos,CaIahiorra,y Tara-
cona^. 
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"çonãaparaque fetuuieflcn por maldí 
tos,y deícomulgados todos aquellos 
qucdiciieafauooy ayuda al Rey , y 
Reyna de Nauarraipromulgando fea 
tencía de entredicho en todas las ciu 
dades, y villas adonde eftuuieííèn j y 
faeíTen acogidos:y por la mifma bula 
' fe otorgaua crtizadajè indulgécia pie 
nariaà todos los fieles, que fuellen à 
la guerra contra los cifmaticos. Aun-
qac àefto fe rnòuio el Pontífice con 
Bulla con». gran voluntad.por lo que incumbia à 
t u tos cifi. fa 0ffíG]0 paftoraljy al honor de la Se 
mticós. Apoftoíica, y porladefenfa dela 
cauíadelalgleíía, y nointeruenia o-
t ío refpeco particular ningún oleoma 
mente fe atribuya fer procurado por 
el Rey^por fu propio intereíTe: feñala 
d a m e n t C j porque tuuo efta declara-
'• cion muy fecreta,por muchos dias, 
^Q^efoff^rW del Rey fe f ¡ -
dio aí B&y9y Repnd d i i t í tMàrrà^m h entre 
¿rdjjen cd Principe d i Viana fr hijo y y no 
dieffedyudaynipajfoporaqmlnyno 
al Rey de Fvancictjçontra U 
cáfijadeUlglefia* 
Orno elRey muchos 
dias antes eftuuief-
fe muy defengaña-
dó de laintenciõq 
Inrenchn M S ^ ^ ^ f ^ cl ^CY ^ Nauarra 
dcldeN* ktSStBa®*** teniaàfus coías5 y 
vara con- quan declarado eftaua con el Rey de 
m ÚB®. Francia, y q defleaua grádemete ver 
le reduzido à io de fu propio reyno,y 
fuera del gouierno de Caftillajy final 
mente en toda neceífidadjy guerra^ 
que hallándole en ella, le ama de fer 
mayor enemigo, quanto mas vezino, 
determinó el Rey defacardeltodala 
feguridad q pudicífcy no diílimuíar-. 
lo,como fe auia hecho en todo el tie-
popaíTado.Demaneraqauiédofç he 
cho y à la declarado que fe ha referi- Año 
dojporel Papa^embio defde Burgos M.I>.XMJ 
eann del mes deMarço alRey^Rey-
na de Nauarra à Pedro de Hontañon trnhaxA* 
con vna embaxadasq en la cocluílon á a d ü Rey 
fe vino à refoluer,en el tenor de las q d de N t * 
feíòlián proponer,quadofe temíala uarra* 
guerra con Francia p o r eftas partes» 
en vida de la Reyna Catholica,y def-
pues. Aquel émbaxador les dixo,q fe 
acordaífen quantas vezes ellos auiáa 
hecho fàber a lReypor fus embaxa-
doreSj la intención q tenia eí Rey^ de 
Francia de los defpojar de aquel rey-
noj y de todo lo demás fi el pudiefle: 
y con quanta inftãcíále auian jembia-
do à pidir9qpor cl deudo s y amiftad 
q entre ellos auia, quifiefTe tomar la 
proteciõay defenfa de aquel reyno, y 
del f e f í o r i o deBeame*.y q fobre eílo 
fue embiado i Caftilla poftreramete 
Ladrón de Mauí^op.Que de la in tçn 
c i o n q enaq^e^Uoi^pflrauaelR.eydc 
f rancia ípordef t rayr ios \keÜp^f^iy 
da fu fucelíGõ,nmguno podp íc r me- -
jor teftigo^q el Rey fu fenorrporq di R& ^ 
uerfas vezes le auia el Rey Luys re- N*1*4**** 
querido muy clarajy abiertamente,q 
í e juntafTe con empara ayudarle à pro 
feguir aquella emprefa, de defpojar-
los de todos fus eíl:ados:affírmando ^ 
fi jucos la fíguieíFei^no auria en ella» 
como fuelen dezír los FrãcefeSj para 
vn dejuner. Deziaqficndq eftpcpfa 
q el mifmo Rey de Francia conocia3i| 
jamas la pudieraacabar con fu vo^ 
luntad, era muy iabido^que fi enten-
diera, qüeponiendofe de hecho en 
ello j no fe le auia de hazer reílften-
ciasfe huuierapuefto en executar fu 
intención, con todos los aparejos, y 
fuerças que viera fer necefíàrias,para 
acabarlo.Pero como quiera q en efta 
fazon, por auerfe puefto en hazer ta-
ta ofFenfa à ¡a IglefiaRomana con las 
armaŝ y con la cifma^eftando ocupa-
Z z z doea 
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Àríõ; doenaqoelfaemprefajcramuynoto y coda fu ínccffion confcrnaflc per-
-M.D.XII. í i o q íes auia dado, y daría muy buc- petuamente fus-çftados, y aun tam-
lias palabras,oífrecicdoles muy cicr- bien , porque en tiempo que la Igle-
uuy fegura laconcordia en todas fus üa, Romana era ofFendida. de tal ma-
diierencias,y dando largas efperan- ñera, conuenia mucho que entre los 
ças de confederarfecó ellos,toda vía Principes Chriílianos huuicfle bue-
4èpodría buenamente entender, que na vnion , y conformidad , por codo 
.aqueHo-fe-ks guardaria mientra du- -cftofeinclinauamasácncargarfc de 
- rafíela gncrra,cn que eftaua tan ocu- la protecion de aquel reyno. Masacc 
Vpado.Sxgnifícauafclcs qfe dezia, ef- didoqueporfurefpetopofponiaalas 
1 ta, porque fe fupo que en eíba coyun otras parces , y fe obligaua de hazer 
• -tura el Rey de Francia ctnbio àdezir por-.ellos cofa tan grande, era jufta 
aG-aílon de Fox Duque de Nemurs que le dieífen primero fufficiente 
' fnfobrido^que le òf&eciá3quc acaba- . guridad,para que clfueJe cierto que ^ A[ * 
* da aquella emprefa en que eftaua, le guardananlo quefeaflentaífccomat v ^ í f t 
-porhiaenla poiTeífioii del reyno de fe auia acoñumbrado íiempre en los: 
• 'Nauarra s no embargante qualquier tiempos paflados» Que aunque en v i -
1 xoncícrto que en cfte medio hizieífe da de laReynaCatholic4, demás de 
"i çdri è \ R,éy dofl loan de Labrit: pues otras feguridades, entregaron foru-
' ítd^riécefehaziaparaencrecencrloSj Iczas en cerceria, agora porque co-
1 rporIa concurrencia del tiempo: y no nocieren el amor, y fana voluntad 
' .paraqraetuuieíIèfín,queporaqueIIa con que quería entrar en aquella a-
•concordiafeimpidieflcloquefcauia Jiança 3 pueíto que auia mayor caufe 
•offi-ecido al Duque, de valcrle à cÕ- para demandarles lo míftftò , tenia 
'jfâicio a quiílar aquel reyno. Anteponiédofe por bien de contentarle con la fegu-
.huraxs - efto,añidió el Embaxador departe ridad que ellospudieíTeñdár buena-
mspropuc dc l ReyCatholico , quedeíTeando La mente: nofolofindauò/y perjuyzio 
fítoporpàr eonferuacion de los eílados dé Na- de fu reyno, pero para mayor feguri-
€tdeiJi:yt üarraxyBearne ,cftaua determinado dad del. Efló pidia que fuefle, entre-
de tomar por íi,y íusfnceíTorcs la pro garlé à don Enrique Principe de Via 
tecion, y defenfa de la Corona, y ef* na fu hijo, paraque fe criafle en fu ca 
- tados de los Reyes fus fobrinos. Que fa algunos añosrpües aquello leobli-
tambknfemouiaa eftojpor fi âice- gariamasamirar^y trabajar,nofo-
tHefíecafo en que fe huuicfle áeaf- 3o por ¡a conferuacion , mas por el 
: fentar nucua concordia entre ¡el, y beneficio de aquella Corona de Na-
'"¿rReydcFrañciajíehallaíTepiteHda- uarra: y con cumplir aquello, feria 
do por ü , y fus fuceíTores en los rey- contento , que luego fe hizieííe en-
nos de Caílilla^y Amgon con Ja ami- tre ellos el affiento que parecicííè fee* 
ftad^ aliança délos Reyes de Ñauar neceflario para fu amiftad, y perpe^ 
' ra, para la defenfion de aquel reyno, tua vnion de fus cafas.Porque la con-, 
v y cftño; y para que con jufta caufa, cordiafueíTe mas firme, y fus fobrU 
y fundamento los pudiefle ecetar en nos fuellen ciertos, que el Rey, y fus 
• fa concordia que fe hizieííe fobre Ja fucefsores nunca faitarian à fu defen-? 
^ -pat. Affirmaua que poreftas .canias,- ía , naas que à la propia fuy^jcra con-
y;pritoipalm<^tcporel amor quejes tento el Rey, que en aquel aíTiento 
^ ^ ^ f e y p o r loqu^d^auájqc l ios^ fe pufiçffen todas las firmezas, que 
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fiTefTenneceíTarías, yconcuníenteSiy fo-Carrillo de Peralta Conde de San Ano 
cefteuan, yàotroscaualleros princi- M.D.xn# 
pales, y à los alcaydes, que cumplief-
ícn el juramento, y homepages que 
aujan hecho al Rey > por virtud del 
affiemoqueíc concertó entre el,,y 
los Reyes deNauarra. Siendo expli-
cada ella embaxada, que yua funda-
da íòbre la coníèruacion > y defenía 
de aquel reyno, tomaron el Rey* y 
Reyna deNauarra acuerdo para de-
Jibcrarfobrcclla^y detuuieronfehar 
tos dias, qué no dieron reípuefta-èí* 
guna.Hazianfe ya en Nauarra riiu* 
chos alardes:y yuaníe juntando a l - ' / fa^ ^ j 
gunas compañías de gente de armas tf4uary4 
con algunas ocaíiones , ò fingidas > ò y j0qrem 
verdaderas t y luego que fe entendió fcjfait 
fc quanto al cafaraiento del Principe de 
onenoif Viana, porno perjudicar el aíílento 
tjjiece d qlTe eftauadeliberado, vcniaelRey, 
en que fi por eftaraufente la Infante 
doña líàbel fu nieta > no fe pudiefle 
cftetuar con ella el matrimonio, co-
mo eíhua tratado,fe concercaíTe def-
de entonces que fe hiziefle con lain 
fan te doña Cacaíínafu hermana: de 
fuerte , que íi al tiempo que el Princi 
p e de Viana tuuiefle doze años cutn-
p l i d o S í n o fe huuieíle podido efFetuar 
e l matrimonio con la Infante doña 
líabeljfeconcluyeiTeluego con la In 
fabte doña Cacalina.Tras cfto la con 
clníion de la embaxada fueque aten-
dido que el Papa auiade dar todo ta-
Corcíufio uor ' y ayLl̂ a ̂  fobrinos,cn lo que 
• , , tocaíTe a la conferuacion, y beneficio 
xa dé. 
Crfà (fue 
liai d d cm 
bax-tdor-. 
de fu cftado,y dio cargo à fuNuncio, 
que procuraílecon ellos,quepuesno 
podian .embiar exercito, ni gente en 
ayuda de la Iglefia, alómenos fe de-
claraíFen^que no darían lugar, ni con 
ientírian quedelreyno de Nauarra, 
m del feñorio de Bearne, y fenalada-
mence de tierra de Vafcos, que eran 
del mifmo rcyno, fueíTe gente en fa-
uor del Rey de Francia, ni contra los 
que ayudaííen à lacaufa de la Iglelia: 
y pidiaque cfto fepregonafle en tier 
i-a de Vafcos: mandando à fus íubdi-
tos, fo pena de rebelión , y confifea-
cion de bienes , que aísi lo guardaf-
ienryfeobligaííen el Rey. y Reyna 
de Nauarra, que no dañan paflo por 
fu revnojDiporcl feñorio de Bear-
ue, á JosFranccfcs.paraq por aque-
llas partes fe pudieííe embiar gente, 
oucoÍTendieiieàSaqueíepuiicílc en 
¿ u o r de la Igleíia. luntamence con 
cito, lleuauaordenPedro de Honca-
non de requerir de parte del Rey à 
los tres eftados de Nauarra, y al Ma-
nchal de aquel reyno, y i doa Alón-
por don loan de Silua Capitán Ge- ^faRey* 
n eral en las fronteras de Nauarra,em ^ 
b i ò à dez ir al Rey don l o a n , que íc 
marauiíiaua en tal tiempo dar fu A I ^ 
teza lugar á femejantcs nouedades: 
mayormente qne íkdeziajquefe ttíst^ 
daua juntar aquélla gente j para to** 
mar vna fortaleza á Garci Perez de 
Varayz : y perfeguíral Prior, y à Pe-
dro de Varayz, y à los de aquel lina* 
ge , por fer muy feruidores del Rey 
Cathoüco. En eftocomençò el Rey 
de Nauarra à declararfe, quan deter-
minado eítaua de feguir al Rey de 
Francia , en laempreía que auia to-
mado:y en otra qualquier, que fueflè 
en contradicion del Rey ¡ y como no 
quifo proueer ¿níftinguna cofa de las* 
que fe le pidian de fn parce, antes cav 
da dia fe fueíTe mas defeubriendo, 
queaniadeobedeceren todo Ja ley 
que el Rey de Francia lepuíieíTe.dif-
mulauaelRey para mas juftificarfc 
con ehpuefto que no fe le declara-
ua lo que e l Papa auia deter-
minadojCon autoridad de l 
Confiílorio. 
(•>•) 
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'Año.' De lo que elViforey delibera-
M*U.Xii* m fawt con etexercno de U Upa, lemntán 
í/o el cerco de BoUrñ<t}y tptt hgente de rfr 
mas del Papa je f«e del red/, e/írfw • 
Jojjvi /OÍ Francefes muy 
. S T A N D O el V i -
f&. forey en el caílillo 
^ de San Pedro, adon-
de fe auia recogido 
deípuesque fe leuã-
tò íu real del cerco de Bolofía, como 
tuno nuetiaque por atier paflàdo el 
Duque deNemurs à focorrcrla ,.los 
Venecianos co Ja parcialidad del Co 
de Luys de Bogaro auiaii tomado 1 
¿nieto dâ Breflà, y quedcfpucsfcauiaa leuan^ 
VíYeyryp4 tado córralos Francefeslos deBerga 
receresdi- xnos tuuo fin deacercarfe cõ el exer-
xerfos. cito à dar fauor à los Venecianos 3 en 
cafo que el Duque reboluieííe con-
tra ellos: porque lo pidian con gran 
infhtncia.Pero como los Francefes to 
marón luego fu camino ;para Breííà, 
el fe determinó de yr àBu t r i , y de 
allí à CcntOty à laPiebe, que era ca-
mino para fauorecer à los Venecia-
nos.Fuefabricio Colona de otropa 
recer3 que era, poner mas que fauor: 
•y que fe acudieíTe con toda furia s i 
offender À los enemigos;y íiepre inf-
taua con gran folicitud que no fe per-
diere tíempo:y figuieíTen à los Fran-
cefes, queboluian à furia por focor-
rer à Breí]a:ò emprendieílen otra co 
ià, cõ que los forçaflen à dexaraquel 
camino que Ueuauanry en eile pare-
cetfc conformaban el Conde de M6 
wtèlíeon3 y algunos otros del confejo. 
P f l ^ £ n efi-ofe porfíò mucho por Fabri-
àe>yYefpHe cio,y por los que eran de fu opinion: 
ft* âttVi- pero el Viforey je refpondio , que ü 
los Francefes yaan por lapofta , el 
•gucria caminar à fu paííoiy aíli íguio 
Fabrício c o n la auanguardaque er$ 
de ochocientos hombres de armas, y 
n-iil cauallos ligeros, el camino que 
les ordenó elViforey: y juntamente 
con el el Conde Pedro Nauarro con 
cinco mil infantes: y tomaron à Cen-
t o j y la Plebe à donde íc alojaron : y 
el Viforey fe fue à Butn.De allí eferi 
tiio al Marques de Mantua, para en-
tender del, íi podria fer proueydo de 
vituallas por fus tierras: y 11 daría lu-
gar que fe hizieíTe puente para paíTar 
el Po. Pareció à los mas que feria a-
quelkmuy peligróla detenninacio» 
porque e ra dexar à las efpaldas àBo-* 
lona j y Ferrara en poder de los ene-
raigosipues en Boloña quedauan tre-
zieDtos hombres de armasFrancefes» 
y tres mil infantes, cuyo general era 
Fulleca, de nación Frances: que te-
nia cargo de aquella ciudad: porq el 
Señor de Alegre falio con el Duque 
deNemurs: y de contino trabajauan 
en hazer fus reparos, y baluartes, pa-
ra que fe pudiefíe defender con me-
nos gente. Mas como fe tuuo cfperíí 
ça ,que ñ los Venecianos-defendief-
íèn à Breííà con el fauor del exerci-
to de la liga, ferian rotos Jos Fiance-
íês,tardc) tanto à mouer el exercito, 
que i la fegunda jornada que hizie-
ron , les llego lanueua , que era to-
mada BreíTapor los enemigos. El fin 
que el Viforey Üeuaua, era cfpcrar 
que lapaz entre el Emperador,-/ Ve-
necianos fe concluyeílcí porque fí fe 
juntaífeel exercito delaSeííoria con 
e l fuyo , à la Eftalada, y entrando los 
Suycos en la liga, y baxando al duca-
do de Milãjtenia por acabada laguer 
ra>íín ninguna herida. En efle me-
dio el exercito Frances ícyuacada 
dia mas reforçando, y el nueftro di-
minuyendo : aíli por cftar adonde no 
fe hallauan Efpañoles, como por fal-
tar vituallas, y dinero; io que era to-
do a} 
nados y mt 
fctge al de 
Mantua 
los F r a n c t 
Br t f f az 
'Efidão «ff 
hs exe rcu 
tos* 
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íáo al contrário àlos Francefes: que jor tííípuíiciôn de-focorrer luego: en And1 
por donde quiera que mouian, fio- Joquaí fe conformaron todos. Def- M .D .xi ir 
rafucíTeàBolona» ò Ferrara 3 eran pues íabido lo cierto de la gente 
muy bien recogidos. Hilando el V i - que lleuaua el Duque deNemurs, y 
forey en efto, fbpo que el Duque de que auia paflado ya à Villafranca, 
tf £ Ferrara procuraua de tener Ja puea- la vía de Ferrara, eí Viforey , y cí 
recelo el tedelPofeguraporlaviadelaBafti- Legado acordaron dehazer quatro 
üe Ftwa- da:y que auia juntado gran copia de mU italianos aporque pudieflen fer 
% barcas: y como fe hallauan en Argea yguales à Jos enemigos , en qttal- ^c®wdó 
tatrezientas lanças Francefas, y al- quier trance que fe oíFrecieííe:yii ydetemt* 
gunoscaualíos ligeros, y mas de tres hallaflen tal ocafíon .» boIuieíTcn ib- ^ c i o n d t l 
mil foldados, tuuofc recelo Í que pen breBolofía1, òpaílàfsen adelante: y V^V* 
íatian bazer por aquella parce algu- coníiderando el Viforey, que yr ba-
nacorreria en k Romana -- por dar ziala Baflrída j era algún menofea-
fkuor,» que el Duque de Nemursfe bode íu reputación , porque aun-
apoderaífe de algunas ciudades della que le acercafsen à !os enemigos* 
con trato. Eftauan repartidos porias boluian para atras , y que el lugar 
. riberas del Po , y por otras partes, donde eítauan era mal íano , fede-
** halla doze mil infantes del exercito termino , mientras febazia aquella 
francesre pranceS:y entrc el]os auia quatro mil gente, d e y r à Caftcl Brin^y à Va-
f m t a o . ^ c m a n ç S i y t o m A r o n l a . via del Fi - riniano 3 que cílan à quatro millas 
nal; y como fin eíla gente auia en el de Boloña : y mas cerca de Biicrí» 
Carpí ochocientas lanças, creyó el mas de la mecad fàd camino. Tenia 
Viforey que no tenían fin de darla fin que de/He aUi pocíria hazer al-
batallajComoíoamenazauaniporque gun buen efFeto j fegun los enemí- oflojatmf 
ÍL fu parecer, no derramaran íu exer- gos fe fenalafscn: y por efto, y por todelexer 
cito-.antes lo juntaran con Ja gente eftarlagente, y loscauallosmuyfa- cito de U 
de Ferrara, y Boloña -. y le fueran à tigados, fegun lo que auian pafsado Itgtt* 
bufear. Entonces tuno fu confejo con en el cerco de Boloña 3 fe dctuuo eí 
el Legado, y con los principales que Viforey en aquella comarca , fin fa-
folian affiftir en el : y víílo que en lirdcÍIa,por Ja reputación dealojar 
' D «cri, poreftar derramados , y no fn gente: y tener cafi cercada à Bo-
poder íócorrer àlo que queria cm- lona, como fi eftuuieran fobre #JÍ̂ E 
prender el Duque de Ferrara por la porque de los lugares adonde efta-
Baftida , juntamente cotilos Fran- uaníos cauallos ligeros, hazianfuí? 
cefes, y quefi el Duque deNemurs correrias haíla laeiudad.Eran los Fra 
feaccrcaífe àellos, òboluieífe con cefesfenoresdelPo^ydelaotrapar^ 
todo fu exercito à Bolona, para te- te tenían àBolofta^y Ferrara: y def-
Coníe ' oy nerlosen medio, porei vn cabo, y ta à Milan, y todos los lugares de a-
fefòliiclo» por el otro, y como encerrados, Je queJeftadojqueeftan vezinosalPo:y 
tomada podían dar mucha moleftia * fue- por ia comodidad de! rio,tcnian ÍL fu F m r ç á s y 
ron de parecer que fe allegaílen à mano coda Lõbardia:y eran con qua- numerodtt 
ja Baftida: porque nueítro real eí- tro mil Alemanes que (acarón de Ve exercito 
tuuieíie junco ̂  y nías vezino à qua!- rona,y con feys mil Gaícones, y Nor FranctS) 
quier parce ^ por donde acotneticf- mandos que les embio cl Rey de Frã 
fen de hazeries daño: por tenerme- cía , y con los que eftauan en Bo-
Z z 4 loña4 
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Ano lona, y Ferrara Kafla quinze mil in- yendo que el intento délos France-. 
¿tf.D .xii. fantcsjyrjü y tpatrozicutas lanças, fes nofecílendia àmas 3 Uno que pu-
Auia procurado el Papa que el Vifo* díendo ganar à Rauena, harían algu-
Ordtn dd rcv,al tiempo que fe tomoBreíTa^paf- nas correrias por aquella comarca,pa 
paparettfd falle con el exercito i Parma , y R.e- ra impedir que novinieífen las vi-
da p r t i 20: y el lo rebufo de hazer: porque tuallas à nueítro real; y con aquella 
Vmy. •allende que dexâiiaá Ferrara 3 y Bo- guerrahazerlediuidir el exercito.Pa 
joña àlas cípaldaSjperdia Jas vituallas ra remediar efto > deliberó paflãrà • T 
que le venian de toda Romana: de à Caílel de S.Pcdro,yà CaftelGuclr- ^ í^r**-? 
que auia gran falta en el Parmefano: foiyqueelexercitofealojaíTepora- t w n à d V i 
y por cílo trabajó que el Marques de quel contorno: porque delde allipo- Ye3F* 
Mantua permitiefle, que de lus der- dia focorrerfe lo vno à lo otro: con 
ras íè lleuaíTen baÜimentos: y el fe fin que íi fueflen los enemigos à dar 
rratauamuy como indifíerente: efpe labatalla^legaflen con defauentaja: 
rando el fuceflb deíla emprefa: y no y eftaua determinado fí paíTaíIen de 
quifodecIararíe:y eíViforey por ef- Boloña, deponerfecontodofuexer 
ta cauíafobréfeyo de pallar en auen- cito en el campOjpara que todos jun-
tura délo que el Marques quiiieíTe tos3y ceñidoscuiufuerte, los eípc- . 
proueer. Defpues, entendiendo que raflen:temiendo que feria perder re-
íos Francefes tratauan de yr con fu putacion,íi fe recogiellen para atras a 
exercito con el Cardenal de Sanfeue Luco,y Bañacabalo:ó quiíieflepaliar 
riño,para aíMirle en Boíona, como à Imola. Moftrauafe la gente de ar-
à Legado de] Concilio jy que el de mas,ynueftrainfanteria,c6 tanta vo-
Nemurs eílaua en cJ Fina], y recogía Juntad de llegar a las armas, que te-
toda la gente que tenía, y la infante- nían por muy cierto, que íi pafsauan ^ 
ría que yua por el Po^ fabiendo cam los cnemigos,feria cõ grã daño fuyo: . fj¡**!? 
bien que por la partedelaBaftidafe porel íitioen queeftauan,q eramuy ' A 
emprendia por el Duque de Ferrara fuerteiy porteneren'Ia infanteriatã- 4Çent* * 
•coa alguna gente dearmas, è infau- tos Efpañoles, que fcaffirmaua pu- £?tn*m 
teria de defmandarfeà ocupar algu- blicamente,qucllegauan à diez mil: 
nos lugares dela Romana yfeñalada- aunque en lo cierto:y fabido era bue 
mente à Rauena, que era el merca- na parte menos:y ios que cran^íin du ' 
do de todas las vituallas que venían daningunafuelamejorgente que fe 
al exercitodefdePulla, dio el Vifo- auiaviíloenltaliadenueílranacion. 
rey orden, que aquella ciudad fe pro Fueronfe acercando los Francefes co 
ueyefledegente: y embiò alíàvn ca- todo fu poderla eílar ya muy juncos 
uallero muy principal del reyno de Josvnos delosotroS:ycran ygualesi 
Ga]izia,que Íe llamaua don Pedro de los nucílros en otra tanta gente de ar 
Çaílro, con cien cauallos ligeros: y mas: y fuperiores con la tercera par-
Zvgws yn gentil hombre Napolitano que fe te en la irfanteria,y con doblado nu 
jptfHKci"- dem.LuysDcntkhijCon mil íolda- mero de cauallos ligeros;y entonces 
tíoíde^e» dos Italianos. También mando pro- fe determinó el Viíbrey.para en qual E x é r c i t o s 
te. uecr à Luco , y Bafíacabalo de qui- quier fucefio de fortificarfe en Caf j.ífWj y »,4 
nicntosfoldadoSíyde.alguna gente tel de San Pedro , contra ei pare- rtcens d¿~ 
de armas, y de cauallos ligeros :pa- cerdemuchos: y fenaladamcntc de atrios, 
- ra tener aquellos lugares fegurosicre Fabricio : entendiendo que los encr 
^fejr; inigos 
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.¿nigos j tio podían hazer otro cami- gente en fu nombrt* Embio el Vifo- Año]! 
no.Noquifo yraLuco,y Ban acaba- rey vncaualicrofobreelioalDuque: M«D%xni 
Pávecerde Jo, que era el parecer de Fabrício: y el les efcriuioq boIuieíTen al real: 
f a h r i c í ^ qlie }c clezia,quefortifícando(e Imo- pero ellos entendían mejorfu volan 
la tan folamence, y eftando fu rea! en tad: y no Jo hízieron: de lo qual el 
Luco i losFrancefes nopodrian paf- Viforey no moftrò recibir mucha pe 
lar adelante; y tentando de yr à buf- na: diziendo, que no era de eílimar 
Carlos j Ilegauan con gran defiuen- en tanto que íefueíTen, pues no eran 
taja j por los paíTos queáuiade lagu- amigos:y también porque al retraer-
nas * y rios r y íi corrieíTen la comar- fe de Boloña, dieron tan mala pruc-
c.adclmolajlos combadrianlosnue- ua de/i> que creyendo que yuan los pmaafJj^ 
ílros auentajadamente: porque ef- enemigos tras ellos ?iippararon ¡adela ? 
, tando Imora arrimada à la montaña, ta Imola, como dicho es. Pero eftu- fe ^ 
. ;bb Ia qual áuia muchos caftillos 3 en uo tan fin recelo cJ Viíbrcy, que i5tic bá '"' "* 
vna' noche podían juntar gran nu- tratodelDuque,porauerfe concer- ; 
. njero de peones deí valle de Lamo- tadoconlosFranccfes^ueninguna 
ne, y de Faença, y Forli: los q nales, cofa le dio menos cuy dado: ni jamas 
íifemezclaíTencon nueftra infante- penío que el Duque lepudiefle fer 
r ia , podrían llegar porias ñúdas de enemigo, en guerra que tanto fe aué 
. la montaña 3 y con el amparo della, curaua de la perfona del Papacy del 
. por la parte del lugar no podrían íi- cftado dela Igleíia. 
, no yéneer.Tuuofeien el mifmo tiera 
po.otro acuerdo^ quefi el Duquede Dela me et P a p a or^nmà, 
Nemurs no fueffe Àdar la batalla, ^ ^ t r t i t l y ^ p ^ ^ ^ i 
cer del Rey Catholico, 
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nneftrôrealviniefleàponerfe en el 
Poles de Ferrara: y por allí paflaíTen 
cipo* yfejuntaíTcnconel exercito 
de Venecianos : porque hallandoíè 
juntos eran fenores del río: y por el 
podrían traerlas vituallas de Raue-
íiaay feñorear la mayor parte de Lom 
bardia. Eftãdo entre fi difeordes con 
tanta diuerfidad de pareceres j en el 
K k C O S A M V Y 
notoria, que por auer 
dado el Papa, y el Rey 
Catholico fauor à lost 
Venecianos de tal ma 
ñera, que fue fu rcift» 
VArios d& 
mifmo punto que íé deliberaua fo- dío,paraque aquella Señoría no fací^ 
bre eílo, fucedio vna gran nouedad, fe del codo deftmyda , 'fe figuícrotí 
que el teniente del Duque de Vrbí- grandes detrimentos,ydaños: feHálíi 
no de la gente de armas del Papa, damentccnopreíiíondclalgíefia;,y 
que eftaua en nueftro real, que eran contra la perfonadelPapa;Dc aquí 
feyfcientas lanças, con achaque que fe íiguio Ja indignación, y óbftina-
no Je pagauan > y c¡ue tenía fofpecha cion del Emperador, para no enerar _ . 
de alguna gente Efpañola , fe faíio en Ja liga, Jacnemiftad, y perfecu- ^ 
del real: y los hombres de armas tras cioñeon que amenazaua al Papa el 
e l ; fiendo trato, y concierto del Du- Rey de Francia, la cifma que íe i n - , 
que» que fe auia concordado con el troduxo en la IgícJia,Ia alteración, è 
}lcv de Francia: y le embíoá Fio- inobediencia en lascofasj y negocios 
reacia vn cambio, para que hizielTs del reyno de Francia,y del eílado de 
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, 'Ano¡ Lombardiaja rebelión de Bojona, y les era mejor tener contienda poríS 
MtD.xira finaJmtíDtc el peligro en qae cflauan do5quc dexar aquella parte de lü cíía 
las co&s eclefiaíticas, qae parecia a- dojpor concierto.No fe tenia menor 
ner JJegado al eílrcmo- Cõliderados trabajo enfufrir la condición del Pa 
cftosinconuinientcs, y que las fuer- pa ,enloqucpor í í diíponiafobrc fas 
çasdelaliganocran bailantes à re- cofasdelaguerra-.porqucdeípuesàc ^ , 
mediar los daños, y peligros que fe partido el Duque de Ncmurs de Bo- Incoflc*er* 
cfperauaa, í¡ el Emperador, en quien Jofíajpara íbeorrer à BreíTa, y auiédo c^n£S ™ 
tenían Jos Francefes gran confiança, /Ido cobrada por los Francefeís¿oa PaP*i 
no fe juntafle con Jos Principes con- tanto daño, y perdida de la Señoría* 
TnftmtU federados, fe hizo por el Papa, y por quería en todas maneras, coenó" efta 
ddPapity elReytantainílancia^omofehare- dicho,que el exercito viníelTe áPar-
del Uty co ^cr'1^0 J Para induzirle à la concordia ina,y Rezo : y fe apoderaífe délos o-
el Emvera con aquella Señoria^on Jas condicio tros lugares deLombardia^eftan de 
dor. 1165 ̂ uc ê au*a P^ti^^0 tanto tiem- la otra parte del Po:fm tener confide 
• po antes:que era dexar aPaduajyTre ración al tíepò, nià los caminos, m à 
uifoàlosVenecianosxonqucfe pa- laneceflidâddelas vituallas ! desudo 
gaíTe al Emperador el cenfo de treyn à las efpaldas dos ciudades rán grián-
ta mil ducados cada año: y dozientos d'es,y tan eneitiígas,q erali Fèrraràjy 
y cinquenta mil por Ja inueftidura: y Boloña.Con todo eílo>no qüeriüáar 
queVeronajy Vicencíafeadjudicaf- Jaspagas,haftaqel exercito paflHTe 
fen al Impcrioiy las otras differecias adelante: procurando q el RéVjhofo ^ —y 
fedetcrminaíTenporelPapa^ porel lamente períiílieíTeen h definfa?dcT ^ s m~ 
Rey.Llegofe àla cocluílon deílapaz, la caufa de la Iglefía, pero mouieíTe ^p^1 
por medio delObifpo delferniaNü primero Ia gucrra;y ropieílç cotra el *. * 
cio del Papa, y délos embaxadores Rey de Francia, offendiendó fu èfta-
del Rey, que-eftaua en Venecia, que. do.Aflifue neceífario,^ elViforey cm 
eran don Pedro de Vrrea^yloanBap biafle à Roma al Marques dè la Pada 
tífta Efpinelo Conde de Cariati:y el- Ia,paraque confultafse co el Papá Jas 
tando en Roma por la Señoría Fran- cofas de la guerra;y entendiefse, y fu 
Ccwhvtó cifcoFofcarojdcsbarato el concierto, piefse lo quefe podia,ydeuiáíiazer:y 
dt p i z j l i j quando fe efperaua que le auian de tomafse con el alguna buena- refolu-
betratadoy firmar: efe ufan do fe, que no cenia co- cion:mas ninguna razón baflana k f a 
ftrqki&t* miííion para elIo.Poreíla caufa man- tisfazerle/obre el aueríe retraydo el 
dò-el Papa à fu Nuncio, que protef- reahnireprefentarlelostiêpostantê ó l f t í t t & i o 
taíle contra la Señoría, que el con o- pcftuofos q tuuicró: ni la neceííidad, 4 t i p ^ p A ^ 
tros Principes de Ja Chriíliandad ha- y falta de las vituallas. Porque dado i0 ¿ 
ria Jiga con el Emperador, en daño, que admitía eílo,nodexaua de impu ' 
^detrimento fuyo, y en fauor del Im tar à muy gran défcuydo^enauerper 
pcrioípor la recuperación del domi- mitidojque entrafse en Bolona Gaf-
nio, y jurifdicion de qualefquier pro ton de Fox,ím llegar primero coil el 
ftotejh;- uincias,y tierras q le tuuieflèn vlur- à las armas : pero dezía > qué todo a-
çíoí<ÍP*í\padas.PerofuetãtaIatema,òlacon- qudlopafsafse: con que el exercito 
'f<i> y tmá. ílancia de aquella republica, por no fuefse adelante, y rompiefse con los 
dtlfiíVtm dexar à Viceciajque eíluuieron muy Francefes:que con eí lo, nofolaméte 
climos' ̂ ^Lraes ?ll^u propofito: juzgando que daria todo el dinero que le quedafse* 
f érolaíangreÉ&effencceflàrio.Era cofas neceflarias pârá páíTar à Pai-
el Rey de tan contrario parcccr,quc ma. Eílo fe ordenaua, no embargan- M»9i3tii* 
caduJiacmbiauaà mandar al Vifo- telo que el Rey cenia mandado à fti . j , aaaiac D a i v l  i K
to ícy51ue:^e foeífè detcDietido: pues Capitán General; que atendieíleà 
É o u f o l o efperar^y entretener aígu- conferuar el exercito co reputación: 
hos dias cí tieilipo, tenián la vitoria y fe puíieíTe en lugar fuerte, y en tal 
c í e r t a : m a y o r m c t K e c o c u m e n d o tres parte, que le pudie'íídn yrvituallas: 
cofaSjquecõfucedeífrtlâvna delias, de lo qual aiüa grande comodidad 
í í i l difficulrad n inguna ferian echa- en aquel Condado de Bolona: y que 
dos los Fracefes de ítalia.-quanto mas águardafse lo que haría el Rey de In 
teniendo eíperança, que todas tres glaterra: ò Ia pafsadá de los Suyços 
íe cumplirían. Efto era doncluyrfe Ia á Lombardia. También los France-
n * ' P^z^ í^cIEniperadoiS y Venecia- fes fe repartieron por los Jugareis tfd-
â l n ^ T ' noS: ̂ c'atlna' ê cenia gran confían- íínosà Boíonary eftauan muygaíJar- ^¿¿0¿e¡ 
e eyjH ça:y que entraria en la li^a: y baxarà dos, vanimofos :y amenazauan que „^ ín 
dada en T r v i c- i i • i r 11 \ i r * WMW/W 
r JLombardialosSuyços:para lo quaí auiandepaísaradelanceabmcarnue F,.-»̂ * 
tot*]1**' fe auia embiado el dinero : y contr i - ftro exercito ; y defde alli embiaroá ¡0que pra 
buya en el el Rey con la tercera par- A pidir pafso, y vituallas à los Floren 
te:y loquefeteniapormas importan tines: y para mayor feguridad de fii * 
te, romperei Rey de Inglaterra jun- exercito , y dela armada que trata-
taniente con e l , la guerra por Fran- uan de embiarpormar, Ies pidian la 
cía. Aífi ent'endiael Rey,que todo el fomlezá de Liorna, y à Piía: y que 
bien deftaemprefá dependia deèóri los Florentines^éitiBiãísen fu-gente 
feruarfefu exercitocòn feputácíon: dearffiás&iòá'tícMétíei út"Romana: 
porque efto fe eíFetuaíTe, y Ja vitoria pí>r dar mas en qiie entender al exév4 
fueífe fegura: pues en efte medio el cito de laliga. Deílas demandas cf-
Papaeílauafin ningún peligro enRo tuuiero loá Florentines muy mal con 
nía , y no tenia de que temer:y auen- tentos : porque por vna parte temian 
tarándolo todo , íi acaecieíTe algu- el rompimiento con Francefes, ef- .• 
n a a d u e r f i d a d j ò temor delia, ponía tando tanpoderofos, y teniéndolos . 
fu perfona3y el eíladodela Igleíiaà tan cerca: y por otra conocian, que íi 
gran peligro. Mas el Papa* aunque aquello fe hiziefse, perdían el nom^ Defeomri 
era hombre de ingenio, era can ven- bre , y fruto de la libertad en queefí" ¿0 ¿tf ' 
cidodelapafsíon ^ymouiafe tan fà- tauan: y ñ pafsafsen adelante d b r ffattinti 
Znqmttuã Ciimente,e-n lo que los vno^jy íos quedauan en deípojo. Sabiendo eí * offmai 
ddPapá. ú t í ó s íedezian, por ponerle íbíp'e- Papa efto , hizo muy largas offenas dü papa ' 
chas del Rey, que no tenia íbfsiego, al embaxadür de aquella Senoria3exi 1 
n i paciencia ninguna:de quefe figuio prefencia de Geronymo Vic: prome-
muy gran daño: aunque toda via con tiéndele que nunca eLni el Rey Ca-
jo que fe lereprefenuuajboíuio el tEioíico les faltarían;y queriendafe 
Marques dela Pa iula con rcíblucion vnir con fu e x e r c í t O j n o folamenteco 
que las pagas fe dieflTen : y fe fobre- feruarian fu libcrtadjpero la darían à 
feyeífe en hazer 'auto ninguno de toda Italia con mucha gloria ddlos. tf ldo ct$ 
g u e r r a hafta veynte y cinco de Mar- Las cofas efhuan en tales términos,q Us cofiSg 
; y entretanto fe tomaíTe la muef- l i ellos f e d e c l a r a u ã p o f lalígaja vito 
tra de ia genteí y fe aparejafsen Ias ria era muy cierta:y por el cotrario^ 
£dauaa 
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Ano. fi dauan el paíTo à los enemigos j po- fu profpcritlad, y dilataron de con-
M.D.XU. niãalPapacti muchanece'fsidad: por certariecon el Emperador 3 afsi def-
,t]uee] finde los Francefes era^ qcon pues :por;àuer perdido tan prcftoa-
lagente dej Duque ele Ferrara,y con quelia ciudad, y por el daíio^ dcílro 
jntmc'm t r e z i c í K a s l a n ç a s cjue auian embiado çoderugetice^omençaron a temer: 
titles F ü haziá aquel la comarca- , fe hizieíTe pero 'poíuetanto el "miedo, que los 
ctjts. guerra en la Romaiía:y por efta razõ forçaíTeà ks condiciones que el Em-
uuiieiFen embaraçadomieftro exerci perador pidiaj y elPapale auia oíFre 
;to:y el DuquedcNcmúrs fueílepor eido en nombre de la Señoria : y 
Tofcana la vía -de Roma mayormen- por ello daua el Papa gran priílà:y of-
te que filos Florentines nolo refíf- frecia de ayudar al Emperador con-
tian^Sena no podía poner tanto impé tra Venecianos, fino vinieíTen en Ja *r*to fn' 
d i m e m o , que baftafle à tenerles el concordia: y fe trató que e'mbiafTe a t n t i P á p i 
paíTo-yconcito Jas tierras delalgle- RomaaIdcGurfa,xon poderparaeta y d E w p k 
'Pel/grttae fi^y lá'ciudadde Roma, eon los tra- traren la liga^xcluyendo delia à Itís 
ias iíÊrí*d5 t0Sjy rnoüimientos de Roborto Yríi- Venecianos^ ííno firmalleii la paz. La 
'de U jgk~ l30j eftauan en muy notorio peligro, dilación, "y düreza'dc aquella gente, 
fid >2 toy Llegó tfte temor à enconar de tal era defuerte i'que-po'nia en gran pe-
xauja. ^niãnèralas cofas del reyno yq los del ligro àfu Senoríajyienimuclia necef-
"vando A njoyno ya eílauan éfperadó íidad la emprefa "de la fdéfenfa de la 
el fuceíTo deftã emprefa: feñaladame Iglefíaiporque'ni'teniendoanifnojm 
te e l Conde de Montorio en el Agui fuerças pâràdefendcrfejy citando llç 
lajq tenia fus inteligencias con Fran nos de miedós/no'podian perfuádir-
ceíes: y aunq en lo exterior las cofas fcjá querer ácetáraqüellaconcordias 
eftauan dudofas, los ánimos eftauan "y íiempre eípéràuanàlo que àuiadc 
bié alterados cõ el cuydado délo q po fuceder entre los exércitos de Frán-
'dia'fucederJpQr eíWeí Viforey aten- icia,y de laligà^icomo no fabian rts* ü m h a x d * 
MutftYü tener fu exercito, con el rcupl i - foiueríe¿ó lo differian,feguíi fu coítií dwts de 
àtítxlrci ^ c t o de géteqeítaua tratadoiyreci brCje l Papa mandó deípedir los fim- 'VenteU u 
to del Ví tiok-nadeftra^hall^los^cnTellaíBoy baxadoresqüetenianenfucoTrce.En chados ¿t 
" ^nprdé:ylos'bobresde armascõlas eftetíiifmo tiempo no dexauà el Rey Roma* 
. •?* ; , U í çaSjq enosdízen fpeçàdaSi q eran de Francia d e dar largas «fpèranças 
v degentetniiy efeogidajy exercitada^ al Pàpà3dc cõcertãrfe-coTne^pârààyu 
l legauan à mil y quacrozicntasdm los darlccomo el deziájíih facarle el d i -
dclPapajquelosauiandexado, nerõ delabolfajComolohâiiàelRey 
de Aragon:cfcüfaTadofe>^uéfi liafta 
jgue el Rey de Francia trato entonces no áuia venido aqnerer la 
d£ conwmfe con el Ptpajor dtfuUrle de í,az>e1ra la f ^>po tque no Ia queria 
t t M s f t a M d K e y c M k a . m i . por e l medio del Rey ̂ on Hernado: 
por quien no pèníauâ Mzer jamas co 
J O M O L O S V É - faalguna,Siqueríaconfederarfe con. 
necianos por la to- el, ydèxaràpaneà lReyde Aragon^ P r e t enpm 
i-nadeBreíra}alpnil offrecia q en ló de Ferrara fe podría d t l F r ã c t t 
cipio fe en foberue tomar algún búeñ àfsiéttco 3 como el CQ el F A M : 
«cieron, pareciendo quedaífe fâtisFecho:y que de Boíoña 
les que boluian en ie baria como fuBèadtud lo riiadaíTe;.. 
affir-
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ãffirmando, que no'fe auia tomado3íi el Papá tenia con el R ey ác Francia* M.D.xi i 
no por aíTegnrarel:citado dcLom^ iafiftidn enqué fe confederaiTe con 
bardía:puçs no tenia entonces del Pa el: y le quitauan el animo , y la con-̂  
pafeguridad alguna, Dezia ̂  quero- fiança que auia cobrado del exercito: 
mo quiera que el Rey de Aragem di- del Rey: affirmando que no era baila 
ueríàs vezes le ãuia requerido con lâ. te a refíftir a Jos coijct*aric>s:y que pué Viligtcki, 
concordia,polQquifoefcuchar,por-: fto que era verdad j-.que d Rey auia condPa-
queeftaua determinado de no con- alcançado niuy feñaladas, y grandes 
íiar del jamas: y que fe guardaíTe de vitorias en Itálíaj eaíds guerras paíTa 
fus mañas: que no andaua ílno por de. das, auia íido por tener vn tan exce-t 
íiruyrle: y que el auia íido caufa de Iente> y gran capiçán. Que entonces 
enciriiílarlosiy le auia procurado a el entendían que aquel que èra Géne^ 
la étiAmiftad de otros Principes.Coti ral deite exercito, diinqueei-a peifi>« 
stto. concluya j que por fus acometi- ^a muy generofá è illuftrej y de muy;, 
n)Íín:tos,y demoftraciones, y por las. excelentes partes>no tenia expeHen^ 
emprefas que vrdia^iaziendo adema cia de las cofas dela guerra i y el Pá* 
faxines dç romperle la guerra con fu yerno* pa condecendia a efto: affirmádo qufr 
¿dfrdn— 130diminuyria vnaíança de las que auiaíidogranculpadclRey:yquepa 
cw d Pd- tenia.en Italia: y qub embiaria afus ravna tal emprem?capitan de otra ex 
jí<í, cmtrd fronteras pcho mil Gafcones > y qua- perienciâfe reqnena;Más el Viforey 
e/ /Uj. ' trjü^íjiíPÍcardo5»yNprmandos:y que. mfoloiíioftfajiaígraaHc ánimo para• 
' liazidvnágítíc^iarmada lyoffireciaí ^^fe'priPoTpftiáá&çpàt&sík&tati--
que haría diíToíuer el CcBK:ilio'Üe.Ri¿? í¿ígíJíj t c m ^ á p i C ^ s ^ t o ^ Q b d Ü é i ' í f ^ l ^ ^ 
Uji-ft ípncertàflB e! Papá con el.Em.' tuaicl&úiy'iéáfafeyfyéctiík ^ r ^ p t m y * 
¿ o i e jambieí) adezir^ue cIViforey y.mas alíegádd a'los jdohtraribs^de , , ¿ 
don:>Ramon de Cardona pudiera to- donde podia acudir a qúalquicrpaiW; u : 5 
maP^BoIoña, antes que llegara el fo tCíqucelloseligieíTende acometen. " " 
ctypro: pero que no lo quilo hazer, y muy opomino paraefperar todo el ' ' '* 
porque el Rey fu amo tenia ciertas tiempo que el Rey ortienana: y daua -
inteligencias en aquellaxiudadjpara fe gran priííà ^ en que fe hizieííen los 
anerla defpues para fi:y aíli mifmo pa quatro mil infantes en Romana. 
hUeaüajque podia el concertar/è con 
VênecianoSííi-qui/IeíTe por medio de d Papap^opufo en Ctíhfi* 
è á Alldres Gril;£L h0 CÍerttQ í,c,fl:0 eraí ^ * b n f o m m Á > ¿ UdmrfiH^ 
í ^ « queel benía harto reccladejoi apa- & p ^ s ^ ^ e ^ U s d d c 4 w : Á 
rejos que fe hazianporEfpan^eln-: M ¡ M i ' * U toé. 0 
glaterra: yxiela baxadadélosSuyços , , L v i i t S ' ^ ' -
^Lombardia Vy el mavbc temor era, y . 7 " ' 
q^e^IJEmperador entraíTe cerfa ligaí Niefle medio el Papa 
porque hazia.graniníknciajqueayu Wr f Ê w f l i » P1*0^^0 en conii-
daflen al Principe don Carlos funic- j & '^ff i f i lP^ ftorio a nombrar peí. 
to contra el Duque de Gueldres:ypr K ^ ^ ^ ^ J íbnasj para que en-
dia otras cofas en quo ¡conocía que | g i * ^ g i ^ | ^ tendieííèn en refor-» Rtform--
queria romper con el. Poí ocra parte • mar fu corte: y en lo cion f rocié 
los del vado Vrfino,y otros muchos, quefedeuia proueerparalaprofecu rddafwt 
a quien pefau^de la eneraiftad que cion:delConcilio,en San loan de Le- tlpajt* 
Aaa tran; 
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M.D.xi i trant y propufo Io de Ia reformación, fofij y danados: y los medios eran b i t • ' 
con mucho heruor. Fueron nombra- adaptados, y de gran juñificacion. 
Nomina ¿os para cito del Colegiólos Carde- Tenia toda via grandes fofpechas, 
cion htcha naJcs de San lorge, Senegalia, Stri- que el Profpero 3 que eftana en èfta Sofpechii 
fortlPa- goniajAgenfe, San Vidal ̂ Ancona, fazonen Roma, no ceflàuadetener âd Pap*, 
fa. Farnès, y el Cardenal de Aragon: y fus inteligencias con el Cardenal de wW/je*. 
por los Prelados ̂  el Obiípo de Aui- Sanfeuerino, que no eran a fu propo- das* 
ñon, y el Obiípo layme Cis Auditor ííto: y queíiempre el Obifpo Colona 
de Rota: y celebraronfe dos feffio- fe entendia con Roberto Vrímo3 pa-
lies del Concilio: y elPapa, porque ra mouer algún alboroto enla ciudad 
mas fe entendieíTe, que fu deíTeo era de Roma:y fue cierto que el de San-
profeguirle, daua mucha prííla que íèuerino acometió al Proípero, que 
ios Prleados de Efpana fueíTen lúe- fe concertaflè con el Rey de Francia» 
go: y Jos de Nápoles, y Sicilia, y Ita- por medio de Pedro Margano * que 
lia; y que el Rey mandaíTe yr a el al fe dezia tener poder¿lel mifmo Prof-
Cardenal de Toledo, y al Arçobifpo pero: y para que emprendieíTe con^ 
de Scuilla,que era dos Prelados muy tra la perfona delPapa otro tal hecho 
notableSjy grandes en la Iglefia:y of- como Sarra Colona contra el Papa 
frecia de dar el capelo al de Seuilla. Bonifacio: y fe alçafíe en Roma.Mé- ¿ r j ^ 
Aunque fu fin era crear primero al- fe defeubrio al Papa por el mi&no 
gunosen Cardenales,que le auian Proípero, con gran enojo,y féñti- Aip¿p4; 
focorrido con gran fuma de dinero, miento que tuuo, que el dp Sanfeue- - - *••* 
feñaladamcnte al Patriarcha Carraf- riño ofaffe penfar que el comctícíTe 
fa, y al Arçobifpo de Nápoles, que vn tan grande facrilegio: y el Papa 
„ *, era dclamifma cafa, y el Rey queria deíTeaua en efta fazon darles c a p t ó 
fnt€to,m e f to j .^ que]0 fueffen, porque tenia nia de gente de armas: pero no oík* 
cQtra ̂  gran(jc inconuínientc que fe ad~ ua,por no alterar mas a los Vrfinos: y 
noaldel j^ticíTena aquella dignidad períõ- procuraua que eftnuieíTen vnidos: 
?al?a' nas naturales del reyno, mayormen- porque el pueblo Romano no fe te- , 
ce de las cafas principales de Baro- uantaíTe.Como deípues defto Rober 
ties, pero eradifficultofo Unpidirlo, to Vríino vino àFrancia, y el Papa" 
concurriédodinero:y el Rey noque- procuró dereduzirle a fuobedxen-
ria fenalar en cofa de femejante cali cia * por medio de loan lordan, y de 
dad3a todos los de aquel linage.Eran lulio Vrfino,como dicho es,Roberto 
Tas intenciones^ fínes del Papamuy fe dfeufo condezirjque no podiafal-
endereçados al bien, y augmento de tar a lo que tenia offrecido al Rey de 
la Igleíiaiy fu inc]Ínacion,y prefupue Francia: fanalando, queeKy el Obif-
ño era, echar los Francefes de Italia: po Colona era vnamifmacofa: y el 
yxeduzir el eftado Ecleíiaílico en la Papa trabajó porauerle afus manos: 
pòffeíTion antigua de fu patrimonioiy pero el fe boluio àFranciá por la via 
tomar laemprefa contra el Turco:pe de Florencia: y tuuo mucho cüyda* 
Vimfos ro fus medios, para confeguir eftos do, porque el Obifpo fe fuefíeàNa-
fimdtfyA fines, no eran tan jufUficados , como poles;y el Proípero acabó con el,quc 
tfcjfr conuiniera: muy al contrario del Pa- fe eftuuielTe en Fundí: y ledecuuo 
fnedectf*-pa Alexãdre fu predecelTor: cuyas in conílgo; y quedó el Papa defto muy 
fi%~ Inficiones, y fines eran muy peruer- fatijfecho, por el peligro en que le 
' ' " i "": '" " " " ' -vio 
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vio dentro enfiicafa. Esderco que y dudofo.-ílnconformarfeen vnade- M.D.xn 
eíluuieron en aquel tiempo las cofas terminada deliberación, y propofito. 
de Roma tan alceradas^ue fi el Vifo En efta variedad de confejos,y pare-
rey no fe detuuiera con el exercito cereSjCl Conde Pedro Nauarro ordi 
en el Condado de Boloña* y por algu nanamentefegaia lo concrarío,de lo 
naneceffidad rerecogiera,quedauan que parecia.ajos otros capitanes: y 
Pelwrocle enmilchopeligro:y le temió de algu por efto cftau'a el Viforey enfimas 
Uscnfasde ^g^noucdad^efcandaloiporque inciertoiy por el recelo de los íncon- Ordm del 
Roma. yaen e^e t i e^o el Duque deNe- uínientes quedeílo fepodianfeguir, Be/, 
murs tenia junta fu gence:yhazia gra temiendo el Rey, alguna mayor de-
des aparejos para apreíTurar de faür forden, y que lp$ enemigos no los ha 
a bufear el exercito dela ligaty elíley llafse defaperqibidoss detcroiinòjem 
de Francia inílaua continúamete pa- biar a Hernando.de Valdes capitán, 
ra que diefle la batalla: y trabajaííe de fu guarda a íuCapitán generaJ:c6 
por romperafus enemigos : y entre- ordede loque deuiahazer. Poreílo^ 
gaífe las tierras de la Iglefia al Carde quando mas yuan las cofas adelanten-
nal de Sanfeuerino; y íigLiieiTe la via menos reputación feganauapor nuc 
del reyno. Fue gran inconuinicnte ftro exercito : y conociendo el Papa, 
eftar el Viforey confígo mífmo dudo quauto conuenia que fe acrecentaíTe 
fo:ynoacabardec6formarfe en vna el numero de lainfanteria)fue,nofo-
cierta,y fegura deliberación; porque lamente cometo que fe pagaíTen los 
no fe determinaba en la refolucipn q quatro miIib|4a^QS italianos.*qauía Pthhtva * 
fe auia platicado, de detenerfe en vn fadado hize^^^o 
fuerte^ diípueíto lugaopara éntrete erecentállèn çapíçanias, Éaíía'ocSo Paf4í 
ner el tiempo algunos días de no ve- rni!:y dioparaéflaluegoél dinero:te 
v . 1 j nira la batalla: y vna vezpenfomu- niedo por cierto^ con efta gentejíí-
Vmeddd jarí'e ¿c Butrijdonde eftaua^azia la tandoíe con el exercito de la liga, na 
de parece* Bafodaiporque Jos enemigos hazian folameteferiapartepara reílftiralos 
V€s' ademanjqueauian deyr por aquella contrarioSjpero cobraría animojpara 
parte:y luego mudo de acuerdo, por bufcarlosj.y poderlos ofFender. 
parecer à algunos en fuconfejo, que n / t r - r ^ \ j 
era perder reputación, boluerpara í¿Se elVtJorej fromro de re- . 
tras:y aífi deliberò,como dicho es3de duzir ai Duque de VrbmoaU opinion de Id • 
poner el exercito en el caftiílo de Bu Itg^yàeU trejmÀ'^ el embaxador Gtro-
tri,y en Variniano, que eran lugares . ^ Ajfkmb entre el Emperador, y [ 
del Condado de Boloña. Defpues po U StnwUicVtntcia. L I X . 
ílreramétefe torno a proponer en el tfS^^g^VANDOfppi^eílley 
confejojquetomafíenvnodedosca S / ^ p m í w Catholico fá' nueua 
minos muy contrarios: el vno boluer M Iz ĉ ^ v"or*a > í5ue cl 
alaBaftida,v apofentarfeen los luga à ^ f e ^ j S exercito Frances hu-
res vezinos delía que eran Luco, Ba- K ^ ^ ^ ^ ^ B uo délos Venecianos 
Sacábalo^ CodnÍola:v el otro de re- ^ ^ ^ — ^ que vinieron allbcor 
parar en Caftel Guelfo, halla enten- ro de Breíra,y como tornaro a cobrar 
der lo q hazian los cnemigos:y con la Ia,acabò de entender, que fegun el 
diferepacia,y diueríidadqueauiaen tiempo,y el flaco fundamento con Defengt-* 
los defeonfejo^andaua cl muy varioj que íe mouio el exercito de la Seño- m del ftep 
Aaa 1 ria* 




m* pareció claro, que no la podrían 
lbftcner;y qae los Franceíes ferian 
parce para remediarlo : pues eranfe-
noresdel capo en aquellacomarca:y 
tenían las fortalezas de BreíTa : y por 
eilas llana la entrada parala ciudad* 
Como efto dio gra repucacion al R ey 
de Francia,y fe temÍo,que fegü la na-
tural condición de los ItaÍianos,auia 
de hazer grande imprellion eníos ani 
xnos de todos ellos^y íiendo la perdi-
da-de la Senaria ta conocida, que ne 
eeílàriamentelesconucniadiminuyr 
¿Je la gente 3 con q aüian de focorrer 
áíos Principes de la liga, pues no fe 
deterininauan de condecender a la 
concórdia con elEmperaáor5coníide 
randolo todo el Reyaíieliberò de em 
biarí cottio dicho ¿s>áHernando de 
VàBés capitán defu guarda^ara que 
aduirtieíTe al Viforey /del nn que fe 
deuia tener en aquella einprefà. Eftc 
cauâlJerolleuanaordensqfueírc pri-
mero alPapa^paraaíTegurarle, q aun 
que era cierto, q el Rey de Francia, 
deípues de aquella vitoriaauia pro-
curado de aflentar con el paz, fi fe le 
permitieíTeque quedaíTe co Boloña, 
no lo aula de confentír en ningún tie 
po , fin que fu Santidad, y el Rey de 
Inglaterra fe concertaren juntamen-
te. Embiauaíe a animar con grandes 
oíFerías,porque no defconfiaííe: y tu-
uieíTe por cierto que eílaua determi-
nado de ayudar a defender el pacri-
monio de la íglefia hafta que cobraf-
fe lo q le pertenecía y fe deílruyeíle 
la cifma: y que por declarar mas efta 
ftí4eterminada voluntad, y propoíi-
to,a»ia mãdado a fu embaxador^que 
reíidia en Francia,que fe defpidicífe: 
y vinieífe luego a fu coree. Con efto 
leembiauaaiuplicar,quc confíderaf-
fcquan arduo,)- graue negocio eraa-
qtiel que tenían entre las manos: y 
Sl^ato importaua que fe procedicíTc 
en el con gran fundamento^ no ligó 
rajní aceleradamente : y en lo q a fu 
parecer fe dcuia atender ante todas 
colas eraren que fe conferuaile aquel 
fa exercico; y en ninguna manera fe 
auentnraíTeiy q pnraeílepropoíito fe 
tuuieile mas relpcto ala fuftanciade 
lo que conuenia feguir^q a la aparên-
cia; hafta t-into que el Rey de Ingla-
terra^' el exercito q el mandaua jan-
tar en Efpaña, ronipieflèn por la par-
te de Guiana, Aftírmauaq entonces 
ferian forçados los Francefes afacar 
la mayor parte dcla gente que tenían 
en Italia: pues laaurian meneíler pa-
ra defender lo propio:y que efírecha 
do avnmiftiio tiempo por Lombar-
dia, fe podria profegúír la empre* 
facón menos difficultad:y con feguri 
dad mucho mayor; y q con efte fin fe 
dauan grã priíTa para juntar fus exer-
citoSjy poner en orde los aparejos nc 
ceíTarios para mouer la guerra por e-
íla parte:y entrar en Francia en ayu- r 
da de la caufa dela Igíeíia.Procuraua M * Í r : 
de perfuadir al Papa 3 q quifieíTe mas ms ?^ 
la vitoria cierta, y Tegura con alguna f̂ * 
dilacion3que por apreíTurarla, auen-
turarquefeperdieífcj y fe les fucile 
de las manos:y no defconfíaflè por lo 
que auiafucedido alos Venecianos: 
pues gouernandofe delamaneraque 
ellos tuuieron en mouericj eraeoík 
muy fácil de fucederles lo quepaflb 
por ellos en Breílà:y que podría fer q 
aquello aprouechaífe para que fe do 
blaíTen a firmar la paz con el Empera 
dor-.y que deuia trabajar el Papa,que 
no huuieífe mas dilación en la con-
clufiondella. Que fírmandofe, ò n o 
íirmandofejhizieíic lo poffible, par* 
que tuuieílen al Emperador defu pac 
te: y fe hizielTe con el muy eftrecha 
vnion: pues era todo el remedio para 
deftruyr la cifma: y para el bien de 
toda la empreft. Era con efto el Rey 
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Pdrscer Jepareccnqiiefedieilcrueldoafeys des fe confírmò mas en fu propofito: M.D«xi4 
del Rey. mil Suyços, que fe auia ya platicado aunque no podiafufFrir verfe íufpen 
quefehizieíTena común coila de Ja ib aquellos dias entre tacos temores: 
ligaryqiinofepudieiTenauer* ono ydauamuygran priíTa, para que los 
huuiefle lugar de juntarfe co fu exer, Venecianos fueíTen requeridos que Jnfiancid 
cito, concluyendo lo de la vnion con aceptaílèn la paz del Emperadonco- porde dtl 
el Emperador fe tomaflen feys mi l mofeauiatratâdot yhizofeleSocro Papa. 
Alemanes: teniendo conílderacion» nacuo proteftò,que fino la admitían* 
queporleuantarAIemanesno fe per los exciuyriandelaliga.ProueyoIue 
íjieíTen los Suyços. Con efta orden go elPapa^que lageatedearmasdet 
fue Valdes a toda priilà: y al tiempo Duque de Vrbino paíJaflc al Senes;y 
Temores qü€ llego à Roma, eflaua el Papaoo otra c a m p a n i l q n i i e u ^ j í a e ^ / ç ^ a 
del Papa* jbartpT.ecelo, affí porias íbfpechasq hecho, cuyo;capka.n ¿ra G^pt ihé^ i 
tema de Colonefes, como por auer üoa,e{ \uuic^cci i q r 4 ^ f ^ g 4 á ; l ^ ^ 
ya entendido que el Duque-de Vrbt teria que tenia en el Di?C£¿^<Íc 
no no podia reduzirfe a íli voluntad, bino,y en Peroj(a»y pnlasotras tíer-r^í 
paraquedexaflede concertarfe con de lalglefia: para ^w;faí^:,ak$.ÇQt 
el Rey de Francia:y paflarfe a fu exer fas de Sena/i el exercito Frances p£Í+ 
cito: y cambien porque el Duque de faííè adelante.-Comp efto era çafi en 
Nemurs eftaua ya en gran pujança: y el mifmo tiempo-que-íos hombres d ç 
temia que los nueftros no eran pode- armas delas capitanias del Duque de 
xofos para defej>derfe.:Sabia íiíE.mií^ Vrbino, queçf t^u^c^e lçxf i r^áodf 
mo que los Florentines Ía%aflíe^ji^-
coníuhas de lo que les conuéhia'ha- QucjçMTpofy? 
zeocerca delpaííb,y vituallas que Jes Emanóles, y el 
pidianlos Francefes para fu exerci- .guelló fe hazia. con malaaçíp . ^ ^ j ^ 
toryquePaiidolfodePetrucis eftaua. de fu fobrinojproueyò que. la cQijipa 
co harto temor que el Duque de Ne- ñia de Gentil Bailo, y otra de TrpiJç 
murs embiafle alguna parcele fu e- Sábelo vinicíTenanueftrocampo.: y 
xercíco à Sena, por la via dePontre- embio a la madre del Duque j para í | 
mol , que eftà hazia la Romana > con ; procurafie de aparcarle de aquel c^r 
fín que aquella ciudadjy fu eílado hi- mino-- y dexaflede eoncertarfeçèjcis 
zieílen alguna mudança-Por eftos te- Francefes.:afiírmado xjue feriaí^ip^ecr 
, . inores eftaua el Papa como aconteíjy diciondefu ( r a ^ m ^ ^ ó j ^ t ó ^ g i í t -
Turbacto» fue'ra(je f1: y auia harta fofpechá que l í o , para que el fj^qtie notp .4c¿tó-
delpapa* ^ e¿á¿ j èindifpuficion no t an - .m/Te may ^ Ç & á g o n q ^ m e ^ c . ^ i 
clinaííen adarbuenareí}>ueíl:aalCar ^ o t i é j ^ i ^ f x ^ ^ i y - ^ Q ^ ^ lA'ereuU 
denal de Final, que haziamuehain- _àc j a í f e ^ ^ ^ S ^ f e ^ §^wSc-* menta del 
i W c i a que fe concertaííe con el Rey " u ç í ^ q ^ j ^ ç f l ^ ^ Duque de 
de Francia: y para efto auia embtado g^íreyií qay qm^q mil ducadosspara Vrbino, 
vn hermano fuyo, para que fe decía- ;]£pagadç Ja inâ^íGna , de que fe a-
raíre,y no aguardañe el fuceíTo. Mas crqcentaua çl exefcito: y el Arçptif-
el tenia can gran odioalps Francefes^ po, tenié|f4p aujjfo dello , fe puft», en 
que qualquier efperan^a, por muy li Arimino en íáíup.Ño paró el Duque 
uiana que fueüé,le defyiaua de aquel con eftò;y .pufo cierta gen te que rom 
penfamientojy con la llegada de Vaí- piefle las compañías de Troilo Sabe-
Aaa 3 lo^y 
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h } y de Gentil Balloi^q venían al ca-
po de1aliga:y con ellos fe auian jun-
tado Troílo de Bípeda quien el Car-
denal de Somíto embiaua co veyncc 
y ícys i i i i l ducados para la paga de 
flueftragente.Siêdo publico efte tan 
peróéríb trato del Duque hallandofe 
capitan5y vaflallo de la Igleíia , y raa 
cercano deudo del Papa, embioleel 
Viforcy al Obifpo de Monopoli, y a 
don Beltran de RobIes3qeragra ami 
gcí íhyo,parâquele apartaíTen devn 
hbhho tan-feo:y q rcdüdaua en fu per 
dicioíijcon tanca infamia: y dio algu-
na cfperacadereduxirfe5fie! Pápale 
p'èrdónaífe:y el lo cnuo por bie, porq 
i^Hp'a&ÍIé adelate fu rebelio. Eftâdo 
Iffs^òfa^ch tantáturbaciõjporq nofe 
í - ^ p t e ! ^ eh taVcoyuntura cô Vene-
^tio 'sj^hoqaeridn aceptar el affien 
to $èí&paz j entendió el embaxador 
Gefónymo Vic en fírmar tregua en-
tre el Efnperador,y la Senoria: porq 
cada día fe yua mas eftrecíüdo Ja pía 
tica de la concordia entre el Rey de 
iráncla^y Venecianos, a inflan cia de 
lóáti lacobo deTriuulcio, y por me-
^íó'de Andres Gritti.Efte eílando aü 
"detenido en Francia, aífegurana ala 
Séñforiajqaunq no fe huuieíTe de tc-
ntír efoeranca por elIos,q el ReyLuys 
^esfeftituyeíTelo q fe les auia toma-
dbjlès fauoréceria 3 para q cobraíTen 
lo que el Emperador les tenia: y fue 
gran ocaíiõ para venir el embaxador 
' Vic eb la tregua,entendenq eílando 
'íbs èxèrcitos de la liga, y de Francia 
"f^ntos,y efcaramucando cadadia, la 
'gditfè q tenia la Senoria no hazia nin 
TgStó.tí5fa en benefício: dé la empre-
' f £ f M^fedole peligrofojq fe diktaíle 
'•írfáSlã€ôaclufion dela treguajporla 
ftil dieronlòs Venecianos aí Empe-
^^Brmjarcta mil ducados: y porque 
W ^ e u r f t f ú ^ f l è a R o m a j a entcn--
f ^ I á ' c o n c o r d i a .entre ellos, le 
concedió el Papa con el capelo^oad-
jucoriadcIArcobifpado deSalsburg. 
AíTentada la tregua, íerefpondio en 
nobre de la Senoria a Ludotuco ToA 
cano,que fue embiadopor Ia Reyna 
Ifabel niuger del Rey don Fadrique, 
que no podian concertarfe con ei 
Rey de Francia,por auerfe confede-
rado con el Papa,y con el Rey deEf-
pana:yque eftauan muy determina-
dos de perfeuerar en procurar co to 
das fus fuerças, la coníèruacion de la 
vnion de la Igleíia,y de Ja libertad de 
Icalia. Diofe en el mifmo tiempo cõ* Suy^stn 
clufion en acabar de concerrar .que U l i g t , ) 
los Suyços entraflen en la emprefa f^dois 
delaliga: y diofeles el dinero que 
fe les auia ofFrecido: y Ueuofe la pa-
ga para los feys mil qae fe auian to-
mado a fueldo de la liga : y ponianfe 
en orden para acudir luego contra 
los cifmaticos, en fauor delacaufa 
deialgíeíia, 
De la orden que embio el Rey 
a ft* Gewrdl ,? 4 ¡os ctpitctnes del exercita 
de la l iga) pava tjm fohrefêyejfen de 
yeniráU batalla conlosFrance 
fes, hafia (jue fe rompieffe U 
guerra por Guiana, 
ZX. 
¡ N T E S defto par-
tió de Roma Her-
nando deValdes pa 
ra el campo de la 
liga, a declarar al 
Vifbrey, y a Fabrí-
cio Colona , y aí Conde Pedro Na-
uarro^y al Marques de Ia Padula, y a 
los otros Barones , y capitanes de 
aquel exercito > lo que Uenaua por ordm } 
expreíTa orden , y deliberación del ra^nef 
Rey. Efto era, que ateto q el fe auia del Rey d 
puefto en aquella emprefa, por fer t% cxsnitoj 
f k n u 
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íànta,y juíla, y por Ia obligación que caminado Contra efte ÍIÍ parecer; y M.o. x i i 
para ello cenia, por el feudo delrey^ iin.: y noíeraen nada corrfornicaió 
no, auia preuenidoquanto en el queconncDia^paraelbiendefuem-
^ra i que fe hizieíTe con tal funda- prefa por muchos refpecosino embaír 
menco3 yfuerça^ quefe pudipífecon gante,que el Papa huuicflc dado tan-
razón cíperar por muy cierta-, y fe^ tapriíTa para que fe hizieíTe : y como 
gura Ia vitoria. Que para efto auia quiera qae el Rey fabia muybien* 
también trabajado de traer al Ercv- quelainfantcriaFrancefaj noJlendo 
perador a la concordia con la Sena- él mayor cuerpo de Suyços, y. Alet-
ria de Venecia: y que fe junt^fle manes» no era de cantó vigor jpara 
con ellos en aquella liga: y fe auia ha daiíar a gente Eípa&ía ; éxerciéadá 
fia entonces difFerido, por gran ob- en guerra^y no eran detánca offeníà> 
ilinación de los Venecianos: porqué y tenía creydo v qgc-^qnel íuvostêrei^ 
•eítaua entendído, que íí ellos la qui- to > fegun el esfuerço ¿ y va:íonq&G%+ 
iieran aceptaisfe huuiera concluydo, uia en fus capicanes5 y en los cauallet 
âfltes que el exercito començara a ros, yen toda la otra gente, ferian ba , . . 
executarningunautodeguerra.De- ftancespara efperarla batalla^aun'- ^ i t e r t i * 
zia> que allende deílojpara mayor fe- que fueíTe a can gran numero-de gen- mentY€^ 
guridad de vnatan grande emprefa, te,como tenían ya entonces junta los ^ , ^ 
en que tanto yua al bien de la vn*- concrarios,peroíoda via les encarga- XÍ-?-~i 
'uérál Iglefia, fe auiaconcercadõ en- ua, que teniendo^aquel prefupaefto 
tre e l , y -el R̂ sy de linghteífa; qae m fusrammos pax^-ãecaâèori.anca^ 
entraíTen juntospoderôfariíêikepàr -meató>• q y & â f à U w ^ f e r u a c i a t t ' d G > & 
Guiana: y que aquello fe; harfá miry n^ucl exfeíEo^peaàiaTBAiteíutfe^ 
breuòmente: y fe auia difFerido por yTei^édio de la"%làí^yyiléta€Ô-rta^ 
caufa del inuierno. Que aqueIlo,ÍÍn lia. Pues entendían ¿ qnetan en.bre-
ocra ayuda , feria bailante para ha- uefe eiperaua tan gran ayuda^.para 
zer, que la fuerça , y pujança de facar a los contrarios la mayor parce 
los Francefes, quedaífe muy flaca, de fu exercito, entretanto'que el fu-
y débil: y entonces aquel em*ci- .yo,yeIíhgIesfejuntauav para ròm-
ro , con menos difficuitad ," y con per por Guiana,hafka que efto feeíFe 
mayor ventaja^-podria por alia paf- tuaííe , ellos encendteísen engouer-
•far adelante: y por efto deziaelRey» narfe de manera^ue en todaçaíòíe 
qüe fu parecer fiempre fue , que fí conferuafseníyfi coneñQ jpudieíseQ 
" Jas cofas de Italia no ayudaíFen j pa- algo emprendcrvie^íj136'*c gánafsc 
ra que la çuerra fe pudieílé profe- reputacion^íiaipéner aquel exercitá 
guir con íeguridad , fe proGédieíIe «nauençurajayttdándô ^soeafíones, 
rhuy atentadamente: cò aueaturatr- lo procuraísén- Quanáo bá^norha-
dò el exercito, hafta qué la guér- uiefse lugar, túuiefsed íiempre mas 
ra fe rompieíTepor Guiana: pues a- ¿nentaaToque cí5nb^3Ía,paraIá con 
quelía feria la mayor ocaíion , para Feruacxon de aquel exercito ^ teniea-
diuertir las fuerças del enemigo, do efto por el fin mas principal, que 
j w ^ ^ que otra ninguna. Por efta mifma alo que pareciefsedar lesmas autori 
to dd i l ty ^Zí í l i , quando elcerco fepufo fobte dad,yrcputacÍ0:porq con entretener 
y porque. * ̂ í>ÍQ"a > el Rey tnuo harto defeon- fe, conferuando aquel exercito, te-
temanuemo:porque aquello yua en- uialavitoriamuy cierta>fm derrama 
miento 
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,M.D.XÍI. miento de íàngrc:y queriendo apref-
fiirar el hecho, y no hazer Jo que con 
uenia para conferuarlo, feria poner-
Jo codo en muy cuidence peligro.Pa-
ra que cito fe pudieíTe mejor confe-
guirjconociendo elRey Ja condición 
del Papa, les aduenia, que no fe de-
lúan mucho curar dela priíla que por 
alíales podríadarjporque fe Jlegaífe 
¡al trance de la batalla. Porque al fin 
fu Santidad holgaría mas de ganar, 
aunque fbefíe carde,que perder tem-
prano: y era mejor,y masfeguro eípe 
rara vencer por razón, yordenada.-
mentCjque no por fuerte, y ventura: 
• r x- yPor9ue^a^a>crjcentrcel Viforey, 
Vm»há y Fat>rj:Cj:0 Colona,y enere los capka-
fWíjríoq adiamudaadíaiñoníydífcordiaj que 
eí Rejrwií- fue¡e ferocafion de perderfe gran-
^ des jornadas5mandò àVaIdessqueen 
fu nombre crabajaííe por concertar-
Jos de manera}que ceííàííe coda diui-
Íjon,ydifFerencia: y eftuuieílèn en Ja 
conformidad q fe requeria. Aífi mif-
mo,como fupo que el exercito Fran-
ces eítauacon-muchagalJardiajy con 
gran pujança \ y que demás de la in-
fantería Fran cefa > auia en el quatro 
mil Alemanes quecenianafu fueldo, 
y el de la ligera era muy inferior en 
eí numero, embica mandar al Vifo-
rey, que foJamete entendiere en en-
•treteneríè,y ponerfe en parte, adon-
de eftuuieííe feguro: y nolepudief-
fen quitarlas vituallas: y aunque los 
contrarios quifiefien venir a batalla, 
nofucíTcn forçados los fuyos de em-
prenderla. Mas puefío quepordiuer 
ifa&mks mando el Rey, que fe íiguief-
fe^fteJia, y por folo eíle efifeto ern-
i)io pòíèreran^ente à Valdes,las cofas 
' le cocaminaroa de fuerte,que contra 
Ortm U fiiorden , y voimnad fe huuo de lle-
tey no M - M a ia jornada:a^nqu e Valdes II ego 
ff/d*, m m aquellos amfes^isoiííejos a ciem 
po,que pudieran aprouechar: y eílaa 
do el real cerca deFaençaa íietede 
A bril le mando el Viforey defpidiry 
no embargante efto, fe hallo en la ba 
talla, que el quiíicra efeufar por or-
den del Rey. 
Que el exercito de la liga k m 
tb J» naljpdret[ocorrer d Rauena: y fe dio la 
bttaUtt ceved de aquílla ciu dad, entre los 
Ejpanotesjjjr Francefes. L X I . 
V I A efeogido el exer-
J cito de la liga el cafti-
^ À w k i HodeSanPedrojCnel 
Condado de Boloña, Ptmfto dd 
como efta dicho, por exercito, 
fer buen íitio,yfuerte> 
para en qualquicr fuccflb:y al princi-
pio fue con determinación de cipe-
rar alii los Francefes, íi quiílefsen Jle 
gar a dar la batalla: porque la dilpuíi-
clon del lugar ayudaua mucho a los 
nueftros: y parecíales, que retraerfe 
masjfuera perder mucha reputación; 
y aquello era,fegun defpues pareció, 
lo q mas Ies conuenia. Eftado en efta 
determinación,llego el exercito del 
Rey de Francia a prefentarfe a ocho 
millas del real; y efto fue a veynte y 
tres de Março; y Jos nueftros los eijJC 
raron en ordêde batalla, con mucho 
defseo q la diera allí, porq eftauan ea 
Jugar ventajofo.Eftauã elvn exercito 
a vifta del otro, a veynte y nueue del 
mes de Março: y aql dia llego Hema 
do de Valdes al caftillode S. Pedro, 
dõde eftaua nueftro exercito: y íi fe 
<:u pliera la orde, y mandamiéto q He 
uaua delRey,no podiaàuer ydo à m e 
jor tiépo:y aquerdía,y peros jresade 
Jante fecüplio muy bien Jo q el Rey 
embiaua a mandar a fu Capitán gen e 
Ta!. También fe detugieron en aquel 
puefto los Francefes, hafta el poítre-
i o ú & Março: j SL^vtel diA fe boluiergp 
Exércitos 
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fiii acometer de darla batállaiyíígiúc Otro diajqucfúeèlíueaesSantOsCo M.D.xíi 
¿yanccfes ron camino de Rauena,coti delibc mo Raue/ia cftà-mueho mas abaxo a 
ydos. ración., fegun Te entedio, de cõbatír- Ja marina cncrc dos rios > q ambos fe 
Ja; porque de allí y na gran prouifiõà pailàn a vadojpudierõ ganarlos Fraii 
nueílro campo de vituaÍJas:y totftarõ cefes la delanterajde fuerte,qpufierô 
cl camino mas baxo3dexandô alas ef- fu capo fobrc aquella ciudad*en me- Cerco de 
paleias el Pospor dõde auia defer pró dio délos dos ríos:y fa arcillcria:y eo ^aendt 
tieydos.Pareciendo al Viforey, qde- ii^çarõ aquel diaa bacirla ala tarde: 
líia íàlir alíbeorro de ílauena, luego y el dia figuiente cõ grán furia le die 
líiandò leuantarel real de fu fuerte:y ron combate, A'uiá &rtíficado Luys 
fíie en feguimienct> de losFrancefes* Défícicbi aquella ciudad lo mejor ^ 
Segmmtm caminando de contiiío'tres millas el ptftío: y deíendieròiífô los de debero 
íorfe los e'xcrckodel otro.:'jaquel mifmo ¿onmuchoan&nováleíofam&eíf nd 
Francejes. ^^nHiriero de los enemigos^ftierõ fin mucho'dá&of-de los fcnemigòs^cõ'-
psrefos haftáquinientos Francefes en batiendo Luys Dentichi fobre lòs r é 
eícáramuças:y atajaron haGradozien- paros: y auiédole muerto en ellos vrf 
tos eííradiotcs. Corieíle fucclTo, no hermano , nunca ceffb de combatir; 
foíamece no fe cuplio el mandamien haíla que fué herido de la arcillería:y 
tb.del R.eyi pero fuero los nueftros â murió otro diajcon loor de muy vale 
buícdr aíos enemigos a fus alojamien rofo capitán, y cauaüero. Teniendo 
tiôSi ilod'ejá di ípufidodek cierra era el Viíbrey auiíòdeftojacordó de paf- , . 
tá!, y tan fuertCiq el q-primero íè alo- far cotí el etérôíWà Rau'éna: coíüáá- ^ * . ^ 
jauaíViniédoleábu&aFelotroivenia dó^ei rlti-Q \&[é^&&<*ñóÍ> y ¿ x t rc i t0* 
muy a fu defauecaja3y peligro. Fuero- tío ysqtüerdaj^báté-tíón^í'niíir©:1 eo SdHÍíat _ 
en fu alcance afleo cando cada dia fu fin de affen tar"-ffrrèài' Ü Via" facW é ç Ja: 
reál,a vifta délos enemigos: poniêdo ciudad j-cn lugar fuerte: para q en á-' 
- fe fiepre entre elloSjy el camino qlia quel pueílo tuuieílen el roítro alo'S 
man la via R.omaná,que es el camino enemigos, y hizieííèn efpaldas a la. 
real: teniendo fu cãpo entre el de los ciudad,ò la íbcorrieííen: porqueco-* 
Franceíesj y los lugarescj imporcaua i"noíelíegaíFealliientêdia,qcadavna 
foftenerfe: q era Imola,- CaftcIBolo- deftas cofas eftauá en fu mano.- Coa 
fíes,Faença,Foríij y Scíena. Quando eftadeterminaciÕfeafFentò cl real et 
entcdicron los capitanes del exercito Sábado Sato a dos millas de Raúéi^í 
de la íiga,quelosFracefes podría lie aviíladelcampò ê é l ó s enemigos: q 
gar primero àRauena^qeftaua à véyn cftauá en medio^e^ nuéílro ¿ y de la 
té millas s debaxo de la via Romanas ciudad:aunque el vricí de los ríos di^ 
fuero todos de parecer5-q Marco An- uidialos vnos délois otrás.LosFrance 
Parecerâc t on io Cofonáfobrino de Fábricio fe fes,queya aüian tentadodiuerfas vc-
capitanes, adclátafie, y caminaíTe de noèhejpara zes de combatir]a>como no la pudie-
pònerfe détro con cié lanças de fu ca ron entrar,recogieron fu árcilleria, y O r i t ñ de 
pitania, y con quinientos Efpañoles: dexaron tres mil infantes,cõ dos pie^ fa Fran— 
pues cõ la géce q ya eitaua'detro-jque ças aíTentadas contra la ciudad, en fu cej¿í# 
eran don Pedro dé Caítfo,con cie ca mifmo reparo: y falieron al r i o q u e 
üallos ligeros, y Luys Dentichi con fe paflaua a vado, para efperarque 
mil foldados Italianos, ferian pode- paflaíTe el exercito de la liga: y por-
jrofos para defenderla: y aíB fe bizo^ que le vierõ parado^elios fe boluiero 
no. 
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.M.D.xix. a fu fuerce.Tenía el çxercico Frances ros^y quatro mil inFantes:y elViforey 
aquel diajfcgü algunos affirmã, veyn fe quedo con lo mejor d e l exercito, 
te y.quatro mil infantes, cncrcFran- aífi de la infantería, como degé tede 
tfmmâe cefeS) Gafcones, Alemanes, y Italia- armas, y cauallos ligeros: y hizo dos 
los fase- "nos^on la gente del Duque deFer- cfquadrones, q quedaron a fu cargo, 
xttcitosi rara:y dos mil hõbres de armas,ymas y del Conde Pedro Nauarro, en que 
de dos mil cauallos ligeros,y cincuen cítaua junta toda la flor de fu exerci-
tapíeças de artillería: y el exercito de to5aíIi de cauallos, como de la gente 
la liga, que en la fama era de diez y mas efcogida.En eftoel Viforeyman 
ocho mil infantes, no Hegaua en Jo dò llamar à Fabrício, y al Conde de 
cierto con mucho, a la metad en los Montel eo,y les dixojq luego mouief 
Efpanoles: y tenia quatro mil Italia- fen:y refpondioleFabrÍcio,qaque]lo 
nos:y Ja gente de armas eran haíla fe no fe podría hazerfin pelear: y qera 
tecientos delas capitanias deEfpaña, muchodeconfiderariporqeftauaya 
y quinientos Italianos^ mil cauallos todo el capo délos Francefes puefio 
ligeros Efpañoles, y otros mil Italia- en orden de batalla;y el Víforey per-
nos:y veyntey quatro pieças de ar t i - íiítioenaqueIIo:y madò mouer cõ fu 
lleria. Eftando los exércitos tan jun- exercito,y baxar cerca de Rauena,pa 
Pmctres tQ'^ ^ac fabricio Colona de parecer, ra tomar el vn lado della. Eftando pa 
de F<tbri- 5 Pues^auena no ê podía perder,fm ra mouer,y los dos exércitos juntos i 
ciosj del mayor Perdida de los enemigos, por milla y media el vno del otro,íàIicrõ 
Conde Pe- S'^uc"cn^0 Jacõbacir,e]los les efta- dos cfquadrones delançasFrancefas: 
dro Ñauar r^an â as ê Pâ das,v fila entraf len / e - y echaro delante algunos hõbres de 
riíí rocoSjpues neceíTariamete fe auia armas, y cauallos ligeros , para q hi-
de defordenar,hizieífen fu fuerce en rieíTen en algunos de cauallo de nue 
aquel lugar, adode ¡es podían llegar ftro capo,q eftauã ya defta parte del 
las vituallas feguras: y los enemigos rio:y mezclofe entre ellos vna buena tfcmrm 
padecería habré fin remedio. Mas el efcaramuça.Poniedofe ya todos en ar fdwííw--
Conde Pedro Nauarro, q tuuo tema maSjpaíTaron muchos de los nueftros da* 
defer ííepre de opinion contraria de afocorrerloSjperoco tatadefordê, q 
Fabrício, no teniédo tanta cueta con huuo de paíTar tSbícnFabriciojparaq 
feguir vna cierta razón, y tenor en fu fe recogieíTemporqfc cmprédiala ba 
parecer,quSto en no admitir otro nin talla delta parte delrio,cõ gran veta-
gunojque no fuefleel fuyo, enemigo ja de los Francefes. Tardo efto tato, 
del cõfejo a g e n o , aunq fucile el me- q por aquella tarde no fepudoleuan 
j^rsy muy arrimado,yproteruo cõtra tar el reaby eftauan los enemigos,fe-
los q mas Jo entedian, tuuo por pun- gudefpucsfeentedÍo,cõ determina-
donor,q fe prefírieíTeel parecer de cron de cõbadràRauena:y comopor 
Fabrício:y perfuadio al Viforey, que los cõbates paflados entçdieron que 
n^daíTe luego paíTar el exercito vna auiadentrogranreíiftecia, y queera 
milla mas adeíãte,adõde auia vn fuer muy difficil la entrada, y peligroíà, 
teaíojatníeto-.y el CõdemouiocÒ fu mudare de acuerdo: y ¿elmeraro de 
Oí-de» dtl infantería fin detenerfe.Puíierõfc cõ feguir vna de dos cofas: b partir con V e l i h w 
extnmde efta orden, q Fabrício tenia la auaa- todo el exercito,por el camino^don don debt 
u guardaren q auia ochocientos hõbres de eftaua nueftro capolara dar la ba frawap* 
#ffrnas>y íeyfcienços cauallos lige- taikjtcn cafo qfidiçffcn a ellos, ò fi íc 
á & t . - detu-
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detuuieiTen en fü fucrtCjpaííàr íà car- enemigos:]o cjual fe tuno por gran te li£).xr£ 
mino adelante 3a via dc Bolona* El meridad, y• defauno. Començò a j u -
dia figuiente, que fue el DoraingOí gar Ia arcilíería de codas partes: y co* 
yfíefta dela Pafcua de la Refurre-4 mo quiera que la nueftra ai principio 
Irfcutrào c^on a acorc^ ê  Viforey de moueí" les hizo macho dáñóíporque fe aíse-
ddVtrrey Con ^u CXcrc^t0 Por ẑ ftwnana, è yr tò primafò en el bofque cíe Sabina, Datío red 
vbdrece-H 0̂ mas qnepudieíTe acoftado al riói queporelvn kdodefcubriaalos ene hido de U 
J dallando donde hazer fu fuerte: y mieos > y quando fu auanguarda fué áttilkrkl m contra . n • r r 3 b t r -i n t-r P 1 • — — D ^ como toda vía cuumeiie en aque- apaliarcl-Ronco, dilparo toda jun-
Jía determinación , Fabrício , y el ta,y hizògran deflroçò en ella 3 y fe 
Marques de la Padula, que eran de desbarató también fu batalla, más la 
contrario parecer, procurauan, que de los enemigos-jdèfpups que íèpúfo 
ya que no quería mudar de coníè- en orden* por íèrdbbladá que lá del 
jo,partieíle alalua, vnahora antcs campo dela liga,y-áílèntarfe en Ja 
del diajíin eftruendo, ni fon detrom otra ribera del rió,en lugar mas abier ' " 
petas i para effeto que fe hallaííe en tojy cêdido/óbne la parte de nueftro 
parte,que queriendo paíTar los Fran- campo^por el lado,y frente del,-hizo 
cefes, les pudieíTen mejor defender grandiííimo dañó en toda la gé tede 
el paííb: pero no lotuuo porfeguro armaSjquenotenianingunreparoiy 
eonfejo. A la mañana, íiendo ya de efto duro paíTadas dos horos.Vifto el 
dia, tocaron en nueftro campo las eítrago-quehazía Jaartilleriadélos 
5ê < míos írompctas' del Capitán general: y to- Franceíes,fueFabr¿€Ío de parecer^q 
dos exerci Q̂S ̂ c poficroni en armas; y lomif- c lMâi^ i^de-Pefpara arremcíieÁé 
m mo hizieron los FrancefeSj que efta^ con los cauallo^ligaros contrata c-
" uan ya en fu ordenança, y tan cerda3 nemigos : íò lopórdarcomiençoàla .. 
que no folo fe fentian , pero fe de- pelea: porq nueftra batalla era muy j / ^ ^ i 
uifauan: y porque de nueftro real, atormentada de la artilleria Francê * «'Mrfos^ 
hafta vna puente que ellos tenían, fa^orelladojyfrente:ynofediolu- ^* 
auia cerca de vna milla, antes que lie gar a ello. Antes el Viíbrey > porque ^ '* 
gaíTenlos nueftros con fu artillería, eran muy inferiores en el número, ****** 
y con fus efquadrones, auian palla- mezclo con íá auanguarda parte de 
do la mayor parte de fu gente aque- la infantería: y defpues ordenó j que 
lia puente, que tenían junto de fu íiguieíTc la batalla de la gente dear-
fuerte: de fuerte, que fi los nueftros masv,y la rétâguarda;y mandó al Con 
mouieran antes del d í a , y íin el ef- de de Monteleoni y- à Alonfo de Car 
tmendo que fe acoftumbra, no pu- uajal, queacoipetiellèn con la reta»-
dieran los contrarios paíTara tiem-* guarda: y lo mifmo proaeyò que h i -
po, íin que les tuuieran mucha venta zicíTe con la batalla el Marques de la 
Gomrm ja.QuifogouernarloelCondePedro Padula. AffirmauaFabrício, q u e e £ 
dtt Conde jSJauarro de fuerte, que hizo el prin- to fe hizo, fin tener'el dello noticia: 
Fedro Na ¿pal fundamento de la infantería E f y reconociendo, que yuan aquellos 
«ww. pañoia, como a la verdadtuuoena- dos efquadrones a romper con los 
quello razón, por feria mas efeogída enemigos , que eftauan ya juntos 
gente,y mejor que huuo en aquellos de la otra parte del r i o , y pueftos 
tiempos: y parecióle de auenturarla en buena orden > entre las riberas 
contra todo çl exercito junto de los, del Ronco3 y del otro rio que llaman 
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jM.p.xi i . Sabio en vn llano, que fe dize So- por la infantería: y fue tan reziameií-* 
bredaíTe de Rauena3 junto con el te combatida, que con fer la ven-
bofquc, adonde feauiaaíTcntadoJa taja que tenían los enemigos muy 
amlíeriaEfpafiola, y queafu pare- conocida > paflaron por ellos , ha-
cer deuieran retraerfe, por el daño ¡siendo muy gran eftrago: y íiendo 
que recibían de laartiJleriaj bufeo la pelea entre ellos, y los Alema-
ai Conde Pedro Nauarroj para que nes muy cruel i los rompieron los 
todos juntos mouieíTen ala batalla- nueítros í y murieron mas de tres 
NoquifoelCondefeguir el confejo m i l ; y con aquella furia paíTaron por 
de Fabrício: ni nioueríc de donde los Gafcones > fin hallar en ellos, ní 
Tretenfun eftaua-'pretendiendo, fegun fe tuuo en los Italianos ninguna refiftencia: 
del Cmàc por cierto, que fe atribuyeíTe a los de tal fuerte s que de Jos primeros 
Pedro Na Eípañoles Ja gloria del vencimientoí Encuentros fueron vencidos, y muer 
uarro, y y afl¡ fe començò a mezclar la pelea tos los mas de Jos Tudefcos: que 
principio entre lagente de armas, y cauallosli era U,fuerça de la infantería Fran-
â t L bata* gerps de ambos exércitos. Entonces ftefa con fus capitanes, Paflañdo mas 
^ entro en la batalla la infantería Efpà- âdd^nte háziendo gran eftrago eu 
pola i con el mayor Ímpetu i que fe lea enemigos j desbarataron, y pLí-
vio en aquellos tiempos: y rompió fieron en huyda toda la iníànteria 
con la Infantería Tudefca» y Fran- Francefa: y con vn ímpetu , y furor 
eefa: licuando alas efpaldastrezien* eftraño rompieron toda la guarda 
tos hombres de armas Eípanoles^que de la artilJeria; y fue ganada por los 
le pudieron recoger : y tomo la de- nueítros: y íegun fe tuuo por cier-
Jantera > con h mas efeogida gente, to j fi en efta fazon la retaguarda. 
el Conde Pedro Nauarro : y junca- Efpañolo s y la caualleria eftuuierat Eft*¿0 & 
^ ronfe con e l , el Coronel Çamudío, firme en focorro de la infantería, k btttall<L 
y algunos otros capitanes: y de los Im duda ninguna nueftro exercito 
" mas dieftros, y valientes, queauia quedaua vítoriofo, don grade gloria? 
• * en todo el exercito. A I tiempo del Començò en aquel punto toda l a g ! 
romper la infantería Efpañola, y Tu- te de armas Francefa a pelear cõ nue 
¿efta, el Coronel Çamudío , que fa- ftra infantería: y viendo cl Duque de 
iiodelos primeros en la primera hi* Nemurs, y los otros capitanes^ranr 
kra , a recibir a los enemigos, vien- cefcs,que fe hazia mucho dano en fti 
do partir vn Capitán Aleman, el cfquadron, juntaron hafta fetecíen* 
qüal efcritie Francifco Guiciardino tas lanças, de la mas efeogida gen? 
Hamarfe lacabo Empfer, quelede- te de armas: y reconociendo quclos 
fafíaua , como a prueua , y enfayo nueftros yuan muy vitoriofos* coT 
de fu valentia, adelantofc buentre- mo gente defefpera4a * pqfponien-
^ «bQ de los otrosí y refieren que di- do la vida* arremecieron para ellos -
xo tó t e s . O Rey, quan caras nos por romperlos; y aunque los acorné 
cueftan las mercedes: y que bien úeron por lascfpaldgs^ gpafdaroa 
fe hazeri feruir: y quan bien íème- los nueftros fu, orden : y pelearoa 
recen en tales jornadas como eftast coó tanto esfuerço, y concierto, co-
y terciando fu pica, arremedo pa- roo fí entonces fe començara la bata-, 
rfl^el Tudefco, y derribóle muerco. I h i y continuaron en ella por gran ef-.'. 
O)l^3íçofc la bataUa a gran furia paçwiçlDu^aQij bscápiçapes-Rra^-
c 'cefes 
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c e f e s q c o n e l f e hallaron.Eftaiadolos to don loan deCardoíiájyel Prior de ASoT' 
Hucftros muy canfadoSjyfa t igádos^y Mccinaay algunos capitanes q eftaua M.D.XIIJ 
«o /lendo focorridoí de k gece de ca con Fabrício^boluíeron con el adon-
uallo/ue cargando ficpreíobre ellos deeftaualainfantcria: y hallaron c5 
muchagentederefrefco.por defen- elíaal Conde de Monteleomqprocn, 
d e r el cacnpoiy en efte crancefueron rana de recoger algunos hombres de 
'Mtítrtt de ^es^aríltadoshunieron de recoger armas.'pero no pudo, y deteniendofe 
Capitanes ĉ'jV a^^uerott muerros Caraudio, y en efto/ueprefo.Mas entonces ya to Conde de 
1 " otroscapitaneSíAuianfeclefuiadolos da la infantería Francefa, y fu gente Monnleo 
Francefes del rio a fp mano yzquicr- de armas niouieron contra la infante prefo, 
clamor no encontrarcon nucflraaua- riaEípañola,q qnedaua peleando en 
guarda de la caualieria.-q Ies pareció elcapo: y fíendo ayudados de la otra; 
lo mas fuerce dei campo de la liga: y parte de la infan teria, cj eftaua con la 
poraílifecomençò Proper cotrales auanguarda^elearontan fieramete, 
nu eflxos de la batalla^ retaguarda: y q fueron poderofos à foftenerfe, y re 
porverfe apartados d e l a otra parte fitUràtodalafnerçajuntadelos có-
d e l exercÍto,no pudieron cfcuíár el trarios^de cal fuerte,q fe hizo mucho 
rõpimicnto:y fegun parece por algu eftrago en clloS:y fue forçado q la ge 
nas relacióneseos Marquefcs de Peí- te dearmasFrancefaferetruxeífe.Pii 
carajy de la Padula, y Caruajal pelea fieronfecon tanta furia los Efpañoles Furor de 
'flecha y d ron tan valerofameurejq rompieron podos énemigoSiy hazian tanto da- iosUfpam 
krofo. laauanguardádebs enemig;os:;y lcfi tíôén.ellos>q fe taàoe4íei:ânçadela fa» 
1 * h i z i e r o n perder las vanderaswSiguíc*1 vi tõ^Btót íqú^iÊcNemtí r i en a^i 
do ellos efta vitoria > como los reco^ trance^ teniendo1 ya eiatendidò Ç-nô 
nocieron los Fraucefes, y vieron que Jes qnedaua otro tecuríb > paraq nó 
yuan apartados de la otra parte del perdiefíen todo lo que tenían en Ita-
exercito > cargaron fobre ellos con la lia,fin6 quedar con la vitoria)y fenp-
gence de arxnas co tanta furia,que los res del campo,vicndo el eílrago que 
echaron del capotyfiendo herido el fehaziaen losfuyos, por no ver má-
cauallo del Marquesde Pefcara^quen yor ignominia,c6animo grande, y de 
¿ 6 en el por muerto. Viedo Fabrício Principe muy generofoiy q no fabia > • -
el dano q recibian,y q perdían el cã*, fino vencer, auenturofe Como vn fol*- Tmr 
.po,mouio co la auanguarda • hazla a- dado al mayor peligro:y poípufo 3a v i «S*™^, 
quella parteporque íe recogieíTen i da. Señalándole en elmayor peligro 7 ^ m 
ellalos que yuan huyendo: pero no fobre todos los ot)íos,|jaredendoleq ae e m r i 
pudieron afTirecogerfe, q msítgLÜef- yuan ya los fuyós de vencida, y q te- ^atro^ 
ícn la vkde Sefenüry por no -dexar lã niã perdida la jornadaj'ídetermino de 
infantería,.boluio Fabricio.al'Jugar morinypufoféconálguntó hombres 
donde príínero eftauaiporq ya Ja aua de armas por la infaticcria, adonde la 
cruarda Francefa decauallo,y toda la batalla era mas cruehy fiendo derri-
fnfanteria que les quedauajos coba- bado dc'lcauallo ̂ ue muerto por va 
fíiiydd de tia por todas partesry entõees la ma- foídadoEípanol.-fin âprouecharle de-
faldados. yor parte do nueílra auaguardafepu ziryq miraíTciq teniapor priílbnero à 
; foconlosíotros enhuyda:yfLÍerõalli Gáiion de Fox hermano de la Reyna 
-Cmtams niucrtos^de ia artillena,don ;Gerony de Arágon:y lo mifmo acotecio i los 
ntmtos. mo Loriz.?.y Djego de Quiñones. Pe: mas principales, yfenaladôs capitanes 
lí bb quefç 
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Año qare fe hallaron "c6 e l Perfeuerando y fcgura la vicoria,fio les faltó fino q 
ÃÍ.D.X1I. deíla manera en la batalla todos los huuiera tal orden q todos peleara jü. 
foldados de la auaguarda, cotratoda tos,como lohizieron ios contrarios: 
la mayor fuerza deíos cncraigoSjfuc- q íiguicron tan buen concierto,^ to- ^ 
rõ los mas muertos: y Fabricio le fue dos en va inifaio tiépo pelearon ca- wdai. 
Twnze de recogiendo cõ el reílo de la infante- da vez co la parte de nueílro exerci-
bdtettít, ríaiaunq quedaua tales los enemigos tortomaado los apartados, y ditúdí*. 
q fe tuuo por cierto^fi fe hallara alÜ dos: y can todo elfo fuero cafi rotos, 
otras dozietas Ja^as,no dudara de al- y vencidos de cada vna parte: y que-
cancar otra vez la efperança de la vi - daron tales, qaunque los Efpañoles 
toria.Pero auicdolos dexado toda la dexaron el campo3demuy fatigados 
Huyidde géte de armas, fin q quedafle ningu- de pelear, en cinco horas que duro la 
foldados. nojhafta mil foldados Italianos q te- batalkj los Francefes no fe pudieron 
nia coligo 9 jamas fe quifiero mouer3 mouer. Hizieron los villanos de la; 
fmo para huyr.Finalmete ceniédo to. tierra otro dia tanto robo en ellos 3 q 
do cl exercito de los enemigos juco fue poco menos q en los carruages ™ * 
en medio à la infanteria Efpanola > q de nueftro capo: eíqualpuíieron i ü c ^*WM! 
<|u.edan^Y.a Fabricio con los caualle co.Defta maneraíaunq quedaron los 
ro.Ssq eftaüaii co éljhizieronen ellos Francefes feñores del capo, lo qual à 
muy gran macaca: y aífi les dexar5 el pocos dellos pudo caufàr mucha vffa 
Cámpo de cíípo hafta tres mil Efpanoles^q baxa nia^fauuieron aquella jornada tatrif-
•ftmparado ron por la ribera del r io : y en eíto fe te,y faugrienta^q el dauo3y eítrago^q 
fenaíaron de muy valerofos don Fra padecieron, fue fin comparado m u y 
c'ifco de.Vrrea hermano del Conde mayor, que de jos nueftróS;: porque 
de Arand3,y el capita loa Nauarrojq dcnueftragete.de cauallo fe perdió 
era vn muy valiente foldado, y otros poca,fuera dela q muño de la artilla 
capitanesiy à vifta délos enemigos fe ria.*y fe recogieron aquella noche c/ CL 
recogieron con fus vaderas tendída-s. Ariminp,y Ancona haftatres mil a i r Q~H ^ 
Fabricio jcon ia caualieria no fe:pud.ó tre hombres dearmas5y caiíallos lií au 
gpBcr eafalooj ni recogerfe entre a- ros:y fe puíierõ en faluo, feg^in fe af- ̂  
queííaínfanieria-.y fue herido de dos iirsnaua, mas de quatro mihiufan tes 
r A-. llcr^aS:ycayoc<3ne^caua^0jyfue Elpanoles:porqeLdmdokbac^JÜ ,fe 
Vytjton de pfe^0 p0r ]a gente ¿c\• j3UqTC j e pcr gUnfe tnuoporcierrojhòJfchato x>tt 
Itéricio. rar^ A/íi quedaron Jos Francefes^por enelía of ho miÍ:por auerfe pueífeo en 
y t ' l a - g r a n yetajaq tenían en el numero guarniciones algunas compañía!» ea i 
de lagence»feñoresde] campo: y fue los lugares de la.Igleíia.Mas quato al : 
con tanta perdida,-y eftrago de fu numero de los muertoSyfc'WJaínu--, 
EQ íe,q la que q u e d ó l o fe podia llamar cha diuerfidad éntrelas j^.efcííué^l 
r / T / ? * ' ^ r c i t 0 : y parecia como la culebra <j fucefíb defta bat^l^oomo fleaece. or-
*(imtrs* « j^yar t ida por medio:y cftauan los dinariam&ccòtaDeJos aiuoctób^./qiiie 
q fe eÉcaparon de aquella furia/ena- ren fenaíarfe en debuxat p«hi-jienu-
ladamenteiagente de cauallo.ta mal do vn hecho tan grande coóatfj efte: y 
pArados,q no íblamétc no fcatreuic masiiendo de differences le,guas: no *: 
Fon A feguirelalcancCjpero no pudie pudiendo eximirfe de la a! .fkiõ q ca- V j m ^ 
ípn.PorqucloíHueftros pelearon de da vno mueftraàfupropUnacion: q o** 0" 
' ^nera .quepara je tuuiçra dçrta, csloq^ada di^va mas i^famantlb la tora. 
' - ^ . . . " hiíbria. 
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hiíloria.De donde refulcOjque eferi- Los capitanesEfpanoles q murieron And 
uiédo diuerfos autores elfuceííòde- fueron eftos:don loa de AjcuñaPrior M.D.XII,1 
fta jornada,A lemanes,ItaIianos,yFra de MecinajdõGeronymo Loriz caua Capitmes 
cefesjquericdocadavnoreprerentar ]Jcro principal dei reyno deValecia, Efpaaoles 
co grã artificio depalabras, y co mu- hermano dei Cardenal dõ Francifco mtrtos, 
cha elegancia^odo lo q paílben vna Loriz,Pedro de Paz capitán muy fe-
batalla tã cruel como efta^iene a fer ñalado en Ia cõquifta del reynojDie-r 
entre íítadifcrepates^ydiíFeretes^o godeQumones,AJuarado, Gerony-
mo íi trataílen de diuerfos cafos. Vn mo de Pomar hijo de Carlos de Po-
autor A lemán afíírma,q muriero nue mar Señor de Siguès,q era teniete de 
ue mil Efpanoles:ÍÍendo cieno,como la copanía de hombnc&de arrnas 4 4 
, . dicho es3q no fe hallare tantos eldia GaÍpardePomarfuriQiylQsCoronís 
oymoms ¿ c ant:es cn e] camp0:y cftc q excede les Çamudio^.y loan J y i t z ^ h w ü f 
¡ o b r o ü m cancoencftapartCj ¡o modera poro- de Armedarez,y losmasdeJos-^pb 
mero de ^ y ^ Q ^ dezir,q fe hallo por cierta tanesdelainfanteria.Fuerõprá^-eí 
muertos, inucíligacio^que muriero de ambos Cardenal de Medíeis Legado de d% c < i u ^ r o i 
exércitos poco mas de doze mil:y o- IglefiajFabricioColonajy elMarquçs prifweros 
tro tãbié eílragerojpone porcõftate, don Hernando de Aualos fu yerno, 
q muriero mas de diez y ocho milxa hijo de don Alonfo de Aualos Mar-
f i en ygual numero de los vnos, y de quesde Pefcara^l Conde Pedro Na 
Jos otros. Nueftrçs autores fecõfor- uarro.q fue mal herido en la batalla, 
macoeftefiiaelmimerodelos diezy dõ loa de Cardona hermano del Mar 
ocho mihpueftòqafEroaaa^aueívíidQ qué^de l aPa f lukq íaa r ioen Fer̂ a-? 
doblada perdida la de los contrarios* i a i G ^ é & í @ ^ Ü ^ d o i á ^ s > M m í ^ s á > f m 
Pero es de marauillar, ^ en las cartas el qual perdió el Rey va g r l fòruidoít 
q el Rey mando eferiuir de la nueua y vn muy valèrofo capitán, el Conda 
defta batalla/e refiercq por los alar- de MóteleonjGafpar de Pomar» Her 
des q fehizierõ pordiuerfas partes, nando de Alarcõjylos Marquefesde 
de la gete q quedó de ntieftro campo, Bitonto , y de la Atelajq era hijo del 
fe aueriguo^q faltaron, y muriero de Principe de Melfi^y Fabrício de Ge-
Kumtrode *os nae^ros>entre â g^te ^e Pic>y fualdo hijo del Cõde de Conça: y o-
mmros cauallomenos demilyquinictos.:y q tros muy feñalados caualleros. To-^ 
eraciertojq del exercito de los Fran* dos eftosfuerõ traydos a MiIaB:gxce 
eefes muriero paíTados de doze mil, ptoFabricio,dQnIoan de Card^áí^y 
- Quãdo falio el Viforcy de la batalla, Alarconjq los IJeuaro^ ¿errafa;.:¿el C t f b ñ t * 
baxo a la marina a Pefaro;y de allí p i f exercito de Fragcia murieron fii^Gcr Franceíes. 
fo a Ancona.para recoger la gcte quq neral DuíjaedeiNOTurs^el Señor d e mu^t9ír. 
pudieflety cambie fe^içaparõ el Duq Alegre,y^Va:hijofuygíelSeñúrtMií 
de Trageco,el Code del PopuIojAlõ Groça^yiGhatilJon,q era Jos mas pria 
fo de Caruajal, y A ntonio deLeyua: cipales:y no fe eícapo hóbre de:gran 
el qual en la batalla hizo fu deuenco eítimajfinoeí .Duquede Ferrara,Lau 
E/crfpe de mo bué caaallero: y mudo dos caua- treque3y el Señor de¡a Paliza:y délos 
dgnnos. ]los,y ambos le fueron muertos de la capitanes de la gete de armas muric-
artilleria:y don loan de Gueuara hijo rõ Melardpjlpanoto MõbrionjelBa-
del Conde de Potccia, Ruy Díaz Ce- ra de Cofes,y otros muchos:y de do-
j:on?y el Capita Hernãdo de Valdes, ziêtps get¿les hõbres dela guarda del 
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t u m i Rey no cfcaparbn creynta: y de doze uena, y pudicndo defpu'cs ios Fran-
j£.o.xiz, capitanes de la infantería Tudefca cefes tomarles las vituallas , como lo 
murieron los nneue.Con gran razón hizieron, poniéndole fobre Rauena: 
eíta-batalla queda muy celebrada en tomándola,eraneceflario quevinief-
- • la memoria de las gentes: pues fue íen los nueftros à la batalla con mu-
vnade las mas íieras, y crueles, y la cha dcfanentajaíiiya. Pero el mayor 
mas fangriciua i y de mayor eftrago error que fe entendió auer hecho el 
'Tkhcit de qUe fe vio en Italia en muchos ligios: Viforey, y de que mas pudofer nota-
Ubat4¡¡4» y no fe peleo can fojamente con la ar- do con razon,fue dar demaíiada au- Ymoi^ 
remetida , è ímpetu que fe acoflum- toridad al Conde Pedro Nauarro.en 
bra en la guerra que fe haze en eftos vn hecho tan grande : y no gouernar 
feietnpoSjquado en vn momento con- las cofas en conformidad de tan ex-
Curreádeclararfelaperdida,y el ven celentes perfonas, como allí fe halla-
cimiento: antes fe íbftuuo por tan lar uan quanto le fuera poffible.El Du-
go efpacio3que moftraron bien los ca que de TragetOjCaruajaljy Antonio 
5 pitanes aprouecharfe en lo que pu- deLeyua , efeapandofede la batalla, 
dieron,de grande vfo^y exercício de fueron à Sefena:y deliberaron dejuri 
Jasarmas» Tuuofe por cierto que fe taralíi la mas gente que pudieíTcn, 
jtftAdr&dos coíàsjqne puíieron al V i - para reparar e l exercito:y fueron aui 
, . íoíey^en ñeceííidad para dar la ba- fados por lacoboMafin, que era capí 
d T r Ñ i J t a^a ' s to to™^ orden que tenia del tan de Sefenajqne por orden del pue 
'L n * Rcy:yfu'eaucriecfcrkode Roma di blo fe auia acordado de recibir den-
ata 4* necias vezes,que no fe podían fuften tro a los Francefcs:y Ies auifò para q 
tar ías cofas, ni bien aíTegurarfe aque fe falieíTemy fueronalli defpojadosiy 
Jla ciudad de algü gran leuantamien tomaron la via del reyno;entendicn« 
to, fiel exercito dela liga fe retru- do que importaria hallarfe en el:por-
xefle: y también que fepuíieron en que no fe podía creer, que los Fran-
parte, que quando fe acercaron, la ar cefes quedaíTen tan deshechos, que 
tiileriade los enemigos les-hazia ta- no proíiguieíTen adelante con la vito 
to daño , queforçofamente auian de ria. Mayormente que ya los Jlamauá 
llegar à las-armas, Affi pareciodef- de los lugares del Papa:y robauan, y 
puesque el propio retraerfe, auia de perfeguian à todos los que fe efeapa-
fer á:Rauena:dondenoles podia qui ron del campo dela liga. Hilando en P e i -
tarias vituallas:ypudierafeguramen RomaCaruajal,y Leyua^rocuraron ciondthi 
te efperar Jas cofas que auian de di- que feproueycfíede armas, y dine- deláíig** 
•oeitir las fuercas de los enemigos,* roscara reparar la gente que íc auia 
" 1"" puesdeteniendoíèal l í ,no pudieran fefeapadoryGeronymoVicconorde 
paliar los Fracefes:y no paíJando,aun del Papa,embiò aquellos caualleros 
qüeganaíTcn alguna reputacion:y Jos À Vrbino, para que tratafíen con el 
o i i ^os^a perdieííèn,por cita caufa Duque,que fededarafle en fauor de: 
no:¿4naüan Jaemprcfa:y cadadia ef- la liga: porque auicndofeyadeclara 
perauan verfe en mayor neceífidad: do por el Rey de Francia, impidió 
ydenofegüirfeefte camino ,fe juz-. cl paffb àTroi lo Sábelo, y á Gentil 
gòporlosquebienloentêdianjauer Bailon, que venían con fus compa-
VucecTidotadoeldano.-porquenore- ñiasde getede armasà jtincarfe con 
t'mv»**A<*r<'d exercito de la liga á Ra ei exercito de laliga: y deípucs paf-
~ * ' faroa 
fa ronà Ancona¡doadc cftauael V i -
iorey. LosFranccfes vencida Ja ba-
talla , como quedaron feñores del 
campo 3 y con tanto daño s à ningu-
na cofa pudieron arrifcarfe j ni fea-
treuieron, f i n ó acudir à Rauenajíien 
fattfjjxygdoh mayor fuerça que ííeuauan el 
¿ida 4 los apellido delavitoria: y luego los del 
France fes Puc^0 Calieron à rendirfe, íih poner 
^ le en defenfa: y fue con condición, 
que no fe les hizieíTe ninguna inju-
riado qual eflrecio Federico de San-
íeuerino , queyua por Legado del 
exercito Frances, por el Colegio de 
Jos cifmaticos : en nombre del Con-
cilio Pífano. Pero íiendo los France-
fes dentro de la ciudad 3 no quedo 
20 j 
ningu genero de crueldadj que no fe Año, t 
executaíle en los templos, y monef-
terios: y en los vezinos, y gente que 
eftaua en fu defenfa:à la qual íiempre Crmlâttd 
los Emperadores, y Pontifices tuuie- de icsFra 
ron gran reípeto, como à lugar, que ce/ei. 
mucho tiempo fue yao de los princi-
pales palacios del Imperio: y deípues 
de fu cayda, cabeça del Exarchado. 
Marco Antonio Col ana* y do Pedro 
de Caftro falieron con Ja gente que 
tenían en la cindadela dela roca de 
Rauena: y la dexaron por partido : y 
fueron à Sefena,y de alii la via de A n 
cona:adonde fe junto la mayor parte 
íielainfanteriaÉfpañola, qu^fe efea 
pò de la batalla. 
1 S T O R I A D E L 
R E Y D O N H E R N A N -
D O E L C A T H O L I C O . 
D E L A S E M P R E S A S Y L I G A S D E I T A L I A : 
L I B R O X . 
D e lo que el Cardenal de Sor 
ttmoproueyom elreynojâefpttes dtU me* 
HA de U batalla de Ramnâ y de U dtcU~ 
radon que fe ordeno por los cifynd* 
ticoSyContra elPafwlH* 
lio, I . 
V V I E R O N 
los Venecianos gra 
de temor al tiem-
po que llego à fu 
ciudad la nueua de 
la vitoria que hu-
uicronlos France-/2í 
fes en Rauena, eflando tan vezinaiy 
alteròfe tanto todo el pueblo con tan 
gran terror, y efpanto 5 que todos fe temor de 
teman por perdidos-, y creyeron que los Vin-* 
los Franceíes en vn punto ocuparían, dams* 
nofolameiateel reyno3 pero íbjuz-
garian el refto de Italia. Por efta cau-
ialoaiíBaptifta Efpinelo Conde de 
Cariati embaxador del Rey Catho-
lico fue otro dia à fu congregación: y 
con muy verdaderas, y ciertas razo-
nes animó aquel Senado: perfuadien J í n m l i 
doles,que no era pofíible^que hu- losVmt-m 
uieíTe fido aquella rota tan grande cumas, 
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íoiiío afSruiauan > fino ficndo co-
mún : y el daño por ambas parces. 
Daaa ks a entender, que quando co-
xío .cl exe/cito de la liga íe huuicra 
perdido ,i io corría raneo peligro de 
perderfe el reyno : porque en muy 
brcues dias fe cfperaua la armada de 
Eípaña:y cambien -que el Profpero 
Colona con !os de fu vando,y con los 
quele feguirian, podia juntar buen 
luirjcro de gentedearmas: y que en 
eflc medio íè romperia la guerra en 
Eípana por Francia: y fe acabarían 
de juntar los Cancones de Suyços. 
Vio en efto de tal eloquência, conta 
ta prudencia, h indnftria, y con tan-
ca efficacíade exhorcaciones3quefo-
lo elfnecaufa , que los Venecianos 
no fe declaraflen en aquella fazo por 
Francia, antes que fupicflcn el dano 
que auian recibido los contrarios, 
Pailcndo efl:anueiiaadelai«e,el Car-
denal de Sorrento j que quedo por 
Viíòrey j . y Lugarteniente general 
en el Reyno , temiendo no fucile 
caufa de alguna repentina mudan-
ça , en los auioaos de los Barones, 
por auerfe enfalçado efta vitoria en 
fauor del Rey de Francia, mucho 
mas que en la realidad de verdad 
lo fues como pareció adelante, dio 
auifo defte fuceíTo a don Vgo de 
Moneada , que era Viforey de Si-
cilia: y le auia dado poder el Rey 
•de Capitán general de ambos Rey-
nos , entre tanto que don Ramon 
de Cardona andana ocupado en fu 
expedición. Tenia don Vgo comif. 
-ííon , que paíTaíTc al Reyno , pa-
rra proueer lo queconuenia alaguar-
dadel jfm efperar que huuieflè de-
lio necefsidad; y ei Cardenal le em-
bío a requerir , que paíTaíTe luego 
con toda la gente de cauallo, y de 
pie 3 quepudiefle: para vfar del offi-
Capitán geperal: y proueer a 
lo que fucile neceííàrio. Antes de 
eílarocatuuo el Cardenal auifo del 
embaxador Gcronymo Vic) que el 
Conde de Mon torio del Aguila tra-
ya alguna inteligencia con France-
íes: y como para en las cofas de Ro-
ma no fe aflegurauan del Profpero, 
que en efta fazon eílaua en Fundi, el 
Cardenal le embio a llamar , con 
ocailon que eftaua folo: y tenia mu-
cha necefsidad de fu confejo: ma-
yormente auiendofe declarado por 
Ja parte de Francia el Duque deVr-
bino , que eftaua en fu citado: y el 
Rey Luys Ic auia embiado vn cam-
bio de Florencia, para que pudieíTe 
hazer gente en fu nombre, eftando 
a las eípaldas dç nueftro exercito.Vi-
niendo don Vgo de Polici a Meci-
na J timo eftc auifo del Cardenal:y m™T 
apreíTuro fu camino : y con todapre- ^^ ' í*? 
íleza comenzó aponer en orden las 
coías que eran neceílarias para fu 
paííàda : y juntó quinientos de caua-
llo , y mil infantes 3 y algunas piceas 
de artillería , con determinación» 
que íi tal necefsidad lefobreuinief-
fe , fe hizieíle en Calabria mas gen-
te :recogiéndolos Eípañoles que fe 
pudieifen auer: y los que auian fali-
do de Tripol con don íaymede Re-
quefens. AIVT íido efte cauallero ca-
pitán , y Alcayde de aquella ciudad: 
y alborotaronfelelos íoldados j que 
cftauan en guarnición , que eran mas 
de mil y quinientos: y fue proueydo 
en fu lugar don Guillen de Monea-
da, hermano de don Vgo. Con efta 
gente, y con los caualleros de Sici-
lia , y del Reyno 5 delibero yr el ca-
mino de SeíTajporeftarjuntoa Ná-
poles, y Gaeta,ydel A bruço , to-
mando configo la gente de quien no 
fe tenia tanca confiança : y con ella 
penfaua dar fauor alas cofas del Pa-
pa: y tener aquella gente junta > a&i. 
parç 
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jara lâ guarda del Reyno, como pá- derramo por aquclía comarca: y fue Año 
ra lo que fe pudiefle oíFrecer. Co- algún focorro en tan gran perdida, M*Djüi¿ 
mola nueua deftavicoriallegó muy que fefaluaron alli treyntamil du-
en breue por la via de Vrbino à R.o- eados, qué el embaxador V ic , y el 
nía, mucho mas profpera de lo que Theforero Macheo Granada em-
f«e 9 publicando fer con perdida de biauan à nueftro campo: porque con 
todo el exercito de Ja liga, el Papa ellos pudo juego el Viforey focorrer 
cftuuo firme énfu propofíto: y con gran parte de aqufeíla gente^ Tám-
muy buen animo :.y luego trato de bien ayudo mucho ¿ para que el Pa-
- , juntartodos los Barones Romanos: pa no perdieíTeelánimo,ni fe rin* 
IVMJM e y |iab¡¿ con jos ogiciales del pue- diefleà concertarfe con los France^- ^¿t -
' ^ j ^ ' f ) t í o i y deliberó de dar el cargo dp fes, que el Duque de Vrbino le em-
yerde acl General al Proípero : y embio por el bio con vn Secretario áoflxecerfcj fóyjj * 
f^4* embaxador Geronymo Vic. Pero no que le feruiria: y que ü fe dieíTcor^ ajpM' ' 
embargante efto, nofedexòde te- den, como aquella gente no federa * j 
ner recelo de algún gran alboroto: ramafle, y eftuuieííè junta, fepo-. 
y que el pueblo no fe alteraíTe: y el driaprefto rehazer el exercito , y el 
Papa propufo, en cafo que los Fran- daño recibido: y por emendar el a-
cefes paifeflen adelante, de yrfe à uieíTo paíTadoj dio cargo à don loan 
Gaeta; ò ponerfe en el Caftillo de de Gueuara5hijo delCondedePo-
Sant Angel : y con eftaocalion 3 co> tencia¿ queauia eícápado herido de 
dos los que eran afficionados à Fran- Ja batalla , y fe recogió â Vrbino^ 
cia, entendian enperfuadirlcjiquc ^rçeinuiel íecargo d e l á infánteria 
fe confederaíTe con el Rey Luys. Ef- qnc allí auia: y de reeogerlai Eaef. 
tando las cofas en tanto disfauor, y te medio Caruajaí, y los otros que 
quiebra, el embaxador Vichizo fu alliftian al conciliábulo de Pifa , m ú -
oíficio con fuma prudencia: y entren daron fu Congregación à Milan: J necUra^ 
tuno al Papa con diuerfas perfua^ defpues de Ja batalla j confiados en c¿m 
perfitctfw* ^0Iies> 7 efperanças: affírmando,que la vitoria que huuieron Jos France- ¿ ^tr4 
*,* J.r,-» el daño denueftro exercito era fin fes, hizieron vna declaración muy • 
ne& atiere . , . r - • r r -i TI I " trapah 
tas al P a - c0111?2̂ 01011 menor > de lo que íe permcioíaí y lacníega : y llena de • 1 j 
publicaua, y el que recibiero los Fra gran menoíprecio del vniuéríàl Pa-
' * cefes harto mayony que aúian llega- Ürorde la Santa Madre Iglefia; Con-
do à Arimino del exercito de la liga teniafe en ella} que atendido i que 
feys mil infantes, y entre ellos auia vna , y muchas vezes auian fuplí-
ciñcomilEfpañolesiporqfíemprefe cado, requerido , y amoneftado al 
publicó fer muy mayor el numero moderno Papa lulio 3 que affifticf. 
de los Efpañoles, que en la verdad fe en el Concilio, ò nombrafle vna 
Jo era* Con eílo moftrò por muy de diez ciudadeSj las cinco en Italia, 
cierto auifo , que defdc Pefaro 3 à y làs otras en tierras dei Imperioj pa 
Arimino auia en los lugares circutn- raque libremente fe pudieíTe cele-
uezinos mas de tres mil de cauaílo, brar> y quando no lo quifieíTe hazeo 
mezclados hombres de armas, y ca- no impidieífe * ni moIeílaíTe la pro-
uallos ligeros: y llego el auifo al Pa- fecucion de áquel fynodo, y quitaf-
pa, que el Vifoi*ey feauiaydoà A n - feias eenfuras declaradas contra el 
cona > por recoger la gente que fe Concilio: para lo qual íe le dieron 
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mo quatro mefes, y vícimamente veyn-
WaD:xn. te y quatro dias , con citación pu-
blica j fixada en las puertas de las 
Igleíías Cathedrales de Milan, Plo-
renciaj y Bolona , por no le poder 
citar enperfona íeguramcnte, y nun 
ca fe auia .podido acabar con el, que 
lo hizieíTe , antes en lugar de en-
-niienda, auiaíldo catifa, que fe der-
ramaíTe infinita iangre de Chriília-
nos 3 y ninguna, cfperança fe tenia de 
Ja reformación de fus efcandalofos 
vicios, por tanto à requificion de los 
ifífcaícs de aquella tan maluada , y 
facrilega , y condenada congrega-
Kiotii que ellos ilamauan Sanco Con-
cilio j por fu diíHnitiua fenteneia le 
declarauan por fufpendido de toda 
la adtmniftraeion temporal, y efpi-
ritual del Pontificado; y la adjudi-
• cauanial Santo Concilio, conforme 
a la deterniinacion de la vndecima 
Seííion del Concilio de Baíííea : y 
de Ja quarta, y quinta del Concilio 
de Conílancia. Tras efta-abomina-
bje, y tan reprouada declaración, y 
-en tantaofFenfa delalgleíia Catho-
lica, y de los Principes Chrifiianos, 
zeladores del feruicio de Dios , y 
del augmento de la Fe., paraque fe 
perfiguieíTe todo genero de here-
gia, y cifma, y fe hiziefle guerra-con-
tra los infieles 3 fe feguia, que le man 
dauan quitar !a obediencia: y fue fi-
Tdl Ufia 5ia^aen ^s ígle^as de Milan, FIo-
yfjpjfal rencia, Genoua3 Verona, y Bolo-
dos perfeguid^ la Iglefia, y fu vniuerfal 
- * Paftor por dlueríàs vias, y con ar-
mas tanefcandalofas , y facrilegas: 
y no fefifue aqueh.por nueftros pe-
cados, el principio de tantos males, 
y danos , como defpues le han fe-
guido: y cl atreuerfe los hereges à 
perderei reípèto, y obediencia de-
l&daà la fanta Igleíia Catholica, y 
á los Sumos Pontífices : de lo c p ú 
vemos reduzida la Chriíliandad <i 
dia de hoy-j à tanta diminución^ y 
imferia. 
Que el 3{jey con la nuetu ¿el 
fucejjo dela batalla dt Rattena j deliberó 
ds efflbtar à Italia al G t m 
Cagitan* I 
V P O PRIME 
ro el Rey parti-
cularmentej'lo q ' - • • 
auiafucedidoeii 
la batalla , y def-
tro^-o de Raue-
na^por cartas de 
Alonfo de Car-
uajal^ de Antonio de Ley-ua, y Ruy 
Diaz Ceron , que fe hallaron en ella, pntdccU 
y del embaxador Geronytno Vic; y ¿el B t y m 
coníiderando bien Jos caíbs, yllicef- del txtr 
ios dtidofosde Jaguerra,y porquan çitom 
ligeras caufasfe traftornafljy rebuel> 
tien, pafsò por aquella aduerfídad, 
como lè efperáua de vn Principe tan 
valerofb , ŷ prudente. Quedóle co-
mo en manera deconfuelo,queauxe-
do el por tatas vezes embiádo à man 
dar., que fu exercito.tanfolamentc 
atendieííe à Goíeruarle-en^ugar don 
de pudieíTe auer vituallas, y que no 
procediefíe à dar la batalla, hafta qac 
le cumplieílèn las colas queauian de 
aflegurar aquellaiu emprcfa5no lo pu 
do acabar con aquellos , qje el fabi^ 
bien, que auian de poner por fu hon-
ra j y eílado mil^vezes la vida. De* 
zia, que deuia àNueílro Seilor in&* C o n f i é 
:nitasgraciasr-porqiie-en-í:odas^fusem chti 
prefas particulares,le auia querido j i U n A ^ 
dar fiempre la vitoria-, y en-eíta, fie»-
do:fuya la caufa,yque fe auia em-
prendido por fu feruicio.y por la de-
.fenfiq deáti-I^Iefiajfuefertudp d«dar 
le eíte 
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íe eñe renes:}' atmque /lépre le pefo y.de la Sede ApofloKca; y por la per- Ana 
dequalquicr dano que refuícaíFcàla íecucioiij y deftruyeion de la-duna. M:D,?Hj 
Chriftíandadjpero auer íído el de fui Mfío eícriuio al Papa en vna cárta de 
enemigos en ucogrado mayor, auia fninano.^quc etubio con Pedro P¿-
declaradolaprouidenciadiuinafírja neyro contino de fu cáfa: pitraque 
ílicia:y en auer caftigado álos fuyo's aflilo offirecieíTcalPapa en fu nom-
con clemencia/eñalaua^uc los que bre.Masratmquélo diíSmulò con fu • 
le íeruian en coíà can fanta,como era animo,yesfufcrço grande, no le pu- -
Ja defeníion de la Igiefiajy la deftruy do/uceder en aquella fazon eofa mas stmimim 
cion de la cifma, deuian crabajar por ccrribieíní de mayor fentimiéco: por faifavi 
íercales, que merecieílenfer muroi queauencurandofecaaqueínegocio • 
y amparo de tan grande cmprefajco- todo, el.refto de la empreíà de Italia, 
moera aquella, que tenían entre Jas y todo el eftadodelaíglefta, ceníen-
manos. Aunque hafta entonces, con ao por muy cierra^ fègurala vitoria, 
vnanimo^ycoraçon grande fe auia conconferuar el exercito, como-Jo 
moftrado muy conftantc en la profe- aiúaefcrito , fe perdió vna taLjorna-
cucionde la defenfa de la Igldia, de- da, por folo no auer querido feguíry 
terminofe defpues deíte caio muchò lo que con tanca deliberación, y coa 
_ (j mas , de períeuerar en la demanda, diucrías exhortaciones auia manda-
Pivjeuera- ¡iaí[-a alcançar entera vicoria de los do.ò que no fe huuíeíTe tenidovalor, 
ctay deli- cneinig0S¡y poner en ello todo fu cf~ parapoderLo poner en execucion, de 
beracioau caj0..y p0der.Poreflrodeliberó loe^ nianera,qt7e/epudieran .enfcretenci; 
gOipor emédar todos losycrrQ&ytafk lauy pocosalias.£>eUbfeáÍR.c?àél exec 
lados, y dar mayor esfuerçoy vigoií càtQwxrí$®mfrtwi<^tig^ 
à los fuyos, y poner grande animo aí tentamientOvpdroi^conjiÜióf tenejrfo r j , 
Sumo Pontífice, de embiar à Italia ai por muy fertüdo.-porquc pfcíearon ge AdJ*1 
Gran Capitán: porgue no fe hallaua neralmente, como varoneá de grair yacg^a » 
otro yque baftaífeà foi dar tan gran-; esfuerço: y; dexaron eLcámpo con fff / 1 ^ * 
de quiebra-' ni dar el fin deíTeado à la tanta fangrey eftrago de les cnemi" c¡t^ 
cmprcíàjcou tantareputacion.Afli lo gos:y íblamentemoftraua- tener pe-
eferiuio luego al Papa, animándole, na, y fentimiento.de quien, auia udo 
paraqueperfeueraíreenfubuenpró caufa, que en el conferuarel exerci^ 
pofito:y declaróle, que determina- to , no fe hizieíTc Ibqup mandai^ f *\"^ 
ua-de embiar alDuque.de Terrano- queriendo dcfi!iar*;y atacar-todapjfc "" 
uaparaquetuuieflecargo de Capi- concradicion >qoepoí* tantaSfpai^rdí 1Ji' 
jltzgnes tan general de Ja liga, y con el otroi de la CbriíUandaiféahaènazauapojr 
eferitaspor capitanes, y tal exercito de hombres el Rey dcFrandaiPararemedio ¿c± 
ti m y al de¡írmas,y ginetes, y de infantería, fto.,ydelycrropaíradó^;el Rey con 
papa. quebaftaflen para echará los. cnemi fugrab juyzio, yprudencia^ propu-* 
o-os:y que palTaílèn à eíta otra parce fo ante todas cofas, que la cania que 
Seios montes. Que fi demás de aque- auia emprendido, no podia fer mas 
lio fucile neccOàrio, que pufieíle fu juila, riiíànta: y que gouernandofe 
perfona, affirmaua eftar determina- bienjcraimpoííibie^uenoalcançaf-
do dcauencurarla,y ponerlacon grã íe en ellamuy cmeravitoria:y cóeíle 
de voluntad à todo trance, y peligro: preíúpuefto, por cumplir principal-
por el honor, y vnion de la.lglefia, mente en aquella parte 3 con lo que 
deuií| 
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Ano deuiaálalgleíia., como Principe ca- na, délos mas cercanos àlos encmi-
M.D.xn. tholico^por cuya dcfcníion,y por de- goscporque pudiendo lo hazer fin pe 
ftruycion de lacifmajauiatomado a- lig.ro,cra ganar alguna reputación, y 
quella emprefa, fe determinó de era poner miedo à la gente Francefaiha-
biar a Italia al Gran Capitan>cõ buen ziendoles defde alii la guerra:enten-
GraCctpi numero degenterparaquefejuticaííè diendo , que defta manera lesferia 
tan mbia co el exercito que auia quedado. Ef- forçado detcnerfey no paíTar adelan 
do por el to fe determinó por el Rey con con- te la via de Roma. luntamête con ef-
Ü t y i l t d r fiançajque fegun ia mucha experien- to3porquelosSuyços coméçauan ya 
'M. . cia,y autoridad que tenia con la gen- à romper por el citado de Milan , fe 0 r ™ n P1"0 
te de guerra, en llegando fu perfona ordenauajqueproíiguieíTen laguer-
à Italia,fe encaminarían las cofas de ra, en cafo que el exercito Fraces ef-
otra manerajque haíta allí auian fuce tuuieíle para paflar en feguimiéto de 
dido:y esforçaua con efto al Papa,of- fu emprefa-.y de otra manerafe fobre 
. freciendole, que luego entederia-cn feyefle,hafta qu« el exercito de la l i -
proueer à lo que cõuenia para ftf par ga ferehizieíle.:y pudieíTen ala par» 
trda: y pára el bien de aquella expe- apretar al eaemigo: y q para efto los 
pedición. Ordenaúai qtte entretanto Suyços fe juntiaíTen con nueílro exer 
oràm à ú qvíe alia Hegaua el Gran Capitán 3 el cito,poruci*ra&de ¥cnccianos,y por . 
Sy» Yiforcy don Ramon de Cardona re- la mar: y afli fe foftunieíTen las cofas» 
cogíeíTe toda la gente que auia que- hafta que d'Gran Capitán llegaíTcf, ' 
dado del exercito^uefeafíírmaua,^ Con eíieíin proueyoel Reyjq eJ Co-
ecan tres milde cauaílo, entre hom- mendadorSoIis,con dos milEípaifí-o- o r â m í à 
bres de armas, y cauaJlos ligeros: y les que fe embiauan à^Napoles^para jjey. 
• ^ diico mil EfpanoIes:fiendo cierto, q reforçar el exercko^aíTaíTe à la Ro-
-.• el dia que fe dio la batalla i fegun fue mañá:y tan;folamete dexaífe en Gac 
r Y - auifado el Reypordiuerfas perfonas, ta cierrToldados^ con: otros quatros 
^ \ . quercfidi^en el camposnolleganan zientosque.dliáuiaiy queprocuraf-
, axinco mil'infantes, los que fe haUa-* fc^ ic i Papá dieíTe la artilleria necef-
roi | en ella:de ritaeftra nación. Pare- faria,porq el exercito perdió toda la 
cíaàlosdclConfejodeIRey,querc que lleuaua. SupíicauaalvPapà,.que 
•Pdnceràt cogiáílC0lda- la¿enteí3we & pudo c t le tunieíTe gran confid¿ract©i2 * en supliu à 
hsdel con ea?ar dc acluelíáí'u"a") & paífaíTe à procurar que el Profpero, y coda Ja prfL. 
feio âú ^rímino^no^ue^CacI"eílaPia9aper parte de Goloncfes eftuuieíTenoònC» 
*í dáda: porque fe acercaíTen mas à los tãtes en fu feruicio, y dela Sede Apo 
^ enemigos, fx.el Duque de Vrbinofi- ftolica: y fobre todo, con gran dilU 
gLiieíTe lo que déuia: y trabajafsé por gencia íè embiaíTe al Empei-aior, lo 
íoíleneraqueJIaspiaçasdeArimino, queconueniaparalaydadeldeGur 
y Vrbino:y quedaíTe alli aquella gen fa, fobre Ja concordia que fe trataua 
te opuefta à ios enemigosrporque en entre e l , y Veáccianos : porque ea 
Arimino tenian la mar 3 por donde fe auerfe differialo tanto,auia íido cáu-
podíaproueer el campo* En cafo que fa del dano recibido t pues era no-
aquel lugar eftuuieíTe en poder délos torio 3 que fi los Francefes notuuie-
contrarioSjles parecia, que fe foftu- j-an en fu exercito Alemanes, fin du-
dieíTe el exercito en otro qualquier da ninguna perdieran la jornada.Co-
^igar importante allegado á la mari-- mo las cofas auian fucedido tan al 
í^--1- reues 
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'Jw Í7 con ^e^0I1^anÇa>no íolo del Empe-
rador, recelandojque no querría ve-
ü i r i los partidos qíeauía platicado* 
pero aíí del Rey de Inglaterra fu yer 
no: q no afloxaffc, y deUflieire de Ja 
emprefa de Guxanfcò alómenos no Ja 
dilacaflc con ia imcna de tan grã vito 
riajcomofc pnbliciua por todas par-
tes en fauor de los Francefcs.Con ef-
te recelo daua el Rey grau priíTa á la 
Pviffa dei Yetl^a^elos IngIeGss:auifandodcIa 
nñ,y lo a del Gran Capitán à Italia ¡ ypu-
dítem/wa bticafiñolz^orqtodos fe ánimaflen, 
y ¿«uicíTen buena efpcrança, que fe 
auiadereílaurarlo pcrdido;y acabar 
aquella emprefa gíoriofamente. Te-
nia el Rey dctcrminado,q en llegan-
do el Gran Capitán à ítaliajdon Ra-
mon de Cardona fueíTe à Nápoles à 
feniii; fu cárgo,dé Viforey.-yproueyo 
íidielj&por CáfBs^tôMté&xf í fc 
no, haíbquclldgàflc-.d^ítefflãbt^ 
poríjuefç rcmiaiÇ elrPapa nò Ití po»-
driafoílener en Roraayíiaqucl pue-
blo fe IcuantdiTci coofejoy^ cnral ca 
Tda del Vi fo fe fneíFe al caftillef dcGa«ta,por fer 
n y à Nfc lugartanfuerte^^taWcomodaeftan» 
píes, cia, Acordó cl Viforey defde- Anco-




deio qu'e fe auía^petódüréníkrí^f-
tacion d¿l Rey^y faya^Befí» temoél 
tuuo mas cuenacoriprííÈJ^^imife 
. ccaàrtoi 4eí:ermmo^d«{í^imf fti 
. ydacy faiiole k recibir BÍ€aíd^rral' dp 
Sorremo.à Capof»^ ac^mp^lole :ha-. 
•toNapoles^adíSiffdo^ittr^ d tercero 
\ di^ d e t e s .deA^yo.A^roacchò-mu 
.xHo-TüPVdamacra tccogci? lagente mas 
•piwfl»4cíWdeAttitada!y. allí enté 
d ¿ a^-^áirdíl igeaca'airóííazer^l 
cxercitoípara bokiercon toda prefte Ano* 
za Ia via de Abruçorentedíendo, que MvD.xiu 
affi co imeniapara dar fauor à las co-
fas de la Iglefía.Entonces embio con 
Luys de Icarjà dar razón al Rey de 
todo lo fucedido: y à Geronyrao Pra 
cifeo Lugarteniente de la fumaria à 
Siciíia,para que r e c o g i e í f e todos los 
cauallos que fe pudieílen auer: y no 
cmbargantCsque deJiberó de boíuer 
à Ja empreía^y guerra deLombardia, 
el Cardenal de Sorrento^que en fu lu 
gar auia tenido cargo de Jas cofas de l 
r e y n o , y le tuuo muy bien gouerna-
do,ypacific.osfedefcargò del :y cm? 
bioiiefcufarfealReyconeJ capitán 
Troilo de Efpcs^pero no fe 1c dio Ju-
gar que lo dexafle. 
Welexercito délos Suycos 




tada Ja tregua enr 
tre eíEmperador,y 
la Senoria de Vene 
cia jfolo.efto hizo 
grande eíFecorporq 
. . . luegofediopafFoa 
bs Stiyçòs3y lugar ̂  le pudieílen rcr 
cogerán Verona. luntaronfe â diez y ¿legad* y 
auaic.deMayo en Váleamonicatier numm de 
^adieBuiefla^copfc^eííico de baxarde ¡os-S&ps 
•üUísá üano de ferona.-y jutarfeco el 
exercita de, Venetíanos ven fauor dé 
h %aí^eÍpode:de Cariati fe fue i ta 
•c^po.para detenedosíporqentreráto 
•cIcMiforey padieflb llegar con quai-
quier numero de gete: y parncipaíFe 
dela vitoria^ueeflauatan cierta: à 
quien principálmente fe auia de atri 
Bdyda gloria delia, como à Generals 
ptíes la culpa delopaíTado fe podia ia i 
putar 
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Año pUtar -x otros,Era el numero defta ge ligeros^ quatro mil infantes» fe ¡un-
IM.D.XH. .tchafí-adiez Y ícys mi'hy trayan diez taíTecõIosSuyços^ partieíTenla via 
y ocho pieças de arcillcria de capo: y de Valefioiy cobrada aquellafucrca, 
á la pai te cíe Milan hazia Ñouara, ba y Tiendo 'entregada al Emperador, cô Exm¡tQl 
xanaíyotrosfeysmilíydosinil por la tinuaffen fu caminocnfcguimigto d e 
via de Bergamo: y era el general de Jos Francefesyque e f t a u ã en aquel l u -
todocl exercito cl Baron de Alcofa- gar.Con efta determinación fe junca 
xo. Mas aunque fueran muchos me- ron los dos exércitos àcincS millas 
]]os)eIdañoqiíclosFrancefesrecibie deValefio; y tenianel rioMincioen 
ron en la batallaba tan grande, que xnedio:y otro dia paííàron los Suyços 
no les quedauanfucrçaSjni eran p o - primero el rio: y los FrancefeSjíin pe 
, derofosparafuílentarfe en ningún lu far en defender el paíTo, que lo.pa-
Sahdtt de ^e f^ je r íè : y temiendo fu íle- dieran hazer facilmente > y condano 
hs France ga<ia)Comcnçaron à falir de Lombar ¿c los c ontrarios, auian y a defampa-
íes delom dia:y aunquealgunosdias antes, to* .xado la fortaleza^ fe fueron huyedo; 
bardut. dos jos mas gen£iies'hombres de Era y fue faqueado el lugar.El dia íiguie-
cia, y los archeros de la guarda del tevínieron fobre Caftellomy losFrã 5 ^ ^ ^ 
Rey^auian yapafíadolos montes, y cefesferecruxeronhazia Pontcuico 
con ellos hafta treziêtas lanças, que - veynte y dos millas:y deídeVicouaro 
daua el Señor de la Paliza co alguna embiaron à BreíTa alguna artilleriaíy 
gente de armas j y con buen numero ellos fe vinieron à PonceuicojyàRe 
de infanteria:y de aquella cada dia í e beca,que fon dosxaftiílos fuerteSj ib 
yuan poniendo eniàJuo: defucrte> q brelas riberas del 011io:y pifando q 
en Bolona, Ferrara,y Parnia>y en Jos los Suyços fueran fobreBrefla^y que 
otros lugares de Lombardia no les perdcrianea^iquello tiempo,hazia 
quedaua gente tal, ni t a n t a , que pu- cuentactdejaPalíza.i de reparar.al-
dieíle hazer refiftencia. Llegaron à gun día i-pAr la fatiga de los íuyos, y 
Verona , à veynte y'ficte de Mayo» recoger mas gèjite.'Pero quando Jos 
'CfaisdtU "Enas ^e vcVncc-m^ Suyços; y yndia Suyços entendier.onjque los France- -
Mwptra antes,losFrancefcsquequedauan eñ fes fe reparauan enPonteuico3dexar 
da de tos :^ gtiarda'de la Giudadela, la defam- ron el camino de BreíTa ,.y ̂ aíTaron i 
frawee/ês» pararoniy àtreslxorasdela noche fe alojar i tres.millas4ciii <ápoty.áUi-í¿ Refolmm 
j falieron huyendo hazia el Valcfib,** refoluieron^cctniEablo.Gap^teééíno dtksSfy 
donde e'ftauael de la Paliza con fa eíperarqueferindieíTen Jos- Jngarcs ÇÔS. 
•exercito:yel Condede Cariati, à reí- ,qfetemaporlqs:enemigo.sifinoroin 
• c í - queíladeí Cardenal de SydoB,fueco per,y.deshazerÍa;í?xcrcitG;y reduzir 
dos embaxadores Venecianos à dár̂ . ;]os a tal eílada¿que íes fueíTe.forçado 
Jes vna paga,y losMzieron partir de ¿huyrjófepartirfepor lasfortalezasjy 
' ctóa-áciVcr0na'Otro^ia54^ucc^P0^rero^é :mas.prilci|al¿5 izares, que fe tenia 
CápitAnes «Mayo.el Cardenal con los embaxado .^or elfo&Pòf qiitfensaiquierdeftos 
-tesiy capitanes de la Señoría tuuierô . ̂ o ^ â i ^ i i » â ¿ftpWcís-íodaJstíe-
fu confepiy acordaron e n claque Pa- putacicia^ae m^^gànadiai y eifeno 
bio Capelo Proueedor general de la jdo quetemaa.en. .Loínbardia : .y,oI 
rSeñoríaj con el exercito q teníanlos ^ibeormdelííinerOiy renta quedel te 
tVenecianoSj-qcradefetecíentos hõ- _ nian:y con elte/lasÍYimallas., finque 
4jresdearmas/yocho.ciecos; cauallos ;pudie%ireffqftC',ádar: bátala» E r a 
«neílafazoelnumerodcIagenccFra xaroftclcaminodèBreíIajyfeâccr- M^Dai^ 
cefa hada mil hombres de armasjcori carón tanto alos concrarioSiComo jos 
Vomeutco dozientas lanças deFloretineSjy fíe- Francefes vieron qnán deceríriíhadá 
quemtdo te m i l infanceSjde los quales craa los menee los feguxãnj y que no curáüárt 
for Fran- tres m i l Tudefcosjy falieroii dcPod- de acudir a lo$ pueblos, cuukron fa 
ce/^ teuicojy pegafonfuego al lugar; y ro cònfejeJjparadeliberar lo qué dèuiáii 
piero^yn^puenceqijealliauiafobrc h&qer-.y^eílandcíeo eítodudofoSi loS 
e l OHioiy camarón el camino de Cre capitanes de los Tudefcos dixêron a l 
x n o n ^ yporquen^losqujfitíron acor de laPalizaj que; ño le podida feruiñ 
.gerdeiurojafojarófeenel burgo.Los tíLfeguir. Pero pQr 0 0 fafcaC á f a f e 
Suyços otro diajauiendo reparado la Je feí-uician íeys días qñó les úútaaa^ 
puente^paflaipn íígyiedo el alcance! para ga í idr el fueldo: de lo.quálu-eci* 
pero IQS'Francçfes fe dieton tal prif- bio cl de Ja Paliza grandealcemciom 
fa a recra£írfe,quc:no penfauan en de Aquello pufo alos Francefes eñ éftrc 
tetierfe , haíla llegar alos montes : y maneceiridad:certiíicandofc,que el 
porque los Suyços no pufieílèn a fa- Emperador fe decláraua contra fu 
co aCreinonai proueyeron los Vene Rey: y fe detefminaron de defampa-
cíanos luego de dinero. Eftauan las Mr à Lombardia: y entonces fe alçò 
cofas en eftos terniinoss auiendo de- la ciudad de Cremoná ¿ y fe entregó 
Xadojos YencedoreSjao fola el cam- al Cardenal de Sydoil i por el Inlpe^ tnimd 
po q u ç ^ ^ ^ i ^ d o i i J ^ ç a j í t o cftrg t i w tú. iío«brc4d4%*tíotíproteo dé Cnmói 
go fuyo, pero perdiendo todp./oquS , ft^imgi j t f q t á r f á f i x dcíá&sSíu. M, 
teniau.en Lombardia: y el Vifoififfp t Í 0 d ^ y ^ è à U ^ ^ 0 ^ 0 ^ m f p f 0 él 
dáuàg^ranpriíTaen hazer fu víágciy dôlapaíizadévenírfeal Códddo4tí 
jurtíauà l i mas gente de càuaílo qué Afte, en aquellos dias que pòdia fet-
podia> con decerminacío, que yá que nirfe de los Tudefcos: recelando no 
no alcançaíTe folo la gloria de echar fueíTen nialtracados de loa VilIátíôSiy 
a los Fracefes dd Italiajalomenos par de la gente de la t k ^ : y paffb con fu 
serwi' cícípàlTe* emella, A uia aflegurado eí exercito cl Po enSòniá: y vinieronfd 
dtd dd ÉmperaíÍ0^ a *oS SuyçòSj qutí no fola para Alexandria de U Palkjpara pa£ 
E m e r * * fftzMZ & declararia con'tra e l Rey de farfe à Afte, Veniá el exercito dejos 
dov A tos Francia^ procuraría que los Prínci- Suyços en fu feguimiento:y l ü c ^ CQ 
pes confederadoâ les dipflçn peníiô, mençarõ lás ciudades dc Lomteídi^ Cíuíaià 
pero fe harían por ellos otras cofas q a Icuântatrc: y b i Frañcefes qa^eftí delmbd 
pidiantpor'qiíecoiiueniíí mucho affe- UfaeüCrct&QDZferécogittoQ, al CÍU didkuá** 
gurar aquella nácion, íègua.eran im- ÍÜIJQ'. í a e en efte negocio rauy fafr tadts* "* 
porcunadospor eí Rey,deFrancia, y dalaprudeneía del embmdo**doíi 
requeridos, para que & íojjcertallets P&lro deVrreíi:y la íblícíttíd tíort quti 
con eL Goü eito refultò ocro gfande fegonernò: pofqaíTegurándoacier^ 
eíFeto>q el Emperador tuuo formá^ t^s mercaderes con algunas joyas, y 
los Alemanes q quedauan en el exer con fu platá * entrectiuo doá mil Ale-
¿ico FráDces, fueffen l lamados > y fe inaoes,que fs querián leuârttdr>y po-
dcfpidfcflen;conprornfiílade darles n ^ a f a c o á Veíoftajò bohierfealcâ-
. elfueldoque íes, eta deuidoyquando po Frances j porque no Ies cumpliati 
¿ fepaíTaran'alRey de Fratíciá:porquc las pagas. Requirieron los Suyços a 
alnúfmotíenipp que los Suyços de- iosjregidorcs del pueblo de Verona, 
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M D r x i i quetuuicflenàValeíioporcIEmpc- nadie a defengànarle, cjueíielRe^ 
rador> con condición , que íiempre daualugaraeftoscafamientosjoha Receto h i 
Rtqusri- que por allí boluieíTen , tuuieflcn fe- zia por grangcaral Gran Capitán , y Empero-
wittttod guroelpaíTo :yno les embaraçaíTen mas obligarle a fu feruicio, cafando dorcon. 
pueblo de jas vituallas : y porfer aquella plaça fus hijas con períònas tan alkgadas trd elRty¡ 
Vwontt* de poca defenfa, y porque Ja Señoría en fangre, que el vno era fd fobrinoj 
no tenia gentejnoia tomaron: y que- y elocro fu nieto: yeftofuetftncrey-
dò a Jos Suyços en nombre deia íiga» cíojque ttrno neceffidad el R-ey, para 
Embiaron en eíla fazon el de Gurfa^ aíTegurar al Emperadordeíla fofpe'-
ydon Pedro de Vrrea por Maximi- cha^eembiar adonloanàFlandes» 
Jianohijo del Duque Luys Sforça > q ^para q cftuuicfle en la coree ddPrin-
cllaua en Alemana, para licuarle con cipealgün tiempo: y fe falüaíTento-
/igo: porque fe proíiguiefle aquella doíaquellos temeréis: por fer gente 
emprefa de Lombardia contra los lá Alemana que nfícaoluida, y jamaá 
Franccfes:con mas juílifícacion.y los pieirde qiféíclJa. Fué neceííàríó èftoj 
pueblos del eftado de Milan tomaf- no embargante que la deterbiínadõ; 
len ocaílon para kuantarfe:ycon efto qaeè lRey auiadeòiatado de ernbiar 
f^õrataua cambien jque losSuyços de al Gran Capitán általiajdk^al Empe 
laliga que ÜamanGrifa entraíTen por rador gran èoatentamiêto, y a ttiáós 
•; la VaLdolina en el Ducado de Milan, los de fu coní¿jo:temendo con fu'lle-*' 
.;. Como yuan faltando Ias fuerças al gadapor muy cierta la vitoria*" 
v liey de Francia, para reííflir a tantos , • 
enemigos, y tan podwfos ,yfc ha- el Re$ áot i ' Io4n ' fo%& 
\ ana en vn punto exciuydo dela pôf» t O r í ^ ^ j ^ f • i« j - -> 
feffion de tales cftadosl como teniá M g ^ f ? ^ ^ * ^ " » * . 
en Italia, no hallaua otro remedio^ t ^ ^ ^ ^ f l ^ c p m U M»r. 
^ - - j j no procurar toda difeordia entre el i • • / e t t r J * * 
z V f » E'mperado^y e l Rey Cacholico: y en m i ' 
- tre las otras fofpechas que ponían al ^ 3 ^ ^ > b ^ N la memoria de Jas 
Einperadorfue'vna>quènoeradepõ fücedier5 
ca importancia» la quaUe tuuo algún Jft ^ ^ S » por efte tiêpò 5 fe ha 
tiempo fufpenfo^ recacado:afErínari S p í m ^ ^ J referido, qtíeel Rey 
: doi que el Rey traya negociación de fe&a^ wPp embiò a requerir al 
/ dexar heredero en el reyno deNa-i Rey, y Reyna deNauarra con Pedro 
.' poles a don loan de Aragon hijo del deHontanon -fu embaxador, que íq 
r . Ârçobifpo de Çaragdça:y efto fe con declaraíTen en aííeg-urarlc, que no a--
fír£bò!mucho eneílafazoujporqaefe uiandedarfauoraí i l e y déFrancia 
fttblicò por cierto s que el Rey cafa- en la cania deJalgleíía: y quería qnc 
íí^dos hijas que tenía el Gran Capi- fe obligaffiín&qtsc no le darían paílb 
tan/la yna con don loan, y la otra cõ por fu reynò V ni por el Senèrío de 
ddrí^Alofifode AragonDuquedeSe Bearne: y qne difetaroníde dar la 
gorbehijod©!Infante don Enriques rè^ueílavPaCados-algunos dias, ref-i 
Creyendo j que por aquel medió po-i pobdieroB a efta demanda: feñalada^ jRtfp&fl* 
4*iai€ftoefFeciiiaE£e.mej;or. Eftatiaya menteenloquefeles pidia queen- del d s $ â 
ÒlEmperador tanípierfuadido delloj tre^afíen la perfonadel Príncipe de nan* ^ 
^©iir canta recelo; que. no baftaua Viana fu hijo »pajraque fecriaffc en üejy» 
f 
cut* 
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la corte del Re^efcufandofè con de- que la armada de los Inglefes, q mu- M.D.XHJ 
2ir,que en cumplir efto 3 feria demo- chos dias anees andaua difeurriendo 
ftracion de gran defeonfiança entre por aquellas mares 3auia tomado ai- G m r d t n 
ellos: y que eíía no fe deuia tener de gunosnauíosFrancefes: y echó gen- tre Frm* 
fusperfonas.Queellostuuieraabue- teen Bretaña, que hizo en aquella c iaèjn^ 
na dicha, que ib hijo fe criara en fu coíta algún daño: de fuerce que era ¿tt&rrtt* • 
corte, y caía real: y que por aquella ya rompida en eíle tiempo la guerra* 
caula auian deíTeado que calara con entre Inglefes, y Francefes. Con to-
la Infante doña Ifabel fu nieta, como das eftas declaraciones de guerra, el 
eílaua acordado: y que eíperaua que Reyjy Reyna de Nauarra,aunquc de 
venan confumado el matrimonio: y palabra fe offreciau > que no darían 
pues fu edad eílaua en diípulicion, ayuda ninguna al Rey de Francia, pe 
que no conuenía que falieíTe del po- ro en todas fus aparecias, y mue/lrasy 
derdefumadre,cuuieíIèelReypor dauan claramente a encender, que 
bienjdehazer mas confiança de quié leauiandefeguir, y ayudar contra la. 
ellos eran, y del deudo que tenían caula delalglefia: y pueílo que el 
con fu Alteza, que era toda la fegu- Rey hazia mucha inílancia, que le 
ridad que fe podia dar: y fe conten- dieíTcn feguridad de aquello que le j í ^ ' f , 
taíTe con las alianças, y amiftad que oíFrecianjComo lo diíFerian , acordó <y*^'c* 
entre íi tenían, que fe auian guarda- de trabajar por tomarla. Entendia, tj fi 
Concierto P0** inuiolablemente. Como aquello le importaua mucho:porque wrf̂ '<, *^ 
pidido a rehuíãròn de dar a]J<,syJilperfona. iíNauarrafe juntaUí! con el Rey de t ^ V h j 
los Reyes de l Principe , pidioles que pufiçflèa F x m G Í ^ y M . 6 & s S k en aquellaguec 
á e N a m r - íeys faerças de aquel reynoen po- ta, podía dar mucho eíforuojè impe-
rrf- der decauailerosNauarros t los que dimento a la emprefade Guiana. Te 
el nombraíTe: y también fe moftraro niafegran temor defto, vifto que no 
muy duros en otorgarlo. Eftaua ya queria el Rey don loan confirmar 
eneftetiempolaarmadadelRey.de las alianças que tenia con Caftilla; 
Inglaterra, que fe embíaua para la porque como quiera que en el allien * 
' J t r m a i z emprefa ^ Guiana, en orden: y el to que fe tomo en Seuiíla con e l , fe 
l (rUU aâ a raan^0 a ^uc^^ ^riífa,, lediolibercad,paraquepudieírcmii 
bueíl* f» <3ue â i"11?*ê ULliê c * fegun dar alcaydes, quando cl lo quiíieílè* 
w d t n er£l obligado a teneríapara cílaguer lo que anees no podía hazer, fuecon 
ra: y nombro por capitán delia à loan condición, que al tiempo queíè mu-
de Lezcano: y la armada Inglefa fe dalfen por voluntad, ò vacación, los 
hizo a lavçía eti el puerto de AntoT homenages de los que nueuamence 
na>a veyntey vnode Mayo; y venia fepuíl«ílen,fe dieíTen alembaxador 
a la prouincia de Guipuzcua: para, deí Rey* querelldiefle enNauarra: 
quefugentefejuncaíTecon el exer- ò a d o n loan de Ribera fu Capitán 
cito» que el Rey auia mandado ha- General en aquellas fronteras, ò en 
zer :* del qual dio cargo de Capitán fu aufencia a qualquíer Corregidor 
General adon Fadrique de Toledo- de aquella comarca .t y ninguna coíà. 
X>uqucde Alua: para que ambos e- deltas fe guardaua: auiendofe pro-
xereitos rompíeíTen por aquella par- ueydo nueuos alcaydes en muchas 
te*coatralos Francefes^ cojno ents- fortalezas: y como íe yuan eftrechan 
misos de la Igle&u Precedió a eíto,. do Jos negocios^ fe iuítaua por parte 
Cce ¿ del 
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M.D.xi i del Rey, para que fe diefle la feguri- tonocario de Nauarrá, con la refpue- Refputfii 
dad quefeacoíhimbrauaiyfeconfír- ÍVide lo que el Rey embio a pidir deldeNt. 
maíTe aquel aíííento. Vino por eftafa con Pedro de Hontañon : fin licuar narra,} 
offneir 2on àNauarra por embaxador deFra la confirmación de las alianças: ni co- dtfconttn* 
mtmos al c-ja} e] Señor de Orbal con grandes miííion para dar la feguridad que fe to <fc/% 
Key de Na promeíTas, y oiFrecimientos de cafar lespídia.DeftoelRey fe moftrò muy -
m m , por ai principe de Viana, con la hijafegu marauiHado, y defeoncento .* porque 
p a r u del JelUey Luys: y la hija del Rey do ílendo fus fobrinos los primeros que 
frartets. loan con el Duque de Lorena: y mas le embiaron a rogar, que quifieíTe 
principalmente venia elle embaxa- defender 3 y amparar la caufa de la 
dora oíFrecer, que puesGafton de Igleíia, y que no pertnicieíTe la inju-
pox Duque de Netnurs eramuerto, ria,queenlo eípiritual, y temporal 
y ceílàua la pendencia que con el te- fe le hazla, agora no folamence o ln i -
nian, fobre el derecho dela fuceífion daíTen aquello > y la obligación que 
de aquel reyno, haria el Rey de Fran ellos como Principes Chriftianos te-
cla aflentar con el Rey, y Reyna de nian, mas antcpufíçflen a fu amiftad, 
^ Nauarra perpetua aliança. Tratando y deudo el refpeto del Rey de Fran-
le defta embaxada por mandado del cia, para valeric en cauíà tan injuíláj 
" , ^ Rey don loan, por el Cancellerjy los auiendolos querido deftruyr: como 
' ' " delconfejojConelCondedeSanEf- ê a cierto que Io huuicraacabadojíi-
teuan j y el Manchal de Nauarra, fe no eftuuiera el de por medio. Quan-
hizogran con tradición por el Con- do fe deliberaua eftojtuuo elRey aui r . 
de: affirmando3qiiedeuianferprefe- focierto3 quelosFranceíèsyuande- tfir 
ridas Jas alianças que tenian aquellos xando lo que tenia en Italia, y defam ^ 3 * 2 ^ 
Principes con Jos Reyes de Caftilla. parándolo: y que acudian algunas cõ x* ™m 
Eftando las cofas en efte puntojacor- panias de gente hàzia las fronteras 
, , dandofe el Rey que tuuo concierto deEípaña: y tuuogran folpechadel 
Çonftder* ej ¿on joan con e] çar|0Sj |^Cy ¿oa ioan . y may0r quexa de fu 
cmts dU para entI.aípe porNauarrafu exer defeonocimiento/obre tantos bene-
?í-5'' cito por hazer guerra en Elpana, y fícios, como del auia recibido; pues 
efto con tener don loan deRibera las no tenia masen aquel reynoj de k> 
faerças del Condado de Lerin, y a que el le auiadado. Entendiendo Jos 
Viana, y SangueíTa en tercería, y Pe- embaxadores el defgrado que deí lo 
dro de Hontañon à Santa Cara, y te- tenia el Rey, procuraron que fe con-
niendo muy rezience lá memoria del tentaíTe, con que fe le dielTe fegurí-
beneficioque aquellos Principes re- dadjqueporaquelreynojnofe mo* 
çibieròn3 en hazerles entregar aquel uerian en oíFenfa de la caufa de Ja 
reyno^ y que fe coronaíTen, y fueíTen Igleíia, ni contra fu Alteza^n ayuda 
pacíficos feñoresdel, coníiderando del Rey de Francia: y diofcles por re Retm]m 
%h quanta turbación^ rompimiento folucaj y final refoueftajqucò fu&fo-, HfJJt 
eftauan las cofas, parecióle, que no brinos auiáQrt defer neutraícípor-Na i iLa 
folo contienia que fe le dieíTe la fegu uarra, y'Bearne, y dar feguridad.de*- e 
ridad antigua, pero aun otras mayo*- Hoj ò feria contento, que con lo de 
tesyfi fer pudieíTe. Paílàndo algunos Bearne ayudaíTe al Rey de Francia^ y 
fueron à Burgos Ladró de Mau*, con Nauarra a e l , y a la Iglefía, a fa 
' tert^ y Martin laureguiçar Pro- ^oftx^det mifinó: y que deib fe <&c&€ 
" •• J'' ' " "" ^ " " ~~ ' " J4as 
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las feguriíkdcsque auia pidido dí- lescauras q fe entendió, auerlosdcf- M»t),xii; 
uerfas vezes 3 de algunas fortalezas: uiado de la amiftadj y confederación 
paraquelas tLuiieiTeaperfonasdcNa deMley/ue teoergraptemonquela.^P de 
uarra.Encre c\k$ pidía el Rey ios ai-, Reyna Gerínanajdçípues de la muer r de/mmV-' 
íliJlos de Efl:cJla*$an loan,y Maya; di-, te deJ.Duque dc.NOTurs^aíaiápre ' j í^^ ' j / 
hiendo, que efto era conforme a ra- tender de prqfçg,uir fu 4erçcha»en 1$ ddeNn-
2on:pues otra taj.ícguridad, fepodi^" fjíCG&oo deaq^ejTe^no,comq hete,*»**, 
dar al Rey de Francia en Bearne: po- <fcça4e fu hermano;, y qau^a^e póje-
niendo las fortalezas en poder de al- fíaí fobre Ja.mií^dfimaodajque el, 
offreci- §UNOS BEARNÊ CS J cftauan en fu . Sefíor de Narbpna íu padre tprap, 
tmemo del ^ru*cio 'Pre¿ca^ac^c7 i ̂ ue fus quando fe lla^ò R^çy^njueno eí Rey 
Rey al d ^Q^nos ^e^^sdel codo de decía-1 frace^ Vcha^f^X^k^thCoa^p ep;̂ >s' 
JSTauar * ^ d ^ v ^ dG fos partes, deuiaif ícr- Anales de Aragon íèl^refer ido: 'y4 
rra' guicJa catifadelaíglefja;yporqueIo para efto auia de fer.ináüzida por̂ ely 
hizifiíTen , les ofFreciade darles a los Rey fu marido, para tomar ocafio;de 
Arcos,S.Vicente,y la Guardía^q eran echarlos del reyno:y apoderarfed-ela 
las villas de aquellas fronteras de Ca tierra: confiados que muerto el D u -
ítiíla, que ellos pretendian fer de fu quede Ncanirs¿ el ReyLuys Icsda-
fcñoriory q todos los Principes de Ia- ria fauor para defender fu eftado'.por 
liga fe;obIigarian a defender fiempre- que no 1c ocupaíTe el Rey Cacho-' 
f<*£ÍUdp, Éfta fue la poftrera j tiftifl- Hco, Gon efta efperança el Rey * y Confederé 
caciooa q çI Rey-topjfefe^çfe qiiç-- Rey«a de N^fSM. ik çonfedenarçn, c¿t¿ mtre 
relJacouelRey^^pMeJ^ay^p-a- c^fi |%yjL^Wegyaf^ en.íKÍ%a;" ^ nms 
fus fobrinos: y para mayor defca%oí y - lá^'arbo ep i l ^ ^ ^ ^ t c j ^ ^ o r l ¿9 itm*s 
fuyo,y por Ja obligación q le parecía • de Orbaí fu emb^íçfpfí.otorgãdo at «MfMrrí 
tenían los Nauarros de procurar J o R e y don loan todas las condiciones '" 
j T contrarío, de lo q aquellos fus Princi q quífo pidir.Fueron, fegufe affirma 
Cáxu ae pCSqUcrjaafegUir)eíc.nuiòaIos tres napor cartas del Reyen la juftífiça-
Mey dios E^AC|OS J C J v¿ynosque fe auian ¡un- cion deftaguerrajconcertarfematri^ 
j"65 J r a cort:es»declarando las razo- monio' de Reynera hija menor det 
dosdeNd ncs que tcnia para defender la caufa: Rey de Francia, con el Principe de Mv-
" deía Iglefia:y procurar qfus fobrinos Viana.; y liga perpetua de amigo dea-j r-"i 
no 1c mctTen en ella comrarios, en fa. migo, y enemigo de enemigo^ej A ;* 
uordé lacifin^J rep.refcncando todas Rey, y Reyna dcÑauarxf íè obliga-
las juftifícactóes, qfé auían hecho uan de ayudar cpn todasiusfuerças^ --,: 
por fu parte^-Vifta efta^nucua deman ycítadçs .al;R^d¿f ráncia cotra Ips 1 * 
da * ditacarpn:wmhieñiífe wfpooàzt Rtçyesr^c É/p¿aaa¿ íu^drra:y. jqçmí 
a èHáfefpcraodo lar^íQtfçion que to tia los oqoS;Prinçipe^q Ies vaheden; 
inarían los tres eftadasdél ceyno/o- Auía de ayudar, el Rey . & Francia al 
bre-̂ fta pendencia; y en eft'e medio Reyiy. Reynade Nauarra, para con-
fe embió vn comifTarío a la parte de qui í f taíTaqueí lasvi l laSjycaft i l ios dela 
V.aCcos, que esja .merindad de San írontera de Caftilla, que p r e t e n d i ^ 
Ioan,'para.aperQÍbíF:lagencc,y hazer fcrdefufenono:.yaun la p r o u i n c i a 
alarde de coda aquella menndad: q deGuipuzcua;y;Joquenaeramenor 
fiie.de! todo dedaarfcea fxuor del. emprefa, el Ducado de Gandia, y el 
Rey de Françj^Yiíàite ks principa- Condado de Ribagorça, y la ciudad 
Ccc 3 ds 
mrra. 
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M.D.XIL Í3C Balaguer^ pertenecieron al Prin cia de ganar a fu opinion aí Rey don 
cipe don Carlos, y a la Infante doña loan con qualquier intereífeino fola-
Leonor fu hermana, y a fusíuceíTo- mente para impidir la emprefa de 
res.Auian de embiarel Rey,ylleyna Guiana, pero para hazerpor Nauar-
dc Naüarra al Principe de Viana fa ra contra Eípaña todo el dano que 
hijo por rehén defira confederación: pudieíTe. 
y el Rey de Francia Jes auia dadoel ¿> M i l n r f TU/ÍM** C1*** 
DncadodeNemurs: yks prometia ^ 6 1 ™ J Y*® 
el Condado de Armenaque:y feñala- « 0rfa H* ?«•U * 
ua veynte mil francos de penfíon: y B****** « fromncu de Guipura :y d 
trezientas lanças: q eran cada ciento detemmo de rompaUgm 
para el Rey de Nauarra,yPrincipe de - - ^ Por Ndumd.. K 
Viana 3 y para el Señor de Labrit: y H ^ / V ^ A NTES deílo3el Rey efc 
mas quatro mil infantes3mientra du- j ̂ M j ^ ^ m { taua Y* determinado 
raflè a guerra.Para lo q fe auia de co j ^ ^ d W M depaíTaráNauarrato 
quiftar en Caftilia, y en eítos reynos, l ^ ^ ^ ^ ¡ M ^0 pefo de la guer-
íe declarc)3q ayudafíeal Rey, y Rey- fflLsÊ*Q\g ra, q í c trató derõper 
nadéNauarrac&miilan^asgrúeíTas, por Goianarperfaadic 
fegüO ellos dezia>yc5 todo íu poder: dofe, qconuenia q entraflen por ella "bttem* 
y Ies auia de dar cie mil cruzadosde los dos exércitos juntos,yno por Ba- ^ ' w ^ i 
• óro en ciertas pagasjpara hazer géte, yona^ como antes fe auia deliberadoi Jbjvw* 
affi para ayudar alReydeFrancia^co y citando enefladeterminaciõjllegò wd^Jílí 
mo para fu conquisa délo q Jes pene la armada del Rey de Inglaterra al A r a u t o 
necia en Efpaña: y ya en eíletiempo Paflage,lugar delaprouincia deGui ¿fcji 
t - . fe auia refticuydo al Señor de Labric puzcua. Entró en aql puerto a ocho 
las tierras^ offícios,ypenfion,q folia de Iunio;y don Fadrique de Portugal 
tenerdclRey deFranciaiy feleauía ObifpodeSigucnçajqueeftauaenS. 
quitado: y aííi fe juró por el Señor de Sebaftian eíperãdo fu venida pormâ 
Grbal en nobre del Rey de Francia, dado del Rey, para proueer todo lo 
Ocáüi de Y ^ o e l Rey de Nauarra mas facilmé necefíario al exercitosy armadalngle 
codederaY té en efto, porq fe tenia ya por muy ía^fue luego a viíitar al General» que 
ftlldeNa cierto,^elRey^ eldélnglaterraefta era Miiort Thomas Grey Marques 
« A i a con u* ciel:ermina^os ̂ c embiar fus exer de Orfet: de cafa muy iluftre, y muy 
el Rey de c*tos * <^u*an3iy 3 â entrada deaque getil cauallero:y trato con el adonde 
frarttid, ^a prou^nc^a> Por â parte de Guipuz feria mas conuiniente facar fu gente, 
^ - * cua es muy angoílaiy tiene en Jarrón y aíTétar el capo.Fuereconocido por 
tera la ciudad de Bayona.que es muy el General el aífiento de la villa de S. 
fuerte, y eftà arrimada a las fierras de Sebaftian: y no le pareció cómodo lu 
Náóarraíy Bearne: yq por la difpufi- gar,paraaflentariuisMÍfacrádeIavi 
c í ^ d c la tierra, jüntandofeel, y fu lía: porfer tododtareno de arena-» 
rèynócõel Rey deFracia, ftriàmuy les:y determiflô~dô ponerlo jmúo ala 
flifficil emprefa» q los Êfpanoles pu- Renteria, entre la villa, y O y á r ç o : y 
iáicíTen tomar à Bayona:aunqüe íc jíí fueíTe alli otro dia.Era la armada vna Cati&wt 
tâflèn con los Inglefes: ni aun tener delas q bien en orden han falido de k 
ter<:ofobreella,€n muy notorio peli aquel reyno: y qual fe deuia embiar Inglfa 
feo. Por efto trabajó el Rey de Fran^ por vn Principe Ú poderofo, y grade 
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para vná cmprcfi tal comõ la dcGuia nombrado por General el Duque de ^ * ^ k l 
na:yvcnianen c l l a e i n c o m i l fleche- Alua, poniafeimpediraetoaíos q u q « 
' ros;y e í l o s demás de fus arcos>trayan querían yr cõ el Gran Capita; y no ie 
alabardas: y a'uLactros mil con picas*, daua lugar a todos los qledeflcauan 
ydos mil con Tolas alabardas.Erãcafi íeguir.y auiaparticular eompecencia n j r 
codos lng le fos : q n o a u i a c n t r e elios- fobrelas-perfonas qlesacudianjode $ * f r " 
íinofoloíèyfcictosAlemançSíy Venia xauãiVifto eftoieiReyjqpenfauapo cfí ^ ^ 
con el Marques ¿otros tres hcí&mpoà nerfu períbna enlo de Nauarra.íi tal 
f u y o S j y m u c h o s g é t i l e s h o b r e S j y capi neceífidadíe offrecidIc,y tabien por an 
canesrgetemuy noblc,yprincipaLÁ- q u e f c e n t l d i a , q auiafobrada gente f * * * 
uiapartido por efte tiépo el GrãCa- Éfpañola en Italia , RQ permitia que *n t 
, pitan de Burgosparayra Malaga: y fueíTed GO el Grã Capitán codos Jos q. 
à ú Gran P r ^ a e m b a r c a G í o n * cõ la geíi íe le ofFrecian: por^Ips^gs.queriiant 
c b't ^ ve ̂  ê  ^-^y i]nan^ò apercibir, paraje paíTar con el: y con eííe color, poco a 
foi le í rC;^aurac^ delas cofas de Italia:y era, poco fe I e fue limitado el podeny i p -
os ? "* la armada muy bailante, para vn he- l a m c c e f e l e d i o facuhad que lleu^ífe 
i e— cho ta grade como aquel. Puficronfe quiniétos hõbres de armas/y dos mil . 
en orde para yr con el, do Alonfo de infantes.Fue coíà mucho de notar, q 
A ragon Du q de Viílahermofaíy mu- co todas eftas prouiíiones q fe haxiari: 
chos caualleros deftos reynos, y del por mãdado del Rxy* fe defpidieroa 
Principado de Cataíuña:y deCaftilía los de fu guardajè infanteria ordina-
yua el Cond.e jdõ Hernado de Andra ria Í y fin1U licencia: fe fujeron para el 
dajdo FadríquéMar^u-dM^riftâW^ Gran C a p j ^ z y j ^ ^ x i j ^ A h mayar 
Çataorajoã PinèyròCom'6da'éciride l^p^^m^í^¿M^^^$é^^S.á^l^ 
Trebejo, qtíe.auiaganado nobre de Andaluziaiy CaítiÍla,pa¡r4p.a|t^«ó5í 
muy bué capitã enlas guerras del rey„ clãa ningún fueldo; cacopudoJaau*-. 
no^y eílaua en GaliziajGutierreQal coridad>y credito q el Duque de Tet 
jadaJAlofo Carrillo, Gabriel de Ta- ranoua tenia generalmete con todos^ 
p i a^ í l Nieto^y Gil Gonçalez de Bi - Quado el Rey encédio eilojparecicn 
uero,Pedrarias de Auila , do Aloníb dolejq teniendo la guerra deFrancia. 
VanegaSjPero Lopez el ZagalíGon-1 tan cerca de donde eftauaíCra incon-
çaío Hernadez el Zegri^Alófoiy N u uiniente,^ tuuieflen libertad de paA 
fío de Mata : todos muyexereiÉados far a Italia cõ el Gran Capitán, todos 
en la guerra; y muy feñ alados en he-" los q le quifieflen feguir *; decermínà," t 
cho de armas. Sin eílos yuagran mu- de poner cambien linüte>^ffi en la cai ' 
chedumbrerde caualleros de los mas l idad,compenelnamêradelasper*; • 
principales de ã(JuelloS reyoQ.s, qfe fonas que auia ¿«-licuar.-
neral.Diofe cargo delas cofas dela ar jüw-f* Càftfjlajdrd L g t K m d e N á u a r r a : 
madama dô Iñigo Manríque,yaLope ^ ^ / ^ « W / í W f / ê ^ o f w ^ ^ K / . 
Lopez de Arriaran i q aaia traydo los g j j p A ^ f e N efte tiempo eftaua -
íòjdados viejos q eftaua en Bugia.Pe W R ^ ^ ^ &on FadriquedcTo 
rp comoenel m i f m o t i ê p o f e h a z i a a M r M f l S p ^ 0 ^U<ÍUC ^eAl--
muchas compañías de gente paía la Q j ̂ K v ^ f e ua etl Vitoria: y auia 
guerra de Gaiana j de to qual fa auia Í S ç ^ r i W ê Va jetado enAlaua, 
Ccc 4 ylUo^ 
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Afi<v y Rioja^y cn laprouincia tie Guipuz Rcy defde Burgos eferiuiò a los efta- Cam id 
M.D.XII eua mil hombres de armas, entre las dos con grande encarecimiento, en- Rey 4^ 
copañiasdelas guardas,y aeoftanoié- cargadoles^q abreuiaíTen quatofuef- efaios. 
Nmew,} tbs,y mil y quinientos ginetes, y feys fcpofsiblcen kconclufion délo que 
capitanes. mil infantes.Los capitanes de los hó- de fa parce auia propueíto Ia Reyna, 
dítexerci* façs ílearmas,de quien fe haze men- por lo que deuian a fu real eftadojy a 
to contra don por Antonio deLebrixa,y Ltiys Jadefenfayfeguridadde fusreynos. 
Hmrra. . Gorrea^queeícHuieron en el mifmo Apercibieron fe para tener gente en 
tiempoelfuceíTodelaguerradeNa- orden, en lo q fe offrecieíTe en efta 
uarra/ueron don Aluara de Luna, q guerrajias ciudades de Çaragoça/Ta Cnhks 
era capitán de los continos del Rey, raçona,yBorja:y los lugares de aqlla^toj-ireí 
don Pedro deí la Cucua, don Pedro riberíbMallenjCalatayudjy fu Cotnu ^em^. 
ManriquCjSancho Martínez de Ley- mdadjExea^y laluntajTahufte, y Sa-
oa,Pero Ruyz de Alarcon, Francifco daua,VncaftiUoaSos,Iacaiy fu monta 
de Cardenas, y don Diego de Tole- na.Aníb, y fu barrios£cho>y todo fu 
do, q tenían fus compañías de cada vallcel Val de Verdun, y fu canal, y 
cien hombres de armas de los acoita, el Val de A y íà. Mandó el Rey que el 
mientos.De las guardas eran capita- Arçobiípo deÇaragoçafu hijocíhi- Qrdenàl 
jie's don Diego de CaftiUa,y dô Die- uieíFe en orde cõ los cauallcros3y ge- BQ, 
go de Rojas.Éraii capitán es de los gt te de fu cafa,para q falieíle cô ella quã 
netes don Hernando de Sandoual te do lelIamaíTe: porq fe queria hallar 
niente de la cõpania dei Marques de en perfona en efta guerra: y proueyò 
DeQÍa,don luán de Acuna,que llena fe qeftuuieílèn enordenãçadeguer 
na cargo de la que era deí Conde de ra,los lugares de fu Arçobiípâdcquc 
Miranda.RuyDiazdeRojasaícayde eftan comarcanos alas fronteras de 
de Maçarqnibir, Lope Sanchez de Nauarra:ydelamifmaftiertcfeaper 
Valençuela,los Comendadores Meti çibieron los Condes de Ribagorça, 
doça, y Aguilera, y loan Nunez de Aranda,BeIchit,y Fuentes:dõ layme 
Prado:y fueron Coroneles de la jn- de Luna,el Vizconde de Biota, don 
fanteriajVilialaajy Rengifo : y lleua- Alonfo de Aragon hijo del Code de 
ua el exercito veynce pieçasde arti- Ribagorça, don BI afeo de¡Alago do Cií(ííl|/em 
lleria:y por capitán della yuá Díégo Francifco de Luna3don Pedro de Ca-
de Vera. Hitando el Rey en aquella fírojdonloan dePalafoxpy otrosmu-
Mánâdto ñudaddehurgos porel mes de lu - chos caualleros. Fue proueydo por 
deí Rey llío>mand° efeoger entre codo elnu- Capitán general de guerra el Arço-
- * <*• mero de fus criados, y otros de fus- bifpo-'y como tal proueyò, que Fran-
reynosjdozientos gentiles hõbresde- cifeo Hernandez de Heredia>qúe re- orâenèl 
fu cafa,parala guarda de fu perfona gia el officio de Ja general Gouerna- capita Ot 
real: y elttiuieró muy apercebidos de cion dcIRcyno,fucffi:^pcrcibicndo neral. 
sanias y cauaílos, todo a la brida • è los lugares de laftoníeía dc la lunta 
y&ãía donde quiera q eftauieíTcbiCn : de Exea de lo^^Ml içmiè ^"encllós 
arpmitode guerra. Anianfe cpüocado mandalieqfeHezenãífecaâapueblo, 
cortes deítos rey nos de Arag.5, y Va- conforme a la coftumbre:atmgua: fe-
lenciasy dei Principado de Cataluña, gnn fe; folia hazer, quabdo & tenia 
Cortes en pa^ ia vi|ia ¿c j^tonçô^ vino Ja Rey recelo de los enémigos: y auia guer-
iWoBfWfc naGermanâ, a afãftir enellas: y el raen.clreyno¿páraquc.ferecibieíre 
la mu* 
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]amueílradelagente,ydelaâarmas a Burgos al Manchal don Pedro'de M . a x n 
que tenían: y fe pudiefle faber el nu- NaL7arra,y al docor de laíTuipara que 
mero de los que eran vtiles para /er- jtincamenre con ¡os otros embaxado 
uir enla guerra en aquella junta,y en res que aula embiadojdieíTen concia 
jos ocros lugares que eftan enloscon fion en tomarafficncoíbbrelas íêgu-
fines de Nauarra; y reparaífen fus mu ridades que fe le pidian, Era el Mari- Embdx<t.¿ 
Tas,y fortalezasiyfehizieílènlosapa chai muy buencauallero:y hombre d^yojfre 
rejoSjneceíTarios para fu defenfa. Co de grande ingenio, y muy prudente) cimiento 
metiofelecambiéjquemandaíTepre- y propufo ante el Rey fuembaxada, dcldeNd* 
gonarenaquellaviilajyenlasfronce diziendo, quea penaspodian creer wrrad 
raSjy lugares del reynojque ninguno elR.ey,y Reyna de Nauarra fus feño- Rty* 
facafle cauallos^ni armas de Aragon, res, que en fu Alteza pudiera caber 
paralaspartes queno eftauan en la tancalbfpecha,y defconfíança, ^por 
obediencia del Reyjíò pena de muer fer ellos requeridos de atniftad , por 
tetdeclarandojque executaria las pe- parte del Rey de Francia, ni por ref-
naSjno obílante firma de derecho, ò peto de las tierras, y eftados q teniaa 
mauifeílacion, ò otro qualquier em- debaxo de fu jurifdicion, y feñorio, 
bargo de fuero 3 íegun en tiempo, falcaíTen a cofa de las q cuuieíTen af-̂  
y cafos de guerra cito fe folia, y de- fentadaSjy juradas en fus aliãçasima-
uia executar con rigurofo caftígo. El yormente acraueíTandofe el intereíTe 
mifmo poder fe dio à Carlos de Po- de la Sede Apoftolica, y del Santo Pa 
mar en coda la comarca, .que confína dre:que les era can carojcomo lo de-
con Jos Roncaíefes:y ^Pedto dàMue «ia fee a Príncipes muy obedientes a •* 
alguazil real para laca, y fu juhcá: y i Ja Iglcfe Mas pues por eftós rc/pe-
Ramon de Mur feñor de-Pállaruelo, tos,no hazla confiança ¿ellos, cómo, 
para Aynfa,y codo Sobrarbe, hafta la lo efpfirauan, antes con mucho car-
Ribera de Fifcal: y a otros caualleros go de fü honor, les pidiaquepufief-
para otras partes de la montaña. íen en manos de fubditos fuyos, algu 
nas fortalezas de aquel reyno , guc 
De la fèmridad que el Rey era cofa qué Ies podía mucho danar, 
d o n l M n m b t t o f r M A t e y c m ü m * nofolamenteen aquel tiempo,mas 
m h d á ^ m m ^ V l l . cnlo venidero, coda vía eñauan apa-
rejados en todo aquello, q al Rey p4) 
O M O las cofas fe r ec Íe í I è ,qnofer iad3 i ío , - ype l ig ío t í 
yuan eftrechando ta manifíefl;o,auerlo de cupür.Que lo q, 
to a l rompimieto de eílos podrían hazeò feria proueerj-^ 
guerra, por3a parte poríureyno no fe daria pafTojm^yu*» 
de Nauarrâ; encen- da¿0ira ios íeynós tLeCaftiltei y Àrâ 
diendoel &ey don gbdjni contraelcxetdcodelReyjni 
l o a n t e no fecontentàua el Rey de contra qualefquier ¿entes que cti el 
los cumplimientos que le auia hecho fueílèn en ayudade Ia caufa dela í¿!e 
con Ladrón de Mauleon de palabra, fia>Dezia el Mari¿hal,qüe fuerah Tus 
ni de las íeguridades que le oiFrecia, Príncipes muy contentos de proucer. 
que a fu párecer deziafer, lo que pa- b mifmo, en refpeto del Señorío de 
r^el bien de cadapaíce.fc deuia curn Bearnc, fino tuuieracLRey de;JFrart; 
piir, poftrerameceacordè de.embiar. cia çl arrefto d¿t m íkfeuòr * pòfe ú 
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A n ó l parlameiTto'dePariSjContracllosidc- llasvillas: y de otras , que fe auian 
M . D . X I I clarando,^ e aquel feñorio era fu je- agenado , por la caufa que el Rey 
to a la juriídicion del Rey deFrancia, fabia: y que por defeargo de las con-
de la mifmamancra)que el Condado ciencias del Rey, y Reyna fus pa-
dcFox:y otrosfeñorios:y fi entonces dres, y cambien de la Reyna doña 
fehizieífealgunanouedad,por lamif Ifabelfumuger, yfuya, cunieíTepor 
ma razón fe declararía aucr ellos co- bien de mandarlo cumplir afli. En 
inetido fellonia:y fe adjudicarían to- efta embaxada huuo diuerfas deman , 
dos aquellos citados a Ja Corona de das , y refpueftas: y a lo vlcimo en DlJjem-; 
Francia:en lo quaUIlende que ellos que el Marichal vino, por comifsion cw* t n j 
recibirían tan gran perjuyzio5eíl;os que tenia aparte del Rey don loan,tmbm(l* 
reynosfentirian el dafíojy lo padece- fue que fe pufieflen en poder de tres 
rian.Offreciajqueporloque tocaua perfonas , fubditos , y vaíTallos del 
al reyno de Nauarra 3 los citados del Rey de Nauarra, que fueflen nom-
reyno lo aíTegurarian »y jurarían: y brados por e l , y por el Rey , los ca-
que cita era la mayor^y mas cierta fe- ítillos de Maya > Monreal , y la Ra-
guridadjque fe podiajni deuiá preté* ga: que dezia fer de los buenos del 
deodefpues de la palabra^ promefla reyno: para que eítuuiefTen en cer-
fuya:y que aquello durafle por tiem- ceria durando el tiempo de los qua-
po de quatro meíès: porque fegun fe tro mefes: y fino fe contentaílè de* 
creya^n efte medio tiempo,y aun an l í o s , fueíTen otros tres, que el Rey 
tesjfería acabado lo de Bayona ¡por nombrafle ; con que no fucilen los 
1 cuya caufa el Rey lespidia las fórrale caítillos de Eítella,y de San loan del 
zas.Propufo también, que de Ja mif- Píe del Puerto. Tratandoíè deftas 
ma fuerte eí Rey por fu parte aílègu- feguridades, y no fe aceptando por 
raffc^quefuexercitojnicldclos ín- el Rey lasqucfeleofFrecian^fuepar 
glefesquevinieíTenenfauordelacau ticularmcntc embiado por el Mar-
ía de Ia IgleíiajUo harían mal , ni da- ques de Orfet al Rey de Nauarra, vn Menjágt 
ñ o en Nauarra: y con cito ceíTaflcn, cauallero Ingles»que íè llamaua loan ai Rey é 
y fe deshizicíTen los homenages^ fe Guillermo Kuyhguete; para que pu- A taw , 
g tódadque feau i andadoa íReypor blicamente le aduirtieíle de Jaami->/í)^efí-, 
los citados, y caualleros, y aicaydcs ítadjque en otros tiempos huuo en-fyonde. 
de aquel reyno: y fe defataiíè aque- tre los Reyes de Nauarra,è íngíater-
llaobligacionrquedandolas alianças rajyleoíFreciefleladel Rey Enrique 
en fu fue rça^omoe i t eua aíTentado. fufeñoryparafaberdel^f ien aquel 
Con ci to, como el Rey auiaofFreci- negocio dela caufadelaiglefiajdaria 
do , portraerios a fu confederación, feuor,y ayuda contra los cifmatícos» 
de darles las villas de iaGuardia,San como el Rey Catholico]ohazia.Rcf-
Vioínce , y los Arcos, que eran de la pondio a eíto el Rey don loan, fin o-
áad^ua prctení ion, y querella * que tra dcliberacion,ni confulca, dizien-
^ o s ^ l n c í p e s tenian contra los Re- dojquc eítaua yacfcarmcntado delas 
yes de Caflálla /pidió el Marichal en cofas paÍTadasiy que quería abítener-
fuaombre, que el Rey mandaflea fe de dar ayuda a las partes, y ferin-
tos-executores del teítamencodeia difference: porque quando íiguio la 
^EdanáoSa^f íód , que fe decermi- opinion del Rey Cacholico, fue muy 
ea^Wclai ídí^cioadeaquc- molcftado por los Frãccfes:y auia p*. 
^ m . U " * decido 
X 
ÚQtÍâofa£á.Úi, f $ t ú o íçr defendidõ loan^a don Aneoniò ád Acuna Obif-
de Éípanajcomo faèíarázon.Encoii-i po de Ça£riorasy-a loan Eílií caualic* 
cesie^tcgltntòellnglesjquefegari^ ro Ingles, que auia reíldido en E k 
dad Jes daría, pues óífrecia dé no juií pañai rrriucho tiempo , por embaxa* 
carie cotí ninguna de las partes ? y el dor del Rey de Inglaterra; pará ha* 
Rey déNauarraIb dixò/Quejes de*5 Zerle vná requefiaV Fueron à Pam-1 
üiá bailar fu palabrkfy qtie tèpenátxai plonkbõh carcas de tíreencia: y diá 
íjue por tenÊir eíbsPrinCipes guerra, dte^SánTedro el Obiípo procuró que ; 
y m$uetk eñcre^í le pidieífen por et Rey j y la Rfeyñá^es dieñen aa-
elka el cofâs injuftás^y üüeúásry aña dicncía: y diéroriíelá dé^pues deme-
dio vnas palabras de harca prefüm-í lebrada Ja Miila; Lo* que propufo 
tíodr, diziendo > qué daua gracias à en non>bre dé 'a i^òs Réyes >fãere- RequerP 
Núéítr-oStífionquenoeftaua ran de^ querirles lo mifmo-<Juè-íàntés íè Ies- míito 'dtí 
biliiado en íús fuerças > que no pu- auia pídido del p a í l ò y í t g u t o - , pa^ Reyes de 
dte& juncar mucho tnayor numeró ra hazer la guerra contra ios cifma- Wmmfa 
de geñÉe * f mejor que Efpañoles, y ticos enemigos de la Igléíla: dizlen-'" 
Frahcefes; y que antes llegaría al po- do, que para en feguridad que no 
ílrer trance s que obligarle en vincu- ferian ofFendidoslos exércitos deEf--
loiniquo, èinjufto. Finalmente refi paña, y de Inglaterra por la parce de' 
poridk», qtte el auia «rabiado al Rey Nauarraj y B carne, ni de la tierra s f 
tí¿-AragWfoMa4ciial: jqt^vêrniíl- gbntes; de aquellos Señoríos a en*: 
á4q qtiefileflèijufto/ y Sè l 
fe auia confederado c'éó 
Francíai con condición que pu'die'/Ie y S,ân loan, a tres j 
guardar las alianças que étitfié f i 'te-* rió de Nauarr^, pa^á* '¿jue 'ÇÍtoniéfè 
niau: y concluyó con echar ía culpa fen en laobedienciá del Rey^Re^r 
a- loí capitanes del Rey, que no teniS fia de Nauarra, durando la empréQ. 
fu geríte:píefta al tiempo que llega- de <âuiàna, que fe auia temado per 
ronípsiugtéfesiaffirmando con jura-' dêfenfion de. la Igléíia^ ypara ptó-l 
niài^quefieftuuieranjuiitosj-ylutí fêguir el derechoqtie èlRey d e l í w ** *  " 
gôicajnJtíatAn^uehtitiiôrâbí©oteado glatéría-tenia al Ducado de Gaia-
a Bayona':'y "ciuéeffeuíiryá%mnera? ¿a:- Offrecio qüe •hà3ttèri<3p]d-'affi?;> Offfàfo 
que çeníá cltífeofíaoça qiíe ia p d i e P ambosReyes l& daríátf coda J^fè-T mmte at 
fen^iíer eiit<>doaqueiafí^ • ; guridad,'¿ñIp-'^ÚS¡ÉdíáñUá^éífâârf #tyd*&4 
r•'>''[•£ . T ' ^ ' ••'r]yi <- déNa j lk^^y^ ' ea i^ íy i éadc tó i i í t o turranh 
JDe i d ç f e t í u e j i ^ W Í ^ P Ô M u é cnB àtaiftádjy^KqLTeílafant^ jwe « ¿ c g 
; ':¿t kty d* ̂ umMy m ^ ^ * \ MH^àib emend^flfetiflàe m * cã-
-"t-" ármmoamihe^cttokeé^ " ' ^ t B ^ h mpnfcKcfymtyo el Rey 
: -fibre e d m U j ¿ ''" ' don.Ioán,que fu inteñ-c}on no era de 
'- •";>. •jrjj[f; * '••'•''<* ' Sí hazér cofa quéftidífè tantra los Re? 
• :'J'5í'f i ' : y é s - d e A r a g o n , è I n g l à t e r r a : f i n o c o r i « 
'. píímbro^júe ;fe pb'ücyo' feruárfe eñ fu büeiia átriiftad, y alian 
I* poí elDuqae-de AluayyMar; tía: y que en lo de la feguridad, ya e-
I; qilétfdc Oríet V d^fpues que;, ñaua el Marichal en la corte del Rey 
f t vieron? i £tte &é)sk ¿ 1 R¡¿jr DOH¿ Catholieó cotí poderes bailantes / 
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M.D .X11 para dar la que conuinieflc. Defla pican General: y que como aquella 
cmbaxada,yrequcftarcfuIco,quevtí orden fuefle para Ja emprefla de 
nía el Rey don loan en dar ios home- Guiana vy contra el Rey de. Fran-
nagcsdclas fortalezas de Viana, la cia, y Ja que el Duque proponía era 
Rag^CarrajSangucfTjjy Monreal: y contraNauarra,conuendria primero 
fucedio luego, que a[ mifmo tiempo confulcar fobre ello con el Rey de 
que cl exercito de Inglaterra fe po- Inglaterra. Eftando aífi fuípenfas las 
'•ÂâmAn nia en ordenaos Francefes fe acerca- cofas con Janueuade la. entrada de 
/oí F r i ron a los confínes, con ademan de a- los Inglcfes en Guiana , que ni fue 
cf/ej con cometerlos, y dar Ja batalla: y como mas adelanre, m demás cffeto, de lo 
ir,* tlexer ]t)s Inglcfes cfluuiefíèn con gran def- que fe ha dicho, publico el Rey de P ^ Í ^ * * 
cito i n - ico de llegar con ellos al hecho de Francia ib. venida para B úrdeos,con ****** *r*. 
gles* armas, buena parte del exercito In- toda la gente que fe pudieíTe reco- cfrf* 
gles, fin aguardar mandamiento de ger ¡ycodaBeartiefepuíbenarmass 
íu General , deíbrdenadamente, a y fe apercibieron todos los luga-
veynccy ocho del mes de lunio paf- res de Francia para acudir a lafrpn-
íaroncl riode Vidatlona, que parce cera de Fuentçràbia: y cl Señor de 
los limites de Guiana > y Guipuz- Andones yerno del Señor de Agra-
cuasde fuerce, que fue ncceflarjlo pa- monee fue embiado con quinientos 
ra recoger aquella gente, que paílb foldados, para que fe puflefle den-
a eícaramuçar con los enemigos, tro en Bayona : y cargaua mucha 
porque no rccibicílcndano, que paf- gente de Toloíã 3 y Lenguadoque, 
falle de la otra parte el Marques con de donde venían los balHmentoS, 
todo fu campo: y auiendolos recogí- Entonces los citados de Nauarra pd dQt0 
do, boluioíe donde primero eítaua. otorgaron al Rey don loan la paga '%dõ 
Q v t x i s y p^oc j Maques fecomenço a fati- de treziencas lanças, y de quatro mil 4* ¿ tr 
rf/oitfCío» ^ ^ y quexarfe, porque cl exercito peones, para que fe repartieílen por * 
dei iMáf- ¿ e ^ p ^ ^ n o f c j u n t o c o n c l a l cietn. ias merindades: o cíluuieíTen don- uarra* 
V*eí e po que defembarco fu gente: y por^ de el Rey acordafle: y fin efta. gen-
JeU que el Rey ponía tanta dilación en la te, fe efperauan el Baítardo de La-
emprefa: por auerle dadoa enten- briery el Vizcondede ( . v . v j . v . v . ) 
^ ' , dç r , que íi luego fueran íbbre Ba- que era primo del Rey don loan , 
iu yona,fe Ies rindiera: y que defpues con ciertas compañías de gente 
tuuíeron lugar los Francefes de pro- Francefa , que.auian de traer para 
' tvr ' , w ueerfe -çlc:gen.te: y forciíícarfe. An- ladefenfade las fronteras de aquel 
-.TÍhv.ñ- tes defto , al tiempo que el Duque reyno.Erael primero del mes de ía -
* „;: de;AIua fe fue a ver con el Marques, l i o , y aun eftaua el Duque de Alua 
le.auia íignificado , que por caufa en Vitoríajaguardandoleque eIRey 
<jji.e el.Rey don loan no queria dar le mandaria que hizieíTecon aquel 
paíTo por Bçarne para Io de Guiana, cxercíto:porquc^uefto que lo publi-
cl Key Cathqlico fe auia determina- co era, que le auia dê juntar con los 
do de.hazer primero laguerra al Rey Inglcfes j para que' lòs dos exércitos 
4op;Íoan:y ¿l^Marques no fe fupo poderoíàmetehizieísêla guerrapor 
%erminar ; díziçndo , que tenia Guiana s el Rey eíperauala conclu-
mandamicnto que ííguieíTe el.pare- íion dé lo que fe concertaría con e l 
c-?%4 -̂̂ cy Cacholico: y de fu ca: Re^y Reyna dç-Nauaixa s con pre-
- ' • - - - - íupucfto 
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fupuefto, que le afleguraua baílañ^ t'crabia à BayonájCS ãngofta:y de vna Ano 
temece3Iaguerrafeemprendieflèpor parce tiene lámar, y dela otra lafo- U.D.xii* 
Ia partedeBayona. Pero quando fu- juzgan las montañas de Nauarra, y 
poqucfe ánian determinado de dar Bearne:y ílendó losNauarros enemí 
todo fauor àl Rey de Francia* contra gosf i fe paíiefle cerco fobre Bayo-
la caufa dela Igleíia, y contra el» y el na, quedando àlas eípaldaspor los 
Rey de Inglaterra* y anian agentado contrarios lo de Nauarra , y Bearne, 
íu liga con e1,y porque mandaron po adondepõrladifpoíiciondelatierra 
ner en la ciudad deBayônaguarnicio eftaríànlos enemigos muyfortaleci-
de gente,y fe apercibían» y armauan dos, Quedando fus exércitos encerra 
todos los de fu reyno, y del Señorío dos dentro, podrían recibir mucho 
... de B carne, para reíiílírà la entrada daño : y no tendrían lugar depaílàr 
Í adelRe ^C ̂ 'u^aila,man^à' ^Liqiie de A l - allalosmantenimíetos.Ñofepudien 
í0, ' J? m > que mouiefTe con fu exército: y do começar aquella emprefa cnayu- ^ 
íí^«cf[je{]^àponerfefobre Pamplona ca- dadelaIgIeíia5porotraparte,entèn- 'Opimoâã 
^ beça del reyno. También eferiuioal dia el Rey,qué podían juila* y licita- Sê . 
Marques de Orfet,que fe ¡ imcaCTe co mete entrar à profcguirla por el rey-
aquel fu exercito con el Diiquery fue node Nauarra» y porei Señorío dé 
i cito'de parte del Rey¿Diego de Ve Bearnéjpídiendoles feguro^y pa[ro,y 
raspara acómpáñar à los Inglefes: y vituallas por fus dineros-.y ofFrecien-
cn eíte medio fentrétenia el Rey al do ellos dé guardar toda paz, y amif-
Marichál dé Ñauaría: moftí-áñdo ía- tad.Qub no dando la íeguridad, po-
cisfazerfe délas fegttridadés qué fe lé drian entí-áí pòf eJJaftis eâcercitoiSjíi^ 
ofFréciamporqué en algo fe défeuy- do cl Rey* y Réyná d-cNauâfrãéné-
daflert los áduerfarios de la Iglelia. migós: y que cito le parecia fer pára 
eljy fu yerno Jo mas expedienté,y fe^ 
Oue el Mar mes de Orfet no guro:y offrecia que defpnes de auec 
* r recibido Jaíeffundad que iereque-
r l f o m r . r p o r ^ r a cmf» va ran* ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ en f a ^ r de h ? . 
ú & w i o h G m t m . jigro álguno¿ recelo de las cofas de 
Nauarra-. Anido cofej o fobre efto> eA 
Rocurò mucho elRey lando el Marques dé Orfet en fa ta¿ fe r , , 
deperfuadiral Mar- pOjjunto.àFuéterabíaryViíloloqué R'fcwie* 
ques deOrfètjq aqué el Réy âuia determinado ^ acordo dé y . Mj!rí* 
lia emprefa de Guia- lio mouerfejniròniperla gueri^ por "e^rJff'. 
l M ¿ - 5 ) £ ^ ^ na fe corá-cnçaíTe de Nauárrà:yetnbiôfeà^efcuíài? ãl.Rey 
Peyfifdfioñ ^ ^ ^ ^ ^ fuerte* que fe entraf- con loã Eftil,y loa Güillertóo íCiíyh-
(ie.i Key al fe ppt Ñauárrá à Bayonatporq con fu guété: áffirmarido que el no entraría 
deQrjerj ayuda fe pudieíTe masfacitmete ocu- porlaviáde Nauârra:y que conuen-
con ejuera par primero aql reynO;y aílegurarlas dríà>àfu párecer,qüe los exércitos fê 
xtnts. eípaldas: y qué fe cotintufle defpues diuidieíTen^ él nuéítro entraíTe 'pòíf Certificad 
jagaerradeGnianaiás-razònescon Nauàrâ,y él por Bayona. No'fc faríA cion del ' 
que moftraua mouerfe > à començar fízo cl Rey con eíto: y porque el Mat; R£y rf/ ^ 
pof'éíta partfe la gúeí-rai eran pridei- ques perdieíTe toda duda ,"yrecelos orftt* 
palmente>pQrque la entradade Fü'e- leceFtifitaüapor fus:m;e&geros, que 
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Anor noaula nJirgnn Ingles, que deíTeaíTe que fe auiabuelto de Lombardia, p;i 
MTD.xn, mas que ganaflc el Rey de Inglaccr- diefie hallarfc à defender fus fron te-
ta con fu ayuda à Giiiana,lo-mas ay- ras ,7 el reynode Nauarra. Demas 
naquefer pudieffe , que cl mi/mo: defto tenían, que era de reputación 
mas pues el Rey fu hijoleauia embia grande, que quando fe penfaua que 
do, paraque con fu orden , y confejo el Rey emprendía la conquifta de 
ic-prouey-cíTen las cofas de-la cm pre- Guiana, eftuuieíTen dentro en Eípa-
fade Guiana» y-el dcíTeaua laexecu- nalosFraneefes : mayormence que 
cion della, y eátendia couuenir gran hafta entonces no fe auia fortificado 
démete queambos exércitos entraf- plaçaninguna en Nauarra:y con tan-
íèn por Nauarra, y procuraíTen de to to íobrefeymiento^ fe les daua tiem-
mar de aquel reyno bailante fegurí- po derepararfe, y fortalecerfe: y pa-
dad, y quanto aquello mas fe dilata- raque entraíTe en fu focorro gente 
ua, feria mas danofoje pidia, y encar eftrangera : que fuele fer de mayor 
.gauajque luego fe partieíTe co aquel importancia para qualquier defenfa: 
f ' exercico^araqueentraffencoelDu yefto pudiera fer muy dañólo: fino 
, que de Aluajjuntamente por Ñauar que el Rey don loan, como mal ad-
ra. Que quando allá HegaíTensfu Ca- uertido, nunca çcnfò que el hecho 
pitan general yria con fu exercito çn paflara por fu caía tan adelante. Con 
Jadelantcra:yIedariallanoelcami- fiderando entonces el Rey el daño 
no^y harialleuaria artilleria:y pro- grande que íe le podía feguirjfípor 
uceria de los tnaiitenimientos,y mu- de/xílir el de aquella emprefa,el Rey 
iliciones neccíJarias. Con todo e/lo de Francia, viendofe por la parce de ^ 1 
íiemprefeefcufòeJ Marques, affir- Eípañalibre,acudieíTe con todo-fu i ">Í"Z" 
mando, que no tenia tal comiffion poderá lo de Italia, contra el exerci- J ^ * * 0 - J ' / 
l/ífí/rfíle/delReyfufeñoríyquele auia em- todelaligajyqueparaelremediode ^ * 
díOfcrcõbiadoàconfultarfobre ellotyaífife klglefia5ydetciala Chriftiandad, ™y>e*iHl-
t i neysy detuuieron hafta mediado lulio, con eraneceílàrio profeguir la emprefa ' 
defeonten- mucho gaílo de ambos exércitos: y contra los cifmaticos,dctermino con 
to de hs con ,grande defgrado de los Inglefes, acuerdo, y confejo de los Prelados^ 
foláades, y aun de los Emanóles mifmos. Por Grandes de los reynós d é Caftilla, 
que ios que no fabian el fecreto def- que pues el Rey, y Reyna de Ñauar-
te negocio , n i alcançauat* el myfte- ra le impidian que dicíTe fauor à k 
rio del, y tenían noticia de las cofas Iglefia, y procedieífe contra ios ene-
• dela gucrra.y cftaua con cargos prin migos della, y fiendo aquellos Prin-
- ; ^ cipales en nueftro capo, como eran, cipes contrarios, no podían fus exer-
Çiego de Vera, el Coronel Villalua, citos entrar por Bayona , que deuia 
.y ci Comendador Aguilera, y otros ¿ar orcjen j qUC fu exercito cncraííc 
' imputauan i gran defcnydo del Rey, iueg0 por Nauarra à Guiana: rogan* 
y4cl Duque, que fe diffíneíTe tan- do, y requiriendo à fus fobrinos, que 
•todehazeríaguerrapor fertan da- JedicíTenpaíIòyy.vituaHasporíiísdi-
. ñofala dilacionj pues allende que fe neros^ feguridad para mientra du-
perdia tiempo, para que los enemi- raíTe la tregua, que no feria offendi-
: .gos fe reforçaíTen, y fortalecieíTeiijy do : ofFreciendoles toda paz, y ami-
, ytobraííèn animo, fe daua muy gran ftadjfikdieíTen.QueTi negaflenel 
^aç io .pa raquç la gente Prancefa, paflb,podia el Rey. juífincine traba-
jar 
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jar por tomarlo, y dcfcndcrloj'queda fus hijos: y el Rey fu marido quedó Año 
do el exercico deloslnglcícscncam en Pamplona, con propoííto de de- M.D.XIIÍ 
po dentro de Guiana deíla parte de fenderhuy cmbiolosmas de fus ca-
Bayonatpues por el impedimento de pitanescon-gente aguardar vnpuer*-
Nauarrajno fe deuia poner cerco fo- to muy aípero", y eftrecho : por don-
brc Bayona,lin aíTegurar primero el de auiade paílar nueftro campo: pa- P̂ jJ/» 
paííò délos montes. raqucdefendieíTen aqueJpaíTo: ere- didG,yor-
yendo que por Ja aípereza del, poca de del Da 
Qm el'Duque de Alua entro gente le podriamuy bien defenderá q t tedeUÍ 
confr exercito tn d m m de Nmana- y Q^ndo fue ^ auifa-
fe leentrerh U c M de Pam- do dc[ío> allí:es ^ m o a ^ el exer 
piona, X c l to * <lue aL â rcParado a dos le-
guas de allí, fue con algunos capita* 
O N eftareíblucion nes à reconocer la difpuficion del lu-
cí Duque deAlua, gar;y pareció ferneceílario por laaf-
que tenia muy en pereza^ angofturadel, que fe diui^ 
orden fu exercito* dicííè el exercito en dos partes: y mo 
y las cofas dlaguer nio con la mayor delias, pueftaenor 
raspara qualquier den de batalla, contra la parte mas 
emprefa que fe huuieífe de ieguir,en fragofa:y fueá combatir aquel lugar 
tro en el reyno de Nauarra vn Mier- con la efcopeteria.Pafsò almiímo tie 
Tmuda çolesàveyntey vnodelulio.Alaen po coda la artillería con la otra parte 
dfí exíYct crac{a mandò pregonar^ que.no íè hi- del exèccito por lo mas: baxo, cerca 
to ¿ti Rey zieíTc mal, ni daño alguno álos Na-- devna legua: porque Ja diípuíícion 
tn Namr uarf0S)qUe no eftuuieilen cÕ armas, de la fierra no FufFria otro camino: y. 
M-» paraoíFenderlos: y quepagaíTen lia- aun con todo eíto,paraque pudieíTe 
ñámente los mantenimientos que to paífar la artilleria /fue neceíferio ha* 
maíTen.Lleuaua la auanguarda don zer el camino: pero aífi comonueftra 
Luys de Beamonte Condeftable de gente començò à mouer muy orde-
aquel mifmoreyno , que eftaua def- nadamente, para querer combatir, 
pojado de fu citado: y aquel dia feaf- defampararon los Nauarros el paflb &uy¿dde 
íèntò elreal dentro de Nauarra > le- de fuerte, que el exercito pafsò íín- Nattams* 
guaymedia.Fue elDuqueotrodiaà refiftencia, ni recibir daño alguno, 
ponerfe con fu exercito fobre. vn lu- Efte dia el Duqüe , por aflentar fu 
gar cercado^que eftà en el camino de real en lugar conuiniente, fe puíò en 
fítMwve Pamplona,que fe llama Huarce:adõ- la delantera: y eí,:.y el Marifcal fuct 
¿ido. de venían algunos capitanes del Rey ron àapofentarle:.y dexandoprouey-
de Nauarra,con algunas vanderas de dolo que conuepiarfüe para el k i * 
Ron cal efes: que es de la mejor gente garpor donde auiadefalir Ja artille-
de aquel reyno:y no pudierõ entrar: r ia :y no fe apeo en todo el dia ha-
y el lugar fe rindió con todo el valle: fia que huuo pallado: y mandóla He-, 
y mandó el Duque dexar gente en el uaral campo,que fe aífento aquel 
de guarnición, por eílar en el paíTo, dia,que era à veynté y tres de IiiJior 
para aíTegurar el camino dé los bafti àdo.s>leguasdela ciudaddePampIo-
mentos. En eíle tiempo era ya ydaà. loria. Allí fe rindió al Duque vn ca-
Bearnela Reyna doña Cacaliníi'con. ftUlópe^uggo, que llamauan Gara-. 
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Arfo yoníyaquelinírn^ocliafàltode lacia t i l la , dôn Díègó de Rojas, y don 
>I,D.XU. dad el Rey don loan , y fe fue á la Diego de Toledo hijo del Duque, 
villa deLumbierre. Otro dia poria eftauan en ella Don Luys de Cor-
mañana el Duque embio vn rey de doua hijo del Alcayde délos Don-
armas à los de Pamplona, con vna zeles j loan de Padilla hijo de Pero 
Tdi dtl carca de creencia fu ya : y la creencia Lopez de Padilla, y Pedro de Acu-
Rty deNd por eferito : para que la dieílè: en la ña fu yerno, don loan de Vlloa, doa 
ttjrrt , y qua! fe contenían en fuma ias caufas Pedro , y don Fadrique de Acuna 
carta del que auian mouido al Rey , para em- hijos del Conde de Buendia , Her-
âe<Alit<tà biar fu exercito à Guiana, en fauor nan Aluarez de Toledo, don Her-
losdtVt delacaiifadelalgleíiajycndeftruy- nando deVlloa, Diego de Merlo, 
f/offíí. cíon , y diíTblucion de la cifma: y don lorge de Portugal, Diego Va-
las razones porque conuenia enea- ca, Diego Lopez de Aualos,y Alón-
minarle por Nanarra : para que fe fodeAualos fu hermano, Diego Lo-
aííègurafle delia. Affirmaua que no pez de Gurrea, el Comendador Ça-
era para hazerles daño alguno: pi- paca > Alonfo Carrillo, y loan Ro-
diendolesjy requiriendoles que en- driguezManfiño, todos adereçados 
tregaflen aquella ciudad y queíi af- de armas, y cauállos muy ricanjen-
fi lo hizieíTen , ferian amparados, y te. Tras la batalla feguia don Anto-
bien tratados: y de otra manera pues nio de Acuna Obifpo deÇamoracon 
como capitán que Ucuauatan ianta quatroziencos y cinquenta hombres 
emprefaje era licito entrar, por qua- de armasy tras efte efquadron yua 
Jcfquier tierras que conuinieíTe, pa- loan Nuñez de Prado con quinien-
ra profcguirJajdelibcraua entrar con tos y treyntaginetes:y coda eíla gen-
mano armada: è yr otro dia à comer te de cauallo yua à la mano derecha, 
àelia: ytomariafeguridad ^uepa- Mouiò la infantería por lamano yz-
rala prófecucion de aquella deman- quierda en dosefquadrones :y dio-
damas le cumpíieíTe. Concluya que fe la delantera al Coronel Villalua 
para apofentar el exercito dentro de con las compañías defoldados vie*, 
laciudadí embiaua fusapofentado- jos. Entre la gente de cauallo yua la 
v • res , para que fe juntaífen con vn artilleria con toda fu munición y 
, official dela ciudadporque el apo- detrás de codo efto el fardage. En 
fento fe hizíeííe fin ningún efcadalo. k retaguarda yua el refto de Jos 
Tras cito mandó luego el Duque, hombres de armas , y ginetes: cu-
jW^que mouieíTeer exercito camino de yos capitanes eran Hurtado de L u -
mroy u ¡aciuaad, en eña orden. Yuan en la na,y Ruydiaz de Rojas. Con efta or- Beal a ñ h » 
f™m* e auanguarda elComendadadorMen. den entro Ja infanteriapor vnapuen udo [obre 
*xmitQ> y Aguilera, que eran los Ma-. te , que eílaua hazia aquella parte Pampton* 
rifcalesdel exercito, con treziencos por donde yua i y la genre de ca-
y cincuenta ginetes : y feguia tras uallo pafsò el vado y aíTentofe el 
dlosel Candeftable de Nauarra con real fobre la ciudad, en lo-mas alto, 
quatrocentos. Pero Lopez de Pa- àvn-tíro de piedra. Ppeó' aíites auian 
«Jilla lletiaua la batalla con quatro- falido: de Pamplona quatro erabaxa-
zientos-hombres de armas ¡ adonde dores,à tratar con el Duquedecon-
yuan.los continas-del Rey : y fin -las ciertõ : y afTentar las condiciones, 
|oiripañias de don Diego $e .'Cáf- coja-'qüeíeleauiade rendir aquella 
^ ; • : • ciudad; 
na. 
ciudad: y fue el aífiento concluydo 
muy en breue: de fuerte que otro 
dia , que fue la fiefta de Santiago, 
tjiie fe celebra por la caualleria de 
aquellos rcynos con gran folenidad, 
íe la entregarían en nombre del Rey 
Catholico. Apoderandofe delia, co-
iHfrdík mo conuenia, deípues de tomadas 
'dtlDttqtte las puertas , y torres , y auiendofe 
¿e ^ i t t i puefto el recaudo neceíTarío en dos 
tnPámplo Iglefias, que fon lo fuerte de aque-
lla ciudad , dexando el Duque el 
exercito en fu real, entro en el mif-
modia en Pamplona: è yua delan-
te el Coronel Rcngifo con quinien-
tos foldados 3 y tras eflos feguian los 
continos, y aquellos caualleros que 
fe offrecieron deferuir enefta em-
- prefaj que acompañauan laperfona 
del Duque: y en la retaguarda yua 
el Coronel Villalua con mil infan-
tes : y llegando à la puerta dc la ciu.-
dad, fe entregaron al Duque Jas lía-
les: yelennombredelReyjuròíde 
guardar fus priuilegios.En eíleexer 
cito que entró con el Duque en 
Nauarra, no yua toda la gente de 
guerra que eftaua en orden : por-
que algunas Capitanias de hom-
bres de armas, y de la infantería, 
quedaron en Vitoria , y Logro-
ño ; por eftar acordado , que fe 
íuntaífencon el exercito Ingles, pa-
ra acompañarlo en la entrada de 
Guiana. 
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}ESTA entrada del Año/ 
Duque de Alua en M.D.XII.' 
Nauarra, y de auer 
fe pueílo fobre Pam 
piona,y rendidoa-
queila ciudad , el 
Capitán general de . 
Jos Inglefes comejiço àpublicargran 
des quexas, diziendo:que noauia yeneraM* 
hallado en Eípana ninguna cofa de '0Í ^¿«1 
Jas que el Rey era obligado de te- /WtÍ 
aera punto, para quando ellos lie-
gaíTen: y que el Duque no auíaque-
rido juntar fu gente con ellos, íino 
hazerfe fenor principal de la empre-
fa: y feguirla por donde no deuia. 
Como en el mifmo tiempo fe tuub 
nueua, que las cofas de Italia fuce-
dian profperamente en fauor de la 
Igleík, y de la liga, por la entrada 
de los Suyços en Lombardia, y que 
los Francefes cftauan muy desfauo-
íecidos> peníana que era artificio: y 
y que los traya el Rey engãnados:pa«? 
reciendole, que ya no tenia neceísí^ 
dad dehazerguerraalRey deFran-
cia:y que le baftaua auerle echado de 
Italia: y moftrauan los Inglefes eílar 
muy arrepentidos, en auer rompido 
con Francia. Eraaffi, queà los prin-
cipales que fe hallauanenel confejo jmertffes 
del Rey Enrico, no les eftaua bien, ypHteh$ 
quanto à fus interefles, el romper Já ç*nm 
guerra: porque gaftauan deíbsha- f t ' ^ ¿ 
ziendas: y todos ayudauan con di- %' tA -
Que el r2{j?y embio a decía-
^ r s i / à i U y ÍÍ£ In^mrra.Us caufaspor* 
qm je ¿tata jvoreje^do ta. tmpre-
Ja dd ducado de GMA« 
Ziendas: y todos ayudauí 
ñero: y por otra páirte perdian lo que 
folian recibir del Rey de Frauda: y 
dexauan la vidá holgazana que tc-
nian: y tomauan erifu lugar la fatiga, 
y aíFan de la guerra. Con ello, como 
ibloelReyde Inglaterra fue el que 
conuencio e] parecer de los fuyos, 
con la confiança délo que fu fuegro 
leoffrecia, de hazer en la empreíã 
de Guiana, cntendiedo los de fu con 
fejo * por las jiueuas que le embiaua 
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ft.f5o fu General, que cflaua muy defcon-
M.D.XII. temo y inrieaua&Ieà mayor indigna-
ción , para tenerle del todo defeon-
ñ a d o del Rey , y de las cofas de Ef-
paua : porque pudieíTen reduzirle 
mejor á fu propoíito: mouidospor fu 
interefle: y codiciando boluer à co-
brar las penfiones quepor caufa def-
taguerra.anian perdido ¡prefiriendo 
Perf*àfio» ia paz, y dineros de Francia, à qual-
de tos /» quier jufta,y bonrofa guerra. Efta-
vkfescon- uanmuyperfuadidosqueel Rey no 
m el Rey. aula procurado que ellos paíIàíTen à 
Guiana, condeífeo quelacobrafíèn. 
Gao folopor diuerdr al Rey de Fran 
cia de Jas cofas de Italia: y que auien-
dofe ya aquello confeguido por el, 
lo de Guiana lo queria defuiar con 
lo de Nauarra: y como quiera que pa 
reciag que eftaua bien al Rey de Ef-
paila, que Inglefes tomaffen à Bayo-
na , porque con ella temia mas ocu-
pado Àlh. enemigo, y íè fuftentam 
perpetua guerra-entre ín.glefes,y Fra 
cefes, como fe detenia tanto el Rey 
en acudir à lo de Guiana , y tnouio 
que fe aíTeguraflen primero de Na-
uarr-as creyan que lo eftoruaua por 
al^o que mas le faiisfazia. Por todo 
çfto fue neceffario, que el Rey dieíTe 
X»¡tiftc*r luftificaciondefimifmoàfu yerno: y 
ttoA del embio por efta caufa à Inglaterra vu 
2tey 4 de continode fu.cafaiquo fedezla Mar-
Inglatet" tin de Ampies. Eftejuntauiente con 
W el^embaxador.don .Lnys Carroz af* 
firmaron al .Rey Enpico, en palabra 
deLRey 3 tan çftfechamente como 
pudieron con grandes, faluas., y ju-
ramentos-, que ei animo , y valun^-
t.a|,df:j Rey era noídefiftir jamas de 
aqueUji emprefa; y-de profeguir Ja 
guerra adelante: diziendo: que por 
muy juftas , y ̂ euidentes caufas fe 
aula fobrefeydo la euipfefa del Du-
çado de GLiiana^y aunque el Rey de 
ÍAgtaterrajtoffcrQ admitir aquella ju. 
t • - - - •-
ftificacion , los de fu confejo no po-
dían diííimular el fentimiento que te 
tenían del rompimiento con cIRey 
de Francia , à que ellos no fe po-
dían perfuadir, por eílar prendados, 
y corrompidos con diuerfas peníio-. 
nes. 
De las condicione que fufo el 
Rey al Rey âoníoãn3y (¡mías mas ciuda-
des de aejitel reym embiaren fus pro 
caradoresfcon orden de en-
tregar fe al Rey Catho* 
hco. X I I . 
l l S T O P O R E L 
Rey don loan de 
Labrit, quan apref-
furada, y furiofa-
tnence fe yua po-
niendo en orden la 
guerra, y que yua cargando todo el 
poder de Elpana fobre fu reyno, ai-
f e n t ò aquellanueua liga,y confede- E n M l 
ración con el Rey de Francia 3 como ¿eNtim 
fe ha referido : ò fue forçado à ella ^ 
por loseftados que tenia en aquel . - -
reyno, y por la defenfa del fuyo. Na -
eran los citados que aquellos Princi-i 
pes tenían en el reyno de Francia > y 
fus derechos , y preteníiones anti-
guas de tan poca preeminencias y es-
timación , íiendo yn tan gran feñorio 
lodeBearnCiyFoXjquelo huuief-
fen de auenturar,por conferuarfe en 
fu reyno defta parte de los montes 
Pyrenees: aunque ala verdad fe ha-
llauan en vn muy peligrofo cftado» 
como aquellos qüé èftauan ceñidos» 
y rodeados de dos tan grandes pode. 
reSjy de Reyes, y reynos tan podero-
fos, y grandes , como lo eran los de 
Elpana, y Francia: y aunque veyan 
dos Reyes tan grandes, como el de 
Eípaña,& luglaccrra» que fe juntauan 
en fu 
X / 
en fu cUÃOi y ofFenfa 3 eon dos cxer- dcí rcyuo ía Reyna fu muger, que AfidJ 
citos muy poderoíbs,y por otra par- era la feñora propietaria del. Def- m'D*XII; 
te íairajè indignación de! Sumo Pon pues de auerfe rendido la ciudad de 
tificequefe deüberaua à proceder Pamplona al Duque deAIua> entena 
contra eliosàpriuacion de fu rcyno, diendoel Rey don loan , quecftaua 
quando no fuera can vezino c] Rey en Lumbicrrc* qirt querían hazer 
Catholicojdc quien tan grande te- Jo mifmo los ocros lugares principa-
mor tiuueronj que no atendia à co- les del reyno, y que el exercito auia 
fa mas, que con qualqüier ocafion de paíraradeIante>cmbio al Duque ComiffdM 
jumaraqnelreynoconelfuyo, vien- al Bachiller de Sarria, y al alcalde tiof rf¿ ^ 
dofe tan declarado enemigo , y tan don Pedro de Nauaz, y al Protono-
obligado de la caía de Francia, los tario Martín de laureguiçar fus co-
auiadeprefentar el Sumo Pontífice miflarios, y delaReyñadonaCaca-
a qualqüier Principe, que los pudief- lina, con poder bailante, para alTen-
fe conquiflrar, como à enemigos de tar la concordiajeon las condiciones, 
la Iglefiajaunque fuera el mifmo Rey y leyes que le pnfiefien, Eftos aíTcnta 
„ de Inglaterra j pareció al Rey de Na ron cierta capitulación ^ n la qual en 
"TtR uarra*4uc^c^co^'rec^a'vu «egocio fuílancía fe contenia remitirlo ente- Capitulé 
m e ty muy grande, en hazer común aque- ramenteà la voluntad, y difpuílcion ciannmU 
dtMMv* j]acaufa;) y querella coo la delmif- delReyjparaqueelordenaíreloque.fííííírtií-í/ 
wí mo Rey de Francia i y que quando ie pareciere conuinientc :y que A- y l o f a c t t 
las cofas le fucedíeífencõ toda Jaad- queílofecuxnpliriapõr ellos. Gonfi- ca delta J 
uerfídad que les pudiera procurar, y deraftdo eílo, y Jo que irnpomuâaí dtcUra. 
deíTear el Condeftable don Luys de bien, y remedio de la Iglefia, quea* 
Beamonte, que les era tan rebelde> quella empreía contra los cifmaticos 
y enemigo s à mal librar feria de fu íeproíiguieíTe adelante jhafta que la 
reyno. Toque del de Francia: y que ciímafuefledel todo deílruyda, en-
auíande fer yguales en aquella par- tendiendo el Rey, que para mayor 
te: y de muy dífferente condición, feguridad defte hecho, era muy ñe-
que lo fue el Rey don Fadrique de ceílàrío, que el Reyno de Nauarra» 
Nápoles: que cftaua entre dos efta- y las fortalezas del eftuuieflen en fu 
dos que le fueron enemigos: como poder ,» manifeftando fu intención 
el de la Iglefía, y del reyno de Sici- cerca de lo contenido en aqueIJa ca-
lia i y mucho mas juntaudofeles al pituladon, que fe remida áíuvolun-
principio la cafa de Francia: y hizo fu tad, declaróla luego á los comifTa-
cucnta,quc'cntrc eftos dos Reyes tan rios. Fuelarefoluciotí, qbe el Rey, 
enemigos i íio lepodriafaltar el vno: y Reyiiafús fobrinos k cneregaíTen 
para que no fe pudieíTeconferuar en todas las villas, y fortalezas, y luga-
todo: affí en los eílados que tenia en res de Nauarra con fus fuerçasjy que 
el revno de Francia, como en fu rey- el Duque de Alua las recibieíTe en 
no-dé Nauarra: adonde los Principes fu nombre: para que todo el Rey-, 
eran de tan antiguo fenores natura- no, y los fubditos, y naturales del 
les: y con efto confideraua , que por eftuuieíTeri à fu obediencia j y gouer^ 
lo qúe el oíFendieüe, como confe- nación , todo el tiempo que vièííô 
derado del Rey de Francia , no fe queconueniajparaelbien^yfeguri* 
podría con razón s y jafticia priuar dad de aquella empref^Qne deípiies 
Ddd 4 quedaífc. 
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M.oran. qucdaíTc a fu voluntary difpuficioD, teras gente ninguna ¿ c guerra. Efta 
el quadojy la forma, y manera como declaración hizo el Rey en Burgos 
fehuuicíTede dexar^para que del no el poftrcro de lulio. Las condiciones 
fe pudieíTe feguir dañosa lo que fe eran tales, quales fe podían dar del 
Buuiefle hecixo en beneficio de la cm vencedor al vencido: y por ellas en-
prefaini en las tierras, y fubdicos de tendió bien el Key don loan, que era 
losreynosde CaílilJajyAragon^ia claramente dezirle, que podia per-
los miímos naturales de Nauarra, der cuydado de lo de aquel Reyno; 
Declarofe, que haíla tanto que el yafsifue^porquc en fiendo requeri-
Rey de fu voluntad lo dexaíTe, to- das las ciudades, y villas principales ciudtfa, 
dos Jos Nauarros fueJTen tenidos de de^porlos reyes de armas que em~ y yiUnsdt 
ieobedecerenteramentecomoade- bio el Duque , aunque al principio Nttmmt 
poíitario de la Corona, y reyno de eftuuieron dudofos, efperando que Ytndiüu 
Nauarra,y delfenoriodel/o penade el Rey don loan acudiría con gen-
caer en cafo de trayeion: y debaxo tCjpararefiftir a los nueftros, como 
de las otras penas en que incurren paflblos montes, acordaron de reñ-
ios que vienen coticra la corona real, dirfe con las condiciones que lo auia 
Allende defto declaró el Rey, que hecho Pamplona» que era k cabe-
íu voluntad era> queembiaflen lúe- ça . del reyno. Embiaron de los pr i -
goalMarichahy adonAlonfodePc- meros fus procuradores s para que 
ralta Conde de San Eíleuan , y a don Jas recibieflen j Lumbierre,SangueA 
loan de Beamome, y a fus hijos al i à , San loan del Pie del puerto j O I i -
rcynodeNauarra-'para que viuief- te,TaffailaaTudeIa:,MonrealaMaya» 
fen, y reíidieíTen en cien fus efta- yEftella: excepto la fortaleza, que 
dos ¡porque citando en Francia, no fe tenia por el Rey don loan. Solos 
fueíTen forçados de feguir, y ayudar los del val de Efcua, confiados en la 
a los cifenaticos contra aquella fama afpcrcza de la montaña * fe detuuic-
emprefa: y por la mifma caufa de- ron de rendirfe: eíperando también 
xaííen veniraNauarra, a todos los quemuy enbreueles yria en focor-
queeftuuieílèn de aquella parte de ro gente Franceía. Proponían fe ya 
los montes, que quiiieflen refidir en en eíle tiempo algunas diffículta- j . - r r tti 
aquel reyno. También fe declaró, des , parala emprefa de Guiana, íí ¿ ^ ¡ a 
queatento que teniendo el Reya y elexercitoque tenia el Duque hu- Y » " * » 
Reyna de Nauarra confígo al Princi- uieíTede yraliaTporque era forçado 
pede Viana fu hijo, podrían ferfor- facar la gente que auia en Nauarra: na* 
çados/o color de caíamiento, de po- y no dexar fino tan folamente la que 
nerlccn Doderdel Rey de Francia, contúnieiTe, para defenfa delasfor-
por efcuíar efto,fe le entregaírcn,pa- talezas: y quedando afsi, en el mif-
ra que efhiuieíTe en fu corte , hafla mo tiempo que fe auian ganado, era 
tamo,que todo lo que tocaua a la em dexar lo a muy gran peligro de per-
prefadelalglefíajfuefleacabadoj y der l o : porque Ja gente Francefo 
que fe obligaíTen , que por el feño- que venia en focorro del Rey don 
rio de Bearne, no permitirían, que loan , eftaua ya en Bearne: y bue-
fe haiefle guerra, ni daño en el rey- na parte della era llegada a Salua-
nodeAragon-.nife daria paflb, para tierra: y el Señor de LníTa fe ponia 
que por allí pudieíTe venir alasfro^ en orden, para venir íbbrc Ja villa 
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Año: de San loan : y âquella fuerçâ era tan alJégaíTe gente que les dieíTe fáuor: 
ftíica,quc a muchos parecia cofa muy y cftaua muy «ntedido^que no auian M^D.XU.' 
inútil auerla tomado, para foftener de tardar de venir, para dar al arma 
Ja. Por efto embiò alia el Duque a por aquella parte: porque fe afloxaf-
Diego de Verana Ruy Díaz de Ro- ícenlo de Guiana Entendido efto, 
jas,paraque recoiiocicííèn la difpo- pareció al Dpque* que era mejor ^fi 
íícion del lugar, y fí fe podría foítc- pudieílen fer perfuadidos a ello loa P^rtcef 
»er.EftoeraQonorden3queíivinien lugícfes , que fucilen en bufea de delDtttjue 
do fobre ella ib pudieíTen detener fo~ los enemigos, adonde quiera que dedliia* 
Jos tres diaSidieílen atiiío,paraque fe eílutiieílen: y feproctiraílè de echar 
Jes embiaííè íócorro: y fe fordh'caiíe Jos de Bcarne: y les dieífen batalla: 
aquella fuerça: y quado les parecief teniendo por muy cierta Ia vitoria ¡y 
fequenopodiareliílir tanto tiempo, que acabado aquello , feria acabada 
en cafo que fuellen fobre ella, dicf- con menos peligro la conquifta de 
íen fecrctamcnrc auifo al alcaydcj Guiana:porque 11 por efta parte d© 
que allí fe pu fo , que fe falieílè con la los montes fe fuefle a entrar en Ba-
gente.Pareciòaíosmas, que para ei yona, era cierto, que los France-* 
eíFeto quecí Rey queria foftencra ĉs harían leuantar los pueblos de 
San loan, que era la entrada > y falida aquellos valles: y la parte del rey-
de los puertos^io feria de tanta im- HodeNaiurra,quecÕfinaconellos; 
y neceflariamente fe auian de bol-
uer , y perder ca aqueljo ciempo-
Eftapd.o en ello, partió el Rey de 
Burgos: y fue aLogrono, pará,aeer* 
portancia:porque Ja principal fuerça 
era Rbncefualles, que.eíla en lo alto 
dpi puerto. 
Ida del 
Rey a Zo-QueelRey paífoa L o r r o n o : «rfealReyno .dcNauarn 'Tchrí* ^ . 
3«£ dechnfc A Rt? dor, lo .n Us cend. - ^ d ^ y ^ 
cioms que fe It ponidít: y fue 
prefo el Obif 
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o* 
O 11 elle tiempo, 
que era mediado el 
,- mes de Agoño,íos 
de alHdeaííèntarlas cofas de aquel 
reyno : y mandó al Arçobifpo de 
Çaragoçafu hijOjque cuuiefle en or-
den lagéte quefehuuieíle hecho „çii 
Aragon > para que fe.pLidíele'jun^ 
tar con e l , quando ei io ordenaflk 
que morauan en los Luego que llego a Logroño, fe 
'valles de Roncal, y crego la villa, y fortaleza de V i a i ^ 
Salazar , y aquella y la ciudad de Eftelkf y embtó a 
Menndad de San loan, con el val de- requerir a los deTudeía,queembiaÇ-
Baíbn,moíl:rauan eílar muy foífega- fenfyndicos adarlaobediencia^n-
Rvthde ^0S cn la obediencia dçl Rey Cacho- concesxntraron eu Nauarra a juntar 
¡a Jico:y auia eíperanca que lo eílarian, fe co el exercito del Duque Mamiel 
entretanto que fucilen defendidos: dcBenauides, ydonLuysdela.Cue-
pero paíTando el Duque con aquel tía con trecientas lanças; y don liiigo Üente m 
exercito a Guiana, fe tenia grande deVelafco Condeftablede Gaftiila, hidict 4 
receíosque no fe deternian mas a jun q auiafucedido en aquel citado, por t x m i u 
tarfcconíosFrancefes,dc<luancofe wuerte del GondeítaWe don. Ber̂ - de/Kç^ 
hardino 
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A ñ u l nardino fu hermano, embiò reyrdcn cía: añidiendo diuerfas cofas de las 
JVI.D.XII, tosinfainesjyelCondcdeBenauen que en ella fe contenían-.allí contra 
te quatrozicncos, y Ja prouincia de el Rey de Francia, como contra los 
Guipúzcoa, y el feñorio de Vizcaya, deftireyno: affirmando aífi mifmoj 
y Alauaembiaron mil y quinientos: queíe auia hallado en la batalla de 
y de Toledo fueron quatrozicncos; y Rauena: y que todos los que llena-
aílidecadadiaíéytia mas reforçan- uaconfígoàBearnc, eran efcalado- Yd*deld;^ 
donucftrocampo.Porclmifmotié- res, y capitanes, ò maeftros de s.ni ^aHiirraa 
po cl Obifpo de Çamorajque yaauia Jleria.Defpuesdeílo fe partió el Rey focwttdtl 
fido enibiado en nombre de la Sede don loan à la corte del Rey de Fran- ^ « « U 
ohifpo àe A poílolíca, juntamente con loan de cía, para defeulparfe con el : porque 
qamoram enibaxador del Rey de Inglater Jos Francefes eílauancon muy gran, 
btddo a rajpara requerir al Rey don loa, que foípechajque en auer dexado aífi el 
Mcttrru. tuuicíle por bien de ellar en ]avnion reyno tan facilmente ,y rendirfe las 
de]aIgleíiaconlosotrosPrincipes,y fuerçasdel, fe hazia manofamente: 
fe quifieíTc apartan de los que en tan y con eíte temor ellos fe apoderaron 
to efcandalo vniuerfal, no ceflauan luego de lo de Bearne. Áuia man-
de hazer particulares danos, amone- dado el Rey al Duque de Alua, que 
ftandole de todo lo que cumplía al fiel Rey don loan nocumplieíle lo 
bien,yfoíriego de fu citado, fue em- de ladeclaracion que Ileuaua el O-
biado fegunda vez , para^uc fe pu- bifpo de Çamora, ò lo diffiriefle,paí* 
HeíTe en execucion lo acordado con faíle fu gente àapoderarfe de Lum-
el Duque , por los comiflarios del bierre, y SangueíTa :y Lumbierreíe 
Rey don loan.Lleuaua orden de de- entrego Juego à los capitanes que el 
clarar la voluntad del Rey en las con Duque embio: y SangueíTa también 
dicionesquefepoman alRey deNa- fe rindió al Comendador Aguilera, 
narra, que fe han referido: y luego Pidian los Roncalefes , que el Rey petíCtQ ™ 
que llegó à Sakiatierra, no teniendo ]os recibíeíTe con los fueros , y líber- '05 fíow** 
rèfpetoà fu dignidad, ni à quien el tades de Aragon: y por medio del Íe/Cí: 
Vrifto àel *ras7 queyuàíobrc palabra,y fegu- Arçobifpo de Çaragoça trabajaron, 
Obsfpo ie ròjdebaxo del amparo del Rey^yà porfer admitidos con aquella con-
camora cumplir fus mandamientos como fu dicion: Io qualpareciacònuenirmu-
5 ' * embaxador, fue detenidoj y prefo: y cho al feruicio del Rey, por atfegi^ 
cerraron las puertas de la villa. Fue- rar aquella gente con buenas obras, 
ron e l , y losfuyos muy vkrajados ,y y mercedes: porque fi efto no fe ha-
tratados inhumanamente de los fol- z i a , aunque fe tomaffen forçados» 
dadoSjque eftauan allí en guarnicio: cran f¿nores del puerto, y paiso de 
y'püficroná buen recaudo al Obifpo Bearne: y cada vez que pudieffei^y 
t Q t codafucompañia.-y por manda- y vieflen difpuficion, fe rebelariam y 
¡ 'dõfíielJley ,yReynadeNauarrafue podrían dar entrada à gente Fran-
CdWegâdo al Duque de Longauila cef^ 
Capitán General dela gente Fran-
1 ^ ^ e m venidoáBcame.y Go- ^ el<2> ey de Fr¿cia mm 
remador de Guiana : publicando, 
^üéamapredicadolabulade lascen dopffirtodofttpoderhtxtala f m e 
wás /y priuacion dei Rey de Fran^ * 5WíííWí,r ? l A 
"" ~ J - E L 
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"L RcyLuys creyendo cinquenta lanças al Baftardo de La- Ano' 
que el exercito de Ef- brit : y allende deílo le aflencò veyn M.D.XIU 
paña, juntamente con te mil francos de penííon t y fin efta 
el Ingles, auian de en gente3 tenían los Francefes quinien-
traren Guiana, como tos hombres del val de Roncal, y de 
eítaua primero acor- Ja montaña del val de Efcua, y de los 
dado, juntaua todo fu poder, aíli de confínes deBearnc. Caufaua ¿ todos 
la gente que tenía en Italia, como de grande admiración ver la guerra tan ^jm/r4; 
la que l ^ pudo hazer en fu reyno: y rota, y al Rey CatfaoJico en el reyno 
embitíJááBearne, y Gafcaña. Deli- deNauarra, comofeñordel: y que el n 1 
berò deembiar tras ella al Delphin exercito IngÍes,íiendo talj j con vna c ¿ f ^ e 
de Francia,con codos los buenos ca- tal armada, eítuuíeííè tan íoíTeííado, K ^ 
1 j » -c v -n 1 1 b r tos Francs pitanesdeguerraqiíequedauaniya y pacincojcomoa viltadcJo que fe 
los gentiles hombres de fu caía*.y qua ania de obrar por Efpañoies, y Fran-
tro mil Alemanes, que fe pudieron cefes-.yqueno femouieíledelarayaj 
recoger de la parte que fauorecia al ypueftocnquefe auia aíTentadoíy 
DiiquedeGueldres:ydelosque fe aunque al principio cauíaua mayor 
efeaparon de la batalla de Raucna: y cfpantojpcro los Fracefes fueron pre 
cadadiayuan juntando gran nume- ftocncendiendo,quecadavnoclelos 
ro de gente, aíli el Rey de Francia, Reyes deEfpaña, y Inglaterra aten-
como eIdeLabrit,para reíiílir à los dia à fu negocio particularly que íl el 
exércitos de Eípana* è Inglaterra* ReyloauiaporNauarra* los Ingle-
Atiiaencregado el Rey don loan 4 fesjaofequerian empachar fiao en Jo 
Saluatierraà los Francefes, y luego ¿o<Jiii&na. A f i i fe daua tiepo al ene-
FoKtjic*- comçnçaron de fortificarla, con de- migo, para juntar can grande muche 
cmutBi t temijnac¡on deponer en cija buena dumbre de gentes, antes quefç/ co-
guarnición y con mil y quinientos mençafle la emprcía de Guiana: y el 
mm de grecones hizícron vn parque entre Marques de Orfet nunca quifo conr-
fTMctftí. saiuaticrra) y Bayona, para aíFentar formarfe con el parecer del Rey, en D ç r 
en el fu campo, junto àvnas lagunas, que ambos exércitos encraíTen por OT(¿^Yd 
adonde fe pufieíTe toda lagenteque Nauarra^ Bearne ala conquifta de ^ Q ç t 
auia de yrcon la guarnición de Sal- Guiana;defuerte>quefi aquello fehi ' 
uatierra, para defender aquella en- ziera fio detencrfesno tuuicran los ^ 
trada,Eítauan en Bayona cinco mil Francefes tiempo para juntar eícxer 
hombres: entre los quales auia dos cito,que tenían en Italia: ni las com-
mií de los mejores de Gafcuña; y ve- pañias de Jos Alemanes que les vinie 
uia el Señor de Paliza con trezíen- ron a feruir en efta guerra* No apro-
tas lanças, y clSeñordeBorbon,que uechauaningunaperíbafíon con los 
era el General de aquel exercito,tra- Inglefes: y defde el día de Santiago, 
va otras trezicncas: y el Duque de que fue entrada Pamplona, fiemprc 
Jntm ¿ti Longauila tenia dozientas: y f enfa- eftuuo efperando nueftro exercito» 
v- na íacar el Rey de Francia de fus fe- pue fe concertafle con el Marques la 
rcincts' ftorios, y de tierra de Sola diex mil paífada de ambos exércitos à Guiana 
hombres: y entrar con cila gente por por Bearne. Ellos por otra parte COT* 
Arao-on. Pagana al Rey do loan cien nocían, que fi luego fe acometiera 
Janeas > y dica mil infantes, y otras la ciudad de Bayona, facilmente fue-
* raa 
f 
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A ñ o l i-an feñorcs delh^y de la mayor pàrtô auian declarado por la obediencia 
M,D.x ih de Güíanaiyconociendo el Rey laca delRey Cacholicojembio el Duque 
Udad de JagentCjy fu c o n d i c i ó n , y el allaadon loan Enriquez de la Carra 
cftado en que cftauan ias cofas^nte- con fu capitania: para que cftuuieíTc 
díojque no fe podia feguir otra cm- en fu defe'nfa.Por el milrno tiepo los 
preíàJqneladei3ean.íe,{inoperdien- vezinos de Pamplona hizieron con xttrdmtto 
doaNauarra ia qnal el no quería per gran folenidadel juramento de ñde l i ^ ^ ^e|( 
derjpaiadara los ínglefesa Guiana* dad al Rey > como a fu Rcyyíeñor: ^ crios 
porque puefto que primero querían fa&a n 'o 
Que el Mmchd de Naum- quefepreftaílc, conforme al titulo q ^ 
7^k<4o,qMKo poâià dar la ohedtencU al eJReyauia tomado de depofítarío, 
Z V ¿ Á o L y los de U uudtd de TudtUpi f,1 'no ^nfo rec,lbir ̂  ^ 
J i „ „ / rf\. J i * lia luerte ; y con grandes luíhíicacjo-
r t i J ^ . nes , y runaamenros Jos períuadio* 
^ *, mcafuRey^ yféñor:diziendo,que 
ONefta confian^ aquella determinación que el Rey 
que cl exercito In- figuio , de & r depoíitarío > quedaua 
glesfeauiade jun- excluyda > por no auer cumplido el 
tar cõelnucftro^dê Rey don loan lo que eíhua obliga-
Hbero el Duque de do: pretendiendo;, que la deuian ãar 
Dthhera- fcjS¡£s&($i»é Alua jporordedel dekfuerte que el ¡a pidia. Ttiuo el 
ann y or- &ey3de paílàr con todo íu real3 y arti Duque fobre efto ante todos los ciu-
dendelDa jJeriade la otraparte de los montes* hádanos de ÍPamplona, que fe eófe-
ç«eàiX/ êii fauor dela emprefa de Guiana^Pà grcgaróenelm^íiefteriode San Fra Platica del 
ta rívejor pròfeguirla 3 fe dcterkiinò •GÍíto'¿ i^fe:larga i y muy difereta pía- Duque 
Üe yrfe aponer en lugar m u y -co* tica ¡ aü^utísolauia mucha difficul- .Jia-a aios 
inodojqfetodeiaocrápartepencirey ^adenconít^ncerconrazrones,aios de Pam-
. , no ;de Franciaj ^ llama Si loah de Pié *que eftauàn rendidos; teniendo jun- piona. 
. del Puerto; y p o r aflegurar primerò to vn biiefi'éXerdto s y can poderófo. 
• • aquella entrada para B earne,y Guiá^ También los de Tudela poftían dila-
na^mbio al Cbronel Villàlua>c6tres xión en dár ío'shomtnages, y Ja obe-
mil h'ombfesquetràyaàfucargo:pã^ dienciaalReyltooembargante, qóe 
ra que fe puficífen dentro: y aLopè Pedro de Hontanón traya fecreta in -
-Sanchezde Valençuela, y Ruy Diafc teligenciacon 'el-Marichal de Ñauar 
•deRojas con trezientos decaualloi ra^paraquevinieíTeádar laobedien-
porque fe apoderaíTen mejor del cã- xSatpor aquella^iüdad > y- pòr Olite, 
pó. Entonces fue embiado el Mari- 'y-TafalIácon todos fus deudos, y ami 
«hal Aguilera'al Marques de Orfeti 'gos^ue ten jan fo'rcakza-s de homena 
çaràque de parre del Duque le co* ^es en aquel r t ^ o i y efperauaq con -
münícáírefudecermÍnation:y auifaf- dertáriaíl Máríchah y al Conde de 
fe de'la gente quepaíTo a Sa'nloaü 'S¿n Eftéuan > coil-el Corideílablede 
íd<í-Piedel;Püerto : y porque el álcày Náuàrrà:queimpottáua íãtô al f e ru i -
-d^de Eftellajque tenia el cañillo por 'ció del Rèy,que defpues de la conqui 
MRéydoñlóanyhaziamücbo daño á ftá ¿SÍ reynò j í i ò âu ia cofa^ue más 
te vezinos dfc aquella vi l la , que fe feonüÜUcfíei Parã cfto h i t o el Mari -
^ chai 
tta. 
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chai juntar a todos los de lu parciali- del Rey a requerirlos, loan Ramirez M.D.xu. 
dad.-pára que fe vieíTen con el en Sán de líuerre teniente de fu mayordo-
ta Maria de Vxuè, que eíU a dos le- m o mayor.En eílc medioícl alcayde, 
guas de Olite: y defpues que timo co y jurados de Cafcancccon internen- m^em -
ellos fu píatica^fermio al ReyCaeho eion del Secretario. loan de Coloma, &es ™cÍ705 
lico, deelarando fu intención, como ;que eil^ia en Malón, adonde tenia 
muy buen cauallero-.auifandojqne ni alguna gete de caualío de efeuderos 
eijnt fus parientes, no podían hallar de C-Lcaía, ib vinieron à Taraçona: y 
camino para poderle feruir, guardan preftarõ los homenages de fidelidad: 
docomodeuianfu honor: queerala -yotro díaliizieron lomifmo Jos de 
cofa mas cara que tenían: y le fuplica Cintrucñigcy Corejía.Deipues que 
ittjque mandafleproLieeocomofu fi- deliberó el Arçobiípp de hazef k ta-
deltdad,y limpieza fe guardaílery de la en la vega de Tudela 3 viendo los 
• las vidas, y haciendas difpuíieflè a fu vézinos de aquella ciudad, que que-
voluntadrpero el Conde de S.Efteua daua defamparada de todo focorro, 
embiò a mandar a los de Falces, que embiarõ aí Arçobifpo àlayme Diaz, 
fe nndieíTcn a los capitanes del Du- y à loan de Eguesty pidieron que les 
que:y con el alcayde de Andofilla, q dicíTe folos quinze días, paraenibiar 
fue defu parteal Rey, fe ofFreciò de fus menfageros al Rey: y el les refpo 
quedar en fu feruicio. Efto es lo que dio, que íino embiauan los fyndicos, Menftge ,* 
yo puedo affirmar del Marichal; co- .con poder bailante , p£ira entregar la.? opaci-
xno quiera que Correa efGriue,qUe;íè .ciudad , oq les éwfaplazo ninguno, «««wo de 
vino para elDuqne,oífreciendofe de f i ^^ t^QlJe í iq rp^deponerveyn- los de r«-
qnedar en feruicio del Reyjpor con- teppríbnas en rehenes s de Jai que el dth^ 
íeruarfe en el efhdo que tenia en a- . Arçqbifpo nômí?ríífíe * porque fe Jes 
quel reyno: y q el Duque le recibió dicífe el termino de los quinze dias: 
- gracÍofamente:v fe informo lárgame prometiendo j que ÍÍ dentro de ellos 
CAMtela te cftado delas coías de Nauarra: no fucilen focorridos poderofamen-
del MAYÍ- y (luc refpondio a ello cautelofamen te,con tres mil hombres de guerra, y 
dW. " te: porque fu venida fue con aftucia, entraíTen dçntro a defenderla, Ja en-
" ! por entretener el tiempo,ydefcubrir tregarian. Aunque entendiendo bien 
a intención delDuque:y aífi fe entre el Arçobifpo s quemas pidian aquel 
tuuo como neutral }haftaq defpues tiempOjparaperfuadir alpuebJo^que 
fe folio de! reyno.Por la dilación que procuraíIen)que eLR,eyíoSrec¡biei-
poníanlos de Tudela, en dar la obc- ícconfumerindadjdebaxodeJas Je-
diencia al Rey^l Arçobifpo de Çara ;ycs,y fueros de Aragon,y que go2a£ 
goça,que tenia ya j un tos quatrozien- íen;4e nueftraí libertad es, que co ef-
tos-de cauallo^ tres milpeoncSjpar- perança deferfpqorridos tanprefto» 
Vdmâd t i o para Taraçona, con fin, de acer- por eícuíkr el danp que podian reci-
M ' j f tfo- carfe à aquella ciudad.en ílendo aui- bir en la tala, fue«contento de darles 
hifjwaTd- fadojyencafoquerehufaíTendc obe ocho dias de termino : y acordó de 
vaçotut. • <iecer el mandamiento del Rey, fe hi partir con toda fu gente el primero 
zieífe la tala en la vega,y fu termino: de Setiembre ponerfe en Cafcan-
. començando por losheredaoiiencos te, para eftrechar defdealli mas el 
de íos que feguian h v o z , y opinion negocio. Reiiftio entre otros eíle cõ-
dclReydonloamyfüepormandado cieno congran conftancia>Dionys 
Eec De^a 
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M.D. xn Dccaiperícucrandoenlaopinion>y «atierra: y lâ mayor parte de la gen-
obediencia de Ia Reyna doíía Cata- te de cauallo paflb a repartirfe entre Vtn iâay 
lina: y procurando que aquella ciu- lo de Corees, y Saluacierra: y hafta intento «fe 
dadicdefendieflè:animando aios ve quinientos de cauallo, y cierta parte los Vrart-
zinos: y quando mas no pudo , i c e n - de íu infanteria fe venían aponer en 
cerro dentro en la fortalezaiy embiò Vidaxen, y en Guigen, que fon dos 
a dar auifo al Rey don loan^para que lugarcSjque eftan íobre la ribera grã 
le mandaíTe lo que auía de hazer. de de Bayona3a eres leguas: a los qua 
Ies penfauan embaraçar los nueftros. 
Que el Coronel Villahd, J los Venían con propoíuo de diuidir fu 
"^"^ r „ d. J . V J M M I / , » exercito en dos partes: y que la vna 
c ^ ^ S ^ M V é l m ^ ^ hizieíTe fuerte en Vidaxl ylaotra 
Viande&o¡4spáran los monttuy f t * ^ eftàamcdia le^naH*. 
¿MYon de Sá» loan de Pie del Pumo, ™ v c?an,quc cita a media legua de 
i HA i vtrr Saluatierra,haziaS. loan de Pie del 
y * PuertOjCnlanberadeMauIeonjque 
OS capitanes que el fejuntacercadeaquellugardeVce-
D uque embio delan- ran, con el rio que paíTa por Saluatiec 
tej para que fe apode ra. Querían fe poner entre aquellos 
raíTen de San loan de dos ríos, y hazer allí fu fuerte: y que 
_ Pie del Puerco, de eíhiuieíle la vna parte de fu exercito 
quien en ¡o precedente fe haze men- a fíete leguas de la otra: y paíTauan 
cion, fe fueron a poner con la gente quinientos de cauallo a ponerfe en 
quelleuauanjcn Roncefualles í y te- S.Pelayojy enBurgui, queeftàenel 
niendoalli auifo Villalua5quealgu- val de Roncal: porque entendieron 
nos lugares de los valles de Efcuaj que losRoncalefes quería darla obe 
Ronca^y Salazar, con la venida de la diencia al Rey Cacholico, por auer 
gente Francefa fe ponían en orden llegado Villalua, y los otros capita-
para tomar las armas, y rchufauan de nes à Roncefualles: y penfauan eílor ^ 
ponerfe enla obediencia del Reyjpor uarlojy apoderarfe de la fortaleza de 
no dexarlos defmindar, y eftuuieíTe Burgui. Entró por vno de los valles 
DíIfg&M aíTegurado el camino,con vna increy el Señor de Lufla, con ciertas com-
del Coro* ble prefteza jantes quepudieflente- pafíías de gete de tierra de Sola, y de 
m l V ã d - ter auifo de fu yda, í"e fufi a apoderar Bearne, que tenia a fueldo del Rey 
IM. delospueblos mas principales: y ha- de Francia: y teníédo auifo dello Car 
Uolostande improuifo,que nopu- losde Pomar Señor de Sigues , que 
dieron tomarlas armas,ni ponerfe eftauaenla defenfadela encradade 
en reíifl:encia:y dieronle la obedíen- aquellos valles, con algunas compa-
cia en nombre del Rey. Defdeallie- mas de gente de la montaña de Iaca> ... -
ftos capitanes,dexando alguna gente diofe tan buena maña, que fe apode- y j j f j * t & 
en Roncefualles, proílguieron fu ca- ro primero de aquèllafaerça de Btir-
mino: y füeronfe a poner dencío de gui. Dclpues;de auerpuefto én:ella 
San loan, Eftaua en aquella fazon la el mejor recaudo que pudo, cava 
gente Francefa en S.Scuer, y Monte tumulto tan grande , dexo en la 
Marçamymomieroncontodalaarti- fortaleza vn Cauallero Aragones 
lleria de capó (jue auian tomado en fu deudo, que fe llamaua Pedro 
B«rdcos, y caminaron la vía deSal-; deLuna Señor deAfo: y f u e ã t o -
••. ; - " "" J ~ " m a r 
toiBarcJpaflbaldcLufla.-y tcnien-* to , fe comencafle la conquifta dc M.D-XIIV 
do aoifo dellojfc rccogio',y ¿oJuio co Guiana por Bayona:pero no queden 
Jamifraapriflà queviao., a Bcarne, do entrar, coaio fe entendia que lo Vetemt* 
Quedo entonces apoderado en aque rehufaua el Marques de Orfec, no meiony1 
¡los valles Carlos dc Pomar, de fuer- ef taúaenpropoí í iQ d<5 emprender lo orden dd 
te , que íi la fortaleza de Btirgui fue- de Bearne , fin ^Ilos. : y entretanto fity. " 
ra demayor refiftencia, era degran* quee(fco-fe deliberauá, auia fidod¿ 
cíe importancia* para Ja defenfade parecer , que ei Duque:de Aluafe 
aquellas montanas:, y. de-los palios, fuefle a poner eon;la infanceria en 
y eneradas delias. A uiendafc apode- Roncefualles ^yeneípuerco: y que 
rado aquellos capitanes del lugar de íá gente de armas * y coda la cauálle-
San l oan , el Coronel, Villalua, con riaquedafle en Jo baxo» en los luga-
lainfanteria començoadifeurrirpor res mas cercanos ¿ porque íi fuefle 
la tierra de Vafcos: y Jos que habita- necesario > pudieíTen focorrer álos 
Váfa de uaneneIValIedeGarro,quefeacre- capitanes que eftauaii en Sariloan.-
Garro j<t~ uian à moleftar à los que paflauan Con e í lo mando dar gran priíTa, que ' 
f i tdú . de la otra parce de los montes, fue- aquella villa fe fonalecieíTe dc tal 
ron pueílos à laco : y el Señor de a- fuertcque baftatíen mil hombres de 
quel vállele huuo de defamparar. guarnición, para fu defenfa ¡aunque 
Tras efto fe apoderaron los nueftros los puercos fe cerraflen por caufa de 
de Mogelos, que ella vna legua mas las nieues. También fe dio orden en 
adelante de San loan; ppr-acercarfe fortalecer algunoslugarés del reyno 
masa los enemigos , y embaraçar ¡d^bíanarra^fen^jadameme à.Ron~ 
los jque no corrieílèn el campo tan cefualíeSjMaya^ eJ puerto dd val det 
libremente.Dexo en fu defenía Vi- Roncal: con prefupuefto, queaque-
liaba tres compañías de foldados vie ílos paíTos auian de fer baluarte entre 
jos con Carauajal , Mondragon , y los reynos de Efpaña,y Francia, para 
VadilIo>que eran fus capitanes: y los íiempre» Pero halla entender (i los 
Francefes pufieroo gente de guarní- Inglefes auia de entrar en Guiana,no 
cíon en Hufl:ebat)y Larçabat, à legua pareció al Rey**} deuia pafsar el Du-
y media de Mongelos. Con la^baxa- que a San loan con el exercito: porq 
tmovae ^ ¿ s f o s capitanes, y de fu "gente> baxar con el hafta aquel lugar, para 
íiu• Frttn- e^auan Eandcfanímadosjy ternero- no auerdeprofeguir. la guerra,.cnr 
Çlits> fos ios que acudieron a ladefenfade tendioque feria perder:, reputación, 
aquella prouincia , que los amigos y dexar con rauefio aaimo a los Fran-
fe les tornauan enemigos: y no eftu- cefes:y determinofe, que no pafsafse 
uo en mas hazerfe vna muy feñalada fu exercito > lino en cafo * que fuefs^ 
' emprefajde quantoçj pilque baxara necefsanoparafocorreEiy porque los 
con fu exercito > y el de los Inglefes capitanes que eítauan en San loampl 
fe j untara con el : porque todo qãan- dieron al D uque dozientos hombres 
to caminaran, fe les rindiera: y to- de armaS^l Rey le mando que lo ib-
niara tales eftanclas para el yuierno» brefeyefse : porque la guerra qu« 
que fe puliera Bayona en muy gran- penfauahazer.,afu p a r e c e r ã o era 
de eftrecho,por no poder fe vituallar, conuiniente para aquella fazon :íino 
Eftauael Rey determinado,que fi los en cafo,que]a frontera eftuuiefsejCo 
Inglefes fe iuntaffen con fu exerci- mpcõueniaalacmprefa:y fchizipfç 
& " Eee 2. guerra 
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$A.D,XII guemguerreada, òquãdoeíluuief- rios menfageros aí Rey de ínglater- I n j l á m t a 
le determinado de entrar con el exer raj para que eftuuiefre muy firm e, y del Rey a l 
citoa JaconquiítadeGuianajò Bear- conftante en refrenar la ambicio de ingles» 
ne. Con afta duda daua eIRey gran fucomuncnemigotyfeguardaíTeen-
priflà. al general de los Inglefes, para tre ellos la confederación inuiolablc 
que fe refoluteffe en la entradade mente : yrogaualcquequtfieiTedar 
Guiana: porque quanto mas preftp credito a fus confejos: pues fe halía-
entraflen aquellos exércitos, halla- ua can cerca de los lugares adonde fe 
rian menos refiftencia: y con la tar-' hazia la guerra: y que entadielTejqCie 
dança nacían cada dia mayores dií5- asegurando lo del reyno deNauarra, 
cultades, como fe auia viíío en lo de lá emprefa de Guiana fe profeguiria: 
Bayona: porque lino fe diera tanto y haziendofe inítancia fobre ello por . 
Jugar, que la fortalecieran > y refor- Martin de Ampies^ que fue por fola 
çaran de gente, fe tenía por cierto, efta caufa a Inglaterra , ofFrecio el 
que la huuieran tomado con.poco:da Rey Enrique, qué mandaria al Mar-
Pntenfm ft0t Y a z el Rey en efte negocio con quesjque cumpliefíelo que el Rey le 
delfay, muy gran tiento: y coníiderado, que mandaílè. ^ ^ 
auiaechado aLReyldtBrancia delta , , , 
talia ,• queria iquefu exercito procer lainftaciáMe fe hfZjO for 
dieOe en aquella emprefa, por la via . j i n . / » i J r * j - r / r r r r PM* dd Rey. para que et exercito Inrles rmasíeffuraque pudielie íer: fin que £ r • rr V r J ^ • 6 r -r rr r i - firMeilt la empre fa de Gtititna, í c amícaíle a toda ventura: y tema JÓ JJ r J 
fin deprocurar deganar algo en Bear X V I 1 , 
nc: pues los Ingleíès podrían inuer-
nar en Guiana. Mas como la parte ^ ^ A j j ^ N ella fazoru auiendo 
por donde feauian de juntar cónue- S I ^ í f f i S ordenado el Duque 
.ftroexercito^eraporMaya^aquel M ^ ^ ^ ^ de Alua las cofas del 
caminoesmuyafpero, y difficukofo ffl ^ ^ ^ ^ 1 reyno de Nauarra, 
para lleuar por el artilleria^y no fe po t ^ p ^ g ^ i ^ ^exo al Condeftable 
día paíTar fino en muchos dias, por la don Lnys de Beamonte en Pampío-
fragura de los paflbs que fe auiande -na, con Ja gente de cauallo, yinfan^ 
abrir s y el camino mas breue que a- teria^ue leparecio neceíTaria^yque-
uiajparapaíTar el exercito de Efpana, dando todo aquel reyno en Ja obe-
^ra el de Fuenterabia, pareció que dienciadel Rey, faluo el caftiílo de 
-feria inconuinienteboluer para tras, Eftella.quefe tenia por el Rey don 
JPor efta cauíã, y por focorrer alos loan, mouio con fu real de Patnplo-
•capitanes, que fe auiã puefto en San na,el primero del mes de Setiembre, 
-loan 3 y por dar mas animo a los In* Fue en dos jornadas à Roncefualles: 
ò r i í n M -g'efes>Para que hizieíTenla.guerra y alJi fe reparo el exercito: yaíTento 
oe» m ^or Guiana/e determino el Rey^ue fu real eu vn pequeño lugar llamado 
eM>uque paíTaflecon fu exercitoa elBurguete: y con algunos caoalios 
San loan a teniendo efta confiança, pafsò el Duque à San loan: y fue á 
^ue el Marques de Grfet, viendo Mongelos, para reconocer las enan-
que eftauan-de la otra parte de los cias, y la difpuficion de la tierra. An-
montes, fe juntada con eLNoceiTa- tesqueelDuqueboluieíTeafu real, 
^ael^eydeincicarconmuyordina- dçxò en otro lugar muy cerca d« 
Monger 
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MongclosaRuyDiazdcRojas,yeli en efte Iritnérno, na-fodian hazcr M.D.xn 
ocro à Lope Sanchez de Valençuelá cofa veil, en aquella çbnquiíU, para 
con cada cien lanças. Con tódóéflo auer de hazer cantó gafto^fin ningún 
el Marques de Orfet¿ o porque ebuo prouecho/eria mejor que fefueíFen» 
JLmhdXA- otraordêdelReydeIngIatei:ra>muy para cornar a hazer la guerta el vera-
J V ® ^jfferepcedeja qtiele niouioa em- noÍjguiênté.Eníàcisfaciondeflasra-
ms del biarlcàEfpana, opor entender qué iones que f t propuíleron ál Rey por 
Msnju» aííi connenia al feruicio de fLiPrinci- aqueJíosIiiglefeSi felféefcufoidizieil . r „ 
« ° 4 ' t pe, embio al Rey Catholico al chefo do: que quando el exei-cito del Rey ™ J / f » 
^ Z y - r e to de fu exercicò, y à loán de Eftil, de Inglaterra Jicgô à E/pánáj el Rey, -j ^""^ 
paraquelerefiriéíTenálguiJosincon^ y ReynádeNáuarraéran contrarios > Ref 
uiniemes que fe le reprefentàua> que á la empréfá dé Gtiiana ¡ y antes dé íil ííe07íf* 
podiad eftoruar, que boi* aquel año venida, Jii défpues rio (Jüifieron dar 
feíiguiefTelaerhprefadeGuianaiAf-. ninguna mánerá dé fégurídad i que 
firmaua, que fí quando el llego fe co- ñoíérian contrarios én ella: porque 
mençará la guerra, entonces todas como defpues fe fupo, tenián hecha 
Jas cofas les eran fanorables, para fecretaméiiteligacohelReydéFrã-
profeguirlá; Lo vno el tiempo que Cia> contra él Rey de Ihgtátérrá.Que 
era por eí mes de íttnio ; y el animo todos los que bien entendían la guer 
con qué less liíglefes venían muy ef- ra, tenían por cierto, qué íi los exer-
ibrçadtfs^y: gánofos dé emprender Ciros puíiér4n entonces céreo fobre 
qualquiéf fatigai y áfírenca, que fé, Bayònaj éftipclp-tân fortdledda, y 
ofFreciéra: él «Jual no fe deiiiera de- guardada^ como jo eftaua, y qüédan-
xar amlnfar ¿ ni reprimirle; Mayor- do Bearné,y NáUáfracontíariosaJaá 
mente, qué en aquella fazoh tenia el éfpaldás j con veyhté mil hombres 
Rey Luys diuidida fu potencia ett qué fe pudieran poner en Ja fierra, y 
Italia, y Francia: yaíli hallaran me- acometerlos por otras partés , era 
nos reíiftériciái Por él contrario de- inuy iiocorió, que ni el real feptidie-
ziajqué dgofa todas lás cofas les érari ra fofteñer allí muchos diás, ni hti-
contrariás: porqué era cierto> qué iiieralugarparáquépaíTaíTeriaelvi-
no fe podía liázer buena guerra, eri íuallas: y éítuuiera a muy gran peit-
ei tiempo que lés quédáuary qüe deí gro de recibisf' muchó daño. Poi* eflio 
trabajo de auér éftado tantos días eri affirmauai que fue neceílario pára l á 
cl campo, con vientos^ y l]Lluias,aLiia mifma empréfá ¿ áílegiurar primeroi 
perdido partédéí vigor, y fuérÇas cõ lo de Nauarra: y qué aqiíéílo fekfctó 
que venían:y mtlchos eftáuan dolieil en tan breutíé dias; y ántes de^acàbà-
tcs; y no para poder pelean Q^ç los do j el Señor1 de ja Petiza, y lá d t f á 
Francefesquéaúiail fálidode Italia^ gente Frariceíà qaéeftaua en Italia» 
y la mas efco*gida génté qué fe halla- era venida à Bearné: dé füerÉé que 
ua en Franciaí fe auian juntado en e- por fü caüfá no fé perdió tiempói nin-
fías froncéras: y érari muy podérofos gunò. Deííâ j que fegun la informa-
para defendérlás:y aunque fueíTé af-̂  dbtí que tenia de fus capitátíes, que 
íi, que fe pudieilen tomar algunos l i¿ eftauanenSanloaridelPiédel Puer 
gares, n<ií féríán tales y qué baftafleri tof, qué le* auiári muy bien confide-
a conferuarlos: concluyendo, qué rádopáfticuiármentejen lo que que-
pues aífi era, que quedando ellos acá do del cilio fe pudo ganar buena pa^ 
* Ece 3 te 
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Ano, 
M.D.xii. te de Bcarncquc en otro tiempo fué cafo fus capitanes, y exercito los efta 
de Guiana: j Vidaxen, y Guigen , y uan cfperando en San loan, y en Ron 
laciudadde Ax: adonde fe pudieran cefualles: yenfabiendoelDuquede 
poner guarniciones; yquecon ellas Alua,que el Marques quifieíle par-
quedara cercada Bayona, y en tanto t i r , moueria con fu gente: y en vn 
cflrecho, que no le pudieran entrar dia feria en San loanjy al otro faldría 
batimentos. Que tenían por cierto, por la otra parte de los montes, hà-
qne auiendofe apoderado deaque- zia Bayona, para juntarfe con los In-
lios lugares, fe tomara Bayona den- glefes: porque mas feguramentepaf-
tro de tres mefes, antes que paíTaíTe íafíen, y fe jEueíTen juntos a Saluader-
cl inuierno : y que el verano venide* ra: adonde fe auia puefto el de la Pa-
ro fe pudiera paíTar la coquiílaá Bur liza, con la mayor fuerça dclagente 
deus, y profeguirfeadelante. Qnan- Franccfa.Qne b-losPrancefes fe jun-
faxgncs t0 a j0 qLlc cncarccian) ¿c parecer à tarian para dar la batalla, ò fe diuidi-
perfuafjo- jos iDg¡cfcs tan poderofoslosenemi rian , poniendofe en los lugares de 
ms delrej g0Sj afgrniaua e] Rey,que en ningún Bearne, o fe recogerían : y n fe arrif. 
tiempo los podrían tomar tan que- callen a dar la batalla, feria en tiem-
brados: porque los que dexauan a p o , que eftauan menos para auentu-
Icalia venían desfauorecidos, y tan raríc a tanto peligro, de perder la 
caftigadosjquetrayan bien humilla- tierra. Pues teniendo la vitoria en la 
do fu orgullo : aífi por el gran dano mano,no feria buen confejo dar eípa 
que recibieron en la batalla de Ra- cio al enemigo, para que íe rehizief-
nena,comoenauerperdido todo el fe: porque íiendo los Francefes in-
citado de Lõbardia. Eitos deziaque feriores en la calidad de la gente, y 
quedauan tan deítroçados, y fatiga- en la reputación , que es del que a-
dos,que no les quedauan vtíles, íino comece, y en la diípofícion de los Ju-
hafta ochocientas lanças de ordenan gares adonde eftauan, no lo podian 
: y que las otras eran allegadizas, todo preuenir, y remediar, fino con 
con el cítruendo, y furor de la guer- alguna perdida. Mayorínentc, que 
ra, que ellos dezian Ban, y Reban: y no era de menor confideracíon, que 
no teniendo en citas fronteras mas clreyno de Nauarra, que antes Ies 
Alemanes, todo el reíto de fu exer- era contrario, agora les daria fauor 
cito feria de muy poco prouecho. Si para aquella emprefa: y íí eílo fe d i -
entes guerras pafladas en la conqui- lataflc, podría el Rey de Francia en 
ftadelrevnojveneftapoítreradela aquel inuierno fortificar en aquella 
caufa de la Iglefia, teniendo los Fran frontera. Jo que entonces erafkco,y 
ccfes.la vna vez Suyços, ydefpues depocarefiítencia:y fe reforçaria de 
Alemanes, harto menor numero de gente de ordenança: y ternia mas 
nueftra gente ios auia desbaratado, y Alemanes, o Suyços: y fu exercito 
les hizo tanto dano, que fe auia de fehariatanpoderofo,que]aempre-
cfperar agora dela ardideza, y esfuer fa fueflede grande diííicultad, y pe-
ço de los Inglefes, juntandofe con ligro. Con cítas razones procuraua 
los Efpañoles ? y que confiaíTcn, que el Rey de perfuadir al Marques, pa-
no fe deuia tener duda de la vitoria, ra que fe juntaíTe 'Con fu exercito : y 
Pará eito conuenia, que ambos exer- emprcndieííe la conquiíta de Guia-
|iws fe]untaíren:yquepara en aquel na., y no fe peardieflemas tiempo dei 
*?í •  . ^ perdU 
perdido;ydefpidio al thcforero^ya 
loan EiliI; pero codo fue de poco mo 
ohfltn-i" meneo para el Ingles: el cpal eíluuo 
ao» dtl tan duro en no mouerfe, que n'm-
M ¿ r q n s guna exhortación > ni ruego, ni con-
dtOrftt . ¿ejo pudo bailar, para que íiguieííè 
h orden que el Rey le daua: antes 
fe timo por engañado en que fe hu-
nieíTe concluydoío de Nauarratan 
preito: para lo qual dezia s ellos eran 
venidos, y no para lo de Guiana: te-
niendo orden del Hey fu feñor, que 
la guerraTehizicíIè en aquella pro-
uincia. 
Que el Duque de ¿úluafajfo 
con juextreito los mentes 3 y fe pufo en San 
Joan de Pie dd Puerto: y los Ingbfes ¡é 
dztermmdYon de dtxar la mpnja 
de&fyana> y embarcar je* 
X V I I U 
O lí juílifícarfe mas 
el Rey con los í n -
glefes, mandó al Da 
que, que con fu exer 
cito paflaíTe a poner̂  
fe en San loan: y a-
uiendofc detenido el real en Rpn-
TdàâtlDtí cefualles ííete dias, por ía falca que 
cktde<Alzute de baftimencos, que con gran 
la às loa difficukad podian llegar por las mu-
j «^«fechas aguas , y malos caminos, y 
t i f a ¿ f t porque el artilleria paíTaíTe , en lo 
ítu ' quai hutio fatiga por Ja afperexa, y 
' angoíturadel puerco, paílòlos mon-
tes cóú la gente de caüallo: y el 
miftno dia, que fue a diez dias del 
mes de ScúeLnbre, llego a San loan. 
Dcfde aquel lugar embiò a dezir 
al Marques de O rice, que el efta-
«a coff fií real de aquella parce de 
los monees /a la frente del exercito 
de los enemigos: y porqaciosluga-
X . 3 O 4 Añ0. 
res donde ellos íe auian de poner M.D.xn 
eran San loan, y fuenterabia, el de-
terminaua de falir a recibirleâ mas 
de medio camino; porque los enemi 
gos no pudieíTen falir a pelear con 
íolos los ínglefes: y pudieíTen paííiir 
Seguramente. Aüia deliberado e! D ti Deliber* -
que, para juntarfe con el exercito In cio» dei d* 
glesjque íí los Francefes que eftauan ^fíud, 
en Ia frontera deNauarra, cargauan 
bàzia Saluatierra, detenerle en San 
loan liaziendo roftro a los enemigos; 
porque los Inglefes fu eflen por el ca-
mino ilanojpaílando cerca de S, loan 
de Lus : y de allí proíigiiieíTen cami-
nando a dos leguas de Bayona pues 
fi los Francefes monieíTcn àzia ellos, 
también el mouicfle para juntarfe 
con el Marques. Para en cafo que 
ios enemigos fe puficíTen hazia la par 
te de Bayonaj tenia el Duque de-
terminado de íalir de aquel Jugar 
donde eftaua, a junraWe con el exer-
cito Ingles, antes que llcgaíTe en de-
recho de Bayona : aunque en eílo 
no dexaua deauer peligro, ü los ene 
migos los tomaíTen apartados, el vn ' 
exercito del otro: y aquello fe po-
dia eftoruar porque los Inglcíes, 
quando huuíeran de feguir fu cm-
prefa, no querian bazer ninguno de 
Jos otros caminos, que íe tenían por 
mas fegurosi pareciendoJcs el que va 
por Mayademaíiadamentefragoib:y 
rehufauan de moüer por alli, dixien- Caminas 
do: que en ninguna fuerte ellos pite- difficuite¿ 
den caminar íin carros. Otro camino fas* 
auia por Tolofa, lugar de laprouin-
cia deGuipuzcua, o por Pamplona: 
yefto les parecía que era muy lar-
o-o.Eftando en eíla deliberación, cm 
SioelDuqueadonLuys de la Cue-
ua, y à Lope Sanchez de Valençue-
]a con quinientas lanças, para que 
fefueíTen a juntar con elMarquesde . > 
Orfcc: y le acompañaíTen hafta Haz-
Eee 4 parra 
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MJD.xu parra.que era el lagar adonde el pen para podéf refiflir al de Efpaña, c Tn.-
íaua de falidos a recibir: y efto era glacerra i v que eftauan con acuerdo 
con acuerdo j que los Inglefes el pri- de retraefféjy defamparar lo de Bear 
mer diaauian de yr a Horcuuia > y el ne, y Guiaridjdexando fus guarnicio 
Duque con fü exercito a Mongelos: nesen Bayona j y Burdeos, los In- +£cmrâo 
y a Ja feguüda jornada fe auian de po glefes acordairon de deíiftir del codo:ypMca?-
ner los Inglefes en Vzcarizry nueftro de aquella guerra: y boluerfe a In- «o» de los 
real auia de paíTar dos leguas mas a- glaterra. Entonces fu General publi- I n g h f a 
delance de Mongelòs: porque al cer-̂  c ò , que no fe deteniia hafta embar-
cero dia íe juntaíTen en Hazparra^ó earfci Cilio véynte y cinco dias: y que 
decerminaciô quefueflen fobreMau puefto que fe tottiaíTen algunos luga-
. Jeon, o Sakiacierra¿ Todas eílas de- res en Guiana Í por eílò no fe emba-
liberaciones, y confultas âprouechâ* tacaría*, ni los comâria para foftener-
nan muy poco, para moueí a los In* los: aunque fe le CntregaíTen: y amc-
glefes de fu propoííto ;y aüñquépn- íiazauan^uefinóles dauan recaudo, 
"Efcufds dt mero fe efeufauaü 4 que no auian de para que fe etnbarcaíTen dentro de 
¿oí inrle- caminar, ni hazer jornada i mas dea aquellos dias ,110 fe alabaria dellos 
fes, 0 legua por dia, en lo qual noauiame-* quien lo eftpruaíTe. Con cftàs,y otras 
ilosinconuinientejque en las otras palabras fe dtíclarauan de fuerce>que 
difticnltades del tiempo» y itíanceni- 1c entendió j que laeípcrança que 
mtentos, por donde la vitoria , que dieron poftreramente j de juntaríc 
parecía fer cierta, fe difFeria, agora con el exercito del Duque, fuepor- , 
decíaradamcncc alçauan Ja mano* quepaílaíTe los montes: y ledexaf-
nofolo de la empreía, pero de todo íeri en aquel peligro, por vengaríe» 
auto, y exercício dé guerra-Tenia el cortio ellos dezian, deia burla, que 
Duque fus efpias en Bayona,y Salua-» fe les auia hecho, en dexar la empre-
tierra^ara entender lo que los Fran- fa de Guiana: y hazer la guerra a Na-
cefes deliberauan hazer, quando fu* uarra* 
piclTen la partida de los Inglefes: y 
en efte tiempo llegó a San loan Her 0 U ¿ el Jrçoí/fpo de PáragO-
nando devela Comendador mayor -v fc 1 *» , J l . 3 , , ^ 1 , à 
1 n.'!i 7 ' çají apodero de Lctud¿d deTmela* de Caluiia: con cuya compañía, y co 1 J 1 . . . 
íejo el Duque holgaua mas que con X / X . 
otra ninguna, como de vno de losfa- ^ M Í ^ ^ ^ i â V S I É R O N S E E N 
bios, y prudentes caualleros que hu- r ^ T j E P 5 S \ ^ orden muchos ca-
uocnEfpanacnfudempoiydemu- E^^K ualleros j y gente 
cho esfuerço, y valentia: con vnafin- J ^ * Ŝ ^̂  principal deíterey 
guiar modeíHa, y compofturá degrâ f 05*^1 110 i pará feruir al 
virtud: y por eftacaufa j confiando el W S ^ ^ ^ ^ M en k guerra: y 
Rey mucho de fu valor^ prudencia, etllaséoites qutí lá Reyna tenia en 
le mandó yr al la: y a don Diego Lo- Monçón ftí ordenó, con vüluntsd de 2, 
pez de Ayalaj que era auido por vá- todo el reyno ^ de feruir con dozien-
fon de mucha experiencia, y confe- toShobres detraías, y trezientos gi- atR€y* 
Wjtddo dejo. Eftando lascólas de Guiana en néces por tiempo de dos años,y ocho 
Usccjts. difpuficion,quefetuuopof muycíer mefes. Era efte el feruicio ordina-
ig > qac cl exercito Frances no era r i p , quefc acoftumbraua hazer pgr 
i ' los 
X 
âos. 
Jos Aragonefes en cortes para h dc-
fenfa de fus fronteras, y de los cíla-
dos dela Corona decaparte del mar: 
y dioie poder al Rey por k-corte,pa-
ra que nombrafle los capitanes defta 
gente. Fueron nombrados cl Arço-
bifpotle Çaragoça, y don loan de 
30; 
V A N D O lo d d k e m 
preía de Guiana» y 
Bourne cítaua en ter 
..núnoVque fe peníb, 
queauiade ler cãufa 
(de pq.ne.r por aquella 





AragpivConde de Ribagorça, a quié da, y lo de Nauarra fe auía aífi redu> 
dio el Rey por cftc tiempo titulo de zido a la obedidieia-del Rey Cacho? 
Duque de Luna, los Condes de Bel* Jico, que no. quedauareapoder de ca 
chic 3 Aranda, y Fuentes, Francifco trarios, fino eleaftillo de Eílelk^uia 
Hernandez de Heredia, Gouerna- dado gran bdeJíapordiuerfasmáne-i-
dor de Aragon, don Biafco de Ala- ras las cofas de Icalia, Por efta caúfa 
gon, don layme de Luna, y don Fran conuiene referirenefte lugar lo ^ué 
cifco de-Luna. Diofeorden queeftu fucedio liaHa.cn «íte tiempo.,, deÉ-
uiíle apercibida efta gente, para que pues de la entrada de los Suyços en 
fe hizieíTe la mueítra en Çaragoça Lombardia, que entraron en fauar 
mediado el mes dcNoniecnbreipcro delacaufa deía iglefia. Detuuold 
el Arçobifpo , como dicho es, antes en Nápoles el Viforey don Ramoit 
que fe'otorgafle el feruiejo por las de Cardona, hafta veynte y fíete de 
cortesipatt^o con Ja genre- de cana- Mayo* que partió para A uerfa: adon-v 
Uojque fejUffÊÒ demuchoscaualIe- de eftuuo eíperafído í^ue la gente 
ros del reyno ,y de los de fu caiaque de armas f e puíteífe en̂  orden , para 
eraran principal como fe requeria a boluer coH ella a laempreiàdeLoan 
quien el era, y co algunas compañías bardia: y gafto en íocorrer la gente, 
de foldados, partió a nueue de Se- que yua muy deílroçada de la bata*-
tiembre para Tudela: ydefpiíesde lladeRauena, y encauallos.y armas> (ya^0 j \ 
auerfe concertado con los de aque- y otras municiones s mas de ciento y premnci» 
Tudehm- Ha ciudad, luego fe le entrego: y ju - quarenta mil ducados. Proueyo tam ^H¿,^-
mgddaal roles en nombre delRey fusfueros, bien , que nueue galeras que auía e¿ V i r r & 
Rey. y vfos: y otro dia mando requerir al en el reyno , eftuuielTea en orden ¡" 
A]caydeDionysDeça,queentregaf- para juntarfe con las de la Señoría 
fe lafortaleza: y trato con el de redu- de Venecia; y porque importaua te-
zirle a la obediencia del Rey Garci nergran cuenta con láprouinciade 
Perez de Varayz: y el Arçobifpo de- A bruço, encargo el gouierno deíJa 
termino dedexaren Tudelaja don al Conde de; Mt íüá fa hermano d e l 
loan de Alagon con algunas campa- Duque de Thermens ; que era muy 
fíias de gente de cauallo j .y boluerfe bien quiso en aquella tierra: y tenia 
à Monçon : adonde quedauá la Rey- muchaparte con los naturales della. 
na, para dar conclufion en las cor- Auiiprocuradoel Papa de tener en. 
fu feruicio al Profpero Colona: y no 
fe concercando con e l , el Cardenal 
de Sorrento , que tenia orden del 
Rey, que le llamafTe, porque por fu 
caufa no fucedieíTe alguna nouedad 
$n Jas tierras de la Igleíia3 le eferiuio 
tes. 
jDe la mudança que hicieron 
las cofas de Italia, defpws de U tmr** 
da de las Sitaos* 
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M,D.XÍI qfcfueffealreyno-y cllohizo:y co- que dezian Vkramontanos.dclta-
mcucofe a defeargar de muchas co- lia.vnos.empos de otros. Efto íe yua 
fas que leiuculpauan, en fatisfaciou de cada dia mas deícubriendo: y fa-
de fu íídeíidad,y gentilezaidelo qual cedió, que por la ocafion de halkrfe 
el Rey fe tuuo por muy contento, y Fabrício Colona en Ferrara, el em-
feruidodel.Pareciaque codos los Ba baxador Geronymo Vicpor fu me-
rones del reyno eftauan muy folTega- dio, trato con el Duque, que fe re-
dos: y queperfeuerauan con buena- duxefíeaiaobediencia del Papa: el 
nimo enla obediencia del Rey3como qual antes que las cofas de Francia 
fé auian declarado en principio de la eftuuieffen tan caydas, era contento 
guerrajos que cita nombrados: que de reduzirfe, con que el Papa lein-
< , teniendo la orden, y deuifade San uiftieflè de nueuo , y confirmaíle el 
': ' ' : Miguel> embiaronal Rey de Francia citado fin ninguna diminución: y por 
' '-"7 los collares de oro, que del auian re- que elFapa, que fiempre tuuo crey-
cibidpjy renunciaron alaorde,y obli do > que elRey Cathoíico no quena 
gacion queteniatiapar el juramentq dar lugar que fueffedefcompueílo, 
qaelepreftar^niycomgnofedieiTc fuecontentOjíielDuqueyuaapidir-
faiuoconduto/^l^oíEènPalacios^ue l&perdoq3de recibirle.:Mas ante to- Sc(juoccn_ 
loallfi^a^oftBwctó^no'quificroti das cpías.quifo , que Fabrício fuefle j a^ 
tornara recibir las deuifasty entrega reftituydo en fu libertad: yllenaflc y 
ronfe al Cardenal de Sorrento s para configo al Duque: y fueflen libres to ^ 
que fe reílicuyeíTen alReydeFran- dos losprííionerosque eltauanenfu ^c^^s 0 
cia3quando liuuieiTe lugar. De mane podeny con eftas condiciones fe dio 
ra, quede parce de Jos Barones del faluoconduto al Duque. Entretanto 
rcynOjiio fe temia ninguna nouedad: mouio el Duque de Vrbino con la 
y aífi pardo el Viíoreyde Auerfala gente del Papa, para hazer la tala à 
. •.. - yiade Abru^oafiete/de Iimio,cõor- Boloña^y antes defu llegadafalieron 
\ dai de hater alarde de toda la gente de la ciudad los Benduollas, y lade-
^tfmmo de pie,y de cauallo al Tronco. Enton íampararon: y los Bolonefes alçaron 
dd Papd Ces fe declaro el Papa de fuerte, qué las vanderas del Papa j y de la Igle-
âeclarado. ¡dio caufa a muchos de recelar algu- íia. Fue cofa marauiUofa, que fíendo 
nanueuamndanÇajenlascofas:pora pocoantes el Papa vexado, yperfe-
eílando el Viforey a los confines del guidoporvna tal potencia como la 
reynojeembioadezirjquenopaf- del Rey de Francia, con ayuda yfa-
faíTe adelante:y era affij que como fu uor del Imperio, defpues de vna ba-
cedieron Ias coías can proíperamenr talla tan crueUy rangrienta,en]a qual 
te> cobró fobrada confiança; y como dezian auer muerto mas de quinze „ , 
,era de tan gran coraçon, luego intcn mil hombres3 quedando los France- j f ^ ' 
xo que las galeras del reyno vinieíTen fes en el campo veBcedoreSjy la gen- *&r> € e? 
àíGenotia, creyendo que Íe le daría, te Eípañola desbaratada , y venci- ta u ' 
Tratanajuntamenteconeftojdemu da ,noíê hallando a penas quien la 
dar el gQtiíei-no de FlorencÍa,y Sena; rigiefle, y reparaíTc, y ííendo toda 
;y haziafucuentasqueíicndoconfede la Romana haña Forli de los ene-
rado con V.e^epianos, y teniendo de migos»y no hallando refiftencia a l -
focarte la naçibAííe.los Snyços,fe- guna hafta Roma, iantes tenien-
rU-ioderofo para^echar a co^os lo$ do a los Capitanes de fus condutas, 
que 
que eran cifrtiaticos , a las puerta* de IcgiojypidíajqucfueíTcnrcfticuydos M.D.xu. 
Ja ciudad, y el Pa})a con determina- en fus dignidades, fin condición nin> 
cion de falirfe, fe ííguio vna tan repc guna: y en lo de Ferrara, no quería 
tina mudança en tanto fauor, y proí^ confentir que fe confírmaíTe el eíia-
perídad de la liga,/en tantaadueríí- do al Duque con diminución algu* 
dad j y perdición de los Francefcs, na: fino que le quedaíTe tan libre co-* 
que fueron como en vn inflante echa mo anees Jo tenia. Decíarofc irias en 
u l A dosdei:odaItalia,fiendofenoresde Jarefpueíla quedioporefcrito^alo ' f * ' * 9 
tchados <k j-anta parte della. Pareció juyzio di- defla concordia, affiriíiando que por 
ItatHL uino 5 y encaminado para profeguir ninguna via queria paz con el Rey ces 
adelante la reformación del citado de Aragon: y (i fe auia de platicar de ra^0t 
Eclefiaílico,poí los mediosque fe pazgeneral,eraneceílario queque-
.deuiacíperany paraquefecontinuaf daíTe excluydo della. Para efto dio 
£e por aquel fin el Concilio general fu poder al embaxador que tenia en 
conuocado en San luán de Leerán: y Florencia: y procurauan los Carde-
tras efto la paz,y vnion délos Princi- nales de Strigonia, FHfco, y Nantes, 
pes,yla guerra contra los ínfieles.Por que el Papa le admitieíTe por etnba-
que como fe auia comunicado con el xador: y fe le dieCTe faluoconduto. 
Rey deFrancíaloqtocauaalosme- para que fuefle à Roma. Mas como 
dios de la paz, por los Cardenales de paíTo preílo aquel miedo, y las cofas 
Strigoniajy Nantes^ y fe propufo por fucedieron muy diuerfamentc de co-̂  
ellos antes de la batalla de Rauenajq ,mo lo efperauan Jos Françefes, t e -
fefirmaíretregua,yelrefpondioaeí- niendo fe confííiorip fobre lodefla 
to afperamence, defpues de aquella concordia , fueron los Cardenales ^onàich^ 
jornada tornaron a proponer la pazry de contrario parecer : y defecha - n€s 
dio mas dulce rcfpuefla a las perfo- ron aquellas condiciones de el Rey ^¿ww 
nasqueleembiaronlos Cardenales, de Francia: y determinaron que no ^ficha^ 
Entretantoquefeefperauafurefolu feadmitieíTe fu embaxador: ni fe hi- âs*-
cionid Papa con la necefiidad prefen zieífc cofa que caufaíTe fofpecha a ¡os 
tey por la inftancia de los Cárdena- Principes confederados : y feñala-
lesjdio lugar,que el Cardenal del Fi- damente fe tuuieííè el refpeto de-
nal 3 que eftaua en Genoua 3 vinieííè uido al Rey Catholico f qüe con la 
con diligencia à Francia a tratar de la fangre de los fuyos, y coij. canto gg-.... - , ,.; 
paz, conforme acierta capitulación, fto, y peligro auia amparado, al Pa- . ; : ,: 
que el auia firmado en aquellos dias: pa, y aquel Colegio, y a toda la Igle-
y fe auia embiado con el Arçobifpo fia Romana: y quedarón folos en fa 
de Sacer. Eftando aquellos Perlados parecer aquellos tres Cardenales. 
en la corte del Rey de Francia, con Procedió, luego el Papa tras efto, a Mmnãi -
efperança,que luego la aprouaria,ha conceder bula de entrediçho en to- choenFr* 
liáronle muy apartado della, y diffe- da Francia : y á excommunion del d a , y fit 
rente en lo que eftaua tratado. En lo Rey:yadar abfolucion deljuratnen- faydefio* 
Condkfo- quetocauaalarefticuciondeBoIona, to de fidelidad a íos pueblos de ww/gWo/ 
mspfopm venia en depofitarla en poder del Guiana, y Normandia : y los Car-
íídj por el Cardenal de Strigonia:y quanto aios denales cifmaticos falieron de M i -
Frams Cardenales cifmaticos, no fe conten- Jan . Defpues de todo efto fiendo 
^ .uuaquçfucaufefcrçmiâeífcalCo- llegado elDu<juc dç Ferrara aRo-
I 
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Anoi ma^compañado deFabricio Colona que le offrecio,qnc daría vn hijo fu-
M.D.xi i y Hernando de AlarcoDja los quales yo en rehenesiy finalmente por gran 
pufo en fu libertad con el faluocon- de importiinidad,dio el Papa licencia 
duco del Papa, fue recibido en Con- al Duque para que fe boluieíTc: y te-
íiftorio publico: a donde enero folo «iiendo,quc a la buelta no le hizief-
con grandes mueílras de arrepenci- fe algún dano enel camino,no le qui-
mienco, y humildad^con vna ropa de ib dexar Fabricio.-que en la priílon a- lAgrackci 
terciopelo negro, y fin boriece con uia recibido del muy buenas obras:y mento i e 
Verdón pi vna cofia de oro : y befo el pie alPa- fe determino de paíTarcon el qual- Fdríci i?. 
didoporel pa: y con palabras acomodadas a fe- quierfortuna,quelefobreuinieííè?y 
deférrara mejanceauco ,'lc pidió perdón. Ref- gano loor de nocable agradecimien-
y l o í j u e d pondíole ei Papa con gran feucridad: to,en poner fuperfonaen faluo.De 
Pdpare- repitiendo,y exagerando còdos los aqui tomo folpecha el Papasquelos 
fionde* defacatos, y ofFenfas que le auia he- Coloiiefes procurarian todo fu dan o: Sofpecháf,^ 
cho:y dixoleque quando fe veya en y que entendiah en deftruyrle:y traca ? j»fcwCi& 
eftado de perdición, y fin ningún re- ^ de allegar a fi alos Vrfínosty darles dtlBapa* 
"medio, le y ua cotí aquella fumiífion: codo fauondefuerte, que las cofas a-
pero que eiquería creer s qué fu yda ,uian hecho tan-grân mudaçaj que no 
a recibir la penitencia, procedia de fe contentaua de proceder contra el 
buena, y fana intención: y era con- Rey de Franciaxon todo el rigor que 
tento de abfoíuerlc: y affi lo hizo, difponenlosíagrados Cañones jpe-
Llcuaron Je aíll como eflaua ante el ro prefumiajque podía falir con cIlo> 
alear, y befo en la rodilla al Papa,que fm el fauor del Rey Catholico; y no 
cftaua vertido de pontifical: pero a- quería dar mas lugar a que fu poder* 
tinque le recibió a ia vnion de ia Iglc y fuerças preualecieíTen tanto en Iisu 
fia,nófolònolehizorefl:ituyraRe- Jia : y lo que fuera eráprefa de va 
20, pero perfiftia en priuarle de Fer- gran Monarcha, pretendía ya, de e~ 
rara-.no embargante que auia prome- char a los Efpanol es,y todos los eftra 
metido a Geronymo Vic, y al Mar- geros, que el Uamaua Barbaros, de 
ques^y Marquefa deMantuajqucpo- Italia: como auia vifto falir de ella * 
• dia yr feçuro:y que de nüeuo le inuc- los Francefes. En todo fé trataua tan 
ftiriadeTeftado,con algunas condi- valerofaíy abfolutamente, como fe 
ProprftciS ciones.Hecho efto^ropufo en confi- deuia efperar de vn Pontificc>quc no 
delPapafo ftorio , que fe quería afTegurár muy ^enia otros fines, fino al bien, y aucr-
bre tldtFc bien del Duque: y ponerlo en el ei- mento de la Iglefia en lo núuerfal Ty 
m r á , y lo ftillo de Sane Angehy íi fuefTc mentí, fi para ello midiera fus fuerças, y los 
çíie/c/e nrfter cortar le la cabeça: y dizíendo el medios fueran tan fanos^juftos, co- Mfptf tc i í 
-s• - " Cardenal dé Aragon, que no feria mo fe requería del Vicario de Chri- d e U Sede 
jurto quefobre feguroíè intentaffe fto>nuncalaSedcApoftoIicafe vio ^ p o f l o l i * 
tal cofa, rcfpondio, qué bufcafTecl eh mejor difbuficion , para poder 
Duque a quien fe querelMiTe. Enten- < tratar de la reformación, y reííaura-
diendo Geronymo Vic» que el Papa ¿ion del eftado Ecclcfiaftieo. Qu i . 
" quena acometer vn cafo tan feo,y de fo proceder a priuacion de la dig-
tan maLcxemplo3truxolealamem6- nidad del Obifpo Colona , aunque 
^lalafcy^romeiTas que íeauia.da- ib auia asegurado por medio de Mar 
¿°'> « Duque fueOe alia: y ¿o k s m ú o Colona ¡ y propüfo de 
dar 
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dar vna Igleiia Je las cjuccftauañ. a (iizieodo^ucje dctuuieífe poí todo AnòT 
prefentacion del Rçy3à Roberto Vr- el inuíerno venidero. QLUTO antes a- M.D.XIÍ; 
íino,qno eran dos mefesquelJeuaua guardar a vcrcomofucederiañ lascó 
jWN<r;e fucldo de Frância:y..áaia-foliciudp^ iàsiconicanfiaaça.queel Vifoçciy ^eá 
d&(Êifyo fc rebeiáííèn contra el fús ftíbdito.sí 
ifcte^õij-Apiafallecido^en-.eftetiépo enRoma 
y-f»sip*t>,don fray Pafcüal OMfpo de Burgos:, 
rei. 
3o queíeítatià por hazer^fe gonerna-
mdetaíinantírajque ffcpòciria repa-
rar:èÍ4aSoiy perdida quefe aim red 
bído'.y en cífcp fe conoció bien la aífi-
riamen te fueíJè a víficarj^s reliquias; í()oa:y iecoofirmo'inásia típiSiion-dé 
deló^SantosApoftòIéSjy.tambiappt, aigimóiiquc/eaúian:imaginad.Q>pc 
catrfa áei concUip rdidíeíTe en efta íà- era/u.hijb.» Con eíto i porque.ipl, Âtonddti: 
• varoEt de íltígular vida, y. exemplo ,,y 
muy efpíricual ; el qual cp.mo prdina-
zan m Roihâjèftando en. .él Moheíle 
íio de la Minema, que es de íü ordé, 
nunca el embaxadorde Efpañapndo 
acabar con el, que fajicílè a fu caíà à 
curarfe : y dio buen ceíUmonio en la 
pajy Venectaaos fe efcufaüan .<£é dar del Jlty al 
las pagas a fa exefrcHó .̂comó.&ftaua. Víty-tU-
acordado, mando al Viforey que tu- Napoto* -
uieíTe junto. Cu exercito-.y qué fe jun-
tafíecorvel la gente del Emperador» 
mtijeríe de la fantidad^qüe fe majuic-; qub tenia el de Gurfa:. o la parce que 
ftp, qn,-fu$ obras; j 'éíi ¡ tó,dp .el diicurfp, del la baftafle pãra fnfentaiífp: y c ñ 
ó t G ^ v i ^ ^ ^ l ^ ^ ^ i d i ^ ^ s i c . í ã j l ^ talca^áái^tà^.çl^pk-Jájcpptçadi-
cio^ ^tObifpA:d'ei Ç ^ o f e i ^ ^ f i f e a ^ x ^ M ^ ^ n w ^ ^ ^ ^ é ^ ã Q k õ ^ 
diez f: ocho deLfl)e^d^Ju;liord^§^ 
Vettrmi*' 
toy. 
uojiTiurieroíi otíqs dós f,reÍados$ pgç corap&èípfi tâuâlavre^dád^tóa^ 
fonas muy feñaUdasiel vno era t l A * iiriíkfiibriigcnie|tftaq^&iíy^ SEorçà, 
icobifpo de Aniñon » varón de mu- a Lombardia, defpués de la entrada 
chas Íetras,Y de muy religiofa vida:y de los Suyços 3 y'auiendofe recogido 
elÀrcobifpode RijolesÉermanodel los Francefes, eftaua con dèíTeo de 
Cardenal: qüe tuuo aquella mifma yernueuofenonytodolodemasdé 
Jírleíiã, aquel eftado era dé fu opínípii. Or^ Orden dd 
.deno el Rey* que fú General viuief- Rey d f» 
tf-m elViforey don Rdmoât ^aponer cercofobre elcaftillo de OtmrA 
J Jr . . . Milan: parecicndole ̂  quç Rfy, Cxer-
X a r 4 o n A ? m i o c o n J * ^ ^ cko e f t u u i e í f e p o d e ^ ^ 
p ^ p ^ r a l o ^ r â ^ X X L ^ ^ c l P a p a , ^ Y ^ e c í ^ n o rehuía-
Y N Q V E el Rey rian dédar lá paga corrjda j.y la .pró* 
por dar animoíy fa.- fence; y p tè tç t sà i tò -proUôyo que fe 
uor a las cofas delta .cpncer$^íreéàn florentinjísiy procú 
raíle 4e tQtàat algun bueii áíientò 
con ç) Duque de Ferrara ¿ porque fe 
redüícéílé a ia obédietiçiá dei Papá 
demaoera , que de álli adelante tu^ 
uie¿e razón de confiar del;y que èifct 
ría y nido con lalgleíla. Con eílâ or-
arãde*ínftãcYa cada dia lobre fa den, aunque el Papá etnbio âjnan-
liajquãdo la empre 
fa de la liga eftuuo 
tancaydaporlaro-
ta^iUuena,"auia determinado de 
embiar nueuo exercito con e Oran 
CaPitãsy el Paga,y el Emperador ha-
zian vda,f?determinpquefefobreíeyeírc daral Vifprey.quefedetnuieíTecoa 
en ella,antes que íaíicíTe de Bargos» fu exeràto^y no paOafleadelante, el 
^ Fit con-
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contínuo Fu camíno-.y cráya cargo de 
la infanccmcl-Marques de k Padu-
Ja qnc fe decuuo algunos dias en la 
Aguila-ypbr'aoerfe herrdo el mifmo 
en Ja aaano en vn ruydo:y como clCo 
mefídador Solis auia llegado enton-
ces c5Ío$il<í$íiiiI EfpañoleSj díoíele -
cargo de aqiiella gence sjiaíncamence 
con laCofomeJiadc ioTS .BfpaiioIes q . 
ileuaaa.EftandaelVironeycn Abru-. 
çojtnediadd^el mes de ítíiiiõ,'en el mi 
imo tiêpo partían de Napoles.codas. 
JascóEOpañias de los hambres de ar-; 
mas ?y los caüallos ligeros ̂ efòian de-; 
lantéíyrl* í^fantecia eftatfa^ubtacoB-
•el yifeey3y eratvmas d¿ fíete milín< 
faritesí^'d Proí^efo Cofena íe pomar 
©n pikkft parafcgmr-èl campo:y dio-
¿leiáaiiaBguarda de la gente ac ar-
masque «ran hafta mil, y dozientos* 
Yuan en ella las compañías deFabri 
cío , y del Duque de Tíiermcns,y de 
Gafpa-r-de'Pomar: y por capitanes cõ 
fus compañías Andres Carrafa-Con-
de de Sat>ta Seuerina, don loan de 
Gaeuafa, y elCondede Populo. Er* 
k batalla yuan con fus compañas el 
Conde de Güliíano, y el Dv.que do 
Trageto ^a-companií, del Marques 
de la Padula,y áo-Hernando Caftrio-
to con la compañía de don Iñigo de 
Velafcoadon Pedro de Caftro con ía 
capitanía del Conde de Altamira, 
Marco Ximenez Cerdan, Antonio 
deLeyua,y!a compama del Duque 
de Terránoua.Venia en Ia retaguâr* 
da Alonfo de Carauajal Señor de 
Xodar ,y las compañías de los capi-
tanes queeftauan aufcm:es:que eran 
Pero Lopez de Padilla, don Pedro 
de Velaico:(don Diego de Mendoça, 
el Adelantado de Galizia, y Pedro 
Çtpata. Eran los cauallos ligeros qui 
níentos y cibquenta: y venían por 
"capitanes Ruy Diaz Ceron, Aguftm 
^ ó r i o ? Luŷ s de Mohtaluo , don 
Alonfo de CarauajaLy las capitanías, 
dedon Alonfóde Syíüa, Martín de 
Rojas,Diego Vaca 5 el ComQhda-' 
dor Ribera, Pedra de Vlloa, y>don 
Pedro de Caftrov Los capitanes de 
la infantería, que fue de las feñaladas ^ 
que huno en aquellos ticmposjosju^ 
íto. que fe nombren , y eran eftos: 
Franciíco de Bádajoz, Ramon B'ran-' 
<at-3 Francifcó de Berlanga, Pcrü-; 
c'ho j íoancho de Vergara rIoaffHa-
iiarro, Lays Diaz de Dux , y de* A t - -
mendarez heímaiiò del Coroa ef' 
laymeDia^^-qucinurio en la batalla-
de Rauena, Liíys de Tineo, Bacán» 
Õítega, Móretíottv Salzcdo, Afieis; 
losmde Peralta, Gonçalo de Pan > y 
aguajFrancifeâòSejá^ Albfiâí^n-
riquez, Alonfo de Santítcruz} y loaii 
de Vrbina; cuya valentía, y ímgular 
esfuerço , y víjior fue tan feñálado 
en las guerras que deípues fe figilie-
ron e î Italia s en el tiempo del Em* 
pevadordon Carlos. Allende déños; 
yuan Pero Maça, dòtf Galeaço, An-s. 
tonio de Carrança , don Francifco 
de Vrrea > Ochoa, Rejon , dort Pe-
dro de Arellano 3 don Antonio d t 
Camporedondo, Francifco Maldo-
nado , Francifco de Guzmanjy Chri-
ftoual de Paredes, Los que fueron 
con el Comendador Solis eran , A n -
tonio de Anila,.Pedro de Mendoça, 
Sant Vicente , Diego de Fuentes, 
loan de Caftro^eriañe^Diego Érv-
riquez , Francifco. Nauarrorl^iegd 
García de Paredes por efte tieirfpo 
eftauã en Verona, con la genteq'tó 
tenia allí el Emperador: hallandoíè 
en defgracia deí Rey v qu© fe ¿tuup 
del por deferuido, j por el tiempo 
que anduuo coííàrio con algunas fu-
ílas^omo dicho es,y le quiíieron prí? 
der por efta cauía en Cerdeña. DeíP-
pues de aquello, con vn perdonqtie 
tuno delReyjfe fue al campoddf Pa* 
j>a,quf 
Smid&k 
i t t f a m r U 
y fits, c^¿-
tams, . . 
Perdón ã à 
Rey A G M 
cia de Pé t 
redi 
U?d<t deíViforey d lombardia-y de la emba 
Xítdít qttt [obre ello U embiaron los 
Suy$Qs,pard que nop<tf].ijje. 
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pa^ cílaaa con el exercito cíe laiiga* paracôtnbatír las fortalezas q queda 
y porq en ficado llegado allí, cuuo re uan por el Rey de Francia, ellos eran 
celo ̂  le querían prenderle anfento, baftanteS para aquello. Q^e no em-
y pallo à Veronaiy cfta fue la caufa q bargante todo efto>fi fe decerminaua 
no fe hallo en la batalla de Rauena: de paliara Lombardia jentcodielTcq 
puefto q los que entendían , q nunca auiadevenirafuriefgo.PeroelVifo 
pudo caber en fu animo ningún ge- jrey,aunq fupodelaydadeftos men-
ñero de miedo, juzgauan auerfe ydo fagerosjcomo General^ do tenia o-
a Verona , por induzimicncode don tracomifion de fu Principe,íino pro-
Bcrnaídino de Caruajal.q era fu deu curar la paz vniuerfal de Italia, y oíFe 
do: y procuraua emplearle en algún dera los tyranos,no curo defto : y a-
cargo principal enel exercito del Ém preflurauafu cammory partió deFer-
peradorjò del Rey de Francia. mo la via de Boloña: y paífo entre 
/*) * * / a Forli^Faenca^aveyntedc lulio: y 
Í¿M el 1 apa trato de ejloruar encontraron le cftos menfageros en 
el cáftillo de S.Pedro cerca de Bolo* 
ña Eran ellos embaxadoreselvnode 
la nación Suyça,y el otro de Milan-.y 
propufieronanteel Viforey,qiie en 
K A aífi ,que de cada ladietapafladaqcuuierojvlosSuyços 
diaiefue defeubrien- feauian concertado con el Empera-
do mas Ia intenciõ deí dorjq el ducado de Milan fe encrega-f 
Papajy fus obras > que íeà Maximjlianp^hijoilel Duque Lu 
fe encaminauan, à no ys Sforça,q eftaua en poder del Em-
dar lugar que las fuer- peradony q ellos teman hecho fu af-
ças,ypoder deEfpavla preualccíeffcn lientocon el:y quando no lo cuplief-
tanto en ItaIia,como fe aula vifto po- fe.y por refpeto de algún Principe fe 
co antes en los Francefesiy por codas aparcafle de aquella concordia, ellos 
las vias que fe podían imaginarj trata tomarían las armas para impidirlo > y 
un de echarlos della.Porque auiendo noloconfentirian.Que por eílo>toda 
venido à poder de los Suyços la arti- fu nació queriafaber la voluntad del 
Heríaorueíladenueflro campo,que Viforeyidiziendo^noeraneccfiària 
le pernio en la batalla de Rauena, no fu yda-.porq ni el Papa,™ Venecianos 
qiufo permitir que fe reftituyelTc al la querían,ni ellos la confencirían: jr 
Viforey: y procuraua de remõtar los quando determinaffb de paíTar adela 
ánimos de los Suyços, è indinarlos teje faldrían al camino, Conefta re-
contra los Efpañoles; embiando per- folucion,que fe conformaua bien co 
fonas por fola erta caufa al Cardenal la fobsruia de aquella gente,concIu-
de Sydon. Con efta preuencíon los yeronfuembaxada.EÍViíoreyrefpo 
Suyços embiaron fus menfagcrosal dioaellajqueeleraydoallicomoCa 
Viforcy,queeftaua con fu campóme pitan General de láfantiísima liga» 
diado luho juntoa Pefarô y lleuauan para cumplir lo capitulado en ella: y 








queyua:y que deífeauan entender fu Principes confederados le nundaf-
inccocioa:porq>.ie fí pefaua echar los íen: y pues ellos cambien eftauau en 
Franccfes de italiana eran fuera:y íl fu feruicio, le ayudaífen a cobrar las 
FíF 1 ti en as 
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£ » 0 . feras âc falgTcfii'.y Tacar a los Fran 
^í.D.xli. ccícsdeltoílodelapoíTeírionde Ira-
lia : pues por cita caufa, por diuertir 
las fuerzas del enemigOjCl Rey fu fe-
ñor jiKJ ÍblamcLHcauia janeado otra 
vez evi Italia vn tal exercito como a-
quel, pero cenia otro can poderofo a 
las fronteras deBearne 3 y Galana: y 
por Pcrpifían fe accrcaua mucho nu-
Elfin é l mero de gente de guerra. Defpidie-
Papae im ronfeaquellos embajadores conefta 
ptdirelfít refpiieíía:ynpfe contentando elPa-
fiãl Prof paeon indinar aquella nacion,jfabieii 
pero CP» do que el Profpero Colona paíTaua 
fagmn* por la Marca*con quatrozientos h5-
bresdcarmas,íiguic»doel camino q 
% el Viíbrey lieuauaíl,e. impidió el paf-
., » ib por medio de fu Vicelegado ; con 
achaque , que tenia al Profpero por 
íbfpcchofo de aleuc,contra in perío-
i¡a}y contra íadel Rey Catholico.Co 
mo íc Rindaua /obre aqlla /ofpoclía, 
c¡Kcnil/cndo c] nmbaxador Vic, qua. 
diÍTerenteeralacaufade fuplico que 
permitieíTe, quefueíle en íu lugar el 
Conde de Sanca Seuerina,que cftaua 
;Con lamifmagente: y mandaíTe que 
por fu dinero les dieflen lo neceíTarío 
£fcttfii¿dd cn L̂lS tierras. Ponia elPapa fusefeu* 
VapA^ rd fas:aunque no podia encubrir quales 
'ti eran fus Hues: y el embaxador le di-
Emlhtxx - xojqnc era rezia cofaí que fe negafic 
>dovddBcy ê  P í l ^ ^ ̂  gente del Rey Catholico, 
•viniendo contra Francefes > que eran 
fus encmigosjpor auer tomado la de-
fenfadela Igleiia: y eflo en tiempo 
q ue el Rey^y el Rey d e Ingl aterra te-
/ . ^ '• nian fus exércitos contra el Rey de 
j . , Francia: pero ninguna cofa bailo pa-
ra qucdieíTe lugar que paflàílc la ge-
te de armas por fus tierras 5 ni con el 
Proípcroj ni fin el. Affi fe decuuo ha-
lla ver lo que fe acordaria en Nápo-
les., por. el Cardenal de Sorrento > y 
por los de fu confejo. En cfte medio 
* 4%,yino ej Vjforey con algunos caua* 
Heros aB'olofia: que feauia yà. redu-
zido a la obediencia del Papa: y el 
mifmo diajque fue a vcyntc y feys de 
Iulio,ííendo buelco al realce alboro-
to cierta parte de la infantería: y la-
quearon las vituallas de Ja píaca-.y de 
allí con gran furia fueron a iaeílan-
cia del Viforey,y lapuíieron a faco:y 
el íè faluo de aquel peligro. Los que 
fueron en cfte alboroto eran halla 
tres mil foldados que fe apartaron 
del exercito :.y el Viforey íc vino a 
Moden-a: porque eílaua acordado^ 
fe detuuieffe alli el exerciro, hafta 
que el Viforey fe htmieílè viftocoti 
el de Gurfa:con el qual tenia concier 
to de verle eu:Mantua:y el Lugarte-
niente del Emperador tenia en Mo -
dena, por orden del dç Gurfa, muy 
buen recaudoj para que nueílro exer 
cito fe recogicíle en aquella ciudad. 
Siguieron al Viforey toda la gente de 
armas, y Ja infantería que no fue en 
aquelmouimiento, camino de Mo-
dena:y elDuquedeTrageto3yocros 
cauaílerosjy capitanes fe fueron tras 
3a infantcriajCjue fe aparto del exerci 
to:y bolnicron con ella: porque muy 
facilmente fe reconociéronlo auiè-
do procedido caula campara que eíla 
gente fe alboroçaíTcno fiend o paila-
do fino folo vn dia del termino de la 
paga:y el dinero venia ya tras ellos: 
mas el Viíbrey no tenia aun ganado 
el credito que conuenia, y fuera ra-
zon:de que fe íiguian eílos inconui-? 
nientes. 
Que Venecianos fe conforma 
ron con d Pdpd,?n ejus mfe ditffe lugtv, <pe 
t i tktrcito de U liça p¿[f-!!fc adddfítey fe de* 
libero por d Vijorty ds TOMM U entpveft 
•centra FÍorenctti:)' rtftitttyr a los 
Mtdicis en díjiiííld Setíorid. 
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V C H O mcnoSque- quefi nueílro esercítò te júntaíTe ien Año 
riaelPapa,porningU Lombardia con el deGurfa, y con Ja M-D-XÚ.1 
na viajar lugar^ue gente que el Emperador tenia enMo 
el Emperador fe apo denajyen Verona fe les podria im-
_ deraíTe deleitad o de pediría recuperación de Breflà, y de Ttmor/y 
Milan:y en eito eraygualmenteche- las otras plaças de fu eftádory que fe- vefolucion 
migo de todas las naciones eftrabge- rían fojuzgadoSiNo folo concebían de los Vé* 
raspen no querer permitir, q quedaf- ío/pecha de juntarfe el Viforeycon heciams* 
fen en Italia,como fehareferido.Sie- el deGurfa en Mántua^y délos otros 
pre fue fu fin echar los FrSccfes della aparejos^ demonftraciones,perote-
con ayuda del Key Catholico : y deí- nían i'obrado temor: y refoluíeróníe 
pues , aniendo rompimiento entre ennoembiar embaxadòr a Mantua: 
Efpaña,y Francia, penlaua confedé- rii dar lugar que por fu parte fetra-
rarfecon los otros Potentados, y cori tafle de Ja concordia: fino quefépla-
alguh numero de Suyços : y dar tras ticaíTe en Roma j por medio del Pa-
los Efpáñoles. Andaualo procurando pa^ del Embaxador Geronymo Vic. 
en eítafazonjporque vevaalRey ocu Todas ellas nóuedades nacían dela 
pado por la parte de Eípaña , y bien condición del Papa : y del defgrado 
rebueíco con fus enemigos: pero el que yuá cobrando de nucftranaciont 
Rey haziã todo lo pollible manofa- v principalmente por fauorècerfe el 
mente porconferuárl&porconuenir Proípero delaáutóridad deí Rey: y 
]e mucho en aquella ocaííónípãra Ias 'íbfpéchÒ qtie él Proípero áuia dado 
cofas de Francia, tener el nombre de faoof ál ú á ü ó del Ducjuc dé. Ferrará 
]a defenfion de la Igleíia : y éntrete- defdé'Márino i ton la gente de ár* 
nÍaíeenIaindÍnacion,yodioqucte- masque traya : y publicamente de-
nia al Rey Luys ,y ala nación Fran- "fciajquelosEfpanoIes peníàuan ha* 
cefa:ypor el contrarióla ambición zer contra el,lo que entonces haziati 
del Pápalodesbarataúacodo. Quan- los Francefes: fauoreciendo al Du-
do el Viforey acabo de entender^ .que de Ferrara^ a fus rebeldes. Ef-
que el era el que alterauá, y folicita- tando las cofas en efta contradicion» 
na a los Suyços, embio vn caüallero fe començoá tratar de algunos me-
Ara^-onesde la Orden de San loaii dios: los quales propufo a la Señoría 
llamado Fadrique de Vrries * al Car- de Venecia el Señor del Carpí, eñ 
denaldeSydoníparaquè entendief- nombredeldè Gurlàry frran jíjuefé faiadas 
th lo que fe trácaua : fofpechando.* contentaíTenjqüéel ejcercicòdelali- fc0Jf 
quenofolamentefecntcñdian el Pa- ga tomáíTe a fu cargo lá expunacioii 
pa ^ylos Suyços,pero también Ve- deBreííá; y qtiê quedáíTe en poder 
necianos ¿en cierta manera, cabiari del Viíorèy i háfta que fé hizieíTe lã 
en el trâto: y fue aífi , que ellos eran paz: ó los Véneciános fobrefcyèíTen 
de vn acuerdo con el Paparen qué de quererla combatir.Ainenazaua el 
iioíedieffe lugar , que el exercito deCarpUque íieíloflofehizieírejlos 
deEfpaña pafláíTe por las tierras de exércitos del Emperador , y del Rey 
Ja Igleíia: pues ya los Francefes eran déEfpána paíTariaü contra la genté 
futra dé Italia: temiéndola confe- delaSeñoríá^uefe auiá jütado, pâ-
déracion > y liga entre el Empera- raponerfe fobré BreíTa: Eftauà en á-
¿ ú t j y el Rey Catholico:y reeelaüaii quellá ciudad el Señor de Aubeiiifd-
Fff 3 briñíí 
MedM tot 
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Aíío. ITTUIO del aeró del mifmo nobre /que Franccfes al Piamontc t y tenia aili h 
;*[.Ü.XII, fue can ienalado capitán en las gucr- artillcria:y también el Profpcro fc a-
ras del reyno-.y tenia mas de tres mil uiade janear con el Viforeyjpara eita 
folJados en íti de£enfa > entre Gafco- emprefaiy dieronfe al Viíbrey ochen 
Meclios re nes, y Francefes: y con todo efto no ta mil ducados; y con ellos fe entre-
híífolos qiúaero los Venecianos venir en nin tuuo el exercito haíla bolucr a Lom-
^/o.íPê--gunniedio:niqBreírafepiirieírcen bardia.En efte tiempo tomo eÍPapa pdrma y 
mmms* poder del Papajcomo cabeça de Ia l i - à Parma, y Plazencia, que eran del PUzencia 
ga^Linqfealcerco fobreelloenfuSe eftado de Milanjcon color que pertc tomadas* 
nado por tres dias:procurando el Se- necían a la Iglelia: y los Venecianos 
ñor del Carpi,y loan Bapdfta Efpine' atendían ala expunacion de BreíTaiy 
lo Conde de Cariátide perfuadirles, el de Gurfa,con orden del Cardenal 
q condecendieíTen en vno deftos me deSydon^ de los Suycos ,deíibera-
dios.EIlos fe refoluieron en remitirlo ua romper contra ellos en BreíTaiy -X 
al Papa, q fue vna deshonefta defpe- eíèo auia de concurrir el Marques de 
dida:y el del Carpi fe fue a Koma:y el Mantua contra la Señoría, 
de Cariati vino à Mantua,.para cfpe-
rar allí al Viforey.q venia para tratar 0Ue el Emperador momo pía 
en ladeliberacion de aquel negocio T^TJ' ,̂ I -„ T »• / „ 
..re , t* t n o tica, aeconcertdr al Rey Cdthohcocon el Rey tan dimcultoíOjV perplexos como era j - r J • t i -
traervn tal exercito, en ranordelos _ , /.•' . .,. ,.. 
n • • r i i n i Lon'bdYdia a Maximiliano huo 
. Principesconrederados,yeJIosrcnu- delDu iteZtt s Sfor a 
Jar el íbeorro. Pretendían cl de Gnr- e ^s JoY$a* 
ík.y los del Confejo Imperial, q nuc- . X X I I X L 
ítro exercito deuia eraprender.de a- g á ^ ^ ^ 5 ^ O R Otra parte el 
. . ^ ^ ^ cometer al de la Senoria:y,el Vifo- BWVg-Emperador fe ef-
. ^ " J ^ reyjy el Conde de Cariati, y don Pe- ^ ^ ¿ ^ forçaua con todos -
de M Á de Vrrea fe determinaron ,-en J^C f ^ ^ ? S los medios que po-
icis ç l* Mantua \ que fe tomafle la emprefa f 5̂ dia^e concertar al 
,contraFlorencia:y para ello feaífenr W m ^ ^ ^ ^ Rey Cacholico con 
to laconcordia con- lulian de Medi- el Rey de Francia: y mouio vn nue- r̂fíff 
^cís. La fuma della era, recibir los de uo tratado de Concordia. Eílo era, c w ^ d U 
aquel vando ,y linage debaxodela queeí Rey Luys dielíè fu fegunda e m t l R e y 
proteciondel Rey: offreciendo que .hija llamadaReynera, pormugeral-?^^-*^ 
ellos acabarían , que toda la Señoría Principe don CarJos:y lleuaíTe en do c/rf« 
, hária Jiga con e l , femejante a la que te el ellado de Milan^y el Cõdado de 
tenían con el Rey de Francia: y que -After.y fedieíTeel derechoq eIRey 
¿fu Capitán General fueíTe eligido, de Francia pretendía tener ,3 efta fu 
for el Rey. Con efto feboluio el Vi- hijeen nobre de dotciy q el ReyCa-
tforey.de Mantua à Modena, parayr shoíico tumeíTé a Genoua, con toda 
í-defde alli la viadeFlorencia, con fu ' fu ribera-Efperauajquecon aiTegurar 
exercitojque eflauarepartido por el el Rey Catholico en lo de la fuceftio 
^ondado.Eílaua en aquella fazon en del reyno^l Principe fu nietodepo-
Boloña el Cardenal de Medicis.que dria facilmente períuadir a eüa con-
-aui^ fido puefto en libertad , por los cordia: y juntamente con efto., pre-
•dçl eftado de Milan? licuándolo los tendia de auerfu poder el Ducado 
X. 
¿ e Gueldròs. Para índLiziralRey de 
Francia a eílos medios ^le amenaza-
uZyq entraría en Ja liga con el Papajy 
con ias confederadoSjà codo fu daño: 
tomifira y aunque cilas demandas erau tan co 
cwrfe/J>rf trarias, páralos fines que el Rey de 
« Í . Francia lleuaua, pero teniendo con-
iideracion,queauia perdido el reyno 
de Nápoles 3 y el eílado de Milan , y 
que cafaua cambien a fu hija,)' que el 
viuia muy doliente, y no cenia hijos 
varones,y entendiendo el çran peli-
gro à que tenia entonces lugeco to-
do fucilado,mayormente i i el Em-
perador fe dcclaraíTe por fu nucuo 
enemigo, y encrafle en la liga , por 
entretener las cofas, con algún ho-
neílo nombre de paz con el Imperio, 
moílraua inclinarfe à querer aceptar 
la. En eíle tratado ninguna mención 
fe hazia de la Señoría de Venecia: 
porque la determinación del Empe-
rador era muy refoluta i en que los 
Venecianos quedaílen de aquella 
vez muy defcuydados de todo lo que 
tenían en tierra firme. También fe 
hazia menos quenta que eíla, del Pa-
pa : porque confederandofe eílos 
tres Principes con eílanueua concor 
dia, le parecía al Emperador, que el 
Papa quedaria folo con Venecianos, 
y Suycos: y no ferian poderofos pa-
ra reííílir atan gran poder: ó le con- . 
uendriaalPapafeguirfu voluntad, y 
opinion : y fueauifado elPapadeílo 
por fu Nuncio Lorenço Campegio, 
que eftauacon el Emperador en Co 
lonia. Para que eílo fe effetualTe y el 
Rey de Francia fe determinafíemas 
preílo,en fin del mes de Inlío embio 
el Emperador a Italia à Maximilia-
no Sforça, que fe llamaua ya Duque 
de Milan : porque con fu prefencia 
fe efperaua > que fe acabaría de con-
quiílarlo que quedaua en poder de 
Francefes:y íe aíTegurarian niejor las 
cofas de aquel eftadó;y vínoa Tren- -Ano 
to , a donde leeílaua eíperando el M.D.XII» 
de Gurfa: y para eíloruar eíla entra-
da de Maximiliano en el eílado de 
Milan, con promefla de aflentar la 
concordia, con las condiciones que 
fe han referido ^ embio el Rey de EmkiXá--. 
Franciaà Colonia vn fu embaxador, daddf rS 
llamado Medula, con largos oíFreci- cesalEm* 
mientos de eílrecha confederación: perador* 
para que con ella fe cmendieíTe en 
ordenar vna paz vniucrfaLy allende 
delias condiciones ,prometia otras 
coíaSjy gran fuma de dinero. 
¿)j¿e el 'Papa, por efe ufar que 
d ¿ley no itutitjje extreito en lt.xlid,pu -
bheo íjue qumn tomnv U amprtjx 
contra clTurco. XXV~. 
fL M I S M O tiem-
po que fe trataua 
deíla concordia, y 
el Rey de Francia 
embíaua fu emba-
dor con cfpcrança 
de concluyrla, llego à fu Corte don 
Bernaldino de Caruajal: y por fu cau 
fa fe anadio entre las o trás condicio-
nes , lo quetocaua a la gouernacion 
de Caílilla, para que excluyeílen 
dellaal Rey; Creya, que por aque- Pettftmie» 
l i o fe períuadiria el Emperador mas to del Fr2 
facilmente, de tomar algún medio^ ees. 
fi cmendieíTe que podría poner en 
necellidad al Rey t con folo dar or-
den , que el Principe efcriuicfle à 
las ciudades, y villas de los Reynos 
de Caílilla , y a los Prtífidentes , y 
Oydores 3 y Contadores mayoreSj 
que tenia en merced al Rey fu a g ü e -
lo el trabajo , y fatiga que auia paf-
fado en regir aquellos Reynos, def-
puesdela muerte de la Reyna do-
nalfabel: y que el fe lo entendía fer-
uir. Que pues el ya era de edad para 
FfF 4 gouer* 
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A"0, goucrnar ¡y el Rey don loan fu vifa- lía: y folia íer parte del Ducado de 
M.D.XÍJ. guc|o , y otros Principes auian to- Milan : mudara fu aluedrio el cfta-
mado el regimiento de fus reynos en do de Florencia: y dar fauora Ge-
menorcdad,dc la que el entonces noua, para que voluieíTe a fu antigua 
tenia , le fuplicaua que fe retruxeíTe libertad, en que floreció aquella Se-
í a fus reynos: porque el queria venir fíoria : y que los Suyços huuieíTen à 
'Offnci» àgouertiar los fuyos. Paraeílo ofFre- Nouara:y el Marques de Monfer-
M i . n t o M xia el Rey de Francia, que fiel Em- rat Alexandria de la Palla, porque 
Iranca. pei.ador quifielTe traher al Principé fe confederaílen con el. y que Vene-
por mar , le embiaíTe à Genoiia, el pianos qucdaflen pacíficos feñores 
Je mandaria entregar la ciudad > y fu deCremona>Bergamo3y BreíIá.Con 
fortaleza: y le daría fu armada con efto queria roíèruar para fi a Pla-
que vinieííè: y fi acordaíTe venir por zencia,y Parma: y vnirlas con el Du-
tierraje daria gence que le acompa- cado de Ferrara : y dar la inueftidu-
iíaíTe , hafta dexarle pacifico en fu ra del al Duque de Vrbino fu fobri-
rey no; y le daría en rehenes a la Rey- no. Dexando deíta manera ordena- jm^t0 ¿ei 
na fu muger ,y afus hijas -.haftaqnè das las cofas de Italia, fu principal pdp^ 
Jttfputjtà eftLluiefie dentro en "Caftilla. A eftã intento era , que íàlieíTen deíía las 
del Empe- 'Cm^áxádaréfpondio el Etnperadorj naciones eftrangeras:y con ocáíion 
rador. que loqucfcle ofFrecia 3 eran pala- deftasnouedades que el Papa inten-
bras: y no ama en ellas cfFcto aJ^u- tana, los Venecianos, que fe auian 
no:yqucno podía reíponder jíi no juntado con los Su yços, para cnten-
con ellasry luego deípidio aí emba- der en cobrar las fuerças del Duca-
xador , y al Nuncio del Papa : y tras do de Milan , los dexaron ; y fueron 
cito fe determino de poner del todo aponer cerco íobre Bte0a: y toma-
cn la pofleffiõ del Ducado de Milanj ron color de no pagarei dinero que 
;i Maximiliano Sforça. Auiale acón- auian de dar al Emperador , por ra-
fejado el Rey ,qnc pues aíli lo deli- zon de la tregua : yprocurauan de 
beraua,fueíle con condicion,que câ  auer à Pefquera; y conocía íe dellos, 
faíTecpn vnadefus nietas'! y no per- que con gran premia auian de venir à 
mitieíTcque tpmafle por mugcrvna tomar algún honeíto partido. Confia Pctreccr 
hermana del Duque de Vrbino que derando el Emperador todo efto j in- del Erttpc* 
eraloqucclPapa pretendia: contra clinauafe à que fe hizicífe liga con l-rfrfor. 
el qual cftaua el Emperador muy in- el Duque de Ferrara * y con la Seno-
dinado^entendiendo 3 que proponía j ia de Florécia:y que el y el Rey Ca-
diuerfas platicas por eftetiempojcpie tholico fe confederaílen en vnattuc-
' todas fe encamiuauan en dañoj y de- ua.y eftrecha amiftad: y admideíTen 
M i á m ftruycíon de las naciones eílrange- en ella al Rey de Inglaterra: affi para 
froputfies rasrenque feempleaua todo fu pen- laconferuacion de íus eftados.cotno 
por cl Pa- fatnicnco. Parecía al Papa * que efto paracaíhgar fus oíFenfaSjè injuriasi 
pai erafacil deponerfe en execucion:y y para fu augmento * pues eftauan 
paradlo proponía eftos medios: que vnidosen tanto detido, Aniaíc con-
el Duque de Ferrara le dexaíTé aquel cercado en efte tiempo el defpoforio 
eíhdo : y tomaíle en recompenfa del dela Infante dona Maria hermana del 
elCondadodeAftcqueeralapuer- Principe,con Luys hijo deLadiílao 
« j y entrada de los Francefes à ka* Rey de Vngria: que tenia el titulo de 
Rey, 
Rey, viuiencfo fu pafe: y procurólo. 
el Empcradorspor lapretenljon que, 
el cuuoaJafnccfsion dcaquej rcynp: 
y porque no falieííc de la cafa .de Au-
fma,íe tracaua,que el Infante don. 
Hernando cafaíTc con la hermana del 
mifmoRey Luys:y embio el Empe-
rador a fu nieta ala ciudad de Víena 
Ctitttundd a ]os confines de Vngria. Eftauan las 
entre .os cofas de aquel reyno muy pacificas: 
lijos del porqUC Jos ¿oS i^j05 ¿ c Bayazeco 
Gran Tur Qran Turco, a cabo de treynta años, 
co,por e/que reyno el padre en aquel Impe-
¿mptrio, TiQ)Çm aguardar fu mnertc,comenca-
tian aconcender por la fucefsiomy el 
mayor^que fe llamo Acumat Ciala-
b i , porque los Genizaros fe declara-
ron en fxuor de fu hermano o d i n , fe 
confedero con el Sophi: y le dio fu 
hijo Primogénito en rehenes: pero 
prcíualeciendo las .armas de là gente 
de guerrajen'caya defenfa eftaua, en-
comendado el Imperio Tarqucfcoy 
fue puefto en la poOefsion del Sel'in> 
en vida de fu padre ; y con la guerra 
quefemouio entrecítos dos herma-
nos,totnoocauon el Papa, para pu-
blicar que tomaua Ia empreíà de la 
expedición contra el Turco iy eaten-
diofe que lo hazia. principalmente 
por eximirfe, de no pagar el dinero 
que daua en focorro de la liga.Encon 
Ztttdi í¡m ces embio fus leerás j para que el Rey 
t M d d cmbiaíTe fu embaxador con poderes 
Vafã d baflrances j para tratar de aquella ex-
fitjj y pa- pedicion,al Concilio que íè celebra-
w ŵe. l7a en San loan de Leerán : a donde 
_deziaque feauiade deliberar fobre 
aquella emprefa:auiendo yafufpendi 
do,y prorogado el Concilio halla el 
principio del mes de Nouicmbre.por 
que fu principal incencion era > que 
el Rey no tuuieíTc en Italia exerci-
to 3 y falieíTcndclla los Efpafío< 
¡ e s , como quiera que 
fucile. 
3 " " 
Ano' 
xi r * 
£fue el Viforej tomo for com'- Al" 
bdte U'ciudad de Pratoiy los Floremitícs * ' 
feptífteron debuxo dq'U prote-
c i m t k l & t j . X X V L 
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: antes deftojfe auia 
Procurado 'por /el. 
I 'apáíy por 3 os Prin; 
cipes cõfedcrados,. 
de réduzír con di-, 
uerfas amoneitaciones, y.Jialagos:.̂ " 
iosFlorctínes,ak vniõdéla Igie/iah 
y, qucfeapartaílén de Ja confedera*-; ^ ., 
cion que tenia con los cifmaticos.Por- 0J}Y^' 
cito les ofFrecian , que todo el poder 
de la liga feria en fu fauor,y defenfa: • M ^ P » . 
y procurarían la conferuacion de fu el̂ os 
citado: amoncftandolosj que pues a- íí'i"i 
quelía fu ciudad, y el citado della 
era tau principal parte i y Potenta-
do de Italia., qui/ieíJcB: citar vnidos 
coorJos otros citados deUa:y no fueA 
íèn caula, que ¡os cifinatxcos tioluieíV 
íèn aponerlos en peligro dú perder-
fe ; y nunca fe pudo acabar con ellos 
por tenerlos muyfojuzgados, ycaíí 
fuera de libertad Pedro Soderino q 
era fu Gran Confalonier , y muy 
Frances de afficion. De/pues con la 
refolucíon que fe tomo en Mantua, 
yporel afiientoquefe concercoeon 
¡os del linage de Mediéis j auiendo* ' 
los recibido debaxo de la procecioní 
y amparo del Rey Catholicojcl Vifo^-
rey, teniendo fuéxercito t h el con-
dado'de Modena, fe determino de 
falir con e i , a procurar de poner en 
libertad âquel eítado:.y reduzido a lá 
vniondelalgíeíiajydéla liga. An-
tes de partir a cítojpor tentar fi lo po 
driaacabarjfinllegaralasarmasjcm-
bio ala SeñorÍa:y hizo fobre ello to-
da la initancia que en tal cafofede-
niahazcr:y no aprouecho n ingún ge-
nero de cumplimiento^ú otra juííifc 
çacionv 
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Año. cacloii'.y luego la Señoría juntó vñ fiero» eícuchanPaflb adelante con fa 
W.D;XII. exercito de creze milinfanccs ayeres exercito aCaleíano,quedÍíla aíietc 
Velibera - mil á c cauallo , con deliberación de millas de Flòrenciajy eres de Praco:y Requivi-
cio» de U ponerfe en dcfeni'a:y refiftir co todo ganaron otrocaílillojqueeílàallicer msmo del 
StnovU át fu poder inu'eftro eKcrcito.Embíarô ca: y torno el Viforey à embiar vn ^ ¿* 
Florencia, à Praco;que era pueblo principal, dô trompeta con vn rey de armas, para ciudad de 
itnil y quinientos vcziooSj por donde requerirlo mifmo a los de Prato: y q Vrm» 
el Viforey auia de pa í í à r , a diez "mi- fe confederaíTen con la liga:y refpon-
llas de Florenciana Lucas Sábelo, co dieron que no lo querían faazeny que 
ciento-, y cinquenta de cauallo jy c o ú fi alia fe acercauan,fe fabrian bien de 
quatromil foldaJos:y;con eílagentè fender: y viendo fu pertinacia ^y fo-
y conJaartiileriajymunicioiinecciTa beruiajfalio de Calefano con todo 
ria/e pufo en fu defenfa:y fu "exerci- el exercito, vn Sábado a veynte y 
to fe acerco atres millas para acudir ocho de Agofto : y el mifmo dia fe 
al focorro. Auia puefto el Viforey gra pufo cercó fobre la ciudad. En eftafa 
diligenciaen focorrer la gente deca zon llego el Marques de laPadula, y 
tiallo, que eftaua en muchaneceíTi- tomo el cargo defu infenteria:y el 
<iad:y fin perder tiempo con la artille Comendador Solis dé Ias compartias 
xia que le embio deBoloñael Carde- de los EfpañoleSjque fueron al íeyno 
nal de Medicis^uc era vn canon, y poftreramente. Aquel mífmo dia Ile^ Ef tb&á-
dos medias culebnnas,y cinco facrcs> garon a nueftro campo quatro emba^ '̂OT'W ¿tles 
y con alguna munición de la q que- xadoresdela ciudad de Florenciana •Fíw&ww 
do en Imolaj partió con fu exercito, requerir al Viíorey que fe boluiefie: àWwey» 
no fin alguna fatiga trabajo de la dándole a entender, que Prato era 
gente :aíli por feria tierra montano- muy fuerte^omo aia verdad lo era: 
fa^omopor algunas aguas que fo- y quetenia dentro en fu defénfa muy 
breuinieron jque la detnuieron al- buena gente de guerra ¡yqueeílaua 
Embdxd - &úri tant0* ^eg3ndo à Piano, y à tan cerca fu campo3que la podían fo-
dor de la ¿ar^er^no»<luc ^on ôS lugares del correr facilmente; y que los naeílros 
Senorid al c^a^0 ^c Flotencia, fe ganaron dos no tenían vituallas, ni de donde âue-
y * r 'caftillosquecftauancercajyfcpufié llasxncareciendo^ aííirmando-, que 
vifomfo ron cn defení*a:y alli llcS0 al V"orey feria impoffiblc cornar a Praco.A efta Rerm(i4 
W J ' vnembaxador de la Señoría jàfabet embaxada Íes refpondio el Viforey^ ^ ^ ¿ ^ 
del el intento que lleuaua: y refpon- que ellos hazian mal, en no querer ¿0J mi,d_„ 
diole, que yua como Capitán Gene- recibir voluntariamente el beneficio 
ral de la liga,para procurar de poner que la lígales queria hazer ̂ n facar-
aquella Señoría en fu libertad, y fa- ]os de aquella fugecion que padecía* 
caria de la fugecion en que cftaua. debaxo de nombre de libertad :fien-
Erabio defdeallià Prato > àrequerir do vnano muy honeftaferuidumbre: 
alós que tenían cargo del gouiernò y que efperauajque^uy en breue re , 
del lugar, para que le hizieíTen dar conocerian fu yerroiy aquella noc'Ire 
vituallas por fu dinero: pues fu yda figuientefe concerto la'forma quefe 
eraen beneficio de aqueleftado : y auia detener al otro dia y'cn darleel 
aopor otrorefpeto particular: por- cobate.Eftaua toda nueftra gente de 
queadondeel exercito eítaua, no fe armascó fus capitanes alpaífodeFlo 
podian auer de otraparte:y no lo qui rencia:y llegarõ los contrarios a tres 
millas 
tAuifo am millas de nucftrb clmfféiy fiendoaüí 
m m íí Vi fado dcfto eliVifortíy por Carulĵ lièr 
rcy,^ com Conde de Sanca Seuenpa^ ótfos car 
íiítte que «alleros coa^derât?do^auÍáp,e%ÇQ 
ÊÍlaciancon fu bèdrciçò*tàn:©erca>pa-
rafoeorrer el lugar-: pernal Vifoaíeyy 
y ai Comendador Solis, pareeio, que 
aurk tiempo para cabarirla ciüdkd, 
^te'sqpucíidle ílegar-el-focorrqi.y 
GongrSfunaíblediô cí combate poí 
cípacio de quinze pies, qae fè pudo 
batir el muro" : y por vha parte, de 
dode fe les auia quícado^el reparó cõ 
arto trabajo^y peligro çl dia, y la no-
^ . chepaííadaiy por otro lugany acorné 
TõnM de ta t^0çe tail brauamentejy con tanta ar-
cmUã>y ^Jdéaaiqaé^dfcaiavifta'les entraron 
xeretto co c 
3r2 
y--Pablo de Vtefisxiudadanordeai , 
fuelladudad.^conpodcrparaçntrab 
^rí-Jaííga j y pSráebcoáienáarfee^'la. 
proeccion deíH^r Gocholico, p o r ^ f , 
y.poríàs .aliadí>^_flpcibit)los c L M ^ 
íbfC5r.wa:A«<*a4jíía(pudleneiá2.y.*^ 
íbíitarçn fa^íoíiftriejaciQñ , y: l i g a ^ — p1^* 
tentado quA J^-qóifioto^' iKbFii^ 
hazer jeguefra i r^^^^josyqífeel ; 
R̂ ey p r e ç ^ f e ftfcayudarbsik* 
cojferuar fu ^«IfaLty.qocrfaüfffeaí 
de la üpre/Ion. eíi qU^eftauaííry. vnifi^ 
las ¿on la Iglefia i-yateGo dos capi-í 
tulaciònes con aqueHá dudad. Por ía. 
Vfiafe'recibiaixlos Flarentines en la; 
Jiga : y en la otra fe aílento la amiílad 
cncre.cllos, y el Rey Catíiolicclíro*-
medo el Viforey de ayudar papaen» o bligmò 
dcfeniiondeja^Eieiía-^pablica,-coh mcSfaut 
eaftígo en ia geced¿ güdrrá qtíe aiiia 
' dentro:y todos los oi:ros,y los capÍBa-' 
nes fueron prefos:íin qucmurieílèn 
de los naeftros íiiio folos tres folda-
dos.Siendo entrado él lugar falieron 
con la mifma fufi^-al-eüquentró del 
©xerçito^falfòdeElblrénCiaiyluégô 
fe recogieron,y dèrramaifòh làgêteíy 
embiaron fus tropeças por ias ciuda-
des^ caftiílos deaquelíaGõmárearpa 
ra q ferindieíleiiaicxerdtodelali-
ga.Tras efto eípuebl-o de Florencia 
fe pufo en armas:y como los. Florentí 
nes vieron dòshecího fu excrcíto/acá 
ron del cargo de Góüeífíádor, y Ca-
picanique ellos llamatiálveoiFalonidri 
à Pedro Soderino: y reduxeroñ el 
«•imiento de la Señoría a la'forma afí-
tmUxA-* tigua de fu repnblicá:y embiaron lae 
â m s é U go fas enibaxadores al Viforey: quç 
Stâoria d -fucrotf Coime dé. Paccis Arçobifpo 
Vinyyco de Florencia, Balchafár de Carda-
m Ü K .djsi-OrmaboaiodcDccis abogados 
' ;<islaSeñoria¿yIaGobi3'ds §aluia£is> 
do-qucaquella Senada poffeya ^'tõí 
ees: y ellos prbmedan^ que fíeíftpré' 
que el reynofüeíTeinuadido, ayuda--
riaheon dozientos h&mbres de ar-' 
mas afu fueldo.Dencro de dos dias a-
uian de dar fu perdón al Carde tó de 
MediciSj y a fus,aliados ¡de todos los 
delitos de rebelíòn-,y Gonípiracíoni^-
kuuieíTeu cotwéad^cój&íra fti «sprí^ 
blica ;y por ^ualeí^piéf ^lorêtítyêá;. 
cohtEáJ?edro;Stíderítí^uefueaJfe^ 
rez i y iuéz; dél puebla Flbrentfííííi'.;-
Eíto fe aífentbtóPraÍá> jt £res ád-flMW' 
de Sáiembré : y qtfe^uellaGiüdadp 
dcPífatpjy loá lugarei^ ' la Señóííár 
q fe auian rendido al Vifôí*éy,felé ré3 
ftituy.eiTen.Enéíleafsiéto vino el Y i - Zos fteAp. 
íbí^aífiftiédo'Cb'iiéláéllqiós dêía• fiimn d 
€CHíi"fejt),y el D ü í̂Té dé Trageto j don xomUm 
H^ènâdo Caftriõto, Antonio de Ley de k iigil 
ua > y Pedro Pineyro : y por acata-
p íen to , y refpeto del Rey j recibie-
i on 
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Ano ron en laciudad al Cardenal de Me-
Ai.O;xn¿ dki^yalul iâno fa hermano:y a Lo-
ranço de MedieisíiTfobrino: hijo de 
P-edro de Medíeis: q fe obligaron de 
íteftimW fcríiií" al Rey:y el He ampararlos. Fue 
dthsMc- roo reftitíiydos todos los de aquel íi-
üictso P* t&gDt f los íaeis en fus bienes:y el V i 
c/> tnfújTK^eyjmandaencregaraiaSeñorialos 
bi<m. lugârCÃycaftillosquefeieauianfen 
didaáy ayudaron para focorrer el e-
xercitoconfefenta mil ducados;y"co 
cíle dinero fe dio carfibien focorroa 
la gente que tenia el de Gurfa en fer-
uicío delEmpfcradoryque íe auiade 
juncar con el Viíbrey;Procuro el Car 
denal, porque los FÍorencines fe con 
fertiafleinCn mayor ¿¿noció del Rey 
(¡lajáiblicoique-cIrMiEurques de la Pa* 
duláíüeflecapitán ctóla gente de arr 
; v^A^omándela Séñoria^efde el mes de 
'Elftào ¿fy^aí^o adelante. Ftieaquella expuna 
U e x vc^on ̂ e Prat<? decanto eíFeci>iqiic hi-
a expuna^ yenir a laobctiienciade la liga , à 
2 ° " 6 J4,cij.jdad de Piítoya, y otros muchos 
mo* lugares fus comarcanos : y auiendó 
íçnlbiadoel Viforey a Chico de Lo-
&|:;daàSena,y àLucajparaquercqui 
rieíTen àíos quegouernauan aquellas 
republicas, queentraílèn en la ligaj 
i|<):íólameüte le obedecieron jpero: ib 
corrieron condiu.er.o^araavuda àfa 
{tentar fu exercito. Taaibien procu-
ra.ua el Viforey que los de Scnapa-
gaílen cien hõbres dearaias del rey-
jipípprqueeftando en ella para fu de^ 
íenía , y el Marques de la Padula en 
ÊJfi£cnçia,aquejigs citados fe aflegu-
iS-riiñjComo eonuenia al feruicio.del 
Rç^jcon mucha reputacion3 para las 
^pfas'íe Icalia, . •„., 
:; i^gf tos del Vando de los Fre^ 
gnfos fe apoderaron á e k c i u d a i d t Gemua, 
£QnfaitordeÍ4 Uráty fueron t c h t n ò 
AeayHdejiadoalosFrdncefes, 
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^mo Viforey pu-
fo eh Florecía a los 
Mediéis, Fabrício, 
yProípero Colona 
; começaron à fupli-
ym-r^w** car eo grade inflan ':• 
cía al Rey Catholics, y xcqucrirlejq SuP 
no perrnitieílè q fe hizieílen mayores wtjmrmte 
ni mas poderoíos de lo que enconcea t0 ̂  ê7* 
eraTi:y q proturaíTe de valerfe de co-
da la Señoría-junta, y no de aquellos 
en particular. porq,eran ciento defte 
linage en Florencia, a los quales los 
F lorentines na querían por feñores, 
fino por companeros; pero como las 
cofas delalig^iucediá en tanta prof. 
peridad,ii0lêpiirau.4 en ello: y en el 
mifmo tiépoia^Q.Marlade Capo jFrc 
gpfo^q auiaJefttradQ"Con los de in va-
do-en Genóuá, fué ¿ligidoporDu^ 
có t'au<ir de la liga:y los pueblos de ar 
quel tíUilo q eífaua en la obediécia 
del Rey de Francia/e yuan defuiado! 
deía fugecion de los Francefes.Para F#to* ¿& 
que e í lo le executafíe^daua el Rey to 8*3 > y * 
íió el faupr poflíbleíy-niando q pafíàA f t i w , 
fe fu armaba a U ribera de Genqua:y 
que fucile con elia , para efte effeto, 
el capitán Bereilgucrde Olm^y eon 
cfto procuraqa, que el Emperador 
rotnpicííè k gwerra con Francia por 
Picardía. Efcufofe el Emperador de-
ü a emprefa, affirmando, que el fo- delEmpe* 
corro que fè le jhajzia del Imperio, en *¿áor, 
la dieta que fe concluyo en efte tiem? 
po en la ciudad de Cplpniajfe le cois 
cedía con cor^dicipnjquc fe empleaf-
fe para bazer guerra en el ducado 
de Gueldres ; y que mil decaualloj y 
feys mil infantjtS; que le pagauan lo» 
citados de Flartdes > fe dauan con . • 
pado , que no Ips facafle s para que 
¡mnefíen enotra parte: y dezia que. . 
haziendofe ja guerra en Gu eldres i à 
fu parecer era ¡ cpmo íi fe hizieíTe en 
Franciaipor fee} Duque tan aliadp, 
y con-
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y confederado con el Rey Luys.Que JBcrgamo.i en Crcm.vy Cremona: y M.D.xit 
efperaua quedefta vez ftreniatana leconfíguieíTefcgurarefticucion del 
<tet Empe f ^ ^ 3 concicn<ía:y que para mouer Ducado de Milan}para Maximiliano 
tde r Sierra por Picardia^ra neceífàrio Sforça: y que viniendo cl Viíbrey à 
• qoc el Rey dé In|!áterraiy, elRcy Ca Lombardia, forçaria a la Señoria de 
thojico leayudaíTen coni>uenáfuma .Venecia,qaeaceptaíle Ja-paz ¡ y tfcr-
de din-erô,cõ que pudieflc ficar nuc- niaen né.ccffidaá 41 .Papa: y fe haría 
uemi] AJemarieSi que tenia el Rey ¡aliga con .cclrcczad^ alguna ayuda, 
deFj-anciáaíu fueldo i y eftauan re- y focorro.dé dinero. Todas cíUs co-
parcidosen Borgoná, Normandia, y fas efperaua el Empérádor que feal-
Guiaoa* Era el dé fuyo bien fácil a cançarian : tanta era lá confiança que 
emprender qualquier guerra contra ponia en el ingenióle induftriá de (b- . 
clFrancés, porfus preteníionés anti- lo el de Gurfa. Tenia en canta eílima f í¿p4 
guas: y aífi en cfte mifmo tiempo tra- cion a efte fu priuado, que fe reduzia i e 
hiapIatkíiconSuyçoSi para queen- en el,no folamentclafumà de todos cone 
trauen por Saboya,y por el Dclphini fus negocios^ emprefas, pero de fus /"P*™" 
do,al Ducado de BorgóñájCon fin de penfamientos: y amánale en tãto grá or* 
hazer Ja guerra al Rey dc.Francía:pe do, que defde qué íhpo , que el Papa 
ro como ellos le pidteíTen gente dé quifo detener prefo , fobre la fe del 
cauàlJoJy,amílcria,y no éíluuieíTele faluocondutó al Duque de Ferrara, 
wantada jagéme#ui^uuieíre con qué iio quiíb que el de Gpí-fa paflaíTe ade 
pagarla> era cfto de t ¿ i $ S f t o ^ ^ $ t P j . Unte : récclandp qué Q jcl Papá le ru-
, como las otras emprefas. Èftaua en liielTe en íqj>od?jri pQ^ fo)4 áqúella 
Sofptet&j eftáfazon con grã ibfpecha>porauer cauíaferiáelforçadoaíaréuocacion 
vjfrtctmt fe pubIicado,que fe trataua de cierta de los dos Concilios: y a la déftruy-
todd Bm cojjcordiaentreVenecÍanos,y cllley cion del Duque dé Ferrara:y ala dif-
pYddofiy ¿ ¿ Pearicía» por medio de Andres íípacion deloseílados que el Impe-
€on que Grittí: y qué párala concluílon dellá rio tenia en Italia: y finalmente a co-
/ B ' iiofaícaua,íino eí confentimiéto del doloqueelPapafupielfe pidir. Con 
Rey. Poreílacaufaj por aíTegurar al ibloeíletemorjno quería dar lugar 
Papa qué fio penfafTe que el queria: que el de GurfafueíTe à Roma, fino 
parafi eleftadodé Milan ¿o parad leaíTcguraíTenet Viforey,ylosembà 
Principé don Carlos ÍLÍ nieto, oíFre- xadores qué el Rey tenia en Italia> 
cío de enibídr i Roma al hijo fegun- que eran don Pedro de Vrreá, y Gé̂ - Medios 
do del Duque Luys Sforçaimasno ronymo Vic; y entré otros medios q WOWIÍ/OÍ 
quería qué él dé Guríd fueífe alia, ço mouia aí Papa crá; qué fi determina- ^or t/ Em^ 
m o eftaua acordado:'/procuraua qué üá toda via, que el Duque de Férra- peVii¿or c£ 
el Papa embiaíTealDuquédp Vrbino' i-a fucile priuadò déaquel eílado^ el t ipap^ 
à Mantua, para qué allí entre el , y el daria al Ducjué de Vf bino; ò à quica 
de Gurfa fe trataífe délos medios dé eí PapaquificíreiàModena,y Rezo; 
la concordia, Eftoer^con -confiança y que el Papa fe quedaíTe con todas 
que citando el de Gurfa en Mantua,- las villas de Romañá; con que el tu-
cftoruariaque los Venecianos no íé iiieífc à Ferrará i 6 fe pufiefTe aquel 
tomaíTen à Verona: y fe defenderia éftado en poder de alguno^ucfuef-
Ferrarat y feria parte que los mifmos fe acepto al Papajy a el. 
Venecianos no entraflèn en Breflàj y * 
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M . t u i i p ü é e l R e y mando fobrefeer eftc ticmpo^elaprioancaqucfalean 
—~t t i i*-? • ?• çò con fu Principe: y de Ia confiança 
J r rr i» que de íolo d hazia j para reioJucioa 
VT7T codas las colas mas importantes. 
X X V l l u £ r a may diferente condicionei ^ , 
VEaamijüyz¡o ,m Rey:Dorquctuuopormas fcguroha Cmtocn , 
delas coíàsmasfc- zerelecionde muchosde quien po- wagupce 
naladas que face- der confiar fus confejos, que dex-ar nota 
dieron en eftaguer el gouierno de codo , al aluedrio de ««^7* 
ra, y mas digna dé vno. En la gratificación de los ferui-
confiderarfe s que cios, fueron el, y la Reyna Catholica 
al tiempo que fe ha cã liberales, y magníficos, como otro 
Jlò vn tal exercito, como el del Rey Principe de los paflTados que en Efj>a 
de Inglaterra, en la entrada de la pro na huuieílès quanto lo permitió íer 
nincia que mas codiciada tenia^ por ellos los primeros, que tuuíeron fia 
Vuntocon cuya conquiíla pulieron fus perfo- a que fe reftituyeíTea la Corónalo 
fiderMe nas,y todas fus fuercas aquellos Prin que eítaoa cop viblencia vfurpado 
enlo di cipes3y auiendo falido a fu antigua del patrimonio real. Teftimonio de-* 
GaUna, emprefa en efta íazon, vnatan pode- ílo fon oy dia algunas cafas, de Gran-* 
rofa armada con tanto eftruendo, y des de Caftilla: cuya grandeza junta-
aparato, y con la confederación , y a- menre con fu principio, tuuo origen 
liançadevn Principe tan poderoíb, d r f j magnificencia; aunque en vna 
que con tanta deliberación fe auía deíías fue notado eIRey por algunos, 
puefto en la guerra, para profeguirla de notoria ingraácúd. teniendo reípc 
con ellos, y viendo que en fu preferí- to al acrecentamiéco^ue por fu caiK 
cía fe auian apoderado los nueftros fa fe figuio a fu Corona, que fue la 
del reyno de Nanarra, no fe quificf- del Duque de Terranoua fu Gran Ca 
fe mouer el General del exercito In- pitan. Mas porque efto fe dexe a la 
gles, para emprender ningún auto determinación de los que lo pueden 
deguerra:eftandòtanenlamanopo juzgar libremente, pornè aqui las 
der offender a fus enemigos, en co- quexas que el Gran Capitán publicá-
is que los auiade Mimar entanto uadelRey:yIascaufasqueaeIIemo 
grado; y de fuerte que fe dexaua co- nianparano feruirfedeliíiendoper-
mençada la guerra con fobradarepu fona de tan grandes penfamxemos, cj 
:.- tacion : y quedaua obligado el Rey fio auia gratificación que baílaíTe al 
Catholicoaella3delamiírnamanera menor de fus feruicios*Primeramen 
• que a ladefenfa del reyno de Ñauar- te fe ha de prefnponer, que el Rey 
ra: y que todoeílo fe desbaratafíe* auiadeIiberado,queeIexercuoque 
por folo el pundonor,de auer prime- tenia en Italia fe fuftentaíTchafta que 
ro pof lielRey apoderadofe de aquel la emprefa de la liga fueíTe acabada; 
reyno: opór la foípecha que tenían la qual confíftia en que eíDuque Ma Empreft 
loslnglefes de auer encaminado el ximiliano cobraíTe todas las fuercas de la h g t 
key la guerra, como a el conuenia^ deleitado de Milan: y el Emperador enqw con 
y no por la orden que fe auia delibe- àCremona con fu caíí:ilIo,fi fe concer /i/fc. 
, rado. Pero boluiendo alo de Italia, taua que quedaíTen con el. Auian ra-
l íS grande exemplo el de Gurfa en biê de cobrar los Venecianos las tier 
• ras 
ras que aman de quedar ala Señoría, 
y el Papa lo de Ferrara ¿ que era ló 
quepercenecia ala lglèíiá: y d io le 
parecia al Rey qué deuia fer lo poftre 
ro^por ácabár de echar primero a Jos 
Francefes de los caflillos que tenían 
en Lombárdiá; pues fíendo ellos fue-
ra ^ la empréfa de Ferrara de Tuyo fe 
remataua. Cómo todo Ib que fe auia 
de emprender ton áquel exercito* 
fera pari proüecho agenò i y fuyo, a-
i J u n i e K tendia que fe hizielfe con la menos 
c t w r i w tofta que fueflepoffible; y por efto 
y p r m n - dio orden al Viforey, que ocupando 
cioms del fe ¿ii já expugnácion de las fortale-
zas de Milan, los de aquel eílado¿ 
quieran tan afficionados al nueuo 
Duque j pagaffen la infantería E/pa-
ñola el tiempo que alli fe detuuief-
fe: y eíla riiiíma orden fe figuieíTe en 
tes otirzspmg rèiàs'; pue&deuiaii con-
tentarfe q i í e ^ è f t t ^ ^ ^ g ^ á ^ ^ ^ 
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pues de la batallande Rauena: y a/fi M.o.xa 
como fucedianitan iproíperamcntèj 
al miftno tiempo que fallo el Viforey 
con fu excrextd de Abtuço > para fe-
guir la emprèlàdè Lombárdiá i em^ lUxpna 
bio a dezir Jefdé logroñó al Grari dd Rty 4 
Capitán i quando cl dãuâ mas prifla Gran c*-
àfupàrtida, lasicáHfa&que auia pari litanpar* 
fobréfcer en áquellarcniprefaiLa priri dtfpidirlti 
cipal era i la múdanj{á que el Papá 
áuia hecho en co'dáí h s cofas: y que 
íin tener cohfideracibn á lo qué el 
auia trabajado i^or fauòrécer h càú* 
fa de la Igleíia j con fel' á u c r de fus 
fuerçás puíb remedio en lo que fp-
taua âfu eftado^ y no quería pro-
Uéer en lo de Ja paga de fu exerci-
to.» fegun era obligado j por el af-
liento de la liga: y quando vio que 
todo fucédiá cón tanta profperidadj 
ten el puñto qq<¡jeftáu<ui.Iás cofas mas 
íta con la gente de ârraas*; -
itíifma caula procurò,que Jos Floreji 
tines hizieíTen fu Capitán getieraTár 
Marques de la Pádula: éntendièndd 
qué fáráfu feruicici no fe podia enco 
xúcÁic aquel cargo a perfona de mas 
Confiança: y cambien trataua 3 que el 
Duque de Milan diefíe la capitania 
general de fu exercito àFabrício Co 
lona, que erá gran enetfcigó de Fran-
cefes : y conñauá qué Je auia defer 
ííémpre muy íiel: y én cafo que fe hi-
zieífe la paz entre el Emperador, y 
VeneciánoSj la Séñoria túuieíTe pot* 
ftí General al Profpero;/f odas éílas 
preuendònes hazia el Rey para la 
confcrñácion del reyno: y de ningii-
Gwrf Crf̂  na cofá eftaua mas ageno en efte tié^ 
pit** deis que en penfar de íeruirfe del Gra 
dude Cápíran-feñaladamentc en las guer-
ras de Italia > adonde el cenia ganada 
tanta refutación. A efto fe períua-
dio , defde que fe vio libre de la ne-
cesidad en que eílauan las cofas,def-
Jegjji^ftwflj iniMpícán^ ni gente' .dfe 
gtiérrájíínò Jos qué féauian éncer* 
íado en B r ^ i y en lòs cáftíílos d é 
ívlilan j entonces dezia que lio auiá 
menefter capitán , ni Jo quería, n i 
gente Eípañola: Con eftoprocufa-i 
ua qué el Prolperoi que auia que-
dado con vna párcC del exercito, 
no fé juntáílè con el Viforey i y eri 
ello daua bien á entender^ qué to* 
da fu aníiá, y porfía erá, qué noque-* 
dalfe en Icaíiá éxercicó de gente cf~ 
trangefá: y aíli deziãél Rey, que co-
mo eri é o í k . t á ü nuéuá i fe requeríá. 
nueuo confejo ¿ y que el maridàua 
entonces proueer todo aquello que 
Je pareciá conuenir; para el reme-
dio: y entender, el camino que fe 
deuia feguir; Aífirmaua, que por eft 
tas caulas; y feñaladaméntc por ño 
áiiérquédidò Frances én toda Ita-
lia ¿aüiáácbrdádo que fu yda ceíTaf-
fe: y fe fobrefleyeíTe en eíla por to-
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M.D.XX1. ¿ o el inuiemo: y entre tanto mandó y buena parte de Ia Andaluzia: poi-
al Gran Capitán , que fe defeargafib quepuefto que el Duque era pode-
Orden da de toda la coíta eftraordinaria: y que rofo > y muy emparentado, acudiati 
d a d G r ã mandaíTeatodosloscaualleros^cõ- del otro vando muchos valedores 
CtyiunA jinos de fu cafa que eftauan con el, al Marques don Rodrigo: feñalada-* 
- que le fueíTen a feruir en Ja guerra mente don Pedro Giron, que era 
que tenia por Nauarra, y Bcarne, co muy gran parte en el reyno. Eftaua 
el Rey de Francia; porque eftauan en Cordoua el Gran Capican en prin 
los Francefes en aquellas fronteras cipio del mes de Setiembre, quan* 
con toda fu pujança 3 affi de la gen- do le llegó el mandato del Rey , pa-
te que falio de Italia , como de la ra qué fobrefeyeíTe en fu yda:ypor 
que Ce jttacò de í la parte délos A l - mejor encretenecla gente, fifeàa-
pes.-y el Señor de la Paliza tenia fu uieíTe de hazer la jornada , fe fu e 
fromera en Saluatierra de Bearne» a poner en Antequera: y como le 
y el Duque de Borbon, queers Ge- llego poco deípues la reuocacioh 
ncraljcon todos lós otros Capitanes, tan de rebato, en la mayor furia de 
y con fu campo , eftàuán en la rnifr los aparejos que fe faazian para a-
ma Gomafíca^an cjírea vtíos de otro^ qüeíia jornada y con exceífiuát cpfta, 
qü«ieftímeáío dia fe jantauan todos, y gafto fuyo de los cauallerós que , . 
Era efte vn bónefto defpeditniento: con el yuan, y huuieíTe diueríbs, y Smtmm 
y a la mifma fazon queauian paíTa- grandes juyzíos deíla nueua deter- t0^ 
do los capitanes con parte del exer- niinacion del Rey, y los mas paraf- msd*lgr& 
c i to à San loan de Pie del Puerto: y fen en Ja defconfíança que el Rey CaP¿Tana* 
el Duque de Alua auU depaflar con tenia de fu perfona, y creyelTen que- ^fijr! 
rodo lo reftant-fi para hazer la guer- fus émulos ponian al Rey en elia> 
ra en Guiana: y publiLaua el Rey* ellofmtio como era razón en gra¿ 
que eítaua determinado de poner en manera. Por efto en reípuefta de a-
ella fu perfona, fi neceíTario fueíTe. quel mandamiento, embio a dezir al: 
"beterm- Mando que fe pagaíTetodala gente Rey, que fe marauillaua de aquella 
meiondd de guerra, "que fie auia hecho para fu determinación: conociendofuAU 
H e y m d n erhbiar con eí Gran Capitán, y fe teza mejor que ninguno, q U e c o ¿ 
deípidieífe: y a los que qniíieíTen yr eran hombres de poco animo, y fo^ 
a feruirlcàNauarra,fe les continuai^ brada ambición : pues de i l .creya, 
fen las pagas. Fue tan general el feíi- que tenia fabido 3 fer mas codiciofo 
timiento defta determinación del de buena fama, que de mucha ha-
Rey, que ningún capitán de los hom Zienda : porque 11 todo el mundo 
bres de armas quifo yraferuirleen fueíFefuyo, y la vida cierta, para ta* 
aquella guerra , adonde fe hallaua do lo que huuiefle de durar, lo efti-
en perfona, fino folo Guderre Qm- maria en poeo, por hazer con vn a-
XÍ^ : lm otra .compañía': y algunas migo lo que deuia: Quanto mas con 
conipañias acudieron al Marques fu feñor, y fu Rey, como lo era fu . 
don Rodrigo, y otras al Duque de Alteza. Queauúquedel fefiruielTe, .-.= -
Arcos, por cierta contienda, y van- como a fu Alteza le plazia, tüuief-' 
3 (lue ĉ moui0 cni:re ellos, por fe entendido,que con ygual fídeli-
yknâosen bien ligera caufa , que pufo en di- dad de muy pocos fe podria feruirí 
Wfion todo el reyno de Granada* porque no auia ninguna perfona, ni 
• ~ otra 
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otra cofa quefueíTetantOja quien no re qué para con Dios, y íuReypo- M.D.XÍI 
cftimaíle en muy poco, por hazerlo dian dcflear los hombres: pero que 
que deuía. Deziaquele pefáuaque DíoSpermic¡á,quepoi:'loqueJcauiá 
no auiaíldo parecen tanco tiempoj offendido ¿ íiruiendo a fu Alcè2a3 
para que coijocicírçfuAkcza^uefu Fueírede caímapera.cracadojyhon-
Jeruicio erar tan feñalado, y cjcrtòi rado por fu manp: y conocía que era 
como Ja malicia de los quepor.otra muy jufta ia fencencia , Que. pues 
manera no baílauan a merecerei lu- .no podia feruirlççniwíis, de'quañ* 
gar queçenian: y fuplicauale^que co- to del fe quifieflfe feruirj.eJ cenxarpor 
xnidieiTe en:fu memoria íi alguna vez bien Jo que mándàuà: pero que cam 
JeauiadichofuAltezajque leauia bien Jepefaua, que muchos tuuief. 
feruido, y también conridcraíTefífus íen tan Jarga materia, de creer lo 
reyno^auian recibido^lguna men- que les paflàua-pòr la fancáliárque 
gua^o deshonra por fu. cauíli: y íi à éraauerfe hecho olecciou de fu per* 
la nación j y vanderas de Efpaña en fona-jpáraaqLiellajornádaiporácat 
guerra d.e Moros, y Chriftianos cau- bar de perderle. Aunque rio tuuo 
fo vergüenza: y fi valia para en al- pequeña caúfáde encenderióalíi, y 
go poderle fertiír . Sí efto era ver- lio falto entrctósfertñdoresdel&ey, > 
dad creyeíTe i que ninguno le podriá fcjuien le aduircitííTeL dello , pero la 
fer masíi.eljiyíeal feruidorAque el qué ¿íEcion que tenia de feruirle, y peo*-
t a n t o . ¿ á i a ^ feruido ; y a quien fu íkndo que 1() pudiera mejor poner 
Alfena dlti&SL ¿mas ¿:;qucfia oirp nin- por obra j que los que çran de otra 
guno de íbs. ítibditós^lyáJjB ¿¿t^uai Iníinerá trgcádòSjy mirados de fu A l * 
efperando el galardón de íus ferui- ¿eza, y-jor^u^^pocia Jos peligros 
cios. Mas aunque el Rey tuuo mu- y trabajos que confiílian èn futfrir^ 
cha cuenta con juftifkaHe con el Ja condición de foldãdos,y crircr "-
Gran Capitán en lo de fu quedada^ girIos> y las neceífidades ordinarias 
dando muy larga razón de las can- de fus exércitos , y la Voluntad que 
ías que fe offreciati 3 para que fe los Italianos tenian a nueílra nación, . . 
fobrefeycífe fu yda^como el lotur, que no la fuffren i ni la fòfternian 
uo por el mayor disfauor que po- entre fi , mas j de quanto fienten 
dia recibir, y fe tofriáron á renouar mayor pefo con otra carga, y tam-
las caufas.de las quexas palTadas, bien porque entendia haíta donde 
embio a dezir al Rey palabras de llegauan las fuerçasi y aíTechánças 
T t ' êran Fentimientó; Era Jó primeroj de los eneriiígoSj; que e/láuari tan 
VaUms ^ confideraíTe bieri. ftí Alteza, íi laftimados y quánto fe fabíá, que fe 
del Gran ¿^re- £üS criadOSj y feruídores te- hallauan en todá pujaftçã; quando 
Capitán ^ a]gurío [an fm rçfpéco' de fi i ni el fue reqiicrido para eilá emprefa, 
muyjtnú- fuffrimiento, :y óbedien- todoeftolé auUrriouido i a querer-
4*5)4Rey ^ ^ ̂  alguna repugnancia a fu vo fe yr de riueuo a Ja cárniceria, co-. 
Juntad, y feruicio,' como el lo era: y npciendólá i y no temiendolá por fu 
quefolamentelepidiaíque fe pro- feruicio. En lo queá el tocaua, de-
ueyeíTe a lo defu honor: pueílo;que: ziá, que fácil feriáde fuffrir con pa-
d fe tenia por bien fatisfecho de fi ciencia:" pueS éíláua can acoftunxbra-
mifmo , en todo lo que fe deuia a do a paitar por todo: pero que no 
fu Corona, que era la primera par- ppdia dexar de dolerle que con fu 
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M.-D.XI1 medio hazla fu Alteza dano a mu- i n u e n t a u a n p o r í u s émulos: queper-
chos , que auian vendido, v empe- fuadieron a darles mas credito , de 
nado fus haziendas, y dexado affien- lo que fuera razón : porque hazien-
tos, y buenos partidos: que queda- do el Emperador grande- inftáncia 
«an fin ninguna gratif icación: y él para la yda del Gran Capitán alta-
con no mas de quedar obligado a las l i a , fe efcufo el Rey , con auiíar- ^ i ^ f ^ y 
qucxas de todos. Con cito dezia* Jê  que íi alia paflaua , feria caufa ^ ^ c s 
que fi aquello fe remediaíTe, penfa- de perderfe aquella emprefa: ò de « " 
r iaauer feruido en algo: yaningu^ remontarfe : y en gran fecreco le Emfter-fo^ 
no ternia por mas gratificado, que affirtnaua por medio de £1 emba- ^re €Íg¥ít, 
a íi mifmo: pues hafta quedar en el xador , que auia fabidó qué yna de Cafitan» 
fuílrede Gonçalo Hernandez, todo las califas > porque el P&pa--cftaua 
fe auia de elpender por fu feruicio: muy puefto en trabajar de echar a 
y era lo que auia procedido de Ja los dos;de Icalia, era porque, fe-
liberalidad de fu Alteza, lo que el gun los tratos fecrctos1;que tenia 
auia podido gallar con aquellos ca- con el Gran Capitán j fê perfuadia, 
ualleros. Mas que parecia genero de que paf íàndoícl alia, a í e n e r e lcar-
v e n g a n ç a > de todo lb'que algunos go de Generalle- ayüdafck para-
deJTeauaa que el huuieíTe dcíerui - qué faliéfle c ^ fuprop^líô-i^yquc 
do , que en fu naturaleza, adonde por efto fe auia tratadio queel Pa-
es tan natural Cofajque todos los hõ- pa le diefle el Ducado d e Ferrara, 
bres viuan con defleo de alcançar Que por efto oíFrecia el Gran Ca* 
alguna honra^ y trabajen, y mueran pican, que haria al Papa féñor de 
por fuílentaUa, huuieíTe de recaer toda Italia : y el eftaua iiitíy detér* i 
en fu dcígracia: y paíTar la grita de minado de gfàcíficarle en aquel ef¿ 
¡ticevcia tanto di&fauor. Que pues alia no le tado, ò en-ocró^por ganarlo perpé-1 
pididapor guedaua fino tan eítrecha viuienda, tuamente cònéra ellos dos : y que ta. 
t lG.Cdp. fclc dieíTe licencia para yrfeconfu ellofe entendia-, CQMtihuandofelosí 
al Rey ,jy cafa a refidir à Terranoua: que era tratos que c o m e n ç ò â tener con ¿I 
origen de t^n al cabo del mundo : pues Ia cm- Papa a efte propofíto, q u a n d o e í l i a j 
fasquexas prefa de Italia eftaua fuera de fof- uo en el reyno: Por eftas foípe^hajfí 
pecha , y encamino depaz:ylasde ò fingidas,© coloradaSj qtmndo eí Rtfptiy™ 
acá en tanta proíperidad: y en tan Gran Capitán embio ârpidir efta l i i ^ ^ y d i 
Íeguro puerto todas fus cofas: ha- c e n c í a , para yrfé al reyno a fu eíla^ G ^ p t - y , 
ftaqueíu Altezatuuieflemayorvo- do , les dio el Rey mayor credí j fo fp^ht* 
Juntad,y ocafíon para ícruirfe del: to; y re ípondio dulcemente, Jcomo ̂ e^ten^ 
porque íi tal cafo fe oíFrecieíTe, en- lo fabia muy bien hazer : y que la ^fi(* [ 
tre los feudatarios de Sicilia fepo- caufa de aquel fobrefeymiento ,no 
dria feruir del : y alli ternia mejor auia í ido o t r a , que la voluntad del 
aparejo de paífar la v ida , para auen- Papa, que de ípues de aúer echaeio 
turarla por fu feruicio: y embio muy aios Franceíès de Italia 3t io:quem 
de propoííto , a pidir efta licencia ver EfpanoJes en ella; y no folonp 
con vn cauallero de fu cafa. Todas daua lugar a que embiaíTe nueuo 
eftas razones de tanto fentimiento, exercito, pero aun procuraua, que 
y quexa, procedían de entender el el que alia eftaua fe deshiziefle. 
Jaran Capitán las calumnias que fe QuancoalafeCncia que p id ia , re£ 
. pondio 
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fond iQ mas agramente; deciarandò,. ÉIOS buena dicha fuya, que las otras M.D.XHÍ 
que'hazicudofc tanca confiança dcj; dé {jíbfperidad : porque de la glb-
dandole fus poderes para todas las- H í t ^ e aura ganado por fu perfo^ Grande 
eofas de la guerra, y pázque fepo-' na'etr'¿átt grandes i y ienalados he- Wcrw del 
¿ m i oftrecer en Italia, tan baítan- cMs'J3Ht6 nó fólo ¿ib diminuyó par- Gran Ca* 
í&seorho los pudiera licuare! Prín- tealgtiría:dtí!aqüeI'renonibre} que pitan. 
cipe, :ft al la- fuera, querer yr a vfar auia m e r e c i ó peWaitn parece que: 
delíos^ fuera de tiempo , fin rómar- * le hizo mas'iliüftré; pues en el tria-
f è refòfecion en los negocios entire yor peligro ^ j ' ñ t f g ó á c las cofas, 
él-,«y-lòs Principes de U liga > y firr citando can c t f l ò f ã t e e r o d e l mun-
faüéfío'quéecinUéiHlna^rouee^cl: da',' fe tütTo'rectírfó V f u pérfona 
miíiiioconocena,quentt era'cOnfor-' por toados ípS-PHhòipeâ de la liga , 
i n e a t ó o n . Quépótfefto le parecia, como avniéo'V^ vlcifrio remedio: y 
qácf-'déuia yr a cíefcaiifár a fu cafa en ñ paíTara; a pórier lás manos fen a-
Üóká y el ínuierno: y que entre tan-' qdélla guérráaunque el era de tan-" 
ttTfé tomaríaaffiento entre los Priri- to valor i que parecia fer el artifice 
cipes de'la liga: y le baria faber lo dé fus buenos fuceíTos, quanta ad-
Vodèvesâel (iuc ^e"determínaíTe. Anida eftaref- uerfidád pudiera fegmrfe fui culpa 
GranCa- puefta, luego el Gran Capitán em- fuya? que menoícabara parte dea-
p i t M f m * Bíóal Rey los poderes que fe leauiã quélla gloria , qüe tan juílamenté 
fcados 4 1 dàfedífciendò , ̂ ué pará- Hermita- auíá' alcançado; Aunque no fe pac-' 
jg ty t ' ' G à f ébfâò l . ó ^ t m ü & : £ ^ ^ ó c A - Í ^ L - dé tingar a qué conéurneron alga-' 
": * ' • 1 ceífidadauiádellos; f ' ^ ú & ñ ó - l é á w ri^cbíàspór donde fè decláro en 
j uia'detenido, lino en teftimonio ¿ y -tàmb-^tfÃdã d é l l f a x t o f , con queer 
difculpa j para con aquellos queré- Rey trato fu|íerfona, que en láme-' 
cibiéron el agratiio : mas pues fu moría de tales fóruídos, como hizo~ $[oU$efá 
Airela no eraferuido de darle la l i - a fu Corona 3 fue notado defobrado p-yatttttd 
ceúciá qiíe le pidia, por el poftrer defcontentamientOj ò ingracitud.Ef- f̂ g/Hey 
¿emédio defu 'neceffidadjy también to fe conoció mas en efta mifmaíà- 3 
porque pareeieíTeál mundo, que íi- zon: porque auiendo entretenido a 
no confiaua del ett lofuy'O, nodef- fucôfta én Cordouaj y Antequera 
coafíaua en la merced que le auia he gran numero de caualleros, y capi- , , 
cho, y no fe le permitia, que gozaf- tañes ¿ y gente dé guerra, cíperan-
jfedellacomo otros, que riienos que do que el Rey les mândaíTe liazer 
el le firuieron, feyria aviuir ena- álguhagraciíicacionjvacandoenton-' 
quellos agujeros, concento con fti cés la Encomienda mayor de LeorV 
conciencia, y con la memoria de fus por muerte de Garcilaflb de la Ve-
íèr^iciòs: teniendo aquel deílierro gâ, fuplicò al Rey le hizieíTe mer-' 
porvna de las mercedes i qüe de' céddélla: pues por lo que auia ferui-
la maño de Dios auia recibido muy doen la guerra délos Moros > y por1 
colmada , para la alma i y parala fu ancianidad , quando no quifieíTe 
honra. Ciertamente, confiderando tencrcuenta con los otros feruícios, 
Jar-Piedad de las cofas humanas, era la prouifion mas conforme a fu 
tuuó aquel tan feñalado varón muy regla, que fe pudiera hazer: y 1c . 
gran razón de entenderlo aífi: y que fue preferido Don Hernando de 
jao fe deuia eílimar acuello a me*- Toledo. Tras efte disfauor, po r -
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M.U.xn que nadie pudiefTe penfar j que poE períiudífj quereapanaíTedelIojy le 
aquello le quedaua algún.defden> nicíTe leah Anees dezia,que cenia 
Peticio m tortiòafuplicarpo^laEncoitiiédade creydo, que en gran fecreto crataua 
g a d d d Hornachos: moftrando que deflea- en todas las partes que conocía, que 
Gran Ca- uZy que Ce le hizieíTe aquella mer- podiaferenperjuyziodefuferuicioi 
pita»t ced, por dar a entender ã las gen-, y cftádo: y que hafta entonces çl ¡o 
tes , que fe queria el Rey íeruir del: auia diíliniulado j porque íqs .ferui-
yque el déíTeãua férüir'le : y tam- cios fueron muy grandes,y públicos,, 
bien le fue denegada. Aunque en y.aquelloadeféruicioss y ofíenfase-
efto, losqué conocianJa condición ran íecretasiaunqueporauerí ldode 
del Rey3 que nu,ñca fue efcaUb en grande calidadj alfaz gente auiaco-
remunerar Josferuiçios de los fuyos¿ nocido en lo general parte delias,, 
lo atribuyan a gran prudencia fuya* ¡Pero fi de allí adelante el perfeue-
en no gratificar al Gran Capitán > íaua en deferuirJtí de aquella ma-
en cofafeñalada de aqüella oirdení iiejca, no podria tenermasfuíFiimien 
pues no eílaua fuera de peniar 3 quê to : y e p t le feria forçado poner en, 
tenia buen derecho al Maeftrazgo elío el remedio^ que- el cafo reque-
de Santiago: mayormente que f a t tíg, por eí|asfofpechas qqexadadia 
aiaíado el Rey; por el embaxador fe yuan pigs defeubriendo al Rey , 
Gerotiymo V Í c , d e cierto breucj eftaua mas indinado a desfauorecer 
que el Gran Capitán procuraua auer al Gran Capitán * (}ue a remunerar- I>íjf<í«o-
del Papa,para profeguir fu preten^ leconnuenas mercedes;pueíloque resdelgZ 
í lon, por ü el Rey fallecieíTe, òpor d Rey con fu prudencia todo lo Capitán,? 
alguna ocrá ocaiion: y aífifue, qué templáúá con fuma díffimulacion:y jayaaw í 
elruuo can conftante en eílo 3 qud el Gran Capitafi con fu gran valor ay fobrt 
duro en aquella porfía todo el tiem- paíTaua per e l lo , con aquel animp3 tilo, 
fmenfion P0 í u 6 v i l "0 : Y tuu0 ^ ^ey dello y altinez del menofpredo de qua-
detGrdn mucho defeontentamíento: confide-* íefquier diíSctiltades , yaffi-en^as :, 
Cdpitanjj ^n^9 k c^a^ del Principe don Car- aunque generalmente pareció cruel; 
«ojo, y *os ^ nict0' y ^ %a> y^a mané^ ingratitud a los que confíderauan, 
qjxasdel râ dégouernaf délos Flamencos:y que es muy oídinarió el delgrado, 
¿ la condición »y parcialidades de los y aborrecimiento del que es deu-
GrándesdèCaftiilarqueeftauanen- dor de grandes beneficios recibi-
tre fi tan diuifos, y difeordes, qué dos : y que las mas vezes fe halla 
vnos fe declarauan feguiral Duqutí üias facüel camino para caftigarla 
de Alua, que en todo prefería el ofFenfa, è injuria j que para remu-
feruicio del Rey, y los mas al Gran heçar el feruicio : mayormente en-
Capitan , que fofpirauan por Ja ve- tendiéndofe s que ningún premio de 
nida del Principe à Caftilla i por e- virtud3 ni infignia de honra, o ,me-
char deella al Rey de Aragon, Af- moría de alabança podia auer de gra 
firmauael Rey, que auia hallado al dignidad j que f© deuiera negarpór 
Duque de Terranoua en algunas elReyavntanfenaladovarofiiauien 
cofas rezias , que procuraua íecre- dofe otorgado por los Reyes paña- [ 
tamente contra fu feruicio : y que dos a fus anteceí&res : que por fus er muchas mercedes,y buenas o- grandes hazañas fueron fublima— 
as que le auia hecho no le pudo dos por diueríàs familias engrandes r 
- . w citados: 
X 
tillados: pues fe le juntó > como fueie 
acaecer a los muy excelentes varo-
nes, vita cierta profperidad de ±>uena 
fortuna > para falir con tan grandes 
eoaprefss* 
Q u é e l l i i j t q k è â è A l ü & f e h i -
XgfmYte çn, fu realen SfW\ipan ¿el Pie del 
O N Ja nueuá que 
' tüuiero eí Marques 
3 l 7 A ñ o : 
xa detenidos ] por hô põdér fe mc^ M.D.xii 
uer. En éíle medid màadà.el Duque 
hazer.jalarde en Sari loaiuy faüeron â y 
cl mily-dbzieto^liotribres dèarma^ mmmde 
ymi l -y fé-yícícnréá g ír ietéSjyíeys m i l ^ ^ * 
y" feyícitííj tót i n t o itfygth i t bien lu-
a i d a v ^ ^ ^ ^ r ^ e f t h ' - e i f t á s - , finlòs 
tjuei í & t â À T & ^ & t i k & t à f -algunos 
Júgàrejs^qátf-guàfitíaàíi Wpaiibs dé 
los mõnlèS; Eítãuáà éóh'tántá volunr 
tad db paílar adéliâhtéVy vettfr a Jas - • 
armas, q u ^ á u U ñ é c ^ á á d ^ f e répr i -
iniílcís r y ño'têfcíán <xúà los cnc-
ínigciS viníeííeii ra! büíéárlos. Por 
de Orfét,y los Ingle efto dòii Lüys de là Gtieua , R u / 
fes que eftauan en Diaz d^Rojas ry. Lope'Sañctiet de 
I Fuécerabia, en prin^ Válençuela j que eiicéndíáti muy 
cipio del mes de l u - bieíi la guerra s y otros capitanes de 
Ho paíTadojde la falida délos France- lagente dccauali« > procurauan tan-
í è sde l t a l i a íy dela proíperidad eti topormezclarfeenfefcararrtuçascon 
^e .e l W p ^ f râe Nápoles tenia fu los eílradiotes AMíteíes que tenían 
ZÁlboroço GXCTcico;f€carbdedçarí3ii^fe^"dÉ Md Ios^á^Ef^i^ô<í ;^dla ' ' àa imj>br-
á e l o j í » - zerfu entVadá'eíi Francia»"|M^dít^ tíé^^'^^^^^áf-'ka.ditffd 
M s mucha diíEcultad los pudo deteiber ' - U ^ t ^ p ^ r k ' - m ^ ^ t i l W : p á r & * 
" e l Obifpo de Siguença, que eftaua cia que los enemigos eftauan te-i 
con ellos, que no fueífen aponerfe merofos. Pufieronfe los Duques d e p ^ f o ^ 
fobre Bayona: y el Marques hazia Borbon, y de Longauila, el Señor i05 F f á m 
muy grande inílancia, que no fe per- de Mompeníiefí y el de la Pàlizã, ^ 
dieíTe tiempoipórqiie por aquella paf Lautreque s Luys de Arte > y Bo-
te, llegado el exercito del Rey^l ef- naual, defde Aqües à Pefíahorada, 
peraua en Dios > que mucho mas ha- y Saluatierra de Bearne, con ocho-
lian por aquella prouincia¿que obra- cientos hombres de armas; y entré 
rian los que eftauan en Icalia. Def- ellos hafta dozientos AlbanefeS: y 
pues de auer paíTado el Duque con tenían ocho mil infantes, con fete-
fu exercito a S, loan delPiedeJPuér cientos Alemanes: y aunque el dela 
to^uedò Diego de Vera enRoncef- Paliza eftaüa en Salaatierra, no re-
ualles, paraabíir los paífos > y allanar íidia allí de ordinario : y andaua difi-
e í camino, poí donde auia de yr la ar curriendo de vna parte a otra con do 
tillería: y eftaua con los gaftadores, zientas lanças, fin parar en aquella 
entediendo en aquella obra, qué era guarnición, como efearmentado de 
muy diíficil, por la gran afpereza del lo que le fucédio en Rubo: y que-
puerco.Comofobreitinieronmuchas daua en ellael Baftardo de Labrit» 
aguas, y nieues atites de mediado Se con tres mi l Gafcones, y con los A l -
* 5 tiembre, los foldados fe boluieron al banefes. De manera,qne ni por el nu E/í¿'io âê 
Burguete por fu mandado: y la arti- mero de la gentesni por falta de ani- ̂  ^ ^ M , 
Jleria, y carruages cftauart en U ficr^ mo fe dexáua de hazer guerra a los WJ» 
ene m i -
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M.D.xii< enemigos: y nueftro exercito fe te- parte del exercito fácfle dcECpznãi 
nia por ruperior al de Jos Francefcs, y la otra de ínglaterra.Qiundo fe en 
quanto a la gente de cauallo: y fu in- tendió qae no auia orden, para que 
fanterU, aunque era de mucho tna- cl exercito Inglés fe detuuieire¿y que 
yor nuniero que la nueftra, n o c r á cadadiafeencéndiarimas éñirácon 
de tanta eíUmacionipues auia en ella tra los Efpañoles de la mifmá tierra, 
pocos Alemanes, y Suyços: y cl ma- fue el Rey contcuto¿ pòí lá itiftancia Tdá de les 
yornumcródela gente Alemanae- grahde.què el Marques fu general 
ftaua con el Deíphin, a ía parte dé hizo, de darles licéñeiá que fe fuef-
Burdeos, como cri ¿"tontera contra fen: y mandóles dar náuios en que fe 
los Inglefcs. Trayan deliberado de émbárcaflc^EritoncesEjiegodeVe 
•DüihtYA * ^ gCjj¿e ai Rey Jon loan, para qué ra con grande indüftriá^ marauillo-
ctondelos pÜCraíre por cí vaí deRoncal: y coil fo artificio, dio .orden comofubieífc 
Franctjtsi jáocr¿ parc¿ ¿c fu exercito venirfò laamllèriaaloaicódclpuertoiylle-
a poner-cercade San loan * pâ a erri-t uaronlà haíià U cumbre del, fuften-
bafàça^alpuquc jque no pudieff4 taqdoJa¿ yàíregurandolacongruef-
íocorrer alo de Nàuarra: o fi pen^ fas maromas i qué fe ceHian por los 
fafle de acudip al íocorro dé Pam- roblçSjí-y abete^ dc lamontána iydé 
piona, péídiéíTe aquelpuefto en qué alli con las mifniás mátífiínaü j y ca-» 
eftaua. Tamt?icn íe entendió qué bcftrantcslabaxaronala otrã parte:' 
quedan poner otra parte de fu gen- y la licuaron a San loan. Teniendo 
te entre San loan, y Fuentcrabiajpa- ]os Francefes por nueua cierta, que 
ra aíTegurar que no fucilen los Ingle los Inglcfes deíamparauan ía empíe-
fesajuntarfecon clDuquciyprocu- fajpoíquéauiahvemdo>y.féyuañíid 
rauan de ímpidir con gente dcpíe¿ áuer hecho ninguna dCrrioíl:racion¿ 
que no paíTaíTen la protúflon , y re- m auto de guerra j y que. dexauáa 
cua de Fucnterabia, por donde en- hueftro exercito de íá ptra parte de 
toncesles yua; Auiendo entendido los Pyrenees ¿ perdieron él témõr 
efto el Duque, comò fupo que los In que antes tenían; y cobráfori gíán^ 
glefes rehufauan de juntáríe con clj de orgullo : haziendó cuenta, que 
quifo defpidir la gente deÁlàuaiy antes que nueftrò cxétótô pudieíTc OrguÜP,^ 
dexoío dtíhazer* parecierídóléqué boluer áÑaüarrá, jébodrian encer-
feria dáñofo , que crcyeíTen los ene- rar én ihcdic) > al fubir de la monta- t0 ^e^s 
migos que cílaua de camino para bol fíá, y con mucha Ventaja fuya. Efto ftf&faz 
fcfokcioti uerfe. Por efto fe delibero, que por les parecia más fácil, porque nue-
áei Duque entonces no mouieíTela artiileriadé ílrà ardilériaí q auia pallado los moa 
dt U I M . R-oncefualíes, haíla ver la determi- tés i no íe podría facar de alli hafta 
nacioU que feguian jos Francefes: y el verano: y que vernianíin ella.Iun-
mando entender con diligência en táuafe con efto > que el Manchal de 
los reparos, y fortificación del lugar: Nauarrajy fus parientes^quanda vie-
porque luego queeIRey fupo, qué ron quelos InglefeS feyuan^confia-
losInglefCialçauan la manodeáqüe dosdela pujança de Francia > que fe 
lia cmprcfaporel inuierno s acordó juntauacõ el Rey don loan^ q que-
que fu exercito fe bol üieíTe: pues fe dauanen fu poder, y de fus amigos 
' muo confideracion, que íi la guerra algunas fortalezas de aquel reyno, 
fe auia de hazer en Francia , la vna que ci R.çy C^tholico auia confiado 
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dcllos, y fe tenía por el Rey don Toan 
Ja fortaleza deEílella,que era la mas 
fucrtcydc mayor importancia de to 
do el reyno, trataron de traer al Rey 
don loan, auiendofe entretenido ha-
fta entonces como indíf&rentes- En-
tretancoj como el Duque tuuo Ja ard 
T m i ü c d - ^e"a cn ^oân 1 mandò entendep 
9r t<?" en lafortificación de aquel luearrv la 
loan baluartes con fus paliçadas» 
y maderos muy bié trauados a la par-
te de l monee,que fojuzga el Jugar, 
por donde era mas fácil la entrada: y 
abriofevnacauabien bondade! vnó 
al otro: y pufofe en ellos la artillería 
neceflaria para ludefenía. Del vno 
deftos baluartes, có el trecho del mu 
ro,que feeftendiaala parte de Scten 
trian, fe dio cargo al Coronel Villal-
ua,ydel otro à Miguel Cabrerojque 
era Coronel de íainfaoteriade AJa-
ua, y de Guipuzcuaí y^izcaya. De-
ftos dos baluartes^con Ia diílãcía que 
cncerrauan entre fi, baila el caftillo, 
íe hazia vn fuerte a manera de duda 
dela: y eftauamuy defendida con fus 
canas, y muros , de los mifmos repa-
ros: y del vn lienço queíè continua-
ua'deídeel baluarte q tenia M i g u e l 
Cabrero, hafta el caíHIJo, por Ja par-
te del Ocidente, fe dio cargoaí Co-
ronel Rengífo: y reparofe con harta 
diligencia: y diofe cargo de los repa-
ros que defendían Ja cindadela, y el 
Caftillo , por Ja parte de vn cerro, à 
Diego de Vera.Con Ja fatiga que co-
mençò a padecer Ja gente de guerra 
en la obra defta fortificación, y co las 
grandes aguas, como fe dilató ía pa-
ga del fueldo , començaron àalboro 
tarfe;y vn dia que el Duque venia de 
' J Mongelos 3 tomaron las armas hafta 
n f ? mil foldados viejos; y con ellas falie-
jmaaos. ^ camino ac Koncefualles: y que-
riéndolos detener Villalua, que era 
{(1 Corone], fe corrió harto peligro 
X . 318 Mo. 
de acometerfe allí vriclfomtíy feo: H £ > . x t t 
y de fer muerto a fus manos: y mata-* 
ronle vno que yuaenfu compañía. 
Entendiendo el Rey él defeoncierco 
deaqbcila gentCjembioa Hernando 
de Vaídes capitán de fu guarda, para 
que los recogicíTe, con orden que fe 
puíleíTe con la mayor parte de aque-
llas companias,a defender la entrada 
del val de Roncal. 
Q u e l a c i u d a d d e E f i e U a ^ j a l 
gunos lugares de lAgrAmonttfes fe nbelarsnt 
J el Obifyo de qamomfite embudo a Ef-
$a.nst conpUticd de concordia* 
N T E S de la partida 
de los Ingtefcs eíla-< 
uan en Francia con rã 
co temor, que fe jun-
tó tín aquella fronte-
ra toda Ja pujança de 
aquefreyno^ cttírlÔS^íftejores capica-̂  
nes que en el auia: y el Rey don loan 
auia juntado otro exercito de toda 
la buena gente de Bearne, y Fox, 
con algunos capitanes » que le dio 
el Rey de Francia. Quando fupieron 
que los Inglefes fe embarcauan, y 
queelReyCatholico no auia creci-
do fu campo, acordaron con el exer- ^ M á ^ 
cito que ellos tenían j y el Rey don y ***** 
loan por otro cabo > de tomar en 
medio el real que tenia el Duque fa* 
de la otra parte dé los montes. Pa-
ra poder executar cfto mejor, con 
el trato que tenían con el Marichal 
de Nauarra > procuraron, que algu-
nos délos valles de Salazar,y Roncal» 
que eran del vando delMarichaljy te 
nian los paflbs de ios montes, que ya 
auiandado la obediencia al Rey, fe 
rcbelaílèn : y dieíTen por allí paf— 
fo a los Franccfes» Trataron tam-
bien> que al mifmo tiempo fe leñan- . . 
UÍTCQ 
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M.D.su taíTen çn lo llano de Nauarra k ciu- quede Loogauila en San Pelayo» y 
dad de l l f t c l h , y otras villas, en que en Oftabaí fe pufo el Baíhrdo de La 
eftauan apoderados los deudos del b r i c Eílaiián en Pamplona don Her-
Marichal con los de fu vando» que fe nando de Toledo^l Marques de V i -
anian confiadodellos: y los dela ciu- llafranca i Antonio de Fonfeca 3 que 
daddeEílellahizieíTenlomifmOíCo por mandado del Rey fe fue a poner 
mo fe pufo por obrâ: y echaíTen delia en aquellaciudad con los continos,y 
a don. ípan de la Carra, con lacompa con los dela guarda, y con la gente 
ñia que tenii dentro. Con eílo acor- del Obifpo de Calahorra, y don R,o-
daron, que entraíTe por aquella par- drigo de Mercado Obifpo de Malíor 
te en Nauarra con el Rey don loan, ca,y dieron auifo al Duque deftaen-
Ja genre Francefa3 que eran mas de tradadelos Francefes, para que con 
diez.niil hombreSj y mil y quinientos tiempo pudieíTe proueerlo quemas 
decauaílo: y que tomaíTen lospalTos çonuinieíTc. Por otra parte el Del-
delos montes > y las efpaldas anue- p h i n c o n e l D ü q ü e d e B o r b o n , y c o n 
ílro exercito j paflando perla falda todos los gentiles hombres que v i -
de la montaña a Roncefualles, por- pieron de Franciâ contra eftas fron-
que no pudieíTen boluer X Nauarra* 'teras> y con la otra gente de cauallo, 
Tçniaií también ordenado, que por que ferian mil hombres de arraas, y ^fiietttt 
la otra parte el Delphin ¿ que auia mi l y quinientos Alemancs, y ocho dtl wmfa 
de quedar al roftró de los nueílros, m i l Gafconcs, aíTénto fu campo en j r m t h 
Jos eftrechaííe: y deíta fuerte los tu- Garriz > con fin que el Rey don loan 
uieífen encerrados en medio. Quan- fe díeííe priflà â paflar por el val de 
do eftoeftuuo £araexecutar/c3cl Ma Roncal: porque el con toda la gente 
richal fe fue fecretartiente de la cor- de aquella frontera fueíTe contra los 
te del Rey, adonde era venido:y paf- tiueftroSj que éftauan en San loan 3 y 
fofe de la parce de los Francefes, a la los cncerraílen enmedio.El tiepo no 
miíma fazon que el Rey vino aTu- ayudauâ á ninguna cofa que fchu-
dela, por recibir alli a la Reyna, que üiefíe de emprender en el capo:pbr-
r M á re- yua ^e *as corceS à c Monçon. En- que no ceíTauan las aguas : y era ya 
beUda £onces ĉ rebelaron los de Eítellat mediado el mes de Otubre: yaque-
y los Francefes con confiançaquefe lia tierraeftauamuy pefada parapo-
auian de leuantar los mas pueblos der campear.^Antes defto, eílando 
de Nauarra, y por la parte que te-- aun los Inglefes en Guipuzcua, te-
nian en ella los Agramontefesjqutí niendolos Francefes defleode buf-
eran del vando del Marichal> y con car medios de pazvpuíieron en líber- . 
ayuda délos que le feguian en los tad al Obifpo de Çamora , para que f'T 
Valles de Salazar* y Roncal, que era vinieíTe a continuar la platica comen ^ obi^0 
de la miíma parcialidad Agramon- çada con el Duque; y quedaron en de<¡dmor* 
ç e k , quefe leuancaron por ellos, y rehenes tres fobrinos del Obiípo.Te 
eftadan en los paífos j y entradas de niendo noticia defto el Señor de La-
los ,montes j acordaron de entrar en britjprocurò de eftoruar, q el Obif-
E n m â ã Nauarra con el Rey don loan. Ve- po falieíTe de Francia: afFrentando fo 
de losFtA macón el el Señor dela Paliza: y co- bre ello al Duque deLongauila:y re 
cefcstnN* menearon aéntrar por el puerto de quiriendp al Delphin, que no dicf-
wtYra. líàaa; y quedó Luys de Orlieus D u fe lugar: qjjc el Qbtfpo falieíTe de la 
- -IV; priílon 
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tôú de tomarles el camino ¡ y falie- Añó 
ron cofítra ellos: yprocurando Loptí M.D.XIÍ* 
Sanchez de recoger los Tuyos, fue a-
comecido de tres eflradiotesiy derri-
báronlo del caiiallo: y ftíc herido en 
prifion: y fe encomendaíle áí Señor 
cíe Agorretasy con el aldeÇubjeta,§ 
eran Nauarros: mas todavia el Obií-
pofalio del poder de FrancefeSjdexa 
do aquellas rehenes, con profneííà tf 
hizo al Duque de Longauik, de bol- el roftro: pero focorrieronle fus hi^ 
uer a Iapriíion,íieiTiprequefue{Iere^ jos,y Ruy Diaz de RojáSjque acudió 
querido. Llegando vn efeudero del Con itiâi gente à tan buen ticmpOi 
Obifpo à GarriZjdonde eftáuaeíDel que fe pudieron eícapár todos de a-
phin,parapidirfeguro para íos Íobri- quel peligro* 
nos del Obífpo , deípidiendofe del 
ntndoâel Delphin}mandolecjuedixeírealDu f D e l a é n t r a d d d e l R e y d o t i 
Dtlphnal quede Alua le plazia mucho que i , , Ar._.., _ . r i t. 
íoanm Ñauanadore i Valderoncal : y d e U 
iomd de Bnrguhâondefite muerto d 
cdpitan Hernando de Valáesi 
K A mediado el mes de 
Octubre quado el Rey 
don loan íc pufo con 
fu exercito íbbre el 
'puerco' de Oehagauia.* 
vna perfona tan feñalada como el/ef-
tiuiieíTe en aquella frontera.Que ii al 
go queria deljfe lo hizieffe faberry en 
fin concluyojcoriio por corcefania, q 
ií el Duque tenia vino deS.Martinjle 
emhiaíJedeli quele haria plazeren 
ello.ElDaque le cmbio aquel prefeñ 
te: y fué cob ' e í v n f o l â l ã a bienpJati-
cojpara reconocer como- ' c ¿ ^ ^ p ^ | 
te}y en que cafa, y Coft q guaMeiom 
porque ÍJ eftuuieÍTé defapercíb'idOjeti Miguel de Donã María^quc eftuuie-
vna noche fe podría emprender de ronaqüeílos dias en la montana del 
acometerle dentro en ítieftancia:por Val de Salazar, à vífta de los enemi-
eítar Gafrxz k cinco leguas de S. loa. gos,co folos quinietós hõbresjembía 
Mas el exercito del Delphin fe yua ron àpidirfocórrode géteal Conde-
cada dia más reforçando:y las guarní ftablc de Natiarrã: y a los capicãnes 
ciones que rèíidian en Saluatierra, deLubicrrc,y SahgueíTaiy tábiende 
MauIeoiijSant PeíayosyOftabãI,quc la otra parte de los motes al Duque, 
eílan muy cerca de Mongelos, fe re« Pero como no les ácüdicílc íiinguoâ 
hazian : y comcnçauanàfenorear el gentcyreconocieffeü¿Igrapoder <f 
campo. Itintaronfe vn dia de todáá trayan los Francefepâflàron à Vfta^ 
CeUdd de e j|as c' eot caua]jos Íigcros,dc los A l - roz:à dónde fcpaíi&iih jüato dellos: 
tos tnemi* ^anefes j y cincuenta hombres de ar^ y tenían el riojy l&ftitñtt Cn inédio: 
masjy feyfcientoslacayos:y pufieroti' y defdealliMzicronálguti dafioíyhi* pejeâ tra¿ 
fe en vna celada al cattiido;de Mon- rieron algüttos câuâllòsi y gente que 
gelos:y falíeron delante a correrei venia defmañdadasy pelearon con. * -
campo treynta ÁÍbánefes:y Ilcgaroü ellos ¿hafta quefobrcuino la fioche. 
muy cerca de Moíigelòs. Salioalre- EdcohcéS como les áüiáfi tomado la 
bato Lope Sanchez de Valençuek puentíjy laíícrfa jfcretruxerohala 
con cincuenta ginetes: y mezcíofe villa de AoyZiCofl algún tlaño:y aun-
entre ellos vna efcaramuça:y acòfían que el lugar erâàbiertó^fperaron en 
dolos los ginetes muy braúamente» cíjàguárdatídóqueicsfuctíeíbcotTo, 
los qae eftauan en la celada,no cura- Antes defto los de Ocliagauia ? vifto 
H h h que 
¿Oí. 
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'Afiou qac eftos capitanes que atikn ydo pa llaue de todas aquellas motanas.Ocu 
ÍM.ÍD.XII. r^defenderaquelpaíTo, nobaftauan pandofe en cfto , llegaron el Rey de 
areíííKr à tan gran poder, embiaroa Nauarra,y el feñordelaPaliza ¿Ocha Vhmdtdd 
' al puerto à dar la abedieneia al Rey gauiajàXIX. deOtubre,paraallanar RgtdtNá 
Och¡tg<t->* ¿Qn |oaili Teniendo aquel los capita- defdealli codo el valle de Efcua, y el uam. 
w<t rendi* ^ ¿ c f t0 ^ fcfucrou à poner en de Salazarty tomar el camino de Ro-
. Ochogauiaconíauorde fus parien- ccfualles,porceneUemuy feguro: y 
tes:y embiaron á pidir focorro à Her atraueíTo alguna gece de Nauafcucs, 
, nando de Valdes,^ à Carlos de Po- por tomar aquel paffb que efta entre 
mar Señor de Sigues, que eílauan en Bürguisy Lubierrc:y paflb el Rey do 
Ronceíualles con la gente defus ca- loan tres leguas mas adelate de Bur-
piranes:ycon Ja de don Hernando guihàziaLubierre.En cfte punto Jle 
de Sandoual, y con otros trezientos go-nucua a Hcrnãdo de Valdes, que 
Aíaucfes.Perocomode todas partes los Francefes entrañan à correrla ca 
fe declaraua gran neceffidad, y pcli- nal de Verdun : y acordaron que Po* 
gro^a toda furia Carlos de Pomar, y mar fuellé à proueer lo neceflario en 
Hernando de Valdes > q a c íè auia las fortalezas de aquella comarca: y 
retraydo media legua mas abaxo^de qiie luego íèboluiefle à^Burguiiy aííi . 
Hurçanqui , à. donde fueron cerca- partió vn Martes por la mañana.Supo , ^ f * 
dos aquellanocbe, lè vinieron con bien Valdes por auifo que tuuode f * ¡ Z 
aquella gente à Burgui: porque fe vnaeípiayque el exercito del Rey dõ es>yloí 
tuuo mas folpecba que el exercito loanveniacon prefupucfto de com- t r r m A 
S&fytth* d e l Rey don loan, aunque parecia ba t i râBurgui ,porapoderar fedea-
•áWearem- .^nc-acudia al val de Salazar «eracon quel lugar,que era de mucha impor-
to del Rey í§n Re gañarla cardiliera.de la/ierra, rancia, para aflegurar el paflb de a-
de NAtnr- ÈàziaRoncefuallcSjporatacar elexer quel valle:y el no lo pudo creer: te-
cito que eftaua en Sant luán j y acer- niendofe por muy feguro: y que los 
jcarfeàPamplona.3para combatirla, Franceíèsnoféatreuerianacercarle 
^fepudictíen aprouechardella. Pa- en tal tiempo- Eftando en eftacon-
TCCÍOIÇ à Hernando de Valdes, que fiança eferiuio al Rey,que aunque d i 
en aquel lugar «jç Burgui s fe pudie- xeflen a fu Alteza^ue eftaua por to-
ra defender à todo el exercico:y autí- das partes cercado,no íê tuuxefíè que 
-que Carlos de Pomar, y otros Je ad- ta cõ cmbialle focorro:affirmldo que 
uirtierõ^que erade poco effeto que- quedaua con arto mayor recelo5q Jos 
dar alli^iendo ellugar ahiertOjy que enemigos fueflen fobreLiimbÍerre:y 
eftando la fortaleza à buen recaudo, q en aquel cafoeftaua determinado 
...... era mejor y^íè á Lumbierre ? ò hàzia de mcterfedcntro,dexando buen re-
" 41,- J,a parte donde acudieíTe la gente caudo en eleaftillo de Burgui, q era 
Fr^nceía , el no lo quifo hazer: y ef- tan.fuerte,^ cincueta hombres lo po-
peraua^cafion para offender a lose- dian defender k qualquier exercito» 
nemigos.jEntre tanto no ceflknade. teniendo vitualías.Con eftodeziâ,q 
íblicitar que fe proueyeílèn <le gen- no importaua q fe pufiefle en defenía 
teSangucfla, Lumbierre,y Monreal: el lugar,que era de ochenta cafas,te-
para que.nucftra gente tuuicflefo- niendoelCaftillo-Tamdiendioaui- *A*iy> j 
[uzgados-a los naturales de Jatierra;. fpalDuquedelallegadadelReydo V<ddaM 
^ntcadi^odo quejitas fuerces era la loan, a Ochogauia: y que no fe cu- A 
\ ; - ^ " ^ ' " ^ r a í f e 
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railcdccmbiarlemasgcritCjpucsIost tenia ¿ m i y hlcerca alguiu» ni otra Airó 
que allí cítauan con el,baftauan para defenfa » toda cl exercita junto fq M-D.xnJ 
la defenía;porqne deípties depueítos. pufo fobre el a por na dexar a las ef-
Jos eneaiígos en las cumbres de los paldas cofa que tanta Ies, podia offea 
puertos,era, menefler mucho nume- der: puedo quehuuopareceres que 
rodegente:y fegunJosq venianjyk deuian paíJàr adelante : affirmando 
poca afficion que la gente de la tierra, que G. apreílurauan fu camino, fe en-
teniaalos nueftrosjnoauiade bailar trarian en Pamplona: y no hallarían 
a refifUr a los Francefes:y affi le pare-» tanta refíftencia en el reyno, Pufo fe 
ciajquenoconuenufacar gentedel Hernando de Valdes çon mucho ef< 
exercitodel Duqueíparaquefuelfeà fuerço à defenderlas ca í a sy defen-» 
Socam re fu defenfa.Llego el exercito enaquel dieron las Jos fuyos también , y coa 
htftfopw infante àponerfe al derredor de Bur tantoanimo, que combatiendo to-
Valdes* gui ; y con la fama que eílaua Val- do el exercito junto el lugar defde 
descercadojelcapitanMefcuaconla medio dia , no le pudieron entrar» 
gente de Lumbterre, à donde eftaua, hafla ya cafi denoche: que comen-
don Luys de la Cueua,y de la merin- çaron à ganar algunas cafas; y en el 
dad de SangueíTa^qae eran baila tre- combate delias mataron mas de qua-
xientos hombres, fe fue à poner en trozientos Françefes 3 y de los dq Muetté 
Burgui:y Valdes J con mas animo de Valdes murieron algunos. Fuccljcí j j ^ r ^ j 
Jo que conuenia^le hizo baIuer:porq vno dellos : ílendo herido de dos faê  y > ¿ j 
nohiíiefl!e falta enfu g0arnició:pues tas: y acabo con harta mas honra ? y Si 
ladifpuíicion de la tierra ̂ â taij: que renombre de auer hecho Jo qúevn 
aanque los Fancefesfepuiteron en b v í t W ^ S p t a n ' ^ Y ^ c Q Í Q çaqalíera 
çornode aquel lugar s y creyan que deuia obrar, contra vn tan podero-
no podían falir del, Valdes penfaua. fo exercito , queíí muriera en la ba-
que fal dría quando quifieííe,por me- talla de Raue'na: de la qual fe aui^ 
dio dellos. Eílaua Carlos de Pomar efeapado poco antes : pues entre la 
proueyendo las fortalezas del val de eftimacion de tan feñaladas perfo^ 
Roncal:y penfando de recoger algu- nas, fu nombre no fuera tan feñala-
na gente de Sos, quando timo auifo do. Aunque es cierto, que fegun ei 
que el lley don loan eft^ua fobre peligro enquefe pufo,y la facilidad 
Burgui,bolutofçaquella mifma tar-̂  que tquo^de poder íãíir de e!? fe 
de-.y íiendo denoche acercofe à Bur- atribuyó fu muerte àfobradaconfiaa 
gut: y trabajo porque falieife Valdes ça, que es lo mas cierto? Q à vnagraa 
del valle: pero el nunca quifojdizien obftinacion de animo, çon que mç^ 
doj que auia de venir detras de Jos nofprecio çjpeligro, a donde otros 
Francefes,por hazeralgún daño en perdían las vidas : y efto fe creyó 
ellos-Mas ello fucedio muy difieren- comunmente, por vna palabra quç 
temente, de como ello penfaua con el Rey Je dixd, quando boluio de 
fobrado animo: porque como en Ja la jornada de Rauena; queallaque-: Mfâgnfà* 
entrada del iley don loan, por aque- dauan ío$ buenos; y que tuuo por 
B t t r m líos valles de Salazar , y Roncal» fe gran mengua, que el Rey lo pudief- fcyaVal* 
çerçado rebelaron los lugares, quedo el ata- i'c dezir otra vez, con tanta nota de dts* 
jado cnBurguijConfolosquatrociç- fuperfona. Eílaua en Burgui Pedro 
tos iüidadosry aunque el lugar no de Luna Señor de Afo,alqual dexo 
" w H h h z a i l i 
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A & a islii Carlos de Pomar con fa capita- de'hCueua paflb con álgnnas cosn-
W.D^XU. nia:y recogió los foldadosquequcda panias de ginetes à Sangucflà . para 
uan jdefpues de entrado d lugar-.y guardar aquella entrada. Por eftofa-
pufofeen clCaftillo: y por no hallar bia el Duque de Alua lo que palíaua 
Toma de ca c{ vituallas, fe dieron à partido, may á menudo: y tuno auifo que el 
B w g m , ? \os qLlc eftauan dentro, d exando las Rey don loan, y fu exercito cítauan 
tnttemde armas: faliendo folo el capitán con m u y ocupados en el val de Roncal, y 
Valdes* ellas gomaron el cuerpo de Hernán- en el val de Salazany que no atendia 
dodeValdes,y fueronfea Sal-uatier- avenir a Roncefuallcs. Entre tanto, 
rajque eíla muy cerca en las monta- porque deliberaua que qnedafle buc 
ñas de Aragon : y alli fu-e enterrado, na guarnición en San loan de Pie del 
Basaron hafta dozientos foldados de Puerto^y allí fe hizieíTe frontera para Ordtndtl 
los de Valdes, -con Gregorio Ñauar- lo de Guiana^ Bearne3 proueyo que Duque de 
ro que era íii ten lente: y como yuan Lope Sanchez de ValençueJa, y Ruy vfltttti 
deflroçados, loan Ramirez hijo de Diaz de Rojas^uc eftauan cnMon-
loaa Ramirez de Ifuerrc los lleuo à gèloSjfí vinieííe tal exercito fobre c-
Sangueíla, donde eftaua fu padre: y fios/efalie/Ten con la orden que era 
fue de mucha importancia recoger- menefterjpara no recibir daño:y paf-
losjparalaguardajydefenfadeaque faíTena San loan con las compañías 
íla villa. de foldados que alli tenían. Luego fu 
cediojque el Martes X I X . deOóhi-
£ ? M e los n u e f l r O S â e f k m p ã r a - hxe Por3a maí5ana fe pníieron cerca 
^ M o n d o s ̂  c l D u g í ^ J j L n f u í]c Mongèlos dozientos hombres de 
exercito ¿ P M t > i o n / 3 y í x ó e » armas5y cient Aíbanefes;y dos mil 
S M m * VUro dc r™. infantes:y Ruy Díaz faco fu gente de 
- X X X J i piesydecauaUoaelaviUa:y codo el 
carruage: yembioapidir al Duque 
[V, I A emblado el queleembiafle vnefquadrondehõ-
Duquealpucrcode bres de armas, y alguna infantería, 
Roncefualles ¿ Ma para que fe pudieíTen recoger mas fe 
nuel de Benauides, guramente.Dieron los nueílros fue-
paraque guardafle go al lugar, y fubieron fe à vn recue-
aquel paflo:yiuego ño que efta cerca de alli, á donde re-
quefupode la entrada del Rey don pararon: y el Duque ,al punto que 
. loan,proueyoque fueíTe allaCafta- tuuo el auifo , embio a don Pedro 
^ f f l ñ o o , capitán de la gente del Conde Manrique con ochenta hombres de 
de.deBenauente:paraque*oniaire£oda armas, yà Rengifo con quinientos 
la-cordillera de aquella montaña.def foldados. En eíle medio los de Ruy 
de Roncefualles hafta paíTado el val Diaz, y Lope Sanchez, que eftauan 
•de Efcua. Embio también Antonio muy cerca de los Franceies, comen- Efi***** 
de Fctnfeca defde Pamplona à Her- çaron à reboluerfe con ellos en efea- f* con lof 
nan Perezde Barradas, con algunos ramuça: y anduuieron aífi crtibutl-F*WK4tíi 
. decauallo , para que eftuuiefle con tos , hafta los efquadrones de fu in-
- • ••ebpero era poca gente para queMa- fanteria.Alli reboluieronlos enemi-. 
•nuel de Benauides baftaííè con ella á goscontra ellos corto, y temerofo, 
^fender el-paíTo^Entonces don Luys íegun l o s m c ñ r o s fe auian mecido 
' ~ ~ " " " " " " ^ 
por eííos:ycomo cftauan muv adcn-
Soíilalús trojOOpudieron dcxar de recibir al-
fnuerros y gun daño: y perdieronfe algunos de 
frrfas* cauallo^y de pie .-y fueron prefos el 
pagadorNoguerol, Vadillo, v eí cn-
pkan Fajardo:y vn cauallero de Cor-, 
douallamado Pedro de Godoyiy fue 
muerto el capitán Caruajal peleando 
con losfuyoSjdeípuçs de auer hecho, 
íii deuer > como muy buen foldaJo* 
Eí Duqucque no fe ania bien aífegu 
radodela proüííion que aulahccho^ 
eftandolos enerms^ can cerca,fa-
lio con todo íu exercito i recogerlos: 
y como nueílra geiue íopo que el 
yoa,c]íiii';era içboluercontralos Fra-
cefcSí^ue cpiçdauan ya recogidos en 
otro cerm:pero los capitanes que eí-
tanaa con ellos no lo conllntieron* 
tfciMdra- PtjfoeiDLique fus batallas envnpe-
Hf* crie- qL1eño e ípac iode campo llano, que 
mdos. a|Ji auia-y dexò à Hernando dç-Vçga 
con la infantería de Vilíalua, en [a 
ta^Liardaiy adiendo recogido toda la. 
infnireria^y la gentedecauallo, mo-
uioyaque anochecía , con fus baca-, 
lla^y llega con todo lu exercito iS.. 
Joan , acres horas de noche , por el 
mal camino que auia> de lodos,y bar-
rancos.Echoic la culpa del daño que 
en eíta cicaramuca recibieron los 
nueftros,;! Diego de Vera , por auer 
permitido que le mezciallen en efea--
ramoçalin auer primero delcubier^ 
to , yadègurado el campo. ErabucN 
to en ella iàzon á Sane loan , Manuel 
deÜcnauides con la gente que tenia 
en Roncefualles, de donde íàJiojpor 
parecerlç que no eraeftancia fegu-
ra para la gente que fe hallaua con 
Vzhbera - cl s eftando el Rey don loan en los 
CíWeíJe valles-.y entonces delibero el Du-
ví.tití. que de venirle à Pamplona con fu 
exercito, dexando en Sam loan bue-
na guarnición para lu defeníà.La cau 
fa porque dilato tanto lu partida/ue, 
y. rtJfHvfta 
dei da. M. 
3« 
porque era anifado. de la«,çfpia$ quQ Ana1 
tenia en el çampa dç los. Frapççíes^ M.p.xi i ; 
que el Qçlphia queria venir yn dia 
¿dar vnayifta cerca de Sant loan: y ^ m f o s d i 
fatrfazerfe çonaquel adçinanjy bo{-. 
tieríc: y retraer todo fu campo. S¡u-,, 
cedió aífi, que el Delphin hizo aque; 
l u falida tieíde fu fuerte, que. eítá-
uadebaxode Mongèíos: y otro dia 
con fus batallas ordenadas llego ha-* 
íla la cafa de Carra, que eílaua a vna. 
legua de Sant loan ; y de allí embio 
yn iey de armas al Duque» que ledi--
xo aífi. Señor ei Delphin 0,s embia à 
dezir, cjuc le ha pefado mucho, por-
que no íe os dio la batalla qaando lie. 
gaites a la, efcaranuiça: y que. el vie-, 
neà prefentarosla: y os ruega que. 
en vn dia fe rematen todos eitos af-
fanes. El Duque le refpondio : De-
Zíd al Señor Delphin, que yo ]e be--
ío: las ruanos por tan ta honra;s y meN 
ç^é4aíBíí^aêiiaí;,hf;çho, y haze < en 
venir a fex mi frontero,: y que yo pa£ 
fe con efte exercito del. Carholko. 
Rey nú feñor, para hazer lo que fu 
Alteza me ha mandado : y qtíandí? 
cumpliere a fu feruicio , yo cipero 
en Dios obrar con el A lo que otras vç 
?es fe ha hecho, como el iabe,quan-. 
do fe ha juntado d exercito de Ef< 
pañaconeldelR,ey de Francia:pe-
ro fi de mi perfona fu Alteza tnanda^ 
re algo, yo eftoy preílq paraamiplic 
lo. Quando fe embio efta requeftaj 
el Delphin quedo con fu caqipq mas 
devnaleguade Sancíuan, eq vnos 
bofqueSjy en paíTos muy malos;y 
detquofe alli muy poco efpacio : y à 
la tarde torno à paííãr el puerto : y 
retraxofe haftaHoftabaljque era vna Qrnnemk 
legua nías atras dç donde auia parti-- Imán/¿-
do. Ecnbio luego el Duque gente h t ú F r a * 
de cauaílojè infantería íbbre fu exer- cts, y w i t 
cito, para que reconocieílen lo que dúdz ^ 
baria: y tuuo auifo de las efpias que uáK 
H h h 3 tenia 
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-ASór tenia en el Càtnpo del] DelpMn, que go en efta íazon i Exea el A rcobif-
Ü!f.D.xiitt yua à-Mauleon5à dar fauor ala gente po de Carngo^a con ía gcncedc Ara- SQUaiñ 
queyda con el Rey don Ioansque en- gon^que eran haíta feys mü hombres Ararme* 
traite por aíli:y comofupo q los Fran depiejy canallo:c yuan en fu compa-fis repartí 
cefes auian acordado de aparcarfe nía el Conde de Belchicy don lay- dos. 
mas, començo à poner en orden fu me de Luna:y entendieron en poner 
parúda.Bexo en San loan áDiego de en orden los lugares de aquella fron-
VerajCon haíla ochocientos íbldados tera;y repardo lè Jagcntc de guarni-
efcogídoSiy do2Íentaslanças,y veyn- cion en ellos. Las c o m p a ñ í a s que 
te pieças de arcillería: y qtiedauael embio la ciudad de Çaragoça íepu-
lugarbien baftecidopara íeys mefes. íleron en Sos, y Sangueilà : y las de 
Es ciertoj que fegun lo juzgauan los Hueíca,Moncon,y Barbaftro acudie 
que bien entendían la guerra, por la ron a los puertos de Aragonjpordon 
•bcápti âc toma de Burgui 3 perdió el Rey don de tentauan de entrar diuerfas com-
perdtr d loan otra vez el reyno de Nauarra: pañias de gente Francefa hazià el val 
Rzyâolaa porque íi vfara de la prefteza que co- de Broto : y la gente de Taraçona s y 
a Ñauar- nenia en fu entrada^c apoderara del, Borja le mando apercibir , para que 
cntrandofe en Pamplona, antes que fe fuefsé a poner en Tudela De Exea 
elDuqueboluieffea elIatpu-esíuce- paííbel Arçobifpo à Sadaua:y pro-
•dio defuerte , que en el tiempo que ueyo que don layme de Luna con fu 
tícnpo Valdes en ía guarda,y defeníà capitania de gente de armas eftuuicP 
de aquel paíJoíCon auenturar fu vida fe en SangueíTh: y el Gouernador de 
r e ñ a u r o todo Jo déme , ? ; dando Jugar Aragon con ia íuya en Sos : y mando 
al Rey Catholicoj queptidieíTepro- yr la capitania del Conde de' Aranda 
ueerenla defenfa de aquella ciudad, a GafTeda,}' la del Conde de Belchic 
como el cafo lo requeria. También aCafteí Ifcar con treynea lanças de la 
fe dio lugar j que el Duque pudieíTe comunidad de Daroca: y que la capí-
boluer por el mifmo puerto de Ron- tania del Duque de Luna con dozie-
cefuallesjpor donde auia entrado:íin tos foldados paíTaíTe a Melida: por-
quedar en las efpaldas, ni hallar en la que tenia vezina ia fierra: y guardafle 
delantera quien le impidieíTe elpaf- Ja entrada della: y el fecretario Vgo 
fo} por ía buena diligencia que fe pn de Vrries^que era Diputado delrey-
fo en aíTegurarío. Siguieron las bata- no de Aragon, fue a recibirías mue-
llaseí camino de JaRefucna:yIano- ftrasde la gente que fe pagana del 
cheíiguiente paíTaron el Puerto fin feruicio^que fe hizo al Rey en las 
detenerfe, a granpriílà : porque les Cortes. 
thgaíla liego nueua que el Rey don loan les 
íâeldt iÀl yua àtomar la falida en el puerto de ^ . . 
«< 4 Pdm- Pamplona: y dos horas antes del dia, Que don Frances de JMauar-
jalona, llego xl Duquecon fu exercitoa la r a y Beamoxtefe ctpodtrò de taviUa de Efls* 
ciudad en faluo. Por efta entrada del Uarfuefeauianbdado:? fe gano d caflí* 
M a d m i í Rey don loan mando el Rey juntar \ lo}yd de T<tjfAla:.yferwdimn 
-êadd fay. gran numero de gente j y reíiazeríti las fortak%¿s deCabrS' 
exercito: porque fueíTe tan podero- gastf Mon¡¿rdix. 
fo j que. falieííèn a dar la batalla a los X X X U h 
fcnçmigos, y echados del rey no.Llç-
:'f ' D E S -
teco 
SPVES dcauer-
íe rebelado la villa 
deEilella^'puefto 
I feçn defcnfaiiguie 
h do ia voz dei Rey 
~¿- don Iuan,don Fran 
cesdeNauarra, y Beamõte juntólos 
de fu vando ,para liazer vnferuicio 
muy íènàIado,en reduzir aquella v i -
Jía a Ja obediencia del Rey:y tenien-
do trato con los de dentro; que eran 
de fu parcialidad, fe apodero del hi-
gar:y íe pufiçron a faco. Los que fue-
ron caufa que fe rebelaíTe, fe acogie-
ro al caftilIo,queíè tenía por el Key 
don loan : y proueyo el Rey , que ei 
Alcavde de los Donz'elesfueíTe a cÕ' 
batirle.Eflo eraal mifmo tiempo que 
emrauán los Frauceíes por el val de 
Roncal y citando ellos en propoíko 
deleíbeorrérjy losque cftauan en fu 
defenla muy animados para deferir 
^ derle ,don Frances pufo cerco fobre 
ífe el caftillo , y aflento fus eftanciàs.Te 
n k coníTgo fin la gente del Duque 
de Najara, que eran mil hombres, y 
lín las compañías de la villa de Alfa-
rojydcSan Vicente,y Briones, la 
gente de la prouincia de Alauajque 
era muy buena: y ferian hafta otros 
mil'v licuó Hernando de Vera hijo 
de Diego de Vera , que era capitán 
de la amllena, algunas pieças para 
efixechar el combate. Don Frances 
fue mas acercando fus eílancias, con 
intención de combatir primero vna 
fuerça , que Ilamauan Zarataáibony 
en el pri mer co mbate mataron al A1-
cayde de vn tiro de poluora. Eftando 
en eftos terminos, como aquello in i -
portaua tanto , llego el Alcayde de 
íosDonzeleSjCon mas gcnte,paraef-
crecliarmas el cerco : y ganofe Vna 
cftancia cerca de la puerta de la forta 
Jcza:y mando poner otra a la puerta 
falíhjquc fale aí campoiquc itnpidian 
que ninguno pudiefle entrarei falirt Anó~ 
y no fe podían poner mas Cerca. H u - M.D.XII* 
uo algunas efearamuças con los de 
dentro.por defenderlas: y los del ca-
íliíío cotnençaron a defenderfemuy • 
anÍmo£miente:y batiere los cañones 
algunas defenfas de las mas principa-
les : y porq Antonio de Fonfeca em-
biaua a pidir para el focorro de Pam-
plona , qfucuealla parte de aquella 
gete,mandò el Rey yraEí le l laaGõ-
çalo Ruyz de Figueroa, cofi algunas 
copañías, y mas gente de cauailo: y 
porq las principales defenfas de aque 
lia fortaleza eran dos íglefias, el A l -
cayde de los Donzeles no permitia q 
fe draíTea ellas: efperando de eílrcr-
char el cerco por otra parte: y q íe ga 
naría el caftillo cõ menos daño 5 y of-
fcnfa.Para eftotraya fns platicas co 
Jos q eftauan dentro:y en otra fuerça 
§ Ilamauan Belmechete, ia qual fe le 
ríndiò^tíoÊgmn parte para q el ca/H 
lio fêganaUè:y pufo en aqaelkfuerça 
de Beimechete^para fu guarda, y de-
fenfaalalguazilGudteí. Con efto í e 
fue mas eftrechando el cerco: y cada 
dia acudia mas gente aí A Icayde de 
losDonzeleS:ylosdelafortaíeza hi - , * 
zieron fu partido: y prometieron de P A r t t ^ t 
entregarla el Sábado treynta de Oca- ^rmelfA 
bre:y dieron en rehenes algunos pa-
rientes del Señor de S, Martin , que câ oil1 
cítaaa dentro; y vn hijo de Felipe 
de Garriz. Salieron para efte concier 
to Ripaída, y lay me Velez : y para 
que pudieílen facar fus haziendas los 
que fe aman recogido al caftillo: y 
pareciendo al Alcayde délos Don-
zeles j que de aquella villa no fe de-
uia por entonces hazer cuenta > por 
aueren eílalagentequc era heceíTa-
na para defenderla, tenia por yerrój 
que fe pufiefte eii ella guarniciou 
de gente, para efperar ninguna af-
frenta. Eacrcgaronfe juntamente las 
Huh 4 forta-
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Ano fortalezas de Cabrega,y Monjardim 
M.D.XII . y pocos dias anees auia ganado Ja for-
taleza de Tafalla >que le rebelo alos 
femh^as nucftros.Todo eílo íc acabo à tal co-
ttndiias. juntura,que no pudo fer mejonpor-
que los Francefes perdieron la cipe-
rança de poder focorrer la fortaleza 
deÉftella; y el Alcaydede /osDon-
zeles, y la gente que fue contra ella, 
quçdo deíembaracado para aproue-
char en ocra parce , íiendo la guerra 
de calidad, queijo íolo fe amcudza-
ua, pero fe hazia por muy diuerías 
parces. 
Tie la gente Francefa que en 
tro por elyal df Btr-toconel S.mfcaldz B i ' 
gpYYât y con Lnjs de *A'jley dtí de¡lto~ 
' que hi%teron tn e Un ios de Tor 
tdjji de dQUíllos yalles. 
L mifmo ticpoqce 
íc uuiiarun iai for-
talezas de Eítclía, 
y Tafalla , y ie rin-
¿\. ron las de Ca 
b.rcjra > y Monjar-
d i j : , c f ie 'pian-
do el Rey don Tuan acaba.-:a j t pafiar 
confu exercito por el val Je ¿v>ncal, 
elSenefcal deBigorrajy LUVÍ deAf-
te , y otros capitanes entraron por el 
'gntYdàd val de Broto, que es en las monta-
dtFrante- nasde laca , con dos mil y quinien-
fes tn las tos Francefes. Eran aquellos capita-
wmtáMS nes muy principales caualícros dcla 
delata, cafa j y fangiede Fox : y fueron inci-
tados ) para que MzicíTcn eíla entra-
da por aquellas montañas ,porgran-
de ínftancia que hizo con ellos clRcy 
don loan: que en ninguna cofa de 
las que emprendió, tuuo coníejo, ni 
buena ventura : pareciendole , que 
podrían hazer muy grande eíFeto, 
jorque E o auia gente ninguna de 
guerra en aquellas fronteras. PaíTado 
el puerto, baxo aquella gente cami-
no de vn lugar que fe llama Torla, 
que efta a la ribera del rio Ara, a la 
entrada de aquel valle,que era de ha 
íta ciento y cinquenta vezinos:yno 
tenia cerca, ni cana, ni otro reparo, 
para poder defenderfe: y caminan-
do de noche con la Luna, llegaron à 
vn paíTo muy angofto, que ella me* 
dia legua de !a villa,que llaman la EC 
ca[a:el qual fe pudiera defenderpor 
folos los veziuos de aquel lugar ,à 
muvmavor numero de gente. Pero 
defcuvdandofe las guardas, entraron 
pot el: y lolavna atalaya vino a dar aui 
lo al lugar que los Francefes entra-
uan:y íaliedo algunos à reconocer la 
gente,vieroD que auian paílado mu-
chos deíla parte de la Efcala:v que al 
gunas vanderas començaron àcami- . 
nar la via de! lugar. Paitaron adelan- ™* tn' 
te los Franctíles:v peírauan fuceo por 
i (• ' D - ° i r bade* 
Jas calas,y pajares que auia en el ca-
mino : y pulieron fe en torno del Ju • 
gar: y juncandofe los veziuos ,pa-
ra defenderlacntradajrodearon por 
encima del lugar, y entraron en el 
por la parte de Broto:y pulieron fuc-
en algunas cafas: y començaron 
a robar las. Todos fe ocuparon en 
cftojcomo lo acoílumbran los que 
han alcançado la vitoria, y fon fe-
ñores del campo:y teniendo por ren-
dido el pueblo , y fin ninguna de-
fenfa , no atendian fino á robar, y 
gozar del defpojo, y à bcuer mas de 
io que era neceífario. Algunos acu-
dieron à la plaça, adonde fe auia re-
cogido el pueblo : y peleando con Pe.tdcm 
elloSjfe fueron à encerrar en la Igle- h* 
üzy j en vn pequeño caftillo. Acudien ce[€St 
do los Francefes à combatirlos , y 
defendiendo fe ellos animofamen-
te>auiendo dado auifo àlos Jugares 
de la comarca para que los fueííen 
à fo-
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a focorrer, llego alguna gente de Ja Que el Rey don fom,y el Se-
mifmainontaña,aunque muy pocos, g ^ j . t . - o - i i ' r i - • i 






teder Jos fines que 
crayan losFrãceiès; 
tanto íe cardaua en Fines de 
hazer efFeto , y en les France 
empreder cofa que fes no c»-
bres,que fe juntaron de Broto, Oto, 
y Linas ¿y de val de Solana, y del de 
Serrablo, y de la ribera de Fifcal: y 
acaudillando los algunos clérigos c5 
animo y esfuerço grande, como lo 
pudieran hazer los mas platicos , y 
dieftros Toldados, tomando lo alto, 
començaron a herir en los que efta-
lian mas defcuydados: vnos beuien- fueííe dereputacion:porquedexáron màtâos* 
dos^yotros dançando. Como mata- paíTar al Duque con el exercito que 
ron algunos dellos, y fe dio al arma eftaua en Sant load»por d puerto de 
diZíendo3que llegauafocorro, codos Ronccfualles, de fuerte j que pudie-
íe defordenaron, aü mucho mas que ron venir por feys leguas hafta Para-
lo eftauan: y como con d humo no plona,y por malos paffos, íin acome-
podianbien reconocerla gente que terlos.DefpuesqueelDuquelIegoà 
era, teniendo por cierto que fe auia Pamplona>y fe aula juntado la gente 
juntado compañias defoldados3 que que leuo Antonio de Fonfeca,y efta 
cílatian çn guarda de aquellos va- uan defeaníados, auiendo delibera-
Iles,pufieron&tp4ps hmdz-.y ¿o Jos Franceíèsde paílar adelante» 
como no fabian los paflbs> y la íalida para {ocorrer i-Eftcl/a,fc detnuieron 
era muy angoftaj-muchos dellos fe eípcraSHo mas gente :'auiendopajiJa-
Defhôço perdieron íin ningún tino: y otros fe do à juntarle con elJos otros quatro 
defoFr*" defpeñaron. Vifto tan gran deícon- mil hombres. Dcípues fe acercaron 
«/«• cierto j los del lugar falieron contra à dos leguas de PampIona:entcndiea 
los capitanes que fe detuuieron por do > que por eftar lexos dtí aquella 
recogerlagentejConalgunas vande- ciudad, no podían focorrer los l u -
ras: y acometieron los tan reziamen- gares q fe auian leuantado por ellos: 
te,que los desbarataron : y los hizie- y para dar animo a los otros: y tam-
ron boluer huyendo: y í l gu íendo los bien creyendo, que impidirian que 
porlospaífos que ellos íabian muy no embiaíien los nueftros gente con- ^ / ¡ g ^ 
bien^izieron tanto eftrago en ellos, tra ellos: y aflentaron fu real en Vis ^ / ¿ ^ 
que fueron prefos^ muertos los dos roz-.y alli fe hizieron fuertes. Enton- Frífnccs 
m i l : y murieron en el alcance el Se- ees proueyo el Duque, q Manuel de mn€w:¡g 
nefeal de Bigorra, y otros capitanes; Benauides con cíent Íanças,y Rengi- ^ 
y perdieron algunos tiros decampo focon la infantería que tenia a fu car- ^ 
que trayan^ todo fu fardagc.Fue ef- go, fueflen luego i Tafalla^ OIite:y 
rehecho muy feñalado, y de Jos mas que eJ Conde de Sane Efteuan orde-
notables que fucedieron en eftaguer naife lo que auian de hazer: y déter-
r a : puefto quelos autores que eferi- minofe de embiargenteà Eftellajco 
uieron el fuceflb deíla emprc-
fade Nauarra, ninguna 
memoria hazen 
deJio* 
tra el parecer del AJcayde de los D o 
zeles > porque no eíluuieíTe aquella 
comarca delapercibida: y don Pedro 
deBeamonte>con la gente del Con-
dcftablç 
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Año. deftabledc Nanarra>y de aqueÜas 
M.D.XII . merindades í c taca juntar con el AI-
caytle de los Donzcics; y también íe 
dio orden de embiarcou coda'preíle 
Intención za gen ce À Lu m bicr re, y San gti eir¿.EI 
del de W l fin que timo el Duque erâ  que en a-
uiéndoíe reparado, ios ginetes cor-
rieíTen el campo: y no dexailen deí1 
inandar la gente Franceía: y los mo-
JcítafTen^n tjue íe HcgaíFe a dar ía ba 
talla^cntcndiendo que el tiempo los 
auia de echar de la cien aiy no darles 
jugar que fepudieíTcn cftendersqui-
tando les los baitimencos. hn elle 
tiempo Beltran de^rmcndareZjyeL 
Señor de Echoaz paílaro por el puer-
to de Roncefualles, con mil y quatro 
zientos hombres:y llegaron a Bur* 
guete , para ba?er fu enerada pora-
quella parte:y eí Rey don loan fe 
mudo con fu campo de Vrroz,adon^ 
de tenia fu fuerte, para yr a la Refufi 
fttttâdvçi ñ a , qae es vn lugar, que cfta a df>s 
deíosFran leguas, y media de Pamplona, cami-
ctfesy dtt no de Roncclualles; pubIicando3qiie 
dm f CÍÍÍ#~ yuan contra aquella ciudad» Con ef-
yi . tas mudanzas eílauan el Duque, y 
los quereíidian en fu confejo muy 
dudofos : y no podían atinar el fia 
que tenían los enemigos porque el 
yr fobre Pamplona, parecía muy fue 
ra de razón "̂para gente que enten-
día la guerra: y por otra parte s que-
riendo boluer a! puerto de Roncef-
ualles, tenían otro mejor camino^ y 
mas corto : y como dexaron alguna 
gente cerca de Huarte , que es vna 
legua de Pamplona , íbfpechauafej 
que a donde el Rey don loan tenia 
íu campo, auía mucha nect/fidad de 
baftimentos. Sucedió luego, que pu-
O/írttoíJe iieron cerco los Franceíes lobre el 
M m a r Caftillo de Maya : y fabiendolo el 
cadojpre Duque/por auiío de los que tenia 
vtncñ dd en tierra de Baztan , proueyo con 
de oífat. co¿a diligencia > que Diego Lopez 
de Ayala hiziefle juntar toda la gen-
te de laprouincía > para remedio de 
aquello ; y en el mifmo tiempo el 
exercito del Rey don Ioan3que efta-
ua en Refueña s feleuanto , y torno-
fe a Vrroz donde primero eílauaicoa 
fin , fegun fe entendió, de focorrer 
à Eftella ; y fabiendo en el camino, 
que era rendida la fortaleza, no paf-
iaron adelante: y boluieron i Aoyz, 
que es legua y media mas atras de 
donde auian falido:teniendo fiempre 
fu fuerte en Vrroz. Defde alli em-
biaron mas de quinientas azemilas 
cargadas hazia el puerto de Roncef-
tiallestyde ocho tiros que trayan» 
los tres mayores fueron por el miftna 
taminoiy como fe creyó que querían 
yr fohre Lumbicrre,proueyo el D u -
que, que fueíTe alia Garcia Aluarcz 
Oforio; y que de ¡a gente que eftaua 
en Sangueííà, que era demaíiadade 
lo que aquella villa auia menefter, 
pafTufFe à LunibierrCjla que fueíTe nc 
ceíTaria. 
ue el Rey mando juntar fm 
txeratofjitapumte dela Rey nadara »• 
jocomra tas cofas dv Nauarra* 
G R efte mi fmo tí enj 
po el Duque deBor 
bon , y e l Señor de 
Lautreque junta-
ron Ja gente que te 
nia contra lafróte-
radeFuenterabiaàlapar tedeBayo- y 
na: y entraron haziendomucho da- c y por¡os 
ño a la jar te deSant -Sebaílian: que- r̂JgCeftst 
mando,y talando lasheredadessyca- „emfcl 
ferias: y como por tancas partes los ^ 
Francefes cargauan con toda fu pu-
jança, contra eftas fronteras > pare-
ció que el Rey hizo grande yerroen 
dexar yrlos Inglefes. Aíli lo juzga-
s *uan 
/ ' «àn las'gentes comiihmcnte: y que ni fe auianpneftofobre ninguna pia- Año 
les deuicra en cal ocafion dar todo ça importante de aquel reyno > re- M.D.XII,1 
Fauor,no folamcnte para feguir la forjaron í a exercito quanto pudie-
emprefa de Bayona , mas por otra ron : y paílaron avnaleguade Pam* 
qualquier que Ies conuiniera , en piona, hàzia la parte delafierra3a las 
que hizieran la guerra al Rey de Fra faldas delía. Defde aquel lugar líe-
cia: porque con yrfe,,cobraron ani- garon tres vezesà dar vííla k lacíu-
molos enemigos: y con quedar de£- ciudad: y íe mezclaron algunas eíca-
denados, auía temor no fe concer- ramuças.- y en todas ellas los nueftros Efcaramn 
taffen luego con los Francefes :ma- les mataron gente^ y tomaron algu- ç<tsctmlos 
yormente, que íi laetnprefa de Ba- nos priñonerosfin recibir daíío al* Frttnafts, 
yona era difficil > no començandofe guno : y fue muerto vn cauallero Frã 
por Bearne, feria de mayor difficul- ees principal > llamado el Baron de 
tadfínlnglefes la emprefade Bear- Alinaque. Cada dia fe mudaua fu 
ne, que con ellos la de Bayona:y campo de vna parte a otra, alcontor-
poniales gran temor ver vn eserci- no de aquella ciudad , desando fu 
to tan poderofo de Francefes, den- fuerce en Vrroz: y publicauan, que 
tro de los limites de Efpaña: aunque elDeiphin, que eftaua en Bayona, 
fuefTeporiaemprefadeNauarra.So- juntaua mucha gente, para paífarco « w * » 
M c m b o la vna cofa los aflegurau^quelagen- ella3y con artill cria por Baztan >à 
f iem en- te qoiS'-tíBtro ^on el Rey don loan, junrarfecon ellos, para cercar^ com J * 
tre los Fra *ft Vi» mal contenta •> f precian de batir A Pamplona, can la an fia, y co-
ctfc hambre: y començo Juego a nacer díciaque eftePrinoi^C: tenia, de ha-
* grandiuifion entre eivando de La- zer ^ aquella vez m g m . hecho fe-
bri t , y el de Ja Paliza: y huuicron "alacío » dentro en las tierras deEf-
malas palabras fobre el aucrde le- paua* Por eftasnucuasel Rey man-
«antarfu campo , para ponerfe fo- do ¡untar vn muy buen exército3cQn M f â m % 
brePamplona: porque el Manchal, publicación de yr en perfonaà dar- tod(¡l -
ylos Nauarrosque allieftauan^a- les la batalla :pueíto que el Gran Ca - CQn ^ 
uainmUchapriíTa para que fe pufief- p«an , antes que partieíTe de Bur- cwr -o; ' 
fe cerco fobre aquella ciudad : ya- gos 5 à ponerfe en orden para la em-
auianoffrecido, que darían vnade prefadeltaliajleauiaacofejadojque 
Jas puertas de Pamplona: y que todo para las mayores cofas que fe le pu~ 
el reyno fe leuantaria por-ellos:y que dieílen offirecer 5fciproueyeííè defde 
ferian tan proueydos de baftimentos, entonces: y que fupcrfóna no eílu-
qne no feria neceíFario atender otra «ieífe tan Cerca > que fe pudiefle de-
cofa, que en allanar aquel reyno: y zírferprefenteàellasíyqu-eaniendo-* 
que efto fe haría en meiios tiempo, fe de roniper con Francia por la par-
que el Rey de Aragon le auia gana- tedeGuianajfueíFetanpoderofamé-
do. Péfoel deia^Paliza cítoua con teiquealenemíVofedieíTemasqne 
grandefeontentamiento entendien- peníàr en fu defenfa > que en auer 
do todo lo contrario: y como vieron de offender* Efto penfo el Reyjque 
ios Francefes ,qüedeipües"defu en- eflaua acabado s entrando los Ingle* 
erada, DO auian podido acabar por fes en aquella guerra como conue* 
ninguna parte contra los Efpanoles, nia;ycon fu partida fue neceíTano, 
cola que fucile de alguna reputado, que de fu parte fe juntaíle la mayor 
pujança 
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A"0 pujança de losfeynos dcCaftilla.pa- los peones de Miranda, y de Ja Me-" 
Ai.D.xli. ra poder reíiíHr ;í tan grande adticr- rindad de Pancoruo , para apoderar-
fado:)'que fe cenia por dkieríàs vias fe de Mendigorria. Embio cambien 
por muy offendido. Eftauan el Rey por Gomez de Bnycron, y Martin 
don íoan,y el de la Paliza con fu cam íluyz de A uendano, que fe fueron à 
Opiniones po en Vrroz: y con hazerfe allí fuer- poner en Éítella: pero en cafo que 
dtutrf-s,y Cés, parecia que eíperauan mas gen- entraíTe al Rey don loan ía gente 
jübn que, te: y por eft0 eran algUnos de acuer- 'que efperaua, fe determino el Du- Dt¡nmim 
do , que antes que fe hizieíTen mas que , que íi fuelTe tanta , que pare- Mtáondd 
poderofos, fé les deuia dar la bata- cieíTe que no fe deuia llegar à dar la 
lía .-pero entonces no auia tal apare- batalla, fe figuieíle Io començado, 
j o : porque fegun la gente íe auia re- de rehazer bien las protiifiones de la 
parcido por los lugares 3 y cadillos guarda,y defeníadélos lugaresmas 
deNauarra,y laque fe requeria pa- importantes : porque teniéndolas 
ra dexar iegura à Pamplona, 3o re^ fortalezas feguras> aunque el exer-
ilante no era tanto , como conuenia) cito de los enemigos fueíle mas po-
para feguir aquel fin. Por efta caufá derofo , de Nouicmbré adelante no 
pareció que fe deuia efperar la gen- J)odiafef, que el tiéñipo ño peleaíTe 
tequelleuaüa el Àrçobifpode Çara- con ellos de fuerte, <Jüé no pudieíTen 
goça: y que Gomez de Buytron, y fufFrir el campo: y defampafaíTen la 
Martin Ruyz de Auendaño juntaf- 'tierra: y entonces fepodian acome-
fen las compañías que fe mandauaii tcrsyíiazer daño en ellos eon mas íe-
hazer de nueuo: y con eíi-o, fino paf- guridad. Entendiendo el Rey todas 
f ã ã c mas gente al campo de los Fran* eftas deliberaciones, y las difficulta-
cefes jpor fer el íicio que tenían tan des que fe offreciah en vnaempreíà 
fuerte/que de quatro partes a don- tan importante 3 determino de jun-
de eílaua fu real en VrroZjnopodiañ tarvn buen exercito j para focorrer à 
fer combatidos > fino por elvncaboi qualquier neceffidad;y quefe pníief-
el Duque, dexabdo bien proueyda fe en la Puente de Já Reyna; y allife 
_ „ la ciudad , tomafle otro íicio fuerte fueallegandomuchagentedé caua- $XCrcitQ 
¿ ¿ I Z M * C?t,C?-dcl0S enevài1^ También fe l i o , y de pie. Con aquella gente fe d]iimÍ9 
deliberaua^qacel.Arçobiípo conla fueron a juncar mil y quinientos peo- ¿0Yd$n. 
a m ^ g e n e c a e AragonhizielTeotro tanto, nes deTrafmiera^yCamposiydelos f 
J * ^ por efta parte: y todos fe ocupafTen lugares del Almirante de Caftilla: y 
e & <A cnqUicariCslosbaftimentosiparaque nouecientosfoldados viejos>quea-
mt forçados dexaíTen el puefto que te- uían defembarcádo en Barcelona: 
inian: y iàlidos de alli los acometief- que los truxo de Bugia Lope Lopez 
fen por ambas partes. Auiendofe por de A rriaramy demás de la gente que 
entonces deliberado efto, acordo el eílaua en ordcn>para yr de Aragon a 
Duque de embiar por don Pedro de la Puente de la Reyná^ fueron dos 
la Cueua,à quien auia mandado que rail y trezientoS, à cumplimiento de 
cílüüieflcGon fus hombres de armas tres mil. Allendé'eftos3rueron las co-
en la Puente de la Reyná: y por vna pamas de cauallo > y de pie, que env 
capitania de hombres de armas de biaron el Almirante, y Condeftabíe 
Pero Ruyz de Alarcon 3 que era yda de Caftillá > el Marques de Aftorga, 
"çon Ambrofio Florez , que lleuaua 'el Adelantado de Caftilla > losDu-
ques 
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qnes del Infantadgo, Albur<Juergué¿ falia: y Ja gente que eílaua cñ los pa- MD.x 
y Beja^y las délos Condes de Miran lacios delias; y proueyeíTen de folda-
Genteque da,Moncagndo,yNkua¿ Fueron del dos que baftaffen para fu guarda i y 
•vAAftt- reyno de Toledo las compañías del defetifaiy facaíTen iasperfonasfofpe-
mralHey. Marques de Villena,y de] Adelanta- chofas que eftauán dencro.-y fe Jes en 
do de Granada, y la del Adelantado cargo que procurafleb de reduzir las 
de Caçorla de los lugares del Cardé perfonas de aquel reyno, que no eftá 
nal de Efpañájque eran mil y quinié- uan en fu feruicio,a fu obediencia: y 
tos hombres muy bien en orden;por- les alTentaíTen acosamiento, 
que el Cardenal tenia armas para to- ¿ , . . . 
dos.Demas deftas compañías mandó ^Je la entrada que hl&teron 
el Rey traer dos mil peones dé Aftu- Francefes el puerto de Roncefttalles, 
rias:y auia muy buen aparejo para jíí- pw* ]t*ntatfe con el Rey don loamy el Señor 
i r . 
tarfe mucha gente muy vtil ̂ y bien ar 
niada,por eítaraun las cofas en aquel 
tiempo dentro en Efpañá,mas en or-
den de guerra: alíi porfer la gente 
mas exercitada en ella, como por la 
abundancia que auia de caualIos,y 
armas, y de todas las municiones ne-
eeflàriafc-que poria larga paz fe vie-
nen a menoípj 
de LutreqmpoY otra parte > contrtt Id 
-villa de San Stbaftian. 
X X X V I I . 
S T Õ fe proueyaes-
tando el Rey en la 
ciudad deLogroño; 
a veynte y dos del 
mes de Otubre : y 
guando encendieron los Francefes q 
^ ^ ^ C a t h ó f e o máddauá juntar 
g v a ^ S m € r o E c ^ B t G \ p ã r g L quefè 
Merced y ftrauaélRey hãzer muehíSOTliçây 
offrecimie en laemprefa que tenia entre ¡asma _ _ 
ro del Rey nos> de apoderarfe de aquel reynoj les diefle batalla, creyéirbíi que entre 
d deSant ^c don Alonfo de Peralta Conde de tanto quefeatlegauaj podrían tomar 
Eñeuan* ^ãnz Éfteuam vifta la voluntad, y af- laciudad de Pamplona, y todo elrey 
íiciori quemoftraua alascofas deñi nodeNauarrá jyáunpar tede lapro-
feruicio: y tuüo pôr bien de íe hazer uincia de Guipuzcua: porque en a-
merced delofficiOj y titulo de Mari- quella frontera no reíidia otra gente 
chai de Nauárrájy lleuándo á fu hijo deguerrajílno deiamifmatierra:y de 
niayorafuferuiciojofFreciaquefucc; la que en ella auia, era ydamucha 
deriaenel. También le concedia el pane,afli enla armada de Eípaña que 
Rey, que fueíTe como caudillo de to- primero fue à Inglaterra, como èn lá , ¿ 
da la parcialidad de los de Agrámon- que deípueslleuò aios Inglefes¿Con fcbtráda 
te iquefongrapár teen áqtiel reyno: efte fin paíTaron de/la aparte de los délos Fran 
y fueíTe cabeça,y cabo de todos ellos: montes todo loreftántede fu gente: «jéí. 
páráqueleacudielTen comoaprinci que era laque tenia el Delphin: en la 
pal: y el procuraíTe lo que Ies tocaua: frontera de fiáyonai y íiafta cumplí-
y offreciale el Rey por medio de Pe- miencò dé fiéte mil Alemanes.Entrò 
dro de Hontañon, que por íu inter- vnapárte deftc exercitq por el puer-
teiTion delCondoharia mercedjy to ¿ó de Roncefuallcs con Iáártilleria:y 
¿ ó fauor alos de aaueUa parcialidad, hizoíes tan buen tiempo , llendo en 
ique le fueíTen kales. Cometióle el fin deí mes de Otubre, que paííàron 
Rey^ue con Pedro de Hontañon re difficuítád ninguna : y porque fe 
conociçíTe las villas de Olite^ y Taf- ¿ i x o por algunasefpias, que venían 
l i i para 
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JULDJCIX para focorrer al caftillo de Eftclla^ uiefle poncr'cñ auentura el negocio: 
que fe auia de rendir otro día ai A l - con animo, que a lafuerça que les fo 
Preuencio cayde de los Donzeles, el Duque de breuínieíTe/e darían buen cobro.La 
del d t t A l Aluaembio a mandar à Gomez de otra parce del exercito que eftaua de 
M . Buytron3yàMartíaRuyzdeAuen- aquella parte de los montes, cuyo 
daño, que fuefTen a ponerfe en Efte- General era el Seííor de Lautreque, 
lJa:yproueyò que el capitán del Con con mil y quinientos Alemanes, y 
deítable de CafHIla con cíen lanças, íeys pieças de artilíeria, entró por la Frttncefts 
yPedroRuyz de Alarcon con otras frontera de Bayona en Guipuzcua. «G» / , 
ciento de fu capitania^partieiTen lúe- Eítos tenían muy abierto, y llano el pvxcua. 
go para alla:y hizo yr la infantería de camino, para poderfe juntar con el 
Üoria, y del Conde de Aguilar, que exercito del Rey don loan por Vera-
eran fetecientospeones.Tambiê ¿ a - ííegui: de fuerte , que en la comarca 
jnou de Efparça3 y el Señor de Gon- del val de Buranda, y Saíuatierra, y 
gorajy donPedro deBeamonte her- Jtnas adentro enkprouincia deAla- Zvg&tsfi 
mano del Condeftable de Nauarra ua, auia harto peligro por falta de fol 
con algunos de caualIo,ycon hafta dados: y tenían mejor difpuíicion los 
dozientosfoldados,fepufieronen vn contrarios, para fu gente de cauallo. 
paijòjparâ ífenerí los que fe defman- El mifmo incontúniençe, y peligró, 
dallen del real-, y mataron^ prendie- fe reprefentaua, íi el campo del Rey 
ron algunos, Efta gente Francefafe don loan fe juntara con aquella gen-
juntó con el exercito q tenia cl Rey te.para eíperarla batalíarò no la cipe 
pamplona ^on ^oan cerca de Pamplona, vn Do- rancio, recrayendofe hàzia Guipuz-
cercada niingoadíez delmesde JNouiebre:y cua. Como el deLautrequ.e fe acer-
" - - ' con ella aquel campo eftaua bien re- çò a la frontera, y fe publicó, que el 
forçado: afíi para dar batalla, como Delphin quería entrar con aquella 
para eftrechar àPamplonapor cercoj gente en Ja prouincia > Diego Lope^ 
y combate: y pufofe el campo en par- de Ayala que eftaua en Fuenterabia, 
te donde pudieffen defender, que no embio à Men efes de Bouadilla à San 
encrafíen mantenimientos en la cía- Sebaftían, para que el Corregidor 
dad; Entrada efta .gente» pareció al que alli eílaua, le embiafle alguna 
Carece? Duque, que en, aquellà- fazon , que gente, para defenderles Ja entrada, 
¿fe/ de *Al eftauan juntos los enemigos íbbre Pero los de San Sebaftian eílauan co 
^ Pamplona, el Duque de Najara, no mas recelo que vernian íbbre ellost 
1 ' fedeuiaapreíTurara labatalla: fino foípechando,queporfer Fuenterar 
-Vi ;> tomarvn íitiafuerte, donde tuuieffe biafuerte, ladexarian: y fe vernian 
^ - • fusmantenimimientos alas efpaldas: derecho camino fobre ellos: porque 
y que el Duqü'cde Najara defde alli, el Señor de Labrit tenia muchanoti-
yel defde. Pamplona procuraflen de cía de las diíTeníiones que auia entre 
^Uttáxlosalosenémigosrporque de- Jos vezinos de aquella villa: por auer 
fta m^hera^ preüo ferian deshechos: eftado algunos dias en ella,, quando 
pues los ;qi3fc ¡eftauán primero fobre fue con el fócorro que el Rey embio 
Pamplona tenían harta neceílidad ; y con el i Brecana; y tenían muy poca 
conlos quefelesauian juntado, laa- g(ente:poreftarmucha có l a armada; 
ükn de tener mayor^y la fuya enton- y no auer tan buen aparejo para juní-
6«s wera tíyacaî  «jue por ella fe de- tftrla: f prque no auia ocho dias 3 que 
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fe acabo de juncar: y el mifmo día ia enemigos: y hizo mucho eftrago en w. ó¿ xit 
defpidieron. Entró el de Lautrcque Jos Albanefeá, y hotnbres de arinas; 
Xaráres ?or via ^e^an Sebaftian?y qüemarón y viendo el daño querecibianj y qu6 
ortwaádoí a íí'un Yran,50jyla Rcnttímjy Ama- no fe podian alli amparar 3 el miímo 
\cmode ni : y P3ÍíilronaPoner & campo fôbre dia queptifieronel cerco, Je leuan- Csrcode 
$ Sebaihí -an Se^aft¿al1 vn Miércoles adiezy taron: y ie recogieron a media legoã SJéafiS 
• J * tíetèdelmesdeNouiembre;porque de la villa: y allí eftuuieron el íueucs Umntáàô  
fupieron que la mayor,y mejor parte ííguiente: y boluíeroofe a la Rente-
de la gente de aquella villa eílauá ria.TeniendoaJli auifojquí: fe jun-
fuera: y parecióles, que eftander, co- tauan a grande furia los de Vizcaya* 
mo fe ha lauadeíguarnecidadegen- y de Guípuzcua, para tomarles el 
te,'y con pocos reparos, y no muy paíTo, temiendo de perderfe, por la 
pueftaen defenfa, la tomarían muy difpufidon dé la cierra, no oíàron 
facilmente. También fe enrcdio,que mas efperar: y boluieronfe otro dia à 
hizieron aquella entrada^ por diuer- Guiana, A Ia lalída recibieron hartó 
tir la gente que fe yua juntando para daño: y perdieron algunos hombres 
el íbeorro de Pamplona ; y fue gran de armas, y Albanefcs, y peones: y 
parce del remedio de aquella prouin fucles forçado dexar'alguna parte 
cia, hallaríè a caíb en S. Sebaftian do delcarruage que Ueuauan. Del mes 
loan de Aragon hijo del Arçobifpo deauer falido delaprouincia,c Del 
de Çaragoça, que paflaua à Flandes, phin entró con ellos en Bayona; y hti ' 
para* rendir en lacorte del Principe^ no entre los del confejo alguna diui-
y eftar con -el v n - c a m d A ) ^ ^ ^ ^ ^ ' Hon ; porque el Delphin y y el Señor Dfàfiiê-
<|ue yua por embajador aéVÉsÉfii ¿f̂ L.A f̂LPê u -̂-̂ rr̂ !»ñ 'qn*-paÚàõè wtnAd1 
Ilandes,que era loan delaNuça:por mas gente Francefit en focDrrordcI í r m e ^ 
que puefto que tenia cargo de la ca- l^cy don loaii: y los capitanes lo re-
pitania, y gouernacion de San Seba- hníauan; y no queriapaflar la gente; 
ftian el Adelantado deCanariajclta- diziendo.que ios que eftauan en Na-
na tan malquifto, y teníanle en tan narra morían de hambre: y como ca-
poco>que fuera grande tnconuinien- da dia llegauan Alemanes aí campo 
tcnohallarfe allivnaperfonataprin del Delphin, mandó defpedir lama* 
crpah y aíli don loan ,y el embaxador yor parte de los Gafconcs. 
aprouecharon mucho paraanimar, y 
« ^ I a , W " ^ ^ Beta prifwn del D u m e M cias: tomando cargo de la detenía de r J - 1 , 7 
lo mas peli^rofo : y repartiendo en- H t r ^ d< tl » « • 
trelos vezinos algunos comirres,y tyrtrnfrfjUmtfrntlSeb: 
fu feruicio. El mifmo dia. que entra- _ ^ ^ . r x r ^ r ^ ' \ 
ronlos Francefes,mandò el Señor dd 2 S ^ ^ ! 3 I N T ' 1 0 - ran£0 cí 
Lautreque aíTemar fu arrilleria:y co- ^ f f ^ § ¡ J j ^ dc ^g^e r r a ; 
pencaron a batir el lugar, defdeks k¿m lo daua a en- Smitmita 
*mUt* dueue antes de medio dia:y dieron el J M & ^ tender, que el Mar t*j*dd 
daàoenS, combacehaíta las tres dc Ja tarde- Bá ^ X ^ B ^ M q^cs de Orfet fu fecvetadâ 
lèajliM. tio U areilleria que tenían dentro, General fe fueífe Wiy» 




alguti effeto en Guiana ü que prouc-
yò muy fecretamente, que el Rey le 
CpandaíTe detener; y no dicllc lugar 
que los laglefes fe cftibarcajflen: an-
tes íô decuuieíTen para aquella em-
prefa : mas el Rey > o recelando que 
aquello era fingido pára efeufarfe 3 ò 
entendiendo que no fe podia execu-
tar fin mueho efcaadalo, por eftar a-
quellagencemuy determinada en fu 
partida/di/fímulò con ellos: aunque 
fu buelta pufo las cofas en mayor ef-
credio,y hecelüdad.Poí fu caufa car-
gó rodo él poder del Rey de Francia 
por las fronteras de Nauarra: y def-
pues de ydos* tuuieron animo de en-
trar an ella: y como quiera que la 
gente Efpañola erabaftantc,parare-
üftú; a los enemigos» pero eftaua el 
Rey con gran cuy dado , porque no 
fetenia enceraconfiança,qUe los Na-
uarros le ferian fieles: y el mayor tra-
bajo que fe ofFrecía era, qneíè auian 
desuardar los nueílros délos ei^e-
migos que áuian entradoa y délos 
mifmos pueblos. Por eíto,por diuer-
tirlasfuerças del enemigo 5 quando 
entendió el Rey que los Inglefes al-
Çauan la mano dela exnprefade Guia 
na, procuraua de dar a entender al 
Rey de Inglaterra, quanto le conue-
nia, que entrafle fu .exercito por Ca-
lés, ala conquifta de Normandia: y 
que el Emperador embiafíe el fu yo 
por la parte de Borgona: y con efto 
oíFrecia que tomaria a fu cargo la em 
preía del Ducado de Guiana, para q 
iueíTe de la Corona de Inglaterra^n 
que viniefíen a ella los Inglefes. Efto 
ieracon coñdicion^queatendido que 
feque fe conqiúílafle auia defer de 
fu yernG,pagaíFeparà ayuda del exer 
cito que pornía en Guiana 3 otra tan-
ta fuma de dinero, como fe efpendia 
£n los ocho mil Inglefes que acá vt-~ 
nicronr y que todo lo quemas fueíTe 
neceíTarió, fe haría a fu còfta. AfEr-
maua el Rey quedeftamanerajdiui-
diendofe las ruerçasdefu común 
nemigo en tantas partes , feria infe-
rior en cada vna delias: y fe reduzi-
rian las cofas a eftado, que fe cobraf-
íelo .que tenia malamente adquiri-
do: Parecia al Rey> que auia buen á-
parejo en e í la fazon en el Rey fu yer 
no,de perfuadirle eftojpor eftar muy 
corrido del poco valor que fu gente 
auia moftrado s en rebufar de ,hazer 
algún auto de guerra, auiendo veni-
do a ella, con tanta cof tá ; y deffeaua 
feñalarfe con los fuyos cõtra los Fran 
cefes. Para efto leanimaua mucho fu 
fuegro, aeonfejandok^quetrabajaf-
fe que la gente Inglefa íe exercitaííe 
en buena guerra, y no la tuuieiTe tan 
holgazanary que para la primera em-
prefa que tomaüe contra Francia, 
embiaíTepor capitán de fu exercito 
à Talabrot, que era muy eftimadoj y 
temido en toda Guiana.Por otra par-
te también eIRéy de Francia emplea 
ua todo fu entendimiento en offen-
der al Rey, por quantos medios po-
dia: ordenando, que por tandiuer-
ías partes leaeomecieílen fus genteSj 
porias fronteras de Guipuzcua, y 
Aragon: y como aquelknaciofl.es 
muy aguda para remouer nueuãs co-
fas j tuuo fecreto trato con el Duque 
don Hernando de Aragon, por mer ^ ^ f i ' 
dio , fegun fe entendió defpues * del 
Duque de Ferrara, para que fe fuef- Fraffces 
fe à Francia: y fe confederaíTe con el» de/cwfrw-
con promeííà de reftituyrle en Ja pof? tot 
feffion del reyno de Napolesry eftaü 
doparafalirfe yfue reueladò al Rey 
por vn clérigo que lo fupo en cOnV 
feífion, liamadoi loan Marcinez.de k 
Haya 3 que era Beneficiado, en las 
Iglefias deSanta.Maríaj ySanPedríj , , 
de Viana. Luego fueron prefos Feli- , ^ \ 
Copula gentilhobre Napolitano» 
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M . D . x u y vn Toan de Perdona: y dos trance- nerlo por obráfueroh prcíos, pormE 
Máfhccho íes. Eraeftecauallero hijo de Fran- dado del RéyjFeíipc CopuÍa,que fue 
res prefos, cifco Copula Conde de Sarno,qnc de el que principalmente entendió con 
^ cajiiga- baxa fortuna fue lcuantado,y engran el Rey de Francia en cocerrarla vda 
dos, decido por el Rey don Hernando el y loan de Perdoua, y los dos France' 
Primero: y íie'ndo defpues acufado, íes, que cambien cabían en ello : y fe 
y conuencido de aucr confpirado co hallaron en poder de Felipe Copula 
los Barones del reyno,en tiempo del las cartas, y efericuras que fobre ello 
Papa Inocencio contra íuperfona, y dio el Rey de Francia: y por ellas > y 
eftado rea), fue degollado con el Se- por fu confeífion fe aueriguò la cray-
crctarió Antonelo de Petrucis, gran cion, que tenian concertada contra 
priuado de aq uel Principe, como en cl R ey^y contra fu eftado real.Mas el 
los Anales fe ha referido : ya fu hijo vulgo,eh vn cafo tan fefíaladocomo 
fefíguiola wifmapena¿yfuplicio: y fi-ielodeftaprifion^caíHgo.paííàua, n 
fueron arraftrados de las colas de ca- como fuele^mas adelante, a encare- J Í^T • 
ualIoSjd y y los otros malhechores, cer loque fe auia de executar para ^S? ' 
- Loque el Rey publicó auer fídocau podcrelBuqueyrfemasafufakiaiy 
• "d I & d^3- pri^00 > <lae ̂ ue can Señalada aííl Pedro Martyr, que fe halló ch a-
ntQtmo t en caj tiemp0j era referir con en quella fazon en Logroño, y eferiuia 
**M4ç€r carecimiento , que defpues que el todas las nueuas de cortc^adiuerfos 
ic* útfu, , j)UqUCCion Hernando íiifobrino vi- Grandes de Cáftilía,y de Italia, de la 
nodelreyno dcNapoles afu corte, manera qué el ias podia íaber, y Jas ib 
todos auian viftoiqae le aaia honra- lia encarecer a fu íamraiía, affirma, q 
do, y tratado íiempre en todas las co- confefàron los delinquentesíque tu-
fas con tanto amor, como fi fuera fu uieron concertado de matar vna no-
propio hijo: y tenia determinado de che, a vcynte y cinco de Ocubre, al 
le dexarvn e/lado, en que pudiera vi mayordomo mayor del Duque, y al 
nir honradamente: creyendo queco- Comendador Garcia de Conchiílos 
íno el lo moftraua defuera, aíli en la fu camarero: que por orden del Rey 
obra le fuera muy leal. Que confían- tenian cargo de fu perfona:y que auia 
dodefto , Je fue íiempre allegando de poner fuego al palacio real Con.al-
mas a f i : y fe auia deícnbicrto, que quitramcoti íin,que eftando Jos cor-
defde que eftuuo el Rey en Seuilla, tefanos,y elpuebló o c a p â d ó s e n ata-
embiomuyfecretametea tratar con járelfuego, fe pudiera páflaf- di Du-
el Rey de Francia, fobre fu yda: y fe- queporlas ^ f t â i al ejercito de JOÍ 
concerto con el contra el Rey, y con Francefes,quéeftauatan cerca.Con^ Pnfionld 
tra fu eftado real: y para poner tírt fiderándô el Rey eTdéfagradecimierr Dw¡m do 
obra lo quefe auia concertado, auia to del Duque fu febripo'j aurendole Hcrnan*-
determinado en aquella ciudad de el tratado como GfattA fu hijo, con d» d . ^ m 
Logroño de yrfe defu corte cautelo- efpéránÇa de porterlc en gra citado, JJW, 
famente,a la del Rey de Fraiícia.y c6 mandoíe apartar de fu cor te: auicn* 
certò lasperfonas que Con el auian dolédado tan gran çauíaparáelJo; y 
de yr: y pufo para ello poftas cerca de poner talguarda en fu per ona i que 
Logroño, en algunos U á r è s de Na- no pudiefffi poner en obra lo que te-
uarra,pordond?auiIdepálRrÂFran nía concertado. Fue Ueuadoal ca-
cia:yahiempoQueeftauanparapo- ílilíode Atienda: y de allí al de Xa-
^ 1 _ t * - jQ¿ ¿ uuaí 
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J&,D,xii t m í lugar may íeñalado en el reyno fiftencia que hallaron, y por d daíío 
de Valencia >por auer íído dedicado cjue recíbicron}ninguno deílos aper-
para Ja priíion * y cárcel de grandes cibimientos fue neceííàrío. En eílc 
tenores en iu aduerfa fortuna: y fue medio, como el Rey don loan fe pu-
entregado en el lugar de Sicteaguas fo en orden, para eftrcchar la ciudad 
àLuysdeCabanilIasGoueraadorde de Pamplona, y afTcntò fu campo, a 
aquel reynoj que lo Ueuo defde allí vn quarto de legua della, y la cenia 
al Caftillo de Xatiua j donde eítuuo ya muy cercada^con deliberación de 
todo el tiempo que el Rey viuio;y combatirlajviílo qdeladefenfadella 
aun algunos anos dcfpues. pendiala conferuacío de todo aquel 
reyno 3 nombro el Rey por Capitán 
r T \ J \ 7 ' General del e x e r c i t O j q u e m ã d ò j u n - Duque de 
£¿tte el JJuque d€ ¿Xa)ara tarenlaPuente de la Reyna al Du- N d y r t r à 
que fe nombro for Capitán General dtí exer que de Najara:y mandóle que fe pu- bradoGe* 
moque fe <toitt juntédo para el focam de ücSc en orden para focorreral Du- neral. 
Pamplona, f i l io a dar vifta alcampo dtl que de Alua, como a fu mifma per íb-
fUp don loan > que paffo a po- na. Aunque en el Duque concurrian 
ntr cerco a la ciudad* tales parces de valor3 qu e por fu per-
XXXIX* íbna, fin fer quien el era, pudiera fer 
elegido para vn cargo tan principal 
V A N D O el Rey fu comoeftcjperoaunfetuuoporcier-
po que el de Lautre- toa que fe inclino mas el Rey a hazer 
que auia entrado en eíta elecion 3 porque los Francefes, 
la Pronincia co exer como fon muy fútiles en poner fofpe 
çito muy formado, y chas a fus enemigos, por díuerfos ar-
que venia a cercar la dides> fe peníauan fauorecer con pu^ 
villa de San Sebaftian, entendiendo l)Iicar,que a penas ferian en el reyno; 
que no importaua menos aquello, q de Nauarrajquando el Duque de Na 
ftrdtn > c0^0 ĉ  reyno ^e Nauarra, mandó jara 3 y otros Grandes, que no ama-, 
wmnciS íueg0 proucer, que Gomez de Buj- nan el feruicio del Rey y los recoge^ 
del Rey* cron > Y ^Iart:in ^c Auendano r ian, y ferian en fu fauor. Entonces 0^€n ¿¿ 
^~ con algunos capitanes de hombres embio a mandar al Alcayde de los 
de armas, y el capitán Villalua con Donceles, que dexando a recaudo lâ  
jnilfoldados trañiochaíTen de Pam- fortaleza de Eftella, y quedandopor, 
pionas pafíaíTen a la Prouincia, y fe. capitán, y Gouernador de la ciudad, 
pufieííenenTolofa. luntamentecon Valencia de Benauides^quefaliopoc, 
c f tofeordenòjquee lCondede Sal- efto de Logroño , elfefueíIèaPam-
_.r,. . ̂ matierra con alguna gente decaua- piona con toda la gente que tenias: 
* l i o , y de k mifma tierra * fe pufiefle excepto cien hombres de armas que 
,Cnotraparte.:yelCondede Onate, fe embiaron ala Puente dela Rey--
que eftaua en ÇaIduendo,con la mas na. Lo mifmo ordenó que hizieíTeU; 
gente quepudieíTe auer del Conda- Gomez de Buytron^y Martin.Ruyz, 
do^e entraíTeen la villa: y los de Bi l - para que entraíTen juntos con fu gen, 
üaojydecodaaquellacoftafocorrief- te en Pamplona: y que el Arçobif-
foopormar. Perocomo losfrance- podeÇaragoçaconlaque ten ia ,de-
^çs fe boluieron tan prefto, por la re- xaado çn buçna defenfa à Sapgueffa* 
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fepaiTaiTea Lumblcrtc:¡porquedef- feacabado dcjatitar con ellos Fran- M.D.SI1 
deallicrabajafledeimpidir el paílo cefes que entraron por Roncefua-
alos aiemigos ;haziendoIesguerra> lies, vn Domingo a veyñtey vno de 
y dando en fa reeua. Con eftofe dio Nouietnbre; y con codo efto pare-
tambien ordenjquefe embiaífen def- cío al Duque de Alua, que el Duqu¿ Parecer 
de Lutnbierrcò de Pamplona à M õ - de Najara no fe deuia fatigar, por detdeufl 
real los ginetes que pudieíTen eftar falir a darles la batalla: fino que ef-
feguramente en aquella villa, en fu cogieíTe vn fuerte, adonde tuuieíTe 
fortaleza: para que defde aquella- las vituallas a las cfpaldás: yquedef-
garhizielTen el dano quepudieffen dealliel, y por otra parce los queef-
ea los enemigos: y los moleftaílèn tauanen Pamplona, procuraren de 
de todas partes 3 entretanto que fe quitarlas a los enfimigosiporque de-
acabaua de juntar la gente que á- íta manera prefto ferian deshechos; 
uia de yr a focorrer à Pamplona: y pues los que primero auian entrado 
porque fe entendió que la mayor co- padecían ya mucha neceffidad;y coa 
fiança con que yuan los Francefes a los que poílrerameme Ueigâron, Ja 
aquella ciudad erajcrcyendo que los auian de paíTar mayor. Aunque el' 
•vezinos della fe ieuatarianpor ellos. Duque lo ordenaua aífí, confiado de 
„ r¡ 1 mando el Rey que lueeo falieíTen fu valor,y de la ̂ enteque tenia con* 
fo echdt *:ucratoc*os *os <luc era íoíP®choíos: ligo j que cierto era muy elcogida> 
Ü* A'p** y qLíc^ctauie^cnPPrt;i^csíosqueel aL1ía harta mas necefsidad del focor-
os at Cjondéftabíe de Nauarra dixeiTe que ro , de lo que el publicaua: y por efta 
j>lomt* j0 cran . pucS no-Te d e t j â A ^ u ^ ^ o p c^uíàcí Dqque de Najara 5 que auiá 
buen confejojque eftuuteílen elW^ junco ala Pueií-
de cafa los enemigos. Yuan las recuas te â e lia Reynaef mífínoríDómingo 
de los baftimentos cada dia àPampIo poí- la mañana fe auenturò mas de lo' 
na: de las quales tenia cargo Diego que era menefter: creyendo que el 
Lopez de Ayala; y parauan liempre Martes figuiente, fedaria el comba:-
en Huartede val de Araquil; por- te: y paílb fu real cerca délos ene- - ^ ^ 
que defde alli tomaíTen el camino migos: porque"ladifpufídon de la CiainPoiH 
que el Duque ordenaua, y entraíTen tierra no fuffre otra ¿ofa. Eftà vna-f^^** 
feguramente. Eílando las cofíís en cuefta que llaman de Reniega,en- - l ^ ' i 
eítos términos, y recelando el Rey trela Puente de la Reyna^Pam-
don loan, que eftauaa la vifta^la yda plona^ tendida de manera.¿ que no; -
¿el exercito , que fe juntaüa en la daua lugár que íè pudieflen tomar : 
Puentedela Reyna, y creyendo que los baftimentos a los enemigos, ni ; 
por fer. aquella ciudad no fuerte, y recoger los fuyos i y la mifnta fierra 
que auia poco numero de gente,aun guardada cambien a los Francefest 
que na podía fer mejor * que- la que porque no podían acometerlos fino 
dentro eftauaj y Confiando que los por vna parte , que e r l l a de Tie-
Pamplonefes, ò alguno dellos, vien*- bas , por donde íklLofel Duque de: 
do tan gran exercito junto ferian de Najara con i i i exercito: penfando 
fu parce, y también por la neceífidad qué fe daria el combate. Tuno ha-
'Cevco de queauia en fu campo de baftimen- íta el Martes paflado medio día, fu 
Pttmplcna tos i apreíTuro con coda furia, de ef- campo irán cerca dê los enemigos, 
tftrechftdo trechav el cerco:y CQttibfàiÚ& Auian que con poca fatiga pudiera los Fran 
~ " I i i 4 cefes 
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MiD.xU. eefes pelear ílquifleran: y contenta- los Alemanes dieíleii elaílalto^y que 
ronfe con tomar à Tiebas: y la deíam fi toda via quería el Rey que fe dief-
páraronluego: y el Duque por fal- fe , fueíTenlos primeros los Gafco- Ect tmU 
ta de mantenímientoSj que no fe pu- nessy Bearnefesjpues era fuya la en> nmvn de 
dieron llenar, por falir de rebato, fe prefa: y que el con los AlctharieSj UsUtan 
huuodeboluercofugente.yartille- y eaualleros Francefes les haría las /es. 
ria al realq tenia en ia Puente de la efpaldaSj para foconellos: y aílí fe 
Réyna El Miércoles íiguiétefepufie determinó quefepUílcíTe en exeeu-
ron los Francefes en torno de laciu- cion. 
dad ; y falieron delia à efearamuçar 
con ellos, por las huertas, hazia Ja Qp^ la (renté del <>RK¿yM0 de 
• partedelrio:yaqueIlanocheaírenca- ^wonMHtàymu? con ü exercito àã 
v ron fu artillería: y pufieron a faco los ^ u VumU âe u RtynA ^ 
'*v n. moneíterios de Santa bftgraciaj y !>a 
^on*jf ta Clara3que eran de religiofas: y ef- ^ 2 ? ^ « ^ ñ R O V E Y O entoa 
tíôipmj os rauan junco ^ puertas de la ciu- EKÍ\̂  ccs ĉ  Arçobifpo 
** COi dad. Luego fe pufieronén orden las Sfe B ^ ^ g de Çaragoça, que 
cofas liéccflarias para el combate: en E ^ ^ S c^:auíl cn ^ai^aua> 
tendiendo los Francefes,queconííf- f ^ H j ^ í ^ ^ ^g6ntc ^ rcy-
t ÍaIavkor iaenlapref tezá :ypor los « í j E n f i ^ t X n o d e A r a g õ q u c fe 
de dentro con la mifma diligencia fé. pufo en orden,y era 
ordenaron todas las que conuenian vn buen exercito, fueííè à íaJPuente 
para fu defeníà j como gente muy de la Reyna, como el Rey loauiaor- coMââi* 
exercitada en aquel mcneííeny man denado: pero-huno en aquello alga- ç'm 
dò el Duque > que falieíTcn d ella ha- na contradicion, porque los Aragow jiYAim̂  
fta dozientos vezinos > que eran los fcefes queriñn><jué fé guardafíè la co- ^ 
masafficionadosalRey don íoân.;y ftumbreantiguâ del reyno :.qiieera ^ ^ 
feordenò debaxodelapenadetray^ ccncrellos £u Generál, y no citar fu- * 
dores , y rebeldes * que fe fueíTcn k getos à ningún eílrangcro: y con el 
Caftilla ala corte del Rev : y ellos lo dd&o que tenían de íeruir en tal jor 
cumplieron aíH. La difFerencia que náda,tomofe por medio al principio* 
auia entre el Rey don loan * y el de que la llcuafíe don Alofo de Aragort 
Diffenn* â Pa^2a»yua ca^a cü aumento: Duque de Villahermoíã, que era de 
cidcmretl PorclLie elReydaua larga efperança la cafa real: y que los otros feñoresq 
Refdólna de la vitoria, íi la ciudad fe comba- eran capitanes del reyno * quedaílea 
y el de la útttc: afíirmando que Ja tomarían an en aquella frontera: pues el reyno fe 
Palixfk tesquellegaíTeelfocorrotelqualno tenia por agrauíado, que eftuuieíTen 
podia yr tan preftojfegun el dezia. debaxo de Capitán General Caftella 
jEraelMarichal defte acuerdo: y el no:y no qneriart obedecer al Duque 
Señor de laPalizalesrefpondía, que deNajara:y fe temían por efta caufo 
ténia bien conocidos à los Efpailo- algunos inconuinientes. Tuuoíè tatn 
lesryqíTefinefperançadefocorrofe biçn fin de dexar à buen recauda> 
fabían bien defender : quanto mas nucftra5:fronteras,y las villas de San 
teniéndole cn fu cafa à las puertas; y gueílàj y Lumbierre: lo que no' ef-
que el no permitiría, que la gente de1 uüan entonces: y que quedaífe alíí 
cauallofucfle en la delantera: ni quô por fromtwdon layme de Lunas 
aunque 
t -
aunque deípues procuró el Renque 
íe diefle orden > como todos fueíTen: 
y que íblo el Arçobifpo fu hijo íe pu-
üeiTc en Sos , confolos los officiaíes 
reales; y codosloi capitanes , y ca-
uaJíeros fe fucilen à hallar en Ia jorna 
da*, y ellos no lo rehufaron, por ha-
Jlarfe can cerca la perfona del Rey4 
que era el que lo gouernaua 3 y dif-
poniatodo. También fe tuno coníi-
deracion, queeftauan los enemigos 
Cefideva- dentro de Efpfía: y quefe eíperaua 
à m -vtily <]uc veruian a darles la batalla: y no 
arden dd ês Pareci0 aquella ocaílon para de-
^ xarlaperder, ni para mirar en pun-
donores, fino por fer ¡os primeros» 
pues eran los mas veamos: y pareció 
delpues al Rey , que el Arçobiípo 
quedaíTe en Sadauacon los fuyos.Ef* 
tauan enTafFalla los dos hermanos 
Duques de Luna> y Villahermofa, 
con mucha parte de la cauallería del 
reynó: y fueronfe 4 ^ t t ^ E ^ i w ^ - , 
lia villa todos los capitania 
te de armas de Aragon :y deíde allí 
fe paílàron à la Raga el Conde de Bel 
chic, y las capitanias délos Condes 
de ArándasyFuences:ylas de don 
laymedeLuna, y del Gouernador 
de Aragon Í y quedaron en Tafalla 
las compañías del Arçobiípo, y del 
Duque de Luna, y de don Francifco 
de Luna, para paíTar à Artaílòna, y 
Mend^orria: Con orden, que todos 
figuieíftn el camino de la úpente de 
laRcyna>à juncarfe con el Duqüe 
de Najara. Apia mandado el Rèy, 
que algunas ccmxpamas de la gente 
delreyno ,queeftíyjan en Sanguef-
íàa y la que mas fe pud^efle auer Haf-
ta tres mil peones, fe fneflen à jun-
tar con el exercito: y proueyofé de 
tal fuerte, que toda la gencç pafsò fin 
peligro : fino fueron cien peones de 
lâ Comunidad de Teruel, que yuan 
con picas, y baUcflttSf y otros qua-
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renta Ballefteros que fe.jutítaron con Añó?"-
eliosrpdrquéantesde.llegar à Oíi- M.D.XIÍ; 
te, ¿alterón de las fortalezas de San-
ta Card, Murillojy Miranda, que ef* 
tauan por el Marichal deNauarrà, 
hafta^trezientos peones »y alguna M a m e y 
gentcdecauallo, dieron en ellos, y fwfion dé 
los macaron , y prendieron, fin que fddadost 
efcapaíljb ningutiOiGomopor efta cau 
fa de-acudir toda la gente del reyno i 
la Puéte de la Reyna,SangueíIa que-
daua muy vazía degente, y también 
por aueríe protieydo, que los vezí-
nosdellafe fueíTen à CaíTedajá los 
quales encomendó el Arçobifpo que 
guardaflen à Melida, Vgo de Vrries 
Señor de Ayerue, fe fue à poner en 
Sangueflà,para guardar aquella villa 
que era vna de las que mas importa- ^ 
uaentodoeireyno. 
D e l combate qué fe dio J l a 
ciudctddeP<iMon4porelRe} don 
V E G O queelDu 
que de Najara cuuo 
la nueua de fer cer- Prsiteciori 
cada Pamplona, el del de Nad 
núfmo dia mandó ¡dw» 
âpercibir todo el e-
xercito, con propo-
íito de ponerfe en lo alto de la íierra, 
porq fi tal difpuílcion huuieíTc Í que-
riadar en el real de los Francefes: ¿ 
tomar vn fuerte * de donde pudieíTe 
quitarles las vituallas. Embio à don 
Aíuaro de Lunacy à Pedro Ruyz de 
Alarcon,y àPiçarro, quedefcubrief-
fen el campo: y reconocieffen los paf-
fos hazia la parte de Huarte de val de 
Araqui: porque por allí les entrañan 
à los Fráncefes los baftimencos:y tam 
bien pâraquè vieíTen fi fe podia fubir 
la artillería enlo alto dela íierra,porq 
cílolos detuuoqno paíTafle aql d i i 
elexej-
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el exerci toa ponerfe a vifta de la 
dudad(Entretânto que los Francefes 
aderecauan las cofas neceíTarias pa-
ta dar el combate, tuuieron los nue-
ftros lugar que fe reparcieíFe mejor* 
laeftancia que teoiaAntonio depon 
í*éca: feñaladamente el trecho que ay 
defde Santiago, hartalapuertáde Sá 
jFrancifco ^ que era lo menos fuerce: 
y hizofe en áquelk parte vn repa^ 
ro de ríerra con maderos muy bien 
trauados 3 y con facas de lana ; y 
todos ios otros quarteles fe fortifi-
cauan, y reparauan a porfía, con eí^ 
¿raña diligencia: y en eflo fue muy 
alabada lainduftria del Coronel V i -
Ualua* Antes de dar el combate, em-
bio el Rey don loan parte del exer-
cito ã cercar la fortaleza de Tiebas^ 
que eftaua por los nueftros:y porque 
no fe tenia en defenfa, fe rindió con 
paófco defaluar las vidas, los que en 
ella eftauan. Hecho eí lo , el campo 
de los enemigos que fe auia puefta 
muy cerca de la ciudad 3 para dar eí 
combate, tomando en el cuerpo de 
fu fuerte los monefterios de la Mer-
ced, y de Sant Francifco, començò a 
furia a combatir : y los efeopeteros 
quetenian en la torre de San Fran-
cifeo hazian mucho daño a los que 
eftauan en la defenfa délos reparos. 
Aunque llegaron con gran furia^en-
tendieron bien, que la gente quea-
uia dentro eftaua comodeuia. Ha-
zian los nueferos de noche fus repa-
ros ; y tenia cargo dela primera ron-
da defpues de anochecido „ el Coro-
nel ViÍlalua:el qual con fus foldados, 
dexando en buena guarda la Iglefia 
inayor,en cuya defenfa efi:aua3difcur 
riaporcodala ciudad: y don Aluaro 
de Luna con los con tinos, y las com-
pañias de don Diego de Caflilla.» y 
don Diego de Rojas, que eran fobre-
IjiUentes, acudianalo que elDu^ue 
ordenaua, para reíiftir a donde ma-
yor neceífidad ocurria.Eítaua todala 
gente con grande animo; porque el 
verdadero reparo, y defenfa que te-
niaii,para refiftir al impçtu3y furia de 
los enemigoSjfuehallarfe dentro tan 
tos>y tan excelentes capitanes, y ca-
uaíleros^quequalquier dellos pudie-
ra feruir en aquella afFrenta de Gene 
raí:y todos en gran conformidad obe 
decían al Duqueicon el reípeto, y f i -
delidad que deuian: y entre los mas 
principales fue muy feñalado el eí« 
fuerco,y confejo dcHernando de Ve 
ga Comendador Mayor de Caftilla, 
y de Antonio de Fonfeca,quefueron 
dos caualleros de los muy valerofos, 
y prudentes que huuo enfu s tiempos. 
Con acudir el Duque a la. may or ne-
ceífidad jdauatantofauor acodos,y 
Ies ponia tan gran esfuerço, y el mo-
ftraua eftar ta cierto del fuceíloj que 
tenia harto mas miedo,que elDuque 
deNajara apreflliraíTe el focorro,que: 
del dano q podia recibir de los ene-
migos. Eftaua fabido, que tenían los 
cercados los baílimentos que bafta-
ílauanj hafta que el exercito del Rey 
eftuuieíTe reforçado de la gente que 
yua al focorro : y el Rey mandaua 
quefe detuuiefle ¡porque el tiempo, 
y la falta dellos fatigaíTe a los enemi-
gos : y determinó que fe dilataíTe el 
focorro, quanto dieíTe lugar el ba-
timento que tenían dentro, fíen a-
quel medio no apretaíTen los Fran^ 
cefes la cludadpor combate: ò feof-
frecieíTe tal ocaíÍon,que no fe de-
uieíTe perder; ò fe fupieíTe q el De l -
phin fe venia a juntar con el exerci-
to d el Rey don loan, como fe affirma 
ua. Entretanto fe hazia con los gine-
tes la guerrai^ los antiguosEípañoles 
llamauan guerra guerreada: que era 
perfeguir al enemigosfín auerdelle* 
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fe ocupauan en quitarles los bañi- e ícaks , y mantas ; y todo fe licúa- M.D.XII. 
mentos: y en ello recibían mucho ua con tan buena mana, y concier-
dano.Paraeftofetuuoporbuencon- to , que no podia fer mejor : y con 
Confepíís ^ej0 dexar áTiebas; y que no tuuief- tener ios nueílros tales 3 y tantos ca-
los düíUy ^cn Ios nueítros guarnición: por- pitanes 3 y auer tanta gente dentro 
qaeeraocaí í5,queporfocorrernue tan principal, hallaron los France-
ítro exercito a llegaííen primero Jos fes tal reñftencia , que alli donde 
Francefes a tomar fitip fuerte: y que peníàuan ganar honra 3 perdieron 
en otro no talfola vna parte de nue- muchos deílos las vidas. Fueenefle 
ilro exercito fueííè forçada a pelear dia el combate muy brauo por to- ^ 
con todo el campo délos enemigos, das partes: y de vn tiro que dio en comipatê  
El Sábado, que fue a veyntey fíete vna almena haziendofe pedaços, mu ™Pttjlnes 
del mes deNouiembre>fe dio otro rieron a]gunos:y fueron heridos Her OÍ*j! 
combate con tancafliria, que no pu* nando de Vega, y Villalua 3 que acu-
Comhdte do fer mayor: ypufofe en medio de dieron a aquel quartel, para animar 
mttyn^o la batalla Hernando de Vega, y a los la gen te queen el eftaua.De otro t i -
cabos della el Duque, y Antonio de ro fe derribó vna cafa, defde donde 
Fonfeca: y el Duque repartió los ca- defendia fu eílancia don Pedro Man 
ualíeros enquadriíias, para que acu- rique, en el quartel que guardauan 
dieíTena-focorreralamayorneceíii- con fus capitanias eL y don Garcia 
dad í y pti/ieronjfe.lps çontinos en la Manrique hijo del Conde de Ofor-
calle de la pueha ^apfjfe^a concra ..no : por donde fue la mayor furia 
la batalla, para que ííizieflefffòítrò . ' ^ ^ t ^ M b ^ - x f ^ o m o tomó a don 
alos enemigos, yala ciudad, ü fe Pèdrò debaxo-, le íàcaron por muer-
mouieífe algún alboroto; y don Pe- to : y Antonio de Fonfeca pufo .en 
dro de Toledo Marques de Villa- fu lugar à loan Ramirez de Segu-
franca hijo del Duque fe pufo en la ra Cauallero de la Orden de Cala-
plaça mayor con el cuerpo dela guar traua: y fue muy mal herido Sancho 
Oràm âd ^a. Tenia el Rey don loan efta or- Martinez deLeyua. En aquella ef-
2Uy don den en dar el combate : que en fu a- tancia cargo la mayor fuerça de los 
loan en uanguarda venían trezientoscofele- Francefes: y fue combatida dos dias: jy^Acion 
combatir, tes de muy efeogida gente : y a eftos y fue entre todos muy loado el ef- mmya 
feguian en vn efquadron los Gafco- fuerço, y valor de Pero Lopez de Pa f(f ¿ 
nes-, y B earn efes j que eran mas de dilla:a quien fe auia encargado aque- $fC(tpita^ 
feys mil; y.Jos mas dellos ballefteroSi lia parte del muro maspeÍígrofa,que ms * r 
y efeopeteros: y a eftos hazian eípal- . eftaua opuefta al campo de ios Fran- -
das en otrí> efquadroh einco mil Ale cefes; que cayafobre el rio: pordon-
-manes:, -Eftaua en 1^ retaguarda el de affirmauan, que ya otras dos ve-
Señor d^laPaliza çou tres mil hom- zésauia fido entrada la ciudad : y a-
bres de armas, guardando fu fuer- donde el peligro eftaua tnasdefeu-
te: y aíTeguraudo el campo contra el bierto: ŷ affi para Ja defenfa de a-
exercito, que fe efperaua auer de yjr quella eftancia, fe feñalaron las ca-
al focorro. Por los lados.deítos ef. pitanias de don Hernando de To-
quadrones, auia muíshfís compañías ledo Comendador mayor de Leon, 
de Bearnefes>y del Copeado de Fox, y del Conde de Miranda , y de 
y Gafcuña; quete^an cargo delas Pedro de Tapia, con la gente del 
D a -
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A ño. DuquCjque era muy efeogida. Aquel de Reniegajà legua y media del cam 
M.D.XII mifmodU fe feñalo entre otros mu- pódelos FrancefeSjpor eftar mas cer 
chos de gran valenda,don loan de la cajy a viíla de la ciudad. No queria 
Carra:pues aunque era grande la fu- efperar mas gente,porque el Duque 
Vano de ria de la artiUeria,y el eftrago que ha de Aluajy e^díeíTen luego en los ene 
entrambas zi^nucadefamparo vna efquina que migos:pues íi no dexauan la artillería 
partes. tomo aíucargodcdefenderla.El da- po podían caminar canto , que no los 
no que recibieron los Francefes, fue âlcançaíTenjy rompieííemmayormen 
tamo mayor, que fueron forçados à reteniendo gran falta de manteni-
retraerfe:y quedaron muy defanima- mientos:y no los auiendo en los luga 
dos, y triftes:afli por el dano que auia res por dónde fe auian de retraer.O-
recibido> como porque perdiero del tro dia dcfpuesde aquel cobates Do-
todo laefperançade poder tomara- mingoaveynte y ocho del mes de 
quella ciudad. Nouiembre * no fe tiró ningún tiro 
grueíTo del campo de los enemigos; 
K . f T * . r ^ ^ L * w / f brunoneceisidad de ieparo:y 
T JS hizo con tanta dihgenciajq fe pulo la J y w * -
O M O A l otro dia ciudad en mayor-defenfa, que quado M W M 
que los Francefes llegaron a combatirla: y la géceefta- ^ á ¡ . 
Jlcgarõâ poner el na tanto mas animada, que parecia q 
cercojciDoquecic yuan cobrando mayores fuerças. 
Najara paífo^À la Aquel día huuo algunas efearamu-
Quenca de Pãplo- ças;y teniendo cargo de la puerta q 
na^or reconocer fi hallaría alli algu Jlaman de la TegerajRifaSj y Arnaltc 
lugar, à donde fe pudieífehazer fuer capitanes dela gente dcToledo>a 
te.y no hallo ninguno paflada la cue- donde acudia a la guarda el Marques 
Vreum'v fta dc Reniega5en que huuieíTea- de Villafranc^con los cauallerosde . 
n t s d d m gua, y lena, dexo la infantería dela las ordenes de Calatraua yAlcanta-
aut de N * ocra Parcc dei PuerE0 : y mando ha" ra,y con la capitania dc don loan de 
\*r<t. 2er muchos ruegos, y almenaras en Silua) faíio por aquella puerta Ruy-
J * jo alto de la cueíta, para que los cer- diaz de Rojas^ por la de Santa Cla-
cados reconocieíTenque los tenían ra Lope Sanchc2 deValençuIa:,yfue 
mas cerca. Aquella noche mando con tanto rebato.quc toda la caualle 
boluerlagentede armas;y acordo riaFrancefafcpufo en efquadron ¡ y 
de embiar algunas compañías de gi- fali0 vna compañía de hóbres de ar-
netes con muy buenos capitane^pa- • mas por vna ladera^ tomarles el pa-
ra que dieíTen rebato en la retaguar- fo: y con harta diffícultâd Lope San-
da de los enemigos fi feleuantaíTe chez fe pudo retraer, deteniendofe 
fu campo, como fe entendia^ue no por recoger los fuyos:y ftíèle fbrçadó 
podían durar mucho en e l : y aífi pa- de echarfe al rio> porque le tenían to 
recio, que lo mas expediente era qui mada la piíentcEn vna deftas efeara-
t^rles los baílimentos, y quebrarles muças andando a pie vn cauallero 
los molinos: y poreílo fe mudo el Aragones de los gentiles hóbres del 
1Da3ueaeNaÍaraa Iac«cfta Rey, llamadò loan de Albion, de-
lante 
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ianrcdetepuertadelaTegerafueíie chos cáuallcros corteamos. Quan- •A"0* 
i-idopor vn cfcopctcro3quclctirodc do JJego cftc exercito à Pamplona, MJ),XIIÍ 
vnaÇanjajy luego cayo muerto. Co- el Duque de Najara afíento fu cam-
nociendo los Francefes el animo de po en el monefterio de kMerced , y 
los nueftros, para la defcñfa.y el pe- en las cftancias que tenían los Aie-
ligro grande en que ellos cílauan , y manes: y aquella noche vio el DLÍ-
remiendo no fe IcuantaíTen contra quede Alua de vnagran cortefaníaj Q -J 
ellos Jos de la tierra, que feguian fu y gentileza con el de Najara : que ^ / ^ ^ 
opinion^vifto que en fu entrada no mando juntar todos los caualíeros m c(n ^ 
fe auia hecho ningún eíFeto, y que ef- queauian feguido con el la guerra, J. AT • ¿ 
tauanatantoneígOjporqueno les to y dio cargo a Antonio de Fonfeca, J -
maíTen los paflos Ramon de Efparça, que recogiefle los que con el entra-
y Miguel de Doña Maria, y otros ca- ron en Pamplona, y codas Jas capita-
ualleros s y capitanes que eran ydos nías de las guardas: y con todos ellos 
Circo ÉÍC por mandado del Duque, aleuantar y con el pendón de Santiago fe vi-
Vdtnplona los pueblos de los valles , y juntar la no el Duque de Alua à la Merced, 
Uttítntado, gente , leuantaron el real el poftrcro para hazer la guarda al Duque de 
deNouiembre àmedio dia. Altiem- Najara: y el veló haftala media ño-
po del retraerfe, falieron de la ciu- che: y dexando allí hafta quatro-
dad .algunas compañias de gente de zientos hombres de armas, fe entro 
eadâlíò l f fe^wgi^^C^Hcfaa en Ja ciudad. Entonces proueyeron 0r(jen ^ 
gente defmandada , | ^ f S f l Í | | Í f l lois Buques *qüe codos- JósfoÍdadós> 
campo: y començofe à hazer grán y gente de cauallo llèuaílen de'Éo^ ¿ e u A m 
daño en fu retaguarda: y pufo íe les merparafeys dias : los tres para yr ^ / ¿ / 
tanto embaraço , al tiempo de arran en feguimiciito de Jos Francefes, y * * 
car fu artillería, que no fe pudieron los otros para ¡a buclta: porque de 
apartar dos tiros de balleíta de la ciu- otra manera, por citar la tierra alça-
dad:íicndo ya denoche, endereçan- da, nueílra gente no podia feguir 
do fu camino la via de Baztan. Salió à los enemigos: y como en Pamplo-
ei mifmo día el Duque de Najara de na auia falta muy grande de baftime-
fu fuerte: y tomo el camino de Pam- tos, fue neceflarío que fe lleualTen 
piona: y pufo fe entre la ciudad, y de la Puente de Ia Reyna. Entretan-
c J exercito de los Francefes; y lie- to fe ordeno, que el Condenable de 
uauaelfuyo muy en orden, con ha- NauarrafuelTe adelante contrezicn-
fta feys mil foldados: cuyos Corone- tas lanças, y el Coronel Villalua con 
offcidks \c$ eran Gomez de Buytron, Mar- mil y quinientos infantes, para que 
y camüe- tinR.uyz de Auendaño,y Rengifo: hizieíTen eípaldas àlos de Ja tierra: y 
ros dd e- y ]a o-ente de cauallo era a marauilJa oíFrecíendo fe les buena ocafio, díef-
xtreit* d d niuy^luzída: y yuan con ella don A - fen en los enemigos: y en eíle medio 
R'J» lonfode Aragon Duque de Segor- tuno tiempo el exercito Frances de 
be, hijo del Infante don Enrique, poder fe retraerla via de Francia, 
los Duques de Luna, y de Villaher- por el puerto de Maya: porque eña-
rnoíà.ydonAlonfode AragonCon- ua por ellos aquella fortaleza: y la 
dedefUbagorça, el Alcayde délos gente de armas fe pufo en vnos lu-
Donzeíes ,61 Marques de Aguilar, gares àlegua y media de Pamplona, 
y el Conde de Montagudo, y mu- A i otro dia que leuantaron el campo, 
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Ano Ramon cíe Efparoa^y Miguel dc-Dò- trezientos hombres de armas > yeten 
W.D.XII. ña María llegaron en anocheciendo Albaneíès,y cali dos mil Alemanesry 
a A oyz:y recogiendo toda la gente q tomaron lo aleo del monte: y rebol-
pudicronjy dando apellido por toda uieronfecon ellos en efearamuca los 
Ja Merindad^odo aquel dia hirieron lacayos,y Gulpuzcuanos, y hizieron 
en los enemigos por Ja rcraguardade daño en los de cauallo:y mataron les 
los Bearnefes q eftauan en Monreal: alguna gentediafta que fe pudieron 
porq quando llegaron à Aoyz, los de retraer de la otra parce de los Pyre-
aquella villa > y algunos de los valles neos.Recogiendofedeíla manera^tS 
Jos auian desbaratado. Efto íe pudo arco dano y fatiga paíTo el Rey don 
hazerinasfacilmentejporq el Señor loan con fu exercito jpor aquel puer-
cíe Gongara, y algunos capitanes de to deMaya,a Guiana, 
infantería del mifmo reyno de Ñauar 
ra,y ciertas companias de la prouin- Qne los lugáres que fe teman 
cia de Guipuzcua,que el Rcv mando j , * J • * + r , r , A. j t por ti Rey don loan en pffdtr de xAsramm* lahr a tomarlos paiios,auian cerrado * r r• , / 7 J - • J I « , j r -i 1 r 1 11 refesJe reauxeron a id obediencia del Rey Jos caminos, derribando lobre ellos J J , , r ^ 1 J I 
mucha arboledade los bofques de la y à h ^ f e f r o u c y o p ^ l a d ^ 
j - j . ^ 1 tmfd de aquel reyno* montana s por ardid antiguo de gucr J 1 
ra : y haziendo hoyos: y cubriéndo-
los con rama, luncaronfe con el Se- ffi^áSááMSSB^P"6-* <lue ftlieroii 
ñor de Gongora Ramon de Elparça, f ^ l t ^ ^ ^ ^ a losFrancefes de Na 
Gtfcoms y M i g a c ¡ d c D o ñ a M a r í a : y d c $ b á r a - p> m ^ ^ g narra, muchos del 
wMY-my ¿2r01ia]glínaS compañías de Bearne- \ S j ^ K ^ P ]L vando del Morichal 
fes:y prendieron haítadozientos de- B w f w i ^ íe recogiero en M u 
líos con fu capitán, que era el Señor gL X ^ ^ p ^ ^ r i l lo : y don loan de 
de Coloma: y pulieron los envnlu- ^ ^ W t t ^ V W Alagon 5 por medio 
garque fedize Nagore : y por otra devnreligiofo de la Oliua,tuuo cier 
parte fueron muertos, y prefos qua- ta inteligencia j que fe le entregaf-
trozientosGafconcSjque yuan en vn fen algunos lugares , que eílauan 
cfquadron y que no fe faluo hombre por el Rey don loan. Para eílo el A r - Prntucw 
dellos-Mas adelante en la fierra de çobifpo deÇaragoçai que eftaua en d e l j í m . 
Veíate loan Perez de Liçau , y loan Sadanâ»le embio mil foldados : ylá btfpofóçi 
Martinez de Veraftegui con fus com otra gente qucalli tenía, mando que rao-G î̂ y 
pañias de lacayos, y Diego Lopez de fucile à Carcaftillo , que efta a yifta ^ 
Ayala^quc eftaua en San Efteuan, y de Murillo , para que díeíTen fauor 
fe junto con ellos , que lerían todos a los que fe quifíeííen poner en la o-
hafta tres milhombres, y algunos de bedienciadel Rey: y con determi-
la prouincia de Guipuzcua acudie- nación que loscombaticflcnjíinole-
ron en k retaguarda de los Alema- quificífen rendir. Mas los caualle-
nes, queyuan en guarda de la arti- rosNauarrosparientesdcIMaríchaí» 
3Ieria:y defampararon Ja: y fueron que por fu refpeto auian feguido 
en fu alcance; y mataron algunos :y la parte de los Francefes, que le hi-
to marón la artillería que auia paíía- zicron fuertes en MuiiíIo3y en otras 
lArt i l l t rU do los montes, que eran treze pie- fortalezas,con vn hijo fuyo pequeño 
ganada. ças.Yuansn aquel cfquadron haftá llamado don Pedro de NauárríUque 
eran 
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eran Ladrón de. Mawlcon » el Viz- derribar Ja fuerçardeSantacara^hu- Afio? 
coadedeÇolina-,. H a r á n de Gony> uafobcecllo-diucríòs.-pareceres. AI*;.^D^ir*'• 
. , y fus hijos, Pedro de Rada^y otros,, giraos deziaayquti conuiniera mas ; 
**ttew que eran fus deudQ^i çmbiaron a qpe fe derribara la de Murillo, por^ » f ^ 1 " 
««O for ¿catirai Rey, que ^llos e^noçian el qaeeftauaenereTadela, y-Sangucf- toííe^ 
^yçr roqae auian cotnecido: yle f ^ feymãy cercana a Olite, y Taffãíla* J?^"'^ 
metiendo que de* aíU ^dfilaote fieni^: de ffit- fudiera: íbazer macho daño, 
, -v ip re fe i^iée t e s . fp í>4 içp^ ,y vaffa-; ííendo Jos de aqucLIogacjnuy affi-
, / J l o s - l ^ d o l e A ^ Rey» «Acre .Q?̂ - clonados al MacichàL: y que para de- • 
eras coíaí entrega©» .tbs.? íorta-Icza»} xan Ja/orcaíeza^de^Murilio., úx> les.. 
de Burgui>Pena,§âlinay^OfoJSanF; pareciajbumcònfejbr^^ que- fe derri-, 
Martin, Munl-I^íiMiranda'* y Sanca: biflfcla, deSandGacâjqaê fe auia de v 
Cararqucquedauane^fvi poder ; y refliéayr.a Beaínoatefes^que erat«í-, 
eí Rey las auia cpnáaite def Mari-, vando qontrario^y por c^Xe deter-; 
chaljydefusparienEesiy.queddiJues. minò> que fe derdbaflenMasdoSiEn?:., 
de entregadas cerca de ló .que íupHr tonces iepafo otplattca de concern , 
caaanjdeliberaria laque .çutnpUeííè, taralCondeílaWede Nàuarra, y al ••ç0tKfafif 
a fu feruicio. Como el Martchal auia^ Conde deSanc Eíteuan, por atajar la -¡Mmio y 
fajecho donación de fucilado a fu h'i-, dificrencia > y contieada'.antigua de m n 
jo» y lè nombró por tutores al Con^ los de.Lufla, y Agramontey foflé.^j 
deftabíe de Caftilta, y *don Francif- g^r.^ellospiidsJofii^Vieft^.pacecia-r " 
ca de la Cueua D ique dç.Àíbiir< ^ft^caixiuarjiMíeoàQeécacI^ c a í 
querqucqueerafuui^, y a don loaa la dii^rcoct^v^^íauiA'Fentre .dílo^-
d é ArellâQo,confiando mas aquellos fobre cl ofneio deL:Coiidèílabift de;. ^ -
caiiaUerosNauarrosen iacletnencia aquel reyno: pór el:quaLh,uuo íaa? 
y bondad del R.ey, qué- en la ayuda gran differencia enete los de Peral'. • 
que les podia venir da-Fraticia Tdelif- ta >* y BeatnonccLea eí tiempo-del-
beraroa-de, encregar Jas fortale- Rey donloanjp^dredeLíley Caçho--
zas: y al miftno tiempo los Çrancefe, lico: y en la contieadaque tenían for-
que eftauan en la,.farta|è2C de Btit^ bre An^doíilla.Gomençofeadarordé ^ ' £ ^ ' 2 
Fvdftctfes guipen el val de Roncálf¿;rindí^«. eofortificar la ciudad de. Pamplona:.- Cf0„fopZ 
r e í d o s ¿OÜ a mçrced a los nueftros1": y fuere* y ,cft labrar lo que auia batido íaarti^ 0~ 
y orde dd ¿ ^ [ ¿ ^ tQdo aquel valle ¿ laobediea. jlçria Í y, pareció qu#rfe jieuiâ hazerí ^m 
d« f̂íM,̂  cia ^e i j^cy^Coaeí to , para aííegu-. enellavaa.bueàaforcalezaífeíaalan-
ra^ydeiender mejor aquel ReynoR do e]^arnias:C0modp: y porquçfe 
entendioelDuquedeAluacongr^ni yippoí experleneU^qutííaforaleza 
. foiicicud enordeiiarjas^cpfas necef- de-Tiebãsfqe. dd-muciio prouecíio» 
farias,: y embiò trezíent¿$ lanças s y quãrido Pamplona .eftuua cercada, 
• miíyqiúnientosíydados* eonlaar* parepips^ue feria «til tornarla a la-
tiilçria ncceíiària , para que fe.rcci- brar-, yiprtaleze^la.: También fe dio 
v t i e&nde los Agramooteíes lasfor-. ^uçha^priíTa ea tèparar a Grañon, 
tatezás- de Sane Martin,.Miranda» yrkfortalez^.dpjMonrealiyvnamuc 
S.xnta Cara> y Murilkr^en cuya dp- la queeftàjunto.aellajquéUamauaa 
fenía tenían los de aquella .parciali- la.lu.deria,adQndepudieíieeriargen 
dad tn-an coiifianífa:/como ícmando fedeçaualio^quando meneíler fuel* 
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Afíd ' fe: y derribar ¡ o kpordllár la ccíca 
MíD.xn. de aquella villa: y entendiofe en for-; 
tificar las villas de Lumbierrej y San- • 
: gueíTa, y fus fortalezas. Deliberófc, 
queen SangueíTafchkieíTe vna tor-
Tmes U- rC:faeLtecn vnà barrera,para defen- -
¿ M á r f í . ¿cr?y tenerla puente; y lo mifmo fe 
liizoen Olice , yTaíFalk: y pareció 
q fe labrafic vna fortaleza en Ocha-
g u í a , yorra en Ilaua> en lo aleo de 
Koncefualíes s.adbnde fon las aguas 
vertíemes: y(juela villa de Huane, 
y Valdaraqui íe fortalecieflen /para 
pòner en ellasgente de guarnición, 
qtiando necc^Jíio fueíTe; y que:to-; 
das las otras £ortalè:m,y Igleíias fuer 
tes delreynò íbdeEribaíTen, y desfor^i 
.* v .datado las • fcrças qúfc- . ^ i d í a áiaia.".¡ 
.'• I. , ^Las fortalezas que entonces paredb 
queconueniaderríbarfe j yfedÍopa-; 
ra ello mandamiento del Rey, fue-
ron eftas.La de Sancho A barca, los 
Tortee - caftillos de -Leguin, yckMeIida> ]a-
X<ts dtrri- fortaleza de Caleda, Caftiíb Nue-
^bddits. «Ojias torfes de lá vHIa de Aguilar, 
lafortalezadeCabrega, los caftillos 
deXabierre,ydcSant Martin^Ora, 
Munild3yía dortijo, la fortaleza de 
Bcknechetcjpttécfsa^ Eftelia» -Alcaf^ 
^/iñ)^i:Ax}eta'j-l££áftaleá¡a de Argües 
das, el caftUlo d ¿ Pena,.y Vnçtãè; 
EsJaua^idilajAzamet ,* y Sama Ca* 
.: ra .Dexò el Duque en PamploTía<iêa 
i hombres de armas^y dozientós gine-
Vnfí3íostcSjy quinientos foldados: y enSan^ 
ifutjios. g ü e í h fe puGeron cien Janeas: y pof 
çapican don Pedro de Caftró, y-do^ 
zieneos ginetes: y otros tantos en:Lu« 
bierre:ydiofe ca^go de la fortaleza, 
y de la villa > al capitán Mefcua: y ^ft 
Olite quedaron , cien íoldados t ó f i 
.Vii alcayde Í y otros "tantos en Taffa-
Ha. Pufbfe gente de gnarnícion eñ 
fâranonjy Monreal: y dio el Rey ©I 
car^de Vilòrey, y Capitán general 
de aquel Rcyno ai Alcayáe de los 
Donzeles: a quien auia dado enton- Vlry & 
ees titulo de Marques de Gomares: N m m , . 
y>entre tanto que el yua, dcx6cl-Dn- mmbruio 
que en Pamplona al Marques de VÍ-
llafrawca fu hi jo , para qnc fe Ja-eñ-
tregaíTe.Dc manera j que el Rey no 
foíamente alcanço Ja vitoria por Ja 
parte de ItaHa , adonde eílaua-cn; VííômA/ 
efte tiempoíò exercito muy Rodero- Be;, 
f©:, pero aun por la de Bearnesy Guia 
na, por dónde le acometió taadefo-
breíalto el Rey de -Franda con toda 
fu pujanza : auiendo defamparado 
nneftras fronteras los ínglefes:y cón-
quiftò à fafeñorio aquel rcyno, qne 
fos predeqeflores los Reyes de Ara-
gíftt^ÉÜuiéróñ ü o r m i L é h o tiempo: y 
<fef{raésdkiéílas vezes procuraro de; 
ccíbraiíc, yvnirle k la^oronà deftos 
reynos. 
Quanto 'ffocuraua el rR ĵèj U 
vnimdelos Principes confederados y y 
%H&ftir¡tumfynmU\ig4+ 
' X L l l l U 
' N lo dearríbafehazc 
mención de cierto tra 
to que Io$ ciíhiãticos 
mouieron al Etnpera 
dor̂  de paree; d¡6l R ey 
Lnys, cõ finde' poner 
difeordia, y défconfíança entre los 
Principes deja Mga: y fenãiadamen-
te entre el Ernperadorjyei Rey Ca-
thoIicosy-eI Rey-de Inglaterra. A i t t m m u 
mifmo tiempo qnefe propufo al Em- w^w f r 
perádor a q ú d l o , mouieron otro al losafmtí 
Pápa^que cranauf perjudicial alPrin CM. 
cipe dón Ciarlo^ y à fus agüelos : y 
otro tercero al Rey de Inglaterra, fo-
lo en dano detodos, por diuidirlos: 
y-ninçuno dellos era con intento que 
yiniefle à effeto cofa de las que oifre 
• á t o i h t y H m c r o ' j como eíla ya di-
cho* 
cho, era, que el Emperador cafaíTe al la auian Je matar: y quando, de can- Afío." 
Principe con Rcynera hija íegunda ra crueldad fe vfaíTe entre Principes, M.D.XII, 
del Rey de Francia.- y prometieron, lo ternia el por muy menor ínconui-
que le darían con ella en doce el du- nienceque perder el eílad^ Con cf-
cado de Milan);y e! citado de Geno- to affirmana} que lo que fn contrario 
na, y eí derecho que el Rey Luys pre ganaría, ñ aquello íc effetuaíTe, fe- Rd%om 
tendia teñir en eireynodcNapoles^ ria lo primero que aparcada al Em-t propueftat 
j el ducado de GueMres: y para en perador de los otros Principes dela poreÍRey, 
feguridad defto, oítrecian de poner liga, para que deípues no confíaíTen 
a Rcynera en poder del Emperador; del: y el pudieíTehazerdefusnego-
y como el Reynunca fe dcfcuydaíle cios lo que quifieíle: y efhuneÜe en 
jamas de entender lo que fe mouia fu mano 3 de no cumplir nada de lo 
por todas partes, y fupiefle que todo que anta prometido: y con eífce ardid 
fearmauacontraeljprocurauadeper tornaría luego àcobrar lo que auía 
fuadiraldcGurfa, que conííderaííe, perdido: y lo primero àGenoua,qne 
. r quan vano era todo lo que fe oftrecia le importaua tantos fe leauialeuan-
T i al Emperador, y de ninguna fuflan- tadotydefto tenia gran confiança: 
Mt deiRty ^.pucsq^ando aquel cafamienro fe porque fe tenia por el ,elcaftnlo de 
ai de G¡ir~ concIuycíTcjy el aíiiento fe effetuaf- ]aLaHterna)queeravnabuenafuer-
fe,;çl Emperador no ganaua otra co- ça , y eftaua fobre el puerto. Mayor-
í ^ ^ ò < q ^ ^ ^ 4 ^ e ^ ] e n > vna i?jja/e mepçe que viendo los otros Pocenta-
gunda defRey de Francia. Mayomic dos d© la iiga èoncèrtado a| Empera-
tcque por tenerla 5 no íeria bailante dor con el Rey de Francia, cada vno 
feguridad :porquepuefto que fe de- entendería en concertaríe con e l : y 
claraíTe locontrario en Francia, fe te- feriadesliazertodo el poder que ca-
nia por notorio 3 que à la hija fegun* tonces eftaua junto contra France-
da no le podía pertenecer Milan 3 ni fes: y auía otro inconuiniente, que 
otra cofa de aquellos eíl:ados>que of- era otorgarle, que tenia algún dere-
frecia de darle en dote: y eftaua muy cho al Reyno de Nápoles, no le te-
en la mano, que viniendo fu padre, niendo ; y feria hazer . perj nyzio al 
auíade pretendersque perccnccianà fuyo, queeràtan notorio: y à la in-
te hija mayony que no fe le pudo qui ueítidura que tenia: y deshaciendo-
tar: porque los derechos de las fucef- fe el cafamiento del Principe^ con la 
íioncs de reynos, y eftados de mayo- hermana del Rey de Inglaterra, fe-
radgo, no fe pueden renunciar: ni va ría cobrar por enemigo aquel reyno: 
Jen las renunciaciones que dellos fe de manera, que aunque Ia aparência 
hazen. Pues muriendo el Rey Luysj de las promeSàs que los Francefes ha 
de fu yo eftaua, que auia de preten- zian en fauor del Principe, era de 
der io míftno fu íucefTor: y por efto el grande fonido 5 y parecia de mucha 
rehén deReyneraerade poca fegu- importancia jtratandofe del derecho 
ridad, paraíntereíTede tanto eftado: delreyno, y delafuceífion en el ef-
y dezia el Rey, que por bien emplea- rado de Milan, y Genoua, y en el du 
da ternia fu padre vna hija fegunda, cadodeGueídres, pero como eran 
por cobrar tales citados como Mila, cofas que auian de paíTar primero 
y Genoua: y lo que mas podría ganar tantos años s que fe víeflen cumpli-
teniendo aquello: pues labia que no das, y antes que Rcynera fucile de 
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Ano -edad, que era el termino quando fe entregar las fortalezas de Milan, que 
.M.D .xn. auian de effetuarjy coníiderado, que quedauan en poder de Fraoccfcs,pa-
aun para entonces no fe teniafeguri- ra que fe tuuieíTen por el Principe, 
dad cierta qoe"fccumplirian,y la v t i ' haí laque aquello fe efFeruafíe. Con 
lidad qucel Rey de Francia con eílo efto pareciaal Rey, que fe le deuia 
alcançaria era prefente , fe conocía también refponder^que de lo de Na-
<n ello fermanifiefto el engaiio.Mo- poles no quería, renunciación, por 
ftraua eIReyconmuy euidentes ra- nopcrjudicar'aMerecho «aturai 3 n i 
sones, que-áfuscomunes eftadosde àlainueil íduràf pues de aquello el 
rjtr*m%- âs ca^s de Auftria, y Aragon,no Jes fe tenia por bien feguro. Que del no 
toprom^ podia refukar peligro grande de nin- fequeriaíino lo demás que oíFrecía, 
blsddRey -gunaotrapotenciafinodeladel Rey entregando en fu poderá Borgoña: 
<le Francia:y^uelo quemas les cum y defenganauale , para que encen-
plia à los dos era, abaxar à fu ene- díeíTeyqu-enobaftaua otra ninguna 
migo., defarraygandólc del todo de 'Seguridad de eferituras, y rehenes: 
Italia: y trabajando que fe cobrafle como fe auia podido entender la o-
el ducado deBorgoñaparafa íiíeto, tra vez, guando fe aííento el cafa-
y las villas de Picardia r y para el Rey miento del Principe con Clauda,quc 
í e Inglaterra, Normandia, y Guia- promederon à MilansBrctafíajy Bor-
na: porque procurandofe efto3le po- gona3 renunciándolo todo al Princi-
dría poner laley que quiííeííen. Que pe, íi el caíãmiento huuieííè efFeto: 
Jo que conuenia era trabajar , que y deípues de auer aíTentado todas las 
ellos dos, y el Rey de Inglaterra , y feguridades, que para ello dixo el 
c\ Papa, y Venecianos íiguieíTen vna Rey de Francia que podia dar, al fin 
mifma liga: porque hafta reduzir al todo fue -engaño: y fe faíio delío : y 
Rey de Francia, à que fe contentaf- dexò burlado al Emperador, y à los 
feconelfeñoriotkfureynojydexaf- que tenían cargo del gouierno del 
fe lo ágenos ni fe podría entender en Príncipe. Con citas razones auifaua 
la reformación de la íglefia,iii en o- el Rey aide Gurfa , de cuyo confe-
tra cofa grande de las que fe podrían jo pendía tocio lo del gouierno del 
emprender acabado aquello: y para eftado del Emperador, que tuuief-
tracar deílo proenrauael Rey, que el fe.por muy conftance, que de cofa 
Emperador refpondieíTe al trato que que enFrancía prometieíren,noifè 
í c mouía por parce del Rey de Fran- auia de hazer ninguna cuenta, fino ^ r j 
cia, que el no quería por fegnridad de aquello de queledicfíen í e g u á - ^ j f 
de lo que fe huuieflcdc tratar, àfu dad de buenas fortalezas, p a r a q u e ^ í 
hija* imo con condición, que defdc fe entregaflen en poder del Empera- Gmíd'-
luego fe entregaíTe al Principe eldu- dor, y del Principe: y no en terceras 
cado de Borgoña,para que lo tuuief- perfonas; porque el Rey de Francia 
fe en fu poder, haílaque fe effetuaf- los fabriaeícpger tales, que feria te-
fe el cafamiento: y entonces, ponien- nerlas el mifmo. Finalmente -era de 
<io en poffeífion al Principe délos du parecer, que fi fe huuieííè de hazer 
cados de Milan, y GueJdres, fe re- mudança en el cafamiento, que ef-
ftkuyriaa-1 Rey de Francia el ducaj taua tratado con la hermana dei Rey 
do de Borgoña. Dezia que para la' de Inglaterra , fuelle con voluntad 
fnifma fegundftd fe deuian también del oiifmo Rey i ; y conferuando fu 
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amíílad: y porqué tenía entendi Jo tier el i odro l El ot?5 cía íos malos Ano 
quelagence Inglefaes detalcondi-» medios de que vfaua cl Sumo Pon- M.D.xn} 
cionjque exercito deliajamas fe con- nfice5 yfu dafíãda intención: el qual 
cercaría con otro de diuería nación, íí pudiera 3 quería echar de Italia à 
para acometer guerratjuntamete por los dos: y quedar libre de las nácío-
vnapartesinftãua,queel verano ft- neseftrangeras. Pero toda via affir-
guiente entraífe poderoíàmente el mauaelReyjqueerámuynecefsario Opinión y 
jnfÜcid? Rey de Inglaterra por la parte de Ca coníèruarle, y tener dé fu mano el ¡xtrecerdtl 
offrecimte tés: y tomaíTe à fu cargo Ja emprcíâ fauor de Ja cauíà de la igíeíia: porque 
todeifay. ^eNormandia. Si eflo fe hizieíTe, of- con ella el Papa podia confíícar los 
freciajque fu exercito deEfpañapaf- eftados de Francia; mayormentepor 
faria al mifmo tiempo à Guiana:y fin aquel delito ̂  ílendó el K e y cifmati-
que vinieísenacalngícfeSjtomariaà co:yaífiellos con Horiefto titulólos 
fu mano la conquifta de Guiana para podian tomar juftamente: y para con 
el Rey fu yerno: contribuyendo en los pueblos de Francia áprouecha-
cierta parte de la cofta de fu exerci- rían mas las cenfuras dela Iglefia5quc 
to: pues auia de fer para el lo que fe buena parte de las armas. Mayormé-
ganaíTeen Guiana. Si al mifmo pun- tequeííefto no fe hiziefse/cria cau 
to quecítos exércitos entrafsen en fa, quenilacifmafedeftruyria,nife 
Francia, pudieffe el Emperador to- reformaria la Igíefia: y feria dar lu -
inar. là 'empreíã de Borgona, y de gar que el Rey de Francia falieíTe co 
Jas villas de Picardia y dezia. que cõ- fu inecnto deponer ciíma en Ja Chri 
do feria mas fácil, que en ningún o- ffiáàârâ; q'ucerala mayoríuerra, y 
tro tiempo : y procuraua para perfua- pcítilencia de todas. Para e/ío íe affir 
diralReyde Inglaterra, que vinief- maua, queconueniaqüe ftí quítaíse 
feenefto s que ei de Gurfa tracafic al Papa toda fofpecha q tuuieífe de-
con el Emperador 3 que le offrecicf- Hos dos3para que eftuuicíle muy co-
fe, que por fu canfa fe pornía en lo federado con elloS:y efto era por dos 
de Borgona: y fe procuraíTe, que los cofas, queno huuiefle à Ferrara, y ^ 
Potentado de Italia le ayudaíren,pa- eIDuque Maximiliano Sforça^o que 
gandoie alguna gente por cierto tie- daíle con Milan, Porque efto fe con-
po: pues íi la potencia del Rey de íiguieífe mejorjtrataua don Pedro de 
Francia era acometida à vn mifmo Vrrea con el de Gurfa, que fe aÜegu- r 
tiempo por tantas partes, no auria du raíTe al Papa, que el Ènipérador, y » , 
da, fino que perderia todo lo que te eíReyCatholicolioJgarian que fui- j Z - rZ 
nia vfurpado. Quanto à las coíàs de uieíTe de aquel eftado lo que erá de ^ J ™ ^ 
Italia entendiael Rey , queauiados laíglcíia:y qutíle ayudariapara ello, ^ ^ t z 
Vdigmno peligros j y el vno era el del Rey de concluyendo fu Santidad fa paz cn^ i4*, 
tàâts por Francia:porque vifto que el Papa no tre el Emperador, y la Señoria de 
e/üfj. ai"a querido que el exercito fe jun- Venéciá: y pues fehaziaporfu ref. 
taíTe, y pafTaffe contra los caftillos peto todo lo que le cumplía s razón 
que quedauatt en el eftado de M i - craque elbiziefseeflo ,que eraran 
Jan, fe le auia dado fobrado tiempo juftay quetatoleconueniaaeimif-
para que los focorrieíTe, y podria fer mo, para tenerlos vnidos confígo: y 
quelo hiziefse: aunque el recelo de para que las cofas de ItaliaquedafTen 
/ JodeGuiana,y Bearneíe hazla bol- afsdmadas, y feguras para fiempre; 
KKK 4 porque 
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4 » o - porque en no dar forma fu Santidad» ella porción cada vno de los Princí-
M.D.XIK como aquella concordia fe eíFetuaf- pes confederados 3 y que eftuuieílen 
fe, era no permitir, que fe aücguraf- debaxo de vn Capitán general de la 
fen las cofas de Italia: pues por aquel liga,y que efteatendicííeála defen-
agujero podría reboluerfobre ella el ñ o n , y conferuacion de los eílados 
trabajo paffado. luntamente con efto que tenían en Italia, parec ió al Rey, 
: enlodeMilafelcdieíTeà entender, que fedeula poner en execucion. En 
que ellos eftauan conformes j en que las cofas de Genoua aconfejaua el çm 
e.-. el Duque Maximiliano qucd^íTc en Rey^uehaftaquefecobraíTc el ca- ^J^'J 
aquei eíiado;yqueíeauian de ayu- ítillo de Ia Lanterna s que eftaua por ^ 
dar para ponerle en el, y defenderle: los Francefes,no fedieífc fauor á nin 
v que en lo primero en que fe auia de guna de las partes, contra la otra:por 
entender era, combatir los caflillos que ninguna delias fe pudieíTe ayu-
que fe tenían por Francefes en Lom- dar del Rey de Francia: y no fe per-
bardia: de fuerte que ninguna piedra dicflb la parte que eftaua dentro : n l 
les quedafícen Italia: y acabado ef- fueffecaufaquefediuidieífcn los de 
tOjf iendoconcluydalapaz entre el aquel eftado; y eftüuieíTen confor-
Emperador, y Venecianos, fe podría mes, y vnidõs, para la conferuacion 
emprender lo de Ferrara: pues con- del: y los tuuieflèn reduzidos, y fa~ 
cluydo lo de Milano de Ferrara que- uorables à fu opinion. Mas fobre to-
daua hecho: y íi cl exercito fe ocu- do tenia el Rey mucho ctiydadojque 
paíTc primero en ¡o de Ferrara, íeria fe pro í igu ie l l e el Concilio Latera-
dar tiempo à los Francefes, para que nenfe: y porque fe temia que el Papa 
focorrieiTen los caflillos de Milan : y ]o queria diílbluerjy aífi lo de la refor 
fe puíieíTe en peligro de tornar a co- macion no fe podia confeguir/e pro- cuyhioj 
brar aquel citado: y era grande in - curó d e í u p a r t c y de la del Empe- diigemu 
conuinientetenerà losfubditos dcU radorsqueeI Papa entendieíTe,que 
qucdefleíiuan la venida del Duque auiendolos cifmaticos tornado à cõ-
Maximiliano , tanto tiempo fufpen- uocar,y profeguir fu conciliábulo en 
fos. Tenia el Rey por muy cierto, q Leon, fi fe dilfoIuiefTe el de San loan 
íi el Emperador, y el rompian con de Leerán, feria dar mas autoridad X 
Va:ecianos,aquelloauiadefercau- los quefauorecian la ciíma.Pufo el 
faque Francefes boluiefíen à Italia: Rey mucho artificio en que el Empe 
y aponer el Mundo en confufion:y rador cftuuieíTe en todo efto muy 
por cflo con gran inflrancia procura- conftante; y figuieíTen todos aquel in 
.̂ {áwcírf ua ^quefe bufcaíTen todos los me- tentOsComodeuianjcntendicdo, que 
l i c i t a d dios,y remedios poíTibles jparaque por eíle camino fus cofas, y las del 
del Rey,, la concordia fe cffetuafJe : y porque Principe, fu común heredero, fe ha-
la Señoría la rchufaua, por no dexar rian mucho mejor, que ellos laspo-
àVicencia, aconfejaua que cl Em- dian deíTear. 
perádor tomaíTe en fu lugar à Cre- 1 r r ^ r , ,w _ 7 
mona. También como el de Guríà J ^ f ^Víf irej do Kamon de 
propufo en efte tiempo que fe deuia Cardomtpctfib con elexercito de U livi,j>& 
hazervnaordenança de gente dear- ra hazer Ituantar elceyco, qw ios 
mas, paraquceftuuieíle en las fron- Vtmchnos tema [abre Bref-
teras de Milan .y que tuuieíTen en /rf. X L V . 
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tiempo"qüéfede- favytomàrâPcfquèráiqtieeftà ehel A ftÓ 
Iibcrauàn: todas '«f¡ carrüno3y fe cenia aun por los Fradce M;I),3ii ú 
f- ras cofas, õftâua cí ícs.Lacaüfa que les rapiiio dcyrpr i i 
Viforey don R5ni5t mcfofôbreBref&i quejoncral D ü -
dcCardofia en Ca- qiié de Milan ci3 fti eííado 3 fiiepor^ 
faíecio à dos millas píidí^p^íèr, qiiéen.tictántotoft&Qeñ 
de;Boloíia,para venir àModena3à;daf rôs:VcnecianoS''á firdTaj qüc lá rénia 
conclufion lenío queauian deÉérmi-' €h.£nflcfeof eftrctfiòí'yreeelauafçyqiiè 
xninado eníMantwa: y por ríoperder fetó-ríndicílei'no Védriâii à laJ jSàè 
tiepo proueyo, que el exercito fuef- que fe proctíràaa r'ái-paganân el fuá 
felá vía de la Mkandula, que-efta ¿ dod^l exercító dé láíig^pófjóy'tóc-
doze millas del Po.Iuntaronfe en Mçfc feà querrán d b & ¡ ^ $ i j ¿ f íbsr ÇWff i s 
. , dena el de GnrfaVy don Pedro de V r - fedefiknariatifii^ífoféil1-^^1^!^ 
jtejoimo* jg^y Andrea del fíurgOjqocyaa coa cbíitentòs, que^í'Vifòrey faeflS^o* 
MÍ «w»"- cl Viforeyiíy-alli fe refoluíeron por brôBrèfTa. Còndeòfett^ib-à^fto-cldè • 
¡dsay por gjlos diacria's'cofes/Laprinaera, que- Gurfa medio pòr ftierçai porqiic'el 
í*"*-! fe tratafle de Ja paz entre el Ecnpera- mas fe iiicíínauk, à q e l Viforey focP- cMtcmíí 
dor,y la Señoría de Venecia: y que eí fe contra Venedanòsr penfando que CÍA del de 
Viforey vinielle con fu exercito à c 6 aquello feria caufa de atraerlos à lá Garfa* 
batir à BreíTa;y paíTáíTe à Milan, para concordia.Eílo era én fin del mes de 
pfiiiej;al. iQ.iifluc;Maximiliano en fu Secicmbre.-yauia llegado en efte'tié? 
cftãdOiqaeeíbtèÉyàenilrèijtoípera põPFòípcrtíGólónaáieftãdo de Se-
parecioquefediffirieflclafdíEdeídc t x ^ c ^ i é g m i ñ ^ k k ^ k h Quedo 
Gurfa^odadudaquefetemadelPa eneí í e ^ ô ^ I ^ í i à P ^ ^ L Í l f é í déxaf 
ja:el qual mandaua juntar gête para pafíar el Papa p6r las tierral deíaígle 
aemprefade Ferrara:y eíaua ya el íia typor eftacáuíaàuiâTéiíibiãdo el 
Duque de Vrbino có dos mil Suyços Viforey al Papal Guêraò Icartalcay 
en Luco?y BañacabaIo:pueftoq toda de de Tropea : ftâtíàbíéé porque fe 
la infanteria q tenia en Rauena fe le traya gran negociaciéri éh apártár -al 
defpidio:y los Suyços fe boluieron à Duque Maximiliano de h p i o t ó á o n 
Bolona, porque no los pagauamy aífi del Emperador, y del Rey Cathoü-
fê acordo, que el de Gurfa quedaííè co'.y fobre efto auia embiado el Papa 
en Modena^y fueíTen à Roma do Pe al mifmoDuque al ProtonotaríoCa*-
drode Vrrea, Andrea del Burgo , y raciolo: paràimprkmr èkíeí^nmniOÃ tfegocfaX 
MicerArmengoliparadifponerlane temoresjy fofpèctodélõS <lbs,y fia- c/¡W2fj pa¿ 
go.ciacion:y.entender íi podría el dé ¡serle apartar dé fubpíhiÕi Lo miímó ri( coeÍDtt 
Gurfa aííegurarfe: y defeubrir mas hazian ordínaíkíaéiíeelCárdenaldé qU MAXÍ 
ciertamentela voluntad del Papa: y Sydon,y el Obifpo de Lodi: y eftos le miiiAmA 
pprno auenturartatoen fufe.En ef- reqmFÍeronqúefaIieíredeTrento,.y 
temedíodererminauael Viforey de fefueífe aponer en3a protecion de 
paíTar con fu exercito el Po : y que fe Suyços:por^ eí Papájy eJIôs pndiefse 
Beteymra jUI3ía{re con el la gente que tenia el dífponer del eftado de Mila a fu volií 
ciondel V I Emperador cn Verona^ue eran dos tad, teniendo al Duque configo.-pero 
wy&poyq 7 quinientos A lemanes, y quatro conociédo quantale coueniano apar 
zicntoscauallos ligeros, y-la artille- tarfedelaobediecia deftosPrincipeSi 
rw/para vr camino derecho de Byef- auifeua à do Pedro de Vrrea de todo 
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Año l'p .que paííàua; y .cílana muy con- tv&ydo a Milan por !os Franccfes, 
£í.j>.xfi. ííancc en fu opinion: no embargan- defpues de la baiaila de Kauena^iuié 
t c l aque í e l edez i aen contíariocít- doíerçfcacadosfefaeànueftrocatn-
Cfínfufion dahora.Auiafobre lo de Breílà gran po: y fucedio en lacaphaniade hom« 
y difcor-' copÍulion,y difcordiaiporque Vene- bres de armas de Gnípar de Pomar» 
dia j d w 'cíai^òs la eccian cercada, para apode- que murió en Milan de yna herida q 
h é B n f r h í c á t \ \ £ : y el Enjperador la que- recibió en la cabeça: en vn ruydo en 
fa, l ía para ii:y por otra parre losSuyços que fe hallo con el mifxno Marques, 
jdíHauanqueauiade íerdcIDuque que también faüo herido della: y 
íí^ximiliano :yporefcufarlosincon eraeíla compañía de gentemuyefc 
Taimences que de aquello podían re- cogida, y todos Efpañolessy por el 
JTuitarife deJibero^ que elViforeyla gran valor y esfuerço con que el 
tomaírepprÍatega:certífícando,y af- Marques auia feruido, y por fee aui-
fegurandoi Venecianos,queauiade dopornatura^fele dio cargo de a-
fçrparaJaSenoda:pQratraer los a la quella compama,que eralamejorde 1:" 
çoncordiaien Ia qualauia gran diffi- Italia, en llegando a Modena. Era. 
, çuhad/auoreciendqlòs el Papa,para partido el Almirante Vilámarin con ' :V 
^qyefeappderaffinde^BreíTavy ocu- jfiete galeras, para-juntáríe con Jas. 
. v j ^ à p c L ^ j ^ f t ^ e ^ à - P a r m a v y Pla delPapa,y venia a poner el cerco fo-
^'cisuy trabajando de aucr de Eeírâ bre el caftillo de la Lanterna ., del 
rá,fm dar razón al Emperador, ni al puertodeGenoua:yefíatian en ella 
•pnmfion Catholico:y poniéndolos en dif- íàzonen Ciuitauieja:y llegando à c í * 
dtipApa. eordiacon Jos Mih t i eCcs , y Suyços: pues a Genotia, fue fe conotras tres 
pretendiendo defeñoreará toda Ita- galeras dela Señoría de Venecia a 
jja:y vender aquella paz de Venecia- Saona:y las del Papa fe quedaron era 
cosmuycara,porfa]irconfuinceto, elpuertode Genoua, en parce que 
de echar àtodoslos eftrangeros.Con no las podían olFendcr del caílilí» 
eílarefolucxonque-fe tomo en Mo- Auia tan mala guarda cnáqueiraciu^ 
dena,parcio el Viforey para la Miran dadjy en el puertOjqueío&Francefe 
dula el primero^e 0£tubre:y Ileua- pudieron facilmente focorrer eica-* 
p^grande animo para acometer qual ftillo,fin j untar armada: porque cada nifpeftcio 
quiercoíà:pueftpqjueIe defayudauã noche entrañan barcas ̂ y verganti- de Us es-
mucho el Comendador SoUs,y los nes: y las galeras no podían eftai?fasdtGe-
a t tos capitanes que le auíati de ayu- juntasdefueraporeftar tan adelan- notta* 
dar: y el no fe holgaua nadaqueel teelynuierno. Tenia el Duque de 
\ ' 1 •'': Profperojque tenia ganada tanca re- Genoua quacro galeras : y las dos 
^ f á & a i * pucacion de muy excelente capitán* eftauan en aquel puerco, y Jas otra* 
¡M'Virrt? fe vinieíTe à juntar con el. PaíTo el e- dos en Saona: pero muy falcas de 
7 & r ^ f percho otro día el PojporOftiaty ha- gence»y arcilleria , y en Marfeíla te-
to rigtn. y^K^ifeal paílar mas de nueue mil nian los Franccfes folas feys galeras 
infantes: y lleuaua cargo dellos el armadas, y fiece barcas, y vn galeón 
Marques de Ia Padula: y auia de yr de Fray Bernaldino. N o auia cofa en 
defdeOftiaàPefquera. Luego el dia quenopretendieíTeel Papa auer fu 
.üguicnte tras lainfanteria paíTo la partermayormeteenlodelefladode 
gente dearmas: y don Hernando de Milan-.porque trataua de tomar para. 
.Aualos parques de Pefcara, que fue fiel Condado de Afte: pueíta m o 
Jos Stiyços quèrkn que íc incorporai 
fc cn cl cftado de Mi]^n;deí qual auia 
'Hentd qm /¡do feparado, y dado en dote 3 como 
hdzenVcr Ja ciudad de Vercelí, qtictâtJabicn fe 
cel i ,y o- dio por criamiento alDixqiie deSa-
trds tiítda uoya(y la ciudad de Cremona,y la re 
des, gion de Geradada fuéroti dé la mif-
ma manera dcaq'uel cftado: y las hu-
no lá Señoría dé Venecia^pOr la con-
cordia que hizo con el Rey de Fran-
cia fobre la diuiíiõ deJvcomta el D u -
que Luys Sforça) y era de las buenas 
yprouechofas ciudades de Italia: y 
,,,, ^ ^ valia en aquel tiempo de renta ci'cú-
Caufade toy veyncemilducados.Vicenciarê-
wo v m r caua a j^Senoria mas que quarenta 
los Vene- m^ . ye j pri0li otro tant:0. y y c r o n a 
emos m mas ¿jg ochenca mil. BreíTa ilegaua 
UconcQr* ¿ valer mas de cient mil :y eílo era 
• xaufa qge Jos yeneeiarlos no querían 
venir e^ i i éo i íe^d ia con el Empe-
rador : fenaladamente porque en a-
queüas ciudades 3 y cn fu territorio, 
la mayor parte de las poiTeíFiones erã 
de los ̂ gentiles hombres: y affi ellos 
érán los principales para tôutradq-
zir en fus confejos, que no fe dexaf-
fe ninguna de aquellas ciudades: an-
teponiendo que lo hazian por el 
bien publico: mouiendó les mas el 
particular: fiendo cierto que los ¿fia-
dos, y republicas bien gouernadas» 
no tienen amiftadjni odiojíino quan-
to los mueue el interelTe próprio. 
Cobraron entonces fobrado fauor 
con la inteligencia que tenia con 
ellos el Papa: porque rrtoftró gran 
aíiícioil à no dexarlos; no fe conhan-
, . , do del Emperador: de quien dezia 
Vicho del fcr m u d M c > p0bre ) y ma¡ mipiftro 
V ^ i con- dc ru pria hazienda. En efta fa-
traelEm- zon ê c0nccrt:aron jos Miíanefes 
^rddor' con los Suyços, de darles por e! D u -
que Maximiliano ciento y cinquen-
ta mil ducados, en dos años: y qua-
remamilen cada vn año perpetuos: 
y que tuuicíTenenfegândad de efto5 Anô^ 
tres principales fortalezas de aquel M.D.XIKJ 
citado: y por cita cauía los Suyços 
no quiíieron confederarle t ñ la liga: Concierto 
aunque el Rey Cacholko procuro CWĴC M i * 
mocho de atraerlos à ella : y embio lanefis, y 
por efta caufa a micer Cafteí» por fer suyços, jr 
efta nación terrible, y que ponía ef- folicitttd 
panto a todos los Principes* y Poten- delRey. 
tados de Italia: y que fe yqaacrecen- j 
tandodefasvczinoSjporíergentecò ' 
dicioft3foberuia,yfiQ fe.TenialaSe- Gente de 
noria dê Venecia repartida fú gente VenccMiw 
en Bergamo^y Crema > pórtemor de partid*, 
los MilanefcSjy SuyçoS.y en los con-
fines de Fcrrara,y contra BreíIà:pero 
no tenían capitaúeS de eftimacionmi 
la gente era tanque fi los Fratfcefçs-, 
que eftauan enla defenfadeBreíIajfa 
lieran contra ellos à darles algüreba 
tOidexárañ de recibir mucho daño. 
Que elTafa^y la"Señória de 
Venecia ptacufuuAn que el exercito delÈejp 
mfmjjè fobre Ferrara t pòr diwr* 
tirle de la emprefà de Lom* 
t t & t a X L V U 
L Papa con la pre-
fumpeion que tenía 
por auerlc fucedi-
do las colas ta prof-
péramentCí y con 
laayuda q peníàua 
tener de la nación 
Suyçà,juntamente con la de k Seño-
ría de Venecia i inclinado con todo j , „ 
fu entendimiento a la libertad de lta JntmoW 
lia; contra las naciones eílrangeras, mii&ljf"' 
iiofe acabauadefatisfa^erdé lo que cimmp* 
fc offrecia por parte del Rey Catholi ^* 
co: ni fe agradaua dc fu amiftad , l i -
no por aprouéchàrfe delia para fus 
finfes: No le quería ver poderofo en 
Icaiia: y temía mucho la Confedera-




Año perador-yperfeueraua en fu imagina lan:y ficonainiciTepaiTaflc los mon-
M.X),xiu clon,que teniendo a Suyços, y Vene- tes a dano de Francefes-.lo qual le de-
cíanos, y vniendo coníigo los otros 2ian los Italianos fer muy neceflàrio. 
Potentados de Italia,pues los France para hazer alguna diuerílon delas 
fes eran ya fuera della,y la guerra fe- fuerças de Francia que en efta fazon 
ria entre ellos, y Efpanoíes,de fuerte todas fe auian vnido contra el por las 
que la vna potencia era neceíJàriapa fronteras de Nauarra:pues con lane-
ra reíiílir a la otra^faciímence fe acá- ceííidad que por eílas panes fe ponia 
... : bariajquetodosíàlicíTenjuntos.Tam alosFrancefes4auiafidocaufaqueno 
pocofepudoperfuadirqueferchizie pudieíTen acudirá la defenfade las 
ra tan preito en Italia cl exercito del de Lombardia: para lo qual era muy 
- r - Reyiníque baftara a foí tenerle,no necefTarioqueíeconferuaíTe la liga. 
PerftMjm cot]Zti\yUyCn¿0 e]jni Venecianos,en Propufolo el Papa en prefencia del PnpofiàS 
} Jo que auia de pagany aífi creyón que Señor del Carpi embaxador del Em- dãpapw 
fin ningún peligro falia con fu inten- peradorjy de Geronymo Vic, y del q ^ [de 
cion5quc en vn xnifmo tiempo ferian eftauaporlaSenoria de Venecia: y ftffmfc 
echados de Italia Efpañoles3y France como pareció que todos eftauan con-
fes. Quando vio el exercito del Rey formes,en que fe cumplieíTe lo capi-
tán reparado 5 y que auia paíTado de tulado cerca de la conferuacíon de la 
las tierras de la Iglefia?y que el Car- ligajel fe declaro mas entonces 3 que 
denaldeSydon no Je reípondia en Ja pues fe auia de perfeuerar en elía, 
Jíga de Jos Suycos, como penfaua, y íuefle el Viforey de Nápoles con fu 
que iode Florencia fe acabo coman exercito íbbre Ferrara. A eílorcípon 
ta honra, y nueftro exercito, no folo dio Geronymo Vic,que fu Santidad, 
eftaua pagado, pero fe hallaua po- y la Señoría pagafTen primero Jo que 
derofo,y gallardo, y rico, y con mu- eradeuido: y que el Viforey baria 
cha reputación, y que no auia quien con fu exercito lo que era obligado: 
fe le opuíieíTe delante, y juntamente y el Papa fe fue aun mucho mas def-
conefto Florencia, Sena, j Lucaef- cubriendo:afíirmando, que quanto a 
-tauan i . la difpuficion , y protecion lapagade Jaliga^era extinta? y que 
del Rey Catholico >y que las cofas defpuesdela batalla de Rauena, no 
de Lombardia no le fucedian como eran obligados à pagar: y akercoíè oílttrtcãí 
el Io auia traçado/ecomenço a def- mucho fobre eílo:quedando el Papa tnmelP* 
baratar gran parte de la labor de fu firme en que la liga fe conferuaífclin pay embi 
Imgtmt - cdiíicio:y quedaron en diuerfas ma- auer de pagar el exercito : y con efto xadtrts* 
mms del neras ̂  imaginacioncSjy prefupue- fe conformo eJ embaxadorde Vene-
i t â ^OS mL1^ vanos-^0 ^uc cau^a clue ̂ e cia. El Señor del Carpi à ninguna co-
y*riAS3- y templo algún tanto: y diífimulaua Io fa eftauamas atemo,queà Ja deftruy 
vde/fí^ £lucP0^ia'PUCSnoie fucedia todo ciondelDuquedeFerrara:yaffiiníi-
6 ^ como lo tenia penfado. Por parte del flia en ello, con particular paíTion: y 
Reyjque tenia bien conocida fu con- venia en que no fe hablaílc por en-
dicion/ehazia grande inftanciacon tonces,enlapaga de lopaílado *. y fe 
el con mucha blandura, para que dieíTefueldo por vn mes al exercito, 
períeueraíTe en la conferuacíon de la c o n quefueíTe fobre Ferrara.-porq no 
liga: y fu exercito caminafle a Ja ex- fe perdiefFe tiempo. Auia detro della 
^uguacíoa de las fortalezas de M i - dos milfoldados entre Alemanes, y 
otros 
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otros eflrangcros: y eftauamuy pro- de Italia,cmbiariacon nueftro exer- M,D.XLÍ 
ucyda de arcilleria»y municiones, y cito al Delphinadojò^ia Proença Jas 
con vituallas, para mucho tiempo: y feyfcientas lanças, que era obliga-
no moftrauan tener ningún temor do tener por las coíàs.d,e Italia: y da-
delagentedel Paparaunquede tfue- riafucldopara dos mil infantes que 
ftro exercito no eftauan fin harto re- UruíelTen en la guerra defta parte de 
celo,deípuesdc la expugnación de Jos Alpes* Para procurar cfto, era-
Prato: como quiera que la ciudad es bio al Viíbrey , quando eílaua én-
eo fimuy fuerte,poreftaraíTentada Modena, para pallar a delance con 
en lugar llano, lleno de lagunas, que el exercito, à Bernaldo d.e Biuiena: 
fe hazen del Po, caudalofílfimo rio> y no baílaua ninguna fatisfacion pa-
que fediuide jñtoaíaciudad en dos ra /ãnear la fofpecha que cenia * de y 
partes: por la vna junco a los muros» la vniondel Emperador ¿y del Rey * 
y por la otra paila a dos leguas peque Cachofico : y que fe fucilen apode-^ u t 
nas. Eftaua poblada de muy buena randodeIta í ia :yqi ieel Concilio fe Ĵ P , 
gente, muy nel,y afficionada a fus fe- profiguieíTe : y publicamente dezia, 1' 
ñores: que los tienen por muy natu- que buena ganancia auria hecho, fa-
rales, por la antigüedad del tiempo, cando de Italia a los Francefes info-
que los reconocen por tales: y te- lentes, y de mal gouierno, pero r i -
niangran defeontentamiento delPa eos, y de tal condición> que no fe 
pa, y ; n ^ o i : «némiítad con la Seño- podían conferuar mucho en vneíla-
ria de Venecia : y las'múmseaitíi-ddJ dg&y qt|e huuiefle Jiecho fenores en 
lia principales, fon gente noble, y íu lugar ,-a l̂os Êípanolfcsvfòberuios, 
c.Tualleros)queeftimanmuchofuho pobres, y valerofos ? Pero eftauan 
„ ; nor. Toda via el del Carpi procura- las cofas en términos, que conuenia 
Inftanctt u^ ̂  ^ Q encrc tanto ê ¿'icÓQ orden conferuar al Papa : aunque lo que 
ei cn ja ¿c jo p ^ j ç j ) y en ]a {¿^ pidia exa muy deshonefto, y fuera 
Carftm guridad de lo venidero: mas el Papa de razón: y era fu condición tal, que 
no quería comribuyr en nada, fino con la neceffidad quería, y fofpira- Cmâiçipm 
como en depí>íiío:para quandofuef- ua por el amparo del Rey Catholi- MBaf>&+] 
. : fe tomada aquella ciudad. Dezia el co: y quando eftaua fuera delia, y fe 
Pw/vficiS embaxador de Efpana, que fe dieílb veya con alguna proceridad, torna-
dd tmbt- ^ fucldoparavD mes, y feguridad naafunaturalcondición: queerano 
xddo^de para jas pagasqUC correrían: y que reconocer obligación de los benefi-
E/pdw*. jó paíJàdó, que era buena fuma» cios recibidos: y pagar con íngrad-
fe tomaíTe affiento que fe pagafTe tudmayormente, qu^ por lo que 
por tercios: y que con efto él exér* fe'auia ñ c a á o de Florencia, y Luca, 
cito de Efpana con el del Papa.y de y otfas partes de Tofcana, el exer-
la Señoría fueffe a Milan, pues efta- cito fé podia foftener algún tiempo, 
ua en el camino: y que de buelta fe aunque el Rey penfaua en lo veni-
entendieíTe en aquella otraemprefa dero: pues el Papa, y los Venecia-
Offreci. de Ferrara. No quifo el Papa con- nos fe auian declarado tanto ; y na 
miento del defeendera efto:y ofFrecia/que ñ fe auia de efperar de ellos ningún 
Pdj¡4, entendiere en lo de Ferrara, fiendo focorro, fino viendofe en grande ne- ^CIUÍJX? 
tomada, aunqueno era obligado de ceííidad.Tomò también el Papa otro dd p<tpj, 
ayudar con^mas temporales fuera achaque, para no dar fu dinero^efdejjuire^t 
L11 que 
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fcí.D.xxi quefapoqucelRcy Catholico auia 
fobrcíeydo en embiar a Italia , al 
Gran Capitán: cuya llegada el def-
feaua eítranamente : y iintiò tanto 
efto , como íi 1c fobreuiniera alga-
Cocimos na grande aduerfidad, Tampoco fe 
rehufados conformaua en lo que c\ Rey Cacíio-
f o r c l Pa- Jico queria>que el eftadode Milan 
fa* eftuuieíle A di/pu/Icion del Empera-
dor j para que defpues fe dielTe al 
Duque Maximiliano fu fobrino : y 
poreílofe contentaua el de Gurfa, 
que el Viforey , como Capitán Ge-
neral de la liga, entendieíle en afíe-
gurar al Duque en aquel eftado, y le 
tomafle a fu mano. Llegaron à tratar 
de otro medio : que fe puddle, en 
poder de dos períonas nombradas 
por el Duque Maximiliano: y que 
el Papa dexaíTe en nombre de la liga 
àParma, y Plazencu:y que los exér-
citos falielfen de Lombardia, hafl:a 
que el de Gur/à fuelle á Roma:yque 
eíFetuandofe la paz de Venecianos 
con el Emperador , fe puíieíTe or-
den , y affiento en todas ¡as cofas. 
Mas no fue poílible concertarfe en 
efto: porque el Papa queria que el 
Vretenfion ^U(lue Maximiliano fe puíieíJe lue-
d ü pÁti j S0 en P0^er ̂ e Milanefcs, y Suyços: 
delosVcncf <luc no cn!:ra^c cn ĉ  c t tado con 
dános exercito 3 ni con mucha gente : y 
quefuefleà Roma el de Gurfa,111) 
poner orden en las cofas de aquel 
éftado, para que quedaíle à Ja venr 
:tura: y d pudidse tener a Parma* 
yPlazencia, que deziafer de lalgle-? 
í ia . También pretendían, ios, Ve r 
necianos quedar con todo lo que 
antes tònian: y por efto diffirio ej 
de Gurfa fu y da a Roma : y fe detu-
uo cn Modena, para efperar e! ;eíFe-
to quenueftro exei;cico haría enLom 
bardia : pofqufeçle aquello depen-
dia lo dç Parma, y Plazenda , y lo 
de R,ezo, y Fej-rara : y cítaua çon 
gran recelo 3que entre "tanro que el 
yuaà Roma > notomafsen los Vene-
cianos â Brefsa à fus ojos. Moflxa-
ua bien en todo cfto el Papa eftar 
con gran fofpecha, que el Empera-
dor, y el Rey Carhoüco fe conecr-
taísenen dar aquel eftado al Princi-
pe Don Carlos > ò al Infante don 
Hernando fu hermano, y á penas po-
dia creer, que fe.díefse á MaximL-
Jiano Sforça, auaque érraJleg«ido à 
Trento: y amenazauan en fu nom-̂  
bre j y de la Señoría de Venecia., que 
quando el Emperador no quiíieíie 
dar alguno de los de la cafa Sforça, 
tomarían vn baftardo> pues auia mu* 
chos , para ponerle en aejuel eftado» 
y desbaratar todos^los. otros lines; 
porque.fc auia entendido-que en la 
dietade Alemana los émbaxadores 
del Emperador publicamente tra-
tanancon Suyços, para que coníin-
tiefsenque el Ducado de Milan fé 
diefse al Principe. No embargance 
que la verdadera caiifa deííe rece< 
lo era, la pafsada de nueííro exerci-
to defta parce dei Po: teniendo por 
cierto que venia fobre Brefsa: por 
hazer íeuantar, el cerco de aquella 
ciudad á los Venecianos :y bazian 
diuerfos juyziosí deforma que to-
da Italia eftaua en confofion, y fuf-„ 
penfa > con recelo de mayores nq-
uedades : pero no auiendo otro ç-
xercito, ni poder, que fe ygualafsc 
con el del Rey Catholico > los mas 
cfperauan a dondç , queria encami-
nar las cofas: preíiiponiendo , que 
fe auia de feguir I.ajey que el quiiief-
fc poner. Los que; n^ftrauan defr 
fear el foíRego de lcaJia^enceiidian, 
que ninguna cofa era mas conui-
toiente para la quietud deIJa , que 
darfe el eftado de Milan ai Infan-
te doa Hernando : entendiendo, 
que çop ei fawordel Imperio, y de 
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Jos rcynosdcEfpaña, lo podrían de- derarfe de aquel e^ado con malos MJXxij 
fender, y fuftentar en menos contra- fines; y hazer dano àVençcianos.EC-
dicion: porque puefto que la parte to fue principalmente caufa^q-ic per 
Cibelina de aquel eftado, que era la feueraííela Señoría de Venecia, en 
Sforceíca, fue entonces fupcrior> la no dar lugar a lapaz* por no dexara 
contraria eftaua muy alterada j y era Cremona, o Vicencia: y con efperan 
enemiga: citando fuera todos ios de ça que atiian de cobrar à Breflkiy Ve 
Ja cafa de Tríuulcio, que auian /ido rona,eftauan muy firmes en fu obíli-
declarados por rebeldes: y Ies auian nación, aventurando quanto püdief-
tomado Jos bienes: y defios pareció fen de fii citado, porque el Enipera-
cofa impofíible, que el Duque Ma- dor,y el Rey Catholico no fe defen-
ximilianoíèaflèguraíTedetodos.Pe- dieííen en lãpoíféflíon de tenerlas 
ro ni de vna manera, ni de otra los manos tan poderoíàmentCjCnlas co-
c m t d d i - Venecianos no podían fufFrír Conpa- fas de Italia. 
ctm de los ciencia,que el Rey Catholico puíief-* 
Venecia fe ia mano en las cofas de Lombar- Out e l V i f o r e y fue con fu exer 
dia: ni fu exército e n t r a p T í o / o ^ e í à & k k B n & M ' 
que el Duque Maximiliano fe pu- r M o con t[ ^ ' * 
íielle en aquel citado * Cotx í a ampa- x L V l l 
r o , y fauor: pareciendoles ^ que no 
podriaai^Egaçfegiridad bailante de 
aquel ^ ^ c í p ^ i i ^ ^ i ^ ^ ^ m ¿ Q f í i , te^¡^J^E S P V É S que el Pa-
fue dcítruydo por ellos^pncswSSho 3 ^ ^ S Í ^ I Pa entendió que el 
auia entrado en el* y fus parientes, y 3L J | Viíòrey auia paíladó 
aliados, que gonernauan con el Car-* 2jf con fu exeícico á Lõ-
denal de Sydon, feñalauan en demo^ ^ 5 | í ^ S Í ^ Í bardia fin ningún i m 
ítraciones, y obras , el odio , y maid pedimen co, y que al 
voluntad que tenían a la Señoría. De Profpero no fe le pudo eíioruar el paf 
manera que la fuma de todo fe refol- fo, aunque fe auia procurado que fe 
uía en que Venecianos querían bol* lo embaraçaíTen Senefes, y Florentí-
uer a lo primero, cobrando lo qué nes, y otros pueblos,publicando que »^ 
auian perdido: y el Papa pretendía elDuque de Ferrara venía en fu com ^ !^ ' ^ 
ferarbitro, yquetodo dependiefíe pania^ynoIefucediQcomopeniauai J^J^* 
de fu voluntad * y quedaíTe tan fufe- porque el Profpero craya mas de qua ^ 
' s rior, que nadie le pudieffe yr a la mâ trozientos hombres de armas * y auia ^ r j * 
no: en lo qual entendia muy bien el juntadomasdemílíôldados,y Sena, ^ - v 
Rey lo que fe auenturaua de & pár- y FJoren¿ia,y Luca,por cuyas tierras' % 
^fntmo te.Porque lo del Papa yua tan defeu- auia de paílàr > eftauan debaxo de la 
Átfcubitr- bierto, que fin efperar que í à l i c í í è protecioñ del Rey Catholico, y po* 
too orden nueftro.exercito, auifò al Cardenal diatafí fegurámeme difeurrir porfus 
itlPapa* deSydoiijparaqueconlosSuyços, y tierraSi comopor elreyno, quedó 
Milanefes fe pufieffe en orden para por cito algún tanto mas manfo: ma-
refiftir al exercito del Rey , íí inten- yormente deípues que fupo , que en 
tafle de entrar en el eftado de Milani la pafladá de el Duque de Ferrara no 
affirmando, que tenia por muy con- tuuo culpa ningún miniífcro del Resí. 
ftante, que fu intención era de apo- Contodo cito ninguna cofa baikua, 
LU 1 pata 
LIBRO 
W,D*XIK para mouerle que mandaíTe pagar Ia de Ia Iglcfta,y extlrpádôr dela c i f m , 
infantería Efpanola, como era obB- Eftaodo las cofas en eftos términos, Dehbers-
gado: y la intención de Venecianos el Señor de Aubenl > que tenia car- ciV-» del de 
i n t m t m i c yua ca£ia dia mas dcfcubrieádo, go dela dcfeníâde BreíTa por el Rey *Auhem* 
dtlosVc* que no querían venir ala concordia de Francia, deliberó de alear vande-
neciams con ei Emperador, con las condicio- ras por el Emperador: y oitrecio^que 
^ecUrada» nes, y partidos que fe auian platica- fe daria i e l , y le entregaria la elu-
do : ni aun con mas moderados; por- dad. Parecia ayudar eílo mucho, pa-
cuefufoberuianofepodia doblar à raatraer à los Venecianos àque fe 
dexar ninguna almena de las que te- concertaflfén con el Emperador , co-
nian antes dela guerra; y querían lo mo feauia procurado: pero ellos ef-
todo: y tener el Mundo fiempf e en tauan con tantaobílinacicin, que aim 
balança , efperando muerte de vn que fe Je dieíTeBreflaconBérgamo, 
Principe^ò mudança de citado: pues y Crema i entendían que les cítaüa 
de efta fuerte s con las turbacioncSiy mejor efperar el füceíTo de la vento* 
guerras de otros Principes, auian ga- ra , que perder al feguro:por no aucr 
nado j y acrecentado fu Señorío ¡ de decònfemir en dexar à Verona, Vi» • 
Ja mifma manera j que por caufade- cencía* Gremona, y -Geradada. Ha- Q**, 4 
Has fe echaron los cimientos de a- zian fu cuenta/qt^éhafta-efoerar, y r,5 
quella ciudad; y fue fu principio, y defender,poniendofe en Pacfua> Crc ^¡j^y 
aumento. Conformauaníè bien con ma,y Bergamo, era fu exercito bien t.6s * 
el Papa, en no comnbuyren la pa- fufKciente: y queençrcteniendofe,/ mGMMSt 
ga de la infantería EfpaíioJa :preten- poniendo tiempo en medid j no pa-
Siendo, que deípucs de la batalla de gando el Papa, ni ellos lo que eran 
Rauena, no eran obligados á la pa- obligados , no podria el Rey, ò no 
ga:fíendomuy Íabido, que Ja liga querría íbftencr tantogaítopormu-
durauahafta quefueíTe dcftruyda Ia chos dias, por folo el iatereííèdet 
cifma i j faUeiTen de Italia los Fran* Emperador > y del Duque Maxuni* 
cefes í aunque el Papa mas ala cia- liano: y recogiendofe nueftro carn-
ra dezia, que no quería pagar jha- po/noteniaa en nada las fuerças del 
¡ t. fta queiuelfe tomada Ferrara. Co- Emperador; mayormente (¡erido ya 
mo quiera que eífoua muy enten- entrado el inuicrno; Gbn eftos fi* 
rCUyÍddo ÎC*A ̂  NO ^NA INTENCIOA J hatiàel nes amenazauan ya!, que tenian en „ 
láelRey y t0^0 e^rem0 » PQr conferuar la mano coocertarfe con el Rey de T*4* 
. 1 ^ J ^ c l exercito que tenia en Italia, con Francia: y que les yua Andres G r i t J?s 0* 
UfJto.**1 íIiner0: porque eftrcchando por t i con grandes partidos: para lo qual Vtmct*l 
'Efpafta la'guerra comofehazia,af. auia fido primero embiado por la Se- noŝ  
fegurandoie del R.eyno de Naüar- üoria Antonio luftíniano que"fue , >,, 
tey penfauadar prcfto.fía à la em- también prefo por los Francefes^ r - j * 
preía : y quedaua el mas eftimado Por todos eftos re%etos paflTaua e l ./'=s 
Principó, que grandes tiempos antes Rey Cacholieo mucha fatigá ea en-. v . 
liuuieüéíuaido , con el íiiceflb de a- trecenerlos: yparecia coía de gran 
xabar de arrancar del rodóla nación difíicültad, que fuerças de ingenio 
>FrancefádeIféñpriadeItalia ;y hu- humano , ni cautelas , ò tratos al* 
millar fu foberuia: y reduziria à fu gunos baílaflen à concordar en vn 
;|a^do, con el nombre de defenfor parecer > y voluntad al Papa, Venc-
* cíanos. 
cíanos^ TuJefcos; ílendo tan diuer-
íos los fines: y teniendo el Papa catjr 
tadefeonfiança del Rey Catholico. 
Refohcion Pues viendo el Vifbrey queauiaa-
detyimy, cabadp la femprefa de Tofcana con 
txtcutdda tantá reputación, y q Florencia qup-
daua debaxo del amparo del Rey, 
Joacordado^n.Iahga^.por acabar * . D . X U . 
ije .echar a los ^an,ceies de íealia, 
ayiàjPafTado él;Pp çphíu exercito: y 
ptxr íer B.réflaÜ. grimerá. dudad que M^ín-t 
.cJíaua ocupada por Jos eriemigos dtl rrny 
çèfafhçs. i au¡á det^ruiinádo de yr dlot Vm* 
• - j L i M -t J , . ^ Wi-cè lk : y ; ^ t o l d ó l a lá g«ar- cumfc 
auiendo bueko a ella los del Image d g ^ ç n nombrejdeja liga: y la dariá 
^.(juieií péjt t$G$ij$ç M deitchó i y 
de aiqueliò Jos affbgfíi^iia en fú fe. 
También dixerònimièppès el Vifo-
rey y ñapara eíléeffeço^y.eo ferúi* 
cío de todos \Q$ çppSçàftvHòos, i pidíá 
4 la Señoría ? que inanda?e juntar fij 
exercito con el,:.quc ^qiiídlo era ert 
beneficio de toda Italia t porque fa-
lieíTen dellalos Francefes: y íe Con*-
tlüyeíTe la paz con el Empcradonpa-
ra lo qual parti;ia luego el de Guría 
de Mediéis, y que tenia affentada^ 
Jas cofas de aqiiel eílado como cutn-
plia al benefició de lã liga, defpues 
deauer deliberado con eldeGurfa 
3o que mas.çonueniá cmprérider,y 
iiendo paííadò el exercito éí P6 j.reT 
foluiofeen yrfobre BréfTá; Gop' efte 
prefupucíio llego eri cinco dias â Ve 
ro iu : ,y entró dentro coii ayunos 
cauallerps, par^ dar priíía en Tacar 
k artilleria que allí teniaii los Ale-
manes, que erad feyscandnes,y vna páM R-òrriâ, domólo aula procurado 
cul^rina j y yeyritc piceas de cam- el Rey Catlío.rLCo : y entretanto que 
pq,:i AÍMÇS.deílo era partid*? de jyigj aguardáitáilr^jfpítçfta i embio él Vi-
dena líocandoifo Cápitart; genera} fgréy]- j l f íp^^g^^aik lnque .era 
del Emperador ion dos mil AÍenu- Ç$$\$fi ~Q$$ç$$ 4? !4 Scnoçia, y f 
pes, y quatrozientos cauaííos ]ig^r y& Ffoucedoreá de fücèército^quj; 
ros , por el iniíino caminó de Vero^ ¡ertáuan fobre Brcffá ., mas ania d i 
na, para tener i punto lã arcillçna» tinquen tá dias, a notificades IQ mif- . 
para quando ¿el Víforey üegarfe : y ¿no. Larefpueítaqué;cftQS ,.yhSq* Xefputfa 
" " ••• r ñoriádieron.sfue ĉ Ci dè^nmifinp ^ 
por aquelja caula no fe détuuieííe el 
exercito. Mas por falca dèd|nero, y tenor;: ágrá^jBcktidotóírf.dé'fl^ 
por mal recaudó de los ofliciales qué buen propftficí)::rógandpÍe¿ qu^paeá ^ 
alli tenia ei Emperador, fue força- ellos eftaüam fobf p "aqadla crudad,' ^' 
do detenerfe algunos dias: y fuenc^ tuuieíTe por Bien de paílàradefeie 
ceíTario que el Viforey dicíTe alga- a combatir , y tpmar.te w ^ # r 
íàcarlaeeri- .líos., q u e c f t 0 q f e ^ W l W ^ 
_ r - lia, y fortaleza de Pefquera: y antes 
i1. ie ama entregado Liuaneo, quec-
ran ruerças importantes; y quedaron 
m guárdá de Alemanes. Antes que 
el Viforey llegaiTc à Verona, y def-
pues de {alido delíá embioà Vene-
cía dos catíalíeros, para que CupicC-
fe k Señork f que por cumplir con 
na fuma de dinero, para fá 
te. Entonces mouio el exe rc i toW Y qac'cJIof 0 f à w Í 9 r ^ f ^ 1 1 1 
eí^ua alíete millas, de alli , la via d¿ ^ ^ f i W ^ f ^ ' ^ ^ ^ V W 
BrcíTa: y de camino fe le rindió la v i - '¿^iyMWm^j Conocido el 
yifórey attmw> dmçs a,en ten-
der quartIm^rppk conferia» que 
&tidd eí Capitán genpraf de la 
ga Uüuítttkdc páíTarádefantc de-
xando lóá cücáigos átrás i y cfnbio-
¡es a dezir» qyeptíeá el ño yua pa-
ra otros fines,fino en beneficio de-
iios.que holgaffen que todos eil:u-
LU 3 uieiTea 
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M.D.xi i tneíTen jüntbs t y ellos moñraroti ve- nà, y al Comendador Solis àl campo 
niren ello debuenavoluntadjaun- de Venecianos s para que cón el Ca-
que en lo fecreto quiíleran fu-¿uor> pitan general > y con fus Proueedo-
para que acabaran de ganar la ciu- res reconoeieíTen el lugar trias co-
dad por hanibre:y que nueftro exer- modo, para aííèntar otro día Tu real: 
Vtetmfto- cít0 no fc empachara en aquelIo.Por y eftando ellos encendiendo en efto, 
neidmr^ otra parte ania procurado el de Gur- el Señor de Veré , que eftaua allí de 
fdspdMcti fa. y Rocandolfo, que fi el Señor de parte del Emperador, entro en la 
el Vtny. &x¡be¡Á, y los otros capitanes, que ciudad , para verfe con el Señor de 
cftauan en BreíJà, fc quifíeílèn ren^ Aubenl, y con los Capitanes Fran-
dir al Emperador j el Viforeylotu- cefess que le quifieron hablar: cotí 
tiieíTepor bien: y el no quifo conde- fin deinformarfedel, que táma era 
cender a ello * por no dar ocafion k gente que el Viforey cenia j y quô 
quenacieíTennueuas caufas de díf- tal: porque alosVcnedanós,como 
cordia entre el Emperador, y la Se- dicho es, los tenian enpocotycad^ 
noria. En el mifmo tiempo Bernal- dia falian a darles rebato . -Quando 
do de Bibiena trabajâua quefuefle entéíidieroií la caíidad dél ejercito, 
Tobre Ferrara, diziendo, quelali- y el ànitnó Con que venían tbsÉfpa-
ga fe aula hecho para cobrar las tier fíòlès ¿ aüh^tre cflt6rífce£ âô-em aun ™ 
ras,y eftádos de lalglefia: y offre- llegado âl c â m p ^ ^ f p f e ^ C ô l d n á , ^ f 9 „ 
cia,^uepara dlofejuheariancon el acometió el de áubfeñ] de rhoiier P0*™?** 
los exércitos del Papa y Venecia- partido al ViforCy, qué íe dexaflsa ceIss* 
nos rporque con mas facilidad íe a- felir con los que cftauan ctín e^que' 
cabaíTe; y que depoíitaria en vn ban- eran dozientas lanças, y otros táti^ • 
co de Roma veynte mil ducados, tos a la ligera, que ílámaüah arché-
para que tomada Ferrara, firuíeífen Tost y dos mil infatúes con fus ar-
"Efcaft f para ayuda delgado del exercitOi El ií]as,y cauallois* y bienes: y que lô 
lá to /b Viforey feefcuíaua»aflfirmando,que entregarían la cíüdad pot-la liga, 
da Virey, ^ ^ huuiera alcançado aquel man- aflcgurandolos, y datídoífes faluo-
dato delaotraparte delPoj huuie- conduto,para venirfe. Ãndandoén 
ra cumplido lo que fu Santidad le efte trato i y trabajando él Viforey 
mandaua: pero hallândofe entonces deabaxarles mucho mas eí partidoi 
tan cerca de BreíTa, y auiendo to- íintiendo lo el de Gur& ¿Te agramó 
mado en Verona la ártilleria parâ yr deüo, diziendoi qu'e él auk oífrecí-
Tobre ella, y combatir los caftillos, y do j antes que allafueíTe nueftro ca^ 
lugares que fe tenían por los Fran- po > que dandofe Aubenl al Empe-
céfes en Lombardia , y a poner al rador > los deicadaii yr con Jas ar-
Duque Maximiliano en la poflef- mas, y cauallos, y con fu fardage: 
íion de aquel eftado, fueíTe fu San- y que los deuia recibir con aquella 
íídad contento, que vna vez fepu- condición, y no pidir más dòíigua-
fit;ífò cobro en aquello i pues eftaua les partidos, dandòfe la ciudad a la 
tan vezino: que defpues pornia en liga, que íi fe diera al Emperador; 
execucion quanto el le mandaíTe.Siê Por efta caufá la recibió él Viforey Conckfw 
do llegado el exercito à Guedi, que cbn aquellas condiciones s y tomó- ddpartí-* 
difta aocho millas de BreíTa > embio fe aíTiento fobre el rendir el caftU ^ 
Viforey al Gohde de Santa Seueri: Ib^ con Fierres de Hirigoya, que te- ' 
. - nia 
nia cargo del, y con loí capitanes, y cito de Venecianos en fu miímo M.D!XW 
gentiles hombres, que eftauan den- fuerte: atiiendo ya mandado reco- ^ 
t ro , que le entregarian al Víí'orey ger fu artillería j para yr ia via de 
en nombre de Ja liga de alli â veyn- Bergamo, a coaibacir el caÜÜlo por-
tey dos diascoh la artillefia,yttau- que Ia ciudàd ya la tenian én fu 
ricion , que en el auia ; exceptan- poder . Salieron de BreíTa el SeñoT , 
do la artillería, que ni era del ca- xte iAubeni, y el Conde Nicólo de > x 
íHIIo, ni del Rey de Francia, que Gambara con ¿ienro y cinquentà lyFr*»c* 
3a auiab de llenar el akayde, y los bombas de armas;'y con albinos í ñ r s 4 t ^ f 
r' rt A~ — í archeros > y con-Mi y íecéc&ntos^ de fu compañia, íi dentro de aquel 
termino el Rey de Francia no los fo-
corrielTc en perfona, 6 con exerci-
to campal: y el Viforey dio faíuo-
condiito a la perfoná que fe embia-
íia á Francia, a requerir al Rey por 
foldados Francéfes : y vinieron fé 
con fu fardage el camino de f ray 
cia , acompaSàfedblos el Sefròr de 
Verè^ y Rocandolfo cbn los Ale^ 
y Antonio 'dé Leyua coii manes 
Concierto 
hecho con 
el focorro. Concercofe enere otras algunas compañías de: cauaílos l i-^ 
cofasfque al tiempoqüe el caftíllo geros , hafta poherlòfi eii fegiíròj 
fe rindieíTe, fe les diefFe faluoeón- fuera del território dè BréíTa. Pu-
dutojpara que fe prtdieíTen yr don- fo el Vtforey eñ ei gouiernb de a1-
de qüiíieíTen : con que no fueíTen quella ciudad al Comendador So- ^ • 
al caftillo de Milaü y ni a otros lu- lis , con algunas compañías de fu ^ T ™ ^ 
'gáre'Siñi caftilIos-^q-ueTe-tduiciírcA infanicria, que pareció baftauan pa-^5. ° 
por ei Rey de Frárícià^èn-teíia^y tà "fii;tótííai"qiitf 'eYáú" hafta mil „ l£>en 
r " ^ " • - ; ' íddàMhA^am ttiii de párfc- ^ 
ceryqüc fúera rtiejor tomar ¡k ciu-
dad por combate: [>éro ceniendocon 
Sideración a la difptificion delia ,y a 
la gente que fe pudiera perder > y a 
que pudieflen Ueuar fuá vanderaí» 
de la niifma fuerte que era permi-
tido al Señor de Aubénl: y piTdief-
fèn yr con fus armas: y fe les dief-
fen comiílarios que los ácompañaf-
fen hafta el Ducado de Saboya, paf- los frios> yág to i y otrósincb'nuínie-
fandó por t i eílado de Milan; Dio tes qué fiielcnydfuíí^;diéj-tiémpo,3 
"jiiyfeidde los mâ  :s d yifórey vfe de 
confejo de prú den té. Capitán i én gá-
nar al fegurò i lõ ' a é t & í à i i t ó ê é : ca i -
ei alcayde cri rehenes al Viforéy à 
García de Samper, loãd Perez de 
Garro > Sancho de Ligaf i y à Bel-
tran de Armendarez. El ftiifmo dia* 
queque a veynte y cinco dé Ocia- t. 
b id , fe recibióla muefíra deJagétí- tai h é t t í b è c ^ ^ ^ - ; 
te de armas, y de Ja infantería Ef- l i ^ W ^ ^ f ^ 
patíola en Caf ta tWla¿ que eftà M q m ^ ^ ^ ^ f s ^ 
í — * ' X - ft^áítWn juntar 
A . s-J c„A«^âr^ >Wrhrt lò renta-
B vefft en-
tremada al 
jfmco à BreíTa: y hallaronfe mas de 
ocho mil infantes, con loS que lle-
garon en eíla fazon con el Proípe-
ío-, y con el theforero Granada, tyic 
fe- repartieron por las Compañías; 
De alii a tres dias fe éntrégò la ciu-
dad al Vifo rev, comb â Capitán ge-
neral de la liga, éftaftdb el exèr1-
con \ o i Frãneêf^vt< mo lo tenta 
rrífl̂ . prometifendb dfe fauorecef a 
¡os tapitanes qüfc eftauan en el ca-
íHlío^Várâ què dagollaíTen la gen- foi 
ce ínas principal de nueftro exeí 
Cito í En efta fazon él Duque de 
Yrbino- éftaüa éü Romana, entre lo 




Ano. de Raucna, y Boloña i con quioicn-
M.D.XIH tos hombres dearraasi y mÜ Suyços: 
y de la infancería Italiana j fe le yuan 
cada dia defpidicndo: y por ocra par-
te los Suycos robauan lo lIano,y co-
mían de los pueblos, y eftauan a fu 
plazer» dexañdo el trabajo y peli-
gro degánarlás fortalezas a los Ef-
Zfc/íWif- panoles. Por èftójfin poner dilación, 
cton dd deliberó el Víforey de apoderarfe 
Vtrrey. de los otros lugares, y fuerças del 
çílado de Mijan : y dar orden > quê  
el tíiiquc Maximiliano vinieffe a 
mieítreí campo: porque los naturales 
deaqnel eftadofe aíreguraíTen mas 
çon fu venida j y cobraflen animo: y 
acabaíTen de perderla efperançaíps 
enemigos : y fe quitaffea todas las 
fofpechas» y dudas que fe ponian en 
fu venida. . 
De las muedades que fe in-
tmtáuMpor toâds partes por el Papa t y 
4c lo <¡ut fe prcueni* contra ellas* 
por el Rey. X I V U J . 
V N C A El Papá 
lulio moftrò ma-
yor enemiftad en 
lo pallado al Rey 
Luys,mala nación 
7 / *L? m & m r * » Francefa , que la 
Odio del queceniajecra:a en eñe tiempo con 
Papa * t rae¡ Cathofico, y contra h$ 
feyJrtl 4 Efpañdlesiáuriqueporno poder exe-
cutar fu odiOjCncubria mas de lo qu¿ 
podia: y no era la cadfá lã foípecha 
que tuüo del Rey i éii pónCr í á mano 
enlode} citado de Milan¿ y dexar 
Jo de poner en lo déFerraraíComo el 
Reylocreyaifmtíftl natural cortdi-
cíon.Era cierto, que no áuia procu-
rado la ydadelde.Gurfaa Roma pa-
ra otro efte&p, ííno por poner diífen 
ÚQZk entjre el Empejradorjy el Rey: y 
los Eff/d 
por concertar al Rey de Francia con i n t e n d s 
' el Emperador, y con la Senoria de dei Papa. 
Veneciajy con el Duque de Milan a 
roda ruynájy dan© del Rey: en cuyo 
J ugar, por efFctuar aquella diuifion, 
holgara de pQnec al Emperador en 
el reyno de,Nápoles: con confian-
ça, que ííetidò el Rey fuera de Ita-
lia , deípues íín mucha difíicultad fa-
caria los Aléniáhes della y haría de 
los Potentados mayores a ítimodo: y 
defpues Rey de Nápoles al Duque 
de Vrbinpiporòuò fiendo ydos Gur-
Ãvy Andrea del Burgo, y don Pedro 
de Vrreaa R.omá¿coiíió eftaua acor-
dado, defpitesr4e rendida BreíTa» prmfirton 
momo defçubiwámente de procu- ^ y • 
rar japaz catre el Emperador , y eí i ^ ^ . 
Rey de Branda;* coa exclufipn del 
Rey Catholicpdiciendo é Gur— 1 / 
ia, que viclíèn qtíé era lo que que- * 
rian de Italia i <}üe todo fe les da-
ria : pues facátjdò delia al Rey de 
Aragon, hartá ropa quedaua par^ 
todos. Para mejor falir con fu iá -
tenciori i y díuidit eftos Principes» 
procuraua de dar a entender a Gur-
ia , que el Rey ib concertaua con 
Venecianos, por medio de don Pe* 
dro de Vrrea , y de Geronymo Vicr 
y que les pfFrecia , que nunca lo£ . 
d eíàmpararia: y y lo de gránde i n -
duftria en conceder à Gurfa quan-
to le pidió de parce del Emperador* 
Contra Venecianos : penfando que 
¡os cmbaxadorçs- Vrrcay VÍCÍ lo re-* 
thâçarian,òpufíeran alguna, difficul-
tad en ello: y por aquel caminoen-
trara la deíconfiança.PeraçllaSjcq-
,Cociendo el fin que ¡leuaua, apro-
naron quanto el ¿TIO en feaqr del 
Emperadpr:y çnlo qe JFcrr^r^no co-
decendieron ççmo c l quffiera: pu es 
no fe efetuaua,la paz de Venecianos* 
ni la expedición que conuenia pro-
feguir contra Erancefes, Aunque por 
nolc 
X 
mie dar mstu&d* defcfpcrar, ni dores dc Suyços; qHc eran y d í i MvTiu 
micicronaquenanegociaciondeFcr noria:ypor no perder al Emperador* 
fatcerde raraal Viforey: porque conííderan- y también porque el Papa no falieíTe 
Us m U - do que por ellos reípecos no podían con fns fines fc Vrrea j y Vie aproua- A t o t ó 
^Anw Hazer el concierto que conuenia en- ron lo que alii fe hizo contra ellos; à t k t m U 
del Bey,? « eI Pf P* > J el Emperador, y el remitiendo la execucion de todo al xadens,? 
ra^oms 4 Rey, y Ja Senona de Venecia, por^ Viforey 3 que tenia Jas armas en las » d m dtl 
VAM. que no fe ímdieííe como defeonfia- manos.. Aunque el Rey ¿ que fiera- tQ* 
do à Franceíes, Ies pareció que fe pre tuuo gran cuenta con aquella 
encretuuieíTe por medio del Empe- Señoría, dio orden, que antes qué 
rador: y que enere ellos dos fe hi~ ífcrompieífc la guerra con Venecia-/ 
Zieííe cierta eoncm-dia 3 de laquaí nos, le declaraíl'e perpetua vniort 
no refultaua otro efFeto , fino Tacar entre el Emperador i y el: y que no 
al Emperador del Conciliábulo, y íerctrataflcdelapaz que felesauiít 
entretener al Papa con buenas eípe- ofifrecido.: creyendo que con la n©¿ 
ranças fobre lo de Ferrara : y affi le ceffidad de la guerra, vernian ene-
dixeron los embaxadores del Rey,, lía: y el Emperador fefausfaña i y 
que por ventura el Viforey háda lo ellos ño fe concertarían con el Rey 
que ellos noauian podido: aunque de Francia. Por caufadeftasdtuitlo-
nenian por cierto, qué quaildo ha- nes,en Lombardia aula efperança de , 
iticílefu Santidad ¿Férrara , haría grandes nouedades : feñaladamente J 
las otras cofas, como auia hecho en el pueblo de Milan: en tanto gra-,w^? * 
deípues de auer cobrado á BoJoñaj da, qué el Gbiípo de Lodi , que era áf " i 
Auiá propuefto don Pedro de Vrrea hijo baftardo dét Duque Galeaço^ 
aios Venecianos algunos medios de fe pufo en la fantafiade ocupar aquel 
paz, con mayor ventaja délaSeno* eftadosy hazerfe Duque: .y no le, de-* 
ría, que la que fe auia tratado antesi fayudaua para ello d Cardenal de 
oíFreciendo, que fi vinieífen en ella* SYdon,por conferuarfe en el gouier^ 
fe tomaria a fu nombre BreíTa: y íi no: ni al Papa le defplazia en lo fe-
Ja rehuíaíTen, el Viforey fe apodera- creto, tcnaicnda»:qae el Duque Ma-
Tiadellaiy no lo quifieron acepta^ ximiiiano no feria tan,-fiiyov Enere / ^ C / Í -
con efperança , que por medio de las otras inxeligendas.qtmraya é o ^ ^ / p ^ 
Gurfa,el Papa pornia la diuifion qué efta mifma fazon^liPa* ^ ' l ^ / f c ^ j * . 
todos deíTeauan, entre el Empero curar • b . d ^ w t o / ^ i t q u e ^ o ^ 
dorvyclRcy Cacholico: y como no S m y m ^ ^ ^ ú ^ f ^ , \ 
„ t n lefucedio alPapacomolopenfana, â o ^ W ^ ' 1 0 ^ ^ ^ ^ ' . ^ 
* moftrauafe muy contrario / é Vene- del Píámonte^orq le toafícn a m 
fabrtá* ciab0S: declarando que eftauaofbe, ^ ^ ^ ^ f ò ^ 1 ? ^ -v-i 
^ ^ r a delalíga:yconcediehdoáGurfa ^ b m d ^ à ^ p f ^ ^ n " 
nwams. hs cenfur^ ;ue idia eoncra elIoS: idn3ejor que pudiéron l e aquell* 
y vn breue , parí q«c.. el Viforey imaginación. Era tan g ™ ^ « p 
ç to^a íTe al Emperador á Brefia. ^ ^ ? o f o ^ 5 ^ P a ^ ° ^ 
Çonfòdó efto los Venecianos no brlrloquefepretendupcr enecerá 
defconfauandelt yen fecretopro- l a l g l ^ - y P ^ ™ < " M a ^ . 
curauaadepeduadkalos e m f c tu^yModena: ypidualosLuque-, 
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M-P-xn fcs^queledicíTcn laFríuinianajque que fabia la poca feguridad que fe 
es vn paflb importante que tienen podía tener de Francefes, y el mal a-
para Lombardia : y començaua de nimo con que fe auian de emplear 
amenazarlos, que fino fe lo dauan, eñ todas fus cofas, pero juzgaua, que 
los dexaríaa faco de Florentines: y íi fe pudiefTen aíTentar las de Icalia, 
quería que GurfáoffrecieíTeínuefti-" de manera, que la nación Francefa 
dura de aquella Senoriajy dekde Sei quedaíTe fuera > y las de Borgoña 
na al Duque de Vrbino: al qual auk con alguna fatisfaejon del Empera-
dado entonces la ciudad de Pefaro; dor 3 y las de Nauarra a fu conten-
pero Vrrea,y Víc lo impidieron, di-̂  tatfííento > y que el Rey^de Ingh-
xiendo al de Gurfa, que aquellas Se- terra no cílüuieflb defdeñado> y fus 
norias eíhuan en la protecion del confederados feobligafleii deguar-
ReyCatholico: y que no daria lugar dar la paz, quedaua con grandiííi-
por ninguna via que fe perdieíleni ma reputación ; y en muy defeanfa-
aunque por efto el Papa no defiftia da vegez : mayormente íirefLilcaíFe 
de facadas de fu protecion , y a los de aquella paz la reforniaciort dela 
Colonefes: y para dar fauor a eftos Iglcfia: qpe era lo que el defleaua 
fus fines »no ceíTaua de tener fecrc- íumamcríte: porque fegun eílaua de-
Jnte içew- ^ inteligencias con FranctaíaíTi por" ftruyda, y diflipada, entendía que na 
CWÍd iPd me^10 Cardenal de Lucetnburg» feria aquello menos feruicio deDios» 
US F a como^c^e^^üa^: y la negociación y bien vniuerfal dela ChriíÜandad* 
t(iCOn andana mas cftrecha délo que era. que emprender guerra contra infie-
c/lí" meneíler. Conííderando el Rey por Jes: y parecia que auria buen apa* 
todas cíhs cauíàs , quepor la con- rejo en efta fazon por el Concilio 
dicion del Summo Pontífice, y por Lateranenfe : con cuyo medio fe 
fu gran ambición, la mayor parte de podia muy juftamente proueer en 
la guerra cargaua fobreel, yquau todo,,Mas no pudiendo alcançar 
mal agradecían el , y los Venecianos la paz tan procurada entre Vénce-
los beneficios recibidos, y que el cianos*, y el Emperador, y noque-
Emperador, fino era ayudado por riendo la hazer el con Francefes, 
e l , y por el Rcv de Inglaterra, no jjor la poca feguridad que dellos 
, podia hazer cofa importante, fuera íè podia auer , atendia a prcuenir, 
de fu cafa»y puefto que para defen- como fe pudieíTe proceder en aque* 
derfe en ella, tuuieííe algunas fucr-r Has dos guerras: y por fer el Papa 
ças, para facar gente fin dinero, no ean inquieto , y terrible, que en fu 
erapoífibIe>y con efto entendiendo vida nofepodiaeíperar quehuuteí-
Confiderd que íosSuyçosfe vendían a los que ferepofo en Italia., ni aun en parte 
dones del ^zs les dauan, y fon muy variables, de la Chriftiandad > proueyò porei 0 , 
Ríy, y que los Inglefes no falen de fu bien vniuerfal, y por la coníeruacion Q™*"? 
cafa, fino muy pefadamente, y a mu- , defuspropios eftados, que fu exerci- J ^ 1 ^ ! 
cha cofta , echaua fu cuenta de ít> to fe entrctuuieíTe con guerra * o fin ^K 
que podría confiar y j efperar deca- ella. De manera que la fuma de to-
dá vno, en cafo de guerra , pues das las coíãs íè refoluia» íiendo el, 
la tenia tan trauada , y con podero* el arbitro de la guerra» y de la paz, 
íò áduerfario, y en. lo que fe podría que atendido que el Rey de Francia 
agrouechar. Por otra parte > aun- por codas partes inftauapor teców* 
cordia 
Heros cie Ja parcialidad de Agra-
móme , procurauan por quantas vias 
podían, el benefício del citado del 
Morichal, y de fh hijo : ícñaladat 
mente p̂or medio, de aquellos Gran-
des. T 
Êordiá, viendofe excluydo dé lápoG q;,e deuian áfüs hontas, y por la af-
feífiondeioqueteniaen Italia y lo fidon quetemanalMarichaUiguie. 
poco que fe podia confiar del Papa, ron ai Rey don loan: y por eftar nom 
ydeSuyços3yVenecianos yladií- brados en la donación que c lMari -
ficuicad.y pereza con quefemneuen chalhizo a fu hijo, el Condeílable 
Ioslnglefes,y las pocas fuerças del .deCaftiJla.y el Duque deAlburqucr 
nueuo Duque de Milan t y la neceí- .quê  que era tio de don Pedro, y dou 
íldad del Emperador , y h mucha loan de Arellano , aquellos caua-
parte queael folo cabía deftos tra- " 
bajos, fe proeuraíTe vna paz vníuer-
fal con exclufíon de Venecianos:con 
que e! Rey de Fráncia renunciaflè el 
derecho que pretendia al Ducado 
de Milan: y que íiendo vnidos todos 
los Principes 3 fe trataííè de la refor-
mación de la Iglefia: y en hazeral- J)tf mtraâa del D u 
guna expedición contra írmelesEn 
eíleaño por el mes de Nouiembre 
don Vgo de Moneada Viforey de Si-
VàfaàA ctlia j u m ò vnabuena arniada: y con 
âtlVirrty eliapalToaiáciudad deTripoh par 
àe Sicilia, ra d^-orden en lafortiflcádon deJos 
fiTrijpol. caftHlos:y dexareh buena defen/à 
aquella ciudad, y pucria, por fer tan 
importante, para las oofas deBerbe-
ría, Auiafe yá tratado, como dicho 
es s de reduzir a la obediencia del 
Rey los lugares del Marichal de Na-
tiarra*. y los de fu parcialidad: y fò 
hrecllofchazia sxand ' rLmf-'--
¡Mdximilkno Sforç* en Milan xydeló 
que fe trathjobrt háxerlagitem 
contra Vma Unos, 
ETVVOSE el Du-
que MasimiJianó 
Stdrça en Trento,^ 
Vcroria,yporQcroá 
lugares de aquel e-; 
• ftadaiha.(ba.clpie$ 
de Ñouiembre: porque; los-France^ 
inftãcia por fes tenian aun Jas fortalezas: y Vene¿ 
el Árçobifpo de Çaragoça: y pufo en cíanos,y SuyçoS eran feñores del cã- ' 
jcfto ación lo^n de Alagou., que, era poly éneendíenído.queno.podna:en«' 
de fu cafa: pero auianfe j un tado en fe trar eri Milan.ãmrixcka.pGligr&àe 
fortaleza de Murillo el Vizconde de fu pe^foníí, efp^Mafta ^ e l ^ u y -
Çolina, Martin de Goay, y fus hir q o s b o M e f t w ^ ' ^ 
jos} Deça, y el Protonotarío Ladrón myj&tfMv : tó /d^^¿neia , ieacer 
.Año, 
M i D . X J l l 
deíMauleoO, y el Dotorxdp Rada 
eo'mo; deudos, y parientes dé-doil Pe 
Cátalltm 4ro.dftNaoarra,hÍ3o d d Manchal, al 
maorros, AÜIA JICCJ10 ¿onacipn. Jefu ef, 
y ^ f ' & f ^ íado días a u k í para tenerle eompa-? 
""ñja iy eftos por todas las fortalezas 
dfiídpíj Pedro , y p.orJas, de.Burgui^. 
féílaj Miranda j Santa Çarâ 3 Salinas, 
iÍ̂ :Qrx> > y Saftc >-7 POT otroi 
valley y tierras^ y.por lo que demias* 
•ñ 
al Rey don 
Joan* 
eaffe-áfcad?Í>íHdi^0.efptóqué aqoe 
UorfelicaWií c m tantarftfpu eacion ¿ y 
f^iftdio^reHaa nucftíoexercico^l 
nafo.en ordeníi partida r y entro en 
Míían a veyn£e;y.:nu.eue de Deziem- Emttid 
¿^:qU© fud prineipio del ano del Na àú pftxfa 
ámieoEO de.Mueítro Rcdemptor de - " ^ 
^t, D- X I I I Venían con el > el Car^ 
denaldeSydon, el Viforey de Ñapo-
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y los embocadores délos Suyços ,y 
de las Señorías de Genoua3y Floren-
cia^ y los Barones de aquel eftado: y 
fue recibido con toda la pompa»y 
fiefta que fe acoftumbraua hazer alos 
Principes paílados, como a feñores 
naturales: y los embaxadores de los 
Suyços le prefeataron las Ilaues de 
la ciudad con mucha cerimonia. Lúe 
go fe començòa encender enaíTcn-
tar lodelgouierno de aquel eftado: 
y procuraron el Viforey^y el de Gur 
{kt que fe puíleííen perfonas aceptas 
al Emperador, y al Rey Cacholico: y 
lo primero que fe delibero , fue ,1o 
que fe deuiahazerpara Ja expugna-
ción deloscaílillosdeMilan, y Cre-
mona. Tenia el Baron de Bearnc 
con gente de guarnición à Trezo 
caftillo fortifsimo de aquel eftadoj 
fobrcla ribera del A d j : y auíados 
nieles que eíla-ían fobre el ciertas 
compañías de luiiaims, y le cenian 
cercado: y el Viforey embio al Mar-
ques de h Padula con la infantería 
Eipañohuy luego que llegaron, les 
ganaron el rebellín : y en feys dias 
los pulieron en canco efhecho , que 
fe rindieron a merced > con condi* 
cion que dexaíTen las armas: y pu-
fo el Marques en el caftillo, para-
que le tuuiefle por el Duque de M i -
lan , a Diego de Azeuedo. En eíle 
cerco fue muerto devn tiro de ef-
copeta Hedor Palagano , hermano 
del Baron de Sant Viro: y con vn 
jaílador facaron vn ojo al contador 
Cercado, aflencando vnos ceftones 
al borde de la caua. De la mifma 
fuerte fe entrego luego a la gente 
del Duque, el Caftillo de Nouara, 
que era importante: y el Vifbrey pro 
curaua con todo fu poder, que fe con 
cluyeíTc ¡a concordia entre el Em-
perador , y la Señoría de Venecia: 
aífirmaado al de Gurla, que tenien-
do el Emperador à Italia vn ida p o -
dría fácilmente cobrar el Ducado de 
Borgoña, que pertenecía al Principe 
fu nieto : y humillar al Rey deFran-
cia,que era fu cierto, y verdadero e-
neniigo ; Io qual fin cila no íè podría 
hazer, ni refultar el fruto en benefi-
cio c o m ú n , y particular de todos. 
Con eftas exhortaciones, veniabien 
el de Guríà en lodefta concordia: y 
a fu ínftancia embio el Viforçy à M i -
cer Armengol à Venecia, para que 
el Conde de Caríaú tratalíe de los 
medíosjcomo de fuyOjpara efFetuar-
la: y comentaron mas defeubierca-
mente a rechaçaria, imo les dauan á 
Vérona: y í]gniíícaüañsque fi el Em-
perador la dcxaíTe, le darían fetecicn 
tos mil ducados,y cenfo: y ayudarían 
con trezientos hombres de armas, pa 
rala empreía de Borgoña. Mas como 
no quifb el de Gurfo dar oydo a nin-
gún concierto, fino al que eftaua tra-
tado por medio del Papa, q era que-
dar Verona, y Vicencia con el Empe 
rador, y que por lo reftante pagaíTen 
dozientosjy cinquenta mil ducados, 
y treynta mil de tributo, llegó el V i -
forey a tratar en particular de la for-
ma que feauía de tene^para hazer la 
guerra contra Venecianos; porque 
tenia orden del Rey, que íiruieíTe en 
ella con aquel exercito.No folo no fe 
hazia fundamento para efta empre-
fa, de los Suyços, pero fe tenia harto 
recelo dellos, por auer dado poco 
antes faluocoduto al SeñordelaTra 
mulla,que yua a cõcercaríècon ellos 
en nombre del Rey de Francia : y 
confiderando bien las difficulcades, 
è inconuinientes que íè ofFrecían, 
mayormente que rompiendo con e* 
l íos , eftaua en la mano, que fe auian 
de confederar con Francefes, el V i -
forey fe refoluio en obrar lo que el 








Señoria:pero procuraua que primero eílôs àconfejatiatí ] coil fu infantería Ano; 
íeaíreguraíTeu biedel cftado de M i - haziendo la guerraàVenecianos :y M.D,xuií 
lan:porq cenia el Rey Luys en el mas que con la ocaíionjcl vn exercito po-
de las dos partes: y falieodo nueftro dia acudir à fauorecer al que eftu-
exercito cõtra Venecianos, auian de uieíFe en mayor neceffidad:y que las 
acometer a los Fraceíes por otra par- pagas fe reparcieíTen en tres partes: 
te:mayormente ^ ya en efta fazon a- y que en la vna contribuyeíTe el Rey: 
uian baxado ochocientas lanças del y en las otras el Emperador, yc lDu-
Ducado de Borgoña,para entrar con que. Pero el Duque no tenia forma Viffi™l*~ 
l oan í acobodeTr i au l c io^ t emahe de donde auer dinero ¡porque faca- *4<ÍJ tm* 
Jncomini grandes prouiíiones:y fe le auia ron los Suyços mas de quiniecos 
m t <n lo juradocincomilinfantes,yefperaua ducados;y no le quedaua con que ¿o¿«^<* 
dsMdav* mas.Offrcciafccneftootra difficuí- pagar fu gentedearmas^ialosSuy- J W » * 
tadjq eftando aun en poder de Fran- ços, fi los huuieíTe meneíler. No a-
cefes JoscaftillosdeMilã, y Cremo- uiamenos difficultad en loque co-
na,difFeria el Duque el combate:por cauaal Emperador: y vn expediente 
queeftauaeljy los de fu confejocon quefeleoffrecia para facar dinero, 
temorjq Ci fetomaíTen con fauor del era harto perjudicial *. porque el Pa-
Emperador3y dei Rey Cacholico, no pa preftaua quarenta mil ducados fo-
fe le encregariamy efperaua q los ga- bre Modcna: y el Marques de Man-
nariapor hãbre:y parecia al Viforey* tuaprocurauadeauer por compra, ò 
que podrían de aquello refultar mu- «mpeno á Linangoj Pefquera, y Va-
chos daños: y que auiendo pueílo eí 3eí¡o:que fon ios lugares que guarda 
Emperadoral Duque en aquel eíta- los paíToSjaffi para las tierras acVc-
dojgrancargOjyverguenca feria, que necianos ,como para Romana ."y eA 
'JMtâ&pro JefacaíTetan prcftodcl. En farisfació pecialmente trabajauadeaueráPeP-
putjhtnlo defto proponía el de Gurfa,y don Pe quera , que folia fer del cftado de 
deMilati, ¿vo de Vrrea,}' Andrea del Burgo, q Mantua:y tenia ya el Marques la in-
j for quit fepodiahazerdosexercitos'.yqueel «eflidura delia del Emperador: y el 
vno eílunieíTeácargo del Duque de deGurlaporauerfemoftradoelMar 
Miíanjcn las fronteras de! Piamonte ques ííempre affícionado ai Imperio, 
contra Francefes:y parecíales que ef- cftaua determinado de complazerieA 
tuiúcíTe con el, dDuquecon dozien Mas el mayor emba/a^^arafegoí r 
tos gentiles hombres de fu caía, que efta empreílà yCra é o aüégurar/e ej Vohntaâ^ 
le acompañaíTen: y con otros dozien Viforey d4P#pa:£ueie^ l | f fè i r le~y foliátuâ 
tos hombres de armas, que fe efeo • nos qperi^aqe el £mpei:a|oí fe cm- <|e/ 
gíeflen de los mas fíeles; v que el V i - pachaffe en Jas cofas de ItaJiii/y ínu-
ibrey le diefle quacrozicntos: y con chomenos el ReyCat^ to^ypara 
eí lagente , y con dos mi! Suyços que cftonodexaua deamòjara losVene 
fe podían ¡untar, fe dcíendieílen ios cianos>piFrecieDdo,que no ios defara 
paflbs: y quando tal neceffidad fe of- pararia: y porfiaua en ícguir fu cm-
frecíeílcel Cardenal de Sydon le em preíà contra Ferroa, i ema alguna Eftermip 
biaífe mas gente : porque fueíTenpo- efperança, que el Rey na Je yna en d d V á p t p 
derofos p^a defender la entrada à . eliaalamano^orauercabidoe.Du- ¡ u f a d a - * 
Jos Fraoccfes. Con la otra gente de quey el Cardenal Hippolíto de M e mm0M 
armas auia d e e í b r el Viíorcy, íceun íü hermano en el trato q fe auia te-
M m m nido 
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Ano." nido porelDaquedonHernanclo de Juego fe entendió , que el Papa, y Ja 
A C D . x i n Aragoncon el Rey dc'Frficia: y defto Señoría de Venecia j y el Dnque de 
no Je defengañauael Viforey:y anees Sauoya, y gran parce de los pueblos 
le entreténia con buenas palabras; y de aquel eftadojíe afficionaron a que 
poftreramete embio fobre lo de Fer~ fedieíTc à vno délos hijos delDuquc 
rara vn-cauallero Cacalan,q era Gtie- Lnys. Por efta caufa fe refoluio en 
rao Icarc, ofFreciendole de acudir a embiarle a Trento:y ponerle en M i -
fu dcíTeo : porq creyefíe q fe auia de lan de fu mano:pidiendolo , no fola-
- y entender en eflo , acabado lo q tenia mente los Principes confederados, 
/ t u " entre las-manos. Tentó en eüa fazon pero todos vniuerfalmete : penfando 
/ PefwM ^on Hernan^0 ^e Aualos Marques que no feria pofsiblejque mucho ríe-
C bV ê í>c^cara^eg^^í l pudiera , para po fe fuftentafle, fife diefle à alguno 
meump - ^ fcruici0deíR.ey,aIoSIaGtíbo T r i - de fus nietos: porque toda Italia lo 
uuleioipor fer muy valerc¡fo capitán: auia de refiftiny para ello fe auian de 
y reduzirle en gracia del Duque Ma- fauorecerde los Francefes. Eftando tofimifo 
ximiliano:pero-el fe efeufo, diziédo: ya Maximiliano dentro, para que fe Mudo 
que auia fido muy contrario dél Du- a{reguraíremejor)delibero de cafar- Jw«f Etn 
que Luys fu padre:y fue caufa de ha~ leconvnahermanade lDuquedeSaí ' ^0?» 
zerle perder el eftado:y boluiendoa uoyarpor apartar aquel Principe de 
eI,no fe ofaria fiar de fu híjo:y que ta la cofederacion que tenia con la cafa 
bien auiendoíe hecho eí Rey de Fra- de Francia:y también porque era fa« 
cía canta merced,no daria buenaque ma q el Duque > y vn hermano fuyo 
ta de iben darle tan mala paga:y que eran inhábiles para tener hijosrpucs 
.por éíto ,-y por otros refpetos, ni el íi no ios tuuiellèj y fu hermana cafaf-
liablaria en tal cofa^ni el Marques le fe en Francia, feria grande inconui-
deuia poner en ello > contra fu fe , y mente,que el eftado de Sauoya fe in 
lealtad. corporaíTe en aquel reyno. Eftaua 
muy perfuadido3que con mucha dif-
[Oue U tregua que ama entre Multad fepodtianfuftentar aquellas 
^ ^ ^ V m Á a m s S e p r ü m i o ^ dos g^rras juntas contra Francia , y 
m â i o dd Condcâe ¿ L i J - fon Ia Sreil?na deVencaary parecia- perftíâfim 
btxador d d S v Catho* ^deuiafobrefeer antes en la ^ d m f 
j-CQ ^ de Fraxiciapor tregua, que en ia de ¿ti j^e* 
r ' Venecianos por mala paz:parque fíe Yit¿6̂  
r V N Q V E alprinci do el exercito Inglesaque vino à Ef-
pio eítuuo el Empe pana/bttôko à fu reyno a quedaua el 
rador conforme co Rey Catholico folo^y opueño contra 
elparecer del Rey, codo ¿1 poder de Francia:y dezia.que 
en que fe cobraííe en hazer la paz , o tregua con Vene-
„ el Ducado de Mila, cianoSjauiendolo ellos rebufado,ta-
;C4i*jíâti d t l pata d Principe don Carlos fu nieto, toj'feriadeshonrajy daño fuyo: porq 
mWf#o> ò parafu hermano el Infante do Her -puefto-que le prometian muchos di-
tfpfok&m nandojlo que defpues le mouío à de- ñeros con la paZjauíapoca feguridad 
-dd&ütyt* barloa Maximiliano Sforça, fue por quecos darian,como no le auian da-
vadpr.mk aueríe Cobrado principalmente con do lo que le prometieron con Ja tre-
de Md<m.~"%;yiifadçlos Stryçof.y también pcfrq gua. Tenía por mas vtil qtredar con 
foJa 
íokBrdTa, qué ¿obrará B¿rgoñasy 
jpicardiajquc éftauaa tana dentro én 
5Fraticia:affirmando que no fe facária 
delias doze mil florines de renca. Pa-
recíale q con Breffaaflcgurauaà Ve-
rona:y feria mas fácil la defenfa de las 
otras plaças de Lombardia : y demás 
deftasconíideraciones, pudo mucho 
conel,parano venir en la paz que le 
pidian los Vcnecianosaq en efte mif-
jno tiempo el Rey de Vngria lerequi 
riotque no fé concercaíTe con ellos; y 
ofFrecio que juntamente con el Ies ru 
peria la guerra, por cobrar la prouín-
ciadeDalmacÍa,que dezia pertene-
cer à fu reyno.Pero como !a tregua ^ 
tenían fe acabaua por todo el mes de 
fretu/tm Enero deftc año^tratofe con la Seño-
mada, ria^por medio del Conde de Cariaú» 
^ * que fe prorogaílè haíla todo el mes 
deHebrerofíguientety el de Gurfa 
lo aprouò como Lugarteniente gene 
ral por el Emperador en Itâlia.ia qual 
feauiapueílo por medio del Papa > y 
del Key Catholico.Auia entrado por 
efte tiempo el Duque de Branzuych 
con la gente de guerra de los eftados 
de Fládcs en el.ducado de Gueldres: 
pero al mejor tiempo retuuieron los 
Flamencos las pagas; diziendo j que 
querían paz^ tregua: y el Duque de 
Gueldrespidía,queledieíren lalñ-
Jntetü ^ fance dona Ifebel hermana del Prin-
, w cipe, por muger, como le ama trata-
... * do:yeihmperaaorveniabien en la 
0* tregLia;perpnerquifo condecenderà 
; . Jodelcà(aiiiÍeni:ol3porqueel Reyno 
diolugar à ello:pueiio que fçauia tra 
tado mucho antes. 
Qut ti key Às Inglaterra fe 
, - " pòr-tierra. r ' r ' ;:'!-r";;;-
'Enia t n efte tiempo ej Año, 
Rey de Inglaterra jiin^- M.D.sns 
tavna muy grueílà ar-
mada de naos, en ̂  auia 
muchas de quinientos, 
y trezieñtos toneles, para paíTar con 
ella à Franciaiy diez.mil hombres de 
pelea:y como los. Reyes¡de Efcocíajy ^ rmádds 
Dinamarca eran lüuy requeridos por y exerci-* 
elReydeFraneikjparaquerompief- tos contra 
fen la guerra contrajos InglefeSjpOr- Francid^y 
queplRey nopáíTaílíe^juntaron vna IngUtwa 
muy grucua armada; y por tierra, vn 
poderofo exército* Mas no obftante 
efto elRéy Enrique dauá mayor prif-
fa à fu expediciõty fx fueran los fuyos 
tales para hazer la guerra por mar,co 
mo fe creya que lo ferian por tierra, 
baftaran à combatir con mayor arma 
da que la de los enemigos/egun efta 
uan en orden fus naoSjy bien adere-
çadas:y la genre dê pelea que en ella 
yuaJJeiuuà cada vi}o fu cpíTelete y y 
armadura de braçossy cabeça>y fus ar 
cos,y alabardas,fegun fu coftumbre: 
y otros picas,y efcopetas.-y tenia mu-
chajy muy buena amllería:y auia ha-
fta cinquenta naqs,que:eran las mejo , 
res que en aquel tiempo nauegauan / ' * / 
por la mar. Auia declarado aql Pnn- . , 
cipeqpaílàuaenperfonaàeftaguer-
ra ,c por emendar lo que no hizíe- J f ^ t S * 
ron ios fuyos por la prPMiWS dcQpi v * ; ™ ' 
puzcua, contra G f ^ p f j y s l ^ p ^ ' -
jos dclexercicQ;^¿¿^4.'««í* m«7 
g r a n d e ^ y / ^ W ^ ^ ^ íjpaíÍ3> 
y Fíande^y pufo en. jello, todo la po-
derí y laprincipãl çaufa que á ello ie 
mouio.Aepor la reputación que ai-
Qiaa¡perdido ios fuyos , íendo la na?" 
cioñ íiigíeíátañ eíÊpada , y temida 
porlosFranceíê&ypprquetuuo por 
^efía ia vitoria,íi fe detuuíeran en la 
frontera de Guiana. Allende defta ar 
¿nada concertó el Rey de Inglaterra 
çon don Luys Carrozembaxadordel 
• Mmm 2 Rey 
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Ano Rev, qfeleembiaflen otras cinquea 
kiD.ssu ta ñaues de Efpana armadas de cada 
dozienros toneles.las quaics fe auían 
de juntar en el puerto de Amana en 
C w i t r t o ^n j e | mes Je & brii defte ano: y ama 
ckl Jiges ¿ c yr^fuíuddo.Pororra parte hazia 
con el tm- OQUIQ^XZ dexarlaen las fronte 
baxMhrdt ras ^ fl, reyno, que baftaíTcá rcfiftir 
EjpiWij. ^ ¡cs £fcocefcs 3 en cafo q le mouicf-
fen iagucrraporinftígacion del Hcy 
de Francia:y embiò à requerir alKey 
que porla capitulación que airia en-
tre eilosJeembiaíTe fu armadajco-
mo era obligado, de la mifma mane-
ra que la IJeuó'la otra vez el capitán 
Lezcano, q era de tres mil .hombres. 
JDe la ^YQuifwn quefai&o el 
.M¿rquts de Cmares para U dcfíJifitde 
.Sdn ¡can de pie dtl Puer-
ta L 1 L 
¡Vedo en "San loan de 
Pie del Puerco) co-
mo dicho es ,de£-
pues que el Duque 
de Aiua boluio à 
paíTar los montes, 
Diego de"Vera con buena guarnido 
Vrtittnüio gen t e s íob rade am3Íeria:y como 
neshèíhas los Francéfea cíñbiauan baftícnentos 
pwlcsFra Hazia aquella frontera, por los rios à 
u f u . Ac le s^eñahorada^ àTartas , y à 
tros lugaresdeaqueíla comarca^tu-
uofe recelo^qLie lo que prjncipálmen 
ce penfauan acometer, era aquel lu-
gar : mayormente que allende de la 
ârtiHería quetenían en Bayona,fufl-
'£%ftotraaena<¡tiOyy fe hazian dí-
xfériõí aparejos fecretacnente. Poref-
ta canfa Diego de Vera, entendien* 
, í con'íanacaadel cerco.,faeílc junto 
«fe Diwa i . J 
•dcVtra Cercaríy querían acometer an 
• tes qiKipudteiTen fee rocorridos,cre-
Jíendoiquepodriantornar la villa» y 
que con ella no fe les podia defender 
el caflillo, proneyo que fe le embiaf-
fe mas gente de pie, y de cauallo. No 
eftaua aquel lugar parareíiftir à gran 
de afFrentarfeñaladamcnte por fer 
los baluartes, y reparos muy flacos: 
por auerfelabrado apreíluradainen-
t e , mas de lo que conuiniera: y auia 
en ellos mucho que repararrefpecial-
mente vn quartel, que era todo de 
heléchos fin ninguna tierra > que fe 
auiafumido mas de medio eftado: y 
eftaua llano el camino, para que los 
enemigos pudieííèn acometer el lu-
gar, cada vez que tuuieífen aparejoi 
y los nueftros cenian muy difficulto-
íb el íbeorroj ylexos. Era venido â 
BayonaOdeto deFox Señor de Lau 
treque por Capitán general de Guia 
na^delaGaronaací lapar te^con fin 
dedarfobreaqnel lugar: y con efte 
prcfupueftoel Rey de Francia auia 
embiadoà llamar al Señor de Lufia, 
y al de Ezpeleta, y otros caualleros 
de t i d radeVafcós , para mas afie-
gnrarfoSiy grangearios en íu ferui-
cio: ydieronfe cortdutas de infante-
ría k Fierres die Hír igoya/que tuuo 
cargo del caílillo de Breíla por eíRey 
de Francia, y era muy buen Toldado» 
y exexckado en la guerra, y al Señor 
de Grtuuia, y al de Samper, y à Bel-
tran -de Armendarez. Teniendo no-
ticia defto el Marques d-e Cornares, 
embio algunas períbnas al val de Rô 
caljparaqueprocuraíJen de poner a-
queívalíe-en algún afitento : aunque 
los Roncaíefo cftauân mtty recata-
dos , para no dexar entrar gente de 
guerra: y víâuaíè de mucha mana,y 
ditfitnukcion cbxi ellos; y proneyofe 
dçlagente tle1pie,y caaallo que ¡li-
dio Diego de Vera, para defeníà de 
aquella villa: y ppr eíía caula fe detu-
uoia gente de cauallo del rcyno de 












porque no podían creer,quela faer-, 
(¡z de San loan de Pie del Puerco fe fu 
ítcncaííejfíno para a îer de bolucr los 
Inglefes àfii emprefa de Guiana. 
£> e la guerra que rompo cork 
fas Moros Gonçalo M a r i m de Ribe* 
r a , yus ejiitM en Bugist* 
L i l i . 
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ádrcynocmbiarovncaoal lcro.que poJLa defender el caftillo ; y porque « m , 
era íoandeObondeAriño,paraque deftaalccracion fedio gran cuipaá M.D.XHÍ 
rccibicíTe las mucítras : y les pagafle Gonçalo Marino .por auer rompido 
el ÍLic!do;y codo lo de Bcarncy Guia, fe paz q fe auia affentado có los Mo-
na eíbua con gran recelo, y ceraor: ros, el Key etnbiq par^aq^el cargo à 
don RamonCarrozty prqueyoque el 
arrabal ft pobfeílè , como eftuuo ea 
tiempo del Conde Pedro Nauarro, y 
<le Diego de Vera, qmndo allí refi-
dieron:ymandQ poiperen libertad 
los Xeques que auia prendido Gon-
çalo Marino. También fe moni© en 
çfte mifmo tiempo guerra cp los Mo 
ros por la frontera de Oran, donde 
reíídia por cenieme del Marques dç 
Gomares, vncauallero queíe dezig, 
tetiempo en BugU Mareia de Argote Sralaguerraprin '^Q's[ 
por Capitán gene-, cipalmeure con el R̂ ey dçTremece: *: 
ral Gonçalo Mari- porque defpues de la muerte de M u 
ño de Ribera, que ley Yahya Key de Tenez, que dexò 
auiaíucedido en a-i encomendado vnbijofuyo pequeño 
quel cargo à loan de Bouadil Jà; y cu- aí Rey Carholico^rocuraua de apor 
uo cierca inteligencia con el Xeque1 derarfede aquellaciudad:y comoio^ 
yCadide Alger j que eran vaflallos quetenian cargo de aquçl moço, no 
del RCVJY fus triburarios, para hazer baftanan à defenderfe, y eílauaq los, 
guerra à los Moros de í a fierra de Be. de Tenez entre fi difçprdes, porquç ĵ or$j 
naljubar.Poreftacauía fe rompieron vnos queria por fenpr alRey dcT«! ¿ifcQYfof 
las treguas, que Jos de Bugia tenian rnecen,y otros ãl hijo de Yahya, ef- "* 
ton los Moros:y juntaron Los Morabí tos querian poner Chrlftiaoos den-
TrtguMr$XQ$ mas de veyntemil Moros, por tro por echará los contrarios: y Mar-
frtas.ya- auer prendido Gonçalo Marino los rinde Argote procuraua apoderarfe 
f f r e m de Xeques de BenaljubaoyBenagabrin de aquella çiudad:y poner çn elJagpí 
gutrra. y otros,quc yuan i contratar à Bugia; nientos foldados deguâríiidõH, doa 
y tomaron por fu caudillo á Mu ley color de defender Mael tnóqo, I^s 
Abdala y llegaron à derribar el arra- yunque Tenez m fug^r importan-
bal de Bugia: de donde fe auian fali-- te, pareció ¿ qaenom cm hQ?& 
do poco antes los Moros que allí v i -
uian, debaxo del feguro de la paz: q 
fuero los quclleuò Muley Gue^que 
íè concerto con el Rey Catholico, q 
pobíaria aquella ciudad: y delpues fa 
•ArrubJ Hofecon ellos. Entonces quemaron 
líitvtet los que vinieron con Muley Abdala 
fjuemjdó y todas las cafas que auia en el arrabal, 
wdtn del que no quedó fino vnftorre, adonde 
lç recogieron los ludios, porque los 
ta, ocuparlo à âiyo c r^u iepdç que^ Pdrecer y 
dado ebeomend^do al Rey y que refolmon* 
no conueniaempacharfeen ello: y de Q H ^ 
iíaladamcnçc teniendo guerra con 
Francia por Nauarmy^uç en la An-
daluzia fe çomenç*^ a mauer tal 
diírenfion?y contienda, qauia 
de poner turbación en 
aquella Pro uin-
piar 
M m m j Que 
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1RO. Que el Rey far la muerte del 
par Usfomíézas del eftáâo de M e â i m Spâo 
rititty k tomó âtbdxo de fu mfctro.hcifta que 
- den ^Alonfo Pere^de Guxrnan, quefa-
•xedioeneíiCdjeJJeccnáünd ^fna 
de ÍArugen fti nieta. 
L l 1 I I . 
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aql la nouedad fue 
la muerte de do En 
rique de <juzman 
Duque de Medina 
SMonia j q era muy 
m v ç o s y eftaua en poder del Conde 
de Vreáafa fuegro en OfTuna. Tu-
BCxfe algtinps dias encubierta: y lue-
g^quete publico , la Duquefadoña 
Leonor de Çunigaíu madraílra em-
biò á tomarpoíleíuon del eítadojpor 
çíonAloníb Perez de Guzman fu l i i -
X>Ífcordid j0 . y ¿on Pedro Giron fallo à la fron 
en ^ « ^ t e r a c o n gente de guerra à refiftirlo: 
IÍÍSUI > y porque el auia entrado à ponerfe en 
f w q m n . ^ p á i n a con dona Mencia de Guz-
n m fu ranger: y tomo la pofTeffion 
4e aquella ciudad , y de algunos lu-
.ggíes 5 diaiendofer fu muger legiti-
-ma heredera5 y- fuceíTora del Duque 
don Enrique íii hermano : y que la 
;auia dexado por tal.Porque deífa dif-
^cordíafe efperauaquefucederiagra-
dçcfcandalo en toda la Andaluzia, 
.èl ArçobifpodeSeuilla, y c l Adelan 
4ado3 y«l Obifpode-Mondonedo »y 
. Jos aícaldes de la ciudad de Seuilla 
,%,ít.t , 4cnbiaron dosreligiofos sy vn caua-
'Meímyés ^€ro â  Con^c á e V / 6 " ^ ' pidiendo-
cmbítdos ^ ? o t mwccd 3 queYi el Duque don 
aícõdefa Enrique era viuo-, como el , y los 
<Vrtniti fayps dezian , quiiieflb moftrarfeío: 
porque cerdficando ellos-como era 
affi a cefTaria todo lo que por parte 
deUDuquçfafç. intentaua cerca de 
lapoíTeínon. Eílos fueron si OíTiuia: 
y el Conde no les quifo moftrar al 
Duque: y porque en toda aquella 
tierra fe ponia gran turbacion5y con-
tienda , fue embiado el Obiípo de 
MondoñedoalConde,para que le ro 
gaíle, yrequirieíTejqueno dieílc lu-
gar à que tanto fuego fe encendieíJè 
en laAndaluzia^pues e íbua en fu ma 
no remediallo} con folo moílrar al 
Duque. Quandofupo el Conde, que 
yuaelObiipole embioá dezir^ que 
noeraiiécefíariafuyda: ni tampoco 
era menéfter ver al Duque; y íi tenia 
calentura grande , ò pequeña. Con 
efto-feproueyo de dar auifo à la Cari 
cellemde Granada, paraque fe em-
biaíTe vn oydor , q procurare de ata-
jar los daños qué fe eíperauan. Mas 
no embargante que embiarõ jos oy-
dores dos períocas paraque puíieíTen 
remedió en aquel bullicio, el Mar-
ques del Zenete partió de Granada 
con gente de cauallo , y 'con muchos 
alabarderosjy embio dolare fu gente 
laviade Archidona jCoa orden que 
allifejuntaílèn con algunos de caua-
JlofuyosdeacoítamientOjque eran 
de-Baeça, Vbeda, y Guadix: paraque 
fueíien à feruirà dún Pedro Girõ.Hi 
zofe fuerte en eíte medio don Pedro 
en Med¿na,con mucha gente que He 
uò de GiTnna, y Moron, de pie, y de 
cauallo-: y de parte de la Duquefa 
tambkn fe hazian grandes ayunta-
-mientos: porque el Duque de Ar-
eos , y el Conde de Ayamonte la fa-
uorecian ; y eílauan à fu difpuíícion 
algunos lugares del eftado: y los de 
la tierra del Duque de Bejar: y to-
dos eftos fe juntauan para valeria à 
defender la poffeffion : y fin eíio te-
nia mucha parte : porque fe encen-
dia,que la volmitad del Rey era, que 
muriendo el % u q i i e don Enrique, 
kDuqueík j ydonAlonfo Perez de 
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G ü ^ a n fu hijo fLieíTen pueftos en ]a feriaos a la tia. Como don Pedro Gi- M i ¿ 
poíTefsioii del cílado: y trato^luego ron fe hizo fuerte en Medina, y auia M.D.XIII 
de cafar a don A lonfo con doña Ana juntado dentro mas de quinientos 
de Aragón fu nieta,hija dei Arçobif* hombres, fin otra gente que fe auian 
po de Çaragoça,por facar de aiii a do embiado el Marques del- Zenete, y 
Pedro Giron > que ]e tenia por de- don Diego de Guzman Señor de -
ma/iadamente atreuido, y deferui- Thcba, y cenia pueftas fus guardas 
^ , dor:y porque con aquella cafaaflegu porel rio del Sakdo,-el Rey mandó • Muñia r 
- raualo de ja Andaluzia. Con eftefa- adon Iñigo Lopez ctéMcndoça Mar Mete y or-
t uor fetoiíiòpoíTefsionen nombre de ques de Mondejar, qiie con la gente de del Rey 
don A!onfodeSanLucar,ydcmu- de armas que pudieíle juntarle fuef- d Marqs 
Prfftfsim cha pátrte del cftadoiComo el Conde fe a apoderar de aquel eflado: yan- deMondi 
tcmdd de de Vreña pérfiftia en tener encubier tes defl:o,eI Dotor TcIIo.qoc auia to: i j ^ * 
SmLttcdr ta la muerte del Duque do Enrique, mado con alguna gente de cauaílo . " 
y cfcfé del porque don Pedro íli hijo pudiefle poflefsion de Chicíana , y de otras *" ' 
¿tf> mejor apoderarfe de aquel eílado^y ftierçasdeaquellacafary auia pren-
fe entendió que era cierta, el Rey dido algunos de don Pedro, y traya 
mando yr allá dos oydores de la Can ciertas capitanias dé baílefteros¿y ef-
celleria de Granada: y al Dotor Te- pingarderos de Xerez, y otros luga-
Uo^yaiLicenciadoOnate,para que res^fuea Medina.arequerir,a don 
cncregaffen a don Alonfo, que fe Pedrojque le entregaíTeaquellaciu-: 
llamó luego Duque 3 el Condado de dad^y kforcalezaiDon Pedrofaliò a 
Niebla, y aHueíba: y en el mifmo elporrecíbirlecon c i m áíabardemS' 
tiempo don Pedro Giron andaua to- bien adereçados del Marques dei^ 
mando poíTefsion en los lugares que Zenetejy con alguiios de cauaí/o ¡ y 
podia: juntamente con doña Mencia eon compania de balíefteroS) y efea-
lumugeriy fortàlezia, y baftecia a peteros : y licuóle éoníígo con fu 
Medina Sidonia:y andana en efto tan guarda hafta fu poíada: y recelando 
determinado, y con tan poco refpe- t ío refükafTeaígan idcdniiinience ma 
tonque e í cr iu io al Rey, quepeníàua yor, poco deípues llegó el Conde 
R*%S»et perfeucrar en fu feruicio , iin hazer de Vreña, temiendo no fe perdieíTé 
de d&n Pe mudança: íi en aquello fu Alteza no fu hijo en aquel negocio:porque an-
èto Giron fueíTe feruido s que fe hizicíTe algu- daua tan ardieteen el̂  que^mo^ratía 
«Jcwrfi d/ na. El derecho que don Pedro pre- quererlo arrifcarrodo;,t3tagu-edi5co 
Rey, tendia que tenia fu muger,eraque el vn dia a Jos aícaldeí deMedinajq lòs ^ 
Duque don Enrique fu hermano la mandaría ahbrcar cfel cudío del Do- Gi^dlos 
auia dexado por legitima fucceífo- t o r t e l í o ^ qtteel viniere de/pues a 
rade fueafaiaffirmando^ue elca- feIosquicar,PoreiioelConde;qera áMed¿n4 
famiento del Duque don loan fu pa- muy prudente^ conocía bien Ja eon 
dre, v de la Duquefa dona Leonor, dicion>y animo defuiiijo^on lus ra- Ra^ms 
no fue valido: y que fus hijos no eran zones.quelas tenia eltranamête agu- dd Cmdt 
Jcgitimos,í]endo la Duquefa de Bre- das, y diícretas, le retraxo de aquel á t V n f a é 
gança hija mayor del Duque don propofito : dxziendole, que por aucrj* hfo 
loan, y de Ja m'ifmamadre, quedo- temido qué no femezclafle en almo 
fía Mencia: cuyos hijos en aquel ca- gaueria cõ aquellos bachilleres, que 
/b fefundaua, que auian de í c t pre- andauan hechos almogáuares 5 y le 
Mmm 4. podían 
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Año; podian hazermas guerra con los ef- Saxonia, y el Senordc Rabaíhn, & 
M.D.xin erkos^ue con Ias lanças jauia falido defdeilaílen,queles precedieíTe , el 
de fu caía, para mandarleque falief- Emperador determino > que pues le 
fedealli-.yporeftouiuicflepor bié, auian dado à entender, que el Rey 
de dexar perder fu harina, y fu trigo Carbólico le queria hazer Rey de Na 
en Medina: y al fin le pcrftiadio,que poles, y lo pudierajera mucha razón, 
cumplieíTe el mandamiento deIRey: que le antepufieílcn à todos ellos.Pe-
y aíü fe hko: y encregofe la fortale- ro el Rey, recelando no nacieíTe al-
za, y Medina el dia íiguiente:y fa- guna difeordia fobre aquella caufa, 
* lio el Conde folo: y delpues don Pe- pues aquellos Grandes, y Principes 
Entrente ¿{0£a . ¿ i z i c n ¿ 0 qUe aquellas delImperiQ, tenían fus lugares feña 
^íe ind. t mercedes que eíperauan de lados, proueyo^quefu nietonofepa 
domy ¡tt ^ Alteza :y el Rey tomó à fu mano k íieíTe en çoaipecençia con ellos. Con 
fortaleza £or£ajeza) ]iafl.a qUeel Duque don todo efta algunos de Jos que allá re- , f 
al Rey, Aionfa cafaíTe con fu nieta. Mandó íidian en la corte de¡Principe3en def- _ f *e 
quefehizieíTeproceíTo por los O y- grado del Rey ÇathoIico,nQ ççí&ua P^CMIT 
dores de Granada contra el Marques de fembrar toda la zizana que pqdia; * 
del Zenete, "por las aflbnadas de gen affirmandojque quando fe dezia„ que 
te que auia hecho ¡ procurando, que penfaua fu agüelo en hazerleReyde 
paz que aquella ciudad , y reyno Nápoles,eraAquando fe trato de cafar 
de Granada auian tenido, fe pertur- Jo con Ja hijamayordel Gran Capita; 
baile: íiendoel folo vnvezino dea- y al tíepoque el yuapor General de 
quella ciudad tan poderofo,y de ani- Ja liga à Italia,y por Vílbrey del rey-
mo tan altíuo, que no auia podido ca no, Que entonces huuo algún color 
ber en todo lo rcftan£cde£:fpana:m de poderíe dezir: y ceílànao elcafa-
baílauan à valerfe con el fusygua- miento delas hijas del Gran Capitán* 
les, nt los que le eran fuperiores, yfuydajCeflàualadudaiyf i penfaua 
por los cargos que tenían de jufticia: el Rey en aíTegurar aquello, mucho 
aunque fueíTenlos Preíidentes^y Oy mejorfeaílèguraraembiandoalGrã 
¿ores, y los Alcaldes de las Cancelle Capitan3que era perfona de mas a a -
ms» toridad para efto: y mas cumplidero 
para el íeruicio de l Principe:y que pa 
JDe vna graue enfermedad S ra quitar aquella duda, y otras mu-
fibrmmalUey.dtquetJlHuo e n M n chas, mejor prenda fuera el Infante 
pdiPnfa Tálu t K don Hernando^ otros hijos de Graa 
• * des, que teman en Caítilla gran pa-
V A N P O donloan trimonio, y parientes: que don loan 
de Aragon llegòàFia no tenianada defi:o:y que le embiaua. 
des , el Emperador, eIRey de Aragon por fu prouecho:^ 
jorque fue embiado paraqleauifaffedelascoíàs dealiàr 
MteogimR. ^ ^ ^ ^ ^ afurequeftajeman- y ganaíTe las voluntades de los qgo-, 
*sM&m? dò hazer gran recogí uernanamfeñaíadamentedela Prin-
f t H t y * mientoiytal tratamiento, como íi cefaMargaritaiy también porque era 
donloade fuerahijo natural del Rey: y como en coyuntura, que tenia neceffidad 
dragon* m o algunosfeñores que eftauan en por la guerra de Francia, de dar a-
í landes^fpecialmentc el Djique de quel contentamiento al Emperador: 
" yquç 
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7 que entonces, fi mayores predas le cefsiondelacafade Auílríâ.Loque Affo; 
t f i cmci - demandara, mayores le diera, Tam- de aquella obrarefultó fue, quedar M.D.Xirt; 
miento y bien lo que el Rey haaia por el Infao el Rey muy debilitado.y enfermo: y 
pafanclS- te don Hernando fu meco, procuran aborrecer rodo paíTatiempo, que no P w i w U r 
m d Rty. do fu acrecentamiento, y poniendo - fueíTc andar por los bofques, y fel- dt U enftt 
le grande cafa,fe echaua por eftos a uas a monte : y tener por *ran cor- ««M dd 
la peor parteidiziendo.que le queria mento encerrarfe en poblado. Eíla ^ 
darautoridadíporquefueflepodero- enfermeftad fe fue mas agramando 
focara quando le cítuiueflc bien ade cada dia^confirmandofe en hydrope-
lantarley ponerle en mieuascofas:y fiacoit muchos dcfinayos.y mal de 
que fueífe amado, y bien quiílo de coraçon: de donde Creyeron albu-
los pueblos,al tiempo que le conui- nos,qiie le fueron dadas yeruas. Ah- Penfirnte» 
nielTedcfenderíc: teniendo ocupado tesdeílojdoh Bernaldino de Cama- to de Car-
al Principe Io q era f«yo:y era çã gra- jal q eílaua en Leon en Fracia, como •**)<&> y % 
de la pafsion que tenían, que no def- era hombre que hazia profcfsion de in tmt* 
feauan cofa masóla venida del Prin- tener buencion para encaminar, y 
cipepara q falieíTen los Aragonefes difponer grandes negocios,y penfaf-
deCaftillajComoFrancefes de Italia: fe por aquel camino fer refticuydo 
afíirmando, que quando vinicíTe el en fus dignidades y rentas,emreme-
Principe no hallada rebufea^uanco tíofe a tratarlo folamente de tregua 
Xecmcio mas vindimia.Eftaua eneAetiempo entreel Rey Cacholico^ el R.ey de 
¿el Rey i y el Rey en Medina del Campo;y ííen- Fracia,pero aun de concordia:propo 
cattfa de do bueko de Carrionzillo, adonde niendo,^ el Rey Luys alçaffe las ar-
«nftntottt feauíaydo alioIgarconlaReyna,co mas déla protecció del reyno deNa-
moa lugar muy apazible para caça/ uarra^ el Rey,de lo q tocauaaLom 
y de mucho deleyte 3 donde el Rey bardia^y al eftadoq Venecianos te-
don Hernando fu agüelo íiendo In- nian en tierra firme:y fobreeíía piad 
fatite,fo]ia muy a menudo recrearfé, ca el Rey embiò a Francia, para q lo 
yaôíaénelnacido el Rey don loan tratailc cõeíjáloãSãchezdcAgaír* 
padre del Rcy^doleciò de vnagra- re Arcidíano de Alcantara. Sucedió 
ue enfermedadrq fegun Pedro Mar- deíto.q laReynade Fracía feinterpu 
tyny clDotorCaruajálefcriuenitn- foaprocurar/eaffentaiTe algunatre " « g ; 
uoocaíiondevn feo potage> que la- g i w y ecabio va gcmU hombre de f amae * 
Reyna le hizo darpara mas habili- cafa.ydosrdigiof^fVinleronaMe^^^? 
tarle i que pudieíTe auer hijos; dan- dinasy el R e y ^ o f â ê à è e m h i a t cafí' 
do fea entender, qué fe empreñaría en fin de H e h r è t Ô l a don layme de 
hiego:y fueron medianeras en la con Conchiííoí 0bifpo de Catania.q tue 
íejãdefta ínuencion, fe^un el mifmo luego promòuido a la Iglc/ia de Len 
Cafuajal lorefiere, dos dueñas muy da.a Gman^para que eanobre luyo» 
principies que él nombra^porque la y dél Emp^Jor, y del Rey de Ingls 
Reyna deíTeiua en eran manera auer terra.p.dieíTe aíTentar tregua eon e 
hi|ò varón que fucedieíTe en eftos Setíerde l ^ t o q u c í e n las tiernas, y 
wyoàsry au¿ fe acreuc el mifmo Pê  Morios dcâmbo Reyes por mar,/• M m t , 
droMarívraaffirmar^uenolodef- porderrt deíla V * * * * * ™ ' ^ t v n t l 
feauamenos el Rey.pòija pocaafS- Fallec^ en e mes de Agoílo. d c - ^ f l A j 
cion quecúwisc^ m o & w ¿ * h fo- fleáfío en VailadoUddon A l o n f o d e ^ 
1 • - - • • Araron 
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Ano, A rag o Duque de ViIlahermofa:yílie 
fM.t>.5tiii lleuado à encerrar al monefteáo de 
Nucftra Señora áePoblccerdõde cC-
taua encerrado cIDaquedÕ A lóCafa 
-padrery como no fue caíàdo^dexò he 
redero en el eftado á dó Hernãdo de 
Srifeuemio Príncipe de Salerno fu fo 
brinoiy quedo vna hija del Duque, q 
fe llamó donaLeonor de Áragõ: q fe 
criòcõíaDuquefa dona Leonor fu 
aguela.Porlos mifmosdias murió do 
^ Alõib de Aragon fu hermano Arço-
•biípo de Tarragona: q de Obifpo de 
» Í T^rcofaj auiendo vacado Tarragona 
por myerte del Arçobifpo don Gon-
çalo Hjeftiandez de Heredia, fuepro 
mouido à aquella dignidad.'y cornada 
lapoíTeífion à quinze de lüliodefte 
añp>murio àveynce yfèys del mes de 
Agofto figuience: en el qual falleció 
el Duque fu hermano. 
£ u f elV^ifòrej do Ramon de 
CardonapYocutoq VineciannsproragsfjenU 
fony pdfftfft à la cmprtf* contra d 
Duque dt Futrara. L V l . 
Azia el de Guríá grade 
iníl:ancia,porq el Viíb 
rey don Ramõ de Car 
dona rõpieílè con Ve-
necianos,y tuuieílelos 
.«V•'• : paílòs a Jos Frãceíes, por íi tentaíTen 
dç boluer à Lombardiaipero el Viíb* 
Z o é m f t a T W * comote«ía falta de dinero>y def-
•el ¿ o l p cubría ocrosjnconuínienres que fe le 
f a j ytfp^ reprefencauan, procuro defuiarlo: y 
dltlVtrfy ¿9 ̂ ueiiia romper la guerra con la Se 
de Ñapo - ^Widiffimaiandò con Gurfa:dÍEÍen. 
h u fyQue no erà y do alli fino por feruir 
al Emperador r.pèro q.cra neceííàrio 
Í proueer de vituallas: y q cÓnenia mu 
. Í Í \ , 1 çho afíègurarfe primero de Francia: 
\ efpecialmetnc eíiádoloan lacobode 
Icio à las jmértaSiy los embaxa 
dores de los Cancoines de Suyços eh 
Veneciajcratando liga enere Francia, 
y aquella Sefíoria, con capitulación, 
firmada del Rey Luys,por la qual da-
ua todo el eftado queVenecianos pri 
mero tenían: y ayudauá à Ja recupe-
ración de Milan con ochocientas Jan 
ças, y con diez mil Alemanes y por 
otra parte Suytjos auian dado íaluo 
conduto al Señor de la Tramnlla,pa-
ra acordar con ellos: y que fe deuia 
por eftas razones confiderar mucho* 
antes que fe començaíTcla guerra, 
Cefsò Gurfapor eíleconfejo del V i -
forey>de dar tantapriílà à la guerra: 
peníando primero desbaratar la con-
cordia entre el Rey de Francia, y la 
Señoría de Venecia: y embio don Ra 
mon de Cardonai micer Armengol 
à Venecia,para que el Conde de Ca-
riati procuraíTe, que fe prorogaílè la 
tregua por todo el mes de Março, co 
mo fe hizo:porq en eíle termino Gur 
fa,qtie era partido para A lemaíía^cq-
fulcaífe con Ú Emperador: y con ía 
ydajnofolofeçreya q fe tomaría al-
gún medio co Venecianos, pero qué 
i'e concertariíua las cofas del Empera 
dor ,y del Rey Catholico,para m^or 
aumento de fus nietos. No ce0aiía,ei 
Papa por fu parte âc hazer g & f y w ñ £ 
cia,q el Viforey con el exercito fuef 
fe i íaemprefa.de;í*errara : y çoraò à 
embkr poreftãcaufa à Bernaldo de 
Bibiena: y por nodefdeñar en aquel 
tiempo al Papa>y. cambie porque â uia 
mucha ^erilidad*, y conüen¿a n?i^ 
dar el real à-Aíte, ò à .Mqdena ; ik ja 
parce del Po,parecio al de Garfil, y al 
Viforey, quefefe dieífe efperança* 
que el exèr&t&yrifc^ aquella eííipre* 
ia,dandoles dineros,y.ocr^ opíás ne-
cefíarias: paralq qual eran meneíler 
muchos dias : y dexando el exercito 
de la otra parte dej_ Po,entretanto él 









à Alemana, pãra cíar cõnclofion à Ia 
Confiera paz. Mas como el Papa cftaua muy 
etonjf de- enfermo, y fu dolencia yua cada dia 
temintw empeorando, juzgando el Viforey, 
¿el Fíffj. que íl en aquella íazon murieíle, co-
do el bien de laChriftiandad depen-
día de la elecion de vn buen Poncifí-
cc, y que con la muerte de lulio, no 
folamente perdia el temor el Duque 
de Ferrara , mas aun los Benduollas 
cobrauan efperança de tornar a Bolo 
fia,decuuoíc para ver adonde conuê 
dria mas acudir el exercito: y deter-
mino antes de partirfe * de embiar à 
Afteàdon Aluarode Guzman, Fran 
cifeo TellojDiego de Q¿ifíoocs,don 
Lucas de Alagon, Gonçalo Barceto, 
y otros capitanes c5 trecientas, y dn 
quenta lanças j y con otras doziencas 
del Duque de Milan , y con dos mil 
Suyçosjpara que eftumeílbn al paííoj 
y quedatle con efta gente por gene-* 
ral Proípero Colona: porque auíen-
dofe de hazer la emprefa de íerrara» 
el Papa no queria que el Profpero fe 
hallafle en ella: y mandó juntar ma£ 
de dozíentas barcas en Cafa! mayor: 
y dexò cõ ellas algunos foldados que 
íasguardafíen: porque íí fe acercaííè 
ai Modenes, adonde eftaua con gran 
comodidad} para lo de Venecia, y 
*A*mâo Ferrara,no fe apartando del eftado 
M r i n y , ¿Q Milan, tuuieíTe el rio à fu difpofí* 
cion: y acordó de embiar al Conde 
de Carjati, y à don Pedro de Vrrea 
à Alemana : para que con la llegada 
del de Guría fe tomaíTe alguna reíbr 
lucían cierta cerca de la paz, y nue-
ualiga: porque ayudando Venecia-
nos al Duque.dc Ferrara > era muy 
difneultofa la empreíã. 
D e la mmrte del Papa fulio: 
y que fue crtadoenftiltigdrei Gdriend 
loa» de Mediéis , qm tomo titdo 
deUan X. L V H * 
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N T R E T A N T O Afo 
como la dolencia del M.D.XIIÍ 
Papa fue larga , y la 
défconfiançaqueíètu 
node fu falud , fedi-
uulgò por todas par-
tes, remiofe que los Cardenales cif-
maticos, que eftauan en Francíajíicn 
do auifados de fu muerte, no tencaf-
fen de procurar de fer admitidos àla M f o d e l 
elecion del Pontificado: y por efto cl enhaxa* 
embaxador Geronymo Vícdio aui- d o r á ú r y 
fo al Duque de Milan , y ai Viforey j t à ç m » , 
don Ramon de Cardona', que man-
daflen guardar ios paflos de Lombar-
dia : y lo mifmo feproueyo en las Se-
ñorías de Florencia, Sena > y Luca: y 
que las galeras del Rey fucilen i cor-
rer por la cofta, defde Ciuitauieja 
hafta el CanaA dePombün:y el Pa-
pa murió à los veynte de Hebrero. Muerte-
Por íèr fu muerte en tiempo de tan* del Papa 
tas turbaciones, y guerras, fe rece- iuliot 
h n a , que fuera caula de muy gran-
des inconuiniencesipues con ellas co 
curria la cifmajy la diuiíion entre los 
Barones Romanos ¡ porque la mala ' 
voluntad queálos Colonefes cenia, 
pufo entre todos ellos grandes diíTen 
fíones: y loan lordan , y otros de a-
queíla caía Vrfína eftauan en Roma: 
y Fabrício Colona- en Marino: y to-
dos los Colonefes que fueron co&4e- ponejí bs 
nados porel Papaíüíío^onfu^iuer c t ímf i s 
tefepuíier^) éñ; á#mas: y con e/le m armas» 
temor , V t ece iá t idó h yda de los y porqne, 
C & d t t á l & t í f i m á c Q i , las obfequías 
dél Papa fe coiíiençaròn dos dias efef-
pnes de fa -fallecimiento : y en las 
¿ongrégaciones que los Cardenales 
tenían j el embaxador de Efpafk fe 
feaílaEiaprefentéry los anímaua en 
nombre del Rey, para qutí dedadas 
fusparciculití-es paííionesà vna par-
te , íblamente penfaífen en efigie 
perfonajquefufiíTe acepta i Dios: y 
conui-
r 
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•^uo 'conuinicntc para remediar las perfc- parte cn el Colegio'.y erperatiafe^quc 
M.D.xxn cucioneSjy trabajos dclalglcfia:pncs feria la elccion muy Ubre:porqucpo-
en folo aquello conGftia el remedio co antes ctivnaSeffion del Concilio 
de codo. Procuró el Rey de Francia, Lateranenfe aula fido aprouadapor 
t a " o Porí:nediodeIoanlordan)queJaeIe- todoel Concilio, la bulaque lulio 
YaeijFr c^on ̂ diffi^eíTei porque los Carde- auia difcerñido, contra los que eran 
4 e rm nales que eftaua en fu reyno, pudief- eligidos por Simonía: y en el primer 
fen fer parte en eíJa^y íkbido efto por eferutinio, fegun fuele acaecer,tuuo 
Fabrício Co]ona> y por los de fu van- mas votos el que menos parte tenia: 
do, fe juntaron en Campido3io:y con que fue don layme Serra, Cardenal 
tradixeron aquello: y lo rechaçaron de Oriftan: y no le faltaron fino tres, 
con gran esftierço:y los Vrfinos tenta para fer canontcamete eligido.-y def-
uandeíeuantarelpuebloiypufieron pues huno tanta conformidad entre 
pretenfoè àíaco el monefterio de S.Pabloj q es el Cardenal donLuysde Arago^que 
ittjultosdc de monges de S.Benito:y intentaroa era la cabecade los Cardenales Día-
losVrfwos de hazer otros infultos:robado, y pro conos ,y don Francifco de Remolins 
fanando otros templos:porque cofu Cardenal de Sorrento j con los Pref-
ceder tales turbaciones, los Cárdena byterosqueleíiguierõjparaquefuef-
Ies de la opinion Francefa tuuieíTcn fe eligido el de Mediéis» que diui-
ocafíobjpara dezir,que alborotando- diendofe los de la parte contraría, en 
fefdeaquella manera el pueblojtio fe votar por el de San lorge, y Medíeis, 
tenían por feguros^para entender cn todos eflos vnanimes fe juntaronjpa-
la eIecion:y cõ eíla caufa JapudJeíTen ra hazer reuerencia al de Medíeis: y 
difFerir.Mas Geronymo Vio tuno ta- los de la otra parce hizíeron lo mif-
lesinceligécias, que junto àVrfinos* mo:y otro dia3que fue à onze de Mar EUCÍQ âtl 
Inul ig tn- y CoIonefcs:proponÍendo platica de ç o , procediendo à declarar por ef- põtijicaàa 
ctasyfoli cafamientodevnahijade loan lor* crutinio el Pontífice, de conformi* y m ^ m n 
c i r u i dd daOi'con el hijo de Fabrício : y de tal dad de todos fue eligido al Sumo 
embdXA- manera fe huuo en eftojq todos ellos Pontificado el Cardenaide Medíeis: 
âordeiRey ylosquetenian la vozdelpueblo, j i el qual fe llamó Leon : yfueel deci-. 
tamente con los principales Barones modefte nombre. El mifmo día de 
allegados al vn vando , y al otro, ex- fu creación fe declaró refolutamen-
cepto loan lordan, fueron al Coníif- te , que quería perfeuerar en lajiga, 
toriory pregaron juramento, y pley* y confederación que fe aína concer-
tó hornenage de eftarvnidos para el tado con fu predeceíTor: y que en-
feruicio , y bien de la íglefia: y para tendía animar à ella al Emperador, 
mavorfeguridad del Colegio; y que y al Rey de Inglaterra , y à Ja na-
fi alguno de los cifmaticos tétafle de cion Suyça. Oy affirmar à;yna,perfo-
yr lRoma, procurarían de prender- jia muy graue, que fue dpi Confejo p ^ ; ^ -
le; y no darían lugar que fuelle admt del Rey Catholico, que folia dezir, m ^ 
t idocnelcónclaue;ycon eftofe en- que de tres cofas fe acordona. auer z\0Y^H(l<¡í 
cerraron en el los Cardenales^ qua- recibido ííngular plazer, y conten-^ * 
T m t f m s trodeMarço.Concurriaften eftaSe- tamientoenfu vida:y «Jue eran del 
delPontíp devacante àpretender el Pontifica- nacimiento del Príncipe don loan 
cado. dojdosCardenalesxldeSanlorgejy fu hijo primogénito» y deldiaque 
Medicis^queera los q tenían mayor entro con gran triumpho d e vence-
dor 
X 
<lof, con tanta gloria én Ja ciudad de 
Granada:auiendo]a librado acabo de 
ochocientos años de laíugecion, è in 
fidelidad de los Arabes:y qla tercera 
fue h creación del Papa Leon; lo que 
para mi es caufa de gran maráuilla: 
pues no era el Rey de tan poca expe-
riencia en las cofas del Mundo > q no 
con/iderafle Ia mudança que fefuele 
comunmente caufar,delaãmiftad de 
vn Cardenal, quado es vno entremti 
chos del Colegio, ala rcuerencia, y 
obediencia q ie le dene defpues que 
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Je a el: y fí conocía qua proco hazia el MCD.XÍÍI 
Rey de Aragon por e l en la emprefa 
contra Vehecianoss q tanto le cüpiia 
alahonra^afiieftadoXedeuiacon- . 
federar con el Rey de Francia: y los 
dos ferian feñores de la Chriftiãdad: 
y q conííderafle los grandes partidos 
que el Rey Luyi le offfecia.Refpon- ntfpufflí, 
diole el EmperãdoíVqà Româfaeíle ¿tl Empt-
mucho en buena hofa:y:-.q ya auía ém r^QK 
biado a rogar al CoIegio,q tuuieílèrt 
por bien d e d ifFcnr la eleciõ,por reí- , : s 
peto del Cardenal deGurfa:y q íi por 
Jlegaa la foberaua dignidad dela tier aqtiellacaufa no lo haziarij no efpera 
ra, íiendo Vicario de Chriíb:que ha na q lo dilataíTen por otros refpetos^ 
de Ileuar canta cuenta con cõponer,y y offrectole, q le cerniadebaxo de-fu 
moderar los afFecos defordenados de atnparo/i fe aparcaíTe de la prccéílon 
Jos Principes,como ii fueíTen propios dei conciiiabnlo: y negaua qla caufa 
hijoS;y a mi encendimienco, yo diera de Ta cayda, huuieíTe fido por fu ref-
cl tercer Jugarjala alegria qeiRey ha pecoiporque el fe auia partido delPa 
ucquando entro como pacifico Go- pa fin fabiduria fuya:y que el noauia 
ucrnador de los reynos de Cartilla; precedido, que el Concilio fueíTe de 
pues en aquel punco pufo caco aífieco CardenaIes,fino fuyo>y del Imperio: 
en todas las cofas que tocauan al be- y por efta caufa âuia dado el manda-
peficiojy paz vniuerfal délos reynos* miento q dio: y menos quena tjuc fe 
y feñórios de fus fuceífores, profiguieíTe lo q ellos auia hecho de 
7^ / .r f r i , í u a u c o r i d a d j f m fuconfeutiíniento:^ 
¿ J e l a prr /wn de B e r n a l d m ò q e] aLlia rnanciadoaífiílirafus emba-
dt C^^fjtí/j y de Federico de Sdnft»erinos xadores alConcilio Lateranenfe,q fe 
Ctrdendes Cifm-tticos. i V u i . auia conuocado por cauíà dç aquella 
¡Vcedioalliíqucqua cifma: y fe auia aparcado del Pifano. 
k do Bernaldino de Quanto a la amiftad, y confederado 
Carüájai entendió^ q 1c aconfejaua que Xe hiziçíTe e m p 
q el Papa Julio era el,y el Rey dtí Fmciai rç%fitidi<>? g 





cam arero fu yo à A* 
lemaña^ara hazer faber al Empera-
dor,que el>y Federico de S.Seuerino 
eftauan para embarcarfe en las gale-
ras de Perij oan ,para y r à Roma; y fu-
plicaua fucile feruido de efcmúral 
Colegio délos Cardenalessqdiffínef-
fen enla eIeciõ,haíU q ellos liegafsé; 
y q los admhieílèn, y el los recibief-
íe en fu protecion; pues toda la cala-
midad en que eítauan^erapor feruir-
nandocqmpIimíiOSíeniaoíFrecidp. 
Con eftarefpiiefój fin efperarocrp 
falLiocondutOiCar-najaUy Sanfeuerir Emharc4 -
nofeembafcaroiienvngalepu^lle ciSde Car 
paroni Líornáí y.falieron a cierra: y bajai^ S* 
como Geronymo Vie auia hecho pro feumno. 
neenq etí el e M o deFlorencineSjy 
Senefes fe pufieíTe tal recaudó, q nin 
éunõdelos cifmacicos pudieflepaf-
ikrá Roma^yfueffen detenidos,y pre 
f0s,queriendofe panir de aüi, fue Jes . 
Nnn impe-
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•M.D.xni impedido cl camino, y licuáronlos à cifcoCiboíq eftaim cafado cSvna her 
P i í a ^ luíio deMcdicisdio luego aui mana del Papa:y fe halló en efta fazo 
Prifton de fo defto al Papa,para q ordenaffe lo q en Pifa. Con el galeón en q fuero los 
Caruajd, dellos fe deuia hazer. Algunos Car- Cardenales^yua vna barcha Francefa 
y Sanfwe- denales eran de parecer q fueíTen ad cargada de vituallas,para focorrer el Vttmüasl 
riño. mitidos:y Vic los aduirtio, q fe deuia caftillo dcla Lacerna:y lleuauainfíni- y mnictí 
mucho mirar, ficonuenia a la autori- tapoluorasy mucha municiona qual tomadas 
I f i i u e r t i - dad delaSedeApoftolica, qfcadmi fue tomada por la armada dcGeno-
memo tieíTen fin notoria fatisfacion¡porque uaj co ochéca hõbres q en ella yuan. 
K/crfífeíí^endoeftoscabeçadelacifmajycau ^ n f - r ^ r r r 
L ' c a L fa de tantos malely daños , como fe e l V t f o r e j f a j f o c o n f u C-
g d t u auian íèguido,no era cofa j ufta dexar xerato t i Po>. y entro en VUztncta dando fa 
los fin cõdecente puniciô»conforme alVaqw Maximiliano ¿ a r a que cér t f -
afus deméritos: moftrado antes algü /g ̂ «̂cMrf ciudad,y a Parma. L I X . 
rigor qfaciIidad,niremiífion: dando R S ^ ^ ] A B I D A la nueua dela muer 
parte dello a los Principes confedera | ^ ^ ^ te del Papa luíio por letras 
dosiy elPapa los madò llenar à Viter p j ^ ^ l del embaxador V ic , confi-
tOiY dealHàCiuitaCaftellanarqte- derando el Rey, q por efta - ^, 
nia vn muy fuerte caftillo, hafta q fu noucdad¿ quedando Venecianos ex- • ̂  
cãufafedeterminaíTe. Puíieronfeen cluydosdelaliga^ynoauiédoquien ¿ j y * 
cfte camino eftos Cardenales con vn dieíTe dinero en aquella neceílidad, « 
embaxador del Rey de Frãcia, llama para ayuda a foftener el exercito^ ta 
do Luys Forbíí Señor de SoJicr, con bien porque fe dezia q en Marfella 
Inunción jccerminaciõ de entrar en c\ concia- fe hazia armada para tetar co ella al-
2 cwfaft' u c e a cõfiança de la amiftad q cõ mu gun mouimiêto en cl rcyno,y q cfta-
tenia, fefíaladaméte ¿ porque el na a mucho peligrOjcnel qual quedo 
uajal^ Sa proípCro les auia eferito q fueíTen: q por Lugarteniéte general clA Imiran 
f e m w . e| jos pornia détro:el qual auia queri te Viíamarin, dexadole en el góuier-. 
doyr à Roma, con fin de apoderarfe no el Cardenal de Sorrento 3al tiépo 
deiCaftillode S.Angchy hazer crear q por la muerte delPapafue ¿Roma» 
clPontiíice q bie le eftuuiefle: pero el y atédido qla SedeApoftolíca podría 
Viforcy ledctuuo diziédo,q la volu- tenerneceííidaddeíauorjparaenten 
tad del Rey no era, qfe hiziefle nin- der mas libremente en la elecion, el 
guna premia enla eleciô:íino q el Co Rey luego madò al Viforcy,q fi fuef-
legio ttmíeíTe entera libertad. HiZo íè eligido Pontifíce, ò el Colegio de 
luÜo de Medicis a eftos Cardenales Cardenales,en cafo q iaeleciõ fe hu-
'mucha hõra,y bue tratamientoiy por uieííè difFeridojpidieífe fu ayuda,pa* 
medio dellos,y de aquel embaxador ra q con mas libertad pudieíTc enten 
Frances, fe declaró por feruidor del der en la eIecion,a Ja horafc partief-
J»I(o de f^ey de Francia:en lo qual hizo fu of. fe co aquel exercito la vía de Roma: 
Mtdiós ficio el deSanfeuerino,q erade gran encargándole encarecidaméte, q to-
¿tdarado^ fagacidad, y bie vfado en femej antes do lo q fe pudiellc obrar en fauor, y 
el Fra negociosiofiEreciédo q el Rey Luys to ayuda dela Igleíia lo hizieflè: antepo 
ces^yloq maria los de aquella cafa debaxode niédo aquello a todas las otras cofas: 
je íe ̂ rc-^fu proteciõípara grade acrecêtamien y íipara ello no huuieíTe neceííidad 
ces coíuyoiyparaeftono ayudo pocoFra defuperfona,paíMealreyno{in dc-
tenerfe: 
X 
tenerferyauqacqmfime Rey,qué Profpcroque eflauayaparápârtirk: ^ x u i 
defde el dia quciu General entendió y calo dc etnbiar iagente íe pareció, 
qucno qocnan pagar cl exercko, ni que nó CoDbéhiaipíjrhò dntidir él ca 
Je dauan lugar que fe combatieíTen i>o:púèsíá pártê qué FueíTeno yriâ 
Jas fberças de Milan, y Cremona > fe regurá:y la qüe m h el eftbuiéíJe due-
boluiera al teybo j o r q u é detehien^ dafiácoü pbcárépcfcáciohiy táihbicü 
dofe íin tfpfcránça de gánar rcputá- fuédéfte acumibâporbue tib fe ben-
cion/eaüeñttiraua a perderla, y po^ fafféi ^ \b due fe Mziá p i t á dat Fá-
P^wcn nía en f feligrtí fu ejercitó: pero ent6- tior al Gtilegití f e l p a r a quitarle lá 
tojeonfi' dUqüe íx hüúieüc dc haseralguná Hbertád eü lá cléeióti i lo queél Rey 
derctw» nueua eo^Fedéraciòn eñ Italia3dc m t íiempré áüíi éfeüfádo: nidyòfitténÉfc! 
M S 0 é jor voluntad Vendriarieh ellaloso* que con la müérté del Papa los de lá 
tros Principes * y PofcebtádòS j y corf parte Prãcefa mottíáuan aucr cobra-
m r ô t Vchtàjàfuyáitftiicftdd fu exer domas abimó; Paflò encòíicescôn el 
dtovb el reyno^ue con verle en las exercito ¿IPlazebáfatf,} Pirmefanoi 
fronteras de Lombardia: pues déte- por eftar de la dtra partè del Pd:y por 
üiendofc allij ya parecía que tomaua fer comarca dõdé el carílpo ffíéjor fé 
afu cargo la defenfa, fin otra confe- podriafuftentar. Demas défto Ití h i -
deracion: y quando no fe concertaf- zo por fer aquellas ciudades del éíhU 
fen eri âíTeritarlá, le parecia q le con- do de Milau : y auerlas ocupado el 
uenia mis áténder a defender lo pro Papa luli© fin oingun fundamento; y 
pio* que eftar a peligre^ y en aüentu- qüe & Duque Maximiliano trabaja-
ra de pfírdeí en lo âgéno: f ê t i t f ê t â i i " úapòf eòi te ld i í yú&$ d é Milaniepu 
to deziá el i qüé el Dü^üc déMiian; G o B ó a d i s & i m ^ f ê l f f y t l f o i ^ B t dc« 
í c podia, áyt íàát de Suíços pirá ib de- zian pubtemente^qdSncf fe tb&aimii 
fenfá y (Jüándcí tal neceffidad fe of&c- entonces^ íc hárian Gantoñ de Suy-
cielTe : y còrilá ydadel Vifòreypeií^ Ço&J Aüdrcá délBurgo^y el qllama 
fãtiá que fe pòdria tratar con el ttué- üari Cabómáéílíóí q eílauán por em-
uo Põtitificc de afletítâr eftrecha^amí baxàdóresdèíEínperádOreaMilany 
ítadentreéllos. Antesqtteefteman- fuCroñápíòteíláral Viforéy¿ qfind ¿ ! 
daÉollegafleal Viforey¿ luego quefu ayüdáttáálÜuque ácob íá rks , fíen- Prohratj 
pola muerte dcIPápa j ehtetídíenda do el Emperador feñoí foberáñojfé t l(^tçhi 
que por e ib fe pcídríá pertürbar iá boluerian a lá opinio de Fráncia.Dio * 
pazi quetantófe proctíraüá efítre el les el Viforey en ello buena e f ^ a ó * $ l° y*"* 
Emperador^y lá Senoriadé Veíieciay ça:y lii¿o q él Duqueembiáffeal Có)Hlt*-
èdi£FcfiífeíeÁbtó a l i c e r Armen- legiò de GaídéDaltóá-wcífícar fu 
gol à A lemanà^orque álcáiiçaíTe al fticia: y ̂  éñrfé'tántofuuíefle forma 
dé Gurfa,y ádon íedf t í dé Vrrea: y comofefa^oderalTéddlas: y affi lo hi 
& porqué Géronyriiò Vic le áüífoquc 2o;ycobitíféltíégaÇiazeCíaconeIfa 
*¡ nty tío cotiueniá que fé dieííe lugârj qutí nor del Viforey t y fdeflei poner en 
> / ^ « e n PrafòefOColonafueííé à Roina,por- elía.AitiepOqm'tíríOelPápaj eftauá 
M e . que téiíik qué fu ydd feria para po- en Boíoña el Obifpcf de Atimon con 
ner mas turbacioti eti las colas delia; U gété dé l á l g M i Í q eran Hafta tres 
y queferia biéfídué embiáffb parte mil infantesi f t ú tilos MárcoAnto- Gcñfti* 
defu exercito aíSénés > pará dar Fá- üioColofiáty echafOti déla ciüdad a ch«Ldé . 
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dezir al Viforcyjqüe ferian verdade-
rosíeruidores del Rey.?y deíTeauan 
boluer a fus cafas por fa ; medio: y el 
no .da to defecreto de entrecenerlos: 
y también embio a offirecerfu ayuda 
al'Obifpo por ganarlos a codos: por-
< p c fi el Papa fueífe contrarío, era 
bien detenerlos alli:y íi defu opinio, 
qoèdârian c\3y ellos en obligación al 
Reyjporquelos concertafle-Tambié 
eí Duque deFerrara proctiraua de re 
duzirfe en la gracia del Rey: y q don 
Ramon letuuieííèaiomenosporneu 
traL Tenia el Viforey en Genouaen 
efte tiempo a don Lucas de Alâgon, 
para que entendieíle el Duque , que 
el Rey no le cenia oluidadôty-en efta 
inifma ¡ fazonlfuerótt à Plaz^encia eí 
Arçobi^po deSalernojy¿yáíhfermano 
fuyoiq3ie^raiiPregoibs^lc^i.timos: 
porque el Duque, qtie entonces era3 
Fue baftardo: y trataron con el Vifo-
rey , que con fu feuor pudieíTen en-
trar de la mifma fuerce que fe trata-
ua que entf affen los Adornos con fu 
parciaíidadiy dauá a todos-buenas pa 
labras ¡porque elDuque^ylosFre-
gofos auían feguido la opinion Fran-
cefa: y los Adornos la de Aragon: y 
porque el Duque fiempre auia ceñi-
do fecrecas inteligencias con el Rey 
de Francia, entendia el Viforey, que 
connenia poner los Adornos ena-
quel eftado: y penfaua que ayudaría 
afoftener aquel exercito : y fe quita-
riaaquella enerada à Francefes : ma-
yormente que el Emperador preten 
día, que aquel eftado fe huuieíTe pa-
ra-el Principe. Enelmifmo tiempo 
íeréduxo al feruicio del K.ey,e] Con 
de deFlifcojpor medio de don PeHro 
de Vrrea, por auer entre ellos parti-
cular amiftad.eílándo muy recibido, 
que los Vrreas, y Flifcos defeienden 
cíe antiguo de vnamifma cafary ei Có 
de era muy valerofo:y tenia mas par-
te en Genoua que tuuo fu padre:y pa 
recia que aquel citado fin e^no fepo 
dia conferuar muchos días. . 
D e la confederación que affen 
uron losVetKcUnòs cotí d Re? de Francia, 
por m querer concemrft et Empera* 
dór côn ellos* L X * 
tL¡A mifma fazo que 
murió el Pipa l u -
lio , don Pedio de 
Vrrea, y e l Conde 
de Cariati fueron 
por las poftas a la 
corte del Émperadory llêgaroh à If-
pruch con lanueuaty luegadeliberó, 
de acercarfe á Italia. Para que fe de-
termiriafle can preftQjâpr.oueGltà mu 
cho repréfenta'rle la gran parte que 
eran los Francefes en Italia: y la ne-
ceflidad que auia de la vnion della, 
para echar del todo aquella nacíomy 
gozar dela verdadera vitoria:parquc 
fiendo reduzido el KeyLuys a folo ei 
dominio de lo que era fuyo , queda-
uan el Emperador, y el Rey Gatholi-
cojcomo fenores,y cabeça át la Chri 
ftiandadiy aííirmauan,queparaalcail 
çar efte fin^no haliauán otro camino> 
fino concluyr la paz conlaSeñoriade 
Venecia. Con diuerfas razones procu 
rauan de perfuadirle, que era mejor 
hazer dos pazes, que dos guerras: y 
que quando conuinieílt el aífiéco de 
la vna paz, para profeguir vna guer-
ra , era mas expedienteiiaze£;lapaz 
con Venecianos, y laguerra con los 
Francefes; porque en la paz con Fran 
cia no fe podría dar bailante feguri-
dad. La refolucion del Emperador 
fue, que fe concentaria de hazerla 
paz có VenecianoSj quedadole Bref* 
fa, y Verona:y no de otra manera, ò 





dor i y lo | 
re, 
prometiendofe aquella difFcreck en 
poder del Rey Catholico tan-folamô 
ve: y no ayudó poco para afficionàrle 
a eílojqueal mifmo tiepo que fe tza* 
Offreci- bajaua por'pcrfuadirlc a la paz.cl Ca 
menta del ^^ndador Solis; que cftaua en R r t £ 
Comni* fo^6emt>io a"ffrecer /quefi Je daua 
¿v Sohs las tenencias de Brefía, y Verona, fe 
pbligariárat defenderlas de V«ñecia-
nos:y q facariapara ayuda dela guer 
racien milducados cada año: y efto 
fue alguna parce para eíVoruar la plás-
tica de ia concordia. Tratandofe del 
modoqu-e fe atiiade tener en bazer 
láguerríiconcrala Senoriaj preten-
diendo emplear en eüa lagence de 
armassè infantería Eípañola, los Ve-
necianos ft eòntertaron cone] Rey 
de Francia:porq entendiendo el Rey 
Concierto buys que losSu-vços ilo fe podían per 
entre Vtne ¿Uadir a cj-iic fe cotifederaffen con el, 
tianosijel y .qiiect Emperador procuraua con 
Rey dtFra grandes ̂ fti>TÍi«nes, y pgnas , facade 
-¡-.'i los Álemasres qoetenia-afupfue'ídoiy 
!',: " ^'¡ í j i ieaqtidlkg^Êê fe le alborota-uay 
•••. t•*'•'* reboluióítT|íeíífkñi¿co9 cotño tn-Vtl 
. ,->• :\u mftantejacbíicértarfecon là Senaria 
.;. ^ hh-. â t V è m d i & y cmvsar tonel ofioñ ^n el 
:. ÍK. p'arcidbqíi'emtrc^óantesfeautatFa-
tádoj'ccm promtííla'dé fatiàfizer à lós 
Venecianos gfr'fo: ̂ líe :pidiíik ••Fuerá 
defte cétierco/^o le quedaba àí Rey 





de S u y ç è f e i E i ^ 
d^^^Al íâcv^ l iT idf&nl^á lá -çò t i 
ebf dfóifòfr la;S Unciría.: 'B úc Izà cl Éòti 
r ^ o / . de-de C ã ^ t í â^VeCied-a-^eiU^dién^ 
4 âb q u è f e ^ f t f e c r i á u a l a ^ 
los Vene* ^ (n^^ í i ^ t t t ^V^ i i èc í anos^Tfa t í -
tirfsoi. Èêfe^^^^ò%-^èÁ.Wa fiarte 
Ccttlitió * 
nes tnU co 
cor dia. en-
tre Fran-
eta y Ft «tf 
^ : 3^ Año. 
fué tarde: y ellos.meftraban tenerpo M.D.XHÍ 
cacotóancajpornoáucdes réftituy-
do:àBrcíTa: yquexauaofodel Rey,y 
dednn KaiHo0deGardbua:y aunque Veneeit-
de lamente p r i tóp l f t í còftòGia, que nos yuexo 
defFeaoan ^uefe-coi^rua-íTe ía ami- f>h y dijfs 
âad^í>ii:.Erpana, eI "c&mun fe in dina- nntts. 
da mki á Franceíes. A ffentófe 1 a con 
cotdãapor*medio'defAridrea Gritei 
con. cal condición ¿qde:Veneciáno's 
quedaíTen con todo el citado que an 
tes tenían: referuaikj©'^^Cremona j y 
Geradada, para qpefueflen del Rey 
de FranciajCon eliftado de Milan; y 
que la Séñoria :le.ayu,dafle para co-
brarle con mil lànças', y con feys rail 
infantes: cuyo Capitán General auia 
de fer Barthqíotoe <fe?Á?|jiáñó, qfaè 
puerto en libertad conAndreaGrk- Círf<1 
t i . Obligauafe el Rey-dé Francia dé 
embiar mil y dôziencáslanças^y doze 
mil infantes, y pop Qágícán General 
de lainfaiitería-à-rRç^^^iela Mar-
ciaaí^pQi^I/í^^efíitm^GeneraLai 
S c ñ h t d é í á ¡Tifá&atinTfP.Km el^aáa 
de'yr íóanJácòtolfa^djjuício. Tu* - > ; 
frieron losVeneeiíiñfísiecrera^ílaco 
cordiajhafta qnééíCohdbdeCaria-
tí bolüieíTe de -Aitódtlai y como'éi 
Emperador no qráftíirejEar ía^fuya, 
fino quedando coñ Bréilaí y^Verona, 
y cílüs^ftauieíFen íirttiés-eu preten-
def-j'que fe les-auijcdéiieftituyrfu-ef» 
tado.y HegaíTett efít-õéeseldeAlbiaj 
no, y Tbedoro T H ú ü M é ^ m & t b m a 
embiados p o r Â - f ^ ^ f ^ â ™ ^ : ^ 
y b ^ n è r â ^ f ^ & ^ á p f e k n Genes. 
d # P â r t i b Albiín^l^tg^paraelca- Ffacta p* 
íttotíer ètf 'otfdètfft*' >• con íia fàftêãMk 
de^ometer de cíòbmr' íà^Vérona vo f^èfasA 
-riafcâ jiintatíe^fl-k^Francefes? 'r';>. 
Non 3 ea 
LIBRO 
M.E>.xni en Afte con k gentexte armas Italia- fentar la tregua entre el Emperador;; 
na que tenia el Key de Francia. Efta y los Reyes de Efpañajé Inglaterra^ 
jiouedad cauíb tan gran mudãçàjque el Principe don Carlos de la vna par-
no paíTaron muchos diasaque'los nías te,y los Reyes de Francia, y Efcocla, 
pueblos de Lombardia fe rebelaron yDuqnedeGueldresdelaotraicoa 
contra el Duqúe Maximiliano yxjuó talcondicionjqucelReyLuysfeobli . 
a penas acabaña de entrar a tomar la gaua,qucelRcy deEfcocia,yelDU 
pofleffion de aquel eftado: y el fucef- que de Gueldres coi^firmarian las co 
í b de fus cofas le conformó bien con diciones de la tregua: y de la mifma i( 
el del Duque Luys Sforça íu padre. ; fuerte el Rey CathoJico, que el Em-
peradorjy elRey de Inglaterra fe coa 
D e la tregua que affentoel formarían con ellos: y fe coníírma-
« ^ Í ;• ío j T-^,ír¿, - ^r- ria por todos dentro dedos mefes. 
1 frcporel È m p w d o r . podevnano:quecpmençaflb defde 
L X I cite día: y que durando cite termi-» 
: no, huuíeíTe comercio de vnreyno a 
V N Q V E de la ele otra en fus fenorios, deí}a parte de 
cion deí Sumo Pon los AIpe$}por donde era el fobrefey-
.,cificeel Key fç ale- miento.de la guerra: yfüeconprefa-
grofLimamente3te- pueíloquehaziaeLRey de.Francia, 1 
niendo por ciertOj que el tenia al Emperador por her-
- . ^ j ^ , TT —r- qtic Jas cofas de la manojyamígojyqueno creyaquetu • 
CmftâtYA j ^ ^ n a n a i a s í a u o r e c i d a s , y Jas fu- uieíTe guerra ninguna con el. A los. cdmmm 
tkn dd yas cracadascQinofelo tenia mere- que no entendían el fecreço ¿efta UG conmel 
?e7' cido, pero confiderando las mudan- gociacion , que fç inQuia ppr parte Rey9 y in* 
pasque repentinamente fucéden en dpl Rey^or rpedi^df^ón Bernaldi dignttim 
Icãlia, por iadiúerfidad de las condi- no dcrCaruaja], pareció-.q haziamuy; ¿eiEmve* 
ciones d é los eíladosdella, entendió gran.yerro en admitir efta tregua: y r(í£for< 
queleconuernia 3 para la feguridad quando el Emperador tuuoauifode-í 
¿efus cqfasjaflentartregua con fu e- Ha feíndignò en tantp-^ftremo , que 
nemigoí como ya fe auia tratado por eftuuo dudofo . í tppr^iaep effetóio^ 
medio de don Bernaldino de Gama- que auU deliberado ajgunas vezes, 
jal. Auiafc embiado fobre ello à Fue de haze^fereligiofo de vna orden dp 
terabiadon laytne dç Conchillos O- San I'orge , que el peníàttiaúííftituyr* 
feiípo de . Catania ,, ¿ le to Obifpo de Dixopublicamente, qa.e.çô^o no Je 
Leridaty de allí paílo i Bayona a Vérr pefarú 'de bazér paz cpn;,el.!,R.ey:de 
fecon Odeto de Fox Señor de Laur Eranci^ cobrando el D u ^ d ç de Bo^ 
v . . t r e q u e Lugarteniente Gener^l,del gona, y tampoco la rehuftría el Fran 
t :•• M Rey de Francia > njç^díado el mes de ees dexandole eleilado4ctMiIan>a3i 
tt* tw..^ Mac^ojy porque quedaron en algo g l R ^ d e A r a g o n holgaría de ñopo 
-IÚ*} difçordes, deliberaron j^ntarfe^tra nprfeço ruydo^qy^Ut?d<?fo<>ft-^i* • V ^ 
^ B ^ K yçzen çipaítíllp de;Ortuuia 3 que e- l íar^i y también A\$te%&l¿t$&na de * -lo-M 
W ™ ^ ^ f t i : e n , e l '|erE¿ino,dp:.Franciaa do$ jftj._cmprefa.sí-Rjey/dfl¿ag^terra, íi 
t o n t e o ¿gUas de.Euenter.abia. Aíli fe, con- ep en pago idefusg^qs-j^írfieiren e-. 
S????*̂  a t a r o n eJipriWr^ide A b r i l ^ e a f - ^uink^tos m i l fiarme? . S$&$,comQ 
íív " : • • • " '' N " ' 1 1 * don 
X • 3 í 2 Ano 
dan Pedro de Vrrca no tenia noticia daOTe del Rey de Aragom y que a í o - U X t A i ü 
umguna que el Rey tracaíTe de affea ra lo tornaua aaffirmar, porque lo de 
tar tregua, añirmaaa con gran con- uiaafu fcruicio.y a quiê el cra:y qüe R ^ n d í -
£ança, que aquello que íépübíica- lo miralle bicn^porqucftfaia cierto cj chattEni 
Uá.era hcion: y que el Rey fu fefíor andana por deílruyrlc: y Como fuceí p » ^ r s y 
no aflencaria ninguna cofa fin fabida dioeítanotíedad^oníanlenaeuosce p o r f i é 
r i á ,y con toumiento délos Principes mores: diziendo, quc-qaiCcfle Dios 
4ÉÍ Ja liga¡ fcnaUdamcme del Empe"- que debaxo deíla tregua no huuicfli 
*adqí.: y íui darle parte de lo que fe otras cofas en daño del Principe: y q 
refoluíçffe. Quando llegó elcorreo por todas partes e l Emperador auia 
fTüHtáie .del^ey^lacorEcdelEmperadorjeo perdido^amaíidoenganado:y que 
I crtiTM ^ " " ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^ ó s co- de corrido fe ándaua por los montes, 
chdtof mo^onitoS;YelEmperadoreílrana Eftauaporeíle.tiempo eii Alemana 
lRf9 md mcntefentido,èindigdado:ydonPe el Maeítro Pedro Ruyzde la Mota* 
e M d ^o.^e Yrrea-muy cofridü:y losxaua queera vno délos que ftí auian ydo 
Heros Caftcllanos, que tefidian en de Caftilla a feruir ãl Principe, por • 
Í-Jáüdesjy enla corte dçlEííiperador, auer deferüido a fu agudo, ò con re* 
jque eran don loan Manuel, don Die celo dehyeomo erd-Hambre de in -
gp de Gueuara, don Antonio de ÇLV- genipj y artificio y y buenas aparen* 
fíiga.hermano del Duque de Bejar* cias j y daua'a entender que lleua-
que fe,llamaua Prior de San loan, uaauifo&dctodo-ílfccrfitodelaha^ 
s don Alonfo Manrique Obífpo de Ba zienda, y malTa de Caftilla, don íoaa 
\ d a ^ j y d o n Iñigo de .Mendoça> y Manuel le auia pueílo muy adelan-
don loan de Cuñiga*hermanos del IG^y elt^rji^y^tJ^g^r-SP;©! eonfejo 
C^nde de Miranda, y todos los ds é ^ X ^ ^ t ^ ^ . ^ f t ^ M ^ <íc/os qjue 
aqueivando, començarona encare: xnas ayudauan aíndigrfarfe. De/ctil- * 
"eer el eafo a fu proppfuo; è indigna- pauafe el Rey cone! Emperador con J / ¿ 
" uan a la Princefa Margarita > y a los dezir, q de al]a fe;fe'àuia efcrito que L ^ ^ 
embaxadores del Rey de Ínelatcrra> fe deuiahazertrogwaGoFrancia por j ttY 
.tpc cuuier© aquella nueuapor muy ynano: y los delconíejo-delbmpera " 
V i c h a ™ * & . w m - Affirmauan aquellos caua- don y JQS CaílelUnos que blasfema-
rios cotra l l c w s , que porque eiPrineipe no ha- uan del la, dezian, queloq.ue el Ein-
t l fay. Jlaflj? camino hecho para Caftilla, fe p.erador auia eferico era, que fi fe hu? 
ípacertaria el Rey íu agüelo, no fo- ¿lieíle de hazer alguna tregua eon al-
feniç&tecon Frãçia,pcro coneünficr ganos de fus comunes ^©rnigos Je 
po ;;y- que era bien gr^çioíà cofa Ja parecia, que feauia ( h M ^ . f o n . F r A 
co í á t a^ac echaua el Rey de Arago» s i ^ & i m ^ P . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
d izW^Q» que lohazía por facarj^ ^ m ^ M m ü f m ^ ^ ^ ^ 
g q é m f a Bfpana; y: paflarJa à Itaíiá: ^ ^ ^ ^ h m m m m ^ . ™ } ? 
Sc^c^,qüceratao graoe'culpa, a d b t y f e - A m * * -P^ . 
^ j p t ó o j a d e f c u i p a , como la culpa m m 4 ^ \ ^ ^ ^ ú Pf1101" , . 
f m ã m h A cafó tres dias anees qup tó^.l.Empçrâ^ , v 
r ^ ^ í l & u a l i e g a f l e . d i x o d o n Anto- U & 9 t f r d * y e s m , : A $ mifmofc 
, • ̂  t m dcÇuniga 1̂ E v a d o r , qge ya «fta^'m-pM f * F n « *q antes que ' • 
• y ,A e J i ^ u a ^ ç ^ t i d ^ a c h a s vezes, çJ{Ewera^r ; le^^fc trata.. 
L I B R O 
M.D.xHi fa confulcâjCra ya cocImda.Por otra ceíTion dedos reynoS:^ aunque en lo 
partCiComodonRamon de Cardona, publico habiauamodeftamemejenlo t 
y los ocros capitanes qüe el Rey te- iecreto era peor que codos: y por 
nia en ícaJiaj no podían entéder> que camino llego a tãnca; priuança 3 y a 
necc/Iidadiehíiuiefíe forçado j para tener tal lugar en Jos negocios del 
hazer eíta tregua por Efpaña, y no eftado, que vino defpues a fu cargo 
poraquelIasparces^l Rey fe eícufa- el mayor péíb del gonierno dé las 
na con ellos difFerentemente;dÍ2ien coías delosreynos de Caftilla. Por 
doj que Jo auia confentido, por po- eítos induzimientoSj y íbípechás que 
der mejor ayudar a lo de alia, como mouian Mota, y don lòan ManueU 
VifcdpA lobizoenlodelGarelIano.Solodon y fus fecaces, llegauan ya Jas cofas a 
d* D. Pe- Pedro de V"rrea,comoburlado,no ha rompimiento: y co ro ei Empefadòr , 
dro deVr- Jlaaa masbaílante juíliíícacion con eftaua muy indignado, iuegofeco-
reaporel queapIacaíTealEmperadorjíInoque mençò a platicar en embiar capkã-
¿Ee? alEm ja caufa principal auia íido la grane nes, y gente à Caftilla: y Sarantay^y 
ferudor. enfermedad del Rey j que llego a ef- micer Pablo Filinguerjy Reyner,que 
taren lo vkimo de* fu vida; y que íi eran los principales en fu confejo^ 
alguna neceffidad fobreuinicííe eh erán ya de parecer, que fe empreti-
Caítilla, no fe podia juntar granpo- dieíFe algo de lo que don loan Má* 
derííinyrlaper'fonadel Rey: porque nuel procuraua > tanto tiempo auia. 
los Grandes tyó queríán yr debaxó Mas el de Guírfa qbe Io podia todo, parecer i 
de otro capitán : y eftandó el veranó les era muy contrario: porque amat- M^P»" 
ta cerca, no parecia coi*dura5qüe por ua verdaderamente lapaz, y vnion it\kGyet 
vnavta ,òporocrano pufíeíTe en fe- deftos Principes: entendiendo, qu'e fetcomra 
guro las cofas de Efpaña: y feñalada- aíTI cumplía al bien de fu común he-* alanos co 
mente las de Nauarrã. Con efto affir- redero: pueílo qué los otros déziao; fejem âá 
, mana 3 que los confeílbres encarga- que lo hazia de temor, que -íi-fchi- tnty&A* 
ron mucho la conciencia ál Rey , del zieíTe enojo al Rey de Aragon^poe-
' " 'i ' ... eílrago qxiefeliazia porfu caufa en- ftoendéfefperaciòhjfeauenturariãà 
er&Chriftianas*. y dela fangre quefé nmchascófás contra fu fangre^ycoi*^ 
* vertiaty que para;íb'ffegar fu eípiritú trafi, y contra' DiòS:y €ÍperaUan',qi,ic 
fue muy neeeíFârio hazer la tregua:y con lapr.ímefánueuaque Ikgáfféj q 
ofFreciò dç vêtiir àCáftillajCon orde ks cofas de Italia'no fe encaíniftaHâ^ , . 
que fe ro^pietey'don efta efperan- bien^e ctha'ria-lá culpa a quíéfók te* / 
ça parecía queel Empérãâof íeaíle- hiá,aíbpafecé^idtíílqs, Tambíencre 
guraua algún cantor y donPedf&jftQ yanjque'cotveíía-tregua fe desbarata 
curaua traer cor^figo al Secretáño^a ría .Ja-Iigaeo -q • ¿1 Papá amá'etftPádtt 
xMió^y à micer Xate cuñado dérCar- <íu"e era cònfónttéala q t í e e f - K c y ^ 
M . M m , i^guâaòí^de pârif Vna motffbiioll^ t'o podlã-poí:hlfetíríc7encnirg^iSàay 
y mos. P^zérit^câ^Réyá^Arago^y Frarî - declaradó'ífe'Ftóééfcs-. 'Téffiãfc-^ Condición 
cia-.yla pázfvná;ñiraiá,fé incréiBlé dííS fto poca-còiiiãnÇà í fibrqiití íás'fo«»i delPapd,* 
cuitad; pafà las cólas del Prineipe,^ bres quc^íbñ^'dtf^áii tóátí^Jèorêf^ lo qmpro* 
páî a lo que co&iieiiiaala légitimaícp iturajcóhmlo'é^erPapa le í tó Pti$ mete. 
•11 :- íiíi''': -íttelca 
X 3*3 
Ctílpd dd-
da por ã 
Jiey aí Em 
difcaípit 
fuelenferjtix grades enemigos,ni grã 
des amígos:y los que cn Ias aparecias 
quiere parecer brauos,y terribIes,po; 
casvezes lo íon.Auia querido llamar 
fe Leon; y cómanmete fe cenia crey-
cloj q fe concecataria con fòlo el nom 
bre:porque en lo d e m a s í a perfona y él eflado q tenia en ¡lk"en"maditó 
muypacifaca:ycntedian-aIgunos,(ine ftopeligrorydeba^deaubtanto de 
no cõfilha todo en ler bue hombre: po, que |>or la mifmacaufa el foldrati 
pues fe requeria mascara fer buêPo uia foftenido a fu. propia coila todd 
tifice. Rcbolniael Rey cargado coda el exercito quetemi'en Italia, a°-ora-
to con el Emperador, como era ra-
zon,toda ella fe juntara fon el Rèy:y 
ks cofas fe huuierah i t í ^ j bien reme! 
diado: y por fegnir.al^ptocrador cn| 
aqilojy nunca le auer qiíeçido creé?,3 
Jas cofas*de Italia quedáuà perdidSs! 
'•Ano 
1. * 
la culpa alEmperador délo qfucedia 
íinieftraméte: y dezia q ío q también 
le obligo a aífentar la tregua/ae co-
fiderar q el Papa lulio dexò defunida 
quédaua folo en ella:porqtie aunqu¿ 
el Papade voluntad1 cíbiáa ¡junto 
empero como veya tanca fuerça jnfl'-' 
.i - » ta de laotra partCj no fe ofaua declá-^ 
a toda Italiajy en mucho peIigro:y el rar3íino eñar depor medio.Gomo no 
mifmo Emperador procuró de per- tenia theforo > porq ílempre aula fo^ 
fuadiral Rey5qae lo mejor era hazer ílenido guerra.y aüia de tener agora 
tregua cõ Francia, y róper con Vene tan grade gafto cn ItaHajferia ímpof-
cianos:y fabia el Rey q ía Señoría te- iíble q por Efpaña pudieffe cíle ancí 
niaeftrechaplacicade concordia cõ hazer cofa dé importancia, no le dan 
elRey deFranciaíyparaconeluyrlaj do el Rey de Inglaterra el focorroíj i. , 
uoeíperauanfinoiarefpucñadelEm parafaípropia:éHípi*&eteà4írent« £.--. • • \ , 
perador.Que fabia el Rey^que vieh- db q f y d m £ c : y * h t é h ' f i m íiectííl4 ;. f,^^ 
dofe Venecianos excluydos dela paz dad dezíá èl Reyjq h m m deiírmaí Jà , _ ... 
que el Emperador tracaua, fe auiã de treguá y no podría dexár de guarda/ ^ b . 
juntar cotí el Rey de Francia, como la eíte año: y aconfejáua^I-Empera^ Co/ejo àèl 
Johizieron: y firmaron fu paz, y ami- dor, que dentro defte tiempo fe jan- RV dl Ern 
ftadcoel ReyLuysen Blesenelmes taíTen todos para las cofas de Italia, pradar. 
de Março, antes q el firmaíTe ía tre- alentando el Emperadorla paz que 
guaiy-defpues a feys de Abril Ja con- Venecianos le embiaron a ofFrecer 
firmaron en Venecia. De fuerte q el con el Conde de GaHati-adtiirciendo 
ReydeFrancia, y Venecianos auian Icqueparaelafiofiguiécefe podúá 
hecho liça para partirfe à Italia. Que confederar^ara emprender k g a e r * 
- r • - ' ra contra fu enetoigdideotró ¡deFrati 
cia. AfsiiafldsMiaíítóètPíiffcípcsen M ¿ 
efto aula muchos dias que el Rey lo 
aniapreitifto: y procuró con caca in-
ílancia de induzir al Emperador a la 
paz con Venecianos: delaqual fe le 
íeguiria mucha honra, y prouecho, y 
vnion de todos para la emprefa côtra 
Francia,y nunca lo pudo acabar con 
el: y pufo en gran peligro a toda Ita-
lia: y auia eftoruado,q no fe pudieíFe 
hazer vnion cotra el Rey de Francia. 
Quef[ en las cofas de Italia no JHTUÍC 
, ra mirado el Rey,e4 eftar fiêpre junr 
fu cGofedeí-acionit&a varios y dudo-1 -
fos,que.0o.a¿abaoan dÉíaa¿urarfe^ ^ ^ j 
queno^proeuraua cada vuôtftf harcif -
fu hecho3y engañar*! otro. 
JDek foitoa dét taftilh de M a 
y/en tinpo de Ñ a u m a : y qm ios lurtes 
[ ¿e tkrrà de Vafcos# de Ctfa fe rindieron 
l a & i e g o d e V t r a . l X l t . 
QVEDO 
LIBRO 
M > D , x i i i g5K!3ñ^£?<CSVEDÓ excluydo cftojqiieelObiíponofe pndoobli-
_ cl Rey dòn loan de gar enperjuyziodeIRey,nidcfufcr 
Labrit á'6 Ia tregua uicio, nien ofFcnfa de ia Sede Apo-
q u é el Rey aíTentò ftoIica:y mandóle el Reyjque no bol-
contlR.eydéFran- uieíTealaprifion, fo pena de caer en 
cíá í ptífíjori el Rey mal cafo. Por el mifmo tiempo algu-
deliberd íüiéntras dufáílei dé madar nas compañías de gente de Bearne»y 
Oráw ««com^t¡relcaÃilío de Maya:yque deiosdefterradosde Nauarra,que G e n r t ã * 
Rey tn b fá^fefcü Êll ofdeti de defenfa Jos eran hafta dos mil s que fe gouerna- g ^ 1 * ? ^ 
dtNatittr- jpg^gg JJJJJ fuèrèes de Nauarra: de uan por el Marichal de Nauàrra, fe o r^& D* 
TA* luertejqLié/ipairadalatreguavinief- juntaron envn lugar qué fe dize Su- I w d t t * 
fcn Prancefes en ayuda del Rey don bispara paflar1 a combatir el lugar y CBÍÍM, 
loanjpudieíTe fuftentar la guerra cõ caftillo de Guycequà,q es de la Pro-
menos cofta y cuydado.Començo ta uincia de GüipUzcua * y eíla a tres 
bien el de Labrit a apercibir fu gen- leguas dé all i : y teniendo auifo deíto 
te deBearne:y dar grandes cfperan- don loáti d é lá Cüeuá <Jué eftaua en 
ças a los de fu opinion: y juiitò hafta Fuctiíéíábíá i en lügar de don Luys 
cinco milhotíabreSiparânãzei' elda- déláCüéüáfu padre Juego mando 
ño que pudiéíTcjpor aquéllas ftiòíitá- yrãllaal Capitán Miguel de Ambo-
êíis:y produròdé âiiérafú f>odérloá lodi con fu compañía, para que reíi^ 
íbbriníSS del Obifpò de Çambrài que í l i c í l c a la entrada de aquella gente, 
^fparc'm quedarortpüir el eri reheries:y comen que era allegadiza de las quadrillas 
àel Rty do *F ̂ püb]icár¿que el Obiípo era obli- de Iacayos)y ladrones quc fe acogían 
loan de gddo dé ¡Jóricrfe eñ fu poder a por la a Mayajpara hazer daño por aquellas 
Labrit. páíabrd qúe áuia dadoáí Duque de montañas. Por otra parte el Señor de 
Lõgauila:y h izo lé requerir para que Vrfua^ue erá de tierra de Baztl ru-
lo cumplicflciÈnténdiêdó él Rey Ga uonüéuáq Pelen alcayde de la for-
tholicojíjuea el tòCauá déclarâraq- talezádéMáyaeraydo fuera, y que 
]Ja dudasdé li5 que era obíígàdô j áui- no quedáuá fino poca génte: y junto 
do confejo cotí cáualIéros,y pérfoñaá treZiento^ lacayos, y fue camino de 
Veclard' ancianás de fu Reynoj declaró , que Maya:y al tiempo qué llegauá ál pie 
cim dd en todo lo páífado el Obifpohizo lo della,íiendo ya denoche, fé eticõtttrò 
Hey e» d ^«é dcuiajCnyíacumplir fus mandd toneíaícáydc:y àiinqné pelearô p ô t p , ç 
nauitimie tnientos,en fefiiicicí dé lá Sedé Apo- vn buen í a to / e recogió dentro: y e{ i L \ ¡ JJC 
ita 
amora. alaIgléíi^y cometió crimen defacri fc>anerradélaBort,queéftadelao- J 
nqmri e t i t s, ieruiCi<J e Hiede ^   í tOjíe rec i  tr : y l i • V -
tafachoal ftolica.Qae en k tírifion de fu pérfo- fcñór de Vrfua fé recraíco a vná iflo n * ! 
ptijpa de ná el Señor de Labrit auiáòíFendidtí qa!lijünt<íáüiá.Dió el aícáyde aui- 0 
Jegio i hazietido poilér las manos en tra parte de la ribéra^q díüide a Gui-
fu perfona^djüriofártléntéíy con vio buzcuãdeGuiàíiáipára que le era-
Jencia: y qué no era obligado a ciim- biáíTeii foCÒí-ro:y otro dia llegaron al 
plir la palabra qué dio áldé Lotiga- dé Vífúá tféziédtos peones que le 
uiía¿ afsi potauer fido tümádo de m i embioDiego deVera co quarenta de 
la guerra, contra el derecho dé lás tíaüáÍIo:y comcçofcamouerlaguef- Confehda 
gemesjcomo por dezirfeque tífá e! rá mas furiofamente por aquella par- doaÍRey, 
Duqiiemuerto3aquien fe obligó el te.Nofalcauaenefteciépoqméacõ- y l o m t ñ 
Obiipoperfonalmenté.Declarofccó fejaífe al Rey, que fédefamparaíTc foeíttt. 
la fuer-
y otros. 
^ * 35*4 A Í O 
JafuercadeSJoandePiedcl Pucr- alReydotí.Ioatíicmbiaron a « q u c - k L ü l i s i 
to3y fe paflafle laguarnicion a Pãplo rir à Diego de Vera que les embiatíe 
narpero el Rey le determino de folie gente para defender el valle: y que 
nerk:poroue encendió quefi la de- iepuíiefle cerco al caftilfca de Maya: 
xaíTe, perdía todo lo que tema de a- offreciendo que fe porman en la obe 
quella partede los Puertos, q era vn diencia del Rey. Gon efta ocafion fa* 
pedaço de tierra muy buena-, y el va- lio Diego de Vcra-de San loan, y de* o 
lie deBaztan s y el val de Oro hafta xò en aquella fucrça.a don loan de 
Pamplona^ los valles de Efcua^ala- Luna.y àVilIaftnaiy a Eernaidino de J V 
zarjy Roncal, q quedauan abiertos a Lcdefma capitanes de la gente de ca ^ w-
quinientos ladrones. Con efto pare- «allojyotros capitanes conictecien-» ' 
cia que auia de eftar aquel reyno fié- tos de pie,y caualkEntonces el Mac 
pre alterado^ ouefto en armas 3 con ques de Gomares embio à Lope San-
alarido de quaíquicr paftor, q dieíTe chez de Valençuela con ciento^ cia 
rebato que entraua geme; mayorme quenta de cauallo, y con trezictos y 
tCjque aquellafuerçaeílaua de fuer-, cinquenta foldados, y algunas pieças. 
te, que podía efperar qualquíer affré de artillería, para q fueííe con Die^o 
ta que le viníefíe. Aífi íucedio,q los q de Vera a combatir àMaya: y que o-
eftauan por el Rey don loan en el va tras dos vanderas de infantería fe etí 
UedeBaztanj y en el caftillo de Ma- traíTcn en Sanloan; Con aquella gen 
yajhazian tato dano por aquella mõ^ te, y can la que fejunt¿> de la Prouíii 
Vktlc (?e taña^que todoel valle fereduxo-ala ciá^deímiímo vallecleBaztan>feto 
^ « obediencia délos Bearnefesi y los de m i r ó n dgans t s íor t ihzas por combaí 
hsBcJmc ambas parciaIidades:¿oo eran los Se- te:"yWgo fereduxo todoalaobe- Vatte í t 
ñoresdeVrfuajChaydeíyVertiZjíj dienciadcIReyiypufofeelcercofo- B ^ a n ^ 
* ! tenían la parte del Rey Catholicb* bre el cadillo de Maya Juntaronlos* â ^ d o ? f 
Llegó la guerra que defde allí hazií Francefes a legua y media de Maya- M y * tft 
tan adelante, que de los lugares ve- en vna eafa fuerte, que fe tenia por cada. 
zinos à Pamplona fe falia la gente co el Señor de Agramonte,y fellama 
fus haziendas: y íeentrauan en la Vrdax* la gente que fe pudo recoger 
ciudad, de temor de los enemígós. delaBorcparafocorrerelcaftillo^e 
Andando efta gente tan defmañda- ro como lo fupoel Obifpode Len-
da, embio Diego de Verã duatrõzie d^que eftaua en Fuenterabia, y que 
tos foldados con Andres de Prada, y fallan algunas vanderas de Bayona al 
Alonfo de Valdes^ con otroscapita- focorro, embioalSenorde Laucrc-: 
neS,paraquefueírenafocorreraquel que,y alcapkânfierres^ de « i n g o , 
valle'enfeguimientodelagenteque y a , q u e e t o a p o r f a ^ 
ya con algunas compañías de laca- en eJJo ae merte, i¿uc 5 / 
ÍoS:yfueronenfUa!cance h^ftaen^ rierradeh Bore, ni dcomparte del L w i * . 
cerrarlos por el caftilla, y nutarot» Sei5orio IRéy de Franca, ynncllc 
algunos, f v n « p i t a n queyilamalun ^ " t ^ t Z u T v l jues en  y vn capn   Ji aua  u \ ^ , ^ . ^ ^ i r ^ n i 
O&eci - Antonia de Vreía. En efta fazon te- ello fe rompia la tregua: y el Cap.-
Z n t o i * niendo loS del valle de Ba2tan auifo tan W 
hs d t S é ^ d c h tregua, y que por ella no fepo- K c a v t ó PTQ 
t M . *dia dar fauor p¿r el Rey de Francia nerie fobrí Maya, el alcaydc 1 dea 
L I B R O 
MíD.xni fe pufo en trato con el, y pidió plazo fa:y de dos mil hombres que tenia la 
de folo vn dia,para dar la fortaleza: Prouinria en ordé, íc le embiò la ma-
cón q vinieflealli el Abad de Vrdax yor parte:ypufofe en tanto eftrecho 
futiojpórquíetíeldczíátcricrJaíyro elcafliüosquccomo no Ies pudo yr 
brefeyofeel combate Í pero como fe focorro de tierra de la Bortjíe rindió CafiiÜo de 
cntecdiò que era con ñ n de poner dentro demuy breuesdias.Conauer M t y t g ^ 
dilacionj fe començaron a poner en ganado los nueftros aquella fuerça, rutào, y 
orden ías eftáncias; y fubieronfe al pareció quedar defendido el princi- pramjio-* 
puerto hãziáBáyo/iâJVfigLiei de Am pal portillo de los montes : y fue efto mshecks 
bolodi, y Martití de Vrfua con trezie de tan grande effeto^que buelto Die 
tos peones.* y repamcronfe por Jas go de Vera a SJoansmandò requerir 
cumbres de los otros puertos otros a los cauaíleros, y gentiles hombres, 
trezicntos^començofea batir el ca- y a las villas, y lugares de tierra de 
ftillo.Pero como era ía artillería me- Vafcos^y de Cifa, que fueíTcn a San 
i3uda,yfehazia con ella muy poco í o a n , 3 daría obediencia que eran 
^ \ danoj y el Marichal de Nauarra jun- obligados al Rey Catholico, por fi , y 
\ ) taua mucha gente5para focorreríe, y fus tierras;fegun fe auia hecho en el 
r el Rey don loan, y la Reynã doña Rcyno de Nauarra; y ordenó q fchb 
j r Catalina tuuieroil nueua, que el Rey zieíTeayuntamiêto general para ello 
' cerco de eílaua muy doliente, y auian venido en aquella villa,y afsilohizieromy el 
'Muya k ' aSaluauerra,y acudía al rebatOjDie- Marques mando dexar bué recaudo 
«amaáoyy g0 ^e Verá3y Lope Sanchez de Va- en el caftillode Maya:y la gente que 
crdendtl IcnçncJaleuantaron el cerco : y de* era neceíTariaparafu defcnfa. 
MAtüíKs xar^ â ártilleria enÁzpelícueta.Qutí 
de clm*- áo dcñc fcccflbcl Marques de Co- Que el VíZ^condado de Ca-
n t mares con eran íemutuemó: y vilto a ¡ L * ~ i Í J *> J 
. 0 i ' n.it Jtetbo^y la yalae Andorra, pttmmomoan-, 
quanto imporcaua que aquel caíUIo Jt¡ ¿ k¡ c<mies de ¡ l ^ 
Te ganalTco por trato , o por comba- \ c M ¡ f e teduxerc)tít u obtá¿_ 
teproueyo que don Frances de Bea- cU fa R 
monte,Ioanicoto,y lorge de Robles 
con algunas compañías de foldados> £ r * ! { V S B V V I E R O N Jos Con-» 
yotrosquatrocientosdelatierrajfe Sjí des de Pox mucho tie* 
juntaíTen en San Efteuan con Miguel O í ¿ po en el Principado de 
deAmboIodi^quceftauaallicontre ^ S J ^ ^ Cataluña el Vizcodado D t f c ^ 
zientos, y fe hizieflen fuerces en aql ^ à ^ ^ E 3 í ¿c Caftelbò, y Ja val de ¿ J y ^ -
lugar.-y defeodieíTen ia ártilleria que Andorra: diuidiendofe eitos eftados ^ ^ 
quedo en Azpelicueta: y fe baítecie- de Francia por las cubres de los mõ- ^ a d h o ^ 
fe vna torre que alli auia.Mandò jun tes Pyreneos.Cõfinan por Ja parte de jrfe J.a 
lamente apercibir toda k comarca: y Poniente con el condado de Pallas: 
prouêyò quefueíTen fetecientos peo- y por el Oriente,y Mediodia fe eílic 
nes de Logrono,CaIahorra,y Alfaro: dé hafta las riberas de Belira»ySegre: 
yqucRamondeEfparçalIeuaíTe los y en el Vizcondado fe incluyan los 
Jacayos que tenia.Salio de Pamplona valles de AlTuajy Ferrera. Deípues q 
el Marques con la gente de pie, y de fe acabo el feñorio de los Condes de 
caualJoque le pareció neccíJària, y VrgeJ^fe confí/cò aquel eftadoalâ 
*õ algunas pieças de ártilleria gruef- Coronareab poíícyeron también los 
Condes 
3fy 
Condes de Fox eñ Jo llano de Cata- tclbò , que éftàl vftâ tegtía <te ta Seu Ano 
luñájla villa de Cuel lo -deFarfajiia: dcVrgeh aunque ISstoela villa por M.D.XUI 
y en rodo efto fuçedio la Reyna dona iñandado de yft'cbMlkfefaeifa A h 
Cacalina,como heredera dél Conde rriadoMòíTen SáluadoriTragò, pref-
Caftillod* 
ãõ^Dcfptíôá •{íòí-1â-tonfe4^áÉlà) qp?5 att^^deelCaftiltój yrtíparoiede^í- G*fttlbQrt 
él Rey ;•• y^'cyna^c Naúítrf-Kizic* ¿has i y muni clonen vyJe caa^aena l74^-
' ';roD con-'dÁcf racia-, y|ór>u-ôç geflte'de losiacafrds^^áâ-ònçâqoe 
! ; í í " entradofc>gencèsrà offbn'^kj^'dçf piicM juntar qqe- hiaó fiarto-^aEo 
.•:5: rasry'-v'adaílíW^é^Kcy por Aragon,y deftkal l i , rtèffblxkitntc -à losde-k 
DecUra - Catalün^haziéíftá^ püblicá gú^rrãs Sen 5perp à toda la>eoíñárca. Eftan^ 
w« declaró eÍ Rèy aòer reçaydo- el;feu- do el Rey en VâHaddliá-, por cl mes 
âmiento dôdel ViktoíBííáâb--, f]o-#'ééttíts: qáe de Eneró de í tôanô1^ mil y quinien 
é l Rey, tèniati^n-Oàtâl;üfíáí i en fu Coronar y tos y treze, -KÍÈO dbnicion de aqael donación 
'niànd^Tque-íé'j^óácráfléri^ííw õiffida 'Vizcondado-, y-de-Tuŝ vaHcs.; y caf y j / ' l " 
les delà^fnérçaÃrnas vcziííágà Ftàa tillòsàla ReytfaTa m'üger, que cam- \ V a ^9 
èia. Té^íoâtfíjíàéhieot>'^rfc-cra' vn bieh pretendía quéaniá de fuceder 
capitatí: íd^'ticrík" dé Viafcoss-por la en lo de Fox: y fue eiÍ4iombre de la 
•Rtyhà áài^í (foí&iin&^/ençàíHfe dfc Reyna-vn caoalterôr:Aragones" de la 
Giutác 5 <f¿eés^lét¥i¿c6ftÍdáílo;y ef- "-ordeii de Satuiâgo M ò á k r h poíTeA 
caàmenos dcràe3fàleguárdeIá'Sea -fiofl Afom&d&&ftisetQlcment&-Iif> 
de Vrgelyfúiitd âfeentrada dei rio tòè ie à Caftdbò', yfôbio i vcríècon 
Belira.en1 S'égiüvfiicfto çri:vhlugar .ôl^cáydc junío-al caflülo, diueríàs 
enrirckdòíiy dotí Òáfpar dc tlordar, vezes, para pcffuliditle que lè entre 
que era vn caíiàlfero' de mCíehós deli gaflí âl Rey, pues erâ fu nácara! ? y TV îw y 
'dos, y airiigtíá èftL aquella montana, en defenderlcxayaen malcafoty po- c<tpim!a~ 
y yerno dè Màçfitèoc, feàpòderòdel fò Cdn el tregaa deal ¿míos dias. Af- won ajft» 
caftillo y y dulcís otros I-ugàrès dél fentoíe cierta capitulaciõ entre ellos, tuda. 
••• ? Vizcondádo fíh'fóttfgtina-; irefiiftéñciáí fin que fe contenía entre otras co-
"porque ibntendíeñdó la Reynk doña -fàSvqucno permitiria que eocraâè. ,A • 
Catalina vqácrel3tèy fe queria afife- mas gente enelcaftillo: y e m b i o é r c 
Orden ae-gurar de áqtiel èftàdo, comio-k) pò- quefir-à la ReynadonáCatalina,que 
U Riyna ..¿Ü hazer, por rái¿óñ del feudo, y to- le màndaíTe a^ar el pleyto homena-
donaCata: fax àfumánõiãs fuerçasi-cfèríiiio ge :pues í l iacfSsa contra eb no ie 
Una exteu-b fus alcaydes, y òÉciales y 'ept etí- podría defender: y quedaria poí tray 
r4*í" tregaíTen toda la tierra al Rè f ¡ y le dor: y defpues falio dei -caftillo, pa-
preftaflen los homenages , y f o . ^de- . ra yr a pidír lo mifiha i Ja Rcyría>de-
Jidad qué fe le detrii, coníõ "â̂  feitor xandóle à boen recaudos En eftc me 
natural, yaffifehizo.;Solá£héníe fb diofúcedio,que caííenfin del mes Entrddd 
pufo en defeníà con orden i y ex- de Abril entraron quatro mil Gafco- de Gafco* 
preííbmandamiento de ia í leyha/e- nescdnvn capitán» qae fcílamaua nes. 
^un fe entendió, Moííen lüañíst de Moílèn deDurbán-'y basaron por los 
Çarroca , que pof ótró riomt>ré fp puertosde Aridorra: fpor e¡ yalie> 
itamaua Tragó, en elcaftillo de Caf- y ribera de Bciira&lieron à la BaAí-
Ooo da-. 
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Alibi; da: jguc. es- yH eaílUIo muy- -fuértc, 
zuD«x.m- qaç twdóM.ofíw fueran de C a ñ é 
Aroí.ia .-y Spaflàrpíi muy cerca de k 
S^íd^VjgelnRc^HUubiçran a Ça-
¿tíJfeé^erort^ dexaron enerar en el 
«aftiiiQ lànf)âi4ç»P?^e Durban, con 
AZi^m fetz&s-Xios: y- fin. deteuer fe all i , to-
& ^ ^ > jsaxoftd-cmuw Jeja val dcFerrc-
y q w m ^ sft j ^oe £efta en:cl-Vacondado: y fe 
.teüiapor el Rey: y íaqueando.y t]ue-
l(33Ua>do algunos lugares de aquella 
.montana, fe.boiuierooal Condado 
de Fox: yfaliergd por el puerto de 
Boet, íio haZGx. otro effeco alguno. 
.jPuíb la entradade ^ftagentc-niuclio 
s, ícrror-cn codas aquellas montañas: 
" y.el Duque de Cardona, y don Pe-
* / ¡ira de Car<lQp^ :Qtófp.o de Vrgel 
•antk gçõcç;^ «e-fq p ijdp. j u n carr ac u-
dkron- i la -defen-íá'de aquelloscaíü 
J jos: y fueron à poncríe íobre el cal-
tillo dcCaíleibp; y el Vizconde de 
4ípeaberci con fncapitania, y con a-l-
.guna gente :dGAi(t¿erra vino à j u o 
*arfe con ellõS. Tp.uiçíon-eíQuquc, 
•f el Obífpo füí trátos çon «I alcay-
; -AÍÇ: y tcniéjBjdpj.fcgHO fe-creyajlfceH-
.• - • -ciade la.Reyna, dooa- Catalina s pa-
ra entregar el i c ^ i U o í è concertó 
.Í -' fdd ludir te ; ^p£gA8(tó[e los jgaítos 
qye aiúa hechp^y^cl ÍDiique ie apo-
CaftiUodt •&Qr&¿e] i y defpye^lpdnando el Rçy 
CítUSb t.dtrnbtt* Por el miffíio-'. tiempo San-
dembadoj^0 Abarca Señor de Gabín,y Ber-
trwuahe-' Señor de 3antaColoniaj>i^ie-
-íoftjtççgua en nombrcdelRey Ca-
vóioUeOy y iporf cí Señorío de Bear-
-ioe, y poi":^! SeñoihdoLabric por los 
^ p c s d é T é á a y C a i í i p f r a n c , Borau, 
^AyíSkEcho, y Anío jque fon de las 
: . t'63<?tJei6̂ s de Acggon,, y por los va-
li . l ieideOíãn j Aípa, y íiaratons , de 
...la pane de Bearne ;;para poder 
-; K^ontrataír de Ja vna Pro* 
• M m ' - * uineia > à lao- , 
D e la rebetià&de ksWaffMys: 
de tilgmòf Bàroms âdreyno>Íc ti*. ' 
3 . tiempo çl Qrantiif 
. :umcko( apamt^ 
á^ígnerni, auiendo 
_ , ' ftityyr&fu hermano 
Acliumajt .i'que e f ^ . eonfccjerado 
coo çl Sophi ::y c ^ a ^n;';Çpí)ílantl-: Ví-1 
noplagarfas fqflqçi^.vjsifts % entFe1,15' ; 
galeras,y/uftsw: y a i i i ^ ^ d ^ d o : d^- í!:;v':i;i 
.nos;, ^uç^eran , y 4 o ^ 4 i p ^ ^ , 4 e f 
-de^elintyerno . p a g y á ^ j q j ç ^ - g r a a 
•de.recaudo por.tp^ç^.lo^uertos ^ 
•marinas;: .porque i^í.fõíuuiçffe pla-
tica , ni inteJigc^ia^de^queque-
: ria n euipr-cnder.Fup; tw.mb^p.Oa-
-pican^gcneral d ç j t g i ^ J a a r ^ ^ B r ç -
ílanghi liailà: y^uníj^^i^i icai ia t t 
¡que,aquqfia .dílig^ncjig ^ucieponia 
.por codos ius p i ^ f ^ ^ c p ^ . ç r a , 
porque •np-fe les i^efle .dé^-Turquia 
'CurcutÇja]abi,q^e.era òtro hçrma-
no dcl;Grán Tu ̂ c ^cjjia ̂ gr î̂ de 
íbípeçííaqL>em-para;yreontra kíf- r , 
J a d e ¡ R h p d a s > p q v ^ ^ ^ l ^ y g u e f - f6^08 
»;aquc;ha?ianla5ígale^sdcIareligiÕ a" to 
_ de San loaw en todas aquellas coitas ̂ W01" 
de Leuanfe.for.çtfe-reeek) -Hianáp 
-el Reyteneren orden -todos Ipspuer: -.-̂  
tos dcSicilia^y dei reyno:y armar.al-u:.^- •* 
.gunasgaleras^ycarraças^orquc pue 
-íioque ía fama defta.armadaie diuuí 
gaua.íer contra R-hodaí;, .era muy fa* 
cil cofa mudar la^tripiie^; ò embiar 
.parte de aquella armada ,,;como lo a-
m m hcçholos Turcos, quando to-
^aron. à Ocranco.^No fclamentefc 
.pufo^gran diligencia en tener bica 
-apembidaha^mada de ñaues ,.y ga-
leras 
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] eras para la deícnfa de hs coilas de Hecho liga con el Rey de Francia, y Año. 
Nápoles, y SiciIia:pcro tamlSien,por que fus galeras eran faiidas de Vene- M.D.xni 
que entendía el Key, que eftaua i fu cia, y que fe armanan otras, conue-
cargo, como Rey de Napoíe^de em nia prouecr en Jas cofas de Pulla5rnas 
biarel focorro/ilos Turcos empren cautamente: y mucho mas por efte 
dieíTen de yr fobre Khodas; pues era recelo , que por Ja armada Turqueí-
el que con mas facilidad le podia em- ca, con cita publicación de armar Ve 
biar:y à quien aquello incumbia mas nccianos.y Turcos ta à Ja paramas de 
principalmente por fu podentenicn- lo ordinario: y cambien oorque en la 
do exemplo en el Rey don Hernán- execucion dclajufticia fe cenia muy 
do el Primero fu primo:el qual auien m l gouierno: y fin temor, ni reípe-
do ydo el exercito del Gran Turco fo to alguno fe cometían grandes inful- Xnfulmco 
bre Rhodas, con íu focorro fue caufa tos: y los Barones de Ja parcialidad wxtídof ' 
de ladefenfade aquella IQa.Teniael Anjoyna refidian en fus tierras; y los ¡wf i l t* 
Almirante Vilamarin, que quedó en vaüallos eran tan mal tratados, que dejuftict* 
el gouierno de Napoles,en lagar del muchos delios corrjençaron à rebe-
Gente de Cardenal de Sorrento , bien en orde krfe.y tomar las armas contra fus Se 
gurmal. Jos caftillos.y fuerças de laPulia:y pu ñores^Eftauan lasprouincias de Ca-
^ewíjwci» fofe mas gente de guarnición en O- labria, y Pulla fm Gouernadores:pcr 
tranco, adonde reiidia por alcayde que Hernando de Alarcon, que lo t*6**™*** 
Peñalofa^enBrindeZjque eftauaà eradeCalabria^ y ei Marques deJa fmg0*i&z 
cargo de Pero Lopez de Gurrea:y en PaduM, que tenia el eargodeJaPq- no> 
Taranto, cuyo alcayde era Foces.Lo ]la, eítauan en el exercico deí Rey: y 
mifmo fe proueyo en Barleta, Trana, cada dia fe leuantauan Jos pueblos: y 
Manfredonia,GaUpoU,y Vifeli, que aunque en lo que cocaua àía admi-
fon fuerças que eftanàla marina:y níftraciondejajufticía en Calabria, 
proueyoíe de gente de cauallo para elDoçor Quadra procuraua execu-
laguardadelacoftade aquella pro- tarla fín ningún receto a pero como 
uincia: y que el Principe de Melfife nofehazia prouifion de gente, pa-
fueíTe à Afcoli, que era fuyo,y eftà j u ra caftigar los culpados, no era parce 
to à BarJeta; para que acudíeíTe con para remediarlo.Leuantaronfe los de 
focorro ala neceffidad q ocurrieíTe. Marturano contra el Conde con la 
Auia falido de Seuilla en principio Mota de Porcia: y comò no fc^hizo 
del mes de Abril Bereguer de Olms demoftríLcion Dtfigaúáát caíligar a- f^ í05 re 
con quatro galeras bien armadas.-por quel acreuimjento, y abiertamente mâ(lQS>y 
Gakm auer concertado con elCapitan ge- vnoseran Francefes ? y otros Vene- ^ ^ « « ^ 
pmidasde neral del Rey de Portugal, que eíta- cíanos, íjguiofedefpues que SemeJ í f f0^ 
Smlla^y ua en Tanger, de yrà dar {obre cicr- nata fe rebelp contra Cario Spinc-
uny pn. tasfuftasdeMoroSjquefeauianrc- lo , y Policaftro , y Santa Seuerina 
cogido en Tecuán : y también por copera el Conde: y acometieron de 
procurarfehizieflcvncaftiiloàlabo matarle: ylehirieron detaJ fuerte, 
cadclriode Tetuan:y por dar vna qudodexaronpor muerto , yefea-
viíVa à Velez :y el Rey mandó que Jaron el caftillo.Tambien los de Vef-
fefuelfc ajuntar con fus galeras. Ef- te emprendieron de matar à MoíTen 
to fe hizo principalmentcporque co Foces: y encerráronlo en el caftiJlo 
íno fe pu Wicò,qup Venecianos auian adonde eftuuo cercado: y à loan de 
Ooo % içpR 
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-Aío. Leon nintaron fas VAÍMOS çn vn ca-
M.U.XII1. frilloiuyo : y los de Mefuracha qui-
taron Ja obediencia à luán Andrea 
Caraciolo, que era fu Señor:y la cor-
re de la Ifolaíe rebeló con fauor de 
"* \ ios de Cotron , que tomaron la pof-
feíhon de ella por tuerca de armas: 
JCOU color que antigaameoce la libia 
efbuiaincorporada.»y vnidacon Co-
tron.Pero entre todos eftos infulcos, 
, , v otros muy graues, fue acrocíífimo 
''"'r eí que íc cometió por eíte milmo 
TToaUmo 1 i c c ««i ^ n/>mnM p n IT Sí»mr3níi S ^ n r n r n n r r a el tiempo e  la e a a a ta co t  el 
y p j q c . H Qonjc ¿ c Maynieri de A b ruço , ef-
'4* tando en vn caftÜlo fuyo, llamado 
Pcírela; porque fue efcalado por vn 
l acobe to marido de vna fu tía baf-
tarda, quecílauacn Ciuita Ducal, 
ren los confines del Reyno de Ñapo-
]es:y entro d e n t r o con quarentahom 
bres: y mataron al Conde , y â fu 
muçcrcon cinco hijos: y no fe fai-
n o í m o vna hija por gran v en tura . 
Fue lacaufa deíle cafo tan enorme, 
porque el Conde no le queria entre-
gar vn cafHllo , que fu agüelo auia 
.dexadoà aquella futia.ComopaíTa-
.ua el atreuimicnto tan adc lantCjau ia 
tsraor jno fucedieíTen cada dia mayo-
res inconiunientes, citando el Rey-
no fin-exercito:-y no auiendo gen-
Recelo cíe re Efpañola , nitales guarniciones 
hscofitsde que^baftafíen à fojuzgar à los pue-
Napoíesij bios: ni aun para refílirles : mayor-
pYitenfion aliente pretendíendoVenecianospor 
MosVme la nueua liga que auian hecho con 
GisM*, Francia j cobrar las fuerzas, que tu-
uieron en Pulla , íi boluieílen à ga-
-nar losFrancefes el Reyno. Publi-
cauan por otra parte,fegun fu cof-
turnbre , guc el Reyno pertenecia 
.al Infante don Aíonfo hijo del Rey 
don Fadrique: al qual tenia el Du-
que de Ferrara coníigo : y n o al Du-
C[ue don Hernando, que en eíla ía-
-̂ m «ftaua en Xaúua en fu priüon 
muy eftrccha, y no Un temor de fef • 
caíligado , como el que auia come-
tido debito de Jefa mageftad. Fun-
dauafe aquella preceniion , en que 
eí Infante don Alonfo auia nacido 
dcípues de la coronación del Rey fu 
padre :pcnfando con efla fama,'ga-
nar mas parte en los Barones del 
Reyno. 
JDe ios mcomimentes quepu-
biicdud d Emperador ¡que auidn de nfaL 
tar de U tregít^qne el Rey ama tif-
fentddo con el Rey de Fran-
c ia L X V. 
ÍVrò tanco al Empe* 
rador elpefar3ylèn 
timiento de Ja tre-
gua , que el Rey 
auia aílentado por 
Efpañacon el Rey 
de Francia, que fin dezírcoía aígu-
na al de Gur ía , que era el fíel de to-
dos fus penfamientos, y cuydados, 
yporquienfegouernauan todas fus 
cofasjfe falioxle Aguila. Eítando en 
Lanzperg, en prefenciadeJ mifmo 
Gurfa, y del Comendador Gilabert, v&M&ia 
que auia entendido por eí Rey en Jos 4à*d£m 
negocios deleitado enPJaridcSj^io"/'0^ ^ 
audiencia à don Pedro de' Vrreajpa- ^ fifi ft 
ra que fcfatisfizieíTe à las quexas)qiie: eíom 
el publicauadeí Rey, por razón de-p*0** ^ 
aueraífentado vna tal ̂ tregua: y Ci le ^ * 
podia perfuadir à que la aceptafíe: 
pues fe auia firmado con condición, 
que feincluyeílèn eiTeiJael,y ef Rey 
de Inglaterra , ÍI ia-firmaíle dentro 
dedosmefes: y de otra fuerte que-
dauan excluydós. Esforçanafe don 
Pedro quanto podia , por juílifícar-
Ja : y la íuma de las fatisfaciones que 
daua, paraua en affirmar, que fe vi-
no à efle medio , por auerfe comen-
tado à tratar á ¿nltacia del Rey JLuys. 
y del 
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y'-del Rey íu feñór ,'-eon:.dç.cçrrmpa-: 
cion de no llegar à tratar en hpazjk 
110 juntamente con el Empcradoi^co^ 
qiúen el Rey eítaua detex¿-Dkiadó de, 
íeguir-vna mifrna for tima.-. Aniendot 
declarado; don Pedro.fus efeifas 1A 
mejor que Tupo, tomando el Empe-
rador por eferito los artículos dç lo 
que ama refer ido, íè defulo à vna par; 
te-de h catnara, y trato con los de. fu, 
cõfejojde lo.qtte fe deuia refpodoriy 
btielco à don PedrOjCndereçòrfu r e t 
pueftãpor efte camino. Q ¿ e . el era: 
bieainforniado5que la Reyna de Frâ 
cia:no':fue Ja.medianera en. efet-r^v 
Kefpuejld co,ip;moelReyÇathol-icpJoqqeãa. 
¿el Empe* daría entender : í i n o q u e à pedimeo-
j'dtiorrfídátOidjsl. que Josembasadores de EÁ 
fmsfdcio' paua llamauan Caaiajai vy el fe in t i -
K w ^ ^ t u l a j j a Cardenal de Sanca Cruz ,.fç; 
tedelfay. í6uia:concIuydo por medio deL A r c i -
dianode A kan cara: y que quaodbrioc 
fupo s no fe podia perfuadir, que-por: 
medio de tai es- perfonas huuieíTe e l 
Rey de concluyr cofa alguna: y aiíi.-
XManca dio crédito alo que. fobre ef-
toie dczianiporquc no le parecia que 
cLReyfe deuia fiar, de Caruajaí, ni 
de miniílro íuyo, auiendole deferuí-, 
do tanto, y procuradofu.dañoporta: 
tas maneras:- en buena pane .de ias 
^uoies podia ferel buen tefKgo:acon 
dandofe j quenoadian paflado mû . 
cíaos dia&r qucxlReyfuecaufa que 
, le.priuairen.deia honra, y de coda ái. 
£' " ; "< b t a u j y -amendolc :iiecho tanta da* 
J ' " , ' * " ; n q < ü b \ u m podiá en tender ̂  COK 
' ^ ; ; y : : f-TOe.onêa«a.Go^a:al^DadeI.j ni de, 
<%V1,*fpj5rfojD.afoya*AffimTtaua^quepormu^ 
,;V.;„M cho queiGo-W^jaUcjauia importuna-; 
dp ^ y tentado en muchasnianeras^y. 
€,911 diuerfas, y efciiñas períonas¿p.a'r[ 
ra,quc hizieílè fusrcoíãsen.perjuyztíx 
del Rey.», como ellos lo.fabian;,ikat-j 
pi^çl.ãuiaiido. conftaoí^^nvdarAla-t 
gâ  à f4sii^pt9j¿gxjaám^3;ytramas£ 
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ŷ  ̂ . i l e y > cuya era la caufa , y el ne-
gocmpritópalj.-na-lo hizoaníj:y qui M.IXXUÍ 
ip mas cancluyrii tregua por jn'edio 
de Cawjajalr^íque.pQreKuyoy.ni del, 
de finrfa, Que:á ¿ b u n i e r a tratado; 
como: eJ h -penfauar.à.y d de ¿aurfa lo; 
mh comunicado oon tionp^drp de. 
Yrrea „ jc^arGÜshottc'^ y-fehizie-
m couíian^a d-ellós y-fe^abaFa^mas k 
ítt.:propoj(lto¿ y OQn.háetQ^yar ¿ón^ 
ra.; pnes ei:iLey:derRt;ancia .cra^oo-
tentodeineluyci kajia^jarlafçegua,;.; 
y ,el: Duq^iei^fir<3ael^res;:<fauate^e-r 
na&eipEran^aad&'baáar^ígupar.conrí 
cordiamlas';cofas,'dGJÍQfgf)ñatTani 
bien dezia >.que¿por¿*a^ueiiGQMQfao: 
íè to'matia aíEenco ctm-^l.Reyde ln-j 
gbterra;.y",fueran e x c l u y ó ; Y e n e -
ciatios >con buena vntori .Ky psinicipa^. 
don derlas cafasude Auftda» yde Ara., 
goñi Iaqualle1atiiapredicado,.el R.çy_ 
de fus eítiios. íy^de ía:&cej9iQ0 deítj; 
nieto: ̂ y dezia:» qiac no. podia «ÍK^Q-T 
der la caufade.au0r&ejiEcaiges olü*-; 
dado el Rey deiodo èlJ.o:enaqueIa&; 
fiento: y .que holgaría much®dê 'iát 
her, que jieceflidad era í* qucren-a^ 
quella /àzon publieaua ^p^f. la.-qjiial 
auia iido forçado à querer Ja; tregua* 
Na podia:penfar. qne-fuEeffe.^&o^ 
d de í rcodeayudaeà^i8e<y^(^^f 
mo-alganbs" l«Ja;dl^ijliauijv«$Bfed 
ano paílado çonfaHg&^&S&bimi 
fuero0^deíèefeidàS;de P ã d a ^ ^ J c o -
niíòi vy ásflkii^dtó i';&:fobepia .̂y 
agora eontefta tregufl-Xeaoiap eõncór 
tadobcoa ¿k&cy* Úe ¥Mèéa.(p y .• bz? 
2jan^ardctón„ieiicmfi denoda Italia: 
y entraaanmetía^^a; í^3c«enxe:lãs 
Gofaŝ . que ^ertenccuaa :a:l: Xípperio ^ 
mas aun las .deLRemoí.Qiie no era 
bu¿ii,m<ído para.caftigtr;* y deílruyr 
aqieílan^ala?nación.^etque .el Rey 
íooúiistty quefi el&ierA»crcydo..> fe 
Ooo 3 figuíera 
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Año. figaieramejor,ymashonrofo cami- cía* y •con tantos cílados vnidcs à 
^LD.xm no j para rodo lo que el Rey precen- ella 5 como eílaua entonces ; y que 
diary aun parala guerracontra los muertoeiRey de Francia ^auiendo 
Infieles, que éralo que el Rey bla- los Venecianos cobrado el eí lado^ 
fonaua, comandóla por achaque, y antes tenían, fe hallarían poderofos, 
color paralas tramas t y negocios de para emprender de tomar lo que qui 
Italia. AíTeguraua que aquella tre- iieíTen : y que aquella gente eran, no 
gil a era para poner perpetua guerra íblatncnte fus enemigos muy cier* 
enere Chriílianos: y feñaladamenttí tos , pero de todos los otros Princi* 
en fus propios eftados,y de fu común pes Chriílianos. SÍ penfana el Rey 
heredero: y que no defeubria en las que con fu exercito feria poderofo 
deliberaciones que hazla el Rey^que para defender Jas cofas de Italia j co-
pretendiefle feguír vna mifma fortu- mo lo hizo el año paflàdo 3 teniendo 
nacon el ,comopublÍcaua fiemprc: de fu parte al Papa, y ala Señoría de 
porque en todas ellas le dexaua, y Veneciasy en fofpechaal Rey de Fra 
defechaua: como fe auia vifto , por cía del poder de Efpaña 3 y de Ingla- , • \ 
no traer ¿lamemoria lo que eftaua terra, recibía muy grande enganos 
ya oluidado, en la liga paitada, y en y fi confíaua que íos otros le auian * . 
eíta tregua: por cuyo medio ellos en- de ayudar, era mayor yerro: porque 
trauanen harto trabajo , y neceífi- todosfuelenfeguír al que vence: y * 
dad; y el Rey de Francia, y >los Ve- trabajan por efeufar todo peligro j y ^ ,/„ 
necianos, que eran fus comunes ene- ponerfe en feguro: y por c ñ a cauíà 
migos , faldrían delJa. Ninguna du- procurarían defer Francefes: y con-
da ponía en e í lo , temiendo que el certarfe con ellos por miedo , ò por 
Frances con los caftillos , y con la amor: y íí penfaua alTegurarfe coa 
parce que en Milan tenia, auria en paz, ò tregua de Francia, mas de lo 
ocho dias aquel eftado : y que los o- que cumplía à fu enemigo j eíta er& 
tros Potentados à toda furia fe con- muy mayor ceguera, que todas las 
certarían con el: y los acogería , por otras. Concluyo con encarecer, que 
que no tenía enemigos verdaderos^ ei Rey auia ganado la mayor honra, 
fino eran ellos, en cuya deflxuycion y reputación que Príncipe huuiefle 
auia de entender j para hazerfe Mo-, alcançado de mii años atras > en refre 
narcha, como lo feria juntando con nar la tyrania de Francia, no folo ea 
Francia ¿ Italiaiy affi los Venecianos vida del Rey Luys, pero de fu pre-* 
cobrarían fu eftado antiguo : y míen-. deceíTor: y que auiendo gritado fo-
tra el Rey Luys viuieíle, no pararía breelio tanto dinero, y derramado 
hafta apoderarfe de Nápoles , y Ski-- tanta fangre de Iosfuyo& , no podía r€IPuePa> 
l ia: de cuyos reynos ya fe llamaua acabar de entender aporque caufa ^ ^ 
Rey. Que claro eftaua que anido a- queria entonces en tal edad defira- du Mmi** 
quello noquedaua fegura Nauarra, pararlo todo de aquella fuerte, y po- f * 
como el Rey la penfaua tener por ef- ner en manifíeCto peligro íii fuceííio. 
ta tregua, ni aun ¡os otros feñorios Finalméteferefo]uío,quecomoquie 
que tenia en Efpaña. Proponía por raque eran cofas tm grandes, y de 
cofa muy cierta, queíiempre elque cantaimporcancia, las quería corou* 
era Señor de Italia, lo füe del refto: nicar,y conferir con los de fu con-
^u^nto mas ú h tuuiçf íç ç o a Fra»^ fip^o s y auivjuc moftraua tener en co-
X 
«dóeftretnadtífcònfíançádelRcy, di-
so , que aunque fabia, que por nin-
guna razonfedeuia firmar por el la 
tregua, pero por moftrar al mundo, 
que auiaentre ellos conformidad, le 
parecia 3 que fe cratafle, ü fe deuia 
aceptar la trcgua¿ó no:y en cafo que 
no ib deuiefle admitir, como fe auia 
concertadoa fe reuocaffe, por lo que 
cumplía à fus eñados: pues auia baf-
cantes razones, para que affi (e hi-
zieífc. Con efta refolucion fe decer-
D c t t m i - t^inò el Emperador de embiar àdon 
nxcion del p c ¿ r o de Vrrea: y el fe fu e à ver con 
tmfmdor ei Duque Guillermo de Bauiera fu 
fobrino, para cratarq fe puíieflen en 
orden fus fronteras contra los Bohe-
mios , que hazian ademan de leuan-
tar avuntamiento degéce. Era el pró 
íupucfto del Rey muy ageno de lo 
que el Emperador pretendia:porque 
el Rey queria la tregua en fu cafa, y 
la guerra en las de fus confederados: 
y poreítacaufaafurcquirimíento el 
Rey de Inglaterra hazia mucha inf-
tancia, paraque el Emperador con-
firmaffe ía concordia que nueuamcu 
te fe auia hecho entre ellos. 
De la guerra qué comencaron 
& hxztr los Irtgkfes eñ Picardia,y de U inf-
Uncict f «e bi%o «I Èmperadof, piraifit 
tlViforey donRâmon de Cftrdonx 
qitedtjfe con J» exército tn 
Lombardia. L X V I . 
A L I O D E I N -
glaterramediadoel 
mes de Mayo deíle 
( t C x ^ y ^ Y w a"0 Eduardo Coii* 
Exercito W K ^ M J ^ de de^asberri con 
¿»$es m S S Í ^ l s f ^ diez mil infantes, y 
t***»1** ypafsò ¿Francia: y 
pufofe en campo para hazer Já guer-
ra en Picardía. Siguióle luego otro 
general quellarââiian elGhamberla, 
3í 
con otra parte del exercito, que lie. 
gauaal mifmo numero:y auia de paf-
far el Rey con el refto de fu exercko 
mediado el mes de lunio : y lieuaua 
treynta mil combatientes > y mas de 
quatro mil decaualio entre hombres 
de armas , y cauallos ligeros. Antes 
de fu partida mando degollará Ed-
mundo Polo Conde de SofFrlk., que 
eíluuo preíb en el caítilio dcLodreSj 
defde que fue entregado â ih paefre 
porei Rey don Felipe: inculpándole 
que tenia hecha conjuración para ha 
zerrebelar cl reyno.Eflaua el Empe-
rador muy determinado de guardar 
el affiento que auia hecho con el Rey 
de Inglaterra: con cuya con£ança fe 
mouiacon tan poderofo exercito á 
hazer la guerra dentro en Francia: v 
quena el Emperado^que don Pedro 
de Vrrea la confírmaíTe allí en fu pre 
fencia, como lo auia ya hecho en ín-
g/áterra dõ Luys Carroz emhaxador 
del Rey:yponÍa en efto muy grande 
fuerçataffirmandojqueaquello era lo 
que mas al Reycoueniajcomo aquel 
que tenia mayor parte en ítalía;y que 
lesconuenía tener prendado al Rey-
de Inglaterra que era moco: y efta-
xian muchos de los de fu confejo fo-
bornados por Francefes Porque fien 
do aquel Principe de poca experien-
cia 3 temia que fe le. podia pér/uadir 
algo que no conuinieííe al Rey, ni à 
ehy íi eftuuielFeíi tddos tres vnidosy 
íln ninguna diíficuJrad podrían redu-
zira fu común aduerfario àtal efta-
do j que los fuyos > y fus fuceffores 
eftutiieílèn fuera de:todò embaraço: 
y por fu temor rio íè dexafTe qual-
quiéremprefa. Hazia mayor inftan-
cia én efto , teniendo por cierta la 
paz entre cl Rey Catholicoj y el Rey 
de Francia: y que fe trataua por mé-
dio del Rey de Portugal > que hazia 
muy mucha demoftracío que la de£ 
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Año feaua; ^ppr.fokôflá.baaf&^mb&à* que nan^idàfpor cUõiide-xoifcMÀ* 
M.X>.xiu CaRiíla àF.ernan.B.raíidaa.ca'm3i'c-:: tarfccouSrajBçefés íabre Bre/Ta^ pe-r 
ro dei Infancedoh.Hcraaiado^fu raiqiictleíh-oyeffcii«úeílroexerekos, 
- v jo ; y eftaua cl Emperador-cati-vc* y ião- quificron.:|íagar,çLdÍpcrp que; 
• . A . mor,queinccrucuia alguna-pmyda cftaòaacordado,peníandodqueQGQÍ 
iíeee/o JÍ/ mayor entre el.Rcy,y c! Kèy de Frart la «eceífidad fc'-diuidinavy quedaík^ 
wftrador cia , que-la-de ia tregoa : y reccJaua olios con cl Papa fcEprcs dc I tal ic 
el .daño que fe íigujA-à las coíàs de Nofucedicndoleseílo como penfe 
•< Lmxibaidiapor eiia, Era eftÒ confov uan-, affirtnaitaeKEmperador.'i„<|tí4 
.>. brada rdz«Ji: porque todos -Jos pues- rto-deíiftkn de requerirá Eraiied£S> 
.blos.delcfSadade JVJüan eílauan ya para-que boíuieílèn.à-cyranizar i ^ 
" 'tfiay a]cerados;y'(bJo'"con-]a-BUcm dç perfeguir la. Iglefia : porqué)laíligâ 
la treguarlos Aíarquíesdc ^Monfeç* qaè nutiuámenteauian^Jxeclio > Ó0;fo -J^^^^ 
rati y Sakicesxómençaron'^dcuncoo épcatsínaua awtnos fines, >Giónao.;-,kfS : !pr"r 
àdeclararfe por los Erânc^fesi y.el eftadí)s qu¿la-SeñorÍat(riiia.e|:aií ;de ^ j f f i j 
^nàporador pretendia ;-;que-etc3ccÍPr -p#o"tí¿¿feo» J-de pacha remaj^itífcaft ypÍJmii 
icitQ^el R&y.dieíTe fàucír- .à-te.:COÊ£s tà& VeaííibFs coEL Aaftria i yjTiíftl» J J i Ê m 
'ton 
. - 6j?ei Ricffeguería còntra-VcneciaííDSrí aè- fesjcófts'iikedieííen cíe remneíra» qup 
, É_ firóiftijdo qLJC.ím>y./-eii. òrertíe.ferian conuinkíTe'Jieredar^át Jnfaoce^áoja 
^ ^chatios-de tierra, ômie yy-boluerian Heráandò^-eíí-lÉalialpenfauaqiie^oi 
àila oiar como/íuikm ̂ .y^e^ derecho ¿quél c^miaía: íiuria^tíiepricaparejpf 
jteíí.CjDX>ucmf*piç& e í a ^ i e r t o ^ c c o * y rjé f ó d ^ ^ â ^ ^ c n : . i m 'grâivèit 
te^que^oOeyao^^nwiidcs^iiôJp -tádó^dffl'c^cr qu^^erocrozi ieyj 
aaián 6í:rjedôdotte{iis«agucbspanÉí5S •GStefetti>í4fei^c^^3i«m^kd:,Em|>ôi-
Ip^kiT^uñpadq tyuraiakainieiit&dcl rador en^í feamíaciMdád^.y jaoy 
Islperio ?,]f'de kkJgiefavy.^êr.:oircfe tarazón, con tanta neceffidadsy pro-
ícfioeçs/pmictilátfsJQucci-a-dc abo n^cfeço^cn^J ^ i ^ g i f i ^ a ^ J ^ I | , 
»^^i%-«gTaihpiiicòhfraiel- Rey €EÈ q^e^^ podi^ ã ^ a r de ^rítçncleK 
tado:'coia.]uampanteyíai^oE^fe,wtm m a n a j ^ çrpfcguiç, v<a t i l •çmprè-
•ÍQ,nQcriadò,còaifus...finemige?.àJa fa; ffi^gpr^elcgnfi^ifeí ",v tener 
¿año^oeiendd-en almonedíaJas úts jc en neccfidià^comoloàman hc-
raa.qiae.pretehdiaked Rdla . í^náe i cho muchas vezes femlímos Fran-
vuíigínte fínibA^.que.:-cran.'-jcaá2fa» cbles. ^ '-í O i'J /• 
^ t a o t o S T c ^ l y ^ o ^ y ^ r . ^ f â ^ è w t í k * , f Ú f e o s 
lc^tremeuno.elJuey>-de.Francia ít T?WÍ,LÍ^J.ÍJ''Í ^ v> ^ T « JF _ 
• lelapucrsaBara.que.eBtrairc. <m.kl Y " f - í . é ^ f l | í & S l t ' ! 
Ba;D«iaaSsEÍidoallosla xaufa:<k , » ^ f ^ 5 ^ 
í ^ t í n aytudadelexercitodeEfpaña, ,-rn^-IÍZ^yú?^^::c: \A 
" * . L T R A I 
r p m 
R A T A N D OSE Concíe dc Flifco: y con la gente Ano 
en cilas delibera- pudieron allegar fe fueron à Geno- M.D.XSIJ 
cioues.comoel e- ua: y Ja armada Francefa fe acerco 
xercito que tenia masiy como cl Duque tenia Ia mayor 
cl de laTramulla, parte de lu gente en ili armada, íaüo 
yloan laccbo de côlosquepudoàpelcarconlosFlif-
Triuulciofeacer- cos, y Adornos , por impedirles la 
còà Alexandria,y Aíte, y íe fuere- entrada: y liendo de noche , fuele 
forçando de la mejor gente que auia forçado retraerfeiy pufo à fu mn^er, fríf?ffít'»« 
CA%ãtm x ^ i A o cn Ias fronteras de Guiana^ y hermanos en el Cafteiiete. Hecho 
d^rfíif-iBcarne* cotl aílacJJa ocafion Anto- efl:o3cJfc recogió en fus galeras; y 
par tí Fra niotoay Geronymo A dorno,con auer faÜo à pelear con la armada de Fran-
ce* y to5^GCn]as glierras pacidas feruido- cia: y como era mu v fuperior A Ja de 
ofíncen «sdclReyCathoIico,y delacafade los contrarios , los Francefes no le 
y Aragonsy teniendo los de aquel lina- efperaron : ylos Adornos» y Flifcos 
ge en la pronincia de Calabria el Co fe apoderaron de la ciudad , toman-
dado de Renda, fe declararon por el do el apellido de Francia: y el Du-
mes de Abril defle año por el Rey de que quedo feñor de lámar, y del 
Francia, por medio de Otobono Spi Caftellete, y fuefe àPomblin: y de 
noía.Eftosfeoiírecierondetomarla allife pafsòà nueftro camporyfuar-
emprefa de Genoua, parafacarJadel mada, que quedó por los Fregoíbs, 
poder de los Fregofos : y boluerla d fe recogió en Porco Veneris: y Jos de 
Jafugedonjy dominio del Rey Luys: la ciudadpidían por Duque ¿i 0¿ta-
porque autédó requerido ai Viforey uiano Fregoíb, hermano del Arço-
de Nápoles con aquella emprefa, no bífpo de Salerno; y el Duque era con 
quifoadmitirlos:recelando}quefila tento que vinieíTe í Gcnuua , por 
armada de los Fregofos,que era muy que era bien quifto. Auia nombrado 
buena, fe juntaíTe con la Francefa^ti el Rey de Francia por General para MmunaZ 
dieran poner mucha alteración en la emprefa de Italia al Señor de Ja ciodeCapi 
Jas cofas del Reyno. Demanera,que TramulJa¡ ypaíTaronlos montes ha- u ptxrál 
dando el Rey de Francia grande fa- fta quacrozientos caualios ligeros: y pôr ti Fra 
noralos de aquel vando^ylinage^pa juntaronfe con la gente de armas, CM. 
ra que emprendieíTen de entrar en 
Genoua,y echaUen de aquel eftado a 
los FregofoSslleuando para efto geii*-
te de guerra el Baftardo de Sauoya, 
fe íigaio^quefíendo defcubierto,que 
el Conde de'FIifco , y fus hermanos 
confentian en efle trato,y con inreli-
gencia de ios FlifcoSj y Adornos yua 
Fhjioma- con la armada de Francia à la ribera 
mo d pa- deGenotía5eftando el Conde en pa-
Conle de 
que tenían en elPiamonte el Baron 
de Ibernia, loan facobo de TViuuí-
cío, y Sacramoro Vizconde, que fe 
auia pacido á Jos Francefes , citan-
do en íêruiciò del Duque dc Milan: 
y eran haíta trezientas lanças. Te-
nia por otra parte Bartholomc dc 
Albiano el exercito de la Señoría dc 
Venecia en orden , para falirá com-
batir à Verona: y con cfto , y con te- ReheUnfe 
lacio,los hermanos dei Duque ledie nerfeíos caíWJos dci Milan, y Cre- los M ^ c 
ron de puñaladas. PaíTados algunos mona porlos Francefes, luego c rc^ f y ^ $ 
diasdefpues deftecafo, fe juntaron helaron los Milanefcs contra cl Du- cifança. 
ios Adornos çon Jos hermaflos del <p* Maxiauhano: y la mayor par-
• • te de 
L I B R O 
Ano. te de los pueblos de aquel eftadoiy cornil Stíycos en ayuda del Duque 
M.D.xm alearon vanderas por Francia. H i - de Milan , y por la inítancia que el 
zoíe eftocon mayor confiança >pu- Emperador íiazía, el Rey mandó á Mx-lt 
blicandofe, que dpn Ramon de Car don Ramon j .qucíe detuuíeíTe por ta delRty* 
dona auia mandado , que Ja gente la defenfa de las cofas de Lombar-
Efpañola , que eílaua en Alcxan- día , el fe reparó à dos millas de Pla-
dria, fe fucile para e l : y que fe bol- sencia, junto al rio Trebia: con pro-
uia con íu exercito al Reyno: y que poíito de bolucr à juntarfe con los 
el Duque no feria poderofo para fu- Suyços: y efperaràlos Francefes, y 
ílencarfe, nireíiftir àfus enemigosa dar la batalla, dexando la gente del 
con fola ayuda de los Suyços. Era PapaenCremona.Defpucsviíloque 
níli, que el Rey , al tiempo que ai- no fe cumplía lo que Geronymo Vic 
fentò Ja tregua con Francia 3 eícri- leauia offrecido 3 tuno fu acuerdo ofeueria 
u ioX don Ramon,qucle parecía que de lo quedeuiahazer: y trataron en delVmyy 
fe deuia boluer al Reyno :pero re- e l , fi paííària à juntarfe con el Du- p'arectrts<¡ 
mido à fu determinación , que hi- que, para falira bufear àlosenemi- hum. 
Càt í t â d zieíTe lo que mas conuinieíle: y el gos,, que rehazian fu campo à muy 
'Xey,âlVi nofe podia determinar mas prefto, gran furia en Alexandria,yAíle:pues 
•ny>yf t í inpor noauerle el Rey declarado lo e] exercito de la Señoría no auiaaun 
determina queau íade hazer de BreíTa; adon- paffado el rio de Verona: ypodiaa 
•cíon. de pufo con guarnición à Luys Icare, juntarfe con los Francefes en ocho 
porauer dexado aquel cargo el Co- dias. Eftaua claro, que íi aquello íe 
mendador SoJis, que fe vino al cam- vencia, el refto era de muy poca re-
po: porque cí Marques de la Padu- fiftencia: pero con todo efto el Prof-
la, que tenia cargo de la infantería, pero , y caíi todos fueron de pare-
fue proueydo por capitán general recer, que no fe deuia feguir aquel 
de los Florentines.Eftaua ÇreíTacon camino : entendiendo que Bartho-
gente de guarnición en buena de- lome de Albiano no pararia à com-
fenfa con el caílillo: y como en ef-! batir à Verona., fino que vernia.à 
te medio el exercito Frances fe yua ponerfe cerca de nueftro campo, co-
acercando, y feteniaentendído, que mo lo hizo. Conformauanfe en eC-
fiel Viforeydefamparaua lode-Lom t o , que liellosfalieíTen en.bufcade 
bardia, fe perdia todo en vn.inflan- los Francefes hazía los montes * te- Çorfim-
te , porque faliendo losEfpaííoIesde niendo los enemigos de fu parre al faiàt ^ 
Alexandria, no ofaron quedar en Duque de Sauoya, y al Marques de rmns* 
eilalos de la parcialidad del Duque, Monferrat, no curarían fínode po-
y laparteGueJfafelcuantò por Fran nerfè en lugares fuertes, y defen-
0r,ecí-WJ'-cia, y los Francefes fe entraron den- derfe , hafta que los tuuieílen en 
• t i é t trjccro>^eronymo Vicdctuuo al Vifo- medio.: y tomándoles las «fpaldas, 
d V i n y tey ,con e^PeranÇa q«eel Papa cm- juntandofe la gente de la derra , y 
'* biaria dinero , para la paga de los los villanos enfauor deios-contra-
Suyços: y proueeriaquefu gentefe r íos, quedauan àmuchoj3eJigro,{in 
juncaííecon e l , yhizicíTen roftro à llegar à poder acometer -ningún lie- Vthhfà* 
los Venecianos : y el pudieíTe paí^ cho de armas. Por efto fe delibero, don de los 
far adelante. Tras eíto , como fe que el mas feguro confejo feria ef- dd Vity* 




. . . w "'fam Eftaâo h l 
erpl^ufci ni^ençe., m ^ R W o , V k ; parado de lostiücftrós 9 dc'ipiien ha- fce/o ^ 
tos i tá l icos > i w í P M f â ? ? p a r ^ j f í í çp^c l^^^ • 
qud.effeco : puegomtS^prrospa^- t c ^ w r f i p o d ^ ' ^ r ^ ^ j g b ^ y çC- ^ • 
erárinejpr ,dc^ç; aquel íàf t a a d a à c k i ç q x i s ^ s À é ^ m j i v p á e r i * 
g a r a n d o tan^r^ndpyy:^ t roVl íô iorrol jme^f .©^ 
dd^Po .^a i^àdV^^^ e m b i p ^ u e f c e í | ; i ' ^ p ^ J e r a a t ^ .' 
¥edar auiíbà los.cágí^^jquç.eftaf, no guifp paffar. áíçíànÉelt^y, tomo'ía, 
fana iafrence delpsencmigos i que: vi^delMantuanQ/p^ratetuerfè lia-, 
dixeílen alDuque j. qpç-no podia ha- zia C ícmána ,p<¿ l ¡^ caíliíloi 
, , ; zçrotro.quç recraerfe, awiçndplçj^I jjijUndq-ias cofas eRta^tafurbacionj 
: > ' . . : . j a405}ÇfÇpa<y-q^ççtyt&^nlàjpfa I fâ j^^cpçí^qi íc j j ja j jb jda . laoar- : 
jor ordeb quç pudic^crii í è f é c o g i c t ^ i & ò 0 j 3 i p k ò «fl^ffi^^p^dSK*? 
' ícn}para que fe juntaffen cp^el. .Qug-J toreyjfe"parcí^í®tó ¿gf 
daroiid.eftp el Duque., y^^. Suyços viiflo-contrañ^c^çaj^#?j^:reí 
rauy eípantados»y cemerofos irece- uor de f ranciafMuè effis^perde-' 
ÍÍCC]0 ¿ t i l^dono fuefle algun tratp , que tu- ' 1f" ' " - W ^ . 
j)iiQtisdt f̂CÍTen losnueftrps con los France-
MiUn>y íes rppxque las cofas dei Duqueeíla-
rían: y llamatonàlp^lfâ , de 
Milan, que eran deí vandp ' í ran ¿es: 
y como Bartholomé; He Albiano r y C r m m 
Thcodoro Triuulcíp acudieron con hsCuyos, «an-çnmuygríindcpcligro:yhallan- ,^... ^ 
J dofe en Sale3 muy cerca del exercito fu gente, entraron ¿n h ciudad con Porfos ™ 
delos encmieos/ucforcado àpaÓàr c] apellido de Francia j eftando en fu 
elPo: v íueíTe à.Piçbe d(S Cavro, que defenfa doziêtos hombres dearmas 
l i tA- :_ í . . V„.._ V , - \ A ^ x % . . t r . t J . J ^ dclloS 
> 
a* y-. •.. cftà junto à Vigeben: y de allí iNo^ y mil fol dados, y parte 
.. v narael vitimo de Mayo.Ücliberc) ha noles, y cinquenta laoças d«i w o l -
zerfe fuerce en aquel i lugar, tcnie^ pero, que tardo efe embiar f a gente 
do faueuacicrca^quelos Snyços 1c em de armas, para r0coger|o|. Por eííé 
biauan muy gran.focorro^aUendedé ¿aiiunoTeapoisrároíos fenecíanos 
los que tenia conílgo: y otrb díadeí- de Cremonâ; y^natífrañEodos los hp 
pues de auerfe entrado enNouara, tresdearraas ry àlosEJpapojesquij-
Eurcito começo el exercitp del Rey de Fran taron Ms pkas^ufofe¡ con cite iucei- ¿e dYms 
— ^ i -TÍ A * ^ » • _ r rt--.J,J-»lrtn-íi- Í I Í » . A l i v i a n o c o h i r i 
Fruces co-
rn el, 
Un, . Nouarã, con cafifeteciencas lanças, en el Papara pallar de la otra parte, 
.,' y otros tantos caualbs ligeros» y do- 'adonde cftaua nueítro campo; y otra 
2C mil infantes, fin algunas compa- .en él Ada 
Dé la 
LIB&O 
• ;OM: tN Ç A N D O 
Ícrlál'gtperrápbjfíi5f 
báfHia Côn can tà v c' 
t a j Ü Fran cdcSjy' 
i ' lieritrand'o pQi clíá' 
- . ^ r 7 ^^^^s^a^a^w.^ tatfRoderofáfnehte 
Afí/^erf/ ftjffctra-xctód-cfbÈcfec, y Jas StiV-
r^ii ç o s . c o ^ b ^ ô ^ á í a ê Vigebçt iT 
'{Atoüà d f ô l R a t ó ô t í ^ t y r i a n ^ 
al ^iftno {iídlèjfÈ^jJt^Ràf -cmfcdcfô" 
c^lídítris tfFffifPáate&riós Its cm-
fe/ifôcffch^^Su^yde' allí paflSflch1 
a juncartócbnírl^br'él Po"abaxõ,p'or 
que allí cumyíia', haña eíperar Ia.gen-
te ¿ieíPapa: p îcs entretanto ,poref-
tãr losVencgapos dcíla parte dél Po, 
lês podríariilar'^hainanojy por auen 
tura tõrnafián à cobrar à Cremona. 
Con efto offrecia'de dar vna pagaà 
zfaift â d Suycos/per'oiéfte detenimiento;y ef-
Yirtjireptt-àifo de dóü ft'afttín'fue- reprehéndi-
htndiáaí B a ^ ' I o ^ i h j r p o í g o e P a u i a eftaua 
yáaícefádáí^íD'ücjueTehuuo de ,pàf-
far à Nouarã. Es mucho de conwde-
rar'el eílado en que las cofas fe halla-
uan en efte tiempo en Lombardia* 
hüidido en ella cinco exércitos > de 
nacionesj y lenguas bien dífferentes: 
'porqueen Verctiáfeftauan cinco mil 
- MxercitQs TTadefcos, y feyfcientos canallas lige 
Ãtfféirtnm ronque corrián aqudla comarca^ba-
en tibor.' ftá^ie^-toUlas de viecncia: y hazian 
'dtdy(juatos canto daño, como fí fueran feñores 
y de (¡ »»- del campo: y junto de Alexandria'íe 
íWÉro. hallaua el exercito Frances ,'que era 
•'¿fi efta fazon de ochocientas lanças,y 
ocho mil infantes Jos tres mil Alema 
n Ã ^ l b s ^ r t ^ â f e ^ a n ô ! ^ ; ^ ^ ^ ' 
vi í '^ te^Eftàú^Bartholomç Al-!¿ 
b i án^çq^ í f "t^CTcítb :de]a ^Señor^^ 
hobres d 8 Sir&ás, y i i b s mil iií&ntéSí5 
y en Noüáráieñaoa èl D uque de'Mi-
íâfi còplbí S^yçB^pe eran 'cJèrcà-çiç5/; 
dcho"-ihff:y^tp1à,Íkribcradí5lP&^ 
B8 Plaáêcíàièftaba el campo del K t f ; 1 
Cathólicój^-erá de ínil y qtiatípt'ieá7 - : 
tes détóüy'buchá gtínte,y b i t h èh ar; 
dfcndós (jciaies aaia0 c6mido mas de 
: ftys i l f t í ^ v a i f t i í ^ ô t í ; j l à ^ f c e de 
catíSlòi^fáuà ii i í^bién -arrhada^yla 
i r i f e í i ^ ^ ^ ^ í ^ B ^ ' l o z i d a . Con el 
c^erçiçb^H^í^^ifínà^teparâdo dé 
.ÃÍetòá^if t já tcõééSiádiberaro 
dela TrámtiUàjy loanlacobo d e T n ^ j ^ , 
unlcio de yr íbfcre Nouarary aíIènta-Tií, 
ron fobrc^Iã fu ^catiipò à dos-dc íu^ 
nio. O t rá'diá batíèfóri e'Príi uro; éort lá 
arcíUcTÍáVqú^éT^ iéciÉha3y muy büe-
na:y el fíguiéótieífâ^ieron granráde- . 
man-de (j^^r^cwjfótiiríai'Y-lós.'Say* ; 
ços fe puficsfodxridefenfa c<m ̂ VÜÜ-
de animo: pêro "cermo entedlcrchte 
FranceíèSj que él focorro deloS-Suy.* 
ços llegaua ya tan cerca, que^éftaua 
poco menos de vna I egua en OIégioj 
hizieroir cargar el cárrüagej 'y fácaro Frfaftitt 
'fu:artílíeria s y'bóluiéronfe-al níifmó t t y w * 
fuerte enqtie eYlauan 3 aquando ipaf* 
faron à poner el campo Tobre Noua^ 
ra. Eran los Suyços que baxarón en 
focorro del-Duque 3 dóze'mil: y tras 
ellos venia cl Barofa dé Alccífáxo con 
otros cinco mil pero'los -primeros 
fe juntaron con el ENaqut!̂  y falie-
ronde Nouira otro dia po'r lama-
nanara prefemar k b » n a à los Fran m t t t f n 
ceftsjque teríian'íu faene enere Ga- fenuà* è 
ya :y-Ñoaaira :'y yuan con tanca gâ - í e s F r a m 
í lardia, que no quifieron eípéraral fes* 
" " " Baron 
Baron de Alrofaxo.Salieron los vnõs dcr de maitines. Defpues defta vito- M.D.XIIÍ 
y ios otros a Ja batallatpcro los Fran- ria^ue fue a feys dias del mes de lu-
cefes, comoIosquemlaqucrian,ni « i o ^ d c l a s muy fcñaladás i y famò-
BátdU ja podían efeufar.- y rompiofe de am- fas que ha auido en IcaliárHegÒ el Ba 
basparces por la infantería con gran ronde Alcofaxocónfu infânteria: y 
f W . de furor; mas la gente dcarmas, y cá Juego fe Icoantaron por elDuqne las 
nallos ligeros del exercito de Fran- ciudades de Paula, y Milan: y todo 
cia,fe recogieron fin curar de pelean aquel citado fe bufo eri fu obedien- „ 
y íiendo muy reñida la batalla entré cia: y como eñ Milári fe mouieíTe grã aibororo 
Jainfanreria, pelearon los Alemanes alboroto, y Aritomó María Páláuici.tM Mlí*"* 
ferodffimameütc: y durando laba- no reacreuiéíreáprohibiriquehòa-^'w,fem 
talla cafi dos horas, fueron rotos, y peílidaflen eí nombre del Duque, to f 
vencidos por íosSuyços. Murieron mò el pueblo las armas: y con gran ^ ' 
de la parte délos Franceíes mas de difficulcad fe pudó faltíar; y fueron 
fíete mil, y entre ellos Jos Alemanes: muertos todos los íbldádos France-
y tomáronles vey nt é y flete pieças fes que eftauan por guarda: y echaro 
dcarcillcm; ydeloscapitanes.y per a todos los delvándo contrario del 
Perfonds ^otías mãS ^3^^as ^l"6 ^"edaron Duque. Supo la nueuá defta vitoria 
feñíudas cn ĉ  camí10 nioercos,fueron Corio- Barcholomede Albiano primero q 
mutmi t J lanoTriuLilcio,ydon Luys deBca- donRamonr y hizoleuantarfureal a 
monce:v toda la ocra »ente principal media noche:y pudierõio baser muy 
yjt ie elcapo : porque Ja gente dexaua-i Jibremente: porque dadoque do Ra 
lio no peleo , y fe puíieron pre/to cri ^^õaàaià-hêcbopúéhte en c¡ Po> pa-
Íaluo. Fue cafo muy feñalaclo,que cri ¿"á juntáríe con Jos Suyços, y no-de-
el mií'mo campo adonde el de la Trá xarpaíTarel exercito dela Señoría, 
mulla, y Triuuldo auian tratado con no pudieron feguirios, por auer en-
los Suyços , que les entregaíTen al tre ellos dos rios, que no podían paf-
Duque Luys tfueron ellos desbara^ farfepor vado.-yporauereiíos rom-
tadosjy vencidos: y también fue mu- pido fus puences. Embio don Ramon 
cho d e c o n í i d e r a r ^ u e los Suyços^ al Proípero con quatrozienras Ian- BtH^ecU 
que eran entonces tenidos por villa- cas, para que fe juntafTe con el Da tód f or 
nosvy gente muy groíTera > rompief- que, por eltar muyfalto de gente de e/ vttej. 
fen vn exercito'can poderofo, y de cauallo,y auerfefaluado Ja délos ene 
mucha mas infantería q Ja que ellos migos: y el fe detuuo con fu exerci* 
trayan.con tales capicanés,y tanta ge to,que no quiib partírfe del río• Tre-
tedearmas^ cauallos ligeros: yque bía:entcndiendoqueporauerícefta 
fueíTen los contrarios vencidos con do aJJi quedo, hizo muy grande eiFc-
tan pocarefiítencia-Entendiofe bien to, impidiendo que: Bartholomc de 
entonces, que antes que el Rev Ca^ AlbianonofepudieíTejunrarconlos 
Zifotno tholico fe puíieíle cn la baraja de las Franccfes. Eítauau los Venecianos SGhertíÍÁ 
w f J o m cofas de Italia, ei Rev de Francia era còritãrafoberma>porelfuccffbque je/oi ^ 
JQspQr el fefíor del cammvyring.no fe oía- fe íiguio defpues de la concordia que WÉfíW 
c/üej uamouen pero defpues^ el frmez- hizicron con Francia, auc i io ícpo-
7 ció en ella^ylcuantò la liebre .caca día tratar con ellos sm de medios de 
qual fe atreuia a correrla: y a 1. po- paz, ni de tregua: pero defpues de la 
ftrefegun dezian 3 vino a dar en po- rotado Nouara Jiartholome ce A I -
0 •* Ppp biano 
LIBRO; 
M.P'Xiu bíano timo harto miedo cor* todas Francia, podriah bolucr prefto alta-
fus prefutnciones defmefuradas; y Ci lia los Francefes: y temian, que fino 
Jos íiguieran quinientos de caualloj fe guardafle, confederandofe el Rey 
hizieran harto dano eti ellos. Fuefd con el Emperador i y con el Rey de 
titidngo a recogeí à Padua.y dé camino com-* Inglaterra/é pondría el Rey de Frá-
combatida batieron à LinangOiadondeàuiade^ cía en tanto aprieto, que podría dei-
xado el Vifofeyen fudefenfâ à V i - cuydarde lás cofas de Lombardia: y 
Hada por cápítartde infantería i con Jas de Itália fe áfíeguíarian de taima-
dozientos foldados: porque los AJc- nerasque lã Señória fe reduziria a pi 
mánés le auiaii defampáradOjdizicn- dir la paz que el Emperador queriaj 
dojquéerâ lugãr enfermòiy auiendo ò feria deftruyda del todo, 
fe defericíidó en los combates con 
biano a Verona¿ con propofíto de co f r a m w o n e l I n f a m don H t t -
batirla: pero los que eftauan detitró * nmio L X i X t 
tenian tanto animo, qüe falieron coíi 
^ tra el, y mataron algunoá queanda- W l ^ ^ j ^ V É antes deíío em-
üan defttiandadós ¿ y ciertos capita- S î Ŝo biado à Francia por 
ües de la infantería: y el exercito fô S ^̂ Sw ^ Reyna Germana 
retruxo j porque era mayor ei míe- 2 W ü r S S Gabriel de Ortijpa-, 
do que Jos Venecianos tenian del c- ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ Ç ra entender en Jas co 
xercito de E/paila, que ía efcerança . íàsparticulartís de fu 
que auian cobrado con el fauorde eftado*. qüe las ieñiá en aquel rcyno 
del Francefes. Era el exercito de la Se- de mucha impóf tanc iáporque def-
exerdío «oria de mil lanças, y trecientos ca- pues de la muerte de Gaíloü dé Fox pyetefífl(¡m 
de Vcnecict ualíos ligeros, y eliradiotesy cinco fu hermanó, pretendia fuctíder legí* H<,s ¿e¡d' 
mil infantes gente vil ¿y deningüná tiinamenté enel Ducado dcNemürSj ñeymGtt 
cftimacion: y tenian mal aparejo pá- y en el Condado deEítampds¿y en eí m¿nA 
ra hazerladenueuo jpor eftar la Se- íeñorio deNárbona: y que le perte?. 
noria eri eftremaneceffidad: y tener' necian Jas villas de MaíTerasj y Sabar 
fus rentas tan diminuydas > que no dunjy Otras muchas tierraSi y rentas* 
paíTauan de quatrozientos milduca- También era muy principaliporauer 
dos: y focorríanfe con hazer pagar i fe fufpexidido la demanda que proíi-
todos lá dedma de fus rentas; y vno guia ene] Parlamento deParis,fobre 
por ciento del dinero que emplea^ ios Condados de Fox , y Bigorra, y 
uan cti meircaderias: y impúnian di^ poir los Vizcondados de Marçan , y 
uerfos tributos dtí mucha gráueza: Tegufani y Gabardan y y de otros cf-
cn tanto cftremo jqüri cáfi fe y ua per- tadoSiqüe eran del Condado de Fox. ^ m 
diendo el comercio de fuérecí j qutí Efte Jleüáua cargo de iig;nifícar al pa^moui-
tioeraaqctellaVenecia,láqué poco Rey déFfancia3queelRey teniadef 5^ 
tfptvmç* antes fe auiàviftoi Ninguna cofa los feo, y Jemóftraua con obra, a la paz, ' 
JI temor dt entretenia tanto * como la eíperança y concordia eritfe ellos dos:y mouio-
iosVm- que tenían, que guardando el Rey fe a efhvporque loan de la Nuçafu 
tí*!*! Catholico la tregua con el Rey de embaxador en Flandes no auia que-
rido 
rido recibirla confirmación que el al Emperador, para venir por Fran- A U ¿ m 
K e y de Francia le ama embiado de cía i Caftilla: y ayudándole con mU 
la tregua : y teman por muy cierro, lanças grucffas, y con dos mil archtí-
que el Rey de Inglaterra no la firma ros, que eran ocho mil cauallos, el 
Comisión ^ Por eftacaufa cometió elReyde Principe cafaría Con Reynera: y que 
* l ¿ T d * l ^ d S c n o r d c Lautreque,que nofcaoiadbruaddporotroelleca-
tomia. eílauaenBayona,queentendieireen famiento^mo por aucrlcpididod 
](>smedi<)sdelapaz:yembioaIIaal Emperadorquefeiaentre/aíTen.Pu 
Préndente de Tolofa, y al Secretario fofe en platica depidir feguridad, c¡ 
loan Peut,paraque todos tres trataf- el Emperador holgaría deíle cafa* 
fen deüa: porque el Rey Catholico miento del Infante: y el Rtíy Catho-
auia dado mucha efperança, que fe lico moftraua,quc condecendiera en 
concluyria^uando embio fobre ellcy aquella concordíá > ü fe le entregara 
al Arcidiano de Alcântara. Defpues Reynerá. No fue cito tan fecreto, coa 
de la yda de Gabriel de Ortí jyauer que no fe publicó luego en Alema- d Frances 
naouido lo de la paz, embio el Rey a ña.y Flandes^ue el Rey do folamen publicado: 
París al Secretario Pedro de Quinta- te auia hecho tregua con Francia* pe ? '« fi 
na, que tenia gran noticia de todas ío perpetua paz, por medio defte ma dtl 
Jas cofas paíTadas: y hallo en el Rey trimonioty affirmauan, que los haziá ^7-
de Francia tan buena voluntad ^que herederos del reyno de Nápoles-.y 
queríaquefe concertaíTen luegolo* aun fí pudíelTe de Caftilla: y que en 
dos fecretamente, con orden^que eña paz fe aula concertado > que de-
pafíaíTe fobre lo mifmo a comunicará t s S e cúhtsu^^Milnh ai fey de Fran-
jo con el Emperadorjpor difFerentes cia, por qnedárpácificacofl el rcyno 
Tunâámt* lüedios. El fundamento delia era, q de Nauarraí y fe Ití permicicíTc en-
« de U el Infante don Hernando cafaíTe con traren laconquiftade Fox, yBear-
pd^trata Reynerá fu hija: pueftoqüe affirma- ne, con titulo de la Reyna Germana 
da. iia,quc fe la pidia el Emperador para fu mugen Diuulgofe cambien en Ja 
el Príncipe: y que feria contento de miíma fazon > que don loan de Ara-
darle en dote el Ducado de Milan, y gozque eíhua en Anuers> fe queria 
el citado de Genoua, teniéndolos ya venir ¿ Efpaña fecretamente: y todo 
por ganados. Mas no quería ponerla efto fe derramaua por don loan Ma-
enpoderdelRev^comofeleauíapi- nuel >y porei Obifpo de Badajoz, 
dido:y ofFrecia, que daría todas las quefejuntauan muy a menudo atra 
otras feguridades que fe le deman- tarlo en palacio ante el Pnncjpe,y Ja 
daircn,dando elRey otras taiesry mo Princefa Marganca. Sabiendo loan 
, Arana que hazla mucho en aceptar delaNuçalo que fe ama momdo al 
el cafamiento del Infante: y qoc ú lo Rey de Franaa, fobre lo del ca^-
auia oíFrecido antes, era con inten- miento del Principe, y o del paíTo 
ciondecobrar aquelloseftados que quefe le auiapidido, para venir por 
eílauaperdidos. Óoñ efto pidia, que tierra, y lo demás, cnte^endo o 
„ dandofeMilanítlInfanteieledieíre Apechando, que era trama de don 
T A * mo S ^ d d c N a o ó S - v aueno pen- loan Manuel, procuraua c o n . Pnn, P n f a ü 
**» V i & & . 3 ^ $ t ™ bue- cefaquefueíTeprefo.y leembiaflcà D.loaM<t 
«'^?a«&r«dd^1:pBCsnoía«.uaquien Efpaña e n ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Jeauia mouido, que fe diefle paíTo buuaparacite eíFeto con Ameta, rada. 
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M.D.xui fo color que yuâ de mercadería: y pa to toda h cnemiílad que podía: affir-
ra que fe le entregafíe, embio qua- mando, que Caftilla eílaua en per-
tro pcnfiones a quatro perfonaSj qae dicion con fu gouierno: y que la cafa 
eran muy aceptas en lo del gouierno de Auflriala auía de perder paraíle-
de aquellos eftados 3 de cada mil du- pre 9 ííno defpertauan del fueno que 
cados 3 que fe Ies auían de dar en ca- tenían: porque auía los peligros no-
da vnañoi Auía dado JaPrincefafu torios, y orros encubiertos.- todos 
confentimiento para ello: y oíFreci- caufados por los que lo auían dere-
dolo âl Rey diuerfas vezes:y diffirio- mediar, y morir fobre ello, affi.por 
lo en eíla fazon, diziendo, que coíi- el alma > como por la honra, y pro-
uenia que fe aífeguraíTen primero las uecho. Affirmaua por cofa muy cier 
íbípechas que yuan de Francia :è in- ta, que el veya la materia bien dif. 
irando cnello con la Princefa^por me puefta, por la vna pane, para no dê -
dio delfeñor deBerghaSj que erae5 xar cofa por hazer a fu propoíiíto 3 y 
trario dei feñor deXebres, y de don de la otra entendía 3 que eftaua pre-
StcretdVfo loan Manuel, fue prefo vn Diego de ftapara fuffrir mucho mas: y que aífí 
dt lp r inc i Caítro Secretario del Principe, muy fe aula de efperarque Dios hizieíTe 
ftfrtfo» aliado con don loan, que auia veni- fu officio, y el de los otros. Aunque 
do à Francia, con vnembaxadorPrã don loan auia perdido con el lugar 
ees? y bu^lto à Flandes auiapublica- que auia alcançado, harta parte dela 
do cuas j y otras cofas en offenía del autoridad, como tenia mucha noti-
Rey. Éfte era, fegun fe creya, el que cía de los negocios, y con efto era 
licuó el partido del caíàmiemo dçl de muy agudo , y ludí ingenio^, no 
Príncipe, con el concieno de la ve* era de marauillarj íi con las fo^e*-
nida del Emperador a Caílilla: y fue chas que concurrían ^imprimían en 
licuado al Caftillo de Villaborda, q el Principe, que era tan moço , y 
tenia a fu cargo el fenor de Berghas: en los de fu confejo, mas de lo necet 
y defto quedaron muy atemorizados fario: lo que fe moflro bien defpues, 
don loan Manuel ¡ y don Diego de quando el Principe vino a Efpaña: 
Gueuara^y los de aquella opinion. porquenielsnilosdefuconfejopo-^'^^ 
También por parte del Rey delngla- dian diííimularel aborrecimiento q ^ 
terra fe procuraua de mudar el go- auian concebido al nombre del Rey homeido. 
uierno que el de Xcbres, y fus deu- Catholico: haíla que con el tiempo 
dostenian dela perfona del Prínci- fe fueron mas defengañando. Quan-
pe: por fer, fegun recelaua, afficio- do fe trataua con el Rey de Francia 
nados a Francia: pero como era muy de medios de paz por el Secretario 
poderofosjvmuchapartcnofepo- Pedro de Quintana, el Rey por la-
'Culpis,y dia acabar fin grande difficultad. En car la guerra de Italia, y aflegurar Jo 
cargosde \0 quC tocaua a don loan Manuel, es de Nápoles, y Sicilia, y poner necef-
DJMM* cierto que tenia bien merecido al fidad dentro en Francia jperfuadia al 
£ML Rey quálquicr penai y caíligo: por- Papa, que fe dieíTe o rden , que fü e- Pevf*afa* 
que fefeñalaua demafiadamente en xercitOj y líete mil Suyços, que el Pa nes^£^ey 
deferuirle, entremetíendofe mas de pa auia pagado, figuicfièn laVítoria: ^ ^ f * -
lo que deuiera, entre eftos Princi- y echaÜen del Ducado deSaboya to 
pes, liendo tan deudos: poniendo en dos los Francefes q alli íè auían reco 
tre el Rey, y el Emperador, y fu nic- gido: porque no fe rehizicíTen: y ya 
propo-» 




proponía, que fe puficíTen en podér 
de Suyços los lugares principales del 
cfhdo de Saboya, que baftaffen para 
affegurar, que Francéfés nb pudicf-
fende alli adelánté j cefrado aquel 
pafTo, bpluer à Italia. Con eílo infi-
ilia, en q fe aflencafle la paz del Brti-
peradór* y VénCciáñós j con fatisfa^ 
cíoñdel Émperádor: y eftrechar á-1 
qüéllá Señoría,, pafá induzir los ala 
paz • y qué eifouicfTcn vnidos para Ia: 
defenfa de los eftados de Italia: y fe 
conferuaíle vna de las pãrcialidades 
de Genouefes, debaxo de fu pfoté-
CÍ011.7 fe procurafle de terifif fieles al 
Duque de Ferrara,yMarqües de Ma 
tua: y que los Cardenales cifmati-
cos Caruajal, y Sanfeuerino hófuef-
fen perdonadoSjhafta la paz general. 
Embiaroníe por e í l e tiempo por em-
baxadoresdel Rey don loan de La-
bfic ál R e y ^ e F r a n ^ ^ ^ r í c l i a t 
de Nauarra, él íuez ü^BÍgo¡K7W^"; 
Pedro Enriquez dela Carrá,y el Dea 
de San loan, con querella del Rey 
Cacholico: afíírmádojque quería dar 
el reyno de Naáarra al Infante don 
Hernando: y el Rey de Francia les 
refpondioj que bien fabia el Rey de 
Aragonjque no tenia otro derecho, 
ni titulo áNauarra,mas del que tenia 
la Reyna Germana fu muger: a la 
. , 3 6 l A ñ o 
e inueftidura'i íjuc el Pâpa lulio le M.D.xin 
auiá concedidbiy que ninguna men-
ción fç haziádèl derecho de la Rey-
ña Gérmanájnife'tfatáuá del: y que 
fuera de lainuèflia^ra^ftauâ el Rey 
iari pueftòveirioriferijai-re en la poí-
feffión del; '^úü affirmaua con toda 
cotí fián ça, q ú èd eiá ' thxüham en ctk 1 é 
pbrtènecia Nauarráy^omo el reynof 
de Aragon* 
l^tU rejptiefta que dio al Rey 
bl Qran Capitap, fibre lo que confuito cotí 
. e/jtomo fe debían difpoher las cofa cftf 
Ugucrra, L X X . 
OMO el Rey anda-
¡lia yá debilitado de 
líuperfona,y con la 
enfermedad que por 
cíté tiempo lefobre 
mnojcargaua mas la 
âirfíísijcònferuarfeConfijo y 
ene! cjfl:ádo¿en qüe teñia Jas cofãsipa Hibtra- \ 
reciéndole j qúe baftáncementé auiá t m M 
acrecentado en fu coroná.y engrani. Rtysxkb 
de eílimacion,y honra fuya:y qüe no «fí*. 
era de tentar la fortunajbuícado nué 
uas ocafiones de guerra:pues co qua/ 
quier adueriidad fe efeurecería bue-
na parce de Ja gloria adqtiirída.Qfíau 
to mas determinado cftaua cu eíi:o,íe 
qual pertenecía derechámen te.'yquc gun el era recatado,y prudence* inic-
io auia mandado ver á los mayorest nos quería hazer demo^racion deal 
letrados de fu reynd: y Te refoluian,» 
en que todo el tiempo que la Reyn;i 
doñaCatalina de Fox le auia tenido, 





çar la mano de las armas;- éntendiea^ 
fdo que lo qíc ãuiaganado con ellas. 
Con ellas mifmas.'fe auia de fuílentan 
y conio por vnaparte procuraua per-
¿ I ¡ u h " d 7 ^ 0 c u m 7 o n tod^f i pô - feuerar en la confederación que te-
deraque la Revna fu fobrina fucedief nia con el Emperador, y con el Rey 
fe en el. No embargante efto^cl Ma- de Inglaterra, y por otra trataua de 
richal, por indignar mas aí Rey de concemríè con el Rey de Francia, 
FranciafmoftrauaqueelReydeAra affi no ce Jaua de tratar en las cofas y 
gon no L i a tomado la poffeífion del confejos dela guerreen publico»y en apttuh 
reyno,ennombredeIaReyna:y que ftercto. Tema conuocado capiculo 
recibió los homenages co¿ el titulo, délos cauallcros de^as Ordenes = y f or el & 
LIBRO: 
M-cxn i aula fe de celebrar cu Valladolüpa- íonja:que era la moneda que menos 
racidiadeSantiago-.yeftado enefta quena dar, wrecibir. Acordaua al 
fazon el Gran Capitán en Loxa, em- R.cysquc coníideraíTe quanto podian 
Gran Ca- biole a rogar,q viniefTe a chdhlcado con el fas mandamientos : pues aun^ 
piran üa- queallende qporfer ta principal ca- que por larga experiencia deuiera 
m è > por uallero de la orden de Santiago, te- citar dcícngaaado, y entender 5 que 
t l R e j / nia obligación de halJarfe en aquel IoqueieIemandaua,eramas como 
ayuntamiento, no fe podia fuiFrirlo por defden,que por otro eíFeto, que 
defu apartamiento3auiendo tanta ne fe penfafleque podia hazer, el diría 
cefsidad de fu preícncia, para comu- acerca de la guerra algo de lo que le 
mearle los negocios y colas de Italia mandaua: y las fumas de lo que delja 
q entonces ocuman,q eran grandes, entendia^n tener noticia de losprin 
y de mucha importancia. Con eftasjy cipios,ni de los medios. Suplicaua a 
otras palabras muy dulces, de que el fu Alteza, que aduirtieíTe que el no 
Rey íolia víàr,le embiò vna larga re- auia fabido abaxar mas fu deíTeo, de 
Jaciondetodolopaflàdo: y delefta- feruir de muy buena gana en lo poí-
do en qfehallauan lascofas:pidiédo- íiblcííin poner ley, ni pidir hechuras 
Je,quc en cafo q huuieífe impedime como todoslosotros.'pero porq le ma 
to para fu venida,!^ efcríuieffe fu pa- dauaque hablaííè en lo que días auia 
recende lo que fe debria hazer en la tenia muy agèno de fu penfamien-
^uerra^ tenia con«l Rey de Fraciá. t o , cmendaffe con fu fuma pradeo-
Mas el Gran Capitán, q tenia el def- cia, lo que el por ventura no alcan-
„çontencamientotandefcubierto,co- çaua defde las Alpuxarras. Pareció™ 
Rtfpmjl*) ,moeldisfauor3reípondioefcufando- meque no era muy ageno del pro-
y éfcufis fe^q pues, fu Alteza conocía la fnffí- poíito defta obra, ea laqual fclleua 
del Gran cepciadelos muchos q tenia cabo fí, tan particular cuenta délos cofejos, 
Capitanal lefuplicaua mandaíTe aceptar fu cícu pues fon el principal exemplo en los 
JRÍJ, fa,pues mejor que nadie fabia quan cafos, y acontecimientos humanos¿ 
juftaera. Que tenia por cierto, 1c fe- poner fus palabras formales: porque 
ria mayor feruicio que el no fueífc: entendiendo que el Rey no leponia 
jorque fi dello fuera feruido3no le fe en aquello, fino como por vna ma-
ñalara tan breue plazo,paratan largo ñera de cumplimiento s para alguna 
camino: y fe contentaíTe que faeffe fatisfacion de las gentes,que conde-
afsi en el effeto^endo de otro la cul- ñauan todo lo que fe diíponía^y obra 
pa, pues el holgaua con la pena, co- ua por los del confejo del Rey, y por 
molo requería la furia delas olas, fus Generales, y abominauan dello, 
queleauian echado entre aquellas po interuíniendo el Gran Capitán 
f ena$.Dezia,que el eílaua bien con- en los confejos,afsi ¿ refpondio con 
jentOíCon auer merecido otra equi- vna efeura generalidad: dando a en-
«ad de gratitud: y que fe podia tener tender como por figura, que las par-
por muy llano,q ni para con Dios, ni tes de] Capitán GeneraI,no fepuedê 
confu Alteza^idiamasreftituciô de aprender fino con vaIor,y mjuchacx-
ia q le anteponía fu real conciencia;y periencia>y buena ventura, 
quefíno leauiaydo abefarlas ma- V j V c h o t i ê p o h a , q u e e l Empera- CÀm àtl 
nosjaj tiempo de fu dolencia,!© auia AVJ-dorquieremas]adifcordia del G r ã Cm 
ficxado^orquenoloatríbuyeffèal^ Rey nueftro fenor,y del Rey de B ^ t a n . 
cia. 
cia^que la paz de cnt^mbos^i k v i - gcppco ay que pé te -que es mouer M ^ U Í 
. toriaconocidademnguno:yno?y:pe lo^ Principes deudos de fu Alteza, v 
quenas ienaíes en loq ocurredeftoj haberlos ciercosdeíj^yacidellos • v 
pues llegando el iuego a Upoílrera tomar la mayor /parte que podra ea 
paradaM hecho lo q ocra cç>fa no b-̂  Icalia; auer los hijos dei Rey dpn Fa-
ftaua para renoualla, y con perdida drique afu matio,que eílan en poder 
íuya. Siendocfto .affi,y no teniendo, ddDuque deFerrara^ tener en Ro 
mayor ccftinidad dei Pontífice, qfer ma IDS mas Cardcnates Italianos quç 
vn paciíic<?;mediador,por fu mano, ò pudiere.y algunos jfefij^pjes. Cõeor 
de quie n mejor fueflTe, eftado en floí dar à Vrfmos,y Còloncfcs/i fera pot' 
la pujança de lng3aterra,antes q rnas, fible.y foldallos todos: y poner perfo 
fcdefcubra.ife, debfia tentar buen* «ashabileí q no atiendan a mas, de 
paz con Francia, para en todo caí?o, conuenir las djíferécias eiicre los ca 
çon todos los vínculos, y deudos míe bos italianos ,7, vnir -las parces para 
fe pudieflen acrecentar, y baíiaSbn deíFcnííon de fu.prppia libertad. Èa-
para hazerla fegura. No pudiçndo fa trarfuAltcza co cite apellido de vi i i i 
l ir con ella rdeuefe eftrechar^en ha- y defender à Italia en fu libertad, en 
zer cierto al Eniperador lo poffibleiy quien aíTentara mejor, q en la perfo* 
dartantofauor alas cofas deIngla- nadelCondedeTendilIa>SuftãcUí 
terra, quanto aquel Rey fcaíTçgurc JpppfstblealRey dclnelacerra^ara 
para el íeruicio defu Alteza,y q el la qúalquier cofa q huuieffedé fer; mo-
eftè de fuMageftad. Con cllpA P.Q, pu uer alguna bueh^ platica, q tiemplcK 
diendo auerT?Tren^fía2rpam^^¿a entretenga álReVdeEfcociaino ro 
tregua con Francia c a f ^ ^ t d s t r í S ^ t ^ p ^ r t l H t M e Ú ^ m fôH&olécía co 
no íme parece q ha2c mucho por el Venecianos:y eflfcáfclèr qual fale Bar 
Rey nueftroíeñor:pues fiêdo, como tjiolomedeÁlbteo^y tental.lecomí* 
dizê, masesenaliuiodeFrancefes,y abcnefíciado^defq^içezaipubliear 
en perdida de los amigos^ en auen- gfuefíb focorropara Rho^as, íi á s ló 
tura de lo propio: feñaladamente de que dizen, y aun mas, pués pueda ^ 
Lombardia:cn ¿j por razón ,auna po- prouechar a todo3dp quiér q fea me-
ca reíiílencia por la nouedad del D a ne/ler.Suíí:entar Ja parte q fe pudiere 
que: y por las propias.paíííones de la tener enGenoua-.ordenar tos amigos- ' ! ' 
tierra, y poco amor con fusdefenfo- yferuidoresafegunfus cajiejades^çp- •••• <.. 
res: por las condiciones, y vfos de las mo aunq enojen.en Jaí pQf?s à&nxdà ^ H. ;. 
partes contra las potencias de Fran- cas,no desbara¿e!a&dfíaj¿5ra>y efta 
cia^ Venecia. Si aífi va, por mas cicr do, A.lodeJ exe^ito^Mzer laguer 
to fe deue tener el peligro deaquel ra^orelpficfo;porqueá^gunos que 
efhdo,q la defenfa, fucediédo como bien Entendieron .oy,q no hade h í 
fe me figura. Quien porna limite a blararefequíen^p hadeexercua-
lafoberuiaFraírefaJyalacodiciade llaXascofas,y.eI tiemp<?^un el tet 
Venecianos ? Mayoraparejo requie, reno coíejan mejor que todos los hq 
re q el tiempo ai prefente fufóla fu bres en los hechos; apcopur las perfo 
ftentaciõdeaqueíloryporelpeligro nas aios negoaps,xada qual para â  
quedeallipodriafubiramas,apro- que lo que tiene mas habilidad. En^ Zoquejt 
uecharia la concordiaygua/. Vinien- tendiofebien, que el Rey, como di-
do en otro eítremo^^ra armar el jue cho es, çmaua defto,como por cum, del R y , 
4 * v » " 4 pkmien-
Añcn 
M.D.X1H plimíento: porque de fuyo eítaua ya 
perfuadido a procurar vna paz gene-
ral con Francia; encendiendo que bit 
ca auia gueíraj fiüo quando lâ teniáil 
los dos: y bufcaua medios i y vias co-
mo fe pudieílc confeguir la ícg"ri-
daddelkíyparacftocra neceflario, 
que el Rey de; Francia íè corifolaffc 
del Ducâdó de Mílan:y fe hiziéíle cõ 
cordiíl por viadeçafamíento í y aun-
que fe le dieíTe algún intereíTe de di-
nero deaquel miTrpo eíladOjCl domi 
níoj y la gente de armas eítuuieílè en 
tercería: para lo qual tio hallauá que 
podia auet* otras prendas qiie Rcy*-
nera, y las fortalezas más principa-
lis de aquel diado»y de mayor im* 
portancia. 
Qm los Fregojos boluicron d 
Gcnórnt con tlfduovtitlVtforeyiy páffkn* 
do a jocbmr i Vmna» fe le 
rindió ÉtYgamo* 
. " txxu 
E t É R M I Ñ O elErn^ 
perador dtíyr à Fer^ 
rete * por etiibiár mií 
y dózientos dé cauâr. 
lió, con ocho mil Say 
JOS i pirá q ciltraffcá eBorgoná: yprocu-
tion3 y or- raiia.qüe fequé hüuiérotí k vitoria 
di» ielEm NouarajentraíTen por el cftádo de 
ftrador, Saboya, y el Proípero Colohá con c-
líos con la gente de armas. Tambiea 
deliberó de paflar á Bruflclas-.y rflán^ 
dò que el Duque de Branzuych, que 
cftaua en làs fromeías deGueldreSí 
y tenía feyfcientos de cauallo i y dos 
mil Alertianes, y íc auian ya defpedi-
dò los qüeteniart cárgo del gouícr-
no de los citados de Flandes.iedtítu-
uieflTciConfin deyr en perfona aha^ 
xer guerra al Rey de Francia: y jun-
twfe con4 Rey de Inglaterra. Auia 
L I B R O 
paflàdo à Calés él Rey Enrico el po-
ftrcròdelunio: disxando el gouíer-Key deln 
no de fu reyno a lá Reyna doña Catá glaterra 
liña fa niüger3auque fé recelaua que tn Calés, 
el Rey dé Efcocia fu cuñado le que-
ría hazer la güérrái conociendo el va 
lor dela Reyná^ que era baftante para 
mas délo que fé podia confiar de mu 
gcr. En efte mifmó tiempo que el 
Rey de Inglaterra dóíembârcò cã, 
GalèS con la máyqrparttí de fu excr-
citoja otra que p'áflb primtírí> x fue â 
poner certo lobrê Ttíf úàna; y deftaí Teruttni 
mátíèra jtôf ttíâú& partes fe profiguia ccrwd* 
éòégí-án furor la guerra cõtra clRey 
de Frañciá.Eü itauajaunq los Ador-
iios feâpódtífaron dela ciudad deGe 
íióuaidõft fauor del Rey LuySjV echa 
t ò ddiaa jano Maria de Cíunpo Frc 
gòfo, qüó e r a © ¿ q ü e , f diípufieron 
deígouic'rho dek ciudad a fu modo» 
âquello duró pocos dias:porquedcf-
pues de la batalla de Nóuara* tíftan-
do el Viforey pará partir del río Tre-
b^ia^ara feguir éí exercito de ía Señó 
el Común, y Señoría d¿ áqüdlacíít< 
dadjtôcnaron cieno afsíento^para re- *¿fitem 
duzirlos a fu primer efiado: y deba- concíuyán 
xo de la protecion del Rey. Para efto ««w lmle 
les prometió el Viforey de darles Otnm,y 
tres mil infantes, y dozíetitos ca- ^ 
tiallos ligeros; y aéordofe, que que-
daífe el gouicrfío de aquel eftado d 
Odbauiano > a quien auian creado 
Ouque: y ellos offrecíeron de con-
feruar aquella Señoría en là proté^ 
éion del Rey: y íiçmprc quequiílef-
fe feruirfe de fu armada j rueíTen 
obligados a darla v:pagando les el 
Rey el fueldo que la Señoría aco-
ftümbraua pagar. Dela mífmama-
nera auia de ayudar el Viforey con la 
gente que fueíTe neceflaria, quando 
la pidiciTcw: y ellos pagauan treyn-
ta 
Èâ y cinco mil ducados para ayuda a echirrah^;^^ í *vr i • Ano* 
P 0 ^ l l a i O 1 ? ^ ^ lar Lan,CerDa" Milâ0> fiUa con efto , en lomar * r T - , ir iiaa, nnoíaíia i to»  t Ptnfdmim 
S ^ R/y'Ia TT11 dcr ci M ^ S » & meció dentro con fu >Í J 
J L feI " Scn0na' T;11? amfn ,de ^n t e , y con toda la parcialidad dé 7 ' 
formy. San lorge, para defendei a de fus los Fregofos fm ning.madificultad: 
comunes enemtgosiytomoafucar- y dexòporDuqucaOdauianoFre-
go de reftituyr a ios Fregofos en füs gofo: y el falio luego con fu çeiuc 
bienes. Hazianea el ttiifmo tiempo para alcaacar alViforey. Qnedó 
el Duque de Milan, y los Suyços el Theforeío Matheo Granadi'en 
InfancU m w y g ^ n i n ^ c ^ i P ^ qucelVi- Genouaalgunos dias.pordar fauor 
hchaalVi e Íuntaflc con e m p o r q u é alDuqueiyeftocramnyneceíTario, 
lo5 los Francefesfe yuan rehaziendo a por auer mucha gente dentro del 
wãerL ^ran £'UrÍa: y tlccerminò ^ Parcir lue yan{ío contrarío : y tenia configo do 
- - *'J go: y vino en tres jornadas a Sarra- zientos cauallos, y fcyfcientos fol-
Sna, y embio delante la via de Ge- dados > que fe juntaron en aquellos 
noua al Marques dePefcaracon los dias en Genoua, que auian falido 
tres mil infantes , y con dozientos de Tripol: y de los que fe defman-
cauallos ligeros j c o t í í ^ ^ b x à j ^ Ê » ^Jgugg - cíe -nuefao campo. Con efto Putblo de 
que el Rey mando dar silos capita- fe dio gran fauor,para que e/Du- Oemàafo 
saes Oliuer, y Celdran, que las te- que aflentaíTe las cofas de aquel ef- fe^¿0s j 
tiian de muy efeogida gente* y a don tado: y el pueblo fe foíTegaííe: pues p f ^ l ^ 
Hernando Caftrioto, que era muy auia cobrado fu libertad, y falia de ^ [ ^ q u e 
esforçado cauallero, y tenia lacapi- ¡a fugecion de Francefes ; puefto 
tania de gente de armas del Adelan que aquello fe gouernaua ternera-
tado de Galizia.Lieaauael Marques riamente por el vando, y parcialí-
orden, que fe entraílc W Genoua; dad de Jâ$ pártes. Como el Duque 
y pufíeíTe en fus cafas a los de aquel Oclauiano era hombre de valor 3 en 
linage: y pufofeen efto mayordiJi- breuesdiasfereforçòdegenteiyjua 
gencia, porquefe entendió ^que los tò mas de quatro mil foldados: y coíi 
Suycos ib ponían en la fantafía de to- fu armada de manque era Jamejor q 
mar efía emprefary fe defdeííauan auia entonces, eftaua íínmngun te-
porque el Viforey fe entremetieíTe mor defus cbntrarios,q aman ya deí^ 
en ella:y paraefto eran muy reque- hecho fu g^e:y todos jos maspnna 
ridosdelos délconfejo del Duque pales dela parte Frególa, q eran N i -
Maximiliano, por la fofpccha que te- colofo de Ona capitán de la armada, 
nian dela concordia que fe trataua hombredemacho valor, y muy Re-
entre el Rey Cathólico, y el Rey de fc> cd aquel menefter, y el Arcobii-
SuyrosfoU Francia, animándolos con la vana- pode Salerno hermano del Duque, 
d tado l y gloria del fUceflbpaflàdo:dizicndo> Gerbnymo de Oria , y lacobo Lo-
Porauie». quepuesauian echado a los France- melin eranmuy enemigos de Ha : 




M.0.XI11 entonces huuo cíe ferio. Pareció co- y mieíTes, no ofaua emprender de c5 
fa de gran importancia auer facado batir la ciudad. Entonces acordó el ¿Tcueráo 
tan prefto aquella Scñoriáde la op- Viforeydcípaííaf adelante, è yr acõ- dd V t n y , 
prcílion cd que eíláuíi, echando a los batir a Pcfcjuera, cuyo cadillo era à y tm yue 
del vatídocontrario^uefequifieron piarauilla£ucrte,y muy importante: imtKian* 
fauordcerdeFrãnciá: y aífidiomu- y auia lo vendido vn Aleman que lo 
X>cUherj¿ cha reputación al exército. En eíle teniaacargo , a los Venecianos po-
€io» dtlVi medio deliberó don Ramon de par- cos dias auia. Allende qué conuenia 
rey^yatti" tir de Cafartouá,adobde pufo fu cam muchoocupárfe en eftoj emprendió 
joyw m- pò,ypafrareljrio,yházercortas jor- loel Vifbreypor no perder tiempo, 
m* liadas, por efpérar la gente que cm-* entretanto que llegauâ la infanceria* 
bio a Jo de Genoua, con fin de eftre- y los cauallos ligeros q llenó el Mar-
char el negocio hafta forçar a los Ve* ques dePefcaraalodcGciiouatypor 
necíanòàala Concordia:y teniendo efperaralProfpérÒíàlqnalidefpues 
auifoqueBártholome dcAIbianotc de auer llegado Cotilas quâtrozien-
nia à Verona en aprieto, y qu¿ los dd tas lanças al Duque de Milan, le de£ 
la ciudad determinauan de d á r f é ^ o t pidieron cortefmente,por perfuafion 
n o ver talar fus micííes, aprfcíTuro fu de loan de Mátitiia, ã quic el Duque 
camino. En entrando por el termino hizo Goüérnadórdé fu ex:efcito)por 
ubs*. y las principales eran j Ponteni- Prolperojcntediendo con fu grapru-
fttcrcdsrí co>? Vrfoiioiio,y toda Ja ribera de Sa dencia, quart mal encanzinadas yuan 
didii alVi 10: Y de alli parió à Bergamo; y lúe- Jas cofas del Duque:y que fi el Empe 
rey. go le le entregó la ciudad: y dellahü jrador,óelRcy Catholico no ie am-
uo alguna compoíicion de dinero, pa parauanj no feria pòffiblefuftentaríè 
ra ay uda a la paga del exercito: y paf. muchos dias* Érá aun mucho mas ne cajWo de 
fò adelante por focorrer à V'erona: y teflariá la efitrada de aquel câftillo Pefquem , 
quedaua la Capilla de Bergamosqutí de Pcfquerá: porque quedando en quantm— 
era la principal fuerça de aquella póderdeVenecianos,podian házer w t m u 
ciudad^or los Venecianos» de el mucho dáñójreniedo a Crema, 
adonde eítáua por la Senoriá vn muy 
Que elcafiillo de Pefquera fe valerofó capitán llamado Renço dc 
nudio dVijony.y pufo WCQfibre Cherrh con cafi dos mil foldados, y 
Paduá. L x X I í . quinientòs de cáuâllò: y con efta ge-
te corrían todo el territorio de Bref-
' C E R C A N D O S E íãiyhizieron leuantar aquella co-
cí Viforcy con fu inarca^yparte deleftado de Milan, 
campo hàzia Vero fin que lâ gente que ama quedado 
na, algunas compa en BrcfTaJo pudieíTerefiftir. Auicn-
xiias de Alemanes do paflado el Viforcy deBergamo, 
" - v w t - r — q u e baxaron de el dexando allí a MoíTcn Pnch , para 
Condado de Tirol , para focorrerla, recoger el dinero de la compoíi— 
eneraron dentroty BarrfioIomedeAI cion , fue anifado deI IoRenço:y 
bunoie auia ya recogido aLinango: ííendo de noche .dieronle vnapuer^ 
y aunque hazia daño en los campos, ta de la ciudad: y tomaron el d i -
nero 
V m ñ * nero que fe atiiá rc¿ogLdo;y prendió con muy buenos baluartes: y esella U V m t 
m i w f t ron algunos de k companu dé Poch, tan grande, que los que eíhuan den-
j a d o s ^ y el & acogió con el Gouernador a tro tenian buena difpoficiori para 6-
fa. vna cafa fuerte, adonde fe pudo fal- & fuera, y para entrarles el focorroT 
uar Llegando el Viforeyá Veíona, tenian ventaja de ciuallos li-erosal 
embiocon Antonio_deLeyuaaígu. doble;perocori todoeílo pa.ecien-
«as vanderas de los Efpanoles.y Ale do al Viforey ¿ que conuenia poner 
manes que Vinieron de Tirol:.y cien- cerco á vna de las .placas mas impor-
to y cinquenta hombres de armas, y tances.quequedauanalos Venecia, 
doméñeos caU|llosIigerosApara que nos, paíTo a fíete millas de Padua,c5 -
fe pufieíTe en frontera de Cremona, determinación de poner cerco fobre / J Á I J * 
y aífeguraíTe el paflb de aquella- có- día: pues aunque era la mas fuerte, T J Z ' 
marca pará fu campo. Encorices paf- entendia que para fu emprefa era lo ^ v 
fo con fu exercito a pdnerfe fobre el mas expediente.Porque aunque Tre -
"CdMo dé ^aftilJo d-c P6^"^ - ' 7 comeriçandô uifo era lugar pequeno, nò era me- . 
Fefamrd ^ com^at^¿ fieramente, fele nos fuerte; y íi fe fuera házia aquella 
rendido Xít;1-0 eri vd-diá.á mercC£l: Y como parte.fe defampáraua tddo Iode LÕ^ 
-™ fr* quiera que Bártholome de' AlbiancJ bardia^que éralo mejor^ mas fértil: 
en fus palabras era defeorces, y nó y también por tener encerrada aque 
ícenos círi las obras¿ no quifo el Vifo- Ha gen te que fe auia recogido en Pa-
reycorrefponder aellas, eii.crueldad: dua:y eftofueconpropoíito,qnequá 
ydioafacola Tops qiféWíimr^¿ébc^ el . . . ¡ 
caftillo aia irifaínteria: y lasperíbnas ¿Seto principal degánarlajíèpudief-
que eran ¿ é refcate,como el capicany fe recoger el exercito íiiiía lo de V i -
y el Proiieedor, y los que tenian car- cencia:ydeílruyr aquel éfládo que te 
gos j fe repartieron entre los capita- nía los Venecianos:por forjarlos a q 
lies: y ãuiendo dentro hafta quinien- vinieíTen a la concordia cori el E m p ç 
tos foldados en fu defenfa, no murió rador:y en eíle medio efperar la refo 
nirigurioafinò fueron algunosjque an luciòn de lo que él Rey mandaria.Te 
t̂es de rendirfe, como vieron mal pa- niendo las cofas eri efte punco > baxò 
rada la defenfa,fe echauán por el mu el de Gurfa de Alemana: y fucile a ju 
ro: y los matauah los riüeftros: Gana- tar con el Viforey:y con fu llegada el 
do el caftillo de Pèfquerá, eí exerci- capo fe acerco a vna milla de 
to de la Señoría fé fue; á recoger a Pá eílandó yá dentro BarthoJome de A l 
dua: y lá seme que tenia para Jaguar biano. E ñ o era en pnn cipio del mes 
d a d e T m ú f o . q u e erá el vri tercio" dcAgofto.-ycoiriençarofeafacarlas 
de fu campo ,> alli de caualltí J como cáuas, y a poner en orden lo q era ne 
de pies que eítáua debaxo dé la capi^ ceífário' para el combate: pero los Ve 
taniadeloanPabloBallon, feacor- necianos eíhuan tari determinado, 
dò que víniefle á juntarfe cori Bar- de enerar el fuceCo de la guerra, Vencaa. 
tholomedeAibiano, queeftauacorl qtíe fe declararon en no querer la m, dtcU. 
los otros dos tercios, para Ponerfe p-j con el Emperador, fmo fe les radoscon. 
íodosrieritroádefenderaquellaciu reílituya fu eftadoantiguo: porque m d E m -
D M c i S d ^ E r A h c m ? t c f i d c V ^ m n y penfauari defender muy bten a Pa- p a t f a 
á P a d u a . difficihporquéeftauàmuyrepáraday dua, y Treuifo: y mantener fuexer-
y fortalecida con ^«chaartiUem.y cito: temendo por muy cemítute. 
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M-D-xiiiqucquanJoeldelRcyCacholicorc gro de pcrdcrfc. Eílauari enPadua G t n t t m 
boluicíTc al reyno , lo cobrarían to- íccecictos hombres de armas^ ocho <n dt-
dojporque e! Emperador fblo no era cientos cauallos ligeros f y tres mil fenft de 
parte para defenderlo: y la emprefa infantes de muy vil gente: y tcniaa Padw, 
dePaduatodoslajuzgauanpormuy muchas vituallas t y no fe les podia 
peíigroíà. Sucedió a! mifmo tiempo quitarei agua, ni el focorro > aunque 
que el cerco fe poniaen orden, que por la parte de Venecia fe lespudic-
teniendo en poco Alonío de Cama- ra atajar con mucha difficulcad.-ypue 
jal a los cftfadiotes Albanefes, íalio fto que huuo gran contradicion, fo-
con cincuenta de cauallo enbufca bre qual fe emprenderíaprimero>Pa 
de trezièntòs capeletes, auiendoles duajòTreuifo, y lodePaduafctuuo 
pueflo celadá .* mas como no le acu- por tan difíicii,la emprefa fe lleuaua 
dieron los íuyos,como el lo dexò or- con mejor orden que el Emperador 
Cdpiiáms ¿cnadojal tiempo que fue menefter, la començò al tiempo que pufo ib-
frtfos. quedó prèfo^ con e¡ otros doscapU breella el cerco. No embargante, 
tañes,tjueeran Cardenas yEfpinofa: quemas parecia pretenderei Vifo-
y no tiendo Efpinofa conocido,lo fol rey tener encerrado dentro à Bartho 
taron conotros:y Caruajal,y Carde- lome de Albiano,y aquella gcte, que 
nas fueron licuados à Venccia,y pucí peníàr de poder ganar la ciudad: y 
ftos en priiTon. Elprincipal intento aífi lomasdelciempofeconfumiaea 
Int t to tódel Viforev era, facarde Italia lána^ efearamuças. 
Yin}* cion Francefa:y conferuar la amiftad 
del Emperador: y entretener la del Que el exercito del Rey de I n 
Papa/! pudidfc: aunque parecia cia- u m « > Pic4rdi f £ cm 
ro,qo<5 fiel Rey de Francia DO era ^ b m t T ^ z i d n f o U u i à ú 
fatigado dentro en fu reyno, cl exa> ^ t t m A t é n 
cito de Efpáfíá, que eftaua en Italia* L X X I I / , 
no podría paflar los Alpes, como el 
Rey lo auiâ pefifado, para que fe pu- ^ í ^ * ^ ^ ^ T ^ ^ D O SE ĉ  ^cy 
íicfíecn el Ducado de Saboya. Por J ^ ^ ^ Í Í S deFraciataacoíTa-
Partcef cft0 pareció al Viíorey , que conuc- / ^ © v ^ ^ ^ í ^ ) ^0 Por z*z3lS PartCS» 
d t i Vtrey, nia empréndeí lode Padua, ò e n - ^ ^ V v ^ f t ' ! ^ ' tu^0 111 as cuydado 
tretenerfe por aquellos confínestyfu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿el daño q podia 
ílentarfecon las rentas de Vicencia, Í ^ ^ S ^ ^ ^ í recibir de Jos Ingle 
Verona, Brefa, y Bergamo; y con el { c s ^ eran enemigos vezinos, y crue-
ayuda del eftado de Mi lan : y con lo lesry reniamayortemordcaqí lague 
ordinario del reyno de Nápoles: por rra, q era en fu propia cafa. Porefto 
que íl intentaííc de paíTar los mon- començò luego a tratar de concertar PMMM 
teSjCH vninftantelo cobrauan todo fe con el Rey de Inglaterra, lo mejor y mt6 átl 
los Venecianos: y quedando el exer- q pudieífe-.y mas feñaladamente por Sty 
cito en los confines de Padua, cerran vengarfe del ReyCatholico:affirman cia» 
do las tratas de Sicilia , y del reyno, do que todos los danos, y males que 
fi alguna armada fe yuaa poner a la venian fobreeJ, fe le encaminauan 
partedeIftria,nofolofe daua gran por fuconfejo :yque fin íu medio» 
aioleftiaalaSeñoriajpero la ciudad ni el Emperador, ni el Rey delu-
de Venecia (juedaria en mucho peli- glaterra no fe mouicran. Diffcria de 
yenir 
venir à batalla, proucycndo bien Tus 
caflillos, y fronteras; y pueílo que 
Grabiel de Orci fe detenía, efperan-
do al Íecretario Q^iiitana, con fin de 
procurar la paz ymuerfaljy ofFredan 
en lo publico de embiade con la O£T 
ferta de la conckjíionjy entregar lúe-* 
goal K p y à Reypera.y moílrauan 
buena voluntad j que eíle matrimo-
jiioje concertaíTe j lo deílüauan los 
principales dei çonfejo del Rey de 
Francia. Era el tiempo muy, cótrariq 
álos Ingl^fes: porque íiendo en fin 
del mes dç íulió, quando ppmença^ 
ròn la guerra por Franci^^ auia caíi 
vn mes ? que no ceflàua de llouer: y 
defpues de auer pueílo el cerco for 
breTeruana, los Francefes yuan jua 
tandu todo fupoderiy publicaua quç 
les yua en foçorro el Duquede GueJ 
dres, y Roberto deja JV^SbaWp^ 
Obifpo deLieja con diez mil hõbrej 
de buena gente.Tcnia el Rey de Fra 
pia feys mil A lemanes, y gran muche 
dumbrede gente fie"la perra: è yua 
EÍ txtrei- juntando vn muy poderofo exercito, 
10 (j jHwfií qual fe fuele allegar por Principes 
t i de Fran tan podprofos , quando los obligan à 
aa. falir à la defenft de fus reynos: y eíla^ 
ua muy mas pujante de gente deca-
uallo. Parecia comunmente, que m 
uniendo hecho el Rey de Inglaterra 
otro efFeí:o,que poner íercoíobreTíí 
ruana, hallandofe los Francefes aper 
cibidos, fe haría menos dealli adeJatí 
te: efpecjaimenteeftando en tregua 
con el Rey CathoJíco : y deíiftxendo 
el Rey de Francia dé Jas .cofas de lta. 
Jia. AiTnqueBarthoJpmede Albíano 
lAuifo de Je defpert'aua .1 íiuífeñdpje, que aui^ 
otibtano .tomado la fortaleza de ;Lin,ango: y 
^Frances que íiembiaíTealgunag.enteà í-on;-
bardia j cn brpue .tiempo podría ga-
nar lo perdido: perojcon ia iiueu.a de 
fer llegado eJexer.eito ,de Suyços al 
Condado de Aíle , niando el Rej 
Luys al Seíior de la Traraulla, que AfiQ 
delagentequetraya de Italia, em- M?p?xi|r 
biaíTe cierta parte à Guiana ? la qual 
truxo el Señor deCarcaíTona, y con 
lareftante fe fueíTeà Borgoña. Te-
nia en çfta ftzon el Rey de Inglater- , . 
ra hafta quarenta miljnfantes, y mil 
y quinientos de caualjo ? entre hom- ^ ^ i y 
bres de armaŝ  y cauallos ligeros à la y arco ^ 
Tudefca; y muy buena artilieria: y T W ^ h 
puíieron el cerco fobre Teruana por 
tres partes, Hallaronfe en fu defenía 
haftadozientosy cinqueta hombres 
de armas, y dos mil toldados ? y en-
jre ellos treztentos Alemanes :y ea 
Bolona, Myans, San Quintín, y en 
otros lugares pirçunuezínos tenían 
mil y quinientos Kotnbrcs de armas, 
y cinco mil Alemanes, y otros feys 
mil entre Francefes, PicardoSjNor-
^^^bs^^ feg i i i p s . ^.uiajíarcido el 
i j ^ m x p â a f i ç á r d í a L , y ç ó n c i ç l S è 
nor de Bórbon, el de Lorena, Á lafl-
^on, y Yandoma , con p.roppíito ¡de 
ponerfe todos en Abepila , que ,eítà g j l a i p j t 
entre Teruana, y Myíins; pero Jas co- f4s¿faL 
;fas de Francia parecia que yuan leu "prwçw. 
muy gran jcaydgjgno fe defcuydaílèn 
los ínglefesíporíjue todos los mas ,ef-. 
tauari muy defanimados 5 y mal con-
.tentos: y .como fuele fer muy ,cierto, V 
.quando las cofas no fuceden proipe-
ramentc, echauan ja .culpa,al mafgo 
uiernoj y.confejoouepi.Rey dc Fra 
cia tcnia;prdenan(fo todas jas proui-
íiones djda gppnfay ,de fu eftadojpor 
J a indu í l r i ay parecer 4 c folos dos 
.hombres, el Pbxfpo jde Paris, que no 
.eraauidoporel,masprudente 3y ex-
perimentado.que otro j y .el fecreta-
rioRo.bercet/queno.atendia fino â 
.enriguecerfe, yioíc ,aquel Principe gtyiadojf 
sen harta .congoxa^ y afflicioniy muy £tjfitciõdç{ 
.doJiente de gota: y.¡con gran cuyda- F r m ç t h 
^Ojpor.no hallarperfoná à quieñ.cn-
vcomendar aquella emprefacõtra In -
"3*1 . glefes^ 
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M o glefes i que tunieíTe algún credito cio: y afíi ni cumplían cts lo neceflà-
M.D.xiii con la gence de gucrra,íino era el de río y y.falcauaa eu lo principal y q era 
la Tramulia: y eñe tenia cargo de lo propio fuyo. 
deBorgoíia, y quedaua en irontera 
contra el exercito del Emperador, y 0 ^ Berndldino deCammd, 
con t ra losS igçwsQucfcauun jnn . ^> ; tóoátStnfmñmCtrátmhsüC 
tadoconel.Hallandofcental aprie- ' mticoSfercd«iwnála obeâmei* 
to por tantas partes ^ftrecharonlos delis^talMa cvhoti-
InglcfcscongranfuriaaTcraana.y ^ L X X l l U . 
gentraronlapor combate :y tras efte 
Jnríefísen íuceflb, íaliendoel exercito del Rey fi^SfiuS^B^^ ^ • ' ' ^ Garác 
TcrtMoty de Francia ,,quc eífoua en Picardiaja ^ ^ ^ K ^ v ^ Q P , cluc ̂ uc ^e^ân- Vnmfm 
gtuãdwi íòcorrerla, vinierõ à labatalla:y fue- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ feuerino , à Roma, dclftám 
fionAn. roñen ella rotos y vencidos los Fran ' K ^ ^ ^ ^ v f f l f â raouer al Papa de cotlPapi, 
cefes;y quedaron prefos el Duque de j S ^ ^ i m ^ S ParE€ Rey de y^Ucpt 
LongauÜa, BayaraojBuliojy otros ca 1 ? F r a « ¿ : t a . p 1 a r i r a ^ ^ ĉ  
picanes. Sucedió dífferentemente à grandespromeíTas, 
losnueftroSjíjpcccnian cerco fobre ' y . oS teúmen^^f^-po ídçà&ízs i c 
Padua: porque llegando por el mif- con eltafSfitiandojqae feria conten-
nio t ie íppoàponerfe à media milla to que hiziefíe à luliano de Medíeis 
dela ciudad, aunque al princípio fe fu hermano Señor de Toícanaj y aun 
e n c e n d i ó fer muy fuerte emprefa, el de Romana. Couefto prometia que 
deGurfajyiosdelconfejofueron de k daria por mugcr'vnafobrina fuya: 
parecer que ci cerco fe alçaílc por y aunque eí Papa holgauadeoyr eA 
c í l a r t a n c e r c a d i n u k m o s y f e retru t o , todavia moftfau£ciefíear mas el 
• xeflen i las poblaciones mas vezin'as. acrecencafflienco fa&t hermano,por 
AiÜ fe.conócio bien de quanto cffic- mano d d Rey Cathí)'lico ¡ y eMeda-
tofoneúvnfeKCrcito lo mucho q ua buenas eípeíau^a s, con temor que 
importan los cauallos ligeros; y que no le acaeciefle le, que con d Papa 
to im¿^cltts^czcs.csjnas expediente te- Alexandrc^y cpwhlDuquede^Valen 
fona» lo* nerTalta d^gentedearmas, y de ín- mioys:que por m j fer admitido, fe v i -
cduallos ¿/fanteria^queno de ellos: porque fon aoàcafaraFranxia :yde}lo fucedie-
geros en ia ios que feñorean el campo^y fuerçan ron grandestra'.bajos* y-maleSiOire-. 
gMrd. al enemigo à venir a la batalla, quan- cia de tomar- à fu ĉ î go lo que tocaua Confien 
.do menos le conuiene* por ianeceíli alacrecçntari.iiei}te,defiíhérmano: y c/̂ /̂ 
dad en que le ponen. Porque en efte " fobre ello ̂ üoávEípana por,manda- ptgutr-
adeinanquçích&o de cercar àPa* Ho del Papa^l íècrccario Antonio Se caásq^* 
ágaíy los capeletes que tenían los Ve- rpn:y mouioíc'eptonccs platica de ca 
S e d a ñ o s a u n q u e eran de ruyn gen- r lirlecon k'hijaJa-.D.nqtiefa 4c Mi 
íe^como-ciran muchos, y Corrían el lan.Pcroaunquerpareçk alP^paqLie 
campo lib'rcmentc,poí3Ían à los mjcT • clcafamientoeradeftiascaHdadqu^ 
, ..... feoscámuí£¿.fatigaiyneccffidad:'al parafu^hcrmano^íGomono veya que 
\ ^ > ^apdolósbàftiimentos : y como falta- el Rey hizieílèmuchacuença délos 
¿ ñktí'pl Viforey çâiíállos-1igeros, era patentes que procedí-a dcla cafa real 
^forçofò quelos hombres de armas fe de Nápoles-, no hazia tanta fieíla dc-
^í:"írJ~í% lotqujenó crade fu extrei Üo: y pugño.qqecl Rçy tle-reqaena 
qaetomafleaBreira^orvIa ã c em- heregia.dc quecftanan inculpados Año; 
penOjV ladicíTecon título de Duque tan gravemente; y affi mí imo abju* M.B.xin 
à fu hermanojno fe qoeria empachar raron cJ Conciliábulo Pifano, y võ-
en efto^haftavcrmascaydosá Vene taronqueperfeuerarianen la vnion 
cianos:yquehuuie£Ien perdido todo de la Igleíía preconocieron el Con-
lo que tenían en tierra firme: y co ef- cilio Lateranenfe : y folenemcnce lo 
to poniaen platica lo que t o c a u a à k juraron en manos de lacobo Sadole-
fegundaddeItalía:masnoconcertan to coní]ítoriahnente> à veyntey fie-
dofeel Emperador con la Señoría, te del mes de lucio de í l cano ; y el 
auiapocaefpCrançadelía.Entendíen mifmo día fueron reftituydos a l a 
dolos Venecianos eftojdauãbuenas vniondela Ig le í la iyen fu primera 
palabras al Papa,por entretenerle : y dignidad de Cardenales. Embiò en 
alargar las cofas, y conferuar Ja liga cfta fazon el Rey de Francia por fu Ü m h a x d * 
que tenían con Francia. Entre eftas embaxador àíloma à Claudio de Sey dor dei de 
Cofukaâl P^a"cascon^u^° elPapacon el Rey felío electo Obifpo de Maríella:y no F r a n u a d 
*"Vf/ ^ac^0^co^^er^a^1:t5^^os^^a v n ^ permitió el Papa, que íele hizicife Papa^yco 
dp4co e deJalgleíJaCaruajalj ySanfeuerino: la honraque Toliât nifueíTe recibidoí m lo n c i 
ÍJÍ* porque fíempre el Papajdefde fu pro como era co (lumbres v antes de ovr- be, 
moción, fe inclinó á admitir à Sanfe- l e , qüifo faber íl lleuaua o rden para 
u m n o ^ ^ ^ M ^ ^ r p ^ e n d a d de los renunciar el Codciliabulo P i í ino , y 
Francefcs no oíaul^f ^daíffles buenas : é a p m ^ & l ' O a t t à i i ó Lâterànenfe. y 
palabras:y porque ellos entonces no era contento el Rey de Francia da 
querían condición ninguna, fino fer dar fu confentimientó , para que el 
admitidos tan honrofamence, como Conciliábulo fe deshizietfe: pero in -
fino huuierafucedido las nouedades fiília en que fe bufcaífe algún me-
que por fu caufafefiguieron en tanta dio > como el con algún delcargode 
oflènfadelaIgleíia,y que fe Ies boj- fu honra, lo pudieíiè hazer. Antes 
uieííèn fus rentas,y beneficios 5 huuo que eílo fe determinaífe, daua el Pa-
fobre ello en e! Colegio gran alterca pa audiencia à fu embaxador hafla en Cmòlí&â 
cion.Mas quando los Suyços huuie- tender loque el Emperador^cl Rey ff ™ **-
ronIxvitoriaenNouara,el losfecoü de Inglaterra harían ; porOiití & e l di 
tentauan de muchas cofas, que antes Rey de Francia deiíítiã de m m&e* Trj%~» 
<Anvm ^ no querían efeuchany entonces eí Pa era forçado que ei Papa le admitief- 0 mt r* 
ddikrac-o paCobrò mas animo:y quifo que cum fe; y c ú t o ü C e s ^ r . ^ d i a muchapar- ces* 
del Pápu. plíefTen todo lo que pareció conuc- te de Ia q ú í M c à c i o n de Ja querelía 
nirparakfatisfaciondela Iglefias y qtíé toñera el fe âuia.emprendido, 
al hon or de la Sede Apoftolica:y qua por el reJpeto, y.âuioridadide la Igíe 
do Jos mas creyan que la cofa cftaua Aifírmaua el Papa> qae el no per-
en rompimiento , y que el Papa auia fiftk ^ Por desear la guerra en 
deliberado, fino aceptauan las con -̂ rre los Principes Chní lknos : fino 
diciones que fe les imponían, de em* porque conocia, que tio íe podia coa 
biarlosávncaftillodelalgíefi^elíos íbguir buena paz s fino por efta via 
los Cards fe reduxeron. Salieron ^penitencia de Jas armas, abajando la foberuta, 
nales d f - publica^abjuraronJatíifma qauian ypotenciaFrancefa:ynofepudoaU 
maticúsq itiiroduzido tan.cfcandaiofamête en cançar entonces del que aiçafle el 
Jfi ndtizg, iaígíelía, y la íbípecha de error de entredicho que cftaua puefto en eí 




Ano. rcyno de Francia. Los Cardenales 
i.D.XIU. ^,,c fc nombraron para reconocer el 
tjoder qtie el embaxador llcuaníij pa-
ra renunciar el Conciliabuloj eran el 
ele Senagalia > San Vidal, Ancona, y 
Fames t y hallaron que era tan def-
_ hcncftojqueno dcuierafer admiti-
'*a do porembaxador: porque toda la 
conccíluradclí'e fondaua,cn dezir 
mal d cía perfona del Papa lulio : y 
moftrar que el Rey Luys tnuo juila 
canfa 3 para emprender lo que hizo. 
Antes defto auiaprocurado el Obif-
po de Marfclla, que fe hizieíTe vnion 
de la Igleíia , que el Uamaua Galica-
na, ala Romana: y que los Prela-
dos de Francia fueíTenà dar la obe-
diencia al Papa': y que para efto cm-
bíaíTe fus comiíliones Apoftolicas; fe 
ñalandotiempo dios Prelados den-
tro del qualfucíTcn algunos dellos à 
los pies del Papa 3 à pidir Ja abfola-
cion.Comunicandofe efto con los em 
Conform- baxadores del Emperador, y de los 
dady pare Reyes deEfpana, e Inglaterra en pre 
cevde m-. fenciadel Cardenal de Sorrento, y 
haxadms del embaxador de Milan, todos fue-
ron conformes en que no íe íiguief-
fc aquel camino: porque allende que 
era en deshonor del Papa, y de la 
Iglefia, que el combidarfe à los cif-
maticos à la abfolucion , deuiendo 
el los yr à reconocer fu yerro con hu-
mildadj pareciapidirfe con artificio: 
porque concediéndolo , fe auia de 
íofpechar que eftaua concertado con 
el Rey de Francia. Defto fe temia 
que entraria en fofpecha el Rey de 
Inglaterra, y también los Suyços al 
milmo tiempo que caminauan para 
Borgoña: y que alçarian la mano de 
4 aquella emprefa: pues toda fu que-
inflancta relia fe fondaua fobre la defenfion de 
d d D u p e h Iglcfia Razia entonces ci Duque 
de Mdaalde M Jan muy grande inftancia por. 
¥ 4 * . que ei papa le reftÍEllye£rc i j > J 
y Plazeocia: y el fe efcuíaua aguar-
dando el fuceíTo de la guerra de Pi-
cardía J y de lo que harían los Suyços 
por Borgoíia: los qualcs dcípuesde 
aucrfe vifto el Emperador con el 
Rey de Inglaterra, fueron en fin del 
mes de A gofio, en numero mas de 
quinze mil à Vilancona : que es à 
los limites de Borgona.Tuuoíegran 
de temor de Ja entrada defta gente 
por toda Francia: y cntendiaíe co-
munmente, que íiaímifmo tiempo 
entrara por Bcarnc exercito del Rey 
Catholicoj por mediano que fuera» 
recibiera aquel Reyno vn daño irre-
parable. Llego eftoá tal punto , que 
no le pareció al Papa cofa couuinicn- Pdfewdtl 
te , que del todo fe perdieíTe aquel Pupa,y 4. 
Reyno: y que el Rey de Inglaterra wudey. 
fueílefenor délo vno, y deio otro: 
o fe entremetieíre en ello el Impe-
rio: porqueferiamuy grande el aug-
mento: y parecíale que baftariaque 
los Inglefes cobraífen à Guiana,^ 
Normandia j-y el Principe don Car-
los huuieíTeà Picardia, y Borgona: 
y requería al Duque Maximiliano, 
que con efta ocafion emprcndieíle 
de auer los caftiílos de Milan, y Cre-
mona : pues fe le rindírían fácilmen-
te* nopudíendo ferfocorrídos. Pe-
ro todo, efto fe desbarató , qnando 
fe creya que era fenecida la empre-
íã, en gran fuerte, y ventura del Rey 
de Francia: que eíluuo entonces en 
tanto peligro de perderfe, que no 
fuera masmenefler3de que huuie-
raconílancia en fus enemigos, para 
profegnirlaty para efto fue muy gran 
parte el Sumo Pontífice ^ que enten-
dia quan peligrofo era, que e¡ impe-
rio boluiefle à poner abfoíuca-
mente fus fuerças à deshazer 
los Potentados de 
Italia. 
Dci 
Del cGncterto que hum entre 
el Rey CtfUlkúyy al Rey de ír^dtevu.y 
fUi fifrirmo que hixitroti 'ns Stty* 
{nscmdllcy de Frun-
cia, L X X K 
f S V A N D O el Rey 
í t ) de íngiaccrrahuuo 
tfj ganado à Tcruana, 
^•^ c] era lafuerca mas 
^ itnpomtcdeaquc-
v l í a í ron te ra , como 
parecía que con difticuícad fe podría 
íbrt i í icardc rtueuo» ni proHeerfede 
gente ncceílaria,para fu defeníà^mã-
dò el Rey Enrico derribar la fortale-
za, y ios baluartes,y torrcsiy el lugar 
Jedexò à ladifpuficiou del Eaipera-
dor.Pafsò de allí con fu excrcitOj pa-
ra poner cerco fobre Tornay:y los de 
dentro pidieron algunos días de crc-
gua.para tratar de partidos^ rendir-
Ftettnfitn íe.En eíle medio que los Ingíefes íia-
del ihy de zian Ja guerra en Picardia, parecíen-
ifce-aa y do alllèy de Efcocía^ue quedaua el 
ti cxercitü rey no de fu vezíno fin ninguna defen 
^ junta, fa > y muy faico de gente, como lo cí-
catta,y que era buena ocafion para a 
crecentar el fuyojjíícòeí mayor eser 
choque pudo: y entró por Inglater-
ra: y tomo vn lugar de no mucha im-
portancia del Óbifpo Dunelnienfc 
Salióle luego a) encuentro Thomas 
I-kuardo Conde de Sorre, que tenia 
cargo de aquella frontera,cõ el excr 
KluUdfa cito que fe pudo jiícar, por el gran va 
J lorsv cuydado de la Reyna dona Ca-
í u t l t e del taiñíA: V à nuCLie del meS de, SeCÍCim" 
T C I F Í bre vinieron à la batalla: y de ambas 
' ;" partes fe hizo muy grande eftrago: y 
murieron treze mil hombres.y Jama 
yor parte de la nobleza, y cauailena 
Èícoccfa,y fu Rey con ellos Tras c i -
te fuccílb tan profpcrcíe rindiolue-
go alit ey de Inglaterra la villa de Tor 
nay:y vinieroo aiii à verfe cõ el elEm 
iflCW. 
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perador,y la Princefa Margarita: pe 
roayílaronlealJi ios íngleíes, dema-
ner^que no paflàron adelante contx 
nuando fus vitorias.fabicndo que los 
Fracefes yuan deíamparando lasfrõ-
teras, y facauan la genre de guarni-
ción que tenían en ellas : y parecia à 
las gentes,que íi proíiguierà laguer-
ra, como lo auían comentado, íè ga-
nara mas en aquel mes, que en todo 
el tiempo paíLdo.Poreíto íe boluio 
el Emperador â AIemana muy deíco 
tento y vino el Principe don Carlos 
aTornay,àviíÍtaral Rey de Inglater 
ra:y fueronfe con la Princcla Marga-
rita à Lila,que era vna villa del Prin-
cipe^ alli quedo concertado que el 
matrimonio del Principe con Ja her-
mana del Rey de ínglatcn*a> fe confu 
maíTe ei verano ííguíen te. Qjedaron 
los Ingtefcscan vñtnos con jo hcciio, 
que no íes parecia q feftauá mas por 
hazer; ydeíTeauan boíuerícá Ingla-
terra: y lino fe tuuierarefpeto â la v t i 
lidad que efperauan fe les ííguiera, 
en atar bien aquel cafamíento , porq 
cflnuiefJèn los cílados de Fíandes vni 
dos, y confederados con ellos, huuic 
ran dexado antes la empreía: fcñala-
damenteporfeguír la vitoria contra 
los Efcocefes: creyedo que de aque-
lla vez fe haría feñores de aquel rey-
no.Recelando ya efto el Rey Catho-
lico, y que Jos Jngíeíes no atiia de du 
rar mucho en la guerra que auían era 
prendido por Picardia, aüque el Rey 
fu yerno entró en ella con gran afíi-
cioiijpor tenerle mas predado á q u e 
la proíiguíeííè s embiò A Pedro de la 
Nuça,y deípues à Gabriel de O r t í à 
Tornay: dándole grande cfperança, 
q emprendería la conquiíla de Guia 
na:y la tomaria ¿i fu cargo , con folo 
quepagaíle el Key de Inglaterra feys 
mi l Alemanes. Era venida por eíTc 
miimo eíFeto à Tornay Ja Princefa 








fi y y ío q 
f/rvf üfd Ca 
el de íngU 
u n a . 
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Ano Margarhaiparaperfuadir al Rey de elpoílrero de Março flgnler.te eflu-
U ^ . x i ü íaglaccrra ,-quc pues cenia m i buena uieflen confederados, para hazer la 
ecaiion,paíIàflciu Imperio-à ¡atierra gücrl-a juneaméiuccobtra el Rey cíe 
firme:y concinuaíTejavíconacotrael Francia,cadavno délos" confedera- Obligucit 
enemigo, ^ eílaua en pííto de perder dos por fus fronteras. Prometieron ? ^»¿w-
lo todo; y de pane deí Rey Catholi- que no prorogarian las treguas: y pa«td áiks'Rt 
co fe deziatque fe íiuuiera tenido tal ra el primero del mes de lunio le mo Jw ^"/^ 
forma por Nauarra, que fe rompiera ueria guerra el Emperador, y el Rey 
la tregua por culpa de los mifmosFrã de Inglaterra con fus exércitos en Pi 
cefes.-y q feria la ayuda por eftas par- cárdia, ò Normandia: y íi el Rey de 
tes muy prouechofa. Aunque fe lepo Inglaterra no fehallaíle en perfona 
sian delante todas eftas razones^are enhazerlaguerra3 embiaria diez y 
cio al Rey de Inglaterra, quequeda- feys mil infantes» y quatro mil ca-
li a bien honrado con lo hecho: y qba uallos. El ReyCatholico dentro del 
ítaua que aquello fe concertafle para mifmo plazo aula de hazer la guerra 
kprimauerajporferyaentrado elin por el ducado de Guiana, con quin-
u i e r n o i y b o l u i o f e à C a i e s , à X X . d e zemily quinientos foldados,y con 
Ocubre.PufofeelRey de Francia en mi l y quinientos cauallos ligeros > y 
Myans: y tenia mas de mil hombres con fortnado exercito; y que por fu 
^ de armas, y diez mil Alemanes con perfona, opor fu Capitán General en 
iJjútnto otra mucha gente de la mifena tierra: traflen en Guiana en nobre del Rey 
M Frítccs y quedaua en Tornay por capkan Po de Inglaterra, para reduziria por el 
tn Myans nis.co quatro mil Inglefes, y con mil à fu poder: y porque el Rey deJibe-
^ c m í f n h à b t c s de armas Borgonones ,y feys raua detraer para eíle exercito feys 
mil Alemanes : y à eílos daua el Rey mil Alemanes, el Rey de Inglaterra 
de Inglaterra treyntay cinco milco- fe obligauade pagar para fu fueldo 
roñas de fueldo al mes: y lo que mas veynte mil coronas cada mes;defdc 
fe lesauiadepaga^quedauaá cargo el ola que íe leuantaíTen en Alema-* 
del Emperadorjy dela PrincefaMar ñ a : y auiafe de poner enCaílilla an-
garitafcFueacordado de confirmar el tes del primer dia delunio j Ja paga 
aííiento del matrimonio del Príncipe del fueldo de vn año de los Alema-
^Acuerdo ¿ o n Carlos con fu confentimiento: y nes, y de fu Coronel, y capitanes; y 
acerca el por¿| qaedaua acordado3que en cum no auian de ceifar de hazer la guer-
matnmo- p]ienc[o los cacorze anos fe dieflela. ra, fin confentimiento de todos. Re-
BÍoaJfri7,conc3uíion en cl,y fcconfumaíTcyfe feruofe lugar de entrar en efhliga 
aptdtiCar cíípiian en c] Hebrero íiguicte, fe tra al Papa s y al Principe Archiduque, y rJ wf¿ 
Jr* tò,q pues el Rey Enrico auia de bol- al Duque de Milan, y à Suyços,y Fío /4 
neràCalèsen íaprimaueraJíeuaíTeà rentines: y auiafe de jurar elle aíiien ¿ ( p ^ r f 
• • hermana conrigo.Enconces fe deli tq por cada vno de los Príncipes con- J pm 
- . berò.que acendido., q auian cornado federados en el mes de Mayo íiguicn - .^ 
Jas armas por la defenfion dela Igle- te. Efto fe concertó por Ricardo O- * 
fía, yporqcobraíTeloqueel Reyde bifpode Vnceftre, y Thomas Grey 
Francia le auia tomado» yhafta def- Marques deOrfet, y por elScñorde 
troyr.Ucifma,acabadas las treguas q Berghas primer camarero delEmpe 
^feauiã airentado entre el Rey de Ara radbr Maximiliano Gouernador de 
g^n,.y el Rey de Fmcia ^ que falian H c m t í r , ' y Gerardo de Picnic Señor 
." ™ " de, 
tk Rocha Prefíjente del confejò del 
EwperAclorjy del Principe Archidu-
cjuc, v por doa Pedro de Vrrea > don 
Luys Carroza y loan de la Nuca cm-
baxadores del iley Catholico : que 
fb juiuaron en la villa de las lilas à 
diez v íiccc del mes de Otubrc defte 
auo.Con ello alçò la mano el Rey de 
JEl fm del jnglaterradcGondnuar la vitoria3 y 
lT$es en profeguir la guerra por elle ano:y las 
a^arttm* Coíhsíbordenauan acíuertc,queto* 
m d¿ U ¿QS eftoS prefupucftoSjpaíTadaacjue* 
¿.'íiir.í, i[aocaííon,íefueron dcsbaracando:y 
pocos dias dcfpues defta delibera-
cion^os capitaiieá principales de Jos 
Siiyços, que pudieran hazer grande 
cíFeto por la parte de Borgoña, por 
r donde entraron con grade furia,ftie-
^Tr hj i ron rompidos por el de la Tramuíla: 
« f r d t k s yfinconí^tatie] Emperador fe d e 
terminarodebolueràfuseaíãsiypor 
fa autoridad tomaron cierto aílientoí 
haziendoíe ellos arbitros de todas las 
difFerenciasdeíos Principes.*y cfto 
fe entendió fer el remedio3y faluaciô 
del reyno deFracia: porque íí fe apo 
deraran de Dygunj eíluuicra, fegun 
parecia, en la mano de los Suyços, 
paflaríín hallar reííílencia ninguna, 
hafta las puertas de París: y fi el Rey 
de Inglaterra puliera fu exercito dela 
otra parte de Soma, fin ninguna dif-
ficultadfejuntauacon ellos: que no 
fueran poderofos los Francefes à de-
fenderles el pailb.Por juíiifícar mas 
fu buclta, y raoílrar que boluian con 
alguna reputación, declararon en la 
offii&a y concordia que hizíeroiij que el P̂ ey 
t v m r ü t t de Francia renunciarla el concilio Pi 
tís hs Sxy fino:}' que de alli adelante no fe apar 
Fj" CQn & taria de la obediencia dela Sede A -
i-V4»cej. poflolica: ni fe entremetería en el ci-
tado de la ígleíia: y que refticúyria al 
Príncipe don Carlos Japarce del du-
. cado de Borgoña J que fe dcclaraílc 
•for letrados pertenecerle.También 
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quedo aflcntadb^'ac tíl Rey de Fran A nó; 
cia mandaría facar la gente que tenia M.D.xiiz 
de guarnición en los caílíllos de M i -
lan^ Cremonaryquedealli adelan-
te no fe empacharía en lo de Lombar 
diami daría ningún fucldo à compa-
ñías de Suyços, fin acuerdo de todos 
los Burgomaeftres: y quedentro de 
quinze dias les dielTen dozientos mil 
ducadoSjV otra tanta íunia dentro de 
dosmefes.Fuero admitidas eílas con 
dícionesporeldela Tramulla* fola- Vefdtniító 
mente por efeufarel peligro prefen- conqeíde 
tCj y no con penfamiento de cumplir UTrdm»-
las, fino era en lo de reduzirfe à la o- ¡la. hage U 
bediencia de la ígleíia Romana, co- cmcordin* 
mo eftaua tratado: y con recibir cier-
tas reheneSjdequefe efFecuaria eíla 
concordia, los Suyços fe boluieron 
muy pacífíeamence,por donde auian 
^do» Tras efto no paílàron muchos 
3>̂ aBB'i que no fe cumpl iendo Uypagsté Iñtffleton 
fexuuieronpor buriados.-y.quandoel áelFractí 
Rey Luys fe vio libre de dos guerras 
tan peligrofas * y que era entrado eí 
inuierno jUiodro que no tenia obliga 
ció de cumplirlo que fu general aula 
acordado, fin fu orden, y comiífiõ:eti 
tendiendo que à mal librar, tenia el 
remedio en la manojo redimir el pe 1 
ligro pagando à los Suyços* 
Que el Viforey dpn ^ a m o ^ 
dt Cwdomfdfd c o v f c w r i í U à fazer 
dam ta Us tierúts dé VtkciMos y > 
llego a Tfíftd átVemcfcjp lo-
Ihiníeo U Cmdiidi 
txxvi. 
OLO E L EXER-
citodeEfpaña^ue 
coiiiençò à ha¿er la 
guerra contra Ve-
íieciaños jftiftenta-
ualas cofas de Lóni 
bardia, y la autoridad, y nombre de 
4 k 
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M.D.xm Ia lIga,perf!guieni]o à los enemigos, mo de Leyua, cftuuictTen fobre Crc 
PafsòdcfpucsaUijquc auicndolde- ma:y entendiellen en el combate de 
^/üv^eiuantadoel Víforcy delcerco de Pa- Ja Capilla de Bcrgamo. Eílo era con 
Vinyfut- dim, reformo fu exercito i cinco mil finque el thcforeroprocuraflc dere 
x^etto. foldados, con diez y ocho capitanes, coger algún dinero, parafocorrer el Nec*jvia& 
gente muy platica, y eícogida: y co- exci-cico¡porqueaiiiatacancceffidaci, ú d e x ^ c j -
ino bs condiciones de Ja capitania que el Viibrey auia vendido toda fu 10 4 " 
ecncral, que el Proípero auia de te- plata^ tomado codas las joyas que fe ««»-
ner del Duque de Milan, fe yuan di- hallaron en el exercito^ íe erabiaro af-
latado el Viícf rey Je dio facultad, que todas à vender à Verona.Parecia que 
pudicíTc hazer de fu géte Jo que bien con efta falida fe ponia en mucho ef-
Jceítuuiefle: y íomiímohizo con el trecho la ciudad de Venecia: porque 
Cí.nde de SantaSeuerina con el porlapartede dodefefueleprouecr 
Duque deTrageto , por la neceífi- fe le quitaua por nueftro campo todo 
dad que padecía el exercito. Entre- el comercio. Tenia en efte exercito 
temieron fu gente, como mejor pu- dos mil Alemanes dela gête del Em-
dieron,haflaiaberloque el Rey man perador^y dozientosBorgoñones de 
daría hazer de aquel exercito ; por- cauallo,y algunas compañías de gen 
que el de Gurfa trataua jque elDu- te de armas del Papa:y porque no ef- EmntTÍ 
que de Milan fe concenaíTe con el ttmieíTenociofos/aliode Albaretoà r i C ^ ^ % 
Profpcro : y tonuiíle aquellas com- vcynteytres deSeticbre.-ypaísòpor ' . ^ 
pamas de gente de armas : y pagaíJe Ja viaaeMontanana,y hite a Buuole 
alguna iníancería : y con ella, y con ta:que es vnlugarjqueeftàà laribera 
¡a que Antonio de Leyua tenia en del Bachillon. Aunque eflauan allí 
Breía, fepufieüc el Proípero en fron auiíàdos,que la yda de nueftro exer-
cera de Crema: y no dexaíle definan cito auia de fer por aquel lugar,qera 
dar la gente de guarnición que allí muy rico> y fértil, no pudieron apar-
teniaRenço deCherri. Quando cf- cartanpreíloJaropa,queconíaprif-
peraualarefoluciondeloqueelRey faque fe dieron los foldados} no fe 
VdihctA ordenaria en lo dela guerra, porlo hallaffebuen defpojo en Jas barcas, 
aony ĉ» qual fue çmbiado à Elpaña micer Ar que efhuã cargadas en el mifmorio, 
/d»í.-fíoaí/mCngol , delibero el Viforey, por para recogerfeà Venecia. Anegaron 
Vwy- compJazcr al de Gurfa > falir con fu fe muchos con la furia de ponerfe en 
exercito de Albareto, adonde tenia huydtty tomáronlas mas delas bar-
fu campo, mediado el mes de Setiem cas.y grã numero de carros cargados 
bre, y correr toda lacomarca que pu que hazian el miímo camino:y huuic 
diefle^entro de las tierras de Vene- ron algunos prifioneros. Dctuuieron 
cíanos. Salió con determinación de fe en efte lugar 'el día fjguieme: por- -
llegar, fi pudieíTe 3 hafta dar vifta i que como losAlcmanes Jleuauã la re 
Venecia, contra el voto , fegun Gui- taguarda,y yuan canfados, y paflirou 
ciardinoaffirma i de Proípero Colo- el rio3parafaquea'r-algunas cafas^ue P Í ( T f J t 
na:porqucclciempo,queeftauamuy eftauandcla otra parce, embaraça- «-ara»*- " 
airentado,áfu parecer lo fuíFriary ronfee'nefto: y no pudieron llegar ' L , 
por otra parte embio con el thefore- otrodiaàPicbedcSaco.qucesvnla í í ] , , " J 
roMatheo Granada mil foldados^pa gar délos masapazibles.ydeleycofos 
ra que con la gente que tenia Anto- que tienen los Venecianos en tierra 
firme. 
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firmly nus poblado; y todo el es de nian a defender 3Çnò fe puíícífcfuc- And 
cafasdeplazer, qlosgéciles hombres go en las paliçadas. Difparò de aquel M.n.xnf 
mas principales de aquella Señoría pnefto coda la artilleria: yJombar-
enriquecian con gran acauio para fu dearon aquella ciudad, de la mifma el 
recreación. Pegaron fuego en el los fuerce quefi la huuieran de cobatiny exerdtofa 
Alemanes, como lo auian hecho en llegauan las pelotas» fegim el mifmo MtilUria* 
Buuolentaiy començaron a arder to- autor affirm a, hafta el monefterio de y lombár* 
dos aquellos vergeles,y heredamien S.Segundo; y cftoiintieron aquellos dea A Vt* 
tosque era todo el regalo de aquella Senadores vgétilcS hombres mucho 
Señoriaja vifta de la ciudad: fin que mas q el daño principal que auian re 
huuícflc quien lo pudielíe refiftir: y cibido^orqnc lesparecio^uefelJe-
eftofuevnade las mayores afHicio- gauaa acometer, lo que nadie auia 
nes q fmdero en eftaguerra: porque ofado emprender: y fedefeubria, en 
porningunapartepaíTanS los Alema quan vano fundamento cõfiflía todo . ; 
nes,t]ue no lo abrafaíTen todojCon la el fer,y myftcrio de la conferuacion 
enemiftad q tenían à aquella nación, de aquella republica:^ por la eftrañe-. 
p r j J i Echaron otro dia puente en la Bren- zadelilnofeamaefcapado,ydefea-
Fy ta-.ypaflb todo el exercito a Me í l r e , dido tantos íiglos de infinitas perfe-
txMito a ^ ^ vn \ugg¡x cftrañamente hermoíb cuciones de ías naciones eftrageras; 
M Ü t t t o * 7 Scm ŝV como arrab:iltie Venecia, Fueeftecorrimientoocafion de reci Z m m i t á 
do6 a cinco mi^as ^e ^ ciudad, a donde bir harto mayor daño: porq auiendo to de la Se 
mA 0' hazen fu feria cada femana: y tenia paflado nueftro campo hàziaaqueJJa natt¿#l»* 
vn cafliiíoen vnaroca:y en el feauia parrctalando, yabrafatido- codos ios gtresyu/i 
pueítòvn Proueedor de la Señoría jardines, y lugares de Meflxe, Mar- u k d t * 
congente, coñ propoíito de defen- gera^Lizafufinajy todas Jas alque-^iw»;, " 
derle. Entraron le por combate los rias,)' granjas de aquella ribera* de--
delaauanguardâifin e ípera rquefé xando a las efpaldas a los enemigos 
juntaíTeelexercitory pufieron a faco que quedauan en Padua coa forma- - . 
elílugany repararon a lí aquella no- do exercito,y teniedo adelante a Trc 
che,porque la gente eftaua canfada¿ iiifo3yauiendofeieuantado ios villa-
Lkgnàá Llego el campo"eldia figuiente, que nosdelamontaña en grande muehe 
delextrci- era Domingo ̂  la ribera poflrera del dumbre, pareció a Barthoiomc de ^ ^ 
to ál ftm feno dcVenecia3aI cabo de los cana- Albiano que los tenia en medio en J w & m f , 
(ie rmtcU lcs,a donde tienen ciertas cafas, que cerrados: y embiòa dezir a /a Seño^ m f ü p i t 
y (¡mma llaman las paliçadas ¡que es lugar, en riajque vieflenflfe daria Ja. batalla # M t < m * 
delas pa- queferecogiáníosderechos/yalca- vn exercito, quele-tepia mefido en^Smrjdt . 
Ifftdas. ' ualasiy quemaron fe todas:y porque vnacalça: y ellos teniendo lá vitoria 
el Viforey auia oydo dezira Gurfa, poi*ciertaiy porfatisfazerâíangEan* 
que el Emperador auia defleado He- deafFrenta,y verguençá ¿fafiímente 
gar con fu attillcria à lombardear la lo remitieron a fu difcrecion:y el coa 
ciudad, defde aquel lugar mando fu ardideza y valentía ¿ í ede te rmi tó , ^ 
que toda ]aQue]leuauan,qiTeeran, deno dejarlos boluer,finquefe les -
fegun Guiciardino eferiue, diez pie- dieíTebatalIaiy amalo acertada , ^ 
çasgrueíras/caíreftaíTefobrevn ar- rcapreíTuraramasdelo quedeuiera, . -
2c:y Juego fe pufieron en huyda mu- en el modo de emprenderla, y en 4 1 : 
chasbarca$,qqcconarcabuzcriavc- acometer a los enemigos, ^ 
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Año. Z)ela batalla que tuuo elVi-
M.D.xni foytj'ymtod Vtcencta cm d exercito dda 
SbnoriAyett ia quatjue vmctdoBar 
tholomz de *Aíbiítm fu Ca* 
pitan Gtnerd. 
L X X V l h 
V S O S E E L V I -
forey tan adctrodel 
peligro, íín efperar 
otro cfFerOj que ha-
zer daño en Jas tier 
ras de Venecianos 
à vifta de aquella 
^Acuerdo 
del Virey, 
y ft* còftjo. 
Señoría > que fe tuuo por defacino: y 
acabado aquello , pareció à todos los 
del confejo, qaeno deuían yr à Tre-
uifo: nipaíTarmas adelante, por ia 
falca que ya íentian délos baílimen-
tos. Por efto acordaron de vcniríe à 
Ciudadeiala via de Vicencia; por ícr 
camino mas enxuto, y que no tenían 
que paíTar por el otro rio fino Ja Bre-
tã. El dia que partieron deMeftre ca 
minaron catorze millas: porque eíta 
«aya toda la comarca en armas: y te 
man los villanos la montaña: y aquel 
Saliid de mifmodÍa falio el de Albianoconfu 
^Alhiam ^^Q^Q Con tanta prefteza, que Uc-
cofí*exer- ^ ¿ ppnerfe poco menos que à la 
citoyj j»« frente de tíueftrocampo. Quedauan 
tájele el de en padua dozientos gentiles'hom-
BAIIO». ^rcs Venecianos , con dos mil Tol-
dados Efclauones , y marineros: y al 
miírt iopuntoquelos nueftros falic-
ron de Meftre , loan Pablo Ballon, 
queeñaua en Treuifo , hizo lo mif-
mo : y por las efpaldas de nueftro 
exercito, pafsò à juntarfe con el de 
Albiano ,con toda lagentedeguer-
Vifpoficitira. > y con otra mucha de la que 
y peligro cijos llaman encomendadajquetraya 
del exerci de la comarca de Treuifo. Tuuie-
fo del Vi xonfe entonces los nucítrospor per* 
nj» didos, por tenerles los paíTos: y fa-
lirles al encuentro dos exércitos, fin 
la gente que andaua por la monta-
ñ a , que eran mas de diez mil hom-
bres .-y venir ellos con la prefa tan 
embaraçados j que no les parecia pu 
dieíTe auer forma de pelear j fino de 
huyr como mejor pudieíFen s faluan-
do las perfonasj ydexando el def-
pojo. Allende defto, caminauan con 
mucha fatiga por el carruage , que 
era ta l , <]uc auia crecido à mas de 
quinientos carros, porlosfacosque 
hizieron, íin otra grande recua: y 
con toda efta difficultad llegaron o-
tro dia a vnpaíTo , por donde fe va-
deauala Brenta. Eftaua el exercito 
delaSeñoria dela otra parte puef-
to en ordenança , y con fu artille-
xia : y para auer de allegar al rio, era ™era^ 
la falida muy eftrecha , y el paíTot0,ííí^ 
muy malo , por aucilo eílragado: y r ^ n ^ 
por efta cada , hallando mala dif*cmM(* 
poíicionpara paflar por aquel lugar, tMrw' 
deliberaron de falir por otro vado 
mas abaxo, por auer mejor comodi-
dad para paíTark. Engañaron à los 
enemigos, hazíendo ademan de af-
fentaren derecho de aquel primer 
camino que lleuauan: y tres horas 
antes del dia començò à faíir todo el 
campo con el carruage de tal fuer-
tejque ala alua todos íe hallaron jun 
tos al vado.Teniafc efta orden con 
los Alemanes, que vn día fu capi- x̂crr¡tg 
tan lleuaua laauanguardajy otro la ^ y¡fth 
retaguarda: y de la mifma fuerte ha- n, o.>en¿ 
zia el Marques dePefcaracon la in-
fanteria Eípañola : y cupo cite día 
al Marques el licuar la auanguar-
da: y pafsò el rio con fu infantería 
ca ordenança: y quando huúo paf-
fado pufo fu gente en efquadron ; y 
Eras el pafsò el rio la gente de armas: 
y el Viíbrcy hizo dar muy gran prif-
fa, paraquelos Alemanes paflalTen. 
Quando Albiano entendió q nueítro 
exercito 
. X . 
exercito venía para paflár el rio por craforçadoallanaSparapafraHaar- Ana 
-. masabaxo,leuanto fu campo, y v i - tilleriaiy atraueflando vn pedaco de M.D.XIÍI 
tmta nofe aponer en vn fuerte, que efta- fierra, quefedize dcla Magdalena, 
c-if/íf ft ̂  m ecmdo de dos rios: y como fe acer Ies preíentò el Víforcy otra vez la ba Frefenu d 
hiâmyn carón fus cauallos à nueílro exerci- talk, en vn llano que alii ay: y él de VirtyUba, 
urúfc&vn £o,yfonauanlosatamborcsmuyccr Albiano no quifo falir del fuerte de tdUkM 
faene. caj creyeron los nueftros, que feria fu alojamienco; y hazia tirar defde bUm. 
alli la batalla: y eftauan con buen ani alli con fu arcillería: y embio fus ca-
rao, affi Alemanes, como Efpanoles: uallos para que efcaramuçaíTen. Te^ 
y los hombres de armas, que poftre- nian los enemigos, fegun fe fupo por Namro 
ramencefuerondeCaíl:illa,qtrayan relación de loan Pablo Ballon, fíete del exnci 
la retaguarda, dexaron los carrua- mil infantes, y diez mil de la cierra, tode Mz 
ges: y dieronfe gran prifía por hallar todos en ordenança:y mil y cien hom ¿MSO. 
, r (tífccnclla.Puíbfc todo el exercito i bres de armas, y mil y quinientos ca-
nmtao punto en vnllauo muy cfpaciofo, y uallos ligeros, fin los diez mil villa-
¿Tv' tendidoícon fin<íe acoracccr á los nos> queeílauanenla montaña fo* 
to del v i * enem¡gos) çx fe tnouieííèn: mas el de bre nueftro campo,cõ arcabuzes que 
ny* Albiano no quífo falir de fu fuerte, era mayores que efeopetas, y con ef- í 
para combatir aquel lugar, eíperan- copetasjyarcosiyviftodela mane-
do de íalirles al encuécro en otra par ra que eftauan , y que no los podían 
te j con mayor ventaja. Delpues que facar de fu fuerte, y que era grande 
huuo paíTado el rio todo nueftro far- temeridad yrlos à combatir, y fe po-r 
dage tan à fu faluo, pareció aí Vifo- nian â muy conocido peligro, deJibe 
rey, que no fe dcuia perder alli mas raron deboluerpor el mifmo cami- •. • -
tiempo:ypafsòcon fu campo i po- noqueauianlleuado.Eftoeracondí ^yimM 
nerfeen vn lugar , que eíU en elca- uerfos fines: y el .principa], porque y ^ j f ^ 
mino de Vicencia-.y como fe yua mas viéndolos retraer,como Albiano era 
íinticndo el impedimento, y emba- de gran coraçon , y muy ardiente, ^ 
raço que lleuauan con los carros, fe- creya queíàídría tras ellos de fu fuer 
naladamenteporks puentes que; a- tCjy podrían pelear con el, /in que les 
uiandepaíIàr,aGordo?cdeembiaríoi tuuieflè ventaja en el lugar: ò fi Ies 
por otro rodeo: y quernarpn vna puê dexaíTealgun portillo por donde pu-» 
re, y las barcas que auia en ei rio. dielJèn falir, paffar por e l : y quando 
Eftuuo aquel miímcí dia el de Albia- efto no huuicíle lugar s feguir por a-
"ÃC i"'mctlVicCfl€**^buenahora;yaflen- quelcamppquetdmauan,kvia de 
^^fiW? to ííi campo mas adelante^ defde vn Trento,para bonier a Verona, por- zsfatçd j 
ecrf/ío t ]Ugar; tjuellaman^çl Olmo , que era que en eáo no auia otro embaraço, or¿^dcie^ 
bmo' vn.muy inerte alpjamiento , hafta í inpelrodeo,queeramuy iargo.En xerch0dd 
, Carriàzo,queesâlapuntadejIaíier- todpeftefobrefaltojypeligrotuemu yíre„ 
rajpor dopd'v: auian depararlos nue- .chodeloarenlosnueítrosiquevien-
ilros: y tomáronles el pafíb, y gaita- dofe encerrados, y en tato eftrecho, 
ron el camino. Otro dia i aunque no y con canta fatiga, nunca perdieron 
auiâfino tres millas de donde ella- vnfolocarroiy caminando defta fuer 
uanpeftro campo, hafta eldeja Se- te , y licuando d.eái'ruage prime-
noria, huuo harto que hazer en lie- rocop los cauallos ligeros EÍpaño- ' 
garalU j i caufa de los paíTos, que Ics,yuatras ellos dooFedro dcCaf? 
tro 
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M-P.X1II. fCguia¡3 ]os Alemanes, porque elle quella pane, por hablar al Marques Vil i^cU 
día Ies cupo la auauguarda: y la reta^ que yua à buícarle : y dixo al Vifo- fci y 
guarda con los Eípañoles al Mar- rey. Señor veys aqui à l o s enemigoà ' 
ques. Echaron por el camino de la demos en ellos íi Vueftra Señoría ' ' 
montaña vn cfquadron de hafta ocho manda: que fi plazca Dios, la vito-
cientos Toldados EfpañoJes, por los ria fera vueftra. A l i i acordaron los 
villanos que yuan por la fierra: y por dos , que la batalla fe diefie: y el Mar 
los coftadosmandò poneré! Viíorey ques i'c pufo con lainfanteria animan 
quarrozienros cauailosiigeros.y l ú e - dolos : y el Viíorey acudió a ordenar yoriedtl 
go que íc kuantò el real para boluer 3a gente de armas de la retaguarda; yjy^ 
atras con efta orden , mouio el de -y hizoauifar à los Alemanes j para 
Mouimi n Aibi^no con el luyo en fu feguimien- que boIuieíTen para los enemigos: y 
toddextr to , con toda fu gente * y con diez y luego acudieron con gran animo , y 
c m d t j f l ocho piezas de artiHeria, dexando concierto: yelProfperofejuntocon 
bmo* ías 0£ras en ^u fuerte: y quando lie- el Viforey, y fue del mifmo parecer, 
ganan â ponerfe cerca délos nuef- quefe les diefle . la batalla en aquel 
tros, tirauanconfuarrillcria, ypo* lugar, y reboluicílènjfobreellos.Ca 
Jos Jados, con mas detreziemos ar- Tncnçofe la .batalla por los nueftros 
cabnzçros ,7 con mucha ^feopece- muyariimofamentciyhallandoilos j(cmtt¡; 
ria: y los cauallòs ligeros, y los villa • enemigos defordenados 3 acometien m¡tm j 
nos acometían hazia !os carruages- dolos la infantería por vnaparte3acu txmiteic 
Caminando deíta manera, fue muy dieron los hombres de armas, y ca-
Exerço feñaiado en cite dia cl esfuerzo , y ualíos ligeros <on grande concier- ' 
dt iMtrqs gran vaíentiadeí Marques de Pefca- to por los lados: y fueron en muy 
dePejcarit r a : porqueyua con tanto animo j y breue cípacio«rotos j y vencidos: y 
. ...--i lleuaua tan concertada fu gente 3 co- pufieronfe ^n huyda vilíffimámence. 
mo íi tuuiera muy K iertos indicios de Execuiò el alcance el Marques coa 
la vitoria: y algunas vezes fe deter- Ja infameria Efpañola con eftrano 
í n i n ò de reboluer fubre los enemi- valor; y juntamente con el ííguío Ja 
g©Si- ^e lesdaüantnudiamolcf t ia» vitoria el Proípero con lagente de 
y rebátO'i^ytio 1c quífo d^r lugar à armas, haíla legará -las -puertas de 
ello el Viforey ,7 aunque t é creya» Vicencia: y comoél Viforey cnten= 
que lo hazian por no detenerfe, y dio que los enemigos eran rotos, 
no dexar de caminar, era por facar- recogió hafta trezien tos hombres â<s :?ctd U 
v , losadonde laticrra«ra mas l lana^ armas , y la mayor parte délos j&ícmjxircitad 
S 1 menos efpcíTa.Con cfto yuan los ene ;manes: y fue con ellos recc^iendo trmoyM 
• , migosecuandofe mas para peitar ,7 ,el campo, y toda lainfanteriai'por- Hgíck dd 
T mas accrcandofc à los nu^ítros, te- que vna partC-de la infanteria Ye- Vtrty* 
meodolos ya por perdidos: y tuuie- ; j i e c i anay parte ¿Je la cauailêria, 
rontantaconliançadcfto, quccJdia :fe recogió hazíaia montana., don-
CoííjMça^c anteJuuia mandado^pregonar fa de tenían Jos íConcrariós ^cinco pie-' 
wídxito Je^sneralv q à è no dexaííen à ningún ças de artillcda. Vifto eílo , mo-
•AÚtw». Aleman * ni Efpañol-á vida. Acerca- uío .el Viforey con -el efquadron 
roníctanto SL la retaguarda, y cerra- que quedaua de los Alemanes , 7 
ron côa tanta furia iobre ella» que coq algunas comparuas rdcEfpaSa*-
- - - - - - - • • - • - ^ 
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les contra ellos: y ganáronles kar r i - rieron mas decincomihyeftosfue- M.D;XIII 
Ucriaiyloego fe pulíero codos en huy ron dela gece mas principally lu2ida¿ 
da-.y fe acabó de recoger todo el cam y bien armadá;y como enti-e ¡os capí 
2sfrcrçoy po. Aòometiò porelmiímo tiempo tañes que fueron prefos^ue loan Pa-
anim de Mercurio capitán de los capéletes lá bio Ballòíijmandòlo defpúcs folcar el 
ponPedro auanguarda donde eftaua dõ Pedro ViforeyjporqprocuraíTcqlaSeñoriá 
dtCajlro. ¿ c Caftro, con lagentéde a rmasy de Venecia puíieíTeén libertad en fu 
con los cauallos ligeros, quéyuán cri lugár3à Aíonfo de Gáruajal, ò q bol-
guarda de los carruágesry don Pedro uiéíTé a la prifíon: pero ello fucediò 
íàlio contra ellos tãn animòfamentCji de manera^ q loan Pabló fe quedo l i 
; ycontanbuenaorden,quec:õlami£ bre, y Aíonfo de Caruajal miirioen 
V . mafacilidad fueron totosjyvécido^ fupriíion. DelóscauallerosEfpaño- £ c4ííam 
™lia Fue efta vitoria a fíete del mes de Jcsquemasfefenálaroneneftajòrná » Frt}. 
m j J M - Ocubre: y de las-ínoy fenaládas de a- dá.fberon Hernando de Ala rcõ^ ie ^ ! « 
queIJos tiempos): porque perdítírcm go Garcia de Paredes, Gárci Manri- ^ 
en ella los Venecianos fetecietos ho quethermano de Diego Hurtado de ¡aYJn 
bresde armas^y co^s-J^s fijas capita Mendoça, Marco Ximenez Cerdan 
nes deaquella gentfiiy delos-cauallos Señor dePinfec, FrancifcoTellojdo 
ligeros^ de la infantería no'feefcapa Áluaro de Guzman5y Diego de Qut; 
•roafiuo el General,y el Conde Gui- ñones. Pudofc bien entender enton-
do¡Rangóti, y Mercurio : y todos los ees, quanto puede en las cofas de la 
otros principalCàj èx fueron muertos, guerra quaiquierocaííon, por ligera 
ò prefos : aunque fegun Güiciardino qtic-fearporqued x i é A l b i m ú ocha-
eícriue, falieron de Ja batalla huyen- ua con gran dano, y verguençá a ios 
s M i á n o , doeldeAlbiano,y Andres Gritt i , el nueftros/m llegar a las armas, quan-
j , GYÍtti vnoâPadua,yerotroàTreuifo;yfue do no fueran del todo cobardes los 
hítydos,? muerto el Proueedor Lauredano, te fuyos:y con filiradarla batalla, dio 
capitanes riéndole priílonero.-y quedaron pre- la vitoria al Vifore^con muygrandc 
prefos. fos loan Pablo Ballo^y luliohijode reputación. Toda ia gente que fe eí^ los quefe 
loan Pablo Manfroñ , Malateíla de capo deiía, fe fue a recoger à Padua> recogen a 
SolÍano,y otros muchos capitanes : y yTreuifory e] de Albiano con e]los:y Padttaj 
que entre prefos j y muertos fueron íiguiendo cl Viforey la vitoria, fue fe Trettifo* 
quatrozientos hombres de armas, y à Vicencia:y el diaque alii liego era 
quatro mil foldados;y recibieron ma acabado todoel paniqucnohaíiauaa 
yor dano en el alcance:porque Theo de comer ííno carne: ^con k nocuâ 
doro de Triimlcio mandó cerrar ias de la vitoria les fue algún baftimeto, . 
puertas de Vicencia:y muehosporyr con que fe remedió el exercito. Por D d t b m -
fe a faluar en el lafòanegaron en el efta caufa.y porque también les falta CM" del 
r i a iy enere ellos Heíoies Bcntiuoila, uan jas municiones, y no fe hallo nin Wre?. 
Perdida y Y Saèromoro Vizconde: Mas lo que guna cõ ]a arcilleria délos enemigosj 
muertos & puede affirmar es, que fe gano ei y por fer entrado el inuiemojparecio 
de¿ exerci eftandarte,ytodas las otras vanderas, que no conuenia paliar adelante y 
toVtmcU con veyntey dospieças deartilJeria: delibero el Viforey dexarpor algu-
na y como el alcance fue largo, no fe pu nos dias e! exercito en Vicenciajquc . , , 
doauertan buena razón dé los muer luego recogió a los nueftros, mico- ¿¿^z, 
tos:puc¿o q í c tuuo porcierto,q mu tras íòfufFria el tiempo;: y que ífeA 
r * r ^ Urr pues 
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t içadelVt 
rey con el 
de Gurfa* 
pucsbaxafle por la mano derecHa de 
Pádua hàzia Ferrara: porqué cftu-
uieflealafrentc délos enemigos.En 
tonecs fe paílb à Verona,para eomu-
nicar con cl de Gurfa lo dela guerra: 
y era el Viforey de parecctjCiue la go 
te de armas fe pufieffe en aigun bué 
alojamienco: y que el facQk con la in 
farueria fobre Crema: porque la gen 
te que allí eftaua de guarnición da-
ua canco trabajo aios nueftros j que 
no fe pudo aprouechar de Jos que 
quedaron en Brefla. Auíafe erobiadoí 
parafoloefte effeco el theforero Ma. 
theo Granada: y para que coínbatief:-
feia Capilla de Bergamo: ydarjdp 
gran furia en miaarjy coñijjatir aqiiè 
lia fuerca^eílando en vnaçaiijai me; 
muercodçvo tiç^y los.folíiàdos j 
c U è n d t n & o ^ ' que t aò i è ron .de Sm 
muertcfekuiiieront^n bien enel cS: 
bace,q la fortaleza fe enero por ellos* 
con gran dano de los que eílauan cu 
fu defenfa. 
iQueel Papa procuro i que el 
Vtjorey dtfifliejje de bd^er guctra c m r ¿ U 
Stnorti às Venecttey los cajnllos de Milán» 
j C r m c m fe rindieron al Daque M a x w i * 
Mano iy je defendió U ciuddd de Genou* 
O N efta vitoria qua 
huuo el Viforey db 
Venecianos, y def. 
pues de auer entra* 
do fu exercito enVi 
_ _ ¥ cencía * pareció que 
corría gran peligro todo aquel efta-
J ty t j f t a t do que tenían en tierra firme: y atri-
tícftlío* 4- buyafe a gran myfterio, y juyzio de 
¿eráÁUse Dios, que lo encaminaua, para que 
jfaria, fueífencaftigados defu malicia.Por-
|ue ¿fetetfc ellos en liga con los Kcr 
dejoidddos 
y tn t táàd 
de Bergá-
yes dcEfpañajé Inglatería '3 y confir-
mando el PapaLeon lo qfu predece-
for auia fÕpido,no curando de todos 
ellosjfe concertaron con el mayor e-
nemigo que tuno aquella republica; 
y con el llegaron júntamete a térmi-
nos de perderfe. Auia feguido el V i -
forey aquellaemprefajde poneife ta, Intmtim 
adentro en las tierras deÍQs:,enemi- ^ Vmy, 
goSjfegun dezia, por fatisfezer al de pwji* 
Gurfaiy;parecÍQ gran temeridad3por^ííí1' Utm 
tan liuiana eàufa auenturarú exerci 
to a tan noeorio peligro: y aíTi al tiem 
pp que fcftiuuierpnjjen tanta, auentura 
4e perderfe j ft; 4ec.larauan bien las 
feíencip&es-de los Italianos, que te-
fti^npAcmuyí fcieítojy lo publicauanj 
q désíicclKi .aquel campo, y eftando 
¿1 Rey dpfeneiaicnlaneceffidad en 
qtíc mkm- i'tódógíós Barbáoros yuan 
filtíra de Italia*, y quedaua libre en po' 
der de los fuyos. De la miíina fuerce, 
como los que muy facilmente eonüa, 
fuelen delòonfiarcon.poco fúndame 
co, deípües de anida- aquella vitoriai 
eftauan con grande temor^q el exer-
cito de.£fpaña ganarla à Padua., y to-
do lo demasi ó, aceptarían los Vene-
cianos las condiciones queelEmpe- . 
rador les quifieíTe poner. Sucedió en Cow/p/M-
cfte medio, que como el Rey de cmÁdm 
Francia no quifo aceptar la concor- Suy ŝ >?. 
día que hizieron.'los Suyços enBor- cmrit 
goña con el Señor de lá Tramulla, fl**** 
íe confpiraron con grande indigna-
ción de profeguir la vengança de á-
qnellainjuria: y continuar adelante 
la emprefa de Borgona: y eftofue 
gran ocafion de la adueríídad que íh 
cedió por ellos. Goníiderando el Pa-
pa entonces àquantp peligra eâauan ft ^ 
las cofas de k>Se£aria i fotóermi- ^ • 
nò de impidir que el Viforey no ? 
pafíàíTeadçíatícev y requerirle que fo çr" 
brefeyeííè delaoÔenfaquc haziaen 
las tierras.djs VenecianoSjentrctanco 
que 
r 
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qucfercfoluia cn tomarálgun buen conellacncílecafo^tan lcxosdevé M.D.XIIÍ 
aíficnco en lodcIaconcordiaJJczu, nir en cIlo,qucaQn no dio lugar que 
que feria cofa digna defu prudencia, fe encrecuuieíTe U platica como e! 
noaocDwwtodoIaqfccfpcraua.q ReylodeíTeaua^or aflemarmejor 
de alli ama de reíultar en publico be fus cofas cõ el Summo Pomificc.Con Intención 
nefíciodclaChriíhandad,por]atar- todo eílo moftraüa el Papa querer y defiees 
dança,yfobrefeymientode algunos perfeuerar enla mifma voluntad^ in ddeap*. 
dias.Parecio q cita tregua venia bien tención de fer continuamente confe 
al Emperador pues tenia enfu poder derado con el Rey: dando a entéder» 
à Verona.Linango, Pefquera, Vale, que penfauafandar todas fus cofas,/ 
gío^reiFa,Bergamo, y Vicencia con .fu cafa con fu amiftad: y que fu Her-
'codos los lugares de fu comarca : y q mano efpcfaífe el acrecentamiento 
^cn efte medio fe podría tratar dela en fus reynoSjy le fuefíe vacilo: yco - ^ 
pazt y hazerfe yniondelos Pocenta- mo elcaíàmiento delahijadelaDu-
dosIcaíianos;y poner en eftrema ne- quefa de Milan no pudo auereffeto, 
ceífídadaí Rey de Francia, haíbare- tratòfequc feconcertaíTc con doña 
duzirle a la renunciación de las cofas Terefa de Cardona prima del Rey, 
M t n f á ? ¿ c Italia.Por efte nueuo negocio cm. bija del Duque de Cardona. En efte 
de/ Vtrty ^ ej v i r r e y à Roma Á Miccr Ar - tiempo fetrataua de la reformación Trm 
d?4?** mengoUqueera vdo de Hipañapoco de algunos abufos de la Curia Ko- " f0™-
antesipáraqei^ v Brizena íèçrecario mana con gran heruorry auiafe de clon 
del Viíorev,q aüa eftaua s enrdMíeí^ p & f p o n c t c n e l Condlio Lateranen- Co,tt &0m. 
fen del Papa tnas claramentelo q pre fe : ai qua! fueron admitidos los em- mana* \... 
tendia. Auia embudo antes deito à baxadoresdel Rey de Francia, y re-
Efpañalulíanode Medíeis en fu no- nunciarou el Concilio Pífano. Tam- . 
b re .yde laScñor ia de Florencia, a bien con el fuceíTode h vitoria, que 
loanCurfíotpara proponer al Rey, butiieron los nueftros, fueron mas ¿ ^ ¡ ^ 
que todo el amparo de aquel eftado, combatidos ios Francefes, que tenia üt Mtiltm-
ycífüyo,y fuacrecentaímentoleef- elcaftilíodeMilan ,porlagentedel 
perauan por fu medio : v el Rey dio Duque: y fueron forçados a rendir-
grandes efperançasdellõj por confer fe: y entregaron el catlillo a veynte 
uar la amiftad del Pap¿: y mandó aí del mes de Nouíembre;y con efto p4 
Almirante de Nápoles , que trataífe recio que acabauan de falir los Pratf-' * - ^ 
conlaDuquefa de Milan ibbrina del cefesdelapoíJeffion de Lombardias ^ , , 
Rcyjqué dicffé afa bija por muger i mayormente, qpor losmifmos dias, :., • ; 
Pmtnfto luUano. Defdeoòfe mucho delio la los que eílauan en la defenfa del ca-
d t U Du- Duquefey nolo'quifoconfentinpen ílilíode Cremona le rindieron a par 
puf* de fando cafarla portóedio del Empera tidory como fucedio principalmente 
MiUn. dor.con el Duqtre de lailán: preten- por la vitoria que buuieron los Elpa-
diendo'que aquel eftado pertenecía ñoles de la Señoría de Venecia ^go'* 
dejufticia a fu hija: mas el Empera- zaron del triumpbo,deíàcaraIoser 
dor auia offrecido ded^r vna delas nemigos del todo de aquel eftado i f . ^. 
Infantes fus niecas al Duque ¡ y def- dçl refto de Italia. Como las cofas fe 16 
feaua eftrañamente, que el Rey dief- encaminauan en tanto dano de te f ft*^ 
felugaraeílo.EftuuolaDjquefatan Francefes> inftaua m a s l a R e y a â p « ' « ^ . ^ 
fentida de lo que el Almirante trató Francia>en procurar>qüe el c á ñ & i f - a * * ™ ^ 
Año; 
Hi.D.xiii to del Infante don Hernando, con fu 
hija Reynera, fe hiziefle: y para ma-
yor feguridad del offrecian los Fran-
cefes, que harían antes poner en po-
der del deGurfa las fortalezas de Mí 
lan,y Cremoná: fabiendo que no te-
nían remedio, y eftauan para rendir-
t>ifpoficiti fc, Ñóreftaua yá en poder de Fran--
deicdjhüo cefes en toda ItaliajCofadeimporcan 
de U U n - cia. qucí fuftentaíTe fu opinion,ííno ft> 
terna t y ¡ a el caftillo de la Lanterna, que era 
dtjjio del gran freno para la ciudad de Geno-
j o ua:y como el ReyCatholico teniaen 
fu protecion aquella ciudad, embic* 
alia a don Lucas de Alagon,paraque 
íe dieíTe orden en eítrecharle por c ò ^ 
bate. Entendió el Duque en ello con 
mas calorjdexándoel gouierno dela 
ciudad al Árçobifpo de Salerno fu 
bermano. Auiáeri el puerto feysga-
leras^y mucíios nauíos, para impedir 
la entrada' de h armada Francefa: y 
. , teniendo el Duque en mucho eftre-
Y ™ * 1 * choelCaftilloJosAdornos^Flifcos 
i Dtane Quecrãri de! vandocontrariOjjunta-
t l caJMo roxiçor í c( b o r d e i Duque de M i -
ú c U U n - lanj y Ác{ Cardcnal dc Sydor i , ha f t i 
t f ™ * y crezientos Suyços y y cinco mil 
Italianosiy con losdcfuparte^uefe 
tiap ocho mil hotfibreSi y con quinié 
%<>% cauallos lígeros> entre los quales 
aula alganosEfpafíoleSjllegaron apa 
ner cerco íobrt la ciudad^ Fueron 
t renos j ayuc>acioS Para e"0 con dinero por el 
pwqmtn do Francia,por medio delBaftar 
* * " do.de Saboyaif y eíluuo aquella gen-
te en corno de los muros onze dias» 
fin hazer ningún acometimiento de 
ggerrajÇon fola eíperãça, que Jos de 
Kpartejes darian alguna entrada, ò 
faii-on pera el Duque auia puefto tal 
^ di'í¿etícía en tener aquel vando can 
mttmr t ' - baxQ,quc no'íes íaliocomopenfauã. 
«Hcwjdrf Por efto les fue for gado partirfe eo» 
torco de ^\c¿0iy verguençajdexando 
S^*** i^rtcdc Uartillcria: y cu cftp.trance 
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fe feñaló don Lucas de muy buen ca* 
pitan: porque tuuo muy en orden ha 
íta-quiníentos Efpañoíes , que íe ha-
llaron dentro: y con ellos puío tanto 
animo a la gente Italiana de guerra 
que alli auia, que fe pudo derender 
aquella ciudad, principalmente coa 
el nombre,y apellido de Efpaña, que 
no recibieífe vn notable daño. 
Qué el Duque de "Bregama 
gano ia cifê íãà de *A-%imor: y íi Rty de Por 
tug4 dexo el derecho que freUniU d U cm-
ddddclrtlcx^,y alPtñw-.y qmddrm 
¿ U Caten* de CafttUtt* 
L X X J X . 
E S T A manera anda-
uarebucltos enguer 
ra los Principes Chrí 
ftianos. y el Rey que 
^ ^ Ê B ^ ^ 4 erâcacaparteenella, 
no podia emplear fus gentes enla era 
prefa de Africa,como lo auia delibe-
rado. Solo el Rey de Portugal,queíe idrmtfa 
hallaualibre de tanta turbacion3y a- ^ junta el 
migo,y ¿onfedérado con todos, por- de ?(¡rrt4¿ 
que nO defiftieíTen los fu vos de profe g d cmtv*. 
guir la guerra contralos infieles, ma Í»/FC/«W 
dò juntar vna may grueíla armada 
por el mes de Agoílo defte año: por 
Continuar fu conquiítá cotra los rey-
Dos deFez,y Marruecns.Iuntofc efta 
armada en el Cabo de Santa Maria,è 
yua por General do layme Duque de Genéraldé 
Bregança fobrino del Rey^hijo de 111 la armada 
hermana: y fue con el por principal y mmeYñ 
enfuconfejoadon loan de Meneies, ddta 
ayo del Principe don loande Portu-
gahy lleuáuajíegun fe afíírmauajmas 
de dos mil de caualloiy Jos dozíeiltos 
encubertados : y mas de quinze mil 
de píe ballefteros, y efpingarderos, 
y de gente de ordenança toda muy 
veil, y bien armada co artillería gruef 
fa, y menuda:y coalas mumcio— 
^ oes neceflanas, para vn exercito tan el Duque en ella otro dia por h ma- M.o.xnr 
P M c a a o pocíerofoXucgo fe publicó, que yuã iíana con fu excrcko: y hallaron den 
4/4MM iobreAzamor,ocontraTetuan:yde tro muchas armas, y árhlleria. Sa- Entrada 
d*. aquel cabo fe hizo a la vela: y eftuüo hiendo los Moros de Almedina, que dtlDuauc 
toda la armada vn día , y vna noche eftàadiczyfcyslcgoas de Azatnor, d e B n U 
íobre la Barra de Sâ i Lucar, por fer Ja toma de aquella ciudad, defampa- Ç4 en I f * 
muy pcligrofa:y paíTo con buen ciem raron el lugar: y los de Tice, y otros -¿¿mor. ' 
poalpuertodeMazagan^ornopó^ de aquella comarca fe rindieron al ~" 
dercntrarenelriodeAzamor,fien^ Duque: y fe hizieron tributarios del ' 
do contraria la mar, y por grande ef- Rey de Porcugal. En eííe mifmo año 
curidad de vna niebla que fe leuan- fe concertaron el Rey Cacholico-, y ContUm 
raua del rio. Eftà aquel puerto a tres el Rey don Manuel fu yerno de trò- M cathif 
leguas de Azamony defembarcò allí caria ciudad de Vdcz,y el Peñón ltc0co» el 
toda la gente de câuallojy la infante que pretendían los Porcuguefes ib* ^ pQrtfi^ 
na vn Lunesa veynte y nueuede A- de fuconquifta, y conUenia tantopá M/. 
goftory repararon tres dias:y aunque rala defenfadeias cortas del reyno 
fe auia ya juntado gran Morifmade: de Granada, por lo qué fe eftendia 
pie, y caualloiy fepuíleron aviftade aí Ocidente, y Mediodía en la cofta 
la armada, no Ies embarazaron lafa- del Oceano, dcfde los limites del 
, , lida: puefto que les dieron algunos reyno de Fez, hafta elcabodeBoja-
O m n del re^acos> partió el Duquç.cpníaôxeif dor, y~ dé Ñaün ¡ adonde comencar 
• ^ ' ^ c i t o l a viadeAzamor5'Coii fbriíSÜ^' i ^ ^ ^ ü r ^ é & Ú i d h & ^ qxióGbÚú „ f 
ejcdram* - JĴ  ordeoac|aS: y cuuieron aquel dia-̂  dicho esí fe pretendia fer de la áèífc ; r : 
âs q n t m ajgunas efcaratntiças eon los Alaran qnifta-delos reyiios de Caftilla. Por ",' 'r.' 
bes, y fueron a aíTentar fu real muy efta concordia dexò el Rey don.Ma ' . . ^ ^ 
tarde. Otro día íigniente, defpues ñuel aiaReyna doña loana, y áfus e 
detener en ordê fu fuerte como con ¡ fuceflbres la cuidad de Vejez, confa 
nenia, començaron a combatir la cia puerto > y con todos' fus términos ,<p 
dad;y auia en fu defénfa mas de ochxy lugarcsj y pobíaciónes: y con todak 
mil Moros de pelea: y fuera en el' coíbíquefceftiende defde Velez ha 
campo mas de diez mil de cauallo, ílaMelilla, y Caçaça^y el Peñon,y la 
è infinita trente de pie; y con toda e- fortaleza que en el fe auia labrado: f 
fta pujança que tenían los Moros^íos > fue. con condición , que no íe e f l ^ -
Porcuguefes la combatieron con tan dieíTefu termino mas de f ey i l ç g ú â i 
ta furia, y esfuerço^que íiendo muer hàzia la parte de Çepta.Dexò el Rey Z» 9 b x * 
tos algunos de los Moros mas prin- en cambio deílo , en nombre de la «/ Cathoti 
ú p a l e s en fu defenfa i y perdiendof' Reyna fu hija, todo'lo que ay defde coaldc 
los de dentro la eípêrançadé fer fo-' los limites del reyno de Fez, eñ l̂a PortugtL 
corridos de los Alárabes * que cfta- cofta de Berueria, hafta el cabo de 
uan en d campoj en quien ceñían to- Bojador^ y deNauii: adonde comea-
da fu confiança, no oíaroñ efperar el çauan las marcas de Guinea, que efta 
Ttmtm los fegundo combate, Saliofc aquella uan por declarar en las alianças paila 
Moros, y noche toda la gente , por vna puerta das: y fe pretendia pertenecer a los 
dejamparã que no fe pudo guardar: porque la Reyes de Caftiíla , por eíter fuera de _ . 
U ciudad, ciudad tiene ral fmo, que no fe pue- los limites del reyno de Fez. Por 'es 
de cercar por codas pactes: y enuofe ífcc tiempo -fe concertó el wmnmos 
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J i U U i U tño de doña Ana de Aragõ nieta dei tre don Alonfode Aragon Conda d<? Wmh 
Rey^ydedonAlonfoPerezdeGuz- Ribagorça hijo del Duque de Luna tnlosCa* 
man Duque de Medina Sidónia: ye- de vnaparcc,y don Miguel Ximenez dadtRi. 
í b u a ya concertado el de don Iñigo de Vrrea Conde deAranda.y don Pe bagorp^ 
Lopez de Mendoça hijo del Duque dro de Vrrea fu hermano de la otra; branda, 
del Infantadgo, con doña liãbel de del qual vino a reboluerfe entre e-
Aragon hija del luftnce do Enrique. llos,y fus valedores , que era todo lo 
En los reynos de CaíHlía fe gozaua principal del reynojformada guerra, 
de vna muy cierta,y fegura paz, de- Auian precedido muchas vezes alga 
gundád ¿c] aniparojygouíerno deIRey, nas ocafiones entre el Conde de Ara 
«» CaftiJla y ¿ c iã execucion .de la jufticia: pue- da, y don Alonfo de Aragon, de mo~ 
j f o r q w . ítoquelosmasdeíTeauan veriamu- ftrar queeílauan bien difpueftospa-
dança de las cofas prefeíites; y como ra toda diflenfío^ difeordia: y poítre 
esçQÍàmuyordinaria, losquenoerã ramenceeftandoelQondede Aran-
fauorecidoSj y gratificados del Rey» da en Seuilla, para p.aíTar con el Reyr 
no podían fufítir con paciencia, que a la emprefa de.Africajhaziendo don 
eiPrincipe eftuuiefíè aufente:y río en Pedro de Vrrea fu hermano cierta ta 
íendieíTe cu. el regimiento de los rey kenel lugar de Anapygneejpreten 
Hos^t^a ju ia^heredai - í y comopa- ¿ a que d e ^ a u e h ^ ñ o s a o r ^ í f e fo-
r|%erfuadireftoenFlandesjeramuy lia hazercpn juíliciajos de Anón, y 
granpartedon loan Manuel, el Rey Vcruela^ ygentededon Alonfode 
, por medio de ia Princefa Margarita Aragon fueron al lugar deTrafmoz, TMtnbt 
fojtdnctd ka2¡a muy gran infancia q fucile pre que era de don Pedro de Vrreaj y ta- hgAreskl 
¿t i ^ fo: encareciendo que entendia en di laron muchas y-maŝ y heredades, cC- Conde Je 
tfd do lo* ÜCj-fos trato$ muy perjudiciales a fu tando don Pedro ajiftnte • y fegun el Bâégrtp 
ty***** perípna,y eftadoreahy elEmperador dezia, defcuydado d e C o í a ta nueua: y U t m ü 
venia en q fi huuiefle cometido algu y que tras aquello don Alonfojaper-
cafo tan criminal s como le informa- cibio diuerfos Señores, y caualleros, 
uaa ,la Príncefla le mãdaííe prender: y gentes contra don Pedrojiaziendo 
y recluyren vnahoneílaprifion* fe principal en aquella pendencia. 
Buelto ei Cortdede Arandade Seui-
*Del mommiento me hum en con propofito de ponerfe en or-
fantntmWvnfay* « U t m m f a den para la emprefi de Africarei Ar-
¿ t i o n s d l . y d e k ã c c u l t i o n ^ h^od cobi fpodcÇarapça Lugarteniente Lo m ¿ 
^ • • ^ *0#w*ff$™f*àffw"à*' General procuro atajar aquellas dif, ^ / -
¡ „ ^ L X X X fcrcncias :ycrataíon4c comprometer :fo d( 
" las en cierta forma en fu poder,y del gcça pro* 
N E L reyno deAra-" Conde de Belchic:y como fe declaro xttr** 
gon , que era como queceflaua IaemprefadeAfrioá,aun 
dentro de cafa, pre- que boluio fcgupdítv€t el Conde<fcj 
ualeciendo tanto las A randa de SeuiHa,i3oie poníareme-
armas entre los Prin dio ningutío en fus diiFerencias.*y el 
cipes delu enriftiandad, y ardiendo Arçobifpopretendio,que don Pedro: 
tódo en guerra.tenia el Rey por eftc de Vrrea dicflTe fu palabra de feguro 
ttêpò mayor fatiga en apaziguar vna para los de Añon»y Veruela de] ca-
^ffenfiop,y vando que fe mouio en- fo-paffitdptysdEíb la d io ; y no aduir^. 
• ' * tiendo 
Añol 
x i t n â o que don Alonfò de Aragon fe que era de !ã cafa de Ribagorçai a* M.p.xi i i 
auia hecho en el, principal parte, no donde don Pedro yua: ílno que foJa-
fe hablo en el : ni fe trato de fegu- mentecortaíTen dos pinos veros, en 
ro del a don Pedro , ni de don Pe- íeñalqüe podian hzzct mas:pues era 
droa e l ; y quedó aíS oluidado : y muy cerca del Jugar: y. con aquella 
no fe licuó cuenta del daño qué fe, demoflracíon fe boluio don Pedro i 
auía hecho en la cala de Trafmoz... Epila el miímo dia* Smciofetnas a-
Eftando defta manera las voluntades que] acometimienco > porque el Coa 
fiempredañadasjviedofe la parte del de de Ribagorça fe hajlò aquel dia 
Conde de Ribagorça muy honrada* en Pedrola: y otro dia fe dio vn rfcba*. ^ á t 0 er9 
y con baftante íatisfacion 5 embio al to en ÉpiUjd&iendojqne falia la gen EPl¿d 3 ' 
Conde de Arândajpor medio de Bar te de Pedrola: y falio el Conde de A- refprnfla 
tholome deÃeus Seííor de Lurceníc» randa con lalüya: y como fupò que M Con^c 
Concordia a proponersy pidír Ja Concordia y el tio falia la gente de Pedrola 3 el dexò ^ ^rarh 
pididad Condede Aranda con mucha difíi- de entrar en fu termino: yel Arço-
Conde di jnulacion refpondio j que el mes de bifpo faliò a mandar que fe defpidief 
¿Cunda* j ^ r i l vêdfia a Çaragoça,y aqui trata fe la gente: y fueíTe el Condede Ara 
rian dello:y afli lo fue dilatando,efpc 4a a la v^a Át Alagon, c5 peni de la 
raudo fazon para la enmienda.En cf- fidelidad: y el rcfpoadio, que lagen^ 
temedio fe offrecio cierta difFeren- te que no Fueflc meueftcr, d \x def-
cia eGtrela.ciudad deÇara&o;ça,y do pidiria: pero la que le conuenia te-
Francifco de Luna S m o t i t e m f a Y m ^ r A M ^ d m fa cieita de fus 
^ ^ Villafeliz t por ra^on de vna cequia enemigos, Ja tèrtua a punto, entre-
Vtf*"* * que facauan los de la Altnunia: y por tanto que no hutueíTe mas aiíiento, 
ctamre mcdonFfancifcofeponiaennode del que entonces tema con fus con-
Jara losdeCarasoçaemraraver fu traaos. ElArçobiípopor apaziguar 
r i / f " termino, ladudtd le valiodeiCoñ- las partes en tanto rompimiento, to-. ; 
de d l Aranda eodtra el: y hizo àper- mo prdb a do Pedro de Vrrea.y aun 
SSeowpanivalírlasáccIarando, al Conde de Aranda Otomano: y ^ ¿ 
S S í J f a c d k a ü i a a y u d a d o a h ios pulo en tregua con el Conde de ^ 
ciudad de Çaragoça conlom 
auía p6dido>affi en fu tiempo, 
enel de fus pa(rados:y cô aquel 
re falío don Pedro de Vrrea; y . . -
dofcfflS«goçi con elk, ¿quirio to que awes.clConde de R.bagorça 
al c i d d l f n hentiano que le valieffe publicando que yua a las côrees de 
c o n t r l â o n Alonfo de Aragpnaffir- Monson.aperabio fu getcde armas, 
S o , qae el foe el principal autor que le acompânaflemy eftado el Co-
K d i á » , y de quien podía tomar dede ArandaJegun fedczia, defeuy 
S c i o n , V enmienda. Tomando dado.y paciheo, por razón de la tre^ 
Ordtn ¿A aquello el Conde por caufa propia> gua, fue con el Duque deLunaiupâ 
m u n dt( aquello c. r { { { ' • d r e , y coa las valedores al lugar de , 
CmUdi ^ ^ 0 ^ Z l Í ^ J c t í i l LumLqucqae e íh cerca de EpiU, *»»K 
^ • ' t ó ^ ^ b ^ S ^ d d à n l d Í A r a n d a ^ e n t r ò l o p o r ^ 
o r d e n S ^ e referia por fu parte, fuer9a de armas: y peleó con los del £ r ¿ * 
qu/no K efle daño en Pedrola, ]«Sar:y fuero algunos muerCos,y pre 
contra 
de Riba* 
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M*D.xm fosiy por otra parte fue don Francif- partesjtio lo admitia por el quarto de 
co de Luna con gente de armas à Lu- Cardona: diziendo, q eftaua ya muy 
XMgttr de cena,que era dei Conde de Aranda» canfado del: y ni poco , ni mucho no 
Lucend y puíieron fuego al lugar^ caíi en pre querría adeudar en aqlla cafa: pues 
qutmado, fencia de los Diputados del reyno, con los matrimonios que fe hizieron 
que yuan a derramar aquellas gen™ de las dos hermanas con el Conde 
tes: y de tai manera fe apercibieron, de Aranda, y con fuhijojíiendopara 
que no folamente feponian eneftc mas conformidad, fe ííguio ddlos 
tiépo todos en armas en todo el rey- mayor difcordia.No pudiédo el Pro- co» f 
no j para acudir a valer a Jas partes, uincial reduzirle a ningún buen me- el 
pero en el Principado de Cataluña fe dio, quexandofe que auia íido parte * 
ponían en orden generalmente^nos con el Rey de Francia, y con el Rey, f«vço ^ 
para venir cÕ el DuquedeLunajqfe queaíTentaíTen treguas, y que con el BamUm 
haiiaua en efta fazon en Barcelona, y Duque no podia acabar ninguna co-
los otros con Ja cafa de Cardona,para fa,fue por lo mifmo a Barcelona, vn 
fauorecer al Conde de Arandajqera. contino del Rey,qoe fe HamauaLuys 
yerno del Duque de Cardona: aunq de Liçaraço:y aunque el Duque vino 
también io era el Conde de Ribagor en el trato délos cafamientos,y fe tra 
ça:pero eftaua viudo: y en lo miímo tò de alargar las treguas que fe puíie-
eoncurrianlos reynos de Valencia, y ron entre ellos, el Conde de Aranda 
Nauarra; por fer citas Señores tan no venia en ello: y moílraua clárame 
grandes,y tan principa/es en cílerey teeftar confolado de perder la vida, 
Mcdiosco Do .ProcuròcjKeycntan gran rom- y el eftado,porfatisfazer a fu honra: 
tí#f el Rey çimiemojno i'olo concertar eílas dif- no dudando que el Rey auia-de man-
procara ta ferencias^ero conciliar en gran ami dar hazer con cI3por caufa del Arço-
paxde los ftzàtf parentefeo Jas cafas deftos dos biípo fu hijo,todo lo peor quefer pu-
Conâts. Señores: y pufo entre otros por me- dieíle;y daua a entédenq penfaua po 
díanero con el Duque de Luna, que der bien vengarfe.Efto eraa catorze 
eftaua en Barcelona, vn religiofo de del mes de Setiembre defte año; y el ^ m ^ 1 
grandeautoridaddelaordendeSan Conde de Aranda fe apercibía todo w * m w 
Franciíco^quefellamauaFray loan lo que podia: y el Lugarteniente Ge- Cen^ * 
de StuñigaProuincial dclreynode neralinformauaaIRey,qlosdelcon ^YAn^ 
Aragonjnacido en Valencia,y profef fejo le certífícauai^qeftos caualleros 
fo ene! monefterio de kfusde Çara- guerreauan defaforadamentCjímpre 
goça: y aunque propufo lo del matri- ceder defafios: y pues ellos no guar-
monio del Conde de Ribagorca,con dauan el fuero , el Key, ò fu Lugar-
la hija mayor del Conde de Aranda, teniente tenia Jargo poder: y que de 
y del hijo mayor del Conde de Aran parte del Rey podían fer requeridos» 
da con otra hija mayor del Conde de alli los principales^omo los ̂  venían 
Ribagorça^eprefentandole, que no a valerlos, q derramaren fus gentes: 
podia en cftos reynos auer mejor ca- y fino lo hizieíTen podía preceder •? 
famientojpues la hijadel Infante don acornarles las armas Í y cauallos: y íi 
Enrique era cafadacõ el hijo del Du perfeueraíTen en no querer defpedir 
que del Infatuado, y aunque refpon- fus gentes, fe podían prender fus per 'j 
d ía , que le parecían bien eftos cafa- fonas; y a los mifmos Condes po-










quefueflen á e l ; por cofas que toca-
uan al citado del Rey; y fi no fuefTen 
Jos podían hazer licuar dé lá fáída, 
queelfueroJlamàde grémio, y def-
pues detenerlos^ ponerlos en arre-
ílo:y creciendo lá contumacia, y de-
fobedienciajpodiáocufiar los luga-
res adonde fe hizicíTén los ayunca-
miencos de gentes : y mucho mas fe 
podia hazer en las gentes de armas, 
que venían de otros reynos. Siendo; 
efto en principio del mes deOtubrc»* 
eftaua todo el Priñcipádcí de Catalu-
ña puéfto edemas i y níóuimiehtoá 
degentes> para acudir a valer las par* 
tes;y confídeíandp el Rey el daño-
que fd podría feguir,íi entralTe aque-
lla gente, y enlaneceífidad que lep5 
drian de caftigar j deliberó en virtud 
del compfoaiifíb, determinar aque-
lla comienda por j ufticiapues por1 
via de parentefeo, no í ^ é É ó t í a ^ ^ 
la concordia. Pretendía el Cònde de' 
Ribagorçajque la gente que fe juntó; 
para combatir a Lumpiaque, fue de-
baxo defu capitania>y apellido fuyor 
y que los apercibítnientos de las gen 
tes de los pueblos fe hiziéron en fu 
nombre, conocaííotí, que laiiijuria-
de la primera takfele hizo áel3por 
ferie los lugares ¿eAñotiJ otros en-
comendados : y que affi ío publicaua 
el en el apercibimiento^que aquel ca 
fo a el tocaua principalmente: y por 
efto don Pedro de Vrrea con la gen-
te de fu hermaino el Condejpor ven-
garfe del Cõdéde RiNgorçá, a quié 
el tenia por principal, fue a Pedrola,* 
y, talà los pinos. El Rey informado 
deeodó lo paliado tan cumplidamen 
te., como en cofa en que yua la paz, 
y fofsiego del reyno ¿ dío fíi fenten-
ciã enBuengradóafeysdíasdelmes 
de Gtubre defte ano: y declaro, que 
d Conde de Ribagorça fue el que r5 
pió la tregua; y auia incurrido en las 
Pone fe m 
armas l& 
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penas impueftás á los quebrantado- M.D.xii? 
res dellas:pèrò mirando mas a equi-
dad jqae a rigor del derecho,conde- Sentmdd 
no por ello al Conde dé Ribagorça á d*l Rey tn 
deftierró de todo el réynode Ara- é lCmdtH 
gon,p6r Jo que fuelle fu voluntad: y M ^ g w ^ 
apagrtrlos danos que fe auian decla-
rado. 
De la alteración que fe momo 
en la l^romnciÀ i é Calabria por los puebks 
qt*e fe auian kaaniadó contra fas S i -
tíonsi L X X X U 
« b a s u i ^ Ñ efta mifma fazori 
eftauá púefta en ar-
mas lá prouiheia dé _ 
Calabria, p o r c a u f a ^ - ^ 
de los pueblos que ^ c ^ 
ie ama leuahtado co „ A g 
tra fusSenores:y eftauatan a\fccrada, ^ ; * 
^ ^ ^ q ^ p d o fe defeubrian por aque- " 
Venéciájtòdá eílafè rebelauà: y efto 
fue el pritícipal fuiidâmento de la re 
belionde Santa Seueritiai y de los o-
tros pueblos de aquel eftado, que pe 
faro no fer folos en aqüel hecho. Dio ^ ã 
Jes ayuda pará fu atreuimiento defeu *' 
biettamente eilugár de Cotrori, ha-
ziendo rebeíar, como dicho es,la tor 
re de la Ifolá: y fué fobré ello embià 
do por el Almiranté, Lu,vs de Mon-
taíuo : y fiendo ayudado del Conde 
de Santa Seuerinai fe fue«rpoherén 
Cotron: y cobro laífoja, y dexola en 
Í)oder delBáron:y àpoderofede Po* icaftro,y S.Ioan,qué era lugares deí 
Conde dé Sarita Seúérinà,cuyos ofK-
ciales auian hecho ta malos tratamic 
tosafus vaífaIIos,que no fueron peor 
tratados los Sicilianos de Francefes, ^* ^ 
Era vn Pablcídc Stbeco el- que hizo yr&olwiQ 
rebelar a Mar¿üranó:y tenia rebuel- de CaU* 
ta la mayorpártede aquella prouin- orid»ptf 
cia: y nofaltaua qüiéprocuraíléqu^ 
«pfe apaziguaftcaquella reuoíució, 
miento de¡ 
Cotron** 
A ñ o 
prouifton 
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Pcnfdmie-* 
to de los 
YtnecUx 
%os3y otdt 
del j£ lmi 
rante* 
tiene el 
eílando Ja gente de guerra fuera del 
reyno,y tan rcbuelca en la guerra de 
Venecianos. Llego fu atreuimienco, 
y foltura, a canto rompimiento, que 
el Reyauia proueydo3que eJViforey 
de Sicilia paílàíle con gete de guerra 
para reduzir aqlla prouincia:y feríala 
damente lo del eftado de Santa Seue 
rina:porque fe tuuo recelo que cenia 
atreuimiento deeftar can pertinaces 
por alguna otra inteligécia. Pero def 
pues le tomó otro acuerdo:y fue em-
biado à Calabria, para que encedief-
fe en allanar aquella prouincia3 don 
Pedro de Caftro: y reduzir los pue-
blos, que períiftian en fu rebelión a 
la obediencia del Rey. Como en el 
mifmo tiempo auian los Venecianos 
mandado detener algunos nauíos en 
Corxullaí y Cataro, y juntauan en a-
quella comarca gente de cauallo, c-
chando fama que querían paflàr à Pu 
JJâ el Almirante mando poner buen 
recaudo enios cafl:iIIos,y proueyò de 
gentelos lugares de aquella coíta ;y 
que el Conde de Muro , que era go-
bernador de Pulla, fe fuefle a refidir 
en fu cargo? y porque Gerau Icart a-
iiia fido proueydo por capitán dela 
montana de Abruço 3 y eftaua con el 
Viforey/e embioMiguel deAyerue, 
para quelafueffeatencr en defeníà. 
Z)e¿o que el Rey proueyapa* 
ra la cottferuackn del veyno de Na-
m m . L X X X 1 U 
N el principio del ano 
del Nacimiento de 
Nueftro Señor de 
M . D . X I I I I . t u u o e l 
_ ̂  Marques de Coma-
res auiío.que el Rey don loan de La 
brit tenia trato con algunos foldados 
de San loan de Pie del Puerco, para 
que enciauaíTen la artillcria: y fe le 
dieíTc entrada en la fortaleza. Efta 
fe defeubrio por vno dellos al capi-
tán Gonçalo Piçarro : y porque cada Tntelinn* 
dia íè conocia del Señor de Lufla, c i a ^ m ñ t 
que tenia gran afficion a las cofas de netl Rej, 
Francia^y de aquel Principe s y fe en- y to qpr0n 
tendió que le auian dado diuero para cura* 
que juntafle gente, y baftecieíFefus 
caftilÍos,eI Rey Catholico por redu-
zirle a fu feruicío^y tenerle mas cier-
to, crataua de gratificar à Beltran de 
Armendarez, y otros caualleros de 
cierra de Vafcos^de fuerte, que que-
daíTen fatisfechos. Tabien el Conde-
nable d e Nauarra bufeaua medios pa 
ra atraer al de Lufla a la obediencia 
del Rcy:y fe le offreçia > y a los de fu 
vado, de pagalles ciertas aífignacio^ 
nes q tenían del^Rey dõ loan.Tracan confiden 
do el Rey dela cõfcrúacion de aquel c ig^y 
reyno, como cofa q tanto importaua pAYAiA ,5 
a la Corona de Efpaña3confiderando 
la variedad dela gente del,cnt:endio, ¿e^ámú 
q lo qen aquellafazon era expedien rít 
te para foftencrle, contentando a los 
nacuraleSiera juftojymuy neccíTario 
qfe hizicíTe de fuerte,q con tener en 
aql reyno buê recaudo de gête, y gra 
cificado los fcruidores>fe pudieííefa-
cilmête confemarjcn tato q fe aífen-
taua las cofas: para q defpues fe aca-
baííède fundaren todajufticia,yfof-
íiego. Coníideraua,q para lo que con 
uenia,aíríaladefeníion,comoal bue 
gouiernOíimportaua acender princi^ 
pálmente a apaziguar laspaífioncs,;y 
dífFerencias que auia entre los van-
âos3 y parcialidades del reyno ¡ pon-
qué el Condeftabíe tenia alguna paf-
fion; y dexaua en fu caía a fu hijo de^ 
baxo de la defenfa3y amparo«JèlDu^ 
que de Najara; y aunque no peníã* 
ua fino en feruir al Rey , como de 
vna parte le mouian partidos, y á c 
otra le perfüadian çofás bie diueríàís 
dcáqucl«amiao,y el cftuuieíTe cõ ak 
gun 
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gun dercontentamicnto^orque pctt fiftia enlas fortalezas de Paplcma^Ma M,D.Xua 
íbjq conquiítado aquel rcyno, como ya}y Lumbierf e:y parecia q fbrdfica-
fue taca parte para ellojoauia de go^ do aquel ío, y fiêdo el reyno bien pro 
uernar todo,y auta defer muy gratis ueydo deg^yarcilleria/e defçnéô 
ficado en lo del vândo tontrariojy fa ria baílantemete: y q no fe podía en* 
Jiamuy alreucs,parecio ai Rey * qus trar en el par ninguna parcha hizieÃ 
cobuenia ocuparle en otra parte s ò fen los eoetm^0.s..^acho daño.-Inzg* 
bufear medio para enerecenerle. En- uan los q bie¿ J^.e0£édian ¿ q para fu 
Vwuhfiñ tendiédo el Gondeílablç eftos finesi defenfa no ( c - è è m i "ha¿er cafo dek 
dtl Conàs d mifmo mouio partido de trocar fu fuerça q fe foíleníapor ¿LRey en San 
fidhk de eftado con el Rey por otro que fe le loan de Pie del Puea^ ^ era eongra 
iStatmí. diefle en Caftilla,© en Aragon: y pa- de pbJjgaciooyy. con poco próyecho: 
recia comurímentcqfi aqueílo fe cf- pareciendoIes>q illa gentes:y amile¡. 
fecuara ©ntoncesjcon contentamien- ría q eftauacn aquel íugi*r, fe pofieíi 
to fuyo x erâ eofa que importaua a la fe en Pamplona, defde ella mandaria'v 
pftZjy foífiegOidel réyno que el Mari- mejor la tierra de Vafcos: y fe fojuzr- ' - ^ 
. • chaljy eLeftauieflenaufe.ntes,qlo.a- gariamas facilmenteíyparacodnoaif' 1 í. 
• u íandeponer todoenrebue l t a^v l - laguerraporlo.de Beárnc, fe tenia ^ A & J 
do* Coneftofeproponiajquedeuia por muy neceffario hazer fortaleza 
el Rey de gratificar a do loan de Bea en el puerto: y tener a Sakatierra» 
monte^ueerajiobreancianoi y mas Qloron j yMauleon: porqlovnoí ia 
pacifico;para que e! ¡y t i QQBÚ&dc S. otras fyec£ã$>JÍ&aii& de confertáar 
Efteuan,a quien fe dio titulo de Mar con exceísiua e©fta¿y peligro^ Eftátk ^ tj, 
ques de Faices 5 eftuuieíTen confor- lafortaleza de Garate en buena de? ¿ f f 
•f j mes;que parecia fer menos apaífiona fenfajq fe tenia por GuillenArnal de , t 0 ^ 
7 íw cí dos que los otros. Entendia también Anfa-.y enellafedauagranfauora ftí fcs»«p< 
Rey pvoc» d Rey en ha2er merced a ̂  c ^ n Q fí¿caríe jas cofas de tierfa de mt# fcj* 
ra para la ros . ]e auian ferüido ^ ¿ à lm çcr_ en ia obediencia del Rey;inayórrbcí?. j 
conjmta • uk - quâdo jfueíre üecdrario fir te que Beltran de Armepdarez, y Jos ^cos * 
ctonypai^ mejorí y porque teniendo en otros gentiles hambres de Vafcos, q 
yl ai*Ar~ foftentarfe, no pefaíTen en otras eran del reyno de Nauarra, fe defpi-
nouedades 3 proueyò q por entonces dieron de las compañías de las orde* 
fe diefle algún aliuio alpueblo en los nançasdeFrancia:y vinieron a P^na- .... 
quarteleSieimpoficioneSjyferuicíos* plonaahazer eípleyto homenagedl 
Determinó de nombrar para Ja Igle- Rey en manos delMarques de Coma .v . 
HadePampJona vn Prelado de muy res. ¿$as por iami/ma razo delibero mub€™'* 
. buenas calidades^ partes:porq aun- elRey.qel lugar, y fuerçade S. loan m r 
que eñoes-muy importante en qual- fe fuílétafle: entendiendo que impor J* 
quierprouinciajpodiaferuirleenmu taua mucho para ayudar a ganar las F***"^ 
chas cofas, haziendo biéfu officio en otras: y principalmente entendió en 
lapaz,ybuenagouernacion délo ef- que fe incorporaíTe aquel reyno,y 
ta deferí' piritual en jo de fus fubditos:porque vnieíTe con la. Corona de Caílilla; 
fiondcNa los clérigos en aquel reyno no fon la pues aquello era loque mas conuco 
nava en q menor parte del. Q¿5"co a la defen- nía para la conferuacion del: afsi pa-
tonfifle» don de la tierra era cierco^ue Jafuer ra gouernaliCi como para defedelle* 
ça de todo aquel reyno entonces con Efto entendio çon fogran prudencia 
" " " ferio 
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M.D.xim ferio mas importantcno teniendo el jado mucha gente de armas de orde-¡ 
hijo varón: ni efperado tenerlos por nança; y comò el Manchal de Ñauar 
fu enfermedad^ vegez: porque pue- ra aúiá bueko a la corte del Rey de 
ftoqueenlo antiguo eftuuo Ñauar- Francia, para requerir que fcpufíef-
ra^vnida mucho tiempo con Aragon¿ fen eii orden las edfas neceflarias pa-
confiderando q era nueuamente con ra la emprefa déNàuarra3el Marques 
quiftada, y que quedaua en fu fronté de Comarés la pufó en las guarnición DiligecM¡ 
ra el enemigo,^ perpetuamente auia nes dé las fronteras, y en las capita- y loqpro* 
de procurar por boluer â la poíTeífiã niaS de las guardas: y proueyo, que u t i d M w 
del]a3conuenia que RieíTe vná tñifma todos los baftimentos, que fe pudief- q m de Co 
cofa con Caftilla: pues por la mayor fen áüer en tierra de Vafcos,fe reco- mans. 
parte eíU continuada con ella, y con giefleñ à San Ioan;y embio gente pa-
jas próuincias de Alaua, y Guipuz- ra ello. Eftaua deliberado, que li los 
cua: y con el difeurfo del tiempo bol Francefcsfe fucífen mas acercando, 
lúeíTe a parecer Vna mifma tierra en fe derribaílc la cerca de Oílabat: mas 
prmnciS lcyes¿y coftümbres. Quando efto no como falleció la Reyna de Francia a Mmtedt 
f articular fc ptidieííe confeguir, por la diueríi- nueue del mes de Eneró defte año, U fayna 
del Re?, ¿ ¿ i ^ y naturaleza de las naciones, no caíi rcpéntinatncnt¿sél Rey de Fran- dtFmci* 
icdifferenciaflènus:ni fedieíTeocá ciaique eftaua en Bles muy doliente 
fíor^que por eftsur vnida con Aragoni dcgota,y calenturas^ tatio ínucho te 
fofpiraíTcn losNauarros por mayores inor, que no fé rebelafle Bretaña: y 
eíTenciones, y libertades: queauian deíla muerte loan lácobodeTriuul-
defer muy dañofas,por tener fiem- cio perdió todáfuefperánça:pi©rque-
pre las armas en la manojy a los ene- la Reyna le auia oflrccido i que bol-
migos a las puercas: y con efta obliga ueria à Italia con exército j contra la 
c ionelrcynòdeCaí l i l la iComomas voluntad de los capitanes Francefes, 
poderofojy tan comarcanoj fe ampa- que lo eftoruauan ¡ porque la Reyna 
rafledeladefenfa.y guarda de aquel femoíirãualnasenemigá delDuque 
reyno. Efte coñfejo del Rey fe tuuo de Milanjque el Rey fu marido:y de-
por muy acertado: y fue cofa muy a- 2ia,qüc antes fe determinaria de per 
cepta a los reynos de Caftillaiy afíi fe der á Bretaña, que à Mi lan: y affi no 
pufoen execucioii en las cortes que fe téniâ tantórecelojquelosFrance-
, tuuo elRey elañofiguienteenlaciu fesoíFendieííènpor nüeftrasfronte-
Oratn da ¿ c Burgos. Dauafe forma que ras:pues elloà eftáua co harto temor^ 
Kty f*M gn aquellos principios la gente de ar ño fe rebelaíTe Bretaña: y tenian la 
w n k g t n j n ^ y [os mantenimientos, y dinero guerra con IngléfeS tanarraygadade 
te átar» ándutúcíTe fobrado en aquel reyno* tro en fu rey no* Efto fe conociabié, ^ece\0 ¿tl 
hafta qutí fe àflèntáffen las cofas: y fe pues tenían fus guarniciones, y gece r̂anceŝ y 
5 fortifícaíTejypuíieírêen orden,como tan repartida: y el Delphin* y el Se- com pro-
clRcy lo penfaua hazer. Acercáuafé ñor de Láutreque tomaron cargo de ^ f u s f i o 
por efte tiempo gente de guerra Fra las fronteras contra ElpafSa: y el Se- {(r4u 
cefa a los puertos de Béarne , y Ba- nordelaPal izaíyLuysdcAfteeí la-
yona: y el Delphin fc efpcraua en uán a la frontera de los Inglefes, y el 
Burdeus,parãeÍ dia délos Reyes:yen Duquede Borbon en Digun con mil 
CarfisyAgcnes3quefon dos lugares lanças, y diez mil Alemanes con-
de la riberade la Garona/e aui¿i alo- tra los SuyçoS:y loan laçobo de T r i -
'•tíi i - ' uulcio 
X 
dei fcy>y 
h q dei fe 
fittbUctt* 
tíulciorcíidía en el Delfinado^nEcQ 
brun:y auíacn cl quatroxiccas lãças:y 
la mayor parte eflaua alojados ai der 
redor de Granobl e:y el D uque de Sa. 
uoya dana à los Suyços doze mil efcu 
dos:y fe pubBcaua,^ les auiaoffreci-
ílo el paíío^araq hizieScn Ia guerra 
à Fraiieefes.f ublicofe por efte tiepo,, 
q cl Rey manda.ua y r aCaftUh al Ar-
çobifpo d" Çaragoça fu hijo.para def-
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el Rey al Duque de M. D.xmi; 
Milana Diego dei A-
guila, para aíegrarfe dordelRty 
con c l , teniendo por d D u q de 
fenecida la guerra ca ̂ á w -
Françcfes, yauçrlos echado de Lorn 
bardia con canea reputación. Salió el 






cirgarfe con el. en la gouernacion de. fu procetonpQr cuyo medio, y fàuor 
aquellos reynos; y tomar alguna mâ  auia fido reftitnydo en aquel eílado: 
neradedefçafoviêdofe fatigado de; y fauoreciendoíe mucho de aquella' 
grauedoleaci&ycomécaua lospue- embaxada , creyendo queyuacon 
bios.à publicar, que lo tendrian por̂  determinación de tomar fu perfona 
agrauio.'díziédoj qpucs elreyno co- debaxo de fu amparo , como el Rey 
tradixo^tiofueírenGouernadoresá. lo ofFrecia. Mas el principal intento 
Caftilladel Principe, no era bié, que defta embaxada fue, para procurar, Jnt$T0 
no queriedogouernar el Rey por íi, que el Duque principalmente aten- Rey tn ^ 
la^pi3fieflc:.dç fu mano.Supo la Rey- diefle à conferuarfe en la confedera- emyaXftlji4 
àxifoèèàjjoii, lanuçua. deja muçrcç: çioo, y prorecioo de lali^a: y tener 
delaRcyoadeFracia,;p^ ^ m ^ à ^ ^ í ^ W f ^ i í è r ^ é ^ ^ í í a , 
Señor de Lautrequc; y èmbiò à vifi- po mal g^angear: y proeüraüe eílé ca; 
taralReydeFrácUfutiocofrayBer Malíerodedar fauor a la parte Fre-
naldo de Mefa Obíípo de Trinopoli: gofa: porque la ciudad d^Genoua> y 
pèmlaçmbaxadacrà para mas qtcf- aquel eftadofc foílnuieíTen en fu l i -
1 t:o:porq laReyna pretêdia fuçeder en bertad:pues de los A dornos no fe po 
los eí lados^ dczia pertenecer á Ga- día tener feguridad alguna. Era cílo' 
ftãdeFoxfuhejrmanó.àquieeílalla muy importante: porque el Duque : . 
maua Duque dé Nemos , y Code de, Maximiliano determinó de éntreme y 
Fo^y de Eftapas"; y ̂  allende deftos terfe en las cofas de aquel eftado, pre - P ^ , 
eftado^le perçeneciã fót la muerte tendiendo fer de fu feñorio: acordan f?**1**!? 
defupadre^ hérmanoiclvizcodado, dofe que el p r i m e r D a q u & â e Gcna-íUd™< 
de S.FlorctinjyM baronía Dutariba, ua, defpues que aquellá Señoría falío 
HerbicaftelJaPuêtçdç S.Pedro,yRe de fu cafa, fue Fre|bfo, y enemigo; 
depont^y otras derrasu- eüyoderecho yporcí íp auiantentado los Suyços, 
fuamuy fundado po t íôs nsâyores le de paflàr alia por mudar el gouierno, p X f a í f a 
trados del rcyno de Francia, defde la. Allende deílo, como los Adornos ÇQ 
muerte de la Reyna doña Leonor dç los Fiifcos tentauan de alterar las co ^ . r 
Nauarra;; fas de Genoua, por entrar en la pof- ' J 
• r j . v3 feífio del gouierno, y para efto auian 
JDe U meua çonftdermon q rcquerido al Duque de Milan con 
í ff i t i tbRamiroNtmé%dtGusmancõUse* grandesofFercas,y con promeííà de 
Sofia dt Gmom^Ucaujdporq dtjfentt el poner en fus manos aquél citado, á é 
. PtfAdt téft i tuyrd Duque de M i l a t fa mifma fuerte que lo eüuuo en ú c 
PL*&cniw#e4rM. L X X X U L p6 del Duque fu padre > y auia gran 
Sss foípecha9 
I 
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M.D.xiiM. fofpechajquelosSuyçosyuanconor en viniendo el poder del Duque, f 
den del Duque^mbiò el Rey à Ge- de la Señori^aíTolarian el cadillo de 
noua por eíloruarlo , à Ramiro Nu- la Lancerna:recelando, que 11 el Rey Elftnporq 
ñez de Guzman. EftecaualleroaíTen de Francia lecmbialTeà focorrer ha- /* é t m i 
ÇorjedeY* £^ nucuaconfederación, y liga enere Uandofe defembaraçado deotras-em ámi 
cion entre çj j ^ ^ y ei Duque Ocauiano de Ca prefas, fe leuancaria por el la ciudad* ht^tUa^ 
d & y ò ^poFregolo Jycon los Ancianos de Enccndiafc en efto con mayor cuyda- HodtkLa 
Duque de Q c n o u Z i i c \ l i C O ¿ c l m c s d c M a . r ( ¡ o d c do, por fer el Duque de Genoua pa~ Urjuu 
GetiQttit. cfteano;y renouoíela confederacio riente del Papa, y muy amigo deFIo 
que en tiempo del Rey,7 de la Rey- rencines: los qualeSj pueílo que en lo. 
naCatholicaíeaíTentó co aquella Se publico hablauan enfauor de la liga, 
ñoria^endoGouernador della Agu en lofecrccofeguian la opinion Fran 
ílin Adornojpor medio de Tus emba- cefa, como lo tenian de coftumbre:y 
xadores;hallandofeen Barcelonaen dellos, ydel Duque fe cenia íbípe-
el añodeM CCCC.XCIlII.comofc chanque por tanto tiempo fe confor-
hareferido.Fundauafe efta nueua cõ marian con el Rey CathoIico3quanto 
federación en q hafta efte d ía fe auia el j y el Papa fe concertaflen en vnz 
períeuerado en aquella de Barcelo- voluntad.Por efto hazian mayor inf- jnflttncU 
; navy defpues el Key auia adquirido tancia los Adornos, y Flifcoscon los defos JÍ* 
Ips-reyoos deNapoles^Nauarra ; y Suyços en fus ayuntamientos* y con- &mu. 
• ! :los Genouefes auian cobrado fu and gregaciones publicas, paraq les dief-
gua libertadjdebaxodeJ principado, fen ayuda para boluerà Genoua: y íe 
y gouierno de Ocauiano de Campo quexauan delPapajporque fe entre-
FregofoDuque de Genoua:y por bié metia en las cofas deaquella repubíi 
de amor, y paz, confirmaron aquella ca,y no fe hazia cafo dellos. Auia in-
confederación el embaxador^y elDu tentado el Papa de hazer liga parti- " 
que, y Ancianos de la Señoría. Deli- cular conei.Duque Maximiliano: y JnietoM 
, berofe que fe notificare à l )S queef- queentraíTen endla SuyçoSjyFlore PafayU 
^ " tauan defterrados de la Señoría^ no tines con el eftado de Genoua, para f/wow-
í i fleV ( t ---------- , J " ~* —r UVjU%< XV í VlitiAWjUVJ-
s J ' declarauapor enemigos: y fe obliga^ faliendo con fu intención, fe declaro 
P™*' uade fuílentar al Duque Otauíano fer neutral:affirmaiido,queeI deflfou 
en el eílado en que fe hallaua: y en fu ua la paz para todos, ò alómenos pa-
principado : y para en la defenfa de ra Italia. En lo fecreto fe decerminò 
l ^ d f t r ^S c^ados í"eauian ^e ayudar, y va-, de ayudará Venecianos: y diíFeriaJa y t Z t U d 
^mmW'- ¡en Remitieron la fatísfacion délos cocordia entre eÍEnjpcrador¿y ellos: m ¿ m . 
i^aps_, y reprefalias a la determina- y por buenos- terceros tratauá con el x i ¿ j m o t 
cion.del embaxador, ydel Duque, Rey de Francia, para q no cumplief-
y de loan de Oria , y de otros qua- fe lo capitulado con los Suyçosquaa 
tro Diputados por laSeñoria: y die- toàlapagary quenodéíiftieíièdepro 
rgn calidad de la rnetad délos votos feguir el derecho del'eftado de M i -
al émbaxador, aunque el Duque»y Jan, y del Condado de Afte-y luliano 
losptrpscípco fueÜen mas en nume fu hermano mas àla defeubiertapro 
Entonces quedó affencado, que curauaia amiftad de Fraciary de obli 
X 
Lu^vs: y todo cfto principalmente era 
confín, deretenerfe à P]azencia> y 
Parma:y no reftituyllas al Ou^uc. A-
uia prometido el Papa de boluerlas: 
y dilataualo con buenaspalabras,con 
gran fentiemeco, y quexadel Duque: 
por recibir, en ello mucho danoifien-
Infimcid j o i0 ¿c aqUeíIas ciudades mas del 
dd fay,y tercio de la renta de fu eftado. Inter-
e/bfíí dd pufofe c] Rey en procurarlo: y el Pa-
í*^' pa fe efcuíàtia,dÍ2Íendo > vnas vezes, 
que efperaua que el Duque eftuuief-
fe en fu eftado pacÍfico:y otras que la 
falque fueflemenefter para todas las 
tierras de la Iglefía/e dieíle de fus fa 
Iinas:y viniendo elDuque en ello3fic 
pre interponía otras caufas de dila-
ción.Entre las otras que fe defeubrie 
ron, porque el Papa lo difFería fue, 
porq defleaua cafar yna h h ú n l ííiya 
con el Duque Maximtíiá&tóp^a^ir 
ríalo ten er por torcedor, hafta que íc 
concluyeíTe: yconefto nofolooíFre-
cia de i eftituyrlas j pero hazerle en-
tregar à Genoua*. y el Duque no qui -
Vrtitrjficn fo venir en ello, deíTeando cafar con 
dei Ducjue vna delas Infantes hermanas del Prin 
Mdx'mi- cipe don Carlos:de lo qual le auia da 
ium. do buena efperança el Rey fu agüe-
l o ^ el Emperador no efperaua otro» 
que ver al Duque bien confirmado 
en fu eftado* Eftando Jas cofas en ef-
tos términos 3 y teniendofe por mas 
cierta la guerra con Francia j que la 
concordia,el Cardenal de Gurfa3y el 
Viforcy embiaron à Frãcifco de Val 
des, que era capitán de la ribera de 
Comiffttm Salo en el territorio de BreíTa^or co 
Gwent y mifiàrio general al Piamonte,para re 
teàin que cibir laobedienciade los Señores de 
itiM. aquella p.rouincia,como de vaíTaííos 
del Imperio. Fueron requeridos pa-
raquefueííèná pueftrocampo co íús 
gen tes ,ò feímpuíieíTecribucofobre 
Jus tierrasjpara ayuda de la guerra: y 
íin poner en ello dilacionjfe compu-
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fíeron los Marqoefcs de Monferrat, Alio 
Cena, Final, Ancifa ,y Bermo, y o-M,E>.«m: 
tros muchos Señores: y folamente fe 
efeufaron de contrlbuyr enefto3el 
DuquedeSauoya^y el Marques de 
Salaces, 
De la fentencta que àto d Va 
pa m n el Emperador^ ta Stfima de Vene* 
•€ta9la q u é mía de executarfeton txpref-
fo cotiftnrimento dd Rey Cuthoti* 
•co. Z X X X 1 U L 
' E N. I A el Papa muy gra 
fofpecha del Rey Catho 
lico^uetracauadecon ,Sorpi:chis 
federarfe con el Rey de U P ^ C S 
Francia, porinedio del tfít t [ C4m 
tnatrimonio > que fe trataua entre el ̂ / / ^ J 
tjúé prometía el Rey Luys derenun* 
ciar en el Infante el eftado de Milán» 
Eftáua con gran temor^ue todo cA 
to fe encaminauapor deítruyr à Ve-
necianos: recelando queporaquel ca 
mino el Emperador , y el Rey fe ha-
zian feñores de toda Italia: y efto fe 
confírmaua mas por lo que el Rey Ca 
tholico dezia,dequeel Papa hazia jfo^BÍei 
gran fundamento, que era affirmar, ^ ¿ 
quehaftaefte tiempo el aula hecho ¡asfofpe.^ 
la guerra à Francia, por Ja cau/à de ^ " 
la Igleíia:y que ya no tenia querella prfprf% " 
tãjuftaparaprofeguirla puesel Rey 
Luys auia renunciado el concilio Pí-
fano, y fe reduzia à la vnion de la Se-
de Apoftolica: y aprouò el Concilio 
Lateranenfe,cotno legitimamente co 
uocado: lo qual fe auia hecho con po 
derfuyo, enprefenciadel Papa, por 
el Cardenal de San Scuerino, y por 
clOhifpode Marfelkjy Luys For-
bun Señor de Solier embaxadores de 
Francia, àfeysde Otubrepaílàdo:y 
fe coürmó por el en Corbey a á veyn-
S s s i te y 
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Año tc y feyS c]c\ niifinoiy fe ama vnido la Venecianos, y Suyços: y jantar con 
M,D'*linIgIeíía Galicana con fu cabeça. Con- ciloslos otros Potentados de Icalía: 
formauafc ya también po? ocro cami y con temor que el Rey fe concer-
no d Emperador con el Key, affirma tana con el Rey de Francia, decer-
Confomi do, qne la guerra con Francia hazia mino de diíToluerel Concilio Late-
d a ú d á E m p o c o à fu propofíto, pues la cofia era ranenfe: auiendofe propueílo en ci 
perador ^o-randcj y loqueen ella fe efperaua confifloriode Cardenales..Auianlie 
ddítty, o-anar era poco: porque la renta de gado à Alcala de Henares por el mes- gm 
Borgoiíano valia mucho : y que lo de Enero Galeaço Bucrigario, y vn ^ 
queaeífatisfazia,eralaemprefacon gentil hombre de luliano de Medi- p m ^ 
ira la Señoría de Venecia. Por efta cis, para procurar de parte del Pa- $ 1 • 
foípccha el Papa no acabaua de de- pa,que el Rey Catholico promecief-
terminarfe en declararla concordia íè poreícrico, que dada fauorpara 
entre el Emperador, y aquella Se* que los Venecianos cobraflen todo 
Ptipd dudo noria, aceptando el compromiflo en el eftado que antes t e n í a n , con com-
virtud de la bula que aula concedi- poíicion de dinetory como el Rey no 
do , por la qualotorgauadejoo decía falioàello refolutaraente , no paíla-
:•> rar las condktottesde , Ciño r o n à tratar en .particularidad delas 
= concxpreiTocohfentimientbdeiRey otras comilliones que trayan à car* 
Tmor df¿ Catholico. Començauan ya muchos go: principalmente del cafamicnto 
¿tígmetJto à recelar cí augmento del E m p c r a - de íüliano : prefuponiendo 3 que a* 
detEmps. ¿ o r c u Italia: temiendo quenofola- quel concierto auia de preceder ato 
rador. men te perderían la libertad, y el Pa- dos los otros negocios.Mas el inten* 
pa à Florencia3mas fe porniafí las ma to del Papa era 3j-fi fet pudieíTe que d ^ 
nos A ocuparlas temporalidades de Rey fe conformaíTe con el en aque-
ia Igleíia : y puefto que hafta cfte Ha opinion, defauorecerà la Seño- * 
tiempo tuuieron poco recelo del Em r ia , para que cobraflen , dando di-
perador , porque no Je vieron tan po nero,el eftado que antes tenia}exce-
^derofo, pero conociendo que eíía- tanda à Verona, feconcercafíènííin 
-uáiíiüyconfedetadoconel Rey Ca- eílrechar tanto que fe diefle eícritu-
tholico , y fiéfado vna mifma Ja-fu- ra dello: yel cafamicnto de fu her-
ceffion de entrambos, temían lo que mano fe concluyeíTe, y fe le dieíTe 
podia fer: mayormente queel Rey eftado.Defde entonces dio el Papa 
de Francia no pretendia tener dere- gran priíTa para declarar lo dela con-
Gmtehe- choíino al eftado de Milan: y el Em- cordia,por medio del Cardenal de 
thdpw d perador todo dezia que erafuyo.Ef- Gurfa, que era ydoà Roma por ef-
Pap4#jwF CQ fue caiIQ qUC ei papa, con no fer ta caufa. Eftaua tratado éntrelas par T m c ^ 
qcmfis. • muy buíliciofo , nimoftrarfe amigo tes> que el Emperador, y la Seño- tdhyw* 
de guerra, porque no le tuuicílên ria quedaften con lo que en eíla la- m f.m* 
en menos , mando hazer gente de zon poííeyan : dando Venecianos al 
infanteríaà loan Pablo Baííon: aun- Emperador cinquenta mil ducados 
que tomaua colorquefe hazia para dentro de vn mes, y.quedando lo 
la guarda de la cofta de la Marca de . demás remitido à lo que decJaraíTè 
Ancòna s con recelo de la armada eí Papa, como arbitro: con obliga-
del Turco. Pafsò efto mas adelante! cíonqoe hizo à parce > de no decía-
Jòtque porfiauade haaer fuligacoñ m cofa alguna jTm cxprelTocooícn-
timicnto 
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fentimiento del Rey Catholico ; y que. también ellos depoñcáíen á Año 
aunque efto cenia nombre de paz. Crema, porfeguridad de Breflaí y M . D . x n i r í 
no era mas que vn folo íobrefey- quedó rriuy refoluto de pronunciar 
miento de guerra,í i el Papa > y el la paz dentro de brenes dias i coa 
Rey Catholico no fe coñformauaa las condiciones que íe han referi-
en las condiciones del cenfo, y di-* do, íi la Señoría no fepudieffeper- ' 
ñero que auían de dar- Tenian lena- fbadir â entregar à Crema. Mas co-
lado termino de vn ano ^ para que mo en efto fe pufo difficultad por 
fedetermínaíTe: y eftauan las cofas ambas partes * dexòfe á voluntad 
en términos * que no faltaua fino del Emperador , y de la Señoría: y 
que fe declaraíTe Ja paz : y el Papa el Cardenal de San Seuerino ^ y los' /rf 
— r ¿ * íbbrefeyo en ello, moílrando mucho embajadores de Francia hazian to- àúostmbá 
r r ^ r ^eJ^oni:entam*ienco:yf"un^andogran do fu poder, porque no fe concíu* x*™****** 
y ¡ofpsc A fo/pçcha porauerydo à Francia el yeffe eíla concordia : fino que fe ?*m(:i*\ 
e ^P*' Secretario Quintana : porque tuuo entendteíTe en ía paz vniuerfal : y 
auifo deEfpaña, que fe embiauapa- les quedaíTe efperança de poner la 
ra concluyrel cafamiento dellnfan- mano en las cofas de Italia: temien-
te don Hernando con Reynera,re- do que por aquel concierto queda-
nunciando el Rey Luys el derecho nan del todo excluydos della. F i -
del efedode Milan * y de todo la nalmente clPapa diofu fentenciai u t ^ 
. q u ¿ í é á ™ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í t e ^ f c ^ 4 e í ; a i e s de Março de' SeJecl/tJ 
me, eneiInfante-Efto eracongraii eíte ano: ydcclarò , que elEmpe- ^ ^ j 4 ^ 
recelo, que fi los de la cafadeAuf- rador* quedaíTe con Verona , y V i - c'm<*eiPtx 
tria fucedianenel Reyno deNapo- cencía: yVenecianos con BreíTa>y 
les, y en aquellos eftados deLom- Bergamo * dándole dozíentos, y cínr • 
bardía , fe harían feñores de toda quenta mil ducados , y treynca m i / ' 
Italia. Confírmauafe mas el Papa en de ceníõ en cada vn año . Paraquc 
fus temores, porias continuas exhor cito fe executafíe, no reílaua fino 
raciones del Cardenal de Sanfeue- el confentimiento del Rey Cathoíi- ^ 
riño : y por defuiarle deftas folpe- co: yeftaua el Papa con mayor re- je(|^prf 
chas, elembaxador Vic dezia, que celo de las platicas , que fe mouíe- - " 
el Rey no deíTeaua cofa mas , que ron denneuos cafamientos, que fe * * 
]a vnion de las cofas de Italia : y tratauan en Francia Í que eran ca-
dar cierta, y fegura paz ala Chrif- far à la Infante dona Leonor her-
tiandad:y que para afíegurarla, no mana del Principe con el Rey de 
reftaua fino firmar la paz entre el Francia, que muerta fu muger, ha-
Emperador., y la Señoría de Vene- líandofe muy viejo, y enfernio,no 
cía. Con efto moftrò el Papa aflegu- penfaua en otro que cafarfe con al-
rarfe: y firmo el deGurík ennom- guna donzella de fangre Real, con 
bre del Emperador el compromif- efperança que podría auer hijo» que 
Ctproms f0 j y d i e acepto: pero queria que le fucedíeífe en el Reyno, y à la In-
fir&ddoty ej Emperador , pufieífe en fu poder fante doña Ifabel, que era la fegun-
-vdunud yicencia; y fe tomaííe las rentas de da de las hermanas del Principe» 
é l Paga. ejja ^ p0r efcufar à Venecianos el con el Duque de Mi lan . De rodo 
gaíto que auían de tener en Padua, efto eftaua el Papa muy temeroíb: 
con la gente de guarnición; y quería pero mucho mas del caíamientodel 
Sss 3 Infan-
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A"0 Manee don Hcrnándo con Reyne- fus fucíças váidas contra el Ímpetu 
M . D . « i » r a # temicndoquc c i Emperador le devn tan poderoío aduerfario ? con 
auia de poner en la pofleffion de las propofíto de juntar coníígo los otros 
rierras que fe auian .ganado, y ga- Principes s y Potentados de Italia, y 
naOendelaScnoriadeVenecia^fun la nación Suyça tanvezmaá ItaJia.-
darvnnueuo reyno en Principe de cuya reputación , y difciplina militar 
aquella caía de Adiria, que tan ven- en las cofas dclaguerracftauacncf-
turofacraenJafuceífiondctan gran tafazon en muy grande eftiniacioni 
des reyuos, y eftados, como fe auia por diuerfas vitorias que auian alean 
vifto defde el tiempo del Emperador çado en grandes, y difficultofas cm-
Rodolfo: yeílofe atribuya porias ge prefas: y confiando que fe jumarían 
txo» de la tes ^ ja gran re¡¡gion j y fc ¿Q aquej con ellos en vna tan fanta caufa, el 
cafide^fít principC t y ¿ e fas dcccndiences: que ChrifHanifsimo Rey, y los Reyes de 
? T s ^ucron fiempre muy dcuotos de la Inglaterra, Vngria, Portugal, Po-
òcue^po 5anEase¿cÁpoftolica:y délos Sumos Jonia, Efcocia, y Dacia: y la Seño-
Jtatcd, poncjficeSi na de Venecia! porque hallandofe 
todos juntos no fepenfafle falira la 
. - -• y* * ' defenfa ? pero en conquiftar, y co-
JJe U i t g á i j conjederacton brar los reynos ,h Imperios que los . 
qw fe mottio entre el Papa , ErnperadoYjy . enemigos de la fe auian ocupado con 
¡ley Catholico, para en offíttpt dd tanta ignominia de toda la Chríf-
Or^Tafco. L X X X K tiandad : y de acometer la guerra 
• por fus citados : y no de apartarla 
' V N Q X ^ E halla ef- de nueftros confínes 3 yprouincias* 
te tiempo el Gran Parecía que el Rey de Francia fácil-
Turco eítuuo emba mente feriaatraydoà efta liga,por 
raçado dentro en fu el nombre que Je obligaua tanto à la Parecerás 
Imperio con guerra defenfa de la Fe: y por participar en bsdckl i 
muy cruel de ius her aquella tan fanta empreík: y no pare-
manos, y nietos^ fe cieíTeaaer alguna vez menofprecia- * * 
saladamente del Sophilfmael, ponía doaquella excelente gloria, que le 
gran fuerça en aparejarfu armada de desaron fus anteceíTores. Lo prime-
mar, la mayor que fe auia vifto en a- ro deliberaron s que quien con gu er-
I f m d d quellos tiempos: en que fe publica- ra inuadieíTc alguno de los PrincU 
¿ d Gran .uâj quearmauamas de ciento y cin- pes confederados, fucíTe tenido de 
Tmo>y l i quentagaleras,y muchos nauios de todos en lugar de común enemigo: 
¿ttcorme/ cargaryfenaladamcntefc amenazâ  yfaliefTenàla defenfa, yvengança, 
> ce» ^»Í. tuque auia de cmpréderàltalia,que como fia todos huuíeííe acometido. 
efperan^s era la filia, y cabeça de la Chriftian- Recibieron en lacofederat/ion à Ma 
dad, por eftartandifeorde, y muy ximiliano Sforça Duque de Milan> Principi 
debilitada con tantas guerras; y fe y à Otauiano Fregofo.Duque de Ge- recibihs 
tenia mucho miedo que auia de acó- nona, y aquella Senbriá.Porque en enlal i^t 
mecer por Ja Marca de Ancona.-y el efte tiempo el Reyno deVngriacra y actt^9 
Papa ,Emperador, y Rey Catholico muy acometido, y guerreado por el m l 
' , _ delibeçarõ de ha-zer entrefi vna muy (Gran Turco , fueacordado,filaguer 
«(trecha confederación Í para tener rafegroíiguieííe por aquella parce» 
de-
de embíar el Tocoíro conuinientej 
por cftar aquel Rcyno à un cuíden-
te peligro : y cfto fe entendia para la 
dcícnla de Rhodas i Chypre , Can-
dia , y Dalmácia, y de qualquicr otra 
pronincia de fíeles que fuefle aco-
metida. Acordofcj que el Papa pa-
ra cfta guerraacLidiefleconfcyícien 
tos hombres de armas , y quatro-
'iAítízvàe ziencos cauallos ligeros: y el Empe-
ce los dÜ4 rador con feyfcicntos hombres de 
armas, á 3a coftambre Alemana: y el 
Rey Catholico con ochocientos bom 
bres de armas > y quatrozientos ca-
nallos ligeros: y el Duque de Milan 
con quatrozientos hombres de ar-
mas , y doxientos à la ligera, con las 
plecas de artillería de guerra, mayo-
res , y menores, y con las municio-
nes ceceíTanas. Porque el dinero fie-
pre fue el ueruio de Ja guerra, y no 
falcaffc al rrieneíter j auian de dar 
fianças en Roma j Milan , Genóua, 
o Florencia, que pagana cada vno 
fu porción todo el tiempo de laguer 
ra: el Papa por la fuya por cada mes 
veynte mil ducados, el Emperador, 
y el Rey Catholico 3 Milan, y Ge-
noua cada diez m i l , y eftos íè auían 
de emplear en conduzir peones fè-
gun fueíTe neceíTario. Mas porque 
podía acaecer , que Ja neceffidad de 
la guerra pidieííe mayores, y mas 
graues gaítos de los que fe podían 
hazerconaquella fuma* acordaron 
que cada vno de los confederados 
dieíTe fianças j que pagaría en eípa-
T i f y s â A - à o de vn mes aquello queen vn mes 
das por los J medio, ò en dos mefes h u a i c ú h 
•conjt&râ' de pagar, feg.un fe requiriere por Ja 
^ razón de la guerra y y los capitanes 
. del exercito juzgaíTen fer mas pro-
uechofo. El Papa nó ania de dar fian 
. ças de.menor fuma que de ciento, 
y vcynce mil ducados : y Jos otros 
Principes, y Señoría de feíTetua íni/j 
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y fe renouaíTén Jas fianças de feys A^ò; 
en íeysmefesiy fueíTccfta liga por M.[D.xtijij 
codo el tiempo quedurafle la vida 
de los c5federados. Declararon, que 
ninguno dellos pudieíTe recibir fub-
ditos de fus confederados, foprote- DMI&A* 
clon ,.y amparo fuyo , ni conduzir- ciott emr¿ 
losa fueído:fino con Confemimien ^ s ^ à ~ 
to,y voluncaddcl confederado, cu- é** 
yosfubditosfueíTen: y que fecondu-
zieíTen haftadiez y feys mil peones 
de la nación Suyça^dc fuerte, que 
Jas dos parces de gente de pie fuef-
fen de aquella nación. Auiafe tam-
bién de dar orden pareciendo al Pa-
pa, que fe predicafle la Cruzada eit 
fus l l eynos : y fe apIícalTe para los 
gaílos de la guerra: yeito fuevn va-
no cumplimiento con las gentes, pa-
ra que creyeíTen, que aunque cfta-
uantan embueltos en fus pretenfio-
nes d c / t ç e e ç o a t í i p ^ ^ ^ d o s , no ící ; 
oluidaoan del rodo de /a cania de 
Dios, y de fu Jglciía/ 
Que el ̂ j ) prorõgo la tfe* 
gttá qm m u con d Rty de Frmcifoy paf 
ú dejgradi ytíe dcíio turn t i Rey dt 
JnglaterrtiifeâmmiM de h i* 
xerjMXjeYpetHdcolos Prd 
cejes. ZXXXVJU " ' 
N E L M E S O f i 
Março defte año fu-
cedió y q viniendo por 
embaxadores à Fran-
cia el Señor de Fio- Zmhíxfi 
ming, y lacòbo Ogil- à m s deEf 
b¿ Efcocefes , que eran embiados cocía em-i 
poria Reyna de Efcocia , y por los diados ¿ 
que tenían cargo del gouierno de a- Frãnà<t3y 
queIReynojen nombre del Rey fu detenidos 
hijoquecftauadebaxo dela tutela *rtGéli%¿4 
de fu madre, con tormenta que hu-
uíerofVpottaron ¿ Ia Corana; y por 
S s s A iñacKl** 
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Avo, mandado del GouernaJor de Gali- culpados que el , y en aquel nego-
M.p . x in i . 2ia fueron a]]í detenidos hafta que cio no fe podía procederían libre-
el Rey proueyefle en lu libertad, mente en Flandes contra ellos , ni 
^ I J ¿-> i W.t4*M. i V - -K" ¿j'-' *"* i.' ' '̂ i--* i * i IH'llíf/tíi 
tC0 f Íes, y EfcoccfcSj puesauia entre a- bercad: mas no con la reputación que ( thgtf t . tmbaxaúo que[¡os prin ¡pes taa cercano d u- antes ceni : tan peligróla cofa esof-
macEjco ¿jg ̂  proueyo lueijo que fe puíielFen fenderá vn Principe , aunque no fea _ 
€ía' en libertad , haziendo primeramen- feñor natural, en confiança de otro» 
tejuramento, que boltierian por de- por fer fu enemigo: quanto mas no 
recho viageal reynode Efcocia ^ fin Jo Uendo.Enefte medio refultò del 
paliar por Francia: y que trabajarían tratado de la paz , que fe mouio con 
para que ei tratado de la concordia el Rey de Francia , por medio del 
entre aquellos Reyes fe effetuaffe. Secretario Quintana, que parecien-
Tambien fucedio por el mifmo tietn do al Rey Cacnoíico que tenia en 
po s que fue prefo en Flandes don muy feguro eílado todas fus cofas, 
loan Manuel, procurándolo la Prin- y la fuceííion de tantos Reynosque 
Von luán cefa Margarita ̂  y algunos del con- heredaua el Principe fu nieto, con 
Manuel fejodel Emperador, que le tenían tanta gloria fuya , aulendo facado 
fw/e,;de/mala voluntad:y publkofeferporal- la guerra del Reyno deNapoleSjy 
fuesltbre. gunasinteligencias quetraya en F r a p a ü a d o h á Lombardia , adonde fe 
cia contra el Rey Cathoíico; y que auia puefto quien defendiefle laen-
eíVofe auia defeubierto con la pri- trada de íu enemigo con pocaayu-
íionde Diego de Caílro Secretario da fuya, y que no auia que temer 
del Principe, de que arriba íe ha he por Ñauarra , que fe pofleya ya pa-
cho mención ¡pero nopaifaronmu- -cifkamente , y que era mejor iaC- j f a m à 
chos dias, que el Emperador le man tenrarfe en aquella autoridadjy con- ti^atcts, 
dò ponerenfu libertad , ylugarco- feruar lo ganado,queencargaríè de p w ^ d i . 
mo antes eflaua, Hizoíe grande in- otta guerra , determinó de proro-
- ftancia por don Pedro de V r r e a , pa- gar Ja tregua que tenía con el Rey 
A A v ra ^uc no ĉ libraflen: affirmandoj Luys, por otro año . Efta tregua fe 
A A v cJue aû a con-et^0 aígunos delitos aíTento con las mifmas condiciones: 
Y' muygraueSíyquefetnandaíTe exe- entendiendo el Rey que quedaua 
rerf M m * cucar enfuperfona jufliciaj confor- libre de otros cuydados : fendo el 
o» IIM» m c ^uc merccja ja caJidaci de Rey de Francia tan enemigo de los 
• fusculpas: pero la mayor de todas otros Principes fus confederados,y 
era eftaren defgraciadelRey : y a- de los Suyços , que juntauan todo 
uer feruido al Rey don Felipe fu fu poder para profeguir la guerra, 
yerno» y aí Emperador en cofas que Atajaronfe con efta tregua los pen- pZjamM 
fe tuuopor oífendido: y como fue- famientos que el Rey de Inglater- ¿ei jnjrks 
ra deílono refulcaíTe otro deli to,y ra tenia de continuar fu emprefa contrtfr* 
don loan fueíTe hombre principal, y por Picardia, ò Guiana, comoef- c¡a m ] ^ ; 
muy buen cauallero , y auia otros, tana tratado: y el Emperador no fe ¿0St 
aunque node fu calidad , que por curo mucho dello , auiendo buel-
el mifmo camino , no eran menos to todo fu penlaaúcnco à las. cofas 
• ' • " de Italia 
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j e Ttalia:ancescomençÒ àtratáf>qiie borden de SantoQomineo qucfac Ano^ 
elPrincipc cafaíTe con Ana ^ j a d s proueydo por Obifpode Cuba, v Ic M . D . ^ ; 
C á m i m . LadiflaoRey de Vngna:y ofFreaa, embtola Reyna Germána para vifí 
tos m t ¿ - queaprouandoclRcy Catholtco a- taral Rey, por «la muerte dela Rey^ 
dos^cc» quel matrimonio, Tena contento qnc na fu mngeny para procurar dueño 
<¡utñ*. íc aíTentaíTe Jarpaz con Francia,por fe le pufieíTeimpedimento en íapof , ' 
medio del cafanuento del Infante do feífion de los citados que le pértene. 
Hernando, y Reyneratán platicado, ciatt por la muerte del Duque de H e ' 
Queria que fe les dieíTeel eílado de mursfu hermano. Perdió el Rey de 
Milan i como fe auia tratado : y qup Inglaterra con ¡a creguk que el Rey 
h Infante d o ñ a Leonor fu nieta- câ- hizo con Francia, toda Ia efperança *** ttitr* 
M e conelRey Luys;y venia bien qoeteniadeíiís empréfas:y <&auorF™cia>f 
elReyCatholícoen eftos tnatrimo- dello tan defefperado, y aborrecido, Inil*cerrd 
m o s , porque el Emperador confir- queluegofedeterminodeházcrpeí 
niafle la tregua: y tenía por mas con- petua paz con Francia, como en Ven 
uinieiue para el Principe fu nieto el gança de auerle burlado fu fuegro: y 
cafamícnto d e V n g r í a ^ u e el dela no contento con feito, penfaua en ha-
hermana del Rey de Inglaterra: y pa zerle todo el d a ñ o , y contrariedad 
reciaal Rey, qneel Emperadorca- quepudieíTe.ElEmperadorfolamen 
faffe con lalnglefa, porque no per- tç auia puerto todo íucuvdado en la c i 
dieíTen ál Rey fu yerno* Eftp era en g u ^ . ç Q n ^ ^ è c i a n ò s • pára la ' ¿ / T ^ 
lo publico còn ÍnEencion,que cl Rtíy r ^ S S Ê ^ Í f í ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ d ¿f/**3 
daua à entender, que los tres junca- Rey ceniá èn t é i t í h á r â i i i Ztifyãti íd ** 
menteaílèntaífen dcfpues la paz: y que con el ánià dé'fófiee'er aguííJíá; 
fe concluyeílèn los caíàmientos de conquifta, Eftuuo el Duque dé -Aa^ 
Praciaipero lo cierto èíaique el Rey gulema Delphin de Frãciá touy def-
pretendia que el Emperador confir- contento de la tregua: temicñd^qüc 
maíTela tregua fin efperaral Reyde feaaiádeeonfeguirlapíizpá 
Inglaterra: y los dos procedíeífen à faniieutos qui el Rey. Gatliolica' iftotfctòtiil^ 
concluyr la concordia, por medio de uia mouido: y cambien Jos mas á d MÚI Be l 
aquellos cafamiencos. Por efta canfa confejodel Rey Luys la temían, p o r f a j om 
la Princefa Margarita , con orden lo que tocaua al eíkdo. de Milan: y 
BwWrf- dcl Catholico, entretenía à los él Papa fe conformaua bien en 
dons i n , t a s a d o r e s Inglefes,que fe atiian opinion, paraqueíèeíbrflalTenjíien-
g l é s w t n c^biado para hazer gente de caua- do aqueflo el principal remedio pa-
tmdos ]ío y è infantería en los eftados del ra éritreEfpaña, y Francia: f 
Principe , para juncarla con ia ocra, pratódia de cafar á Itiliano fu her-
quefeponia en orden, para hazer Ja mano, con vna hermana del Duque 
guerra en Francia > hafta que la tre- déSaúoyadorno fe hizó:y huuo har^ 
gua fuefle confirmada por todos.Sié- ta fófpccha que no faltauah algunas 
do concluydo el afliéco de la tregua, ofFertas por parte .del Papa, de ha- Sófechu 
el Secretario Quintana fe vino de zer i fu hermano-Rey de Ñapóles, comvcid 
Francia:yquedòenfuluaar enaque Áüiájuntado BartholomedeAlbia- Papa> 
negociación de la parque fe era- no mas de mil y do^entos de caua-
taua con los cafamientos,fray Beroâl lío > y bailante numero de íoldados: 
do de Mcfa Obifpo de: Tfinopdí y llenando configo la gente de guar-
nicioa 
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'Año.' -mcloriqueeftaua en Treuifo, falio 
M-U-xmi . en e| inifmo tiempo con increyble 
preíleza ai encuentro à ciertas com-
S a l M de pañiasdeAlemanes^ueentraropor 
l A i b u w y cj pc^ii . y desbarotolos, y fe ¡ c rin-
UgAns 4 dieron algunos'lugares que fe renian 
¡ t te rinde, por c| Emperador.Fue cita nucaa de 
grande contencamiento para el Rey 
de Francia: 'aunque moftraua no ha-
zercafo de aquel íhceíTo , porque tu-
uo confiança, que por efh caufa Jos 
Venecíanos no vernian en la tregua 
con el Emperador: ni fe reduzirian 
â la concordia que el Papa auia de-
clarado: y con fu fauor el Duque de 
-Gueldres tomó la villa de Arlan^ 
•contraía cregua que fe auia aflema-
do. 
fQue el lugar llamado duda-
dela fue entrado por rom^ate^or los Ef-
çaríoks. L X X X V i l . 
[OR C A V S A DE 
la falida del de AI-
bianoal Frioli,y vi -
fto que los Venecia 
nos no queria acep 
tar la cõcordia qle 
auia declarado por 
non del de 
Gurfa^y 
dtlVirey. laTcntcnçiadel Papa, fe deliberó por 
el Cardenal Gurfa^ por el Viforey, 
y don Pedro de Vrrea , que nueftro 
exercito, que eftaua en Momañana, 
y Eftc falieíTeàtalar los campos de 
los lugares de la Señoría. Con efte a» 
cuerdo fe fue el Viforey á poner con 
todo fu exercito entre Paduasy Vice-
cia^or dar fauor à los comisarios del 
Emperador, paraque pudieffcn con 
fus efpaldas recoger algu dinero del 
Vicentin, para lapada dé los Alema-
jndigtn- nes. Tratandofedeltojfupo el Vifo-
cia i d Vi- rey^ueBartholomede Albiano auia 
ftjt. embiado al Conde Bernaldino fu fo-
ferino con quatrozientos de cauallo. 
que eran todos toldados;y lanças 
íuyas de gente muy efeogidajy exer-
citada en laguerra^que ellos llaman 
efpeçadas ,'y dequien mas confiaua: 
éntrelos quales-auia ochenta eftra-
diotes efeogidos entre toda fu gen-
terèyuan àvnlugarquefedize Ciu-
dadela.Eftà à dos millas de Ja Bren-
ta entre Padua, y Treuifo 3 y la mon-
taña , en diftancia de doze níillasde 
; cáda vno deftos lugares: y auia otras 
tancas à n u e í l r o campo: y teniendo 
auifo deftov, apareció que-conuenia 
mas auer aquel lugarcon la gente de 
caaaUojquc fe7uaà;poneren:el,que 
otra cofa que fe pudiera emprender, 
y de mayor dañoparaios enecnigos. 
Conéfta deliberación vn Miércoles, 
antes de Jafiéftade^San .Ioan Baptíf-
ta j fe embiarontodo^los carros# co Ütttfmi* 
ías inútiles del • exercito à V i cencía» 'nac>° J or 
adonde eílaua A ntonio de Leyuaco dd V i 
dozientas lanças 3 y con la. gente ^del :r9' 
Papa,y con los Alemanes:y embiò el 
Viforey paraqu e tuuieflen en amane 
ciendo cercado el lugar, al Marques 
• de Pefcara:y coneláíeron don ¡Her-
nando Caftrioto^ fu compañiaj-y^las 
del Duque deTermens, y de Fábri-
; cio Colona 5 y dos' compañias de Tol-
dados con efcppetaSjy picas^ y algu-
nos cauallos ligeros-Siguió luego el 
Viforey con el reí lo de fu exercito^ y 
con ochopieças de artillería, que era 
quatro cañones/y quatro medías cu-
lebrinas, y el Marques^que yua delan 
te , viendo que'fe acercaua el dia, V ' d f f i U 
aprefíuròfu caminoxon tanta lige- d t lMat fy 
reza, que le fue forçado dexar los de ^ PtfcarA 
à pie,y adelantaífecohla gente de ca 
uallo: y aunque'fe dio tanta pníra,no 
pudo llegar a l i i tan prefto , que no 
fueílèn dos horas de dia.Auiaíepue-
ftodentro el CondeBernaldino,con 
dcterminaciódeeíperartodo loque 
le podia fuceder: afíi por fer el lugar 
muy 
X; 3^4 
muyfuenc;¿omo'porteneí porcier te,p¿rafercofataHprefta"; ynoprc^ AfióT 
to^ue el de Albiano verma en fuío- A Tiendo tan fuerte el lugar /que M.D.«,«4 
corrocon toda fu genre: y períuadio- à penas fe podia batir el muro:y la ba 
fe à efto con mas confiança s porque teria falio tan alta, que parecía im-
al tiempo que ei Emperador fue fo- poílible poder baxar: pero dicronfe 
brePadua,efhndoaquel lugarà fu talmana,quedãdofelabatalla,fobie 
cargo, fue cercado, y combatido por ron à efcala vifta:y peleando con los 
elexercitiodeVenecianos:yfehuuie enemigos los echaro del muro: y vn 
ron dçleuanrar del fin ningún efFc- foldado^ue fe dezia BaíTon, que era 
to.Prefumia el Conde de muy vallen de las copanias de Cataluña fe echo 
Èfamm» te:yfalioàefcaramuçarfueracon el dealtoabaxojfíendotanaltoslosmu ¡oldafc ' 
çd tramda Marques: y recibiólo con tanto ef- ros, que defpues de ganado el lugar, * 
y mre fnerçcy concieno, y los capitanes q no fe podía baxar con las efeaks, íino 
amen* con el yuan, pelearon tanvaierofa- có harta diffieultad.Fue en efto muy 
mentcque aunque los enemigos era feñalado el valor del capitán loaMan 
pocos menoSjy mataron al Marques cho, que era Aragones^ muy valien SefaUfá 
el cauallo, apeafidofe con otros ca- tefoídado-.elqualpor dar animo, y Capitm,? 
jualleros, los hiziero retraer hádalas exemplo hizo lo mifmo: y Romeo fu dtferdd*. 
puertas del lugar:y hirieron algunos: alférez que le vio dentro, fe arrojo do oflfc-* 
y dando auifo al Víforey depunto en tras el con la vandera,y fe quebró las vex̂  
ptintõs fedio la mayorpriíTaiju^pt.iii^ píçrn^siy los otros no recibieron nin 
do:y llego à tal hora, q amies ié ' iep- ^ ^ é ñ ^ j ^ M ^ ^ ^ . ' í ^ j u i ç 
dio diafue la artillería aílentada,y fe ron deícolgandofeporiasplcas/Üon 
dio la bateria-Pero losEfpañokssq^¿ eítafuria fe cõbacio,y entro el Jugar, CiuddieU 
de fu condición fuelen fer demafiada y fue puefto à faco:y huuofe en el grã pmft* i jk 
mentefobrefalidos^yardiétesvjaopu defpojo,y muchos cauallos.y elVifo^ co,yd¡ltgt 
Conáiám dieron tener fuíFrimiento â efperar rey con la mifma prefteza boluioco ciaddr^ 
de ios Efp* lo que deuian : y allegaronfeírl com- fu exercito à paíTar la Brema aquella rey. 
nolcsy co- bate fin ninguna orden •:• y' còmeaça- mifma noche: y aflentò fu campo i 
hatedeciu ron à pelear con vna furia rriuy'eftra- dos millas del río. Recelando Anto-
dadda. ñajdefendíendofe. animafam^nte: y nio de Leyua no refultaífe algún in-. 
e(ladcfordeo,qaepudiera.ferdéina conuiniente co lo quepodiaíuccder, 
;cho peligro, fue dé harto prouecho: porque fintieron que era muy ̂ tarde _ 
porque ièpudoTecooocer lo alto que quando batía iaartilieria/alio à gran 
auiadelaêâteria abaso, que era de furia de VicenbiábÒn l o í Alemanes, 
mas de:pÍ£a,yiiiedia.Tornofeà batir y co^otrageateparajuiitarfecoç é l ' , , 
con laahilldriapordondeeranecef- Vifdrey;ydexò en Ja guarda-<&Wte6" 
fario:y aáiendole'püeft'o en orden Jos ciados compañías de Alenpm&eon 
cfquadrones/porfidcafolesvinieiTe lagenrcdelPapa.HáNaron^atVi- • 
'el focorrovdio el Marques cí comba- fore^ que aura paffada í Brenta: y , ̂ fhjmt 
te.conlos capitanes, ycaualierosvy aquella mifmaanoche alojaronjua- todtW* 
conla infantería que eítaua:acorda- tos:cm gran alegría, y regojo de rty#L&« 
do:ycfto%faÍ2ò-cdn tanca-vdeítrezà, .los- Alemanes^ en aueííe;.tomado u a ^ y é * 
y perfcuefcmdà,y co-tanto. esfuerçò, aquella gente de cauallocpor^ue cu- ¿rtade 
queellugárfe.entròporcobate.No tendieron que eran iosjquc aiuande^ a h # m % 
fepudo¿cecutap.aU^:vaie£ofawh. .flwpdo à íus company enFnoIi: 
. - - y que 
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Ano y quc aquellos era los executores de y co fus reynos^y eílados.Para mayor 
M'D*xl"I*todoIoqueeIdeAÍbiano emprédia. confirmación dçfta concordia,y en 
Boluiofe el Viforey el Viernes à fu grado de mayor obligación^ deudo, 
fuertcqueeraenvn lugarquellama fe tracaua, que la Infante dona Leo-
uan la Puente de la Torre:y Antonio nor nieta del Rey cafaíle con el Rey 
de Leyua fe torno con Josítiyosá V i - deFrancia:y con efto juntamente da 
cencía. De aquel puefto pafsò luego uaà los miímos fu poder para effe-
el Viforey con fu campo à Móceles, cuarel matrimonio del Infante .don 
que eftà ¿ diez millas de Padua: y allí Hernando , y Reynera. Mas del dçf-
fe detuuoíiafta el principio del mes contentamiento que el Rey de íngí^ 
de Agoíloiy ProfperoCoIona,q eíla- terra cuuojpor la cregua que el Rey Co*fôm 
ua fobre Crema3con la gente del Du fu fuegro hizo con el Rey de Frãçiaí f'f^1** 
Xtctb d e l ¿ c M i l a n , fuc mas eftrcchádo el fe figuiocõfederarfe antes cõ fu ene^ "Bci 
?'?<í' cerco: pero el Papa no ayudaua nada migo: y también al Rey .Luys,yien-, 
àeftacmprefa:conrecelo,qíí el Du- doeíla ocaíion ,Iepa.r.ççio, qyeçon 
que cobrafle.aquel lugar, pretederia vna honefta cõcordia redimía Ja gra 
luego de auer àParma j y Plazecia; y vexacionj y peligro en que eftaua j íx 
cõ efto Réço dç Cherrijq eftaua den Jos Principes çonfedejrados perfeue-
tro,tuuo,rçias.anitno para defenderla. .rauã.enIa!Íiga.R^^díoJo:.cõ aflèiuar „ -
- r . , .cfta páz conIngl.cfes: ja«¡u*!fe .con- j¡r ^ 
JDe U confederación ,yfaZj q cluyo co el matrimonio deMajia her ™ e 4 
el Bty is Inglaterra trato con F r a n c i a d rnana ^clRey delnglacerra, q fe te- ^ /w 
mtrimomodtfu btmana M a r i a c o n ú niapor efpofadfilPrincipe donCar- m ú % 
Z y U y h y procwh U & y n a & /»- los:y,dctccnunofc de cafar co ella, au - ^ 
tU tmad t r t comt l i a r d&eyfa q eítau^muy viejory enfermo dego-
fddrcycmfummd*. ta.entcdiédo.3 co eíie.CAfamiêto aífe 
U C X X V Á U . guraua buena parté.deLpreligro en q 
- ^-i ccftauafu reyno 3 fila guerra Te profí-
D R . .efte mifmo tiépo guiera.Efto fue en Lõdres à íiete del 
' nocel&uael Rey de mesdeAgofto:y cõcertofefucõfede 
entretener Ja platica raciõ porinedio de Thomas Durnoff , 
XmbdxA' W] W ^ ^ ^ dcafiincar nucuaco thcforcro , y Manfcal de Inglaterra, 
¿ m s q m « f e ^ U » " federaciOnsy concor- Thomas Volfeo Obifpo de Lineo, q 
UA el Rey CQn ĉ  ^ ^ r a ,era promouido al Arçobiftado de A -
al fraca ^y-dcValladoIíd à doze del mesde yo r^y por Ricardo Obi^o Auinto-
y cotí fin ^S000 dcftc.aoo,cmbio fu poder en ^iefe comiíTacios del Rey de Inglater 
U ' f u nobre,y dcl£mperador,por la co- . ra: y por los del Rey de Eracía: q fue-
.miffion que del tenia para e fWfray , r5 Luys de OrlicsDuque de Logaui 
^Pé^aldo de Mefa Obifpo de Trino- Marques de RuthcI¿a;Gra Camar 
va - 'fó&¡y À Gabriel de Ortigue eftauan IcogodcI^nc^y^r loandeScJoa . 
ws. - í cnPram&uy también Jo proponía en >PreÍLdente de la corte del parlamenr *dm' 
% nombredeJaRcyna-deCaftiila fuhi to dc.N0rmandia,y ttomàs Bolnçr, tídese»* 
Ja,decuyaperfona, y bienes tenia la Jacentrelos^onfederadòs del Rey confedtr^ 
j!eguimaadminiftracion,y del Princi ^delnglaterrajcxcluydó el Rey fu fue clon* 
^ . pedon Carlos fu nieto: y queefta cõ .CTQ;": -y.-no le quilo nombrar entre 
: jordiafueffc coii cl> y fus fuceflbres: alos^nombrando cõ el Papa e l Sacro 
• - - - - - - - - .- - - - Impe* 
Impericy al Principe don Carlos^ a era con arrepentimiento de lo paíTa- a t ax i l í t 
U Princcfa Margarita^ los eftados^ do, fino porque peufaua tener necef* 
tierras que pertenecían al Principe; fidad delrtemiendo que entre Ingle-
y por parte del Rey de Francia fuero fes, y Francefcs no podiá durar mu-
el Papa,y el Sacro Imperio.y Jos R e- cho Ja concordia: y pareció a los de 
yes de VngriajPortugal, Dacia, Na- fu coñfejo, que les coriuenia confer-
Coniicio- uarra.y Eícocia. Mas los confedera- uar fu amiftad, Allende defto, como „ r . 
may obli* dos no fe comprehendiaii en lo qud Ja Rcyná deEfcocia fu hermana fe Pen^ie^ 
tracm de pertenecía al Ducado de Milan s y a auia cafado con vn Conde Efcoces,y t0 ¡~ 
la w j d t Ja Señoria de Genoua,y Condado de no délos principales de aquel reyno, 
YKW* Afte: ni a los eftádos de Lombardia, y dcfpues de cafado s tentó de macar 
en que el Rey de Francia pretendia al Canceller de Efcocia s que era ei 
tener derecho.La confederación era que gouernáua la tierra , por to-
contra todos los Principes que los of mará fu mano el gouierno, y huuo 
fendieíFen: y el Rey de Inglaterra fe entre los Efcocefes tanta difeordia» 
obligaua de embur en focorro del que eftauan partidos en dós vandos. 
Rey de Francia, íi le pidieífe, a coila y porque entre Inglefes no fe tiene Coftuhri 
delmifmo Rey de Francia diez mil por cofa grane, que vna Reyna cafe ¿tiQS Inm 
arcfaeroSí o el numero de la infance- con vn cauallero pamcular,eíRcy fu 
• ría que fe le pidieUe de menos gen- hermano no moftrò dello ningu def- * 
te; y para en guerra por mar, cinco contemamiéeo:ances fe declarò, que 
mil con la armada de mar quçfiiçjjfe n Q . p o d f o & l f Q S S & J ^ & d q . , Por cfto: 
neceíTaria: y el Rey de Francia auia ft creyó qa^íenia, maje fiuorecer^ 
de dar focorro de mil y doziencasJaií k ^ a r á q u e f e á p ó d e r i í e delgoWier _ 
ças armadas, fegun la coflumbre del po del reyno , y del Rey fu fobríno, " ' ^ 
reyno de Francia: que Uegauau afer por tenerlo a fu manó: y temia que Já 
diez mil de cauailo también a cofta otra parte que tenia en fu poder al ^ 
del Rev-de Inglaterra: y eftefocorrb Rey, fe auia de valer del Rey de Era-: 
auia de* fer para en fudefenfe: y para cia.porrefiftiralCondc jy a fupa^ 
en ofFenfa de otro qualquierPfinqir çialWad. -De manera .quepor ellas 
pe, en profecucion defu derechb, fe razones fe fofpechaui auerfe moui-
auian de valer con cierto numero de do el Rey de Inglaterra^ congraciar 
gente menos queparaladefenfa.Pe- fe con fu fucgro,en d úempo J w , ^ 
ro fícon ocaííondòíla confederación le moftrò m a s ^ p w ^ . ^ f B ^ D 
ajgun Principe mouieíTe guerra à al- gante que laAeyòj* á o p a C M u ^ e -
gutiodellos, eiocroafus gages prov ftaua^a^o^CrÇíin bienr quiíta, 
V'fámiiU pios ama de fócorrer afu aliado. M o quíí todos dcifcauan compJazcrla, y 
c m t ò í t ò el RcyCatboIico al principio có ^lla feruir al Rey fu padre Agora 
X y > 9 m . gran diffimulacion, que buuoplazer fuefleporcfto.a porque el Rey ton 
nnciõ M fu yerno efFetuaíTe aquel cafa- co emendio que no le eonuemade-
Iwks . miento: y con eílo el Rey de logia- fa«<DÍrfe del Rey, el Obifpo de Lin-
h terra pormedio de los O l ^ d e condixoadonLuysCarro^quepoí P b i « M 
l W n í y ynccftre .daua a entender deflear el grandemente feruir a la ofa£. dr 
alembaxadordonLuysCarroz.que Revna.y faberquele hanagranfer- L r n ^ 
tenia mucha gana de reconciliarfe uicio, en procurar que la cofas que ú n t o * 
en gracia del Rey: y crey òfe que no auian paffado entre aquellos Pnnci- dor dclrc^ 
Año, L I B R O 
M,D.xim pc^fg apaiígu-aíTên 3 pues tenían en-
ere íi canco deudojy bòluieíTen al pri-
merefrado: y no fe enconaíTen; mas 
quería faber deJ Iô que le parecía fe 
podría hazer büenaméce. A efto reí-
póndioel embajador j que deípues 
que Jas cofas fe auian innotiado can-
to, cotí el macrímonío de la hermana 
de! Rey de Inglacerra,no podría dar 
ningún parecer fobre ello: y que de 
íola vna coía Je certiíicaua , que el 
Rey ííi feñor amana al Rey de Ingla-
cerra, comoahijorydeíFeaua fu hon-
Pdtecst de rã>y bien:y cõferuarfe en fu atniltad: 
los dv con Pero con todas eftas demoítraciones 
/fjo dt i I n qüerian los del confejo del Rey En-
rfa. xlC0t <5tTe d & t y & embiaíTe aefeu-
íkr, y juílifícarcon folemne embaxa-
da: dandoratobàfàyet isõ delas cau 
fas que le 'ZHíSà ftlribido a conceder 
la vitima trcfgüa ,fm qac él tuuieíTe 
noticia deíla: affirmándo, que de alli 
fefeguiria entre ellos fu reconcilia-
ofcwdo ciói i : Pufo don Luys Carroz efte ne-
deUnejna gocio en cales ténoinos, que fe tomo 
InrUf* co àcâ erdo cóñ Ta Reyna; que el,-y ios 
el mhdx* bl^fposde*Líhcôn3y V-ilceftrc-, con 
ãorâe lny Fray Ibande Stüñigá Protúncíal de 
lá^rdèndeSari^íraticifco en el;icy; 
i í é aeAfa'gdñ â ^ t í M i i t í B e 0 , J ) õ r ^ 
ííif cñó fe pódñSü'c<^ii¿ercar: pacftõ 
^ ú è ^ É f l ^ é ^ S í ^ f i e é f t è c - ^ a c - e r a 
rñuy aftüiío'íV ^Wftb^d&vlo tratauá 
cotí canco artificiov c & m à ñ huuíera 
de concercar dos grandes eneraígíiÃ: 
i!¿iiÍíicahdo Í qüe por èõlpa del- B¿éf 
'Ca'tbo'íició auk í ó ^ a d o el Rey 
ÍS féfítorjde aíTéritííPki ¿ocordia qut 
ü t t i&hccho con FránCéfes .* y afli du -̂
ríi tòchos dias; e-mr-òéllos ^que -con 
'^tók^iéhírfef tíiiemígós, ni eon-" 
'1 ̂ tifsriiHt&,n or fe pbdkn redu-
• ! ' :iirafó;pfHtierâcõncor-
"dMiJuftiftcátMo cã« 
davíidftfqae-
relia; - • 
Que 'Bartholome de 'Jtlhtanô  
entro por comhate a RobigOjy fueron aílipve-
[osGãrcia M¿tm'iqué3y otros capitams Ef~ 
famlesiy Btrgdmo fe rindió 4 Runço de Che~ 
r r i , ) lo cobro el Viforey. L X X X I X . 
s c t e t ^ j a a ^ A S el Rey aunque def . 
feaua reduzir en fu 
gracia al Rey Enrico 
fu verno, tenia ma-
, — yor cuydado eneíla 
fazon q el Emperador fe perfnadief-
fea íapazcón Venecianos:porqueíc 
hizieíTeliga general de los Potenta-
dos de Icalia.Para efto procurana qíè Pcnfdmtt 
ganaíTe a fu opinion la nación de los to ádBty} 
Suyços, offreciendoles el focorro, y yfotjpn* 
ayudade Eípana, para la defenfa del cm* 
eftado de Lombardia.Era eñe nego-
cio de gran dífficultad: porque aunq 
el Emperador reftituyera a la Seño-
ría de Venecia quanto fe Jes auia ga-
nado^ con ello à Veronajno moílra* 
uan fatisfazerfe: y pareciales,q quan-
do huuiefíen cobrado fu eftado 3 co-
mo anees lo-teníailes auia de fer muy 
trábajofo defender la entrada de Ica-
lia a Francèíèsjpor Ja parte que tenia 
en el eítádo de>Milan,y en Ferrara^ 
Florencia: pôr Io qual podia el Rey 
db Francia diíponer facilmente rde 
Ven ecianos en aquel la ocafion,hañ¿ 
ver otra mudança de ciempos^enque 
pudieflen feguiríèl intento que fàlia» 
Dáuales tamíbien harto animo i .pã.t& Solid 
itciw 
v Vi' 
eíperar nueuaSJmodarrças^ fdceííosj de tAdn** 
Como es coíiusnbcc.jxl; capitán que nfapffu* 
t€nian : porque con fer arrifeadoíde-? unto.,, , 
fnafíadamente > como efcarinèntado 
andaua^tan arenco./por.ieftaur^ia _ . . 
iftenguajy danorecibfdojquen^dèr 
xana paíTarninguba-dèaíion. • A S fu-
cedió en eíle .tiempos que ceniendí» 
e l Viforey repartido fu exercito en 
-diuetfos alojaniientos, y a u í ê d o pai-
fado i Veronajparammuiícarconsl 
' de 












de Gurk algunas cofas que conue- con h gente que alli eflaua de eaár-
niapara Ia conferuaciõ deaquel exer nicion tan en orden, v con canto ani-
cit^conao Garcia Mãrique eÜuuief- mo , para defender iqaella ciudad, 
fe enilobigo con algunas compañías que los Breííanos noofaron moucr-
de gente de armas, y buena parte de fe: y p4erfeueraron en fu obediencia. 
Ja gente de caiiaIlo,y de la infantería Eíhua el exercito del Rey en eftre-
fc hmiicíTealojado en la Baílida, hi- riianeceíTídad ¿.y con grande fatíçà 
20 ademan el de Álbiano de falir la procuraua el Viíbrey de fuftentarle, 
viadeTreuifo:y de noche dio la buel halla que paíTaíren los Suyços à Lorn 
taporVícencia,y fue a ponerfefobre bardia-.y paralblickarfu vcnida.aoia 
Robigo. Halló a los Efpatioles ta de- emblado à Lope de Soria, oíFreçien-
fapercebidos,ydefcuydadosdequal do alos Cantones mas principales de 
quierrebato, q fue entrado el lugar parte del Rey, grandes promeííàs, fl 
antes que muieíren nueua queeíta- baxaíTen a juntarfe con el Profpero: 
uan fobre ellosiy aunque fe comença que fe fUtí a poner fobre Grenia.-y.có 
ron a defeuder como mejor pudiero todas eílas difficulcades falio el Vifo 
alaentrada^y mataron al capitán que rey el primero de Nouierabre Ja; via 
yua delante Con la gente queentrò deBergamo: pero apenas fe pufo el 
dentro, fobreuiniendo el de Albia- cerco íobre ella^oando R.enco,def. 
no con fu exercito, no pudiendo ha- confiado depoderfe defeuder délos 
zer mayor refiftencia, fe rindieron; nueftros , que yuan coa grande ani-
Fueron llenados à Vicenciappi&onjS m ^ 0 t 3 ^ ^ & ^ Ú M i ^ o ^ ciudada 
ros García Manrique* y los capitaneé pfytidefay elffljxia 'muqaéoavpo^sai-
que con el fe hallaron : y aíficon el dala ignominiaCbn quefuelen/iíír 
mifmo ardid^no paííar5 muchos dias en femejantes aíírèntasi pero par.fer 
que el de Albiano fe fatisfizo en algu el muy valeroíb, y auer gozado cari 
na parce del daño que auia recibida pocos dias de aquella vitoria, fue-co 
en Ja deílroça de la gente de armas mayor vergüenza, y corrimiento fiir 
qneentròeníaCiudadelacõelCon yo. Reforço cl Viíbrey fu exercito 
deBernaldinofufobrino.Por elmif- con vnaeftraña, eincreyblediügen-
motiempOjteniédaSiluio Sábelo ca- cía: y partió para yr a tomar eí paiU» 
pitan dela gente del DuqueMaximi porelCremones ai de Albíauo pe-
llano cercada à Crema , eftando los ro como andaua ya mas recatado^io 
cercadores muy defciiydadóSjRenço qutfo ponerle en aquel peJígro»de a-
deCherrixquecra capitán valerofo, guardar: y haziendo fu camino por 
y de gran vigiíanciajíalio vna noche lagunas,y paíTos nunca vfados, reco-
de Crema, y diotan de rebato fobre gio fii exercito con gran prellezaty 
ellosjquefuerondesbaratados.y ven fcéfeaponereníaluo.Poreíletkrm 
cidos-ConeftefuceíTopaíroáBerga- pod caftillodela Lanterna,qué fe 
mo,fíendo requerido, y llamado por auia furtemado por el Rey de Fran-
losdel pueblo, y entrofe dentrofm cia mucho tiempo, y era gran fre-
ninguna refiilencia: y los Efpaíioles 
fe recogieron a la fortaleza^ hiziera 
lo mifmo.BreíFa, fino por el'valor, y 
gran esfaèrço quíe tuuo Luys Icarr, 












no para la ciudad,v puebio de; 
Genoua/e rindió al Du-
que Ocbauiano 
Fregó fo. 






y.DjXiiii Que 2òn 'peâro de Catiro re- &amlleria,que falconetes. Pero don Ugmi S 
¿ ^ l o s l ^ n s ^ f r ^ U n n U U d o c n t u Çedr°^hunoendlocõ unto valoíi fi rmdS) 
• t i i ñ c u t . c Á n L y ü Al*r<¡MS de C * pa»e por foerça, parte voluntana. do» ^ 
t marts*P*™»oU turrad, ¿feos p i mece, fe le fueron rrodxedo todos los é a f i n , 
L á r i 1 puebios;y depafloen paflofefueto-
t f l M * muy tUnâ*.XC ^ â]hJndory rcáuz[cndo a Iaobc, 
ASSO don Pedro de diccia del Rey, anees cj eDtrafle el i i i -
Caílro por eftc tié- uíerno: y entedio con gran prudecia 
pogran peligro en en la reformaciõ de aquella prouin-
reduzir los lugares cia de fuerte, q en parte fe pudo 11a-
q fe auian rebelado mar cõqiúfta.Tambien por eílas par-
_ enCaIabria3alos Ba tes auia paílstdo el Marques deCo-
roDes:y entro por fuerça de armas la mares en lo masreziodeUnuiernoa R&drfesl 
ciudad de SantaSeuenna,qfe auiáal SJoandePiedclPnerto :porq cl Se-/í"<Jr Í* 
ExempUr Ça^0 contra ^ CondcTcnian los ve nor deLuílà cõ grandes quadrillas de f̂f** 
\Mciam zmos de.aquel lugar muy alterada» lacayos s y malhechores andaua por 
çtldriá, co ̂ a â coi:¿arcá * pçro tod3- U pro- tierra de Vafcos3hazÍédo guerra alos 
uincia:y por eftomapdò don Pedro nncftrosjjrebclandbfe contra la obe-
cortar las cabeças ai capitáñ »• y a los dieciá del Rey^Pcro fil Marques paf-
iiodtço&i y |iirâdòs, y otras píetfonai fo masf riocrpalmaaiepor facar la ar 
principales: y derjibofe elmurojy las tilleriaJy la ge te q alli eílaua^y dexar 
torres: y rompieroníe codas las cífter la. neceííaríajpara la defenía de aquel 
cas, q fue la mayor feguridad q fe pu lugar: y efto fe hazia por la fofpecha 
dotomarde aquella gente :porq fm que huuo de guerra: y ia artillería fe 
ellas no podían durar en cerco mu- paffò à PapIoiaa,ce!n gradifíima d i f r 
chas horas-por fer forçado qbaxaffen cuitad,por el maltiepo-y ¿ c o la gen-
por el agua adonde fe les podia quí- te cftraordinaria^refidia en aquella 
flmâtft tar ligeramen te. Tras efto fe rinoie- fuerçâ,Ent6ces fuero el Coronel ;Vi~ 
PeUcaJk» ro11 a la-obcdiencià del Rey los d é Po llalua cõ la infanteriajy d õ Hernado 
licaftrojantcs de llegar a las armas:y de Sándoual cõ treziecas íaças aS.Pe 
Ítor efia caufa no fuero caftigados.en layo,y a Garriz, para hazer pagar lost ̂ m r í ' 
asperíóñas:pud!o que fe derríbaró quartefes : y a requerir al Señor de ^ 
los muros^ puertas^ y los reparos q Luflaquefe reduxeíleal feruiciodeí ¿ t l* l r* 
auian hecho para fu defenfa. Euten- Rey:y el fe pufo cõ ellos en tratos de -. r . ' 
diendodonPedrOjqlosdeMartura- fucr tcqfecõcluyòiqJeapanaíredc 
co , confiados de la fortaleza dcllu* aqlía tierra por cinquétadias:yechaf 
garjy en laafperezadeí fitio,querian fe de fu cafa los malhechores^ defer 
proüar la ira de nueftra gente , falio uidores del Rey :y pagaíTe l o qfe auía 
- de Policaítro para alia con fu exerci- robadoiyjurò de no hazèr mas d a ñ o ; 
toípero dctuuófe algunos dias en mo Gon efto hizo pIéytQlioflJcñage,qde tfmjéòi~ 
, uer Ja artillería folas quatro millas, aqlk-cafa el Rey oaretíbiria niiígiiaf „ ¿¿\ :¿¿ • 
por Ja grande fragura de aquellaíier deferuicioj ni aeogeriafe ella anin-. ¿pjjad 
rado qual dattã animo alos rebeldes, guno q fueíTe enesnigo de Eípaña,-.* y 
para ponerfe en defenfa:porque auia q pnibiaria àNauaira vnbijo fuyo en 
cinquenta millas de camino,y no era rehetics:y feruiriaalrRey Gathülico^ 
j o f f i b l ç fubir à Marturano mas gruef por io í|ae teaia ea^e lxey¿o:y£u© 




I m u d è 
gente pot 
el Rey do 
loan. 
C e r n i ó 
dtlRey. 
X 
Je pertnítidojque fu perfonà púdicfle 
feruiraqualquier Principe que qui-
fiefle Fuera disNáuárra. Derribóle la 
fortaleza de Gárriz : y coh éíto pare-
do Êjquédáuà aquella tierra de Vaf-
Cos con foffiego: y corad el Marques 
los hizo jutar a todos i pufo cal ordetí 
tú fus differécias, q fe juramentaron 
en vniõjy eonfòrmidád para defeníiõ 
de lá tiérráíCÓtra FranciajyBcarnery 
Cobrarõfe los quarteles j dé donde f¿ 
pagaro los q lleuáua ácòftamietó del 
Rey en aquella tieítá. Entro en eflá 
vniô el Señor dé Agramóte^ y codos 
los principales de tierra de Vafcos; 
excepto loan de Luíla.Deíla manera 
f« facò junêamété lá gete, y àrcilleriá 
deS.íoari^ara ponellaádõde maspii 
dieíTe àprõuechar, y éftuuiòflè fegu-
-ijàiyí^dekò aqllà tierra dé Váfcos eri 
iüásrázonjy òbédiêcíai dé íííq^sfêsl 
eftaua.Coménço el Rey do^lpa a jíí 
targêcéjpárâ éfloruar e í lo iyis t^ l tò 
ta buena diíptiílciort paraimpedirjo 
por viá de hecho : y quedo en S.Ioaiii 
Antoniõ de AuaIoS:y en lá fortalez'á 
áuía dozicntos foldadoSjy féfenta ef-
pingárderos dela Coronelía deViliaí 
ua:y madò poner el Marques en Ma-
ya^ en las otras fortalezas mas genre 
de la q auia. íuritámécé co proucer a 
las cofas deíagiiérrájy a ládefenfadé 
áquel reyno* atedia el Rey nmv pañi 
cularmété»y cõ mucho c u y d á d o ^ ré 
formar Jascofàs del gouierno.y dela1 
Milicia: y acordó de tener eri fu con-
fejo real,q refidielTe en áque í reynoy 
feys pér fonás t res de cada parciali-
dad^orqía gouérriáciõ>y ádmimíhá 
cioride kjuílicia fucíic derecha , y 
áíuy yguahy nõbrò*:por lá parte Hfca-
mõcéfaá Liçàráçrf* Goniyv Redin :y à 
lañujSarriaj y Lirbieíré por Ia Agra-
níqtefa.Con eftoVporq dcíTeáua q la 
réfòrmádõ dé las cofas deí gouierno'*' 
fe hiziéífe, fin qXeagrauiaiic ningu-
3 7 
kninteni 
nojni au fe defdefíaCTcíi poffible fuéf M..D¿ 
fe, pròueyòqueelPriòrde Ròhcef-
üalles, q dexaiiâel cargd q téhia deí 
fconfejò, fueíTe gratificado, Eftas co-
fás fe pròuêya por el Rfey en Mádridj 
y Segouiaj pôríosniefes de Otubrei mmtodãi 
y Nouiebre defte áñò*. y dé Scgouiâi 
fe fue à Lèòn á caçá: y ífebaua a lá 
Reyna confígo én tiepo degrades tê 
feílàdés dé iTuiiiasicdnfcrd él parecer» 
fegun Pedro Mârtyréfcriúejdelos 
ínedicòs?ydelòsdéfu côfejo:yfele 
fué mas agráuariddlà dolencia: y en-
toncesjeíiandd en tari grã peligró de 
fu Vida, y pádécieddo vná tán grauc 
enfermedad, fe òfcriué cõ trinchó éri 
carecimiétò, q exercicàndòfc toda lá 
vida pafladà en el góuiérnoiy expedi 
ciõ delas cofas de eftado, y de la jufti 
cia^con particular afficion¿ començò 
£)t U muerié del &ey íttys 
itFrincUxydthlígÀqttefe affenio cuntr* , ; , 
FrancifcodcValoptqHefticedioenãqúelrtyí 
nójpor et Emperador, Rey Càtholíca f y Dtê* 
quedeMiUnconlesSttjçQs tyddd concof* 
diitqwfe afjento entre t\ Rey ÉnmifcQiy ti 
trinei fe ¿Archiduque i con el mirímomo dé 
Rtynera hermana de U RejHa de fr¿ncU;y 
de íosntdtrimmm del infante den Htrnán-
do}y de la i '¿fante dsna M m a nietos del 
Rey, CQTÍ las hijos ie tadislaa Riy 
cauíá dé reccíàrfc tanto l i 
guerra por lá parte de Na^ 
uarrá era ^ por eílrar el Rey; 
Luys aiiiy énfermo:y c(uc fe t u m p o t 
cierto' q nd podiá víuir níuehos días: 
y áíTí fuéi quefalíéció el primer di^ 
del mes deEncro' delaño deNueílr<y MueM 
Señor deM.D-XV.Confumnertcí del Rey d̂  
feátaio, y desbaracô laplacícáquécí Francia. 
Rey Cáthoüco trayá corí el,- fobré lá 
pazenrre ellos/y fusréyños, y la cafa 
de Auftna3con el cafámiento deí In -
Tcc } fantc 3 
L I B R O 
Í4.D.XV. fame don Hernando ¡ y de Reynera: la íbceííio del Príncipe fu hietOjy ersL 
pues eftaua tan encendidojque Fran- e l remedio dela defenfa de fus comu 
cifeo deValoys Duque deAngulema neseílados ,era mucho mas c õ u e n i é -
Tenftmien q fÜCQ¿-ÍO en dreyno, nofolamlce a- te en eftafazõ^ muy neccííariojíjhi 
to del Rey uia de trabajar por cobrar para íi ,fl ziefTennueualiga.Mayormentejqfe RectksM 
dcFrámia pU£iic£lc el Ducado de Milãjy no de- tuuo por coftatejqel ReyFracifco en FwKts. 
xalIoendoteiReynerajComoelRey el principio defureynado, feauiade 
Luys fu padre era contento de fe lo poner co coda fu pujãça a cobrar, en 
dar^pero aun querría tener libremen pud iédo , e l citado deL6bardÍa:y ocu 
teafudiípuílcio aReynera^y fin cafar par lo qbaftaíTe del reyno de Ñauar-
la , haíla q hunieíTe hijos en Clauda rajV delDucado de Gticldres, como 
fumuger:porqíifallecÍeíIefmdexar yaíoamenazauatdizicdo publícame 
fuceffionjO con el tiepo fe entendief- te cô gra gallardíaj q no fuíFriria co-
fe,q no era para aucr hijoSjy perdicf- mo fu predeceflbr, q el Principe Ar-
fe efperança deilos, pudieÓe cafar co chiduque pufieíTe mas d i lac iõ en dar 
la hermana íj auia de fuceder en el e- le la obediêciajy reconocerle por fu-
ftado de Bretaña: y con ella auia de perior calo 3 Fladesiy q queriaq lúe 
preceder tabien q le pertenecía ele- go fclafueflea dar. Para impedir q Ptrfttrfm 
ftado de MÜa: y afíi porque eftos efta no tuuiefíe lugar de execucar ta fácil A/ d 
dos no íalieílen de ja Corona de Fran mere como peníàua>efta empre íà , ni íwfW: 
c i a , ü Reynera caíkfíe con otro Prín- ganaflela volucaddclPapa, ò délos ¿«V 
c¿pe,fc cenia por cierco q no daria lu SuyçoSjy para necefficarle a cõdecé-
CmftcUrd Eãr a elIo.Con eflro cofideraua elRey der en honeftas, yjuftas condiciones 
a m dtl Cacholíco, q el nueuo Rey era muy de paz, procuraua el Rey dp perfua-: 
con ar^CIlte, Y ^c gran coraçon: difpue- dir al Emperador, q por fu parte dief 
bidones ^0 Para t0^0 trabajo, bien quifto, y fen ordé, q fin dilaciõ íè aífentaíTe la 
dtl de / r í m^y codiciofo de grades emprefasry liga general^ èftaua ya placicada^ea 
4 ca^ defde fu niñez fe auia fiépre co tre ellos,y el Papajy Suyços: y con el 
nocido del, fer naturaimete enemigo Duq de Mila,y cõ los otros Poccnca-
de Alemanes, y Efpañoles: y q cenia dos de Italia para fu defenfio. Baila-
eftraña ambició de hazerfe Señor de uale e í l o al Rey haliadofe ya muy en 
Icalíary perfegciir las cafas de Eípaña fermo,y viejo^para lacoferuacionde 
y A uftria. Por otra parte auia tenido los reynos q cl auia cõquiílado: y de 
muy cftrecha amiílad, y cofederacio mas de oblígarfe ala defenfa, y prote 
con el Rey don loan de Labricy con ció de Italia, precedia q fe oíFreciefse 
¡a Reyna doña Catalina; y lesdaua de ayudar al Emperador para laguer 
gran efperançade reftituyrlos en el ra contra Venecianos, haíta deftruyr 
reyno de Nauarra:y tenia a punto de?, acjlla Señoria, q tanta turbación mo-
honra lo de aqlla emprefa, por auer ^ia en toda la Chriftiandadty cõ eílo 
tomado en ella primero las armas, y parecia al Rey,q deúiá elEmperador 
*• v¡. exercitadofe en la guerra. luzgaua el cõplazer al Papa: y tener por bien el 
* v;- Rey por todas citas caufas, q íi antes partido q le auia mouido cõ elCarde 
le auia parecido q Ies conuenia alEm nal de SãtaMaria en Portico.Era eíle Tráto acer 
peradorjyaeifcguirelcaminodeli- tratOjqcóayudadelPapajydetodos a l a Seno 
fcrar à Italia de la fugecion de los Fra los de laliga, fe ocupaíTea la Señoría ria» 
^efesjpues porel fe allaaaua mejor de Venecia todo lo q tenia en tierra 
firme; 
St tnet f 6 de las tierras de aquel efh- toda la ííga; tomar la emprefa de M D, x n ' 
doquedaflen al hmperador,Verona, Borgoña: deíoqual auian de reful-
Vícecia3ei Fnoli.y Treuifo # y rodos tar infinkos, è ineftimables benefí-
fus Coadadosiq teria vn ?ran eflado, cios. Daua el Rey mayor priíTa pafa J n ñ a n m 
y muy a propoí.co para las cofas del que efta confederación fe concluyef- <tó P<M 
Impcnojy q Brella,Bergaino y Cre- fecon recelo que el Rey de Francia, por l / t à n 
mafueflen del Duque de Milan , en por fer muy cercano deudo del Du- cíafon & 
trueque de Parma , y Plazencia, q el que de Saboya, ganarla la voluntad U tifa. ' 
Papa deíTeaua para luhano de Medí- del Papa, por eftar para concluyr el ., 
VdYtct* cis ru hermano. Parecía al Rcy.q era cafamiento de luliano deMedicis cô 
delReycn cofa muy razonable, qdeclarandofe vna hermana del Duque:y temiendo 
el moio de eI PaPa contra Venecianos)y cocra el que fe'confederaria con Suyçosrpoó-
Uli£d. £ÍC Francia, y obligãdofe a tanta que por efte tiempo embiaua el Rey 
cofl^y guerra, huuicflc aquella vtili de Frãcia a tierra de Suyços al Baftar 
dad:mayormence q de otra fuerte no do deSaboya,q tenia mucha parte co 
quería entrar'enla ligaiy trabajaua el aquella naciomy lleuaua grades pi-o^ 
Rey-deperfuadir al Emperador,^ fe meíTas. Fue tan grande la prudencia 
comécafíe de aquella particion,con q del Rey, y canta la fagacidad de que 
Breílàquedaflè.depoíitada en fu po- vfaua en mouer, y entablar femejan-
íièr^áÉioieíitpnces lo eftauaj hafta q tes negocios, que las mas vezes le fa-
fe hmúefle acabadodfltomm^Mmc ^ ^ « © . d J ^ q i i e e i p e í a u a i y aíSco 
cíanos todoelcíkdoqpofTeyaa, y eí fcniò l^-qucádi^coiiflêi^adte.âcwi.,;.« .r. ^ 
EmperadortuuiçíTccõeffeto lapóf- itala'güerrafucF&déiiiéaíájy entre*".]-" ! 
íeffió de todas aquellas tierras: y qua teniéndola en las defus vezinos: d i? ' : * ": 
-do:todo fuefle conquiftado/e entre- uirtiendo al enemigo, con no auen- , . '. 
galle Brefla al Duque de MilaiiiEnte turar tanto. Eftuuo en efta opinion FtYt™%* 
dia, q aquel depofíeoícria grande fe- muy ñaue por no defaueniríe dctla ¿ J T * * 
^guridad,para q el Papacy los de la l i - concordia que tenia con el Emperar ^ "* 
ga guardaíTen al Emperador, y a el, dor,y conferuarfe en fu amiftad.y ala 1 ™ " ™ * 
Prempo todo Jo q fe aíTentaíTcPor efte cami- verdad era mas neceíTario que lo hi- " i 
à t l A y , y no crCya c\ ̂ ey)-quetambien fe aíTe- zieíTe affi en efte tiempo,^ fe fue mas 
h q m fro .gtirauala perfona del Duque Maxi- declarado fu enfermedad fer hydro-
f"™! miliano: y feeftoruaua q los France- pefia:y parecialevqxlcxatzaen la maj 
fesnopudieflen .boItieraLombardia: yor autoridad, y pujança a fiinieto^q 
y offr.ecia,que con cfto feria conteto, fe hüurefse vifto jamas en otroPrin- , ' 
" ' qfedieiTe poranuger al Duque, vna cipefaancecefsor* Dio también-ma-
délas.Infantes fasnietas:a quecafaíFe yopocaííonparaqeftofemouíefscjy 
IcOnJa Princefa "Margarita , o con la loprocurafse^qpocodefpue^Otauia 
ReynadcNapoIesfu fobrina.Porque naFregofo Duquede Genoua,qfue 
perdiendo el Rey Franciíco la efpe- puefto en aquel citado cõíu amparo, 
rança de poder entrar en Italia s feria y fruor > íe confedero con el Rey dé 
-coníiremdoa condecender a-la paz Francia.Pcro aunque lu enfermedad 
^ con los. confederados, con las condi- fe yuade cada día mas agrauado,en-
cione^quefelcquifieflendari y íi re tédiendoquan dmerías eran las con* 
hufaÜTe de accptarla^podria el Empe- Aciones, y coftumbres de os Fia-
radór con íiyadadclos Suyços, y de meneos, y quan differente .«t m o d o 
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l i . D.xv. de fu gouiernc^tuuopor menos inco na de Fran cia. Efto fe concluyo enPá 
ttinientelaaufenciadelPnncipcy q ris aXXÍI I I . de Marçodefteaño: y 
eftuuiciTe etiFJandcs, que fu venida: con eftas condiciones. lurarõ el Rey 
y mando venir a don Luys Carroz fu y la Rtíynâ de Francia con gran fole-
embaxador j q eftaua en Inglaterra* nidád eíledia,què con effeco procu- Con^o. 
Confedera Difiriendo eiPapa de entrar enia íarian 3 qnc Reynera hermana de Ja f«Cíl»f 
embechd nueua confederación q fe proponía Reyna de FraciajquandohuüieflecCí j*r,írí)«<í¿ 
por les ttó contra el Rey Francifco^loS embaxa- plido íieccaños, fe dcfpofaria por pá- Pr¿nc'pe 
baxAdoni dores del Emperador, y del Rey Ca- labras de por venir,cô el Principe de cm 
tholicojy del Duque de Milan íe juü Efpaña:ytcniédo doze años cíiplidosá ra* 
taron tín tierra de Suyços:y aflípritaro le tomaría por palabras de prefente 
fu confederado en nobre deíus Priri por fu leeitimo marido.y efpofo:y los 
dpesjpor la defenfa de Italia:referua embaxadores en nobre del Principe 
do fu lugar ai Papa,íi quifieflc entrar juraron,^ el Principe lo cumpliria, y 
enella.Qyedò aflentado^ çorforçar folenizaria el matrimonio dentro dé 
al Rey de Francia 3 que deíiftieíTc de diez mefeSjque huuieíTe Reynera cíí 
la emprefa de Lombardia> fe diefleri piído do2e anos. Por los derechos q 
encada mes por los Príncipes confe- fe podían pertenecer por la parte del 
derados * treynta mil dücádos a los padre^ lüadré, y por ío q podia pré-
SuyçoSjporque entraíTen hazíendo la tender de la Corona, como hija del 
guerra por Borgona, oporcIDeJphí Rey de-Francia>lefeñalaron endore 
fynfmhn aado.Por tfte tiépo el Señor de Lau- feyfcicntos mi l efeudosde oro.-Ios do ? ^ 
ro dtl l r i treq«tí»pírf comifíion del Rey de Frá zientos mil en dinero: y por los quá^. ^ " 
c«, y lo a c ^ í ^ e auia püefto todo fu péfariüea trozientos íñil^ fe le daua el Ducado 
procuraãto tR 'asco^lS deltaliái embío amo- de Berri, En cafo qutí efle matrimo-
ti Key. oer al Rey i por medio del Márquez t í o no fe eíFettiafle i y fe rompiefle 
de-Comáres i que fe afTentafTe enertí por el Rey, y Reyná de Francia, fe 
cÜoS tregua por tiepo de vnáño;y ê  declaro* que fucèdiefleel Príncipe 
ííafucciertafcñaijquCÉodofuiinerá en el Condado de PofitieruSí yen 
píü&rá la emprefã de Milani pero el Jas villas de Perona^ MondíeriRoye* 
Rey ño láqtíifoaceptárí dtíterminari San Qmntiñj Córbie i Myáns* Abe-
doíe de no venir òn dingütí fobrèfey üüa, Moftreül, Leturton, Salualifir, 
miento de guerra con cite Príncipe, yDorlans; Auian dé jurar eflá cón- . , . 
íino fuefle genera] por eftas fronte- cordiá los Principes de Ja fangre > PmaPes> 
Côtfcderd ras^yporcoda icaiia. En eftd medio çafa real-fenaladamenteloá quetc- }m* 
cionjw^ los embaxadores q el Principe tenia bian tierras en los cftãdos délPrincí- J. 
trimniQ en Franciájque eran Enrique Coiidtí peque eran los Duques* y Düqueüs dia' 
del Ptinci de Nairou>y deVienasy Señor de Bre derVandomaíy Longauilaja Ctííídef 
^ i ) , C ^ J * f í o a v n g r à r t feñor eti aquellos e- f¿ de Vandotna* Luys de Vandoma 
¡os. ftados,y Miguel de Croy Señor de S. Príncipe de la Roxa, y el Señor de la 
Piáambos Camareros del Principe, y Val* y otros* Dâtf anfeotras féguridi 
dfifuconfeja.ycauallcrosdelaordé des:yciPridcipd fcáuia deobligar, 
4clThuíron>aflcetarod con el Rey paraencafoqueno fe eíetuafíe ef- obltgaao* 
FrancifcíjQueuaconfedcrácioEí,ycõ te mamoioíiiOí y fe rompieíTe por dUenna 
cordiai'c^scímátrinlofjiódeiPrínci fu cu!pá> de renílnciar los Conda- Pe-
pct^dcReyu^^ixerixanadelaRey* dosdcAitocs^yCároloySiConelfe* 
x ' ' ñorio 
3^9 Ano; 
SonodeNoycrSjyXateíxinouiyquc porei ReydcFrancíâ. Poreftc tiem:M;i>; 
daua concertada vna muy entera, y po fueron à Flãdes embaxadores del' 
fegura confederación 3 y amiftad en- Rey de Francia s para que eo fa pie- Embaxtt -
tre ellos, y fus fubduos: teniendo ei fencia el Principe juraffe el aíEento^ da deFran 
Rey de Fí-ãcía principal fin a quedar de lacõcbrdia del matrimonio.y paz? cU a Fka 
libre para la etnprefa de Icalia; y que concluyda por fus embaxadores<y el des. 
fio le defuiafle delia el Principe-, con principal dela embaxada erael Obif 
Sak el el fauor del Rey fa aguelo,© delRey po de Paris: y tãbien fueron del Rey* : 
principe de Inglâterra.Efto era en fazon 5 q eí de Inglaterra, con color de alegrarfe; • 
de Tttidct, Principe auia falido> dela tutelary fue enfu nombre con eÍPnncipé> pora-
^ tomal* emancipado por el Emperador Maxi uer tomado la poífeíEon dcígoaicr-- - •< 
poffefsion milianoay por la Princefa Margarita no de aguelios eíladòsiy para prôcu-
dtff/dtt- fus-tutores,cogranfolemdadenlavi rar confirmación de la concordia, 
(fo* lía deBruíFelas:y tomo lapofTeífiódeí que el Rey don Felipe aíTentò quan-
gouiemo de ios eftados de Flañdes; do paflàua a Caftilla: porque eíla^ 
y con ella concordia fe reduziajno fo uieíien aquellos Principes vntdos, y 
lo fu perfoííaípero todo lo de aliadla confederados, como lo procuraua el; " 
difpníicion del Rey de Francia, fien- Rey: pero los que gouernauan las co-
do principales en él confejo del Prin- fas del eftado delPrmcipe, preferiatt' 
cipe q lo procurauan,eIConde de Na a todo la amiílad, y alianza con Fran' 
F t w del ¿b ,q con el fauor del Rey de Fracia cia, con tanta declaración, que hazi£ 
francés A fe concertó de tafar con la hija é é í ^ a e e l V r k j d f e M s ^ m ü b p a d r e d í l c y * 
¡os Meen Principe de Orãgcy el Gouernador 'át¿ F r à n c i s t r j l e «icmiieílè-con eft© 1 
Jejo del de Brefíàjy los q el Rey tema por fer- tituIo:y conocianfe bien los fines quet 
Irmcipe. «idores, y q llenauan del fus penlio- lleuauan:pues querían que al Rcy .& 
nes55 eranel SeñordeXebres^lSe. Franciauuúeffeen cuenta depádre, 
ñordeBerglias5CarIosdelaNoy Ca y en el aífienco de ía concordiade 
uallerizo mavor del Principiei Can Paris ninguna mención fe haziadel 
celleoyelDeandeLonaynamaeñro Rey fu agudo: auiendoledefuce-
del Principe, que eran poco menos der en reynos, que fe auian porei 
Francefes3que los otrosiy no fe daua conquiftado, para tanta grandeza, y. 
mucho por defuialios de aquel pro- gloria de fu nieto: y fiendo tan for* 
pofuo:niayormenteceniendofepoca mada . y fundada la enemiftad dei 
efperancadeiafaiudjy vida del Rey. Rey de Francia , con la cafa de Au-
Quedó declarado por efte affiento^q ftria,como cán la de Áragon.Fueron' VipsãRe 
Viffmfe elReydeFranciaperraiuria,que fe en e í leand muy feñakdas las m & y w n V i e -
t i h m m * diiErieíTe por el Principe de preftar- que Knuo t n M ciudad de Viena erí na di 
& qelevm JC ja fe, y homenage, que era tenido Auílri^emre el Eaiperador M a x i n H > ^ 
cipedette de hazerle, por razón , y caufa de las liano , y Ladiílao Rey de Yugría* y • 
h ê & d tierras, y feñoriosotie tenia debaxo Luys Rey de Bohemia fu hijo, y Sigif * ' 
francés, de fa obediencia: haftaque fueífe de mundo Rey de P o W hermano del 
edaddeveynceanos: y iieneileme- Reyde Vngria: que entraron ^na- r ; 
dio} vinieífe perfona a donde el qaella ciudad, a diez v í.ete d&dc ta - ' 
Rey de Francia eLuieíTe, le podría l iodcñc ano: y en iaíiefta de Ja M * - M ± ¿ 
hazeraqucjlaobedtoia: preftando gdalena fe celebraron en la Igíeím w« de 
' •*fr-fc>yhomèiw^*fcíci»«cibída- deSanBf t euan losde fpo lonosde l^^ 
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M.D.xv. Infante don Hernanciojy de ¡a Infan 
te doñaMaria íü hermana,nietos del 
Rey de Aragonjco Anahijadel Rey 
de Vngria, y con Luys Rey de Bohe-
mia íu hermano : y el Emperador fe 
deípoíò por el Infante don Hernan-
do iü nieto, que cftaua en Cartilla: y 
Dtfcertdie defpolblosThomas Cardenal de Scrí 
usddRey gonia, Legado de la Sede Apoftoli-
dnn IOM C¿. y cs aduertir, que aíll como el 
de <Ar*gQ Infance don Hernando , y la Infante 
doña María fu hermana fueron bif-
nietosdellley don loan de Aragon, 
también Ana Reyna de Vngriamu-
ger del Rey Ladiílao, madre de Luys 
Rey de Bohemia)y de Ana fu herma-
na^fue fu bifnieta: pues Cathalinafu 
madre, que cafo con Gafton de Fox 
Señor de Cándala, fue hija de Gaftõ 
Conde de Fox, y de la Infante doña 
Leonor Princefa de Nauarra:que fu-
cedió al Rey don loan fu padre en a-
quel reynory viuio can pocos dias def 
pues de fu muerte: y es mucho de co 
íiderar, lo q comprehendio la fucef-
fion del Rey don loan de Aragon en 
losreynos de la Chriíhandad : pues 
en efta fazon fucedian del los herede 
ros de CaftÜiajPortugal, y Nauarra, 
y los legítimos fuceílores de Francia, 
InglaterrajVngria^ BohemiajCon la 
cafa de Auílria, 
JDe la incorporación delrejno 
dtNtusrfa tnU Corona, de CafitÜaiy q todos 
losdertchfisdeUjucefsiodc a¿¡i rtym recaye-
r5 Uritim*mtt tnU cafa de^rajlna.XClI» 
O N efta rcíblucion 
Jsí acordó elRey de cõ 
Jtcmrdd 
ti Rey con 
mear car-
tes , y cm 
quefm* 
uocar corees gene-
S* rales en vn mifmo §tiempo en Caílilla, _ y ene/los reynos,cõ 
fiudc pi-ocurar de íer íocorrido en 
ios gaílos que fe le ofFrccian para po-
ncf en orden las fronteras de Efpa-
na»yreforçarias cô nucuasguarnicio 
nes y qel exercito que tenia en Lom. 
bardia fe fuftentaíTcpara defender la 
entradadelosFrancefes: con laayu-
da de la gente q el Papa^ el Empera 
dorauian mandado hazerjparafuplir 
los gaftos de la guerra. Mandó jucar Xu-nutl 
aios Aragonefes en la ciudad deCa- firp-cw» 
Jatayud, con determinación, que fe- m Calau» 
necidas las cortes,cn las quales auia yud. 
de aíTiftir Ia Reyna Germana, como 
eftaua admitido en las cortes del año 
de M . D . X . para poderlas tener,y co 
cluyr, la Reyna paíTaíTe à Lérida adõ-
de fe auian de congregar los Catala-
nes: y defpues fucile al reyno de Va-
lencia a celebrarlas a los de aquel 
re.yno. Aula ydo el Rey a la Mejora-
da, para tener en aquel monefterio 
la Semana Santa: y de allí fe fue muy 
debilitado, y doliente a la villa de 
01medo:y enroño en Ventoíilla, que 
era vua muy miferable aldea, difeur-
riendo por Jos bofques a caça deeier 
uos. DeídcOJtnedo mando conuo-
car las cortes a los Aragonefes a do-
ze del mes de Abr i l , para que fe jun-
taíTcn a onze de Mayo : y partió la 
Reyna de laMejorada el mifmo mes 
de Abr i l : y acompañolael Rey haffa 
la villade Aranda: y de allí fefueà 
Burgos, para tener las cortes que fe 
auiandejuncardelosreynosde Ca-
ílilla ; y en ellas íe hizo feruicio de Stnkioht 
ciento, y cinquenta cuentos: y fe pro choalRey 
cedió a vn auto muy feñalado, y dig- m /<«cor-
no de la prudencia, y coníideracíon ' « àe Crf-» 
del Rey: para del todo acabar de fon ft^** 
dar la vnion , y paz de fus reynos* -
con los de Caílilla: que fue vnir, h 
incorporarei reyno d$ Nauarra en 
aquella Corona »fegun loauia deli-
berado , como dicho es. Alguna vez ^xonts 
oyeron dezir al Rey perfonas muy del Rey 
graues de fu coníejo, que dexan- cercaNd* 










no por réqnefla dei Summo P6tlfice,, 
para caíiigP 3 y extirpación dtíJa cií-
ma^eniatartaíTegurada^ juítiíicada 
fu conciencia en la defenfa^y fuceffiõ 
dcljconio enladel.reynode Aragõ,q 
era ta propio patrimonio fuyo. Qjip. 
confiderare las gucrraSjymqerces de 
• Principes herajanos, que reempren-
dieron por Ia fuceffion de aquel rey-
nojentre los Reyes queenel reyna-
ron3y con los de Caftilla, y Aragoiij. 
defde los hijpSjy nietos del Rey don 
- Siflcho el Mayoryy Ia variedad defu-
cefsiones que huuo de los quefuce-
dieron de la cafa de Franciaj baíla la 
. del Principe don Carlos hermano del 
Rey Cathplkpjçatçndera manifíefta 
mente^querla prouidencia Diuina, q 
muda los tiempoSj y las edades,crans 
fierc ios reynoSy y ios eícablecc: y no 
fglanie^tejos paííà, de gente en gen 
ÍC j pôr injtífticias.j e inju^ías^j^çrp» 
como lo repnefenta Íafagrada -Eícri-* 
tura, porfolüs denueílosy.y enganos. 
! Aísi vemo.S jrqueporla defobedien-
• piadeJ Principe don Carlos ,fediui-
dio, yarrebaco clreynp de fu mano: 
y tuao parte del en oíFeníà;, y guer-
ra del Rey íap^dre : y rio fiicecüo en 
«l.DefpacSdeñoj referido íeb^qua 
ta cyrania^ncer^and en pròp^rac el 
Principe Qaftoa.dejrp?:* y;Ía Pri^ce-
j(kdofía.¿íeqrnor,fu!mug€ry hermana 
del Principe dgnCarlps, ci,deshere-
d^mlenmsLyim^erce de la Príoceíà 
dona B^^fohefmna .ma^Tj; qne 
W'k^gh¿íTO/«0e.j5c)Fadel 'rgyno: y 
quantô i b pf^^ar^çpn pon ^fiRey d,e 
Fjancia;Mftft:¡q9e el Rey íu padre 
con laftiinojfeljby: ítiiferable exeni -
pío la pntf&gb jetíiíus Aiam>s-> ílen-
dolú:mn éççhr^ips en.einigos. Con 
el '-cfalofr^ fetuni^nt €> .deñp^aqu e-
Ila P r í i ^ í à , íteiÇ)&es, de ayer; coma 
inttàcfcfeíôU^£)ii|jm«o]>cra Ja In-, 
fanp© 4\>iáí i m ^ ^ ñ í ^ h^ñnsm i ^ 
*• • . S O O 
contra fu fncefsion ^ citando «nSaü M.D. xv,-
loan de Pie del Puerco , fabiendo 
que la querían paffar San Pelayo, 
del Señorío de.Bearm^yel Rey fu. 
padre, y los cáualierosNauarroSí, 
quefegnian fu opinin, auian acorda-
do> que fe entrcgaíTc.afus enemigos," 
y que forçariairque.renuneiaíre en 
perfona^ que auia, enceruenido en la-
muerte del Principe.£1hermano, 
con cuyo fin ella fucedia.en aqueí 
reyno legiümamentejporla vengan 
za de fu muerte Í y de la Tuya, hizo, 
como dicho es, donación entre v i - D*n&¡9& 
uos de aquel reyno , y de los eílados ^àRe^m 
que le pertenecian , al Rey don Èn- nj'doná " 
riquede Caftilla, yafus herederos; B^nca 
y priuò de la fucefsion, y herencia a & Cajiilia 
la Infante doña Leonor fu hermana* 
Nunca de alli adelante hada que et 
Rey don loan falleció, dexo vn mo* 
mento deardjrjtguçl.r^np eo^uer: 
les, y fangrie^tas;: y la í p i â m c - d o ã z x. r.% 
Leonor, defpues que fucedio, eii.eJi _ 
reyno, no viuio veynte y cinco dijas-
Qijedò defpues competencia formá'» ^ . 
da entre loan de Fox Señor de Nar-
bona,y Gallon de Fox fu hijo con el ¿J0™*" 
Rev Frances Febus, y con la Reyna • cm* 
dona Caiahnai por la íuceísion-. naíta 
que muno (j^lton de box en ta ba-
talíade Rauena, que fue tan fauorc* 
cido del Rey Luys.de Francia íu doi 
que fe tuuo por ,ca&;«Enuy ̂ uerigua^ 
dajy cier taí^uei i^ .eih quedara ye^ 
cedoiyk Reynf doña Catalina., y el 
Rey don loan deLabri c fu maridólo 
¿piaranen fu reyno yn, .^lo.eot^po* 
JVÍas ellos» como fuequícado;^ mç? • ^r.-iví'i 
dio aquelpeligroytodpfu femedip, • --, 
y amparo le pufícroh -en la -p̂ ropCf s-í'-.̂ U*-: 
don., y defeníà dei R ey. de Etatoáas 
y ello fue cauíà, que aqofi ieptrp Secretay 
faiieíTe de fus. manos. Aunque la ra-̂  raxsn fà» 
natural /gue efajuài corns w% tmd. 
fecreta 
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jvf-D.xv* íécreta^y callada Icy, atribuye la he- nÍto fino a don Toan de Fox Vizcon-
rcnciadclos padres a los hijos ,11a- dedeNarbonafupadrc:puesGaftoa 
mandólos, comoacierca fuceíFion, fu hermano mayor falleció envida de 
que les percenece,y por ello enderd- fus padres: y por el fallecimiento del 
cho citül les pufieron nombre de pro Vizconde deNarbona^pertenecio a-
píos herederos fuyos,y ni por juyzio, quel reynoà Gaílon Duque de Nc-
y fentenciade los padres podían fer mursíii hijo>y defpuesaeílajqueera 
defechados de aquella fuccflüon , ha- fu hermana, Allende deíto fe funda-
liaron ios fabios> y prudentes varo- tiapertcnecerleporladifpuficionjy 
nes délos derechos humanos algu- ]ey dada cnla concordia del n^atrimo 
nas caufas, por las qual es por la pena nio de Gafton de Fox)y de la Infante 
del padre j eran priuados de fus bie- doñaLeonor, quefue Reyna,fusa-
nes los hijos , a quien ninguna parte gnelos. Por eftas caafaSjConfideran- Confim 
Bxemph Jiegaua, ni alcançaua de la cuípa.Cc- do íu eftado de viuda en que fe halla- cimsdtk 
partiwUr lebrafe por muy juftoj que dado que ua, y lo mucho que el Rey Catholi- ReyMGtr 
parezca tener mucha parte de cruel- co la amo, y honrò,y los grandes be- WMIW. 
dad, 1 legue la pena a los hijos, que neficios, y mercedes que le hizojpa-
ninguna coía merecieron: y en la re- ra que viuieíTe en eftado conforme 
publica de los A thenienfes fue feña- a fu perfona, y eílado real, y por fu 
lado exemplo de muy notoria juítt- teftamento la encomendó muy cara, 
ciá , q t e ló s hijos de ThemiftocleS y affc&adamenteâí tiempo de fu fa-
padecieron gran necelíjdad,y]aze- Jjccimiento al Principe don Carlos 
Orclen y ria por cila. cauíã. De íue r t e que fe fu nieto, y a ella encomendó al Prin-
dtfpoficio fue ordenando por la dilpuficion di- cipe^para que en todo lo quepudief-
Àelatlo* tiina, que Jos derechos antiguos, ad- fe le honraííe, y gratificaflTcy tuuief* 
quíridos por los Reyes de Aragon, y fe por hijo propio, y que liempre la 
Caílilla, que fueron los que le han auia honrado, y tratado como a ma^ 
referido en los Anales 3y loque fe dre,en tanto grado* que con juftara-
conqui íbpor las armas por el Rey, ¡tonfeauiaconuencidodepermane-
vinicíTeapararenlacafade Auítria^ cer en fus rcynos todo el tiempo de 
por la fuceífion del Príncipe don Car fu vida,debaxo de fu amparo j y pro-
Ios fu nieto: y aun aello fe juntó otro tecion, y le obligaua a hazer en fu 
nueño derecho. Porque defpucs de crecétamicto todas Jas buenas obras* 
la muerte del Rey 3 viniendo fu nie- que de verdadera madre i verdade- » 
toatomarla poíTelíionde legitimo rohijo fe podían, y denian hazer, íl*-
fuceífor, y Gouernador deftos rey- guiendo la voluntad d d Rey Catho-
nos)con titulo de Rey, y celebrando lico,y conformandofecon laíncorp© 
cortes a los Aragonefes en efta ciu- ración que hizo del reyno de Ñauan-
dad ene! año de M , D , X V I í L i a rajCnlosreynosdcCafti í la.yconlo 
Prnen/to Reyua Germana pretendía fer Rey- que ordeno por fu teftamento, y dií> 
d tU Rty~ tían'atural, y legitima fuccííòra}y he- pufo qucfucedieflcel-Princípc enel, 
mGcrmd redera del reyno de Nauarra:yque hizo donación de aquel rcynoalRey Dmseha 
ní/' Je perteneciapor legitima fuceífion, don Carlos por el, y por fm heredo dtlreyw 
como nieta que era dela Reyna do- ros,yfuceírores:y efta donación fe de Na***-
ña Leonor: porque al tiempo de fu recibió por el Rey don Carlos abra- watiley 
muerte no dexo otro hijo primoge* çando el derecho, que fue fiempre áo Carbs" 
recha- 1 
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rechaçado por el Rey fu agaeloipe-
Wvecmld ro eftaua tan fundado en razón, y ju-
mdo$ dê  y ¿lelos mayores letrados delreyno 
FrtMcit à JeFraciajComo dicho es jíe preferia 
¡a ftictfsio a] ¿ c la Rcyna doña Catalina: y para 
faNaiMY- quien cenia la poíTefsion adquirida 
por las armaSjCon el derecho tan de-
clarado por la Sede Apoftolíca, fin el 
q fe heredo de tan antiguo délos Re 
yes de Aragon3y Caftillajno pudo fer 
con mayor Fundamento^quc el que fe 
concedia por ía Reyna Germana bif • 
nietadel Rey don loan de Aragon,y 
Nauarra3al Rey don Carlos, que era 
también fu bifnieto.Efto fe ordeno 
conlafolenídadque fe requería en 
. efta ciudad, a veynte y dos del mes 
Donación ^ ^goílo de aquel año : como cofa, 
• y ^ " ^ que al parecer de grandes varones 
de Ñauar- ^ç jctj.as eò jos ¿rec[10S ciai¡ps4 con-j 
YdwüRey uen]ajparacjcl todo acabar de fundar% 
co Carlos, ^ iegiEimafUCcfsion de aquel reyno, 
f 6n f?" enprefencíadeGuilíendeCroyDu-
Jínaa de qacdeSora>ySeñordeXcbrcsAl--
quiwts. mirante de Apoies j y Capitán Ge-
neral de todo el exercito marítimo 
del &ey don Carlos,fu primer confe 
gero^y camarero, y contador mayor 
de Caftilla^y de Lorenço de Gareue-
do Gouernador de Breifa, y de loan 
Hannarth Vizconde de Hibenk dela 
orden de Santiago 3 que Uamauan 
loan Aleman, y audienciero, primer 
Secretario,ydelconfcjo del Rey do 
Carlos a que començo a fer en fu car-
go el mayor miniftro: porauer falle-
cido poco antes el Gran Canceller 
loan Saluage, y de don Aymeric de 
Centellas Camarlengo de la Reyna, 
y de loan Gafpar Tolfa Señor de N a-
barres, y de Francifco de los Couos 
Secretario del Rey,y Gabriel de Or-
ti:quepor ic:r auto tan.íeñaladome 
pareció que ^onuenia ño dexarfe de 
referir en elle lugar,aunque fe anti -
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cipe tanto el tiempotpues podría fer, Año: 
que ni los que han tratado de jufti- M.D.XV} 
ficar la fucefsio5y conquiftade aquel 
r e y n o ^ i los que tuuierõ cargo hafta 
aqui, de eferiuir las cofas fucedidas 
en el reynado del Emperador dóCar 
Jos,ttiuieiIèn noticiadeftoiy páralos 
que vinieren, no fe pierda la memo-
ria de hecho tan digno de faberfe:af-
íí como lo fue la donado que laPrin-
cefadoña Blanca legitima heredera, 
yfuceflbra de aql reyno hizo al Rey 
do Enrique de Caftiila-.de que redio 
razón en los Anales: enqfeveenlas 
marauillas de los confejos de Dios, SecHm y 
que proceden de vn abyfeo en otro: 
y alsitraipailo aquel reyno de íuspri ^ ^MJ ' 
meros conquiftadores, ala caía real 
de Francia^ deiía a la de Caftil\a,en 
el Rey don loan , y deípues aia^ de 
nuetiaconquiftaa Ia marauíífofitíü-
ceífion de la cafa de A uftria: a cayo 
dominio eílaua refeniado,que auiaa 
de yr a parar todos los reynos dehf-
paña , como lo vemos en nueítros 
diasdo que no fe vio jamas, defdc el 
Reyno de los Godos. 
JDe las cortes quefe celebraro 
enUciada.IdtCMtayadporla Reytit Gtf* 
manAiy de U y da dtl Rey a ellastfor la 
dijftnfion qm htfuoemrs los 
tftados d d Beyno. 
x a 11. 




de lo que fe dio al 
principio a entender al Rey: y como 
nofeencaminauan Jas coíks y com el 
Joquiíiera.y lodauan hecho Jos que 
procurauan^ue Cm tratar de fatisfa-
zeríos agrauios/eotorgaíle elferui-
Vua cío. 
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"ASoí cío ] comeSço cl Rey â tener ihücho y porgue éí phõcéíTo dé k Corte ef-
I>.M»xv rcntimicncodello.Fuefe tratandoen tauafobreCeycioJes éncárgauaiy pi -
las cortes hafta treze del mes de lu- dia, que tuüíefíen por bien, qnt el 
TMto de cio/obreioquetocauaala reforma efl:adoEccIefiaftico>y d Real, junta-
rtformucíQ ciondelcotifejodellufticiade Ara- mente pudieífen, como fíeles Ara. 
delConJe]o g o n : y entre ello fe intento por los gonefes,y zeladores del bien public 
del i i t j l i - Barones, y cauaüeros que tenian va- co^roceder por fti parte, a hazer el 
cUdo de fallos 3 que fe reuocaílén los recur- feruicio particularmente por ellos, 
v ^ w w . fos de fus vaílàllos al Rey3que llama- en defenfadel Reynoxon que fe fo-
uan perhorrefeencias, en rcfpeto fu- cordefle en algutia parte, a Jo que fe 
yo,y de fus tierras:de tal fuerte, que conuenia prouéer.-y para ello fe cm-
porJasperfonasde los lugares dela biaíTepoder a fus fyndícos , con Ja 
t Corona rea!,m de ot:ros,no fe pudief breuedad que lo requeria la neceffi-
feauer juílicia de los malhechores: dadquefeoffrecia. Eran el Arçobif- tofantiá 
m de los que fe recogieflen a fus lu - pode Çaragoça, el Duque de Luna* f4bsCw 
garesifiendo aquellos, como dezian, y el Conde de Ribagorça fu hijo, y '"f01'pM 
perhorrefeentes a los aítoreSjque pi- don Francifeo de Lunajy otros caua-t( dd&jti 
dian fe les adminiftrafíe jufticia* ín- lleros de aquel vando}los que princi-
fbrmandoaiXcy defta manera, ef- pálmente inftauan en cortes, que fe 
tando en Burgos a veynte y tres del trataffe del ferukio:y como no faíiaft 
miímomeSj eferiuio a ios lurados con fu propo/íco, auian aconíèjado 
Cdnd dtl ¿ c Çaragoça, que por fer aquello al Rey , que íTguieíTe e! caminode 
Síj d los tan pcrjudicial, y dañofoa todo el procurar el feruicio párticnlany cn-
Ittradosde rCyno ) nunca auia permitido que tonees fe declaro el Rey en publi* 
çtngpfd* tal cofa fe les concedieíTe; antes de- caique tenia muy gran quexa de los 
zia,que poniendo fu perfona Real Aragonefcs, porque fe moftrauan 
con ellos, como con yguales, le pía- tan obftinados en fu opinion. Con Q^xás^ 
zia hazer en ellojtodo lo que coníbr- efte fentimiento embio a dezir a los ^ ^ 
. meajufticia^fuerosdelreyno fede mas principales, que cofas oyáen- ^ I 0 " " 
F t n j m m ^ Mas p0rqUCpor efta via no fe fa- tonccs,que pal&ua'n en aquellas cor- fo'? tn$ 
m dtdlru ¿sfaxjan \0$ incereíTes, y peníamien- tes^que no íolamente nunca las vido,- rf*0™*' 
ms CAM- tos ¿Z aig0nos principales que lo a- pero no las pudierapenfar jamas: ni 
^tros' uian mouido;infi/tian , que todavía aun en aqt>elk Íazon Jas podría ere-
fe reuocaíTen Jas perhorrefeencias, er,aunque las vieíTe. Que Ib que eí 
ün que fe vieíTe por jufticia: y publi- tenia por peor era, que codo el daño 
cauan, que no entendían proceder nacía de quien deuiaprocurar el re-* 
adelante en el feruicio , anteponien- medio:y que no era aquella la; coftffé 
dofusrefpetos particulares, a lo que ça que el tenia dellos: ni la fidelidad 
tanto cumplía a la defeníã de todo quedeuían afuferuicio:yk>qüerna^ • 
Dewmi* c^creyno ^ en la qual fe auia de em- le deíplazia era »• que quiíieflen per-
meimy p^ear el feruicio. Affirmaua el Rcy> der la buena opinion en que los te-
pretenfton e^aiia aparejado para efperar nia:puesnolo deurian en ninguná 
delRey, ^^Iquier inconuiniente , ântes que manera querer: iino fer los mas de-
permítir en fus días, que fin cono- lanteros,en lo que tocaua a fu ferui-
cimiento de jufticia , fe ordenafíe cio:y hazer liberalmente lo que de-; 
£o& ca perjuyzio de Ja republica; uian:y no (ferie c^da d k caufa ã&má 
yo£' 
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yor dcfcontentamicnto. Mas c! Ar- dañen abfoIütosfcííorcs.Que ellos te * -
Eitcdteci- çobiípo > con cl deílco queceniade nian,-^ querían que cl lufticia de Ara M.j -^y 
miento del femiral Rey fu padre, y como como gon fuçfíè fuperior entre c]íley,y fus 
Vire? de eflc negocio a fu mano, lo encarecia fubdicos ; y cada dia yuan eftendien-
j£n%m. mas graucmente : affirmando , que do efto con abuíbs:y en ninguna ma 
auiatrcyntay trcsanos, que comen- ñera querían cõnfentirjqueel Rey,7 
çoatenerelgouicrnodeftosreynos: fusofficiaJcstuuieflenfobre ellosal-
y que como creció en edad 3 y expe- guna jurifdicion por recurfo de los 
riencia» y vio fuerças, èinjurias que vaÚTailoSjpor caufà,y razón de fofpc-
fe hazian de las tierras de los Baro- chas, y miedos de juezes, y lugares 
nes j y que luego por la corte del luf- no feguros. Como los Barones, y ca-
ticiade Arago fe empachaua q no fe ualleros entendieron quan gran car- catíÜtrosq 
hizieíTe juft¿cia,deftieIandofe fobre go fe Ies daua por el Arçobiípo 3por y ¿ a i ^ 
clretncdio de tanto mal,porfuindu- juítificar fu pretenfiõ con el Rey^em yC6n0firí 
Aria, y trabajo, con acuerdo, y con- bíaron àBurgos,no folo los mas prin 
fejodeletraaoSjfeauian ganadomu cipales fautores de fu querella, pero 
chas preeminencias reales: fenalada- los caudillos della,à quien feguia la 
mente lo de las perhorrefcecias; que mayor parce de los eftados de los Ba-
errn lasfpfpechas de juezes, y luga- rones,y caualleroSjè Infançones^ue 
rf-c p n f f ^ ^ ¿ ^ p m g j ^ q f e .que- eran doo.M^ue]^ta^Dezde Vrrea, 
^ t l ^ S l ^ a c í ^ r a p O T ^ ^ B t í a via ConaèâeAraEaá, ydónfayínéAlar 
fe podia alcançar juftida de los Baro tinez de Luna; y lo que rcfiilto de fu 
nes^or las perfonas que tenían dpmi fu yda. fue> quedar el Hey con mayor 
cilio en los lugares dela Corona real: femimieto: y publicar el Arçobiípo, 
y de los que eftuuieílen en los luga- que trataron dcllocon el Rey, con 
res de los Barones,tenÍcndo recurfo muy poco acatamiento. Que el Rey 
al Rey,ò àfu Lpgarteniéte General: fu feñor*como Principe muy Cathoí-
Setimkto que érala cpfade mayor prceminen JicojV julio no quifo por ningún in-
deloscdua ciareal ^que en efte reyno ten¡a[el terefle perder tan gran prceminecia: 
litros. j^cy fü feñof .Que efto era Io que laÇ Porque era perder la j afticia; y hazer 
timauacn elalmaàlos cauallefoSi^ a fusfubditos vafTallos délos Baro-
contradezian lo del fe rui cio: y el V i - nes:y conftituyrlos, que fucilen feno 
cecanceller les ayudaua i retratarlo: res abfolutos:y que efto los otros cita \Acittri& 
y Ies pareció que auian perdido mu- dosdelrcynolo acribuyeron i gran d t U r ç * * 
choieo.qa^clceptro real cobraííè lo virtud; y lo eílimauan por bencíicío bijft cg d 
fuyorporfuinduftria: y teniendo los inmortal: y acordaron fin confend- gmos i t 
enemigosporcl mes de Ábri l imu- miento de aquellos Barones,ha2erel Ids ema* 
cha gente de armas à las faldas de los feruicio particular, por vigor-de vna 
montes Pyrineos, y i la raya deftos buWy prMlegio Apoftolico, que íc 
Vnmfim rcynos, no quedan confentir, que fe auia concedidoaí RcylTnuo cl Arço 
dúos j í tA hizieíTe feruicio de gente de armas, biípo de fu opirtiojiaquc el entendía 
t>mtfa >y P^a ía defenfa del reyno: iíno que el fer feruicio dci Reyjy b e n e f i c ^ á ^ a 
j«wucMírt por áüto de corte les otorgafle rq>ublica,eleftado ecief ia tòo, y à 
gfdQii ciertofuçldp3q1mBllamatta».cflmatte> los fyndicosqueaf f i íb lcn í^espor 
Bx). rias:y quicaffe elrefcurfo defusfubdi ía ciudad de Çaragoça.*que eran M i -
tos, al Key:paía que los Barones que- gad Cerdan ¿ m o c de Sobradicllu* . 
Vuu \ rada 
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A3" 
donde Ç4 
rage ç tt. 
Síiplicd i j 
e htize al 
çohijpo de 
T&doprimdí'o,íoart dePaterfloy, An-
tonio Aguílín tio dei Vicecanceilerj 
y Pedro Marzilía letrado en el dere-
cho ciuil j y los mas procuradores 
de ias ciudades, y vilías del Reyno* 
que concurren a Corees :;y anees a 
doze del mes de íuüo por el capicu-
lo que llaman^ confejo de la ciudad 
de Çaragoça/eauiadeliberadoi que 
pi te i no auia efperança, que en con-
formidad de los quacro eñadós fe hi-
zieííb clíèruicio , fegan era coftum-
brp/e concediere porel medio que 
el Rey lo pídia j juutacnentecon el 
éíladoEcc eííafticoí pues era para la 
tJefenla del reyno. Con cito que a fa 
parecer auia de hazer llano e cami-
nòjparaqueel Reyfueífe feruidojy 
fe concluyeííéñ Jas Corees, fe hizo 
muy maspeligrofo , y difficÜ: publi-
cando.losskleftado de los Barones, 
y del delosicanalleros, è Infançones 
fer muy dañüfa:, y perjudicial aque-
l la introducíoiij.ciüe eílaua prohibiT-
dainucho tiempo .àntes. Todos los 
deíla opinion perfiftieron en fu pri-
mer acnerdo:y ftiplicaro al Rey, qué 
no los agrauiafla por. ral camino: y fe 
firuieíTe de todos.generálmepce, co-
'to^/OEctena^la m o n , y lo difpo-
nian fus téy^.fetòtEEy Contentos jíei-
gun el Arçobifpo infortnkUa al Reyj 
con auer hecho contradicion alo de 
aquel feruicío particular , procará.-
ron publicamente, y de fecrétocòn 
cl Viceoancelíer , que aquel [erui-
cio no paíaíse adelance : induziéni. 
;do, y enagenando algunos pueblos» 
:<lelo$queal principio auiandadoã 
clIoJu coníentimiento* Dezia^quc 
confiderando a quellos BaroneSj qúé 
fe introduzia forma ^ como" el Rey 
pi^ieííe ílú ellos fer feruido de füs 
Subditos, fe confederaron a contra-
dezírlo,, con orden , fegun afíírma-r 
^ J y confejo del Vicecancelier : y; 
entendiendo d Rey , pòr locjueèl 
Arçobifpo le informaüajy períuadiaj 
quanco imporcaua a fú. feruicío , y 
de fus fuceflbres, la inrroduciori , y Zá que el 
vfodefte feruicio:particular, y ha- ã ^ p a b l i -
llandofe can agrauado'de fu dole'n- c a y ç w h u 
cia en Burgos, qtie-vna rioche le tu^ a mdaJar 
uieron por muerto 3 mandó que le alVtcecan 
truxeíTen a Calatayud Í¡ y pübücó tilltr» 
que quería venir a Aragon , a dar 
conclúíion a las Cortes ; y embio a 
mandara fu Vicecaticeller António 
Aguílin, que f© fúeíTe pára. el 3 por-
que cenia algunos negocios que co-
municarle. Eftellamamieteô del Vi - Emi6s¿t i 
cecanceiler fue, porque fus emuíôs, yiC€C(imc 
y déclârádosenemigòSj qué para fer--1 ^r 
lo fe faubrcciaii 0orieftremo;del Ar- hvn' J 
çobif|^> fu /ptifíeron muy graue1 
fofpechaal Rey, qnepor fü caufa f<s 
Id difFeria el ¿éruiciot 'i^yvque tenia 
fus inteiigeñeias feÊfeíãs^iòfi ÉÍÇOÁ 
de de Aran'dav y-con -doá'iaymede 
Luna i f ara qüe contraxíkeííèn :ei 
parrícular 'que-'fe ania- ofrecido CQ 
contradicion de loS'Barones,y caua-
flüfós i è in&tíçoties. También le o* 
poníâh èítòí ¿tití* deckrada pafsioiii 
y tiiaMcis r qufc-fcyai entretenien-
à ò manofamence: y dije atíiá dichos 
qué íi fe introduzia'füfits^/eomo eí 
•Réy-VÍn los Baronet püdieíTe fer 
feruido de ifns- ú i b á í t f f l -féífxtstmfy 
como dar al -^ey m t o Reyfío de nuc-
no: y .pafíauânílas.fo'.fpeeha$,'tan adè-
lance, quefe creya ^ ^06 ^ ^ 3 1 3 4 
en ello de hazer;fòrmcitíi al Princi-i 
p© i porque con fa vení^vque^tío 
fe podía dííFeri^fíp^^ar el Rey 
TOirjral c i h ã v M è ^ ^ d & t í e r ú i t í o -
general: dei quaim^tlria^aproae- ^ 
charfe y haziendofe'a^íiel , qae eí E^mgcs 
Rey precefldia-Sin efto fe fembrai»» ¿ / : yttecS 
otras calunias : y entre ellas q«e-ce- ceíUyyjl6 
hk'^tíandes Unzeligensiaè cq^Çkm* q u c l € ^ 
•&tj*yfeen^ndi^co» te Çd^c*»»-f<w#. 
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dores del Principp: que para con el y. como toda fu anfia era caminar, A fío 
Rey,tio fe tenia por pequeña delito: por el defafoffiego que le caufaua M.D.xV 
mayormente informando el Arço- ia dolencia, y penfando dar concia- d 
bi'fpcque fe coíiiunícaua con ellosr íion a las corees, no pudiendo fene- R*y P*™ 
. en cofas muy perjudiciales al eílado cedas ía Reyna , como el quifiera, CtíLuyad 
Prifto h i r t a i . De aqui refukó, que en llegan- boltiioaun mas aceleradamente pa- ? con que 
•VMCttwt do ei Vicecancelier a-A rada, de Due ra Calatayud : y dexo en Segouia al ft"-
Uer. ro.a donde hallo al Rey .el mifmo dia Cardenal con el Confejo real: y tru-
a treze del mes de Agofto a Ja noche, xo .configo al Infante don Hernan-
fueprefo en fu pofada.por el Alcalde do.Llegoa la dudad de Calatayud 
Hernán Gomez de Herrera:y, luego caíi mediado el mes de Setiembre: y 
fue llenado con gente de canalloai como no cftnuieffe en difpofícion pa 
eaftillo de Simancas por don luán de rapoder fuiFrir ninguna diIacion>tu-
"Vilarafa teniente de Geronymo de no por principal intento defeguirlo 
Vcccance Sabanillas capitán de la guarda del que fe ania mouido del feruicio par-
II t r &ey:auíenc*oíiecha tanta confiança ticular > por abreuíar, y concluyrco- « j 
( n d d t ' de fu. pcríbna/-en'coías principales mo quiera. Perftftieron con'gran ^ r f u ^ t 
T-^IR deleíladojhaílalo poftrerode fu vt- fuérzalos Barones,7cauaUeros en / " 
U^ict cow dajqwe.cn vn teftamento que otorgo fu opinión !7 "^g^ lggp- ^P0^0^ C<<* 
pança, ^ a vey nte y feys del mes de Abril xurfós de Jas caufas de fus tierras.que 
i lo os, 
defteañojinteruinoconlosqüe.felia í e ieguian poriavía de las enocácio-
Jlaronconel Rey^a vn autotanfe- "nes , que llaman perborrefeendás: 
nakdo:que eran todos muy aceptos,, pretendiendo > que por aquel canú-
y de quien fe haziã graacorifiança: y no recibían agrauio en entremeter-
fueron el Duque de Luna Caftellan feles en la jurifdicion : y que era en 
de Ampofta , el Marques de •Denia, grauelefion de ios priuilegios, y l i -
don Ramon de Efpes, Miguel loan bertades del Rey no : y por eíla caufa 
- - . Gralla, el Theforêro Luys Sancliez,, fe yua diffiriendo el fernício gene-
, V} ̂  y Martin Cabrero. Como era perfo- ral. Por efte tiempo > no folo andaua M c u U * 
' nademuchaautoridadíytanprníci* el Rey luchando con ía vafea deja d t U c m -
*'M%l*f* -pal en el confejo delRey,dio oca- •muerte» pero ft es verdadlo q u é fe W 
y }uyz¿o ^ a n<, enten¿ian i0 que afíirma, haziafeñal delía, como pre • hll*^ 
f o,H ¿r. çe cracaua.9 y lo qUe. d Arçobifpo a- gonera, aquella tan' famofa campa-
uiaproraouidocon,todael fauorsj nade Vililla , que íiempre fe tenia 
poder que alcançaua, a que perifáf- çor menfagera, como én los Anafes 
fen las gentes diuerfas colas,: y pud& ie efcriue, de grandes acontedmíèn-
ferquefueíTeentreellasvnadémuy tos ,ymuertesdeReyéS;aiHiqúe el 
.gran liuiandad3è indigna de creerfe* credito que yo podría dar de cafo can 
y aun de efcreuirfeipueftoque eldór eftraño, y mílagrofo, y.que dura^" -
tor Caruajal no la calla en fusAnaíes: jila nueftros diásV Con zÚmíracián ae 
antes, lo que es de maraüilkr de au- las gentes, feria 16 que aftinade íí 
tor taa-graüe, la afíirma por verdade Scrabon, que l e fucedío coa la cíta-
ra. Pardo luego el Rey arrebatada^ tuadeMemnon :deJáqualfeimagí> Eftamfo 
mente de Arauda.para Segotoa dór nana en los tiempos ̂  Cefar Augu- M a m * . 
de fe le agrauo mas. la ̂ h m t d ^ s b fto,y muchos años deípues, fegun lo-
Vvv 3 eferî  
Ano efcriuen autores muy graucs delas ^ ^ ^ j í ^ ^ g N T E S Q Y E E L 
D . M . xv cofas de Ja naturaleza, y de la hiño- j | ^ J ^ A ^ S S Key JJcgaílb a Cala-
ría del Imperio Romano^y de lasanci S ^ R f ^ A v 1 ^ tayud , vino el Ar-
guedades de Grecia,que enla ciudad ^ ^ ^ ^ a ^ t ^ } çobifpo fu hijo a Ça 
Cafo not A' de Thebas de Egypto, en el templo SS^^^Q ragoça, y^truxocó-
de Serapis.cada dia con el refplandor ^ f f i ^ ^ S ^ a %0 ^ Miguel Cer-
de los rayos del Soldando falia, re- dan lurado primero de la ciudad: Platícaâeí 
fonaua la piedra de aquella eftatua* y juotandofc en las cafas de la Puen- oCrpbtf* 
conforme al fonído de las cuerdas de te 3 a donde fe fuelen congregar los po de çtr* 
vnavihuela:yfe tenia por vna delas que tienen'cargo, del regimiento goça ame 
marauillofas cofas de la dcrra:yco- delkitunoel Arçobiípo dertapla- h$ Jar*.* 
mo a tal la yuan a ver grandes Princí- tica ante los lurados j y fu Coníejo: dosy co^ 
l o q m ye- cs> Porque aquelautor eferiueque pidiendo, que,atendido que Ja ne- fi'^ 
f m sm~ hallandoíc en aquella ciudad para gociacion de -las Cortes eílauafobre-
bon de U ver aquella marauilla, con Cornélio ftyda, è infiftkndo los Barones en 
JEftátttitde <3a¡0 j qUe fuc e¡ primer Preíidentc fu porfía, no procederían a otorgar 
Thtbas* que el Emperador Cefar A uguíto pu el feruicio, confiderando la necefsi-
' fo en Egypto i defpues de auer redu- dad que auia de proueerala defen-
zido aquel Reyno a forma de prouin fa del Reyno , en lo qual entendia 
cia,y con el otras períbnas, que eran el Rey con toda folicknd s tuuíelTen 
amigos del Preíidentc * y condíuer- por bien, compran Aisles, y zeíado-
íbs foldados, cali a la primera hora res del bienp^blko, que por fa par-
, del dia,oyo cierto fonido ¿ que aquel te fe pa/Me-a otorgar el feraeio fún 
autor dize, que ò falia de la bafa y ò tamente con los citados d e las vni-
de laeftatua;òerapor]aÍnduftriade uerlídades, è Iglelías; con que fo-
jos que allifc hallauan a lareprefen- xórriéUe en alguna parte, a ios ga-
tacion de tan gran miraglo: y que el ílos que fe ofFrecian en la defeníà del 
¿ninguna cofa deftas oíara affirtnar: Reyno. Tratanda d Arçobifpo ella 
.c^^derandojque por fer tan incier- negociación con las perfonas ^ q̂u e el 
t i l a ^ ^ i ^ ^ y ^ q b r a tan eítranás^i. tomo por miníñros para perluadír 
cualquier cofa díêcat antes credito, alosciudadanos.qtievimeífenen ef-
t . .^apfH&^queauiade refultar^vn to , procuraron, que la ciudad oíFre-
tal fonido 3 por vna compoftura tte cieííe el feruicio particular: porque 
.. piedras como aquella:y afsi con ççr- a fu exemplo Lis .otras ciudades , y 
/tricar todo vn pueblo entero, y fus pueblos del Reyno a y el eftadp Ec-
yeziaos,auer viftoeftamarauillamu clefiaftico concedielíèn lomiíino: y 
^hasvezes sno feran pocos los qüe fepudieíTe executar Ja jufticia con-
:^,daran credito a ella. . tra los malhechores. Ayuntado el 
' capitulo y confejQ; de la ciudad,fe f u t r í a 
n * * * „/ í> 3 n r r determino con acuerdo de los mas ¿E L JJ 
Ç u e e l R e y d e f p u e s q u e f e le ^ c i p a k s ciudadanos, que por via Z Z b i 
,é»egodj€ruíciogmtrde»Uscoms deCáz de concordia fe concedicíiecl ferui^ colnfe:0t ' 
• ^ latpttd ¡bolmo * j u goiticrna de Us / cio, con ias condiciones que fe pi^ ^ * 
% '^Í,. 8®Bos<UC4ftã<t* . dia::fundandofe en cierta bula que 
N ^ X C U U . ç l R ^ ^ i a i m p e t r a d o d e l PapaSix-
* " • ̂  - t é Quartò", al tiempo que quifo em-
, , . i " ' prender 
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r /^» Je/prenderJagueitacontri los Moros, gonefes , 0 Valenciaiios, ò Cátala* Af iò* 
tttfce en Rclcüaua el Samo Pontífice al Rey nes : y en defeco dellos de Caftillaj MÍD.Í^ 
reltitar, y por efta bula, por ia vrgence necef- ò Nauarra : referuando eíle conocí-^ 
eatvíteaer íídad que oceurria entonces, de l a tnienco a l Rè^yd fu Capitán Gene-1 
al Rey- prohibición y juramento, y ceufu- ral de gufirra. También, por quan* Zo qntfi 
ras que fe publicaron en virtud del to para la exeeucion defto Íes pare- pmespa-
fuero que fe hizo en las cortes que fe cío conucriir que hutiieífe alguna ge- ra en txt-
celebraron en Çaragoça 3 en tiempo te^unque no hiuúeíTe.guerra;, para cuciõdelú 
del Rey don Martin, por el qual fe fin qué con ella el Capitán General ordtnah 
prohiben, y condenan * con granes ttuúeíTe poder 3 y faculcki de poner en U cm* 
penas, lasinipuftcionesquefehizie- en obra loque cft'aua ordenádo,^! c w i i ¿ 
ren de feruicioSjy fifds por qualquier Rey de voluntad de aquelíos dos e t 
vniueríidad , y villa del Reyno en tadosproueyo,qucfehÍ2Ítíflcn-qai-
particular: lo qual fe auia cambica niencos hombres de pie :yquea-e& 
denegadoal Rey ¡auiendo tanto mas ros^reíldiendò en fus cafaste les dief-
jufta caufa para pretenderfe en la íe medio ducado al mes:y en tiempo 
. conquiíta del Rcyno de Granada. deguerrafeles pagalTeelfueldoen-
Ojjveci- oíFrecian en aquellos capítulos , por cero : y que fe compartieífen por el 
miwto d ja lieccfli jac¡ qUe ocurría de la defen reyna,a voluntad .del Capitán Gene-
R e y ^ c e n fadelReyno.de Aragon , y de todas raí s para que dbedecieííen lo que el 
que condi" ]as ticrraS) y feñorios de fu Corona» l ^ M ^ k ^ m ^ m ^ ^ ^ k W1^ 
dones. ¿Q imponer íifa en los eftados Eccle- pre que conuinie&' fauoréce^ígiíj-
ílaílico, y popular, con las faluas, y 113 prouiiioti d é jufticia, ò caftigar, è 
proteftaciones ordinarias por tietn- impidir qualquier refifteñeia queíe 
po de eres años: con las condido- hiziefTc a los officiales Reales ,0611 
jies que fe fuele otorgar , quando qualquier otro cafeqtieconuinieíTe a 
el feruicio es.general , y fe otorga lose í íados EcclçíiaíMeq j¡ypopula^, 
en Cortes de común acuerdo , y con el Capitatí General dieffcdfano^; 
jfèntimiento de codos. Eíle ferui- ayuda ^fueílenecellària^aftaquej^ 
cio í e auia de pagar por las villas > y e jecución fbaeabaííe ^oneffètc^Gon 
lugares del Rey , y de la Igíeík: y lageteque lepai:ecÍelIeflíledoreque?. 
por los Prelados, y religiofos, y per- rido por la parec,de cuyointer.effe.fo 
fonas Ecíeíiaftica-s s y monefterios, y trataííejò por el juez execatoçCft»4 
caías de aquellos eftados, y de fus . fe eoaiprehendieífenenjíft-3'concpr- j i ^ f ó 
íubditos: y por los que quiíieiTen en- dia. Acordofeenellajquefe paeaflctf pumcttitf 
trar en aquella concordia. El dine- las coilas de los bienes deaqaeWan?* 
Otãtn en to que de alli refuícaíFe 3 auia de fer- tra quien fe hizieíTe la exeetíCion ŷ r -
â ip ibuyr uir para los gdífcos , y necefsidades fucile'inobediente :^ea%r^dntQ 
eldincvo delaguerra: y.para e l fueldo de la qualquierdifpuficiondefueroíòde-
âctdfife. gente de armas, y de pie: y fe auia rechò:y que iimavor ayuda fucíTe nc 
de librar con interuencion delas ceiFaria- a ©1 Capitán General eomio-
perfonas que fe nombraífen por a- caíFelos eíladosry fe hizicffeloápor , 
queílos eftadps;y la gentes fe auia de eílos fe ordenaifoiProuey^q el Capi ^ 
hazer en el reyno3y reíidiren elyy no -tan General'en todo eGvWtQ&itt 
íalir defus limites, fino para defen- ^mifmo poder q jçptírtetjeísia poí fu* 
fa; y los capuces aui^p defer A r ^ ro^y-çoílubredefreytíp de Arag¿>^ 
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, Lasciudades de Calatayud, y Tara- de los priuilcgios de que gozauarf» 
^n0 \v ,3ona 3 y alSUDas vilÍas <lcl Rcyno al como los ocros ciudadanos: y ios fa-
M.D.XV prin-cipio no querían venir en eft0, codela adminiítracion, y gouier-
ílno que fe otorgaíTe el íeruicio en no a que eranadmitidosifacatidolos 
la forma que era permitida : y def- de los cargos publicosièin-habilitãdo 
pues que la ciudad de Çaragoça lo Jos, para que no los püdieíTen tener 
cojicedio , fe conformaron en ello> de allí adelante. Defh. nouedad fe Encareció 
y el eftado Eccleííaftico, y algunos figuio tan gran diíTenííonjy enemi- m k n t o é l 
Barones, y caualíeros que íiguie- ftadentreeüos, y los otros dudada- tAvçfíbif-
Diwfiony roU a' Arçobiípo. Mas como no era nos, y la comunidad, que caíl vino p d Reyt 
díJrdU en conformidad de todos 3 fe dexa- a fer guerra formada , que duro ha-
civil por U u^vnagran diuifion, y difeordía ci- fía la venida del Príncipe Í y fe apa-
tonceUion u^ : <lLie^ando exclüydos los Baro- ziguo con fu nueua fuceísion en el 
àã fem-~ DCS ' caua^eros > Y hidalgos del Kcjno , auiendo fucedido muchos 
ciodfay ^eyno : (lue cra encender vna lia- danos^y muertes. El Â^çobi^o no 
" ma con que ardieíTejy fe abrafaffe dexaua de encarecer al Rey fu pâ  
en parcialidad, y guerra. Efto feor- dre ¿«1̂ íeruicio que«rteft:ó-hazia,rio 
deno con tanta confüíicin i y contra- folamentéafu Alteza í pero al Prin-
dicion i quemo \& pudo teftifícar el cipe fubieto: afítrmando'» que to-
inftrnmento con la folenídadquefc dos los pueblos , y caualíeros prin-
acoftumbra, en Ja concíafion ¿elas cipaíes, y medianos, y Jás otras per-
cortes : y huuo algunas proteftacio- fonas de codos los eftados dei Reyoo 
nes y y autos que fe hizieron de par- al principio confentían en ello: aun-
te de Jos Ricos hombres, y del efta- que los Barones que lo cóñtradixe-
do de los caualíeros > è infançones: ron , y auian de concriíbuyr en vna 
lin los quales fe acordo de hazer el pequena parte , pufe&n toda la 
fernicio particular. Hallaron eft^ fa- fuerça que podían , en qué con in -
Jida para la cbnclufion de las cortes> hibiciones de la corte del Iiifticiadc 
los que moftrauan deíTear el femi- Aragon fe defendiefTen. Defto da-
do del ReydiminuyendoIo3no ms- na gran cargo el Arçobifpo á luán de Q&x*y 
nos pôr eñeícaminoctt la^autoridad,. ]a-Nuça luíticia de Aragón : affir- ca^9^y 
que en el intcreffeVde lo qual fe ' f i- mando, quedefpues que prefidia Jírí€ía de 
guio , no folo diuifion, pero cafi Vna en aquel tribunal, que erañ muy po- ^ K 0 " > 
guerra ciuil entre ios hidalgos^ ciu- • eos años/e auianfeguido mas incon J™*7^' 
dad'anos > y populares de la ciudad, uinientes por los vahdos > y eüoruó 
y comunidad de Calatayud: que du- dela luílicia^que en qüátehta años 
ro muchos dias tan reñida , y cruel, antes:'y fe àuia perdido el confejo de 
que no pudiera fer mayor entré ene- letrados, que Íolia fer muy vtil , y 
Losq frí- valgos eftranos. Refultoeíía enerad pronechofo : y los^H^ronès enten-
ttA t i Reyfl&d por razón , quetenieudoel Rey dian> que el Arçobiípo^ lesinúa he-
íief»io)"/t- gran feníimiènto de los caualíeros, cho mucho dana, en^ííitãriés tanta 
tios# íoq'f hijos dalgo de aquella ciudad de -licencia cotíad- teni'áfr-dc maltratar 
dtlh re/tíl^alatayud,, que no quifíeron otor- -alos vaíTallos delas villas reales, de 
te* ^ $ ^ , feziúcÍo y eftando el prefén^ que élíos,y los íayos aleançauanalgu 
te > tó grino de los officios , y de la nasYtiUdades nojuftaS^nideuidasíy 
$^;£e íéniátt en el regimien to : y j pof áüer reñittíy do al eep tro real fus. 
^í x: - " prcemí--
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ffeetninencias.-qoe nuncaeftuuicrS fentimiéto.vquéxU,* c r ^ ' • 
en los tiempos paflkdos m^fubüma- m x ^ t í S S l t ^ u ^ ^ , ^ -
croduzido remedio para conclayr uan fer c C f f i f d ^ n T 
Cortes.y feruido , fin que tuuicffen reynos.q con aqcdla I Í K ^ J V ' 05 
Agaoafu Rey.yfenor como ío- & U J r e y n a r ^ K ™ ^ 
Jian:y no le huuieUcn de rcfcacan ' 
ço luego a poner mucha dificultad ^ ¿ / ^ d e i > ¿ ¿ - » 
á r i ^ encobrar lo que tocaua al fcmao L m ^ ü ^ s L * 
queelmifmo Arçobiípo (e obligad 
fealacludaddeÇaragoca, paráquc ; __ 
de los dineros que fé fueíTen reco- Sf l fy V I A tuneado el Re^: ' . 
gíendo fe pudieífe juntar infantería i j a ^ O f | Fránçifcò toda la fioi- f/ffíflw 
paraproueeralacajySos^ otroslu- J I I ^ * w K i de gente dé armasde n' 
gares de las fronteras:teniéndola por I ^ ^ S A ^ I fu reyno^y vb muy p ô ^ " 5 ^ ^ ^ 
•. •. - mas y t i l , que gente de cauallo: por ¡ F f ^ i ^ ^ ) derofo exercito /paríçm V*P 
ati¿r áe'ferülf en ias montanas ; y la eraprcíáde Lómbardia,con dete?-̂ ."' 
con fín , que los caualleforprMéP niiriadicíii â é ^ ^ É ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i 
pales no lleuaflen fueldo decapita- Ian. Por otra parte yüSií'á^fefíl^ 
ñias; y fe diefle à mayor numero de doscaíi en fin del mesdeÀgoíío^díàf; . , 
Vefconten gente. Partió el Rey de Calatayud zernilSuyços a Lugano, y BÒJÍDZÍÒ̂  (1, 
tocón <\m pawMadridentrado elmesdeOtu- ñá.ypoí aquelcotitoínp:ycfperaaart 
üfcy ft bxd con todo el defcontentamiefi- queíeauian de junéarhafta qüaren-
itadebs to>Y defgrado que fe puede penfar¿ ta mil infantes dentro de pocos dias¿ ; 
Cortes pit- de fiibdítoá s y naturales * a quien y eftauan con- gran animo para falir' .¿ \¿ 
nCafilía. el tanto ania amado, y fauorecido: a darla batalla ál Kdy de franciaí wJ™*" 
yfueporBuytrago por correr mori- y pagando ei Pr^ípéro Cúloñi cotí FrDí?er9 
t a y Ia Reyna íe vino a Çarago^a: lage^tédearmásquetc^i^bàtoma£, * 
ydejiquipaíToal Principado de Ca- cierta entrada á los. Fránccífes i fdd 
taluna para afsiílir^ las cones qué fe atajado por ]agent¿;del-Sénní W7¿t 
auian conuocado a los' Catalane$¿ Palizá^prcfoenyiíiafráDcaeftaa^ -
parala ciudad de'Lérida. 'Sa'-pitú* túuy de'fcuydadoyy ¿enándo. Efpcíri-
da muy arrebatada de. atjtiélia* ciu- tía &lViforey don R'átíion dé 
dad de Calatayudpárárbòluerfe à ría cjuéfe jufltaíféa"'cotí'H'Jbsr$í^tf :•. 
Caftilla, con tanto defgrado de los Ços,y la gente del Pápaqfbé.'áftí '̂Bíí4 
Aragonefes, padeciendo riiucEib tor trado Lorenço' âè M¿drcis hijo de Pé 
mentode" vnatangraue larga-do- Uto 'de Medias qirò Carito en" elGáJ-
lencia , y teniendo tan prefente la relíano-y con ella eftaua detííríttí^A: 
muerte , fe partício mucho con la dc^de-Zàliradaf lábacaíIaraW^aiv1 
quehizoelRey don Hernando fu •cefcs:yeeníapo*:rtmy átftk'k 
agüelo de Barcelona cLeu años an- fia.Entendio.eFRèyentfl:afa2on,íe^ Òr&rfdcl 
ces^íUndo paraeípii*^ CQ el imCcaú inconuin icnsti "que i t fegni i ptüf ^ 
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^no auerfc jantado cl Viforey co fu cxer fe por el côfejo de gacrra q tenia co lo qm fea 
M.D.XV cito con los Suyços^ con la otra ge- figp.Eftaua en Valiegio Diego del c t á ? 
f te de la ]iga:y por aquella caufa eíia- Aguila por el mifmo tiepo folicicado wi\&4Vi 
03,00 íblamence Icalia^ el reyno de que el Vifbrey fe ¡unraíle con los Suy 
Nápoles, y fu exercito en euidentif- ços,y conlagente delPapa : y repar-
íimo peligro,pcro toda la Chriílian- da la paga de aquellagece^y ;procura 
dad:ydioles orden que dexando la uaqlosSuyçospafíafien a Pauiaipe-
gente de guarnición que le parecief- ropuefto q el Duque Maxitniliano, 
feèn Veronal nohuuiefíe embiado q fe quedo en Milan,eícrímoal Vifo 
el Pápala fuya/e partieíTe: y fueíTe a rey que eftaua defta parte del Po coix 
juptaríceon la gente del Papa, y con íu exercito junto a la Ada,que aprc-
Suyços.Masdefpuesquefupopor furaflefu partidajíi queria participar 
tiemelrey jecras de fuembaxador que eftaua de la gloria que fecfper^ua, teniédo 
de ¡u em- cn ftoma)(le vcyntc y tres de Agoíto por cierta la vitoriajy que no confin-
baxââoY ^ ei cxcrcjt0 Rey de Franciajy fu deíTe que fucile de fola aquella na-
rfe Ãow4* perfona mifma a,uifn paíFado losmô- çion Suyça, y HupieíTe determinado 
teSjyeftauançnloJlanodcLp^ibar-l qfc junt^ene^^odieonlosSuyços 
•dia,y que fue prefo Pro^er^Çelpna que fç r ^ l u ^ q é e paíTaÇeEJ a Pauia, 
y ¿ota la gçjQ$ç. 4,c. ̂ ' ^ l i p ^pteájÉrôi \ ^ c ^ . ^ ^ ^ ^ p ó o aqQ^4o'ty-ífguie^ 
.^l^^feni.âje la ^ i i é M m ^ i ron CÍCWÍO . de Milan, Èn efteme- ç ^ ^ . 
^oxio^FranceíeSjyios Suyçòs 3exa- diotomoelReydeFranciaa Noua- tmitfa 
uañ los paílòSjy fe juntaron cn Ribo- ra:ycombacio,yganolafortalezajCO tfQmit 
11,3 donde tenían vna dieta para de- induftriadel Conde Pedro Nayar^o, m f| cr| 
germinar lo que dcuian hazer,y efta- que lleuaua cargo de la infantería de ' M 
D'jconten uan rnUy mal cpntentos,y en grã ma- Gafcones¿y Vafcosral qual prendo el Ceí* 
to de tos nçrafofpechpfos de yesque el Vifo- ReyFrandfco,y grangeo para ftr- ^ 
Styys .y t ^ con exercito, y con Ia getç n'irfe del en la guerrg: y pago veyn-
me/A tn ti ^ papa ̂  f¿ juntaua Con ellos»te- te mil efeudosf or fu jrefeate. Fue afll 
nia el Rey gran receIo,que viendoft que muerto el Rey Lpys^y fucedien-
fín gente de armas,y íin caualJeria, y do en fu lugar vn Principe tan ani-
• • çijAlp$ offrççiçmentos que clRey dç mofo,ydeffeofo de entrar en tan grS 
í r ^ % l ^ í ^ ã » 5 Q W a f l e n a l g u £ w « enaprefa,.como era la de Italia, al 
ftro,y feconcertiffçncon,France- CondePedroNauarrojpor noauee 
fes: o fe boluieffen à fus ca fas, de- acudido el Rey a Jo de fu libertad, 
Otitntm Aparando al Duque de Milan. Por con elfauo^y demoftracion, que el, 
d* d h y cn reflftir ^ Fra^cel,cs no eDcraí; quifieraíy que cí nucuo Rey de Fran . 
AD tomi fto cn Italia, çonfiftia la feguridad cíale hizo grandes offrecimientosr» 
de Cúrâo- ^^^^rdenaju el Rey^ íi ya no fuef y dio mucha çfperançatje emplearle 
^ fe jutoel Viforey có SuyçoSjy no era en gran lugar»con cargo de' guerra, 
íardclohizieíTcluegoiyíino lo hu- fue cofa muy fácil de G^mérntCc - y: 
uieíFehechojni pudieíTe hazerfe ,fe pagoelRcy deFra^lqpelioitVeyn 
recogieflfe adõdefefalualfoy pudief te mil efeudos. Entonces çl Conde Peticim 
fpbolueraNapoIcsí.ynodexaflegece con vn religipfoíqucfellamaua fray del Condt 
en Verona de guarnición^ no remi- Alonfo de Aguil^embio al Rey Ca Pedr*&4. 
^ udle al Papala determinado de las tkolico la renunciación del Conda- narro d 
£ W S de^crra:fino qfe prQi?eyef: ¿ o de Q ^ p ^ requúio que fe le al- R y . 
. - çaílè 
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çâífcláfídclidadqtib^ deulaipara gcros', y dos tai! fddaddá A f e i v Í!^o 
poder feruir ú Rey de Franca: dc nes, y ca Brefl* mil y d ò z i t ^ s tó.o; ^ ¿ 
J í^«/Í4 quien ama alcançado la hbcmd. El zacaneques paíTo coa fU e x c m w à z ' ' 
<M fiyàl Rey^unque cardeentendio, qUC d la otra parte del Peterca dè Pfecn • 
Cwde P«- Conde er i para fcriur 4 y defcrair * y cia, por vna puente que aiúá hcCÜo 
dromMY embiole a encargar.con muy dulces de barcas. Con eflranueua faltó eJ Je *, 
rí# palabras.quenoíiguicfle tan errado Álbianó del Poiès deRàbiftost to- ÊJff^*| 
caminoiporque teniendo el Gonde da furia > y paíTo cí Ada, üeuanda fc.l ̂ UÁ Ujf: 
en tantb fu honrajComo la tenia.y co camino junto a las riberas del Po: y h™0* 
nio era razón dcjencrla,'no deuia ne rraya j fegun Gdiciardino affirmajáti-
gar a fu Rey,y feñor natural, por fer- uecieiittis hombres de armas, y mil f 
uir al Rey de Francia: y que queria quatroziedtos cauallos Jigcros¿y nnú 
pagar los veynte mil efeudos, que el ucmií infantes:y con muy bdenaar-
Rey de Francia aula dado : y mas fi tilleria fe fue a poner jutico a los mu-
fue íTe menefter¡y que fe vinieíTe lúe- ros de Cremona;y el Rey de Francia 
go para ehquc le baria otras merec- fe paífo a Miriñano: porque con me-
des:y le trataría con el aaior,y fauor, nos peligro del de Albianó fe juntaf-
queerarazonryqneíino le auia da- feconel. Afsi tenia fin el Viforeyde f'ij&z 
¿ o a entender éfto, en tres años que juntarfe con los Suyços: y tecibir en 
auia eíhdo en prifion > fueporque cl PlazenciaaLorenço de Medicis,qüc 
ReyLuysnuncaquifodara ello l u - tenia cargo del exercito del Papa, y "¿^1 1 
n f - n . gar.Pero ya el Conde era ü n F m s s ? . ^ . M i m i i L n y w i ^ ^ u ^ ^ d, v n c , á f 
como antes fe auia moftrado Efpa- Viforey con mayor detcrminadtbnr e^ 
Á c n ¿ ñolíydebaxodé aquella ley torno a porque témamenos confiança, que 
tteicme. pCrtjcr)p0r fu defaftrada fuerce, otra Lorenço de Medíeis ¿qué auia que-i í 
vez la Iibertad;y acabo fu miferable dado en Plazencia con la gente del 
vegez en priíioB. Gomo deípnes de- Papa > le iiguieíTe paraajuntarfe con? 
ftefüceflb de Nouarafe trataííèpor losSuyços;antesfabiaquetemaíus, 
parte del Rey de Francia de concer- tratos con el Rey de Francia^orprc 
tarfecon loâSuyçoSyno quifoel V i - uenirque fí los Suvços vencietíeni . 
¿reypaíTaradelantcntmouerfcpor üofe apoderallen deParma; yPla-
nóconfiarfedela poca firmeza,y fe zenciá3como lo auian amenazado^ 
de aquella nació» : y deteniendofe No queria el Viforey ponerfe én a4 
por eftacaufa, el Rey acerco fü cam- «entura de lo que Suyços puctfeit 
po a Lodi, ^por tomar eí paíTo a, los íen hazer:de cuya infidelidad, y fie-
Xiueílrós , porque no pudiefíeri futí- racorídicionfe tenia gran experien- ; 
ííc«fo t* t a r ¿ c o n los Suyços: y como fe rece- ciacnlopafladoinncniaporfegura 
t lv ir tyy Jaua que por Ja parte del rio Ada,a- coníejojuexar Ja gente ItalianaaJaJ , 
h ü u p n * uiade baxar Bartholome de Albia- efpaídas, de quien efteuacon ma* .,. 
¿ / rro a juntarfe con el exercito Vene- yor recelo. Demanera, que ño que-
cianoycon el Rey de Frangía, viendo riendo mas eíperarle loá Suyços, qué efe ' ¿ 5 ^ 
el Viforey el peligro ea. que queda- eftauan en Aülaft,c5 vna fobemia, y faMm 
m, íí le eneerrdflen en medio, de- arrogañeiatncrcyblefalieronádaffâ fei ifyçoi 
xanda en Ja guarda de Verona a Mar batalla ai Rey de Francia: y a tom.- 'aí&s f t i tó 
co Antonio Colona con éieric bom- batrríeVque teniaiu e t e t c h d junt^ a hjet¿. 
bxQ&ifoixmas» y feteiiiacauallos Ji- SaaPpnatomuycercarenvBftíetó 
• •' — * " " " • """ !" y A á o * .:. 
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'Arfo y cft.nm TL?gente apcrcibiciS, v en or- que que no les dieron cierta paga 
"M.D.XV ¿ c n con vn jnarj.iílwíb LÒLÍCÍ-CO.PC- que pidianjdefampararon al Duque, 
leofe por entrambas parces coneftra queíbauiarei&aydoal caíliilo:yellos 
Vchdy co 50 csftrerço.y furor: y auiendo rópi- fe boluieron por el lago de Como: y MiUnfo 
bdte dé los ¿ 0 i o b Suya s el fuertev ganado par- la ciudad fe rindió al Rey por los M i ttndidot-
FfducfrsT tedclaarulIeniFracefa^breuinic- lanefes.Pufofe cerco al caltillo por el dFmcts ' 
jS ty tps . ¿ 0 ]a noche, pelearon con el inifino Conde Pedro Nauarro,que era gran 
furor gran parte dclh:y defpue* cef- artifice de aquel meneflerry auien-
fo el eftruendo de las armní»tenien- dofeminado5y combatido, y tenien-
dofe los Suycos por feñores del cam- dole en gran eftrecho ^ a Ja poftre el 
po : y apercibiendo íe los Francefes Duque>quenituuoanimo.,y lefaIta*' 
con ^ran valoopara quando amane- ron lasfuerçaSjy ventura para defen 
cieíle.El combate duro defde las tres derfe3fe entrego co el caflillo al Rey 
horas defpues de medio dia,hafta en a partido : y el fue embiado prefo a 
treonze3y doze3quelaLuna íes falta Francia.Con.efta vitoria tan fcñala-
ua^y la noche los defpartio: y eftãdo da3viíl:o el peligro en queeftanan las 
E f w p y e| ^ Cy mas Cerca de los enemÍgos3le cofas del reynojCn cafo que fe eftor-
ixempte tj conuiDO hazer la guarda demanera, uafíe la yda del Emperador a Italia^ 
iYdM a t i ^ucno¡es dieron ningún rebato:y ja délos Suyços fe dilatafle, porque 
Frances* ' parCce|K>ttclacion del mifrno Rey, no conuenia defpedir el exercito, 
" '"V-'vea cofa de gran exeplo de esfuerzo queel Rey tenia en Lombardia , ha-
' y valenniajq c5 aner durado vcyntc y {la. ver el íuceíTo que tendrían Ias co-
mece horas acauailo , el aJmete en Ja f̂ s y no eftuuieflè ociofo en Napo-
cabcçajíln comerei bcueny que per les,ni íe hizicíTe daño , y efixago en 
Micron en la batalla los vnos, y los Jos pueblos de aquel reynoj y cambié 
otros,deíde las trer horas de la tar- porque no auia forma de dóde pagar 
ce > hafla el otro día de mañanados tanto gafto, dio orden el Rey a don 
horas,ím faber quie la ania perdido, Ramon de Cardona,que hizieflelue orfa id 
ò garadojfin cefíar de combatirty de go vnaarmada: y la embiaíTe con la ^ 4 don 
tirar la artilleiia de dia , y de noche, gente decauallo, y con la infantería farnov & 
Luego que comcnçoareíplãdecerel que le parecieíTe q b a í b u a , para ha- carhm. 
aÍua,£emezclo de nueuo mas fiera la zer laemprefa de los Gerbcs-porque 
batalla: y a la poftre fobreuiniendo acertandofcfepdl^iafoílener aquel 
Bartholome de Albiano con algunas exercito algunos (lias. En efto fe pu- fyttncim 
compañías de cauallo 3 creyendo los fo mayor diligencia, porque fe ente- ¿el fW'* 
Vtjdn.p.i- Suycos que llcgaua con todo el exer- dio del Cardenal de Santa Maria en 
ranmStty c i t o ¿ c Venccianos,dcfampararoneI Portico^ue el Rey de Francia nin-
çoseí c¿m camp0)y fueron a recogerfe a Milan, guna cofa deíreauamas,que tomar la 
po,y n t t ' pue c^a batalla a treze^ catorze del empreíã del Reyno^ y profeguirla: y 
S p r ^ M 1 roes de Setiembre: y de las muy fa- que efto fe procuro mas principalmé 
• mofasjy terribles que ha anido en íta te con el Papa , en Jas viftas que fe 
. lia:enlaqual fe fcñalofer tan grande concertaron para en la ciudad de Bo 
el animo, y coragedel Rey Francif- lona. Embio por eíte tiempoel Se-
• .. • , co j que a folo el fe atribuyo la glo- ñorDefparres al Rey vn Domejo de 
. riadel venecimiento. No efperaron TurbidajCÕ platica q la ReynadeFrã 
en Milan los vencidos: y con acha- cia queria embiar al Rey a Gilles de 
sx- ' C a m a c r e 
X 
Comacre fuSecretariojCon nucuanê 
Refpuefl* gocíacion:y eftando cl Rey en el Bur 
dei Rty al go de Ofma,a veynce del mes de Se-
Stnor Def ciembrcle mandó refponder, q G a-
wrm. quello era fobrelas cofas de Ñauar-
ía, en fauor del Key don loan d e La-
bric > y de la Reyna doña Catalina de 
Fox fu ímiger,en aquel cafo era efeu 
fada la venida de aquel Secretario. 
Porque poÚTeyendo el Rey,como pof 
feya aquel reyno tan juílamence, ne-
gociación que fucile contra efto, no 
era razón de la efeuchar: pero fi ] a ve 
nidaauia defer, para tratar en otros 
negocios, Ia Reyna fu fobrina le hi -
zieífe faberjíi eran negocios^ que to-
cauan al Rey folamente,o al Rey, y á. 
o f m m e fus confederados, Demas defto man 
toáclRey. dò dezir al Señor Defparrès, que en 
todo tiempo holgaría de recibir los 
397 Año 
én las mayores neceíTidades: mayor- k.D. xv. 
mente teniendo tan conocida la ne-
cesidad delEmperadotiy la variedad, 
de fus emprefas: y confiderando la. 
edad del Principe don Carlos: y cre-(' 
yendo que no fe 1c auia de offrCcer 
poca fatiga para allentar las cofas de. 
la fuccífion de los reynos de Caftilla^, 
pues no le quedauapequeñaconden 
da,por la pendencia dei deNatnrra,*-
y quando aquello fe pudicíTe fullea-, 
rar con la grandeza^ pujança de Cá^ 
ftilla^n quataauentura ternia lo del* 
reyno de Nápoles? Aííi feconccrcara. 
preflo las viftas del Papa y del Rey/ KftásycS 
de Francia en Bolona, y delias reful-* fideraciori. 
tò la confederación fuya > y de la Sê  ^ P4j>df 
noria de Venecia, qué fue principia y d R t y d é 
de nueua guerra entre dos Principes Fr&ncia¿ 
tan grandes en la nueua fucelRon d<p 
menfageroSi y criados quela Reyna fusreynos,y de lasfenaladas que hu^ 
fu fobrina le quifíeíle embiarí pera > ^ ^ W t » l M ^ ^ 
porque tenia muchos amigos, y con- fazoñ quedaran remitidas para fú̂  
Federados con quie auia de cumplir, 
y recibir menfagero fuyo en tal áem 
po,eftánda las cofas dela manera que 
eílauan , l e r i l poner fofpechaa los 
Principes fus aliados, y eftaua deter-
minado de no la ponerjiii les dar niií 
gunaocafion en dicho , ni en hecho, 
por efto era neceílàrio antes de reci^ 
birfu meníàgcro,faber}íj ¡.\ r^gocia-
ciõ queauiade traer,cra endê  wçada 
apaz generado quenegociacion era: 
forque pudieíTe mejor reíponder. 
Sabida la vitoriaque huuoaqneí 
Confderd Principe,en que moftrò tan gran va-
ciondelPa lor,y fenalò fu perfona enla flor deílt 
p t y Uqut e'dad,con animo tan gallardo y valié-
prttendt. tei-s no fue muy perezofo el Pontífice 
en rendirielc,con efperançáde gran -
de acrecentamiento para los fuyos» y 
para todaaquclla cafa de Medicisren 
fazon, que cada hora eftaua aguarda 
do lanucua de la muerte del Rey: q 
fabia dar animojy coníejo, y focorra 
Ocáfion y 
Autores^uandofevá dandodeuidap 
concluüon a efta obra¿ 
Z)e la deliberación qzte tmo el 
Éey,de mandar prender al Gran Capitán: y 
de la meua confederación que fe affento 
coneÍReyde Jnglaterra¿ 
X C V U 
".ONladolericiadcí 
Rey^ue eftaua en 
el poftrer peligro nato de 
d e f u v i d ^ a u i a r e - ^ ^ 
celo dé mayores « W M . 
nouedadeSjy delá 
venida del Príncipe, fin orden de ía 
agüelo,: y que el Gran Capitán , con 
color que era requerido por el Rey 
de Inglaterra, quelefaeífe a fstgirs 
queria paifar á FládeS: y parápodlllo Oran Ca* 
hazer con autoridad , y como conui- pu*** 
nieíTe a fu honor, v ú la emprefa de 
traer ai Principe á CaftillaíCftáaá d & 
K x x íibera-
Delibera • 
cían átl 
|}fPf xv.) libcrâáo ¡ qae fe juntaflcn con el en Gafti lk: y para la defenílon de Na-
Malaga los Condes dcCabra, y Vre- uarra:offreciêdofe de parce del Rey, 
fia, y el Marques de Priego. Eíluuo que ayudarla para en defenfa de ía 
«1 Rey can indignado deílo, que em- guerra de Efcocefes. Efte dia fue en . 
¿ i ó á Malaga àManjarrès para emba aquel palacio real de muy.grande a-1 j&f 
traçar fu embarcación: y.íi neceííàrio legria, y contentamiènto:porquefuc & 
íucfle.hazcr officio de e'fpiaparaprfi- el primero en que fe confirmó eftar ma* 
4crle:y lo mas cierco^orque fe ente- preñada la Reyna ¿ cofa en gran ma-
íàia>que tenia buía de la Sede Apofto ñera dcíTcada por todo eLReyno: y 
•Mcâ para fuceder al Rey en el Mae- finciò tener viua la.criacura: y llega-
ífcrazgo de Sánciago: temiedo el Rey ron àThomas VolfeoArçoiíiípode 
con iu gran prudencia Jos peJigroSjy Ayorklos breucs de Papa de fer crea 
anales que podían recrecer en la nue do Cardenal: y que Ia Reyna de Efc 
i ia fuceííion del Principe, íi a efto fe cocia hermana del Rey dé Inglatcr-
líiera lugar. Eílo era por el mes de ra fe auia efeapado de donde la te-
EHoZíce P^^1"0* cft^d0 el Gran Capitán en nian prefa:y eftaua ya dento del rey-
Lo aã ^oxa> a^on^cadoleció: y huuo tan- no deIñglaterra^con que fédaua ef-
í o t c m o r deíuparddajquepaaíauan peránçade cobrar al Rey de Efcocia 
. - " |*cr la dolencia; fíiígídà : ía qtralfclà íu íòbrino vy e^aa: dê  aqiíd. reyno 
^grauè;dvt£fiBtm$ que huuo de mo- ai Duque deÁlbaniáiEra el Arçobif-: Frimçi 
&r delia. Anees deílo 3 fe procurauà po de Ayork coda la pmiança de a- ^ ' ^ f * * 
con mucha infancia por ci Rey, por <¡ucl Principe ; y de quien colgaua fypo dt 
-él medio de fray Bemaldode Meíà elgouierno de fueftado ::y con fer 
•ObifpodeTrinopo3ifucmbaxadors demuy baxa fuerte, feeleuòtanco «í¿"¿ta 
deganar laafíicion del Rey de Ingla con la dignidad, que a lamañana Ier 
terra3para rcduzirle amuy eftrecha vinòlanueuadefer proiíiouido ae-
- confederacio¡3:y embiolccon el Co- Ha, y a la MiíTâo y al comer ya vfaua 
2 3 » ' - i rnencía^or^uys^^a^erc vnmuyr i - denueuas cerimonias. Pareciaaque 
tieísey ai ¿^prefentedejoyas, y cauallosmuy lo defta confederación fe deífeaua 
di Ittglit* ricamcn[e enjaezados a la brida, y a tanto por el Rey de íqglatcrrajComa 
la gineta. Recíbiofe elprefentecon por fu fuegro: porque no le ponían 
tanto contentamiento en Vvindef- menos miedo en fu cafa con la viro-
for a veynte de Setiembre , que otro ría del Rey deFranciaen Lombar-
dia íãlio el Rey a Miílà con vn collar diaj, queal Rey enlode Nápoles, y 
de balaxes s y la Reyna con vn balas Nauarra* Tenian los del confejo del p ^ ^ c V 
' : grandemuy rico, que eran de las jo- Rey de Inglaterra por rompida laco ¡0$ îcm 
yasqueembiòfupádre ,quefe efti- federación que auia éntrelos Reyes* ai0faii& 
mauan en cien mil ducados. Aunque fuegro, y yerno,por muchas cofas en Jjífí 
el Rey de Inglaterra moftraua que que auian venido contra ella: y afíi^ * 
tenVaenmaselanimojyvoluntaddel lo auian dado a entender manifíe(la • 
Rey, queel prefente, quando fuera mente, en no aucr comprehendido 
de muy mayor valor, todos eílos a- elReyEnrico afufuegroen ningu-
inores fe endereçauan a que el Rey na de las confederaciones que auian 
. delngkterra fe confederaíTe con fu hecho: yporeftodczia elReydeIn-
fuegro i para eftoruar que el Princi- glaterra, que auia agó^a de bazer co 
peno fe cmpachaíTe en las cofas de federación çon el Rey, ta l , queens 
~:>̂ < r * cram-
X 
\ trambas Jas parces la p^iíCÍTcn cum-
plir : y ellos y fus reynos viuieíTen en 
prettnfto perpetua vnion.Eílo fe tuno por muy 
dclR®»** graue: porque el Rey dauaá encen-
CFCAUCQ der a fu yerno, quefiempre auia te-
federación nido por inuiolada, y firme fu CODÍC-
htcha con deracion, por tenerle prendado a fa-
d ingles. Jir a la defeufa de Náuarra: y los d el 
confejo del R.ey de Inglaterra peril-
ÍUan en no querer obligar a fu Prin-
cipe a Ja defenfadella, ya las cofas 
del gouierno de Cañilía : que eran 
dos cofas muy principales, para las 
qualcs fe pretendia la nueua confe-
deración de Inglaterra: y como fe pu 
blicò entonceSjque el Papa,y Suyços 
feauian concertado con Franceíes, y 
que el Rey de Francia feria feñor de 
todo el eííado dcMilanj v que las co 
íàs de Italia eftauan en eítrcmopeli-
gro, y lo qae peor parecía jl^SnoS 
eftauan cerca del Rey Enrico, fe te-
nían por prendados, y galardonados 
por el Rey de Francia, no acudían a 
lo deja nueua confederación, como 
Ttmoryrc el Rey lo penfaua. No moíkraua el 
ctU M Rey menos recelojque el Rey fu yer^ 
Utj, no fe concertaíTe con el Principe fu 
nieto, para lo del poner la mano en 
el gouierno de CaíUlla, que el jun* 
tarfe con el Frances: y tanto mas te-
mor fe tenia dedo, quanto Jos dias 
paflàdosauian moftrado Inglefespro 
curar de hazer algún pefaral Rey: 
mas en lo del Príncipe, como al Rey 
de Inglaterra no feledaua mucho, 
porque viníefle, ò dexaíTe de venir a 
gouernar eftos reynos,aífi dezia,que 
no conuenia que el Rey , y el per-
dieífen la autoridad, y credito qae fe 
requeria, para poder defatar cl caíà-
miento, y amiítad del Principe, con 
la cafa de Francia: pues a eilo Je affí-
cionauan, è induzian los: que le go-
uernauan: y por efto no querian Jos 
Inglefes,quc en la nueua confedera-
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cion fe declarare, que auiande fer 
contra el Principe, por ningún cafo: 
auiendofe tan pocòs dias antes con-
certado amiftad,y aliança con el:y o f 
frecian dedarrodofauoràlaPrince-
fa Margarita, y ai Señor de Berghas: 
y hazer todo el mal poíTible al de Xe 
bres: que le tenían por muy aíEciona 
do à Francia^ aios de fu parcialidad; 
A diez y ocho del mes de Otubre fir-
maron el Cardenal, y el embaxádor 
de Eípañá en nombredel Rey^y delá 
Reyna fn hija. Ja confederación én-
trelos Reyes: diziendo el Cardenal 
en nombre del Rey de Inglaterra, y 
en prefenciade todo el confejo > el 
Rey delnglaterráquieréguardar ef-
taconfederacio decftrechiíTimaamí 
ftad con el Rey Catholico-.y guardar 
g & & w M p f & i y do W p ó d h ^ g a ã c ã ã È : 
ni fe auia de guardar. Sobre cftc fun-
damento que agora iiazemos de tan-
ta concordia, íeuan taremos otras ca-
fas muy mayores. Tenemos confian-
ça que el Rey Cathoíico hará Ja mif-
mo de fu parte^ El Obifpo moíb ò Ja 
mifma confiançaí quedando con har-
to deícontentamiento,de no anerpo 
dido facar mas predas en particular, 
en lo que tocauaaUYmcLpcy alade 
fenfion de Nauarra:porque era en ge 
neralidadde perpetua amíftad: con 
afTentar que los fubdítos de ambas 
naciones viuieíTen en mucha paz, y 
comercio : y juróla el Rey de Ingla-
cerra,a veynte y Hete del mes deOm 
brefobrelosfantos Euangelios: y fo-
bre el Canon de la MiíFa, en prefen-
ciade algunos Grandes defureynp:y 
el de Trinopoli la juro en nobre del 
Rey: aunque fe auia de jurar acá con 
la mifma íolenidad por el Rey.como 
fe hizo.-y fe pregonó mediado el mes 
de DeziemÈre.Procurauafede tener 
muy prendados à Carlos Brandon 
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Duque de Soffblk, y al Cardenal: 
forque teniendo ganados aquellos 
dos,noama difficulcadningunapara 
gouernar aquel Principej a contenca 
miento de íufuegro- Entonces füpo 
cí R.ey por auifo del Cardenal de 
A y o r k j que el Principe embiauaà 
Élpaña al Dean de Louayna por fu 
.«mbaxador: y que no venia con bue-
na intención: y que mas era embía-
do para tratar algunas cofas en per-
juyzio fuyecon los Grandes dcCa-
ítilía:y dauaíeíc credito, porque a los 
del coníejo del eftado del Rey de In-
glaterra, ningún fecretofe les encu-
bría de las colas q paflauan en el con 
fejo de cftado del Principe, ho publi 
co era, que efta. confederación entre 
los Reyes de A ragon, è Inglaterra, y 
fusfucefloresj era para común defen 
íion de codos fus rcynos, y citados .* y 
con ella fe tenia por cierto, que aun-
que los Suy ços fe concertaíFen conel 
Rey de Francia > y no tornafíen a ba-
xar júntamete con el Emperador en 
fanor de las cofas de Italia, el Rey de 
Francia no ofark emprender cofa al 
guna contra el reyno de Nápoles, ni 
contra otro eftado deílos rey nos: y ü 
lo cmprendieíTe , fe le podia baftan* 
temente refiftir -• mas la poca feguri-
dad que auia en los que tratauan del 
cílado del Rey de IngI aterrador te-
nerlos el Rey de Francia prendados 
con buenas penílones, era caufa, que 
el Rey connafle poco en ningún af-
licnto, fino para yr entreteniendo el 
tiempo. 
De la vitoria que hum don 
XMys de Réqwfemjmtod U P<intdl<irea> deí 
'XrYAyx^Sotimw. y del [ocorro el Vi[o-
wy donAtigml de Guma dio A Bmgii 3 te-
mndótacfrcddd O/nicb Barbaroxa cd-
RO 
t N T E S d e í í o 5 b a -
líandofe don Luys 
de Requefens Ca-
pitán General dela 
armada delRcy en 
JaPantalarea, para 
yr con coda ella la 
bacltá dé fíerueriajííerido eafi en fia 
del mes de lulio ^ fobreuino vn rezio 
temporal: y por el falieron de allí 
vaa nao, y vn galeón, que Ueuaua: y 
el fe queda con nüeuc galeras en a-
quella lila. Forcejó la riao con eltié-
po ; y boluiendo para el puerto, de 
donde auia falido , defeubrio treze 
fuftas de Turcos , cuyo capitán era 
Arrayz Solimán , que auia tomado 
vna galera del Papa lul io : y pocos 
dias antes hizo mucho daño en las 
coilas del reyno de Sicilia en las ma-
res de Trápana, y Matíala. Eítas fu-
ílas falieron a combatir la nao: y íín-
tiendo hs. galeras la artillería, pufíe-
ronfe en alta mar:y reconocieron las 
faliras: y hizieron vela para alia: y los 
Turcos fepufíeron en huyda* luego 
que defeubrieron nueftras galeras. 
Fueron en fu fegnimiento a muy grã 
furia: y viéndole los Turcos muy a-* 
cofiados > y que les yuan alalcance, 
afrenillaron fus remos, y atnaynaron 
las velas > y recogiéronlas, y yçaron 
íus antenas, y comentaron abogar 
todo lo que pudieron , por falir â fo-
breuiento.Quando vieron que las ga 
leras les yuan ganando mucha venta 
ja, y fe les acereáuártipararon : pare-
cicndoles que la ñaue j y el galeón 
quedauan muy atras: y que no podía 
jutuarfe con las galeras j porfer el 
viento contrario: y entones los nue-
ftros fueron a remo házia las fuñas: 
y començò a jugar la ardí ieriade am 
bas partes» La pelea fe començò a tra 
liar entre ellos valerofíffimamente: y 


















de las dos parces; porque los Turdos 
tuuieron eí viento mas fauorable > y 
hazian mucho daño con Ias flechas* 
Duro lá batalla mas de dos horas: y 
a lápoítre fueron los Turcos venci-
dos! y de las trezc fuíhs fe eícaparon 
las quatro i y tres fueron a fondo, y 
Jas feys quedaro en poder deJos nue-
ftrosí en las quales auia hafta quinié-
tos Turcos) y qúatroziéntos MoroSj 
y murieron los mas dellos. Ei capita 
murió de Vn tiro deártilleria, qera 
muy famofo Coíàrio , y muy temido 
por todas las mares de Leuantc* Con 
efta preíà boluio don Luys muy vito-^ 
riofo al puerto de Trápana: y embió 
â Roma las vanderãs dela Igleíaíque 
fe cobraron en efta jornadajyprefcn 
tojas al Papá Leotí en nõbrcdclReyj 
Ramiro Nunefc de Guzman > que re^ 
fidia álli por émbaxador * Andaust 
porelmilmo úcm^o-fmWtm^Êm 
capitán Türcoi que dtí muy'•baxoS: 
principioSi Hegoaganár gran reputa 
cion, y fe ílamauá Gmich: y vrulgar-
mente ledezian Barbároxa. Efte te-
nia gían párté én los lugai-es de lá 
cofta dcjreyno de Tune¿: y çra muy 
eftimadOjy temidodélos Mcfrosiy fu 
priftçipai cttiprefar.-erá %&i&f$' Rey 
de Bugiáí-.y tenia ganadás las volun-* 
tajes de los Moros mas pripf ipalcSi 
y de los. AjárabeSi Él ano paífado en-» 
trò con fu armada^nel pyertode Bu 
gia;y fálií) a tierra con hafU quinien-
tos Turços, y fue âretíons^ceí Jps ca-» 
ftillos que el Rey auia mandado la-
brarj el vno fobre la mar j y eí otro al 
cadillo viejo ¡ y acercandofe á la ciu-
dad j eftándo arrimado :á vna torres 
jumo a la puerta Quemada j recono-
ciendo el caftillo ftiayor» vn artillero 
qneen cl áuiaj pegó fuego4vn ca-
non: y llêuole de aquel mQ db ráço 
por encima del codoaPeHíftiendo en 
fu officio , y çpd inxvao de vengar fu 
no. \ * . 3PP A 
dauoparticnlarjjuDtò vna buena ar- M.D. xv, 
mada3 enlaquallleuauamas demil 
Turcos:y con la confiança que tenia, ^rmádá 
queleâuiande valer losMoros de to 1** ')mta 
das aquellas montañaSife fue a poner -
en el puerto de Bugia; y ííendode ^ 
noche j porque la artilleria de los ca* 
ftillos no pudielfe hazer daño en fu 
gente, entro con fus galeras, y fuftas 
por la boca del rio>que Haitian la Fin 
mayra: que va a eneraren el puerto. 
Subió por el rio arriba dos leguas r y 
facò fu gente > y artilleria: y con ios 
Moros que fe juntaron con el» que 
fueron en gran numero > pufo cerco 
fobre los caftillos: y combatió el ca- „ 
ftillo pequeño, que eílaua fobre vna **** , 
toca, que guardauá el puerto:y gano J 
le en muy breucsdias por combate: c¡*lMosde 
y murieron todos los que eílauan en B*8d>} 
ib defenfaifmo fue el tenience del al- &Mieí 
entrado:eícaftillo {ècchàrdrMtimti *^íf*-; 
y anãdofeíécogiemu àlcâMfagtâ ,u.,% 
de» Era alcayde> y capitán deBugi* ' " 
vn cáuállero principal del reynodç 
Valencia* llamado doii Rámon Car-
foz: y con niuy gran çsfuerço/e dií^ 
pufo aládjefetffa: ordenando * y aní* 
mando ffgente: y dio auifoal Rey ^ 
del peligro en qitceftáua aquella ciu ^ 
dad^porque era cierto, que por lar, ü n 
gocerco^obaítauan a detena^nci ^ £ ^ 
nirefiftira los Turcos * y M ^ s q u t í ¿ 
ieáuianjuntado. Vífeloíju^ihipor A - r x ^ 
taua foftener áquellá ciud4d* y cu, ^v':: :> 
quanto peligro quedariata las otras v; < 
iuérçasque ieâuián concjoiíladoen 
Africa/i aquella fcperdieflei Hiandò 
el Rey á dort Miguel de Gurreá Se-
ñor del Honor de Gurrea * que erá 
Viforcy de Mallorcájquefuçirearú- Vi 
correráBugia^oniagentequfi pu- ^ * 
dieíTe juntar, Tenia yadon Miguel Agrfri 
áuifo de aquella armada Turqüefca; Viw * 
y auiámandadojuntar toda lagÇfif X * ™ * 
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M.D.XV. í3claIfla:ycon cl dinero que pudo uan ciegas, con Ias ruynas dc los edi-
recoger para pagar la gcnte3y los ba- ficios, ni por donde fe auian de focor 
ftimencos, y municiones ncceíTarias, rer vnos a otros, pareció que fe pon-
efeogio tres mil hõbrcí» que los mas dria a peligro de perder mucha gen-
eran Mallorquines: y con efta gente te. Luego que entro el focorro,man- Ttem Btr 
fe embarcó en los muios que auia en dò Barbaroxa recoger, y retraer fu barax4 no 
lal í la .Hizofealavelaeldiadenue- gencc,y amileriade las minas házia t icUdtlfo 
ftra Señora de Agofto: y licuó coníl- la parce del alcaçar: y aíü eftuuicron com,y fi 
Cdmlms go a j o | i pranccs Burgues Procura- muchos dias que no fe acometió nin v t t m . 
f * açor"m dor real: y fueron con el Moflen Pe- gun hecho de armas: y porque vinie-
f*n*B * dro Pax, MoíTen Fortefa, y luanot ron a faltar los baíUmentos, y fe vie-
í ^^* de Pax, Moflen Puy Dorfila, y otros ron en cftrema neceífidad, conuino 
caualIcros:pcro aunque la diligencia que fe deípidieíTe la metad de ía gen 
delViíõreyfucgrandcelpaílàgefuc te; y aun con todo eílo cftuuieron a 
muy tardio:porquc cuuicron calmas, muy gran peligro de perderfe, fino 
y no Ucuauan galcras:y duróles ocho fuera por vna ñaue de Ccrdeña, que 
dias en llegar a vida de la coila de embiò el Viforey de aquella lila, coa 
Bugia,fronEerodcTedeliz,quceftà algún baftimento. Enefte medio íc 
entre Bugia,y Algcr. Otro día por la fue juntando gran Morifma; y creció 
mañana refrefeó algún tanto el vicn- tanto el animo à Barbaroxa, que dc^ 
to: y llegó la armada antes de medio terminó de boluera combatir lafor-
iJwfo al diaa laboca del puerto de Bugia; y ta lczay començaron a facar nueuas 
ctpitdn de furgio allí por temor de los tiros que minas defdclo cubierto dcla ciudad: 
Btga* tirauan los Turcos defde el caftillo y paflaron las junto a la caua: y aflen-
pequeño: y como fobreuinola no- taronlaartÍllcria:y enefto fe detu-
chc> dio don Miguel auifo de fu lie- uícron hafta el principio del mes de 
gada>para que le tuuieflen abierta la Nouiembrc. Combatieron la fórrale 
puerta del caftillo, que falia a la mar; zapor aquella parte-.y entendiendo Comh4U 
yrecogieíTenla gente»y baftimen- quecralomasfucrccmudaronlaba B&baro.-
tos ncceíTarios: y en pocas noches fe teria hàzia la parte de Oriente: y ba- x * d 
pufo todo dentro. Tenían ya los Tur tieron vn lienço: y en menos de diez ¿k-
eos en mucho cftrecho el caftilloj dias arrafaron cerca de cien paflos 
porque auian derribado algunas tor- del muro de fucrte> que fe podia en-
res: y cegauan lacaua conramajy trar por el a pie llano: aunque por Ja 
IfclMwfc ticrra,conííndedareIcombatc.Con parte de dentro eftaua el fuclodcla 
4el VMy> cite focorro, trataron los nueftros de fortaleza algo mas baxo. Entendiofc 
£ Céfitm dar en las eítancias délos Turcos: con gran diligencia en reparar loba-
pero pareció que no fedeuia inten- tido ¡ y los capitanes fe ponían coa 
tan porque los del focorro yuan muy tanto animo a todo trabajo, y afFan, 
fatigados de la mar: y como la ciu- que lagente no rehufaua ningún pe-
dad por todas partes eftaua derriba- ligro; y pufieron los Turcos tan cer-
da, y cl alcaçar delia, adonde Barba- ca fus minas,que defde las torres del E¿ Vircyy 
roxaauia hecho fu fuerte, cítaua en caftillo fe entendió, que para cierto dõ fama 
lugar muy eminente^ y los que auian dia les auian de dar el combate: y el ordenan^y 
entrado al focorro no fabian los ata- Viforey , y don Ramc/n repartieron ttmmaa fit 
jQSjy traucfçs de las calles, que cita- los quárteles: y andauieron cxhor-^wrff, 
cando 
tamfa, y animando los fayòsicacarc a cnclauarlcs fu artillcm. Fnconcw M U.xvi; 
oendo ci fermcio que haz.an en d e mandò 1 ^ ^ , ^ ^ ^ 
r ^ 1 " ' ' r / ^ 0 el rio' h i e n d o uc c 
moítrandoics que tenun enfus ma- defus galeras, y fuftas. y los Turcos Ü - F U -
noslahonrade anaaonAragonefa, q.ccftauan end caílilío menor, 1c x 4 c i « ^ 
de cuya conqodta era aque la da- defampararon. Fue muy fcñalado en y # 4 < 
f*TqncanifflJfic otamhen d e efte hecho el valor del Viforcy don r*. Wcl 
fendida por los cauallcw Caftella- Miguel de Gurrea, por auer foíorri- JMt. ' 
llanos que aman refídido en ella, era do tan valerofamentc aquella fuer-
xnas razón que toefle amparada por ça: y auerla defendido por fu perfo-
cllos, y pufieílen las vidas por fu de- na con tanto eftrago, y perdida de 
fenfa, quanto eran mas obligados a los enemigos: y en ello fe feñalaroa 
la naturaleza, y lealtad que deiuana de muy valerofos caualleros, los deu 
fu Rey s como a fenor natural. Que- dos, y amigos de don Ramon , que 
LA gtntt ^ n dentro haíta mil y quinientos fueron de Valencia ai focorro y bucí 
m Ay tft hombres: y eftauan tan animados, to el Viforcy con tanta honra i Ma- D á á m l í 
t i M p l l o i quc con fcr d exercito de Barbaroxa Horca, embiò con la nueua de Ja vito </ Virty 4 
muy grande > y continuar el cerco ria al Rey, a loan de Latrás, hijo de C*tholico> 
con mucha furia, y tener en harto loan Perez de Latrás Señor de L i - à tUVuo* 
cílrecho el caftillo, efpcrauan con guerrcEraeftocnfindclmesdeDe w*. 
gran dcíTeo la pelea: y otro día def- ziembre: y por el mes de Enero del 
pues d e h â e í t a d e S a n u C à t a I i i ^ e n ^ ^ o ^ ^ r £ > . X V / , i è c ò a i c a ç ò apo* 
amaneciendoleuantaron los Turcos nerendefenfalal/la que eilauádc^. 
encima de las minas muchas vande- Jante de Alger, adonde auia el Rey 
ras: y en vn inftante con mucho ef- mandado labrar vn caílillo: porque 
tr'uendo de trompetas, y atabales3ar- los Moros que eftauan en aquel lu-
xeLnetieron a combatir la fortaleza gar, conforme a fu infidelidad, y co~ 
por cinco parteSj por diuertir mas.ia Itumbre, cada día fe ponían en ar-
gente r fabiendo que quedauan po- mas: y era vn gran freno para que no 
cosen fu defenfa. Como lo batido fe defmandaííen: y también impor-
ÍjffíCT-fo ç ^ u g muy reparado, y los nuefbos taua defender aquella guarida, para 
ymmode faijcroncon mUy yalerofo animo al quenofeacogicffcnenclIacoiTarios, 
Us Chn- cnqüentro a los enemigos, y ningu- Entendiofc en cfto con tanta diügc^ 
no rehufaua el peligro de la muerte, cía, por Diego Perez de Vargas, õoç 
peleofe a todo trance: y perdieron fe pufo en buena defenfa el caíUilo.-
los Turcos,y Moros rauchagente: yclReyembiopor Witan y aJcay-
porque duro el combate haíta las ¿edeláMoíTcnNicoIasQuintryrc-
nueue: y nueftra artilleria, y los ef- lidian en el puerto algunas ñaues de 
pingarderos ^ ballefteros hizieron armada^araloquctocauaalasobras 
cn í l l o smuchoe fWo. Viftoel da- dela fortaleza: fenabdamence tres 
fíoqueauianrecibidohuuieronfedc las mejores de aquellas mares: que 
retraer, y no parar en fus minas: y fa- eran de W « . / ^ dc 
V M f a á i -Bo vn capitán Vizcayno llamado Ma Arana,Machin de ta Kcntfr 
qaegdnm chin de Ia Renteria con algunos fol- na > ̂  ^ g " 0 
a los ene* dados: y ganáronles las vanderas que M ' 
m¿osf auian leuaaado: y otro dia íalieroa ^ De 1» 
L I B R O 
i f D X V concordia quepoflrera-
mente feAffcnto t n t n d Key Catholico 
Ú Principi dm Carlos jn mete* 
xcr i í í . 
V Í A falido cl Rey dd 
Madridjcon propofito 
ãcyràScu i \ \3L>yãAl l i 
àGranada? como ,qui£ 
fc ader caua a fu ícpul-
tura;y fuepor el cacn̂  
pode Arañuelo-a Plazcncia,a donde 
llego en fin del mes de Nouiembre: 
y yua tan débiljcado,y doliente, que 
fe tüuo muy entendido que no podiá 
viuir muchos dias¿ Recibiéronle los 
de aquella ciudad co gran ápárato dd 
ficfta,porque no auia entrado en elh 
defpues q la faco del poder del Dü-
que de Béjar,y la reduxo a fu obedií 
eiájy feencorporo en la Corona real-
Alli íe celebraron ias bodas de dona 
Ana de Aragon fu nieta,con don Alo 
fo Perez de Guzman Duque de Me-
dina Sidom^no embargante que ya 
fc tenia alguna noticia de la inhabili 
d àd jy dètnen cia del Duque .Era la ett 
fermedad del Rey tàn confirmada eri 
Íiydropefia,q aunque el laqucríadif-
íiíniularjno í e tenia ninguna efpcran-
^ade fu falüd.Continuando fu cami-
nojylacaçade cferüoff* fue allngar 
de la Abadiaimuy dfeleytofoiy apazi-
ble del Duque de Alua: y alli d onze 
del mes de Dcziembrcjcn prefencia 
de don loan Rufo Arçobiípo de Cof-
ienck>y Micer Galeaço Nuncíoá del 
Papajy de dõ Bernaldo de Rojas Mar 
ques de Deriia j y de don Hernando 
de Toledo Comendador Mayor de 
Leon,}ur6 en fu nonibrCjy de JaRey-
na de Caftüla fii Hijâi que guardaria 
muioiablcmente la concordia^y con-
federacionjquéfeauia aíTentado con 
fu embaxador, y él embaxador, y 
lomiflaiio del Rey de Inglaterra. 
áecibimie 
to dd Rey 
co pU'xtn 
tidy hoAat 
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Sabiendtífe en Flándes, quan al cabo * A m r f a 
eftaua elReyJos q tenian cargo del de hsdd 
gouiernodelaperfonadel Principe, gouierno 
acordaron de embíar a Efpañá, co co del Vrinti 
lor de embaxada a fu maeftro A dría- pt don Car 
t ío de Traiedo Dean deLonaynajva [os. 
xó de gran reHgi6sy devidamuy exé 
pla^y muy doto en lafagradaTheo-
logia:q deques fue Obifpo de Torto 
fajaquífidof Gctí ef ál ¿Cardena^y Su 
mo Potifice. Eíba embmda era con 
publicaciõ de tomarnueuoaili^o en 
las cofas de la gouertiaciõ de los rey-1 
tíos de Caftiliaaa contentamientó, y . . 
fatisfacion del Rey: y mas principal- . ? 
ménÉefüefiivcnida)para encafo,qfi P* f * ™ 
d Rey triiíriefle, fe t^taíTc en nobre -
del Principólo 4 coüüeniaafu ferni 
cioiíbfpeehaüdcfjqelRey teniaíín de ^ 
dexaf loé Macítrá¿g¿s al infante do 
Hérnândo:y todo ío demás q pudief 
¡fe cn los reynoS delâ Corona de Aíâ 
gon,en pcrjuyzío deÍPrÍncípe;y reci 
bia en ello muy grande enganOi Pará « * 11 
que no fc diefíc Tugar a efto^y pudief V r r 1 
fe tratar con los Grandes de Caftilla j ™ ? * , . 
t a nombre del Pr indpêi fe dieron , d e 
ínuybailantespõderesal Dean,de-
cláranddfe en fcllps i qué el Principe 
vernia luego a tomar la poflefsion de 
ftos reyiios- Otorgaronfe en Brulle-
las mediado el mes de Otübrcdcl 
ano de Mt D , X V , y el Deau llego a 
la Serena j donde el Rey cftáüá j pot 
la fieíla de Nâuidâd del áno deM-
D.XVLyrecibiòIcfegunPedroMítf 
tyr èferiue en lá Abbadiâ:^ de allí fe 
páflb a la Cordieyirèíá camino cíe 
Xerez de Badajoss i y allí fefdeclarc» 
mas fu yda a ScuillajporTGuàdalu-
pe ¡ y de allí a õrãflada; y- fueen eò-
yuñtura, que a ú k u f a l t ó d ^ t l Gran 
Capitán > y Gutiewe Ltipez de Pa-
dilla Comendadõr Mayor, de Cala-
trauaique pretendían fer pr oucydos, 
ft e l R ê y ^ u r i e í I è i ^ vnodel Mac^ 
ítrazgo 
X. 
ftrazgo de Santiago, y el otro del de Como eíhua tan publico que fe que A ^ L • 
cion qae cenia ai Arçobiípo de Çara der.que todo era fkiomyaunque yua 
goçalu hi jo , que don Hernando de en andasj jr tomo el camino de Archi 
Aragon fu nieto, que era caaaliero donajy fne a las vetitas de Riofrio, y 
delaordendeCalatrauajyde edad àSoIar,ySancaFe,y ocro diaentro 
de nueue anos, tauieíTe regreflb , ò en Granada» no fe podia aflegurar el 
coadjutoría del Maeítraigo de Mon Revi andando el vno» y el otro en lo 
teíà,defpucs del failecimienco del poítíero de fu vida: hafta que falle-
Maeftre fray Bernaldo Dezpucíiiy cio el Gran Capitán a dos dias del 
aiíi huuo lacoadjucoria del PapaLeo inesdeDeziembre: y fiemprc Man- M w t i 
porelmes de Mayo del año de Mi jarrès eftauacomobuytrcafupartei del Grtn 
D. X I I I . porque no fe pudo álcaçar aguardando fu muerte* Eíta lo ata- Capitán,? 
de luíio: y fiieron inhibidos el capitu jò a fazon que el Rey viuio pocos fas bonraf 
lósy frayles dé Montefa, que no pro- dias defpues: y las honras del Grau 
cedieffen á otra eleciont como fe hi- Capitán fueron tan generales, como 
20 al-tiempo ^u.e áquel Maeítrazgo lo aula íido la fama de Tus vitorias: y 
fe referuò paia doti:Fêfq^ideAeagQ h à M e f í ^ ^ ^ ^ ^ ^ mejor ca-
hijo del Principé don Câríos.áfupíi- píÉân que huuo ért Úiütrím Úglos: 
cacion del Rey dóü íoan fu agudo, pues en la fortaIe¿a.* y valor, y en la 
porlamuértedel Maeftre frayLuys noticia^ experiencia grande q tena 
Dezpuch.Pero añtéi que el Maeítre en las cofas dela guerra* y en ladifei 
muricíTe * entro don Hernando en plinâ m i l i ^ y en los cõfejos en que 
otrá relígion én íaorde ¿tí S.Bernar- fue muy cáuto^y prud&cy en la ace-
- . . dojficndoGomcndãdor mayor ¿c A l 1 éraci53yprefl:eza del acometer al e-
Vtfleó dtl c^iz Dcffeancjo fu acrecentaiiiieri- nemigo,fuctáotcclctc, q fe yguaío 
*" '<>» píocurdüitámbieh muerto el Co cÔ los capitanes mas famofos q huuo 
tmio p*. mendador/mayoi. Gatkrre topez dé en los ti^pos paíTados: de quien nos 
M w» /* Padilla/que fü nictb fucíTe eligido queda memona^uer fido muy exec-
mtd- por los Comendadores de aquella létes por cada vna deftas y.imides^é 
orden porComendádor Mayor: mas dolo el en t o d a s c l k è p m d o r i n t a , £ os 
eon verbal Rey tan a! cabo de fus llecimiecoyaco e l^c iode GraCo ^ 
d i^yen ténd iendodchazerene l lo dcfcbKdel.rtyüOTtIRcyJuwmet J ^ 
femicW al 'Principe ¿ fue faeii cofa ced del a f abncio Colona^or íus íe- ^ M 
difFerirpof ranpocos diasslaqueel £alãdosfermcios:yPorf«««er ¡ J GfM 
VreunrS ^ c a a í . E f t u r ó el Gran Capitán p^eColoneía^fue/iempreeng a 
i 2 r * c a a - p r « t t i f i o i í # - S a e hazia tales dafitaniadehobresdearmas qcema 
capitán. r, * ̂  «i f'-an CaoitaiiJaprouevo en el v i 
' preuenaon^ciae d ignaron tanto f J ^ j S a C e n h h c g ^ d ú 
al Rey:, qae fe tiwo por cierto , co- forey deJNapoies.v.oi11.1 < h 
mo dicho es, q«e i e m a m t a pren- Dean de Louayna,,fc come ar^na 
d e n b n . f e t . f a ^ a d e q o t e S m a - a f en t a r a lgunasco fa s^q^d^V» 
y o r h o n r a . y é u i c i o a u i a U b i d o . platicadas con nueaa capuulaaon 
1 -v 
a-' 
A n o 
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y cocordia entre el Rey, y el Princi-
pe: porq como ci Rey eftaua ya en lo 
vitimo de fus días, no paraua mucho 
el Dean en alargar el ciépo de fu go-
uierno.Dedarofe en ella,q affi como 
el Rey auia tenido hafta entonces la 
gouernaciõ délos reynos de Cartilla, 
y LeonjlaadminiílraíTe todo el tiepo 
de fu vida j aunq murieílè la Reyna 
dona loana fu hija:y q el Principe no 
leimpidieííela libre adminiftracion 
que ternary q el comcnçaíTe a gouer-
nar déípueS de los dias del aguelo.Pa 
ra q en efte medio pudieíTc el Princi 
pe entretenerfe mejor,ygouernar los 
citados de Flandes/eordenòjquele 
díeílen enla villa de Anuers cada año 
cinquenta mil ducados: y quando vi-
m e & à EfpanajY rèíidiefíe en ella íe 
le acadielíe co las rentas, y derechos 
q pertenecen al Principado de Anu-
rias , fègun la coílunibre de aquellos 
reynos. En caíò q la Reyna fa madre 
fallecieíTe antes q el Rey, fe le fena-
laflen rentas, fegun fe concertaíTe en 
tre clJos,a confejo de algunas perfo-
nas q lo aoian de determinar. Tam-
bién fe refòluk^q eIRey embiaíTe co 
fu armada al Infante don Hernando 
haftapor todo el mes de Mayo veni-
dero: y tenían concertado, q en lle-
gando a alguno délos puertos de Fia 
deSjGelandajò Brauantesel Principe 
ícvinieíTe a aquel puerto; y en vn 
mifmo inflante el Íe embarcaííe: y fu 
hermano falieífc a tierra: y vinieflen 
co el Principe los de fu cafa, íin traer 
otra gente, de guerra: y el Rey le fo-
corria para fu viage con treynta mil 
ducados. Por eílo^ confideraudo lo q 
, parecia conuenir a la Corona real de 
, Caftilla, vnir a ella los Maeílrazgos, 
oíFrecia el Rey de procurar con el 
Papá que fe incorporaíTcn perpetua-
mente a la Corona real: con que el 
tuuieiTe la adminiftracion delios du-
rando fu vulàiyporq és coílumbre eh 
Jos reynos de Caftiiladar citado con 
decente alos Infantes hermanos de 
los Reyes, fe trato, que el Principe 
fueíTe obligado de dar a fu hermano, 
deípues de la muerte del Rey, otra 
tanta renta en dinero,quanto valia el 
menor de los Maeílrazgos. Allende 
defto fe trató , q muerto el Empera-
dor , fe dieíTe al Infante la legitima q 
le competia: y luego fe feñalaíTe lo 
q le pertenecía de las tierras delPrin 
cipe. Quedo también acordado, que 
el Principe maadafle falir de fus tier 
ras3y efl:adossa los q el Rey tenia por 
fus deferuidores,que cftauan en Fia-
des fin fu licencia: y no quedaíTen en 
fu corte, ui en fu feruicio: fino fucile 
en cafo,q el Rey > por méritos de al-
guno holgaíTe dello. A uia de nobrar 
cJ Rey per/bnas para el feruicio del 
Principe,enIos officios de Camarero 
mayor»y Mayordomo mayor, Thcfo 
rero,Secretario, y Contador: y eftos 
fedeuianadmitir defpues qhuuieíle 
llegado áEípaña. Determinofe que 
el regimiento de los citados de Flan 
des fe dieíTe al Infante donHernado, 
y quedaíTen por principales enfu con 
jejo la Princefa Margarita, y el Se-
ñor de Berghas: y quedaua a cargo 
del Rey de rnadar jütaral Cardenal, 
y a jos Prelados del rcyno,y Grades, 
y procuradores de cortes, para q de-
claraíTen, que muerta la Rcyna dona 
loanã,recibirían alPrincipc por Rey: 
con que el Rey fu agüelo ruuieflc la 
gouernacion mientras viuieffe;y que 
reíiítieífen a los que procuraflen ¡o 
con trario con todo fu poder, Eíto a-
uia de jurar el Príncipe en prcíencia 
de loan de h Nuça , que refidia en 
Flandespor embaxadordel Rey: y 
que ternia por enemigos a los que le 
quifieflenperfuadir Io cõtrario: y lo 
mifmo auia de j urar la Prin cefa Mar 
garita, 
Trdtú dek 
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ganUd Scfíor ^ Rabaftan Princi- m l Ckuero dcCaktraua fu avo » do w t^v 
pcdeSymay.yelCondcde NaíTaa, fray Aluaro Oíbrio Obiípo dcAílor 
Xcbrcs,Berghas,cl Canceller Salua- ga fu macílro, y cl Dcã dc Louayna, 
gwMoatanyry fcysddas villas prin Con cl Rey yuanel Duque de A i m , 
opales de aquellos eftados Hecho yclAltnirantcdeCaftilla^oHernS del a f , 
cito, auia d Rjcy.dc hazer el aúímo do de Aragon^on Bernaldo de Ro- t f Z 
juramento delante dé los Grandes, jas y Sandoual Marques de Denla el ' 
y dc los embaidores ddPrincipc:y ObifpodeBurgos,yAntomodcFÓii 
auian de mandar que lo juraffen el feca fu hermano, y loau Vdazqae» 
Cardenal^ don loan dc Fonfeca O. contadores mayores dcCaftillarLuys 
bifpo de Burgos, el Duque de AIuai Sánchez Thcforcro general dc Ara. 
y el Condcílable de Caíhlla. gon^o Pero Sanchez daCalatayad, 
De 
dad a. w s ^ w s s -vyr »v, uajai, y 
x c 1 x ' Vargas del Coníejo rcu!: y Gerorjy-
Alio el Rey de Pla- mo dc Cabanillas. Com© si Rey yua 
zenciajyfueàÇaray dc cada hora empeorando A y fu do-
zejo; y de allí cõ har lencia le eflrechauã mas a eirbiaroa 
to trabajos y fatiga por el Protonotavío Migue' V'^kz-
paflo fe-'parar a Ma quez^Clemente: porque d Key co* 
drigalejõVaíSfeílí ^ t ó f i ^ t l ^ ^ ^ ^ » ^ a^ncnudo lor 
Ja ciudad de Truxi- déái ceíiamentq; y &h\sn<fo eJ D r ¿ 
Horcón fin de continuar fu caminopa dcLouayna^ue el Rey effoua ya ala vilMcia 
. , ra Seuilla. Los fines que íe lleuauan muerte,fue de Guadalupe à Madrí- Dun. 
Parttctta. cran)p0rfcraque}¡acicrramasconul galejo: y dello recibió el Reycnojó; tk lomy^ 
tes pnes nienteparaça ^a]ucj. y para proueer fofpechando que yuapor ver ii cita- na&man*. 
f 7 '* dehazerallivnaarmadademarjco- uatãalcabo,qnopodiavíuir:yman ^í() rfr/ ' 
mola otra vez: con publicacio defer dole que boIuíeíTe a Guadalupe: por 
CUM conel G ã n f a í j n f y i C S : ç o t § Ci el Rey de Fran q el entendia fer allí luego: adõde te 
es* cia quifieile emprender algo contra niadeterminado decenerfepor cele^ 
el Reyno/epudieíTe embiar alia co brar Capiculo déla orden de Calatra 
kgêteneceíJaria:ycomençauaafe- ua.Efto era cõ fin, q fucilé proueydo 
ñalar los capitanes: y por otra parte fegun orden^on Hernando de A * PenUme-
procuraua qclReyde Inglaterra ro gon fu nieto deja enctímíé^mayon túddf iqh 
pieíTe la guerra cotra Francia: y ya fe porq algunos añosantcs,dcfleando q 
leacabaualavida^co v a * muy larga fueifeacrecétado eiveftado en las Oc 
doIeda,y no eldexar de entederpor denes de Caiacraua, y Montcja, íe Je 
fu perfona en las cofas dei citado, y auia dado Ja coadjutoría del Mae-
de la guerra. PaiTo por aquella comar ñ n z g o de Moccfa,có facultad dc m -
ca,porauer en ella muy buenos bue- hibiralCapitulo.y freyles.en caio do 
los de garças:yfer el muy aíEcionado vacaciõ,por muerte, o renunciación 
ala caça de aues,fobrc«odoslos otros delMaefl:re:dela rmíma man.cra,qíe 
paíTatiépos, El Infante don Hernado rcferuo aquel Alaeltrazgo para doa 
fac fu camino derecho à Guadalupe: Felipe dcArago hijo del Principe do 
c yuan conel dõ Pero Nmlez de Guz Carteen tiempo del Rey don loans. 
L I B R O 
M.D.xvii pero Como el Rey yua tal, que fe en- aconfejaffen lo que deuia proueerí 
tendia cipamente, que eftaua en lo principalmente cercade la gouerna-
vitimo de fu vida ,105 caualleros de ciondelosreynosdeCaftilkjy Ara-
Ctualkros [a'OIi(jcn ¿e Calatraua* que fe cometí gomporque en vn teftamento q auia 
dtUordm ^ r o n a juntar9llo tuuieron la cuenta ordenado en Burgosja encorríenda-
de Caktta ^ folian con el Rey: y començaroií uaal Infante donHernando fu nietoj 
m diuidi* a diuidirfe: y vna parce fauorecia al que fe auia criado ala eoílumbre, y 
Glaucro don Pero Nuñez,y otra qutí manera de Efpafía: y affirma efte au-
tuüo mas rcfpeto ala voluntad del tor* que dixoj que creya. que el 
Rey, pórííaua que fucile eligido don Principe don Carlos fu nieto no ver-
Hernando de Aragon:y algunos con toiami eftaria de affiento en ellos alos 
danada intención 3 deflèauan paflàf t eg í r , y gouernaf y comó era menc-
íiias adelante:porquc la elecion fucf- fter: y que eftandó fuera dellos, y los 
fe de Maeílre;en cafo que el Rey mii reynos debaxo de gouernacion de 
ricíTe. A i punto que entendió que fü perfonas ño narürales * mirarían aü-
enfermedad le eftrechaua> y fe debt-* tes fu pf opió inttíreílbjqueel delPrin 
litaua del todo favida^ feconfcíTò cipciniélbíentíoníundelosrtíynos^ 
con Fray Thomas de Mátieiíço de U A eíld éícriucí efte aueof ¿ que le ref- ^Heji4 
- OrdetídelosPfísdícádorCs fucónfef- poíidieíou losdel confejo, que eran 4¡s^t4^ 
rajamtttr fa t f CQÜÍhxiy gr3Lri hemof Í y recibió el Licenciado Luys Çapata > y elmíf- cerCíí^ 
los Sacramentos Como muy Catholi- mo Caruajaljfus relatores, y refren-* ^ / - - ^ 
co Principe: y mandó ¡ h n i a r a n t c (t darios^ defu confejo decajflara,y el ^ * " 
al Licenciado Çapaca,yaIDotor Car* Licenciado Francifo de Vargas fu 
tiajal j qutí eran los principales en el theforero, reprefentândole las turbá 
Confejo íeal, y del que llaman de la clones que en los tiempos paíTados 
Càmard:y al Licenciado Vargas^ue huüo en aquellos reynos, por la am-
era fu Theforero $ y de quien hazia bicion de reyoar:ypor la coftumbre* 
gratí confiança* Con eftos, y con fu y naturaleza de los Grandes, y cáua-
Protonotário comunicó lo que toca- Heros de Câftilk:^ con tener a quien 
ua aladiípuficiondefu teítamento* pudicílènfeguir,procurariantodadi 
Eu eftemedio>fabiédolaReynaqua uifionjydifcordiaen el rcyií<J:por po 
fatigado yua el Rey de fu dolência, ner necefsidadrcomo fe hizo etíel tio 
Váttidáíú ^ l i o de Lérida, adonde fe tenían las po del Rey don Enrique, y del Prin-
U Rtyn&s cortesdeCataluña:yfucconcllado cipefuhermano:porisoafegaf exem 
> mitwtt Fadrique de Portugal Obifpo de Si- píos de lo mas antígUo> que fon ífifi-
ádRey, guenças y llego à Madrígalcjo vn dia nitos.Que en efta parte ningunadif* 
antes que fe otorgafTe el teftamento: ferencia auia entre él mayor, y los 
y otro dia Mief coles antes de amane otros hermanôSi fino íialllarfe ¿i Pri^ 
ce^entrelavnajylasdos, que fue a mogenito en la poífefston íy que el 
veynte y tres de Enero defte año/a- afsi mifmo tíonócia la ¿oiídlcion de 
llccio el Reydcfta vida.Efcriuemuy losGrandes^y caualleros de Cañilla; 
^ partieulatmete el mifmo Dotor Car que con mouírñientds, y necefsida-
Confejo q uajal en fus Anales, que el Rey en des en que ponían a los Reyes, acre-
elReypide mucho fecreto les etícargó a e l , y a centauatí ías éftados. Que por efla 
anmdefn los de fu Confejo que alli fe halla- caufa les pàreda j qdduia deXarpoc 
mtttrte. íon,muyencarecidameDte, que le Gouernador de los reynos deCaíH* 
• ' lia 
X. 4 0 ? 
¡ h al que de derecho perteneciâ h nà (u madre i teniendo el Príncipe Afo; 
fuceíTion dellos ̂ que era el Prinape confejo formado para todos los nc- *M>™t* 
don Carlos íu meto: porque puefto godos dedos reynos.y rcfidieíTen los 
que el Infante don Hernando fu iler. qac c¡ Rey tCniaentoñceS)enfu con-
mano era tan excelente envirtudes, fejorcon que fe nombraren otros dos 
y buenas coíhitnbresj quecnelcef- letrados, vno de Nápoles, y otro de ' 
faua toda la foloccha* pero fíendo Sicilia :v todos los defpaclíos fe fir- X*'*1*'* 
de tan poca edad , ama de fer regi - maíTen por el Principe s en el faoat T par4 
doaygouernadoporotros:deqiuen queauiade firmar la Reynary que el l*&ct¡emr'í 
no fe podia tener tanta feguridad. Principe tuuieflc cada femaba con- Z& 
que puefto en la pofTeífion, y gouier- fulta con los del Confejo, y los oyef< ^ M f c 
no, no acendleíre a nueuas cofas ef- fe.Que las Cofas del efhdo fe tratat 
tando aufente el Principe, y viuien- fen porias perfonasque entonces en. 
do la Reyna fu madre: y quedando tendían en ellasry los que eftaaan pro 
Ja poíTeffioíi del gouierno' al Infante neydos en eílos reynos por Lugarte-
donHernando j.que eftatiá prefen- nientes Generales, y Viforeyes, tu-
te :. mayormente íl le desaua los uieíTenlos mifmos cargos:y lo mifmo 
Maeftrazgosjcomo fe dezia. Mas lo fe guardaffe en los officios de Gouer-
que yo puedoaffirmar es,que Kalian- iiadores,y en otros officiosjy audien-
dofee lRéy tó lá ciudad de Burgos cias:y encargaua al PrincipCique mi-
en las caías dej Condeftable de Câ - raffertiuchó por los ttaturáíes de Ja . . j 
íHlk^en el año de M . D. X11. a dos Corona de Aragon.y tracaíTe a los po 
cltujala deímesde Mayo * auia ordenado fti bladós en ellos con mucho âmor, co-
ife vn tef- tefi;ameoto:y eti el difpcmia, que cod irio a muy fieies,y buenos feruidores, 
tametodd íiderado ifegunlo quede Ia Reyna queíiemprèauianferuidoâ fuspro-
ítey. fu hijaãuiâpodidb conocer en fu v i - gcnitores:porque la mifma fidélidád, 
da , eflauámuy ápartadá deenten- y zelo ternian a el :y no lefaltariána 
der en gouernacíod j ñi regimiento cofa qué cumplieíle a fu ífcruíció¿y 
dereynos, niténiaparaelloladifpu- eftado:püesleserãniuy naturallan* 
íicicíií que conuenia. Id-qüat.íabiat delidadjy honra de fus Reyes: a l i Orden del 
Nueftro Señor ^uântò eí féntia , y qual nunca faltaron. Viílo que iiofe Jlej tn ft 
por fer muy rieceííariá la prouifioti podian fufFrir vn momento a g r f M ièflatòentâ 
dello.yâ que deili impedimento fen- reynos de Cáílilíai y tos. dèMCbro* parata*# 
t iákpenacomo.padre * q u ê era de ha,!^ tener/ormáddgóüíérnojdexa jwi* àd 
lasmasgraues qiíe eneftemitridofe üa ordenado en aquel teftàmetítOi Prwcipe. 
p o d i á ü ofirétíef^ ¡tmtldáuá a lá Rey- quehaftaqüe el Principe vinieíTe a 
n ã , debaxo «delaíóóis á y obedicnciá eílas parteSigouertíaíFe el Infante do 
dtí hija s que luego eà falleciendo, Herüáñdo fu hermano^ fu nictOjdu-
cott mucha diligencia embiáffè por i-ándo ¡a aufencia del Principéríiguie 
e l Prmcipe don Carlosfa hijo Pri* dolamifíiiaorden que fe dexaua al 
.jnogenito : y ctm mucho cuydado Principe : y encargaua al Printife, 
emendieflciquefuvcüidafucírcpre- qucmiraíTe mucho por el eludo de 
fciy f i k Rcynaporfuindifpuficiotí fu hermano.:y fupliael defeto de ins 
nolo pudiefe-hazer, fus teftamen- edades:yloshaziahabi es,y capaces ^ 
tarioslofolicícaffen:y:quee3 Princi- paraelgouiemo.Nombraua por te- Lmqnm 
•pcgoaernaíTclokreynbsporla Rey- ftamemâríos a la Reyua dona ber- bu amy. 
. 4 . 4 - Yyy mana. 
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r 4-&> mi¿z>y 4 Ajrçobiípo â c .Çarag.o,ça,y jal ninguna noticia tuuo de IQ que 
I ) .Mxxt Valencia fu hij.o s y a doña A Jcíonça fe aflctíto con e l Dean de Louayna, 
f o r f o te- Ennqaez Duqiiefa ,dc Cardona fu (óbrela incorporación de los Macr 
fitmenttiajycopeiJos Uipron nombrados dp ftrazgos en la Corona de CaíUlIa: 
fios. . fray loan cíe Enguera Qbiípo de Le- pu.es de cal manera cftaua aquello 
rida fu cpnfeíTor, y don Ramon de díípuefto , que la adminiftracion le 
Cardona fu Caualleri^o mayor Vifor eftauaencomedadaporlaSede Apo-
rey de Nápoles,y loan Cabrero Co- ítolicaiy nunca en fu vidale paíTo por 
Ttfíigos nipndador Mayor de Montaluap fu el penfamiento procurarla para el In-
Âehejfame Camarero,Fueron teftigos al otorgar fante: y menos fe aula de prefumir, 
fo. * de/le teftamencOsdon Alonfo de Ara qqedefpues de fu muerte j fe le auia 
gon Duque de Villaherraofajdo Ra- de conceder por el Sumo Pontifice. 
moil deÉfpes,Antonio Aguftin V i - En efte teítamento dexauaporteíla- Executo-* 
çecanceller, Luys Sanchez Thefore- mentarios a la Reyna d o ñ a G e r m a - ^ ^ / ^ 
rogeneraUMiguelioanGralIajyPe na,y al Principe * yal Arçobifpode timuftÁm 
dro dp AlpontyV loan de Gualbes Çaragoça, y Valcnciafu hijo, y a la mat0a ' 
y ^ ^ ^ - gentes laCaceíleriadeAragon.Bef' DuqueíadeCardQnajyadi&Fadnque 
to 'delRv:fW«ncjj|gfi^ffi4Q.4e.MíD.XV. deTòledòDuquedeAluafqpri íño, 
y lq ̂ ^ .eftando e t í te^^ñ la viilade Araoda yal Viforcy don Ramo de Cardona» 
ti dtxaoy- ^E ^ " P ^ ? y Jswy agrauado de fu dp- y a fray Thomas de Matíenço fu con-
dtiMdo JcciajCn las cafés de dõloã deAcuña^ reílbrjy afu ProÉonotario Miguel Ve 
* a veynte y feys de Abril > torno a or- lazquez Clementeia quien principaí 
denarfu teíl:amento;y en el nombro mente comunicaua la diípalicioii dff 
por Goiiernador de los reyposdela fu vitima voluntad : y affiftieron aja 
Corona de Aragon, por el impedí ceftificacioq, los que fe han nombra 
mento de kiReynafu hija^al Princi- do.Declaro en el, q aunque fue muy i9̂ gg 
pe don Carlos fu nieto Vpues cftaua feo^y deteftable el cafo que elDqque ci^A ei 
«n^dad para tener Ja Gouernacioa don Hernando de Aragon auiacõr 
general acornólo difponen las leyes metido}afsi en la calidad, q no podía UlifartaH 
,: .d ĵQs^y ffàra él gouiernó de las co- fer mayor, como é la fazg q lo coiné- ¿ei ps^e 
As d ç C a f â f e declarándola forma tio | ^ no pudiera fer peor, ni de tnias ^ 
ííel confejo que atiia dé^prefidiren idcomiinienteSjteniadeíTcoderemer n(ír}¿Q 
, , ias cofas del eíiado, haíla la venida diarfus cofa? en fus diasijencargàua ^^p-o». 
: del PrincipcordenOíque por los rey? al Principe, que lo hizieffe muy bien 
. . . .... pós de ambaâ Coronas fe embíaflen con ehy le dielíè manera dé erfadoiy 
embajadores qué la foIicitaíTenjy no le perdono lo^^ontra-el-biz©, y cor 
bro Goueíòadór^para que tuuie& d metio-.y. mãdauaq luego que eíPrin-
gouierno deaqueliosreynos , entre- cipe vinieireJefacaiTea fus teílamen 
Rdxsws ^ue eI I>rínciPe venia^al Carde tarios de la prifíon eri que eftauaenel 
ííe¿ J Í W -nalâôíB^ím^Penfar que deliberaua cafUilo de Xatiuaiy le IleuaíTen a bué 
a m a ús Í^W'*0* M^eftrazgosaUnfadte» es recado al Principe.-Preaeyo que a la l o qm or~ 
Maefirax ^n ' P ^ 0 ^ fundamento: y afsi Reyna doña loana fu fobrina fe dief- dem elRey 
#0$. ^^^gnna mención hizo dello en fa* fenpor fus teftamentarios fienipreq/e da A U 
uordeUtònccdonHernãdo^nmnr çafaíre1cient mil ducados que-auiare ¿ t e ^ e f o ' 
, guno de fe primeros teftamentos: y cibido del Reyno de Nápoles paca fu na Joana , ' 
n^upítra fe bien^que el Docor Garúa- dpte:y ^aipíap gaitado en cofas del d* <j€tagfi 
Ano citado de mifmo Rcyno. Encornéis ron los del Cofejo rea^y los letrados 
daua también al 1 nocipc al Infante que fe juntaron con ellos en Carado- M D . l v x 
conEnnque íupnmo^adon Alõfo ça, en conformidad , dcfpuà de la M f o * . 
de AragoDuquedeSegorbefuhijo, muerte del Rey, que el nombre one d m A l * 
yadoD Alonfo dc-Arago Arçobifpo el Arçobifpoauiadetcner.pararegir A l Cwfe-
Vexa por Urzgoqa. , y Valencia, En el vid- eí reyno y en virtud del teíhmcnco, \o m l A 
hender* ™0 teftamento^orao en los paffados, no fuelTe de Goucrnador, finó de cu- U w o » 
wtucrfcl dexo por heredera vniuerfal y fucef- rador:no mudando cofa alguna del 
¿ÍAReytM íoracolos reynos de la Corona de cffeto de la difpuficion del Key*Den 
dofa loan Aragon,y en los de Nápoles^ Ñauar ño affirmauan>que tcnu ya exemplos 
m , yf rs r M en ias ciudadcs de Bugia.Tripol, porque auia poco mas de dos años3q 
defcwdte- Y Algety en la parce q le pertenecía el Rey fe hizo crear curador de la 
en las Indias^omo fifí nueuaconqui- Reyna fu hijaiy pretcndieroniCi guar 
íla,a la R eyna d o ñ a loana »y a fus hi- dando el A rçobifpo lo que de tuero» 
jos3y nietosdiora fueffeü por linea de y derecho fe deuia, hizieiTe en nom-
varonjò por hcmbra,ííendo de legici bre delaKeyna^n poder del luíticia 
nio matrimonio:decÍarando en el te- de Aragonjel juramento acoftumbra 
ílameto lo mifmo,cj en el que fe otor dojde guardar los fueros > y pmñle-
go en Biwgpssque fegun lo que de la gios^eros.irfç&d&â£}xkPMÍ& deja? 
Reyna auia podido conocer en lo paf r^õ£rò;aÍa,no quÍ(0;tilí&fkM#Úe4& 
fado,cftauaaiüy ápaítada de entêder ragon recibir el jurâmltôídeelarado 
en ef regimiétlto áe los rey nos:y que que por fuero no podía auer dos Go* 
no tenía f>ara ello la habilidad, y dif- uernádores en el reyno:y afsitodo pa 
Zoque d pufietionquecoritJenia.Poreftojypor roenconfuiiomyvafldo:yeílòincpa 
Zlcy difpo- ícr m îy neceííario proueer en lo que recio referir en eíle lugaripòrque nó 
& e p * Y à U conuema al buen gouierno deftos íe pierda la memoria de vnacofa tan 
g-ouern*- rcyaossy feñorios,y defus naturales, feñalada. Encargó muy en^acccidaf loqueen: 
^¿ondeflos que ftempfeauknfido fideliflímos a mentealPrincipeporchcftámenta, d 
j£«y»M. el,y a todos fus progenitores ¿ decía- que no hiziefle mudança de los offi* teyaiPrin 
ronque por la mejor via que podia 3 y ciales^que cl tenia proueydos en los 
dcuia,dexaua par Goueriiador gene reyno& de la Corona de A r i i g m y i p e W ^ » i 
ral al Principe doá Carlos fu nietoj too comunicâflè m n c p t i M & b ' p c t : 
para que lo* gouerñáffecn lugar de fonas eftranâS dcli^í* l U t f t a f t l & r 
Ja Reynáfumai-e^.porqueentrerâ- Uierná,:çortí0 t n < t i ^ t y * & > P W * 
t o que efíaua aufente no fe pudieíTe entend&,qUe era cofa muy Rccefla-
feguir algún inconukicnte > ó efeao- na^uclo í officios fe broiwy^en en 
daío^ombroal Arcobifpo de Çara- perfonaj.íiaturaleífdékmtímacíerra: 
cocafahijoiparaqoc risieíTe coma affirniiwrfo4tenia expeíieâaa>quc 
Luíartenieníe General^afta que el tra efto lo que mas conuema. Nobro Dtx* p » 
Principe vinielfe. En eíla fe hallo por Gooerflador de te^cynos de . G m m * 
defpaesmuchacontradic^n^ yrepu- ftiilMurándolaaufencadelPrfnc^ d«r Jt C<-
Cancia: porque por ks fueros dá le pe^l Cardenal de Efpana^como lo fttll*A 
reynonopuedeauertovnfoloGo^ proueyaeneheftamemaqfeordenom , ^ 
uernadorfy efte es el Principe Primo en la villa dé Aranda de í>uero:y de, C t r d M ^ 
2:enito:y huuo fobre dio mucha tur- xo potteftaráÊtanos al i'rmcwc, y al a «/jw* 
bacion^differeaciaiy^iddibera: Arçobifpo de Ç ^ S " ^ " 1 * ^ 
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q^efa dcCardónaíy al Duque cíe Al^ a a i a f e g u í c í o a las ordenes, y'deíTeado 
|i.-D;3SVr. nâ y al Vifoícy d õ Ramon de Cardo que cito fe conferuáfíc , auia íuplica-
- ' '* l na,y aftí confeí!br,y Protonotario.Es do al Papajq fe le dicíTe facultad pa-
; ^ vvt.-dcmaifaailíar'iq.efcrxua Cafuajai, q ra q los pudicflè renunciar- en el Prin 
Rcp-THifíB e í luLío £fíay• virio*y diidoíbjcn lo q le cipe fu nictoiy con elía los r e í i g n o pa 
# dttdofr) acofejaròn^q rionibraíTe por Gouqr- ra q los cunieflè como adminiftrador 
y wgtoi-'mdat de Caftüíaydurado la aafencia perpetuo. Dexò por legado al Infan- ty™1* 3 
del Príncipe^al Cardenal ;de Efpaña: te en el Reyno de Nápoles el Princi- àvcathy 
pues, ya cl ano antes, le auia nombra- padodeTarato: y en lapromnciadc d r f w * . 
do:y qdixefle ^ ie conocía bie.-yeílo Calabria las ciudades de Cotron, 
eraporq Jetbniaporhõbre d e muy Tropea^ la Amacia: ven lapronin-
cftrana^y pcligrtífâ condiciojydc-grâ cia de tierra de Barija Galipoli í.para 
des ppKÍamientosíy de muy eleuado q el y fus defeendiences lo poíleyef-
juyziojpues entediendõ q nioílro fíe fen enfeudo; de la mifma faene que 
pre cenerAiTchòzelo álabuénaexe- los otros Barones del ÍVeyno tenían 
cuciõ de la juíiic^íy krq-er&ctagran fus tierras:y en rétas delâ le íjtuò cin-
e<M3£d€i^GÍ^%noteníapaticntes , y eüenta!mLI'ducados en:cada: vn-* año: 
^«^¿feiiÉa-ifelá-Rfeyriaívyfüyaiy q hafta que el-Principe fu hermarro \é 
fíepr'e le auia conocido tener Jaafíi- huuieíleheredado en otra cantaren-
cion ^ deuia a la Corona rea l , y tam- ta en cílado,en el rnifmo Reyno^Pro-
" bien atendido, q los delConfejoen ueyóen é ren lo que tocaüaaJaper^' 
aquella ocurrencia de riempos3no fe fona del Duque don Hernando de 
ñ a parte:para confemar en fu autori- Aragon Jo q en êi ceíVameííto q fe oif 
*dad':el btiegouierno de la jüfticia , y d e n ò eñ la^vílla áeiArada de Dueroí 
qf i fe;n6%afa Grande ,' foerà dé ma- mas quanto a fui\?kecahicdlcr-¿Ant'o' 
yor mconuiniéte/egü fe cooociapor nio Aguftin^o huuo memoria^nipa 
-Y**' ía;expepiêcía;delopaírado5porladif-- labraqtratâííkdefu deübéracíon;,aSmj&tf' 
• s-'g^ cmékz^LVLth'CñqQ todos òilo^tttuo Io q yocrcòrporquetuno entédido.q \ ¡hJU 
k. ^ p^tóná5J^e"lk 'deciò:n;Fneía^Ia el Principe en fu fucefsiónittafojoJb ¿t\ y m i 
.Ve!tp#4s ddiiKfajtoft»v)W?mfeit»^ttei^ioy madaria p o n e r e n libertad, pero-aun,¡thr-jft 
cion,$con e i r m ^ Q ^ i s i ^ m m ^ ^ m ^ 0 le haiúa merced,como e l lo fue: p o r q ¡¡¡ñ, 0 
W0 Jaadminiliraciondelo&Maeílcaggos defpuesde fuf rifio fue masidádb íi-
-qualfeiaaíada efpérar- de^vtf trinei- braropr el Cardenal, muerto e{ Rey: 
ytGjq&çàxkgàm-m&L a ted ió las prín^ y le facaran de] x ^ i l l o ú o S i m m c ó s i 
cipaíoEsaççíqaídexarAi coditfmida y'Je maad^ fn¿F¡ahdeSípaira que ej 
da la^jsaz^ríjuftfcj^.dé'ló» íeynos ée Princtpe.mandaiIe:proueeEea:k>qiie 
'CaftíHafjE^ODOcibfe b i en^ í l ib cònt tocaua^fu^caufa:^ viílajy pitoceífo* 
^%fi^fefekiera,fegtmios tíépos:áêfi; fue -dfecl^áçíof parsiaoccncPi t a l a v i^ 
*f \ í-v^e piásEíicedieron/u'era.oeaííóEi'de ma IkdeS jMcjàyp í i c I PrínGÍpeyya co 
• '©^^fdrebk^oñuinien ' tes .Por eílacaiífai . título dfe Ktfíy^a-ve^nBeyiires dé ~§t-* 
-tâfiiàd' como él-Rey por autoridad Apoftoli ttembre4eíldanGríf auergouernado 
fa? ticfct̂  caEeniaj]a'admiriiilracion!dellossdet Jufta^y-cierciehamec©. enel^exercicio 
cWaiJUS» cte|tM,fu4ísftamento)q.conlÍderan- . deüicargo;ParecióqelRey&o ^uifo. 
fatojpsí doqíè-miiàíoskobido jpork espeiãe de^ai'.-publicoéñarrüpcntknienc® de 
^ láafceitoaofiéibque de aquello refu l aaerfel .p^fuaididoy indazii^ápa^ 
í ^ eU^epco^y i - e fo r imc iòn jtoadameatc^qacaqocllalprifion íe 
X 
j ) t t m m exccutaíTc rjgurofamentc. Mas en lo 
íicfpiítjHe quctocaua ala pcrfona dt l Duque 
Von Her- don Hernando,como en aquello yua 
Tidndo en canto a lo del eftadojpaflhro muchos 
U pnfictt. años anrcs que fccumplicfle lo que 
el Rey dexò ordenado:y es fcnalado 
cxcmplo,para que entiedan los Re-
yesjquan poca firmeza tiene lo que 
ordenan en fu poftrcravoluntad:íien 
dolode ranea fuérzalos teftamencos 
en las acciones de todos los hõbrest 
períuadiendofe que los Tuyos han de 
tener aquella autoridad , que alcan-
zan las leyes en los hechos públicos. 
Q u e e l c u e r p o d e l R e y f e ¿ e / ¿ e -
uAdoáffpalturaU CdpiUd Re4 de U 
ciuiddd* Granada. C. 
^ ^ > 4 ^ g f f e £ f p u e s que fe publi-
—=^^<t-.4l c¿ e¡ [cítatnétoantc 
los PreladoSjyíeño-
res que fe hallaron 
a fu miierce,fueacor 
dado^ue fe Ueuaflc 
fu cuerpo a la Ciu-
dad de Granada: puefto que los mas 
JedefampararoDi porque defde que 
CwrpoM cfpirò,cada qual penfaua que cernía 
Rey deba- mcnorlugarcn lo porvenir, con los 
do a Gra* ^ tenia cargo del gouierno de la per-
ntdtt. íonadel Principc,quaco mas huuief-
fe perfeuerado en el femicio de fu 
agüelo Salieron có el cuerpo de Ma-
drigalejofolosdõ Hernando de Ara 
gon,y el Marques de Denia, y algu-
nos caualleros, y criados de la caía: y 
quando llegaron a Cordoua, como 
eílaua aquella ciudad en poder del 
Marques de Priego,y del Conde de 
Cabra,q era la cala y linage co quien 
cí Rey fcmoílrò muy rigurofo) y r i -
giendo lo efpirkuai el Übiípo don 
Martin de Angulo Prefídencc de la 
Cancellería de Valladolidj que poco 
' anees auiafidoremouido por el Rey 
4 0 ; 
de la Pi-efideciajdladofe prefenecs, 
íalieron con coda la caualleriajy pue- Rtcihimit 
blode aquella ciudad, arecebir el forf/cwer-
cuerpo del Rey.Defdealli fuero acó po dtl Rey 
panando el cuerpo clObifpodeCor c» Cordo* 
douajy do Pedro de AyalaObifpo de h*>y otras 
Canaria,y veynce y quatro religiofos pants. 
de IaOrdcdeS.Domingo,y S.Gero-
rymo, y la capilla rea!. Concurríala 
mayor parce de los pueblos por dode 
paflaua al recibimiento,de tal fuerte, 
q eílaua los caminos llcnosdcgece,y 
el diaqllego a Granada.falio la ciu-
dad,clero,y Cficelleria à recibirle co 
toda la popa,y aparato q fe pudo or-
denar en íemejacc auto por los paífa-
doSjò íe inueto por la curiofidad de 
losprefentes.Cclebraronfe las exe- £jC£7tf,rfí 
quias eres dias co toda la folenidad q ' Re7j* 
fedeuÍa>coiiioa vnico fundador de ,'<íntllí<í-
•aquélla dudad, y-reyno:y fue fepalca 
do el cuerpo en la capilla rea!, con el 
delareynaCacholica,qeftuuodepo- , ^ 
ficado en la Alhãbra.Moftraua ias g ê Senttmie~ 
tescomümence vn eftrañofentimie- t0*>triJte 
tOjycnftezaireboluiédoenfu memo ^yíJimr. 
ria la gloriajy triiípho con q auia fido I 
recibido el primer dia q enero en a-
quella ciudad, defpues q la faco del 
yugo,yferuidubredelosinfíeles;y re 
prefcntauafeles la variedad delcicpo 
q auia reynado,)' ellos eftuuieron dc-
baxo de fu gouíerno en-pa^yguerra: 
temiendo q no lesquedauáninguna 
buena efperaçaen lo veniderorantes 
defeubriedo tales, y tan diuerfos te-
niores,q parecia, q no hazia quema, 
qqacdauaquicpudieflereynaren fu 
Ju«ar. Por otra parte, los mas de los 
Grades de Caftiilamoftrarõ caco co- Grande» 
tentamieto.y alegría de fu faílecimié de Cafttla 
to,q no podia contétarfe de publicar ategrts co 
Jo:y daua gracias a nueftro Señorraf U muem 
firmando que los auia librado de vna deljtty* 
muy dura ibgeciô, y feruidübre : ce-
niendo quentacada vno con fu fen^ 
Yyy 3 úmiento. 
MD.xvi timieíKo,yqtiexaparticular: porque uoenmayor'reformiicion^iuntamen-
aunque eí Rey fe auia con todos con te con cl exercício de la guerra. Mas 
vna eítranafaciiidad, y manfedubrej en eílos reynos^ue era como propia 
temían mas fu benignidad3y cleaien- heredad^ pacrir^.onio fuyojfue t a 
cia,quccirigordela Reyna Catho- neraielfentimictoydolor¿fíumuer f ^ * 
3ica:peroquadoelrcfpetodelopro- te.q no parecia auerles faltado fola- ^ J * rfe 
pio,y particular fe foe oluidando/ae mente el q era fu Rey, y feñor naca- ^sRejtms 
ron reconociendo , q auian perdido ral,beueficiador,y conferuador de la £ * *CI>™* 
aquellos reynos el mas excelente Go Hbertad^no como fi fuera el q la ha- *a dSíAf* 
Miferi* a uernador q cuuieron jamas. Efta es a nia introduzido: y padre de la patria: g f í n ^ j * 
que efian mi juyzio la mayor miíeria que paíTa y moftrauan vniucrfalmence quedar " " ^ M Í 
jujetos los por el eftado de IosPnncipes;qqua tanlaftimadosytriftes,coraofidcxa- Re?m 
Principa. ¿Q reynan,como rigen la efpada dela ra cftos reynos fin fuceííbr: y afsi co-
juílicia/on mas temidos, q amados: munmencefe dezia^q auian perdido 
aunque defpues fe cftimenlas virtu- al q con juila razón le podían Jiamar 
desdecadavno fin ninguna lifonja, el poflrer Rey de Arago : pues los q 
en el grado que merecen, quando el le fucederianjiio ternian aquello por 
juyzio es mas cierto^y verdadero, fie lo principal de fu eftado:y todo fe ha-
do libre de coda affició>y paffio: pues nía de atribuyr de allí adelante al po 
'lüzx, ttut como dizen los fabios , la fama es el derio^ grandeza del rey no de Caftí 
ay fobre mas libre juez, q tienen fobre fi los iJa:debaxo de cuyo nobre y gouier-
los Princi Principes.Porq fies afii,q quanto fue no/ereduzirian todas jas coSsdela 
P„ ren mayores/on obligados à tenerla mageíladjy dignidad real.Eftc amor 
" gouernacion de fus reynos can orde- le tnuicro fiempre: porq conocieron 
nadajy compuefta, que fu principal del, q antepufo el bien vniuerfal de 
fin fea conferuar el citado publico fir fus reynos a fu propio interefic: y de 
roe,y fundado en nqueza,q es el ner común cofentimienco de los buenos, Quáninã 
uio de todo lo q fe deue emprender, q juzgauan comodeuian defusexce fag qtu» 
ylleno,yabundofodegence vtil pa- lentes virtudes jfeauentajo en todo wlmfo 
ralaguerra,y que la gloria de fuña- genero de valor entre los mas íeñala fmdflty. 
ció eue muy eftendida, y fobre todo dos Principes q antes del reynaron. 
cftofeanlospucblos,no.foloreligio- Cõ cfto en algunas de las virtudes q 
fosforo honeílosen las coftumbres, fuelen fer próprias de los Reyes s fe 
fi el Rey no alcanço efias partes cola puede cõ mucha razón afirmar^q fue 
perficionjquelo imaginaro aquellos muy excel etc: porq era magnánimo 
- maeílros tan excelentes de laíhbidu- en el valor3con q empredia muy gra-
na humana,q con tato eftudiojy pru des y feñaladas cofaSjtcnicndo íiépre 
dencia dexaron inítituydo el verda- fin q no fe alçaffe la mano de las ar-
dero Gouernado^que ellos andauan mas: no folo con animo de defender 
debuxãdcy cõponiêdo para vna b i é - fus reynos^pero apercíbiendoíèpara 
%Amnttn auentura^a vida de los fubdicoSjbien offender al enemigo,quato pudíeíle: 
t* di Us ĉ vcc>que como Principe Catholico poniéndole fíepre en necefsidad de-
-virtudes Procuro5q reynos gozafsê de bue tro de fu propia cafa. Efto fue de tal 
dtl toá • na ^znc dc^0; Pues iocroduziendo fuencq fi como defpues de fallecida 
vna paz general en toda Efpana, lo la Reyna Catholica, fe vio en harco 
delareligionjy coftübres nuncaeftu trabajo^paraaíTegurarfe z n e l pacífi-
ç . ^ a i m i o d e l o s r c y n o s d e C a ^ aucrigaada, que eiluuo tan Ic.os 
Icenlo qual tauo tata cotraricdad, deftosvicios.oae nin-uno dc i\C 
rucratã legitimo Rey en ellos como yes fus prcdeccíTorcs'íc fcnalò nus 
f nccMe proííguieran cõ mayor vigor en wftar y defpender, quanto Ia ne-
las emprefas de Italia, y África: lo ceísidad lo fufFria, en las coíàs de h 
qualnofcpcrmitiaelRcyafifflifino, guerra , que es donde mas íc echa 
tcmcndolos^corao debaxo de tutela, dever, fivn Principe es rolícipfo: 
Virtttdts en u5bredc la Reyna fu hija.Qnado y Ias necefsidades fueron can ordina 
ftfaUdas fueneceflaao raoítrarel valor defu rias.ycontinuas, y cl tc moflrò tau 
d t l t e j * pcrfona.cotralatuerça.ypoderdco- enemigo de querer aliciar ningoa 
tros Principes,nínguno de los de fus theforo,para otros vfos, ejae a! ciem- Pohnz* 
tiempos fe fenalò mas: y juntamente po de fu mnertc>a penas íé hallo con i e t n y d 
con eítas virtudes fue grau e, fcuero, quepoder hazer clgafto deíu enter- r/ew/« de 
yjufto:ydcfpues de auer cumplido ramietito.y exequias. Puédele afiir-/tf mtrtt* 
con la autoridad de fu dignidad real, mar con toda verdad,que ao fue ami 
no parecia dexar feáaldc aquel fa- godeldineroagcnorydelofuyoera 
premo poderio,, para q fueffe temi- moderadoiy del publico muy auaro; 
do:porq defechaua de i \ con gran fa- tan differcntc del Rey don Enrique 
cilidad todo rigor y vegança. Nunca fu antecGÍÍor,que iin modo ni juywo 
en el, lo qfuele acontecer muypo- dio lofuyo, y derramó loageno. De 
cas vezes,la humanidad, y manfedíí- manera, que losqtrele notan de.co-
bregrandeconqtratauacon todos, dicioíb, no entendieron quan gran *" 
diminuyó parte de fu autoridad: ni âlabançafuyafueconfonnarícconJa 
tampoco fu grauedad defterro el Reyna Catholica, en lo que tocaua 
amor, q generalmente le tenian qua a la conferuacíon del patrimonio 
tos le comunicauan familiarmente. Real.Defpuesdefu muerte,quien. 
En las otras virtudes,q fuelen fer ta- noconfidera,quefue muy gran vir-
bien compañeras del eftado, y digni* tud del Rey, tratarlo con ei mifmo 
dad reaí,q es fer largo beneficiador, cuydado,í¡édo Gouernadorde aque 
y liberaljlos tiempos no dieron lugar líos reynos,como juflo tu tor>y adrat 
que fe fenalaflc en ellas, como fe ef- niítrador dellos, por el Principe fa 
perauade vn Principe tan grande; nieto? y aun con todo efto no ccífaua 
por conuenir tanto, por los exceífos las calunias de los q ledauaa cargo, ^ U ñ ^ 
paíTadoSíque las coías del patrimo- por fer ta ordinarios los gaítos en las ^ 
nio y corona real,fe rcduxeíTen a de- empfefas de Italia y Bcrucna^por las 
nido eftado:refl:ituyendofe en lapof- quaíes no fe pudo efcufar»q no fe im-
fefsiodeJoquefeauiavfnrpado por pufiefTen fobrelos pueblos algunos 
malos medios, con nombrey titulo pechos; y afsi fe deue loar por fena-
de feruicios. Començauanfe ya entô lada virtud de aquel Principe^uc en 
cesaeftragarlas coftumbres'de los las cofas particulares, y próprias iu-
C i f t i b n i Efpañoles 5 con Ja comunicación de yas,no fneíTe liberal de lo ageno^ y 
de tos Uf- las otras naciones, demanera3que lo en las publicas correfpondielle co la 
pañotesefi que fe deuiaatribuyr a propria vir- dignidad q requeria eí eftado real. 
traradas. tud del Rey^en vfar de tempiança, y Vai cofa fue mucho de coníiderar, 
modeíliaenfuvida,{b tenia ya por qucconcftartanatenioaloqlccon Coféi «tf. 
miferia, y codicia: íiendo cofa muy nenia en paz>y guerra, y al gouierno bk dtlW, 
Yyy 4 de 
L I B R O 
Año de tücSyj tantos reyõos,ocupaua mu 
D . M x x i cho ticpocn]acaca,y juego, y cno-
tros paíFatiepos^de tal fuerte, c¡ daua 
a encenderjCjue lo vno le íeruia de re 
creacionj y aliuio, para el can/hncio 
de la otro:pues tan apaziblemente fe 
excreitauaen codo loque era nego-
ciojcomo en lo de fu próprio deícan-
fo:y con tanto defcuydo de animo fe 
ocupaua en la caça,y juego, como fi-
no cargaran fobre el otros cuydados. 
Afsi acaecía, que donde al parecer 
auia mas remiffion,y negligencia,pa-
ra difsimularlo que fe auia deproue 
er en las cofas arduas, y muy impor-
tantes^ eftaua mas diuertidoen fus 
paflatiempoSjy plazereSjalíi no fe cer 
raualapuertaa Jos de fu Coníejo:y 
aquello era lo quefiempre fe ponía 
, , delante.Fue muy notado , no folo de 
Notá del i r i J r i , J los eítrangeros^pero de íus naturales 
cal add 9uenoSuar^aua la verdad, y fe que 
* * prometia:y que fe anteponía íiépre,y 
íbbrcpujauaei refpeto de fu propia 
vtilidad3aloque erajuíh^y honefto: 
pues el verdadero fundamento de la 
jnfticiaconfiftcen lacóftanciaj y fir-
meza en las palabras, y mucho mas 
en las obras:y el q quebrata la fe,def. 
barata todo el bié vniuerfalde los ho 
bres.No es u fácil cofa cargar la cul-
pa,quefuede todos los Principes de 
aquel tíempOja vno folorporque auia 
llegado yaaferefta vfança entre los 
Reyes , tener por tan cierta, y fegu-
raley, que no fe deue reconocer por 
fe,Iaqfe promete al que no la gnar-
dâ y es infiel,que no íe tenia eftopor 
nueuo:y el Rey fe gouernaua con los 
Principes que con el concurrieron ta 
conforme a fus tratos, y coftumbres, 
I que en todo genero de prudencia fe 
Vfu&ncU feñalo entre todos ellostaunque eftu 
grandedtluieffcn mas dieftros en engañar si 
Jitytnto- cnemigo3y auentajar fus cofas, por 
itteofas. ^alquicr camino: que eftollaman 
las getes faber reynar. Prcnino fíem-
precofugrajuzioalos fuccílos pro-
fperos,y contrar ioSjCon vn vigor na-
turaUqtnnoen cõíiderarde muy le-
xos todas h s cofas cõ focileza; de tal 
manera,q fe puedeafiírmar,q quebra 
to las puertas de las ciudades de fus 
enemigos,y derribo fus fortalezas , y 
baluartes,y traítorno los fines, y pre-
fupueftosde los Principes cÕ quicco 
petia^noco dadiuas,y chcforo , como 
fe encarece q lo folia hazer Phüippo 
Rey de Macedoniajpcro con fu gran 
priidêcú,y cõfejo.-y aífi cõ muy juila 
r a z o queda fu n o b r e tã enfalzado cõ 
perpetua fama en la memoria delas p ^ W . . 
gétes.En las mayores emprefas le fu- dniicidRef 
cedieron lascólas profperifUmamen en tQ̂ s 
t c : comofue , aíTegurarla fnecífiode fUimmm 
los Rcynos de CafHUa, llegando el ^ * 
hecho a tato peligro , q fe pufo todo1 
enaueturade vna batalla, y acabar de, 
fojuzganydeítruyrel rcyno q ios Re 
yes de Granada tuuiero en Efpaña:y 
eflirpar aquella feda de los Moros, 
que por tantos íiglos fe auia oppue • 
í èo afusanteceflores:y las conquiftas 
de los otros reynos,con que íe acre -
cento la Corona real de Caftilla:y el 
defeubrimiento de otro nueuo mun-
do : y en fuma fer fiempre vencedor 
en todas las guerras que emprendió. 
Pero efta profperidad no fue tan con 
fiante, que n o reboluieílen fobre el 
algunasaduerfidades: ordenando lo 
nueftro Señor ,porqne no fueífe me-
nos feñalado fu valor en los fuceífbs 
contrarios, q u e en los q u e le viniera 
tan profperamente. Siendo Principe 
en vida del Rey fu padre,defde fu ni 
í í e z , c o n ) o lo encarece bien Hernán- <jffatvji' 
do del Pulgar autor de aquellos tiern ddí%j ftH 
posjftie guerreado, corrido>cercado»£»Wí'«<? 
y combatido de fus fubditos, y délos ftmfo ni» 
eítraños: y anduuo la Reyna fu ma- no. 
dre con el en los braços, huyendo de 
peligro, 
peligroso peligro: y afsi fe vio en la famíento de la Reyna Germana^uc An^ ' 
mayor parce de Ja afrenta CD que cfta nías de vna vez confeílo aner íído M.D.XVÍI 
i y 
dades en que fe vio 5 quando fue lie- nena: y aquella largan can crabajoik 
uado3y llamado por fticcíTor de los dolcncia.qne cumplidos los fefifeota 
Reynos de Caíliíh. Defpues defto y tres años Je acabo la vida. En todas 
f M ^ ^ e c a f o m u y a t r o z y c r u e J / e r a c o m t í eftasadueríídades fue tanTcnalado r 
jmMo dda fu pCrfoua reai nn fieramente fu esfuerçoáy conftancia,en laéavor ¿ J V I L 
dRty>y por vn hombre inriofey vi], que pa- .nccefsidad y peligro, quede allipa- idsdl-r 
jmtimen- f0 entani:0deferiraen fu vida: y no -reciaqueficaua mayores fuercasty r i A * ' 
t0SJV0Sú dexò de fer llaga que M i m ó en lo no dexaua a fus enemigos de que pu- j 
viuo la muerte del Principe do luán dieíTen agrauiarfe, fino de fu coíife-
fu hijoiy defpues la del Principe don j o ^ poder,y grandeza: y con cíle va-
Miguel fu nieto,en quien eílaua fon íorjauiendo íido tan vitóriofojy con-
dadatodalaefperaíiçadelafuceíiio: qniftadorenlagiicrra,y tan exceleia 
y recaer en perfonaeftraüajy no de- teGouernador.fue el primero jdef-
cendiente dela antigua linea de la pues de la deftruyeion del Reyno 
cafa Real de Caílilla de varón: aun- queruuieron en Efnañalos Godos,-
que fegun defpues pareció, fe difpo- que dexò fundada perpetua tránqui-
iija(y ordenaua afsi, por la prouiden- lidad en ella, con tanta yguaJdad, y 
cia Diuinajparamayor enfalçamien- juílicia, que mientras viuio, fue el £fi¿mjf 
toy gloria della. Podria bienentrar mas eftimado, y temido de las otras J 
en efta cuenta, lo mucho que huno naciones: como aquel que tenia la flf¿íJM. ' 
de padecer en fuffrir la condición de paz, y la guerra a fu aluedrio fobre cigmS( • 
la Reyna Catholica3que era de tanto todos los otros Reyes, y Príncipes 
valor^y de tan gran punto, que ñopa que concurrieron en fu tiempo: y 
recia contentarfe co tener el gouier- feneció fus dias con lamayorgloria, 
nodelReynOjComocon fuygual: y y alabança que fe vio en grandes de-
fer forçado a lleuar aquel gouierno pos: confiderando el eftado en que 
en fu compañía con tanta difsimula- hallo aquellos Reynos quando entrà 
ciony manfedumbre. Fue también afer ReydelJos.-y aiqucboluieron, 
vna de las mayores aduerfidades, el quando dexò de ferio, en el nüeua 
impedimento, y defeto de la Reyna Reyno del Rey don Felipe fu yerno: 
fu hija:y aquella tan affrentofa falida y en fu falida de Caftiíla: y en el qutí 
deCaftilla, que fe pudo juzgar por los dexaua, como Gonernador, al 
vna de las mayores tormentas que Principe don Carlos fu nieto, pará 
paííàron por fu perfonareal: y el ca- fusfnceíTores* 

Las erratas deftos tomos fehande cor-
r e g i r de e f t a m a n e r a . 
T O M O P R I M E R O . 
Lihro pr i 
Olio tf.coluna i.linca vitima, don 
de dize Huna,lcàfc Elna. 
Llegaron. 
F0l.24.cn el ano donde dize M X X V . lee, 
M . L X V . 
Fol.37.col.4-lin,p.de los Gallegos^ee^el 
los Gallegos. 
Foi. 57.C0K3 rlin. 3 8.huuicffc, lee, le vinief-
í'cy co!.4.1111.33. Ramon de Laruesjlee, 
dclaKucs. 
Fol.p8.col.2.cota4. y don Lope de Luna, 
libro /e- iefcíy vn eí^udero ^ ¿on j_0pe ¿e ^mia. 
guadu. Fcl. 115.col.3.cota 1. del Temple jlec, de 
Calatrauu. 
Fpl. 1 zo.coi^.cota 1 .don Artal de Alagon, 
leejde Luna. 
l ihro tsY I:ol-127^oI.3'li"'20iaJgolpe,leeJal'galope. 
FoLi40^col.3. lin* 17. riernando LÍÍCZ de 
uro. AuxjkdHernando Uica^mriindo el de 
A ux i y lo m i í i i i O en la cora, y en todas 
las partes cjuc en eíte tomo fe hallare 
Diez de AtiXjijue no efta en el original. 
Fol. 15p.col. 1 dm. 1 .en el principio bita li-
mitation qmíb que fucile peipetua, para 
Foi.ió3.col.4.coía.2.1inageae Aiagon^ee, 
de Aragon. 




. ña que. 
Fol^íp.col.j.lin^o.acompañadojlee^ue 
acompañado,y lin4 43. huuieíle, lee, hu-
no fe. 
Fol.s2i,coI.4din.i4.PerAldaJleeJPeralada-
LihroqitM çoU56i col(,4 tt FaÍ£acn elprincipios 





T O M O T E R C E R O . 
libro cn- T701.6p.col.2.Un.jp.CondedeYandoí* 
I . ma,ieeade Vendofma,. 
Fol.r28.col.4.cora2.DangeCout,lec,D» lifoo (fo-
ge Court. 
Fol.i 34.lin.iiJ.eI Arçobirpoaee, el Arço-
biípado. 
Sff-
Foi. 172. col. 4. lin. 3 5, cerca de*latorre de ,T 
Arcicl,lee,dcAracicl. tr*Z 
Fol.185-coL3.li. 11.luíi dcEcharizVizcon Z$* 
de de Vaigorijlcciíuan Lchaoz VizCon 
de de Baigorri. 
Fol.18.coi4.lin.40.Pinoeaxino,lee,pino r.t 
carino. Lttjro câZ 
FoLajo.col.^lin^í.Martin Diez de Aux, M r ^ 
Icaic, Martin Diaz de Aux, y lo mifino 
en todas las partes que de alli adelante 
ic hallare en todo eíte tomo. Diez de 
Auxjfe ha dclccrjDiaz de Aux,fcgun el 
, original, 
Fo].26o.coí.r.cota 1.fe juntaron Vallado-
lid,lec,en Valladolid. 
Fol.íitíi.coJ.1. ¿iiJamucríedéla'Jnfánéá 
doña CataliiUjdonde Comienza, en e'ítds 
mifmosdús,liadedezir afsi-Norauchos 
• dias defpuos falleció la Infante doña Ca 
talina amgcr del Infante don Henrique 
cnijaragoça de parto, vn Lunes^adiezy 
nueue del mes de OÁubrc en el palacio 
del Arçobiípcy parió vn hijo muerto:/ 
• no quedo de aquel matrimonio hijo mu 
guno, y teniendo el Rey de CaltiUa aui- . 
ib de fu muerte, &c. con lo que fe ligua 
¿delante, hafta, y hallaron aUn&nce ea. 
Alaexos. - • :' • •' 
. T O M O Q U A R T O . ^ , 
F01.273.coí.i.Im.20. Don Rodrigo Ma , rique Conde de Paredes, lee, Don Pe- ^ « W ; 
' drò Manrique Condfc de Paredes. 
Fol.zSo.coI.j.iin.is.lleuando la conforma 
- cion de'las alianças. Ice, la confirmi-
don* 
Fol.288.col.1Jin.12. el Arcidiano de Alma-
zan,lee,doii luán de Medina Arcidiano 
deAlmazan. 
Fol.sop.col.j.lin-tí.Fray Hernando de O-
ropc&t lcc, Fray Hernando de Talauc-
— T O M O 
Ztbropn- P 0 Í . r 9 - M. C C C C X I I I . IpfcM. 
mro- F o L i p . M . C C C G X C I I . p o r X C I I I . 
¥ o \ . 2 7 . M . G C C C X C l I . p o r X C m . : 
Vol. 3 8.col, i Sin. 14̂  V izconde de Scia^tt, 
.6c Sor a, . * : 
, .FoK4a.'COKi.iin..4a.deVrigimoVrfino, 
- • -let, 'â&tiiKgihio Vríiho.. 
^01.43. coLiJin. 10. Duque dc Calabria c6 
otros cinquenta, lcc3con otras cinquen-
~ .ta; • ' ' • •' -
iFol. 57.col.4.Iin.io.dcxaua úrcytiotlez3ú 
- rcyño. 
Foi. sg.coUi.lin.3 5.la Mantiajkcj la Aman 
tia. 
Fol.í 5,coÍ.4.cn el titulo del capituló, que 
„ c leppüfieron,lecaqiiefepüfieron, :. 
TÍNMÍS iFol .5?0>MXCCCXCV.ke,XC;YI. 
¿<ir>™Jz- (FoJ.p¿),MvCCCCXClV.lee)X(|yT. 
gwao. . F p i . ^ M:C;CCCXCTÍ.CC,X^I¿ > 
L-Í'cá^^cpl*4.1m.3 $.faluando las ^tattee 
;: í^^-yidajsi 'i 
?oÚi4 . M I C C C C X C V I . l e e . X C V a 
Zibrs tef' 
cero. . 'Fo l . i58 .M.CCCCXCVn. tee,XCVIIÍ. So l í^-cohi . Un. 23. tornando árcpatfsjfc 
¿ ..liçarepetir. . . v. p 
,'FòJ>1ié.0.CQ.Í4Jm. a $. cl Ducado de Berri, 
• lee^dc Bar. , 
F o K i ^ . M > C C C C X C V n i . lee X C I X , 
... oiilo,!ec,de Populo.".. ? 
íoL'r/o.tiJtael año -M-Dírí. • " 
: F.ol.274.col,2jin.24.como quiç, ie«>com© 
" quiera. 
Fol.3píí.coi.i .lin.i. deuian acordado j lee., 
- dciiián acordar. 
Fol.ipp.col.a.lin, 7. de fuerte que aqueüa 
flopudierori,íe.tjqué aquella noclém? pa-
. dieron» • - : :\- \ '". 
IJoÍ.3 ii.col.2.falta el año M . D I I I . \ 
Fol-jn.eoi.j.Iin. 25. por d vado de Sepra*. 
x nojlee,de CepMnOí 'l 
Fol.3i8.col.3.1ee.M.DIIII. 
Fol;^ ip»2o»7 a i.lce.M.D'Ilil» 
Fol.322.23.y 34.Iee.M,DIin. 
F0L33 5 > col. 4. lin. 39. que cfta camino del 
K felreynojlecjdel reyno. 
T O M O S E X T O . 
T f OU0.11 •coluna.i .linea, 4, dudar, lee, i» 
-IT yítíjira»;r» - ' t i m % 
Bol. 5 L c o l , ^ dize, don luán de f . v . v ) 
¿'.oy ^o^Luj^e Gôrdoua^parece eran de 
Tnafcafa^quefeauiade leer don Juan 
1 y don Luys de Cordoua: y es de ver íi 
era don luán de la cafa de Cabra: por-
; quedonLuys era, hijo delCoflde3quc 
-••í fuerdicfpuesi Duque de Sefa, y hyernO . ' ' '' 
del Gran Capitán. 
F0I.79X0I.4. en el reclamo que dize, G o-
. zolojlce, B02olo. 
Fol.iaféol.a.enlacotaj del Duque de 
/uajicfiídel Almirante. 
Zihvo j)f©U^<>4Í\M. Dí lee > M. D I . en el mifma 
.; í fol^ol.^. Un. .3: uerouadondeeftauan, 
: . leÇjFueron. 
¿F0J.2i8i;col. ;i» lin. 1. falta: que ¿ello fe fi-
guiefle el aborrecimiento del gouierno 
Frances. 
F0I.23 5x01.3.lin.3 8-co11 Marfcritjle^coi 
l\ Maif^rir. 
lí&w^tffff Fol.j^jDc^.j.lin.peHult.porlos dadosjlee 
t»é ¿;^or|^slados. 
oUé̂ cpl.s» lin» 4 .̂ alos Condes de Po-
F0I.213.c0L1 .lin. 10. vieíTenal traucsjltíes I j m m* 
-. dieflenal traues, ¡ , 
F0I.220.C03.2. lin.40. don Hernando de 
Aragonjléejdon Hernando Rey de Ara 
gen-
PoL» yi.col.aJin.tf, neciosjlee^gocíos. 
Fo í . goy . eo l .^ l in . i s . tuysDiazdeDux , , 
leejdeAux. Libre de* 
Fól.38o.coI.i.lÍD.i.fakaenel principio, •xw** 
gar al Rey. 
.Foi..388,colu. a,CGta.i. dei Papa, le^dd 
Rey. 
F I N . 
^ ^ijjuIUJtJJjUUJÜl 
C O N L I C E N C I A. 
impreílos en Çaragô a» en e) CoJJe-
gio de S. Vicente Ferrer. 
Por luán de Lana ja, y Quaitanet, 
Año~~M7DC 1 C 

0 S I O 
LES. CON 
V N A I N F O R M A C I O N A L C O N ^ 
ícjo del Rey nueftro Señor > hecha poc fu orden y 
mandamiento en defenfa de los Anales 
de Gcronymo Curka, 
*9 
C O N L I C E N C I A , 
Impreíía en Çaragoça, en el Colegio de S. .Vicente 
Ferrer, por luán de Lanaja y Quartanet. 
Año M . D C . X . 
L I C E N C I A . 
O S Don Thomas de Borja por Ugracia de Dios y de la fundía Sede ^ípoflolica 
tArfobifpQdeçaragoçadelconfejodc fu Mageftad, &c. Tor quanto por pane 
de Tcdro Ynigue^y Juan Lays de Robres arrendadores,y adminijlradores de Us 
Generalidades delprefente Reyno de ¿tragonshanparecido ante «os, diciendo,que 
como a tales arrendadoresyy adminiflradores jon tenidos y obligados imprimir, /i 
quiere haiçr imprimir los feys tomos de la Cbronica,o únales defie Reyno, be~ 
cbos y compueflos por el fecretario Geronymo çurita; y juntamente vna v4pQ¡&gia>qne en defenfa 
âeUos bity îmbrofio de Moralcs,con yna relaiion quepor mandado de fu Magejiadbî o a fit Con* 
fejo elDoCfor luanVae^de Cajlro Chronifiafuyotfitplkajidonos tuuieffemos por bien dallesnue-
Jira licencia de podeüo ba êr. Tor tanto porlas prefentes, atento que la obra es dignade perpetua, 
memoria,damos licencia a los fufodiebos,para que per medio de Juan de Lanajay Lorenço de Robres 
refinos de laprefente Ciudad, è Jmprejfom del dicho Reytio, imprimanjè imprimir hagan hs di' 
chosfeys Tomos de dicha Chronica con dicha jípologia^ue en defènfa âellos hi^ Ambrofto de Mo-
rales ¿onvna relación que por mandado de fu MagefladbiTzp a fu ConfejoetDotfor ¡uan Vae-̂  de 
Cafiro Chronijia fuyoscon que al Trincipio de cada volumen vaya injerta la prefentc nueflra licen-
cia: y que antes que ft vendan ni dijlribuyan fenostraygaantenos, paraqueyeamos ficonciter-
danmfuoriginal*Dat.en(¡aragofa aveyntcytresdt ¿Igoflo de M.DCtX* 
Don Thomas dcBorjaArçobiípo de Çaragoça. 
Tor mandado defu Señoría Illuftrifsima. 
lofeph de Chiriuoga Secretario-
A L O S M V Y 
I L L V S T R E S SE-
Ñ O R E S E L D O C T O 1 D. F R A N C I S C O 
de Larmtá Dean de la Santa Iglcfia Metfòpòlifafía del 
AíTcodeÇaragOça^lDoftoi* Martin Carnllò Canonigô 
delamiftna Igleíia.y Vifitadorpor fu Magcñad èn el Reyu-
no de CcrdeñajDonFrancifcòdcPalafox feñor de Afizay 
fü ucrra?y.de las Varonias de Calpe y Altea 5 y de la villa d<fc 
Almarça, Don Martin de Bolea y Caílro feñor de Maella3y 
dc la Varonía de Botomta,MoírenFrancifco VañaléSjDorl 
Lüys de Herrera y Guzman, Alonfo Larraga Ciuda-
dano de 'Caragó^a'í. y - A f f a Í E b à : - d ê fotífaw *>: 
gajonsDipütadosí del R^ynõ • • '.'cL;';.; 
de^Aragon T í : ^ : r 
M P R 1 M I E M T > 0 tyor ordèn k 
V. SS. ios jimlh . j hífiorijt de Gèmrtym 
•qurita, hm̂ Jlegadv a hmfir̂ s marî lpf ori? 
ginaksdewha Jlpokgi&qut hiZiO jimhofm 
de Mordes en fu dçfmfa>J mpar/fçr 0 r é 
lo mifmo ddDoãotâmtlJtiM&lkzÇMflfb 
Chroniftds de fu Magefiádiyfor fefgnàwft *W$d£&* -di 
dichos Amalesj de fu Autoria fmmdQ rfouj. cof^im^ed 
Jemkh d e K n S S , y ^ f i e . ^ 
' como A Patrones dehes jufldj aunfefflfttfom nofaMoŝ dedî  
mrlosy confÀgrarlós a VvSS.jfuyo-i ti •mf*rdrk*í'J,è$W 
derlos :fdekfu nombre y dêkéxo de fus aMitfWqM WVfffi 
tendran U eftima que ellmymeftra voh^Ad^Teç^yÇna^ 
de DiosaK.SS. en^r^gofa^ dt-jS&ktçÇr* 'tám<\ i 
Los AdoaimAaio^s 
AL LECTOR-
T K A V I E N D O ' Gcr qnymo Curita pididd l i -
cencia al Rey nueftro Señor en Caftilla pa-
ra imprimir fus Anale^yremitidplos el C o 
fejo a Alonfode Santa'Cruz,dio vn parecer 
_ £ ¿ K ^ muy finíeftrojcalumniandoloslibrosjy no-
tando mucho al Autor. A efte refpondio elegantifsima > y 
tfurioftflicnte en vna'Apologia Ambrofiodc Morales fa 
Chronifta 5 en cuyo agradecimiento le efcriuiovna carta 
Geronymo çurita,d qual pidió a fu Mageftad y Confejo, 
fe fituieíTe remitir dç nueuo fu hiftoriaspara que fe yieífe la 
yerdaciy bondad della : el Confejo la remitió al Obifpo de 
Pftna,y ai D.oftot luán Paez de Caftr o Chronifta de fu Ma 
geftádüy por eftar el Obifpo de Ofma enfermo, íè mando 
que la viefle el Dodtor luán Pacz de Caftro folo , y hizícílc 
relación : y auiendo viño los libros dclahiftoria de curita, 
y la rcípuefta de Aíonfo de Santa Cruz , relato lo vno y lo 
otro^reípondiendo a fus calumnias. Y como caíi todos los 
papeles toncantes a los Anales de çuritahútíieífen venido a 
poder del Doftor Diego de Merlanes , que fue tan dodlo, 
tan g i â & b p f ú curioíb como todos fabenshan llegado def-
p̂ iéiŜ  ál 'hüeftro eftos ç n fus originales^ y por fer tail feurio^ 
fbS^aroomo tales iositiene fu Mageftad niantítfcriptos en; 
íii libreria de S.Lorenco el K c a h y de tanta aprobácio para" 
te gfáü^dad y verdad dUa hiftoria de los dichos Análcssaft 
que la defienden íon hombres graucs^-y nauy^ 
Vetados'^fi-hiftdriàjicomopor fer eftrangeros ry'n¿> auetíe, 
bòôhá Já dtienfion a inftãjcia de; G'eronymo çurhtíiSno p o r , 
mai^áaí^ièíitò défü^Mageftad ryda Apologia ^èAmbrofioi 
tío.Moràfepor-fòlo.mótmo fu^á; nos ha parcddb ] q pueá^ 
feft^ítóanvios; Anabs.era .bicn;íc imprimieren cita apoA 
logia y pS^dceres^ü^ feria de mucho güito pitó4ós L e d o ^ 
res, y de mucha importancia para la autoridad, afsi deíla 
e b 8 e â » & -ilcW m ^ y deftc Rèyhò; t Vale;^ 
^ ~" " J R E L A -
Foi i1 
R E L A C I O N 
QVE HIZO AL CON-
S E I O D E L R E Y N V E S T R O S E Ñ O R 
Alonfo de Santa Cruz de los Anales 
que compufo Gerony-
mo Çurita. 
Muy Toderofo Señor l 
Ô R Q V E viieftr?. Al-
teza los dias paíTidos, 
fue feruido de me re-
mitir los diez libros 
de los Anales de Ia Cò 
roña de Aragon 3 que 
côpufo Geronyo C u -
rita Chronifta de aqí 
Reynoapara que los viefle, y le dixeíTe mi 
parecer acerca de lo en ellos contenido: 
lo qual yo bate aquî y primero dire en fu-
ma el motiuo que el dicho áutortuuo pa-
ra hazervn libro tangrande, que contie-
ne dos partes,y cada parte diez libros. Es 
porque no folo trata de las cofas de Ara-' 
gon j y de los Reyes que en aquel Reyno 
reynaron .-pero entremetefe a tratar de 
los Reyes de Nauarra, y de Caftilla, y 
Leon3y Portugal, que reynaron en los tié 
pos de los tales Reyes de Aragon^dando, 
y tomando con los vnosy con los otros: 
procurado fiempre de enfaldar fus Reyes* 
y q ganen honra con los demas.' y lo peor, 
con mucho vituperio dellos. Y también 
trata de Los Condes de ToloÉt , y Seño-
res de las prouincias de Lenguadoc, pro-
fuponiendo que los tales eran fubjetos a 
los Reyes de Aragon. Y traíã de las guer-
ras q tuuieron con los Reyes de Gracia, è 
Inglaterra.-y de fu yda a la conquifta de la 
cafa fanca de Gerufalcm. Trata afsi mifmo 
de la conquifta de las Islas de fM¿i:Hórca y 
Menorca, è Ibiça, y de la de las Islas de 
Córcega y Cerdena .• y de las guerras q los 
Aragonefes tuuieron con los Genouefes, 
jpiíànos,y otras naciones de gentes a cau-
fa dellas.Y no menos trata de las guerras 
que los Atagonefes tuuieron con los Frâ-
cefes, fobreelSeñorio de la Isla de Sici-
lia,que dezianpettcnecelles: hafta que vi-* 
timathenre riño aqixÉdaréü la Corona de 
Aragon. Tratà áfsi mifmo délas ayudas q 
los Emperadores de la Grecia tuuieron 
de los Catalanes,y Sicilianos, y de las co-
fas notables que en la Grecia fucedieron,' 
haziendo de vna pulga vn elefante,è inu* 
tando^vnPero Tomich que hizo la hy-
ftoria de los Condes de Barcelona en Ca* 
t:àlan,y a Ramon Montaner, que hizo la 
de Aragon en Lemofin: y dado que eftos 
autores fe alargan bien en fus hyftorias, 
Geroñymo çurita los imita mucho mas 
en efta fuya, al qual aunque fe le aya de 
perdonar por fer todo en alabanza de fus 
Reyes; pero no lo fera por dimxnuyr y 
apocar las perfonas y feñorió de los ó-
tros;de los qúales yo yre aqui notando al-* 
gimas cofas principales que habja,que ten 
go por aerto que a vueftra Alteza no pa-
recerán bien,y efto fera folo en los Reyes 
de Caftilla y Leon que nos toca; porque 
lo demás lo hará mirar quien le tocare. 
También alarga fu h'yftoria en po-̂  i 
ner cifi en cada capitulo de fus HbroSjto-
dosloscauallerosy feñoresque fe halla-
uan con los Reyes en Corres , y en las 
guerras^ embaxadasjy cofas notablesdos 
quales quitados de los libros,quedaría 
bien pequeña fu hyftoria. Y fin efto, da 
mucho faftidio alosle&ores, principalmé 
te a los que no les toca»ni pienfan hallar 
enere ellos parience alguno». - ~ 
a j Afsi 
^ A fsi imfmo interrumpe la efentura, có tar de las cofas may antiguas*" porq ^ir.a-
poner en medio della los nombres anti- chosofFendeq fe trate de los hechosí-pafla 
guos y modernos de las prouincias»y ciu- dos có ambició:y el trata aqui de fabulas, 
dados; lo qual trata fin propofito,fin6'por imitando autores fabuiofosjyde ftí̂ o aña 
moíharfe icydo ei> lo que otros muchos de otras, por afición, que parece tencx có 
luh trabajado; porque al tiempo que los caualíeros amigos. 
Moros-entraron efi Efpaña, auia «luchos Defta venida a Efpaña de CarloMagiu>Í 8 
años que np fe auiafl y lado los tales nom-. ;y,loq le aconteció fphrc la ciudad dePa-
brcsjfinootros muy differentes. piona, loquentamuy'differentemente el 
4 Y en quãto toca al primer capitulo del Arçobifpo D ó Turpit^y el Arçobifpo de 
primer libro jdohdc habla de la entrada de Floréciajperó ni ío vno ni lo otro fe tiene 
los Moros en b fpana,ya tan fuciitto, que por autécica>nilo q dize Antonio ni Rhe-
no lo entendera fino fuere muy ley do en • gino : y defta venida a Efpaña de Carlo 
hyftorias latinasjpor manera, que pára' fa '~. Magtio^no haze mención ninguna chroni-
entendimiento tiene necefsidadde vnlar caííeEfpaña,aunque la hazen chronícas 
go cometo. Y fuera bien ya que dezia que .eftrangeras. 
los Alárabes auian conqniftadoWÀÍut.Jy .;; Do aizt S u é l t a n o s l a de dezir Cpfeta- 9 
la A frica,que declarara que gente eran, y nos,y el rio Segre, y Lérida mas al Oriéte 
ado rcíuü&n^y PorílLie tomaron.armas eftan.qlaprouincja.¡delosJlergetcs.. 
contra lò§ R'íwjóanos. ,'4 eran fenores en Ha fe de eî tenderjcj antes de la deftruy- í0 
^quel tieix^jpjàp aquçílas prouincias,y que clon de Efpiànà auia. Obífpos en Leridajjf 
d'eclarara losKeyes y capitanes que tuuie- Ampurias» y 'defp'ues della el de Áaipuriás 
ron en los tiempos en que fueron, y con fepaífoa Elnaryotro Obifpadoqfe auia 
q Emperadores y capitanes dellos tuuicro conftituydo en Rodado Rofaspde^ues de 
fus guerras, hafta enfeñorearfe de aque- la deftruyeion de Efpaña fe paflb a Eeridá 
Das partes de tierras: y pues era el primer do aatesauia eftado Obifpado; fiiulmen-
capitulo del librojdocomcn^aua a hablar te todas las entradas de Cario Magno en 
de la pujanza y enjillamiento denlos Ala- Cataluña,todo es, ficción vuna, y deauto-
rabesj fuera baçno alargarfe mucho mas resnoauteiiticos,y muy reprouados. 
enel difeurfo ypnncipio dellos. Cafí toda la oja ó. es de cofas fuperíí'uas 1 x 
En el fin del capitulo trata de las pro- y vanasjyno menos el capitulo 7. dize, q 
uincías vlterior, y piterior en que antigua Colibre eftaua en las ruynas de ía antigua J% 
mente los Romanos diuidicron a Efpaña: ciudad de. Iliberis; engañafe mucho, porij 
y .de otras prouincias pequeñas en qt̂ e ef- Iliberis eíhua el rio arriba, q paífa por, 
tauan diuididas; délos quales nombres Perpiñan^y alii fe hallan el dia de oy fus 
babla impertmeijterçentemporqué en la en beftigios.y efto trae el Obifpo deGirona, 
trada de los Moros en Efpaña, no auiat*- y otros que los han vifto. 
Ies nombres en ella.-porquc en aquel tíépo Dize q el Conde don Berenguer graduo 1 ? 
eílaua diuidjda en cinco prouincias , Ve- los Condes de toda 1̂  tierra,feñalando los 
t^ca>Lulit3ma,Cartaginafe, Tarraconéfe, Vizcondes. Eftaes la mejor opinió,y mas-
y Galicia. Y ya que queria qfupiellemos verdadera^qla que hafta aquí ha dicho de. 
que no ignoraua los nombres antiguosde Cario Magno ¡añadiédo fabulasa fabulas. 
lasprouinciasypueblosdeEfpaña,pudíe Mezclafin.propofito los nóbresdelas l4 
ra hazer vn capitulo al principio del libro, prouincias antiguas^ftando muy aparta-' 
cy_4eftamanera no fuera interrumpiendo das las vnas de las otras': y mejor dixera 
cada paífofueftilo y manera de hablar. Y los nombres modeníps,, comP.eu aquel 
en efta fálta le hazen caer el començar de tiepo. fe llamaiiá» pues los antiguos eftatii 
íuhyítonadçtiempostanmodérnosjpre- muy oluidados; y porhazerfe do¿to ea 
ciandofe por otra parte de faber los anti- dios no tiene en nada el no ¡laife a enten-
etiosi Do dize Lacetanos,ha de dezir Au- derjno digo a los meros romanciíhs, pe-
wT*! ro a los muy doétos Latinos. 
_ Mal declara qual fea la prouincia de Dize dela ciudad de Almería, que fue E 5 
encabria laque anriguamente fe Ilamaua, V r c u 
' 1,126 e"Hiprocmio,qüe no quiere tta- csâlfo.*.pQ£què Yrdeftaua mas al L e -
*~ uaate 
.«ante que Almena: ia qual ciudades mo- quidiZc^nta)nieneftOStíempoSftian- u 
derna, y Vta- uo eftaua enlos Baaeta- tcs.LasCoronicasque hizo ddaícofedc 
r Aragon d doftor Perantón Valenciana, 
J6 Nmguna hiftonade Hpanallama Em dize, que en eftos años entraron en Ara-
. perador a cftc don Alonfo,m menos Ara- g0n dóziétos de acauallo Caftcllanos, v 
gonefas.El Rey don Pedro de Aragon en muchamente depie, por las comarcas de 
fu Coromca due que fe llamo Empera- tierra de Calatayud»y qacTobaron el lu-
dor, haíta que repudio a fu mnger doña gar de Daroca: y llenaron de alli aran ca-
Vrraca, pero que defpues nunca mas fe lo ualgada;y que como el Rey de Armonio 
llamo; y çurita fe lo llama hafta que mu- fupieflc allego mucha gente, y fue tras o 
. 1 Uoŝ y íelaquitò.ytambienesfâlfoloque 
No pone bien los términos dela anti* dizcque.fe juntatonlos Reyes de Cafti^ 
gua Geltiberia,y aNertobriga pone Tolo lia y Aragon en Alfaro, 
meo al Norte de Csefaraugufta, y junto . ' Efcnuiendo la batalla de las Ñauas *à 
a eilaiy Riela efta oy fobreXalon,y en me que el llama de Vbcda, dizc muchas cofas 
nos altura que çaragoça, y harto aparta- con motiuo de engradecer fu Rey de Ara 
da della: y la fuente de Tajo ;eftà en Ca^ gon,y gente que configo lleno a la dicha 
í l iüaynoenAragon. batalla.no íiédo tata como el dízermine-
3g Hablando del Rey do Ramiro el Mon- nos q hnuicíTe diíferccias entre los Reyes 
je,y diztendo del lo que Comunmente di- fobre elordenur dclos efquadonesjporqel 
zenlashiílorias deAragófe dize,q eratati Rey dcCaftiUa los mãdò ordenar como fe 
bozal en las cofas del mundo,queentraiiá ñor.y Rey principal, y los otros Reyes 
en las batallas con las rieudas del caHâllò íJtodj3ciero#íC0m# ayudadores .y no los 
en la boca:y como tuuieífe pdco poder en ordenó erCauailetO'que eldize, y el imí* 
fn reyno hizo matar a los mas principales taálgunhiftoriadorde Arigoníinaatori* 
del; péfando q por ello feria mas tenido y dad,y apafsionado poclascofas defti rey-
acatado. Efte Coronifta lo reprueua por ño: y es falfo lo de falir herido el Rey de 
no venir a dezir de vn Rey de Aragon tan Aragon de la batalla* 
ta inhabilidad, y cofas tan mal hechas. Y - La Orden de la Merced timo principio 24 
íiefte Rey fuera de Caílilla multiplicara en Cataluña daño de lan.ynode n i 8 . 
fiismIíabilidades,ytyrauías>comoadelan comoeldize.-
tefevera. ' . D e l a y d a d e l I n f a n t e d o n A l ó f o a M u r 25 
Los Ilergaones poíTeyan la. tierra al mè cia en eñe tienipojno ay Coronica que tal 
9 dio dia de E b r o ^ los Cofetanos la parte digaadigo-de las CafteUanas, ni de villas 
SetentrionaUy Oriental del dicho rio, do ¿ely íafuegro cl Rey de Aragon, m que 
efta Tarragona: y no ay nació en Tholo-^ fe ayan diuidido los Reynos de Miircu,m 
meo que fe llame Suefctanos, como el di- Valencia por efto.s años de 1248. dene de 
zc imitar a hyftoriadores de Aragon íabmo-
ElPapa Innocencio I I I . dio titulo de íbs.yládiuifionno valecofa. 
20 Rey al Conde don Aloítfo de:PortugaIeI Los términos de las Promncias, quepo 26 
año'de- ia ia . y fue-a los 15,años de fu nealaciudadde Xatma fon falfos:por-
Pontifícado. P ufóle de peníion fobre el que aaia de dezir,; XAma cae en la Pro-
Eeyno dos marcos de oro cada vn año pa-, uincia de los ConteíUnòs,que por la par-
ralos Pontifices,que fucedieifen en la Igle te Oriental tiene a los Baftetanos, y a la 
21 fia Romana. Al&arrazin rio cfta junto al deSetentrionalosEdctanos^alademe^ 
nacimiento del rio Taio/mo muy aparta-̂  Medio dia a los Oretanos, mejor dixe-
do deUy el nacimiento del rio. efta en Ca- ra los nombres modernos, y fe engañara , 
ftilla.mcjor dixera que eftaua junto al rio menos. 
Guadalauiar3yfu nacimiento que es en De la yda a Aragon de don Diego Lo- 27 
Aragon. Efte rio fale al mar junto a Valen pez de Haro a haaerfe vaflallo del Key do 
cía, -, layme.no ay Chronícaque tal diga, no le 
No fe halla auer anido tal batalla en aquehyíloriador de Aragon imita en lo 
as ChronicaCaftcUanajniAragonefajComoi quedize. - . '^ 
4 v&z 
1% . Dizen q en los año de 12 56. poco mas, cien milmarauedis de oro. Tambkñ'ha-
o menos, el Infante don Enrique herma- bla en efte capitulo 7?. de los Tártaros, 
no del Rey don Aloní'o de Caílilla, y don los quales de la parte O riental vinieron a 
Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya, y la Prouincia de Sarmacia, al contrario de : 
otros Caualleros, vinieron adar laobc- loqueeldize:yfellamauan Scithas.ydef-
-díencia al Rey de Aragon, y fe aliaron cô pues fe llamaron Tártaros, y eíUuan fuge 
el; de lo qual no hallo Chronica que tal di tos al Prcfle luán, y el procuro de los jun 
gajCaftellana, ni Aragonefa, y que fe les tar^y no diuidir, como çnrita dize : y los 
hizo mucha honra y buen acogimiento, metió dentro de vnos montes, para que 
Solo dize la Chronica del Rey don Alón- no falieflen a hazer daño a otras Promni 
fode Caftillaeífabio jqueeííando el di- cias^orfer gente ferozjè inhumana; y las 
cho Rey en Seuilla , y don Enrique en Prouincias donde eftan fe dizen de Gorh 
Lcbrixa/upo que el fe juntaua có muchos y Magoth. Quanto a la genealogia délos 
caualleros en fu deferuicio : y queloenv- Reyes délos Tártaros imita a Marco Po-
bio a prender,y el fe cícapò,y fe fue a Ca- lo V encciano: y dixera mejor della fi iini-
liz:yaUi fe embarcó en vna ñaue, y fe fue tara aAnton Armenio que fe crió entre 
a Aragon al Rey don layme.-el qual como ellos: y gran Can quiere dezir gran feñor, 
íintieífclamaneradefu vemda,noloqui- o gran Emperador, y no Rey de los R c -
fo alli tener, y mandóle que fe fueíTe de fu yes como el dize.' £ 
reynojy de alli fe fue a Túnez , y eílo mif- Dize en el capitulo 74. que el Rey don 31 
mo dize el maeftro Perantón enla Chro- Alonfoembiò a'rogar al Rey de Aragón 
nica que hizo de los Reyes de Aragon. le vinieííe a honrar en las bodas que hazta 
• Dizejque de/pues que d reynodeMur del Infante don Fernando fu hijo con do 
" cia fe alçò contra el Rey don Alonfo, que ña Blancajhija del Rey Luys de Franciajy 
fue en elañode 1271. entro el Rey don queel Rey de Aragon vino aellas, y el 
layme de Aragon con grande exercito , y Rey don Alonfo íefalioa recebir hafta 
lo torno a cobrar de los Moros .• y efto fe Agreda,y deaíli fe fueron juncos a Soria, 
Vera en los capitules 67. y 69. Todo lo y a Burgos: todo lo qual es falfedad.fcgú 
qual es falfo, lo que dize en los dichos la hyftoria del Rey don Alonfo, porque 
capítulos: porque en la hyftoria del Rey 110 vino a la bodas, fino el Infante don Pe 
don Alonfo deCaftilla,dize,que vifto por dro de Aragon fu hijo hermano doía Rey 
el Rey don Alonfo^que los Moros del rey na. En lo que dize de la buelta también es 
no de Murcia fe le auian alçado fe confe- Falfo^ lo demás que alli dize. 
dero con el Rey de Granada, y partió de Relata en efte capitulo lo que dize la %̂ 
laen para el reyno de Murcia con gran e* hyftoria del Rey don Alonfo/obre la vê -
xercito5yelRey Moro que alli eftauafe nidadela Emperatriz de Coftaminopla 
vino a poner enla merced del Rey don apidirlapartedd refeate que le fáltaos 
Alonfo,y có el Ce vino a la ciudad de Mur para facar a fu marido de prifion, que efta 
cia,y fe 1c entregó, y que dexó en el alca- ua en poder del grá Soldá de Babylonia. 
- çar a don Manuel fu hermano, y afsi fe le D ize que efta venida dela Emperatriz es • -
entregaron todos los otros lugares que fe ficción de algunos que lo quifieró letiátar 
le auian alçado, y efto dize fin hazer nin- y parafe a cóiedurar q Emperatriz pudo 
gunamemonadelR eydeAragon,quelo Íer,y muger de que Emperador de Gre-
tuuiefic, por do parece que efte Chroni- ciajComo fi en aqueltiempo q ella andana 
fia quiere atribuyr la honra en todaslas pidiendo para fu refeate no fuera publico 
coíasaíüsReyeSjquitandolaalo&otros. y notorio al mundo,quáro mas al Papa, y 
30 Due en el capitulo 73. que el Rey don al Emperador, finalméce efte Chronifta 
layme de Aragon fueaTolcdo, averfe. querriaquitaraefteReytoda fu bondad 
con el Rey don Alonfo: no ay memoria y Urgueza,y grandeza, mediantelas qua-
ae tal venida enla Chronica del dicho les cofas fue elegido por losEíedores del 
Key don Alonfo. Y dize mas,que en To- Imperio por Rey de Romanos. Dize dei, 
ledo le le profirió de le ayudar para la jor que {upo mas del ciclo.y de los mouimic-
nadaUe vltramar con ciento de cauaüo,y tosdelos PUhctas, que end gouiemo de 
fu 
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fa cafa y reynò, fin teiíemzon paradezíií él reyno de Murcia; fe fue a ver con el á 
tal cofa,puc3 para el gouierno de fu rey- Valencia. Todo efto es mentira, ni la hi-
no mando componer las fíete Partidas, ftonadelRcy don Aloníbtal dizc-por-
obra tan alta, y tan prouechofa, como es que de tan fcñalada ydá del có fu mu^cr, 
muy notorio. Pues para loque toca ala lifueray.erdad,clhiftoi'iadorlodixcra,co 
o Aftronomu¿y Aftrplogiajfi porei no fuê  mo dize layda de Requena: y nunca tuno 
• ra, fe Tupiera en Efpaña poco, de eífts ícié el Rey don Alonfo-nccefsidid del Rey de 
cías, y menos de la hiíloria dè los- Reyes Aragon,para cof^ que le huuicffc de Tuce-
de Efpaña^ y cofas acontecidas en ella, y der..Tambié en efte capitulcdize de otras 
todo corila mayor verdad que fe pudo eh viñas deftos dos Reyes, en Alicante, a pe-
aquellos tiempos hallar; Pues en lo que to ddonddRey de CaíHlla,lo qual también 
ca al exercício de fu perfona, y femicio de es faífcy »o ay chronica que u l diga. 
D i o s , e l g a n ò d e losMoros eí reyno.del Dizeenelcapitulopi, Porqueaunque 35 
Algarue de Caftilla,y el de Portugal, y el Rodolpho fu competidor era valerofojUQ 
reyno de Murciadlas villas de ArcoSjLe^ era de las caías principales del Imperio. 
* brixa. Xerez, Vtreras: hizo fu -mbLitario Do quiere dar a enteder fer de baxo linar 
al Rey de Granada,talóle muchas.vezes la ge,loqual es muy falfo,porquc Rodulpho 
Vega, aíie en cada cofa -defias hizo mas Condede Afpurg venia por íucefsion de-
que el RÍey don laymc de Aragon en ga^ recha de Lothario Rey de Francia,/ defta 
nar a Valencia^ poique cáfila tomó fin ba^ fucefsion tratan luán Eftauio^ y Gerony-
talla, y en ganar a Mallorca, que fue por mo Gurbuykro, y Sebaftian. Munfteio, y 
la mifma mañeraiy porias tales: cofas le O.nupbtio Panuino>Y fiel imitó culo que 
llamaron gran Conqueridor* 7 sdiâ&dofò âtZGiãlgiia m y t âiíÊQí j fuera mejor que 
,!. batallador. No tiíuo cofa el R i y do Alón- imitara & ñíuchos buenos que dezían lo 
fo que fe lepudieífe reprehende^fino feí contrario, y no abatiera k ó n n y fueftf? 
muy dadiuofo y liberal,mas de\ 'ó que con fian de vn tan valerofo Principe, tie q u m 
nenia a fu eftadó, fiefto es dignó .deíeprc hsfa procedido todo$los Emperadores, y 
henfion.Y-eUefnattirarfete defiisreynos losraasReyes queeldia 4e oy ay e^ja 
fus hermanos, y.oti*os:íijos dalgo de Cafti ííhriiHandad; ' ; 
lia, fue porque no les quería dar lo mucho - r. Dtze en el próprio capitulo.-Pero como' 3 ¿ 
que le dsmaridauán d.ef(apàtánm6nio,aun e^uin^anaicofa da fu eftado y gouierno 
qaedefpueãfeãuino.bieh coà-eUo^.pCMJ fe buuiefle conjuaduto y fano confejo^ 
marierà que çurita fe haiaui^- contra x l Por eiçrtò tuuô poca raxon çurita en de-
apafsionâdameiite,yfinráÍguhar-a2otíi> ,.7 tàx elto^orq i m í a í a l fe dixo defte-Rey, -1 
2. . ©ize ínépropr iocapMof .Qucdertó y fieinpr* fe tunó por de muy maduro có-
33 i i ije^ga'deCaMla^ndikfesdelreyi fejòi yicotna tal hizo fu yda.para queel 
iKj/e-cbiifederaron^eti B u r ^ c ó n ^ R i y Papa'leoyelfe, y.uo fepudieíje queâ -de 
. de-Aíagon.^fejsríífifaoHdeííe-yr afer- m^ú^.bschQi \Q^mmmy^y par^dc^ 
^ 11ir.Es&l*fiHdató«liR¿y de: AragoonaÃ atarlas cofas 4e foreyno pacíficas, fj autT 
haUóien S«H >̂V eáagüdítiáíipo^/afsiU uoxop dosrteos; bombses, .que and 
tornada del dicho Rey, acoinpaéandofe j fafomfafa fermejo, dexando por Qor 
HRj^^-^JHllavháíb i l ^ ^ o n á í ' é o e s uernadoj'de fus reyno& al Infante don 
y.erdadérO:ni l o á ^ v a í m ^ c i ú S . ^ . de A » 'Pesiando fu primer hijo, yam cito i* tu-
gohfee^uer'da^i-B^dje^ftillaiPe^ unfoyfopox muyi a l tada ¡ pero como . 
royofGreo:tíueel-Gto^a¡íó&tómpiifí^ ©n feámfencia fuccdiefle la muerte delu 
pues nó hüüo ReFqufíító dMí&iW dioios Jüjb el Ufante.don Fernando , y la entrar" 
c u h t a p o r h a z e r m a s i ^ b i i í ^ ^ s p ò . áa, del Key Miramomelin^de Marruecos 
co fabet.al"ReydònAÍMiibw-(, ;i •.' ' ert Efpanajy la alçada del Rey donSapcho 
rDize^uQjelK^dárAli^íiiiíaríaguer' fuhijo.conJo?^cynosíleconwno daría 
34' ta'^efp^uarterier^iikst&Mcn-os,que bueltaaellos: y.anfinofe tuuc.portana* 
fe le'auian éñtfado: JaaftaaBejelyyiendoIa seriad* Pero ios hombres no Ion obliga-
u e c t m t á ¿ f r t . t ^ ¿ & & t e y d m lãymè dosa^proLieer íaseofa^fegm^y cotnoae -
de-Afiagoá^araq^e^udtíiflfi^efeiide^ Pio^eftan ordenadas ,--paes eUosnoj^ 
«uedcn alcançar, Y lo mas "que: dize en el íi?pórque no fee tal la chronica del Rey 
tlicho capituló, fon cofas fingidas fuyas, don Fernando de Caftjlla. 
porapocataldichoRcy.-qucesfu ¿«ten- En lo que dize de Ia yda dela Reyna 4 I 
to. • doña Maria a DarocajCsfalfo: porque no 
Y en lo demás que dizejque fuedeshe- fue fino el Infante don Enrique. 
37 redado por el Infante don Manuel fu her- En lo que dize en el capitulo aoique el ^ 
mano,ynorloshijosdalgodareyno>que Rey de Aragon mouio guerra al Rey don 
dieron fentencia contra el.defpofíeyendo Femando, fobre lapreteníion de don Aló 
le de los reytios:que culpa tuno el Rey dó fo de la Cerda del reyno de Caftilla: es U 
Alonfo, pues el Infante don Sancho fu hi- verdad, que don Alonfo hizo liga con el 
jo 1c fue ingrato, auiendole mandado ju- Rey de Aragon, y le prometió, que en fíe 
rarnorherederodefpucsdefusdiasiylo do Rey de Caftilla le daría el reyno de 
mifmo le fue el Infante dó Manuel fu her Murcia, y defta caufa el Rey de Aragon 
mano, y los hijos dalgo, a quien el Rey an defecho a, fu muger, y determino hazee 
tes de fu partida para Francia, anta hecho guerra al Rey don Fernando* 
muchas mercedes, íi con todo ello fuero Dize en el folipitíé. que el Rey don ^ 
traydores a fu Rey y feñor? Y en lo de la layme fue recebido en Murcia,como Rey 
muerte del Infante don Fadrique.el la me y Señonque fe le deuia por jufta fucefsió» 
recia muy bien vpor fertan inquieto: y-fié- y herencia. Con mas jufta razón fe puede 
pre andar en tratos con los hijos dalgo dezi^que fue recebido como tyranor que 
contrafuRey. Finalmente eftos que ten- fin le pertenecer a^l reyno ,1o determino 
go dicho,alçaron por Rey a don Sancho; conquiftarjconpenfar que fe auía de que-
potquelcsprometiohazcrgi-andes mcrce dar con el. 
deSíCOino fe las hizo, porque dize la hiño Dize masabaxoen el capitulem, que 44 
ría del Rey don Alonfo , que las rentas de los ataúdes do fe lleuauan los ricos hoin-
los reynos partió porias tierras atodos bres^afiaron delante las puertas de V a -
los Infantes y Ricos hombres*y demás Ies lia dolí djadode eftaua el Rey, y la Reyna: 
dio j lo que era, para mantenimiento del y que de allí móuiero». con ei exercito, y 
Rey, que era la renta de lasluderias, y de fe Fueron para Aragon. Queriendo dar çu 
los diezmos, y Almoxarifa dgos» y las ren- rita a entender y que auia paííado el exer-
tas de todas las Moredas; anfi que noire^ cito apefar del Rey,y de la Reyna fu ma-
tHuo-parafiningmucofa. >• • . dre. Lo qual esfalfo aporque lleuauan de-
Dize masabaxOenel dicho capitulo, llolicencia,yfalLiocondutosy dizelahifto 
í* que el Rey de Aragon defque vido baxo ria del Rey. don Fernando, que la Reyna 
el pâttido del-Rey donAlonfo,y n)uy fu- doña.María les hizo dar para-que fe piífief 
bido el del Infante don Sandio, fu feo'! fen fobre.lõs ataúdes ricos paños^ posque 
procuró de feguirel pattido del Infante los que lleuauan eran muy rayries yrotos-
don-SanchOicontra lo que. tenia-capital» De todo lo 'que; dize en el capitulo 14* 
do, y concertado con el Rey fu pâdreea no ay memoria en-hjíloria de las deCafti* 
las viftas del Campillo- • Efto dize .çuritai Ha, y Leon.- Deue-feguir algunos autoreí 
«o mirando^ue es gran apocamiento à & -de Aragon...-. , ¡ ¡¿\vr.¿.; 
Rey,y quebrantamiento de fufe. : c„- Viz&ctxdñn â v l H p í i ú W t f i q t i t t l 
* Todo lo que dize en el capitulo 10p.de Rey don fójrmcfcvécogio áMurdà^.quc 4á 
U chronica^ en el capitulo 15 .delachco.- -pudiera fer cercada; y combatida aquefla 
liicadel Rey don Alonfo tercero de Ara.- íiudad.No^dizéí-laihiátírià delRey.do Fee 
^onses muy díflfcrente de lo que dize ã ca nahdo,queímò Ébérâ por don£nHquer y 
^ntulo 6. dela chronica del R ey don San* 1̂ Infante doíi-ináni, que eranàmigos deí 
êho, y cada vno de los hiftoriadores pre- Rey de Arago^y fo'quifteran giiardar el 
fume dar la honca a fu Rcy,de lo.qu'eaUi fuera prefoecoa iac.-ttevna fu-raggen îY 
fa&v entre ambos Reyes. aníi fe boluieron los dichos para Calillar 
' Tüíio 10 ^ efte autof dize en el ap i - de lo qual huuo gran.pefar la'Reytia dcwia 
* tulo 11. y en ti capitulo 15. del Rey don Maria.-por.mítnsra ¿.qiK fi:ei'Rey :de Ara^ 
•luaa el Segundç, fe Ve&r compiiefto-dfi gónnotuutóv^letee&Cafteü^os^paM 
gara 
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gara bien cl atrcm'miento de la entrada del 
rey no de Murcia. 
Los términos de los rcynos de Murcia^ Va 
47 lencu,que fueron declarados por los arbitros, 
fon difeenteslos que aauiponeçurita, alo q 
dizela chronica del Rey ¿on Fernando, en eí 
cap. 66.y6y. 
.̂S Enelcapitnlo S i . dize,qderpuesq los Mo-
ros de Granada fupieron q el Rey de Aragon 
tenia puefto cerco fobre Alméria, quelespefo 
mucho, y lo teniã por grã deshonra.Y efto era 
de tener al dicho Rey en poco, y que no eran 
muy dieftros enlas cofas de la guerrajcoimlos 
Caftelíanos.Y afsi hizieró burla de los Arago-
ne fes,porq les viero hazer barreras,parafu de 
fenfiójy en aquellos tiépos fe tenia por poque-
dadjy cobardia entre gente deguerra,cercaríe 
entre barrer as,yen do a poner cerco fobre algu 
lugar.-porque les pareci3,que ya lleuauan el te-
mor coníigory afsi los que fetenian por vaivén 
tes y esforçados, tenían por gran deshonra me 
terfe dentro de cerco: porque les parecía que 
el cerco era para hazer las gentes cobardes. Y 
efto parece bien,pties los Aragoiiefes por bol-
ucr huyendo al cercojfe libraron dos,© tres ve 
zes de fer prefos y muertos con fu Rey. 
-¿p Dize en el cap.84.del poco effe&o q el Rey 
don Femandoauiahecho fobre Algezira.To-
da vía ganó a Gibraltar, c hiziera mucho effe-
¿to fobre Algezira^no fe le fuera et Infante do 
loan có la metad de la gente que allí tertiary no 
les fucedieran las. muenas aguas, q en todo el 
tiempo hizo: y fobre todo la muerte de don 
Diego Lopez de Haro^y por efto acordó de a-
uemrfe con eí Rey de Granada^y también por 
la hambre que el exercito paífaua. 
jinotaciones dela fegudd Farte, 
'50 T Y ^ E cnelcaP^uío8- queauia vnaciu-
- L - / d a d en la Morea.que fe llamaría Patre, y 
q en vulgar Catalan fe llamo en aquel tiépo Pa 
tria,y en Latin Neopatria. No dize en eíto ver 
dad,faluo en q antiguamente fe llamó Patre,y 
en Latin Patria; pero como junto a ella fe^po-
blaífe otra ciudad muy populofa,lallamarô los 
Griegos Neafpatriá, que es lo mifmo que en 
Caftellano mieua patria^y corrompidoel voca 
blo,fe vino aüamar Neopatria. 
i5I Dize enlafojfa 5 .̂ que el Rey de Portugal 
embip vn menfagero al Rey de Aragon de cú-
plimientospara q tuujeiTe porbien el cafamié-
to que el Rey don Alófo de Cañilla queria ha -
% w con fu hija, y dexar * «toña CoíUnza íúj* 
de don luán Manuel, con quien aula fido cafa-
do.No ay tal enla chronica del Rey don Alon-
fo dcPortugal. Efte Chronifta quiere que to-
dos los R eyes hagan cafo de los tuyos-
Dize en el capitulo 73. acerca de los cüpli- 51 
mienros q hizo el Rey de Aragón có el de Ca-
fíilla,fobre las coííw üc don luán Manuel. No 
parece aísi en la chronica del Rey dou Alonfo 
de CafliUa,ÍIno q fin luzer cumplimiento, cm-
bio a don lay me de Excrica, y a don Pedro fu 
hermano có mucha gente en fauorde don Itiã, 
para que hizieffen grandes daños en Cartilla. 
En el capitulo a 1 -del libro 7.dize, q el Rey 5 j 
de Aragó dio titulo a do hian Manuel de Prin-
cipe deVillcna.No dize tal la chronica delRey 
don Alófo de Cañilla, fino que recibió el Rey 
de Aragón adon luán ManueUy te hizo mucha 
honra,y no 1c dio cierra ni officio en fu reyno» 
y el Rey de Aragon no tenia porque dalle ti-
tulo de V iUena,pucs\x villa es del reyno de Ca 
ftilla,y no de Aragon. 
Y en fin del capit. 30. disc, q d Rey de Ara- 54 
gon fe concordó con don luán Manuel,y le có 
firmo el título que le auia dado de Principe de 
Villena. Nodize tai la chronica de Caftilla.-y 
Villena era de Caftilla,y no de Aragon. 
Dize en las fojas 177. qel Rey de Aragon . 
embio quatro galeras a Algezira con vn capita 
que llamauan Ramon de Villanona, y torno a 
embiar otras quarro defpucs có don Bernardo 
de Cabrera. No dize tal la hiítoria del Rey dó 
Alonfo,fino q embio diez galeras , y vino por 
Almirante delias vn Mathco Merced. 
En logue dize en el capitulo. 49. fol. 187. 
que fe hizo nucua amiftad entre los Reyes 5 
don Pedro de Caftilla, y don Pedro de Arar 
gon. No ay chronica Caftcllana que tal diga» 
ni la caufa del rompimiento de las pazes que 
dize en el cap. 56. fol, ipj. Porque la guerra fe 
mouio por culpa de vn capitán de galeras de 
Aragon,quetomò dos bateles, que eftauan en 
la playa de S.Lucar: y el Rey don Pedro^ue fe 
hallo prefente, le embio a oezirque no los to-
mafíe, pues eftauan en fu puerto: y el Capitán 
no lo quifo hazer^diziendo, que la gente q alli 
eftauano eran amigos del Rey de Aragon, y 
que por efto los podia tomar de buena guerra,' 
y afsi fe fue. 
E n e! cap. 1 .del lib. S.declara çurita el rompi 57 
miento de las pazes, fer por la caufa q tenemos 
dicha,aunque fe alarga mucho mas de lo que di 
zeía chronica del Rey don Pedro de Caftilía 
en opróbrio del Rey de Caftilla, 
Euelcap.a,alargofe-çuritaamucbasníasco 5» 
fas que cUzc la hiíloria del Rey don Pedro de parte yde otra del no^por ie dar fauony e lRcy 
Caftilla, afsi en to que embia a dezir al Rey de de Caftüla como efto vido , determino de y ríe 
Aragou,como en la refpueíta del dicho Rey. con fu flota a Alicante, y e&o dizen nueílras 
50 i5izc tairita en el cap.^.cí defpucs que el Rey hiftorús Caftelhnas. 
de CaRilia fe torno a Tardona , porque no fe Todo lo que relata enelcapitulo 41.es m u y 6$ 
atreuicronlosdelReyde Aragon a falir de fu differentede lo que fe dize en la chronica del 
fuerte a pelear con el: que dcfpues el Rey de Rey don Pedro de CaftiUa, a quien el dize que 
Aragon folio de M agallón có toda fu fuerza de da mucho credito. 
gente de gucrrajCo propofito de dar la batalla; En el capiculo 2. del Rey don Pedro, digo £4 
y que el Rey de CaftiUa no la quifo efperar.To de la chroiiicadel Rey don Pedro,libro 1 o. d i -
do lo qual es falfo, y no ay chronica que tal di- ze,que eftando el Rey don Enrique fobre T o -
ga,fino la fuya; porque côficífa antes deíto que ledo, le vinieron embaxadores del Rey de Frá 
fu Rey eftaua en ^aragoça, y no tenia gente pa cia,para aucnirfe con el,y cjue trataron que to-
rapelear. daslasdifFerenciasque auia entre el, y el R e y 
En el cap, 16. dízc, q la caufa porque el Rey de Aragon^las comprometieífe.para que fe de-
60 don Pedro quebráto la tregua,q por el Legado terminaífe dentro de cierto tiempo: lo qual j u -
eftaua dada por vii año3fue, porque el Infante rò el Rey don Enrique3&c. No dize tal la chro 
don Fernando fe aniño có el Rey de Aragó fu nica delRey don Enriquejfino que fe hizieron 
hcrmano,y le boluío el caftillo de lumilla, que confederaciones y pazes entre los Reyes, 
auia ganado eí Rey deCaftilla, Todo lo qual es E n el capítulo 47. dize de la offerta que el ¿ 5 
falfójporque la tresna fe quebranto por el In- Rey don litan de Aragon embio a hazer al Rey 
fante don Hernando, y por el Conde don En- don Enrique de CaftiUa, y los confejos que al 
tique de Traftamara, de que fupicron que el dicho Rey le embio paraüs cofas que auia de 
Rey don Pedroama muerto a fus hcrinanos,al hazerenfurcyno.Todoloqiialnoay memoria 
viio en S'cuilla.y ai otro en Vizcaya, que era do en chronica de CaftiUa, que tal embiaiTe a de-
luán. Y como ellos fuñieron eñojcl Conde do 2Ír,folo dixeronlos embaxadores alos tefta-
Ennquc entro en CaftiUa por la parte de So- mentarioSjCjue procuraífen de hazer ío que de-
Tiajydeílruyò muchos lugares, y don Hernán- uian a fu officio , para que íiendo de edad el 
do entro por el reyno de MurcÍa,y cerco a Car Rey don Enrique les hiziefle mercedes, 
tagena^ hizo muchos daños enaauella tierra. E n eí folio 312. capit.83, dize del Marque-
LoqualfabidoporclRey donPedro,propufo fado de Villena, que fe quitó a don Pedro de 
de yr con fu exercito al reyno de Aragon, a re- Aragon, y quedó en Caílilla. Villena fiempre 
mediar todos eftos daños. fue de Caftillajy no de Aragon > como fiempre 
De la entrada que pone del Rey de Árágott ha dicho, 
P1 en CaftiUa en el capit. ao.no haze memoria la .Esmetteíler aduírtíteneftas anno taci ones, 
chronica del Rey don Pedro, ^ el ha dicho que porque el ha de pedir en eftas Cortes de Ara* t 
tíene por bacna,aunque efto dize en quato ha- gon príuilegio, para imprimir los reftantes l i -
le a fu propoíiro, y en quanto no, procura de bros: y íi fu Mageftad no eftà aduertido, poc 
no ¡mttalla, y efto dize en el cap. a 5. al prínci-' ventura fe lo concedera,y los imprimira, co-
pio. Y efle autor no dize de otra entrada que mo ha hecho eftos, y no fe podran remediai 
elRey don Pedro hizo,dóde ganó a Arcos, Ne Us faltas que tuuieren: porque primero que 
goftajTorrijOjyMontagudojque eftaua aleado acá el pida priuilegio, eftara Efpaña llena de 
contra el Rey de Caftilla,y otros lugares. fus libros. 
Enelcap.24.enfíndeidizc,quela armada PorlasanoracionesdichaSjyporotrastnu-^ 
e i del Rey de Aragon ilguio ala de CaftiUa hafta chas que aqui no van peteftas, vera muy claro 6S 
Ucofta de Almena. Lo qual es muy falfo, por- Vueftra Mageftad el intento que ha tenido 
«jue la armada del Rey de Aragon, viniendo de Geronymo de çurita en el hazer de fus libros, 
la Isla de Mallorca.vido la del Rey de Caftjlla, que es de enfaldar los Reyes de Aragon", abs-
que eftaua junto a Calpe,y como la reconoció, tiendo los de CaftiUa, haziendolos inhabilesi 
no ofo pelear con ella, y fe metió en el rio de yde poco fer, y no mantenedores de fus pala-
¿Penado m h mucha gente dçguerra devna íjtasenlascofasqueppnianyprometiaü, 
f I N ; 
1 " A P O L O G I A 
A P O L O G I A Y 
R E S P V E S T A DE 
A M B R O S I O D E M O R A L E S , 
Chroniftá del Rey nueftro Señor, al Memorial 
de Alonfo de Santa Cruz. 
P l ^ € d Memorial de Monfo de Santa Qruz^ 
Muy poderofo Señor. 
- O R Q ^ y Evucftra 
' Alteza los dias paí 
fados, fue femido 
de me remitir ios 
diez íibrós de; los 
Ãnaks dela Coro-
nade Aragon, que 
compufo Gerony 
mo Çurita Chro-
nifta de aquel reyno,para que los YÍeí3e»$r 
le dixefle mi parecer acerca de lo en ellos 
contenido: lo qual yo hare aquí, y (írime 
ro dire en fuma el ráotiuo que el dicho 
autor tuuo para hazer vn libro tatí gran-
dejque contiene dos partes, y cada parte 
diez libros. Es porque nofolo trata de 
k i cofas de Aragon, y de los Reyes que 
en aquel reynó reynaron .-peroéntreme-
tefe a tratar de los Reyes de Ñatiarra, y 
de Caftilla,y Leod,y Portugal, que rey-
naron eá los tíempoé délos tales Reyes 
de Aragon, dando ,y tbmahdo con los 
vnos, y con los otros: procurando fíem-
prede enfaldar fus Reyes,y^queganen ho' 
ra con los demás: y lo peor, con mucho 
viturio delíos.- Y también trata délos 
Condes de Tolofa^y Señores de las Pro-
üincíasde Lenguado^, pró fu poniendo,-
que los tales eraíífubjetos á los Reyes dé 
Aragon. Y trata de las guerras que tu-* 
liieronconlos Reyes de Francia, ¿ I n -
glaterra^ de fu yda ala conquifU aela 
Cafa fanta de Gerufalcai. Trata afsi mif-
mo de la conquifta de \as Islas deM4^ 
Horca y Menorca, è Ibi^a, y de la de las 
Islas de Córcega y Cerdeña.-y delas guet 
i-as que íos Aragonefcs tuuieroii con loí 
Genouefes, Pífanos, y otras naciones dé 
gentes ácaufa delias. Y no menos trata 
de las guerras que losAragonefes tuuie-
ronconlos Fraticefes, (obre el Señorío) 
de la Isla de Sicilia, que dezian pertcne-
celtes; hafla que vltinumente vino a que-' 
dar en la Corona de Aragon. Trata afst 
miflno de las ayudas que los Emperado-
res de la Grecia tuuieron de los Catalá-
nes,y Sicilianosjy de las cofas notables 
que en la Grecia fucedieron,l\aúend© de 
Vnapulga vn ekfantCjC imitado a vn Pe* 
ro Tomich que hizo la hiftoria dolos Co 
des de Barcelona en Cataian, y a Rámon 
Montaner, que hizo ia de A ragon en Le-
mófíiiíydado queefíos autores fe alar-
gan bien en fus hiftorias , Geronymo 
çutita los imita mucho nías eñ efta fu-
ya,al qual ailnque fe lèayade petdònar 
por fer todo eii ^abança de fus Reyesj 
pero ho lo ferá, por diininuyr y apocar 
las per fonas y feñorio délos otros : de 
losqualesyo y te aqui notando algunas 
cofas principales que habla , qué tengo 
por cierttí qüe a vueftra Alteza ho pa-
rc'Ceran bien ¿ y éftõ ftra fcsló en los Re¿ 
yes deCaftilla, y I-eon, que nos tpcâ: 
porque lo demasío hará mirar quie» Ift 
tocare, * ^ . 
fe ' ReipuC: 
Apologia de 
Refjwejla de Ambrofto de 
Mordes. 
, N muchas dcftas co-
fas q noto Santa Cruz 
de Oratore, tratando de las leyes de 
la hiftoria, y de las virtudes y vicios 
de ios eferiptores della, culpa cõ mu 
cha razón a aquellos: Q u i ñ ó n exor-
natoresrerum/edtantummodonar 
en rodos eftos capítu racorcsft ierunc.Queeftasfonal l i füS 
los , no trac ninguna palabras* 
razón para prouarlas: 
y por eí lo pudiéramos como el haze 
tomarnos el autoridadque fe toma,/ 
n o r e í p o n d e r l e c o mas fundametoq X fíen cada capitulo de fus libros» to- ¿j 
el traepara lo q dize. Mas no fe trata dos los Caualleros y Señores que fe halla 
ra aqui cõ el en refpõderle fin funda có los Reyes en Cortes, y en las guer 
S a n t a c r u z , * 
TA mbié alarga fu hiftoria en poner ca I 
meto, como el muchas vezes opone: 
/ino íiempre có muy buenas razones 
y teftimonios,que le mueílren maní 
inefta la verdad,/ lo conuençan. 
Primeramente enloquefcquexa 
en éíte Prohemió dé las muchas co-
fas de que traían los Anales de Gero 
nymo Çurira, era bien q entendíeílè 
Santa Cruzq no fe podía continuar 
bie la hiftoria ü n todas eílasmezclas. 
ras,y embaxadas,y cofas notabks;los qua 
les q uitados de los libros, quedaria bien 
pequeña fu hiftoria. Y fin efto,da mucho 
fafíidio a los le&ores, principalmente a 
los que no les toca» ni pienfan hallar en^ 
tte ellos pariente alguno. 
Morales. 
A EÍtonoaymas que reíponder de lo que con tanta agudeza / 
que eran precifamete neceílarias, fo donayre me dizen que dixo el feñor 
pena de fer la hiiloria defeduofa, q Marques de las Nauas,quando lo le-
es vicio intolerable en ella. Y por e- yò en Monçon . Pluguiera a DioSjdi-
íto Marco Tullio alabando a fu gran xojque como pufo los nombres, pu-
de amigo Attico,enel de perfceelo diera tábien poner los retraeos de to 
Oratorccuenta por cofa muy fufían- dos.Con efto fefatisfaze quien entie 
cial,y muy fcnalada: Q u j nihil illu- de la particularidad q requiere la hi -
ftrç cum prxtermittcrcc', annorum floria, y quanto ayuda cila al credito 
feptingemorum memoriam vno l i - y autoridad delia, fin lo mucho que 
bro colligauit. da de güilo y fabor al que lee, por do 
Yen lo mas que dize;no tuuomu defeaprouecha mejor délo bueno, 
cha necefsidad Çurita de hazer de por dar fe la mas dulce. Y en Tito L i 
pulgas elefantes, porque muchas de uio es efto muy ordinario,y alii ay in 
as cofas de Aragon fon muy illnftrcs numerables exemplos dello. Y Mar-
¡rmuy feualadas defuyo, y q no auia co Tullio tabicn es excelente en ha-
I 
írocnefter,queellasleuantaíre, para zerfemejantesliflasde hõbresprin-
parecer grandes. Mas también fuera úpales. Y nneílra chronica del f ie / 
defto,para no reprehender lo que no don Alonfo el onzeno, que es lapri-
te entiende, fuera juftofabcr queco- mera en las Caftellanas, que tiene 
fa es engrandecer vu hiftonador, y algún luftre, y mayor cuydado en 
darlufttealascofas, no apartandofe deferiuir las cofas, tiene tambiéeílas 
• yn punto de ia verdad,y que confor- lidas de hombres principales al prin 
me a efto Marco Tullio en el fegudo cipiodclos negocios íéñalados. Y 
fuera 
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fueradefto quexafe Santa Cruz, que lis ciudades y promndas de Efoa 
na 
3 en cortes.y guerras, y cmbaxad.s, y auian ya mudado cl nõbrcquãdo U > cofas notables nombra Çuritaa eitos Alárabes entraron en c\h • 4i q ai-ia 
caualleros. Pues fi en cofas tan gran- perdido los nobres aiui^Mos, y teria 
des nò Jos nombrara, no vee la inju- otros nuciios.MiixbieiWo a diz- y 
ria que Varita les hmera, y la jufta como ío defiende, porCj iu de citar a 
rcpreheiion que por ello mereciera? derecho con noíbtrostpuesaquiy o-
YÇurita eferiue principalméte para tras dos vezes adelatc, dize efto nú/ : 
íus Aragoncfcs,qae guftan de hallar m o , en la anotación Cj íe ligue, y ca 
parientes y conocidos, y los demás q otras defpucs. Ties ti epos ha de di-
fueren cuerdos y aduertidos , guña- ílinguir Santa Cruz^y nisi parece q ¡o 
ran de ver como fe cumple bien el hazé.Vno el antiguo, de quando los 
buen orden y particularidad que la RomanosganaronypoileyéronaEf-
hiíloria requiere. paría,otro dequando ía perdieron, 
porqSucuos y Vándalos y Alanos,y 
Sdtltd CrUZj. íos demás fe la quícaro: y otro de qui 
... . ^ . . do los Godos la nerdiero.DizeSanta 
ii j . A Nfimifino interrumpe a eferitura, Cruz.qco aquel medio dcpo,nuca-
Aconponcr enmedio. dtilalos n0m. ^ n ^ dUangeras pilTeye 
bresantJguosy modernos de lasProum- * « - c r ^ - * A I ^J^11^^ 
cias.y ciUdad4lo qual trata fin propoíi- lon a Efpana4mudaron los nobres de 
to/mopormoftrarfeleydoenloq otros Jfs ciudades y protuaaasdcJJa* quita, 
muchos han trabajadojporque al tiempo ^0 Jos SÍtíe ̂ 0 antiguo y de Romano* 
qlosMorosentraronenEfpaña, ama mu tenían,y poniendo otros a fu voJtm-
chosaños q no fe auian vfado los tales tad.Hablando deproumeias,podría 
nofflbtcs^no otros muy diííerentes. ferqcncftc tiempo ia Bethicay la 
ŝ * J , parte mas oriental de la EfpañaCitc 
morales. riorj- cft^ a jos pyrencoS) ilünieírai 
NO bailara Santa Cruz hombre mudado el nombre anügucb y ic Üâ  
bienentendido de fu opinion, maíTen yalaBcchica Andaluzia, y Ja 
encree^quefueradepropofito trae otra Cataluña.Porqalgunos pieniàni 
Çuritade los nombres y fitios anti- mouidos por muy buenas conjectu-
guqs de las ciudades y prouincias. ras,q Cataluña fe llamo afsi de Cacos 
Porqfihanleydo euPlutarco,yenTi y Alanos qentraron en ella: y qujído 
to Líuio,y íeñaladamcntc en Q^ipco los Vándalos íeñorearon ía Bethicai 
Curcio3ha]laran tanta riqueza defto le dexaron fu nobre de Vandaluzia, 
en aquellas hiílorias, que pudieran de donde deípues fe corrompió en 
doIerfedelapobrezadeÇurita3íien el de Andaluzia. Efto podría icr 
efto faitara.Y pudieraferreprehendí deliras dos prouincias: mas ningu-
do Çuntapor efto de Marco Tullio, na otrade Eípañafefabcnifepuc-
como lo'es en el fegundo de Oratore de dezir autenticamente j que hu-
Celio AntÍpatro:Q^od non diftinxic uícíTen mudado el nobre en aql tiem 
hiftoriam variccate íocorum. Y poco po que Santa Cruz fcnala, Efto es de 
defpucs dize^quelahiftona, ordiné las pronindasi De las ciudades , ft 
tcmporumdcfidcrac&rcgionu def Santa Cruz quifierc feguir Jaŝ  tabu-
criptionem.Mas en efto no va tanto, ias q en la deítruyeió de Elpana cita 
como en lo poílrero qaqui dize, q efericas, no me marauillo que crea 
Apologia de 
c{lo5 por Scuilla, que la llaman allí S d n t d C t u l ^ 
Ciudad Paliofa, y vnotro, ò otros _ ' 
, , • it- «.^u^e V E N quato,toca al primer capitiuo .«n. dos lugares que tienen allí nombres y del ^mer!ibr0jd¿de habla¿la cn K1J 
nueuos ¡ no ie hallara tampoco mas dc los Moros en Erpa^;V;t t , „ 
mudança en otros. Masfi lee a ían fucint0)cj no lo entédera, fino fuere muy 
líídro, y à fan llicfonfo en fus hifto- jcydoenhyñorias latinas, por manera, q 
ñ a s : y míralos Concilios deaque* para fu entédimiento tiene necefiidad de 
líos tiempos, y lo que dellos eferiue vn largo cometo. Y fuera bien ya que de 
cl Arçobifpo don Rodrigo, y la hifto ziaque los Alárabes aman coquiftado la 
. 3 f T * cv l \ t Afia,v a Africa, q dee arara qeeñte era, 
na general cambien^ eftos Autho- * ton^on armas 
res que Ion granes, y fidedignos s no Jcontra ios Romanos, q eranfeñores en 
hallará mudado nombre ninguno de aquei ticmpo de aquellas Prouincias, y q 
losq los Romanos tenían pueftos a declarara los Reycsjy Capitanes q cume-
las ciudades dcEfpaña>ó délos q ellas ron en los tiempos en que fueron, y con 
antes teman. Los Alárabes fu erõ los q Emperadores,y Capitanes dellos tuuie 
quchiáeron defpueseftetrueque^ ró fus guerras,.hafta-enfeñorearfe de aq-
i CL ir i - rv;(vi « t lias partes de tierras; y pues era el primer 
haftaalh-noleauiMuido .Digo que ,c ftui0 dellibrOad^0mê auaFhablac 
no loauiaauido en aquel tiempo de derlapujan^y enfalçamiento délos Aía 
en medio,que Santa Cruz dize, por- rabes, fuera bueno alargarfe mucho mas 
queden elprimero de los Romanos, en cldifcurfoy principio.dellos. 
lilavuo: y mudaion muchos nobres 
antiguos de las Ciudades deEípaña, Adórales 
como en lugar deCorduba, dixeron 
Colonia Patriciaapor Aftigi, luliafir C I Todo cfto hiziera "Geronimo 
ma, por Vrfao, Gemina vrbanorum, O ÇLirita ) qUe dixera 'SantaCruz 
porObulio,municipiumPontifícen- de íu prolixidad, cúlpale el poner 
fe,porTuccivctus, AuguftaGcme- vnos pocos de nombres próprios 
lia: y otros muchos defta manera. como cofademaíiada, quanto ma-
Mas fi Santa Cruz quiere llamar yor íuperfluydad fuera, diuertirfe 
mudança, à que por Corduba dezi- à tantas , y tan largas hyftorias. 
mos Cordoua, y por Aftigi dezimos Vna cofa es eferiuir lo que fe profef-
Ecija,y porToktum, Toledo y afsi fa en toda la hyftoria principal, y 
otros: diremos le primero, que efta . otra muy differentc , tratar de o-
no es mudança, ni nadie la tiene por traeftrana y agena, porquefuene-
tal.pucs es folamente corrupción de ceíTaria para encenderfe la princi-
los vocablos: y fi defpues porfíareq pal. En lo primero fe « r a muy a-
cs mudãça^o nos podrá prouar que ".bandan temente, y ala larga las co-
la vuieíTen hecho los Godos, ylaso* faS3 eneftotronohazenmasque to-
tras gentes q aquellos tiêposeíluuic ^arfe, y darfe de paíTada vna bre-
tón en Efpana: pues con mucha ra- 1UC noticia ̂ ejjas, no mas de la que 
20 fe tiene comunmente por cierto, forçofamente no fe puede efeufar 
que los Alárabes corrompieron y y fer el primero Capitulo, n ie lpo-
mudaron afsi cftos nombres de los ;ftrcro, ^ hazen al cafo para auer-
pueblos^omo fe parece claro en los fc ¿ c aitCrar c] buen difeurfo, y 
raltros que queda en muchosdellos concierto de lahyftoria» que es el 
de iu legua, y manera de promlciar, que hemos dicho. 
Santà 
Ambrofio de Morales. 
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Santa CruZi taífeàÇaragoçajdexandodcbaxoiu 
V. fujeciõ los Oretanos , Contcíhnos, 
E Nelfinddcapitulotratadclaspro ^frPêtanos 'V^1^"05?01* cio»clc uincias vlterior, y citerior en que an viniçrõ> OCC^ÍUC no entiende 
tiguamételos Romanos diuidíeron en ^yedo cito, q Çunca no trata, ni 
aEfpafiaiy de otras prouindas pequeñas quifo cratar de las dos partes de Ei* 
en q eftauati díuididas: de los quales no- paña vlterior, ni citerior ? Tolo para 
bres habla unpeninentemête, porque en nõbrarlo q le comienia pufo clnoia 
la entrada de los Moros en Efpana, n0 bre de la círcrior, y el de la vkerior> 
ama tales nobres en ellaiporque en aauci c i • - • i • 
¿ípnApftinaániiHMflPn^4 • • «nalo muy bienco mas particulan-
tiepo eitaua aiuimaa en cinco prouincias j J r - i • i « • r ,* 
Vctica,Lufitama,Carcagincfc,Tarraco- da^cnaíandí> ^ Benca.y LuJirama: 
nenfej/Galizia-Eyaqqaeriaqfupief- yJc^ues los otros pueblos con q Ja 
femosqueno ignoraualos tiombfesan- citerior fe vaá juncar con lávlccrior. 
tigiiosdelasprouincias,ypueblosde Ef AfsiqòÇLirita no tratauadeíkdiui 
paña, pudiera hazer vn capitulo al princi fion.íino que à calo para fumar à Ef-
pip del hbroi y defta manera no fuera in- «aña, como pretendía, fue mencíter 
terrnmpiendo cada palfo fueftilo^ma vfaraquelloí términos, y no impeis 
ñera de hablar. Y en efta falta le hazen „•„ „ 1 r V-
caer el comen^r fu hyftoria de tiem- "ncnteincnte.comoíc oppone, hno 
pós tan modernos, preciandofe por otra rauy a Puc0 Cümo conuema: pues ya 
parte de fabet los antiguos. Do dize L * - atras tenemos moikado q ellos craa 
cetanosjha de dezir Aufetanos. íos nobres q entonces fe víàuan. Y x 
r fe vee elarojcomo Çuritano tracáua 
Adórales deloq Santa Cruz quiere: masiieí 
porfiaá dezir lo cõtrario, rabien fe 
ijC K üiuchás deftas cofas que Santa vee como Carita dixo muy a propofi 
•*-*CruSs quifo notar a tememos vn to co todo acertamiento todo J-o ne-; 
bien,qnoferàmenefterpararefpon eeíTario. 
derje mas que referirlas palabras de AÍ cabodeíU ailotacio enmienda 
Çurita: pues leydas fe verá que no ta Sata Cruz, q ha de d ezir A decanos» 
uo fundamento ninguno lo que con dode Çurita dize Lácennos. Eíto es 
tra ellas fe dize. Porquesò Çuritano ya el fegCído Capitulo donde Çurita 
trató de aquello que Santa Cruz di- va cõcãdo los pueblos deArago^Ca 
Zfe, ò 'dixo cofa muy diuerfa de Jo caluña, dize aísi. Y en laprouincia 
que el entendió: y efto tan manifief- de Aragó en Jas montañas de laca: y 
tamènte,que nadie lo püeda negar, mas al Oriente fuera delaJlegiode 
Elle es vnó de ios lugares. Porque los Vafcones en las tierras q confina 
ias palabras deÇurita^qu^55^01,112 c^los Puebios4 antigúamete fe dc-
reprehende fon eftas en el fin del pri zia Ilergetes, Lacetanos, y Cerera* 
riierCapicuIü» EftoS Capitanes fue- nos: en lo ^ agora llamamos Sobrar-
ron difeurriendo con fus ejércitos, be)Ribagorça>PallàsJVrgcl3y Cena 
íiendo muy poderofos»y vencedores nia^c, Los Lacetanos ella muy bic 
porias coitas de lá Bethica, y por lo n.obradoŝ y puertos enfulugar.l^orq 
Mediterráneo: yíiendo yatánfeño- ¿neftamiímavezindadiy cofines los 
res dé 1 a tierra qüe auían oceupado pone Plinio, en el Capitulo 3. del Ji-
JaBethicajy la Luíltaniajentrarõ por bi-o ¿.Regio ilcrgetü, oppidü Sabút 
•laprouincía-Gítertey vinicrõà jua Fíame Rubricatfiíà quotaectani,ôâ 
' " iadii 
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indigites. Poftcos3quodicct«rordi- tos: fino fueron los que algunos 
nc» incusrecedentes radice Pyrenci Obifpos con fanco zelo y Religion, 
Aufetani,Itani,Ucecani,perquç Py- a]çaron,y recogieron a lo tragólo de 
reneum Ccrecani, deinde Vafcones. los montes Pyreneos, y a los Jugares 
Tambieeftrabroo pone por aIJi, ios afperos de las moncanas de Adunas, 
Lacctanos, pues que acabando de ha Galizia, y Cantabria, donde fe reco -
blar en ci libro tercero de Çaragoça, gio-la mas gente que pudo cica-
y del rioEbro,dízcafsi.Oracomplu parde la perfecucion y cftrago de 
ribos habitatur gemibus, èquibus los enemigos. Aqui no defcnuio^u-
nobilifsima Laceuna dicitur. Hxc à rita à Cantabria, ni bien,™ mal, íino 
Pyreneisradicibusinchoans^ncam- foíamentc hizo mención delia de 
posvfque latios extendicur, & l l c r - t paíTada. Y lo mifmo refpondercmos 
daraclleofcelllergetum locisadiun íi reprehende Santa Cruz aquellas 
gícur non proculab Ibero. Y poco palabras de Çurita quafi al fin del 
defpues. AdAquitanij&Hyfpaníx íegundo Capiculo, hablando de Fa-
con finia Lacetani funt. Tito Líuio bila. Cuyo Capitán era feñor dca-
tambicn en el libro o tauo de la quar quella Region de los Cantabros,que 
ta Decada, caíi nunca nómbralos es tierra muy fagrofa, y fe eíliende 
líergetes, que no ponga junto con C" hafta el nacimiento del rio Ebroa el 
líos Tos Lacctanos, por donde parece qual fe llamaua Duque, Scc* 
queconfinauan íus términos. Afsi Ĉ «y>>* C w ? 
que muy bic nombrados eftan losLa- * * m * K j T U ^ 
ectanos alii: y no ay para que mudar- F A I Z E cnfaprohcinio,qucnoquic-V1I-
los en Aufetanos, que también fon ^ re tratar de Us cofas muy antiguas, I n f t u m * 
pueblosdeequcllascomarcas, que ^ ^ S S S ^ $ S ^ 
Vuruanonombro.porqueno impor yeitmaaqUi de fabulas, ymitandoau-
taua deziliotodo: Baftaque loque thoresfabulofos.-yde Cuyo añade otros 
dixocílàmuy bica dicho. por afficion}quepatccctener con Caua} 
llcros amigos. 
Santa fruZj* . 
yíorales. 
vj. f Mal declara la Prouincia de Can- '/n r j u ^ c ^ ^ n c L t 
U i c . u b n a qual fea. S ^anta Cruz fabulas á la 
w venida deOgerCatalonjyt^do a-
i v i v r m e s . no paracn clJas ̂  y ̂  iucgoIa¡m. 
E . toridad de quien Jas reprucua, y S T A Notación escomo lapaf- dexarlasde referir, no pudo, fopena 
fada. Solas las palabras deÇurita devna grande indignación de toda 
lerelponden. El dizeafsi en laspof- Cataluña, y de vn gran defeto de no 
treras palabras del primer Capitulo, contar lo que hallaua cícrito de a-
hablandodeJa deílruyciondeEfpa- qucllos tiempos tan cfteriles de hi-
ña, t ueron por los infieles ocupados ftorias, que digan algo dcllos. U s 
los theforos de las Iglcfias, y viola- fabulas, que dizc añade Çuria 
dos, y profanados los Templos, ylu- por afficion,no las podrá feñalar, 
gares fagrados, y Reliquias de San: pues fokmeajc disc eOas palabras , 
que 
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quefonlaspoftrcras deite capitulo, gtiíno, Y Paulo Emilio Platina^ U 
que iolo leydas confunden a Santa continuación dela Chronica dc Eu-
Uuzty aiu gana dc contradezir íln febio^ombres codos de mucho ere-
ningún tundamento ôac aíii. No ha d i ^ y authoridad entre los dodosi y 
íaltado autor también Catalan, &c. contra toda cita bueî a prouança dc 
que ha pfcíumido ¿derribar todos los tales tcñigos.no trac Sãta Cruz mas 
fundamentos de aquella hiítoria de razon de dezir , que no fe tiene por 
Tomich en eltapartc,adõde trata de autentico loquçdizen. Buena mane-
la entrada y origen de aquellos nue- ra dc pleytear es eft* Pucspara ÍU 
ücBaroneSjy de las otras cofas anti- condenación,!^ quiero mejor eferi-
guasdeCataluña.ylodatodoporfí- todcbienprouado:qucno traer el 
cion è b u r k Y deita opinion fon al-: ninguna razon çn contrario: Y para 
gunos,pues vuo otras cafas nobiliíii fu caftigo,no quiero mejor pena^juc 
mas»y dc la £nífmaantigucdad,cuy(>s es no tener Santa Cruz por buenos 
dcccndicntcsfeagrauianjdcaueríi- autores a los dichos 5 porque afsi 1c 
do cxcluydos del numero deftos pri- comprehendera aquella tan rigurofa 
meros Barones:y mueílran fu origen maldición de Vergilio. QujJBausum 
dc aquellos tiempos,como fon los nonodit,ameciuacarminaMeui.Cõ 
Centellas y ÇruyllaSj de cuya noble- . fer como verdaderamen te es tan gra 
zanofe^íiMéJnegar,qtícfiO tiiiii& vernal Jaigoorâocia>que priua del 
fe fu origen tan Üluílre.Que fabulas, conocimiento del buenoj y haze qutf 
o quefíciones halla aquí Santa Cruz? fe tenga por tal lo malo. 
No ay aqui mas de reprouar Çurita Dize al cabo, que ninguna Chro-
Jasquc tiene por tales,y dar vnabue- nicade Efpana haze mención defta 
na razon «jue ayuda a hazçrlo. reñida de Cario Magno, ó no tiene 
Santa Cruz por Chronicas de Efpaña 
SmteCrut. f \ ^ Arçobifpo don Rodrigo ya 
v Ja hiftona general del Rey don A Ion • 
vi i! T\Bftavemdaa Efpaña de Carlo Ma- fojonolashakydo^felcha oiuida 
XiLi c x -L 'g110»/ !0^ 'c aconteció fobre U do loque en ellas leyó. Qnalquiera 
- ^ ciudad de pamplona,Io quéta muy diffe- cof̂  de eftas es harto mal, en quien 
rentcmente eU rçobifpo don Turpin,y cl çon WDW auchor¡dad quiere contra-
Arsob¡fpodeFlp«nria,pero,n! lo vno, ^ r Ambas hiftoria cuentan bien 
Efpaña de Carlo Magno'no haze menciò tiene por fabu loío algo el Arçobiípo 
ninguna Chronica de £fpaña, aunque la don Rodrigóos en alguna parucula-
toen Chronicas etotigeras, ridad, porque todo en general > por 
muy autentico y verdadero lo cuen-
M Q t m S * u en aquel capiculo dezimo dcllibro 
. quarto, y por tallo ratificadefpucí 
DEfta venidade Cario Magno en çn c¡ capitulo diez y feyst Efpaña tee mención fus Ana-
les Adoauthprnwy antiguo^ue fue SatúA Crul. 
xntjypocp deanes:dç aquellos tienv. yt 
poSjAnouio^ y Regino,que fon auto- -p^ Q ¿\zc Sucfctanoŝ a dc dczif Cofe 
xes antigu,as ygraueSjRoberto .Gua- X-Ztanos.y el rio Scgr̂ y Lcrig mas al 
A pologia de 
Oriête eftan que la proiuncia de los Her- purias fe paflb a Elna.-y otro Obifpado á 
gctes. fe auia cóítítuydo en Roda^ Roías, def-
K4or/lles pucsdcladeftruyciòdc Efpaiiafepairo i 
Lcridadoamcsauiaeftado Obifpado;fi-
PT. . n f - —, nalmctc todas las entradas de Carlo Mas LinioyPtolomeo pone aTarrâ- noen Cataluña,todocsficció vana,yds 
gona en los pucblosCofTetanos, autores no autéticos^y muy reprouados. 
V cito le mouio a Sanca Cruz a eme-
dar afsiimas los Suefccanos eran par- Morales, 
te de aqueJlos CofctanoSj como la 
Sagra es partedel Reyno de Tole- T O que Santa Cruz díze de los O-
do;y aquellos quifo nombrar Çurica, -^bifpadoSjno es contradecirá Çu 
y no toda la region jumajTito Liuio rica,ííno dezir.loqoe eLvn poco mas 
en el odauo del fegundo bello puni- eftendido. 
co haze mención de los SueíTetanos Ya hemos dicho los autores q cue 
en aquella comarca de Tarragona, tan las entradas de Cario Magno en 
Hablando delndibile y Mándenlo Efpañajydefu buen crédito y au-
dízetcócitatispopularibus (JLacetani toridad. Las particularidades que tic 
amem erant)& iuuentute Celtibero- ne Çurita por fofpechas,ya las da por 
rum excitatajagmm SuefetatoumjSe cales , diziendo al fin eftas¿palabras, 
decanííqj íbeiorum Pop.Roinani ho- Peroni Eginarto,c|ne cícriuio las co^ 
íliíicerdepopujatifunt.y en el quar- fas de Cario Magno^ fue en fu tiem 
to libro de la quarta decada hablan- pojiii otros autores, a quien fe deuc 
do de M.Caton: defecere ad eüSe- dar credLto3no hazen mención def-
detani, Aufetani,Sueffecani,y alíi cué tas entradas por Cataluña, 
taluegojcomoeftos SueíTetanos hu-
yeron malamente de los Lacetanos. Santa Q t u Í ^ 
Enlóde los llergetes no los po-
dra dar Sata Cruz de marcados, y ter / ^ A / i todaíaoja^. esde cofas fuper- xj , 
minados tan puntualmente por nin- V-'fíuas >'vanaŝ 110 menos encl "P- 7-
tun Cofmographo, que no cite muy ien dicho lo que Çurita dize.Quan- ¿v iOYalcS4 
to masque Ptolomeo exprefamente 
haze a Lérida délos ÍIergetes1y Eftra 
bon tambien,diziendo afsi en el ter-
cero hablando de la Lacetania.Hãx Jutamentc q todo lo de la origen de 
à Pyrenes radicibus inchoans>in cam los Condes de-Barcelona que efto es 
possvfq> latius extenditur, Ilerdc lo de la fexta ojales fup.crfluo y vano/ 
atq, lleofcx ilergetum locis adiungi Fuera bic que tíuxera alguna razón 
tur.Y el rio Segre pafa por Lérida, y por donde 1 e creyerárnoslo nos ven-
afsícorreporfuerçaporloslkrgetes ciera con el autoridadde algUíio a 
quien diéramos fe. Pues áqui le mo-, 
Santa C^X - ítraremos por buena razan , que el 
^ no 3a tiene, y 1c trayremos autoría 
HA fe de extéder^ antes de ia deílruy «J** ^ ^^on fe le rinda, No esr 
ció de Efpañaauia Obifposen Leri íuperfluo cotar konge de los Codes 
da>yAropurias7ydttfpuejíd«lla[cl4gAifli- de Barcelona, íi no muy njeceflàri^ 
porque 
/ ^Randeán to r idad es la que 'íetó* 
^ m a Santa Cruz endezir afsi abfo-
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porque auiendo defcrcftc poco def- y otros muchos, 
pues vno de los principales eílados Para todo Jo del-capitulo fexto 
de ía Corona de Aragon, jnílo era^ traeÇuritamuchosy'muy buenosce-
que el Chroniíla de las cofas de aquel ítimonios de Chroniftas^ de eícricu 
Ileyno cracaíTe defta origen y fucef- ras originales tan antiguas como los 
,iií>n : pues íl no lo hiziera fuera por tiempos de que crata^efiriendo tam 
cftolahiftoriadefetuofayreprehen- bien las diueríidades que ay entre 
fibíe:como todos los cuerdos y do- ellos^on todo buen cuydado de exa 
clos lo entienden , y por la authori- minar la verdad^ darla limpia y cía-
dad de Marco Túlio açras auemos ra a los que leen, 
prouado. Saluftio para contar vna 
guerra muy particular que paffo en Santa Cm&l 
África, fe pone de fu efpacio a con-
tar el origen de Cartagüjypor foío 'PxlzequeColibreeftauaenlasruynas „, 
que MaíTanifa fue amigo del pueblo U de la antigua ciudad de Iliberis: erf-
Romano cuenta Tito Liuio fu oriee gañafe mucho sporquc Iliberis eftaua el,&W .c.^ 
y fuceflbs muy de propoíito, y toda M * * ' . T V * ' 7 T -
•ví i - rt • tí 11 R ^ r * le hallan el día de oy fus veftieios; yeito 
fu hiftona efta llena de femejantes trac el Obifpo de Gttona,Y otros que loa 
genealogías y deductiones delias en han vifto. 
cofas harto menos importantes que 
cfte que a Çurita fe le oi&ecia. ....... ^ "yfof&rtdes: 
Por aqui entendera Santa Cruz, ; - / 
que eílas cofas no fueron fuperfluas: YLIiberís eftaua en la coila, y àfsílà 
vea agora como no fon vanas ,ÍIno JLponePJinioen el capitulo quarto , 
muy ciertas y aprouadas. Çurita trae del libro tercero: Inora regio Sur-
ja fundación de vn Monefterio, y las daonurajôcc Oppida Iliberis, mag-
fepul turas de los fundadores, íi mas nee quondam vrbis tenue veftigium. 
certificación que cita quiere en nue> Y caíi fon las míímas palabras de 
ílrahiftoria de Eípaña Santa Cruz, PomponioMela. Strabon parece q 
diganos,qual esrQue acá cierto no la la mete vn poco en la tierra3pues di-
conocemos, ni fabemos: ni hombre zeafsi: Vtrinque autem circa Nar-
cuerdo y entendido la pidió jamas, bonem labuntur aniñes, nonnulli;dc» 
Trae también Çurita eferituras ori- cemmenis montibus^pleriqueautem 
ginales tanantiguaSjComolos tiem- aPyreneis,habentesoppida, in quacr 
posdequetratajdepriuilegioSíre- non longe eft adueras ffuuíjs nam* 
itauraciones de Iglcíias, yotraseoías gatio paruis quibufdam naulculis, 
muy particulares y de mucha graüe- Epyrene quidem Rufcino & llibe-
dad,q mas le pide Santa Cruz? Pues risamnes exeunt, eqtíibès vterque 
nofotros le pedimos, que lea agora eiufdem nominis vrbem habet. Mas 
coneítaaduertencia aquel capitulo: eftono contradizes Çuritaj puesq: ' 
y íl entendiere por efto que tenemos dize,quefenauegauapor rio arribií: 
razón aura ganado el fabcrmas:íi no y afsi es forçofoque fea,por fer el rio 
ío eneédiere-.no trate de entender na muy pequeño y en tierra fragofa, y 
da bueno. Demas defto hazen men- en el mar medicerraneo,por las qu4r : 
don del Conde BernardojPauloEmi les razones todas, puede fubir móy. 
lioiBlondojPlatina^Guaguinoj Ado, poço la crccience. Y afsi citar póc» 
apar-
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pr imcro .quçcs t an rna l au to r^ucno entcndcr>nodi Ios meros 
ay para que 1c alegue nadie donde le ñaSjpí;ro a los muy doãcs Uún0Vt ' 
conoccn^porquc perdera cl credico 
quien a cl fe lo diere. Morales 
Lo fegundojquc en muchas parces 
dteegrandesdilparates,mascnnin- v j 0 rcr íera eftas 
gana mayor que donde trará efto: [Nj dosra¿0tacíol5es/ en lo dc 
nrouando comra rtolomco , ramo, „ . *g . t r . c . i . Carlo Maeno hemos ya faasfecho,y V otros autores írraues, que IJibens . , ^ r ^ y« - , lo demás es cola que no ay para que eftauaen Lfpana^ no en ía Galia ¡ y , . f „ J r i 
r i J - ( _ r _ r . í detenernos en elhjporq mas es loa porfiando muy de propoiito que ruc , n . r J i 
, . . . } T , . ^ ~Lr „ de Varita que cania de reprehenuo: 
a ÍÍCJ concilio l ibentano, q Ion dc ,? A r 
% o cofas vanas y muy erradas, y las 7 ^ t a m b i e n .Paf« lo djze Sa 
confuto muy docLmente Fernando ta Crm ?oí.]odo lo dd CW™10, c f : 
Barreyros en fu Itinerario. "f*™ f1 a11/'111 en ?tra Pa.rce de 13 
L o tercero digo.que el Obifpo de toda,cafi nunca fe nombran pro 
Guana dizc, que lliberis esCofibre, ?lttcf *™S™M que fe d.ga iam-
0 Cocol ibcroiomo el dize a!li. Sus bicn los nombres de "S0"-
palabras fon cftas; Ipfn cnim Uibcra „ ^ -
vrbs Pyrcnco admodam coniuncta o a m a ^ THZj. 
crac vJcra amnem IJIinmroppido ve-
ro Cocolibcro,í¡c cnim vultus pro- T}}™ de !a dudad dc Almetía^uefue ^ 
peer diuerfas mutaciones lin^uarum ^ ^ u c a n t ^ M ç n t e f e l l a m a u a V r c i : ^ 
1 /x . , , ,« esíalío,porque VTCI cftaua mas a l e -
corrupit.Quod non longe a Promon U:mteque Almeria;Ia uaí ciudad es mo- Z í . i , ^ 
torio Pytemu, & veneris templo di- dcrna,y Vrcino ettauaenlos Baóteta- ' 
ftíic-Qiíoniam ab ipfa vrbe líibera nos,ímo en los Turdulos y Peños, 
caput l l ibcrxdíccbatur . Y como fe 
puede perfLiadírSantaCru2,qucÇu- Morales* 
rita no aya viílo eftos lugares mu-
chas vezestf con mas cuydado y ad^ pToIomeo poneaVrci en taJ W a r 
ucrtcnaa , que todos los que a el le X qUCp0r fuíltio nofe ie 
hanmformado? tradczirqucnofeaAlmcria.ni tam-
poco fe podra prouar fin contradi-
Sdnta ÇvtlZj» cion^que eñe en los Túrdidos y Pe-
nios^mas que en Jos Baílalos, oBaftc 
D.Tzc que el Conde don Bcrcnguer tanos.PJinio y Pomponio iMeía bien graduo los Condesde toda la tier- la íicuan , en tal parre de Ja corta 
ã,fçôalandolosVÍ2Condcs.JEftacslame que viene a eftar muy cerca de A l -
r/n.?ini0?s y/?S víríí?d?c*t?llC la q?c nicria-Y como con verdad no ib pue-hafta aquí ha dicho de Cario Magno: aña rl,,,-^.,- \T • \ \ - A 5 
dicfido fabulas a fabulas, dc de2ir ^uc f Y ™ AJ™na3afsi ta-
. 'MczcUfinpropofito los nombres de Pococon verdad manihe í tanofepuc 
las pttoinciasantigúas^ftando muy apar ^ccontradczir.Coniccluras í b n b u c -
tadaslasvnasdeUsotras:y mejor dixe- n ^ Us vnas y las otras, y à edasfeha 
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entera de lá verdad . v mnv Iinp-mc r » i -i • 
foníln dudalasdeSaníaC7uz ^ f u r "'''Z?5'08 tCrmÍ' ^ud^fuz, noshicron aquellos: dcípucs como 
C ^ f ^ Z*1 fecl^"díomasnqi]cl lantu-ioncnran 
¿ama £ ruz¿. cho cambien fu ciem , como parece 
N
. bien por Eílrabon.v Plínio cxprcffa-
Inguna hyftom de Efpana Haml menee cfHendc la Cclubcria IiaíU 
K ^ c f F Í S 0 Af0\"1 r C ^ M V "US feptcncrional que 
nosAragoneus.hl Rey don Pedro M r J i m P.Vi; v T I - • r i 
de Arago en fu Chronica dike que fe lia- r , i aCcI lA cn^TicoLiuio ionios 
mò Emperador, hafta que repudio ¿fu Lclt£cr.os "mbic muy mas anchos 
inuger doña Vrraca, pereque defpucs í l u c V « n t a los ponc.Mas cito fue por 
nunca mas fe lo llamó: y çuritafe lo lia- 0̂ S110 ^"cron acrecentando fobre lo 
mahaftaque muno, anciguo^omo lo trato muy bien Fío 
rían en el capítulo tercero de íii libro 
ÀdoralâS, fcgundoiy defpues en el libro quinto 
en el capiculo diez y licce. 
Onofacofa fuera, que anieodo ^ Tajo nace en Caílilla,c.uan jua 
començado Çuríca a llamar E m - t0 a ̂  raya tlc A ragnn > & p»cdc 
peradof a don AJófo ,1o llamara def- dc*ir cluc nacc alii: Y l l naceca Ara-
D 
pues Rey : eíto quifiera Sanca C r u z , Son' CK tan julHÜ a Caftilla , que fe 
nupcnmfipea vn crrmA» oJ. iko^ „ puededczir que nace acá. Para efta pues quifiera vit^raodc^iitibaxo, y 
vna grande defeonforrnídad y feal-
dad en la hiftoría.-quanto mas,quc en 
el capitulo qqarenta y cinco trae C u 
rica el teftimonio de vn pnuileg'to de 
ftePrincipe,donde todavia el fe in-
titula Emperadony efto es ya alo pa 
ftrerodeíu vida* 
Santa Cru&. 
N O pone bien los términos de la an-tiguaCeltiberia^y à N ercobriga po-
ne Ptolomeo al Norte de Cael'arau-
gufta)yjunt'o;àella,7 Riela eíláoy fobre 
Xelon^y en menos altura que çanigoça, y 
harto apattadadella: y la fuente de Tajo 
efta en CaftiHaPy no en Aragon. 
Morales, 
P N lo de Nertobriga y Ricía^iene 
razón SancaCruZjY cierre efta biê 
d M â ^ t W 5 E ™ 6 t f £ ? ¿ u & > cjue yno 
dirá, efta es la fuente principal <ju<S 
eíH en Caftilla:y otro dirá,nò es fino 
efta que efta cu Aragon. Y aís¡ no 
puede auercoíámuy cierta en e í lo , 
por nacer como nacen los ríos de mu 
chas aguas que fe juntan luego. Y 
deíla difficuítad oy quexarfe muchas 
vezes al Maeftro Efquiuehq mirando 
Joporfus ojos con cuydado algunas 
vezeSjno fe fabia rcfoluer. De Tajo 
crcydo cenia y aueriguado que nace 
en la fuente Garcia, y en otra quella 
man las vcsuillas de Tajo. Mas cfto 
es muy junto a Aragon. 
Santa Cru%¿ 
H Ablando del Rey don Ramiro et xvii¡. Monge.ydizicndodelloquecomü tiA¿.$ 
mente diit-n las hiftorias de Aragon, k di 
ze q era tan bozal en las cofas del mudo. 
traydo lo que dize > y lo de L-eJtibC- . cntraua cnkis batallas có Jas riendas del 
ria también efta bien apumádoraun- c2uallo en ía boca: y como tuuicife pow 
que ticne bien Carita c ó qaefaluar- poder en fu reynohuo macar â los («as 
fe,conde2ir,qaccltrato;dcla anti- principales del;peníandoq P ^ " ^ 
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toas c *nWo y acatado. Efte Chronifta lo 
tcprucui por00 v nír a dezíf vn Rey 
¿< Aragon tanta mh¿iniidad, y cofas tao 
nul hechas. Y íi dtc Ke y fuera de CaíU-
1U multiplican fas inhabilidades,/tyr*-
feu>»Cí>aw adelante íe vera. 
Morales. 
EN ESTA anotación noaycofa contra Ç.irita, mas que adeui-
nar SancaCiuz , y cchur & h peor 
parte fu conjetura, EÜo parece que 
tícne nuicíio de ma)itía,y baftah ma 
la opinion que por ello gana Santa 
Cruz , la quaí manifeftara mucho 
jnisadclanre,y íieiüprefcra en dviño 
. (ayo t porque demás de no darfele 
eredito/u mal juzgar fera aborreci-
bJcsyquan abiertamente dize Çuri-
tX de los Reyes de Aragon lo ma/a 
que hizicroD, en fu lugar Jo nioílra-
sernos. 
Sarta C r í ^ 
t í r , T OS Tergaones poffeyan la tierra al 
J-# Medio dia de Ebro, y los Cofccanos 
la parte Setentrional, y Oriental del di-
cho ri-sGoefta Tarragona: y no ay na-
ción en Iholomeoqug felUmeSuefeu-
•oííComoeldiic. 
Morales* 
T ^ B los CoíTetanos y SueíTetanos 
• ^ y a hemos dicho,y de los ílergao 
nes dizcÇ i r i t i Cnel capitulo tercero 
defte primer libro affi, hablando del 
Emperador LudooicoiFueíIè apode-
. randodelos pueblos principales de 
los Ilergaoncs, que fon íos que ha-
uitauan Ja region que llega háziael 
medio dia hafta las riberas del rio 
Ebro, y en el capitulo feprimo del 
fecundo libro, dize ello miímo.aua-
que mas en particular. Ya efla ref-
pondido Santa Cruz con folas las pa* 
labras de Çjrita.Píjrquc fi los Iler-
gaoncs tti-ian la tierra al medio dia 
de Ebro , como no es verdad lo que 
Çutíta di¿c?Huuierá Sàntra Cruz de 
mirar antes que efto dixera * íi aui4 
algoquecontradeziren ello. 
Dize de los SueíTetanos que no ay 
tales pueblos en Ptolomeo.Fues que 
Concluye de aquiíQne no huuo tales 
pueblos 2 Mal arguye. Quantos pue-
blos antiguos ay en hiftoriadores,y 
cnotrosCofmografos,queno los ay 
en PtoIomeoíLea Santa Cruz , y en* 
tendera lo que en ello ay : y üno Jec 
porque no puede entender; dexe en 
pazdezir bien,a quien como Çaric4 
lee y entiende. 
Santa Cru%^ 
E L Papa Tnnocencio n id io título de Rey al Conde don Alonfo de Porta 
gal el ano dt: 1211,y túsalos 15.anos de 
íu Pontificado. Pufoleds penlioniobre 
el reyrio dos marcos de oro Cada vn año 
para los Poncifices, que fucedicflen en I4 
Igleíia Romana. 
Morales. 
M: Vy bueno fuera que íanta Crux 'alegara algún teftimonio de lo 
que dize del Pontífice Innoccncio, 
y de la cuenra de los anos. Porque 
Çarira en el nombre del Pontífice 
figne al Arçobifpo Don Rodrigo ya 
la hífloria general que lo nombraa 
aííi.Pues yo quiero aueriguar clara-
menceque aciertan Çurha y los que 
el figue en el nombre del Pontífices 
y en el año que Çuríta fenala, y afli 
ie entenderaqueyerraen todo San-
ta Cruz. 
Eugenio Tercero es elegido el 
año de 1145. es Poutific cocho años.. 
Inno-
XXJ. 
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Inocencio Tercero fue elegido cl Aragon. Efkriofalé al mar junto áVá-
año demil y ciéco y nouenca y ociio, le.iifu. 
y es Pontífice diez años. . •. ' * 
En los Anales de Flandes en el Aior̂ ley. 
año de mil y ciento y ochenta y qua-
tro Philipo CondcdcFlaodesfcca- A Ibarraain cfta-muv cerca del 
faconKlofaWa,'oTerefa hija defté X^nacimicncó deTaj í^y aíii me 
Keydon Alonfo de Portugal, que Jodixod MaeilroEfquiuel quando 
era ya Rey, y aun muy viejo dizc lovio.y afsi io emiendai todos ios 
allí Afsique nofolámenteno le pu- naturales de aquella tierra.Y del na-
do hazer Rey Inocencio Tercero a cimienco de Tajo ya hemos dicho 
don Aloníbjpero aun feria ya muer- a tras*DcGuadalauiar no ay para que 
tõquandoelvinoa fer Papa.Y en- deziruada. • 
tve Eugenio y Inocencio Tercero 
lio huuo otro Papa j que fe ílamaííe 
ÍíiocencÍo.Efi:odigo,porque no CCB-
^a Santa Cruz recurfo a dezir, que 
pudo féretro Inocencio.Efta aueri-
•ggacion hize aísi por ¿tquel marrimo 
ziiojporque óòtctiiãsmáiíô U Ghi&-' 
loica de Portugal,para faber los años 
éeftc Key doij-Albnfo-el primero, 
cjuelas nueftras no los ponen. Mãst 
no aioia para que trabajarnos en cño, 
pues en losárcliiuosdé la Jgleíía de 
Toledo efta vn^ Bulla, de Eugcnítf 
Tercero?del ano cíe miteiento y quâ 
Santa Cru%¿ 
N O fe halla atieraiiicto tal batalla en Chronica Caílclliijiii Aragoíicf^to 
mo aqui àhc ^utita^i en eílob tkmpos, 
ni anees. La Chronica qiit bizo tíe co 
íâfÜ* "ATàgon^^^òr-ÍCTafltoft' Vaíé-í 
ciaiio dize, queert^hòs a&ps ctiitaitétif crt 
Aragon dozíentos de a caüaild Caftclía* 
tios,y mucha gente de pie^por las comar-
cas de tierra deCafatay-ud^y^ue robaron 
el lugar de Daróca: y*Ilcuáron de aliigrá 
caualgada:y que como el Rey dé AragOu 
lo füpieífe allcgò muAa.-gente, y fus tr^s 
ellosyyfelaquitò: y tamfaiefi es fatfd'ló 
renta y ocho, donde .congratula al; quedize,, que fe juntáronlos Reycsidq 
Emperador don A lonfo.dc la victo- CaftilJa,y Aragon en A f e o , 
ria que huuo dé Abengamia Rey de 
Morale 
^ t a l c o f à en todas las Chronicas 
de Aragon-, obligafe. por lo menosj 
(^^¿íoija, y fe efcuja-cxpreíTamcntc 
quelp qhizo cocí Rey de Fortugaí, 
nofue ep ofenfa oi 'dectimeto fuyo. 
Yp-tetigocopiadcilaBuIkdo q dizc 
SííiuiCrpz deluQ^^bcíò;,dcuia fei _ ^ 
coplic^acioh qttp^.q'á^lg.wó iuceA Sahta Cruz suér xi&q itodas. Jas-<í-u<5 
jÈrdsííç" à ò n ^ o ^ o ^ é a. cl' fuç. Çurita ha tenido ̂ p^* fón^udias 
impòBbJe.. I . : ^ ' . 1 ^ - " ítihs:^;4«cSátt& Cníz^tépitmgi^ 
í i ar í quanto fcayatóflasado;; y 
no dudo ííno que lo coníeOàrá atví 
Santa Cruz, y baila para lo de 
ia batalla. ' u 'v ' ^ 
, Para fa^tisfacion^dejo que aquí 
26 dejas vTftás^ifffafó; baftà l̂ s 
^padalauiar, y Tu nacimienfo que es en pi enía-yu 
Apologia de 
do dize aíli. Eu Ia hííloria general 
del K e y Don Alonío cl Dezimofe 
retíerej que lo^ Reyes de CattilKi, 
Aragon,Leoii,y Nauarrale juntaron 
y íe vieron en AlEuo, por Ja guer-
ra cjuc con los Nauarros cenian , &Cc. 
Si Santa Cru z no ha Jeydo la Chro-
nica general que aejui alega Cniita, 
es muy grande i^lca , l i la ha leydo, 
y fe ¡c ha ohúdado lo ijue en ella di-
ze , es muy poca memoria, fi no qui-
fo yr a ver agora ío epe alii auia fue 
muygfan floxedad, que allí hallara 
puntualmente todo lo que Cunea 
refiere cau por las mifmas palabras 
que aíía efla.Y íl eras eílo quiere nu-
dar abíolutamente que aquello fea 
falfo , íin mas razón > ni autoridadj 
dexemos 1c por hombre eon quien 
no íèdeue tratar en cola deílas.-pucs 
aun no es czpzz Je los buenos funda-
meneos ddlas. 
Santa CrutL. 
Scriuiendo ]a batalla delas Nanas 
cue el Usina de Vbcda, dize muchas 
cofas con inoríuo de engrandecer í'u Rey 
de Aragon,y gente que configolleuò ala 
dicha batalla, no í í tdo tata como el dizc: 
ni menos q vuieífe diferencias enuclos 
Reyes, fobre el ordenar délos efquadro-
ncsjporque el Key de CaPdlla los mandó 
ordenar como fei'ory Key principal, y 
los otros Reyes obedecieron como ayu-
dadores, y no los ordeno el Cauallero 
queeídize , y el y mita algún Hiftoriador 
de Aragon fin autoridadj yapafsionado 
porias cofas de fu Reyno; y es falfo ío de 
fatirheridocl Rey de Aragon de la ba-
talla". 
Morales, 
T Õ primero parece que rcprcHé-
~ de aqulSacta Cruz el Ilamâr Çu-
títa a la de las Ñauas de Tolofa la ba 
talla de Vbeda. Pues nueftras Chro-
nicas tancas y ixias vezes la ienalan 
por cíle nombrecomo por d otro de 
las Nanas. La hiíioria general con-
cando los hijos que huuo el Key doa 
Fernando eí Santo en fu'fegundamK 
ger , la de Don Alonfo Onzeno ca-
pitulo docientos cinquenta y CÍQCOS 
y en el capiculo docientos diez yo-
cho, y la del Rey don Pedro . y otras 
muy a menudo. 
En lo de ordenar las batallas Çu-
rita como hiftoriador diligente pufo 
lo que hallo eferíto en los autores 
que el era forçado a fcguir,y fuera 
falta notable dexarlo de referir. Si 
es aquella la verdad, o 00,00 fe en-
tremete a juzgarlo, porque veya bié 
como fe le podia contradezir con el 
fundamento que Santa Cruz trae, 
que cierto es bueno, y fi el tales los 
tuuiera en todo , no huuiera que ref-
ponderíeen nada. 
Santa Cruz,. 
I A OrdendelaMerced tuuôprincir 
cipioenCaraluñaelaño.M .CC .^IÍ. 
y node M . C C . X I X . 
Aíorales. 
D E X A Cjrita dudofo el año," pues dize, fegun algunos auto-
res eferiuen: y afsi no ay que contra-
decirle lo que el no afirma del todo,. 
Y ya que Santa Crux quifiera hazer-
lo^uño fuera traer razôrò autoridad 
para ello: porque no fe yo fi hallara 
quien lede tanta, como el fe quiere 
atribuyr a fi mifmo. Quanto mas que 
Çurita haze mención de como dek 
pues fe confirmó efta Orden por el 
Papa Gregorio Nono- Y cfte PQÍI-
tificc fue elegido año de mil y dò-. 
zientos y veyntc y f íe te . Pues 
barco es que cftuuicflc vna Orden 
- fe 
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fin confíf marfe ocho años, y es mas eftar cercada lacn duro poco; pues 
verííímil eftosque no que eftuuieíTc quando el Rey Don Peinando Ja qui 
como auia de citar, fi año dozç co- to cercar, el Maeftre de Santiago íc 
menearâ  vino de Murcia donde dexaua al In -
fante Don Alonfo. Tomado lacrr 
le aconfejan al Rey, que cerque a 
SéXtá Cruz,* Seuilla, y affi lo hizo 3 y auiendo ci -
tado diez y feys mefes fobreellaja 
xxv. ITS Ela yda deMnfantedon Alonfo a tomo el Rey ano de mil ydozien-
.:J_-/Murciacneftctíempo3noayChroni tos y quarenta y ocho en Dezicm-
ca q tai diga, fdigo delas CaftcllanasJ ni bre cs al fín deI afí0i E n todo 
¿eviftasdel,yiLiuiegrGelReydeAra20, i 1 j c «ti « -n.,-, „ * i T« 
mqfcayandiuidido losreyaosdeMurl elcerco de Semüa no eíluuo e l l n r 
cia,niValcnciaporeftos años de 1248. fanw Don Alonfo , porque eftaua 
deuede ymitar ahiftoriadores de Aragó í empreene lReyno de Murciaren 
fabalofüs.-y la diuifion no vale cofa. de queauiaydo dos ocres años an-
tes alia 3 por mandado de fu padre 
como hemos yamoílrado: y todo 
Morales. eldifcurfo que hazemos dende to-
madalaen , hafta ganada Seuilla, y 
el tiempo que duro el cerco,y el día 
V C H A S coías reprehende y que fe gano, todoeffo en 3a gene-
'contradizejtle todas diremos ral hiíloria, y en la Chronica partí-
an particular. En lo primero de la cular. Luego eftaclaro, que por Jo 
ydadel Infante don Alonfo a Mar- menos dende elafí o de mil dozien-
cía , yo no fe que ha leydo Santa tos quarenta y cincoshafta el fín del 
Cruz, pues no ha leydo la general quarenta y ocho, eítuuo el Infante 
hiílona5niÍa choronicadel Rey don don Alonfo en el Reyno de Murcia. 
[Fernando el Santo. Allí en el capi- Su yda a Murcia, la hiftoria general 
tulotreynta y ocho, fegun la dxui- y Ja Chronica que publico el Arce-
áion del Arcidiano de Seuilla embia diano de Seuilla la ponen, mas por-
ei Rey al Infante Don Alonfo fu hi - qucnofeñalanel año , ni en aque-
joalReyno de Miirda3y fe queda lías Chronicas ay efte cuydado, fue 
alia, deípues de ganada Murcia co- menefter aueriguarla por eftorras 
inopareceen el capitulo fíguiente3 cuentas que hemos hecho, El no 
ylomifmoeftaen la hiftoria gene- hallarfc el Infante Don Alonfo en 
r a l : y ya con eílo queda prouado, el cerco de Seuilla, ni en toda Ca-
que el Infante fue a Murcia: y que ftilla por aquel tiempo, no ay quien 
ay Chronicas Caftellanas que lo di- no lo tenga por aueriguado , pues 
gim.DÍraSantaCruz,qucnofueen no ay mención del jamassni que 
efte tiempo. Adüierta y tenga buena hizieíle nada en el cerco , ni por 
tuenta,quc muy clara y manifiefta fe acá en el Reyno. 
la daremos. lae'n fue ganada año de Y efte año de mil dozientos qua-
mil dozientos quarenta y cinco > al renta y ocho el Infante don Alonfo 
fín del, áífi lo dízen comunmente las hizo vna donación a la orden de S2-
: hiftorias, y quando füeífe menefter tiago, dedos lugares cabe A l e a r á 
prouarlo fe haría facilmente; y el y por el priuilegio dclla parececo^ 
Apologia de 
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mo eílaua'cn cl Rcyno de Murcia. 
Todo efto nos ha hecho rcbolucr cl 
arrojarfc tan deccrininado Sata Cruz 
que cl Infante don Alonfono fue a 
Murcia por efte tiempo. 
Niega Santa Cruz lo fegundo las 
viftas dei Infante y fu fuegro. Pues fu 
fuegro lo eferiue en fu Chronicajque 
esjy con mucha razon^tenida por vna 
de las hi florias autenticas, que en fu 
genero pueden fer. Y fieílo nos nie-
ga cambien Santa Cruz, efeufefe Ci pu 
diere de vna publica condenacio por 
fentencia común de los que algo fa-
llen. 
El diuidirfe los Reynos, que es ta 
tercero ,cfta en la mifma Chronica, 
y con efto queda también rcfpondi-
do a lo quarto en que dize, que imita 
autores fabulofos. 
Lo poftrero es, que la diuifion no 
vale nada,fin dar mas caufa ni razón, 
como fueJcry Çuritanodize , qfue 
buenatni mala la diuifion ^ íino como 
fíe] hiíloríadorcucntajlaque enton-
ces fe hizo. 
Santa Cruz,. 
LOs términos de lasProuincías, q po-ne a la ciudad de Xatiua fon falfos; 
porque auia de dezir j Xatiua cae en la 
Prouinciade los Conteftanos, queporla 
parte O tiental tiene a los Baftetanos, y a 
la de Setentrion a los Edetanos, a la de 
Medio dia a los Oretanos3 mejor dixe-
ra los nombres modernos, y fe engañara 
menos. 
Morales. 
LA dífFercncia entre Santa Cruz y Çurita>es aqui folamente en q 
Çuricaponcal Secentdofide los Cõ-
reflanos.los Grecanos, y al Griete loü 
Edetanos. Santa Cruz quiere que los 
Edetanos eften al Secencrion ,y los 
Oretanos al medio dia de los Cotefta 
nos , en lo demás conforman. Dire-
mos pues primero de los Oretanos; 
de cuyos términos ay diuerlidad én-
trelos Cofmografos antiguos. Vnos 
feíos ponen can cortosjque por el Oc 
cidence Meridional no los paflan de 
Andujar y aquellas comarcas:y Eftra-
bon los alarga cantOjque los eíliende 
harta la manna:pues dize vna vez afít 
en el tercero, Supra montes auccm, 
quosdiximus Orecani máxime ver-
guntad meridiem,peruenientes víq; 
ad marttimam aliqua ex parte intra 
columnas.Y mas claro dize adelante. 
A Calpe auccm proximo columnis 
monte ad Cartaginem nouam ftadia, 
duomile&rducenta.Hoc vero lítusà 
Baítetanis3qui Baíluli dicuntur, & 
partim ab Orecanis habitari traditur. 
Conforme a efto de Eflrabon muy 
bien dize Santa CruZjque los Conte-
ftanos de Xatiua ternan por aquel la-
do harto Meridionales a los Greta-
nos. Mas yendo con los demás Cof-
mografos, y conílderando como los 
Oretanos le tendían al Setentrion 
Occidental 3 hafta tocar por alli a la 
Lufícania: no fe puede negar a que 
no eften harto Sctentrionales délos 
Conteftanos. De los Edetanos 3 es lo 
ffiiímo , que ambos dizen verdad, 
en refpe&o de diuerfos lados deílos 
Edetanos. Ellos toman, como San-
ta Cruz muy bien fabe, por la co-
ila dende la boca del rio Xucar, que 
entra en la mar , entre Valencia y 
Denia , hafta la boca del rio de 
Moruiedro , que es encima de Va^ 
3 encía. Pues toda efta cofta, o lo mas 
delkjnoayduda, fino que es muy 
Oriental para Xatiua , y para la 
parte de los Conteftanos donde ella 
efta. 
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cftàt y afii muy bien dize Çuríta.Mas mente no parecían j y m»y pocos tè-
ü comamos el lado de Jos Edetagos rían noticia delias. De las hiftorias 
Setencrional j que comieiíça de h de Us otras naciones cogió con gran 
boca del rio de Níonuiedro, y remete cuydado todo loque a lo de fus Rey-
la tierra adentro, como fidixefleinos nos perteneda. Ha andado todos 
hàziaCaftilla, partiendo por aüi tei*- aquellos tres Rey nos , y el de Sici-
mino con los Ilergaones, y tocando lia, y Nápoles, y vifto en ellos to-
en la Celtiberia, totalmente es aque- dos los enterramientos y fundado-
Ho Setentrional para Xaciua, y para nes de los Reyes, y Señores paffa-
los Conteíkanos de por allí: como dos. Y loque mas importa para cer-» 
muy acertadamente apunta Santa ciíkaeion y verdad de Jas cofas y Jos 
Cruz.Y también me tendrá de fu par tiempos es, que ha vifto todos los 
te , enparecerme que fuera mejor Archíuos de todos aquellos Rcynos* 
vlar de los nombres de agora en to- y muchas de ¡as eferituras y priui-* 
das eítas regiones, para eftostiem- Jegios de canalleros y feñores par-
pos, ticulares. De todo eílo ha tenido 
muy gran theíbro Geronymo de 
Santa CruZj. Çarita : y efta es la mayor riqueza 
que para fuhiftoria pudo tener: por-
que de fuvo eftos tales papeles, dan 
¡ r \ E U yda a Aragon de.don Diego mucha W a las cofas que Te haa 
V ^ t ^ í & ñ f T r y f e ^ d ~ ? -
taldiga^nofeaqucHyftoí^or deAVa- de los tiempos , que es el ani-
KonymicacnloqucdiEe. ma dela htítona , no ic puede con*' 
tinuar de ninguna manera con mas 
. . certinidad , que con lo que las ta-
ñ d O T á k s . les eferituras, en razón de dia, mes, 
y año condenen: y fueradeíto, par*, 
kxvii. I 3 ^ r â rouefc0 ^c^0 ^c a<lu* a^c" ticularmente los Aragonefbs haníJ-
JL lantc entienda de vna vez Santa do fiempre mas curiofos y diligen-
Cruz, que Geronymo Çurita ha he- tes en conferuar fus papeles publi* 
chovnadiligenciainGreyble,para ef* eos y particulares. Por donde en a* 
criuircon mas certidumbre y clari- quellos Reynos ay mas rica mina, 
¿ad fus Anales. Paracfto leyó todas para facar el hiíloriador efte thefo'-
¡as Chronícas ordinarias de Aragon, to. Plutarco en la vida de Marco 
con mucha vigilancia y cuydado, no- Tullio dize, que quien leyere fus 
tando en ellas todo lo que parecia te- epiítolas , que eferiuio a fu grande 
ner düBcultad para' aueriguarlo por amigo Attico , que auia vna muy 
otros medios conuementcs, notando buen» hiftoria leydo de aquellos 
vnos lugares por ayudarfedeJlos pa- tiempos: y con mas razón pode-
rá la claridad de otros. Y cotejando mosdezir que ttmo Çurita vna rica 
los tiempos y las cofas , con buen hiftoriade todas las cofas de Aragón, 
difeurfo^paramayor feguridadyde- poraucr rebuelto todos lo§ papeles 
•mofbacio.o de ia verdad. Defcubrio viejos de aquellos KeynoSíToda eft^ 
fin efto muebaí! htítórias que vulgar^ diligencia ha hecho Çurita, y íod© 
Ao alosna de 
D 
cfte bncn aparejo ha tenido para ef- Perantón en la Chronica que hizo de lo? 
crimríu hkftoria, giftando codo el Reyes de Aragon, 
tiempo defu vida en clamor de per-
ficionarla, con grande ayuda de mu- Aloróles. 
cho ingenio y iüyzio,y letras Lacinas 
v Griegas,y noticia de toda artigue- " V I O tuníera SantaCrnz queano* 
dad^ todo lo demás que íe puede pa- d e i t a r aquí , fi tuuiera cuerta coa 
raeftodeirear.Síe^ocor.íidera San- el tiempo, y con quanta pamculari-
taCrüz .noícdeuea t reueradcz i rco dad Çjrira lo íeñala. l- íze que aña 
moantes lo ha hecho,y muchas vezes de 1255.a fcys de Setiembre, fue quã-
adelante lo haze,noay tal cofa en las do el Infante y los demás fe fueron al 
chronicas Aragonefas, r i otras pala- Rey de Aragon. Podría dezir Santa 
bras a efte tonoja las qualcs yo no de • Cruz, eíTc año feñala nueftra Chroni-
terminoderefpondermasdc remitir ca^ueel Infante don Enriquetoraò 
le a eíle capitulo: donde íi es capaz de por el Rey don Alonfo fu hermano la 
entender loque en el hemos dicho, ciudadde Arcos, eftà muy bien. Mas 
cftimara los trabajos de Çuri ta , con deíde Enero a Sedembre,ay ocho me 
pnbhcoy particular agradecimiento: fes- y alguno deftos pudo ganarla, y 
y fino , no merecera ocra refpuefta. defpuesyrfecon don DiegoaAragõ: 
Agora feia damos en efto» diziendo: y fegun era grande Ia inquietud y 
que Çurica fcíiala dia,mes, y ano, co- cíe fleo de cofas noeuas dc/leCaualJc 
mo lo halló en las eícricuras quede* ro: eílo y mas fe puede creer del. Y 
ftofehizieron entonces, y cito leba- defpues quando fueron las viílas de 
íla para fundar íü verdad. Soria en Março del año fíguiente de 
1256. fe reduziria el Infante con los 
Santa CrnZ^. demás al feruicio del Rey don A lon-
fo: y dende Março hafta fin deftc año 
D r , - , queda lugar para tomarfe Niebla: y Tzen que enlósanos de 12 ÍO,poco r1 1 • 1 1 n r 1 
masó menos, d Infante don bmi- ^mo también lugar de eftar íobre 
que hermano del Rey don AloníodeCa- Niebla los nueucmefes y mcdio.que 
ftilU.y don Lope Oiaz deHaroítñoi de u^eíira Chronica feñala, que eftuuo 
Vizcaya, y otros Cauaüeros, virüron a el Rey don Alonfo fobre ella. Luego 
darla obediercíaalRey de Aragon, y fe el año fíguiente de 1157, fue quando 
hallaron con d, de lo qual no hallo Curo cl Infante don Enrique huyo de Le-
nica que tal di^a, Caitt ana.m Aueone- r - . r r t n i i J 
^yquefelcshizomuchahonra.ybu.n b / « M & fue al Rey don layme de 
acogimiento. Solo dize Id Chronica è ú Aragon,y el no íoquifo recebrr en-
Rey don Alonfo de Caílilla el Sabio, que tonceSjpor Ias pazes que auia hecho 
eiUndo el dicho Rey en Seuilia, y don en Soiiacon el Rey don Alonfo. Y 
-Henrique en Lcbrixa/upo que el fe junta afsi todo viene muy bien, y muy pro-
na con muchos Cauallcros en fu deícrui- fccnxào el tiempo. No ay mas, fino q 
cio^queíoembioaprender.yeífeeíca. nodi ^ ChroDÍcas J0 ^ 
po , y ietue a Caliz; y alh f; embarco en • 1 n i r 
^rnanaue, yfe fue à Aragon ai Rey Don Ç ^ i t a halla en las íuyas'. Mas ya ha 
nayme: el qual como íintien'c la manera entendido Santa Cruz por Jo qus he-
defu vcnidajno lo qnifo alli tener,y man- nios dicho atras en la anotació xxvij-
dòleqaefsfueífjdefuReynOjy de allife y en efta precedente, quan poco ha 
.fue à r unez;y efto nüfmo dize cl uuefUo de valerle cfto fiempre que lo dixere. 
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Con tqdocíTocnelarchiuode lalglc Arcos,y otros lugares de por alli3que 
í í adeÇmiora ay vnâ eferitura anti- fele auian alçadory aísi no va alague 
gua .dcilc año de mil y doziencos y rra de Murciahafta el año de feflen-
iclíencayíeySjlaqualderpacliaelRey ta y cinco, como en el cap. xüij. pa-
don Aloníb en A b r i l , citando en So- rece: aunque embio alia al Infante 
ria, que viene a muy buena cuen- don Manuel, y algunos ricos hom-
ta, para que las viítas huuieíTen iido bres y cauaÍIeros,como Çarica parti-
alü el Março precedente del mifino cularmente cuenta. Entre tanto hizo 
año. muy honradanaente el Rey don íay-
mc en tomar la defenfion de la tierra 
Sarita Crul . de fu yerno, viéndole tan impedido 
^ en eítotra guerra. Y eítoso por volun 
*ZCJ 9uê eQ,ucs Slue elReyno de tadjfife mouio de fu gana, o por rue-
XXiX. \ J Murcia fe al<¡ó contra ei Rey Don go de fu yernojfi fe lo pidió. Y no le 
jUonfo, quefueeii d a ñ o d e 1272. entró da Carita tama honra al Rey don lay 
d Rey don layme de Aragon con grande * no j atrib b 
exercito, vio torno a cobrar délos Mo- Pn IT C J -KR \ \ 
ros.yeftofeveràenlosOpitulos^.ép. tedel laallnfante don ManueUy a ios 
Todo lo qual es falfo,y lo q dize en los di- CaltellanoSiy nunca dize ^urita, que 
chos Capitulosiporqueenlahyftoriadel elRey donlaymetuuieíTe el alcaçar 
Rey DonAlonfo de Caftilla, dize , que de Murcia para fi. Porque en eíla pri» 
vifto por el Rey don Alonfo» que Jos Mo- mera guerra deite año que fe cuenta 
ros del Reyno de Murcia fe ieaman áífa- en c] ̂  Jxvijt no ^ ¿urica ^ fe 
do, fe confederó con el Rey de CSranada, tornà Murcia>fíno en la iegunda que 
y partió de laen para el Reyno, de Murcia f ^ j fí fi . | ^ k 
con eran exercito, y el Rey Moro que alu , . . & . . .7.̂  , 
eftaua fe virio à poner en la merced del ^ relata en el cap.Ixix. Y allí todo 
Rey Don Aionfb,y con elfevino ala ciu Jo atribuye el Rey don layme al Rey 
dad de Murcia, y Te le entregò,y que de- don Alonfo,y el alcaçar la da a vn ri-
xò en el Alcafar a don Manuel fu herma- co hombre de Caftilla. Todoeftoíà-
no: y afii fe le entregaron todos los otros caÇuritade ia Chronica queelmif-
lugarcsque fe le auunalçado,y efto dize ^ j cfcriuio ^ co^ 
fin hazer ninguna memoria del Key de L * - J - u ~-J„ *, -
Aragon, quelo tuuielfe, pot do parece * 0 hemoS 7* . ^ h o , es tenida por 
que efte Chronifta quiere atribuyr la hon muy autentica hiltona.La nueitra del 
ra en rodas las cofas a fus Reyes, quitan- Rey don Alonfo fu yerno, enmuchas 
dola a los otros. cofas es defetuofa 9 dexado de contar 
muchas vezes lo que no íèpodia que-
AdoraUs. dar,íinmuy notable falca de lo muy 
neceíTario» 
AQui es mucho meneíter diítín- - ^ -
guirlos tiempos. Nueitra Chro ^anta C r * & . 
nica del Rey don Alonfo en elcap.x. -pv izeen el Capítulo 37. que el Rey xxx," 
dacque cite año començo la rebe- \ ~ J don layme de Aragon fue i Toie-
Jion de los Moros de Murcia. Y cite do, a verfe con el Rey don Alonfo; no ay 
es el año del Nacimiento de i%6u En memoria de tal venida en la Chronica deí 
cite ano y el %uiente,haíta el feílen- f í1 Alofinfo' J *™ T ^ Z l t £ \ n „ - n. >n J A I r ledo fe le prefino de leayudar para Ia;pr ta y cinco,cftauo el Rey don Alonfo nada(le v^ramar C0I1 c¿nco dre Ciüalío, 
bien ocupado en cobrar a Xerez, y a y cien mil marauedis de oro.Tarafefen ha-
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rApo ogia de 
bla en cfte Capítulo 37. de los Tártaros, 
losquaksdeU parte Oriental vinieron a 
UProumciadcSarmacia, al contrario de 
lo que el dtze: y fe llanruiun Scithas, y 
tlefpvies rellamaioa Tártaros, yeftauan 
fujetos al Prefte l u á n , y el procuro de 
los juntar , y i\o diuidir, como ^urita 
^ize: ylos metió dentro de vuos mon-
tes, para que no falieíTen ahazer daño 
a otras Prouincias, por feriente feroz, 
c inhumana: y las prouincias donde ef-
tanfe dizendeGoth, y Magoth, Quan-
to ala Genealogia de los Reyes de los 
Tarraros ymitaa Marco Polo Venecia-
no .• y dixera mejor ddla li ymitara a 
Anton Armenio, que fe crio entre ellos: 
y gran Can quiere dezir gran Señor , ò 
gran Emperador, y no Rey de los Reyes 
<omo eldize. 
Morales* 
N^ O av tal coíà en la chronica efe Cartilla: que quiere inferir de 
aquí? Luego mal dizc Çurita > Y a he-
mos dicho, y ello Te entiende de fü-
yo,q no es buena manera de arguyn 
E n lode los Tártaros í igu iò Çuri-
ta amor muy conocido, y barco mas 
grane, y de mas autoridad entre los 
do&osj que no el Havtonoa Anton 
A rmenia,que Santa Cruz alega. 
Santa Çruz» 
XXxj. " P ) J-20™ cI Capítulo 74. que el Rey 
\ . S Don Alonfo embiò arogaralRey 
de Aragon le vinieífe a honrar en las bo-
das que haziadel Infante don Fernando 
íuhijo, con doña Blanca, hija del Rey 
luys de Francia, y que el Rey de Ara-
gon vino a ellas, y el Rey Don Alonfo 
„ le falio a recibir hafta Agreda, y de allí 
fe fueron juntos a Soria.y aBurgos.Todo 
lo qual esfalfedad, fegun la hiftoria del 
Key don Alonfo, porque no vino a las 
bridas, fino el I nfante don Pedro de A ra-
gon fu hijo, hermano de la Reyna. En 
loque dizedeh buelta también esfal-
\% Y io demás que allidize, " • 
Morales. 
Odo esfalfedad,)' todo es ftlío; 
y no aynaas razón, de q-.ie n u ío 
dizc nucftra chronica. Vaya Santa 
C r u z por reípuefta a la aactacion 
x x v i j . Y íl otra quiere , entienda qnc 
el Rey don Jay me» como hombre tan 
grane y de tanto fer, ya que íe auia 
pue í lo aquererefcriuirfu hiíloria,ia 
yuadifponiendo y continuando por 
añoS,y mcfcs,Y dias,efcriuiendo íuc-
cefsiuamente fus caminos > y todo lo 
demás . Y de aqui viene principalmeu 
te a tener tanto credito aqueliafu hi-
{lorÍa,muyfcmejante al que fe da a 
los comentarios de Cefar en fus co-
fas. 
Santa fruz*» 
Elata en efte capitulo lo q dize la hr-
ñoriadel Rey D. Alófo/obrcla ve- X3fXlj*" 
nidade la Emperatriz de Conftácinopla a 
pidir la parte del rcfcate,q le faltaua para 
facar à fu marido de priíió, q eftaua en po 
det del gran Soldán de Babilonia. Dize q 
efta venidadcla Emperatriz es íició de al 
gunos que lo quiíieronleuantar,y parafe 
3 conjedurar queEmpcracr!7.pLidofer,y 
mugerde q Emperador de Grecia,comò 
íí en aquel tiempo que ella andaua pidienu 
¿o para fu refeatejuo fuera publico^y no-
torio al mundo j quanto mas al Papa>y al 
imperador. Finalmente efte Chroiiifta 
QUCrria quitar a eíte Rey roda fu bondad 
y largnezn, y grandeza mediante lasqiia-
Ies cofas fue elegido pór los electores del 
Irapcrio por Rey de Romanos. Dize dtl» 
que fup0 mas del cielo, y de los mouimi¿ 
tosdcIosPIartctas,que eri el gõuierno de 
fu caft y reynOjíin tener razón para dezir 
t i l coí̂ a» pues para el gouiernodefu rey-
co mando componerlas fíete Partidas, 
obran ta alta,y tan prouechofa > como es 
muy nororio. Pues para lo que toca a la. 
Aftrouómiajy Aftrologia, fi por el no Fue 
ra, fefupieraen Efpañapoco de eñasfcié 
cUs,y menosdela hiftoria de los Reyes 
de Efpaña, y cofa? acontecidas en ella, y 
todo 
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todo cô ia mayor verdad que fe pudo en es juntar letrados que efcriuan leves 
aquellos tiempos hallar Pues en lo que to yotra muy difFerente defta m a n t c 
Dios, el gano de los Moro's d reyno dd M i f ^ J 
Algaruede Caftilla.y el de Portugal, y el Mageltadyigrandeza3dedonde naz. . 
reyno de Murcia, y las villas de Arcos,Le . ca en losfubditos vn rcfpeftoy reuc 
brixajXerez, Yrreras: hizo fu tributario rendajCjue no tenga nada de miedo, 
al Rey de Granada, t;iloíc muchas veies ni interefle, fino iolo amor y acata-
IaYega,queencadacofadertashi2omas m i e n t o c í e u i d o a ¡a magnanimidad, 
que el Rey don layme de Aragon en ga- y a Ias otras grandeS vif tudes c5 qae 
naraValencia,porquecanlatomofinba ID r ~ • r £ J 
talla, y en ganar a Mallorca, que fue por c l KeylW ^ f 7 T y 
Ja mifraa manera: y por las tales cofas le gran<ÍG2e y ic íüítenta» 
llamaron gran Conqueridor^ vtâoriofo Celebra mucho defpues defto Sa* 
batallador.No tuno cofa el Rey dó Alón ta Cru2,Io que fupo el Rey don Aló-
fo que fe le pudieífc reprehender, fino fee fo en Aftrologia; como fi Çurita no 
muydadiuofoylíberal,masddoquecon fe ]o acribuyetk muy enteramente: 
uemaaiu eítad.0,11 euo es dteno de repre nr»».^,,- a A • 
heníion.Y cl defnaturarfele 3e fus reynos por^Ue $ ^ no Ç^^a.que di-
fus hermanos^ otros fijo, dalgo dcCafti f W?1™0 á í ^ ^ ^po mas del c í e 
Ha , fue porque no les queda darlo mu- lo V del tnommiÊco de los Planetas, 
choque le demadauan de fu patrimonio, Todas las demás ion cofas noto-
aunque defpues fe auino bien con ellos, riaSjy que no requieren por eCTo ref-* 
por manera que çurita fe ha auido contra pueíta, 
d apafsionadamente,y fin alguna razón. . . 
Morales Santa Cruí^ 
\ 7 N O de los grandes defetos que y x i z e en cl próprio capitu!o.Qtj.e cier xxxiií*' 
* lahiftoria del Rey don Aloníb J^/tos hijos dalgo de Cañilla principa 
tenia,era contar vna cofa tan grande les del reyno,fe confederaron en Burgos 
como la venida de la Emperatriz, y con d Rey de Aragon, y feprefirieró de 
nodezirf iqmeraelncmbredefuma leyraferuir Esfalfo^ueselReydeAra 
í t , i T r r> ~ »̂-«T eon no fe hallo en Burgos en aquel uem-ndo. Y lo q dize Santa Cruz, que el * ^ t o m ^ ¿ ^ 
Papajy el Emperador lo iabian: para pañandole d Rey de Caftilla baña Tarf-
inícrir que no era ncceíTario dezir- çona3no es verdadero:ni los auifbr^âè 
lo,eS cola dereyr,porqtie yo y todos el Rey de Aragon dize auerdado al Rey 
Jos q aquello leen deíTearamos fàber de CañiHa, Pero yo creo que el Chroni-
mítaeraobljgadoaíatisíazernoseirc irihab¡ljydemaspoco faberai Rey don 
juílo deíTeoiy para cumplirlo haze pa ¿lon]f0. 
co al cafo,que el Rey y el Papa Jo lu-
picíTen.Eíle defedo quifo faplír Çu- . - *' ]\/[ora[es, 
rita dífeurriendo con mucho juyzio 
y noticia de hiftoria, y fino lo aueri-
guo de leydojadelato mucho en buk V A eíla refpondido a todo efto en 
cario. Ja anotación trcyntay vna, y fino 
Y e n lo d e m á s , puede íl le plaze Jeratisfaze,vaya por refpuefta a ia 
xonfidcrgf Santa.Gruz» que vna cofa veynte y ficee-* • 
Santa 
A pologia de 
v . n t s , C v u r ruyn autorafuera mejor que ymitara amu 
à O B t * ^ t n ¿ j > chos buenos que deziafl lo contrario, y 
, . n o abatiera la honray fucefsion de vn 
XXXUij. T A I z e , que el Rey don Alonfo, por la ^ Yalerofo principe, de quien han pro-
X^guerra que efperaua tener con los todos los Emperadorcs,ylosinas 
Moresque fe le aman entrado baila Be- R el ̂  de enla chriftian-
jel, viendo la nacefsidad q tema del Key 1 
don layme de Aragon s para que le pu-
diefie defender el rey no de Murciajfe fue , - , 
a ver con el a Valencia. Todo efto es me- ¿VlOTmCS, 
tira, ni la hiñoria del Rey don Alonfo tal 
dize: porque de tanfeñaladayda del con A Efto de la nobleza de ¡a cafa<3c 
fu muger , fifueraverdadel hiftoriador Auftria no ccng0 yo « u c refpo 
lodixcra, comoduclayda de llequena-* , A , „ , * \ ' - „ r„ 
ynuncatuuoelKeydon Alonfonecefsi- áer ipucsquando agora tres anos fe 
dad dd Rey de Aragon, para cofa que 1c le opufo cito miimo a Cunea , rczieit 
Yuieffc de fuceder. También en cftecapi- publicado fu l ibro, D o n Phclipe der 
rulo dize de otras viftas deftos dos Reyes Gueuara,que entonces era viuo, coft 
en Alicante, apeticion del Rey de Cafti- fu gran juyzio y Angular noticia que 
llajo qual también es falfo,y no ay Chro ccnia ¿ c todo genero de hiñoria,ref-
nica que tal diga. pondio muy ^ ^ > de ^ 
* t fu Magcftad del Rey nueftro Señor»' 
Jvioraies, a cuyos oydos llego la querella, í c 
Satisfizo muy enceraracnte: y afsicam. 
A L a anotación veynrc y íiece bien quedo fatisfecho el Real Con--
por rcfpueíta, aunque las pala- fi-fode Aragon ,» quienfe aniaman-' 
bras feas con que fe d e í m a n d a , re- ¿ ^ 0 tratâ{rc defto. Y por fi Sane» 
querian mucha fana. Mas bafte la pe Crü2 no ha v&0 aqaello.y porque e l 
na de íu fealdad en dcfcomedirfe a y otrospor el gozen de vn tan herma-
dczir tales palabras eferiuiendo al f0 difcurfo3 me pareció bien ponerlo 
aleo confejo de fu Mage í tad ,cuya au aqui, 
tlioridad y grandeza hinche de re-
uerencia v acatamiento los ánimos -n /z ã J r r i n 
detodoslosquepienfandefimifmo M f ^ J dejcifm de Don 
que fedeuen enfrenar con algún ref- P '̂̂ ipe Gumaragwal hmbnde ¡aboca 
p c í t o . del Emperador nttejlro Senúf^y Comenda* 
dor de Leftrittna9a lo que el Jírcediano 
Santa C r u l . ^ 0PUÍ0 a los ^aa^ & 
^ Gmnymo de çurita. 
*vvir Ize cn eI Capítulo pa. Porque aun- c ^ -p _ r 
L J que Rodolphofu competidor era ^ - M . 
valecofo, no era de las cafas principales 
delímperio. Do quiere dar a entender A Geronymo Çurica Chronifla 
fer de baxo Image, lo qual es muy falfo, J \ de los Rey nos de Aragon, le Ŝ MÍSÃ̂ ÍSS: rnT T ft aIsT ̂  
Rey de Frauda, y deftafucefsion tratan, en los Anales de aquellos Rey-
luan Eftauicy Geronymo Gurbuylero, « o s a l p r e í c n t e h a imprefío y publi-
y Sebaftian Munftero, y OnuphrioPan- cado: esafaber el origen de los Re-
mo. JMlJméQto quefeealgun yes de Aragon, cómputos de años 
" ~ e r r a -
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erracio55y otras menudencias de po- fonn ác la Corona del Iiniperio, cuyo 
comomento. Pero enere eftas nine- padre mnrio en la conquista ¿c v i -
rias,le achacan vna de muy gran pe- tramar.Quien negara pues, que ellas 
103 n d la errara , como fusaduerfa- palabras no eítan hononfiecntiísima 
rios dizen. La qual no ÍÕIo era digna mente dichas^ tanto que fi el Empe 
de fer reprehendida, pero aun cafK- rador Maximiliano fuera eferkor de 
gada. Las palabras de Carita en cl l i - ños Anafes.no ias pudícr^ni las qui-
brotercero capñulodoze, fon las i¡- heradezirmejores, 
guicntes. MaseíReydeCaftillano Siendo pues eito á í s i , no banfal-
confiderando , que Rodolfo no fo- tadoaígnno^que dcvflndo la letray 
lamente tenia de ñiparte a los Ele- palabras de Çiinra> declaran el fen-
clores del Imperio ¡ pero al Papa, y tido y dizen. Que qnifo dezir Çuvi-
que le era propicio y fauorable , ere- ta,que Rodolfo fue elegido perftey 
yendo qne podia con el acabar en de Romanos, aunque no era de los 
prefeneia, que fe tomaffe aígun me- principales linajes del Imperio: D i -
dio de concordia , con quequedafle zicndo>que caía allí lignítica Jmage, 
juntamente con Rodolfo, elegido ynoeftado. 
Rey de Romanos, porque aunque fu A dio rcfpouáo, qoc Çurita, ni es 
competidor era muy valerofo,no era tan bárbaro jui mal romaneado , que 
de las coías principales del imperio, por dezir linaje dixera caía, auiendo 
Eftaslbn las palabras de Ctirita,aks' íemidoen cílaíetógoa muchos anos 
qualesnoay ningún hombre de fa- de Secretario en el confejo de lage-
íia intención Í y de juyziodeíapaíío- ncral Inquiíicíõ,y rttidídú y criado-
nadojque auiendo de darles fentido, íc otros muchos en eíte&eyno deTo 
ño 3as declare en efla forma. El Rey ledo^onde a confeísion de todos Te 
dpd AJonfo efperaua algú medio de traca el lenguaje Caftdlano mas pu-̂  
concordia con Rodolfo^el qual,aun- ramente que en otra parte de Eípa-' 
qeravalerofoino eraeneftadode las ña»El qual fentido fi Çurita ie huuie-
cafas principales de Aíemaniajpor lo radcdezír^ dixera afsi. A Rodolfo 
qual le podiafaltar^o eldincro, olas eligieron por Rey dcRomanos,auiiq 
fuerças en larga competencia^ defta no era de los nobles del Imperio, 
mneraycmrennecefsidaddc tomar También fe refpondc al malo y 
algún medio en Ja c k A õ de Rey de torcido fentido , que a Jas palabras 
Romanos con el Reydon Alonfo, Y llanas de Curitafeda, que Çurita no 
que Çurita no tumeíTe otro inteto de es taíj imprudente, que íi lucra ver-
]oqncftispalabrásfuenameftaclaro, dad que Rodolfo no e;a illuítre y 
por las palabras por el dichas quado nobje, comoconíla que lo era, que 
empeço la'platica de Rodolfo , las lorehriera en fus Anales, pudiendo.-
quales también, fe ponen aquí, para Jo efeufar. Pues Rodolfo es proge 
buc/ean noteifos, y fon las. ííguien- nitor de los Principes de Eípana, 
tes.MtiríoeneriemedioRicardo,y Je los quales Çurita. es vaílaJlo y 
'codo* los clcãores > fino fue el Rey criado. ^ 
áe'Bóhemía >\en Conformidad d i - Demas deflo i pçrque raçoti íe ha. 
mcfé' f t f i 'áeyTííe -Romanos a Ro- de prefumir,qfle vn hombre muy do.*, 
dojfo C o í e de Hasburg, Principe de ¿lo,muy coníiderado-, y muy recata-; 
muy grao vaíoíy áígno por í i per-, do.camo ío e ^ Ç u m a , y que cieñe 
ApolO! 
vifto todo lo q de ROLÍOÍFO cfta eferi-
tOjprctendia efereuir y dezir lo que 
nadie haftaagoraha dicho? Pues es 
dcrto>que todos los que de los Con-
des de Habpurg , hafta agora hã ha-
bladojos refieren por IJInftrcs y no-
blesjpucs que can'fa auia de meu era 
Çnrita, adezir lo contrario /Comrâ 
opinion dc todos los demas eferi-
tores. 
De aqui confia claro,quitada la 
pafsion de por medio3que Çurica pre 
tendió dezir lo que fus palabras en 
buen romance CaíieHàno fuena'n : y 
quedixo folô aquello que todos los 
Hiítoriadorèsde Rodolfo han dicho. 
Que es,que Rodolfo fúe por fu valor 
elegido lley de Rorfunos, aunque fú 
cafaeneftado era pequeña, y rió de 
las principales del Imperio: y quien 
otro fencido prefumiere dar à las pa-
labras de Çurica, es neccUario fe juz-
gue del vna de dos cofas, que eítà â  
pafsionado en las cofas de Çurita, ó 
que por Antipariftafis quiere ponér 
lengua,en lo que ninguna nación haf 
ta agora la ha puefto. 
Deí-jerte que medianamente c6-
fiderado , no fe vee que materia pu-
dieron , ni pueden dar dc calumnia 
Jas palabras de Çurita/mo es dezir,q 
a tuerto,© aderecho , todas las cofas 
humanas eftan fu jetas a ella. 
N i tampoco fe puede penfar , que 
perjuyzio viene a los fuceíTores de 
Rodolfo dezír, qu&el gran valor de 
Rodolfo le pufo en el Imperio, y no 
d gran eftado de fu cafa, la qual en-
tonces era muy mediana : ni tam-
poco que culpa tiene Çurita en refe-
rir efiro en fus Anales,pues hafta ago-
ra no han tenido ninguna los que 
efemuendo en gracia de] Empera-
dor Maximiliano la fucefsion de Ro-
dolfo hafta eiyhan^icho lo mifmo: 
ãuieftdoíldo tatroydosy recebidos 
;ia cíe 
de los rpifmos Principes dc Auf-
tria. 
Demas deílo, qual de ios Reyes 
de Efpañafeha agramado del Rey 
don Alonfo, que mando recopilar 
la general hiftoria dclla ? En cuya 
tercera parte capitulo primero fe 
refiere el origen de los Reyes de 
EípaSa* que aende los Moro* acá 
haftaagora han reynado en ella-.y 
eftan alU cftas formales palabras. 
Y quifó por ende Dios guardar al 
infante Don Pelayo para ante la fu 
faz, afsi como vna pequeña cente-
lla, de que fe Jeuanta deípues lum-
bre en la tierra. Efte Don Pelayo 
fuyeraanteBetifaquando ¡o quiíie-
ra cegar aníi como diximos ante de-
ílo : pero que era fu eícudôro , y le 
tráya la cfpada;y acojo fe de laCa-
tabria y amparo feya,&c. Porven-
tura fue mayor ei citado de Pelayo 
quando lè eligieron Rey de Canta-
bria, que elde Rodolfo quando fue 
cleíbo Emperador. 
En fuma,mngun fuceííorde la cafa 
de Auftrxa hafta agora fe ha agrauia-
do de ios Efcritores que han dicho q 
Rodolfo no teniendo cafa ni eftado 
tan grande, que pudtefle porrazon 
delia afpirar al Imperio,fue folamen-
teeledoporel valor de fu per fona» 
Yíiendoeftoaníi, porque razón ha 
de fer culpado C.irita, en referir en 
fus Anales aquello,^ de tantas y dc 
tan varias naciones cfta dicho? 
Boluiendopuesalas primeras acii 
facionesq diximos fer números dé 
años mal contados,fuceíIiones>&c.Sè 
refponde, que de equidad y jufticía 
deue fer oyda la cauíã de Çurítãíáun 
qaufentejhafta que el, o otro párese 
capor el para fu defenfa, dando el 
traíladó de todas las acufaciones 
contra el pueftas en forma 3 para 
que fe dèícargue delias como Jo-
hará 
Àmbrofiode Morales* i f , 
hará. Porque fi Çurita íiguío autores no auer hecho lo que era en fi: y pirsi 
dignos en el contexto de fu hiftoria, ^ las cofas fB reyno Pacificas, fe auî  
y en la m o ñ de Jos tiempos s quien »0 fn ^ 7 ° / hombr,es' ^ ^ ^ " ^ í , . j i . r * , de fuera de m ieruicio, dexando por Co-Je puede arguir de negligente y mal uerriador de fus reynoS al Ihf¿lc doll 
aduercido? Demas deíto * porque en Fernando fu primer hijo, y con efto fe tu* 
fumaria información han de fer pre- uo fuydapor muy acertada i però eomò 
feridos los computos de los aduerík- en fuaufencia fuccdieíTe lamuerte defu 
riosjylos autores deílos 3 a los que hijo el Infante don Fernando, y la toa^ 
Iiguio Carita, no cíhndo aun paíTa^ da ̂  ^ f ^ t 1 ^ d* M^ccoa 
do por Corees, que los acnorc¡qué « ^ P ^ y la alidade Rey donSanehô 
r iwaj^uw iwaauiuiM fuhjiocon los revnos:lecomuíio darla 
dios %ueuion mas autenucos, que bueltaaellos: yanfinofe tuuoportana-
ios que fíguio Çurita? efpecialmence cortada. Pero los hombres no fon obliga^ 
en tanta variedad de juyzíos y eferi- dos aproueerlas cofas, fegun,y como de 
tores. Yíiendo deílamanera,quepe Bios eftan ordenadas3 pues dlosnolas 
cado cometió Curita en feeuir al au puedenalcan̂ ar. Y lo mas que dizeen el 
torquedixo,queVrracaviSiooche- ^hocapuulo,fon cofas fingidasfuyas, 
¿ ' * ! i . , - por apocar al dicho Rey: que es fu inten-ta anos, y no al que dixo que dona ¿0 
Xirftcoa murió dexciiij. Porquefi es 
licito3como no fea materia dc.£h^ü^i^^^.^^-ké^ j * * * — 
no en cofas morales j y de mayor ini- " Mordkf. 
portancia,(egiiir los vnos a Scoto, y 
Jos otros aSanto Thomas pugnan tes 
ex diámetro j mucho mas licito fera Á Q V I apelamos para dcíai^e 
a los hombres feguir agora a Litúoa ^£ÍLde todos nueftros CaílelJanoi 
agora aDionyfio Halicarnafeo. La cuerdos,que hanJeydo Ja Chronica 
prolixidad3qúe es odiofa, nofolame- defleRey don Alonfo, ymouidos co 
te en la corte Í pero también fuera el afficion de fu tierra* y con 2elo de 
deíla, no permite alargar efto, pu- lagrandezajauthoridadj y reputaciõ 
diendo dilatarfe efta defenfa con mu de fu Rey y Reyno, deíTearan en el 
chas razonesjy gran numero de exê- vn poco de mas feucridad? y aun mi^ 
plos.SolofefupJicaa ^V. M . no per- cho mas de confideracion y madu* 
mita en cafo de prohibición, ni de reza en los confejos y execacion de 
corrección en los Anales de Çurita ellos. Y cflogcnéraJmente en codas 
ningunacofàjhaftaquefn cauía def- las cofas>y masen partícuJaren efta 
apaísionadamente íèa difputada > y fu eléccion y camino del Imperio.Ea 
examinada» ' eílos.eftrados pedimos juflicia, qocí 
poribío el fentenciar ta abfoluto de 
Santa CmT̂ é Santa Cruzjno nos tenemos por con-
denados. 
DI/,e eü el próprio capitulo; Peró co^ 
mo en ninguna cofa de fu eftado y Sétttfa Ctul 
gouiemofe huuieííe con maduro y fano V 
¿ófejo. Por cierto tuuo poca razón çurita " ' . . • . • 
en dezir eíto.-porq nunca tal fe dixo defte y tnlo demás que dizcque fue deshé 
Key, y liépre fe timo por de muy maduro X redado por el Infante dò Manuel fu XXSVij» 
cófejo y v como tal hizo fu yda > para q ei hermano,y por los hijos dalgo del reyno. 
PápaleoyeíTc, y nafepudkíTe quexar de q dicró fentenciacõtrael, defpoífeyendo 
•Apologia de 
le de los reynosique «ulpa tntio d Rey dô fu hermano, mas era menefter <ie-
A'-onfo, pues el Infantcdon Sancho (a hi- zir% 
jo le fue ingrato , auieudole mandado ju- r ^ „ * „ f ^ ^ l f 
rar por heredero defpues de fus dias; y lo ¿ S l M a ^ V U ^ . 
miímo le fue el Infiinte dó Manuel̂ fu her ze masabaxocndd¡choca itu;C) ^ 
mano y los hijosdalgo, a quien el Rey a-i e, R deAr ó ^ b3.0 ^ « « l ' 
tes de fu partida para Frauca, aura hecho ^ d ¿ Aloifo m f^ 
ffiuehas mercedes, fi con todo efto feto ¿ dd ¿Qn ^ A 
traydores a fu Rey y fenorf Y en lo de la ò d f . , ido dd Inf. 
muerte del Infante don Fadrique.el la me | Sar.ch0)CSntra i¿ qUe tenia « p i t u b -
recia muy bien.por fer tan mqweto: y fie- cor,certado con J R ey fu p2ar<: cn 
pre andar cu tratos eon los hijos dalgo • ? j d Eft¿ dÍ2i j 
contra fu Rey. Finalmente eftos que teh- mirando „ apocamieiio a fu 
go dicho.alçaron por Rey a don Sancho; ^ebrantamiento L fu fe, 
potquelcsprometiolmergrandesmerce « ^ ^ T ' ^ ' * 
desjcomo fe las hizo, porque dÍ2e la hifto 
ria del Rey don Alonfo , que las rentas de Morales. 
los rejmos pamp por las tierras a todos ^ ^ CruZ c| 
los Infantes y Kicos nombf es,y demás les ¿\ ^ . i J 
dio ,1o que era para mantenimiento dei / " Idpqae Ç^nta uene de contar 
Rey,queeraUrcntadelasIuderias ,yde verdad >pue$ auoque le e? tan amar-
los diezmos, y Almoxarifadgos, y las reit- ga, ladize. 
tas de todas las Morerm .• aníi que no re-
tuuo para ÍÍ ninguna cofa. Santa Cru&. ' 
"TVOdoloqdizeenel capitulo 109- de xxxis» 
iv i vraws a 1 h chronica,/ en el eap. 15 .de la chro-
nica del Rey don Alonfo tercero de Ara-
N O hazemos. aqui procefTo cort- gon3esmay difeentedeloquedizedca 
trae] Rey doo Alonfo.masfita- paulo 6* deU chronica del Rey don San-
uo culpa de muy atras refultaaa, por cho, y cada vno de ios hiftoriadorcs pre-
j i 1 j . 1 j r i fume dar la honra a íu Revide lo queaiU 
donde padieron todos atrenerfele pafí0 entre ambos Reyes/ ^ 
alsi. No ay quien no los condene por 
fu mal hecho: mas tampoco ay, lino / 
folo Santa Cruz, quien falue al R ey m orales° 
de auerles dado mucha ocafion. No A Qni ni contradíze, ni reprehen 
era ciertora2on,que ellos la toma- jf\denadaSantaCruzsy aíiinoay 
ran para tanto mal: mas al fin fe la en que reíponderJc. 
dio. Y del Infante don Fadrique, no 
fe yo donde halla tanto mal Santa Santa CruZj. 
Cruz,que la chronica de fu hermano 'TP Odo lo que eñe autor dize en el. capí 
en vnafolapalabra dize la caufa por- A tulon.yen el cap. 15. del Rey don xL 
que lo mandó tan cruclmcte macar. Ilian ei SegllI1do3fe v e t fer compueíto de 
Y effa palabra es tan general, que po ^ P 0 ^ no.dize tal la chronica del Rey 
, u 1 j * • don Fernando de Caftí la. í iCloipecha, quenohuuo que dezir 
cn particular. Dize afsi: Y porque el Morales. 
Rey&po algunas cofas del Infante \ yf Vyrefpondido queda efto en la 
DonFá^nqueíu hermano, &c. No 1 Vi-anocacion xxvij. E s tan propria 
dize masques para que entendieíTc- para aq-ai aquella refpucfta,QÍic pare 
mos que vn\&ey mata con razón A ce natural defte lugar. 
Ambroíio de Morales.' 
Sânta CruZj,. 
Nlo quedize delayda dela Reyn^ 
'xl j - J D doña Maria a Darocajcs/alforporque 
no fue fino el Infante don Enrique. 
Morales. 
. 'T'Ámbicn cftaalii fatifccho a cfto 
! ^ con toda particularidad. 
Santa fruzjt 
,.. 1 C N lo que dize eñ el capitulo 2 o.que el 
xlij» J j , {̂ ey dg Aragon mouio guerra al Rey 
dó FernadOjfobre lapretéííòn de dó Alo-
fò de la Cerda del reyno de Cañilla; es la 
verdad, que don Alonfo hizo liga con el 
Key de Aragon, y le prometió, que en íic 
do Rey de Caftüla le daria el reyno de 
Murdaíyptrrefia*caiíiGuelJÍ,ey.de Arsgo 
defecho a fu muger, y determino hazer 
guerra al Rey don Fernando. 
Morales. 
AQuino liazc mas Santa Cruz de concordar con Çurita,y dezir, 




DIzeenel folió i65. que el Rey don layme fue recebido en Murciajcomo 
ReyySeñor: q feledetiíapor juftafuecf-
íió)/ herécia.Có mas jufta razón fepuede 
dezir,que fue recebido como tyrano, que 
fin le pertenecer aql reyno, lo determino 
conquiftar^con peafar que fe auia de que-
dar con el. 
Mordes* 
SOmosCaftd[lânoS,y obligados por eíTo y por la razón a fentir aquí lo 
que Santa Cruz:mas Çurita habla co 
forme a lo que entonces en Aragón 
fe pretendfcby fe eeniapor cierto. 
D Izc mas abaxoen el capitulo 22. qué xlüijt los ataúdes do fe lleuauá los ricos hó 
bresypaflarôn delante las puertas deVa-
Iládolidjadódeeftaiía el Rey, y Ia Reyna: 
y que de alli mouieron cbn el exercito, y 
íe fueron para Aragon. Queriendo dar 
rita a entender, que auia paffadb el exer-
cito a pefar del Reyjy de la Reyna fuma-
drc.Lo qual es falfo 3 porque Ueuauan dc~ 
lio licenciajy faliioconduto,y dize la hifto 
ría del Rey don Femando, que la Reyna 
doña Maria les hizo dar para que fe pufíef 
fén fobre los ataúdes ridos paños, porque 
los que Ueuauan eran miiy ruynes y rotos» 
'bAorales. 
NVeftra chronica cierto eflà en èftotnoycomedida , y cumplí-* 
damente dixo todo lo que erarazo* 
de la tregua que la lleyna doña Ma-
ría les dio a los Aragoneíès,para que 
IleuaíTen a enterrar fus muertos.Çu-
rita dixofeñzillamcnte 3 como cami-
ñauan: íi Santa Cruz quiere interpré 
tarqueÇurica quifodar a entender 
en aquellas palabras, que a peíàr del 
Rey de Caftilla pafíaron, paílc -. que 
otros aura no menos agudos qvean 
como fe puede echar a buena parte. 
Santa Cruz» 
DE todo lo que dize en el capitulo 24. no ay memoria enhifloria de las 
de Caftilla, y Leon. Deue feguir algunos 
autores de Aragon. 
Morales, 
"SJO reprehende nada Santa Cruz 
*• ^ aqui,ni ay querepreheden pues 
no folatnence pudo íèguir Çurita Jos 
ancores de Aragonjíinoquefuejafto 
y ncccílàrio que los ílguiefíc. 
d 3 Ymu* 
Ap cicgia de 
Y mucho ¿c lo que Çurita trata los arbitros, fon difentes los que aqui 
en cílc capitulo vcynte y quatro cftà poi^urita^lo q dize la chronica cid Rey 
en la cíironxca del Rey don Fernán - dQa Fernaíldo -£I1 cl « P - t f ^ tf7-
do el quarto. En el capitulo oclaao 
ay larga mención del trato que el In Adórales. 
fante don Enrique craya con el Rey 
de Granada de dar/e a Tarifa. Y def- TT As viñas de los Reyes en Huer 
pues en el cap. doze : y allí embia Ja jL*ta,que Çurita cuenta en el cap. 
Rcyna doria Maria a apercebir toda Ixvij. del quinto libro, citan co nue-
el Andaluzia, y feñaladamente a do ftra Chronica del Rey don Femando 
Alonío Perez de Guzman , que fe en el cap. 1 j . y allipoco oirauchono 
guarden no execute el Infante Don fe trata deftos términos. Lo que Çu-
Enrique fu propo/íco, de entregar al rita trata en el capitulo precedente 
Rey de Granada a Tarifa. Eftas cofas eíta en nueítra chronica en el cap* 
algo fon, y mucho de Io que Çurita xvij. y las palabras que a eíto tocan 
trata en cite capitulo : y aunque no fon citasen nueftra chronica. J D c 
hallara Carita eferito lo que fobre lo deLReyno de Murcia que el Rey-
cito hizo Alonfo Perez3 fe pudiera de Aragon tenía,dio al Rey la villa 
bica conjeturar, que lo auia hecho, ¿e Murcia y Lorca y Alhamay Mula 
porque no fe pcrdie/Tcrannial Ja tic- y Molina Cccâ y codos los otros luga 
m q cl también auia conferuado. res que fon aquende del Rio de Se-
gura. Y el Rey de Aragon Ueuo z 
Santa CrM&. Alicante ya Orihuela, y todo lo al 
D ,, , r J i \ T> que es allende cirio, v demás ciuefín 
Izc en el fin del cap. 45. que el Rey ^ * j j w v m a a j u v u u 
don Uymc ferecogio aMurcia:y que ^f íe con el Elda y nouelda, que era 
pudiera fer cercada y combatida aquella de Dona Violante Manuel, y Elche, 
ciudad. Dize la hiftoria del Rey don Fer- que era de do luán Manuel; y el Rey 
nando,que fino fuera por don Enrique, y que les diefle a ellos cambio por 
el Infante don luán, que eran amigos del e]]oS> Ydeítamanera dieronlafen-
ReydéAragoi^yloqtufieranguardar,^ tenciaclRey dc portuga|, y cl I n , 
mera preto con la Reyna íu iimeer. Y r r\ 1 o T 1 1 i 
anfi feboluieronlos dicWpara Caftiiía: ^ c e D o n l u a n ^ L a s palabras de 
de io qual huno gran pefar la Reyna doña Çuncaíoneítas. Los luezes fenten-
Maria.'por manera, que fiel Rey de Ara- ciaron , queCartagenajGuardamar» 
gonnotuuieravaledoresCaftelíanos,pa- Alicante con fu puerto de Mar, y 
gara bien el atreuimiemo de la entra- con codos fus términos, como los 
da delReyno de Murcia. fatie y parte el rio de Segura ha-
Mordes. zia cl1Rcro d? yaIcn?ia > ^ * 1 
mas alto lugar del termino de Villc-
AQm no ay mas que vna chroni* na (exceptando la ciudad de Mur. 
cadizevncyotraoero .yÇun. cia y Molina feca con fus términos) 
taíiguelafuy^yhiziera mal finóla qucdaíTenalRey dcAragon>&c. Y 
; nguicra. poco mas abaxo fencenciaron, que el ^ ' Santa C r u l . ^ c y d ^ Á r ? g 0 ^ d ^ f C x a J R ? y x d j r o a : - • ^ Fernando la ciudad deMurcía,Mo-
xlvij. - T Os términos de los reynos deMurcia .linafeca ,Moncagudo, Lorca , y Al^ 
¿~/y Yaleaàa,quefueró decUrados por háf«a?y los otros lugares que tenia 
- • - -• . en cl 
(Ambròfio de Morales. 
!feh ¿1 réyño de Murcia, &c. Yo no 
veo aqui otradiffétenciá; íifso fcs k 
¿G aqucilãs paiabras. Hafta el mas 
alto lugar del termino de Villena* Y 
aquí no ay mas cíe dezir Çuritsíjdqufc 
íiãparticularidad mas. Pues porque 
Sânta C t o t pufeda ver quan bien pue 
íta eftàjêfta^lea en nueftra chronica 
del Rey don Pedro i en el año dèci-
tüo ,cn el capituló quinto i dode efto 
lè refiere con toda efta partitulari-
dad^y aun mueha tnayor, 
Santa-jQruk*. 
ENejcapitulo Si.dizey qdefpuesqae los-Móros de Granada mpieroü que 
*IViiJ el Rey de Aragon ténia puefto cerco fo-
bre Almer'iá, quêlêspeTo ihuchb, y lote-
n t a t i l í d ^ r ã h - t e h t ó l *{ eftb^ra'dete^ 
neral dicho Rey en poco, y que no eran 
muy dieftros enlas cofas de la guerra, co-
mo los Caftellaiios,'¡"Y- afsi hízieron burla 
délos AragonefeSj porque les vieron ha-
iíer barreras, j^arafu defenfió, y enaque-
., liós tiempóá íe teáiíi por poquedad, y co-
( bardiaeiitregerttedeguerra, cercarfeeri-
tre barreras, yendo á poner cerco íobré al 
"guhlugàr; porque les parecia^qúe p jleua 
xti\\éí temtír córifigó; y áfsiíos que fete-
niah por valiêiites y esforçados, tériian 
por gran deshonra mèterfe deritrb de cer-
co', jJór'gtíé les parecía que ei: cerco ¿ra 
^ãra ha¿isr las gentes cÜbarde^ Y efíò pa-
recebicrijpüeslosAragOnefespor boluer 
huyendo al cerco ,> fe libraron dos, o tres 
vezes de fer.prefos y ttiuertos con fu 
Rey. 
Y O cierto t3o alcãço el -fín porgu é 
Santa Cruz hizo eíla .anotación, 
en e l lano^- Vèpí-éKéiidera Çurita 
çanada^t y^yc<icrEp qu^.qmefplc-
yerc aqmei-cspíHílò te-sftm&s dirá 
.comóyõdigí^aécHô-
der que pretende Santa Crpzaqui, 
Y afsi fe quedara íin refpueíta. Si es 
mal hazerlos Aragòriefes eftadefen-
fa, que ay que culpar al hiftoriador 
quelacuenta? Antes ay.teíHmonio 
de fu fidelidad,que no calla lo què es 
aun en vituperio délos fiiyds.Si río fes 
mal hecho, comõ Çúrita muy lárga-
ihettte Ib mueftra , .que tiene Santa 
•Crü¿ qué oponerle aqni? Solo pare-
ce que tuuo gana de mulciplicar con 
.tradiciones^, 
%anta Cru%¿ 
D lize en el cap, 84. del poco effe&o que e\ Rey doh Fernando auia he-
cho fobre Algezira. Toda -viaganò a C\~ XHX 
ferájt|üiy&tei| mü^-ffffiao fabre Al-
iesfücfedier'añ Us'ttiíicíiás'ágnas;1 ' ^ ú ! ^ 
todo tt tiempo hí¿o:^ íbbrétÓdoIáMu^t 
t e i e á o n Diego Lopez de Haro/yjp"or*^ 
to acordó de auenirfe con el Rey de 
nada, y tambié por la lAirobre que el exerf 
cito paflaua, ,:: : ^ .•> 
íkorakk,-. ^. 
CVrita dízfe clpobo efe£bo i^üe Í3: hito fotrt Aigezíra-.que ú è à t 
que ver coh eíkíi amtffc fo í^átó & -
bralÉaránresífü&tríúfttífefc htfcfeo, 
•y tmf fíjoakd^ tbtítat^a Gibfakàí: 
ré&tío fffcír tflb dfexâ̂  de íer poctí 1& 
gnefe hizo' fobrfe ÁJgezirai N lk i c -
ndís dexai-a ctó íeí poeo ¿ póf U% bue-
eícufas <jue iiaeftrá chronica da, 
y Sánta Grdz trae. Las eícufas fon 
fito? jüftas pará fálaat al Rey don 
'Fernando^ porqoetío hiio iftas:¡íc-
l-dilcípüedeüfeí páítfci jiára que no 
feapdcoloqtíéfetiizí). ^ 





DT Z E en el capitulo 8, que auia vnà ciudad en la Morea, que fe Uamaua 
Patre , y q en vulgar Catahn fe llamó en 
aquel tiépo Patria, y en Latin Neopatria^ 
No dizc en efto ver<iad>faíuo en que anti 
guamente fe llamó Patrc, y en Latín Pa-
tria: pero como junto a ella fe poblaíTe 
otra ciudad muy populofaja llamaron los 
Griegos Neafpatriaj quees lo miftno que 
en Caftellano nueua patrUjy corrompido 
el vocablo/é vino a llamar Neopatría* 
Morales, 
T AS palabras tojas Je Çurira fori 
^cftas.Neopacna tomó clnombriS 
de vna ciudad famofa, que eila en la 
Morea, que antiguamente fe dezia 
Pacre; y en e í te tiempo en vulgar Ca 
talan fe Uamaua Patria, y en Latín 
Ncopacria.Fue menefter poner citas 
palabras de Çi?rita,porque SacaCruz 
Jas refiere tan mal, que no fe puede 
entender nadâdeiías. Agora lepre-
gunto. Que reprehende aqui ? Dize 
que el auer'dieliQ Çurica, que en La-
tin fe llama Neopauia. Porq en Grie 
.go fe llama affi, y no en Latín, Siay 
yerro en Cunta cíle es: y eílc le pare 
ccaSanta Cruz bailante para dezír 
tan feamcnte,no dize verdad. N o fo-
jo los Señores del Confcjo, fino vn 
.particular fe pudiera offender de oyr 
dezir delante fi vna palabra tan def-
comedidacomo e í l a , aunque fuera 
en cafo de mas ímporcancta.Mas de-
x^do eftojcs donóla cofa» que quiera 
dar ^ entender Santa Cruz, que fabe 
Gricgo.y que no lo fabeCuritaiííen-
do cofa maniíiefta, que Çuritaeílu-
d i ^ j fabe bien aquella Iengua,y que 
Santa Cruz no ha aprendido a ni aun 
la primera letra della. Pues porque 
erro Çuritaj y acertó Santa Cruz? yo 
dire lo que de ambos parece muy ve 
rifímil. 
Çurita no quiío pararfe a dar razo 
de la etimologia tan menudamente, 
como el Neos y Patris por fi reque-
rían, pues era efto cofa no muy dig-
na de vna hiftona tan graue:y ya que 
no quería hazer mención deía étimo 
logia Griega, conEcntofc con dezir, 
q en Latin fe llamauaNeopamà:y en 
efto todos veê q dize mueba verdad, 
pues en Latin no tiene otro nombre. 
Efte parece que fue el intento de Çn 
rita: El de Santa Cruz fue, que como 
ft cafo el fabia,o alguno le aduirtio la 
etimología Griega,hizoeftaanota-
ción con canto alboroto y tan acri-
minada, 
Santa Cruz,, 
D ize en la foja 5 que el Rey de Por-tugal embio vn menfagero al Rey de Jj 
Aragon de cumplÍmiéro,paraquetuiuef-
fe por bien el cafamiemo que el Rey don 
Alonfo de Caftilla queria hazer con fu hi 
ja, y dexar a doña Coftanza hija de don 
luán Manuel, con quien auia fido cafado. 
No ay tal enla chronica del Rey don Alón 
fo dePortugal. Efte Chronifta quiere que 
todos los R eyes hagan cafo de los fuyos. 
Morales, 
Qnifcrefpondelo acoílumbra 
.do.Si aquella chronica de Por-
tugal no lo d ixo , Çurica lohallò en 
ocra de Aragon, y aífi hizo muy bien 
en dezirlo. 
Santa Qruz .̂ 
Dize en el capitulo 7j.accrca de los cu . .... plimientosqhizo elRey.de Aragon "I 
c.?E^^c&lftjíl*»fo)w* ias cofas de don 
luán 
Ambrofiode Morales, 20 
^uan Manuel. No parece afsi enla chroni-
ca del Kéy don Alonfo de Caftilla, fino q 
fin hzzer cumplimiento, embio a don lay 
nie de Exerica,y a don Pedro fu hermano 
con mucha gente cu fauor de don luan, 
para que hmeíTen grandes daños en Ca-
ftilla. 
Morales. 
T Ó mifmòtiezimosaquiivnachró 
fwnicadizc'víi6íy otra otro, Carita 
íiguc como deue íáfuya. 
Santa Çruzj» 
EN el capítulo ¿i .del libro y.dize, qué el Rey de Aragon dio titulo a dó íuã 
Manuel de Príncipe de Villena. No dize 
tál la chronica del Rey don Alófo de Ca-
ítilla, fiñoqué'recibió el ReydeArs&an 
adon luán Manuel, y le hizo mucha hon-
r a ^ no le dio tierra ni officio en fu reyno, 
yei Rey de Aragon no tenia porque da-
lle título de V ill enagües la villa es del rey 
no de Caftilla^y no de Aragon. 
Morales. 
AQuíay qué refponder^queVille na ya era de don luán Manuel, 
que de fu padre lá heredó. Mas por-
cjüe ei Rey de Araron pretendia que 
era fuya la juriídidon delia i por eflb 
íe daría, eí titulo.. Co& es qué'cfta cía 
ça en nueíirá chronica i del Rey .doa 
Pedrojcn el lugar que arriba feñ.ak-
Morales. 
p A r a eftà anotación y muchas j ® 
1 caíi todas las fíguientes, dezimos 
lo qué ya en eftas paíTádás auemos di 
cho.Yãfsi prègutamòsaSãtaCruz, 
que es lo que quiere concluyr de a-
qui? Porqué fi quiere cohclúyr , que 
Çurita no eferiue Verdad, negar le 
hemos la cohféquéncia, porque no 
es buena máriérâ de arguyr. La chro-
nica del Rey don Alonfo dize eíYo; 
luego no es verdadlò contrário.Por-
que al reues podriamdà también de-
¿ir. Las chronkasde Aragon dizeri 
ííiojlüego no es verdad lo contraiáo. 
Son opiniones diuerfas déEícrito* 
res, y para contradezirlas han íe de 
traer razones, por donde parezca lo 
VM>k ma| yeriíimil que lo otro , y no 
^ Í S f Á S ^ i B Í ^ ^ H . y con çftd.fe 
¿enga por reípò^di^o". eh Ias ánotà-;r 
çíonesíiguiente^'.l;; .;~\'( ' ? 
Santa Ç,ru&, 
D ize enjas fojas 177, que eí Rey de Aragon embio quatro galeras a A.Ige y 
2 ira con vri capitán que Uamauan Ramon 
de'Yiflanona, y tòrrio a éríibiar.otrasqua-
tíoâefpues cõ.don Bernardo1 de Cabrera 
No dize tal lahiítoria del Rey don Alón-* 
fo»íino que embio diez galeras,yviñapp); 




\7" En fin del eapit^^s dize, que el Rey 
de Aragon fe concordó con don Inan 
Manuel^ le confirmo el titulo que le auú 
1'a.chronica 
Cañillajy nod'^ Á$¿gm¿ 
' Vcbas vezes e ñ a r e í ^ o n d i d a ya 
â eftojy en la anotación prece-
dente mas a la larga. 
Santa C m ^ ' 
EN lo que dxze en el capitulo. 43. fpí. . t 187. que fe hizo tiueua amiftad ¿il- *VI 
tnslos Reyes dõn Pedro deCaftillajy don 
Pédrò de Aragón. No ay chronica Cáfte-
llana 
1 Apologia de 
Uaná que tal diga, ni la «ufa del rompi-
miento delas pazes que dize en el cap. jtí. 
íbl. 195. Porqueta guerra fe mouio por 
culpa de vn capitán de galeras deAragon» 
que tomó desbáteles s que eftauati en la 
playa de San Lucar; y el Rey don Pedroi 
que fe hallo prefente,le embio a dezir que 
no los tomaffe, pues eíkuanen fu puerto: 
y el Capitán no lo quifo hazer, diziendo, 
que la gente q allí eltauá no eran amigos 
del Rey ¿o Aragon, y que por efto los 
podía tomar de buena guerra, y afsi fe 
füc. 
Morales. 
chMunque fe alarga mucho mas délo qufc 
di¿e la chronica cfel Rey don Pedro de 
CaÜÜla en opróbrio del Rey de C«a 
ÍUlía, 
Morale^ 
A Largafe mas Çuricà , es porque 
^*tienc mas particulares relación 
nes en eferitaras, y en pâpelés. í )e-
zirque efto Ib haze en oprobio del 
Rey de Caftilla, es interpretarlo Saa 
ta Cruz como le plaze. 
AQm bafta también lá réfpüe-fta de la anotacioii ciriquenta y 
quatro. Mas támbicn és jaílo que a i 
üierta Santa Cruz, como Çurita dio 
también eíTa otrá caüía de los nauios 
de San Lucar. Paes cjue le cuJpa?Por 
ventura que con muy buénápruden-
cia difeurrio defeubriendó las caufas 
mas imporcãtes?Lo qual es cofa muy 
principal en la hiftoria, y por tal la 
tiene Marco Tull io , en el í eg undo 
de Oratore3quando dizc.Vuit etiám 
hiftoria, quohiam in re bus magnís 
memoriàque dignis cõíiliaprimum, 
deinde ada, poftea cuentus expela-
tur: & de confilijs fígnificarí quid 
feriptor probetjÔc ih rebus geílis de-
claran non folum quid a&um aut di-
¿lumíltiíedetiam quoniodo:ôccum 
de euentu dicatur, vt cauíicexplicen 
tur omnes, vel cafus, vel fapientix, 
vel temeritatis. 
Santa Cru^ . 
EN el cap. 2 i alargóte çurita a muchas :nas cofas que dizc la hiñoriadel Rey 
don Pedro de CaítiUa > afsi en lo que cm-
bia a dezir al Rey de Aragon, como en U 
refpuefta del dicho Rey. 
D; 
S m a C r ^ X ¿ 
Santa Cruz*. 
kXze çurita en el cap. 3.4 deípues que 
— 'el Rey de Caftílla fe toriio a. tara-
ijonaaporque no fe atreuieron los del Rey lix 
de Aragon a falir de fu fuerte a pelear eon 
el: que defpues el Rey de Aragon faliò 
deMagallonconto dafu fuerza de gente 
de guerra, con prppoííto ele dar la batalla: 
y que el Rey de Caftillanolaquifoefpe-
rar. Todo 10 qual es falíb, y no ay chroni-
ca que tal diga ,fínôU fUya: porque con-
íicfia antes deito que fu Rey eftaua en ça* 
r^oça, y no tenia gente parapelear* 
S a r i t a C f á t i t i 
^ « - f e S S S " r i:GraPimiento XielRey & Pedro qtíebrátO la tregulá 
ym*temk<m<mt&emosdk poreUegadoeí^uai i íkporvnaño^ 
" ^ porque 
Ambrofio de Morales.' 21 
porque cl Infante don Fernando fe auino 
ton el Rejr de Aragon fu hermano , y le 
bokio el caftillo de Inmilla a que ama ga-
nado el Rey de Caftilla. Todo lo qual es 
íaífbjporquela tregua fe quebranto por 
el Infante don Hernandopor el Conde 
don Enrique de Traflamara, de que fu-
pieron que el Rey don Pedro ama muer-
to a fus hermanos, al vno en Seuilla, y al 
otro en Vizcayajque era do luán.Y como 
clíos fupieron efto, el Conde dó Enrique 
entro en Caftilla por la parte de Soria, y 
dcftruyò muchos lugares, y don Hernan-
do entro p or el reyno He Murcia, y cerco 
a Cartagena, y hizo muchos daños en a-
quella tierra. Lo qual fabido por el Rey 
don Pedro^propufo de yr con fu exercito 




• T p \ E la entrada que pone del Rey de 
"J* JL/Aragon en Caftilla en eí capit.20.no 
haze memoria la chronica del Rey don Pe 
dro, qel ha dicho que tiene por buena, 
aunque efto dizeenguato haze a fupro-
poí í to , y en quanto no, procura de no 
imitalla, y efto di¿e en el cap. s 5; al prin-
cipio. Y efte autor no dize de otra entra-
da que el Rey. don Pedro hizo, dóde ganó 
a Arcos, Negófta,Torrijo3y Montagudo, 
que eftaua alçado contra el Rey de Cafti-
lla, y otros lugares. 
Santa Cru%¿ 
Ixü "P N el cajp.24.en fin del dize, que la ar-
J" X^madadelRey de Aragon fíguio a la 
de Caftilla hafta la coíta de Almería. L o 
qual csmuyfalfo /porque la armada del 
Rey de Aragonjvihicndo de la Isla de Ma 
llorca,vído la del Rey de Caftiíla.que efta 
ua junto aCalpe,y como la reconoció, no 
ofo pelear con ella, y,Te metió en el rio 
de DeiiIajdoamíTmuclia gente de guerra 
de vna parte y de otra del no, por le dar fã 
uony çtRey de Caftilla xomp efto vido» 
deterrriTho deyrfe con fuflotaa Alicante» 
y efto dizen' nueftras hiftorias Caftelía-
nas. - ^ " **; 
Santa CruzT* 
TOdo lo que relata ene] capitulo^i.' es muy diferente de lo que fe dize en Ixüj. 
la chronica del Rey don Pedro de Cafti-
lla, a quien d dize que da mucho credito* 
Santa C m & . 
EN el capitulo 2. del Rey don Pedro, 1 y , digo de la chronica del Rey don Pe* 1 **• 
drojibro 1 o. dize, que eftando el Rey do 
Enrique fobre Toledo, le vinieron emba-
xadores del Rey de Frada, paraauenirfe 
con eUy que trataron que todas las diff eré 
cias que auia entre el , y el Rey de Ara-
gonjlascomprometieftcpara que fe de-
terminaífe dentro de cierto tiempo: lo 
qual juró el Rey don Enrique,&c. No di-
ze talla chronica del Rey don Enrique; 
iííTfí_gue fe hizieron confederaciones y p* 
Santa CruZsl 
EN el capitulo 47. dize de la ofFerta que el Rey don luán de Aragon em-
bio a hazer al Rey don Enrique de Cafti-
lla, y los confejos que al dicho Rey le etn-
bio paralas cofas que auia de hazer en fu 
reyno. Todo lo qual no ay memoria en 
chronica de Caftilla,que tal embíaífe a de 
2Ír,foIo dixeron los embaxadores a los 
teftamentarios, queprocuraffen de hazer 
loqued^uianafuofficio ,para que fien-
do de edad el Rey don Enrique les hizieí. 
fe mercedes. 
Morales. 
EN la anotación vcyntc y fíete ek; ta reípondido a todas efhsocho, 
y fino fea la rcfpuéfta de la anotac ión 
cincuenta y quatro. 
Santa Cruzai 
EN elfolio 312.capitulo.Sj;dize del Marquefodo de Villena, que fe quitó Ixvij, 
1 
Apologia de 
a don Pedro de Aragon, y quedó en Ca- Santa QfUZL» 
flilla. Villena fiempre fue de CaftilUjyno 
de Aragon, como iiempreha dicho. p O í l las anotaciones dichas, ypono- 3xvií¡, 
-L tras muchas que aqui no Yan puertas, 
fyloVâles. vera muy claro Vueftra Mageílad el in-
tettto que ha tenido Geronymo de ^uri-
Y . , i- t „„„ j taeilelhazerdefusUbroSjqueesdecnfal 
A hemos dxcho,que era de don losReyes de Ara lbatiendo los 
i luán Manuel ViIIcna,quc la here de Caftilla.haziendolosinhábiles, y de po 
dò del Infante fu padre, mas porque c0 ferj y no mantenedores defus palabras 
cl Rey de Aragon pretendia ílempre en las cofas que ponían y prometían, 
tenerjurifdicion, yfenorioen ella, 
por ello Çuríta haze delia cuenta co- I^Lordles. 
mo de cofa de Aragon. Pretendia el 
Rey de Aragon jurifdicion enVille- T Os fenores del Confejü juzgaran 
na, por auerfeia íiempre referuado, -•-'conforme a fu gran prudencia, y 
como parece en nueftra Chronica al ver eftas anotaciones, miraran co-
del Rey don Pedrojaño decimo cap. mo tienen muchas delias muy poco 
quinto > como ya atras hemos ale- fundamento3y3asmasmuchapafsíõ. 
gado. — Y tengo por cierto que aduerdra fa 
Alteza en cada vna por d, y en todas 
Sdnta CruT^. juntassloqueelfeñorDo£l:orCoba- í 
rruuias dignifsimo Obifpo «de Sego-
IXVJÍ. p S mcncfteraduertÍreneftasannotacio uiajauiendo leydo todas eílas opoíí-
C nes^porq el ha de pedir en eftas Cor- ciones de Santa CrU23muy prudente 
tes de Aragon priuilegio, para xmpnmir nientc dixo . que aun codas f 
dera, y los imprimira , como ha hecho "0 baífcauan para que por ellas fuef. 
eftos, y no fe podran remediar las faltas *e razón mandarle vedar fus libros, 
que tuuieren : porque primero que acá Masporquelo quemas agrauaSan-
el pida priuilegio 3 eftara Efpaña llena de ta Cruz,y mas auia de cargar a Ge-
fus libros, ronymode Çurita^fíafsi fueíTevèr-
_ - t dadles el intento que en efta vitima 
JvloraUs* anotación y en el prologo pretende 
que tuuo de abatir los Reyes de Ca-
CAnta Cruz condena ya los libros fíiUa por engrandecer los fuyos:por 
de Çuritaque aun no ha vifto 5 y eflo íerarazón defeargardefto a Cu-
los tiene por tales, que no merecen rita mas a Ja larga. Y afsi fe parecera 
ferleydos. Mucho adeuinar es. cite, mejor fu inteto muy diuerfo del que 
v de fuyo parece muy apafsionado. Santa Cruz fe perfuade, Dize Santa 
Yparecealgo a lo que cuentan de Cruz,quequifo Çurita enfalçar los 
vn luez Portugués. DixeronleEScñor Reyes de Aragõay que para que mas 
a vnCaftellano hemos prendido. El crccieíTen abacio los nueftros ento-
íinefperarmas^rcfpondiojenforque- das fus competencias i y cfto dize 
lo, enforquenlo. Replicaron, no ha que prueua por todas fus anotacio-
fcecho porque.Siguio el Iue2,y dixo, nes. Lo primero no vee Santa Cruz, 
§l non *czi*^a». que muchas de fus anotaciones fop a 
diuer-
brofio de Morales.' t i 
diucrfos propoHtos.ymuy pocas co- diligences que fean) fe parecen. Cou 
can en cito? Y a las que cocauan ya laregundá.denodexar pordezir co-
particularmece,hcmos en lò de atras fa quefuefTe verdad > encubriendo!* 
rdpondido .yen general facisfarc- por algún ref£>e&o particular, cum-
mos aqui. No trae mas i-azõ que efta plio tatiibien muy cntcramente;y to-
SantaCruziyelia ioia era baftante do vino a parar en manifeftar fu am-
párala condenación deÇurita5rife mobienagenodecodoatnor que le 
Jc prouara que el aüia tenido cal in- perfuadieffefaluar vnas cofas ,ti i dé 
tento. Mas fm duda parece que fue aborrecimiento que le forçaííeacon 
muy diuerfo el que figmo: porque a denarotras. Afsies eílojyafsi eíiá 
m i parecer/u intento de Çurita fué, dicho en general, fera menefter qué 
eferiutr vna hiíloria muy entera y eo fe pruéue de aqui adelante en par-
piofa de todas las cofas de fu tierra y ticular: y quando fe hiziere fe vera 
nación, facando de tinieblas, y de lo claro quenipenfoen como engran* 
profundo del oluido muchas cofas, decena fus R.eyeSi por afficion t^üe 
que no fefabian^ dándoles luza to- les tuuieflej ni como abatiría los nuc 
das,paraque fe pudieíTe tener cum- ftros, porque comparados con ios 
pliday verdadera noticia delias. Eílc fuyos aquellos pareciefíen fuperio-
parece que fue el intento todoj guar res, y mas fublimados i antes al con-
dando en el íiempre aquella ley rnáiT traríó, -Ift&VRW rmcfl deshazc los 
priDcipal,qoc dcue fíempre confer- fuyos, y los fu jeta aios riueftros>yen 
uar la hiíloria tan rigurofa y tan en- general refiere mtuchas colas ma! he 
tera como Marco Tullio en el feguñ- chas de las Reyes, afeándolas como 
do deOrat. la propone. Nam quis merecen , fin que feñaie fino tñxiy 
i>efcit(dize) primam effehiíloriç le- pocas viciofas, y dignas de repre-
gemjnequidfalfídicereaudea^dein henílon délos nneftros, y en ellas 
dcjne quid veri non audeat, ne qua no fe detiene en £icrimmarfas3como 
fufpicio gratia: fit in feribendo , ne haze en las de los- fuyoS. Digo que 
qua fimultatis. Efto quifo verdadera en comparación de los Reyes de Ca-
mente, y ello fe propufo a fi mifmo íUIÍa* muchas vez&s quando la ver-
Çuritascomo lo mueftrala fingular dad lo pidcjosleuamay fublim.afo-
diligeDciayafanincrcyblejCon que bre los A ragonefes, y fuera decora-
tantos anos ha trabajado en juncar paracion dizede los Reyes Arago-
ios aparejos para fu hiftoríaprimeroj nefes con toda libertád íus malos he-
ydelpuesen perficionarla tanto co- chos con largo difeurfo en acritni-
m o en ella fe vee. Todo efto hizo naríos: y de los Reyes de Caftilla 
para cumplir con la primera parte de dize algunas vezes j y eiílas muy po-
la ley que no dixcflc cofa faifa , o cas 3 fus errores, fin detenerfe á en-
Íncíerta,fino muy cierta y auerigua- carecer de propofito fu culpa- La. 
da. Para alcançar efto, y paradefeu- comparación de vnos Reyes y otros, 
brir la verdad en todo, pufo los me- no la ay itiayor,y dofcde itías fepae * 
dios ordinarios, y bufeo otros ex- da parecer la fupcrioridady- venía-
traordinarios y exquifítos, quales en ja de feñorio , que quando ekriuQr 
otraningunadelasEfpañolas fe po- aquellos tiempos en que los K-6^* 
dran hallar, y en muy pocas de las de Aragon fueron fus vaíMcf*™ 
latinas y de otras lenguas (por muy los de Caftilla. Pues dlo^fS™0 ío 
J • „ fuerítA" 
I 
logia de 
cueritiÇurità? Yo lo d i ré , y no da- ron: y el atención que tenían a man-
do fino que efpantara a los que lo tenería vaíMage, y hazer las mué-
oyeren. El principio defta fujecion ftras y reconocimientos que por el 
y vaíMage de los Reyes de Aragon, dcuian. Refiere como venían al Ua-
fue quando cl Rey don Alonlo el mamientode los Reyes de Caftilla, 
Sexto que gano a Toledo hizo fus como fe haílauan en fus corees, y co-
fubditos y feudatarios al Rey Don mo le feruian en fus guerras. Que 
Sancho de Aragon, y a don Pedro mas quiere Santa Cruz en efto? Co-
fu hijo. Pues defto ninguna mención teje lo que eferiuen defto el Arço-
ay en Chronica de Cartilla, ni en el bifpo don Rodrigo, y la hiftoria ge-
Arçobiípo don Rodrigo, ni en la ge- neral que lo tratan^ no hallara mas> 
neral hiftoria, que fon los dos an- y aun algunas vezes no tanto como 
tores que lo auian de contar, no fe el relata. Sola vna cofa quiero que 
hallara, ni aun fola vna palabra de confidereSantaCruz de todas cftas; 
cfte hecho. Solo Cunta lo cuenta 3 y y es como cuentan nueftras chroni-
lo faca como el dize de antiguas me» cas, y como refiere Cunta el fu jetar-
niorias de fus Reynos , para muy fe el Principe don Ramon al Rey 
grande .g low <3ol nueftro. Porque Don Sancho el deíTeado. Pidoleque 
en qué íe la pudo dar mayor Çuri- rn ¡ rc c o n quanta maspamcularidad, 
ta,que en contar vna cofa como eftâ  y quanta mas excelencia de nueftro 
fupliendo el deícuydo de todos nue- Rey y fugecion del fuyo cuenta efto 
ftrosChronífras que lo callaron? No Çurita. Lo primero el Arçobiípo 
fe, íí Çurica no lo quifiera dezir, íi don Rodrigo no lo trata, ni aun hizo 
tuuieramosde otra parte algunano- fí quiera mención delio» Trátalo Ja 
riciadello: y vna vez lo conto alii, hiftoria general, mas muy brcue-
y otras muchas lo refiere adelante mente, y con tanta generalidad co-
€n muchos lugares. Conrinuafe def- mo parecera viendo fuspalabrassqiic 
pues, y manifieftafe mas efte vaíTa- foneílas.EJRey don Sancho fue a 
llage del Rey de Aragon en el Rey demandar al Rey Don Garcia de A - p ^ f f l 
Bon Ramiro, quando el Emperador Nauarra fu fuegro, y al Rey de Ara-
don Alonfoleganò aÇaragoça y Ca gon, que le conocieíTen el vaílàila-
latayudj y los otros lugares. Pues co- ge que reconocieran a fu padre el 
mo cuenta eíloÇurita? Quan fenzi- Rey Don Alonfo , y ge lo guarda-
llámente refiere como fe gano en- ran. E el Rey de Nauarra, y el Rey 
tonces el Señorío? Qnanenteratnen- de Aragon quando efto oyeron al 
telofundaíQueteftimoniostraedc Rey Don Sancho > non gelo quific-
comofe confirmó y fe cominuâua? ron negar, antes gelo dieron muy 
El Arçobifpo don Rodrigo 3 ni el bien, c muy de llano , fin otra con-
Rey don Alonfo, nolodixeron tan tienda, econtrariedad, eotorgaron 
enteramenteengeneraUcomoello fe alli por fus vaflallos, Çurita lo 
trata, y en las particularidades no fe trata tan a la larga, que ferafaflidio LÍ.Z.CA6 
IT^CdiCZÍr laTentaÍa(luc les hazc referir aqui todas fus palabras, alíi 
AUdaclps.nueuos tratos que fobre las podra ver quien quiíiere. Baila 
^ito lé truxeronjlos afsientos que fe para nue\lro propoficc que conclu-
totnaron,el cuydádo con qucaque- ye con dezir , que el Rey de Ara-
Mos Reyes Aragoneíes lo cumpiie: gon hizo omenage como fub Jico al 
Rey 
Ambroíio de Morales. 23 
ReydeCaíHlía .y quedo , que ver- en vn valor Real, con quófé man* 
nlaíquando le UamaíTc a fus cortes, y tiene el reyno en reputación , y los 
que cernia vn eftoque defnudo ante fubditos pcífeueran en íbjecion y re 
el en fu coronación. Con eftas parti- nerencia j que no vea j que fe eítré-
cularidades tan honrofas.y prehemi- ma tanto el Aragones, que no pue-
nencesparanueftroRcyjCuentaÇa- de nueftro Caftdlauo parecerle de-
rita el vaflallage qle preftoel fuyo. lame* Sino vcamoSjquantas vezes pi 
Pues que mas le pueden pidir?finoq dio ayuda el Rey don íaymeafnyer 
cuente vna cofa tan feñalada del Se- no?Nmguna. Quantas vezes fe le roe 
fíoriodelReydeCaíUIla,fobrceIde tio porias puertas a el don Alonfo? 
Aragon? delaqualdoschroniftasfo- Muchas. Quaí fe trató , el Rey don 
los pudieron e f e d u i r e l vno no hi- layme con ibs vaíTallos grandes y pe 
2o mención alguna dello^y otro trato queños? Teniendo los fujetos y obe-
tan pocoj que fi Çurita no fe eftretaa dientesjcon refpedo de fu Mageftad 
ra en tantas particularidades sfele y grandeza. Y el Rey don Alonfo. 
perdiera a nueftro Rey,y fe le queda Menofprcciatulolelos Grandes, de-
ra enterrada en perpetuo oluído to- fobedeciendole los menores3dcfaca-
da fu gloría en efte cafo. tandole, y alborotando fe le todos.El 
Parece que fe dexara vencer en vno trataua fus negocios con. graue-
cfto Santa Cruz 3 y dirá , que no,4y dadyScñQriaiÚPzro ninguna maña 
duda en ello, y por elTo lo confíeíJa fe fabia dar en el/os.El vno ponia efr 
de buena gana. Afsilo ha de hazer panto con fu grandeza , el otro daua 
de fu gana >ò forçado, pues fue puerta con fu facilidad a poco re/per 
tanto loque en eílo hizo Çurita * y ¿fco. Teblauan los enemigos del vna¿ 
loque en otras cofas femejantesfe ylosamigosioreuerenciauãialotro 
alargó,que en Aragon Je han acha- losvnosy losotrosfeleatreuian. El 
cado, que fue muy Caftellano.. Mas vno con la fama de fu Grandeza, po-
dize toda via Santa Gruz , que ay nia amor y temor en los fuyos, y ea 
otra comparación del Rey don Alón los eíirangeroSicl otro, ni aun en fus 
fo el Sabio, y del Rey don layme de hijos y hermanos no fabia poner eoti 
Aragon donde Çurita deshaze al cierto.Muere el vno enla cubre defu 
nueftro^yleuantaalfuyo. Yaquan- gloria^y enfalcamiéto:muereel otro 
do trato £11 las anotaciones defto defecho y deípoffeydo¿metiendo los 
le refpondimos , y agora tornamos Moros de allede en Efpaña, para de-
a dezir^tjueno aura ningún Arago- ftruyrla.Pues porq quiere S. Cruz, ^ 
nés que compare al Rey don lay- noeftimeaquiafuReyÇurita,ylolc 
me con el Rey don Alonfo en le- uáte^y enfalceco verdadíQuatomas 
tras, y en liberalidad, que no le de qefto haze íiemprefmperjuyzio del 
•al de Caflilla mil--ventajas; mas no Rey dõ Alofo, fino quãdo la hiftoria 
ay Caftellano ninguno de buen juy- pide forçoío , qfe diga la verdad ea 
2io»yquepefe las cofas eon verda- cõpeteneia-.y aunentõceslo t cp l t t í 
dera eflimacion^ que háziendo la tojcomo fe parece por lo pocoq ha-
«omparacion en vna grandeza y au- 1IÒ S.Cruz para traer por excplo. Y fi 
thondad digná de vn Principe, en íiicedio afsicncócei^ue huuiefleen 
fortaleza y conílan^ia^de que fe for- Caflilla v en Aragõ dos Revés tanáfi 
j a la magnanimidad de los Reyes, y fcrchtes!en rodo} que calpxúcfK el 
e hift»-
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biftoriador>qucauiendo de hablar fuero dignas de inmortal memoria, 
de ambos, dixo lo que paíTaua^ por Del cerco de Algezira dize defpues 
nodexarde tratar verdad en codo? afsi. Mouiofetãbieporlagrãfamay ^ 
Eflo ay en aquella comparación : en gloria que en e íh guerra adquiria el l lbf01* 
otra fe agrauia también Santa Cruz, Rey de CaftiHa,eI Rey do Philipede WP*7>, 
queés ladel Rey do Pedro el cruel, Nauarraj&c.Y poco mas abaxo.Fuc 
y clRey don Pedro de Aragon. Y el cerco de Algezira ynadelasfeña-
aqui ay dos co/ás que le opone a Çti ladas cofasde aqllos tiepos,adÕde co 
rita, la vna en las caufas de Ia guer- currierõ todas las fuerças y poder de 
rajy Ia ocra en Ja profecucíon. En las los Moros de Africa, y del reyno de 
caufas, ya diximos, que Cunea con- Granada^ la pujaça del Rey de Ca-
tó la que nueftra chronica, y deC ílillajy de todos fus reynos , cuyo ef-
pues dixo otras tan en culpa del Rey fuerço y valor incitó diuerfas nació-
de Aragon ,como del de Caftilla. En nes a fe^uirefta guerra: enlaqualel 
la profecucíon no reprehende nada fe feríala fobre todos y en el animo y 
San ta Cruzjfino con dezir, que nue- valétía de fu perfona, poniedola a to 
fira chronica dize otra cofa q lo que do trace y pelígro:y fe padecierõ por 
las de Aragon: ya efto ya diximos, y los fuyoSjpor mar y porticrrajgrldes 
todos lo veen.laobligacionqueÇu- necefsidades y mtiériasj y todo fe re-
xita tiene a feguir las fuyas en efta di ucnciopor elíingularesfnerço y coa 
ueríidad. Y ÍÍ alguna vez carga ai ftacia de aquel Principe* No dize taa 
Rey don Pedro de Caftilla, es en fus to^ni pudo dezir mas Ferna Sanchez 
fieras crueldadesjadonde ningún Ca de VaíIadoIid,que fue muy gran p r i -
ílellano ay que no lo culpe muy af- uadodefteRey don Aloníbj y es el 
peramentejy lo abomine. que eferiuio fu chronica,fegun pare-
Y para que Sanca Cruz no fe fati- ce por buenas conjecturas, 
gue tanto, de q Cunta afee las cofas Poco a poco nos hemos entrado fin 
delRey do Pedro,y no fe lo atribuya femirlojcn la otra fegunda parte que 
a odio cõ los Reyes de Caftilla, no le propuíimos, dode queriamos tratar» 
pedimos mas, fino que, como fuelen no délos vnosReyes y délos otros ea 
de2ir,buelua la hoja de atras, ymire coparacionjfino del bien que Çurita 
lo qÇur i t ad ize , y celebra del Rey dize délos buenos Reyes deCaílilla, 
do Alõfo fu padre del Rey dõ Pedro, y del mal que dize de los fuyos, quan 
Allí vera fiera odio q tenia con los do por fus errores y vicios, lo merc-
Reyes de Caftilla, o fuerça que le ha cê. Efto fegundo dexareirros para lo 
¿ia la verdad, para contar los mabs poftrcro, figamos agora tras efto del 
•hechos de algunos dellos. De la bata Rey don Alonfo lodemas qdizede 
Z¿tro.7. Ha del Salado dize. Fue en efte dia los otros buenos Reyes Caftellanos 
wp. 53» muy feñalado el esfuerço ygrãde ani con excelente alabança,y manifiefto 
mó y valentia del Rey de Caftilla, y deíTeo y affició depublicaríaicngran-
verificofe bie lo q el dixo, animando decerla.y enfalçarla. Y cierto baftar 
albs fuyos,q vio quien eran fus vafla tia eftofolo que dize tan eacarecida-
llos,yellosquie ei erarporque cierta- mentedél Rey don Alonfo el Onze-
mente las hazañas de fu perfona^ de n^ .para prouarfe bien como celc-
muchosmuy.principales Ricos hom branueftros Reyes Çuritajfin lo qué 
bres^y Caualieros qconelfehallarõ, dize deía grâdeza del Emperador do 
Alón-
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Z i h i x . y . Alonfode laéfperança delReydon uio tanto Santa Cruz.Vna falta q eñe 
ZÍ.Z.C.LO^ Sandio el delleado de la cordura., Rey tenia de comunicar muchas mu 
£r.2.c.8o pcíidenciaí y bondad de laKeyna do. geres>afsi por via de matrimoniojco-
Z¿>x,c.6o na Be^rcnguela, de lagloria que fe mo íin efte colorjÇanta lo refiere en 
c . i j gano en; el vencimiento de las Na- muchas partes: y particularmente ío 
uasjeniàk^niâde Cordoua, y en la dedoñaBerenguela Álfonlo locuc-
conquiílad^ScyilIaíydefenfade A I - ta muy claro al principio, y defpues 
gezira, yer!to4aslas otrasbuenas co dize dcllo afsi. Murió doña Bercgue-^ -
fas, que núeítros Reyes hizieron. laAlfonfojColaqualelReyaígudé- u^Çty7, 
Pues lo que dixe del Rey donFcr- po viuio en pecadoiy era tan publico 
nãndo el Santo 3 quien lopudo mas quefegun enfuhiftoriafedizejlella 
honradamente encarecer? Falleció, maua el3el pecado delaBerenguela-
díze en la ciudad de Seuilla el Rey Del Rey don Alonfo de Aragoa 
don Fernando, que fue vno de los que.fe llamo Emperador9y murió fo- t h & ^ d 
mas excelentes, yvalerofos Princi- bre Fraga dize. Otros eferiuenquê 
pes, queen Efpaña antes del reyna- fue refeatado el cuerpo , y que por 
ron, &c. Pues porque fe vea mejor auerftdo demaíiadamente atreuido 
que quando dize mal de los maloss en ocupar los bienes» y thcforos de 
lohazefor^adoconeldeffeo yob l i : l a^ l jüa , . fue caftigado de mano de 
gacion de dezir verdad. OygámSHo ihueíro^Senor, con tal ñn como 
quedizedelReydonEnriqueel vie- efte . 
jorras auer dicho mal de fu herma- Del Rey don Pedro el Quarto ef-
no el Rey don Pedro. Murió en eíle criué muchas cofas, ymuy terribles 
Zihí o.ca anodize, el Rey don Enrique de Ca- de fu ferocidad y afpereza, y malicia* 
ytt. i 4 . ftill^el qual fue vno de los mas feña- Maltrato mucho, y quifo deílruyr à 
lados Principes que vuojantesjydef- 3a.ReynadoñaLeonorfujnadrañra,y 
pues¡ pues por fu valor, y gran conf- a fus hijos los Infantes do Fernando, 
rancia, y prudencia conquiílò aquel y don M . Muchas vezes lo cueta Çu 
Reyno: y lo quefae de tener en mas, rita^y ío afea^ lo acrimina quanto es 
los ánimos, y voluntades défusfub- poísible.Y-entre las otras dize tibien 
dúos, que ¡e amaronsy ílruieron, co- eftas palabras. Mas aunque era notó- i/.y.c. pi 
mo íi lo vuicra heredado por legiti- riojque eJRey no deíTeaua cofa mas, 
mafuccfsion. •" que la ruyüáj y perdición defuma-
Eítobaflcanbquefepodrian fena draftra, quefue vnaPrincefamuy ex 
]arotrasmachascofas,paraqfeentiê célente^ y de gran valor: ypor todas 
da como trata Çuríta de nueíiros las vías pofsibles procuraua deshe-
Reyes Caftellanos en comparado, y redar àfus hermanos ? Refpondiò à 
fuera della:ago ra veamos ío vitimo q ellas demandas que lamifma volun-
propuíimosjComodíze de fus Reyes tad tenia entonces de honrar, y aea-
con toda claridad; y encarecimiento car àlaReynas fice. Y al cabo dea-
-lómalo que en ellos auia..Y en eño quel Capitulo dize . Deltas ref-
baftara traer las palabras de.- Çuritk, pueílas fue muy defeontento aquel 
^ue fin mas tratarcdeltey moítraran Cauallero, y fe Conoció bien, q l l . f l 
muy claro todolo qpe hemos ptó~ Rey de Caftillano eñuuiera ocgpa-
puettoíy cowsnqtomnos porelRcy do en la guerra, ^ c ^ c Q u i r ^ a f a ^ , . 
p . u y m e a d c o a y a s * b á a 0 s f e à g r à - ^ é c t y & c r ç t o & t x t ^ m * " " 
ç:X por-. 
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porque las cofas fe encaminaron al Mallorcá kmd de parce del Re; 
rompimiento, por la afpcra condi- Aragon mayor mtiícU»fieodoraw. 
clon del Rey de Aragon. Otra cofa fabido, que con no mayor demoftra 
hizo cíle Rey don Pedro muy fea > y cion que el Rey hizicra cõ el K^ydc 
muy indigna de vn Principe.que fue Francia fe tomara en aquellífciiffcrê 
dexar maltratar, y deipoieer al Rey ciaalgü honeíiomediojparoclodi* 
de Mallorca fu cuñado, del Rey de y ambición lo desbaratan todo. Y 
Francía,y acabarlo el de deftruyr del fi huuieíTemos de traer todo Jo que 
todo deques. Eito traca Çurica íiem Ctiritíi cuenca y encarece en efta de-
pre con tanta infamia,y ahxnta de fu uruyeion del Rey de Mallorca, feria 
Rcy.como parecera en fus palabras, nunca acabar,por eflo dexandolo pa 
l ibro 7. f>cro c^0 fucĉ *0 de manera, que fe ra que lo lea quic quiíiere todo > paf* 
MP.KA*' yua Y* encaminando la perdición de faremos adelante. 
^ aquel Principe a gran culpa del Rey Sigue luego la guerra q eílc Rey 
de Aragon, que entendió que auia don Pedro de Aragon tuuo con el 
para ello buena ocaíion; porque con Rey don Pedro de Caftilla,cs herm» 
folo declararfe por el, fe remediauaa fo el diícurfo con que Çurita proíi-
codas fus difejsoçias» y cl Rey de gue las cauíàs defta guerra,y en ellas 
Fraudano eftáua en tiempo de em- cuípa tanto a fu Rcy,qiicdizedelc-
prender guerra con cUo$,cílando có ftas palabras. Y aunqucnueílro Rey -
formes: y aífi embio el Rey a dezir fe juílifica mucho en fu iufforia dejas Ltb*9'CA4 
al Rey de Mallorca, víàndodegran- cauíàs dela guerra, y encarece la 
de aftucia. Y todo lo demarque allí crueldad de íu adueríario: el no fue 
profigue,para que mejor fe entien- clmasmanfoy benigno Rey de fus 
da la maldad defte Rey en delampa- tiempos: y fueragrandealabança fu, 
raraíTi a fu cuñado, y muy cercano ya, que con razón no pudiera tam-
parienre. Ypocodefpues fe enticn- bien fer notado de demafíadameme 
de mas a la clara, dizíendo alfi. Pero feuero y crue),como lo fue el Rey d5 
Xnclctpt ^oíenconfiderare loquecncftcne- Pedro deCaftilla. E l vno y el otro 
-tuhfimc $0C10 fc fig^0 > Y 0̂ quc aqí3l precc- cruclifsimamente períiguicron a fus 
* dido,y la naturaleza del Rey de Ara- próprios hermanos, hafta la muerte: 
: gon, y las caufas que el mifaid relata y aunqucel Rey de Caftilla fe fcñalo 
en fu hííloria, delproccfloqucfehi- fer de animo mas fiero y cruel en la 
2o contra el Rey de Mallorcajeoten- forma que tuuo en derramar taca fan 
dera, que en eflo interuino tanto greillultredefusnaturales/uerade 
dolo y malicia, que no folo no fe pu- la orden, q difponián las leyes de fus 
fp el Rey a remediar el daño, que fe reynos. el noeíVro no tuuo aql lugar 
temia, pero fue caufa que aquel Prin de perfeguir a los fuyos con aquella 
"cípépo.rhuyr de vn peligro dieíTeen fuperioridad,viendoíecn tantaafren 
otro mayor, y fe perdiefle. Para que *a,y peligro: y no fe fue mas perni-
^fto fe entienda mejor ante todas co ciofo y terrible que fu adijerfario,eij 
fasfcdcueprefuponer porcierco. Y el modo que fíguio de executar fa 
todolo qãçmuy ala larga alli Çuríta yra con color y voz de jufticia ,no lo 
fC^crc P^attias culpar a fu Rey en fiendo. 
f*f< $5- |ccho tan máÍaado.Otra vezdizede Efta ocra crueldad maluada de-
m>. Mas en lo q^e to^aüa d Rey d[e ftcRcy;d©Aragojs, en dexar mata.* 
" omaa-
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o mandar matar al Infante don Fer* des de Ribagorça, y Traftamara: y 
nando fu hcrmano.Çuritala acrimi- que diefie lafenecncia el Rey,con 
na con todo cite cncarécimieiuò^Re tanca ilota de ingratitude quien efte 
Itbro 9. fultòdefte tan grauejè inopinado ca caüallero hizo tari fcñalados ferui-
f*/. 47' to grande infamia contra Ia perfona cios, y que fe cotnetieffe la execuciõ 
dei Rey j porqüe el infante era muy dellá ái infante don luan^quien me 
buen Príncipe^ de gran valor, y te- nos razón craques leauia fido encar 
nia muy pn'ncipal eftado erieftos rey gada fu criança defde que nació, y 1c 
nosay muchos cauálleros, afsi Arago tuuo encomendado por faspadres,y 
refesjcomo Catalanes,y Caílelíanos fue fu ayo, fíendo officio que tiene 
le feruian, y feguian en la guerra, y tanta femejança con el amor, y po-
era comunmente amado de todos: y der paternal. No folo no fe conten-
corno fucedio en tai coyuntura fu tò el infante con efto* pero como en 
muertc,y fue tan aborrecido de! Rey premio de fu maleficio i no paflaron 
fu hermano,por las cofas paitadas, y muchos dias que le dio el Rey fu pa^ 
entreeljyelCondddon Enriqüea- dre el Condado de Ofona 3 y el Vig-
ilia grande enemiftad t poniendo en condado de Bas, fiendo el Vizcon-
ello las manos el Conde j fe tuuo por dado de tiempos muy antiguos dei 
muy conftaotCi que toda la cuIpa fuc.,. ^y i jponio de la cafa de Cabrera, 
del Rey ,y que con eíla ocafioíi"'íc^fo " Huu&'SfSas 3òs circunftançias a mi 
curaron la muerte* juyzio dignas de coníiderar, que el 
Mando también matar eftcRey principal aflcíTor y miniílro de aquel 
con eflraña crueldad a don Bernal- juyzioj fue el lufticiade Afâgoiij in -
do de Cabrera, Çurita lo encarece ta teruiniendo en el Cotilo Confejero» 
tonque aunque el hecho de fuyo fue liendo el principal re¿urfó etí eñe 
de grandifsima infamia para el Rey, rey no 3 páralas violencias y finjurti-
para fu muger, y para el Principe fu cias : y que también aíTiftieflè a efta 
liijosmas toda via cõ la furia que Çu-̂  caufáel Arçobifpo de Çaragoça, y le 
rita lo afea,y lo encareceílo haze pa- facaíTen de fu cafa para el vitimo fu-
recer mucho mas abominable* Algof plicio,caíí como de lugar fagrado, 
eslargo.masestanlindoloquedize, íiendo guarida , a donde los malhe-
y haze tanto al cafo.dezirlo aquúque chores le íiiclen amparar de la ihuei*-
lifao fera ¿icií nodexarlo. Efte fin tuuo te. Verificó vn cafo tan feñalado, y 
írf/-57' don Bernaldo de Cabrera -, teniendo notable Como efte bien exemplar-
ei mas principal lugar en la priuánça mente el proüerbio vulgar, con que 
yconfejodelReyjqueotfoninguno: demás antiguo que lo defte tiempo, 
y íiendo de cafa tan illuítre, que n a futí notada nueííra nación, que de-
auia otra de mas calidad que ella, claráíer conforme afuero deftertíy-
ni mas principal de ninguno de los no,darfe mal galaidon por buenos 
Ricos hombres antiguos de Catalu- feruicios: porque no fe yo en eiftos 
na,ni de A ragon. En Io qual concur- reynosjde hombre tan principâljque 
rieron cofas muy fcñaladas y dignas mas feñaládos feruicios huuieffe he-
de notar. Lo primem, la conípiraciõ cho a fu Principe ¿ antes * ni delpues* 
que huuo contra el entre tales Prin- y que tan injuítameme, y cojjíâh 
cipes.como fueron el Rey de Ñauar malos y peruerfos mediosj$fí($^ef-
xâjY la Reyna de Aragon, y los Con» fe en pago delio tai mucrte.Afsi trá-
tã,yma\tvat!L Çurita las cofas devn 
Reyfuyo, que tiene porque fer mal-
tratado : affi leuanta los nueftros en 
comparaciorij yfueradelJa, aüi cum 
píe con las leyes de Ja hiftoria 3 afsi 
manifiefta fu motiuo 3 y íu fin en ef-
criuirla. Y ü todo eílo no baila a San 
ta Cruz, para entender, que fue efte 
fu intento, bailara, para que los Sê  
j i a 
ñores del Real Confcjo lo puedan 
juzgar^ mejor informados 3 y todos 
los cuerdos lo entiendan, pues, co-
mo delíamos, ha muy bien baíla-
do^araque en Aragon fe juz-
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N I M O C V R I T A, P A R A A M E R O 
S I O D E M O R A L E S , E N A G R A D E C I M I E N -
T O D E S V A P O L O G I A . 
y magnifico Señor 
ORQVE n i pus do, mfahre Ytfpondet d la mtrcsi quede i * , tver* 
cedbe recebido, en tomar tan de propoftto Id dtfenfade mis libros? 
y de fu -verdad y cvedtto Jo áexare parú haxtllo con mas tjittdio, 
pues áunqm en silo fe emptez todo mi cmdaL y el de mis antigos y? 
hedores > tioldjldrè con gran parte a ¡ariífd-^r ah menos (¡tte 
en efio tjuedo obligdâú 3 por el mydadn que i * , m. hâ tenido , que 
»ii 'verdad reo ftítffè ta» múltratada,por -vn hombre tan ignoran* 
^:fc^Ntái^Wtf%W^ las gentes f t ytí dn y 4 
(lefmgananâo,y conocen bien a efie himbve, por lo que auia Ubraélo fu malicia, entre los 
no fe acaban de deftxganar 'y tenían ejlos mis Itbròs harta mctfsidad de que los ampa-
rcffe yna perjma de tantas letras,y de ntíjuyziò tan excelmtê^y Ubre:JF coneflo de tdhta 
caridad) que fe doheffe delafugecic/jen quèefían, m digomis libros, qwyalenpoCó: pero 
lasque lo-vahny merecen. De mi digo ciertamente ̂  que nipttdtera âeffearmayor -vengtn-* 
f tf,»/ otra fatujaciony el ttftiwvnioy autoridad de lo que a y . m* ha parecido. tAun* 
que como digo, (flos Semres loyuan ya entendiendo, con etparecer que los dias pafjados dio 
el fenor V t ¿ir-r Paex >it qwnf t auia rmntidó, de loqüal} y dt lo qúefobre ello fe proueyere 
euijjre a y . tn. mas laygamftteyji weyre a befa? a i t . m. las manos, è informar mas tnpúf 
ticuíar, pues agora no ¡opuedoha^r con el cumplimiento queyo dtjfeo. Nutjlvo Semrgmr 
de y prefpere la muy magnifica pevjoná de i ' , m. con el acrecent amiento de tjlado que mere* 
te* De Madr id a xxiii j* de Nommbre, de M . V . L X U I L 
Befa. Jas manos de V. m. Su muy cierto í c r u i d o r . 
Céronymo Çurita; 
A V I E N D O 
1 
A V I E N D O E L 
CONSEIO REMITI 
D O A L D O C T O R I V A N P A E Z 
Caftrcreuieífc los Annates de çurita, è infor 
mafle fobre ello: informo dando el 
parecer que feíigue. 
Muy alto3y muy Poderofo Señor. 
D E 
í . Doftor luad 
! Paez de Caftro 
Clironifta y Ca* 
pellan dcV. A l -
teza dize: q por 
raandado de V. 
Alteza, ha vifto 
Us anotaciones 
que fe eferiuieron collera los Anales 
del Reyno de Aragon que Gerony-
mo Çurita contador general dei San 
to Officio de lalnquiílctonde aquel 
Rcyno ̂  publico los dias paííados: y 
cierto ion indignas de auerfe pfêfen 
tâdo en tan alto tribunal. Porque piê 
fajquequando V. A. madaexaminar 
vn Hbro,quÍere que fe vea íi en el fe 
condene alguna cofa efeandaloíà co 
traia Religion , o contra cl eftado 
Real,o contra el buen gouierno de-
ftos Kxyno$:y juntamente fi cl tal l i -
bro tiene algun prouecho, porque íi 
es ínutíl,como los libros de burlas y 
vanidadesmucha razón es proueer 
quelosfubditosde V. A. no gaílen 
fus dineros y tiempo en tal letura. 
Mas íí el autor erraíTe en el nombre. 
o fitio de algún pueblo , 0 r í o , o en 
nombres próprios de algunas períb-
naSíO en la cuenta de algun año, y en 
cofas femejantcs a eftas, no dexaria 
defer ignorancia,© defcuydo:mas no 
para traerfe a eílos eftrados,para que 
por ello fe veden buenos libros ,01 
es tal intención de V, Alteza ¡aun-
que es mucho de marauillar que eftc 
cenfor en tanto numero de anotacio-
nes no acertafle en cofa de quantas 
díze. También es cierto fer inten-
ción deV. Alteza:que quando eftc 
tal a quien fe cometió femejante exa 
men viene a hazer la relación por. 
escrito, o por palabra, que fea bien 
comedido: mirando que habla de-
lante de V. Alteza 3 porque offende 
mucho y parece mal, dczir, cfto es 
mentira,eftoesfalfcdadjy por lome 
nos merecería fer reprehédido. To-
do lo demás en que cfte cenfor yer-
ra en fus cenfuras fe puede reduzirá 
cinco cabos, que fon pafsion , pre-
función » falta de hiftoría, falta de 
Cofmografia>malicia en multiplicar 
colas fuperHuas. 
En 
Do&or luan Paez de Caítro. i f 
JEnlociue yerra por habla a Pedro Tomich, No auiendo 
. / • * eferko el dicho Pedro Tomich pala-
fajsm. bra de aqucuas cofaSi 
I T E M í e n l a anotación i i i j . di-
p í U M E R A M E N T E d au- zé , que declara mal la Prouiricia de 
x tor deitas anotaciones fe muef- Cantabria. Con Ja pafsiori ¿hó mira 
tratan apafsionadò contra Gerony- queÇurica no trata de propofito de 
inoÇurita ,quceneÍfíndc todas e- aquella region : aunque dize que 
las condena los libros que Çurita Ebro nace en Cantabria íjguiendo á 
tiene por publicar , y aun por ef- PMo. 
criuir: y con gran cuydado aduiertc I T E M , en la anotación v. dize: 
aV.AItcza^que feproueacomono queÇuritafe efeufa en el Proemio 
feledepriuilegio en las Cortes de de no eferiuircofas muyántiguas, y 
Monçon, para imprimir Jo reftante que deípuesíígue autores fabulofos; 
dcloslibrosjdizicndoquenofe po- yconlapafsiodhoveequelos alega 
dran remediarlas falcas que tuuíe- para reprobarlos; 
ren. Ciégale tanto efte vicio de paf- I T E M s en la anotación vj. fo-
íion, que reprehende a Çurita por- tire la entrada de Cario Magno , fi-
que alaba algunos hechos de los R e - guienclo Ç uritáautores gráuifsimos, 
yes de Aragon, pp entendiendo q u j ^ j^s^fifltrapone efte cenfor ottos.que 
icmejantes cofas fuelen los Chroni-^ en aquelící no tiericíí íáou autori-
ftas Chriítianosalabar aun en los Geo dad, y entre ellos à Tüfpin ¿ que es 
tiles, y noconfiderá que los Reyes muyfabulofoiy vietití a dezir9que; 
de Aragon de quien fe eferiue» fon ñi lo vnò,ni lo otro íe tiene por ad-, 
vna mifma cofa por farigre con los ícntico. Deuierá declarer quien es 
Reyes de Caftilla, Otras vezes fe t i que no lo tieneporáúténticoiy no 
enoja fi Çurita eferiue alguna cofa pudiéndolo moftrar, es claró que le 
q no refulta en loor de fus Reyes, de cego pafsiori. 
manera > que no le confíente dezir i T E M , en la anotación ix.dizcs 
mal,nibiendellosi lo qual no le de- que la hoja fexca es de cofas fuper-
xa mirar fu mucha pafsion. fluas y vanas. Qoe mayor pafsiori 
E N el Prologó' dize, que Çurita' puede fer que dezir cfto? ficndò de 
fe entremete en tratar de los Reyes las cofas mas antiguas de agueíRey^ 
de Nauarra y CaftÍUa)y Leon^y Por- nojy de como fe fue conq'úiftandoy 
çugal, que reynaroneii el dempo de poblando poí los primerpá. 
los tales Reyes de Aragon,y de o- JTEM¿er i lá anotaciónxiiij. di-^ 
tros Principes, Bien fe vee ,que I I zeique Çurka llamá Emperador aí 
paffion le hizo dezir efto: porque co-* Rey don A lonfo marido de là Rey-
mofe puede eferiuir hiftoria de vn na Dona Vrraca¿ haftá qu¿ muere» 
Revno, íino fe trata de los Reyes y Ningún yerro es llamar Emperattor 
Principes, y Señores con quien los al que en algún tiempo lo fue: feña-
dehal Rcyno tuuierop guerras , p Jadamente pará diftiñguille de Jos 
tratos de paz y alianças ;? y efto le Jai- otros Reyes del mifmo nombre : y 
zo alli dezir, que en lo de ía compa- Jo que dize de las hiílotías del Rey 
ñia de los Catalanes hazia de vna pul don Pedro de Aragon, no fe halla cal 
jga vn Elefante, imitando como cí cofa :aunque el dcüe Uamar.Mo-
riafi 
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rias delRey dcmPedrca todo lo que coo juegoSjy cntremefcsdeplazer ai 
cíkàimpreíToconlaobraquecoaipu que recibe como Rey, y feñor. A l 
ib aquel Rey. contrario al que recibe, como à Ty-
I T £ M jen la anotación xxx.di- rano fale con trifteza.ymalagana, y 
ze que esfalfo que los hijos dalgofe con defenderfe primero lo mejor 
confederailen con cl Rey de Ara- quepuedeJo qual no hizieron. 
gon.Lapaffionlehiio encender mal I T E M en ia anotación xxxx. di* 
cfto: Porque Çuricanodizefinoque ze,quedeue fegujr algunos Autores 
algunos ricos hombres de Cafhlla falfos de Aragon^ no mira que es to 
fe confederaron entre íl: y don Nu- do en honra de losCaualleros de Ca-
rio GonçaJez de Lara hizo vna ftilla, que hazian fus conciertos agra 
muy gran offerta al Rey de Aragon: honra de fu fidelidad: Como fe muef 
yeJnoiaqatfoadm¡cir:anteslo pro- traen lo que pretendia don Alonfo 
curo de deíüiarde aquel propofito:y Perez de Guzman, por defenderá 
.cfto parece muy eftendidamente en Tarifa. 
la hiftoria que compufo el mifmo I T E Men la anotación vij. de la 
Rey don layme a quien Çurita figue fegunda parce,por eftar apafsionado» 
alaJetra. no pudo ver, que Çurita no dizeque 
. I T E M j en la anotación xxxiij. fe rompió entonce» la concordia, í ¡ -
dize.afsi. Eítodize Çurita no miran- no que faltó poco que nofe rom-
do que es lo que dize gran apocarme pieíJè. 
to de fu Rey, y quebrantamiento de I T E M en laanotacion ix.díze, 
fuFè. Lapafsion le haze quenovea quefealargaenopprobiodelReyde 
quanto es obligado el H y l W k d o r à Caftilla. Obligado era eftecenfor à 
dezir verdad: y en todas eftas anota- .aotar en que 1c alarga, y que oppro-
ciones fe vee que fu propofito es de- bio ay, porque yo no lo puedo hallar, 
zír que Çurita no pretende, fino en- I T E M en la anotación x. dize, 
grandecer los Reyes de Aragon, ya- que Te alarga. También era obliga-
goraque vee lo contrario, le parece do amoftrar en que : porque todo 
quefue defcuydoj y que no fe deuie- parece facado de inflrumentos aute-
ra dezir. ticos: como fe vee porias particula-
- I T E M en la anotación xxxvj. di ridades quefeponen. Perolapafsio 
2e queesfalfo, que Ia Reyna doña lehazeferdefcorcès. 
María fuefle à Daroca. La pafsion I T E M en la anotación xj. dize 
que tenia Je hizo encender que afsi que es falfo, y que no ay hyftoría 
lo eferiuia Cunta, el qual nunca tal que tal diga. No víó con la pafsion q 
€fcriuio,ni fe hallará en fu libro. allega alli Çurita Ja hiftoria del Rey 
I T E M en la anotación xxxvíij. don Pedro de Aragon, y la que eferi-
T«prhende à Çuritarporque dize que uio don Pero Lopez de A yala. 
el Rey don layme el Segundo fue re I T E M en Ja anotación xv. dize» 
cibidò èn la ciudad de Murcia,como q lo quefe relata en elCap.41.es muy 
Reyjy féñor: y que dixera mejor que difFerentede la hyftoriadel Rey don 
fue recibido como Tyrano.La paísio Pedro de Caftilla. Era menefter de-
caula que no entienda,queÇuritare- zir particularmente enque eftàladí 
fíerelo qüe.pafsó;, fintrataríi tenia ferj5ncia,pueselíigue> yalegaaque-
S S Í ? ™ ' ^ ^ : Porque el pueblo fale Ha hiftoria, aunquepone algunas ca-
fas 
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ü s lacadas de origínales s como del no Ton menos delicados que e l , Ies 
proceííò que fe hizo contra don Ber- podia fer recreación: y que fiel no 
naldo de Cabrera, pero no que con- hall* allí fus parientes, ocró puede 
tradigan ni diffieran en algo d é las hallar losfuyos-.y que fia el lepare-
que cuenta la hiftoria de Caftilla. cia fin propofíto, a otros tan enriofos 
I T E M en la anotaciõ xvj.que níe- como e!, les feria muy conucoience: 
gahallarfe aquella particularidad eii y finalmente deuieraconfiderar que 
JashiftoriasdeCaílilIã.Çunta pone éíla hiftoria na fe compufo para el 
laáparticularidadesdellojcomoel ju íblo; 
ramenco del Rey don Enrique, y los I T E M es prefumpeion dezír, que 
nombres de los teftigos que fe halla- e! capitulo primero es obfcurojyque 
ron prefentes, fegun confta por los fon menefter hiftorias Latinas y c o -
inilrumentos. meneo. Porqueíi para cl es obfeuro, 
I T E M en la anotación xvij. aque- para otros fera clarop y no aaran me-
llo de los confejos que el niega auer- neíler comento; 
íè dado al Rey deCaftilIajConflapor I T E M es prefumpeíó querer dar 
la inftrucioii que el embaxador líe- ley aÇuríca, díziendoi que deuiera 
uò,queeft:aenel Archiuo de Barce- tratar la conquifta délos Africanos, 
lona. Pero lá paísioa no le dexò pen- declarando las gentes que eran > y 
far^fmtm^Ai'í JwJkff^ ff^ f n ojfa .^nrq.i^ r^rñ^r^n armàS CÒntra loS 
pareé,pues no fe halláxjiá en Jas chro- Romanos,y oitii cofas bien ichpérri-
nicasdeCaftilIa. Aunque deftas cofas nenteSjpará quien éfcriuehiíéoriade 
nioftráremosmuchasj quando fe tra- Aragoií. : . 
te délos yerros que efte cenfor haze I T E M es prefumpeion dar coni¿-
porfer confiado y prefumpcuofo, co- j ó , diziendo, que deuiera Çuríta ha-
mo parecera en lo ilguieme. zer vn capítulo aí principio del libro 
de los nombres ántigubs, y no irtirã 
que fiemprefuereprouadofer íoshÕ 
£ ñ lo que yerra fer^refum- bres ingeniofos en IoiIibros,y traban 
! ?cion> o for fer demafia- ^ I T É M es prefumpeion, y aun 
dâmefite con- go de ignorancia, nofaber, queeí 
•r .• fiado nndela hiftoria es dczir vérdád ¿ y 
1 J q u e ningún hombrejcuérdofíedeue: 
;v ••j apaísionarjíorvríoSjniporòeroSjCo-
•. ' •; - mohazenlos que eferiuen hiflorias 
T C^que dizé en él Prologo, qué fabulofas de Cauálíeros andantes, 
« é ò m b r a r eabfcas pérfônas es faíH- Afsi dize efte cenfor en el Prologo, 
díòpára quiéfí ñó le tota, ni pienfa qtic el quiere defender los Reyes de 
hallàf áí!i fuápárièmcs, y que trata Caftilla, ydéLeoniporqueletoca^y 
fia propofico delias ôofflbres anti- que losdemas^ la hará mirar quien 
«•TOde Prouincias i /Ciudades,^' -le tocare. Y en laanocácion xxvij.di-
vicio de prefumpcioñi'qáerer que fu te. Por do parece , que: efte chroni-
juyzio fea regla de los ingenios de fta quiere atribuyr Ja honra de todas 
t^doi^Deuiera penfar, que fi le era las cofas a fus Reyes, quitandolaalos 
a el faftidiofo, a muchos otros, queí òtros, Y en la anotación xxx. que los 
coufes 
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confcjos que Çurita dizeque el Rey feria menefter hazer mucha diligen 
don laymcdicialRey don Alonio fu cia en aueriguar la verdad, ni enal-
yerno fon fingidos por e l , por hazer cancar el fia porque fe mandan ef-
mas inliabil, y de mas pocofaberaí criuirlos hechos paíTados* 
Rey don Alonfo. Y en la anotación I T E M ( es prefumpeion peníàc 
xvj. dizeque Çarica mega, que eí queíinoeíià alguna cofa en las hif-
Rey don Ramiro de Aragon tomaua corias de Caftilla, ò que el no aya 
las riendas en la boca, por no con- Ieydo> que luego es falfedad,y men-
fcílar tanta inhabilidad en va Rey tira. Porque en lo de donDiego Lõ 
de Aragon. Yen la feganda anota- pez de Haro figucÇurita elinílru-
cion de Jaíegunda parte, dize. Efte mento publico de la concordia que 
chroniíla quiere que codos los Re- fobreellopafsò, lo qual fe dexa bié 
yes hagan cafo de los fuyos. Y en ef- entender, pues fe pone lugar»y tietn 
ta mifma anotación que Çuritadize> po, y las períonas que en ello entre-
que el Rey de Aragon figuio el parti uinieron. Efto miftno fe reíponde 
do del Infante don Sancho , víefedo à lo que dize del Infante don Enri-
que el del Rey don Alonfo yua ba- que, y de don Lope Diez de Haro 
xoj, pone citas palabras. M o dize Çu que todo confia por inflrnmentos; 
rira, no mirando que es lo que dize y lomifmoà la anotación xxxv.don^ 
.gran apocamiento a fu Rey , y que- de dize que los Capitulos onze, y 
brantamiento de fufe. Y en la con- quinze fon falfos, pdrque no halla a-
. dafion de todas fus ceníuras, dize, quellas cofas en la hyftoria del Rey 
que el intento de Geronymo Çurita don Hernando, íiendo todofacado 
fue,eníàlçar los Reyes de Aragon)a- de inftrumentos originales, è yo.hè 
batiendo los de Gaftilla. Todas eftas viílo algunos dellos. : 
coías fon niñerías > y nunca ¿Lningun También fe deuerefFerir a efto Jo 
hobrecuerdolepaíToporelpefamic quedizeenla fegunda, ycerceraa-
to. Aunque efte cenfor pieíà^que afsi notación defta parte; porque el cum 
•lodcuen hazer los.buenos Chroníf- plimiencodel Rey de Porcugaí, y lo 
tasques dize en el prologo eftaspa- demás del Rey de Aragon, coneí 
labras. A l qdal aunque fe aya de per Rey dé Caílillá confta por inftrume 
donar,por fer-todo en alabança^de tos. Si efte cenfor fuera tan díligen-
-fus Reyes: pero no Io fera por el di* te, que huuiera rebuelto muchos ar 
-jminuyny apocar ias perfonassy feno chinos^ regiftros, tènbien buícará 
rio délos otros. Y en la anotación qUe reprehender en los años vlt i-
• xxxiij; tratando de la Chronica del mos del Rey dõ Alofoel Onzeno: y 
Rey don Sancho, y dé lo que fobre del Rey dolí jEnwquc'cI Tercera, 
aquello dizeÇurita, concluye áfsi. De los quales no ay ninguna^ell-
;.Gadavno de los Hyftoriadores pre- c;i0n en nueftras hyflprias ^y^a çf-
-fame-.de dar la honfaà fu Rey de tos Anales fe tman muchas partU 
xlo queaíli paf&o.entreambosReyes. cuiaridades .de: aqueílos t i e r n ^ ^ 
- C^mo íi dixera que cada vno de.los Jtfas como no. tuuo aque abiráar-
Ghcomftas hazeloque esobligado fe, no trató dello. >.,.: 
<-a lu^by: y que" áfsi fe deue hazer. Si . . 
i.dch tóaneraque efte cenfor dize fe 
¿Imuiefsé deefcrimHas hyftoriasioo 
Do&or luan Paez deCaftro. 2p 
En la Me yerra Por fait4 manera, que la culpa de Tomich f© 
j zj-a - acrybuyc fin razón àÇurica.. 
de Ui¡tórtaK I T E M , es falta de hyíloria no, 
fabcr,que el Infancedon Alonf&fue 
P N E L Prologo menofpreca àMqrçía, y pufo aquella diuiíion . 
•^lo <juç la compañía de Catalanes de los limircs entre los R.eynos..Cõf 
hizo en Lcuamc, díziendo que Çu- cando lo vno, y lo otro por la hifto-
ricahazevn elefante de vna pulga. riadelReydonIayme,qiiees laprin 
No dixera efto H fupicra que fue vna cipal eferítura, y de mas auchoridad 
delas çofas memorables que han que tiene eJReyno de Aragon;yafsi 
paflàdo hafta agora^y deuiera coníi- en las anotaciones de las cofas, de a* 
derar, que de alli fe conferua en el quellos tiempos fe vce que nunca, 
ditado Real , titulo del Duque de leyó aquella hyftoria. 
Atenas y Neopatria. Antes Curica ITEM.csfaltadcliifloríanoft-
reduxo a pocas hojas lo que Ramon ber que el Rey don layme vino i 
Montaner, que fue vno de los prin- Toledo por hallarfe en laMiíFanua 
cipalcs que fe hallaron en aquella uadel Infante don Sancho fu hijo, 
emprefajtrato muy mas íargamente- que fue Arçobifpo de Toledo, pues. 
I T E M , es falca de hiíloria lo lo cuenta el míCcno Rcydonlaymc 
que en e l P m U i g o d g u c m u ç A ^ ^ ^ 
años antes ̂ ue los Moros entraflen I T E M , en lo «jice tóca a ios Tar¿ 
enEfpaña ievfauan otros nombres tarosle baftaà Çúrita feguir buc-
de ios lugares, y no los Romanos, nos autores como lo fon Paulo Ve--
porq feveelo contrario en muchos neto^ Paulo Aemilio'. 
autoresiy el era obligado a prouar lo I T E M,cs falta de hííloria.no fa¿ 
que dize con hiftorias nueílraSjO ber que el Rey donlaymefueáBur 
çílrageras.o por alguna otramanera, gos> y el Infante don Pedro, fu hijo. 
I T E M , es falta de hiftoria lo con el à las bodas del Infante doa 
dela anotación xx. donde aífirma, Hernando nieto del Rey de Arâgon. 
quenofehalla labatalla que Çuri- Aquieneftcceiifor llamaReynola 
ritadizea fojas Iviij. hallandoíé en ííendoentonces»nidefpucs campó-
la hiftoria general de Aragon: y en co, p'ues. confia por la hyftoria del 
las viftas de Alfaro alega Çurica la miímo. Rey don layme*qvtckkúlh 
hyftoria general de Caftillaj y es. enlasfieftasdcBbtgbs. ' . 
faltafuyanoloauervifto. . I T E M , esíaltade hyftoriai n ^ 
I J É M Í es falta de hiftoria no fa faber conferir los Anak$ de los. Era-
ber que la batalla de las Ñauas fe lia- peradores. de Contfaarínopla,^ fnq-
ma también la de Vbeda)coimo pare- ron contemporáneos del Rey ddn 
ce en muchas eferituras antiguas fe- Alonfo el Sabi^y por allí fe entedie, 
ñaladamcte en el fueroviejo de loshi ra^ue no es fin propofito lo que 
jos dalgo de CaíHlIa.y quanto ai mi- rita aduierte en éfte cafo. 
mero de la gente de guerra, Çurita ITEMiCsfalt^dehyftorianQÍà 
refiere loi de Pedro Thomich^y le re^ benque lo. que pafsò. don Ñuño G6 
prebende en dos cofas; y dize que no, çalez de Lara con el Rey de Aragmx 
tiene certeza, del numero, de la gen- en B urgoSjMra confcderarfe ço« f J, 
te que Ueup el Rey de Aragon. De- lo eferiue el mifmo Rey dop laymc 
f caf^ 
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en Ta hiíloría. Donde cuenca los fic-
to confejos, queen fíete dias dio al 
Rey don A Ionio fu yerno, que el di-
2c,^ue fe los fing<s,y ni cuenca el míf 
mo Çuritn. 
I T E M , es falta de hyftorianc-
gar que el Rey de Aragon no fe vio 
con el Hey don Aíonfo fu yerno en 
Valencia, y en Alicante ocra vez 
pues/o vno,y lo otro coítaporlahif 
toria del mifiuo Rey don layme. 
I T E M.es falta de hiftoria,y aun 
fobra de alguna malicia afnrmar que 
Çurita d i z C j ò quiere dar a entender 
que el Emperador Rodolfo era de 
baxo linage. Lo que Çurita dize 
es3que no era de rica y grande ca-
fa,en rcfpeto del Rey don Alonfo de 
Caíí:iIÍa,co quien competiaj qneera 
muy poderofo: y porpartedeh ma-
dre venía de la caía de Sucuil: Ni ta 
poco fucediade las cafas de lósele-
tores, de las quales fe elegían mas 
comunmente los Emperadores por 
eílos tiempos. Aunque deJpuesfue 
tanta íii grandeza , quccuuicron de 
pendencia del, todas las principales 
caíà-sdcla Chriftiandadj y Ja tienen 
oy día, como fe mueílra muy clara-
mente por lo que el mifmo Carita 
cuenca en el capdxxxxvj.dcl libro v. 
én gran loor de la cafa de Auílria: y 
•fuera mucha razoii que los que han 
calumniado eíle Jugarlo huuieran 
^ u ê r t i d ò : y quien Jeyere ¡ó que 
•Cüfpiniano varón muy curiofo de Ja 
Antigüedad deíla cafa, y de mucha 
'dotrina, que fueSecrecarío delEm* 
-perador MaximiJíanoj eferiuio en ef 
iamateria,entendera que Çurita ef-
eriuio lo que deuia. . 
I T E M , es faltâde hiíloría, y aun 
tfeñal de no muy bue juyzio,no encê-
der qkíèntencia q íc dio eontrael 
Rey d6 Alon fo •contenía reziasco-
-&s,y baitantes parakdepoficion. Y 
q los Reyes deCaíiilla proceden del 
quelcpriao del Reyno: y que es me 
nos ínconuiníente dezir qfuc príua 
do por fu defcuydOiy mal gouienio., 
q condenar al Rey don Sancho por 
ingrato, y al Infante Do Manuel fu 
hermano, y a codos los hijos dalço 
de Caítilla por traydores como cííe 
lo haze. 
I T E M>es falta de hyftoria negar 
^ los ricos hõbrcs de Aragon paita-
ron con exercito por junto a Valla* 
dolid diziendo Montano" que paíía-
ron, y aun con las vanderas cedidas, 
Tambiees faltadehyftoria no far 
berqPtolomeo pone Patria, y qen 
vulgar la llaman patna:y en las Bul-
las de los PótificeSj Neopatria, y to-
do era vna tnifraa cofa,y lo que el d i 
ze es inuencion. 
I T E M , es falta de hyftoria n o í a -
her q Villena fe dio a Arago cnaq.I 
tiepo por via de cucordia. Y fobra íf 
pafsío C5t.no aduercirq Çurita pone-
el infh'umeto del reconocimiento q 
hizo D.Ina Manuel, por dóde coila 
de aquello. Principalmente, q cam-
bié fe eícriucq deípueselRey doa 
Pedro de CaíHIla fe qxaua defto jdi-
zÍedo,que aquella concordia fe hizo 
en tiempo de las tutorias del ¿ley 
don Fernando el emplazado. 
"También es falta de hyftoria, no 
en tender que lo que fe eferiuc en 
los Anales de la batalla .que elRey 
de Cáftiíla no quilo efperar,es toma 
do de Ja. hyftoria que el Rey don 
Pedro de Aragon dferluío: y lode 
Çaragoça es de la hyftoria de do Fe-
.roLopezdeAyalâ: y.viendo queay 
eftadíacrfidad.refieTe Çuritaio vno 
y lo ótro,y alega los atitorés,y aü mo 
dera efto^dkrcdojq iacaufafueel le 
gadoyto' Lo qual no fe confidera 
p'OTelqueeícriuio las anotaciones; 
y ciega ^ aya hyftoria que tal diga. 
Doótor luán Paez de Caílro. 30' 
T A M B I E N es falta de hyílo-
r¡a3no aduertir que ío de lamilla fue 
anres que la muerte del Infante doa 
íuan jque faemuer toen Vizcaya: y 
que era vna competencia entre eílos 
ReyeMbbre qnié auia fido cauíh deí 
rompimiento.Afsi eferiuc el Rey do 
Pedro de Aragon , que cl de Caftilla 
fue la caufa, imbiando al macítre de 
Santiago íbbre íumiíla, y el de Caíli-
Ila dc2;ia,quc el de Aragon rompió 
la tregua quando el infant e don Fer-
nando y el Conde de Tra íhmara en 
iraron qnCaílilla, /¡cdocílodeípucs 
de lo de lumilla, y de la muerte del 
Iníantc don luán en Vízcaya.De ma-
nera^que no es culpa del autor el re-
fera-cíl:a contrariedad que auia én-
trelos Reyes. 
T A M B l E M fctWckrfnttqrr^ 
no faber q el Rey don Pedro en Ja fu 
ya haze muy particular mención de 
aqlla entrada en Caftilla ^cueca Çu-
rita enel cap.xx.dellib.ix.dcfus Ana 
les. 
E n lo que yerra por falta de 
Qofmografid. 
FA L T A decofmografiacssnofa-ber diftinguir entre Vrgel , o la 
Seu de VrgeLy el Campo de Vrgel. 
CuritatratadelaSeude Vrgel muy 
dentro en los Pyreneossadòde fe i n -
cíuya la region de los LacccanoSj de 
quien haze mención Cefary Pl ín io , / 
otros:y fuera razo que declarara eíte 
cenfor porq caufa adonde Çurita po 
Tie los Lacéranos auia dedezír Aufe-
tanos q citan mas al medio dia > y de 
ellos tomó el nombre el condado de 
Ofona , cuya cabeça es la ciudad de 
Vic:dedonde fecotinualos pueblos 
Aufetanos hàzia el Oriente, hartaco 
preheder en fus limites la ciudad de 
Girona:de ios qualcs no podia hazer 
mención el autor de los Anales en 
aquel lugar adonde fe trata de la re-
gion q cita eftendida luzia las cum-* 
bres de losPyreneosdas qual es ocupa 
uan Jos Lacetanos^y eran los que co-
finauan con laGalia/egun parece no 
toriamente por el cap. xj . del l ibro 
xxv. de Plinío. 
I T E M 3 es falta de cofmografiaí 
dczir q Lérida eftA mas al Oriente q 
los Ilergctcs,citando cita ciudad d é -
tro en la region deftos mifmos Ucr^ 
getesjcomo parece por Pcolomeo;»y 
c i r i o Segrcaunqtiene funacimiSco 
en la Ceritania, Jos acrauicíía. Y Çu^ 
rita quando dixo Sucilètanos, y no 
ColletanoSjíiguio a T i to Liuio en el 
lib.xxxix.íjue es el.ix.de la üij-Deca** 
da,aquicn< iei'onymo Paulo ligue en 
ci tratado qinuf.ula Harcino> que fue 
"íK&fere-nroy Áod:osy tuno mucha no-
ticia de la antigüedad deí Principad» 
de Cataluña. Mas eíte cenfor como 
pienfa q 3o que no halla en las Coro-
nicas de Caftilla no lo puede auer en 
otra parte , afsiporq hallo en Piolo-
meo CofetanoSjCmicda en dos luga-
res aÇurira,conio cofa muy aucrigua 
da q no auia tales pueblos SueíTeca-
nos, como los que el nombra en íus 
Anales. 
I T E M ) es falta de coímograiia," 
no faber diftinguir a Roda del Coda-
do de Ribagorça * de Ja Roda de los; 
Indigctes qPtolomeo llama Rhodio 
polisjque agora llaman Rofas. Pues 
dize que el Obiípado de Ampurias 
fepafo a EIna,/ el de Roda 5 o Roías 
aLeridarynoaduierte que Eína te-
nia Obiípo ante de los Moros, como 
fe vec en ios Concilios antiguos, y q 
lode Ampurias ha quedado en Giro 
na; y que Çurita habla de Roda de 
llibagorcajdode huuo muchos años 
filia Cathedral , hafta que Lér ida 
fe gano de los Moros. Y d í a Roda* 
íio tiene que ver cola de Ampurias. 
Parecer 
Demanera jquc yerra en ¿os cofas del gíorioíb Apoñol Santiago j fe 
por reprehender alguna. traílado do la ciudad de Altneria.al 
I T E M , es falca de cofmografía, monefterio de fan luán de la Pena: 
no faber dilíingtnr los rios y duda- affirmandoque Almería fue la que 
dcsdcRoflcJlonjpucs pienfa qoela antiguamente fe llamo Vrci : y afsi 
antigua íliberis cftaua el rio arriba quedo en ella la filia Epifcopal. Lo 
que paflíi por Perpíñan. Porque coía xnifmo fe cícriuccn la hiftoria gene-
mny notoria es, que en el Condado raldeCaftilIa. 
de RoíTellon en JoantjgiiOjhuuo dos I T E M ^ es falta de cofmografía, 
ciudades con dos ríos de íus mifmos no faber que poniendo Pcolomeo la 
nombres. Lavna era Ihberis, y eíla diferencia de la longitud entre Ner 
era la mas occidental ,7 la otra Ruf- tobriga y Cefaraugufta , quereípon-
cínojqueeílaua cerca de PerpÜkn, den a ix, leguas: y la differencia de 
CLiyas,ruynasparecen oyen el lugar laticud,querefpondealaquartapar-
que llaman la torre de RoíTellon, Y te de vn grado, y mas la relación del 
aunque eftasciudades en la geogra- Itinerario de Antonino , en el qual 
phia de Pcolomeo fe ponen por medí defde Bilbilis a Cefaraugufta pone 
terraneas, eftauan bien cerca dela dos lugares, y, que el primeroyCS Ner 
coíla. Conforme a efto fe^negndera tobriga, que todo eílo conja diftan-
.çlaramente , que la antigiia IJibci i^ c í a cíe ía^ ^ i l l n í rjnr la vía Romana 
cfta can cerca de Colibre , que deíla jeñaíauapor fns piedras , de las qua-
Je quedó el nombre:y dezir queeíla- Ies dora oy vna en Ep í l a j mucílra 
ua el rio arriba de Perpinan, no íbria que Nertobriga es Ricla:mayormen-
otra cofa que aíHrmar , que lliberis te que en ella parecen veiligiosdeíLi 
eílaua adonde tenia fü aísiento la antigüedad. También es muy cierto 
Rufcino, por donde pafla el rio que que la fuente de Tajo que aóra 11a-
tuuo eí mifmo nombre: como por la man la fuente García, tiene fu naci-
liiberis corría el otro rio que ie lia- miento dentro en Aragon 3 muy cer 
mo de fu nombre lliberis 3 que corre cade los mojones de Caftilla. 
mas al occidente. i T E M j es falta de cofmografía 
I T E M , es falta de cofmografía no confiderarquelos Jlergaonestie 
dexir^ueVrcinoéftaen losBaíleta nen las dos riberas del rio Ebro en 
nos)parecícndo por Pcolomeo lo co- lo mas meridional d e s p u é s cílo fe 
trario,a quien Çuritaligueiy que A l - compreliende manifieftamente por 
meriafeala Vrci , parece auer fido Pcolomeo:el qual pone mas occiden 
opinion muy confirmada acerca de tal que la entrada de aquel río en la 
los antiguos: comofemueílraen al- marjelpromocorio que losanciguos 
, gunos.librosdemuyantiguaefcricu- llamaron Tenebrio:y afsi mifmo la 
. rajen los quales fe halla la limitación ciudad de Tortofa es mas oriental q 
que fe ordeno en el tiempo del Rey el rio. Y aquella ciudad y Promonto 
Bamba de las diocefís de los Obifpa- rio, fegün ,por el mifmo autor pare-
, dos de todaEfpaña. Eílo mifmo íi- ee,fe incluyan dentro en los limites 
i .guio el autor dela hiftoria general délos ílergaones. 
de Aragon,en lo que refiere en la v i - I T E M , es falta de cofmografía, 
. da del liey don Sancho Ramírez ,q dezir que Xatiua que efta en ios C o -
cí cuerpo de fan Indalecio, difcipulo teftanos 3 tiene a la parte de medio 
Doctor luán Paez de Caftro. 31 
¿Tu a los Oretanos: ío qual no piicde 
fctsporque los Oretanosno tocan a 
h mar,y los Contcflanos fon mariti-
mos. Mas juítamcnte pudieradezir, 
que Carica fe engaño allí en ponera» 
los Baflecanos en JaEfpaña vJccrior, 
poniéndolos PJinio y Ptolomeo en Ja 
Citerior. Si ya no fe pufo por yerro 
de la iraprcfsion»como yo creo que 
Jo fue,porque no craeoía aquella en 
que íe podia errar Corita. Pero cfle 
cenfor mueílra no citar en ello ran 
exercitadoípues no alcanza la difFe-
rcnciaqueaydclo que los antiguos 
llamauan regiones, alas prouincias. 
Porque las regiones eran ciertas co-
marcas de puel>Ios:yafsL llamauan re 
gion t5e los i5aÜ:etanos,ConteílanoSj» 
Carpttcanos, CchiberoSjlddetanos; y 
]os otros ãtik» iMftiigrai y US^tomR* 
cias eran como grandes Reynos, que 
eftauandebaxode! gouierno de vn 
Proconfu],y cada vnadelías compre-
hendía detro defí diuerfas regiones, 
]Sn lo que yerra en poner co-
fas fuperflPias.. 
TZE elle cenfor en fu Prolo-
go, queÇuritaponecafi en ca-
da capitulo todos los Caualleros y 
Señores que fe hallauan con los Re-
yes en las Corees y en las guerras y 
cmbaxadasjy como el mifmodize,cn 
Jas cofas notables : los quales quica-
dos de los libros, quedaria bien pe-
queña fuhiftoria: no conílderando 
quanto importa que fe baga particu-
lar mención de las perfonas que fir-
tienafus Principes en cofas feríala-
daSíCOtnofe vee en lashiílorias fagra 
das y profanas. Para exemplo deito 
hartara ver eí libro de Efter, en el 
qual fe hallaran no folamente los no-
bres de los priuados y j uezes,y per ib 
nas principales; pero aun hafba los 
nombres de los Eunuchos. Mas dig-
no es el de repreheníkm en multipli-
car con alguna malicia el numero de 
fus cenfuras^quando viene a dezir lo 
miímo que Çurita. 
E N la anotación xj. dizejqtleÇa 
rita ligúela opinion mas verdadera 
en ¡o del Conde don Berenguehque 
graduo los Condes de toda la tierras 
y añade que es mas verdadera que 
lo que haita alü ha dicho de Cario 
Magno,añadiendo fabulas a fabulas. 
En eftacenfuraay mucho que dezir. 
Primeramente íi Çurita figue la ver-
dad , no era men efter hazer cenfura: 
o auia de poner también todas las co 
ías en que íigue la verdad en eftos \i+ 
bros.Loícgnndn.noes tan groflero 
"^Çcfffra^tíéiíixeilc que el Conde do 
Bcrenguel graduo los CondeSjComo 
eldizejfino que graduólos eftados. 
Lo tercero, íi el mifmo Çurita dize> 
que cito es mas verdadero, que lo q 
ban tratado algunos autores Catala-
nes de Cario JVlagno>quenecefsidad 
auia que Io repiticíTe^ lo dixeííè de 
manera que parecieífe que Çurjca 
affirmaua lo de Cario Magno. 
EN la anotación xxxvij. eftaafsi. 
En lo que dize del cap. xx. es la ver-
dad,que don Alonfo hizo guerra co 
el lley de Aragon. Si es verdad, para 
que lo pone entre anotaciones de re-
prchenflon. 
E N la anotación xxxxj. dize Jo 
miímo que Çurita: y afti es fuper» 
fluo. Sino que fe pone a encarecer el 
atreuimiento del Rey de Aragon.Co 
fã bien efeufada. 
E N la anotación xxxxüíj. fobre 
que Çurita dizejque el Rey donFer 
cando hizo poco effe&o fobre Aíge 
zira,fe pone a efeufar al Rey , y dezir 
las caufas porque hizo poco efFecbo> 
diziendo lo miftiio Cunta» 
ES-' 
E S T A S foil ¿odaslas anotacio 
ties que fê ofaron dar a V. Ale. que 
no contienen fino cofas muy imper-
tinences de la grandeza deíte tribu-
nal: y el parecer en que fe refuelue 
el autor delias es, que nófolo no fe 
deue dar cl priuilegio que Çurita pi-
despero que fe deuia de mandar que 
no fe vendieífen fus libroSj fo graues 
penas. Las quales fifueran todas ver-
daderas, y el autor de los Anales de 
Aragon huuiera errado en ellas, co-
mo eíle cenfor pretendía, noconte^ 
nian cofa de momento* por donde fe 
le deuleíTe negar lo que fuplicaua; 
quanto mas que ninguna de las ano-
taciones eftabien fundada,niprue-
ua lo que precende,como efta dicho. 
Y afsi parece^aLdidiaJloítor luán 
P^cz de Caftro de los Anales de í 
ReynodeAragon^quefon libros cf-
crltos con mucha diligencia y trabad 
jojtnas qüe puede penfar el que no 
Jiapueftolas manos en negocio íe-
mejantCjy que contienen cofas muy 
prouechofaSjno folopara el que pre-
tendielíè erudición, y conocimiento 
de la antigüedad: mas también para 
lo del citado y gouierno de los Rey-
nos de Aragon: por la mucha pru-
dencia que Te puedeíacar paranego^ 
cios femejantes, de las muchas refo-
luciones que en eftos libros lè cuen-
ta que fe tomaron en las cotas de ella 
do9y las falidas que tuuieron: y por 
otros muy grandes y feñaíados aui-
foŝ y exemplos de las coías paíTadas 
en aquellos Reynos. Finalmente di -
2:e,quenofabeque en Eípañafe aya. 
efcricocofa que fe le pueda yguaíar 
en eíta materia, de muchos aiios 4 
eíla parce. 
de Çafiro. 
A C A B A R O N S E DE I M -
P R I M I R L O S S E Y S T O M O S D E L O S 
Anales de la Corona de Aragon con la Apologia, a 
X X X . dias del mes de Setiembre del año Je la Natiui-
dad de Nueftro Señor Icíii Chrifto de M. D C X. fien-
do Diputados los muy Illuftrcs Señores el Doftor Don 
Franciíeo de Lamata Dean de la Santa Iglefia Mctropo-» 
Ütana del Aííeo de Çaragoça,el Do&or Martin Carrillo 
Canónigo de la mifma Iglefia, y Vifitador por fu Ma-
geftad en el Reyno dcCerdeña, Don Francifco de Pala-
fox feñor de An2"ãyTirtícrra,y dêTãs^Vâronias de Cal-
pe y Altca^ de la villa de Almarça, Don Martin de Bo-' 
lea y Caftvo íeñor de Maclla,y de la Varonía de Botor* 
rita.MoíTen Francifco Vañales, Don Luys de Herrera y 
Guzman,Alonfo Larraga Ciudadano de Carago-
cajy Aparicio de Minga)on. Diputa-
dos del Reyno de 
Aragon. 
En el Collegio de San Vicente Ferrer 
de la Orden de Santo Domingo-. 
Por luán de Lanaja y Quartanet. 
